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WOORD VOORAF 
1. De zoektocht naar een onderwerp – In januari 2010 is de bal aan het rollen gegaan. Een 
eerste gesprek met de professoren Sophie Stijns, mijn promotor, en Ilse Samoy van het 
Instituut voor verbintenissenrecht leidde tot verdere contacten en een aanwerving in juli. Toen 
begon de zoektocht naar een geschikt doctoraatsonderwerp. Deze zoektocht werd ingelost bij 
het lezen van een drukproef van een fundamentele bijdrage van Professor WÉRY, mijn co-
promotor, over de prijsvermindering in het contractenrecht.1 Het thema is niet alleen boeiend, 
maar ook nieuw en uitdagend. Uit een rechtsvergelijkend onderzoek van verschillende 
bijzondere overeenkomsten en van specifieke regimes, uit het gemeen verbintenissenrecht van 
onze buurlanden en het onze, zou ik trachten een algemene prijsverminderingsremedie te 
abstraheren. De bijdrage van WÉRY moedigde mij daartoe aan: Est-il permis d’aller au-delà 
de ces constatations et de dégager, sinon une théorie générale de la réfaction, à tout le moins 
quelques lignes de forces communes à ces diverses réductions de prix? Certains auteurs 
français contemporains le pensent. Peut-on franchir ce pas en Belgique?”2 Ik was 
aanvankelijk zeer ambitieus: ik zou de prijsvermindering behandelen in het kooprecht, het 
huurrecht, de reiscontracten, de aannemingsovereenkomsten, het verzekeringscontract, 
arbeidsovereenkomsten, … Dit bleek evenwel te ambitieus. Een grondige behandeling van de 
toepassingsgevallen van de prijsvermindering in de diverse koop- en huurregimes bleek op 
zich al stof genoeg voor meer dan één doctoraat op te leveren. 
2. Het belang van funderingen – In de eindfase van dit proefschrift besefte ik stilaan dat het 
wel eens te omvangrijk zou zijn naar de moderne maatstaven. Het proefschrift van de 21ste 
eeuw dient immers beknopt, to the point en weinig beschrijvend te zijn. Hierbij wordt soms 
uit het oog verloren dat er geen 'model'-proefschrift bestaat en dat elk onderwerp een andere 
aanpak vergt. In dit werk wordt een innoverende en controversiële figuur uit de doeken 
gedaan. Het antwoord op de hoofdvraag 'bestaat er een algemene prijsverminderingstheorie in 
het gemeen verbintenissenrecht?' is niet vanzelfsprekend en vergt een zorgvuldige 
onderbouwing. De noodzaak tot 'onderbouwing' doet me terugdenken aan de avonden toen ik 
bij mijn Waalse gastgezin de afwas deed. Iedereen moest lachen met mijn obsessie voor "les 
fondations". Ik waste eerst zwaardere voorwerpen af, vooraleer ik daar bovenop de lichtere 
voorwerpen stapelde. Indien iemand onderaan een zwaar voorwerp nam, zonder eerst de 
lichte voorwerpen af te drogen, riep ik: "attention aux fondations!". Anders zou de berg afwas 
ineenstorten. Deze metafoor is tekenend voor dit proefschrift. De exhaustieve behandeling 
van de verschillende toepassingsgevallen van de prijsvermindering in de koop en in de huur 
en de uitvoerige rechtsvergelijking zijn essentieel om in het laatste deel de hoofdvraag over 
een algemeen prijsverminderingsregime te kunnen beantwoorden en dit antwoord stevige 
grondslagen te geven. 
                                                 
1 P. WÉRY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-F. GERMAIN 
(ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) 12-69. 
2 P. WÉRY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-F. GERMAIN 
(ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nr. 30. Zie ook later: P. WÉRY, "Un regard de droit commun des 
obligations porté sur les règles relatives au bail à ferme" in E. BEGUIN en J.-L. RENCHON (eds.), Liber Amicorum Jean-
François Taymans, Brussel, Larcier, 2012, (511) II in fine. 
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INLEIDENDE TITELS 
TITEL I. PROBLEEMSTELLING, ONDERZOEKSVRAGEN, METHODOLOGIE EN 
PLAN 
HOOFDSTUK 1. PROBLEEMSTELLING 
3. Prijsvermindering als een uitzonderlijke remedie in het Belgische recht – De 
prijsvermindering wordt niet beschouwd als een algemene remedie in het Belgische 
verbintenissenrecht. Het Pukkelpop-drama deed de vraag rijzen of iemand een 
prijsvermindering kan vragen voor het gekochte festivalticket, aangezien hij slechts een 
gedeeltelijke uitvoering heeft gekregen wegens een toerekenbare tekortkoming of van een 
overmachtssituatie zoals stormweer.3 Bij niet-nakoming in een wederkerig contract kan de 
benadeelde schuldeiser in beginsel slechts kiezen tussen de gedwongen uitvoering van het 
contract – in hoofdorde, in natura en in subsidiaire orde, bij equivalent – of de ontbinding 
ervan (art. 1184, lid 2 BW).4 Is de tekortkoming te wijten aan overmacht (en dus niet-
toerekenbaar) en wordt nakoming definitief onmogelijk, dan zal het contract ontbonden zijn.5 
Van prijsvermindering bij (toerekenbaar of niet-toerekenbaar) tekortkomen is er op het eerste 
gezicht geen sprake in de bepalingen van het BW aangaande de algemene regels van het 
verbintenissenrecht. 
Toch wordt de prijsvermindering in tal van bijzondere overeenkomsten erkend. Het is een 
klassieke remedie voor verborgen gebreken bij koopovereenkomsten (de actio quanti minoris 
krachtens artikel 1644 BW). Prijsvermindering is ook gekend onder de benaming "réfaction" 
of refactie als een gebruik in handelskoopovereenkomsten bij kleine tekortkomingen 
(bijvoorbeeld in de kwaliteit of de kwantiteit).6 Artikel 1649quinquies BW over de 
consumentenkoop en artikel 50 Weens Koopverdrag (hierna ook: 'CISG') over de 
internationale handelskoop van roerende goederen schrijven de prijsvermindering eveneens 
als remedie voor. Ook andere bijzondere overeenkomsten zoals huurovereenkomsten,7 
pachtovereenkomsten,8 lastgevingsovereenkomsten, reisovereenkomsten,9 … kennen een 
soort prijsvermindering. Niettemin beschouwt de doctrine de prijsvermindering als een 
marginale remedie en niet als een algemene remedie in het verbintenissenrecht. WÉRY heeft in 
de tweede uitgave van zijn handboek verbintenissenrecht in 2011 nochtans een nieuw 
hoofdstuk over de prijsvermindering toegevoegd, naast de andere traditionele hoofdstukken 
die handelen over de remedies in het verbintenissenrecht.10 Zoals aangegeven in de inleiding, 
roept deze auteur ook op voor fundamenteel onderzoek naar deze remedie.11 
                                                 
3 I. SAMOY, A. APERS, P. BRULEZ, et al., "De festivaltickets van pukkelpop, een casus contractenrecht", Juristenkrant 2012, 
afl. 241, (10) 10-11. 
4 Daarnaast aanvaardt men de exceptio non adimpleti contractus en het retentierecht als tijdelijke verweermiddelen die enkel 
een schorsing beogen.  
5 Daarnaast zal een tijdelijke overmachtssituatie slechts aanleiding geven tot schorsing van de verbintenissen. 
6 Zie uitgebreid: S. JANSEN, "De "réfaction" in de handelskoop", TBH 2014, (127) 127-151. 
7 Zie: artt. 1722, 1724, 1726 BW. 
8 Zie in het bijzonder: artt. 15 en 21 Pachtwet. Zie uitgebreid: P. WÉRY, "Un regard de droit commun des obligations porté 
sur les règles relatives au bail à ferme" in E. BEGUIN en J.-L. RENCHON (eds.), Liber Amicorum Jean-François Taymans, 
Brussel, Larcier, 2012, (511) II. 
9 Zie: artt. 11, 13, 14, 24 en 25 Wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling, BS 1 april 1994. 
10 P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, 643 e.v. 
11 P. WÉRY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-F. 
GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nr. 50; P. WÉRY, "Un regard de droit commun des 
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4. Aanvaarding van de prijsvermindering in andere systemen – Het is opvallend dat andere 
systemen de prijsvermindering – in tegenstelling tot het Belgische recht – aanvaarden als een 
autonome remedie in het contracten- of het verbintenissenrecht. In Nederland wordt de 
prijsvermindering onder het paraplubegrip 'gedeeltelijke ontbinding' ondergebracht (artikelen 
6:268 en 6:270 Nederlands Burgerlijk Wetboek, hierna: 'NBW'). De opname van de 
prijsvermindering in het voorstel tot verordening (11/10/2011) voor een Gemeenschappelijk 
Europees Kooprecht ("Common European Sales Law", hierna ook 'CESL') en verschillende 
soft law initiatieven zoals de PECL en de DCFR, toont aan dat er een voedingsbodem is voor 
deze remedie. De recente ontwikkelingen in het Franse recht tonen eveneens aan dat er 
toekomstmuziek in de prijsvermindering zit (zie uitgebreid infra, nrs. 220-221). Door de 
invoeging van de prijsvermindering in het Avant-projet du réforme du droit des obligations 
van 2013 en het Projet d'ordonnance van 2015 is de erkenning van de prijsvermindering als 
een algemene en autonome remedie bij toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen in het 
Franse contractenrecht nakende. 
5. Toegevoegde waarde – Naar Belgisch recht is een onderzoek naar deze onderbelichte 
remedie van het verbintenissenrecht van fundamenteel belang. De aanvaarding van een 
algemene prijsvermindering zou nieuw zijn in de huidige stand van zaken van het gemene 
verbintenissenrecht. Het is belangrijk dat de rol van de proportionaliteit bij een tekortkoming 
in de uitvoering van de overeenkomst en de rol van het resterende nut van de overblijvende 
overeenkomst grondig wordt nagegaan. De rechtspraak in contractuele geschillen heeft hier 
veel bij te winnen. 
Verder kan het onderzoek naar de prijsverminderingsremedie ook bijdragen tot wetgevende 
initiatieven in het gebied van het verbintenissenrecht en de remedies. Een aanpassing van het 
Belgische Burgerlijk Wetboek zou een doorstart kunnen betekenen naar een flexibeler en 
moderner verbintenissenrecht naar het voorbeeld van Duitsland en Nederland (en misschien 
ook Frankrijk in de toekomst). 
Ten slotte is het onderzoek naar de aanvaarding van een autonome prijsvermindering ook 
relevant in de sociale context en kan het economische voordelen met zich meebrengen op het 
vlak van de gerechtskosten. In plaats van de overeenkomst radicaal te ontbinden, kan de 
aanpassing van de overeenkomst door middel van een prijsvermindering het bestaan van de 
overeenkomst vrijwaren en daardoor kosten vermijden. Een aanpassing van de overeenkomst 
staat toe de belangen van beide partijen af te wegen en het behoud van de (resterende) 
overeenkomst te verzekeren. De aanpassing van de overeenkomst door een prijsvermindering 
kan dus interessant zijn voor de praktijk. Het kan een aantrekkelijke oplossing zijn voor 
klanten die hun (nog steeds economisch rendabele) overeenkomst wensen te behouden. 
HOOFDSTUK 2. ONDERZOEKSVRAGEN 
6. Vijf subvragen voortvloeiend uit de hoofdonderzoeksvraag – De overkoepelende vraag is 
of een prijsvermindering kan worden erkend of zou moeten worden erkend in het Belgische 
recht als een algemene en autonome remedie voor wederkerige overeenkomsten, naast de 
gedwongen uitvoering of de ontbinding (of de wederzijde bevrijding). Uit ons 
                                                                                                                                                        
obligations porté sur les règles relatives au bail à ferme" in E. BEGUIN en J.-L. RENCHON (eds.), Liber Amicorum Jean-
François Taymans, Brussel, Larcier, 2012, (511) II in fine. 
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rechtsvergelijkend onderzoek zal evenwel blijken dat België bij de slechtere leerlingen van de 
klas behoort en dat er hierdoor nood is aan verder onderzoek. Bijgevolg vloeien de volgende 
vijf subonderzoeksvragen uit de hoofdvraag. 
7. Eerste subvraag – In een eerste fase behandelen we de erkende toepassingsgevallen van 
de prijsverminderingsremedie in bijzondere overeenkomsten. Daarom luidt de eerste subvraag 
als volgt: 'Welke bijzondere gevallen van prijsvermindering zijn erkend door de wetgever of 
door een gebruik en gaat het om éénzelfde remedie die zowel bij toerekenbare als bij niet niet-
toerekenbare tekortkomingen wordt aangewend?' We focussen ons voor de beantwoording 
van deze onderzoeksvraag op toepassingsgevallen in de koop en in de huur. Deze 
beschrijvende onderzoeksvraag behandelt in essentie de ontleding en de definiëring van 
prijsvermindering. Vertrekkend van onze werkdefinitie die wij in ons voorbereidend 
onderzoek konden vastleggen – “prijsvermindering betreft de proportionele aanpassing van 
de prijs in een contract waarin een gedeeltelijke tekortkoming plaatsvindt die al dan niet aan 
de schuldenaar toerekenbaar is, maar die het nut van het contract niet aantast” – worden de 
concrete gevallen van prijsvermindering beschreven en ontleed. Zo kunnen we de 
prijsvermindering in de uitvoeringsfase onderscheiden van situaties van een prijsaanpassing in 
de fase van totstandkoming en de loonmatiging bij lastgeving en andere 
dienstenovereenkomsten. We vermoeden evenwel dat achter deze bijzondere 
prijsverminderingsregimes een algemeen mechanisme schuilgaat. 
8. Tweede subvraag – Ten tweede willen we uitmaken of prijsvermindering bij 
ontoerekenbare tekortkoming moet worden onderscheiden van de gevallen van 
prijsvermindering bij toerekenbare tekortkoming. Is het een sanctie voor gedeeltelijke 
wanprestatie of is het een ruimere remedie tot bijsturing van een contract? In beide gevallen 
zou het resultaat een meerwaarde betekenen op het vlak van de theorie van de contractuele 
remedies en zou het die theorie meer coherentie geven. We zullen evenwel al snel vaststellen 
dat de prijsvermindering als remedie niet beperkt is tot toerekenbare tekortkomingen, maar 
ook toepassingsgevallen kent in geval van ontoerekenbare tekortkomingen. We hopen dus uit 
te komen bij een ruimere remedie tot bijsturing van contracten. 
9. Derde subvraag – Na het onderzoek naar de verschillende toepassingsgevallen in de koop 
en de huur rijst de volgende vraag: 'Kan men een algemeen regime voor een autonome en 
algemene prijsvermindering uitwerken dat zich voldoende onderscheidt van de regimes van 
uitvoering en ontbinding en dat kan gelden bij gedeeltelijke toerekenbare én niet-toerekenbare 
tekortkomingen?'. Deze verklarende onderzoeksvraag bevat de behandeling van de volgende 
onderdelen: 1) de toepassingsvoorwaarden voor de prijsvermindering; 2) de rol van partijen 
en van de rechter bij prijsvermindering (is er sprake van een gerechtelijke of 
buitengerechtelijke remedie) en 3) de berekeningswijze van de prijsvermindering. Een 
transversale vergelijking van alle bijzondere prijsverminderingsregimes zal ons toelaten een 
antwoord te formuleren op deze vraag. Het zal blijken dat het uittekenen van een algemeen en 
autonoom prijsverminderingsregime wordt bemoeilijkt door enkele verschilpunten tussen de 
bijzondere regimes. 
10. Vierde subvraag – Het onderzoek naar een algemeen prijsverminderingsregime geeft 
aanleiding tot de volgende vragen: 'Bestaat er een gemeenschappelijke ratio legis voor de 
gevallen van prijsvermindering in situaties van wanprestatie en in situaties van overmacht? 
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Kan de prijsvermindering worden vereenzelvigd met een reeds bestaande rechtsfiguur? Wat is 
de grondslag voor de prijsvermindering in het objectieve recht?'. 
Wij vertrekken van de hypothese dat prijsvermindering een brede toepasbaarheid heeft (ook 
buiten de specifiek geregelde gevallen) en wel eens een algemene remedie zou kunnen zijn bij 
al dan niet toerekenbare tekortkomingen met een beperkte omvang. De finaliteit zou de 
bijsturing van een onevenwicht in een contract zijn dat zijn economische nut heeft behouden. 
Deze assumptie vindt men ook geformuleerd in recente Franse en Belgische doctrine, 
ondanks het feit dat hun burgerlijk wetboek de prijsvermindering niet erkent als algemene 
remedie. Ook de wederkerigheid van overeenkomsten en de samenhang van verbintenissen 
zal o.i., net zoals bij de enac, de risicoleer en de ontbinding, een belangrijke rol spelen bij een 
intermediaire en proportionele remedie zoals de prijsvermindering. Ten slotte zal de 
proportionaliteit ook haar steentje bijdragen bij de verklaring van de prijsvermindering als 
bijsturende remedie. 
De vraag rijst of men de prijsvermindering als intermediaire remedie dan kan onderscheiden 
van de gedeeltelijke ontbinding, van de uitvoering bij equivalent (schadevergoeding) en van 
de (gedeeltelijke) enac. Er dringt zich dus een diepgaand onderzoek op om na te gaan of de 
prijsvermindering zich kan ontvoogden van de bestaande remedies en als een autonome 
remedie kan worden beschouwd. 
In de rechtsleer is er veel discussie over de 'grondslag' van de prijsvermindering in het 
objectieve recht (zoals de impliciete toestemming, het gebruik, ...). We kennen immers geen 
wettelijke bepaling in ons Burgerlijk Wetboek die een algemene en autonome 
prijsverminderingsremedie invoert bij toerekenbare en/of ontoerekenbare tekortkomingen. 
Wij zullen de voorgestelde grondslagen aftoetsen op hun geschiktheid en de meest adequate 
grondslag(en) selecteren of voorstellen. 
11. Vijfde subvraag – Hoewel we aantoonden dat er nood is aan een proportionele remedie bij 
een gedeeltelijke tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, dient rekening 
gehouden te worden met een ruimere context. Daarom rijst de volgende vraag: 'is de 
prijsvermindering als een autonome en algemene remedie tot bijsturing van een contract de 
lege ferenda aanvaardbaar?' Deze normatieve en abstraherende onderzoeksvraag overstijgt het 
technisch-juridische onderzoek naar de figuur van de prijsvermindering en confronteert de 
onderzoeksresultaten met de beginselen van privaatrecht die in de materie van remedies een 
belangrijke rol spelen. 
Wij zullen moeten aantonen dat de aanvaarding van de prijsvermindering als algemene en 
zelfstandige remedie tot bijsturing van een contract, verenigbaar is met het beginsel van de 
rechtszekerheid (meer bepaald met de bindende kracht van contracten en zijn nevenaspecten: 
het vertrouwensbeginsel, het contractuele evenwicht en het economische nut) en met de 
rechtvaardigheid (meer bepaald met het beginsel van de goede trouw, het verbod op 
rechtsmisbruik, de samenwerkingsplicht en de schadebeperkingsplicht). We hopen dat het 
proportionele karakter van de prijsvermindering en het feit dat de resterende overeenkomst 
enig nut moet hebben voor beide contractpartijen, na het doorvoeren van de prijsvermindering 
als remedie, de rechtszekerheid en de rechtvaardigheid kunnen verzoenen. 
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HOOFDSTUK 3. METHODOLOGIE 
12. Een combinatie van onderzoeksmethoden – De gebruikte onderzoeksmethoden zijn 
klassiek en probleemgericht, inductief, rechtshistorisch, transversaal en rechtsvergelijkend. 
13. Klassieke, probleemgerichte methode – De gehanteerde methode is probleemgericht. Het 
proefschrift formuleert stap voor stap een antwoord op de hierboven vermelde 
onderzoeksvragen. Het hele onderzoek is erop gericht een juridisch onderbouwde 
stellingname in deze problematiek in te nemen. Daarnaast wordt de klassieke werkwijze 
gevolgd. Er wordt een diepgaande analyse gevoerd door middel van wetgevingsonderzoek, 
jurisprudentieonderzoek en literatuurstudie. 
14. Rechtshistorische methode – Het rechtshistorische aspect kan bij het onderwerp 
‘prijsvermindering’ niet achterwege blijven. Het Romeinse recht,12 canonieke recht, het recht 
van vóór en bij de aanvang van de Code civil13 en de ontwikkelingen tot op heden inzake het 
fenomeen ‘prijsvermindering’ worden beknopt onderzocht in deel I. We focussen hier op de 
meest gekende toepassingsgevallen: de actio quanti minoris en de réfaction14. We 
selecteerden vooral de bronnen die relevant zijn voor de ontwikkeling van het Belgische en 
het Franse recht. 
15. Inductieve methode – Bij het onderzoek naar een algemeen prijsverminderingsregime is 
een inductieve benadering onontbeerlijk. Eerst richten wij ons onderzoek – zoals aangegeven 
– in deel II en III op de bestaande en welomschreven toepassingsgevallen terug te vinden in 
de diverse koop- en de huurregimes. Vanuit deze concrete toepassingen wordt gezocht naar 
krachtlijnen of algemene regels en zelfs naar een mogelijke algemene leer van 
prijsvermindering. 
16. Transversale methode – We moeten figuren uit verschillende rechtstakken bespreken en 
gevallen van prijsvermindering opsporen die zowel betrekking hebben op situaties van 
wanprestatie als van overmacht. We vertrekken van het bijzondere overeenkomstenrecht 
(koop en huur) en het handelsrecht (de interne handelskoop en de internationale 
handelskoop). Na de 'herkenning' van de gevallen van prijsvermindering kan een 'algemene' 
figuur van de prijsvermindering misschien geabstraheerd worden. Zo wordt transversaal 
gezocht naar de gemeenschappelijke regels eigen aan al deze toepassingen of wordt de beste 
regel gezocht wanneer meerdere oplossingen bestaan. 
17. Rechtsvergelijkende methode - Er is bewust gekozen voor de rechtsstelsels van Nederland, 
Frankrijk, Engeland en Duitsland, aangezien ze de referentie vormen voor de verdere 
ontwikkeling van het Europese privaatrecht. In al deze rechtsstelsels is het bovendien 
mogelijk om de prijsvermindering te bespreken. We kunnen de volgende typologie 
terugvinden wanneer we de rechtssystemen vergelijken. 
                                                 
12 Zie: R. ROBAYE, Le droit romain, Louvain-la-Neuve, Bruylant, 2005, 263-264; C.S. SPRUIT, Corpus Iuris Civilis, Digesten 
11-24, 's-Gravenhage, Walburg, 1996, 491-525; S.P.A.M. SCOTT, Corpus Iuris Civilis, The Civil Law, V, New York, AMS 
Press, 1932, 53-78 en L. WAELKENS, Civium causa, Leuven, Acco, 2014, 404-406. 
13 R.-J. POTHIER, Traité du contrat de la vente selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur, I, Parijs, 
Chez Debure Père, 1772, nr. 232 ; R.-J. POTHIER, Traité du contrat de louage selon les règles tant du for de la conscience que 
du for extérieur, Parijs, Chez les Frères Debure, 1778, 48-119 en 137 e.v. 
14 Zie in het bijzonder: C. MALECKI, Histoire de la réfaction des contrats, Parijs, Mémoire, Paris II, 1991, 63p. 
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1. Het Nederlandse contractenrecht is uitermate relevant aangezien de wetgever in het nieuwe 
Nederlandse Burgerlijk Wetboek van 1992 de 'gedeeltelijke ontbinding' invoert voor zowel 
toerekenbare als ontoerekenbare tekortkomingen (artt. 6:268 en 6:270 NBW). De 
prijsvermindering is dus begrepen onder het koepelbegrip van de gedeeltelijke ontbinding en 
wordt niet als een autonome remedie gezien, los van de gedeeltelijke ontbinding (behalve in 
het geval van de consumentenkoop). Deze artikelen werden in 1992 geïntroduceerd om 
tegemoet te komen aan de noden van de rechtspraktijk. Dit systeem vertegenwoordigt in onze 
rechtsvergelijking het eerste type: een systeem dat de prijsvermindering (in een bepaalde 
vorm) volledig aanvaardt.  
2. In Frankrijk, een land met haast dezelfde regels voor het gemeen verbintenissenrecht als 
België, gaan al langer stemmen op om aandacht te besteden aan het fenomeen van de 
prijsvermindering.15 Ook in de recente doctrine wordt werk gemaakt van diepgaande analyses 
en wordt een debat16 gevoerd naar aanleiding van enkele opvallende cassatiearresten17 over de 
vraag of hier geen algemene remedie met een breed toepassingsgebied voorligt. De 
gezaghebbende auteur MESTRE sloot al een 'overzicht van rechtspraak' af met de stelling dat 
de réfaction moet worden gezien als “un mode d’intervention plus général, une véritable 
technique du droit commun des contrats”18. In 2006 werd een grondige studie aan het 
onderwerp gewijd door DE LA ASCUNCION PLANES.19 Deze auteur ziet in 'la réfaction du 
contrat' zowel een gerechtelijke als een buitengerechtelijke sanctie20, die autonoom bestaat als 
sanctie voor contractuele 'onevenwichten' en 'onwettigheden'.21 Maar met deze onderverdeling 
gooit de auteur prijsvermindering in de precontractuele fase,22 de uitvoeringsfase en bij 
partijbeslissing op één hoop en laat zij na om de gevallen van de niet-toerekenbare 
tekortkoming te behandelen. Er is dus geen systematische aanpak waarbij de wettelijke 
toepassingsgevallen van prijsvermindering worden onderzocht zowel bij toerekenbare als bij 
niet-toerekenbare tekortkoming. In haar algemene theorie baseert zij zich vooral op de – in 
                                                 
15 Zie bv.: J. DEPREZ, "Rapport sur les sanctions qui s'attachent à l'inexécution des obligations contractuelles en droit civil et 
commercial français" in X. (ed.), Les sanctions attachées à l'inexécution des obligations contractuelles, Parijs, Dalloz, 1968, 
(28) 50 e.v.; J. GHESTIN, Conformité et garanties dans la vente, Parijs, LGDJ, 1983, nr. 183 (réfaction in 
koopovereenkomsten); J. SCIOLDO-ZURCHER, La résolution des contrats au cas d'inexécution partielle, Lyon, Bosc Frères M. 
et L. Riou, 1934, 133-142 (prijsvermindering als "résolution partielle"). 
16 Voor een algemene remedie: C. ALBIGES, "Le développement discret de la réfaction du contrat" in X. (ed.), Mélanges 
Michel Cabrillac, Parijs, Litec, 1999, (3) 3-21; P. JOURDAIN, "A la recherche de la réfaction du contrat, sanction méconnue de 
l'inexécution" in X. (ed.), Mélanges en l'honneur de Philippe le Tourneau, Parijs, Dalloz, 2008, (449) 449-463; V. 
LASBORDES, Les contrats déséquilibrés, Aix-en-Provence, PUAM, 2000, nrs. 713-716; C. MALECKI, L'exception de 
l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, 77-101 ; C. MALECKI, Histoire de la réfaction des contrats, Parijs, Mémoire, Paris II, 
1991, 63p.; G. PIETTE, La correction du contrat, Aix-en-Provence, PUAM, 2004, nrs. 98-105; POPINEAU-DEHAULLON, Les 
remèdes de justice privée à l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2008, 133-148. Tegen een algemene remedie: S. LE GAC-
PECH, La proportionnalité en droit privé des contrats, Parijs, LGDJ, 2000, nr. 1157; is ook niet enthousiast: T. GENICON, La 
résolution du contrat pour inexécution, Parijs, LGDJ, 2007, 568-578. 
17 Zie: Cass. Fr. 25 maart 1997, nr. 95-11.995, Bull. 1997, I, nr. 111, 73 (impliciete erkenning van de réfaction bij een 
levering in een burgerlijke koop); Cass. Fr. 2 maart 1993, nr. 90-20.289, Bull. 1993, IV, nr. 83, 57 (oplossing tussen 
ontbinding en uitvoering in natura bij aanneming). Iets onduidelijker: Cass. Fr. 16 september 2009, nr. 08-10487, 
www.legifrance.gouv.fr (in een huurzaak wordt beslist dat een schadevergoeding bij genotsderving niet gelijk is aan een 
vermindering voor verandering aan het gehuurde terrein). 
18 J. MESTRE, "Jurisprudence française en matière de droit civil, B., Obligations et contrats spéciaux", RTD Civ. 1988, (519) 
538. 
19 K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, 499 p. 
20 K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, 271-348 (gerechtelijke sanctie) en 349-396 
(buitengerechtelijke sanctie). 
21 K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, 25-108 ("La réfaction s'est aujourd'hui 
généralisée pour sanctionner non seulement un déséquilibre contractuel mais aussi une illiciéité contractuelle"). 
22 K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, 29-31 (benadeling en réfaction). 
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Frankrijk toch niet onbetwiste – grondgedachten van proportionaliteit23 en contractueel 
evenwicht24, zodat het concept sterk wordt uitgebreid tot een techniek van aanpassing van 
contracten teneinde het evenwicht te herstellen. De réfaction wordt “un procédé permettant 
au juge de modifier le contenu d’une obligation contractuelle pour la rendre équilibrée ou 
licite”25. Dit systeem vormt samen met het Belgische systeem het tweede type in de 
rechtsvergelijking. Het gaat hier inderdaad om systemen die sporadisch de prijsvermindering 
erkennen bij welbepaalde tekortkomingen en slechts in bijzondere overeenkomsten. Niettemin 
moeten we wijzen op de recente ontwikkelingen in het Franse verbintenissenrecht. Door de 
invoeging van de prijsvermindering in het Avant-projet du réforme du droit des obligations 
van 2013 en het Projet d'ordonnance van 2015 is de erkenning van de prijsvermindering als 
een algemene en autonome remedie bij toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen in het 
Franse contractenrecht nakende. 
3. Het Duitse systeem beschouwt de prijsvermindering niet als een gemene remedie van het 
verbintenissenrecht, maar erkent de 'Minderung'-remedie in bepaalde bijzondere 
overeenkomsten zoals koop-, huur- en reisovereenkomsten. Sommige auteurs gaan een stap 
verder en pleiten voor de aanvaarding van een algemene prijsverminderingsremedie.26 Dit 
systeem is het derde type in de rechtsvergelijking. Het is een systeem dat expliciet de 
prijsvermindering erkent in bepaalde bijzondere overeenkomsten, maar nog niet als een 
algemene remedie in het verbintenissen- of het contractenrecht. Dit type verschilt van het 
tweede type, aangezien de erkenning van de prijsvermindering per bijzondere overeenkomst 
ruimer is dan de erkenning bij 'bepaalde tekortkomingen' in een bijzondere overeenkomst, 
zoals in het Belgisch-Franse systeem. 
4. Het Engelse recht kent de ‘prijsvermindering’ niet als een remedie an sich, maar beschikt 
wel over mechanismen die, volgens de doctrine, neerkomen op prijsvermindering.27 Dit 
systeem is het vierde type in de rechtsvergelijking aangezien het de prijsvermindering niet 
uitdrukkelijk erkent maar via alternatieve mechanismen gelijksoortige resultaten verkrijgt. 
5. De bespreking in dit proefschrift is niet beperkt tot nationale rechtsstelsels. We gaan ook in 
op het Europese recht en de Europese instrumenten. Zo is de prijsvermindering opgenomen in 
artikel 3 van de richtlijn consumentenkoop (1999/3/EG) als een subsidiaire remedie die de 
lidstaten moeten implementeren door middel van de techniek van minimumharmonisatie (zie 
voor België: art. 1649quinquies BW). Voorts erkennen belangrijke Europese 
harmonisatieprojecten de prijsvermindering als een autonome en algemene remedie in het 
contracten- of het verbintenissenrecht, zoals de PECL en de DCFR (zie art. 9:401 PECL, art. 
III. – 3:601 DCFR en specifiek voor de huurprijsvermindering art. IV.B – 4:102 DCFR). 
Verder introduceert het voorstel tot verordening van de Commissie van 11 oktober 2011 over 
                                                 
23 Zie ook voor deze techniek: S. LE GAC-PECH, La proportionnalité en droit privé des contrats, Parijs, LGDJ, 2000, 572 p. 
24 Zie ook voor deze techniek: L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, Parijs, LGDJ, 2002, 644 p. Maar o.i. haalt DE LA 
ASUNCION PLANES de uiteindelijke grondslag van de prijsvermindering uit de theorie van de goede trouw en de billijkheid 
(La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, 221-265). 
25 K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, 435. 
26 P. SCHLECHTRIEM en M. SCHMIDT-KESSEL, Schuldrecht Allgemeiner Teil, Tübingen, Mohr Siebeck, 2005, nr. 556. 
27 P.A. PILIOUNIS, "The Remedies of Specific Performance, Price Reduction and Additional Time (Nachfrist) Under the 
CISG: Are These Worthwhile Changes or Additions to English Sales Law?", Pace International Law Review 2000, vol. 12, 
afl. 1, (1) 38; C. VON BAR en E. CLIVE, Draft Common Frame of Reference (DCFR), I, München, Sellier, 2009, 914. TREITEL 
vergelijkt de ‘actio quanti minoris’ van de civil law met de ‘action for damages’ van de common law: G.H. TREITEL, 
Remedies for breach of contract, IECL, VII, Tübingen, Mohr Siebeck, 1976, 42-43. 
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een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht (CESL) de prijsvermindering als een remedie 
van de koper of van de klant (zie artt. 106, 120 en 155 CESL). 
HOOFDSTUK 4. PLAN 
18. Overzicht – We zullen in de volgende inleidende titels verder de begrippen 'prijs' en 
'prijsvermindering' afbakenen en beknopt de historische evolutie van twee belangrijke 
prijsverminderingsvormen (de actio quanti minoris en de réfaction) nagaan. In het volgende 
deel (II) gaan we in op de toepassing van de prijsvermindering in het gemeen 
verbintenissenrecht. We zullen hier de stelsels onderscheiden die de prijsvermindering (in een 
bepaalde vorm) als een autonome remedie beschouwen van de stelsels die dit (nog) niet doen. 
In deel III bespreken we de verschillende toepassingsgevallen van de prijsvermindering in 
twee geselecteerde bijzondere overeenkomsten: de koop (titel I) en de huur (titel II). Ten 
slotte trachten we in een afsluitend deel (IV) na te gaan of er sprake kan zijn van een 
algemeen prijsverminderingsregime en of dit aanvaardbaar zou zijn in het verbintenissenrecht. 
TITEL II. VOORLOPIGE BEGRIPSVERKLARING VAN 'PRIJS' EN 
'PRIJSVERMINDERING'EN BEGRIPSAFBAKENING VAN 
'PRIJSVERMINDERING' 
HOOFDSTUK 1. BEGRIPSVERKLARING VAN 'PRIJS' IN DE 'PRIJSVERMINDERING' 
19. Het begrip 'prijs' slaat niet steeds op een 'geldprijs' – Aangezien in dit proefschrift de 
prijsvermindering als een remedie wordt onderzocht, moeten we eerst het begrip 'prijs' 
uitklaren. Omdat we er bij de prijsvermindering van uitgaan dat de 'prijs' proportioneel wordt 
verminderd, kan dit een associatie oproepen met de klassieke 'geldprijs', zoals bij de koop. 
Maar bij bepaalde overeenkomsten, zoals aannemingsovereenkomsten en 
huurovereenkomsten, slaat het begrip 'prijs' niet noodzakelijk op een geldprijs en kan deze 
ook uit andere prestaties van de wederpartij bestaan.28 Er is er over de juiste invulling van dit 
begrip nog niet veel onderzoek gevoerd.29 De 'Vocabulaire juridique' definieert de prijs als 
volgt: "[Une] Somme d'argent due par l'acquéreur au vendeur; le loyer ou le fermage dû par 
le preneur au bailleur (prix du bail), ou la rémunération de certains services (prix du dépôt, 
redevance)".30 Het is dus duidelijk dat de prijs 'eng' kan worden opgevat als een 'geldprijs' of 
ruimer als een 'wederprestatie'.31 
In dit doctoraat wordt in deel III uitvoerig ingegaan op de prijsvermindering in de koop en in 
de huur. Bij de koop is het duidelijk dat er steeds sprake is van een 'geldprijs'. Dit is immers 
                                                 
28 Zie voor aannemingsovereenkomsten: W. GOOSSENS, Aanneming van werk: Het gemeenrechtelijk dienstencontract, 
Brugge, die Keure, 2003, nr. 295 ("De vergoeding dient niet noodzakelijk in geld te zijn bepaald, maar kan ook in zaken (…) 
of het verrichten van tegenprestaties bestaan"). Zie voor huurovereenkomsten: M. DAMBRE, De huurprijs, Brugge, die 
Keure, 2009, nr. 145 ("De huurprijs bestaat niet noodzakelijk uit een prijs in geld (wettelijk betaalmiddel), maar kan 
eveneens voorkomen in de vorm van een te leveren dienstenprestatie of een vergoeding in natura"). Zie ook voor Frankrijk: 
E. GARDOUNIS, La détermination du prix dans le contrat. Etude comparée entre le droit Français et le droit Hellénique, 
Brussel-Athene, Bruylant-Sakkoulas, 2007, nr. 26 (meestal bestaat de prijs wel uit geld). 
29 Stelt hetzelfde vast voor Frankrijk (de notie prijs wordt meestal niet in het algemeen, maar per bijzondere overeenkomst 
bestudeerd): C. CONSTANCE, La détermination du prix dans les contrats, Rijsel, ANRT, 2001, nr. 62. 
30 (Fr.) G. CORNU, Vocabulaire juridique, Parijs, PUF, 2014, 808. Zie in dezelfde zin: R. SCHRIJVERS, Ons recht in ons 
taalgebouw, Turnhout, Brepols, 1942, 366 (prijs = geldwaarde van iets; loon, beloning). 
31 (Fr.) D. TALLON, La détermination du prix dans les contrats, Parijs, Pedone, 1989, 9 (deze auteur gaat in zijn werk uit van 
de ruimere opvatting als een 'wederprestatie'). 
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een constitutief bestanddeel van de koopovereenkomst.32 Anders zou er sprake zijn van een 
ruilovereenkomst.33 We moeten evenwel rekening houden dat artikel 1707 BW alle regels van 
de koop ook van toepassing acht bij de ruil. Hierdoor zal het toepassingsgebied van de hierna 
besproken prijsverminderingsgevallen bij de koop vaak uitgebreid kunnen worden naar de 
'ruil' (zie infra, nrs. 1017 en 1021). Dit betekent dat er dan sprake is van een wederprestatie 
anders dan een 'geldprijs'. Bij de huur is er daarentegen niet steeds sprake van een 'geldprijs'. 
De huurprijs kan bestaan uit een andere wederprestatie zoals andere zaken dan geld of een 
dienst.34 In het deel (IV) dat handelt over het algemeen prijsverminderingsregime, zal blijken 
dat wij niet uitsluiten dat het begrip 'prijs' ook zou kunnen slaan op andere prestaties dan een 
geldprijs. 
20. Deelbaarheid en vergelijkbaarheid van de prestaties – We zullen bij de bespreking van 
bepaalde systemen (de DCFR en de Acquis Principles) zien dat een 'wederprestatie' die niet is 
uitgedrukt in een geldprijs ook vatbaar is voor een prijsvermindering (zie infra, nr. 161). 
Desalniettemin is dit niet vanzelfsprekend. Het is daarom raadzaam de prijsvermindering te 
beperken tot (weder)prestaties die vatbaar zijn voor een prijsvermindering.35 Zo lijkt een 
prestatievermindering van één van de prestaties door de niet-conforme uitvoering van de 
andere prestatie enkel mogelijk als de twee prestaties vergelijkbaar zijn en als de schuldeiser 
zijn prestatie kan verminderen. De deelbaarheid en de vergelijkbaarheid van de prestaties 
lijken daarom primordiaal om de prijsvermindering te kunnen doortrekken naar situaties 
waarin de 'prijs' niet in geld is bepaald. 
21. Prijsbepaling door de partijen, door een partijbeslissing en door een bindende 
derdenbeslissing – De prijs kan op verschillende manieren worden bepaald.36 Zo is een 
                                                 
32 Zie artt. 1582 juncto 1702 BW. Zie ook: H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, 
nr. 38; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, 
totstandkoming en kwalificatie van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2001, nr. 1134 ("Opdat een translatieve overeenkomst 
onder bezwarende titel als een koopovereenkomst gekwalificeerd zou kunnen worden, is vereist dat de tegenprestatie voor de 
eigendomsoverdracht bepaald wordt onder de vorm van een verbintenis tot betaling van een geldsom en niet onder de vorm 
van een verbintenis tot betaling van andere goederen"). Zie ook voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, 
Traité théorique et pratique de droit civil. Des obligations, XIX, Parijs, Larose, 1908, nr. 128; E. GARDOUNIS, La 
détermination du prix dans le contrat. Etude comparée entre le droit Français et le droit Hellénique, Brussel-Athene, 
Bruylant-Sakkoulas, 2007, nrs. 9-10 (met nuanceringen in nrs. 12 e.v.); H. NARAYAN-FOURMENT, L'approche concurrentielle 
et contractuelle de la détermination du prix (dans les ventes commerciales et les contrats-cadres), Aix-en-Provence, PUAM, 
2003, nr. 2. 
33 Zie bv. (Fr.): M. THIOYE, Recherches sur la conception du prix dans les contrats, I, Aix-en-Provence, PUAM, 2004, nr. 13. 
34 Cass. 11 maart 1948, Arr. Vebr. 1948, 146 en Pas. 1948, I, 165; Cass. 3 februari 1992, Arr. Cass. 1991-92, 511, Pas. 1992, 
I, 488 en RW 1993-94, 1308 ("Overwegende dat het niet onverenigbaar is met het wezen van de huurovereenkomst dat de 
huurder zich tot iets anders zou verplichten dan een periodiek te vervallen huurprijs in geld"); Rb. Gent 23 september 2002, 
Huur 2003, 96 en NJW 2003, 894, noot W. GOOSSENS. Zie ook: M. DAMBRE, De huurprijs, Brugge, die Keure, 2009, nr. 145; 
H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 513. Zie voor Frankrijk: E. GARDOUNIS, La détermination du prix dans 
le contrat. Etude comparée entre le droit Français et le droit Hellénique, Brussel-Athene, Bruylant-Sakkoulas, 2007, nr. 26 
(meestal bestaat de huurprijs wel uit een geldprijs); M. THIOYE, Recherches sur la conception du prix dans les contrats, I, 
Aix-en-Provence, PUAM, 2004, nr. 8. 
35 In het Duitse recht wordt de Minderung bij koopovereenkomsten evenwel ook doorgevoerd bij niet-deelbare prestaties, zie 
infra, nr. 745. 
36 Zie hierover uitgebreid: P. BRULEZ, "Bepaling van voorwerp en prijs bij koop en aanneming: naar een meer doorgedreven 
dialoogmodel" in B. TILLEMAN en V. SAGAERT (eds.), Contractenrecht, Themis, Brugge, die Keure, 2014, (1) 1-52. Zie ook: 
P. BRULEZ, Koopovereenkomsten versus dienstenovereenkomsten: (faux) amis?, onuitg., KU Leuven, 4 februari 2015, nrs. 
244 e.v. Zie ook uitgebreid voor Frankrijk: C. CONSTANCE, La détermination du prix dans les contrats, Rijsel, ANRT, 2001, 
667 p.; S. LUBRANO, La détermination du prix et le juge, Lille, ANRT, 2006, 380 p. (deel I, hoofdstuk 1); H. NARAYAN-
FOURMENT, L'approche concurrentielle et contractuelle de la détermination du prix (dans les ventes commerciales et les 
contrats-cadres), Aix-en-Provence, PUAM, 2003, 566 p.; D. TALLON, La détermination du prix dans les contrats, Parijs, 
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prijsbepaling mogelijk door de partijen tijdens de fase van het sluiten van de overeenkomst 
voorafgaand aan de uitvoeringsfase of later door een bindende derdenbeslissing.37 In bepaalde 
gevallen kan de prijs worden vastgesteld door middel van een partijbeslissing van één van de 
partijen.38 We gaan hier niet in op de verschillende manieren waarop een prijs kan worden 
bepaald. We gaan er in dit proefschrift steeds van uit dat de prijs reeds is bepaald. 
HOOFDSTUK 2. BEGRIPSAFBAKENING VAN 'PRIJSVERMINDERING' 
Afdeling 1. Voorlopige definitie van 'prijsvermindering' 
22. Werkdefinitie – Bij de bespreking van de eerste subonderzoeksvraag hebben we 
aangegeven dat we in ons voorbereidend onderzoek een werkdefinitie van de 
prijsvermindering konden vastleggen (zie supra, nr. 7). Deze voorlopige definitie maakt het 
mogelijk het onderzoekdomein in te perken en de eigenlijke toepassingsgevallen van de 
prijsvermindering te onderscheiden van de oneigenlijke gevallen van de prijsvermindering. 
Deze voorlopige definitie luidt als volgt: “prijsvermindering betreft de aanpassing van de 
prijs in een contract waarin een gedeeltelijke tekortkoming plaatsvindt die al dan niet aan de 
schuldenaar toerekenbaar is, maar die het nut van het contract niet aantast”. 
23. Terminologie – We kiezen ervoor om consequent de term 'remedie' te hanteren met 
betrekking tot de prijsvermindering. De term 'sanctie' lijkt minder geschikt omdat deze slaat 
op een 'toerekenbare tekortkoming' waarbij de schuldenaar een fout heeft begaan.39 Aangezien 
we de prijsvermindering zowel onderzoeken bij toerekenbare als bij ontoerekenbare 
tekortkomingen, is het aanwenden van de term 'remedie' inderdaad aangewezen.40 
Afdeling 2. Beperking van het onderzoekdomein en onderscheid met aanverwante en 
andere rechtsfiguren 
24. Afbakening onder meer aan de hand van de werkdefinitie – Het is steeds moeilijk een 
onderzoek de gepaste contouren te geven. De afbakening van het onderzoek zal ertoe leiden 
dat belangrijke aspecten buiten beschouwing worden gelaten. Ten eerste zal de hierboven 
weergegeven werkdefinitie het ons mogelijk maken het onderzoeksdomein in te perken (zie 
supra, nr. 22). Het is duidelijk dat de 'prijsverminderingsgevallen' in de totstandkomingsfase 
                                                                                                                                                        
Pedone, 1989, 148 p.; M. THIOYE, Recherches sur la conception du prix dans les contrats, I, Aix-en-Provence, PUAM, 2004, 
385 p. 
37 Zie voor de koop over de vaststelling van de prijs door de partijen en door een derde: H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-
LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nrs. 45-47. Zie over de bindende derdenbeslissing bv.: J. VAN COMPERNOLLE, 
"Expertise amiable et tierce-décision obligatoire: les dangers d'une terminologie incertaine" (noot onder Brussel 30 november 
2012), Rev. not. b. 2013, (255) 255-261; A. VAN OEVELEN, "De bepaling van een koopprijs door een derde: een bindende 
derdenbeslissing" (noot onder Cass. 31 oktober 2008), RW 2009-10, (1258) 1258-1261. 
38 Zie in het algemeen: P. SOUSTELLE, "L'objet du contrat" in E. VAN DEN HOUTE (ed.), Le droit des obligations dans les 
jurisprudences française et belge, 2013, (25) nrs. 7 e.v. (zowel naar Belgisch als naar Frans recht). Zie bijvoorbeeld bij 
aannemingsovereenkomsten: P. BRULEZ, "Bepaling van voorwerp en prijs bij koop en aanneming: naar een meer 
doorgedreven dialoogmodel" in B. TILLEMAN en V. SAGAERT (eds.), Contractenrecht, Themis, Brugge, die Keure, 2014, (1) 
nrs. 47-54. Bij de koopovereenkomst zou dit moeilijker liggen. Pleit evenwel voor de aanvaarding van de partijbeslissing 
omtrent de prijs bij koopovereenkomsten: P. BRULEZ, "Bepaling van voorwerp en prijs bij koop en aanneming: naar een meer 
doorgedreven dialoogmodel" in B. TILLEMAN en V. SAGAERT (eds.), Contractenrecht, Themis, Brugge, die Keure, 2014, (1) 
nrs. 55-59. 
39 Zie in dezelfde zin: P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. 
Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nr. 18. 
40 Zie voor dezelfde redenering maar dan ruimer voor alle 'remedies' bij niet-uitvoering: P. GROSSER, Les remèdes à 
l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nr. 18. 
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buiten de werkdefinitie vallen (onderafdeling 1). De werkdefinitie focust namelijk op de 
tekortkomingen die plaatsvinden in de uitvoeringsfase van de overeenkomst. Verder zullen 
ook enkele toepassingsgevallen van de prijsvermindering in de uitvoeringsfase van het 
toepassingsgebied worden uitgesloten (onderafdeling 2). Ook enkele gelijksoortige 
mechanismen in de uitvoeringsfase worden niet behandeld (onderafdeling 2). Ten slotte zullen 
we niet uitvoerig ingaan op prijsverminderingsbedingen (onderafdeling 3). 
Onderafdeling 1. Prijsvermindering door gebeurtenissen in de totstandkomingsfase van de 
overeenkomst 
25. Geen behandeling van een prijsvermindering in de totstandkomingsfase – Zoals 
aangegeven, sluit de bovenstaande werkdefinitie de behandeling van de prijsvermindering in 
de totstandkomingsfase uit. Er kan immers sprake zijn van een 'prijsvermindering' indien een 
probleem in de totstandkomingsfase onvoldoende ernstig is om de vernietiging van de gehele 
overeenkomst te wettigen.41 Zo sluiten we alle varianten uit die een sanctie zijn voor 
ongeldigheid in de totstandkomingsfase. 
Zo zullen we niet ingaan op de prijsvermindering krachtens artikel 1601, lid 2 BW. Dit artikel 
bepaalt: "Wanneer de verkochte zaak op het ogenblik van de koop geheel was tenietgegaan, is 
de koop nietig. Is slechts een gedeelte van de zaak tenietgegaan, dan heeft de koper de keus 
om van de koop af te zien, of het behouden gebleven gedeelte te eisen, mits hij de prijs bij 
vergelijkende waardering doet bepalen".42 Deze prijsvermindering is een gevolg van het 
tenietgaan van het goed vóór het volledig tot stand komen van de overeenkomst en slaat 
daarom op een gedeeltelijke nietigheid in de totstandkomingsfase en niet op een remedie in de 
uitvoeringsfase.43  
Zo zullen we evenmin ingaan op eventuele prijsverminderingen ten gevolge van de toepassing 
van de gedeeltelijke nietigheid.44 We gaan evenmin in op de mogelijke prijsvermindering die 
voortvloeit uit een incidenteel bedrog, een incidentele benadeling of een gekwalificeerde 
benadeling via het mechanisme van een schuldvergelijking van de overeengekomen prijs met 
de vergoeding van het slachtoffer krachtens artikel 1382 BW.45 
                                                 
41 P. WÉRY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-F. 
GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nrs. 3 e.v. 
42 Onderlijning toegevoegd. 
43 Plaatst deze prijsverminderingstoepassing ook bij de gevallen in de totstandkomingsfase: P. WÉRY, "La réduction du prix 
dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-F. GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, 
Brussel, Larcier, 2010, (12) nrs. 4-7. 
44 Zie over de gedeeltelijke nietigheidsleer (vooral m.b.t. bedingen): I. CLAEYS, "Nietigheid van contractuele verbintenissen 
in beweging" in J. LEYSEN (ed.), Sancties en nietigheden, Brussel, Larcier, 2003, (267) nrs. 53-63; R. JAFFERALI, La 
rétroactivité dans le contrat. Etude d'une notion fonctionelle à la lumière du principe constitutionnel d'égalité, onuitg., ULB, 
nrs. 307-313; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY, et al., "Overzicht van rechtspraak (1981-1992), Verbintenissen", TPR 
1994, (171) nr. 303; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nrs. 182-183; S. STIJNS, 
"Nietigheid van het contract als sanctie bij zijn totstandkoming" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Totstandkoming van de 
overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2002, (225) 242-244. Zie over de gedeeltelijke 
nietigheid bij meerpartijenovereenkomsten: T. TANGHE, "Een vordering tot vernietiging van een meerpartijenovereenkomst: 
alle contractpartijen in het geding betrekken?" (noot onder Rb. Hasselt 13 augustus 2010), TBBR 2012, (504) nr. 3. 
45 P. WÉRY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-F. 
GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nrs. 9 en 11. 
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Ten slotte gaan we ook niet in op analoge 'aanpassingsbevoegdheden' van de rechter, zoals de 
matiging door de rechter van het strafbeding krachtens artikel 1231, §1 en §2 BW of de 
matiging door de rechter van het interestbeding krachtens artikel 1153, vijfde lid BW. 
Onderafdeling 2. Prijsvermindering door gebeurtenissen in de uitvoeringsfase 
26. Geen behandeling van de volgende gebeurtenissen in de uitvoeringsfase – We behandelen 
in dit proefschrift slechts een beperkte vraagstelling. Kan de prijs worden verminderd in geval 
van een toerekenbare of ontoerekenbare tekortkoming in de uitvoeringsfase? Een aantal 
andere gebeurtenissen in de uitvoeringsfase kunnen ook aanleiding geven tot de vermindering 
van de prijs, maar behoren niet tot de beantwoording van onze vraagstelling. 
Zo behandelen we niet het leerstuk van het herleiden van een overdreven loon in de 
lastgevingsovereenkomst.46 Het Hof van Cassatie heeft in een aantal arresten bevestigd dat de 
rechter een overdreven loon van de lasthebber kan matigen en dat dit niet ingaat tegen artikel 
1134, eerste lid BW.47 Deze figuur wordt immers meestal in verband gebracht met de 
totstandkomingsfase (zie supra, nr. 25) waarbij de overeenkomst 'onevenwichtig' werd 
opgesteld en wordt slechts sporadisch vernoemd in verband met de uitvoeringsfase.48 De link 
met de prijsvermindering als een remedie in de uitvoeringsfase bij toerekenbare en 
ontoerekenbare tekortkomingen is dus broos. We behandelen evenmin de mogelijkheid van de 
rechter om bij eenzijdige prijsbepaling door één van de partijen (zie ook supra, nr. 21) de 
vastgestelde prijs te matigen in het geval van rechtsmisbruik door de toepassing van een 
wettelijke bepaling49 of van artikel 1134, derde lid BW, dat rechtsmisbruik verbiedt.50  
Hoewel het nauw aansluit bij de bestudeerde materie in dit proefschrift, behandelen we 
evenmin de mogelijke prijsherziening bij de toepassing van de imprevisieleer.51 
Niettegenstaande het Hof van Cassatie de imprevisieleer niet lijkt te aanvaarden,52 bestaan er 
                                                 
46 Uiteraard kan het ter discussie staan of deze figuur thuishoort in de precontractuele dan wel de uitvoeringsfase van de 
overeenkomst. Zie over de link met de prijsvermindering: P. WÉRY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, 
une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-F. GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nr. 13. 
47 Cass. 6 maart 1980, Arr. Cass. 1979, 842, BRH 1980, 308, concl. R. CHARLES, La Basoche 1982, 24, noot, Pas. 1980, I, 
832, concl. R. CHARLES, RCJB 1982, 519, Rec.gén.enr.not. 1982, 281, Rev. not. b. 1980, 298 en RW 1981-82, 442; Cass. 14 
oktober 2002, Arr. Cass. 2002, 2165, NJW 2002, 462, Pas. 2002, 1932, RRD 2004, 121, noot C. MARR, RW 2003-04, 1297, 
noot A. VAN OEVELEN en TBBR 2003, 603, noot P. WÉRY ("Dat de opstellers van het Burgerlijk Wetboek door de bepalingen 
inzake lastgeving, geen afbreuk hebben willen doen aan de traditionele regel van het oude recht volgens dewelke de rechters 
toezicht mochten uitoefenen op de lonen van de lasthebbers, doch integendeel die regel hebben willen vastleggen"). Zie 
voordien ook: Cass. 17 januari 1851, Pas. 1851, I, 314 en BJ 1851, kolom 481, noot; Cass. 28 november 1889, Pas. 1890, I, 
27 en BJ 1890, kolom 200, noot. 
48 Zie kort hierover infra, nr. 1021. 
49 Zie bv. art. 446ter, lid 2 Ger.W. voor erelonen van advocaten. 
50 P. WÉRY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-F. 
GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nr. 14. 
51 Zie ook: P. WÉRY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-F. 
GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nrs. 15-17. 
52 Cass. 19 mei 1921, Pas. 1921, I, 380; Cass. 7 februari 1994, Arr. Cass. 1994, 146, JTT 1994, 208, Pas. 1994, I, 150, RW 
1994-95, 121, Soc. Kron. 1994, 110 en TRD&I 1994, 568; Cass. 14 april 1994, Arr. Cass. 1994, 369, Pas. 1994, I, 365, RW 
1994-95, 435 en JLMB 1995, 1591; Cass. 20 april 2006, EJ 2006, 100, noot C. AERTS, Pas. 2006, 884, RABG 2007, 143, 
Rev.trim.dr.fam. 2006, 1095, Rev.trim.dr.fam. 2008, 95 en TBBR 2009, 34. Zie evenwel over de aanvaarding van de 
imprevisieleer in het Weens Koopverdrag: Cass. 19 juni 2009, DAOR 2010, afl. 94, 149, noot D. PHILIPPE, noot K. COX, RW 
2009-10, 744, TBH 2009, 988 en Tijdschrift@ipr.be 2009, 25. De volgende uitspraak lijkt de imprevisieleer via een omweg 
te aanvaarden voor tontinebedingen: Cass. 6 maart 2014, Juristenkrant 2014, 1, JLMB 2014, 1230, noot P.L., Not. Fisc. M. 
2014, 104, noot E. ADRIAENS, RW 2013-14, 1625, noot D. MICHIELS, TBBR 2014, 261, noot F. PEERAER en T. Not. 2014, 231, 
noot C. ENGELS. 
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tal van 'omwegen'53 om de leer ingang te laten vinden. Zo bestaan er bijvoorbeeld wettelijke 
toepassingen van de imprevisieleer. Artikel 7, §1 van de wet betreffende de 
huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder en artikel 6 
handelshuurwet, staan bijvoorbeeld een huurprijsherziening bij gewijzigde omstandigheden 
toe. Ook via 'imprevisiebedingen' of 'hardshipclausules' kan een prijsherziening worden 
voorgeschreven bij gewijzigde omstandigheden. De figuur van het verbod op rechtsmisbruik 
is ook een belangrijk achterpoortje om de imprevisieleer ingang te laten vinden.54 Soms wordt 
ook de 'opentrekking' van het overmachtsbegrip gezien als een manier om de imprevisieleer 
toe te passen. De soepele interpretatie van de toepassingsvoorwaarden van overmacht zou 
aanleiding geven tot deze achterpoort. Aangezien we prijsvermindering in geval van 
overmacht wel uitvoerig behandelen in dit proefschrift, wordt dit laatste aspect van de 
imprevisieleer wel (impliciet) behandeld. 
Ten slotte behandelen we niet de indexeringen van prijzen naar boven of naar beneden door 
de toepassing van indexeringsbedingen. Het gaat hier niet over tekortkomingen in de 
uitvoeringsfase, maar over de automatische aanpassing van de prijs als bepaalde voorwaarden, 
die in het beding omschreven staan, zijn voldaan. 
Onderafdeling 3. Prijsverminderingsbedingen 
27. Geen uitgebreide behandeling – Hoewel relevant voor de praktijk, is er in dit proefschrift 
voor gekozen om prijsverminderingsbedingen bij (on)toerekenbare tekortkomingen in de 
uitvoeringsfase niet uitvoerig te behandelen. Per prijsverminderingstoepassingsgeval wordt 
wel beknopt aangegeven of het mogelijk is om een prijsverminderingsbeding in de 
behandelde soort overeenkomst op te nemen. Een uitgebreide behandeling is wegens 
plaatsgebrek en het gebrek aan relevante voorbeelden van (prijs)verminderingsbedingen uit de 
contractuele praktijk – die de focus legt op prijsverhogingsbedingen – niet noodzakelijk noch 
nuttig voor dit proefschrift.55 
                                                 
53 Zie over deze 'omwegen': P. WÉRY, "L'imprévision et ses succédanés" (noot onder Luik 25 juni 1995), JLMB 1996, (102) 
nrs. 4-11. Zie ook: C. DELFORGE, "La modification unilatérale du contrat" in X. (ed.), La volonté unilatérale dans le contrat, 
Brussel, JBB, 2008, (139) 198-208; I. SAMOY en S. VAN LOOCK, "Actuele ontwikkelingen inzake uitvoering en beëindiging 
van contracten" in S. STIJNS, V. SAGAERT, I. SAMOY, et al. (eds.), Verbintenissenrecht, Themis, Brugge, die Keure, 2012, 
(101) 106-109; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 175-176 (over de ruime 
interpretatie van de overmachtsleer, de theorie op het verbod van rechtsmisbruik en imprevisieclausules). 
54 Zie bv.: Gent 3 februari 2014, TBBR, te verschijnen met noot S. VAN LOOCK ("De imprevisieleer in België: The times they 
are a-changing"). 
55 Voor een bespreking van prijsverminderingsbedingen bij de réfaction in het handelsrecht zie uitgebreid: S. JANSEN, "De 
"réfaction" in de handelskoop", TBH 2014, (127) 147-151. 
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DEEL I. HISTORISCHE EVOLUTIE VAN DE ACTIO 
QUANTI MINORIS EN DE RÉFACTION 
28. Opzet – In dit deel wordt beknopt de historische evolutie en de codificatie van enkele 
belangrijke toepassingen van de prijsvermindering besproken. Het historische onderzoek is 
onontbeerlijk om de structuur en vormgeving van de prijsvermindering in de huidige 
codificaties te begrijpen en te analyseren. 
We zullen vaststellen dat de hedendaagse codices (zoals in Frankrijk, België, de Sale of 
Goods Act in Engeland en in mindere mate het BGB in Duitsland) een eigen regime van 
sancties vooropstellen voor de koop, dat afwijkt van het gemeenrechtelijk regime van de 
remedies voor wanprestatie bij wederkerige overeenkomsten. Deze specifieke behandeling 
van de kooprechtelijke sancties voor wanprestatie valt te verklaren door de historische wortels 
van de koop in het Romeinse recht. De actio quanti minoris en de actio redhibitoria zijn 
immers in het Romeinse recht voorbehouden voor de koopovereenkomst. Zo kent men enkel 
in de koop de prijsverminderingsremedie in de vorm van de actio quanti minoris en komt 
deze remedie niet in het gemeen recht voor. De latere codificaties en wetgeving over de koop 
nemen rechtstreeks of onrechtstreeks dit systeem uit het Romeinse recht over. Daarom vergt 
het onderzoek naar de prijsvermindering een diepgaande beschrijving van de actio quanti 
minoris en de actio redhibitoria sinds het Romeinse recht. 
Toch zal blijken dat deze specifieke koopremedies uit de codices geen voldoening hebben 
gegeven. Sinds de 19e eeuw profileert zich immers de réfaction voor kleine tekortkomingen in 
de leveringsplicht in de handelskoop. Met een onderzoek naar de réfaction trachten we te 
achterhalen waarom er nood was aan een nieuwe manifestatie van de 
prijsverminderingsremedie. 
Voorts moet worden gewezen op het feit dat men sinds het Weens Koopverdrag van 1980 de 
prijsvermindering kent als een remedie in de internationale roerende handelskoop. Ook hier 
wordt verwezen naar de actio quanti minoris als voorloper en inspiratiebron van deze 
prijsverminderingsremedie (zie ook infra, nr. 265). Ook bij de consumentenkoop in de 
codices, ingevoerd door de Europese richtlijn consumentenkoop, wordt de actio quanti 
minoris als voorloper aangehaald (zie ook infra, nr. 321).56 Zelfs in de recente initiatieven 
voor de harmonisatie van het Europese privaatrecht die uitmondden in diverse soft-law 
instrumenten en een prijsverminderingsremedie voorschrijven als een autonome remedie in 
het verbintenissenrecht, verwijzen de commentaren naar de actio quanti minoris (zie ook 
infra, nr. 156). 
29. Afbakening – De hiernavolgende historische schets van de prijsverminderingsfiguur zal 
slechts de twee bekendste leerstukken in het onderzoek behandelen: namelijk de actio quanti 
minoris bij verborgen gebreken in de koop en de réfaction bij niet-conformiteit in de 
handelskoop.57 In titel 1 onderzoeken we de historische evolutie van de actio quanti minoris 
                                                 
56 Richtlijn 1999/44 van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor 
consumentengoederen, Pb. L. 171/12. Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij de 
verkoop van consumptiegoederen, BS 21 september 2004. 
57 Ook een onderzoek naar de invloed van de Romeinsrechtelijke remissio mercedis of huurprijsvermindeirng in geval van 
overmacht lijkt een interessante onderzoekspiste, doch valt buiten het bestek van deze beknopte historische schets: P.J. DU 
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die haar oorsprong kent in het Romeinse recht. Het onderzoek met betrekking tot de actio 
quanti minoris zal de periode bestrijken vanaf de Romeinse periode tot aan de codificatie van 
het Burgerlijk Wetboek in 1804 en de eerste commentaren hierop. De latere ontwikkelingen 
van de figuur van de actio quanti minoris komen verder nog aan bod (zie infra, nrs. 589 e.v.). 
Ook de receptie van de actio quanti minoris in het Nederlandse, Duitse en Engelse recht zal 
hier besproken worden tot aan de recentste codificatie. Verder onderzoeken we in titel 2 de 
historische ontwikkeling van de réfaction. 
30. Verantwoording van de gebruikte bronnen – In deze titel wordt met betrekking tot het 
Romeinse recht en de receptie door de Glossatoren voornamelijk een beroep gedaan op 
zogenaamde 'secundaire' bronnen die de primaire historische bronnen uitvoerig hebben 
onderzocht. Daarnaast worden voor het Romeinse recht als primaire bron vooral de Digesten 
(zoals vertaald door SPRUIT) gebruikt.58 
TITEL I. HISTORISCHE EVOLUTIE VAN DE ACTIO QUANTI MINORIS 
HOOFDSTUK 1. HET ROMEINSE RECHT 
Afdeling 1. Algemeen: de actio quanti minoris en de aansprakelijkheid voor verborgen 
gebreken 
31. Algemeen – De vroegste manifestatie van de prijsvermindering als 'remedie' is de actio 
quanti minoris uit het Romeinse recht. In het Romeinse recht werd nog geen strikt 
onderscheid gehanteerd tussen de gebeurtenissen in de precontractuele fase (zoals bedrog) en 
de incidenten in de uitvoeringsfase (zoals wanprestatie).59 De actio quanti minoris werd als 
een 'tussenfiguur' gehanteerd en toegewezen als een remedie zowel bij bedrog als bij een 
wanprestatie van de verkoper. 
32. Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken – De actio quanti minoris werd in het 
Romeinse recht, na een lange evolutie (zie infra), toegekend als een actie aan de koper bij 
verborgen gebreken van het verkochte goed die de verkoper bewust of onbewust naliet te 
vermelden. De actie werd ook toegestaan als de verkoper uitdrukkelijk een kwaliteit 
garandeerde en het goed deze eigenschap niet bezat en als de verkoper zogenaamd 'bedrog' 
pleegde. De koper kon door deze actie de minderwaarde door het gebrek aan het goed 
recupereren. 
33. Relevantie voor het onderzoek – De actio quanti minoris in geval van verborgen gebreken 
bij de koop is vandaag nog steeds één van de bekendste toepassingen van de 
prijsverminderingsremedie bij wanprestatie. Deze actie is opgenomen in het Burgerlijk 
Wetboek (artt. 1641 e.v. BW) (zie uitgebreid infra, nrs. 589 e.v.). Daarom is het belangrijk 
                                                                                                                                                        
PLESSIS, A history of remissio mercedis and related legal institutions, Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2003, 313 
p. 
58 Zie bv. C.S. SPRUIT, Corpus Iuris Civilis, Digesten 11-24, 's-Gravenhage, Walburg, 1996, 923 p. 
59 Zie bv. J. HALLEBEEK, "C.4.58.2 and the Civil Remedy for Price Reduction. Two Ways of Reading the Corpus Iuris 
Civilis", Revue international des droits de l'antiquité 2008, (267) 267 (deze auteur voert de actio quanti minoris aan als een 
actie eigen aan de precontractuele fase). Zie ook: M.E. STORME, De invloed van de goede trouw op de kontraktuele 
schuldvorderingen, Brussel, Story-Scientia, 1990, 385-405 (is van mening dat bij de invoering van de Code civil en in het 
moderne verbintenissenrecht de aedilische acties enkel van toepassing zijn op de precontractuele fase, nietigheidssancties 
voorschrijven en niet van toepassing zijn in geval van wanprestatie). 
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voor het onderzoek de historische wortels van de actio quanti minoris na te gaan. De 
geschiedkundige achtergrond van de actio quanti minoris is tevens van belang om de 
oorsprong van de réfaction bij een tekortkoming in de leveringsverplichting bij de 
handelskoop te kaderen, en eventueel ervan te onderscheiden (zie infra, nrs. 85 e.v.). 
34. Structuur – In afdeling 2 volgt een korte chronologische schets van de Romeinse actio 
quanti minoris, geplaatst naast de andere remedies die voorhanden waren bij verborgen 
gebreken bij de koop. 
Afdeling 2. De evolutie van de actio quanti minoris in het Romeinse recht 
Onderafdeling 1. Het "ius civile vigilantibus scriptum"-principe en de vroege remedies 
35. De koper diende oplettend te zijn – Het "ius civile vigilantibus scriptum"-principe lijkt de 
vroege koopovereenkomsten (uit de periode vóór de geboorte van Christus) te beheersen.60 
Dit betekende dat de koper geacht werd 'zijn ogen open te houden' en het voorwerp van de 
koop zelf te onderzoeken.61 De verkoper moest dus de goederen leveren in de staat waarin ze 
waren verkocht en het risico op gebreken rustte bij de koper.62 Op dit principe bestonden 
slechts enkele uitzonderingen. 
36. De vroege remedies – ROBAYE geeft aan dat drie uitzonderingen het bovenstaande 
principe verzachtten.63 Het gaat over de actio de modo agri, de stipulatio, en de actio empti. 
In geval een goed met een 'gebrek' behept was, kon in deze gevallen een remedie worden 
verleend. De actio quanti minoris, zoals wij die kennen, deed nog geen intrede in dit stadium. 
37. Actio de modo agri – De actio de modo agri vindt haar oorsprong in het oude Romeinse 
recht.64 Wanneer de verkoper bij de verkoop van een gemancipeerd65 perceel een onjuiste (te 
                                                 
60 De caveat emptor-spreuk die vaak wordt aangehaald in de context van het Romeinse recht (bv.: J.A. CROOK, Law and Life 
of Rome, Londen, Camelot Press, 1970, 181; D. MEULEMANS, Emptio-venditio. Bespreking van enkele aspecten van de koop-
verkoopovereenkomst in historisch perspectief, III, Leuven, KU Leuven Faculteit rechtsgeleerdheid, Seminarie Pandecten 
Prof. G. Macours, 1984-85, 640), mag niet worden verward met het oud-Engelse caveat emptor-principe dat tot ontwikkeling 
kwam vanaf de 16e eeuw (zie infra, nr. 79). Volgens MORROW is het zelfs beter in de Romeinsrechtelijke context niet te 
spreken van 'caveat emptor', maar wel van het feit dat er een beperkt aantal remedies voorhanden zijn voor de koper: J.M. 
MORROW, "Warranty of quality: a comparative survey", Tul. L. Rev. 1940, vol. 14, afl. 3, (327) 347. Ook DECOCK en 
HALLEBEEK suggereren dat de caveat emptor-spreuk weliswaar aan het Romeinse recht wordt toegeschreven maar in feite 
slechts is ontstaan in de Anglo-Amerikaanse literatuur in de 18de eeuw: W. DECOCK en J. HALLEBEEK, "Pre-contractual duties 
to inform in Early Modern Scholasticism", Tijschrift voor Rechtsgeschiedenis 2010, (89) 132. Zie ook impliciet in deze 
laatste zin: L. WAELKENS, Civium causa, Leuven, Acco, 2014, 404. 
61 Zie: C. ASSER en G.H.A. SCHUT, Bijzondere overeenkomsten I, Koop en ruil, Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 156; A.H. 
KUIPERS, Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het Romeinsche recht, Amsterdam, Kruyt, 1918, 8; D. MEULEMANS, 
Emptio-venditio. Bespreking van enkele aspecten van de koop-verkoopovereenkomst in historisch perspectief, III, Leuven, 
KU Leuven Faculteit rechtsgeleerdheid, Seminarie Pandecten Prof. G. Macours, 1984-85, 639-640; A. ROGERSON, "Implied 
warranty against latent defects in roman and English law" in D. DAUBE (ed.), Studies in the roman law of sale, Oxford, 
Clarendon Press, 1959, (112) 113; R. ZIMMERMANN, The law of obligations. Roman foundations of the civilian tradition, 
Cape Town, Juta, 1990, 307. 
62 J.-P. DUNANT, B. SCHMIDLIN en B. WINIGER, Droit privé romain, II, Brussel, Bruylant, 2010, 90; R. ROBAYE, Le droit 
romain, Louvain-la-Neuve, Bruylant, 2005, 263. Zie ook: P.F. GIRARD en J.-P. LEVY, Manuel élémentaire de droit romain, 
Parijs, Dalloz, 2003, 598 (de vervreemder is niet verantwoordelijk voor gebreken). 
63 R. ROBAYE, Le droit romain, Louvain-la-Neuve, Bruylant, 2005, 263. 
64 M. KASER en R. KNÜTEL, Römische Privatrecht, München, Beck, 2008, §41, nr. 36. 
65 Een aantal belangrijke goederen (res mancipi) moeten 'gemancipeerd' worden. Dit betekent dat het goed op een formele 
wijze moet worden overgedragen: in het bijzijn van vijf volwassen burgers, die het Romeinse burgerschap hebben en een 
persoon die een libripens (bronzen schaal) meeneemt, moet de verkoper met plechtige bewoordingen het goed aan de koper 
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kleine) oppervlakte opgaf, werd de actio de modo agri verleend.66 Deze actie stelde de 
verkoper aansprakelijk voor het deel van de prijs dat proportioneel overeenstemde met het 
tekort in de oppervlakte.67 Dit werd ook een actie uit 'delict' genoemd en de koper verkreeg 
het dubbele wanneer de verkoper de eis betwistte.68 Deze actie heeft bestaan tot aan de 
Justiniaanse tijd.69 Voor zover de koper niet het dubbele verkreeg, kwam zij eigenlijk overeen 
met een 'prijsvermindering' overeenstemmend met een proportioneel deel van de prijs 
overeenkomstig het tekort in de oppervlakte. Vandaag schrijft het Burgerlijk Wetboek tevens 
een mogelijkheid tot prijsvermindering voor bij een onjuiste opgave van de oppervlakte bij de 
verkoop van een onroerend goed (zie artt. 1617, 1619, 1622-1623 BW) (zie ook infra, nrs. 
554 e.v.). 
38. Stipulatio – Partijen mochten eveneens steeds stipuleren dat de verkoper zou instaan voor 
bepaalde gebreken.70 Deze stipulatio voor gebreken werd vaak gecombineerd met een 
stipulatio duplae (of stipulatio in duplum) bij uitwinning.71 Volgens MONIER waren deze 
stipulationes als vrijwaring tegen gebreken reeds geruime tijd vóór het einde van de 
Republiek in zwang.72 
39. Actio empti – Als de verkoper de koper echter wetens en willens bedroog of bedrieglijk 
niet inlichtte over een gebrek, dan mocht de koper de actio empti inroepen.73 De koper mocht 
                                                                                                                                                        
overdragen (zie Gaius, Instituten, I.119). Zie hierover uitgebreid: C. ASSER en G.H.A. SCHUT, Bijzondere overeenkomsten I, 
Koop en ruil, Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 2-3. 
66 D. DEROUSSIN, Histoire du droit des obligations, Parijs, Economica, 2007, 228; P.F. GIRARD en J.-P. LEVY, Manuel 
élémentaire de droit romain, Parijs, Dalloz, 2003, 598; M. KASER en R. KNÜTEL, Römische Privatrecht, München, Beck, 
2008, §41, nr. 36; A.H. KUIPERS, Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het Romeinsche recht, Amsterdam, Kruyt, 
1918, 8 e.v.; J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Dalloz, 2010, nr. 497; R. MONIER, Droit romain. 
Obligations, Parijs, Domat-Montchrestien, 1954, 158; R. ROBAYE, Le droit romain, Louvain-la-Neuve, Bruylant, 2005, 263; 
C. ASSER en G.H.A. SCHUT, Bijzondere overeenkomsten I, Koop en ruil, Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 156; R. 
ZIMMERMANN, The law of obligations. Roman foundations of the civilian tradition, Cape Town, Juta, 1990, 308. 
67 M. KASER en R. KNÜTEL, Römische Privatrecht, München, Beck, 2008, §41, nr. 36; R. ZIMMERMANN, The law of 
obligations. Roman foundations of the civilian tradition, Cape Town, Juta, 1990, 308. 
68 R. ZIMMERMANN, The law of obligations. Roman foundations of the civilian tradition, Cape Town, Juta, 1990, 308. Zie 
ook: M. KASER en R. KNÜTEL, Römische Privatrecht, München, Beck, 2008, §41, nr. 36; R. ROBAYE, Le droit romain, 
Louvain-la-Neuve, Bruylant, 2005, 263. 
69 R. ZIMMERMANN, The law of obligations. Roman foundations of the civilian tradition, Cape Town, Juta, 1990, 308. 
70 C. ASSER en G.H.A. SCHUT, Bijzondere overeenkomsten I, Koop en ruil, Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 156; D. 
DEROUSSIN, Histoire du droit des obligations, Parijs, Economica, 2007, 228; P.F. GIRARD en J.-P. LEVY, Manuel élémentaire 
de droit romain, Parijs, Dalloz, 2003, 598; M. KASER en R. KNÜTEL, Römische Privatrecht, München, Beck, 2008, §41, nr. 
37; A.H. KUIPERS, Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het Romeinsche recht, Amsterdam, Kruyt, 1918, 13 e.v.; J.-
P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Dalloz, 2010, nr. 497; R. MONIER, La garantie contre les vices 
cachés dans la vente romaine, Parijs, Sirey, 1930, 10-16; R. ROBAYE, Le droit romain, Louvain-la-Neuve, Bruylant, 2005, 
263; L. WAELKENS, Civium causa, Leuven, Acco, 2014, 405; R. ZIMMERMANN, The law of obligations. Roman foundations of 
the civilian tradition, Cape Town, Juta, 1990, 310. 
71 R. ZIMMERMANN, The law of obligations. Roman foundations of the civilian tradition, Cape Town, Juta, 1990, 310. Zie 
over deze stipulatio duplae: L. WAELKENS, Civium causa, Leuven, Acco, 2014, 403. 
72 R. MONIER, La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine, Parijs, Sirey, 1930, 11. 
73 D. DEROUSSIN, Histoire du droit des obligations, Parijs, Economica, 2007, 228; J. HALLEBEEK, "C.4.58.2 and the Civil 
Remedy for Price Reduction. Two Ways of Reading the Corpus Iuris Civilis", Revue international des droits de l'antiquité 
2008, (267) 270 (de kwade trouw van de verkoper is vereist); A.M. HONORÉ, "The history of the aedilitian actions from 
roman to roman-dutch law" in D. DAUBE (ed.), Studies in the roman law of sale, Oxford, Clarendon press, 1959, (132) 134-
135 (zowel bij het bedriegelijk verbergen van een gebrek als bij het verzekeren van bepaalde eigenschappen als de verkoper 
wist dat het goed deze niet bezat); M. KASER en R. KNÜTEL, Römische Privatrecht, München, Beck, 2008, §41, nr. 45; D. 
MEULEMANS, Emptio-venditio. Bespreking van enkele aspecten van de koop-verkoopovereenkomst in historisch perspectief, 
III, Leuven, KU Leuven Faculteit rechtsgeleerdheid, Seminarie Pandecten Prof. G. Macours, 1984-85, 642; R. MONIER, Droit 
romain. Obligations, Parijs, Domat-Montchrestien, 1954, 164-165 (enkel als de verkoper wetens en willens een goed met een 
gebrek heeft verkocht dat de koper niet kende); J.C. VAN OVEN, Leerboek van Romeinsch privaatrecht, Leiden, Brill, 1948, 
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ook een beroep doen op de actio empti wanneer de verkoper bepaalde eigenschappen 
verzekerde en deze ontbraken.74 De koper verkreeg een integraal herstel van de schade.75 
Deze vorm van de actio empti werd waarschijnlijk sinds de (late) Republiek aanvaard.76 
Onderafdeling 2. De aedilische remedies 
40. Algemeen – De actio quanti minoris, zoals we die vandaag kennen in het Burgerlijk 
Wetboek, stamt eigenlijk af van de remedies die de curule aedielen opnamen in hun edict. 
Deze aedielen stonden in voor de orde op de marktplaatsen.77 Zij hadden tevens de macht om 
hun eigen regels op te stellen en vaardigden hun edict uit rond de geboorte van Christus.78 Dit 
edict was oorspronkelijk louter van toepassing op slaven en trekdieren (later bij uitbreiding 
ook op vee)79 op publieke markten.80 Dat de actio quanti minoris kon worden teruggevonden 
in het aedielen-edict leed geen twijfel, toch was haar vormgeving en toepassingsgebied een 
voorwerp van controverse (zie infra, nrs. 43, 46 en 50-52). 
                                                                                                                                                        
263 en 286; R. ZIMMERMANN, The law of obligations. Roman foundations of the civilian tradition, Cape Town, Juta, 1990, 
309. 
74 M. KASER en R. KNÜTEL, Römische Privatrecht, München, Beck, 2008, §41, nr. 45; R. ZIMMERMANN, The law of 
obligations. Roman foundations of the civilian tradition, Cape Town, Juta, 1990, 309. 
75 Hieronder wordt ook de gevolgschade of onrechtstreekse schade verstaan. Zie hierover: M. KASER en R. KNÜTEL, 
Römische Privatrecht, München, Beck, 2008, §41, nr. 45; R. ROBAYE, Le droit romain, Louvain-la-Neuve, Bruylant, 2005, 
263; R. ZIMMERMANN, The law of obligations. Roman foundations of the civilian tradition, Cape Town, Juta, 1990, 309-310. 
76 R. ZIMMERMANN, The law of obligations. Roman foundations of the civilian tradition, Cape Town, Juta, 1990, 308. Contra: 
A.H. KUIPERS, Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het Romeinsche recht, Amsterdam, Kruyt, 1918, 39 en 45-47 
(bij het begin van de periode van Cicero was de koper zelfs bij dolus onbeschermd; vormeloze mededelingen deden ook geen 
actio empti ontstaan in Cicero's tijd en ook niet in de klassieke periode). 
77 D. DEROUSSIN, Histoire du droit des obligations, Parijs, Economica, 2007, 229; J.-P. DUNANT, B. SCHMIDLIN en B. 
WINIGER, Droit privé romain, II, Brussel, Bruylant, 2010, 92; P.F. GIRARD en J.-P. LEVY, Manuel élémentaire de droit 
romain, Parijs, Dalloz, 2003, 599; A.H. KUIPERS, Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het Romeinsche recht, 
Amsterdam, Kruyt, 1918, 17-18; J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Dalloz, 2010, nr. 498; R. 
MONIER, La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine, Parijs, Sirey, 1930, 28-29; R. MONIER, Droit romain. 
Obligations, Parijs, Domat-Montchrestien, 1954, 159; R. ROBAYE, Le droit romain, Louvain-la-Neuve, Bruylant, 2005, 263. 
78 Is van mening dat het edict vanaf de 1e eeuw NC werd uitgevaardigd: J.-P. DUNANT, B. SCHMIDLIN en B. WINIGER, Droit 
privé romain, II, Brussel, Bruylant, 2010, 91. Zijn van mening dat twee edicten werden uitgevaardigd rond de 2e eeuw VC: J. 
HALLEBEEK, "C.4.58.2 and the Civil Remedy for Price Reduction. Two Ways of Reading the Corpus Iuris Civilis", Revue 
international des droits de l'antiquité 2008, (267) 269; J. HALLEBEEK, "The Ignorant Seller's Liability for Latent Defects: One 
Regula or Various Set of Rules?" in J.W. CAIRNS en P.J. DU PLESSIS (eds.), The Creation of the Ius Commune: From Casus to 
Regula, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2010, 2012 (reprint), (170) 172 (B.(1)); M. KASER en R. KNÜTEL, Römische 
Privatrecht, München, Beck, 2008, §41, nrs. 39-40 (2e of 3e eeuw VC); J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, 
Parijs, Dalloz, 2010, nr. 498; R. MONIER, La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine, Parijs, Sirey, 1930, 19-
27 (ten tijde van Cato de Oude: 234-149 VC). Is van mening dat twee edicten werden uitgevaardigd rond 250 VC: C. ASSER 
en G.H.A. SCHUT, Bijzondere overeenkomsten I, Koop en ruil, Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 157. Doet geen definitieve 
uitspraak, maar kaart het daterings-probleem aan: A.H. KUIPERS, Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het 
Romeinsche recht, Amsterdam, Kruyt, 1918, 19. 
79 Zie hierover: R. ZIMMERMANN, The law of obligations. Roman foundations of the civilian tradition, Cape Town, Juta, 
1990, 319. Zie ook: A. BECHMANN, Der Kauf nach gemeinen Recht, I, Geschichte des Kaufs im römischen Recht, Aalen, 
Scientia, 1965, 411; M. KASER en R. KNÜTEL, Römische Privatrecht, München, Beck, 2008, §41, nrs. 39-40; J.-P. LEVY en 
A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Dalloz, 2010, nr. 498; R. MONIER, La garantie contre les vices cachés dans la 
vente romaine, Parijs, Sirey, 1930, 47. 
80 J.-P. DUNANT, B. SCHMIDLIN en B. WINIGER, Droit privé romain, II, Brussel, Bruylant, 2010, 91; P.F. GIRARD en J.-P. 
LEVY, Manuel élémentaire de droit romain, Parijs, Dalloz, 2003, 599; J. HALLEBEEK, "C.4.58.2 and the Civil Remedy for 
Price Reduction. Two Ways of Reading the Corpus Iuris Civilis", Revue international des droits de l'antiquité 2008, (267) 
269; M. KASER en R. KNÜTEL, Römische Privatrecht, München, Beck, 2008, §41, nr. 38; R. MONIER, La garantie contre les 
vices cachés dans la vente romaine, Parijs, Sirey, 1930, 49; R. MONIER, Droit romain. Obligations, Parijs, Domat-
Montchrestien, 1954, 159; R. ROBAYE, Le droit romain, Louvain-la-Neuve, Bruylant, 2005, 264; J.C. VAN OVEN, Leerboek 
van Romeinsch privaatrecht, Leiden, Brill, 1948, 264; L. WAELKENS, Civium causa, Leuven, Acco, 2014, 404; R. 
ZIMMERMANN, The law of obligations. Roman foundations of the civilian tradition, Cape Town, Juta, 1990, 311, 316 en 319. 
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41. Mogelijke acties bij gebreken – De verkoper was gehouden bepaalde gebreken van slaven 
en vee, opgesomd in het edict, te melden aan de koper (zie hierover Ulp. D.21.1). Daarnaast 
kon de verkoper ook bepaalde eigenschappen van de slaaf of het vee beloven aan de koper, 
waartoe hij door die belofte gehouden was.81 Als bleek dat het verkochte goed een gebrek 
vertoonde van in het edict, een beloofde eigenschap miste of de verkoper de koper bedrogen 
had, kon de koper twee mogelijke acties instellen. Hij kon ten eerste een actio redhibitoria of 
een koop-ontbindende actie instellen; ten tweede kon hij een actio quanti minoris of een 
prijsvermindering verkrijgen. 
42. Actio redhibitoria – Zowel bij een gebrekkige slaaf (Ulp. D.21.1.1.1)82 als bij gebrekkig 
vee kon de koper een actio redhibitoria instellen (Ulp. D.21.1.38 pr.)83. Bij de actio 
redhibitoria moest de koper het gebrekkige goed aan de verkoper restitueren en deze laatste 
moest dan de koopprijs terugbetalen.84 Dit kwam neer op een ontbinding van de 
verkoopovereenkomst. Deze actie moest binnen zes maanden worden ingesteld.85 
43. Actio quanti minoris – De actio quanti minoris werd niet uitdrukkelijk vermeld in het 
edict over de slaven (Ulp. D.21.1.1.1), maar wel in het edict over het vee (Ulp. D.21.1.38 pr.): 
"Op grond van ziekte of gebrek zullen wij (…) gedurende een jaar een actie [verlenen] voor 
de mindere waarde op het moment van de verkoop." Deze actie hield in dat de koper de 
minderwaarde door het gebrek van het goed kon recupereren in de vorm van een 
prijsvermindering. De actio quanti minoris moest bovendien worden ingesteld binnen het 
jaar. Elk gebrek kon een aparte actio quanti minoris teweegbrengen, zolang de som van de 
veroordelingen niet de totale koopprijs overtrof.86 Het ontbreken van de actio quanti minoris 
in het edict van de slaven heeft in de rechtsleer een controverse over deze teksten 
teweeggebracht. Deze leemte noopt MONIER tot de conclusie dat de actio quanti minoris nooit 
een actie is geweest die door de aedielen werd toegepast (noch voor slaven noch voor vee).87 
Andere auteurs zijn daarentegen van mening dat de actio quanti minoris naar analogie ook 
werd toegepast bij slavenverkoop.88 
                                                 
81 Deze beloftes leidden nog niet vanaf het begin van de invoering van het aedielen-edict tot aansprakelijkheid: R. MONIER, 
La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine, Parijs, Sirey, 1930, 50-56. 
82 Ulp. D.21.1.1.1: "(…) zullen wij aan de koper en aan allen wie de zaak aangaat rechtsingang verlenen met het doel dat die 
slaaf terug verschaft wordt (…)". (Ook voor de vertaling andere citaten van de Digesten 11-24 in het Corpus Iuris Civilis 
doen we een beroep op: C.S. SPRUIT, Corpus Iuris Civilis, Digesten 11-24, 's-Gravenhage, Walburg, 1996). 
83 Ulp. D.21.1.38 pr.: "(…) Op grond van ziekte of gebrek zullen wij echter gedurende zes maanden een actie verlenen ter 
ongedaanmaking van de koop (…)". 
84 Hiernaast moet rekening worden gehouden met de volgende elementen opdat de partijen in de positie zouden worden 
geplaatst alsof er geen koop heeft plaatsgevonden: "Indien de slaaf na de verkoop en de levering door toedoen van de koper, 
van de tot diens huishouding behorende personen of van diens vermogensbeheerder minder waard geworden is, of indien er 
na de verkoop uit die slaaf iets geboren of verworven is, of indien bij de verkoop iets met de slaaf mee over is gegaan, of 
indien enigerlei opbrengsten uit die zaak aan de koper toegevallen zijn, moet de koper dit alles teruggeven. Op zijn beurt 
dient de koper terug te ontvangen wat hij zelf aan bijkomende prestaties heeft verricht." enz. (zie Ulp. D.21.1.1.1). De actio 
redhibitoria impliceert volgens deze tekst dus een retroactieve werking of een restitutieplicht. 
85 Zie: Ulp. D.21.1.38 pr. Zie bv. uitgebreid: R. MONIER, La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine, Parijs, 
Sirey, 1930, 71-83 (het zou volgens deze auteur evenwel niet gaan om een zgn. retroactieve ontbinding). 
86 A.H. KUIPERS, Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het Romeinsche recht, Amsterdam, Kruyt, 1918, 28. 
87 De teksten die ernaar verwijzen zouden enkel betrekking hebben op de actio ex stipulatu; later zou via interpolatie in de 
Justiniaanse periode de actio quanti minoris worden ingevoerd (zie over deze periode ook infra, nr. 49): R. MONIER, Droit 
romain. Obligations, Parijs, Domat-Montchrestien, 1954, 161; R. MONIER, La garantie contre les vices cachés dans la vente 
romaine, Parijs, Sirey, 1930, 59-60 en 170-185. Zie ook over deze opvatting van MONIER, maar doen hierover geen uitspraak: 
J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Dalloz, 2010, nr. 498. 
88 A. BECHMANN, Der Kauf nach gemeinen Recht, I, Geschichte des Kaufs im römischen Recht, Aalen, Scientia, 1965, 409; J. 
HALLEBEEK, "The Ignorant Seller's Liability for Latent Defects: One Regula or Various Set of Rules?" in J.W. CAIRNS en P.J. 
DU PLESSIS (eds.), The Creation of the Ius Commune: From Casus to Regula, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2010, 
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44. Bedrog van de verkoper – Als de verkoper de koper bedroog met betrekking tot een 
eigenschap of een gebrek van een goed, kon de koper naast de aedilische actio quanti minoris 
en de actio redhibitoria een beroep doen op een schadevergoeding door middel van de actio 
empti (zie supra, nr. 39). Hiermee kon hij een integrale schadeloosstelling verkrijgen.89 
45. De actio ex stipulatu – De koper kon de verkoper ook dwingen uitdrukkelijk te garanderen 
dat de verkochte goederen geen gebreken vertoonden via een stipulatio.90 Wanneer nadien het 
goed toch gebreken vertoonde of eigenschappen miste, kon de koper de verkoper aanspreken 
tot vergoeding van de schade via de actio ex stipulatu.91 Als de verkoper evenwel weigerde 
een stipulatio op te nemen, kon de koper binnen twee maanden na de koop een actio 
redhibitoria instellen en binnen zes maanden een 'actio quanti minoris'92 (quanti emptoris 
intersit) (Gaius D.21.1.28).93 
                                                                                                                                                        
2012 (reprint), (170) 173 (B.(1)); P. OURLIAC en J. MALAFOSSE, Histoire du droit privé, Parijs, PUF, 1969, 289 ("Il paraît 
notamment difficile d'admettre que les dispositions de l'édit n'aient pas été sanctionnées à l'époque classique par une actio 
aestimatoria"); R. ZIMMERMANN, The law of obligations. Roman foundations of the civilian tradition, Cape Town, Juta, 
1990, 318. Maakt geen onderscheid tussen dieren en slaven: C. ASSER en G.H.A. SCHUT, Bijzondere overeenkomsten I, Koop 
en ruil, Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 157. 
89 A. BECHMANN, Der Kauf nach gemeinen Recht, I, Geschichte des Kaufs im römischen Recht, Aalen, Scientia, 1965, 407 en 
414; J.-P. DUNANT, B. SCHMIDLIN en B. WINIGER, Droit privé romain, II, Brussel, Bruylant, 2010, 91-93. Lijkt ook deze 
mening aan te hangen, maar is niet zeker: A.H. KUIPERS, Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het Romeinsche 
recht, Amsterdam, Kruyt, 1918, 28. Lijkt deze aansprakelijkheid voor bedrog bij het aedielen-edict niet te willen koppelen 
aan de actio empti: R. MONIER, La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine, Parijs, Sirey, 1930, 57-58. 
90 Zie hierover: A. BECHMANN, Der Kauf nach gemeinen Recht, I, Geschichte des Kaufs im römischen Recht, Aalen, Scientia, 
1965, 401-409 (BECHMANN is echter niet zeker of de actio quanti minoris werd aangewend in de klassieke periode om druk 
uit te oefenen om de stipulatio toe te staan); P.F. GIRARD en J.-P. LEVY, Manuel élémentaire de droit romain, Parijs, Dalloz, 
2003, 600-601; M. KASER en R. KNÜTEL, Römische Privatrecht, München, Beck, 2008, §41, nr. 43; A.H. KUIPERS, 
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het Romeinsche recht, Amsterdam, Kruyt, 1918, 22 en 27-28 (dit zou niet het 
geval zijn bij het vee-edict); D. MEULEMANS, Emptio-venditio. Bespreking van enkele aspecten van de koop-
verkoopovereenkomst in historisch perspectief, III, Leuven, KU Leuven Faculteit rechtsgeleerdheid, Seminarie Pandecten 
Prof. G. Macours, 1984-85, 643-645; R. MONIER, La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine, Parijs, Sirey, 
1930, 104-107; R. MONIER, Droit romain. Obligations, Parijs, Domat-Montchrestien, 1954, 162-163; J.C. VAN OVEN, 
Leerboek van Romeinsch privaatrecht, Leiden, Brill, 1948, 265; L. WAELKENS, Civium causa, Leuven, Acco, 2014, 405; R. 
ZIMMERMANN, The law of obligations. Roman foundations of the civilian tradition, Cape Town, Juta, 1990, 316. 
91 P.F. GIRARD en J.-P. LEVY, Manuel élémentaire de droit romain, Parijs, Dalloz, 2003, 601; D. MEULEMANS, Emptio-
venditio. Bespreking van enkele aspecten van de koop-verkoopovereenkomst in historisch perspectief, III, Leuven, KU 
Leuven Faculteit rechtsgeleerdheid, Seminarie Pandecten Prof. G. Macours, 1984-85, 643; R. MONIER, La garantie contre les 
vices cachés dans la vente romaine, Parijs, Sirey, 1930, 93-95 e.v. (maakt zelfs gewag van het feit dat deze 
'schadevergoeding' neerkomt op een prijsvermindering die de koper zou hebben geëist als hij op het ogenblik van de koop het 
gebrek had gekend). Zie ook: M. KASER en R. KNÜTEL, Römische Privatrecht, München, Beck, 2008, §43, nr. 43 (spreekt 
over: "vor dem Prätor auf das Interesse klagen kann"); R. ZIMMERMANN, The law of obligations. Roman foundations of the 
civilian tradition, Cape Town, Juta, 1990, 316 (spreekt over: "the remedy of the actio ex stipulatu to claim quod interest"). 
92 Er wordt niet expliciet gewag gemaakt van de actio quanti minoris, maar wel van een actie 'ten bedrage van het belang van 
de koper' (actio quanti emptoris intersit). Zie ook: R. MONIER, La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine, 
Parijs, Sirey, 1930, 104; R. MONIER, Droit romain. Obligations, Parijs, Domat-Montchrestien, 1954, 161 (de teksten die naar 
de actio quanti minoris verwijzen, zouden enkel betrekking hebben op de actio ex stipulatu. De actio quanti minoris kan 
echter ook niet worden ingesteld om de actio ex stipulatu af te dwingen). 
93 Gaius, D.21.1.28: "Als de verkoper geen zekerheid stelt voor hetgeen in het edict van de aedielen is vervat, stellen dezen 
tegen hem de terugverschaffingsactie binnen twee maanden of de actie ten bedrage van het belang van de koper binnen zes 
maanden in het vooruitzicht." 
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Onderafdeling 3. De uitbreiding van de aansprakelijkheid onder de actio empti in de 
klassieke periode 
46. Algemeen – Na de invoering van het aedilische edict was onder de klassieke periode94 een 
evolutie merkbaar met betrekking tot de actio empti.95 Voordien kon de actio empti enkel 
worden ingeroepen in geval van bedrog van de verkoper met betrekking tot een gebrekkig 
goed of als de verkoper een bepaalde (niet-bestaande) eigenschap van een goed had 
verzekerd. Volgens de klassieke auteurs Ulpianus, Labeo en Sabinus werd de actio 
redhibitoria toch bij de actie uit de koop (de actio empti) toegestaan in geval van verborgen 
gebreken (gebreken die de koper noch de verkoper kenden).96 Ulpianus en Julianus maakten 
ook gewag van een actio quanti minoris in het geval een gebrek zich voordeed bij de verkoop 
van een goed en de verkoper hiervan niet op de hoogte was. Op deze manier incorporeerde de 
actio empti ook de actio quanti minoris. Deze evolutie betekende dat de actio quanti minoris 
en de actio redhibitoria bij de actio empti eveneens beschikbaar waren buiten de sfeer van 
slaven en vee die werden verkocht op de markt.97 KUIPERS is het echter oneens met deze leer 
en acht tijdens de klassieke periode de actio empti niet van toepassing bij het enkele bestaan 
van een gebrek.98 De actio redhibitoria en de actio quanti minoris waren, volgens deze 
auteur, in die periode dus nog niet onder de actio empti begrepen. 
47. De actio quanti minoris en de actio empti in de Digesten – De Digesten-tekst die door de 
voorstanders van de leer wordt aangehaald om aan te tonen dat de actio quanti minoris wél onder de 
actio empti kon worden begrepen, is de volgende. Ulp. D.19.1.13 pr.: "Julianus maakt in het 15e boek 
voor wat betreft de veroordeling op grond van de actie uit koop onderscheid tussen iemand die iets 
welbewust heeft verkocht en iemand die dit onwetend heeft gedaan. Immers, zegt hij, wie ziek vee of 
                                                 
94 De 'klassieke periode' in de Romeinse rechtswetenschap komt overeen met de periode van het 'Principaat'. Deze periode 
loopt van enkele jaren VC tot voorbij de tweede helft van de derde eeuw: L. WAELKENS, Civium causa, Leuven, Acco, 2014, 
57-58 en 67. 
95 Zie voor deze situering in de tijd: R. ZIMMERMANN, The law of obligations. Roman foundations of the civilian tradition, 
Cape Town, Juta, 1990, 319; R. ZIMMERMANN, "Kaufvertrag" in R. FEENSTRA en R. ZIMMERMANN (eds.), Das römisch-
holländische Recht, Berlijn, Duncker & Humblot, 1992, (145) 181. Zie ook: J. HALLEBEEK, "The Ignorant Seller's Liability 
for Latent Defects: One Regula or Various Set of Rules?" in J.W. CAIRNS en P.J. DU PLESSIS (eds.), The Creation of the Ius 
Commune: From Casus to Regula, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2010, 2012 (reprint), (170) 173 (B.(1)); M. 
KASER en R. KNÜTEL, Römische Privatrecht, München, Beck, 2008, §41, nr. 46; D. MEULEMANS, Emptio-venditio. 
Bespreking van enkele aspecten van de koop-verkoopovereenkomst in historisch perspectief, III, Leuven, KU Leuven 
Faculteit rechtsgeleerdheid, Seminarie Pandecten Prof. G. Macours, 1984-85, 646-648 (stelt de vraag in hoeverre deze 
ontwikkelingen zich in de klassieke tijd hebben voltrokken, maar schrijft deze evolutie toch toe aan bepaalde klassieke 
juristen). Contra: R. MONIER, Droit romain. Obligations, Parijs, Domat-Montchrestien, 1954, 164-165 (deze auteur situeert 
deze evolutie in de Justiniaanse periode); J.C. VAN OVEN, Leerboek van Romeinsch privaatrecht, Leiden, Brill, 1948, 264-
265 en 269 (deze auteur maakt gewag van een afwijkende evolutie en situeert deze ook pas in de Justiniaanse periode) 
96 Zie Ulp. D.19.1.11.3 (-5): "Ook de terugverschaffing wegens verborgen gebreken valt naar de mening van Labeo en 
Sabinus onder de actie uit koop, en wij keuren deze opvatting goed." Zie hierover ook: C. ASSER en G.H.A. SCHUT, 
Bijzondere overeenkomsten I, Koop en ruil, Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 159-160. Er werd door de romanisten echter ook 
geopperd dat de actio redhibitoria pas onder Justiniaanse periode werd gekoppeld aan de actio empti en dat de bovenstaande 
tekst een interpolatie is vanuit de Justiniaanse codificatie-periode: J. HALLEBEEK, "C.4.58.2 and the Civil Remedy for Price 
Reduction. Two Ways of Reading the Corpus Iuris Civilis", Revue international des droits de l'antiquité 2008, (267) 269-270 
(deze auteur schetst deze problematiek maar doet hierover geen uitspraak). Zie met deze mening: R. MONIER, La garantie 
contre les vices cachés dans la vente romaine, Parijs, Sirey, 1930, 131. 
97 J. HALLEBEEK, "C.4.58.2 and the Civil Remedy for Price Reduction. Two Ways of Reading the Corpus Iuris Civilis", 
Revue international des droits de l'antiquité 2008, (267) 271. Zie ook over de evolutie van de actio empti en de actio quanti 
minoris: A. ROGERSON, "Implied warranty against latent defects in roman and English law" in D. DAUBE (ed.), Studies in the 
roman law of sale, Oxford, Clarendon Press, 1959, (112) 119. WAELKENS lijkt te suggereren dat pas de legisten in de 
middeleeuwen de regeling voor slaven en vee doortrokken voor de gewone koopovereenkomsten en dat bijgevolg dan pas de 
actio quanti minoris en de actio redhibitoria van toepassing waren in de gewone koopovereenkomst: L. WAELKENS, Civium 
causa, Leuven, Acco, 2014 405. 
98 A.H. KUIPERS, Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het Romeinsche recht, Amsterdam, Kruyt, 1918, 35-38. 
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ondeugdelijk bouwmateriaal heeft verkocht en dit onwetend heeft gedaan, moet op grond van de actie 
uit koop slechts het bedrag vergoeden dat ik bij de koop minder zou hebben betaald, als ik geweten 
had dat dit zo was." 
48. Bedrog – In geval van bedrog van de verkoper met betrekking tot de eigenschappen van 
een goed bestond nog steeds een actie voor de koper om zijn integrale schade vergoed te 
krijgen (Ulp. D.19.1.13 pr.).99 
Onderafdeling 4. De 'samensmelting' onder de Justiniaanse periode 
49. Uitbreiding van het toepassingsgebied van de aedilische acties – Ingevolge de hiervoor 
geschetste evolutie werd de vrijwaring voor verborgen gebreken geacht impliciet deel uit de 
maken van de gevolgen van de koopovereenkomst, zelfs wanneer de verkoper de gebreken 
zelf niet kende.100 De actio empti was uitgegroeid tot een volwaardige en brede actie die kon 
worden ingesteld voor verborgen gebreken, bij het ontbreken van eigenschappen die expliciet 
waren gevrijwaard of bij bedrog. De koper kon in dit geval een actio redhibitoria of een actio 
quanti minoris instellen en daarenboven, in geval van bedrog, een integrale schadeloosstelling 
verkrijgen.101 In dit perspectief zou men kunnen denken dat Justinianus in zijn codificatie de 
aedilische acties zou afschaffen, aangezien ze overbodig waren geworden.102 Toch werden de 
aedilische actio quanti minoris en actio redhibitoria, zij aan zij met de actio empti, behouden 
in de Justiniaanse codex.103 Daarenboven werd hun toepassingsgebied uitgebreid naar de 
verkoop van alle goederen en waren ze niet meer alleen van toepassing op de verkoop van 
slaven en vee.104 
HOOFDSTUK 2. DE MIDDELEEUWEN: DE GLOSSATOREN EN DE CANONISTEN 
50. Samengaan van de aedilische acties en de actio empti – Sinds de Justiniaanse codificatie 
bestonden de aedilische actio quanti minoris en actio redhibitoria dus parallel naast de actio 
quanti minoris en de actio redhibitoria in het civiele recht krachtens de actio empti.105 Deze 
dubbele aanwezigheid en de overlapping van het toepassingsgebied gaf aanleiding tot 
                                                 
99 M. KASER en R. KNÜTEL, Römische Privatrecht, München, Beck, 2008, §41, nr. 47. 
100 R. ZIMMERMANN, The law of obligations. Roman foundations of the civilian tradition, Cape Town, Juta, 1990, 321. 
101 Volgens MONIER werd de actio quanti minoris pas gebruikt vanaf de Justiniaanse periode: R. MONIER, La garantie contre 
les vices cachés dans la vente romaine, Parijs, Sirey, 1930, 148 en 170-185. 
102 R. ZIMMERMANN, The law of obligations. Roman foundations of the civilian tradition, Cape Town, Juta, 1990, 322 (deze 
auteur wijst tevens op de afschaffing van het aedilische ambt, hetgeen ook het procedurele verschil tussen beide acties heeft 
vervaagd). Zie over dit laatste ook: J. HALLEBEEK, "The Ignorant Seller's Liability for Latent Defects: One Regula or Various 
Set of Rules?" in J.W. CAIRNS en P.J. DU PLESSIS (eds.), The Creation of the Ius Commune: From Casus to Regula, 
Edinburgh, Edinburgh University Press, 2010, 2012 (reprint), (170) 175 (B.(2)). 
103 Volgens MONIER werd de actio quanti minoris pas ingevoerd vanaf de Justiniaanse periode: R. MONIER, La garantie 
contre les vices cachés dans la vente romaine, Parijs, Sirey, 1930, 148 en 170-185. 
104 Zie de interpolaties bij Ulp. D.21.1.1. pr.: "Labeo schrijft dat het Edict van de curulische aedielen betreffende de verkoop 
van zaken zowel betrekking heeft op zaken die tot de grond behouden als op die welke roerend zijn of zichzelf kunnen 
bewegen." Zie hierover: C. ASSER en G.H.A. SCHUT, Bijzondere overeenkomsten I, Koop en ruil, Zwolle, Tjeenk Willink, 
1981, 160; J. HALLEBEEK, "The Ignorant Seller's Liability for Latent Defects: One Regula or Various Set of Rules?" in J.W. 
CAIRNS en P.J. DU PLESSIS (eds.), The Creation of the Ius Commune: From Casus to Regula, Edinburgh, Edinburgh 
University Press, 2010, 2012 (reprint), (170) 173-174 (B.(1)); D. MEULEMANS, Emptio-venditio. Bespreking van enkele 
aspecten van de koop-verkoopovereenkomst in historisch perspectief, III, Leuven, KU Leuven Faculteit rechtsgeleerdheid, 
Seminarie Pandecten Prof. G. Macours, 1984-85, 645 en 648-649; R. MONIER, La garantie contre les vices cachés dans la 
vente romaine, Parijs, Sirey, 1930, 161-169; R. ZIMMERMANN, "Kaufvertrag" in R. FEENSTRA en R. ZIMMERMANN (eds.), Das 
römisch-holländische Recht, Berlijn, Duncker & Humblot, 1992, (145) 181-182. 
105 R. ZIMMERMANN, The law of obligations. Roman foundations of the civilian tradition, Cape Town, Juta, 1990, 321. 
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controverses in de middeleeuwse rechtsleer.106 Een eerste discussiepunt had betrekking op het 
al dan niet erkennen van twee verschillende soorten acties die recht gaven op 
prijsvermindering (actio quanti minoris) en daaraan gekoppeld mogelijke verschillende 
berekeningswijzen. Een tweede struikelblok had betrekking op de termijnen om de acties in te 
stellen. Ten derde bestond er onzekerheid over de aansprakelijkheid van de verkoper naar 
gelang deze het gebrek kende of niet.107 We gaan kort in op de eerste twee punten van 
controverse. 
51. Controverse over het antwoord op de vraag of de actio quanti minoris bij de actio empti al dan 
niet kan worden onderscheiden van de aedilische actio quanti minoris (berekeningswijze) – Bepaalde 
rechtshistorici wijzen erop dat een aantal Glossatoren bij de Digesten een onderscheid maakten tussen 
de aedilische actio quanti minoris en de civiele actio quanti minoris door beide een verschillende 
berekeningswijze toe te schrijven.108 Er wordt aangenomen dat de Glossatoren AZO en ACCURSIUS een 
onderscheid maakten tussen de aedilische en de civiele actio quanti minoris. Dit hield in dat volgens 
de Glossator ACCURSIUS de koper bij de actio quanti minoris krachtens de actio empti het verschil kon 
recupereren tussen de koopprijs en wat hij zou hebben betaald als hij het gebrek had gekend 
(subjectieve interpretatie); bij de aedilische actie zou de koper het verschil kunnen recupereren tussen 
de koopprijs en de objectieve marktprijs voor het gebrekkige goed.109 Deze zienswijze werd niet door 
alle Glossatoren en Commentatoren gedeeld.110 De commentator BARTOLUS DE SAXOFERRATO was 
dan weer wel van mening dat er wel twee soorten actio quanti minoris bestonden.111 De 
commentatoren PIERRE DE BELLEPERCHE en CINUS DE PISTOIA verwierpen evenwel de idee van de 
                                                 
106 Zie hierover: J. HALLEBEEK, "The Ignorant Seller's Liability for Latent Defects: One Regula or Various Set of Rules?" in 
J.W. CAIRNS en P.J. DU PLESSIS (eds.), The Creation of the Ius Commune: From Casus to Regula, Edinburgh, Edinburgh 
University Press, 2010, 2012 (reprint), (170) 179 (B.(2)). 
107 Zie uitgebreid over deze materie: J. HALLEBEEK, "The Ignorant Seller's Liability for Latent Defects: One Regula or 
Various Set of Rules?" in J.W. CAIRNS en P.J. DU PLESSIS (eds.), The Creation of the Ius Commune: From Casus to Regula, 
Edinburgh, Edinburgh University Press, 2010, 2012 (reprint), (170) C. 
108 Zie de volgende moderne auteurs hierover: H. DILCHER, Die Theorie der Leistungsstörungen bei Glossatoren, 
Kommentatoren und Kanonisten, Frankfurt, Klostermann, 1960, 231; J. HALLEBEEK, "C.4.58.2 and the Civil Remedy for 
Price Reduction. Two Ways of Reading the Corpus Iuris Civilis", Revue international des droits de l'antiquité 2008, (267) 
271 en 276- 280; J. HALLEBEEK, "The Ignorant Seller's Liability for Latent Defects: One Regula or Various Set of Rules?" in 
J.W. CAIRNS en P.J. DU PLESSIS (eds.), The Creation of the Ius Commune: From Casus to Regula, Edinburgh, Edinburgh 
University Press, 2010, 2012 (reprint), (170) 185 (C.(2)) (over Bassianus) 188 (C.(3)) (over Azo) 190-191 (C.(4)) (over 
Accursius); P.G. STEIN, "Medieval discussions of the buyer's actions for physical defects" in D. DAUBE (ed.), Studies in the 
roman law of sale, Oxford, Clarendon press, 1959, (102) 107; R. ZIMMERMANN, The law of obligations. Roman foundations 
of the civilian tradition, Cape Town, Juta, 1990, 323 (wijst op de mening van Accursius maar doet zelf geen uitspraak 
hierover). 
109 Er wordt verwezen naar: "Not. dic differentiam, inter actionem quanto minoris, civilem et praetoriam, nam in civili agitur, 
quanto minoris esset empturus, si scivisset: ut hic: sed in praetoria quanto minoris valuit in tempore contractus propter 
vitium: ut infra [D.21.1.31.5]" (glosse zonder ondertekening bij D.19.1.13 pr.). Zie bv. ook: R.M. SPRENGER en A. WIJFFELS, 
"De actio quanti minoris in de praktijk van het rijkskamergerecht ca. 1535. Uit de aantekeningen van Viglius van Aytta" in 
D. LAMBRECHT (ed.), Lopend rechtshistorisch onderzoek. Handelingen van het tiende Belgisch-Nederlands rechtshistorisch 
colloquium, Brussel, Iuris Scripta Historica, 1990, (127) 132. 
110 J. HALLEBEEK, "C.4.58.2 and the Civil Remedy for Price Reduction. Two Ways of Reading the Corpus Iuris Civilis", 
Revue international des droits de l'antiquité 2008, (267) 271 en 276-280 (schetst de controverse, maar doet zelf geen 
uitspraak hierover); J. HALLEBEEK, "The Ignorant Seller's Liability for Latent Defects: One Regula or Various Set of Rules?" 
in J.W. CAIRNS en P.J. DU PLESSIS (eds.), The Creation of the Ius Commune: From Casus to Regula, Edinburgh, Edinburgh 
University Press, 2010, 2012 (reprint), (170) 191 (D.(4)) (over de Glossatoren Odofredus en Rogerius).  
111 Zie over de commentatoren die het onderscheid behielden: H. DILCHER, Die Theorie der Leistungsstörungen bei 
Glossatoren, Kommentatoren und Kanonisten, Frankfurt, Klostermann, 1960, 237; J. HALLEBEEK, "The Ignorant Seller's 
Liability for Latent Defects: One Regula or Various Set of Rules?" in J.W. CAIRNS en P.J. DU PLESSIS (eds.), The Creation of 
the Ius Commune: From Casus to Regula, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2010, 2012 (reprint), (170) 196-197 
(D.(3)); P.G. STEIN, "Medieval discussions of the buyer's actions for physical defects" in D. DAUBE (ed.), Studies in the 
roman law of sale, Oxford, Clarendon press, 1959, (102) 109-110 (voert bijvoorbeeld Bartolus aan als een voorstander van 
het onderscheid tussen de twee soorten van de actio quanti minoris). 
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aanwezigheid van twee verschillende acties voor prijsvermindering: volgens deze commentatoren 
bestond enkel de aedilische actio quanti minoris.112  
52. Controverse over de termijnen – De aedilische actio quanti minoris en actio redhibitoria moesten 
worden ingesteld binnen een periode van één jaar respectievelijk zes maanden.113 De actio empti moest 
daarentegen pas worden ingesteld binnen een periode van 30 jaar.114 De Glossator ACCURSIUS vond de 
verschillende termijnen van de aedilische actio quanti minoris en de civiele actio quanti minoris een 
reden om aan te nemen dat beide acties verschilden van elkaar.115 Hoe meer de aedilische remedies en 
de actio empti naar elkaar toegroeiden, des te problematischer het verschil in de termijn. Wanneer men 
zou aanvaarden dat de actio quanti minoris en de actio redhibitoria kunnen worden ingesteld over een 
periode van 30 jaar, dan werden de korte aedilische termijnen uitgehold. Soms werd dit verschil in 
termijnen door de middeleeuwse juristen opgelost door ook de korte termijnen aan te nemen voor de 
actio quanti minoris en de actio redhibitoria bij de actio empti.116 De dertigjarige termijn zou enkel bij 
de actio empti gelden bij een vraag naar een integrale schadevergoeding (actio quod interest in geval 
van bedrog).117 Dit werd echter niet door alle middeleeuwse juristen aangenomen, waardoor deze 
ontwikkeling pas in de vroegmoderne tijd werkelijk een doorbraak kende.118 
53. De canonisten – Bij de canonisten ging DURANTIS vooral in op de aedilische remedies en 
ging hij veel sneller over de civiele remedies.119 Dit verklaart misschien waarom de latere 
auteurs en de opstellers van de Code civil steeds zijn blijven uitgaan van een korte termijn 
                                                 
112 J. HALLEBEEK, "C.4.58.2 and the Civil Remedy for Price Reduction. Two Ways of Reading the Corpus Iuris Civilis", 
Revue international des droits de l'antiquité 2008, (267) 278-279 (deze auteur doet een beroep op C.4.58.2 om zijn 
redenering te staven); J. HALLEBEEK, "The Ignorant Seller's Liability for Latent Defects: One Regula or Various Set of 
Rules?" in J.W. CAIRNS en P.J. DU PLESSIS (eds.), The Creation of the Ius Commune: From Casus to Regula, Edinburgh, 
Edinburgh University Press, 2010, 2012 (reprint), (170) 202-209 (D.(2)). Zie ook in deze zin: P.G. STEIN, "Medieval 
discussions of the buyer's actions for physical defects" in D. DAUBE (ed.), Studies in the roman law of sale, Oxford, 
Clarendon press, 1959, (102) 108. Zie over Cinus contra: H. DILCHER, Die Theorie der Leistungsstörungen bei Glossatoren, 
Kommentatoren und Kanonisten, Frankfurt, Klostermann, 1960, 237 (deze auteur schrijft dat het verschil tussen de aedilische 
actio quanti minoris en de civiele actio quanti minoris ten tijde van Bartolus de Saxoferrato en Paulus de Castro ongeveer 
was verdwenen). 
113 Deze periode begon te lopen vanaf het sluiten van de overeenkomst en niet vanaf het ontdekken van het gebrek. Zie 
hierover uitgebreid: J. HALLEBEEK, "C.4.58.2 and the Civil Remedy for Price Reduction. Two Ways of Reading the Corpus 
Iuris Civilis", Revue international des droits de l'antiquité 2008, (267) 273-275. 
114 Zie over de 30-jarige verjaringstermijn van de actio empti: J. HALLEBEEK, "C.4.58.2 and the Civil Remedy for Price 
Reduction. Two Ways of Reading the Corpus Iuris Civilis", Revue international des droits de l'antiquité 2008, (267) 271-272 
(deze auteur verwijst hiervoor naar: Gaius 4.110 en Inst. 4.12 pr.). 
115 H. DILCHER, Die Theorie der Leistungsstörungen bei Glossatoren, Kommentatoren und Kanonisten, Frankfurt, 
Klostermann, 1960, 231. (Accursius zou bij D.19.1.13(14).1 hebben geschreven: "Item quid differt quanto minoris civilis a 
praetoria? Respon. …. Haed perpetue, illa annalis …"). 
116 R. ZIMMERMANN, The law of obligations. Roman foundations of the civilian tradition, Cape Town, Juta, 1990, 325. Zie 
ook uitgebreid en genuanceerd: J. HALLEBEEK, "C.4.58.2 and the Civil Remedy for Price Reduction. Two Ways of Reading 
the Corpus Iuris Civilis", Revue international des droits de l'antiquité 2008, (267) 267-281 (zie vooral 276-281 en de auteurs 
de Belleperche, de Révigny en Cinus de Pistoia) (deze auteur gaat in het licht van C.4.58.2 de mogelijke interpretaties van de 
Glossatoren en Postglossatoren na). Zie ook hierover: A.H. KUIPERS, Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het 
Romeinsche recht, Amsterdam, Kruyt, 1918, 49. 
117 De moeilijkheid is echter dat de actio quod interest soms de vorm aan kan aannemen van prijsvermindering of ontbinding: 
R. ZIMMERMANN, The law of obligations. Roman foundations of the civilian tradition, Cape Town, Juta, 1990, 325. 
118 R.M. SPRENGER en A. WIJFFELS, "De actio quanti minoris in de praktijk van het rijkskamergerecht ca. 1535. Uit de 
aantekeningen van Viglius van Aytta" in D. LAMBRECHT (ed.), Lopend rechtshistorisch onderzoek. Handelingen van het 
tiende Belgisch-Nederlands rechtshistorisch colloquium, Brussel, Iuris Scripta Historica, 1990, (127) 132. Zie ook: J. 
HALLEBEEK, "C.4.58.2 and the Civil Remedy for Price Reduction. Two Ways of Reading the Corpus Iuris Civilis", Revue 
international des droits de l'antiquité 2008, (267) 279-280 ("These opinions were rejected by the majority of commentators"). 
119 Panormitanus gaat enkel kort in op de actio redhibitoria. Zie over de canonisten: H. DILCHER, Die Theorie der 
Leistungsstörungen bei Glossatoren, Kommentatoren und Kanonisten, Frankfurt, Klostermann, 1960, 239-240. Durantus 
(Durantis) zou wel hetzelfde onderscheid hanteren tussen de civiele en de aedilische actio quanti minoris: P.G. STEIN, 
"Medieval discussions of the buyer's actions for physical defects" in D. DAUBE (ed.), Studies in the roman law of sale, 
Oxford, Clarendon press, 1959, (102) 107-108. 
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voor de actio quanti minoris en de actio redhibitoria (zie voor de bespreking van de korte 
termijn in het huidige recht infra, nr. 607). 
HOOFDSTUK 3. AANLOOP TOT DE CODE CIVIL 
54. Verantwoording sprong in de tijd – Gezien het beknopte karakter van deze 
rechtshistorische inleiding kunnen we niet uitgebreid ingaan op de ontwikkelingen van het ius 
commune in de periode van de 16de en 17e eeuw (in de scholastiek, het humanisme, het usus 
modernus of het natuurrechtsdenken).120 Niettemin moeten we opmerken dat het werk van 
POTHIER, hierna behandeld, wellicht invloeden van deze periode heeft ondervonden.121 
55. Verantwoording van de bronnen – Vóór de aanloop naar de Code civil was het meest 
gezaghebbende werk inzake de koop het 'Traité de la Vente' (1772) van POTHIER. De 
hiernavolgende passage is dan ook grotendeels op dit werk gebaseerd.122 Verder zullen we 
tevens rekening houden met de 'Lois civiles' (1689) van DOMAT.123 Ten slotte analyseren we 
eveneens de drie 'voorontwerpen' van Cambacérès van de Code Napoléon (van 1793, 1794 en 
1796) die het uiteindelijk niet hebben gehaald.124 
56. Vrijwaring voor 'redhibitorische' gebreken – De hiervoor geschetste evolutie mondde uit 
in de opname van de actio quanti minoris in DOMAT's 'Lois civiles' en POTHIER's 'Traité de la 
Vente'.125 DOMAT preciseerde over de 'redhibitorische' gebreken dat het enkel ging over de 
gebreken die de goederen absoluut onbruikbaar maakten of die zodanig het nut van het goed 
aantastten dat de koper het niet gekocht zou hebben of aan een mindere prijs.126 POTHIER 
schreef dat de verkoper gehouden is ervoor in te staan dat het verkochte goed vrij is van 
gebreken die het goed (bijna) onbruikbaar maken of die nadelig zijn voor het gebruik van het 
goed.127 Daarna somde hij vier toepassingsvoorwaarden op om te bepalen welke gebreken de 
verkoper tot vrijwaring nopen. Ten eerste beperkte POTHIER het toepassingsgebied van de 
                                                 
120 Zie het doctoraal onderzoek in voorbereiding van NIELS DE BRUIJN aan de VU Amsterdam. Zie ook: W.J. KLEMPT, Die 
Grundlagen der Sachmängelhaftung des Verkäufers im Vernunftrecht und Usus modernus, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, 
Kohlhammer, 1967, 94 p; R.M. SPRENGER, "L'autorité de la communis opinio dans la pratique de la chambre impériale de 
justice (c. 1535): une application de l'actio quanti minoris" in A. WIJFFELS (ed.), Miscellanea Consilii Magni III, Amsterdam, 
Universiteit van Amsterdam, 1988, (161) 161-164; R.M. SPRENGER en A. WIJFFELS, "De actio quanti minoris in de praktijk 
van het rijkskamergerecht ca. 1535. Uit de aantekeningen van Viglius van Aytta" in D. LAMBRECHT (ed.), Lopend 
rechtshistorisch onderzoek. Handelingen van het tiende Belgisch-Nederlands rechtshistorisch colloquium, Brussel, Iuris 
Scripta Historica, 1990, (127) 127-159. 
121 Zie bv.: W. DECOCK, Theologians and Contract Law. The Moral Transformation of the Ius Commune (ca. 1500-1650), 
Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2013, 70-71 (verwijst naar de invloed van 'moral theologians'). 
122 R.-J. POTHIER, Traité du contrat de la vente selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur, I, Parijs, 
Chez Debure Père, 1772, 444 p. 
123 Geconsulteerde versie: J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, I, Parijs, Coignard, 1695, 513 p. 
124 Zie voor een integrale weergave van deze drie 'voorontwerpen': P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du 
Code Civil, I, Parijs, Videcoq, 1836, 523 p. 
125 J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, I, Parijs, Coignard, 1695, 115 en 162 e.v.; R.-J. POTHIER, Traité du 
contrat de la vente selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur, I, Parijs, Chez Debure Père, 1772, nr. 
232. 
126 "Comme il n'est pas possible de réprimer toutes les infidélités des vendeurs, et que les inconvénients seraient trop grands 
de résoudre ou troubler les ventes, pour toutes sortes de défauts des choses vendues, on ne considère que ceux qui les 
rendent absolument inutiles à l'usage pour lequel elles sont en commerce, ou qui diminuent tellement cet usage, ou le rendent 
si incommode, que s'ils avaient été connus de l'acheteur, il n'auroit point acheté du tout, ou n'aurait acheté qu'à un moindre 
prix": J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, I, Parijs, Coignard, 1695, 163. Zie ook hierover: J.-P. LEVY en A. 
CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Dalloz, 2010, nr. 500. 
127 R.-J. POTHIER, Traité du contrat de la vente selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur, I, Parijs, 
Chez Debure Père, 1772, nrs. 202 en 205-208. 
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regeling tot de gebreken die 'volgens plaatselijke gebruiken' als 'redhibitorisch' werden 
beschouwd.128 Daarnaast mocht de koper het gebrek niet kennen129 en het gebrek mocht niet 
uitdrukkelijk zijn uitgesloten van de vrijwaring door een clausule130. Ten slotte moest het 
gebrek aanwezig zijn op het ogenblik van de contractsluiting.131 
57. Actio redhibitoria – In geval van een redhibitorisch gebrek kon de koper, volgens DOMAT 
en POTHIER, er ten eerste voor kiezen de actio redhibitoria in te stellen.132 Beide auteurs 
verwezen hiervoor naar het reeds aangehaalde aedielen-edict.133 Deze actie had tot gevolg dat 
de koopovereenkomst, net zoals in het Romeinse recht, werd ontbonden en dat de partijen 
opnieuw in de positie werden geplaatst alsof geen koopovereenkomst had plaatsgevonden.134 
Deze actie moest volgens DOMAT worden ingesteld volgens de gebruiken, zodra het gebrek 
kon worden vastgesteld.135 POTHIER was dan weer van mening dat de actie binnen een korte 
termijn moest worden ingesteld, volgens het gebruik of de gewoonte van de streek.136 
58. De actio redhibitoria en de gedeeltelijke ontbinding – POTHIER stelde de vraag of een gebrek van 
één of meerdere zaken begrepen in de koop de ontbinding teweegbracht van de gehele overeenkomst 
of enkel de ontbinding voor dat goed (die goederen).137 Eigenlijk wordt hier de vraag gesteld naar de 
mogelijkheid van een zogenaamde 'gedeeltelijke ontbinding'. Zoals we verder zullen zien, wordt de 
gedeeltelijke ontbinding vaak in verband gebracht met de remedie van de prijsvermindering (zie infra, 
nrs. 514 e.v. en 1215 e.v.). Als een gedeeltelijke ontbinding bij een koopovereenkomst wordt 
doorgevoerd, zal dit eigenlijk neerkomen op een gedeeltelijke teruggave van het verkochte goed door 
de koper en de terugbetaling van een gedeelte van de koopprijs door de verkoper. Dit zou geanalyseerd 
kunnen worden als een prijsvermindering voor de koper. POTHIER maakte een onderscheid naargelang 
het goed, aangetast door het gebrek, al dan niet het essentiële voorwerp uitmaakte van de koop. Als het 
gebrekkige goed het essentiële voorwerp uitmaakte van de koop, dan bracht het de ontbinding teweeg 
met betrekking tot alle accessoire goederen. Als het gebrekkige goed echter niet het essentiële 
voorwerp uitmaakte van de koop, maar bijkomstig was, dan had de ontbinding enkel betrekking op dit 
bijkomstige goed. Als echter goederen werden verkocht die allen als hoofdzaak werden beschouwd, 
                                                 
128 Daarna geeft de auteur een opsomming van een aantal voorbeelden: R.-J. POTHIER, Traité du contrat de la vente selon les 
règles tant du for de la conscience que du for extérieur, I, Parijs, Chez Debure Père, 1772, nrs. 205-208. 
129 Tenzij de koper, hoewel hij kennis van het gebrek heeft, uitdrukkelijk deze vrijwaring is overeengekomen met de 
verkoper: R.-J. POTHIER, Traité du contrat de la vente selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur, I, 
Parijs, Chez Debure Père, 1772, nr. 209. Zie ook de verwijzing van POTHIER naar het aedielen edict: "l.48, §. 4, ff. De Aedil. 
ed." DOMAT schrijft in dit verband dat de gebreken niet evident, verklaard door de verkoper of kenbaar mogen zijn: J. 
DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, I, Parijs, Coignard, 1695, 166. 
130 Tenzij de verkoper het gebrek kende (dan zou er sprake zijn van bedrog): R.-J. POTHIER, Traité du contrat de la vente 
selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur, I, Parijs, Chez Debure Père, 1772, nrs. 210 en 229. 
131 R.-J. POTHIER, Traité du contrat de la vente selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur, I, Parijs, 
Chez Debure Père, 1772, nr. 211. 
132 J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, I, Parijs, Coignard, 1695, 163; R.-J. POTHIER, Traité du contrat de la 
vente selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur, I, Parijs, Chez Debure Père, 1772, nrs. 202 en 217-
231. 
133 Zie de verwijzing in: J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, I, Parijs, Coignard, 1695, 163; R.-J. POTHIER, 
Traité du contrat de la vente selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur, I, Parijs, Chez Debure Père, 
1772, nr. 202 ("l. 21, ff. de Aedil. ed."). 
134 R.-J. POTHIER, Traité du contrat de la vente selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur, I, Parijs, 
Chez Debure Père, 1772, nrs. 217-222. 
135 J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, I, Parijs, Coignard, 1695, 169. 
136 POTHIER verwijst nog naar de termijn van zes maanden van in het Romeinse recht, maar verkiest de 'korte' termijn te 
baseren op streekgebruiken: R.-J. POTHIER, Traité du contrat de la vente selon les règles tant du for de la conscience que du 
for extérieur, I, Parijs, Chez Debure Père, 1772, nr. 231. 
137 R.-J. POTHIER, Traité du contrat de la vente selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur, I, Parijs, 
Chez Debure Père, 1772, nrs. 226-228. Zie ook zijn verwijzing naar het edict van de aedielen: "Pand. Justin. Tit. De Aedil. 
ed. n. 63 & 64" en ook "loi 34, §1., ff. Aedil. ed.". Zie ook: J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, I, Parijs, 
Coignard, 1695, 168-169 (als verschillende zaken samen worden verkocht en als het gebrek volstaat de koop te ontbinden, 
wordt de koop in haar geheel ontbonden). 
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moest men nagaan of ze waren verkocht als een geheel of onafhankelijk van elkaar. In het eerste geval 
tastte een gebrek van één goed de gehele overeenkomst aan en bracht de ontbinding teweeg van de 
gehele overeenkomst. In het laatste geval had de ontbinding enkel betrekking op het gebrekkige goed. 
We kunnen in deze redenering het criterium van de (on)deelbaarheid van de prestaties terugvinden met 
betrekking tot de mogelijkheid tot de 'gedeeltelijke actio redhibitoria of ontbinding'. Deze 
'gedeeltelijke ontbinding' zou eigenlijk kunnen worden geanalyseerd als een prijsvermindering. De 
koper geeft een deel van de koopwaar terug (het defecte deel) en zal van de verkoper een proportioneel 
deel van de verkoopprijs terugkrijgen. Hierna zullen we aantonen dat de mogelijkheid tot een 
'gedeeltelijke ontbinding' een cruciale rol speelt in het onderzoek naar de prijsvermindering (zie infra, 
nrs. 514 e.v. en 1215 e.v.). 
59. Actio quanti minoris – De redhibitorische gebreken gaven volgens DOMAT en POTHIER 
niet alleen recht op de actio redhibitoria maar ook op de actio quanti minoris (of 
aestimatoria).138 De koper had de keuze tussen beide acties. De actio quanti minoris hield in 
dat de koper aan de verkoper een vermindering van de prijs mocht vragen die overeenkwam 
met de verminderde waarde van het goed ingevolge het gebrek. POTHIER week af van de 
Romeinsrechtelijke regeling (zie supra, nrs. 42-43) door de langere termijn voor de actio 
quanti minoris van één jaar niet te aanvaarden. Hij was van mening dat de termijn tot instellen 
van de actio quanti minoris verstreek na dezelfde termijn als de actio redhibitoria. 
60. Kwade trouw of een professionele verkoper – DOMAT en POTHIER maakten, net als in het 
Romeinse recht, een onderscheid naargelang de verkoper het gebrek kende of niet. Wanneer 
de verkoper op de hoogte was van het gebrek moest hij, volgens DOMAT, aanvullend tevens 
de gehele schade vergoeden.139 POTHIER volgde deze redenering want volgens hem maakte dit 
immers bedrog ("dol") uit.140 Dit was niet het geval als de verkoper het gebrek niet kende of 
niet vermoedde ("soupçonner"). In dit laatste geval was de hij enkel gehouden de actio 
redhibitoria of actio quanti minoris toe te passen. Wanneer de verkoper echter een 'werkman' 
of een 'handelaar' was en zijn werk verkocht of wanneer het zijn beroep was goederen te 
verkopen, zou de verkoper volgens POTHIER, net zoals bij kennis van het gebrek, gehouden 
zijn de gehele schade van de koper te vergoeden.141 
61. DOMAT en POTHIER en de actio quanti minoris – DOMAT en POTHIER maakten inzake de 
'redhibitorische' gebreken meerdere verwijzingen naar het Romeinse recht (in het bijzonder 
naar het aedilische edict) en behielden de remedie van de actio quanti minoris bij verborgen 
gebreken bij de koop. We stellen dus vast dat aan de 'vooravond' van de Code civil het 
Romeinse recht nog grotendeels van toepassing wordt geacht door deze auteurs.142 
62. Het ontbreken van de actio quanti minoris in de drie voorontwerpen van de Code Napoléon – In 
het eerste voorontwerp, voorgesteld door Cambacérès in 1793 werd slechts zeer summier ingegaan op 
de 'redhibitorische' gebreken. Er werd enkel aangegeven dat de overeenkomst in dat geval ontbonden 
werd zonder schadevergoeding.143 Net zoals huidig artikel 1616 BW, schreef ook het eerste 
                                                 
138 J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, I, Parijs, Coignard, 1695, 163; R.-J. POTHIER, Traité du contrat de la 
vente selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur, I, Parijs, Chez Debure Père, 1772, nr. 232. 
139 J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, I, Parijs, Coignard, 1695, 164-165 en 168. 
140 R.-J. POTHIER, Traité du contrat de la vente selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur, I, Parijs, 
Chez Debure Père, 1772, nr. 212. 
141 R.-J. POTHIER, Traité du contrat de la vente selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur, I, Parijs, 
Chez Debure Père, 1772, nr. 213. 
142 Zie ook: C. MALECKI, Histoire de la réfaction des contrats, Parijs, Mémoire, Paris II, 1991, 4. 
143 P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, I, Parijs, Videcoq, 1836, 75 ("8. Le vendeur 
garantit les vices rédhibitoires; s'il a vendu un cheval poussif ou autre chose qui ne pouvait raisonnablement tomber dans le 
commerce, le contrat est résolu sans indemnité"). 
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voorontwerp voor dat de verkoper gehouden was de beloofde hoeveelheid te leveren.144 Opmerkelijk 
was dat, anders dan in artikel 1616 BW, daaraan werd vastgekoppeld dat de verkoper de koper 'in een 
juiste verhouding' moest vergoeden (zie ook verder over art. 1616 BW, nr. 554). Hoewel deze 
'vergoeding' leek te wijzen op een prijsverminderingsremedie, ging dit laatste over de 
leveringsverplichting en niet over de vrijwaring voor verborgen gebreken. Er was in het eerste 
voorontwerp dus geen sprake van de actio quanti minoris bij verborgen gebreken. Het tweede 
voorontwerp van 1794 behield evenzeer het stilzwijgen over de actio quanti minoris bij verborgen 
gebreken. Het tweede voorontwerp sprak niet meer over de beteugeling van verborgen gebreken, maar 
enkel over de definiëring van een verborgen gebrek.145 Hoewel het derde voorontwerp van 1796 wel 
veel grondiger inging op de figuur van de verborgen gebreken, schreef het evenmin een actio quanti 
minoris voor. Hier werd, net zoals in het eerste voorontwerp enkel de 'ontbindings'-sanctie 
vooropgesteld ("reprendre et d'en restituer le prix").146 Er werd tevens een onderscheid gemaakt van 
de verkoper die bewust ("sciemment") een goed verkocht met een verborgen gebrek en een verkoper 
die er zich niet bewust van was. Enkel als de verkoper bewust een goed verkocht met een verborgen 
gebrek, kon de koper een schadevergoeding vragen.147 Ook werd een korte termijn vooropgesteld om 
de vordering in te stellen.148 Het is opvallend dat aan de 'vooravond' van de Code civil twee 
invloedrijke auteurs de actio quanti minoris vooropstellen bij verborgen gebreken terwijl geen van de 
drie voorontwerpen van Cambacérès er gewag van maken. 
HOOFDSTUK 4. RECEPTIE BIJ DE INVOERING VAN DE CODE CIVIL IN 1804 
63. De actio quanti minoris in de Code civil – De Code civil werd in Frankrijk ingevoerd bij 
wet van 6 maart 1804. Dit wetboek behandelde onder meer de koopovereenkomst. Boek III, 
Titel VI, hoofdstuk IV, Afdeling 3, § 2 ging in op de vrijwaring voor gebreken van het 
verkochte goed. Het is in deze paragraaf dat we de actio quanti minoris terugvinden. 
64. De receptie van de Code civil in België – De Code civil van Napoleon van 1804 werd niet 
alleen in Frankrijk maar ook in het geannexeerde Nederland (inlijving van Noord-Nederland 
in 1810) en de geannexeerde Belgische gebieden ingevoerd (inlijving van Zuid-Nederland in 
1795). Hoewel in 1814, naar aanleiding van het Congres van Wenen, Noord- en Zuid-
Nederland opnieuw werden samengevoegd tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, 
bleef de Code civil in voege onder Willem I.149 Bij de onafhankelijkheid van België in 1830 
werd de Code civil behouden. Hoewel de nieuwe Grondwet in 1831 opriep de wetboeken te 
herzien, was er niet veel animo om het Burgerlijk Wetboek te wijzigen.150 Later gaf minister 
Bara in 1879 aan François LAURENT de opdracht om een voorontwerp te maken met 
                                                 
144 P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, I, Parijs, Videcoq, 1836, 75 ("9. Le vendeur est 
tenu de livrer la quantité qu'il a promise, sinon d'indemniser l'acheteur dans une juste proportion"). 
145 P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, I, Parijs, Videcoq, 1836, 129 ("198: Le vendeur est 
garant des vices rédhibitoires qui existaient au temps du contrat; 199: Les vices rédhibitoires sont ceux qui par leur nature 
rendent nuisible ou presque nu l'usage de la chose vendue; 200 Il n'y a pas lieu à la garantie si le vice rédhibitoire a pu être 
facilement connu de l'acheteur lors du contrat"). 
146 P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, I, Parijs, Videcoq, 1836, 295 (nrs. 866 en 867). 
147 P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, I, Parijs, Videcoq, 1836, 295. 
148 P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, I, Parijs, Videcoq, 1836, 295 ("L'acheteur doit 
former la demande en garantie dans le délai de deux décades, à compter de la tradition de la chose. Ce délai expiré, l'action 
est prescrite"). 
149 Hoewel Willem I eigenlijk hercodificatie-plannen koesterde. In Nederland werd de Code civil vervangen door een 
Nederlands Burgerlijk Wetboek in 1838 (grotendeels gebaseerd op de Code civil), zie infra, nrs. 71-73. 
150 D. HEIRBAUT, "Het 'civiel' beleid van onze ministers van Justitie van 1830 tot heden: een grote onbekende" in D. 
HEIRBAUT, X. ROUSSEAUX en K. VELLE (eds.), Politieke en sociale geschiedenis van justitie in België van 1830 tot heden, 
Brugge, die Keure, 2004, (35) 39-40. 
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betrekking tot de herziening van het Burgerlijk Wetboek.151 In dit ontwerp stelde LAURENT 
voor om de actio quanti minoris af te schaffen en enkel de ontbinding te behouden bij 
verborgen gebreken.152 Dit ontwerp heeft het echter nooit tot wet gemaakt. Na dit 
voorontwerp werd de andersgezinde 'commissie van 1884' opgericht met het oog op een 
hercodificatie van het burgerlijke recht. Deze commissie leidde grotendeels een slapend 
bestaan waaraan Wereldoorlog I een definitief einde maakte.153 Na de oorlog kwam de roep 
voor een herziening van het Burgerlijk Wetboek nog maar zelden voor. Niettemin werd 
vooral na Wereldoorlog II het Burgerlijk Wetboek veelvuldig via punctuele wetgeving 
aangepast.154 Het deel over de gemeenrechtelijke koop is hiervan grotendeels gespaard 
gebleven. In de jaren '90 werd evenwel het Weens Koopverdrag van 1980 met eigen remedies 
(waaronder de prijsvermindering in art. 50) in het Belgische recht ingevoerd.155 Er werden 
tevens bijzondere bepalingen ingevoerd naar aanleiding van de omzetting van de Europese 
richtlijn consumentenkoop 1999/44 (zie artt. 1649bis-1649octies BW) (zie infra, nrs. 324 
e.v.).156 Sinds de jaren '80-'90 is er anderzijds een ruimere beweging die ijvert voor een 
eengemaakt Europees burgerlijk recht.157 Zo ijvert de Commission on European Contract law 
al sinds 1982 voor een eengemaakt Europees contractenrecht.158 
65. Vrijwaring voor gebreken in het Burgerlijk Wetboek van 1804 – De artikelen 1641 e.v. 
van de Code civil gaan in op de vrijwaring voor gebreken van het verkochte goed.159 In de 
communication officielle au Tribunat van 28 februari 1804 in de werken van FENET vinden 
we ook een bespreking van de 'redhibitorische' gebreken terug.160 De verkoper is gehouden de 
verkochte goederen te vrijwaren bij verborgen gebreken die het goed ongeschikt maken tot 
het gebruik waartoe men het goed bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de 
koper, indien hij de gebreken had gekend, het goed niet of slechts voor een mindere prijs zou 
hebben gekocht (cf. art. 1641 BW). Deze voorwaarde voor de toepassing van de vrijwaring 
voor gebreken van het goed lijkt restrictiever dan bij POTHIER. Deze laatste liet de verkoper 
                                                 
151 D. HEIRBAUT, "Het 'civiel' beleid van onze ministers van Justitie van 1830 tot heden: een grote onbekende" in D. 
HEIRBAUT, X. ROUSSEAUX en K. VELLE (eds.), Politieke en sociale geschiedenis van justitie in België van 1830 tot heden, 
Brugge, die Keure, 2004, (35) 40-41. 
152 F. LAURENT, Avant-Projet de révision du code civil, V, Brussel, Bruylant, 1885, 268-270. 
153 D. HEIRBAUT, "Het 'civiel' beleid van onze ministers van Justitie van 1830 tot heden: een grote onbekende" in D. 
HEIRBAUT, X. ROUSSEAUX en K. VELLE (eds.), Politieke en sociale geschiedenis van justitie in België van 1830 tot heden, 
Brugge, die Keure, 2004, (35) 41. 
154 D. HEIRBAUT, "Het 'civiel' beleid van onze ministers van Justitie van 1830 tot heden: een grote onbekende" in D. 
HEIRBAUT, X. ROUSSEAUX en K. VELLE (eds.), Politieke en sociale geschiedenis van justitie in België van 1830 tot heden, 
Brugge, die Keure, 2004, (35) 42. 
155 Verdrag van Wenen der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, BS 1 
juli 1997, 17471 (afgekort: 'CISG' of 'Weens Koopverdrag'). 
156 Richtlijn 1999/44 van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor 
consumentengoederen, Pb. L. 171/12. Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij 
verkoop van consumptiegoederen, BS 21 september 2004. 
157 D. HEIRBAUT, "Het 'civiel' beleid van onze ministers van Justitie van 1830 tot heden: een grote onbekende" in D. 
HEIRBAUT, X. ROUSSEAUX en K. VELLE (eds.), Politieke en sociale geschiedenis van justitie in België van 1830 tot heden, 
Brugge, die Keure, 2004, (35) 43. 
158 http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law/survey_pecl.htm. 
159 Zie Procès-verbal de la séance du 30 frimaire an XII, 22 december 1803 in P.A. FENET, Recueil complet des travaux 
préparatoires du Code Civil, XIV, Parijs, Rue Saint-André-Des-Arcs, 1827, 12-13. Zie ook de definitieve versie in Rédaction 
définitive du conseil d'état in P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, XIV, Parijs, Rue Saint-
André-Des-Arcs, 1827, 100-101. 
160 Communication officielle au Tribunat in P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, XIV, 
Parijs, Rue Saint-André-Des-Arcs, 1827, 168-169. Zie identiek: Rapport fait au tribunat par M. Faure, dans la séance du 12 
ventôse an XII (5 maart 1804) in J.-G. LOCRÉ, Législation civile, commerciale et criminelle ou commentaire et complément 
des codes français, VII, Brussel, Tarlier, 1836, 96. 
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instaan voor gebreken die het goed (bijna) onbruikbaar maken of nadelig zijn voor het gebruik 
van het goed. De omschrijving 'gebreken die nadelig zijn voor het gebruik van het goed' laat 
meer ruimte voor interpretatie dan 'gebreken die dit gebruik zodanig verminderen dat de 
koper, indien hij de gebreken gekend had, het goed niet of slechts voor een mindere prijs zou 
hebben gekocht'. In de communicatie aan het Tribunaat wordt echter, zoals bij POTHIER, 
vermeld dat het gebrek enkel 'redhibitorisch' is als plaatselijke gebruiken dit bepalen.161 Door 
deze vermelding krimpt het toepassingsgebied. TROPLONG vermeldt ook deze 'plaatselijke 
gebruiken', maar geeft toe dat de nieuwe industriële veranderingen de oude ideeën hebben 
veranderd.162 Hij geeft aan dat men alle gebreken die de aankopen onnuttig of waardeloos 
maken als 'redhibitorisch' mag bestempelen. Het wordt niet opportuun geacht om een 
algemene definitie te geven.163 We komen op deze toepassingsvoorwaarde uitgebreid terug bij 
de bespreking van de hedendaagse actio quanti minoris (zie infra, nrs. 589 e.v.). Daarnaast 
bepaalt de Code civil, net zoals bij POTHIER, dat de verkoper niet is gehouden voor gebreken 
die de koper kent of kon kennen (cf. art. 1642 BW). De verkoper is evenmin gehouden 
wanneer de partijen overeen zijn gekomen dat de verkoper geen vrijwaring voor gebreken 
verschuldigd is. 
66. De actio quanti minoris in het Burgerlijk Wetboek van 1804 – Hebben de partijen de 
vrijwaringsplicht van de verkoper niet uitgesloten en bestaat op het ogenblik van de 
koopovereenkomst een verborgen gebrek, dan heeft de koper volgens de Code civil (net zoals 
bij POTHIER) de keuze om het goed te behouden of het terug te geven (cf. art. 1644 BW). Als 
de koper het goed behoudt, moet de verkoper een deel van de prijs teruggeven die wordt 
geschat door experten. Dit is de actio quanti minoris of de prijsvermindering. De teruggave 
van de prijs moet wel proportioneel zijn met de door het gebrek verminderde waarde van het 
goed.164 Als de koper het goed teruggeeft, moet de verkoper de gehele prijs terugbetalen en de 
kosten van de koop. Dit is de actio redhibitoria of de ontbinding van de koop. Als de 
verkoper de gebreken echter kende, zal zijn kwade trouw hem bovendien verplichten alle 
schade te herstellen die de koper lijdt (cf. art. 1645 BW). Ook POTHIER schreef deze regel 
voor. Als het goed teniet zou zijn gegaan en de koper bewijst dat dit komt door de slechte 
kwaliteit van het goed, moet de verkoper toch de koopprijs ervan terugbetalen (cf. art. 1646 
BW). Daarnaast moeten zowel de actio redhibitoria als de actio quanti minoris binnen een 
korte termijn worden ingesteld (ze zijn dus niet onderworpen aan de termijn van het gemeen 
recht) (cf. art. 1648 BW). Net als bij POTHIER wordt vooropgesteld bij deze termijn rekening 
te houden met de aard van het gebrek en de gebruiken van de streek.165 De 
                                                 
161 Communication officielle au Tribunat in P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, XIV, 
Parijs, Rue Saint-André-Des-Arcs, 1827, 168. Zie ook: Rapport fait au tribunat par M. Faure, dans la séance du 12 ventôse an 
XII (5 maart 1804) in J.-G. LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle ou commentaire et complément des codes 
français, VII, Brussel, Tarlier, 1836, 96. 
162 R.T. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code, De la vente, Brussel, Wahlen, 1844, nrs. 549 e.v. 
163 Communication officielle au Tribunat in P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, XIV, 
Parijs, Rue Saint-André-Des-Arcs, 1827, 168; Rapport fait au tribunat par M. Faure, dans la séance du 12 ventôse an XII (5 
maart 1804) in J.-G. LOCRÉ, Législation civile, commerciale et criminelle ou commentaire et complément des codes français, 
VII, Brussel, Tarlier, 1836, 96. 
164 Communication officielle au Tribunat in P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, XIV, 
Parijs, Rue Saint-André-Des-Arcs, 1827, 169; Rapport fait au tribunat par M. Faure, dans la séance du 12 ventôse an XII (5 
maart 1804) in J.-G. LOCRÉ, Législation civile, commerciale et criminelle ou commentaire et complément des codes français, 
VII, Brussel, Tarlier, 1836, 96-97. 
165 Zie over de wenselijkheid van de invoering van deze 'korte termijn': Discours, prononcé au tribunat par M. Grenier, 
orateur du tribunat, dans la séance du corps législatif du 15 ventôse an XII (6 mars 1804), en présentant le voeu d'adoption in 
J.-G. LOCRÉ, Législation civile, commerciale et criminelle ou commentaire et complément des codes français, VII, Brussel, 
Tarlier, 1836, 112. 
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Romeinsrechtelijke actio quanti minoris wordt zo (in licht gewijzigde vorm) definitief 
opgenomen in het Belgische kooprecht. Artikel 1644 BW bepaalt nog steeds het volgende in 
het Franse en het Belgische Burgerlijk Wetboek. 
"Dans le cas des articles 1641 en 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer 
le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par 
experts." 
"In het geval van de artikelen 1641 en 1643, heeft de koper de keus om ofwel de zaak terug te geven en 
zich de prijs te doen terugbetalen, ofwel de zaak te behouden en zich een gedeelte van de prijs te doen 
terugbetalen."166 
67. De gedeeltelijke ontbinding – TROPLONG maakt bij zijn commentaar op de artikelen 1644-1647 
van de Code civil, net als POTHIER, het onderscheid tussen twee verschillende situaties.167 Ten eerste is 
het mogelijk dat een aantal afgescheiden goederen als een geheel zijn verkocht (zodat het ene goed niet 
zonder het andere zou zijn gekocht). Als in dat geval het verborgen gebrek één van de goederen 
aantast, moet de actio redhibitoria voor het geheel worden uitgeoefend. De goederen kunnen ook 
onafhankelijk van elkaar zijn. In dit geval zal de actio redhibitoria slechts werking hebben voor het 
goed dat is aangetast door het gebrek.168 De verkoper zal dan het gebrekkige goed moeten terugnemen 
en de prijs ervan teruggeven, proportioneel berekend in vergelijking met de totaalprijs. De auteur 
maakt hier dus, zoals POTHIER, een onderscheid dat men in verband kan brengen met het onderscheid 
tussen deelbare en ondeelbare prestaties.169 Alleen bij deelbare prestaties zal een 'gedeeltelijke actio 
redhibitoria of ontbinding' kunnen worden doorgevoerd. Een 'gedeeltelijke ontbinding' zou, zoals 
gezegd, eigenlijk kunnen worden geanalyseerd als een prijsvermindering. De koper geeft een deel van 
de koopwaar terug (het defecte deel) en zal van de verkoper een proportioneel deel van de verkoopprijs 
terugkrijgen. Bijgevolg zullen we zien dat de mogelijkheid tot een 'gedeeltelijke ontbinding', net als de 
actio quanti minoris, een cruciale rol speelt in het onderzoek naar de prijsvermindering (zie infra, nrs. 
514 e.v. en 1215 e.v.). 
68. Ruim toepassingsgebied van de actio quanti minoris – De actio quanti minoris en de actio 
redhibitoria zijn door de artikelen 1641 e.v. BW voorgeschreven als acties van de koper in 
geval van verborgen gebreken. Deze acties maken deel uit van het gemeen kooprecht. Men 
kan ze instellen bij elke soort van koopovereenkomst: een handelskoop, een koop tussen 
particulieren, zolang er geen specifieke regeling van toepassing is (zoals de regeling van de 
consumentenkoop en het Weens Koopverdrag). Daarnaast kan men deze acties instellen met 
betrekking tot verborgen gebreken bij de koop van roerende én onroerende goederen. 
69. Latere evolutie van de kooprechtelijke remedies in het BW – Het Burgerlijk Wetboek is 
met betrekking tot de sancties van de gemene koop niet meer gewijzigd. Tot op vandaag 
wordt het regime van de actio quanti minoris en de actio redhibitoria bij vrijwaring voor 
verborgen gebreken geregeld in de artikelen 1641 BW e.v. Uiteraard is de concrete toepassing 
van deze artikelen meermaals het voorwerp geweest van controverses die aanleiding hebben 
gegeven tot rechterlijke beslissingen. Op de moderne interpretatie van deze artikelen in 
verband met de actio quanti minoris, resultaat van meer dan 200 jaar rechtspraak en 
rechtsleer, gaan we later verder in (zie infra, nrs. 589 e.v.). Hoewel de gemene koop 
grotendeels gespaard is gebleven van wetswijzigingen, is dit zoals aangegeven niet het geval 
                                                 
166 Wet van 30 december 1961 tot invoering van de Nederlandse tekst van het Burgerlijk Wetboek, BS 18 mei 1962. 
167 R.T. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code, De la vente, Brussel, Wahlen, 1844, nrs. 577-578. 
168 Dit is ook het geval als het gebrek enkel betrekking heeft op een accessorium van het goed: R.T. TROPLONG, Le droit civil 
expliqué suivant l'ordre du code, De la vente, Brussel, Wahlen, 1844, nr. 579. 
169 Men zou eventueel kunnen opperen dat hier meer werd gekeken naar de deelbaarheid van de 'goederen', in plaats van de 
deelbaarheid van de 'prestaties' (als ruimer concept). 
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op het vlak van de handelskoop en de consumentenkoop. In de jaren '90 werd het Weens 
Koopverdrag van 1980 met eigen remedies (waaronder de prijsvermindering in art. 50) in het 
Belgische recht ingevoerd.170 Tevens werden in het Burgerlijk Wetboek bijzondere 
bepalingen ingevoerd naar aanleiding van de omzetting van de Europese richtlijn 
consumentenkoop 1999/44 (zie de artt. 1649bis-1649octies) (zie infra, nrs. 319 e.v.).171 Deze 
richtlijn behandelt in hoofdzaak de remedies (waaronder een prijsverminderingsremedie) voor 
een niet-conforme uitvoering van een koopovereenkomst door de verkoper. Daarnaast 
vaardigde de Europese Commissie een voorstel tot verordening uit over een eengemaakt 
Europees kooprecht met een eigen remediëringsapparaat.172 Dit voorstel tot verordening 
schrijft de prijsvermindering als remedie voor. De Commissie heeft evenwel dit voorstel voor 
herziening vatbaar verklaard (zie infra, nrs. 384 e.v.). 
HOOFDSTUK 5. RECEPTIE IN HET NEDERLANDSE RECHT TOT AAN DE 
INVOERING VAN HET NIEUWE NEDERLANDSE BURGERLIJKE WETBOEK (NBW) 
IN 1992 
70. De auteurs van het Rooms-Hollandse recht – De auteurs van het Rooms-Hollandse recht 
in de 17e en de 18e eeuw recipieerden de regels over de vrijwaring voor gebreken door de 
verkoper uit het Romeinse recht nauwgezet.173 De aedilische174 remedies van de actio 
redhibitoria en de actio quanti minoris werden overgenomen.175 De werking van deze 
gerecipieerde remedies verschilde van de Romeinsrechtelijke variant. In het Romeinse recht 
was de keuze tussen de actio quanti minoris en de actio redhibitoria namelijk vrij.176 De 
Rooms-Hollandse auteurs waren echter van mening dat de ontbinding enkel kon worden 
doorgevoerd als de koper, indien hij het gebrek had gekend, de overeenkomst niet zou hebben 
afgesloten. Bepaalde auteurs leidden hieruit af dat de actio quanti minoris enkel kon worden 
ingesteld als de koper, indien hij het gebrek had gekend, de koop tegen een gunstigere prijs 
zou hebben afgesloten.177 Andere auteurs aanvaardden evenwel dat de actio quanti minoris 
ook kon worden ingeroepen door de koper bij zwaardere gebreken. 
                                                 
170 Verdrag van Wenen der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, BS 1 
juli 1997, 17471 (afgekort: 'CISG' of 'Weens Koopverdrag'). 
171 Richtlijn 1999/44 van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor 
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173 Zie over deze auteurs: R. ZIMMERMANN, "Kaufvertrag" in R. FEENSTRA en R. ZIMMERMANN (eds.), Das römisch-
holländische Recht, Berlijn, Duncker & Humblot, 1992, (145) 184. Zie voor deze auteurs van het Rooms-Hollandse recht: H. 
GROTIUS, Inleiding tot de Hollandsche Rechts-Geleertheid, 's Graven-Haghe, Hillebrand, 1631, 2, III, XV, 72 (maakt nog wel 
het onderscheid, zoals de Glossatoren volgens de twee berekeningswijzen van de actio quanti minoris, zie supra, nr. 51); U. 
HUBER, Heedendaegse Rechts-Geleertheyt, I, Leuwarden, Hero Nauta, 1686, Boek III, Kap. V, nr. 42, p. 465; S. VAN 
LEEUWEN, Het Rooms-Hollands-Regt, Leiden, Hackens, 1664, Boek IV, Deel XVIII, nr. 5, p. 341. 
174 Er was een duidelijke keuze voor de aedilische remedies: zowel op het vlak van de korte verjaringstermijnen als op het 
vlak van de berekeningswijze die rekening hield met de objectieve marktwaarde: R. ZIMMERMANN, "Kaufvertrag" in R. 
FEENSTRA en R. ZIMMERMANN (eds.), Das römisch-holländische Recht, Berlijn, Duncker & Humblot, 1992, (145) 183. 
175 R. ZIMMERMANN, "Kaufvertrag" in R. FEENSTRA en R. ZIMMERMANN (eds.), Das römisch-holländische Recht, Berlijn, 
Duncker & Humblot, 1992, (145) 183 en 185. 
176 Zie hierover uitgebreid met verwijzingen naar o.a. HUBER, VOET en VAN LEEUWEN: R. ZIMMERMANN, "Kaufvertrag" in R. 
FEENSTRA en R. ZIMMERMANN (eds.), Das römisch-holländische Recht, Berlijn, Duncker & Humblot, 1992, (145) 187-188. 
177 Lijkt deze mening aan te hangen: S. VAN LEEUWEN, Het Rooms-Hollands-Regt, Leiden, Hackens, 1664, Boek IV, Deel 
XVIII, nr. 5, p. 341. 
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71. De Code civil – In 1806 trad de broer van Napoleon, Lodewijk, aan als de eerste 
constitutionele koning van de Bataafse Republiek (de Noordelijke Nederlanden). Napoleon 
eiste dat de Franse Code civil zou worden ingevoerd. Toch trachtte Lodewijk een aangepaste 
versie ervan in te voeren. In 1809 trad het "Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk 
Holland" in werking.178 In 1811 werd niettemin, zoals aangegeven (nr. 64), de Code civil van 
Napoleon van 1804 naast Frankrijk ook in het geannexeerde Nederland na de inlijving van 
Noord-Nederland in 1810 ingevoerd. De Code civil bleef in voege toen, in 1814 naar 
aanleiding van het Congres van Wenen, Noord- en Zuid-Nederland opnieuw werden 
samengevoegd tot het onafhankelijke Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Koning Willem I 
van Nederland koesterde echter nieuwe codificatie-plannen.179 In 1838 trad het Nederlands 
Burgerlijk Wetboek in werking.180 Het was echter grotendeels gebaseerd op de Franse Code 
civil.181 
72. De actio quanti minoris in de Code civil van Napoleon – Aangezien de Code civil in 
voege was in Nederland van 1811 tot 1838 werd de actio quanti minoris, zoals hierboven 
geschetst voor het Franse en het Belgische recht (nrs. 63-68), ook als een remedie aan de 
koper verleend bij verborgen gebreken aan het verkochte goed. 
73. De actio quanti minoris in het Nederlands Burgerlijk Wetboek van 1838 – Het oud 
Nederlands Burgerlijk Wetboek bevatte een specifieke regeling voor verborgen gebreken (de 
oude artt. 1540-1548 NBW). Deze laatste regeling voor 'verborgen lasten' stemde eigenlijk 
overeen met de regeling in de Franse Code civil.182,183 Artikel 1543 oud NBW bepaalde 
bijvoorbeeld: "In de gevallen bij artikel 1540 en 1542 vermeld, heeft de kooper de keus om 
het goed terug te geven en den koopprijs terug te vorderen, of het goed te behouden, en zich 
zoodanig gedeelte van den koopprijs te doen terug geven, als de regter, na deskundigen 
hierop te hebben gehoord, zal bepalen." Een verborgen gebrek gaf dus de koper het recht te 
kiezen tussen de actio redhibitoria en de actio quanti minoris. Slechts bij kwade trouw van de 
verkoper had de koper daarnaast recht op de vergoeding van de gehele schade. Bij de actio 
quanti minoris bleef, net zoals in het Romeinse recht, de overeenkomst in stand en kreeg de 
koper een deel van de koopprijs terug, hetgeen (dwingend) door deskundigen moest worden 
bepaald.184 De koper beschikte in dat geval enkel over een keuze tussen de ontbindings- en 
prijsverminderingsactie. Wanneer de koper het goed niet meer kon teruggeven (door verbruik 
of doorverkoop) of het gebrek te klein was om de ontbinding te rechtvaardigen, kon alleen de 
actio quanti minoris worden toegepast.185 
                                                 
178 E.O.H.P. FLORIJN, Ontstaan en ontwikkeling van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Maastricht, Universitaire Pers, 1994, 14. 
179 Zie uitgebreid over de codificatie-plannen: E.O.H.P. FLORIJN, Ontstaan en ontwikkeling van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek, Maastricht, Universitaire Pers, 1994, 12-29. 
180 Burgerlijk Wetboek, Stb. 1838, 12. Zie ook over deze periode: E.O.H.P. FLORIJN, Ontstaan en ontwikkeling van het 
nieuwe Burgerlijk Wetboek, Maastricht, Universitaire Pers, 1994, 17-27. 
181 E.O.H.P. FLORIJN, Ontstaan en ontwikkeling van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Maastricht, Universitaire Pers, 1994, 28. 
182 C. ASSER en G.H.A. SCHUT, Bijzondere overeenkomsten I, Koop en ruil, Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 156. 
183 C. ASSER en J. HIJMA, v° Koop en Ruil, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 7-I*, 2013, nrs. 359 en 362 (de 
belangrijkste beperking was dat de regeling alleen op de verkoop van individueel bepaalde zaken (species-koop) van 
toepassing werd geacht). Zie ook J.H. NIEUWENHUIS, "Vernietigen ontbinden of aanpassen (I) Wat is het lot van 
teleurstellende overeenkomsten?", WPNR 1995, afl. 6164, (23) 23 ("maar hun rol [van art. 1543 oud NBW] was 
bescheiden"). 
184 Een beroep op de eigen wetenschap van de rechter kan als voldoende worden beschouwd en een deskundige kan dan 
onnodig worden bevonden, maar verder moet het wettelijke voorschrift als dwingend worden beschouwd: C. ASSER en 
G.H.A. SCHUT, Bijzondere overeenkomsten I, Koop en ruil, Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 175. 
185 C. ASSER en G.H.A. SCHUT, Bijzondere overeenkomsten I, Koop en ruil, Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 174. 
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De Nederlandse rechtspraak paste deze bepalingen inzake verborgen gebreken echter 
restrictief toe.186,187 De regeling op het gebied van de verborgen gebreken werd immers alleen 
aangewend bij de species-koop. Bij de genuskoop en andere leveringsplichten moest een 
beroep worden gedaan op de algemene bepalingen inzake wanprestatie.188 De handelskoop 
had meestal betrekking op soortgoederen, waardoor de regeling van de verborgen gebreken er 
niet van toepassing was.189 Bovendien was de verborgen-gebreken regeling niet geliefd bij de 
kopers, of werd deze omschreven als een ware 'valstrik' voor de kopers door de korte 
'vervaltermijnen',190 waarbinnen het beroep in rechte op een verborgen gebrek moest worden 
gedaan.191 
74. De prijsvermindering in het nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek van 1992 – Vanwege 
de nood in het gemeen verbintenissenrecht aan een ontbinding "die de gevolgen van de 
overeenkomst slechts gedeeltelijk ongedaan maakt", heeft men het aparte remediëringsregime 
in de koop betreffende de actio redhibitoria en de actio quanti minoris losgelaten.192,193 Het 
nieuwe Nederlands Burgerlijk Wetboek van 1992 schrijft aldus niet meer het 
Romeinsrechtelijke systeem van de actio redhibitoria en actio quanti minoris voor bij 
verborgen gebreken. Prijsvermindering in de vorm van de actio quanti minoris werd naar de 
rechtsgeschiedenis verbannen. Het Nederlandse recht erkent prijsvermindering wél als een 
algemene remedie voor wederkerige overeenkomsten. De artikelen 6:265 en 6:270 NBW 
schrijven immers de 'gedeeltelijke ontbinding' als een algemene remedie voor wederkerige 
overeenkomsten voor. Prijsvermindering zal dus in dit systeem onder het koepelbegrip van de 
gedeeltelijke of partiële ontbinding vallen.194 De gedeeltelijke ontbinding ten voordele van de 
koper zou bij de koop neerkomen op een prijsvermindering of een prijsverlaging.195 
Prijsvermindering bestaat in het gemeen verbintenissenrecht niet als een afzonderlijke 
remedie. Maar de omzetting van de richtlijn consumentenkoop voerde de prijsvermindering 
wél in als een afzonderlijke remedie voor koopovereenkomsten met een consument.196 
Bijzonder aan dit systeem van gedeeltelijke ontbinding is dat het niet alleen van toepassing is 
                                                 
186 Zie HR 3 april 1970, NJ 1970, 252; recent bevestigd in HR 5 maart 1999, NJ 1999, 444, 3.4 (naar oud recht vóór 1 januari 
1992). 
187 Zie voor de uitwijkings-routes om de verborgen gebreken-regeling te omzeilen of te vermijden: J.B.M. VRANKEN, "Zes 
manieren om een oude dame niet te wekken, over verborgen gebreken", WPNR 1991, afl. 6030, (911) 912-915. 
188 C. ASSER en J. HIJMA, v° Koop en Ruil, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 7-I*, 2013, nrs. 325 en 327; C. ASSER en 
G.H.A. SCHUT, Bijzondere overeenkomsten I, Koop en ruil, Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 162 en 165; J.B.M. VRANKEN, 
"Zes manieren om een oude dame niet te wekken, over verborgen gebreken", WPNR 1991, afl. 6030, (911) 911. 
189 R. VAN DELDEN, Overzicht van de handelskoop, Deventer, Kluwer, 1983, 61. 
190 Zie hierover ook: C. ASSER en G.H.A. SCHUT, Bijzondere overeenkomsten I, Koop en ruil, Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 
176 
191 J.B.M. VRANKEN, "Zes manieren om een oude dame niet te wekken, over verborgen gebreken", WPNR 1991, afl. 6030, 
(911) 911. Zie ook: C. ASSER en G.H.A. SCHUT, Bijzondere overeenkomsten I, Koop en ruil, Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 
166 (ook de beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper te goeder trouw tot het negatieve contractbelang wordt als 
nadelig voor de koper ervaren). 
192 C.J. VAN ZEBEN, J.W. DU PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek. Boek 6. 
Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, Deventer, Kluwer, 1981, (T.M.) 1001. 
193 Er werd eerst in een art. 7.1.6.3. in de afdeling over de koop een gelijksoortige regeling bepaald als bij het gemene 
verbintenissenrecht inzake de gehele en gedeeltelijke ontbinding. Dit artikel is uiteindelijk "vervallen" omdat het overbodig 
was in het licht van het gemene verbintenissenrecht: C.J. VAN ZEBEN, W.H.M. REEHUIS en E.E. SLOB, Parlementaire 
geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek. Invoering boeken 3, 5 en 6. Boek 7. Bijzondere overeenkomsten Titels 1, 7, 9 
en 14, Deventer, Kluwer, 1991, 274. 
194 C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, nr. 672. 
195 H.N. SCHELHAAS, "Koopovereenkomst" in B. WESSELS en A.J. VERHEIJ (eds.), Bijzondere overeenkomsten, Deventer, 
Kluwer, 2010, (21) 41. 
196 Art. 7:22 NBW. Zie ook H.N. SCHELHAAS, "Koopovereenkomst" in B. WESSELS en A.J. VERHEIJ (eds.), Bijzondere 
overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2010, (21) 35-36. 
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op verborgen gebreken bij koopovereenkomsten, maar op alle wanprestaties bij wederkerige 
overeenkomsten (zie Boek 6, Titel 5, Afdeling 5). We gaan hierna nog uitvoerig in op de 
gedeeltelijke ontbinding in het gemeen contractenrecht (zie infra, nrs. 98 e.v.). 
HOOFDSTUK 6. RECEPTIE IN HET DUITSE RECHT VANAF DE PRUISISCHE CODE 
(1794) TOT AAN DE INVOERING VAN HET NIEUWE BÜRGERLICHES GESETZBUCH 
(BGB) IN 2002 
75. Receptie van de Romeinse actio quanti minoris – Het Duitse recht recipieerde in de 18e 
eeuw, door onder meer de Pruisische codificatie, de remedies van het Romeinse recht voor 
verborgen gebreken bij koopovereenkomsten (zie supra, nrs. 35 e.v.).197 Deze remedies uit 
het Romeinse recht bestonden uit de veralgemeende toepassing van de actio redhibitoria en 
de actio quanti minoris of kortweg de emptio venditio bij verborgen gebreken. Een 
problematisch aspect van deze ontwikkeling in het vroeg-Duitse recht was volgens de Duitse 
doctrine dat de remedies die oorspronkelijk waren ontwikkeld voor species zaken,198 nu ook 
van toepassing werden op soortzaken.199 Oorspronkelijk golden de remedies van ontbinding 
of een prijsvermindering enkel voor species zaken, zoals vee en slaven.200 Het was immers 
niet denkbaar een defecte slaaf te 'herstellen' of te 'vervangen', terwijl dit perfect denkbaar is 
bij soortzaken.201 
76. De Pruisische Code - de doctrine van de 19e eeuw – Niettegenstaande deze controverse 
werd in het middeleeuwse recht vóór en in het recht ten tijde van de Pruisische Code de koop 
van species en genus zaken vaak behandeld als dezelfde transactie en werd de emptio venditio 
in de beide gevallen toegepast.202 De Pruisische Code van 1795 zelf schreef een andere 
benadering voor. De koopovereenkomst (die de emptio venditio toepaste) werd onderscheiden 
van een aparte overeenkomst, namelijk het Lieferungsvertrag, dat voornamelijk van 
toepassing was op koopovereenkomsten van soortzaken.203 Daarenboven werd de 
toepasselijkheid van het regime voor verborgen gebreken op species én genus zaken opnieuw 
het voorwerp van een hevige controverse in de doctrine van de 19de eeuw.204 Een invloedrijk 
auteur, GOLDSCHMIDT, was evenwel van mening dat de aedilische remedies zowel van 
toepassing waren op species zaken als op genus zaken.205  
                                                 
197 Zie ook over de receptie: U. HUBER, "Eigenschaftsirrtum und Kauf", Archiv für die civilistische Praxis 2009, afl. 209, 
(143) 146. 
198 M.n. oorspronkelijk voor slaven en vee. 
199 Zie uitgebreid: R. ZIMMERMANN, The new German law of obligations, Oxford, OUP, 2004, 84 e.v. 
200 Zie over het Romeinse en middeleeuwse recht uitgebreid en genuanceerd: W. ERNST, "Kurze Rechtsgeschichte des 
Gattungskaufs", ZEuP 1999, (583) 586 en 590 e.v. 
201 D. MEDICUS, "Zur Geschichte der Sachmängelhaftung" in R. ZIMMERMANN (ed.), Rechtsgeschichte und 
Privatrechtsdogmatik, Heidelberg, C.F. Müller, 1999, (307) 310; R. ZIMMERMANN, The new German law of obligations, 
Oxford, OUP, 2004, 85. 
202 R. ZIMMERMANN, The new German law of obligations, Oxford, OUP, 2004, 86-87. 
203 W. ERNST, "Kurze Rechtsgeschichte des Gattungskaufs", ZEuP 1999, (583) 632; R. ZIMMERMANN, The new German law 
of obligations, Oxford, OUP, 2004, 86-87. 
204 W. ERNST, "Kurze Rechtsgeschichte des Gattungskaufs", ZEuP 1999, (583) 635 e.v.; R. ZIMMERMANN, The new German 
law of obligations, Oxford, OUP, 2004, 87-88. 
205 L. GOLDSCHMIDT, "Ueber die Statthaftigkeit der aedilischen Rechtsmittel beim Gattungskauf", Zeitschrift für das 
gesammte Handelsrecht 1874, afl. 19, (98) 105-122. Zie ook: W. ERNST, "Kurze Rechtsgeschichte des Gattungskaufs", ZEuP 
1999, (583) 636-637; R. ZIMMERMANN, The new German law of obligations, Oxford, OUP, 2004, 88-89. 
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77. Het Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) van 1900 – Uiteindelijk werd GOLDSCHMIDT gevolgd 
door de opstellers van het BGB van 1900. § 462 BGB a.F.206 bepaalde immers dat de koper 
bij een gebrek van het goed207 tussen de actio redhibitoria en de actio quanti minoris als 
Anspruch208 kon kiezen. Deze remedies konden zowel bij species als bij genus goederen 
worden aangewend. § 463 BGB a.F. (en § 480(2) BGB a.F. voor soortzaken) schreef een 
vordering tot schadevergoeding voor in geval van bedrog en specifieke garanties.209 Daarnaast 
kreeg de koper bij genus zaken, naast de keuze voor de actio redhibitoria en de actio quanti 
minoris, een vordering tot levering van een goed vrij van gebreken in plaats van het 
gebrekkige goed (§ 480(1) BGB a.F.).210 De koper had dan een keuze tussen de ontbinding, 
prijsvermindering of uitvoering door de levering van een goed vrij van gebreken (of 
schadevergoeding).211 Dit betekende dus dat, wanneer de koper voor ontbinding of 
prijsvermindering koos, de verkoper geen tweede kans op uitvoering kreeg. Hij had niet de 
mogelijkheid de prijsverminderings- of ontbindingsremedie te vermijden door een ander goed 
zonder gebreken aan te bieden.212 
78. Het Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) van 2002 – Deze regels zijn onveranderd gebleven 
tot aan de grote vernieuwing van het BGB op 1 januari 2002. Er werd besloten de regels in 
verband met de remedies voor koopovereenkomsten grondig aan te passen in het nieuwe BGB 
en wel om de belangrijkste reden dat deze regeling voor koopovereenkomsten afweek van het 
gemeenrechtelijke regime.213 Deze afwijking gaf immers aanleiding tot diverse 
probleempunten.214 Ten eerste werd het als problematisch ervaren dat de verkoper geen 
tweede kans werd gegund om de overeenkomst uit te voeren. De remedie van vervanging zou 
vooral gewenst zijn bij soortgoederen en de remedie van herstel zowel bij species-goederen 
als bij soortgoederen.215 Daarnaast werd het ongebreidelde keuzerecht van de koper als te 
nadelig ervaren voor de verkoper aangezien de ontbinding vaak een te strenge remedie was 
voor een eenvoudig te herstellen gebrek.216 Een ander voorbeeld betrof de controverse over 
het feit dat een vordering tot schadevergoeding enkel voorhanden was in geval van bedrog en 
specifieke garanties.217 Verder was het moeilijk de gevallen van een gebrekkig goed (§§ 459 
                                                 
206 "Alte Fassung" = a.F.: oude versie. 
207 Zie voor de ontwikkeling van het begrip 'gebrekkig goed': U. HUBER, "Eigenschaftsirrtum und Kauf", Archiv für die 
civilistische Praxis 2009, afl. 209, (143) 143-163. Zie ook: M. SCHERMAIER, "Eigenschaftsirrtum und Kauf: Werner Flume 
rechtsgeschichtlich", Forum Historiae Iuris 2009, (z.p.) , http://www.forhistiur.de/zitat/0903schermaier.htm. 
208 En niet als een Gestaltungsrecht: zie hierover meer infra, nr. 735. Zie ook: D. MEDICUS, "Zur Geschichte der 
Sachmängelhaftung" in R. ZIMMERMANN (ed.), Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik, Heidelberg, C.F. Müller, 1999, 
(307) 309 en 313. 
209 Zie ook hierover: R. WELSER, Schadenersatz statt Gewährleistung, Wenen, Manz, 1994, 22-23. 
210 Zie § 480 BGB a.F. voor een specifieke regeling over de verkoop van soortzaken: hier kan de koper in plaats van de 
Minderung of de Wandlung kiezen voor een vervanging van het gebrekkige goed. 
211 R. ZIMMERMANN, The new German law of obligations, Oxford, OUP, 2004, 89. 
212 R. ZIMMERMANN, The new German law of obligations, Oxford, OUP, 2004, 89. 
213 R. ZIMMERMANN, The new German law of obligations, Oxford, OUP, 2004, 89 e.v. 
214 Zo ook de problematiek van de verkorte verjaringstermijnen voor de Minderung, de Wandlung en de 
schadevergoedingsvordering bij gebrekkige zaken (§ 477 BGB): D. MEDICUS, "Zur Geschichte der Sachmängelhaftung" in R. 
ZIMMERMANN (ed.), Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik, Heidelberg, C.F. Müller, 1999, (307) 308. 
215 R. ZIMMERMANN, The new German law of obligations, Oxford, OUP, 2004, 90-91. Zie ook: D. MEDICUS, "Zur Geschichte 
der Sachmängelhaftung" in R. ZIMMERMANN (ed.), Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik, Heidelberg, C.F. Müller, 
1999, (307) 308. 
216 R. ZIMMERMANN, The new German law of obligations, Oxford, OUP, 2004, 91. 
217 Zie bv. D. MEDICUS, "Zur Geschichte der Sachmängelhaftung" in R. ZIMMERMANN (ed.), Rechtsgeschichte und 
Privatrechtsdogmatik, Heidelberg, C.F. Müller, 1999, (307) 309. De rechtspraak heeft dit trachten op te vangen door toch 
schadevergoeding in geval van Mangelfolgeschaden toe te kennen (en niet in het geval van Mangelschade: schade ten 
gevolge van het voorwerp van de koop zelf); hetgeen een moeilijk onderscheid creëerde tussen deze twee soorten 
schadeposten: R. ZIMMERMANN, The new German law of obligations, Oxford, OUP, 2004, 92; zie ook uitgebreid in deze zin: 
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e.v. BGB a.F.) te onderscheiden van de gevallen waarbij het goed verschilde van het gekochte 
goed (en de remedies van het gemeen recht van toepassing waren).218 Voorts waren er ook 
afbakeningsproblemen door het feit dat de speciale regels van §§ 459 e.v. BGB a.F. enkel van 
toepassing waren bij een gebrek aan kwaliteit, terwijl er voor bijvoorbeeld rechtsgebreken een 
ander regime was voorgeschreven (§ 440 juncto §§ 320-327 BGB a.F.).219  
Het vernieuwde BGB van 2002 tracht deze probleempunten te verhelpen. Kortweg schrijft het 
Duitse recht een bijzonder 'remedie-apparaat' voor ("Gewährleistungsrecht") bij een 
tekortkoming in de derde hoofdverplichting van de verkoper: namelijk het leveren van een 
goed vrij van materiële en juridische gebreken.220 § 437 BGB bepaalt in dit geval de 
uitvoering in natura221 ("Nacherfüllung": § 439 BGB), de ontbinding ("Rücktritt": §§ 440, 
323 en 326 (5) BGB), de prijsvermindering ("Minderung": § 441 BGB) en de 
schadevergoeding ("Schadensersatz": §§ 440, 280, 281, 283 en 311a BGB) of de teruggave 
van nutteloze uitgaven (§ 284 BGB).222 Bij het niet-nakomen van de overige 
hoofdverplichtingen zijn de remedies van het algemene 'Leistungsstörungsrecht' (niet-
nakoming van een prestatie) van toepassing: uitvoering in natura, ontbinding en 
schadevergoeding.223 De 'prijsverminderingsremedie' is dus een bijzondere remedie voor een 
tekortkoming in de derde hoofdverplichting van de verkoper. We kunnen hieruit concluderen 
dat, indien de verkoper een goed levert met een materieel of een juridisch gebrek, de remedie 
van 'prijsvermindering' kan worden ingeroepen. We zullen hierop later verder ingaan (zie 
infra, nrs. 716 e.v.). 
HOOFDSTUK 7. RECEPTIE IN HET ENGELSE RECHT 
79. Caveat emptor-principe – Hoewel het caveat emptor-principe224 niet werd toegepast in het 
oud-Engelse recht,225 speelde het een grote rol in het oud-Engelse recht vanaf de 16e eeuw. 
Het caveat emptor-principe kende in het oud-Engelse recht pas opgang in de 16e eeuw en 
kende zijn bloeiperiode van de 17e tot de 19e eeuw.226 Het caveat emptor-principe betekende 
dat de verkoper geen aansprakelijkheid kon oplopen voor gebreken tenzij hij actief bedrog 
                                                                                                                                                        
F. PETERS, "Die Schadenersatzpflicht des Verkäufers bei Sachmängeln" in R. ZIMMERMANN (ed.), Rechtsgeschichte und 
Privatrechtsdogmatik, Heidelberg, C.F. Müller, 1999, (315) in het bijzonder p. 319. 
218 Zie voor voorbeelden: R. ZIMMERMANN, The new German law of obligations, Oxford, OUP, 2004, 95. 
219 D. MEDICUS, "Zur Geschichte der Sachmängelhaftung" in R. ZIMMERMANN (ed.), Rechtsgeschichte und 
Privatrechtsdogmatik, Heidelberg, C.F. Müller, 1999, (307) 310; R. ZIMMERMANN, The new German law of obligations, 
Oxford, OUP, 2004, 95. 
220 Zie voor een bespreking van alle hoofdverplichtingen van de verkoper infra, nr. 721. 
221 Hieronder wordt vervanging en herstel verstaan: P. ROTT, "The impact of Directive 1999/44/EC on German Sales Law", 
German Law Journal 2004, (237),248. 
222 Zie voor overzichtelijke schema's (die ook een onderscheid maken tussen het al dan niet onmogelijk zijn van de prestatie) 
van de remedies bij een tekortkoming van de verkoper aan de derde hoofdverplichting: D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, 
Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, 27; D. MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 
2014, nr. 72. 
223 Zie bv. D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 29. 
224 Het caveat emptor-principe dat werd aangehaald bij het Romeinse recht, mag niet worden verward met het oud-Engelse 
caveat emptor-principe dat tot ontwikkeling kwam vanaf de 16e eeuw: J.M. MORROW, "Warranty of quality: a comparative 
survey", Tul. L. Rev. 1940, vol. 14, afl. 3, (327) 347. 
225 J.M. MORROW, "Warranty of quality: a comparative survey", Tul. L. Rev. 1940, vol. 14, afl. 3, (327) 328-329 (de 
middeleeuwse kerk zou nooit hebben toegestaan dat een verkoper niet verantwoordelijk zou zijn voor de kwaliteit van zijn 
goederen; met een verwijzing naar Thomas van Aquino). 
226 Zie voor deze situering in de tijd: J.M. MORROW, "Warranty of quality: a comparative survey", Tul. L. Rev. 1940, vol. 14, 
afl. 3, (327) 330. Zie ook voor een licht afwijkende situering in de tijd: S. ANDERSON en M. LOBBAN, The Oxford History of 
the Laws of England, XII, Oxford, OUP, 2010, 479-480. 
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pleegde of uitdrukkelijk vooropstelde dat een goed vrij was van bepaalde gebreken en het 
goed deze gebreken toch vertoonde.227 Toch werd reeds vóór de invoering van de "Sale of 
Goods Act" in 1893 de toepassing van het caveat emptor-principe gemilderd in de 
rechtspraak.228 
80. The Sale of Goods Act van 1893229 – De Sale of Goods Act van 1893 (hierna: SGA 1893) 
breidde de mogelijke wanprestaties van de verkoper uit, in het voordeel van de koper.230 Toch 
werd in de eerste plaats vastgehouden aan het caveat emptor-principe. Inderdaad, s. 14 SGA 
1893 bepaalde in eerste instantie dat de verkoper tot geen vrijwaring is gehouden met 
betrekking tot de kwaliteit of de geschiktheid van goederen die worden verkocht. Maar de 
uitzonderingen in de Sale of Goods Acts (s. 13, s. 14(1)-14(4) en s. 15 SGA 1893), ook wel 
'implied terms' genoemd, deden afbreuk aan het caveat emptor-principe.231 De voornoemde 
implied terms vereisten dat de verkoper de goederen leverde met een bepaalde kwaliteit. Deze 
implied terms hadden vooral betrekking op de professionele verkoper.232 
81. Prijsvermindering bij tekortkomingen in de kwaliteit (s. 53 SGA 1893) – De vraag rijst of 
de koper volgens de SGA van 1893 recht heeft op een prijsvermindering (al dan niet 
gebaseerd op de Romeinse actio quanti minoris) als de verkoper verzuimt de goederen te 
leveren met de kwaliteit die de implied terms van in s. 13, s. 14(1)-14(4) en s. 15 SGA 1893 
vereisen. Deze implied terms van zijn meestal zogenaamde 'conditions' en geen 
'warranties'.233 Hierna zal het belang van het onderscheid tussen een kwalificatie van een 
implied term als condition of als warranty duidelijk worden.234 
Bij een schending van een condition die betrekking heeft op de kwaliteit van het goed, heeft 
de koper het recht om de overeenkomst te 'ontbinden' ("to treat the contract as repudiated") 
en de goederen te weigeren (s. 11(1)(a, b) SGA 1893). Het gaat hier over de schending van 
een belangrijk deel van de overeenkomst; zo zou men kunnen afleiden dat een koper bij een 
schending van de voornoemde implied terms alleen recht heeft op een ontbinding van de 
overeenkomst. Toch wordt dit exclusieve recht op 'ontbinding' wettelijk beperkt door s. 
11(1)(c) SGA 1893, waarbij enkel de remedies bij een schending van een warranty van s. 53 
SGA 1893 worden toegestaan (zie infra).235 Daarnaast kan de koper ook verkiezen de 
                                                 
227 A. ROGERSON, "Implied warranty against latent defects in roman and English law" in D. DAUBE (ed.), Studies in the 
roman law of sale, Oxford, Clarendon Press, 1959, (112) 113. Zie ook: J.M. MORROW, "Warranty of quality: a comparative 
survey", Tul. L. Rev. 1940, vol. 14, afl. 3, (327) 328-331 (over het caveat emptor-principe in de common law) en 331 e.v. 
(over de "warranty of quality"). 
228 S. ANDERSON en M. LOBBAN, The Oxford History of the Laws of England, XII, Oxford, OUP, 2010, 480-481; A. 
ROGERSON, "Implied warranty against latent defects in roman and English law" in D. DAUBE (ed.), Studies in the roman law 
of sale, Oxford, Clarendon Press, 1959, (112) 114. 
229 Zie voor de originele versie van de Sale of Goods Act: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1893/71/pdfs/ukpga_ 
18930071_en.pdf. 
230 Zie: A. ROGERSON, "Implied warranty against latent defects in roman and English law" in D. DAUBE (ed.), Studies in the 
roman law of sale, Oxford, Clarendon Press, 1959, (112) 114. 
231 J.N. ADAMS en H. MACQUEEN, Atiyah's sale of goods, London, Pearson, 2010, 139. Cf. ook: S. ANDERSON en M. LOBBAN, 
The Oxford History of the Laws of England, XII, Oxford, OUP, 2010, 483. 
232 A. ROGERSON, "Implied warranty against latent defects in roman and English law" in D. DAUBE (ed.), Studies in the 
roman law of sale, Oxford, Clarendon Press, 1959, (112) 114-115. 
233 A. ROGERSON, "Implied warranty against latent defects in roman and English law" in D. DAUBE (ed.), Studies in the 
roman law of sale, Oxford, Clarendon Press, 1959, (112) 122. 
234 Zie ook hierover voor de invoering van SGA 1893: S. ANDERSON en M. LOBBAN, The Oxford History of the Laws of 
England, XII, Oxford, OUP, 2010, 485-491. 
235 S. 11(1)(c) (SGA 1893): "Where a contract of sale is not severable and the buyer has accepted the goods, as part thereof, 
or where the contract is for specific goods, the property in which has passed to the buyer, the breach of any condition to be 
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schending van de condition te behandelen als een schending van een warranty en de remedies 
van s. 53 SGA 1893 toe te passen (als hij bijvoorbeeld de ontbinding niet wenst).236 
Bij schending van de warranties zal slechts een accessoir of bijkomstig deel van de 
overeenkomst zijn aangetast, waarvan de niet-uitvoering recht geeft op schadevergoeding (s. 
53 SGA 1893). De remedies van een schending van een warranty zijn bovendien ook van 
toepassing, zoals reeds aangehaald, in twee specifieke situaties. Zo kan de wet de koper 
verplichten een schending van een condition te behandelen als een schending van een 
warranty. Daarnaast kan de koper eveneens zelf kiezen de schending van een condition te 
behandelen als een schending van een warranty. De koper heeft dan geen recht om de 
goederen te weigeren en de overeenkomst te 'ontbinden' (zie s. 62 en s. 53 SGA 1893).237 De 
berekening van de schadevergoeding zal bij een schending van een warranty betreffende de 
kwaliteit prima facie neerkomen op "the difference between the value of the goods at the time 
of delivery to the buyer and the value they would have had if they had fulfilled the warranty" 
(s. 53(3) SGA 1893). De berekeningswijze van de schadevergoeding is 'lineair' of 
'absoluut'.238 S. 53 SGA 1893 schrijft bij een schending van een warranty, naast een recht op 
schadevergoeding, tevens een vermindering of 'uitdoving' van de prijs voor wanneer de 
verkoper de prijs opeist.239 Deze laatste remedie mag worden gecumuleerd met een 
bijkomende schadevergoeding (s. 53(4) SGA 1893).240 Men kan de vraag stellen of deze 
remedie van 'vermindering van de prijs' werd afgeleid van de Romeinse actio quanti minoris. 
Bepaalde rechtsleer lijkt hierop te alluderen.241 Andere auteurs stellen terecht voorzichtig dat 
het gaat om een 'gelijksoortig of een parallel concept'.242 Er moet tevens worden opgemerkt 
dat de Romeinse actio quanti minoris enkel mag worden gecumuleerd met een (aanvullende) 
schadevergoeding als de verkoper te kwader trouw is (zie supra, nr. 44). In het Engelse 
kooprecht kan altijd een gehele (aanvullende) schadevergoeding worden verkregen, ook bij 
afwezigheid van kwade trouw bij de verkoper.243 Er moet tevens worden gewezen op een 
belangrijke beperking van deze Engelse remedie van 'vermindering van de prijs' bij een 
schending van een warranty over de kwaliteit van het goed. De koper heeft immers geen 
                                                                                                                                                        
fulfilled by the seller can only be treated as a breach of warranty and not as a ground for rejecting the goods and treating the 
contract as repudiated, unless there be a term of the contract, express or implied, to that effect." 
236 Dit betekent dat ook de remedie van de 'vermindering van de prijs' kan worden gekozen als de verkoper de prijs opeist. 
Zie ook: J.M. MORROW, "Warranty of quality: a comparative survey", Tul. L. Rev. 1940, vol. 14, afl. 3, (327) 344. 
237 Zie ook hierover: J.M. MORROW, "Warranty of quality: a comparative survey", Tul. L. Rev. 1940, vol. 14, afl. 3, (327) 
339. 
238 Zie hierover: P.A. PILIOUNIS, "The Remedies of Specific Performance, Price Reduction and Additional Time (Nachfrist) 
Under the CISG: Are These Worthwhile Changes or Additions to English Sales Law?", Pace International Law Review 2000, 
vol. 12, afl. 1, (1) 38 (maar de rechter zou hiervan kunnen afwijken door de toevoeging van de woorden 'prima facie'). 
239 Er zou in de common law de mogelijkheid tot "recoupment" zijn. Dit betekent dat de rechten van de koper bij een defecte 
levering worden bepaald, rekening houdend met de waarde van de goederen op de dag van de levering (en niet zoals in de 
civil law, rekening houdend met de waarde van de goederen op de dag van de overeenkomst). Zie hierover: J.M. MORROW, 
"Warranty of quality: a comparative survey", Tul. L. Rev. 1940, vol. 14, afl. 3, (529) 560. 
240 Zie ook kort hierover: J.M. MORROW, "Warranty of quality: a comparative survey", Tul. L. Rev. 1940, vol. 14, afl. 3, (327) 
344. 
241 De volgende auteur spreekt over de aanwezigheid van de actio quanti minoris in het Engelse recht (in 1891) zonder er 
dieper op in te gaan: R. BROWN, "Assimilation of the law of sale", Jurid. Rev. 1891, (297) 303. Deze auteur verwijst later 
letterlijk naar de passage in s. 53 over de 'prijsvermindering' en linkt deze aan de actio quanti minoris: R. BROWN, "Warranty 
in the English law of sale", Jurid. Rev. 1903, (50) 50-53. 
242 P.A. PILIOUNIS, "The Remedies of Specific Performance, Price Reduction and Additional Time (Nachfrist) Under the 
CISG: Are These Worthwhile Changes or Additions to English Sales Law?", Pace International Law Review 2000, vol. 12, 
afl. 1, (1) 37. 
243 A. ROGERSON, "Implied warranty against latent defects in roman and English law" in D. DAUBE (ed.), Studies in the 
roman law of sale, Oxford, Clarendon Press, 1959, (112) 124. 
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algemeen recht om de 'prijs te verminderen'. Inderdaad, hij kan deze remedie enkel 
aanwenden als een verweermiddel indien de verkoper de prijs opeist.244 Men zou ook de vraag 
kunnen opwerpen, of met deze passage over de 'vermindering van de prijs' niet gewoon op 
een schadevergoeding wordt gedoeld. Dit is niet geheel duidelijk. Bij de bespreking van het 
hedendaagse Engelse recht met betrekking tot de Sale of Goods Act, gaan we op deze vraag 
dieper in (zie infra, nrs. 760 e.v.). 
82. Prijsvermindering bij tekortkomingen in de kwantiteit (s. 30) – Wanneer de verkoper 
minder heeft geleverd dan de hoeveelheid die contractueel was afgesproken, kan de koper de 
goederen weigeren. De koper heeft daarnaast ook de keuze de goederen te aanvaarden en "pay 
for them at the contract rate" (s. 30). Deze tweede mogelijkheid kan worden gekwalificeerd 
als een 'prijsvermindering'. Deze vermindering van de prijs is proportioneel met de niet-
nakoming door de verkoper (de levering van een te lage kwantiteit).245 
83. The Sale of Goods Act van 1979 en latere bronnen246 – Door de vele amendementen aan 
de SGA van 1893, werd in 1979 een nieuwe SGA uitgevaardigd die de oude SGA en de 
amendementen ervan consolideerde.247 Later amendeerden drie amendementen de SGA van 
1979.248 Tevens moet rekening worden gehouden met de amendementen die de Europese 
richtlijnen, zoals bijvoorbeeld de richtlijn betreffende de consumentenkoop (99/44/EG), 
implementeren. Er is ook een grote massa aan case law die de SGA van 1983 en de SGA van 
1979 interpreteert. Een gedetailleerd onderzoek naar deze historische ontwikkelingen valt 
buiten het bestek van deze studie. We zullen daarom pas later ingaan op de vraag of deze 
vorm van 'vermindering van de prijs' nog steeds in het hedendaagse Engelse recht bestaat en 
onder welke vorm (zie infra, nrs. 760 e.v.). 
84. Besluit – We kunnen voor wat betreft de actio quanti minoris in het Engelse recht 
besluiten dat het onzeker is dat de SGA van 1893 deze figuur heeft gerecipieerd in het 
gemeen kooprecht.249 Er kan wel worden gesteld dat gelijksoortige of parallelle concepten 
bestaan om tekortkomingen in de kwaliteit en de kwantiteit bij de levering te remediëren. 
                                                 
244 P.A. PILIOUNIS, "The Remedies of Specific Performance, Price Reduction and Additional Time (Nachfrist) Under the 
CISG: Are These Worthwhile Changes or Additions to English Sales Law?", Pace International Law Review 2000, vol. 12, 
afl. 1, (1) 37-38 (toch zou in veel gevallen tot een prijsvermindering kunnen worden overgegaan: zie p. 38 in fine). 
245 Zie ook: P.A. PILIOUNIS, "The Remedies of Specific Performance, Price Reduction and Additional Time (Nachfrist) Under 
the CISG: Are These Worthwhile Changes or Additions to English Sales Law?", Pace International Law Review 2000, vol. 
12, afl. 1, (1) 37 (deze berekeningswijze is dezelfde als bij art. 50 CISG). 
246 Zie voor een historisch overzicht: J.N. ADAMS en H. MACQUEEN, Atiyah's sale of goods, London, Pearson, 2010, 3-6; P. 
RAWLINGS, "The contract of sale of goods" in M. BRIDGE (ed.), Benjamin's sale of goods, London, Sweet & Maxwell, 2010, 
(3) 1-17. 
247 Zie voor de originele versie: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1979/54/pdfs/ukpga_19790054_en.pdf. 
248 Sale and Supply of Goods Act van 1994, de Sale of Goods (Amendment) Act van 1994 en de Sale of Goods (Amendment) 
Act van 1995. 
249 De Engelse rechtsleer die de ontwikkelingen beschrijft vóór de invoering van de SGA 1893 stelt voorop dat het Engelse 
recht geen equivalent kende voor de Romeinse redhibitorische actie (er wordt niet ingegaan op de actio quanti minoris): S. 
ANDERSON en M. LOBBAN, The Oxford History of the Laws of England, XII, Oxford, OUP, 2010, 478. 
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TITEL II. HISTORISCHE EVOLUTIE VAN DE RÉFACTION 
HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN 
85. Verantwoording van de bronnen – De Franse auteur MALECKI schreef in 1990 een 
monografie getiteld: "Histoire de la réfaction des contrats".250 'Réfaction' wordt in haar 
onderzoek gedefinieerd (en afgebakend) als: 'een prijsvermindering bij de handelskoop die 
wordt doorgevoerd als de geleverde koopwaar niet overeenstemt met wat overeengekomen 
is'.251 Het gaat hier dus niet meer over 'verborgen gebreken' maar over een tekortkoming aan 
de leveringsverplichting. Later voegt MALECKI in haar thesis over de 'exceptie van niet 
uitvoering' aan deze definitie toe dat de réfaction een proportionele vermindering toelaat van 
de respectievelijke verplichtingen door de verkoper (de levering) en de koper (de betaling).252  
Deze thesis gaat in op de historische achtergrond van de réfaction. Het spreekt vanzelf dat 
deze werken een belangrijke inspiratiebron zijn voor het onderzoek naar de historische 
ontwikkeling van de réfaction. We zullen trachten enkele van haar stellingen af te toetsen. 
Aangezien de réfaction bij de handelskoop, zoals gekend in België en Frankrijk, niet onder 
dezelfde term gekend is in Nederland, Duitsland en Engeland, laten we deze laatste landen bij 
deze bespreking buiten beschouwing. 
86. Van actio quanti minoris naar réfaction – Het onderzoek naar de historische achtergrond 
van de figuur van de actio quanti minoris heeft aangetoond dat een vorm van 
'prijsvermindering', die reeds gekend was sinds de Romeinen, werd geïncorporeerd in het 
Burgerlijk Wetboek in een vorm die we vandaag nog steeds kennen. Deze prijsvermindering 
bij verborgen gebreken werd en wordt zowel toegepast in de gemeenrechtelijke (civiele) koop 
als in de handelskoop (zie infra, nrs. 589 e.v.).253 MALECKI stelt terecht de vraag waarom de 
réfaction is opgedoken in de handelskoop.254 We moeten ons inderdaad afvragen wat de 
oorsprong van deze bijzondere remedie is. We merken reeds op dat een belangrijk punt van 
onderscheid tussen beide figuren het toepassingsgebied betreft. De actio quanti minoris is van 
toepassing op de 'verborgen gebreken'. De réfaction (in haar huidige vorm), heeft betrekking 
op een tekortkoming in de leveringsplicht (zie infra, nrs. 433 e.v.). MALECKI schrijft echter de 
nood van de réfaction toe aan het vereiste van 'een voldoende ernstige tekortkoming' bij de 
actio quanti minoris.255 Bij de handelskoop zou dit systeem te rigide zijn. Een aangepaste 
oplossing was nodig. 
HOOFDSTUK 2. KLASSIEKE VISIE: ONTSTAAN IN DE RECHTSPRAAK VAN DE 19E 
EEUW 
87. Het ontstaan van de réfaction – Vele Belgische en Franse auteurs nemen (uitdrukkelijk of 
impliciet) aan dat de oorsprong van de réfaction ligt in de rechtspraak in handelszaken van de 
                                                 
250 C. MALECKI, Histoire de la réfaction des contrats, Parijs, Mémoire, Paris II, 1991, 63 p. 
251 C. MALECKI, Histoire de la réfaction des contrats, Parijs, Mémoire, Paris II, 1991, 1. 
252 C. MALECKI, L'exception de l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, 77. 
253 Zie voor België bv.: J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, III, Brussel, Bruylant, 1981, nr. 698 e.v. 
Zie voor Frankrijk bv.: L. GUILLOUARD, Traités de la vente et de l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1890, nr. 437; R. 
ZÉRAH, "La garantie des vices cachés" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (339) 
339; M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 127. 
254 C. MALECKI, Histoire de la réfaction des contrats, Parijs, Mémoire, Paris II, 1991, nr. 3. 
255 C. MALECKI, Histoire de la réfaction des contrats, Parijs, Mémoire, Paris II, 1991, 7. 
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19e eeuw.256 De Franse auteur MARTIN DE LA MOUTTE schijft bijvoorbeeld dat de réfaction 
één van de eerste manifestaties is van een grotere jurisprudentiële beweging naar de matiging 
van het rigide contractuele sanctie-mechanisme.257 ALBIGES schrijft dan weer dat hoewel het 
Franse Hof van Cassatie in de 19e eeuw de onaantastbaarheid van de overeenkomst huldigt, 
dit Hof ook beperkingen op dit principe aanvaardde, zoals de réfaction.258 We zullen later op 
deze rechtspraak terugkomen (zie infra, nrs. 93-94). 
HOOFDSTUK 3. MALECKI'S VISIE: EEN VROEGERE OORSPRONG 
88. Algemeen – MALECKI's "Histoire de la réfaction des contrats" onderzoekt vanaf de 12e 
eeuw de kiemen van wat wij vandaag de 'réfaction' noemen.259 Zij stelt in eerste instantie vast 
dat in de periode van de 13e tot de 18e eeuw bepaalde mechanismen opdoken die gelijkenissen 
vertonen met de hedendaagse 'réfaction', maar niet onder een gemene noemer kunnen worden 
gebracht.260 Pas in de 18e eeuw zou de term 'réfaction' voor de eerste keer worden vernoemd 
in douane-richtlijnen.261 Rechtspraak in de 19e eeuw zal pas werkelijk de huidige theorie van 
de réfaction toepassen en ontwikkelen.262 
89. 13e-18e eeuw: een mechanisme zonder naam – MALECKI tracht aan te tonen dat o.m. de 
middeleeuwse Glossator ACCURSIUS de eerste 'fundamenten' van de 'réfaction' zou hebben 
gelegd in de 13e eeuw, zonder deze term te gebruiken.263 Zij voert verschillende passages aan 
die van de hand van ACCURSIUS zouden moeten zijn en zouden moeten aantonen dat er sprake 
is van de kwantiteit, de kwaliteit en prijsvermindering. Vele passages die worden aangehaald, 
komen evenwel uit het Corpus Iuris Civilis van Justinianus (hierna ook: CIC) en zijn dus 
bepalingen van het Romeinse recht zelf.264 Bepaalde glossen die aan ACCURSIUS worden 
toegeschreven, werden dan weer geschreven door andere Glossatoren.265 Wij kunnen dus niet, 
                                                 
256 Zie bv.: P. WÉRY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-F. 
GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nr. 22 (impliciet). Zie hierover uitgebreid voor Frankrijk: 
C. MALECKI, Histoire de la réfaction des contrats, Parijs, Mémoire, Paris II, 1991, 6 (doch neemt een vroegere oorsprong 
aan). Zie ook voor Frankrijk bv.: P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du 
Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nr. 134; POPINEAU-DEHAULLON, Les remèdes de justice privée à 
l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2008, nr. 253. 
257 J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de 
marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 219 (deze auteur dateert de oorsprong van de réfaction niet expliciet, maar voert 
wel rechtspraak van de 19e en 20e eeuw aan doorheen zijn bijdrage). 
258 C. ALBIGES, "Le développement discret de la réfaction du contrat" in X. (ed.), Mélanges Michel Cabrillac, Parijs, Litec, 
1999, (3) nr. 6. 
259 C. MALECKI, Histoire de la réfaction des contrats, Parijs, Mémoire, Paris II, 1991, 8 e.v. 
260 C. MALECKI, Histoire de la réfaction des contrats, Parijs, Mémoire, Paris II, 1991, 9-25. 
261 C. MALECKI, Histoire de la réfaction des contrats, Parijs, Mémoire, Paris II, 1991, 25-35. 
262 C. MALECKI, Histoire de la réfaction des contrats, Parijs, Mémoire, Paris II, 1991, 35-45. 
263 Zie vooral: C. MALECKI, Histoire de la réfaction des contrats, Parijs, Mémoire, Paris II, 1991, 14-17. Zie ook hierover: C. 
MALECKI, L'exception de l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, nr. 86. 
264 Zie: C. MALECKI, Histoire de la réfaction des contrats, Parijs, Mémoire, Paris II, 1991, 14-16: de volgende citaten komen 
rechtstreeks uit de Corpus Iuris Civilis en werden niet geschreven door Accursius: "Redhibitionem quoque contineri empti 
iudicio et Labeo et Sabinus putant (…) et pretio restituto mulier reddatur" (D. 19.1.11.3-5 in CIC ed. Gothofredi, vol. 1, col. 
1811, http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/14856910?n=957&imagesize=2400&jp2Res=0.5&printThumbnails=no), "Ex 
empto actione (…) satisfactum" (D. 19.1.11.1-2 in CIC ed. Gothofredi, vol. 1, col. 1810-1811, 
http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/14856910?n=956&imagesize=2400&jp2Res=0.5&printThumbnails=no), en "Sicut 
periculum (…) competit actio" (C. 4.49.12 in CIC ed. Gothofredi, vol. 1, col. 940, 
http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/14856910?n=3723&imagesize=2400&jp2Res=0.5&printThumbnails=no). 
265 Zie C. MALECKI, Histoire de la réfaction des contrats, Parijs, Mémoire, Paris II, 1991, 15: "Quando vinum venditur (…) 
emptori ad interesse. Salye" (i.e. een glosse van Bartholomaeus (de Saliceto) bij C. 4.29.11 in CIC ed. Gothofredi, vol. 1, col. 
940, http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/14856910?n=3723&imagesize=2400&jp2Res=0.5&printThumbnails=no), "Quod 
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zonder bijkomend onderzoek, aannemen dat de eerste fundamenten van de réfaction door 
ACCURSIUS zouden zijn gelegd. 
In de 14e tot de 17e eeuw zou de réfaction volgens MALECKI stilaan haar vorm krijgen.266 Een 
invloed zou uitgegaan zijn van de ontwikkeling van het boekhoudingsmechanisme.267 Hier 
worden de auteurs PACIOLI en PEGOLOTTI aangehaald als de eerste Italiaanse pleitbezorgers 
van de techniek van de prijsvermindering. Uit het citaat dat door MALECKI wordt aangehaald 
uit PEGOLOTTI'S werk is het moeilijk af te leiden of deze auteur alludeert op de techniek van 
de réfaction of op enige andere vorm van prijsvermindering.268 Het citaat aangehaald door 
MALECKI uit het werk van PACIOLI is evenmin eenduidig.269 Ook de wiskundige, ETIENNE DE 
LA ROCHE, zou volgens haar het mechanisme van de réfaction aanwenden.270 
In de 18e eeuw duikt volgens MALECKI voor de eerste keer 'réfaction' op als een term van de 
douane en de handel ("terme de Douanne & de Commerce").271 Inderdaad, de encyclopedie 
van D'ALEMBERT en DIDEROT maakt gewag van de term réfaction en geeft de volgende 
omschrijving: "S. f. terme de Douanne & de Commerce, il signifie la remise que les commis 
des bureaux d'entrée & de sortie sont tenus de faire aux marchands, de l'excédent de poids 
que certaines marchandises peuvent avoir lorsqu'elles ont été mouillées, au-dessus de celui 
qu'elles auroient naturellement si elles étoient seches; telles que sont les laines, les cotons, les 
chanvres, les lins & autres marchandises de pareille espece. Suivant le réglement de 1723, 
cette réfaction ne s'accorde que quand le poids de marchandises est augmenté de cinq pour 
100, & au-dessus. Diction. de Comm. de Trévoux, & de Chambers."272 De term réfaction 
treffen we tevens aan in de "Dictionnaire universel théorique et pratique du commerce et de 
la navigation", waaraan een soortgelijke betekenis wordt toegeschreven.273 Deze 
douaneregeling schrijft dus een proportionele vermindering van douanerechten voor als het 
gewicht van de koopwaar is vermeerderd door vochtaantasting (ten gevolge van het vervoer 
per schip). Zoals MALECKI verdedigt, werden deze regels waarschijnlijk ingegeven wegens 
fiscale billijkheid.274 Goederen die zwaarder gingen wegen door vochtaantasting tijdens hun 
                                                                                                                                                        
deficit in (…) supra code tit. Bart." (i.e. een glosse van Bartolus van Sassoferrato bij D. 19.1.4.pr. in CIC ed. Gothofredi, vol 
1, col. 1806, http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/14856910?n=954&imagesize=2400&jp2Res=0.5&printThumbnails=no). 
266 C. MALECKI, Histoire de la réfaction des contrats, Parijs, Mémoire, Paris II, 1991, 19 e.v. 
267 C. MALECKI, Histoire de la réfaction des contrats, Parijs, Mémoire, Paris II, 1991, 23-25. Zie ook: C. MALECKI, 
L'exception de l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, nr. 87. 
268 Zie voor het aangehaalde citaat ("E' molto probabile (…) a 23 mila"): F.B. PEGOLOTTI, Della decima et delle altre 
gravezze, della moneta, e della mercatura de' fiorentini fino al Secolo XVI, parte terza, della mercatura de' fiorentini, II, 
Lisbona e Lucca, 1765, 105. 
269 Zie bv. voor het aangehaalde citaat ("Qualiter etiam et augumento minorum (…)Articulus quintus"): L. PACIOLI, Summa 
de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita 1494-1994, Brussel, Institut des experts comptables, 1994, 82. 
270 C. MALECKI, Histoire de la réfaction des contrats, Parijs, Mémoire, Paris II, 1991, 24 en voetnoot 3. De aangehaalde bron, 
"L'Arithmétique nouvellement composée" van 1520 is echter onvindbaar gebleken en dus niet verifieerbaar. Zie ook 
hierover: C. MALECKI, L'exception de l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, nr. 87. 
271 C. MALECKI, Histoire de la réfaction des contrats, Parijs, Mémoire, Paris II, 1991, 25 e.v. Zie ook: C. MALECKI, 
L'exception de l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, nr. 88. 
272 Zie voor een online editie van deze encyclopedie: http://xn--encyclopdie-ibb.eu/R.html. 
273 G.-U. GUILLAUMIN, Dictionnaire universel théorique et pratique du commerce et de la navigation, II, Parijs, Guillaumin, 
1861, 1299 ("Réfaction de droits. C'est la réduction proportionnelle des droits de douane accordée aux marchandises qui ont 
été avariées par suite d'événements de mer et qui ne conservent plus la valeur fixée par le prix courant des mêmes espèces de 
marchandises. Sont considérées comme provenant d'événements de mer les seules avaries qui sont la suite d'échouement, 
voies d'eau, naufrages ou autres accidents analogues survenus pendant la dernière navigation du bâtiment, c'est-à-dire 
depuis le chargement et le départ des marchandises jusqu'à leur déchargement dans le port d'arrivée. Le fait de l'événement 
de mer s'établit par le rapport de mer du capitaine, déposé dans les vingt-quatre heures de son arrivée.") 
274 C. MALECKI, Histoire de la réfaction des contrats, Parijs, Mémoire, Paris II, 1991, 26; C. MALECKI, L'exception de 
l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, nr. 88. 
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vervoer per schip, zouden later lichter wegen door opdroging (en zouden ook droog worden 
verkocht). Het kan ook zijn dat een deel van de goederen door de vochtaantasting onbruikbaar 
was geworden. Daarom zou het 'billijk' zijn de douanerechten te verminderen, gelijk aan de 
vermeerdering van het gewicht door het vocht. MALECKI wijst terecht op de paradox dat de 
definitie in de encyclopedie van D'ALEMBERT en DIDEROT deze réfaction slechts 
aanvaardbaar achten boven een bepaald percentage,275 terwijl de réfaction in de 19e eeuw zal 
worden ingevuld als een vermindering van de prijs bij een 'kleine' afwijking in de kwaliteit of 
kwantiteit van de geleverde goederen (zie infra, nrs. 453-456). Wij stellen vast dat de 
uitdrukking "réfaction" en de idee van een 'proportionele reductie' bij de douaneregeling 
opduiken. Dit is o.i. de enige link met de réfaction als een prijsvermindering bij een 
tekortkoming in de levering van de handelskoop die we terugvinden in de rechtspraak van de 
19e eeuw. 
90. Besluit – We hebben vast kunnen stellen dat MALECKI's onderzoek naar de kiemen van de 
"réfaction" enkele interessante denkpistes bevat. We kunnen echter niet met zekerheid 
beamen dat in de periode van de 13e tot de 18e eeuw bepaalde mechanismen opduiken die 
gelijkenissen vertonen met de hedendaagse réfaction. We hebben wel geconstateerd dat in de 
18e eeuw de term "réfaction" voor de eerste keer wordt vernoemd in douane-richtlijnen. Toch 
lijkt dat in LESSIUS' werk van 1605 al eerder gewag wordt gemaakt van een vorm van 
prijsvermindering bij niet-conformiteit. 
HOOFDSTUK 4. AANWIJZINGEN IN HET WERK VAN LESSIUS 
91. Prijsvermindering in het werk van LESSIUS – In het werk van LESSIUS 'De Justitia et Jure' 
van 1605 lijkt een prijsverminderingsfiguur op te duiken bij verborgen gebreken en niet-
conformiteit.276 Zo schrijft deze auteur: 
"[86] (…) When the seller affirms that the goods is void of any defect or even praises its qualities 
although in fact it has a hidden defect, he does injustice to the buyer (…) [87] If the buyer would still 
have been willing to buy the good, but not at the price he now paid because he could easily have found 
a good of better quality at that price, then the contract is not invalid; the deceit is not causing the 
contract itself but merely the excessiveness in the price. In this case, however, the seller must make 
restitution of the gap in between the price he charged and the lower price for which the buyer could 
have acquired the good, for the deceit concerns precisely that sum. 
By the same token, the seller is held if he offers a good that is useless or inappropriate for the specific 
use the buyer wants from it; for example, when a worn-out piece of cloth is sold as if it were new, bad 
spices as fresh or contaminated grain as sound. This applies when the seller opens up his box of tricks 
to make it more difficult to detect the defects of the good so that he can sell it as if it were intact in 
which case he is not saying anything; he is still lying about the quality of the good through his acts. 
(…)"277 
We kunnen dus vaststellen dat in deze tekst ‘aanwijzingen’ aanwezig zijn die kunnen wijzen 
op een prijsverminderingsvorm bij niet-conformiteit, zoals de réfaction, maar eerder in de 
vorm van een gedeeltelijke nietigheid (en nog niet ondubbelzinnig als een remedie in de 
                                                 
275 Zie: C. MALECKI, Histoire de la réfaction des contrats, Parijs, Mémoire, Paris II, 1991, 27; C. MALECKI, L'exception de 
l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, nr. 88. 
276 Zie voor het oorspronkelijke werk: L. LESSIUS, De Justitia et Jure caeterisque Virtutibus Cardinalibus, Libri IV, Leuven, 
Ex Officina Ioannis Masij, Typ. Iur., 1605, 731 p. (vooral pp. 262-263 e.v.). Wij gebruikten de Engelse vertaling: S. LESSIUS 
en W. DECOCK, "On buying and Selling (1605)", Journal of Markets & Morality, (435) 505 e.v. 
277 S. LESSIUS en W. DECOCK, "On buying and Selling (1605)", Journal of Markets & Morality, (435) 506. 
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uitvoeringsfase). In de eerste paragraaf van [87] gaat het om verborgen gebreken, die in 
verband worden gebracht met 'bedrog' ("deceit"), waarbij een prijsvermindering een uitkomst 
zal bieden ("the seller must make restitution of the gap in between the price he charged and 
the lower price for which the buyer could have acquired the good"). In de tweede paragraaf 
wordt de regel van de eerste paragraaf herhaald ("by the same token") voor wat betreft niet-
conformiteit ("offers a good that is useless or inappropriate"). Maar ook in de tweede 
paragraaf wordt de link met bedrog gemaakt ("tricks", "lying"). 
Deze verwevenheid tussen verborgen gebreken, niet-conformiteit, prijsvermindering en 
bedrog kan worden verklaard door het ontbreken van een duidelijke afbakening tussen de 
totstandkomingsfase van de overeenkomst (bedrog, dwaling en de nietigheidsleer) en de 
uitvoeringsfase van de overeenkomst (waarbinnen we de hedendaagse prijsvermindering 
wegens niet-conformiteit situeren). 
Verder in het werk van Lessius kunnen we eveneens 'linken' met de prijsvermindering 
opmerken. Zo schrijft hij: 
"[89] If the price did exceed the just price, then contractual equality needs to be restored through 
"occultam compensationem" [ofwel 'heimelijke schuldvergelijking']"278 
Ook deze uiting van een 'prijsvermindering' in de vorm van een 'heimelijke 
schuldvergelijking', doet vermoeden dat enige verwantschap met de réfaction zoals verfijnd in 
de rechtspraak van de 19de eeuw (infra) (en zeker met de actio quanti minoris) bestaat. Deze 
vorm wijst zelfs op een buitengerechtelijke aanpassing van de prijs, zonder enige 
overheidsinmenging. Inderdaad, het 'heimelijke' karakter slaat op het ontbreken van een 
overheidstussenkomst.279 
92. Besluit – We kunnen concluderen dat LESSIUS' werk aanwijzingen bevat die wijzen op een 
prijsvermindering in toepassingen die we vandaag bij 'niet-conformiteit' zouden rangschikken. 
Niettemin onderscheidt deze auteur nog niet uitdrukkelijk de remedies bij niet-nakoming 
(waaronder de réfaction ressorteert) en de sancties bij de totstandkoming van de 
overeenkomst (zoals bij bedrog). Hij maakt gewag van een prijsverminderingsfiguur die 
ruimer is dan de réfaction. Bijgevolg kunnen we nog niet met zekerheid stellen dat het 
werkelijk gaat om een réfaction, zoals begrepen in de rechtspraak van de 19de eeuw. 
Bovendien pretenderen we niet om via de bespreking van het werk van LESSIUS een volledige 
studie naar de historische roots van de réfaction te ondernemen, wat buiten het bestek van dit 
proefschrift valt. Diepgravend historisch onderzoek is noodzakelijk om een volledig zicht te 
krijgen op de historische achtergrond van de réfaction.280 
                                                 
278 Zie: S. LESSIUS en W. DECOCK, "On buying and Selling (1605)", Journal of Markets & Morality, (435) 507 en L. LESSIUS, 
De Justitia et Jure caeterisque Virtutibus Cardinalibus, Libri IV, Leuven, Ex Officina Ioannis Masij, Typ. Iur., 1605, 263. 
Zie over deze 'heimelijke schuldvergelijking', ook wel "secret compensation" genoemd: W. DECOCK, "Secret Compensation: 
a Friendly and Lawful Alternative to Lipsius's political Thought" in E. DE BOM, M. JANSSENS, T. VAN HOUDT, et al. (eds.), 
(Un)masking the Realities of Power. Justus Lipsius and the Dynamics of Political Writing in Early Modern Europe, Leiden-
Boston, Brill, 2011, (263) 263-280 (in het bijzonder p. 269). 
279 W. DECOCK, "Secret Compensation: a Friendly and Lawful Alternative to Lipsius's political Thought" in E. DE BOM, M. 
JANSSENS, T. VAN HOUDT, et al. (eds.), (Un)masking the Realities of Power. Justus Lipsius and the Dynamics of Political 
Writing in Early Modern Europe, Leiden-Boston, Brill, 2011, (263) 269 ("Since this scholastic way of settling debts and 
duties entirely by-passes public authority, it is called hidden or secret: 'occulta'"); W. DECOCK, Theologians and Contract 
Law. The Moral Transformation of the Ius Commune (ca. 1500-1650), Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2013, 101-104. 
280 Zie bv. over de actio quanti minoris binnenkort het proefschrift van NIELS DE BRUIJN. 
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HOOFDSTUK 5. ERKENNING IN DE RECHTSPRAAK VANAF DE 19DE EEUW 
93. 19e eeuw: de kristallisering in de rechtspraak van de réfaction bij de handelskoop – Zoals 
aangegeven, kende de figuur van de réfaction zonder discussie haar grote opgang in de 19de 
eeuw. In deze periode werd de réfaction, zoals we die nu ook nog kennen (zie infra, nrs. 433 
e.v.), uitgekristalliseerd in de Franse rechtspraak.281 Een arrest van het Franse Hof van 
Cassatie van 10 juni 1856 illustreert de jurisprudentiële aanvaarding van de réfaction in de 
handelskoop.282,283 In deze zaak ging het over de verkoop van kastanjes die waren verrot door 
de vochtigheid. Het Hof bevestigde de uitspraak van de rechtbank van Rennes dat het 
bijkomende afval door de verrotting van de kastanjes, in overeenstemming met de 
handelsgebruiken en rekening houdend met de aard van het voorwerp van de koop, geen 
reden was tot ontbinding ("résiliation") maar enkel aanleiding kon geven tot een wijziging 
van de prijs. Deze wijziging van de prijs kan als een remedie van een (geringe) tekortkoming 
in de levering worden beschouwd (zie voor de bespreking van de toepassingsvoorwaarden 
van de réfaction, infra, nrs. 447 e.v.). Ook in latere cassatiearresten wordt deze figuur 
aangewend in de handelskoop.284 De lagere Franse rechtspraak in de 19de eeuw maakt tevens 
toepassing van de réfaction bij tekortkomingen in de leveringsverplichting van de verkoper 
bij de handelskoop.285 We vinden in deze tijdsperiode eveneens een toepassingsgeval terug in 
de Belgische lagere rechtspraak.286 
94. De 20ste eeuw: de figuur van de réfaction bij de handelskoop in de rechtspraak – De 
toepassingen van de figuur van de réfaction blijven in de Belgische rechtspraak schaars.287 In 
de eerste helft van de 20ste eeuw passen slechts enkele uitspraken het principe van de réfaction 
of de prijsvermindering toe bij een handelskoop.288 Voor de tweede helft van de 20ste eeuw 
                                                 
281 Zie voor een bespreking: C. MALECKI, Histoire de la réfaction des contrats, Parijs, Mémoire, Paris II, 1991, 37-51; C. 
MALECKI, L'exception de l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, nrs. 93-95. 
282 Cass. Fr. civ. 10 juni 1856, DP 1856, II, 254 (men spreekt over een "modification du prix"). 
283 Zie hierover: C. MALECKI, Histoire de la réfaction des contrats, Parijs, Mémoire, Paris II, 1991, 37 (dit zou de eerste 
uitspraak zijn die de réfaction aanvaardt). Zie ook hierover: P. WÉRY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, 
une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-F. GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nr. 22. 
284 Zie bv.: Cass. Fr. civ. 20 november 1871, DP 1873, I, 201 (de rechter mag bij een lichte afwijking in de kwaliteit van 
gerst beslissen tot een prijsvermindering. Hier is sprake van een "bonification"); Cass. Fr. req. 1 december 1875, DP 1877, 1, 
450 (een verschil in alcoholgraad in de verkochte wijn die aanleiding geeft tot een 'prijsvermindering' ("réduction du prix") 
(door de rechter) en niet tot een ontbinding van de overeenkomst tussen handelaren, maakt geen schending uit van art. 1134 
lid 1 BW); Cass. Fr. civ. 22 augustus 1882, DP 1883, I, 215 (handelskoop: een kleine tekortkoming in de kwaliteit of de 
kwantiteit van de geleverde koopwaar, zal aanleiding geven tot een réfaction). 
285 CA Rouen 17 juli 1854, DP 1854, II, 214 (als er een tekortkoming zou zijn in de kwaliteit, zou men de réfaction kunnen 
toepassen, maar bij de levering van een ander goed (nl. het goed zonder certificaat van oorsprong) kan men deze figuur niet 
toepassen); C. Rouen 28 februari 1874, DP 1877, II, 222 (bij een handelskoop: als de overeenkomst tussen de partijen er zich 
niet tegen verzet, kan men aannemen dat minieme verschillen in de kwaliteit enkel aanleiding geven tot de réfaction. Maar in 
casu zijn de verschillen te groot en kan de réfaction niet worden toegepast); C. Montpellier 25 mei 1895, DP 1895, II, 504 
(hier gaat het over stoffen. Na te verwijzen naar de goede trouw en de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen 
overweegt de rechter: "il est permis au juge, lorsque la marchandise expédiée, sans être impropre à un usage commercial, est 
de qualité inférieure à celle commandée, de ne pas prononcer la résolution de la vente, demandée par l'acheteur, et de 
condamner celui-ci à prendre la marchandise moyennant un certain rabais sur le prix"). 
286 Kh. Brussel 23 juni 1864, BJ 1864, 846 (de koper kan een "bonification" eisen als het aantal liter bier per ton minder is 
dan 95% van de afgesproken hoeveelheid). 
287 Zie ook in deze zin: P.A. FORIERS, "Chronique de jurisprudence (1970-1980), Les contrats commerciaux", TBH 1987, (2) 
39; B. TILLEMAN, "Hoe specifiek is de (nationale) handelskoop nog?" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Beginselen van 
Belgisch privaatrecht, XIII, Deel 1, vol. B, Mechelen, Kluwer, 2011, (1271) nr. 1787 (spreekt over de 'zeldzame 
precedenten'); P. WÉRY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in 
J.-F. GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nr. 22. 
288 Zie voor de eerste helft van de twintigste eeuw: Kh. Antwerpen 28 januari 1926, PA 1926, 353 (a contrario: de remedie 
van de prijsvermindering is niet voorhanden als er naast de clausule waarin staat dat 'ongeveer' een bepaalde hoeveelheid 
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vinden we slechts twee uitspraken terug die de réfaction toepassen bij de handelskoop.289 Dit 
geringe aantal uitspraken valt misschien te verklaren omdat de figuur van de réfaction niet 
steeds bij naam wordt genoemd. De toepassing van de figuur van de réfaction of de 
prijsvermindering wordt vaak verborgen omdat rechters zeer algemeen de term "indemnité" of 
schadevergoeding bezigen. Zo bestaat het gevaar dat we niet alle uitspraken over de réfaction 
hebben 'ontdekt'. 
Voor Frankrijk kunnen we vaststellen dat het Franse Hof van Cassatie de figuur van de 
réfaction in de handelskoop nog steeds erkent in de 20ste eeuw.290 Tevens past de lagere 
Franse rechtspraak deze figuur in deze periode toe.291 
We zullen hierna de figuur van de réfaction uitgebreider bespreken (zie infra, nrs. 433 e.v.). 
Er zal, waar nodig, terug worden verwezen naar de hier aangehaalde rechtspraak die de 
bakermat van de réfaction vormt. 
BESLUIT DEEL I 
95. Brede receptie van de actio quanti minoris – We kunnen besluiten dat de onderzochte 
rechtsstelsels op één uitzondering na (het Engelse recht), duidelijk de actio quanti minoris van 
het Romeinse recht als een bijzondere (koop)remedie hebben gerecipieerd in hun codices. Zo 
wordt de actio quanti minoris bij verborgen gebreken in gemeenrechtelijke 
koopovereenkomsten voor Frankrijk en België gerecipieerd in de Code civil in artikel 1644. 
Het Nederlands Burgerlijk Wetboek van 1838, gebaseerd op de Code civil, neemt deze 
bepaling over in artikel 1543. Ook het latere BGB van 1900 kent de actio quanti minoris voor 
verborgen gebreken in gemeenrechtelijke koopovereenkomsten in § 463 a.F. Uiteraard 
kenden niet alle codificaties nadien dezelfde ontwikkelingen. In Frankrijk en België blijft de 
oorspronkelijke bepaling van de Code civil ongewijzigd van kracht. Nederland heeft evenwel 
recent in 1992 een hercodificatie van het Burgerlijk Wetboek gekend en Duitsland nog 
recenter in 2002. De opstellers van het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek hebben 
resoluut gekozen voor een overkoepelende remedie van de gedeeltelijke ontbinding, 
waaronder prijsvermindering begrepen is, in het gemeen verbintenissenrecht (zie infra, nrs. 
98 e.v.). Er wordt dus afgestapt van het Romeinsrechtelijke systeem waarin afzonderlijke 
remedies (zoals de actio quanti minoris) voor de koop werden voorbehouden. De opstellers 
van het nieuwe BGB hebben in 2002 voorzichtiger geopteerd de Minderung als een remedie 
                                                                                                                                                        
moet worden geleverd ook een forfaitaire globale prijs werd afgesproken. In dit geval is er een conforme levering en kan 
geen prijsaanpassing als remedie worden doorgevoerd); Kh. Antwerpen 2 april 1930, PA 1930, 180 (een "bonification" of 
prijsvermindering werd toegestaan aan de koper bij een afwijking in de kwaliteit bij de gehaltebepaling van fosforzuur. De 
vermindering mag niet teweeg worden gebracht door de 'daad of wil' van de verkoper, maar alleen door andere 
omstandigheden). 
289 Kh. Luik 8 maart 1984, JL 1984, 289 (gebruikt de term "réfaction" bij de niet-conformiteit van een machine); Kh. Luik 17 
mei 1995, JLMB 1996, 194 (gebruikt de term "réfaction" bij niet-conforme hifi-ketens). 
290 Zie voor de eerste helft van de 20ste eeuw: Cass. Fr. req. 23 mei 1900, DP 1901, I, 269 (als de afwijking van de kwaliteit 
niet groot is, zal de overeenkomst niet worden ontbonden maar zal dit enkel aanleiding geven tot een "réduction du prix"). 
Zie voor de tweede helft van de 20ste eeuw: Cass. Fr. com. 23 maart 1971, Bull. civ. 1971, IV, 82, DP 1974, 40, jurisdata 
1971-097089 ("réduction du prix" bij een tekortkoming in de kwaliteit van de koopwaar); Cass. Fr. com. 19 november 1973, 
Bull. civ. 1973, com., 298, jurisdata 1973-097334 (zeer indirect); Cass. Fr. com. 15 december 1992, Bull. civ. 1992, IV, nr. 
421, jurisdata 1992-002770 (men spreekt over een "réduction du prix" bij de gedeeltelijke niet-uitvoering van een 
contractuele verplichting (de levering van een handelsfonds)). 
291 Zie voor de tweede helft van de 20ste eeuw: CA Nîmes 24 september 1986, Chambre 2, jurisdata 1986-030142 (men 
gebruikt de term "réfaction"); CA Orléans 16 november 1993, jurisdata 1993-045209 (men gebruik de term "réfaction" bij 
de levering van zakken in andere formaten). 
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voor de gemeenrechtelijke koop én de consumentenkoop in te voeren in § 441 BGB (zie 
tevens infra, nrs. 716 e.v.). Daarnaast kennen al de bestudeerde rechtsstelsels, behalve het 
Engelse, de prijsverminderingsremedie uit artikel 50 Weens Koopverdrag in internationale 
handelsovereenkomsten van roerende goederen (zie ook infra, nrs. 264 e.v.). Het nieuwe 
remediëringsapparaat in het Weens Koopverdrag resulteerde in een afsplitsing van de 
remedies van het gemeen kooprecht (waaronder de actio quanti minoris). Ten slotte heeft de 
richtlijn consumentenkoop van 1999 een omwenteling teweeg gebracht in de unielanden (zie 
tevens infra, nrs. 319 e.v.). Deze richtlijn bevat de prijsvermindering als een secundaire 
remedie bij een niet-conforme levering van roerende goederen. Alle bestudeerde rechtsstelsels 
hebben hun wetgeving aangepast om de richtlijn om te zetten. In vele stelsels bracht deze 
omzetting een afsplitsing teweeg tussen de remedies van het gemeen kooprecht en de 
remedies bij de consumentenkoop. Zelfs het Nederlandse Burgerlijk Wetboek schrijft een 
aparte prijsverminderingsremedie specifiek voor de consumentenkoop voor. Het Duitse stelsel 
heeft echter naar aanleiding van deze implementatie het hele remediëringsapparaat van de 
gemene koop op de leest geschoeid van de richtlijn, zodat de regeling zowel van toepassing is 
op de gemene koop, de consumentenkoop als op (interne) handelskoopovereenkomsten. Zo 
zal de Minderungsremedie van § 441 BGB in al deze koopovereenkomsten van toepassing 
zijn. 
96. Druppelsgewijze totstandkoming van de réfaction – De réfaction is, anders dan de actio 
quanti minoris, een remedie in het handelskoop bij een tekortkoming in de 
leveringsverplichting. Vele Belgische en Franse auteurs nemen (uitdrukkelijk of impliciet) 
aan dat de oorsprong van de réfaction ligt in de rechtspraak in handelszaken van de 19e eeuw. 
MALECKI is niettemin van mening dat reeds in de periode van de 13e tot de 18e eeuw bepaalde 
mechanismen opduiken die gelijkenissen vertonen met de hedendaagse 'réfaction', die niet 
onder een gemene noemer kunnen worden gebracht. We hebben kunnen besluiten dat 
MALECKI's onderzoek naar de kiemen van de "réfaction" enkele interessante denkpistes bevat. 
We kunnen evenwel niet met zekerheid beamen dat in de periode van de 13e tot de 18e eeuw 
bepaalde mechanismen opduiken die gelijkenissen vertonen met de hedendaagse réfaction. 
We hebben wel vastgesteld dat in de 18e eeuw de term "réfaction" voor de eerste keer wordt 
vernoemd in douane-richtlijnen. Bovendien blijkt dat in LESSIUS' werk van 1605 al eerder 
gewag wordt gemaakt van een vorm van prijsvermindering bij niet-conformiteit. De figuur 
van de réfaction, zoals we die vandaag kennen, kende zonder discussie haar grote opgang in 
de Frans-Belgische rechtspraak van de 19e eeuw. Toch blijven de (expliciete) toepassingen 
ervan schaars in de Belgische commerciële rechtspraak. 
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DEEL II. BESTAANDE TOEPASSINGEN VAN DE 
PRIJSVERMINDERING IN HET GEMEEN 
VERBINTENISSENRECHT 
97. Variabele aanvaarding van de prijsvermindering in de verschillende systemen – Zoals 
vastgesteld in de inleiding (supra, nr. 3) lijkt het Belgische recht, hoewel er toepassingen in 
het bijzondere contractenrecht voorhanden zijn, de prijsverminderingsremedie nog niet als een 
algemene en autonome remedie voor wederkerige overeenkomsten te kennen. In dit eerste 
deel zullen we uitvoerig nagaan hoe het Belgische recht zich positioneert ten aanzien van de 
voor de rechtsvergelijking geselecteerde systemen. We kozen ervoor de systemen met de 
ruimste erkenning van de prijsvermindering eerst te behandelen (het Nederlandse systeem, de 
PECL en de DCFR) om zo toe te komen aan de stelsels met een beperktere erkenning van 
deze figuur (het Belgisch-Franse systeem en het Duitse systeem) om tot slot af te sluiten met 
het Engelse systeem dat de prijsvermindering niet (uitdrukkelijk) erkent. Uit dit deel vloeit de 
hoofdonderzoeksvraag voort: 'moet/kan een prijsvermindering worden erkend als een 
autonome remedie, naast de gedwongen uitvoering, de ontbinding en de bevrijding van de 
partijen?' Verder zullen de sub-vragen 1 (de toepassingsgevallen van prijsvermindering) en 2 
(prijsvermindering bij toerekenbare en bij ontoerekenbare tekortkomingen) direct en indirect 
aan bod komen bij de bespreking van de verschillende systemen. 
TITEL I. AANVAARDING VAN PRIJSVERMINDERINGSVORMEN IN HET 
GEMEEN VERBINTENISSENRECHT IN HET NEDERLANDSE SYSTEEM EN 
ENKELE EUROPESE SOFT-LAW INSTRUMENTEN 
HOOFDSTUK 1. HET NEDERLANDSE SYSTEEM: DE GEDEELTELIJKE 
ONTBINDING 
98. Inleiding – Zoals aangegeven in het historische deel, erkent het Nederlandse recht de 
prijsvermindering als een algemene remedie voor wederkerige overeenkomsten. De remedie 
werd in het nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek (hierna: 'NBW') opgenomen. Het 
Nederlandse recht kan op dit vlak als een 'pionier' beschouwd worden in de door ons 
onderzochte systemen.292 Toch is de prijsverminderingsremedie een beetje 'verdoken'. De 
artikelen 6:265 en 6:270 NBW schrijven een zogenaamde 'gedeeltelijke ontbinding' voor. 
Deze remedie wordt opgevat als een algemene remedie voor wederkerige overeenkomsten. 
De gedeeltelijke ontbinding houdt volgens artikel 6:270 NBW een evenredige vermindering 
van de wederzijdse prestaties in hoeveelheid of hoedanigheid in. Prijsvermindering maakt in 
dit systeem dus een vorm van gedeeltelijke of partiële ontbinding uit.293 Prijsvermindering 
bestaat met andere woorden niet als een afzonderlijke of autonome remedie, naast de 
gedeeltelijke ontbinding.294 Hierdoor verschilt het Nederlandse systeem van de DCFR en de 
                                                 
292 Vgl. evenwel met het Oostenrijkse recht dat de prijsvermindering erkent als een remedie voor wederkerige 
overeenkomsten in geval van materiële en juridische gebreken ("Gewährleistung") in § 932 Allgemeines Bürgerliches 
Gesetzbuch (hierna: ABGB). Verder kent het Oostenrijkse recht ook de figuur van de 'gedeeltelijke ontbinding' 
("Teilrücktritt") in geval van een vertraging van de prestatie ("Verzug") (§ 918 ABGB) of onmogelijkheid ("nachträgliche 
Unmöglichkeit") (§ 920 ABGB voor een toerekenbare tekortkoming en § 1447 ABGB in geval van overmacht; in dit laatste 
geval wordt er veeleer gesproken van een 'gedeeltelijk vervallen' van de overeenkomst). 
293 C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, nr. 672. 
294 G.T. DE JONG en H.B. KRANS, "Ontbinding en prijsvermindering", NTBR 2011, (43) 43, 3.1. 
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PECL, waarin de prijsvermindering wordt opgevat als een afzonderlijke en autonome 
remedie.295 In de Nederlandse consumentenkoop is de prijsvermindering daarentegen wel een 
autonome remedie.296 De artikelen inzake de gedeeltelijke ontbinding werden pas in 1992, bij 
de introductie van het nieuwe NBW, ingevoerd en zouden tegemoet komen aan de behoefte 
van de praktijk.297 
Artikel 6:265 NBW: "1 Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar 
verbintenissen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe 
betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. 
2 Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot 
ontbinding pas, wanneer de schuldenaar in verzuim is." 
 
Artikel 6:270 NBW: "Een gedeeltelijke ontbinding houdt een evenredige vermindering in van 
de wederzijdse prestaties in hoeveelheid of hoedanigheid." 
99. Oorsprong en grondslag – Reeds vóór de invoering van het nieuwe NBW in 1992 werd de 
gedeeltelijke ontbinding in bepaalde gevallen toegestaan. Ook bestond het leerstuk van de 
prijsvermindering onder de actio quanti minoris bij verborgen gebreken in de koop (zie 
uitgebreid over de historische ontwikkeling van de actio quanti minoris in Nederland supra, 
nrs. 70-74).298 
De gedeeltelijke ontbinding werd erkend na een lange evolutie in de rechtspraak van de Hoge 
Raad bij duurovereenkomsten.299 De gedeeltelijke ontbinding werd eerst gebaseerd op de wil 
van de partijen300 en later op de aard van de overeenkomsten301 en de daarmee 
samenhangende onmogelijkheid tot teruggave van prestaties (zoals bij huurovereenkomsten, 
arbeids- en verzekeringsovereenkomsten).302 Een dergelijke 'temporele' gedeeltelijke 
ontbinding naar de toekomst toe, wordt vandaag ook in het Belgische recht erkend (zie infra, 
                                                 
295 Zie infra, hoofdstuk 2. 
296 Zie infra, nrs. 319 e.v. 
297 C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, nr. 695; G.J.P. 
DE VRIES, Recht op nakoming en op schadevergoeding en ontbinding wegens tekortkoming, Zwolle, Tjeenk Willink, 1997, 
208, § 3.4. 
298 Zie uitgebreid: T. HARTLIEF, "Enige opmerkingen en mededelingen over de ontbinding bij overeenkomsten en de actio 
quanti minoris", Groninger opmerkingen en mededelingen 1991, afl. VIII, (1) 1-44. Zie ook: J.G.A. LINSSEN, "Van nieuw 
BW naar BW XVI. Ontbinding van wederkerige overeenkomsten (6:265 e.v. B.W.)", Advocatenblad 1993, vol. 73, afl. 4, 
(86) 87-88. Zie over de gedeeltelijke ontbinding vóór de invoering van het nieuwe NBW: J.M. VAN DUNNÉ, 
Verbintenissenrecht, Contractenrecht, I, Deventer, Kluwer, 2004, 652. 
299 Er werd immers, voor de invoering van het nieuwe NBW, uitgegaan van de terugwerkende kracht van de ontbinding (art. 
1302 oud NBW). De terugwerkende kracht werd afgeschaft bij de invoering van het nieuwe NWB: art. 269 NBW. 
300 HR 20 april 1917, NJ 1917, 602 (koop, geen leverantiecontract); HR 16 november 1917, NJ 1917, 1229 (koop); HR 5 
maart 1926, NJ 1926, 504 (koop); HR 11 maart 1926, NJ 1926, 508, noot P.S. (over de koop en over het stilzwijgend 
overeenkomen; met kritische noot P.S. die liever de aard van de verbintenis als criterium aanneemt). Minder duidelijk: HR 3 
april 1930, NJ 1930, 1358 (er wordt zowel naar de aard van de overeenkomst als naar de bedoeling van de partijen 
verwezen). 
301 HR 27 februari 1987, NJ 1987, 987 (i.v.m. een arbeidsovereenkomst). 
302 T. HARTLIEF, "Enige opmerkingen en mededelingen over de ontbinding bij overeenkomsten en de actio quanti minoris", 
Groninger opmerkingen en mededelingen 1991, afl. VIII, (1) 3-14. Zie ook over de onmogelijkheid tot teruggave en de link 
met de actio quanti minoris: C.J.H. BRUNNER, noot onder HR 19 februari 1988, NJ 1989, 343 ("De actio quanti minoris uit 
het Romeinse recht die in art. 1543 aan de koper wordt gegeven ingeval de gekochte zaak een verborgen gebrek blijk te 
hebben is dan ook niet een uitzonderlijk vorderingsrecht, maar de uitwerking van een algemeen in ons recht bestaande 
mogelijkheid indien de prestatie niet aan de overeenkomst beantwoordt en zij niet voor restitutie vatbaar is"). 
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nrs. 1219-1231). De  ontbinding naar de toekomst toe, zullen we voorlopig nog niet 
afbakenen van de prijsvermindering of de vermindering van de prestaties. 
Daarnaast kende men in het oude Nederlandse recht ook de actio quanti minoris.303 De 
ontvanger van een goed kon kiezen voor het behoud van een ondeugdelijke of gebrekkige 
prestatie (een kwalitatieve tekortkoming) mits een prijsvermindering. Het Nederlandse recht 
schreef deze regel voor bij de verborgen gebrekenregeling betreffende de koop in artikel 1543 
oud NBW. Deze regeling was echter, zoals aangegeven (supra, nr. 73), niet geliefd bij de 
kopers vanwege de strikte vervaltermijnen. Daarom werd deze bepaling zeer restrictief 
toegepast (enkel bij de species-koop).304 Door de nood in het gemeen verbintenissenrecht aan 
een ontbinding "die de gevolgen van de overeenkomst slechts gedeeltelijk ongedaan maakt", 
heeft men het aparte remediëringsregime in de koop betreffende de actio redhibitoria en de 
actio quanti minoris losgelaten.305,306 Bijgevolg werd in het nieuwe Nederlandse Burgerlijke 
Wetboek de gedeeltelijke ontbinding als een overkoepelende, algemene en autonome remedie 
voor wederkerige overeenkomsten ingevoerd. 
100. Verantwoording voor het onderzoek – Het onderzoek naar de gedeeltelijke ontbinding, 
een begrip dat als 'paraplubegrip' ook de prijsvermindering omvat, is cruciaal voor het 
onderzoek. In Nederland werd deze remedie in 1992 ingevoerd wegens de prangende nood 
van de praktijk aan een soepele en flexibele remedie. Ook de keuze om deze remedie niet 
louter in te voeren voor een bijzondere overeenkomst (zoals de koop) is van groot belang. 
Door de remedie van de gedeeltelijke ontbinding zo ruim te erkennen – als een algemene 
remedie voor wederkerige overeenkomsten – kan het Nederlandse recht als een ware 'pionier' 
worden beschouwd. 
Voorts zal het onderzoek naar de gedeeltelijke ontbinding in het Nederlandse recht mede een 
antwoord bieden op enkele onderzoeksvragen. Zo wordt hierna inderdaad vergelijkend 
onderzoek gedaan naar welke concrete gevallen van prijsvermindering erkend zijn door de 
Nederlandse wetgever. Bovendien is de gedeeltelijke ontbinding in het Nederlandse recht 
zowel van toepassing bij toerekenbare als bij ontoerekenbare tekortkomingen. Bijgevolg is de 
bespreking van deze remedie een belangrijke inspiratiebron om de onderzoeksvraag te 
beantwoorden die nagaat of een prijsvermindering kan worden ingeroepen zowel in het geval 
van een toerekenbare tekortkoming als van een ontoerekenbare tekortkoming. 
                                                 
303 T. HARTLIEF, "Enige opmerkingen en mededelingen over de ontbinding bij overeenkomsten en de actio quanti minoris", 
Groninger opmerkingen en mededelingen 1991, afl. VIII, (1) 36. 
304 Zie voor uitwijkingsroutes om de verborgen gebrekenregeling te omzeilen of te vermijden: J.B.M. VRANKEN, "Zes 
manieren om een oude dame niet te wekken, over verborgen gebreken", WPNR 1991, (911) 912-915. Zie ook: C. ASSER en J. 
HIJMA, v° Koop en Ruil, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 7-I*, 2013, nrs. 359 en 362 (de belangrijkste beperking was 
dat de regeling alleen op de verkoop van individueel bepaalde goederen (species-koop) van toepassing werd geacht). Zie ook: 
J.H. NIEUWENHUIS, "Vernietigen, ontbinden of aanpassen (I) Wat is het lot van teleurstellende overeenkomsten", WPNR 
1995, (23) 23 ("maar hun rol [van art. 1543 oud NBW)] was bescheiden"). Zie: HR 3 april 1970, NJ 1970, 252; recent 
bevestigd in HR 5 maart 1999, NJ 1999, 444, 3.4 (deze regeling inzake de verborgen gebreken werd alleen toegepast bij de 
species-koop). 
305 C.J. VAN ZEBEN, J.W. DU PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek. Boek 6. 
Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, Deventer, Kluwer, 1981, 1001 (T.M.). 
306 Eerst schreef art. 7.1.6.3. bij de koop een gelijksoortige regeling dan bij het gemene verbintenissenrecht inzake de gehele 
en gedeeltelijke ontbinding voor. Dit artikel is uiteindelijk 'vervallen' omdat het overbodig was in het licht van het gemene 
verbintenissenrecht: C.J. VAN ZEBEN, W.H.M. REEHUIS en E.E. SLOB, Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk 
wetboek. Invoering boeken 3, 5 en 6. Boek 7. Bijzondere overeenkomsten Titels 1, 7, 9 en 14, Deventer, Kluwer, 1991, 274. 
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101. Plan – We bespreken hierna de gedeeltelijke ontbinding in het Nederlandse recht in 
verschillende onderdelen. Ten eerste wordt het toepassingsgebied van de gedeeltelijke 
ontbinding afgebakend. Verder komen de rol van de partijen en de rol van de rechter aan bod. 
Daarna gaan we in op de berekeningsmethode van de gedeeltelijke ontbinding. Tot slot lichten 
we enkele bijzondere eigenschappen van de gedeeltelijke ontbinding toe. Deze structuur zal 
steeds worden gehanteerd bij de bespreking van iedere vorm van de 
prijsverminderingsremedie. 
Afdeling 1. Toepassingsvoorwaarden van de gedeeltelijke ontbinding 
102. Vier toepassingsvoorwaarden – De toepassingsvoorwaarden van de gedeeltelijke 
ontbinding zijn dezelfde als bij de gehele ontbinding, zoals blijkt uit de ontbindingsartikelen 
van het gemeen verbintenissenrecht.307 Het moet ten eerste gaan over een wederkerige 
overeenkomst (onderafdeling 1). Ten tweede moet er sprake zijn van een niet-nakoming of 
van een tekortkoming van de overeenkomst die de gedeeltelijke ontbinding 'rechtvaardigt' 
(onderafdeling 2). Voorts moet de wederpartij – wanneer de nakoming niet blijvend of 
tijdelijk onmogelijk is – in verzuim verkeren (onderafdeling 3). Verder zullen we nagaan of 
bepaalde termijnen moeten worden nageleefd opdat men een gedeeltelijke ontbinding kan 
doorvoeren (onderafdeling 4). 
Onderafdeling 1. Wederkerige overeenkomsten 
103. Plaats in het NBW – De regels over de (gedeeltelijke) ontbinding (artikelen 6:265 en 
6:270 NBW) staan in het NBW onder de afdeling 'wederkerige overeenkomsten'. Dit betekent 
dat deze regels enkel van toepassing zijn wanneer sprake is van een wederkerige 
overeenkomst.308 Artikel 6:261 NBW definieert een wederkerige overeenkomst als een 
overeenkomst waarbij elk van de beide partijen een verbintenis op zich neemt ter verkrijging 
van de prestatie waartoe de wederpartij zich daartegenover verbindt. Er moet dus in die 
wederkerige overeenkomst sprake zijn van wederzijdse verbintenissen die een zekere 
samenhang vertonen. Het tweede lid van artikel 6:261 NBW verruimt echter het 
toepassingsgebied van de regels in de afdeling (en dus ook van de gedeeltelijke ontbinding). 
Deze bepalingen zouden ook van toepassing zijn op 'andere rechtsbetrekkingen die 
wederzijdse verrichtingen van prestaties inhouden', tenzij de aard van deze rechtsbetrekkingen 
zich daartegen verzet.309 
104. De gedeeltelijke ontbinding in bijzondere overeenkomsten – De gedeeltelijke ontbinding 
van het gemeen recht, die bij koopovereenkomsten de vorm kan aannemen van een prijsverlaging of 
een prijsvermindering, kan bijgevolg worden toegepast indien de verkoper zijn verplichtingen niet 
                                                 
307 C. ASSER en J. HIJMA, v° Koop en Ruil, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 7-I*, 2013, nr. 528. 
308 Zie bv. voor toepassingen van de gedeeltelijke ontbinding bij een aannemingsovereenkomst: Hof Den Haag 5 maart 2013, 
nr. 200.098.284/01, www.rechtspraak.nl, www.kluwernavigator.nl; Rechtbank Midden-Nederland 23 oktober 2013, nr. C-16-
304297 – HA ZA 11-648, www.rechtspraak.nl (artt. 7:756 juncto 6:265 NBW). 
309 Zie ook: C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, nr. 
680; F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 22; C.J.H. BRUNNER, G.T. DE 
JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nrs. 224-225; R.J.Q. KLOMP, v° Artikel 
261 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2007, nr. 7; M.M. OLTHOF, v° Artikel 261 Boek 6 BW, Tekst en 
Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 3; M.M. OLTHOF, v° Artikel 265 Boek 6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk 
Wetboek, 2013, nr. 1 (de gedeeltelijke ontbinding zou in principe niet van toepassing zijn bij een schenking onder last). 
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nakomt.310,311 Prijsvermindering bestaat dus in het gemeen kooprecht niet als een afzonderlijke 
remedie, hoewel dit wel het geval is in de consumentenkoop.312  Voor wat betreft de 
huurovereenkomsten schrijven de artikelen 7:207 en 7:257 NBW bijzondere bepalingen voor over de 
huurprijsvermindering bij een vermindering van het huurgenot door gebreken (zie infra, nrs. 905 e.v.). 
Het grootste verschilpunt is dat deze laatste remedie niet buitengerechtelijk kan worden ingeroepen, 
maar steeds een voorafgaande tussenkomst van de rechter vereist. Artikel 7:340 NBW schrijft dan 
weer een pachtprijsvermindering voor bij een daling van het pachtgenot door gebreken, analoog aan 
artikel 7:207 NBW bij de huur. 
Onderafdeling 2. Niet-nakoming of een tekortkoming van de overeenkomst die de 
gedeeltelijke ontbinding rechtvaardigt 
105. Tekortkoming – Als tweede voorwaarde moet een tekortkoming voorhanden zijn door 
één van de partijen aan één van de wederzijdse verbintenissen.313 Deze tekortkoming zal 
meestal gedeeltelijk zijn, maar ook bij een volledige niet-nakoming kan een gedeeltelijke 
ontbinding worden ingeroepen.314 
106. Een tekortkoming die de gedeeltelijke ontbinding rechtvaardigt – Er moet, net zoals 
bij de gehele ontbinding,315 een tekortkoming voorhanden zijn die de gedeeltelijke ontbinding 
rechtvaardigt.316 Het is mogelijk dat de ene vorm van gedeeltelijke ontbinding aanvaardbaar is 
en een andere vorm niet.317 Het is ook evident dat bij de keuze tussen gehele of gedeeltelijke 
ontbinding dezelfde overweging moet gemaakt worden: rechtvaardigt de tekortkoming een 
gehele of slechts een gedeeltelijke ontbinding of zelfs helemaal geen ontbinding? Soms is de 
gedeeltelijke ontbinding onmogelijk: dit is het geval als de prestatie als een geheel wordt 
beschouwd of het verband tussen de prestaties zeer nauw is. In dit geval zal enkel een gehele 
ontbinding kunnen worden doorgevoerd.318 Het is aan de schuldenaar om het bewijs te 
leveren dat de tekortkoming de (gedeeltelijke) ontbinding niet rechtvaardigt (zie ook infra, 
                                                 
310 C. ASSER en J. HIJMA, v° Koop en Ruil, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 7-I*, 2013, nr. 529. Zie voor voorbeelden 
van een gedeeltelijke ontbinding in de Nederlandse rechtspraak bij een tekortkoming van de verkoper: Kantong. Amsterdam 
3 mei 1994, NJ kort 1994, 25; Rb. Amsterdam 2 januari 2008, nr. 335464/HAZA06-421, LJN BD7588. 
311 Zie ook: C.J. VAN ZEBEN, J.W. DU PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek. 
Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, Deventer, Kluwer, 1981, 1011 (Rapport aan de Koningin: M.v.A. II: 
de algemene regels van het verbintenissenrecht zijn van toepassing). 
312 Art. 7:22 NBW. Zie ook: H.N. SCHELHAAS, "Koopovereenkomst" in B. WESSELS en A.J. VERHEIJ (eds.), Bijzondere 
overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2010, (21) 35-36. 
313 M.M. OLTHOF, v° Artikel 265 Boek 6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 2.a. Zie ook: G.J.P. DE 
VRIES, Recht op nakoming en op schadevergoeding en ontbinding wegens tekortkoming, Zwolle, Tjeenk Willink, 1997, 140-
146. 
314 C.J. VAN ZEBEN, J.W. DU PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek. Boek 6. 
Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, Deventer, Kluwer, 1981, 1019 (T.M.): als een verhuurder geduldig is 
geweest en vanaf het begin geen huurgelden ontvangt, zal hij voor de toekomst de ontbinding kunnen vragen en voor het 
verleden de nakoming. Zie impliciet: M.M. OLTHOF, v° Artikel 265 Boek 6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 
2013, nr. 2.a. BAKELS haalt een ander voorbeeld aan: F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, 
Kluwer, 2011, nr. 43 (als een niet-conforme prestatie, naar gelang de omstandigheden, geen nadeel berokkent aan de 
schuldeiser omdat de prestatie volkomen bruikbaar is, zal enkel een gedeeltelijke ontbinding gerechtvaardigd zijn en niet een 
gehele ontbinding). 
315 Zie voor een vb. van deze afweging: Hof Arnhem-Leeuwarden 21 januari 2014, nr. 200.109.853/01, www.rechtspraak.nl, 
JBO 2014, 29, noot D. VAN DER MEIJDEN; RN 2014, 31 (de tekortkoming rechtvaardigt niet de gehele ontbinding, men komt 
niet toe aan de afweging voor de gedeeltelijke ontbinding). 
316 C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, nr. 696 (zie 
ook voor de ontbinding in het algemeen nr. 684). Zie ook: G.J.P. DE VRIES, Recht op nakoming en op schadevergoeding en 
ontbinding wegens tekortkoming, Zwolle, Tjeenk Willink, 1997, 146. Zie voor een vb. van deze afweging: Rechtbank 
Rotterdam 9 oktober 2012, nr. 1366122, www.rechtspraak.nl. 
317 C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, nr. 696. 
318 C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, nr. 696. 
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nrs. 134 en 152).319 Of een tekortkoming al dan niet de (gedeeltelijke) ontbinding 
rechtvaardigt, is een moeilijke vraag. We gaan hierop verder in bij de 
beoordelingsbevoegdheid van de rechter (zie infra, nrs. 124 e.v.). 
Uit een vonnis van de rechtbank van Amsterdam van 12 februari 1997 blijkt dat de rechter een 
gedeeltelijke ontbinding van een koopovereenkomst mogelijk achtte bij een geringe tekortkoming door 
de niet-conformiteit van een wagen.320 Zo vertoonde de wagen een matige staat van de carrosserie en 
het chassis, een incomplete bumper en ontbrak de ABS. Deze tekortkomingen volstonden echter niet 
om een gehele ontbinding te rechtvaardigen. 
107. Is een gedeeltelijke ontbinding mogelijk bij een laattijdige nakoming? – In het nieuwe 
NBW wordt de laattijdige nakoming niet uitdrukkelijk als een afzonderlijke categorie van 
niet-nakoming vernoemd.321 Artikel 6:265, eerste lid NBW lijkt het mogelijk te maken dat 
een gedeeltelijke ontbinding wordt doorgevoerd bij een laattijdige nakoming, aangezien 
iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van één van haar verbintenissen aan de 
wederpartij de bevoegdheid geeft om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
Maar artikel 6:270 NBW, dat de gedeeltelijke ontbinding concretiseert, lijkt dit weer tegen te 
spreken. Het artikel bepaalt immers dat de gedeeltelijke ontbinding een evenredige 
vermindering inhoudt van de wederzijdse prestaties in hoeveelheid of hoedanigheid. Het is 
bijgevolg onduidelijk of de schuldeiser een gedeeltelijke ontbinding kan inroepen in geval van 
een laattijdige nakoming. De parlementaire voorbereidingsstukken lijken soelaas te brengen. 
Ze verduidelijken dat de gedeeltelijke ontbinding kan worden ingeroepen bij een vertraging, 
als een koper bijvoorbeeld een deel van de gekochte goederen vóór een bepaald tijdstip moet 
ontvangen, terwijl dit niet zo is voor het overige deel.322 In dit geval verliest de koper het 
belang van de levering van het eerste deel, maar niet van het tweede deel. Feitelijk komt dit 
evenwel neer op een tekortkoming in de hoeveelheid. BRUNNER en DE JONG verdedigen dan 
weer dat de gehele ontbinding niet vanzelfsprekend zou kunnen worden ingeroepen bij een 
geringe overschrijding van een contractuele termijn voor nakoming.323 Uit dit laatste kunnen 
we misschien a contrario afleiden dat in dit geval wel gedeeltelijke ontbinding 
gerechtvaardigd zou zijn. We moeten echter besluiten dat het onzeker is of een gedeeltelijke 
ontbinding bij een laattijdige levering kan worden ingeroepen. 
108. Zowel bij toerekenbare als bij ontoerekenbare tekortkomingen – Bijzonder aan deze 
gedeeltelijke ontbinding is dat ze toepasselijk wordt geacht zowel bij een toerekenbare als bij 
een ontoerekenbare tekortkoming.324 In het Belgische systeem zullen we vaststellen dat de 
                                                 
319 V. VAN DEN BRINK, "Schiet de ontbindingregeling van artikel 6:265 lid 1 BW wezenlijk tekort?", NTBR 2011, (44) 44. 
320 Rb. Amsterdam 12 februari 1997, VR 1997, 145. Zie evenwel voor een beslissing die de gedeeltelijke ontbinding niet 
gerechtvaardigd achtte: Rb. Amsterdam 10 september 2008, RCR 2008, 104 (bij de koop van een erfpacht (onder het 
Nederlandse recht is dit namelijk mogelijk: J. DE JONG en H.D. PLOEGER, Erfpacht en opstal, Deventer, Kluwer, 2008, 13-
14), is er sprake van een tekortkoming omdat het bestemmingsplan geen woonboten toelaat. Enkele jaren nadien laat dit 
bestemmingsplan wel woonboten toe. Deze tekortkoming laat volgens de rechter de opschorting van de prestaties toe, maar is 
onvoldoende ernstig om de gedeeltelijke ontbinding te rechtvaardigen). 
321 J.M.M. MENU en J.H.M. VAN ERP, "Niet-nakoming naar huidig en nieuw recht: een traploze overgang?", WPNR 1991, 
(661) 664. 
322 C.J. VAN ZEBEN, J.W. DU PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek. Boek 6. 
Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, Deventer, Kluwer, 1981, 1019 (T.M.). 
323 C.J.H. BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 231. Zie 
ook de vermelding van de niet-tijdige nakoming als mogelijke tekortkoming die kan leiden tot een de ontbinding (niet 
specifiek i.v.m. de gedeeltelijke ontbinding): G.J.P. DE VRIES, Recht op nakoming en op schadevergoeding en ontbinding 
wegens tekortkoming, Zwolle, Tjeenk Willink, 1997, 141. 
324 Ook de remedie van de gehele ontbinding is zowel toepasselijk bij een toerekenbare als bij een ontoerekenbare 
tekortkoming: C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, 
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toerekenbare en de ontoerekenbare tekortkoming gescheiden leerstukken zijn (zie ook infra, 
nrs. 200 e.v.). 
109. Invulling van de ontoerekenbare tekortkoming in het Nederlandse recht – In het 
Nederlandse recht is er sprake van een toerekenbare tekortkoming als aan één van de voorwaarden van 
artikel 6:75 NBW is voldaan. De tekortkoming moet te wijten zijn aan de schuld van de schuldenaar, 
of voor zijn rekening komen krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen.325 
Uit deze regel kan men ook afleiden wanneer er sprake is van een ontoerekenbare tekortkoming, ook 
wel de 'overmacht-regel' genoemd. De schuldenaar zou een beroep kunnen doen op overmacht als de 
tekortkoming in de nakoming niet aan hem te wijten is en niet 'voor zijn risico' is (krachtens de wet, 
een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting).326 De tekortkoming zou dan in de 
meeste gevallen neerkomen op een verhindering327 (van de prestatie zelf).328 Deze verhindering slaat 
zowel op een absolute onmogelijkheid voor iedereen (objectieve onmogelijkheid) als op de situatie 
waarin de nakoming voor de schuldenaar onmogelijk of praktisch onmogelijk is geworden (subjectieve 
onmogelijkheid).329 De gevolgen van overmacht bij een wederkerige overeenkomst bestaan bij 
tijdelijke overmacht uit de opschorting van de prestaties.330 Blijvende overmacht heeft tot gevolg dat de 
wederpartij de prestatie noch een schadevergoeding ontvangt,331 maar ook de wederprestatie niet moet 
leveren. In dit tweede geval vervalt de prestatie van de wederpartij niet automatisch,332 maar moet de 
overeenkomst op schriftelijke verklaring (gedeeltelijk) ontbonden worden door de wederpartij.333 Ten 
onrechte werpen bepaalde kritieken tegen de gedeeltelijke ontbinding op dat deze remedie overbodig is 
aangezien met een vervangende schadevergoeding volstaan kan worden. Deze kritieken zien evenwel 
over het hoofd dat een schadevergoeding niet kan worden ingeroepen bij een ontoerekenbare 
                                                                                                                                                        
nrs. 671, 678 en 681; C. BOLLEN, "Ontbinding van wederkerige overeenkomsten" in C. BOLLEN, R.J.Q. KLOMP en H.N. 
SCHELHAAS (eds.), Verbintenissenrecht geschetst, Nijmegem, Ars Aequi Libri, 2006, (105) nr. 9.2.2; C.J.H. BRUNNER, G.T. 
DE JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 232; G.T. DE JONG en H.B. KRANS, 
"Ontbinding en prijsvermindering", NTBR 2011, (43) 43, 3.1; T. HARTLIEF, Ontbinding, Deventer, Kluwer, 1994, nrs. 3.8 en 
2.2.1 (ook specifiek over de gedeeltelijke ontbinding); J.M.M. MENU en J.H.M. VAN ERP, "Niet-nakoming naar huidig en 
nieuw recht: een traploze overgang?", WPNR 1991, (661) 665; M.M. OLTHOF, v° Artikel 265 Boek 6 BW, Tekst en 
Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 2.a.; W.H. VAN BOOM, v° Artikel 265 Boek 6 BW, Groene Serie 
Verbintenissenrecht, 2013, nr. 4.4. Zie ook: C.J. VAN ZEBEN, J.W. DU PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van 
het nieuwe burgerlijk wetboek. Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, Deventer, Kluwer, 1981, 1004-1005 
(T.M.) en 1007 (V.V.II.). 
325 Zie ook: C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° De verbintenis in het algemeen, Asser-serie, 6-I, 2012, nr. 339; 
C.J.H. BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 173; M.M. 
OLTHOF, v° Artikel 75 Boek 6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nrs. 1-6; J.M.T. VAN DER HOEVEN-OUD 
en B.J. BROEKEMA-ENGELEN, v° Artikel 75 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2011, nrs. 20-47 (zie ook a 
contrario: C. CAUFFMAN en P. CROES, v° Artikel 75 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2014, nrs. 4-8). 
326 C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° De verbintenis in het algemeen, Asser-serie, 6-I, 2012, nr. 340. Zie 
uitgebreid: J.M. SMITS, "De verkrijging van schadevergoeding bij niet-nakoming" in J.M. SMITS en S. STIJNS (eds.), 
Remedies in het Belgisch en Nederlands contractenrecht, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 2000, (115) 128-131. 
327 Het feit dat de verhindering reeds van bij aanvang aanwezig was, hoeft een beroep op overmacht niet uit te sluiten: C. 
ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° De verbintenis in het algemeen, Asser-serie, 6-I, 2012, nr. 342. 
328 C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° De verbintenis in het algemeen, Asser-serie, 6-I, 2012, nr. 340. 
329 C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° De verbintenis in het algemeen, Asser-serie, 6-I, 2012, nr. 343; C. 
BOLLEN, "De gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis" in C. BOLLEN, R.J.Q. KLOMP en H.N. SCHELHAAS (eds.), 
Verbintenissenrecht geschetst, Nijmegem, Ars Aequi Libri, 2006, (87) nr. 8.2.2. 
330 C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° De verbintenis in het algemeen, Asser-serie, 6-I, 2012, nr. 375. Zie ook: 
C.J.H. BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nrs. 144-145. 
331 Zie bv.: J.M. SMITS, "De verkrijging van schadevergoeding bij niet-nakoming" in J.M. SMITS en S. STIJNS (eds.), 
Remedies in het Belgisch en Nederlands contractenrecht, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 2000, (115) 123. 
332 Zie ook: M.M. OLTHOF, v° Artikel 265 Boek 6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 2.a.; M.M. 
OLTHOF, v° Artikel 75 Boek 6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 5.d. 
333 C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° De verbintenis in het algemeen, Asser-serie, 6-I, 2012, nr. 377. Zie ook 
T. HARTLIEF, Ontbinding, Deventer, Kluwer, 1994, 88, 4.2.1; J.M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht, Contractenrecht, I, 
Deventer, Kluwer, 2004, 653. 
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tekortkoming, in tegenstelling tot een (gedeeltelijke) ontbinding.334 Tot slot moeten we opmerken dat 
de subjectieve opvatting van de onmogelijkheid bij overmacht de grens met een andere rechtsfiguur, de 
onvoorziene omstandigheden (of imprevisieleer), vertroebelt. Overmacht kan immers niet alleen 
worden ingeroepen bij absolute onmogelijkheid, maar ook wanneer de nakoming voor de schuldenaar 
onmogelijk of praktisch te moeilijk is.335 
Onderafdeling 3. Verzuim 
110. Verzuim-vereiste – De derde voorwaarde voor de gedeeltelijke ontbinding is het 
'verzuim'-vereiste. Net zoals bij de gehele ontbinding moet de wederpartij – als de nakoming 
niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is – in verzuim verkeren (artikel 6:265, lid 2 NBW).336 In 
het Belgische recht kennen we geen concept dat volledig identiek is aan het 
'schuldenaarsverzuim' in het Nederlandse recht. Artikel 6:81 NBW bepaalt dat de schuldenaar 
in verzuim is gedurende de tijd dat de prestatie niet wordt uitgevoerd nadat ze opeisbaar is 
geworden en voldoet aan de vereisten van de artikelen 6:82 en 6:83 NBW (dit laatste geldt 
niet als de vertraging ontoerekenbaar is aan de schuldenaar of als de nakoming blijvend 
onmogelijk is). Deze laatste twee artikelen behandelen in hoofdzaak de nood om de 
schuldenaar in gebreke te stellen vooraleer deze in verzuim verkeert. In principe wordt vereist 
dat de schuldenaar in gebreke337 wordt gesteld opdat hij in verzuim zou verkeren, maar hierop 
bestaan vele uitzonderingen.338 
Onderafdeling 4. Termijnen 
111. Algemeen – Vervolgens gaan we na of het instellen van de gedeeltelijke ontbinding 
aan bepaalde termijnen onderworpen is. We zullen nagaan of de kennisgeving van de niet-
nakoming en/of de toe te passen remedie binnen een bepaalde termijn moet gebeuren. Ook 
                                                 
334 Zie in die zin: F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 86; G.J.P. DE 
VRIES, Recht op nakoming en op schadevergoeding en ontbinding wegens tekortkoming, Zwolle, Tjeenk Willink, 1997, 211, 
§ 3.4 (een ander onderscheid is dat bij een gedeeltelijke ontbinding de schuldeiser van een deel van zijn betalingsverplichting 
ontslagen is, terwijl bij een vervangende schadevergoeding hij alsnog zal moeten verklaren dat hij dit deel van de 
betalingsplicht verrekent met het vorderingsrecht tot vervangende schadevergoeding (artt. 6:127 e.v. NBW). Vgl.: T. 
HARTLIEF, Ontbinding, Deventer, Kluwer, 1994, 61, 3.8. 
335 C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° De verbintenis in het algemeen, Asser-serie, 6-I, 2012, nr. 343 en C. 
ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, nr. 454. 
336 Zie: HR 12 september 2003, NJ 2004, 36 (het verzuim treedt pas in als de schuldenaar in gebreke is gesteld volgens art. 
6:82 NBW. Art. 6:83 NBW somt een drietal gevallen op waarin verzuim zonder ingebrekestelling intreedt. Dit is geen 
limitatieve opsomming, ook de redelijkheid en de billijkheid kunnen een rol spelen); Rechtbank Middelburg 13 oktober 2010, 
nr. 70098/ HA ZA 09-572, NJF 2011, 75; Rechtbank Utrecht 14 december 2011, nr. 291335 / HA ZA 10-1763, 
www.rechtspraak.nl; Rechtbank Arnhem 21 november 2012, nr. 229681, www.rechtspraak.nl. Zie ook over het verzuim-
vereiste bij de (gehele) ontbinding: C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen overeenkomstenrecht, Asser-
serie, 6-III, 2014, nr. 682; C.J.H. BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, 
Kluwer, 2011, nrs. 229-233; G.J.P. DE VRIES, Recht op nakoming en op schadevergoeding en ontbinding wegens 
tekortkoming, Zwolle, Tjeenk Willink, 1997, 143-144; T. HARTLIEF, Ontbinding, Deventer, Kluwer, 1994, nr. 2.2.4; B.M. 
KATAN, v° Artikel 81 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2013, nr. 5; M.M. OLTHOF, v° Artikel 81 Boek 6 BW, 
Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 3; M.M. OLTHOF, v° Artikel 265 Boek 6 BW, Tekst en Commentaar 
Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 5; W.H. VAN BOOM, v° Artikel 265 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2013, nr. 6. 
Zie uitgebreid over het verzuim: F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2011, nrs. 
27-32. 
337 Zie voor een zaak waarbij de gedeeltelijke ontbinding niet wordt toegekend wegens het ontbreken van een 
ingebrekestelling: Rechtbank Arnhem 15 juni 2011, nr. 182706 / HA ZA 09-514, www.kluwernavigator.nl. 
338 C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° De verbintenis in het algemeen, Asser-serie, 6-I, 2012, nrs. 384, 386 en 
387-398; F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 30; C.J.H. BRUNNER, G.T. 
DE JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, 220, nr. 230; M.M. OLTHOF, v° Artikel 
81 Boek 6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 1. 
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onderzoeken we of er een verjaringstermijn bestaat om de remedie van de gedeeltelijke 
ontbinding in te stellen. 
112. Inspectie en tijdig protest tegen het gebrek – Artikel 6:89 NBW bepaalt dat de 
schuldeiser tijdig moet protesteren tegen een gebrek in de prestatie339 van de schuldenaar. Dit 
impliceert dat hij de prestatie aan een onderzoek of inspectie moet onderwerpen.340 Er wordt 
vooreerst een termijn vooropgesteld voor de onderzoeksplicht. Deze onderzoekstermijn loopt 
af op het ogenblik dat de schuldeiser het gebrek redelijkerwijze had moeten ontdekken.341 
Daarna loopt een protesttermijn. De schuldeiser moet protesteren binnen een "bekwame tijd" 
nadat hij het gebrek heeft ontdekt, of redelijkerwijze zou hebben moeten ontdekken.342 Als hij 
dit niet doet, kan hij geen beroep meer doen op de wanprestatie. Dit betekent dat hij geen 
remedies, zoals de gedeeltelijke ontbinding, meer kan instellen op grond van die wanprestatie. 
Voor de koop geldt dezelfde regel. De koper kan immers geen beroep meer doen op het feit 
"dat het afgeleverde niet aan de koopovereenkomst beantwoordt" (niet-conformiteit), als de 
koper de verkoper niet binnen een "bekwame tijd" nadat hij dit heeft ontdekt of 
redelijkerwijze zou hebben moeten ontdekken, daarvan kennis heeft gegeven (art. 7:23, eerste 
lid NBW).343 Voor de huur wordt een andere regeling vooropgesteld (zie infra, nr. 914). 
113. Termijn kennisgeving remedie – Artikel 6:88 NBW bepaalt dat de schuldenaar de 
schuldeiser een redelijke termijn kan vooropstellen waarbinnen de schuldeiser aan de 
schuldenaar moet meedelen welk 'middel' (welke remedie) hij wil uitoefenen.344 Indien de 
schuldeiser deze redelijke termijn, vooropgesteld door de schuldenaar, niet naleeft, zal hij 
enkel aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding (of op een geldsom moest de 
verbintenis recht geven op een geldsom) of bij een ontoerekenbare tekortkoming van de 
schuldenaar op een ontbinding.345 Dit betekent dat de schuldeiser geen (gedeeltelijke) 
ontbinding meer kan inroepen bij een toerekenbare tekortkoming.346 
                                                 
339 "Gebrek in prestatie" in art. 6:89 NBW betekent dat er sprake is van een "ondeugdelijke nakoming". Het artikel zou geen 
betrekking hebben op: 1) de niet-uitvoering van prestaties, 2) toegezonden facturen, 3) betaling van geld. Zie: F.M. VAN 
CASSEL - VAN ZEELAND, v° Artikel 89 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2014, nr. 7. 
340 C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° De verbintenis in het algemeen, Asser-serie, 6-I, 2012, nr. 408; M.M. 
OLTHOF, v° Artikel 89 Boek 6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 1; F.M. VAN CASSEL - VAN ZEELAND, 
v° Artikel 89 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2014, nrs. 3 en 12. 
341 F.M. VAN CASSEL - VAN ZEELAND, v° Artikel 89 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2014, nr. 3. 
342 Zie: F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 59; C.J.H. BRUNNER, G.T. 
DE JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 213; M.M. OLTHOF, v° Artikel 89 
Boek 6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 3; F.M. VAN CASSEL - VAN ZEELAND, v° Artikel 89 Boek 6 
BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2014, nrs. 14-16. 
343 Zie over deze 'bekwame termijn' bij een eis tot gedeeltelijke ontbinding: Hof Arnhem 24 mei 2011, nr. 200.069.486, 
200.070.726, www.kluwernagivator.nl; Hof Arnhem-Leeuwarden 12 februari 2013, nr. 200.102.129, www.rechtspraak.nl. 
Zie ook: Hof Arnhem 26 juli 2011, nr. 2000.007.382/01, NJF 2011, 411. Zie voor een uitgebreide analyse van deze korte 
verjarings- en klachttermijnen bij niet-conformiteit in art. 7:23 NBW: J.J. VERHOEVEN, "De koper bedrogen", NTBR 2010, (1) 
1. 
344 Zie over de mogelijkheden waartussen de schuldeiser moet kiezen (waaronder de ontbinding): C.J.H. BRUNNER, G.T. DE 
JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 211; M.M. OLTHOF, v° Artikel 88 Boek 
6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 4; M.H. WISSINK, v° Artikel 88 Boek 6 BW, Groene Serie 
Verbintenissenrecht, 2000, nr. 32; F.M. VAN CASSEL - VAN ZEELAND, v° Artikel 88 Boek 6 BW, Groene Serie 
Verbintenissenrecht, 2014, nr. 32. 
345 Zie ook: C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° De verbintenis in het algemeen, Asser-serie, 6-I, 2012, nrs. 
406-407; C.J.H. BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 
211; M.M. OLTHOF, v° Artikel 88 Boek 6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 3. 
346 M.H. WISSINK, v° Artikel 88 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2000, nr. 53; F.M. VAN CASSEL - VAN 
ZEELAND, v° Artikel 88 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2014, nr. 53. 
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114. Verjaring van de rechtsvordering tot ontbinding en het verval van de bevoegdheid tot 
buitengerechtelijke ontbinding – De rechtsvordering tot (gedeeltelijke) ontbinding verjaart in 
beginsel na vijf jaar (art. 3:311 NBW).347 Deze verjaart vijf jaar na de dag volgend op die 
waarop de schuldeiser kennis heeft genomen van het gebrek, en in ieder geval twintig jaar 
nadat de tekortkoming is ontstaan (art. 3:311(1) NBW). Artikel 6:268 NBW bepaalt dat de 
bevoegdheid tot buitengerechtelijke ontbinding 'vervalt' bij de verjaring van de 
rechtsvordering tot ontbinding.348 Deze verjaring staat niet in de weg de gerechtelijke of de 
buitengerechtelijke ontbinding als een verweermiddel in te roepen bij een rechtsvordering of 
een andere maatregel die op de overeenkomst is gebaseerd.349 Voor de koop bestaat een 
afwijkende termijn. Artikel 7:23 NBW, hetwelk in zijn eerste lid een protesttermijn 
voorschrijft inzake het gebrek (zie supra, nr. 112), bepaalt in zijn tweede lid dat 
rechtsvorderingen en verweren twee jaar na deze kennisgeving verjaren.350 Niettemin, als de 
gedeeltelijke ontbinding in de vorm van een prijsverlaging door de koper als een 
verweermiddel wordt ingesteld bij niet-conformiteit, zal dit niet na twee jaren verjaren.351 
Afdeling 2. Rol van de partijen en van de rechter 
Onderafdeling 1. Rol van de partijen 
115. Keuzerecht van de schuldeiser – Als de hiervoor gestelde voorwaarden voor de 
(gedeeltelijke) ontbinding zijn voldaan, heeft de schuldeiser een recht op de (gedeeltelijke) 
ontbinding. De teleurgestelde schuldeiser heeft de keuze om de gehele ontbinding of de 
gedeeltelijke ontbinding in te roepen en kan de omvang naar eigen inzicht bepalen.352 
HARTLIEF verdedigt dan ook de stelling dat de schuldeiser door de wanprestatie het recht op 
(gedeeltelijke) ontbinding heeft gekregen.353 Toch moet hij toegeven dat het slot van artikel 
                                                 
347 C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° De verbintenis in het algemeen, Asser-serie, 6-II, 2013, nr. 419; C. 
ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, nr. 689; C.J.H. 
BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 228; A. 
HAMMERSTEIN en J.B.M. VRANKEN, Beëindigen en wijzigen van overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2003, nr. 22; M.W.E. 
KOOPMANN, v° Artikel 311 Boek 3 BW, Groene Serie Vermogensrecht, 2001, nrs. 1-10; C.J.J.M. STOLKER, v° Artikel 311 
Boek 3 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nrs. 1-4. 
348 C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, nr. 689; 
M.W.E. KOOPMANN, v° Artikel 311 Boek 3 BW, Groene Serie Vermogensrecht, 2001, nr. 2. 
349 C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, nr. 689; C.J.H. 
BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 228; A. 
HAMMERSTEIN en J.B.M. VRANKEN, Beëindigen en wijzigen van overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2003, nr. 22; M.W.E. 
KOOPMANN, v° Artikel 311 Boek 3 BW, Groene Serie Vermogensrecht, 2001, nr. 22. 
350 F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 59; A.G. CASTERMANS en H.B. 
KRANS, v° Artikel 23 Boek 7 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nrs. 1-4; M.W.E. KOOPMANN, v° Artikel 
311 Boek 3 BW, Groene Serie Vermogensrecht, 2001, nr. 7; M.M. VAN ROSSUM, v° Artikel 7:23 NBW, Groene Serie 
Bijzondere overeenkomsten, 2013, nr. 10. 
351 C. ASSER en J. HIJMA, v° Koop en Ruil, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 7-I*, 2013, nr. 551. 
352 M.M. OLTHOF, v° Artikel 265 Boek 6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 3.a.; M.M. OLTHOF, v° 
Artikel 270 Boek 6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 2.a. Zie ook: F.B. BAKELS, Ontbinding van 
wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2011, nrs. 61-62; C. BOLLEN, "Ontbinding van wederkerige 
overeenkomsten" in C. BOLLEN, R.J.Q. KLOMP en H.N. SCHELHAAS (eds.), Verbintenissenrecht geschetst, Nijmegem, Ars 
Aequi Libri, 2006, (105) nr. 9.3; W.H. VAN BOOM, v° Artikel 270 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2013, nr. 3. 
Zie voor de koop: C. ASSER en J. HIJMA, v° Koop en Ruil, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 7-I*, 2013, nr. 528 (de 
koper heeft het keuzerecht). 
353 T. HARTLIEF, "Ontbinding, normencatalogi en contractuele bedingen", WPNR 1994, afl. 6131, (255) 257. 
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6:265, lid 1 NBW de vrijheid van de schuldeiser enigszins 'beperkt'.354 De tekortkoming moet 
de ontbinding immers "rechtvaardigen" (zie infra, nrs. 125-133).355 
116. Protest – Artikel 6:89 NBW bepaalt dat de schuldeiser moet onderzoeken of een 
prestatie gebrekkig is en tijdig moet protesteren tegen een gebrek in de prestatie van de 
schuldenaar (zie over de termijn waarbinnen het protest moet worden ingesteld supra, nr. 
112).356 Dit protest houdt in dat de schuldeiser de schuldenaar op de hoogte stelt van de aard 
en de omvang van de tekortkoming.357 Indien hij niet tijdig protesteert, kan hij geen beroep 
meer doen op een wanprestatie.358 Dit betekent dat hij geen remedies, zoals de gedeeltelijke 
ontbinding, meer kan instellen op grond van de wanprestatie.359 
117. Ingebrekestelling – Aangezien de schuldenaar in verzuim moet zijn vooraleer de 
schuldeiser de gedeeltelijke ontbinding kan inroepen, zal in principe een ingebrekestelling van 
de schuldenaar door de schuldeiser vereist zijn (zie supra, nr. 110). 
118. Schriftelijke verklaring of vordering en verweer – Een buitengerechtelijke 
gedeeltelijke ontbinding geschiedt op een schriftelijke360 (of elektronische) verklaring van de 
schuldeiser (art. 6:267(1) NBW).361 Op het ogenblik van ontvangst zal de gedeeltelijke 
ontbinding ook werkelijk plaatsvinden.362 Volgens de Hoge Raad kan niet in het algemeen de 
eis worden gesteld dat de ontbindingsverklaring de gronden vermeldt waarop zij berust om 
rechtsgevolgen te hebben.363 De vraag rijst of de schuldeiser in de verklaring moet bepalen 
welke vermindering wordt doorgevoerd. HIJMA stelt voor dat het voldoende is dat de 
schuldeiser de vermindering van zijn eigen prestatie aangeeft en geen uitspraak hoeft te doen 
over de vermindering van de wederprestatie.364 
                                                 
354 Zie voor meer nuances: C.J.H. BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, 
Kluwer, 2011, nr. 255. 
355 Hierbij moet worden opgemerkt dat het evenwel aan de schuldenaar is om te bewijzen dat de tekortkoming de ontbinding 
niet rechtvaardigt: zie nrs. 106, 134 en 152. 
356 Zie bv. specifiek voor de koop: art. 7:23 NBW en voor de huur: art. 7:222 NBW. 
357 M.M. OLTHOF, v° Artikel 89 Boek 6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 4. 
358 C. BOLLEN, "De gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis" in C. BOLLEN, R.J.Q. KLOMP en H.N. SCHELHAAS 
(eds.), Verbintenissenrecht geschetst, Nijmegem, Ars Aequi Libri, 2006, (87) nr. 8.2.5; C.J.H. BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. 
KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 213; F.M. VAN CASSEL - VAN ZEELAND, v° Artikel 
89 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2014, nr. 3. 
359 F.M. VAN CASSEL - VAN ZEELAND, v° Artikel 89 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2014, nr. 32.4. Zie ook 
impliciet: M.M. OLTHOF, v° Artikel 270 Boek 6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 2.b. 
360 Kritisch over het vereiste van een schriftelijke verklaring: J.M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht, Contractenrecht, I, 
Deventer, Kluwer, 2004, 657. 
361 C.J. VAN ZEBEN, J.W. DU PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek. Boek 6. 
Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, Deventer, Kluwer, 1981, 1010 (M.v.A. II). Zie ook: C. ASSER, A.S. 
HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, nr. 687; F.B. BAKELS, Ontbinding 
van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 9 (zie over de inhoud van een dergelijke verklaring: nr. 13); 
C.J.H. BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 234; M.M. 
OLTHOF, v° Artikel 267 Boek 6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 2; W.H. VAN BOOM, v° Artikel 267 
Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2013, nr. 1. Vgl.: W.H. VAN BOOM, v° Artikel 265 Boek 6 BW, Groene Serie 
Verbintenissenrecht, 2013, nr. 4.5 ("een buitengerechtelijke verklaring"). Zie tevens uitgebreid over de schriftelijke 
verklaring: G.J.P. DE VRIES, Recht op nakoming en op schadevergoeding en ontbinding wegens tekortkoming, Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1997, 160-162; A. HAMMERSTEIN en J.B.M. VRANKEN, Beëindigen en wijzigen van overeenkomsten, Deventer, 
Kluwer, 2003, 37. 
362 Zie: art. 3:37 NBW. F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 8; C.J.H. 
BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 234. 
363 HR 27 mei 2011, www.rechtspraak.nl, NJ 2011, 257, RvdW 2011, 683, WR 2011, 102 en NJB 2011, 1179. 
364 C. ASSER en J. HIJMA, v° Koop en Ruil, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 7-I*, 2013, nr. 534. 
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Daarnaast kan een schuldeiser de gedeeltelijke ontbinding ook via een vordering of als een 
verweermiddel in rechte instellen (art. 6:267(2) NBW).365 In dit geval geschiedt de 
gedeeltelijke ontbinding bij de rechterlijke uitspraak,366 en is deze uitspraak constitutief367. In 
principe heeft de ontbindingsgerechtigde partij de vrije keuze om al dan niet de rechter te 
adiëren.368 Toch schrijven enkele bijzondere bepalingen een rechterlijke tussenkomst voor bij 
de ontbinding (art. 7:231, eerste lid NBW (huur, zie ook infra, nr. 920), art. 7:376, eerste lid 
NBW (pacht), art. 7:686 NBW (arbeidsovereenkomsten) en art. 7:905 NBW 
(vaststellingsovereenkomsten)).369 
Onderafdeling 2. Rol van de rechter 
119. Buitengerechtelijke en gerechtelijke gedeeltelijke ontbinding – We hebben gezien dat 
de schuldeiser kan opteren voor een buitengerechtelijke gedeeltelijke ontbinding, zonder 
voorafgaande tussenkomst van een rechter. De ontbindingsgerechtigde kan echter ook de 
gedeeltelijke ontbinding als een vordering of een verweermiddel voor de rechter instellen. We 
gaan zowel bij de gerechtelijke als bij de buitengerechtelijke gedeeltelijke ontbinding de rol 
van de rechter na. 
§1. Rol van de rechter bij een gerechtelijke gedeeltelijke ontbinding 
A. Algemeen 
120. De gerechtelijke gedeeltelijke ontbinding – De schuldeiser kan de gerechtelijke 
gedeeltelijke ontbinding instellen als een vordering en als een verweermiddel (zie infra, nr. 
149). De rechter zal hier een voorafgaande (a priori) toets uitvoeren over de toewijsbaarheid 
van de (gedeeltelijke) ontbinding (zie infra, nrs. 139-140). 
121. De gerechtelijke (gedeeltelijke) ontbinding als veiligste weg – Bij onduidelijkheid of 
onenigheid over de toe te passen berekeningswijze van de vermindering van de prestaties, is 
het raadzaam de voorzichtige weg met een voorafgaande rechterlijke tussenkomst te 
kiezen.370 Hiermee voorkomt men het risico dat de rechter a posteriori oordeelt dat de 
                                                 
365 F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2011, nrs. 10-44; A. HAMMERSTEIN en 
J.B.M. VRANKEN, Beëindigen en wijzigen van overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2003, nr. 25; T. HARTLIEF, Ontbinding, 
Deventer, Kluwer, 1994, 111; M.M. OLTHOF, v° Artikel 267 Boek 6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 
3; W.H. VAN BOOM, v° Artikel 267 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2013, nrs. 2.2-2.3. 
366 C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, nr. 687; F.B. 
BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 8. Het is onzeker wanneer de ontbinding 
uitwerking heeft: C.J.H. BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 
2011, nr. 236 (deze auteur twijfelt tussen het ogenblik waarop het vonnis wordt gewezen en het ogenblik waarop het kracht 
van gewijsde heeft). 
367 C.J.H. BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 236; 
M.M. OLTHOF, v° Artikel 267 Boek 6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013 nr. 3 (dit is anders als de rechter 
wordt gevraagd bij recht te verklaren dat de overeenkomst is ontbonden door een buitengerechtelijke ontbinding: in dit geval 
is er sprake van een declaratoire uitspraak); W.H. VAN BOOM, v° Artikel 267 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 
2013; nr. 2.1. 
368 M.M. OLTHOF, v° Artikel 267 Boek 6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 3. 
369 M.M. OLTHOF, v° Artikel 267 Boek 6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 3; W.H. VAN BOOM, v° 
Artikel 267 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2013, nr. 2.5. Zie ook: T. HARTLIEF, Ontbinding, Deventer, 
Kluwer, 1994, 104 e.v. 
370 T. HARTLIEF, Ontbinding, Deventer, Kluwer, 1994, nr. 2.3; J.G.A. LINSSEN, "Van nieuw BW naar BW XVI. Ontbinding 
van wederkerige overeenkomsten (6:265 e.v. B.W.)", Advocatenblad 1993, vol. 73, afl. 4, (86) 87; W.H. VAN BOOM, v° 
Artikel 267 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2013, nr. 2.4. Zie ook de auteurs die terecht wijzen op een 
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gedeeltelijke ontbinding onterecht was of dat een onjuiste maatstaf werd gebruikt (zie over 
deze a posteriori beoordeling van de rechter infra, nr. 139).371 Bepaalde auteurs bepleiten 
zelfs dat de (gedeeltelijke) ontbinding best door de rechter uitgesproken wordt.372 Als bij de a 
posteriori-controle van de rechter blijkt dat de ontbindingsverklaring onterecht werd 
aangewend, is die laatste immers nietig (zie infra, nr. 140). Wij menen daarenboven dat een 
gerechtelijke gedeeltelijke ontbinding noodzakelijk zal zijn wanneer de schuldeiser zijn 
prestatie reeds heeft uitgevoerd en de schuldenaar er niet mee instemt het teveel gepresteerde 
terug te geven en dus weigert mee te werken met een buitengerechtelijke gedeeltelijke 
ontbinding. 
B. Controle- en appreciatiebevoegdheid van de rechter a priori 
122. Controle op "ex nunc" basis – Bij de a priori-controle van de rechter bij een 
gerechtelijke (gedeeltelijke) ontbinding, oordeelt de rechter op een zogenaamde "ex nunc"-
basis.373 De rechter gaat na of de (gedeeltelijke) ontbinding op het huidige moment, rekening 
houdend met de huidige omstandigheden, gerechtvaardigd is.374 Bij deze beoordeling zal de 
tekortkoming zelf een belangrijke rol spelen, maar kan door de rechter ook rekening worden 
gehouden met de omstandigheden die zich na de tekortkoming hebben voorgedaan.375 
123. Controle van de toepassingsvoorwaarden – De rechter zal in eerste instantie de 
toepassingsvoorwaarden van de (gedeeltelijke) ontbinding nagaan. Zo kan de rechter 
controleren of de schuldenaar in verzuim is, of er sprake is van een niet nakoming van een 
wederkerige overeenkomst, enz. 
124. De appreciatiebevoegdheid van de rechter – Daarnaast rijst de vraag naar de 
appreciatiebevoegdheid van de rechter. Zoals besproken, heeft de schuldeiser bij niet-
nakoming van de overeenkomst in principe recht op de (gehele/gedeeltelijke) ontbinding.376 
                                                                                                                                                        
mogelijk nadeel van de gerechtelijke ontbinding omdat de schuldeiser op deze manier zou laten blijken dat hij niet zeker is 
van de uitkomst van zijn zaak: C.J.H. BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, 
Kluwer, 2011, nr. 239; T. HARTLIEF, Ontbinding, Deventer, Kluwer, 1994, 111; W.H. VAN BOOM, v° Artikel 267 Boek 6 BW, 
Groene Serie Verbintenissenrecht, 2013, nr. 2.4. 
371 C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, nr. 697; J.G.A. 
LINSSEN, "Van nieuw BW naar BW XVI. Ontbinding van wederkerige overeenkomsten (6:265 e.v. B.W.)", Advocatenblad 
1993, vol. 73, afl. 4, (86) 87. 
372 H.K. STRIKWERDA, "Sluit een verbod op ontbinding de mogelijkheid van gedeeltelijke ontbinding uit?", V&O 2008, (142) 
144. 
373 Zie voor deze terminologie ("ex nunc"): W.H. VAN BOOM, v° Artikel 267 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 
2013, nr. 2.6. 
374 T. HARTLIEF, Ontbinding, Deventer, Kluwer, 1994, 114; W.H. VAN BOOM, v° Artikel 267 Boek 6 BW, Groene Serie 
Verbintenissenrecht, 2013, nr. 2.6. 
375 T. HARTLIEF, Ontbinding, Deventer, Kluwer, 1994, 114; W.H. VAN BOOM, v° Artikel 267 Boek 6 BW, Groene Serie 
Verbintenissenrecht, 2013, nr. 2.6. 
376 C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, nr. 684; F.B. 
BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, onuitg., Leiden, 1993, 256 e.v. (kritisch); C.J.H. BRUNNER, G.T. DE 
JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 255; T. HARTLIEF, "Ontbinding, 
normencatalogi en contractuele bedingen", WPNR 1994, (255) 257; T. HARTLIEF, Ontbinding, Deventer, Kluwer, 1994, 110, 
135-138 (deze auteur stelt vast dat er een 'recht op ontbinding' bestaat, maar bekritiseert dit); T. HARTLIEF en M. STOLP, "De 
ontbinding wegens tekortkoming aan banden gelegd: de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit als nieuw 
referentiekader?" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Remedies in het Belgisch en Nederlands contractenrecht, Antwerpen-
Groningen, Intersentia, 2000, (245) 246; J.H. NIEUWENHUIS, "Vernietigen, ontbinden of aanpassen (I) Wat is het lot van 
teleurstellende overeenkomsten", WPNR 1995, (23) 25; L. REURICH, Het wijzigen van overeenkomsten en de werking van 
redelijkheid en billijkheid, Deventer, Kluwer, 2005, 101; M.M. STOLP, Ontbinding, schadevergoeding en nakoming: de 
remedies voor wanprestaties in het licht van de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit, Deventer, Kluwer, 2007, 
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Hiervoor vindt men ook steun in een uitspraak van de Hoge Raad in 1971.377 De 
parlementaire geschiedenis stelt zelfs voorop dat "in het algemeen een teleurgestelde 
crediteur erop moet kunnen rekenen dat hij recht op ontbinding heeft".378 De rechter heeft dus 
geen discretionaire bevoegdheid om de ontbinding af te wijzen.379 Toch dient de rechter een 
afweging te maken aangezien de tekortkoming de ontbinding met haar gevolgen moet 
rechtvaardigen (art. 6:265, lid 1, slotzinsnede NBW).380 De ontbinding zou niet 
gerechtvaardigd kunnen zijn door de bijzondere aard van de tekortkoming381 of door de 
geringe betekenis van de tekortkoming.382 BRUNNER beklemtoonde reeds vóór de invoering 
van het nieuwe NBW in 1982 dat men voor de toelaatbaarheid van de ontbinding vooral oog 
moet hebben voor de aard van de wanprestatie en voor de gevolgen van de ontbinding.383 We 
zullen in de volgende paragraaf verder ingaan op het complexe leerstuk van de tekortkoming 
die de (gedeeltelijke) ontbinding rechtvaardigt en nagaan welke invloed dit heeft op de 
verhouding tussen de gehele en de gedeeltelijke ontbinding. 
C. "Een tekortkoming die de ontbinding rechtvaardigt" (de slotzinsnede), de 
appreciatiemarge van de rechter en de verhouding tussen de gehele en de gedeeltelijke 
ontbinding 
125. Algemeen – De slotzinsnede van artikel 6:265, lid 1 NBW – die bepaalt dat de 
ontbinding niet gerechtvaardigd kan zijn door de bijzondere aard of de geringe betekenis van 
                                                                                                                                                        
154-155; W.H. VAN BOOM, v° Artikel 265 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2013, nr. 4.1; B. VAN SCHAICK, 
"Beperkingen van de bevoegdheid tot ontbinding van een wederkerige overeenkomst" in E.H. HONDIUS, J.J. BRINKHOF en M. 
DE COCK (eds.), Contracteren internationaal, Den Haag, BJu, 2006, (197) 197. 
377 HR 25 juni 1971, NJ 1971, 398 (levering van insecticiden in metalen drums in plaats van fiber drums rechtvaardigt de 
ontbinding. In het algemeen is het voldoende voor de ontbinding dat een wanprestatie is gepleegd; maar er kan zich wel het 
uitzonderlijke voorval voordoen dat de wanprestatie van een dergelijke geringe betekenis is dat de rechter de vordering tot 
ontbinding kan afwijzen). 
378 C.J. VAN ZEBEN, J.W. DU PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek. Boek 6. 
Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, Deventer, Kluwer, 1981, 1005 (T.M.) ("Men blijve zich echter steeds van 
bewust dat de hier besproken zinsnede een uitzonderingsbepaling is (…) een uitsluiting van de ontbinding vrij zeldzaam is"). 
Zie ook uitgebreid over de parlementaire stukken: G.J.P. DE VRIES, Recht op nakoming en op schadevergoeding en 
ontbinding wegens tekortkoming, Zwolle, Tjeenk Willink, 1997, 147-148. 
379 A. HAMMERSTEIN en J.B.M. VRANKEN, Beëindigen en wijzigen van overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2003, 19; T. 
HARTLIEF, Ontbinding, Deventer, Kluwer, 1994, 118; T. HARTLIEF en M. STOLP, "De ontbinding wegens tekortkoming aan 
banden gelegd: de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit als nieuw referentiekader?" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), 
Remedies in het Belgisch en Nederlands contractenrecht, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 2000, (245) 247; W.H. VAN 
BOOM, v° Artikel 267 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2013, nr. 2.6: ("Dat de rechter met alle omstandigheden 
van het geval rekening mag houden, betekent niet dat ontbinding een discretionaire bevoegdheid van de rechter is"). 
380 "(…) tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet 
rechtvaardigt." 
381 Wat onder de 'bijzondere aard van de tekortkoming' moet worden verstaan is minder duidelijk: F.B. BAKELS, Ontbinding 
van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 1994, 37. 
382 Zie uitgebreid over deze slotzinsnede: C.J.H. BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, 
Deventer, Kluwer, 2011, nr. 255. Zie ook: F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 
2011, nrs. 61, 65-71; C. BOLLEN, "Ontbinding van wederkerige overeenkomsten" in C. BOLLEN, R.J.Q. KLOMP en H.N. 
SCHELHAAS (eds.), Verbintenissenrecht geschetst, Nijmegem, Ars Aequi Libri, 2006, (105) nr. 9.2.4; M.M. OLTHOF, v° 
Artikel 265 Boek 6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 4; W.H. VAN BOOM, v° Artikel 265 Boek 6 BW, 
Groene Serie Verbintenissenrecht, 2013, nr. 4.2. MEES vraagt zich reeds geruime tijd vóór de invoering van het nieuwe NWB 
af of het wel billijk is dat de schuldeiser dit principiële recht op algehele ontbinding heeft en verkiest bij gedeeltelijke 
tekortkoming enkel gedeeltelijke ontbinding toe te staan; volledige ontbinding kan enkel als de volledige nakoming essentieel 
is voor de overeenkomst. T.J.D. MEES, "Het ontwerp voor het zesde boek van het nieuwe burgerlijk wetboek", WPNR 1963, 
(157) 159. Contra de redenering van MEES: C.J. VAN ZEBEN, J.W. DU PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van 
het nieuwe burgerlijk wetboek. Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, Deventer, Kluwer, 1981, 1008 
(V.V.II). 
383 C.J.H. BRUNNER, noot onder HR 26 maart 1982, NJ 1982, (626) 626. 
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de tekortkoming – kan ertoe leiden dat de gehele ontbinding niet gerechtvaardigd is, maar een 
gedeeltelijke wel.384 Het is zelfs mogelijk dat de ene vorm van gedeeltelijke ontbinding 
aanvaardbaar is en de andere vorm niet.385 Deze slotzin laat toe rekening te houden met alle 
omstandigheden, waaronder de aard van de overeenkomst, de omstandigheden van de 
wanprestatie en de belangen van de partijen over en weer.386 
De concrete invulling van de slotzinsnede is en was het voorwerp van een lange controverse 
in de doctrine en de rechtspraak. Hieruit vloeit voort dat de appreciatiemarge van de rechter 
en de verhouding tussen de gehele en de gedeeltelijke ontbinding onzeker is. We zullen hierna 
deze controverse trachten te schetsen om een beter inzicht te krijgen in de bevoegdheden van 
de rechter en de verhouding tussen de gehele en de gedeeltelijke ontbinding. 
126. Beperkte opvatting van de slotzinsnede – Bepaalde auteurs zijn van mening dat enkel 
de nuancering in de slotzinsnede de reikwijdte van de ontbindingsbevoegdheid van de rechter 
bepaalt en dat de rechter dus enkel kan controleren of de tekortkoming de (gehele of de 
gedeeltelijke) ontbinding rechtvaardigt.387 De appreciatiemarge van de rechter bij de 
ontbinding is volgens deze visie beperkt tot een enge proportionaliteitscontrole als een 
uitwerking van de 'tenzij' slotzinsnede van artikel 6:265 NBW. Deze controle houdt geen 
rekening met de eventuele mogelijkheid van een gedeeltelijke ontbinding.388 
127. Naar een ruimere opvatting van de slotzinsnede: de moderne stroming – In de dialoog 
tussen VAN MAANEN en VALK wordt het duidelijk dat er naast deze voorzichtige stroming, die 
de proportionaliteit enkel aanvaardt als een uitwerking van de 'tenzij' slotzinsnede van artikel 
6:265 NBW, ook een gedurfdere stroming (namelijk de 'moderne stroming') bestaat.389 Deze 
laatste visie geeft de proportionaliteit een meer dan corrigerende rol en stelt de 
proportionaliteit voor als een positieve voorwaarde voor de ontbinding. 
128. 'Het vereiste van de wezenlijke tekortkoming' – HARTLIEF is één van de auteurs die de 
'gedurfdere' stroming aanhangt. Hij acht het mogelijk dat de rechter meer bevoegdheden krijgt 
door de mogelijkheid tot gedeeltelijke ontbinding. Hij leest de rechtspraak van de Hoge 
Raad390 in die zin dat deze toestaat met alle omstandigheden van het geval rekening te 
                                                 
384 H.K. STRIKWERDA, "Sluit een verbod op ontbinding de mogelijkheid van gedeeltelijke ontbinding uit?", V&O 2008, (142) 
143; W.H. VAN BOOM, v° Artikel 270 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2013, nr. 3. 
385 C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, nr. 696. 
386 C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, nr. 684; F.B. 
BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2011, nrs. 65-71. 
387 C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, nr. 685; G.J.P. 
DE VRIES, Recht op nakoming en op schadevergoeding en ontbinding wegens tekortkoming, Zwolle, Tjeenk Willink, 1997, 
149 e.v. (de ontbinding is een onmisbare sanctie van het palet (p. 151), maar bij een tekortkoming van een nevenverbintenis 
zal de ontbinding in de regel slechts gerechtvaardigd zijn als er aanvullende gronden voorhanden zijn (p. 158)); H.K. 
STRIKWERDA, "Sluit een verbod op ontbinding de mogelijkheid van gedeeltelijke ontbinding uit?", V&O 2008, (142) 143; B. 
VAN SCHAICK, "Beperkingen van de bevoegdheid tot ontbinding van een wederkerige overeenkomst" in E.H. HONDIUS, J.J. 
BRINKHOF en M. DE COCK (eds.), Contracteren internationaal, Den Haag, BJu, 2006, (197) 211. 
388 Zie bv. ook: Hof Arnhem-Leeuwarden 1 juli 2014, nr. 200.114.709-01, www.rechtspraak.nl (de schuldeiser heeft in 
beginsel de vrije keuze tussen de gehele en de gedeeltelijke ontbinding). 
389 G.E. VAN MAANEN en W.L. VALK, "Proportionele tendensen in het verbintenissenrecht", NTBR 2008, (42) 42. Zie voor 
een ander overzicht van de verschillende standpunten in deze materie: A. HAMMERSTEIN en J.B.M. VRANKEN, Beëindigen en 
wijzigen van overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2003, 19-21. 
390 Zie HR 11 juni 1982, NJ 1983, 695, noot CJHB, ro. 3.3; HR 10 augustus 1992, NJ 1992, 715, 3.3 (ontbinding van een 
huurovereenkomst). Zie recenter bij twee huurzaken: bij de ontbinding van een huurovereenkomst moet er rekening worden 
gehouden met alle omstandigheden van het geval; toch wordt ook aangehaald dat de schuldeiser principieel recht heeft op de 
ontbinding: HR 27 november 1998, NJ 1999, 197; HR 22 oktober 1999, NJ 2000, 208. 
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houden.391 Tevens zou de erkenning van de gedeeltelijke ontbinding een 'relativering van de 
ontbindingssanctie' teweegbrengen.392 Zo zou de rechter niet alleen de ontbinding kunnen toe- 
of afwijzen, maar ook een alternatief in de plaats kunnen stellen (namelijk de gedeeltelijke 
ontbinding).393 Samengevat, verdedigt deze auteur dat de gehele ontbinding best enkel kan 
worden toegepast wanneer er sprake is van een "wezenlijke tekortkoming".394 
129. Het 'redelijke alternatief' – Daarnaast heeft BAKELS in zijn proefschrift de visie 
ontwikkeld dat indien een "redelijk alternatief"395 voorhanden is, het recht tot ontbinding kan 
worden beperkt.396,397 De ontbinding zou dan als meest ingrijpende maatregel pas 
gerechtvaardigd zijn wanneer de schuldeiser geen minder verregaande middelen voorhanden 
heeft.398 BAKELS en STRIKWERDA stellen in dit verband dat een gedeeltelijke tekortkoming 
van een deelbare prestatie alleen de ontbinding rechtvaardigt van het daarmee samenhangende 
evenredig gedeelte van de wederprestatie.399 NIEUWENHUIS pleit eveneens voor de 
mogelijkheid voor de schuldenaar om aan te tonen waarom de schuldeiser door de 
tekortkoming niet te ernstig wordt benadeeld en welke alternatieven voor de ontbinding 
kunnen worden geboden.400 
130. De rechtspraak van de Hoge Raad – De hierboven ontwikkelde 'moderne' stroming 
kreeg in de jaren '90 geen bevestiging in de rechtspraak van de Hoge Raad.401 Recentelijk zou 
de Hoge Raad echter een lichte koerswijziging hebben ingezet, althans volgens sommige 
rechtsgeleerden.402 Twee arresten van de Hoge Raad, van 4 februari 2000 en van 5 januari 
                                                 
391 T. HARTLIEF, "Ontbinding, normencatalogi en contractuele bedingen", WPNR 1994, (255) 259. 
392 T. HARTLIEF, "Ontbinding, normencatalogi en contractuele bedingen", WPNR 1994, (255) 259. 
393 Hier kunnen evenwel vragen rijzen over de 'lijdelijkheid' van de rechter en het beschikkingsbeginsel. Voor het Belgische 
recht behandelen we deze problematiek infra, nrs. 1119-1152. 
394 T. HARTLIEF, Ontbinding, Deventer, Kluwer, 1994, 211 e.v.; 7.3.6. 
395 Zoals: de opschorting, het herstel of vervanging bij koop, een aanvullende of vervangende schadevergoeding, een 
gedeeltelijke ontbinding. 
396 F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, onuitg., Leiden, 1993, 260 e.v. Zie ook: F.B. BAKELS, 
Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 1994, 45-49. 
397 Contra: HR 24 november 1995, NJ 1996, 160 (er is geen rechtsregel die bepaalt dat moet worden afgezien van de 
ontbinding enkel omdat voor de schuldeiser een alternatief bestaat (bv. nakoming met schadevergoeding) dat hem niet in een 
wezenlijk nadeligere positie doet verkeren. De rechter moet deze mogelijkheid ook niet ambtshalve onderzoeken.); HR 4 
februari 2000, NJ 2000, 562, noot J.B.M. VRANKEN (Haviltex-zaak: er kan niet worden aanvaard dat de ontbinding wegens 
tekortkoming van een contractuele verbintenis terughoudend moet worden aangewend. Het is dus niet juist, indien er geen 
geringe betekenis of bijzondere aard is van de tekortkoming dat de schuldeiser niet de keuze heeft de ontbinding in te roepen 
als er voor hem een voor de schuldenaar minder bezwaarlijke mogelijkheid tot redres voorhanden is). 
398 F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 1994, 46. 
399 F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 1994, 85; H.K. STRIKWERDA, "Sluit een 
verbod op ontbinding de mogelijkheid van gedeeltelijke ontbinding uit?", V&O 2008, (142) 144. 
400 J.H. NIEUWENHUIS, "Vernietigen, ontbinden of aanpassen (II, slot) Wat is het lot van teleurstellende overeenkomsten", 
WPNR 1995, (37) 39. 
401 HR 31 december 1993, NJ 1994, 317 ("dat de wanprestatie zo weinig ernstig van aard of betekenis is dat de rechter 
daarin aanleiding kan vinden de vordering tot ontbondenverklaring af te wijzen, is een uitzondering op de regel dat 
wanprestatie ontbondenverklaring wettigt (…)"); HR 24 november 1995, NJ 1996, 160 (als de wanprestatie in beginsel de 
ontbinding van de ontbinding rechtvaardigt, heeft de wederpartij de keuze tussen verschillende bevoegdheden wegens 
wanprestatie). Zie voor een kritische bijdrage over HR 24 november 1995: P. ABAS, "De vordering tot ontbinding wegens 
wanprestatie aan redelijkheid getoetst?", WPNR 1996, vol. 6217, (217) 217-218. HR 27 november 1998, NJ 1999, 197 
(wanprestatie wettigt in de regel de ontbinding, tenzij de wanprestatie zo weinig ernstig van aard of betekenis is (…)); HR 22 
oktober 1999, NJ 2000, 208 (geen onderscheid naar (kern- of) hoofdbedingen en nevenbedingen, want iedere tekortkoming 
van een partij in de nakoming geeft in beginsel de wederpartij de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden). 
402 Zie voor een uitgebreid overzicht: J.M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht, Contractenrecht, I, Deventer, Kluwer, 2004, 
654-656. 
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2001, zouden namelijk de 'deur op een kier zetten' of beperkte ruimte laten voor de 
redelijkheid en de billijkheid.403  
De Hoge Raad oordeelt in een arrest van 4 februari 2000 immers dat uit de bewoordingen van artikel 
6:265 NBW blijkt dat bij een tekortkoming de ontbinding van de overeenkomst toewijsbaar is, tenzij 
de bijzondere aard of de geringe betekenis van de tekortkoming daaraan in de weg staat. Toch zou de 
redelijkheid en de billijkheid een beperkte rol kunnen spelen. Door de toevoeging van deze laatste zin, 
merken een aantal rechtsgeleerden op dat het mogelijk is dat de Hoge Raad eindelijk de toetsing aan de 
redelijkheid en de billijkheid erkent.404 De moderne doctrine kreeg opnieuw een duw in de rug door het 
arrest van de Hoge Raad van 5 januari 2001. In deze zaak kende de Hoge Raad de redelijkheid een rol 
toe bij de keuze van de schuldeiser tussen nakoming en schadevergoeding, door te oordelen dat de eis 
tot nakoming in casu disproportioneel zou zijn. Volgens VAN DEN BERG dient deze redenering naar 
analogie toegepast te worden bij de keuze tussen de rechtsmiddelen en de mogelijkheid tot ontbinding 
van de overeenkomst.405 
In tegenstelling tot de bemoedigende berichten, zou de Hoge Raad volgens VAN SCHAICK in 
een arrest van 4 november 2005 de moderne stroming de genadeslag hebben gegeven.406 De 
Hoge Raad wees immers het middel af – dat was gebaseerd op de disproportionaliteit van de 
doorgevoerde ontbinding – op grond van artikel 81 van de Wet op de rechterlijke organisatie. 
Dit laatste artikel bepaalt dat een klacht niet tot cassatie kan leiden indien de beantwoording 
van de rechtsvragen niet in het belang zijn van de rechtseenheid of rechtsontwikkeling. 
131. Een doorzetting in de rechtsleer van de moderne stroming – Zelfs toen de afwijzende 
en later aarzelende houding van de Hoge Raad duidelijk werd, drukten VAN DUNNÉ en VAN 
BEUKERING-ROSMULLER hun sympathie uit voor de 'tegenstanders van het wettelijke 
systeem'.407 Ook WITSEN-ELIAS is het eens met de analyse van BAKELS en geeft aan dat het 
'paardenmiddel' van de ontbinding met meer terughoudendheid dient te worden toegepast.408 
REURICH is het ook eens met BAKELS voor zover dat een strikte interpretatie van de 
slotzinsnede van artikel 6:265 NBW moet worden afgewezen (de tenzij-clausule is volgens 
deze benaderingswijze een 'zwakke' uitzondering).409 Hij gaat evenwel niet akkoord met de 
                                                 
403 HR 4 februari 2000, NJ 2000, 562, noot J.B.M. VRANKEN (de Haviltex-zaak wordt zowel door de restrictieve als de 
moderne stroming aangehaald: de bevoegdheid tot ontbinding moet niet verder worden beperkt dan bepaald in art. 6:265, 
eerste lid NBW; dit artikel laat slechts een beperkte ruimte voor de redelijkheid en de billijkheid); HR 5 januari 2001, NJ 
2001, 79 (dit arrest handelt echter enkel over de keuze tussen nakoming en schadevergoeding van de schuldeiser). Vgl. HR 
12 september 2003, NJ 2004, 36. 
404 E.J.M. VAN BEUKERING-ROSMULLER, "Aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden als materieelrechtelijk 
conflicthanteringsmechanisme, toegelicht voor contractuele geschillen in commerciële relaties", NTBR 2004, afl. 9, (427) 
433. Aarzelend: P. ABAS, "Het recht op ontbinding en toetsing daarvan aan de redelijkheid", WPNR 2000, vol. 6408, (479) 
479-480; J.B.M. VRANKEN, "Rechtsvergelijkende kanttekening bij de bevoegdheid tot ontbinding wegens wanprestatie" (noot 
onder HR 4 februari 2000), NJ 2000, (562) nrs. 5-6. 
405 M.A.M.C. VAN DEN BERG, "De keuze tussen nakoming, schadevergoeding of ontbinding en de belangen van de debiteur", 
WPNR 2001, vol. 6439, (299) 299-301. 
406 HR 4 november 2005, JOL 2005, 621, www.rechtspraak.nl. B. VAN SCHAICK, "Beperkingen van de bevoegdheid tot 
ontbinding van een wederkerige overeenkomst" in E.H. HONDIUS, J.J. BRINKHOF en M. DE COCK (eds.), Contracteren 
internationaal, Den Haag, BJu, 2006, (197) 204. 
407 J.M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht, Contractenrecht, I, Deventer, Kluwer, 2004, 654; E.J.M. VAN BEUKERING-
ROSMULLER, "Aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden als materieelrechtelijk conflicthanteringsmechanisme, toegelicht 
voor contractuele geschillen in commerciële relaties", NTBR 2004, afl. 9, (427) 433. 
408 P. WITSEN ELIAS, "De ontbinding van een wederkerige overeenkomst is een paardenmiddel", Contracteren 2004, afl. 2, 
(50) 52. 
409 L. REURICH, Het wijzigen van overeenkomsten en de werking van redelijkheid en billijkheid, Deventer, Kluwer, 2005, 103 
en 113-114 (de redelijkheid en de billijkheid spelen dus geen grote rol aangezien het stelsel van art. 6:265 NBW voldoende 
ruimte laat om met diverse vormen van niet-nakoming rekening te houden.) 
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stelling dat het gerechtvaardigd zijn van de ontbinding afhangt van het voorhanden zijn van 
een alternatief of een andere rechtsvordering.410  
STOLP en HARTLIEF trachten de twee bekendste strekkingen in de moderne rechtsleer – 
enerzijds die van het 'redelijke alternatief' van BAKELS en anderzijds van het 'vereiste van de 
wezenlijke tekortkoming' van HARTLIEF – te verzoenen met de leer van de subsidiariteit en de 
proportionaliteit. Deze auteurs zijn van mening dat zowel BAKELS als HARTLIEF de eisen van 
de subsidiariteit en de proportionaliteit toepassen op het 'recht van ontbinding'.411 BAKELS zou 
eerder de nadruk leggen op het subsidiariteitsbeginsel met zijn leer van het 'redelijke 
alternatief'. HARTLIEF zou eerder de nadruk leggen op de proportionaliteit met zijn leer van de 
'wezenlijke tekortkoming'. In navolging hiervan zijn de auteurs HAMMERSTEIN en VRANKEN 
van oordeel dat er geen nood is aan een apart leerstuk van het redelijke alternatief: 
overwegingen van flexibiliteit, evenredigheid en subsidiariteit zouden de rechter immers de 
bevoegdheid geven de ontbinding aan te passen of te wijzigen.412 
132. 'Interne en externe subsidiariteit van de ontbindingsremedie' – Recent gaat STOLP in haar 
proefschrift dieper in op de leer van de subsidiariteit.413 Aangezien haar betoog belangrijk is voor de 
ontwikkeling van het leerstuk, wordt het hier samengevat weergegeven.414 Deze auteur maakt een 
onderscheid tussen enerzijds de externe en anderzijds de interne subsidiariteit van de 
ontbindingsremedie. De externe subsidiariteit (bestaansvoorwaarde van de remedie) zou bestaan uit de 
verhouding tussen de ontbinding en de remedies van 'nakoming' en de vervangende of aanvullende 
schadevergoeding. De ontbinding zou subsidiair zijn aan de nakoming door het feit dat de schuldeiser 
in verzuim moet zijn om de ontbinding in te roepen als de prestatie niet blijvend of tijdelijk onmogelijk 
is. Maar de ontbinding en de vervangende schadevergoeding zouden op gelijke voet staan. De interne 
subsidiariteit (wijze van uitoefening van een remedie) daarentegen, zou bestaan uit een afweging 
tussen de gehele en de gedeeltelijke ontbinding. De gedeeltelijke ontbinding vormt immers een minder 
verregaand alternatief dan de gehele ontbinding. Daarom spitst deze auteur het onderzoek toe op de 
reikwijdte van de slotzinsnede 'tenzij' van artikel 6:265, eerste lid NBW. De tekortkoming moet 
namelijk de ontbinding met haar gevolgen rechtvaardigen. Is er een principieel recht op ontbinding en 
keuzevrijheid of dient de beperking in de 'tenzij' clausule te prevaleren? Ze concludeert dat de 
rechtspraak en de parlementaire geschiedenis een beperkte invloed toedichten aan de 'tenzij' clausule 
en dat in principe de gehele ontbinding gerechtvaardigd is. Ze pleit wél voor een uitdrukkelijke toetsing 
aan het interne subsidiariteitsbeginsel door de schuldenaar. Verder stelt deze auteur enkele vuistregels 
voorop. Zo maakt ze een onderscheid tussen de gehele tekortkoming (waarbij alleen een gehele 
ontbinding zal baten) en een gedeeltelijke niet-nakoming (hier wordt een onderscheid gemaakt tussen 
kwalitatieve, kwantitatieve en temporele niet-nakoming). Bij een kwantitatieve tekortkoming zou een 
gedeeltelijke ontbinding prevaleren boven de gehele ontbinding. Bij een kwalitatieve tekortkoming zou 
doorgaans de gehele ontbinding prevaleren boven de gedeeltelijke ontbinding. Bij een tekortkoming in 
de nakoming van een duurovereenkomst zal de gehele ontbinding in de regel subsidiair zijn aan de 
toekomstige gedeeltelijke ontbinding. Ten slotte wordt ook beklemtoond dat de keuze tussen de 
verschillende vormen van de gedeeltelijke ontbinding aan de interne subsidiariteitstoets zijn 
                                                 
410 L. REURICH, Het wijzigen van overeenkomsten en de werking van redelijkheid en billijkheid, Deventer, Kluwer, 2005, 104. 
411 T. HARTLIEF en M. STOLP, "De ontbinding wegens tekortkoming aan banden gelegd: de eisen van subsidiariteit en 
proportionaliteit als nieuw referentiekader?" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Remedies in het Belgisch en Nederlands 
contractenrecht, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 2000, (245) 257-258. Zie ook algemener: T. HARTLIEF, "Subsidiariteit en 
proportionaliteit in het contractenrecht?", AA 1997, afl. 46, (196) 196-203. 
412 A. HAMMERSTEIN en J.B.M. VRANKEN, Beëindigen en wijzigen van overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2003, 56-58. 
413 Zie voor een bespreking: M.E.M.G. PELETIER, "Bespreking van M.M. Stolp, Ontbinding, schadevergoeding en nakoming. 
De remedies voor wanprestatie in het licht van de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit", Rechtsgeleerd Magazijn 
Themis 2009, (130) 130. 
414 M.M. STOLP, Ontbinding, schadevergoeding en nakoming: de remedies voor wanprestaties in het licht van de beginselen 
van subsidiariteit en proportionaliteit, Deventer, Kluwer, 2007, 295 p.: (voor de interne subsidiariteit van de ontbinding zie 
p. 153 e.v., voor de externe subsidiariteit van de ontbinding p. 50 e.v. en 119 e.v.). 
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onderworpen.415 Tevens kent STOLP een beperkte rol toe aan de proportionaliteit: ten eerste door de 
'tenzij' clausule maar ook uitzonderlijk bij de toepassing van (de beperkende werking van) de 
redelijkheid en de billijkheid.416 
133. Recente evoluties – BRUNNER e.a. doen een beroep op een recent arrest van de Hoge 
Raad van 22 juni 2007 om aan te tonen dat de Hoge Raad vasthoudt aan het recht op 
ontbinding.417 
De Hoge Raad vernietigt in een arrest van 22 juni 2007 een arrest van het gerechtshof te 's-
Hertogenbosch. Het arrest van het gerechtshof oordeelde dat de schending van de 
geheimhoudingsplicht van de schuldenaar de ontbinding van de overeenkomst niet kan 
'rechtvaardigen'. De Hoge Raad vernietigt deze beslissing van het gerechtshof en stelt voorop dat de 
schuldenaar een uitdrukkelijk beroep moet doen op de uitzondering dat de tekortkoming te weinig 
ernstig van aard of van betekenis is om de ontbinding te rechtvaardigen. In casu heeft de schuldenaar 
zich enkel verweerd tegen de ontbinding met de stelling dat hij niet heeft tekortgeschoten. Hij heeft 
geen beroep gedaan op het feit dat de gestelde tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt. Daarom 
mochten de appelrechters niet beslissen dat de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigde (zie ook 
over het ambthalve toepassen van remedie infra, nr. 135-137).418 
Ten slotte haalt BAKELS, die in 1994 de leer van het redelijke alternatief voorstond, in zijn 
nieuwe monografie over de ontbinding voorzichtig twee bemoedigende arresten van de Hoge 
Raad aan.419 
Een eerste arrest van de Hoge Raad van 3 april 2009 gaat over de ontbinding van een 
huurovereenkomst omdat de huurders een hennepkwekerij in het gehuurde goed hebben ingericht, in 
strijd met de huurovereenkomst (zie verder over de huurprijsvermindering infra, nrs. 905 e.v.). Er 
wordt hier door de Hoge Raad gewag gemaakt van het feit dat het gaat om een 'voldoende 
zwaarwegende tekortkoming van de huurder' die ook gevolgen heeft voor de medehuurder.420 Ook in 
een arrest van 29 april 2011 van de Hoge Raad wordt gewag gemaakt van een tekortkoming van de 
schuldenaar die 'voldoende zwaarwegend was om algehele ontbinding (…) te rechtvaardigen'.421 
Deze auteur haalt, zonder uit het oog te verliezen dat de Hoge Raad een verregaandere 
uitlegging van de 'tenzij slotzinsnede' niet gunstig gezind is, toch een aantal verduidelijkingen 
aan betreffende deze clausule. Zo is hij van mening dat er rekening moet worden gehouden 
met onder meer de aard van de overeenkomst, de aard van de tekortkoming, de hoedanigheid 
van de contractpartijen, de belangen voor beide contractpartijen en de eventueel vereiste 
spoed.422 
                                                 
415 STOLP verdedigt dit op p. 173. Maar zie ook reeds: C.J. VAN ZEBEN, J.W. DU PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire 
geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek. Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, Deventer, Kluwer, 
1981, 1019 in fine (T.M.). 
416 Zie: art. 6:248 NBW (over de redelijkheid en de billijkheid). M.M. STOLP, Ontbinding, schadevergoeding en nakoming: 
de remedies voor wanprestaties in het licht van de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit, Deventer, Kluwer, 2007, 
280. 
417 C.J.H. BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 255 
(voetnoot 269). Zie: HR 22 juni 2007, www.rechtspraak.nl, NJ 2007, 343, RvdW 2007, 607, JBPr 2007, 64, noot K. TEUBEN 
en ONDR 2008, 36, noot P.J. VAN DER KORST. 
418 HR 22 juni 2007, www.rechtspraak.nl, NJ 2007, 343, RvdW 2007, 607, JBPr 2007, 64, noot K. TEUBEN en ONDR 2008, 
36, noot P.J. VAN DER KORST, ro. 5.2. 
419 F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 63. 
420 HR 3 april 2009, www.rechtspraak.nl, NJ 2009, 319, noot P.A. STEIN, RvdW 2009, 486, WR 2009, 60 en NJB 2009, 770 
(onderlijning toegevoegd). 
421 HR 29 april 2011, www.rechtspraak.nl, RvdW 2011, 588 en NJB 2011, 984 (onderlijning toegevoegd). 
422 F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2011, nrs. 65-71. 
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134. Conclusie – We kunnen concluderen dat de zoektocht naar de vereiste ernst van de 
tekortkoming, de subsidiariteit en de proportionaliteit in het Nederlandse recht nog niet 
volledig is uitgeklaard. Het is wel duidelijk dat de Hoge Raad de 'tenzij slotzinsnede' beperkt 
opvat en veel ruimte laat voor de ontbinding. Een duidelijke afbakening tussen de vereiste 
ernst bij de gedeeltelijke en de gehele ontbinding kunnen we dan ook niet terugvinden.423 O.i. 
kan dit debat over de 'tenzij slotzinsnede' in de toekomst als volgt worden benaderd: 1) is er 
een recht op ontbinding of niet? (i.e. de vraag naar de subsidiairiteit); 2) wie moet de 
voldoende ernst van de tekortkoming bewijzen? (i.e. de vraag naar de bewijslast); 3) mag de 
rechter met alle omstandigheden rekening houden?; 4) hoe bepaalt men de gevolgen van de 
ontbinding? (i.e. de vraag naar de gehele of de gedeeltelijke ontbinding en de discussie naar 
de proportionaliteit). 
Zoals juist aangegeven, zijn de problematiek van de bewijslast en het al dan niet 
gerechtvaardigd zijn van de ontbinding nauw met elkaar verbonden. Daarom dienen we hier 
aan te geven dat de formulering van artikel 6:265, eerste lid NBW de bewijslast met 
betrekking tot de vraag of de tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt op de schuldenaar zou 
doen rusten (zie supra en infra, nrs. 106 en 152). Het komt dus aan de schuldenaar toe te 
bewijzen dat zijn tekortkoming de (gekozen vorm) van de ontbinding niet rechtvaardigt. 
D. Ambtshalve opwerpen van de gedeeltelijke ontbinding 
135. Interpretaties van de slotzinsnede en het ambtshalve opwerpen van de gedeeltelijke 
ontbinding – Daarnaast rijst de vraag of de rechter een gedeeltelijke ontbinding mag 
toewijzen als een volledige ontbinding werd gevorderd en deze laatste niet gerechtvaardigd is. 
Uiteraard kan steeds een gedeeltelijke ontbinding worden toegewezen wanneer één van de 
partijen deze subsidiair vorderde.424 Deze remedie kan immers ook naast een andere remedie 
worden ingeroepen, in hoofdorde of in subsidiaire orde.425 De bevoegdheid van de rechter om 
ambtshalve de gedeeltelijke ontbinding op te werpen als enkel een gehele ontbinding werd 
gevorderd, is evenwel betwist.426 Twee visies kunnen worden onderscheiden. 
136. Twee strekkingen – De eerste strekking verdedigt dat de rechter gebonden is aan de 
eisen van de schuldeiser. Wanneer de schuldeiser een gehele ontbinding vordert, kan de 
rechter niet zomaar beslissen een gedeeltelijke ontbinding toe te staan indien hij de 
tekortkoming onvoldoende zwaarwegend acht om de gehele ontbinding te rechtvaardigen.427 
Een tweede strekking verdedigt dat de rechter het mindere mag toekennen als het meerdere is 
gevorderd.428 
                                                 
423 De volgende uitspraak lijkt een 'proportionaliteitstoets' tussen de gehele en gedeeltelijke ontbinding toe te staan: 
Rechtbank Noord-Nederland 13 februari 2013, nr. C/17/104878 / HA ZA 10-466, www.rechtspraak.nl. Vgl. met P. BRULEZ, 
Koopovereenkomsten versus dienstenovereenkomsten: (faux) amis?, onuitg., KU Leuven, 4 februari 2015, nr. 628 in fine. 
424 T.J.D. MEES, "Het ontwerp voor het zesde boek van het nieuwe burgerlijk wetboek", WPNR 1963, (157) 160. 
425 Vaak een combinatie van schadevergoeding (in hoofdorde) en gedeeltelijke ontbinding (in subsidiaire orde): zie bv. Rb. 
Amsterdam (Nl.) 7 april 2010, nr. 441218/HAZA09-3408. 
426 C.J.H. BRUNNER en G.T. DE JONG, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2004, 215; C.J.H. BRUNNER, G.T. DE 
JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 237. 
427 Omschrijft deze strekking, maar is het er niet helemaal mee eens: T. HARTLIEF, Ontbinding: over ongedaanmaking, 
bevrijding en rechterlijke bevoegdheden bij ontbinding wegens wanprestatie, Deventer, Kluwer, 1994, 121, 4.5.3.1. 
428 Hoewel HARTLIEF in eerste instantie van de eerste strekking overtuigd was, verkiest hij toch een stelsel waarin de rechter 
een gedeeltelijke ontbinding kan toewijzen, ook al werd enkel een gehele ontbinding gevorderd (T. HARTLIEF, Ontbinding: 
over ongedaanmaking, bevrijding en rechterlijke bevoegdheden bij ontbinding wegens wanprestatie, Deventer, Kluwer, 
1994, 122, nr. 4.5.3.1 en 216, nr. 7.3.9; HARTLIEF, T., "Ontbinding, normencatalogi en contractuele bedingen", WPNR 1994, 
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137. De rechtspraak van de Hoge Raad – In een reeds aangehaald arrest van 22 juni 2007 
(nr. 133) beslist de Hoge Raad dat de schuldenaar een uitdrukkelijk beroep moet doen op de 
uitzondering dat de tekortkoming te weinig ernstig van aard of van betekenis is om de 
ontbinding te rechtvaardigen.429 In dit geval verweerde de schuldenaar zich enkel tegen de 
ontbinding met de stelling dat hij niet tekortschoot. Hij deed geen beroep op het feit dat de 
gestelde tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt. Daarom mochten de appelrechters 
niet beslissen dat de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigde. Het ging hier uiteraard 
over de gehele afwijzing van de ontbinding en niet over een eventuele gedeeltelijke 
ontbinding. Toch toont dit arrest aan dat de Hoge Raad een ambtshalve toepassing van de 
'tenzij-clausule' niet genegen is. 
§2. Rol van de rechter bij een buitengerechtelijke gedeeltelijke ontbinding 
138. De buitengerechtelijke gedeeltelijke ontbinding – De ontbinding kan, zoals 
aangegeven, niet alleen gerechtelijk plaatsvinden. Ze kan ook buitengerechtelijk, op 
schriftelijke verklaring, worden doorgevoerd (zie over deze verklaring supra, nr. 118).430 De 
schuldeiser mag dus, net zoals bij de gehele ontbinding, de gedeeltelijke ontbinding door 
middel van een schriftelijke verklaring tot stand brengen. Hij kan dit ook als de berekening 
van de vermindering van de prestaties niet eenvoudig is (art. 6:267 NBW).431 Deze ontbinding 
op verklaring is een eenzijdige, unilaterale of buitengerechtelijke gedeeltelijke ontbinding. De 
rechter zal hier – in tegenstelling tot de a priori-controle bij de gerechtelijke gedeeltelijke 
ontbinding – slechts een a posteriori-controle kunnen doorvoeren.432 Deze methode is vooral 
nuttig voor de schuldeiser die zijn prestatie (bv. de betaling van de prijs) nog niet (geheel) 
heeft uitgevoerd. 
139. De controle- en appreciatiebevoegdheid van de rechter a posteriori – Bij de a 
posteriori-controle van de rechter na een buitengerechtelijke (gedeeltelijke) ontbinding, 
oordeelt deze op een zogenaamde "ex tunc"-basis.433 De rechter zal bij een ex tunc 
beoordeling vaststellen of de schuldeiser in het licht van de "toenmalige omstandigheden" 
gerechtvaardigd was om tot ontbinding over te gaan.434 Hij mag dus geen rekening houden 
met nieuwe omstandigheden.435 
                                                                                                                                                        
afl. 6131, 255). In een latere bijdrage van HARTLIEF, samen met STOLP, wordt ondubbelzinnig de tweede strekking verdedigd. 
Hier stellen deze auteurs dat de rechter toch het mindere mag toewijzen zoals de gedeeltelijke ontbinding (T. HARTLIEF en M. 
STOLP, "De ontbinding wegens tekortkoming aan banden gelegd: de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit als nieuw 
referentiekader?" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Remedies in het Belgisch en Nederlands contractenrecht, Antwerpen-
Groningen, Intersentia, 2000, (245) 248). 
429 HR 22 juni 2007, www.rechtspraak.nl, NJ 2007, 343, RvdW 2007, 607, JBPr 2007, 64, noot K. TEUBEN en ONDR 2008, 
36, noot P.J. VAN DER KORST. 
430 Kritisch over de buitengerechtelijke ontbindingsmogelijkheid: T. HARTLIEF, Ontbinding, Deventer, Kluwer, 1994, 214-
216. 
431 C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, nr. 697; C.J.H. 
BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 254. Zie ook: art. 
6.5.4.10, lid 2 dat bij de invoeringswet is geschrapt. Deze bepaling schreef een rechterlijke tussenkomst voor bij moeilijk te 
bepalen berekeningen van de vermindering van de prestaties. 
432 Zie bv. voor een dergelijke a posteriori-controle na een eenzijdig verklaarde gedeeltelijke ontbinding: Hof Amsterdam 15 
mei 2012, nr. 200.083.553-01, www.rechtspraak.nl. 
433 Zie voor deze terminologie ("ex tunc"): W.H. VAN BOOM, v° Artikel 267 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 
2013, nr. 2.6. 
434 T. HARTLIEF, Ontbinding, Deventer, Kluwer, 1994, 114-117; W.H. VAN BOOM, v° Artikel 267 Boek 6 BW, Groene Serie 
Verbintenissenrecht, 2013, nr. 2.6. 
435 W.H. VAN BOOM, v° Artikel 267 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2013, nr. 2.6. 
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De rechter zal, net zoals bij de a priori-controle, in eerste instantie de 
toepassingsvoorwaarden van de (gedeeltelijke) ontbinding nagaan. Zo kan de rechter 
controleren of de schuldenaar in verzuim is, of er sprake is van een niet nakoming van een 
wederkerige overeenkomst, enz. Daarnaast rijst, net zoals bij de a priori-controle door de 
rechter, de vraag naar de appreciatiebevoegdheid van de rechter (zie supra, nrs. 125 e.v.). 
140. Nietige ontbindingsverklaring – Indien de buitengerechtelijke ontbindingsverklaring 
onterecht wordt bevonden door de rechter, zal deze verklaring 'nietig' zijn.436 Dit betekent 
eigenlijk dat de verklaring van de schuldeiser geen effect sorteert.437 Toch is het volgens DE 
VRIES mogelijk dat de nietige (volledige) ontbindingsverklaring in een bepaalde vorm of 
gedeeltelijk stand houdt: die nietigheid kan bijvoorbeeld een deel van de 
ontbindingsverklaring aantasten als de gedeeltelijke ontbinding wel gerechtvaardigd is.438 
Afdeling 3. Berekeningsmethode 
141. Evenredige vermindering in hoeveelheid (tijd) of hoedanigheid – De gedeeltelijke 
ontbinding houdt een evenredige vermindering van de wederzijdse prestaties in hoeveelheid 
of hoedanigheid in (art. 6:270 NBW).439 Deze worden ook aangeduid met de 'kwalitatieve' 
vermindering en de 'kwantitatieve' vermindering en zouden kunnen worden gecombineerd.440 
142. Gevolgen van de (gedeeltelijke) ontbinding – In tegenstelling tot het Belgische recht, kent 
het Nederlandse recht geen terugwerkende kracht bij de ontbinding. De overeenkomst wordt ex nunc 
ontbonden.441 Als één verbintenis reeds is uitgevoerd (en er een onevenwicht tussen de contractpartijen 
ontstaat), blijft de rechtsgrond voor deze uitvoering in stand, maar voor deze partijen ontstaan er wel 
                                                 
436 Zie: HR 8 juli 2011, NJ 2012, 684 ("Beslist de rechter daarentegen dat de ontbindingsverklaring niet gerechtvaardigd 
was, dan staat daarmee in beginsel niet alleen vast dat de overeenkomst partijen nog steeds bindt, maar ook dat de 
ontbindingsverklaring heeft geleid tot verzuim van de partij die deze verklaring aflegde"). G.J.P. DE VRIES, Recht op 
nakoming en op schadevergoeding en ontbinding wegens tekortkoming, Zwolle, Tjeenk Willink, 1997, 161. Zie ook in deze 
zin: C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, nr. 688; F.B. 
BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 16 (met nietigheid wordt bedoeld dat de 
niet gerechtvaardigde ontbindingsverklaring niet het beoogde rechtsgevolg heeft); C.J.H. BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. 
KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 235; T. HARTLIEF, Ontbinding, Deventer, Kluwer, 
1994, nr. 2.3. Vgl. met: M.M. OLTHOF, v° Artikel 267 Boek 6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 2.d 
("Een niet gerechtvaardigde ontbindingsverklaring heeft niet het beoogde rechtsgevolg"); W.H. VAN BOOM, v° Artikel 267 
Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2013, nr. 1.5 (in dit geval "mist de verklaring in beginsel elke werking"). 
437 Op dit punt is het Nederlandse recht niet erg duidelijk, aangezien het arrest van de Hoge Raad niet uitdrukkelijk aangeeft 
dat de verklaring 'nietig' is. 
438 G.J.P. DE VRIES, Recht op nakoming en op schadevergoeding en ontbinding wegens tekortkoming, Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1997, 161-162. Zie ook in deze zin: C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen 
overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, nr. 688. 
439 Zie bv. voor uitspraken die deze bewoordingen overnemen: Hof Leeuwarden 14 juni 2011, nr. 200.036.822/01, 
www.kluwernavigator.nl; Hof Amsterdam 5 juli 2011, nr. 200.070.575-01, www.rechtspraak.nl; Hof Amsterdam 15 mei 
2012, nr. 200.083.553-01, www.rechtspraak.nl; Rechtbank 's-Gravenhage 30 november 2011, nr. 364732, 
www.rechtspraak.nl (de gedeeltelijke ontbinding wordt niet toegewezen); Rechtbank Rotterdam 2 oktober 2013, nr. 
C/10/393767 / HA ZA 12-46, www.rechtspraak.nl. In gelijkaardige bewoordingen: Rechtbank Utrecht 14 december 2011, nr. 
291335 / HA ZA 10-1763, www.rechtspraak.nl. 
440 C. ASSER en J. HIJMA, v° Koop en Ruil, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 7-I*, 2013, nr. 529. 
441 C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, nr. 699; C. 
ASSER en J. HIJMA, v° Koop en Ruil, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 7-I*, 2013, nr. 520; F.B. BAKELS, Ontbinding 
van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 1994, 51; F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, 
Deventer, Kluwer, 2011, nrs. 33-37; C. BOLLEN, "Ontbinding van wederkerige overeenkomsten" in C. BOLLEN, R.J.Q. 
KLOMP en H.N. SCHELHAAS (eds.), Verbintenissenrecht geschetst, Nijmegem, Ars Aequi Libri, 2006, (105) nr. 9.4; C.J.H. 
BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 240; M.M. OLTHOF, 
v° Artikel 271 Boek 6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 1. 
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verbintenissen tot ongedaanmaking van de reeds ontvangen prestaties.442 Indien de ongedaanmaking 
onmogelijk is, dient een zogenaamde 'waardevergoeding' te worden doorgevoerd.443 
Bij gedeeltelijke ontbinding moet er eerst en vooral op worden gewezen dat slechts het deel van de 
verbintenissen ex nunc vervalt, waarop de gedeeltelijke ontbinding betrekking heeft.444 Stel dat de 
schuldeiser zijn prestatie reeds heeft uitgevoerd (bijvoorbeeld het betalen van de prijs) en de 
wederpartij daarna tekortkomt. Stel dat door deze tekortkoming een gedeeltelijke ontbinding 
plaatsvindt. In dit geval kan de schuldeiser op grond van artikel 6:271 NBW 
(ongedaanmakingsverplichting) een deel van de prijs (prestatie) terugvorderen (zie ook infra, nr. 
150).445 
We zullen hierna zien dat een gedeeltelijke ontbinding ook een evenredige vermindering in de tijd kan 
impliceren (zie infra, nr. 143). Een vonnis van 6 november 2013 van de rechtbank te Amsterdam 
illustreert dat er verwarring kan ontstaan tussen een gehele ontbinding die ex nunc plaatsvindt en een 
gedeeltelijke ontbinding. De gehele ontbinding zal een 'waardevergoeding' voor het (over-en-weer) 
reeds gepresteerde impliceren, terwijl dit niet het geval is bij een gedeeltelijke ontbinding die een 
evenredige vermindering in de tijd impliceert.446 
143. Evenredige vermindering in hoeveelheid (of tijd) – De evenredige vermindering in 
hoeveelheid of kwantiteit houdt in dat er minder eenheden worden gepresteerd dan 
oorspronkelijk overeengekomen. De wederprestatie zal dan een evenredige vermindering in 
eenheden ondergaan.447 Deze evenredige vermindering in hoeveelheid kan zowel materieel 
als temporeel plaatsvinden. De gedeeltelijke ontbinding kan dus met andere woorden zowel 
bij duurovereenkomsten als bij overeenkomsten die strekken tot een eenmalige uitwisseling 
worden doorgevoerd.448 
De materiële gedeeltelijke ontbinding bij een eenmalige uitwisseling zal bij een tekortkoming 
in hoeveelheid (bij een koopovereenkomst wordt bijvoorbeeld overeengekomen om tien ton te 
leveren en slechts vijf ton wordt geleverd) neerkomen op een evenredige vermindering van de 
prestatie van de schuldeiser of van de prijs.449 De berekening is echter moeilijker wanneer 
                                                 
442 Art. 6:271 NBW. C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 
2014, nr. 699; C. ASSER en J. HIJMA, v° Koop en Ruil, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 7-I*, 2013, nr. 520; F.B. 
BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 35; C. BOLLEN, "Ontbinding van 
wederkerige overeenkomsten" in C. BOLLEN, R.J.Q. KLOMP en H.N. SCHELHAAS (eds.), Verbintenissenrecht geschetst, 
Nijmegem, Ars Aequi Libri, 2006, (105) nr. 9.4; C.J.H. BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht 
algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 239; A. HAMMERSTEIN en J.B.M. VRANKEN, Beëindigen en wijzigen van 
overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2003, nr. 10; M.M. OLTHOF, v° Artikel 271 Boek 6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk 
Wetboek, 2013, nr. 3; W.H. VAN BOOM, v° Artikel 271 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2013, nrs. 2 en 4; J.M. 
VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht, Contractenrecht, I, Deventer, Kluwer, 2004, 651-652. 
443 Art. 6:272 NBW. F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 1994, 65 e.v. 
444 C.J.H. BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 238. Zie 
ook: C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, nr. 710. Zie 
bv.: Hof Leeuwarden 20 september 2011, nr. 107.002.321/01, www.rechtspraak.nl. 
445 G.T. DE JONG en H.B. KRANS, "Ontbinding en prijsvermindering", NTBR 2011, (43) 43, nr. 3.2. Zie bv.: Hof Leeuwarden 
20 september 2011, nr. 107.002.321/01, www.rechtspraak.nl; Hof Amsterdam 15 mei 2012, nr. 200.083.553-01, 
www.rechtspraak.nl; Hof Leeuwarden 28 augustus 2012, nr. 200.068.239/01, www.rechtspraak.nl; Hof Den Haag 17 
december 2013, nr. 200.097.487-01, www.rechtspraak.nl. 
446 Rechtbank Amsterdam 6 november 2013, nr. C/13/486778/ HA ZA 11-988, www.rechtspraak.nl. 
447 G.J.P. DE VRIES, Recht op nakoming en op schadevergoeding en ontbinding wegens tekortkoming, Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1997, 207, § 3.4. Zie ook: C.J.H. BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, 
Deventer, Kluwer, 2011, nr. 252. 
448 J. HIJMA, "Evenredigheid bij gedeeltelijke ontbinding", WPNR 1994, (357) 357-358. Zie ook: C.J.H. BRUNNER, G.T. DE 
JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 252. Zie ook voor de koop: C. ASSER 
en J. HIJMA, v° Koop en Ruil, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 7-I*, 2013, nr. 530. 
449 J. HIJMA, "Evenredigheid bij gedeeltelijke ontbinding", WPNR 1994, (357) 357-358. 
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een zogenaamde 'quantumkorting' of 'quantumvoordeel' wordt bedongen bij een 
leverantiecontract.450 Een gedeeltelijke ontbinding kan evenwel niet worden aangewend 
wanneer blijkt dat de overeenkomst ondeelbaar is of niet voor vermindering van prestaties 
vatbaar is.451 
De berekening bij een quantumkorting – De berekening van de prijsvermindering is moeilijker bij een 
zogenaamde 'getrapte quantumkorting': stel dat de eerste 250 kg boter 1 euro/kg kost, de volgende 250 
0,75 euro/kg en de volgende 0,50 euro/kg. Dit houdt dus in dat er meer korting wordt verleend 
naarmate een grotere hoeveelheid wordt besteld.452 HIJMA is van mening dat indien de verkoper 
tekortkomt in zijn leveringsverplichting, slechts rekening moet worden gehouden met de gemiddelde 
prijs en indien de koper tekortkomt rekening moet worden gehouden met de basisprijs of de volle 
prijs.453 
Ten tweede kan bij duurovereenkomsten een temporele vermindering van eenheden in de tijd 
plaatsvinden, waarbij een partij alleen voor de gepresteerde prestaties haar wederprestatie 
moet voldoen (bijvoorbeeld bij huurovereenkomsten of koopovereenkomsten met 
opeenvolgende leveringen).454,455 Deze temporele gedeeltelijke ontbinding is vaak (als de 
overeenkomst reeds gedurende enige tijd vlekkeloos is uitgevoerd)456, maar niet steeds, enkel 
een ontbinding voor de toekomst.457 Het is ook mogelijk dat de ontbinding alleen voor het 
verleden werkt of een deel van het verleden en/of de toekomst betreft.458 De gedeeltelijke 
ontbinding kan evenwel niet worden ingeroepen indien de opeenvolgende prestaties gericht 
zijn op een ondeelbaar geheel (bijvoorbeeld verschillende leveringen van een 
encyclopedie).459 
144. Evenredige vermindering in kwaliteit – De evenredige vermindering in 
hoedanigheid/kwaliteit houdt in dat de prestatie van een mindere kwaliteit is dan de kwaliteit 
overeengekomen tussen de partijen. De wederpartij mag haar prestatie (meestal een prijs) dan 
evenredig verminderen met de waardevermindering door de vermindering in kwaliteit.460 
                                                 
450 J. HIJMA, "Evenredigheid bij gedeeltelijke ontbinding", WPNR 1994, (357) 357-358.  
451 L. REURICH, Het wijzigen van overeenkomsten en de werking van redelijkheid en billijkheid, Deventer, Kluwer, 2005, 
106-107. Zie ook voor koop: C. ASSER en J. HIJMA, v° Koop en Ruil, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 7-I*, 2013, 
nrs. 532-533. 
452 Zie voor een voorbeeld: C. ASSER en J. HIJMA, v° Koop en Ruil, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 7-I*, 2013, nr. 
530; J. HIJMA, "Evenredigheid bij gedeeltelijke ontbinding", WPNR 1994, (357) 358. 
453 J. HIJMA, "Evenredigheid bij gedeeltelijke ontbinding", WPNR 1994, (357) 358. 
454 G.J.P. DE VRIES, Recht op nakoming en op schadevergoeding en ontbinding wegens tekortkoming, Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1997, 207 en 209, § 3.4. Zie ook: C.J.H. BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht 
algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 252. 
455 Denk ook aan een aannemingsovereenkomst uitgestrekt in de tijd: Hof Den Haag 5 maart 2013, nr. 200.098.284/01, 
www.rechtspraak.nl, www.kluwernavigator.nl (een aannemer mocht een aannemingsovereenkomst gedeeltelijk ontbinden 
door een onwerkbare situatie). 
456 Overwegingen van doelmatigheid zullen meebrengen dat de reeds (vlekkeloos) uitgevoerde prestaties van de ontbinding 
uitgesloten zouden moeten blijven: G.J.P. DE VRIES, Recht op nakoming en op schadevergoeding en ontbinding wegens 
tekortkoming, Zwolle, Tjeenk Willink, 1997, 212, § 3.4. 
457 Zie bv.: C. BOLLEN, "Ontbinding van wederkerige overeenkomsten" in C. BOLLEN, R.J.Q. KLOMP en H.N. SCHELHAAS 
(eds.), Verbintenissenrecht geschetst, Nijmegem, Ars Aequi Libri, 2006, (105) nr. 9.4.8. 
458 G.J.P. DE VRIES, Recht op nakoming en op schadevergoeding en ontbinding wegens tekortkoming, Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1997, 213, § 3.4 (louter voor het verleden: als de eerste vier termijnen niet werden uitgevoerd, kan men voor deze 
eerste vier termijnen gedeeltelijk ontbinden en niet voor de toekomst); M.M. OLTHOF, v° Artikel 270 Boek 6 BW, Tekst en 
Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 2.c. 
459 M.M. STOLP, Ontbinding, schadevergoeding en nakoming: de remedies voor wanprestaties in het licht van de beginselen 
van subsidiariteit en proportionaliteit, Deventer, Kluwer, 2007, 156-157. 
460 F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 41; G.J.P. DE VRIES, Recht op 
nakoming en op schadevergoeding en ontbinding wegens tekortkoming, Zwolle, Tjeenk Willink, 1997, 207-208 en 209-210, 
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De berekening bij een quantumkorting – Ook hier rijst een complicatie wanneer een lagere prijs is 
toegestaan voor een grote bestelling. ASSER en HIJMA zijn van oordeel dat een bedongen gunstige prijs 
een belangrijk aspect vormt van de wederkerigheid. Bij een vermindering van de prijs mag dit aspect 
niet worden veronachtzaamd wanneer de tekortkoming te wijten is aan de verkoper.461 
145. Berekeningsmethode van de vermindering van de prestaties – De gedeeltelijke 
ontbinding houdt een evenredige of proportionele vermindering in van de wederzijdse 
prestaties in hoeveelheid of hoedanigheid (art. 6:270 NBW). De vermindering van de 
prestaties moet voor beide partijen even groot zijn.462 Deze berekeningswijze komt overeen 
met die van de prijsvermindering in de DCFR en de PECL (zie infra, nrs. 180 e.v.).463 
Vaak is de maatstaf van deze vermindering eenvoudig te bepalen (bv. bij een kwantitatieve 
tekortkoming).464 Maar soms wordt de berekening ingewikkeld wanneer de kwaliteit van de 
prestatie niet aan de overeenkomst beantwoordt of indien een gebrek voorhanden is.465 
Deze berekeningswijze van de prestatievermindering zal in het geval van een 
prijsvermindering tot gevolg hebben dat wanneer de schuldeiser een contractueel voordeel 
heeft bedongen (namelijk een goedkope prijs), dit wordt doorgerekend in de nieuwe prijs na 
vermindering.466 Ook hier kunnen problemen optreden wanneer door stevig onderhandelen 
bijvoorbeeld een gunstigere prijs is afgesproken.467 
Rechtspraak – De rechtbank te Amsterdam beslist in vonnis van 12 februari 1997 de koopprijs van een 
BMW te verminderen met de herstelkosten wegens gebreken en dus in evenredigheid met de 
vastgestelde tekortkomingen.468 In een ander vonnis van 2 januari 2008 van de rechtbank te 
Amsterdam wordt een arrest van 29 maart 2002 van de Hoge Raad ingeroepen en geoordeeld dat de 
rechter vrij is in de beoordeling in welke mate een gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst tot 
een vermindering van de prestaties van de partijen dient te leiden, waarbij de rechter niet gebonden is 
aan de regels van stelplicht en bewijs.469,470 
146. Tijdstip en plaats van de berekening – Op het tijdstip (en de plaats) van de berekening 
van de prijsvermindering bij een gedeeltelijke ontbinding gaat de Nederlandse rechtsleer niet 
in. We zullen vooral bij de bespreking van het Weens Koopverdrag zien dat deze aspecten 
wel degelijk belangrijk kunnen zijn (zie infra, nrs. 298-299). 
                                                                                                                                                        
§ 3.4; W.H. VAN BOOM, v° Artikel 270 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2013, nr. 2; J. HIJMA, "Evenredigheid 
bij gedeeltelijke ontbinding", WPNR 1994, (357) 358. 
461 C. ASSER en J. HIJMA, v° Koop en Ruil, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 7-I*, 2013, nr. 531. 
462 C.J. VAN ZEBEN, J.W. DU PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek. Boek 6. 
Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, Deventer, Kluwer, 1981, 1019 (T.M.). Zie ook voor de koop: C. ASSER en J. 
HIJMA, v° Koop en Ruil, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 7-I*, 2013, nrs. 529-530. 
463 Zie ook: G.T. DE JONG en H.B. KRANS, "Ontbinding en prijsvermindering", NTBR 2011, (43) 43, nr. 3.2. 
464 C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, nr. 697. 
465 C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, nr. 697; C.J.H. 
BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 254. 
466 G.J.P. DE VRIES, Recht op nakoming en op schadevergoeding en ontbinding wegens tekortkoming, Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1997, 210, § 3.4. 
467 J. HIJMA, "Evenredigheid bij gedeeltelijke ontbinding", WPNR 1994, (357) 358. 
468 Rb. Amsterdam 12 februari 1997, VR 1997, 145. 
469 Rb. Amsterdam 2 januari 2008, nr. 335464/HAZA06-421, LJN BD7588 (inzake de verkoop van ondeugdelijke 
kokosmatten). 
470 HR 29 maart 2002, NJ 2002, 270, 4.7.1. (over de gedeeltelijke ontbinding van het ereloon van advocaten door een 
beroepsfout). 
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147. Geen minderwaarde door de tekortkoming in kwaliteit of kwantiteit – Maar is de 
gedeeltelijke ontbinding ook mogelijk wanneer de gebeurlijke tekortkoming in de kwaliteit of 
de kwantiteit geen minderwaarde teweegbrengt? VAN KOGELENBERG471 haalt de interessante 
Engelse casus Ruxley v. Forsyth472 aan waarbij een zwembad door Ruxley wordt geplaatst, 
maar enkele decimeters minder diep dan overeengekomen. Ook wordt in deze casus 
vastgesteld473 dat de geringere diepte geen minderwaarde teweegbrengt in vergelijking met de 
situatie waarin het zwembad de afgesproken diepte zou hebben gehad. De auteur besluit dat 
de gedeeltelijke ontbinding naar Nederlands recht toch de beste uitweg zou zijn in deze 
casus.474 De begroting zou dan volgens deze auteur moeten neerkomen op het hypothetische 
bedrag dat partijen zouden hebben afgesproken indien een clausule zou zijn opgenomen ter 
beteugeling van een gebrek aan diepte van het zwembad.475 
148. Geen vereiste van een 'geldprijs' – Er moet toch worden opgemerkt dat artikel 6:270 
NBW een 'evenredige vermindering van de prestaties' voorschrijft. Bijgevolg is de 
gedeeltelijke ontbinding niet beperkt tot de vermindering van een geldprijs, maar ook 
toepasselijk op andere niet-monetaire wederprestaties (zie ook supra, nr. 19). 
Hier kunnen problemen opduiken als één van de prestaties niet voor vermindering vatbaar is. 
Het oorspronkelijke ontwerp van het NBW gaf de rechter de bevoegdheid om in plaats van 
een vermindering van prestaties aan één van de partijen de betaling van een evenredig 
geldbedrag op te leggen, maar deze bepaling is weggevallen bij de invoering van het NBW.476 
De rechter zou echter deze bevoegdheid wel hebben.477 
Afdeling 4. Bijkomende eigenschappen 
149. De gedeeltelijke ontbinding als eis en verweermiddel – Zoals aangegeven, kan de 
gerechtelijke gedeeltelijke ontbinding als eis en als verweermiddel door de schuldeiser 
worden ingesteld (zie supra, nr. 120).478,479 
                                                 
471 M. VAN KOGELENBERG, "Het glas is halfvol... of halfleeg?", NTBR 2009, (100) 100-107. 
472 Ruxley Electronics & Construction Ltd v Forsyth [1996] AC 344 (HL) (zie voetnoten 775 en 780). 
473 Hetgeen eigenlijk op zich betwistbaar is.  
474 Ten eerste zouden de redelijkheid en de billijkheid de nakoming in de weg staan. Daarnaast zal ook een vervangende 
schadevergoeding geen soelaas bieden aangezien vervangende schadevergoeding gelinkt is aan het recht tot nakoming en de 
schuldeiser in de positie zou moeten brengen alsof het contract juist werd uitgevoerd. Zodus zou de gehele herstelkost van het 
zwembad moeten worden vergoed. Deze oplossing kan eventueel botsen met art. 6:87, tweede lid NBW (de tekortkoming 
mag geen ondergeschikte betekenis hebben). Daarnaast zal immateriële schade van de schuldeiser onder het Nederlandse 
recht moeilijk te vergoeden zijn gezien art. 6:106 NBW in haar limitatieve opsomming voor immateriële contractuele schade 
niet 'het gemis aan genot of plezier' opneemt. Zie: M. VAN KOGELENBERG, "Het glas is halfvol... of halfleeg?", NTBR 2009, 
(100) 100-107. 
475 M. VAN KOGELENBERG, "Het glas is halfvol... of halfleeg?", NTBR 2009, (100) 100-107. 
476 Zie: art. 6.5.4.10, lid 3 dat bij de invoeringswet is geschrapt. C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen 
overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, nr. 697; C. ASSER en J. HIJMA, v° Koop en Ruil, Bijzondere overeenkomsten, 
Asser-serie, 7-I*, 2013, nr. 535; C.J.H. BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, 
Deventer, Kluwer, 2011, nr. 254. 
477 C.J.H. BRUNNER en G.T. DE JONG, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2004, 231; C.J.H. BRUNNER, G.T. DE 
JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 254. Zie impliciet: M.M. OLTHOF, v° 
Artikel 270 Boek 6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 2.c. 
478 F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2011, nrs. 10-44; A. HAMMERSTEIN en 
J.B.M. VRANKEN, Beëindigen en wijzigen van overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2003, 39; T. HARTLIEF, Ontbinding, 
Deventer, Kluwer, 1994, 111; M.M. OLTHOF, v° Artikel 267 Boek 6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 
3; W.H. VAN BOOM, v° Artikel 267 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2013, nrs. 2.2-2.3. 
479 Zie voor de gedeeltelijke ontbinding aangewend als een verweermiddel: Rechtbank Haarlem 16 februari 2012, nr. 531848 
/ CV EXPL 11-9018, www.rechtspraak.nl. Zie ook: Kantong. Amsterdam 3 mei 1994, NJ kort 1994, 25 (de verkoper eist na 
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150. De gedeeltelijke ontbinding vóór en na de uitvoering van de prestatie van de 
schuldeiser – We kunnen uit het bovenstaande afleiden (ongedaanmakingsverplichtingen) dat 
de schuldeiser zowel een beroep kan doen op de gedeeltelijke ontbinding vooraleer hij zijn 
prestaties geheel heeft uitgevoerd als nadat hij deze volledig heeft volbracht. In het laatste 
geval zal hij een evenredig deel van zijn prestaties kunnen terugvorderen op basis van de 
ongedaanmakingsverplichting van de schuldenaar (zie ook supra, nr. 142). 
151. De cumul met schadevergoeding – In Nederland kunnen de ontbinding en de 
schadevergoeding alternatief en cumulatief worden gevorderd.480 Uiteraard is er geen cumul 
mogelijk met schadevergoeding voor zover dezelfde schade wordt vergoed (namelijk de 
prijsverlaging voor de minderwaarde).481 Voor de andere schadeposten kan de schuldeiser wel 
een aanspraak maken op een (aanvullende) schadevergoeding.482 Zo schrijft artikel 6:277, 
eerste lid NBW een schadevergoeding voor wegens de niet-nakoming van de overeenkomst 
door de ontbinding.483,484 Schadevergoeding is echter niet verschuldigd wanneer de 
tekortkoming ontoerekenbaar is aan de schuldenaar (cf. supra, nr. 109).485 Hierop bestaat een 
uitzondering. Indien de schuldenaar een voordeel heeft dat hij bij behoorlijke nakoming niet 
zou hebben gehad (ongerechtvaardigde verrijking)486, zal ook bij een ontoerekenbare 
tekortkoming een vergoeding verschuldigd zijn.487 
De gedeeltelijke ontbinding en vervangende schadevergoeding verschillen bovendien voor 
wat betreft de berekeningswijze. Een gedeeltelijke ontbinding leidt tot de evenredige 
vermindering van de prestaties terwijl de vervangende schadevergoeding moet worden 
berekend aan de hand van de waarde van de verschuldigde (maar niet-gepresteerde) 
prestatie.488 Verder vereist de berekening van de gedeeltelijke ontbinding geen 'schade', 
terwijl dit wel het geval is bij een schadevergoeding.489 
                                                                                                                                                        
creditering voor bepaalde tekortkoming de volledige nakoming van de koopovereenkomst; de koper wendt de gedeeltelijke 
ontbinding krachtens artikel 6:270 NBW aan als een verweermiddel tegen deze eis van de verkoper). 
480 F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 84. 
481 F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 42 (over de kwalitatieve 
gedeeltelijke ontbinding); G.T. DE JONG en H.B. KRANS, "Ontbinding en prijsvermindering", NTBR 2011, (43) 43, nr. 3.2. 
482 F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 1994, 80; F.B. BAKELS, Ontbinding van 
wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2011, nrs. 42, 87-89; G.T. DE JONG en H.B. KRANS, "Ontbinding en 
prijsvermindering", NTBR 2011, (43) 43, nr. 3.2; G.J.P. DE VRIES, Recht op nakoming en op schadevergoeding en ontbinding 
wegens tekortkoming, Zwolle, Tjeenk Willink, 1997, 135-136; J.G.A. LINSSEN, "Van nieuw BW naar BW XVI. Ontbinding 
van wederkerige overeenkomsten (6:265 e.v. B.W.)", Advocatenblad 1993, vol. 73, afl. 4, (86) 92 (deze schadevergoeding 
bestaat uit de vergoeding voor de 'ontbindingsschade' en de aanvullende 'wanprestatieschade'). Zie bv.: Rechtbank Almelo 8 
augustus 2012, nr. 104733 / HA ZA 09 – 905, www.rechtspraak.nl (de gedeeltelijke ontbinding mag worden gecumuleerd 
met de schade die het gevolg ervan is). 
483 Art. 6:277 NBW is strikt genomen overbodig: F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, 
Kluwer, 1994, 96-97. Zie echter: F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 
84; C.J.H. BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 250. 
484 De schadevergoeding moet bij ontbinding worden berekend aan de hand van de hypothetische situatie waarin de 
wederpartij zou hebben verkeerd bij een in alle opzichten correcte wederzijdse nakoming te vergelijken met de feitelijke 
situatie waarin de schuldeiser na de ontbinding verkeert. Zie: HR 24 september 2004, NJ 1006, 201, noot H.J. SNIJDERS, ro 
4.2; HR 10 juli 2009, NJ 2011, 43, ro. 3.2.3. noot J. HIJMA. Zie ook: C.J.H. BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. KRANS, et al., 
Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 250. 
485 F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 86 
486 F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 1994, 82. 
487 F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 1994, 82; F.B. BAKELS, Ontbinding van 
wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 90. 
488 F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 86. 
489 HR 29 maart 2002, www.rechtspraak.nl (nr. 5.4), RvdW 2002, 63, NJ 2002, 270; Rechtbank Rotterdam 2 oktober 2013, nr. 
C/10/393767 / HA ZA 12-46, www.rechtspraak.nl. 
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Naast het verschil op het vlak van toerekenbaarheidsvereiste, verschillen beide remedies ook 
op het vlak van de toepassingsvoorwaarden. Een gedeeltelijke ontbinding vereist immers een 
wederkerige overeenkomst of rechtsverhouding (zie supra, nr. 103), terwijl dit niet is vereist 
voor een schadevergoeding.490 
152. De bewijslast – Voor wat betreft het bestaan van een gebrekkige prestatie draagt de 
schuldeiser de bewijslast als hij het goed heeft aangenomen.491 Dit betekent dat de partij die 
de gedeeltelijke ontbinding inroept, de tekortkoming van de schuldenaar moet bewijzen.492 De 
bewijslast met betrekking tot de vraag of de schuldeiser tijdig en kenbaar heeft geprotesteerd, 
rust op de schuldeiser (zie over de protestplicht supra, nrs. 112 en 116).493 Maar deze vraag 
zal pas aan de orde zijn indien de schuldenaar zich verweert met een beroep op het laattijdige 
protest.494 De formulering van artikel 6:265, eerste lid NBW zou de bewijslast met betrekking 
tot de vraag of de tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt op de schuldenaar doen rusten. 
Het komt dus aan de schuldenaar toe te bewijzen dat zijn tekortkoming de (gekozen vorm) 
van de ontbinding niet rechtvaardigt (zie ook supra, nrs. 106 en 134).495 De rechter moet niet 
ambtshalve onderzoeken of de wanprestatie de ontbinding rechtvaardigt.496 
153. Afwijkende overeenkomsten – Artikel 6:265 NBW is van aanvullend recht en partijen 
kunnen dus in principe de bevoegdheid tot (gedeeltelijke) ontbinding uitsluiten of inperken.497 
Men kan evenwel niet afwijken van deze regeling in het nadeel van de consumenten.498 
STRIKWERDA betoogt dat indien een verbod op ontbinding is overeengekomen, dit niet 
automatisch impliceert dat de gedeeltelijke ontbinding ook is wegbedongen.499 De 
                                                 
490 F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 86. 
491 C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° De verbintenis in het algemeen, Asser-serie, 6-I, 2012, nrs. 370 en 408; 
W.H. VAN BOOM, v° Artikel 265 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2013, nr. 5. C.J. VAN ZEBEN, J.W. DU PON en 
M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek. Boek 6. Algemeen gedeelte van het 
verbintenissenrecht, Deventer, Kluwer, 1981, 319 e.v. 
492 M.M. OLTHOF, v° Artikel 265 Boek 6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 2.b. 
493 HR 23 november 2007, NJ 2008, 552. Zie ook: C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° De verbintenis in het 
algemeen, Asser-serie, 6-I, 2012, nr. 408; C.J.H. BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. KRANS, et al., Verbintenissenrecht algemeen, 
Deventer, Kluwer, 2011, nr. 213; M.M. OLTHOF, v° Artikel 89 Boek 6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, 
nr. 6. 
494 M.M. OLTHOF, v° Artikel 89 Boek 6 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 6. 
495 Zie: HR 31 december 1993, NJ 1994, 317; HR 27 november 1998, NJ 1999, 197; HR 22 juni 2007, www.rechtspraak.nl, 
RvdW 2007, 607, JBPr 2007, 64, noot K. TEUBEN, NJB 2007, 1465, Ondernemingsrecht 2008, 36, noot P.J. VAN DER KORST, 
NJ 2007, 343; Hof Den Haag 17 december 2013, nr. 200.097.487-01, www.rechtspraak.nl; Hof Arnhem-Leeuwarden 1 juli 
2014, nr. 200.114.709-01, www.rechtspraak.nl. Zie impliciet: Hof Arnhem-Leeuwarden 16 juli 2013, nr. 200.104.178, 
www.rechtspraak.nl (de schuldenaar is niet geslaagd in zijn bewijs). Zie ook: C.J.H. BRUNNER, G.T. DE JONG, H.B. KRANS, et 
al., Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 256; A. HAMMERSTEIN en J.B.M. VRANKEN, Beëindigen en 
wijzigen van overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2003, 17 en 19; M.M. OLTHOF, v° Artikel 265 Boek 6 BW, Tekst en 
Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 4.e; W.H. VAN BOOM, v° Artikel 265 Boek 6 BW, Groene Serie 
Verbintenissenrecht, 2013, nr. 5; B. VAN SCHAICK, "Beperkingen van de bevoegdheid tot ontbinding van een wederkerige 
overeenkomst" in E.H. HONDIUS, J.J. BRINKHOF en M. DE COCK (eds.), Contracteren internationaal, Den Haag, BJu, 2006, 
(197) 201-202. Kritisch: F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 1994, 44. 
496 HR 24 december 1993, NJ 1994, 317; HR 27 november 1998, NJ 1999, 197; Hof Den Haag 17 december 2013, nr. 
200.097.487-01, www.rechtspraak.nl. Zie ook impliciet: HR 27 november 1998, NJ 1999, 197 ("zij het dat de rechter in de 
omstandigheid dat de wanprestatie zo weinig ernstig van aard of betekenis is, aanleiding kan vinden de vordering tot 
ontbinding af te wijzen, op welke uitzondering de schuldenaar zich voldoende gemotiveerd moet beroepen"). 
497 Zie ook: W.H. VAN BOOM, v° Artikel 265 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2013, nr. 3.4 (er kan wel worden 
getoetst aan de artt. 6:233 en/of 6:248 NBW). 
498 Zie: art. 7:6 NBW, maar artikel 7:22 NBW schrijft in plaats van een gedeeltelijke ontbinding expliciet een 
'prijsvermindering' voor. Zie tevens over de onmogelijkheid om van de regels over de ontbinding in het nadeel van de 
consument af te wijken: W.H. VAN BOOM, v° Artikel 265 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2013, nr. 3.4. 
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gedeeltelijke ontbinding zou immers een andere rechtsfiguur uitmaken dan de gehele 
ontbinding.500 Wanneer men ook de gedeeltelijke ontbinding wil uitsluiten, dient dit 
uitdrukkelijk in het beding te worden opgenomen.501 
Afdeling 5. Tussenbesluit over het Nederlandse systeem 
154. Prijsvermindering erkend onder het paraplubegrip van de gedeeltelijke ontbinding – 
Het Nederlandse recht erkent duidelijk de proportionele prijsverminderingsremedie onder het 
paraplubegrip gedeeltelijke ontbinding bij toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen in 
de uitvoeringsfase. Het regime van deze 'prijsverminderingsvorm' zal nog als inspiratiebron 
dienen in deel IV over het mogelijke Belgische 'algemene regime' van de 
prijsverminderingsremedie. 
Wij moeten evenwel wijzen op enkele incoherenties in de talloze doctrinaire discussies. Zo is 
de zoektocht naar de vereiste ernst van de tekortkoming, de subsidiariteit en de 
proportionaliteit in het Nederlandse recht nog niet volledig uitgeklaard. Uit de rechtspraak 
van de Hoge Raad konden we enkel afleiden dat de befaamde 'tenzij slotzinsnede' beperkt 
wordt opgevat en dat er veel ruimte bestaat voor de ontbinding. Een duidelijke afbakening 
tussen de vereiste ernst bij de gedeeltelijke en de gehele ontbinding kunnen we evenwel niet 
terugvinden (zie supra, nr. 134). 
HOOFDSTUK 2. HET SYSTEEM IN DE PECL EN DE DCFR: DE 
PRIJSVERMINDERING ALS EEN AUTONOME REMEDIE502 
155. Inleiding – Hier behandelen we de prijsvermindering in de Europese 
harmonisatieprojecten. De prijsverminderingsremedie is in de Principles of European 
Contract Law (hierna ook: 'PECL'),503 de Draft Common Frame of Reference (hierna ook: 
'DCFR'),504,505 de Principes Contractuels Communs (hierna ook: 'Principes')506 en de Acquis 
Principles (hierna ook: 'ACQP')507 als een autonome en algemene remedie opgenomen. 
Verder schrijft de DCFR ook een afzonderlijke 'huurprijsverminderingsremedie' voor in 
artikel IV.B-4:102 DCFR. Anders dan in het Nederlandse recht kent de prijsvermindering in 
deze instrumenten een autonoom bestaan, los van de gedeeltelijke ontbinding. 
                                                                                                                                                        
499 H.K. STRIKWERDA, "Sluit een verbod op ontbinding de mogelijkheid van gedeeltelijke ontbinding uit?", V&O 2008, (142) 
146. 
500 H.K. STRIKWERDA, "Sluit een verbod op ontbinding de mogelijkheid van gedeeltelijke ontbinding uit?", V&O 2008, (142) 
145. 
501 H.K. STRIKWERDA, "Sluit een verbod op ontbinding de mogelijkheid van gedeeltelijke ontbinding uit?", V&O 2008, (142) 
146. 
502 Dit hoofdstuk is vooral gebaseerd op de volgende bijdrage: S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract 
law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of 
Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 169-218. 
503 The Principles of European Contract Law Prepared by the Commision on European Contract Law in 1999: 
https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/PECL.html. 
504 C. VON BAR en E. CLIVE, Draft Common Frame of Reference (DCFR), München, Sellier, 2009, 6v. 
505 Zie over het autonome karakter van de prijsverminderingsremedie in de DCFR: P. WÉRY, "L'inexécution des obligations 
contractuelles et les "moyens" dans le projet de cadre commun de référence", JT 2011, (333) 339. 
506 Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française en de Société de Législation Comparée (AHC-
SLC Groep). 
507 ACQUIS GROUP. RESEARCH GROUP ON THE EXISTING EC PRIVATE LAW, Contract II, General Provisions, Delivery of Goods, 
Package Travel and Payment Services in Principles of the Existing EC Contract Law (Acquis Principles), München, Sellier, 
2009, xii. 
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De belangrijkste bepalingen luiden als volgt: 
Artikel 9:401 PECL: "Right to Reduce Price 
(1) A party who accepts a tender of performance not conforming to the contract may reduce 
the price. This reduction shall be proportionate to the decrease in the value of the 
performance at the time this was tendered compared to the value which a conforming tender 
would have had at that time. 
(2) A party who is entitled to reduce the price under the preceding paragraph and who has 
already paid a sum exceeding the reduced price may recover the excess from the other party. 
(3) A party who reduces the price cannot also recover damages for reduction in the value of 
the performance but remains entitled to damages for any further loss it has suffered so far as 
these are recoverable under Section 5 of this Chapter." 
Artikel III.-3:601 DCFR: "Right to reduce price 
(1) A creditor who accepts a performance not conforming to the terms regulating the 
obligation may reduce the price. The reduction is to be proportionate to the decrease in the 
value of what was received by virtue of the performance at the time it was made compared to 
the value of what would have been received by virtue of a conforming performance. 
(2) A creditor who is entitled to reduce the price under the preceding paragraph and who has 
already paid a sum exceeding the reduced price may recover the excess from the debtor. 
(3) A creditor who reduces the price cannot also recover damages for the loss thereby 
compensated but remains entitled to damages for any further loss suffered. 
(4) This Article applies with appropriate adaptations to a reciprocal obligation of the creditor 
other than an obligation to pay a price." 
 
Artikel IV.B.-4:102 DCFR: “Rent reduction 
(1) The lessee may reduce the rent for a period in which the value of the lessor’s performance 
is decreased due to delay or lack of conformity, to the extent that the reduction in value is not 
caused by the lessee. 
(2) The rent may be reduced even for periods in which the lessor retains the right to perform 
or cure according to III. – 3:103 (Notice fixing additional time for performance), III. – 3:202 
(Cure by debtor: general rules) paragraph (2) and III. – 3:204 (Consequences of allowing 
debtor opportunity to cure)).  
(3) Notwithstanding the rule in paragraph (1), the lessee may lose the right to reduce the rent 
for a period according to IV. B. – 4:103 (Notification of lack of conformity).” 
 
Artikel 10:401 Principes contractuels communs: "Droit de réduire le prix (renuméroté) 
(1) La partie qui accepte une offre d’exécution non conforme au contrat peut réduire le prix. 
La réduction est proportionnelle à la différence entre la valeur de la prestation au moment où 
elle a été offerte et celle qu’une offre d’exécution conforme aurait eue à ce moment. 
(2) La partie qui est en droit de réduire le prix en vertu de l’alinéa précédent et qui a déjà 
payé une somme qui excède le prix réduit, peut obtenir du co-contractant le remboursement 
du surplus. 
(3) La partie qui réduit le prix ne peut de surcroît obtenir des dommages et intérêts pour 
diminution de valeur de la prestation ; mais elle conserve son droit à dommages et intérêts 
pour tout autre préjudice qu’elle a souffert, pour autant que ces dommages et intérêts 
seraient dus en vertu de la section 5 du présent Chapitre." 
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Artikel 8:301 ACQP: "Ground for termination and reduction 
(1) The creditor may reduce its own performance appropriately, or terminate the contract: 
(a) if the creditor has no right to performance or cure under Section 2 above or 
(b) if the debtor has not provided the remedy under Section 2 above within a reasonable time 
The creditor is not entitled to terminate the contract if the debtor's failure to perform amounts 
to a minor non-performance. 
(2) Regardless of paragraph (1), the creditor is entitled to terminate the contract for non-
performance if the creditor cannot be reasonably expected to be bound by the contract, in 
particular because of the kind of non-performance or because of the nature of the obligation 
(3) The creditor can terminate the contract under paragraph (1) only with respect to that part 
which is affected by non-performance, unless partial performance is of no utility to the 
creditor. Paragraph (2) applies correspondingly. 
(4) The creditor is entitled to reduce its own performance if the cure under Section 2 above 
has not restored the original value of performance. 
(5) The remedies provided for in the preceding paragraphs do no prejudice the creditor's 
right to damage." 
Wanneer we artikel 9:401 PECL en artikel III.-3:601 DCFR vergelijken, kunnen we grote 
gelijkenissen tussen beide bepalingen vaststellen. De eerste paragraaf schrijft voor dat een 
partij de prijs mag verminderen als hij een aanbod tot uitvoering aanvaardt dat niet conform is 
met de overeenkomst (PECL) of met de overeengekomen verbintenissen ("the terms 
regulating the obligation") (DCFR). De prijsvermindering moet proportioneel zijn met het 
dalen van de waarde van de uitvoering op het ogenblik van de niet-uitvoering in vergelijking 
met wat de waarde van een conforme uitvoering zou zijn. De tweede paragraaf schrijft dan 
weer uitdrukkelijk een prijsverminderingsmogelijkheid voor na de betaling. De derde 
paragraaf regelt ten slotte de verhouding tussen prijsvermindering en schadevergoeding.508 
In tegenstelling tot de PECL, voegt artikel III.-3:601 DCFR een vierde paragraaf toe. Deze 
bepaalt dat prijsvermindering kan worden toegepast (met de nodige aanpassingen) op een 
wederkerige verbintenis van de schuldeiser anders dan een verbintenis om een prijs te betalen 
(zie infra, nr. 161). Verder schrijft de DCFR ook een afzonderlijke 
'huurprijsverminderingsremedie' voor in artikel IV.B-4:102 DCFR, welke op bepaalde 
vlakken afwijkt van de prijsverminderingsremedie in artikel III.-3:601 DCFR (zo kan de 
huurder de prijs ook verminderen terwijl hij de verhuurder kennis heeft gegeven van een extra 
termijn tot uitvoering). 
Omdat de prijsverminderingsremedie in de Principes Contractuels Communs (art. 10:401 
Principes) overeenstemt met de analoge remedie in de PECL, gaan we er niet in detail op in. 
Betreffende de 'verminderingsremedie' in de Acquis Principles (zie artt. 8:301 e.v. ACQP),509 
moet worden opgemerkt dat deze op een andere manier is geconcipieerd dan in de PECL of in 
de DCFR. De verminderingsremedie wordt daar behandeld in hetzelfde artikel als dat van de 
ontbinding. We komen op de verminderingsremedie in de Acquis Principles terug bij een 
relevant onderscheid met de PECL en de DCFR. 
                                                 
508 Zie art. 9:401(3) PECL: "so far as these are recoverable under Section 5 of this Chapter". 
509 Zie: F. ZOLL, "The remedies for non-performance" in R. SCHULZE (ed.), Common Frame of Reference and Existing EC 
Contract Law, München, Sellier, 2009, (195) 204-205. 
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156. Verantwoording voor het onderzoek – Het is niet omdat het hier gaat over soft law, dat 
de bespreking van de prijsvermindering in deze instrumenten niet relevant is voor het 
onderzoek. Ten eerste hebben de PECL en de DCFR veel invloed op de verdere ontwikkeling 
van het Europese privaatrecht. Men kan bijvoorbeeld denken aan wisselwerking met de 
aanwezigheid van de prijsverminderingsremedie in de consumentenkoop en in de CESL (zie 
infra, nrs. 319 e.v. en 384 e.v.). Men zou immers kunnen argumenteren dat van de opname 
van de prijsverminderingsremedie in de richtlijn consumentenkoop van 1999 en in de PECL 
van 1998-1999 minstens een wederzijdse invloed moet zijn uitgegaan. De latere introductie 
van de prijsvermindering als remedie in de DCFR in 2009 en in het (nu onder herziening 
geplaatste) CESL-voorstel van de Commissie van 2011 schrijft zich in deze trend in. Ten 
slotte moet gewezen worden op een mogelijke invloed op de Franse hervormingsvoorstellen, 
waarvan er enkele de prijsvermindering als autonome remedie voor het contractenrecht 
vooropstellen (zie infra, nrs. 218-221). 
Verder kan de prijsverminderingsremedie in de PECL en de DCFR bogen op een stevige 
historische achtergrond. Zo maken commentaren van de PECL duidelijk dat de oorsprong van 
deze remedie ligt in een 'veralgemeende' Romeinse actio quanti minoris (zie hierover supra, 
nrs. 31 e.v. en infra, nrs. 589 e.v.).510 Daarnaast is de prijsverminderingsremedie ook 
gebaseerd op artikel 50 CISG (zie ook infra, nrs. 264 e.v.). Deze remedie is beter uitgewerkt 
in de PECL en de DCFR dan zijn tegenhanger in het Weens Koopverdrag.511 Daarnaast is het 
verwonderlijk dat de UNIDROIT Principles on Commercial Contracts (hierna ook: 'PICC') de 
prijsvermindering niet opneemt als een algemene remedie.512 
Bovendien zal het onderzoek naar de prijsverminderingsremedie in de PECL en de DCFR 
mede een antwoord bieden op enkele onderzoeksvragen. Zo wordt inderdaad onderzoek 
gedaan naar welke concrete gevallen van prijsvermindering zijn erkend (door de wetgever of 
door een gebruik). De regels in de PECL en de DCFR dienen te worden gekwalificeerd als 
soft law, maar beïnvloeden regelgevers op allerlei niveaus. Bovendien is de 
prijsverminderingsremedie in de PECL en de DCFR zowel van toepassing bij toerekenbare 
als bij ontoerekenbare tekortkomingen. Bijgevolg is de bespreking van deze remedie ook 
primordiaal om de onderzoeksvraag te beantwoorden die nagaat of een prijsvermindering kan 
worden ingeroepen zowel in het geval van een toerekenbare tekortkoming als van een 
ontoerekenbare tekortkoming. 
157. Plan – We bespreken de prijsverminderingsremedie in de PECL en de DCFR hierna in 
verschillende onderdelen. Ten eerste wordt het toepassingsgebied van de 
prijsverminderingsremedie afgebakend. Daarna komen de rol van de partijen en de rol van de 
rechter aan bod. Verder gaan we in op de berekeningswijze van de prijsvermindering. 
Daarnaast lichten we enkele bijzondere eigenschappen van de prijsvermindering toe. Tot slot 
maken we een vergelijking met enkele andere remedies in de harmonisatieprojecten. 
                                                 
510 O. LANDO en H. BEALE, Principles of European Contract Law, Den Haag, Kluwer, 2000, 430. 
511 C. LIU, "Price Reduction for Non-Conformity: Perspectives from the CISG, UNIDROIT Principles, PECL and Case Law, 
2nd edition, Case annotated", www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/chengwei2.html, 2005,  2. 
512 Zie de versies in 1994, 2004 and 2010: http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm. Zie ook: B. 
BRAMBAN, Le principe pacta sunt servanda en droit du commerce international. Etude critique d'un principe de droit 
transnational, onuitg., Université de Nice - Sophia Antipolis, 6 december 2013, nr. 246 ("A notre avis, ce silence ne doit pas 
être interprété comme une condamnation tacite car l'instrument se montre en grande partie favorable à l'effet utile du 
contrat. Il semble que ce qoit une "faiblesse" des Principes, qui auraient gagné à proposer un régime général de la réfaction 
du prix pour les contrats (…) qu'ils régissent"). 
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Afdeling 1. Toepassingsvoorwaarden van de prijsvermindering 
158. Verschillende toepassingsvoorwaarden – De prijsverminderingsremedie van de PECL 
en de DCFR kan slechts worden toegepast indien enkele toepassingsvoorwaarden zijn 
voldaan. Het moet ten eerste gaan over wederkerige overeenkomsten (PECL) of wederzijdse 
samenhangende verbintenissen (DCFR). Ten tweede moet er sprake zijn van een niet-
nakoming van de overeenkomst of van de verbintenis. Verder zullen we nagaan of bepaalde 
termijnen moeten worden nageleefd opdat men de prijsvermindering kan toepassen. We 
onderzoeken tevens of er sprake is van een hiërarchie van remedies en of de 
prijsvermindering daardoor slechts in tweede orde kan worden ingesteld. Ten slotte vereist de 
toepassing van de prijsverminderingsremedie niet dat de tekortkoming 'belangrijk' of 'klein' 
zou zijn. 
Onderafdeling 1. Wederkerige overeenkomsten of wederzijdse en samenhangende 
verbintenissen met (of zonder) betaling van een prijs als wederprestatie 
159. Algemeen – De PECL en de DCFR zijn opgevat als harmonisatieprojecten van het 
gehele contractenrecht (PECL) en zelfs grote delen van het privaatrecht (DCFR). De 
prijsverminderingsremedie wordt dan ook niet beperkt tot een bijzondere overeenkomst, maar 
wordt opgevat als een autonome remedie in het contractenrecht (PECL) of in het 
verbintenissenrecht (DCFR). Toch vereist deze remedie dat het gaat over wederkerige 
contracten of over wederzijdse en samenhangende verbintenissen. 
160. PECL – We hebben hiervoor vastgesteld dat het toepassingsgebied van de PECL 
beperkt is tot 'overeenkomsten'. Uit de bewoordingen van de prijsverminderingsremedie in 
artikel 9:401 PECL kunnen we afleiden dat de prijsvermindering enkel kan worden 
ingeroepen bij een niet-nakomen van een wederkerige overeenkomst waarbij de schuldeiser 
een 'prijs'513 moet betalen als wederprestatie.514 
161. DCFR – Artikel III.-3:601 DCFR bepaalt ruimer dan in de PECL dat de schuldeiser de 
prijsvermindering mag inroepen bij een niet-conforme 'verbintenis' ("not conforming to the 
terms regulating the obligation")515 (in plaats van 'contract' in de PECL)516. Om de 
prijsvermindering toe te passen, moet het wel gaan over wederzijdse verbintenissen die een 
zekere interdependentie of samenhang kennen.517 
                                                 
513 Het is onduidelijk of het al dan niet steeds moet gaan over een 'geld'prijs (zie hierover ook in het volgende randnummer). 
514 Zie ook: S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. 
LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 
194. 
515 De remedies voor niet-nakoming in de DCFR zijn van toepassing op alle verbintenissen vervat in een overeenkomst of 
andere rechtshandelingen ("juridical acts"): C. VON BAR en E. CLIVE, Draft Common Frame of Reference (DCFR), I, 
München, Sellier, 2009, 669-672. 
516 De verminderingsremedie in de Acquis Principles is ook van toepassing op 'overeenkomsten'. Zie art. 8:301 ACQP. Deze 
remedie zou ook van toepassing kunnen zijn bij de schending van precontractuele verplichtingen, maar enkel als de 
overeenkomst zou zijn gesloten (art. 2:208(2) ACQP). Het zou ook 'mogelijk' zijn de verminderingsremedie toe te passen bij 
wederzijdse verbintenissen die ontstaan buiten een 'contractueel kader': J. PISULINSKI, F. ZOLL en M. SZPUNAR, "Termination 
and reduction of performance" in ACQUIS GROUP (ed.), Contract II: General Provisions, Delivery of Goods, Package Travel 
and Payment Services in Acquis Principles, München, Sellier, 2009, (411) 416. 
517 Zie ook de vierde paragraaf van art. III.-3:601 DCFR: "This Article applies with appropriate adaptations to a reciprocal 
obligation of the creditor other than an obligation to pay a price" (we kunnen afleiden dat het in ieder geval steeds gaat over 
een "reciprocal obligation"). Art. III.-1:102 DCFR bepaalt dan weer wat een "reciprocal obligation" betekent: "(a) 
performance of the obligation is due in exchange for performance of the other obligation; (b) it is an obligation to facilitate 
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Artikel III.-3:601 DCFR bepaalt in een vierde paragraaf dat prijsvermindering mogelijk is bij 
een wederzijdse (samenhangende) verbintenis van de schuldeiser die niet bestaat uit de 
verplichting een geldprijs te betalen.518 Het is jammer dat de commentaren van de DCFR niet 
ingaan op deze toevoeging in vergelijking met de PECL. Indien er twee wederzijdse 
verbintenissen voorhanden zijn die niet bestaan uit de betaling van een geldprijs, lijkt een 
prestatievermindering van één van de prestaties door de niet-conforme uitvoering van de 
andere prestatie enkel mogelijk als de twee prestaties vergelijkbaar zijn en als de schuldeiser 
zijn prestatie kan verminderen. 
Voorbeeld 1: A komt met B overeen 100 knikkers (waarde: één EUR/knikker) te ruilen voor 
vier Harry Potter Dvd's (waarde: 15 EUR/DVD). Indien A enkel 75 knikkers kan leveren 
(3/4e van wat overeengekomen is) aan B, kan B zijn prestatie verminderen en enkel 3/4e van 
zijn prestaties leveren, namelijk 3 Harry Potter Dvd's. Maar indien A slechts 80 knikkers kan 
leveren (of 4/5e van wat overeengekomen is), wordt de situatie ingewikkelder. De 
wederprestatie van B (de levering van vier Harry Potter Dvd's) kan niet door vijf worden 
gedeeld. Zodus is een proportionele vermindering van de prestatie van B, de schuldeiser, 
onmogelijk. 
Voorbeeld 2: A komt overeen met B een schilderij (waarde: 500 EUR) te ruilen voor twee 
stoelen (waarde: 250 EUR/stoel). Als B slechts één stoel kan leveren, kan de wederprestatie 
van A niet proportioneel worden verminderd tot de helft van het schilderij. 
Voorbeeld 3: A komt met B overeen dat A B's vakantiehuisje zal renoveren in ruil voor één 
jaar gebruik van het Mobil home van B. Uiteindelijk wordt duidelijk dat A het vakantiehuisje 
van B gebrekkig en slordig heeft gerenoveerd. Kan A dan nog gebruik maken van het Mobil 
home van B? De eerste moeilijkheid bestaat erin de waarde van de dienst van A te schatten 
die het huisje (gebrekkig) heeft gerenoveerd en de waarde van het gebruik van het Mobil 
home in te schatten. Deze moeilijkheid kan echter worden opgelost door een beroep te doen 
op een expert. Het tweede probleem betreft hoe men de wederprestatie van B kan 
verminderen. Kan hij bijvoorbeeld een kleinere Mobil home voor een jaar uitlenen? Kan hij 
zijn Mobil home slechts voor een half jaar aan A uitlenen? 
Deze voorbeelden maken duidelijk dat het niet vanzelfsprekend is om de prijsvermindering 
toe te passen bij een wederprestatie van de schuldeiser die niet in bestaat uit de betaling van 
een geldprijs. Ook bij de Acquis Principles is de remedie van 'vermindering van prestaties' – 
de naam kondigt het reeds aan – veralgemeend "into a wider remedy of reduction of 
performance". De vermindering is hier niet beperkt tot een geldelijke verplichting (een prijs), 
maar kan ook worden toegepast op andere verbintenissen "which are capable of being 
reduced or diminished".519 We kunnen met betrekking tot deze problematiek dezelfde 
bezorgdheden aanvoeren als bij de DCFR. Desondanks valt het toe te juichen dat de Acquis 
                                                                                                                                                        
or accept performance of the other obligation; or (c) it is so clearly connected to the other obligation or its subject matter 
that performance of the one can reasonably be regarded as dependent on performance of the other". 
518 Zie ook: P. WÉRY, "L'inexécution des obligations contractuelles et les "moyens" dans le projet de cadre commun de 
référence", JT 2011, (333) 339. 
519 J. PISULINSKI, F. ZOLL en M. SZPUNAR, "Termination and reduction of performance" in ACQUIS GROUP (ed.), Contract II: 
General Provisions, Delivery of Goods, Package Travel and Payment Services in Acquis Principles, München, Sellier, 2009, 
(411) 414. 
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Principles hierop anticipeert en specifieert dat dit enkel mogelijk is voor alle verbintenissen 
"which are capable of being reduced or diminished".520 
Onderafdeling 2. Niet (volledige) nakoming 
162. Ruime invulling niet (volledige) nakoming – In de PECL kan prijsvermindering 
worden toegepast bij een niet (volledige) nakoming (art. 8:101 juncto 9:401 PECL). De 
DCFR bepaalt eveneens dat de prijsvermindering kan worden toegepast bij een niet 
(volledige) nakoming (art. III.-3:101 juncto III.-3:601 DCFR). Dit wijst op een ruime 
invulling van niet-nakoming. Dit betekent dat bij beide instrumenten de niet-conformiteit kan 
slaan op: de kwantiteit, de kwaliteit, het tijdstip van de levering, enz.521 We zullen hierna 
vaststellen dat het toepassingsgebied van de prijsvermindering vaak wordt verengd tot de niet-
conformiteit van de goederen (zie art. 50 CISG infra, nrs. 272-276). Dit betekent dat het 
toepassingsgebied wordt ingeperkt en dat de prijsvermindering zeker niet van toepassing kan 
zijn op een vertraging in de levering of een levering op de verkeerde plaats.522 Bij de PECL en 
de DCFR werd niet geopteerd voor een dergelijke verenging van het toepassingsgebied en 
kan de prijsverminderingsremedie ook worden toegepast bij een levering van de prestaties op 
het verkeerde tijdstip of op de verkeerde plaats. Bovendien kan de niet-nakoming hier ook 
slaan op een tekortkoming met betrekking tot vrijwaring voor uitwinning. Vervolgens rijst de 
vraag of de prijsverminderingsremedie van de PECL en de DCFR kan worden toegepast bij 
een gehele niet-uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen. De bewoordingen 
van de prijsverminderingsremedie in de PECL en de DCFR geven aan dat de uitvoering van 
de overeenkomst op een of andere wijze moet zijn aangeboden ("A party (creditor) who 
accepts a (tender of) performance not conforming to the contract (terms regulating the 
obligation)"). Prijsvermindering kan o.i. om die reden niet bij de toepassing van deze 
instrumenten worden doorgevoerd indien er geheel geen uitvoering is (zie ook in verband met 
prijsvermindering tot nul infra, nr. 183). 
We hebben vastgesteld dat de DCFR een afzonderlijke 'huurprijsverminderingsremedie' voorschrijft in 
artikel IV.B-4:102 DCFR. Deze is van toepassing als de waarde van de prestatie van de verhuurder 
vermindert door een vertraging of niet-conformiteit.523 De DCFR schrijft hier bijgevolg uitdrukkelijk 
                                                 
520 S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. LOOS 
(eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 195. 
521 Zie voor de PECL: O. LANDO en H. BEALE, Principles of European Contract Law, Den Haag, Kluwer, 2000, 430. Zie 
ook: H.J. VAN KOOTEN, "Price reduction" in D. BUSCH en E. HONDIUS (eds.), The principles of Euorpean contract law and 
Dutch law: a commentary, Den Haag, Kluwer Law International, 2002, 394 ("The aggrieved party has a right to price 
reduction in any given case where the other party renders a performance which does not conform to the contract"). Zie voor 
de DCFR: C. VON BAR en E. CLIVE, Draft Common Frame of Reference (DCFR), I, München, Sellier, 2009, 910 ("The 
remedy is given whether the non-conformity relates to quantity, quality, time or delivery or otherwise"); P. WÉRY, 
"L'inexécution des obligations contractuelles et les "moyens" dans le projet de cadre commun de référence", JT 2011, (333) 
339. Zie voor de PECL en de DCFR: S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer 
acquis" in A. KEIRSE en M. LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, 
Intersentia, 2012, (169) 190-191. 
522 LIU lijkt te suggereren dat, net zoals bij artikel 50 CISG, het toepassingsgebied van artikel 9:401 PECL geen 
tekortkomingen met betrekking tot een vertraging in de levering, levering op een verkeerde plaats of uitwinning omvat (C. 
LIU, "Price Reduction for Non-Conformity: Perspectives from the CISG, UNIDROIT Principles, PECL and Case Law, 2nd 
edition, Case annotated", www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/chengwei2.html, 2005, 9.). Alhoewel we hiermee kunnen 
instemmen voor wat betreft artikel 50 CISG (waarbij de prijsvermindering enkel kan worden toegepast bij niet-conformiteit 
van de goederen, zie infra, nr. 272), zijn we van mening dat het toepassingsgebied van artikel 9:401 PECL breder is en ook 
van toepassing is in geval van de hiervoor genoemde niet(-conforme) nakomingen. 
523 C. VON BAR en E. CLIVE, Draft Common Frame of Reference (DCFR), IV, München, Sellier, 2009, 1527. 
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een prijsvermindering voor in geval van een vertraging, hetgeen onze bovenstaande stelling staaft dat 
een prijsvermindering ook krachtens artikel III.-3:601 DCFR bij vertraging kan worden uitgeoefend. 
In de Acquis Principles wordt de prijsverminderingsremedie breed opgevat, hoewel het 
slechts gaat over een 'subsidiaire remedie' (zie infra, nr. 170). Deze remedie kan worden 
ingeroepen bij eender welke niet (conforme) nakoming.524 Ook hier is deze remedie 
beschikbaar voor elke partij en maakt deel uit van het algemene contractenrecht.525 De 
commentaren wijzen terecht op twee beperkingen van het toepassingsgebied.526 De 
verminderingsremedie kan enkel worden toegepast in wederkerige overeenkomsten (net zoals 
de ontbindingsremedie). Daarnaast is het moeilijker om deze remedie toe te passen bij een 
totale niet-nakoming. Wanneer een prijsvermindering of vermindering van prestaties wordt 
toegepast in een situatie waarin de schuldenaar zijn prestatie geheel niet is nagekomen, zal de 
prijs of de wederprestatie moeten worden verminderd tot nul, en neerkomen op een 
ontbinding. 
163. Toerekenbare en ontoerekenbare niet-nakomingen – De prijsverminderingsremedie in 
de PECL527 en de DCFR528 kan zowel worden ingeroepen in geval van een toerekenbare als 
in geval van een ontoerekenbare tekortkoming ("excused non-performance") van de 
schuldenaar.529 Ook de bepaling over de vermindering van prestaties in de Acquis Principles 
is van toepassing bij toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen.530 De commentaren 
                                                 
524 J. PISULINSKI, F. ZOLL en M. SZPUNAR, "Termination and reduction of performance" in ACQUIS GROUP (ed.), Contract II: 
General Provisions, Delivery of Goods, Package Travel and Payment Services in Acquis Principles, München, Sellier, 2009, 
(411) 414: "It [vermindering van prestatie] goes beyond cases of lack of conformity of the delivered goods to extend to all 
cases of non-performance, as defined in Art. 8:101 ACQP." Zie ook p. 415: "It also provides that these remedies [ontbinding 
en vermindering van prestatie] may apply to all cases of non-performance, without being confined to specific contracts or 
specific types of non-performance (such as impossibility or delay)." (Onderlijning toegevoegd). Zie ook p. 417: "Non-
performance is defined in Art. 8:101 ACQP and includes all kinds of failure in performance. It can mean, in particular, that 
the obligation has not been performed (which includes cases of initial or subsequent impossibility), or that it has been 
performed incorrectly (lack of conformity), or that performance was late." 
525 J. PISULINSKI, F. ZOLL en M. SZPUNAR, "Termination and reduction of performance" in ACQUIS GROUP (ed.), Contract II: 
General Provisions, Delivery of Goods, Package Travel and Payment Services in Acquis Principles, München, Sellier, 2009, 
(411) 413. 
526 J. PISULINSKI, F. ZOLL en M. SZPUNAR, "Termination and reduction of performance" in ACQUIS GROUP (ed.), Contract II: 
General Provisions, Delivery of Goods, Package Travel and Payment Services in Acquis Principles, München, Sellier, 2009, 
(411) 417: "Firstly, it only functions for reciprocal obligations. Secondly, it cannot apply in cases of complete failure to 
perform; there has to be at least partial performance." Toch zou in het Nederlandse recht een gedeeltelijke ontbinding ook 
mogelijk zijn bij een gehele niet-nakoming: zie supra, nr. 105. 
527 Art. 8:101 PECL. Zie voor de betekenis van "excused non-performance": art. 8:108 PECL. Zie ook: O. LANDO en H. 
BEALE, Principles of European Contract Law, Den Haag, Kluwer, 2000, 379-384 ("excuse due to an impediment") en 431 
(i.v.m. prijsvermindering); H.J. VAN KOOTEN, "Price reduction" in D. BUSCH en E. HONDIUS (eds.), The principles of 
Euorpean contract law and Dutch law: a commentary, Den Haag, Kluwer Law International, 2002, 394. 
528 Zie: art. III-3:101(2) DCFR. Zie voor de betekenis van "excused non-performance": art. III.-3:104 DCFR. Zie ook: C. 
VON BAR en E. CLIVE, Draft Common Frame of Reference (DCFR), I, München, Sellier, 2009, 782-792 ("excuse due to an 
impediment") en 910-911 (i.v.m. prijsvermindering). 
529 Zie ook: C. LIU, "Price Reduction for Non-Conformity: Perspectives from the CISG, UNIDROIT Principles, PECL and 
Case Law, 2nd edition, Case annotated", www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/chengwei2.html, 2005,  5-6 (over de PECL); M. 
SCHMIDT-KESSEL, "Remedies for Breach of Contract in European Private Law - Principles of European Contract Law, Acquis 
Communautaire and Common und Frame of Reference" in R. SCHULZE (ed.), New Features in  Contract Law, München, 
Sellier, 2007, (183) 185; P. WÉRY, "L'inexécution des obligations contractuelles et les "moyens" dans le projet de cadre 
commun de référence", JT 2011, (333) 339 (over de DCFR). 
530 Art. 8:401 ACQP. J. PISULINSKI, F. ZOLL en M. SZPUNAR, "Termination and reduction of performance" in ACQUIS GROUP 
(ed.), Contract II: General Provisions, Delivery of Goods, Package Travel and Payment Services in Acquis Principles, 
München, Sellier, 2009, (411) 415 ("It also provides that these remedies [ontbinding en vermindering van prestaties] may 
apply to all cases of non-performance, without being confined to specific contracts or specific types of non-performance 
(such as impossibility or delay)." Zie ook p. 417: "It does not matter whether non-performance was caused by the fault of the 
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van de PECL verduidelijken dat de prijsvermindering dus zowel een alternatief531 kan zijn 
voor schadevergoeding als een uitwijkmogelijkheid in het geval dat door een ontoerekenbare 
niet-nakoming de remedie van schadevergoeding niet kan worden ingeroepen.532 In ieder 
geval mag de schuldeiser geen remedie (en dus ook geen prijsvermindering) inroepen 
wanneer hij zelf de niet-nakoming van de schuldenaar heeft veroorzaakt.533 
Klassiek wordt de vraag 'wie het risico draagt', gelinkt aan de mogelijkheid om een remedie 
voor een ontoerekenbare tekortkoming in te roepen. Met betrekking tot translatieve 
overeenkomsten534 (bijvoorbeeld koopovereenkomsten), zal het ogenblik van de risico-
overdracht bepalen welke partij wanneer het risico draagt. Als de risico-overdracht gelinkt is 
aan de consensus van de partijen, kan de schuldeiser (koper) geen remedie inroepen in geval 
van een ontoerekenbare (overmacht) niet-conforme levering van de goederen (res perit 
domino) na de consensus. De koper moet bijgevolg de prijs betalen. 
De PECL gaat niet in op de risico-overdracht.535 Dit instrument bepaalt enkel dat indien een 
partij haar verbintenis niet nakomt, de wederpartij de remedies van Hoofdstuk 9 mag inroepen 
zowel voor toerekenbare als voor ontoerekenbare tekortkomingen (art. 8:101 PECL). Bij een 
ontoerekenbare tekortkoming mogen echter de remedies schadevergoeding en uitvoering 
("claiming performance") niet worden ingeroepen (art. 8:101 PECL). Bijgevolg kunnen de 
ontbinding, prijsvermindering en de opschorting ("withholding performance") zowel worden 
ingeroepen in geval van een toerekenbare als van een ontoerekenbare tekortkoming. Ze zijn 
met andere woorden objectief gelinkt aan een niet (conforme) uitvoering van de 
overeenkomst.536 
De DCFR schrijft enkele bepalingen voor inzake de risico-overdracht in Boek IV, Deel A met 
betrekking tot koopovereenkomsten. Vooraleer het risico overgaat, ligt het risico bij de 
verkoper en daarna bij de koper (art. IV.A.-5:101 DCFR).537 De risico-overgang wordt 
vastgeknoopt aan het ogenblik waarop de koper het goed of de documenten die het 
vertegenwoordigen 'overneemt'.538 Bij een consumentenovereenkomst gaat het risico niet over 
                                                                                                                                                        
debtor, or whether it has been caused by an impediment beyond the control of this party" over een ontbinding, maar dit is 
ook van toepassing op een vermindering van prestaties). 
531 Zie art. 8:102 PECL en O. LANDO en H. BEALE, Principles of European Contract Law, Den Haag, Kluwer, 2000, 431. 
532 O. LANDO en H. BEALE, Principles of European Contract Law, Den Haag, Kluwer, 2000, 430; M. SCHMIDT-KESSEL, 
"Remedies for Breach of Contract in European Private Law - Principles of European Contract Law, Acquis Communautaire 
and Common und Frame of Reference" in R. SCHULZE (ed.), New Features in  Contract Law, München, Sellier, 2007, (183) 
191. 
533 Art. 8:101(3) PECL; art. III.-3:101(3) DCFR: C. VON BAR en E. CLIVE, Draft Common Frame of Reference (DCFR), I, 
München, Sellier, 2009, 911. Zie ook voor de huurprijsverminderingsremedie: art. IV.B.-4:102(1)in fine DCFR. 
534 In België impliceert de risicotheorie in andere overeenkomsten dan translatieve overeenkomsten dat indien één partij door 
een ontoerekenbare tekortkoming zijn prestatie niet kan uitvoeren, de wederpartij niet langer zijn prestatie moet voldoen (zie 
bv. voor huurovereenkomsten: art. 1722 BW). Zie ook uitgebreid infra, nrs. 857 e.v.). 
535 Zie art. 8:108 PECL en de link met overmacht: O. LANDO en H. BEALE, Principles of European Contract Law, Den Haag, 
Kluwer, 2000, 379. 
536 Zie ook in deze zin: S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. 
KEIRSE en M. LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 
2012, (169) 197. 
537 "Loss of, or damage to, the goods after the risk had passed to the buyer does not discharge the buyer from the obligation 
to pay the price, unless the loss or damage is due to an act or omission of the seller". Zie ook: C. VON BAR en E. CLIVE, 
Draft Common Frame of Reference (DCFR), II, München, Sellier, 2009, 1367-1369. 
538 Zie art. IV.A.-5:102(1) DCFR, maar let op de nuanceringen in de volgende paragrafen. Zie ook: C. VON BAR en E. CLIVE, 
Draft Common Frame of Reference (DCFR), II, München, Sellier, 2009, 1372-1375. 
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tot op het ogenblik dat de consument de goederen overneemt.539 De DCFR schrijft verder ook 
speciale regels in verband met de risico-overgang voor.540 Dit betekent dat wanneer de 
verkoper ontoerekenbaar niet kan nakomen (in geval van overmacht) vooraleer het risico is 
overgegaan (in beginsel bij de levering), de koper deze niet-nakoming kan remediëren door 
bijvoorbeeld een prijsvermindering toe te passen.541 Als het risico echter op het ogenblik van 
de consensus overgaat (zoals in het Belgische gemeen kooprecht) en de verkoper vóór de 
levering niet kan leveren door overmacht, moet de koper wél betalen voor het goed (res perit 
domino, infra, nrs. 685 e.v.). 
Onderafdeling 3. Termijnen 
164. Algemeen – Remedies zijn vaak aan termijnen verbonden. Zo moeten we ons in de 
eerste plaats afvragen of de harmonisatieprojecten een termijn voor de kennisgeving van de 
niet-conformiteit vooropstellen. Verder wordt nagegaan of de kennisgeving van het instellen 
van de prijsverminderingsremedie gebonden is aan een termijn. Tot slot onderzoeken we of 
het instellen van de prijsverminderingsremedie een verjaringstermijn moet naleven. 
165. PECL – De PECL schrijft geen verplichte kennisgeving voor betreffende het feit dat 
de schuldenaar zijn prestatie niet (conform) heeft nagekomen (zie infra, nr. 175). Noch is er 
een verplichting om de schuldenaar op de hoogte te brengen van de gekozen 
prijsverminderingsremedie (zie infra, nr. 175). Zodus schrijft de PECL geen termijnen voor 
waarbinnen de schuldeiser deze eventuele kennisgevingen zou moeten doen. Enkel in het 
geval de schuldeiser de overeenkomst wil ontbinden,542 moet hij de schuldenaar hiervan op de 
hoogte stellen (art. 9:303 PECL). Hier schrijft de PECL een 'redelijke termijn' voor 
waarbinnen de schuldeiser de schuldenaar op de hoogte moet stellen van zijn intentie de 
ontbinding uit te oefenen. Stelt de schuldeiser de schuldenaar hiervan niet op de hoogte 
binnen redelijke termijn vanaf het ogenblik waarop hij zich bewust werd van de niet-
nakoming of had moeten bewust worden, verliest hij het recht op ontbinding (art. 9:303(2) 
PECL). 
Betreffende de verjaringstermijnen in de PECL bepaalt artikel 14:101 PECL dat enkel een 
recht van de schuldeiser op uitvoering van een verbintenis ("claim") onderworpen is aan 
verjaring. Deze algemene verjaringstermijn bedraagt drie jaren (art. 14:201 PECL). Dit 
betekent dat de prijsverminderingsremedie in beginsel niet onderworpen is aan een 
verjaringstermijn onder de PECL.543 Zo kan de partij die recht heeft op een prijsvermindering 
steeds een gedeelte van de prijs inhouden. Indien een partij die recht heeft op een 
prijsvermindering reeds de volledige koopprijs heeft betaald, zal het teveel betaalde kunnen 
                                                 
539 Zie art. IV.A.-5:103(1) DCFR, maar let op de bijkomende nuanceringen in de volgende paragrafen. Zie ook: C. VON BAR 
en E. CLIVE, Draft Common Frame of Reference (DCFR), II, München, Sellier, 2009, 1377-1379 
540 Zie artt. IV.A.-5:201-IV.A.-5:203 DCFR. Zie ook: C. VON BAR en E. CLIVE, Draft Common Frame of Reference (DCFR), 
II, München, Sellier, 2009, 1380-1390. 
541 Ook de ontbinding van de overeenkomst of de opschorting van prestatie kunnen als remedie of verweermiddel worden 
aangewend wanneer de desbetreffende toepassingsvoorwaarden zijn voldaan. Zie ook: S. JANSEN, "Price reduction as a 
remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius 
Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 197-198. 
542 Zie art. 9:303 PECL en de nuanceringen op dit principe. Zie ook: O. LANDO and H. BEALE (eds.), Principles of European 
Contract Law, Parts I and II, Den Haag, Kluwer Law International, 2000, 413-416. 
543 O. LANDO, E. CLIVE, A. PRÜM, et al., Principles of European contract law, III, Den Haag, Kluwer Law International, 
2003, 158. 
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worden teruggevorderd van de wederpartij. Echter, dit recht op terugbetaling van het teveel 
betaalde zal wel onderhevig zijn aan de normale verjaringstermijnen.544 
166. DCFR – De DCFR stipuleert in bepaalde gevallen een termijn waarbinnen de 
schuldeiser de schuldenaar op de hoogte moet stellen van de niet-conformiteit (zie infra, nr. 
175). Artikel III-3:107 DCFR bepaalt immers dat de schuldeiser (die geen consument is) geen 
beroep mag doen op de regels met betrekking tot niet-conformiteit, dan wanneer hij de 
schuldenaar binnen een redelijke termijn545,546 in kennis heeft gesteld van de niet-conformiteit 
en de niet-conformiteit specifieert. De redelijke termijn begint te lopen vanaf het ogenblik dat 
de goederen zijn geleverd of de dienst vervolledigd of vanaf het ogenblik, als dit later is, dat 
de schuldeiser de niet-conformiteit ontdekt of zou hebben moeten ontdekken (art. III.-
3:107(2) DCFR). 
Inzake de koop moet de koper (indien deze geen consument is) de goederen onderzoeken of 
laten onderzoeken, binnen een redelijke termijn (art. IV.A.-4:301 DCFR) (zie infra, nr. 175). 
Als de koper, welke geen consument is, de goederen niet onderzoekt of laat onderzoeken 
binnen een redelijke termijn, zal de koper geen beroep meer mogen doen op het feit dat de 
verkoper niet conform heeft gepresteerd. We kunnen uit het bovenstaande afleiden dat de 
koper zijn recht op prijsvermindering kan verliezen als hij zijn goederen niet binnen een 
redelijke termijn onderzoekt. 
In tegenstelling tot de ontbinding bestaat er geen verplichting voor de schuldeiser kennis te 
geven dat hij de prijsverminderingsremedie wil inroepen (zie infra, nr. 175). Bij de 
ontbindingsremedie bestaat er wel een dergelijke kennisgevingsverplichting. Deze 
kennisgeving van de ontbinding moet binnen een redelijke termijn plaatsvinden (art. III.-
3:508 DCFR). Deze redelijke termijn begint in principe te lopen vanaf het ogenblik dat de 
schuldeiser zich bewust wordt of had moeten worden van de niet-conforme uitvoering (art. 
III.-3:508(2) DCFR).547 Bij een laattijdige kennisgeving verliest de schuldeiser zijn recht de 
ontbinding in te roepen. De prijsverminderingsremedie kent noch een dergelijke 
kennisgevingsplicht noch een termijn waarbinnen de remedie moet worden ingesteld. 
Er is in principe evenmin sprake van een verjaringstermijn om de prijsverminderingsremedie 
in te roepen.548 De DCFR schrijft enkel een verjaringstermijn in specifieke gevallen voor. Net 
zoals bij de PECL, kan enkel het recht van de schuldeiser op uitvoering verjaren (art. III.-
7:101 DCFR).549 Dit betekent dat na het verstrijken van een zekere periode de schuldenaar 
mag weigeren de overeenkomst nog uit te voeren. De normale verjaringstermijn is drie jaar 
(art. III.-7:201 DCFR). De DCFR bepaalt echter geen verjaringstermijn voor de 
prijsverminderingsremedie. Zo kan de partij die recht heeft op een prijsvermindering steeds 
een gedeelte van de prijs inhouden. Indien een partij die recht heeft op een prijsvermindering 
reeds de volledige koopprijs heeft betaald, zal het teveel betaalde kunnen worden 
                                                 
544 O. LANDO, E. CLIVE, A. PRÜM, et al., Principles of European contract law, III, Den Haag, Kluwer Law International, 
2003, 158. 
545 Zie art. III – 3:107(2) DCFR. 
546 In koopovereenkomsten wordt de verplichting van de kennisgeving binnen een redelijke termijn aangevuld met andere 
regels: zie art. IV.A.-4:302 DCFR. 
547 Zie ook voor andere startpunten van de redelijke termijn: art. III.-3:508(2) en (3) DCFR (toepassing van art. III.-3:202 
DCFR, art. III.-3:503 DCFR, art. III.-3:504 DCFR en art. III.-3:505 DCFR). 
548 Zie: C. VON BAR en E. CLIVE, Draft Common Frame of Reference (DCFR), II, München, Sellier, 2009, 1140. 
549 Zie hierover: C. VON BAR en E. CLIVE, Draft Common Frame of Reference (DCFR), II, München, Sellier, 2009, 1139. 
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teruggevorderd van de wederpartij. Echter, dit recht op terugbetaling van het teveel betaalde 
zal, net zoals bij de PECL, wel onderhevig zijn aan de normale verjaringstermijnen.550 
Onderafdeling 4. Prijsvermindering als een secundaire remedie? 
167. Algemeen – De vraag rijst of een schuldeiser bij een niet-conforme uitvoering door de 
schuldenaar in ieder geval de prijsvermindering mag inroepen, of dat hij een hiërarchie tussen 
de remedies moet naleven. Vaak heeft de schuldenaar immers het recht op een tweede kans en 
dus het recht om nogmaals uit te voeren vooraleer andere remedies, zoals de 
prijsvermindering, kunnen worden toegepast. 
168. PECL – De schuldenaar wiens nakoming 'niet wordt aanvaard' door de wederpartij 
mag zijn 'recht op uitvoering' ("right to cure") inroepen, doch slechts wanneer een vertraging 
in de uitvoering geen fundamentele tekortkoming van de overeenkomst uitmaakt of als de 
uitvoeringstermijn nog niet verstreken is (art. 8:104 PECL). Maar in het geval van een 
prijsvermindering, aanvaardt de schuldeiser een niet-conforme nakoming. Bijgevolg kan de 
schuldenaar geen gebruik maken van zijn 'recht op uitvoering' ("right to cure").551 Dit 
betekent dat de prijsverminderingsremedie niet afhangt van het "right to cure" van de 
schuldenaar en dat de schuldeiser geen hiërarchie moet naleven om de prijsvermindering in te 
roepen, indien de toepassingsvoorwaarden ervan zijn voldaan. De schuldeiser mag bij een 
niet-conforme uitvoering wel vrijwillig de schuldenaar kennis geven van een extra termijn om 
de overeenkomst uit te voeren (art. 8:106 PECL). Tijdens deze termijn mag de schuldeiser 
enkel zijn eigen prestaties opschorten en schadevergoeding vragen maar geen enkele andere 
remedie uitoefenen (en dus ook geen prijsvermindering). Indien deze termijn vruchteloos is 
verlopen of indien de wederpartij laat weten dat zij niet zal uitvoeren binnen de 
vooropgestelde termijn, kan de schuldeiser eender welke remedie van hoofdstuk 9 
inroepen.552 
169. DCFR – In tegenstelling tot de PECL, hangt het recht van de schuldenaar op 
uitvoering ("right to cure") niet af van de niet-aanvaarding door de schuldeiser. Bijgevolg is 
de prijsverminderingsremedie onderworpen aan het recht van de schuldenaar op uitvoering 
("right to cure") (zie art. III-3:202 DCFR).553,554 De schuldenaar mag een nieuwe en conforme 
                                                 
550 C. VON BAR en E. CLIVE, Draft Common Frame of Reference (DCFR), II, München, Sellier, 2009, 1140. 
551 Zie ook: T. DANG VU, "Remedies in the European harmonisation projects: enforced performance, termination and 
damages" in A.L.M. KEIRSE en M.B.M. LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune, Cambridge, Intersentia, 2012, (125) 
137; S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. LOOS 
(eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 199. 
Impliciet contra over deze bepaling: M. SCHMIDT-KESSEL, "Remedies for Breach of Contract in European Private Law - 
Principles of European Contract Law, Acquis Communautaire and Common und Frame of Reference" in R. SCHULZE (ed.), 
New Features in  Contract Law, München, Sellier, 2007, (183) 195-196. 
552 Zie ook: O. LANDO en H. BEALE, Principles of European Contract Law, Den Haag, Kluwer, 2000, 372-377; M. SCHMIDT-
KESSEL, "Remedies for Breach of Contract in European Private Law - Principles of European Contract Law, Acquis 
Communautaire and Common und Frame of Reference" in R. SCHULZE (ed.), New Features in  Contract Law, München, 
Sellier, 2007, (183) 196. 
553 Zie ook: I. SAMOY en T. DANG VU, "Performance and non-performance in the DCFR" in V. SAGAERT, M. STORME en E. 
TERRYN (eds.), The draft common frame of reference: a national and comparative perspective, Antwerpen-Oxford, 
Intersentia, 2012, (53) 82-83; T. DANG VU, "Remedies in the European harmonisation projects: enforced performance, 
termination and damages" in A.L.M. KEIRSE en M.B.M. LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune, Cambridge, 
Intersentia, 2012, (125) 137-138; S.A. KRUISINGA, "The seller's right to cure in the CISG and the Common European Sales 
Law" in A.L.M. KEIRSE en M.B.M. LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune, Cambridge, Intersentia, 2012, (157) 160 
en 163-164; S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. 
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uitvoering aanbieden binnen de termijn toegestaan voor de uitvoering of, als dit onmogelijk 
is, onmiddellijk na de kennisgeving van de koper over de niet-conformiteit, als de verkoper in 
de mogelijkheid is uit te voeren binnen een redelijke termijn en op eigen kosten. In deze 
omstandigheden mag de schuldeiser geen enkele remedie voor niet-uitvoering (behalve 
opschorting van prestatie) uitoefenen en moet hij aan de schuldenaar een redelijke periode 
toestaan waarbinnen de schuldenaar kan trachten de overeenkomst correct uit te voeren. Dit 
betekent dat de prijsvermindering gedurende deze periode niet mag worden uitgeoefend. Toch 
beperkt artikel III.-3:203 DCFR in een aantal gevallen (waarop we niet dieper ingaan) het 
right to cure van de schuldenaar.555 
De schuldeiser mag bij een niet-conforme uitvoering ook vrijwillig de schuldenaar kennis 
geven van een extra termijn om de overeenkomst uit te voeren (art. III.-3:103 DCFR). Tijdens 
deze extra termijn mag de schuldeiser enkel zijn eigen prestaties opschorten en 
schadevergoeding vragen, maar geen enkele andere remedie uitoefenen (en dus ook geen 
prijsvermindering). Indien deze termijn vruchteloos is verlopen of als de schuldeiser 
kennisgeving krijgt van de schuldenaar dat de schuldenaar niet zal uitvoeren binnen de 
vooropgestelde termijn, kan de schuldeiser eender welke remedie inroepen.556 
We hebben vastgesteld dat de DCFR ook een afzonderlijke 'huurprijsverminderingsremedie' 
voorschrijft in artikel IV.B-4:102 DCFR. Deze huurprijsvermindering wijkt op bepaalde vlakken af 
van de prijsverminderingsremedie in artikel III.-3:601 DCFR. Zo kan de huurder de prijs toch 
verminderen terwijl hij de verhuurder kennis heeft gegeven van een extra termijn tot uitvoering (art. 
III.-3:103 DCFR) en wanneer de verhuurder recht heeft op uitvoering (“right to cure” artt. III.-3:202 
en III.-3:204 DCFR). Bijgevolg mag de huurprijs ook worden verminderd voor de periodes waarin de 
verhuurder in principe over het "right to cure" beschikt. 
170. ACQP – De verminderingsremedie in de Acquis Principles is een subsidiaire remedie: 
in geval van een niet-uitvoering mag de schuldeiser enkel zijn eigen prestatie verminderen (of 
de overeenkomst ontbinden), wanneer de schuldeiser geen recht heeft op uitvoering of herstel 
onder Section 2 of als de schuldenaar niet heeft geremedieerd onder Section 2 binnen een 
redelijke termijn. Toch zou de schuldeiser zijn wederprestatie mogen verminderen als het 
herstel ("the cure") door de schuldenaar niet de oorspronkelijke waarde van de prestatie 
herstelt (art. 8:301(4) ACQP).557 
171. Andere elementen die de hiërarchie der remedies beïnvloeden – Naast het "right to 
cure" van de schuldenaar, beïnvloeden andere elementen de relatie tussen de remedies van de 
schuldeiser. Geen van deze elementen is evenwel van doorslaggevend belang om een 
                                                                                                                                                        
LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 
199-200. 
554 Dit wordt ook vooropgesteld door de tweede zin van artikel 50 CISG, welke het recht van de koper op een 
prijsvermindering onderwerpt aan het "right to cure" van de verkoper. Zie infra, nrs. 279-280. 
555 Zie ook: I. SAMOY en T. DANG VU, "Performance and non-performance in the DCFR" in V. SAGAERT, M. STORME en E. 
TERRYN (eds.), The draft common frame of reference: a national and comparative perspective, Antwerpen-Oxford, 
Intersentia, 2012, (53) 83; T. DANG VU, "Remedies in the European harmonisation projects: enforced performance, 
termination and damages" in A.L.M. KEIRSE en M.B.M. LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune, Cambridge, 
Intersentia, 2012, (125) 137-138; S.A. KRUISINGA, "The seller's right to cure in the CISG and the Common European Sales 
Law" in A.L.M. KEIRSE en M.B.M. LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune, Cambridge, Intersentia, 2012, (157) 163; 
C. VON BAR en E. CLIVE, Draft Common Frame of Reference (DCFR), I, München, Sellier, 2009, 817-819. 
556 Zie: C. VON BAR en E. CLIVE, Draft Common Frame of Reference (DCFR), I, München, Sellier, 2009, 779-782. 
557 Zie ook: F. ZOLL, "The remedies for non-performance" in R. SCHULZE (ed.), Common Frame of Reference and Existing 
EC Contract Law, München, Sellier, 2009, (195) 205. 
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verdergaande hiërarchie tussen de remedies vast te stellen.558 Zo kan bijvoorbeeld worden 
gekeken naar het feit of er al dan niet sprake is van een ontoerekenbare of een toerekenbare 
tekortkoming van de schuldenaar (zie supra, nr. 163). Ook andere aspecten spelen een rol: 
men kan namelijk een onderscheid maken naargelang de tekortkoming al dan niet 
fundamenteel is (zie infra, nr. 172), enz. 
Onderafdeling 5. Geen vereiste van een 'fundamentele' of van een 'kleine' tekortkoming 
172. Geen vereiste van een 'fundamentele' tekortkoming – De PECL vereist voor de 
prijsverminderingsremedie geen fundamentele tekortkoming. Ook de DCFR vereist geen 
fundamentele tekortkoming voor de prijsverminderingsremedie. Een kleine niet-conformiteit 
is voldoende om deze remedie in te roepen. Dit is evenwel veelal onvoldoende voor de 
toepassing van de ontbinding, aangezien deze in principe enkel kan worden ingeroepen bij 
een fundamentele tekortkoming of bij bepaalde vertragingen in de uitvoering van een 
overeenkomst.559 Ook bij toepassing van de Acquis Principles kan de verminderingsremedie 
worden ingeroepen bij een kleine niet-conformiteit (in tegenstelling tot de ontbinding).560 
173. Geen beperking tot een 'kleine' tekortkoming – Daarnaast is de prijsvermindering in de 
PECL en in de DCFR niet beperkt tot kleine tekortkomingen. Bijgevolg is prijsvermindering 
ook mogelijk bij grote tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst. 
Afdeling 2. Rol van de partijen en van de rechter 
Onderafdeling 1. Rol van de partijen 
174. Keuzerecht van de schuldeiser en hiërarchie van de remedies – De 
prijsverminderingsremedie wordt 'gekozen' door de schuldeiser. Daarenboven moet de 
schuldeiser de prijsverminderingsremedie uitdrukkelijk kiezen als hij deze wilt inroepen, 
aangezien de prijsvermindering geen automatische uitwerking heeft.561 Dit kan men afleiden 
uit de eerste zin van artikel 9:401(1) PECL (zie ook art. III.-3:601(1) DCFR): "A party who 
accepts a tender of performance (…) may reduce the price". Bij de PECL en de DCFR zal de 
prijsvermindering slechts worden toegepast als de schuldeiser de niet-conforme uitvoering 
aanvaardt.562 Wanneer de schuldeiser een niet-conforme uitvoering niet aanvaardt kan de 
prijsverminderingsremedie niet meer ingeroepen worden. Bijgevolg kan de schuldeiser 
                                                 
558 Zie in de zin dat er (buiten de voorrang van het "right to cure" van de schuldenaar) niet echt een hiërarchie tussen de 
remedies in de PECL kan worden vastgesteld: M. SCHMIDT-KESSEL, "Remedies for Breach of Contract in European Private 
Law - Principles of European Contract Law, Acquis Communautaire and Common und Frame of Reference" in R. SCHULZE 
(ed.), New Features in  Contract Law, München, Sellier, 2007, (183) 193-194. 
559 Zie art. 8:106(3) PECL en art. 9:301 PECL. Zie art. III.-3:502(1) en (2) DCFR (voor koopovereenkomsten: art. IV.A.-
4:201 DCFR). Zie ook: art. III.-3:503 DCFR hetgeen bepaalt dat de overeenkomst kan worden ontbonden na het verzenden 
van een kennisgeving met een extra termijn voor uitvoering voor de schuldenaar. Zie ook hierover m.b.t. de PECL en de 
DCFR: T. DANG VU, "Remedies in the European harmonisation projects: enforced performance, termination and damages" in 
A.L.M. KEIRSE en M.B.M. LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune, Cambridge, Intersentia, 2012, (125) 147-150. 
560 Zie: art. 8:301(1), tweede paragraaf ACQP. Zie: J. PISULINSKI, F. ZOLL en M. SZPUNAR, "Termination and reduction of 
performance" in ACQUIS GROUP (ed.), Contract II: General Provisions, Delivery of Goods, Package Travel and Payment 
Services in Acquis Principles, München, Sellier, 2009, (411) 417. 
561 S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. LOOS 
(eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 201. 
562 Zie ook m.b.t. de DCFR en het onderscheid met de réfaction in het Belgische en Franse handelskooprecht: P. WÉRY, "La 
réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-F. GERMAIN (ed.), Les 
contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nr. 49. 
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beslissen of hij al dan niet een niet-conforme nakoming aanvaardt. De Acquis Principles 
stellen echter voorop: "the creditor may reduce its own performance (…)". Bij de Acquis 
Principles wordt niet expliciet vooropgesteld dat de schuldeiser de niet-conforme uitvoering 
moet aanvaarden om de prijsvermindering toe te passen. De gebruikte bewoordingen wijzen 
tevens op een keuzerecht van de schuldeiser. Dit verdient goedkeuring omdat de schuldeiser 
het best geplaatst is om na te gaan of een niet-conforme uitvoering al dan niet een 'nuttige' 
uitvoering van de overeenkomst aantast.563 Bij de DCFR kan de schuldeiser bovendien enkel 
kiezen voor de prijsverminderingsremedie als de schuldenaar geen recht meer op uitvoering 
("right to cure") heeft. Het keuzerecht van de schuldeiser wordt bijgevolg door de hiërarchie 
der remedies beperkt (zie supra, nrs. 167 e.v.). Dit is ook het geval bij de 
prijsverminderingsremedie in de Acquis Principles. 
175. Kennisgeving van de niet-nakoming, plicht tot onderzoek en kennisgeving van de 
prijsverminderingsremedie – De PECL houdt geen verplichting van de schuldeiser in om de 
schuldenaar kennis te geven van het feit dat hij zijn prestatie niet (conform) heeft nagekomen 
(zie ook supra, nr. 165). Noch is er een verplichting om de schuldenaar op de hoogte te 
brengen van de gekozen remedie (zie ook supra, nr. 165). Enkel indien de schuldeiser de 
overeenkomst wil ontbinden,564 moet hij de schuldenaar hiervan op de hoogte stellen.565 
In tegenstelling tot de PECL schrijft artikel III.-3:106 DCFR voor dat – wanneer de 
schuldeiser geen consument566 is – deze de schuldenaar kennis moet geven van het feit dat 
deze laatste zijn verplichting niet-conform is nagekomen.567 LOOS is in dezelfde lijn van 
mening dat de verplichting om de schuldenaar op de hoogte te stellen van de niet-conformiteit 
overbodig is met betrekking tot de remedies bij de consumentenkoop.568 We kunnen een 
kennisgevingsverplichting van een niet-conforme nakoming ook terugvinden bij art. 50 CISG 
(zie infra, nr. 286).569 Deze kennisgeving moet worden onderscheiden van een kennisgeving 
die nodig is om een remedie in te roepen, zoals bijvoorbeeld bepaald voor de ontbinding in 
artikel III.-3:507 DCFR (zie infra). Artikel III-3:107 DCFR bepaalt dat de schuldeiser (die 
geen consument is) geen beroep mag doen op de regels met betrekking tot niet-conformiteit, 
wanneer hij de schuldenaar niet binnen een redelijke termijn570,571 in kennis heeft gesteld van 
een niet-conformiteit en de niet-conformiteit specifieert (zie over de termijn supra, nr. 
                                                 
563 S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. LOOS 
(eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 201. 
564 Zie art. 9:303 PECL en de nuanceringen op dit principe. O. LANDO and H. BEALE (eds.), Principles of European Contract 
Law, Parts I and II, The Hague, Kluwer Law International, 2000, 413-416. 
565 Zie ook: J.M. SMITS, "Non-Performance and Remedies in General" in D. BUSCH en E. HONDIUS (eds.), The Principles of 
European Contract Law and Dutch Law, Den Haag, Kluwer Law International, 2002, (325) 326 (hoewel we zijn standpunt 
niet aanvaarden dat enkel in geval van ontbinding door een niet-fundamentele vertraging in de uitvoering een kennisgeving 
verplicht is. Art. 9:303 PECL bepaalt immers in het algemeen dat een kennisgeving is vereist om de ontbinding in te roepen). 
566 Zie art. III.-3:106 en art. III – 3:107(4) DCFR. Zie ook: C. VON BAR en E. CLIVE, Draft Common Frame of Reference 
(DCFR), I, München, Sellier, 2009, 807 (de consument heeft desalniettemin een plicht om zijn remedie te goeder trouw in te 
roepen). 
567 M. LOOS, "Consumer Sales Law in the Proposal for a Consumer Rights Directive", ERPL 2010, (15) 34. 
568 M. LOOS, "Consumer Sales Law in the Proposal for a Consumer Rights Directive", ERPL 2010, (15) 34. 
569 M. MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in P. SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER (eds.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 
2005, (596) nr. 3. 
570 Zie art. III – 3:107(2) DCFR. 
571 In koopovereenkomsten wordt de verplichting van de kennisgeving binnen een redelijke termijn aangevuld met andere 
regels: zie art. IV.A.-4:302 DCFR. Zie ook: M.B.M. LOOS, "Sales law in the DCFR" in V. SAGAERT, M. STORME en E. 
TERRYN (eds.), The draft common frame of reference: a national and comparative perspective, Antwerpen-Oxford, 
Intersentia, 2012, (453) 478-479; C. VON BAR en E. CLIVE, Draft Common Frame of Reference (DCFR), II, München, 
Sellier, 2009, 1352-1355. 
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166).572 In deze omstandigheden is het dus nodig de schuldenaar op de hoogte te brengen van 
zijn niet-conforme nakoming, vooraleer men de prijsverminderingsremedie kan inroepen.573 
Voor de bijzondere overeenkomst 'huur' bepaalt artikel IV.B.-4:103 DCFR dat de huurder 
geen enkele remedie voor niet-conformiteit mag inroepen (en dus ook geen 
huurprijsvermindering krachtens art. IV.B.-4:102 DCFR) als er geen kennisgeving aan de 
verhuurder is overgemaakt van de niet-conforme uitvoering. 
Bij een niet-conforme uitvoering van de verkoper in een koopovereenkomst is er een 
verplichting voor de koper (indien deze geen consument is) de goederen te onderzoeken of te 
laten onderzoeken, binnen een redelijke termijn (zie over de termijn supra, nr. 166).574 Als de 
koper, die geen consument is, de goederen niet onderzoekt of laat onderzoeken binnen een 
redelijke termijn, zal hij geen beroep meer mogen doen op het feit dat de verkoper niet 
conform heeft gepresteerd. We kunnen uit het bovenstaande afleiden dat de koper zijn recht 
op de prijsvermindering kan verliezen wanneer hij zijn goederen niet binnen een redelijke 
termijn onderzoekt. 
Met betrekking tot de verplichting om de schuldenaar kennis te geven van de remedie die 
wordt ingeroepen, is het duidelijk dat de DCFR geen algemeen beginsel vooropstelt om de 
schuldenaar kennis te geven van de in te roepen remedie.575,576 Niettemin bepaalt artikel III.-
3:507 DCFR dat de ontbinding pas mag worden uitgeoefend wanneer de schuldeiser de 
schuldenaar op de hoogte heeft gesteld dat hij deze remedie gaat aanwenden (zie over de 
termijn supra, nr. 166). Deze verplichting bestaat niet indien de schuldeiser de 
prijsverminderingsremedie wil inroepen. In beginsel moet ook geen verjaringstermijn worden 
nageleefd om de prijsverminderingsremedie in te roepen (zie supra, nr. 166). Het is waar – 
zoals SAMOY en DANG VU menen – dat het gebrek aan een verplichting de schuldenaar in 
gebreke te stellen of op de hoogte te brengen van de remedie kan resulteren in een verhoogde 
flexibiliteit om de remedies in te roepen, maar dat tegelijkertijd de bescherming van de 
schuldenaar wordt aangetast.577 
We kunnen ons inderdaad afvragen of een verplichting om de schuldenaar op de hoogte te 
stellen van de in te roepen remedie noodzakelijk is als er een verplichting is om van een niet-
conformiteit kennis te geven. In de DCFR wordt evenwel niet vooropgesteld dat een 
consument de schuldenaar op de hoogte moet stellen van een dergelijke niet-conformiteit. 
Toch is het essentieel dat een schuldeiser (of hij nu een consument is of niet) de schuldenaar 
op de hoogte stelt van een niet-conformiteit binnen een redelijke termijn, al is het maar voor 
het bewijs inzake de risico-overgang (was de niet-conformiteit aanwezig vóór of na de risico-
                                                 
572 De schuldenaar kan geen beroep doen op deze regel als de niet-uitvoering verband houdt met feiten waarvan de 
schuldenaar op de hoogte was of redelijkerwijze op de hoogte had moeten zijn en welke hij niet heeft gemeld aan de 
schuldeiser. 
573 Zie ook: C. VON BAR en E. CLIVE, Draft Common Frame of Reference (DCFR), I, München, Sellier, 2009, 806. 
574 Zie: art. IV.A.-4:301 DCFR. Zie ook: C. VON BAR en E. CLIVE, Draft Common Frame of Reference (DCFR), II, 
München, Sellier, 2009, 1348-1350. 
575 Zie ook: I. SAMOY en T. DANG VU, "Performance and non-performance in the DCFR" in V. SAGAERT, M. STORME en E. 
TERRYN (eds.), The draft common frame of reference: a national and comparative perspective, Antwerpen-Oxford, 
Intersentia, 2012, (53) 81. 
576 De Acquis principles bepalen met betrekking tot de verplichting kennis te geven van de ontbinding of de vermindering dat 
er onvoldoende basis is om een dergelijke regel te formuleren (zie de commentaren bij art. 8:302 ACQP). 
577 I. SAMOY en T. DANG VU, "Performance and non-performance in the DCFR" in V. SAGAERT, M. STORME en E. TERRYN 
(eds.), The draft common frame of reference: a national and comparative perspective, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2012, 
(53) 81. 
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overgang?).578 Daarnaast is het ook wenselijk dat de schuldeiser (consumenten en handelaars) 
de schuldenaar informeren over de intentie de prijsverminderingsremedie in te stellen.579 Het 
ontbreken van een dergelijke verplichting kan bewijsmoeilijkheden opleveren met betrekking 
tot welke remedie door de schuldeiser werd ingeroepen580 (bijvoorbeeld in het geval dat de 
rechter een a posteriori-controle uitoefent na een buitengerechtelijke prijsvermindering). 
Misschien kunnen lessen worden getrokken uit het Weens Koopverdrag. Bij de toepassing 
van artikel 50 CISG wordt immers een 'prijsverminderingsverklaring' vereist (zie ook infra, 
nrs. 287-289).581 
176. Principieel een buitengerechtelijke prijsvermindering – De commentaren van de 
PECL gaan jammer genoeg niet in op de vraag of een rechter al dan niet verplicht 
voorafgaand moet tussenkomen om de prijsverminderingsremedie toe te passen. Niettemin 
bepaalt artikel 9:401 PECL in zijn eerste paragraaf: "A party (…) may reduce the price". Deze 
bewoordingen wijzen erop dat de partij zelf, unilateraal, zonder voorafgaande tussenkomst 
van een rechter, de prijsverminderingsremedie kan toepassen.582,583 De commentaren van de 
DCFR verduidelijken al evenmin of de schuldeiser deze remedie buitengerechtelijk kan 
inroepen. Maar artikel III.-3:601 DCFR bepaalt duidelijk het volgende: "a creditor (…) may 
reduce the price". Bijgevolg kan ook hier de prijsvermindering eenzijdig, zonder 
voorafgaande tussenkomst van de rechter door de schuldeiser worden toegepast.584 Verder is 
ook bij de toepassing van de Acquis Principles geen voorafgaande tussenkomst van de rechter 
verplicht en mag de schuldeiser de prijsverminderingsremedie eenzijdig toepassen. Dit wordt 
gestaafd door de bewoordingen van artikel 8:301(1) ACQP: "The creditor may reduce its own 
performance".585 
177. Keuzewijziging door de schuldeiser – De vraag rijst of een schuldeiser, nadat hij de 
prijsverminderingsremedie heeft gekozen, nog mag veranderen van keuze en een andere 
remedie kiezen. De commentaren van de PECL en de DCFR gaan in op deze vraag bij de 
bespreking van artikel 8:102 PECL en artikel III.-3:102 DCFR.586 Enerzijds betogen ze dat 
                                                 
578 S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. LOOS 
(eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 203. 
579 S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. LOOS 
(eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 203. 
580 Er is verwarring mogelijk tussen de gedeeltelijke ontbinding en de prijsvermindering, de gedeeltelijke opschorting en de 
prijsvermindering, een schadevergoeding en de prijsvermindering. MÜLLER-CHEN wijst terecht op de mogelijke ambiguïteit 
als de schuldeiser een verminderde prijs betaalt zonder een kennisgeving van een niet-conformiteit. Dit wijst immers enkel op 
een tijdelijke inhouding van een gedeelte van de prijs en niet op de definitieve selectie van een remedie: M. MÜLLER-CHEN, 
"Art. 50 CISG" in P. SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER (eds.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2005, (596) nr. 4. 
581 M. MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in P. SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER (eds.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 
2005, (596) nr. 4. 
582 S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. LOOS 
(eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 193; P. 
LEMAY, Le principe de la force obligatoire du contrat à l'épreuve du développement de l'unilatéralisme, onuitg., Université 
Lille Nord de France 2, 2012, nr. 72. 
583 Dit is ook het geval bij de prijsverminderingsremedie in art. 50 CISG (zie infra, nrs. 285 en 292). 
584 S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. LOOS 
(eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 193; P. 
WÉRY, "L'inexécution des obligations contractuelles et les "moyens" dans le projet de cadre commun de référence", JT 2011, 
(333) 336 en 339. 
585 J. PISULINSKI, F. ZOLL en M. SZPUNAR, "Termination and reduction of performance" in ACQUIS GROUP (ed.), Contract II: 
General Provisions, Delivery of Goods, Package Travel and Payment Services in Acquis Principles, München, Sellier, 2009, 
(411) 420, voorbeelden 6 en 7. 
586 O. LANDO en H. BEALE, Principles of European Contract Law, Den Haag, Kluwer, 2000, 363; C. VON BAR en E. CLIVE, 
Draft Common Frame of Reference (DCFR), I, München, Sellier, 2009, 777-778. 
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een schuldeiser die een remedie heeft gekozen, nog steeds zijn keuze kan wijzigen voor een 
andere remedie. Anderzijds geven ze ook aan dat de keuze voor een remedie vaak definitief is 
als een partij heeft verklaard een remedie te zullen uitoefenen en de wederpartij hierop 
vertrouwt.587 Met betrekking tot deze problematiek heeft STIJNS, in een bijdrage specifiek 
over de consumentenkoop, een interessante stellingname ingenomen (zie ook infra, nr. 
354).588 Deze visie maakt een onderscheid tussen remedies die enerzijds gerechtelijk en 
anderzijds buitengerechtelijk worden ingeroepen. Als de koper de prijsvermindering 
buitengerechtelijk inroept, is geen keuzewijziging meer mogelijk want de schuldeiser kan zijn 
verklaring niet herroepen zonder instemming van de schuldenaar. In een gerechtelijke 
procedure mag de koper wel een andere remedie kiezen omdat er dan sprake is van een 
geschil over de toe te passen remedies tussen de partijen en de rechter hierover nog uitspraak 
moet doen. In dit laatste geval kan de schuldeiser zijn keuze voor bijvoorbeeld 
prijsvermindering wijzigen naar een andere remedie en kan dit gunstig zijn voor beide 
partijen en het verdere verloop van de procedure. Deze redenering kan in samenhang met de 
commentaren van de PECL en de DCFR worden gelezen. Indien de remedie 
buitengerechtelijk wordt 'verklaard' en de wederpartij hierop vertrouwt, kan de initiële keuze 
van de schuldeiser niet meer worden aangepast. Bij een remedie die via de gerechtelijke weg 
wordt ingeroepen, is een keuzewijziging veel minder problematisch aangezien er een geschil 
is gerezen over de toe te passen remedie. Er zal dan ook geen vertrouwen worden opgewekt 
bij de schuldenaar dat deze remedie ook zal worden toegepast. Aangezien we hebben 
aangegeven dat de prijsvermindering buitengerechtelijk kan worden ingesteld onder de PECL 
en de DCFR, zal een keuzewijziging in dit geval niet meer mogelijk zijn als de schuldenaar 
hierop vertrouwt. Tijdens een gerechtelijke procedure kan de schuldeiser echter wél zijn 
initiële keuze voor een prijsvermindering ombuigen en een andere remedie eisen. 
Onderafdeling 2. Rol van de rechter 
178. Principieel een buitengerechtelijke prijsvermindering – Zoals aangegeven, kan de 
schuldeiser de prijsverminderingsremedie in de PECL, de DCFR en de ACQP principieel 
buitengerechtelijk, zonder voorafgaande tussenkomst door de rechter, inroepen. Dit zal vooral 
voorkomen als de schuldeiser nog niet heeft betaald. Dit sluit niet uit dat de rechter a 
posteriori een controle kan doorvoeren. Dat de prijsvermindering buitengerechtelijk kan 
worden ingeroepen, sluit o.i. een gerechtelijke prijsvermindering evenwel niet uit.589 Zo is een 
a priori-controle door de rechter ook mogelijk indien de schuldeiser onzeker is over het te 
verminderen bedrag. Een gerechtelijke prijsvermindering is ook noodzakelijk als de 
schuldeiser reeds heeft 'betaald' en de schuldenaar niet akkoord gaat met de toepassing van de 
prijsverminderingsremedie. 
179. Appreciatie- en controlebevoegdheid van de rechter – De rechter heeft zowel bij de a 
priori-controle bij een gerechtelijke prijsvermindering als bij een a posteriori-controle na een 
buitengerechtelijke prijsvermindering de bevoegdheid de hierboven geschetste 
                                                 
587 Zie ook: art 1:201 PECL en artt. I.-1:103 en III.-1.103 DCFR over "good faith and fair dealing". 
588 S. STIJNS, "De consumentenkoop: actuele knelpunten" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Knelpunten verkoop 
roerende goederen, Antwerpen, Intersentia, 2009, (21) nr. 60. 
589 Vgl. evenwel met de buitengerechtelijke ontbinding in de PECL: volgens JAMIN geniet de buitengerechtelijke ontbinding 
in de PECL, net zoals in het Duitse recht, voorrang: C. JAMIN, "Le renouveau des sanctions contractuelles: pot-pourri 
introductif" in F. COLLART DUTILLEUL en C. COULON (eds.), Le renouveau des sanctions contractuelles, Parijs, Economica, 
2007, (3) nr. 7. 
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toepassingsvoorwaarden na te gaan. Zo kan de rechter nagaan of het right to cure van de 
verkoper is nageleefd bij de prijsverminderingsremedie van de DCFR, dat er sprake is van een 
niet (volledige) nakoming van een wederkerige overeenkomst (PECL) of wederzijdse 
verbintenissen (DCFR), enz. Verder zal de rechter ook kunnen controleren of de partijen de 
remedie (zoals de prijsverminderingsremedie) te goeder trouw inroepen. Onder het Belgische 
recht bestempelen we dit als een 'misbruikcontrole'.590 Er bestaat echter een controverse over 
de vraag of een algemeen beginsel van het verbod op rechtsmisbruik in het unierecht bestaat 
en vooral hoever dit zou reiken.591,592 De PECL en de DCFR verwijzen niet uitdrukkelijk naar 
het verbod op rechtsmisbruik.593 Niettemin stellen deze instrumenten de uitvoering te goeder 
trouw van overeenkomsten voorop. Zo bepaalt artikel 1:201 PECL dat elke partij te goeder 
trouw moet handelen ("to act in accordance with good faith and fair dealing") en dat deze 
verplichting niet bij overeenkomst kan worden uitgesloten. Artikel III.-1:103(1) DCFR 
schrijft dan weer uitdrukkelijk voor dat een persoon te goeder trouw een remedie voor niet-
uitvoering moet uitoefenen ("to act in accordance with good faith and fair dealing"). Deze 
verplichting kan evenmin worden ingeperkt bij overeenkomst (art. III.-1:103(2) DCFR). 
Indien een persoon zijn remedie niet te goeder trouw uitoefent, kan worden uitgesloten dat 
deze persoon een beroep zou doen op een remedie of een verweermiddel (art. III.-1:103(3) 
DCFR). Bij het uitoefenen van de remedies moet de schuldeiser dus te goeder trouw zijn, 
anders kan hij (althans bij toepassing van de DCFR) het recht verliezen een beroep te doen op 
deze remedie. Dit resultaat zou ook onder het Belgische recht met een 
'rechtsmisbruikcontrole' verkregen kunnen worden. A. LENAERTS betreurt echter dat het 
verbod op rechtsmisbruik niet uitdrukkelijk werd opgenomen in de harmonisatieprojecten van 
het Europese contractenrecht.594 
                                                 
590 In het Belgische recht zal de misbruikcontrole worden doorgevoerd door de toepassing van de figuur van de matigende 
werking van de goede trouw. Deze figuur kent in het Belgisch recht slechts één vorm: namelijk het verbod op rechtsmisbruik. 
Zie voor andere landen: A. LENAERTS, "The General Principle of the Prohibition of Abuse of Rights: A Critical Position on 
its Role in a Codified European Contract Law", ERPL 2010, (1121) 1125-1128; R.N. IONESCU, L'abus de droit en droit de 
l'Union européenne, Brussel, Bruylant, 2012, 362-401. 
591 Zie uitgebreid over deze discussie: S. VOGENHAUER, "The Prohibition of Abuse of Law: An Emerging General Principle 
of EU Law" in R. DE LA FERIA en S. VOGENAUER (eds.), Prohibition of Abuse of Law. A New General Principle of EU Law?, 
Hart Publishing, Oxford, 2011, (521) 521-571. Het verbod op rechtsmisbruik is volgens LENAERTS een algemeen beginsel 
van unierecht: A. LENAERTS, "The General Principle of the Prohibition of Abuse of Rights: A Critical Position on its Role in 
a Codified European Contract Law", ERPL 2010, (1121) 1128-1139 (spreekt over "abuse of rights"). Zie ook voor deze 
mening: R.N. IONESCU, L'abus de droit en droit de l'Union européenne, Brussel, Bruylant, 2012, 357-490; S. VOGENHAUER, 
"The Prohibition of Abuse of Law: An Emerging General Principle of EU Law" in R. DE LA FERIA en S. VOGENAUER (eds.), 
Prohibition of Abuse of Law. A New General Principle of EU Law?, Hart Publishing, Oxford, 2011, (521) 563-571 ("abuse of 
law" is slechts een embryonaal algemeen beginsel). Vgl.: C. CAUFFMAN, "The Principle Of Proportionality And European 
Contract Law, Working Paper n° 2013/2", http://ssrn.com 2013, (1) 18-22 (kritisch). 
592 Misbruik van (unie) recht ("abuse of law") – hetgeen VOGENHAUER als een embryonaal algemeen beginsel van unierecht 
beschouwt – zou niet overeenkomen met nationale concepten van rechtsmisbruik ("abuse of rights") en bovendien zou 
rechtsmisbruik ("abuse of rights") niet kunnen bogen op een algemene traditie van de lidstaten (zo zou het Engelse recht 
vijandig tegenover dit concept staan): S. VOGENHAUER, "The Prohibition of Abuse of Law: An Emerging General Principle 
of EU Law" in R. DE LA FERIA en S. VOGENAUER (eds.), Prohibition of Abuse of Law. A New General Principle of EU Law?, 
Hart Publishing, Oxford, 2011, (521) 554-557. Contra (maakt geen expliciet onderscheid tussen "abuse of law" en "abuse of 
rights", verdedigt dat de tradities van de lidstaten een gemeenschappelijk concept van rechtsmisbruik kennen en dat een 
"general principle of the prohibition of abuse of rights" in het unierecht voorhanden is): A. LENAERTS, "The General 
Principle of the Prohibition of Abuse of Rights: A Critical Position on its Role in a Codified European Contract Law", ERPL 
2010, (1121) 1121-1154. 
593 Zie ook over de DCFR in deze zin: I. SAMOY en T. DANG VU, "Performance and non-performance in the DCFR" in V. 
SAGAERT, M. STORME en E. TERRYN (eds.), The draft common frame of reference: a national and comparative perspective, 
Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2012, (53) 110-111; P. WÉRY, "L'inexécution des obligations contractuelles et les "moyens" 
dans le projet de cadre commun de référence", JT 2011, (333) 338. 
594 A. LENAERTS, "The General Principle of the Prohibition of Abuse of Rights: A Critical Position on its Role in a Codified 
European Contract Law", ERPL 2010, (1121) 1141-1145 en 1151-1153. 
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Afdeling 3. Berekeningsmethode 
180. Een proportionele berekeningsmethode – De berekening van de prijsvermindering in 
de PECL en de DCFR is gebaseerd op de berekeningsmethode van de 
prijsverminderingsremedie in artikel 50 CISG (zie infra, nr. 296). De commentaren van de 
PECL verwijzen dan ook expliciet naar artikel 50 CISG voor de berekeningswijze.595 Dit 
betekent in de eerste plaats dat er sprake is van een proportionele berekeningsmethode, net 
zoals in het Nederlandse recht, (supra, nrs. 141 e.v.). Bovendien geven de bewoordingen van 
het artikel in de PECL en in de DCFR aan dat de prijsvermindering proportioneel wordt 
berekend. De vermindering van de prijs is proportioneel met de daling van de waarde van de 
niet-conforme uitvoering in vergelijking met de beloofde conforme uitvoering op het ogenblik 
van die uitvoering. 
De commentaren van de PECL geven met betrekking tot de berekeningswijze van de 
prijsvermindering volgende twee voorbeelden, welke zijn overgenomen in de commentaren 
van de DCFR:596 
 
Voorbeeld 1: '"S contracts to sell 50 tonnes of coffee to B at a price of £ 2400 a tonne. S 
tenders only 30 tonnes. B may accept the short tender and reduce the price under this Article 
from £ 120000 to £ 72000." 
 
Voorbeeld 2: "B agrees to build a house for O for £ 150000. If the work had been properly 
executed the house would have been worth £ 100000 when completed, but because of B's 
defective workmanship it is worth only £ 80000. As an alternative to claiming damages of £ 
20000, O may withhold or recover one-fifth of the price, i.e. £ 30000." 
Met betrekking tot de prijsverminderingsformule moet worden verwezen naar de formule van 
artikel 50 CISG die WILL vooropstelt (zie infra, nrs. 296-297). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook de Acquis Principles schrijven een wiskundige formule voor om de vermindering van de 
prestaties te berekenen. Om het contractuele evenwicht te herstellen tussen de twee prestaties 
moet de vermindering volgens de volgende formule proportioneel worden berekend. 
                                                 
595 O. LANDO en H. BEALE, Principles of European Contract Law, Den Haag, Kluwer, 2000, 432. 
596 O. LANDO en H. BEALE, Principles of European Contract Law, Den Haag, Kluwer, 2000, 431. 
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V1 = Waarde van de volledige prestatie van de schuldenaar; 
V2 = Waarde van de effectieve (niet-conforme) prestatie door de schuldenaar; 
P1 = Prijs van de volledige prestatie van de schuldenaar; 
P2 = Prijs van de effectieve (niet-conforme) prestatie door de schuldenaar. 
Deze formule komt precies overeen met de formule van WILL om de prijsvermindering van 
artikel 50 CISG te berekenen. 
181. Tijdstip van de berekening – Hoewel artikel 50 CISG bepaalt dat de berekening 
plaatsvindt "at the time of delivery", hebben de bewoordingen van de PECL ("at the time 
performance was tendered") dezelfde betekenis. Ook de DCFR ("at the time it [the 
performance] was made") lijkt dezelfde betekenis te hebben. De keuze voor het ogenblik van 
de uitvoering van de overeenkomst wijkt af van de keuze in de ULIS welke verwijst naar het 
tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.597 We verwijzen hier naar de uiteenzetting bij 
artikel 50 CISG over het tijdstip van de berekening voor het belang van de keuze van dit 
tijdstip voor de berekening van de prijsvermindering (zie infra, nr. 298). We zullen daar 
besluiten dat het ogenblik van de berekening van de prijsvermindering een belangrijke rol 
speelt. Het eindresultaat zal immers verschillen bij een berekening op het 'ogenblik van de 
aflevering (uitvoering)' indien de prijs van conforme en niet-conforme goederen ongelijk 
stijgen en/of dalen. Deze (ongelijke) stijging of daling zal geen rol spelen bij een berekening 
op het 'ogenblik van het sluiten van de overeenkomst'. 
182. Plaats van de berekening – De PECL noch de DCFR verduidelijken waar de 
prijsverminderingsberekening plaats moet vinden. Toch kan dit aspect heel belangrijk zijn bij 
de levering van cross-border diensten of goederen: de waarde van goederen of diensten in 
Athene kunnen immers op hetzelfde ogenblik verschillen van de waarde van dezelfde 
goederen in Londen. Ook de commentaren specifiek over de PECL en de DCFR gaan niet in 
op deze problematiek. De meest uitgebreide commentaren over de plaats van de berekening 
van een prijsvermindering kunnen we terugvinden bij artikel 50 van het Weens koopverdrag 
(zie infra, nr. 299). 
183. Prijsvermindering tot nul – Indien de geleverde prestatie waardeloos is of geheel niet 
wordt geleverd, rijst de vraag of een prijsvermindering tot nul kan worden doorgevoerd. Bij 
een waardeloze prestatie rijst bovendien de vraag of de waardeloze prestatie (net zoals bij een 
ontbinding) moet worden teruggegeven bij het doorvoeren van een dergelijke 
prijsvermindering tot nul. Deze vraag wordt niet behandeld door de commentaren van de 
PECL en de DCFR. Bij de Acquis Principles geven de commentaren aan dat een 
prijsvermindering tot nul in het geval van het totaal uitblijven van een prestatie neer zou 
komen op een ontbinding (zie supra, nr. 162). De bewoordingen van de 
prijsverminderingsremedie in de PECL en de DCFR geven evenwel aan dat de uitvoering van 
                                                 
597 Art. 46 van de "Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods" (afgekort: 'ULIS'), Den Haag, 
1 juli 1964: "Where the buyer has neither obtained performance of the contract by the seller nor declared the contract 
avoided, the buyer may reduce the price in the same proportion as the value of the goods at the time of the conclusion of the 
contract has been diminished because of their lack of conformity with the contract." (onderlijning toegevoegd). 
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de overeenkomst op een of andere wijze moet zijn aangeboden ("A party (creditor) who 
accepts a (tender of) performance not conforming to the contract (terms regulating the 
obligation)"). Prijsvermindering kan daarom niet bij de toepassing van deze instrumenten 
worden doorgevoerd indien er geheel geen uitvoering is (zie supra, nr. 162). Een totaal 
waardeloze uitvoering wordt dan weer niet door de bewoordingen van de remedie uitgesloten 
en kan daarom met toepassing van de prijsverminderingsformule aanleiding geven tot een 
prijsvermindering tot nul. Bovendien kan worden verdedigd dat de waardeloze prestatie niet 
moet worden gerestitueerd aan de schuldenaar, aangezien de schuldeiser de waardeloze 
prestatie moet 'aanvaarden'. 
184. Interesten op de prijsvermindering bij een vertraging in de terugbetaling – De vraag 
rijst of de partij, die reeds een volledige betaling heeft ontvangen, interesten moet betalen op 
het teveel betaalde gedeelte indien nadien een prijsvermindering wordt doorgevoerd door de 
wederpartij. De commentaren van de PECL en de DCFR behouden het stilzwijgen over deze 
materie. Toch lijkt het logisch dat de schuldenaar in dit geval interesten moet betalen. Artikel 
9:508 PECL schrijft een geschikte basis voor deze interesten voor. De schuldenaar moet 
interesten betalen op een vertraging in de betaling van een geldsom vanaf het ogenblik dat de 
betaling ervan opeisbaar is. De DCFR schrijft exact dezelfde regel in artikel III.-3:708 DCFR 
voor.598 Daarnaast schrijft artikel III.-3:710 DCFR strengere regels voor bij interesten in 
commerciële contracten. De commentaren bij de PECL bepalen echter dat de interesten 
bepaald in artikel 9:508 PECL enkel van toepassing zijn op "primary contractual obligations 
to pay".599 De bepaling van artikel 9:508 PECL zou niet van toepassing zijn op secundaire 
geldelijke prestaties zoals schadevergoeding of interesten. De vraag die niet wordt 
beantwoord, is of de terugbetaling van een deel van de prijs ten gevolge van een 
prijsvermindering een primaire of een secundaire geldelijke prestatie is. De commentaren van 
de DCFR stellen veel ruimer dat artikel III.-3:708 DCFR een algemeen recht op interest 
vooropstelt bij een vertraging in de betaling.600 Dit betekent wellicht dat bij de DCFR de 
partij, die een volledige betaling heeft ontvangen, interesten zal moeten betalen op het teveel 
betaalde gedeelte indien nadien een prijsvermindering wordt doorgevoerd door de 
wederpartij. 
185. Verschillende berekeningswijze van de waardevermindering in vergelijking met een 
schadevergoeding – De proportionele berekeningswijze van de waardevermindering bij de 
prijsverminderingsremedie komt niet overeen met de berekeningsmethode van een 
schadevergoeding. De prijsvermindering wordt immers op een proportionele wijze berekend, 
terwijl de schadevergoeding op een absolute of lineaire manier wordt berekend. We 
verwijzen voor meer details en een voorbeeld naar de bespreking van de 
prijsverminderingsremedie in het Weens Koopverdrag (zie infra, nr. 302). 
Afdeling 4. Bijkomende eigenschappen 
186. De prijsvermindering als eis en verweermiddel? – Als de toepassingsvoorwaarden van 
de prijsverminderingsremedie zijn voldaan, kan deze remedie bij wanprestatie worden 
ingesteld als een eis en als een verweermiddel van de schuldeiser. Heeft de schuldeiser de 
                                                 
598 De Acquis Principles nemen het artikel van de DCFR inzake interesten bij een vertraging in de betaling over, aangezien er 
onvoldoende basis is in het acquis een dergelijke regel te formuleren 
599 O. LANDO en H. BEALE, Principles of European Contract Law, Den Haag, Kluwer, 2000, 451. 
600 C. VON BAR en E. CLIVE, Draft Common Frame of Reference (DCFR), I, München, Sellier, 2009, 945. 
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prijs reeds (geheel) betaald en eist hij een deel van de prijs terug, heeft men met een 
prijsvermindering als een eis te maken. Heeft de schuldeiser de prijs nog niet betaald en eist 
de schuldenaar van de wanprestatie bijvoorbeeld de betaling van de gehele prijs bij een 
(gedeeltelijke) niet nakoming, kan de eerste de prijsvermindering als een verweermiddel 
instellen. 
Kan de schuldenaar de prijsverminderingsremedie inroepen als een verweermiddel indien de 
wederpartij onterecht een ontbinding of een uitvoering in natura eist voor de tekortkoming 
van de schuldenaar? Deze piste is niet uitgeklaard in de PECL of de DCFR. In de DCFR 
wordt zelfs uitdrukkelijk aangegeven dat een "creditor" de prijs mag verminderen. Hoewel de 
PECL niet uitdrukkelijk aanhaalt dat de schuldeiser de prijsvermindering mag inroepen, wijst 
de formulering van het artikel toch in die richting. Toch kan men denken aan een situatie 
waarin de schuldeiser niet te goeder trouw de ontbinding heeft ingeroepen. In dit geval lijkt 
het aannemelijk dat een schuldenaar een prijsvermindering zou kunnen voorstellen als 
alternatief. 
187. De prijsvermindering vóór en na de betaling van de koopprijs – De tweede paragraaf 
van artikel 9:401 PECL geeft aan dat prijsvermindering zowel vóór als na de betaling van de 
prijs kan worden doorgevoerd.601,602 Als de schuldeiser de prijs reeds heeft betaald, kan hij het 
teveel betaalde terugvorderen van de schuldenaar. Als hij daarentegen de prijs nog niet heeft 
betaald, kan hij een deel van de prijs niet betalen. De opstellers van de DCFR hebben zich op 
de PECL geïnspireerd en schrijven ook een prijsvermindering voor die vóór en na de betaling 
van de prijs kan worden toegepast.603 
188. Geen restitutie – Het is eigen aan de prijsvermindering in de PECL en de DCFR dat de 
partij die de prijsvermindering doorvoert het niet-conforme goed juist behoudt. In de PECL en 
de DCFR wordt uitdrukkelijk aangegeven dat de schuldeiser een niet-conforme nakoming 
aanvaardt bij een prijsvermindering. Dit betekent dat deze de niet-conforme goederen (met 
een voorbehoud over de prijs) aanvaardt en behoudt opdat hij een prijsvermindering zou 
kunnen doorvoeren. Het feit dat prijsvermindering enkel kan worden toegepast als de partij de 
niet-conforme nakoming aanvaardt, doet verdere vragen rijzen over het aflijnen van het 
concept prijsvermindering. Stel dat de schuldeiser slechts een gedeelte van de goederen of 
diensten aanvaardt, is er dan nog steeds sprake van een prijsvermindering volgens de PECL 
en de DCFR? De beantwoording van deze vraag zal misschien ook leiden tot een betere 
afbakening tussen het concept prijsvermindering en gedeeltelijke ontbinding (zie infra, nrs. 
193-196). 
                                                 
601 O. LANDO en H. BEALE, Principles of European Contract Law, Den Haag, Kluwer, 2000, 431. 
602 Ook de prijsvermindering van art. 50 CISG kan zowel vóór als na de betaling van de koopprijs worden toegepast. Zie: 
M.R. WILL, "Art. 50" in M.C. BIANCA en M.J. BONELL (eds.), Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, 
Milaan, Giuffrè, 1987, (368) 372 (in verband met art. 50 CISG meent deze auteur: 'where the buyer has not yet paid, the 
remedy of price reduction is his best weapon"). De commentaren van de Acquis Principles bepalen in dezelfde zin dat als een 
partij zijn prestatie mag verminderen die nog niet werd uitgevoerd, hij deze prestatie bijgevolg kan verminderen. Als hij de 
prestatie reeds heeft uitgevoerd, kan hij dat deel van de prestatie terugvorderen dat hij niet meer moet presteren door de 
uitoefening van de remedie (J. PISULINSKI, F. ZOLL en M. SZPUNAR, "Termination and reduction of performance" in ACQUIS 
GROUP (ed.), Contract II: General Provisions, Delivery of Goods, Package Travel and Payment Services in Acquis 
Principles, München, Sellier, 2009, (411) 416). 
603 C. VON BAR en E. CLIVE, Draft Common Frame of Reference (DCFR), I, München, Sellier, 2009, 911. 
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189. De cumulatie met schadevergoeding – Artikel 9:401(3) PECL en artikel III.-3:601(3) 
DCFR bepalen: "a party who reduces the price cannot also recover damages for a reduction 
in value of the performance but remains entitled to damages for any further loss604 it has 
suffered so far as these are recoverable" (zie ook infra, nr. 198). Voor zover dat de remedies 
van 'prijsvermindering' en 'schadevergoeding' de waardevermindering door de niet conforme 
uitvoering vergoeden, blijken ze niet cumuleerbaar maar wel alternatief inzetbaar.605 Voor 
zover de schadevergoeding evenwel andere schade vergoedt dan de waardevermindering, 
blijken beide remedies weer wel cumuleerbaar. Dit laatste blijkt ook uit artikel III.-3:102 
DCFR dat vooropstelt dat een schuldeiser altijd een beroep kan doen op schadevergoeding als 
hij een andere remedie inroept. 
190. De bewijslast – De PECL regelt de bewijslast niet. Ook de DCFR schrijft geen 
algemene regels over de bewijslast voor, met uitzondering van bijzondere regels zoals 
bijvoorbeeld artikel IV.A.-6:107 DCFR inzake de bewijslast bij conventionele garanties in 
consumentenovereenkomsten. Daarom is het onduidelijk wie de toepassingsvoorwaarden van 
de prijsvermindering moet bewijzen, de waardevermindering voor de berekening, enz. 
191. Afwijkende overeenkomsten – Volgens artikel 8:109 PECL kunnen de remedies voor 
niet-uitvoering (waaronder prijsvermindering) contractueel worden uitgesloten of beperkt, 
behalve als deze uitsluiting of beperking tegen de goede trouw ingaat.606 De DCFR schrijft in 
een soortgelijk artikel voor dat een contractuele uitsluiting of beperking van een remedie voor 
niet-uitvoering (waaronder prijsvermindering) niet mag ingaan tegen de goede trouw (art. III.-
3:105 DCFR). Daarnaast bepaalt dit artikel dat een dergelijke clausule ook niet mag ingaan 
tegen de regels van de oneerlijke contractuele bedingen in Boek II, Hoofdstuk 9, Sectie 4.607 
Hoewel dit niet uitdrukkelijk in artikel 8:109 PECL is bepaald, zal een afwijkende clausule 
onder de PECL ook moeten voldoen aan artikel 4:110 PECL hetwelk 'niet individueel 
onderhandelde oneerlijke bedingen' verbiedt.608 De commentaren van de PECL wijzen er ook 
op dat dwingende wetten inzake consumentenbescherming meestal de regel vervat in artikel 
8:109 PECL opzij zullen zetten.609 De DCFR gaat verder en bepaalt uitdrukkelijk in artikel 
IV.A-4:101 DCFR dat in consumentenkoopovereenkomsten elke clausule, opgenomen in een 
overeenkomst vooraleer de niet-conformiteit aan de verkoper is ter kennis gebracht, die direct 
of indirect de remedies van de koper van in Boek III, Hoofdstuk 3 (zoals gewijzigd door dat 
Hoofdstuk) uitsluit of beperkt, de consument niet binden.610 Dit betekent dat de 
                                                 
604 Onderlijning toegevoegd. 
605 O. LANDO en H. BEALE, Principles of European Contract Law, Den Haag, Kluwer, 2000, 431; C. LIU, "Price Reduction 
for Non-Conformity: Perspectives from the CISG, UNIDROIT Principles, PECL and Case Law, 2nd edition, Case 
annotated", www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/chengwei2.html, 2005, 7-8; M. SCHMIDT-KESSEL, "Remedies for Breach of 
Contract in European Private Law - Principles of European Contract Law, Acquis Communautaire and Common und Frame 
of Reference" in R. SCHULZE (ed.), New Features in  Contract Law, München, Sellier, 2007, (183) 194; C. VON BAR en E. 
CLIVE, Draft Common Frame of Reference (DCFR), I, München, Sellier, 2009, 911. 
606 Zie ook over de prijsvermindering en afwijkende overeenkomsten: O. LANDO en H. BEALE, Principles of European 
Contract Law, Den Haag, Kluwer, 2000, 386. 
607 Zie ook kort over de prijsvermindering en de mogelijkheid af te wijken via overeenkomst: C. VON BAR en E. CLIVE, Draft 
Common Frame of Reference (DCFR), I, München, Sellier, 2009, 794. 
608 Zie voor een vergelijking tussen art. 4:110 PECL en 8:109 PECL: O. LANDO en H. BEALE, Principles of European 
Contract Law, Den Haag, Kluwer, 2000, 386. 
609 O. LANDO en H. BEALE, Principles of European Contract Law, Den Haag, Kluwer, 2000, 388 
610 Zie hierover: C. VON BAR en E. CLIVE, Draft Common Frame of Reference (DCFR), II, München, Sellier, 2009, 1336. 
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prijsvermindering niet a priori mag worden uitgesloten of beperkt. Ook artikel IV.B.-1:104 
DCFR inzake huurovereenkomsten met een consument bevat een gelijksoortige bepaling.611 
Afdeling 5. Vergelijking met andere remedies 
192. Algemeen – Op het eerste gezicht is er verwarring mogelijk tussen prijsvermindering 
en enkele andere remedies uit deze soft law-instrumenten. De prijsverminderingsremedie kan 
inderdaad enkele overlappingen vertonen met de remedies schadevergoeding en gedeeltelijke 
ontbinding. 
Onderafdeling 1. Gedeeltelijke ontbinding 
193. PECL – Artikel 9:302 PECL gaat over "contracts to be performed in parts". Het staat 
uitdrukkelijk612 de 'gedeeltelijke ontbinding' van de overeenkomst toe. Dit artikel bepaalt: 
"If the contract is to be performed in separate parts and in relation to a part to which a counter-
performance can be apportioned, there is a fundamental non-performance, the aggrieved party may 
exercise its right to terminate under this Section in relation to the part concerned. It may terminate 
the contract as a whole only if the non-performance is fundamental to the contract as a whole." 
Bijgevolg schrijft de PECL een gedeeltelijke ontbinding voor in geval een overeenkomst 
deelbaar is en als een wederprestatie kan worden toegewezen aan elk deel van de 
overeenkomst in geval van een fundamentele tekortkoming met betrekking tot een deel van de 
overeenkomst. De mogelijkheid de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden kan worden 
gezien als een uitdrukking van het principe de overeenkomst zoveel als mogelijk te 
behouden.613 Deze remedie kan neerkomen op de gedeeltelijke ontbinding van een deel van 
de overeenkomst, maar ook op de prijsvermindering indien we de overeenkomst in haar 
geheel beschouwen. De afbakening tussen de prijsvermindering en de gedeeltelijke 
ontbinding is bijgevolg niet zo duidelijk. 
194. DCFR – Ook de DCFR kent de gedeeltelijke ontbinding (zie art. III.-3:501(2) 
DCFR).614 Artikel III.-3:506 DCFR bepaalt in welke situaties een gedeeltelijke ontbinding 
mogelijk is: 
"(2) Where the debtor's obligation under the contract are to be performed in separate parts or are 
otherwise divisible, then: (a) if there is a ground for termination under this Section of a part to 
which a counter-performance can be apportioned, the creditor may terminate the contractual 
relationship so far as it relates to that part; (b) the creditor may terminate the contractual 
relationship as a whole only if the creditor cannot reasonably expect to accept performance of the 
                                                 
611 C. VON BAR en E. CLIVE, Draft Common Frame of Reference (DCFR), II, München, Sellier, 2009, 1449-1453 (vooral 
over de rent reduction p. 1451). 
612 De gedeeltelijke ontbinding wordt niet uitdrukkelijk voorgeschreven in de PICC, maar SCHELHAAS is ervan overtuigd dat 
de regels van art. 7.3.1 impliciet een gedeeltelijke ontbinding voorschrijven: H.N. SCHELHAAS, "Non-Performance" in S. 
VOGENAUER en J. KLEINHESTERKAMP (eds.), Commentary on the UNIDROIT principles of international commercial 
contracts (PICC), Oxford, OUP, 2009, (726) nr. 95. Een gedeeltelijke (temporele) ontbinding wordt wel uitdrukkelijk 
voorgeschreven in art. 7.3.7 PICC m.b.t. de restitutieverplichtingen in een overeenkomst met opeenvolgende of voortdurende 
prestaties. 
613 B. FAUVARQUE-COSSON en D. MAZEAUD, European contract law: materials for a common frame of reference: 
terminology, guiding principles, model rules, München, Sellier 2008, 500. 
614 "In this Section 'termination' means the termination of the contractual relationship in whole or in part and 'terminate' has 
a corresponding meaning." 
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other parts or there is a ground for termination in relation to the contractual relationship as a 
whole."615 
Deze bepaling is vergelijkbaar met artikel 9:302 PECL, behalve dat de laatste zin van de 
bepaling in de PECL enkel bepaalt dat "the contract may be terminated as a whole only if the 
non-performance is fundamental to the contract as a whole". Het verschil tussen de PECL en 
de DCFR is dat de DCFR ook een mogelijkheid bevat om de gehele overeenkomst te 
ontbinden als van de schuldeiser niet redelijkerwijze verwacht kan worden dat hij de 
uitvoering van de andere gedeelten aanvaardt. Een ander verschil tussen de PECL en de 
DCFR is dat de PECL enkel een gedeeltelijke ontbinding voorschrijft in het geval een 
fundamentele niet-nakoming voorhanden is met betrekking tot een splitsbaar deel van de 
overeenkomst. Bij de DCFR moet er een "ground for termination" voorhanden zijn met 
betrekking tot dat deel van de overeenkomst. Deze laatste formulering, gebezigd in de DCFR, 
is ruimer, omdat naast de (gedeeltelijke) ontbinding door een fundamentele tekortkoming 
bijvoorbeeld ook de (gedeeltelijke) ontbinding bij een vertraging in de levering (na 
kennisgeving van een extra termijn door de schuldeiser aan de schuldenaar) in aanmerking 
kan worden genomen. Net zoals bij de PECL, kunnen we vaststellen dat ook bij de DCFR de 
lijn tussen gedeeltelijke ontbinding en prijsvermindering niet steeds duidelijk is. 
De restitutieverplichtingen van de partijen bij de DCFR verhinderen niet de toepassing van de 
gedeeltelijke ontbinding. Volgens artikel III.-3:511(1) DCFR zijn er geen 
teruggaveverplichtingen als een conforme uitvoering door de ene partij beantwoordt aan een 
conforme uitvoering door de wederpartij.616 Een eerste lezing verduidelijkt niet wat de 
opstellers bedoelden met deze paragraaf. De commentaren maken evenwel duidelijk dat deze 
regel "most commonly" wordt toegepast met betrekking tot overeenkomsten die in gedeelten 
worden uitgevoerd (bijvoorbeeld een huurovereenkomst die bestaat uit verbintenissen die 
voortdurend worden uitgevoerd gedurende een bepaalde periode en waarbij aparte betalingen 
worden toegekend per tijdseenheid; of een contract dat bestaat uit verschillende leveringen 
met aparte betalingen in de tijd) of deelbaar zijn.617 Er bestaat dus geen restitutieplicht voor de 
wederzijds volledig uitgevoerde gedeelten (die deelbaar zijn) van de overeenkomst. Dit is niet 
het geval voor verbintenissen die niet volledig zijn uitgevoerd. Deze verklaring is verbonden 
met artikel III.-3:506 DCFR, hetwelk een gedeeltelijke ontbinding toestaat wanneer de 
verbintenissen van de overeenkomst deelbaar zijn. Artikel 9:306 PECL stelt a contrario 
dezelfde redenering voorop. De partij die de overeenkomst ontbindt, mag "property 
previously received" (de uitvoering door de wederpartij) afwijzen wanneer de waarde ervan 
fundamenteel is gedaald ten gevolge van de niet-nakoming door de wederpartij. 
195. Verschilpunten – Niettemin zijn er enkele verschillen tussen de prijsvermindering en 
de gedeeltelijke ontbinding in de PECL en de DCFR. 
                                                 
615 Gedeeltelijke ontbinding is onmogelijk "where the debtor's obligations under the contract are not divisible": art. III.-
3:506 DCFR. De schuldeiser mag kiezen voor een gehele ontbinding van een deelbare overeenkomst als: 1) er niet van de 
schuldeiser kan worden verwacht een gedeelte van de prestaties te aanvaarden; 2) er een reden is tot ontbinding van de gehele 
overeenkomst (art. III.-3:506(2)(b) DCFR). 
616 Zie ook: art. III.-3:511(2) DCFR. Dit artikel bepaalt dat de partij die de overeenkomst ontbindt een uitvoering kan 
beschouwen als een niet-conforme uitvoering als de uitvoering van geen waarde is of de waarde ervan fundamenteel is 
verminderd door de niet-conforme nakoming. Zie over art. III.-3:511 DCFR: I. SAMOY en T. DANG VU, "Performance and 
non-performance in the DCFR" in V. SAGAERT, M. STORME en E. TERRYN (eds.), The draft common frame of reference: a 
national and comparative perspective, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2012, (53) 103. 
617 C. VON BAR en E. CLIVE, Draft Common Frame of Reference (DCFR), I, München, Sellier, 2009, 898. 
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De prijsverminderingsremedie van de PECL kan bij eender welke niet-conforme uitvoering 
van de overeenkomst worden ingeroepen (behalve bij een volledige niet-nakoming).618 De 
(gedeeltelijke) ontbinding kan in principe enkel worden ingeroepen bij een fundamentele 
tekortkoming van een (deel van de) overeenkomst. Het vereiste dat het moet gaan over een 
fundamentele tekortkoming is een beperking ten opzicht van de prijsverminderingsremedie.619 
Ook de prijsverminderingsremedie van de DCFR verschil in dit opzicht van de (gedeeltelijke) 
ontbinding. Een gedeeltelijke ontbinding kan in principe enkel worden toegepast in geval van 
een fundamentele niet-nakoming (van een deel van de verbintenis).620 
Een tweede (potentieel) verschil heeft betrekking op de restitutieverplichting. Bij een 
(gedeeltelijke) ontbinding worden restitutieverplichtingen voorgeschreven, hetgeen niet het 
geval is bij de prijsvermindering.621 Natuurlijk hebben we reeds hiervoor gezien dat het niet 
nodig is om bij een gedeeltelijke ontbinding de gedeelten te restitueren van de wederzijds 
vervulde verbintenissen of prestaties. 
Voorbeeld 1:622 Als een schuldenaar bijvoorbeeld drie in plaats van vier schilderijen levert en 
de schuldeiser de overeenkomst gedeeltelijk ontbindt, zal de schuldeiser enkel betalen voor de 
drie schilderijen en is er geen sprake van restitutieverplichtingen. Als de schuldeiser echter al 
heeft betaald voor de drie schilderijen, kan hij de prijs van één schilderij terugvorderen, maar 
niet van de drie die geleverd zijn (als de prestatie deelbaar is). Gedeeltelijke ontbinding en 
prijsvermindering zullen op hetzelfde neerkomen. 
Voorbeeld 2: In een wederkerige overeenkomst met voortdurende prestaties (een 
huurovereenkomst van vijf maanden) worden gedurende de eerste drie maanden de 
verbintenissen van beide partijen correct uitgevoerd. Bij aanvang van de derde maand blijkt 
dat het gehuurde goed enkele gebreken vertoont. Bij aanvang van de vierde maand zijn deze 
gebreken hersteld. De gebreken in de derde maand van de huurovereenkomst kunnen niet 
worden beschouwd als fundamenteel met betrekking tot de gehele overeenkomst (wel met 
betrekking tot de desbetreffende maand). Als de huurder voor deze gebreken het contract 
ontbindt voor de maand waarin het goed gebreken vertoonde, kan hij de huurprijs terugvragen 
voor die maand, maar niet voor de vierde maand waarin de overeenkomst opnieuw door beide 
partijen correct wordt uitgevoerd. Wat betreft de eerste drie maanden waarin de overeenkomst 
door beide partijen correct werd uitgevoerd, mag niet worden vergeten dat de ontbinding in de 
PECL en de DCFR slechts voor de toekomst werkt.623 Daarom zal dit deel van de 
overeenkomst (de wederzijdse uitvoering van de eerste drie maanden) niet door de ontbinding 
                                                 
618 Zie: art. 9:401(1) PECL: "A party who accepts a tender of performance not conforming to the contract may reduce the 
price" (onderlijning toegevoegd). 
619 Zie: art. 9:301 PECL: "(1) A party may terminate the contract if the other party's non-performance is fundamental (…)" en 
art. 9:302: "If the contract is to be performed in separate parts and in relation to a part to which a counter-performance can 
be apportioned, there is a fundamental non-performance, the aggrieved party may exercise its right to terminate under this 
Section in relation to the part concerned." (Onderlijning toegevoegd). 
620 Art. III.-3:502 juncto art. III.-3:506 DCFR. Dit moet wel worden genuanceerd aangezien de gedeeltelijke ontbinding ook 
kan worden doorgevoerd bij een vertraging in de uitvoering van een verbintenis en de schuldeiser de schuldenaar een extra 
termijn heeft gegund om uit te voeren (art. III.-3:503 juncto art. III.-3:506 DCFR). 
621 Zie: artt. 9:307-9:308 PECL, art. III.-3:510 DCFR. 
622 Zie voor andere voorbeelden over de gedeeltelijke ontbinding: C. VON BAR en E. CLIVE, Draft Common Frame of 
Reference (DCFR), I, München, Sellier, 2009, 875-877. 
623 Zie: art. 9:305 PECL en art. III.-3:509 DCFR. Zie ook: O. LANDO en H. BEALE, Principles of European Contract Law, 
Den Haag, Kluwer, 2000, 419-420; C. VON BAR en E. CLIVE, Draft Common Frame of Reference (DCFR), I, München, 
Sellier, 2009, 875 en 885-887. 
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worden aangetast. De toepassing van de prijsverminderingsremedie in deze situatie zou 
eventueel tot hetzelfde resultaat kunnen leiden. Daarnaast zou de prijsvermindering ook de 
mogelijkheid geven om slechts een gedeelte van de prijs te betalen voor de derde maand, 
proportioneel verminderd met de vermindering van het genot van het goed door de gebreken. 
Deze twee voorbeelden gaan echter over kwantitatieve of temporele verminderingen van 
deelbare prestaties. Indien er echter sprake is van een kwalitatieve vermindering en de 
schuldeiser wenst de kwalitatief verminderde prestatie te aanvaarden en een prijsvermindering 
door te voeren, kan worden aangenomen dat een gedeeltelijke ontbinding niet tot hetzelfde 
resultaat kan leiden. 
Voorbeeld 3: Een koppel bestelt, net voor hun huwelijksreis, een fotoalbum met een selectie 
van foto's uit hun trouwreportage. De drukker verzekert dat het album op hoogstaand 
kwalitatief karton zal worden gedrukt. Eenmaal thuisgekomen van hun huwelijksreis merken 
ze op dat de foto's gedrukt zijn op glanzend papier en niet op dik karton. Ze besluiten het boek 
te houden, dat mooi is uitgegeven, maar willen een deel van de koopprijs terug. 
Inderdaad, een kwalitatief inferieure prestatie is niet altijd een 'deelbaar', waardoor een 
gedeeltelijke ontbinding (en de restitutieverplichtingen) niet kan (kunnen) worden toegepast 
(het schilderij is immers ondeelbaar). Zo kan een gedeeltelijke ontbinding niet worden 
toegepast bij een kwalitatief inferieure prestatie. Niettemin is het mogelijk dit standpunt te 
nuanceren door abstract te redeneren. Zo kan men de vermindering in kwaliteit beschouwen 
als een niet-uitgevoerd gedeelte van de overeenkomst. Toch moet worden verdedigd dat bij 
een kwalitatief inferieure prestatie de gedeeltelijke ontbinding moeilijker toepasbaar is door 
de ondeelbaarheid van de prestatie. Daarnaast zal een gehele ontbinding leiden tot de 
teruggave van de gebrekkige prestatie. De toepassing van de prijsvermindering zal het echter 
de schuldeiser mogelijk maken een kwalitatief inferieure prestatie te behouden en de prijs te 
verminderen. 
We dienen nog te wijzen op een derde onderscheid tussen de prijsvermindering en de 
gedeeltelijke ontbinding, hetwelk evenwel sterk gelinkt is aan het vorige onderscheid. Bij de 
PECL en de DCFR zal het feit dat een prijsvermindering de aanvaarding van de uitvoering 
impliceert, in sommige gevallen uitsluiten dat deze remedie kan worden toegepast als de 
schuldeiser slechts een 'deel' van de prestatie van de schuldenaar aanvaardt. 
Voorbeeld 4: Stel dat de verkoper zeventig flessen wijn levert, waarvan de koper er vijftig 
aanvaardt en twintig terugstuurt en niet aanvaardt. 
In dit geval zal de koper niet de niet-conforme nakoming geheel aanvaarden, maar slechts een 
gedeelte. Het is twijfelachtig of de prijsverminderingsremedie van de PECL of de DCFR, 
welke een 'aanvaarding van de niet-conforme uitvoering' impliceert, hierop van toepassing zal 
zijn. Een gedeeltelijke ontbinding kan hier wel een oplossing bieden. 
196. Acquis Principles – De verminderingsremedie in de Acquis Principles staat in hetzelfde 
artikel als de ontbinding. Paragraaf (3) van artikel 8:301 ACQP schrijft tevens een gedeeltelijke 
ontbinding voor:624 "The creditor can terminate the contract under paragraph (1) only with respect to 
                                                 
624 Volgens de commentaren (I. Foundations in the Acquis, 2. Development) van de Acquis Principles vult paragraaf (3) van 
art. 8:301 ACQP een leemte in vergelijking met richtlijn consumentenkoop. Zie: J. PISULINSKI, F. ZOLL en M. SZPUNAR, 
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that part which is affected by non-performance, unless partial performance is of no utility to the 
creditor. (…)".625 De commentatoren zijn van mening dat een gedeeltelijke ontbinding ook mogelijk is 
als het voorwerp van de uitvoering niet deelbaar is, maar als een gedeelte van de uitvoering een 
belangrijke economische waarde vertegenwoordigt.626 Indien we deze verfijning (in vergelijking met 
de PECL en de DCFR) toepassen, is het ook mogelijk een gedeeltelijke ontbinding toe te passen in 
geval van een kwalitatieve vermindering van prestaties, aangezien het voorwerp van de prestatie niet 
meer deelbaar moet zijn. Wanneer we in de Acquis Principles de verminderingsremedie vergelijken 
met de gedeeltelijke ontbinding, kunnen we niettemin vaststellen dat de verminderingsremedie in een 
bepaald opzicht een breder toepassingsgebied heeft. Zo kan de schuldeiser geen (gedeeltelijke) 
ontbinding inroepen bij een zeer kleine niet-conformiteit.627 Hij kan dan wel een prijsvermindering 
inroepen. Anderzijds kunnen de verminderingsremedie en de gedeeltelijke ontbinding overlappen bij 
een belangrijke tekortkoming. Gedeeltelijke ontbinding van een deel van de overeenkomst kan 
uiteraard ook hier worden beschouwd als een vermindering indien de overeenkomst in haar geheel 
wordt beschouwd.628 Ook de commentaren van de Acquis Principles kaarten dit probleem van 
overlapping aan: "The applicability of this instrument [reduction of performances] to remedy other 
kinds of non-performance than just the defective performance may cause some friction with other 
remedies such as (partial) termination and damages, but also facilitates restoration of the balance 
between parties."629 
Onderafdeling 2. Schadevergoeding 
197. Verschillende berekeningswijze en toepassingsgebied – Prijsvermindering en 
schadevergoeding lijken op het eerste gezicht veel overeenkomsten te vertonen. Niettemin 
kennen beide remedies een verschillende berekeningswijze (zie supra, nr. 185 en infra bij het 
Weens Koopverdrag, nr. 302). Verder schrijven de PECL630, de DCFR631 en de ACQP632 voor 
dat schadevergoeding enkel kan worden ingeroepen in het geval van toerekenbare 
tekortkomingen, terwijl de (prijs)vermindering kan worden ingeroepen in het geval van 
toerekenbare én ontoerekenbare tekortkomingen (zie ook supra, nr. 163). 
                                                                                                                                                        
"Termination and reduction of performance" in ACQUIS GROUP (ed.), Contract II: General Provisions, Delivery of Goods, 
Package Travel and Payment Services in Acquis Principles, München, Sellier, 2009, (411) 415. 
625 Zie ook: art. 8:303 ACQP voor de gevolgen van de gedeeltelijke ontbinding (1): "(…) In case of partial termination, both 
parties are released from their obligation which relate to the terminated part". 
626 Zie: II. Commentary, 3. Explanation: J. PISULINSKI, F. ZOLL en M. SZPUNAR, "Termination and reduction of performance" 
in ACQUIS GROUP (ed.), Contract II: General Provisions, Delivery of Goods, Package Travel and Payment Services in Acquis 
Principles, München, Sellier, 2009, (411) 418. 
627 Zie ook: J. PISULINSKI, F. ZOLL en M. SZPUNAR, "Termination and reduction of performance" in ACQUIS GROUP (ed.), 
Contract II: General Provisions, Delivery of Goods, Package Travel and Payment Services in Acquis Principles, München, 
Sellier, 2009, (411) 419. 
628 Zie ook II. Commentary, 3 Explanation: J. PISULINSKI, F. ZOLL en M. SZPUNAR, "Termination and reduction of 
performance" in ACQUIS GROUP (ed.), Contract II: General Provisions, Delivery of Goods, Package Travel and Payment 
Services in Acquis Principles, München, Sellier, 2009, (411) 418-419: "In some cases, partial termination of a contract can 
have effects which are similar to those of reduction of performance. If a part of the obligation has not been performed and 
the creditor terminates a contract with respect to this part, the result will be the same as if the creditor reduced his own 
performance." 
629 Zie :I. Foundation in the Acquis 3. Political Issues: J. PISULINSKI, F. ZOLL en M. SZPUNAR, "Termination and reduction of 
performance" in ACQUIS GROUP (ed.), Contract II: General Provisions, Delivery of Goods, Package Travel and Payment 
Services in Acquis Principles, München, Sellier, 2009, (411) 415. Zie ook: p. 417: (II. Commentary. 3. Explanation): 
"Reduction of performance can be combined with termination of contract if the creditor terminates part of the contract, and 
reduces its performance in relation to the part which has not been terminated." 
630 Art. 9:501(1) PECL. Zie ook: art. 8:108 PECL: "Excuse Due to an Impediment". 
631 Art. III-3:101(2) DCFR. 
632 Art. 8:401 ACQP. J. PISULINSKI, F. ZOLL en M. SZPUNAR, "Termination and reduction of performance" in ACQUIS GROUP 
(ed.), Contract II: General Provisions, Delivery of Goods, Package Travel and Payment Services in Acquis Principles, 
München, Sellier, 2009, (411) 419. 
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198. Schadevergoeding ruimer dan prijsvermindering – Verder is de remedie van 
schadevergoeding ruimer dan de (prijs)verminderingsremedie. Welnu, een schadevergoeding 
vergoedt ook andere schade dan de waardevermindering van de prestatie door de niet-
conforme uitvoering die door de wederpartij werd veroorzaakt (zie ook supra, nr. 189). Zo 
dekt een schadevergoeding ook niet-pecuniaire schade en toekomstige schade wegens de niet-
conforme uitvoering (zie bijvoorbeeld art. 9:501(1), (2) PECL en art. III.-3:701 DCFR).633 De 
artikelen 9:502 PECL en III.-3:702 DCFR geven daarnaast aan dat schadevergoeding door 
een niet-(conforme) uitvoering van een overeenkomst overeenkomt met een bedrag dat de 
schuldeiser zoveel als mogelijk in de positie plaatst waarin de schuldeiser zich zou bevinden 
mocht de verbintenis correct zijn uitgevoerd.634 Dit is veel ruimer dan een proportionele 
vermindering van de prijs door de prijsvermindering. De bewoordingen van de 
prijsverminderingsremedie tonen tevens het beperktere karakter ervan aan. Artikel 9:401(3) 
PECL en artikel III.-3:601(3) DCFR bepalen dat "a party who reduces the price cannot also 
recover damages for a reduction in value of the performance but remains entitled to damages 
for any further loss635 it has suffered so far as these are recoverable". Dit artikel geeft in de 
eerste plaats aan dat een waardevermindering van de goederen door de niet conforme 
nakoming van de schuldenaar kan worden geremedieerd met een prijsvermindering of met 
schadevergoeding. Bijgevolg zijn de prijsverminderingsremedie en remedie van 
schadevergoeding incompatibel met betrekking tot de vergoeding van de vermindering in 
waarde. Daarnaast maakt dit artikel duidelijk dat indien de schuldeiser een prijsvermindering 
als remedie inroept, er nog andere schade voorhanden kan zijn. Deze 'bijkomende' schade kan 
worden geremedieerd door een schadevergoeding. Dit betekent dat schadevergoeding als 
remedie ruimer is dan de prijsvermindering. 
Met betrekking tot de Acquis Principles regelt artikel 8:301.5 ACQP het samenspel tussen de 
ontbinding, de vermindering en schadevergoeding: "The remedies provided for in the preceding 
paragraphs do not prejudice the creditor's right to damages". De commentaren leggen uit dat deze 
bepaling niet inhoudt dat de verminderingsremedie (en de ontbinding) de berekening van de 
schadevergoeding wijzigen. Vermindering van de prestaties reduceren immers het verlies of de 
schade geleden door de schuldeiser.636 Uiteindelijk is de combinatie tussen prijsvermindering en 
schadevergoeding enkel mogelijk als elke remedie een verschillende schadepost vergoedt. 
Afdeling 6. Tussenbesluit over het systeem in de PECL en de DCFR 
199. Prijsvermindering 'as such' erkend – De PECL en de DCFR erkennen duidelijk een 
autonome, proportionele prijsverminderingsremedie bij toerekenbare en ontoerekenbare 
tekortkomingen in de uitvoering. Het regime van deze 'prijsverminderingsvorm' zal nog als 
inspiratiebron dienen in deel IV over het mogelijke Belgische 'algemene regime' van een 
algemene prijsverminderingsremedie. 
                                                 
633 Zie voor de PECL: O. LANDO en H. BEALE, Principles of European Contract Law, Den Haag, Kluwer, 2000, 434 e.v. Zie 
voor de DCFR: C. VON BAR en E. CLIVE, Draft Common Frame of Reference (DCFR), I, München, Sellier, 2009, 915 e.v. 
Zie ook over schadevergoeding in de PECL en de DCFR: T. DANG VU, "Remedies in the European harmonisation projects: 
enforced performance, termination and damages" in A.L.M. KEIRSE en M.B.M. LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius 
Commune, Cambridge, Intersentia, 2012, (125) 153-155. 
634 Zie over dit artikel in de PECL: O. LANDO en H. BEALE, Principles of European Contract Law, Den Haag, Kluwer, 2000, 
438-441. Zie over dit artikel in de DCFR: C. VON BAR en E. CLIVE, Draft Common Frame of Reference (DCFR), I, 
München, Sellier, 2009, 923-928. 
635 Onderlijning toegevoegd. 
636 Zie: II. Commentary, 2. Context: J. PISULINSKI, F. ZOLL en M. SZPUNAR, "Termination and reduction of performance" in 
ACQUIS GROUP (ed.), Contract II: General Provisions, Delivery of Goods, Package Travel and Payment Services in Acquis 
Principles, München, Sellier, 2009, (411) 416 en 419. 
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TITEL II. (NOG GEEN) AANVAARDING VAN DE PRIJSVERMINDERING ALS 
EEN AUTONOME REMEDIE IN HET GEMEEN VERBINTENISSENRECHT IN 
HET BELGISCH-FRANSE SYSTEEM, HET DUITSE SYSTEEM EN HET ENGELSE 
SYSTEEM 
HOOFDSTUK 1. HET BELGISCH-FRANSE SYSTEEM 
200. Geen aanvaarding van de prijsvermindering – Bij de toerekenbare niet-nakoming van 
een wederkerig contract kan de benadeelde schuldeiser in beginsel slechts kiezen tussen de 
gedwongen uitvoering van het contract – in hoofdorde, in natura en in subsidiaire orde, bij 
equivalent – of de ontbinding ervan (art. 1184, lid 2 BW) (zie infra, nrs. 204 e.v.). Is de 
tekortkoming te wijten aan overmacht (en dus niet-toerekenbaar) en wordt de nakoming 
tijdelijk onmogelijk dan kan de schuldeiser zijn prestaties opschorten. Indien de nakoming 
echter definitief onmogelijk wordt, dan is de debiteur bevrijd van zijn prestaties en speelt de 
risicoleer (zie infra, nrs. 210 e.v.). Van prijsvermindering bij (toerekenbaar of niet-
toerekenbaar) tekortkomen is er op het eerste gezicht geen sprake in de bepalingen van het 
BW aangaande de algemene regels van verbintenissenrecht. 
201. Onderscheid tussen toerekenbare en niet-toerekenbare tekortkoming – Anders dan in 
het Nederlandse (zie supra, nr. 108) en het Duitse systeem (zie infra bij de koop en huur nrs. 
716 e.v. en 945 e.v.) en in de Europese soft-law initiatieven (zie supra nr. 163) worden in 
België en Frankrijk klassiek de leerstukken van de toerekenbare tekortkoming en de 
ontoerekenbare tekortkoming van elkaar gescheiden. In deze afdeling zal de eventuele 
mogelijkheid tot prijsvermindering bij toerekenbare tekortkoming worden behandeld, terwijl 
deze bij ontoerekenbare tekortkomingen wordt behandeld in afdeling 2. 
Afdeling 1. Geen prijsvermindering bij toerekenbare tekortkomingen 
202. Relevantie voor het onderzoek – In deze afdeling trachten we kort na te gaan welke de 
remedies zijn bij een toerekenbare tekortkoming aan een wederkerige overeenkomst. Door 
deze analyse zoeken we een antwoord op de onderzoeksvraag of de prijsvermindering een 
remedie is bij toerekenbare tekortkomingen. We bespreken eerst kort het begrip 'toerekenbare 
tekortkoming' om dan de verschillende remedies van een (gedeeltelijke) toerekenbare 
tekortkoming te overlopen. We wijzen op eventuele knelpunten die verder in het proefschrift 
worden uitgewerkt. 
Onderafdeling 1. Begrip: een (gedeeltelijke) toerekenbare tekortkoming 
203. Begrip – De schuldenaar zal een overeenkomst toerekenbaar niet-nakomen als de 
tekortkoming een persoonlijke fout uitmaakt, een fout van derden waarvoor de schuldenaar 
persoonlijk instaat of als de fout veroorzaakt wordt door goederen die hij of zijn hulppersonen 
gebruiken bij de uitvoering van de overeenkomst.637 Voorts is het van belang of de 
                                                 
637 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nrs. 438, 463-465 en 467-469 (met 
enige twijfel over de contractuele aansprakelijkheid voor goederen); S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, 
Brugge, die Keure, 2005, nrs. 198-201; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 167-
169; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nrs. 537-545 en 552-553 (met enige twijfel over de 
contractuele aansprakelijkheid voor goederen). 
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verbintenis een resultaatsverbintenis of een middelenverbintenis uitmaakt.638 Bij een 
resultaatsverbintenis, zal de tekortkoming toerekenbaar zijn, zodra het te bereiken resultaat 
niet bereikt is en de schuldenaar niet aantoont dat er een vreemde oorzaak of overmacht 
voorhanden is.639 Bij een middelenverbintenis zal de schuldeiser, naast het bestaan van de 
verbintenis en het ontbreken van het resultaat ook moeten bewijzen dat de schuldenaar niet 
alle maatregelen heeft getroffen volgens het bonus pater familias-criterium om de verbintenis 
tot een goed einde te brengen.640 De toerekenbare niet-nakoming zal bestaan uit een weigering 
uit te voeren, een laattijdige, een gebrekkige of een gedeeltelijke uitvoering.641 We focussen 
bij het onderzoek naar de prijsvermindering in het bijzonder op een gedeeltelijke niet-
nakoming. Bij een gedeeltelijke niet-nakoming kan de proportionele prijsvermindering 
immers juist een uitgelezen remedie zijn. 
Onderafdeling 2. Gevolgen van een (gedeeltelijke) toerekenbare niet-nakoming 
204. De sancties in het gemeen verbintenissenrecht – Zoals aangegeven, kan de benadeelde 
schuldeiser in beginsel slechts kiezen tussen de gedwongen uitvoering van het contract of de 
ontbinding ervan (art. 1184, lid 2 BW). Daarnaast aanvaardt men de exceptio non adimpleti 
contractus en het retentierecht als tijdelijke verweermiddelen die enkel een schorsing beogen. 
205. De enac: een tijdelijk verweermiddel – Bij wederkerige overeenkomsten kan een 
partij, zonder tussenkomst van de rechter, haar eigen verbintenis(sen) voorlopig niet uitvoeren 
zolang de wederpartij haar verbintenissen niet nakomt op een toerekenbare wijze. Het Hof 
van Cassatie heeft de enac, als een tijdelijk verweermiddel, erkend als een algemeen 
rechtsbeginsel.642 Niet alleen de gehele opschorting van alle verbintenissen is mogelijk, ook 
de opschorting van een (evenredig) gedeelte van de verbintenissen is mogelijk.643 Een 
                                                 
638 Zie uitgebreid: J. FAGNART, "Les obligations de garantie" in H. BEKAERT, R.E. BELL en J. CARPIZO (eds.), Mélanges Jean 
Baugniet, Brussel, Bruxelles Services auxiliaires des revues notariales, 1976, (233) nrs. 1-4. Er bestaan uiteraard ook 
tussencategorieën, zie: P.A. FORIERS en C. DE LEVAL, "Force majeure et contrat" in P. WÉRY (ed.), Le droit des obligations 
contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Brussel, die Keure, 2004, (241) nr. 17. 
639 Cass. 18 oktober 2001, Arr. Cass. 2001, 1718, Pas. 2001, 1656 en RW 2002-03, 1342; Luik 22 februari 2011, RGAR 2011, 
14760, noot. L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nrs. 440-442; S. STIJNS, 
Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 13; A. VAN OEVELEN, "Overmacht en imprevisie in het 
Belgische contractenrecht", TPR 2008, (603) nr. 2; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les 
obligations, II, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 828; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nrs. 547-551. Zie 
voor Frankrijk: H. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, II, vol. 1, Parijs, Montchrestien, 1998, nr. 21; 
F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2013, nr. 580. 
640 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nrs. 443-445; S. STIJNS, Leerboek 
verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 13; A. VAN OEVELEN, "Overmacht en imprevisie in het Belgische 
contractenrecht", TPR 2008, (603) nr. 2; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, II, 
Brussel, Bruylant, 2013, nr. 828; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nrs. 547-551. Zie voor Frankrijk: 
H. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, II, vol. 1, Parijs, Montchrestien, 1998, nr. 21; F. TERRÉ, P. 
SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2013, nr. 579. 
641 P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 538. Zie bv. ook: R. KRUITHOF, "Schuld, risico, imprevisie 
en overmacht bij de niet-nakoming van contractuele verbintenissen. Een rechtsvergelijkende benadering" in X. (ed.), Hulde 
aan René Dekkers, Brussel, Bruylant, 1982, (281) 283. Zie voor Frankrijk: F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les 
obligations, Parijs, Dalloz, 2013, nr. 570. 
642 Zie bv.: Cass. 15 juni 1981, Arr. Cass. 1980-81, 1190, Pas. 1981, 1179 en TSR 1984, 38; Cass. 21 november 2003, TBBR 
2006, 39, noot P. WÉRY; Cass. 24 september 2009, Arr. Cass. 2009, 2097, Pas. 2009, 1979, RABG 2009, 1311, RW 2010-11, 
1346, noot J. DE WEGGHELEIRE, TBBR 2012, 158, noot M. DAMBRE, TBH 2010, 249 en TBO 2010. Zie bv. ook: Antwerpen 
30 september 2013, Limb. Rechtsl. 2014, 131, noot I. SAMOY en S. JANSEN. Zie bv.: P. WÉRY, Droit des obligations, I, 
Brussel, Larcier, 2011, nr. 776. 
643 Cass. 15 mei 2009, Arr. Cass. 2009, 1298, Pas. 2009, 1207, RW 2009-10, 1432, noot K. VANHOVE, TBH 2009, 722 en 
TBO 2009, 140. Zie uitgebreid over de mogelijkheid tot een gedeeltelijke enac: S. STIJNS, C. GOETHALS en S. JANSEN, "De 
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dergelijke gedeeltelijke opschorting van de prestaties kan op het eerste gezicht in verband 
worden gebracht met een prijsverminderingsremedie. We zullen in het verdere onderzoek 
aantonen dat het tijdelijke karakter van de enac een dergelijke gelijkschakeling verhindert (zie 
infra, nrs. 1196 e.v.). 
206. De ontbinding – Artikel 1184 BW schrijft dan weer, bij wederkerige contracten, een 
ontbinding voor bij een wanprestatie. De ontbinding van de overeenkomst beteugelt de 
wanprestatie van de schuldenaar en bevrijdt de schuldeiser van zijn eigen verbintenissen.644 
De tekortkoming moet een voldoende ernst vertonen om de ontbinding te rechtvaardigen.645 
De ontbinding kan op drie verschillende manieren plaatsvinden: gerechtelijk, via de 
toepassing van een uitdrukkelijk ontbindend beding (hierna ook: 'UOB') en (hoewel meer 
betwist)646 buitengerechtelijk in uitzonderlijke omstandigheden.647 De ontbinding van de 
overeenkomst werkt in principe ex tunc.648 Bijgevolg moeten de partijen wat ze reeds hebben 
ontvangen ter uitvoering van de overeenkomst restitueren.649 Een prijsvermindering heeft op 
het eerste gezicht niets te maken met de ontbinding bij wederkerige overeenkomsten. 
Niettemin kan een 'gedeeltelijke ontbinding' die slechts betrekking heeft op een gedeelte van 
de wederzijdse verbintenissen, net zoals in het Nederlandse recht, de DCFR en de PECL,650 
wel in verband worden gebracht met een prijsvermindering. De vraag rijst of een dergelijke 
gedeeltelijke ontbinding in het Belgische recht wordt aanvaard en of die geheel overeen zou 
stemmen met een prijsverminderingsremedie (zie uitgebreid infra, nrs. 1215 e.v.). 
207. De gedwongen uitvoering – Artikel 1184 BW verschaft in zijn tweede lid een 
keuzerecht aan de schuldeiser. Deze kan van de wederpartij de gedwongen uitvoering van het 
contract eisen, in plaats van de ontbinding ervan na te streven. De gedwongen uitvoering van 
verbintenissen kan 'in natura' of 'bij equivalent'. 
De uitvoering in natura betekent dat de schuldeiser de beloofde verbintenis zelf laat 
uitvoeren. De uitvoering in natura heeft voorrang ten aanzien van de uitvoering bij 
equivalent.651 Ook het Hof van Cassatie oordeelt in deze zin.652 In het geval de uitvoering in 
                                                                                                                                                        
ontbinding en de exceptie van niet-uitvoering bij meerpartijenovereenkomsten" in I. SAMOY en P. WÉRY (eds.), 
Meerpartijenovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2013, (113) nrs. 92-100. 
644 S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 267. 
645 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, 225 e.v.; 
S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 274; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, 
Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 197; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 668. 
646 Zie bv. ook infra, nr. 481. 
647 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, 123 e.v. 
(deel 2, 3 en 4); S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 267. 
648 Cass. 5 december 2014, AR C.14.0061.N,  www.cass.be, concl. A. VAN INGELGEM. We zullen op de uitzonderingen 
ingaan bij overeenkomsten met voortdurende en opeenvolgende prestaties infra, nrs. 1219-1231. 
649 M. FONTAINE, "La rétroactivité de la résolution des contrats pour inexécution fautive" (noot onder Cass. 8 oktober 1987), 
RCJB 1990, (382) nr. 1; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 289; P. VAN 
OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, I, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 592; P. WÉRY, Droit des 
obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 680. 
650 Zie supra, nrs. 98 e.v. (voor het Nederlandse recht), 193 (voor de PECL) en 194 (voor de DCFR) e.v. 
651 De schuldeiser heeft een recht op uitvoering in natura: P. WÉRY, L'exécution forcée en nature des obligations 
contractuelles non pécuniaires, Brussel, Kluwer, 1993, nr. 159 e.v. en nr. 174; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, 
Larcier, 2011, nrs. 503 e.v. Zie ook: W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 182-
183; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, I, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 546. 
652 Zie bv.: Cass. 14 april 1994, Act. dr. 1996, 23, noot P. WÉRY, Arr. Cass. 1994, 374, JLMB 1995, 1240, noot J. 
JEUNEHOMME, Pas. 1994, I, 370 en RW 1995-96, 532; Cass. 30 januari 2003, Arr. Cass. 2003, 270, JLMB 2004, 672, Echos 
log. 2004, 105, noot X, Pas. 2003, 227, RW 2005-06, 1219 en TBBR 2004, 405. 
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natura evenwel onmogelijk is of rechtsmisbruik uitmaakt, moet een uitvoering bij equivalent 
volstaan.653 
Uitvoering bij equivalent beoogt een herstel van de schade veroorzaakt door de wanprestatie. 
Zij kan ofwel neerkomen op een herstel in natura ofwel op een pecuniaire 
schadevergoeding.654 Een schadevergoeding vergoedt de integrale schade door de 
wanprestatie.655 De schuldeiser wordt met andere woorden geplaatst in de situatie waarin hij 
zich zouden bevinden mocht de overeenkomst correct zijn uitgevoerd.656 Hij heeft recht op 
vergoeding van het geleden verlies en de gederfde winst (artikel 1149 BW), rekening houdend 
met de beperkingen voortvloeiend uit de artikelen 1150-1151 BW. De rechter begroot de 
schadevergoeding op de dag van zijn uitspraak.657 We zullen zien dat de uitvoering bij 
equivalent, in de vorm van een pecuniaire of geldelijke schadevergoeding, bij een 
gedeeltelijke toerekenbare tekortkoming regelmatig in verband wordt gebracht met een 
prijsverminderingsremedie. De schuldeiser heeft immers recht op een schadevergoeding 
wegens de gedeeltelijke wanprestatie, die wordt toegerekend op de prijs die hij moet betalen 
voor de prestatie van zijn schuldenaar (door middel van een schuldvergelijking). De vraag 
rijst of een dergelijk mechanisme overeenstemt met de door ons onderzochte 
prijsverminderingsremedie (zie ook uitgebreid infra, nrs. 1201 e.v.). 
Afdeling 2. Geen prijsvermindering bij ontoerekenbare tekortkomingen? 
208. Relevantie voor het onderzoek – In de vorige afdeling hebben we vastgesteld dat, 
hoewel een paar figuren in verband kunnen worden gebracht met de prijsvermindering, er op 
het eerste gezicht geen sanctie bij wanprestatie geheel overeenstemt met een 
prijsverminderingsremedie. In deze afdeling trachten we na te gaan wat de gevolgen zijn van 
een ontoerekenbare tekortkoming door overmacht (die we aanduiden als een ontoerekenbare 
                                                 
653 S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 243; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, 
Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 183-184; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les 
obligations, I, Brussel, Bruylant, 2013, nrs. 549-535; P. WÉRY, L'exécution forcée en nature des obligations contractuelles 
non pécuniaires, Brussel, Kluwer, 1993, nrs. 165-173; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nrs. 506-
507. 
654 S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 249 (en voetnoot 237). 
655 C. BIQUET-MATHIEU, "Aspects de la réparation du dommage en matière contractuelle" in P.A. FORIERS (ed.), Les 
obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (461) nr. 1; I. DURANT, "Les dommages et intérêts accordés au titre de la 
réparation d'un dommage contractuel. Rapport Belge" in P. JOURDAIN en G. VINEY (eds.), Les sanctions de l'inexécution des 
obligations contractuelles, Brussel, Bruylant, 2001, (307) nrs. 6 e.v.; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, 
Brugge, die Keure, 2005, nr. 249. 
656 Cass. 28 september 1995, Arr. Cass. 1995, 830, Pas. 1995, I, 860 en RW 1995-96, 924, noot; Cass. 26 januari 2007, AR 
C.05.0374.N, Arr. Cass. 2007, 216, Pas. 2007, 183, TBBR 2009, 45 en TBO 2008, 8; Cass. 26 januari 2007, AR 
C.06.0232.N, Arr. Cass. 2007, 228, Pas. 2007, 193 en RW 2009-10, 1468, noot (; zie ook in combinatie met een ontbinding: 
Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237 en Rev. prat. soc. 2011, 333, concl. G. DUBRULLE, noot D. LECLERCQ). Zie bv.: I. 
DURANT, "Les dommages et intérêts accordés au titre de la réparation d'un dommage contractuel. Rapport Belge" in P. 
JOURDAIN en G. VINEY (eds.), Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, Brussel, Bruylant, 2001, (307) 
nr. 7; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 249; W. VAN GERVEN en S. 
COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 186. 
657 Cass. 28 september 1995, Arr. Cass. 1995, 830, Pas. 1995, I, 860 en RW 1995-96, 924, noot; Cass. 26 januari 2007, AR 
C.05.0374.N, Arr. Cass. 2007, 216, Pas. 2007, 183, TBBR 2009, 45 en TBO 2008, 8; Cass. 26 januari 2007, AR 
C.06.0232.N, Arr. Cass. 2007, 228, Pas. 2007, 193 en RW 2009-10, 1468, noot; Cass. 4 maart 2010, Info@law 2013, 30, 
noot X., Pas. 2010, 691, RW 2012-13, 143, TBH 2010, 685. Zie ook: S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, 
Brugge, die Keure, 2005, nr. 249; A. VAN OEVELEN, Addendum bij Walter van Gerven m.m.v. Sofie Covemaeker, 
Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2014, 26-27; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, 
II, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 1124. 
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tekortkoming). Van prijsvermindering bij niet-toerekenbaar tekortkomen is er op het eerste 
gezicht geen sprake. 
We bespreken eerst kort het begrip en de voorwaarden van de overmachtsleer om dan te 
focussen op de gevolgen van een (gedeeltelijke) overmachtssituatie en de mogelijkheid om de 
prijsvermindering als een remedie toe te passen. 
Onderafdeling 1. Begrip en voorwaarden 
209. Ontoerekenbaar niet-nakomen – Een ontoerekenbaar niet-nakomen wordt doorgaans 
vereenzelvigd met de situatie van overmacht.658,659 In België wordt voor de toepassing van 
overmacht de leer van de ontoerekenbare onmogelijkheid aangehangen. Het Belgische Hof 
van Cassatie omschrijft overmacht immers als een voorval dat een "onoverkomelijk beletsel 
moet zijn voor de nakoming van de verbintenis, dat niet aan de schuldenaar is te wijten".660 
Uit deze definitie worden twee voorwaarden afgeleid: ten eerste moet het voorval 
ontoerekenbaar zijn aan de schuldenaar en ten tweede moet het voorval leiden tot de 
volstrekte onmogelijkheid van de nakoming.661 
                                                 
658 De meeste auteurs brengen de figuren 'overmacht' en 'imprevisieleer' onder bij de niet-toerekenbare tekortkoming (S. 
STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 149-157; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, 
Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 170-176) of maken de link tussen overmacht en de niet-toerekenbare tekortkoming 
(L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 512; P. WÉRY, Droit des obligations, I, 
Brussel, Larcier, 2011, nr. 561). Zie ook voor Frankrijk: F. MILLET, La notion de risque et ses fonctions en droit privé, 
Clermont-Ferrand, Presses Universitaires de la Faculté de Droit, 2001, nr. 63 ("La force majeure se trouve ainsi à l'origine du 
dispositif, dont elle constitue en quelque sorte une condition d'application, dans une sphère de compétence qui commence là 
où cesse celle de la responsabilité contractuelle"). 
659 We zullen deze begrippen door elkaar gebruiken. Er dient wel op gewezen te worden dat er soms een onderscheid wordt 
gemaakt tussen 'overmacht' (voorvallen die zich voordoen buiten elk menselijk handelen om) en 'vreemde oorzaak' (hetgeen 
naast de 'overmacht'-gevallen ook alle voorvallen omvat die zich voordoen naar aanleiding van menselijk handelen voor wie 
de schuldenaar niet verantwoordelijk is, bv. le fait du Prince (overheidsverboden of bevelen): S. STIJNS, Leerboek 
verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 208. Deze begrippen mogen door elkaar worden gebruikt: A. DE 
BOECK, "De schorsing bij overmacht in het gemene verbintenissen- en contractenrecht" in A. DE BOECK, S. STIJNS en R. VAN 
RANSBEECK (eds.), Schorsing van verbintenissen en overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2010, (57) 60; J.-F. GERMAIN en Y. 
NINANE, "Force majeure et imprévision en matière contractuelle" in X. (ed.), Droit des obligations, Louvain-la-Neuve, 
Anthemis, 2011, (81) nr. 2; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 562. 
660 Zie bv: Cass. 15 februari 1951, Arr. Cass. 1951, 327, Pas. 1951, I, 388 en RW 1950-51, 1403; Cass. 23 februari 1967, Arr. 
Cass. 1967, 797 en Pas. 1967, I, 782; Cass. 9 december 1976, Arr. Cass. 1977, 404, Pas. 1977, 408, RW 1977-78, 695; Cass. 
18 november 1996, Arr. Cass. 1996, 1051, Pas. 1996, 1121, JT 1997, 173 en RW 1997-98, 604. Zie ook in licht afwijkende 
bewoordingen bv.: Cass. 16 maart 1998, Arr. Cass. 1998, 320, JTT 1999, 45 en RW 1998-99, 1398 (het moet gaan om een 
van de menselijke wil onafhankelijke gebeurtenis die niet voorzien is, noch voorkomen kan worden en de verplichtingen van 
een partij volstrekt onmogelijk maakt); Cass. 7 maart 2008, Pas. 2008, 627, RW 2011-12, 583. 
661 Zie bv.: Brussel 17 november 1992, Pas. 1992, II, 123; Brussel 30 april 2010, JT 2011, 145. Zie ook: A. DE BOECK, "De 
schorsing bij overmacht in het gemene verbintenissen- en contractenrecht" in A. DE BOECK, S. STIJNS en R. VAN RANSBEECK 
(eds.), Schorsing van verbintenissen en overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2010, (57) 63-69; H. DE PAGE, Traité, II, 
Brussel, Bruylant, 1964, nr. 599; P.A. FORIERS en C. DE LEVAL, "Force majeure et contrat" in P. WÉRY (ed.), Le droit des 
obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Brussel, die Keure, 2004, (241) nr. 8; R. KRUITHOF, "Schuld, 
risico, imprevisie en overmacht bij de niet-nakoming van contractuele verbintenissen. Een rechtsvergelijkende benadering" in 
X. (ed.), Hulde aan René Dekkers, Brussel, Bruylant, 1982, (281) nrs. 8-11; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY, et al., 
"Overzicht van rechtspraak (1981-1992), Verbintenissen", TPR 1994, (171) nr. 221; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, 
Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 211; A. VAN OEVELEN, "Overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht", 
TPR 2008, (603) nr. 4; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 564. 
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Onderafdeling 2. Gevolgen van (gedeeltelijke) overmacht en relevantie van de remedie van 
prijsvermindering 
210. Geen contractuele aansprakelijkheid – Zoals reeds aangehaald, verschillen de 
gevolgen bij een ontoerekenbare tekortkoming drastisch met de remedies van de toerekenbare 
tekortkoming, althans in het Belgische recht.662 Krachtens de artikelen 1147 en 1148 BW zal 
de schuldenaar immers in het eerste geval geen contractuele aansprakelijkheid of sancties 
kunnen oplopen (zoals de ontbinding, de uitvoering in natura of bij equivalent of de enac) en 
geen schadevergoeding663 verschuldigd zijn.664 
§1. Tijdelijke overmacht 
211. Geen prijsverminderingsremedie bij tijdelijke overmacht – Terwijl een definitieve 
onmogelijkheid leidt tot de bevrijding van de schuldenaar (zie infra, nrs. 212 e.v.), wordt bij 
een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming, de verplichting tot presteren van rechtswege 
geschorst vanaf het intreden van de overmacht.665 Indien de uitvoering weer mogelijk is, moet 
er weer worden uitgevoerd.666 Maar wanneer geen nuttige uitvoering meer mogelijk is, is er 
toch sprake van definitieve overmacht.667 Voor tijdelijke overmacht dienen dus twee 
cumulatieve voorwaarden voldaan te zijn: 1) de verhindering tot uitvoering moet tijdelijk zijn 
en 2) het contract moet nog nuttig uitvoerbaar zijn na deze termijn.668 Het is echter niet 
                                                 
662 Voor het Franse systeem dient dit onderscheid echter (ten dele) gerelativeerd te worden voor wat betreft de gevolgen van 
een niet-toerekenbare tekortkoming bij niet-eigendomsoverdragende wederkerige overeenkomsten (zie infra, nr. 860). 
663 H. DE PAGE, Traité, II, Brussel, Bruylant, 1964, nr. 597; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les 
obligations, I, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 568-D (voor wederkerige overeenkomsten); A. VAN OEVELEN, "Overmacht en 
imprevisie in het Belgische contractenrecht", TPR 2008, (603) nr. 8. Zie voor Frankrijk: P.-H. ANTONMATTEI, Contribution à 
l'étude de la force majeure, Parijs, LGDJ, 1992, nr. 212; J. CARBONNIER, Droit civil, IV, Parijs, PUF, 2000, nr. 191. 
664 A. DE BOECK, "De schorsing bij overmacht in het gemene verbintenissen- en contractenrecht" in A. DE BOECK, S. STIJNS 
en R. VAN RANSBEECK (eds.), Schorsing van verbintenissen en overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2010, (57) 60; S. STIJNS, 
Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 208; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 
2011, nr. 570. 
665 Cass. 13 januari 1956, Arr. Cass. 1956, Pas. 1956, I, 460, RW 1956-57, 569 en JT 1956, 213, noot M. TAQUET; Cass. 9 
oktober 1958, Arr. Cass. 1959, 118 en Pas. 1959, I, 143. Zie voor Frankrijk: Cass. Fr. civ. 15 februari 1888, S. 1888, I, 456; 
Cass. Fr. req 24 oktober 1922, D. 1924, I, 8. Zie ook: L. CORNELIS, "De schorsing van verbintenissen", TPR 2008, (467) nr. 
42; A. DE BOECK, "De schorsing bij overmacht in het gemene verbintenissen- en contractenrecht" in A. DE BOECK, S. STIJNS 
en R. VAN RANSBEECK (eds.), Schorsing van verbintenissen en overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2010, (57) 76-77 (het 
gaat om de schorsing van de door overmacht getroffen verbintenissen en niet om de schorsing van verbintenis/of 
overeenkomst op zich; zie uitgebreid over dit gevolg en zijn grondslag); H. DE PAGE, Traité, II, Brussel, Bruylant, 1964, nrs. 
606 en 846; A. VAN OEVELEN, "Overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht", TPR 2008, (603) nr. 8. Zie voor 
Frankrijk: P.-H. ANTONMATTEI, Contribution à l'étude de la force majeure, Parijs, LGDJ, 1992, nr. 290; R. DEMOGUE, Traité 
des obligations en général, VI, Parijs, Rousseau, 1933, nr. 625; O. DESHAYES, v° Théorie des risques, Rép. civ. Dalloz, 2009, 
nr. 27. 
666 Cass. 9 oktober 1958, Arr. Cass. 1959, 118 en Pas. 1959, I, 143. Zie voor Frankrijk: Cass. Fr. civ. 15 februari 1888, S. 
1888, I, 456; Cass. Fr. req 24 oktober 1922, D. 1924, I, 8. R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, VI, Parijs, 
Rousseau, 1933, nr. 625. 
667 Voor tijdelijke overmacht moet er nog een nuttige uitvoering mogelijk zijn: Cass. 13 januari 1956, Arr. Cass. 1956, Pas. 
1956, I, 460, RW 1956-57, 569 en JT 1956, 213, noot M. TAQUET. 
668 A. DE BOECK, "De schorsing bij overmacht in het gemene verbintenissen- en contractenrecht" in A. DE BOECK, S. STIJNS 
en R. VAN RANSBEECK (eds.), Schorsing van verbintenissen en overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2010, (57) 70-71; H. DE 
PAGE, Traité, II, Brussel, Bruylant, 1964, nr. 606 (er moet nog een nuttige uitvoering mogelijk zijn en er mag geen termijn 
voor de uitvoering zijn vooropgesteld); P.A. FORIERS en C. DE LEVAL, "Force majeure et contrat" in P. WÉRY (ed.), Le droit 
des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Brussel, die Keure, 2004, (241) nrs. 26 en 34 (zij stellen hier 
ook de grondslag van rechtsmisbruik voor indien geen nuttige uitvoering meer mogelijk is); X. THUNIS, "La suspension du 
contrat" in X. (ed.), La fin du contrat, Luik, CUP, 2001, (43) nr. 17. Zie ook: L. CORNELIS, "De schorsing van 
verbintenissen", TPR 2008, (467) nr. 47 (de uitvoering van de overeenkomst moet overeenkomstig de inhoud, de zin en de 
draagwijdte van de verbintenis en met in achtneming van het gewijzigde kader nog mogelijk zijn). Zie voor deze 
voorwaarden in Frankrijk: P.-H. ANTONMATTEI, Contribution à l'étude de la force majeure, Parijs, LGDJ, 1992, nrs. 300-315 
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evident om de tijdelijke overmacht te onderscheiden van de definitieve overmacht. DE BOECK 
verdedigt in een diepgaande analyse om de tijdelijke van de definitieve overmacht te 
onderscheiden aan de hand van enkele richtlijnen zoals onder meer: 1) het nagaan of een 
redelijke kans bestaat dat de onmogelijkheid tot uitvoering ophoudt en 2) het onderzoeken of 
de verbintenissen van één van de twee partijen in objectieve of subjectieve zin al dan niet 
reeds uitgehold zijn.669,670 Toch dient te worden opgemerkt dat de tijdelijke overmacht niet 
alle verbintenissen schorst, zodat sommige verbintenissen verder uitvoering moeten krijgen, 
zoals bijvoorbeeld informatie-, confidentialiteit- en loyauteitsplichten.671 
Uit het bovenstaande kan er worden afgeleid dat het voornaamste gevolg van de tijdelijke 
overmacht inhoudt dat de door overmacht getroffen verbintenis(sen) van de schuldenaar 
worden geschorst. Bij een eenzijdige overeenkomst zal het bij dit gevolg blijven. Maar 
wanneer de schuldenaar door tijdelijke overmacht zijn verbintenissen schorst in een 
wederkerige overeenkomst, mag de wederpartij haar verbintenissen ook (tijdelijk) niet 
nakomen.672 
Bij tijdelijke overmacht is de remedie van de prijsvermindering irrelevant. Dit komt ten eerste 
door de tijdelijkheid van de opschorting van de wederzijdse prestaties. Daarnaast wordt de 
overeenkomst na de beëindiging van de toestand van tijdelijke overmacht volledig uitgevoerd. 
Er wordt immers geen definitieve vermindering van de prijs of een prestatie vooropgesteld 
wegens de niet-uitvoering van een wederprestatie. 
§2. Definitieve overmacht 
212. Inleiding – Wanneer de onmogelijkheid van blijvende aard is (definitieve overmacht) 
dan wordt de schuldenaar van de prestatie bevrijd (art. 1302 BW). Er moet op worden 
gewezen dat drie uitzonderingen bestaan op de bevrijdende werking van overmacht voor de 
schuldenaar: 1) de gemeenrechtelijke overmachtsleer is niet van dwingend recht of van 
                                                                                                                                                        
(een actuele onmogelijkheid om uit te voeren en een tijdelijke onmogelijkheid om uit te voeren); H. CAPITANT, De la cause 
des obligations, Parijs, Dalloz, 1927, nr. 145 (voor het gevolg van schorsing moet het contract nog nuttig kunnen worden 
uitgevoerd. Er is geen schorsing mogelijk als de overeengekomen uitvoeringstermijn essentieel is. In dit laatste geval is er 
sprake van definitieve overmacht); R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, VI, Parijs, Rousseau, 1933, nr. 625 (ook 
hier is geen schorsing mogelijk als de overeengekomen uitvoeringstermijn essentieel is); O. DESHAYES, v° Théorie des 
risques, Rép. civ. Dalloz, 2009, nr. 27 (er moet nog een nuttige uitvoering van de verbintenissen mogelijk zijn). 
669 A. DE BOECK, "De schorsing bij overmacht in het gemene verbintenissen- en contractenrecht" in A. DE BOECK, S. STIJNS 
en R. VAN RANSBEECK (eds.), Schorsing van verbintenissen en overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2010, (57) 72-75. 
670 Men zou kunnen redeneren naar analogie met de ongeoorloofdheid van een exoneratiebeding die de wezenlijke 
verbintenissen uitholt. De kern van de overeenkomst mag m.a.w. niet worden aangetast door de tijdelijke overmacht: A. DE 
BOECK, "De schorsing bij overmacht in het gemene verbintenissen- en contractenrecht" in A. DE BOECK, S. STIJNS en R. VAN 
RANSBEECK (eds.), Schorsing van verbintenissen en overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2010, (57) 74-75. 
671 A. DE BOECK, "De schorsing bij overmacht in het gemene verbintenissen- en contractenrecht" in A. DE BOECK, S. STIJNS 
en R. VAN RANSBEECK (eds.), Schorsing van verbintenissen en overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2010, (57) 80-86 
(uitgebreid); J.-F. GERMAIN en Y. NINANE, "Force majeure et imprévision en matière contractuelle" in X. (ed.), Droit des 
obligations, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2011, (81) nr. 57; X. THUNIS, "La suspension du contrat" in X. (ed.), La fin du 
contrat, Luik, CUP, 2001, (43) nr. 27; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 577. Zie ook voor 
Frankrijk: P.-H. ANTONMATTEI, Contribution à l'étude de la force majeure, Parijs, LGDJ, 1992, nrs. 320-324. 
672 Cass. 13 januari 1956, Pas. 1956, I, 460; Cass. 9 oktober 1958, Arr. Cass. 1959, 118 en Pas. 1959, I, 143. Zie ook: L. 
CORNELIS, "De schorsing van verbintenissen", TPR 2008, (467) nr. 42; A. DE BOECK, "De schorsing bij overmacht in het 
gemene verbintenissen- en contractenrecht" in A. DE BOECK, S. STIJNS en R. VAN RANSBEECK (eds.), Schorsing van 
verbintenissen en overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2010, (57) 78-80 (uitgebreid); X. THUNIS, "La suspension du contrat" 
in X. (ed.), La fin du contrat, Luik, CUP, 2001, (43) nr. 16. Zie voor Frankrijk: R. DEMOGUE, Traité des obligations en 
général, VI, Parijs, Rousseau, 1933, nr. 625. 
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openbare orde en de contractspartijen mogen hierover afwijkende overeenkomsten sluiten;673 
2) de schuldenaar zal niet bevrijd zijn als hij reeds in gebreke is gesteld; en 3) de wet kan 
bepalen dat de schuldenaar toch gehouden is in geval van overmacht.674 In wederkerige 
overeenkomsten moet voor de gevolgen een beroep worden gedaan op de risicoleer.675 
213. Definitieve overmacht bij niet-translatieve overeenkomsten – Bij wederkerige niet-
eigendomsoverdragende overeenkomsten zal niet alleen de schuldenaar bevrijd zijn van zijn 
prestatie, maar ook de schuldeiser zal niet meer gehouden zijn de samenhangende 
wederprestatie uit te voeren (zie ook uitgebreid hierover in verband met de huur infra, nrs. 
854 e.v.).676 Deze bevrijding treedt in beginsel van rechtswege in en werkt ex nunc.677 De 
wederzijdse bevrijding van de partijen stoelt op het wederkerige karakter van de 
overeenkomst. De prestaties zijn immers onderling afhankelijk: als één van de twee partijen 
bevrijd is door overmacht, dan heeft de andere prestatie geen reden van bestaan meer en is 
ook de wederpartij bevrijd.678 Voor de terminologische duidelijkheid zal hierna steeds worden 
gesproken over de 'bevrijding' van de partijen.679 Deze wederzijdse bevrijding bij wederkerige 
                                                 
673 H. DE PAGE, Traité, II, Brussel, Bruylant, 1964, nr. 850bis; A. DE BOECK, "De schorsing bij overmacht in het gemene 
verbintenissen- en contractenrecht" in A. DE BOECK, S. STIJNS en R. VAN RANSBEECK (eds.), Schorsing van verbintenissen en 
overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2010, (57) 61; P.A. FORIERS en C. DE LEVAL, "Force majeure et contrat" in P. WÉRY 
(ed.), Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Brussel, die Keure, 2004, (241) nr. 15; S. 
STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 210; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, 
Larcier, 2011, nr. 576. 
674 Zie: H. DE PAGE, Traité, II, Brussel, Bruylant, 1964, nr. 607. Zie ook voor Frankrijk: R. DEMOGUE, Traité des obligations 
en général, VI, Parijs, Rousseau, 1933, nrs. 616-617. 
675 Verder moeten we ook opmerken dat volgens de doctrine tevens rekening moet worden gehouden met bepaalde 
postcontractuele verplichtingen die niet teloorgaan door het intreden van overmacht. Zie uitgebreid: P. WÉRY, Droit des 
obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 578. Zie ook: A. DE BOECK, "De schorsing bij overmacht in het gemene 
verbintenissen- en contractenrecht" in A. DE BOECK, S. STIJNS en R. VAN RANSBEECK (eds.), Schorsing van verbintenissen en 
overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2010, (57) 61. Zie ook voor Frankrijk: P.-H. ANTONMATTEI, Contribution à l'étude de la 
force majeure, Parijs, LGDJ, 1992, nrs. 241-247. 
676 Zie impliciet i.v.m. een arbeidsovereenkomst: Cass. 10 januari 1994, Arr. Cass. 1994, 17, JTT 1994, 141, noot, Pas. 1994, 
I, 12 en RW 1994-95, 51. Zie: P.A. FORIERS en C. DE LEVAL, "Force majeure et contrat" in P. WÉRY (ed.), Le droit des 
obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Brussel, die Keure, 2004, (241) nrs. 32 en 38; J.-F. GERMAIN en 
Y. NINANE, "Force majeure et imprévision en matière contractuelle" in X. (ed.), Droit des obligations, Louvain-la-Neuve, 
Anthemis, 2011, (81) nr. 54; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 215; A. VAN 
OEVELEN, "Overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht", TPR 2008, (603) nr. 10; P. VAN OMMESLAGHE, Traité 
de droit civil belge - Tome II: les obligations, I, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 565; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, 
Larcier, 2011, nrs. 575-576. Zie voor Frankrijk: P.-H. ANTONMATTEI, Contribution à l'étude de la force majeure, Parijs, 
LGDJ, 1992, nr. 227; O. DESHAYES, v° Théorie des risques, Rép. civ. Dalloz, 2009, nr. 9; C. LARROUMET, Droit civil, III, 2e 
partie, Parijs, Economica, 2007, nr. 735; H. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, II, vol. 1, Parijs, 
Montchrestien, 1998, nr. 1108; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2013, nr. 667. 
677 Stellen dat de partijen ex nunc bevrijd zijn van hun wederzijdse prestaties, zonder schadevergoeding: H. DE PAGE, Traité, 
II, Brussel, Bruylant, 1964, nr. 848; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 
Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 22; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, I, Brussel, 
Bruylant, 2013, nr. 568-B. Zie ook voor overeenkomsten met opeenvolgende prestaties: R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY, 
et al., "Overzicht van rechtspraak (1981-1992), Verbintenissen", TPR 1994, (171) nr. 294. Zie voor Frankrijk: R. DEMOGUE, 
Traité des obligations en général, VI, Parijs, Rousseau, 1933, nr. 615. 
678 H. DE PAGE, Traité, II, Brussel, Bruylant, 1964, nr. 841; P.A. FORIERS en C. DE LEVAL, "Force majeure et contrat" in P. 
WERY (ed.), Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Brussel, die Keure, 2004, (241) nrs. 32 
en 38; J.-F. GERMAIN en Y. NINANE, "Force majeure et imprévision en matière contractuelle" in X. (ed.), Droit des 
obligations, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2011, (81) nr. 54 in fine. Zie voor Frankrijk: J. CARBONNIER, Droit civil, IV, 
Parijs, PUF, 2000, nr. 191; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, II, Parijs, Sirey, 1933, nrs. 366 juncto 369; G. 
RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil d'après le traité de Planiol, II, Parijs, LGDJ, 1957, nrs. 502-503; F. TERRÉ, P. 
SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2013, nr. 667. 
679 We wensen nog geen uitspraak te doen over de mogelijke grondslag van deze 'bevrijding' en hanteren daarom een neutraal 
begrip. In de rechtsleer en de rechtspraak wordt naast het begrip 'bevrijding' ook gebruik gemaakt van de volgende begrippen: 
de prestaties 'vervallen', de overeenkomst is 'ontbonden' of wordt 'beëindigd', "la résiliation du contrat" of "la dissolution du 
contrat". 
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niet-eigendomsoverdragende overeenkomsten is een toepassing van de risicoleer. In dit geval 
ligt het economische risico bij de schuldenaar (res perit debitori), omdat hij geen voldoening 
zal krijgen en het economische verlies draagt. Deze regeling wordt niet algemeen 
vooropgesteld in het BW, maar in het Belgische recht leidt men ze af uit bepaalde artikelen 
gewijd aan bijzondere overeenkomsten, zoals artikel 1722 BW inzake huur, de artikelen 1788 
BW en 1790 BW, inzake aanneming.680 
Een gehele onmogelijkheid tot uitvoering bij een definitieve overmachtssituatie zal volgens 
de klassieke rechtsleer en rechtspraak leiden tot een definitieve bevrijding van de beide 
partijen van al hun prestaties in de toekomst. Bijgevolg zal dit niet overeenstemmen met een 
prijsverminderingsremedie. 
Een gedeeltelijke onmogelijkheid tot uitvoering bij een definitieve overmachtssituatie 
verdient evenwel verder onderzoek. Een analoge redenering met de principes die hierboven 
worden gesteld bij een definitieve onmogelijkheid tot uitvoering, lijkt immers aanleiding te 
geven tot een 'gedeeltelijke wederzijdse bevrijding van de partijen' bij een gedeeltelijke 
onmogelijk tot uitvoering, en dus in bepaalde gevallen tot een prijsverminderingsremedie. We 
zullen in een later stadium van het onderzoek naar de prijsvermindering op deze problematiek 
terugkomen (zie infra, nrs. 854 e.v. en 1049 e.v.). 
214. Definitieve overmacht bij translatieve overeenkomsten van species-goederen – Bij 
wederkerige eigendomsoverdragende overeenkomsten van species-goederen681 spelen andere 
principes dan vooropgesteld bij de niet-eigendomsoverdragende overeenkomsten (zie 
uitgebreid infra, nrs. 685 e.v.). Hier gaan het risico en het eigendomsrecht over op het 
ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten (consensus), ook al wordt het goed niet 
tegelijkertijd geleverd (art. 1138, eerste en tweede lid BW). Indien het goed dus vóór de 
levering door overmacht zou tenietgaan, is de schuldenaar van de leveringsverplichting 
bevrijd, maar wordt de schuldeiser niet bevrijd van zijn wederprestatie (bv. het betalen van de 
koopprijs). Deze laatste draagt immers het risico dat op hem is overgegaan op het ogenblik 
van de consensus. In dit geval ligt het economische risico niet bij de schuldenaar maar bij de 
eigenaar (res perit domino).  
                                                 
680 H. DE PAGE, Traité, II, Brussel, Bruylant, 1964, nr. 843; P.A. FORIERS en C. DE LEVAL, "Force majeure et contrat" in P. 
WÉRY (ed.), Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Brussel, die Keure, 2004, (241) nr. 38; P. 
VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, I, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 564; P. WÉRY, Droit 
des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 575. Zie ook voor Frankrijk: J. CARBONNIER, Droit civil, IV, Parijs, PUF, 2000, 
nr. 191; R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, VI, Parijs, Rousseau, 1933, nr. 627 (impliciet); C. LARROUMET, 
Droit civil, III, 2e partie, Parijs, Economica, 2007, nr. 735; H. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, 
II, vol. 1, Parijs, Montchrestien, 1998, nr. 1108; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil d'après le traité de Planiol, 
II, Parijs, LGDJ, 1957, nr. 505; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2013, nr. 667. 
681 Bij genus-goederen of soortgoederen gaat het risico pas over bij de individualisering. De schuldenaar kan ook geen beroep 
doen op overmacht aangezien het steeds mogelijk is om soortgoederen te leveren: genera non pereunt. Zie: Cass. 22 mei 
1953, Arr. Cass. 1953, 649 en Pas. 1953, I, 733 (de risico-overgang vindt enkel toepassing voor zover de goederen 
geïndividualiseerd zijn). P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 579. Inzake de handelskoop van genus-
goederen gaat het risico pas over bij de levering: J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, III, Brussel, 
Bruylant, 1981, nr. 673. Zie ook P.A. FORIERS, "Chronique de jurisprudence (1970-1980), Les contrats commerciaux", TBH 
1987, (2) 23-24 (deze auteur hangt deze visie aan, maar betreurt dat de rechtspraak dit niet bevestigt). Zie ook: P. VAN 
OMMESLAGHE, "Les spécificités de la vente commerciale" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die 
Keure, 2002, (267) 281 (deze auteur bemerkt ook dat een bepaalde strekking in de rechtsleer deze visie aanhangt, maar het is 
niet geheel duidelijk of hij zelf deze strekking volgt). 
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Deze res perit domino-regel impliceert op het eerste gezicht dat zowel in het geval van een 
gehele als in het geval van een gedeeltelijke onmogelijkheid tot uitvoering, na een risico-
overgang op het ogenblik van de consensus, de schuldenaar van zijn leveringsverplichting is 
bevrijd. De schuldeiser (eigenaar) is echter niet bevrijd van zijn wederprestatie als het goed 
vóór de levering zou tenietgaan door overmacht. De schuldeiser, die bij de consensus reeds 
eigenaar is geworden van het species-goed, zal zijn wederprestatie nog moeten uitvoeren, 
zoals bijvoorbeeld het betalen van de koopprijs bij een koopovereenkomst. Dit geldt zowel bij 
een gehele als bij een gedeeltelijke onmogelijkheid tot uitvoering. Bijgevolg is 
prijsvermindering als een remedie uitgesloten. 
Afdeling 3. Ontwikkelingen in de doctrine 
215. Geen prijsvermindering bij toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen in het 
gemeen contractenrecht – In de vorige afdelingen hebben we vastgesteld dat het huidige 
Belgische recht de prijsvermindering op het eerste gezicht niet als een algemene remedie voor 
toerekenbare en/of voor ontoerekenbare tekortkomingen kent. 
216. De ontwikkeling in de Belgische doctrine – Toch gaf WÉRY in 2010 een eerste aanzet 
tot reflectie die de enorme slagkracht en de brede inzetbaarheid in de praktijk van de 
prijsverminderingsremedie beklemtoont.682 Na een onderzoek van de toepassingen van de 
prijsverminderingsremedie (vooral in het bijzondere overeenkomstenrecht), formuleert hij in 
zijn bijdrage meer specifieke, prangende vragen en erkent hij dat hierop geen pasklare 
antwoorden voorhanden zijn:683 welke grondslag zou een algemene erkenning van de 
prijsvermindering als autonome en algemene remedie kunnen schragen? Kan een algemeen 
regime worden uitgewerkt waarin wordt bepaald onder welke voorwaarden de remedie 
toepassing kan vinden, of de prijsvermindering gerechtelijk en/of buitengerechtelijk verloopt, 
hoe zij zich verhoudt tot de andere remedies en hoe de vermindering van de prijs berekend 
moet worden? WERY vat samen: “D’une part, la réduction du prix consécutive à l’inexécution 
partielle d’une obligation est loin de devoir être reléguée au rang de mécanisme marginal. 
D’autre part, les initiatives ponctuelles du législateur obéissent, toutes, à la même 
préoccupation: restaurer l’équilibre des prestations tout en préservant la pérennité du 
contrat, objectif qui est aussi à l’origine de l’usage en matière de ventes commerciales. Est-il 
permis d’aller au-delà de ces constatations et de dégager, sinon une théorie générale de la 
réfaction, à tout le moins quelques lignes de forces communes à ces diverses réductions de 
prix? Certains auteurs français contemporains le pensent. Peut-on franchir ce pas en 
Belgique?”684 Daarnaast heeft deze auteur in zijn handboek van 2011 een apart hoofdstuk 
gewijd aan de prijsverminderingsremedie, naast andere hoofdstukken over de traditionele 
contractuele remedies. Deze stap is een logische ontwikkeling aangezien WÉRY van mening is 
dat de prijsvermindering wel eens een verdere reikwijdte zou kunnen hebben en hij 
                                                 
682 P. WERY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-F. 
GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) 5-69. Zie ook: P. WERY, Droit des obligations, I, Brussel, 
Larcier, 2011, nrs. 685-1 – 685-32. 
683 P. WERY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-F. 
GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) 49-69. Zie ook: P. WERY, Droit des obligations, I, 
Brussel, Larcier, 2011, nrs. 685-19 – 685-32. 
684 P. WERY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-F. 
GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nr. 30; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 
2011, nr. 685-13. 
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voorzichtig oppert dat deze remedie misschien kan worden verheven tot een algemene 
remedie in het verbintenissenrecht.685  
217. De ontwikkeling in de Franse doctrine – Ook in het Franse recht krijgt de 
prijsvermindering klassiek (nog) geen autonome plaats bij de contractuele remedies en 
beperkt de doctrine zich tot de traditionele sancties. In Frankrijk gaan er echter al langer 
stemmen op om aandacht te besteden aan het fenomeen van de prijsvermindering.686 Ook in 
de recente doctrine wordt werk gemaakt van diepgaande analyses687 en wordt een debat688 
gevoerd naar aanleiding van enkele opvallende cassatiearresten689 over de vraag of hier geen 
algemene en autonome remedie met een breed toepassingsgebied voorligt. De gezaghebbende 
auteur MESTRE sloot al een commentaar van rechtspraak af met de stelling dat de réfaction 
moet worden gezien als “un mode d’intervention plus général, une véritable technique du 
droit commun des contrats”.690 In 2006 werd een grondige studie aan het onderwerp gewijd 
door DE LA ASCUNCION PLANES.691 Deze auteur ziet in 'la réfaction du contrat' zowel een 
gerechtelijke als een buitengerechtelijke sanctie, die autonoom bestaat als sanctie voor 
contractuele 'onevenwichten' en 'onwettigheden'.692 
218. De prijsvermindering in "Le projet Catala" van 2005 – Het "projet Catala" is een 
voorontwerp tot hervorming van het verbintenissenrecht en de regels over de verjaring van 
2005.693 Het is ten eerste opvallend dat het voorontwerp voorstelt de 'risicoleer' te integreren 
in de ontbinding, waarbij de ontbinding een remedie is voor de niet-uitvoering van een 
overeenkomst voor eender welke oorzaak (zie art. 1158 pr. C.).694 Zodoende wordt voor deze 
remedie geen onderscheid meer gemaakt tussen een toerekenbaar en een niet-toerekenbaar 
                                                 
685 P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 685-1. 
686 Zie bv.: J. DEPREZ, "Rapport sur les sanctions qui s'attachent à l'inexécution des obligations contractuelles en droit civil et 
commercial français" in X. (ed.), Les sanctions attachées à l'inexécution des obligations contractuelles, Parijs, Dalloz, 1968, 
(28) 50 e.v.; J. GHESTIN, Conformité et garanties dans la vente, Parijs, LGDJ, 1983, nr. 183 (réfaction in 
koopovereenkomsten); J. SCIOLDO-ZURCHER, La résolution des contrats au cas d'inexécution partielle, Lyon, Bosc Frères M. 
et L. Riou, 1934, 133-142 (prijsvermindering als résolution partielle). 
687 Voor een algemene remedie: C. ALBIGES, "Le développement discret de la réfaction du contrat" in X. (ed.), Mélanges 
Michel Cabrillac, Parijs, Litec, 1999, (3) 3-21; P. JOURDAIN, "A la recherche de la réfaction du contrat, sanction méconnue de 
l'inexécution" in X. (ed.), Mélanges en l'honneur de Philippe le Tourneau, Parijs, Dalloz, 2008, (449) 463; V. LASBORDES, 
Les contrats déséquilibrés, Aix-en-Provence, PUAM, 2000, nrs. 713-716; C. MALECKI, L'exception de l'inexécution, Parijs, 
LGDJ, 1999, 77-101; C. MALECKI, Histoire de la réfaction des contrats, Parijs, Mémoire, Paris II, 1991, 63p.; G. PIETTE, La 
correction du contrat, Aix-en-Provence, PUAM, 2004, nrs. 98-105; POPINEAU-DEHAULLON, Les remèdes de justice privée à 
l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2008, 133-148. 
688 Tegen een algemene remedie: S. LE GAC-PECH, La proportionnalité en droit privé des contrats, Parijs, LGDJ, 2000, nr. 
1157; niet enthousiast: T. GENICON, La résolution du contrat pour inexécution, Parijs, LGDJ, 2007, 568-578. 
689 Zie: Cass. Fr. 25 maart 1997, nr. 95-11.995, Bull. 1997, I, nr. 111, 73 (impliciete erkenning van de réfaction bij levering in 
een burgerlijke koop); Cass. Fr. 2 maart 1993, nr. 90-20.289, Bull. 1993, IV, nr. 83, 57 (oplossing tussen ontbinding en 
uitvoering in natura bij aanneming). Iets onduidelijker: Cass. Fr. 16 september 2009, nr. 08-10487, www.legifrance.gouv.fr, 
(in een huurzaak wordt beslist dat schadevergoeding bij genotsderving niet gelijk is aan een vermindering voor verandering 
aan het gehuurde terrein). 
690 J. MESTRE, "Jurisprudence française en matière de droit civil, B., Obligations et contrats spéciaux", RTD Civ. 1988, (519) 
538. 
691 K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, 499 p. 
692 K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, 271-348 (gerechtelijke sanctie) en 349-396 
(buitengerechtelijke sanctie). 
693 P. CATALA (ed.), Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, Parijs, La Documentation 
française, 2005, 208 p. 
694 Zie: J. ROCHFELD in P. CATALA (ed.), Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, Parijs, La 
Documentation française, 2005, 54; J. ROCHFELD, "La proposition de réforme des sanctions de l'inexécution du contrat dans 
l'Avant-projet de réforme du Code civil français et l'influence européenne" in R. SCHULZE (ed.), New Features in Contract 
Law, München, Sellier, 2007, (197) 201. 
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tekortkomen. Deze verschuiving werd echter reeds aangekondigd door de Franse 
cassatierechtspraak die de gevolgen van overmacht baseert op de ontbinding krachtens artikel 
1184 BW, en niet op de risicoleer.695 Daarnaast wordt ook voorgesteld een ontbinding die 
geldt voor de toekomst in te voeren, behalve bij onmiddellijk aflopende overeenkomsten (zie 
art. 1160-1 pr. C.). Verder, en dit is belangrijk voor de eventuele erkenning van 
prijsvermindering, wordt een criterium tot aanpassing van de gevolgen van de ontbinding 
voorgesteld dat rekening houdt met de deelbaarheid van de uitvoering van de overeenkomst 
(zie art. 1160 pr. C.).696 Dit project erkent bijgevolg de prijsvermindering niet als een 
autonome remedie, maar wel een soort van 'gedeeltelijke ontbinding' (zie ook infra, nr. 1243). 
Als het project dan die gedeeltelijke ontbinding zou erkennen voor materieel deelbare 
prestaties, kan de prijsvermindering wellicht onder dit koepelbegrip terecht komen. 
219. Prijsvermindering in "Le projet Terré" van 2009 – Als antwoord op het "projet 
Catala" kwam in 2009 het "projet Terré" in het debat, met onder meer een onderdeel over het 
contractenrecht.697 Artikel 97 pr. T. schrijft een keuze voor tussen de remedies indien aan hun 
respectievelijke toepassingsvoorwaarden zijn voldaan: gedwongen uitvoering in natura, 
opschorting, prijsvermindering, ontbinding of schadevergoeding. Het is moeilijker om vast te 
stellen of het projet Terré nog een onderscheid maakt tussen de remedies voor toerekenbare 
en ontoerekenbare tekortkoming.698 Alhoewel er in artikel 101 pr. T. enkel gewag wordt 
gemaakt van de remedies van ontbinding en opschorting bij overmacht, kan er o.i. a contrario 
uit artikel 117 pr. T., dat over schadevergoeding gaat, worden afgeleid dat in geval van 
overmacht alle remedies mogelijk zijn, behalve een schadevergoeding.699 Uiteraard is de 
remedie van uitvoering in natura niet mogelijk bij overmacht gezien de uitvoering in natura 
dan onmogelijk is (zie art. 105 pr. T.).700 
Het is opvallend dat – in tegenstelling tot het projet Catala – het projet Terré de 
prijsverminderingsremedie uitdrukkelijk erkent (zie art. 107 pr. T.).701 Uit de begeleidende 
tekst van REMY-CORLAY kan worden afgeleid dat zowel de buitengerechtelijke ("réduction du 
prix par notification")702 als de gerechtelijke prijsvermindering mogelijk is.703 We kunnen uit 
het voorgestelde artikel niet afleiden hoe de prijsvermindering zal worden berekend: er wordt 
enkel melding gemaakt van het feit dat de prijsvermindering 'proportioneel' moet worden 
                                                 
695 Zie infra, nr. 860. Zie ook: POPINEAU-DEHAULLON, Les remèdes de justice privée à l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 
2008, nr. 519. 
696 Art. 1160 pr. C.: "La résolution peut avoir lieu pour une partie seulement du contrat, lorsque son exécution est divisible". 
Zie ook: J. ROCHFELD in P. CATALA (ed.), Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, Parijs, La 
Documentation française, 2005, 55. 
697 F. TERRÉ (ed.), Pour une réforme du droit des contrats, Parijs, Dalloz, 2009, 310 p. 
698 Zie ook de verwarrende passage van P. REMY in F. TERRE (ed.), Pour une réforme du droit des contrats, Parijs, Dalloz, 
2009, 259: "Le traitement, à cette place, de la résolution pour impossibilité d'exécution, la distingue clairement de la 
résolution pour une défaillance imputable à l'une des parties, qui est réglée aux articles 108 s. projet Terré". 
699 Zie art. 117 pr. T.: "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de 
l'inexécution, totale ou partielle, du contrat, soit à raison du retard dans l'exécution, sauf à établir qu'il a été empêché 
d'exécuter par suite d'une force majeure." (onderlijning toegevoegd). Zie ook: P. REMY in F. TERRE (ed.), Pour une réforme 
du droit des contrats, Parijs, Dalloz, 2009, 259. 
700 Zie ook P. REMY in F. TERRE (ed.), Pour une réforme du droit des contrats, Parijs, Dalloz, 2009, 259. 
701 Deze remedie zou zijn gebaseerd op art. 9:401 PECL en art. III. – 3:601 DCFR (zie ook supra, nrs. 155 e.v.): P. REMY-
CORLAY in F. TERRE (ed.), Pour une réforme du droit des contrats, Parijs, Dalloz, 2009, 267. 
702 Dit is in overeenstemming met de erkenning van de buitengerechtelijke ontbinding par notification: C. AUBERT DE 
VINCELLES in F. TERRÉ (ed.), Pour une réforme du droit des contrats, Parijs, Dalloz, 2009, 270-271. Zie ook over de 
buitengerechtelijke prijsvermindering in het Projet Terré: P. LEMAY, Le principe de la force obligatoire du contrat à 
l'épreuve du développement de l'unilatéralisme, onuitg., Université Lille Nord de France 2, 2012, nr. 68. 
703 P. REMY-CORLAY in F. TERRE (ed.), Pour une réforme du droit des contrats, Parijs, Dalloz, 2009, 267-268. 
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doorgevoerd (art. 107, eerste lid pr. T.). De begeleidende tekst stelt voor dat de partij die een 
deel van de prijs inhoudt, rekening moet houden met het 'opzet van de overeenkomst' 
("l'économie du contrat"). Dit opzet zou erin bestaan dat de vermindering van de prijs redelijk 
moet zijn in vergelijking met de (gedeeltelijk) uitgevoerde prestatie en conform de prijs die 
zou zijn bepaald voor deze (gedeeltelijke) prestatie.704 Toch voegt REMY-CORLAY hieraan toe 
dat indien de rechter een berekening van de prijsvermindering doorvoert (ofwel een a 
posteriori-controle uitoefent als de schuldenaar van de gedeeltelijk uitgevoerde prestatie de 
eenzijdig doorgevoerde prijsvermindering betwist, ofwel als de schuldeiser van de 
gedeeltelijk uitgevoerde prestatie een gedeelte van de prijs via gerechtelijke weg terugeist) 
deze soeverein het bedrag van de prijsvermindering zal vaststellen.705 Uit het artikel kan men 
ook afleiden dat de prijsvermindering zowel vóór als na de betaling kan worden doorgevoerd. 
Vóór de betaling geschiedt deze door het inhouden van het betrokken deel van de prijs en na 
de betaling door de terugbetaling van het teveel betaalde (art. 107, tweede lid pr. T.). Verder 
bepaalt artikel 107, derde lid pr. T. dat een cumul mogelijk is tussen de remedies van 
prijsvermindering en schadevergoeding. De formulering van dit derde lid maakt duidelijk dat 
de schadevergoeding enkel samen met de prijsvermindering kan worden gevorderd als deze 
slaat op andere schadeposten dan diegene die door de prijsvermindering wordt vergoed. Tot 
slot rijst de vraag of de prijsvermindering ook kan worden doorgevoerd bij een 
ontoerekenbare tekortkoming. Zoals we hiervoor stelden, is dit onduidelijk. Het voorgestelde 
artikel zelf maakt geen gewag van de toepasbaarheid van deze remedie bij ontoerekenbaar 
tekortkomen, maar sluit het anderzijds niet expliciet uit. Indien deze remedie ook toepasbaar 
is bij een ontoerekenbare tekortkoming is het echter wel aan te raden om bij de cumul met 
schadevergoeding aan te geven dat dit niet mogelijk zou zijn bij een ontoerekenbare 
tekortkoming (zie ook art. 117 pr. T.). 
Verder, en niet onbelangrijk ondanks de uitdrukkelijke erkenning van de remedie van 
prijsvermindering, heeft de remedie van de ontbinding ook enkele opmerkelijke aanpassingen 
ondergaan (zie hierover uitgebreid bij de gedeeltelijke ontbinding infra, nr. 1245). 
Afdeling 4. Ontwikkelingen op wetgevend niveau in Frankrijk 
220. Naar een hervorming van het verbintenissenrecht in Frankrijk – De hierboven 
omschreven projecten zijn niet tevergeefs uitgewerkt, aangezien in 2015 een initiatief omtrent 
de hervorming van het verbintenissenrecht het licht heeft gezien.706 In oktober 2013 lekte een 
werkdocument van 23 oktober 2013 uit, getiteld: 'Avant-projet du réforme du droit des 
obligations', waarvan een aantal pagina's ontbraken.707,708 Na een ingewikkelde legislatieve 
procedure werd door de Assemblée nationale op 28 januari 2015 een 'kleine wet' goedgekeurd 
waarin artikel 8 de regering toelaat door middel van "ordonnance" vernieuwingen ter 
modernisering, vereenvoudiging, verbetering van de leesbaarheid en verhoging van de 
                                                 
704 P. REMY-CORLAY in F. TERRE (ed.), Pour une réforme du droit des contrats, Parijs, Dalloz, 2009, 268. 
705 Dit gezien de rechtspraak van het Hof van Cassatie in verband met verborgen gebreken die de vaststelling van de 
prijsvermindering door experts beveelt: P. REMY-CORLAY in F. TERRÉ (ed.), Pour une réforme du droit des contrats, Parijs, 
Dalloz, 2009, 268. 
706 Zie hierover uitgebreid: S. VAN LOOCK, “De hervorming van het Franse verbintenissenrecht: Le jour de gloire, est-il 
arrivé?”, RW 2014-15, te verschijnen. 
707 Zie: http://www.lesechos.fr/15/01/2014/lesechos.fr/0203242436733_document---avant-projet-de-reforme-du-droit-des-
contrats.htm. 
708 Zie bv.: "Dossier réforme du droit des contrats: le débat", Droit et Patrimoine 2014, nr. 240, http://data.over-blog-
kiwi.com/0/93/50/08/20150210/ob_f8510d_reforme-des-contrats-dr-patr-102014.pdf. 
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toegankelijkheid met betrekking tot het gemeen verbintenissenrecht en bewijsrecht door te 
voeren.709 Daarnaast ziet de "Conseil constitutionnel" geen graten in het artikel 8 van deze 
wet, en verklaarde het Grondwetsconform.710 Op 16 februari 2015 werd de wet hieromtrent 
dan ook officieel aangenomen.711 Op 25 februari 2015 lanceerde "Le ministère de la Justice" 
een publieke consultatieronde tot 30 april 2015 en publiceerde het op zijn website een licht 
gewijzigde versie van het werkdocument van 23 oktober 2013 onder de naam "Projet 
d'ordonnance n° (…) du (…) portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la 
preuve des obligations".712 Spoedig zal een licht gewijzigde vorm daarvan wellicht de huidige 
Code civil aanpassen. 
221. De prijsvermindering in het Avant-projet de réforme du droit des obligations 2013 en 
het Projet d'ordonnance van 2015 – Het "Projet d'ordonnance" waarin het Avant-projet is 
vervat, schrijft in artikel 1217 (oud art. 125 van het project van 2013) een waaier van 
remedies voor, waaronder de prijsvermindering ("solliciter une réduction du prix") en de 
ontbinding ("provoquer la résolution du contrat)". Artikel 1223 (oud art. 131 Avant-projet) 
preciseert de (buitengerechtelijke)713 prijsvermindering en schrijft het volgende voor: "Le 
créancier peut accepter une exécution imparfaite du contrat et réduire proportionnellement le 
prix. S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision dans les meilleurs délais."714 Dit 
artikel schrijft een ruime prijsverminderingsremedie voor in geval van 'une exécution 
imparfaite'. Dit lijkt te gaan over toerekenbare én ontoerekenbare tekortkomingen. De 
prijsvermindering kan volgens deze bepaling zowel voor als na de betaling plaatsvinden 
aangezien de precisering in de tweede zin 's'il n'a pas encore payé' dit impliceert. Het is ten 
slotte opvallend dat het artikel uitdrukkelijk bepaalt dat de uitoefening van de 
prijsverminderingsremedie ter kennis moet worden gebracht indien de schuldeiser nog niet 
heeft betaald (zie ook bij het Weens Koopverdrag, nr. 287). Dit houdt ook impliciet in dat de 
schuldeiser zelf, zonder voorafgaande rechterlijke controle, tot prijsvermindering kan 
beslissen. 
Afdeling 5. Tussenbesluit over het Belgisch-Franse systeem 
222. Geen erkenning van de prijsvermindering in het gemeen verbintenissenrecht – In het 
Franse recht is de erkenning van de prijsvermindering als een algemene en autonome remedie 
bij toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen in het contractenrecht nakende. Niettemin 
is het Belgische recht nog niet zo ver ontwikkeld en is er onder het huidige recht nog geen 
consensus over de erkenning van de prijsvermindering als een autonome remedie bij een 
                                                 
709 Zie voor de goedkeuring door l'Assemblée Nationale: http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0467.asp; en zie voor het 
volledige dossier: http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/simplification_droit_justice_affaires_interieures.asp. 
710 Beslissing door de Conseil Constitutionnel van 12 februari 2015, nr. 2015-710 DC, http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2015-710-
dc/decision-n-2015-710-dc-du-12-fevrier-2015.143268.html. 
711 Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les 
domaines de la justice et des affaires intérieures, JORF n° 0040 du 17 février 2015, 2961. Zie: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030248562&categorieLien=id. 
712 Zie voor de lancering van de publieke consultatieronde: http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-soumis-a-concertation-
10179/reforme-du-droit-des-contrats-27897.html. Zie voor de voorgestelde tekst: 
http://www.justice.gouv.fr/publication/j21_projet_ord_reforme_contrats_2015.pdf.  
713 Aangezien deze bepaling voorschrijft dat de schuldeiser de prijs mag verminderen: "Le créancier peut accepter une 
exécution imparfaite du contrat et réduire proportionnellement le prix". Artikel 125 van het project schrijft evenwel 
onduidelijker voor dat de schuldeiser "peut solliciter une réduction du prix". 
714 Zie: D. MAZEAUD, "Droit des contrats: réforme à l'horizon!", Recueil Dalloz 2014, (291) nr. 15. 
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tekortkoming in het gemeen verbintenissenrecht. Daarom is het essentieel de toepassingen 
van deze remedie die zijn erkend door de wet of door de gewoonte na te gaan in het 
bijzondere overeenkomstenrecht. Deze verschijningsvormen van prijsvermindering worden 
extensief besproken in de titels over het koop- en het huurrecht (deel III). 
Uiteraard rijst eveneens de vraag of er achter de figuur van de 'gedeeltelijke ontbinding' en/of 
de uitvoering bij equivalent in de vorm van schadevergoeding geen prijsvermindering kan 
schuilgaan. We verkiezen evenwel deze vraag voor het Belgisch-Franse systeem pas te 
behandelen na in een eerste fase de bijzondere prijsverminderingsregimes in de koop en de 
huur te bestuderen (deel III) en in een tweede fase een algemeen en autonoom 
prijsverminderingsregime uit te puren (deel IV) (zie infra, nrs. 1201-1261). 
HOOFDSTUK 2. HET DUITSE 'MINDERUNG' SYSTEEM: NOG GEEN ALGEMENE 
ERKENNING 
223. Algemeen – In de parlementaire voorbereidingsstukken naar aanleiding van de 
Schuldrechtsmodernisierung in 2002 werd overwogen om de Minderung, net zoals in artikel 
9:401 PECL (zie supra, nrs. 155 e.v.), in te voeren als een algemene remedie in het Duitse 
Schuldrecht.715 De afgevaardigden van de vrije beroepen hebben evenwel de 
Schuldrechtsreformkommission ertoe bewogen af te zien van een dergelijke remedie.716 
Aangezien de wetgever in 2002 de Minderung niet heeft opgenomen als een algemene 
remedie, rijst de vraag of er geen tendens tot veralgemenisering is opgetreden door het 
opnemen van de remedie in vele bijzondere overeenkomsten. Zo wordt de Minderung erkend 
als een remedie voor tekortkomingen bij de koop (§ 441 BGB, zie infra, nrs. 716 e.v.), bij de 
huur (§ 536 BGB, zie infra, nrs. 945 e.v.), bij het Werkvertrag717 (§ 638 BGB) en bij 
reisovereenkomsten (§ 651d BGB). In het eerste ontwerp ("Diskussionsentwurf") voor de 
modernisering van het verbintenissenrecht van de Duitse Minister van Justitie van 4 augustus 
2000 wordt dan ook de vraag gesteld of de Minderung niet kan worden ingevoerd als een 
algemene verbintenisrechtelijke remedie.718 Er wordt in hetzelfde ontwerp evenwel 
opgeworpen dat de Minderung niet voorhanden zou moeten zijn voor het Dienstvertrag719. 
Een belangrijke voorwaarde opdat de Minderung kan worden veralgemeend, is dus de 
toepasselijkheid bij het Dienstvertrag.720 
                                                 
715 P. SCHLECHTRIEM en M. SCHMIDT-KESSEL, Schuldrecht Allgemeiner Teil, Tübingen, Mohr Siebeck, 2005, nr. 556. 
716 P. SCHLECHTRIEM en M. SCHMIDT-KESSEL, Schuldrecht Allgemeiner Teil, Tübingen, Mohr Siebeck, 2005, nr. 556. 
717 § 631 e.v. BGB. Het Werkvertrag en Dienstvertrag zijn niet eenvoudig van elkaar te onderscheiden. Het Werkvertrag is 
een soort van aannemingsovereenkomst waarbij een resultaatsverbintenis wordt uitgevoerd. Zie bv. uitvoerig over het 
onderscheid en de definiëring van beide soorten overeenkomsten: C. WENDEHORST, "Das Vertragsrecht der Dienstleistungen 
im deutschen und künftigen europäischen Recht", Archiv für die civilistische Praxis 2006, (205) 233-246. Zie ook: B. WAAS, 
"Werkvertrag, freier Dienstvertrag und Arbeitsvertrag: Abgrenzung und Identifikation im deutschen Recht und in 
ausländischen Rechtsordnungen", www.boeckler.de 2012, (1) 24-28. Zie ook: P. BRULEZ, Koopovereenkomsten versus 
dienstenovereenkomsten: (faux) amis?, onuitg., KU Leuven, 4 februari 2015, nr. 69. 
718 DiskE 1 in C.-W. CANARIS (ed.), Schuldrechtsmodernisierung 2002, München, Beck, 2002, 274; RegBegr 5 (Diskussion 
des Regierungsentwurfs) in C.-W. CANARIS (ed.), Schuldrechtsmodernisierung 2002, München, Beck, 2002, 831. 
719 § 611 e.v. BGB. Een Dienstvertrag (bevat arbeidsovereenkomsten en 'vrije dienstovereenkomsten') zal op 
inspanningsverbintenissen van toepassing zijn. Zie uitgebreid: C. WENDEHORST, "Das Vertragsrecht der Dienstleistungen im 
deutschen und künftigen europäischen Recht", Archiv für die civilistische Praxis 2006, (205) 233-246. Zie ook: B. WAAS, 
"Werkvertrag, freier Dienstvertrag und Arbeitsvertrag: Abgrenzung und Identifikation im deutschen Recht und in 
ausländischen Rechtsordnungen", www.boeckler.de 2012, (1) 24-28. Zie ook: P. BRULEZ, Koopovereenkomsten versus 
dienstenovereenkomsten: (faux) amis?, onuitg., KU Leuven, 4 februari 2015, nr. 69. 
720 P. SCHLECHTRIEM en M. SCHMIDT-KESSEL, Schuldrecht Allgemeiner Teil, Tübingen, Mohr Siebeck, 2005, nr. 556. 
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Afdeling 1. Constructies voor de Minderung als algemene remedie (bij Dienstverträge) 
224. Tweespalt in de doctrine – Volgens SCHLECHTRIEM zou de Minderung algemeen 
toepasselijk zijn in het gemeen verbintenissenrecht. Deze auteur houdt staande dat er een 
algemene gedeeltelijke ontbinding voorhanden is die neerkomt op de prijsvermindering. 
Hiervoor leest hij § 323(5), tweede zin (over de ontbinding ("Rücktritt") in het gemeen 
Schuldrecht) en de §§ 441(1) en 638(1) BGB (over de Minderung in het koopcontract en het 
Werkvertrag) in hun onderlinge samenhang. Aangezien de gehele ontbinding niet mogelijk 
zou zijn door § 323(5), tweede zin BGB bij een onbelangrijke tekortkoming, zou a contrario 
de Minderung als algemene remedie beschikbaar zijn.721,722 Deze redenering zou, volgens 
deze auteur, worden bevestigd door § 326(1), tweede zin BGB. Deze paragraaf verwijst bij 
een gedeeltelijke uitvoering in geval van onmogelijkheid tot nakomen naar de paragraaf van 
de Minderung in de koop (§ 441 BGB) (zie ook infra, nrs. 716 e.v.).723 TILLMANNS toont met 
een gelijksoortige constructie aan dat de Minderung in principe een remedie is van het 
gemeen verbintenissenrecht.724,725 
Andere auteurs stellen dan weer dat de Minderung enkel voorhanden is bij de specifieke 
bijzondere overeenkomsten, als een in de wet opgenomen remedie.726 Zo is WENDEHORST van 
mening dat de wetgever het Dienstvertrag uitdrukkelijk heeft uitgesloten omdat de 
prijsvermindering, die een starre berekeningswijze kent, niet geschikt is om toe te passen bij 
inspanningsverbintenissen, zoals vaak het geval zal zijn bij Dienstverträge.727 Ook 
TILLMANNS, hoewel deze auteur eveneens verdedigt dat de Minderung een remedie is van het 
gemeen verbintenissenrecht is, toont in haar proefschrift aan dat de Minderung niet in alle 
                                                 
721 P. SCHLECHTRIEM en M. SCHMIDT-KESSEL, Schuldrecht Allgemeiner Teil, Tübingen, Mohr Siebeck, 2005, nr. 557. Zie 
ook: W. ERNST, "§ 323" in K. REBMANN, F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 
2012, (z.p.) nr. 240 (deze auteur is van mening dat de Teilrücktritt als algemene remedie aanvaard is en gelijk te stellen valt 
met de Minderung). Vgl.: K. TILLMANNS, Strukturfragen des Dienstvertrages, Tübingen, Mohr Siebeck, 2007, 393-394 
(baseert de Minderung door Teilrücktritt niet op § 323(5), tweede zin BGB maar op de samenhang tussen §§ 326(5) en 323 
BGB. Ze is dan ook van mening dat § 323(5), tweede zin BGB ook van toepassing is op de Minderung door Teilrücktritt. Dit 
betekent dat de toepassing ervan niet mogelijk zou zijn als er sprake is van een onbeduidende ("unerheblich") tekortkoming). 
722 P. SCHLECHTRIEM en M. SCHMIDT-KESSEL, Schuldrecht Allgemeiner Teil, Tübingen, Mohr Siebeck, 2005, nr. 553 (de 
combinatie van de §§ 323(5), eerste en tweede zin en 326(1), eerste zin tweede deel en tweede zin BGB schrijven een 
gedeeltelijke ontbinding voor in de mate van de niet-nakoming, die, rekening houdend met het equivalentieprincipe, meestal 
neerkomt op een proportionele vermindering van de tegenprestatie). 
723 Zie ook: W. ERNST, "§ 323" in K. REBMANN, F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, 
Beck, 2012, (z.p.) nr. 201. 
724 Deze constructie bestaat uit de combinatie van de toepassing van de Minderung bij een gedeeltelijke prestatie bij 
onmogelijkheid tot nakoming (§ 326(1) BGB) en de Minderung door Teilrücktritt (§ 326(5) en § 323 BGB). Ze is evenwel 
onzeker over de toepassing van deze constructie op Dienstverträge: K. TILLMANNS, Strukturfragen des Dienstvertrages, 
Tübingen, Mohr Siebeck, 2007, 384-394. 
725 WENDEHORST betoogt dat dit niet de enige doctrinaire constructies zijn om de Minderung een ruimer toepassingsgebied 
toe te dichten (zoals bij Dienstverträge). Zie over de verschillende constructies om de Minderung ook toe te passen bij 
Dienstverträge: C. WENDEHORST, "Das Vertragsrecht der Dienstleistungen im deutschen und künftigen europäischen Recht", 
Archiv für die civilistische Praxis 2006, (205) 277-278 (doch is eigenlijk van mening dat de Minderung niet van toepassing is 
op het Dienstvertrag). 
726 C. WENDEHORST, "Das Vertragsrecht der Dienstleistungen im deutschen und künftigen europäischen Recht", Archiv für 
die civilistische Praxis 2006, (205) 275-277 en 278 (het feit dat het bij een Dienstvertrag gaat om een inspanningsverbintenis, 
maakt de toepassing van de bestaande Minderungsremedie ongewenst; de lege ferenda zal een, op Dienstverträge 
toegesneden, flexibele prijsverminderingsremedie moeten worden ingevoerd); R. ZIMMERMANN, The new German law of 
obligations, Oxford, OUP, 2004, 76. 
727 C. WENDEHORST, "Das Vertragsrecht der Dienstleistungen im deutschen und künftigen europäischen Recht", Archiv für 
die civilistische Praxis 2006, (205) 275-277 en 278. 
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gevallen van toepassing zou zijn op het Dienstvertrag.728 ZIMMERMANN uit dan weer zijn 
verwondering over het gebrek aan uitdrukkelijke erkenning van de Minderung als een 
algemene remedie aangezien de wetgever uitging van de idee het oude regime van de 
verborgen gebreken zoveel mogelijk in te kapselen in het algemene regime betreffende de 
remedies.729  
Afdeling 2. Minderung bij de onmogelijkheid tot nakomen 
225. Verwijzing naar de Minderung bij de onmogelijkheid tot nakomen – Er wordt echter, 
zoals aangegeven door SCHLECHTRIEM (zie vorig randnummer), in § 326(1) BGB bij de 
algemene regels over wederkerige overeenkomsten expliciet verwezen naar de Minderung. De 
regels in § 326 BGB bepalen het lot van de wederprestatie in geval van onmogelijkheid730 tot 
nakomen. Deze onmogelijkheid tot nakomen kan niet worden gelijkgesteld met het Belgische 
begrip van overmacht, aangezien de toerekenbaarheid geen rol speelt.731 
226. Gehele onmogelijkheid – In een eerste geval kan de prestatie van één van de partijen 
bij een wederkerige overeenkomst geheel onmogelijk zijn: in dit geval valt de aanspraak op 
de wederprestatie van de wederpartij weg (§ 326(1), eerste deel van de eerste zin BGB). 
227. Gedeeltelijke onmogelijkheid – Als anderzijds de prestatie van de eerste partij 
gedeeltelijk onmogelijk is, moet de wederprestatie van de wederpartij automatisch (krachtens 
de wet)732 worden herleid volgens de principes vervat in § 441(3) BGB. Dit betekent dat in 
deze situatie de proportionele berekeningsmethode van de Minderung bij de koop moet 
worden toegepast.733 
De gedeeltelijke onmogelijkheid komt voor bij duurovereenkomsten waarbij de prestaties in de 
toekomst of tijdelijk onmogelijk zijn (bijvoorbeeld wanneer bij een onderhoudscontract van een 
computerpark, het onderhoud tijdelijk niet kan worden uitgevoerd of bij het leveren van stroom, de 
stroomtoevoer tijdelijk wordt onderbroken).734 Hetzelfde geldt ook bij een verkoopovereenkomst van 
een woonhuis waarbij het onmogelijk was voor de verkoper een huurovereenkomst met betrekking tot 
dat onroerend goed op te zeggen, wanneer dit contractueel werd bedongen, of bij een 
koopovereenkomst met opeenvolgende leveringen, waarbij één levering onmogelijk wordt.735 
Deze automatische Minderung kan echter niet worden toegepast als de gedeeltelijke prestatie 
geen nut meer heeft voor de wederpartij. De wederpartij kan de overeenkomst dan 
                                                 
728 K. TILLMANNS, Strukturfragen des Dienstvertrages, Tübingen, Mohr Siebeck, 2007, 383-424 (de Minderung bij 
dienstenovereenkomsten is enkel mogelijk door toepassing van de §§ 326(1), eerste zin, tweede deel en 323(1) BGB bij een 
gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst en niet bij een (gedeeltelijke) niet-conforme uitvoering: dit eerste is het geval 
als een zelfstandige deelfunctie niet door de betrokken activiteit werd bereikt). 
729 R. ZIMMERMANN, The new German law of obligations, Oxford, OUP, 2004, 116. 
730 Zie: § 275 BGB. Voor de verschillende vormen van 'onmogelijkheid' zie uitgebreid: R. ZIMMERMANN, The new German 
law of obligations, Oxford, OUP, 2004, 43-49. 
731 Zie ook: W. ERNST, "§ 326" in F.J. SÄCKER, R. RIXECKER en H. OETKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, II, 
München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 1. 
732 Zie ook hierover infra, nr. 963 (bij de huur). 
733 RegBegr 5 in C.-W. CANARIS (ed.), Schuldrechtsmodernisierung 2002, München, Beck, 2002, 832. Zie ook: D. 
LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Allgemeiner Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 720. Zie ook: W. ERNST, "§ 326" in F.J. SÄCKER, 
R. RIXECKER en H. OETKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, II, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 18. 
734 W. ERNST, "§ 326" in F.J. SÄCKER, R. RIXECKER en H. OETKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, II, München, Beck, 
2012, (z.p.) nr. 19. 
735 W. ERNST, "§ 326" in F.J. SÄCKER, R. RIXECKER en H. OETKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, II, München, Beck, 
2012, (z.p.) nrs 19a-20. 
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ontbinden.736 De Minderung zal evenmin voorhanden zijn als de wederprestatie ondeelbaar 
is.737 
228. Qualitative Unmöglichkeit – Ten derde kan de situatie zich voordoen dat er geen 
sprake is van een gedeeltelijke onmogelijkheid tot nakoming en dat de gehele prestatie is 
volbracht, maar op een verkeerde, slechte of niet-conforme manier en dat deze situatie 
onherstelbaar is ("irreparable Schlechtleistung of qualitative Unmöglichkeit"). In dit geval zal 
de wederprestatie niet automatisch krachtens de wet wegvallen, noch zal de wederprestatie 
automatisch worden verminderd.738 De schuldeiser zou echter wel kunnen kiezen, door 
middel van een verklaring, voor een ontbinding739 van de overeenkomst of voor een 
vermindering van de wederprestatie.740  
229. Wegvallen van de opdeling bij de koop en het Werkvertrag – Deze opdeling tussen de 
gedeeltelijke onmogelijkheid (waarbij automatische vermindering van de wederprestatie 
mogelijk is) en de onherstelbare gebrekkige uitvoering (waarbij er geen automatische 
vermindering van de wederprestatie mogelijk is) valt weg bij de koop en het Werkvertrag. Bij 
deze bijzondere overeenkomsten wordt de gedeeltelijke uitvoering ("Zuwenigleistung") gelijk 
gesteld aan een gebrekkige levering (infra, nr. 727). Door deze gelijkstelling zal de 
gedeeltelijke uitvoering op dezelfde manier worden behandeld als de gebrekkige uitvoering en 
zal er geen automatische Minderung voorhanden zijn, maar enkel een Minderung op 
verklaring (zie ook infra, nr. 735 voor de koop).741 
Afdeling 3. Gedeeltelijke ontbinding ("Teilrücktritt") 
230. Historische inleiding – De auteur SCHLECHTRIEM wijst op het bestaan van de 
Teilrücktritt of de gedeeltelijke ontbinding in het huidige Schuldrecht (zie supra, nr. 224). 
                                                 
736 Zie: § 326 juncto § 323(5) 1 BGB. Begründung des Bundesregierung zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des 
Schuldrechts (BT-Drucks. 6857 = BR-Drucks. 338/01) RegBegr 5 in C.-W. CANARIS (ed.), Schuldrechtsmodernisierung 
2002, München, Beck, 2002, 768. Zie ook: H. BROX en W.-D. WALKER, Allgemeines Schuldrecht, München, Beck, 2011, nr. 
84; D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Allgemeiner Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 721; D. MEDICUS en S. LORENZ, 
Schuldrecht, Allgemeiner Teil, I, München, Beck, 2012, nr. 439. Zie ook (er moet in dit geval evenwel geen sprake zijn van 
deelbaarheid van de prestatie) na de Schuldrechtsmodernisierung in 2002: C.-W. CANARIS, "Die Bedeutung des Kriteriums 
der Unteilbarkeit der Leistung oder der Gegenleistung im modernisierten Leistungsstörungsrecht" in V. BEUTHIEN, M. 
FUCHS, H. ROTH, et al. (eds.), Festschrift für Dieter Medicus, Keulen, Kluwer, 2009, (17) 23-27. 
737 Begründung des Bundesregierung zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts (BT-Drucks. 6857 = 
BR-Drucks. 338/01) RegBegr 5 in C.-W. CANARIS (ed.), Schuldrechtsmodernisierung 2002, München, Beck, 2002, 768. Zie 
ook: W. ERNST, "§ 326" in F.J. SÄCKER, R. RIXECKER en H. OETKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, II, München, Beck, 
2012, (z.p.) nrs. 28-31; D. MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht, Allgemeiner Teil, I, München, Beck, 2012, nr. 439. Zie 
evenwel uitvoerig en genuanceerd hierover: C.-W. CANARIS, "Die Bedeutung des Kriteriums der Unteilbarkeit der Leistung 
oder der Gegenleistung im modernisierten Leistungsstörungsrecht" in V. BEUTHIEN, M. FUCHS, H. ROTH, et al. (eds.), 
Festschrift für Dieter Medicus, Keulen, Kluwer, 2009, (17) 27-29. 
738 B. DAUNER-LIEB, "§ 326" in B. DAUNER-LIEB, T. HEIDEL, M. LEPA, et al. (eds.), Schuldrecht, Bonn, Deutscher Anwalt 
Verlag, 2002, (491) nr. 7; W. ERNST, "§ 326" in F.J. SÄCKER, R. RIXECKER en H. OETKER (eds.), Münchener Kommentar 
BGB, II, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 32; D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Allgemeiner Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 
722. 
739 Als aan de voorwaarde vervat in § 323(5) laatste zin BGB is voldaan. 
740 D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Allgemeiner Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 722: ("Dieses Wahlrecht wird durch § 326 
I 2 abgesichert"). De Minderung is in dit geval enkel toepasselijk m.b.t. bepaalde bijzondere overeenkomsten zoals de 
koopovereenkomst: Begründung des Bundesregierung zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts 
(BT-Drucks. 6857 = BR-Drucks. 338/01) RegBegr 5 in C.-W. CANARIS (ed.), Schuldrechtsmodernisierung 2002, München, 
Beck, 2002, 768-769 en 832. 
741 D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Allgemeiner Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 723. 
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Oorspronkelijk werd de ontbinding evenwel als 'ondeelbaar' bestempeld.742 Toch werd door 
het Bundesgerichtshof reeds vóór de Schuldrechtsmodernisierung aanvaard dat een 
koopovereenkomst met opeenvolgende leveringen ("Sukzessivlieferungsvertrag") enkel voor 
de toekomst kan worden ontbonden.743 Op die manier werd de overeenkomst gedeeltelijk 
ontbonden. 
231. Uitsluiting bij meerpartijenovereenkomsten in het huidige recht – In het BGB na de 
hervorming van 2002 komt het principe van de 'ondeelbaarheid van de ontbinding' slechts eenmaal tot 
uiting, met name in § 351 BGB. Deze paragraaf regelt enkel het geval van de ontbinding bij 
meerpartijenovereenkomsten. Deze ontbinding moet tegen allen worden uitgeoefend of moet van allen 
uitgaan.744 Bepaalde Duitse auteurs zijn echter van mening dat de uitsluiting van de gedeeltelijke 
ontbinding in § 351 BGB als een uitzonderingsgeval moet worden behandeld. De uitsluiting in § 351 
BGB zou niet betekenen dat de gedeeltelijke ontbinding in andere situaties steeds onmogelijk zou zijn. 
232. Erkenning bij een kwantitatieve tekortkoming – De gedeeltelijke ontbinding wordt ten 
eerste door de rechtsleer gelezen in § 323(5), eerste zin BGB.745 Deze lezing wordt bevestigd 
door de parlementaire voorbereidingsstukken van deze paragraaf.746 Wanneer een schuldenaar 
van een wederkerige overeenkomst slechts gedeeltelijk zijn prestatie uitvoert,747 zal, naar 
gelang het geval, een gehele en of een gedeeltelijke ontbinding mogelijk zijn.748 In bepaalde 
gevallen is het zinvoller om de ontbinding te beperken tot het deel dat niet werd uitgevoerd in 
plaats van de hele overeenkomst te ontbinden.749 Deze gedeeltelijke ontbinding krachtens § 
323(5), eerste zin BGB zou enkel op een kwantitatieve tekortkoming in de uitvoering slaan en 
niet op een kwalitatieve tekortkoming.750,751 Volgens § 323(5), eerste zin BGB zal bij een 
gedeeltelijke uitvoering van de schuldenaar een gehele ontbinding voorhanden zijn als de 
                                                 
742 P. SCHLECHTRIEM en M. SCHMIDT-KESSEL, Schuldrecht Allgemeiner Teil, Tübingen, Mohr Siebeck, 2005, nr. 551. 
743 Zie o.m.: BGH 5 november 1980, NJW 1981, 679 (als de koper een aanzienlijk deel van de koopprijs niet heeft betaald bij 
een koopovereenkomst met opeenvolgende leveringen, dan kan de verkoper de overeenkomst ontbinden voor het nog niet 
uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst). Zie ook: E. KIESSLING en T. BECKER, "Die Teilkündigung von 
Dauerschuldverhältnissen", WM 2002, (578) 586. 
744 P. SCHLECHTRIEM en M. SCHMIDT-KESSEL, Schuldrecht Allgemeiner Teil, Tübingen, Mohr Siebeck, 2005, nr. 551. 
745 B. DAUNER-LIEB, "§ 323" in B. DAUNER-LIEB, T. HEIDEL, M. LEPA, et al. (eds.), Schuldrecht, Bonn, Deutscher Antwalt 
Verlag, 2002, (481) nr. 23; W. ERNST, "§ 323" in K. REBMANN, F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar 
BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nrs. 197 e.v.; H. GROTHE, "§ 323" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Besck'scher 
Online-Kommentar BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 42 e.v.; H. OTTO en R. SCHWARZE, "§ 323" in J. VON STAUDINGER 
en M. LÖWISCH (eds.), von Staudingers Kommentar zum BGB, II, München, Sellier - de Gruyter, 2009, (z.p.) nrs. B 130-131; 
P. SCHLECHTRIEM en M. SCHMIDT-KESSEL, Schuldrecht Allgemeiner Teil, Tübingen, Mohr Siebeck, 2005, nr. 552. 
746 Begründung des Bundesregierung zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts (BT-Drucks. 6857 = 
BR-Drucks. 338/01) RegBegr 5 in C.-W. CANARIS (ed.), Schuldrechtsmodernisierung 2002, München, Beck, 2002, 764. 
747 Men kan slechts een prestatie gedeeltelijk uitvoeren als de schuldeiser voorlopig een gedeeltelijke uitvoering in ontvangst 
heeft genomen. De schuldeiser kan immers een gedeeltelijke uitvoering weigeren volgens § 266 BGB: W. ERNST, "§ 323" in 
K. REBMANN, F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 200. 
748 W. ERNST, "§ 323" in K. REBMANN, F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 
2012, (z.p.) nr. 199 e.v.; H. GROTHE, "§ 323" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Besck'scher Online-Kommentar BGB, 
München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 42; H. OTTO en R. SCHWARZE, "§ 323" in J. VON STAUDINGER en M. LÖWISCH (eds.), von 
Staudingers Kommentar zum BGB, II, München, Sellier - de Gruyter, 2009, (z.p.) nr. B 130. 
749 Begründung des Bundesregierung zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts (BT-Drucks. 6857 = 
BR-Drucks. 338/01) RegBegr 5 in C.-W. CANARIS (ed.), Schuldrechtsmodernisierung 2002, München, Beck, 2002, 764. Zie 
ook: B. DAUNER-LIEB, "§ 323" in B. DAUNER-LIEB, T. HEIDEL, M. LEPA, et al. (eds.), Schuldrecht, Bonn, Deutscher Antwalt 
Verlag, 2002, (481) nr. 23. 
750 H. GROTHE, "§ 323" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Besck'scher Online-Kommentar BGB, München, Beck, 2011, 
(z.p.) nr. 42. Zie ook: W. ERNST, "§ 323" in K. REBMANN, F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, 
München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 197 (geen toepassing op de Schlechterfüllung van § 323(5), eerste zin BGB). 
751 Bij de koop wordt door § 434(3) BGB de kwantitatieve tekortkoming gelijk gesteld met de kwalitatieve tekortkoming 
("Sachmangel" of "Slechterfüllung"), daardoor is enkel § 323(5) tweede zin BGB van toepassing en niet de eerste zin: 
Begründung des Bundesregierung zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts (BT-Drucks. 6857 = 
BR-Drucks. 338/01) RegBegr 5 in C.-W. CANARIS (ed.), Schuldrechtsmodernisierung 2002, München, Beck, 2002, 765. 
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schuldeiser geen nut heeft bij een gedeeltelijke uitvoering. Er zal dus sprake zijn van een 
gehele ontbinding wanneer de schuldeiser geen belang heeft bij wederkerig verminderde 
prestaties.752,753 Hieruit volgt a contrario dat bij een gedeeltelijke uitvoering eventueel een 
gedeeltelijke ontbinding mogelijk is.754 Zo kan de schuldeiser kiezen voor de gedeeltelijke 
ontbinding bij een gedeeltelijke tekortkoming van de schuldenaar. De gedeeltelijke 
ontbinding is onderworpen aan de voorwaarden van de gehele ontbinding in de § 323(1)-(4) 
en (6) BGB.755 Zo moet dus in beginsel een periode doorlopen zijn waarbinnen de 
schuldenaar nog kan uitvoeren ("Nachfrist"). Daarnaast moet de prestatie van de schuldenaar 
deelbaar zijn (zowel feitelijk als volgens de wil van de partijen).756 Ook de wederprestatie 
van de schuldeiser moet deelbaar zijn.757 De berekening van de (vermindering van de) 
wederprestatie moet, behalve in geval van een contractuele afwijking, analoog aan de 
berekening van de Minderung krachtens § 441(3) BGB plaatsvinden.758 Wanneer de 
schuldeiser kiest voor de gehele of de gedeeltelijke ontbinding, zal hij dit via een 
uitdrukkelijke verklaring (omdat het over Gestaltungsrechte gaat) bewerkstelligen.759 Hierna 
mag de schuldeiser zijn keuze niet meer wijzigen, behalve als de schuldenaar weigert zich te 
gedragen naar de rechtspositie volgend uit de verklaring tot (gedeeltelijke) ontbinding.760 Een 
                                                 
752 H. GROTHE, "§ 323" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Besck'scher Online-Kommentar BGB, München, Beck, 2011, 
(z.p.) nr. 44. Zie uitvoerig: W. ERNST, "§ 323" in K. REBMANN, F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar 
BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nrs. 203-209. Dit principe werd ook gehanteerd vóór de Schuldrechtsmodernisierung in 
2002, zie bv.: BGH 7 maart 1990, NJW 1990, 3011 (i.v.m. software en hardware levering). 
753 Zie ook: C.-W. CANARIS, "Die Bedeutung des Kriteriums der Unteilbarkeit der Leistung oder der Gegenleistung im 
modernisierten Leistungsstörungsrecht" in V. BEUTHIEN, M. FUCHS, H. ROTH, et al. (eds.), Festschrift für Dieter Medicus, 
Keulen, Kluwer, 2009, (17) 31-32 (de ondeelbaarheid van de prestatie is een voldoende voorwaarde voor de gehele 
ontbinding door de schuldeiser). 
754 B. DAUNER-LIEB, "§ 323" in B. DAUNER-LIEB, T. HEIDEL, M. LEPA, et al. (eds.), Schuldrecht, Bonn, Deutscher Antwalt 
Verlag, 2002, (481) nr. 23. 
755 H. GROTHE, "§ 323" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Besck'scher Online-Kommentar BGB, München, Beck, 2011, 
(z.p.) nr. 43. 
756 B. DAUNER-LIEB, "§ 323" in B. DAUNER-LIEB, T. HEIDEL, M. LEPA, et al. (eds.), Schuldrecht, Bonn, Deutscher Antwalt 
Verlag, 2002, (481) nr. 23; W. ERNST, "§ 323" in K. REBMANN, F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar 
BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 201; H. GROTHE, "§ 323" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Besck'scher Online-
Kommentar BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 43. Dit principe werd ook gehanteerd vóór de 
Schuldrechtsmodernisierung in 2002: BGH 7 maart 1990, NJW 1990, 3011 (deelbaarheid i.v.m. software en hardware 
levering); BGH 27 juni 1990, NJW 1990, 1462 (levering van een grijparm: technische ondeelbaarheid en overeengekomen 
ondeelbaarheid). Zie contra na de Schuldrechtsmodernisierung in 2002: C.-W. CANARIS, "Die Bedeutung des Kriteriums der 
Unteilbarkeit der Leistung oder der Gegenleistung im modernisierten Leistungsstörungsrecht" in V. BEUTHIEN, M. FUCHS, H. 
ROTH, et al. (eds.), Festschrift für Dieter Medicus, Keulen, Kluwer, 2009, (17) 32-36. 
757 Zie ook: W. ERNST, "§ 323" in K. REBMANN, F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, 
Beck, 2012, (z.p.) nr. 201-202; H. GROTHE, "§ 323" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Besck'scher Online-Kommentar 
BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 43. Zie ook BGH 16 oktober 2009, DNotZ 2010, 366, NJW 2010, 146 (bij een 
gedeeltelijke niet-uitvoering van de prestatie van de koper tot gedeeltelijke betaling in diensten en in geld zal de 
ondeelbaarheid van de tegenprestatie tot eigendomsoverdracht van de verkoper bij de verkoop van een huis, de verkoper het 
recht geven de hele overeenkomst te ontbinden, ook als het nut van de gedeeltelijke uitvoering voor de schuldeiser niet is 
weggevallen). Zie ook hierover: C.-W. CANARIS, "Die Bedeutung des Kriteriums der Unteilbarkeit der Leistung oder der 
Gegenleistung im modernisierten Leistungsstörungsrecht" in V. BEUTHIEN, M. FUCHS, H. ROTH, et al. (eds.), Festschrift für 
Dieter Medicus, Keulen, Kluwer, 2009, (17) 36-38 (de ondeelbaarheid van de tegenprestatie van de schuldeiser zal in 
principe een recht op gehele ontbinding voor de schuldeiser inhouden voor zover de gedeeltelijke ontbinding door de aard 
van het goed onmogelijk is (ondeelbaarheid van de tegenprestatie door de aard van het goed). Als de ondeelbaarheid van de 
tegenprestatie gebaseerd is op de wil van de partijen, zal een gedeeltelijke ontbinding wél mogelijk zijn). 
758 W. ERNST, "§ 323" in K. REBMANN, F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 
2012, (z.p.) nr. 209; H. GROTHE, "§ 323" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Besck'scher Online-Kommentar BGB, 
München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 43 in fine. 
759 W. ERNST, "§ 323" in K. REBMANN, F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 
2012, (z.p.) nr. 210. 
760 W. ERNST, "§ 323" in K. REBMANN, F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 
2012, (z.p.) nr. 210. 
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bekend voorbeeld waarin een gedeeltelijke ontbinding vaak wordt doorgevoerd, zijn de 
deelbare koopovereenkomsten met opeenvolgende leveringen ("Sukzessivlieferungsverträge") 
waarbij één of enkele leveringen niet zijn volbracht.761 
233. Gedeeltelijke ontbinding bij een kwalitatieve tekortkoming? – Zoals reeds aangegeven, 
zou de gedeeltelijke ontbinding op een kwantitatieve tekortkoming in de uitvoering slaan (§ 
323(5), eerste zin BGB) (zie supra, nr. 232). Bepaalde auteurs zijn echter van mening dat de 
remedie van gedeeltelijke ontbinding óók bij een kwalitatieve gedeeltelijke tekortkoming 
mogelijk is. Deze vorm van de gedeeltelijke ontbinding zou terug te vinden zijn in § 323(5), 
tweede zin BGB.762 Deze bepaling handelt over het verbod een ontbinding in te roepen bij 
niet-conformiteit wanneer deze tekortkoming summier is. Bij een kwalitatieve gedeeltelijke 
uitvoering (niet-conformiteit) zou er een keuze bestaan tussen de gehele of de gedeeltelijke 
ontbinding. De keuze voor de gehele ontbinding is enkel uitgesloten als de niet-conformiteit 
summier is. Uiteraard komt hier de afgrenzing met de Minderung in het vizier. Een algemene 
erkenning van een gedeeltelijke ontbinding bij een kwalitatieve tekortkoming (welke niet 
beperkt zou zijn door de fysieke deelbaarheid van de prestaties) en een kwantitatieve 
tekortkoming, impliceert een erkenning van de Minderung onder de vleugels van de 
gedeeltelijke ontbinding (zie voor het Nederlandse recht supra, nrs. 98 e.v.). 
234. Link met de Minderungsremedie – Deze twee vormen van 'gedeeltelijke ontbinding' 
zijn, zoals hierboven aangehaald, op een zelfstandige manier geregeld in een aantal bijzondere 
overeenkomsten in de vorm van de rechtsfiguur van de Minderung, zoals in de 
koopovereenkomst (§ 441 BGB) of een huurovereenkomst (§ 536 BGB). Deze bijzondere 
bepalingen gaan voor op de algemene bepalingen over de gedeeltelijke ontbinding in § 323 
BGB.763 Het feit dat de Minderung in bepaalde bijzondere overeenkomsten is geregeld, houdt 
niet in dat een vergelijkbare 'gedeeltelijke ontbinding' bij andere overeenkomsten niet 
mogelijk is.764 
Afdeling 4. Tussenbesluit over het Duitse systeem 
235. Geen algemene erkenning van de Minderung in het contractenrecht – We kunnen 
besluiten dat het Duitse systeem nog niet ondubbelzinnig de Minderung als een algemene 
remedie van het contractenrecht erkent. Via bepaalde constructies wil een deel van de 
rechtsleer de Minderung, die typisch is voorbehouden voor bepaalde bijzondere 
overeenkomsten, introduceren in het gemeen verbintenissenrecht. We zijn op een aantal van 
                                                 
761 Begründung des Bundesregierung zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts (BT-Drucks. 6857 = 
BR-Drucks. 338/01) RegBegr 5 in C.-W. CANARIS (ed.), Schuldrechtsmodernisierung 2002, München, Beck, 2002, 764. Zie 
ook: B. DAUNER-LIEB, "§ 323" in B. DAUNER-LIEB, T. HEIDEL, M. LEPA, et al. (eds.), Schuldrecht, Bonn, Deutscher Antwalt 
Verlag, 2002, (481) nr. 23. 
762 Zie: W. ERNST, "§ 323" in K. REBMANN, F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, 
Beck, 2012, (z.p.) nr. 240; P. SCHLECHTRIEM en M. SCHMIDT-KESSEL, Schuldrecht Allgemeiner Teil, Tübingen, Mohr 
Siebeck, 2005, nrs. 538 en 552. Deze auteurs zijn dan ook van mening dat de Minderung of de Teilrücktritt door deze 
bepaling algemeen is erkend in het contractenrecht. Contra: Begründung des Bundesregierung zum Entwurf eines Gesetzes 
zur Modernisierung des Schuldrechts (BT-Drucks. 6857 = BR-Drucks. 338/01) RegBegr 5 in C.-W. CANARIS (ed.), 
Schuldrechtsmodernisierung 2002, München, Beck, 2002, 764-765 ("Bei einer unerheblichen Pflichtverletzung kann der 
Gläubiger dann gar nicht vom Vertrag zurücktreten, also weder vom ganzen Vertrag noch von Teilen desselben"). 
763 Dit is o.m. belangrijk voor de verjaringsregels: W. ERNST, "§ 323" in K. REBMANN, F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), 
Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nrs. 201 en 240. 
764 W. ERNST, "§ 323" in K. REBMANN, F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 
2012, (z.p.) nr. 201. 
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deze constructies uitvoerig ingegaan (Minderung bij de onmogelijkheid tot nakoming of via 
de gedeeltelijke ontbinding). Een groot deel van de doctrine staat evenwel nog weigerachtig 
tegenover de toepassing van de Minderung op het Dienstvertrag. 
HOOFDSTUK 3. HET ENGELSE SYSTEEM 
236. Algemeen: geen erkenning van de prijsverminderingsremedie – Het Engelse recht kent 
geen prijsvermindering als remedie voor een toerekenbare ('breach of contract') of een 
ontoerekenbare ('frustration') tekortkoming van een wederkerige overeenkomst in het gemeen 
contractenrecht. Niettemin is TREITEL van mening dat er gelijksoortige remedies in het 
Engelse recht voorhanden zijn.765 We zullen hieronder deze bewering kort nagaan voor het 
gemeen contractenrecht.766 
237. Verantwoording van het onderzoek – Het onderzoek naar 'alternatieven' van de 
prijsverminderingsremedie in het Engelse gemeen contractenrecht zal mede een antwoord 
bieden op enkele onderzoeksvragen. Zo wordt inderdaad onderzoek gedaan naar welke 
concrete gevallen van prijsvermindering erkend zijn door de (Engelse) wetgever of door de 
Engelse case law. We gaan op zoek naar deze 'alternatieven' voor de 
prijsverminderingsremedie zowel bij een toerekenbare als bij een ontoerekenbare 
tekortkoming. Bijgevolg kan de bespreking van deze 'alternatieve remedies' nuttig zijn om de 
onderzoeksvraag te beantwoorden of een prijsvermindering kan worden ingeroepen zowel in 
het geval van een toerekenbare tekortkoming als in het geval van een ontoerekenbare 
tekortkoming. 
238. Plan – We zullen bij het zoeken naar deze 'alternatieven' voor de 
prijsverminderingsremedie de klassieke structuur van het Engelse contractenrecht volgen. Zo 
gaan we eerst na of er equivalenten voor de prijsvermindering bestaan bij "breach of 
contract" (m.a.w. bij toerekenbare tekortkomingen van wederkerige overeenkomsten). Daarna 
onderzoeken we of een dergelijk alternatief bestaat bij "frustration" (m.a.w. bij 
ontoerekenbare tekortkomingen van wederkerige overeenkomsten). 
Afdeling 1. Remedies bij "breach of contract": geen prijsvermindering 
239. Breach of contract – In het Engelse recht wordt veeleer de term 'breach of contract' 
gehanteerd dan 'niet-uitvoering' ("non-performance") of 'niet-conforme uitvoering' van de 
overeenkomst.767 Deze terminologie kan als volgt verklaard worden. Breach of contract 
impliceert uiteraard de niet-uitvoering of de niet-conforme uitvoering van de overeenkomt, 
maar er wordt minder belang gehecht aan de remediëring door de 'uitvoering' (in natura) van 
de overeenkomst.768 Opdat er werkelijk sprake is van een breach of contract mag de niet-
uitvoering niet toe te schrijven zijn aan een 'lawful excuse' zoals frustration of een 
                                                 
765 G.H. TREITEL, Remedies for breach of contract, IECL, VII, Tübingen, Mohr Siebeck, 1976, 42-43. 
766 Zie voor koopovereenkomsten supra, nrs. 79 e.v. en infra, nrs. 760 e.v. en voor huurovereenkomsten infra, nrs. 991 e.v. 
767 J. CARTWRIGHT, Contract law: an introduction to the English law of contract for the civil lawyer, Oxford, Hart Publishing, 
2013, 263. 
768 J. CARTWRIGHT, Contract law: an introduction to the English law of contract for the civil lawyer, Oxford, Hart Publishing, 
2013, 263-264. 
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contractuele clausule die de niet-uitvoering in een bepaalde situatie toestaat.769 Een breach of 
contract impliceert niet noodzakelijk de beëindiging van de overeenkomst, maar opent een 
keuzerecht voor de schuldeiser dat varieert naar gelang de ernst van de tekortkoming.770 
240. De klassieke remedies bij breach of contract – Het Engelse contractenrecht kent 
kortweg drie belangrijke remedies: schadevergoeding ('damages'), uitvoering in natura 
('specific performance') en ontbinding ('termination'). De normale remedie voor breach of 
contract bestaat uit 'damages', terwijl specific performance en termination uitzonderlijke 
remedies zijn.771 We moeten ook nog de volgende remedies vermelden: de injunctions in het 
raam van specific performance en de action for debt. Deze laatste remedies en specific 
performance vallen buiten het bestek van deze bespreking aangezien deze niet zullen leiden 
tot een prijsverminderingsremedie. We zullen ons daarom enkel toespitsen op 'damages' en 
'termination' om na te gaan of deze remedies in bepaalde omstandigheden de vorm kunnen 
aannemen van een prijsvermindering. 
Onderafdeling 1. Damages, maar geen prijsverminderingsremedie 
241. Damages en prijsvermindering – Ten eerste moet worden opgemerkt dat de facto een 
'prijsvermindering' kan worden bereikt via de techniek van equitable set-off. Deze techniek 
kan worden aangewend bij wederkerige overeenkomsten: wanneer een prijs wordt betaald en 
de schuldenaar de wederprestatie niet(-conform) uitvoert (breach of contract), kan de 
schuldeiser de daaruit voorvloeiende damages als verweermiddel aanwenden tegen een eis tot 
betaling van een prijs, door middel van compensatie of equitable set-off (zie ook uitgebreid 
over deze techniek bij huurovereenkomsten, infra nrs. 991 e.v.).772 De equitable set-off vereist 
wel dat een voldoende verband bestaat tussen de schending van de verbintenis waarvoor 
damages worden geëist en de eis tot betaling van een prijs.773 Toch is er geen sprake van een 
proportionele prijsvermindering, aangezien de schadevergoeding niet op dezelfde wijze wordt 
berekend als een proportionele vermindering van de prijs (zie infra, nrs. 243-248). Om deze 
stelling te verifiëren, is het noodzakelijk dat we de schadevergoeding naar Engels recht van 
naderbij bestuderen. 
242. Damages als primaire remedie – Schadevergoeding is in het Engelse recht de primaire 
remedie voor breach of contract. De schadevergoeding wordt in principe berekend op het 
ogenblik van de breach of contract, hoewel de rechter ook een ander moment kan vaststellen 
als dit beter past in een bepaalde situatie (zoals een latere ontdekking van de breach of 
                                                 
769 N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, nr. 17.01; E. MCKENDRICK, Contract Law, 
Basingstoke, Palgrave, 2013, nr. 19.1; G.H. TREITEL, The law of contract, Oxford, OUP, 2004, 312-313 en 315; G. TREITEL, 
Law of Contract, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nrs. 17-049 - 17-072. 
770 E. MCKENDRICK, Contract Law, Basingstoke, Palgrave, 2013, nr. 19.3. 
771 Zie over de hiërarchie der remedies: J. CARTWRIGHT, Contract law: an introduction to the English law of contract for the 
civil lawyer, Oxford, Hart Publishing, 2013, 265-266. 
772 Zie over de equitable set-off in het algemeen: R. DERHAM, Derham on The Law of Set-Off, Oxford, OUP, 2010, 79 e.v.; 
P.R. WOOD, English and International Set-Off, Londen, Sweet & Maxwell, 1989, 9-10 en 103 e.v. 
773 Zie voor een vroege basisuitspraak: Rawson v Samuel (1841) Craig & Phillips 161, 41 ER 451 (KB) ("equitable set-off 
exists in cases where the party seeking the benefit of it can shew some equitable ground for being protected against his 
adversary's demand. The mere existence of cross-demands is not sufficient"). Zie ook in het algemeen over de "sufficiently 
close connection between the demands": R. DERHAM, Derham on The Law of Set-Off, Oxford, OUP, 2010 nrs. 4.02; P.R. 
WOOD, English and International Set-Off, Londen, Sweet & Maxwell, 1989, nrs. 4-58 e.v. 
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contract).774 Verder moet worden opgemerkt dat, anders dan in het Belgische recht, het 
Engelse recht slechts uitzonderlijk schade voor niet-economische of immateriële schade 
toekent.775 Voorts wordt de toekenning van schadevergoeding op verschillende wijzen 
beperkt. Zo heeft de schuldeiser ten eerste de verplichting de schade te beperken ("the duty to 
mitigate damages") en moet de schade 'rechtstreeks' zijn ("remoteness rule") en voortvloeien 
"in the usual course of things"; ten slotte zal een schadevergoeding niet toewijsbaar zijn 
wanneer de schuldenaar hiervoor niet het risico draagt ("could not reasonably regarded as 
assuming responsibility for losses").776 De duty to mitigate damages bij de toekenning van 
een schadevergoeding is een eerste wezenlijk verschilpunt met een proportionele 
prijsverminderingsremedie, die deze vereiste niet stelt.777 De schadevergoeding kan verder 
verschillende vormen aannemen.778 
243. Expectation damages – De meest aanvaarde vorm van schadevergoeding wordt begrepen 
onder de begrippen "expectation damages" of "expectation interests". De berekening van deze 
schadevergoeding heeft als doel de schuldeiser in de positie te plaatsen alsof de overeenkomst op een 
correcte manier werd uitgevoerd.779 Dit is de Engelse tegenhanger van de uitvoering bij equivalent in 
het Belgische recht. Vaak is het mogelijk de schade op verschillende manieren te berekenen. Zo wordt 
soms rekening gehouden met de kost voor herstel van de niet-nakoming of de niet-conforme nakoming 
van de overeenkomst ('cost of cure') terwijl een ander resultaat wordt verkregen met een berekening 
van het verschil tussen de waarde van de beloofde uitvoering en de waarde van de verkregen (niet-
                                                 
774 Zie: N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, nr. 18.23, 541; H.G. BEALE, "Damages" 
in H.G. BEALE (ed.), Chitty on contracts, I, London, Sweet & Maxwell, 2012, (1757) nr. 26-014; J. BEATSON, A. BURROWS 
en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, OUP, 2010, 535-536; M. FURMSTON, Cheshire, Fifoot and Furmston's 
Law of Contract, Oxford, OUP, 2012, 750 e.v.; E. MCKENDRICK, Contract Law, Basingstoke, Palgrave, 2013, nr. 20.8; G.H. 
TREITEL, The law of contract, Oxford, OUP, 2004, 387-388; G. TREITEL, Law of Contract, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, 
nrs. 20-072 - 20-082. 
775 Zie evenwel: Ruxley Electronics & Construction Ltd v Forsyth [1996] AC 344 (HL) (zie ook voetnoot 780; zie p. 359-361 
Lord Mustill en vgl. met p. 373-375 Lord Lloyd of Berwick); Farley v Skinner [2001] UKHL 49, [2002] 2 AC 732 (HL). Zie 
ook: N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, nr. 18.34; J. BEATSON, A. BURROWS en J. 
CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, OUP, 2010, 536-539; J. CARTWRIGHT, Contract law: an introduction to the 
English law of contract for the civil lawyer, Oxford, Hart Publishing, 2013, 281-282; M. FURMSTON, Cheshire, Fifoot and 
Furmston's Law of Contract, Oxford, OUP, 2012, 770 e.v.; E. MCKENDRICK, Contract Law, Basingstoke, Palgrave, 2013, 
nrs. 20.3 en 20.13; G.H. TREITEL, The law of contract, Oxford, OUP, 2004, 373-375; G. TREITEL, Law of Contract, Londen, 
Sweet & Maxwell, 2011, nrs. 20-083 - 20-093. 
776 Zie bv.: H.G. BEALE, "Damages" in H.G. BEALE (ed.), Chitty on contracts, I, London, Sweet & Maxwell, 2012, (1757) nr. 
26-002 en nrs. 26-077 tot 26-135. 
777 R. BEHESHTI, "A Comparative Analysis of Damages along with Set-off under the SGA versus Price Reduction under the 
CISG and the CESL", University of Leicester School of Law Legal Studies Research Paper Series 2014, afl. 14-10, (1) 10-11 
(in de context van de Sale of Goods Act). 
778 Het beroemde artikel van FULLER en PERDUE maakt het onderscheid tussen restitution interests, reliance interests en 
expectation interests: L.L. FULLER en W.R. PERDUE, "The reliance interest in contract damages: 1", The Yale Law Journal 
1936, (52) 54. Zie evenwel contra, er is slechts één vorm van schadevergoeding bij breach of contract, nl. expectation 
interests: A. BURROWS, "Comparing Compensatory Damages in Tort and Contract: Some Problematic Issues" in S. 
DEGELING, J. EDELMAN en J. GOUDKAMP (eds.), Torts in Commercial Law, Pyrmont, Thomson Reuters, (367) na voetnoot 
101. 
779 Robinson v Harman (1848) 1 Exch 850, 855; 154 ER 363, 365 (Parke B.: "The next question is, what damages is the 
plaintiff entitled to recover? The rule of the common law is, that where a party sustains a loss by reason of a breach of 
contract, he is, so far as money can do it, to be placed in the same situation, with respect to damages, as if the contract had 
been performed."). Zie ook: N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, nr. 18.25; H.G. 
BEALE, "Damages" in H.G. BEALE (ed.), Chitty on contracts, I, London, Sweet & Maxwell, 2012, (1757) nr. 26-021; J. 
BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, OUP, 2010, 539-540; J. CARTWRIGHT, 
Contract law: an introduction to the English law of contract for the civil lawyer, Oxford, Hart Publishing, 2013, 278; M. 
FURMSTON, Cheshire, Fifoot and Furmston's Law of Contract, Oxford, OUP, 2012, 749; E. MCKENDRICK, Contract Law, 
Basingstoke, Palgrave, 2013, nrs. 20.2 en 20.3; G.H. TREITEL, The law of contract, Oxford, OUP, 2004, 375-377; G. TREITEL, 
Law of Contract, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nrs. 20-022 - 20-026. 
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conforme) uitvoering ('difference in value').780 Beide berekeningswijzen van de schadevergoeding 
zullen in geval van een equitable set-off met de prijs niet noodzakelijk overeenkomen met een 
proportionele vermindering van de prijs.781 
244. Expenditure damages – Ten tweede kan de schadevergoeding de vorm aannemen van 
"expenditure damages" of een "reliance measure". De schuldenaar vergoedt dan de schuldeiser voor 
de uitgaven die hij deed om de overeenkomst voor te bereiden.782 Deze schadevergoeding zal de 
schuldeiser opnieuw in de situatie plaatsen van vóór het sluiten van de overeenkomst.783 Deze vorm 
van schadevergoeding zal enkel worden toegekend als een rechtbank geen bewijs voor de berekening 
van de expectation damages heeft of als de schuldeiser kan bewijzen dat zijn uitgaven hoger zijn dan 
de expectation damages.784 Deze vorm van schadevergoeding zal, indien zij de 'kosten ter 
voorbereiding van het contract' vergoedt, in geval van een equitable set-off met de prijs evenmin 
noodzakelijk overeenkomen met een proportionele vermindering van de prijs. 
245. Nominal damages – Ten derde kan een rechter de schuldeiser zogenaamde nominal 
damages toekennen indien hij geen schade kan bewijzen. Dit is een vast bedrag voor het feit dat er 
sprake is van breach of contract.785 Uiteraard heeft deze vorm van schadevergoeding, zelfs na een 
equitable set-off met de prijs, niets te maken met een prijsverminderingsremedie. We zullen verder 
zien dat een prijsverminderingsremedie niet vereist dat er werkelijk 'schade' wordt geleden. 
246. Terugvordering van winsten – Verder kan men ook een schadevergoeding onderscheiden 
die moet voorkomen dat de schuldenaar winst zou maken bij breach of contract. Deze vorm van 
schadevergoeding vergoedt niet werkelijk de schade van de schuldeiser en wordt slechts uitzonderlijk 
toegekend, en enkel wanneer de andere vormen van schadevergoeding ongepast blijken te zijn.786 Het 
                                                 
780 Zie over deze twee methodes: H.G. BEALE, "Damages" in H.G. BEALE (ed.), Chitty on contracts, I, London, Sweet & 
Maxwell, 2012, (1757) nr. 26-033; J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, OUP, 
2010, 540-542; A. BURROWS, Understanding the Law of Obligations, Oxford, Hart Publishing, 1998, 138; J. CARTWRIGHT, 
Contract law: an introduction to the English law of contract for the civil lawyer, Oxford, Hart Publishing, 2013, 279; E. 
MCKENDRICK, Contract Law, Basingstoke, Palgrave, 2013, nr. 20.3; G.H. TREITEL, The law of contract, Oxford, OUP, 2004, 
381-382; G. TREITEL, Law of Contract, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nr. 20-040. Zie ook bv.: Ruxley Electronics & 
Construction Ltd v Forsyth [1996] AC 344 (HL) (in dit geval werd een zwembad aangelegd dat ongeveer 0,5 m minder diep 
was dan overeengekomen; de prijs om een nieuw zwembad met de correcte prijs aan te leggen zou hoger liggen dan de 
initiële prijs en de waarde van het zwembad was niet minder door de tekortkoming. Het House of Lords maakte duidelijk dat 
in dit geval de prijs voor het herstel van het zwembad niet gepast was aangezien dit onredelijk zou zijn, er zou enkel een 
schadevergoeding voor het verlies aan comfort verschuldigd zijn 'damages for loss of amenity'). Zie ook over de 'cost of cure' 
als remedie: N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, nr. 18.27. 
781 G. TREITEL, Law of Contract, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nr. 20-054 (i.v.m. de 'difference in value-berekening' stelt 
deze auteur voorop dat deze afwijkt van de proportionele prijsverminderingsberekening uit de civil law, zoals diegene die 
vervat is in de richtlijn consumentenkoop). 
782 N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, nr. 18.25; J. BEATSON, A. BURROWS en J. 
CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, OUP, 2010, 542; J. CARTWRIGHT, Contract law: an introduction to the 
English law of contract for the civil lawyer, Oxford, Hart Publishing, 2013, 278-279; E. MCKENDRICK, Contract Law, 
Basingstoke, Palgrave, 2013, nr. 20.7; G.H. TREITEL, The law of contract, Oxford, OUP, 2004, 377; G. TREITEL, Law of 
Contract, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nrs. 20-027 en 20-028. 
783 E. MCKENDRICK, Contract Law, Basingstoke, Palgrave, 2013, nrs. 20.2 en 20.7. Zie ook hierover: H.G. BEALE, 
"Damages" in H.G. BEALE (ed.), Chitty on contracts, I, London, Sweet & Maxwell, 2012, (1757) nr. 26-009. 
784 Dit laatste kan de schuldeiser evenwel niet gebruiken zich van een slechte 'deal' te bevrijden: J. CARTWRIGHT, Contract 
law: an introduction to the English law of contract for the civil lawyer, Oxford, Hart Publishing, 2013, 279; E. MCKENDRICK, 
Contract Law, Basingstoke, Palgrave, 2013, nr. 20.7; G. TREITEL, Law of Contract, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nr. 20-
029. Zie ook in die zin: N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, nr. 18.26; J. BEATSON, 
A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, OUP, 2010, 542; A. BURROWS, "Comparing 
Compensatory Damages in Tort and Contract: Some Problematic Issues" in S. DEGELING, J. EDELMAN en J. GOUDKAMP 
(eds.), Torts in Commercial Law, Pyrmont, Thomson Reuters, (367) voor voetnoot 106. 
785 J. CARTWRIGHT, Contract law: an introduction to the English law of contract for the civil lawyer, Oxford, Hart Publishing, 
2013, 279. Zie ook: N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, nr. 18.23, 540. 
786 Attorney-General v Blake [2001] 1 AC 268 (HL) (deze zaak ging over een spion die zijn overeenkomst met de overheid 
schendt door een autobiografie te publiceren waarin hij informatie bekend maakt waarvoor hij toestemming had moeten 
vragen aan de overheid; bijgevolg schond de spion zijn overeenkomst met de overheid; het House of Lords kende de overheid 
alle royalties die de uitgever moest betalen aan de spion voor de autobiografie toe als schadevergoeding, hoewel de 
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is duidelijk dat ook deze vorm van schadevergoeding een ander doel heeft dan een proportionele 
prijsverminderingsremedie die enkel de waardevermindering van de wederprestatie opnieuw in 
evenwicht brengt door een proportioneel verminderde prijs. 
247. Incidental losses – Ten slotte kan de schuldeiser ook zogenaamde "incidental losses" 
eisen.787 Deze categorie past niet in de vorige categorieën van expectation of expenditure damages.788 
Zo kan worden gedacht aan medische kosten als een contractbreuk fysiek letsel aan de schuldeiser 
heeft toegebracht, winstderving, enz. Opnieuw is het duidelijk dat de vergoeding van incidental losses 
een ander doel heeft dan een proportionele prijsverminderingsremedie die enkel het contract bij een 
waardevermindering van de wederprestatie opnieuw in evenwicht brengt door een proportioneel 
verminderde prijs. 
248. Besluit: geen prijsvermindering – We kunnen besluiten dat geen van deze vormen van 
schadevergoeding, gecompenseerd met de prijs, overeenkomt met een proportionele 
vermindering van de prijs wegens een toerekenbare tekortkoming van een wederkerige 
overeenkomst. 
Ten eerste moet worden opgemerkt dat conceptueel-technisch een 'prijsvermindering' kan 
worden bereikt via de techniek van set-off of compensatie. Damages kunnen, zoals 
aangegeven, als verweermiddel worden aangewend tegen een eis tot betaling van een prijs, en 
door middel van compensatie of equitable set-off zal het resultaat voor de schuldeiser 
neerkomen op een prijsvermindering (zie supra nr. 241). Toch kunnen we vaststellen dat er 
geen sprake is van een proportionele prijsvermindering, aangezien de schadevergoeding niet 
op dezelfde wijze wordt berekend als de proportionele vermindering van de prijs. 
Bepaalde categorieën van schadevergoeding zullen evenwel dezelfde functie vervullen als een 
prijsverminderingsremedie. Zo is het doel van de expectation damages eveneens om het 
'verschil in waarde' te vergoeden door de tekortkoming van de schuldenaar. De 
berekeningswijze van deze vorm van schadevergoeding linkt dit waardeverschil evenwel niet 
aan een proportionele vermindering in de prijs en zal dus niet noodzakelijk overeenstemmen 
met een prijsvermindering. Ook de vergoeding van 'resitution interests' vervult in bepaalde 
omstandigheden dezelfde functie als een prijsvermindering en kan op het eerste gezicht tot 
dezelfde resultaten leiden (bij deelbare overeenkomsten). De discussie over de berekening van 
deze schadevergoeding en het antwoord op de vraag of al dan niet rekening moet worden 
gehouden met de prijs, maakt het echter onwaarschijnlijk dat het hier werkelijk gaat over een 
proportionele vermindering van de prijs. 
                                                                                                                                                        
informatie die bekend werd gemaakt niet meer confidentieel was) (te onderscheiden van Wrotham Park Estate Co Ltd v 
Parkside Homes Ltd [1974] 1 WLR 798, 816, waarbij wel de schade ('loss') van de schuldeiser werd vergoed met de (een 
deel van de) winst van de schuldenaar). Zie ook: N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, 
nr. 18.56; H.G. BEALE, "Damages" in H.G. BEALE (ed.), Chitty on contracts, I, London, Sweet & Maxwell, 2012, (1757) nrs. 
26-042 e.v.; J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, OUP, 2010, 597 e.v.; J. 
CARTWRIGHT, Contract law: an introduction to the English law of contract for the civil lawyer, Oxford, Hart Publishing, 
2013, 283; M. FURMSTON, Cheshire, Fifoot and Furmston's Law of Contract, Oxford, OUP, 2012, 748; E. MCKENDRICK, 
Contract Law, Basingstoke, Palgrave, 2013, nrs. 20.4, 20.5 and 20.6. 
787 Zie: H.G. BEALE, "Damages" in H.G. BEALE (ed.), Chitty on contracts, I, London, Sweet & Maxwell, 2012, (1757) nr. 26-
031. 
788 H.G. BEALE, "Damages" in H.G. BEALE (ed.), Chitty on contracts, I, London, Sweet & Maxwell, 2012, (1757) nr. 26-031. 
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Onderafdeling 2. Termination en prijsvermindering 
249. Voorwaarden voor termination – Indien bepaalde voorwaarden zijn voldaan, kan de 
overeenkomst in geval van breach of contract worden ontbonden ('termination' of 'discharge 
of contract').789 De overeenkomst kan enkel worden ontbonden als de schuldenaar een 
condition van de overeenkomst heeft geschonden of als de schending van de overeenkomst als 
'fundamenteel' kan worden beschouwd (bij intermediate terms).790 Een condition is een 
bepaling in de overeenkomst waarvan de schending een partij sowieso de mogelijkheid geeft 
om de overeenkomst te ontbinden (te onderscheiden van een warranty, waarvan de schending 
geen mogelijkheid geeft tot ontbinding, en van intermediate terms791 waarvan enkel een 
ernstige (fundamentele) schending aanleiding geeft tot ontbinding).792 Ten tweede kan de 
overeenkomst worden ontbonden indien het gaat om een 'ernstige' (fundamentele) 
tekortkoming die het voordeel voor de wederpartij geheel wegneemt en die bijgevolg 'the root 
of the contract' aantast (bij intermediate terms).793 Dit laatste is evenwel niet vereist als er 
sprake is van een overeenkomst waarbij de volledige 'ondeelbare' (entire and indivisible) 
verbintenis moet worden voldaan in ruil voor betaling vanaf de nakoming van de ondeelbare 
verbintenis. In dit geval zal elke tekortkoming in de ondeelbare verbintenis aanleiding kunnen 
geven tot de ontbinding van de overeenkomst.794 
250. Ex nunc bevrijding – De gevolgen van termination houden in dat beide partijen ex 
nunc wederzijds zijn bevrijd.795 De overeenkomst houdt als het ware op te bestaan. De 
schuldeiser kan deze remedie uitoefenen door een kennisgeving aan de wederpartij en de 
overeenkomst zal vanaf dat ogenblik ophouden te bestaan.796 Dit houdt in dat de partijen bij 
ontbinding enkel van hun toekomstige prestaties zijn ontslaan. 
                                                 
789 Naast de gevallen die we verder bestuderen, kan de overeenkomst ook worden ontbonden indien de wederpartij aangeeft 
dat hij zijn prestatie niet zal uitvoeren ("renunciation" of "repudiation") of als deze het onmogelijk maakt om zijn prestatie 
uit te voeren ("impossibility"): J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, OUP, 2010, 
512-519. 
790 J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, OUP, 2010, 520-523; J. CARTWRIGHT, 
Contract law: an introduction to the English law of contract for the civil lawyer, Oxford, Hart Publishing, 2013, 272; G.H. 
TREITEL, The law of contract, Oxford, OUP, 2004, 321-342. 
791 Lord Diplock in Hongkong Fir Shipping Co Ltd v Kwasaki Kisen Kaisha Ltd [1962] 2 Q.B. 26 at 70. 
792 G. TREITEL, Law of Contract, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nr. 19-039 - 19-0. Zie ook: J. CARTWRIGHT, Contract 
law: an introduction to the English law of contract for the civil lawyer, Oxford, Hart Publishing, 2013, 272 (in de zin dat een 
condition een bepaling in de overeenkomst is waarvan de schending een partij de mogelijkheid geeft om de overeenkomst te 
ontbinden). Zie ook over deze problematiek: E. PEEL, Halsbury's Laws of England, Contract, 22, Londen, Lexisnexis, 2012, 
5th, nrs. 556-558. 
793 J. CARTWRIGHT, Contract law: an introduction to the English law of contract for the civil lawyer, Oxford, Hart Publishing, 
2013, 272-273. Zie ook: G. TREITEL, Law of Contract, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nrs. 18-026 en 18-027 - 18-036. 
794 Zie: E. MCKENDRICK, "Discharge by breach" in H.G. BEALE (ed.), Chitty on contracts, I, London, Sweet & Maxwell, 
2012, (1693) nr. 24-045. Zie ook over dit concept: J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, 
Oxford, OUP, 2010, 520. 
795 J. CARTWRIGHT, Contract law: an introduction to the English law of contract for the civil lawyer, Oxford, Hart Publishing, 
2013, 271 en 275; E. MCKENDRICK, Contract Law, Basingstoke, Palgrave, 2013, nrs. 19.6 en 19.7; G. TREITEL, Law of 
Contract, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nr. 18-011. Zie ook: J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law 
of Contract, Oxford, OUP, 2010, 524; E. PEEL, Halsbury's Laws of England, Contract, 22, Londen, Lexisnexis, 2012, 5th, 
nrs. 565 en 566. 
796 J. CARTWRIGHT, Contract law: an introduction to the English law of contract for the civil lawyer, Oxford, Hart Publishing, 
2013, 273 (er wordt evenwel niet gespecifieerd op welk ogenblik de overeenkomst zal ophouden te bestaan: op het ogenblik 
van de verzending van de kennisgeving door de schuldeiser of op het ogenblik van de ontvangst ervan door de schuldenaar). 
Zie ook: G. TREITEL, Law of Contract, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nr. 18-005 (geen automatische ontbinding) en nr. 
18-009 (in principe zal de ontbinding per notificatie plaatsvinden). 
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251. Herstel van het onevenwicht na bevrijding door restitution – Wanneer de prestaties 
niet gelijktijdig worden afgerold tijdens de uitvoering van de overeenkomst, kan een 
onevenwicht optreden na de ex nunc wederzijdse bevrijding door termination. Dit 
onevenwicht wordt in bepaalde gevallen opgevangen en afgewikkeld door de 'law of 
restitution'. Vooraleer we dieper ingaan op deze leer moeten we erop wijzen dat volgens 
bepaalde rechtsgeleerden de regels betreffende restitutie volledig losstaan van het 
contractenrecht.797 We zijn geïnteresseerd in deze bijzondere situatie aangezien in bepaalde 
gevallen figuren ontstaan die vergelijkbaar zijn met een proportionele 
prijsverminderingsremedie. Zo kan worden gedacht aan de schuldeiser die de gehele prijs 
betaalde van een overeenkomst die slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd. Kan de schuldeiser 
een deel van de reeds betaalde prijs terugeisen en zo een vorm van 'prijsvermindering' 
verkrijgen (situatie 1)? Anderzijds kan worden gedacht aan een overeenkomst die slechts 
gedeeltelijk werd uitgevoerd door de schuldenaar die hierdoor in breach of contract verkeert. 
Kan de schuldenaar dan zelf de 'betaling' van de gedeeltelijk uitgevoerde prestatie eisen en 
aan de schuldeiser een 'prijsvermindering' opdringen (situatie 2)? 
252. Herstel van het onevenwicht na bevrijding door restitution: twee situaties – In de 
Engelse restitutieleer wordt een onderscheid gemaakt tussen de situatie waarin een partij een 
geldsom wil terugvorderen ten gevolge van een dergelijk onevenwicht en de situatie waarin 
een partij die restitutie vraagt vanwege een prestatie die hij heeft uitgevoerd en die niet 
bestaat uit een geldsom (bijvoorbeeld een goed of een dienst).798 
253. Herstel van het onevenwicht na bevrijding door restitution: terugvordering van een 
geldsom – In het eerste geval (waaronder situatie 1 valt), waarin een partij een geldsom wil 
terugvorderen die hij reeds heeft betaald,799 zal de restitutieleer bij "total failure of 
consideration" een correctie bieden. Dus enkel wanneer de wederprestatie volledig uitblijft,800 
kan er sprake zijn van restitutie van de reeds betaalde geldsom. De beperking van deze leer 
wordt hier al duidelijk. Het moet klassiek gaan om een total failure of consideration.801 
                                                 
797 Zie bv.: T.A. BALOCH, Unjust enrichment and contract, Oxford, Hart Publishing, 2009, 45 (na een historische analyse), 67 
(afwijzing afwijkende theorieën) en 181; A. BURROWS, Understanding the Law of Obligations, Oxford, Hart Publishing, 
1998, 100; A. BURROWS, The Law of Restitution, Oxford, OUP, 2011, 28 e.v. Zie contra: P. JAFFEY, The Nature and Scope of 
Restitution, Oxford, Hart Publishing, 2000, 29. 
798 Wij hanteren dit onderscheid voor de overzichtelijkheid, enkele moderne auteurs willen dit onderscheid evenwel verlaten: 
A.V.M. LODDER, Enrichment in the law of unjust enrichment and restitution, Oxford, Hart Publishing, 2012, 69 en 104; C. 
MITCHELL, P. MITCHELL en S. WATTERSON, Goff & Jones, The Law of Unjust Enrichment, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, 
nrs. 12-03 tot 12-05. 
799 A. BURROWS, The Law of Restitution, Oxford, OUP, 2011, 322, 342-344 en 353-356; C. MITCHELL, P. MITCHELL en S. 
WATTERSON, Goff & Jones, The Law of Unjust Enrichment, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nrs. 12-03 – 12-05 en 12-16. 
800 Is kritisch over deze invulling van "total failure of consideration": F. WILMOT-SMITH, "Reconsidering "total" failure", 
C.L.J. 2013, (414) 414-436 (het gaat niet over het volledig uitblijven van de tegenprestatie maar over het substantieel 
uitblijven van de tegenprestatie ("if a substantial part of the condition is unsatisfied", p. 422)). 
801 E. MCKENDRICK, "Restitution" in T. CUNDY, C. MASSON, F. WARD, et al. (eds.), Halsbury's Laws of England, Receivers, 
Registration concerning the Individual, Resitution, 88, Londen, Lexisnexis, 2012, (305) nrs. 487 en 494; C. MITCHELL, P. 
MITCHELL en S. WATTERSON, Goff & Jones, The Law of Unjust Enrichment, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nr. 12-16 
(maar deze leer wordt gemilderd door de severability doctrine); E. PEEL, Halsbury's Laws of England, Contract, 22, Londen, 
Lexisnexis, 2012, 5th, nr. 565; G. VIRGO, "Restitution" in H.G. BEALE (ed.), Chitty on contracts, I, London, Sweet & 
Maxwell, 2012, (2025) nr. 29-056. Zie hierover, maar zijn het hier niet noodzakelijk mee eens: J. BEATSON, A. BURROWS en 
J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, OUP, 2010, 588 e.v.; C. MITCHELL, P. MITCHELL en S. WATTERSON, Goff 
& Jones, The Law of Unjust Enrichment, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nr. 12-16 ("the failure of basis must be total 
where money has been paid"); G. TREITEL, Law of Contract, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nrs. 22-003 en 22-004. 
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Zo kan een partij die voor een dienst een voorschot betaalde en waarbij de overeenkomst geheel niet 
wordt uitgevoerd door breach of contract het gehele voorschot terugvorderen wegens total failure of 
consideration.802 
Bepaalde rechtsgeleerden voegen hieraan toe dat deze beperking gerechtvaardigd is omdat de 
schuldeiser steeds damages kan eisen als remedie en omdat de berekening van de restitutie bij 
een partial failure of consideration niet eenvoudig is.803 
Uiteraard vergt de 'prijsvermindering' die we in situatie 1 schetsten dat (gedeeltelijke) 
restitutie mogelijk zou zijn bij een "partial failure of consideration". Er bestaat in de doctrine 
een debat over de toelaatbaarheid van restitutie in geval van partial failure of consideration. 
De klassieke visie bestaat er evenwel in dat restitutie enkel mogelijk is in het geval van total 
failure of consideration. Toch nemen vele rechtsgeleerden aan dat bij 'deelbare 
overeenkomsten' restitutie mogelijk is voor een gedeelte van de overeenkomst, indien er 
sprake is van total failure of consideration met betrekking tot dat specifieke deel van de 
overeenkomst.804 Ook zijn bepaalde rechtsgeleerden805 en rechters806 verregaander van 
                                                 
802 Zie voor andere voorbeelden: E. MCKENDRICK, "Restitution" in T. CUNDY, C. MASSON, F. WARD, et al. (eds.), Halsbury's 
Laws of England, Receivers, Registration concerning the Individual, Resitution, 88, Londen, Lexisnexis, 2012, (305) nr. 493. 
803 G. TREITEL, Law of Contract, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nr. 22-004. 
804 Zie over dit concept: G. VIRGO, "Restitution" in H.G. BEALE (ed.), Chitty on contracts, I, London, Sweet & Maxwell, 
2012, (2025) nrs. 29-065 en 29-066. Zie ook hierover: E. MCKENDRICK, "Restitution" in T. CUNDY, C. MASSON, F. WARD, et 
al. (eds.), Halsbury's Laws of England, Receivers, Registration concerning the Individual, Resitution, 88, Londen, 
Lexisnexis, 2012, (305) nr. 496; C. MITCHELL, P. MITCHELL en S. WATTERSON, Goff & Jones, The Law of Unjust 
Enrichment, Londen, Sweet & Maxwell, 2011 nrs. 12-26 tot 12-31 ("severability"). 
805 P. BIRKS, "Failure of Consideration" in F.D. ROSE (ed.), Consensus Ad Idem, Essays on the Law of Contract, In Honour of 
Guenter Treintel, Londen, Sweet & Maxwell, 1996, (179) 179-202 (deze auteur pleit voor de afschaffing van het woordje 
'total' in de zinssnede 'total failure of consideration', zie ook eerder kritisch: P. BIRKS, An introduction to the law of 
resitution, Oxford, OUP, 1985, 242-245 en nadien in het raam van zijn nieuwe system van "failure of basis" P. BIRKS, Unjust 
enrichment, Oxford, OUP, 2005, 120-121 ("no requirement of total failure of reciprocation")); A. BURROWS, The Law of 
Restitution, Oxford, OUP, 2011, 322-326 en 330-334. Zie ook: J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of 
Contract, Oxford, OUP, 2010, 590-591; E. MCKENDRICK, "Restitution" in T. CUNDY, C. MASSON, F. WARD, et al. (eds.), 
Halsbury's Laws of England, Receivers, Registration concerning the Individual, Resitution, 88, Londen, Lexisnexis, 2012, 
(305) nr. 498; C. MITCHELL, P. MITCHELL en S. WATTERSON, Goff & Jones, The Law of Unjust Enrichment, Londen, Sweet 
& Maxwell, 2011, nrs. 12-23 en 12-26 – 12-29; G. TREITEL, Law of Contract, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nr. 22-004. 
Zie ook voor koopovereenkomsten: E. MCKENDRICK, "Remedies of the buyer" in E. MCKENDRICK (ed.), Sale of Goods, 
Londen, LLP, 2000, (483) nr. 10-047. Vgl. met: J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, 
Oxford, OUP, 2010, 590-591. Cf. ook: T.A. BALOCH, Unjust enrichment and contract, Oxford, Hart Publishing, 2009, 148-
156 (over "apportioned contracts" (evenredig verdeelbare overeenkomsten vs. "unapportioned contracts"): deze auteur stelt 
evenwel voorop dat bij een evenredig verdeelbare overeenkomst, het niet is vereist dat er sprake is van ontbinding vóór de 
teruggave van een geldsom). Cf. ook: F. WILMOT-SMITH, "Reconsidering "total" failure", C.L.J. 2013, (414) 435 (deze auteur 
is van mening dat, hoewel restitutie mogelijk is voor een gedeelte van de overeenkomst bij 'deelbare' of 'apportioned 
contracts', er toch moet worden vastgehouden aan het vereiste van total failure of consideration, een concept dat deze auteur 
op een eigenzinnige wijze invult: "This means that the ability to apportion does not threaten the total failure rule: for each 
benefit, the condition must totally fail"). 
806 Giedo Van Der Garde BV and another v Force India Formula One team Ltd [2010] EWHC 2373 (QB), [2010] All ER 
(D) 122 (Sep) (nr. 366: "If it were possible to exclude all other benefits as either collateral to the essential bargain 
contracted for and/or as part and parcel of that essential bargain, there would in my judgment be no reason why the 
consideration could not simply be apportioned on a dollar per kilometre basis, just as if the consideration had been 
expressed not as $3 million for a minimum of 6,000 kilometres but as $500 per kilometre for a minimum of 6,000 
kilometres"); Ebrahim Dawood v Heath (1961) 2 Lloyd's Rep 512 (QB) (een koper kan 4/5de van de reeds betaalde koopprijs 
recupereren als de koper slechts 1/5de van de goederen aanvaardt en 4/5de verwerpt wegens het niet overeenkomen met de 
beschrijving in de overeenkomst). Zie voor een 'contract related to work': DO Ferguson & Associates v Sohl (1992) 62 BLR 
92, (1992) WL 893890; Devaux v. Conolly (1849) 8 CB 640 (i.v.m. een tekortkoming in de kwantiteit, dit zou volgens de 
rechter neerkomen op een "failure of consideration" (pp. 668)). Zie ook: Biggerstaff v Rowatt's Wharf Ltd [1896] 2 Ch. 93, p. 
103 (Lopes L.J.: "Mr. Cozens-Hardy says that to enable a party so to sue there must be a complete failure of consideration; 
but that is not so where the contract is severable, as it is here. There is a total failure of consideration as regards the barrels 
not delivered, (…)"). Vgl.: Lord Porter in Fibrosa Spolka Akcyjna v Fairbairn Lawson Combe Barbour Ltd [1943] A.C. 32, 
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oordeel dat er geen sprake moet zijn van een total failure of consideration als de 
wederprestatie eenvoudig te kwantificeren valt. BURROWS haalt ten slotte in zijn restatement 
van 2012 aan dat het vereiste van total failure of consideration achterhaald is.807 Ook JAFFEY, 
die niet spreekt over restitutie maar over contractuele terugbetaling, is van mening dat 
terugbetaling mogelijk moet zijn bij partial failure of consideration.808 Samengevat, zou er 
sprake kunnen zijn van de restitutie van een pro rata gedeelte van de reeds betaalde prijs bij 
een total failure of consideration van afsplitsbare verbintenissen van een 'deelbare' 
overeenkomst of bij een partial failure of consideration. Indien we op deze 'uitzonderingen' 
doordenken, zou de aanvaarding van restitutie van een geldsom bij partial failure of 
consideration eventueel kunnen overeenkomen met een proportionele 
prijsverminderingsremedie. 
254. Herstel van het onevenwicht na bevrijding door restitution: restitutie vanwege een 
prestatie – De tweede situatie houdt in dat partij restitutie vraagt vanwege een prestatie die hij 
heeft uitgevoerd en die niet bestaat uit een geldsom (bijvoorbeeld een goed of een dienst). We 
verwijzen hier naar situatie 2 waarbij wordt gedacht aan een gedeeltelijk uitgevoerde 
overeenkomst (en waarbij de schuldenaar presteert in goederen of diensten). Kan de 
schuldenaar dan zelf de 'betaling' van de gedeeltelijk uitgevoerde prestatie eisen en aan de 
schuldeiser een soort van 'prijsvermindering' opdringen? In principe kan enkel de onschuldige 
partij in dit geval restitutie door middel van quantum meruit en quantum valebat809 vragen.810 
Wanneer de onschuldige partij restitutie vraagt, wordt niet het vereiste van een 'total failure of 
consideration' gesteld en volstaat een 'total or partial failure of consideration'.811 Het 
antwoord op de vraag of de schuldenaar enige betaling (in de vorm van restitutie) kan 
verkrijgen in geval van een gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst in geval van 
ontbinding hangt volgens de doctrine meestal af van het feit of er sprake is van al dan niet 
deelbare verbintenissen.812 Bij ondeelbare verbintenissen zal hij in principe geen betaling 
kunnen krijgen (behalve als een restitution-claim voorligt), bij deelbare verbintenissen kan hij 
betaling eisen voor de uitgevoerde deelbare verbintenissen van de overeenkomst.813 Een 
                                                                                                                                                        
p. 77 ("If a divisible part of the contract has wholly failed and part of the consideration can be attributed to that part, that 
proportion of the money so paid can be recovered, but unless this be so there is no room for restitution under a claim in 
indebitatus assumpsit. A partial failure of consideration gives rise to no claim for recovery of part of what has been paid"). 
807 A. BURROWS, A Restatement of the English Law of Unjust Enrichment, Oxford, OUP, 2012, 86 en 88-89. Zie tevens: A. 
BURROWS, Understanding the Law of Obligations, Oxford, Hart Publishing, 1998, 104 en 105. 
808 P. JAFFEY, The Nature and Scope of Restitution, Oxford, Hart Publishing, 2000, 53-60. 
809 Hierna zullen we vaak enkel het quantum meruit vermelden, maar dezelfde regels dienen te gelden voor beide acties. Zie 
over de historische ontwikkeling: A.V.M. LODDER, Enrichment in the law of unjust enrichment and restitution, Oxford, Hart 
Publishing, 2012, 90. 
810 Lijkt deze visie te volgen: Sumpter v Hedges [1898] 1 QB 673. Zie hierover kritisch: A. BURROWS, The Law of 
Restitution, Oxford, OUP, 2011, 356 e.v.; P. JAFFEY, The Nature and Scope of Restitution, Oxford, Hart Publishing, 2000, 
51-52. 
811 A. BURROWS, The Law of Restitution, Oxford, OUP, 2011, 346; C. MITCHELL, P. MITCHELL en S. WATTERSON, Goff & 
Jones, The Law of Unjust Enrichment, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nrs. 12-16 en 12-23. 
812 J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, OUP, 2010, 525-526; E. MCKENDRICK, 
"Discharge by breach" in H.G. BEALE (ed.), Chitty on contracts, I, London, Sweet & Maxwell, 2012, (1693) nr. 24-056; G. 
VIRGO, "Restitution" in H.G. BEALE (ed.), Chitty on contracts, I, London, Sweet & Maxwell, 2012, (2025) nr. 29-078. Zie 
evenwel: Law Commission, 'Law of contract: pecuniary restitution on breach of contract', Law Com No 121, 1983 (zie 
positief over restitutie aan de schuldenaar m.b.t. "entire contracts" p. 1-2 en 5-29). 
813 E. MCKENDRICK, "Discharge by breach" in H.G. BEALE (ed.), Chitty on contracts, I, London, Sweet & Maxwell, 2012, 
(1693) nr. 24-056; E. MCKENDRICK, "Restitution" in T. CUNDY, C. MASSON, F. WARD, et al. (eds.), Halsbury's Laws of 
England, Receivers, Registration concerning the Individual, Resitution, 88, Londen, Lexisnexis, 2012, (305) nr. 517. Kritisch 
hierover: A. BURROWS, The Law of Restitution, Oxford, OUP, 2011, 356-360 (deze auteur is principieel van mening dat zodra 
de schuldeiser is verrijkt door een prestatie van de schuldenaar (ook al is er slechts sprake van een partial failure of 
consideration), een eis tot restitutie voor de schuldenaar openligt). 
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andere strekking verdedigt verregaander dat een schuldenaar bij een gedeeltelijke uitvoering 
van een prestatie anders dan in geld recht heeft op restitutie door middel van quantum meruit 
en quantum valebat voor het reeds uitgevoerde gedeelte.814 De contractpartijen kunnen 
evenwel deze restitutie contractueel uitsluiten. Stel nu dat er een overeenkomst met deelbare 
verbintenissen voorligt waarbij de schuldenaar restitutie vraagt voor zijn gedeeltelijke 
prestaties in goederen of diensten. Waaruit zou de restitutie dan bestaan? 
De restitutie zou bij een dienst bestaan uit het 'quantum meruit' voor de geleverde prestaties en bij 
goederen uit het 'quantum valebat' voor de waarde van het geleverde goed.815 In de praktijk wordt 
restitutie door middel van quantum meruit en quantum valebat evenwel enkel toegestaan wanneer de 
partij die er een beroep op doet niet schuldig is aan contractbreuk (zie supra). Toch wordt hierop, 
zoals vastgesteld, door de rechtsleer de kritiek geformuleerd dat een schuldenaar bij een 
gedeeltelijke uitvoering van een prestatie anders dan in geld toch recht heeft op restitutie door 
middel van quantum meruit en quantum valebat voor het reeds uitgevoerde gedeelte in bepaalde 
omstandigheden (uiteraard heeft de schuldeiser in dit geval wel recht op een schadevergoeding)816. 
De eerste strekking vereist dat er sprake is van deelbare verbintenissen en voor de tweede strekking 
volstaat het dat de contractpartijen restitutie in dit geval niet contractueel hebben uitgesloten (zie 
supra). Er bestaat bovendien sinds lange tijd onzekerheid over de berekening van het quantum 
meruit (en het quantum valebat). Zo wordt enerzijds verdedigd dat de actuele waarde van het werk 
moet worden vergoed en anderzijds wordt vooropgesteld dat dit beperkt moet zijn tot een deel van 
de prijs en de totale prijs niet mag overschrijden.817 Enkel als de laatste redenering wordt 
aangenomen en een rechtstreekse proportionele correlatie met de prijs wordt vooropgesteld, vertoont 
deze vorm van restitutie gelijkenissen met de proportionele prijsverminderingsremedie. Een zaak 
van het Supreme Court van 17 juli 2013 toont aan dat waarschijnlijk geen rechtstreekse 
proportionele correlatie met de prijs wordt vooropgesteld voor de berekening van het quantum 
                                                 
814 A. BURROWS, The Law of Restitution, Oxford, OUP, 2011, 357-359. Zie ook: Law Commission, 'Law of contract: 
pecuniary restitution on breach of contract', Law Com No 121, 1983 (zie vooral over restitutie aan de schuldenaar m.b.t. 
"entire contracts" p. 1-2 en 5-29). 
815 A. BURROWS, The Law of Restitution, Oxford, OUP, 2011, 346 en 356. 
816 Zie bv.: P. BIRKS, Unjust enrichment, Oxford, OUP, 2005, 142. 
817 Zie voor een overzicht van beide opvattingen: T.A. BALOCH, Unjust enrichment and contract, Oxford, Hart Publishing, 
2009, 172-173; G. VIRGO, "Restitution" in H.G. BEALE (ed.), Chitty on contracts, I, London, Sweet & Maxwell, 2012, (2025) 
nrs. 29-073 en 29-074. Zie voor de eerste visie (de actuele waarde van het werk moet worden vergoed): A.V.M. LODDER, 
Enrichment in the law of unjust enrichment and restitution, Oxford, Hart Publishing, 2012, 80-82 en 90 (maar erkent dat de 
case law niet uniform is); E. MCKENDRICK, "Restitution" in T. CUNDY, C. MASSON, F. WARD, et al. (eds.), Halsbury's Laws 
of England, Receivers, Registration concerning the Individual, Resitution, 88, Londen, Lexisnexis, 2012, (305) nrs. 417 en 
516 (nr. 417: "While the terms of the contract have evidential value, they are not conclusive, so that the contract price does 
not generally act as a ceiling on the claimant's restitutionary claim"). Zie voor een tussenvisie: A. BURROWS, The Law of 
Restitution, Oxford, OUP, 2011, 349-350 (de contractprijs is vooral van belang indien deze lager is dan de marktwaarde 
("subjective devaluation"); deze auteur redeneert dat het hier niet meer gaat over de contractuele afwikkeling maar over 
zelfstandige regels inzake restitutie; kritisch over de redenering van GOFF en JONES in The law of restitution, 2007). Cf. in 
dezelfde zin als BURROWS: T.A. BALOCH, Unjust enrichment and contract, Oxford, Hart Publishing, 2009, 173 (deze auteur 
stelt voorop dat de contractprijs een limiet is voor de waardering van het werk); C. MITCHELL, P. MITCHELL en S. 
WATTERSON, Goff & Jones, The Law of Unjust Enrichment, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nr. 3-53 ("Allowing a supplier 
bringing an action in unjust enrichment to recover more than the contract price for any goods or services supplied under the 
contract would clearly reallocate those risks to the purchaser"; dit geldt evenwel niet voor een gedeelte van de prijs in 
verhouding met de gehele prijs, zie nr. 3-55). Zie over het quantum meruit in de zin van de visie die aangeeft dat het quantum 
meruit de totale contractprijs niet mag overschrijden (tweede visie): Robert Taylor v. Motability Finance Ltd [2004] EWHC 
2619 (Comm), 2004 WL 2678569 ("(…) there can also be no justification, even if a restitutionary claim is available, for 
recovery in excess of the contract limit. Such recovery in itself would be unjust since it would put the innocent party in a 
better position than he would have been if the contract had been fulfilled. In deciding any quantum meruit regard must be 
had to the contract as a guide to the value put upon the services and also to ensure justice between the parties"). Cf. ook: P. 
BIRKS, Unjust enrichment, Oxford, OUP, 2005, 59 en 71 (deze auteur geeft aan dat de contractprijs enkel functioneert als een 
'plafond'). Cf. ook: P. JAFFEY, The Nature and Scope of Restitution, Oxford, Hart Publishing, 2000, 40-51 (deze auteur is 
evenwel overtuigd van het feit dat het quantum meruit dat voortvloeit uit een eerder geldige overeenkomst, steeds 
contractueel is en niet moet worden gebaseerd op restitutie; hieruit volgt dat het quantum meruit steeds gerelateerd is aan de 
contractprijs en er sprake is van een pro rata of proportionele betaling). 
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meruit.818 We moeten evenwel opmerken dat deze zaak niet ging over restitutie na ontbinding van 
een overeenkomst maar over restitutie bij het vooruitlopen op een onbestaande overeenkomst. In 
deze zaak verleende Benedetti diensten aan een andere firma (de overnemer) bij een overname van 
een onderneming. Er was evenwel geen overeenkomst voor deze dienstverlening tussen Benedetti en 
de overnemer. De overnemer betaalt een bedrag voor de verleende diensten, maar dit bedrag was 
volgens Benedetti ontoereikend. De overnemer doet een voorstel tot betaling, maar Benedetti 
aanvaardt dit aanbod niet. Benedetti stelt een juridische procedure in en eist het quantum meruit 
onder de regels van unjust enrichment. De rechters stellen evenwel vast dat de objectieve waarde 
voor de bewezen diensten veel lager zijn als het aangeboden bedrag door de overnemer (de 
subjectieve waarde). De vraag rijst met welk bedrag rekening moet worden gehouden voor de 
berekening van de restitutie: 
"The starting point for identifying whether a benefit has been conferred on a defendant, and for 
valuing that benefit, is the market price of the services; the defendant is entitled to adduce evidence 
in order subjectively to devalue the benefit, thereby providing either that he in fact received no 
benefit at all, or that he value the benefit at less than the market price; but save perhaps in 
exceptional circumstances, the principle of subjective revaluation should not be recognised, either 
for the purpose of identifying a benefit, or for valuing a benefit received".819 
Dit betekent dat er in principe rekening moet worden gehouden met de objectieve 
marktwaarde van de dienst en niet met de subjectieve prijs die partijen overeen zijn gekomen. 
Er bestaat enkel een uitzondering indien de verweerder kan aantonen dat de subjectief 
overeengekomen prijs veel lager is dan de marktprijs. Omgekeerd kan slechts in zeer 
uitzonderlijke omstandigheden rekening worden gehouden met een subjectieve prijs die hoger 
zou zijn dan marktprijs.820 
Toch wijkt restitutie, net zoals een prijsvermindering, af van schadevergoeding omdat hier 
geen expectation interests moeten worden bewezen en restitutie niet onderworpen is aan de 
regel waarbij de schuldeiser verplicht is zijn schade te beperken (zie supra, nr. 242).821 Deze 
twee laatste eigenschappen bevestigen onze intuïtie dat deze restitutie sterke gelijkenissen 
vertoont met een prijsverminderingsremedie die deze eigenschappen deelt. De onzekerheid 
over de uiteindelijke berekeningswijze van de restitutie (quantum meruit en quantum valebat), 
heeft evenwel tot gevolg dat de prijsverminderingsremedie en de restitutie na ontbinding 
waarschijnlijk niet overeenkomen. 
255. Besluit – We kunnen dus besluiten dat de evolutie van de rechtsleer en de rechtspraak 
betreffende de restitutieverplichtingen als middel tot rechtzetting van onevenwichten na de 
ontbinding, deze restitutieverplichtingen steeds meer doen gelijken op een 
prijsverminderingsremedie. Uiteraard gaat het hier niet om een prijsvermindering die als 
rechtstreekse respons of remedie kan worden aangewend bij een breach of contract en zal het 
daarom ook nooit gaan om dezelfde remedie. Indien een ontbinding van de overeenkomst 
wordt doorgevoerd en de schuldeiser het teveel betaalde terugeist bij een gedeeltelijke 
uitvoering door de schuldenaar, is er misschien ruimte voor een equivalent van de 
proportionele prijsverminderingsremedie (de eerste situatie). De onzekerheid betreffende de 
berekeningswijze van het quantum meruit en het quatum valebat, die volgens bepaalde 
                                                 
818 Benedetti and another v Sawiris and others [2013] UKSC 50, [2013] 3 WLR 351. R. WILMOT-SMITH, Construction 
Contracts, Oxford, OUP, 2014, nr. 3.34. 
819 Benedetti and another v Sawiris and others [2013] UKSC 50, [2013] 3 WLR 351, para 34. 
820 Voor de toekomst rijst de moeilijke vraag wanneer een dergelijke afwijking toegestaan is: R. WILMOT-SMITH, 
Construction Contracts, Oxford, OUP, 2014, nr. 3.35. 
821 A. BURROWS, The Law of Restitution, Oxford, OUP, 2011, 350. 
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rechtsgeleerden en recente rechtspraak niet noodzakelijk gebonden is aan de prijs, maakt een 
vergelijking tussen de prijsverminderingsremedie en de restitutieverplichtingen na ontbinding 
moeilijk in de tweede situatie (de schuldenaar eist restitutie voor wat hij gedeeltelijk 
presteerde). 
Afdeling 2. Remedies bij "frustration": geen prijsvermindering 
256. Frustration – Om het remediëringsapparaat bij frustration te kaderen, is een korte 
omschrijving van dit concept van belang. Klassiek wordt frustration als volgt gedefinieerd: 
een gebeurtenis heeft plaatsgevonden zonder de fout van één van de partijen waardoor de 
uitvoering volgens de overeenkomst 'radically different' is van wat de partijen bij de sluiting 
van de overeenkomst bedoelden.822 De toepassing van deze figuur is een uitzondering en 
impliceert geen imprevisie.823 Het begrip vertoont eerder overeenkomsten met het Belgisch-
Franse overmachtsbegrip,824 waarbij onder meer de evoluerende interpretatie van de 
voorwaarde 'onmogelijkheid tot nakoming' bij het overmachtsbegrip en "renders performance 
radically different" bij frustration van cruciaal belang is. 
257. Gevolgen van frustration: geen prijsvermindering – Indien de voorwaarden voor de 
toepassing van frustration voldaan zijn, worden beide partijen (ex nunc) 'bevrijd' ('the 
contract is terminated').825 Deze wederzijdse bevrijding werkt automatisch op het ogenblik 
van frustration.826 De ex nunc-werking betekent dat de contractpartijen voor de toekomst zijn 
bevrijd en dat de prestaties geleverd in het verleden, niet worden aangetast.827 Deze remedie 
voor frustration is zeer drastisch en staat geen 'aanpassing' van de overeenkomst toe.828 
                                                 
822 Zie Lord Radcliffe in Davis Contractors Ltd v Fareham UDC [1956] AC 696, 728-729; [1956] 3 WLR 37 (HL). J. 
BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, OUP, 2010, 487-489; J. CARTWRIGHT, 
Contract law: an introduction to the English law of contract for the civil lawyer, Oxford, Hart Publishing, 2013, 254-255; E. 
MCKENDRICK, "Discharge by frustration" in H.G. BEALE (ed.), Chitty on contracts, I, London, Sweet & Maxwell, 2012, 
(1635) nrs. 23-012 e.v. (zie ook over de zgn. multi-factorial approach, nr. 23-019); E. MCKENDRICK, Contract Law, 
Basingstoke, Palgrave, 2013, 255-256; E. PEEL, Halsbury's Laws of England, Contract, 22, Londen, Lexisnexis, 2012, 5th, 
nr. 467. Zie ook over het concept frustration: N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, 
nrs. 16.02 -16.20; G.H. TREITEL, The law of contract, Oxford, OUP, 2004, 351-358 en 360-364. 
823 Zie impliciet: J. CARTWRIGHT, Contract law: an introduction to the English law of contract for the civil lawyer, Oxford, 
Hart Publishing, 2013, 257. 
824 Het kan er echter niet gelijk mee gesteld worden. Zo is bijvoorbeeld de voorwaarde dat de tekortkoming onvoorzienbaar 
moet zijn bij het aangaan van de overeenkomst, betwist (een voorwaarde die wel wordt gesteld bij de toepassing van 
overmacht in België en Frankrijk): J. CARTWRIGHT, Contract law: an introduction to the English law of contract for the civil 
lawyer, Oxford, Hart Publishing, 2013, 255. 
825 J. CARTWRIGHT, Contract law: an introduction to the English law of contract for the civil lawyer, Oxford, Hart Publishing, 
2013, 257; M. FURMSTON, Cheshire, Fifoot and Furmston's Law of Contract, Oxford, OUP, 2012, 732; E. PEEL, Halsbury's 
Laws of England, Contract, 22, Londen, Lexisnexis, 2012, 5th, nr. 480; G. TREITEL, Law of Contract, Londen, Sweet & 
Maxwell, 2011, nr. 19-090. 
826 E. MCKENDRICK, Contract Law, Basingstoke, Palgrave, 2013, 264. Zie ook: N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2011, nr. 16.21 (automatische beëindiging van de overeenkomst); M. FURMSTON, Cheshire, 
Fifoot and Furmston's Law of Contract, Oxford, OUP, 2012, 731; E. PEEL, Halsbury's Laws of England, Contract, 22, 
Londen, Lexisnexis, 2012, 5th, nr. 481; G.H. TREITEL, The law of contract, Oxford, OUP, 2004, 364-365 (automatische 
beëindiging van de overeenkomst op het ogenblik van frustration); G. TREITEL, Law of Contract, Londen, Sweet & Maxwell, 
2011, nrs. 19-090 en 19-091 (automatische beëindiging van de overeenkomst op het ogenblik van frustration). 
827 J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, OUP, 2010, 499; J. CARTWRIGHT, 
Contract law: an introduction to the English law of contract for the civil lawyer, Oxford, Hart Publishing, 2013, 257; G. 
TREITEL, Law of Contract, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nr. 19-092. 
828 E. MCKENDRICK, "Discharge by frustration" in H.G. BEALE (ed.), Chitty on contracts, I, London, Sweet & Maxwell, 2012, 
(1635) nr. 23-071; E. MCKENDRICK, Contract Law, Basingstoke, Palgrave, 2013, 257-258 (deze striktheid kan worden 
opgevangen in zgn. force majeur of hardship clauses). 
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Daarnaast is er geen schadevergoeding verschuldigd door één van de partijen.829 Deze ex nunc 
stopzetting van de overeenkomst ingevolge frustration kan, net zoals bij de ex nunc 
termination, leiden tot onevenwichten in de uitvoering tussen beide partijen.830 Zo kan het 
zijn dat een dienst reeds gedeeltelijk door de dienstverstrekker is uitgevoerd, maar dat de 
wederpartij er nog niets voor heeft betaald op het ogenblik van frustration. De enige 
uitzondering hierop werd door het House of Lords aanvaard in 1943 in de Fibrosa-zaak.831 Zo 
kon de schuldeiser de prijs die werd betaald vóór frustration terugvorderen wanneer er sprake 
was van total failure of consideration, namelijk indien schuldenaar de wederprestatie geheel 
niet uitvoerde. Een dergelijke regeling was niet voorhanden in geval van partial failure of 
consideration.832 In 1943 werd evenwel een wet aangenomen die deze harde regels enigszins 
verzachtte (1943 Act).833 Twee bijzondere bepalingen kunnen in deze situaties worden 
ingeroepen. Ook hier zullen we nagaan of de nieuwe regels van de 1943 Act eventueel 
aanleiding geven tot figuren die gelijkenissen vertonen met de prijsverminderingsremedie. 
258. S. 1(2) 1943 Act – S. 1(2) van deze wet schrijft voor dat indien er geld werd betaald 
door één van de partijen of als de betaling opeisbaar is vóóraleer de situatie van frustration 
intreedt, de schuldeiser dit geld niet hoeft te betalen of zijn betaling kan terugvorderen. 
Niettemin kan een rechter discretionair oordelen of het gerechtvaardigd is dat de schuldenaar 
een deel of alle kosten op deze betaling kan inhouden of vorderen.834 Deze bepaling vereist 
niet, zoals vroeger werd vooropgesteld, dat er sprake moet zijn van een total failure of 
consideration opdat men terugbetaling van (een gedeelte van) een prijs kan verkrijgen.835 
Desalniettemin mag de rechter dit bedrag verminderen door rekening te houden met de kosten 
van de schuldenaar.836 Deze regel laat bijgevolg toe dat een schuldeiser, die teveel heeft 
                                                 
829 J. CARTWRIGHT, Contract law: an introduction to the English law of contract for the civil lawyer, Oxford, Hart Publishing, 
2013, 258. Zie evenwel in verband met deelbare overeenkomsten: E. PEEL, Halsbury's Laws of England, Contract, 22, 
Londen, Lexisnexis, 2012, 5th, nr. 482 ("in the case of a contract which is severable, part may be frustrated and part remain 
in force"). 
830 G. TREITEL, Law of Contract, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nr. 19-092. 
831 Zie: Fibrosa Spolka Akcyjna v Fairairn Lawson Combe Barbour Ltd [1943] AC 32. Zie ook: E. MCKENDRICK, "Discharge 
by frustration" in H.G. BEALE (ed.), Chitty on contracts, I, London, Sweet & Maxwell, 2012, (1635) nr. 23-072; E. 
MCKENDRICK, Contract Law, Basingstoke, Palgrave, 2013, 264; M. FURMSTON, Cheshire, Fifoot and Furmston's Law of 
Contract, Oxford, OUP, 2012, 733-734; G. TREITEL, Law of Contract, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nr. 19-093. 
832 Zie Whincup v Hughes (1871) L.R. 6 C.P. 78. 
833 Law Reform (Frustrated Contracts) Act 1943, 1943 Chapter 40, 6 and 7 Geo 6 (An Act to amend the law relating to the 
frustration of contracts), 5th August 1943. 
834 Zie over de regel in s 1(2) 1943 Act: N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, nrs. 
16.23-16.24; A. BURROWS, The Law of Restitution, Oxford, OUP, 2011, 363-367; J. CARTWRIGHT, Contract law: an 
introduction to the English law of contract for the civil lawyer, Oxford, Hart Publishing, 2013, 258-259; M. FURMSTON, 
Cheshire, Fifoot and Furmston's Law of Contract, Oxford, OUP, 2012, 735-736; E. MCKENDRICK, "Discharge by frustration" 
in H.G. BEALE (ed.), Chitty on contracts, I, London, Sweet & Maxwell, 2012, (1635) nr. 23-082 (beklemtoont het 
discretionaire karakter van de beoordelingsbevoegdheid van de rechter); G.H. TREITEL, The law of contract, Oxford, OUP, 
2004, 365; G. TREITEL, Law of Contract, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nrs. 19-096 - 19-098. 
835 J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, OUP, 2010, 501 en 590; A. BURROWS, 
The Law of Restitution, Oxford, OUP, 2011, 363; M. FURMSTON, Cheshire, Fifoot and Furmston's Law of Contract, Oxford, 
OUP, 2012, 735; E. MCKENDRICK, "Discharge by frustration" in H.G. BEALE (ed.), Chitty on contracts, I, London, Sweet & 
Maxwell, 2012, (1635) nr. 23-077; C. MITCHELL, P. MITCHELL en S. WATTERSON, Goff & Jones, The Law of Unjust 
Enrichment, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nr. 15-14; E. PEEL, Halsbury's Laws of England, Contract, 22, Londen, 
Lexisnexis, 2012, 5th, nr. 484; G.H. TREITEL, The law of contract, Oxford, OUP, 2004, 420; G. VIRGO, "Restitution" in H.G. 
BEALE (ed.), Chitty on contracts, I, London, Sweet & Maxwell, 2012, (2025) nr. 29-063. 
836 Zie ook: N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, 16.24 ("the court receives a twofold 
discretion: to order repayment; and to reverse cancellation of debts already accrued"); J. BEATSON, A. BURROWS en J. 
CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, OUP, 2010, 501 (wijst op de discretionaire bevoegdheid van de rechter); E. 
MCKENDRICK, Contract Law, Basingstoke, Palgrave, 2013, 265 ("the section does not make clear the basis upon which the 
court is to calculate the amount of expenditure which a payee is entitled to retain"); E. MCKENDRICK, "Restitution" in T. 
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betaald, bij partial failure of consideration (een deel van) de betaalde prijs terug kan eisen. 
De rechter kan evenwel een deel van of alle kosten die de schuldenaar heeft gehad, 
toerekenen op deze terugbetaling zodat er feitelijk sprake kan zijn van een vorm van 
'prijsvermindering'. Toch moeten we toegeven dat deze prijsvermindering niet noodzakelijk 
overeenstemt met een proportionele prijsvermindering aangezien de rechter een discretionaire 
bevoegdheid heeft om de kosten van de schuldenaar toe te rekenen op de terugbetaling aan de 
schuldeiser. We moeten bijgevolg vaststellen dat deze 'verzachting op de algemene regel' niet 
noodzakelijk overeen zal komen met een proportionele prijsvermindering. 
259. S. 1(3) SGA 1943 Act – Verder schrijft s. 1(3) 1943 Act voor dat wanneer een partij 
vóór de situatie van frustration voordelen (benefits) anders dan in geld heeft ontvangen van de 
wederpartij in het raam van de overeenkomst waarvoor nog niet werd betaald, deze laatste 
partij een billijk bedrag (just sum) mag terugvorderen, die de waarde van de verkregen 
benefits niet mag overschrijden.837 Deze figuur lijkt op het eerste gezicht sterk op een 
prijsvermindering in geval van partial failure of consideration bij frustration. De 
berekeningswijze en de discretionaire bevoegdheid van de rechter inzake de vaststelling van 
het bedrag dat kan worden gerestitueerd voor de benefits, wijzen erop dat deze figuur niet 
noodzakelijk overeenstemt met een proportionele prijsvermindering. Ten eerste dient de 
begroting van de verkregen benefits objectief aan de hand van de waarde van de goederen of 
de voordelen plaats te vinden op het ogenblik van frustration.838 Er wordt slechts in 
uitzonderlijke omstandigheden rekening gehouden met de overeengekomen prijs.839 De 
waarde van de verkregen benefits zal dan weer dienen als plafond voor de begroting van de 
just sum die mag worden teruggevorderd.840 De rechter heeft bovendien ontegensprekelijk een 
                                                                                                                                                        
CUNDY, C. MASSON, F. WARD, et al. (eds.), Halsbury's Laws of England, Receivers, Registration concerning the Individual, 
Resitution, 88, Londen, Lexisnexis, 2012, (305) nr. 500 ("The discretion given to the court is a 'broad' one"); C. MITCHELL, 
P. MITCHELL en S. WATTERSON, Goff & Jones, The Law of Unjust Enrichment, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nrs. 15-21 - 
15-22 (de rechter heeft een grote appreciatiemarge ('broad discretion'); E. PEEL, Halsbury's Laws of England, Contract, 22, 
Londen, Lexisnexis, 2012, 5th, nr. 485 ("The court's discretion as to the amount retainable or recoverable under this proviso 
by the payee is not confined to the issue of whether to bring the expenses into account, but also extends to the proportion of 
the sums paid or payable which the payee can retain or recover"). 
837 Zie hierover: A. BURROWS, The Law of Restitution, Oxford, OUP, 2011, 367-371; G.H. TREITEL, The law of contract, 
Oxford, OUP, 2004, 365-366. 
838 De rechtsleer is verdeeld over de vraag of de waarde van een benefit 'de waarde van het eindproduct' of 'de waarde van de 
uitgevoerde dienst' is (deze twee waardes kunnen uiteraard verschillen als het eindproduct is vernietigd door frustration). 
Lord Goff is de eerste mening toegedaan (zie BP vv Hunt [1979] 1 WLR 783). Zie kritisch over deze mening: E. 
MCKENDRICK, "Discharge by frustration" in H.G. BEALE (ed.), Chitty on contracts, I, London, Sweet & Maxwell, 2012, 
(1635) nr. 23-086; E. MCKENDRICK, Contract Law, Basingstoke, Palgrave, 2013, 266. Contra deze mening: A. BURROWS, 
The Law of Restitution, Oxford, OUP, 2011, 367 e.v.; C. MITCHELL, P. MITCHELL en S. WATTERSON, Goff & Jones, The Law 
of Unjust Enrichment, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nrs. 15-33 - 15-34 en 15-38; G.H. TREITEL, The law of contract, 
Oxford, OUP, 2004, 366; G. TREITEL, Law of Contract, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nrs. 19-101 - 19-103. 
839 L. GULLIFER, "Frustration and mistake" in E. MCKENDRICK (ed.), Sale of Goods, Londen, LLP, 2000, (131) nrs. 4-035 - 4-
037 (maakt ook gewag van andere begrotingswijzen). Zie ook over de begroting van de benefits: J. CARTWRIGHT, Contract 
law: an introduction to the English law of contract for the civil lawyer, Oxford, Hart Publishing, 2013, 259 (de rechter heeft 
een grote appreciatievrijheid, maar moet rekening houden met de uitgaven van de partij die de benefits heeft ontvangen en 
met de waarde van de benefits). Zie evenwel: E. MCKENDRICK, "Restitution" in T. CUNDY, C. MASSON, F. WARD, et al. 
(eds.), Halsbury's Laws of England, Receivers, Registration concerning the Individual, Resitution, 88, Londen, Lexisnexis, 
2012, (305) nr. 501 ("The contractual allocation of risk is likely to be an important factor in the assessment of a just sum and 
so it is likely that in most cases the claimant's claim will be limited to a rateable proportion of the contract price"). Zie voor 
een verschillende mening over de begroting van de benefits: A. BURROWS, The Law of Restitution, Oxford, OUP, 2011, 367 
e.v. (zie bv. p. 367 "the pro rata contract price will normally be a ceiling because, under the 'request' test, the defendant is 
only benefited at the contract rate"). 
840 L. GULLIFER, "Frustration and mistake" in E. MCKENDRICK (ed.), Sale of Goods, Londen, LLP, 2000, (131) nr. 4-038. 
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grote appreciatiemarge om deze just sum vast te stellen.841 Hij mag namelijk bij het 
vaststellen van de just sum rekening houden met de uitgaven of betalingen die reeds zijn 
gedaan door de partij die de benefits heeft ontvangen vóór het intreden van frustration (met 
verwijzing naar s. 1(2) 1943 Act)842 en met de omstandigheden die aanleiding hebben 
gegeven tot frustration (s. 1(3)(a) en (b) 1943 Act).843 Bijgevolg kunnen we ook hier 
vaststellen dat deze begroting niet noodzakelijk zal overeenstemmen met een proportionele 
vermindering in de prijs. 
260. Besluit: geen prijsvermindering in geval van frustration – Hoewel deze twee 
verzachtingen van de 1943 Act soms het effect hebben dat de totale prijs van een prestatie bij 
frustration wordt verminderd, stelt de doctrine streng voorop dat partial frustration (en 
bijgevolg partial termination) in het Engelse recht niet kan voorkomen.844 Ook indien we de 
regels van s. 1(2) en s. 1(3) 1943 Act van naderbij bestuderen, stellen we vast dat er figuren 
opduiken die op het eerste gezicht lijken op een prijsverminderingsremedie, maar door de 
verschillende berekeningswijze en de discretionaire bevoegdheid van de rechter niet 
noodzakelijk zullen neerkomen op een proportionele prijsvermindering. 
Afdeling 3. Tussenbesluit over het Engelse systeem 
261. Geen erkenning van een autonome prijsverminderingsremedie – Het Engelse recht 
kent geen prijsvermindering als remedie bij breach of contract of frustration in het gemeen 
contractenrecht. Er bestaan evenwel, zoals TREITEL aangaf, gelijksoortige remedies waarbij 
het onduidelijk is of de berekeningswijze overeenstemt met de proportionele berekening van 
de prijsvermindering. 
BESLUIT DEEL II 
262. Een opmars van de prijsvermindering als een gemeenrechtelijke remedie? – De 
prijsvermindering is in het gemeen contracten- en verbintenissenrecht duidelijk een opmars 
bezig. De enige uitzondering op deze regel, in de door ons onderzochte systemen, lijkt het 
Engelse recht dat voor breach of contract of voor frustration geen eenduidig proportionele 
prijsverminderingsremedie vooropstelt. Vooral het Nederlandse recht kent sinds de invoering 
van het nieuwe burgerlijke wetboek een ruime erkenning van de prijsvermindering in het 
contractenrecht in de vorm van een gedeeltelijke ontbinding bij toerekenbare en 
ontoerekenbare tekortkomingen. De Europese soft law-instrumenten (de PECL en de DCFR) 
erkennen dan weer een autonome proportionele prijsvermindering die zowel toepasbaar is bij 
                                                 
841 E. MCKENDRICK, Contract Law, Basingstoke, Palgrave, 2013, 266. Zie ook: A. BURROWS, Understanding the Law of 
Obligations, Oxford, Hart Publishing, 1998, nr. 16.25; C. MITCHELL, P. MITCHELL en S. WATTERSON, Goff & Jones, The Law 
of Unjust Enrichment, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nrs. 15-40 - 15-47 (geeft aan dat de rechter onder andere rekening 
zou kunnen houden met 'ongerechtvaardigde verrijking' en met het verdelen van de winst en het verlies tussen de partijen). 
842 Zie over het feit dat s. 1(2) en s. 1(3) 1943 Act soms samen moeten worden toegepast: P. JAFFEY, The Nature and Scope of 
Restitution, Oxford, Hart Publishing, 2000, 69. 
843 Zie over de discussie dat deze 'uitgaven' moeten worden toegerekend op de 'benefits' of op de 'just sum': E. MCKENDRICK, 
"Discharge by frustration" in H.G. BEALE (ed.), Chitty on contracts, I, London, Sweet & Maxwell, 2012, (1635) nr. 23-089 
(is van mening dat het moet worden toegerekend op de 'just sum'). Zie evenwel in de zin dat de 'uitgaven' moeten worden 
toegerekend op de 'benefits' en niet op de 'just sum': E. MCKENDRICK, "Restitution" in T. CUNDY, C. MASSON, F. WARD, et al. 
(eds.), Halsbury's Laws of England, Receivers, Registration concerning the Individual, Resitution, 88, Londen, Lexisnexis, 
2012, (305) nr. 501. 
844 J. CARTWRIGHT, Contract law: an introduction to the English law of contract for the civil lawyer, Oxford, Hart Publishing, 
2013, 259. 
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toerekenbare als bij ontoerekenbare tekortkomingen in respectievelijk het contracten- en het 
verbintenissenrecht. Bij de andere onderzochte buitenlandse stelsels tekenen zich 
verschillende stadia van erkenning af. Bijgevolg is er in deze systemen niet echt sprake van 
een duidelijke 'opmars', maar van een 'stille verovering'. Zo bepleit een deel van de rechtsleer 
(waaronder SCHLECHTRIEM) in het Duitse recht constructies die de Minderung, die typisch is 
voorbehouden voor enkele belangrijke bijzondere overeenkomsten, uitbreiden naar het 
gemeen verbintenissenrecht. Ook in het Franse recht is een belangrijk debat in de rechtspraak 
en rechtsleer op gang gekomen. De nieuwste hervormingsvoorstellen voor het Franse 
verbintenissenrecht bevatten dan ook vaak een proportionele prijsverminderingsremedie. In 
het Belgische recht wordt het ontbreken van een dergelijke remedie in het gemeen contracten- 
of verbintenissenrecht aan de kaak gesteld door WÉRY, die er potentieel een nieuwe algemene 
remedie in ziet. Aangezien er onder het huidige recht nog geen consensus bestaat over de 
erkenning van de prijsvermindering als een autonome remedie, is het essentieel de 
toepassingen van deze remedie na te gaan die voor bijzondere overeenkomsten zijn erkend 
door de wet of door de gewoonte. Deze verschijningsvormen van de prijsvermindering in 
koop- en de huurovereenkomsten worden grondig besproken in het volgende deel (III). 
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DEEL III. BESTAANDE TOEPASSINGEN VAN DE 
PRIJSVERMINDERING IN KOOP- EN 
HUUROVEREENKOMSTEN 
TITEL I. BESTAANDE TOEPASSINGEN VAN DE PRIJSVERMINDERING IN 
KOOPOVEREENKOMSTEN 
HOOFDSTUK 1. HET BELGISCH-FRANSE SYSTEEM 
263. Prijsvermindering veelvuldig aanwezig als remedie in de koop – De prijsvermindering 
is veelvuldig aanwezig in het Belgische kooprecht als remedie. In de historische inleiding 
stelden we reeds vast dat de actio quanti minoris bij verborgen gebreken in de gemene koop 
en de réfaction in de handelskoop via een historische evolutie in ons huidige recht zijn 
behouden (zie supra, nrs. 28 e.v.). Daarnaast schrijft het Burgerlijk Wetboek bij 
tekortkomingen in de oppervlakte bij onroerende koopovereenkomsten een prijsvermindering 
voor (art. 1617 en 1619 BW). Ook nieuwe instrumenten introduceren een prijsvermindering 
en bevestigen daarmee de gevestigde plaats van de figuur. Zo kennen we de prijsvermindering 
in artikel 50 CISG, in de consumentenkoop (geïmplementeerd in artikel 1649quinquies BW) 
en misschien in de toekomst in een eengemaakt Europees Kooprecht (via het voorstel tot 
verordening met betrekking tot een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht: CESL). We 
vangen aan met de bespreking van de duidelijk erkende prijsvermindering in de nieuwe 
instrumenten (art. 50 CISG, de prijsvermindering in de consumentenkoop en in de CESL). 
Daarna behandelen we de toepassingsgevallen van de prijsvermindering in het gemeen 
kooprecht. 
Zoals aangegeven in de inleiding, moeten we rekening houden met het feit dat, voor wat 
betreft de toepassingen van de prijsvermindering in het BW, artikel 1707 BW de regels van de 
koop ook van toepassing acht bij de ruil (zie supra, nr. 19). Hierdoor zal het 
toepassingsgebied van de prijsverminderingsgevallen in het BW bij de koop veelal uitgebreid 
kunnen worden naar de 'ruil'. Dit betekent dat er dan sprake is van een wederprestatie anders 
dan in een 'geldprijs'. Uiteraard moeten de wederzijdse prestaties dan voor vermindering 
vatbaar zijn (zie supra, nrs. 20 en nr. 161). 
Afdeling 1. Artikel 50 van het Weens Koopverdrag845 
264. Inleiding – Het Weens Koopverdrag van 1980 neemt uitdrukkelijk de 
prijsvermindering op in artikel 50 als een remedie bij niet-conformiteit.846 Voor België heeft 
de wet van 4 september 1996 ingestemd met de bepalingen van het Weens Koopverdrag en 
zijn deze bepalingen in werking getreden op 11 juli 1997.847 Voor wat betreft de onderzochte 
buitenlandse stelsels, kunnen we vaststellen dat Frankrijk, Nederland en Duitsland het Weens 
Koopverdrag hebben ondertekend en geratificeerd. In deze landen zijn de bepalingen ook in 
                                                 
845 Zie ook voor een gelijkaardig onderzoek: S. JANSEN, "Price Reduction under the CISG", Journal of Law & Commerce 
2014, (325) 325-379. 
846 Verdrag van Wenen der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, BS 1 
juli 1997, 17471 (afgekort: 'CISG' of 'Weens Koopverdrag'). 
847 Wet van 4 september 1996 houdende instemming met het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gedaan te Wenen op 11 april 1980, BS 1 juli 1997, 17471. 
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werking getreden.848 De grote afwezige is Engeland, die nog geen aanstalten heeft gemaakt 
om het Weens Koopverdrag op te nemen. Voor de landen waar het Weens Koopverdrag in 
werking is getreden, maken de bepalingen ervan deel uit van het nationale recht. Bijgevolg 
maakt ook de prijsverminderingsremedie van artikel 50 CISG integraal deel uit van het 
Belgische, Franse, Nederlandse en Duitse kooprecht. Het luidt als volgt: 
Art. 50 CISG: "If the goods do not conform with the contract and whether or not the price has 
already been paid, the buyer may reduce the price in the same proportion as the value that 
the goods actually delivered had at the time of the delivery bears to the value that conforming 
goods would have had at that time. However, if the seller remedies any failure to perform his 
obligations in accordance with article 37 or article 48 or if the buyer refuses to accept 
performance by the seller in accordance with those articles, the buyer may not reduce the 
price."849 
265. Verantwoording voor het onderzoek – Het behoeft geen betoog dat een onderzoek naar 
de prijsverminderingsremedie in het Weens Koopverdrag belangrijk is voor ons onderzoek. 
Het Weens Koopverdrag heeft immers een grote politieke en economische impact omdat het 
automatisch de koopovereenkomsten tussen een groot aantal Europese landen, de VS, China 
en andere grote Aziatische en Afrikaanse spelers regelt.850 Daarnaast is de vormgeving van de 
prijsvermindering in het Weens Koopverdrag een inspiratiebron geweest voor de hervorming 
van het Duitse Kooprecht, de Europese richtlijn consumentenkoop en de ontwikkeling van 
deze remedie in de PECL, de DCFR en de CESL. Tevens is het opmerkelijk dat artikel 50 
CISG doorheen de jaren een rijke toepassing kent in de rechtspraak.851 Dit toont onomstotelijk 
aan dat deze remedie relevant en nuttig is voor de praktijk van de internationale handelskoop. 
Ten slotte moet worden gewezen op de historische wortels van artikel 50 CISG. Deze 
prijsverminderingsremedie zou zijn gebaseerd op de actio quanti minoris die in het civiele 
recht (en in mindere mate of niet in de common law) tot ontwikkeling is gekomen.852 De 
                                                 
848 Zie voor een volledige lijst: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html. 
849 Zie voor de officiële vertaling in het Nederlands voor België: Verdrag der Verenigde Naties van 11 april 1980 inzake 
Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (vertaling), BS 1 juli 1997. Art. 50: "Indien de zaken niet 
beantwoorden aan de overeenkomst en ongeacht of de prijs reeds is betaald, kan de koper de prijs verlagen in dezelfde 
verhouding als waarin de waarde die de feitelijk afgeleverde zaken hadden op het tijdstip van aflevering staat tot de waarde 
die wel aan de overeenkomst beantwoordende zaken op dat tijdstip zouden hebben gehad. De koper mag de prijs echter niet 
verlagen, indien de verkoper in overeenstemming met artikel 37 of artikel 48 een tekortkoming in de nakoming van zijn 
verplichtingen herstelt of indien de koper weigert nakoming door de verkoper in overeenstemming met die artikelen te 
aanvaarden." 
850 E. SONDAHL, "Understanding the Remedy of Price Reduction - A Means to Fostering a More Uniform Application of the 
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods", Vindobona Journal of International 
Commercial Law and Arbitration 2003, vol. 7, (255) Introduction. 
851 Zie op de rechtspraak database per artikel: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/digest-cases-toc.html. 
852 I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 749; E.E. 
BERGSTEN en A.J. MILLER, "The Remedy of Reduction of Price", Am. J. Comp. L. 1979, afl. 27, (255) 256-257; M. BRIDGE, 
The international sale of goods, Oxford, OUP, 2013, 603; A. GÄRTNER, "Britain and the CISG: The Case for Ratification - A 
Comparative Analysis with Special Reference to German Law" in X. (ed.), Review of the Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods (CISG), Den Haag, Kluwer Law International, 2000-01, (59) II.A.1; A.O. GONZALEZ, "Remedies 
under the U.N. Convention for the International Sale of Goods", International Tax & Business Lawyer 1984, vol. 2, (79) 91; 
P. HUBER en A. MULLIS, The CISG, München, Sellier, 2007, 247; C. LIU, "Price Reduction for Non-Conformity: Perspectives 
from the CISG, UNIDROIT Principles, PECL and Case Law, 2nd edition, Case annotated", 
www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/chengwei2.html, 2005, nr. 1; U. MAGNUS, "Art. 50 CISG" in M. MARTINEK (ed.), von 
Staudingers Kommentar zum BGB, Wiener UN-Kaufrecht, III, München, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 5; P.A. 
PILIOUNIS, "The Remedies of Specific Performance, Price Reduction and Additional Time (Nachfrist) Under the CISG: Are 
These Worthwhile Changes or Additions to English Sales Law?", Pace International Law Review 2000, vol. 12, afl. 1, (1) 30; 
E. SONDAHL, "Understanding the Remedy of Price Reduction - A Means to Fostering a More Uniform Application of the 
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verwevenheid van de actio quanti minoris, de prijsverminderingsremedie(s) en de 
gedeeltelijke ontbinding in het Belgische, Franse, Nederlandse en Duitse recht werd reeds 
aangetoond door de historische bespreking van de actio quanti minoris (zie supra, nrs. 31 
e.v.). 
Voorts zal het onderzoek naar artikel 50 CISG mede een antwoord bieden op enkele 
onderzoeksvragen. Zo wordt inderdaad onderzoek gedaan naar welke concrete gevallen van 
prijsvermindering zijn erkend door de wetgever of door een gebruik. De prijsvermindering in 
artikel 50 CISG maakt deel uit van het nationale recht en is een duidelijke toepassing die 
erkenning kreeg van de wetgever. Bovendien is de prijsverminderingsremedie in het Weens 
Koopverdrag zowel van toepassing bij toerekenbare als bij ontoerekenbare tekortkomingen. 
Bijgevolg is de bespreking van deze remedie ook primordiaal om de onderzoeksvraag te 
beantwoorden die nagaat of een prijsvermindering kan worden ingeroepen zowel in het geval 
van een toerekenbare als van een ontoerekenbare tekortkoming. 
266. Plan – We bespreken hierna de prijsvermindering als remedie van het Weens 
Koopverdrag in verschillende onderdelen. Ten eerste wordt het toepassingsgebied van de 
prijsverminderingsremedie afgebakend. Verder komen de rol van de partijen en de rol van de 
rechter aan bod. Daarna gaan we in op de berekeningswijze van de prijsvermindering. Voorts 
lichten we enkele eigenschappen van de prijsvermindering toe. Tot slot maken we een 
vergelijking met de andere remedies in het Weens Koopverdrag. 
Onderafdeling 1. Toepassingsvoorwaarden van de prijsvermindering 
267. Vijf toepassingsvoorwaarden – De prijsverminderingsremedie in het Weens 
Koopverdrag kan enkel worden toegepast als enkele toepassingsvoorwaarden zijn voldaan. 
Het moet ten eerste gaan om een situatie die binnen het toepassingsgebied van het Weens 
Koopverdrag valt. Zo moet het gaan om een internationale handelskoop van roerende 
goederen. Vervolgens moet een niet-conforme levering voorhanden zijn, moeten eventueel 
bepaalde termijnen worden nageleefd en moet de prijsvermindering door de koper worden 
gewenst. Verder zullen we vaststellen dat de prijsverminderingsremedie steeds onderworpen 
is aan het recht van de verkoper op 'herstel' ("right to cure"), bepaald in de artikelen 37 of 48 
CISG (de prijsvermindering wordt dus opgevat als een 'secundaire remedie'). Ten slotte 
vereist de prijsvermindering van artikel 50 CISG geen wezenlijke tekortkoming, zoals wel het 
geval kan zijn voor de ontbinding (art. 49(1)(a) CISG). 
§1. Internationale handelskoop 
268. Specifiek regime ten aanzien van de gemeenrechtelijke koop – Het toepassingsgebied 
van het Weens Koopverdrag (en daarom ook van de prijsverminderingsremedie) beperkt zich 
tot de verkoop van roerende goederen tussen partijen die in verschillende Verdragsstaten zijn 
gevestigd (art. 1 CISG).853 Het Verdrag is niet van toepassing op goederen die men aanschaft 
voor persoonlijk gebruik of voor gebruik in gezin of huishouding (tenzij de verkoper vóór of 
                                                                                                                                                        
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods", Vindobona Journal of International 
Commercial Law and Arbitration 2003, vol. 7, (255) Introduction; M.R. WILL, "Art. 50" in M.C. BIANCA en M.J. BONELL 
(eds.), Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, Milaan, Giuffrè, 1987, (368) 368. 
853 Of wanneer volgens de regels van internationaal privaatrecht het recht van een Verdragsluitende Staat van toepassing is 
(art. 1(1)(b) CISG). 
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bij het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten dat de goederen voor een 
dergelijk gebruik werden gekocht) (art. 2(a) CISG). Dit betekent dat 
consumentenkoopovereenkomsten uitgesloten zijn.854 Het Verdrag is dus kortweg van 
toepassing op de internationale handelskoop van roerende goederen. We trachten hierna kort 
enkele elementen van het toepassingsgebied toe te lichten. 
269. Koopovereenkomsten en gemengde overeenkomsten – Het Verdrag is in principe enkel 
van toepassing op een koopovereenkomst.855 Art. 2(b) en (c) sluit de koop op een openbare 
veiling en een executoriale of gerechtelijke verkoop uit.856 Daarnaast bepaalt artikel 3(1) 
CISG dat overeenkomsten die de levering van te vervaardigen of voort te brengen (roerende) 
goederen tot voorwerp hebben, worden gelijkgesteld met koopovereenkomsten (gemengde 
overeenkomsten), tenzij de partij die de goederen bestelt, zelf een wezenlijk deel van de 
grondstoffen verschaft.857 Tevens is het Verdrag niet van toepassing op overeenkomsten 
waarin het grootste deel van de verplichtingen van de partij die de roerende goederen levert, 
bestaat uit de verstrekking van arbeidskracht of de verlening van andere diensten (art. 3(2) 
CISG). Men leidt hieruit af dat de verhouding tussen de koop van goederen en de prestatie 
van diensten van cruciaal belang is om te bepalen of de overeenkomst onder het Verdrag 
valt.858 
270. Roerende goederen – Daarnaast geeft artikel 1 CISG aan dat het Weens Koopverdrag 
enkel van toepassing is op roerende goederen.859 Artikel 2 onttrekt bepaalde goederen 
uitdrukkelijk aan het toepassingsgebied van het Verdrag: de koop van effecten, 
waardepapieren en betaalmiddelen; de koop van zeeschepen, binnenvaartschepen, 
luchtkussenvaartuigen of luchtvaartuigen en ten slotte ook de koop van elektrische energie.860 
271. Internationale handelskoop – Uiteindelijk dient tevens gewezen te worden op het feit 
dat het Verdrag enkel van toepassing is op internationale handelskoopovereenkomsten (en 
niet op consumentenkoopovereenkomsten en louter nationale 
handelskoopovereenkomsten).861 Artikel 1 CISG bepaalt immers dat partijen in verschillende 
(verdrags-)staten gevestigd moeten zijn. Daarnaast maakt artikel 2(a) CISG duidelijk dat 
                                                 
854 A.O. GONZALEZ, "Remedies under the U.N. Convention for the International Sale of Goods", International Tax & 
Business Lawyer 1984, vol. 2, (79) 82. 
855 Zie over het gebrek aan definiëring van dit begrip: J. ERAUW, "Wanneer is het Weens Koopverdrag van toepassing" in H. 
VAN HOUTTE, J. ERAUW en P. WAUTELET (eds.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen, Intersentia, 1997, (21) 37-38. 
856 J. ERAUW, "Wanneer is het Weens Koopverdrag van toepassing" in H. VAN HOUTTE, J. ERAUW en P. WAUTELET (eds.), 
Het Weens Koopverdrag, Antwerpen, Intersentia, 1997, (21) 41. 
857 Zie bv.: Antwerpen 1 oktober 2012, TBBR 2015, 28, noot S. JANSEN. 
858 Zie ook: J. ERAUW, "Wanneer is het Weens Koopverdrag van toepassing" in H. VAN HOUTTE, J. ERAUW en P. WAUTELET 
(eds.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen, Intersentia, 1997, (21) 42-43; E. SONDAHL, "Understanding the Remedy of Price 
Reduction - A Means to Fostering a More Uniform Application of the United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods", Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration 2003, vol. 7, (255) nr. 
A.3.ii. 
859 J. ERAUW, "Wanneer is het Weens Koopverdrag van toepassing" in H. VAN HOUTTE, J. ERAUW en P. WAUTELET (eds.), 
Het Weens Koopverdrag, Antwerpen, Intersentia, 1997, (21) 38-39. 
860 J. ERAUW, "Wanneer is het Weens Koopverdrag van toepassing" in H. VAN HOUTTE, J. ERAUW en P. WAUTELET (eds.), 
Het Weens Koopverdrag, Antwerpen, Intersentia, 1997, (21) 41. 
861 Zie artikel 2, a) CISG: "Dit Verdrag is niet van toepassing op: de koop van roerende zaken, gekocht voor persoonlijk 
gebruik of voor gebruik in gezin of huishouding, tenzij de verkoper te eniger tijd voor of bij het sluiten van de overeenkomst 
niet wist of had behoren te weten dat de zaken voor zodanig gebruik werden gekocht". Zie ook in deze zin: J. ERAUW, 
"Wanneer is het Weens Koopverdrag van toepassing" in H. VAN HOUTTE, J. ERAUW en P. WAUTELET (eds.), Het Weens 
Koopverdrag, Antwerpen, Intersentia, 1997, (21) 40. 
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goederen die bestemd zijn voor privégebruik buiten het toepassingsgebied van het Verdrag 
vallen. 
§2. Niet-conforme levering van goederen 
272. Niet-conformiteit in de brede betekenis – De prijsverminderingsremedie veronderstelt 
dat de verkoper niet-conforme goederen levert (artikel 50 juncto 35(1) CISG).862 De 
conformiteit van een goed heeft volgens artikel 35(1) CISG betrekking op de kwantiteit (of 
het gewicht),863 de kwaliteit, de beschrijving en de verpakking van het goed.864 Daarnaast is 
                                                 
862 Commentary on the Draft Convention on Contracts for the International Sale of Goods prepared by the Secretariat 
("Secretariat Commentary") 1978, nr. UN DOC. A/CONF. 97/5, 42 (met verwijzing naar artikel 33(1) [nu artikel 35(1)] 
CISG). Duitsland Landgericht Stuttgart 4 juni 2002, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020604g1.html; Antwerpen 1 oktober 
2012, TBBR 2015, 28, noot S. JANSEN. Zie bv. ook: C. BENICKE, "Art. 50 CISG" in K. SCHMIDT (ed.), Münchener 
Kommentar Handelsgesetzbuch, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 2 (met verwijzing naar de artikelen 35-36 CISG); P. HUBER 
en A. MULLIS, The CISG, München, Sellier, 2007, 247 (over de artikelen 35 en 36 CISG); U. MAGNUS, "Art. 50 CISG" in M. 
MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Wiener UN-Kaufrecht, III, München, Sellier - de Gruyter, 2013, 
(z.p.) nr. 8 (met verwijzing naar artikel 35 CISG en gebrekkige documenten); S. STIJNS en R. VAN RANSBEECK, "De 
rechtsmiddelen (algemeen)" in H. VAN HOUTTE, J. ERAUW en P. WAUTELET (eds.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen, 
Intersentia, 1997, (191) 204 (met verwijzing naar artikel 35 CISG); M.R. WILL, "Art. 50" in M.C. BIANCA en M.J. BONELL 
(eds.), Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, Milaan, Giuffrè, 1987, (368) 370, nr. 2.1 (met verwijzing 
naar artikel 35 e.v. CISG). 
863 SONDAHL geeft aan dat het onzeker is of de prijsverminderingsremedie van artikel 50 CISG van toepassing is op een 
tekortkoming uitsluitend betrekking hebbende op de kwantiteit: E. SONDAHL, "Understanding the Remedy of Price Reduction 
- A Means to Fostering a More Uniform Application of the United Nations Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods", Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration 2003, vol. 7, (255) A.3.ii. Zie in de zin 
dat deze remedie niet van toepassing is op een tekortkoming die uitsluitend betrekking heeft op de kwantiteit: H.M. 
FLECHTNER, "More U.S. decisions on the U.N. sales convention: scope, parol evidence, "validity" and reduction of price 
under article 50", J.L. & Com. 1994-95, vol. 14, (153) 169-171 (met verwijzing naar de zaak Braun waar een 
prijsvermindering niet zou zijn toegestaan omdat het ging over een afwijking in de kwantiteit: US Federal court 6 april 1994, 
S.V. Braun, Inc. v. Alitalia-Linee Aeree Italiane, S.p.A, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940406u1.html, nr. 91 CIV. 8484 
(LBS). Deze zaak wijst o.i. niet ondubbelzinnig in deze richting en kan ook anders worden geïnterpreteerd). Zie ook in de zin 
dat de regels van art. 51 CISG in geval van een tekortkoming uitsluitend betrekking hebbende op de kwantiteit voorrang 
hebben op die van art. 50 CISG: I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, 
Beck, 2011, (748) 754-755 (met een cijfervoorbeeld); M. MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), 
Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (770) nr. 2; A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL (ed.), 
Kommentar zum UN-Kaufrecht, Heidelberg, Springer, 2010, (641) nr. 10. Zie echter terecht in de zin dat prijsvermindering 
van toepassing is zowel bij een tekortkoming in kwaliteit als in kwantiteit: V. HEUZÉ, La vente internationale de 
marchandises, Parijs, LGDJ, 2000, nr. 457; A.H. KRITZER, Guide to Practical Applications of the United Nations Convention 
On Contracts for the International Sale of Goods, Deventer, Kluwer Law, 1989, 374; P.A. PILIOUNIS, "The Remedies of 
Specific Performance, Price Reduction and Additional Time (Nachfrist) Under the CISG: Are These Worthwhile Changes or 
Additions to English Sales Law?", Pace International Law Review 2000, vol. 12, afl. 1, (1) 31; A.K. SCHNYDER en R.M. 
STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, Berlijn, Springer, 1997, (581) nr. 10; F.J.A. VAN 
DER VELDEN, Het Weense Koopverdrag 1980 en zijn rechtsmiddelen, Deventer, Kluwer, 1988, 344-345. Zie ook voor 
rechtspraak in deze laatste zin: Servië rechtbank voor buitenlandse handel 5 januari 2007, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070105sb.html (toepassing van de prijsverminderingsremedie bij een tekortkoming in de 
kwantiteit). 
864 Artikel 35(2) CISG bepaalt bovendien: "Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, beantwoorden de zaken slechts dan 
aan de overeenkomst, indien zij : a) geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor zaken van dezelfde omschrijving gewoonlijk 
zouden worden gebruikt; b) geschikt zijn voor een bijzonder doel dat uitdrukkelijk of stilzwijgend aan de verkoper ter kennis 
is gebracht op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, tenzij uit de omstandigheden blijkt dat de koper niet 
vertrouwde of redelijkerwijs niet mocht vertrouwen op de vakbekwaamheid en het oordeel van de verkoper; c) de 
hoedanigheden bezitten van zaken die de verkoper als monster of model aan de koper heeft aangeboden; d) zijn verpakt op de 
voor zodanige zaken gebruikelijke wijze of, indien er hiervoor geen gangbare handelwijze bestaat, op een met het oog op 
bescherming en behoud van de zaken passende wijze." Zie over de discussie of artikel 35 kan bepalen wat een niet-
conformiteit inhoudt: I. SCHWENZER, C. FOUNTOULAKIS en M. DIMSEY, International Sales Law. A guide to the CISG, 
Oxford, Hart, 2012, 407 (zie ook over art. 35 CISG pp. 235-287). Zie uitgebreid over art. 35 CISG: S.A. KRUISINGA, (Non)-
conformity in the 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: a uniform concept?, Antwerpen, 
Intersentia, 2004, 25-62. 
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artikel 35 CISG ook van toepassing op de levering van een ander goed (aliud-levering).865 Er 
kan dus geen prijsvermindering worden doorgevoerd als er geen niet-conformiteit voorhanden 
is en de koper louter spijt heeft van zijn aankoop of als hij teveel blijkt betaald te hebben voor 
een bepaald goed in vergelijking met de marktprijs.866 Daarnaast kan de prijsvermindering 
evenmin worden toegepast als de verkoper geheel niet levert.867 Inderdaad, artikel 50 CISG 
vereist een niet-conforme levering. 
Artikel 36 CISG bepaalt dat de verkoper aansprakelijk is als de goederen niet aan de 
overeenkomst beantwoorden op het ogenblik waarop het risico op de koper overgaat (zie 
infra, nr. 276), ook al blijkt dat pas daarna. Deze laatste zinsnede geeft aan dat de remedie van 
prijsvermindering (alsook de andere remedies) tevens kan worden toegepast bij een niet-
conformiteit die al bestaat op het ogenblik van de risico-overgang maar pas later tot uiting 
komt, namelijk bij verborgen gebreken.868 Wanneer we artikel 50 CISG vergelijken met de 
actio quanti minoris bij verborgen gebreken in het Belgische recht, kunnen we vaststellen dat 
de prijsverminderingsremedie in het Weens Koopverdrag een ruimer toepassingsgebied heeft 
dat de gehele niet-conformiteit beslaat (niet-conformiteit bij de leveringsverplichting én bij 
verborgen gebreken).869 
273. Vertraging in de levering en levering op de verkeerde plaats? – Volgens LIU is de 
prijsverminderingsremedie beperkt tot een niet-conforme levering en niet van toepassing op 
enige andere verplichting van de verkoper.870 Zodoende zou deze remedie niet kunnen worden 
aangewend in geval van een laattijdige levering of een levering op de verkeerde plaats.871 
Inderdaad, we kunnen uit de structuur van het Weens Koopverdrag afleiden dat artikel 50 
                                                 
865 R. BEHESHTI, "A Comparative Analysis of Damages along with Set-off under the SGA versus Price Reduction under the 
CISG and the CESL", University of Leicester School of Law Legal Studies Research Paper Series 2014, afl. 14-10, (1) 3; 
S.A. KRUISINGA, (Non)-conformity in the 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: a uniform 
concept?, Antwerpen, Intersentia, 2004, 27-28 en 38-42. 
866 Zie bv.: China arbitragezaak CIETAC 8 augustus 1996, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960808c1.html. 
867 S. JANSEN, "Price Reduction under the CISG", Journal of Law & Commerce 2014, (325) 331. 
868 Duitsland Bundesgerichtshof 2 maart 2005, nr. VIII ZR 67/04, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050302g1.html (op het 
ogenblik van de risico-overgang was er nog geen verdenking van dioxine-besmetting van de goederen, maar de goederen 
waren niettemin niet-conform omdat de dioxine-besmetting neerkwam op een verborgen gebrek). 
869 Zie bv. ook: S.A. KRUISINGA, (Non)-conformity in the 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods: a uniform concept?, Antwerpen, Intersentia, 2004, 26-27; A. MURIA TUNON, "The Actio Quanti Minoris and Sales of 
Goods Between Mexico and the U.S.: An Analysis of the Remedy of Reduction of the Price in the UN Sales Convention, 
CISG Art. 50 and its Civil Law Antecedents", www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/muria.html, 1998, nr. 4.1 (maar in 
vergelijking met het Mexicaanse recht). Zie ook m.b.t. het Belgische recht: Kh. Mechelen 18 januari 2002, RW 2002-03, 
1351 en http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020118b1.html. 
870 C. LIU, "Price Reduction for Non-Conformity: Perspectives from the CISG, UNIDROIT Principles, PECL and Case Law, 
2nd edition, Case annotated", www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/chengwei2.html, 2005,  nr. 4.1. 
871 Zie ook: Duitsland Landgericht Düsseldorf 5 maart 1996, http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/181.htm (geen toepassing 
van de prijsverminderingsremedie van het Weens Koopverdrag bij een laattijdige levering). Zie ook: A.K. SCHNYDER en 
R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, Heidelberg, Springer, 2010, (641) nr. 12 
(artikel 50 CISG kan niet worden toegepast bij een laattijdige levering, een levering op de verkeerde plaats, een niet afgifte 
van verplichte documenten, het verschaffen van de eigendom,…). Zie ook in de zin dat de koper een prijsvermindering niet 
kan inroepen in het geval van een laattijdige levering: I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS 
(eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 752 (deze auteur voegt hieraan toe dat art. 50 CISG evenmin van toepassing is op 
niet-levering); R. BEHESHTI, "A Comparative Analysis of Damages along with Set-off under the SGA versus Price Reduction 
under the CISG and the CESL", University of Leicester School of Law Legal Studies Research Paper Series 2014, afl. 14-10, 
(1) 3 (deze auteur voegt hieraan toe dat art. 50 CISG evenmin van toepassing is op niet-levering); P. HUBER en A. MULLIS, 
The CISG, München, Sellier, 2007, 247; U. MAGNUS, "Art. 50 CISG" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar 
zum BGB, Wiener UN-Kaufrecht, III, München, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 8; F.J.A. VAN DER VELDEN, Het Weense 
Koopverdrag 1980 en zijn rechtsmiddelen, Deventer, Kluwer, 1988, 345. 
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CISG enkel verwijst naar niet-conformiteit van de goederen (artt. 35 e.v. CISG) en niet naar 
de plaats van de levering en het tijdstip van de levering.872 
274. Niet(-conforme) levering van een toebehoren of vruchten – Het is onduidelijk of 
artikel 35(1) CISG tevens de niet(-conforme) levering van een toebehoren of van vruchten 
omvat. De doctrine en rechtspraak behouden hier eveneens het stilzwijgen. Wellicht vallen 
deze aspecten van de leveringsplicht van de verkoper onder 'de beschrijving van het goed', 
zoals bepaald in artikel 35(1) CISG en kunnen daarom de remedies van het Weens 
Koopverdrag, waaronder de prijsvermindering, worden toegepast. Over de vraag of de 
aflevering van de 'documenten' bij het goed valt onder artikel 50 CISG bestaat wél een debat. 
Enkele auteurs zijn overtuigd dat ook de niet aflevering van documenten bij het goed kan 
worden beteugeld door een prijsvermindering.873 Een andere strekking verwijst strikt naar 
artikel 35 CISG als niet-conformiteitsbegrip welke geen gewag zou maken van de afgifte van 
documenten (cf. artikel 34 CISG).874 Als de documenten echter onder de 'beschrijving' van het 
goed zoals aangegeven in artikel 35(1) CISG vallen, lijkt een toepassing van de 
prijsverminderingsremedie niet uitgesloten. 
275. Prijsvermindering mogelijk bij een 'immaterieel defect'? – De doctrine is verdeeld 
over de vraag of de prijsverminderingsremedie ook mogelijk is wanneer de waarde van een 
goed vermindert omdat het goed het voorwerp is van een uitoefening van rechten van derden 
of van een aanspraak door derden.875 
Enerzijds zou men kunnen verdedigen dat dit niet het geval is. De Noorse delegatie heeft 
immers in die zin een amendement willen indienen,876 dat niet werd aangenomen onder 
tijdsdruk.877 Deze eerste visie voert ook aan dat 'niet-conformiteit' een technische term is die 
in het gehele verdrag op dezelfde wijze moet worden begrepen, namelijk verwijzend naar de 
                                                 
872 J.O. HONNOLD, "Article 50 Reduction of the Price" in X. (ed.), Uniform Law for International Sales under the 1980 
United Nations Convention, Den Haag, Kluwer Law International, 1999, (335) § 313.1 (deze auteur voegt hieraan toe dat art. 
50 CISG evenmin van toepassing is op het afgeven van documenten (artt. 31-34 CISG) of het bestaan van aanspraken door 
derden (art. 41 CISG, zie hierover infra, nr. 275) en andere verplichtingen opgelegd door de overeenkomst (art. 30 CISG)); 
J.O. HONNOLD en H.M. FLECHTNER, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, 
Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2009, nr. 313.1. Zie ook: S. JANSEN, "Prijsvermindering in de handelskoop: de réfaction 
vergeleken met artikel 50 Weens Koopverdrag" in B. TILLEMAN en V. SAGAERT (eds.), Contractenrecht, Themis, Brugge, die 
Keure, 2014, (103) nr. 27. 
873 U. MAGNUS, "Art. 50 CISG" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Wiener UN-Kaufrecht, III, 
München, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 8. 
874 J.O. HONNOLD, "Article 50 Reduction of the Price" in X. (ed.), Uniform Law for International Sales under the 1980 
United Nations Convention, Den Haag, Kluwer Law International, 1999, (335) § 313.1; A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, 
"Art. 50" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, Heidelberg, Springer, 2010, (641) nr. 12. 
875 Zie voor een overzicht van de verschillende standpunten: M.R. WILL, "Art. 50" in M.C. BIANCA en M.J. BONELL (eds.), 
Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, Milaan, Giuffrè, 1987, (368) 375-376, 3.4 (voor een definitieve 
stellingname moet volgens deze auteur meer onderzoek worden gedaan). Zie ook hierover: P. HUBER en A. MULLIS, The 
CISG, München, Sellier, 2007, 247-248. 
876 Zie voor het voorstel tot amendement van Noorwegen: UN Doc. A/CONF.97/C.1/L.167. Zie ook: Official Records, 
Summary records of meetings of the First Committee, 23rd meeting, 360 en 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/firstcommittee/Meeting23.html. Zie ook: Report of the First Committee, UN. Doc. 
A/CONF.97/11, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/1stcommittee/summaries50.html. 
877 M. MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (770) nr. 2 
(schadevergoeding zou in dit geval geschikter zijn). Lijken deze redenering ook aan te nemen: J.O. HONNOLD en H.M. 
FLECHTNER, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 
2009, nr. 313.1. 
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artikelen 35 en 36 CISG.878 In dezelfde lijn wordt aangevoerd dat de bewoordingen van 
artikel 50 CISG enkel verwijzen naar niet-conformiteit van de goederen en niet naar enige 
aanspraken van derden.879 Een aantal auteurs van deze stroming zijn van mening dat de 
berekeningswijze voor de prijsvermindering in artikel 50 CISG onaangepast is bij een 
uitoefening van rechten door derden.880 Het is volgens hen moeilijk om de 
'waarde(vermindering)' van de goederen in te schatten indien een goed is aangetast door 
rechten van derden. Men zou in dit geval enkel de schade voor de koper kunnen inschatten en 
hem schadeloosstellen door een schadevergoeding. De auteur BACH neemt deze eerste visie 
aan wegens de rechtszekerheid en de nood om het begrip niet-conformiteit coherent toe te 
passen in het Verdrag.881 De lege ferenda acht hij wel een uitbreiding van artikel 50 naar 
aanspraken van derden wenselijk omdat er geen redenen zijn de twee situaties verschillend te 
behandelen.882 
Een tweede visie verdedigt dat artikel 44 CISG juist verwijst naar artikel 50 CISG. Artikel 44 
heeft niet alleen betrekking op (materiële) niet-conformiteit maar ook op rechten van 
derden.883 Artikel 44 CISG veronderstelt immers de toepassing van de prijsvermindering in de 
specifieke situatie dat de koper geen kennisgeving van de niet-conformiteit heeft gedaan 
binnen een redelijke termijn, maar hiervoor een redelijke verontschuldiging heeft:  
"Niettegenstaande het bepaalde in artikel 39, eerste lid [kennis geven van het feit dat de goederen niet 
aan de overeenkomst beantwoorden], en artikel 43, eerste lid [kennis geven van de rechten of 
aanspraken van derden], kan de koper de prijs verlagen in overeenstemming met het bepaalde in 
artikel 50 of, anders dan ter zake van gederfde winst, schadevergoeding eisen indien hij een redelijke 
verontschuldiging heeft voor het feit dat hij de vereiste kennisgeving niet heeft gedaan". 
Waarom zou men de toepassing van de prijsvermindering bij rechten of aanspraken door 
derden dan niet kunnen uitbreiden naar andere situaties? Verder wordt ook gewezen op de 
coherentie en de gelijkheid van de situatie bij materiële en juridische gebreken.884 In dezelfde 
lijn wordt de toepassing van de prijsverminderingsremedie verdedigd bij aanspraken door 
                                                 
878 P. HUBER en A. MULLIS, The CISG, München, Sellier, 2007, 248. Zie ook in de zin dat de bewoordingen en de 
systematiek uitsluiten dat artikel 50 CISG van toepassing is op aanspraken van derden: A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, 
"Art. 50" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, Heidelberg, Springer, 2010, (641) nr. 11. 
879 Zie in deze zin: P.A. PILIOUNIS, "The Remedies of Specific Performance, Price Reduction and Additional Time 
(Nachfrist) Under the CISG: Are These Worthwhile Changes or Additions to English Sales Law?", Pace International Law 
Review 2000, vol. 12, afl. 1, (1) 36. 
880 V. HEUZÉ, La vente internationale de marchandises, Parijs, LGDJ, 2000, 412; J.O. HONNOLD en H.M. FLECHTNER, 
Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2009, nr. 
313.1; C. LIU, Remedies in international sales, New York, Juris Net, 2007, 121-124; P. SCHLECHTRIEM, Uniform Sales Law. 
The UN-Convention on Contracts and International Sale of Goods, Wenen, Manzsche Verlags- und 
Universitätsbuchhandlung, 1986, 79 (in principe zou men, volgens deze auteur, de prijsvermindering ook bij aanspraken door 
derden moeten kunnen doorvoeren, maar het is moeilijk om een formule uit te werken om de waardevermindering in een 
dergelijk geval te berekenen); A. MURIA TUNON, "The Actio Quanti Minoris and Sales of Goods Between Mexico and the 
U.S.: An Analysis of the Remedy of Reduction of the Price in the UN Sales Convention, CISG Art. 50 and its Civil Law 
Antecedents", www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/muria.html, 1998, nr. 4.2.3. 
881 I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 753. 
882 I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 754. 
883 K.H. NEUMAYER en C. MING, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Parijs, 
Litec, 1993, 357-358. Zie ook voor deze redenering (zonder definitieve stellinginname): M.R. WILL, "Art. 50" in M.C. 
BIANCA en M.J. BONELL (eds.), Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, Milaan, Giuffrè, 1987, (368) 
376, nr. 3.4. Contra: I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, 
(748) 753. 
884 K.H. NEUMAYER en C. MING, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Parijs, 
Litec, 1993, 108. 
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derden om de moeilijke afbakeningsproblematiek tussen materiële gebreken (met betrekking 
tot de kwaliteit) en zogenaamde 'juridische' gebreken (zoals bij aanspraken door derden) te 
vermijden.885 
Het ontbreken van een duidelijke oplossing in de tekst van het Weens Koopverdrag, heeft tot 
gevolg dat de rechtbanken en de hoven hierover moeten beslissen.886 
Vele elementen wijzen erop dat de tweede visie de juiste is. Het is inderdaad vaak moeilijk 
om een onderscheid te maken tussen 'materiële' en 'juridische' gebreken van een goed. Ten 
tweede kan het argument dat het moeilijker is de prijsvermindering te berekenen in geval van 
een juridisch gebrek eenvoudig worden weerlegd. Ook bij kwalitatieve tekortkomingen is het 
moeilijk om de waardevermindering van het goed vast te stellen. Toch pleiten de hiervoor 
aangehaalde voorbereidingsstukken tegen de toepassing van de prijsvermindering bij een 
juridisch gebrek. Enerzijds zou het dus uitermate wenselijk zijn dat bij een herziening van het 
Weens Koopverdrag hierover duidelijkheid komt. Anderzijds zou een ontwikkeling in de 
rechtspraak die prijsvermindering in zulke gevallen aanvaardt, toe te juichen zijn.887 
276. Toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen – Artikel 36(1) CISG bepaalt dat de 
verkoper verantwoordelijk ("responsible") is voor elke niet-conformiteit van de goederen die 
bestaat op het ogenblik van het overgaan van het risico op de koper (ook al blijkt dat pas 
daarna).888 In de artikelen 66-70 CISG wordt het ogenblik van de risico-overgang geregeld.889 
In bepaalde gevallen gaat het risico over op het ogenblik dat de goederen worden afgegeven 
aan de eerste vervoerder (art. 67(1) CISG), in andere gevallen gaat het risico over op het 
ogenblik van het sluiten van de overeenkomst (art. 68 CISG) of wanneer de koper de 
goederen overneemt (art. 69 CISG). In de marge is het belangrijk op te merken dat onder het 
Weens Koopverdrag in geval van niet-conformiteit op het ogenblik van de risico-overgang in 
principe geen fout van de verkoper vereist is om een schadevergoeding te eisen.890 Voorts 
                                                 
885 P. SCHLECHTRIEM en P. BUTLER, UN Law on International Sales, Berlijn, Springer, 2009, 152. Zie ook: U. MAGNUS, "Art. 
50 CISG" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Wiener UN-Kaufrecht, III, München, Sellier - de 
Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 10 (er bestaat geen objectief onderscheid tussen materiële en juridische gebreken dat een 
verschillende behandeling van beide zou rechtvaardigen). 
886 E. SONDAHL, "Understanding the Remedy of Price Reduction - A Means to Fostering a More Uniform Application of the 
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods", Vindobona Journal of International 
Commercial Law and Arbitration 2003, vol. 7, (255) nr. A.3.ii. 
887 S. JANSEN, "Price Reduction under the CISG", Journal of Law & Commerce 2014, (325) 336. 
888 Geen aansprakelijkheid van de verkoper (en geen prijsvermindering voor de koper) voor een niet-conformiteit die na de 
risico-overgang ontstaat: Duitsland Landgericht Flensburg 24 maart 1999, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990324g2.html. 
889 Zie uitgebreider hierover: M. GUSTIN, "Passing of risk and impossibility of performance under the CISG", IBLJ 2001, vol. 
3/4, (379) 379-400. 
890 Zie hierover: I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 
749; C. BENICKE, "Art. 50 CISG" in K. SCHMIDT (ed.), Münchener Kommentar Handelsgesetzbuch, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 1; E.E. BERGSTEN en A.J. MILLER, "The Remedy of Reduction of Price", Am. J. Comp. L. 1979, afl. 27, (255) 258-
259; A. GÄRTNER, "Britain and the CISG: The Case for Ratification - A Comparative Analysis with Special Reference to 
German Law" in X. (ed.), Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), Den Haag, 
Kluwer Law International, 2000-01, (59) II.A.2.a; J.O. HONNOLD en H.M. FLECHTNER, Uniform Law for International Sales 
under the 1980 United Nations Convention, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2009, nr. 313; A.H. KRITZER, Guide to Practical 
Applications of the United Nations Convention On Contracts for the International Sale of Goods, Deventer, Kluwer Law, 
1989, 375; S.A. KRUISINGA, (Non)-conformity in the 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: 
a uniform concept?, Antwerpen, Intersentia, 2004, 123; C. LIU en M.S. NEWMAN, Remedies in international sales: 
perspectives from CISG, UNIDROIT principles and PECL, Huntington (N.Y.), Juris Publishing, 2007, 101-102; P.A. 
PILIOUNIS, "The Remedies of Specific Performance, Price Reduction and Additional Time (Nachfrist) Under the CISG: Are 
These Worthwhile Changes or Additions to English Sales Law?", Pace International Law Review 2000, vol. 12, afl. 1, (1) 30; 
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bepaalt artikel 79(5) CISG dat elke remedie, behalve schadevergoeding, kan worden 
ingeroepen zelfs in het geval van "een verhindering die buiten de macht van de verkoper 
ligt".891 Derhalve volstaat een 'objectieve' niet-conformiteit892 om de 
prijsverminderingsremedie in te roepen, onafhankelijk van het feit of de verkoper 
verantwoordelijk is voor de niet-conformiteit en of hij de bevrijdende omstandigheden van 
artikel 79 CISG kan inroepen (zie hierover ook in verband met schadevergoeding infra, nr. 
313).893 Dit betekent dat de prijsverminderingsremedie onafhankelijk is van de contractuele 
aansprakelijkheid van de verkoper. Nochtans, na de risico-overgang is het niet meer mogelijk 
overmacht (een ontoerekenbare tekortkoming) in te roepen omdat het risico dan voor de koper 
is. Door toepassing van artikel 69 CISG gaat het risico echter dikwijls pas over vanaf de 
overname van de goederen door de koper of het ter beschikking stellen van de goederen aan 
de koper. Dit betekent dat de koper de prijsverminderingsremedie nog steeds kan inroepen na 
de consensus tot aan de risico-overgang indien de goederen bijvoorbeeld door overmacht 
gedeeltelijk teniet zouden zijn gegaan. Wanneer we dit vergelijken met de Belgische regels 
inzake overmacht, dient opgemerkt te worden dat voor translatieve overeenkomsten (zoals 
koopovereenkomsten) de overgang van het risico bij species-goederen plaatsvindt op het 
ogenblik van de consensus (zie uitgebreid infra, nrs. 688 e.v.). Bijgevolg moet de klassieke 
res perit domino-regel worden toegepast. Dit betekent dat de koper na de consensus het risico 
voor enige schade aan een species-goed draagt en dat deze de prijs zal moeten betalen zelfs al 
kunnen deze goederen niet worden geleverd door overmacht. In dit geval zullen er geen 
'remedies' voor ontoerekenbare tekortkoming voorhanden zijn in tegenstelling tot het CISG. 
§3. Termijnen 
277. Termijn instellen prijsverminderingsremedie – Het Weens Koopverdrag schrijft 
termijnen voor waarbinnen de koper de verkoper op de hoogte moet stellen van een niet-
conformiteit (zie ook infra, nr. 286). Het Weens Koopverdrag bepaalt daarentegen geen 
termijn waarbinnen de prijsverminderingsremedie door de koper moet worden uitgeoefend.894 
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koopovereenkomsten van goederen van 1947); P. HUBER en A. MULLIS, The CISG, München, Sellier, 2007, 250; C. LIU, 
Remedies in international sales, New York, Juris Net, 2007, 131-132; A.H. KRITZER, Guide to Practical Applications of the 
United Nations Convention On Contracts for the International Sale of Goods, Deventer, Kluwer Law, 1989, 377; U. 
MAGNUS, "Art. 50 CISG" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Wiener UN-Kaufrecht, III, 
München, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 17 (verwijst naar de nationale termijnen); M. MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" 
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§4. Prijsvermindering als een remedie voor de koper 
278. Prijsvermindering enkel voor de koper – De prijsverminderingsremedie in artikel 50 
CISG wordt toegekend aan de koper en niet aan de verkoper.895 We zullen verder zien dat dit 
ook het geval is voor de prijsverminderingsremedie in de CESL en in de consumentenkoop 
(zie infra, nrs. 339 en 398). Bij de consumentenkoop moet erop worden gewezen dat de 
remedies enkel voor de koper werden uitgewerkt. 
Het is inderdaad logisch dat enkel de koper een 'prijs' kan verminderen bij het niet-nakomen 
door de verkoper. Toch zou ook een zekere 'prestatievermindering' langs de kant van de 
verkoper denkbaar zijn, maar de opstellers van het Weens Koopverdrag hebben dit niet 
voorgeschreven. 
§5. Prijsvermindering onderworpen aan het recht van de verkoper op 'herstel' ("right to 
cure") 
279. Algemeen – Het Weens Koopverdrag schrijft verschillende remedies voor: nakoming, 
herstel, vervanging, prijsvermindering en ontbinding.896 Deze opsomming van remedies is 
gelijksoortig aan deze van de richtlijn consumentenkoop (zie infra, nrs. 340 e.v.).897 Nochtans 
heeft het Weens Koopverdrag een bepaling over schadevergoeding, hetgeen niet het geval is 
in de richtlijn.898 
280. Prijsvermindering is een secundaire remedie – Verder valt ook een andere gelijkenis 
met de richtlijn op. Het Weens Koopverdrag bevoorrecht de uitvoeringsremedies zoals herstel 
en vervanging. Zo kan de ontbinding in principe enkel worden ingeroepen na het verlopen 
van een 'redelijke termijn' (bij niet-levering) of in het geval van een 'ernstige tekortkoming' 
(art. 49(1) CISG). Daarnaast is de prijsverminderingsremedie onderworpen aan het recht van 
de verkoper op 'herstel' ("right to cure") toegekend in de artikelen 37 of 48 CISG (art. 50, 
                                                                                                                                                        
in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (770) 773, nr. 4 (verwijst naar de nationale 
termijnen); K.H. NEUMAYER en C. MING, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, 
Parijs, Litec, 1993, 355; A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, 
Heidelberg, Springer, 2010, (641) nr. 28 (verwijst naar nationale verjaringstermijnen); E. SONDAHL, "Understanding the 
Remedy of Price Reduction - A Means to Fostering a More Uniform Application of the United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods", Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration 2003, 
vol. 7, (255) nr. A.2 (geen vereiste van instellen binnen een 'redelijke termijn'); M.R. WILL, "Art. 50" in M.C. BIANCA en 
M.J. BONELL (eds.), Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, Milaan, Giuffrè, 1987, (368) 372, nr. 2.1.3 
(verwijst naar de nationale termijnen). Zie ook voor een zaak waarin wordt aangehaald dat het instellen van een 
prijsvermindering – in tegenstelling tot de ontbinding – niet onderworpen is aan een termijn: Oostenrijk Oberster Gerichtshof 
23 mei 2005, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050523a3.html. Zie ook voor zaken die de prijsvermindering niet uitsluiten 
als de ontbindingstermijn is verstreken: Denemarken Randers Byret 4 november 1998, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981104d1.html; Zwitserland hof van beroep Genève 15 november 2002, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021115s1.html; Duitsland Landgericht Bamberg 23 oktober 2006, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061023g1.html (impliciet); Duitsland Oberlandesgericht Koblenz 14 december 2006, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061214g1.html. Zie ook voor een verwjzing naar de nationale verjaringstermijnen: 
Antwerpen 11 januari 2010, RABG 2013, 626, noot K. SWERTS. 
895 C. LIU, Remedies in international sales, New York, Juris Net, 2007, 107. 
896 Nakoming: Art. 46(1) CISG; herstel: Art. 46(3) CISG; vervanging: Art. 46(2) CISG; prijsvermindering: Art. 50 CISG; 
ontbinding: Art. 49 CISG (enkel in geval van een wezenlijke tekortkoming en in geval van niet-levering of van niet-
aflevering, indien de verkoper de goederen niet aflevert binnen de door de koper in overeenstemming met Artikel 47(1) CISG 
gestelde aanvullende termijn of verklaart dat hij binnen de aldus gestelde termijn niet zal afleveren). 
897 Zie ook in deze zin: S. GRUNDMANN, "Consumer law, commerical law, private law: how can the Sales Directive and the 
Sales Convention be so similar?", EBLR 2003, vol. 14, afl. 3, (237) 243. 
898 Artt. 74-77 CISG. 
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tweede zin CISG).899 Als de koper weigert een uitvoering van de overeenkomst 
overeenkomstig artikel 37 of 48 CISG te aanvaarden, verliest hij zijn recht op 
prijsvermindering (art. 50 CISG in fine). 
Zo voert artikel 37 CISG een right to cure van de verkoper in als deze de goederen heeft afgeleverd 
vóór de leveringsdatum. Het right to cure van de verkoper wordt in dit geval enkel beperkt als de 
uitoefening van dit recht voor de koper onredelijk ongerief of onredelijke kosten veroorzaakt. 
Daarnaast voert art. 48 CISG een right to cure van de verkoper in na de leveringsdatum. De 
uitoefening van dit recht wordt beperkt bij onredelijke vertraging en bij onredelijk ongerief voor de 
koper of als de koper in het ongewisse wordt gelaten over de vergoeding door de verkoper van de 
door de koper reeds gemaakte kosten.900 Artikel 48(2) CISG bepaalt voorts dat de verkoper de koper 
kan vragen te laten weten of hij de nakoming zal aanvaarden. Wanneer de koper niet binnen een 
redelijke termijn op dit verzoek reageert, kan de verkoper de overeenkomst uitvoeren binnen de in 
zijn verzoek aangegeven termijn. De koper mag krachtens artikel 48(2) CISG gedurende deze 
termijn geen rechten uitoefenen die onverenigbaar zijn met de nakoming door de verkoper (zoals de 
prijsverminderingsremedie). 
Uit het bovenstaande kunnen we met zekerheid afleiden dat het Weens Koopverdrag, net 
zoals de richtlijn consumentenkoop, een hiërarchie introduceert tussen enerzijds de remedies 
van uitvoering (primaire remedies) en anderzijds de prijsverminderingsremedie (als 
secundaire remedie).901 De reden van het voorrang van herstel door de verkoper ligt in de 
schadebeperkingsplicht van de koper en de wil om de belangen van de koper en de verkoper 
af te wegen.902,903 Daarnaast is het right to cure van de verkoper in overeenstemming met de 
                                                 
899 Art. 50 CISG juncto artt. 37 en 48 CISG. Commentary on the Draft Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods prepared by the Secretariat ("Secretariat Commentary") 1978, nr. UN DOC. A/CONF. 97/5, 43. Zie over het feit dat 
prijsvermindering onderworpen is aan het right to cure van de verkoper: Zwitserland District Court Locarno Campagna 27 
april 1992, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920427s1.html (maar in dit geval was prijsvermindering (voor het tweede deel 
van de goederen) toch mogelijk); Duitsland Oberlandesgericht Koblenz 31 januari 1997, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970131g1.html (met betrekking tot een ontbinding en tot een prijsvermindering, geen 
prijsvermindering mogelijk); Finland hof van beroep Turku 12 november 1997, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971112f5.html (in dit geval was prijsvermindering toch mogelijk); Rusland arbitragezaak 
van 23 maart 2005, nr. 126/2004, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050323r1.html (de prijsverminderingsremedie werd niet 
toegestaan omdat de verkoper de defecte goederen verving); Duitsland Oberlandesgericht Koblenz 3 juni 2013, 
http://www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/2469.pdf. B. BRAMBAN, Le principe pacta sunt servanda en droit du 
commerce international. Etude critique d'un principe de droit transnational, onuitg., Université de Nice - Sophia Antipolis, 6 
december 2013, nr. 246; S. JANSEN, "Prijsvermindering in de handelskoop: de réfaction vergeleken met artikel 50 Weens 
Koopverdrag" in B. TILLEMAN en V. SAGAERT (eds.), Contractenrecht, Themis, Brugge, die Keure, 2014, (103) nr. 34; M. 
MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (770) 773-774, nr. 7; 
M.R. WILL, "Art. 50" in M.C. BIANCA en M.J. BONELL (eds.), Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, 
Milaan, Giuffrè, 1987, (368) nrs. 1.1, 1.3.1 en 2.3. 
900 Duitsland Landgericht Keulen 25 maart 2003, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030325g1.html (rekening houdend met de 
bestemming van carts om te worden ingezet tijdens een 24-uren race, zou het onredelijk zijn geweest de verkoper de 
mogelijkheid te geven de tekortkomingen te herstellen of vervang-carts te leveren. Daarom kon een prijsvermindering 
worden verkregen voor alle gebreken die waren hersteld vóór de race). 
901 Zie ook over deze hiërarchie in het Weens Koopverdrag: C. BENICKE, "Art. 50 CISG" in K. SCHMIDT (ed.), Münchener 
Kommentar Handelsgesetzbuch, München, Beck, 2013, (z.p.) nrs. 4-7; S. GRUNDMANN, "Consumer law, commerical law, 
private law: how can the Sales Directive and the Sales Convention be so similar?", EBLR 2003, vol. 14, afl. 3, (237) 243-240; 
S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. LOOS (eds.), 
Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 177. Zie ook: P. 
HUBER en A. MULLIS, The CISG, München, Sellier, 2007 ("the seller's right to cure takes precedence over the buyer's right 
to reduce the price"); U. MAGNUS, "Art. 50 CISG" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Wiener 
UN-Kaufrecht, III, München, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 27 ("Trotz des Wortlauts […] räumt die Vorschrift dem 
Nacherfüllungsrecht des Verkäufers ganz grundsätzlich den Vorrang vor dem Minderungsverlangen des Käufers ein.") 
902 C. LIU, Remedies in international sales, New York, Juris Net, 2007, 129-130. Zie ook: E.E. BERGSTEN en A.J. MILLER, 
"The Remedy of Reduction of Price", Am. J. Comp. L. 1979, afl. 27, (255) 265 (hoewel de schadebeperkingsplicht van artikel 
73 ontwerp-Weens Koopverdrag niet van toepassing is, wordt hetzelfde bereikt door artikel 46 van het ontwerp-Weens 
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wil van de opstellers van het Weens Koopverdrag om de uitvoering van de overeenkomst te 
vrijwaren.904 
Overigens maakt artikel 47 CISG het voor de koper mogelijk zelf een redelijke termijn voorop te 
stellen voor de uitvoering door de verkoper, indien de koper niet de redelijke periode van artikel 48 
CISG wil afwachten. Dit wordt echter niet verplicht door artikel 50 CISG. Indien de koper toch 
gebruik maakt van artikel 47 CISG mag deze geen rechten uitoefenen die onverenigbaar zijn met de 
nakoming door de verkoper (zoals de prijsverminderingsremedie). Als deze termijn is afgelopen, kan 
de verkoper in de regel niet meer uitvoeren binnen een redelijke termijn zoals vereist door artikel 
48(1) CISG en kan de koper meteen een prijsvermindering eisen.905 
§6. Geen vereiste van een 'wezenlijke' noch van een 'kleine' niet-conformiteit 
281. Geen vereiste van een 'wezenlijke' niet-conformiteit – De prijsverminderingsremedie 
van artikel 50 CISG kan worden ingeroepen onafhankelijk van de vaststelling of de niet-
conformiteit wezenlijk is of niet.906,907 Het is voldoende dat de goederen door de niet-
conforme levering een minderwaarde ondergaan.908 Hieruit kunnen we afleiden dat er geen 
ondergrens voor de niet-conformiteit bestaat.909 De niet-conformiteit mag dus uitermate 
                                                                                                                                                        
Koopverdrag zelf. Het artikel geeft immers de verkoper de mogelijkheid om de niet-conformiteit te remediëren.); J.O. 
HONNOLD en H.M. FLECHTNER, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, Alphen aan 
den Rijn, Kluwer, 2009, nr. 313 (over de schadebeperkingsplicht); P.A. PILIOUNIS, "The Remedies of Specific Performance, 
Price Reduction and Additional Time (Nachfrist) Under the CISG: Are These Worthwhile Changes or Additions to English 
Sales Law?", Pace International Law Review 2000, vol. 12, afl. 1, (1) 35 (over de afweging van de belangen van de koper én 
de verkoper). 
903 Art. 50 CISG is evenwel niet onderworpen aan de schadebeperkingsplicht krachtens art. 77 CISG: R. BEHESHTI, "A 
Comparative Analysis of Damages along with Set-off under the SGA versus Price Reduction under the CISG and the CESL", 
University of Leicester School of Law Legal Studies Research Paper Series 2014, afl. 14-10, (1) 2. 
904 I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 755. 
905 P. HUBER en A. MULLIS, The CISG, München, Sellier, 2007, 249-250. De volgende auteur is van mening dat het raadzaam 
is voor de koper de verkoper een termijn voor nakoming voorop te stellen. Zo kan de koper bij niet-uitvoering na afloop van 
deze termijn de prijsvermindering doorvoeren: U. MAGNUS, "Art. 50 CISG" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers 
Kommentar zum BGB, Wiener UN-Kaufrecht, III, München, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 29. Zie ook in deze laatste 
zin: C. BENICKE, "Art. 50 CISG" in K. SCHMIDT (ed.), Münchener Kommentar Handelsgesetzbuch, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 6. 
906 Nederland Rb. Rotterdam 1 juni 2011, nr. 284566 / HA ZA 07-1344, www.rechtspraak.nl (voor de toepassing van 
prijsvermindering is geen wezenlijk gebrek vereist). Zie ook in deze zin: C. BENICKE, "Art. 50 CISG" in K. SCHMIDT (ed.), 
Münchener Kommentar Handelsgesetzbuch, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 3; L. GRAFFI, "Case law on the concept of 
"fundamental breach" in the Vienna Sales Convention", IBLJ 2003, vol. 3, (338) 338; V. HEUZÉ, La vente internationale de 
marchandises, Parijs, LGDJ, 2000, nr. 459; P. HUBER en A. MULLIS, The CISG, München, Sellier, 2007, 250; U. MAGNUS, 
"Art. 50 CISG" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Wiener UN-Kaufrecht, III, München, Sellier - 
de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 13; A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum UN-
Kaufrecht, Berlijn, Springer, 1997, (581) nrs. 13-14; I. SCHWENZER, C. FOUNTOULAKIS en M. DIMSEY, International Sales 
Law. A guide to the CISG, Oxford, Hart, 2012, 407. Vgl.: BGH 24 september 2014, WM 2015, 288 ("Fehlen ausdrückliche 
Vereinbarungen, ist vor allem auf die Tendenz des UNKaufrechts Rücksicht zu nehmen, die Vertragsaufhebung zugunsten der 
anderen in Betracht kommenden Rechtsbehelfe, insbesondere der Minderung oder des Schadensersatzes zurückzudrängen"). 
907 Zie over het begrip 'wezenlijke tekortkoming': F. FERRARI, "Fundamental breach of contract under the UN Sales 
Convention - 25 years article 25 CISG", IBLJ 2005, vol. 3, (389) 389-400; L. GRAFFI, "Case law on the concept of 
"fundamental breach" in the Vienna Sales Convention", IBLJ 2003, vol. 3, (338) 338-349; S. STIJNS en R. VAN RANSBEECK, 
"De rechtsmiddelen (algemeen)" in H. VAN HOUTTE, J. ERAUW en P. WAUTELET (eds.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen, 
Intersentia, 1997, (191) 192-201. 
908 C. BENICKE, "Art. 50 CISG" in K. SCHMIDT (ed.), Münchener Kommentar Handelsgesetzbuch, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 3. 
909 A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, Heidelberg, Springer, 
2010, (641) nr. 15. 
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beperkt zijn.910 In dit laatste geval wordt het voor de koper enkel moeilijker om de 
minderwaarde van het goed aan te tonen.911 
282. Geen vereiste van een kleine niet-conformiteit – Daarnaast bestaat al evenmin een 
bovengrens voor de niet-conformiteit. Dit betekent dat het Weens Koopverdrag niet 
voorschrijft dat de tekortkoming klein moet zijn om te prijsverminderingsremedie door te 
voeren. 
Onderafdeling 2. Rol van de partijen en van de rechter 
§1. Rol van de partijen 
283. Keuzerecht van de koper en hiërarchie van de remedies – De tekst van artikel 50 
CISG toont aan dat de prijsverminderingsremedie wordt opgevat als een keuze van de koper. 
Dit artikel bepaalt immers dat de 'koper de prijs kan verlagen'.912 
De prijsvermindering van artikel 50 CISG is een secundaire remedie (zie supra, nrs. 279 
e.v.). De koper kan deze remedie enkel inroepen indien de verkoper geen gebruik maakt van 
zijn right to cure. De voorrang van de verkoper om een right to cure uit te oefenen 
introduceert een hiërarchie tussen de verschillende remedies. Wanneer de verkoper zijn right 
to cure niet wenst uit te oefenen of niet binnen de vooropgestelde termijn uitoefent, heeft de 
koper in tweede orde het recht te kiezen voor de prijsverminderingsremedie. 
Vervolgens is het logisch dat koper de prijsverminderingsremedie niet zomaar kan 
combineren met een eis tot (volledig) herstel of (volledige) vervanging of met een eis tot 
ontbinding van de overeenkomst.913 Een combinatie met een eis tot schadevergoeding is in 
bepaalde gevallen dan weer wel toegestaan (zie hierover infra, nrs. 308 en 313). 
284. Prijsvermindering als keuze of voorstel van de verkoper – In een Belgische zaak 
aanvaardde het hof van beroep te Antwerpen het voorstel van de verkoper in een vorm van een 
minnelijke schikking tot een prijsvermindering bij een weigering tot betaling van de prijs door de 
koper en het ontbreken van een eis van deze laatste tot een uitvoering of een (gedeeltelijke) 
ontbinding.914 Dit voorstel van minnelijke schikking werd initieel door de koper afgewezen. 
285. Principieel een buitengerechtelijke prijsvermindering – De prijsverminderingsremedie 
van artikel 50 CISG kan in principe eenzijdig door de koper worden ingeroepen.915 Dit 
                                                 
910 Zie over de toepassing van remedies bij zeer kleine tekortkomingen: S.A. KRUISINGA, (Non)-conformity in the 1980 UN 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods: a uniform concept?, Antwerpen, Intersentia, 2004, 36-37. 
911 A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, Heidelberg, Springer, 
2010, (641) nr. 15. 
912 S. JANSEN, "Prijsvermindering in de handelskoop: de réfaction vergeleken met artikel 50 Weens Koopverdrag" in B. 
TILLEMAN en V. SAGAERT (eds.), Contractenrecht, Themis, Brugge, die Keure, 2014, (103) nr. 30 
913 M. MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (770) nr. 17; 
F.J.A. VAN DER VELDEN, Het Weense Koopverdrag 1980 en zijn rechtsmiddelen, Deventer, Kluwer, 1988, 345-346. Zie ook: 
I. SCHWENZER, C. FOUNTOULAKIS en M. DIMSEY, International Sales Law. A guide to the CISG, Oxford, Hart, 2012, 405 ("it 
prevents the buyer from 'double-dipping'"). 
914 Antwerpen 4 november 1998, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981104b1.html. 
915 Zwitserland hof van beroep Genève 15 november 2002, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021115s1.html. I. BACH, "Art. 
50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 751 en 756; R. BEHESHTI, "A 
Comparative Analysis of Damages along with Set-off under the SGA versus Price Reduction under the CISG and the CESL", 
University of Leicester School of Law Legal Studies Research Paper Series 2014, afl. 14-10, (1) 4; E.E. BERGSTEN en A.J. 
MILLER, "The Remedy of Reduction of Price", Am. J. Comp. L. 1979, afl. 27, (255) 263; M. BRIDGE, The international sale 
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betekent dat de koper, zonder de voorafgaande tussenkomst van een rechter, zelf de 
overeenkomst mag aanpassen. Concreet kan de koper de prijsvermindering unilateraal 
inroepen door een eenzijdige verklaring (zie ook infra, nr. 292).916 Dit neemt niet weg dat een 
rechter achteraf, a posteriori nog een controle kan uitvoeren als de verkoper het niet eens is 
met de doorvoering van een eenzijdige prijsvermindering of met de omvang van de 
toegepaste prijsvermindering. 
Vaak zal het eenzijdige karakter van de prijsvermindering echter neerkomen op een illusie.917 
Ten eerste zal de verkoper het dikwijls oneens zijn met de hoogte van de prijsvermindering of 
met de bewering dat er een niet-conformiteit voorhanden is en zullen deze onenigheden door 
een rechter moeten worden beslecht. Deze onenigheden leiden niet steeds tot de uitsluiting 
van een eenzijdige prijsvermindering. De rol van de rechter zal evenwel gereduceerd blijven 
tot een tussenkomst a posteriori. Er kan sprake zijn van een voorafgaande (of a priori) 
tussenkomst van de rechter als de koper reeds de koopprijs heeft betaald en de verkoper 
weigert een deel van de prijs terug te betalen (zie infra, nr. 305).918 Wanneer de verkoper in 
dit geval niet wil meewerken met de prijsvermindering, zal de koper via de gerechtelijke weg 
een prijsvermindering kunnen verkrijgen. Ook in het geval de verkoper via de rechter de 
gehele prijs opeist en de koper voor de eerste maal aanvoert dat een prijsvermindering moet 
worden doorgevoerd, zal er sprake zijn van een gerechtelijke prijsvermindering. 
286. Keuring en kennisgeving bij niet-conformiteit – Alvorens zijn keuze voor de 
prijsverminderingsremedie uit te oefenen, moet de koper de goederen keuren of doen keuren 
in overeenstemming met de bepalingen in artikel 38 CISG.919 
                                                                                                                                                        
of goods, Oxford, OUP, 2013, 603; F. ENDERLEIN, "Rights and Obligations of the Seller under the UN Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods" in P. SARCEVIC en P. VOLKEN (eds.), International Sale of Goods: Dubrovnik 
Lectures, Oceana, 1997, (133) 197; A.O. GONZALEZ, "Remedies under the U.N. Convention for the International Sale of 
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réfaction vergeleken met artikel 50 Weens Koopverdrag" in B. TILLEMAN en V. SAGAERT (eds.), Contractenrecht, Themis, 
Brugge, die Keure, 2014, (103) nr. 40; C. LIU, Remedies in international sales, New York, Juris Net, 2007, 104-105; K.H. 
NEUMAYER en C. MING, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Parijs, Litec, 1993, 
355; U. MAGNUS, "Art. 50 CISG" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Wiener UN-Kaufrecht, III, 
München, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 1; P.A. PILIOUNIS, "The Remedies of Specific Performance, Price Reduction 
and Additional Time (Nachfrist) Under the CISG: Are These Worthwhile Changes or Additions to English Sales Law?", 
Pace International Law Review 2000, vol. 12, afl. 1, (1) 31; A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL (ed.), 
Kommentar zum UN-Kaufrecht, Heidelberg, Springer, 2010, (641) nr. 29; S. STIJNS en R. VAN RANSBEECK, "De 
rechtsmiddelen (algemeen)" in H. VAN HOUTTE, J. ERAUW en P. WAUTELET (eds.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen, 
Intersentia, 1997, (191) 204; F.J.A. VAN DER VELDEN, Het Weense Koopverdrag 1980 en zijn rechtsmiddelen, Deventer, 
Kluwer, 1988, 347; M.R. WILL, "Art. 50" in M.C. BIANCA en M.J. BONELL (eds.), Bianca-Bonell Commentary on the 
International Sales Law, Milaan, Giuffrè, 1987, (368) 372, nr. 2.1.3. 
916 Zie ook: C. LIU, "Price Reduction for Non-Conformity: Perspectives from the CISG, UNIDROIT Principles, PECL and 
Case Law, 2nd edition, Case annotated", www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/chengwei2.html, 2005,  nr. 4.4. 
917 Voor een overzicht van de elementen die het buitengerechtelijk inroepen van een prijsvermindering bemoeilijken zie: C. 
LIU, Remedies in international sales, New York, Juris Net, 2007, 105-106; P.A. PILIOUNIS, "The Remedies of Specific 
Performance, Price Reduction and Additional Time (Nachfrist) Under the CISG: Are These Worthwhile Changes or 
Additions to English Sales Law?", Pace International Law Review 2000, vol. 12, afl. 1, (1) 31-32. 
918 Zie enkel over dit aspect: A.E. WILLIAMS, "Forecasting the Potential Impact of the Vienna Sales Convention on 
International Sales in the United Kingdom" in X. (ed.), Pace Review of the Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods, Den Haag, Kluwer Law International, 2000-01, (11) IV.C.5. 
919 Zie ook: Duitsland Oberlandesgericht München 11 maart 1998, CLOUT abstract nr. 20, 
http://www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/310.htm (de koper verliest o.m. zijn recht op prijsvermindering indien 
hij de goederen niet tijdig keurt). Zie uitgebreid over de inspectieplicht van de koper: S.A. KRUISINGA, (Non)-conformity in 
the 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: a uniform concept?, Antwerpen, Intersentia, 
2004, 65-76. 
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Ten tweede dient koper de verkoper kennis te geven van een niet-conformiteit. Deze 
kennisgeving moet worden onderscheiden van een kennisgeving om de remedie zelf (zoals de 
prijsvermindering) uit te oefenen. De koper moet de verkoper krachtens artikel 39 CISG op de 
hoogte stellen van een niet-conformiteit door middel van een kennisgeving.920 Dit artikel 
bepaalt dat de koper binnen een redelijke termijn na het (behoren te) ontdekken van de 
tekortkoming de verkoper hiervan op de hoogte moet stellen, met opgave van de aard van de 
tekortkomingen.921 Dat de koper de verkoper binnen een redelijke termijn 'na het (behoren) 
ontdekken' van de tekortkoming hiervan moet kennis geven, verwijst naar de keuringsplicht 
van de koper.922 De koper verliest het recht een remedie (en dus ook de prijsvermindering) in 
te roepen indien hij niet binnen een redelijke termijn,923 nadat hij de niet-conformiteit heeft 
ontdekt of had behoren te ontdekken, de verkoper hiervan in kennis heeft gesteld924 of indien 
hij onvoldoende de aard van de tekortkoming specifieert925.926 De koper verliest tevens elk 
                                                 
920 I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 758; C. 
BENICKE, "Art. 50 CISG" in K. SCHMIDT (ed.), Münchener Kommentar Handelsgesetzbuch, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 
3; V. HEUZÉ, La vente internationale de marchandises, Parijs, LGDJ, 2000, nr. 457; C. LIU, Remedies in international sales, 
New York, Juris Net, 2007, 125-127; M. MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, 
Oxford, OUP, 2010, (770) nr. 3; A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum UN-
Kaufrecht, Heidelberg, Springer, 2010, (641) nr. 18. 
921 De prijsverminderingsremedie mag worden ingeroepen als aan de voorwaarde van art. 39 CISG is voldaan: Finland 
rechtbank van eerste aanleg van Tampere, 17 januari 1997, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970117f5.html; Antwerpen 4 
november 1998, http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=810&step=FullText, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981104b1.html (aan de voorwaarde van artikel 39 CISG was voldaan, eigenaardig genoeg 
was de kennisgevingstermijn van de standaardvoorwaarden reeds verstreken); Kh. Mechelen 18 januari 2002, RW 2002-03, 
1351 en http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020118b1.html; Duitsland Oberlandesgericht Keulen 14 augustus 2006, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060814g1.html; Duitsland Landgericht Bamberg 23 oktober 2006, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061023g1.html (als een veelheid van eenzelfde soort goederen wordt gekocht (planten) dan 
volstaat de kennisgeving met betrekking tot de niet-conformiteit van alle goederen en hoeft men niet per exemplaar de niet-
conformiteit te specifiëren); Duitsland Oberlandesgericht Koblenz 14 december 2006, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061214g1.html (toepassing van prijsvermindering bij een correcte en tijdige 
ingebrekestelling; het is voldoende dat de verkoper wordt gewezen op de niet-conformiteit en deze kan remediëren: het 
volstaat dat de koper de symptomen van het defect omschrijft en het is niet noodzakelijk dat de koper de oorzaak van het 
defect aantoont); Oostenrijk Handelsgericht Wenen 3 mei 2007, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070503a3.html 
(gedetailleerd); Slovakije rechtbank van Komarno van 24 februari 2009, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090224k1.html; 
Spanje Provincial Hight Court Asturias 29 september 2010, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100929s4.html; Nederland Rb. 
Rotterdam 1 juni 2011, nr. 284566 / HA ZA 07-1344, www.rechtspraak.nl. 
922 Zie: S.A. KRUISINGA, (Non)-conformity in the 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: a 
uniform concept?, Antwerpen, Intersentia, 2004, 65. 
923 Zie voor het begrip 'redelijke termijn': S.A. KRUISINGA, (Non)-conformity in the 1980 UN Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods: a uniform concept?, Antwerpen, Intersentia, 2004, 76-89. 
924 Als aan de voorwaarde van artikel 39 CISG niet is voldaan, mag men de prijsvermindering van artikel 50 CISG niet meer 
inroepen: Duitsland Oberlandesgericht Düsseldorf 8 januari 1993, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930108g1.html; 
Hongarije Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Industry of Budapest 5 december 1995, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951205h1.html; Duitsland Landgericht Stendal 12 oktober 2000, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001012g1.html; Duitsland Oberlandesgericht Schleswig 22 augustus 2002, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020822g2.html; Duitsland Landgericht München 18 mei 2009, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090518g1.html, http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1998.pdf; Nederland Hof 
Arnhem 28 januari 2010, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100128n1.html, nr. 87379 / HA ZA 07-716, www.rechtspraak.nl. 
925 Duitsland Oberlandesgericht München 9 juli 1997, CLOUT abstract nr. 26, 
http://www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/282.htm (de koper specifieert onvoldoende de aard van de 
tekortkoming in de kennisgeving krachtens art. 39 CISG en heeft daarom geen recht op een prijsvermindering krachtens art. 
50 CISG); Duitsland Oberlandesgericht Karlsruhe 8 februari 2006, CLOUT abstract nr. 68 (de kennisgeving van artikel 39 
CISG moet wijzen op de niet-conformiteit en op de aard ervan). Zie ook: Duitsland Oberlandesgericht Koblenz 3 juni 2013, 
http://www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/2469.pdf. Zie ook: S.A. KRUISINGA, (Non)-conformity in the 1980 UN 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods: a uniform concept?, Antwerpen, Intersentia, 2004, 89-95. 
926 Zie ook: Slovakije Regional Court Trnava 12 januari 2006, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060112k1.html (onvoldoende 
kennisgeving omdat de kennisgeving was gericht aan de verkeerde vennootschap). Zie ook: Rusland Far East Area Federal 
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recht een remedie in te roepen indien hij dit niet doet binnen een termijn van twee jaar nadat 
de goederen feitelijk aan hem zijn afgegeven. Deze kennisgeving vereist geen specifieke vorm 
en kan via de telefoon gebeuren.927 Op deze vereiste kennisgeving bestaan echter ook een 
aantal uitzonderingen, waarop we niet zullen ingaan.928 
287. De kennisgeving van de prijsvermindering of de prijsverminderingsverklaring – Het 
feit dat de prijsvermindering in de regel buitengerechtelijk en eenzijdig door de koper kan 
worden ingesteld, heeft een grote invloed op het uitoefenen van de remedie zelf. Bij een 
gerechtelijke prijsvermindering krachtens artikel 50 CISG is er in de eerste plaats steeds een 
kennisgeving van de niet-conformiteit vereist (zie ook supra, nr. 286). Daarna is het 
voldoende om in een dagvaarding of in een conclusie de prijsverminderingsremedie als een 
eis of een verweermiddel aan te wenden.929 
Maar bij een eenzijdige remedie, zoals de buitengerechtelijke prijsvermindering, zal de koper 
de verkoper op de hoogte moet stellen dat hij eenzijdig een prijsverminderingsremedie 
uitoefent. Hij moet zijn keuze voor de prijsverminderingsremedie immers kenbaar maken. Zo 
zal de loutere betaling van een verminderd bedrag niet volstaan omdat het dan onduidelijk is 
of de koper nu een prijsvermindering wil doorvoeren dan wel tijdelijk zijn 
opschortingsrechten wil uitoefenen.930 Een kennisgeving van de prijsvermindering door 
middel van een prijsverminderingsverklaring is dus verplicht bij een buitengerechtelijke 
prijsvermindering. 
Een tweede vraag die rijst, is of de koper een prijsverminderingsverklaring moet verzenden aan de 
koper vooraleer hij de prijsvermindering werkelijk uitoefent of het volstaat dat de koper de verkoper 
op de hoogte ervan stelt op het ogenblik hij de prijsvermindering werkelijk uitoefent. Deze vraag is 
vooral van belang indien de koper nog niet betaalde. Als de koper al betaalde, zal hij in ieder geval 
vooraf de verkoper moeten vragen om de prijsvermindering door te voeren. 
Als de koper de koopprijs nog niet betaalde, vraagt SHIN zich af of de koper al dan niet een aparte 
verklaring moet verzenden aan de verkoper vooraleer hij de prijs werkelijk verlaagt.931 SHIN maakt 
gewag van de verschillende visies over deze kwestie. Een eerste visie, o.m. verdedigd door het 
Oberlandesgericht te München in een uitspraak van 2 maart 1994 en een deel van de doctrine, 
beantwoordt deze vraag positief.932 De koper die nog niet betaalde moet, volgens deze strekking, een 
                                                                                                                                                        
Arbitration Court 24 januari 2006, CLOUT abstract nr. 11 (cassatie van een beslissing van de appelrechters onder meer 
omdat het niet was bewezen dat de koper het vereiste krachtens art. 39 CISG had nageleefd). 
927 Duitsland Oberlandesgericht Keulen 14 augustus 2006, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060814g1.html. 
928 Art. 40 CISG: ("De verkoper kan zich niet beroepen op het bepaalde in de artikelen 38 en 39, indien het niet-
beantwoorden van de zaken aan de overeenkomst betrekking heeft op feiten die hij kende of waarvan hij niet onkundig had 
kunnen zijn en die hij niet aan de koper heeft bekend gemaakt"). Zie ook in verband met aanspraken van derden: artt. 43(2) 
en 44 CISG. Zie ook: S.A. KRUISINGA, (Non)-conformity in the 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods: a uniform concept?, Antwerpen, Intersentia, 2004, 64 en 104-121. 
929 Zie ook: Zwitserland hof van beroep Genève 15 november 2002, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021115s1 (een 
voorafgaande verklaring is vereist ("must be communicated to the seller before it takes effect"), maar de prijsvermindering 
kan ook als vordering in rechte worden ingesteld). 
930 I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 756-757; M. 
MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (770) nr. 4. Zie ook in 
deze zin: A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, Heidelberg, 
Springer, 2010, (641) nr. 27. 
931 C.-S. SHIN, "Declaration of Price Reduction Under the CISG Article 50 Price Reduction Remedy", J.L. & Com. 2005-06, 
vol. 25, (349) 349-352. Zie ook kort hierover: E.E. BERGSTEN en A.J. MILLER, "The Remedy of Reduction of Price", Am. J. 
Comp. L. 1979, afl. 27, (255) 263 (spreekt over een "declaration of avoidance of contract by notice"). 
932 Zie in deze zin: Duitsland Oberlandesgericht München 2 maart 1994, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940302g1.html; 
Zwitserland Handelsgericht Aargau 11 juni 1999, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990611s1.html; Zwitserland hof van 
beroep Genève 15 november 2002, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021115s1 (een voorafgaande verklaring is vereist "must 
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aparte verklaring aan de verkoper verzenden, vooraleer hij werkelijk overgaat tot de 
prijsvermindering door te weigeren een deel van de prijs te betalen. Een tegenovergestelde visie, 
onder meer verdedigd door SHIN, voert aan dat een dergelijke interpretatie uitgesloten is.933 Ter 
ondersteuning van deze visie wordt gewezen op de historische totstandkoming van de 
prijsverminderingsremedie.934 In eerdere versies van art. 50 CISG was namelijk uitdrukkelijk 
opgenomen dat de koper een 'verklaring' van de prijsvermindering moest verzenden. Om deze 
interpretatie te vermijden, heeft de Diplomatieke Conferentie deze woorden geschrapt. Daarnaast 
zouden de bewoordingen van artikel 50 CISG ook geen aparte 'verklaring' vereisen. 
Zelfs al volgen we de tweede visie (en moet er geen aparte prijsverminderingsverklaring op 
voorhand worden verzonden) is het raadzaam dat de koper de verkoper van de 
prijsverminderingsremedie op de hoogte moet stellen via een verklaring op het ogenblik dat hij de 
prijsvermindering uitoefent.935 Het gaat hier dan niet om een verklaring die vooraf moet worden 
verzonden. Het gaat veeleer om een 'begeleidende' verklaring, die toelicht dat de koper door minder 
te betalen de prijsverminderingsremedie uitoefent.936 Het is duidelijk dat een dergelijke verklaring 
wenselijk is en de rechtszekerheid ten goede komt. 
Samengevat, kunnen we het volgende concluderen. Indien de koper nog niet betaalde en de 
prijsvermindering wenst uit te oefenen, dient de koper minstens op het ogenblik dat hij de 
prijsvermindering uitoefent de koper hiervan op de hoogte te stellen door middel van een verklaring. 
Als de koper wel betaalde, zal hij logischerwijze vooraf door een verklaring duidelijk moeten maken 
dat hij de prijsverminderingsremedie wenst toe te passen. 
288. Inhoud en vorm van de prijsverminderingsverklaring – Vervolgens rijst de vraag over 
de inhoud en de vorm van een dergelijke prijsverminderingsverklaring. Deze verklaring moet 
duidelijk maken dat de koper de prijsverminderingsremedie wenst uit te oefenen.937 Het zou 
niet zijn vereist de specifieke term 'prijsvermindering' op te nemen.938 Het zou evenmin zijn 
                                                                                                                                                        
be communicated to the seller before it takes effect", maar de prijsvermindering kan ook als vordering in rechte worden 
ingesteld). Zie ook in deze zin: C. LIU, Remedies in international sales, New York, Juris Net, 2007, 130-131. Lijkt ook in 
deze zin te redeneren: M. MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 
2010, (770) 772-773, nr. 4. 
933 C.-S. SHIN, "Declaration of Price Reduction Under the CISG Article 50 Price Reduction Remedy", J.L. & Com. 2005-06, 
vol. 25, (349) 349-352. Zie ook: A.O. GONZALEZ, "Remedies under the U.N. Convention for the International Sale of 
Goods", International Tax & Business Lawyer 1984, vol. 2, (79) 92 (voetnoot 82); J.O. HONNOLD en H.M. FLECHTNER, 
Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2009, nr. 
313.2; A. MURIA TUNON, "The Actio Quanti Minoris and Sales of Goods Between Mexico and the U.S.: An Analysis of the 
Remedy of Reduction of the Price in the UN Sales Convention, CISG Art. 50 and its Civil Law Antecedents", 
www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/muria.html, 1998, nr. 4.2.1. 
934 Zie voor het aangenomen voorstel tot amendement van het Verenigd Koninkrijk hetwelk de bewoordingen "the buyer may 
declare the price to be reduced" vervangt door "is entitled to reduce the price": UN Doc. A/CONF.97/C.1/L.169. Zie ook 
voor de bespreking in het eerste comité: Official Records, Summary records of meetings of the First Committee, 23rd 
meeting, 359-360 en http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/firstcommittee/Meeting23.html. Zie ook: Report of the First 
Committee, UN. Doc. A/CONF.97/11, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/1stcommittee/summaries50.html. 
935 S. JANSEN, "Price Reduction under the CISG", Journal of Law & Commerce 2014, (325) 347. 
936 Zie bv. ook: E.E. BERGSTEN en A.J. MILLER, "The Remedy of Reduction of Price", Am. J. Comp. L. 1979, afl. 27, (255) 
263 (maken gewag van een "declaration by notice" die (onmiddellijk) kan plaatsvinden d.m.v. een eis of een verweermiddel 
in een rechtszaak); S. JANSEN, "Price Reduction under the CISG", Journal of Law & Commerce 2014, (325) 347-348; F.J.A. 
VAN DER VELDEN, Het Weense Koopverdrag 1980 en zijn rechtsmiddelen, Deventer, Kluwer, 1988, 347 ("Volstaan kan dus 
worden met een mededeling bij de betaling van de koopprijs, dat een vermindering is toegepast of daarvoor gekozen is"). 
937 I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 756; P. 
HUBER en A. MULLIS, The CISG, München, Sellier, 2007, 250; U. MAGNUS, "Art. 50 CISG" in M. MARTINEK (ed.), von 
Staudingers Kommentar zum BGB, Wiener UN-Kaufrecht, III, München, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 16; M. 
MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (770) 772, nr. 4; A.K. 
SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, Heidelberg, Springer, 2010, 
(641) nr. 26. 
938 I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 756. 
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vereist het specifieke bedrag van de prijsvermindering in de verklaring te vermelden.939 Zoals 
aangegeven, volstaat de loutere betaling van een verminderd bedrag niet omdat het dan niet 
duidelijk is of de koper nu een prijsvermindering wil doorvoeren dan wel tijdelijk zijn 
betaling (gedeeltelijk) wil opschorten (zie supra, nr. 287).940 Daarnaast worden geen 
specifieke vormvereisten vooropgesteld voor de prijsverminderingsverklaring.941 
Alhoewel het niet formeel vereist is de term 'prijsvermindering' te bezigen in de 
prijsverminderingsverklaring, moet toch enige voorzichtigheid in acht worden genomen. Het 
is dan ook aan te raden, indien men een prijsvermindering eenzijdig wil doorvoeren, duidelijk 
te maken in de verklaring dat men minstens 'definitief een deel van de prijs weigert te 
betalen'. De prijsverminderingsverklaring mag er geen twijfel over doen bestaan dat de koper 
de prijsvermindering als een definitieve remedie wenst door te voeren. De koper moet tevens 
in de prijsverminderingsverklaring motiveren waarom hij de prijsvermindering eenzijdig 
doorvoert.942 Daarom moet de koper nauwkeurig de tekortkomingen in de 
leveringsverplichting van de verkoper opgeven die de prijsvermindering zouden 
rechtvaardigen. De intentie om de prijsvermindering door te voeren en de motivering ervan 
vormen twee wezenlijke inhoudelijke elementen van de prijsverminderingsverklaring.943 Deze 
twee inhoudelijke vereisten van de prijsverminderingsverklaring maken de a posteriori-
controle van de rechter mogelijk (zie infra, nr. 294).944 
289. Uitwerking van de prijsverminderingsverklaring – De (buitengerechtelijke) 
prijsverminderingsverklaring werkt vanaf haar verzending en past de overeenkomst volgens 
de meerderheid van de auteurs onmiddellijk aan.945 De verzending van deze eenzijdige 
                                                 
939 U. MAGNUS, "Art. 50 CISG" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Wiener UN-Kaufrecht, III, 
München, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 16; M. MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on 
the CISG, Oxford, OUP, 2010, (770) nr. 4. Zie ook: I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), 
CISG, München, Beck, 2011, (748) 757 (maar als de prijs reeds is betaald, moet zijn eis voldoende specifiek zijn volgens de 
meeste rechtsstelsels); A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, 
Heidelberg, Springer, 2010, (641) nr. 26 (de koper mag inderdaad eerst louter zijn wens tot prijsvermindering tot uitdrukking 
brengen zonder becijfering van het bedrag; toch zal de koper naderhand het bedrag van de prijsvermindering in principe 
moeten meedelen). Zie onterecht contra: Zwitserland hof van beroep Genève 15 november 2002, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021115s1 (in een zaak waar de koper een deel van de prijs inhoudt, acht de rechter het 
noodzakelijk dat de koper het bedrag van de prijsvermindering moet specifiëren en dit in ieder geval tijdens de gerechtelijke 
procedure); Zwitserland Kantonsgericht Zug 30 augustus 2007, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070830s1.html (de koper 
heeft geen recht op een prijsverminderingsremedie onder meer omdat hij geen prijsverminderingsbedrag specifieerde). 
940 I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 756-757; M. 
MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (770) nr. 4. Zie ook in 
deze zin: A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, Heidelberg, 
Springer, 2010, (641) nr. 27. 
941 P. HUBER en A. MULLIS, The CISG, München, Sellier, 2007, 250; U. MAGNUS, "Art. 50 CISG" in M. MARTINEK (ed.), von 
Staudingers Kommentar zum BGB, Wiener UN-Kaufrecht, III, München, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 15; A.K. 
SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, Heidelberg, Springer, 2010, 
(641) nr. 27 (mondeling of schriftelijk). 
942 Zie gelijksoortig voor de Belgische eenzijdige ontbinding in uitzonderlijke omstandigheden: S. STIJNS, De gerechtelijke en 
de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 487. 
943 S. JANSEN, "Price Reduction under the CISG", Journal of Law & Commerce 2014, (325) 349. 
944 Zie ook i.v.m. de Belgische eenzijdige ontbinding in uitzonderlijke omstandigheden S. STIJNS, De gerechtelijke en de 
buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 487. 
945 M.R. WILL, "Art. 50" in M.C. BIANCA en M.J. BONELL (eds.), Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, 
Milaan, Giuffrè, 1987, (368) 372, nr. 2.1.3. Zie ook in deze zin: I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. 
VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 757; P. HUBER en A. MULLIS, The CISG, München, Sellier, 2007, 
250. Contra: C. BENICKE, "Art. 50 CISG" in K. SCHMIDT (ed.), Münchener Kommentar Handelsgesetzbuch, München, Beck, 
2013, (z.p.) nr. 14. 
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verklaring is op risico van de verkoper: zelfs als de verklaring niet aankomt bij de verkoper 
zal ze uitwerking hebben.946 
290. Geen extra termijn tot uitvoering voor de verkoper – In verband met de kennisgeving 
van de niet-conformiteit en de prijsverminderingsverklaring moeten we nagaan of het vereist 
is dat de koper na de kennisgeving van de niet-conformiteit of na de 
prijsverminderingsverklaring de verkoper een extra termijn tot nakoming moet gunnen. Het 
'right to cure' van de verkoper lijkt hierop aan te sturen. Toch wordt een dergelijke 'extra 
termijn' niet aangenomen door de commentatoren van het Weens Koopverdrag.947 Ze stellen 
voorop dat het right to cure van de verkoper voorgaat afgezien van wie als eerste handelt (zie 
over het primaire karakter van het right to cure supra, nrs. 279 e.v.).948 Als de verkoper eerst 
een rechtmatige uitvoering aanbiedt, mag de koper geen prijsverminderingsverklaring meer 
doorvoeren.949 Maar als de koper eerst een verklaring tot prijsvermindering aan de verkoper 
doet toekomen en deze laatste biedt nadien rechtmatig uitvoering aan, dan zal de verklaring 
van de koper geen uitwerking hebben.950 Deze leer zou volgens de doctrine verklaard worden 
door een 'ontbindende voorwaarde' ("resolutory condition"): de verklaring van de koper zal 
tijdelijk uitwerking krijgen, maar de 'effectiviteit' ervan zal verdwijnen als de verkoper 
rechtmatig aanbiedt uit te voeren en hierin slaagt.951 Dit betekent dat het right to cure van de 
verkoper in principe niet vereist dat de koper de verkoper een extra termijn gunt noch na de 
kennisgeving van de niet-conformiteit noch na de prijsverminderingsverklaring.952 Artikel 47 
CISG sluit echter niet uit dat de koper vrijwillig de verkoper een dergelijke aanvullende 
termijn kan gunnen, om daarna zekerder te zijn van zijn uitoefening van de 
prijsverminderingsremedie.953 
                                                 
946 Art. 27 CISG. Zie in dezelfde zin: M.R. WILL, "Art. 50" in M.C. BIANCA en M.J. BONELL (eds.), Bianca-Bonell 
Commentary on the International Sales Law, Milaan, Giuffrè, 1987, (368) 372, nr. 2.1.3. Zie ook: I. BACH, "Art. 50" in S. 
KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 757; P. HUBER en A. MULLIS, The CISG, 
München, Sellier, 2007, 250; K.H. NEUMAYER en C. MING, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de 
marchandises, Parijs, Litec, 1993, 355; U. MAGNUS, "Art. 50 CISG" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum 
BGB, Wiener UN-Kaufrecht, III, München, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 15; A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 
50" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, Berlijn, Springer, 1997, (581) nr. 29. 
947 I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 756; P. 
HUBER en A. MULLIS, The CISG, München, Sellier, 2007, 249; M. MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), 
Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (770) nr. 7. 
948 P. HUBER en A. MULLIS, The CISG, München, Sellier, 2007, 249. 
949 P. HUBER en A. MULLIS, The CISG, München, Sellier, 2007, 249. 
950 P. HUBER en A. MULLIS, The CISG, München, Sellier, 2007, 249. Zie ook: K.H. NEUMAYER en C. MING, Convention de 
Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Parijs, Litec, 1993, 358. 
951 P. HUBER en A. MULLIS, The CISG, München, Sellier, 2007, 249. Zie ook: I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en 
P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) nr. 28; M. MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in I. SCHWENZER 
(ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (770) nr. 7; K.H. NEUMAYER en C. MING, Convention de Vienne sur les 
contrats de vente internationale de marchandises, Parijs, Litec, 1993, 358 ("Au cas où le vendeur effectue une nouvelle 
livraison ou une réparation des défauts dans le délai fixé conformément aux articles 37 ou 48, la réduction du prix qui a déjà 
été déclarée perd sa validité ex tunc"); A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum 
UN-Kaufrecht, Heidelberg, Springer, 2010, (641) nr. 22. Zie ook: Commentary on the Draft Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods prepared by the Secretariat ("Secretariat Commentary") 1978, nr. UN DOC. A/CONF. 97/5, 43 
("If the seller subsequently remedies his failure to perform or is not allowed by the buyer to remedy that failure, the 
"declaration of reduction of the price is of no effect"). 
952 S. JANSEN, "Price Reduction under the CISG", Journal of Law & Commerce 2014, (325) 350. Zie echter contra: Duitsland 
Landgericht Keulen 25 maart 2003, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030325g1.html ("Insofar, [Buyer] was obliged to set an 
additional period of time for removal of defects to be allowed to exercise its rights [zoals prijsvermindering] due to a breach 
of contract on [Seller]'s part (Art. 47(1), (2) CISG)"). 
953 De volgende auteur is van mening dat het raadzaam is voor de koper de verkoper een termijn voor nakoming voorop te 
stellen. Zo kan de koper bij niet-uitvoering na afloop van deze termijn de prijsvermindering doorvoeren: U. MAGNUS, "Art. 
50 CISG" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Wiener UN-Kaufrecht, III, München, Sellier - de 
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291. Keuzewijziging door de koper – Zoals hierboven aangegeven, werkt de 
prijsverminderingsverklaring onmiddellijk vanaf de verzending en past het de overeenkomst 
aan (zie supra, nr. 289). De verzending van de eenzijdige verklaring is op risico van de 
verkoper: zelfs indien de verklaring niet aankomt bij de verkoper zal ze uitwerking hebben 
(art. 27 CISG) (zie supra, nr. 289). Deze verklaring is bindend voor de koper.954 Volgens 
bepaalde auteurs verliest de koper zijn recht om een andere remedie te kiezen ten gevolge van 
deze eenzijdige prijsverminderingsverklaring.955 Dit betekent dat in principe geen 
keuzewijziging meer mogelijk is (naar bijvoorbeeld de ontbinding of de uitvoering van de 
overeenkomst). Volgens andere auteurs zou een keuzewijziging nog wel mogelijk zijn na 
deze verklaring, maar slechts in bepaalde omstandigheden.956 
MÜLLER-CHEN is van mening dat als de verkoper niet op de hoogte is van de 
prijsverminderingsverklaring omdat hij deze niet ontvangen heeft of als de verkoper zijn positie niet 
wijzigt en geen prijsvermindering wenst door te voeren, de koper toch de 
prijsverminderingsverklaring kan intrekken en een andere remedie kiezen.957 BENICKE is 
verregaander van oordeel dat zolang de verkoper niet met de prijsvermindering en het bedrag van de 
prijsvermindering akkoord gaat, de koper nog steeds voor een andere remedie mag kiezen.958 Deze 
laatste auteur vindt dat als de koper de prijsvermindering verlangt en de verkoper niet hiermee 
instemt, de koper er alle baat bij heeft een andere remedie in te roepen. De verkoper wordt op die 
wijze niet te lang in het ongewisse gelaten over de vooropgestelde remedie van de koper. 
O.i. dient in deze materie ook de visie van STIJNS, toegelicht in een bijdrage specifiek over de 
consumentenkoop, overeenkomstig toegepast te worden (zie infra, nr. 354).959 Deze visie 
maakt een onderscheid tussen remedies die enerzijds gerechtelijk en anderzijds 
buitengerechtelijk worden ingeroepen. Wanneer de koper de prijsvermindering 
buitengerechtelijk inroept, is er volgens deze visie geen keuzewijziging meer mogelijk. In een 
gerechtelijke procedure mag de koper wel een andere remedie kiezen omdat er sprake is van 
een geschil over de toe te passen remedies tussen de partijen en de sanctie pas bij het vonnis 
zal worden opgelegd. In dit laatste geval kan de koper zijn keuze voor prijsvermindering 
wijzigen naar een andere remedie en kan dit – zoals BENICKE aangeeft – gunstig zijn voor 
beide partijen en het verdere verloop van de procedure. Bij een buitengerechtelijke remedie is 
de verklaring of de kennisgeving van de prijsvermindering door de schuldeiser evenwel 
constitutief, dit is niet het geval als de koper de prijsvermindering gerechtelijk vordert. 
                                                                                                                                                        
Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 29. Zie ook in deze zin: C. BENICKE, "Art. 50 CISG" in K. SCHMIDT (ed.), Münchener Kommentar 
Handelsgesetzbuch, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 6. 
954 M. MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (770) nr. 4. 
955 M.R. WILL, "Art. 50" in M.C. BIANCA en M.J. BONELL (eds.), Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, 
Milaan, Giuffrè, 1987, (368) 372, nr. 2.1.3; A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL (ed.), Kommentar 
zum UN-Kaufrecht, Heidelberg, Springer, 2010, (641) nr. 31 (onafhankelijk of het nu gaat om een "Gestaltungsrecht" of 
niet). Ook voorzichtig in deze zin: F.J.A. VAN DER VELDEN, Het Weense Koopverdrag 1980 en zijn rechtsmiddelen, 
Deventer, Kluwer, 1988, 346. 
956 Is kritisch over de strekking die principieel uitsluit dat men de keuze voor prijsvermindering niet meer kan herroepen, 
maar spreekt zich uiteindelijk niet duidelijk in een bepaalde zin uit: I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. 
VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 757. 
957 Zie voor deze redenering: M. MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, 
OUP, 2010, (770) nr. 4. Zie ook in de zin dat als de verkoper (nog) niet op de hoogte is van de prijsverminderingsverklaring 
omdat hij deze niet heeft ontvangen, de koper toch de prijsverminderingsverklaring kan intrekken en een andere remedie mag 
kiezen: U. MAGNUS, "Art. 50 CISG" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Wiener UN-Kaufrecht, 
III, München, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 15. 
958 C. BENICKE, "Art. 50 CISG" in K. SCHMIDT (ed.), Münchener Kommentar Handelsgesetzbuch, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 14 (de prijsvermindering zou, volgens deze auteur, geen 'Gestaltungsrecht' zijn). 
959 S. STIJNS, "De consumentenkoop: actuele knelpunten" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Knelpunten verkoop 
roerende goederen, Antwerpen, Intersentia, 2009, (21) nr. 60. 
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§2. Rol van de rechter 
292. Principieel een buitengerechtelijke prijsvermindering – Zoals aangegeven (nr. 285), 
wordt de prijsverminderingsremedie principieel eenzijdig, zonder tussenkomst van de rechter, 
door de koper uitgeoefend. Dit betekent dat de rol van de rechter veelal zal worden beperkt tot 
situaties waar conflicten opduiken. We mogen door deze vaststelling de rol van de rechter niet 
minimaliseren aangezien het eenzijdige karakter van de prijsvermindering vaak een 'illusie' 
zal zijn (zie supra, nr. 285). Ten eerste zal de verkoper het dikwijls oneens zijn met de hoogte 
van de eenzijdig doorgevoerde prijsvermindering of over de bewering dat er een niet-
conformiteit voorhanden is en zullen deze onenigheden door een rechter moeten worden 
beslecht. Deze onenigheden leiden niet steeds tot de uitsluiting van een eenzijdige 
prijsvermindering. De rol van de rechter zal evenwel gereduceerd blijven tot een tussenkomst 
a posteriori. Er kan wel sprake zijn van een voorafgaande (of a priori) tussenkomst van de 
rechter als de koper de koopprijs reeds heeft betaald en de verkoper weigert een deel van de 
prijs terug te betalen.960 Wanneer de verkoper in dit geval niet wil meewerken met de 
prijsvermindering, zal de koper via de gerechtelijke weg een prijsvermindering kunnen 
verkrijgen. Ook in het geval de verkoper via de rechter de gehele prijs opeist en de koper voor 
de eerste maal aanvoert dat een prijsvermindering moet worden doorgevoerd, zal er sprake 
zijn van een gerechtelijke prijsvermindering. 
We hebben getracht om door middel van een rechtspraakonderzoek na te gaan wanneer de koper nu 
een eenzijdige, buitengerechtelijke doorvoert en waarbij de rechter een a posteriori-controle uitvoert 
en wanneer de koper de prijsvermindering gerechtelijk instelt en de rechter een a priori-controle 
uitvoert. De feiten van vele vonnissen en arresten laten evenwel niet dikwijls toe om 
ontegensprekelijk vast te stellen of er sprake was van een 'eenzijdige, buitengerechtelijke' 
prijsvermindering. Slechts in uitzonderlijke gevallen zijn de feiten voldoende helder of gaat de 
rechter op dit aspect in. Zo blijkt ondubbelzinnig uit de feiten van een uitspraak door het 
Amtsgericht Cloppenburg te Duitsland van 14 april 1993 dat een koper eenzijdig een 
prijsvermindering heeft doorgevoerd.961 Deze zaak ging over de levering van een defecte maaier 
waarbij slechts een deel van de prijs door de koper aan de verkoper wordt betaald wegens dat defect. 
Deze gedeeltelijke betaling ging gepaard met een brief die toelichtte waarom de prijs werd 
verminderd. Veel vaker is het onzeker of de koper de prijsvermindering eenzijdig heeft doorgevoerd. 
Zo verklaart een koper dikwijls dat hij de factuur niet aanvaardt door een niet-conformiteit,962 dat hij 
een deel van de prijs weigert te betalen963 of dat hij een creditnota wenst wegens niet-conformiteit964. 
Bij al deze formuleringen moet men zich afvragen, zoals hierboven aangegeven (zie supra, nr. 288), 
of de koper 'definitief een deel van de prijs weigert te betalen'.965 Dit is in de bovenstaande 
voorbeelden enkel het geval wanneer de koper een creditnota eist wegens niet-conformiteit. 
293. Controlebevoegdheid van de rechter a priori – De rechter zal bij deze a priori-
controle in elk geval de toepassingsvoorwaarden van de prijsvermindering in artikel 50 CISG 
moeten controleren. Zo zal de rechter onder meer moeten nagaan of de hiërarchie der 
remedies werd nageleefd (zie supra, nrs. 279 e.v.). 
                                                 
960 Zie enkel over dit aspect: A.E. WILLIAMS, "Forecasting the Potential Impact of the Vienna Sales Convention on 
International Sales in the United Kingdom" in X. (ed.), Pace Review of the Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods, Den Haag, Kluwer Law International, 2000-01, (11) IV.C.5. 
961 Duitsland Amtsgericht Cloppenburg 14 april 1993, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930414g1.html. 
962 Oostenrijk Supreme Court 23 mei 2005, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050523a3.html. 
963 China CIETAC Arbitration proceeding 8 augustus 1996, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960808c1.html. 
964 België Rb. Kh. Mechelen 18 januari 2002, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020118b1.html. 
965 Zie ook: S. JANSEN, "Price Reduction under the CISG", Journal of Law & Commerce 2014, (325) 354. 
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De vraag of een rechter een misbruikcontrole kan doorvoeren, wordt niet uitdrukkelijk 
behandeld in het Weens Koopverdrag. Artikel 7 CISG schrijft wel voor dat bij de uitleg van 
het Verdrag rekening dient te worden gehouden met onder andere de naleving en bevordering 
van de 'goede trouw' in de internationale handel. De meningen over de draagwijdte van de 
'goede trouw' in het Weens Koopverdrag lopen echter uiteen.966 Hierdoor is het onzeker of 
een rechter een rechtsmisbruikcontrole mag doorvoeren als een koper abusief de 
prijsverminderingsremedie uitoefent.967 
294. Controlebevoegdheid van de rechter a posteriori – Aangezien de prijsvermindering 
buitengerechtelijk kan plaatsvinden, kan de rechter in dit geval in de regel enkel een a 
posteriori-controle doorvoeren op verzoek van de schuldenaar. De rechter zal bij deze 
controle, net zoals bij de a priori-controle (zie supra, nr. 293), in elk geval de 
toepassingsvoorwaarden van de prijsvermindering kunnen nagaan. Ook hier is het, net zoals 
bij de a priori-controle door de rechter (zie supra, nr. 293) onzeker of de rechter een 
misbruikcontrole mag doorvoeren, gebaseerd op de naleving van de goede trouw in art. 7 
CISG. De rechter kan eveneens het bedrag van de prijsvermindering controleren indien 
hierover betwisting bestaat tussen partijen. 
295. Ambtshalve prijsvermindering in het Weens Koopverdrag – Daarnaast doet een 
Russische arbitragezaak de vraag rijzen of een arbiter of een rechter op eigen initiatief een 
prijsvermindering mag doorvoeren.968 In deze zaak vorderde de koper een schadevergoeding 
voor een verminderde kwaliteit. Het arbitragecollege stelt ten eerste vast dat er inderdaad een 
niet-conformiteit inzake de kwaliteit aanwezig is en oordeelt dat daarom een 
prijsvermindering kan worden doorgevoerd. Dit betekent dat de arbiters van mening zijn dat 
ze op eigen initiatief een prijsvermindering kunnen doorvoeren. Het is op het eerste zicht 
onduidelijk of dezelfde redenering in België zou worden gevolgd. 
We hebben getracht om op de vraag 'kan de rechter, zonder dat de partijen erom vragen, ambtshalve 
een prijsvermindering doorvoeren', door middel van een rechtspraakonderzoek, dieper in te gaan. 
Inderdaad, in bepaalde zaken maken noch de koper noch de verkoper uitdrukkelijk gewag van de 
prijsverminderingsremedie in artikel 50 CISG, terwijl de rechter toch de prijsvermindering 
                                                 
966 Zie voor een overzicht over de draagwijdte van de goede trouw in het Weens Koopverdrag: T. KEILY, "Good Faith and the 
Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)", Vindobona Journal 1999, vol. 1, (15) 15-40 
(pleit eerder voor een brede invulling van het beginsel van de goede trouw). Zie ook: F. FERRARI, "Art. 7" in P. 
SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER (eds.), Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht, München, Beck, 2008, (157) nrs. 25-
27 (de goede trouw is niet louter een interpretatiemiddel maar werkt ook in op de partijverhouding met de nuancering dat het 
in het laatste geval moet gaan om een element dat niet uitdrukkelijk wordt geregeld door het Weens Koopverdrag); J.O. 
HONNOLD en H.M. FLECHTNER, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, Alphen aan 
den Rijn, Kluwer, 2009, 133-136 (de goede trouw heeft een louter interpretatieve functie); J. LOOKOFSKY, Understandig the 
CISG, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2008, 37-39 (pleit voor een algemeen beginsel van goede trouw dat 
niet alleen de interpretatie van het Weens Koopverdrag beheerst maar ook de partijen verplicht te goeder trouw te handelen); 
U. MAGNUS, "Art. 7 CISG" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Wiener UN-Kaufrecht, München, 
Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 10 (pleit voor een algemeen beginsel van de goede trouw zowel voor de interpretatie van 
het Weens Koopverdrag als in de verhouding tussen de partijen); K.H. NEUMAYER en C. MING, Convention de Vienne sur les 
contrats de vente internationale de marchandises, Parijs, Litec, 1993, 102 (wijzen op een toepassing van het principe van de 
goede trouw zowel in de uitlegging van het Weens Koopverdrag als bij de gedraging van de partijen); P. SCHLECHTRIEM en 
C. WITZ, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Parijs, Dalloz, 2008, nrs. 78 en 83 
(het principe van de goede trouw geldt zowel voor de interpretatie van het Weens Koopverdrag als voor de opvulling van 
lacunes); P.P. VISCASILLAS, "Art. 7" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), UN Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods (CISG), München, Beck, 2011, (111) nrs. 21-30 (pleit voor een brede invulling van het 
beginsel van de goede trouw). 
967 S. JANSEN, "Price Reduction under the CISG", Journal of Law & Commerce 2014, (325) 355. 
968 Rusland arbitragezaak TICARFCCI 10 februari 1996, nr. 328/1994, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960210r1.html. 
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(ongevraagd) toepast. De rechter wendt hier dan ambtshalve de prijsverminderingsremedie aan of 
kwalificeert ambtshalve de andersluidende eis of het andersluidende verweermiddel van de koper als 
een prijsvermindering. In vijf zaken eist de verkoper (een resterend deel van) de koopprijs en roept 
de koper een ander verweermiddel in dan de prijsverminderingsremedie en kent de rechter een 
prijsvermindering ambtshalve toe.969 In drie zaken staat de rechter ambtshalve een prijsvermindering 
toe waarbij de koper een andere remedie dan de prijsverminderingsremedie eist en de koper zich 
verweert zonder een beroep te doen op een prijsvermindering.970 Soms gaat de rechter, hoewel de 
partijen geen gewag hebben gemaakt van de prijsvermindering in hun vorderingen of 
verweermiddelen, de toepassingsvoorwaarden van de remedie na om tot het besluit te komen dat er 
geen sprake is van een prijsverminderingsremedie krachtens artikel 50 CISG.971 
Er moet worden opgemerkt dat het Weens Koopverdrag geen procesrechtelijke aspecten 
regelt. De vraag of een prijsvermindering 'ambtshalve' door een rechter of een arbiter kan 
worden opgeworpen, zal dan ook per verdragsstaat verschillen. We zullen deze vraag daarom 
in een later stadium van het onderzoek behandelen (zie infra, nrs. 1119 e.v.). 
                                                 
969 Zwitserland Pretore della giurisdizione Locarno Campagna 27 april 1992, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920427s1.html (de koper vraag een 'schuldvergelijking' ("set-off") door de niet-conformiteit 
van de goederen); Duitsland Amtsgericht Nordhorn 14 juni 1994, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940614g1.html (de koper 
werpt enkel haar ontbindingsrecht tegen wegens niet-conformiteit en laattijdige levering); Rusland Arbitration proceeding 10 
februari 1996, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960210r1.html (de koper weigert de betaling van de koopprijs door de lage 
kwaliteit van de goederen en lijkt niet uitdrukkelijk een prijsvermindering te vragen); Zwitserland Bundesgericht 28 oktober 
1998, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981028s1.html (de koper weigert de koopprijs te betalen omdat de goederen niet-
conform zijn en eist een ontbinding van de overeenkomst en een schadevergoeding); Duitsland Oberlandesgericht Koblenz 
14 december 2006, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061214g1.html (de koper weigert de koopprijs te betalen en lijkt geen 
beroep te doen op de prijsverminderingsremedie). 
970 China CIETAC Arbitration proceeding 22 maart 1995, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950322c1.html (de koper eist een 
schadevergoeding omdat hij de koopprijs van niet-conforme goederen volledig heeft voldaan en de verkoper vraag de arbiter 
de eis van de koper af te wijzen; de arbiter lijkt hier ambtshalve een prijsvermindering van 35% voor de donsjassen op te 
leggen omdat de koper geen recht heeft op ontbinding en er te weinig bewijs is voor een schadevergoeding, maar halen 
'artikel 50 CISG' niet expliciet aan: "Although [Buyer] has never demanded a price reduction from [Seller], the Tribunal 
believes that it is an appropriate remedy based on the following reasons"); Verenigde Staten Bankruptcy Court for the 
District of Oregon 29 maart 2004, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040329u2.html (de koper stelt een eis in tot 
schadevergoeding voor zijn verliezen ten gevolge van de niet-conforme levering van kerstbomen, de verkoper verweert zich 
en stelt voorop dat hij voor de voorgaande jaren nog niet volledig was uitbetaald en dat de koper geen voldoende 
kennisgeving van de niet-conformiteit had gegeven; de rechter staat (ambtshalve) een prijsvermindering (krachtens art. 50 
CISG) toe en een schadevergoeding (die beide worden gecompenseerd met de openstaande facturen van de verkoper uit het 
verleden)); Servië Foreign Trade Court bij de Servische Kamer van Koophandel 5 januari 2007, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070105sb.html (de koper eist een deel van de koopprijs en eist een schadevergoeding omdat 
hij de gehele koopprijs betaalde van goederen die niet geheel werden geleverd en waarvan een deel niet-conform was; de 
verkoper betwist de eisen van de koper (hij voert o.m. aan dat de verjaringstermijn is verstreken); de rechter stelt de koper 
gedeeltelijk in het gelijk en past de prijsvermindering krachtens art. 50 CISG toe ter compensatie van de koopprijs voor de 
ontbrekende goederen; de eis van de koper voor de lagere kwaliteit wordt afgewezen). 
971 Zie voor dergelijke toepassingsgevallen (de verkoper eist (een resterend deel van) de koopprijs op en de koper verweert 
zich niet uitdrukkelijk met een prijsverminderingsremedie): Duitsland Oberlandesgericht München 9 juli 1997, CLOUT 
abstract nr. 26, http://www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/282.htm (de koper betwist het bedrag van de niet-
conforme goederen en eist 'compensatie'; Zwitserland Kantonsgericht Zug 30 augustus 2007, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070830s1.html (de koper werpt op dat de verkoper de Gsm's moet terugnemen en dat hij 
recht heeft op een schadevergoeding); Duitsland Landgericht München 18 mei 2009, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090518g1.html, http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1998.pdf (de koper wil 
de schade door de levering van niet-conforme goederen compenseren met de koopprijs); Nederland Hof Arnhem 28 januari 
2010, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100128n1.html (de koper betwist de betaling van de koopprijs en de rechter geeft aan 
dat het niet duidelijk is op welk recht krachtens de artikelen 46-50 CISG de koper een beroep doet). 
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Onderafdeling 3. Berekeningsmethode 
296. Grondlegger van een veelgebruikte berekeningsmethode – Artikel 50 CISG stipuleert 
een berekeningsmethode die nadien dikwijls in andere instrumenten werd overgenomen (bv. 
in de PECL, de DCFR en de CESL, zie supra, nr. 180 en infra, nr. 412). 
297. Een proportionele berekeningsmethode – Het gaat ten eerste over een 'proportionele 
berekeningsmethode' waarbij de prijsvermindering proportioneel is aan de vermindering van 
de waarde van niet-conforme goederen vergeleken met de waarde van conforme goederen.972 
Deze proportionele prijsvermindering zal niet noodzakelijk overeenstemmen met de kosten 
van herstelling, maar het is wel mogelijk.973 De doctrine neemt meestal de volgende formule 
van WILL over om de prijsvermindering onder artikel 50 CISG te berekenen:974 
 
 
 
 
 
 
 
 
De rechtspraak maakt eveneens gewag van deze formule. Zo voert de Zwitserse rechtbank te 
Locarno Campagna in een uitspraak van 27 april 1992 uitdrukkelijk de hierboven geciteerde 
                                                 
972 Zie over het proportionele karakter van de prijsverminderingsremedie: Zwitserland rechtbank Locarno Campagna 27 april 
1992, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920427s1.html (met een weergave van de formule); Oostenrijk Oberlandesgericht 
Graz 9 november 1995, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951109a3.html; Zwitserland Handelgericht Zürich 10 februari 
1999, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990210s1.html (de proportionele berekening van de prijsvermindering vereist dat de 
koper aantoont dat de goederen in waarde zijn gedaald); Zwitserland Cour de Justice Genève 15 november 2002, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021115s1.html ("The price can be reduced only on a pro rata basis, using the appropriate 
method, without taking into consideration the repair costs"); Rusland arbitragezaak van 23 december 2004, nr. 97/2004, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041223r1.html (in deze zaak wordt het proportionele karakter van de prijsvermindering 
aangehaald maar eigenaardig genoeg wordt daarna vastgesteld dat handelsgebruiken het percentage van de prijsvermindering 
bepalen); Oostenrijk Handelsgericht Wenen 3 mei 2007, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070503a3.html (deze zaak 
beklemtoont het 'relatieve' karakter van de prijsvermindering); Antwerpen 1 oktober 2012, TBBR 2015, 28, noot S. JANSEN 
(met een weergave van de formule). 
973 C. LIU, Remedies in international sales, New York, Juris Net, 2007, 133. Zie bv.: Zwitserland Cour de Justice Genève 15 
november 2002, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021115s1.html ("The price can be reduced only on a pro rata basis, using 
the appropriate method, without taking into consideration the repair costs"). 
974 M.R. WILL, "Art. 50" in M.C. BIANCA en M.J. BONELL (eds.), Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, 
Milaan, Giuffrè, 1987, (368) 372. Zie bv. ook: I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), 
CISG, München, Beck, 2011, (748) 758-759; R. BEHESHTI, "A Comparative Analysis of Damages along with Set-off under 
the SGA versus Price Reduction under the CISG and the CESL", University of Leicester School of Law Legal Studies 
Research Paper Series 2014, afl. 14-10, (1) 5; V. HEUZÉ, La vente internationale de marchandises, Parijs, LGDJ, 2000, nr. 
458; P. HUBER en A. MULLIS, The CISG, München, Sellier, 2007, 252; S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European 
contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The 
Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 205; C. LIU, Remedies in international sales, New 
York, Juris Net, 2007, 132; U. MAGNUS, "Art. 50 CISG" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, 
Wiener UN-Kaufrecht, III, München, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 19; M. MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in I. 
SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (770) nr. 8; A. MURIA TUNON, "The Actio Quanti Minoris 
and Sales of Goods Between Mexico and the U.S.: An Analysis of the Remedy of Reduction of the Price in the UN Sales 
Convention, CISG Art. 50 and its Civil Law Antecedents", www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/muria.html, 1998, nr. 4.2.2; 
A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, Heidelberg, Springer, 
2010, (641) nr. 33; S. STIJNS en R. VAN RANSBEECK, "De rechtsmiddelen (algemeen)" in H. VAN HOUTTE, J. ERAUW en P. 
WAUTELET (eds.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen, Intersentia, 1997, (191) 204. 
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formule aan: "Pursuant to well-settled case law, reduction of the price is performed in 
accordance with the following formula: reduced price: convened price = objective value of 
the non-conforming goods: value of conforming goods". Ook een arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen van 1 oktober 2012 schrijft deze formule voor: "In dat geval zal de 
koper, na de vaststelling van de niet conforme levering en het tijdig protest bij toepassing van 
artikel 38 en 39 C.I.S.G., door een eenzijdige verklaring de prijs kunnen verminderen 
overeenkomstig de hiernavolgende formule: (waarde van geleverde goederen x 
contractprijs)/(waarde van de goederen die geleverd moesten worden, indien ze geleverd 
waren geweest)". De rechters heropenen in deze laatste zaak de debatten om de koper toe te 
laten de omvang van de door haar gevorderde prijsvermindering te bepalen aan de hand van 
een "gedetailleerde berekening" op grond van de "voormelde formule".975 
298. Tijdstip van de berekening – De prijsvermindering onder het Weens Koopverdrag 
wordt berekend op het 'tijdstip van de aflevering'.976 In beginsel vult artikel 31 CISG het 
begrip 'tijdstip van aflevering' preciezer in.977 Het 'tijdstip van aflevering' moet ook voor de 
PECL, de DCFR en de CESL in aanmerking worden genomen, hoewel de bewoordingen 
lichtjes afwijken ("at the time performance was tendered"; "at the time it [the performance] 
was made" en "op het tijdstip van nakoming"). Dit tijdstip van berekening wijkt af van het 
tijdstip weerhouden in artikel 46 ULIS978 dat gewag maakt van het ogenblik van het sluiten 
van de overeenkomst. In het ontwerp van het Weens Koopverdrag nam artikel 46 (betreffende 
de prijsvermindering) het tijdstip van berekening van het ULIS-verdrag over.979 De Noorse 
delegatie stelde echter voor om het tijdstip van berekening van de prijsvermindering te 
wijzigen.980 Zodus neemt het uiteindelijke artikel 50 CISG, voor de berekening van de 
prijsvermindering, het ogenblik van de aflevering in aanmerking. Men baseert de beslissing 
om in het Weens Koopverdrag niet meer het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst te 
behouden op twee redenen.981 Enerzijds werd geargumenteerd dat op het ogenblik van het 
                                                 
975 Antwerpen 1 oktober 2012, TBBR 2015, 28, noot S. JANSEN. 
976 Zie voor het belang van het tijdstip van de berekening van de prijsvermindering: M.R. WILL, "Art. 50" in M.C. BIANCA en 
M.J. BONELL (eds.), Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, Milaan, Giuffrè, 1987, (368) 370. Zie ook: 
Oostenrijk Oberlandesgericht Graz 9 november 1995, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951109a3.html; Antwerpen 1 oktober 
2012, TBBR 2015, 28, noot S. JANSEN. 
977 A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, Heidelberg, Springer, 
2010, (641) nrs. 39, 39a en 39c; A.E. WILLIAMS, "Forecasting the Potential Impact of the Vienna Sales Convention on 
International Sales in the United Kingdom" in X. (ed.), Pace Review of the Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods, Den Haag, Kluwer Law International, 2000-01, (11) IV.C.5. 
978 Art. 46 van de 'Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods' (ULIS), Den Haag, 1 juli 1964: 
'Where the buyer has neither obtained performance of the contract by the seller nor declared the contract avoided, the buyer 
may reduce the price in the same proportion as the value of the goods at the time of the conclusion of the contract has been 
diminished because of their lack of conformity with the contract' (onderlijning toegevoegd). 
979 Zie hierover: E.E. BERGSTEN en A.J. MILLER, "The Remedy of Reduction of Price", Am. J. Comp. L. 1979, afl. 27, (255) 
259. 
980 Zie voor het voorstel tot amendement van Noorwegen: UN Doc. A/CONF.97/C.1/L.167. Zie ook voor de bespreking in 
het eerste comité: Official Records, Summary records of meetings of the First Committee, 23rd meeting, 357-358 en 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/firstcommittee/Meeting23.html. Zie ook: Report of the First Committee, UN. Doc. 
A/CONF.97/11, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/1stcommittee/summaries50.html. 
981 Zie over deze twee redenen: A.O. GONZALEZ, "Remedies under the U.N. Convention for the International Sale of Goods", 
International Tax & Business Lawyer 1984, vol. 2, (79) 93-94; M.R. WILL, "Art. 50" in M.C. BIANCA en M.J. BONELL (eds.), 
Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, Milaan, Giuffrè, 1987, (368) 369-370. Zie enkel over de eerste 
reden: J.O. HONNOLD, "Article 50 Reduction of the Price" in X. (ed.), Uniform Law for International Sales under the 1980 
United Nations Convention, Den Haag, Kluwer Law International, 1999, (335) § 313; F.J.A. VAN DER VELDEN, Het Weense 
Koopverdrag 1980 en zijn rechtsmiddelen, Deventer, Kluwer, 1988, 348. Zie ook: M.L. ZIONTZ, "A New Uniform Law for 
the International Sale of Goods: Is It Compatible with American Interests?", Nw. Int'l L. & Bus. 1980, vol. 2, (129) 171 (voert 
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sluiten van de overeenkomst de goederen vaak nog niet bestaan en dat het dan moeilijk is om 
de waarde van (niet-)conforme goederen vast te stellen. Anderzijds werd ingeroepen dat men 
dan voor de berekening van prijsvermindering en schadevergoeding dezelfde cijfers zou 
kunnen gebruiken nu beiden zouden worden berekend op het ogenblik van de levering.982 
Omdat de prijsvermindering wordt berekend op het tijdstip van de aflevering, gaan we na of 
een prijsverhoging van het goed of een prijsverlaging van het goed tussen het sluiten van de 
overeenkomst en het tijdstip van de levering een invloed heeft. We kunnen vaststellen dat bij 
de berekeningswijze van de prijsvermindering krachtens artikel 50 CISG de vermindering van 
de prijs niet zal variëren als de marktprijs van zowel de conforme als de niet-conforme 
goederen hetzelfde blijft, stijgt of daalt (zie voorbeeld 1). Maar als beide marktprijzen 
ongelijk stijgen of dalen, zal de uitkomst verschillen (zie voorbeeld 2). We verwijzen hier 
naar WILLs voorbeeld.983 
Voorbeeld 1: Als de verkoper overeengekomen is met de koper nr. 1 maïs te leveren en hij 
levert nr. 3 maïs en de marktprijzen zijn respectievelijk 200 en 150, zal de prijsvermindering 
overeenkomen met 50. Ook als beide marktprijzen zijn gestegen op het ogenblik van de 
levering (bv. met 20%) of zijn gedaald (bv. met 60%) of als ze hetzelfde zijn gebleven, zal de 
prijsvermindering overeenkomen met 50.984 
Voorbeeld 2: Als de marktprijs van nr. 1 maïs is gestegen op het ogenblik van de levering met 
20% en nr. 3 maïs met 60%, zal de prijsvermindering gelijk zijn aan 0.985 Als daarentegen de 
marktprijs van nr. 1 maïs is gedaald met 20% en nr. 3 maïs met 60%, zal de prijsvermindering 
gelijk zijn aan 125.986  
Uit dit laatste voorbeeld kunnen we inderdaad afleiden dat een verschil in het stijgen of het 
dalen van de marktprijs van de twee types maïs de prijsvermindering beïnvloedt. 
Als we de data van de twee voorbeelden in de prijsverminderingsformule inbrengen en een 
mogelijke variatie van de marktwaarde tussen het sluiten van de overeenkomst en het 
ogenblik van de levering (in %) invoegen, verschijnt de volgende formule. Men moet 
rekening houden met de volgende variabelen: x = verminderde prijs; y = het absolute 
percentage van de stijging (+) of het dalen (-) van de marktwaarde van de niet-conforme 
goederen (nr. 3 maïs) en z = het absolute percentage van de stijging (+) of het dalen (-) van de 
marktwaarde van de conforme goederen (nr. 1 maïs). 
                                                                                                                                                        
aan dat de Draft Convention van 1978 bij een prijsvermindering een berekening ten tijde van het sluiten van de overeenkomst 
voorschrijft, terwijl schadevergoeding wordt berekend op het ogenblik van de levering). 
982 In België wordt de schadevergoeding echter berekend op het ogenblik van de uitspraak: zie supra, nr. 207. 
983 M.R. WILL, "Art. 50" in M.C. BIANCA en M.J. BONELL (eds.), Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, 
Milaan, Giuffrè, 1987, (368) 370. Zie voor een ander voorbeeld: A.O. GONZALEZ, "Remedies under the U.N. Convention for 
the International Sale of Goods", International Tax & Business Lawyer 1984, vol. 2, (79) 94. 
984 Berekening: als beide marktprijzen hetzelfde blijven: verminderde prijs = (waarde niet-conform goed (150) X 
overeengekomen prijs (200))/(waarde conform goed (200)) = 150 (prijsvermindering = 50); als de marktpijs stijgt met 20%: 
verminderde prijs = (waarde niet-conform goed (180) X overeengekomen prijs (200))/(waarde conform goed (240)) = 150 
(prijsvermindering = 50); als de marktprijs daalt met 60%: verminderde prijs = (waarde niet-conform goed (60) X 
overeengekomen prijs (200))/(waarde conform goed (80)) = 150 (prijsvermindering = 50). 
985 Berekening: verminderde prijs = (waarde niet-conform goed (240) X overeengekomen prijs (200))/(waarde conform goed 
(240)) = 200 (prijsvermindering = 0). 
986 Berekening: verminderde prijs = (waarde niet-conform goed (60) X overeengekomen prijs (200))/(waarde conform goed 
(160)) = 75 (prijsvermindering = 125). 
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We kunnen hieruit afleiden dat het ogenblik van de berekening van de prijsvermindering 
weldegelijk een rol speelt.987 Het eindresultaat zal immers verschillen bij een berekening op 
het ogenblik van de aflevering indien de prijs van conforme en niet-conforme goederen 
ongelijk stijgen en/of dalen. Deze (ongelijke) stijging of daling zal geen rol spelen bij een 
berekening op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. 
WILL is van mening dat deze berekeningswijze op het ogenblik van de aflevering een eerlijke 
verdeling van risico en kansen inhoudt.988 Als de marktprijs van de niet-conforme goederen 
stijgt in vergelijking met de conforme goederen, dan heeft de koper goederen met een hogere 
marktwaarde maar met een mindere kwaliteit. Aangezien de koper in dit geval kiest te 
profiteren van een hogere marktwaarde zal de prijsvermindering minder of zelfs niets zijn.989 
Als de marktprijs van de niet-conforme goederen daalt in vergelijking met een conform goed, 
heeft de koper niet enkel goederen met een mindere kwaliteit, maar ook goederen met een 
lagere marktwaarde. Als de koper in dit geval de niet-conforme goederen aanvaardt, is het 
eerlijk dat de prijsvermindering aanzienlijker is. 
299. Plaats van de berekening – De vraag rijst waar men de waardes van de (niet-) 
conforme goederen op het ogenblik van de levering moet berekenen aangezien het Weens 
Koopverdrag hierover niets bepaalt.990 De waarde van goederen in Bangkok kan immers op 
hetzelfde ogenblik drastisch verschillen van de waarde van dezelfde goederen in Londen. 
Hierover bestaan verschillende opvattingen.991 WILL stelt een drietraps-redenering voor.992 
Ten eerste zou men moeten kijken naar de waarde van de goederen op de plaats van de eerste 
bestemming van de goederen. Als deze oplossing geen uitkomst zou bieden, zou het de plaats 
van aflevering van de niet-conforme goederen moeten zijn. En als dit ook geen uitkomst 
biedt, stelt WILL een catch-all plaats voorop waarbij de koper kan kiezen tussen de 
vestigingsplaats van de koper of van de verkoper. Een bepaalde strekking in de rechtsleer 
                                                 
987 Zie ook: S. JANSEN, "Prijsvermindering in de handelskoop: de réfaction vergeleken met artikel 50 Weens Koopverdrag" in 
B. TILLEMAN en V. SAGAERT (eds.), Contractenrecht, Themis, Brugge, die Keure, 2014, (103) nr. 51. 
988 M.R. WILL, "Art. 50" in M.C. BIANCA en M.J. BONELL (eds.), Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, 
Milaan, Giuffrè, 1987, (368) 371. 
989 SCHLECHTRIEM geeft aan dat in dit geval de koper dan de voordelen van een voordelige aankoop verliest, hetgeen niet het 
geval is onder het Duitse recht: P. SCHLECHTRIEM, Uniform Sales Law. The UN-Convention on Contracts and International 
Sale of Goods, Wenen, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1986, 79. 
990 Zie voor een voorstel over de plaats van de berekening van de prijsvermindering door Argentinië, Spanje en Portugal dat 
het niet heeft gehaald: UN Doc. A/CONF.97/C.1/L.168. Zie ook voor de bespreking ervan in het eerste comité: Official 
Records, Summary records of meetings of the First Committee, 23rd meeting, 358-359 en 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/firstcommittee/Meeting23.html. Zie ook: Report of the First Committee, UN. Doc. 
A/CONF.97/11, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/1stcommittee/summaries50.html. 
991 Zie uitgebreid over alle verschillende opvattingen: A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL (ed.), 
Kommentar zum UN-Kaufrecht, Berlijn, Springer, 1997, (581) nrs. 40-43. 
992 M.R. WILL, "Art. 50" in M.C. BIANCA en M.J. BONELL (eds.), Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, 
Milaan, Giuffrè, 1987, (368) 374-375, nr. 3.3. Zie ook: P.A. PILIOUNIS, "The Remedies of Specific Performance, Price 
Reduction and Additional Time (Nachfrist) Under the CISG: Are These Worthwhile Changes or Additions to English Sales 
Law?", Pace International Law Review 2000, vol. 12, afl. 1, (1) 34. 
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aanvaardt enkel de plaats van bestemming van de goederen.993 Andere auteurs stellen dan 
weer in beginsel de plaats van de aflevering van de niet-conforme goederen voor.994 De 
rechtspraak is hierover evemin eenduidig.995 
300. Prijsvermindering tot nul – Wanneer de geleverde niet-conforme goederen 
waardeloos zijn, is het volgens een strekking in de rechtsleer en de rechtspraak mogelijk dat 
de verkoper de gehele prijs moet teruggeven.996 Prijsvermindering zal in dit geval niet, zoals 
een andere visie beweert,997 afhankelijk zijn van de toepassingsvoorwaarden van 
ontbinding.998 Prijsvermindering zal juist nuttig zijn voor de koper, als de ontbinding van de 
overeenkomst onmogelijk is geworden.999 In het geval van een prijsvermindering tot nul, zal 
de koper het goed mogen bijhouden, terwijl dit niet mogelijk is bij ontbinding door de 
                                                 
993 C. BENICKE, "Art. 50 CISG" in K. SCHMIDT (ed.), Münchener Kommentar Handelsgesetzbuch, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 12; A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, Heidelberg, 
Springer, 2010, (641) nr. 41. 
994 F. ENDERLEIN, "Rights and Obligations of the Seller under the UN Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods" in P. SARCEVIC en P. VOLKEN (eds.), International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures, Oceana, 1997, (133) 197 
(maar het zou volgens deze auteur niet zijn uitgesloten dat de kopers eerder de plaats van de bestemming van de goederen in 
aanmerking nemen). Zie in dezelfde zin: C. LIU, Remedies in international sales, New York, Juris Net, 2007, 141; F.J.A. 
VAN DER VELDEN, Het Weense Koopverdrag 1980 en zijn rechtsmiddelen, Deventer, Kluwer, 1988, 348. Zie ook: P. HUBER 
en A. MULLIS, The CISG, München, Sellier, 2007, 253 (stellen principieel de plaats van de levering voor, maar nemen 
uiteindelijk de plaats van de bestemming voor goederen die vervoer vereisen in aanmerking); U. MAGNUS, "Art. 50 CISG" in 
M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Wiener UN-Kaufrecht, III, München, Sellier - de Gruyter, 2013, 
(z.p.) nr. 22 (in principe is de plaats van de levering maatgevend, maar bij goederen die vervoer vereisen is de plaats van 
bestemming doorslaggevend); M. MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, 
OUP, 2010, (770) nr. 12 (eerst preciseert deze auteur om bij de verkoop van goederen waarbij vervoer vereist is, de plaats 
van bestemming als referentiepunt te nemen en voor alle andere gevallen de plaats van de levering in aanmerking te nemen 
zoals gedefinieerd in artikel 31(b) en (c) CISG. Dit betekent dat bij een verkoop waarbij de koper het goed moet ophalen dat 
de plaats waar de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld relevant is en in geval van een koop waarbij de 
verkoper het goed moet leveren, de plaats van de bestemming). 
995 Zie: Oostenrijk Oberlandesgericht Graz 9 november 1995, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951109a3.html (plaats van de 
levering); Hongarije arbitragezaak van 5 december 1995, Vb 94131, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951205h1.html ("at the 
place where the goods are being directed that the seller knows of; or in accordance to the price level at the place where the 
buyer is situated"). 
996 Zie in deze zin: I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, 
(748) 761; C. LIU, Remedies in international sales, New York, Juris Net, 2007, 135-138; U. MAGNUS, "Art. 50 CISG" in M. 
MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Wiener UN-Kaufrecht, III, München, Sellier - de Gruyter, 2013, 
(z.p.) nr. 23; M. MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (770) 
nr. 13; P. SCHLECHTRIEM en P. BUTLER, UN Law on International Sales, Berlijn, Springer, 2009, nr. 202; A.K. SCHNYDER en 
R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, Heidelberg, Springer, 2010, (641) nrs. 45-46 
(verdedigden een andere mening in de uitgave van 1997). Zie ook uitgebreid in deze zin: Oostenrijk Oberster Gerichtshof 23 
mei 2005, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050523a3.html. Zie ook in deze zin: Duitsland Amtsgericht Nordhorn 14 juni 
1994, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940614g1.html; Australië Supreme Court van Western Australia 17 januari 2003, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030117a2.html, ro. 197-200; Duitsland Oberlandesgericht Frankfurt 29 januari 2004, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040129g1.html; Verenigde Staten Bankruptcy Court for the District of Oregon 29 maart 
2004, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040329u2.html; Duitsland Bundesgerichtshof 2 maart 2005, nr. VIII ZR 67/04, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050302g1.html; Oostenrijk Oberster Gerichtshof 23 mei 2005, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050523a3.html (uitgebreid); Duitsland Oberlandesgericht Keulen 14 augustus 2006, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060814g1.html; Duitsland Oberlandesgericht Koblenz 14 december 2006, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061214g1.html; Zwitserland Kantonsgericht Zug 30 augustus 2007, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070830s1.html. 
997 A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, Berlijn, Springer, 1997, 
(581) nrs. 15 en 45-46 (wijzigen van mening in de uitgave van 2010). 
998 Zie voor een schets van de argumenten van de verschillende standpunten, maar nemen zelf geen standpunt in: P. HUBER 
en A. MULLIS, The CISG, München, Sellier, 2007, 254. 
999 S. JANSEN, "Price Reduction under the CISG", Journal of Law & Commerce 2014, (325) 362; M. MÜLLER-CHEN, "Art. 50 
CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (770) nr. 13. 
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restitutieverplichtingen.1000 Zoals reeds aangegeven, kan de prijsvermindering niet worden 
toegepast in het geval van een gehele niet-levering (zie supra, nr. 272). Er kan in dit geval dan 
ook geen sprake zijn van een prijsvermindering tot nul. 
301. Interesten op de prijsvermindering bij een vertraging in de terugbetaling – De vraag 
rijst of de verkoper, die reeds een volledige betaling heeft ontvangen, interesten moet betalen 
op het teveel betaalde gedeelte, indien nadien een prijsvermindering wordt doorgevoerd. De 
meeste auteurs nemen aan dat in dit geval de verkoper inderdaad interesten moet betalen, 
maar er heerst onenigheid over de vraag of artikel 78 CISG dan wel artikel 84(1) CISG wordt 
toegepast.1001 Een eerste strekking verwijst in dit verband naar artikel 78 CISG, dat interesten 
doet lopen bij een vertraging in de betaling van een prijs.1002 Een andere strekking is echter 
van mening dat de interestberekening gebaseerd op artikel 84(1) CISG de voorkeur 
verdient.1003 Deze strekking argumenteert dat op deze manier de interesten bij ontbinding en 
prijsvermindering op dezelfde manier zouden worden berekend. Daarnaast voeren auteurs aan 
dat een vertraging in de terugbetaling een tekortkoming van de overeenkomst uitmaakt en de 
verkoper hiervoor de koper een schadevergoeding moet betalen krachtens artikel 
45(1)(b)CISG.1004 
Ook wat betreft het startpunt van de interesten bestaat discussie. Een eerste strekking is van mening dat 
de verkoper interesten moet betalen vanaf het ogenblik waarop het teveel betaalde is ontvangen door 
de verkoper (de betaling van de prijs).1005 De auteur BACH, een voorstander van deze eerste strekking, 
voert aan dat alleen bij toepassing van artikel 84(1) CISG de interesten beginnen te lopen vanaf de 
betaling van de prijs en bij artikel 78 CISG vanaf de 'achterstal', die pas intreedt op het ogenblik van de 
prijsverminderingsverklaring van de koper.1006 Dit zou volgens hem een bijkomend argument zijn om 
artikel 84(1) CISG aan te merken als grondslag voor de interesten. Een andere strekking voert echter 
terecht aan dat de interesten pas later lopen, namelijk vanaf de prijsverminderingsverklaring van de 
koper.1007 
Dit laatste standpunt (dat de betaling van interesten baseert op artikel 78 CISG) valt ook beter vanuit 
Belgisch perspectief te verdedigen dan het eerste. Artikel 1153, derde lid BW bepaalt immers dat de 
                                                 
1000 I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) nrs. 48-50. 
Zie ook impliciet: U. MAGNUS, "Art. 50 CISG" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Wiener UN-
Kaufrecht, III, München, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 23. 
1001 Zie over deze discussie maar nemen geen standpunt in: P. HUBER en A. MULLIS, The CISG, München, Sellier, 2007, 251. 
1002 M. MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (770) nr. 16. 
Zie ook in deze zin: V. HEUZÉ, La vente internationale de marchandises, Parijs, LGDJ, 2000, nr. 462; A.K. SCHNYDER en 
R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, Heidelberg, Springer, 2010, (641) nr. 52; A.E. 
WILLIAMS, "Forecasting the Potential Impact of the Vienna Sales Convention on International Sales in the United Kingdom" 
in X. (ed.), Pace Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Den Haag, Kluwer Law 
International, 2000-01, (11) IV.C.5. Zie ook in deze zin: Servië rechtbank voor buitenlandse handel 5 januari 2007, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070105sb.html (de interesten beginnen pas te lopen vanaf de datum van de instelling van de 
eis omdat de koper de verkoper een extra termijn tot terugbetaling had gegund). 
1003 I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 764. Nemen 
in dit geval ook artikel 84(1) CISG in aanmerking: U. MAGNUS, "Art. 50 CISG" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers 
Kommentar zum BGB, Wiener UN-Kaufrecht, III, München, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 26; P. SCHLECHTRIEM en P. 
BUTLER, UN Law on International Sales, Berlijn, Springer, 2009, 154. 
1004 I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 764; M. 
MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (770) nr. 16. 
1005 M. MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (770) nr. 16. 
Zie ook in deze zin: V. HEUZÉ, La vente internationale de marchandises, Parijs, LGDJ, 2000, nr. 463. 
1006 I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 764. 
1007 A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, Heidelberg, Springer, 
2010, (641) nr. 52 (specificeren daarenboven dat de prijsverminderingsverklaring een bedrag voor de prijsvermindering moet 
vooropstellen vooraleer de interesten lopen). Zie ook: S. JANSEN, "Price Reduction under the CISG", Journal of Law & 
Commerce 2014, (325) 363. 
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moratoire interesten beginnen te lopen vanaf de ingebrekestelling.1008 Het is echter onduidelijk of de 
'kennisgeving van de niet-conformiteit' dan wel de 'prijsverminderingsverklaring' zal worden opgevat 
als een 'ingebrekestelling' naar Belgisch recht. Allicht komt de 'kennisgeving van de niet-conformiteit' 
het meeste overeen met het Belgische concept van de 'ingebrekestelling'. 
302. Verschillende berekeningswijzen van de waardevermindering in vergelijking met een 
schadevergoeding – De doctrine inzake het Weens Koopverdrag wijst erop dat de 
berekeningswijze van de waardevermindering bij de prijsvermindering verschilt van de 
berekening van een schadevergoeding. Men geeft aan dat de berekening van 
prijsvermindering proportioneel of relatief is, terwijl de berekening van schadevergoeding 
absoluut of lineair is.1009 Schadevergoeding hangt af van het abstracte of het absolute 
onderscheid tussen de waarde van de conforme goederen en de waarde van de niet-conforme 
goederen.1010 PILIOUNIS1011 en HONNOLD1012 geven een voorbeeld.1013 
In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat de waarde en de prijs van de goederen gelijk zijn. De verkoper 
verkoopt kaas die 100 000 waard is (de prijs is gelijk aan 100 000), maar op het ogenblik van de 
levering is de kaas beschimmeld waardoor de waarde met 4/5de afneemt (waarde van de 
schimmelkaas = 20 000). Als de prijs van kaas dezelfde blijft, zal er geen verschil zijn tussen het 
bedrag van de schadevergoeding en het bedrag van prijsvermindering, namelijk 80 000 (als er echter 
andere schadeposten zijn dan de waardevermindering, kan dit uiteraard worden vergoed met een 
bijkomende schadevergoeding).1014 Als de prijs en de waarde (van kaas en schimmelkaas) stijgen, 
zal de prijsvermindering ook overeenkomen met 80 000, zo hebben we hiervoor kunnen vaststellen 
(zie supra, nrs. 297 en 298). Maar het bedrag van de schadevergoeding zal hoger zijn omdat er een 
groter verschil is tussen de waarde waarvoor werd gecontracteerd en de waarde van wat geleverd 
werd. Als de prijs van kaas bijvoorbeeld is verdubbeld, zal de waarde van conforme kaas 
overeenkomen met 200 000 en de waarde van de geleverde schimmelkaas 40 000. In dit geval zal de 
                                                 
1008 Cass. 28 november 2002, Arr. Cass. 2002, 2595, Pas. 2002, 2277, RGAR 2004, 13.820, RW 2004-05, 1457, T. Verz. 
2003, 587 en Verkeersrecht 2003, 198; Cass. 27 februari 1989, Arr. Cass. 1988-89, 727, Pas. 1989, I, 655 en RW 1988-89, 
1366, noot. 
1009 I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 758; P.A. 
PILIOUNIS, "The Remedies of Specific Performance, Price Reduction and Additional Time (Nachfrist) Under the CISG: Are 
These Worthwhile Changes or Additions to English Sales Law?", Pace International Law Review 2000, vol. 12, afl. 1, (1) 34; 
P. SCHLECHTRIEM en P. BUTLER, UN Law on International Sales, Berlijn, Springer, 2009, 152-153. Cf. ook: R. BEHESHTI, "A 
Comparative Analysis of Damages along with Set-off under the SGA versus Price Reduction under the CISG and the CESL", 
University of Leicester School of Law Legal Studies Research Paper Series 2014, afl. 14-10, (1) 5 ("This remedy 
[prijsvermindering] is not designed to protect the buyer's expectation, reliance, or restitution insterests, such as damages or 
set-off"). Zie ook over de relatieve berekeningswijze van de prijsvermindering in artikel 50 CISG: Oostenrijk 
Oberlandesgericht Graz 9 november 1995, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951109a3.html ("relative method of 
calculation"). 
1010 I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 758; P. 
HUBER en A. MULLIS, The CISG, München, Sellier, 2007, 254; C. LIU, "Price Reduction for Non-Conformity: Perspectives 
from the CISG, UNIDROIT Principles, PECL and Case Law, 2nd edition, Case annotated", 
www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/chengwei2.html, 2005, nr. 3.1; M. MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), 
Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (770) nr. 8. 
1011 P.A. PILIOUNIS, "The Remedies of Specific Performance, Price Reduction and Additional Time (Nachfrist) Under the 
CISG: Are These Worthwhile Changes or Additions to English Sales Law?", Pace International Law Review 2000, vol. 12, 
afl. 1, (1) 34-36. 
1012 J.O. HONNOLD, "Article 50 Reduction of the Price" in X. (ed.), Uniform Law for International Sales under the 1980 
United Nations Convention, Den Haag, Kluwer Law International, 1999, (335) § 312; J.O. HONNOLD en H.M. FLECHTNER, 
Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2009, nr. 
312. 
1013 Zie voor andere vbn.: I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 
2011, (748) 759; E.E. BERGSTEN en A.J. MILLER, "The Remedy of Reduction of Price", Am. J. Comp. L. 1979, afl. 27, (255) 
260-263; M.G. BRIDGE, The international sale of goods, Oxford, OUP, 2007, 589; M. BRIDGE, The international sale of 
goods, Oxford, OUP, 2013, 604-605. 
1014 Zie voor deze redenering ook: I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, 
Beck, 2011, (748) 759. 
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schadevergoeding overeenkomen met 160 000. Als echter de prijs van kaas halveert, zal de waarde 
van de geleverde schimmelkaas overeenkomen met 10 000 en de waarde van de conforme goederen 
50 000. In dit geval zal de schadevergoeding overeenkomen met 40 000. 
We kunnen uit dit cijfervoorbeeld afleiden dat de prijsverminderingsremedie (als zowel de 
waarde van het niet-conforme goed als het conforme goed gelijk wijzigen) voordeliger is dan 
een schadevergoeding bij dalende marktomstandigheden.1015 Een schadevergoeding zal dan 
weer voordeliger zijn bij stijgende marktomstandigheden. Verder zal een prijsvermindering 
voorhanden zijn en geen schadevergoeding als de koper de niet-conforme goederen 
doorverkoopt met winst.1016 In dit geval heeft de koper in beginsel geen schade geleden en 
kan hij hierdoor geen aanspraak maken op een schadevergoeding. Dit neemt evenwel niet weg 
dat de koper een prijsvermindering kan verkrijgen als de koper kan aantonen dat de goederen 
in waarde zijn verminderd door de niet-conformiteit. 
303. Doel van de proportionele berekeningsmethode – De prijsvermindering moet 
proportioneel zijn met de waardevermindering van de goederen. Het doel van deze 
berekeningsmethode is dat de koper de voor- en nadelen van zijn koop kan behouden ("keep 
the bargain").1017 
Zo koopt men bijvoorbeeld een design lamp voor de voordelige prijs van 200 EUR (deze lamp is 
eigenlijk 400 EUR waard) en door een niet-conforme levering is de lamp enkel 300 EUR waard. In 
dit geval zal een schadevergoeding neerkomen op 100 EUR en een prijsvermindering op 50 EUR.1018 
Omgekeerd kan een design lamp voor 400 EUR worden verkocht terwijl deze lamp is eigenlijk 200 
EUR waard is. Door een niet-conforme levering is de lamp slechts 100 EUR waard. In dit geval zal 
een schadevergoeding overeenkomen met 100 EUR terwijl een prijsvermindering zal neerkomen op 
200 EUR. 
                                                 
1015 Zie ook: C. BENICKE, "Art. 50 CISG" in K. SCHMIDT (ed.), Münchener Kommentar Handelsgesetzbuch, München, Beck, 
2013, (z.p.) nr. 15; M.G. BRIDGE, The international sale of goods, Oxford, OUP, 2007, 589-590; M. BRIDGE, The 
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"Understanding the Remedy of Price Reduction - A Means to Fostering a More Uniform Application of the United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods", Vindobona Journal of International Commercial Law and 
Arbitration 2003, vol. 7, (255) nr. A.2 ("the same relative bargain or the proportion of the bargain"); F.J.A. VAN DER 
VELDEN, Het Weense Koopverdrag 1980 en zijn rechtsmiddelen, Deventer, Kluwer, 1988, 351. 
1018 Berekening: verminderde prijs = (waarde niet-conform goed (300) X overeengekomen prijs (200))/(waarde conform goed 
(400)) = 150 (komt overseen met een vermindering van 50). 
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Toch merkt de Nederlandse auteur VAN DER VELDEN terecht op dat om "the balance of the 
bargain" te vrijwaren twee voorwaarden voldaan moeten zijn: de waardeverhouding tussen de 
conforme en niet-conforme goederen moet bepaalbaar zijn en de waardeverhouding moet na 
de totstandkoming van de overeenkomst tot aan de levering gelijk blijven.1019 Als de waarden 
van de conforme en niet-conforme goederen ongelijk stijgen en/of dalen tussen het ogenblik 
van de totstandkoming van de overeenkomst en de levering (zie voor een voorbeeld en een 
berekening hiervan supra, nr. 298), zal de waardeverhouding tussen beide veranderen en 
krijgt de prijsvermindering steeds meer kenmerken van een schadevergoeding.1020 
Onderafdeling 4. Bijkomende eigenschappen 
304. De prijsvermindering als eis en verweermiddel? – De prijsverminderingsremedie van 
artikel 50 CISG kan in principe als een eis en als een verweermiddel1021 worden ingesteld 
door de koper.1022 Heeft de koper de prijs van een niet-conform goed reeds betaald en eist hij 
een deel van de prijs terug, heeft men met de prijsvermindering als een eis te maken. Heeft de 
koper de prijs nog niet betaald en de eist verkoper de betaling van de gehele koopprijs van een 
niet-conform goed, dan kan de koper de prijsvermindering als een verweermiddel 
instellen.1023 Daarnaast opperen de CISG-commentatoren dat de koper artikel 50 CISG 
meestal als een 'verweermiddel' aanwendt en niet als een initiële eis.1024 Er moet evenwel op 
worden gewezen dat door het feit dat de koper de prijsvermindering buitengerechtelijk en 
eenzijdig kan instellen als een constitutieve remedie, de koper zeker een 'eis' instelt en niet 
louter een verweermiddel. 
We hebben getracht om op de vraag 'wordt prijsvermindering vooral als een eis van de koper of vooral 
als een verweermiddel van de koper ingesteld?', door middel van een rechtspraakonderzoek, dieper in 
te gaan.1025 We hebben overtuigend kunnen besluiten dat de prijsvermindering in een gerechtelijke 
procedure vooral als een verweermiddel door de koper wordt aangewend als de verkoper (een 
resterend deel van) de koopprijs opeist. Van de 49 zaken waarin de koper een prijsvermindering 
uitdrukkelijk als een eis of als een verweer heeft aangewend, zijn er 44 waarbij de koper de 
prijsvermindering als een verweermiddel heeft aangewend. Van de 44 zaken waarbij de koper de 
prijsvermindering als een verweermiddel heeft aangewend, zijn er 21 succesvol voor de koper, die een 
                                                 
1019 F.J.A. VAN DER VELDEN, Het Weense Koopverdrag 1980 en zijn rechtsmiddelen, Deventer, Kluwer, 1988, 351. 
1020 F.J.A. VAN DER VELDEN, Het Weense Koopverdrag 1980 en zijn rechtsmiddelen, Deventer, Kluwer, 1988, 351. Zie ook: 
S. JANSEN, "Price Reduction under the CISG", Journal of Law & Commerce 2014, (325) 366. 
1021 We spreken hier algemeen over een 'verweermiddel'; we zullen later nagaan of het meer specifiek gaat over een 'verweer' 
of een 'tegeneis', infra, nr. 1177. 
1022 I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 758; M. 
MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (770) nr. 16.  
1023 Duitsland Oberlandesgericht Koblenz 14 december 2006, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061214g1.html ("The right 
may also be used as an objection to the seller's claim for payment of the purchase price"). Prijsvermindering zou in de 
rechtspraak meestal als een verweer van de koper ingesteld worden: C. LIU, "Price Reduction for Non-Conformity: 
Perspectives from the CISG, UNIDROIT Principles, PECL and Case Law, 2nd edition, Case annotated", 
www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/chengwei2.html, 2005,  nr. 2; C. LIU, Remedies in international sales, New York, Juris 
Net, 2007, 107; A. MURIA TUNON, "The Actio Quanti Minoris and Sales of Goods Between Mexico and the U.S.: An 
Analysis of the Remedy of Reduction of the Price in the UN Sales Convention, CISG Art. 50 and its Civil Law Antecedents", 
www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/muria.html, 1998, nr. 4.1. 
1024 P.A. PILIOUNIS, "The Remedies of Specific Performance, Price Reduction and Additional Time (Nachfrist) Under the 
CISG: Are These Worthwhile Changes or Additions to English Sales Law?", Pace International Law Review 2000, vol. 12, 
afl. 1, (1) 32. 
1025 Zie ook: S. JANSEN, "Price Reduction under the CISG", Journal of Law & Commerce 2014, (325) 367-368. We 
onderzochten de rechtspraak met betrekking tot artikel 50 CISG beschikbaar op de volgende websites: 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/digest-cases-50.html en http://www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do. Bij 
de screening van de vonnissen en arresten hebben we onder volgende onderzoeksvraag trachten te beantwoorden: Wordt 
prijsvermindering vooral als een eis van de koper of vooral als een verweermiddel van de koper ingesteld? 
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prijsvermindering verkrijgt, en 23 succesvol voor de verkoper, waarbij de prijsvermindering wordt 
afgewezen.1026 De vijf zaken waarbij de koper de prijsvermindering als een eis aanwendt, worden in 
het voordeel van de koper beslecht.1027 
We kunnen dus besluiten dat de prijsvermindering zowel door de koper als een eis en als een 
verweermiddel kan worden aangewend. 
Kan de prijsverminderingsremedie in artikel 50 CISG worden aangewend als een 
verweermiddel door de verkoper tegen de koper die onterecht een ontbinding of een 
uitvoering in natura instelt (en hierdoor bijvoorbeeld de hiërarchie der remedies schendt)? Dit 
                                                 
1026 Zie voor de zaken waarbij de koper succesvol de prijsvermindering als een verweermiddel aanwendt als de verkoper (een 
resterend deel van) de koopprijs opeist: Duitsland Landgericht Aachen 3 april 1989, CLOUT abstract nr. 3; Verenigde Staten 
Federal District Court New York 22 mei 1990, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/900522u1.html; Hongarije Arbitration Court 
of the Chamber of Commerce and Industry of Budapest 5 december 1995, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951205h1.html; 
China CIETAC Arbitration proceeding 8 augustus 1996, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960808c1.html; Finland rechtbank 
van eerste aanleg van Tampere 17 januari 1997, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970117f5.html; België (hof van beroep) 
Antwerpen 4 november 1998, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981104b1.html; Denemarken Randers Byret 4 november 
1998, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981104d1.html; China CIETAC Arbitration Proceeding 21 mei 1999, CLOUT 
abstract nr. 74; België Rb. Kh. Mechelen 18 januari 2002, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020118b1.html; Duitsland 
Landgericht Stuttgart 4 juni 2002, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020604g1.html; Australië Supreme Court Western 
Australia 17 januari 2003, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030117a2.html; Duitsland Landgericht Keulen 25 maart 2003, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030325g1.html; Duitsland Oberlandesgericht Frankfurt 29 januari 2004, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040129g1.html; Rusland Arbitration proceeding 27 april 2005, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050323r1.html; Oostenrijk Oberster Gerichtshof 23 mei 2005, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050523a3.html; Duitsland Landgericht Bamberg 23 oktober 2006, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061023g1.html; Oostenrijk Handelsgericht 3 mei 2007, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070503a3.html; Nederland Hof Amsterdam 10 november 2007, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071110n1.html; Slovakije District Court Komarno 24 februari 2009, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090224k1.html; Duitsland Landgericht Stuttgart 29 oktober 2009, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091029g1.html; Nederland Rechtbank Rotterdam 1 juni 2011, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/110601n1.html. 
Zie voor de zaken waarbij de koper niet succesvol de prijsvermindering als een verweermiddel aanwendt als de verkoper (een 
resterend deel van) de koopprijs opeist: Duitsland Oberlandesgericht Düsseldorf 8 januari 1993, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930108g1.html; Duitsland Amtsgericht Cloppenburg 14 april 1993, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930414g1.html; Duitsland Oberlandesgericht München 2 maart 1994, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940302g1.html; Oostenrijk Oberlandesgericht Graz 9 November 1995, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951109a3.html; Hongarije Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Industry of 
Budapest 5 december 1995, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951205h1.html; Duitsland Landgericht Düsseldorf 5 maart 
1996, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960305g1.html; Duitsland Oberlandesgericht Koblenz 31 januari 1997, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970131g1.html; Duitsland Oberlandesgericht München 11 maart 1998, CLOUT abstract nr. 
20; Zwitserland Handelsgericht Zürich 10 februari 1999, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990210s1.html; Zwitserland 
Handelsgericht Aargau 11 juni 1999, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990611s1.html; Rusland Arbitration proceeding 8 juli 
1999, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990708r1.html; Duitsland Landgericht Darmstadt 9 mei 2000, CLOUT abstract nr. 
32; Duitsland Landgericht Stendal 12 oktober 2000, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001012g1.html; Duitsland 
Oberlandesgericht Schleswig 22 augustus 2002, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020822g2.html; Zwitserland Cour de 
Justice Genève 15 november 2002, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021115s1.html; Zwitserland Obergericht des Kantons 
Luzern 12 mei 2003, CLOUT abstract nr. 87; Spanje hof van beroep van Vizcaya 5 november 2003, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031105s4.html; Rusland Arbitration proceeding 23 maart 2005, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050323r1.html; Duitsland Oberlandesgericht Karlruhe 8 februari 2006, CLOUT abstract nr. 
68; Frankrijk hof van beroep van Aix-en-Provence 7 mei 2009, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090507f1.html; Duitsland 
Oberlandesgericht Koblenz 3 juni 2013, http://www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/2469.pdf; Nederland Hof 's-
Hertogenbosch 6 Augustus 2013, http://www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/2467.pdf (m.b.t. op de 22 mm-
planken); Duitsland Oberlandesgericht Schleswig-Holstein 1 november 2013, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/131101g1.html, BeckRS 2013, 21785 (afwijzing door een forumbeding). 
1027 China CIETAC Arbitration Proceeding 11 november 2002, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021111c1.html; China 
CIETAC Arbitration Proceedings 19 januari 2003, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030119c1.html; Rusland Arbitration 
proceeding 23 december 2004, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041223r1.html; China CIETAC Arbitration Proceeding april 
2006, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060400c1.html; Italië Chamber of National and International Arbitration Milaan 30 
juli 2007, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070730i3.html. 
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geval wordt niet uitdrukkelijk uitgeklaard in het Weens Koopverdrag noch behandeld door de 
doctrine. Zoals aangehaald, aanvaardde het hof van beroep te Antwerpen in een Belgische 
zaak het voorstel van de verkoper in een vorm van een minnelijke schikking tot een 
prijsvermindering bij een weigering tot betaling van de prijs door de koper en het ontbreken 
van een eis van deze laatste tot een uitvoering of een (gedeeltelijke) ontbinding.1028 
305. De prijsvermindering vóór en na de betaling van de koopprijs – De koper kan een 
prijsvermindering onder artikel 50 CISG zowel vóór als na de betaling van de koopprijs 
inroepen.1029 Artikel 50 CISG bepaalt immers uitdrukkelijk, net zoals de PECL en de DCFR 
(zie supra, nr. 187), dat de prijsvermindering kan plaatsvinden "ongeacht of de prijs reeds is 
betaald". WILL beschouwt prijsvermindering juist als een bijzonder krachtig wapen als de 
koper de koopprijs nog niet heeft betaald.1030 Dit kan worden beaamd omdat de koper dan 
eenvoudig een eenzijdige (buitengerechtelijke) prijsvermindering kan doorvoeren (zie supra, 
nr. 292). 
306. Geen restitutie – Het is eigen aan de prijsvermindering dat de koper het niet-conforme 
goed juist behoudt.1031 Dit is ook het geval bij artikel 50 CISG. De koper moet de niet-
conforme goederen (met een voorbehoud over de prijs) aanvaarden en behouden opdat hij een 
prijsvermindering zou kunnen doorvoeren.1032 
307. Herverkoop – De koper kan de prijsverminderingsremedie van artikel 50 CISG ook 
instellen als hij de goederen verder verkoopt en de toepassingsvoorwaarden ervan voldaan 
zijn.1033 LIU sluit echter niet uit dat een herverkoop een invloed kan hebben op het bedrag van 
de prijsvermindering.1034 Inderdaad, bij een herverkoop zal de waarde van de niet-conforme 
goederen vaak duidelijk worden (zie ook bij de bewijslast van de koper infra, nr. 309).1035 
Toch zal een prijsvermindering niet uitgesloten zijn (in tegenstelling tot een 
                                                 
1028 Antwerpen 4 november 1998, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981104b1.html. 
1029 Commentary on the Draft Convention on Contracts for the International Sale of Goods prepared by the Secretariat 
("Secretariat Commentary") 1978, nr. UN DOC. A/CONF. 97/5, 42 ("Article 46 [nu artikel 50] does not depend on the 
buyer's ability to withhold future sums due"). Zie bv. voor zaken waar de rechter dit principe uitdrukkelijk aanvoert: 
Zwitserland Handelsgericht Zürich 10 februari 1999, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990210s1.html (de koper heeft reeds 
een deel van de koopprijs betaald); Duitsland Bundesgerichtshof 2 maart 2005, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050302g1.html (de prijsvermindering kan ook worden doorgevoerd na de betaling van (een 
deel van) de koopprijs); Duitsland Landgericht Bamberg 23 oktober 2006, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061023g1.html 
(de koopprijs was in casu nog niet betaald); Slovakije rechtbank van Komarno 24 februari 2009, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090224k1.html (een deel van de koopprijs is reeds voldaan en de verkoper eist de betaling 
van de resterende koopprijs terwijl de koper zich verweert met een beroep op de prijsverminderingsremedie). 
1030 M.R. WILL, "Art. 50" in M.C. BIANCA en M.J. BONELL (eds.), Bianca-Bonell Commentary on the International Sales 
Law, Milaan, Giuffrè, 1987, (368) nr. 2.2. 
1031 M. MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (770) nr. 1. 
1032 C. LIU, Remedies in international sales, New York, Juris Net, 2007, 104 
1033 Finland rechtbank van eerste aanleg van Tampere 17 januari 1997, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970117f5.html; 
Finland hof van beroep van Turku 12 november 1997, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971112f5.html; China CIETAC 
Arbitration Proceeding 21 mei 1999, CLOUT abstract nr. 74; Nederland Hof Amsterdam 10 november 2007, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071110n1.html. In dezelfde zin: I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. 
VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 750; C. LIU, Remedies in international sales, New York, Juris Net, 
2007, 105. 
1034 Finland rechtbank van eerste aanleg Tampere 17 januari 1997, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970117f5.html. In 
dezelfde zin: C. LIU, Remedies in international sales, New York, Juris Net, 2007, 105. 
1035 Cf. Verenigde Staten Federal District Court New York 22 mei 1990, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/900522u1.html ("it 
is well settled that the price obtained for defective goods on resale is probative of the value of the goods as actually received" 
(citering van V.S. case law)). 
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schadevergoeding) als de koper de niet-conforme goederen doorverkoopt met winst.1036 De 
koper kan immers nog steeds een prijsvermindering verkrijgen indien hij kan aantonen dat de 
goederen in waarde verminderd zijn door de niet-conformiteit (zie ook bij de bewijslast van 
de koper infra, nr. 309).1037 
308. De cumulatie met schadevergoeding – De remedies van schadevergoeding en 
prijsvermindering kunnen cumulatief worden toegepast.1038 Artikel 45 (1)(a)(b) en (2) CISG 
bepaalt immers dat de rechten die de koper put uit de artikelen 46 tot 52 CISG geen 
schadevergoeding verbieden. Uiteraard kunnen beide remedies niet voor dezelfde schade 
tegelijkertijd worden ingeroepen.1039 De prijsvermindering zal in geval van een cumul het 
verschil in waarde van de niet-conforme goederen vergoeden, terwijl de schadevergoeding 
enige bijkomende schade zal vergoeden. De schadevergoeding zal in dit geval enkel andere 
                                                 
1036 Zie hierover in dezelfde zin: A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum UN-
Kaufrecht, Heidelberg, Springer, 2010, (641) nr. 5. Zie onterecht in de andere zin: Rusland arbitragezaak TICARFCCI 8 juli 
1999, nr. 318/1997, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990708r1.html (de arbiters staan geen prijsvermindering toe omdat de 
niet-conforme goederen aan een hogere prijs werden doorverkocht dan de conforme goederen en dat de koper daarom geen 
"schade" heeft geleden). 
1037 Als de herverkoop echter uitsluit dat de koper kan aantonen dat er sprake is van een niet-conformiteit of als daardoor de 
voorwaarden vooropgesteld in de artikelen 38 (examineringsplicht) en 39 (kennisgevingsplicht) CISG worden geschonden, 
kan uiteraard geen prijsvermindering worden toegestaan. Zie hierover: Zwitserland Pretore della giurisdizione Locarno 
Campagna 27 april 1992, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920427s1.html. 
1038 Commentary on the Draft Convention on Contracts for the International Sale of Goods prepared by the Secretariat 
("Secretariat Commentary") 1978, nr. UN DOC. A/CONF. 97/5, 43. Zie ook in deze zin: Zwitserland Bundesgericht 28 
oktober 1998, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981028s1.html; Duitsland Landgericht Stuttgart 4 juni 2002, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020604g1.html; Zwitserland Cour de Justice Genève 15 november 2002, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021115s1.html ("A claim for damages and interest exists parallel with a claim for 
replacement or repair of goods, and a claim for price reduction"); Australië Supreme Court van Western Australia 17 januari 
2003, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030117a2.html (naast de doorvoering van een prijsvermindering is de verkoper de 
koper "damages for negligence" verschuldigd); Verenigde Staten Bankruptcy Court for the District of Oregon 29 maart 2004, 
ttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/040329u2.html; Zwitserland Amtsgericht Luzern-Land 21 september 2004, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040921s1.html (maar uiteindelijk worden beide niet toegestaan); Rusland arbitragezaak van 
23 december 2004, nr. 97/2004, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041223r1.html; Duitsland Oberlandesgericht Keulen 14 
augustus 2006, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060814g1.html; Duitsland Landgericht Stuttgart 29 oktober 2009, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091029g1.html. Zie in dezelfde zin: I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. 
VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 765-766; C. BENICKE, "Art. 50 CISG" in K. SCHMIDT (ed.), 
Münchener Kommentar Handelsgesetzbuch, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 15; M. BRIDGE, The international sale of goods, 
Oxford, OUP, 2013, 603-604; J.O. HONNOLD en H.M. FLECHTNER, Uniform Law for International Sales under the 1980 
United Nations Convention, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2009, nr. 312; P. HUBER en A. MULLIS, The CISG, München, 
Sellier, 2007, 255; U. MAGNUS, "Art. 50 CISG" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Wiener UN-
Kaufrecht, III, München, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 30; M. MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), 
Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (770) nr. 18; A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL 
(ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, Heidelberg, Springer, 2010, (641) nr. 57; I. SCHWENZER, C. FOUNTOULAKIS en M. 
DIMSEY, International Sales Law. A guide to the CISG, Oxford, Hart, 2012, 407; M.R. WILL, "Art. 50" in M.C. BIANCA en 
M.J. BONELL (eds.), Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, Milaan, Giuffrè, 1987, (368) nr. 2.2. 
1039 Zwitserland Bundesgericht 28 oktober 1998, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981028s1.html; Duitsland 
Oberlandesgericht Schleswig 22 augustus 2002, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020822g2.html (een prijsvermindering 
voor de waardevermindering van te magere schapen vergoedt dezelfde 'schadepost' als een schadevergoeding voor het 
vetmesten van dezelfde schapen). Zie ook impliciet in een oude zaak onder het oude ULIS-verdrag van 1 juli 1964: Luik 1 
juni 1989, Pas. 1990, II, 30 en RRD 1990, 137, noot H. BORN. Zie ook in deze zin: I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. 
MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 765; C. BENICKE, "Art. 50 CISG" in K. SCHMIDT 
(ed.), Münchener Kommentar Handelsgesetzbuch, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 15; J.O. HONNOLD en H.M. FLECHTNER, 
Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2009, nr. 
312; C. LIU, Remedies in international sales, New York, Juris Net, 2007, 115-117 en 119; M. MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" 
in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (770) nr. 18; A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 
50" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, Heidelberg, Springer, 2010, (641) nr. 57; I. SCHWENZER, C. 
FOUNTOULAKIS en M. DIMSEY, International Sales Law. A guide to the CISG, Oxford, Hart, 2012, 407. 
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schadeposten kunnen vergoeden en in geen geval de door de niet-conformiteit verminderde 
waarde van het goed, die reeds door de prijsvermindering werd vergoed. 
309. De bewijslast – De koper moet bij een prijsvermindering de oorspronkelijke prijs, de 
waarde van een conform goed en de waarde een niet-conform goed aantonen.1040 Dit houdt 
impliciet ook in dat de koper het bewijs moet leveren van de niet-conformiteit (zie voor de 
invulling van deze voorwaarde supra, nr. 272).1041 Zelfs bij goederen waarvoor – zowel voor 
de conforme als de niet-conforme goederen – een marktprijs bestaat,1042 wordt soms in de 
praktijk een beroep gedaan op een expert om deze marktprijs vast te stellen.1043 Als het 
anderzijds gaat over goederen waarvoor geen marktprijs bestaat, wordt vermoed dat de 
overeengekomen prijs overeenkomt met de waarde van de conforme goederen op het ogenblik 
van de levering.1044 Er wordt tevens aangevoerd dat in dit laatste geval de daling van de 
waarde gelijk zou zijn aan de kosten voor de koper bij een herstel van het goed.1045 De 
UNCITRAL "Secretariat Commentary" bij het Weens Koopverdrag geeft aan dat indien de 
goederen geen bepaalde marktprijs hebben en de waardevermindering moeilijk te berekenen 
valt, de rechter of arbiter uiteindelijk een beslissing zal nemen.1046 
                                                 
1040 Zie in deze zin: Zwitserland Obergericht des Kantons Luzern 12 mei 2003, CLOUT abstract nr. 87 (geen 
prijsvermindering omdat de koper niet bewijst dat door het defect van de machine een waardevermindering voorhanden is); 
Antwerpen 1 oktober 2012, TBBR 2015, 28, noot S. JANSEN (de koper moet aantonen dat de omvang van de gevorderde 
prijsvermindering overeenstemt met de proportionele prijsverminderingsformule). Zie bv. onduidelijk over de bewijslast van 
de koper bij prijsvermindering en schadevergoeding: China arbitragezaak CIETAC 22 maart 1995, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950322c1.html (bv. "With respect to the winter coats, [Buyer] failed to prove that the defect 
in color resulted in any loss to it", het is onduidelijk of men met 'loss' de schade of een waardevermindering bedoelt). Zie 
voor een onterechte uitspraak waarbij prijsvermindering niet wordt toegestaan omdat de niet-conforme goederen aan een 
hogere prijs werden doorverkocht dan de conforme goederen en dat de koper daarom geen schade heeft geleden: Rusland 
arbitragezaak TICARFCCI 8 juli 1999, nr. 318/1997, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990708r1.html. Zie in de zin dat de 
koper bij een prijsvermindering de prijs, de waarde van een conform goed en de waarde een niet-conform goed moet 
aantonen: I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 764-
765; M. BRIDGE, The international sale of goods, Oxford, OUP, 2013, 604 (maakt enkel gewag van het feit dat de koper moet 
bewijzen dat de goederen in waarde zijn gedaald); V. HEUZÉ, La vente internationale de marchandises, Parijs, LGDJ, 2000, 
nr. 458. De volgende auteurs lijken dit te bevestigen: P. HUBER en A. MULLIS, The CISG, München, Sellier, 2007, 251. 
1041 Duitsland Landgericht München 18 mei 2009, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090518g1.html, 
http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1998.pdf. Zie ook: Duitsland Landgericht Darmstadt 9 mei 2000, CLOUT 
abstract nr. 32; Spanje hof van beroep van Vizcaya 5 november 2003, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031105s4.html; 
Spanje Provincial High Court Barcelona 24 maart 2009, CLOUT abstract nr. 105; Gent 7 oktober 2009, nr. 2007/AR/2569, 
www.cass.be. Contra: Duitsland Landgericht Bamberg 23 oktober 2006, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061023g1.html 
(als de koper de verkoper tijdig in kennis stelt van de gebreken ligt de bewijslast bij de verkoper en moet deze laatste 
aantonen dat de goederen op het ogenblik van de risico-overgang conform zijn). Zie ook in deze zin: A.K. SCHNYDER en 
R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, Heidelberg, Springer, 2010, (641) nr. 58. Zie 
ook: S.A. KRUISINGA, (Non)-conformity in the 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: a 
uniform concept?, Antwerpen, Intersentia, 2004, 171 (zie ook uitgebreid over andere opvattingen: 168-177). 
1042 Cf. Verenigde Staten Federal District Court New York 22 mei 1990, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/900522u1.html ("it 
is well settled that the price obtained for defective goods on resale is probative of the value of the goods as actually received" 
(citering van V.S. case law)). 
1043 Nederland Hof Amsterdam 10 november 2007, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071110n1.html. 
1044 I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 765; M. 
MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (770) nr. 15. Zonder 
verwijzing naar het feit dat er geen marktprijs zou bestaan: A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL (ed.), 
Kommentar zum UN-Kaufrecht, Heidelberg, Springer, 2010, (641) nr. 58. Zie ook: Zwitserland Pretore della giurisdizione 
Locarno Campagna 27 april 1992, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920427s1.html ("The objective value of the conforming 
goods is presumed to correspond to the agreed upon price"). 
1045 I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 765. Zie 
ook: Zwitserland Pretore della giurisdizione Locarno Campagna 27 april 1992, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920427s1.html ("The difference between the value of the conforming goods and the value of 
the non-conforming goods does not necessarily coincide with the cost to repair, but most of the time it does"). 
1046 Commentary on the Draft Convention on Contracts for the International Sale of Goods prepared by the Secretariat 
("Secretariat Commentary") 1978, nr. UN DOC. A/CONF. 97/5, 43. 
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310. Afwijkende overeenkomsten – De partijen kunnen krachtens artikel 6 CISG afwijkende 
overeenkomsten opstellen en de voorschriften van artikel 50 wijzigen of volledig 
uitsluiten.1047 Zo kunnen de partijen de precieze rol van de rechter overeenkomen, het 
prijsverminderingsmechanisme aanpassen en de exacte berekeningswijze vooropstellen.1048 
Onderafdeling 5. Vergelijking met andere remedies uit het verdrag 
311. Algemeen – Toegegeven, soms lijken de prijsvermindering en andere remedies uit het 
Weens Koopverdrag dezelfde uitkomst te hebben. De commentatoren van artikel 50 CISG 
wijzen op overlappingen tussen prijsvermindering en andere remedies. 
312. Vergelijking met gedeeltelijke ontbinding – Zo kunnen de remedies prijsvermindering 
en gedeeltelijke ontbinding tot hetzelfde resultaat leiden.1049 Artikel 51 CISG schrijft een 
mogelijkheid tot gedeeltelijke ontbinding voor wanneer de verkoper slechts een gedeelte van 
de goederen levert of als slechts een gedeelte van de geleverde goederen beantwoordt aan de 
overeenkomst (art. 51(1) CISG).1050 Artikel 51(2) CISG bepaalt daarnaast dat indien een 
gedeeltelijke levering of niet-conforme levering een wezenlijke tekortkoming uitmaakt, de 
koper de gehele overeenkomst kan ontbinden.1051 De toepassing van art. 51 CISG 
veronderstelt dat de aangekochte goederen kunnen worden opgesplitst of deelbaar zijn.1052 
Het moet werkelijk gaan over verschillende, fysiek en economisch op zichzelf bestaande 
goederen, waarvan slechts een gedeelte is geleverd.1053 De toepassing van artikel 51(1) houdt 
                                                 
1047 A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, Heidelberg, Springer, 
2010, (641) nrs. 60-61. 
1048 Zie voor een uitspraak waarbij de bewijslast voor de koper wordt verlicht omdat de partijen hebben afgesproken dat een 
prijsvermindering evenredig zou worden berekend met de best mogelijke prijs die de koper zou krijgen bij een verdere 
verkoop van de niet-conforme goederen: Duitsland Oberlandesgericht Keulen 14 augustus 2006, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060814g1.html. 
1049 Commentary on the Draft Convention on Contracts for the International Sale of Goods prepared by the Secretariat 
("Secretariat Commentary") 1978, nr. UN DOC. A/CONF. 97/5, 42. 
1050 Commentary on the Draft Convention on Contracts for the International Sale of Goods prepared by the Secretariat 
("Secretariat Commentary") 1978, nr. UN DOC. A/CONF. 97/5, 44 ("In effect, this paragraph provides that the buyer can 
avoid a part of the contract"). Zie ook voor een referentie naar de 'gedeeltelijke ontbinding': I. BACH, "Art. 51" in S. KRÖLL, 
L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (768) nrs. 35 e.v.; M. MÜLLER-CHEN, "Art. 51 CISG" 
in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (781) nr. 1; I. SCHWENZER, C. FOUNTOULAKIS en M. 
DIMSEY, International Sales Law. A guide to the CISG, Oxford, Hart, 2012, 412. 
1051 Zie: J.O. HONNOLD en H.M. FLECHTNER, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations 
Convention, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2009, nr. 317; M. MÜLLER-CHEN, "Art. 51 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), 
Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (781) nrs. 9-10. 
1052 I. BACH, "Art. 51" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (768) 771-773; C. 
BENICKE, "Art. 51 CISG" in K. SCHMIDT (ed.), Münchener Kommentar Handelsgesetzbuch, München, Beck, 2013, (z.p.) nrs. 
2-3; U. MAGNUS, "Art. 51 CISG" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Wiener UN-Kaufrecht, III, 
München, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 4; M. MÜLLER-CHEN, "Art. 51 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on 
the CISG, Oxford, OUP, 2010, (781) nr. 2; A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 51" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum 
UN-Kaufrecht, Heidelberg, Springer, 2010, (662) nrs. 8 e.v. 
1053 J.O. HONNOLD en H.M. FLECHTNER, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, 
Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2009, nr. 316; U. MAGNUS, "Art. 51 CISG" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers 
Kommentar zum BGB, Wiener UN-Kaufrecht, III, München, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 4; M. MÜLLER-CHEN, "Art. 
51 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (781) nr. 2; I. SCHWENZER, C. 
FOUNTOULAKIS en M. DIMSEY, International Sales Law. A guide to the CISG, Oxford, Hart, 2012, 412; L. SPAGNOLO, "The 
Last Outpost: Automatic CISG Opt Outs, Misapplications and the Costs of Ignoring the Vienna Sales Convention for 
Australian Lawyers", Melb. J. Int'l L. 2009, vol. 10, (141) 186 (deze auteur bespreekt kritisch een uitspraak van het Supreme 
Court of Western Australia van 17 januari 2003, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030117a2.html) waarbij het Hof de 
toepassing van artikel 51(1) CISG heeft afgewezen zonder uitspraak te doen over de deelbaarheid van de goederen). Stelt een 
andere standaard voor: I. BACH, "Art. 51" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, 
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in dat de koper in principe de gedeeltelijke levering niet mag weigeren, tenzij dat gedeelte een 
wezenlijke tekortkoming van de koopovereenkomst uitmaakt (art. 51(2) CISG).1054 Bij 
toepassing van artikel 51 CISG, zal het right to cure van de verkoper in beginsel ook 
voorrang hebben (behalve in het geval van de toepassing van artikel 49(1) CISG).1055 
Overeenkomsten met opeenvolgende leveringen ("instalment contracts") – Op overeenkomsten met 
opeenvolgende leveringen ("instalment contracts") is dan weer artikel 73 CISG van toepassing.1056 Bij 
overeenkomsten met opeenvolgende leveringen bepaalt artikel 73(1) CISG dat indien de tekortkoming 
van een partij ten aanzien van één levering een wezenlijke tekortkoming ten aanzien van die levering 
vormt, de wederpartij de overeenkomst ten aanzien van die levering ontbonden kan verklaren. Dit 
artikel lijkt met deze bewoordingen enkel een ontbinding ten aanzien van één levering als remedie toe 
te staan. Toch achten bepaalde auteurs het ook mogelijk dat de andere remedies (zoals 
prijsvermindering) van toepassing kunnen zijn ten aanzien van één levering.1057 
In geval van een gedeeltelijke niet-levering (tekortkoming in de kwantiteit) zal de 
prijsvermindering krachtens artikel 50 CISG en de gedeeltelijke ontbinding krachtens artikel 
51 CISG eenzelfde 'vergoeding' kunnen opleveren.1058 De gedeeltelijke ontbinding onder 
artikel 51 CISG zal echter wel vereisen dat het gaat om een wezenlijke tekortkoming (met 
betrekking tot dat gedeelte van de overeenkomst)1059 of dat een aanvullende termijn aan de 
verkoper werd verleend in overeenstemming met artikel 49 CISG.1060 Artikel 49(1)(b) CISG 
vereist immers dat bij een niet-aflevering (hetgeen het geval is voor het betreffende gedeelte) 
een termijn wordt vooropgesteld. 
In geval van een gedeeltelijke niet-conforme levering (door een gebrek aan kwaliteit van een 
gedeelte van de levering) passen enkele preciseringen. Stel dat 100 eenheden conform zijn 
geleverd en 20 eenheden een gebrek vertonen in kwaliteit dat een wezenlijke tekortkoming 
                                                                                                                                                        
(768) 771-773 (de prijs van het gedeelte moet identificeerbaar zijn en het moet daarboven mogelijk zijn het deel af te splitsen 
of om het deel opnieuw toe te voegen). 
1054 I. BACH, "Art. 51" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (768) 781; M. 
MÜLLER-CHEN, "Art. 51 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (781) 783, nr. 4; L. 
SPAGNOLO, "The Last Outpost: Automatic CISG Opt Outs, Misapplications and the Costs of Ignoring the Vienna Sales 
Convention for Australian Lawyers", Melb. J. Int'l L. 2009, vol. 10, (141) 186 (deze auteur bespreekt kritisch een uitspraak 
van het Supreme Court of Western Australia 17 januari 2003, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030117a2.html) waarbij het 
Hof de toepassing van artikel 51(1) CISG heeft afgewezen zonder na te gaan of de tekortkoming van de verkoper 'wezenlijk' 
was onder artikel 51(2) CISG). 
1055 Zie genuanceerd: M. MÜLLER-CHEN, "Art. 51 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 
2010, (781) nr. 6. 
1056 I. BACH, "Art. 51" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (768) 769-770 
(maar bij een niet-conformiteit die betrekking heeft op slechts één levering kan artikel 51 CISG wel worden toegepast); M. 
MÜLLER-CHEN, "Art. 51 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (781) nr. 3. 
1057 P. SCHLECHTRIEM en P. BUTLER, UN Law on International Sales, Berlijn, Springer, 2009, 147. 
1058 E.E. BERGSTEN en A.J. MILLER, "The Remedy of Reduction of Price", Am. J. Comp. L. 1979, afl. 27, (255) 259-260. Zie 
ook: M. MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (770) nr. 6. 
Lijkt dit niet te aanvaarden (prijsvermindering zou niet toepasselijk zijn in deze situatie): I. BACH, "Art. 51" in S. KRÖLL, L. 
MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (768) 780. 
1059 De wezenlijke tekortkoming mag hier worden geanalyseerd in het licht van het desbetreffende gedeelte en niet in het licht 
van de gehele overeenkomst: I. BACH, "Art. 51" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 
2011, (768) 778. Zie ook: Commentary on the Draft Convention on Contracts for the International Sale of Goods prepared by 
the Secretariat ("Secretariat Commentary") 1978, nr. UN DOC. A/CONF. 97/5, 44 ("However, under article 47 (1) [nu 
artikel 51(1)] it is clear that under this Convention the buyer is able to avoid a part of the contract if the criteria for 
avoidance are met as to that part"). 
1060 I. BACH, "Art. 51" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (768) 778; M. 
MÜLLER-CHEN, "Art. 51 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (781) 784, nr. 6; A.K. 
SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 51" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, Heidelberg, Springer, 2010, 
(662) nr. 40. 
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uitmaakt met betrekking tot dat gedeelte.1061,1062 In dit geval zal artikel 51 CISG het mogelijk 
maken dat de koper het contract ontbindt met betrekking tot de 20 eenheden en de koopprijs 
met 1/5e laat dalen.1063 Daarnaast mag de koper ook de gehele levering behouden en een 
prijsvermindering voor waardevermindering met betrekking tot de 20 eenheden doorvoeren 
krachtens artikel 50 CISG of krachtens artikel 51 CISG (maar dan via de figuur van 
prijsvermindering en niet via de figuur van gedeeltelijke ontbinding)1064.1065 Stel dat een heel 
kleine niet-conformiteit alle goederen zou aantasten, welke niet wezenlijk is voor de 
overeenkomst. In dit geval zal een gedeeltelijke ontbinding geen soelaas bieden omdat alle 
goederen zijn aangetast met een niet-conformiteit en er geen sprake is van een wezenlijke 
tekortkoming. Een prijsvermindering kan in dit geval een uitweg zijn en de overeenkomst 
overeind houden als aan de voorwaarden van artikel 50 CISG zijn voldaan.1066 We moeten 
eveneens wijzen op een belangrijk verschil tussen de (gedeeltelijke) ontbinding en de 
prijsvermindering.1067 De ontbinding van de koopovereenkomst vereist dat de niet-conforme 
goederen worden gerestitueerd aan de verkoper (art. 81 CISG). De prijsverminderingsremedie 
gaat juist uit van het principe dat de niet-conforme goederen worden behouden door de koper 
(supra, nr. 306). Als de koper door eigen toedoen in de onmogelijkheid verkeert om de 
goederen terug te geven aan de verkoper, kan de koper nog steeds de prijsvermindering van 
artikel 50 CISG inroepen.1068 
313. Vergelijking met schadevergoeding – De remedies prijsvermindering en 
schadevergoeding vertonen op het eerste gezicht veel gelijkenissen, niettemin zijn het 
verschillende remedies die naar keuze van de koper kunnen worden ingezet.1069 We hebben al 
gewezen op de verschillende berekeningsmethoden van de prijsverminderingsremedie en 
schadevergoeding (zie supra, nr. 302). Daarnaast hebben we vastgesteld dat een 
prijsvermindering en schadevergoeding kunnen worden gecumuleerd, voor zover ze niet 
dezelfde schadeposten vergoeden (zie supra, nr. 308). We moeten bijkomend wijzen op een 
aantal elementen die de prijsverminderingsremedie onderscheiden van een schadevergoeding. 
Ten eerste kan een prijsverminderingsremedie in principe buitengerechtelijk worden 
ingeroepen, hetgeen niet mogelijk is bij een schadevergoeding.1070 Ten tweede wordt meestal 
                                                 
1061 De wezenlijke tekortkoming mag hier worden geanalyseerd in het licht van het desbetreffende gedeelte en niet in het licht 
van de gehele overeenkomst: I. BACH, "Art. 51" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 
2011, (768) 777. 
1062 Enkel de ontbinding wegens een 'wezenlijke' tekortkoming kan worden doorgevoerd m.b.t. het niet-conforme deel (en 
niet een ontbinding wegens het vruchteloos aflopen van een termijn krachtens artikel 49(1)(b) CISG omdat er dan sprake 
moet zijn van een 'niet-aflevering'): A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 51" in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum UN-
Kaufrecht, Heidelberg, Springer, 2010, (662) nr. 47. 
1063 M. MÜLLER-CHEN, "Art. 51 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (781) nr. 7. 
1064 Artikel 51 CISG bepaalt immers dat de artt. 46 t.e.m. 50 van toepassing kunnen zijn m.b.t. het ontbrekende of niet-
conforme gedeelte. 
1065 I. BACH, "Art. 51" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (768) 780. Zie 
ook: M. MÜLLER-CHEN, "Art. 51 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (781) nr. 7. 
1066 Zie voor dit voorbeeld: V. HEUZÉ, La vente internationale de marchandises, Parijs, LGDJ, 2000, nr. 459. 
1067 Zie over dit onderscheid: V. HEUZÉ, La vente internationale de marchandises, Parijs, LGDJ, 2000, nr. 459. 
1068 V. HEUZÉ, La vente internationale de marchandises, Parijs, LGDJ, 2000, nr. 459. Zie ook: S. JANSEN, "Price Reduction 
under the CISG", Journal of Law & Commerce 2014, (325) 375-376. 
1069 Commentary on the Draft Convention on Contracts for the International Sale of Goods prepared by the Secretariat 
("Secretariat Commentary") 1978, nr. UN DOC. A/CONF. 97/5, 42. Zie ook: S. JANSEN, "Price Reduction under the CISG", 
Journal of Law & Commerce 2014, (325) 376. 
1070 Schadevergoeding zal meestal het voorwerp zijn van onderhandelingen of van een gerechtelijk geschil: C. LIU, Remedies 
in international sales, New York, Juris Net, 2007, 103. Zie ook: V. HEUZÉ, La vente internationale de marchandises, Parijs, 
LGDJ, 2000, nr. 460; E. SONDAHL, "Understanding the Remedy of Price Reduction - A Means to Fostering a More Uniform 
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aangenomen dat het vereiste dat de schade voorzienbaar moet zijn bij een schadevergoeding 
(art. 74 CISG), niet wordt gesteld voor de prijsverminderingsremedie.1071 Prijsvermindering is 
verder niet onderworpen aan de schadebeperkingsplicht krachtens artikel 77 CISG.1072 Voorts 
zal de koper bij het inroepen van een schadevergoeding zijn werkelijke schade moeten 
bewijzen,1073 terwijl de koper bij een prijsvermindering enkel de oorspronkelijke prijs en de 
waarde van een conform en een niet-conform goed moet aantonen (zie supra, nr. 309).1074 
Ook zal de prijsvermindering een belangrijke rol kunnen spelen als er zich (definitieve) 
bevrijdende omstandigheden in de zin van artikel 79(1) CISG voordoen.1075 In dit geval kan 
krachtens artikel 79(5) CISG geen schadevergoeding worden verkregen. Alle andere remedies 
van het Weens Koopverdrag, zoals prijsvermindering, blijven wel overeind. Ten slotte zou 
ook het doel van een schadevergoeding en een prijsvermindering fundamenteel van elkaar 
verschillen. Een schadevergoeding zou tegemoetkomen aan de reële schade. De 
                                                                                                                                                        
Application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods", Vindobona Journal of 
International Commercial Law and Arbitration 2003, vol. 7, (255) nr. A.1. 
1071 Commentary on the Draft Convention on Contracts for the International Sale of Goods prepared by the Secretariat 
("Secretariat Commentary") 1978, nr. UN DOC. A/CONF. 97/5, 42. I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. 
VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 750; R. BEHESHTI, "A Comparative Analysis of Damages along with 
Set-off under the SGA versus Price Reduction under the CISG and the CESL", University of Leicester School of Law Legal 
Studies Research Paper Series 2014, afl. 14-10, (1) 2; E. SONDAHL, "Understanding the Remedy of Price Reduction - A 
Means to Fostering a More Uniform Application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods", Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration 2003, vol. 7, (255) nr. A.2. 
1072 Zie uitgebreid: R. BEHESHTI, "A Comparative Analysis of Damages along with Set-off under the SGA versus Price 
Reduction under the CISG and the CESL", University of Leicester School of Law Legal Studies Research Paper Series 2014, 
afl. 14-10, (1) 2-3. 
1073 C. LIU, "Price Reduction for Non-Conformity: Perspectives from the CISG, UNIDROIT Principles, PECL and Case Law, 
2nd edition, Case annotated", www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/chengwei2.html, 2005, nr. 3.2; P.A. PILIOUNIS, "The 
Remedies of Specific Performance, Price Reduction and Additional Time (Nachfrist) Under the CISG: Are These 
Worthwhile Changes or Additions to English Sales Law?", Pace International Law Review 2000, vol. 12, afl. 1, (1) 33-34 
(als de koper bv. goederen heeft gekocht voor liefdadigheidsdoeleinden, zal hij bij een niet-conforme levering niet 
noodzakelijk 'schade' leiden door de waardevermindering van de goederen. Hierdoor wordt het moeilijk om 
schadevergoeding te verkrijgen, maar tast de mogelijkheid om een prijsvermindering te eisen niet aan). 
1074 Zie: Antwerpen 4 november 1998, http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=810&step=FullText, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981104b1.html (in deze zaak werd een vordering tot schadevergoeding afgewezen omdat de 
koper zijn schade niet kon bewijzen, toch werd een prijsvermindering toegestaan krachtens artikel 50 CISG). 
1075 Commentary on the Draft Convention on Contracts for the International Sale of Goods prepared by the Secretariat 
("Secretariat Commentary") 1978, nr. UN DOC. A/CONF. 97/5, 42. I. BACH, "Art. 50" in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. 
VISCASILLAS (eds.), CISG, München, Beck, 2011, (748) 750 (spreekt niet alleen over het geval van overmacht, maar ook over 
imprevisie); C. BENICKE, "Art. 50 CISG" in K. SCHMIDT (ed.), Münchener Kommentar Handelsgesetzbuch, München, Beck, 
2013, (z.p.) nr. 3; E.E. BERGSTEN en A.J. MILLER, "The Remedy of Reduction of Price", Am. J. Comp. L. 1979, afl. 27, (255) 
265 en 273; A. GÄRTNER, "Britain and the CISG: The Case for Ratification - A Comparative Analysis with Special Reference 
to German Law" in X. (ed.), Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), Den Haag, 
Kluwer Law International, 2000-01, (59) II.A.2.b.(1); M. GUSTIN, "Passing of risk and impossibility of performance under 
the CISG", IBLJ 2001, vol. 3/4, (379) 398; V. HEUZÉ, La vente internationale de marchandises, Parijs, LGDJ, 2000, nrs. 460 
en 476; C. LIU, Remedies in international sales, New York, Juris Net, 2007, 103 en 109-110; U. MAGNUS, "Art. 50 CISG" in 
M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Wiener UN-Kaufrecht, III, München, Sellier - de Gruyter, 2013, 
(z.p.) 4; M. MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (770) nr. 
18; K.H. NEUMAYER en C. MING, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Parijs, 
Litec, 1993, 356-357; P.A. PILIOUNIS, "The Remedies of Specific Performance, Price Reduction and Additional Time 
(Nachfrist) Under the CISG: Are These Worthwhile Changes or Additions to English Sales Law?", Pace International Law 
Review 2000, vol. 12, afl. 1, (1) 34; P. SCHLECHTRIEM en P. BUTLER, UN Law on International Sales, Berlijn, Springer, 2009, 
153; E. SONDAHL, "Understanding the Remedy of Price Reduction - A Means to Fostering a More Uniform Application of 
the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods", Vindobona Journal of International 
Commercial Law and Arbitration 2003, vol. 7, (255) nr. A.2; A.K. SCHNYDER en R.M. STRAUB, "Art. 50" in H. HONSELL 
(ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, Heidelberg, Springer, 2010, (641) nrs. 5 en 17; A.E. WILLIAMS, "Forecasting the 
Potential Impact of the Vienna Sales Convention on International Sales in the United Kingdom" in X. (ed.), Pace Review of 
the Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Den Haag, Kluwer Law International, 2000-01, (11) 
IV.C.5. Zie ook voor een vb.: J.O. HONNOLD, "Article 50 Reduction of the Price" in X. (ed.), Uniform Law for International 
Sales under the 1980 United Nations Convention, Den Haag, Kluwer Law International, 1999, (335) §§ 309-311. 
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schadevergoeding plaatst met andere woorden de koper opnieuw in de positie alsof er zich 
geen wanprestatie heeft voorgedaan en de verkoper de overeenkomst volgens afspraak heeft 
uitgevoerd.1076 Een prijsvermindering zal daarentegen onder meer ervoor zorgen dat de voor- 
en nadelen van het contract behouden blijven ("to preserve the bargain") (zie echter het 
voorbehoud hierover, nr. 303). De koper zal met andere woorden worden behandeld alsof hij 
de geleverde niet-conforme goederen kocht.1077 Daarnaast wijzen ook enkele auteurs op een 
verschillende contextuele insteek.1078 Een schadevergoeding zou uitgaan van een 
economische logica en efficiëntie. De prijsverminderingsremedie zou dan weer een morele 
achtergrond hebben en wijzen op het morele recht van de koper om de belofte van de 
verkoper te handhaven. 
Onderafdeling 6. Tussenbesluit over artikel 50 CISG 
314. De prijsvermindering als proportionele remedie in het Weens Koopverdrag – Deze 
afdeling gewijd aan de prijsvermindering in het Weens Koopverdrag formuleert mede een 
antwoord op de onderzoeksvraag die nagaat welke concrete gevallen van prijsvermindering 
worden erkend door de Belgische wetgever of door een gebruik. Daarnaast wordt ook de 
onderzoeksvraag mede beantwoord die nagaat of een prijsvermindering kan worden 
ingeroepen zowel in het geval van een toerekenbare tekortkoming als van een ontoerekenbare 
tekortkoming. Het Weenskoopverdrag schrijft immers een prijsvermindering voor zowel bij 
toerekenbare als bij ontoerekenbare tekortkomingen. 
315. Erkenning prijsverminderingsremedie – Het Weens Koopverdrag schrijft in artikel 50 
een prijsverminderingsremedie voor indien een aantal toepassingsvoorwaarden zijn voldaan. 
Zo is het toepassingsgebied beperkt tot internationale handelskoopovereenkomsten 
betreffende roerende goederen. Verder moet er sprake zijn van een niet-conforme levering 
van de goederen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat niet-conformiteit een ruim begrip is 
dat zowel betrekking heeft op de kwaliteit, de kwantiteit (het gewicht), de beschrijving en de 
verpakking van het goed, op de levering van een aliud-goed en tevens van toepassing is bij 
verborgen gebreken. De prijsvermindering krachtens artikel 50 CISG kan evenwel niet 
worden toegepast op een niet-levering, een levering op het verkeerde tijdstip of op de 
verkeerde plaats of op de uitoefening van rechten door derden. Verder heeft het, zoals 
aangegeven, voor de toepassing van artikel 50 CISG geen belang of de tekortkoming al dan 
niet toerekenbaar is aan de verkoper. Artikel 50 CISG is evenwel steeds onderworpen aan het 
"right to cure" van de verkoper krachtens de artikelen 37 of 48 CISG. 
316. Rol van de partijen en van de rechter – Het is belangrijk dat de koper, vooraleer hij 
kiest voor de toepassing van artikel 50 CISG, de goederen keurt krachtens artikel 38 CISG en 
de verkoper binnen redelijke termijn van een niet-conformiteit op de hoogte stelt (art. 39 
CISG). Aangezien de koper de prijsvermindering krachtens artikel 50 CISG niet alleen 
gerechtelijk kan instellen (waarbij de prijsvermindering kan worden gevraagd in de 
                                                 
1076 Zie bv.: C. LIU, Remedies in international sales, New York, Juris Net, 2007, 108. 
1077 Zie bv.: H.M. FLECHTNER, "More U.S. decisions on the U.N. sales convention: scope, parol evidence, "validity" and 
reduction of price under article 50", J.L. & Com. 1994-95, vol. 14, (153) 174; C. LIU, Remedies in international sales, New 
York, Juris Net, 2007, 109. 
1078 Zie vooral: A. MURIA TUNON, "The Actio Quanti Minoris and Sales of Goods Between Mexico and the U.S.: An Analysis 
of the Remedy of Reduction of the Price in the UN Sales Convention, CISG Art. 50 and its Civil Law Antecedents", 
www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/muria.html, 1998, nr. 4.3.5. Zie ook: C. LIU, Remedies in international sales, New York, 
Juris Net, 2007, 109. 
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dagvaarding of in een conclusie), maar vooral ook buitengerechtelijk, heeft dit invloed op de 
wijze waarop de remedie moet worden uitgeoefend. Bij een buitengerechtelijke 
prijsvermindering moet de koper de verkoper ervan op de hoogte brengen dat ze een 
definitieve prijsvermindering wil doorvoeren door middel van een 
prijsverminderingsverklaring. Deze verklaring moet worden verzonden aan de verkoper ten 
laatste op het ogenblik van het uitoefenen van de prijsvermindering. 
317. Berekeningswijze – De prijsverminderingsremedie van het Weens Koopverdrag wordt 
proportioneel berekend aan de hand van WILLs formule. Deze formule en berekeningswijze 
stond model voor de huurprijsverminderingsremedies in de PECL en de DCFR (zie supra, nr. 
180). Bijzonder aan deze berekeningswijze is dat de waarde van de conforme en de niet-
conforme goederen niet wordt berekend op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, 
maar op het ogenblik van aflevering. 
318. Onderscheid en cumul met schadevergoeding – De prijsverminderingsremedie 
krachtens artikel 50 CISG en de schadevergoeding krachtens artikel 74 CISG zijn 
onderscheiden remedies. Ten eerste worden beide remedies op een verschillende manier 
berekend. Terwijl de prijsvermindering wordt berekend aan de hand van de bovenstaande 
proportionele prijsverminderingsformule op het ogenblik van de aflevering, wordt een 
schadevergoeding lineair berekend met als doel de schuldeiser in de toestand te plaatsten alsof 
er geen niet-conformiteit voorhanden was. Verder kan men de prijsvermindering steeds 
cumuleren met een schadevergoeding voor zover de schadevergoeding andere posten 
vergoedt dan de waardevermindering van de goederen door de niet-conformiteit. Verder 
verschilt een prijsvermindering van de schadevergoeding, aangezien de voorzienbaarheid van 
de schade, de schadebeperkingsplicht en de bevrijdende omstandigheden van artikel 79 CISG 
geen rol spelen voor wat betreft de prijsvermindering en wel bij het vaststellen van de 
schadevergoeding. Ten slotte moet de koper bij een schadevergoeding bewijzen welke schade 
hij heeft geleden, terwijl het bij een prijsvermindering volstaat dat de koper aangeeft dat er 
een waardevermindering is opgetreden door de niet-conformiteit van de goederen. 
Afdeling 2. Prijsvermindering in de consumentenkoop 
319. Inleiding – Om de Europese richtlijn consumentenkoop (1999/44/EG) om te zetten, 
introduceert de wet van 1 september 2004 een aparte afdeling 'met betrekking tot de verkopen 
aan consumenten' in het Burgerlijk Wetboek.1079 Bij een 'gebrek aan overeenstemming' van 
het consumptiegoed voert artikel 1649quinquies, §3 BW onder meer de prijsvermindering als 
een remedie in. Deze prijsverminderingsremedie is ingevoerd om artikel 3, lid 5 richtlijn 
consumentenkoop om te zetten. Het is veelbetekenend dat de Europese wetgever de 
prijsvermindering als een zelfstandige remedie (of een 'recht') erkent en het niet assimileert 
met een schadevergoeding of een gedeeltelijke ontbinding. 
Art. 3(5) richtlijn consumentenkoop: "De consument kan een passende prijsvermindering of 
de ontbinding van de koopovereenkomst verlangen: - indien hij geen aanspraak kan maken op 
                                                 
1079 Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, BS 21 
september 2004 (hierna: wet consumentenkoop). Deze wet heeft de artikelen 1149bis-1149octies in het Burgerlijk Wetboek 
ingevoerd. De wet is een omzetting in ons recht van de Richtl. EP en Raad nr. 1999/44/EG, 25 mei 1999 betreffende 
bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen, Pb.L. 7 juli 1999, afl. 171, 12 (hierna: 
richtlijn consumentenkoop). 
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herstelling of vervanging, of - indien de verkoper niet binnen een redelijke termijn tot 
genoegdoening is overgegaan, of - indien de verkoper niet zonder ernstige overlast voor de 
consument tot genoegdoening is overgegaan". 
Art. 1649quinquies BW: "§1. Naast desgevallend schadevergoeding, heeft de consument het 
recht van de verkoper die met toepassing van artikel 1649quater aansprakelijk is voor een 
gebrek aan overeenstemming te eisen, hetzij de herstelling of de vervanging van het goed 
onder de voorwaarden bedoeld in § 2, hetzij een passende vermindering van de prijs of de 
ontbinding van de overeenkomst, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in § 3. 
§3. De consument heeft het recht van de verkoper een passende prijsvermindering of de 
ontbinding van de koopovereenkomst te eisen - indien hij geen aanspraak kan maken op 
herstelling of vervanging, of - indien de verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder 
ernstige overlast voor de consument de herstelling of de vervanging heeft verricht. 
In afwijking van het eerste lid heeft de consument niet het recht de ontbinding van de 
overeenkomst te verlangen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is. 
Voor de toepassing van het eerste lid wordt elke terugbetaling aan de consument verminderd 
teneinde rekening te houden met het gebruik dat deze van het goed heeft gehad sinds de 
levering ervan." 
320. Omzetting in de onderzochte buitenlandse stelsels – In het Franse systeem werd de 
richtlijn consumentenkoop opgenomen in de Code de la consommation.1080 Artikel L211-10 van deze 
Code de la consommation schrijft de prijsverminderingsremedie voor. De Franse wetgever heeft 
bijgevolg geopteerd voor een zogenaamde 'minimale' omzetting van de richtlijn. Deze minimale 
omzetting houdt ten eerste in dat de richtlijn wordt omgezet in een apart wetboek, los van de Franse 
Code civil en ten tweede dat de remedies in de bestaande gemeenrechtelijke koopwetgeving (zoals de 
regeling over verborgen gebreken), naast de nieuwe wetgeving inzake consumentenkoop, van 
toepassing blijven (art. L211-13 Code de la consommation; zie ook infra, nr. 344).1081 Deze 
omzettingsmethode gaat in tegen het voorstel van de werkgroep over de omzetting van deze richtlijn 
onder leiding van VINEY. Dit voorstel suggereerde een integratie van de consumentenkoop in de Code 
civil en beoogde een eenvormig kooprecht.1082 
In het Nederlandse systeem werd de prijsverminderingsremedie in de consumentenkoop apart 
opgenomen in artikel 7:22 NBW. Zoals aangegeven, bestaat prijsvermindering in het gemeen 
Nederlandse verbintenissen- en kooprecht niet als een afzonderlijke remedie, maar wél in de 
consumentenkoop.1083 In het gemeen verbintenissenrecht valt de prijsvermindering immers onder het 
paraplubegrip van de 'gedeeltelijke ontbinding' (zie supra, nrs. 98 e.v.). Eerst werd geopperd de 
prijsverminderingsremedie voor de consumentenkoop niet als dusdanig te regelen en dit recht te 
incorporeren in de regeling van de gedeeltelijke ontbinding.1084 De rechtsleer bekritiseerde sterk deze 
                                                 
1080http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3BE57D5D1D8E662264ADDED5FDC87AED.tpdjo04v_1?cidTe
xte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20130107. 
1081 Zie hierover: O. TOURNAFOND, "De la transposition de la directive du 25 mai 1999 à la réforme du code civil", D. 2002, 
(2883) 2883-2889. 
1082 Rapport général du groupe de travail sur l'intégration en droit fançais de la directive 1999-44 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 mars 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation: 
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/0000.pdf. Zie kritisch over dit voorstel: O. TOURNAFOND, "De la transposition de la 
directive du 25 mai 1999 à la réforme du code civil", D. 2002, (2883) 2883-2889. 
1083 Zie ook: H.N. SCHELHAAS, "Koopovereenkomst" in B. WESSELS en A.J. VERHEIJ (eds.), Bijzondere overeenkomsten, 
Deventer, Kluwer, 2010, (21) 35-36. 
1084 Aanvankelijk was de prijsverminderingsremedie niet als een afzonderlijke remedie opgenomen in het wetsvoorstel: TK 
2000-2001, 27809, nr. 3 (MvT), 8-9. 
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zienswijze.1085,1086 Uiteindelijk heeft de minister toch geopteerd het recht op prijsvermindering op te 
nemen als een zelfstandige remedie.1087 Of deze prijsvermindering een 'autonome rechtsfiguur' is of 
een vorm van (gedeeltelijke) ontbinding, blijft nog steeds betwist.1088,1089 
In Duitsland heeft men naar aanleiding van de omzetting van de richtlijn consumentenkoop gekozen 
voor een radicale aanpak. In het nieuwe Duitse BGB van 2002 heeft de wetgever de 
consumentenkoopregeling namelijk grotendeels geïntegreerd in de regels van de gemene koop.1090 
Alleen §§ 4741091-479 BGB bevatten nog bijzondere bepalingen die enkel toepasselijk zijn op de 
consumentenkoop. Deze aanpak resulteerde in een grotendeels eenvormige koopregeling. De 
prijsverminderingsremedie van de consumentenkoop werd dan ook doorgetrokken voor de gemene 
koop. § 441 BGB bepaalt immers een Minderungsremedie voor alle koopovereenkomsten. 
Engeland heeft door de Sale and Supply of Goods to Consumers Regulations 2002 de richtlijn 
consumentenkoop omgezet in de Sales of Goods Act van 1979 (hierna: 'SGA').1092 De remedies komen 
aan bod in s. 48A en s. 48C. S. 48C SGA stipuleert uitdrukkelijk een prijsverminderingsremedie. Net 
zoals in het Franse recht mag de consument, naast de remedies voorgeschreven door de richtlijn 
consumentenkoop, nog steeds de klassieke koopremedies van de Sale of Goods Act aanwenden (zie 
ook infra, nrs. 760 e.v.). Niettemin is er verandering op til: de recent goedgekeurde Consumer Rights 
Act 2015 (hierna: 'CRA') groepeert de wetgeving rond consumentenbescherming en wordt verwacht 
om op 1 oktober 2015 in werking te treden. Voor wat betreft de consumer contracts for goods wordt de 
prijsvermindering opgenomen in s. 24 CRA.1093 Het lijkt dat enkel de remedies voorgeschreven in 
s.19-27 CRA van toepassing zijn op deze overeenkomsten. 
                                                 
1085 Zie de argumenten tegen: J.M. SMITS, "Wie is er bang voor de actio quanti minoris? Over een onvermijdelijke Europese 
ontwikkeling", WPNR 2000, (685) 685-686; J.M. SMITS, "Naar een nieuw Europees consumentenkooprecht", NJB 2000, 
(1825) 1829; J.M. SMITS, "De voorgenomen implementatie van de richtlijn consumentenkoop: een gebrekkig wetsvoorstel", 
WPNR 2001, (1047) 1048; J.M. SMITS, "De richtlijn consumentenkoop en het Nederlandse recht" in J.M. SMITS (ed.), De 
richtlijn consumentenkoop in perspectief, Den Haag, Boom Juridische Uitgever, 2003, (1) 15-17. 
1086 Zie ook voor de redenering van de Nederlandse Raad van State, gevolgd door de vaste commissie voor Justitie. De 
prijsvermindering van de richtlijn kan niet worden onderworpen aan de voorwaarden van de (gedeeltelijke) ontbinding, welke 
enkel openstaat bij een 'niet geringe tekortkoming': TK 2000-2001, 27809, B (Advies Raad van State), 3; TK 2000-2001, 
27809, nr. 5 (Verslag), 1-2. 
1087 TK 2000-2001, 27809, nr. 8 (Nota), 3. 
1088 Zie vóór een autonome rechtsfiguur: J.M. SMITS, "De richtlijn consumentenkoop en het Nederlandse recht" in J.M. SMITS 
(ed.), De richtlijn consumentenkoop in perspectief, Den Haag, Boom Juridische Uitgever, 2003, (1) 18. In de zin van een lex 
specialis ten opzicht van de ontbinding: EK 2001-2002, 27809, nr. 323b (MvA), 1-2. Zie in deze laatste zin ook: J. HIJMA, 
"De rechtsmiddelen van de consument-koper; richtlijn 1999/44 en de Nederlandse wet" in J. SMITS (ed.), De richtlijn 
consumentenkoop in perspectief, Den Haag, Boom Juridische Uitgever, 2003, (29) 35. Argumenteert in de zin dat de 
ontbindingsbepalingen rechtstreeks op de prijsvermindering van toepassing moeten zijn: C. ASSER en J. HIJMA, v° Koop en 
Ruil, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 7-I*, 2013, nr. 531a. Is van mening dat door de gedeeltelijke ontbinding 
hetzelfde resultaat kan worden bereikt: M.B.M. LOOS, Consumentenkoop, Deventer, Kluwer, 2004, 63. 
1089 Zie voor uitspraken die lijken uit te gaan van een gedeeltelijke ontbinding bij een consumentenkoop: Rechtbank Noord-
Holland 13 januari 2014, nr. 2125081 CV EXPL 13-1864, www.rechtspraak.nl; Rechtbank Noord-Holland 13 januari 2014, 
nr. 2218604 CV EXPL 13-2146, www.rechtspraak.nl. 
1090 S. LEIBLE, "Kaufvertrag (§§ 433 bis 480 BGB)" in M. GEBAUER en T. WIEDMANN (eds.), Zivilrecht unter europäischem 
Einfluss, Stüttgart, Boorberg, 2010, (403) nr. 31. 
1091 Dit artikel werd recent gewijzigd door de Gesetz zur Umseztzung der Verbraucherrechterichtlinie und zur Änderung des 
Gesetzes zur Regelung der Wohnungsvermittlung vom 20 September 2013, Bundesgesetzblatt 2013, Teil I, nr. 58 
(inwerkingtreding op 13 juni 2014) ter implementatie van de Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad 
van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 
1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG 
van het Europees Parlement en de Raad, PB L 304/64. 
1092 En in de Supply of Goods and Services Act van 1982, waar de prijsvermindering als remedie is opgenomen in s. 11M en 
11P (deze laatste wet laten we in dit onderzoek evenwel buiten beschouwing). Er moet op worden gewezen dat in 2015 de 
Consumer Rights Act werd goedgekeurd (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/introduction), waarin de bepalingen 
van de consumentenbescherming worden samengebracht. De meeste bepalingen zouden op 1 oktober 2015 in werking treden. 
1093 Zie ook voor een prijsverminderingsremedie in consumentencontracten voor digital content en services: s. 44 en s. 56 
CRA. 
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We komen op deze verschillende nationale omzettingen terug indien een aspect van de 
prijsverminderingsremedie afwijkt van de Belgische omzetting of het voorwerp is geweest van een 
interessant debat. 
321. Verantwoording voor het onderzoek – Het is essentieel de prijsverminderingsremedie 
in de consumentenkoop te behandelen. Ten eerste komen consumentenkoopovereenkomsten 
en betwistingen daarover veelvuldig voor in de praktijk. Ten tweede is de Europese 
achtergrond van deze remedie van een niet te onderschatten belang. De consumentenrichtlijn 
toont aan dat de Europese wetgever 'prijsvermindering' als een autonome remedie beschouwt. 
Bovendien heeft niet alleen België de prijsverminderingsremedie in het nationale recht 
moeten omzetten, maar ook alle andere lidstaten. Verder is de prijsvermindering in de 
consumentenkoop eveneens geïnspireerd op de Romeinsrechtelijke actio quanti minoris, de 
prijsverminderingsremedie in het Weens Koopverdrag en in de PECL. We zullen, zoals 
aangegeven, vooral de Belgische omzetting beklemtonen, maar komen terug op specifieke 
knelpunten bij de omzetting van de prijsverminderingsremedie in de onderzochte buitenlandse 
stelsels. 
Daarnaast is het onderzoek naar de prijsvermindering in de consumentenkoop essentieel om 
enkele onderzoeksvragen te beantwoorden. Zo gaan we na welke concrete gevallen van 
prijsvermindering zijn erkend door de wetgever of door een gebruik. Bovendien rijst ook hier 
de vraag of de prijsverminderingsremedie zowel van toepassing is bij een toerekenbare als bij 
een ontoerekenbare tekortkoming. Bijgevolg is de bespreking van deze remedie noodzakelijk 
om de onderzoeksvraag te beantwoorden die nagaat of een prijsvermindering kan worden 
ingeroepen zowel in het geval van een toerekenbare tekortkoming als van een ontoerekenbare 
tekortkoming. 
322. Plan – We bespreken de prijsverminderingsremedie in de consumentenkoop in vier 
onderdelen. Ten eerste wordt het toepassingsgebied van de prijsverminderingsremedie 
afgebakend. Verder komen de rol van de partijen en de rol van de rechter aan bod. Daarna 
gaan we in op de berekeningswijze van de prijsvermindering. Tot slot lichten we enkele 
eigenschappen van de prijsvermindering toe. 
Onderafdeling 1. Toepassingsvoorwaarden 
323. Vijf toepassingsvoorwaarden – De prijsverminderingsremedie in de consumentenkoop 
kan enkel worden toegepast als bepaalde toepassingsvoorwaarden voldaan zijn. Ten eerste 
moet het gaan om een situatie binnen het toepassingsgebied van de wet consumentenkoop. Zo 
moet het weldegelijk gaan over een consumentenkoop. Ten tweede moet er een zogenaamd 
'gebrek aan overeenstemming' zijn dat bestaat bij de levering van de consumptiegoederen (zie 
artikelen 1649ter en 1619quater BW). Verder mogen bepaalde termijnen niet verstreken zijn. 
Deze eerste toepassingsvoorwaarden zijn vereist bij alle remedies van artikel 1649quinquies 
BW. Daarom zullen we ze slechts kort behandelen. Verder zullen we ook vaststellen dat de 
richtlijn consumentenkoop enkel de remedies voor de koper vastlegt, waardoor de 
prijsverminderingsremedie louter en alleen als een remedie van de koper kan worden 
beschouwd. Typisch voor de prijsvermindering is dat men deze remedie, net zoals de 
ontbinding, slechts in tweede orde kan inroepen. Op deze toepassingsvoorwaarde zullen we 
iets uitgebreider ingaan. Ten slotte wordt voor de prijsvermindering niet vereist dat een 'grote' 
of 'kleine' tekortkoming voorhanden is. De ernst van de tekortkoming is dus niet bepalend. 
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§1. Consumentenkoop 
324. Specifiek regime ten aanzien van de gemeenrechtelijke koop – Het toepassingsgebied 
van de wet (en daarom ook van de prijsverminderingsremedie) is beperkt tot de verkoop van 
consumptiegoederen tussen een '(beroeps)verkoper' en een 'consument' (art. 1649bis, §1 BW). 
De wet licht de vier elementen van deze definitie in artikel 1649bis, §2 BW toe. 
325. Definities – Een consument is volgens de wet een natuurlijke persoon die handelt voor 
doeleinden die geen verband houden met beroeps- of commerciële activiteiten (art. 1649bis, 
§2, 1° BW). Hij koopt dus het goed aan voor privédoeleinden.1094 Een verkoper is een 
natuurlijke persoon of een rechtspersoon die consumptiegoederen verkoopt verband houdend 
met zijn beroeps- of commerciële activiteiten (art. 1649bis, §2, 2° BW). Tot slot gaat deze 
verkoop over 'consumptiegoederen', hetgeen neerkomt op alle roerende lichamelijke goederen 
met uitsluiting van elektriciteit, gas en water (die niet markt-klaar zijn gemaakt in een bepaald 
volume of een bepaalde hoeveelheid) en goederen die gerechtelijk verkocht zijn (bijvoorbeeld 
in uitvoering van een beslag) (art. 1649bis, §2, 3° BW). Het moet gaan over een 
'verkoopovereenkomst', maar voor de toepassing van de consumentenkoopregels worden 
overeenkomsten tot levering van te vervaardigen of voort te brengen consumptiegoederen 
ook als een verkoopovereenkomst beschouwd (art. 1649bis, §3 BW).1095,1096 
                                                 
1094 Zie in de zin van een strikt consumentenbegrip: I. DEMUYNCK, "De nieuwe garantieregeling voor consumptiegoederen" in 
K. BERNAUW (ed.), Liber Amicorum Yvette Merchiers, Brugge, die Keure, 2001, (904) nr. 7; M. TENEIRO en S. GOMEZ, "La 
directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation", REDC 2000, (5) 10; P. 
VAN DE WALLE en T. POLET, "De Consumentenkoopwet: een nieuwjaarsgeschenk voor de consument?", Cah. jur. 2005, (1) 
4. Zie over de later opkomende discussie van het 'gemengd gebruik', en de strekking die stelt dat het dominerende gebruik de 
toepasselijke regeling bepaalt: J. STUYCK, "Historiek en toepassingsgbied van de richtlijn consumentenkoop en van de 
omzettingswet" in S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Het nieuwe kooprecht, Antwerpen - Oxford, Intersentia, 2005, (1) nrs. 79-
81. Zie ook: I. SAMOY, "Het toepassingsdomein van de verschillende koopregelingen in kaart gebracht (gemeenrechtelijke 
koop, consumentenkoop en internationale koop), met bijzondere aandacht voor gemengd gebruik en gemengde 
overeenkomsten", TBBR 2009, (71) nr. 19; S. STIJNS, "De consumentenkoop: actuele knelpunten" in B. TILLEMAN en A. 
VERBEKE (eds.), Knelpunten verkoop roerende goederen, Antwerpen, Intersentia, 2009, (21) nrs. 14-15; S. STIJNS en E. 
SWAENEPOEL, "Consumentenkoop" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, Deel 1, 
Vol. B, Brussel, die Keure, 2011, (1295) nr. 1816; R. STEENNOT, "Consumentenkoop en garanties: De bescherming van de 
consument bij aankoop van een roerend goed" in VLAAMSE CONFERENTIE DER BALIE VAN GENT (ed.), Bijzondere 
overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 2006, (217) nr. 5; R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Consumentenbescherming en 
Handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007, nr. 1039; R. STEENNOT, "Begrip consument" (noot onder Gent 12 december 
2011), NJW 2012, (604) 604; A. VAN OEVELEN, "De Wet consumentenkoop" in X. (ed.), CBR jaarboek 2005-2006, 
Antwerpen, Maklu, 2006, (117) nr. 12. Lijk ook in de laatste zin te redeneren: C. CAUFFMAN, "Vijf jaar Wet 
Consumentenkoop - Overzicht van rechtspraak" in K. WAUTERS (ed.), Feestbundel Monard-D'Hulst 20 jaar, Diversiteit in 
eenheid, Gent, Larcier, 2010, (155) nrs. 4-8. Zie tevens in deze zin: Kh. Hasselt 21 november 2007, DCCR 2009, 151, noot 
M. HIGNY, Limb. Rechtsl. 2009, 218, noot, TBBR 2009, 308, noot M. HIGNY en TBH 2008, 816 (het dominerende gebruik als 
consument prevaleert op het occasionele gebruik als professionele IT-er); Antwerpen 30 juni 2009, NJW 2010, 504, noot R. 
STEENNOT (geen hoofdzakelijk gebruik voor niet-beroepsmatige doeleinden); Gent 12 december 2011, NJW 2012, 602, noot 
R. STEENNOT (wel een hoofdzakelijk gebruik voor niet-beroepsmatige doeleinden). 
1095 Hierdoor vallen ook overeenkomsten die naar het gemene recht zuivere aannemingsovereenkomsten zijn onder het 
toepassingsgebied van de wet consumentenkoop: B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, 
bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 705. Zie ook in deze zin: C. 
BIQUET-MATHIEU, "La garantie des biens de consommation - Présentation générale" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WÉRY 
(eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation et son environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (55) nrs. 11-
13; L. PEETERS, "De nieuwe wetgeving voor consumentenkoop ... (eindelijk) in het B.W.", RW 2004-05, (441) nr. 24; I. 
SAMOY, "Het toepassingsdomein van de verschillende koopregelingen in kaart gebracht (gemeenrechtelijke koop, 
consumentenkoop en internationale koop), met bijzondere aandacht voor gemengd gebruik en gemengde overeenkomsten", 
TBBR 2009, (71) nr. 20; S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, "Consumentenkoop" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Beginselen 
van Belgisch Privaatrecht, XIII, Deel 1, Vol. B, Brussel, die Keure, 2011, (1295) nr. 1814; M. TENEIRO en S. GOMEZ, "La 
directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation", REDC 2000, (5) 12; A. 
VAN OEVELEN, "De Wet consumentenkoop" in X. (ed.), CBR jaarboek 2005-2006, Antwerpen, Maklu, 2006, (117) nr. 8; P. 
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§2. Het begrip 'gebrek aan overeenstemming' of 'niet-conformiteit' van het goed 
326. Uniform begrip in de consumentenkoop – Het begrip niet-conformiteit of 'gebrek aan 
overeenstemming' (hierna als synoniemen gebruikt) krijgt een andere invulling in de 
consumentenkoop vergeleken met het gemeen kooprecht.1097 In het gemeen kooprecht geldt 
van oudsher een duaal systeem waarbij de plicht tot conforme levering (art. 1604 BW) wordt 
onderscheiden van de verbintenis tot vrijwaring voor verborgen gebreken (artt. 1641 e.v. BW) 
(zie infra, nrs. 590 e.v.). Het begrip conformiteit heeft dus een beperkte, enge invulling in het 
gemeen kooprecht. Bij de regels voor de consumentenkoop heeft men beide verplichtingen 
van de verkoper laten samensmelten tot een unieke maar ruimere verbintenis (‘monisme’ 
genoemd): de verplichting tot conforme of overeenstemmende levering omvat tevens de 
plicht om een goed zonder verborgen gebreken te leveren.1098 Anders gezegd: deze 
verbintenis dekt zowel de verplichting tot het leveren van een goed dat overeenstemt met de 
overeenkomst, als de vrijwaringsplicht voor conceptuele en functionele gebreken.1099 
Hoe is dit in het Burgerlijk Wetboek verwoord? Aanvankelijk stond de plicht om een conform goed 
te leveren, in de gemeenrechtelijke betekenis, slechts impliciet verwoord in artikel 1604 BW. Voor 
een geldige levering werd enkel de eigendomsoverdracht opgelegd van 'het verkochte goed'. De wet 
consumentenkoop heeft evenwel de monistische conformiteitsplicht tot uitdrukking willen brengen 
en heeft bij artikel 1604 BW een eerste lid toegevoegd: “De verkoper moet aan de koper een zaak 
leveren die met de overeenkomst in overeenstemming is”. Dit schept helaas verwarring nu dit eerste 
lid eigenlijk zowel kan duiden op de gemeenrechtelijke conforme levering als op de monistische 
plicht van de consumentenkoop een overeenstemmend goed te leveren.1100 
                                                                                                                                                        
WÉRY, "Les droits légaux du consommateur en cas de défaut de conformité" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WÉRY (eds.), La 
nouvelle garantie des biens de consommation et son environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (127) nr. 10. 
1096 Naar aanleiding van de omzetting van (artikel 2(5) van) de nieuwe Richtlijn Consumentenrechten 2011/83/EU heeft de 
Duitse wetgever in § 474(1) BGB een ruime definitie van consumentenkoopovereenkomst opgenomen waarbij het zowel om 
koopovereenkomsten met roerende goederen gaat als om overeenkomsten die naast de verkoop van een roerend goed ook 
betrekking hebben op de vervulling van een dienst ("der neben dem Verkauf einer beweglichen Sache die Erbringung einer 
Dienstleistung durch den unternehmer zum Gegenstand hat"). Begr. [Begründung] RegE [Gesetzentwurf der 
Bundesregierung] BT-Drs. 17/12637, 69. Zie hierover: C. WENDEHORST, "Das neue Gesetz zur Umsetzung der 
Verbraucherrechterichtlinie", NJW 2014, (577) 583. 
1097 Voor een uitgebreider overzicht en een mooi pleidooi voor de afschaffing van het duaal regime in het gemene kooprecht: 
A. LENAERTS, "Het nieuwe begrip conformiteit in het Belgisch en het Duits kooprecht", TBBR 2006, (81) 82 e.v. 
1098 Ook de artikelen 31 e.v. van het Weens Koopverdrag passen een 'monistisch' systeem toe, zie supra, nrs. 264 e.v. 
1099 Zie ook in deze zin: C. BIQUET-MATHIEU, "La garantie des biens de consommation - Présentation générale" in C. BIQUET-
MATHIEU en P. WÉRY (eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation et son environnement légal, Brussel, die 
Keure, 2005, (55) nr. 5; C. CAUFFMAN, "De nieuwe wet op de consumentenkoop", TPR 2005, (787) nr. 32; E. DEGRAVE, "La 
réparation et le remplacement d'une chose vendue non conforme", Ann. Dr. Louvain 2005, (129) nr. 44 (vergelijkbaar); R. 
STEENNOT, "Overzicht van rechtspraak consumentenbescherming (2003-2007)", TPR 2009, (229) nr. 400; S. STIJNS, "De 
consumentenkoop: actuele knelpunten" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Knelpunten verkoop roerende goederen, 
Antwerpen, Intersentia, 2009, (21) nr. 24; S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, "Consumentenkoop" in B. TILLEMAN en E. TERRYN 
(eds.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, Deel 1, Vol. B, Brussel, die Keure, 2011, (1295) nr 1818; B. TILLEMAN, 
Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, 
Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 718; Y. VAN COUTER, E. KAIRIS, B. VANBRABANT, et al., De consumentenkoop: de wet van 1 
september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, Gent, Larcier, 2005, 
nrs. 6 en 38; A. VAN OEVELEN, "De Wet consumentenkoop" in X. (ed.), CBR jaarboek 2005-2006, Antwerpen, Maklu, 2006, 
(117) nr. 12. 
1100 A. LENAERTS, "Het nieuwe begrip conformiteit in het Belgisch en het Duits kooprecht", TBBR 2006, (81) 90; S. STIJNS, 
"De consumentenkoop: actuele knelpunten" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Knelpunten verkoop roerende goederen, 
Antwerpen, Intersentia, 2009, (21) nr. 26; S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, "Consumentenkoop" in B. TILLEMAN en E. TERRYN 
(eds.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, Deel 1, Vol. B, Brussel, die Keure, 2011, (1295) nr. 1818; P.-J. VAN DE 
WALLE en T. POLET, "De consumentenkoopwet: een nieuwjaarsgeschenk voor de consument?", Cah. jur. 2005, (1) 2; A. VAN 
OEVELEN, "Het nieuwe begrip 'conformiteit'" in S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Het nieuwe kooprecht, Antwerpen, Intersentia, 
2005, (29) nr. 8; A. VAN OEVELEN, "De Wet consumentenkoop" in X. (ed.), CBR jaarboek 2005-2006, Antwerpen, Maklu, 
2006, (117) nr. 12. Zie ook: R. STEENNOT, "Consumentenkoop en garanties: De bescherming van de consument bij aankoop 
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327. Conformiteit of overeenstemming – De conformiteitseis van artikel 1604 BW wordt 
geconcretiseerd in artikel 1649ter BW. Dit artikel schrijft vier cumulatieve1101 
conformiteitscriteria voor.1102 
Het eerste criterium is het in overeenstemming zijn met de door de verkoper gegeven beschrijving 
van het consumptiegoed en de eigenschappen bezitten van goederen die de verkoper als monster of 
model1103 heeft getoond. Het tweede stelt voorop dat het goed geschikt moet zijn voor elk bijzonder 
door de consument gewenst gebruik. De consument moet dit bijzondere gebruik aan de verkoper 
hebben meegedeeld en deze laatste moet dit hebben aanvaard. Het derde criterium maakt duidelijk 
dat het goed geschikt moet zijn voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk 
dienen. Het laatste criterium waakt dan weer over de kwaliteit en prestaties die het goed moet 
bieden. De kwaliteit en prestaties moeten normaal zijn voor dezelfde soort en voldoen aan de 
redelijke verwachtingen van de consument gelet op de aard van het goed en op de publiekelijk 
gedane mededelingen over bijzondere kenmerken door de verkoper (nl. bij reclame en 
etikettering).1104 
In vergelijking met het gemeen kooprecht, omvatten de vier criteria de verplichting tot 
conforme levering (het eerste genoemde criterium) en de vrijwaringsplicht voor verborgen 
gebreken (de drie andere criteria).1105 Toch omschrijft artikel 1649ter BW deze criteria van 
conformiteit niet als een verplichting, maar als een vermoeden van overeenstemming wanneer 
ze allemaal zijn vervuld. Dit vermoeden is weerlegbaar en de consument moet bewijzen dat 
aan één (of meer) van de toepasselijke criteria niet is voldaan teneinde een gebrek aan 
overeenstemming hard te maken.1106 
                                                                                                                                                        
van een roerend goed" in VLAAMSE CONFERENTIE DER BALIE VAN GENT (ed.), Bijzondere overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 
2006, (217) nr. 12. 
1101 Considerans 8 richtlijn consumentenkoop: "(…) dat de elementen waaruit dit vermoeden bestaat cumulatief zijn; dat, 
wanneer een bepaald element in de omstandigheden van het geval duidelijk niet van toepassing is, de overige elementen van 
het vermoeden niettemin van toepassing blijven". Zie ook: Gent 27 mei 2009, NJW 2010, 200, noot R. STEENNOT, RW 2010-
11, 540, noot S. MARYSSE en TGR 2009, 300. Zie ook bv.: R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Consumentenbescherming en 
Handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007, 523. 
1102 Als de vier criteria van art. 1649ter, §1, 1° BW zijn vervuld, is er een vermoeden van conformiteit. 
1103 De verkoop via een monster of een model houdt een impliciete omschrijving in van het goed: L. PEETERS, "De nieuwe 
wetgeving voor consumentenkoop ... (eindelijk) in het B.W.", RW 2004-05, (441) 447. Volgens CAUFFMAN en VERBEKE is 
het mogelijk te bepalen dat het consumptiegoed lichte afwijkingen zal vertonen in vergelijking met het monster of het model: 
C. CAUFFMAN en A. VERBEKE, "Een jaar wet consumentenkoop" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Bijzondere 
overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2005, (27) 32. 
1104 De verkoper is niet gebonden aan zijn publiekelijk afgelegde mededelingen in de gevallen opgesomd in art. 1649ter, §2 
BW. 
1105 Zie in deze zin: C. CAUFFMAN en A. VERBEKE, "Een jaar wet consumentenkoop" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2005, (27) nr. 16; A. LENAERTS, "Het nieuwe begrip conformiteit in het 
Belgisch en het Duits kooprecht", TBBR 2006, (81) 86; S. STIJNS, "De consumentenkoop: actuele knelpunten" in B. 
TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Knelpunten verkoop roerende goederen, Antwerpen, Intersentia, 2009, (21) nr. 28. Zie ook: 
B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de 
koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nrs. 722-726 (art. 1649ter, §1, 1° BW komt overeen met het gemeenrechtelijk begrip van 
niet-conforme levering; art. 1649ter, §1, 2° en 3° BW komen respectievelijk overeen met een functioneel en een intrinsiek 
verborgen gebrek naar het interne gemene recht). 
1106 S. BEYAERT, "Consumentenkoop - omzetting van richtlijn 1999/44/EG" in X. (ed.), Gandaius Actueel X, Mechelen, 
Kluwer, 2004, (157) nr. 18; C. CAUFFMAN, "Vijf jaar Wet Consumentenkoop - Overzicht van rechtspraak" in K. WAUTERS 
(ed.), Feestbundel Monard-D'Hulst 20 jaar, Diversiteit in eenheid, Gent, Larcier, 2010, (155) nr. 9; L. PEETERS, "De nieuwe 
wetgeving voor consumentenkoop ... (eindelijk) in het B.W.", RW 2004-05, (441) nr. 15; R. STEENNOT, "Consumentenkoop 
en garanties: De bescherming van de consument bij aankoop van een roerend goed" in VLAAMSE CONFERENTIE DER BALIE VAN 
GENT (ed.), Bijzondere overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 2006, (217) nr. 15; R. STEENNOT en S. DEJONGHE, 
Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007, nr. 1049; S. STIJNS, "De consumentenkoop: 
actuele knelpunten" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Knelpunten verkoop roerende goederen, Antwerpen, Intersentia, 
2009, (21) nr. 27; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, 
gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 712; Y. VAN COUTER, E. KAIRIS, B. VANBRABANT, et al., De 
consumentenkoop: de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van 
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328. Levering van een verkeerd goed – De levering van een volledig ander goed lijkt ook onder 
artikel 2(1) richtlijn consumentenkoop te vallen (omgezet in artikel 1604 BW).1107 Deze bepaling 
schrijft immers voor dat de verkoper een goed aan de koper moet leveren dat in overeenstemming is 
met de koopovereenkomst. 
329. Kennis van het gebrek – Wannneer de consument kennis van een gebrek heeft of 
redelijkerwijze daarvan op de hoogte moest zijn bij het sluiten van de overeenkomst, wordt de niet-
overeenstemming niet geacht te bestaan.1108 Dit is ook het geval als het gebrek aan overeenstemming 
voortvloeit uit het materiaal geleverd door de consument (zie voor deze twee regels, art. 1649ter, §3 
BW).1109 
330. Verkeerde installatie is ook een gebrek aan overeenstemming – Artikel 1649ter, §4 BW 
bepaalt dat een gebrek aan overeenstemming door een verkeerde installatie van het goed, wordt 
gelijkgesteld met een gebrek aan overeenstemming in twee gevallen.1110 Ten eerste is er een 
gelijkstelling als de installatie deel uitmaakt van de koopovereenkomst (en door de verkoper of onder 
diens verantwoordelijkheid is uitgevoerd). Ten tweede geldt een gelijkstelling als de installatie door de 
consument wordt uitgevoerd en de verkeerde installatie een gevolg is van een fout in de 
montagehandleiding. 
331. Vertraging in de levering, levering op de verkeerde plaats en niet-levering? – Enkel 
een gebrek aan overeenstemming van het goed valt onder het toepassingsgebied van de 
nieuwe wet. Dit betekent dat de vraag rijst of een vertraging in de levering, een levering op de 
verkeerde plaats en een volledige niet-levering onder het toepassingsgebied van de wet 
consumentenkoop vallen. Of een vertraging in de levering onder de wet consumentenkoop 
valt, is het voorwerp van een controverse in de rechtsleer. BIANCA is van mening dat deze 
situatie valt onder een 'gebrek aan overeenstemming' en dus onder de wet 
consumentenkoop.1111 Andere auteurs zijn dan weer van mening dat een vertraging in de 
levering wordt beteugeld door het gemeen kooprecht (artt. 1610-1611 BW) en sluiten zo de 
                                                                                                                                                        
consumptiegoederen, Gent, Larcier, 2005, nr. 47; A. VAN OEVELEN, "De Wet consumentenkoop" in X. (ed.), CBR jaarboek 
2005-2006, Antwerpen, Maklu, 2006, (117) nr. 15. Zie ook: Gent 27 mei 2009, NJW 2010, 200, noot R. STEENNOT, RW 
2010-11, 540, noot S. MARYSSE, TGR 2009, 300. 
1107 Zie ook in deze zin over de richtlijn consumentenkoop: H. OFNER, "§ 922" in M. SCHWIMANN (ed.), Schwimann ABGB 
Praxiskommentar, Band 4, §§ 859-1089, WucherG, UN-Kaufrecht, Wenen, Lexisnexis, 2005, (539) nr. 11. 
1108 Kennis in de persoon van de consument moet worden beoordeeld op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst en 
niet op het ogenblik van de levering: Bergen 20 april 2007, JLMB 2008, 1178. Zie ook in deze zin: M. TENEIRO en S. GOMEZ, 
"La directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation", REDC 2000, (5) 17. 
1109 Zie over de problematiek van nazicht en aanvaarding van de goederen: B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch 
privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 
719. 
1110 Door deze bepaling vallen ook 'gemengde overeenkomsten' (die naast de levering van een goed ook diensten aanbieden) 
onder de wet consumentenkoop: I. SAMOY, "Het toepassingsdomein van de verschillende koopregelingen in kaart gebracht 
(gemeenrechtelijke koop, consumentenkoop en internationale koop), met bijzondere aandacht voor gemengd gebruik en 
gemengde overeenkomsten", TBBR 2009, (71) nr. 20; S. STIJNS, "De consumentenkoop: actuele knelpunten" in B. TILLEMAN 
en A. VERBEKE (eds.), Knelpunten verkoop roerende goederen, Antwerpen, Intersentia, 2009, (21) nr. 11; S. STIJNS en E. 
SWAENEPOEL, "Consumentenkoop" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, Deel 1, 
Vol. B, Brussel, die Keure, 2011, (1295) nr. 1814; M. TENIERO en S. GOMEZ, "La directive 1999/44/CE sur certains aspects 
de la vente et des garanties des biens de consommation", REDC 2000, (5) 12; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch 
privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 
705. 
1111 M.C. BIANCA, "Article 3. Droits et remèdes du consommateur" in M.C. BIANCA, S. GRUNDMANN en S. STIJNS (eds.), La 
directive communautaire sur la vente, Commentaire, Brussel-Parijs, Bruylant-LGDJ, 2004, (179) nrs. 3 en 60; P. KALAMEES 
en K. SEIN, "Price reduction in the system of contractual remedies", ERPL 2015, (263) 276. Lijkt voor Nederland ook in deze 
zin te redeneren: J.M. SMITS, "De richtlijn consumentenkoop en het Nederlandse recht" in J.M. SMITS (ed.), De richtlijn 
consumentenkoop in perspectief, Den Haag, Boom Juridische Uitgever, 2003, (1) 16-17. Lijkt voor Duitsland ook in deze zin 
te redeneren: F. FAUST, "§ 441" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) 
nr. 30. 
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toepassing van de wet consumentenkoop uit.1112 In dezelfde lijn wordt betoogd dat een 
levering op de verkeerde plaats niet onder het toepassingsgebied van de wet 
consumentenkoop valt.1113 De weigering van de verkoper om te leveren zou tevens buiten de 
wet consumentenkoop vallen.1114 Inderdaad, de bewoordingen van de consumentenwet 
bepalen dat bij een gebrek aan overeenstemming van het goed de remedies van de koper van 
toepassing zijn. Hieruit kan men afleiden dat, net zoals bij artikel 50 CISG, een levering op de 
verkeerde plaats of op het verkeerde tijdstip waarschijnlijk niet onder het toepassingsgebied 
van de wet valt. Deze bewoordingen sluiten echter niet uit dat een niet-levering wél onder het 
toepassingsgebied van de wet zou vallen. In dit laatste geval is het echter moeilijk een 
prijsvermindering toe te passen, zonder de ontbindingsremedie te ondergraven (zie infra, nr. 
369). 
332. Niet(-conforme) levering van een toebehoren of vruchten – De richtlijn 
consumentenkoop geeft geen uitdrukkelijke aanwijzing of opgenomen remedies van 
toepassing zijn bij een niet-levering van toebehoren en vruchten. O.i. kan een niet-
conformiteit in de levering of een 'gebrek aan overeenstemming' ook neerkomen op een 
gebrek in de levering van toebehoren of vruchten. Daarnaast zal bij een niet-levering of een 
gebrek in de levering van de vruchten of het toebehoren het eerste conformiteitscriterium niet 
voldaan zijn. Het goed is dan immers niet in overeenstemming met de door de verkoper 
gegeven beschrijving van het consumptiegoed of de eigenschappen bezitten van goederen die 
de verkoper als monster of model heeft getoond. Hieruit vloeit voort dat de remedies van de 
richtlijn en van de wet consumentenkoop van toepassing zijn. 
333. Gebrek aan overeenstemming en vrijwaring voor uitwinning – De conformiteitseis 
dekt alleen de verplichting van de verkoper een conform goed te leveren zonder verborgen 
gebreken. De vrijwaring voor uitwinning wordt evenwel niet geviseerd.1115 
                                                 
1112 S. BEYAERT, "Consumentenkoop - omzetting van richtlijn 1999/44/EG" in X. (ed.), Gandaius Actueel X, Mechelen, 
Kluwer, 2004, (157) nr. 14; I. DEMUYNCK, "De nieuwe garantieregeling voor consumptiegoederen" in K. BERNAUW (ed.), 
Liber Amicorum Yvette Merchiers, Brugge, die Keure, 2001, (904) nr. 20; R. STEENNOT, "Consumentenkoop en garanties: De 
bescherming van de consument bij aankoop van een roerend goed" in VLAAMSE CONFERENTIE DER BALIE VAN GENT (ed.), 
Bijzondere overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 2006, (217) nr. 27; S. STIJNS, "De remedies van de koper bij niet-
conformiteit" in S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Het nieuwe kooprecht, De wet van 1 september 2004 betreffende de 
bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, Antwerpen, Intersentia, 2005, (53) nr. 2, voetnoot 7; 
P. WÉRY, "Les droits légaux du consommateur en cas de défaut de conformité" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WÉRY (eds.), La 
nouvelle garantie des biens de consommation et son environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (127) nr. 16. 
1113 R. STEENNOT, "Consumentenkoop en garanties: De bescherming van de consument bij aankoop van een roerend goed" in 
VLAAMSE CONFERENTIE DER BALIE VAN GENT (ed.), Bijzondere overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 2006, (217) nr. 27. 
1114 P. WERY, "Les droits légaux du consommateur en cas de défaut de conformité" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WERY 
(eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation et son environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (127) nr. 16. 
1115 Zie: Memorie van toelichting bij Wetsontwerp 31 maart 2004 houdende aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek inzake verkoop teneinde de consumenten te beschermen, Parl.St. Kamer 2003-04, nr. 0982/001, 6. Zie ook in deze 
zin: C. BIQUET-MATHIEU, "La garantie des biens de consommation - Présentation générale" in C. BIQUET-MATHIEU en P. 
WERY (eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation et son environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (55) nr. 
6; C. CAUFFMAN en A. VERBEKE, "Een jaar wet consumentenkoop" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Bijzondere 
overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2005, (27) nr. 14; I. DEMUYNCK, "De nieuwe garantieregeling voor 
consumptiegoederen" in K. BERNAUW (ed.), Liber Amicorum Yvette Merchiers, Brugge, die Keure, 2001, (904) nr. 28; P. 
WERY, "Les droits légaux du consommateur en cas de défaut de conformité" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WERY (eds.), La 
nouvelle garantie des biens de consommation et son environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (127) nr. 16. Zie over de 
richtlijn in het algemeen: H. OFNER, "§ 922" in M. SCHWIMANN (ed.), Schwimann ABGB Praxiskommentar, Band 4, §§ 859-
1089, WucherG, UN-Kaufrecht, Wenen, Lexisnexis, 2005, (539) nr. 3 ('juridische gebreken' ("Rechtsmängel") worden niet 
geviseerd door de richtlijn); M. TENEIRO, "La proposition de directive sur la vente et les garanties des biens de 
consommation", REDC 2000, (187) 197. Dit in tegenstelling tot het pleidooi van BIANCA (één jaar vóór de invoering van de 
Belgische wet), die hieronder ook de vrijwaring voor uitwinning wenst te verstaan: M.C. BIANCA, "Article 3. Droits et 
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334. Toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen? – Schrijft de richtlijn 
consumentenkoop (en de Belgische wetgeving) remedies voor die gelden zowel in het geval 
van een toerekenbare tekortkoming als van een ontoerekenbare tekortkoming (overmacht) van 
de verkoper?1116 Het lijkt ons duidelijk dat een consument de remedies van artikel 3 van de 
richtlijn en artikel 1649quinquies BW kan inroepen bij een toerekenbare tekortkoming. Maar 
is dit ook het geval voor een ontoerekenbare tekortkoming? Artikel 3(1) van de richtlijn 
consumentenkoop bepaalt immers: "De verkoper is jegens de consument aansprakelijk [liable, 
le vendeur répond de tout défaut] voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de 
aflevering van de goederen".1117 In het Nederlands en het Engels zal de verwijzing naar 
contractuele 'aansprakelijkheid' of "liability" meestal wijzen op een toerekenbare 
tekortkoming.1118 Toch wordt geen uitsluitsel gegeven door de richtlijn noch door de 
Belgische omzettingswet. Daarenboven wijst de Franse auteur PAISANT in dit verband op het 
totale stilzwijgen van de teksten.1119 De Franse auteur MATHIEU geeft zelfs aan dat de 
verkoper gehouden is, onafhankelijk van elke fout.1120 De Engelse auteur REYNOLD voert aan 
dat het nieuwe van de prijsverminderingsremedie ligt in het feit dat deze ook kan worden 
ingeroepen bij een ontoerekenbare tekortkoming.1121 De Duitse doctrine lijkt eveneens aan te 
nemen dat de consument de remedies van de richtlijn consumentenkoop (en dus ook de 
prijsverminderingsremedie) kan inroepen in geval van een ontoerekenbare tekortkoming.1122 
In Nederland is men bij de omzetting van de richtlijn ervan uitgegaan dat de consument de 
remedies zowel bij toerekenbare als bij niet-toerekenbare tekortkomingen kan inroepen.1123 
                                                                                                                                                        
remèdes du consommateur" in M.C. BIANCA, S. GRUNDMANN en S. STIJNS (eds.), La directive communautaire sur la vente, 
Commentaire, Brussel-Parijs, Bruylant-LGDJ, 2004, (179) 185. Zie voor Duitsland: A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 435" in 
M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 7. 
1116 Zie ook uitgebreid: S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. 
KEIRSE en M. LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 
2012, (169) 180-181. 
1117 Onderlijning toegevoegd. 
1118 E. DIRIX, B. TILLEMAN en P. VAN ORSHOVEN (eds.), De Valks juridisch woordenboek, Antwerpen, Intersentia, 2004, 15-
16. Zie ook: GARNER (ed.), Black's Law Dictionary, St. Paul, West Publishing CO., 2009, 997; H.W. AM. ZEHNHOFF (ed.), Le 
Docte, Legal dictionary in four languages, Cambridge, Intersentia, 2011, 15, a407. 
1119 G. PAISANT, "La transposition de la directive du 25 mai 1999 sur les garanties dans la vente de biens de consommation - 
Ordonnance du 17 février 2005", La Semaine Juridique Edition Générale 2005, afl. 25, I, (146) nr. 33. 
1120 M.b.t. art. 3 richtlijn consumentenkoop: M.-L. MATHIEU, "La transposition des directives en droit français: maîtrise des 
mots, maîtrise sur les mots", ERPL 2012, (1277) 1302. 
1121 F.M.B. REYNOLDS, "Remedies in respect of defects" in M. BRIDGE (ed.), Benjamin's sale of goods, London, Sweet & 
Maxwell, 2010, (587) nr. 12-094 ("The new remedy [prijsvermindering] may thus be an alternative to a claim for damages, 
but it might also lie where the seller is excused from liability in damages"). Zie ook in de zin dat de remedies van de richtlijn 
consumentenkoop zowel bij toerekenbare als bij ontoerekenbare tekortkomingen kunnen worden ingesteld: S. WHITTAKER, 
Product Liability, Oxford, OUP, 2005, 603 ("However, there is a further sense in which liability under article 2 is 'strict', in 
that no fault in any sense (including negligence) in the seller need be shown by a buyer for 'liability' to be established, and 
that a seller cannot escape liability by showing that a 'defect of conformity' arose without fault on his part or through the 
fault of a third party"). Zie ook in de zin dat voor consumentenkoopovereenkomsten het risico slechts overgaat op de 
consument-koper vanaf het ogenblik van de levering (s. 20(4) SGA): M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, Oxford, Clarendon 
Press, 2014, nr. 4.09; J. MACKAY, T. CUNDY, S. MCKEERING, et al. (eds.), Halsbury's Laws of England, Sale of Goods and 
Supply of Services, Settlements, 91, Londen, Lexisnexis, 2012, nr. 140. 
1122 F. FAUST, "§ 441" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nrs. 30-31 
(impliciet over de prijsvermindering bij ontoerekenbare tekortkomingen); A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. 
MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 46 (impliciet). Zie ook 
algemeen: S. GRUNDMANN, "Consumer sales - Remedies: Weber-Putz case" in E. TERRYN, G. STRAETMANS en C. V. (eds.), 
Landmark Cases of EU Consumer Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, (725) 739. 
1123 Een tekortkoming van de verkoper is voldoende (behalve bij een schadevergoeding, waarbij de tekortkoming 
toerekenbaar aan de verkoper moet zijn): P. KLIK, Koop en consumentenkoop, Deventer, Kluwer, 2004, 76. 
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Het zij voorts opgemerkt dat in het Belgische recht bij translatieve overeenkomsten (zoals de 
koop) van species-goederen de klassieke res perit domino-regel van toepassing is. Het risico 
gaat immers over op het ogenblik van de consensus (zie uitgebreid infra, nrs. 689 e.v.). Dit 
betekent dat indien het goed tenietgaat of gebrekkig wordt door overmacht, na de consensus, 
de koper nog steeds voor het goed moet betalen. In dit geval zijn dus geen 'remedies' voor een 
ontoerekenbare tekortkoming voorhanden. 
In de richtlijn consumentenkoop is de aansprakelijkheid van de verkoper voor een gebrek aan 
overeenstemming echter niet expliciet gerelateerd aan de risico-overgang.1124 De 14de 
considerans van de richtlijn preciseert immers dat de verwijzing naar het tijdstip van 
aflevering niet met zich meebrengt "dat lidstaten hun voorschriften over de overgang van het 
risico moeten wijzigen". Kunnen we hieruit afleiden dat een ontoerekenbare tekortkoming niet 
wordt geviseerd door de richtlijn?1125 Of moeten we de remedies van de niet-conformiteit 
rechtstreeks koppelen aan een gebrek aan overeenstemming bij de aflevering?1126 We kunnen 
besluiten dat het onzeker is of de remedies (en de remedie van prijsvermindering) van de 
richtlijn consumentenkoop van toepassing zijn bij een ontoerekenbare tekortkoming.1127 
Bij koopovereenkomsten waarbij de handelaar de goederen opstuurt naar de consumenten heeft de 
nieuwe richtlijn consumentenrechten van 2011 in artikel 20 toch de risico-overgang geregeld.1128 Dit 
artikel bepaalt dat het risico voor verlies of beschadiging van het goed verplicht overgaat op de 
consument vanaf het ogenblik dat hij of een door hem aangewezen derde partij (die niet de vervoerder 
is) de goederen fysiek in bezit heeft. Het risico kan ook al op de consument overgaan bij de levering 
aan de vervoerder, als deze laatste de opdracht van de consument heeft gekregen de goederen te 
vervoeren en de handelaar geen vervoer aanbood (onverminderd de rechten van de consument ten 
aanzien van de vervoerder).1129 We moeten hierbij wijzen op het feit dat deze richtlijn de methode van 
maximumharmonisatie toepast.1130 Deze regelgeving betekent een ingrijpende verandering in lidstaten 
zoals België,1131 die de risico-overgang vasthaken aan de consensus. Deze regelgeving heeft tevens een 
weerslag op de mogelijkheid om remedies in te roepen in geval van een ontoerekenbare tekortkoming. 
Als een handelaar niet kan leveren (de consument niet in het fysieke bezit kan stellen van de goederen) 
door overmacht (een ontoerekenbare tekortkoming), ligt het risico bij de verkoper. Maar ook hier rijst 
de vraag welke remedies we dan juist moeten toepassen bij een dergelijke ontoerekenbare 
tekortkoming van de verkoper. Moeten we de remedies van de richtlijn consumentenkoop (wet 
                                                 
1124 Zie in detail over de risico-overgang in de richtlijn consumentenkoop: M.C. BIANCA, "Article 3. Droits et remèdes du 
consommateur" in M.C. BIANCA, S. GRUNDMANN en S. STIJNS (eds.), La directive communautaire sur la vente, 
Commentaire, Brussel-Parijs, Bruylant-LGDJ, 2004, (179) 189. 
1125 Lijkt in deze zin te redeneren maar heeft het over een 'toevallig' ("fortuitous") verlies: S. GRUNDMANN, "Introduction" in 
M.C. BIANCA en S. GRUNDMANN (eds.), EU Sales Directive, Commentary, Antwerpen, Intersentia, 2002, (13) 36. 
1126 Vgl.: M.C. BIANCA, "Article 3. Droits et remèdes du consommateur" in M.C. BIANCA, S. GRUNDMANN en S. STIJNS 
(eds.), La directive communautaire sur la vente, Commentaire, Brussel-Parijs, Bruylant-LGDJ, 2004, (179) 188. Lijkt in deze 
zin te redeneren: C. CAUFFMAN, "De nieuwe wet op de consumentenkoop", TPR 2005, (787) nrs. 52 en 54. 
1127 Zie in deze zin: S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE 
en M. LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, 
(169) 181. 
1128 Richtl. EP en Raad nr. 2011/83/EU, 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 
1999/44/EG van het Europees Parlement en de raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van 
het Europees Parlement en de Raad, Pb.L. 22 november 2011, afl. 304, 64 (ook: richtlijn consumentenrechten). Zie: C. 
DELFORGE, G. DE PIERPONT, C. DONNET, et al., "La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droit des 
consommateurs", TBBR 2013, (174) nrs. 78-79. 
1129 Zie voor de Duitse implementering hiervan in § 474(4) BGB door de Gesetz zur Umseztzung der 
Verbraucherrechterichtlinie und zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der Wohnungsvermittlung van 20 september 2013, 
Bundesgesetzblatt 2013, Teil I, nr. 58 (inwerkingtreding op 13 juni 2014). 
1130 Zie art. 4 richtlijn consumentenrechten. 
1131 Zie evenwel reeds voor overeenkomsten op afstand: art. 56, §4 WMPC "De verzending van goederen en van titels die 
diensten vertegenwoordigen, gebeurt steeds op risico van degene die met de consument heeft gecontracteerd". Zie nu: art. 
VI.61 WER. 
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consumentenkoop) toepassen of de nationale gemeenrechtelijke regels inzake ontoerekenbare 
tekortkoming?1132 Het is aan de wetgever om dit in een omzettingswet duidelijk aan te geven.1133 Doch 
de Belgische omzetting in het artikel VI.44 WER behoudt hieromtrent het stilzwijgen. 
§3. Termijnen 
335. Waarborgtermijn (termijn manifestatie verborgen gebrek) – Als de consument kan 
aantonen dat er een gebrek is in overeenstemming bij de levering1134 naar aanleiding van een 
consumentenkoop, geeft dit niet automatisch aanleiding tot aansprakelijkheid van de verkoper 
onder de consumentenkoopregeling, aangezien het gebrek aan overeenstemming zich 
bovendien in principe moet manifesteren binnen een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf 
de levering (art. 1649quater, §1, eerste lid BW).1135 Na het verstrijken van deze tweejarige 
termijn, zijn de bepalingen inzake de vrijwaring voor verborgen gebreken van het gemeen 
kooprecht van toepassing (art. 1649quater, §5 BW). 
336. Weerlegbaar vermoeden van gebrek aan overeenstemming – Wanneer een gebrek aan 
overeenstemming zich manifesteert binnen de zes maanden te rekenen vanaf de levering van 
het goed, dan geldt het weerlegbare vermoeden dat dit gebrek bestond op het ogenblik van de 
levering (art. 1649quater, §4 BW).1136 
337. Termijn verwittiging verkoper – Wat betreft de termijn waarbinnen de consument de 
verkoper op de hoogte moet brengen van het gebrek, bepaalt artikel 1649quater, §2 BW 
                                                 
1132 Zie in dezelfde zin: S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. 
KEIRSE en M. LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 
2012, (169) 188. 
1133 Zie voor de omzetting in België: Boek VI WER (Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013, BS 29 maart 
2013), zie vooral art. VI.44 WER met inwerkingtreding op 31 mei 2014. Zie voor de omzetting in Duitsland: Gesetz zur 
Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie und zur Änderung des Gesetzes zur Regulung der Wohnungsvermittlung van 20 
september 2013, Bundesgesetzblatt 2013, nr. 58, 3642 e.v., inwerkingtreding 13 juni 2014 (zie aanpassing van § 447 BGB). 
Zie voor de omzetting in Nederland: artikel II, E Wet van 12 maart 2014 tot wijziging van de Boeken 6 en 7 van het 
Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie 
van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot 
wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 304/64) 
(Implementatiewet richtlijn consumentenrechten), Stb. 3 april 2014, nr. 140. Zie voor de omzetting in Frankrijk: artikel 23 
Loi nr. 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1), JORF nr. 0065 du 18 mars 2014, 5400. Zie voor de 
omzetting in Engeland: The Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulation 2013, No. 
3134, inwerkingtreding 13 juni 2014 (zie vooral s. 42 en s. 43). 
1134 Dit komt overeen met het anterioriteitsvereiste van het gebrek aan overeenstemming: B. TILLEMAN, Beginselen van 
Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 
2012, nr. 729. Zie ook over het ogenblik waarop het gebrek aan overeenstemming aanwezig moet zijn: I. DEMUYNCK, "De 
nieuwe garantieregeling voor consumptiegoederen" in K. BERNAUW (ed.), Liber Amicorum Yvette Merchiers, Brugge, die 
Keure, 2001, (904) nr. 32; L. PEETERS, "De nieuwe wetgeving voor consumentenkoop ... (eindelijk) in het B.W.", RW 2004-
05, (441) nr. 26; M. TENEIRO en S. GOMEZ, "La directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des 
biens de consommation", REDC 2000, (5) 16-17; Y. VAN COUTER, E. KAIRIS, B. VANBRABANT, et al., De consumentenkoop: 
de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, Gent, 
Larcier, 2005, nr. 51; A. VAN OEVELEN, "Het nieuwe begrip 'conformiteit'" in S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Het nieuwe 
kooprecht, Antwerpen, Intersentia, 2005, (29) nrs. 21-23. 
1135 Artikel 1649quater, §1, tweede lid BW stelt daarnaast voorop dat deze termijn kan worden opgeschort tijdens de periode 
vereist voor het herstel of de vervanging van het goed of bij onderhandelingen met het oog op een minnelijke schikking 
tussen de consument en de verkoper. Artikel 1649quater, §1, derde lid BW bepaalt dan weer dat bij tweedehandsgoederen 
tussen de consument en de verkoper een kortere termijn mag worden overeengekomen, zonder dat deze termijn korter mag 
zijn dan één jaar. 
1136 Tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming, 
door onder andere rekening te houden met het feit of het goed nieuw dan wel tweedehands is (art. 1649quater, §4 BW). 
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conform de richtlijn dat de partijen deze termijn mogen overeenkomen, zonder dat deze 
termijn korter mag zijn dan twee maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de consument het 
gebrek heeft vastgesteld.1137 Deze meldingstermijn is dus niet een termijn die de wet aan de 
koper oplegt, maar die tussen partijen wordt overeengekomen. 
338. Termijn instellen rechtsvordering (verjaringstermijn) – De termijn waarbinnen de 
rechtsvordering van de consument moet worden ingesteld kent een dubbele begrenzing (art. 
1649quater, §3 BW). In principe moet de vordering worden ingesteld binnen het jaar, te 
rekenen vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld. Maar deze termijn 
mag niet verstrijken vooraleer de termijn van twee jaar (waarbinnen het gebrek aan 
overeenstemming van het goed zich moet manifesteren) is verstreken. 
§4. Prijsvermindering als een remedie voor de koper 
339. Enkel remedies voor de koper – De remedies in de consumentenkoopwet, waaronder 
de prijsverminderingsremedie, zijn enkel geconcipieerd voor de koper. De verplichtingen van 
de koper en de remedies van de verkoper bij een inbreuk van deze verplichtingen door de 
koper worden door deze regelgeving niet behandeld. Bijgevolg zal deze 
prijsverminderingsremedie bij de consumentenkoop enkel een remedie voor de koper 
tegenover de verkoper zijn (zie ook bij de CISG supra, nr. 278). 
§5. Prijsvermindering als een 'secundaire' maar ook als een autonome remedie 
340. Primaire en secundaire remedies – Als bij een consumentenkoop de verkoper 
aansprakelijk is voor een gebrek aan overeenstemming (zie artt. 1649ter juncto 1649quater 
BW) heeft de consument recht op de remedies vooropgesteld in artikel 1649quinquies. Dit 
artikel schrijft een afwijkend remediëringsapparaat voor dan hetgeen dat toepasselijk is in het 
gemeen kooprecht. Ook hier wordt het ‘monisme’ van het begrip ‘niet-conformiteit’ (zie 
supra, nr. 327) doorgetrokken tot de remedies: bij een gebrek aan overeenstemming kan de 
consument een beroep doen op één remediëringssysteem in plaats van het dualistische 
systeem in het gemeen kooprecht1138. Eén van de vier remedies is, zoals reeds aangegeven, de 
prijsvermindering. Een consument zal een prijsvermindering (net zoals een ontbinding) 
slechts in tweede orde kunnen inroepen. De remedies van herstel en vervanging van het 
consumptiegoed hebben namelijk voorrang. Hierdoor ontstaat een duidelijke hiërarchie tussen 
de vier remedies.1139 De hiërarchie van de remedies bij de consumentenkoop is trouwens niet 
                                                 
1137 Zie voor een Nederlandse zaak over deze termijn: Hof s'-Hertogenbosch 11 maart 2014, nr. HD 200.119.225/01, 
www.kluwernavigator.nl. 
1138 Bij de gemene koop kan men bij een niet (-conforme) levering een beroep doen op art. 1610 BW hetgeen het keuzerecht 
laat aan de koper om te ontbinden of uit te voeren (art. 1184 BW) en bij verborgen gebreken is artikel 1644 BW van 
toepassing: de koper kan ofwel de koop laten ontbinden (actio redhibitoria) ofwel het goed behouden en een 
prijsvermindering vragen (actio quanti minoris) (zie infra, nrs. 436 en 589). 
1139 Zie over deze hiërarchie in België: C. BIQUET-MATHIEU, "La garantie des biens de consommation - Présentation 
générale" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WERY (eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation et son environnement 
légal, Brussel, die Keure, 2005, (55) nrs. 51-53; C. DELFORGE, "Garantie des biens de consommation: primauté de l'exécution 
en nature par le vendeur" (noot onder Rb. Tongeren 14 juni 2010), T. Vred. 2012, (301) 303 e.v.; I. DEMUYNCK, "De nieuwe 
garantieregeling voor consumptiegoederen" in K. BERNAUW (ed.), Liber Amicorum Yvette Merchiers, Brugge, die Keure, 
2001, (904) nr. 38; S. MARYSSE, "De Wet Consumentenkoop: enkele beschouwingen" (noot onder Gent 27 mei 2009), RW 
2010-2011, (545) nr. 4; D. MEULEMANS, E. BAYENS, A. DE BOECK, et al., "Bespreking van de verschillende 
actiemogelijkheden voor de koper van een onroerend goed met gebreken", TVV 2005, (390) nr. 113; M.-P. NOEL, "La vente 
aux consommateurs Tour d'horizon d'un contrat hors du (droit) commun" in I. DURANT (ed.), La vente, un contrat usuel très 
réglementé, Brussel, Larcier, 2006, (115) nr. 59; L. PEETERS, "De nieuwe wetgeving voor consumentenkoop ... (eindelijk) in 
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alleen verplichtend voor de verkoper, maar ook voor de consument.1140 Herstel en vervanging 
zijn de primaire remedies; prijsvermindering en ontbinding zijn slechts secundaire of 
subsidiaire remedies. De Belgische wetgever wijkt dus niet af van de hiërarchie zoals 
voorgesteld door de Europese wetgever.1141 
341. Prijsvermindering als een autonome remedie – Zoals aangegeven, is het 
veelbetekenend dat de Europese wetgever de prijsvermindering als een zelfstandige remedie 
(of een 'recht') erkent en het niet assimileert met een schadevergoeding of een gedeeltelijke 
ontbinding (zie nr. 319). Ook de wet consumentenkoop aanvaardt de prijsvermindering als 
een autonome remedie die duidelijk onderscheiden is van de (gedeeltelijke) ontbinding. 
Daarenboven onderscheidt de wet consumentenkoop de prijsvermindering van de 
schadevergoeding, die tevens werd opgenomen in de wet (zie artikel 1649quinquies, §1 BW: 
"Naast desgevallend schadevergoeding, heeft de consument het recht van de verkoper (…) te 
eisen (…) een passende vermindering van de prijs of de ontbinding (…)"). 
342. Wanneer een secundaire remedie zoals prijsvermindering? – De hiërarchie van de 
remedies houdt in dat de consument enkel het recht heeft van de verkoper een 
prijsvermindering (of een ontbinding) te eisen als enerzijds herstel of vervanging van het 
consumptiegoed onmogelijk is of anderzijds de verkoper niet binnen een redelijke termijn of 
zonder ernstige overlast voor de consument het herstel of de vervanging heeft verricht (art. 
1649quinquies, §3, eerste lid BW). De consument kan geen aanspraak maken op herstel of 
vervanging als beide remedies onmogelijk zijn, of wanneer ze niet binnen een redelijke 
termijn of niet zonder overlast voor de consument kunnen worden uitgevoerd. Deze 
bewoordingen in de Belgische wet sluiten nauw aan bij die van de richtlijn. Zijn de 
                                                                                                                                                        
het B.W.", RW 2004-05, (441) nr. 27; A. PUTTEMANS, "La vente au consommateur" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), 
De Koop, Brugge, die Keure, 2001, (221) 261; R. STEENNOT, "Overzicht van rechtspraak consumentenbescherming (2003-
2007)", TPR 2009, (229) nr. 403; S. STIJNS, "De remedies van de koper bij niet-conformiteit" in S. STIJNS en J. STUYCK 
(eds.), Het nieuwe kooprecht, De wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van 
consumptiegoederen, Antwerpen, Intersentia, 2005, (53) nrs. 6-8 en 12 e.v.; S. STIJNS, "De consumentenkoop: actuele 
knelpunten" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Knelpunten verkoop roerende goederen, Antwerpen, Intersentia, 2009, 
(21) nr. 42 (er is een duidelijke hiërarchie tussen de remedies, een soort van 'geleid keuzerecht'); B. TILLEMAN, Beginselen 
van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, 
Kluwer, 2012, nr. 749 (spreekt over een getrapt beperkt keuzerecht); P. VAN DE WALLE en T. POLET, "De 
Consumentenkoopwet: een nieuwjaarsgeschenk voor de consument?", Cah. jur. 2005, (1) 9-10; A. VAN OEVELEN, "De Wet 
consumentenkoop" in X. (ed.), CBR jaarboek 2005-2006, Antwerpen, Maklu, 2006, (117) nrs. 29 e.v.; P. WÉRY, "Les droits 
légaux du consommateur en cas de défaut de conformité" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WÉRY (eds.), La nouvelle garantie 
des biens de consommation et son environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (127) nr. 9. Zie voor Nederland: J.M. 
SMITS, "Naar een nieuw Europees consumentenkooprecht", NJB 2000, (1825) 1828-1829. Zie voor Engeland: R. BRADGATE 
en C. TWIGG-FLESNER, Consumer Sales and Associated Guarantee, Oxford, OUP, 2003, 83 en 87-88. Zie bv. over de 
richtlijn: H.W. MICKLITZ en N. REICH, "Sale of consumer goods" in N. REICH, H.W. MICKLITZ, P. ROTT, et al. (eds.), 
European Consumer Law, Cambridge, Intersentia, 2014, (165) nr. 4.23. Zie bv. ook in de Belgische rechtspraak: Bergen 20 
april 2007, JLMB 2008; Gent 27 mei 2009, NJW 2010, 200, noot R. STEENNOT, RW 2010-11, 540, noot S. MARYSSE en TGR-
TWVR 2009, 300; Rb. Antwerpen 11 april 2008, RW 2010-2011, 115, noot; Rb. Brussel 7 mei 2009, JT 2009, 737 en RRD 
2009, 362, noot Y. NINANE; Rb. Tongeren 14 juni 2010, T. Vred. 2012, 298, noot C. DELFORGE; Kh. Hasselt 21 november 
2007, DCCR 2009, 151, noot M. HIGNY, Limb. Rechtsl. 2009, 218, noot, TBBR 2009, 308, noot M. HIGNY en TBH 2008, 816. 
1140 M.C. BIANCA, "Article 3. Droits et remèdes du consommateur" in M.C. BIANCA, S. GRUNDMANN en S. STIJNS (eds.), La 
directive communautaire sur la vente, Commentaire, Brussel-Parijs, Bruylant-LGDJ, 2004, (179) nr. 22; S. JANSEN, 
"Hiërarchie in de remedies bij consumentenkoop: bescherming van consumenten en verkopers?" (noot onder Gent 20 oktober 
2010), DCCR 2012, (132) nr. 25; M. TENEIRO en S. GOMEZ, "La directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des 
garanties des biens de consommation", REDC 2000, (5) 22; P. WERY, "Les droits légaux du consommateur en cas de défaut 
de conformité" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WERY (eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation et son 
environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (127) nr. 9. 
1141 Dit in tegenstelling tot een aantal landen in de rechtsvergelijking: infra, nr. 344. 
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voornoemde voorwaarden niet vervuld, is de consument verplicht de remedies van herstel of 
vervanging in te roepen. 
Om na te gaan of het herstel of de vervanging binnen een redelijke termijn en zonder ernstige 
overlast voor de consument is uitgevoerd,1142 moet rekening worden gehouden met de aard van de 
goederen en de beweegredenen van de consument om de goederen aan te kopen.1143 Zo zou het 
bijvoorbeeld onredelijk zijn voor de consument om twee maanden te moeten wachten op een 
wasmachine.1144 
We kunnen besluiten dat het keuzerecht van de consument niet vrij is en dat hij de 
prijsverminderingsremedie slechts in subsidiaire orde kan inroepen. Ten tweede is er in 
bepaalde gevallen een marginale controle door de rechter op rechtsmisbruik bij de keuze van 
de remedie (zie infra, nr. 358). 
343. Hiërarchie der remedies en de lagere rechtspraak1145 – Dat de hiërarchie der remedies bij 
de consumentenkoop ook verplichtend is voor de consument, wordt door de volgende zaken 
geïllustreerd. Het hof van beroep te Gent stelde in een arrest van 27 mei 2009 expliciet dat de 
consument pas het recht heeft een prijsvermindering (of de ontbinding) te eisen als hij geen aanspraak 
kan maken op kosteloze herstelling of vervanging binnen een redelijke termijn of zonder ernstige 
overlast voor de consument.1146 Om deze kosteloze herstelling (of vervanging) te verkrijgen, moet de 
consument wel de verkoper in de mogelijkheid stellen het goed binnen een redelijke termijn te 
herstellen (of te vervangen). Het hof besliste in dit arrest dat de consument, door verkeerdelijk een 
beroep te doen op een prijsvermindering en de verkoper geen redelijke kans te laten het goed kosteloos 
te herstellen, geen prijsvermindering kon inroepen noch enige schadevergoeding eisen in de zin van 
artikel 1649quinquies, §1 BW. Op deze conclusie is door de rechtsleer de terechte kritiek geformuleerd 
dat het ontzeggen van enige schadevergoeding te ver gaat omdat de consument ook schade heeft 
geleden. Er kan volgens deze auteurs hoogstens sprake zijn van de miskenning van de 
schadebeperkingsplicht.1147 In een arrest van het hof van beroep te Gent van 20 oktober 2010 wordt 
dan weer de ontbinding (in plaats van een prijsvermindering) ten laste van de verkoper afgewezen.1148 
Het hof baseert deze beslissing op verschillende elementen. Ten eerste zou de tekortkoming 
onvoldoende ernstig zijn om de ontbinding te rechtvaardigen. Vervolgens stelt het hof vast dat de 
                                                 
1142 Zie ook: H.W. MICKLITZ en N. REICH, "Sale of consumer goods" in N. REICH, H.W. MICKLITZ, P. ROTT, et al. (eds.), 
European Consumer Law, Cambridge, Intersentia, 2014, (165) nr. 4.27. 
1143 Zie m.b.t. de richtlijn: R. BRADGATE en C. TWIGG-FLESNER, Consumer Sales and Associated Guarantee, Oxford, OUP, 
2003, 96. 
1144 Zie voor andere voorbeelden: R. BRADGATE en C. TWIGG-FLESNER, Consumer Sales and Associated Guarantee, Oxford, 
OUP, 2003, 96-97. 
1145 Zie voor een Nederlands voorbeeld waar de consument wel recht heeft op een prijsvermindering: Rb. Haarlem 21 juni 
2006, TvC 2007, afl. 2, 67. Zie ook voor voorbeelden waar de consument wel recht heeft op een ontbinding: Luik 28 mei 
2009, JLMB 2011, 447 (de ontbinding van de overeenkomst wordt toegestaan wanneer de verkoper geen herstel heeft 
uitgevoerd indien hij hiervoor ingebreke werd gesteld door de consument en hij zelfs niet heeft geantwoord op diens brieven. 
Hoewel de verkoper heeft voorgesteld de desbetreffende wagen te herstellen in natura tijdens de procedure, wordt dit 
voorstel niet ingewilligd en wordt de vordering van de consument tot ontbinding van de overeenkomst toegestaan. Het herstel 
van de wagen zou in deze omstandigheden een overlast voor de consument betekenen, aangezien deze ondertussen een 
nieuwe wagen heeft gekocht om zich te vervoeren); Luik 25 maart 2011, DCCR 2012, 83, noot M. DUPONT (de ontbinding 
wordt toegestaan wanneer de tekortkoming ernstig is en de koper geen recht heeft op het herstel of de vervanging). Zie ook 
voor situaties waarin de ontbinding wordt toegestaan in de Nederlandse rechtspraak: Hof 's-Gravenhage 26 april 2011, NJF 
2011, 232; Sector Kanton Rb. Haarlem 17 februari 2010, LJN BM 3339; Sector Kanton Rb. Leeuwarden 13 mei 2011, LJN 
BQ5133. 
1146 Gent 27 mei 2009, NJW 2010, 200, noot R. STEENNOT, RW 2010-11, 540, noot S. MARYSSE en TGR-TWVR 2009, 300. 
1147 S. MARYSSE, "De Wet Consumentenkoop: enkele beschouwingen" (noot onder Gent 27 mei 2009), RW 2010-2011, (545) 
547; R. STEENNOT, "Garantietermijn tweedehandsgoederen" (noot onder Gent 27 mei 2009), NJW 2010, (204) 204. Deze 
visie wordt bijgetreden door: S. JANSEN, "Hiërarchie in de remedies bij consumentenkoop: bescherming van consumenten en 
verkopers?" (noot onder Gent 20 oktober 2010), DCCR 2012, (132) nr. 20; S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, 
"Consumentenkoop" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, Deel 1, Vol. B, 
Brussel, die Keure, 2011, (1295) nr. 1832 (in andere bewoordingen). 
1148 Gent 20 oktober 2010, DCCR 2012, 124, noot S. JANSEN. 
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verkoper niet in gebreke is gesteld door de kopers alvorens de ontbinding van de overeenkomst in te 
roepen. Ten derde kozen de kopers ten onrechte voor de ontbinding terwijl ze enkel een beroep mogen 
doen op de sancties van passende prijsvermindering of ontbinding indien ze geen aanspraak kunnen 
maken op herstel of vervanging of indien de verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder 
ernstig overlast herstel of vervanging heeft uitgevoerd. Het hof besluit dat nergens wordt aangetoond 
dat de kopers geen aanspraak zouden kunnen maken op herstel en dat de kopers geen vordering 
instellen tot herstel of prijsvermindering. Daarom is de vordering tot ontbinding ten laste van de 
verkoper en tot het verkrijgen van schadevergoeding ongegrond. Ook in dit laatste arrest wordt 
duidelijk gemaakt dat de hiërarchie van de remedies verplichtend is voor de consument. 
344. Hiërarchie der remedies en de omzetting in de onderzochte buitenlandse stelsels – We 
hebben hiervoor gezien (nr. 340) dat de Belgische wetgever heeft gekozen voor een bijna woordelijke 
overname van de richtlijn consumentenkoop om de hiërarchie tussen de remedies aan te geven. De 
consument heeft volgens deze regelgeving enkel het recht van de verkoper een prijsvermindering (of 
een ontbinding) te eisen als enerzijds de verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige 
overlast voor de consument het herstel of de vervanging heeft verricht of als anderzijds herstel of 
vervanging onmogelijk is. Daarnaast laat het BW ook schadevergoeding toe als een bijkomende 
remedie. Artikel 1649quinquies, §1 BW bepaalt immers: "Naast desgevallend schadevergoeding, heeft 
de consument het recht (…)").1149 Er moet eveneens op worden gewezen dat de bepalingen betreffende 
de vrijwaring voor verborgen gebreken van het gemeen kooprecht na een periode van twee jaar, te 
rekenen vanaf de levering, opnieuw herleven krachten artikel 1649quater, §5 BW.1150 
Ook de Franse wetgever heeft in dit opzicht in artikel L211-10 van de Code de la consommation 
grotendeels de bewoordingen van de richtlijn overgenomen.1151 Opmerkelijk is echter dat artikel L211-
13 van de Code de la consommation bovendien bepaalt dat de consument hiernaast nog steeds het recht 
heeft de actie voor verborgen gebreken krachtens de artikelen 1641-1649 C. civ. of elke andere 
(buiten-) contractuele vordering in te stellen. Dit resulteert in een brede keuze tussen verschillende 
vorderingen voor de consument (garantie voor niet-conformiteit in de consumentenkoop, de actie voor 
verborgen gebreken of niet-conformiteit en een vordering voor wilsgebreken).1152 De mogelijkheid een 
beroep te doen op deze acties van het gemeen recht, werd ingegeven door de wens de consument beter 
te beschermen.1153 Daarnaast wordt aangevoerd dat een parallelle toepassing mogelijk is aangezien de 
richtlijn consumentenkoop enkel een minimumharmonisatie voorstaat. Artikel 8, §1 van de richtlijn 
bepaalt immers dat de consument aanspraak maakt op de rechten van de richtlijn "onverminderd 
andere rechten die de consument krachtens nationale voorschriften inzake contractuele of niet-
contractuele aansprakelijkheid kan doen gelden". Toch uiten enkele auteurs, in verband met deze 
regeling in artikel L211-13 van de Code de la consommation, twijfels op het vlak van de 
                                                 
1149 Artikel 8.1 van de richtlijn consumentenkoop staat dit toe aangezien dit artikel bepaalt dat de rechten van de richtlijn 
kunnen worden uitgeoefend "onverminderd andere rechten die de consument krachtens nationale voorschriften inzake 
contractuele of niet-contractuele aansprakelijkheid kan doen gelden". 
1150 Het regime van artt. 1641 e.v. BW en het regime van de consumentenkoop kunnen naar Belgisch recht niet cumulatief 
worden toegepast: Y. NINANE, "La garantie des biens de consommation: l’occasion de quelques précisions" (noot onder Rb. 
brussel 7 mei 2009), RRD 2009, (367) nr. 12. 
1151 Zie hierover: L. GAUDIN, "Regards dubitatifs sur l'effectivité des remèdes offerts au consommateur en cas de défaut de 
conformité de la chose vendue", D. 2008, (631) nrs. 5-6; A.-M. LEROYER, "Conformité des biens - Transposition de la 
directive 99/44", RTD Civ. 2005, (483) §14; P. LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, Parijs, Dalloz, 2010, 
nr. 6142; L. LEVENEUR, v° Garantie de conformité des meubles vendus aux consommateurs, Fasc. 1060, Jur.-Cl. 
Concurrence - Consommation, 2009, nr. 34; G. PAISANT, "La transposition de la directive du 25 mai 1999 sur les garanties 
dans la vente de biens de consommation - Ordonnance du 17 février 2005", La Semaine Juridique Edition Générale 2005, 
afl. 25, I, (146) nr. 29. 
1152 A.-M. LEROYER, "Conformité des biens - Transposition de la directive 99/44", RTD Civ. 2005, (483) §17. Zie ook: J. 
CALAIS-AULOY en H. TEMPLE, Droit de la consommation, Parijs, Dalloz, 2010, nrs. 223, 226-227 en 237-2; L. LEVENEUR, v° 
Garantie de conformité des meubles vendus aux consommateurs, Fasc. 1060, Jur.-Cl. Concurrence - Consommation, 2009, 
nr. 40 (over de acties bij verborgen gebreken en bij een tekortkoming in de levering); H.W. MICKLITZ, J. STUYCK en E. 
TERRYN, Cases, Materials and Text on Consumer Law, Oxford, Hart Publishing, 2010, 359-360; S. PIEDELIEVRE, Droit de la 
consommation, Parijs, Economica, 2008, nr. 572; Y. PICOD en H. DAVO, Droit de la consommation, Parijs, Sirey, 2010, nrs. 
370 en 386. 
1153 G. PAISANT, "La transposition de la directive du 25 mai 1999 sur les garanties dans la vente de biens de consommation - 
Ordonnance du 17 février 2005", La Semaine Juridique Edition Générale 2005, afl. 25, I, (146) nr. 39. 
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verenigbaarheid met de richtlijn.1154 Andere auteurs wijzen op de vragen die rijzen bij de combinatie 
van de remedies van de gemeenrechtelijke koop en de consumentenkoop.1155 
De Nederlandse regelgever heeft de richtlijn wat betreft de hiërarchie tussen de remedies eveneens 
bijna woordelijk overgenomen in de artikelen 7:21 juncto 7:22 NBW.1156 De wetgever bepaalt in deze 
artikelen dat de consument pas prijsvermindering of ontbinding mag inroepen als de verkoper niet 
binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument het herstel of de 
vervanging heeft verricht of als herstel of vervanging onmogelijk zijn.1157 Toch moeten we wijzen op 
een belangrijke afwijking in vergelijking met de richtlijn. Artikel 7:22.2 NBW bepaalt immers dat, 
naast de hierboven genoemde mogelijkheden, de bevoegdheid tot prijsvermindering en ontbinding 
onder meer ook ontstaat wanneer herstel en vervanging 'niet van de verkoper gevergd kunnen worden'. 
Deze laatste zinsnede wijst op een redelijkheidstoets, meer bepaald een proportionaliteitstoets tussen 
de primaire en secundaire remedies, terwijl de richtlijn enkel een proportionaliteitstoets tussen de 
primaire remedies onderling voorschrijft.1158 Het Hof van Justitie keurde in de Weber-zaak een 
dergelijke proportionaliteitstoets tussen de primaire en de secundaire remedies uitdrukkelijk af en 
beklemtoonde dat de proportionaliteitstest enkel speelt tussen de primaire remedies (zie hierna verder 
over de Weber-zaak, infra nr. 358). Een tweede aandachtspunt is dat artikel 7:22 lid 4 NBW bepaalt 
dat rechten en bevoegdheden genoemd in lid 1 en de artikelen 20 en 21 de koper toekomen 
"onverminderd alle andere rechten en vorderingen". Dit betekent dat de koper de vorderingen van het 
gemeen recht, naast de specifieke vorderingen van de consumentenkoop, zoals de (gedeeltelijke) 
ontbinding, dwaling of bedrog of de onrechtmatige daad nog steeds mag inroepen, net zoals in het 
Franse recht.1159 Er kan dus samenloop optreden tussen de verschillende vorderingen van het gemeen 
recht en de vorderingen van de consumentenkoop.1160 
In het Engelse systeem opteerde de wetgever ook voor een bijna woordelijke overname van de richtlijn 
in s. 48C(2) van de Sales of Goods Act. Toch verstoren enkele elementen dit beeld. Het Engelse recht 
bepaalt ten eerste, net zoals het Nederlandse recht, in s. 48B(3) SGA dat de consument geen herstel of 
vervanging mag vragen als deze remedies disproportioneel zijn in vergelijking met een 
prijsvermindering of een ontbinding.1161 Deze regel wordt niet vooropgesteld in de richtlijn. De 
                                                 
1154 A.-M. LEROYER, "Conformité des biens - Transposition de la directive 99/44", RTD Civ. 2005, (483) §§18-20; G. 
PAISANT, "La transposition de la directive du 25 mai 1999 sur les garanties dans la vente de biens de consommation - 
Ordonnance du 17 février 2005", La Semaine Juridique Edition Générale 2005, afl. 25, I, (146) nr. 44. 
1155 L. GAUDIN, "Regards dubitatifs sur l'effectivité des remèdes offerts au consommateur en cas de défaut de conformité de la 
chose vendue", D. 2008, (631) nrs. 11-12. Zie ook: S. HOCQUET-BERG, "Acquéreurs consommateur insatisfaits: voici le droit 
à la carte !", Responsabilité civile et assurances 2005, afl. 4, (alerte 37); G. PAISANT, "La transposition de la directive du 25 
mai 1999 sur les garanties dans la vente de biens de consommation - Ordonnance du 17 février 2005", La Semaine Juridique 
Edition Générale 2005, afl. 25, I, (146) nrs. 45-46. 
1156 Zie over de Nederlandse vormgeving van de hiërarchie der remedies bij de consumentenkoop: N. FRENK, "Europese 
aanpassing van de consumentenkoop", NbBW 2002, (106) 106 en 108; J. HIJMA, "De rechtsmiddelen van de consument-
koper; richtlijn 1999/44 en de Nederlandse wet" in J. SMITS (ed.), De richtlijn consumentenkoop in perspectief, Den Haag, 
Boom Juridische Uitgever, 2003, (29) 37; M.B.M. LOOS, "Consumentenkoop en garanties volgens het herziene 
consumentenrecht", NTER 2003, (155) 158; J.M. SMITS, "De richtlijn consumentenkoop en het Nederlandse recht" in J.M. 
SMITS (ed.), De richtlijn consumentenkoop in perspectief, Den Haag, Boom Juridische Uitgever, 2003, (1) 14; M.M. VAN 
ROSSUM, v° Artikel 7:22 NBW, Groene Serie Bijzondere overeenkomsten, 2013, nr. 4. 
1157 Zie ook: Rechtbank Oost-Brabant 6 februari 2014, nr. 2194608 / 13-9111, NJF 2014, 143, Prg. 2014, 95, 
www.kluwernavigator.nl, nr. 3.6. 
1158 Zie ook hierover: C. TWIGG-FLESNER, "Consumer Sales Directive" in H. SCHULTE-NÖLKE, C. TWIGG-FLESNER en M. 
EBERS (eds.), EC Consumer Law Compendium, München, Sellier, 2008, (407) 407. 
1159 M.M. VAN ROSSUM, v° Artikel 7:22 NBW, Groene Serie Bijzondere overeenkomsten, 2013, nr. 6. Zie ook: A.G. 
CASTERMANS en H.B. KRANS, v° Non-conformiteit consumentenkoop; reikwijdte art. 7:20 en 21 bij: Burgerlijk Wetboek Boek 
7, Artikel 22 [Extra rechten koper], Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2011, nr. 6. 
1160 M.M. VAN ROSSUM, v° Artikel 7:22 NBW, Groene Serie Bijzondere overeenkomsten, 2013, nr. 6. SMITS schreef echter 
vóór de implementatie van de richtlijn dat de hiërarchie der remedies van de richtlijn in de consumentenkoop moest worden 
ingevoerd: J.M. SMITS, "Naar een nieuw Europees consumentenkooprecht", NJB 2000, (1825) 1829. 
1161 Zie kritisch: C. TWIGG-FLESNER, "English Sales Law After the Implementation of Directive 99/44/EC on Consumer Sales 
- Back to the Drawing Board?", GPR 2003, (12) 17; F.M.B. REYNOLDS, "Remedies in respect of defects" in M. BRIDGE (ed.), 
Benjamin's sale of goods, London, Sweet & Maxwell, 2010, (587) nr. 12-081 (vaag, zie evenwel ook: M. BRIDGE, H.N. 
BENNETT, F. DAWSON, et al. (eds.), Benjamin's Sale of Goods, Second Cumulative Supplement to the Eight Edition, Londen, 
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doctrine haalde vóór de Weber-zaak al aan dat deze bepaling een verkeerde omzetting impliceerde van 
de richtlijn consumentenkoop.1162 Dit betekent eigenlijk dat onder het Engelse recht de verkoper niet 
verplicht zal zijn een herstel of een vervanging door te voeren wanneer hij kan aantonen dat dit 
disproportioneel is in vergelijking met de remedies van prijsvermindering of ontbinding. Zo wordt de 
'proportionaliteitstest' toegepast op alle remedies en speelt ze niet louter, zoals de richtlijn voorschrijft, 
tussen de twee primaire remedies van herstel en vervanging. O.i. ondermijnt dit de hiërarchie die de 
richtlijn wenst op te leggen. Deze redenering werd trouwens veroordeeld door het Hof van Justitie in 
de Weber-zaak, waarbij werd gesteld dat de proportionaliteitstest enkel speelt tussen de primaire 
remedies (zie verder over de Weber-zaak, infra nr. 358). Daarnaast krijgen de Engelse rechters door 
toepassing van s. 48E(3)(b) SGA verregaande bevoegdheden aangaande de remedies bij de 
consumentenkoop. De rechter heeft immers het laatste woord over de remedie en kan een remedie 
gekozen door de consument wijzigen door te beslissen dat een andere remedie 'geschikt' is ("the court 
decides that another remedy under section 48B or 48C is appropriate").1163 Deze bevoegdheid lijkt in 
bepaalde gevallen in te gaan tegen het systeem van de richtlijn. Zo kan een rechter de keuze van de 
consument voor herstel of vervanging ombuigen in een secundaire remedie, en hierdoor in bepaalde 
omstandigheden de Weber-rechtspraak van het Hof van Justitie miskennen.1164 Een laatste element is 
dat de consument, naast de remedies voorgeschreven door de richtlijn consumentenkoop, tevens de 
klassieke koopremedies van de Sale of Goods Act mag aanwenden (zie voor het samenspel tussen de 
gemeenrechtelijke koopremedies en de consumentenkoopremedies: s. 48D SGA).1165 Ook hier rijst de 
vraag, net zoals in het Franse en Nederlandse recht, of dit steeds verenigbaar zal zijn met de richtlijn. 
Voor het toekomstige Engelse recht zal evenwel rekening moeten worden gehouden met de hiërarchie 
der remedies die wordt vooropgesteld in s. 24(5) CRA (voorziene inwerkingtreding op 1 oktober 
2015). De consument mag krachtens deze bepaling enkel een prijsvermindering (of het 'final right to 
reject') uitoefenen in de volgende situaties: 1) indien na een poging tot herstel of vervanging de 
goederen niet-conform het contract zijn; 2) indien de consument geen herstel of vervanging kan vragen 
aangezien deze remedies onmogelijk of disproportioneel blijkt ten aanzien van de andere remedies; 3) 
wanneer de consument de handelaar heeft gevraagd de goederen te vervangen of te herstellen en de 
handelaar dit niet binnen een redelijke termijn doet of zonder ernstige overlast voor de consument. Ook 
hier blijft het de vraag, in het licht van de Weber-rechtspraak, of voor de proportionaliteitstoets herstel 
en vervanging rechtstreeks worden vergeleken met de prijsvermindering en het final right to reject. De 
'proportionaliteitstest' mag immers niet worden toegepast op alle remedies en speelt louter tussen de 
twee primaire remedies van herstel en vervanging. 
                                                                                                                                                        
Sweet & Maxwell, 2013, nrs. 12-081 en 12-108); S. WHITTAKER, Product Liability, Oxford, OUP, 2005, 614-616. Zie ook: 
J.K. MACLEOD, Consumer Sales Law, Londen, Routledge-Cavendish, 2007, 980. 
1162 J.N. ADAMS en H. MACQUEEN, Atiyah's sale of goods, London, Pearson, 2010, 524-525; D.P. FLAMBOURAS, 
"Amendments in the Sale of Goods Act 1979 following the Implementation of Directive 1999/44/EC in the United 
Kingdom", RHDI 2011, (463) voetnoot 20; C. TWIGG-FLESNER, "New Remedies for Consumer Sales Transactions: A Change 
for the Worse?", J. Obligations & Remedies 2003, (5) 16-17 en 20; C. TWIGG-FLESNER, "English Sales Law After the 
Implementation of Directive 99/44/EC on Consumer Sales - Back to the Drawing Board?", GPR 2003, (12) 17; C. TWIGG-
FLESNER, "Consumer Sales Directive" in H. SCHULTE-NÖLKE, C. TWIGG-FLESNER en M. EBERS (eds.), EC Consumer Law 
Compendium, München, Sellier, 2008, (407) 407. Zie voor deze visie reeds vóór het arrest en vóór de implementatie van de 
richtlijn in het Engelse recht: C. TWIGG-FLESNER, "The EC Consumer Sales Directive: A lot still to do", Canterbury L. Rev. 
2001-02, (113) 123. 
1163 Zie hierover: S. WHITTAKER, Product Liability, Oxford, OUP, 2005, 614-616. 
1164 Zie ook in de zin dat de implementatie in Engeland wellicht niet richtlijnconform is: S. WHITTAKER, Product Liability, 
Oxford, OUP, 2005, 616. 
1165 Zie over deze parallelle aanwending: s. 48D. Zie ook: R. BRADGATE en C. TWIGG-FLESNER, Consumer Sales and 
Associated Guarantee, Oxford, OUP, 2003, 123-126; M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, Oxford, Clarendon Press, 2014, nr. 
10.107; R. CHRISTOU, Sale and Supply of Goods and Services, Londen, Sweet & Maxwell, 2007, 410; D.P. FLAMBOURAS, 
"Amendments in the Sale of Goods Act 1979 following the Implementation of Directive 1999/44/EC in the United 
Kingdom", RHDI 2011, (463) 466 en 472 e.v.; H.W. MICKLITZ, J. STUYCK en E. TERRYN, Cases, Materials and Text on 
Consumer Law, Oxford, Hart Publishing, 2010, 361; F.M.B. REYNOLDS, "Remedies in respect of defects" in M. BRIDGE (ed.), 
Benjamin's sale of goods, London, Sweet & Maxwell, 2010, (587) nrs. 12-108, 12-112, 12-113, 12-120; C. TWIGG-FLESNER, 
"New Remedies for Consumer Sales Transactions: A Change for the Worse?", J. Obligations & Remedies 2003, (5) 19-20; C. 
TWIGG-FLESNER, "English Sales Law After the Implementation of Directive 99/44/EC on Consumer Sales - Back to the 
Drawing Board?", GPR 2003, (12) 17-18; C. TWIGG-FLESNER, "Consumer Sales Directive" in H. SCHULTE-NÖLKE, C. 
TWIGG-FLESNER en M. EBERS (eds.), EC Consumer Law Compendium, München, Sellier, 2008, (407) 445. 
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De Duitse wetgever heeft een andere piste gekozen aangezien de regels van de consumentenkoop zijn 
geïntegreerd in de gemene koop. Een aantal auteurs zijn juist om deze reden onzeker over de 
richtlijnconforme omzetting in het Duitse recht. 
De zogenaamde verplichte "Fristsetzung" vooraleer men de prijsvermindering (of de ontbinding) kan 
inroepen, baart vele Duitse rechtsgeleerden zorgen.1166 De Duitse wetgeving bepaalt dat de koper 
(consument) een bijkomende uitvoeringsperiode moet vooropstellen of toekennen aan de verkoper.1167 
De richtlijn zou enkel vooropstellen dat binnen een 'redelijke termijn' genoegdoening (door herstel of 
vervanging) moet worden gegeven (art. 3 richtlijn consumentenkoop). De verplichte Fristsetzung zou 
misschien verder gaan dan wat de richtlijn vereist en dus strijdig zijn met de richtlijn. 
Bepaalde Duitse auteurs stellen daarnaast voorop dat de richtlijn de prijsverminderingsremedie 
voorschrijft bij een gebrek aan genoegdoening (door herstel of vervanging) zonder ernstige overlast 
voor de consument, indien de verkoper het herstel of de vervanging toch (met ernstige overlast voor de 
consument) doorvoert. Een aantal Duitse auteurs zijn van mening dat de richtlijn in dit opzicht niet 
conform is omgezet in het Duitse recht. Volgens hen zou een omzetting van de richtlijn ook een 
prijsvermindering moeten voorschrijven bij een succesvolle herstelling of vervanging die evenwel 
gepaard is gegaan met een ernstige overlast voor de consument, wat niet het geval is in het Duitse 
recht.1168 FAUST beweert dat de Duitse wetgeving haast niet conform met dit aspect van de richtlijn kan 
worden gelezen.1169 Samenhangend met deze problematiek, vraagt WESTERMANN zich af of het 
richtlijnconform is dat de koper volgens §441(3) BGB de prijsvermindering moet berekenen, rekening 
houdend met de verhouding tussen de waarde van het gebrekkige goed en de waarde van een 
overeenstemmend goed. Deze berekeningswijze sluit, volgens deze auteur, juist uit dat een 
prijsvermindering kan worden doorgevoerd bij een succesvolle herstelling of vervanging mits ernstige 
overlast voor de consument.1170 In dit geval zal de waarde van het goed immers overeenstemmen met 
de waarde van het overeenstemmende goed en kan er geen sprake zijn van een prijsvermindering.1171 
Ook MATUSCHE-BECKMANN stelt vast dat de berekeningswijze van de prijsvermindering in dit opzicht 
problematisch is. Deze auteur specifieert tevens dat dit vooral het geval is als er wél een herstel of een 
vervanging werd doorgevoerd met ernstige overlast voor de consument.1172 Anderzijds stelt deze 
laatste auteur voor om in dit geval een vergoedingsplicht van de verkoper af te leiden uit § 439(2) 
BGB, onafhankelijk van de toerekenbaarheid aan de verkoper.1173 
Voor wat betreft de hiërarchie der remedies schrijft § 439, lid 3 BGB verder voor dat de verkoper de 
keuze van de koper voor een primaire remedie (nakoming) die disproportioneel veel kost in 
vergelijking met de andere vorm van nakoming mag weigeren. Er kan worden overgegaan naar de 
secundaire remedies (ontbinding en prijsvermindering), zonder de verkoper een Nachfrist te gunnen, 
                                                 
1166 A. GÄRTNER, Die Umsetzung der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie in Deutschland und Grossbritannien, Frankfurt am 
Main, Peter Lang, 2006, 101-102; C. HERRESTAL, "Die Grenzen der richtlinienkonformen Rechtsfortbildung im Kaufrecht", 
WM 2007, (1354) 1360; J. HOFFMANN, "Verbrauchsgüterkaufrechtsrichtlinie und Schuldrechtsmodernisierungsgesetz", ZRP 
2001, (347) V.3. 
1167 Zie ook in deze zin: BGH 23 februari 2005, nr. VIII ZR 100/04, NJW 2005, 1348 (vooraleer de consument 
prijsvermindering kan inroepen, moet de verkoper een redelijke termijn voor uitvoering in natura vooropstellen). 
1168 Zie over deze problematiek: F. FAUST, "§ 441" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, 
Beck, 2011, (z.p.) nrs. 29-33; J. HOFFMANN, "Verbrauchsgüterkaufrechtsrichtlinie und Schuldrechtsmodernisierungsgesetz", 
ZRP 2001, (347) V.4; A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, 
Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nrs. 43-47; S. TONIKIDIS, "Rücktritt und Minderung im Kaufrecht trotz erfolgreicher 
und fristgerechter Nacherfüllung", JR 2012, (279) 279. Zie ook: P. KALAMEES en K. SEIN, "Price reduction in the system of 
contractual remedies", ERPL 2015, (263) 276; C. TWIGG-FLESNER, "Consumer Sales Directive" in H. SCHULTE-NÖLKE, C. 
TWIGG-FLESNER en M. EBERS (eds.), EC Consumer Law Compendium, München, Sellier, 2008, (407) 407. 
1169 F. FAUST, "§ 441" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 31. 
1170 Zie: H.P. WESTERMANN, "§ 441" in W. KRÜGER en H.P. WESTERMANN (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, 
Beck, 2008, (234) nr. 1. 
1171 A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de 
Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 46. 
1172 Zie voor een uitvoerige uitweiding over de mogelijkheid tot ontbinding of prijsvermindering bij een succesvol herstel of 
uitvoering ("erfolgreicher Nacherfüllung") die echter laattijdig of met ernstige overlast voor de consument wordt uitgevoerd 
en de hiermee gerelateerde richtlijnconforme omzetting: A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von 
Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nrs. 43-47. 
1173 Zie voor deze redenering: A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum 
BGB, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 47 in fine. Zie contra deze redenering: F. FAUST, "§ 441" in H.G. 
BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 31. 
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als de verkoper weigert de overeenkomst uit te voeren door herstel of vervanging, de verkoper faalt (na 
de tweede poging) in het herstel of de vervanging of als de primaire remedie niet redelijk verwacht kan 
worden van de koper (§§ 440 juncto 441 BGB). Verder zou een Nachfrist en dus herstel of vervanging 
zinloos zijn als het krachtens § 275 BGB onmogelijk is het goed zonder juridisch of materieel gebrek 
te leveren. Deze regelgeving lijkt artikel 3(3) en (5) van de richtlijn om te zetten. Daarnaast wijkt 
§ 439, lid 3 BGB van de richtlijn af door voor te schrijven dat de verkoper de door de koper gekozen 
vorm van nakoming na contractbreuk ook mag weigeren wanneer de door de koper gekozen vorm van 
nakoming, zelfs indien dit de enig mogelijke vorm is, op zichzelf buitensporig veel kost ("absolute 
onevenredigheid").1174 Deze regelgeving werd door het Hof van Justitie in de Weber-zaak aan de kaak 
gesteld. Het Hof van Justitie keurde in deze zaak een dergelijke proportionaliteitstoets tussen de 
primaire en de secundaire remedies uitdrukkelijk af en beklemtoonde dat de proportionaliteitstest enkel 
speelt tussen de primaire remedies (zie hierna verder over de Weber-zaak, infra nr. 360). Later voegde 
het Bundesgerichtshof zich naar de redenering van het Hof van Justitie.1175 
§6. Geen vereiste berustend op de ernst van het gebrek aan overeenstemming 
345. Geen vereiste van een 'niet gering' gebrek aan overeenstemming – Voor de 
prijsvermindering is de ernst van het gebrek aan overeenstemming niet relevant als 
voorwaarde. Voor de ontbindingsremedie, wordt daarentegen, naast de beperking dat het gaat 
over een secundaire remedie, opgelegd dat het gebrek aan overeenstemming 'niet van geringe 
betekenis' mag zijn (art. 1649quinquies, §3, tweede lid BW).1176,1177 Dit vereiste wordt niet 
gesteld voor de prijsverminderingsremedie.1178,1179 Hier verschilt de 
prijsverminderingsremedie bij de consumentenkoop van de actio quanti minoris in het 
                                                 
1174 Zie voor een gelijksoortige regeling (die niet beperkt is tot koopovereenkomsten, maar van toepassing is op het 
contractenrecht) in het Oostenrijkse recht: § 932 BGB. 
1175 Zie: BGH 21 december 2011, nr. VIII ZR 70/08, www.bundesgerichtshof.de. Zie: H.W. MICKLITZ en N. REICH, "Sale of 
consumer goods" in N. REICH, H.W. MICKLITZ, P. ROTT, et al. (eds.), European Consumer Law, Cambridge, Intersentia, 
2014, (165) nr. 4.24. Zie over de impact van de Weber-zaak op het Oostenrijkse recht: B. ZÖCHLING-JUD, "§ 932" in A. 
KLETEČKA en M. SCHAUER (eds.), ABGB-ON Kommentar, Wenen, Manz, 2012, (z.p.) nr. 48/1. Zie ook uitgebreid: P. 
BYDLINSKI, "Weite verschuldensunabhängige Verkäuferhaftung nach Selbsteinbau durch den Käufer? Zugleich 
Überlegungen zur rechtlichen Bedeutung von EuGH-Urteilen", ÖJZ 2011, (893) 893-904. 
1176 Dit vereiste komt overeen met het vereiste van een voldoende ernstige tekortkoming bij de ontbinding krachtens artikel 
1184 BW: B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, 
gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 761; A. VAN OEVELEN, "De Wet consumentenkoop" in X. (ed.), CBR 
jaarboek 2005-2006, Antwerpen, Maklu, 2006, (117) nr. 32; P. WÉRY, "Les droits légaux du consommateur en cas de défaut 
de conformité" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WÉRY (eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation et son 
environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (127) nr. 31. Zie over het vereiste van een 'niet gering' gebrek in de richtlijn: 
M.C. BIANCA, "Article 3. Droits et remèdes du consommateur" in M.C. BIANCA, S. GRUNDMANN en S. STIJNS (eds.), La 
directive communautaire sur la vente, Commentaire, Brussel-Parijs, Bruylant-LGDJ, 2004, (179) nrs. 41-45. Zie over het 
vereiste van een 'niet geringe' afwijking in Nederland (hier geldt alleen het criterium van de 'niet-geringe' afwijking en niet 
dat van de 'bijzondere aard' van de afwijking zoals in artikel 6:265 NBW): P. KLIK, "Consumentenkoop van roerende zaken" 
in E.H. HONDIUS en G.J. RIJKEN (eds.), Handboek Consumentenrecht, Zutphen, Paris, 2011, (115) nr. 4.27. Zie ook voor 
Belgische rechtspraak: Rb. Eupen 4 juni 2007, JLMB 2008, 114 (een voertuig dat niet is uitgerust met een snelheidsregulator 
vertoont een niet geringe tekortkoming); Luik 25 maart 2011, DCCR 2012, 83, noot M. DUPONT (een ernstige panne met een 
aangekochte wagen wijst op een ernstig gebrek aan overeenstemming). 
1177 In het Engelse recht zou deze voorwaarde niet worden opgelegd bij ontbinding: R. BRADGATE en C. TWIGG-FLESNER, 
Consumer Sales and Associated Guarantee, Oxford, OUP, 2003, 122; D.P. FLAMBOURAS, "Amendments in the Sale of Goods 
Act 1979 following the Implementation of Directive 1999/44/EC in the United Kingdom", RHDI 2011, (463) 472; C. TWIGG-
FLESNER, "Consumer Sales Directive" in H. SCHULTE-NÖLKE, C. TWIGG-FLESNER en M. EBERS (eds.), EC Consumer Law 
Compendium, München, Sellier, 2008, (407) 434. Zie ook: M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, Oxford, Clarendon Press, 2014, 
nr. 10.108 (s. 48E SGA geeft de rechter een discretionair recht om de gekozen remedie te wijzigen) en nr. 12.122. 
1178 S. BEYAERT, "Consumentenkoop - omzetting van richtlijn 1999/44/EG" in X. (ed.), Gandaius Actueel X, Mechelen, 
Kluwer, 2004, (157) nr. 40; C. CAUFFMAN, "De nieuwe wet op de consumentenkoop", TPR 2005, (787) nr. 79; P. WÉRY, 
"Les droits légaux du consommateur en cas de défaut de conformité" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WÉRY (eds.), La nouvelle 
garantie des biens de consommation et son environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (127) nr. 32. Zie ook over de 
richtlijn: R. BRADGATE en C. TWIGG-FLESNER, Consumer Sales and Associated Guarantee, Oxford, OUP, 2003, 99. 
1179 In het Duitse recht wordt deze voorwaarde evenmin opgelegd: zie § 441(1) BGB. 
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gemeen recht. Bij verborgen gebreken in het gemeen kooprecht wordt immers zowel voor de 
toepassing van de actio redhibitoria als van de actio quanti minoris vereist dat het verborgen 
gebrek 'ernstig' is (zie infra, nr. 604).1180 
346. Omzettingsperikelen in het Nederlandse recht – Zoals aangegeven, werd in het 
Nederlandse recht geaarzeld om de prijsverminderingsremedie als een autonome remedie op te nemen 
(nr. 320). De minister was immers oorspronkelijk van mening dat deze remedie begrepen kon worden 
onder het paraplubegrip van de 'gedeeltelijke ontbinding'.1181 Een belangrijke kritiek van de rechtsleer 
was echter dat voor een gedeeltelijke ontbinding een 'niet geringe' tekortkoming werd vereist, wat niet 
het geval was voor de prijsverminderingsremedie in de richtlijn consumentenkoop.1182 Ook de Raad 
van State en de vaste commissie voor Justitie beaamden deze laatste redenering.1183 Uiteindelijk heeft 
de minister een uitdrukkelijke opname van de prijsverminderingsremedie aanvaard.1184 Dit heeft tot 
gevolg dat deze remedie niet wordt beperkt door de vereisten van een niet-geringe tekortkoming of een 
tekortkoming van een bijzondere aard.11851186 
347. Geen vereiste van een gering gebrek aan overeenstemming – Daarnaast schrijft de 
richtlijn noch de wet consumentenkoop voor dat het gebrek aan overeenstemming 'klein' moet 
zijn om een prijsvermindering te rechtvaardigen. Hier verschilt de prijsverminderingsremedie 
bij de consumentenkoop dan weer van de réfaction. Bij de réfaction moet de tekortkoming in 
de levering immers 'niet-essentieel' zijn en het nut van de overeenkomst niet aantasten (zie 
infra, nrs. 453 e.v.). 
Onderafdeling 2. Rol van de partijen en de rechter 
§1. Rol van de partijen 
348. Keuzerecht van de consument en hiërarchie der remedies – De consument heeft 
volgens artikel 1649quinquies, §1 BW het recht te kiezen – naast eventuele 
schadevergoeding1187 – uit vier remedies: hetzij de herstelling of de vervanging van het goed, 
hetzij een passende prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst.1188 Deze keuze 
is niet vrij of onbeperkt. Ten eerste schrijven de richtlijn en de wet consumentenkoop, zoals 
                                                 
1180 C. CAUFFMAN en A. VERBEKE, "Een jaar wet consumentenkoop" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Bijzondere 
overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2005, (27) nr. 71. 
1181 TK 2000-2001, 27809, nr. 3 (MvT), 8-9. 
1182 J.M. SMITS, "Wie is er bang voor de actio quanti minoris? Over een onvermijdelijke Europese ontwikkeling", WPNR 
2000, (685) 686; J.M. SMITS, "De voorgenomen implementatie van de richtlijn consumentenkoop: een gebrekkig 
wetsvoorstel", WPNR 2001, (1047) 1048; J.M. SMITS, "De richtlijn consumentenkoop en het Nederlandse recht" in J.M. 
SMITS (ed.), De richtlijn consumentenkoop in perspectief, Den Haag, Boom Juridische Uitgever, 2003, (1) 16. 
1183 Zie ook voor de redenering van de Nederlandse Raad van State, gevolgd door de vaste commissie voor Justitie. De 
prijsvermindering in de richtlijn kan niet worden onderworpen aan de voorwaarden van de (gedeeltelijke) ontbinding, welke 
enkel openstaat bij een niet geringe tekortkoming: TK 2000-2001, 27809, B (Advies Raad van State), 3; TK 2000-2001, 
27809, nr. 5 (Verslag), 1-2. 
1184 TK 2000-2001, 27809, nr. 8 (Nota), 3. 
1185 C. ASSER en J. HIJMA, v° Koop en Ruil, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 7-I*, 2013, nr. 531b; M.M. VAN 
ROSSUM, v° Artikel 7:22 NBW, Groene Serie Bijzondere overeenkomsten, 2013, nr. 3. 
1186 Zie voor een zaak waarbij de prijsvermindering wordt toegepast bij een geringe tekortkoming aan een trouwjurk: 
Rechtbank Alkmaar 20 juni 2011, nr. 354879 / CV EXPL 10-6635 BL, Prg. 2011, 204. 
1187 Zie bv.: Gent 19 oktober 2012, NJW 2014, noot R. STEENNOT (R. STEENNOT, "Schadevergoeding wegens gebrek aan 
overeenstemming" (noot onder Gent 19 oktober 2012), NJW 2014, (34) 34). 
1188 Zie in deze zin: S. STIJNS, "De remedies van de koper bij niet-conformiteit" in S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Het nieuwe 
kooprecht, De wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van 
consumptiegoederen, Antwerpen, Intersentia, 2005, (53) nr. 37 (de keuze van de remedie komt toe aan de consument, binnen 
de vooropgestelde hiërarchie); S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, "Consumentenkoop" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), 
Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, Deel 1, Vol. B, Brussel, die Keure, 2011, (1295) nr. 1827. 
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aangehaald, een hiërarchie tussen de verschillende remedies voor. Deze hiërarchie geeft 
voorrang aan herstel of vervanging van het consumptiegoed (zie tevens supra, nrs. 340 e.v.). 
De hiërarchie van de remedies bij de consumentenkoop is verder niet alleen verplichtend voor 
de verkoper, maar ook voor de consument. 
349. Vrijwillig aanbod door de verkoper – De verkoper mag ook altijd, vanaf het ogenblik dat 
het gebrek aan overeenstemming aan hem wordt bekendgemaakt, om het even welke vorm van 
genoegdoening voorstellen waarbij de consument dit voorstel kan aannemen of afwijzen.1189 De 12de 
considerans van de richtlijn spreekt over een "om het even welke beschikbare vorm van 
genoegdoening" die de verkoper "bij wijze van schikking" kan voorstellen, waarbij de koper vrij is het 
voorstel aan te nemen of af te wijzen. Het is evenwel onduidelijk wat het begrip "genoegdoening" 
inhoudt. Uit een nauwkeurige lezing van de consideransen en de richtlijn blijkt dat deze term enkel in 
verband met de remedies van vervanging of herstel wordt gebruikt.1190 Stel evenwel dat de verkoper 
geen vervanging of herstel voorstelt, maar meteen een prijsvermindering. De consument zou dit 
voorstel tot prijsvermindering kunnen aannemen. Hij zal het vaak ook kunnen afwijzen aangezien de 
prijsvermindering een subsidiaire remedie is en de consument slechts in een beperkt aantal situaties 
deze remedie verplicht moet aanvaarden. 
350. Ingebrekestelling en kennisgeving van het gebrek en de prijsverminderingsremedie – 
Bij de bespreking van de verschillende soorten prijsverminderingsremedies in de 
gemeenrechtelijke koop zullen we vaststellen dat het gemeen verbintenissenrecht inzake 
ingebrekestelling, vooraleer een remedie in te roepen, van toepassing is (infra, nr. 473). 
Verder moet de koper tijdig 'protesteren' om de aanvaarding van zichtbare gebreken en niet-
conformiteit te vermijden (infra, nr. 474). Bij de remedies (waaronder de prijsvermindering) 
bij de consumentenkoop ligt het niet zo eenvoudig. 
351. Melding(stermijn) van het gebrek – We hebben reeds geconstateerd dat de wet 
consumentenkoop niet uitdrukkelijk een termijn oplegt waarbinnen de consument de verkoper 
op de hoogte moet brengen van het gebrek (artikel 1649quater, §2 BW).1191 De partijen 
mogen volgens dit artikel evenwel een termijn overeenkomen, zonder dat deze termijn korter 
mag zijn dan twee maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft 
vastgesteld. 
352. Ingebrekestelling en kennisgeving van de prijsverminderingsremedie? – De richtlijn 
consumentenkoop schrijft evenmin een verplichting voor de consument voor om van de 
gekozen remedie kennis te geven aan de verkoper.1192 Zoals we hierna zullen uiteenzetten, is 
de Belgische doctrine ervan overtuigd dat de keuze van de consument voor een remedie ter 
kennis moet worden gebracht aan de verkoper; de consument moet duidelijk maken welke 
remedie hij heeft gekozen uit de waaier van de vier remedies. De prijsverminderingsremedie 
van de consumentenkoop zal misschien – naast een gerechtelijke variant – buitengerechtelijk 
en eenzijdig kunnen worden ingesteld (zie infra, nrs. 361 e.v.). In dit geval zal de 
prijsverminderingsverklaring constitutief zijn voor de prijsvermindering. 
                                                 
1189 Zie considerans 12 richtlijn consumentenkoop. 
1190 Lijkt er ook op te wijzen dat het enkel gaat over de remedies van herstel en vervanging: M.C. BIANCA, "Article 3. Droits 
et remèdes du consommateur" in M.C. BIANCA, S. GRUNDMANN en S. STIJNS (eds.), La directive communautaire sur la vente, 
Commentaire, Brussel-Parijs, Bruylant-LGDJ, 2004, (179) nrs. 57-61. 
1191 Zie ook de 19de considerans van de richtlijn consumentenkoop. 
1192 S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. LOOS 
(eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 183-184. 
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Artikel 1649quinquies, §2 en §3 BW bepaalt dat de consument het recht heeft de remedie te 
'verlangen' of te 'eisen'.1193 Deze termen worden niet verder toegelicht. WÉRY is van mening 
dat bij herstel en vervanging (§2) de consument dit eerst verbaal of schriftelijk zal 'eisen', 
zonder naar de rechtbank te gaan. Dit behelst eigenlijk, indien de rechter niet voorafgaand 
tussenkomt, de keuze door de consument voor één van de vier remedies en de kennisgeving 
hiervan.1194 Deze kennisgeving moet duidelijk zijn en de consument mag geen twijfel laten 
bestaan over zijn keuze.1195 In vele gevallen zal echter geen échte keuze voor de consument 
openstaan, rekening houdend met de hiërarchie van de consumentenkoopremedies (zie supra, 
nrs. 340 e.v.). Als de verkoper aan de kennisgeving geen gevolg geeft, zal de consument de 
verkoper in een tweede stap in gebreke moeten stellen (als hij dat nog niet heeft gedaan).1196 
Deze redenering is mutatis mutandis van toepassing bij de prijsvermindering in §3. De 
consument moet de verkoper inderdaad eerst op de hoogte stellen van de gekozen 
(buitengerechtelijke) remedie (kennisgeving van de keuze). Verder zal de consument de 
verkoper in gebreke moeten stellen (tenzij er een uitzondering op deze verplichting 
voorhanden is)1197 om de prijsvermindering gerechtelijk te vorderen (dit kan ook via een 
dagvaarding) of alvorens een buitengerechtelijke prijsvermindering te eisen. 
353. Ingebrekestelling: toekenning van een redelijke termijn? – Ten tweede is het interessant 
na te gaan of de consument (in de ingebrekestelling) een extra redelijke termijn moet geven opdat de 
verkoper zijn verplichtingen kan nakomen. Tot op heden is er in de Belgische rechtspraak en rechtsleer 
geen duidelijk standpunt ingenomen over deze problematiek. De rechtsleer beklemtoont dat wanneer 
nog een nuttige uitvoering door de schuldenaar mogelijk is, het logisch zou zijn deze laatste een 
'redelijke termijn' te gunnen.1198 Inderdaad, vooraleer de consument een secundaire remedie, zoals 
                                                 
1193 Zie voor een diepgaandere analyse: P. WERY, "Les droits légaux du consommateur en cas de défaut de conformité" in C. 
BIQUET-MATHIEU en P. WERY (eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation et son environnement légal, Brussel, 
die Keure, 2005, (127) 136-137. 
1194 P. WERY, "Les droits légaux du consommateur en cas de défaut de conformité" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WERY 
(eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation et son environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (127) nrs. 13 
en 20. Zie ook: S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en 
M. LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 
183-184; R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007, nr. 
1080; S. STIJNS, "De remedies van de koper bij niet-conformiteit" in S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Het nieuwe kooprecht, De 
wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, Antwerpen, 
Intersentia, 2005, (53) nr. 38. Zie ook in deze zin: M.C. BIANCA, "Article 3. Droits et remèdes du consommateur" in M.C. 
BIANCA, S. GRUNDMANN en S. STIJNS (eds.), La directive communautaire sur la vente, Commentaire, Brussel-Parijs, 
Bruylant-LGDJ, 2004, (179) nr. 65 (over de keuze tussen herstel en vervanging). 
1195 S. STIJNS, "De remedies van de koper bij niet-conformiteit" in S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Het nieuwe kooprecht, De 
wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, Antwerpen, 
Intersentia, 2005, (53) nr. 38; S. STIJNS, "De consumentenkoop: actuele knelpunten" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Knelpunten verkoop roerende goederen, Antwerpen, Intersentia, 2009, (21) nr. 58; P. WÉRY, "Les droits légaux du 
consommateur en cas de défaut de conformité" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WÉRY (eds.), La nouvelle garantie des biens de 
consommation et son environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (127) nr. 13. 
1196 P. WERY, "Les droits légaux du consommateur en cas de défaut de conformité" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WERY 
(eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation et son environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (127) nr. 20. 
1197 De koper moet de verkoper in beginsel in gebreke stellen, tenzij bedongen is dat dit niet hoeft, het ogenblik van de 
levering een essentieel element uitmaakt van de overeenkomst of de uitvoering nadien niet meer mogelijk of nuttig is (zie 
ook infra, nr. 473, bij de réfaction). Aangezien de prijsvermindering een secundaire remedie is en enkel kan worden 
ingeroepen als als enerzijds herstel of vervanging van het consumptiegoed onmogelijk is of anderzijds de verkoper niet 
binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument het herstel of de vervanging heeft verricht (art. 
1649quinquies, §3, eerste lid BW), kan wellicht vaak worden aangenomen dat de uitvoering niet meer mogelijk of nuttig is. 
In deze gevallen zal een voorafgaande ingebrekestelling niet verplicht zijn. 
1198 H. GEENS, "Ingebrekestellingsbedingen" in S. STIJNS en K. VANDERSCHOT (eds.), Contractuele clausules rond de (niet-
)uitvoering en beëindiging van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2006, (157) 177; P. WÉRY, Droit des obligations, I, 
Brussel, Larcier, 2011, nr. 460; P. WERY, "La mise en demeure en matière d'obligations contractuelles" in P.A. FORIERS (ed.), 
Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (285) 310-312. 
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prijsvermindering, kan inroepen, moet het duidelijk zijn dat de verkoper de primaire remedie niet 
binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast kan uitvoeren.1199 Daarnaast zijn de 
rechtspraak en de doctrine wel duidelijk van oordeel dat een redelijke termijn noodzakelijk is als de 
schuldeiser gebruik maakt van buitengerechtelijke sancties zoals de buitengerechtelijke ontbinding, 
vervanging.1200 Bijgevolg zal de toepassing van een buitengerechtelijke prijsvermindering in het kader 
van de consumentenkoop in principe vereisen dat de consument de verkoper een extra redelijke termijn 
moet geven. Tevens kan het niet verlenen van een extra termijn aan de schuldenaar door de rechter in 
bepaalde omstandigheden worden bestempeld als rechtsmisbruik.1201 
354. Keuzewijziging door de consument – Bij verborgen gebreken in het gemeen recht mag 
de koper zijn keuze voor één van de remedies in art. 1644 BW (de actio quanti minoris en de 
actio redhibitoria) steeds wijzigen (zie infra, nr. 610). Zoals STIJNS aangeeft, is deze regel 
uitgewerkt in het geval de schuldeiser slechts de keuze heeft tussen twee gerechtelijke 
remedies.1202 Bij buitengerechtelijke remedies, zoals de buitengerechtelijke ontbinding, zou 
de schuldeiser zijn keuze (door kennisgeving) niet meer mogen wijzigen.1203 
De remedies bij de consumentenkoop moeten evenwel bij voorkeur buitengerechtelijk worden 
geïnterpreteerd (behalve ontbinding, zie infra).1204 Bij een keuzewijziging moet dus rekening 
worden gehouden met het gerechtelijke of het buitengerechtelijke karakter van de remedie en 
met de hiërarchie van de remedies. Stel dat de consument één van de twee primaire remedies 
kiest en nadien zijn keuze wil omzetten in de andere primaire remedie. Deze primaire 
remedies worden bij uitstek in een buitengerechtelijke context toegepast.1205 We hebben 
hiervoor gezien dat de consument de verkoper op de hoogte moet brengen van zijn keuze voor 
één van de remedies via een kennisgeving. Waarschijnlijk zal de verkoper dan reeds 
maatregelen hebben getroffen om de initiële keuze van de consument uit te voeren.1206 Er zal 
geen keuzewijziging kunnen plaatsvinden binnen een redelijke termijn waarbinnen de 
                                                 
1199 Zie in deze zin (over de richtlijn consumentenkoop) de Engelse auteurs: R. BRADGATE en C. TWIGG-FLESNER, Consumer 
Sales and Associated Guarantee, Oxford, OUP, 2003, 96. 
1200 B. DE CONINCK is van mening dat enkel een extra termijn moet worden toegekend aan de schuldenaar bij 
buitengerechtelijke sancties: B. DE CONINCK, "La mise en demeure. Rapport Belge" in M. FONTAINE en G. VINEY (eds.), Les 
sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles. Etudes de droit comparé, Brussel, LGDJ, 2001, (113) 150. Zie ook: 
P. WERY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 460; P. WERY, "La mise en demeure en matière d'obligations 
contractuelles" in P.A. FORIERS (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (285) 313. 
1201 P. WERY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 460; P. WERY, "La mise en demeure en matière 
d'obligations contractuelles" in P.A. FORIERS (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (285) 313. 
1202 S. STIJNS, "De consumentenkoop: actuele knelpunten" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Knelpunten verkoop 
roerende goederen, Antwerpen, Intersentia, 2009, (21) nr. 60. 
1203 Geldige eenzijdige rechtshandelingen zijn immers onherroepelijk (behalve in het geval van een voorbehoud): S. STIJNS, 
"De remedies van de koper bij niet-conformiteit" in S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Het nieuwe kooprecht, De wet van 1 
september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, Antwerpen, 
Intersentia, 2005, (53) nr. 40; S. STIJNS, "De consumentenkoop: actuele knelpunten" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Knelpunten verkoop roerende goederen, Antwerpen, Intersentia, 2009, (21) nr. 60. 
1204 M.C. BIANCA, "Article 3. Droits et remèdes du consommateur" in M.C. BIANCA, S. GRUNDMANN en S. STIJNS (eds.), La 
directive communautaire sur la vente, Commentaire, Brussel-Parijs, Bruylant-LGDJ, 2004, (179) nr. 67; S. STIJNS, "De 
remedies van de koper bij niet-conformiteit" in S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Het nieuwe kooprecht, De wet van 1 september 
2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 
(53) nr. 41; S. STIJNS, "De consumentenkoop: actuele knelpunten" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Knelpunten 
verkoop roerende goederen, Antwerpen, Intersentia, 2009, (21) nr. 61; P. WÉRY, "Les droits légaux du consommateur en cas 
de défaut de conformité" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WÉRY (eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation et son 
environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (127) nr. 13. 
1205 B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van 
de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 755. 
1206 Zie ook in deze zin: B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, 
verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 752. 
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verkoper kan herstellen of vervangen.1207 Inderdaad, het zou praktisch en organisatorisch voor 
de verkoper ongelegen komen moest de consument na een keuze te hebben gedaan voor een 
herstel plots een vervanging inroepen en vice versa. 
Stel vervolgens dat enkel de secundaire remedies in het spel zijn en de consument in eerste 
instantie een prijsvermindering kiest. Kan deze keuze dan nog worden omgezet in een 
ontbinding? Wij menen dat als een prijsvermindering in de buitengerechtelijke context is 
ingeroepen dat de keuze voor de prijsvermindering definitief is.1208 Als echter een 
gerechtelijke prijsvermindering is ingesteld, kan de keuze nog wel worden gewijzigd naar een 
ontbinding indien het gebrek aan overeenstemming voldoende ernstig is. Dezelfde redenering 
geldt voor de ontbindingsremedie (waarbij de buitengerechtelijke ontbinding een uitzondering 
is). 
355. Herstel en vervanging lopen niet goed af – Voorts rijst de vraag wat er gebeurt als het 
herstel of de vervanging niet goed aflopen. In dit opzicht worden twee visies verdedigd.1209 
Een eerste visie verdedigt dat als een primaire remedie niet wordt voldaan binnen een 
redelijke termijn en/of zonder grote overlast voor de consument, de consument slechts de 
subsidiaire remedie (prijsvermindering of ontbinding) kan kiezen.1210 Een andere visie 
verdedigt dat wanneer een primaire remedie niet wordt voldaan binnen een redelijke termijn 
                                                 
1207 R. STEENNOT, "Consumentenkoop en garanties: De bescherming van de consument bij aankoop van een roerend goed" in 
VLAAMSE CONFERENTIE DER BALIE VAN GENT (ed.), Bijzondere overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 2006, (217) nr. 50; B. 
TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de 
koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 752; P. WÉRY, "Les droits légaux du consommateur en cas de défaut de conformité" in 
C. BIQUET-MATHIEU en P. WÉRY (eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation et son environnement légal, 
Brussel, die Keure, 2005, (127) nr. 14. Zie iets strenger geformuleerd ("een keuzewijziging kan dus niet aanvaard worden, 
zeker niet tijdens de redelijke termijn waarover de verkoper beschikt om, zoals door de koper gewenst, te herstellen of te 
vervangen"): S. STIJNS, "De remedies van de koper bij niet-conformiteit" in S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Het nieuwe 
kooprecht, De wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van 
consumptiegoederen, Antwerpen, Intersentia, 2005, (53) nr. 42; S. STIJNS, "De consumentenkoop: actuele knelpunten" in B. 
TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Knelpunten verkoop roerende goederen, Antwerpen, Intersentia, 2009, (21) nr. 62; S. 
STIJNS en E. SWAENEPOEL, "Consumentenkoop" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 
XIII, Deel 1, Vol. B, Brussel, die Keure, 2011, (1295) nr. 1833. Lijkt ook in deze zin te redeneren: M.C. BIANCA, "Article 3. 
Droits et remèdes du consommateur" in M.C. BIANCA, S. GRUNDMANN en S. STIJNS (eds.), La directive communautaire sur 
la vente, Commentaire, Brussel-Parijs, Bruylant-LGDJ, 2004, (179) nrs. 71-70. 
1208 P. WERY, "Les droits légaux du consommateur en cas de défaut de conformité" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WERY 
(eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation et son environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (127) nr. 14. 
Contra: in de zin dat een prijsvermindering volgens deze auteur steeds gerechtelijk is: B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch 
privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 
752. 
1209 Schetst de twee visies maar neemt geen standpunt in: B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, 
overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 752. 
1210 S. STIJNS, "De remedies van de koper bij niet-conformiteit" in S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Het nieuwe kooprecht, De 
wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, Antwerpen, 
Intersentia, 2005, (53) nr. 43; S. STIJNS, "De consumentenkoop: actuele knelpunten" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Knelpunten verkoop roerende goederen, Antwerpen, Intersentia, 2009, (21) nr. 63; S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, 
"Consumentenkoop" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, Deel 1, Vol. B, 
Brussel, die Keure, 2011, (1295) nr. 1833. Hier wordt steeds verwezen naar het wetsontwerp van 31 maart 2004 houdende 
aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake verkoop teneinde de consumenten te beschermen, Parl.St. 
Kamer 2003-04, nr. 0982/001, 17. Zie in dezelfde zin: C. CAUFFMAN, "De nieuwe wet op de consumentenkoop", TPR 2005, 
(787) nr. 87; C. CAUFFMAN en A. VERBEKE, "Een jaar wet consumentenkoop" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2005, (27) nrs. 78-79; R. STEENNOT, "Consumentenkoop en garanties: De 
bescherming van de consument bij aankoop van een roerend goed" in VLAAMSE CONFERENTIE DER BALIE VAN GENT (ed.), 
Bijzondere overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 2006, (217) nr. 50; R. STEENNOT en S. DEJONGHE, 
Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007, nr. 1081. 
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en/of zonder grote overlast de consument, deze de andere primaire remedie mag inroepen.1211 
Vaak zal een verkoper, als een primaire remedie niet goed is afgelopen, niet meer de andere 
primaire remedie kunnen uitvoeren binnen een redelijke termijn of zonder de consument grote 
overlast te veroorzaken. Afgezien van dit feitelijk gegeven lijkt het echter niet uitgesloten dat 
de consument in principe opnieuw mag kiezen tussen alle remedies. Zo kan de consument 
opteren voor de alternatieve primaire remedie als deze niet onmogelijk is of voor één van de 
twee subsidiaire remedies (waarbij ontbinding een ernstige tekortkoming vereist). 
356. Een schadebeperkingsplicht van de consument – Artikel 1649quinquies, §1, tweede lid 
BW bepaalt dat bij elke remedie rekening wordt gehouden met de verergering van de schade 
door het gebruik van het consumptiegoed na het ontdekken van het gebrek aan 
overeenstemming. Volgens STIJNS mag de rechter het keuzerecht van de consument beperken 
bij een miskenning van deze schadebeperkingsplicht.1212 Zo kan een herstel, vervanging of 
een ontbinding worden geweigerd bij een toename van de schade door toedoen van de 
consument. STIJNS is van mening dat in een dergelijk geval een passende prijsvermindering 
wellicht de meest raadzame 'sanctie' zal zijn. 
§2. Rol van de rechter 
A. Gerechtelijke prijsvermindering 
357. Veelal een gerechtelijke prijsvermindering – We zullen hierna zien dat de 
prijsvermindering bij de consumentenkoop, net zoals bij de prijsvermindering in het Weens 
Koopverdrag, ook buitengerechtelijk kan worden ingesteld (zie infra, nrs. 361 e.v.). Toch zal 
de rechter zal dikwijls a priori moeten tussenkomen. Dit vooral in het geval dat de consument 
de prijs al betaalde aan de verkoper. De consument zal inderdaad vaak een gebrek pas 
achteraf opmerken en de koopprijs reeds aan de verkoper hebben betaald. Als de consument 
in dit geval een prijsvermindering wenst te verkrijgen en de verkoper weigert deze door te 
voeren, kan een voorafgaande rechterlijke interventie een uitweg bieden. 
358. Controlebevoegdheid van de rechter a priori – De rechter heeft bij een a priori-
controle in geval van een gerechtelijke prijsvermindering de mogelijkheid om de 
toepassingsvoorwaarden van de figuur na te gaan (zoals bijvoorbeeld de controle op het 
                                                 
1211 M.C. BIANCA, "Article 3. Droits et remèdes du consommateur" in M.C. BIANCA, S. GRUNDMANN en S. STIJNS (eds.), La 
directive communautaire sur la vente, Commentaire, Brussel-Parijs, Bruylant-LGDJ, 2004, (179) nrs. 73-75. Zie ook in deze 
zin: P. WERY, "Les droits légaux du consommateur en cas de défaut de conformité" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WERY 
(eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation et son environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (127) nr. 27. 
1212 S. STIJNS, "De remedies van de koper bij niet-conformiteit" in S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Het nieuwe kooprecht, De 
wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, Antwerpen, 
Intersentia, 2005, (53) nr. 11; S. STIJNS, "De consumentenkoop: actuele knelpunten" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Knelpunten verkoop roerende goederen, Antwerpen, Intersentia, 2009, (21) nr. 44; S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, 
"Consumentenkoop" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, Deel 1, Vol. B, 
Brussel, die Keure, 2011, (1295) nr. 1827. Zie ook in deze zin: C. CAUFFMAN, "De nieuwe wet op de consumentenkoop", 
TPR 2005, (787) nr. 84 (wijst ook op het principe van het verbod op rechtsmisbruik); C. CAUFFMAN en A. VERBEKE, "Een 
jaar wet consumentenkoop" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2005, 
(27) nrs. 75-76 (wijzen ook op het principe van het verbod op rechtsmisbruik); R. STEENNOT, "Consumentenkoop en 
garanties: De bescherming van de consument bij aankoop van een roerend goed" in VLAAMSE CONFERENTIE DER BALIE VAN 
GENT (ed.), Bijzondere overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 2006, (217) nr. 48; R. STEENNOT en S. DEJONGHE, 
Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007, nr. 1079; A. VAN OEVELEN, "De Wet 
consumentenkoop" in X. (ed.), CBR jaarboek 2005-2006, Antwerpen, Maklu, 2006, (117) nr. 35; P. WÉRY, "Les droits 
légaux du consommateur en cas de défaut de conformité" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WÉRY (eds.), La nouvelle garantie 
des biens de consommation et son environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (127) nr. 15. 
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keuzerecht van de koper in samenhang met de hiërarchie der remedies). Daarnaast heeft hij in 
bepaalde gevallen de mogelijkheid om de keuzebevoegdheid van de consument te controleren 
op rechtsmisbruik, hetgeen in de consumentenkoop evenwel een ingewikkeld vraagstuk is. 
359. Controle op het keuzerecht van de consument en hiërarchie van de remedies – De 
consument heeft bij de levering van een niet-overeenstemmend goed volgens artikel 
1649quinquies, §1 B.W het recht te kiezen – naast eventuele schadevergoeding – uit vier 
remedies: hetzij de herstelling of de vervanging van het goed, hetzij een passende 
prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst.1213 Deze keuze is evenwel niet vrij 
of onbeperkt. De richtlijn en de wet consumentenkoop stellen immers een hiërarchie tussen de 
verschillende remedies voorop (zie supra, nrs. 340 e.v.). Deze hiërarchie geeft voorrang aan 
herstel of vervanging. Deze hiërarchie van de remedies bij de consumentenkoop is, zoals 
aangegeven, niet alleen verplichtend voor de verkoper, maar ook voor de consument. 
Bijgevolg kan de rechter de keuze van een consument voor een bepaalde remedie toetsen aan 
de hiërarchie der remedies. 
360. Controle op het verbod op rechtsmisbruik – Daarnaast kan de verkoper opwerpen dat 
de keuze van de consument voor één van de remedies in bepaalde gevallen, zelfs als voldaan 
is aan de toepassingsvoorwaarden van in artikel 1649quinquies BW, rechtsmisbruik uitmaakt. 
De rechter kan in dit geval de alternatieve, niet-gevorderde remedie opleggen.1214 Toch passen 
enkele preciseringen.1215 
Het verbod op rechtsmisbruik speelt niet in elke mogelijke situatie wanneer de consument een remedie 
inroept. Er is in ieder geval geen plaats voor rechtsmisbruik als de consument – door de hiërarchie der 
remedies te miskennen – foutief voor een subsidiaire remedie heeft gekozen. In dit geval heeft de 
consument geen recht op de subsidiaire remedie en kan er dus ook geen sprake zijn van 
rechtsmisbruik.1216 Daarnaast moet een onderscheid worden gemaakt tussen de volgende gevallen.1217 
                                                 
1213 Zie in deze zin: S. STIJNS, "De remedies van de koper bij niet-conformiteit" in S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Het nieuwe 
kooprecht, De wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van 
consumptiegoederen, Antwerpen, Intersentia, 2005, (53) nr. 37 (de keuze van de remedie komt toe aan de consument, binnen 
de vooropgestelde hiërarchie); S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, "Consumentenkoop" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), 
Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, Deel 1, Vol. B, Brussel, die Keure, 2011, (1295) nr. 1827. 
1214 De gevorderde schadevergoeding (die rechtsmisbruik uitmaakt) kan ook worden beperkt tot normale proporties: Kh. 
Antwerpen 5 juni 2014, Juristenkrant 2014, afl. 298, 3 (weergave N. LEYS) (door de emotionele band met een niet-conform 
geleverde puppy kan de koper de 'vervanging' weigeren en aanspraak maken op dierenartskosten; doch elk recht is vatbaar 
voor rechtsmisbruik; de rechtbank achtte de gevorderde kosten, na het overschrijden van een redelijkheidsgrens (in 
vergelijking met de aankoopprijs), niet meer voor terugbetaling vatbaar). 
1215 O.m. de volgende Belgische auteurs halen het verbod op rechtsmisbruik aan bij de keuze tussen de remedies bij de 
consumentenkoop: S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, "Consumentenkoop" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Beginselen van 
Belgisch Privaatrecht, XIII, Deel 1, Vol. B, Brussel, die Keure, 2011, (1295) 1313-1314 (m.b.t. de keuze tussen herstel en 
vervanging); P. WÉRY, "Les droits légaux du consommateur en cas de défaut de conformité" in C. BIQUET-MATHIEU en P. 
WÉRY (eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation et son environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (127) 
nr. 26 (rechtsmisbruik is enkel mogelijk bij de keuze tussen herstel en vervanging), nr. 28 (geen rechtsmisbruik mogelijk bij 
de keuze van de consument voor de primaire remedies in vergelijking met de secundaire remedies), nr. 29 (geen 
rechtsmisbruik mogelijk bij de keuze tussen prijsvermindering en ontbinding). Vgl.: L. PEETERS, "De nieuwe wetgeving voor 
consumentenkoop ... (eindelijk) in het B.W.", RW 2004-05, (441) nr. 27 (geeft aan dat de keuzemogelijkheid van de 
consument wordt onderworpen aan een hiërarchie en een marginale toetsing aan het verbod op rechtsmisbruik zonder te 
bepalen tussen welke remedies deze misbruikcontrole zou spelen). 
1216 Zie echter: Kh. Hasselt 21 november 2007, DCCR 2009, 151, noot M. HIGNY, Limb. Rechtsl. 2009, 218, noot, TBBR 
2009, 308, noot M. HIGNY en TBH 2008, 816 (de rechter beschouwt de onmiddellijke eis tot ontbinding als rechtsmisbruik in 
de persoon van de koper en wijst zijn vordering af als ongegrond). Zie in de zin dat hier geen sprake kan zijn van 
rechtsmisbruik: M. HIGNY, "La place de l’abus de droit en matière de vente de biens de consommation" (noot onder Kh. 
Hasselt 21 november 2007), TBBR 2009, (312) nr. 9. 
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Ten eerste kan de consument rechtsmisbruik plegen bij de keuze tussen de twee primaire remedies 
(herstel en vervanging). Indien de consument één van de primaire remedies eist en de verkoper de 
andere verkiest, kan de keuze van de consument 'disproportioneel' zijn in vergelijking met de andere 
primaire remedie. De wet legt ook vast dat het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging niet 
onmogelijk of 'buiten verhouding' mag zijn (zie art. 1649quinquies, §2, eerste lid BW). Deze 
'wanverhouding' mag niet subjectief, maar moet objectief worden 'vastgesteld'.1218 Artikel 
1649quinquies, §2, derde lid BW (dat artikel 3.3 van de richtlijn consumentenkoop omzet) geeft 
aanwijzingen voor de toepassing van die bepaling.1219 Een primaire remedie zou 'buiten verhouding' 
zijn als het voor de verkoper kosten meebrengt die, vergeleken met de alternatieve vorm van 
genoegdoening (lees, de andere primaire remedie), onredelijk zijn rekening houdend met de waarde die 
het goed zonder het gebrek aan overeenstemming zou hebben, de ernst van het gebrek aan 
overeenstemming en de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening concreet mogelijk is zonder 
ernstige overlast voor de consument. Dit verbod op 'wanverhouding' of 'disproportionaliteit' bij de 
keuze voor één van de twee primaire remedies, is eigenlijk een toepassing van het verbod op 
rechtsmisbruik.1220 Een typevoorbeeld van deze vorm van rechtsmisbruik is dat een consument het 
herstel eist van een serieproduct en de verkoper de vervanging van dit product aanbiedt. De kosten van 
het herstel zijn hier meestal beduidend hoger dan een vervanging, zodat het onredelijk zou zijn van de 
consument om het herstel te eisen.1221,1222 
Over het antwoord op de vraag of de consument rechtsmisbruik kan plegen bij de keuze tussen de twee 
secundaire remedies (ontbinding en prijsvermindering) bestaat een controverse. We herinneren er 
vooreerst aan dat de consument enkel de ontbinding mag kiezen indien het gebrek aan 
overeenstemming 'ernstig' is.1223 Maar stel dat alle wettelijke toepassingsvoorwaarden zijn voldaan 
opdat een consument de ontbinding of de prijsvermindering mag inroepen. Kan in dit geval de 
                                                                                                                                                        
1217 Zie voor hetzelfde onderscheid: M. HIGNY, "La place de l’abus de droit en matière de vente de biens de consommation" 
(noot onder Kh. Hasselt 21 november 2007), TBBR 2009, (312) 315-319. 
1218 Zie: considerans 11 richtlijn consumentenkoop. 
1219 Zie: considerans 11 richtlijn consumentenkoop. 
1220 C. DELFORGE, "Garantie des biens de consommation et biens d’occasion: une illustration en jurisprudence" (noot onder 
Vred. Landen-Zoutleeuw 13 september 2007), T. Vred. 2009, (248) 252; M. HIGNY, "La place de l’abus de droit en matière 
de vente de biens de consommation" (noot onder Kh. Hasselt 21 november 2007), TBBR 2009, (312) nr. 11; S. STIJNS en E. 
SWAENEPOEL, "Consumentenkoop" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, Deel 1, 
Vol. B, Brussel, die Keure, 2011, (1295) 1313-1314 (over de keuze tussen herstel en vervanging); B. TILLEMAN, Beginselen 
van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, 
Kluwer, 2012, nr. 750; P. WÉRY, "Les droits légaux du consommateur en cas de défaut de conformité" in C. BIQUET-
MATHIEU en P. WÉRY (eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation et son environnement légal, Brussel, die 
Keure, 2005, (127) nr. 26 (rechtsmisbruik is enkel mogelijk bij de keuze tussen herstel en vervanging). Zie ook (spreken over 
een 'redelijkheidscontrole' op grond van de uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten): S. STIJNS, "De remedies van de 
koper bij niet-conformiteit" in S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Het nieuwe kooprecht, De wet van 1 september 2004 betreffende 
de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, Antwerpen, Intersentia, 2005, (53) nr. 17; S. 
STIJNS, "De consumentenkoop: actuele knelpunten" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Knelpunten verkoop roerende 
goederen, Antwerpen, Intersentia, 2009, (21) nr. 49; A. VAN OEVELEN, "De Wet consumentenkoop" in X. (ed.), CBR 
jaarboek 2005-2006, Antwerpen, Maklu, 2006, (117) nr. 31. Zie ook: M.C. BIANCA, "Article 3. Droits et remèdes du 
consommateur" in M.C. BIANCA, S. GRUNDMANN en S. STIJNS (eds.), La directive communautaire sur la vente, 
Commentaire, Brussel-Parijs, Bruylant-LGDJ, 2004, (179) nr. 56 (heeft het over het principe van de goede trouw). 
1221 Zie: B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen 
van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, 750. 
1222 Dezelfde redenering kan worden gemaakt bij de afweging van de kosten van 'herstel' van een rashond (door middel van 
de dierenartskosten terug te vorderen) en de 'vervanging' van deze hond: S. MARYSSE, "Over een hond als consumptiegoed en 
rechtsmisbruik bij de keuze van de remedies bij een (niet-conforme) consumentenkoop" (noot onder Bergen 15 december 
2010), DCCR 2012, (122) nr. 4. Zie: Bergen 15 december 2010, DCCR 2012, 117, noot S. MARYSSE. Zie gelijkaardig: 
Antwerpen 5 juni 2014, Juristenkrant 2014, afl. 298, 3 (weergave N. LEYS). 
1223 De voorwaarde dat het gebrek aan overeenstemming voldoende ernstig moet zijn, zou de rechter de bevoegdheid geven 
de redelijkheid van de ontbinding te controleren en daardoor te vermijden dat een koper zijn ontbindingsrecht misbruikt: S. 
BEYAERT, "Consumentenkoop - omzetting van richtlijn 1999/44/EG" in X. (ed.), Gandaius Actueel X, Mechelen, Kluwer, 
2004, (157) nr. 40; S. STIJNS en I. SAMOY, "Le nouveau droit de vente: la transposition en droit belge de la Directive 
européenne sur la vente des biens de consommation", TBBR 2003, (2) nr. 58; Y. VAN COUTER, E. KAIRIS, B. VANBRABANT, 
et al., De consumentenkoop: de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van 
consumptiegoederen, Gent, Larcier, 2005, nr. 77. 
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uitoefening van de ontbinding of een prijsvermindering abusief zijn? Enkele auteurs zijn van mening 
dat dit niet kan. Zij stellen dat als de toepassingsvoorwaarden voor de subsidiaire remedies zijn 
voldaan, het keuzerecht van de consument absoluut en discretionair is.1224 Deze visie lijkt echter 
voorbij te gaan aan het feit dat de uitoefening van de ontbinding toch in bepaalde concrete situaties 
abusief kan zijn.1225 Een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 11 april 2008 
illustreert de situatie waarbij de toepassingsvoorwaarden om de secundaire remedies in te roepen zijn 
voldaan en de houding van de consumenten toch 'onverzoenbaar' is met hun keuze voor ontbinding.1226 
In casu had de verkoper geen kosteloos herstel aangeboden van een wagen die de consument 
onmiddellijk binnenbracht in zijn garage na de manifestatie van het gebrek. Toch werd de wagen niet 
binnen een redelijke termijn hersteld en mocht de consument in principe een prijsvermindering of een 
ontbinding vorderen. De rechter beslist dat de consument in beginsel vrij mag kiezen tussen deze twee 
vorderingen. De rechter maakt een voorbehoud als de consument "een houding aanneemt die 
onverzoenbaar is met de uitoefening van het recht op ontbinding van de overeenkomst". Dan zou de 
consument "kennelijk de grenzen van de normale uitoefening van dit recht op ontbinding door een 
voorzichtig en zorgvuldig persoon" overschrijden. De consument heeft de auto laten wegtakelen bij de 
garage van de verkoper en is sindsdien onafgebroken in het bezit geweest van de wagen. Bovendien 
vergezelde de consument de vordering tot ontbinding niet met een aanbod om de wagen terug te geven. 
Deze houding van de consument is volgens de rechter onverzoenbaar met een vordering tot ontbinding. 
De bewoordingen van dit vonnis doen meteen denken aan de figuur van rechtsverwerking als 
toepassing van rechtsmisbruik. Aangezien de figuur van rechtsverwerking niet is erkend als een 
autonoom rechtsbeginsel in België,1227 lijkt het in het licht van het arrest van het Hof van Cassatie van 
1 oktober 2010 juist om rechtsverwerking aan te wenden als een toepassing van het verbod op 
rechtsmisbruik.1228 De rechter liep in casu voor op deze cassatierechtspraak en paste deze leer al toe, 
zonder de figuren van rechtsverwerking en rechtsmisbruik te vernoemen. Deze zaak toont aan dat de 
figuur van rechtsmisbruik (naast de vereiste ernst van het gebrek aan overeenstemming bij de 
ontbindingsremedie) toch de absolute keuzevrijheid tussen de twee secundaire remedies van 
prijsvermindering en ontbinding tempert. Uiteraard zal de figuur van het verbod op rechtsmisbruik 
sneller toepassing vinden bij een ontbinding dan bij een prijsvermindering. Dit laatste geval zal zich 
zelden voordoen, maar kan niet bij voorbaat worden uitgesloten. 
Verder rijst ook de vraag of de consument een misbruik kan plegen bij de keuze voor een primaire 
remedie ten opzichte van de secundaire remedies (ontbinding of prijsvermindering). Stel dat een 
consument slechts beschikt over één van de twee primaire remedies, kan een keuze voor deze 
voorkeurremedie door de consument dan rechtsmisbruik uitmaken? Kan de consument dan in dit geval 
verplicht worden tot een subsidiair rechtsmiddel (ontbinding of prijsvermindering)? Kan de keuze van 
de consument in dit geval met andere woorden disproportioneel of buiten verhouding zijn? We hebben 
gezien dat als de keuze voor één van de twee primaire remedies disproportioneel is ten aanzien van de 
                                                 
1224 Zie voor België: C. DELFORGE, "Garantie des biens de consommation et biens d’occasion: une illustration en 
jurisprudence" (noot onder Vred. Landen-Zoutleeuw 13 september 2007), T. Vred. 2009, (248) 253; I. DEMUYNCK, "De 
nieuwe garantieregeling voor consumptiegoederen" in K. BERNAUW (ed.), Liber Amicorum Yvette Merchiers, Brugge, die 
Keure, 2001, (904) nrs. 43-44; M. HIGNY, "La place de l'abus de droit en matière de vente de biens de consommation" (noot 
onder Kh. Hasselt 21 november 2007), TBBR 2009, (317) nr. 12; P. WERY, "Les droits légaux du consommateur en cas de 
défaut de conformité" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WERY (eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation et son 
environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (127) nr. 29. Zie voor de richtlijn: M. TENEIRO en S. GOMEZ, "La directive 
1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation", REDC 2000, (5) 24. 
1225 Zie ook in deze zin: B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, 
verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 763. 
1226 Rb. Antwerpen 11 april 2008, RW 2010-11, 115, noot. 
1227 Cass. 17 mei 1990, Arr. Cass. 1989-90, 1188, JT 1990, 442, Pas. 1990, I, 1061, RCJB 1990, 595, noot J. HEENEN, RW 
1990-91, 1085, T. Not. 1990, 402, noot en TBH 1991, 207, noot S. CNUDDE, dit arrest werd nadien bevestigd. 
1228 Cass. 1 oktober 2010, Pas. 2010, 2470, RW 2011-12, 142, noot S. JANSEN en S. STIJNS, TBBR 2012, 378, noot P. BAZIER 
en TBH 2011, 77. Zie reeds in dezelfde zin (specifiek): I. SAMOY, ""Gebruiksaanwijzing" voor verborgen gebreken? Het 
gebruik van de gebrekkige zaak en de gevolgen voor het keuzerecht tussen ontbinding en prijsvermindering" (noot onder Kh. 
Hasselt 10 juli 2000), RW 2001-02, (1032) 1034. Zie ook in dezelfde zin: P. BAZIER, "Abus de droit, rechtsverwerking et 
sanctions de l’abus de droit" (noot onder Cass. 1 oktober 2010 en 6 januari 2011), TBBR 2012, (393) 393-403; S. JANSEN en 
S. STIJNS, "Rechtsverwerking aanvaard als toepassing van rechtsmisbruik?" (noot onder Cass. 1 oktober 2010), RW 2011-12, 
(143) 143-148. 
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andere primaire remedie, dit rechtsmisbruik zou kunnen uitmaken. Hier rijst de vraag of deze 
proportionaliteitstoets ook toepasselijk is in de verhouding tussen de primaire en de secundaire 
remedies. Deze 'proportionaliteitstoets' zou volgens TENEIRO en GOMEZ enkel spelen in de verhouding 
tussen de twee primaire remedies, en niet tussen de primaire en de secundaire remedies.1229 De 
proportionaliteitstoets zou dus zeker de consument niet kunnen verplichten een subsidiaire remedie 
zoals prijsvermindering of ontbinding in te stellen. De Belgische auteurs hebben deze redenering 
meestal beaamd.1230 De visie, verdedigd door TENEIRO en GOMEZ, werd bevestigd in een arrest van het 
Hof van Justitie van 16 juni 2011.1231 Het Duitse Bundesgerichtshof wenste naar aanleiding van een 
prejudiciële vraag te vernemen of artikel 3, derde lid, eerste en tweede alinea, van de richtlijn 
consumentenkoop aldus moet worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat de verkoper op grond 
van het nationale recht kan weigeren het niet-conforme goed te vervangen op grond dat deze 
vervanging hem, gelet op de ernst van het gebrek aan overeenstemming en de waarde die het goed 
zonder gebreken zou hebben, onevenredig veel zou kosten, aangezien hij verplicht zou zijn dit goed te 
verwijderen van de plaats waar het is geïnstalleerd en er een vervangingsgoed te installeren.1232 In 
overweging 68 geeft het Hof van Justitie duidelijk aan dat artikel 3, derde lid, tweede alinea van de 
richtlijn het begrip 'buiten verhouding' enkel definieert ten opzichte van de alternatieve vorm van 
genoegdoening. Dit begrip wordt daardoor beperkt tot gevallen van relatieve onevenredigheid.1233 
                                                 
1229 M. TENEIRO en S. GOMEZ, "La directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de 
consommation", REDC 2000, (5) 23. Deze auteurs geven hiervoor drie redenen. Het eerste argument is een tekstueel 
argument. Artikel 3, derde lid richtlijn consumentenkoop bepaalt: "Wordt geacht buiten verhouding te zijn, indien zij voor de 
verkoper kosten meebrengt die, vergeleken met de alternatieve vorm van genoegdoening onredelijk zijn". De richtlijn zou zo 
duidelijk verwijzen naar 'de' alternatieve vorm en niet 'een' alternatieve vorm van genoegdoening. In de tweede plaats staat 
het proportionaliteitscriterium in de derde paragraaf van artikel 3 richtlijn consumentenkoop, dat enkel over de primaire 
remedies zou gaan. Het laatste (teleologische) argument voert aan dat het proportionaliteitscriterium een middel is om 
misbruik te voorkomen van de consument tussen twee remedies die hetzelfde doel beogen: namelijk de uitvoering of het 
herstel in natura (de twee primaire remedies). De twee subsidiaire remedies hebben echter een ander doel: namelijk het 
verlies van het goed (bij ontbinding) of het behoud van een gebrekkig goed (bij prijsvermindering). Zie reeds in deze zin vóór 
de Weber-zaak in Duitsland over § 439(3) S. 3 BGB: S. LEIBLE, "Kaufvertrag (§§ 433 bis 480 BGB)" in M. GEBAUER en T. 
WIEDMANN (eds.), Zivilrecht unter europäischem Einfluss, Stüttgart, Boorberg, 2010, (403) 453-454. Zie ook contra een 
Duitse auteur over de richtlijn: A. GÄRTNER, Die Umsetzung der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie in Deutschland und 
Grossbritannien, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2006, 81 ("Vielmehr wäre es schikanös den Verkäufer an der einzig 
möglichen Art der Nacherfüllung festzuhalten, wenn sie außergewöhnlich hohe Kosten verursacht. Vor diesem Hintergrund 
sind Art. 3 Abs. 3 S. 1, 2 RL dahingehend zu interpretieren, dass die gewählte Abhilfe ausnahmsweise auch dann 
unverhältnismäßig sein kann, wenn keine Alternative besteht"). Zie ook uitgebreid over deze vraag: R. BRADGATE en C. 
TWIGG-FLESNER, Consumer Sales and Associated Guarantee, Oxford, OUP, 2003, 92-94 (neemt uiteindelijk aan dat de 
proportionaliteitstoets enkel speelt tussen de primaire remedies). 
1230 Zie reeds vóór het Weber-arrest: M. HIGNY, "La place de l'abus de droit en matière de vente de biens de consommation" 
(noot onder Kh. Hasselt 21 november 2007), TBBR 2009, (317) nr. 10; P. WERY, "Les droits légaux du consommateur en cas 
de défaut de conformité" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WERY (eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation et son 
environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (127) nr. 28 (herhaalt de drie redenen van TENEIRO en GOMEZ). Zie ook na 
het Weber-arrest: H.W. MICKLITZ en N. REICH, "Sale of consumer goods" in N. REICH, H.W. MICKLITZ, P. ROTT, et al. (eds.), 
European Consumer Law, Cambridge, Intersentia, 2014, (165) nr. 4.24; Y. NINANE, "L'étendue de l'obligation de 
remplacement du vendeur en cas de défaut de conformité d'un bien de consommation installé par le consommateur" (noot 
onder HvJ 16 juni 2011), DCCR 2013, (51) 59-60; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, 
bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 751. Zie contra: C. CAUFFMAN 
en A. VERBEKE, "Een jaar wet consumentenkoop" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Bijzondere overeenkomsten, 
Brugge, die Keure, 2005, (27) nr. 65 ("Het lijkt evenwel te ver te gaan om de verkoper, alleszins voor zover deze te goeder 
trouw is, op grond van deze regel gebonden te achten een economisch onverantwoorde primaire remedie in werking te 
stellen. Hoe dan ook mag de koper van zijn recht op een primaire remedie geen misbruik maken"). Zie ook contra: Vred. 
Landen-Zoutleeuw 13 september 2007, T. Vred. 2009, 241, noot. C. DELFORGE ("de rechtbank neemt aan dat onder "buiten 
verhouding" zijn moet begrepen worden: "buiten verhouding tot enige andere mogelijke remedie" (bv. ook tot de remedie van 
prijsvermindering of ontbinding […]. Dit is slechts een toepassing op de beginselen dat contracten te goeder trouw 
uitgevoerd moeten worden […] en rechtsmisbruik verboden is"). 
1231 HvJ 16 juni 2011, nr. C-65/09 en C-87/09, Gebr. Weber GmbH v. Jürgen Wittmer, en Ingrid Putz v. Medianess 
Electronics GmbH. Zie ook: B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere 
overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 751. 
1232 Benadrukking toegevoegd. 
1233 De Franse tekst van L211-9 van de Code de la consommation zou enkel deze 'relatieve (dis)proportionaliteitstoets' 
voorschrijven: G. PAISANT, "Quelles obligations pour le vendeur qui délivre un bien défectueux?" (noot onder HvJ 16 juni 
2011), La Semaine Juridique Edition Générale 2011, afl. 40, (1062) nr. 2. 
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Daarnaast voegt het Hof toe dat uit de tekst en het opzet van artikel 3, derde lid, van de richtlijn 
overigens duidelijk blijkt dat deze bepaling [het proportionaliteitsvereiste] betrekking heeft op de twee 
preferente vormen van genoegdoening, namelijk het herstel of de vervanging van het niet-conforme 
goed. Voorts vervolgt het Hof in overweging 71 dat de uniewetgever het recht herstel of vervanging 
van het gebrekkige goed te weigeren, enkel heeft willen toekennen in geval van relatieve 
onevenredigheid (in verhouding tussen de twee primaire remedies). Wanneer slechts één van beide 
primaire remedies mogelijk is, mag de verkoper deze enige manier om het goed met de overeenkomst 
in overeenstemming te brengen niet weigeren. Toch wordt ook de verkoper in dit geval beschermd. De 
kosten van de vergoeding voor de verwijdering van het gebrekkige goed en installatie van een 
vervangingsgoed worden zo nodig beperkt zodat de verkoper slechts een evenredig deel van de kosten 
moet dragen.1234 Het Hof van Justitie is dus van oordeel dat geen proportionaliteitsafweging mag 
worden doorgevoerd tussen de primaire en subsidiaire remedies. Dit betekent inderdaad dat hier geen 
plaats is voor een misbruikcontrole door de rechter. 
B. Buitengerechtelijke prijsvermindering 
361. Een buitengerechtelijke prijsvermindering – Wat betreft de prijsverminderingsremedie 
wordt in de richtlijn niets bepaald met betrekking tot het gerechtelijke of buitengerechtelijke 
karakter van de prijsvermindering. Dit is wel impliciet het geval voor de ontbinding. 
362. Principieel een gerechtelijke ontbinding – Considerans 15 van de richtlijn 
consumentenkoop bepaalt, specifiek voor de ontbinding, dat de regeling betreffende de wijze waarop 
de ontbinding kan plaatsvinden, kan worden vastgelegd in het nationale recht.1235 De ontbinding door 
de consument is bijgevolg, volgens de Belgische rechtsleer, in de regel gerechtelijk conform het 
gemeen recht en kan slechts buitengerechtelijk of eenzijdig worden ingeroepen als een uitdrukkelijk 
ontbindend beding is opgenomen in de koopovereenkomst of als er uitzonderlijke omstandigheden 
voorhanden zijn die de eenzijdige ontbinding toestaan.1236 
                                                 
1234 Zie: HvJ 16 juni 2011, nr. C-65/09 en C-87/09, Gebr. Weber GmbH v. Jürgen Wittmer, en Ingrid Putz v. Medianess 
Electronics GmbH, ro. 74 en 78. 
1235 Zie hierover in verband met de ontbinding: S. JANSEN, "Hiërarchie in de remedies bij consumentenkoop: bescherming 
van consumenten en verkopers?" (noot onder Gent 20 oktober 2010), DCCR 2012, (132) nrs. 21 en 22. Zie ook: R. STEENNOT 
en S. DEJONGHE, Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007, 540. 
1236 Zie in deze zin: S. JANSEN, "Hiërarchie in de remedies bij consumentenkoop: bescherming van consumenten en 
verkopers?" (noot onder Gent 20 oktober 2010), DCCR 2012, (132) nr. 21; S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in 
European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The 
Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 177; R. STEENNOT, "Consumentenkoop en garanties: 
De bescherming van de consument bij aankoop van een roerend goed" in VLAAMSE CONFERENTIE DER BALIE VAN GENT (ed.), 
Bijzondere overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 2006, (217) nr. 46; R. STEENNOT en S. DEJONGHE, 
Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007, nr. 1077; S. STIJNS, "De richtlijn 
consumentenkoop in het Belgische recht" in J. SMITS (ed.), De Richtlijn consumentenkoop in perspectief, Den Haag, Boom 
Juridische Uitgevers, 2003, (41) nr. 49; S. STIJNS en I. SAMOY, "Le nouveau droit de vente: la transposition en droit belge de 
la Directive européenne sur la vente des biens de consommation", TBBR 2003, (2) nr. 57; S. STIJNS, "De remedies van de 
koper bij niet-conformiteit" in S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Het nieuwe kooprecht, De wet van 1 september 2004 betreffende 
de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, Antwerpen, Intersentia, 2005, (53) nrs. 52-54; S. 
STIJNS, "De consumentenkoop: actuele knelpunten" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Knelpunten verkoop roerende 
goederen, Antwerpen, Intersentia, 2009, (21) nr. 54; Y. VAN COUTER, E. KAIRIS, B. VANBRABANT, et al., De 
consumentenkoop: de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van 
consumptiegoederen, Gent, Larcier, 2005, nr. 77; P. VAN DE WALLE en T. POLET, "De Consumentenkoopwet: een 
nieuwjaarsgeschenk voor de consument?", Cah. jur. 2005, (1) 10 (halen de beperkte mogelijkheid van buitengerechtelijke 
ontbinding in de cassatiearresten C.99.0277.N en C.01.0185.N van 2 mei 2002 aan in voetnoot 65); A. VAN OEVELEN, "De 
Wet consumentenkoop" in X. (ed.), CBR jaarboek 2005-2006, Antwerpen, Maklu, 2006, (117) nr. 32. Zie ook: P. WÉRY, 
"Les droits légaux du consommateur en cas de défaut de conformité" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WÉRY (eds.), La nouvelle 
garantie des biens de consommation et son environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (127) nrs. 13 en 30 (is kritisch 
over het feit dat de wetgever geen wettelijk geregelde buitengerechtelijke ontbinding heeft voorgeschreven). Contra (in de 
zin van dat de ontbinding buitengerechtelijk mag worden doorgevoerd, of nationaal recht dit nu voorschrijft of niet): M.C. 
BIANCA, "Article 3. Droits et remèdes du consommateur" in M.C. BIANCA, S. GRUNDMANN en S. STIJNS (eds.), La directive 
communautaire sur la vente, Commentaire, Brussel-Parijs, Bruylant-LGDJ, 2004, (179) 205-206. 
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Een dergelijke regeling wordt niet voorgeschreven in de richtlijn voor de andere remedies 
zoals de prijsvermindering. We kunnen de regel van in considerans 15 betreffende de 
ontbinding zelfs niet naar analogie toepassen op de prijsvermindering omdat het Belgische 
recht de prijsvermindering niet als een gemeenrechtelijke remedie regelt. Waarschijnlijk kan 
hier de visie van BIANCA worden gevolgd. Deze auteur verdedigt dat prijsvermindering 
buitengerechtelijk en eenzijdig kan worden ingeroepen door de consument, maar dat de 
tussenkomst van een rechter noodzakelijk zal zijn indien er betwisting bestaat betreffende de 
berekening van de prijsvermindering.1237 Ook de Engelse auteur REYNOLDS is van mening dat 
de prijsvermindering bij de consumentenkoop in principe een buitengerechtelijke remedie is, 
die geen tussenkomst van een rechter vereist.1238 We kunnen dus besluiten dat de consument 
de prijsverminderingsremedie bij de consumentenkoop wellicht buitengerechtelijk kan 
doorvoeren. Veelal zal een rechterlijk ingrijpen noodzakelijk zijn. Zo zal de rechter in de 
regel a priori moeten tussenkomen als de consument de prijs reeds heeft betaald en de 
verkoper weigert een deel van de prijs terug te betalen (zie supra, nr. 357). Daarnaast zal hij a 
posteriori kunnen ingrijpen als de consument de prijsvermindering doorvoert door slechts een 
deel van de prijs te betalen en er een geschil rijst over de toepassing of de berekening van de 
prijsvermindering. 
363. Controlebevoegdheid van de rechter a posteriori – De rechter heeft, net zoals bij de a 
priori-controle in geval van een gerechtelijke prijsvermindering (zie supra, nr. 358), bij een a 
posteriori-controle in geval van een buitengerechtelijke prijsvermindering de mogelijkheid 
om de toepassingsvoorwaarden van de figuur na te gaan. Daarnaast zal ook bij een a 
posteriori-controle het gedrag van de koper kunnen worden getoetst aan het verbod op 
rechtsmisbruik, hetgeen een ingewikkeld vraagstuk is in de consumentenkoop (zie supra, nr. 
360). De rechter kan eveneens het bedrag van de eenzijdig doorgevoerde prijsvermindering 
controleren als hierover betwisting bestaat. 
C. Ambtshalve opwerpen van de prijsvermindering? 
364. Ambtshalve opwerpen en toepassen van de prijsverminderingsremedie – Ook hier rijst 
de vraag of de rechter, indien de consument foutief een bepaalde remedie inroept, ambtshalve 
de correcte remedie (in dit geval de prijsvermindering) mag opwerpen en toepassen, indien 
geen van de partijen de prijsverminderingsremedie inroept. Door de complexiteit van deze 
materie zullen we op deze problematiek pas ingaan in het deel (IV) over het algemene 
prijsverminderingsregime. 
                                                 
1237 M.C. BIANCA, "Article 3. Droits et remèdes du consommateur" in M.C. BIANCA, S. GRUNDMANN en S. STIJNS (eds.), La 
directive communautaire sur la vente, Commentaire, Brussel-Parijs, Bruylant-LGDJ, 2004, (179) 206. Zie ook in deze zin: S. 
JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. LOOS (eds.), 
Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 177-178; P. 
WERY, "Les droits légaux du consommateur en cas de défaut de conformité" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WERY (eds.), La 
nouvelle garantie des biens de consommation et son environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (127) nr. 13. Contra: 
ZIMMERMAN is van mening dat de prijsvermindering en de ontbinding niet eenzijdig ("by his own act") kan worden 
ingeroepen, maar dat de consument enkel een 'eis' ("claim") tot ontbinding of prijsvermindering heeft: R. ZIMMERMANN, The 
new German law of obligations, Oxford, OUP, 2004, 107 en 113-114. Zie ook contra: S. STIJNS, "De remedies van de koper 
bij niet-conformiteit" in S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Het nieuwe kooprecht, De wet van 1 september 2004 betreffende de 
bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, Antwerpen, Intersentia, 2005, (53) noot 68. 
1238 F.M.B. REYNOLDS, "Remedies in respect of defects" in M. BRIDGE (ed.), Benjamin's sale of goods, London, Sweet & 
Maxwell, 2010, (587) nr. 12-096. Zie ook: M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, Oxford, Clarendon Press, 2014, nr. 10.101. 
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Onderafdeling 3. Berekeningsmethode 
365. Een proportionele berekeningsmethode – In de richtlijn en de Belgische wet 
consumentenkoop wordt enkel aangegeven dat de prijsvermindering 'passend' moet zijn. 
Verder bieden de richtlijn1239 noch de wet consumentenkoop richtlijnen met betrekking tot de 
berekeningswijze van de prijsvermindering. De doctrine is in dit verband terecht van mening 
dat de prijsvermindering proportioneel wordt berekend in verhouding met de minderwaarde 
door het gebrek aan overeenstemming.1240 
366. Problematiek van de Nederlandse omzetting – In Nederland is bij de behandeling in de 
Eerste Kamer van het wetsvoorstel een debat gerezen over de berekeningswijze van de 
prijsverminderingsremedie. Terwijl in de richtlijn wordt aangegeven dat de prijsvermindering 'passend' 
moet zijn, wordt in de Nederlandse omzetting aangegeven dat de prijs moet worden verminderd 'in 
evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomene'.1241 SMITS argumenteert dat een 
passende prijsvermindering doorgaans wel overeen zal stemmen met een evenredige vermindering van 
de prijs met de mate van afwijking, maar dit is volgens hem niet altijd het geval.1242 Hij gaat in op het 
voorbeeld van een tapijt met een vlek waardoor de consument zich 'duurzaam ergert'. In dit geval kan 
men inderdaad best de berekening van de prijsvermindering niet afstemmen op de grootte van de 
geruïneerde oppervlakte van het tapijt.1243 Er zou dan volgens de Eerste Kamer in plaats van een 
kwantitatieve (waarbij een mathematische benadering gehanteerd kan worden), een kwalitatieve 
afwijking aanwezig zijn (waarbij niet noodzakelijk een louter mathematische benadering moet worden 
gehanteerd).1244 Het is evenwel onduidelijk of deze laatste redenering aantoont dat een evenredige 
vermindering niet altijd passend is. 
De berekeningswijze en de Engelse omzetting – De Engelse Sale of Goods Act neemt tevens letterlijk 
de richtlijn over en geeft aan dat de prijsvermindering 'appropriate' moet zijn. Verder waren er geen 
                                                 
1239 H.W. MICKLITZ en N. REICH, "Sale of consumer goods" in N. REICH, H.W. MICKLITZ, P. ROTT, et al. (eds.), European 
Consumer Law, Cambridge, Intersentia, 2014, (165) nr. 4.28. 
1240 B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van 
de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 766; A. VAN OEVELEN, "De Wet consumentenkoop" in X. (ed.), CBR jaarboek 
2005-2006, Antwerpen, Maklu, 2006, (117) nr. 33 ('in verhouding' met de waardevermindering); P. WÉRY, "Les droits légaux 
du consommateur en cas de défaut de conformité" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WÉRY (eds.), La nouvelle garantie des biens 
de consommation et son environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (127) nr. 32. Zie voor de richtlijn: M.C. BIANCA, 
"Article 3. Droits et remèdes du consommateur" in M.C. BIANCA, S. GRUNDMANN en S. STIJNS (eds.), La directive 
communautaire sur la vente, Commentaire, Brussel-Parijs, Bruylant-LGDJ, 2004, (179) nr. 39; S. JANSEN, "Price reduction 
as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius 
Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 184. Zie ook niet-Belgische auteurs die 
(expliciet) een proportionele berekeningswijze voorstellen: R. BRADGATE en C. TWIGG-FLESNER, Consumer Sales and 
Associated Guarantee, Oxford, OUP, 2003, 100-102 (oppert toch ook voorzichtig dat het mogelijk is dat rechtbanken de 
voordeligste berekeningswijze moeten aanwenden in verband met het aanwenden van de proportionele of de absolute 
berekeningsmethode); C. TWIGG-FLESNER, "Consumer Sales Directive" in H. SCHULTE-NÖLKE, C. TWIGG-FLESNER en M. 
EBERS (eds.), EC Consumer Law Compendium, München, Sellier, 2008, (407) 435-436. 
1241 Zie bv. voor zaken waarin uitdrukkelijk een 'evenredige' berekeningsmethode wordt vooropgesteld: Rechtbank Alkmaar 
20 juni 2011, nr. 354879 / CV EXPL 10-6635 BL, Prg. 2011, 204; Hof Arnhem-Leeuwarden 18 maart 2014, nr. 
2000.121.950, www.rechtspraak.nl, www.kluwernavigator.nl. Zie ook: Rechtbank Oost-Brabant 6 februari 2014, nr. 2194508 
/ 13-9111, NJF 2014, 143, Prg. 2014, 95, www.kluwernavigator.nl, nr. 3.8. 
1242 J.M. SMITS, "De richtlijn consumentenkoop en het Nederlandse recht" in J.M. SMITS (ed.), De richtlijn consumentenkoop 
in perspectief, Den Haag, Boom Juridische Uitgever, 2003, (1) 17. 
1243 Zie ook: EK 2001-2002, 27809, nr. 323b (MvA) 2-3. 
1244 EK 2001-2002, 27809, nr. 323b (MvA) 2-3. Zie ook in de zin dat 'de mate van afwijking' niet louter mathematisch moet 
worden berekend: P. KLIK, "Consumentenkoop van roerende zaken" in E.H. HONDIUS en G.J. RIJKEN (eds.), Handboek 
Consumentenrecht, Zutphen, Paris, 2011, (115) 139. Argumenteren in de zin dat de bewoordingen 'in evenredigheid met de 
mate van afwijking van het overeengekomene' niet problematisch zijn: EK 2003, 27809, nr. 19, 19-595 (Van de Beeten), 19-
597/598 (Donner). Zie ook in deze zin: A.G. CASTERMANS en H.B. KRANS, v° Non-conformiteit consumentenkoop; reikwijdte 
art. 7:20 en 21 bij: Burgerlijk Wetboek Boek 7, Artikel 22 [Extra rechten koper], Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 
2011, nr. 3. 
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richtlijnen voor de berekeningswijze.1245 REYNOLDS wijst voorzichtig op de analogie tussen de 
prijsverminderingsremedie in de consumentenkoop en het recht van de koper (als een verweer) bij een 
tekortkoming een "diminution or extinction of the price" te eisen (s. 53(1)) in het gemeen 
kooprecht.1246 Bij de berekeningswijze van de prijsvermindering maakt hij gewag van de 
overeenkomstige raming van in s. 53(3). Deze raming komt neer op een schadevergoeding (zie supra 
nr. 302 (CISG) en zie infra, nr. 376). Men berekent een schadevergoeding overeenkomstig het verschil 
tussen de (lagere) waarde van de gebrekkige goederen op het tijdstip van de levering en de (hogere) 
waarde van niet-gebrekkige goederen.1247 Dit komt neer op een lineaire of absolute berekeningswijze 
waarbij enkel wordt gekeken naar het absolute verschil tussen twee waardes. REYNOLDS geeft echter 
toe dat deze berekeningswijze afwijkt van een proportionele berekening van een prijsvermindering, 
waarbij de oorspronkelijke koopprijs het plafond is, zoals het geval is bij artikel 50 van het Weens 
Koopverdrag (CISG).1248 In de nieuwe bepaling in s. 24 (1)(a) CRA wordt ook gewag gemaakt van een 
appropriate amount m.b.t. de reduction in price. In de explanatory notes bij de CRA wordt dit 
evenwel toegelicht.1249 Dit bedrag zou afhangen van de omstandigheden en de resterende 
functionaliteit van de goederen. Het zou overeen moeten komen met "the difference in value between 
what the consumer paid for and the value of what they actually receive".1250 Dit bevestigt de 
voorgaande redenering dat de berekeningswijze afwijkt van een proportionele berekening en dat het 
gaat om een lineaire of absolute berekening. 
De berekeningswijze en de Duitse omzetting – De Duitse omzetting van de richtlijn consumentenkoop 
opteert, zoals reeds aangegeven, de prijsvermindering in § 441 BGB zowel voor de gemeenrechtelijke 
als voor de consumentenkoop te regelen. Dit artikel zet duidelijk de berekeningswijze van deze 
remedie uiteen (§ 441(3) BGB; zie ook infra, nr. 741). De koopprijs moet 'proportioneel' ("in dem 
Verhältnis") worden verminderd, rekening houdend met de waarde van het goed vrij van gebreken en 
de waarde van het goed met gebreken op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.1251 Indien 
nodig, zal de prijsvermindering door schatting worden vastgesteld. 
367. Tijdstip van de berekening – We zullen hierna zien dat de 'minderwaarde' bij de 
réfaction en de actio quanti minoris wordt berekend op het ogenblik van het sluiten van de 
koopovereenkomst (zie infra, nrs. 490 en 634). De prijsvermindering van artikel 50 in het 
Weens Koopverdrag (CISG) (en in de PECL en de DCFR) wordt anderzijds berekend op het 
ogenblik van de levering (zie supra, nr. 298). De richtlijn noch de wet consumentenkoop 
geven enige aanwijzing over welke van de twee tijdstippen moet worden aangenomen. De 
keuze voor één van de twee tijdstippen zal in bepaalde gevallen immers kunnen leiden tot een 
andere uitkomst van de berekening van de prijsvermindering (zie supra, nr. 298). Het is 
                                                 
1245 "The amount of the price reduction is to be 'appropriate'": F.M.B. REYNOLDS, "Remedies in respect of defects" in M. 
BRIDGE (ed.), Benjamin's sale of goods, London, Sweet & Maxwell, 2010, (587) nr. 12-095. 
1246 F.M.B. REYNOLDS, "Remedies in respect of defects" in M. BRIDGE (ed.), Benjamin's sale of goods, London, Sweet & 
Maxwell, 2010, (587) nr. 12-095. Maakt ook voorzichtig deze vergelijking: S. WATTERSON, "Consumer Sales Directive 
1999/44/EC - The impact on English law", ERPL 2001, (197) 213. 
1247 Dit zou volgens TWIGG-FLESNER een eenvoudigere methode zijn om een prijsvermindering te berekenen: C. TWIGG-
FLESNER, "Consumer Sales Directive" in H. SCHULTE-NÖLKE, C. TWIGG-FLESNER en M. EBERS (eds.), EC Consumer Law 
Compendium, München, Sellier, 2008, (407) 436. 
1248 F.M.B. REYNOLDS, "Remedies in respect of defects" in M. BRIDGE (ed.), Benjamin's sale of goods, London, Sweet & 
Maxwell, 2010, (587) nr. 12-095. Zie ook: G. TREITEL, Law of Contract, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nr. 20-054. Maakt 
ook gewag van een 'afwijkende' berekeningswijze, zonder hier dieper op in te gaan: S. WATTERSON, "Consumer Sales 
Directive 1999/44/EC - The impact on English law", ERPL 2001, (197) 213. 
1249 Http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/notes/division/3/1/3/4/6. 
1250 Onderlijning toegevoegd. 
1251 S. LEIBLE, "Kaufvertrag (§§ 433 bis 480 BGB)" in M. GEBAUER en T. WIEDMANN (eds.), Zivilrecht unter europäischem 
Einfluss, Stüttgart, Boorberg, 2010, (403) nr. 108. 
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daarom wenselijk dat de wetgever of de rechtspraak verduidelijkt welk tijdstip de voorkeur 
heeft.1252 
368. De Duitse omzetting en het tijdstip van berekening – Naast een duidelijke keuze voor een 
proportionele berekening van de prijsvermindering wordt ook het tijdstip van deze berekening 
uitdrukkelijk aangegeven in § 441 BGB. De prijsvermindering wordt gewaardeerd, rekening houdend 
met de waarde van het gebrekkige goed en de waarde van een goed vrij van gebreken, op het ogenblik 
van het sluiten van de overeenkomst.1253 
369. Prijsvermindering tot nul – De vraagt rijst of een prijsvermindering tot nul mogelijk 
is.1254 Stel dat het niet-conforme goed niets meer waard is, dan zal de relatieve of 
proportionele berekeningswijze ertoe leiden dat de verminderde prijs ook gelijk is aan nul. Dit 
betekent dat in principe een prijsvermindering tot nul mogelijk is. De richtlijn regelt echter 
niet of in dit geval de koper het gebrekkige goed aan de verkoper moet restitueren.1255 De 
vraag rijst of bij een gehele niet-levering een prijsvermindering tot nul mogelijk is. We 
hebben vastgesteld dat de bewoordingen 'gebrek aan overeenstemming' in artikel 
1649quinquies BW de niet-levering niet uitsluiten (supra, nr. 331). Het toestaan van een 
prijsvermindering (tot nul) of een ontbinding bij een gehele niet-levering zou in beide 
gevallen tot hetzelfde (praktische) resultaat leiden. Het toestaan van een prijsvermindering tot 
nul zou bovendien het vereiste van een 'niet-gering gebrek aan overeenstemming' bij de 
ontbinding niet ondergraven omdat een niet-levering steeds ernstig zal zijn. Wel kan er 
worden gedacht aan een ondergraving van de ontbindingsremedie op een ander vlak. De 
ontbinding moet immers in principe gerechtelijk worden ingesteld en een prijsvermindering 
niet (zie supra, nr. 361). Een prijsvermindering tot nul zou dus een uitweg kunnen betekenen 
voor een consument die zijn remedie buitengerechtelijk wil instellen bij een niet-levering. Dit 
kan niet de bedoeling zijn geweest van de wetgever. 
370. Invloed gebruik consument – De 15de considerans van de richtlijn consumentenkoop 
bepaalt dat de lidstaten in hun wetgeving mogen voorschrijven dat het gebruik dat de 
consument heeft gehad van het goed sinds de levering in rekening mag worden gebracht bij 
de 'terugbetaling' aan de consument.1256 De Belgische wetgever heeft van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt en bepaalt in artikel 1649quinquies, §3, derde lid BW dat elke terugbetaling 
aan de consument wordt verminderd om rekening te houden met het gebruik dat deze van het 
goed heeft gehad sinds de levering.1257 De plaats van deze regel (namelijk in §3 van artikel 
1649quinquies BW) en de bewoordingen ervan lijken enkel te wijzen op de remedies 
                                                 
1252 Verwijst echter naar de waarde van het goed op het moment van de aankoop: P. KLIK, "Geen recht op 
gebruiksvergoeding voor de verkoper bij vervanging", Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken 2008, (213) 
voetnoot 15. 
1253 Zie ook specifiek i.v.m. de consumentenkoop: P. ROTT, "German Sales Law Two Years After the Implementation of 
Directive 1999/44/EC", German L.J. 2004, (237) 250. 
1254 Zie voor een bevestigend antwoord bij de prijsvermindering in het Weens Koopverdrag supra, nr. 300. 
1255 S. LEIBLE, "Kaufvertrag (§§ 433 bis 480 BGB)" in M. GEBAUER en T. WIEDMANN (eds.), Zivilrecht unter europäischem 
Einfluss, Stüttgart, Boorberg, 2010, (403) nr. 108. 
1256 Zie ook: S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. 
LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 
184; S. STIJNS en S. JANSEN, "Consumer sales - Remedies: 1 Quelle case" in E. TERRYN, G. STRAETMANS en C. V. (eds.), 
Landmark Cases of EU Consumer Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, (704) 704-724. 
1257 Zie i.v.m. prijsvermindering: B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere 
overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 765; P. WÉRY, "Les droits légaux du 
consommateur en cas de défaut de conformité" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WÉRY (eds.), La nouvelle garantie des biens de 
consommation et son environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (127) nr. 33. 
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ontbinding en prijsvermindering.1258 Het Quelle-arrest van het Hof van Justitie van 17 april 
2008 maakt daarenboven duidelijk dat bij de remedies van herstel én vervanging de verkoper 
zeker geen vergoeding mag vragen voor het gebruik dat de consument heeft gehad van het 
goed tot aan het herstel of de vervanging.1259 Maar hetzelfde arrest maakt ook de toepassing 
van deze regel onzeker voor de prijsvermindering. Vóór het Quelle-arrest was de Belgische 
doctrine unaniem van oordeel dat de verkoper het gebruik van het goed door de consument in 
rekening mag brengen bij de terugbetaling bij een prijsvermindering.1260 Artikel 
1649quinquies, §3, derde lid BW kan in ieder geval in deze laatste zin worden 
geïnterpreteerd. Maar rechtsoverweging 39 van het Quelle-arrest bepaalt evenwel dat uit de 
terminologie van de 15e considerans duidelijk blijkt dat "deze uitsluitend betrekking heeft op 
het in artikel 3, lid 5, van de richtlijn bedoelde geval van ontbinding van de overeenkomst". 
Het Hof van Justitie verwijst helemaal niet naar de prijsverminderingsremedie.1261 De 
advocaat-generaal verwijst tevens uitsluitend naar de ontbinding met betrekking tot deze 
considerans: "Uit de opzet van deze overweging blijkt duidelijk dat zij uitsluitend verwijst 
naar de ontbinding van de overeenkomst."1262 Ook al heeft het Hof van Justitie met deze 
uitspraak aangegeven dat de Belgische wetgeving op dit punt een schending van de richtlijn 
uitmaakt, heeft de Belgische rechtsleer deze problematiek nog niet onderzocht. Bovendien 
bevestigen veel auteurs de regel dat een gebruiksvergoeding bij een prijsvermindering kan 
worden gevraagd.1263 
                                                 
1258 Zie bv. voor een toepassing van deze regel bij de ontbinding: Rb. Eupen 4 juni 2007, JLMB 2008, 1114. 
1259 HvJ nr. C-404/06, Quelle AG v. Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, ro. 33-36. Zie bv.: 
C. DELFORGE, "Garantie des biens de consommation et biens d’occasion: une illustration en jurisprudence" (noot onder Vred. 
Landen-Zoutleeuw 13 september 2007), T. Vred. 2009, (248) 256; R. STEENNOT, "Overzicht van rechtspraak 
consumentenbescherming (2003-2007)", TPR 2009, (229) nr. 404; S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, "Consumentenkoop" in B. 
TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, Deel 1, Vol. B, Brussel, die Keure, 2011, (1295) 
nr. 1830. 
1260 Zie in de zin dat deze regel wél van toepassing is op prijsvermindering (vóór het Quelle-arrest): C. CAUFFMAN, "De 
nieuwe wet op de consumentenkoop", TPR 2005, (787) nr. 75; D. MEULEMANS, E. BAYENS, A. DE BOECK, et al., "Bespreking 
van de verschillende actiemogelijkheden voor de koper van een onroerend goed met gebreken", TVV 2005, (390) nr. 142; Y. 
VAN COUTER, E. KAIRIS, B. VANBRABANT, et al., De consumentenkoop: de wet van 1 september 2004 betreffende de 
bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, Gent, Larcier, 2005, nr. 77; A. VAN OEVELEN, "De 
Wet consumentenkoop" in X. (ed.), CBR jaarboek 2005-2006, Antwerpen, Maklu, 2006, (117) nr. 33; P. WÉRY, "Les droits 
légaux du consommateur en cas de défaut de conformité" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WÉRY (eds.), La nouvelle garantie 
des biens de consommation et son environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (127) nr. 33. Zie ook in deze zin na het 
Quelle-arrest: M. DUPONT, "Le consommateur n'est pas tenu d'indemniser le vendeur d'un bien de consommation défectueux 
pour l'usage qu'il en a fait jusqu'à son remplacement", DCCR 2008, (77) 80; S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, 
"Consumentenkoop" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, Deel 1, Vol. B, 
Brussel, die Keure, 2011, (1295) nr. 1831; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere 
overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 765. 
1261 S. STIJNS en S. JANSEN, "Consumer sales - Remedies: 1 Quelle case" in E. TERRYN, G. STRAETMANS en C. V. (eds.), 
Landmark Cases of EU Consumer Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, (704) nr. 14. 
1262 Conclusie van de advocaat-generaal Trstenjak, nr. C-404/06, Quelle AG v. Bundesverband der Verbraucherzentralen und 
Verbraucherverbände, ro. 55. 
1263 Zie na de Quelle-uitspraak voor de auteurs die nog steeds ervan overtuigd zijn dat de verkoper een verbruiksvergoeding 
kan aanrekenen bij een prijsvermindering: M. DUPONT, "Le consommateur n'est pas tenu d'indemniser le vendeur d'un bien 
de consommation défectueux pour l'usage qu'il en a fait jusqu'à son remplacement", DCCR 2008, (77) 80; S. STIJNS en E. 
SWAENEPOEL, "Consumentenkoop" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, Deel 1, 
Vol. B, Brussel, die Keure, 2011, (1295) nr. 1831; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, 
bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr 765. Toch twijfelt DUPONT over 
het verschil in behandeling tussen enerzijds herstel en vervanging (geen toepassing van de gebruiksvergoeding-regel) en 
anderzijds prijsvermindering en ontbinding (toepassing van de gebruiksvergoeding-regel): M. DUPONT, "Le consommateur 
n'est pas tenu d'indemniser le vendeur d'un bien de consommation défectueux pour l'usage qu'il en a fait jusqu'à son 
remplacement", DCCR 2008, (77) 80-81. 
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Met betrekking tot de prijsvermindering, moet worden opgemerkt dat in vele gevallen de 
teruggave van de prijs en restitutie-problematiek niet zal spelen.1264 In de meeste gevallen zal 
de consument de goederen aanvaarden (bijvoorbeeld in geval van een mindere kwaliteit of 
kwantiteit), maar zal hij een voorbehoud maken met betrekking tot de prijs. Dit betekent dat 
er in principe geen restitutie-plichten zijn omdat het contract wordt behouden, en niet, zoals in 
geval van ontbinding, zal worden beëindigd. Indien de prijsverminderingsremedie 
bijvoorbeeld wordt toegepast bij een niet-conformiteit met betrekking tot de hoeveelheid, zal 
de consument de minder geleverde hoeveelheid behouden. Als de prijsverminderingsremedie 
wordt toegepast in het geval van een niet-conformiteit aangaande de kwaliteit, zal de 
consument de goederen met een lagere kwaliteit behouden.1265 
Natuurlijk kan de problematiek van de verbruiksvergoeding ook worden gekoppeld aan het 
ogenblik waarop de prijsvermindering wordt berekend.1266 Zoals we hebben gezien, berekent 
men de prijsvermindering volgens de Duitse omzettingswetgeving op het ogenblik van het 
sluiten van de koopovereenkomst (§ 441 BGB) (zie supra, nr. 368 en infra, nr. 744). Dit 
betekent dat de waarde van de conforme en niet-conforme goederen moet worden vastgesteld 
op het ogenblik van de van het sluiten van de overeenkomst. Bijgevolg zal bij de berekening 
geen rekening worden gehouden met enige gebruiksvergoeding. Een ander ogenblik waarop 
de berekening van de prijsvermindering zou kunnen plaatsvinden is het ogenblik van de 
levering van de goederen aan de consument (zie bv. art. 50 CISG supra, nr. 298). Ook bij een 
berekeningswijze die dit tijdstip hanteert zal geen rekening worden gehouden met een 
gebruiksvergoeding. Er is immers nog geen sprake van een 'gebruik' vóór de levering van de 
goederen. 
Invloed gebruik consument in de rechtsvergelijking – Niet alle nationale omzettingen van de richtlijn 
consumentenkoop bepalen dat rekening mag worden gehouden met het gebruik van het goed door de 
consument bij de ontbinding én bij de prijsvermindering. Zo schrijven s. 48C(3) en s. 48E(5) van de 
Engelse Sale of Goods Act dit enkel voor bij een ontbinding en niet bij een prijsvermindering.1267 Dit is 
ook het geval in het nieuwe s. 24 CRA.1268 De Franse regeling in de Code de la consommation schrijft 
zelfs voor dat alle vier remedies kosteloos moeten plaatsvinden (art. L211-11), hetgeen impliceert dat 
geen vergoeding voor gebruik door de consument mag worden aangerekend.1269 
In de Nederlandse doctrine wordt, in het raam van de consumentenkoop, niet vaak ingegaan op de 
invloed van het gebruik door de consument. Artikel 7:22.3 NBW bepaalt wel dat de bepalingen over de 
ontbinding van een overeenkomst (in afdeling 5 van titel 5 van Boek 6) van overeenkomstige 
toepassing zijn, in zover ervan niet werd afgeweken. We moeten dus onderzoeken of deze bepalingen 
                                                 
1264 S. STIJNS en S. JANSEN, "Consumer sales - Remedies: 1 Quelle case" in E. TERRYN, G. STRAETMANS en C. V. (eds.), 
Landmark Cases of EU Consumer Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, (704) nr. 14. 
1265 Enkel in het geval dat een deel van de goederen niet-conform zijn en deze niet-conformiteit pas duidelijk wordt na het 
verstrijken van een zekere periode, kan de restitutie-problematiek een rol spelen. In dit geval kan de consument enkel het 
gedeelte van de goederen bijhouden dat conform de overeenkomst is en kan de rest van de goederen restitueren. Bijgevolg 
kan hier worden gedacht aan een gebruiksvergoeding. We beseffen niettemin dat een consument slechts zelden een deel van 
de goederen zal bijhouden in de context van een consumentenkoop. 
1266 S. STIJNS en S. JANSEN, "Consumer sales - Remedies: 1 Quelle case" in E. TERRYN, G. STRAETMANS en C. V. (eds.), 
Landmark Cases of EU Consumer Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, (704) nr. 14. 
1267 Zie evenwel: M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, Oxford, Clarendon Press, 2014, nr. 12.122 ("Nevertheless, since the 
reduction in price must be an 'appropriate' one, account might thereby be taken of any beneficial use and enjoyment that the 
buyer has had from the goods"). 
1268 Zie in het bijzonder: s. 24 (8)-(15) CRA. 
1269 Het Hof van Cassatie staat evenwel geen verbruiksvergoeding toe bij de actio redhibitoria krachtens artt. 1641 e.v. BW: 
Cass. Fr. 1e civ. 19 februari 2014, nr. 12-15.520, D. 2014, 642. Zie ook hierover (afkeurend): S. PELLET, "Restitutions 
consécutives à la résolution: à quoi bon?" (noot onder Cass. Fr. 19 februari 2014, nrs. 12-15.520 en 12-13.668), D. 2014, 
(642) 642-646. 
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een antwoord bieden op de vraag of rekening moet worden gehouden met het gebruik van de 
consument van een niet-overeenstemmend goed. Artikel 6:271 NBW bepaalt dat de partijen door 
ontbinding bevrijd worden. Verder bepaalt dit artikel dat zover de verbintenissen reeds zijn 
nagekomen, de rechtsgrond voor deze nakoming in stand blijft, maar dat in dit laatste geval voor 
partijen een verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds door hen ontvangen prestaties ontstaat. 
Hieruit kan worden afgeleid dat rekening mag worden gehouden met het gebruik van de consument bij 
een ontbinding en dus ook bij een prijsvermindering. 
Wat betreft het Duitse recht heeft deze materie veel stof doen opwaaien. Vóór de hierboven genoemde 
Quelle-zaak, die werd beslecht in een arrest van 17 april 2008 door het Hof van Justitie, kon men uit § 
439(4) BGB en § 346 BGB, in hun onderlinge samenhang gelezen, afleiden dat de verkoper zelfs in 
geval van vervanging recht had op een compensatie van de voordelen die de consument heeft gehad 
van het goed tot aan de vervanging. Inderdaad, men kan uit § 346(1) en (2)1 BGB afleiden dat de beide 
partijen bij ontbinding ("Rücktritt") niet enkel alles moeten restitueren, maar ook moeten betalen voor 
het gebruik dat ze hebben gemaakt van wat ze hebben gekregen. § 439(4) BGB maakt(e) dan weer 
duidelijk dat deze regel tevens van toepassing is bij Nacherfüllung (zoals onder meer bij vervanging). 
Het Hof van Justitie besliste echter dat een dergelijke compensatie in geval van vervanging verboden 
is. Het Bundesgerichtshof (hierna: BGH) heeft hieraan geremedieerd door te stellen dat § 439(4) BGB 
enkel van toepassing is op business-to-business en consumer-to-consumer overeenkomsten en niet op 
overeenkomsten die vallen onder de richtlijn consumentenkoop.1270 Nadien heeft de wetgever § 474 
ook in deze zin aangepast door een tweede lid toe te voegen (§ 474(2) BGB). Door een recente 
wetswijziging is deze aanpassing verplaatst naar het vijfde lid (§ 474(5) BGB).1271 Noch deze uitspraak 
noch deze aanpassing betekenen dat er geen compensatie mogelijk is voor het gebruik dat een 
consument heeft gehad van het niet-overeenstemmende goed bij een ontbinding als § 346 BGB nog 
steeds van toepassing is. De vraag is echter of deze regeling ook getroffen is bij de Minderungs-
remedie. Vooreerst moet worden opgemerkt dat het argument dat er meestal geen sprake zal zijn van 
restituties (zie voor dit argument supra), niet uitdrukkelijk in § 441 BGB naar voren komt. Het is niet 
zo, zoals in de CESL, PECL of DCFR, dat de koper de niet-conforme nakoming van de schuldenaar 
moet 'aanvaarden'. Potentieel is het dus mogelijk dat de koper slechts een deel aanvaardt en een ander 
deel restitueert (eventueel na verloop van tijd). Daarnaast bepaalt § 441(4) BGB uitdrukkelijk dat § 
346(1) BGB van toepassing is, waarin staat dat in geval van ontbinding beide partijen hun prestaties 
moeten restitueren. Er wordt geen gewag gemaakt van § 346(2)1. BGB, hetwelk bepaalt dat in plaats 
van de prestaties te restitueren ook een zogenaamde vergoeding ("Wertersatz") kan worden 
doorgevoerd. Het is dus onzeker of deze regeling eveneens van toepassing is op de Minderungs-
remedie. 
Onderafdeling 4. Bijkomende eigenschappen 
371. De prijsvermindering als eis en verweermiddel van de consument? – 
Prijsvermindering kan enkel worden ingesteld als een eis van de consument in subsidiaire 
orde. We hebben hiervoor immers gezien dat de remedies in de consumentenkoop een 
hiërarchie naleven (zie supra, nrs. 340 e.v.). De consument mag enkel prijsvermindering 
inroepen als de consument geen aanspraak kan maken op herstel of vervanging of als de 
verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument het 
herstel of de vervanging heeft verricht. Stel dat de verkoper de betaling eist, kan de 
consument dan een prijsvermindering als een verweermiddel opwerpen? Dit zal slechts 
mogelijk zijn als een van de twee voorgenoemde voorwaarden is voldaan, aangezien 
                                                 
1270 BGH 26 november 2008, NJW 2009, 427 ([26]bb): "Die bis zu einer gesetzlichen Neuregelung bestehende verdeckte 
Regelungslücke ist durch eine einschränkende Anwendung des § 439 IV BGB für Fälle des Verbrauchsgüterkaufs (§ 474 I 1 
BGB [a.F.]) zu slieβen."). Zie ook hierover: P. ROTT, "Legal Terminology: One Reason for Frictions between German and 
European Consumer Laws", ERPL 2012, (1353) 1360. 
1271 Gesetz zur Umseztzung der Verbraucherrechterichtlinie und zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der 
Wohnungsvermittlung vom 20 September 2013, Bundesgesetzblatt 2013, Teil I, nr. 58 (inwerkingtreding op 13 juni 2014). 
Begr. [Begründung] RegE [Gesetzentwurf der Bundesregierung] BT-Drs 17/12637, 70. 
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prijsvermindering slechts een subsidiaire remedie is. Indien geen van deze voorwaarde is 
voldaan, zal de consument verplicht als verweermiddel het herstel of de vervanging van het 
niet-conforme goed moeten vragen. We moeten er wel op wijzen dat de consument vaak 
meteen zal betalen en pas achteraf een gebrek aan overeenstemming vaststellen. Aangezien de 
consument veelal onmiddellijk betaalt, zal de prijsvermindering eerder als een eis en meer 
uitzonderlijk als een verweermiddel worden ingezet. Bovendien moet erop worden gewezen 
dat door het feit dat de prijsvermindering buitengerechtelijk en eenzijdig kan worden 
ingesteld door de koper als een constitutieve remedie, de koper zeker een 'eis' instelt en niet 
louter een verweermiddel. We kunnen besluiten dat de prijsvermindering zowel door de koper 
als een eis en als een verweermiddel kan worden aangewend. 
372. De prijsvermindering (meestal) niet als verweermiddel van de verkoper – 
Prijsvermindering kan enerzijds niet als verweermiddel worden ingesteld door de verkoper als 
de consument herstel of vervanging vraagt, en herstel of vervanging mogelijk is en dat herstel 
of vervanging kan worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast 
voor de consument. We hebben reeds gezien dat een dergelijke eis van de consument geen 
rechtsmisbruik kan uitmaken (zie supra, nr. 360). Stel dat anderzijds de 
toepassingsvoorwaarden voldaan zijn om een secundaire remedie in te roepen. In die situatie 
kan de verkoper in een aantal gevallen wél prijsvermindering als een verweermiddel instellen. 
Wanneer de consument dan kiest voor een ontbinding bij een niet-ernstige tekortkoming, kan 
de verkoper tegenwerpen dat de consument enkel recht heeft op een prijsvermindering. De 
keuze voor de ontbinding kan bovendien rechtsmisbruik uitmaken (zie supra, nr. 360). De 
rechter zou dan, als de verkoper rechtsmisbruik inroept, de abusieve keuze van de consument 
kunnen ombuigen naar het alternatief, namelijk de prijsvermindering. 
373. De prijsvermindering vóór en na de betaling van de koopprijs – De prijsvermindering 
kan o.i. zowel vóór als na de betaling van de koopprijs plaatsvinden.1272 Bij een 
consumentenkoop zal de consument weliswaar vaak onmiddellijk de koopprijs voldoen. 
Bijgevolg zal de prijsvermindering vaak plaatsvinden na de betaling van de koopprijs. 
374. Geen restitutie – Ook hier zal de consument in principe het goed behouden en door het 
gebrek aan overeenstemming een 'passende' prijsvermindering kunnen doorvoeren. We 
kunnen ons echter wel afvragen of de consument een deel van het gepresteerde mag 
bijhouden en een (niet-conform) deel restitueren aan de verkoper onder de noemer van 
'prijsvermindering'. Hoewel deze situatie zich niet vaak zal voordoen bij een 
consumentenkoop, lijkt deze vraag vooral te wijzen op de moeilijke afbakeningsproblematiek 
met de gedeeltelijke ontbinding. 
375. Herverkoop – Inzake de herverkoop van het verkochte goed rijst een moeilijke vraag. 
Stel dat een consument het goed heeft doorverkocht, heeft hij dan nog recht op een 
prijsvermindering? Het antwoord is eenvoudig als de toepassingsvoorwaarden voor de 
subsidiaire remedies van de wet zijn voldaan vooraleer de herverkoop plaatsvindt en de 
                                                 
1272 Zie in deze zin: S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE 
en M. LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, 
(169) 182. Zie ook in deze zin voor de omzetting in het Engelse recht (s. 48C(1)(a) SGA): F.M.B. REYNOLDS, "Remedies in 
respect of defects" in M. BRIDGE (ed.), Benjamin's sale of goods, London, Sweet & Maxwell, 2010, (587) nrs. 12-093 en 12-
094. Zie ook in deze zin voor de omzetting in het Duitse recht infra, nr. 749 en specifiek over de consumentenkoop: P. ROTT, 
"German Sales Law Two Years After the Implementation of Directive 1999/44/EC", German L.J. 2004, (237) 250. 
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consument dit ook kan bewijzen (herstel en vervanging waren onmogelijk of konden niet 
binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument worden verricht). 
In dit geval zal de herverkoop de prijsverminderingsremedie niet hinderen. Maar stel dat deze 
voorwaarden niet zijn voldaan vooraleer de herverkoop plaatsvindt en de consument verkoopt 
het goed toch door. Heeft de consument dan nog recht op een prijsvermindering voor de 
minderwaarde door het gebrek aan overeenstemming? In dit geval zal de consument wellicht 
enkel recht hebben op herstel of vervanging en zal de herverkoop van het goed de 
tenuitvoerlegging van deze remedies verhinderen. Toch zou men kunnen opperen dat bij 
herverkoop herstel en vervanging onmogelijk zijn en dat daarom de toepassingsvoorwaarde 
om de subsidiaire remedies toe te passen, voldaan zijn. Deze laatste redenering zou evenwel 
de consument toestaan systematisch de hiërarchie der remedies te ondermijnen door het goed 
door te verkopen om zo rechtstreeks toegang te hebben tot de subsidiaire remedies. Daarom 
lijkt deze redenering niet te sporen met de rechtszekerheid. 
376. De cumulatie met schadevergoeding – De prijsvermindering kan, net zoals de andere 
remedies bij een gebrek aan overeenstemming bij de consumentenkoop, worden gecumuleerd 
met een schadevergoeding (art. 1649quinquies, §1 BW).1273 De schade die het voorwerp is 
van de schadevergoeding moet uiteraard verschillen van de waardevermindering die 
overeenkomt met en geremedieerd wordt door de prijsvermindering.1274 
Met betrekking tot de schadevergoeding rijst de vraag of het regime ervan volgens het 
gemeen verbintenissenrecht (artt. 1149-1150 BW) of eerder volgens het gemeen kooprecht 
inzake verborgen gebreken moet worden bepaald (zie o.m. art. 1645 BW).1275 Bij de regels 
van het gemeen kooprecht inzake verborgen gebreken zal de koper enkel integraal schadeloos 
worden gesteld als de verkoper te kwader trouw is of vermoed is te kwader trouw te zijn (zie 
                                                 
1273 Zie bv.: Kh. Turnhout 6 juni 2011, RABG 2013, 660, noot A. GODFROID. Zie voor België: P. WERY, "Les droits légaux du 
consommateur en cas de défaut de conformité" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WERY (eds.), La nouvelle garantie des biens de 
consommation et son environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (127) nr. 32. Zie ook voor België over alle remedies: B. 
TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de 
koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 767. Zie voor de richtlijn: M.C. BIANCA, "Article 3. Droits et remèdes du 
consommateur" in M.C. BIANCA, S. GRUNDMANN en S. STIJNS (eds.), La directive communautaire sur la vente, 
Commentaire, Brussel-Parijs, Bruylant-LGDJ, 2004, (179) nr. 79. Zie ook in deze zin voor Frankrijk: G. PAISANT, "La 
transposition de la directive du 25 mai 1999 sur les garanties dans la vente de biens de consommation - Ordonnance du 17 
février 2005", La Semaine Juridique Edition Générale 2005, afl. 25, I, (146) nr. 31 (met verwijzing naar art. 211-11, al. 2 van 
de Code de la consommation). Zie ook in deze zin voor Nederland: EK 2001-2002, 27809, nr. 323b (MvA), 3; A.G. 
CASTERMANS en H.B. KRANS, v° Non-conformiteit consumentenkoop; reikwijdte art. 7:20 en 21 bij: Burgerlijk Wetboek Boek 
7, Artikel 22 [Extra rechten koper], Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2011, nr. 3; P. KLIK, Koop en 
consumentenkoop, Deventer, Kluwer, 2004, 80; P. KLIK, "Consumentenkoop van roerende zaken" in E.H. HONDIUS en G.J. 
RIJKEN (eds.), Handboek Consumentenrecht, Zutphen, Paris, 2011, (115) 140. Zie ook in deze zin voor Duitsland: S. LEIBLE, 
"Kaufvertrag (§§ 433 bis 480 BGB)" in M. GEBAUER en T. WIEDMANN (eds.), Zivilrecht unter europäischem Einfluss, 
Stüttgart, Boorberg, 2010, (403) nr. 106. Zie ook in deze zin voor Engeland: D.P. FLAMBOURAS, "Amendments in the Sale of 
Goods Act 1979 following the Implementation of Directive 1999/44/EC in the United Kingdom", RHDI 2011, (463) 474; J. 
MACKAY, T. CUNDY, S. MCKEERING, et al. (eds.), Halsbury's Laws of England, Sale of Goods and Supply of Services, 
Settlements, 91, Londen, Lexisnexis, 2012, nr. 307, voetnoot 4; F.M.B. REYNOLDS, "Remedies in respect of defects" in M. 
BRIDGE (ed.), Benjamin's sale of goods, London, Sweet & Maxwell, 2010, (587) nr. 12-106; G. TREITEL, Law of Contract, 
Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nr. 20-054. 
1274 Lijkt ook in deze zin te redeneren: M.C. BIANCA, "Article 3. Droits et remèdes du consommateur" in M.C. BIANCA, S. 
GRUNDMANN en S. STIJNS (eds.), La directive communautaire sur la vente, Commentaire, Brussel-Parijs, Bruylant-LGDJ, 
2004, (179) nrs. 79-80. 
1275 Zie over dit debat, zonder hierover een uitspraak te doen: C. TWIGG-FLESNER, "Consumer Sales Directive" in H. 
SCHULTE-NÖLKE, C. TWIGG-FLESNER en M. EBERS (eds.), EC Consumer Law Compendium, München, Sellier, 2008, (407) 
444. Twijfelen tussen de twee regimes: P. VAN DE WALLE en T. POLET, "De Consumentenkoopwet: een nieuwjaarsgeschenk 
voor de consument?", Cah. jur. 2005, (1) 8-9. 
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infra, nr. 630). Een aantal auteurs opteren ervoor deze laatste regels tevens bij de 
consumentenkoop toe te passen omdat het hen logisch lijkt de meest specifieke regeling toe te 
passen.1276 Maar aangezien de regels inzake de consumentenkoop zowel de regeling over de 
gemeenrechtelijke niet-conformiteit dekt als de regeling over verborgen gebreken, lijkt het 
onlogisch te opteren voor de schadevergoedingsregels die volgens het gemeen recht enkel van 
toepassing zijn bij verborgen gebreken. Wij sluiten ons dan ook aan bij de visie die aanneemt 
dat de schadevergoeding bij de consumentenkoop is geregeld volgens de regels van het 
gemeen verbintenissenrecht.1277 Uiteraard zal in de praktijk het verschil tussen de twee visies 
niet zo belangrijk zijn: bij de consumentenkoop wordt de verkoper immers als 
beroepsverkoper vermoed te kwader trouw te zijn.1278 
Daarnaast is de vraag 'of de richtlijn consumentenkoop de remedies (en dus ook de 
prijsverminderingsremedie) enkel voorschrijft bij een toerekenbare tekortkoming of evenzeer 
bij een ontoerekenbare tekortkoming (in geval van overmacht) van de verkoper?' gerelateerd 
aan de schadevergoedingsproblematiek (zie over deze eerste vraag supra, nr. 334). In het 
                                                 
1276 S. STIJNS, "De remedies van de koper bij niet-conformiteit" in S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Het nieuwe kooprecht, De 
wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, Antwerpen, 
Intersentia, 2005, (53) nr. 50; S. STIJNS, "De consumentenkoop: actuele knelpunten" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Knelpunten verkoop roerende goederen, Antwerpen, Intersentia, 2009, (21) nr. 65; S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, 
"Consumentenkoop" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, Deel 1, Vol. B, 
Brussel, die Keure, 2011, (1295) nr. 1834; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere 
overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 768. Zie ook: Kh. Dendermonde 1 maart 
2012, RABG 2013, 648. 
1277 S. BEYAERT, "Consumentenkoop - omzetting van richtlijn 1999/44/EG" in X. (ed.), Gandaius Actueel X, Mechelen, 
Kluwer, 2004, (157) nr. 41; C. CAUFFMAN en A. VERBEKE, "Een jaar wet consumentenkoop" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE 
(eds.), Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2005, (27) nr. 72; C. CAUFFMAN, "Vijf jaar Wet Consumentenkoop - 
Overzicht van rechtspraak" in K. WAUTERS (ed.), Feestbundel Monard-D'Hulst 20 jaar, Diversiteit in eenheid, Gent, Larcier, 
2010, (155) nrs. 32-34; C. DELFORGE, "Garantie des biens de consommation et biens d’occasion: une illustration en 
jurisprudence" (noot onder Vred. Landen-Zoutleeuw 13 september 2007), T. Vred. 2009, (248) 254; M.-P. NOEL, "La vente 
aux consommateurs Tour d'horizon d'un contrat hors du (droit) commun" in I. DURANT (ed.), La vente, un contrat usuel très 
réglementé, Brussel, Larcier, 2006, (115) nr. 59; L. PEETERS, "De nieuwe wetgeving voor consumentenkoop ... (eindelijk) in 
het B.W.", RW 2004-05, (441) voetnoot 88; D. MEULEMANS, E. BAYENS, A. DE BOECK, et al., "Bespreking van de 
verschillende actiemogelijkheden voor de koper van een onroerend goed met gebreken", TVV 2005, (390) nr. 138; R. 
STEENNOT, "Consumentenkoop en garanties: De bescherming van de consument bij aankoop van een roerend goed" in 
VLAAMSE CONFERENTIE DER BALIE VAN GENT (ed.), Bijzondere overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 2006, (217) nr. 47; R. 
STEENNOT en S. DEJONGHE, Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007, nr. 1078; S. 
STIJNS, "De richtlijn consumentenkoop in het Belgische recht" in J. SMITS (ed.), De Richtlijn consumentenkoop in perspectief, 
Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2003, (41) nr. 48 (lijkt deze visie te verdedigen vóór de invoering van de wet 
consumentenkoop, maar verdedigt in haar laterer publicaties, na de effectieve invoering van de wet consumentenkoop, dat de 
schadevergoeding op artikel 1645 BW moet worden gebaseerd); S. STIJNS en I. SAMOY, "Le nouveau droit de vente: la 
transposition en droit belge de la Directive européenne sur la vente des biens de consommation", TBBR 2003, (2) nr. 56 
(lijken deze visie te verdedigen vóór de invoering van de wet consumentenkoop); Y. VAN COUTER, E. KAIRIS, B. 
VANBRABANT, et al., De consumentenkoop: de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij 
verkoop van consumptiegoederen, Gent, Larcier, 2005, nr. 78; A. VAN OEVELEN, "De Wet consumentenkoop" in X. (ed.), 
CBR jaarboek 2005-2006, Antwerpen, Maklu, 2006, (117) nr. 34; P. WÉRY, "Les droits légaux du consommateur en cas de 
défaut de conformité" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WÉRY (eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation et son 
environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (127) nr. 18. Lijken ook in deze zin te oordelen: Rb. Brussel 7 mei 2009, JT 
2009, 737, RRD 2009, 362, noot Y. NINANE; Gent 7 mei 2014, DAOR 2014, 140 (samenvatting) en www.jura.be (volledige 
tekst). Zie in dezelfde zin voor Frankrijk: L. LEVENEUR, v° Garantie de conformité des meubles vendus aux consommateurs, 
Fasc. 1060, Jur.-Cl. Concurrence - Consommation, 2009, nr. 36. 
1278 Wijzen terecht op de geringe praktische relevantie van het onderscheid: S. STIJNS, "De remedies van de koper bij niet-
conformiteit" in S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Het nieuwe kooprecht, De wet van 1 september 2004 betreffende de 
bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, Antwerpen, Intersentia, 2005, (53) nr. 50; S. STIJNS 
en E. SWAENEPOEL, "Consumentenkoop" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, 
Deel 1, Vol. B, Brussel, die Keure, 2011, (1295) nr. 1834; P. WERY, "Les droits légaux du consommateur en cas de défaut de 
conformité" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WERY (eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation et son 
environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (127) nr. 18. 
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geval men aanneemt dat de remedies (zoals de prijsvermindering) van de richtlijn tevens 
kunnen worden toegepast bij een ontoerekenbare tekortkoming van de verkoper, kan uiteraard 
onder Belgisch recht geen schadevergoeding worden toegekend. Een schadevergoeding 
veronderstelt immers in de regel een toerekenbare tekortkoming.1279 
377. De bewijslast – De richtlijn consumentenkoop en de Belgische omzettingswet bevatten 
één regel betreffende de bewijslast (art. 5(3) richtlijn consumentenkoop en art. 1649quater, §4 
BW) die van belang is bij de prijsverminderingsremedie. Deze regel bepaalt dat wanneer een 
gebrek aan overeenstemming zich manifesteert binnen een termijn van zes maanden vanaf de 
levering van de levering, het vermoeden geldt dat dit gebrek bestond op het tijdstip van de 
levering, tot het bewijs van het tegendeel.1280 Deze regel houdt eigenlijk een omkering van de 
bewijslast in omdat de verkoper zal moeten bewijzen dat geen gebrek aan overeenstemming 
bestond op het ogenblik van de levering. Na afloop van deze periode zal de bewijslast 
betreffende dit aspect terugvallen op de koper. Verder bevatten de richtlijn consumentenkoop 
noch de omzettingswet regels over het bewijs. Dit betekent dat de gemeenrechtelijke regels 
inzake de bewijslast worden toegepast (art. 870 Ger.W. en art. 1315 BW): elke partij draagt 
de bewijslast voor zijn vorderingen (actori incumbit probatio, zie infra, nr. 1183).1281 Zo zal 
de koper in principe bij de prijsvermindering de waardevermindering door de niet-
conformiteit van het goed moeten bewijzen. 
378. Afwijkende overeenkomsten – Artikel 1649octies BW bevestigt dat de regels van de 
consumentenkoop van dwingend recht zijn.1282,1283 Het bepaalt immers dat contractuele 
bedingen die zijn overeengekomen vooraleer de consument kennis heeft van het gebrek aan 
overeenstemming en die de rechten van de consument beperkt of uitsluit, nietig zijn.1284 Zo 
zouden partijen niet mogen overeenkomsen de werking van het remediëringssysteem in te 
perken.1285 Een clausule die nieuwe voorwaarden oplegt voor het inroepen van een remedie is 
dus verboden.1286 Anderzijds is het wel mogelijk een clausule in te voegen die de 
prijsverminderingsremedie faciliteert. 
                                                 
1279 Zie bv. voor het Duitse recht: P. ROTT, "German Sales Law Two Years After the Implementation of Directive 
1999/44/EC", German L.J. 2004, (237) 250. Zie echter anders voor het Weens koopverdrag supra, nr. 276 (een 
schadevergoeding kan ook worden toegekend bij een ontoerekenbare tekortkoming (behalve bij toepassing van artikel 79 
CISG). 
1280 Zie ook: Kh. Dendermonde 1 maart 2012, RABG 2013, 648. 
1281 Zie bv.: Kh. Dendermonde 1 maart 2012, RABG 2013, 648. 
1282 Zie ook art. 7 richtlijn consumentenkoop. Zie uitgebreid: I. DEMUYNCK, "De nieuwe garantieregeling voor 
consumptiegoederen" in K. BERNAUW (ed.), Liber Amicorum Yvette Merchiers, Brugge, die Keure, 2001, (904) nrs. 72-73; B. 
TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de 
koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 715; Y. VAN COUTER, E. KAIRIS, B. VANBRABANT, et al., De consumentenkoop: de wet 
van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, Gent, Larcier, 
2005, nrs. 89 e.v. 
1283 Zie tevens: art. 74, 14° WMPC, zie nu art. VI.83, 14° WER. 
1284 Zie bv.: Gent 27 mei 2009, NJW 2010, 200, noot R. STEENNOT, RW 2010-11, 540, noot S. MARYSSE en TGR-TWVR 2009, 
300. 
1285 Y. VAN COUTER, E. KAIRIS, B. VANBRABANT, et al., De consumentenkoop: de wet van 1 september 2004 betreffende de 
bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, Gent, Larcier, 2005, 56-57. 
1286 Zie ook: S. STIJNS, "De consumentenkoop: actuele knelpunten" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Knelpunten 
verkoop roerende goederen, Antwerpen, Intersentia, 2009, (21) nr. 68. 
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Onderafdeling 5. Tussenbesluit over prijsvermindering in de consumentenkoop 
379. De prijsvermindering als remedie in de consumentenkoopregels – Deze afdeling 
gewijd aan de prijsvermindering in de consumentenkoop formuleert mede een antwoord op de 
onderzoeksvraag die nagaat welke concrete gevallen van prijsvermindering worden erkend 
door de Belgische wetgever (en buitenlandse wetgevers) of door een gebruik. Daarnaast wordt 
er mede een antwoord gezocht op de onderzoeksvraag die nagaat of een prijsvermindering 
kan worden ingeroepen zowel in het geval van een toerekenbare tekortkoming als van een 
ontoerekenbare tekortkoming. 
380. Erkenning prijsverminderingsremedie – De Europese richtlijn consumentenkoop 
schrijft een prijsverminderingsremedie voor indien de volgende toepassingsvoorwaarden zijn 
voldaan. Ten eerste is het toepassingsgebied beperkt tot consumentenkoopovereenkomsten 
van roerende goederen. Ten tweede moet er voor de toepassing van de 
prijsverminderingsremedie sprake zijn van een gebrek aan overeenstemming of een niet-
conforme levering van de goederen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat niet-conformiteit 
een ruim begrip is dat zowel betrekking heeft op een gebrekkige levering als op verborgen 
gebreken (en op de levering van een aliud). De prijsvermindering kan evenwel, net zoals 
artikel 50 CISG, niet worden toegepast bij een levering op het verkeerde tijdstip of op de 
verkeerde plaats of bij het niet-nakomen van de vrijwaring voor uitwinning. Het is evenwel 
niet wenselijk dat een prijsvermindering tot nul kan worden toegepast bij een gehele niet-
levering. Verder is het onduidelijk of de prijsvermindering, naast de toepassing op 
toerekenbare tekortkomingen, ook kan worden toegepast bij een ontoerekenbare 
tekortkoming. Dit geeft mogelijks aanleiding tot verschillende implementaties in de lidstaten. 
Ten slotte moet voor de prijsvermindering bij de consumentenkoop steeds in overweging 
worden genomen dat het gaat over een secundaire remedie en dat de remedies herstel en 
vervanging in principe voorrang hebben. 
381. Rol van de partijen en van de rechter – Voor wat betreft de meldingstermijn van de 
gebreken heeft de Belgische wetgever de richtlijn geïmplementeerd in de zin dat de partijen 
deze termijn mogen overeenkomen, zonder dat hij korter mag zijn dan twee maanden. Hoewel 
de richtlijn en de Belgische omzetting geen woord reppen over de kennisgeving van de 
remedies, hebben we vooropgesteld dat de koper (zeker bij de toepassing van 
buitengerechtelijke remedies) een keuze zal moeten maken tussen de verschillende remedies. 
Dit impliceert dat de koper kennis zal moeten geven over de toe te passen remedie, zoals de 
prijsvermindering. Verder kan de prijsvermindering gerechtelijk én buitengerechtelijk worden 
ingesteld. 
382. Berekeningswijze – De richtlijn consumentenkoop en de Belgische omzetting ervan 
geven voor wat betreft de berekeningswijze van de prijsvermindering enkel aan dat deze 
'passend' moet zijn.1287 De Belgische doctrine is ervan overtuigd dat het gaat om een 
prijsvermindering die, net zoals artikel 50 CISG, proportioneel wordt berekend (zie tevens 
supra, nr. 296). In Engeland zijn er vele rechtsgeleerden die de prijsvermindering voorstellen 
als een schuldvergelijking ("set-off") tussen de koopprijs en een bedrag dat wordt berekend 
zoals een schadevergoeding. Dit geeft aan dat de berekeningswijze van de prijsvermindering 
onder de richtlijn consumentenkoop aanleiding geeft tot verschillende implementaties. Verder 
                                                 
1287 Zie voor deze terminologie tevens bij de Duitse Mietminderung, nrs. 976 e.v. 
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is het onduidelijk wanneer de berekening van de prijsvermindering plaatsvindt: op het 
ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, de aflevering of de uitspraak van de rechter? 
Ook dit aspect kan aanleiding geven tot uiteenlopende nationale implementaties. 
383. Onderscheid (en cumul) met schadevergoeding – De beantwoording van de vraag of 
de prijsvermindering kan worden gecumuleerd met schadevergoeding hangt samen met de 
berekeningswijze van de prijsvermindering. Indien wordt aangenomen dat de 
prijsvermindering op dezelfde wijze wordt berekend als een schadevergoeding, bestaat er 
geen onderscheid tussen beide remedies. De vraag naar cumul en onderscheid speelt dan geen 
rol. Wanneer de prijsvermindering wordt beschouwd als een proportionele aanpassing van de 
koopovereenkomst verschilt de prijsvermindering van een schadevergoeding. In dit geval 
kunnen schadevergoeding en prijsvermindering worden gecumuleerd voor zover ze andere 
posten vergoeden. In het Belgische recht wordt in artikel 1649quinquies, §1 BW 
vooropgesteld dat de koper het recht heeft om te kiezen tussen de vier remedies (herstel, 
vervanging en in tweede orde ontbinding en prijsvermindering), naast eventuele 
schadevergoeding. Dit betekent dat beide remedies duidelijk verschillen en autonoom zijn van 
elkaar en zelfs kunnen worden gecumuleerd. Schadevergoeding kan uiteraard alleen worden 
toegekend in geval van een toerekenbare tekortkoming van de verkoper. Indien de 
prijsvermindering ook van toepassing wordt geacht bij ontoerekenbare tekortkomingen, is dit 
een bijkomend onderscheid met de schadevergoeding. 
Afdeling 3. Prijsvermindering in het voorstel van de Common European Sales Law-
verordening of het 28ste EU-koop regime 
384. Inleiding – De prijsverminderingsremedie werd op verschillende plaatsen opgenomen 
in de annex van het 'voormalige' voorstel voor een verordening betreffende een 
gemeenschappelijk Europees kooprecht (hierna afgekort: CESL(-voorstel))1288.1289,1290 De 
publicatie van de DCFR werd gevolgd door een politieke follow-up op EU-niveau (zie over de 
prijsvermindering in de DCFR supra, nrs. 155 e.v.). Bijgevolg werd door de Europese 
Commissie een Expert Group in het leven geroepen die zijn bevindingen publiceerde in de 
'feasibility study' (hierna afgekort: FS) van april 2011.1291 Op 19 augustus 2011 plaatste de 
Commissie op haar website een 'draft' van haar bevindingen over de feasibility study (hierna 
afgekort: DOI).1292 Rekening houdend met de FS en de DOI vaardigde de Europese 
Commissie op 11 oktober 2011 het CESL-voorstel uit. Het moet worden opgemerkt dat de 
                                                 
1288 Hierna zal de annex van het voorstel voor een verordening van het Europees parlement en de raad betreffende een 
gemeenschappelijk Europees kooprecht worden afgekort als 'CESL' (‘Common European Sales Law’) en het voorstel tot 
verordening zal worden afgekort als het 'CESL-voorstel'. 
1289 Voorstel voor een verordening van het Europees parlement en de raad betreffende een gemeenschappelijk Europees 
kooprecht, COM(2011) 635 final: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0635:FIN:nl:PDF. 
Zie ook: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions of 11 October 2011 on a common European sales law to facilitate cross-border 
transactions in the single market, COM(2011) 636 final. 
1290 Zie voor de prijsvermindering als een remedie voor de koper in art. 106.1(d) CESL (art. 108(d) FS/art. 107.4 DOI) en 
uitgewerkt in art. 120 CESL (art. 122 FS/art. 121 DOI) en als een remedie voor de klant in verbonden dienstovereenkomsten: 
artikel 155.1(d) CESL (art. 159 FS/art. 156 DOI). 
1291 'A European contract law for consumers and businesses: Publications of the results FS carried out by the Expert Group on 
European contract law for stakeholders' and legal practitioners' feedback': 
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/feasibility_study_final.pdf. 
1292 Dit document werd aangeduid als: ‘Contract law, work in progress, version of 19 August 2011’. Zie voor het draft 
optional instrument (DOI): 'contract law, work in progress, version of 19 August 2011': 
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/feasibility-study_en.pdf. 
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vele amendementen van 26 februari 2014 in het wetgevende proces voor het Europees 
Parlement de CESL en het CESL-voorstel grondig hebben aangepast.1293 We zullen waar 
nodig hiernaar verwijzen. Een laatste ontwikkeling in de materie is dat de Europese 
Commissie op 16 december 2014, het CESL-voorstel heeft opgenomen in een lijst van 'in te 
trekken' of 'te wijzigen' voorstellen. In dit document maakt de Commissie duidelijk dat het wil 
heroriënteren naar een vernieuwd voorstel om de e-commerce ten volle te ontwikkelen.1294 Dit 
betekent niet dat de studie van de 'oude' CESL zinloos is geworden. Vele academici en 
politici hebben dit voorstel bestudeerd, gewikt en gewogen. Net zoals de andere soft-law 
instrumenten (zoals de PECL en de DCFR), zal dit instrument onmiskenbaar invloed 
uitoefenen op nationale wetgevers en op de Europese wetgever. 
Het is niet toevallig dat het 'voormalige' voorstel van de Commissie de 
prijsverminderingsremedie bevat. We hebben immers vastgesteld dat deze remedie reeds 
gekend is in het consumenten acquis bij de consumentenkoop (zie supra, nrs. 319 e.v.). Ook 
artikel 50 van het Weens Koopverdrag heeft op het CESL-voorstel een zeer grote invloed 
gehad.1295 In de commentaren bij deze remedie wordt bovendien nog steeds terugverwezen 
naar de actio quanti minoris (zie hierover historisch supra, nrs. 31 e.v. en actueel infra, nrs. 
589 e.v.).1296 
Artikel 120 CESL: Recht van prijsvermindering 
"1. Een koper die een nakoming aanvaardt die niet conform de overeenkomst is, kan de prijs 
verminderen. De vermindering moet in verhouding staan tot de waardevermindering van dat 
wat op het tijdstip van nakoming ter nakoming werd ontvangen in vergelijking met de waarde 
van dat wat zou zijn ontvangen wanneer de nakoming conform de overeenkomst was geweest. 
2. Een koper die krachtens lid 1 het recht heeft de prijs te verminderen en reeds een bedrag 
heeft betaald dat de verminderde prijs te boven gaat, kan het te veel betaalde van de verkoper 
terugvorderen. 
3. Een koper die de prijs vermindert, kan niet tevens [overeenkomstig hoofdstuk 16]1297 
vergoeding krijgen van de schade die daardoor wordt gecompenseerd, maar behoudt zijn 
recht op vergoeding van alle verder geleden schade." 
Wanneer we de prijsverminderingsremedie in artikel 120 CESL vergelijken met die van de 
PECL en de DCFR, merken we op dat de eerste drie paragrafen sterk op elkaar lijken. De 
                                                 
1293 Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 februari 2014 over het voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht (COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 
2011/0284(COD)) (Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0159+0+DOC+XML+V0//NL. Hierna verwijzen we op de volgende manier naar deze 
wijzigingen: 'amendement(en) Europees Parlement'. 
1294 In dit document maakt de Commissie duidelijk dat de CESL zal worden aangepast: "Modified proposal in order to fully 
unleash the potential of ecommerce in the Digital Single Market": 
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_withdrawals_en.pdf. 
1295 M. SCHMIDT-KESSEL, "Artikel 120 GEK-E" in M. SCHMIDT-KESSEL (ed.), Der Entwurf für ein Gemeinsames 
Europäisches Kaufrecht, München, Sellier, 2014, (600) nr. 1; E. SENINI, "Requiring and Witholding Performance, 
Termination and Price Reduction - The CESL Compared to the Vienna Sales Convention" in G. ALPA, G. CONTE, U. 
PERFETTI, et al. (eds.), The Proposed Common European Sales Law - the Lawyers' View, München, Sellier, 2013, (113) 140. 
1296 M. SCHMIDT-KESSEL, "Artikel 120 GEK-E" in M. SCHMIDT-KESSEL (ed.), Der Entwurf für ein Gemeinsames 
Europäisches Kaufrecht, München, Sellier, 2014, (600) nr. 1; E. SENINI, "Requiring and Witholding Performance, 
Termination and Price Reduction - The CESL Compared to the Vienna Sales Convention" in G. ALPA, G. CONTE, U. 
PERFETTI, et al. (eds.), The Proposed Common European Sales Law - the Lawyers' View, München, Sellier, 2013, (113) 140; 
F. ZOLL, "Article 120" in R. SCHULZE (ed.), Common European Sales Law (CESL), München, Beck, 2012, (526) 526. 
1297 Amendement Europees Parlement. 
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eerste paragraaf schrijft voor dat de koper de prijs mag verminderen als hij een nakoming 
aanvaardt die niet conform is met de overeenkomst. De prijsvermindering moet proportioneel 
zijn met het dalen van de waarde van de nakoming op het ogenblik van de niet-uitvoering in 
vergelijking met wat de waarde van een conforme uitvoering zou zijn. De tweede paragraaf 
schrijft dan weer de mogelijkheid voor ná de betaling een prijsvermindering door te voeren. 
De derde paragraaf regelt ten slotte de verhouding tussen de prijsvermindering en de 
schadevergoeding. 
385. Verantwoording voor het onderzoek – Het is vanzelfsprekend dat we de 
prijsverminderingsremedie in de CESL moeten onderzoeken. Hoewel het hier slechts gaat om 
een 'ingetrokken' voorstel tot verordening zal deze materie, misschien hernomen worden in 
een nieuw voorstel over e-commerce. Bij het uitvaardigen van een effectieve Europese 
verordening, kan dit deel uitmaken van het nationale recht van alle EU-lidstaten. Indien de 
materie omtrent de prijsvermindering niet wordt hernomen, blijft de CESL, net zoals de 
andere soft-law instrumenten (zoals de PECL en de DCFR) een belangrijke Europese 
inspiratiebron voor de nationale wetgevers en de Europese wetgever. 
Voorts zal het onderzoek naar de prijsverminderingsremedie in de CESL mede een antwoord 
bieden op enkele onderzoeksvragen. Zo wordt inderdaad nagegaan welke concrete gevallen 
van prijsvermindering zijn erkend door de wetgever of door een gebruik. Bovendien is de 
prijsverminderingsremedie in de CESL zowel van toepassing bij toerekenbare als bij 
ontoerekenbare tekortkomingen. Bijgevolg is de bespreking van deze remedie ook 
primordiaal om de onderzoeksvraag te beantwoorden die nagaat of een prijsvermindering kan 
worden ingeroepen zowel in het geval van een toerekenbare tekortkoming als van een 
ontoerekenbare tekortkoming. 
386. Plan – We bespreken hierna de prijsverminderingsremedie van de CESL volgens het 
gekende patroon. Ten eerste wordt het toepassingsgebied afgebakend. Verder komen de rol 
van de partijen en de rol van de rechter aan bod. Daarna gaan we in op de berekeningswijze 
van de prijsvermindering. Verder lichten we enkele eigenschappen van de prijsvermindering 
toe. Tot slot maken we een vergelijking met de andere remedies in de CESL zoals de 
schadevergoeding en de gedeeltelijke ontbinding. 
Onderafdeling 1. Toepassingsvoorwaarden 
387. Verschillende toepassingsvoorwaarden – Voor de toepassing van de 
prijsverminderingsremedie in de CESL moeten verschillende voorwaarden voldaan zijn. Het 
is bijzonder aan de CESL dat de partijen ten eerste moeten overeenkomen om dit optionele 
kooprecht toe te passen. Verder moet het gaan om een situatie die binnen het (territoriale, 
materiële en personele) toepassingsgebied van de CESL valt. De toepassing van de 
prijsvermindering vereist voorts een 'niet-conforme nakoming van de overeenkomst'. We gaan 
tevens na of bepaalde termijnen moeten worden nageleefd. We zullen ook vaststellen dat de 
CESL enkel de prijsverminderingsremedie voor de koper of de 'klant' vastlegt en niet voor de 
verkoper of dienstverstrekker. Vervolgens gaan we na of de prijsverminderingsremedie, in de 
hiërarchie der remedies van de CESL, al dan niet slechts in tweede orde kan worden 
ingeroepen. Ten slotte is voor de toepassing van de prijsvermindering de ernst van de 
tekortkoming niet bepalend. 
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§1. Facultatief 
388. Een 28ste regime – Het bijzondere van de CESL is dat partijen kunnen overeenkomen 
deze regeling toe te passen in hun grensoverschrijdende koopovereenkomsten, de levering van 
digitale inhoud en het verrichten van verbonden diensten. De lidstaten kunnen eveneens 
ervoor opteren om deze regeling ter beschikking te stellen voor interne 
koopovereenkomsten.1298 Het Europees Parlement heeft verder het toepassingsgebied beperkt 
tot 'overeenkomsten op afstand'.1299 Uiteraard moet de overeenkomst binnen de territoriale, 
materiële en personele werkingssfeer van de CESL vallen (zie infra, nrs. 390-392).1300 De 
CESL kan dus facultatief, als een alternatief regime, naast het bestaande interne recht door de 
partijen worden toegepast.1301 
§2. Grensoverschrijdende koopovereenkomsten 
389. Algemeen – Wat betreft de territoriale, materiële en personele werkingssfeer van de 
CESL, bieden de artikelen 4 tot en met 7 CESL-voorstel meer uitleg.1302 Het is belangrijk kort 
op het toepassingsgebied van de CESL in te gaan aangezien de toepasbaarheid van de 
prijsverminderingsremedie hier onlosmakelijk mee is verbonden. 
390. Het territoriale toepassingsgebied – In principe gaat het, zoals aangegeven, over 
grensoverschrijdende koopovereenkomsten waarbij minstens één betrokken land een EU-
lidstaat is (zie specifieker: art. 4 CESL-voorstel). Lidstaten kunnen echter ook opteren om dit 
28ste regime beschikbaar te maken bij interne koopovereenkomsten tussen een handelaar en 
een consument (art. 13(a) CESL-voorstel). 
391. Het materiële toepassingsgebied – Artikel 5 CESL-voorstel omschrijft het materieel 
toepassingsgebied van de CESL in detail. De amendementen van het Europees Parlement 
beperken, zoals aangegeven, het toepassingsgebied tot overeenkomsten op afstand met 
inbegrip van online overeenkomsten. De volgende subcategorieën vallen onder het 
toepassingsgebied: koopovereenkomsten van goederen1303 en tot levering van te vervaardigen 
of te produceren goederen,1304 overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en 
overeenkomsten betreffende verbonden diensten.1305 Artikel 6 CESL-voorstel sloot dan weer 
bepaalde gemengde overeenkomsten en overeenkomsten die verband houden met een 
                                                 
1298 Art. 13 CESL. 
1299 Zie: amendement 60 van het Europees Parlement van artikel 4.1 CESL-voorstel. 
1300 Artikelen 3 en 8 CESL. 
1301 F. FAUST, "Das Kaufrecht im Vorschlag für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht" in H. SCHULTE-NÖLKE, F. ZOLL, 
N. JANSEN, et al. (eds.), Der Entwurf für ein optionales europäisches Kaufrecht, München, Sellier, 2012, (251) 252; R. 
FELTKAMP en F. VANBOSSELE, "The Optional Common European Sales Law: Better Buyer's Remedies for Seller's Non-
Performance in Sales of Goods?", ERPL 2011, (873) 877. 
1302 Betreuren het feit dat dit alleen wordt omschreven in het CESL-voorstel en niet in de CESL zelf: R. FELTKAMP en F. 
VANBOSSELE, "The Optional Common European Sales Law: Better Buyer's Remedies for Seller's Non-Performance in Sales 
of Goods?", ERPL 2011, (873) 879. 
1303 Zie ook: art. 2(h), het gaat over alle roerende lichamelijke goederen uitgezonderd elektriciteit, aardgas, water en andere 
gassen, tenzij klaargemaakt in een bepaald volume of in een bepaalde hoeveelheid. 
1304 Zie voor de definitie van 'koopovereenkomst': art. 2(k) CESL-voorstel. Zie ook: R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, "The 
Optional Common European Sales Law: Better Buyer's Remedies for Seller's Non-Performance in Sales of Goods?", ERPL 
2011, (873) 879-883. 
1305 Zie uitgebreid over het toepassingsgebied: F. FAUST, "Das Kaufrecht im Vorschlag für ein Gemeinsames Europäisches 
Kaufrecht" in H. SCHULTE-NÖLKE, F. ZOLL, N. JANSEN, et al. (eds.), Der Entwurf für ein optionales europäisches Kaufrecht, 
München, Sellier, 2012, (251) 253-255. 
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consumentenkrediet uit. Dit artikel werd tevens geamendeerd waardoor verbonden en 
gemengde overeenkomsten nu ook onder het toepassingsgebied kunnen vallen. 
392. Het personele toepassingsgebied – In principe kan de CESL enkel worden toegepast 
als de verkoper van de goederen of de leverancier van de digitale inhoud een handelaar is (art. 
7.1 CESL-voorstel). De koper kan daarentegen een consument zijn of een handelaar zijn (na 
amendering van het Europees Parlement werd de tweede categorie uitgebreid). Bepaalde 
regels betreffende de remedies zijn bovendien specifiek van toepassing op overeenkomsten 
waarbij de koper of klant een consument is.1306 
§3. Niet-conforme nakoming 
393. Ruime invulling niet-conforme nakoming? – Artikel 120 CESL bepaalt dat de 
prijsverminderingsremedie kan worden toegepast als: "Een koper (…) een nakoming 
aanvaardt1307 die niet conform de overeenkomst is […]". 
Vergelijking met de bewoordingen in artikel 50 CISG – Wanneer we de bewoordingen van artikel 
120 CESL vergelijken met de bewoordingen van artikel 50 CISG: "If the goods do not conform with 
the contract",1308 kunnen we op het eerste gezicht vaststellen dat het begrip 'niet-conformiteit' in de 
CESL potentieel ruimer kan worden ingevuld. Bij artikel 50 CISG hebben we immers besloten dat 
deze remedie niet van toepassing is op een levering op de verkeerde plaats of een verkeerd tijdstip, 
bij uitwinning,… aangezien het enkel gaat over de niet-conformiteit van het goed.1309 Er moet dus 
een onderscheid worden gemaakt tussen een niet-conformiteit van het goed en een algemenere niet-
conforme nakoming van de overeenkomst. De bewoordingen van artikel 120 CESL lijken duidelijk 
te maken dat, net zoals bij de PECL en de DCFR,1310 deze remedie in verschillende situaties kan 
worden ingeroepen en slaat op de niet-conforme nakoming van de overeenkomst. Zo lijkt het niet 
alleen te gaan over een niet-conformiteit van de goederen maar ook over een vertraging in de 
levering, een levering op een verkeerde plaats, de niet-levering van een toebehoren of van vruchten 
en over de niet-conformiteit van een goed door uitwinning.1311 Doch, we moeten toegeven, zoals 
hierna aangegeven, dat over deze lezing twijfels kunnen rijzen. 
                                                 
1306 Voor de definitie van 'consument' zie: art. 2(f) CESL-voorstel. Zie ook: R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, "The Optional 
Common European Sales Law: Better Buyer's Remedies for Seller's Non-Performance in Sales of Goods?", ERPL 2011, 
(873) 883-884. 
1307 Zie over de aanvaardingsplicht: M. SCHMIDT-KESSEL, "Artikel 120 GEK-E" in M. SCHMIDT-KESSEL (ed.), Der Entwurf 
für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht, München, Sellier, 2014, (600) nrs. 14-15. 
1308 Onderlijning toegevoegd. 
1309 Bij de prijsverminderingsremedie in de consumentenkoop hebben we vastgesteld dat deze niet van toepassing is op een 
vertraging in de levering, een levering op de verkeerde plaats en de vrijwaring voor uitwinning (zie supra, nrs. 331 en 333). 
1310 De bewoordingen van art. 120 CESL komen op dit punt overeen met de bewoordingen van art. 9:401 PECL 
("performance not conforming to the contract") en art. III.-3:601 DCFR ("performance not conforming to the terms 
regulating the obligation") (zie ook supra, nr. 162). 
1311 F. FAUST, "Das Kaufrecht im Vorschlag für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht" in H. SCHULTE-NÖLKE, F. ZOLL, 
N. JANSEN, et al. (eds.), Der Entwurf für ein optionales europäisches Kaufrecht, München, Sellier, 2012, (251) 263-264; S. 
JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. LOOS (eds.), 
Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 192-193. Zie 
impliciet in deze zin: U. MAGNUS, "CISG and CESL", Max Planck Private Law Research Paper, nr. 12/27 2012, (225) 249-
250. Zie contra: R. BEHESHTI, "A Comparative Analysis of Damages along with Set-off under the SGA versus Price 
Reduction under the CISG and the CESL", University of Leicester School of Law Legal Studies Research Paper Series 2014, 
afl. 14-10, (1) 6 ("In addition, price reduction [under the CESL] can be used only in breaches where the delivered goods are 
defective. In breaches of delay or late delivery there are no goods to compare with the value of conforming goods"). Zie 
impliciet contra: R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, "The Optional Common European Sales Law: Better Buyer's Remedies 
for Seller's Non-Performance in Sales of Goods?", ERPL 2011, (873) 889 ("(…) some provisions on buyer's remedies 
specifically refer to the case of lack of conformity and not to the more generic term non-performance, thus implying that they 
only concern the case of lack of conformity and not, for example, delayed performance"); B. ZÖCHLING-JUD, "Rechtsbehelfe 
des Käufers im Entwurf eines Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts" in M. SCHMIDT-KESSEL (ed.), Ein einheitliches 
europäisches Kaufrecht?, München, Sellier, 2012, (327) 342 ("Das Recht auf Preisminderung ist ein spezifischer 
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De bepalingen van de CESL zijn evenwel onduidelijk omtrent de inhoud van de niet-
conformiteit.1312 Wordt er louter gedoeld op een beperkte niet-conformiteit van het 'goed' of 
op een ruimere niet-conformiteit van de 'overeenkomst' die ook andere verplichtingen, zoals 
een laattijdige levering, een levering op de verkeerde plaats en bij uitwinning inhoudt? Ten 
eerste stemt de terminologie in artikel 120 CESL betreffende de prijsvermindering ('nakoming 
niet conform de overeenkomst') niet volledig overeen met de terminologie in artikel 106 
CESL. Dit laatste artikel gaat over de remedies en bezigt de ruimere term 'niet nakomen'. In 
artikel 87 CESL wordt dan weer de term 'niet-nakoming' verduidelijkt. Verder wordt in artikel 
99 CESL de 'conformiteit met de overeenkomst' uitgeklaard. 
Zo kan men enerzijds aannemen dat de 'niet-conformiteit met de overeenkomst' van artikel 120 CESL 
moet worden ingevuld aan de hand van artikel 99 CESL, dat de 'conformiteit met de overeenkomst' 
uitklaart.1313 De prijsvermindering zou dan beperkt zijn tot tekortkomingen die betrekking hebben op 
de kwaliteit, de kwantiteit, de beschrijving, de verpakking, de accessoires en handleidingen (met 
verdere specifiëring, onder voorbehoud van afwijkende overeenkomsten, in de artt. 100-102 CESL, 
zoals rechten en vorderingen van derden).1314 Er zou dan geen sprake zijn van een prijsvermindering 
bij een laattijdige nakoming of een nakoming op de verkeerde plaats. Ook het feit dat artikel 120 CESL 
niet de ruimere terminologie van 'niet nakoming' in artikel 87 en 106 CESL bezigt, lijkt te wijzen op 
een beperktere invulling van artikel 120 CESL. Bovendien bepaalt artikel 106 CESL, na amendering 
door het Europees Parlement, dat 'aan de specifieke voorwaarden' van de desbetreffende 
rechtsmiddelen moet zijn voldaan. Ook dit wijst op een beperktere invulling van artikel 120 CESL. 
Anderzijds kan men verdedigen dat artikel 120 CESL, wel een ruimer toepassingsgebied heeft. Zo 
wordt in artikel 99 CESL enkel de niet-conformiteit van 'het goed' of 'de digitale inhoud' gedefinieerd. 
Artikel 120 CESL bepaalt evenwel dat een prijsvermindering kan worden doorgevoerd indien er 
sprake is van niet-conformiteit 'met de overeenkomst'. Dit wijst op een ruimere inhoud. Er is ook geen 
uitdrukkelijke verwijzing in artikel 120 CESL naar artikel 99 CESL.1315 Verder wordt in artikel 87 een 
niet-exhaustieve lijst opgenomen met voorbeelden van een 'niet-nakoming'. Deze lijst omvat het niet-
leveren of vertraagd leveren van goederen, de levering van goederen die niet conform de 
overeenkomst zijn, de niet-betaling of de laattijdige betaling van een prijs en elke andere beweerde 
uitvoering die niet conform de overeenkomst is. Dit laatste aspect in de opsomming "elke andere 
beweerde uitvoering die niet conform de overeenkomst is", wijst erop dat de voorgaande elementen van 
de opsomming tevens uitvoeringen zijn die 'niet conform' de overeenkomst zijn.1316 Zo kan de 
                                                                                                                                                        
Rechtsbehelf für den Fall der nicht vertragsgemässen Leistung – für andere Fälle der Nichterfüllung kommt unter 
Umständen ein teilweiser Rücktritt vom Vertrag in Betracht (…)"). 
1312 Zie ook in de zin dat de bepalingen hieromtrent onduidelijk zijn: R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, "Remedies under the 
Optional Common European Sales Law - a good alternative for Belgian sales law?" in I. CLAEYS en R. FELTKAMP (eds.), The 
Draft Common European Sales Law: Towards an Alternative Sales Law?, Antwerpen, Intersentia, 2013, (185) nr. 18. 
1313 Zie twijfelend: R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, "Remedies under the Optional Common European Sales Law - a good 
alternative for Belgian sales law?" in I. CLAEYS en R. FELTKAMP (eds.), The Draft Common European Sales Law: Towards 
an Alternative Sales Law?, Antwerpen, Intersentia, 2013, (185) nr. 50. Zie ook over deze invulling: M. SCHMIDT-KESSEL, 
"Artikel 120 GEK-E" in M. SCHMIDT-KESSEL (ed.), Der Entwurf für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht, München, 
Sellier, 2014, (600) nr. 9 (doch acht het toepassingsgebied van de prijsvermindering ruimer). 
1314 Zie over de niet-conformiteit: R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, "Remedies under the Optional Common European Sales 
Law - a good alternative for Belgian sales law?" in I. CLAEYS en R. FELTKAMP (eds.), The Draft Common European Sales 
Law: Towards an Alternative Sales Law?, Antwerpen, Intersentia, 2013, (185) nr. 15. 
1315 Zie in deze zin: M. SCHMIDT-KESSEL, "Artikel 120 GEK-E" in M. SCHMIDT-KESSEL (ed.), Der Entwurf für ein 
Gemeinsames Europäisches Kaufrecht, München, Sellier, 2014, (600) nr. 10. 
1316 Lijkt in dezelfde zin te redeneren: M. SCHMIDT-KESSEL, "Artikel 120 GEK-E" in M. SCHMIDT-KESSEL (ed.), Der Entwurf 
für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht, München, Sellier, 2014, (600) nr. 10. Zie contra: R. FELTKAMP en F. 
VANBOSSELE, "The Optional Common European Sales Law: Better Buyer's Remedies for Seller's Non-Performance in Sales 
of Goods?", ERPL 2011, (873) 889 (maken een streng onderscheid tussen niet-nakoming, waarbij een vertraging in de 
nakoming kan worden gerekend en niet-conformiteit, waarbij geen vertraging in de nakoming kan worden gerekend; ze 
maken geen bijkomend onderscheid tussen een niet-conformiteit van het goed en een niet-conforme nakoming van de 
overeenkomst). Zie terecht in de zin dat deze zinsnede onduidelijk is: R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, "Remedies under the 
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uitdrukking 'niet-nakoming' nagenoeg worden gelijkgesteld met 'niet-conforme nakoming', met een 
uitzondering voor de volledige niet-nakoming.1317 Zo zullen bijvoorbeeld een vertraging in de 
levering,1318 een levering op de verkeerde plaats of een levering van iets anders ('aliud-levering')1319 
'niet-conforme uitvoeringen' zijn. Om onder het toepassingsgebied van de prijsvermindering van 
artikel 120 CESL te vallen, moet de koper de niet-conforme nakoming aanvaarden. Als de koper 
bijvoorbeeld de te late uitvoering aanvaardt, valt ze wellicht onder het toepassingsgebied van de 
prijsverminderingsremedie in artikel 120 CESL. Het is evenwel, zoals aangegeven, te verregaand te 
beweren dat de prijsverminderingsremedie eveneens van toepassing kan zijn bij een volledige, 
definitieve niet-nakoming, aangezien volgens artikel 120 CESL een aanvaarding van de niet-conforme 
nakoming voorhanden moet zijn.1320 
We kunnen dus besluiten dat artikel 120 CESL een ruim toepassingsgebied heeft. Zo gaat het 
niet alleen over een niet-conformiteit van de 'goederen of de digitale inhoud' (zie artikel 99 
CESL, waaronder de niet-levering van accessoria en de uitwinning door derden is begrepen) 
maar ook over een vertraging in de levering en een levering op een verkeerde plaats. 
Prijsvermindering kan evenwel niet worden toegepast bij een gehele niet-nakoming. 
Artikel 107 CESL bepaalt daarnaast dat de prijsverminderingsremedie niet kan worden 
toegepast bij een overeenkomst met levering van een digitale inhoud, wanneer deze digitale 
inhoud niet tegen betaling van een prijs (of, zoals een amendement van het Europees 
Parlement bepaalt, in ruil voor een andere tegenprestatie) is geleverd. 
394. Toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen – De prijsverminderingsremedie 
kan, net zoals bij de PECL, de DCFR en het Weens Koopverdrag (zie supra, nrs. 163 en 276), 
worden ingeroepen bij toerekenbare én bij ontoerekenbare tekortkomingen1321 (zie artikelen 
106.4 en 131.2 CESL).1322 De koper mag evenwel geen remedie (en dus ook geen 
prijsvermindering) inroepen als hij de niet-nakoming van de verkoper heeft veroorzaakt.1323 
                                                                                                                                                        
Optional Common European Sales Law - a good alternative for Belgian sales law?" in I. CLAEYS en R. FELTKAMP (eds.), The 
Draft Common European Sales Law: Towards an Alternative Sales Law?, Antwerpen, Intersentia, 2013, (185) nr. 20. 
1317 Zie ook in deze zin: F. ZOLL, "Article 87" in R. SCHULZE (ed.), Common European Sales Law (CESL), München, Beck, 
2012, (396) nr. 3. 
1318 Acht dit mogelijk, maar is niet overtuigd: M. SCHMIDT-KESSEL, "Artikel 120 GEK-E" in M. SCHMIDT-KESSEL (ed.), Der 
Entwurf für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht, München, Sellier, 2014, (600) nr. 11. 
1319 Lijkt ook in deze zin te redeneren: M. SCHMIDT-KESSEL, "Artikel 120 GEK-E" in M. SCHMIDT-KESSEL (ed.), Der Entwurf 
für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht, München, Sellier, 2014, (600) nr. 10 
1320 Dit blijkt ook uit het verschil tussen de bewoordingen in art. 106 CESL en art. 120 CESL ('niet-nakoming' vs. 'niet-
conforme' nakoming). Zie voor een definitie van niet-nakoming: art. 87(1) CESL. Zie ook in deze zin: F. ZOLL, "Article 87" 
in R. SCHULZE (ed.), Common European Sales Law (CESL), München, Beck, 2012, (396) nr. 3 ("It is also relevant to 
distinguish between the non-performance in the sense that no performance whatsoever has been rendered by the debtor and 
the performance that is not in conformity with the contract. Only in this latter case may the remedy of the price reduction be 
applied"). 
1321 Zie voor de definiëring van een niet-toerekenbare niet-nakoming: art. 88 CESL. 
1322 Zie ook: F. FAUST, "Das Kaufrecht im Vorschlag für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht" in H. SCHULTE-NÖLKE, 
F. ZOLL, N. JANSEN, et al. (eds.), Der Entwurf für ein optionales europäisches Kaufrecht, München, Sellier, 2012, (251) 265; 
S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. LOOS (eds.), 
Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 196-197; M. 
SCHMIDT-KESSEL, "Artikel 120 GEK-E" in M. SCHMIDT-KESSEL (ed.), Der Entwurf für ein Gemeinsames Europäisches 
Kaufrecht, München, Sellier, 2014, (600) nr. 24; I. SAMOY, T. DANG VU en S. JANSEN, "Don't Find Fault, Find a Remedy", 
ERPL 2011, (855) 863; A. SCHOPPER, "Verpflichtungen und Abhilfen der Parteien eines Kaufvertrages oder eines Vertrages 
über die Bereit-stellung digitaler Inhalte (Teil IV CESL-Entwurf)" in C. WENDEHORST en B. ZÖCHLING-JUD (eds.), Am 
Vorabend eines Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts, Wien, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2012, 
(107) 139. 
1323 Artt. 106.5 en 131.3 CESL. 
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In tegenstelling tot de richtlijn consumentenkoop heeft de CESL wel een bepaling over de 
risico-overgang. Vooraleer het risico is overgegaan, ligt het risico bij de verkoper en daarna 
bij de koper.1324 Het ogenblik van de risico-overgang wordt bij de CESL anders omschreven 
afhankelijk van het feit of de koper een consument of handelaar is. Bij een 
consumentenkoopovereenkomst gaat het risico over op het ogenblik dat de consument of een 
derde aangewezen door de consument en die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in 
ontvangst heeft genomen (op het ogenblik van de levering).1325,1326 Bij een koopovereenkomst 
tussen handelaars gaat het risico over op het ogenblik wanneer de koper de goederen, de 
digitale inhoud of de documenten die de goederen vertegenwoordigen, in ontvangst neemt (op 
het ogenblik van de levering).1327 Deze regels zijn duidelijk geïnspireerd op de regels in Boek 
IV van de DCFR. Dit betekent dat als een ontoerekenbare niet-nakoming (bv. door 
overmacht) plaatsvindt vóór de risico-overgang (de levering), deze niet-nakoming nog door 
de verkoper kan worden geremedieerd door onder meer een prijsvermindering door te 
voeren.1328 
§4. Termijnen 
395. Onderzoekstermijn – Artikel 121 CESL schrijft voor dat de koper de goederen in een 
B2B-overeenkomst binnen redelijke termijn en niet langer dan 14 dagen te rekenen vanaf de 
leveringsdatum, moet onderzoeken of laten onderzoeken. De niet-nakoming van deze termijn 
wordt niet uitdrukkelijk beteugeld (zie hierover ook infra, nr. 405). 
396. Kennisgevingstermijn van de niet-conformiteit – Artikel 122.2 CESL bepaalt dat de 
koper in een B2B-overeenkomst het recht verliest zich op een niet-conformiteit te beroepen 
wanneer hij deze niet binnen de twee jaar na het ogenblik vanaf wanneer de goederen feitelijk 
zijn overhandigd aan aan de koper, in kennis stelt van de niet-conformiteit (zie hierover ook 
infra, nr. 405). Hierop wordt door het amendement van het Europees Parlement evenwel een 
uitzondering op geformuleerd voor onder meer de prijsvermindering bij een redelijke 
verontschuldiging.1329 
397. Verjaringstermijnen – Artikel 179 CESL schrijft twee verjaringstermijnen voor: een 
korte van twee jaar en een lange van zes jaar (en vóór amendering door het Europees 
Parlement: tien jaar) (of bij een recht op schadevergoeding wegens lichamelijk letsel, dertig 
                                                 
1324 Zie: art. 140 CESL. Zie uitgebreid over de risico-overdracht: R. DE WIT, "Duties of buyer and seller. Transfer of risk" in 
I. CLAEYS en R. FELTKAMP (eds.), The Draft Common European Sales Law: Towards an Alternative Sales Law?, Antwerpen, 
Intersentia, 2013, (155) nrs. 56 e.v. 
1325 Zie: art. 142.1 CESL. Zie ook de nuancering in de volgende paragrafen 2, 3, 4, 5 art. 142 CESL. 
1326 De Duitse auteur FAUST wijst op de onduidelijkheid van de terminologie "fysiek in ontvangst nemen" (art. 142(1) en (3) 
CESL), "de beschikking heeft gekregen" (art. 142(2) CESL), "worden overhandigd" (art. 142(4) CESL), "in ontvangst 
nemen" (art. 143(1) CESL): F. FAUST, "Das Kaufrecht im Vorschlag für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht" in H. 
SCHULTE-NÖLKE, F. ZOLL, N. JANSEN, et al. (eds.), Der Entwurf für ein optionales europäisches Kaufrecht, München, Sellier, 
2012, (251) 272-273. 
1327 Zie: art. 143.1. CESL. Zie ook de nuancering in de volgende artikelen in dezelfde afdeling: artikelen 144, 145 en 146 
CESL (door de amendementen van het Europees Parlement zijn de nuanceringen opgenomen in artikel 143.2, .2bis en .2ter 
CESL). 
1328 Zie ook: S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. 
LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 
198. 
1329 Zie amendement 204 van het Europees Parlement: "De koper heeft echter nog wel het recht de prijs te verminderen of, 
anders dan ter zake van gederfde winst, schadevergoeding te vorderen, indien hij een redelijke verontschuldiging heeft voor 
het feit dat hij de vereiste kennisgeving niet heeft gedaan". 
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jaar).1330 Een amendement van het Europees Parlement verduidelijkt in een nieuw artikel 
179.2bis CESL dat er sprake is van verjaring zodra één van beide termijnen is verstreken. 
Artikel 180.1 CESL bepaalt dat de korte verjaringstermijn van twee jaar begint te lopen vanaf 
het ogenblik waarop de schuldeiser (de koper bij prijsvermindering) de feiten ten gevolge 
waarvan het recht kan worden uitgeoefend kende of had behoren te kennen. De langere 
verjaringstermijn van 10 jaar begint dan weer te lopen vanaf het tijdstip waarop de 
schuldenaar (de verkoper bij prijsvermindering) moet nakomen, dan wel (in het geval van een 
schadevergoeding) vanaf het tijdstip van de handeling ten gevolge waarvan het recht ontstaat 
(art. 180.2 CESL). Er wordt dus niet, zoals bij de consumentenkoop een 'manifestatietermijn' 
vooropgesteld (zie supra, nr. 335). Het was evenwel niet duidelijk bij welke rechten of 
vorderingen de korte of de lange verjaringstermijn nu van toepassing is.1331 Een amendement 
van het Europees Parlement verduidelijkt in artikel 178 CESL dat ook het recht om 
rechtsmiddelen aan te wenden tegen niet-nakoming met uitzondering van de opschorting van 
nakoming door verloop van deze termijnen verjaren. Daarenboven was het onduidelijk hoe 
deze twee verjaringstermijnen interageren.1332 Het hierboven vermelde artikel 179.2bis brengt 
hier verandering in. 
§5. Prijsvermindering als een remedie voor de koper of de klant 
398. Prijsvermindering enkel voor de koper of de klant – Als we de CESL vergelijken met 
de PECL en de DCFR moeten we vaststellen dat de toepassing van de 
prijsverminderingsremedie enkel is opgevat als een 'remedie van de koper of van de klant'.1333 
In zover prijsvermindering in de CESL een remedie van de koper is, komt dit overeen met de 
prijsverminderingsremedie in artikel 50 CISG en in de richtlijn consumentenkoop (zie supra, 
nrs. 278 en 339). De verkoper noch de dienstverlener kunnen de prijsverminderingsremedie 
inroepen.1334 Inderdaad, in tegenstelling tot de DCFR, schrijft de CESL niet voor dat de 
prijsverminderingsremedie kan worden toegepast "with appropriate adaptations to a 
reciprocal obligation of the creditor other than an obligation to pay a price". Dit betekent dat 
het onmogelijk is voor de verkoper om de prijsverminderingsremedie in te roepen omdat de 
verbintenis van de verkoper (schuldeiser) een andere is dan die van de betaling van een 
(geld)prijs. De verkoper moet namelijk conforme goederen leveren, de eigendom overdragen 
en de vereiste documenten leveren.1335 
§6. Prijsvermindering soms als een 'secundaire' remedie? 
399. De mogelijkheid van de verkoper om nog na te komen of 'herstel van verzuim' – 
Vervolgens onderzoeken we of een hiërarchie der remedies de prijsverminderingsremedie in 
                                                 
1330 Zie ook: M. SCHMIDT-KESSEL, "Artikel 120 GEK-E" in M. SCHMIDT-KESSEL (ed.), Der Entwurf für ein Gemeinsames 
Europäisches Kaufrecht, München, Sellier, 2014, (600) nrs. 26-27. 
1331 A. VAQUER en E. ARROYO, "Prescription in the Proposal for a Common European Sales Law", 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75255 2012, (1) 11. 
1332 A. VAQUER en E. ARROYO, "Prescription in the Proposal for a Common European Sales Law", 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75255 2012, (1) 11. 
1333 S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. LOOS 
(eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 196. 
1334 Zie: artt. 131 en 157 CESL. 
1335 Zie: art. 91 CESL. De artikelen 92 DOI/ 91 CESL zijn licht gewijzigd in vergelijking met art. 94 FS. 
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de CESL beperkt. We moeten vaststellen dat het recht van de verkoper om nog na te komen 
of het zogenaamd 'herstel van verzuim' in bepaalde gevallen voorrang krijgt.1336 
In koopovereenkomsten zijn de remedies van de koper (behalve het opschorten van de 
nakoming) in de regel onderworpen aan het recht van de verkoper om nog na te komen (het 
"right to cure" of het 'herstel van verzuim') als de koper een handelaar is (art. 106.2(a) CESL). 
Als de koper echter een consument is, zijn de remedies van de koper in principe niet 
onderworpen aan het recht van de verkoper om nog na te komen.1337 De koper-consument kan 
dan in principe, zonder het recht op herstel van verzuim van de verkoper af te wachten, een 
prijsvermindering doorvoeren. 
Niettemin, bij verbonden dienstenovereenkomsten is de prijsverminderingsremedie van een 
'klant' altijd onderworpen aan het recht van de dienstverlener om nog na te komen (het 'herstel 
van verzuim'), ongeacht deze klant nu een consument is of niet.1338 Echter, artikel 155.3 
CESL bepaalt: "In geval van verkeerde installatie op grond van een 
consumentenkoopovereenkomst als bedoeld in artikel 102/ 101 heeft het recht van de 
dienstverlener om verzuimen te herstellen geen voorrang boven de rechtsmiddelen van de 
consument". Dit betekent dat de verkoper geen recht op 'herstel van verzuim' heeft indien een 
installatie van een aangekocht consumentengoed misloopt en de koper in dat geval 
onmiddellijk een prijsvermindering kan inroepen. 
Bovendien bepaalt artikel 109.4 CESL dat in bepaalde situaties de verkoper zijn aanbod om 
nog na te komen of zijn verzuim te herstellen, kan worden geweigerd door de koper. 
400. Geen remedies die niet stroken met het herstel van het verzuim – Wanneer er sprake is 
van een "right to cure", beschikken de verkoper of de dienstverlener over een 'redelijke 
termijn' om het verzuim te herstellen (artikel 109.5 CESL). Bij overeenkomsten tussen een 
handelaar en een consument bedraagt deze redelijke termijn ten hoogste 30 dagen. Bovendien 
bepaalt paragraaf 6 van artikel 109 CESL dat de koper zijn verbintenissen mag opschorten 
tijdens het herstel van het verzuim door de verkoper. Alle andere rechten van de koper die niet 
stroken met het recht van de verkoper zijn verzuim te herstellen, worden, gedurende een 
bepaalde termijn, opgeschort totdat deze termijn is verstreken. De DCFR bepaalt veel 
duidelijker in artikel III.–3:202(2) DCFR dat: "If the debtor cannot make a new and 
                                                 
1336 Zie ook uitgebreid: T. DANG VU, "Remedies in the European harmonisation projects: enforced performance, termination 
and damages" in A.L.M. KEIRSE en M.B.M. LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune, Cambridge, Intersentia, 2012, 
(125) 138-139 en 140-141; F. FAUST, "Das Kaufrecht im Vorschlag für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht" in H. 
SCHULTE-NÖLKE, F. ZOLL, N. JANSEN, et al. (eds.), Der Entwurf für ein optionales europäisches Kaufrecht, München, Sellier, 
2012, (251) 267-270; R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, "The Optional Common European Sales Law: Better Buyer's 
Remedies for Seller's Non-Performance in Sales of Goods?", ERPL 2011, (873) 893-895; B. ZÖCHLING-JUD, "Rechtsbehelfe 
des Käufers im Entwurf eines Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts" in M. SCHMIDT-KESSEL (ed.), Ein einheitliches 
europäisches Kaufrecht?, München, Sellier, 2012, (327) 343-346. 
1337 Art. 106.3(a) CESL (na amendering van het Europees Parlement werd de volgende zinsnede aan het artikel toegevoegd: 
"tenzij de rechten betrekking hebben op goederen of digitale inhoud die zijn/is vervaardigd, geproduceerd of gewijzigd 
volgens de aanwijzingen van de consument of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn"). Zie ook kritisch over 
de uitzondering voor consumenten vóór de amendering: R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, "Remedies under the Optional 
Common European Sales Law - a good alternative for Belgian sales law?" in I. CLAEYS en R. FELTKAMP (eds.), The Draft 
Common European Sales Law: Towards an Alternative Sales Law?, Antwerpen, Intersentia, 2013, (185) nr. 34; B. 
ZÖCHLING-JUD, "Rechtsbehelfe des Käufers im Entwurf eines Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts" in M. SCHMIDT-
KESSEL (ed.), Ein einheitliches europäisches Kaufrecht?, München, Sellier, 2012, (327) 345-346. 
1338 Zie art. 108(4) FS (er werd geen gelijksoortige paragraaf opgenomen in de DOI en de CESL) en art. 159(2) FS, art. 156.2 
DOI, art. 155.2 CESL. 
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conforming tender within the time allowed for performance but, promptly after being notified 
of the lack of conformity, offers to cure it within a reasonable time and at the debtor’s own 
expense, the creditor may not pursue any remedy for non-performance, other than 
withholding performance, before allowing the debtor a reasonable period in which to attempt 
to cure the nonconformity".1339 De CESL sluit niet resoluut alle remedies uit, zoals de DCFR, 
maar enkel de remedies die niet stroken met het recht van de verkoper om zijn 'verzuim te 
herstellen'. 
Op het eerste gezicht is de prijsverminderingsremedie onverenigbaar met het recht van de 
verkoper om zijn 'verzuim te herstellen', vooral wanneer ze wordt ingeroepen als remedie 
voor de niet-conformiteit van de goederen. In dit geval zal prijsvermindering onverenigbaar 
zijn met het recht van de verkoper om zijn 'verzuim te herstellen' omdat de verkoper juist de 
daling van de waarde door de niet-conformiteit met de overeenkomst zal trachten te 
herstellen. Echter, zoals we hebben aangegeven, is het toepassingsgebied van de 
prijsvermindering ruimer dan de 'niet-conformiteit van de goederen' (zie supra, nr. 393). 
Prijsvermindering kan ook worden toegepast in geval van een vertraging in de uitvoering, bij 
uitwinning,… Bij een vertraging in de levering kan men zich inbeelden dat het recht van de 
verkoper om zijn 'verzuim te herstellen' (en een conform goed te leveren) eventueel 
verenigbaar zou kunnen zijn met een prijsvermindering wegens een vermindering van de 
waarde van een goed ten gevolge van een vertraging in de levering.1340 
401. Andere elementen die de hiërarchie der remedies beïnvloeden – Naast de mogelijkheid 
van de verkoper zijn 'verzuim te herstellen', beïnvloeden andere elementen de relatie tussen de 
remedies van de koper. Zo kan bijvoorbeeld worden gekeken naar het feit of er sprake is van 
een toerekenbare of een niet-toerekenbare tekortkoming van de verkoper. Ook andere 
aspecten spelen een rol: men kan namelijk een onderscheid maken of de koper/klant al dan 
niet een consument is en of de tekortkoming fundamenteel is,...1341 
§7. Geen vereiste van een 'wezenlijke' of 'kleine' niet-conforme nakoming 
402. Geen vereiste van een wezenlijke niet-conforme nakoming – De 
prijsverminderingsremedie kan worden ingeroepen in geval van een niet-wezenlijke of 
onbeduidende niet-conforme nakoming.1342 Het is niet vereist dat de tekortkoming van de 
verkoper wezenlijk is. Dit is in tegenstelling tot de remedie van ontbinding, die enkel kan 
worden ingeroepen als de tekortkoming 'wezenlijk'1343 is of – tussen handelaars en 
                                                 
1339 Onderlijning toegevoegd. 
1340 Zie in dezelfde zin: T. DANG VU, "Remedies in the European harmonisation projects: enforced performance, termination 
and damages" in A.L.M. KEIRSE en M.B.M. LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune, Cambridge, Intersentia, 2012, 
(125) 140; S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. 
LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 
200-201. De volgend auteurs sluiten in dit geval de prijsvermindering volledig uit: R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, "The 
Optional Common European Sales Law: Better Buyer's Remedies for Seller's Non-Performance in Sales of Goods?", ERPL 
2011, (873) 894; R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, "Remedies under the Optional Common European Sales Law - a good 
alternative for Belgian sales law?" in I. CLAEYS en R. FELTKAMP (eds.), The Draft Common European Sales Law: Towards 
an Alternative Sales Law?, Antwerpen, Intersentia, 2013, (185) nr. 33. 
1341 Zie uitgebreid: I. SAMOY, T. DANG VU en S. JANSEN, "Don't Find Fault, Find a Remedy", ERPL 2011, (855) 870-872. 
1342 Zie ook: T. GRÄDLER en M. KÖCHEL, "Das kaufrechtliche Abhilfenrecht nach dem Kommissionsentwurf für ein 
Gemeinsames Europäisches Kaufrecht" in M. SCHMIDT-KESSEL (ed.), Ein einheitliches europäisches Kaufrecht?, München, 
Sellier, 2012, (347) 357-358; M. SCHMIDT-KESSEL, "Artikel 120 GEK-E" in M. SCHMIDT-KESSEL (ed.), Der Entwurf für ein 
Gemeinsames Europäisches Kaufrecht, München, Sellier, 2014, (600) nr. 13. 
1343 Zie: art. 87.2 CESL voor de definitie van een 'wezenlijke' tekortkoming. 
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consumenten – als de tekortkoming niet onbeduidend is.1344 De overeenkomst kan daarnaast 
ook worden ontbonden wegens een niet-wezenlijke vertraging in de levering na kennisgeving 
waarbij een aanvullende termijn van een redelijke duur voor nakoming is gesteld (art. 115 
CESL). Hier verschilt de prijsverminderingsremedie in de CESL van de actio quanti minoris 
in het Belgische gemeen kooprecht. Bij verborgen gebreken in het gemeen kooprecht wordt 
immers vereist dat, zowel voor de toepassing van de actio redhibitoria als van de actio quanti 
minoris, het verborgen gebrek 'ernstig' is (zie infra, nr. 604) 
403. Geen vereiste van een kleine niet-conforme nakoming – Verder is ook geen kleine of 
onbelangrijke tekortkoming (niet-conformiteit) vereist om een prijsverminderingsremedie toe 
te passen.1345 Hierin verschilt de prijsverminderingsremedie in de CESL dan weer van de 
réfaction. Bij de réfaction moet de tekortkoming in de levering immers 'niet-essentieel' zijn en 
het nut van de overeenkomst niet aantasten (zie infra, nrs. 453 e.v.). 
Onderafdeling 2. Rol van de partijen en van de rechter 
§1. Rol van de partijen 
404. Keuzerecht van de koper – Afgezien van de eventuele voorrang van het recht van de 
verkoper om nog uit te voeren (zijn verzuim te herstellen) (zie supra, nrs. 399 e.v.), heeft de 
koper of de klant de keuze tussen de verschillende remedies als aan de 
toepassingsvoorwaarden ervan is voldaan.1346 Onder de CESL moet de 
prijsverminderingsremedie worden gekozen door de koper of de klant,1347 omdat hij voor de 
toepassing van deze remedie een niet-conforme nakoming moet aanvaarden (art. 120.1 
CESL). De toestemming van de verkoper is niet nodig.1348 Als de koper de niet-conforme 
nakoming niet aanvaardt, zal hij automatisch de prijsverminderingsremedie uitsluiten. Enkel 
de schuldeiser (koper of de klant) kan kiezen of hij de nakoming al dan niet aanvaardt. Deze 
aanpak verdient goedkeuring omdat de koper of de klant goed is geplaatst te bepalen of de 
niet-conforme nakoming nog nuttig voor hem is.1349 
Net als bij de DCFR en de PECL doet het feit dat prijsvermindering enkel kan worden 
toegepast als de koper of de klant de niet-conforme nakoming aanvaardt verdere vragen 
rijzen over het aflijnen van het concept prijsvermindering. Als de koper of de klant slechts een 
gedeelte van de goederen of verbonden diensten aanvaardt, is er dan nog steeds sprake van 
                                                 
1344 Zie: art. 114 CESL. Zie ook: T. DANG VU, "Remedies in the European harmonisation projects: enforced performance, 
termination and damages" in A.L.M. KEIRSE en M.B.M. LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune, Cambridge, 
Intersentia, 2012, (125) 148. 
1345 Zie ook: T. GRÄDLER en M. KÖCHEL, "Das kaufrechtliche Abhilfenrecht nach dem Kommissionsentwurf für ein 
Gemeinsames Europäisches Kaufrecht" in M. SCHMIDT-KESSEL (ed.), Ein einheitliches europäisches Kaufrecht?, München, 
Sellier, 2012, (347) 357-358. 
1346 Zie over de hiërarchie der remedies in de CESL: T. DANG VU, "Remedies in the European harmonisation projects: 
enforced performance, termination and damages" in A.L.M. KEIRSE en M.B.M. LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius 
Commune, Cambridge, Intersentia, 2012, (125) 132-133. 
1347 Zie ook: R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, "Remedies under the Optional Common European Sales Law - a good 
alternative for Belgian sales law?" in I. CLAEYS en R. FELTKAMP (eds.), The Draft Common European Sales Law: Towards 
an Alternative Sales Law?, Antwerpen, Intersentia, 2013, (185) nr. 50 (de koper heeft het initiatiefrecht, maar zal via een 
'schorsing' de prijs inhouden; deze laatste redenering is incorrect aangezien een definitieve prijsverminderingsremedie wordt 
uitgeoefend). 
1348 F. ZOLL, "Article 120" in R. SCHULZE (ed.), Common European Sales Law (CESL), München, Beck, 2012, (526) 527. 
1349 S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. LOOS 
(eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 201. 
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een prijsvermindering volgens de CESL? Of zal er dan sprake zijn van een gedeeltelijke 
ontbinding (zie infra, nr. 426)? 
405. Onderzoeks- en kennisgeving bij niet-conformiteit – Als de koper een handelaar is, 
wordt zijn 'recht om een beroep te doen op een niet-conformiteit' onderworpen aan de 
vereisten van onderzoek en kennisgeving van het ontbreken van de conformiteit.1350 De plicht 
om de geleverde goederen (en, na de amendering van het Europees Parlement, de digitale 
inhoud) te onderzoeken binnen een redelijke termijn (die niet langer is dan 14 dagen te 
rekenen vanaf de datum van de levering), is uitgewerkt in artikel 121 CESL. Het vereiste van 
kennisgeving van het ontbreken van conformiteit1351 binnen een redelijke termijn wordt 
behandeld in artikel 122 CESL. Er is echter, net zoals in de DCFR, geen verplichting tot 
kennisgeving of onderzoek als de koper een consument is.1352 
Bij verbonden dienstenovereenkomsten bepaalt artikel 155.5 CESL betreffende de onderzoeks- en 
kennisgevingsplicht dat Hoofdstuk 11 van toepassing is. Verder bepaalt artikel 155.5 CESL dat artikel 
156 CESL van toepassing zal zijn in plaats van artikel 122 CESL. 
Voor wat betreft de kennisgegeving van de aard van de niet-conformiteit binnen een redelijke 
termijn gold de strenge regel dat de koper zich bij niet-naleving van deze vereiste niet op het 
ontbreken van de conformiteit mocht beroepen. Bijgevolg kon de koper geen remedies 
instellen. Maar een amendement van het Europees Parlement versoepelt deze regel. Artikel 
122.1, eerste alinea CESL bepaalt dat de koper nog wel het recht heeft de prijs te verminderen 
of (anders dan de gederfde winst) schadevergoeding te vorderen, indien hij een redelijke 
verontschuldiging heeft voor het feit dat hij de vereiste kennisgeving niet heeft gedaan. De 
koper verliest nog steeds het recht zich te beroepen op het ontbreken van de conformiteit 
wanneer hij de verkoper niet binnen de twee jaar na het moment waarop de goederen feitelijk 
aan de koper werden overhandigd in kennis stelt van het ontbreken van de conformiteit (art. 
122.2 CESL). 
406. Kennisgeving prijsverminderingsremedie ? – Het is opmerkelijk dat de CESL geen 
algemene verplichting voorschrijft kennis te geven van de remedie die men wil uitoefenen.1353 
                                                 
1350 Artt. 106.2, 121 en 122 CESL. Zie hierover ook uitgebreid: F. FAUST, "Das Kaufrecht im Vorschlag für ein Gemeinsames 
Europäisches Kaufrecht" in H. SCHULTE-NÖLKE, F. ZOLL, N. JANSEN, et al. (eds.), Der Entwurf für ein optionales 
europäisches Kaufrecht, München, Sellier, 2012, (251) 270-272. Zie over de termijnen supra, nrs. 395-396. 
1351 De volgende auteurs merken op dat het enkel gaat over de niet-conformiteit begrepen onder artikel 99 CESL en niet over 
andere niet-nakomingen zoals de volledige niet-nakoming: R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, "Remedies under the Optional 
Common European Sales Law - a good alternative for Belgian sales law?" in I. CLAEYS en R. FELTKAMP (eds.), The Draft 
Common European Sales Law: Towards an Alternative Sales Law?, Antwerpen, Intersentia, 2013, (185) nr. 36. 
1352 Art. 108(3) FS, art. 107.3 DOI. Vinden dat in dit geval de balans teveel doorslaat naar de consumentenbescherming: R. 
FELTKAMP en F. VANBOSSELE, "The Optional Common European Sales Law: Better Buyer's Remedies for Seller's Non-
Performance in Sales of Goods?", ERPL 2011, (873) 897; R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, "Remedies under the Optional 
Common European Sales Law - a good alternative for Belgian sales law?" in I. CLAEYS en R. FELTKAMP (eds.), The Draft 
Common European Sales Law: Towards an Alternative Sales Law?, Antwerpen, Intersentia, 2013, (185) nr. 37. 
1353 F. FAUST, "Das Kaufrecht im Vorschlag für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht" in H. SCHULTE-NÖLKE, F. ZOLL, 
N. JANSEN, et al. (eds.), Der Entwurf für ein optionales europäisches Kaufrecht, München, Sellier, 2012, (251) 264 (het is 
onduidelijk of het gaat om een "Gestaltungsrecht" aangezien er geen kennisgeving noch een termijn wordt vooropgesteld om 
de prijsvermindering uit te oefenen); S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer 
acquis" in A. KEIRSE en M. LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, 
Intersentia, 2012, (169) 204; A. SCHOPPER, "Verpflichtungen und Abhilfen der Parteien eines Kaufvertrages oder eines 
Vertrages über die Bereit-stellung digitaler Inhalte (Teil IV CESL-Entwurf)" in C. WENDEHORST en B. ZÖCHLING-JUD (eds.), 
Am Vorabend eines Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts, Wien, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2012, 
(107) 139 (hierdoor is er in Duitsland een discussie losgebarsten over de vraag of het recht op prijsvermindering nog een 
"Gestaltungsrecht" is). Contra: M. SCHMIDT-KESSEL, "Artikel 120 GEK-E" in M. SCHMIDT-KESSEL (ed.), Der Entwurf für 
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De artikelen 118 en 138 CESL stellen enkel een verplichting tot kennisgeving voorop als de 
schuldeiser een beroep wilt doen op de ontbinding van de overeenkomst.1354 Deze 
verplichting wordt evenwel niet vereist in het geval van prijsvermindering. We kunnen 
dezelfde bezwaren opperen als bij de bespreking van de DCFR (zie supra, nr. 175). 
407. Keuzewijziging door de koper – De CESL bepaalt niets over de mogelijkheid voor de 
koper, als hij voor een bepaalde remedie (zoals de prijsvermindering) heeft gekozen, een 
keuzewijziging door te voeren.1355 Wij verwijzen daarom naar onze uiteenzetting over 
keuzewijziging bij consumentenkoop (zie supra, nr. 354). Veel zal afhangen van de wijze van 
uitoefening. Wanneer de koper de prijsvermindering buitengerechtelijk inroept is geen 
keuzewijziging meer mogelijk. In een gerechtelijke procedure mag de koper wel een andere 
remedie kiezen omdat er sprake is van een geschil over de toe te passen remedies tussen de 
partijen. In dit laatste geval kan de koper zijn keuze voor prijsvermindering wijzigen naar een 
andere remedie en kan dit gunstig zijn voor beide partijen en voor het verdere verloop van de 
procedure. 
408. Schadebeperkingsplicht – Artikel 163 CESL bepaalt dat een schuldenaar niet 
aansprakelijk is voor de schade die door de schuldeiser is geleden als de schuldeiser deze 
schade had kunnen beperken. Maar deze regel is opgenomen in Deel VI 'Schadevergoeding en 
rente' en lijkt dus niet op andere remedies zoals de prijsvermindering en de ontbinding te 
slaan. Uiteraard zal deze regel wel indirect gevolgen hebben bij de toepassing van deze twee 
remedies bij de toekenning van een 'aanvullende schadevergoeding'. Men kan zich ook hier 
afvragen, net zoals bij de consumentenkoop (zie supra, nr. 356) of de rechter het keuzerecht 
van de koper kan beperken wanneer deze de schadebeperkingsplicht miskent. 
§2. Rol van de rechter 
409. Gerechtelijke en buitengerechtelijke prijsvermindering – De bepalingen van CESL 
geven op het eerste gezicht niet aan of de prijsverminderingsremedie kan worden ingeroepen 
zonder de voorafgaande tussenkomst van een rechter.1356 Niettemin stellen de bewoordingen 
van artikel 120.1 CESL1357 het volgende voorop: "Een koper (…) kan de prijs verminderen". 
Net zoals bij de DCFR en de PECL kan deze remedie vanwege deze bewoordingen zonder 
                                                                                                                                                        
ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht, München, Sellier, 2014, (600) nr. 16 (een prijsverminderings-'verklaring' 
krachtens artikel 10 CESL is vereist opdat deze remedie kan worden uitgeoefend; maar geeft later aan dat er nog geen 
antwoord is op deze vraag); F. ZOLL, "Article 120" in R. SCHULZE (ed.), Common European Sales Law (CESL), München, 
Beck, 2012, (526) 527 (prijsvermindering wordt uitgeoefend door een kennisgeving aan de verkoper). 
1354 Zie ook art. 10 CESL, dat over de kennisgevingsplicht gaat. Als de schuldeiser de schuldenaar niet binnen een redelijke 
termijn in kennis stelt van zijn intentie de overeenkomst te ontbinden, verliest hij zijn recht om de overeenkomst te 
ontbinden. Zie ook artt. 115 en 135 CESL: ontbinding voor een vertraging in de levering na kennisgeving waarbij een 
aanvullende termijn voor nakoming is gesteld. 
1355 Zie echter: M. SCHMIDT-KESSEL, "Artikel 120 GEK-E" in M. SCHMIDT-KESSEL (ed.), Der Entwurf für ein Gemeinsames 
Europäisches Kaufrecht, München, Sellier, 2014, (600) nr. 18 (een wijziging na de verklaring zal nog steeds mogelijk zijn, 
maar afhangen van het opgewekte legitieme vertrouwen van de wederpartij); F. ZOLL, "Article 120" in R. SCHULZE (ed.), 
Common European Sales Law (CESL), München, Beck, 2012, (526) 527 (de prijsvermindering zal effect hebben vanaf de 
prijsverminderingsverklaring en daarom kan er geen keuzewijziging meer worden doorvoeren naar bijvoorbeeld een 
ontbinding). 
1356 Zie kritisch over de onduidelijkheid betreffende het uitoefenen van de prijsverminderingsremedie: R. FELTKAMP en F. 
VANBOSSELE, "Remedies under the Optional Common European Sales Law - a good alternative for Belgian sales law?" in I. 
CLAEYS en R. FELTKAMP (eds.), The Draft Common European Sales Law: Towards an Alternative Sales Law?, Antwerpen, 
Intersentia, 2013, (185) nr. 50 ("Article 120 does not indicate further how the price reduction is to be determined and by 
whom"). 
1357 Zie ook: art. 122(1) FS, art. 121.1 DOI. 
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voorafgaande tussenkomst van de rechter worden ingeroepen en is ze bedoeld als een 'self-
help remedy'.1358 De buitengerechtelijke prijsvermindering is een zeer efficiënte remedie 
zolang de koper of de klant de (koop)prijs niet betaalde. De aanwending van de 
buitengerechtelijke prijsverminderingsremedie neemt niet weg dat een a posteriori-controle 
door de rechter nog steeds mogelijk is. 
Dat de prijsvermindering buitengerechtelijk kan worden ingeroepen, sluit een gerechtelijke 
prijsvermindering evenwel niet uit. Zo is een a priori-controle door de rechter mogelijk als de 
schuldeiser onzeker is over het te verminderen bedrag. Een voorafgaande tussenkomst door 
de rechter zal ook vereist zijn als de koper of de klant de prijs reeds betaalde en de verkoper 
of de dienstverlener niet wil meewerken aan een prijsvermindering. 
410. Appreciatie- en controlebevoegdheid van de rechter – De rechter heeft zowel bij de a 
priori-controle bij een gerechtelijke prijsvermindering als bij de a posteriori-controle bij een 
buitengerechtelijke prijsvermindering de bevoegdheid de hierboven geschetste 
toepassingsvoorwaarden te controleren. Zo kan hij onder meer controleren of de verkoper of 
dienstverlener geen recht had zijn 'verzuim te herstellen', of dat er sprake is van een niet-
conformiteit. Hij kan ook aftoetsen of de verordening wel van toepassing is. 
Verder zal een rechter steeds kunnen nagaan of de partijen de remedie (van 
prijsvermindering) te goeder trouw inroepen. Onder het Belgische recht bestempelen we dit 
als een 'rechtsmisbruikcontrole'.1359 Er bestaat echter, zoals reeds aangegeven, een controverse 
over de vraag of een algemeen beginsel van verbod op rechtsmisbruik in het unierecht bestaat 
en vooral hoe ver dit zou reiken (cf. supra bij de bespreking van de goede trouw in de PECL 
en de DCFR, nr. 179). In de CESL wordt niet expliciet verwezen naar het verbod op 
rechtsmisbruik. Considerans 31 CESL-voorstel overweegt evenwel de goede trouw en de 
redelijkheid en billijkheid als een algemeen beginsel te beschouwen.1360,1361 Artikel 2 CESL is 
bovendien gewijd aan de goede trouw, de redelijkheid en billijkheid. Artikel 2(2) CESL 
bepaalt specifiek dat een schending van het algemene beginsel van de goede trouw en de 
redelijkheid en billijkheid tot gevolg kan hebben dat een partij een rechtsmiddel verliest. Een 
amendement van het Europees Parlement specifieert evenwel dat het niet-nakomen van het 
algemene beginsel niet automatisch het recht creëert om rechtsmiddelen tegen de niet-
nakoming van een verbintenis aan te wenden.1362 Partijen kunnen voorts de toepassing van 
artikel 2 CESL, gewijd aan de goede trouw, de redelijkheid en de billijkheid, niet contractueel 
uitsluiten (art. 2(3) CESL). Wanneer een koper/klant de remedie van de prijsvermindering 
instelt, moet hij dus te goeder trouw zijn. Hij kan zelfs het recht verliezen een beroep erop te 
doen als hij een remedie niet te goeder trouw instelt. Dit resultaat zou ook onder het Belgische 
recht met een 'rechtsmisbruikcontrole' verkregen kunnen worden. 
                                                 
1358 S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. LOOS 
(eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 193. 
1359 In het Belgische recht kent de figuur van de matigende werking van de goede trouw slechts één vorm: namelijk in het 
kader van de beteugeling van rechtsmisbruik. 
1360 Zie ook: art. 12(b) CESL-voorstel en art. 2 CESL. 
1361 In andere harmonisatie-projecten van Europees contractenrecht (DCFR, PECL, …) werd het verbod op rechtsmisbruik 
evenmin expliciet opgenomen, maar is dit begrepen onder het algemeen beginsel van de goede trouw (zie ook supra, nr. 
179): A. LENAERTS, "The General Principle of the Prohibition of Abuse of Rights: A Critical Position on its Role in a 
Codified European Contract Law", ERPL 2010, (1121) 1141-1145 en 1151-1153 (deze auteur raadt echter aan het algemeen 
beginsel van het verbod op rechtsmisbruik expliciet op te nemen in deze harmonisatieprojecten). 
1362 Amendement nummer 83 van het Europees Parlement. 
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411. Ambtshalve opwerpen van de prijsvermindering – De CESL regelt, net zomin als het 
Weens Koopverdrag, de procesrechtelijke aspecten met betrekking tot de remedies. De vraag 
kan echter rijzen of een Belgische rechter, die de CESL toepast, de prijsverminderingsremedie 
ambtshalve kan opwerpen wanneer geen enkele partij deze remedie heeft ingeroepen. Dat de 
materie van het ambtshalve opwerpen van de prijsvermindering relevant is in het EU-recht, 
bewijst het verzoek om een antwoord op een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie in de 
zaak Duarte Hueros (zie infra, nr. 1135). Aangezien de beantwoording van deze vraag naar 
Belgisch (proces)recht complex en genuanceerd is, zullen we ze verder behandelen bij de 
bespreking van de prijsvermindering als een algemene remedie in deel IV. 
Onderafdeling 3. Berekeningsmethode 
412. Een proportionele berekeningsmethode – Volgens artikel 120.1 CESL moet het bedrag 
van de prijsvermindering "in verhouding staan tot de waardevermindering van dat wat op het 
tijdstip van nakoming ter nakoming werd ontvangen in vergelijking met de waarde van dat 
wat zou zijn ontvangen wanneer de nakoming conform de overeenkomst was geweest". 
Bijgevolg wordt dezelfde proportionele berekeningswijze van in de PECL, de DCFR en art. 
50 CISG toegepast (zie ook supra, nrs. 180 en 296).1363 
413. Tijdstip van de berekening – Ook hier kan een verwijzing naar de PECL, de DCFR en 
artikel 50 CISG volstaan. De CESL bepaalt het tijdstip van de berekening immers op het 
ogenblik van de nakoming.1364 Wanneer we dit vergelijken met de bewoordingen van artikel 
III.-3:601 DCFR "at the time it [performance] was made", artikel 9:401 PECL "at the time 
this [performance] was tendered" en artikel 50 CISG "at the time of the delivery", kunnen we 
inderdaad vaststellen dat het tijdstip van de berekening in principe overeen zal stemmen. Ook 
hier zal dit tijdstip een invloed op de berekeningswijze hebben (zie supra, nr. 298). 
414. Plaats van de berekening – De CESL verduidelijkt net zo min als de PECL, de DCFR 
en artikel 50 CISG waar de prijsverminderingsberekening plaats moet vinden. Daarom 
verwijzen we voor de mogelijke hypotheses naar de bespreking van de prijsvermindering in 
het Weens Koopverdrag (zie supra, nr. 299). 
415. Prijsvermindering tot nul – De vraagt rijst of een prijsvermindering tot nul mogelijk is 
(zie voor een bevestigend antwoord bij de prijsvermindering in het Weens Koopverdrag 
supra, nr. 300). Stel dat het niet-conforme goed of de niet-conforme dienst niets meer waard 
is, dan zal de relatieve of proportionele berekeningswijze ertoe leiden dat de verminderde 
prijs gelijk is aan nul. Dit betekent dat een prijsvermindering tot nul in principe mogelijk is. 
                                                 
1363 S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. LOOS 
(eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 205. Zie 
voor een verwijzing naar exact dezelfde formule als toegepast bij art. 50 CISG: F. ZOLL, "Article 120" in R. SCHULZE (ed.), 
Common European Sales Law (CESL), München, Beck, 2012, (526) 527. Beklemtoont het proportionaliteitsvereiste bij de 
prijsverminderingsremedie: C. CAUFFMAN, "The Principle Of Proportionality And European Contract Law, Working Paper n° 
2013/2", http://ssrn.com 2013, (1) 10. Geven aan dat de verwijzing naar proportionaliteit onduidelijk is: R. FELTKAMP en F. 
VANBOSSELE, "The Optional Common European Sales Law: Better Buyer's Remedies for Seller's Non-Performance in Sales 
of Goods?", ERPL 2011, (873) 902; R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, "Remedies under the Optional Common European 
Sales Law - a good alternative for Belgian sales law?" in I. CLAEYS en R. FELTKAMP (eds.), The Draft Common European 
Sales Law: Towards an Alternative Sales Law?, Antwerpen, Intersentia, 2013, (185) nr. 50. 
1364 Zie: M. SCHMIDT-KESSEL, "Artikel 120 GEK-E" in M. SCHMIDT-KESSEL (ed.), Der Entwurf für ein Gemeinsames 
Europäisches Kaufrecht, München, Sellier, 2014, (600) nr. 30 (gaat het over het voorziene tijdstip of het werkelijke tijdstip 
van uitvoering?). 
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De CESL regelt echter niet of in dit geval het gebrekkige goed al dan niet aan de verkoper 
moet worden teruggegeven. Indien dit wel het geval is, zal de prijsvermindering tot nul 
eigenlijk neerkomen op een ontbinding. Een regeling van de eventuele restitutieplicht van de 
koper bij een prijsvermindering tot nul zal de afbakening tussen de prijsvermindering en de 
ontbinding verduidelijken. Een prijsvermindering tot nul bij een gehele niet-nakoming is 
verder uitgesloten. Zoals aangegeven, is het te verregaand te beweren dat de 
prijsverminderingsremedie tevens van toepassing kan zijn bij een volledige, definitieve niet-
nakoming, aangezien volgens artikel 120 CESL een aanvaarding van de niet-conforme 
nakoming voorhanden moet zijn (supra, nr. 393). 
416. Interesten op de prijsvermindering bij een vertraging in de terugbetaling – Ook hier 
rijst de vraag of de verkoper, die de volledige betaling heeft ontvangen, interesten moet 
betalen op het teveel betaalde indien nadien een prijsvermindering wordt doorgevoerd.1365 Bij 
de prijsverminderingsremedie in het Weens Koopverdrag hebben we kunnen vaststellen dat 
dit het geval is. Artikel 166 CESL schrijft een algemene vertragingsrente voor indien de 
betaling van een bedrag is vertraagd.1366 De schuldeiser heeft dan recht op een rente op dat 
bedrag vanaf het ogenblik waarop de betaling opeisbaar is tot op het ogenblik waarop de 
betaling plaatsvindt. Artikel 166.2 CESL bepaalt de toepasselijke rentevoet. Dit artikel kan 
o.i. van toepassing zijn op de terugbetaling van een deel van de prijs, zoals bij de doorvoering 
van de prijsvermindering na de volledige betaling. De artikelen 167 en 168 CESL gaan dan 
weer respectievelijk over de rente wanneer de schuldenaar een consument is of over de rente 
bij een vertraging in betaling door handelaren. Artikel 168 CESL betreffende de rentevoet en 
het tijdstip waarop de rente gaat lopen bij handelaren, lijkt niet van toepassing te zijn. Artikel 
168 CESL gaat immers over een vertraging in betaling door handelaren op grond de 
verschuldigde prijs voor de levering van goederen, digitale inhoud of de verrichting van 
verbonden diensten. Het gaat dus over de vertraging in de betaling van een initiële prijs van 
een goed of een verbonden dienst en niet over een terugbetaling van een deel van de prijs. 
417. Invloed gebruik koper/klant – We hebben bij de bespreking van de consumentenkoop 
reeds de problematiek van de betaling voor het gebruik van het goed door de consument 
aangekaart (zie supra, nr. 370). Artikel 174 CESL schrijft bij een ontbinding of een 
vernietiging van de overeenkomst een betaling voor het gebruik van het goed door de 
consument in drie specifieke gevallen voor.1367 Deze zal verschuldigd zijn met betrekking tot 
elke periode waarin de ontvanger de grond voor de vernietiging of de ontbinding heeft 
veroorzaakt of vóór aanvang van die periode, de grond van vernietiging of ontbinding kende, 
of wanneer het onbillijk zou zijn de ontvanger gratis het gebruik voor die periode toe te staan. 
Deze bepaling verwijst niet naar de prijsverminderingsremedie en zal er daarom evenmin op 
van toepassing zijn. Ook hier kunnen we wijzen op het feit dat de definitie van 
prijsvermindering in artikel 120 CESL voorschrijft dat de koper de niet-conforme nakoming 
moet aanvaarden. Dit betekent dat er niets door de koper zal worden gerestitueerd (aangezien 
                                                 
1365 In het geval van een terugbetaling van een gedeelte van de prijs door de verkoper bij prijsvermindering wordt ook door 
een auteur verwezen naar hoofdstuk 12 inzake de betaling en hij schrijft: "The rules on the non-performance of the monetary 
obligations must apply, also" (F. ZOLL, "Article 120" in R. SCHULZE (ed.), Common European Sales Law (CESL), München, 
Beck, 2012, (526) 527). Dit zou impliciet kunnen wijzen op de aanvaarding dat de verkoper ook interesten zou moeten 
betalen aan de koper bij een dergelijke terugbetaling. 
1366 Zie in dezelfde zin over de prijsvermindering: M. SCHMIDT-KESSEL, "Artikel 120 GEK-E" in M. SCHMIDT-KESSEL (ed.), 
Der Entwurf für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht, München, Sellier, 2014, (600) nr. 34. 
1367 Zie uitgebreid en kritisch over deze bepaling: M. LEHMANN, "Article 174" in R. SCHULZE (ed.), Common European Sales 
Law (CESL), München, Beck, 2012, (704) 704-710. 
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hij de niet-conforme nakoming aanvaardt) waarop hij dan een 'gebruiksvergoeding' zou 
moeten betalen. Het tijdstip van de berekening van de prijsvermindering lijkt eveneens een 
dergelijke vergoeding uit te sluiten. 
Onderafdeling 4. Bijkomende eigenschappen 
418. De prijsvermindering als eis en verweermiddel? – Wanneer aan de 
toepassingsvoorwaarden van de prijsverminderingsremedie is voldaan, kan deze ten eerste 
worden ingesteld als een eis van de consument/klant (in het geval dat de koper de prijs al 
heeft betaald bij de levering van een niet-conform goed en een deel van de prijs terugeist). De 
prijsvermindering kan ook worden ingesteld als een verweermiddel van de consument/klant 
(stel dat de koper de prijs nog niet heeft betaald en de verkoper de betaling van de gehele 
koopprijs van een niet-conform goed eist). 
Kan de verkoper/dienstverlener de prijsverminderingsremedie inroepen als een koper 
onterecht een ontbinding of een uitvoering in natura eist? Deze piste is niet uitgeklaard in de 
CESL, aangezien de prijsverminderingsremedie wordt beschouwd als een remedie van de 
koper/klant (zie supra, nr. 398). Toch kan men zich de situatie inbeelden waarin de 
koper/klant de ontbinding niet te goeder trouw heeft ingeroepen. In dit geval lijkt het 
aannemelijk dat een verkoper/dienstverlener een prijsvermindering kan voorstellen. 
419. De prijsvermindering vóór en na de betaling van de koopprijs – Verder heeft de CESL 
ook in artikel 120 een tweede paragraaf opgenomen waarin wordt verduidelijkt dat de koper 
de prijsvermindering zowel vóór de betaling van de koopprijs kan inroepen door een gedeelte 
van de prijs in te houden als na de betaling van de koopprijs door het teveel betaalde terug te 
vorderen van de verkoper.1368 
420. Geen restitutie – Het is eigen aan de prijsvermindering dat de koper het niet-conforme 
goed behoudt. In de CESL wordt expliciet aangegeven dat de koper een niet-conforme 
nakoming aanvaardt bij een prijsvermindering. Dit betekent dat de koper de niet-conforme 
goederen (met een voorbehoud over de prijs) aanvaardt en behoudt opdat hij een 
prijsvermindering zou kunnen doorvoeren. 
Net als bij de DCFR en de PECL doet het feit dat prijsvermindering enkel kan worden 
toegepast als de koper of de klant de niet-conforme nakoming aanvaardt, verdere vragen 
rijzen over het aflijnen van het concept 'prijsvermindering'. Wanneer de koper of de klant 
slechts een gedeelte van de goederen of verbonden diensten aanvaardt, is er dan nog steeds 
sprake van een prijsvermindering volgens de CESL? Het antwoord op deze vraag zal 
misschien ook leiden tot een betere afbakening tussen het concept prijsvermindering en de 
gedeeltelijke ontbinding (zie infra, nr. 426). 
421. Herverkoop – Hoewel hierover niets wordt aangegeven, lijkt ook hier de herverkoop 
van het goed door de koper/klant een prijsvermindering niet uit te sluiten. De herverkoop kan 
wel een invloed hebben op de mogelijkheid om een waardevermindering van het goed te 
bewijzen. 
                                                 
1368 Zie in dit geval ook over de interesten die de verkoper zou moeten betalen aan de koper supra, nr. 416. 
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422. De cumulatie met schadevergoeding – Artikel 120(3) CESL bepaalt dat een 'koper die 
de prijs vermindert, niet tevens een vergoeding kan krijgen voor de schade1369 die daardoor 
wordt gecompenseerd, maar zijn recht op vergoeding van alle verder geleden schade 
behoudt'.1370 Een vermindering van de waarde van de goederen door een niet-conforme 
nakoming kan dus worden vergoed door een prijsvermindering of door een 
schadevergoeding.1371 In die zin zijn deze twee remedies 'alternatief' inzetbaar. Toch moeten 
we erop wijzen dat de berekening van beide remedies niet steeds hetzelfde resultaat zal 
opleveren (zie supra, nrs. 302 juncto 412). In dit geval zijn ze incompatibel en kunnen ze niet 
worden gecumuleerd in de mate dat ze elkaar overlappen.1372 Toch bepaalt artikel 120(3) 
CESL dat de koper bij toepasssing van de prijsverminderingsremedie nog andere schade (dan 
diegene vergoed door de prijsvermindering) kan lijden. Deze schade kan dan nog steeds 
worden vergoed door een schadevergoeding.1373 Dit betekent dat de 
schadevergoedingsremedie ruimer is dan een prijsvermindering (zie voor dezelfde gedachte 
bij de PECL en de DCFR supra, nrs. 189 en 197-198). Toch wijst de Duitse auteur FAUST er 
terecht op dat het niet steeds duidelijk is wat wordt bedoeld met "alle verder geleden 
schade".1374 Stel dat enerzijds de prijsvermindering lager uitvalt dan de berekening van een 
schadevergoeding van de waardevermindering (zie voor het verschil in berekening tussen 
beide supra, nr. 302), kan het verschil dan bij wijze van aanvullende schadevergoeding nog 
worden verkregen? Deze vraag moet o.i. positief worden beantwoord. Als anderzijds de 
prijsvermindering hoger uitvalt dan een schadevergoeding (voor de waardevermindering), 
moet men dit bedrag dan aftrekken van een aanvullende schadevergoeding voor de 'verder 
geleden schade'? Waarschijnlijk werd dit laatste niet bedoeld door de opstellers van de CESL 
en moet in dit geval de keuze van de koper voor de prijsvermindering worden gerespecteerd 
voor wat betreft de waardevermindering. 
423. De bewijslast – Een vraag die niet wordt geregeld door de CESL betreft de bewijslast. 
Wie moet bewijzen dat een niet-conformiteit voorhanden is en dat het goed een 
waardevermindering heeft ondergaan? Wanneer we de gemeenrechtelijke bewijsregels van 
het Belgische recht toepassen, zal de koper het bovenstaande moeten bewijzen, wil hij de 
prijsverminderingsremedie toepassen (actori incumbit probatio) (zie ook infra, nr. 1183). De 
CESL gaat jammer genoeg niet in op algemene regels betreffende de bewijslast.1375 
                                                 
1369 Een amendement van het Europees Parlement voegt hieraan toe: ''Overeenkomstig hoofdstuk 16". 
1370 Onderlijning toegevoegd. 
1371 Zie: S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. 
LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 
210; F. ZOLL, "Article 120" in R. SCHULZE (ed.), Common European Sales Law (CESL), München, Beck, 2012, (526) 527. 
1372 S. JANSEN, "Price reduction as a remedy in European contract law and the consumer acquis" in A. KEIRSE en M. LOOS 
(eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (169) 210; M. 
SCHMIDT-KESSEL, "Artikel 120 GEK-E" in M. SCHMIDT-KESSEL (ed.), Der Entwurf für ein Gemeinsames Europäisches 
Kaufrecht, München, Sellier, 2014, (600) nr. 39. Zie in deze zin voor andere instrumenten: C. LIU, 'Price Reduction for Non-
Conformity: Perspectives from the CISG, UNIDROIT Principles, PECL and Case Law', 2nd edition: Case annotated update, 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/ chengwei2.html, 2005, 7-8. 
1373 Zie in deze zin: A. SCHOPPER, "Verpflichtungen und Abhilfen der Parteien eines Kaufvertrages oder eines Vertrages über 
die Bereit-stellung digitaler Inhalte (Teil IV CESL-Entwurf)" in C. WENDEHORST en B. ZÖCHLING-JUD (eds.), Am Vorabend 
eines Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts, Wien, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2012, (107) 139; 
M. SCHMIDT-KESSEL, "Artikel 120 GEK-E" in M. SCHMIDT-KESSEL (ed.), Der Entwurf für ein Gemeinsames Europäisches 
Kaufrecht, München, Sellier, 2014, (600) nr. 39. 
1374 F. FAUST, "Das Kaufrecht im Vorschlag für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht" in H. SCHULTE-NÖLKE, F. ZOLL, 
N. JANSEN, et al. (eds.), Der Entwurf für ein optionales europäisches Kaufrecht, München, Sellier, 2012, (251) 264-265. 
1375 Zie ook in deze zin: R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, "The Optional Common European Sales Law: Better Buyer's 
Remedies for Seller's Non-Performance in Sales of Goods?", ERPL 2011, (873) 904. 
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424. Afwijkende overeenkomsten – Artikel 8(3) CESL-voorstel bepaalt dat tussen een 
handelaar en een consument de CESL niet gedeeltelijk kan worden gekozen, maar uitsluitend 
in zijn geheel. Een amendement van het Europees Parlement voegt hieraan toe dat in 
betrekkingen tussen handelaren de CESL gedeeltelijk kan worden gekozen voor zover de 
CESL de uitsluiting van bepaalde bepalingen niet verbiedt. Artikel 108 CESL bepaalt inzake 
de remedies dat in overeenkomsten tussen handelaars en consumenten het de partijen niet is 
toegestaan ten nadele van de consument ervan af te wijken of de gevolgen van de remedies te 
wijzigen vooraleer de handelaar door de consument in kennis is gesteld van het ontbreken van 
de conformiteit.1376,1377 Dit betekent dat de partijen in een overeenkomst de 
prijsverminderingsremedie niet vooraf kunnen uitsluiten of ten nadele van de consument 
wijzigen. Ze kunnen ze enkel ten voordele van de consument wijzigen.1378 In B2B contracten 
zal de aanpassing van de CESL mogelijk zijn en kan de prijsverminderingsremedie worden 
gewijzigd of volledig worden uitgesloten (zie ook art. 1 CESL).1379 Zelfs in B2B 
verhoudingen zal de overeenkomst niet 'oneerlijk'1380 mogen zijn (art. 86 CESL). 
Onderafdeling 5. Vergelijking met andere remedies in de CESL 
425. Algemeen – Bij de CESL is op het eerste gezicht verwarring mogelijk tussen de 
prijsvermindering en andere remedies. De prijsvermindering kan inderdaad enkele 
overlappingen vertonen met de remedies 'schadevergoeding' en 'gedeeltelijke ontbinding'. 
426. Vergelijking met gedeeltelijke ontbinding – Zoals we reeds hebben aangegeven bij de 
bespreking van de PECL, de DCFR en het Weens Koopverdrag, zijn prijsvermindering en 
gedeeltelijke ontbinding twee remedies die moeilijk af te bakenen zijn van elkaar. Artikel 117 
CESL1381 schrijft de gedeeltelijke ontbinding als een remedie van de koper voor: 
"1. Wanneer de verbintenissen van de verkoper uit hoofde van de overeenkomst in afzonderlijke 
delen moeten worden nagekomen of anderszins kunnen worden gesplitst, kan de koper, wanneer er 
krachtens deze afdeling een grond voor ontbinding is van een deel waaraan een deel van de prijs 
kan worden toegewezen, alleen opzeggen met betrekking tot dat deel. 2. Lid 1 is niet van toepassing 
wanneer van de koper niet kan worden verwacht dat hij de nakoming van de andere delen aanvaardt 
of de niet-nakoming van dien aard is dat ontbinding van de volledige overeenkomst gerechtvaardigd 
is. 3. Wanneer de verbintenissen van de verkoper uit hoofde van de overeenkomst niet kunnen 
worden gesplitst of niet een deel van de prijs kan worden toegewezen, kan de koper alleen ontbinden 
                                                 
1376 Zie ook: R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, "The Optional Common European Sales Law: Better Buyer's Remedies for 
Seller's Non-Performance in Sales of Goods?", ERPL 2011, (873) 892 (maken onterecht gewag van het feit dat enkel niet ten 
nadele van de consument kan worden afgeweken van de bepalingen inzake de remedies van de koper bij het ontbreken van 
conformiteit en wel ervan kan worden afgeweken bij de overige vormen van niet-nakoming. Wij hebben aangetoond dat deze 
twee concepten bijna overeenstemmen: zie supra, nr. 393); M. SCHMIDT-KESSEL, "Artikel 120 GEK-E" in M. SCHMIDT-
KESSEL (ed.), Der Entwurf für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht, München, Sellier, 2014, (600) nr. 6. 
1377 Deze regel is niet alleen van toepassing bij de koopovereenkomsten maar ook op de verbonden dienstenovereenkomsten 
door de toepassing van art. 155(5) CESL. 
1378 Zie ook in deze zin: R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, "The Optional Common European Sales Law: Better Buyer's 
Remedies for Seller's Non-Performance in Sales of Goods?", ERPL 2011, (873) 893. 
1379 Zie ook in deze zin: R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, "The Optional Common European Sales Law: Better Buyer's 
Remedies for Seller's Non-Performance in Sales of Goods?", ERPL 2011, (873) 893. 
1380 Zie in het algemeen over oneerlijke bedingen in de CESL: R. STEENNOT, "The right of withdrawal and unfair contract 
terms under the proposal for a Common European Sales Law" in I. CLAEYS en R. FELTKAMP (eds.), The Draft Common 
European Sales Law: Towards an Alternative Sales Law?, Antwerpen, Intersentia, 2013, (115) nrs. 34 e.v. 
1381 Zie artikel 137 CESL over de reikwijdte van het recht op ontbinding in een koopovereenkomst. Zie ook: artt. 155 en 157 
CESL in verband met de reikwijdte van het recht van ontbinding bij verbonden dienstenovereenkomsten. Zie ook art. 9 CESL 
voor de reikwijdte van de ontbinding bij gemengde overeenkomsten. Zie over de gedeeltelijke ontbinding: I. SAMOY, T. 
DANG VU en S. JANSEN, "Don't Find Fault, Find a Remedy", ERPL 2011, (855) 867-868. 
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wanneer de niet-nakoming van dien aard is dat de ontbinding van de volledige overeenkomst is 
gerechtvaardigd". 
Dit artikel over de gedeeltelijke ontbinding wijkt licht af van de bewoordingen in artikel III.-
3:506 DCFR. 
Wat betreft de terminologie kunnen we ten eerste opmerken dat het tweede lid van artikel 117 
CESL een gehele ontbinding van de overeenkomst voorschrijft wanneer de aanvaarding van 
de gedeeltelijke niet-nakoming 'niet kan worden verwacht' van de koper of de niet-nakoming 
van die aard is dat de ontbinding van de volledige overeenkomst 'gerechtvaardigd' is. Het 
derde lid bepaalt dan weer dat wanneer de verbintenissen niet kunnen worden gesplitst, de 
koper enkel kan ontbinden als de niet-nakoming de ontbinding van de gehele overeenkomst 
'rechtvaardigt'.1382 Het is echter niet duidelijk wat wordt bedoeld met 'niet kan worden 
verwacht' en 'gerechtvaardigd'.1383 Het is ten tweede bijzonder jammer dat de 
Nederlandstalige tekst van de CESL in het eerste lid van artikel 117 de term 'opzeggen' bezigt 
in plaats van 'ontbinden', hetgeen nodeloze verwarring creëert. 
Met betrekking tot de inhoud schrijft het eerste lid van artikel 117 CESL een gedeeltelijke 
ontbinding voor als de verbintenissen 'in afzonderlijke delen moeten worden nagekomen of 
kunnen worden gesplitst'. In principe bepaalt dit artikel, net zoals artikel 51(1) CISG dat de 
koper de overeenkomst enkel gedeeltelijk kan ontbinden wanneer de geleverde waar 
opsplitsbaar is. Dit impliceert dat de koper in dat geval een gedeeltelijke levering niet mag 
weigeren. Een uitzondering op deze regel is mogelijk als van de koper niet kan worden 
verwacht dat hij de nakoming van de andere delen aanvaardt of als de niet-nakoming de 
ontbinding van de gehele overeenkomst rechtvaardigt. In het CISG heeft men deze 
uitzondering vastgekoppeld aan het aspect dat de tekortkoming aan de overeenkomst 
'wezenlijk' moet zijn. Bij de CESL had een verwijzing naar een 'wezenlijke niet-nakoming' 
ook meer duidelijkheid gebracht dan de huidige vage verwijzing naar 'gerechtvaardigd' 
aangezien het concept 'wezenlijke niet-nakoming' wordt gedefinieerd in artikel 87(2) 
CESL.1384 
We hebben bij de bespreking van de figuur van de gedeeltelijke ontbinding in het Weens 
Koopverdrag reeds gewezen op de mogelijke overlappingen tussen prijsvermindering en de 
gedeeltelijke ontbinding in geval van een gedeeltelijke niet-conforme levering (tekortkoming 
in de kwaliteit) en een gedeeltelijke niet-levering (tekortkoming in de kwantiteit) (zie supra, 
nr. 312). De gedeeltelijke ontbinding vereist echter altijd dat de voorwaarden van de 
ontbindingsremedie voldaan zijn met betrekking tot het gedeelte dat men wil ontbinden.1385 
                                                 
1382 Het derde lid is overbodig omdat de gedeeltelijke ontbinding pas mogelijk is als de voorwaarden van lid 1 zijn voldaan, 
indien dit niet het geval is, kan het eerste lid niet worden toegepast: F. ZOLL, "Article 117" in R. SCHULZE (ed.), Common 
European Sales Law (CESL), München, Beck, 2012, (522) 523. 
1383 Zie ook kritisch: T. DANG VU, "Remedies in the European harmonisation projects: enforced performance, termination 
and damages" in A.L.M. KEIRSE en M.B.M. LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune, Cambridge, Intersentia, 2012, 
(125) 151; C. WENDEHORST, "Rücktritt ("Beeindigung") im Entwurf für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht" in M. 
SCHMIDT-KESSEL (ed.), Ein einheitliches europäisches Kaufrecht?, München, Sellier, 2012, (371) 386-387 (verkiest om 
steeds de term 'wezenlijke tekortkoming' te gebruiken). 
1384 Zie ook in deze zin: C. WENDEHORST, "Rücktritt ("Beeindigung") im Entwurf für ein Gemeinsames Europäisches 
Kaufrecht" in M. SCHMIDT-KESSEL (ed.), Ein einheitliches europäisches Kaufrecht?, München, Sellier, 2012, (371) 386-387 
(verkiest, zoals reeds aangegeven, om steeds de term 'wezenlijke tekortkoming' te gebruiken). 
1385 Zie betreffende de voorwaarden voor de ontbinding bv. artikelen 114-116 CESL (zo kan een ontbinding worden 
ingeroepen bij een 'wezenlijke' tekortkoming (of een 'niet-onbeduidende' tekortkoming aan een consumentenovereenkomst); 
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Dit kunnen we afleiden uit artikel 117.1 CESL ("een grond voor ontbinding is van een deel 
waaraan een deel van de prijs kan worden toegewezen"). Daarnaast zorgt de 
aanvaardingsplicht van de koper of de klant bij de toepassing van de 
prijsverminderingsremedie misschien voor een betere afbakening tussen de gedeeltelijke 
ontbinding en de prijsvermindering (zie ook infra, nrs. 1215 e.v.). Indien een afsplitsbaar deel 
van de nakoming door de verkoper/dienstverlener niet wordt aanvaard als gevolg van een 
wezenlijke niet-conformiteit, zal er veeleer sprake zijn van een gedeeltelijke ontbinding dan 
van een prijsvermindering. 
427. Vergelijking met schadevergoeding1386 – Wanneer we de prijsvermindering 
vergelijken met de schadevergoeding, kunnen we ook hier vaststellen dat beide remedies een 
verschillende berekeningswijze hebben. We kunnen voor deze redenering vooral 
terugverwijzen naar de uiteenzetting over de berekeningsmethode van prijsvermindering bij 
artikel 50 CISG (zie supra, nr. 302). Daar waar de prijsvermindering proportioneel wordt 
berekend op het ogenblik van nakoming, zal een schadevergoeding lineair en absoluut 
worden berekend. 
Verder is een schadevergoeding veel ruimer dan de prijsvermindering. Artikel 160 CESL 
definieert schadevergoeding als een vergoeding van de door niet-nakoming van een 
verbintenis veroorzaakte schade die de schuldeiser in de toestand brengt waarin hij zou 
hebben verkeerd wanneer de verbintenis behoorlijk was nagekomen, of als dit onmogelijk is, 
zo veel mogelijk in die toestand brengt. Deze schadevergoeding bevat, volgens hetzelfde 
artikel, zowel het door de schuldeiser geleden verlies als de door hem gederfde winst.1387 De 
prijsverminderingsremedie geeft bovendien zelf zijn beperkter karakter aan. Artikel 120(3) 
CESL bepaalt dat 'een koper die de prijs vermindert, niet tevens een vergoeding kan krijgen 
van de schade die daardoor wordt gecompenseerd, maar zijn recht behoudt op vergoeding van 
alle verder geleden schade1388'. Zoals reeds aangegeven, kan de vermindering van de waarde 
van een goed zowel door een prijsvermindering als door een schadevergoeding worden 
geremedieerd (zie supra, nr. 422). Bijgevolg zijn ze niet compatibel voor zover ze een 
waardevermindering vergoeden. Toch geeft hetzelfde artikel aan dat de koper naast de 
prijsvermindering een schadevergoeding mag vragen voor elke andere schade. Dit betekent 
dat de remedie van schadevergoeding ruimer is dan de prijsvermindering. 
Verder kan men een schadevergoeding, net zoals bij de DCFR en de PECL,1389 onder de 
CESL1390 enkel inroepen in geval van een toerekenbare tekortkoming van de schuldenaar; 
                                                                                                                                                        
ofwel wegens een vertraging in de levering na kennisgeving waarbij een aanvullende termijn voor nakoming is gesteld; ofwel 
wegens voorziene niet-nakoming). 
1386 M. SCHMIDT-KESSEL, "Artikel 120 GEK-E" in M. SCHMIDT-KESSEL (ed.), Der Entwurf für ein Gemeinsames 
Europäisches Kaufrecht, München, Sellier, 2014, (600) nr. 1 ("Es handelt sich bei Art. 120 GEK-E nich um einen Fall des 
Schadensersatzes"). 
1387 Zie over schadevergoeding onder de CESL: T. DANG VU, "Remedies in the European harmonisation projects: enforced 
performance, termination and damages" in A.L.M. KEIRSE en M.B.M. LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune, 
Cambridge, Intersentia, 2012, (125) 154-155. Zie ook voor een andere definitie van 'schadevergoeding': art. 2(g) CESL-
voorstel. Zie voor de definitie van schade: art. 2(c) CESL-voorstel (na een amendement door het Europees Parlement gaat het 
om artikel 2.f octies CESL-voorstel). 
1388 Onderlijning toegevoegd. 
1389 Dit is ook vergelijkbaar met het Weens Koopverdrag. De prijsvermindering kan dus ook in deze situatie worden 
ingeroepen (zie ook supra, nr. 313). 
1390 Artt. 106.4 en 159.1 CESL. Zie ook: Expert group on a common frame of reference in European contract law, Synthesis 
of the Seventh Meeting, 18 – 19 November 2010, Brussels, 24 November 2010, 1: "Secondly, the Group decided that specific 
performance should be excluded by every excused non-performance (like damages), as in the DCFR". 
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terwijl prijsvermindering kan worden ingeroepen in geval van een toerekenbare én een 
ontoerekenbare tekortkoming.1391,1392 Prijsvermindering kan in dat geval een alternatief voor 
schadevergoeding zijn. Artikel 161 bepaalt bij een schadevergoeding dat de schade 
voorzienbaar moet zijn, terwijl dit vereiste niet wordt vooropgesteld bij de prijsvermindering. 
Artikel 163 CESL schrijft daarenboven een voor bij schadevergoeding, die niet van 
toepassing is op de prijsverminderingsremedie. 
Onderafdeling 6. Tussenbesluit over de prijsvermindering in de CESL 
428. De prijsvermindering als remedie in CESL – Deze afdeling gewijd aan de 
prijsvermindering in de CESL formuleert mede een antwoord op de onderzoeksvraag die 
nagaat welke concrete gevallen van prijsvermindering (in de toekomst) erkend (zullen) 
worden door de Belgische wetgever (en buitenlandse wetgevers) of door een gebruik. 
Daarnaast wordt ook de onderzoeksvraag mede beantwoord die nagaat of een 
prijsvermindering kan worden ingeroepen zowel in het geval van een toerekenbare 
tekortkoming als van een ontoerekenbare tekortkoming, aangezien de prijsvermindering in de 
CESL in beide gevallen van toepassing is. 
429. Erkenning prijsverminderingsremedie – De CESL schrijft in verschillende bepalingen 
een prijsvermindering voor als remedie voor de koper of de klant. Opdat er sprake zou zijn 
van deze remedie moeten de partijen ten eerste hebben gekozen voor de toepassing van de 
CESL ("opt-in"). De CESL kan van toepassing zijn op koopovereenkomsten op afstand en 
overeenkomsten voor verbonden diensten en de levering van digitale inhoud die (in principe) 
grensoverschrijdend zijn. Verder kan de CESL van toepassing zijn op B2C overeenkomsten 
en B2B overeenkomsten. Voor de toepassing van de prijsvermindering onder de CESL moet 
er sprake zijn van een niet-conforme nakoming die door de koper wordt aanvaard. De niet-
conforme nakoming is een breed begrip waaronder naast niet-conformiteit van de goederen 
ook de vertraging in de levering, de levering op een verkeerde plaats en de niet-conformiteit 
wegens uitwinning is begrepen. Enkel wanneer de verkoper/dienstverlener zijn verplichting 
volledig niet nakomt, kan er geen sprake zijn van een prijsvermindering aangezien er geen 
sprake is van een aanvaarding. Verder maakt het niet uit of de niet-nakoming al dan niet te 
wijten is aan de schuldenaar. De enige uitzondering op deze regel is dat de koper de niet-
nakoming niet zelf mag hebben veroorzaakt. Ten slotte moet er eveneens rekening worden 
gehouden met de eventuele voorrang van het 'herstel van verzuim' door de 
verkoper/dienstverlener. In dit geval mag de prijsvermindering niet doorgevoerd worden 
wanneer het 'niet strookt' met het 'herstel van het verzuim'. 
 
430. Rol van de partijen en van de rechter – De koper/klant moet ten eerste de niet-
conforme nakoming aanvaarden. Wanneer hij een handelaar is, moet hij zijn onderzoeks- en 
kennisgevingsplicht van de niet-conformiteit nakomen. Deze vereisten worden in de regel niet 
vooropgesteld indien de koper een consument is. Verder achten we het problematisch dat er 
geen algemene verplichting is voor de koper/klant tot kennisgeving van het inroepen van de 
prijsverminderingsremedie zelf. Dit vooral omdat de prijsverminderingsremedie naast haar 
                                                 
1391 See also: C. LIU, 'Price Reduction for Non-Conformity: Perspectives from the CISG, UNIDROIT Principles, PECL and 
Case Law', 2nd edition: Case annotated update, 2005, http://www.cisg.law.pace.edu/cigs/biblio/ chengwei2.html, 2005, 5-6. 
1392 Ook de remedies van ontbinding en opschorting kunnen worden ingeroepen in geval van een (on)toerekenbare 
tekortkoming (zie art. 106.4 CESL). 
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gerechtelijke variant, o.i. ook buitengerechtelijk kan worden ingeroepen. Het uitoefenen van 
een dergelijke buitengerechtelijke remedie vereist een verklaring waarin men duidelijk maakt 
dat men een definitieve prijsverminderingsremedie wil doorvoeren. 
431. Berekeningswijze – Artikel 120 CESL geeft aan dat de prijsvermindering 
proportioneel moet worden berekend ('in verhouding met de waardevermindering') op het 
ogenblik van het nakomen. Dit betekent dat de CESL identiek dezelfde berekeningsmethode 
voor de prijsvermindering voorschrijft als de PECL, de DCFR en het Weens Koopverdrag. 
432. Onderscheid (en cumul) met schadevergoeding – De prijsvermindering wordt als 
proportionele remedie duidelijk afgescheiden van de schadevergoeding. De prijsvermindering 
wordt immers proportioneel berekend aan de hand van de minderwaarde van de goederen, 
terwijl de schadevergoeding krachtens artikel 160 CESL beoogt de schuldeiser zoveel als 
mogelijk in de toestand te brengen waarin hij zou hebben verkeerd wanneer de verbintenis 
behoorlijk was nagekomen. Artikel 120(3) CESL schrijft uitdrukkelijk voor dat een koper die 
de prijs vermindert, niet tevens vergoeding kan krijgen van de schade die daardoor wordt 
gecompenseerd, maar zijn recht op vergoeding van alle verder geleden schade behoudt. Dit 
betekent dat de prijsvermindering kan worden gecumuleerd met de schadevergoeding voor 
zover ze andere posten vergoeden. Verder onderscheidt de schadevergoeding zich van de 
prijsvermindering door de schadebeperkingsplicht krachtens artikel 163 CESL en het vereiste 
van de voorzienbaarheid krachtens artikel 161 CESL. Ten slotte kan de prijsvermindering 
worden toegepast ongeacht er sprake is van een toerekenbare of een ontoerekenbare niet-
nakoming van de verkoper/dienstverlener, terwijl een schadevergoeding enkel kan worden 
toegekend wanneer de tekortkoming toerekenbaar is aan de schuldenaar. 
Afdeling 4. De "réfaction"1393 
433. Geen plaats voor de prijsvermindering bij een tekortkoming in de 
leveringsverplichting bij de gemene koop? – Klassiek wordt aangenomen dat bij een 
tekortkoming in de leveringsverplichting bij de gemene koop de remedies van het gemeen 
verbintenissenrecht bij wederkerige overeenkomsten van toepassing zijn. Dit betekent dat er 
op het eerste gezicht geen plaats is voor de prijsvermindering. 
De remedies van een laattijdige levering, zoals bepaald in de artikelen 1610 en 1611 BW, 
worden van toepassing geacht op alle tekortkomingen aan de leveringsverplichting in de 
gemene koop.1394 Artikel 1610 BW bevestigt in feite de bepalingen van artikel 1184 BW. De 
rechtsleer1395 en de rechtspraak1396 stellen dan ook dat de remedies van het gemeen recht bij 
                                                 
1393 Zie ook voor een bondiger artikel over de réfaction: S. JANSEN, "De "réfaction" in de handelskoop", TBH 2014, (127) 
127-151. 
1394 Zie impliciet: Cass. 9 oktober 2006, www.cass.be, noot, Pas. 2006, 1993 en RW 2009-10, 738. Zie bv.: B. TILLEMAN, 
Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, 
Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 290; K. VANHOVE, "Het sanctiearsenaal bij niet-conforme levering in het gemene kooprecht" 
(noot onder Cass. 15 mei 2009), RW 2009-10, (1433) 1434. Zie voor Frankrijk: (impliciet) J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, 
et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 11258. Zie ook voor de handelskoop: L. FREDERICQ, m.m.v. 
S. FREDERICQ, Handboek van Belgisch Handelsrecht, III, Brussel, Bruylant, 1980, nrs. 1445 en 1447. Zie voor Frankrijk voor 
de handelskoop: J. HEMARD, Les contrats commerciaux, Les ventes commerciales - Le gage commercial, Parijs, Sirey, 1953, 
132, nr. 248. 
1395 H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 124; D. DEVOS, "Chronique de 
jurisprudence (1980-1987), Les contrats, La vente", JT 1991, (161) 168; J. DEWEZ, "Les droits de l'acheteur confronté à un 
défaut" in P. WERY (ed.), Chronique de jurisprudence en matière de contrats spéciaux, Luik, Anthemis, 2011, (7) nr. 92; M. 
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wederkerige overeenkomsten van toepassing zijn bij alle tekortkomingen van de verkoper in 
de leveringsplicht. Zo kan de koper kiezen tussen de vordering tot gedwongen uitvoering (bij 
voorrang in natura1397 of, subsidiair, bij equivalent1398) en de vordering tot ontbinding1399 met 
eventueel een aanvullende schadevergoeding1400 (zie art. 1184 BW juncto art. 1611 BW). Bij 
de toekenning van een (aanvullende) schadevergoeding, heeft de goede of kwade trouw van 
de verkoper geen belang.1401 Dit is anders bij de aanvullende schadevergoeding bij verborgen 
gebreken, die alleen kan worden ingeroepen als de verkoper te kwader trouw is (zie infra, nr. 
630).Verder kan de koper ook de exceptie van niet-uitvoering (de 'enac') inroepen indien de 
verkoper zijn leveringsplicht niet (naar behoren) nakomt (zie artt. 1612-1613 BW).1402 
                                                                                                                                                        
DUPONT, M. BERLINGIN, M. DEMOULIN, et al., Manuel de la vente, Mechelen, Kluwer, 2010, nr. 390; P.A. FORIERS, 
"Conformité et garantie dans la vente" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die Keure, 2002, (17) 26; F. 
GLANSDORFF, "Panorama des actions ouvertes à l'acheteur insatisfait" in F. GLANSDORFF (ed.), Actualités de quelques 
contrats spéciaux, Brussel, Bruylant, 2005, (1) 3-4; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nrs. 246 en 
1876; L. SIMONT en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1992-2010). Les contrats spéciaux. La Vente", RCJB 2014, 
(545) nr. 56; S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, et al., "Overzicht van rechtspraak: bijzondere overeenkomsten: koop en 
aanneming (1999-2006)", TPR 2008, (1411) nrs. 95 en 120; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, 
overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 290; K. 
VANHOVE, "Het sanctiearsenaal bij niet-conforme levering in het gemene kooprecht" (noot onder Cass. 15 mei 2009), RW 
2009-10, (1433) 1434. Zie voor Frankrijk: P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droit civil. Contrats spéciaux, Parijs, Litec, 
2013, nr. 183; O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nr. 332; F. COLLART DUTILLEUL en P. DELEBECQUE, 
Contrats civils et commerciaux, Parijs, Dalloz, 2011, nrs. 242 en 244; J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux 
contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 11258. Zie ook voor de handelskoop: P.A. FORIERS, "Chronique de jurisprudence 
(1970-1980), Les contrats commerciaux", TBH 1987, (2) nr. 58; L. FREDERICQ, Traité de droit commercial, III, Gent, 
Fecheyr, 1947, nrs. 68 e.v., 131 e.v. Zie ook voor de handelskoop in Frankrijk: J. HEMARD, Les contrats commerciaux, Les 
ventes commerciales - Le gage commercial, Parijs, Sirey, 1953, nr. 248; A. LEVE, Code de la vente commerciale, Parijs, 
Pedone-Lauriel, 1892, nr. 236; J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La 
vente commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 188; P.-F. VAN DEN DRIESCHE, "La Vente" in C. JASSOGNE 
(ed.), Traité de droit commercial, I, Waterloo, Kluwer, 2009, (453) nr. 469. 
1396 Impliciet: Cass. 15 mei 2009, Arr. Cass. 2009, 1298, Pas. 2009, 1207, RW 2009-10, 1432, noot K. VANHOVE, TBH 2009, 
722 en TBO 2009, 140. Zie ook bv.: Bergen 21 juni 1989, Pas. 1990, II, 50; Kh. Brussel 11 maart 1992, Computerr. 1993, 
154, DIT 1994, 39 en JT 1993, 206 (impliciet); Kh. Kortrijk 23 juni 2003, TGR-TWVR 2004, 286, noot (impliciet). 
1397 Cass. 6 maart 1919, Pas. 1919, I, 80 (koop); Cass. 23 december 1977, Arr. Cass. 1978, 505, Pas. 1978, 477 en RW 1978-
79, 362, noot A. VAN OEVELEN (koop). Zie ook voor het gemene verbintenissenrecht supra, nr. 207. 
1398 Meestal in de vorm van schadevergoeding (kan ook bestaan uit herstel in natura): Brussel 22 juni 1984, JT 1986, 164 
(gedeeltelijke levering van brandstof); Brussel 22 september 1988, Pas. 1989, II, 38, noot J.S. (door de doorverkoop is de 
ontbinding niet meer gerechtvaardigd). Zie ook voor Franse rechtspraak: CA Parijs 22 mei 1986, Droit inform. et télécom 
1987, 167 (de rechter staat een schadevergoeding toe in plaats van de vordering tot ontbinding bij de levering van software 
die iets minder performant is). Zie ook D. DEVOS, "Chronique de jurisprudence (1980-1987), Les contrats, La vente", JT 
1991, (161) 167. 
1399 Zie bv.: Cass. 9 oktober 2006, www.cass.be, noot, Pas. 2006, 9-10, 1993 en RW 2009-10, 738 (de feitenrechter mag 
beslissen dat door de niet-conforme levering de koopovereenkomst kan worden ontbonden); Antwerpen 22 december 1982, 
RW 1982-83, 1730, noot J. HERBOTS (het leveren van een hefbrug die het overeengekomen hefvermogen niet haalt, is een 
ernstige tekortkoming die de ontbinding rechtvaardigt); Antwerpen 15 maart 2004, RW 2006-07, 1199 (de niet-conforme 
levering (nl. de verkeerde bekleding van de zetel) is van doorslaggevend belang en dus is de ontbinding van de overeenkomst 
gerechtvaardigd). 
1400 Zie bv.: Brussel 2 juni 1982, RW 1984-85, 1515, noot (aanvullende schadevergoeding naast ontbinding). 
1401 Zie bv.: Vred. Hasselt 15 september 2004, RW 2006-07, nr. 18, 777. Zie foutief contra: Antwerpen 22 januari 2007, Not 
Fisc. M. 2007, 115 (bij een niet-conforme levering overweegt de rechter dat de koper een volledige schadevergoeding van de 
verkoper kan vorderen als hij kan aantonen dat de verkoper te kwader trouw was bij de verkoop). Zie voor Frankrijk: J. 
GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 11262. 
1402 H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 126; J. DEWEZ, "Les droits de 
l'acheteur confronté à un défaut" in P. WERY (ed.), Chronique de jurisprudence en matière de contrats spéciaux, Luik, 
Anthemis, 2011, (7) nr. 92; J. HERBOTS, M. VERVOORT en T. BRUYNINCK, "[Koop] De gevolgen van de koop" in R. DERINE, 
H. COUSY, J. COUTURIER, et al. (eds.), Het onroerende goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2008, (losbl.) II.A.2 – 16; J. 
LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 230. Zie voor Frankrijk: O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. 
civ. Dalloz, 2007, nr. 328; J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 
11259. Zie voor de handelskoop in Frankrijk: J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. 
HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 189. 
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434. Het cumulverbod – De schuldeiser (koper) kan bij een niet-conforme levering evenwel 
niet tegelijkertijd kiezen voor de ontbinding én de uitvoering van de overeenkomst, vanwege het 
cumulverbod tussen de uitvoering en de ontbinding.1403 Een recent cassatiearrest van 15 mei 2009 
bevestigt deze regel inzake de koop en geeft aan dat de koper die een beroep doet op de niet-conforme 
levering van het verkochte goed, niet tegelijkertijd de koopprijs mag weigeren te betalen én een 
schadevergoeding vorderen tot herstel van het geleverde goed.1404 Dit zou inderdaad neerkomen op 
zowel de ontbinding van de overeenkomst (niet-betaling van de verkoopprijs, maar dan zonder de 
restitutie van het goed; terwijl de ontbinding niet wordt gevorderd door de koper) en de gedwongen 
uitvoering van de overeenkomst (het behoud van de overeenkomst met een schadevergoeding).1405 
435. De verjaringstermijn – Verder is de 10-jarige verjaringstermijn in principe van toepassing 
(art. 2262bis, § 1, lid 1 BW) en niet de korte termijn van art. 1648 BW die betrekking heeft op de 
verborgen gebreken (zie infra, nr. 607).1406 
Zoals aangegeven, zijn de algemene verbintenisrechtelijke remedies voor toerekenbare niet-
uitvoering van toepassing op alle soorten tekortkomingen in de levering. 
436. Een niet-conforme levering – Bij de niet-conforme levering kan een onderscheid worden 
gemaakt tussen een niet-conforme levering wegens een afwijking in de identiteit, de kwaliteit en de 
kwantiteit. Voor al deze afwijkingen gelden de remedies van artikel 1184 BW.1407 De koper heeft dus 
bij een toerekenbare niet-conforme levering het keuzerecht tussen de gedwongen uitvoering of de 
ontbinding van de overeenkomst met eventueel een aanvullende schadevergoeding (art. 1184 juncto 
artt. 1610-1611 BW).1408 
437. Vertraging in de levering – De klassieke keuzemogelijkheid van de koper voor ontbinding 
of uitvoering van de overeenkomst is a fortiori van toepassing bij een vertraging in de levering. De 
artikelen 1610 en 1611 BW schrijven immers letterlijk deze remedies voor indien de verkoper in 
gebreke blijft te leveren binnen de tussen partijen bedongen tijd. Deze artikelen schrijven uitdrukkelijk 
de ontbinding1409,1410 of de inbezitstelling1411 (de uitvoering in natura) voor bij een vertraging in de 
                                                 
1403 Zie: H. DE PAGE, Traité, II, Brussel, Bruylant, 1964, nr. 885bis (impliciet); L. CORNELIS, Algemene theorie van de 
verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 586; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van 
overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 262. 
1404 Cass. 15 mei 2009, Arr. Cass. 2009, 1298, Pas. 2009, 1207, RW 2009-10, 1432, noot K. VANHOVE, TBH 2009, 722 en 
TBO 2009, 140. 
1405 Zie ook: K. VANHOVE, "Het sanctiearsenaal bij niet-conforme levering in het gemene kooprecht" (noot onder Cass. 15 
mei 2009), RW 2009-10, (1433) 1433-1437. 
1406 Zie bv.: Bergen 21 juni 1989, Pas. 1990, II, 50; Antwerpen 15 maart 2004, RW 2006-07, 1199; Rb. Turnhout 3 juni 1991, 
TBBR 1991, 654; Vred. Huy 19 december 1985, JL 1986, 101. Zie ook: F. GLANSDORFF, "Panorama des actions ouvertes à 
l'acheteur insatisfait" in F. GLANSDORFF (ed.), Actualités de quelques contrats spéciaux, Brussel, Bruylant, 2005, (1) 4; L. 
SIMONT en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1992-2010). Les contrats spéciaux. La Vente", RCJB 2014, (545) nr. 
56. 
1407 Zie: Gent 4 december 1973, Pas. 1874, II, 110 (de ontbinding is gerechtvaardigd door een afwijking van de kwaliteit 
voor bijna de gehele koopovereenkomst). Zie a contrario: Kh. Gent 26 januari 1912, Jur. comm. Fl. 1912, 191 (hier is geen 
sprake van een tekortkoming betreffende een essentieel kenmerk: er moet een 'tolerantie' worden toegestaan bij een kleine 
afwijking op de dikte van de draad, er is in casu een conforme levering voorhanden). Zie ook: J. LIMPENS, La vente en droit 
belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 1914. 
1408 J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 1903. 
1409 Zie voor de ontbinding na een vertraging in de levering: Brussel 26 februari 1879, Pas. 1879, 174; Kh. Leuven 14 
augustus 1979, RW 1979-80, 1878, noot J. STUYCK; Kh. Hasselt 7 mei 1999, TBBR 1999, 593; Vred. Sint-Niklaas 22 oktober 
1990, RW 1991-92, 1092; Commissie van betwistingen in meubelzaken 18 februari 2000, DCCR 2001, 400. 
1410 Als de koper opteert voor de ontbinding van de koopovereenkomst, mag deze keuze geen misbruik van het keuzerecht 
uitmaken. Zie bv.: Commissie van betwistingen in meubelzaken 2 januari 2001, DCCR 2001, 38 (in deze zaak werd een 
salon besteld dat moest worden geleverd vóór de trouwverjaardag van de kopers die het meubel daarvoor onder meer nodig 
hebben. De commissie beslist dat de vraag van de kopers om de koopovereenkomst te ontbinden door de laattijdige levering 
rechtsmisbruik uitmaakt; de kopers hebben wel recht op een (morele) schadevergoeding). 
1411 Zie voor de gedwongen uitvoering van de overeenkomst bij een vertraging in de levering: Cass. 4 juli 1957, Arr. Cass. 
1957, 939 en Pas. 1957, I, 1318. Voor lagere rechtspraak zie: Kh. Hasselt 20 september 1999, TBBR 2000, 113 (uitvoering in 
natura door een derde: buitengerechtelijke vervanging op kosten van de verkoper). 
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levering van het goed. Deze vertraging moet te wijten zijn aan de verkoper en moet dus een 
toerekenbare tekortkoming uitmaken.1412 Daarnaast schrijft artikel 1611 BW voor dat de verkoper een 
schadevergoeding moet betalen als de koper schade lijdt door de vertraging in de levering van het 
goed.1413 
438. Overige tekortkomingen in de leveringsverplichting – Wanneer een toebehoren of 
accesorium niet mee met het goed wordt geleverd, kan de koper de klassieke sancties bij wanprestatie  
– de gedwongen uitvoering of de ontbinding1414 van de overeenkomst – inroepen. Dezelfde redenering 
kan worden toegepast als de verkoper de vruchten vanaf de eigendomsoverdracht niet levert.1415 Dit is 
ook het geval voor het niet-leveren op de afgesproken, gebruikelijke of wettelijke plaats. 
439. Geen prijsvermindering als remedie en nuancering – Uit de bovenstaande paragrafen 
blijkt dat de gemeenrechtelijke remedies ook van toepassing zijn bij een toerekenbare 
tekortkoming in de levering bij de gemeenrechtelijke koop. In tegenstelling tot het 
Nederlandse en het Duitse systeem (zie infra, nrs. 716 e.v. en 783), lijkt op het eerste gezicht 
het Belgisch-Franse wettelijke systeem geen prijsvermindering voorop te stellen. 
De bovenstaande conclusie is echter ongenuanceerd. De Belgische en Franse rechtspraak en 
rechtsleer nemen immers aan dat bij de handelskoop in geval van zeer kleine afwijkingen in 
de levering van de hoeveelheid of de kwaliteit een andere remedie voorhanden is, namelijk de 
réfaction (of de 'refactie'). Dit is een (proportionele) aanpassing van de koopprijs in 
verhouding met de tekortkoming in de levering. In de korte schets van de historische evolutie 
is gebleken dat men met zekerheid kan stellen dat deze figuur duidelijke contouren en 
erkenning kreeg in de rechtspraak van de 19e eeuw (zie supra, nrs. 85 e.v.). 
440. Voorlopige definitie – Is bij een handelskoop de afwijking (in de kwaliteit of de 
kwantiteit) bij de levering zeer klein, kan een réfaction (refactie), een bonification1416 of een 
prijsvermindering worden toegepast. Dit wordt zowel in de Belgische1417 als in de Franse 
doctrine aanvaard.1418 Voor de terminologische duidelijkheid zullen we hierna het begrip 
                                                 
1412 Zie: Cass. 10 juni 1875, Pas. 1875, I, 296 (de verkoper moet een schadevergoeding betalen bij een vertraging in de 
levering (of kan de koop ontbinden), tenzij hij bewijst dat de vertraging te wijten is aan overmacht of een vreemde oorzaak); 
Cass. 4 juli 1957, Arr. Cass. 1957, 939 en Pas. 1957, I, 1318. 
1413 Zie bv.: Luik 24 maart 1998, TBBR 1999, 2000 (schadevergoeding bij een laattijdige levering). 
1414 Zie: Antwerpen 7 januari 1997, AJT 1997-98, 330; Luik 6 mei 1999, TBH 2000, 378; Kh. Hasselt 26 januari 1999, AJT 
1998-99, 1051, RW 2001-02, 606; Kh. Brussel 25 februari 2000, AJT 1999-00, 843. Zie voor een ander voorbeeld: J. 
LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 1972. 
1415 Zie over de ontbinding bij de niet-levering van de vruchten aan de koper vanaf de eigendomsoverdracht: J. LIMPENS, La 
vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 1973. 
1416 Onder de term "bonification" wordt er soms ook een 'prijsvermeerdering' verstaan, hetgeen we verder zullen uitsluiten 
(nr. 467). Zie ook: (Fr.) J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente 
commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 204-205. 
1417 A. CHRISTIAENS, "Art. 1610-1611 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, 
Kluwer, 2003, (losbl.) nrs. 51 e.v.; P.A. FORIERS, "Observations sur le thème de l'abus de droit en matière contractuelle" 
(noot onder Cass. 30 januari 1992), RCJB 1994, (189) 206; P.A. FORIERS, "Chronique de jurisprudence (1970-1980), Les 
contrats commerciaux", TBH 1987, (2) nr. 58; L. FREDERICQ, Traité de droit commercial, III, Gent, Fecheyr, 1947, nrs. 43 en 
50; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nrs. 1939 en 1952; S. STIJNS, De gerechtelijke en de 
buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 204; B. TILLEMAN, "Hoe specifiek is de 
(nationale) handelskoop nog?" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Beginselen van Belgisch privaatrecht, XIII, Deel 1, vol. 
B, Mechelen, Kluwer, 2011, (1271) nr. 1785; P.-F. VAN DEN DRIESCHE, "La Vente" in C. JASSOGNE (ed.), Traité de droit 
commercial, I, Waterloo, Kluwer, 2009, (453) 482; M. VAN RUYMBEKE, "Et si la résolution n'était plus judiciaire", RGAR 
1978, (nr. 9850) 5 en 5 verso; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, III, Brussel, Bruylant, 1981, 533. 
1418 M. ALTER, L'obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels, Parijs, LGDJ, 1972, nrs. 190-201; P.-H. 
ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droit civil. Contrats spéciaux, Parijs, Litec, 2013, nr. 183 (maakt geen gewag van de 
voorwaarde dat er een tekortkoming moet zijn in de kwaliteit of de kwantiteit bij de levering); C. AUBRY, C. RAU, G. RAU, et 
al., Cours de droit civil français d'après la méthode de Zachariae, V, Parijs, Marchal en Billard, 1907, 67, voetnoot 18ter; C. 
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"réfaction" hanteren. De réfaction is een remedie voor een geringe toerekenbare tekortkoming 
van de verkoper in de leveringsverplichting.1419 
We hebben in een preliminair onderzoek kunnen vaststellen dat de traditionele doctrine de 
volgende definitie voor de réfaction hanteert: 
“De réfaction is een (proportionele) aanpassing van de koopprijs bij de handelskoop in geval 
van zeer kleine afwijkingen in de levering van de hoeveelheid of de kwaliteit”. 
441. Verantwoording voor het onderzoek – We hebben bij het historische onderzoek 
aangetoond dat de réfaction als een correctiemechanisme in de handelskoop is opgedoken in 
de jurisprudentie van de 19de eeuw (zie supra, nrs. 87 en 93). De réfaction heeft nadien in 
Frankrijk een grote ontwikkeling gekend in de rechtsleer en de rechtspraak. In de Belgische 
rechtspraak en rechtsleer kende deze figuur daarentegen een eerder bescheiden ontwikkeling. 
Toch overleefde deze figuur tot op de dag van vandaag en volgde zij een ander parcours dan 
de figuur van de actio quanti minoris (zie infra, nrs. 589 e.v.). 
Verder vallen enkele parallellen met de prijsverminderingsremedie uit artikel 50 van het 
Weens Koopverdrag op (zie supra, nrs. 268 e.v.).1420 Hoewel deze laatste figuur pas veel later 
in de Belgische rechtsorde is verschenen dan de réfaction, gaat het ook over de aanpassing 
van de koopprijs bij de handelskoop. De réfaction is uiteraard alleen in internrechtelijke 
situaties van toepassing terwijl de prijsvermindering van artikel 50 CISG van toepassing is op 
de internationale handelskoop. Tevens houden beide figuren een proportionele aanpassing 
van de koopprijs in. Artikel 50 CISG heeft evenwel een breder toepassingsgebied aangezien 
het van toepassing is bij elke niet-conformiteit van het goed, terwijl de réfaction op het eerste 
gezicht enkel van toepassing is bij kleine afwijkingen in de levering van de hoeveelheid of de 
kwaliteit. Toch verwijzen de commentaren van artikel 50 CISG niet naar de réfaction als 
voorloper maar naar de Romeinsrechtelijke actio quanti minoris. Waarschijnlijk valt dit te 
verklaren omdat de actio quanti minoris in de internationale context een veel bekendere 
figuur is dan de réfaction, die vooral bekend is in België en Frankrijk. 
                                                                                                                                                        
AUBRY, C. RAU en P. ESMEIN, Cours de droit civil français, V, Parijs, Ed. Techniques, 1952, 60; G. BAUDRY-LACANTINERIE 
en L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil. Des obligations, XIX, Parijs, Larose, 1908, nrs. 312 en 325; A. 
BÉNABENT, Droit civil. Les contrats spéciaux civils et commerciaux, Parijs, Montchrestien, 2013, nr. 319; F. COLLART 
DUTILLEUL en P. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, Parijs, Dalloz, 2011, nr. 243; J. DEPREZ, "Rapport sur les 
sanctions qui s'attachent à l'inexécution des obligations contractuelles en droit civil et commercial français" in X. (ed.), Les 
sanctions attachées à l'inexécution des obligations contractuelles, Parijs, Dalloz, 1968, (28) 51; FUZIER-HERMAN, v° Vente 
commerciale, Répertoire, 1905 en suppl. 1936, nrs. 203 e.v. en 212; T. GENICON, La résolution du contrat pour inexécution, 
Parijs, LGDJ, 2007, nr. 796; L. GUILLOUARD, Traités de la vente et de l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1890, nr. 248; C. 
LE GALLOU, La notion d'indemnité en droit privé, Parijs, LGDJ, 2007, nr. 242; A. LEVE, Code de la vente commerciale, 
Parijs, Pedone-Lauriel, 1892, nrs. 158-159, nrs. 163-164 (deze auteurs spreekt bij een minieme tekortkoming in de kwaliteit 
over een réfaction, maar bij een minieme tekortkoming in de kwantiteit over "une rectification de la facture"); C. LYON-
CAEN en L. RENAULT, Traité de droit commercial, Parijs, LGDJ, 1923, nr. 111; P. MALAURIE en L. AYNES, Les contrats 
spéciaux, Parijs, Defrénois, 2012, nr. 327; J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. 
HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 193. 
1419 De réfaction wordt door de doctrine steeds behandeld bij toerekenbare tekortkomingen en niet bij ontoerekenbare 
tekortkomingen. 
1420 Zie voor een uitvoerige vergelijking tussen de réfaction en artikel 50 CISG: S. JANSEN, "Prijsvermindering in de 
handelskoop: de réfaction vergeleken met artikel 50 Weens Koopverdrag" in B. TILLEMAN en V. SAGAERT (eds.), 
Contractenrecht, Themis, Brugge, die Keure, 2014, (103) 103-139. 
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Tevens is het belangrijk om een goed begrip van de figuur van de réfaction te hebben, 
aangezien mede hierdoor de onderzoeksvraag kan worden beantwoord die de (door de wet of 
door het gebruik) erkende gevallen van prijsvermindering wil achterhalen. De réfaction is 
eigenlijk één van de meest gekende toepassingsgevallen van de prijsvermindering. Het 
onderzoek naar de figuur van de réfaction is ook cruciaal voor het beantwoorden van een 
andere onderzoeksvraag, namelijk of de prijsvermindering een algemene remedie kan zijn bij 
toerekenbare tekortkomingen. 
442. Plan – Grotendeels wordt de klassieke structuur aangehouden. Zo wordt na een korte 
bepreking van toepassingsgevallen van de réfaction in de rechtspraak achtereenvolgens 
ingegaan op de toepassingsvoorwaarden van de réfaction, de rol van de partijen en de 
rechter, de berekeningsmethode en andere eigenschappen van de réfaction. Verder zullen we 
kort ingaan op de onmogelijkheid tot prijsvermeerdering, de verantwoording en de gevaren 
van de réfaction, de verhouding met de artikelen 1243 en 1244 BW en tot slot wordt er dieper 
ingegaan op de 'grondslag' van de réfaction. 
Onderafdeling 1. Rechtspraak over de réfaction 
443. Schaarste in de rechtspraak over de réfaction – Zoals we in het historische deel 
hebben kunnen vaststellen zijn maar een beperkt aantal toepassingsgevallen inzake de 
réfaction in de Belgische rechtspraak bekend (zie ook supra, nrs. 93-94 en 96 e.v.). In de 19de 
eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw passen slechts enkele uitspraken de figuur van de 
réfaction toe. Het gaat steeds over vonnissen van de rechtbanken van koophandel.1421 In de 
tweede helft van de 20ste eeuw vinden we twee toepassingsvallen van de réfaction terug in de 
Belgische gepubliceerde en toegankelijke rechtspraak. Het gaat twee keer over een vonnis van 
de rechtbank van koophandel te Luik. 
444. Kh. Luik 8 maart 1984 – Een vonnis van de rechtbank van koophandel te Luik van 8 
maart 1984 past de remedie van de réfaction toe bij de verkoop door een handelaar (B.) 
(hierna: de verkoper) van een automatische productieketen voor isolerende ramen aan een 
andere handelaar (N. Belgique) (hierna: de koper).1422 De verkoper komt tekort in zijn 
leveringsverplichting omdat de verkochte machine niet normaal functioneert. De machine 
vertoont een afwijking in de kwaliteit. De koper vordert de ontbinding van de overeenkomst 
wegens een 'niet-conforme en gebrekkige' levering. De rechter oordeelt echter dat in 
handelszaken een rechter aan de koper een schadevergoeding of een kleine prijsvermindering 
of réfaction mag toestaan. De rechter baseert de remedie van de réfaction op commerciële 
gebruiken die de rechter toelaten de overeenkomst te hervormen. Een handelaar zou immers 
altijd een goed kopen om het verder te verkopen. De rechter wijst er tevens op dat dit 
commercieel gebruik niet in burgerlijke koopovereenkomsten kan worden aangewend. Verder 
beslist de rechter dat de tekortkomingen van de verkoper onvoldoende ernstig zijn om de 
ontbinding te rechtvaardigen maar dat een prijsvermindering van 649 249 Fr. zal volstaan. 
Dit vonnis doet enkele vragen rijzen. De rechtbank van koophandel schept ten eerste 
verwarring met de zinsnede: "des dommages intérêts ou une légère diminution du prix". 
Wordt er bedoeld dat de réfaction een vorm van schadevergoeding is? Sluit de rechter ook 
                                                 
1421 Kh. Brussel 23 juni 1864, BJ 1864, 846; Kh. Antwerpen 28 januari 1926, PA 1926, 353; Kh. Antwerpen 2 april 1930, PA 
1930, 180. 
1422 Kh. Luik 8 maart 1984, JL 1984, 289. 
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schadevergoeding uit bij een tekortkoming in de levering bij burgerlijke 
koopovereenkomsten? Deze laatste vraag moet uiteraard negatief worden beantwoord. Zoals 
we reeds opmerkten bij de gemeenrechtelijke remedies bij de niet-naleving van de 
leveringsverplichting door de verkoper, kan de koper – naast de ontbinding – kiezen voor de 
uitvoering en deze kan – weliswaar subsidiair – de vorm aannemen van uitvoering bij 
equivalent en dus van een schadevergoeding.1423 Een volgende vaststelling is dat de rechter de 
réfaction baseert op een handelsgebruik en dit gebruik rechtvaardigt omdat 'verondersteld 
wordt dat de koper het goed koopt om het verder te verkopen'. Deze redenering lijkt 
onvolledig aangezien bepaalde handelaars ook goederen aankopen als eindgebruiker. Ten 
derde sluit de rechter expliciet de réfaction uit als remedie voor een tekortkoming in de 
levering in burgerlijke koopovereenkomsten: "(…) qu'en droit civil, l'inexécution par le 
vendeur de son obligation de délivrance est sanctionné par la résolution et que le juge ne 
pourrait réduire le prix en maintenant le contrat. Attendu, par contre, qu'en droit commercial, 
le juge peut accorder à l'acheteur des dommages intérêts ou une légère diminution du prix 
appelée "réfaction"". Een laatste opvallende vaststelling is dat de rechter geen 
berekeningswijze van deze prijsvermindering voorlegt en arbitrair de prijsvermindering raamt 
op 'het bedrag dat nog werd gevorderd door de verkoper aan de koper', namelijk 649 249 Fr. 
We kunnen besluiten dat dit vonnis duidelijk de réfaction erkent in koopovereenkomsten 
tussen handelaars, maar geen afdoende opheldering biedt inzake de berekeningswijze ervan, 
de grondslag en het onderscheid met schadevergoeding. 
445. Kh. Luik 17 mei 1995 – Op 17 mei 1995 maakt de rechtbank van koophandel te Luik 
toepassing van de réfaction in een internationale, commerciële koopovereenkomst.1424 In deze 
zaak is er sprake van een niet-conforme levering van hifiketens. De koper verklaart echter 410 
hifiketens te aanvaarden en 500 te weigeren wegens niet-conformiteit. Toch verkoopt de 
koper de 500 niet-conforme hifiketens door. De koper vordert naast de vervanging (die niet 
wordt ingewilligd) het recht om de réfaction in te roepen. De rechter overweegt in eerste 
instantie dat de koper impliciet afstand heeft gedaan van het recht de ontbinding in te roepen 
door de litigieuze hifiketens door te verkopen. De rechtbank van koophandel te Luik beslist 
dat in deze omstandigheden de réfaction inderdaad moet worden toegepast. De rechtbank 
voert verschillende redenen aan om deze beslissing te rechtvaardigen. De eerste reden is dat 
de betwiste hifiketens niet fundamenteel verschillen van diegene die waren besteld. Elke 
andere oplossing dan prijsvermindering zou volgens de rechter kostelijk zijn voor beide 
partijen. De rechter stelt vast dat de réfaction zijn oorsprong vindt in een constant 
handelsgebruik dat zeker van toepassing is in de internationale koop. Daarnaast zouden beide 
partijen minstens impliciet hebben ingestemd met een réfaction (de koper door de niet-
conforme hifiketens door te verkopen en de verkoper omdat hij verzuimt de restitutie te 
vragen van de 500 niet-conforme ketens). Verder sluit het doorverkopen van de litigieuze 
hifiketens, volgens de rechter, de réfaction niet uit. Integendeel, het doorverkopen van 
goederen vloeit voort uit de logica van de réfaction omdat de koper de koopwaren aanvaardt, 
maar met een voorbehoud over de prijs. De rechter is ten slotte van oordeel dat wanneer de 
partijen geen overeenstemming bereiken over het bedrag van de vermindering, de rechter a 
posteriori een controle mag uitvoeren. Er zou geen a priori-controle of tussenkomst van de 
                                                 
1423 J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, III, Brussel, Bruylant, 1981, 535: indien bij de handelskoop de 
réfaction niet kan worden toegepast, beschikt de koper over de keuze tussen gedwongen uitvoering en ontbinding, met 
verwijzing naar Brussel 31 maart 1954, Jur. comm. Brux. 1955 (over verkoop op type). 
1424 Kh. Luik 17 mei 1995, JLMB 1996, 194. 
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rechter nodig zijn bij de réfaction, omdat de snelheid in de handelsrelaties onverzoenbaar is 
met dit soort controle. 
Het is opmerkelijk dat de rechter expliciet vermeldt dat de réfaction eenzijdig, zonder 
voorafgaande tussenkomst van de rechter, kan worden ingeroepen. Dit gaat in tegen het 
meerderheidstandpunt van de rechtsleer dat de rechter de réfaction moet opleggen (zie infra, 
nr. 476). Dit vonnis gaat uit van de piste van de buitengerechtelijke réfaction, waarvoor 
legitieme bestaansredenen bestaan (zie infra, nr. 482). Het vonnis ligt weer wel in de lijn met 
de gevestigde doctrine wanneer het oordeelt dat de eigenschappen van de betwiste hifiketens 
niet fundamenteel verschillen van diegene die besteld waren ("les caractéristiques des 
chaînes litigieuses n'étant pas fondamentalement différentes de celles commandées"). Het 
verschil in kwaliteit van de hifiketens is dus slechts beperkt. Deze vaststelling wijst op het 
vervullen van de toepassingsvoorwaarde van de réfaction dat de tekortkoming in de levering 
'niet-essentieel' mag zijn (zie infra, nrs. 453 e.v.). Ten slotte moet worden opgemerkt dat de 
rechter de réfaction op verschillende elementen baseert. Ten eerste baseert hij het op een 
handelsgebruik. Tevens voert hij een soort van impliciete instemming aan. Ten derde neemt 
hij ook een kosten-batenanalyse in ogenschouw: "Que toute autre solution (…) eût été 
coûteuse pour les deux parties". 
446. Knelpunten in de rechtspraak – De besproken vonnissen van de rechtbank van 
koophandel te Luik leggen enkele belangrijke knelpunten bloot. Ten eerste zijn de 
toepassingsvoorwaarden van de réfaction, waaronder het toepassingsgebied, niet duidelijk 
omlijnd. Een tweede knelpunt betreft de vraag of de réfaction gerechtelijk of 
buitengerechtelijk moet worden ingesteld. Ten slotte moet de berekeningswijze van de 
réfaction worden opgehelderd. We zullen in het verdere onderzoek een antwoord trachten te 
formuleren op deze knelpunten. 
Onderafdeling 2. Toepassingsvoorwaarden 
447. Vier toepassingsvoorwaarden – Voor de toepassing van de réfaction moeten in de 
regel de volgende vier voorwaarden voldaan zijn. Er moet bij een handelskoopovereenkomst 
(1) een geringe (2) afwijking zijn in de kwantiteit of de kwaliteit bij de levering (3). Verder 
mogen de partijen niet hebben gestipuleerd dat de réfaction als remedie uitgesloten is of dat 
de overeenstemming van de kwaliteit of de kwantiteit primordiaal is (4). Hierna bespreken we 
deze toepassingsvoorwaarden en brengen we, waar nodig, enkele belangrijke nuanceringen 
aan. 
§1. Enkel in de handelskoop 
448. Algemeen – Zowel de Belgische als de Franse rechtsleer neemt klassiek aan dat de 
réfaction, die eigenlijk een behoud en aanpassing van het contract tot gevolg heeft, enkel van 
toepassing is in koopovereenkomsten tussen handelaars.1425 De Franse auteur LEVÉ schreef in 
                                                 
1425 A. CHRISTIAENS, "Art. 1610-1611 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, 
Kluwer, 2003, (losbl.) nr. 52; H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 125; D. 
DEVOS, "Chronique de jurisprudence (1980-1987), Les contrats, La vente", JT 1991, (161) nr. 21; P.A. FORIERS, "Chronique 
de jurisprudence (1970-1980), Les contrats commerciaux", TBH 1987, (2) nr. 58; L. FREDERICQ, Traité de droit commercial, 
III, Gent, Fecheyr, 1947, nrs. 43 en 50; F. GLANSDORFF, "Panorama des actions ouvertes à l'acheteur insatisfait" in F. 
GLANSDORFF (ed.), Actualités de quelques contrats spéciaux, Brussel, Bruylant, 2005, (1) 4; J. HEENEN, Vente et commerce 
maritime, Brussel, Bruylant, 1952, nr. 218 (ook bij de maritieme koop (CIF en andere vormen) is de réfaction erkend); J. 
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1892 bijvoorbeeld dat wanneer de verkoper de réfaction vraagt, deze enkel wordt toegestaan 
als zijn koper zelf een handelaar is (die daarenboven de koopwaar met een mindere kwaliteit 
eenvoudig kan doorverkopen).1426,1427 De bijkomende voorwaarde dat de koper de koopwaar 
nog eenvoudig moet kunnen doorverkopen, is overbodig omdat deze wordt opgevangen door 
de toepassingsvoorwaarde dat de tekortkoming in de levering 'gering' (of niet-essentieel) dient 
te zijn (zie infra, nrs. 453 e.v.). We zullen immers vaststellen dat een 'niet-essentiële' 
tekortkoming in de levering inhoudt dat het goed nog nuttig en bruikbaar moet zijn voor de 
koper ondanks de mindere kwaliteit of kwantiteit. 
449. Handelskoop en roerende goederen – Het Burgerlijk Wetboek noch het Wetboek van 
Koophandel definieert de handelskoop. De rechtsleer omschrijft de handelskoop als een 
koopovereenkomst tussen twee 'handelaars of ondernemingen'.1428 Enkele moderne Belgische 
auteurs stellen uitdrukkelijk voorop dat de handelskoop alleen van toepassing is op roerende 
goederen.1429 Dit idee is niet nieuw. De Franstalige rechtsleer maakt immers dikwijls gewag 
                                                                                                                                                        
LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nrs. 1940 en 1965; L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.A. FORIERS, 
"Examen de jurisprudence (1981-1991), Les contrats spéciaux", RCJB 1995, (107) 174; B. TILLEMAN, Beginselen van 
Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 
2012, nr. 329 (maar betreurt de beperking tot de handelskoop); M. VAN RUYMBEKE, "Et si la résolution n'était plus 
judiciaire", RGAR 1978, (nr. 9850) 5. Zie voor Frankrijk: M. ALTER, L'obligation de délivrance dans la vente de meubles 
corporels, Parijs, LGDJ, 1972, nr. 194; P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droit civil. Contrats spéciaux, Parijs, Litec, 
2013, nr. 183; O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nr. 347; G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, 
Traité théorique et pratique de droit civil. Des obligations, XIX, Parijs, Larose, 1908, nr. 312; F. COLLART DUTILLEUL en P. 
DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, Parijs, Dalloz, 2011, nr. 243; L. GUILLOUARD, Traités de la vente et de 
l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1890, nr. 248; J. HEMARD, Les contrats commerciaux, Les ventes commerciales - Le 
gage commercial, Parijs, Sirey, 1953, nr. 262, C. LE GALLOU, La notion d'indemnité en droit privé, Parijs, LGDJ, 2007, nr. 
242; J. MESTRE en M.-E. PANCRAZI, Droit commercial. Droit interne et aspects de droit international, Parijs, LGDJ, 2003, 
nr. 82; P. MALAURIE, L. AYNES en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, Parijs, LGDJ, 2013, nr. 878; P. MALAURIE en L. 
AYNES, Les contrats spéciaux, Parijs, Defrénois, 2012, nr. 327; J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de 
délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 207; M. PLANIOL, G. 
RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 85; G. RIPERT en J. BOULANGER, 
Traité de droit civil d'après le traité de Planiol, III, Parijs, LGDJ, 1958, nr. 1430; G. RIPERT, R. ROBLOT, P. DELEBECQUE, et 
al., Traité de droit commercial, II, Parijs, LGDJ, 2004, nr. 2537. 
1426 A. LEVE, Code de la vente commerciale, Parijs, Pedone-Lauriel, 1892, nr. 159. Zie ook een Belgische auteur in deze zin: 
A. CHRISTIAENS, "Art. 1610-1611 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, 
Kluwer, 2003, (losbl.) nr. 52 ("bovendien moet kunnen worden aangenomen dat de koopwaar, spijts haar geringere 
kwantiteit of kwaliteit, door de koper gemakkelijk in zijn bedrijf is te verwerken of gemakkelijk kan worden doorverkocht"). 
1427 Zie ook over het 'evoluerende' handelaarsbegrip in artikel 2 W.Kh.: P. DE VROEDE en H. DE WULF, "Overzicht van 
rechtspraak. Algemeen handelsrecht en handelspraktijken", TPR 2005, (111) nrs. 6 e.v. In 2007 werd een initiatief genomen 
tot codificatie van het 'economische recht'. Hierin wordt het toepassingsgebied gelinkt aan een ruim 'ondernemingsbegrip': nl. 
"elke persoon die op duurzame wijze een economische activiteit uitoefent". Oorspronkelijk werd ervan uitgegaan dat ook het 
algemeen handelsrecht, onder meer vervat in het Wetboek van Koophandel, hierin zou worden ondergebracht. Hiervan werd 
afgezien door de versnipperde bevoegdheden van de ministers. Zie: Memorie van toelichting bij het voorontwerp van 
wetboek economisch recht, Brussel, FOD Economie, 2008, p. 15. Zie ook hierover: D. DE RUYSSCHER, "Handel in oud en 
nieuw recht: lobbyen voor een afzonderlijk handelsrecht doorheen de geschiedenis", TPR 2011, (1599) nr. 50. 
1428 Zie: P.A. FORIERS, "Chronique de jurisprudence (1970-1980), Les contrats commerciaux", TBH 1987, (2) 3 (citeert VAN 
RYN en HEENEN); B. TILLEMAN, "Hoe specifiek is de (nationale) handelskoop nog?" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), 
Beginselen van Belgisch privaatrecht, XIII, Deel 1, vol. B, Mechelen, Kluwer, 2011, (1271) nrs. 1779-1780; P. VAN 
OMMESLAGHE, "Les spécificités de la vente commerciale" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die 
Keure, 2002, (267) nr. 1 ("Elle est généralement caractérisée par la doctrine comme étant la vente conclue entre des 
commerçants pour les besoins de leurs activités"); J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, III, Brussel, 
Bruylant, 1981, nr. 646 (genuanceerd: "Ce sont les ventes et les achats que les entreprises commerciales concluent au cours 
de l'exercice normal de leur activité"). 
1429 B. TILLEMAN, "Hoe specifiek is de (nationale) handelskoop nog?" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Beginselen van 
Belgisch privaatrecht, XIII, Deel 1, vol. B, Mechelen, Kluwer, 2011, (1271) nr. 1780; P. VAN OMMESLAGHE, "Les 
spécificités de la vente commerciale" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die Keure, 2002, (267) nrs. 
1-3. Zie desalniettemin vroeg in de Franse rechtsleer: J. HÉMARD, Traité Théorique et Pratique de Droit Commercial. Les 
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van "la vente commerciale de marchandises". Letterlijk vertaald gaat het om 'koopwaar', maar 
gewoonlijk wordt onder deze term 'roerende (soort)goederen' verstaan.1430 Verder wordt de 
handelskoop vaak geassocieerd met de verkoop van soortgoederen.1431 Slechts in 
uitzonderlijke gevallen zou de handelskoop van species-goederen zich voordoen. Niet alle 
auteurs zijn het eens of het toepassingsgebied van de handelskoop zich naast de lichamelijke 
goederen, eveneens uitstrekt tot de onlichamelijke goederen.1432 We kunnen hieruit besluiten 
dat het toepassingsgebied van de handelskoop zich voornamelijk toespitst op roerende 
goederen. 
450. De réfaction in de burgerlijke koop in België? – Uit het bovenstaande kunnen we 
afleiden dat de figuur van de réfaction zeker toepassing kent binnen de handelskoop van 
roerende goederen. Bepaalde doctrine is van mening dat de réfaction ook in burgerlijke 
koopovereenkomsten ingang vindt.1433 In de Belgische rechtspraak is er tot nu toe geen geval 
bekend waarin de réfaction voor een (geringe) tekortkoming in de leveringsverplichting 
expliciet wordt toegekend als een remedie voor de koper bij een gemeenrechtelijke koop. 
451. De réfaction in de burgerlijke koop in Frankrijk? – De vraag rijst of het Franse recht 
de réfaction in de burgerlijke koop erkent.1434 Bepaalde auteurs zijn inderdaad deze mening 
toegedaan.1435 In de Franse rechtspraak is dit niet onbetwist.1436 
                                                                                                                                                        
contrats commerciaux. Les ventes commerciales - le gage commercial, Parijs, Sirey, 1953, nr. 68 ("Il faut, en second lieu, que 
l'objet de la vente soit mobilier"). 
1430 (Fr.) J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 11576. Een 
Belgische auteur lijkt impliciet de handelskoop ook op onroerende goederen toe te passen: P.-F. VAN DEN DRIESCHE, "La 
Vente" in C. JASSOGNE (ed.), Traité de droit commercial, I, Waterloo, Kluwer, 2009, (453) nr. 446. 
1431 P.A. FORIERS, "Chronique de jurisprudence (1970-1980), Les contrats commerciaux", TBH 1987, (2) 3; P.-F. VAN DEN 
DRIESCHE, "La Vente" in C. JASSOGNE (ed.), Traité de droit commercial, I, Waterloo, Kluwer, 2009, (453) nrs. 440 en 446; P. 
VAN OMMESLAGHE, "Les spécificités de la vente commerciale" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die 
Keure, 2002, (267) nr. 3; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, III, Brussel, Bruylant, 1981, nrs. 647-648 
en 652. Zie ook: L. FREDERICQ, m.m.v. S. Fredericq, Handboek van Belgisch Handelsrecht, III, Brussel, Bruylant, 1980, nr. 
1400 (verwijst in verband met de verkoop van toekomstige goederen naar soortgoederen). Zie ook voor Frankrijk: J. 
GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 11588; D. TALLON, "Le 
transfert de la propriété" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (93) 95 en 102 e.v. 
De volgende Franse auteur bespreekt zowel de handelskoop m.b.t. soortgoederen als tot species-goederen: C. LYON-CAEN en 
L. RENAULT, Traité de droit commercial, Parijs, LGDJ, 1923, nrs. 89 e.v. 
1432 Zie in de zin dat de handelskoop van toepassing is op lichamelijke én onlichamelijke goederen voor Frankrijk: J. 
HÉMARD, Traité Théorique et Pratique de Droit Commercial. Les contrats commerciaux. Les ventes commerciales - le gage 
commercial, Parijs, Sirey, 1953, nr. 68; G. RIPERT, R. ROBLOT, P. DELEBECQUE, et al., Traité de droit commercial, II, Parijs, 
LGDJ, 2004, nr. 2490 (impliciet). Zie in de zin dat de handelskoop enkel van toepassing is op lichamelijke goederen: B. 
TILLEMAN, "Hoe specifiek is de (nationale) handelskoop nog?" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Beginselen van Belgisch 
privaatrecht, XIII, Deel 1, vol. B, Mechelen, Kluwer, 2011, (1271) nr. 1780. 
1433 Zie in die zin bv.: A. DE THEUX, "Résolution judiciaire. Principes et applications en droit du travail" in E. VOGEL-POLSKY 
(ed.), Permanence du droit civil en droit du travail, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1983, (93) 136. Zie ook: 
C. CAUFFMAN, "Pour la résolution partielle! Quelques remarques du point de vue belge à propos de la thèse de Mme Rigalle" 
in H. COUSY, S. STIJNS, B. TILLEMAN, et al. (eds.), Droit des contrats France, Belgique, Brussel, Larcier, 2005, (155) nr. 17 
("La réduction du prix semble en outre pouvoir être généralisée, étendue aux autres contrats sur la base de la théorie de 
l'abus de droit"). 
1434 Zie hierover: P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), 
I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nrs. 137-138 (licht de twee standpunten toe, maar lijkt eerder een voorstander te zijn van 
een uitbreiding van de réfaction tot de burgerlijke koop). 
1435 Zie: K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, nr. 64; J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les 
sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 
218-219 (deze auteur baseert de theoretische grondslag van de réfaction op een combinatie van de theorie van het verbod op 
rechtsmisbruik en de kwalificatie als schadevergoeding en schrijft dat daarom de réfaction ook kan worden toegepast in de 
burgerlijke koop). 
1436 Zie voor een overzicht van deze onzekerheid in de rechtspraak: (Fr.) M. MIGNOT, v° Art. 1603-1623, Fasc. 20: Vente, 
Jur.-Cl. Civ., 2010, nr. 60. 
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Het Franse Hof van Cassatie gaf in een arrest van 11 april 1918 discreet een voorzet tot de erkenning 
van de réfaction. Het ging in casu over een tekortkoming in de levering van een meubel (het gebruikte 
hout had een andere oorsprong). Het Hof van Cassatie was van oordeel dat bij het ontbreken van een 
uitdrukkelijk ontbindend beding het aan de rechter toekomt om te beoordelen of een gedeeltelijke niet-
uitvoering voldoende ernstig is om een ontbinding uit te spreken. Zo niet, moet hij het herstel door 
schadevergoeding uitspreken.1437 In dit arrest erkent het Hof van Cassatie niet ondubbelzinnig de 
réfaction als een remedie. Het hanteert noch de term 'prijsvermindering', noch de term 'réfaction'. Wel 
oordelen de cassatierechters dat een herstel door schadevergoeding voorhanden is (uitvoering bij 
equivalent) en stellen ze geen uitvoering in natura voorop zoals dat in de regel geldt in de hiërarchie 
van de remedies. Dit arrest houdt dus niet de erkenning maar misschien wel een aanzet naar de 
erkenning van de réfaction als remedie in.1438 
Het Franse Hof van Cassatie heeft zich, volgens een deel van de Franse doctrine, in een arrest van 25 
maart 1997 impliciet uitgesproken voor de réfaction als een remedie bij een tekortkoming in de 
levering in een gemene koopovereenkomst.1439 Deze zaak ging over een particuliere koper die 
afsluitingspalen koopt voor een hek (nog vóór de introductie van de richtlijn consumentenkoop). De 
tekortkoming in de leveringsverplichting van de verkoper bestond uit een fout in de boorgaten van de 
afsluitingspalen. Toch moest de koper, volgens de kantonrechtbank ("le tribunal d'instance") van 
Neuilly-sur-Seine, de volledige factuur betalen. Het Hof van Cassatie vernietigt deze uitspraak en 
oordeelt: "(…) au motif que ni la résolution de la vente, ni une diminution de prix n'étaient demandées, 
alors que, si l'acheteuse avait accepté de conserver les piquets défectueux, elle contestait en devoir le 
prix, le Tribunal n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations". Deze uitspraak van het 
Hof van Cassatie houdt een impliciete erkenning in van de prijsvermindering of de réfaction bij een 
tekortkoming in de levering bij een gemeenrechtelijke koop. Via een a contrario redenering kan men 
namelijk afleiden dat bij een tekortkoming in de levering van de afsluitingspalen, de rechter van 
Neuilly-sur-Seine wél een réfaction had kunnen toestaan. 
Toch gaat een arrest van 29 januari 2003 van het Hof van Cassatie in een andere zin.1440 Het Hof 
verbrak een arrest van het hof van beroep te Rennes dat bij een onroerende koop een prijsvermindering 
had doorgevoerd omdat de lokalen niet vrij waren geleverd. De cassatierechter oordeelt dat een rechter 
de prijs, bepaald door de partijen, niet mag wijzigen en dat de schade die is ontstaan door de 
gedeeltelijke uitvoering van de levering door de verkoper enkel mag worden hersteld door toekenning 
van schadevergoeding (schending van art. 1591 C. civ.). Naar aanleiding van dit arrest rijst de vraag of 
                                                 
1437 Cass. Fr. 11 april 1918, DP 1921, I, 224. Zie ook: Cass. Fr. civ. 14 april 1891, DP 1891, I, 329, noot M. PLANIOL; Cass. 
Fr. 21 december 1927, DP 1928, 82 (huurovereenkomst). 
1438 Verwijst niet uitdrukkelijk naar het arrest, maar geeft aan dat een rechter een prijsvermindering 'rechtstreeks' kan 
opleggen door de prijs te verminderen ofwel 'onrechtstreeks' door een schadevergoeding ("indemnité") op te leggen die het 
misbruik zou corrigeren ("une réfaction officieuse"): C. ALBIGES, "Le développement discret de la réfaction du contrat" in X. 
(ed.), Mélanges Michel Cabrillac, Parijs, Litec, 1999, (3) 8. Contra: O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, 
nrs. 346-347 (verwijst niet rechtstreeks naar het arrest maar is van mening dat de rechter in plaats van de civiele 
koopovereenkomst te ontbinden een schadevergoeding mag opleggen, maar hij mag geen prijsvermindering of réfaction 
doorvoeren). 
1439 Cass. Fr. civ. 25 maart 1997, Bull. civ. 1997, I, nr. 111, 73. Zie ook in deze zin: C. ALBIGES, "Le développement discret 
de la réfaction du contrat" in X. (ed.), Mélanges Michel Cabrillac, Parijs, Litec, 1999, (3) nr. 7; G. PAISANT, "La réduction du 
prix pour manquement du vendeur à l'obligation de délivrance dans une vente civile" (noot onder Cass. Fr. 25 maart 1997), 
D. 1997, (345) 345; G. PIETTE, La correction du contrat, Aix-en-Provence, PUAM, 2004, nr. 100; H. MAZEAUD, J. MAZEAUD 
en F. CHABAS, Leçons de droit civil, II, vol. 1, Parijs, Montchrestien, 1998, nr. 731, voetnoot (7). Zie ook een Belgische 
auteur: P. WERY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-F. 
GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nr. 32. Zie sceptisch over deze uitspraak voor Frankrijk: 
C. JAMIN, "Le renouveau des sanctions contractuelles: pot-pourri introductif" in F. COLLART DUTILLEUL en C. COULON (eds.), 
Le renouveau des sanctions contractuelles, Parijs, Economica, 2007, (3) nr. 29. 
1440 Cass. Fr. 29 januari 2003, Bull. civ. 2003, III, nr. 23, Defrénois 2003, 844, obs. E. SAVAUX. Spreken zich naar aanleiding 
van dit arrest uit tegen de prijsvermindering in de civiele koop: O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nrs. 
346-347; T. GENICON, La résolution du contrat pour inexécution, Parijs, LGDJ, 2007, nr. 800. Zie ook in deze laatste zin: D. 
MAZEAUD, "Droit des contrats: réforme à l'horizon!", Recueil Dalloz 2014, (291) nr. 15, voetnoot 14. Zie ook over deze zaak, 
maar spreekt zich niet expliciet pro of contra uit: C. JAMIN, "Le renouveau des sanctions contractuelles: pot-pourri 
introductif" in F. COLLART DUTILLEUL en C. COULON (eds.), Le renouveau des sanctions contractuelles, Parijs, Economica, 
2007, (3) nr. 30. 
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het hier niet gaat om een louter formalistisch onderscheid tussen schadevergoeding en 
prijsvermindering. 
In de lagere Franse rechtspraak kunnen we voorbeelden terugvinden waarbij de rechtbank de 
réfaction oplegt in plaats van de ontbinding van een burgerlijke koop bij een tekortkoming in 
de leveringsverplichting.  
De eerste zaak betreft een niet-conforme levering van meubels door de verkoper aan een particuliere 
koper (nog vóór de introductie van de richtlijn consumentenkoop). Er zouden enkele krassen en 
deukjes in de meubels zijn.1441 De rechter oordeelt dat de tekortkomingen niet ernstig genoeg zijn om 
de ontbinding te rechtvaardigen en dat de meubels nog door de kopers kunnen worden gebruikt. 
Daarenboven zouden de tekortkomingen kunnen worden hersteld. Daarom voert de rechter een 
réfaction door van 20%, welke de schade zou vergoeden. 
Ook het hof van beroep van Lyon past in een soortgelijke casus uitdrukkelijk de réfaction ("réduction 
du prix") toe bij een niet-conforme levering van een salon in een burgerlijke koop.1442 De tekortkoming 
zou onvoldoende ernstig zijn om de ontbinding te rechtvaardigen, maar zou wél een prijsvermindering 
van 12 000 Fr. rechtvaardigen. Het hof van beroep te Lyon oordeelt een jaar later in een arrest van 11 
oktober 2001 in een andere zaak dat een réfaction mag worden geëist door een particuliere koper bij 
een niet-conforme levering door een particuliere verkoper van een tweedehands zeilschip.1443 
In navolging van deze jurisprudentiële ontwikkeling, is er een stroming in de Franse doctrine 
die de réfaction niet louter toeschrijft aan de handelskoop, maar tevens aan de 
gemeenrechtelijke koop.1444 
452. Conclusie – De réfaction is zeker aanvaard, zowel in het Belgische als in het Franse 
systeem, als een remedie voor een tekortkoming in de levering bij de handelskoop. In het 
Franse recht is de réfaction geëvolueerd van een remedie die louter toepasselijk is bij de 
handelskoop naar een remedie die ook bij de gemeenrechtelijke koop van toepassing is bij een 
tekortkoming in de levering. De Belgische rechtspraak heeft nog geen uitspraak in deze zin 
geveld. Het is dus in de huidige stand van het Belgische recht onzeker of de réfaction van 
toepassing is bij een tekortkoming in de levering bij de gemeenrechtelijke koop.1445 
§2. Een 'kleine' tekortkoming 
453. Algemeen – De tekortkoming in de levering moet beperkt of klein zijn. De Belgische 
rechtsleer staat zelden stil bij wat een dergelijke 'kleine tekortkoming' eigenlijk inhoudt. Een 
vonnis van de rechtbank van koophandel te Luik van 17 mei 1995 gaat hier kort op in.1446 De 
rechter staat de réfaction toe bij een niet-conforme levering van hifiketens in een 
                                                 
1441 CA Grenoble 15 september 1997, jurisdata 1997-044147. 
1442 CA Lyon 2 november 2000, jurisdata 2000-134673. 
1443 CA Lyon 11 oktober 2001, jurisdata 2001-157379. 
1444 Zie: C. ALBIGES, "Le développement discret de la réfaction du contrat" in X. (ed.), Mélanges Michel Cabrillac, Parijs, 
Litec, 1999, (3) nr. 7; H. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, II, vol. 1, Parijs, Montchrestien, 1998, 
858, nr. 731, voetnoot (7); G. PAISANT, "La réduction du prix pour manquement du vendeur à l'obligation de délivrance dans 
une vente civile" (noot onder Cass. Fr. 25 maart 1997), D. 1997, (345) 345; G. PIETTE, La correction du contrat, Aix-en-
Provence, PUAM, 2004, nr. 100. Zie ook: K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, nr. 64 
(maar voert hier niet de besproken cassatiearresten aan). Zie tevens over Frankrijk de Belgische auteur: P. WERY, "La 
réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-F. GERMAIN (ed.), Les 
contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nr. 32, b). Contra: O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nrs. 
346-347; T. GENICON, La résolution du contrat pour inexécution, Parijs, LGDJ, 2007, nr. 800. 
1445 Zie voor dezelfde conclusie: S. JANSEN, "De "réfaction" in de handelskoop", TBH 2014, (127) nr. 15. 
1446 Kh. Luik 17 mei 1995, JLMB 1996, 194, zie ook supra, nr. 445. 
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handelskoop. Eén van de redenen waarom de réfaction volgens de rechter kan worden 
toegepast, is dat de eigenschappen van de betwiste hifiketens 'niet fundamenteel verschillen' 
van de eigenschappen van de ketens die waren besteld. Dit wijst op de toepassingsvoorwaarde 
van de beperkte of kleine niet-conformiteit. 
454. Evolutie van een 'kleine' naar een 'niet-essentiële' tekortkoming – In de Franse 
rechtsleer wordt uitvoeriger ingegaan op deze toepassingsvoorwaarde. Enkele Franse auteurs 
preciseren bijvoorbeeld dat de tekortkoming 'niet te ernstig' mag zijn.1447 ALTER en MARTIN 
DE LA MOUTTE gaan op hun beurt grondig in op deze toepassingsvoorwaarde.1448 Terecht stelt 
ALTER de basisidee voorop dat deze kleine tekortkoming moet worden geëvalueerd in 
concreto op een subjectieve wijze en niet in abstracto op een objectieve wijze. Inderdaad, het 
mathematische aspect is niet determinerend. Het is eerder van belang of het doel van de 
overeenkomst nog kan worden bereikt en of dat de overeenkomst nog enig nut heeft voor de 
koper (de subjectieve invulling van de 'kleine tekortkoming').1449 Sommige Belgische auteurs 
volgen deze zienswijze.1450 Het belang van het behoud van de overeenkomst speelt in deze 
Franse visie dus een bepalende rol.1451 Het kan bijvoorbeeld zijn dat een mathematisch kleine 
tekortkoming in de kwaliteit, grote implicaties heeft op de overeenkomst en omgekeerd, dat 
een grote tekortkoming de overeenkomst niet van haar nut berooft. ALTER maakt gewag van 
een 'niet essentiële tekortkoming', die het behoud van de overeenkomst niet in de weg 
                                                 
1447 Zie de Franse rechtsleer: F. COLLART DUTILLEUL en P. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, Parijs, Dalloz, 
2011, nr. 243 ("Encore faut-il que l'inexécution reste insuffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire"); P. 
GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 
maart 2000, nr. 136; C. MALECKI, L'exception de l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, nr. 95. 
1448 M. ALTER, L'obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels, Parijs, LGDJ, 1972, nrs. 195-196; J. MARTIN 
DE LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, 
Parijs, Dalloz, 1951, (187) 201-204. 
1449 M. ALTER, L'obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels, Parijs, LGDJ, 1972, nr. 195; F. COLLART 
DUTILLEUL en P. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, Parijs, Dalloz, 2011, nr. 243; K. DE LA ASUNCION PLANES, 
La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, nrs. 57-58; J. DEPREZ, "Rapport sur les sanctions qui s'attachent à l'inexécution 
des obligations contractuelles en droit civil et commercial français" in X. (ed.), Les sanctions attachées à l'inexécution des 
obligations contractuelles, Parijs, Dalloz, 1968, (28) 52; C. LE GALLOU, La notion d'indemnité en droit privé, Parijs, LGDJ, 
2007, nr. 242; S. LUBRANO, La détermination du prix et le juge, Lille, ANRT, 2006, nr. 591; J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les 
sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 
202; Y.-M. SERINET, Les régimes comparés des sanctions de l'erreur, des vices cachés et de l'obligation de délivrance dans 
la vente, II, onuitg., Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne, novembre 1996, nr. 360. Zie ook de lagere Franse 
rechtspraak: CA Orléans 16 november 1993, jurisdata 1993-045209 (de rechter voert hier aan dat het gebrek aan kwaliteit 
niet de grenzen overschrijdt en de goederen niet ongeschikt maakt voor het gebruik en dat daarom niet de ontbinding, maar 
de réfaction dient te worden toegepast); CA Grenoble 15 september 1997, jurisdata 1997-044147 (de réfaction wordt 
toegestaan omdat de krassen op de meubels de goederen niet ongeschikt zouden maken voor gebruik); CA Lyon 2 november 
2000, jurisdata 2000-134673. (de réfaction is mogelijk als de tekortkoming 'onvoldoende ernstig is om de ontbinding te 
rechtvaardigen'); CA Bastia 6 december 2006, jurisdata 2006-318274 (impliciete toepassing van de réfaction bij een niet(-
conforme) levering van een satelliet horende bij een telefooninstallatie. Aangezien maar één van de drie satellieten wordt 
geleverd en de installatie desalniettemin perfect functioneert, wordt de prijs van één satelliet in mindering gebracht. De 
overeenkomst heeft dus nog nut voor de koper). 
1450 Zie: A. CHRISTIAENS, "Art. 1610-1611 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, 
Mechelen, Kluwer, 2003, (losbl.) nr. 52; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere 
overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 321 (de verkochte zaak mag niet 
onbruikbaar zijn voor het doel waarvoor de koper ze had bestemd); P. VAN OMMESLAGHE, "Les spécificités de la vente 
commerciale" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die Keure, 2002, (267) nr. 23; P. WÉRY, Droit des 
obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 685-6. 
1451 S. LE GAC-PECH, La proportionnalité en droit privé des contrats, Parijs, LGDJ, 2000, nr. 834; G. RIPERT en R. ROBLOT, 
Traité élémentaire de droit commercial, II, Parijs, LGDJ, 1986, nr. 2537; G. RIPERT, R. ROBLOT, P. DELEBECQUE, et al., 
Traité de droit commercial, II, Parijs, LGDJ, 2004, nr. 2537. 
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staat.1452,1453 Het is determinerend te weten of de tekortkoming al dan niet ernstig ingrijpt op 
de overeenkomst en de verwachtingen van de koper. Er moet dus ook rekening worden 
gehouden met de psychologische ingesteldheid van de koper en diens verwachtingen over de 
overeenkomst.1454 
Het zal blijken dat het niet opportuun is zich vast te klampen aan een bepaald 
maximumpercentage opdat de réfaction toegepast mag worden (tenzij dit wordt bedongen in 
de overeenkomst (zie infra, nr. 465) of dit een handelsgebruik is).1455 In een Frans 
cassatiearrest van 23 maart 1971 merken we bijvoorbeeld op dat een kwantitatief grote 
tekortkoming van bv. 2/3e van de goederen, toch nog kan leiden tot een réfaction.1456 Dit 
betekent dat het Hof oordeelt dat deze overeenkomst nog nuttig voor de partijen kan worden 
uitgevoerd. 
De toepassingsvoorwaarde dat er een 'kleine' tekortkoming voorhanden moet zijn, houdt ten 
slotte ook in dat indien de goederen niet aanvaardbaar zijn (met andere woorden de 
tekortkoming te ernstig is) bij de levering maar pas nadien aanvaardbaar worden door 
bewerkingen, de rechter geen réfaction mag opleggen.1457 
Wij stellen voor om de subjectieve benaderingswijze, uitgewerkt door de Franse auteurs 
ALTER en MARTIN DE LA MOUTTE, ook voor België te volgen. Het is inderdaad beslissend na 
te gaan of de tekortkoming niet essentieel is en al dan niet het behoud van de overeenkomst 
van elk nut ontdoet.1458 
455. Kwaliteit of kwantiteit primordiaal voor koper – Er zou volgens de Belgische en de Franse 
rechtsleer en de Franse lagere rechtspraak geen sprake kunnen zijn van de réfaction als de kwaliteit of 
kwantiteit primordiaal zijn voor de koper en dus (een kleine) afwijking de goederen ongeschikt maken 
voor het gebruik waarvoor ze zijn bestemd door de verkoper.1459 Hieruit vloeit voort dat de réfaction 
niet mogelijk is als de afwijking in de kwaliteit of de kwantiteit te groot is en daardoor de goederen 
                                                 
1452 (Fr.) M. ALTER, L'obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels, Parijs, LGDJ, 1972, nr. 195. Deze 
terminologie wordt overgenomen door: K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, nrs. 58-59. 
1453 Zie ook: CA Colmar 19 september 1997, jurisdata 1997-05741 (het hof van beroep te Colmar beslist dat er in de gegeven 
omstandigheden geen "contravention essentielle" voorhanden is en dat de réfaction veronderstelt dat de goederen nog 
bruikbaar zijn). 
1454 (Fr.) J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de 
marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 202. 
1455 Lijkt contra: L. FREDERICQ, Traité de droit commercial, III, Gent, Fecheyr, 1947, nr. 43 (de réfaction zou evenmin 0,5 % 
of 2, 3, 4 % kunnen overstijgen). 
1456 Zie: Cass. Fr. com. 23 maart 1971, DP 1974, 40, noot M. ALTER, Bull. civ. 1971, IV, 82, nr. 89 (2/3e van de goederen was 
gebrekkig). 
1457 Zie bv.: Cass. Fr. civ. 4 december 1871, DP 1873, 26. 
1458 Zie voor hetzelfde criterium: S. JANSEN, "De "réfaction" in de handelskoop", TBH 2014, (127) nr. 17 in fine. 
1459 A. CHRISTIAENS, "Art. 1610-1611 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, 
Kluwer, 2003, (losbl.) nr. 52; P.A. FORIERS, "Chronique de jurisprudence (1970-1980), Les contrats commerciaux", TBH 
1987, (2) nr. 58; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, III, Brussel, Bruylant, 1981, 534; P. WERY, "La 
réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-F. GERMAIN (ed.), Les 
contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nr. 23.2; P. WERY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 685-6. 
Zie ook: M. VAN RUYMBEKE, "Et si la résolution n'était plus judiciaire", RGAR 1978, (nr. 9850) 5 verso ("La réfaction sera 
cependant exclue dans certaines ventes où la conformité de la marchandise est une condition essentielle"). Zie voor 
Frankrijk: J. DEPREZ, "Rapport sur les sanctions qui s'attachent à l'inexécution des obligations contractuelles en droit civil et 
commercial français" in X. (ed.), Les sanctions attachées à l'inexécution des obligations contractuelles, Parijs, Dalloz, 1968, 
(28) 52; A. LEVE, Code de la vente commerciale, Parijs, Pedone-Lauriel, 1892, nr. 164 (over de kwaliteit); P. MALAURIE, L. 
AYNES en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, Parijs, LGDJ, 2013, nr. 878; M. MIGNOT, v° Art. 1603-1623, Fasc. 20: Vente, 
Jur.-Cl. Civ., 2010, nr. 58; G. RIPERT, R. ROBLOT, P. DELEBECQUE, et al., Traité de droit commercial, II, Parijs, LGDJ, 2004, 
nr. 2537. 
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ongeschikt zijn voor het bestemde gebruik.1460 Deze stelling is een loutere toepassing van de 
voorwaarde dat de tekortkoming niet 'essentieel' mag zijn. 
456. Geen tekortkoming in de levering? – De Franse auteur GUILLOUARD geeft aan dat er 
eigenlijk geen niet-uitvoering van het contract voorhanden is bij een minieme tekortkoming in 
de levering van de kwaliteit of de kwantiteit van goederen.1461,1462 Dit standpunt kan niet 
worden bijgetreden. Er is weldegelijk een tekortkoming in de uitvoering van de 
overeenkomst, zij het een beperkte. Deze tekortkoming wordt echter beteugeld met een 
aangepaste remedie: de réfaction. 
§3. Een tekortkoming in kwantiteit of kwaliteit van de leveringsverplichting 
457. Algemeen – De meerderheid van de Belgische auteurs is van mening dat een 
tekortkoming in de kwantiteit of de kwaliteit voorhanden moet zijn bij de levering van een 
goed.1463 Dit geldt ook zo in de Franse doctrine.1464 Slechts enkele auteurs maken alleen 
gewag van de réfaction in verband met een mindere kwantiteit.1465 Anderzijds maken ook 
enkele auteurs alleen gewag van de réfaction bij een mindere kwaliteit.1466 Wanneer we de 
                                                 
1460 B. TILLEMAN, "Hoe specifiek is de (nationale) handelskoop nog?" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Beginselen van 
Belgisch privaatrecht, XIII, Deel 1, vol. B, Mechelen, Kluwer, 2011, (1271) nr. 1785; P. VAN OMMESLAGHE, "Les 
spécificités de la vente commerciale" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die Keure, 2002, (267) nr. 
23. 
1461 L. GUILLOUARD, Traités de la vente et de l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1890, nr. 248. 
1462 Zie ook voor een oude uitspraak van de rechtbank van koophandel van Antwerpen waarin wordt beslist dat er een 
Antwerps gebruik was dat een minieme afwijking in de kwaliteit bij de levering van hout toestaat van 6 tot 7 % (en dat er in 
dat geval een conforme levering was). Bijgevolg staat de rechter geen ontbinding van de overeenkomst toe: Kh. Antwerpen 1 
mei 1883, PA/RHA 1883, 172. 
1463 Halen zowel een tekortkoming in de kwaliteit als in de kwantiteit aan: A. CHRISTIAENS, "Art. 1610-1611 BW" in X. (ed.), 
Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2003, (losbl.) nr. 51; E. DEGRAVE, "La 
réparation et le remplacement d'une chose vendue non conforme", Ann. Dr. Louvain 2005, (129) 133; J.-F. GERMAIN, 
"Panorama des mécanismes de modification du prix dans la vente et les contrats de service" in M. DUPONT en E. VAN DEN 
HOUTE (eds.), Les obligations contractuelles en pratique, Limal, Anthemis, 2013, (93) nr. 4; J. LIMPENS, La vente en droit 
belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 1939 (kwaliteit) en nr. 1953 (kwantiteit); S. STIJNS, De gerechtelijke en de 
buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 204 (maakt gewag van een "licht verschil 
in kwaliteit of kwantiteit"); B. TILLEMAN, "Hoe specifiek is de (nationale) handelskoop nog?" in B. TILLEMAN en E. TERRYN 
(eds.), Beginselen van Belgisch privaatrecht, XIII, Deel 1, vol. B, Mechelen, Kluwer, 2011, (1271) nr. 1785; P.-F. VAN DEN 
DRIESCHE, "La Vente" in C. JASSOGNE (ed.), Traité de droit commercial, I, Waterloo, Kluwer, 2009, (453) 482; P. WÉRY, 
Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 685-6. 
1464 Zie voor Frankrijk: C. AUBRY, C. RAU en P. ESMEIN, Cours de droit civil français, V, Parijs, Ed. Techniques, 1952, 60; 
G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil. Des obligations, XIX, Parijs, Larose, 
1908, nr. 325; A. BÉNABENT, Droit civil. Les contrats spéciaux civils et commerciaux, Parijs, Montchrestien, 2013, nr. 319; F. 
COLLART DUTILLEUL en P. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, Parijs, Dalloz, 2011, nr. 243; K. DE LA ASUNCION 
PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, nr. 56; J. DEPREZ, "Rapport sur les sanctions qui s'attachent à 
l'inexécution des obligations contractuelles en droit civil et commercial français" in X. (ed.), Les sanctions attachées à 
l'inexécution des obligations contractuelles, Parijs, Dalloz, 1968, (28) 51; T. GENICON, La résolution du contrat pour 
inexécution, Parijs, LGDJ, 2007, nr. 796; L. GUILLOUARD, Traités de la vente et de l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1890, 
nr. 248; B. GROSS en P. BIHR, Contrats 1/ Ventes civiles et commerciales, baux d'habitation, baux commerciaux, Parijs, PUF, 
2002, nr. 307; P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, 
onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nr. 136; S. LUBRANO, La détermination du prix et le juge, Lille, ANRT, 2006, nrs. 587-588; 
P. MALAURIE en L. AYNES, Les contrats spéciaux, Parijs, Defrénois, 2012, nr. 327; J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions 
de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) nr. 5. 
1465 J.M. PARDESSUS, Cours de droit commercial, Brussel, Société belge de librairie, 1842, nr. 285 (PARDESSUS is ervan 
overtuigd dat deze prijsvermindering enkel door de rechtbanken kan worden toegelaten inzake een tekortkoming in de 
kwantiteit. De volgende Franse auteur maakt expliciet gewag van de réfaction bij een afwijking in de kwaliteit, maar spreekt 
bij een tekortkoming in de kwantiteit over een "rectification de la facture": A. LEVÉ, Code de la vente commerciale, Parijs, 
Pedone-Lauriel, 1892, nr. 168. 
1466 L. FREDERICQ, Traité de droit commercial, III, Gent, Fecheyr, 1947, nrs. 43-50 (deze auteur maakt bij een minieme 
tekortkoming in de kwaliteit gewag van een réfaction, maar bij een minieme tekortkoming in de kwantiteit van "une 
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Belgische rechtspraak nagaan, kunnen we echter vaststellen dat de réfaction wordt toegestaan 
zowel bij tekortkomingen in de kwaliteit als in de kwantiteit.1467 Dit is eveneens het geval 
voor de Franse rechtspraak.1468 
458. Een niet-conforme levering door een afwijking in het gewicht of de maat ("poids ou la 
mesure") – Er dient eerst en vooral te worden opgemerkt dat bij een koopovereenkomst waarbij de 
gekochte goederen nog moeten worden geïndividualiseerd door ze af te wegen, te meten of te tellen, de 
eigendomsoverdracht en risico-overgang pas plaatsvinden op het moment van de weging, de meting of 
de telling (art. 1585 BW). Als er bij de levering een afwijking is met het overeengekomen gewicht of 
met de overeengekomen maat, dan zijn ofwel de principes van een tekortkoming in de kwaliteit, dan 
wel de regels bij een tekortkoming in de kwantiteit van toepassing.1469 Het gewicht kan een 
tekortkoming uitmaken in de kwaliteit als men het gewicht vaststelt per verkochte eenheid en het 
gewicht hiermee niet overeenkomt.1470 Het gewicht kan echter ook een tekortkoming uitmaken in de 
kwantiteit als men het totale gewicht van het verkochte goed vaststelt.1471 Volgens de rechtsleer kan de 
réfaction van toepassing zijn bij een tekortkoming in het gewicht of de maat.1472 De rechtspraak acht 
tevens een réfaction toepasbaar bij een kleine tekortkoming in het gewicht of de maat.1473 Er worden 
echter vaak bedingen opgenomen in de koopovereenkomst om aan te duiden dat het gewicht of de 
maat slechts 'bij benadering' moet worden geleverd (zie infra, nr. 465).1474 
459. Een tekortkoming in de levering door een afwijking in de afmetingen – LIMPENS brengt 
een tekortkoming in de levering door niet overeenstemmende afmetingen ("dimensions") tevens onder 
bij de tekortkoming in de levering door een te kleine hoeveelheid.1475 Hij is in dit opzicht van mening 
dat de verkoper zijn leveringsverplichting niet nakomt wanneer er een verkeerde afmeting wordt 
geleverd (bv. bij stoffen, buizen of staven). Ook hier geldt dat de réfaction van toepassing kan zijn. Hij 
                                                                                                                                                        
rectification de la facture"); J. HEENEN, Vente et commerce maritime, Brussel, Bruylant, 1952, nrs. 217-219. Voor Frankrijk: 
C. BEUDANT, m.m.v. J. Brethe de la Gressaye, Cours de droit civil français, XI, Parijs, Rousseau, 1938, nr. 182; J. HEMARD, 
Les contrats commerciaux, Les ventes commerciales - Le gage commercial, Parijs, Sirey, 1953, nrs. 261-263; A. LEVE, Code 
de la vente commerciale, Parijs, Pedone-Lauriel, 1892, nrs. 158-159 en nrs. 163-164 (deze auteur maakt bij een minieme 
tekortkoming in de kwaliteit gewag van de réfaction, maar bij een minieme tekortkoming in de kwantiteit van "une 
rectification de la facture"); C. LYON-CAEN en L. RENAULT, Traité de droit commercial, Parijs, LGDJ, 1923, nr. 111; P. 
MALAURIE, L. AYNES en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, Parijs, LGDJ, 2013, nr. 878. 
1467 Zie bv.: Kh. Brussel 23 juni 1864, BJ 846 (een "bonification" wordt toegestaan bij een tekortkoming in de hoeveelheid); 
Kh. Antwerpen 28 januari 1926, PA 353 (a contrario, tekortkoming in de hoeveelheid); Kh. Antwerpen 2 april 1930, PA 180 
(een kleine tekortkoming in de kwaliteit); Kh. Luik 8 maart 1984, JL 1984, 289 (toepassing van de réfaction bij een afwijking 
in de kwaliteit); Kh. Luik 17 mei 1995, JLMB 1996, 194 (toepassing van de réfaction bij een gebrek in de kwaliteit van de 
hifiketens). 
1468 Cass. Fr. 20 november 1871, DP 1873, I, 201 (réfaction door een afwijking in de kwaliteit van gerst); Cass. Fr. civ. 22 
augustus 1882, DP 1883, I, 215 (een kleine tekortkoming in de kwaliteit of de kwantiteit); Cass. Fr. req. 23 mei 1900, DP 
1901, I, 269 (een kleine tekortkoming in de kwaliteit); Cass. Fr. com. 23 maart 1971, Bull. civ. 1971, IV, 82 (tekortkoming in 
de kwaliteit); CA Rouen 28 februari 1874, DP 1877, II, 222 (tekortkoming in de kwaliteit, maar in casu geen réfaction); CA 
Montpellier 25 mei 1895, DP 1895, II, 504 (tekortkoming in de kwaliteit); CA Orléans 16 november 1993, jurisdata 1993-
045209 (tekortkoming in de kwaliteit). 
1469 J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nrs. 1963-1964. Zie ook de Franse auteur TROPLONG die 
geen onderscheid maakt tussen kwantiteit en maat of gewicht: R.T. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre du 
code, De la vente, Brussel, Wahlen, 1844, nr. 325. 
1470 J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 1964. 
1471 J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 1964. 
1472 J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 1966. Zie ook: J.M. PARDESSUS, Cours de droit 
commercial, Brussel, Société belge de librairie, 1842, nr. 285 (deze auteur spreekt over tekortkomingen in de maat). 
1473 Kh. Antwerpen, 4 juni 1863, PA/RHA 1863, 330 (een verschil van 15 kg op 1250 kg geeft de koper geen recht de waren 
te weigeren, maar wel om de factuur te verminderen); Kh. Brussel 23 juni 1864, BJ 1864, 846 (de koper zou een 
'bonification' kunnen eisen als het aantal liter bier per ton minder is dan 95% van de afgesproken hoeveelheid). Zie ook: Kh. 
Antwerpen 22 juni 1860, PA/RHA 1861, 61 (ook hier weigert de rechter de ontbinding uit te spreken als er onenigheid is over 
secundaire aspecten van de overeenkomst: nl. de meeteenheden van de tonnen). Zie ook: J. LIMPENS, La vente en droit belge, 
Brussel, Bruylant, 1960, nr. 1965. 
1474 J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 1965. De volgende verkoop ging over "ongeveer" 412 
liter alcohol: Kh. Brussel 29 december 1920, TBH 1921, 141 en PP 1921, nr. 390. 
1475 J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 203. 
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specifieert echter dat bepaalde gebruiken toelaten aan de verkoper een zekere tolerantie te verlenen als 
blijkt dat het goed bij de levering niet de juiste afmeting heeft. Deze redenering is gebaseerd op een 
vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel van 28 juli 1923. De rechter beslist in deze zaak 
dat een bepaalde afwijking in de lengte van metalen staven toegelaten is volgens een gebruik bij deze 
Belgische industrietak.1476 In deze zaak is het echter duidelijk dat er door dit gebruik geen sprake is 
van een niet-conformiteit. Wanneer er geen niet-conformiteit voorhanden is, kunnen er ook geen 
remedies worden toegepast. 
460. Réfaction ook bij andere tekortkomingen in de leveringsverplichting? – Klassiek wordt 
enkel gewag gemaakt van de réfaction bij een kleine afwijking in de kwaliteit of de kwantiteit. 
Het is echter interessant na te gaan of een réfaction ook ruimer, bij andere tekortkomingen in 
de leveringsverplichting kan worden toegepast.1477 
In de Belgische doctrine wordt de réfaction soms ruimer aangewend. Bepaalde auteurs 
verruimen het toepassingsgebied van de réfaction door deze remedie van toepassing te achten 
bij een kleine 'niet-conforme' levering.1478 Bedoelt men dan elke vorm van een kleine niet-
conformiteit? Misschien omvat deze omschrijving niet alle mogelijke tekortkomingen in de 
leveringsverplichting (zoals bijvoorbeeld de laattijdige levering of de levering op een 
verkeerde plaats). Dit laatste is o.i. het geval wanneer auteurs enkel naar een niet-conforme 
levering van een goed verwijzen (zie tevens supra voor deze redenering bij het Weens 
Koopverdrag, nr. 273). Ook bepaalde Franse doctrine spitst de remedie van de réfaction niet 
enkel toe op kwalitatieve of kwantitatieve tekortkomingen in de levering, maar evenzeer op 
andere tekortkomingen in de levering.1479 
461. Een tekortkoming in de levering van een toebehoren – Indien bijvoorbeeld een toebehoren 
niet mee met het goed wordt geleverd, rijst de vraag of ook hier de réfaction als remedie kan worden 
ingeroepen. Wanneer het niet-geleverde accessorium1480 een niet-essentiële tekortkoming uitmaakt en 
                                                 
1476 Kh. Brussel 28 juli 1923, BJ 1925, 342. 
1477 Het is bv. al iets moeilijker de criteria van een kleine tekortkoming in de kwaliteit of de kwantiteit toe te passen als bij 
een handelsfonds een rolluik niet-conform is geleverd: zie CA Bordeaux 2 december 1992, jurisdata 1992-048304 
(impliciete toepassing van de réfaction). 
1478 H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 125 (ruim: "La réfaction, sous 
forme de diminution du prix, est admise pour les manquements de moindre importance"); A. DE THEUX, "Résolution 
judiciaire. Principes et applications en droit du travail" in E. VOGEL-POLSKY (ed.), Permanence du droit civil en droit du 
travail, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1983, (93) 136 (ruim: "Elle s'arroge le pouvoir de modifier le prix 
lorsque la marchandise livrée ou la prestation effectuée n'est pas conforme à celle qui avait été promise: c'est la réfaction"); 
D. DEVOS, "Chronique de jurisprudence (1980-1987), Les contrats, La vente", JT 1991, (161) nr. 21 (ruim: "le manquement 
n'est pas suffisamment grave pour justifier la résolution"); P. VAN OMMESLAGHE, "Les spécificités de la vente commerciale" 
in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die Keure, 2002, (267) nr. 23 (beperkter: deze auteur maakt enkel 
een onderscheid tussen een totale niet-uitvoering van de levering en een relatieve niet-uitvoering van de levering of een 
levering van een niet-conform goed met de contractuele voorwaarden. Deze laatste categorie lijkt ruim, maar wordt toch 
beperkt door de bewoordingen: 'de levering van een niet-conform goed met de contractuele voorwaarden'. Deze termen 
doelen o.i. op de niet-conformiteit van de goederen en misschien ook op de leveringsplicht van het toebehoren en de 
vruchten, maar misschien niet op een laattijdige levering, een levering op een verkeerde plaats, enz.). 
1479 Zie bv.: P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droit civil. Contrats spéciaux, Parijs, Litec, 2013, nr. 183 (deze auteurs 
stellen dat de réfaction kan worden doorgevoerd bij de handelskoop als het defect van de koopwaar bij de levering miniem is 
of als de vertraging in de levering miniem is); J. GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, Les effets du contrat, Parijs, LGDJ, 2001, 
nr. 485 (deze auteurs zijn van mening dat de prijsvermindering kan worden doorgevoerd als de koopwaar niet geheel 
overeenstemt met wat er was beloofd en bepalen verder dat het meestal gaat over een tekortkoming in de overhandiging 
("remise") of de conformiteit. Zie ook: (Fr.) J. GHESTIN, Conformité et garanties dans la vente, Parijs, LGDJ, 1983, nr. 183; 
Y. PICOD, Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, Parijs, LGDJ, 1989, nr. 165 (deze auteur schrijft dat de réfaction 
mogelijk is bij tekortkomingen van de verkoper, zowel bij de overhandiging ("remise") als bij niet-conformiteit). 
1480 Zie ook voor de term 'bijgoed' die in deze context kan worden gehanteerd (dit concept kan worden onderverdeeld in 
bijrechten (onlichamelijke goederen) en bijzaken (lichamelijke goederen)): K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2014, 546, nr. 18. 
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de overeenkomst met deze tekortkoming nog een economisch nut vertoont (zie supra, nrs. 453 e.v.), is 
het wenselijk dat de réfaction kan worden toegepast. Enkele Franse auteurs halen trouwens het niet-
leveren van het toebehoren aan als één van de voorbeelden bij uitstek voor de toepassing van de 
réfaction.1481 
462. Een tekortkoming in de levering van de vruchten – Geen enkele auteur spreekt zich 
expliciet uit over de vraag of de réfaction van toepassing zou zijn bij een tekortkoming in de levering 
van de vruchten. Maar ook als de verkoper de vruchten vanaf de eigendomsoverdracht niet (allemaal) 
kan leveren aan de koper, zou een proportionele prijsvermindering of réfaction een geschikte remedie 
zijn bij een niet-essentiële tekortkoming in de levering van de vruchten. De uitvoering van het contract 
moet dan uiteraard nog een economisch nut vertonen. 
463. Een tekortkoming in het tijdstip of de plaats van de levering – Daarnaast rijst de 
moeilijker te beantwoorden vraag of de réfaction mogelijk is indien de verkoper de goederen te laat 
levert of op een verkeerde plaats. De Belgische rechtsleer spreekt zich hierover niet uit. Bepaalde 
Franse rechtsgeleerden vermelden de 'prijsvermindering' bij een vertraging in de levering.1482 We 
moeten vaststellen dat als het gaat over een afwijking in de kwaliteit, de kwantiteit, het gewicht, de 
maat of een tekortkoming in de levering van een toebehoren of de vruchten, er sprake is van een 
'waardevermindering' van het goed. Bij de berekeningswijze van de réfaction zullen we waarnemen dat 
een waardevermindering is vereist om een prijsvermindering door te voeren (zie infra, nrs. 484 e.v.). Is 
er echter sprake van een waardevermindering in geval van een vertraging in de levering of een levering 
op een verkeerde plaats? Meestal zal men in dit geval meestal enkel denken aan schadevergoeding. De 
vraag rijst echter of de réfaction een geschikte remedie is bij deze tekortkomingen. Men kan zich 
inderdaad afvragen of het tijdstip van de levering of de plaats van de levering een bepaalde waarde 
voor de koper heeft en wat de minderwaarde zou zijn als de goederen later of op een verkeerde plaats 
worden geleverd. Vooraleer men daaraan toekomt, is het vooreerst belangrijk na te gaan of de levering 
op een bepaalde plaats of op een bepaald tijdstip essentieel is voor de koper (zie supra, nrs. 453 e.v.). 
Wanneer dit het geval is, zal geen réfaction kunnen worden doorgevoerd. Maar wanneer het tijdstip of 
de plaats van de levering niet essentieel is, is het in theorie denkbaar dat de réfaction zou worden 
toegepast maar op voorwaarde dat de levering op een verkeerde plaats of op een verkeerd tijdstip een 
minderwaarde voor de koper betekent. 
464. Besluit: réfaction bij alle tekortkomingen in de leveringsverplichting – Hiervoor 
hebben we aangetoond dat de réfaction potentieel kan worden aangewend bij een niet-
conformiteit (aangaande de kwantiteit, de kwaliteit, het gewicht en de maat), bij het leveren 
zonder (een deel van) een toebehoren en het niet-leveren van (een deel van) de vruchten van 
het goed. Bij een levering op een verkeerde plaats of op een verkeerd tijdstip, zal de 
voorwaarde van een minderwaarde van de goederen vaak een réfaction belemmeren, maar wij 
zouden ze niet a priori onmogelijk verklaren. O.i. kan de réfaction aldus worden toegepast bij 
alle tekortkomingen in de leveringsverplichting, zolang deze niet-essentieel of fundamenteel 
zijn en de overeenkomst nog een nut heeft (zie supra, nrs. 453 e.v.).1483 
§4.  Bedingen inzake de réfaction 
465. De invloed van bedingen – Men kan de réfaction niet inroepen als de contractspartijen 
de réfaction uitdrukkelijk of impliciet hebben uitgesloten door middel van een beding. Is in 
                                                 
1481 M. ALTER, L'obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels, Parijs, LGDJ, 1972, nr. 195; J. HEMARD, Les 
contrats commerciaux, Les ventes commerciales - Le gage commercial, Parijs, Sirey, 1953, nr. 264. 
1482 Zie: P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droit civil. Contrats spéciaux, Parijs, Litec, 2013, nr. 183 (die tevens een 
réfaction vooropstellen bij een minieme vertraging in de levering); FUZIER-HERMAN (ed.), Répertoire, v° Vente, 1905, nr. 
1001 (geheel onverwacht schrijft deze auteur in het hoofdstuk over de laattijdige levering dat de verkoper ook kan worden 
veroordeeld tot een evenredige vermindering van de prijs). 
1483 Zie voor hetzelfde besluit: S. JANSEN, "De "réfaction" in de handelskoop", TBH 2014, (127) nr. 25. 
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een beding bepaald dat de levering van een bepaalde kwaliteit of kwantiteit primordiaal of 
essentieel is, is de réfaction eveneens uitgesloten omdat de voorwaarde van een geringe 
tekortkoming niet is vervuld (zie supra over de voorwaarde van een 'niet-essentiële' 
tekortkoming, nrs. 453 e.v).1484 
In het bestek van dit proefschrift is ervoor gekozen om niet uitvoerig op de mogelijkheid van 
prijsverminderingsbedingen in te gaan.1485 We kunnen wel aangeven dat (het regime van) de 
réfaction van aanvullend recht is en daarom contractueel moduleerbaar. De contractspartijen 
kunnen de réfaction contractueel uitdrukkelijk of impliciet uitsluiten. Contractspartijen 
kunnen ook de réfaction juist voorschrijven en het regime ervan aanpassen. Zo kunnen ze 
stipuleren wanneer een tekortkoming in de leveringsverplichting gering is of niet en kunnen 
ze bijvoorbeeld een buitengerechtelijke réfaction organiseren. 
§5. Termijnen 
466. Gemeenrechtelijke verjaringstermijn – Er wordt niets bepaald inzake termijnen met 
betrekking tot de remedies bij een tekortkoming in de leveringsverplichting (in tegenstelling 
tot bij de acties voor verborgen gebreken, zie infra, nr. 607). We moeten daarom concluderen 
dat de gemeenrechtelijke verjaringstermijn voor persoonlijke vorderingen van tien jaar van 
toepassing is voor de réfaction (art. 2262bis, § 1, lid 1 BW).1486 
Onderafdeling 3. Geen prijsvermeerdering 
467. Uitsluiting van de prijsvermeerdering als een remedie – De meerderheid van de 
rechtsleer verdedigt dat de remedie van de réfaction alleen een vermindering van de prijs tot 
gevolg kan hebben en nooit een verhoging van de prijs.1487 LIMPENS is terecht van mening dat 
                                                 
1484 A. CHRISTIAENS, "Art. 1610-1611 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, 
Kluwer, 2003, (losbl.) nr. 52; P.A. FORIERS, "Observations sur le thème de l'abus de droit en matière contractuelle" (noot 
onder Cass. 30 januari 1992), RCJB 1994, (189) 206; P.A. FORIERS, "Chronique de jurisprudence (1970-1980), Les contrats 
commerciaux", TBH 1987, (2) nr. 58; L. FREDERICQ, Traité de droit commercial, III, Gent, Fecheyr, 1947, nr. 43; B. 
TILLEMAN, "Hoe specifiek is de (nationale) handelskoop nog?" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Beginselen van Belgisch 
privaatrecht, XIII, Deel 1, vol. B, Mechelen, Kluwer, 2011, (1271) nr. 1785; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch 
privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 
323; P.-F. VAN DEN DRIESCHE, "La Vente" in C. JASSOGNE (ed.), Traité de droit commercial, I, Waterloo, Kluwer, 2009, 
(453) nr. 469; P. VAN OMMESLAGHE, "Les spécificités de la vente commerciale" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De 
Koop, Brugge, die Keure, 2002, (267) nr. 23. Zie voor Frankrijk: C. ALBIGES, "Le développement discret de la réfaction du 
contrat" in X. (ed.), Mélanges Michel Cabrillac, Parijs, Litec, 1999, (3) nr. 13; M. ALTER, L'obligation de délivrance dans la 
vente de meubles corporels, Parijs, LGDJ, 1972, nrs. 192 e.v.; P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de 
classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nr. 135; J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les 
sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 
196-198. 
1485 Zie uitgebreid over bedingen betreffende de réfaction: S. JANSEN, "De "réfaction" in de handelskoop", TBH 2014, (127) 
147-151. 
1486 Ook de korte eenjarige verjaringstermijn voor kooplieden krachtens artikel 2272 BW is niet van toepassing: deze kan 
enkel worden aangewend voor rechtsvorderingen van de kooplieden zelf, wegens de koopwaren die zij verkopen aan 
personen die geen koopman zijn. Het gaat dus al zeker niet over B2B-contracten en verder is gaat het niet over de 
rechtsvordering van de koper. Zie ook recent hierover: Cass. 8 januari 2015, AR C.14.0268.F, www.cass.be ("En vertu de 
l'article 2272 du Code civil, l'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent à des particuliers non marchands 
se prescrit par un an. L'application de cette courte prescription, qui est fondée sur une présomption de paiement, suppose 
que l'existence de la créance ne soit pas constatée par un écrit"). 
1487 A. CHRISTIAENS, "Art. 1610-1611 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, 
Kluwer, 2003, (losbl.) nr. 53; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 1945; B. TILLEMAN, "Hoe 
specifiek is de (nationale) handelskoop nog?" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Beginselen van Belgisch privaatrecht, 
XIII, Deel 1, vol. B, Mechelen, Kluwer, 2011, (1271) nr. 1788. Zie voor Frankrijk: M. ALTER, L'obligation de délivrance 
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indien een hogere kwaliteit (of kwantiteit) wordt geleverd dan overeengekomen, de koper het 
recht heeft de levering te weigeren maar zeker niet verplicht is een hogere prijs te betalen.1488 
Toch is een minderheidsstrekking van mening dat een prijsvermeerdering moet worden 
doorgevoerd indien de kwantiteit of de kwaliteit diegene die overeen was gekomen, beperkt 
overstijgt.1489 We kunnen deze strekking in verband brengen met de wettelijk voorgeschreven 
mogelijkheid tot prijsvermeerdering bij een afwijking in de oppervlakte van een onroerend 
goed (artt. 1618-1620 BW, zie ook infra, nrs. 560 en 562). 
Toch kunnen we de strekking die een prijsvermeerdering bij de réfaction voorstaat niet 
onderschrijven en verdient de visie die de prijsvermeerdering uitsluit, navolging. Het leveren 
van een betere kwaliteit of kwantiteit is een tekortkoming in de leveringsverplichting van de 
verkoper en niet van de koper. Een prijsverhoging kan voor de koper geen remedie zijn 
wegens een niet-conforme levering van de verkoper. De verkoper begaat immers een 
toerekenbare tekortkoming die de koper contractueel kan 'beteugelen'. Bij een prijsverhoging 
wordt evenwel de koper gestraft en niet de verkoper.1490 Wanneer men zou aanvaarden dat in 
dit geval een prijsaanpassing naar boven moet worden toegepast, is er geen sprake van een 
beteugeling van de tekortkoming van de verkoper.1491 Artikel 1243 BW bepaalt bovendien dat 
de schuldeiser niet kan worden genoodzaakt een ander goed aan te nemen dan die welke hem 
is verschuldigd, al heeft het aangeboden goed een gelijke of zelfs een grotere waarde. 
Bepaalde rechtsgeleerden zijn van mening dat bij een levering van een te grote hoeveelheid de 
koper de keuze heeft tussen het teveel geleverde te behouden en een prijssupplement te 
betalen of het teveel geleverde terug te sturen op de kosten van de verkoper.1492 Artikel 52 
CISG schrijft een gelijksoortige oplossing voor. Deze visie valt niet zonder enige 
nuanceringen bij te treden. De tweede optie die inhoudt 'het teveel geleverde terug te sturen 
op de kosten van de verkoper' is eigenlijk een uitdrukking van de uitvoering in natura. De 
afgesproken prestatie zal dan uiteindelijk worden geleverd. Maar de eerste optie die inhoudt 
'het teveel geleverde te behouden en een prijssupplement te betalen', is vatbaar voor dezelfde 
kritiek als hierboven aangegeven. De prijsvermeerdering bestraft immers de verkoper niet 
voor zijn contractuele wanprestatie. Uiteraard moet wel worden gewezen op de mogelijkheid 
van de koper om met de verkoper overeen te komen het teveel geleverde te behouden en 
                                                                                                                                                        
dans la vente de meubles corporels, Parijs, LGDJ, 1972, nr. 197; K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, 
Parijs, LGDJ, 2006, nr. 60; P. MALAURIE en L. AYNES, Les contrats spéciaux, Parijs, Defrénois, 2012, nr. 327; J. MARTIN DE 
LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, 
Dalloz, 1951, (187) 205-206; M. MIGNOT, v° Art. 1603-1623, Fasc. 20: Vente, Jur.-Cl. Civ., 2010, nr. 63; Y.-M. SERINET, 
Les régimes comparés des sanctions de l'erreur, des vices cachés et de l'obligation de délivrance dans la vente, II, onuitg., 
Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne, novembre 1996, nr. 360. 
1488 J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 1945. Vgl.: Cass. Fr. 12 februari 1877, DP 1877, I, 149.  
1489 Een prijsvermeerdering is zowel mogelijk bij het overstijgen van de afgesproken kwaliteit én het overstijgen van de 
kwantiteit: (Fr.) C. BEUDANT, m.m.v. J. Brethe de la Gressaye, Cours de droit civil français, XI, Parijs, Rousseau, 1938, nr. 
179 (het is de gewoonte dat als graan een betere of slechtere kwaliteit heeft, dat de prijs ook naar boven of naar beneden 
fluctueert). Zie voor een prijsvermeerdering enkel bij het overstijgen van de afgesproken kwantiteit: L. FREDERICQ, Traité de 
droit commercial, III, Gent, Fecheyr, 1947, nr. 50 (in de zin van een 'tolerantie' naar boven toe); (Fr.) M. PLANIOL, G. RIPERT, 
J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 85. 
1490 P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., 
Paris I, 30 maart 2000, nr. 136. 
1491 Zie ook: (Fr.) M. ALTER, L'obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels, Parijs, LGDJ, 1972, nr. 197 ("Au 
contraire, l'augmentation du prix qu'on impose à ce dernier [l'acheteur/koper] aboutit directement à le pénaliser alors que la 
contravention est le fait de l'autre partie!"); K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, nr. 60. 
1492 M. DUPONT, M. BERLINGIN, M. DEMOULIN, et al., Manuel de la vente, Mechelen, Kluwer, 2010, nr. 370. 
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daarvoor een prijssupplement te betalen. Daarom moet de koper wél melding (protesteren 
tegen) maken van de tekortkoming in de leveringsverplichting door de levering van een te 
grote hoeveelheid, teneinde een beweerde stilzwijgende aanvaarding van (een nieuwe 
overeenkomst over) deze te grote hoeveelheid te vermijden.1493 
468. Prijsvermeerderingsbedingen of -overeenkomsten – Er kan door de partijen een beding 
worden opgenomen in de overeenkomst hetwelk een prijsvermeerdering toestaat wanneer er 
teveel wordt geleverd.1494 Tevens kan, zoals aangegeven, een nieuwe overeenkomst worden 
gesloten tussen de partijen waarbij de koper akkoord gaat met de levering van het supplement 
en instemt hiervoor te betalen.1495 Maar dit beding of deze nieuwe overeenkomst dient strikt 
te worden onderscheiden van het remediëringsapparaat bij een niet-conforme levering.1496 
Onderafdeling 4. Rol van de rechter en de partijen 
§1. Rol van de partijen 
469. Een plicht van de koper – Welke rol speelt de réfaction in de 
remediëringsmogelijkheden van de koper? Men zou ten eerste kunnen aannemen dat de 
réfaction een extra optie of keuze voor de koper is, naast de gemeenrechtelijke ontbinding of 
de gedwongen uitvoering. Zo zou het keuzerecht van de schuldeiser, bij een handelskoop, 
gewoon worden uitgebreid. Een minderheidsstrekking verdedigt voorzichtig dat de koper bij 
het vervullen van de toepassingsvoorwaarden de mogelijkheid heeft de réfaction in te 
roepen.1497 
De meerderheidsstrekking in de Belgische en Franse rechtsleer verdedigt verregaander dat 
wanneer de toepassingsvoorwaarden van de réfaction zijn verenigd, de koper de goederen niet 
mag weigeren (zie infra, over de keuring en de aanvaarding, nr. 474). De koper heeft enkel 
recht op een réfaction en mag niet kiezen voor de ontbinding of de gedwongen nakoming.1498 
                                                 
1493 J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 1958. Zie ook voor Frankrijk: M. ALTER, L'obligation de 
délivrance dans la vente de meubles corporels, Parijs, LGDJ, 1972, nr. 197. Zie ook: Kh. Antwerpen 9 november 1865, 
PA/RHA 1865, 201 (in deze zaak protesteerde de koper niet tijdig tegen het teveel geleverde; het is echter onduidelijk of er 
achteraf een prijsaanpassing naar boven toe is doorgevoerd). 
1494 P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., 
Paris I, 30 maart 2000, nr. 136Het volstaat zelfs om geen globale prijs af te spreken maar een prijs per gewicht, hoeveelheid 
of maat. Zie: (Fr.) M. ALTER, L'obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels, Parijs, LGDJ, 1972, nr. 197. 
1495 Zie: B. TILLEMAN, "Hoe specifiek is de (nationale) handelskoop nog?" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Beginselen 
van Belgisch privaatrecht, XIII, Deel 1, vol. B, Mechelen, Kluwer, 2011, (1271) nr. 1788 ("Indien de koper een grotere 
hoeveelheid of een duurdere kwaliteit (stilzwijgend of uitdrukkelijk) aanvaardt, zal hij weliswaar verplicht zijn een opleg te 
betalen"). Zie voor Frankrijk: M. ALTER, L'obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels, Parijs, LGDJ, 1972, 
nr. 197; P. MALAURIE en L. AYNES, Les contrats spéciaux, Parijs, Defrénois, 2012, nr. 327; M. MIGNOT, v° Art. 1603-1623, 
Fasc. 20: Vente, Jur.-Cl. Civ., 2010, nr. 63. 
1496 Zie: (Fr.) M. ALTER, L'obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels, Parijs, LGDJ, 1972, nr. 197. 
1497 Zie bv.: F. GLANSDORFF, "Panorama des actions ouvertes à l'acheteur insatisfait" in F. GLANSDORFF (ed.), Actualités de 
quelques contrats spéciaux, Brussel, Bruylant, 2005, (1) 4("(…) l'acheteur a aussi la faculté de demander la diminution du 
prix (réfaction)" (onderlijning toegevoegd)); (Fr.) G. RIPERT, R. ROBLOT, P. DELEBECQUE, et al., Traité de droit commercial, 
II, Parijs, LGDJ, 2004, nr. 2537 ("(…) que l'acquéreur peut demander la réfaction du contrat" (onderlijning toegevoegd)). 
1498 P.A. FORIERS, "Observations sur le thème de l'abus de droit en matière contractuelle" (noot onder Cass. 30 januari 1992), 
RCJB 1994, (189) 206; P.A. FORIERS, "Chronique de jurisprudence (1970-1980), Les contrats commerciaux", TBH 1987, (2) 
nr. 58 (het is geen 'optie' maar een verplichting); L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1981-
1991), Les contrats spéciaux", RCJB 1995, (107) 174 ("l'acheteur ne peut ni les refuser et exiger une livraison strictement 
conforme aux conditions de la vente, ni poursuivre la résolution de celle-ci. Il a droit seulement à une réfaction du prix"); P.-
F. VAN DEN DRIESCHE, "La Vente" in C. JASSOGNE (ed.), Traité de droit commercial, I, Waterloo, Kluwer, 2009, (453), nr. 
469; M. VAN RUYMBEKE, "Et si la résolution n'était plus judiciaire", RGAR 1978, (nr. 9850) 5 en 5 verso (deze auteur schrijft 
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Het zogenaamde 'keuzerecht' van de schuldeiser wordt op die manier beperkt tot slechts één 
mogelijkheid: de keuze voor de réfaction. 
O.i. moet de meerderheidsstrekking worden gevolgd. Voor zover de toepassingsvoorwaarden 
van de réfaction zijn voldaan, heeft de koper enkel recht op een réfaction.1499 Zijn 
gemeenrechtelijk keuzerecht wordt terzijde gesteld. De koper kan enkel de toepassing van de 
réfaction vragen. Dit ligt ook in de lijn met de eigenschap dat, als de toepassingsvoorwaarden 
van de réfaction zijn voldaan, de réfaction kan worden ingeroepen als een verweermiddel van 
de verkoper tegen de vordering tot ontbinding of uitvoering in natura van de koper (zie infra, 
nr. 492). 
470. Kan de koper kiezen voor de réfaction als de toepassingsvoorwaarden niet zijn 
voldaan?1500 – Als niet alle toepassingsvoorwaarden van de réfaction zijn verenigd, zijn er in 
hoofdzaak twee mogelijkheden. Ofwel is er geen sprake van een tekortkoming in de 
leveringsverplichting bij een (handels)koop en zal er ook geen sprake zijn van enige remedie. Ofwel is 
de voorwaarde van de 'niet-essentiële' tekortkoming in de leveringsverplichting niet of niet met 
zekerheid voldaan. In dit geval zal het keuzerecht van de koper ten volle blijven spelen (en is er dus 
geen verplichting te kiezen voor de réfaction). Indien hij dan kiest voor de réfaction betekent dit dat hij 
de tekortkoming in de leveringsplicht zelf als 'niet-essentieel' beschouwt. Hij heeft dan het recht om de 
réfaction te vragen. Is de rechter evenwel van mening dat de tekortkoming wél essentieel is en dat de 
toepassingsvoorwaarden van de réfaction niet zijn verenigd, dan herleeft het gemeen recht. Dit kan 
erop neerkomen dat de verkoper mag aanbieden in natura uit te voeren (hetgeen voorrang heeft). De 
verkoper kan met andere woorden de réfaction niet weigeren, tenzij hij de ernst van de tekortkoming 
erkent en zelf uitvoering in natura aanbiedt. 
471. Kan de verkoper de réfaction aanbieden of voorstellen als remedie?1501 – Een andere 
interessante vraag is of de verkoper zelf de réfaction kan aanbieden of voorstellen als remedie voor 
zijn tekortkoming in de leveringsverplichting. Uit het bovenstaande kan men afleiden dat dit zeker het 
geval is wanneer de toepassingsvoorwaarden van de réfaction zijn voldaan. De koper heeft dan immers 
alleen recht op een réfaction en de rechter is verplicht om de réfaction uit te spreken. Als de 
toepassingsvoorwaarden echter niet zijn voldaan, moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee 
verschillende gevallen. Ten eerste kan het zijn dat er eigenlijk geen tekortkoming in de 
leveringsverplichting bij een (handels)koop is. In dit geval zal de verkoper de réfaction waarschijnlijk 
niet aanbieden als remedie. Ten tweede kan het ook zijn dat er toch sprake is van een tekortkoming in 
de leveringsverplichting bij (handels)koop maar dat de voorwaarde van de 'niet-essentiële' 
tekortkoming niet voldaan is. In dit geval moet het keuzerecht van de koper (als schuldeiser) worden 
nageleefd. Als de koper kiest voor een andere remedie dan de réfaction, zoals de ontbinding of de 
gedwongen uitvoering van de koop, moet deze keuze worden gerespecteerd door de rechter (zolang 
deze keuze geen rechtsmisbruik uitmaakt en (voor wat betreft de uitvoering) nog mogelijk is). 
472. Uitvoering in natura en réfaction – Een laatste vraag betreft de verhouding tussen de 
remedies 'uitvoering in natura' en réfaction. Uitvoering in natura is in het gemeen recht de 'normale' 
remedie en heeft in principe voorrang wanneer het mogelijk is en geen rechtsmisbruik uitmaakt. Maar 
                                                                                                                                                        
voorzichtiger dat de rechter door het gebruik enkel een prijsvermindering toepast, maar geeft toch ook uitdrukkelijker aan dat 
"l'usage commercial a supprimé en cette hypothèse l'option accordée à l'acheteur entre la résolution et l'exécution."); J. VAN 
RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, III, Brussel, Bruylant, 1981, 533. Zie voor de Franse rechtsleer: G. 
BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil. Des obligations, XIX, Parijs, Larose, 1908, 
nr. 312; C. BEUDANT, m.m.v. J. Brethe de la Gressaye, Cours de droit civil français, XI, Parijs, Rousseau, 1938, nr. 182; M. 
PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 85. Vgl.: Cass. Fr. 1 
december 1875, DP 1877, I, 450. Zie voor Frankrijk algemener in deze zin (niet alleen voor de réfaction in de koop, maar 
voor de réfaction als een instrument tot aanpassing in het contractenrecht): K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du 
contrat, Parijs, LGDJ, 2006 nr. 697. 
1499 Zie in dezelfde zin: S. JANSEN, "De "réfaction" in de handelskoop", TBH 2014, (127) nr. 27. 
1500 Zie voor dezelfde redenering: S. JANSEN, "De "réfaction" in de handelskoop", TBH 2014, (127) nr. 28. 
1501 Zie voor dezelfde redenering: S. JANSEN, "De "réfaction" in de handelskoop", TBH 2014, (127) nr. 29. 
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als de toepassingsvoorwaarden van de réfaction voldaan zijn, heeft de koper enkel recht op een 
réfaction en kan hij geen beroep doen op een uitvoering in natura. Als echter de verkoper aanbiedt om 
uit te voeren in natura en de koper een réfaction eist, moeten we uit het bovenstaande consequent 
afleiden dat de koper ook een recht heeft op de réfaction mits uiteraard de toepassingsvoorwaarden 
voldaan zijn.1502 Deze oplossing kan worden gebaseerd op één van de bestaansredenen van de réfaction 
(zie infra, nr. 498). De snelle afhandeling in handelszaken zou worden belemmerd indien de verkoper 
een recht op een tweede levering heeft. 
473. Ingebrekestelling – Vermits de réfaction onder de genoemde voorwaarden, als enige 
remedie voor de koper bestaat, rijzen enkele vragen over de wijze waarop de koper een 
beroep moet doen op deze remedie. In het Belgische gemeen kooprecht wordt een 
meldingsplicht van een tekortkoming in de levering niet uitdrukkelijk voorgeschreven. Echter, 
er wordt wel steeds, onder voorbehoud van enkele uitzonderingen, een ingebrekestelling 
vereist vooraleer de schuldeiser enige sanctie kan uitoefenen (zie hieronder). Dit beginsel 
wordt eveneens gehanteerd bij het opleggen van sancties in de koop.1503 Bij de toepassing van 
de réfaction zal in principe ook een ingebrekestelling zijn vereist.1504 
De uitoefening van contractuele sancties bij wanprestatie (zowel gerechtelijke sancties,1505 
buitengerechtelijke sancties als sancties voorgeschreven in contractuele clausules1506) vereist dat de 
schuldenaar vooraf in gebreke wordt gesteld. De verkoper moet bijgevolg in gebreke zijn gesteld door 
de koper, tenzij bedongen is dat dit niet hoeft, het ogenblik van de levering een essentieel element 
uitmaakt van de overeenkomst of de uitvoering nadien niet meer mogelijk1507 of nuttig is.1508 Bijzonder 
aan de handelskoop is dat een ingebrekestelling ook overbodig wordt geacht indien de prijs snel en 
hevig fluctueert.1509 De voorafgaande ingebrekestelling is een algemeen rechtsbeginsel1510 en moet de 
schuldenaar duidelijk en ondubbelzinnig aanmanen zijn verbintenissen na te komen, zodat geen twijfel 
bestaat dat het de bedoeling is van de schuldeiser de verbintenis uitgevoerd te zien.1511 Voor een 
geldige ingebrekestelling is de vorm subsidiair aan de inhoud aangezien het Hof van Cassatie in een 
mijlpaalarrest van 28 maart 1994 vaststelde dat 'een met een aanmaning gelijkgestelde akte' (vereist in 
art. 1139 BW) neerkomt op "elke akte die een sommatie bevat waaruit de schuldenaar noodzakelijk 
                                                 
1502 Zie ook in deze zin: S. JANSEN, "De "réfaction" in de handelskoop", TBH 2014, (127) nr. 30. 
1503 Zie bv. m.b.t. de leveringsverplichting: B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere 
overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 295. 
1504 S. JANSEN, "De "réfaction" in de handelskoop", TBH 2014, (127) nr. 31. 
1505 Zoals uitvoering in natura, uitvoering bij equivalent en de gerechtelijke ontbinding van wederkerige overeenkomsten. 
Zie: B. DE CONINCK, "La mise en demeure. Rapport Belge" in M. FONTAINE en G. VINEY (eds.), Les sanctions de 
l'inexécution des obligations contractuelles. Etudes de droit comparé, Brussel, LGDJ, 2001, (113) 139; S. STIJNS, Leerboek 
verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 168; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 
Leuven, Acco, 2006, 594; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, III, Brussel, Bruylant, 
2013, nr. 1502; R. VAN RANSBEECK, "Sancties bij niet nakoming. Ingebrekestelling" in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), 
Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 
2010, (1) 2. 
1506 Zie voor de buitengerechtelijke ontbinding door een uitdrukkelijk ontbindend beding bv.: art. 1656 BW (koop) en Cass. 
24 maart 1995, Arr. Cass. 1995, 346, Pas. 1995, 358, R. Cass. 1995, 267, noot S. STIJNS, TBBR 1997, 98, noot K. CREYF en 
T. Not. 1996, 140. 
1507 Cass. 22 maart 1985, Arr. Cass. 1984-85, 1011 en RCJB 1989, 7, noot R. KRUITHOF. 
1508 J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 249. Er zal dus ook, in principe, een ingebrekestelling 
nodig zijn bij de toepassing van de sancties bij de koop, maar ook de uitzonderingen op dit principe zijn van toepassing: L. 
SIMONT, J. DE GAVRE en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1981-1991), Les contrats spéciaux", RCJB 1995, (107) 
172. Zie voor de handelskoop: L. FREDERICQ, Traité de droit commercial, III, Gent, Fecheyr, 1947, nr. 69; L. FREDERICQ, 
m.m.v. S. Fredericq, Handboek van Belgisch Handelsrecht, III, Brussel, Bruylant, 1980, nrs. 1445-1446. 
1509 T. DELAHAYE, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, Bruylant, 1984, nrs. 21 en 210. 
1510 Zie het belangrijke arrest: Cass. 9 april 1976, Arr. Cass. 1976, 921, Pas. 1976, 887 en RW 1976-77, 921, noot. Van dit 
principe kan echter wel bij wet en bij contract worden afgeweken. Daarnaast bestaan er ook gerechtelijke uitzonderingen op 
dit principe. 
1511 Cass. 16 september 1983, Arr. Cass. 1983-1984, 45, Pas. 1984, 48 en RW 1984-85, 463; bevestigd in: Cass. 25 november 
1991, Arr. Cass. 1991-92, 272, JT 1992, 221, Pas. 1992, I, 231, noot, RW 1991-92, 1364 en Soc. Kron. 1992, 102. 
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heeft moeten opmaken dat hij in gebreke werd gesteld zijn verbintenis na te komen".1512 Deze 
versoepeling werd reeds langer aanvaard in handelsrelaties,1513,1514 het klassieke toepassingsgebied van 
de réfaction. Men kan zich in verband met de ingebrekestelling verder afvragen of het noodzakelijk is 
de schuldenaar op de hoogte te brengen van welke specifieke remedie men wil instellen en of de 
schuldeiser de schuldenaar een extra termijn tot nakoming moet gunnen. De eerste vraag wordt in 
principe negatief beantwoord.1515 Toch is een deel van de doctrine en rechtspraak van oordeel dat de 
schuldenaar toch op de hoogte moet worden gesteld van de specifieke remedie indien het gaat om een 
buitengerechtelijke remedie.1516 Over de tweede vraag bestaat veel meer verwarring.1517 Ook hier lijkt 
het voorzichtig de schuldenaar een extra termijn te gunnen als het gaat om een buitengerechtelijke 
remedie.1518 
474. Keuring en aanvaarding van een goed – De ingebrekestellingsplicht (en het ontbreken 
van een meldingsplicht) wordt in de koop bij een niet-conforme levering deels ondervangen 
door de keurings- en aanvaardingsplicht van de koper.1519 De regels met betrekking tot de 
aanvaarding impliceren dat de koper het goed eerst moet keuren.1520 Immers, als de koper niet 
wijst op een niet-conformiteit van het goed op het ogenblik van de terbeschikkingstelling (in 
de regel bij de levering) betekent dit dat hij de levering heeft aanvaard ("agréation" of 
"réception").1521 
                                                 
1512 Cass. 28 maart 1994, Arr. Cass. 1994, 319, JTT 1994, 323, RW 1994-95, 499 en Soc. Kron. 1994, 163.  
1513 Dit werd reeds langer aanvaard in handelsrelaties: Cass. 7 mei 1880, Pas. 1880, 138, concl. eerste Adv. Gen. MESDACH 
DE TER KIELE. Zie ook: L. FREDERICQ, m.m.v. S. Fredericq, Handboek van Belgisch Handelsrecht, III, Brussel, Bruylant, 
1980, nr. 1445; B. SAMYN, Privaatrechtelijk bewijs. Een diepgaand en praktisch overzicht, Gent, Story Publishers, 2012, nr. 
107. Recent oordeelde het Hof van Cassatie dat in handelsrelaties geen schriftelijke ingebrekestelling is vereist: Cass. 20 
november 2008, Pas. 2008, 2616, TBBR 2010, 458, noot A. DE BOECK en TBH 2009, 510. 
1514 Artt. 5-6 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, 
BS 7 augustus 2002 schrijven een vrijstelling van de ingebrekestellingsverplichting voor wanneer de schuldeiser zijn 
contractuele en wettelijke verplichtingen heeft vervuld en het verschuldigde bedrag daarvoor niet tijdig heeft ontvangen. Hij 
heeft dan, zonder ingebrekestelling, recht op betaling van een interest. Deze vrijstelling van ingebrekestelling geldt enkel 
indien de schuldeiser het initieel verschuldigde bedrag niet tijdig ontvangt en heeft dus o.i. geen betrekking op een terug te 
vorderen bedrag door de toepassing van de prijsvermindering. 
1515 Cass. 16 september 1983, Arr. Cass. 1983-1984, 45, Pas. 1984, 48 en RW 1984-85, 464 (schadebedingen); Cass. 25 
november 1991, Arr. Cass. 1991-92, 272, Pas. 1992, I, 231, noot, RW 1991-92, 1364, JT 1992, 221 en Soc. Kron. 1992, 102 
(moratoire interesten); Cass. 18 december 1986, Arr. Cass. 1986-87, 525, Pas. 1987, 484, RW 1987-88, 55 en JT 1987, 162 
(gerechtelijke ontbinding). 
1516 Zie voor: B. DE CONINCK, "La mise en demeure. Rapport Belge" in M. FONTAINE en G. VINEY (eds.), Les sanctions de 
l'inexécution des obligations contractuelles. Etudes de droit comparé, Brussel, LGDJ, 2001, (113) 149-150; S. STIJNS, D. 
VAN GERVEN en P. WERY, "Chronique de jurisprudence (1985-1995)", JT 1996, (689) 719. Contra: P. VAN OMMESLAGHE, 
Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, III, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 1504. 
1517 S. STIJNS, S. JANSEN en K. VANHOVE, "Contractual liability by non-performance and termination by fault" in I. SAMOY en 
B. LAMBRECHT (eds.), Consortium Agreements for Research Projects. Multiparty Agreements under Belgian Contract Law, 
Cambridge, Intersentia, 2011, (163) nr. 19. 
1518 B. DE CONINCK, "La mise en demeure. Rapport Belge" in M. FONTAINE en G. VINEY (eds.), Les sanctions de 
l'inexécution des obligations contractuelles. Etudes de droit comparé, Brussel, LGDJ, 2001, (113) 150; P. WERY, "La mise 
en demeure en matière d'obligations contractuelles" in P.A. FORIERS (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 
2000, (285) 313. 
1519 Zie over de aanvaarding: H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 114, 2°; 
P.A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die Keure, 
2002, (17) nrs. 8 e.v.; F. GLANSDORFF, "Panorama des actions ouvertes à l'acheteur insatisfait" in F. GLANSDORFF (ed.), 
Actualités de quelques contrats spéciaux, Brussel, Bruylant, 2005, (1) 3; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, 
Bruylant, 1960, nrs. 438 e.v.; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere 
overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 271 e.v. Zie ook voor Frankrijk: M. ALTER, 
L'obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels, Parijs, LGDJ, 1972, nrs. 93 e.v.; A. BÉNABENT, Droit civil. 
Les contrats spéciaux civils et commerciaux, Parijs, Montchrestien, 2013, nr. 315; P. MALAURIE en L. AYNES, Les contrats 
spéciaux, Parijs, Defrénois, 2012, nr. 321. 
1520 J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 438.  
1521 H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 114, 2°. Zie ook: F. GLANSDORFF, 
"Panorama des actions ouvertes à l'acheteur insatisfait" in F. GLANSDORFF (ed.), Actualités de quelques contrats spéciaux, 
Brussel, Bruylant, 2005, (1) 3. 
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De aanvaarding houdt vervolgens de erkenning van de koper in dat het goed conform is geleverd, 
zonder zichtbare gebreken.1522 De koper zal met andere woorden afstand doen van zijn recht een 
beroep te doen op de niet-conformiteit of op zichtbare gebreken.1523,1524 Uiteraard moeten de 
aanvaarding en de afstand van recht met kennis van zaken gebeuren en moet de koper de niet-
conformiteit of de zichtbare gebreken kennen of behoren te kennen op het ogenblik van de 
levering.1525 Verborgen gebreken worden dus niet door de aanvaarding gedekt (zie infra, nrs. 589 
e.v.). De aanvaarding kan bovendien uitdrukkelijk of stilzwijgend plaatsvinden.1526 Dit betekent 
uiteindelijk dat indien de koper de koopwaar heeft aanvaard, hij de réfaction niet meer kan eisen, 
aangezien hij hiermee afstand heeft gedaan van zijn recht een beroep te doen op de niet-conformiteit 
of andere zichtbare gebreken. 
Er moet op worden gewezen dat de aanvaarding niet steeds op het ogenblik van de levering of 
terbeschikkingstelling plaatsvindt. Bij sommige (complexe) goederen is het noodzakelijk eerst testen 
uit te voeren of ze te ontdoen van hun verpakking vooraleer de aanvaarding kan plaatsvinden.1527 
Hoewel de verjaringstermijn voor het instellen van de remedies bij een niet-conforme levering, zoals 
hiervoor vermeld (zie supra, nr. 466), tien jaar bedraagt (art. 2262bis, § 1, lid 1 BW), moet het 
protest (of de weigering tot aanvaarding) volgens de doctrine zo snel mogelijk ter kennis worden 
gebracht aan de verkoper.1528 
                                                 
1522 H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 114, 2°; D. DEVOS, "Chronique de 
jurisprudence (1980-1987), Les contrats, La vente", JT 1991, (161) nr. 21; J. HERBOTS, S. STIJNS, E. DEGROOTE, et al., 
"Overzicht van rechtspraak. Bijzondere Overeenkomsten 1995-1998", TPR 2002, (57) nrs. 75-76; B. TILLEMAN, Beginselen 
van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, 
Kluwer, 2012, nr. 272. 
1523 B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van 
de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 272, zie ook nrs. 287 e.v. Zie ook: T. DELAHAYE, Le facteur temps dans le droit des 
obligations, Brussel, Larcier, 2013, nr. 70; P.A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente" in B. TILLEMAN en P.A. 
FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die Keure, 2002, (17) nr. 5 (spreekt over "renonciation"); J. VAN RYN en J. HEENEN, 
Principes de droit commercial, III, Brussel, Bruylant, 1981, nr. 678 (spreekt over: "une reconnaissance ou une 
rénonciation"). Zie voor Frankrijk: M. ALTER, L'obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels, Parijs, LGDJ, 
1972, nr. 109; P. MALAURIE en L. AYNES, Les contrats spéciaux, Parijs, Defrénois, 2012, nr. 321. 
1524 Afstand van recht is een eenzijdige rechtshandeling: S. JANSEN, "Afstand van recht: een eenzijdige rechtshandeling" 
(noot onder Cass. 24 december 2009), TBBR 2011, (333) 333-343. 
1525 P.A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die 
Keure, 2002, (17) nr. 16; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, 
verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 272. 
1526 H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 114, 2° (een stilzwijgende 
aanvaarding kan worden afgeleid uit vermoedens zoals de omstandigheid dat de koper niet protesteert tegen een niet-
conformiteit of het goed gebruikt). Zie in dezelfde zin: D. DEVOS, "Chronique de jurisprudence (1980-1987), Les contrats, La 
vente", JT 1991, (161) nr. 20; F. GLANSDORFF, "Panorama des actions ouvertes à l'acheteur insatisfait" in F. GLANSDORFF 
(ed.), Actualités de quelques contrats spéciaux, Brussel, Bruylant, 2005, (1) 3; J. HERBOTS, S. STIJNS, E. DEGROOTE, et al., 
"Overzicht van rechtspraak. Bijzondere Overeenkomsten 1995-1998", TPR 2002, (57) nr. 75. Zie ook over de stilzwijgende 
en uitdrukkelijke aanvaarding: P.A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), 
De Koop, Brugge, die Keure, 2002, (17) nr. 6; L. FREDERICQ, m.m.v. S. Fredericq, Handboek van Belgisch Handelsrecht, III, 
Brussel, Bruylant, 1980, nr. 1442; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nrs. 439 e.v.; B. TILLEMAN, 
Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, 
Mechelen, Kluwer, 2012, nrs. 278-284; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, III, Brussel, Bruylant, 
1981, nr. 681. 
1527 T. DELAHAYE, Le facteur temps dans le droit des obligations, Brussel, Larcier, 2013, nr. 71; P.A. FORIERS, "Conformité 
et garantie dans la vente" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die Keure, 2002, (17) nrs. 7 en 16; J. 
LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 448; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, 
overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 273; J. VAN 
RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, III, Brussel, Bruylant, 1981, nr. 679. Zie ook voor Frankrijk: P. 
MALAURIE en L. AYNES, Les contrats spéciaux, Parijs, Defrénois, 2012, nr. 321. 
1528 P.A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die 
Keure, 2002, (17) nr. 6; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 448; B. TILLEMAN, Beginselen van 
Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 
2012, nr. 274. 
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De koper is dus verplicht tijdig te protesteren ("désagréation") bij niet-conformiteit of 
zichtbare gebreken.1529 Dit protest of de weigering tot aanvaarding kan o.i. samengaan met de 
ingebrekestelling door de koper.1530 De koper moet immers bij een protest duidelijk maken 
dat de goederen niet-conform zijn geleverd terwijl hij in de ingebrekestelling duidelijk maakt 
dat hij de correcte levering eist. 
475. Kan de koper zijn keuze wijzigen? – Zoals aangegeven bij de consumentenkoop, moet 
bij een keuzewijziging in eerste instantie rekening worden gehouden met het gerechtelijke of 
het buitengerechtelijke karakter van de remedie (zie supra, nr. 354).1531 Bij een gerechtelijke 
remedie zou de schuldeiser steeds een keuzewijziging kunnen doorvoeren, tot aan de sluiting 
van de debatten (mits eerbiediging van de tegenspraak). Bij een buitengerechtelijke remedie 
zou de schuldeiser zijn reeds kenbaar gemaakte keuze niet meer mogen wijzigen. De reden 
hiertoe is dat een buitengerechtelijke remedie definitief (en behalve in het geval van een 
nieuw akkoord tussen partijen) uitwerking krijgt door de eenzijdige beslissing en 
kennisgeving van de schuldeiser, terwijl een gerechtelijke remedie pas uitwerking krijgt door 
de rechterlijke uitspraak. We zullen hierna vaststellen dat de réfaction in principe gerechtelijk 
wordt ingesteld (zie infra, nr. 476). Hieruit zouden we op het eerste gezicht moeten afleiden 
dat de koper zijn oorspronkelijke keuze voor de réfaction mag wijzigen. 
Deze keuzewijziging zal in concreto evenwel uiterst zelden mogelijk zijn.1532 Immers, 
wanneer alle toepassingsvoorwaarden van de réfaction voorhanden zijn, is de koper verplicht 
de réfaction als remedie in te stellen en kan hij niet opteren voor een andere remedie. Enkel 
wanneer hij nadien ontdekt dat de tekortkoming veel ernstiger is dan eerst gedacht of 
vastgesteld, zou hij kunnen stellen dat de voorwaarden voor de réfaction niet vervuld zijn en 
zou hij zijn keuzerecht herwinnen door bijvoorbeeld te opteren voor de ontbinding van de 
koop. Toch moeten we hier reeds opmerken dat we hierna zullen pleiten voor een 
buitengerechtelijk réfaction (zie infra, nr. 482). Indien de réfaction buitengerechtelijk kan 
worden ingeroepen, is een keuzewijziging in dit geval uitgesloten. Na de kennisgeving van de 
buitengerechtelijke réfaction, kan de koper zijn keuze in principe niet meer wijzigen tenzij 
koper en verkoper hierover een akkoord bereiken. 
§2. Rol van de rechter 
A. Gerechtelijke réfaction 
476. Een gerechtelijke remedie – Klassiek wordt ervan uitgegaan dat de rechter moet 
beslissen of de réfaction kan worden toegepast en ze moet uitspreken.1533 Ook in Frankrijk 
                                                 
1529 Zie over deze protestplicht: T. DELAHAYE, Le facteur temps dans le droit des obligations, Brussel, Larcier, 2013, nrs. 70-
71 ("La désagréation est un acte unilatéral motivé"). 
1530 S. JANSEN, "De "réfaction" in de handelskoop", TBH 2014, (127) nr. 32 in fine. 
1531 Zie voor deze redenering bij de keuzewijziging van remedies bij de consumentenkoop bv.: S. STIJNS, "De remedies van 
de koper bij niet-conformiteit" in S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Het nieuwe kooprecht, De wet van 1 september 2004 
betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, Antwerpen, Intersentia, 2005, (53) nr. 
40. 
1532 Zie voor dezelfde redenering: S. JANSEN, "De "réfaction" in de handelskoop", TBH 2014, (127) nr. 33. 
1533 C. CAUFFMAN, "Pour la résolution partielle! Quelques remarques du point de vue belge à propos de la thèse de Mme 
Rigalle" in H. COUSY, S. STIJNS, B. TILLEMAN, et al. (eds.), Droit des contrats France, Belgique, Brussel, Larcier, 2005, 
(155) nr. 19; J.M. PARDESSUS, Cours de droit commercial, Brussel, Société belge de librairie, 1842, nr. 285; B. TILLEMAN, 
"Hoe specifiek is de (nationale) handelskoop nog?" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Beginselen van Belgisch 
privaatrecht, XIII, Deel 1, vol. B, Mechelen, Kluwer, 2011, (1271) nr. 1785; M. VAN RUYMBEKE, "Et si la résolution n'était 
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verdedigt een bepaalde strekking in de rechtspraak en rechtsleer de 'gerechtelijke' réfaction 
voorop.1534 Een rechter dient zich erover uit te spreken. Nochtans leest men tussen de lijnen 
dat deze 'wijziging' van de overeenkomst door de rechter niet evident is. Traditioneel is er 
immers een zekere vijandigheid tegen de inmenging van een rechter in een overeenkomst. Dit 
zou ingaan tegen artikel 1134, eerste lid C. civ. dat niet alleen de schoot is voor de bindende 
kracht van de overeenkomst tussen partijen maar ook tegenover de rechter (zie over dit 
principe uitgebreid infra, nrs. 1310 e.v.).1535 
477. Is de réfaction een verplichting of een optie voor de rechter? – Ook bij de a priori 
beoordelingsbevoegdheid van de rechter rijst de vraag of de rechter al dan niet verplicht is de 
réfaction uit te spreken. Zo beslist het Franse Hof van Cassatie in een arrest van 1906 dat de 
feitenrechter een soevereine beoordelingsvrijheid heeft om al dan niet te beslissen of de 
ontbinding of een réfaction kan worden uitgesproken.1536 Enkele Franse auteurs maken gewag 
van het feit dat de réfaction kan worden opgelegd door de rechter.1537 LIMPENS verdedigt 
voorzichtig dat de rechter normaal gezien, indien de toepassingsvoorwaarden voor de 
réfaction voldaan zijn, geen ontbinding zal uitspreken.1538 HEENEN maakt duidelijk dat de 
                                                                                                                                                        
plus judiciaire", RGAR 1978, (nr. 9850) 5 en 5 verso. Zie ook voor lagere Belgische rechtspraak: Kh. Luik 22 juli 1892, PP 
1892, nr. 1384 (de rechter beslist dat een prijsvermindering mag worden doorgevoerd als het kalk-gehalte afwijkt van het 
vooropgestelde percentage). 
1534 Cass. Fr. 20 november 1871, DP 1873, I, 201 (de rechter mag bij een lichte afwijking in de kwaliteit van gerst beslissen 
tot een prijsvermindering); Cass. Fr. req. 1 december 1875, DP 1877, I, 450 (dat een verschil in alcoholgraad in de verkochte 
wijn die aanleiding geeft tot een prijsvermindering (door de rechter) en niet tot een ontbinding tussen handelaren, maakt geen 
schending uit van artikel 1134 lid 1 C. civ.). J. DEPREZ, "Rapport sur les sanctions qui s'attachent à l'inexécution des 
obligations contractuelles en droit civil et commercial français" in X. (ed.), Les sanctions attachées à l'inexécution des 
obligations contractuelles, Parijs, Dalloz, 1968, (28) 52; S. LE GAC-PECH, "Vers un droit des remèdes", Petites Affiches 2007, 
(7) voor voetnoot 50; J. GHESTIN, Conformité et garanties dans la vente, Parijs, LGDJ, 1983, nr. 183; J. GHESTIN, J. HUET, G. 
DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 11595; L. GUILLOUARD, Traités de la vente et de 
l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1890, nr. 248; C. LE GALLOU, La notion d'indemnité en droit privé, Parijs, LGDJ, 2007, 
nr. 242; P. LE TOURNEAU, "Conformité et garanties en droit français de la vente" in Y. GUYON (ed.), Les ventes internationals 
de marchandises, Parijs, Economica, 1981, (232) nr. 39; S. LUBRANO, La détermination du prix et le juge, Lille, ANRT, 
2006, nr. 592; P. MALAURIE, L. AYNES en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, Parijs, LGDJ, 2013, nr. 878; P. MALAURIE en 
L. AYNES, Les contrats spéciaux, Parijs, Defrénois, 2012, nr. 327; J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation 
de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 192-193; H. MAZEAUD, 
L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, et al., Leçons de droit civil, Vente et échange, III, vol. 2, Parijs, Montchrestien, 1998, nr. 947; D. 
MAZEAUD, "Droit des contrats: réforme à l'horizon!", Recueil Dalloz 2014, (291) nr. 15; J. MESTRE en M.-E. PANCRAZI, Droit 
commercial. Droit interne et aspects de droit international, Parijs, LGDJ, 2003, nr. 82; M. MIGNOT, v° Art. 1603-1623, Fasc. 
20: Vente, Jur.-Cl. Civ., 2010, nrs. 58 en 63; G. RIPERT, R. ROBLOT, P. DELEBECQUE, et al., Traité de droit commercial, II, 
Parijs, LGDJ, 2004, nr. 2537. 
1535 J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de 
marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 194. Maar zie: Cass. Fr. req. 1 december 1875, DP 1877, I, 451 (geen schending 
van art. 1134 C. civ. bij een prijsvermindering proportioneel aan het aantal missende graden alcohol per hectoliter). 
1536 Cass. Fr. req. 17 oktober 1905, DP 1906, I, 175; Cass. Fr. civ. 1 april 1924, DP 1926, I, 36. 
1537 (Fr.) P. MALAURIE en L. AYNES, Les contrats spéciaux, Parijs, Defrénois, 2012, nr. 327 ("(…) l'acheteur (…) peut être 
obligé par le juge de garder la marchandise (…) bien entendu, l'acheteur bénéficie d'une réduction sur le prix"); (Fr.) Y. 
PICOD, Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, Parijs, LGDJ, 1989, 1989, nr. 165 ("La réfaction pourra être (…) 
imposée par le juge."). 
1538 J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 1939 ("S'il [le juge] estime que l'inexécution reprochée 
au vendeur est de peu d'importance, le juge ne prononcera généralement pas la résolution du contrat, et se bornera à 
accorder à l'acheteur (…) une réfaction"). Zie in dezelfde (voorzichtige) zin B. TILLEMAN, "Hoe specifiek is de (nationale) 
handelskoop nog?" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Beginselen van Belgisch privaatrecht, XIII, Deel 1, vol. B, 
Mechelen, Kluwer, 2011, (1271) nr. 1785 ("kan de rechter de ontevreden koper verplichten om het geleverde te behouden, 
mits een prijsvermindering"). Zie ook de Franse auteur: C. BEUDANT, m.m.v. J. Brethe de la Gressaye, Cours de droit civil 
français, XI, Parijs, Rousseau, 1938, nr. 182 ("Les juges peuvent ne pas prononcer la résolution demandée par l'acheteur, et 
forcer celui-ci à en prendre livraison, moyennant une certaine réduction ou réfaction sur le prix"). 
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rechter nog steeds een beoordelingsvrijheid heeft: hij moet uitmaken of de tekortkoming in de 
kwaliteit of de kwantiteit klein (niet-essentieel) is of niet.1539 
O.i. moet de rechter inderdaad in de eerste plaats de toepassingsvoorwaarden van de réfaction 
controleren.1540 Vooral de toepassingsvoorwaarde die vereist dat de tekortkoming 'niet-
essentieel' mag zijn, geeft de rechter een appreciatievrijheid over de ernst van de 
tekortkoming. Maar indien de rechter beslist dat de toepassingsvoorwaarden van de réfaction 
zijn voldaan, zal hij verplicht zijn de réfaction uit te spreken. Er is ook voor hem geen keuze, 
evenmin als voor de koper. Dit vloeit logisch voort uit de vaststelling dat de koper 
(schuldeiser) verplicht is te kiezen voor de réfaction als de toepassingsvoorwaarden ervan zijn 
voldaan. In dit geval heeft de koper enkel recht op de réfaction (zie supra, nr. 469). Wanneer 
de toepassingsvoorwaarden voldaan zijn, kan de rechter aldus enkel de réfaction toekennen. 
De rechter heeft bijgevolg geen opportuniteitsbeoordeling over de beste of meest geschikte 
sanctie.1541 
Verder valt niet uit te sluiten dat de rechter een misbruikcontrole zou uitoefenen wanneer de 
verkoper hierop een beroep doet. Elk recht is immers vatbaar voor rechtsmisbruik en dus ook 
het recht van de schuldeiser op réfaction. Wellicht zal rechtsmisbruik in het geval de 
toepassingsvoorwaarden van de réfaction voldaan zijn (en er dus een niet-essentiële 
tekortkoming voorhanden is) zelden voorkomen. Toch zou een koper in bepaalde concrete 
omstandigheden misbruik kunnen maken van zijn recht op de réfaction. Zo kan het nadeel 
van de verkoper bij een réfaction kennelijk in wanverhouding staan tot het voordeel voor de 
koper. 
B. Buitengerechtelijke réfaction 
478. Slechts enkele voorstanders in de Belgische rechtsleer en rechtspraak – Bestaat er 
naast de 'gerechtelijke' réfaction ook een réfaction zonder verplichte voorafgaande 
tussenkomst van de rechter? Het is vanzelfsprekend dat partijen contractueel kunnen afwijken 
van de tussenkomst van een rechter door te stipuleren dat de koper buitengerechtelijk tot de 
réfaction mag beslissen.1542 Bovendien gaan er stemmen op om een stap verder te gaan. VAN 
OMMESLAGHE is van mening dat de koper de mogelijkheid moet worden gegeven remedies 
eenzijdig en op eigen risico in te roepen, zonder dat moet worden gewacht op een uitspraak 
door de rechter.1543 Deze evolutie zou weerklank vinden zowel in de burgerlijke koop als in 
de handelskoop (en zelfs, in het algemeen, bij alle contracten), maar zou wel haar oorsprong 
hebben in handelsgebruiken.1544 
                                                 
1539 J. HEENEN, Vente et commerce maritime, Brussel, Bruylant, 1952, nr. 218 ("(…) le juge reste libre de décider si 
l'infériorité de la qualité est légère ou non; en fait, il prononce toujours la résolution si la différence de qualité est telle que 
la marchandise livrée est d'une autre nature que celle décrite par la vente, ou si elle rend cette marchandise impropre à 
l'usage auquel l'acheteur la destinait"). Vgl: Cass. Fr. 20 november 1873, DP 1873, I, 201. 
1540 G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil. Des obligations, XIX, Parijs, Larose, 
1908, nr. 312 ("L'appréciation du point de savoir si la différence de qualité est assez petite pour donner lieu simplement à 
une diminution de prix est faite par les tribunaux (…)"). 
1541 Zie voor dezelfde redenering: S. JANSEN, "De "réfaction" in de handelskoop", TBH 2014, (127) nr. 54. 
1542 (Fr.) J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 11595. 
1543 P. VAN OMMESLAGHE, "Les spécificités de la vente commerciale" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, 
Brugge, die Keure, 2002, (267) nr. 22. 
1544 P. VAN OMMESLAGHE, "Les spécificités de la vente commerciale" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, 
Brugge, die Keure, 2002, (267) nr. 22. 
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Eén van de weinige Belgische uitspraken die betrekking heeft op de réfaction in de handelskoop is het 
vonnis van de rechtbank van koophandel te Luik van 17 mei 1995 (reeds besproken, nr. 445).1545 De 
rechter beslist in deze zaak dat er geen verplichte voorafgaande rechterlijke tussenkomst vereist is. De 
rechter is van oordeel dat als de partijen geen overeenstemming bereiken over het bedrag van de 
prijsvermindering bij de réfaction, de rechter dan a posteriori een controle mag uitvoeren. Er zou geen 
a priori-controle of tussenkomst van de rechter nodig zijn bij de réfaction, omdat de snelheid in de 
handelsrelaties onverzoenbaar is met dit soort controle. 
479. Franse rechtsleer en rechtspraak – Ook een deel van de Franse rechtsleer is 
voorstander van een buitengerechtelijke réfaction. ALTER geeft aan dat de réfaction in de 
praktijk vaak wordt toegepast zonder voorafgaand een beroep te doen op de rechter.1546 
MALECKI is van mening dat de réfaction eenzijdig en zonder tussenkomst van de rechter kan 
worden uitgeoefend door de prijs in te houden, als toepassing van de exceptio non adimpleti 
contractus.1547 O.i. bedoelt deze auteur dat de enac voorafgaand eenzijdig kan worden 
ingeroepen door de schuldeiser en dat deze de prijs (voor een deel) kan inhouden, totdat de 
rechter (die door de schuldenaar zal worden geadieerd) een uitspraak heeft gedaan over de 
réfaction.1548 Dit betekent dat indien de verkoper het eens is met de gedeeltelijke 
prijsinhouding, hij het geschil niet bij de rechter aanhangig zal maken en de prijs 
buitengerechtelijk verlaagt. De Franse auteur POPINEAU-DEHAULLON bouwt verder op 
MALECKI's redenering en onderstreept de wenselijkheid van een eenzijdige réfaction. Het zou 
'de middenweg zijn tussen schadevergoeding en ontbinding'.1549 Een buitengerechtelijke 
réfaction zou het mogelijk maken de contractuele band te behouden en tegelijkertijd de 
schuldeiser de mogelijkheid geven snel te reageren op de niet-uitvoering van de debiteur.1550 
De rechter zou weliswaar a posteriori kunnen ingrijpen in het geval de réfaction een misbruik 
van recht zou uitmaken.1551 De gerechtelijke prijsvermindering (a priori) zou daarnaast 
blijven bestaan indien de schuldeiser twijfels heeft over de niet-uitvoering van zijn 
schuldenaar of indien hij onzeker is over het te verminderen bedrag. Ook ALBIGES is van 
mening dat de réfaction eenzijdig kan worden ingeroepen. Deze eenzijdige réfaction zou 
banden hebben met de exceptio non adimpleti contractus, maar de réfaction zou verder gaan 
want het is geen voorlopige maar een definitieve maatregel.1552 
Een Frans arrest van het hof van beroep te Colmar van 19 september 1999 lijkt impliciet de 
mogelijkheid tot eenzijdige uitoefening van de réfaction toe te staan.1553 Enerzijds geeft het hof aan dat 
de réfaction overeen is gekomen tussen de partijen (zie ook infra, nr. 522 voor de grondslag van de 
réfaction als 'overeenkomst'). Anderzijds kan men in het arrest lezen dat de 'overeenkomst behouden 
                                                 
1545 Kh. Luik 17 mei 1995, JLMB 1996, 194. 
1546 (Fr.) M. ALTER, L'obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels, Parijs, LGDJ, 1972, nr. 199. Zie bv. ook: 
Y.-M. SERINET, Les régimes comparés des sanctions de l'erreur, des vices cachés et de l'obligation de délivrance dans la 
vente, II, onuitg., Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne, novembre 1996, nr. 361 ("Peut être pratiquée sous la seule 
autorité des contractants"). 
1547 (Fr.) C. MALECKI, L'exception de l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, nrs. 98-99. 
1548 Cf. (Fr.) C. MALECKI, L'exception de l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, nr. 351. Over de assimilatie met de enac later 
meer infra, nrs. 511-513 en 1196-1200 e.v.). 
1549 (Fr.) POPINEAU-DEHAULLON, Les remèdes de justice privée à l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2008, nr. 263 (deze 
auteur maakt duidelijk dat een gedeelte van de prijs als exceptie zou kunnen worden ingehouden. Het buitengerechtelijke 
karakter van de réfaction zou geoorloofd zijn door de verwantschap met de enac). 
1550 (Fr.) POPINEAU-DEHAULLON, Les remèdes de justice privée à l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2008, nr. 267. 
1551 (Fr.) POPINEAU-DEHAULLON, Les remèdes de justice privée à l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2008, nr. 267. 
1552 (Fr.) C. ALBIGES, "Le développement discret de la réfaction du contrat" in X. (ed.), Mélanges Michel Cabrillac, Parijs, 
Litec, 1999, (3) nr. 10. Citeert het werk van ALBIGES in dit verband: M. JAOUEN, La sanction prononcée par les parties au 
contrat. Etude sur la justice privée dans les rapports contractuels de droit privé, Parijs, Economica, 2013, nr. 132 (voetnoot 
1). 
1553 CA Colmar 19 september 1997, Jurisdata 1997-057414. 
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blijft' (en er dus geen schuldvernieuwing optreedt door een nieuwe overeenkomst) en dat de 
verkoopster de 'opgelegde réfaction heeft aanvaard' ("a acceptée la réfaction du prix imposée"). Deze 
elementen lijken dan weer te wijzen op een eenzijdige uitoefening van de réfaction, waartegen de 
verkoopster niet heeft geprotesteerd. 
480. Analyse – Afgezien van de overtuigende argumenten van de auteurs nopens de 
wenselijkheid en het nut van een 'buitengerechtelijke' réfaction, kan men niet stellen dat een 
meerderheid in het huidige Belgische recht de 'buitengerechtelijke' réfaction toestaat. De 
réfaction zal in principe pas kunnen plaatsvinden na de voorafgaande tussenkomst van de 
rechter. 
Toch toont het vonnis van de rechtbank van koophandel te Luik van 17 mei 1995 aan dat de 
rechtspraak niet ongevoelig is voor de argumenten van de rechtsleer om de 
buitengerechtelijke réfaction toe te staan. Inderdaad, de bestaansreden van de réfaction, een 
figuur uit de rechtspraak inzake handelskoop, spoort niet met een verplichte voorafgaande 
tussenkomst van een rechter. De figuur is opgedoken als een correctiemechanisme bij de 
handelskoop aangezien de snelheid van de handelsrelaties vaak vereist dat snelle beslissingen 
worden genomen en correcties worden doorgevoerd. Wegens deze reden zullen de partijen de 
réfaction in een niet-contentieuze context vaak de facto buitengerechtelijk aanwenden. Zo 
blijft de réfaction dikwijls 'onder de radar' van de gerechtelijke controle.1554 Ook het 
historische onderzoek naar de réfaction heeft aangetoond dat in de 17de eeuw reeds een 
buitengerechtelijke mechanisme bestond om de prijs te verminderen (aan te passen) via een 
buitengerechtelijke 'heimelijke schuldvergelijking'.1555 
Een tweede argument om de réfaction toe te laten zonder verplichte voorafgaande controle 
door de rechter is juist de beperkte controlebevoegdheid van de rechter bij de gerechtelijke 
réfaction (zie supra, nr. 477). We kunnen een parallel trekken met de buitengerechtelijke 
ontbinding in uitzonderlijke omstandigheden. 
481. Analyse van de rechterlijke bevoegdheden als een methode – STIJNS heeft in haar 
proefschrift als pionier de bevoegdheden van de rechter bij de gerechtelijke ontbinding historisch en 
kritisch ontleed. 
Langs de ene kant bezit de rechter volgens STIJNS een uitstelbevoegdheid, toegekend door de wet (art. 
1184, derde lid BW).1556 De rechter beslist hier over de opportuniteit van een uitstel voor de nakoming 
door de schuldenaar. Deze eerste bevoegdheid van de rechter noopt tot een verplicht voorafgaande 
tussenkomst van de rechter. 
Langs de andere kant controleert de rechter de ontbindingssanctie, controle die volgens haar een 
jurisprudentieel gegroeide bevoegdheid is.1557 Vroeger ging men uit van een ruime 
                                                 
1554 In handelsrelaties regelen de partijen vaak minnelijk hun onderlinge problemen bij niet-conformiteit: (Fr.) Y. PICOD, Le 
devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, Parijs, LGDJ, 1989, nr. 165. 
1555 Zie supra, nr. 91. Zie ook: W. DECOCK, "Secret Compensation: a Friendly and Lawful Alternative to Lipsius's political 
Thought" in E. DE BOM, M. JANSSENS, T. VAN HOUDT, et al. (eds.), (Un)masking the Realities of Power. Justus Lipsius and 
the Dynamics of Political Writing in Early Modern Europe, Leiden-Boston, Brill, 2011, (263) 269. 
1556 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 324; 
S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 274; S. STIJNS, "La dissolution du contrat par 
un acte unilatéral en cas de faute dans l'inexécution ou de vice de formation" in X. (ed.), La volonté unilatérale dans le 
contrat, Brussel, JBB, 2008, (325) nr. 17. 
1557 S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 274; S. STIJNS, "La dissolution du contrat 
par un acte unilatéral en cas de faute dans l'inexécution ou de vice de formation" in X. (ed.), La volonté unilatérale dans le 
contrat, Brussel, JBB, 2008, (325) nr. 17. 
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appreciatiebevoegdheid van de rechter over de voldoende ernst van de tekortkoming en over de 
sanctie.1558 Het leek zo te zijn dat de rechter ook de opportuniteit mocht beoordelen van de gevorderde 
ontbinding. STIJNS stelt echter een marginale controle op rechtsmisbruik voor bij het aanwenden van 
de ontbindingssanctie (art. 1134, derde lid BW).1559 Deze tweede rechterlijke bevoegdheid noopt 
slechts tot een facultatieve voorafgaande tussenkomst van de rechter. Niets staat een a posteriori-
misbruikcontrole in de weg. 
Bij de ontbinding verantwoordt enkel de 'uitstelbevoegdheid' van de rechter, vastgelegd in artikel 1184, 
derde lid BW, de voorafgaande tussenkomst van de rechter. 1560 Maar in uitzonderlijke omstandigheden 
zou de rechter zijn uitstelbevoegdheid verliezen omdat uitstel gewoon zinloos is geworden. In die 
situatie is er plaats voor een buitengerechtelijke ontbinding. De rechter kan hier a posteriori nog steeds 
een misbruikcontrole doorvoeren (op grond van artikel 1134, lid 3 BW).1561 Daarom zou, volgens 
STIJNS, de buitengerechtelijke ontbinding enkel mogelijk zijn in omstandigheden wanneer de 
uitstelbevoegdheid van de rechter nutteloos of onmogelijk is geworden (art. 1184, derde lid BW a 
contrario). 
482. Stellingname over de buitengerechtelijke réfaction – Wanneer we de analyse van de 
rechterlijke bevoegdheden als een methode toepassen op de réfaction moeten we vaststellen 
dat er weinig obstakels zijn voor de aanvaarding van een buitengerechtelijke réfaction. We 
hebben immers kunnen opmerken dat de rechter bij de a priori-controle enkel de 
toepassingsvoorwaarden van de réfaction kan nagaan. Daar zal hij over een 
appreciatiebevoegdheid beschikken bij de beoordeling van de ernst van de tekortkoming. 
Deze moet immers 'niet-essentieel' zijn. Maar als de toepassingsvoorwaarden van de réfaction 
zijn voldaan, kan de rechter enkel de réfaction toekennen en heeft de rechter geen 
opportuniteitsbeoordeling meer over welke remedie het meest geschikt zou zijn. Daarnaast 
kan de rechter ook een marginale misbruikcontrole doorvoeren. Dit betekent dat de rol van de 
rechter bij de gerechtelijke réfaction beperkt is. Deze geringe bevoegdheid van de rechter 
toont aan dat er weinig nood is aan een verplichte voorafgaande tussenkomst van de 
rechter.1562 We hebben gezien dat de uitstelbevoegdheid van de rechter de verplichte 
voorafgaande tussenkomst van de rechter wettigt bij de ontbinding. De rechter heeft bij de 
réfaction echter geen uitstelbevoegdheid. Hij kan enkel de toepassingsvoorwaarden van de 
remedie controleren en in het bijzonder het niet-essentiële karakter van de tekortkoming 
nagaan. Ook kan hij een marginale misbruikcontrole doorvoeren (hetgeen zelden zal 
voorkomen). Deze controle kan perfect achteraf plaatsvinden. Acht de rechter deze 
                                                 
1558 Zie hierover, zonder deze mening te delen: S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van 
overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 129-143; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die 
Keure, 2005, nrs. 270-273; S. STIJNS, "La dissolution du contrat par un acte unilatéral en cas de faute dans l'inexécution ou de 
vice de formation" in X. (ed.), La volonté unilatérale dans le contrat, Brussel, JBB, 2008, (325) nrs. 15-16. 
1559 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 304-
322 en 324; S. STIJNS, "La dissolution du contrat par un acte unilatéral en cas de faute dans l'inexécution ou de vice de 
formation" in X. (ed.), La volonté unilatérale dans le contrat, Brussel, JBB, 2008, (325) nr. 18. 
1560 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 119 
e.v. en nrs. 462 e.v.; S. STIJNS, "La résolution pour inexécution des contrats synallagmatiques, sa mise en oeuvre et ses effets" 
in P.A. FORIERS (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (375) nr. 37; S. STIJNS, "La dissolution du contrat 
par un acte unilatéral en cas de faute dans l'inexécution ou de vice de formation" in X. (ed.), La volonté unilatérale dans le 
contrat, Brussel, JBB, 2008, (325) nr. 39. Zie ook voor Frankrijk: P. LEMAY, Le principe de la force obligatoire du contrat à 
l'épreuve du développement de l'unilatéralisme, onuitg., Université Lille Nord de France 2, 2012, nr. 278 (redenen van 
'humanisme' zouden de uitstelbevoegdheid, en dus de voorafgaande gerechtelijke tussenkomst, van de rechter historisch 
verklaren; maar deze redenen zouden vandaag achterhaald zijn). 
1561 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 494-
510; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nrs. 282 en 285; S. STIJNS, "La dissolution du 
contrat par un acte unilatéral en cas de faute dans l'inexécution ou de vice de formation" in X. (ed.), La volonté unilatérale 
dans le contrat, Brussel, JBB, 2008, (325) nrs. 36 en 39. 
1562 Zie voor dezelfde redenering: S. JANSEN, "De "réfaction" in de handelskoop", TBH 2014, (127) nr. 39. 
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toepassingsvoorwaarden vervuld, dan zal hij verplicht deze remedie toepassen (behalve in het 
geval van rechtsmisbruik). Daarnaast pleit ook de toenemende aandacht in ons recht voor 
buitengerechtelijke remedies, zoals de aanvaarding door de rechtspraak en de rechtsleer van 
de buitengerechtelijke ontbinding,1563 voor een buitengerechtelijke réfaction. 
Het feit dat de réfaction ook buitengerechtelijk en eenzijdig door de koper kan worden 
ingesteld, heeft een grote invloed op het uitoefenen van de remedie zelf door de partijen. 
Indien een remedie gerechtelijk wordt ingesteld, zal volgens het Belgische 
verbintenissenrechtenrecht een ingebrekestelling volstaan (waarbij duidelijk wordt gewezen 
op de niet-conformiteit, zonder de remedie te specifiëren) (zie tevens supra, nr. 473). Verder 
is het voldoende om in een dagvaarding of in een conclusie de réfaction als een eis of een 
verweermiddel aan te wenden. Maar bij een eenzijdige remedie, zoals een buitengerechtelijke 
réfaction, zal de koper de verkoper op de hoogte moet stellen dat hij eenzijdig de réfaction 
uitoefent (kennisgeving of verklaring van de réfaction). Hij moet zijn keuze voor de réfaction 
immers kenbaar maken. Zo zal de loutere betaling van een verminderd bedrag niet volstaan 
omdat het dan onduidelijk is of de koper nu een réfaction wil doorvoeren dan wel tijdelijk een 
(gedeeltelijke) exceptio non adimpleti contractus wil uitoefenen. 
Uiteraard sluit deze buitengerechtelijke réfaction een a posteriori-controle door de rechter 
niet uit. Het vonnis van de rechtbank van koophandel te Luik van 17 mei 1995 geeft een 
illustratie van een dergelijke a posteriori-controle van de rechter. Deze a posteriori-controle 
zal ten eerste slaan op de toepassingsvoorwaarden van de réfaction. De rechter zal tevens 
achteraf kunnen nagaan of de schuldeiser geen misbruik maakte van zijn recht op réfaction. 
Dit zal evenwel zelden voorkomen (zie supra, nr. 477). Ten slotte zal de rechter een controle 
kunnen uitoefenen op het bedrag van de prijsvermindering als hierover een betwisting bestaat 
tussen de partijen. 
C. Ambtshalve opwerpen van de réfaction 
483. Verplicht of ambtshalve opwerpen – Vervolgens rijst de vraag of de rechter de 
réfaction verplicht of ambtshalve moet opwerpen bij vervulling van alle 
toepassingsvoorwaarden als de koper heeft gekozen voor een andere remedie (ontbinding of 
gedwongen uitvoering) en de verkoper de réfaction niet opwerpt als verweermiddel. Volgens 
TILLEMAN kan de rechter de réfaction opwerpen wanneer geen réfaction wordt gevraagd. 
Deze auteur erkent dat dit in tegenstelling is met het gemeen recht, aangezien de rechter dan 
ultra petita zou beslissen.1564 De vraag naar het ambtshalve opwerpen door de rechter van de 
réfaction is, zoals reeds aangehaald, geen eenvoudige materie. Stel dat bijvoorbeeld een koper 
bij een geringe niet-conformiteit de ontbinding inroept, kan de rechter dan ambtshalve een 
réfaction opwerpen (indien de toepassingsvoorwaarden ervan zijn voldaan)? Stel dat 
anderzijds de verkoper de betaling van de gehele koopprijs vraagt van een niet-conform goed, 
kan de rechter dan ambtshalve de réfaction opwerpen wanneer de toepassingsvoorwaarden 
ervan zijn voldaan? We zullen deze complexe materie verder uitwerken in het deel over het 
algemene prijsverminderingsregime (zie infra, nrs. 1119 e.v.). 
                                                 
1563 Zie over de ontwikkelingen in dit gebied, deel IV, nr. 1115. 
1564 B. TILLEMAN, "Hoe specifiek is de (nationale) handelskoop nog?" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Beginselen van 
Belgisch privaatrecht, XIII, Deel 1, vol. B, Mechelen, Kluwer, 2011, (1271) nr. 1786 (hier gaat de auteur ervan uit dat 
prijsvermindering een soort van schadevergoeding is); B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, 
bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 324. 
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Onderafdeling 5. Berekeningsmethode 
484. Een proportionele berekeningsmethode – De berekening van de réfaction, zou volgens 
het meerderheidsstandpunt in de Belgische doctrine overeen moeten stemmen met de 
minderwaarde van de geleverde goederen in vergelijking met de overeengekomen 
goederen.1565 Dit komt overeen met een proportionele vermindering van de prijs.1566 
485. Vaststelling door de rechter – De Franse auteur BAUDRY-LACANTINERIE is van mening 
dat de rechter deze vermindering moet vaststellen (en dus berekenen), rekeninghoudend met de 
handelsgebruiken.1567 Andere Franse auteurs kennen voor de berekeningswijze de rechter een volledig 
soevereine bevoegdheid toe.1568 Hiervoor wordt het arrest van het Franse Hof van Cassatie van 23 
maart 1971 aangevoerd. Het Hof keurde immers de redenering van de feitenrechter goed die ervanuit 
ging dat bij een niet-conformiteit van 2/3e, een vermindering mogelijk is van 1/2e, aangezien de helft 
aan normale voorwaarden verkocht is geraakt.1569 De Franse lagere rechtspraak beslist ook dikwijls dat 
de vaststelling van de berekening van de réfaction een soevereine bevoegdheid is van de rechter.1570 
486. Forfaitair of door expertise – Daarnaast voert de Belgische auteur FREDERICQ aan dat bij 
een kleine tekortkoming in de kwaliteit de réfaction forfaitair wordt vastgesteld of door middel van 
een expertise.1571 
487. Een vergoeding voor de geleden schade – Ten slotte geven een aantal Franse auteurs 
aan dat de réfaction moet worden berekend "sur la valeur du préjudice subi par 
l'acheteur".1572 De Franse lagere rechtspraak beslist ook vaak dat de réfaction op deze manier 
moet worden berekend.1573 Deze berekeningswijze gaat uit van de vergoeding van de gehele 
                                                 
1565 E. DEGRAVE, "La réparation et le remplacement d'une chose vendue non conforme", Ann. Dr. Louvain 2005, (129) 133; 
P.A. FORIERS, "Chronique de jurisprudence (1970-1980), Les contrats commerciaux", TBH 1987, (2) nr. 58; P.-F. VAN DEN 
DRIESCHE, "La Vente" in C. JASSOGNE (ed.), Traité de droit commercial, I, Waterloo, Kluwer, 2009, (453) nr. 469; P. VAN 
OMMESLAGHE, "Les spécificités de la vente commerciale" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die 
Keure, 2002, (267) nr. 22; M. VAN RUYMBEKE, "Et si la résolution n'était plus judiciaire", RGAR 1978, (nr. 9850) 5 verso; J. 
VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, III, Brussel, Bruylant, 1981, 534. Zie ook voor Frankrijk: M. ALTER, 
noot onder Cass. Fr. com. 23 maart 1971, D. 1974, (40) 42-43 (maar neemt deze berekeningswijze aan omdat hij de réfaction 
baseert op de grondslag van de actio quanti minoris); P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de 
classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nr. 183. 
1566 L. FREDERICQ, Traité de droit commercial, III, Gent, Fecheyr, 1947, nr. 50 (met betrekking tot de berekening van de 
réfaction bij een afwijking in de kwantiteit). 
1567 G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil. Des obligations, XIX, Parijs, Larose, 
1908, nr. 312. 
1568 Zie de Franse auteurs: C. MALECKI, L'exception de l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, nr. 97; M. MIGNOT, v° Art. 1603-
1623, Fasc. 20: Vente, Jur.-Cl. Civ., 2010, nr. 63; J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, 
Parijs, LGDJ, 2012, nr. 11595; G. RIPERT, R. ROBLOT, P. DELEBECQUE, et al., Traité de droit commercial, II, Parijs, LGDJ, 
2004, nr. 2537 ("L'ampleur de la réfaction est appréciée souverainement par les juges du fond"). Lijkt ook in deze richting te 
redeneren: S. LUBRANO, La détermination du prix et le juge, Lille, ANRT, 2006, nr. 593. 
1569 C. MALECKI, L'exception de l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, nr. 97. Zie: Cass. Fr. com. 23 maart 1971, DP 1974, 40, 
noot M. ALTER, Bull. civ. 1971, IV, nr. 89, 82. 
1570 CA Orléans 16 november 1993, jurisdata 1993-045209 ("Attendu que les juges disposent d'un pouvoir souverain 
d'appréciation dans la fixation du montant de la réfaction à accorder au créancier de l'obligation de délivrance." De niet-
conforme levering van plastiek zakken werd soeverein door de rechter beraamd op 1/10e van de verkoopprijs); CA Lyon 11 
oktober 2001, jurisdata 2001-157379 (impliciet: de rechter stelt bepaalde bedragen vast als prijsvermindering voor niet-
conforme levering van een zeilboot, maar motiveert de berekening van deze bedragen niet). 
1571 L. FREDERICQ, Traité de droit commercial, III, Gent, Fecheyr, 1947, nr. 43 (deze réfaction zou evenmin 1/2e % of 2, 3, 4 
% kunnen overstijgen). 
1572 Zie de Franse auteurs: J. DEPREZ, "Rapport sur les sanctions qui s'attachent à l'inexécution des obligations contractuelles 
en droit civil et commercial français" in X. (ed.), Les sanctions attachées à l'inexécution des obligations contractuelles, 
Parijs, Dalloz, 1968, (28) 52; J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La 
vente commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 193 en 219.  
1573 Zie: CA Bordeaux 30 september 1993, jurisdata 1993-044614 (bij de levering van niet-kwaliteitsvolle foie gras, moet de 
verkoper de commerciële schade van 17 766 Frs. vergoeden, die wordt gecompenseerd met de verkoopprijs. Hier wordt geen 
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schade van de koper en gaat in tegen het meerderheidsstandpunt dat een berekeningswijze 
voorstaat die rekening houdt met de proportionele minderwaarde van de geleverde goederen. 
488. De rechtspraak en de analyse van ALTER – Het aangehaalde arrest van het Franse Hof van 
Cassatie van 23 maart 1971 zou eerder uitgaan van de vergoeding van de gehele schade van de 
koper.1574 Het keurt immers de beslissing van de feitenrechter goed dat, hoewel bij een niet-
conformiteit van 2/3e, een vermindering mogelijk is van de helft, aangezien de helft aan normale 
voorwaarden verkocht is geraakt. ALTER voert in zijn noot onder dit arrest aan dat er twee mogelijke 
berekeningswijzen zijn voor de réfaction.1575 De eerste zou in onderlinge samenhang moeten worden 
gelezen met een grondslag die de rechtsleer aan de réfaction toedicht: namelijk de gedeeltelijke 
ontbinding of de prijsvermindering als schadevergoeding (zie supra, nrs 507 e.v. en 514 e.v.). Deze 
visie zou volgens deze auteur de réfaction als een integrale schadeloosstelling beschouwen.1576 De 
tweede berekeningswijze hangt volgens deze auteur samen met de grondslag van de verruimde actio 
quanti minoris (zie infra, nrs. 503 e.v.). Deze visie zou uitgaan van de vermindering van de prijs 
proportioneel met het tekort aan conformiteit (in kwaliteit of kwantiteit).1577 ALTER hangt de laatste 
visie aan, maar sluit niet uit dat bovenop of naast de prijsvermindering nog apart een aanvullende 
schadevergoeding zou kunnen worden verkregen.1578 Hij betreurt het dat de feitenrechter in deze zaak 
door de toekenning van een prijsvermindering van de helft, met een niet-conformiteit van 2/3e, geen 
onderscheid maakt tussen een aanvullende schadevergoeding en de prijsvermindering. De 
prijsvermindering drukt hier enkel de proportionele minderwaarde door de niet-conformiteit uit. De 
interessante noot van ALTER neemt echter niet in overweging dat de feitenrechter door de toekenning 
van een prijsvermindering van de helft misschien wel degelijk beoogde een proportionele 
minderwaarde door de niet-conformiteit te vergoeden. Wanneer 1/3e van de schaaldieren volledig 
conform is geleverd en 2/3e niet de gewenste kwaliteit ("défectueux") heeft, is het niet zo dat die laatste 
2/3e schaaldieren van generlei waarde is. De minderwaarde op de koopprijs door de niet-conformiteit 
kan dus de helft zijn wanneer men 1/3e (de correct geleverde goederen) optelt met 1/6e (de restwaarde 
van de niet-conforme goederen berekend op de koopprijs) (= 1/2e). 
Een recenter arrest van het Franse Hof van Cassatie van 15 december 1992 erkent in zijn antwoord op 
het eerste middel de mogelijkheid tot réfaction bij een niet-conforme levering van een 
handelsfonds.1579 Met betrekking tot het tweede middel beslist het Hof dat als de feitenrechter de 
schade heeft vastgesteld op een bepaald bedrag, hij deze schade nadien niet mag inperken en een 
schuldvergelijking verwerpen met de overeengekomen prijs voor het handelsfonds. Het is niet geheel 
duidelijk of de cassatierechters beogen dat de réfaction overeenkomt met de geleden schade. Wat wel 
duidelijk naar voren komt in dit cassatiearrest is dat ook in het geval dat een réfaction toegestaan is, de 
                                                                                                                                                        
onderscheid gemaakt tussen het louter commerciële verlies en de prijsvermindering die overeenstemt met de 
waardevermindering van de foie gras). Zie ook: CA Versailles 3 juli 1997, jurisdata 1997-045651 (bij de verkoop van een 
onroerend goed werd de leveringsplicht niet naar behoren nageleefd omdat er geen, zoals in de akte was omschreven, 
ondergrondse parkeerplaats ter beschikking was, maar enkel een bovengrondse. De rechter bepaalde dat de schade van de 
kopers moest worden vergoed); CA Grenoble 15 september 1997, jurisdata 1997-044147 (de réfaction wordt berekend op 20 
%, hetgeen volgens de rechter "suffisante pour réparer le préjudice" moet zijn). Zie ook de volgende uitspraken die geen 
duidelijk onderscheid maken tussen de réfaction en een schadevergoeding: CA Reims 26 juli 1995, jurisdata 1995-049442 
(15% en 10% réfaction omdat onvolmaaktheden in de vervaardiging van champagneflessen schadelijk zouden zijn voor het 
imago van het prestigieuze product. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen waardevermindering van de flessen (die 
overeen zou komen met de prijsvermindering) en de aanvullende schade(vergoeding)); CA Caen 16 december 1997, juridata 
1997-048152 (bij de verkoop van een onroerend goed wordt de eigendom van het perceel niet mee geleverd (dit werd slechts 
gehuurd door de verkoper), daarom kan de koper een réfaction verkrijgen die overeenstemt met de waarde van het perceel en 
de notariële kosten die nodig zijn om het perceel te verkrijgen. Deze berekening houdt niet alleen rekening met de 
waardevermindering van het goed (nl. het verschil tussen de eigendom van het perceel en de huur van het perceel) , maar ook 
met bijkomende kosten, zoals de notariële kosten). 
1574 Zie Cass.: Fr. com. 23 maart 1971, DP 1974, 40, noot M. ALTER en Bull. civ. 1971, IV, nr. 89. Zie ook: (Fr.) C. MALECKI, 
L'exception de l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, nr. 97. 
1575 Zie ook: M. ALTER, noot onder Cass. Fr. com. 23 maart 1971, D. 1974, (40) 40-43. 
1576 M. ALTER, noot onder Cass. Fr. com. 23 maart 1971, D. 1974, (40) 42. 
1577 M. ALTER, noot onder Cass. Fr. com. 23 maart 1971, D. 1974, (40) 42. 
1578 M. ALTER, noot onder Cass. Fr. com. 23 maart 1971, D. 1974, (40) 42-43. 
1579 Cass. Fr. com. 15 december 1992, Bull. civ. 1992, IV, nr. 421. 
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volledige schade moet worden vergoed. ALTERs hierboven uiteengezette redenering kan tevens op 
deze casus worden toegepast. De réfaction, die op proportionele wijze wordt berekend, kan worden 
onderscheiden van andere schade die met een aanvullende schadevergoeding kan worden vergoed. 
Een recent arrest van het Franse Hof van Cassatie van 22 januari 2008 heeft deze visie (impliciet) 
bevestigd. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de réfaction en de schadevergoeding die 
de schade herstelt van "[les] conséquences dommageables de la non-conformité de la chose vendue 
(…)."1580 Het hof van beroep dat alleen de schade vergoedt met betrekking tot de verliezen van de 
firma ("perte de chiffres d'affaires"), heeft dus nog geen réfaction doorgevoerd wegens niet-
conformiteit van de windmolens. 
Een deel van de lagere rechtspraak in Frankrijk maakt in dezelfde lijn (impliciet) een onderscheid 
tussen de prijsvermindering door de réfaction en andere schade, die wordt vergoed door een 
aanvullende schadevergoeding.1581 Een ander deel van de Franse lagere rechtspraak is niet steeds 
consequent en vergoedt "le préjudice" in zijn geheel, zonder een onderscheid te maken met de 
réfaction.1582 Een arrest van het hof van beroep te Dijon van 21 december 2004 zaait verwarring door 
voorop te stellen dat de réfaction door de niet-conforme levering van een boormachine moet worden 
berekend aan de hand van de 'ernst van de tekortkoming en de gevolgen van deze tekortkoming'.1583 
Daarnaast houdt de rechter rekening met de vertraging van de ingebruikname van de machine en het 
feit dat de koper zelf werken heeft moeten uitvoeren om de machine conform te maken. Het lijkt dat de 
rechter ook hier de werkelijk geleden schade wil vergoeden en geen onderscheid maakt tussen de 
waardevermindering die de réfaction zou vergoeden en de aanvullende schadevergoeding die de 
overige schadeposten dekt. 
489. Besluit met betrekking tot de berekeningswijze – Er kan worden geconcludeerd dat het 
meerderheidsstandpunt in de Belgische doctrine gevolgd moet worden en dat de berekening 
van de réfaction overeen moet stemmen met de proportionele minderwaarde van de 
geleverde goederen in vergelijking met de overeengekomen goederen.1584 Ook de Franse 
gezaghebbende auteur ALTER beargumenteert dit. Het Franse Hof van Cassatie lijkt met een 
                                                 
1580 Cass. Fr. com. 22 januari 2008, nr. 07-11.375, jurisdata 2008-042485 en RJDA 2008, nr. 392. 
1581 Zie: CA Bordeaux 2 december 1992, jurisdata 1992-048304 (bij de niet-conforme levering van een rolluik, behorend tot 
een handelsfonds, is er zowel een schadevergoeding voor de inbraak die werd vergemakkelijkt door het ontbreken van een 
rolluik als een vergoeding voor de waarde van het ontbrekende rolluik, zoals in de akte omschreven (dus niet de 
nieuwwaarde); deze laatste vergoeding kan worden gekwalificeerd als een réfaction, maar het hof van beroep doet dit niet 
expliciet); CA Lyon 2 november 2000, jurisdata 2000-134673 (er wordt een prijsvermindering toegestaan wegens de niet-
conformiteit van een salon, maar de kopers hebben de eis tot schadevergoeding onvoldoende gemotiveerd en daarom wordt 
de eis verworpen. Deze redenering van het hof van beroep maakt duidelijk dat er een onderscheid is tussen de 
prijsvermindering en de schadevergoeding); CA Bastia 6 december 2006, jurisdata 2006-318274 (impliciete toepassing van 
de réfaction bij een niet(-conforme) levering van een satelliet horende bij een telefooninstallatie. Aangezien maar één van de 
drie satellieten werd geleverd, en de installatie desalniettemin perfect functioneerde, wordt de prijs van één satelliet in 
mindering gebracht. Hier wordt enkel rekening gehouden met de proportionele minderwaarde van het niet-geleverde. 
Aangezien het netwerk overigens goed functioneert, heeft de rechter o.i. geen uitspraak gedaan over een aanvullende 
schadevergoeding). 
1582 Maken niet duidelijk het onderscheid tussen schadevergoeding en de réfaction: CA Bordeaux 30 september 1993, 
jurisdata 1993-044614 (bij de levering van niet kwaliteitsvolle foie gras, moet de verkoper de commerciële schade van 17 
766 Frs. vergoeden, die wordt gecompenseerd met de verkoopprijs. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen het louter 
commercieel verlies en de réfaction die overeenstemt met de waardevermindering van de foie gras); CA Reims 26 juli 1995, 
jurisdata 1995-049442 (15% en 10% réfaction omdat imperfecties in de vervaardiging van champagneflessen schadelijk 
zouden zijn voor het imago van het prestigieuze product; er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen waardevermindering 
van de flessen (die overeen zou komen met de prijsvermindering) en de aanvullende schade(vergoeding)); CA Caen 16 
december 1997, juridata 1997-048152 (bij de verkoop van een onroerend goed wordt de eigendom van het perceel niet mee 
geleverd (dit werd slechts gehuurd door de verkoper). Daarom kan de koper een réfaction verkrijgen die overeenstemt met de 
waarde van het perceel en de notariële kosten die nodig zijn om het perceel te verkrijgen. Deze berekening houdt niet alleen 
rekening met de waardevermindering van het goed (nl. het verschil tussen de eigendom van het perceel en de huur van het 
perceel), maar ook met bijkomende kosten, zoals de notariële kosten). 
1583 CA Dijon 21 december 2004, jurisdata 2004-262270. 
1584 Zie in dezelfde zin: S. JANSEN, "De "réfaction" in de handelskoop", TBH 2014, (127) nr. 44. 
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arrest van 22 januari 2008 deze visie aan te hangen, aangezien het de réfaction onderscheidt 
van een schadevergoeding.1585 Hieruit volgt dat een onderscheid moet worden gemaakt 
tussen, enerzijds, de réfaction die louter en alleen proportioneel de waardevermindering door 
de tekortkoming in de leveringsverplichting zal vergoeden en, anderzijds, de bijkomende 
schadevergoeding die andere schadeposten, zoals verliezen op het zakencijfer, morele 
schade,… zal vergoeden.1586 
490. Tijdstip van de berekening – HEENEN en ALTER geven aan dat de prijsvermindering 
moet worden berekend op de koopprijs en niet op de waarde van de goederen op het moment 
dat ze op de plaats van bestemming zijn aangekomen of het moment van de rechterlijke 
uitspraak.1587 De overeengekomen koopprijs wordt dus verminderd, proportioneel met de 
minderwaarde van de geleverde goederen in vergelijking met de overeengekomen goederen 
op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.1588 Als de goederen sinds het sluiten van 
de overeenkomst in waarde zijn vermeerderd of verminderd (afgezien van de niet-
conformiteit), zal dit geen invloed hebben op de berekening van de prijsvermindering. Dit is 
een verschil met de schadevergoeding waar wel rekening wordt gehouden met de waarde 
(vermeerdering of vermindering) van de goederen tot op het moment van de rechterlijke 
uitspraak, aangezien een schadevergoeding moet worden begroot op de dag van de 
uitspraak.1589 We kunnen ook vaststellen dat dit tijdstip (het ogenblik van het sluiten van de 
overeenkomst) van berekening van de réfaction afwijkt van de berekeningsmethode van de 
prijsvermindering in het Weens Koopverdrag, de DCFR, de PECL en de CESL waarbij de 
prijsvermindering wordt berekend op het ogenblik van de levering van de goederen (zie 
supra, nrs. 181, 298 en 413). 
Onderafdeling 6. Bijkomende eigenschappen 
491. Algemeen – In de volgende randnummers wordt kort ingegaan op enkele bijzondere 
eigenschappen van de réfaction. Aangezien de Franse rechtsleer meer ontwikkeld is op het 
vlak van de réfaction, zal voor deze bijzonderheden vaak naar de Franse doctrine worden 
teruggegrepen. 
492. De réfaction als eis en verweermiddel van de koper en als verweermiddel van de 
verkoper – De Franse rechtsleer gaat er terecht van uit dat de koper de réfaction als eis kan 
instellen tegen de verkoper als hij het goed wil behouden en als verweermiddel1590 mocht de 
verkoper de koopprijs eisen.1591 De doctrine voegt hieraan toe dat de verkoper de réfaction 
                                                 
1585 Cass. Fr. com. 22 januari 2008, nr. 07-11.375, Jurisdata nr. 2008-042485, RJDA 2008, nr. 392 ("lorsque la réfaction du 
prix a un objet distinct de celui des dommages et intérêts réparant les conséquences dommageables de la non-conformité de 
la chose vendue"). 
1586 Zie ook: P. WERY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-
F. GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nr. 40; P. WERY, Droit des obligations, I, Brussel, 
Larcier, 2011, nr. 685-23. Zie ook voor Frankrijk: Y.-M. LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du 
contrat, Parijs, LGDJ, 2007, nr. 391. 
1587 J. HEENEN, Vente et commerce maritime, Brussel, Bruylant, 1952, nr. 217. Maar zie ook: M. ALTER, noot onder Cass. Fr. 
com. 23 maart 1971, D. 1974, (40) 42. 
1588 S. JANSEN, "De "réfaction" in de handelskoop", TBH 2014, (127) nr. 45. 
1589 Zie supra, nr. 207. 
1590 We spreken hier van de neutrale term 'verweermiddel', zie uitgebreid infra, nr. 1177. 
1591 M. ALTER, L'obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels, Parijs, LGDJ, 1972, nr. 192; J. GHESTIN, 
Conformité et garanties dans la vente, Parijs, LGDJ, 1983, nr. 183; J. GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, Les effets du 
contrat, Parijs, LGDJ, 2001, nr. 485; M. MIGNOT, v° Art. 1603-1623, Fasc. 20: Vente, Jur.-Cl. Civ., 2010, nr. 58; Y. PICOD, 
Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, Parijs, LGDJ, 1989, nr. 165. 
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kan inroepen als een verweermiddel1592 tegen de vordering tot ontbinding of uitvoering in 
natura van de koper, uiteraard wanneer de toepassingsvoorwaarden van de réfaction zijn 
voldaan. Dat de verkoper de réfaction als een verweermiddel kan instellen is atypisch, want 
normaal gezien heeft de schuldeiser (hier de koper) en niet de schuldenaar (hier de verkoper) 
een keuzerecht (tussen ontbinding en gedwongen uitvoering van de overeenkomst). Men kan 
deze eigenschap verklaren doordat men de réfaction heeft uitgewerkt in de rechtspraak van de 
19de eeuw als alternatief omdat de andere remedies ongepast of overdreven zouden zijn bij 
geringe tekortkomingen (zie over de historische ontwikkeling van de réfaction supra, nrs. 85 
e.v.).1593 In deze periode was het verbod op rechtsmisbruik, dat actueel als verweer zou 
gelden, nog niet tot volle ontwikkeling gekomen. 
493. De réfaction vóór en na de betaling van de koopprijs – Als de koopprijs nog niet is 
betaald, kan de koper bij de toepassing van de réfaction een gedeelte van de prijs inhouden. 
Als de prijs daarentegen al is betaald, zal de verkoper, volgens de Franse auteur HÉMARD, een 
proportioneel gedeelte moeten terugbetalen.1594 De réfaction kan dus zowel vóór als na de 
betaling van de koopprijs worden doorgevoerd. Hier moet worden gewezen op het complexe 
samenspel van de betaling van de prijs en de aanvaarding van de goederen (zie supra, nr. 
474). De betaling van de koopprijs zou in bepaalde gevallen kunnen worden opgevat als een 
stilzwijgende aanvaarding van de goederen. Om misverstanden te vermijden, kan de betaling 
van de prijs best onder voorbehoud van een correcte levering gebeuren. 
494. Geen restitutie – Bij de réfaction zou de koper het goed met een tekortkoming 
aanvaarden, maar recht hebben op een prijsvermindering. De remedie van de réfaction houdt 
dus volgens de Franse rechtsleer terecht in dat het niet-conforme goed mag worden behouden 
en niet moet worden teruggegeven aan de verkoper.1595 Het Franse Hof van Cassatie besliste 
daarenboven in een arrest van 15 december 1992 dat als het goed nog niet is geleverd, de 
koper zelfs het recht heeft een prijsvermindering te vorderen samen mét een uitvoering in 
natura van de (niet-conforme) levering (van een handelsfonds).1596 Deze redenering dient te 
worden aangenomen in ons recht. Het contract blijft overeind en moet worden uitgevoerd. 
495. Herverkoop? – De rechtbank van koophandel te Luik besliste in een vonnis van 17 
mei 1995 dat de verdere verkoop of herverkoop van de koopwaren geenszins de toepassing 
                                                 
1592 Zi bv.: Y.-M. SERINET, Les régimes comparés des sanctions de l'erreur, des vices cachés et de l'obligation de délivrance 
dans la vente, II, onuitg., Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne, novembre 1996, nr. 361. 
1593 Zie voor dezelfde redenering: S. JANSEN, "De "réfaction" in de handelskoop", TBH 2014, (127) nr. 47. 
1594 J. HEMARD, Les contrats commerciaux, Les ventes commerciales - Le gage commercial, Parijs, Sirey, 1953, nr. 262 
("Aussi l'usage s'est-il établi de procéder seulement à la réfaction, c'est-à-dire à la restitution d'une partie du prix par le 
vendeur à l'acquéreur (…)"). (Onderlijning toegevoegd). 
1595 L. GUILLOUARD, Traités de la vente et de l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1890, nr. 248; P. LE TOURNEAU, 
"Conformité et garanties en droit français de la vente" in Y. GUYON (ed.), Les ventes internationals de marchandises, Parijs, 
Economica, 1981, (232) nr. 39; P. MALAURIE en L. AYNES, Les contrats spéciaux, Parijs, Defrénois, 2012, nr. 327; M. 
PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 85. 
1596 Zie impliciet: Cass. Fr. com. 15 december 1992, RJDA 1993, nr. 304 en Bull. civ. 1992, IV, nr. 421 (de kopers van een 
handelsfonds dat niet-conform werd geleverd, mogen zowel de inbezitstelling vragen als een prijsvermindering voor de 
gedeeltelijke uitvoering van de verplichting tot levering van de verkoper (handelskoop)). C. LARROUMET, Droit civil, III, 
Parijs, Economica, 2003, nr. 711 ("(…) que la demande de réduction du prix est bien entendu compatible avec une action en 
exécution forcée ayant pour objet la délivrance de la chose vendue"). 
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van de réfaction verhindert. De koper aanvaardt in dit geval de goederen, maar met een 
voorbehoud over de prijs.1597 
496. De cumulatie met schadevergoeding? – De vraag of de réfaction kan worden 
gecumuleerd met een schadevergoeding wordt zelden in de Belgische rechtsleer en 
rechtspraak behandeld. Toch is het antwoord op deze vraag relevant voor het onderzoek. 
ALTER beklemtoont in zijn noot onder een arrest van het Franse Hof van Cassatie van 23 
maart 1971 het belang van het onderscheid tussen de réfaction en de schadevergoeding. Hij 
sluit bovendien niet uit dat bovenop of naast de réfaction nog afzonderlijk een aanvullende 
schadevergoeding kan worden verkregen (zie supra, nrs. 488-489).1598 De Franse auteur 
MIGNOT bevestigt de mogelijkheid van een cumul van beide remedies: "L'acheteur peut 
obtenir non seulement la réfaction du prix, mais encore des dommages et intérêts compensant 
les conséquences dommageables de l'inexécution fautive de l'obligation de délivrance par le 
vendeur".1599 Deze laatste auteur baseert zijn redenering op een arrest van het Franse Hof van 
Cassatie van 22 januari 2008.1600 Dit arrest maakt namelijk een duidelijk onderscheid tussen 
de réfaction in handelszaken en de schadevergoeding: "alors que la réfaction du prix a un 
objet distinct de celui des dommages-intérêts". Ook de Franse lagere rechtspraak lijkt een 
onderscheid te maken tussen de réfaction en schadevergoeding.1601 Voor het Belgische recht 
kan dus eveneens worden aangenomen dat de réfaction kan worden gecumuleerd met een 
schadevergoeding.1602 
497. De bewijslast – De regels van het gemeen recht inzake de bewijslast zijn van 
toepassing (art. 870 Ger.W. en art. 1315 BW): elke partij draagt de bewijslast van zijn 
vordering (actori incumbit probatio) (zie uitgebreid infra, nr. 1183). Zo zal de koper bij het 
inroepen van de réfaction niet alleen de toepassingsvoorwaarden van de réfaction moeten 
aantonen (bv. een niet-essentiële tekortkoming in de leveringsverplichting), maar ook de 
waardevermindering door de niet-conformiteit van het goed om de proportionele berekening 
door te kunnen voeren. 
Onderafdeling 7. Argumenten voor en tegen de réfaction 
498. Verantwoording van de réfaction – De figuur van de réfaction wordt door de 
Belgische en Franse rechtsleer op verschillende manieren gerechtvaardigd. Een eerste 
argument berust op de proportionaliteit. De ontbinding van de overeenkomst zou bij de 
vervulling van de hierboven geschetste toepassingsvoorwaarden van de réfaction nadelig 
kunnen zijn voor de verkoper, terwijl de koper de goederen eenvoudig kan doorverkopen of 
gebruiken. De koper zou, volgens VAN RYN en HEENEN, geen legitiem belang hebben de 
ontbinding of de uitvoering te eisen. Dit zou volgens deze auteurs ingaan tegen de billijkheid 
(zie ook infra, nrs. 535 e.v.),1603 de gewoonte (zie tevens infra, nr. 527) en de proportionaliteit 
                                                 
1597 Kh. Luik 17 mei 1995, JLMB 1996, 194. Zie ook: L. SIMONT en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1992-2010). 
Les contrats spéciaux. La Vente", RCJB 2014, (545) nr. 56; P.-F. VAN DEN DRIESCHE, "La Vente" in C. JASSOGNE (ed.), 
Traité de droit commercial, I, Waterloo, Kluwer, 2009, (453) nr. 469. 
1598 M. ALTER, noot onder Cass. Fr. com. 23 maart 1971, D. 1974, (40) 42-43. 
1599 M. MIGNOT, v° Art. 1603-1623, Fasc. 20: Vente, Jur.-Cl. Civ., 2010, nr. 66. 
1600 Zie ook: Cass. Fr. com. 22 januari 2008, nr. 07-11.375, jurisdata 2008-042485, RJDA 2008, nr. 392. 
1601 Zie supra, nr. 488 en voetnoot 1581. 
1602 Zie voor dezelfde redenering: S. JANSEN, "De "réfaction" in de handelskoop", TBH 2014, (127) nr. 51. 
1603 J. HEENEN, Vente et commerce maritime, Brussel, Bruylant, 1952, nr. 218. 
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(zie ook infra, nrs. 530 e.v.)1604.1605 Er wordt in dezelfde lijn aangenomen dat de tekortkoming 
in dit geval onvoldoende ernstig is om een ontbinding te rechtvaardigen1606 of de 'vernietiging 
van de contractuele band' te verantwoorden1607. Bovendien wordt door de recente rechtsleer 
gesteld dat de (gehele) ontbinding in dit geval (een) (rechts)'misbruik' zou inhouden (zie 
tevens infra, nrs. 537 e.v.). Men kan eveneens denken aan de theorie van de rechtsverwerking 
als de koper (gedeeltelijk) niet meer kan voldoen aan de restitutieplicht (bv. door verder 
gebruik van het goed de tekortkoming te verergeren), hetgeen eigenlijk een toepassing is van 
de theorie van het verbod op rechtsmisbruik.1608,1609 
Andere auteurs wijzen eerder op het 'praktische nut' van de prijsvermindering.1610 Ook de 
stabiliteit van de handelsrelaties zou een rol spelen.1611 HEENEN voert in dit verband het 
voorbeeld aan van de maritieme koop waarbij een schip in een verre haven bij een kleine 
tekortkoming in de kwaliteit de koopwaar aan slechte voorwaarden zou moeten verkopen of 
hoge kosten moet betalen om de koopwaar terug te laten keren: kopers te kwader trouw 
zouden zo munt uit de situatie kunnen slaan en een grote prijsvermindering aan de verkoper 
opleggen.1612 VAN RUYMBEKE en MARTIN DE LA MOUTTE beklemtonen de noodzaak van de 
réfaction in de ruimere context van de goede marktwerking. De ontbinding zou de 
handelsrelaties en het netwerk van overeenkomsten waarin de (handels)koopovereenkomst 
zich bevindt, verstoren.1613 Het zou resulteren in een cascade-effect en de stabiliteit van de 
markt aantasten. 
499. De gevaren van de prijsvermindering voor de koper – Bij de toepassing van de 
réfaction kan de koper worden gedwongen genoegen te nemen met een vermindering van de 
prijs en het behoud van de overeenkomst en het geleverde.1614 In het geval de koper eerst de 
goederen weigerde en nadien wordt gedwongen om de goederen te aanvaarden, is het dan de 
koper die de kosten van het eventuele nieuwe transport moet dragen? En als hij niet heeft 
                                                 
1604 Zie bv.: J. HEENEN, Vente et commerce maritime, Brussel, Bruylant, 1952, 218; (Fr.) J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les 
sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 
190. 
1605 J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, III, Brussel, Bruylant, 1981, 534. 
1606 D. DEVOS, "Chronique de jurisprudence (1980-1987), Les contrats, La vente", JT 1991, (161) nr. 21. Zie ook: CA Lyon 2 
november 2000, jurisdata 2000-134673. 
1607 (Fr.) Y. PICOD, Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, Parijs, LGDJ, 1989, nr. 165. 
1608 C. CAUFFMAN, "Pour la résolution partielle! Quelques remarques du point de vue belge à propos de la thèse de Mme 
Rigalle" in H. COUSY, S. STIJNS, B. TILLEMAN, et al. (eds.), Droit des contrats France, Belgique, Brussel, Larcier, 2005, 
(155) nr. 22, voetnoot 62. Zie ook: M. STORME, "Het ingaan en de terugwerkende kracht van de ontbinding van wederkerige 
overeenkomsten", TBBR 1991, (101) 113 (maakt wel geen referentie naar rechtsmisbruik). 
1609 Zie over de aanvaarding van rechtsverwerking als een toepassing van rechtsmisbruik: Cass. 1 oktober 2010, Pas. 2010, 
2470, RW 2011-12, 142, noot S. JANSEN en S. STIJNS, TBBR 2012, 378, noot P. BAZIER en TBH 2011, 77. Zie ook: P. BAZIER, 
"Abus de droit, rechtsverwerking et sanctions de l’abus de droit" (noot onder Cass. 1 oktober 2010 en 6 januari 2011), TBBR 
2012, (393) 393-403; S. JANSEN en S. STIJNS, "Rechtsverwerking aanvaard als toepassing van rechtsmisbruik?" (noot onder 
Cass. 1 oktober 2010), RW 2011-12, (143) 143-148. 
1610 L. FREDERICQ, Traité de droit commercial, III, Gent, Fecheyr, 1947, nr. 43. 
1611 (Fr.) J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de 
marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 220. 
1612 J. HEENEN, Vente et commerce maritime, Brussel, Bruylant, 1952, nr. 218. 
1613 (Fr.) J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de 
marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 190-192; M. VAN RUYMBEKE, "Et si la résolution n'était plus judiciaire", RGAR 
1978, (nr. 9850) 5 verso; (Fr.) Y.-M. SERINET, Les régimes comparés des sanctions de l'erreur, des vices cachés et de 
l'obligation de délivrance dans la vente, II, onuitg., Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne, novembre 1996, nr. 383. 
1614 (Fr.) J. DEPREZ, "Rapport sur les sanctions qui s'attachent à l'inexécution des obligations contractuelles en droit civil et 
commercial français" in X. (ed.), Les sanctions attachées à l'inexécution des obligations contractuelles: journées d'Istanbul, 
20-23 mai 1964 in Travaux de l'Association Henri Capitant des amis de la culture française, Parijs, Dalloz, 1968, (45) 52. 
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betaald (door de enac), zal hij dan interesten moeten betalen? Zal hij dan ook als verliezer van 
het proces een rechtsplegingsvergoeding moeten betalen? MARTIN DE LA MOUTTE 
beantwoordt deze vragen allemaal positief en wijst daarmee op de gevaren van de 
réfaction.1615 ALBIGES wijst op het gevaar dat de schuldenaar (verkoper) de réfaction als een 
drukkingsmiddel t.a.v. de schuldeiser (koper) zal aanwenden en steeds gedeeltelijk zal 
uitvoeren wanneer het mogelijk is.1616 
500. De réfaction en de artikelen 1243-1244 BW – Zoals we hiervoor schreven, is de 
réfaction volgens de rechtspraak en de rechtsleer mogelijk bij een niet-essentiële 
tekortkoming in de leveringsverplichting bij de (handels)koop. Inzake de réfaction moet 
evenwel rekening worden gehouden met artikel 1244, eerste lid BW dat zich verzet tegen een 
gedeeltelijke betaling (levering), ook al is de schuld deelbaar.1617 Dit betekent dat zelfs een 
deelbare schuld door de schuldenaar aan de schuldeiser ten uitvoer moet worden gebracht 
alsof deze ondeelbaar is (art. 1220 BW).1618 Artikel 1243 BW bepaalt dan weer dat de 
schuldeiser niet kan worden genoodzaakt een ander goed aan te nemen dan hetwelke hem is 
verschuldigd, ook al heeft het aangeboden goed een gelijke of zelfs een grotere waarde. Een 
aantal auteurs brengen deze artikelen (artikelen 1220 of 1243-1244 BW) in verband met de 
réfaction.1619 De verkoper zou immers volgens deze artikelen de juiste hoeveelheid (en bij 
uitbreiding goederen met de juiste kwaliteit, het juiste toebehoren, …) moeten leveren. De 
koper is met andere woorden niet verplicht een tekortkoming in de levering te aanvaarden en 
een réfaction door te voeren. Hier rijst dus de cruciale vraag of de figuur van de réfaction wel 
in overeenstemming is met de voorschriften van de artikelen 1220 en 1243-1244 BW. 
Voorbeeld van de werking van artikel 1244 BW – DE PAGE en MEINERTZHAGEN-LIMPENS volgen de 
visie dat de koper niet verplicht is een kleinere hoeveelheid te aanvaarden en illustreren dit met een 
uitspraak van de rechtbank van koophandel te Brussel van 15 december 1970.1620 Het gaat om een zaak 
tussen twee handelaren waarbij de distributeur van automaten van drank en snoep een gedeeltelijke 
levering voorstelt van twee in plaats van drie automaten. Dit aanbod van de verkoper werd door de 
rechtbank als ontoereikend bestempeld op basis van artikel 1244 BW. Er bestond tussen de partijen 
immers geen overeenkomst die afwijkt van artikel 1244, eerste lid BW. 
                                                 
1615 (Fr.) J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de 
marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 220-221. 
1616 (Fr.) C. ALBIGES, "Le développement discret de la réfaction du contrat" in X. (ed.), Mélanges Michel Cabrillac, Parijs, 
Litec, 1999, (3) 21. 
1617 Zie: H. DE PAGE, Traité, III, Brussel, Bruylant, 1967, nr. 448. Zie ook: L. CORNELIS, Algemene theorie van de 
verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 389; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 2, Brugge, die Keure, 2009, 
nr. 141; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 608; P. VAN OMMESLAGHE, Traité 
de droit civil belge - Tome II: les obligations, III, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 1415. 
1618 M. VAN QUICKENBORNE, "Ondeelbare Verbintenissen" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar, Mechelen, Kluwer, 2002, (z.p.) nr. 1. 
1619 H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 118; L. FREDERICQ, Traité de droit 
commercial, III, Gent, Fecheyr, 1947, nr. 50 (wijst op de artikelen 1243-1244 BW, maar ook op de afwijking door de 
réfaction); J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nrs. 203 en 1948. Zie ook voor Frankrijk: G. 
BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil. Des obligations, XIX, Parijs, Larose, 1908, 
nrs. 312 en 325 (wijst iets verder op art. 1244 BW, maar ook op de afwijking door de réfaction). 
1620 Zie: Kh. Brussel 15 december 1970, TBH 1971, 184. Zie voor gelijksoortige uitspraken vóór 1970: Brussel 16 mei 1864, 
PA/RHA 1864, 222 (de koop van een volume hout moet door de meest juiste maten worden afgemeten); Kh. Antwerpen 14 
februari 1870, PA/RHA 1870, 73 bevestigd door Brussel 14 maart 1870, Pas. 1871, II, 25, BJ 1871, 1414, PA 1870, 196 
(deze zaak gaat over een handelskoop waarbij de koper koopwaar had gekocht en de verkoper mocht de goederen in 
verschillende boten verzenden; de rechter beslist dat de verkoper de koper niet kan verplichten een gedeeltelijke levering te 
aanvaarden, maar dat in casu de ontbinding van de overeenkomst niet de gepaste sanctie is); Kh. Luik 15 mei 1924, JL 1924, 
206 (deze uitspraak is niet zo duidelijk omdat er enkel wordt beslist dat er geen andere maat mag worden gebruikt bij de 
afmeting van de dikte van hout). 
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Toch lijkt de réfaction een gevestigde figuur in het Belgische recht. Ten eerste wordt bij de 
handelskoop de réfaction expliciet aanvaard door de Belgische rechtspraak.1621 De Belgische 
en Franse rechtsleer halen daarnaast uitdrukkelijk aan dat de réfaction bij de handelskoop een 
uitzondering vormt op de artikelen 1243 en 1244, eerste lid BW, aangezien de schuldeiser 
verplicht is een 'gedeeltelijke betaling' (uitvoering) te aanvaarden omdat het goed niet geheel 
overeenstemt met wat was overeengekomen.1622 FREDERICQ geeft in deze lijn aan dat bij de 
handelskoop de verplichting om de juiste hoeveelheid te leveren alleen maar in zijn 
gestrengheid wordt toegepast als de transactie over zeer kleine hoeveelheden gaat of als de 
koper er een belang bij heeft dat exact de juiste hoeveelheid wordt geleverd.1623 Daarnaast 
kunnen we wijzen op de tendens in de rechtsleer die de zogenaamde 'gedeeltelijke ontbinding' 
aanvaardt als de prestaties van de overeenkomst 'deelbaar' zijn. Deze 'materiële gedeeltelijke 
ontbinding' zou eveneens ingaan tegen de artikelen 1243 en 1244 BW (zie tevens infra, nrs. 
514 e.v.). Wanneer we ten derde terugkomen op het voorbeeld van het vonnis van de 
rechtbank van koophandel te Brussel van 15 december 1970 kan de levering van twee in 
plaats van drie automaten tevens worden beschouwd als een fundamentele tekortkoming. 
Daarom zal in deze casus de toepassingsvoorwaarde van de 'niet-essentiële tekortkoming van 
de schuldenaar' niet voldaan zijn, en is er geen sprake van een réfaction (zie supra, nr. 
453).1624 DUPONT e.a. zijn daarenboven van mening dat een 'marge' in de hoeveelheid moet 
kunnen worden toegestaan volgens het principe van de uitvoering van overeenkomsten te 
goeder trouw.1625 Het is bij deze visie niet duidelijk welke vorm van de goede trouw er wordt 
bedoeld (de interpretatieve, de aanvullende of de matigende vorm) en welke gevolgen een 
dergelijke afwijking van de hoeveelheid zou hebben. Logischerwijze zal er gedoeld worden 
op de matigende werking van de goede trouw en het daarmee samenvallende 'verbod op 
rechtsmisbruik'.1626 Op deze piste wordt later nog verder ingegaan (zie infra, nrs. 537 e.v.). 
Ten slotte dient erop gewezen te worden dat deze artikelen 1243 en 1244 BW doelen op de 
                                                 
1621 Zie vóór 1970 bv.: Kh. Antwerpen, 4 juni 1863, PA/RHA 1863, 330 (een verschil van 15 kg op 1250 kg geeft de koper 
geen recht de waren te weigeren, maar wel om de factuur te verminderen). Zie na 1970 bv.: Kh. Luik 8 maart 1984, JL 1984, 
289 (deze uitspraak sluit wel duidelijk de civiele koop uit van het toepassingsgebied van de réfaction (zie ook supra, nr. 448 
handelskoop)); Kh. Luik 17 mei 1995, JLMB 1996, 194 (in deze uitspraak wordt beslist dat een réfaction (hetgeen een 
commercieel gebruik is, ook in de internationale koop) mogelijk is aangezien de kenmerken van de niet-conforme hifiketens 
niet fundamenteel verschillen van de bestelde ketens). 
1622 P.A. FORIERS, "Chronique de jurisprudence (1970-1980), Les contrats commerciaux", TBH 1987, (2) nr. 58; J. VAN RYN 
en J. HEENEN, Principes de droit commercial, III, Brussel, Bruylant, 1981, 534. Zie ook: L. FREDERICQ, m.m.v. S. Fredericq, 
Handboek van Belgisch Handelsrecht, III, Brussel, Bruylant, 1980, nr. 1431. Zie ook in dit verband over een handelskoop 
van wijn: Kh. Gent, 12 mei 1908, Jur. comm. Fl. 1908, nr. 335 ("(…) on admet une certaine tolérance relative aux quantités 
qui font l'objet du contrat et, le cas échéant, il y aurait simplement lieu à rectification de facture"). Zie voor Frankrijk: J. 
MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de 
marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 194; Y. PICOD, Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, Parijs, LGDJ, 
1989, nr. 168. 
1623 L. FREDERICQ, Traité de droit commercial, III, Gent, Fecheyr, 1947, nr. 50. 
1624 Hierbij moet worden beklemtoond dat het bij prijsvermindering niet gaat over het 'tolereren' van een kleine tekortkoming 
in de kwantiteit. Er is immers duidelijk sprake van een 'tekortkoming' want het goed is niet-conform geleverd. Deze kleine 
tekortkoming wordt niet 'getolereerd' maar geremedieerd met een aangepaste remedie: de réfaction. LIMPENS gebruikt de 
term 'tolereren' in deze context, hetgeen misleidend lijkt te wijzen dat er dan wel een 'conforme' levering voorhanden is: J. 
LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 205. 
1625 M. DUPONT, M. BERLINGIN, M. DEMOULIN, et al., Manuel de la vente, Mechelen, Kluwer, 2010, nr. 370. 
1626 Een arrest van het Hof van Cassatie van 1990 verduidelijkt de link tussen de figuur van het rechtsmisbruik en de 
matigende functie van de goede trouw: Cass. 17 mei 1990, Arr. Cass. 1989-90, 1188, JT 1990, 442, Pas. 1990, I, 1061, RCJB 
1990, 595, noot J. HEENEN, RW 1990-91, 1085, T. Not. 1990, 402, noot en TBH 1991, 207, noot S. CNUDDE. Sinds dit arrest 
kan slechts sprake zijn van een matigende werking van de goede trouw in het contractenrecht wanneer rechtsmisbruik 
aanwezig is: P.A. FORIERS, "Observations sur le thème de l'abus de droit en matière contractuelle" (noot onder Cass. 30 
januari 1992), RCJB 1994, (189) 206; S. STIJNS, "La 'rechtsverwerking' fin d'une attente (dé)raisonnable?", JT 1990, (685) 
685-690; A. VAN OEVELEN, "Kroniek van het verbintenissenrecht", RW 2004-05, (1641) nr. 12. 
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normale vrijwillige uitvoering van de verbintenissen. De réfaction komt in een latere fase op 
de proppen, namelijk de fase waarin een tekortkoming wordt geremedieerd aan de hand van 
een proportionele vermindering van de prijs, die een gedeelte van de overeenkomst overeind 
houdt. Bijgevolg zijn deze artikelen in hun gestrengheid niet van toepassing op de remedies 
zoals een réfaction. 
Onderafdeling 8. Vergelijking met andere rechtsfiguren, de juridische grondslag van de 
réfaction en de ratio legis 
501. Algemeen – Met betrekking tot de 'grondslag' van de réfaction wordt vaak verwezen 
naar de handelsgebruiken. We kunnen het 'gebruik' of de 'gewoonte', net zoals een wettekst, 
rechtspraak of een overeenkomst, als een 'bron' van recht beschouwen.1627 De réfaction als 
een handelsgebruik biedt volgens de rechtsleer geen afdoende antwoord. Enkele auteurs 
pogen een meer diepgravende onderbouwing voor deze rechtsfiguur te ontwikkelen.1628 Zo 
koppelen enkelen van hen réfaction vast aan bestaande juridische figuren (zoals de enac, de 
actio quanti minoris, de schadevergoeding en de gedeeltelijke ontbinding). Andere auteurs 
zoeken houvast bij een zogenaamd 'basisbeginsel' van het verbintenissenrecht (zoals de goede 
trouw bij de uitvoering van een overeenkomst, het verbod op rechtsmisbruik). 
De verdere uiteenzetting maakt een onderscheid tussen de vergelijking van de réfaction met 
andere rechtsfiguren (de kwalificatievraag); de juridische grondslag van de réfaction (de 
vraag naar de grondslag in het objectieve recht) en de onderliggende verklaring van de 
réfaction (de vraag naar de ratio legis). Met de eerste vraag trachten we na te gaan of de 
réfaction terug te brengen is op een bestaande gemeenrechtelijke figuur of dat er sprake is van 
een sui generis figuur. De tweede vraag gaat dieper in op de grondslag of de bron van recht 
waaruit de réfaction voortvloeit. De derde vraag tracht een onderliggende verklaring of een 
ratio legis voor de réfaction en haar evoluties te achterhalen. 
§1. Kwalificatie als een gemeenrechtelijke juridische figuur of remedie 
502. Algemeen – Zoals aangegeven, trachten we na te gaan of de réfaction terug te brengen 
is op een bestaande gemeenrechtelijke figuur (zoals de actio quanti minoris, de 
schadevergoeding, de enac of de gedeeltelijke ontbinding) of dat er sprake is van een sui 
generis figuur. Ten eerste valt het op dat de voorgestelde juridische figuren allen remedies 
zijn en meer bepaald sancties (of voor wat betreft de enac, een verweermiddel) bij een 
toerekenbare wanprestatie bij de uitvoering van een overeenkomst. Daarnaast moeten we 
opmerken dat er een evolutie waar te nemen is in de kwalificatie die door de verschillende 
auteurs naar voren wordt geschoven. We stellen vast dat in eerste instantie de réfaction op één 
lijn werd gesteld met een schadevergoeding of met de actio quanti minoris (zie infra, nrs. 503 
e.v. en 507 e.v.). Meer recent vinden auteurs dat de réfaction een toepassing is van de enac of 
de gedeeltelijke ontbinding (zie infra, nrs. 514 e.v.). 
                                                 
1627 Zie over de gewoonte (of het gebruik) als een bron van recht: W. VAN GERVEN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, I, 
Algemeen Deel, Brussel, Story-Scientia, 1987, 44-46; W. VAN GERVEN en S. LIERMAN, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 
I, Algemeen Deel, Mechelen, Kluwer, 2010, nr. 43. 
1628 Zie bijvoorbeeld als pionier de Franse auteur: J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de délivrance" in 
J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) nrs. 17-26 (deze auteur gaat op zoek naar: 
"le fondement juridique de la réfaction"). Zie ook voor Frankrijk: M. ALTER, L'obligation de délivrance dans la vente de 
meubles corporels, Parijs, LGDJ, 1972, nrs. 198-201 (deze auteur gaat op zoek naar: "la nature juridique du réaménagement 
de la prestation pécuniaire de l'acheteur"). 
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A. Een verruimde actio quanti minoris 
503. Voorstanders – Enkele Franse auteurs kwalificeren de réfaction als een 'verruimde' 
actio quanti minoris.1629 Deze laatste figuur is van toepassing bij verborgen gebreken in de 
gemeenrechtelijke koop (zie ook infra, nrs. 589 e.v.). 
504. Kritieken – Deze opvatting wordt ten eerste bekritiseerd omdat de actio quanti minoris 
en de réfaction van elkaar verschillen op het vlak van de vereiste ernst van de 
tekortkoming.1630,1631 De actio quanti minoris kan enkel worden ingeroepen als het verborgen 
gebrek voldoende ernstig is (infra, nr. 604) en de réfaction bij een niet essentiële 
tekortkoming in de levering. Ten tweede wijken beide figuren af op het vlak van de 
keuzemogelijkheid tussen remedies van de koper.1632 De koper kan bij de actio quanti minoris 
een vrije keuze maken tussen de ontbinding of de prijsvermindering. Bij de réfaction kan de 
prijsvermindering aan de koper worden opgelegd. Critici van deze kwalificatie halen ook 
eenvoudigweg aan dat de actio quanti minoris enkel van toepassing is bij verborgen gebreken 
en de réfaction enkel bij een niet-conformiteit of bij een tekortkoming in de levering.1633 
505. Visie van ALTER als voorstander – ALTER, een voorstander van de strekking die de 
réfaction op de actio quanti minoris baseert, pareert deze kritiek door te stellen dat de réfaction en de 
actio quanti minoris op een ander ogenblik plaatsgrijpen. De réfaction vindt plaats op het moment van 
de uitvoering en de actio quanti minoris een zekere tijd na de uitvoering. Bij de réfaction zou dus nog 
wel rekening kunnen worden gehouden met kleine afwijkingen, terwijl dit niet meer het geval is na 
verloop van tijd, zoals bij de actio quanti minoris.1634 Het feit dat beide rechtsfiguren op een ander 
ogenblik plaatsgrijpen, zou tevens de keuzemogelijkheid van de koper beïnvloeden.1635 Daarnaast 
minimaliseert deze auteur de keuzemogelijkheid van de koper bij de actio quanti minoris. De rechter 
zal alleen de ontbinding uitspreken als de tekortkoming voldoende ernstig is (zie anders in België, 
infra, nrs. 604 e.v.).1636 
                                                 
1629 Zie voor Frankrijk: M. ALTER, L'obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels, Parijs, LGDJ, 1972, nr. 
200; J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 11595 (deze auteurs 
gaan uit van een gecombineerde kwalificatie: zowel de actio quanti minoris als de schadevergoeding); G. RIPERT, R. 
ROBLOT, P. DELEBECQUE, et al., Traité de droit commercial, II, Parijs, LGDJ, 2004, nr. 2537. Contra: (Fr.) J. MARTIN DE LA 
MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, 
Dalloz, 1951, (187) 203 ("(…) l'une étant le contraire absolu de l'autre, et il serait inadmissible qu'on puisse les confondre 
en affirmant notamment que la réfaction sanctionne en réalité un vice caché"). Vgl.: B. GROSS en P. BIHR, Contrats 1/ Ventes 
civiles et commerciales, baux d'habitation, baux commerciaux, Parijs, PUF, 2002, nr. 323 (verwijst ook naar de gedeeltelijke 
ontbinding). 
1630 Zie bv.: (Fr.) K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, nr. 272; (Fr.) E. LAMAZEROLLES, 
Les apports de la Convention de Vienne au droit interne de la vente, Parijs, LGDJ, 2003, nr. 387; (Fr.) J. MARTIN DE LA 
MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, 
Dalloz, 1951, (187) 203 (het verborgen gebrek zou slechts kunnen worden ingeroepen in het geval van een "un trouble 
extrêmement grave" en de réfaction als deze tekortkoming "minime" is); (Fr.) Y. PICOD, Le devoir de loyauté dans l'exécution 
du contrat, Parijs, LGDJ, 1989, nr. 167. 
1631 Zie voor een andere (onterechte) kritiek: volgens MALECKI is de réfaction is geen verruimde actio quanti minoris omdat 
de réfaction – anders dan de actio quanti minoris – zowel een tekortkoming door een gebrek als een niet-conformiteit in het 
goed kan beteugelen ("la réduction proportionnelle permettait de sanctionner indifféremment une matière viciée ou non 
conforme") (C. MALECKI, L'exception de l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, 90). Deze redenering is niet correct omdat het 
toepassingsgebied van de réfaction wordt uitgebreid naar de materie van verborgen gebreken. Daardoor zou afbreuk worden 
gedaan aan het systeem van de actio quanti minoris (beperkte termijnen, enz.). 
1632 (Fr.) J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de 
marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 210; (Fr.) Y. PICOD, Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, Parijs, 
LGDJ, 1989, nr. 167. 
1633 (Fr.) C. MALECKI, L'exception de l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, nr. 89. 
1634 (Fr.) M. ALTER, L'obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels, Parijs, LGDJ, 1972, nr. 200. 
1635 (Fr.) M. ALTER, L'obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels, Parijs, LGDJ, 1972, nr. 200. 
1636 (Fr.) M. ALTER, L'obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels, Parijs, LGDJ, 1972, nr. 200. 
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506. Stellingname – De argumenten van ALTER zijn sterk en het is juist dat beide figuren 
vaak in één adem worden aangehaald. Niettemin, hoewel de réfaction en de actio quanti 
minoris sterk op elkaar lijken, zijn de argumenten van de tegenstanders van de strekking die 
de réfaction op de actio quanti minoris baseert, overtuigender. Vooral het argument dat de 
actio quanti minoris en de réfaction van elkaar verschillen op het vlak van de vereiste ernst 
van de tekortkoming is van doorslaggevend belang. De actio quanti minoris kan enkel worden 
ingeroepen als het verborgen gebrek voldoende ernstig is, terwijl de tekortkoming in de 
levering bij de réfaction 'niet essentieel' mag zijn. Daarnaast verschilt de rol van de rechter en 
van de partijen bij de réfaction grondig in vergelijking met de actio quanti minoris. Als alle 
toepassingsvoorwaarden van de réfaction zijn voldaan, is het keuzerecht van de koper beperkt 
tot de réfaction en de kan verkoper de réfaction instellen als verweermiddel. De rechter zal in 
dit geval verplicht zijn de réfaction uit te spreken (zie supra, nr. 477). Bij de actio quanti 
minoris zal de koper juist een vrij keuzerecht hebben tussen de actio quanti minoris en de 
actio redhibitoria en zal de rechter in principe dit keuzerecht moeten naleven (zie infra, nrs. 
612 en 619). Hieruit volgt dat de réfaction en de actio quanti minoris verschillende figuren 
zijn en niet kunnen worden vereenzelvigd. 
B. Schadevergoeding 
507. Voorstanders – Een groot deel van de Belgische en Franse doctrine is van mening dat 
de réfaction neerkomt op een schadevergoeding ("dommages intérêts"),1637 of een 
schadevergoeding gevolgd door een schuldvergelijking1638 tussen de schuld van de koper (de 
betaling van de prijs) en de schuld van de verkoper ingevolge de niet-uitvoering (zie voor het 
Engelse systeem van "set-off", supra en infra nrs. 241, 766 en 991 e.v.)").1639 Maar de 
réfaction wordt ook bestempeld met de – onduidelijke en onbestemde – kwalificatie van 
"indemnité".1640 Inderdaad, ook bij de schadevergoeding blijft de overeenkomst overeind en 
zal een tekortkoming in de levering worden gedekt door de uitvoering bij equivalent.1641 
                                                 
1637 J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 1939. 
1638 De Franse auteur GHESTIN noemt het ook een "compensation judiciaire", die hij enkel mogelijk acht als de partijen dit 
inroepen, het kan niet ambtshalve worden opgeworpen, hetgeen wel het geval is bij de réfaction, daarom gaat hij over naar de 
kwalificatie als gedeeltelijke ontbinding: J. GHESTIN, Conformité et garanties dans la vente, Parijs, LGDJ, 1983, nr. 183. 
1639 Zie: A. DE THEUX, "Résolution judiciaire. Principes et applications en droit du travail" in E. VOGEL-POLSKY (ed.), 
Permanence du droit civil en droit du travail, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1983, (93) 136; J. HEENEN, 
Vente et commerce maritime, Brussel, Bruylant, 1952, nr. 218 ("La réduction du prix prononcée en ce cas n'est au fond 
qu'une condamnation du vendeur à des dommages-intérêts, compensés avec le prix"); S. STIJNS, De gerechtelijke en de 
buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 204; B. TILLEMAN, "Hoe specifiek is de 
(nationale) handelskoop nog?" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Beginselen van Belgisch privaatrecht, XIII, Deel 1, vol. 
B, Mechelen, Kluwer, 2011, (1271) nr. 1787 (deze auteur twijfelt, maar blijkt van mening te zijn dat prijsvermindering 
"eerder een schadevergoeding" is ten gevolge van een gebrekkige nakoming van de verkoper). Zie voor Frankrijk: J. 
GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 11595 (deze auteurs gaan uit 
van een gecombineerde kwalificatie: zowel de actio quanti minoris als de schadevergoeding); J. MARTIN DE LA MOUTTE, 
"Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, 
(187) 214-219; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, et al., Leçons de droit civil, Vente et échange, III, vol. 2, Parijs, 
Montchrestien, 1998, nr. 948; G.-J. NANA, La réparation des dommages causés par les vices d'une chose, Parijs, LGDJ, 
1982, nr. 139 e.v. 
1640 D. DEVOS, "Chronique de jurisprudence (1980-1987), Les contrats, La vente", JT 1991, (161) nr. 21; P.A. FORIERS, 
"Chronique de jurisprudence (1970-1980), Les contrats commerciaux", TBH 1987, (2) nr. 58; L. SIMONT en P.A. FORIERS, 
"Examen de jurisprudence (1992-2010). Les contrats spéciaux. La Vente", RCJB 2014, (545) nr. 56 (hier wordt de 
prijsvermindering ook gekwalificeerd als een soort van schadevergoeding of "indemnité"); P.-F. VAN DEN DRIESCHE, "La 
Vente" in C. JASSOGNE (ed.), Traité de droit commercial, I, Waterloo, Kluwer, 2009, (453) nr. 469; J. VAN RYN en J. 
HEENEN, Principes de droit commercial, III, Brussel, Bruylant, 1981, 534 ("c'est-à-dire à une indemnité sous la forme d'une 
diminution du prix. (…) cette bonification"). Zie voor Frankrijk: A. BÉNABENT, Droit civil. Les contrats spéciaux civils et 
commerciaux, Parijs, Montchrestien, 2013, nr. 319; C. LE GALLOU, La notion d'indemnité en droit privé, Parijs, LGDJ, 2007, 
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508. Voordelen – Het kwalificeren van de réfaction als een schadevergoeding, is op het 
eerste gezicht aantrekkelijk. Het kan verklaren waarom de réfaction zowel als 'eis' en 
'verweer' van de koper kan worden ingesteld én als 'verweer' van de verkoper. Een 
schadevergoeding kan immers worden ingesteld als een 'eis' of een 'verweer' van de koper. 
Om de réfaction als verweer van de verkoper te verklaren, wordt vervolgens de link gemaakt 
met de figuur van het verbod op rechtsmisbruik.1642 De keuze van de koper voor de 
ontbinding kan immers abusief zijn. De verkoper kan dan, bij wijze van verweer, aanvoeren 
dat de keuze voor ontbinding rechtsmisbruik uitmaakt. De rechter zou dan de keuze voor 
ontbinding kunnen aanpassen en een uitvoering bij equivalent in de vorm van 
schadevergoeding kunnen opleggen. 
509.  Kritieken – Anderzijds stellen een aantal Franse auteurs dat de réfaction geen 
schadevergoeding is, aangezien de koper geen schadevergoeding kan verkrijgen als een 
réfaction wordt doorgevoerd.1643 Deze visie moet enigszins worden genuanceerd. Zoals we 
hebben aangehaald, zal een aanvullende schadevergoeding, naast de réfaction nog wel 
mogelijk zijn (zie supra, nr. 496). 
510. Voorlopige stellingname – Hoewel de kwalificatie van de 'schadevergoeding' 
aantrekkelijk is voor de figuur van de réfaction, rijzen al in dit stadium van het onderzoek 
twijfels over hun vergelijkbaarheid. Een belangrijk struikelpunt lijkt de verschillende 
berekeningswijze bij beide figuren (zie supra, nrs. 484 en 489).1644 De réfaction wordt op een 
proportionele manier berekend en komt overeen met de minderwaarde van de geleverde 
goederen in vergelijking met de overeengekomen goederen op het ogenblik van de verkoop. 
Een schadevergoeding moet bij behoud van de overeenkomst de schuldeiser plaatsen in de 
toestand alsof er geen wanprestatie zou zijn geweest. Er moet dus rekening worden gehouden 
met waardeschommelingen, verlies en winstderving door de tekortkoming in de levering. 
Bovendien wordt deze schadevergoeding geraamd op het ogenblik van de uitspraak, dit in 
tegenstelling tot de réfaction die wordt berekend op het ogenblik van de koop. We hebben 
ook vastgesteld bij de bespreking van de prijsvermindering in de PECL, de DCFR, het CISG 
en de CESL dat de proportionele berekening van de prijsvermindering een belangrijk element 
van onderscheid is tussen de prijsvermindering en de schadevergoeding (zie supra, nrs. 185, 
302 en 427). We komen echter nog terug op de afbakening tussen de prijsvermindering en de 
schadevergoedingsremedie in het deel over het algemene regime van de prijsvermindering 
(zie infra, nrs. 1201 e.v.). 
                                                                                                                                                        
nr. 242 (indirect kan een 'prijsvermindering' worden doorgevoerd bij de burgerlijke koop door de erkenning van een recht "à 
indemnité"). 
1641 J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 1846. 
1642 Zie uitgebreid: S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 
1994, nr. 206. Zie ook voor Frankrijk: J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL 
(ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 214-219. 
1643 (Fr.) M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 85. 
1644 P. WERY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-F. 
GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nr. 40; P. WERY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 
2011, nr. 685-23. Zie ook voor Frankrijk: Y.-M. LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, 
Parijs, LGDJ, 2007, nr. 391. 
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C. Enac 
511. Visie van MALECKI als voorstander – MALECKI besluit in haar thesis over de exceptio 
non adimpleti contractus, na een uitgebreid historisch onderzoek over de réfaction, dat de 
enac aan de basis of de oorsprong kan liggen van de réfaction.1645 Het is echter onduidelijk of 
ze de enac als 'theoretische grondslag of kwalificatie' voor de réfaction voorstelt. Ten eerste 
wijst ze andere voorgestelde figuren af, zoals de gedeeltelijke ontbinding (infra, nrs. 514 
e.v.),1646 de actio quanti minoris (supra, nrs. 503 e.v.)1647 en de gerechtelijke overeenkomst 
(infra, nrs. 525-526)1648. Verder voert ze de enac aan als 'bron' van de réfaction. De réfaction 
zou het resultaat zijn van de enac: "(…) l'exception d'inexécution est bien l'étape qui conduit à 
la réfaction".1649 Voorts stelt de auteur de volgende techniek voor. Bij een niet-uitvoering van 
de schuldenaar, zou de schuldeiser de enac eerst uitdrukkelijk moeten inroepen en weigeren 
de gehele prijs te betalen.1650 De schuldenaar zou eventueel de weigering van de schuldeiser 
tot gehele betaling kunnen aanvechten voor de rechter. De rechter zou dan op zijn beurt in een 
tweede beweging een proportionele vermindering van de prijs kunnen doorvoeren.1651 
De theorie van MALECKI moet zo worden geïnterpreteerd dat men vóór de toepassing van de 
réfaction vaak de enac inroept. Maar bij een geringe tekortkoming mag slechts een 
gedeeltelijke enac worden ingeroepen (en geen volledige enac, aangezien dit ingaat tegen het 
vereiste van de goede trouw). Alleen een interpretatie die uitgaat van een gedeeltelijke enac 
kan worden bijgetreden.1652 
512. Toepassing in de Franse rechtspraak1653 – De voorgestelde 'techniek' wordt toegepast in 
een arrest van het hof van beroep te Dijon van 21 december 2004.1654 Bij de niet-conforme levering 
van een elektrische boormachine door de verkoper, rmocht de koper van de rechter een gedeelte van de 
prijs inhouden, proportioneel met de tekortkoming. In een tweede beweging staat het hof een réfaction 
toe. 
                                                 
1645 (Fr.) C. MALECKI, L'exception de l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, 77-101. Zie in dezelfde zin: E. LAMAZEROLLES, Les 
apports de la Convention de Vienne au droit interne de la vente, Parijs, LGDJ, 2003, nr. 387. Lijkt ook deze grondslag te 
overwegen: J. MESTRE, "Jurisprudence française en matière de droit civil, B., Obligations et contrats spéciaux", RTD Civ. 
1988, (519) 535. 
1646 (Fr.) C. MALECKI, L'exception de l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, nr. 78. 
1647 (Fr.) C. MALECKI, L'exception de l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, nr. 89. 
1648 (Fr.) C. MALECKI, L'exception de l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, nr. 89. 
1649 (Fr.) C. MALECKI, L'exception de l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, nr. 92 
1650 Deze schakel in haar redenering kan evenwel niet worden aangenomen: voor een geringe (niet-essentiële) tekortkoming 
(zoals vereist bij de réfaction) mag de koper niet van meet af aan de volledige prijsbetaling schorsen. Dit is strijdig met het 
beginsel van de goede trouw bij de uitoefening van de enac. Zie bv. over de enac en de goede trouw: S. STIJNS, C. GOETHALS 
en S. JANSEN, "De ontbinding en de exceptie van niet-uitvoering bij meerpartijenovereenkomsten" in I. SAMOY en P. WÉRY 
(eds.), Meerpartijenovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2013, (113) nr. 86; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, 
Larcier, 2011, nr. 779. 
1651 (Fr.) C. MALECKI, L'exception de l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, nrs. 98 en 350. 
1652 Zie over de gedeeltelijke enac: Cass. 15 mei 2009, Arr. Cass. 2009, 1298, Pas. 2009, 1207, RW 2009-10, 1432, noot K. 
VANHOVE, TBH 2009, 722 en TBO 2009, 140. Zie ook: S. STIJNS, C. GOETHALS en S. JANSEN, "De ontbinding en de exceptie 
van niet-uitvoering bij meerpartijenovereenkomsten" in I. SAMOY en P. WÉRY (eds.), Meerpartijenovereenkomsten, Brugge, 
die Keure, 2013, (113) nrs. 92-96. Zie over de gedeeltelijke enac in Frankrijk: P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du 
contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nrs. 41-42. 
1653 Zie bv.: CA Orléans 16 november 1993, jurisdata 1993-045209 (de koper weigert eerst het saldo te betalen omdat de 
kwaliteit van de geleverde plastiek zakken wordt gecontesteerd. Nadien voert de rechter voor een veel kleiner bedrag een 
réfaction door). 
1654 CA Dijon 21 december 2004, jurisdata 2004-262270. 
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513. Stellingname – De réfaction kan niet worden gekwalificeerd als een enac. Een eerste 
argument is dat de enac slechts een tijdelijk verweermiddel is,1655 terwijl de réfaction een 
definitieve remedie uitmaakt.1656 Ook al kunnen we vandaag voor België uitgaan van een 
mogelijkheid tot 'gedeeltelijke' enac, toch blijft het tijdelijke karakter van de exceptie het 
obstakel om de réfaction als een enac te kwalificeren. Een tweede obstakel om de réfaction te 
kwalificeren als een enac is de tweede functie van de exceptie. De enac is immers een 
drukkingsmiddel om de wederpartij aan te zetten zijn verbintenis uit te voeren.1657 De 
réfaction heeft helemaal niet tot doel de wederpartij aan te zetten zijn verbintenis nog uit te 
voeren. Het doel van de réfaction is het verkrijgen van een definitieve prijsvermindering door 
een niet-essentiële niet-nakoming in de leveringsverplichting van de verkoper (zie ook infra, 
nr. 1196). 
D. Gedeeltelijke ontbinding 
514. Voor- en tegenstanders – Een aantal moderne Belgische en Franse auteurs stellen dat 
de réfaction gebaseerd is op de figuur van de gedeeltelijke of partiële ontbinding.1658 
Niettemin is een deel van de doctrine gekant tegen de kwalificatie van de réfaction als 
                                                 
1655 H. DE PAGE, Traité, III, Brussel, Bruylant, 1967, nr. 859; I. SAMOY en S. JANSEN, "Uitstel is geen afstel: enac als tijdelijk 
verweermiddel en de noodzaak tot ingebrekestelling (neen) en kennisgeving (soms)" (noot onder Antwerpen 30 september 
2013), Limb. Rechtsl. 2014, (135) nrs. 1 en 4; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 208; 
S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WÉRY, "Chronique de jurisprudence (1985-1995)", JT 1996, (689) nr. 158; W. VAN GERVEN 
en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 209; P. VAN OMMESLAGHE, "Examen de jurisprudence (1974 
à 1982). Les obligations", RCJB 1986, (33) nr. 115. Zie voor Frankrijk: J. GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, Les effets du 
contrat, Parijs, LGDJ, 2001, nrs. 391 en 393; P. MALAURIE, L. AYNES en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, Parijs, LGDJ, 
2013, nr. 863; B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, Obligations, 2. Contrat, Parijs, Litec, 1995, nr. 1705; F. TERRÉ, P. 
SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2013, nr. 630. Vgl.: P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du 
contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nr. 43 ("Cette forme de 
suspension ne constitue pas véritablement un remède à l'inexécution"). Zie voor Nederland: HR 19 februari 1988, NJ 1989, 
343, noot C.J.H. BRUNNER. Zie ook C.J.H. BRUNNER, noot onder HR 19 februari 1988, NJ 1989, 343 ("Daarmee is nog eens 
onderstreept dat een opschortingsrecht uitstel toestaat, maar niet afstel"). 
1656 Zie ook: P. WERY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-
F. GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nr. 39; P. WERY, Droit des obligations, I, Brussel, 
Larcier, 2011, nr. 685-22. Is ook geen voorstander van deze kwalificatie maar door andere redenen: K. DE LA ASUNCION 
PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, nrs. 315-319. 
1657 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 372; S. STIJNS, C. GOETHALS en S. 
JANSEN, "De ontbinding en de exceptie van niet-uitvoering bij meerpartijenovereenkomsten" in I. SAMOY en P. WÉRY (eds.), 
Meerpartijenovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2013, (113) nr. 76; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome 
II: les obligations, I, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 571. 
1658 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, nr. 949; C. CAUFFMAN, "Pour la 
résolution partielle! Quelques remarques du point de vue belge à propos de la thèse de Mme Rigalle" in H. COUSY, S. STIJNS, 
B. TILLEMAN, et al. (eds.), Droit des contrats France, Belgique, Brussel, Larcier, 2005, (155) nr. 20; P.-H. DELVAUX, "Les 
effets en droit belge de la résolution des contrats pour inexécution. Rapport belge" in M. FONTAINE en G. VINEY (eds.), Les 
sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, Brussel, Bruylant, 2001, (669) nr. 31; M. VAN RUYMBEKE, "Et si la 
résolution n'était plus judiciaire", RGAR 1978, (nr. 9850) 5 verso. Zie voor Frankrijk: J. GHESTIN, Conformité et garanties 
dans la vente, Parijs, LGDJ, 1983, nr. 183 (de gedeeltelijke ontbinding zou kunnen worden opgelegd door de rechter in 
tegenstelling tot een gerechtelijke schuldvergelijking); B. GROSS en P. BIHR, Contrats 1/ Ventes civiles et commerciales, baux 
d'habitation, baux commerciaux, Parijs, PUF, 2002, nr. 323 (verwijst ook naar de actio quanti minoris); C. LARROUMET, 
Droit civil, III, 2e partie, Parijs, Economica, 2007, nr. 711; H. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, 
II, vol. 1, Parijs, Montchrestien, 1998, nr. 731. Zie echter ook al: J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de 
délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 219 (deze auteur is van 
mening dat de réfaction moet worden geanalyseerd als een vorm van schadevergoeding, hetgeen zou neerkomen op een 
gedeeltelijke ontbinding); F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2013, nr. 652. Vgl.: M. 
MIGNOT, v° Art. 1603-1623, Fasc. 20: Vente, Jur.-Cl. Civ., 2010, nr. 62 (de Franse auteur MIGNOT is van mening dat de 
kwalificatie van de réfaction tweeërlei is: (1) de réfaction bij een tekortkoming in de kwantiteit wordt gelijkgesteld met de 
gedeeltelijke ontbinding en (2) de réfaction bij een tekortkoming in de kwaliteit wordt uitgelegd als een herstel van de 
veroorzaakte schade (i.e. een schadevergoeding)). 
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gedeeltelijke ontbinding in en buiten de handelskoop (zie voor dit laatste ook infra, nrs. 1235-
1240).1659 
515. Kritieken – Samengevat kunnen de argumenten van de strekking die vooropstelt dat de 
réfaction niet kan worden gebaseerd op de gedeeltelijke ontbinding als volgt worden 
weergegeven. 
Een eerste kritiek is dat de gedeeltelijke ontbinding nog niet is of was aanvaard op het 
ogenblik dat de réfaction reeds werd aanvaard in de rechtspraak van de 19de eeuw (zie supra, 
nrs. 85 e.v.). 
Ten tweede worden vooral inhoudelijke bezwaren geopperd tegen de aanvaarding van de 
figuur van de gedeeltelijke ontbinding. Volgens de Franse auteur GENICON zou de 
gedeeltelijke ontbinding immers 'in concurrentie' treden met de uitvoering bij equivalent 
(namelijk de schadevergoeding) én met de (gehele) ontbinding.1660 Een tweede argument van 
GENICON is dat de rechter bij de gedeeltelijke ontbinding ingrijpt in het contract, hetgeen 
volgens het principe van de bindende kracht van overeenkomsten niet is toegelaten.1661 Een 
aantal auteurs halen het argument aan dat men bij de gedeeltelijke ontbinding het contract 
langs de ene kant zou willen bewaren, maar langs de andere kant zou willen ontbinden,1662 
terwijl het juist verboden is de uitvoering en de ontbinding van de overeenkomst tegelijkertijd 
te vragen. Verder zou volgens STIJNS de figuur van de réfaction enkel van toepassing zijn bij 
kleine tekortkomingen, zodat de koper de ontbinding door de rechter niet kan verkrijgen.1663 
De tekortkoming moet bij de ontbinding immers voldoende ernstig zijn. 
516. Visie van CAUFFMAN als voorstander – CAUFFMAN weerlegt het argument van de 
tegenstanders dat bij de gedeeltelijke ontbinding de uitvoering en de ontbinding van de 
overeenkomst tegelijkertijd worden gevraagd. Ze vindt dat bij de gedeeltelijke ontbinding 
inderdaad tegelijkertijd uitvoering en ontbinding van de overeenkomst plaatsvindt, maar dan 
van onderscheiden delen van de overeenkomst.1664 CAUFFMAN tracht ook het argument te 
                                                 
1659 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 204; 
B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de 
koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 330; P. WÉRY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse 
loin d'être exceptionnelle" in J.-F. GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nr. 38; P. WÉRY, Droit 
des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 685-21. Zie de Franse rechtsleer: M. ALTER, L'obligation de délivrance dans la 
vente de meubles corporels, Parijs, LGDJ, 1972, nr. 199; T. GENICON, La résolution du contrat pour inexécution, Parijs, 
LGDJ, 2007, nrs. 799-803; C. MALECKI, L'exception de l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, nr. 78, 77; POPINEAU-DEHAULLON, 
Les remèdes de justice privée à l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2008, nr. 265. Zie ook: C. RIGALLE-DUMETZ, "Le rejet 
de la résolution partielle ou la lecture normative de la règle résolutoire" in H. COUSY, S. STIJNS, B. TILLEMAN, et al. (eds.), 
Droit des contrats France, Belgique, Brussel, Larcier, 2005, (125) nr. 9. Enkele Franse rechtsgeleerden zijn van mening dat 
de gedeeltelijke ontbinding niet in het algemeen is erkend en daarom de réfaction, die wel is erkend, met een gelijksoortige 
techniek hetzelfde doel nastreeft: J. GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, Les effets du contrat, Parijs, LGDJ, 2001, nr. 485. 
1660 (Fr.) T. GENICON, La résolution du contrat pour inexécution, Parijs, LGDJ, 2007, nr. 800. 
1661 (Fr.) T. GENICON, La résolution du contrat pour inexécution, Parijs, LGDJ, 2007, nr. 800. 
1662 Zie voor Frankrijk: T. GENICON, La résolution du contrat pour inexécution, Parijs, LGDJ, 2007, nrs. 802-803; C. 
MALECKI, L'exception de l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, nr. 78; POPINEAU-DEHAULLON, Les remèdes de justice privée à 
l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2008, nr. 265. Zie ook (Fr.): C. RIGALLE-DUMETZ, "Le rejet de la résolution partielle 
ou la lecture normative de la règle résolutoire" in H. COUSY, S. STIJNS, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Droit des 
contrats France, Belgique, Brussel, Larcier, 2005, (125) nr. 9 ("(…) il existe de cohérence en matière contractuelle qui 
interdit de demander, en même temps, la résolution et l'exécution"). 
1663 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 204. 
1664 C. CAUFFMAN, "Pour la résolution partielle! Quelques remarques du point de vue belge à propos de la thèse de Mme 
Rigalle" in H. COUSY, S. STIJNS, B. TILLEMAN, et al. (eds.), Droit des contrats France, Belgique, Brussel, Larcier, 2005, 
(155) nr. 20. Zie ook in deze zin een oude uitspraak van de Nederlandse Hoge Raad: HR 3 april 1930, NJ 1930, 1358 (de 
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weerleggen dat de koper de (gedeeltelijke) ontbinding niet zou kunnen verkrijgen bij kleine 
of, beter gezegd, 'niet-essentiële' tekortkomingen. Ze stelt dat voor de gedeeltelijke ontbinding 
enkel een voldoende ernstige tekortkoming voorhanden moeten zijn om de gevraagde 
(gedeeltelijke) ontbinding te rechtvaardigen.1665 
517. Een piste voor verder onderzoek – O.i. dient de figuur van de gedeeltelijke ontbinding 
verder onderzocht te worden om na te gaan of de réfaction werkelijk kan worden 
gekwalificeerd als een gedeeltelijke ontbinding. Ten eerste moet worden nagegaan of de 
figuur van de gedeeltelijke ontbinding ondubbelzinnig is aanvaard in het Belgische recht. 
Hiertoe is een onderzoek noodzakelijk naar de verschillende verschijningsvormen van de 
gedeeltelijke ontbinding die de moderne doctrine onderscheidt. Zo kent men de personele, de 
temporele en de materiële gedeeltelijke ontbinding. De personele gedeeltelijke ontbinding is 
enkel relevant in het raam van meerpartijenovereenkomsten en wordt verder buiten 
beschouwing gelaten. Er is sprake van een temporele gedeeltelijke ontbinding bij de 
beperking van de retroactieve werking van de ontbinding van overeenkomsten met 
opeenvolgende prestaties (bv. koopovereenkomsten met opeenvolgende leveringen) en met 
voortdurende prestaties (bv. huurovereenkomsten).1666 Van een materiële gedeeltelijke 
ontbinding wordt gewag gemaakt bij clausules en postcontractuele verplichtingen die het 
ontbonden contract overleven.1667 Ook wordt voor deze vorm van gedeeltelijke ontbinding 
gewezen op complexe overeenkomsten waarbij de ontbinding slechts toepasbaar is op 
bepaalde verbintenissen die deelbaar zijn van de rest van de overeenkomst.1668 Zoals verder 
zal blijken, is het echter onzeker of deze materiële gedeeltelijke ontbinding tevens algemeen 
wordt aanvaard (zie infra, nrs. 1232-1261). 
518. Link met de figuur van het verbod op rechtsmisbruik – Verder wordt, zoals zal blijken, 
de figuur van de gedeeltelijke ontbinding gelinkt aan de figuur van het verbod op 
rechtsmisbruik. Wanneer de koper bij de uitoefening van zijn keuzerecht zou kiezen voor de 
ontbinding, dan zou de rechter deze abusieve rechtsuitoefening kunnen matigen door de 
gedeeltelijke ontbinding op te leggen (zie infra, nr. 538). 
519. Voorlopige stellingname – Het is in dit stadium van het onderzoek onduidelijk of men 
een proportionele prijsvermindering in de vorm van de réfaction kan baseren op de figuur van 
                                                                                                                                                        
vorderingen van ontbinding en uitvoering kunnen naast elkaar bestaan, omdat er niet tegelijk ontbinding en nakoming wordt 
geëist van de gehele overeenkomst of van hetzelfde gedeelte daarvan). 
1665 C. CAUFFMAN, "Pour la résolution partielle! Quelques remarques du point de vue belge à propos de la thèse de Mme 
Rigalle" in H. COUSY, S. STIJNS, B. TILLEMAN, et al. (eds.), Droit des contrats France, Belgique, Brussel, Larcier, 2005, 
(155) nr. 20. 
1666 De ontbinding zou enkel effect sorteren voor de toekomst als de prestatie materieel niet restitueerbaar is: Cass. 24 januari 
1980, Arr. Cass. 1979-80, 592 en Pas. 1980, 581; Cass. 31 januari 1991, Arr. Cass. 1990-91, 584 en Pas. 1991, 520; Cass. 25 
februari 1991, Arr. Cass. 1990-91, 693 en Pas. 1991, 616. Toch stelt de rechtsleer een ander criterium voor, nl. de 
deelbaarheid van de prestaties en het economische nut van de voortzetting van de overeenkomst. Zie hierover uitgebreid in 
deel IV infra, nrs. 1223 e.v. 
1667 Zie bv.: P.A. FORIERS, "Les effets de la résolution des contrats pour inexécution fautive" in B. DUBUISSON en P. WÉRY 
(eds.), La mise en vente d'un immeuble, Brussel, Larcier, 2005, (223) 233-239; P. WERY, Droit des obligations, I, Brussel, 
Larcier, 2011, nr. 678. Zie uitgebreid in deel IV infra, nr. 1233. 
1668 Zie bv.: C. CAUFFMAN, "Pour la résolution partielle! Quelques remarques du point de vue belge à propos de la thèse de 
Mme Rigalle" in H. COUSY, S. STIJNS, B. TILLEMAN, et al. (eds.), Droit des contrats France, Belgique, Brussel, Larcier, 
2005, (155) nr. 12; I. SAMOY, "La dissolution des contrats multipartites" in J.-F. GERMAIN (ed.), Questions spéciales en droit 
des contrats, Brussel, Larcier, 2010, (195) nr. 34; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van 
overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 205; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, 652. Zie 
uitgebreid in deel IV infra, nr. 1234. 
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de gedeeltelijke ontbinding. We moeten immers eerst nagaan of de temporele en vooral de 
materiële gedeeltelijke ontbinding in het Belgische recht is aanvaard (zie uitgebreid infra, nrs. 
1219-1261). Daarnaast dienen we nauwkeurig te onderzoeken of de voorgestelde vorm van 
gedeeltelijke ontbinding wel aan dezelfde toepassingsvoorwaarden voldoet als de réfaction en 
dus of beide figuren werkelijk 'overeenstemmen'. Toch kunnen reeds enige bezwaren tegen de 
kwalificatie van de réfaction als een gedeeltelijke ontbinding geopperd worden. 
Een eerste bezwaar is dat een (gedeeltelijke) ontbinding is gebaseerd op artikel 1184 BW, dat 
in zijn derde lid een uitstelbevoegdheid van de rechter stipuleert. Dit is echter niet het geval 
bij de réfaction. Indien de toepassingsvoorwaarden van de réfaction zijn voldaan, dringt de 
remedie zich op aan de partijen en de rechter zonder dat er sprake is van een 
uitstelbevoegdheid van de rechter (zie supra, nr. 477). 
Ten tweede vereist de réfaction dat de tekortkoming niet-essentieel is en dat het nut van de 
overeenkomst niet wordt aangetast (zie supra, nrs. 453 e.v.). Een ontbinding vereist, 
omgekeerd, dat de tekortkoming voldoende ernstig is en het economische nut van de 
overeenkomst aantast. De gedeeltelijke ontbinding vereist dus een herziening van het 
economische nutscriterium bij de ontbinding. Het economische nut van de hele overeenkomst 
mag immers juist niet zijn aangetast bij een gedeeltelijke ontbinding. We zouden kunnen 
stellen dat bij een gedeeltelijke ontbinding de tekortkoming langs de ene kant het nut van een 
gedeelte van de overeenkomst aantast (een ernstige tekortkoming voor het éne deel van de 
overeenkomst) en langs de andere kant het nut van het andere gedeelte van de overeenkomst 
overeind houdt (een niet-essentiële tekortkoming voor het andere deel van de overeenkomst). 
Een laatste bezwaar is dat de gedeeltelijke ontbinding moeilijk kan worden toegepast bij 
kwalitatieve tekortkomingen. Bij een réfaction wordt het goed immers behouden door de 
koper en een prijsvermindering wordt doorgevoerd voor de mindere kwaliteit. Een ontbinding 
vereist evenwel dat de koper het niet-conforme goed teruggeeft ingevolge zijn 
restitutieplichten. Bij een mindere kwaliteit kan het goed echter niet worden teruggegeven 
omdat de mindere kwaliteit het gehele goed betreft en niet een afscheidbaar deel ervan. De 
tekortkoming heeft dus geen betrekking op een fysiek splitsbaar deel van de prestatie. Men 
zou evenwel abstract kunnen redeneren dat de mindere kwaliteit nooit is geleverd en daarom 
niet kan worden gerestitueerd ingevolge een gedeeltelijke ontbinding. 
E. Voorlopige kwalificatie van de réfaction als een sui generis remedie 
520. De réfaction: een sui generis remedie – We constateren dat de gelijkenissen tussen 
bepaalde voorgestelde kwalificaties en de réfaction treffend zijn. Toch hebben we vastgesteld 
dat elke poging tot kwalificatie van de réfaction als een remedie uit het gemeen 
verbintenissenrecht ook kan worden bekritiseerd. Aangezien de aangehaalde kwalificaties 
geen van allen geschikt blijken om de figuur van de réfaction op te baseren, is voorlopig een 
kwalificatie als sui generis figuur meest raadzaam.1669 We zullen hierna in het deel IV over 
'het algemene regime' nog verder ingaan op de afbakening tussen de prijsvermindering, de 
schadevergoeding, de gedeeltelijke ontbinding en de enac. 
                                                 
1669 Zie ook: P. WERY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-
F. GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nr. 42; P. WERY, Droit des obligations, I, Brussel, 
Larcier, 2011, nr. 685-25. Zie ook voor Frankrijk: C. ALBIGES, "Le développement discret de la réfaction du contrat" in X. 
(ed.), Mélanges Michel Cabrillac, Parijs, Litec, 1999, (3) nr. 11. 
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§2. Grondslag van de réfaction in het objectieve recht 
521. Algemeen – Naast de kwalificatievraag van de réfaction gaan we dieper in op de 
grondslag of de bron van recht waaruit de réfaction voortvloeit. We kunnen ons immers 
afvragen op welke bron van recht de réfaction gebaseerd is. Traditioneel worden als bronnen 
voor objectief recht de wet en de gewoonte vooropgesteld.1670 Rechtspraak en rechtsleer 
worden klassiek begrepen als "gezaghebbende meningsuitingen nopens het recht".1671 Steeds 
vaker aanvaardt men de normatieve waarde van de rechtspraak.1672 Bepaalde auteurs stellen 
daarnaast de wil van de partijen voor als bron van de réfaction. 
A. (Stilzwijgende) wil van de partijen 
522. Voorstanders – Een strekking in de Franse rechtsleer is van mening dat de réfaction 
gebaseerd is op de wil van de partijen.1673,1674 De partijen zouden dus overeenkomen dat een 
niet-essentiële tekortkoming in de leveringsverplichting wordt beteugeld met een 
overeenstemmende vermindering van de prijs.1675 Andere auteurs stellen voorzichtiger dat de 
réfaction ook kan worden overeengekomen tussen de partijen.1676 
523. Voorbeelden – Op 17 mei 1995 maakte de rechtbank van koophandel te Luik een 
toepassing van de réfaction in een internationale en commerciële koopovereenkomst.1677 De rechtbank 
voert in het vonnis een soort van impliciete instemming aan. Beide partijen zouden minstens impliciet 
hebben ingestemd met een réfaction (de koper door de niet-conforme hifiketens door te verkopen en de 
verkoper omdat hij verzuimt de restitutie te vragen van de 500 niet-conforme ketens) (zie ook voor 
deze zaak supra, nr. 445). 
Op het eerste zicht lijkt een Frans arrest van het hof van beroep te Colmar van 19 september 1997 de 
strekking die verdedigt dat de réfaction gebaseerd is op de wil van de partijen, te illustreren.1678 Het 
hof beslist dat de partijen een réfaction 'zijn overeengekomen' ("Il convient de relever à cet égard 
qu'une réfaction du prix a été convenue par les parties (…)."). De verkoper kan immers niet aantonen 
dat hij niet akkoord ging met een réfaction. Anderzijds kan men in het arrest lezen dat de 
                                                 
1670 W. VAN GERVEN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, I, Algemeen Deel, Brussel, Story-Scientia, 1987, 41-46; W. VAN 
GERVEN en S. LIERMAN, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Algemeen Deel, Mechelen, Kluwer, 2010, nr. 43. 
1671 W. VAN GERVEN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, I, Algemeen Deel, Brussel, Story-Scientia, 1987, 46-47. 
1672 W. VAN GERVEN en S. LIERMAN, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Algemeen Deel, Mechelen, Kluwer, 2010, nr. 
44 (deze normatieve waarde is in het Belgische systeem echter in principe niet juridisch bindend). 
1673 Zie bv.: G. RIPERT en R. ROBLOT, Traité élémentaire de droit commercial, I, Parijs, LGDJ, 1986, nr. 352 (maar vindt 
deze uitleg niet geheel bevredigend want in deel II van hun Traité wordt dan weer de actio quanti minoris en het 
handelsgebruik aangehaald als grondslag: G. RIPERT en R. ROBLOT, Traité élémentaire de droit commercial, II, Parijs, LGDJ, 
1986, nr. 2537). Zie ook, maar nemen deze grondslag niet in aanmerking: (Fr.) M. ALTER, L'obligation de délivrance dans la 
vente de meubles corporels, Parijs, LGDJ, 1972, nr. 198; (Fr.) J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de 
délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 208-209. Zie ook: Cass. 
Fr. req. 23 mei 1900, D. 1901, 269 ("Attendu que, d'après les usages du commerce auxquels les contractants sont réputés se 
référer dans les transactions relatives au négoce, à moins qu'ils n'y dérogent par un pacte commissoire exprès, lorsqu'un 
marché à livrer n'a pas été conclu sans échantillon, l'infériorité de qualité, si elle n'est pas considérable, n'entraine pas la 
résolution des conventions, mais seulement une réduction de prix; qu'en interprétant dans ce sens les accords formés entre 
les parties, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi") (onderlijning toegevoegd). 
1674 Zie over dezelfde redenering bij de ontbindingsremedie en haar historische oorsprong, maar afkeurend: S. STIJNS, De 
gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 90. 
1675 Zie ook bv.: CA Montpellier 25 mei 1895, DP 1895, II, 504 (na te verwijzen naar de goede trouw en de 
gemeenschappelijke bedoeling van de partijen staat de rechter een prijsvermindering toe bij een niet-conforme levering van 
stoffen bij een handelskoop). 
1676 Zie bv.: (Fr.) J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 11595 
("A moins d'accord amiable entre les parties, la réfaction doit être demandée au tribunal"). 
1677 Kh. Luik 17 mei 1995, JLMB 1996, 194. 
1678 CA Colmar 19 september 1997, jurisdata 1997-057414. 
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'overeenkomst behouden blijft' (en er dus geen schuldvernieuwing optreedt) en dat de verkoopster de 
'opgelegde prijsvermindering heeft aanvaard' ("a accepté la réfaction du prix imposée"). Deze twee 
elementen lijken dan weer eerder te wijzen op een eenzijdige uitoefening van de réfaction, waartegen 
de verkoopster niet heeft geprotesteerd. Het is o.i. niet verdedigbaar deze réfaction een 'overeenkomst' 
te noemen. 
524. Kritieken en stellingname – De eerste formulering van deze grondslag stoot op een 
aantal moeilijkheden. Als we de strekking volgen dat de figuur van de réfaction gebaseerd is 
op de wil van de partijen, zou een nieuwe overeenkomst worden gesloten en is het mogelijk 
dat novatie of schuldvernieuwing optreedt (zie art. 1271, 1° BW).1679 Hierbij heeft de 
schuldvernieuwing als verregaande gevolg dat niet alleen het oude contract verdwijnt maar 
ook alle accessoria verbonden aan dit contract (zoals persoonlijke en zakelijke zekerheden). 
Een nieuwe overeenkomst komt in de plaats van de oude (zie bijvoorbeeld artikelen 1278 en 
1281 BW).1680 De schuldvernieuwing vereist echter wel een animus novandi of de 
uitdrukkelijke of stilzwijgende wil tot schuldvernieuwing. Bij de stilzwijgende 
schuldvernieuwing moet de animus novandi worden bewezen met minstens gewichtige en 
ernstige overeenstemmende vermoedens (art. 1273 BW).1681 Deze (stilzwijgende) wil tot 
noveren kan men vaststellen als het voorwerp van de overeenkomst op een wezenlijk punt 
wordt gewijzigd.1682 Het is echter de vraag of een 'prijsvermindering' zal worden beschouwd 
als een wezenlijke wijziging van het voorwerp van de overeenkomst. De doctrine is verdeeld 
over deze vraag. Bepaalde auteurs zijn van mening dat wanneer de prijs wordt gewijzigd in 
een overeenkomst, dit een verandering van het voorwerp uitmaakt en dus een impliciete wil 
tot noveren uitdrukt.1683 Een ander deel van de auteurs vindt dat een prijswijziging juist geen 
                                                 
1679 Vgl.: Cass. 28 mei 1979, Arr. Cass. 1978-79, 1137 en Pas. 1979, I, 1116 (er zou schuldvernieuwing zijn als de essentiële 
elementen van een bestaande arbeidsovereenkomst worden vervangen door nieuwe (de loonbepaling), terwijl alle andere 
bedingen behouden blijven). 
1680 Zie over novatio: H. DE PAGE, Traité, III, Brussel, Bruylant, 1967, nr. 597; H. JACQUEMIN, "Novation" in X. (ed.), 
Obligations. Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, 2010, (53) 63; J. ROODHOOFT, "Schuldvernieuwing" in J. 
ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 2003, (z.p.) nr. 4326; S. STIJNS, Leerboek 
verbintenissenrecht, Boek 2, Brugge, die Keure, 2009, nr. 178; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 
Leuven, Acco, 2006, 630-631; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, III, Brussel, 
Bruylant, 2013, nrs. 1598 e.v. Zie voor Frankrijk: J.-L. AUBERT en C. GOLDIE-GENICON, v° Novation, Rép. civ. Dalloz, 2011, 
nr. 64; J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, Parijs, Sirey, 2011, nr. 429; P. MALAURIE, L. 
AYNES en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, Parijs, LGDJ, 2013, nr. 1185; B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, 
Obligations, 2. Contrat, Parijs, Litec, 1995, nr. 547. 
1681 Het bewijs hiervan dient te worden geleverd en kan blijken uit een stilzwijgende of uitdrukkelijke wilsuiting. De animus 
novandi moet worden bewezen met minstens gewichtige en ernstige overeenstemmende vermoedens. Bij twijfel moet de 
rechter zich tegen de schuldvernieuwing uitspreken. Zie bv.: H. DE PAGE, Traité, III, Brussel, Bruylant, 1967, nr. 585; J. 
ROODHOOFT, "Schuldvernieuwing" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 
2003, (z.p.) nr. 4322; R. STEENNOT, "Schuldvernieuwing" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten, artikelsgewijze 
commentaar, Mechelen, Kluwer, 2003, (z.p.) nr. 9; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 2, Brugge, die Keure, 
2009, nr. 174; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 630. Zie voor Frankrijk: J.-L. 
AUBERT en C. GOLDIE-GENICON, v° Novation, Rép. civ. Dalloz, 2011, nrs. 54-55; G. MARTY en P. RAYNAUD, Droit civil, Les 
obligations, II, Parijs, Sirey, 1962, nr. 839; P. SIMLER, v° Novation, Jur.-Cl. Civ., 2011, nrs. 72-95 (uitgebreid). 
1682 Cass. 5 december 2002, Arr. Cass. 2002, 2667, Pas. 2002, 2346 en RW 2004-05, 1382; L. CORNELIS, Algemene theorie 
van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 662; H. DE PAGE, Traité, III, Brussel, Bruylant, 1967, nr. 579.B; S. 
STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 2, Brugge, die Keure, 2009, nr. 175. Zie echter contra: Cass. 7 september 1938, 
Pas. 1938, I, 287 ("Attendu qu'il ne résulte pas nécessairement du fait de la substitution d'un piano à un autre, qu'un nouveau 
lien de droit a été créé en remplacement du premier (…)"). Zie goedkeurend over dit laatste arrest: R. KRUITHOF, "La 
modification conventionnelle du contrat" in CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE DROIT COMPARE (ed.), Rapports belges au XIIe 
Congrès de l'Académie internationale de droit comparé, I, Antwerpen, Kluwer, 1986-1988, (97) 108-109. Zie ook over dit 
arrest: P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 957, voetnoot 44. 
1683 Een wijziging in de prijs kan een impliciete wil tot schuldvernieuwing inhouden: L. CORNELIS, Algemene theorie van de 
verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 662; R. STEENNOT, "Schuldvernieuwing" in X. (ed.), Bijzondere 
overeenkomsten, artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2003, (z.p.) nr. 7; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, 
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wezenlijke verandering van het voorwerp teweegbrengt.1684 Een arrest van het Hof van 
Cassatie van 27 november 1958 lijkt deze laatste strekking te volgen.1685 Er kan worden 
besloten dat het al dan niet schuldvernieuwende karakter zal afhangen van de draagwijdte van 
de veranderingen die de partijen aan de overeenkomst aanbrengen. Het zal dus vaak onzeker 
zijn of al dan niet schuldvernieuwing voorhanden is. Maar vermits de tekortkoming in de 
leveringsplicht gering moet zijn en de prijsvermindering dit vaak ook zal zijn, is de kans klein 
dat men van een novatio zal kunnen spreken. 
Een tweede moeilijkheid bij de 'wil van de partijen' als grondslag voor de réfaction is het feit 
dat een wilsovereenstemming vereist is. Men kan vooral kritiek leveren op deze grondslag 
wanneer er geen uitdrukkelijke wilsovereenstemming is. Een stilzwijgende 
wilsovereenstemming wordt enkel aanvaard als deze voor geen enkele andere interpretatie 
vatbaar is.1686 Als men de réfaction vermoedt op grond van een impliciete 
wilsovereenstemming door het ontbreken van een beding dat de réfaction uitsluit, baseert men 
de réfaction eigenlijk op een fictie.1687 
Een derde struikelblok is dat de réfaction een remedie is. Er zal dikwijls juist geen 
wilsovereenstemming zijn tussen de partijen over welke remedie moet worden aangewend of 
over welke remedie gerechtvaardigd is.1688 Hiervoor schreven we reeds dat de rechter de 
réfaction kan opleggen, zonder de consensus van de partijen (zie supra, nrs. 477 e.v.). Deze 
kenmerken van de réfaction zijn onverzoenbaar met de grondslag die de 'wil van de partijen' 
vooropstelt. 
B. Gerechtelijke overeenkomst 
525. Oude Franse opvatting – Een oude Franse opvatting, gebaseerd op een arrest van 8 
december 1869 van het Franse Hof van Cassatie, verdedigt dat de réfaction tot stand komt 
door een 'gerechtelijke overeenkomst' of door een 'gerechtelijke homologatie' ("contrat 
                                                                                                                                                        
Boek 2, Brugge, die Keure, 2009, nr. 175. Onzeker: B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, Obligations, 2. Contrat, Parijs, 
Litec, 1995, nr. 538 (er wordt enerzijds aangegeven dat de wijziging van het bedrag van een schuld geen schuldvernieuwing 
inhoudt en anderzijds de wijziging van de berekening van het loon van een architect wel). 
1684 H. DE PAGE, Traité, III, Brussel, Bruylant, 1967, nr. 590. Een loutere wijziging van het bedrag van een verbintenis is 
geen schuldvernieuwing: P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, III, Brussel, Bruylant, 
2013, nr. 1595. Zie ook voor Frankrijk: P. MALAURIE, L. AYNES en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, Parijs, LGDJ, 2013, 
nr. 1183 (een loutere wijziging van het bedrag van een schuld is geen schuldvernieuwing); J.-L. AUBERT en C. GOLDIE-
GENICON, v° Novation, Rép. civ. Dalloz, 2011, nr. 45 (een wijziging van het bedrag van een schuld is geen schuldvernieuwing 
als de schuldvernieuwende intentie van de partijen niet duidelijk is). 
1685 Een loutere voorlopige verhoging of verlaging door de partijen van hun wederzijdse verplichtingen is geen 
schuldvernieuwing: Cass. 27 november 1958, Arr. Cass. 1959, 267. 
1686 S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 97; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, 
Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, nr. 115. Zie ook: L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, 
Intersentia, 2000, nr. 28. 
1687 M. ALTER, L'obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels, Parijs, LGDJ, 1972, nr. 198; K. DE LA 
ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, nr. 288; E. LAMAZEROLLES, Les apports de la Convention de 
Vienne au droit interne de la vente, Parijs, LGDJ, 2003, nr. 387; J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de 
délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 208-209; P. WERY, "La 
réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-F. GERMAIN (ed.), Les 
contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nr. 37; P. WERY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 685-20. 
1688 Zie ook: J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente 
commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 211-212. 
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judiciaire").1689 Er moet worden opgemerkt dat dit arrest eigenlijk over een 
'prijsvermindering' ten gevolge van dwaling in de totstandkomingsfase van de 
koopovereenkomst gaat en niet over de réfaction als een remedie voor de wanprestatie van de 
verkoper. De auteur van de noot onder dit arrest is van mening dat, aangezien de koper de 
prijsvermindering wenst en de verkoper hiertegen gekant is, de rechter een nieuwe 
overeenkomst (de gerechtelijke overeenkomst) kan opleggen met als voorwerp het geleverde 
goed en de verminderde prijs, te bepalen door de rechter.1690 
526. Kritiek en stellingname – MARTIN DE LA MOUTTE is terecht van mening dat deze visie 
op een verkeerde opvatting over de 'gerechtelijke overeenkomst' is gebaseerd.1691 Een 
gerechtelijke overeenkomst of een gerechtelijke homologatie veronderstelt immers een 
overeenstemming tussen de partijen waarbij de rechter deze wilsovereenstemming 
vaststelt.1692 De réfaction is evenwel een remedie voor een contractuele wanprestatie en 
dikwijls zal er geen overeenstemming zijn tussen de partijen over welke remedie moet 
worden aangewend of welke remedie gerechtvaardigd is.1693 Daarnaast heeft de gerechtelijke 
homologatie "inconstestablement un caractère non contentieux".1694 De rechter moet bij een 
homologatie geen positie innemen ten aanzien van verschillende partijstandpunten, maar zal 
enkel een akte bevestigen of vervolledigen hetwelk geen enkel debat vereist.1695 De réfaction 
zal juist wél in de context van een geschil opduiken aangezien het een remedie voor een 
contractuele wanprestatie is. Door deze redenen kunnen we met zekerheid stellen dat de 
réfaction niet kan worden gebaseerd op een 'gerechtelijke overeenkomst' of een 'gerechtelijke 
homologatie'. 
C. Handelsgebruik 
527. Voorstanders – Zoals aangehaald, beschouwt een groot deel van de Belgische en 
Franse rechtsleer de réfaction als een 'handelsgebruik'.1696 Ook de schaarse Belgische lagere 
                                                 
1689 (Fr.) Cass. req. 8 december 1869, DP 1870, I, 294. Zie uitvoerig, maar stemt hiermee niet in: J. MARTIN DE LA MOUTTE, 
"Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, 
(187) 211-212. 
1690 X., noot onder Cass. Fr. 8 december 1869, D. 1870, (194) 194. 
1691 J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de 
marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 211. 
1692 Zie voor Frankrijk: R. MOREL, Traité élémentaire de procédure civile, Parijs, Sirey, 1937, 581-580 (over het subtiele 
onderscheid tussen een gerechtelijke beslissing en een gerechtelijke overeenkomst); J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les 
sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 
211. Zie: J. GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, Les effets du contrat, Parijs, LGDJ, 2001, nr. 485 (de réfaction overstijgt de 
gerechtelijke compensatie, aangezien deze aan de rechter moet worden gevraagd en de réfaction door de rechter kan worden 
opgelegd). Zie voor België: P. MOREAU, L'homologation judiciaire des conventions. Essai de théorie générale Brussel, 
Larcier, 2008, nr. 80. 
1693 Zie ook: J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente 
commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 211-212. 
1694 P. MOREAU, L'homologation judiciaire des conventions. Essai de théorie générale Brussel, Larcier, 2008, nr. 83. 
1695 P. MOREAU, L'homologation judiciaire des conventions. Essai de théorie générale Brussel, Larcier, 2008, nr. 83. 
1696 P.A. FORIERS, "Chronique de jurisprudence (1970-1980), Les contrats commerciaux", TBH 1987, (2) nr. 58 ("les 
usages"); L. FREDERICQ, Traité de droit commercial, III, Gent, Fecheyr, 1947, nrs. 43 en 50; L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.A. 
FORIERS, "Examen de jurisprudence (1981-1991), Les contrats spéciaux", RCJB 1995, (107) 174 ("usage commercial"). Zie 
voor Frankrijk: C. AUBRY, C. RAU en P. ESMEIN, Cours de droit civil français, V, Parijs, Ed. Techniques, 1952, 60; L. 
GUILLOUARD, Traités de la vente et de l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1890, nr. 248; J. HEMARD, Les contrats 
commerciaux, Les ventes commerciales - Le gage commercial, Parijs, Sirey, 1953, nr. 262; J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les 
sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 
207 (deze auteur voert de grondslag van het 'handelsgebruik' aan, maar ontwikkelt ook interessante redeneringen over andere 
grondslagen); M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 85; 
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rechtspraak stelt vast dat de réfaction op een vaststaand handelsgebruik gebaseerd is.1697 Dit 
handelsgebruik zou afwijken van het gemeen recht dat enkel de ontbinding of de gedwongen 
uitvoering toestaat bij een niet-conforme levering.1698 
De Franse auteur MALECKI is het daarentegen niet eens met de opvatting dat de réfaction gebaseerd is 
op een handelsgebruik.1699 Ze steunt dit afwijkende standpunt op haar historisch onderzoek over de 
réfaction. Ze schrijft dat deze remedie werd ingevoerd in de 12e eeuw door de Glossatoren. Wij hebben 
in het historische onderzoek aangetoond waarom we MALECKI's redenering hier niet kritiekloos 
kunnen volgen (zie supra, nrs. 88-90). 
528. Stellingname – De réfaction kan inderdaad worden gebaseerd op een handelsgebruik. 
De réfaction als een remedie voor niet-essentiële tekortkomingen in de leveringsplicht van de 
verkoper is niet terug te vinden in enige wettelijke bepaling. De rechtspraak en de rechtsleer 
erkennen bovendien expliciet dat de grondslag van deze remedie een handelsrechtelijk 
gebruik is. We kunnen dus concluderen dat de grondslag van de réfaction in het objectieve 
recht een gewoonte is of meer bepaald een handelsgebruik ("usage" of "coutume"). 
§3. Ratio legis van de réfaction 
529. Algemeen – Ten derde trachten we een onderliggende verklaring of een ratio legis 
voor de réfaction en haar evoluties te achterhalen. We moeten rekening houden met het feit 
dat een dergelijke ratio legis kan wijzigen doorheen de tijd. 
A. Proportionaliteit en het praktische nut 
530. Evoluerende ratio legis – Hoewel we vandaag bij het onderzoek naar de réfaction 
spontaan denken aan de figuur van het verbod op rechtsmisbruik, was er nog geen sprake van 
deze figuur in de 19de eeuw waarin de réfaction tot ontwikkeling kwam. 
531. Proportionaliteit – Zoals aangehaald, bij de verantwoording van de réfaction, riepen 
de eerste auteurs die schreven over de réfaction de 'proportionaliteit' in als onderliggende 
verklaring (zie supra, nr. 498).1700 De ontbinding van de overeenkomst zou immers bij de 
vervulling van de hierboven geschetste toepassingsvoorwaarden van de réfaction nadelig 
kunnen zijn voor de verkoper, terwijl de koper de goederen eenvoudig kan doorverkopen of 
gebruiken. Dit zou volgens VAN RYN en HEENEN ingaan tegen onder meer de 
proportionaliteit.1701 Er wordt in dezelfde lijn aangenomen dat de tekortkoming in dit geval 
                                                                                                                                                        
G. RIPERT, R. ROBLOT, P. DELEBECQUE, et al., Traité de droit commercial, II, Parijs, LGDJ, 2004, nr. 2537. Zie over de notie 
van een 'gewoonte' en een 'gebruik' ('coutume' en 'usage') in het algemeen: W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, "Propos sur le 
texte de la loi et les principes généraux du droit", JT 1970, (557) 561-562. 
1697 Kh. Luik 8 maart 1984, JL 1984, 289; Kh. Luik 17 mei 1995, JLMB 1996, 194. 
1698 Zie bv.: (Fr.) J. HEMARD, Les contrats commerciaux, Les ventes commerciales - Le gage commercial, Parijs, Sirey, 1953, 
nr. 262. 
1699 (Fr.) C. MALECKI, L'exception de l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, nr. 89. 
1700 Zie bv.: J. HEENEN, Vente et commerce maritime, Brussel, Bruylant, 1952, 218; (Fr.) J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les 
sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 
190. 
1701 Zie bv.: J. HEENEN, Vente et commerce maritime, Brussel, Bruylant, 1952, 218; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de 
droit commercial, III, Brussel, Bruylant, 1981, 534. Zie ook voor Frankrijk: J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions de 
l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 190. 
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onvoldoende ernstig is om een ontbinding te rechtvaardigen1702 of de 'vernietiging van de 
contractuele band' te verantwoorden1703. 
532. Proportionaliteit in de réfaction – Wanneer we de réfaction analyseren in het licht van de 
proportionaliteit kunnen twee vaststellingen worden gedaan. De eerste vaststelling betreft de 
berekeningswijze van de réfaction. De berekening van de réfaction geeft duidelijk blijk van een 
proportionaliteitsgedachte. De berekeningswijze ervan gaat namelijk uit van een mathematisch 
verband tussen twee elementen (zie supra, nrs. 485 en 489).1704 De berekeningswijze geeft ook blijk 
van een andere vorm van propertionaliteit: de oorspronkelijke afspraak van de partijen blijft immers 
geëerbiedigd. Er wordt geen correctie doorgevoerd die het oorspronkelijke evenwicht, gewild door de 
partijen, aantast.1705 De proportionele berekeningswijze van de réfaction zal dus geen invloed hebben 
op een voor- of nadelige prijs die werd afgesproken. Een tweede vaststelling betreft hoofdzakelijk de 
toepassingsvoorwaarden en de rol van de rechter en de partijen betreffende de réfaction. Zo hebben we 
vastgesteld dat de réfaction noodzakelijk toepassing vindt als de toepassingsvoorwaarden ervan 
voldaan zijn. Eén van de voorwaarden stelt voorop dat de tekortkoming in de leveringsverplichting 
niet-essentieel mag zijn. Deze voorwaarde kan in verband worden gebracht met de 
proportionaliteitsvereiste.1706 De idee achter de réfaction is dat het onredelijk zou zijn een andere 
sanctie dan de réfaction aan de verkoper op te leggen indien er sprake is van een niet-essentiële 
tekortkoming. Deze vaststelling noopt ons verder na te gaan of er sprake kan zijn van een 
'proportionaliteitsbeginsel' in het contractenrecht en of de réfaction er een uiting van is (zie voor dit 
onderzoek infra, nrs. 1264-1266). 
533. Praktische nut en stabiliteit van de handelsrelaties – Andere auteurs wijzen eerder op 
het 'praktische nut' van de prijsvermindering.1707 Ook de stabiliteit van de handelsrelaties zou 
een rol spelen (zie supra, nr. 498).1708 VAN RUYMBEKE en MARTIN DE LA MOUTTE 
beklemtonen de noodzaak van de réfaction in de ruimere context van de goede marktwerking. 
De ontbinding zou de handelsrelaties en het netwerk van overeenkomsten waarin de 
(handels)koopovereenkomst zich bevindt, verstoren.1709 Het zou resulteren in een cascade-
effect en de stabiliteit van de markt aantasten. 
534. Stellingname – De ratio legis van 'het praktische nut en de stabiliteit van de 
handelsrelaties' kan nog tot op vandaag gelden, vooral specifiek met betrekking tot de 
réfaction in handelszaken. Ruimer gaat de voorgestelde ratio legis van de proportionaliteit. 
De proportionaliteitsgedachte is evenwel geen algemeen beginsel van het verbintenissenrecht 
en bovendien ruim (zie infra, nr. 1266). Toch moeten we vandaag vaststellen dat het 
proportionaliteitsvereiste deel uitmaakt van de bijzondere criteria inzake het verbod op 
rechtsmisbruik, een figuur die nog niet tot ontwikkeling was gekomen in de 19de eeuw. We 
denken dan ook dat vandaag de onderliggende verklaring van de réfaction misschien kan 
                                                 
1702 D. DEVOS, "Chronique de jurisprudence (1980-1987), Les contrats, La vente", JT 1991, (161) nr. 21. Zie ook: CA Lyon 2 
november 2000, jurisdata 2000-134673. 
1703 (Fr.) Y. PICOD, Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, Parijs, LGDJ, 1989, nr. 165. 
1704 Zie ook in deze zin over art. 50 van het Weens Koopverdrag: M. BEHAR-TOUCHAIS, "Rapport introductif, Colloque 
"Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé?"", Petites Affiches 1998, (3) nr. 9. 
1705 Zie ook: K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, nr. 696. 
1706 Vgl.: K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, nr. 359 ("Le juge contrôle la 
proportionnalité de la sanction eu égard aux intérêts des parties et du contrat lui-même pour parvenir à un contrat 
équilibré") en nr. 593. 
1707 L. FREDERICQ, Traité de droit commercial, III, Gent, Fecheyr, 1947, nr. 43. 
1708 (Fr.) J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de 
marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 220. 
1709 (Fr.) J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de 
marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 190-192; M. VAN RUYMBEKE, "Et si la résolution n'était plus judiciaire", RGAR 
1978, (nr. 9850) 5 verso. 
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worden gezocht in de figuur van het verbod op rechtsmisbruik (zie infra, nrs. 537 e.v.). Een 
aantal auteurs stellen echter algemener, de goede trouw en de billijkheid voor als de ratio 
legis van de réfaction (zie infra, nr. 535 e.v.). 
B. Goede trouw en billijkheid 
535. Voorstanders – Een Franse auteur, PICOD, is ervan overtuigd dat de réfaction een 
uiting is van de regel dat overeenkomsten te goeder trouw (via de notie van "loyauté 
contractuelle") moeten worden uitgevoerd (art. 1134, derde lid BW).1710 De koper zou de 
'verdwijning' van de overeenkomst door ontbinding niet kunnen eisen, gezien het secundaire 
of beperkte karakter van de tekortkoming.1711 DE LA ASUNCION PLANES zal eveneens haar 
veel ruimere notie van réfaction – als autonome remedie voor contractuele 'onevenwichten' en 
'onwettigheden' – baseren op de billijkheid en de goede trouw (artikelen 1135 en 1134, derde 
lid BW).1712 Maar ze erkent dat de notie van de billijkheid alléén de réfaction niet kan 
rechtvaardigen aangezien het eigenlijk geen bron van recht zou zijn.1713 Daarom neemt ze 
haar toevlucht tot de 'aanpassingsbevoegdheid' van de rechter op grond van het principe van 
de uitvoering te goeder trouw op grond van artikel 1134, derde lid BW.1714 
536. Kritiek en stellingname – Vooreerst moet worden opgemerkt dat de rechter in het 
Belgische recht enkel over een matigingsbevoegdheid beschikt van de rechtsuitoefening, niet 
over een 'aanpassingsbevoegdheid' van de contractuele afspraken. Bovendien kadert deze 
matigingsbevoegdheid vooral in die van het principe van het verbod op rechtsmisbruik. Deze 
visie die de réfaction baseert op de 'uitvoering te goeder trouw' op grond van artikel 1134, 
derde lid BW zonder naar 'rechtsmisbruik' te verwijzen is, naar de huidige stand van het 
Belgische recht, te ambitieus. Onder het Belgische recht kan de rechter enkel in het contract 
ingrijpen op grond van de zogenaamde 'matigende functie van de goede trouw' voor zover hij 
eerst rechtsmisbruik vaststelt. De rechter kan dan aan de schuldeiser een rechtsuitoefening 
geheel of gedeeltelijk ontzeggen of herleiden tot wat een redelijke en billijke 
rechtsuitoefening is.1715 De matigende werking van de goede trouw van artikel 1134, derde lid 
BW wordt dus vastgeknoopt aan de theorie van het verbod op rechtsmisbruik.1716 De 
'matigende' functie van de goede trouw kent onder het Belgische recht geen andere 
toepassingsgevallen dan de figuur van het verbod op rechtsmisbruik. We kunnen dus met 
andere woorden spreken over een volledige gelijkschakeling van beide figuren.1717 Door deze 
                                                 
1710 (Fr.) Y. PICOD, Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, Parijs, LGDJ, 1989, nrs. 166 en 167. 
1711 (Fr.) Y. PICOD, Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, Parijs, LGDJ, 1989, nr. 168. 
1712 K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, nrs. 354-435. De volgende auteur baseert de 
réfaction in de handelskoop op de billijkheid en het gedeeltelijk ontbreken van een oorzaak: R. MARTY, De l'absence 
partielle de cause de l'obligation et de son rôle dans les contrats à titre onéreux, onuitg., Université Panthéon-Assas (Paris 
II), 4 juli 1995, nr. 267. 
1713 K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, nrs. 395-397. Zie ook voor België: Cass. 15 
oktober 1987, RNB 1988, 48, noot J.E. en Pas. 1988, I, 177 (art. 1135 BW kan een rechter niet toestaan de overeenkomst te 
wijzigen i.v.m. imprevisie). Zie over dit arrest: P. WÉRY, "L'imprévision et ses succédanés" (noot onder Luik 25 juni 1995), 
JLMB 1996, (102) 106. 
1714 K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, nrs. 398-432. 
1715 S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 85. Zie ook: P. VAN OMMESLAGHE, Traité 
de droit civil belge - Tome II: les obligations, I, Brussel, Bruylant, 2013, nrs. 100 en 102. 
1716 Cass. 17 mei 1990, Arr. Cass. 1989-90, 1188, JT 1990, 442, Pas. 1990, I, 1061, RCJB 1990, 595, noot J. HEENEN, RW 
1990-91, 1085, T. Not. 1990, 402, noot en TBH 1991, 207, noot S. CNUDDE. 
1717 P.A. FORIERS, "Observations sur le thème de l'abus de droit en matière contractuelle" (noot onder Cass. 30 januari 1992), 
RCJB 1994, (189) 206; S. STIJNS, "La 'rechtsverwerking' fin d'une attente (dé)raisonnable?", JT 1990, (685) 685-690; S. 
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reden kan onder het Belgische recht de figuur van de réfaction geen autonome uiting zijn van 
de (matigende werking van de) goede trouw. Het is echter wél mogelijk de réfaction 
eventueel aan te haken bij het verbod op rechtsmisbruik. Daarom gaan we hierna ook in op de 
figuur van het verbod op rechtsmisbruik als een mogelijke grondslag van de réfaction (infra, 
nrs. 537 e.v.). 
C. Verbod op rechtsmisbruik 
537. Voorstanders – Een groot deel van de moderne Belgische doctrine is van mening dat 
de réfaction bij de handelskoop een toepassing is van de ruimere theorie van het verbod op 
rechtsmisbruik.1718 Bij gemeenrechtelijke (koop)overeenkomsten zou de theorie van het 
verbod op rechtsmisbruik analoge resultaten kunnen opleveren in vergelijking met de 
réfaction in handelszaken. 
538. Link met de kwalificatie als schadevergoeding of als gedeeltelijke ontbinding – De 
theorie van het verbod op rechtsmisbruik wordt gelinkt aan de kwalificatie van 
'schadevergoeding' of aan de kwalificatie van 'gedeeltelijke ontbinding' (supra, nrs. 507 e.v. 
514 e.v.). Zo zou de rechter een abusieve uitoefening van het keuzerecht van de koper door te 
kiezen voor ontbinding kunnen remediëren. De rechter zou enerzijds de keuze voor een 
ontbinding of een uitvoering in natura kunnen ombuigen naar het alternatief en een 
schadevergoeding (als uitvoering bij equivalent) kunnen opleggen.1719 Anderzijds zou de 
rechter de abusieve keuze voor ontbinding (of een uitvoering in natura) kunnen matigen en 
een 'gedeeltelijke ontbinding' kunnen opleggen. 
539. Drie mogelijkheden – Wij zien in dit verband echter drie mogelijkheden. Een eerste 
mogelijkheid bestaat er inderdaad in dat de rechter de abusieve keuze voor een ontbinding of 
een uitvoering in natura ombuigt naar het alternatief en een schadevergoeding (als uitvoering 
bij equivalent) oplegt. Een tweede mogelijkheid is dat de rechter de abusieve keuze voor 
ontbinding of een uitvoering in natura matigt en een 'gedeeltelijke ontbinding' oplegt. Een 
                                                                                                                                                        
STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 88; A. VAN OEVELEN, "Kroniek van het 
verbintenissenrecht", RW 2004-05, (1641) nr. 12. 
1718 Zie R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, nr. 949 (met betrekking tot de 
gedeeltelijke ontbinding); C. CAUFFMAN, "Pour la résolution partielle! Quelques remarques du point de vue belge à propos de 
la thèse de Mme Rigalle" in H. COUSY, S. STIJNS, B. TILLEMAN, et al. (eds.), Droit des contrats France, Belgique, Brussel, 
Larcier, 2005, (155) 166-169 (met betrekking tot de gedeeltelijke ontbinding); P.-H. DELVAUX, "Les effets en droit belge de 
la résolution des contrats pour inexécution. Rapport belge" in M. FONTAINE en G. VINEY (eds.), Les sanctions de 
l'inexécution des obligations contractuelles, Brussel, Bruylant, 2001, (669) nr. 31 (m.b.t. de gedeeltelijke ontbinding); P.A. 
FORIERS, "Observations sur le thème de l'abus de droit en matière contractuelle" (noot onder Cass. 30 januari 1992), RCJB 
1994, (189) 224-225 (in combinatie met een "indemnité"); P.A. FORIERS, "Les effets de la résolution des contrats pour 
inexécution fautive" in B. DUBUISSON en P. WERY (eds.), La mise en vente d'un immeuble, Brussel, Larcier, 2005, (223) 233 
(in combinatie met een "indemnité"); L. SIMONT en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1992-2010). Les contrats 
spéciaux. La Vente", RCJB 2014, (545) nr. 56 (in combinatie met een "indemnité"); S. STIJNS, De gerechtelijke en de 
buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 206 (m.b.t. schadevergoeding); B. 
TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de 
koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 331. Zie ook: FAGNART, die de réfaction bij de handelskoop kwalificeert als een uiting 
van een "devoir de modération": J.L. FAGNART, "L'exécution de bonne foi des conventions: un principe en expansion" (noot 
onder Cass. 19 september 1983), RCJB 1986, (285) 300. Zie bv. ook voor Frankrijk: J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les 
sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 
218-219 (m.b.t. gedeeltelijke ontbinding en schadevergoeding). 
1719 Ook de uitvoering bij equivalent kan hij ombuigen naar ontbinding: Cass. 6 januari 2011, Pas. 2011, 44, concl. HENKES, 
TBBR 2012, 388, noot P. BAZIER en TBO 2011, 109, concl. HENKES. Zie ook: P. BAZIER, "Abus de droit, rechtsverwerking et 
sanctions de l’abus de droit" (noot onder Cass. 1 oktober 2010 en 6 januari 2011), TBBR 2012, (393) 393-403. 
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derde optie is dat de rechter de abusieve keuze voor ontbinding of uitvoering in natura kan 
matigen door een 'réfaction' of 'prijsvermindering' op te leggen, zonder dit te koppelen aan de 
figuren van gedeeltelijke ontbinding en schadevergoeding. 
540. Voorlopige stellingname – De auteurs hiervoor aangehaald, stellen de réfaction voor 
als een toepassing van het verbod op rechtsmisbruik. Wij zijn echter van mening dat 
rechtsmisbruik op zichzelf als een soort van 'kwalificatie' of 'grondslag' van réfaction 
problematisch is. De vraag rijst immers of de réfaction dan niet te beperkt wordt opgevat. De 
figuur van het verbod op rechtsmisbruik laat enkel toe dat de réfaction wordt aangewend als 
een verweer van de schuldenaar. De réfaction kan immers enkel worden opgelegd bij een 
abusieve keuze van de schuldeiser voor een bepaalde remedie. Maar het geval dat een 
schuldeiser zelf de réfaction mag eisen of inroepen, wordt door deze figuur niet gedekt. 
Toch zal de figuur van het verbod op rechtsmisbruik vandaag wél kunnen dienen als ratio 
legis om de réfaction als een verweermiddel van de verkoper te verklaren. Het 
sanctiemechanisme bij het abusief aanwenden van het keuzerecht en het ombuigen van een 
sanctie in de niet-gevraagde sanctie biedt immers een verklaring voor de toepassing van de 
réfaction. De réfaction wordt immers verplicht opgelegd aan de partijen wanneer er sprake is 
van een niet-essentiële tekortkoming in de leveringsverplichting van de verkoper. De 
tekortkoming is dus onvoldoende ernstig om de ontbinding (of de uitvoering in natura) te 
rechtvaardigen. Een keuze voor de ontbinding of een uitvoering in natura zou in dit geval het 
bijzondere proportionaliteitscriterium bij rechtsmisbruik schenden. De verkoper lijdt immers 
een disproportioneel nadeel bij het aanwenden van de remedies van uitvoering in natura of 
ontbinding in vergelijking met het voordeel dat de koper hierbij heeft. 
Een diepgaander onderzoek naar de figuur van het verbod op rechtsmisbruik en haar relatie 
met de 'schadevergoeding' en de 'gedeeltelijke ontbinding' dient echter te worden gevoerd (zie 
infra, nrs. 1273-1279). 
D. Schadebeperkingsplicht 
541. Begrip en relevantie – Zowel in de contractuele als in de buitencontractuele sfeer kan 
er sprake zijn van een 'schadebeperkingsplicht'. We zullen hier voornamelijk focussen op de 
schadebeperkingsplicht in de contractuele context. Ten gevolge van de 
schadebeperkingsplicht mag een schuldeiser bij een contractuele wanprestatie van zijn 
schuldenaar de schade niet zomaar vergroten door zijn passieve houding.1720 Door geen 
redelijke maatregelen te treffen zou de schuldeiser de positie van de schuldenaar onredelijk 
verzwaren.1721 De schuldeiser moet dus redelijke maatregelen nemen om de schade die ze 
ondervindt zoveel mogelijk te beperken.1722 
                                                 
1720 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 468. 
Zie bv. ook: E. DIRIX, "De schadebeperkingsplicht van de benadeelde" (noot onder Hasselt 26 februari 1979), RW 1979-
1980, (2921) nr. 1 ("Dit neemt niet weg dat onder bepaalde omstandigheden het nalaten van de benadeelde om passende 
maatregelen te treffen ter beperking of ter voorkoming van de schade een schuldig verzuim uitmaakt (…)"); R. KRUITHOF, 
"L'obligation de la partie lésée de restreinde le dommage" (noot onder Cass. 22 maart 1985), RCJB 1989, (12) nr. 24 ("La 
victime doit donc prendre toutes les mesures raisonnables pour restreindre le dommage qu'elle subit"). 
1721 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 468 
1722 Zie het baanbrekende arrest inzake buitencontractuele aansprakelijkheid dat oordeelt dat er sprake is van een 'redelijke' 
schadebeperkingsplicht en dat de gelaedeerde niet verplicht is de schade zoveel mogelijk te beperken: Cass. 14 mei 1992, Arr. 
Cass. 1991, 855, JLMB 1994, 48, noot D. PHILIPPE, Pas. 1992, I, 798, R. Cass. 1992, 163, noot M.E. STORME, RGAR 1994, 
13.312, RW 1993-94, 1395, noot A. VAN OEVELEN en Verkeersrecht 1992, 250. Zie ook in deze zin (inzake contractuele 
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STIJNS voert in haar thesis aan dat de schade kan worden beperkt indien de schuldeiser eenzijdig, 
zonder tussenkomst van een rechter, een vervanging van goederen mag doorvoeren door bijvoorbeeld 
een derde aan te spreken. Dit zou ook het geval zijn bij de ontbinding van een overeenkomst. Er is 
door de schadebeperkingsplicht dus in sommige gevallen geen verplichte voorafgaande rechterlijke 
machtiging noodzakelijk.1723 
In dit verband kan worden verdedigd dat een koper de schade beperkt als hij goederen die licht 
afwijkend zijn geleverd, mits een prijsvermindering (réfaction), aanvaardt en doorverkoopt.1724 Dit is 
zeker het geval bij snel bederfbare goederen. Wanneer de koper in dit geval evenwel kiest voor een 
ontbinding of een uitvoering in natura, kan er inderdaad worden gedacht aan een schending van de 
schadebeperkingsplicht. Bij een keuze voor de ontbinding in plaats van de réfaction is er een kans dat 
de koper meer schade lijdt bij een ontbinding omdat hij klanten zou verliezen aangezien hij niet kan 
leveren. Dit zou hogere kosten teweegbrengen dan de schade indien hij de niet-conforme goederen zou 
hebben doorverkocht aan een verminderde prijs (zoals winstderving). Bij een keuze voor de uitvoering 
in natura kan worden gedacht aan terugzendingskosten en vervangingskosten die hoger zouden kunnen 
zijn dan de winstderving van de koper wanneer hij de niet-conforme goederen doorverkoopt aan een 
verminderde prijs. Er kan echter nu al worden gewezen op het feit dat een keuze voor ontbinding of 
uitvoering in natura, indien de toepassingsvoorwaarden van de réfaction zijn voldaan, veelal de kosten 
van de verkoper (schuldenaar) zullen verhogen en niet die van de koper (schuldeiser). Bij de 
schadebeperkingsplicht kijkt men immers naar de (bijkomende) schade van de schuldeiser, die indirect 
ook de positie van de schuldenaar verzwaart. 
                                                                                                                                                        
aansprakelijkheid): Rb. Brugge 16 mei 2012, Huur 2012, 194, noot. S. CAEYERS. Zie reeds in deze zin vóór het arrest van 14 
mei 1992: R.O. DALCQ, "L'obligation de réduire le dommage dans la responsabilité delictuelle", RGAR 1987, (nr. 11271) nr. 
9; R. KRUITHOF, "L'obligation de la partie lésée de restreinde le dommage" (noot onder Cass. 22 maart 1985), RCJB 1989, 
(12) nrs. 8 en 24; J. RONSE, A. CLAEYS, L. DE WILDE, et al., Schade en schadeloosstelling, in APR, Gent, E. Story-Scientia, 
1984, nrs. 46470. Zie ook na het arrest van 14 mei 1992: R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY, et al., "Overzicht van 
rechtspraak (1981-1992), Verbintenissen", TPR 1994, (171) nr. 189; D. SIMOENS, "Plicht tot schadeloosstelling en plicht tot 
schadebeperking: twee facetten van eenzelfde wetvoorschrift", TBBR 2004, (425) 425; A. VAN OEVELEN, "De zgn. 
schadebeperkingsverplichting van de benadeelde in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht", RW 1993-1994, (1395) 
1395-1397. Zie ook voor dezelfde redenering in de contractuele context: Cass. 17 mei 2001, Arr. Cass. 2001, 923, concl. 
Adv. Gen. DE RIEMAECKER, JT 2002, 467 en Pas. 2001, 889, concl. Adv. Gen. DE RIEMAECKER (contractuele context: de 
uitvoering te goeder trouw verplicht de schuldeiser niet zijn schade zoveel als mogelijk te beperken maar loyaal de redelijke 
maatregelen te nemen die de schade beperken). 
1723 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 469. 
Zie ook voor rechtspraak in deze zin: Gent 19 april 1967, T. Aann. 1969, 40 (de bouwheer is verplicht de gepaste 
herstellingen te bevelen bij bouwgebreken die de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer op het spel zetten en die in het 
eerste deskundige verslag bleken); Gent 15 december 1971, T. Aann. 1973, 22, noot T. DELAHAYE (impliciet: de eenzijdige 
vervanging door de bouwheer is terecht gebeurd; zie in de noot over de schadebeperkingsplicht: p. 28 e.v.); Luik 22 februari 
1988, JLMB 1988, 1276, noot R. DE BRIEY, Res. Jur. Imm. 1989, 27 ("Attendu que l'intimée Z., en engageant les sommes 
minimales nécessaires à ces travaux de réfection urgents, n'a fait que satisfaire à son obligations de limiter l'étendue de son 
dommage"); Gent 26 september 1991, TGR 1991, 158 (nr. 5: bij een eenzijdige ontbinding: "Gelet op de waardevermindering 
die een niet uitgebate handelszaak bedreigt, kan de verkoop van deze handelszaak aan een derde in hoofde van verweerder 
als een schade-beperkende daad worden gezien"); Bergen 4 december 2006, JLMB 2007, 357 ("Quoi qu'il en soit, tenu à une 
obligation de limiter son dommage, l'appelant [de koper] aurait pu faire réparer l'embrayage pour compte de qui il 
appartiendra afin de pouvoir continuer à user du véhicule"); Kh. Kortrijk 10 oktober 2007 AR 650/07, www.cass.be (de 
koper schendt de afnameverplichting in het raam van een koopovereenkomst; dat de verkoper (schuldeiser) verzaakt de niet-
afgenomen kledingstukken door te verkopen maakt een schending uit van de schadebeperkingsplicht). 
1724 Zie contra: B. HANOTIAU, "Régime juridique et portée de l'obligation de modérer le dommage dans le droit de la 
responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle", RGAR 1987, (nr. 11289) nr. 36 (de schadebeperkingsplicht gaat niet 
zover dat een prijsvermindering bij geweigerde goederen wegens niet-conformiteit kan worden opgelegd; nochtans aanvaardt 
deze auteur dat de bouwheer verplicht is een gebouw te aanvaarden dat niet-conform is bij aanneming als de niet-conformiteit 
slechts miniem is en deze voor het risico van de aanneming zijn (nr. 37)). Cf.: R. KRUITHOF, "L'obligation de la partie lésée 
de restreinde le dommage" (noot onder Cass. 22 maart 1985), RCJB 1989, (12) nr. 30 (de schuldeiser die weigert een 
overeenkomst te wijzigen op voorstel van de schuldenaar zal zijn schadebeperkingsplicht slechts schenden in geval van 
rechtsmisbruik). Vgl. met de omgekeerde situatie: A. KEIRSE, "Why the Proposed Optional Common European Sales Law 
Has Not, But Should Have, Abandoned the Principle of All or Nothing: A Guide to How to Sanction the Duty to Mitigate the 
Loss", ERPL 2011, (951) 952 ("A merchant of perishable goods, for example, confronted with a buyer who refuses the 
delivery of purchased goods will make efforts to sell the rejected goods in the market") 
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542. Grondslag – De schadebeperkingsplicht wordt zowel aangehaald in de contractuele 
context als in de buitencontractuele context. Er is een grote eensgezindheid in de rechtsleer 
dat de grondslag van de schadebeperkingsplicht, in geval van een contractuele wanprestatie, 
overeenkomt met het beginsel dat overeenkomsten te goeder trouw worden uitgevoerd (artikel 
1134, lid 3 BW). Het Hof van Cassatie bevestigde in een arrest van 17 mei 2001 deze 
grondslag van de schadebeperkingsplicht bij de uitvoering van overeenkomsten.1725 Er is 
evenwel geen consensus over welke functie van de uitvoering te goeder trouw wordt bedoeld. 
Zo worden zowel de aanvullende als de matigende functie van de goede trouw aangehaald. 
Enkele auteurs geven aan dat de schadebeperkingsplicht gebaseerd is op de uitvoering te 
goeder trouw van overeenkomsten krachtens artikel 1134, lid 3 BW en maken geen duidelijk 
onderscheid tussen de verschillende functies van de goede trouw.1726 Sommige auteurs halen 
beide functies aan als grondslag van de schadebeperkingsplicht.1727 Andere auteurs leggen 
vooral de nadruk op de aanvullende functie van de goede trouw en geven de matigende 
werking van de goede trouw, en dus meer bepaald het verbod op rechtsmisbruik, een 
residuaire rol.1728 Zo zou de aanvullende functie van de goede trouw vereisen dat de twee 
partijen loyaal samenwerken en kan deze aan de contractspartijen bijkomende verplichtingen 
opleggen.1729 In de contractuele context kan worden gedacht aan de situatie waarin de koper 
(de schuldeiser) niet-conform geleverde goederen, die snel vervallen, moet doorverkopen. Het 
niet-nakomen van deze verplichtingen (zoals de schadebeperkingsplicht van de schuldeiser) 
zal aanleiding geven tot een contractuele fout.1730 Tot slot wordt ook soms de matigende 
functie van de goede trouw als enige grondslag van de schadebeperkingsplicht aangehaald.1731 
Deze laatste opvatting lijkt ons specifiek in de context van de réfaction gerechtvaardigd 
                                                 
1725 Cass. 17 mei 2001, Arr. Cass. 2001, 923, concl. Adv. Gen. DE RIEMAECKER, JT 2002, 467, Pas. 2001, 889, concl. Adv. 
Gen. DE RIEMAECKER (contractuele context: de uitvoering te goeder trouw verplicht de schuldeiser niet zijn schade zoveel als 
mogelijk te beperken maar loyaal de redelijke maatregelen te nemen die de schade beperken). Zie ook in deze zin: Brussel 20 
december 2011, nr. 2006AR4, www.cass.be. 
1726 E. DIRIX, "De schadebeperkingsplicht van de benadeelde" (noot onder Hasselt 26 februari 1979), RW 1979-1980, (2921) 
nr. 13 (maakt ook gewag van de 'rechtsverwerking'); B. HANOTIAU, "Régime juridique et portée de l'obligation de modérer le 
dommage dans le droit de la responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle", RGAR 1987, (nr. 11289) nrs. 28-31 
(maakt ook gewag van de theorie van het verbod op rechtsmisbruik, hetwelk niet alle aspecten van de 
schadebeperkingsverplichting kan verklaren: de schuldeiser oefent immers geen recht uit, hij onthoudt zich); D. SIMOENS, 
"Plicht tot schadeloosstelling en plicht tot schadebeperking: twee facetten van eenzelfde wetvoorschrift", TBBR 2004, (425) 
425. 
1727 T. DELAHAYE, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, Bruylant, 1984, nr. 227; C. 
HUYSMANS en A. VAN DER GRAESEN, "Schadebeperkingsplicht", Limb. Rechtsl. 1991, (1) 4-6 ("Een juiste interpretatie van 
dit aanvullend en wijzigend aspect mondt dan ook noodzakelijkerwijze uit in de verplichting de schade van de 
medecontractant te beperken"). 
1728 R. KRUITHOF, "L'obligation de la partie lésée de restreinde le dommage" (noot onder Cass. 22 maart 1985), RCJB 1989, 
(12) nrs. 14-18 (baseert zich vooral op de aanvullende functie van de goede trouw en verwerpt de theorie van het verbod op 
rechtsmisbruik als enige bron van de verplichting de schade te beperken); R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY, et al., 
"Overzicht van rechtspraak (1981-1992), Verbintenissen", TPR 1994, (171) nr. 189. 
1729 S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nrs. 82-83. Zie ook: P. WÉRY, Droit des 
obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 394. Contra: L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, 
Intersentia, 2000, nrs. 266-269 (de aanvullende werking van de goede trouw maakt een 'onvervalst' deel uit van de 
beperkende en derogerende werking van de objectieve goede trouw). 
1730 R. KRUITHOF, "L'obligation de la partie lésée de restreinde le dommage" (noot onder Cass. 22 maart 1985), RCJB 1989, 
(12) nr. 14; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 84. 
1731 M.E. STORME, "Moet mevrouw te voet boodschappen doen nu de auto van haar man werd aangereden? Of: de maat van 
de schadebeperkingsplicht van de benadeelde", R. Cass. 1992, (160) 161 (in de context van buitencontractuele 
aansprakelijkheid: "Daarom kan de regel dat de schadevergoeding beperkt wordt bij eigen schuld van de benadeelde slechts 
begrepen worden als een toepassing van de beperkende werking van de goede trouw (…) als een variante van de leer van 
rechtsmisbruik of – horresco referens na de banbliksems die de jongste tijd weer worden uitgesproken – de 
rechtsverwerking"). 
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wegens verschillende redenen. Het belangrijkste argument berust op de beteugeling van het 
niet-nakomen van de schadebeperkingsplicht (zie infra, nr. 543). 
Voor de volledigheid moet worden aangegeven dat de grondslag van de schadebeperkingsplicht inzake 
de buitencontractuele aansprakelijkheid wordt gebaseerd op het foutcriterium van artikel 1382 BW.1732 
Bijgevolg moet het slachtoffer zich gedragen als een bonus pater familias en moet hij een redelijke 
schadebeperkingsplicht in acht nemen. Indien de schadebeperkingsplicht niet wordt nageleefd, begaat 
het slachtoffer een eigen fout. 
543. Beteugeling van de schadebeperkingsplicht – Klassiek wordt vooropgesteld dat in 
geval van niet-nakomen van de schadebeperkingsplicht er een verdeling is van de 
aansprakelijkheid in verhouding tot de zwaarte van de respectieve fouten (de fout van de 
schuldenaar door niet te presteren en de fout van de schuldeiser door zijn verzuim de schade 
te beperken).1733 Tegenwoordig wordt evenwel een nieuw criterium bij de schadebegroting in 
geval van een fout van de benadeelde aangewend. Het gaat over het criterium van de bijdrage 
van de fout op de totstandkoming van de schade (of het causaliteitscriterium).1734 Dit heeft in 
ieder geval tot gevolg dat de bijkomende schade (door het verzuim van de schuldeiser de 
schade te beperken) 'gedeeltelijk' of 'geheel' niet zal worden vergoed.1735 Deze redenering is 
inderdaad eenvoudig toe te passen in de buitencontractuele context, wanneer er sprake is van 
een 'schadevergoeding' door herstel bij equivalent. 
                                                 
1732 Cass. 14 mei 1992, Arr. Cass. 1991, 855, JLMB 1994, 48, noot D. PHILIPPE, Pas. 1992, I, 798, R. Cass. 1992, 163, noot 
M.E. STORME, RGAR 1994, 13.312, RW 1993-94, 1395, noot A. VAN OEVELEN en Verkeersrecht 1992, 250 (dit arrest 
verwijst uitdrukkelijk naar "de houding van een redelijk en voorzichtig persoon"). E. DIRIX, "De schadebeperkingsplicht van 
de benadeelde" (noot onder Hasselt 26 februari 1979), RW 1979-1980, (2921) nrs. 3-5; B. HANOTIAU, "Régime juridique et 
portée de l'obligation de modérer le dommage dans le droit de la responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle", 
RGAR 1987, (nr. 11289) nr. 28; C. HUYSMANS en A. VAN DER GRAESEN, "Schadebeperkingsplicht", Limb. Rechtsl. 1991, (1) 
7-8; R. KRUITHOF, "L'obligation de la partie lésée de restreinde le dommage" (noot onder Cass. 22 maart 1985), RCJB 1989, 
(12) nrs. 10-13; D. PHILIPPE, "L'obligation pour la victime de limiter son propre dommage" (noot onder Cass. 14 mei 1992), 
JLMB 1994, (49) 50-52 (maakt ook gewag van de goede trouw); D. SIMOENS, "Plicht tot schadeloosstelling en plicht tot 
schadebeperking: twee facetten van eenzelfde wetvoorschrift", TBBR 2004, (425) 425-426. Contra: M.E. STORME, "Moet 
mevrouw te voet boodschappen doen nu de auto van haar man werd aangereden? Of: de maat van de schadebeperkingsplicht 
van de benadeelde", R. Cass. 1992, (160) 161 (de grondslag is volgens deze auteur de beperkende werking van de goede 
trouw via de figuren van het verbod op rechtsmisbruik of de rechtsverwerking). 
1733 Zie: E. DIRIX, "De schadebeperkingsplicht van de benadeelde" (noot onder Hasselt 26 februari 1979), RW 1979-1980, 
(2921) nrs. 5 en 13; R. KRUITHOF, "L'obligation de la partie lésée de restreinde le dommage" (noot onder Cass. 22 maart 
1985), RCJB 1989, (12) nr. 36. Zie ook: C. HUYSMANS en A. VAN DER GRAESEN, "Schadebeperkingsplicht", Limb. Rechtsl. 
1991, (1) 11; J. RONSE, A. CLAEYS, L. DE WILDE, et al., Schade en schadeloosstelling, in APR, Gent, E. Story-Scientia, 1984, 
nr. 473 ("Dit leidt tot verdeling van de aansprakelijkheid tussen de betrokken partijen"). 
1734 Cass. 21 oktober 2008, NC 2009, 197 en Pas. 2008, 2319. Zie bv. voor een bevestiging: Cass. 26 september 2012, Pas. 
2012, 1737, RW 2013-14, 934, TBH 2013, 49. 
1735 E. DIRIX, "De schadebeperkingsplicht van de benadeelde" (noot onder Hasselt 26 februari 1979), RW 1979-1980, (2921) 
nrs. 5 en 13. Zie ook: C. HUYSMANS en A. VAN DER GRAESEN, "Schadebeperkingsplicht", Limb. Rechtsl. 1991, (1) 11 ("Het 
staat vast dat bij nalatigheid van het slachtoffer de eis geheel zal afgewezen worden of gebeurlijk tot verdeling van 
aansprakelijkheid zal besloten worden"); R. KRUITHOF, "L'obligation de la partie lésée de restreinde le dommage" (noot 
onder Cass. 22 maart 1985), RCJB 1989, (12) nr. 36 ("dont l'unique sanction consiste dans la perte partielle du droit de la 
victime d'obtenir la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi"); A. VAN OEVELEN, "De zgn. 
schadebeperkingsverplichting van de benadeelde in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht", RW 1993-1994, (1395) 
nr. 4 ("De enige sanctie als die "verplichting" niet wordt nagekomen, is dat de benadeelde geen aanspraak kan maken op 
integrale schadeloosstelling"). Vgl.: M.E. STORME, "Moet mevrouw te voet boodschappen doen nu de auto van haar man 
werd aangereden? Of: de maat van de schadebeperkingsplicht van de benadeelde", R. Cass. 1992, (160) 161 ("de sanctie is 
ook niet een schadevergoeding jegens de aansprakelijke (die dan zou 'verrekend' worden met de aanspraak op 
schadevergoeding jegens diezelfde dader) maar een beperking van het recht op schadevergoeding"). Zie gedetailleerd en 
rechtsvergelijkend over de discussie of deze 'extra schade' door het verzuim de schade te beperken geheel ten laste van de 
schuldeiser (aanspraakgerechtigde) moet komen (eerste visie) of dat deze proportioneel moet worden verdeeld tussen de 
schuldeiser en de schuldenaar (tweede visie): A. KEIRSE, "Why the Proposed Optional Common European Sales Law Has 
Not, But Should Have, Abandoned the Principle of All or Nothing: A Guide to How to Sanction the Duty to Mitigate the 
Loss", ERPL 2011, (951) 951-976 (DIRIX zou een voorstander zijn van de tweede visie). 
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Maar in de contractuele context is deze redenering minder evident. Er moet dan worden 
uitgegaan van een eis tot schadevergoeding die de schuldeiser instelt krachtens artikel 1149 
e.v. BW. In dit geval kan, zoals weergegeven, worden geredeneerd dat de 
schadebeperkingsplicht een uiting is van de aanvullende werking van de goede trouw (zie 
supra, nr. 542). Deze aanvullende functie impliceert onder meer een samenwerkingsplicht 
tussen de contractanten. Indien de contractant zijn 'bijkomende' verplichting tot 
schadebeperking schendt, begaat hij een contractuele fout. Wanneer de schuldeiser in 
voorgaand geval de schadebeperkingsplicht miskent, zal, door de contractuele fout van de 
schuldeiser, een aansprakelijkheidsverdeling optreden tussen de schuldeiser en de 
schuldenaar. De sanctie zal dan inderdaad neerkomen op het 'geheel of gedeeltelijk verwerpen 
van de eis [tot schadevergoeding]' van de schuldeiser.1736,1737 Deze situatie is vergelijkbaar 
met de schadebeperkingsplicht in de buitencontractuele context. 
Maar wat als een schuldeiser, met miskenning van de schadebeperkingsplicht, een ontbinding 
(of een uitvoering in natura) inroept? Stel dat bovendien het ontbinden zelf een schending van 
de schadebeperkingsplicht uitmaakt, aangezien het doorvoeren van een prijsvermindering in 
dit geval minder nadelig is voor de schuldeiser en de schuldenaar. Deze situatie moet worden 
onderscheiden van de hierboven geschetste situatie waarin niet 'het inroepen van zijn recht op 
schadevergoeding' een miskenning van de schadebeperkingsplicht uitmaakt, maar 'het 
verzuim om een bijkomende maatregel te nemen'. Wanneer echter het ontbinden zelf een 
schending van de schadebeperkingsplicht uitmaakt, zal er geen sprake zijn van een 
bijkomende maatregel die de schuldeiser had moeten nemen om de schade te beperken. Hier 
maakt de keuze voor de ontbinding zelf een schending uit van de schadebeperkingsplicht. Hoe 
kan men dit gedrag van de schuldeiser evenwel beteugelen? Hier is het moeilijker de zwaarte 
van de fouten van de schuldenaar en de schuldeiser af te wegen en een 
aansprakelijkheidsverdeling door te voeren die een weerslag heeft op de schadevergoeding 
(eventueel kan men dit in rekening brengen op de 'aanvullende schadevergoeding' bij de 
ontbinding). Maar een beroep op de figuur van het verbod op rechtsmisbruik zou een 
eventuele ombuiging van de ontbindingsremedie naar de prijsverminderingsremedie door de 
rechter mogelijk maken. 
Deze laatste situatie lijkt sterk op die van een handelskoop waarin een zeer kleine 
tekortkoming in de leveringsverplichting van de verkoper voorhanden is. In dit geval heeft de 
koper enkel recht op een réfaction en niet op een ontbinding. De réfaction wordt immers 
verplicht opgelegd aan de partijen als er sprake is van een niet-essentiële tekortkoming in de 
leveringsverplichting van de verkoper. 
544. Stellingname – Wij zijn van mening dat ook de schadebeperkingsplicht als een soort 
van 'kwalificatie' of 'grondslag' van réfaction problematisch is. Ten eerste kan deze figuur niet 
alle toepassingen van de réfaction verklaren. De réfaction zal immers evenzeer worden 
doorgevoerd indien de keuze van de koper voor een andere remedie, zoals de ontbinding of de 
uitvoering in natura, niet noodzakelijkerwijs een toename van de schade van de schuldeiser 
inhoudt. In dit geval zal er geen sprake zijn van de schadebeperkingsplicht. Ten tweede 
                                                 
1736 Zie voor deze formulering: C. HUYSMANS en A. VAN DER GRAESEN, "Schadebeperkingsplicht", Limb. Rechtsl. 1991, (1) 
6. 
1737 Hier hoeft men volgens KRUITHOF geen beroep te doen op rechtsmisbruik omdat "er bij ontbreken van een recht op 
schadevergoeding ook geen misbruik van dat recht kan zijn" (er zijn wel uitzonderingsgevallen): R. KRUITHOF, H. BOCKEN, 
F. DE LY, et al., "Overzicht van rechtspraak (1981-1992), Verbintenissen", TPR 1994, (171) nr. 189. 
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hebben we kunnen vaststellen dat we, betreffende de beteugeling van een keuze voor de 
ontbinding en de uitvoering in natura die de schadebeperkingsplicht schendt, teruggrijpen 
naar de figuur van het verbod op rechtsmisbruik (zie voor een bespreking supra, nrs. 537 
e.v.). De rechter zal immers de keuze voor ontbinding of voor de uitvoering in natura 
omzetten naar een réfaction. 
Toch zal ook de figuur van de schadebeperkingsplicht vandaag wél kunnen dienen als ratio 
legis om de réfaction te verklaren. De schadebeperkingsplicht biedt immers een bijkomend 
argument om de figuur van de réfaction te rechtvaardigen. De keuze voor enige andere 
remedie kan in bepaalde situaties de schade voor de schuldeiser (én voor de schuldenaar) 
vergroten. Zo kan het commercieel oninteressant zijn de defecte goederen terug te sturen naar 
de verkoper en de koopprijs terug te vragen (de overeenkomst te ontbinden). Deze eis van de 
schuldeiser zou het economische verlies voor de schuldenaar (verkoper) kunnen vergroten. 
Uiteraard moeten we de schadebeperkingsplicht voorzichtig hanteren en kan niet meer dan 
wat 'redelijk' is, worden opgelegd aan de schuldeiser. 
§4. Tussenbesluit over de vergelijking met andere rechtsfiguren, de juridische grondslag van 
de réfaction en de ratio legis 
545. Een voorlopige sui generis kwalificatie van de réfaction – We hebben kunnen 
constateren dat de gelijkenissen tussen bepaalde voorgestelde remedies (zoals de 
schadevergoeding en de gedeeltelijke ontbinding) en de réfaction treffend zijn. Toch hebben 
we vastgesteld dat elke poging tot kwalificatie van de réfaction als een remedie uit het 
gemeen verbintenissenrecht ook kan worden bekritiseerd. Aangezien de aangehaalde 
gemeenrechtelijke remedies geen van allen geschikt blijken om de figuur van de réfaction op 
te baseren, is voorlopig een sui generis kwalificatie meest raadzaam. 
546. De grondslag van de réfaction in het objectieve recht: een handelsgebruik – Verder 
hebben we geconcludeerd dat de grondslag van de réfaction in het objectieve recht een 
gewoonte is of meer bepaald een handelsgebruik. De réfaction als een remedie voor niet-
essentiële tekortkomingen in de leveringsverplichting van de verkoper is niet terug te vinden 
in enige wettelijke bepaling. Bovendien erkennen de rechtspraak en rechtsleer expliciet dat de 
grondslag van deze remedie een handelsrechtelijk gebruik is. 
547. Gemengde ratio legis van de réfaction – De ratio legis van de réfaction is door de 
jaren heen geëvolueerd. Vroeger was de figuur van het verbod op rechtsmisbruik niet 
ontwikkeld en kon zij dus geen verlichting bieden indien onterecht een ontbinding of een 
uitvoering in natura werd ingeroepen. In deze situaties bracht de réfaction als een 
proportionele remedie soelaas. De idee van het hedendaagse concept van het verbod op 
rechtsmisbruik was niet vreemd aan deze remedie. Vandaag zal, dankzij de recente 
ontwikkelingen in de rechtsleer en de rechtspraak, de figuur van het verbod op rechtsmisbruik 
wél kunnen dienen als één van de verklaringen van de figuur van de réfaction. De rol van het 
verbod op rechtsmisbruik als ratio legis is beperkt tot de réfaction als een verweermiddel door 
de verkoper. De réfaction kan daarnaast ook als een eis en verweermiddel door de koper 
worden ingeroepen (zie supra, nr. 492). Hiervoor biedt de figuur van het verbod op 
rechtsmisbruik geen verklaring. Daarnaast geldt nog steeds dat de figuur van de réfaction kan 
worden verklaard in de handelskoop als zijnde een praktische remedie die de stabiliteit van de 
handelsrelaties vrijwaart. Verder is de proportionaliteitsgedachte belangrijk bij de 
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berekeningswijze van de réfaction en bij het afwegen of een tekortkoming al dan niet 
essentieel is. Tot slot speelt ook de schadebeperkende gedachte een rol bij deze remedie. Het 
doorvoeren van een réfaction zal immers dikwijls economisch voordeliger zijn voor de koper 
én de verkoper in vergelijking met andere remedies (zoals de ontbinding). 
Onderafdeling 9. Tussenbesluit over de réfaction 
548. De réfaction als proportionele prijsverminderingsremedie – Deze afdeling gewijd aan 
de réfaction formuleert mede een antwoord op de onderzoeksvraag die nagaat welke concrete 
gevallen van prijsvermindering worden erkend door de Belgische wetgever of door een 
gebruik. 
549.  Toepassingsvoorwaarden – Na het bovenstaande onderzoek kunnen we de réfaction 
als volgt herdefiniëren: 
"De réfaction is een proportionele vermindering van de koopprijs (op het ogenblik van de 
koop) als eis (of als verweermiddel) van de koper of als verweermiddel van de verkoper bij de 
(handels)koop in geval van niet-essentiële afwijkingen in de levering." 
Bij de precisering van de toepassingsvoorwaarden van de réfaction hebben we vastgesteld dat 
enkele nuanceringen ten opzichte van de klassieke definitie moeten worden aangebracht (zie 
supra, nr. 440). Ten eerste is het in de huidige stand van het Belgische recht nog onzeker of 
de réfaction van toepassing is bij een tekortkoming in de levering buiten de handelskoop. Wat 
betreft het vereiste van een 'kleine tekortkoming' is het veeleer belangrijk na te gaan of de 
tekortkoming al dan niet essentieel is en het behoud van de overeenkomst van elk nut ontdoet 
dan puur mathematisch na te gaan of de tekortkoming 'klein' is. Ten slotte hebben we gesteld 
dat de réfaction niet beperkt is tot een kleine tekortkoming in de 'kwaliteit' en de 'kwantiteit' 
maar kan worden toegepast bij alle tekortkomingen in de leveringsverplichting, zolang deze 
niet-essentieel of fundamenteel zijn en de overeenkomst nog een nut heeft. 
550. Rol van de partijen en van de rechter – Verder hebben we vastgesteld dat de réfaction 
verplicht moet worden gekozen door de koper en moet worden doorgevoerd door de rechter 
als de voornoemde toepassingsvoorwaarden vervuld zijn. De koper zal de verkoper in gebreke 
moeten stellen vooraleer hij enige remedie, zoals de réfaction wil instellen, maar de 
ingebrekestellingsplicht wordt deels ondervangen door de keurings- en aanvaardingsplicht 
van de koper. Verder kan de réfaction met zekerheid gerechtelijk door de koper worden 
ingesteld, maar een buitengerechtelijke réfaction lijkt in de huidige stand van het recht 
eveneens gerechtvaardigd. Indien er kan worden uitgegaan van een buitengerechtelijke 
réfaction, moeten we erop wijzen dat de koper dan ook de prijsvermindering moet aanwenden 
door middel van een prijsverminderingsverklaring. 
551. Berekeningswijze – Ten slotte hebben we kunnen besluiten dat de réfaction 
proportioneel wordt berekend en zich zo onderscheidt van een schadevergoeding. Voor wat 
betreft het tijdstip van de berekeningswijze moet worden vastgesteld dat de réfaction wordt 
berekend op 'het ogenblik van het sluiten van de koop', terwijl de berekening van de 
prijsvermindering in de PECL, de DCFR en het Weens Koopverdrag plaatsvinden op het 
ogenblik van de aflevering. 
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552. Onderscheid (en cumul) met schadevergoeding – De réfaction onderscheidt zich van 
de schadevergoeding door haar proportionele berekeningswijze. Een schadevergoeding wordt 
immers berekend aan de hand van de artikel 1149-1151 BW op het ogenblik van de 
rechterlijke uitspraak waarbij rekening wordt gehouden met het verlies dat hij heeft geleden 
en de winst die hij heeft moeten derven. Verder kunnen de réfaction en een schadevergoeding 
worden gecumuleerd indien ze beide verschillende posten vergoeden. De waardevermindering 
van het goed zal dan door de réfaction worden gedekt, terwijl overige schade (zoals 
winstderving), bijkomend kan worden bewezen en door een schadevergoeding zal worden 
vergoed. Verder moet een koper bij een schadevergoeding steeds de schade bewijzen, terwijl 
het bij een réfaction volstaat aan te geven dat het goed een waardevermindering heeft 
ondergaan door de niet-conforme levering. 
553. Vergelijking met andere rechtsfiguren, grondslag en ratio legis – Ten slotte hebben 
we vastgesteld dat de réfaction een gekwalificeerd kan worden als een sui generis figuur, dat 
de grondslag ervan een handelsgebruik  is en dat men de figuur enkel kan verklaren door een 
gemengde en evoluerende ratio legis (zie supra, nrs. 545-547). 
Afdeling 5. Prijsvermindering bij de niet-conforme levering door een afwijking in de 
oppervlakte van een onroerend goed 
554. Inleiding – Wat betreft de niet-conforme levering zijn er specifieke regels in het 
Burgerlijk Wetboek die een prijsvermindering voorschrijven bij een afwijking in de 
oppervlakte bij de verkoop van onroerende goederen.1738 Art. 1616 BW bepaalt vooreerst dat 
de verkoper verplicht is de verkochte goederen te leveren in de omvang die bij overeenkomst 
bedongen is.1739 Daarna volgt een reeks specifieke bepalingen (artt. 1617-1623 BW), waarbij 
uitdrukkelijk melding wordt gemaakt van de mogelijkheid op een prijsvermindering.1740 
Art. 1617 BW "Indien de verkoop van een onroerend goed geschied is met vermelding van de 
omvang, tegen een bepaalde prijs per maat, is de verkoper verplicht aan de koper, indien deze 
het eist, de bij de overeenkomst bepaalde grootte te leveren; 
En indien hem dit onmogelijk is, of indien de koper het niet eist, moet de verkoper met een 
evenredige vermindering van de prijs genoegen nemen." 
Art. 1619 BW: "In alle andere gevallen, Hetzij de koop een zekere en bepaalde zaak betreft, 
Hetzij de koop afzonderlijke en afgescheiden erven tot voorwerp heeft, Hetzij de koop begint 
met de opgave der maat, of met de aanduiding van de verkochte zaak gevolgd van de opgave 
der maat, levert de uitdrukking van die maat geen grond op tot enige aanvulling van de prijs 
ten voordele van de verkoper wegens overmaat, of tot enige vermindering van de prijs ten 
voordele van de koper wegens ondermaat, dan voor zover het verschil tussen de werkelijke 
maat en die welke in de overeenkomst is uitgedrukt, een twintigste meer of minder bedraagt, 
                                                 
1738 Zie ook voor Frankrijk: P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. 
G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nrs. 123 e.v. 
1739 Dit artikel (art. 1616 BW) kan (potentieel) ook worden toegepast op roerende goederen: F. LAURENT, Principes de droit 
civil, XXIV, Brussel, Bruylant, 1878, nr. 188 (als de roerende koop zich voordoen per maat, gewicht of telling). Zie ook: A. 
CHRISTIAENS, "Art. 1616 - 1623 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, 
Kluwer, (losbl.) 112 (artikel 1616 BW is in principe van toepassing op roerende en onroerende goederen, maar het 
voorbehoud in fine dat verwijst naar 'de navolgende bepalingen' heeft uitsluitend betrekking op onroerende goederen). 
1740 Zie ook kort: S. LUBRANO, La détermination du prix et le juge, Lille, ANRT, 2006, nr. 498. 
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berekend naar de waarde van het geheel der verkochte zaken, behalve indien het tegendeel 
bedongen is." 
555. Historische link met de actio de modo agri – De prijsverminderingsregeling in de 
artikelen 1617-1623 BW heeft een duidelijke link met het verleden. In het oude Romeinse 
recht verleende men immers de koper de actio modo agri bij een verkoop van een 
gemancipeerd erf waarbij een onjuiste (te kleine) oppervlakte was aangegeven (zie ook supra, 
nr. 37). Deze actie stelde de verkoper aansprakelijk voor een proportioneel deel van de prijs in 
overeenstemming met het tekort in de oppervlakte. Deze actie heeft maar bestaan tot aan de 
Justiniaanse tijd, maar heeft duidelijk haar weerslag gevonden in ons huidige Burgerlijk 
Wetboek. 
556. Beperkte toepassing in de praktijk – Vooraleer dieper in te gaan op deze vorm van 
prijsvermindering bij afwijkingen in de oppervlakte van onroerende goederen, dienen we te 
wijzen op het feit dat de voornoemde regeling in het Burgerlijk Wetboek zelden in de praktijk 
wordt toegepast.1741 Dit is een gevolg van clausules in notariële akten die voorschrijven dat de 
koper of de verkoper afstand doet van elke vordering – en dus ook van een vordering tot 
prijsvermindering of prijsvermeerdering – betreffende een verschil in de oppervlakte.1742 De 
verkoper kan zich eveneens in beginsel exonereren voor afwijkingen in de oppervlakte, die 
meer bedragen dan 1/20ste.1743 Deze exoneratiebedingen zijn in principe geldig, aangezien de 
regeling in de artikelen 1617-1623 BW van aanvullend recht is.1744 
557. Verantwoording voor het onderzoek en plan – Niettegenstaande de beperkte praktische 
relevantie is het onontbeerlijk deze regelgeving te behandelen om een volledig beeld te 
schetsen van de toepassingen van de prijsvermindering bij de koop. Ten eerste gaan we in op 
de toepassingsvoorwaarden van deze prijsverminderingsremedie. In dit verband maken we 
een onderscheid tussen twee wettelijke gevallen. Voorts zal de rol van de rechter en van de 
partijen bij deze prijsverminderingsfiguur aan bod komen. Verder wordt ook de 
berekeningsmethode ervan nagegaan. Tot slot komen enkele andere eigenschappen van deze 
prijsverminderingsfiguur aan bod. 
Onderafdeling 1. Toepassingsvoorwaarden 
558. Twee wettelijke toepassingsgevallen – De wet onderscheidt twee verschillende 
toepassingsgevallen bij een afwijking in de oppervlakte van een onroerend goed. Een eerste 
                                                 
1741 Zie: L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1981-1991), Les contrats spéciaux", RCJB 
1995, (107) nr. 41. Zie ook voor Frankrijk: F. COLLART DUTILLEUL en P. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, 
Parijs, Dalloz, 2011, nr. 236, J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, 
nr. 11539. 
1742 J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 1967. Zie ook: H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-
LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 136 ("des conventions dérogatoires"). 
1743 B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van 
de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nrs. 236-246. 
1744 Zie voor uitzonderingen op deze principiële geldigheid (bv. in het licht van de onrechtmatige bedingen in de WMPC, 
vandaag opgenomen in de WER): B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere 
overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nrs. 237-246. Zie ook in deze lijn over de 
WHPC: R. TIMMERMANS en D. HENDRICKX, "Ondermaat bij verkoop van appartementen", T. App. 2000, (8) 8. Zie ook voor 
Frankrijk: O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nrs. 253-256; F. COLLART DUTILLEUL en P. DELEBECQUE, 
Contrats civils et commerciaux, Parijs, Dalloz, 2011, nr. 238; J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats 
spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 11539. 
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toepassingsgeval houdt in dat het onroerende goed wordt verkocht met een prijs die 
gerelateerd is aan de oppervlakte (artikelen 1617-1618 BW). Een tweede toepassingsgeval 
houdt in dat het onroerende goed wordt verkocht voor een globale prijs met aanduiding van 
de oppervlakte (artikelen 1619-1620 BW). Een derde toepassingsgeval is niet opgenomen de 
wet, namelijk de verkoop van een onroerend goed zonder aanduiding van de oppervlakte.1745 
In dit geval zal geen afwijking mogelijk zijn in de oppervlakte bij de levering, aangezien de 
oppervlakte niet werd opgegeven. Bijgevolg kan geen prijsverminderingsremedie worden 
toegepast. 
559. Het onroerende goed wordt verkocht met vermelding van de omvang en met een prijs 
gerelateerd aan de oppervlakte – Het eerste toepassingsgeval is dat het onroerende goed 
wordt verkocht met vermelding van de omvang en met een prijs die afhangt van de 
oppervlakte ('prijs per maat') (de prijs per hectare of per vierkante meter). Door de prijs te 
verbinden aan de omvang van het onroerende goed, tonen de partijen aan dat ze een essentieel 
belang aan de oppervlakte hechten.1746 Als de overeengekomen oppervlakte niet wordt 
geleverd, komt de verkoper tekort aan zijn leveringsverplichting. Artikel 1617 BW schrijft 
voor dat de koper de levering van de tekortkoming in de oppervlakte kan eisen. Wanneer dit 
onmogelijk is voor de verkoper, of indien de koper het niet eist, "moet de verkoper met een 
evenredige vermindering van de prijs genoegen nemen". Deze prijsvermindering mag worden 
geëist door de koper, hoe klein de tekortkoming in de levering van de oppervlakte ook is.1747 
De wet spreekt niet over een ontbindingsmogelijkheid voor de koper bij een dergelijke 
tekortkoming in de levering van de oppervlakte. Bepaalde auteurs zijn dan ook van mening 
dat de koper deze mogelijkheid niet heeft.1748 Andere auteurs sluiten terecht de 
ontbindingsmogelijkheid niet uit wanneer de tekortkoming tot gevolg heeft dat het onroerende 
goed niet meer kan worden gebruikt waarvoor het bestemd was.1749 
                                                 
1745 Zie ook: H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 138; J. LIMPENS, La vente 
en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 493. 
1746 H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 139; A. CHRISTIAENS, "Art. 1616 - 
1623 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, (losbl.) 114; A. 
KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, De Contracten, Leuven, Standaard boekhandel, 1952, nr. 100; J. LIMPENS, La 
vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 494; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, 
bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 253. Zie ook voor Frankrijk: O. 
BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nr. 243; G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et 
pratique de droit civil. Des obligations, XIX, Parijs, Larose, 1908, nr. 327; M. MIGNOT, v° Art. 1603-1623, Fasc. 10: Vente, 
Jur.-Cl. Civ., 2010, nr. 164; J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, 
nr. 11538; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, et al., Leçons de droit civil, Vente et échange, III, vol. 2, Parijs, 
Montchrestien, 1998, nr. 938. Zie ook de parlementaire voorbereidingsstukken van de Code Napoléon: M. FAURE, 
Communication officielle au Tribunat in P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, XIV, Parijs, 
Rue Saint-André-Des-Arcs, 1827, 163. 
1747 Zie in deze zin: B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, 
verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 254. Zie ook voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en 
L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil. Des obligations, XIX, Parijs, Larose, 1908, nr. 328. 
1748 Zie de Franse rechtsgeleerde: R.T. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code, De la vente, Brussel, 
Wahlen, 1844, nr. 330. Maakt echter ook geen gewag van de hiernavolgend geschetste uitzondering m.b.t. de bestemming 
van het goed: H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 139. 
1749 Zie voor rechtspraak in deze zin: Rb. Brugge 16 juni 1920, Pas. 1922, 140. Zie ook in deze zin: A. KLUYSKENS, 
Beginselen van Burgerlijk Recht, De Contracten, Leuven, Standaard boekhandel, 1952, nr. 100; F. LAURENT, Principes de 
droit civil, XXIV, Brussel, Bruylant, 1878, nr. 191; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 495; B. 
TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de 
koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 254. Zie voor Frankrijk in deze zin: C. AUBRY, C. RAU en P. ESMEIN, Cours de droit 
civil français, V, Parijs, Ed. Techniques, 1952, 57; G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et pratique de 
droit civil. Des obligations, XIX, Parijs, Larose, 1908, nr. 330; A. DURANTON, Cours de droit français suivant le code civil, 
IX, Brussel, Hauman, 1841, nr. 223; L. GUILLOUARD, Traités de la vente et de l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1890, nr. 
277 (baseert de 'résiliation' op dwaling); H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, et al., Leçons de droit civil, Vente et 
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560. Prijsvermeerdering bij een prijs gerelateerd aan de oppervlakte – Artikel 1618 BW 
schrijft een prijsvermeerdering voor als de oppervlakte van het onroerende goed groter wordt 
bevonden dan uitgedrukt in de overeenkomst. De koper kan in dit geval de extra geleverde oppervlakte 
in principe niet weigeren.1750 Wanneer de extra geleverde oppervlakte meer bedraagt dan 1/20ste kan de 
koper naast een prijsvermeerdering ook opteren voor de ontbinding van de overeenkomst. Wanneer de 
extra geleverde oppervlakte minder bedraagt dan 1/20ste, kan enkel de prijsvermeerdering worden 
toegepast.1751 
561. Het onroerende goed wordt verkocht voor een globale prijs met aanduiding van de 
oppervlakte – Het tweede toepassingsgeval houdt in dat het onroerende goed wordt verkocht 
voor een globale prijs met aanduiding van de oppervlakte. Bij een verschil van oppervlakte 
van minder dan 1/20ste is er een conforme levering, aangezien de aanduiding van een globale 
prijs wijst op het niet-beslissende karakter van de oppervlakte voor de partijen (art. 1619 
BW).1752 De berekening van 1/20ste wordt volgens artikel 1619 BW berekend "naar de 
waarde van het geheel der verkochte zaken, behalve indien het tegendeel bedongen is". Dit 
betekent dat het verschil in oppervlakte moet overeenkomen met minstens 1/20ste van de 
globale prijs.1753 Als het verschil in oppervlakte 1/20ste of meer te weinig bedraagt, heeft de 
koper recht op een vermindering van de prijs (bij minder dan 1/20ste, kan de verkoper niet 
worden aangesproken) (art. 1619 BW).1754 De koper heeft evenwel niet het recht op een 
                                                                                                                                                        
échange, III, vol. 2, Parijs, Montchrestien, 1998, nr. 938. Zie ook: J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux 
contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 11538 (deze auteurs verdedigen de verregaandere opvatting dat indien de 
tekortkoming in de oppervlakte voldoende ernstig is, de ontbinding door de koper moet kunnen worden gevraagd). Zie over 
deze materie ook een Frans cassatiearrest: Cass. Fr. 23 november 1931, BJ 1932, 224 en DP 1932, I, 129, noot L. JOSSERAND 
(de cassatierechters gaan in op de figuur van de dwaling en zijn daarom van oordeel dat het gaat om een 'nietigheid' en niet 
om een ontbinding). 
1750 F. LAURENT, Principes de droit civil, XXIV, Brussel, Bruylant, 1878, nr. 192. 
1751 Zie in deze zin: H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 139; A. 
KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, De Contracten, Leuven, Standaard boekhandel, 1952, nr. 100; F. LAURENT, 
Principes de droit civil, XXIV, Brussel, Bruylant, 1878, nr. 192; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, 
nr. 499; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen 
van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 255. Zie ook voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité 
théorique et pratique de droit civil. Des obligations, XIX, Parijs, Larose, 1908, nr. 329; A. DURANTON, Cours de droit 
français suivant le code civil, IX, Brussel, Hauman, 1841, nr. 224; L. GUILLOUARD, Traités de la vente et de l'échange, I, 
Parijs, Pédone-Lauriel, 1890, nr. 263. Zie echter contra: M. FAURE, Communication officielle au Tribunat in P.A. FENET, 
Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, XIV, Parijs, Rue Saint-André-Des-Arcs, 1827, 163 ("(…) il faut, 
pour que le vendeur ait droit de demander un supplément de prix, que l'excédant soit d'un vingtième au-dessus de la 
contenance déclarée"). 
1752 Zie over het niet-beslissende karakter van de oppervlakte voor de partijen bv.: Rb. Veurne 21 mei 1992, Res Jur. Imm. 
1992, 211. Zie ook: A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, De Contracten, Leuven, Standaard boekhandel, 1952, 
nr. 100; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 500; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch 
privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 
248. Zie ook voor Frankrijk: O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nr. 236; G. BAUDRY-LACANTINERIE en 
L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil. Des obligations, XIX, Parijs, Larose, 1908, nr. 332; J. GHESTIN, J. 
HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 11539; M. MIGNOT, v° Art. 1603-1623, 
Fasc. 10: Vente, Jur.-Cl. Civ., 2010, nr. 166. 
1753 B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van 
de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 249. Zie ook voor Frankrijk: O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 
2007, nr. 239; R.T. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code, De la vente, Brussel, Wahlen, 1844, nr. 343. 
LAURENT wijst op de verschillende bewoording in art. 1618 BW (1/20ste van de opgegeven omvang) en art. 1619 BW (1/20ste 
van de waarde van het geheel der verkochte goederen), maar dit verschil zou liggen in het feit dat het laatste artikel ook doelt 
op de verkoop van verschillende afzonderlijke onroerende goederen en het eerste artikel op de verkoop van één welbepaald 
onroerend goed: F. LAURENT, Principes de droit civil, XXIV, Brussel, Bruylant, 1878, nr. 194. 
1754 Zie bv.: Brussel 25 juni 1907, Rev. Prat. Not. b. 1907, 596 (ook als het onroerende goed is verkocht aan 'ongeveer' een 
aantal vierkante meters); Antwerpen 10 januari 1984, Rev. not. b. 1984, 265 (a contrario); Antwerpen 21 mei 1985, Rev. not. 
b. 1986, 441. Zie ook voor Frankrijk: Cass. Fr. civ. 24 januari 1990, Bull. civ. 1990, III, nr. 32. 
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uitvoering in natura en de juiste oppervlakte op te eisen.1755 Ook hier sluiten bepaalde auteurs 
ontbindingsmogelijkheid niet uit wanneer de tekortkoming tot gevolg heeft dat het onroerende 
goed niet meer kan worden gebruikt waarvoor het bestemd was (zie supra, nr. 559).1756 
562. Prijsvermeerdering bij een globale prijs met aanduiding van de oppervlakte – Artikelen 
1619 juncto 1620 BW schrijven voor dat indien het verschil 1/20ste (of meer) meer bedraagt dan 
overeengekomen dat koper de keuze heeft een prijsvermeerdering te betalen (met de interest)1757 of de 
ontbinding van de overeenkomst te vorderen. 
563. Verkoop verschillende erven/loten – Wanneer de verkoop betrekking heeft op een 
onroerend goed dat is ingedeeld in verschillende erven, kan men drie toepassingsgevallen 
onderscheiden.1758  
(1) Ten eerste kunnen de verschillende onroerende goederen samen in hetzelfde contract worden 
verkocht en voor één enkele globale prijs, waarbij de oppervlakte van ieder erf apart wordt 
opgegeven. In dit geval zal men het verschil in oppervlakte van de verschillende erven met elkaar 
verrekenen (art. 1623 BW).1759 Als dan toch tesamen teveel of te weinig werd geleverd, worden de 
regels van de artikelen 1619 en 1620 BW toegepast (of bij een prijs per maat de regels van de 
artikelen 1617-1618 BW)1760.1761 
(2) Als anderzijds de verschillende onroerende goederen samen worden verkocht in hetzelfde 
contract, maar een prijs per erf wordt bepaald, moeten de regels van de artikelen 1619 en 1620 BW 
(of bij een prijs per maat de artikelen 1617-1618 BW) voor ieder erf afzonderlijk worden toegepast 
(er treedt dus geen verrekening op).1762 
(3) Als ten slotte de verschillende onroerende goederen met een globale oppervlakte worden 
aangeduid, kan men het tekort (of teveel) aan oppervlakte enkel met in achtneming van de globale 
oppervlakte beschouwen.1763 
                                                 
1755 B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van 
de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 251. 
1756 F. LAURENT, Principes de droit civil, XXIV, Brussel, Bruylant, 1878, nrs. 193 en 197; B. TILLEMAN, Beginselen van 
Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 
2012, nr. 251. Zie ook voor Frankrijk: L. GUILLOUARD, Traités de la vente et de l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1890, 
nrs. 276-277. Zie ook: J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 
11538 (deze auteurs verdedigen de verregaandere opvatting dat indien de tekortkoming in de oppervlakte voldoende ernstig 
is, de ontbinding door de koper moet kunnen worden gevraagd). 
1757 Zie: F. LAURENT, Principes de droit civil, XXIV, Brussel, Bruylant, 1878, nr. 193; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch 
privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 
252 (de interesten zouden lopen vanaf het moment dat op de hoofdprijs interesten verschuldigd zijn). 
1758 Zie voor deze driedeling: B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere 
overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 250. Zie voor dezelfde driedeling in 
Frankrijk: O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nrs. 240-241. 
1759 Zie over de invulling van deze verrekening die rekening houdt met de waarde van de onderscheiden erven: A. 
CHRISTIAENS, "Art. 1616 - 1623 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, 
Kluwer, (losbl.) 117. Zie ook in deze zin voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et 
pratique de droit civil. Des obligations, XIX, Parijs, Larose, 1908, nr. 335; A. DURANTON, Cours de droit français suivant le 
code civil, IX, Brussel, Hauman, 1841, nr. 231; R.T. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code, De la vente, 
Brussel, Wahlen, 1844, nr. 355. 
1760 F. LAURENT, Principes de droit civil, XXIV, Brussel, Bruylant, 1878, nr. 195; L. GUILLOUARD, Traités de la vente et de 
l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1890, nr. 267. 
1761 Zie in deze zin: B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, 
verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 250. 
1762 F. LAURENT, Principes de droit civil, XXIV, Brussel, Bruylant, 1878, nr. 195; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch 
privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 
250. 
1763 B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van 
de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 250. 
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564. Termijnen – Artikel 1622 BW bepaalt dat de rechtsvordering van de koper tot 
vermindering van de prijs (maar ook tot ontbinding van de overeenkomst en de vordering van 
de verkoper tot aanvulling van de prijs), op straffe van verval, moet worden ingesteld binnen 
één jaar te rekenen van de dag waarop het contract is aangegaan.1764 Deze korte termijn geldt 
alleen voor de tekortkomingen in de levering van de omvang van onroerende goederen.1765 
Men kan van deze termijn niet op voorhand afstand doen omdat hij van openbare orde is.1766 
Ten slotte zou de termijn van één jaar een vervaltermijn zijn en geen verjaringstermijn.1767 
565. Conclusie – Samengevat, kunnen dus de volgende toepassingsvoorwaarden voor een 
prijsvermindering worden geabstraheerd. Ten eerste moet het gaan om een onroerende koop 
(1). Er moet een tekortkoming in de overeengekomen oppervlakte van het onroerende goed 
voorhanden zijn (2). Verder moet ofwel de prijs gerelateerd zijn aan de oppervlakte (prijs per 
maat), ofwel moet een globale prijs worden afgesproken met aanduiding van de oppervlakte 
terwijl de tekortkoming 1/20ste van de waarde van het geheel van de verkochte goederen moet 
overschrijden (3). Bovendien moet de rechtsvordering van de prijsvermindering door de koper 
binnen de korte termijn van één jaar worden ingesteld (4). 
Onderafdeling 2. Rol van de partijen en van de rechter 
§1. Rol van de partijen 
566. Het keuzerecht van de koper in de twee toepassingsgevallen – Bij de regeling in de 
artikelen 1617-1619 BW moet betreffende de rol van de partijen een onderscheid worden 
gemaakt naar gelang de twee hiervoor geschetste toepassingsgevallen. 
567. Eerste toepassingsgeval – Het eerste toepassingsgeval houdt in dat een onroerend 
goed met een te kleine oppervlakte wordt geleverd dat werd verkocht met vermelding van de 
omvang en met een prijs gerelateerd aan de oppervlakte. De koper heeft dan volgens artikel 
1617 BW de keuze tussen de uitvoering in natura (namelijk te vereisen dat de verkoper de in 
de overeenkomst bepaalde oppervlakte levert) en een proportionele prijsvermindering. Het 
keuzerecht van de koper tussen deze twee remedies is niet absoluut. De koper mag immers 
geen uitvoering in natura eisen indien dit onmogelijk is (art. 1617 BW). Daarnaast kan de 
koper geen uitvoering in natura eisen wanneer die keuze rechtsmisbruik inhoudt. Ook een 
                                                 
1764 Zie voor een toepassing: Rb. Hasselt 25 maart 2002, RW 2003-04, 1390, RW 2004-05, 1432 (de rechtsvordering van de 
verkoper tot aanvulling van de prijs moet op straffe van verval worden ingesteld binnen één jaar te rekenen vanaf de dag 
waarop de overeenkomst is gesloten, wanneer de geleverde oppervlakte van een onroerend goed meer bedraagt dan de 
werkelijke oppervlakte). 
1765 Kh. Brussel 25 februari 2000, AJT 1999-00, 843 (art. 1622 BW is alleen toepasselijk op de verkoop van onroerende 
goederen). 
1766 J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 513; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch 
privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 
256. Zie ook voor Frankrijk in deze zin: L. GUILLOUARD, Traités de la vente et de l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1890, 
nr. 285. 
1767 Rb. Hasselt 25 maart 2002, RW 2003-04, 1390, RW 2004-05, 1432. A. CHRISTIAENS, "Art. 1616 - 1623 BW" in X. (ed.), 
Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, (losbl.) 121; L. SIMONT en P.A. FORIERS, 
"Examen de jurisprudence (1992-2010). Les contrats spéciaux. La Vente", RCJB 2014, (545) nr. 57; J. LIMPENS, La vente en 
droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 511; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, 
bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 258. Zie ook voor Frankrijk: G. 
BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil. Des obligations, XIX, Parijs, Larose, 1908, 
nr. 339; L. GUILLOUARD, Traités de la vente et de l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1890, nr. 283. Contra: O. BARRET, v° 
Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nrs. 250-252 (het zou gaan om een verjaringstermijn). 
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keuze voor prijsvermindering zou abusief kunnen zijn en dus ontoelaatbaar. Er wordt in 
artikel 1617 BW geen gewag gemaakt van de ontbinding, maar die zou enkel voorhanden zijn 
als het onroerende goed door de tekortkoming in de oppervlakte niet meer kan worden 
gebruikt waarvoor het bestemd is (zie supra, nr. 559). 
568. Tweede toepassingsgeval – Het tweede toepassingsgeval houdt in dat een te kleine 
oppervlakte wordt geleverd (met een tekortkoming van 1/20ste of meer) bij een onroerende 
goed dat werd verkocht voor een globale prijs met aanduiding van de oppervlakte. In dit 
geval heeft de koper volgens artikel 1619 BW enkel een recht op de prijsvermindering vanaf 
een tekortkoming van 1/20ste of meer. In principe heeft de koper, zelfs bij een tekortkoming 
van 1/20ste of meer, geen recht om de uitvoering in natura of een ontbinding te vragen. Een 
ontbinding zou echter wel mogelijk zijn bij een tekortkoming van 1/20ste of meer als de 
tekortkoming in de oppervlakte de bestemming van het goed verhindert (zie supra, nr. 561). 
569. Ingebrekestelling – Uiteraard zal de koper de verkoper ingebreke moeten stellen 
vooraleer de koper de prijsverminderingsremedie kan uitoefenen, als de uitzonderingen niet 
toepasselijk zijn (zie over de ingebrekestelling supra, nr. 473). Zo zou bijvoorbeeld een 
uitzondering van toepassing kunnen zijn in het tweede toepassingsgeval. In dit geval kan de 
koper geen uitvoering in natura eisen. Indien de uitvoering in natura evenwel niet meer 
mogelijk is, vervalt de ingebrekestellingsplicht (supra, nr. 473).1768 
570. Keuring en aanvaarding van een goed – Zoals aangegeven, zal de 
ingebrekestellingsplicht in de koop bij een niet-conforme levering veelal worden ondervangen 
door de keurings- en aanvaardingsplicht van de koper (zie supra, nr. 474). 
571. Keuzewijziging – We hebben verdedigd dat de mogelijkheid tot keuzewijziging 
afhangt van het gerechtelijke of buitengerechtelijke karakter van de remedies (zie supra, nr. 
354). Bij een gerechtelijke remedie kan een keuzewijziging nog worden doorgevoerd tot een 
rechter een uitspraak heeft gedaan die kracht van gewijsde heeft (of tot de koper afstand van 
zijn keuzerecht heeft gedaan) in het geval de schuldeiser een keuze kan maken tussen 
verschillende remedies. Bij een buitengerechtelijke remedie is een dergelijke keuzewijziging 
onmogelijk. We zullen hierna vaststellen dat de prijsverminderingsremedie en de andere 
remedies vooropgesteld door de artikelen 1617-1621 BW in principe gerechtelijk zijn en een 
voorafgaande tussenkomst van de rechter vereisen (zie infra, nr. 572). Dit betekent dat een 
keuzewijziging door de koper nog steeds mogelijk is tot aan de sluiting van de debatten (en 
mits het eerbiedigen van het recht op tegenspraak). Er moet wel een keuze voorhanden zijn en 
de toepassingsvoorwaarden van de gekozen remedie moeten voldaan zijn. Zo zal een koper 
bij toepassing van artikel 1617 BW, waarbij hij heeft gekozen voor een prijsvermindering, 
toch nog een uitvoering in natura kunnen vragen wanneer de toepassingsvoorwaarden ervan 
zijn voldaan. Maar een koper die bij toepassing van artikel 1619 BW een prijsvermindering 
kiest (wanneer de toepassingsvoorwaarden ervan voldaan zijn), zal in principe geen 
keuzewijziging kunnen doorvoeren omdat de prijsverminderingsremedie de enige remedie is 
(tenzij de tekortkoming in de oppervlakte de bestemming van het goed verhindert en 
bijgevolg een ontbinding mogelijk is). 
                                                 
1768 Cass. 22 maart 1985, Arr. Cass. 1984-85, 1011 en RCJB 1989, 7, noot R. KRUITHOF. 
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§2. Rol van de rechter 
572. Gerechtelijke of buitengerechtelijke prijsvermindering – De rechtsleer gaat niet 
uitdrukkelijk in op de manier waarop de wettelijk vooropgestelde remedies (waaronder de 
prijsvermindering) moeten worden uitgeoefend. Toch maakt artikel 1622 BW duidelijk dat 
het wel degelijk gaat over een gerechtelijke remedie. Dit artikel bepaalt immers dat de 
rechtsvordering van de koper tot vermindering van de prijs binnen een termijn van één jaar 
moet worden ingesteld. Dit betekent dat een voorafgaande rechterlijke tussenkomst vereist is 
om de prijsverminderingsremedie uit te oefenen. 
573. Appreciatie- of controlebevoegdheid a priori door de rechter – In het eerste 
toepassingsgeval zal de rechter het keuzerecht van de koper tussen de prijsvermindering en de 
uitvoering in natura in principe moeten naleven, als de toepassingsvoorwaarden van deze 
remedies zijn voldaan. Uitvoering in natura lijkt door artikel 1617 BW haar voorrangspositie 
te verliezen. De verkoper mag krachtens artikel 1617 BW de uitvoering in natura niet 
aanbieden indien de koper deze remedie niet eist aangezien het artikel voorschrijft dat de 
verkoper dan met een evenredige vermindering van de prijs genoegen moet nemen. De 
bevoegdheid van de rechter beperkt zich tot een controlebevoegdheid op de 
toepassingsvoorwaarden van de remedies. Wanneer de keuze voor één van beide remedies 
evenwel rechtsmisbruik uitmaakt of wanneer de uitvoering in natura onmogelijk is, kan de 
rechter de andere keuze opleggen. In het tweede toepassingsgeval heeft de koper enkel recht 
op een prijsvermindering. De rechter zal dan enkel kunnen nagaan of de 
toepassingsvoorwaarden hiervan zijn voldaan. De rechter moet in principe de keuze voor 
ontbinding in beide toepassingsgevallen afwijzen, tenzij de rechter vaststelt dat de 
tekortkoming in de oppervlakte de bestemming van het goed verhindert. 
574. A priori tussenkomst van de rechter onontbeerlijk? – Stel dat de koper de koopprijs nog 
niet heeft betaald en vaststelt dat de oppervlakte afwijkt van de overeengekomen omvang van het 
onroerende goed. Kan hij dan eenzijdig, zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter, een 
prijsvermindering doorvoeren? De tekst van het Burgerlijk Wetboek wijst in de richting van een 
gerechtelijke remedie (zie supra, nr. 572). Maar is deze rechterlijke tussenkomst de lege ferenda 
onontbeerlijk? Bij een a priori-tussenkomst van de rechter is zijn rol beperkt tot een 
controlebevoegdheid met betrekking tot de toepassingsvoorwaarde van de desbetreffende 
prijsverminderingsremedie en een (eventuele) misbruikcontrole. Dit betekent dat de rol van de rechter 
bij een gerechtelijke prijsvermindering, net zoals bij de réfaction (zie supra, nr. 482), beperkt is. Deze 
geringe bevoegdheid van de rechter toont aan dat er weinig nood is aan een voorafgaande verplichte 
tussenkomst van de rechter. 
We kunnen ook hier een parallel trekken met het debat over de aanvaarding van de buitengerechtelijke 
ontbinding (in uitzonderlijke omstandigheden) (zie ook supra, nrs. 481 e.v. bij de réfaction voor meer 
details en verwijzingen). 
Bij de ontbindingssanctie in het gemeen recht krachtens artikel 1184 BW is vandaag erkend dat de 
rechter ten eerste een opportuniteitsbeoordeling heeft over een uitstel van de ontbinding. Langs de 
andere kant controleert de rechter de ontbindingssanctie. Vroeger ging men uit van een ruime 
appreciatiebevoegdheid van de rechter over de voldoende ernst van de tekortkoming en over de 
sanctie. Het leek zo te zijn dat de rechter ook de opportuniteit mocht beoordelen van de gevorderde 
ontbinding. STIJNS stelt evenwel een marginale controle op rechtsmisbruik voor bij het aanwenden 
van de ontbindingssanctie (art. 1134, derde lid BW).1769 Deze tweede rechterlijke bevoegdheid noopt 
                                                 
1769 Zie bv.: S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, 
nrs. 304-322 en 324. 
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slechts tot een facultatieve voorafgaandelijke tussenkomst van de rechter. Niets staat een a posteriori 
misbruikcontrole in de weg. 
Volgens STIJNS verantwoordt enkel de 'uitstelbevoegdheid' van de rechter, vastgelegd in artikel 1184, 
derde lid BW, de voorafgaande tussenkomst van de rechter bij de ontbinding.1770 In uitzonderlijke 
omstandigheden zou de rechter zijn uitstelbevoegdheid verliezen omdat uitstel gewoon zinloos is 
geworden. In die situatie is er plaats voor een buitengerechtelijke ontbinding. 
We hebben vastgesteld dat de rechter bij de toepassing van de artikelen 1617-1619 BW beperkte 
bevoegdheden heeft. De rechter heeft enkel de bevoegdheid om te controleren of de 
toepassingsvoorwaarden van de prijsverminderingsremedie in het desbetreffende artikel al dan niet 
voldaan zijn of om te beslissen dat er sprake is van rechtsmisbruik. Bij de toepassing van artikel 1617 
BW bestaat bijvoorbeeld geen hiërarchie tussen de uitvoering in natura en de prijsvermindering en 
verliest uitvoering in natura haar voorrangspositie (supra, nr. 573). Bij toepassing van artikel 1619 
BW zal de prijsvermindering in principe de enige mogelijkheid zijn. 
We hebben gezien dat de uitstelbevoegdheid van de rechter de verplichte voorafgaande tussenkomst 
van de rechter wettigt bij de ontbinding. Artikel 1617 noch artikel 1619 BW impliceren o.i. een 
uitstelbevoegdheid van de rechter. Bij de toepassing van artikel 1619 kan uitvoering in natura niet 
worden aangewend als een remedie. Bij de toepassing van artikel 1617 BW verliest de uitvoering in 
natura, zoals aangegeven, haar voorrangspositie aangezien er geen hiërarchie bestaat tussen de 
prijsvermindering en de uitvoering in natura. Door deze vormgeving van de remedies is er o.i. geen 
plaats voor een uitstelbevoegdheid van de rechter. 
Door deze beperkte bevoegdheden van de rechter lijkt een voorafgaande rechterlijke tussenkomst de 
lege ferenda niet onontbeerlijk. Indien we een dergelijke buitengerechtelijke prijsvermindering zouden 
aanvaarden, dan moet de koper deze instellen door middel van een prijsverminderingsverklaring. 
Dit neemt niet weg dat de rechter bij een dergelijke eenzijdige prijsverminderingsremedie niet achteraf, 
a posteriori, een controle kan uitoefenen op de toegepaste prijsverminderingsremedie. De rechter kan a 
posteriori eveneens nagaan of de toepassingsvoorwaarden zijn vervuld en of de koper geen misbruik 
maakte van zijn prijsverminderingsrecht. Ten slotte zou de rechter ook de doorgevoerde 
prijsverminderingsberekening kunnen controleren en eventueel aanpassen (zie voor de 
berekeningsmethode infra, nr. 576). 
575. Ambtshalve opwerpen van de prijsverminderingsremedie – Ook hier rijst de vraag of 
de rechter de prijsverminderingsremedie in bepaalde gevallen ambtshalve zou mogen 
opwerpen. Dit is een moeilijke materie. Stel dat de koper bijvoorbeeld (verkeerdelijk) bij de 
toepassing van de artikelen 1617 of 1619 BW een ontbinding zou inroepen, terwijl een 
prijsvermindering wel mogelijk zou zijn. Mag een rechter dan, ambtshalve en zonder dat de 
partijen dit hebben aangegeven, de prijsvermindering toepassen? Stel dat anderzijds de 
verkoper de betaling van de gehele koopprijs vraagt van een onroerend goed met een kleinere 
oppervlakte dan overeengekomen. Kan de rechter dan bij toepassing van de artikelen 1617 of 
1619 BW de prijsvermindering opwerpen en doorvoeren indien de toepassingsvoorwaarden 
van de artikelen zijn voldaan? We zullen hierna, bij de bespreking van het 'algemene regime' 
van de prijsvermindering ingaan op deze complexe materie (zie infra, nrs. 1119 e.v.). 
                                                 
1770 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 119 
e.v. en nrs. 462 e.v.; S. STIJNS, "La résolution pour inexécution des contrats synallagmatiques, sa mise en oeuvre et ses effets" 
in P.A. FORIERS (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (375) nr. 37; S. STIJNS, "La dissolution du contrat 
par un acte unilatéral en cas de faute dans l'inexécution ou de vice de formation" in X. (ed.), La volonté unilatérale dans le 
contrat, Brussel, JBB, 2008, (325) nr. 39. Zie ook voor Frankrijk: P. LEMAY, Le principe de la force obligatoire du contrat à 
l'épreuve du développement de l'unilatéralisme, onuitg., Université Lille Nord de France 2, 2012, nr. 278. 
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Onderafdeling 3. Berekeningsmethode 
576. Een proportionele berekeningsmethode – Artikel 1617 BW bepaalt dat de 
prijsvermindering 'evenredig' moet zijn. In de doctrine wordt zelden expliciet ingegaan op de 
berekeningsmethode van deze prijsvermindering. Bepaalde auteurs halen echter aan, in 
overeenstemming met de wet, dat deze prijsvermindering 'proportioneel' behoort te zijn.1771 
Het is aannemelijk te stellen dat de prijsverminderingsremedie van in de artikelen 1617 en 
1619 BW proportioneel moet worden berekend met de daling van de waarde van het 
onroerende goed door de tekortkoming in de oppervlakte. Het zou niet correct zijn de 
prijsvermindering te berekenen rechtstreeks evenredig aan de tekortkoming in de oppervlakte, 
aangezien bepaalde delen van een onroerend goed meer of minder waard kunnen zijn dan 
andere delen (zie voor dezelfde redenering bij de huur infra, nrs. 845 en 894). 
577. Tijdstip van de berekening – Het is onduidelijk of deze berekening van de evenredige 
prijsvermindering van in de artikelen 1617 en 1619 BW plaatsvindt op het ogenblik van de 
verkoop of op het ogenblik van de levering. Bij een berekening op het ogenblik van de 
levering zou er immers rekening kunnen worden gehouden met een verschillende 
waardenschommeling tussen een conforme oppervlakte en een niet-conforme oppervlakte na 
de verkoop (zie supra, nr. 302). Aangezien de prijsvermindering bij de réfaction (zie supra, 
nr. 489) en de actio quanti minoris (zie infra, nr. 634) wordt berekend op het ogenblik van de 
verkoop, kan men dit o.i. ook voor deze prijsverminderingsremedie aannemen. 
Onderafdeling 4. Bijkomende eigenschappen 
578. De prijsvermindering als eis en verweermiddel van de koper (en als verweermiddel 
van de verkoper) – De artikelen 1617 en 1619 BW stellen de prijsvermindering voorop als 
een 'recht' van de koper wanneer de toepassingsvoorwaarden ervan voldaan zijn. Dit houdt in 
dat de koper een prijsvermindering kan instellen als eis bij een tekortkoming van de verkoper 
in de levering van de oppervlakte van een onroerend goed en als een verweermiddel tegen een 
eis in betaling van de verkoper. 
Een tweede vraag is of de verkoper de prijsvermindering als een verweermiddel kan instellen, 
net zoals bij de réfaction. 
In geval van het eerste toepassingsgeval (het onroerende goed wordt verkocht met vermelding 
van de omvang en met een prijs gerelateerd aan de oppervlakte), kan de verkoper in principe 
geen prijsvermindering als een verweermiddel instellen aangezien de koper een keuzerecht 
heeft tussen uitvoering in natura en een prijsvermindering. Deze stelling kan worden 
genuanceerd wanneer de keuze van de koper voor uitvoering in natura onmogelijk zou zijn of 
rechtsmisbruik zou uitmaken. De rechter kan bijvoorbeeld in dit laatste geval als beteugeling 
van het rechtsmisbruik de prijsverminderingsremedie opleggen. 
                                                 
1771 A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, De Contracten, Leuven, Standaard boekhandel, 1952, nr. 100; J. 
LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 495. Zie ook voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. 
BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil. Des obligations, XIX, Parijs, Larose, 1908, nr. 328 (in verband met artikel 
1617 BW); J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 11538. Zie ook 
reeds: Discours prononcé au tribunat par M. Grenier, orateur du tribunat, dans la séance du corps législatif du 15 ventôse an 
XII (6 maart 1804), en présentant le voeu d'adoption in J.-G. LOCRÉ, Législation civile, commerciale et criminelle ou 
commentaire et complément des codes français, VII, Brussel, Tarlier, 1836, 111. 
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Wanneer het tweede toepassingsgeval zich voordoet (een tekortkoming in de levering van de 
oppervlakte van 1/20ste of meer bij een onroerende goed dat wordt verkocht aan een globale 
prijs met aanduiding van de oppervlakte) en de koper kiest voor een andere remedie dan 
prijsvermindering (bijvoorbeeld uitvoering in natura), kan de verkoper zich verweren met te 
stellen dat de koper daar volgens artikel 1619 BW geen recht op heeft. De koper heeft immers 
in dit geval enkel recht op een prijsvermindering (of op ontbinding wanneer de tekortkoming 
in de oppervlakte de bestemming van het goed verhindert). 
579. De prijsvermindering vóór en na de betaling van de koopprijs – Net zoals bij de 
réfaction kan de prijsvermindering zowel vóór als na de betaling van de koopprijs worden 
doorgevoerd (zie supra, nr. 493). 
580. Geen restitutie – De prijsverminderingsremedie bij een tekortkoming in de levering 
van de oppervlakte houdt in dat het onroerende goed wordt behouden en dat de tekortkoming 
wordt geremedieerd met een prijsvermindering. Dus net zoals bij réfaction kan worden 
gesteld dat het voorwerp van de koop niet moet worden teruggegeven (zie supra, nr. 494). 
581. Herverkoop – Bij de réfaction hebben we vastgesteld dat de herverkoop van het goed 
de remedie van prijsvermindering niet verhindert (zie supra, nr. 495). Hoewel hierover 
doctrine noch rechtspraak bestaat, moet dit principe worden doorgetrokken voor de 
prijsvermindering bij een tekortkoming in de levering van de oppervlakte van een onroerend 
goed. 
582. De cumulatie met schadevergoeding – De artikelen 1617 en 1619 BW schrijven enkel 
een evenredige vermindering van de prijs voor. Artikel 1621 BW schrijft echter in het geval 
van ontbinding (indien de koper het recht heeft 'om van het contract af te zien') naast de 
restitutie-plichten van beide partijen ook een bijkomende schadevergoeding voor die bestaat 
uit de 'kosten van het contract'. Het is onduidelijk wat met deze kosten juist wordt bedoeld. 
Misschien wordt gedoeld op de 'door de koop veroorzaakte kosten' van in artikel 1646 BW 
inzake de vrijwaring voor verborgen gebreken (zie infra, nr. 630) die van toepassing is op de 
actio redhibitoria, maar eveneens naar analogie wordt toegepast bij de actio quanti minoris. 
LAURENT is van mening dat de partijen krachtens artikel 1621 BW opnieuw in de situatie 
worden geplaatst waarin ze zich bevonden vooraleer ze de overeenkomst afsloten.1772 
Zodoende zal een volledige schadeloosstelling naast de ontbinding kunnen worden 
gevorderd.1773 De schadevergoeding voor deze 'kosten van het contract' zal waarschijnlijk een 
andere betekenis hebben als bij de vrijwaring voor verborgen gebreken, die slechts een 
gedeelte van de mogelijke schade dekt. Bij de niet-conforme levering door een afwijking in 
de oppervlakte is het wenselijk de regel van artikel 1621 BW over de ontbinding door te 
                                                 
1772 F. LAURENT, Principes de droit civil, XXIV, Brussel, Bruylant, 1878, nr. 197 ("(…) qu les parties sont remises dans la 
situation où elles étaient avant d'avoir contracté"). Zie ook impliciet: B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, 
overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 252. Zie infra, 
nrs. 1076-1078 ook over het verschil tussen het positieve en het negatieve contractbelang. 
1773 Zie in deze laatste zin: A. CHRISTIAENS, "Art. 1616 - 1623 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar, Mechelen, Kluwer, (losbl.) 119 (deze auteur geeft aan dat artikel 1624 BW [deze auteur bedoelt wellicht 1621 
BW] gaat om een ontbinding volgens artikel 1184 BW, waardoor de verkoper ook een schadevergoeding verschuldigd is). 
Lijken voor Frankrijk hiermee in te stemmen: C. AUBRY, C. RAU en P. ESMEIN, Cours de droit civil français, V, Parijs, Ed. 
Techniques, 1952, 57; G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil. Des obligations, 
XIX, Parijs, Larose, 1908, nr. 337; L. GUILLOUARD, Traités de la vente et de l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1890, nr. 
280. 
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trekken naar de prijsverminderingsremedie. Zo heeft de koper, naast de ontbindingsremedie 
of de prijsverminderingsremedie, recht op een volledige schadevergoeding wanneer de 
verkoper is tekortgekomen aan zijn verplichting de correcte oppervlakte van een onroerend 
goed te leveren. 
583. De bewijslast – De regels van het gemeen recht inzake de bewijslast zijn van 
toepassing (art. 870 Ger.W. en art. 1315 BW): elke partij draagt de bewijslast van zijn 
vorderingen (actori incumbit probatio) (zie infra, nr. 1183). Dit betekent dat de koper bij het 
inroepen van de prijsverminderingsremedie ten eerste zal moeten bewijzen dat het onroerende 
goed een tekortkoming in de oppervlakte vertoont. Verder zal hij ook de waardevermindering 
door de niet-conformiteit van het goed moeten aantonen om de proportionele berekening door 
te kunnen voeren. 
Onderafdeling 5. Tussenbesluit over de prijsvermindering bij de niet-conforme levering 
door een afwijking in de oppervlakte van een onroerend goed 
584. Een prijsvermindering bij de niet-conforme levering door een afwijking in de 
oppervlakte van een onroerend goed – Deze afdeling gewijd aan de prijsvermindering bij de 
niet-conforme levering door een afwijking in de oppervlakte van een onroerend goed 
formuleert mede een antwoord op de onderzoeksvraag die nagaat welke concrete gevallen van 
prijsvermindering worden erkend door de Belgische wetgever of door een gebruik. 
585. Toepassingsvoorwaarden – Voor wat betreft de toepassingsvoorwaarden van de 
prijsvermindering bij een afwijking in de oppervlakte in de levering van een onroerend goed 
moeten twee gevallen in aanmerking worden genomen. Wanneer de prijs gerelateerd is aan de 
oppervlakte met vermelding van omvang van het onroerende goed, heeft de koper de keuze 
tussen de prijsvermindering of de uitvoering in natura (indien mogelijk) bij een afwijking in 
de oppervlakte in het nadeel van de koper. In het tweede toepassingsgeval, wanneer enkel de 
globale prijs met aanduiding van de oppervlakte wordt aangegeven, moet voor de toepassing 
van de prijsvermindering 1/20ste of meer ondermaat voorhanden zijn. Daarnaast moet de 
vordering tot prijsvermindering in beide gevallen binnen het jaar worden ingesteld. 
586. Rol van de partijen en van de rechter – Wanneer de koper een beroep wil doen op de 
prijsvermindering bij de niet-conforme levering door een afwijking in de oppervlakte van een 
onroerend goed, moet hij de verkoper hiervan in principe in gebreke stellen. Verder wordt 
klassiek vooropgesteld dat de prijsvermindering  moet worden 'gevorderd' en dus gerechtelijk 
moet worden ingesteld. We hebben echter aangegeven dat in deze materie, waarbij de 
beoordelingsbevoegdheid van de rechter beperkt is, ook kan worden gedacht aan een 
buitengerechtelijke prijsvermindering. Indien wordt aanvaard dat de prijsvermindering 
buitengerechtelijk zou kunnen worden doorgevoerd, moet de koper de verkoper hiervan op de 
hoogte stellen via een prijsverminderingsverklaring. 
587. De berekeningswijze – Artikel 1617 BW geeft aan dat de prijsvermindering evenredig 
moet worden berekend. We nemen bijgevolg aan dat de prijsvermindering bij de niet-
conforme levering door een afwijking in de oppervlakte van een onroerend goed steeds 
proportioneel moet worden berekend, net zoals de réfaction. We hebben tevens, naar analogie 
met de réfaction, aangenomen dat deze berekening plaatsvindt op het ogenblik van het sluiten 
van de overeenkomst. 
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588. Onderscheid (en cumul) met schadevergoeding – Aangezien we hebben aangenomen 
dat de prijsvermindering krachtens de artikelen 1617 en 1619 BW proportioneel wordt 
berekend, verschilt deze prijsvermindering qua berekening van de schadevergoeding, die 
lineair wordt berekend en de schuldeiser opnieuw zoveel als mogelijk in de positie plaatst 
alsof de niet-nakoming niet had plaatsgevonden. Hoewel het Burgerlijk Wetboek er niet met 
zoveel woorden over rept, zijn we van mening dat deze prijsvermindering kan worden 
gecumuleerd met een (aanvullende) schadevergoeding voor de overige schade, naar analogie 
met artikel 1621 BW. 
Afdeling 6. Prijsvermindering bij verborgen gebreken (actio quanti minoris) 
589. Inleiding – De bekendste toepassing van de 'prijsvermindering' bij de koop is de actio 
quanti minoris bij een tekortkoming van de verkoper in zijn vrijwaringsverplichting voor 
verborgen gebreken. Artikel 1644 BW stelt voorop dat de koper bij verborgen gebreken kan 
kiezen tussen de actio redhibitoria (of de ontbindingsremedie) en de actio quanti minoris (of 
de prijsverminderingsremedie). 
Art. 1644 BW: "In het geval van de artikelen 1641 en 1643, heeft de koper de keus om ofwel 
de zaak terug te geven en zich de prijs te doen terugbetalen, ofwel de zaak te behouden en 
zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen, welk gedeelte door deskundigen zal 
worden bepaald." 
590. Historische achtergrond – De actio quanti minoris is niet alleen de bekendste 
toepassing van een 'prijsverminderingsremedie', maar ook één van de vroegste manifestaties 
ervan. We hebben in het historische deel reeds vastgesteld dat de wortels van de actio quanti 
minoris in het Romeinse recht terug te vinden zijn (zie supra, nrs. 31 e.v.). In de 
middeleeuwen hebben de Glossatoren het Romeinse recht geïnterpreteerd en de actio quanti 
minoris doen evolueren (zie supra, nrs. 50 e.v.). In de 17e en de 18e eeuw werd de actio 
quanti minoris opgenomen in de gezaghebbende werken van DOMAT en POTHIER. Deze 
werken waren invloedrijk bij de totstandkoming van de Code civil. De actio quanti minoris 
werd dan ook opgenomen in de Code civil in artikel 1644. Dit artikel, zoals in nr. 589 
geciteerd, is ongewijzigd blijven bestaan tot op vandaag. 
591. Verantwoording voor het onderzoek – De historische achtergrond van de actio quanti 
minoris is uiteraard een belangrijke drijfveer van dit onderzoek. De aanwezigheid van deze 
remedie in vele rechtsstelsels heeft onmiskenbaar zijn sporen nagelaten en niet het minste in 
het Belgische en Franse recht. Tevens doen vele harmonisatieprojecten (DCFR, PECL) en de 
internationale en Europese koopsystemen (CISG, CESL) een beroep op de actio quanti 
minoris om de erkenning van de prijsverminderingsremedie te verklaren of te verdedigen (zie 
supra, nrs. 156, 265 en 384). 
Verder zal het onderzoek naar de actio quanti minoris mede een antwoord bieden op enkele 
onderzoeksvragen. Zo wordt onderzoek gevoerd naar welke concrete gevallen van 
prijsvermindering zijn erkend door de wetgever of door een gebruik. De actio quanti minoris 
bij verborgen gebreken is inderdaad een wettelijk erkend geval van de 
prijsverminderingsremedie. Verder zullen we vaststellen dat de actio quanti minoris zowel 
van toepassing is bij toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen, aangezien de 
vrijwaring voor verborgen gebreken een garantieverbintenis inhoudt (zie infra, nr. 602). Dit 
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opent perspectieven voor de onderzoeksvraag die nagaat of de prijsvermindering van 
toepassing kan zijn zowel bij toerekenbare als bij ontoerekenbare tekortkomingen. 
592. Plan – Hierna zullen we de regeling van de vrijwaring van de verkoper voor verborgen 
gebreken bespreken vanuit het perspectief van de actio quanti minoris. Vooreerst worden de 
toepassingsvoorwaarden van deze actie besproken. Daarna gaan we onder meer in op de rol 
van de partijen en de rechter bij de toepassing van deze actie, de berekeningsmethode van de 
actio quanti minoris, en tot slot gaan we enkele andere eigenschappen ervan na. 
Onderafdeling 1. Toepassingsvoorwaarden 
593. Begrensd toepassingsgebied – De regeling van de vrijwaring van de verkoper voor 
verborgen gebreken is een regeling van het gemeen kooprecht. Toch heeft het een begrensd 
toepassingsgebied. Deze regeling geldt enkel voor de verborgen gebreken en erkent 
bovendien slechts een beperkt aantal remedies, de actio redhibitoria (of 'ontbinding') en de 
actio quanti minoris (of 'prijsvermindering'). We zullen ons vooral focussen op deze laatste 
remedie, aangezien deze een 'prijsvermindering' inhoudt. Hieronder bespreken we kort op 
welke manier het toepassingsgebied (van de vrijwaring voor verborgen gebreken en dus ook 
van de actio quanti minoris) wordt begrensd. 
594. Drie toepassingsvoorwaarden – Om onder de regeling voor vrijwaring voor verborgen 
gebreken te vallen, moeten enkele toepassingsvoorwaarden zijn voldaan. Enkel dan kan de 
actio quanti minoris worden ingeroepen. Ten eerste moet er sprake zijn van een 
koopovereenkomst die onder de gemeenrechtelijke regeling valt en die niet wordt uitgesloten 
van het toepassingsgebied van de vrijwaring voor verborgen gebreken (1). Ten tweede moet 
een 'redhibitorisch gebrek' voorhanden zijn (2). Ten slotte moet de vordering tot 
prijsvermindering (actio quanti minoris) binnen een korte termijn worden ingesteld (3). 
§1. Gemeenrechtelijke koop 
595. Koopovereenkomsten – De regeling voor vrijwaring voor verborgen gebreken is, zoals 
aangegeven, een regeling van het gemeen kooprecht. Bestaan er echter bijzondere wettelijke 
regimes die de verborgen gebreken op een afwijkende manier regelen, zoals in het Weens 
Koopverdrag of in de consumentenkoop, dan geldt die specifieke regel in beginsel. Maar ook 
op dit uitgangspunt bestaan afwijkingen aangezien het gemeen kooprecht soms nog 
aanvullend (bijvoorbeeld bij leemtes in het Weens Koopverdrag)1774 of subsidiair 
(bijvoorbeeld bij het verstrijken van de garantietermijn van de consumentenkoop) werkt. 
596. Uitsluiting – De regeling van de vrijwaring van de verkoper voor verborgen gebreken kan 
niet worden ingeroepen bij verkopen op rechterlijk gezag (art. 1649 BW). Dit betekent dat men de 
actio quanti minoris niet kan inroepen bij een verborgen gebrek bij een verkoop die uitsluitend door 
het gerecht of op rechterlijke machtiging is bevolen.1775 Bij de verwerving van muurgemeenheid wordt 
                                                 
1774 Wanneer we evenwel de actio quanti minoris bij verborgen gebreken in het Belgische recht vergelijken met artikel 50 
CISG, kunnen we vaststellen dat de prijsverminderingsremedie in het Weens Koopverdrag een ruimer toepassingsgebied 
heeft dat de gehele niet-conformiteit beslaat (niet-conformiteit bij de leveringsverplichting én bij verborgen gebreken) (zie 
supra, nr. 272). 
1775 De vrijwaring voor uitwinning wordt echter wel toegestaan. Zie hierover bv. : H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-
LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 199; S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, et al., "Overzicht van 
rechtspraak: bijzondere overeenkomsten: koop en aanneming (1999-2006)", TPR 2008, (1411) nr. 137; B. TILLEMAN, 
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de uitsluiting van de regeling van de verborgen gebreken betwist.1776 Dit maakt ook de toepassing van 
de actio quanti minoris onzeker. 
§2. Redhibitorische gebreken 
597. Verborgen gebreken – Om het toepassingsgebied van de actio quanti minoris te 
bepalen, dient het begrip 'verborgen gebreken' uitgeklaard te worden. Want enkel als deze 
gebreken zich voordoen, kan de actio quanti minoris als remedie worden ingeroepen. DOMAT 
en POTHIER verijzen in dit verband naar de zogenaamde 'redhibitorische gebreken', die 
beperkt opgevat werden (zie supra, nr. 56). Om te kunnen spreken van deze redhibitorische 
gebreken moeten vier toepassingsvoorwaarden voldaan zijn. 
598. Vier elementen – Om te kunnen spreken over een 'redhibitorisch gebrek', moeten naast 
het voldoen aan de definitie van 'gebrek' (1) nog drie andere elementen vervuld zijn. Het 
gebrek moet ten eerste 'verborgen' zijn (2), het gebrek moet voldoen aan het 
anterioriteitsvereiste (3) en ten slotte moet het gebrek een zekere ernst vertonen (4).1777 
A. Het begrip 'gebrek' 
599. De conceptuele en de functionele opvatting over een 'gebrek' – In de recentere doctrine 
bestaan betreffende de definitie van 'gebrek' twee verschillende opvattingen.1778 De eerste 
strekking verdedigt een conceptuele opvatting. Dit houdt in dat het gebrek intrinsiek of 
inherent moet zijn aan het goed. Het moet dus gaan om een structureel gebrek. Dit gebrek van 
het goed zelf maakt ieder normaal gebruik onmogelijk of belemmert het ernstig. Daarnaast 
bestaat een functionele opvatting met betrekking tot een gebrek. Dit houdt in dat de 
ongeschiktheid van het goed zelf als een gebrek wordt aanzien, wat de oorzaak ervan ook is. 
                                                                                                                                                        
Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, 
Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 356. 
1776 Zie: H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 200; B. TILLEMAN, Beginselen 
van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, 
Kluwer, 2012, nr. 358. 
1777 Zie over deze drie toepassingsvoorwaarden: H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 
1997, nrs. 201.B.1°-201.B.2°; A. CHRISTIAENS, "Art. 1641 - 1648 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. 
Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2000, (losbl.) 19-27; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 
1960, nrs. 330-348 en 352-353; V. PIRSON, "Les sanctions de la garantie des vices cachés en matière de vente", TBBR 2001, 
(416) 418-441; S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, et al., "Overzicht van rechtspraak: bijzondere overeenkomsten: koop 
en aanneming (1999-2006)", TPR 2008, (1411) nrs. 146-152 (zie ook voor de voorwaarde dat het gebrek betrekking moet 
hebben op het verkochte goed: nr. 145); B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere 
overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nrs. 403-418; R. TIMMERMANS, "Vrijwaring 
voor verborgen gebreken van onroerend goed" in X. (ed.), Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., 
(XV.F-366) 368-369 en 381; M. VANWIJCK-ALEXANDRE en M. GUSTIN, "L'obligation de délivrance conforme et la garantie 
des vices cachés: le droit commun" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WÉRY (eds.), La nouvelle garantie des biens de 
consommation et son environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (5) nrs. 37-39. Zie voor Frankrijk voor dezelfde 
voorwaarden: O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nrs. 549-584; J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., 
Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nrs. 11321-11336; J. HUET, v° Art. 1641-1649, Fasc. 30, Jur.-Cl. Civ., 
2012, nrs. 51-116. 
1778 Zie uitgebreid over deze twee opvattingen: B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, 
bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nrs. 360-398. Zie ook: H. DE PAGE 
en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 201; P.A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la 
vente" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die Keure, 2002, (17) nrs. 22 en 23; S. STIJNS, B. 
TILLEMAN, W. GOOSSENS, et al., "Overzicht van rechtspraak: bijzondere overeenkomsten: koop en aanneming (1999-2006)", 
TPR 2008, (1411) nrs. 138-144; M. VANWIJCK-ALEXANDRE en M. GUSTIN, "L'obligation de délivrance conforme et la 
garantie des vices cachés: le droit commun" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WÉRY (eds.), La nouvelle garantie des biens de 
consommation et son environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (5) nrs. 34-35. 
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Het niet-functioneren van het goed wordt dus beschouwd als een gebrek. Deze opvatting is 
ruimer dan de conceptuele opvatting. De verkoper moet niet alleen vrijwaren voor een 
intrinsiek gebrek, maar tevens voor gebreken die het goed ongeschikt maken voor het gebruik 
waartoe de koper het specifiek bestemt, ook al is het goed volmaakt. Deze specifieke 
bestemming moet uiteraard bekend zijn voor de verkoper.1779,1780 Deze laatste visie werd voor 
de eerste keer door het Hof van Cassatie aangenomen in een arrest van 18 november 1971.1781 
Deze rechtspraak werd nadien door het Hof van Cassatie bevestigd.1782 Het Hof van Cassatie 
overwoog in deze arresten het volgende: "Het verborgen gebrek van de verkochte zaak, dat de 
verkoper tot vrijwaring verplicht, kan een gebrek zijn dat, zelfs indien het de zaak niet 
intrinsiek aantast, deze ongeschikt maakt tot het gebruik waartoe de koper, naar de verkoper 
wist, ze bestemde". Hieruit kan met zekerheid worden afgeleid dat het Hof van Cassatie de 
functionele opvatting met betrekking tot gebreken huldigt. Deze ruime opvatting van de notie 
'gebrek' heeft de rechtsleer diep verdeeld.1783 
B. Vereiste van een 'verborgen' gebrek 
600. Verborgen gebrek – Het gebrek moet een verborgen gebrek zijn.1784 Dit betekent dat 
het gebrek niet zichtbaar mag zijn (art. 1642 BW).1785 De verkoper staat niet in voor gebreken 
die eenvoudig waarneembaar1786 zijn of gebreken die de koper kende of behoorde te kennen 
bij de levering. Volgens het Hof van Cassatie is een verborgen gebrek 'een gebrek dat de 
koper bij de levering niet kon of niet moest kunnen vaststellen'.1787 Een gebrek is volgens het 
                                                 
1779 Zie: Cass. 18 november 1971, Arr. Cass. 1972, 274, BRH 1972, 660, noot, JT 1972, 387, Pas. 1972, I, 258 en RCJB 
1973, 609, noot P. GÉRARD; Cass. 19 juni 1980, Arr. Cass. 1979-80, 1314, noot, JT 1980, 616, Pas. 1980, I, 1295, noot en 
RW 1981-82, 940; Cass. 17 mei 1984, Arr. Cass. 1983-84, 1205, JT 1984, 566, Pas. 1984, I, 1128 en RW 1984-85 (verkort), 
2090; Cass. 8 november 1985, Arr. Cass. 1985-86, 323 en Pas. 1986, I, 275 (impliciet: de vrijwaring waartoe de verkoper 
voor verborgen gebreken van het verkochte goed is gehouden, is enkel verschuldigd indien de verkoper kennis had van het 
gebruik waartoe de koper dat goed bestemde). 
1780 Het gaat over een 'specifiek gebruik', als het goed niet geschikt is voor het normale gebruik, is het goed waarschijnlijk 
door een intrinsiek gebrek aangetast: L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1981-1991), Les 
contrats spéciaux", RCJB 1995, (107) nr. 46. 
1781 Cass. 18 november 1971, Arr. Cass. 1972, 274, BRH 1972, 660, noot, JT 1972, 387, Pas. 1972, I, 258 en RCJB 1973, 
609, noot P. GÉRARD. 
1782 Cass. 19 juni 1980, Arr. Cass. 1979-80, 1314, noot, JT 1980, 616, Pas. 1980, I, 1295, noot en RW 1981-82, 940; Cass. 17 
mei 1984, Arr. Cass. 1983-84, 1205, JT 1984, 566, Pas. 1984, I, 1128 en RW 1984-85 (verkort), 2090. Zie ook voor lagere 
rechtspraak bv.: Brussel 13 november 1986, JLMB 1987, 181; Bergen 5 juni 1990, Pas. 1990, 237; Luik 25 februari 1991, 
RRD 1991, 418; Bergen 6 april 1998, JT 1998, 575; Luik 3 november 1998, TBBR 2001, 466; Luik 14 januari 2000, JLMB 
2001, 1684 en TBH 2002, 103; Luik 25 april 2002, RGAR 2003, nr. 13.742; Kh. Brussel 29 oktober 1987, JT 1988, 443. 
1783 Keurt deze rechtspraak in beginsel goed: H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 
1997, nr. 201. Zie ook goedkeurend: P. GÉRARD, "Vice de la chose et vente commerciale" (noot onder Cass. 18 november 
1971), RCJB 1973, (612) 612-625. Contra: L. SIMONT, "La notion fonctionelle du vice caché: un faux problème" in X. (ed.), 
Hulde aan René Dekkers, Brussel, Bruylant, 1982, (331) nr. 14 (aanvaardt geen functionele gebreken. Het gaat volgens deze 
auteur over een niet-conformiteit.); L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1981-1991), Les 
contrats spéciaux", RCJB 1995, (107) nr. 45. 
1784 Cass. 8 juni 1962, Pas. 1962, I, 1155. Zie uitgebreid met voorbeelden in de rechtspraak: H. DE PAGE en A. 
MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nrs. 189 en 201.B.2°; J. LIMPENS, La vente en droit belge, 
Brussel, Bruylant, 1960, nrs. 330-341; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere 
overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nrs. 403-408. 
1785 Als het goed een zichtbaar gebrek vertoont, moet de koper het goed weigeren te aanvaarden en de koper aanspreken voor 
een niet-conforme levering: Cass. 6 april 1916, Pas. 1917, I, 77 (door de aanvaarding van koopwaar die niet door een 
verborgen gebrek is aangetast, heeft de koper stilzwijgend afstand gedaan van het recht om een zichtbaar gebrek in te 
roepen). 
1786 Zie: Cass. 29 maart 1976, Arr. Cass. 1976, 872 en Pas. 1976, I, 832 (geen verborgen gebrek is het gebrek dat de koper 
kan waarnemen door een aandachtig, maar normaal onderzoek dadelijk na de levering). 
1787 Cass. 19 oktober 2007, JLMB 2008, 1202, Pas. 2007, 1826, noot F. GLANSDORFF, RCJB 2010, 5, noot F. GLANSDORFF en 
TBH 2008, 152, noot H. DE WULF. 
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Hof van Cassatie ook verborgen als het enkel zichtbaar wordt na de levering en bij de 
bewerking door de koper van de goederen.1788 Daarnaast is het Hof van Cassatie van oordeel 
dat de feitenrechter soeverein oordeelt of een gebrek van het verkochte goed al dan niet 
verborgen is.1789 
C. Anterioriteitsvereiste – (on)toerekenbaarheid 
601. Het gebrek bestaat op het ogenblik van de verkoop – Het gebrek moet daarenboven 
bestaan op het ogenblik van de verkoop. Dit vereiste wordt ook wel eens het 
anterioriteitsvereiste genoemd. Dit betekent dat het gebrek minstens 'in de kiem'1790 aanwezig 
moet zijn bij de eigendomsovergang (wanneer het risico op de koper overgaat).1791 Deze 
voorwaarde houdt volgens de rechtsleer een toerekenbaarheidsvereiste in.1792 Wanneer het 
gebrek zich pas ontwikkelt na de risico-overgang op de koper, staat de verkoper hier niet voor 
in. 
602. (On)toerekenbaarheid en garantieverbintenis – We gaven aan dat de rechtsleer 
vooropstelt dat het anterioriteitsvereiste een 'toerekenbaarheidsvereiste' inhoudt. WÉRY ontwikkelt 
evenwel een interessante stelling waarbij de vrijwaring voor verborgen gebreken wordt opgevat als een 
'garantieverbintenis'.1793 De ontwikkeling van de figuur van de 'garantieverbintenis' staat helaas nog 
maar in haar kinderschoenen. De verkoper zou 'instaan voor het verkochte goed' in geval van 
vrijwaring voor verborgen gebreken en vrijwaring voor uitwinning (zie over deze laatste figuur infra, 
nrs. 649 e.v.). De verkoper neemt hier geen resultaatsverbintenis of middelenverbintenis op zich, maar 
een garantieverbintenis. Een garantieverbintenis is onafhankelijk van een fout van de schuldenaar.1794 
De verkoper staat in voor het beloofde resultaat, zelfs in geval van overmacht.1795 Dit betekent dat de 
                                                 
1788 Cass. 6 december 2001, Arr. Cass. 2001, 2095, Pas. 2001, 2023 en RW 2003-04, 262. 
1789 Cass. 24 november 1989, Arr. Cass. 1989-90, 424, noot, Pas. 1990, I, 376, noot en RW 1990-91, 550, noot. 
1790 Het 'in de kiem bestaan' betekent dat het gebrek zich onvermijdelijk zal ontwikkelen: B. TILLEMAN, Beginselen van 
Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 
2012, nr. 412. 
1791 Cass. 7 september 1984, Arr. Cass. 1984-85, 48 en Pas. 1985, I, 35 (de koper die een beroep doet op een verborgen 
gebrek van het gekochte goed moet het bewijs leveren dat het gebrek bestond op het tijdstip van de koop); Luik 3 november 
1998, TBBR 2001, 466 (het verkleuren van een salon, maar de anterioriteit van het gebrek wordt niet bewezen). Zie: B. 
DEMARSIN, "En hij voelde zich bekocht... - Verhaalsmiddelen bij levering van gebrekkig koopwaar" in B. TILLEMAN en A. 
VERBEKE (eds.), Bijzondere overeenkomsten, Themis, Brugge, die keure, 2008, (81) nr. 6 (verwijst naar risico-overdracht); 
P.A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die Keure, 
2002, (17) nr. 20 (wijst op risico-overdracht en eigendomsoverdracht). Zie ook voor Frankrijk (wijzen eerder op de 
eigendomsovergang): J. HUET, Responsabilité du vendeur et Garantie contre les vices cachés, Parijs, Litec, 1987, nr. 256 
(vice antérieur au transfert de propriété); M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, 
Parijs, LGDJ, 1956, nr. 131 ("vice antérieur à la transmission de propriété"). 
1792 Zie bv.: A. CHRISTIAENS, "Art. 1641 - 1648 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, 
Mechelen, Kluwer, 2000, (losbl.) 26; P.A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS 
(eds.), De Koop, Brugge, die Keure, 2002, (17) nr. 20; S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, et al., "Overzicht van 
rechtspraak: bijzondere overeenkomsten: koop en aanneming (1999-2006)", TPR 2008, (1411) nr. 151; B. TILLEMAN, 
Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, 
Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 412. 
1793 P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 551. 
1794 Zie bv. ook in het algemeen over de garantieverbintenis: B. GROSS, La notion d'obligation de garantie dans le droit des 
contrats, Parijs, LGDJ, 1964, 100 (nr. 102). Zie ook over de garantieverbintenis in het huurrecht: J.-P. LE GALL, L'obligation 
de garantie dans le louage de choses, Parijs, LGDJ, 1962, 2 ("L'obligation pour une personne d'indemniser la victime d'un 
dommage, en l'absence de toute faute délictuelle ou contractuelle, s'appelle aujourd'hui une obligation de garantie"). 
1795 J. FAGNART, "Les obligations de garantie" in H. BEKAERT, R.E. BELL en J. CARPIZO (eds.), Mélanges Jean Baugniet, 
Brussel, Bruxelles Services auxiliaires des revues notariales, 1976, (233) nr. 5 (algemeen) en nr. 9 (koop en verborgen 
gebreken); P.A. FORIERS, "Le contrat de prestation de services: obligations des parties et responsabilité contractuelle" in X. 
(ed.), Les contrats de service, Brussel, JBB, 1994, (121) 197; P. WERY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 
551. Zie ook: P. BRULEZ, Koopovereenkomsten versus dienstenovereenkomsten: (faux) amis?, onuitg., KU Leuven, 4 februari 
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verkoper instaat voor verborgen gebreken zowel bij een toerekenbare als bij een ontoerekenbare 
tekortkoming. De remedies, voorgeschreven in artikel 1644 BW, zullen in beide gevallen van 
toepassing zijn. Deze vernieuwende redenering laat ons toe de fictie dat het anterioriteitsvereiste de 
'toerekenbaarheid' inhoudt, te verlaten. Dit betekent dat we de klassieke redenering verlaten die 
vooropstelt dat de vrijwaring voor verborgen gebreken een toepassing is van een 'toerekenbare 
tekortkoming'. De prijsverminderingsremedie (actio quanti minoris) bij de vrijwaring voor verborgen 
gebreken moet dan worden ondergebracht in een aparte categorie. Deze remedie is immers toepasselijk 
bij toerekenbare én ontoerekenbare tekortkomingen. Het staat vast dat nog meer onderzoek moet 
worden gevoerd naar het onderscheid tussen ontoerekenbare en toerekenbare tekortkomingen bij 
verborgen gebreken. 
603. Kritiek op de redhibitorische acties als remedies voor een wanprestatie of tekortkoming in 
de overeenkomst – STORME bewandelt in zijn proefschrift de stelling dat de vrijwaring voor verborgen 
gebreken niets te maken heeft met een wanprestatie of een tekortkoming in de overeenkomst.1796 De 
acties zouden nietigheidsacties zijn (actio redhibitoria: nietigheid; actio quanti minoris: gedeeltelijke 
nietigheid) wegens een precontractuele tekortkoming. De vrijwaringsregeling is volgens deze auteur 
een lex specialis van dwaling (en van bedrog).1797 We hebben bij de bespreking van de actio quanti 
minoris in het Romeinse recht inderdaad kunnen vaststellen dat oorspronkelijk geen strikt onderscheid 
werd gemaakt tussen de precontractuele fase en de uitvoeringsfase van de overeenkomst (zie supra, nr. 
31). Hoewel we de historische juistheid en de logica van STORME's argument niet willen betwisten, kan 
deze redenering vandaag niet worden aangenomen.1798 Een eerste argument is de structuur en de 
opbouw van het BW. O.i. hebben de opstellers van het BW de redhibitorische acties niet geconcipieerd 
als sancties voor een precontractuele tekortkoming. Zo schrijft artikel 1601 BW reeds een 
nietigheidssanctie voor bij het tenietgaan van een goed op het ogenblik van de koop en eventueel een 
gedeeltelijke nietigheid bij het gedeeltelijk tenietgaan van het gekochte goed. Als artikel 1601 BW de 
zogenaamde 'nietigheidsancties' bij 'vrijwaring voor verborgen gebreken' al niet overbodig maakt, is 
het toch eigenaardig dat ze niet minstens samen worden behandeld. De acties voor verborgen gebreken 
worden verder onder Hoofdstuk IV behandeld als een schending van één van de verplichtingen van de 
verkoper. De meeste auteurs beschouwen de acties uit artikel 1644 BW als remedies voor de koper bij 
een 'tekortkoming' (in de uitvoeringsfase) van één van de verplichtingen van de verkoper en niet als 
een toepassing van de precontractuele aansprakelijkheid. We moeten evenwel vaststellen dat het begrip 
'verborgen gebrek' niet eenduidig is en vaak een overlap zal vertonen met dwaling of bedrog.1799 
D. Vereiste van voldoende ernst van het gebrek 
604. Ernst van het gebrek – Tot slot moet het gebrek ook voldoende ernstig zijn.1800 Dit 
betekent, zoals we uit de wet kunnen afleiden, dat het verborgen gebrek het goed ongeschikt 
maakt voor het gebruik waartoe men het bestemt, of dit gebruik zodanig vermindert dat de 
koper, indien hij het gebrek gekend had, het goed niet of slechts voor een mindere prijs zou 
hebben gekocht (art. 1641 BW). Verborgen gebreken zullen dus enkel aanleiding geven tot 
                                                                                                                                                        
2015, nr. 542. Zie ook voor het Canadese recht: P.-A. CREPAU, L'intensité de l'obligation juridique, Québec, Editions Yvon 
Blais, 1989, 12-14. 
1796 Zie voor deze redenering: M.E. STORME, De invloed van de goede trouw op de kontraktuele schuldvorderingen, Brussel, 
Story-Scientia, 1990, 392-404. 
1797 Geeft een aanzet tot dezelfde redenering: C. RENARD, E. VIEUXJEAN en Y. HANNEQUART, "La notion d'obligation, la 
formation des contrats et la capacité des parties contractantes" in L. HENNEBICQ, J. WATHELET en G. CISELET (eds.), Les 
Novelles: Corpus Juris Belgici. Droit Civil, IV, 1957, (1) nr. 714 ("A notre avis, la règle de l'article 1648 appelle une 
distinction. "Specialia generalibus derogant". La théorie des vices ne doit pas supplanter complètement celle de l'erreur"). 
1798 Zie uitgebreid over de evolutie van de leer van verborgen gebreken van een 'nietigheids- tot een 
aansprakelijkheidsregeling': P. BRULEZ, Koopovereenkomsten versus dienstenovereenkomsten: (faux) amis?, onuitg., KU 
Leuven, 4 februari 2015, nrs. 483 e.v. 
1799 Zie over de verwarring tussen dwaling en 'verborgen gebreken' ook: J. GHESTIN, La notion d'erreur dans le droit positif 
actuel, Parijs, LGDJ, 1963, 321-353 (spreekt over: "le caractère hybride de la garantie des vices cachés", nrs. 276 e.v.). 
1800 Zie ook genuanceerd over het ernstvereiste bij verborgen gebreken: P. BRULEZ, Koopovereenkomsten versus 
dienstenovereenkomsten: (faux) amis?, onuitg., KU Leuven, 4 februari 2015, nrs. 514 e.v. 
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vrijwaring door de verkoper, indien deze een zekere ernst vertonen. Het moet natuurlijk gaan 
om een aantasting van het normale gebruik van het goed, bij een specifiek gebruik moet de 
verkoper hiervan op de hoogte zijn gebracht.1801 De feitenrechter mag de ernst van het gebrek 
soeverein interpreteren.1802 Zo wordt soms aangenomen dat een gebrek niet ernstig is als het 
eenvoudig en snel te herstellen is.1803 Toch wordt niet vereist dat het gebrek aan het goed 
onherstelbaar is, het is voldoende dat het een geruime tijd ongeschikt is voor zijn 
bestemming.1804 Anders dan bij de leveringsplicht, waarbij elke niet-conformiteit kan worden 
beteugeld, moet het gebrek dus bij de vrijwaring van de verkoper voor verborgen gebreken 
'ernstig' zijn.1805 De vraag rijst of voor beide remedies bij verborgen gebreken, de actio quanti 
minoris en de actio redhibitoria, het vereiste van een ernstig gebrek op dezelfde manier wordt 
gesteld. Uit bepaalde rechtspraak zou men kunnen afleiden dat voor men voor de actio 
redhibitoria strengere vereisten betreffende de 'ernst' van het gebrek vooropstelt dan voor de 
actio quanti minoris.1806 Maar het keuzerecht van de koper tussen de actio quanti minoris en 
de actio redhibitoria is vrij.1807 Dan lijkt een verschillende behandeling van de ernst van het 
gebrek uitgesloten (zie infra, nr. 608).1808 Inderdaad, wanneer de koper een vrij keuzerecht 
tussen beide acties heeft, mag de rechter nadien niet de keuze van de koper wijzigen als het 
gebrek voldoende ernstig is. Daarnaast heeft het Hof van Cassatie in een arrest van 26 mei 
2005 duidelijk gesteld dat een feitenrechter de actio quanti minoris mag verwerpen bij 
verborgen gebreken die dit goed niet ongeschikt maken voor het gebruik, noch haar gebruik 
verminderen.1809 Dit neemt evenwel niet weg dat de lege feranda geen enkel argument kan 
worden aangevoerd tegen een versoepeling van het vereiste van een 'voldoende ernst' bij de 
aanwending van de actio quanti minoris. Dit zou uiteraard impliceren dat de rol van de 
rechter wordt gewijzigd en dat deze een appreciatiebevoegdheid zou hebben over het verschil 
in de vereiste ernst bij de actio redhibitoria en de actio quanti minoris (zie infra, nr. 619). 
                                                 
1801 Zie bv.: H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 201.B.3°. 
1802 Zie: Rb. Brussel 12 juni 1989, DCCR 1990-91, 732, noot R. DE WIT en Journ. procès 1989, nr. 155, 33, noot F. 
GLANSDORFF. Zie ook impliciet: Cass. 26 mei 2005, Res Jur. Imm. 2005, 333. Zie ook: S. MOSSELMANS, "De appreciatie van 
de feitenrechter inzake verborgen koopvernietigende gebreken" (noot onder Brussel 17 december 1998), AJT 1999-00, (884) 
885, S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, et al., "Overzicht van rechtspraak: bijzondere overeenkomsten: koop en 
aanneming (1999-2006)", TPR 2008, (1411) nr. 150; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, 
bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 410. 
1803 Bergen 24 juni 1976, Pas. 1980, II, 99 (p. 104). 
1804 Brussel 13 november 1986, JLMB 1987, 181. 
1805 A. CHRISTIAENS, "Art. 1641 - 1648 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, 
Kluwer, 2000, (losbl.) 20; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, 
verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 409. 
1806 Zie bv.: Brussel 26 april 1978, Res. Jur. Imm. 1979, 65 (een gebrekkige akoestische isolatie bij een appartement 
rechtvaardigt een beperkte 'schadevergoeding' ("indemnité") maar geen ontbinding. De appelrechters doelden met 
"indemnité" waarschijnlijk op de prijsvermindering van de actio quanti minoris); Kh. Hasselt 13 juni 1995, Limb. Rechtsl. 
1995, 246, Pas. 1995, III, 22 en RW 1997-98, 1446 (dat het gebrek een zekere ernst moet vertonen, is een voorwaarde die 
enkel dient vervuld te zijn bij het instellen van een actio redhibitoria). Zie ook: G. HORSMANS en F. 'T KINT, "La 
réglementation légale des vices cachés dans la vente commerciale", Ann. Dr. Louvain 1971, (237) 244-245. 
1807 Vele auteurs maken evenwel gewag van een 'absoluut' of een 'discretionair' keuzerecht. 
1808 Zie ook in deze zin: V. PIRSON, "Les sanctions de la garantie des vices cachés en matière de vente", TBBR 2001, (416) 
420-421 (de ernst is een eigenschap van het gebrek zelf, het is een voorwaarde voor de garantie voor verborgen gebreken 
zowel voor de actio redhibitoria als voor de actio quanti minoris). 
1809 Zie: Cass. 26 mei 2005, Res. Jur. Imm. 2005, 333 (over verborgen gebreken aan een woning; de draagwijdte van dit 
arrest is evenwel onduidelijk: bedoelt het Hof dat een actio quanti minoris niet mag worden ingesteld indien er geen sprake is 
van een gebruiksvermindering of bij een niet ernstige vermindering van het gebruik?). Zie ook: Luik 14 januari 2000, JLMB 
2001, 1684 en TBH 2002, 103 (bij een actio quanti minoris is er geen tegemoetkoming ("concession") op het vlak van de 
ernst van het gebrek, waarvan de appreciatie niet verschillend is in vergelijking met de actio redhibitoria). 
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605. Nuancering Frankrijk – In GHESTIN's Traité wordt aangetoond dat het vereiste van 'ernst' 
varieert naar gelang de koper opteert voor een ontbinding of een actio quanti minoris. Bij de 
ontbinding, die een zwaardere remedie impliceert dan een prijsvermindering, zou de rechtspraak 
minder snel de voldoende ernst van de tekortkoming aanvaarden dan in het laatste geval.1810 
606. Link met de grondslag van de réfaction – Hiervoor werd aangehaald dat een aantal 
auteurs van mening zijn dat de figuur van de réfaction is gebaseerd op een 'verruimde actio 
quanti minoris' (zie supra, nr. 503). Hier wordt nogmaals aangetoond dat beide figuren van 
elkaar verschillen op het vlak van de vereiste ernst van de tekortkoming. De actio quanti 
minoris kan enkel worden ingeroepen wanneer het verborgen gebrek 'voldoende ernstig' is, 
terwijl de tekortkoming in de levering bij de réfaction juist 'niet essentieel' moet zijn. 
§3. Termijnen 
607. Korte termijn – De vordering tot prijsvermindering (de actio quanti minoris) moet 
binnen een 'korte termijn' worden ingesteld.1811 Ook de vordering tot ontbinding (de actio 
redhibitoria) moet binnen een korte termijn worden ingesteld. Deze 'korte termijn' wijkt af 
van de vorderingen bij de tekortkomingen in de leveringsverplichting die in principe binnen 
de gemeenrechtelijke verjaringstermijn moeten worden ingesteld (zie supra, nr. 466).1812 De 
koper moet de rechtsvordering (zoals de actio quanti minoris) op grond van vrijwaring voor 
verborgen gebreken instellen binnen een korte termijn, rekeninghoudend met de aard van het 
gebrek en de gebruiken van de plaats waar de koop gesloten is (art. 1648 BW).1813 De ratio 
legis voor deze termijn zou zijn dat de anterioriteit van het gebrek na een langere termijn 
steeds moeilijker te bepalen is.1814 De Belgische feitenrechter stelt het vertrekpunt en de duur 
                                                 
1810 J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 11323. Zie ook in deze 
zin: O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nr. 618; A. BÉNABENT, Droit civil. Les contrats spéciaux civils et 
commerciaux, Parijs, Montchrestien, 2013, nr. 368; B. GROSS en P. BIHR, Contrats 1/ Ventes civiles et commerciales, baux 
d'habitation, baux commerciaux, Parijs, PUF, 2002, nr. 347; P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de 
classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nr. 126; J. HUET, v° Art. 1641-1649, Fasc. 30, 
Jur.-Cl. Civ., 2012, nr. 59; J. HUET, v° Art. 1641-1649, Fasc. 50, Jur.-Cl. Civ., 2012, nr. 12; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. 
MAZEAUD, et al., Leçons de droit civil, Vente et échange, III, vol. 2, Parijs, Montchrestien, 1998, nr. 987 (maken de link met 
de réfaction: de rechter mag bij een weinig ernstige tekortkoming overgaan tot een wijziging van de prijs); C. SIZAIRE, "Vice 
caché et action estimatoire" (noot onder Cass. Fr. civ. 9 juli 2013), Construction Urbanisme 2013, (143) nr. 1. Zie ook 
genuanceerd maar eerder in deze zin: S. LUBRANO, La détermination du prix et le juge, Lille, ANRT, 2006, nrs. 538 en 560-
563. Zie ook: Cass. Fr. com. 4 juni 1980, Bull. civ. 1980, IV, nr. 239; Cass. Fr. com. 6 maart 1990, Bull. civ. 1990, IV, nr. 75. 
Vgl.: Parijs 8 juni 1976, JCP 1977, II, 18579 (de ernst van de gebreken laat de actio redhibitoria noch de actio quanti 
minoris toe, maar wel een schadevergoeding voor de immobilisatie van het toestel). Zie echter ook: Cass. Fr. civ. 22 
november 1988, Bull. civ. 1988, I, nr. 334 (het hof van beroep mag bij een verborgen gebrek geen 'prijsvermindering' 
opleggen als de koper een actio redhibitoria heeft gevorderd). 
1811 Het zou niet gaan om een verjaringstermijn zoals verwoordt in artikel 2224 BW: Cass. 29 november 2013, AR 
C.12.0443.F, www.cass.be ("L’article 2224 du Code civil, qui fait partie des dispositions générales relatives à la 
prescription, est étranger au bref délai visé par l’article 1648 du même code"). Zie: L. SIMONT en P.A. FORIERS, "Examen de 
jurisprudence (1992-2010). Les contrats spéciaux. La Vente II", RCJB 2014, (725) nr. 76. 
1812 Behalve in het geval van niet-conformiteit van een onroerend goed door een afwijkende oppervlakte, waarvoor een één-
jarige vervaltermijn geldt: supra, nr. 564. Vgl. met: B. KOHL, "L'action en garantie des vices cachés doit-elle être initiée 
endéans le délai de prescription décennal?" in X. (ed.), Liber Amicorum François Glansdorff et Pierre Legros, Brussel, 
Bruylant, 2014, (199) 199-215 (verdedigt dat de gemeenrechtelijke verjaringtermijn van 10 jaar krachtens artikel 2262bis, § 
1, lid 1 BW bestaat naast de korte termijn in artikel 1648 BW). 
1813 Zie voor een toepassing: Gent 22 januari 2003, TBH 2004, 551, noot K. LAVEYT. Zie eveneens: Gent 7 mei 2014, DAOR 
2014, 140 (samenvatting) en www.jura.be (volledige tekst). 
1814 Zie over deze ratio legis: H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 207.A; L. 
SIMONT en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1992-2010). Les contrats spéciaux. La Vente II", RCJB 2014, (725) nr. 
73; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 403; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch 
privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nrs. 
470-471; M. VANWIJCK-ALEXANDRE en M. GUSTIN, "L'obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés: le 
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van de korte termijn soeverein vast, met inachtneming van alle omstandigheden (zoals de aard 
van het gebrek, het verkochte goed, de plaatselijke gebruiken, …).1815 Meestal neemt men als 
vertrekpunt van de korte termijn het ogenblik van het ontdekken van het gebrek of wanneer 
men het gebrek kon of behoorde vast te stellen en niet het ogenblik van de levering (behalve 
bij gebreken die meteen opduiken) of de koop zelf.1816 In Frankrijk is deze 'korte termijn' 
vervangen door een termijn van twee jaar vanaf het ontdekken van het gebrek.1817 Een 
omstandige bespreking van deze korte termijn valt buiten het bestek van deze studie en 
daarom verwijzen we naar andere studies hierover.1818 
                                                                                                                                                        
droit commun" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WÉRY (eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation et son 
environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (5) nr. 43. 
1815 Deze vaststelling is een feitelijk beoordeling, onaantastbaar voor het Hof van Cassatie. Zie reeds: Cass. 14 januari 1841, 
Pas 1841, I, 135; met bevestiging in bv.: Cass. 4 mei 1939, Pas. 1939, I, 223; Cass. 29 januari 1987, Arr. Cass. 1986-87, 693, 
JT 1987, 499 en Pas 1987, I, 624. Zie ook in de lagere rechtspraak: Luik 21 mei 1974, JL 1974-75, 81 (soevereine 
beoordeling door de feitenrechter); Brussel 28 juni 1979, JT 1979, 594; Bergen 6 september 1998, JT 1998, 574; Antwerpen 
18 december 2008, Limb. Rechtsl. 2009, 173, noot A. STEVENS; Rb. Dinant 17 december 1997, JT 1998, 337. Zie ook: H. DE 
PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nrs. 207.B en 207.C; M. EKELMANS, "Le bref 
délai d'intentement de l'action en garantie des vices cachés" in X. (ed.), De l'importance de la définition en droit, Brussel, 
Bruylant, 1999, (225) nr. 7; P.A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De 
Koop, Brugge, die Keure, 2002, (17) nr. 33; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nrs. 407-408 
(goedkeurend); S. MOSSELMANS, "De appreciatie van de feitenrechter inzake verborgen koopvernietigende gebreken" (noot 
onder Brussel 17 december 1998), AJT 1999-00, (884) 884-885; A. STEVENS, "De omstandigheden bij de beoordeling van de 
korte termijn overeenkomstig artikel 1648 BW" (noot onder Antwerpen 18 december 2008), Limb. Rechtsl. 2009, (177) 177-
182; S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, et al., "Overzicht van rechtspraak: bijzondere overeenkomsten: koop en 
aanneming (1999-2006)", TPR 2008, (1411) nr. 168; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, 
bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 472 (over het vertrekpunt van 
de termijn). Zie ook voor Frankrijk: L. GUILLOUARD, Traités de la vente et de l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1890, nr. 
475; M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 136. 
1816 Zie bv.: Brussel 28 juni 1979, JT 1979, 594 (het moment waarop de koper het gebrek ontdekt); Luik 14 januari 2000, 
JLMB 2001, 1684 en TBH 2002, 103 (idem); Gent 8 mei 2003, RW 2005-06, 1057; Kh. Brussel 27 april 1967, TBH 1967, 
311. Zie met verwijzingen naar rechtspraak: L. SIMONT en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1992-2010). Les 
contrats spéciaux. La Vente II", RCJB 2014, (725) nr. 74; S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, et al., "Overzicht van 
rechtspraak: bijzondere overeenkomsten: koop en aanneming (1999-2006)", TPR 2008, (1411) nr. 168; B. TILLEMAN, 
Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, 
Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 472. Zie ook: P.A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente" in B. TILLEMAN en P.A. 
FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die Keure, 2002, (17) nr. 33; F. LAURENT, Principes de droit civil, XXIV, Brussel, 
Bruylant, 1878, nr. 302; M. VANWIJCK-ALEXANDRE en M. GUSTIN, "L'obligation de délivrance conforme et la garantie des 
vices cachés: le droit commun" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WERY (eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation 
et son environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (5) nr. 47. Kritisch: B. KOHL en F. ONCLIN, "L'exigence du "bref delai" 
dans l'action en garantie contre les vices cachés", JT 2013, (560) 562. 
1817 Zie: J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nrs. 11347-1 tot 
11347-2. Zie ook: P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droit civil. Contrats spéciaux, Parijs, Litec, 2013, nr. 219; O. 
BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nrs. 597 e.v.; J. HUET, v° Art. 1641-1649, Fasc. 40, Jur.-Cl. Civ., 2012, 
nrs. 61 e.v. 
1818 Zie o.m.: E. DE BAERE en S. VEREECKEN, "Over verborgen gebreken en korte termijnen" (noot onder Brussel 2 oktober 
2008), TBBR 2011, (34) 34-38; B. DE COCQUEAU, "Le bref délai est-il éternel?" in X. (ed.), Liber amicorum Noël Simar. 
Evaluation du dommage, responsabilité civile et assurances, Limal, Anthemis, 2013, (299) 299-314; C. DELFORGE, Y. 
NINANE en M.-P. NOËL, "De quelques délais emblématiques du contrat de vente" in X. (ed.), Contrats spéciaux, Limal, 
Anthemis, 2013, (77) nrs. 14 e.v.; M. EKELMANS, "Le bref délai d'intentement de l'action en garantie des vices cachés" in X. 
(ed.), De l'importance de la définition en droit, Brussel, Bruylant, 1999, (225) 225-242; B. KOHL en F. ONCLIN, "L'exigence 
du "bref delai" dans l'action en garantie contre les vices cachés", JT 2013, (560) 560-564; L. SIMONT en P.A. FORIERS, 
"Examen de jurisprudence (1992-2010). Les contrats spéciaux. La Vente II", RCJB 2014, (725) nrs. 73-76; B. TILLEMAN, 
Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, 
Mechelen, Kluwer, 2012, nrs. 465-478, A. STEVENS, "De omstandigheden bij de beoordeling van de korte termijn 
overeenkomstig artikel 1648 BW" (noot onder Antwerpen 18 december 2008), Limb. Rechtsl. 2009, (177) 177-182. 
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Onderafdeling 2. Rol van de partijen en van de rechter 
§1. Rol van de partijen 
A. Keuzerecht van de koper, ingebrekestelling, keuzewijziging en cumulatie 
608. Keuzerecht van de koper – Wanneer de koper een verborgen gebrek ontdekt, dan heeft 
hij de vrije keuze1819 tussen twee remedies, de actio quanti minoris1820 en de actio 
redhibitoria1821.1822 Alleen de koper heeft deze keuze. De rechter mag deze keuze in principe 
niet wijzigen (zie infra, nr. 619).1823 De verkoper heeft evenmin enige zeggenschap in het 
keuzerecht van de koper.1824 
609. Ingebrekestelling? – Het lijkt voor de hand te liggen dat de koper de verkoper 
ingebreke moet stellen vooraleer de koper de actio quanti minoris kan uitoefenen, aangezien 
de plicht tot voorafgaande ingebrekestelling een algemeen rechtsbeginsel uitmaakt (zie over 
de ingebrekestelling supra, nr. 473). Niettemin maakt de rechtsleer er bij de toepassing van de 
actio quanti minoris of de actio redhibitoria geen gewag van. Dit kan te wijten zijn aan het 
feit dat wordt verondersteld dat een uitzondering op de ingebrekestellingsplicht voorhanden is 
(supra, nr. 473). De rechtsleer en de rechtspraak gaan immers veelal ervan uit dat herstel en 
vervanging (en dus uitvoering in natura) niet mogelijk zijn (is) bij verborgen gebreken (zie 
                                                 
1819 Zie over deze term 'vrije keuze' infra, nr. 619. 
1820 Zie bv.: Brussel 1 maart 1971, Pas. 1971, II, 170. 
1821 Zie bv.: Cass. 8 juni 1962, Pas. 1962, I, 1155 (de artikelen 1641 en 1644 BW laten de ontbinding van de koop toe op 
grond van een verborgen gebrek van het verkochte goed). In beginsel wordt met deze remedie gedoeld op een ontbinding, die 
in een aantal aspecten afwijkt van de ontbinding van artikel 1184 BW. Zie voor een overzicht van deze afwijkingen: H. DE 
PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 213; L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.A. 
FORIERS, "Examen de jurisprudence (1981-1991), Les contrats spéciaux", RCJB 1995, (107) nr. 54; S. STIJNS, De 
gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 273 e.v. (de actio 
redhibitoria is een verstrengde toepassing van de gemeenrechtelijke ontbinding); B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch 
privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 
423. 
1822 Zie: Cass. 15 september 1978, Arr. Cass. 1978-79, 52, Pas. 1979, I, 60 en RW 1978-79, 1909 (als de koper in zijn 
conclusie de veroordeling vordert 'bij wijze van schadevergoeding' van het door de deskundigen begrote bedrag, kiest hij 
voor de tweede mogelijkheid van artikel 1644 BW en dient hij het goed derhalve niet terug te geven). Zie ook over het 
keuzerecht van de koper: Luik 14 januari 2000, JLMB 2001, 1684 en TBH 2002, 103. 
1823 Zie bv.: Gent 30 april 1953, JT 1953, 500; Luik 25 februari 1991, RRD 1991, 418; Gent 22 januari 2003, TBH 2004, 551, 
noot K. LAVEYT; Luik 2 juni 2004, JLMB 2004, 1729. De rechter zou niet ambtshalve de optie voor een actio redhibitoria 
kunnen vervangen in een actio aestimatoria, noch heeft hij enige appreciatiebevoegdheid: B. TILLEMAN, Beginselen van 
Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 
2012, nrs. 422-423. Zie ook: J.-F. GERMAIN, "Panorama des mécanismes de modification du prix dans la vente et les contrats 
de service" in M. DUPONT en E. VAN DEN HOUTE (eds.), Les obligations contractuelles en pratique, Limal, Anthemis, 2013, 
(93) 95; M. VANWIJCK-ALEXANDRE en M. GUSTIN, "L'obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés: le 
droit commun" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WÉRY (eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation et son 
environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (5) nr. 56; Y. SAYGIN, Les sanctions de la garantie des vices cachés en 
matière de vente, in Cahiers de la Faculté de droit de Namur, Namen, FUNDP Faculté de droit, 2004, 5. Zie ook voor 
Frankrijk: B. GROSS en P. BIHR, Contrats 1/ Ventes civiles et commerciales, baux d'habitation, baux commerciaux, Parijs, 
PUF, 2002, nr. 380. Zie bv. ook voor Frankrijk: Cass. Fr. civ. 20 oktober 2010, nr. 09-16.788, Jurisdata 2010-078989, Bull. 
2010, III, nr. 191, Contrats, conc. consom. 2011, comm. 2, obs. L. LEVENEUR ("Garantie et vices cachés: liberté du choix de 
l'acheteur entre les diverses actions possibles"). 
1824 J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 397; J.-F. GERMAIN, "Panorama des mécanismes de 
modification du prix dans la vente et les contrats de service" in M. DUPONT en E. VAN DEN HOUTE (eds.), Les obligations 
contractuelles en pratique, Limal, Anthemis, 2013, (93) 95; M. VANWIJCK-ALEXANDRE en M. GUSTIN, "L'obligation de 
délivrance conforme et la garantie des vices cachés: le droit commun" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WÉRY (eds.), La nouvelle 
garantie des biens de consommation et son environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (5) nr. 56. Vgl. met Frankrijk bv.: 
B. GROSS en P. BIHR, Contrats 1/ Ventes civiles et commerciales, baux d'habitation, baux commerciaux, Parijs, PUF, 2002, 
nr. 380. 
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infra, nrs. 627-628). Indien de uitvoering in natura niet meer mogelijk is, vervalt de 
ingebrekestellingsplicht (supra, nr. 473).1825 Ook het feit dat de vrijwaringsverplichting bij 
verborgen gebreken soms als een garantieverplichting wordt geconcipieerd, die ook van 
toepassing is bij ontoerekenbare tekortkomingen, kan het ontbreken van een 
ingebrekestellingsverplichting verklaren (zie supra, nr. 602). 
610. Keuzewijziging door de koper – De koper zelf mag zijn keuze voor één van de twee 
acties wijzigen, behalve als hij uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn keuzerecht.1826 De 
rechtsleer neemt aan dat deze keuzewijziging door de koper kan gebeuren tot aan de sluiting 
van de debatten,1827 of tot aan de eindbeslissing van de rechter (zelfs in hoger beroep)1828. Het 
lijkt ons het meest correct te stellen dat de keuze van de koper kan worden gewijzigd tot een 
rechter een uitspraak heeft gedaan die kracht van gewijsde heeft (of tot de koper afstand van 
zijn keuzerecht heeft gedaan).1829 Deze keuzewijziging kan eenvoudig tot uiting komen in de 
conclusie van de koper.1830 Deze leer past in hetgeen we hiervoor hebben geschreven 
betreffende het onderscheid tussen gerechtelijke en buitengerechtelijke remedies met 
betrekking tot de keuzewijziging (zie supra, nr. 354). Bij een gerechtelijke remedie kan de 
schuldeiser zijn keuze voor een remedie wijzigen, terwijl dit niet meer mogelijk is bij een 
buitengerechtelijke remedie. We zullen immers hierna vaststellen dat de actio quanti minoris 
(en de actio redhibitoria) in principe gerechtelijke remedies zijn, waardoor de schuldeiser zijn 
keuze voor één van die twee remedies kan wijzigen. 
Toch zal de rechter in bepaalde gevallen ambtshalve de keuzewijziging moeten vaststellen, op 
grond van zijn plicht de rechtsgronden ambtshalve aan te vullen. Zo oordeelde een arrest van 
                                                 
1825 Cass. 22 maart 1985, Arr. Cass. 1984-85, 1011 en RCJB 1989, 7, noot R. KRUITHOF. 
1826 Zie bv.: Cass. 2 april 2010, JLMB 2010, 1235, noot J. VAN DROOGHENBROECK en Pas. 2010, 1102 (keuzewijziging van 
de actio redhibitoria naar de actio quanti minoris); Brussel 7 januari 1953, Pas. 1954, 65 (keuzewijziging van de actio 
redhibitoria naar de actio quanti minoris, is mogelijk tenzij de koper uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van de actio quanti 
minoris); Luik 15 februari 1999, JLMB 2000, 914 (een keuze voor een actio redhibitoria mag door de koper worden 
gewijzigd in een actio quanti minoris); Luik 20 maart 2001, JLMB 2001, 1698 (afstand van de actio redhibitoria); Rb. 
Charleroi 29 januari 1991, JT 1991, 774 (wijziging van de actio redhibitoria naar de actio quanti minoris). A. CHRISTIAENS, 
"Art. 1641 - 1648 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2000, 
(losbl.) 76-77; L. SIMONT en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1992-2010). Les contrats spéciaux. La Vente II", 
RCJB 2014, (725) nr. 69; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 397; B. TILLEMAN, Beginselen van 
Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 
2012, nr. 424. Zie ook over de keuzewijziging voor Frankrijk: B. GROSS en P. BIHR, Contrats 1/ Ventes civiles et 
commerciales, baux d'habitation, baux commerciaux, Parijs, PUF, 2002, nr. 347; S. LUBRANO, La détermination du prix et le 
juge, Lille, ANRT, 2006, nr. 558. 
1827 B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van 
de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 424. 
1828 A. CHRISTIAENS, "Art. 1641 - 1648 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, 
Kluwer, 2000, (losbl.) 77. Zie voor Frankrijk: H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, et al., Leçons de droit civil, Vente et 
échange, III, vol. 2, Parijs, Montchrestien, 1998, nr. 987. 
1829 De keuze van de koper kan worden gewijzigd tot een rechter een uitspraak heeft gedaan die kracht van gewijsde heeft of 
tot het moment dat de verkoper heeft ingestemd met de keuze van de koper: J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, 
Bruylant, 1960, nr. 397; V. PIRSON, "Les sanctions de la garantie des vices cachés en matière de vente", TBBR 2001, (416) 
422. Zie ook voor Frankrijk in deze zin: O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nr. 615; G. BAUDRY-
LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil. Des obligations, XIX, Parijs, Larose, 1908, 451; J. 
HUET, v° Art. 1641-1649, Fasc. 50, Jur.-Cl. Civ., 2012, nr. 10; J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux 
contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 11356; M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil 
français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 133. 
1830 Zie voor een keuzewijziging van de actio quanti minoris naar de actio redhibitoria d.m.v. een conclusie: Rb. Charleroi 
29 januari 1991, JT 1991, 773. Zie ook: V. PIRSON, "Les sanctions de la garantie des vices cachés en matière de vente", TBBR 
2001, (416) 422; L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1981-1991), Les contrats spéciaux", 
RCJB 1995, (107) 199. 
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het Hof van Cassatie van 2 april 2010 dat de rechter de verplichting heeft de rechtsgronden 
ambtshalve aan te vullen als de koper impliciet zijn keuze voor een actio redhibitoria 
verandert naar een actio quanti minoris.1831 
In deze zaak verkocht een verkoper van tweedehandswagens (verweerster in cassatie) een auto met een 
hogere kilometerstand dan opgegeven. De koper vorderde in eerste aanleg de ontbinding op grond van 
de actio redhibitoria, aangezien de wagen behept was met een verborgen gebrek. De verkoper ging 
hiertegen in beroep, waarop de koper in zijn conclusie in hoger beroep vorderde dat de verkoper zou 
worden veroordeeld tot betaling van hetgeen volgens het deskundigenverslag te veel is betaald op de 
aankoopprijs, zonder expliciet een beroep te doen op de actio quanti minoris. Het hof van beroep te 
Luik besliste in een arrest van 2 december 2008 dat door de doorverkoop van de litigieuze auto, de 
koper niet meer aan zijn teruggaveverplichting kan voldoen in natura, maar wel bij equivalent.1832 
Deze schadevergoeding van de koper aan de verkoper zou dan worden gecompenseerd met de 
terugbetaling van de prijs door de verkoper aan de koper. Deze uitspraak komt erop neer dat de actio 
redhibitoria wordt doorgevoerd. Dit arrest wordt verbroken door het Hof van Cassatie omdat het hof 
van beroep ambtshalve de rechtsgronden had moeten aanvullen en de keuze van een actio redhibitoria 
had moeten omzetten naar een actio quanti minoris. 
611. Geen gelijktijdige vordering van de actio quanti minoris en de actio redhibitoria – De 
koper heeft een keuze tussen de actio quanti minoris en de actio redhibitoria. Beide 
vorderingen kunnen niet tegelijkertijd ingesteld worden aangezien de gevolgen van deze 
vorderingen onverenigbaar zijn.1833 De koper kan wel, voor de zekerheid, in hoofdorde kiezen 
voor de actio redhibitoria en in subsidiaire orde voor de actio quanti minoris.1834 Twee 
arresten van het Franse Hof van Cassatie verduidelijken voor het Franse systeem dat de koper 
door louter aan te geven dat de éne actie in hoofdorde en de andere actie in subsidiaire orde 
wordt gevorderd, nog geen keuze van de koper voor één van de twee acties inhoudt. De 
rechter mag dan kiezen welke actie hij zal toepassen.1835 Deze laatste werkwijze is vanuit 
procesrechtelijk oogpunt onwenselijk. De rechter mag o.i. pas voor het in ondergeschikte orde 
gevorderde opteren nadat hij de keuze in hoofdorde op een gemotiveerde wijze heeft 
afgewezen. 
B. Temperingen op het vrije keuzerecht van de koper 
612. Algemeen – Het vrije keuzerecht van de koper kent een aantal beperkingen. In 
bepaalde gevallen maken deze beperkingen de keuze voor de actio redhibitoria onmogelijk en 
                                                 
1831 Zie: Cass. 2 april 2010, JLMB 2010, 1235, noot J. VAN DROOGHENBROECK en Pas. 2010, 1102. 
1832 Luik 2 december 2008, onuitg. (zoals aangehaald in Cass. 2 april 2010). 
1833 Bergen 12 maart 2001, TBBR 2002, 245. B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, 
bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 422. Zie over het verbod om 
beide acties gelijktijdig in te stellen voor Frankrijk: J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, 
Parijs, LGDJ, 2012, nr. 11357. 
1834 J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 399; V. PIRSON, "Les sanctions de la garantie des vices 
cachés en matière de vente", TBBR 2001, (416) 421; Y. SAYGIN, Les sanctions de la garantie des vices cachés en matière de 
vente, in Cahiers de la Faculté de droit de Namur, Namen, FUNDP Faculté de droit, 2004, 5; B. TILLEMAN, Beginselen van 
Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 
2012, nr. 422. Vgl. voor Frankrijk: B. GROSS en P. BIHR, Contrats 1/ Ventes civiles et commerciales, baux d'habitation, baux 
commerciaux, Parijs, PUF, 2002, nr. 347. 
1835 Cass. Fr. com. 6 maart 1990, nr. 88-14.929, Jurisdata 1990-700517, Bull. 1990, IV, nr. 75, 51; Cass. Fr. civ. 25 juni 
2014, nr. 13-17.254, Jurisdata 2014-014348, Bull. 2014, III, nr. 92. Zie uitgebreid: J. DUBARRY, "Hiérarchiser n'est pas 
choisir: du bon usage de l'option entre actions rédhibitoire et estimatoire en présence d'une vice caché" (noot onder Cass. Fr. 
civ. 25 juni 2014), La Semaine Juridique Edition Générale 2014, (1035) 1035 e.v.; J. GHESTIN, P. GROSSER, G. LOISEAU, et 
al., "Chronique Droit des contrats", La Semaine Juridique Edition Générale 2014, (1195) nr. 14. Vgl.: C. SIZAIRE, "Vice 
caché: choix entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire" (noot onder Cass. Fr. civ. 25 juni 2014), Construction 
Urbanisme 2014, (119) 119 e.v. 
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in andere gevallen de actio quanti minoris. Sommige beperkingen maken ook beide acties 
onmogelijk. 
613. Geen keuze meer voor de actio redhibitoria – De koper kan in de regel de actio 
redhibitoria niet kiezen indien hij het goed niet meer kan teruggeven.1836 In dit geval kan hij 
enkel de actio quanti minoris instellen. Dit volgt uit de tekst van artikel 1644 BW die 
veronderstelt dat de koper bij de actio redhibitoria het goed moet kunnen teruggeven. Het 
hoger vermelde voorbeeld (nr. 610) doet ons evenwel denken aan de mogelijkheid van 
restitutie bij equivalent, maar blijkbaar sluit de tekst van artikel 1644 BW deze mogelijkheid 
uit. 
(1) Ten eerste is het mogelijk dat de koper het goed niet meer kan teruggeven omdat het goed is 
tenietgegaan. Het goed mag niet teniet zijn gegaan door het gebrek zelf, want dan is het verlies voor 
rekening van de verkoper (art. 1647, lid 1 BW) en moet deze de koper vrijwaring bieden voor het 
gebrek.1837 Maar het verlies van het goed dat door overmacht is veroorzaakt, na de risico-overgang, 
is voor rekening van de koper (art. 1647, lid 2 BW) (zie ook infra). 
(2) Ten tweede is het mogelijk dat de koper het goed niet meer kan teruggeven omdat de koper het 
gebrekkige goed heeft vervreemd of bezwaard met zakelijke rechten.1838 De actio redhibitoria zal 
echter niet altijd uitgesloten zijn bij een vervreemding van het gebrekkige goed. Wanneer de koper 
bijvoorbeeld het gebrekkige goed doorverkoopt (zonder het gebrek te kennen), en door deze tweede 
koper wordt aangesproken met een actio redhibitoria, kan de eerste koper de eerste verkoper in 
vrijwaring aanspreken en ook een actio redhibitoria instellen. Als de tweede koper de actio 
redhibitoria heeft verkregen, zal de eerste koper het goed terugkrijgen en het kunnen teruggeven aan 
de eerste verkoper.1839 Als de koper het goed met zakelijke lasten heeft bezwaard, zou de koper de 
actio redhibitoria evenmin nog kunnen instellen.1840 DE PAGE voert aan dat op deze manier de actio 
                                                 
1836 Zie bv.: L. SIMONT en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1992-2010). Les contrats spéciaux. La Vente II", RCJB 
2014, (725) nr. 69 (geen actio redhibitoria als het goed niet meer in de verkochte staat kan worden teruggegeven). Zie ook 
voor Frankrijk: S. LUBRANO, La détermination du prix et le juge, Lille, ANRT, 2006, nr. 560. 
1837 Meestal zal de koper in dit geval kiezen voor de actio redhibitoria (zeker bij het geheel tenietgaan van het goed door het 
gebrek), voor een gedeeltelijk tenietgaan van het goed door het gebrek, zie infra, nr. 617). Zie in de zin dat zowel actio 
quanti minoris als de actio redhibitoria openstaan (Fr.): J. HUET, v° Art. 1641-1649, Fasc. 50, Jur.-Cl. Civ., 2012, nr. 19; 
R.T. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code, De la vente, Brussel, Wahlen, 1844, 269. Contra (Fr.): M. 
PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 137 (enkel de actio 
quanti minoris zou nog openstaan). 
1838 Zie: J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 398; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch 
privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 
426; R. TIMMERMANS, "Vrijwaring voor verborgen gebreken van onroerend goed" in X. (ed.), Het onroerend goed in de 
praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., (XV.F-366) 386. 
1839 Zie: A. CHRISTIAENS, "Art. 1641 - 1648 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, 
Mechelen, Kluwer, 2000, (losbl.) 79. Zie ook voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et 
pratique de droit civil. Des obligations, XIX, Parijs, Larose, 1908, 452; J. HUET, v° Art. 1641-1649, Fasc. 50, Jur.-Cl. Civ., 
2012, nr. 23; J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 11361. Zie 
echter ook over de rechten van de onder-verkrijger ten aanzien van de eerste verkoper en het accessoire karakter van de 
vordering tot vrijwaring voor verborgen gebreken bij het verkochte goed (kwalitatief recht): Cass. 18 mei 2006, NJW 2006, 
608, concl. DUBRULLE, noot KV, Pas. 2006, 1154 en RW 2007-08, concl. DUBRULLE, noot W. GOOSSENS (bij aanneming); 
Luik 7 november 2005, TBBR 2006, 620, E. MONTERO. Zie ook: H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, 
Brussel, Bruylant, 1997, nr. 215; P.A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS 
(eds.), De Koop, Brugge, die Keure, 2002, (17) nr. 35; L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence 
(1981-1991), Les contrats spéciaux", RCJB 1995, (107) nr. 57. 
1840 Zie: M. VANWIJCK-ALEXANDRE en M. GUSTIN, "L'obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés: le 
droit commun" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WÉRY (eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation et son 
environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (5) nr. 57. Zie ook over onroerende goederen en de hypotheek: R. 
TIMMERMANS, "Vrijwaring voor verborgen gebreken van onroerend goed" in X. (ed.), Het onroerend goed in de praktijk, 
Mechelen, Kluwer, losbl., (XV.F-366) 386. Zie ook voor Frankrijk: C. AUBRY, C. RAU en P. ESMEIN, Cours de droit civil 
français, V, Parijs, Ed. Techniques, 1952, 84; M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil 
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redhibitoria niet overeenkomt met een ontbinding die werkzaam is ten aanzien van derden.1841 Deze 
auteur oppert echter dat de bovenstaande redenering niet vrij is van alle kritiek. CHRISTIAENS bouwt 
hierop verder en verdedigt terecht dat de ontbinding krachtens artikel 1644 BW wél tot gevolg heeft 
dat de zakelijke rechten die vóór de verkoop werden toegestaan van rechtswege verdwijnen door de 
retroactieve werking van de ontbinding.1842 Toch zou de koper in dit geval niet snel de actio 
redhibitoria instellen, aangezien hij de personen aan wie hij zakelijke rechten heeft toegestaan, zal 
moeten vrijwaren.1843 
(3) Ten slotte kan de koper het goed niet teruggeven wanneer het goed gewijzigd (bijvoorbeeld door 
materiële verandering)1844 of verloren (bijvoorbeeld door consumptie)1845 is.1846 Wat betreft de 
onmogelijkheid tot teruggave van het gebrekkige goed door de koper kunnen met betrekking tot de 
peildatum, twee verschillende tijdstippen worden vooropgesteld. Men kan enerzijds de 
onmogelijkheid tot teruggave van het goed in de staat waarin het goed zich bevond, bekijken op het 
ogenblik van de verkoop en anderzijds op het ogenblik van het ontdekken van het gebrek.1847 We 
sluiten aan bij de strekking die het ogenblik van het ontdekken van het gebrek verkiest.1848 Anders 
                                                                                                                                                        
français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 134; R.T. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code, De la vente, 
Brussel, Wahlen, 1844, 274. 
1841 H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 213. Zie: A. CHRISTIAENS, "Art. 
1641 - 1648 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2000, (losbl.) 80. 
Zie in dezelfde zin als DE PAGE: M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, 
LGDJ, 1956, nr. 134. 
1842 A. CHRISTIAENS, "Art. 1641 - 1648 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, 
Kluwer, 2000, (losbl.) 80. Zie ook eerder voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et 
pratique de droit civil. Des obligations, XIX, Parijs, Larose, 1908, 453-454; L. GUILLOUARD, Traités de la vente et de 
l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1890, nr. 465. 
1843 A. CHRISTIAENS, "Art. 1641 - 1648 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, 
Kluwer, 2000, (losbl.) 80. Zie ook: H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 213 
(voetnoot 6: dit probleem heeft weinig belang in de praktijk want de koper zal in dit geval meestal een actio quanti minoris 
instellen). 
1844 Zie in het algemeen: M. VANWIJCK-ALEXANDRE en M. GUSTIN, "L'obligation de délivrance conforme et la garantie des 
vices cachés: le droit commun" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WERY (eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation 
et son environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (5) nr. 57. Denk ook bv. aan een herstel op eigen initiatief door de 
koper na het ontdekken van het gebrek: D. DELI, "Vrijwaring voor verbrogen gebreken bij koop-verkoop: conventionele 
regeling van de "korte termijn" (art. 1648 B.W.) en de invloed van de herstellingen die de koper laat uitvoeren op zijn recht 
op vrijwaring" (noot onder Antwerpen 15 april 1987), RW 1988-89, (1061) nr. 7. Zie ook voor rechtspraak: Rb. 
Dendermonde 24 april 1991, RW 1991-92, 1129. 
1845 Zie bv.: Brussel 31 oktober 1968, Pas. 1969, II, 20 (er kan geen actio redhibitoria worden ingesteld omdat de verf werd 
aangebracht op een wagen en niet kan worden teruggegeven); Kh. Hasselt 7 januari 1997, RW 1997-98, 956, TBH 1998, 454 
(de gebrekkige betonblokken die werden gebruikt voor de bouw van een huis, kunnen niet meer worden teruggegeven, 
daarom is een actio redhibitoria niet meer mogelijk). Zie: M. VANWIJCK-ALEXANDRE en M. GUSTIN, "L'obligation de 
délivrance conforme et la garantie des vices cachés: le droit commun" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WÉRY (eds.), La nouvelle 
garantie des biens de consommation et son environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (5) nr. 57. 
1846 B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van 
de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 426. 
1847 Zie voor een overzicht: I. SAMOY, ""Gebruiksaanwijzing" voor verborgen gebreken? Het gebruik van de gebrekkige zaak 
en de gevolgen voor het keuzerecht tussen ontbinding en prijsvermindering" (noot onder Kh. Hasselt 10 juli 2000), RW 2001-
02, (1032) 1032; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, 
gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 426. 
1848 Zie bv.: Luik 10 november 1982, JL 1983, 153 (het ogenblik van het ontdekken van het gebrek); Kh. Hasselt 10 juli 
2000, RW 2001-02, 1031, noot I. SAMOY (impliciet: de actio redhibitoria vervalt niet wanneer het goed gedurende anderhalf 
jaar vóór het ontdekken van het gebrek door de koper werd gebruikt); Kh. Tongeren 10 juni 2008, NJW 2008, 890, noot M. 
DAMBRE (de keuze van de koper voor de actio redhibitoria vervalt niet wanneer het goed een beperkte tijd wordt gebruikt 
vóór het ontdekken van het gebrek. Dit belet evenwel niet dat de koper op grond van ongerechtvaardigde verrijking een 
vergoeding moet betalen voor het genot van de prestaties die niet kunnen worden teruggegeven (hetgenot van een wagen)). 
Zie ook in de zin van het ongeblik van het ontdekken van het gebrek: I. SAMOY, ""Gebruiksaanwijzing" voor verborgen 
gebreken? Het gebruik van de gebrekkige zaak en de gevolgen voor het keuzerecht tussen ontbinding en prijsvermindering" 
(noot onder Kh. Hasselt 10 juli 2000), RW 2001-02, (1032) 1032; S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, et al., "Overzicht 
van rechtspraak: bijzondere overeenkomsten: koop en aanneming (1999-2006)", TPR 2008, (1411) nr. 157; B. TILLEMAN, 
Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, 
Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 426. 
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zou de koper het goed niet mogen gebruiken vooraleer het gebrek te ontdekken, wil hij een de actio 
redhibitoria instellen. 
Ten tweede is het mogelijk dat de actio redhibitoria niet meer kan worden ingesteld wanneer 
de koper het goed verder gebruikt na het ontdekken van het gebrek als dat gebruik de waarde 
van het goed abnormaal doet verminderen. Traditioneel wordt aangenomen dat het gebruik 
van het goed na het ontdekken van het gebrek dat de waarde van het goed vermindert, een 
actio redhibitoria uitsluit.1849 Toch nuanceert TILLEMAN terecht deze algemene stelling.1850 
Het verdere gebruik van het goed na het ontdekken van een gebrek kan misschien enkel 
hebben geresulteerd in slijtage of waardevermindering die in de regel aanleiding geeft tot een 
vergoeding voor ongerechtvaardigde verrijking wegens genot van het goed.1851 Indien er 
echter abnormale waardeverminderingen zijn, die men kan wijten aan de koper, moet deze 
laatste hiervoor een schadevergoeding betalen. Slechts in het geval dat de abnormale 
waardevermindering te ver gaat en een onmogelijkheid tot teruggave van het goed doet 
ontstaan, aanvaardt TILLEMAN dat de koper geen beroep meer kan doen op de actio 
redhibitoria en enkel een actio quanti minoris kan instellen. We gaan akkoord met deze 
redenering, maar voegen hierna (volgend randnummer) nog een andere reden toe. 
614. Rechtsmisbruik, rechtsverwerking en actio redhibitoria – We schreven hiervoor dat de 
koper de actio redhibitoria in bepaalde gevallen niet meer kan instellen wanneer hij het goed niet meer 
kan teruggeven of niet meer kan teruggeven in de staat waarin het goed zich bevond op het ogenblik 
van het ontdekken van het gebrek door toedoen van de koper (bijvoorbeeld door verder gebruik). De 
koper verliest dus eigenlijk zijn vrije keuzerecht krachtens artikel 1644 BW en moet zich 
tevredenstellen met een actio quanti minoris. O.i. is het nuttig het verband met de figuur van het 
verbod op rechtsmisbruik te onderzoeken (zie ook infra, nrs. 619-620). Zeker in het geval het goed niet 
meer kan worden teruggegeven in de staat waarin het goed zich bevond op het ogenblik van het 
ontdekken van het gebrek door toedoen van de koper, kan men de link maken met de figuur van 
rechtsverwerking. Een vonnis van de rechtbank van Brugge bestempelt het feit dat de koper met een 
wagen was blijven rijden na het ontdekken van het gebrek tot op de dag van de uitspraak, als 
rechtsverwerking.1852 De rechter ontzegt de koper het recht een beroep te doen op de actio redhibitoria 
                                                 
1849 Zie: Gent 22 oktober 1970, RW 1970-71, 893 (het ging over een 'ernstige waardevermindering' waardoor het goed niet 
kon worden teruggegeven in de toestand zoals het oorspronkelijk was); Luik 10 november 1982, JL 1983, 153 (de actio 
redhibitoria mag niet meer worden ingesteld door de koper wanneer het gebrekkige goed verder wordt gebruikt); Kh. Hasselt 
13 juni 1995, Limb. Rechtsl. 1995, 246, Pas. 1995, III, 22 en RW 1997-98, 1446 (de actio redhibitoria kan niet meer worden 
ingesteld door de koper wanneer het gebrekkige goed verder wordt gebruikt na de ontdekking van het gebrek omdat de koper 
het goed niet meer kan teruggeven in de staat als deze waarin het zich op het ogenblik van de verkoop bevond); Rb Brugge 6 
september 1989, RW 1991-92, 95, noot M.E.S. (bij gebruik van het goed na het ontdekken van het gebrek, 'verwerkt' de koper 
zijn recht op ontbinding en kan deze alleen de actio quanti minoris instellen).Vgl.: H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-
LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 213 (het moet gaan om een 'belangrijke' achteruitgang van het goed: "usure 
ou dégradation notable"). Vgl.: V. PIRSON, "Les sanctions de la garantie des vices cachés en matière de vente", TBBR 2001, 
(416) 428-429 (het verdere gebruik van het goed na het ontdekken van het gebruik wordt gelijk gesteld met een aanvaarding). 
1850 Zie voor deze nuanceringen: B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere 
overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 427. Zie ook: I. SAMOY, 
""Gebruiksaanwijzing" voor verborgen gebreken? Het gebruik van de gebrekkige zaak en de gevolgen voor het keuzerecht 
tussen ontbinding en prijsvermindering" (noot onder Kh. Hasselt 10 juli 2000), RW 2001-02, (1032) 1033-1034; S. STIJNS, B. 
TILLEMAN, W. GOOSSENS, et al., "Overzicht van rechtspraak: bijzondere overeenkomsten: koop en aanneming (1999-2006)", 
TPR 2008, (1411) nr. 157. 
1851 Zie ook bij de consumentenkoop over de zogenaamde 'verbruiksvergoeding': supra, nr. 370. 
1852 Rb. Brugge 6 september 1989, RW 1991-92, noot M.E.S. Zie ook: Rb. Dendermonde 24 april 1991, RW 1991-92, 1129 
(de koper van een auto die een verborgen gebrek vaststelt en dit zelf tracht te verhelpen door een aanpassing en pas vele 
kilometers later en zes maanden later de vastgestelde gebreken aan de verkoper ter kennis brengt, kan geen ontbinding meer 
vorderen wegens verborgen gebreken en heeft het beroep op de vrijwaringsplicht 'verwerkt'). Zie ook: S. STIJNS, De 
gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 299. Vindt dat er 
'nodeloos' een beroep wordt gedaan op de figuur van rechtsverwerking: A. CHRISTIAENS, "Art. 1641 - 1648 BW" in X. (ed.), 
Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2000, (losbl.) 79. 
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en zijn keuze wordt gewijzigd naar het alternatief, de actio quanti minoris. Aangezien de figuur van 
rechtsverwerking niet is erkend als een autonoom algemeen rechtsbeginsel,1853 lijkt het in het licht van 
het arrest van het Hof van Cassatie van 1 oktober 2010 juist om rechtsverwerking aan te wenden als 
een toepassing van het verbod op rechtsmisbruik.1854 O.i. is het aanwenden van de figuur van 
rechtsverwerking als een toepassing van het verbod op rechtsmisbruik wenselijk in deze situatie.1855 
TILLEMAN verdedigt in dit verband dat de actio redhibitoria enkel mag worden uitgesloten bij 
'abnormale waardeverminderingen' die de 'onmogelijkheid tot teruggave van het goed doen ontstaan' 
(zie supra, nr. 613). We kunnen deze redenering vergelijken met het algemene criterium van het 
verbod op rechtsmisbruik dat vooropstelt dat "rechtsmisbruik bestaat in de uitoefening van een recht 
op een wijze die kennelijk de grenzen van de normale uitoefening van een recht door een voorzichtig 
en oplettend persoon te buiten gaat." De kennelijke grensoverschrijding wijst op een marginale 
controlebevoegdheid van de rechter. De rechter kan dus slechts in uitzonderlijke omstandigheden, 
waarbij de koper manifest ten onrechte kiest voor de actio redhibitoria wanneer hij het goed na het 
ontdekken van het gebrek blijft gebruiken, hem verbieden deze keuze uit te oefenen. De figuur van 
rechtsverwerking is dan weer een verbijzondering van dit algemene criterium van het verbod op 
rechtsmisbruik als het 'criterium van het beschamen van het legitieme vertrouwen' of nog, als het 
'criterium van de rechtsverwerking'.1856 Aangezien een abusieve uitoefening van een keuzerecht kan 
worden beteugeld met het opleggen van de alternatieve keuze,1857 verklaart de figuur van het verbod op 
rechtsmisbruik waarom de rechter de actio redhibitoria kan afwijzen en de actio quanti minoris kan 
opleggen. 
615. Geen keuze meer voor de actio quanti minoris – Het kan ook zijn dat enkel de keuze 
voor de actio redhibitoria nog openstaat en de keuze voor de actio quanti minoris onmogelijk 
is. Dit is het geval als de prijsvermindering onvoldoende waarborgen voor de veiligheid 
biedt.1858 Een actio quanti minoris kan evenmin worden ingesteld bij de koop van dieren 
onderworpen aan de wet van 25 augustus 1885.1859 
                                                 
1853 Cass. 17 mei 1990, Arr. Cass. 1989-90, 1188, JT 1990, 442, Pas. 1990, I, 1061, RCJB 1990, 595, noot J. HEENEN, RW 
1990-91, 1085, T. Not. 1990, 402, noot en TBH 1991, 207, noot S. CNUDDE, dit arrest werd nadien bevestigd. 
1854 Cass. 1 oktober 2010, Pas. 2010, 2470, RW 2011-12, 142, noot S. JANSEN en S. STIJNS, TBBR 2012, 378, noot P. BAZIER 
en TBH 2011, 77. Zie reeds in dezelfde zin (specifiek): I. SAMOY, ""Gebruiksaanwijzing" voor verborgen gebreken? Het 
gebruik van de gebrekkige zaak en de gevolgen voor het keuzerecht tussen ontbinding en prijsvermindering" (noot onder Kh. 
Hasselt 10 juli 2000), RW 2001-02, (1032) 1034. Zie ook in dezelfde zin: P. BAZIER, "Abus de droit, rechtsverwerking et 
sanctions de l’abus de droit" (noot onder Cass. 1 oktober 2010 en 6 januari 2011), TBBR 2012, (393) 393-403; S. JANSEN en 
S. STIJNS, "Rechtsverwerking aanvaard als toepassing van rechtsmisbruik?" (noot onder Cass. 1 oktober 2010), RW 2011-12, 
(143) 143-148.  
1855 Zie reeds in dezelfde zin (in verband met artikel 1644 BW): I. SAMOY, ""Gebruiksaanwijzing" voor verborgen gebreken? 
Het gebruik van de gebrekkige zaak en de gevolgen voor het keuzerecht tussen ontbinding en prijsvermindering" (noot onder 
Kh. Hasselt 10 juli 2000), RW 2001-02, (1032) 1034, nr. 7; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding 
van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 299. 
1856 Zie voor deze redenering: S. JANSEN en S. STIJNS, "Rechtsverwerking aanvaard als toepassing van rechtsmisbruik?" (noot 
onder Cass. 1 oktober 2010), RW 2011-12, (143) nr. 10. De volgende auteur lijkt het arrest echter in die zin te interpreteren 
dat de figuur van de rechtsverwerking enkel als bijzonder criterium is erkend: P. BAZIER, "Abus de droit, rechtsverwerking et 
sanctions de l’abus de droit" (noot onder Cass. 1 oktober 2010 en 6 januari 2011), TBBR 2012, (393) nr. 7 in fine. 
1857 Zie: S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 
310; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 264; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de 
droit civil belge - Tome II: les obligations, I, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 587; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, 
Larcier, 2011, nr. 672. Kritisch: L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nrs. 587-
588. Zie ook: Cass. 16 januari 1986, Arr. Cass. 1985-86, 683, Bull. 1986, 602, JT 1986, 404, Pas. 1986, I, 602, RCJB 1991, 
5, noot M. FONTAINE, RRD 1986, 37, RW 1987-88, 1470, noot A. VAN OEVELEN en TBBR 1987, 130. Zie ook: A. VAN 
OEVELEN, "De goede trouw bij de keuze tussen de gerechtelijke ontbinding en de gedwongen uitvoering van een wederkerige 
overeenkomst (art. 1184 B.W.)" (noot onder Cass. 16 januari 1986), RW 1987-1988, (1471) 1471-1473. 
1858 Zie: Kh. Bergen 23 mei 2000, TBH 2000, 118 (m.b.t. een defecte kartwagen). Zie hierover: B. TILLEMAN, Beginselen van 
Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 
2012, nr. 428 (de schadevergoeding voor een herstel in natura biedt niet de nodige waarborgen voor de veiligheid). Vgl. voor 
Frankrijk: J. HUET, v° Art. 1641-1649, Fasc. 50, Jur.-Cl. Civ., 2012, nr. 15; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, et al., 
Leçons de droit civil, Vente et échange, III, vol. 2, Parijs, Montchrestien, 1998, nr. 987. 
1859 Wet van 25 augustus 1885 tot herziening van de wetgeving op de koopvernietigende gebreken, BS 28 augustus 1885 (art. 
12 (vrije vertaling): "De vordering tot prijsvermindering, toegelaten bij artikel 1644 van het burgerlijk wetboek, zal niet 
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616. Invloed van overmacht – We stelden al dat het verlies van het goed dat door 
overmacht (en niet door het gebrek) is veroorzaakt, na de risico-overgang, voor rekening van 
de koper is (art. 1647, lid 2 BW).1860 Dit betekent dat de koper voor het verlies door 
overmacht noch de actio redhibitoria, noch de actio quanti minoris kan instellen. Wanneer de 
koper echter één van deze acties voor het verborgen gebrek heeft ingesteld vóór het toevallige 
verlies van het goed, kan die actie nog gegrond zijn.1861 
LAURENT uitte reeds kritiek op de harde regel van artikel 1647, lid 2 BW.1862 Het is inderdaad 
verregaand dat het verlies van het goed dat door overmacht is veroorzaakt, na de risico-overgang, 
geheel voor rekening van de koper is. Het verlies door overmacht betekent immers niet dat er geen 
verborgen gebrek voorhanden zou kunnen zijn (hoewel uiteraard bewijsproblemen over de anterioriteit 
van het gebrek zullen rijzen), waarvoor de verkoper vrijwaring moet bieden. Daarom stellen we voor 
dat voor het verborgen gebrek zelf in deze situatie geen actio redhibitoria meer kan worden ingesteld 
aangezien het goed niet meer kan worden gerestitueerd. De actio quanti minoris blijft o.i. in theorie 
nog mogelijk. Zoals aangegeven, kunnen er evenwel bewijsmoeilijkheden optreden en zal de korte 
termijn vaak verstreken zijn. Daarom zal de actio quanti minoris in deze situaties zelden soelaas 
kunnen bieden. 
C. Gedeeltelijke verlies van het goed 
617. Keuzerecht van de koper? – Als de koper bij een gedeeltelijk verlies van het goed de 
vrijwaring voor verborgen gebreken nog kan inroepen (bv. in het geval het gedeeltelijke 
verlies is veroorzaakt door het gebrek zelf of in het geval de koper één van deze acties instelt 
vóór de risico-overgang bij het toevallige gedeeltelijke verlies van het goed), heeft de koper 
nog steeds een keuze tussen de actio redhibitoria en de actio quanti minoris. Wanneer de 
koper dus het overblijvende gedeelte van het goed wil bewaren, kan hij een actio quanti 
minoris instellen en een gedeelte van de prijs terugvorderen.1863 
§2. Rol van de rechter 
A. Gerechtelijke actio quanti minoris 
618. In principe een gerechtelijke actio quanti minoris – Artikel 1644 BW geeft niet 
ondubbelzinnig aan of de rechter voorafgaand moet tussenkomen bij de actio quanti minoris 
(of bij de actio redhibitoria). Daarnaast gaat de rechtsleer al evenmin in op de vraag of een 
rechterlijke tussenkomst vereist is om de remedies van dit artikel in te roepen.1864 
                                                                                                                                                        
mogen worden uitgeoefend ingeval van koop en ruil van dieren die onder deze wet vallen"). Zie: A. CHRISTIAENS, "Art. 1641 
- 1648 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2000, (losbl.) 80; A. 
KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, De Contracten, Leuven, Standaard boekhandel, 1952, nr. 131. Zie ook: GwH 
13 februari 2014, BS 2 april 2014, 28559, Juristenkrant 2014, 4-5, RW 2013-14, 1199 en RW 2014-15, 180 (prejudiciële 
vraag: volgens het Hof schenden de artikelen 1 en 2, eerste en tweede lid wet koopvernietigende gebreken de artikelen 10 en 
11 Gw niet.). 
1860 Supra, nr. 613(1). Zie ook: H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 216. Zie 
ook voor Frankrijk: L. GUILLOUARD, Traités de la vente et de l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1890, nr. 479 (betreurt het 
systeem van art. 1647 BW); J. HUET, v° Art. 1641-1649, Fasc. 50, Jur.-Cl. Civ., 2012, nr. 20. 
1861 Cass. 29 oktober 1863, Pas. 1864, I, 134. Zie bv.: Luik 2 juni 2004, JLMB 2004, 1729 (over de actio redhibitoria). L. 
SIMONT en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1992-2010). Les contrats spéciaux. La Vente II", RCJB 2014, (725) nr. 
69; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 422. 
1862 F. LAURENT, Principes de droit civil, XXIV, Brussel, Bruylant, 1878, nr. 306. 
1863 Zie: (Fr.) G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil. Des obligations, XIX, 
Parijs, Larose, 1908, 458. 
1864 Zie evenwel in de zin van een gerechtelijke actio quanti minoris voor Frankrijk: E. LAMAZEROLLES, Les apports de la 
Convention de Vienne au droit interne de la vente, Parijs, LGDJ, 2003, nr. 386. 
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Artikel 1648 BW bepaalt evenwel dat de 'rechtsvordering' op grond van koopvernietigende 
gebreken door de koper moet worden ingesteld binnen een korte termijn. Het feit dat er hier 
sprake is van een rechtsvordering is een duidelijke aanwijzing dat het gaat over een 
voorafgaande, gerechtelijke remedie. 
Ook een arrest van het Hof van Cassatie van 21 november 1974 verduidelijkt dat artikel 1644 
BW enkel aan de koper de keuze geeft tussen de rechtsvordering tot 'koopvernietiging' en die 
tot 'raming'.1865 Hieruit kunnen we eveneens afleiden dat de actio quanti minoris en de actio 
redhibitoria in principe gerechtelijke remedies zijn zodat de rechter voorafgaand moet 
tussenkomen. 
Artikel 1644 BW bepaalt bovendien dat de berekening van de actio quanti minoris moet 
gebeuren door 'deskundigen'. Recent heeft het Hof van Cassatie de interpretatie hiervan 
verduidelijkt in een arrest van 20 april 2012. Dit arrest geeft aan dat de rechter, die 
kennisneemt op grond van de artikelen 1641, 1643 en 1644 BW van een vordering tot 
prijsvermindering, zelf deze prijsvermindering moet bepalen en hierbij een 
deskundigenonderzoek kan gelasten, maar hierdoor geenszins gebonden is.1866 Ook dit lijkt te 
wijzen op een voorafgaande gerechtelijke tussenkomst bij de actio quanti minoris. 
Tot slot leent de actio quanti minoris zich vooral tot een voorafgaande rechterlijke 
tussenkomst omdat een koper vaak pas na de betaling van de koopprijs een verborgen gebrek 
zal vaststellen. Als de koper in dit geval een actio quanti minoris wenst te verkrijgen en de 
verkoper weigert deze door te voeren, is een voorafgaande rechterlijke interventie het meest 
voor de hand liggend. Een buitengerechtelijk prijsvermindering heeft immers weinig tot geen 
meerwaarde aangezien de koper niet onmiddellijk kan beschikken over het teveel betaalde. De 
koper zal dan een vordering instellen om een actio quanti minoris te verkrijgen. 
619. Appreciatie- of controlebevoegdheid a priori door de rechter bij de gerechtelijke actio 
quanti minoris – De rechter heeft bij deze a priori-controle de bevoegdheid om te controleren 
of de toepassingsvoorwaarden van de actio quanti minoris zijn voldaan (zie supra, nrs. 593-
607). De rechter zal hier enige appreciatiemarge hebben als hij het vereiste van de ernst van 
het gebrek nagaat (de actio quanti minoris en de actio redhibitoria veronderstellen immers 
beiden een 'ernstig' verborgen gebrek). 
Wanneer de toepassingsvoorwaarden van de 'vrijwaring voor verborgen gebreken' voldaan 
zijn, heeft de koper – zoals aangegeven – in principe een vrij keuzerecht tussen de actio 
quanti minoris en de actio redhibitoria.1867 We opteren hier voor de term 'vrij keuzerecht' en 
                                                 
1865 Cass. 21 november 1974, Arr. Cass. 1975, 350 en Pas. 1975, I, 322. 
1866 Cass. 20 april 2012, JLMB 2014, 152, Pas 2012, 869 en RW 2013-14, 625. Zie ook: Gent 20 november 2002, nr. 
2001/AR/1781, www.cass.be (volgt de berekening van de deskundige niet). Contra: Luik 15 februari 1999, JLMB 2000, 914 
("Attendu que si la loi veut que l'indemnité soit arbitrée par expert, dérogeant ainsi au principe que l'expertise ne lie pas le 
juge, il n'en va pas de même en ce qui concerne les autres chefs du dommage allégué (…)"); Vred. Beveren 26 december 
1989, T. Vred. 1991, 145 (het bedrag van de prijsvermindering dient door een expert te worden vastgesteld en niet door de 
rechter). Vgl. voor Frankrijk: A. BÉNABENT, Droit civil. Les contrats spéciaux civils et commerciaux, Parijs, Montchrestien, 
2013, nr. 368 ("(…) le montant de cette réduction doit obligatoirement donner lieu à expertise. Mais le juge n'est pas tenu de 
suivre les experts et peut par exemple chiffrer la réduction (…)"). 
1867 De rechter mag deze keuze niet wijzigen. Zie bv.: Gent 30 april 1953, JT 1953, 500; Luik 25 februari 1991, RRD 1991, 
418; Gent 22 januari 2003, TBH 2004, 551, noot K. LAVEYT. Zie ook: A. CHRISTIAENS, "Art. 1641 - 1648 BW" in X. (ed.), 
Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2000, (losbl.) 76 (de koper moet zijn keuze niet 
rechtvaardigen, de rechter is gebonden door zijn keuze); L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.A. FORIERS, "Examen de 
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niet voor de term 'absoluut of discretionair keuzerecht' aangezien we bedoelen dat de koper 
vrij kan kiezen tussen de actio redhibitoria en de actio quanti minoris wanneer de 
toepassingsvoorwaarden ervan zijn voldaan (zie supra, onderafdeling 1) en indien geen van 
de uitzonderingen die hierboven werden beschreven (cf. nrs. 612-616), van toepassing zijn. Er 
bestaat dus met andere woorden geen hiërarchie tussen de actio redhibitoria en de actio 
quanti minoris. 
Visie van LAURENT – LAURENT voert aan dat het in eerste instantie moeilijk te begrijpen is waarom de 
koper naast de actio quanti minoris eveneens de actio redhibitoria of ontbinding mag kiezen wanneer 
het gebrek het gebruik van het goed slechts zodanig vermindert dat de koper, indien hij de gebreken 
had gekend enkel voor een mindere prijs zou hebben gekocht. Toch begrijpt hij dat de wetgever ook in 
dit geval de actio redhibitoria naast de actio quanti minoris toestaat: het is immers heel moeilijk voor 
de rechter de intenties van de koper te achterhalen. Daarom mag alleen de koper beslissen en niet de 
rechter.1868 
Nuancering Frankrijk – In de Franse rechtsleer wordt soms aangenomen dat, hoewel de koper een vrij 
keuzerecht heeft tussen de actio redhibitoria en de actio quanti minoris, de rechter de ontbinding toch 
kan afwijzen als het verborgen gebrek onvoldoende ernstig is om deze te rechtvaardigen. In dit geval 
zal enkel een prijsvermindering (actio quanti minoris) kunnen worden doorgevoerd.1869 Hierdoor 
wordt de rol van de rechter aanzienlijk vergroot. 
Deze vrije keuzemogelijkheid kunnen we evenwel niet als 'absoluut of discretionair' 
kwalificeren. De keuze van de koper kan immers steeds aan de misbruikcontrole door de 
rechter worden onderworpen (zie ook supra, nr. 614). Bijgevolg lijkt de term 'vrij keuzerecht' 
tussen de actio quanti minoris en de actio redhibitoria het meest gepast. 
Sommige auteurs sluiten evenwel expliciet de mogelijkheid uit dat de rechter de beslissing 
van de koper bij een keuze voor de actio redhibitoria of de actio quanti minoris kan toetsen 
aan het verbod op rechtsmisbruik, vervat in artikel 1134, lid 3 BW.1870 Zo zou misbruik van 
de actio redhibitoria uitgesloten zijn, aangezien de vereiste ernst van de tekortkoming bij 
                                                                                                                                                        
jurisprudence (1981-1991), Les contrats spéciaux", RCJB 1995, (107) nr. 54; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch 
privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 
423; M. VANWIJCK-ALEXANDRE en M. GUSTIN, "L'obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés: le droit 
commun" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WÉRY (eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation et son environnement 
légal, Brussel, die Keure, 2005, (5) nr. 56. 
1868 Zie: F. LAURENT, Principes de droit civil, XXIV, Brussel, Bruylant, 1878, nr. 289. Zie voor dezelfde redenering: L. 
GUILLOUARD, Traités de la vente et de l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1890, nr. 455; R.T. TROPLONG, Le droit civil 
expliqué suivant l'ordre du code, De la vente, Brussel, Wahlen, 1844, 269. 
1869 Zie: O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nr. 618; A. BÉNABENT, Droit civil. Les contrats spéciaux 
civils et commerciaux, Parijs, Montchrestien, 2013, nr. 368; J. HUET, v° Art. 1641-1649, Fasc. 50, Jur.-Cl. Civ., 2012, nrs. 12 
en 32; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, et al., Leçons de droit civil, Vente et échange, III, vol. 2, Parijs, 
Montchrestien, 1998, nr. 987. Zie genuanceerd: S. LUBRANO, La détermination du prix et le juge, Lille, ANRT, 2006, nrs. 
538 en 557-563. Vgl.: J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 
11323 (met verwijzing naar rechtspraak). Wijzen enkel op het keuzerecht van de koper hetgeen zich aan de rechter opdringt: 
P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droit civil. Contrats spéciaux, Parijs, Litec, 2013, nr. 221; F. BUSSY-DUNAUD, Le 
concours d'actions en justice entre les mêmes parties, Parijs, LGDJ, 1988, 161 (de koper heeft een discretionair keuzerecht, 
met terechte verwijzing naar: Cass. Fr. civ. 11 juni 1980, nr. 79-10581, Bull. civ. 1980, I, nr. 185, 150, Rev.trim.dr.com. 1981, 
350, obs. HEMARD). 
1870 P.A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die 
Keure, 2002, (17) nr. 31; L. SIMONT en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1992-2010). Les contrats spéciaux. La 
Vente II", RCJB 2014, (725) nr. 71 (geeft wel aan dat er uitzonderingen kunnen zijn); B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch 
privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 
423; B. TILLEMAN en A. VERBEKE, "Vrijwaring voor verborgen gebreken naar gemeen recht geïllustreerd aan de hand van de 
rechtspraak (1995-2005)" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2006, (5) 
nr. 24. Contra: M. DUPONT, M. BERLINGIN, M. DEMOULIN, et al., Manuel de la vente, Mechelen, Kluwer, 2010, 219. 
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verborgen gebreken het onwaarschijnlijk maakt dat de keuze voor de ontbinding (of de 
prijsvermindering) rechtsmisbruik zou uitmaken. Toch onderkennen deze auteurs dat de 
categorie van discretionaire rechten (die niet vatbaar zijn voor rechtsmisbruik) quasi-
onbestaand is en daarom in theorie niets de controle op rechtsmisbruik kan beletten bij de 
keuze van de koper tussen de actio quanti minoris en de actio redhibitoria.1871 
Rechtsmisbruik zou evenwel volgens deze auteurs slechts uitzonderlijk zijn. 
620. Voorbeeld misbruikcontrole door de rechter – Dat de misbruikcontrole op het keuzerecht 
van de koper bij verborgen gebreken niet louter een theoretische mogelijkheid is, bewijst de situatie 
waarin abusief wordt gekozen voor een actio redhibitoria bij het verder gebruiken van het goed door 
de koper na het ontdekken van het gebrek wanneer dit een zware en abnormale waardevermindering 
van het goed met zich meebrengt (zie supra, nr. 614). In dit geval kan de rechter de abusieve keuze 
voor de actio redhibitoria ombuigen en de andere optie, namelijk de actio quanti minoris, opleggen. 
De omgekeerde situatie, waarbij een keuze van de koper voor de actio quanti minoris disproportioneel 
is in vergelijking met de keuze voor de actio redhibitoria, zal inderdaad zelden voorkomen. Toch 
sluiten we niet a priori uit dat zich een dergelijke situatie van rechtsmisbruik kan voordoen. 
B. Buitengerechtelijke actio quanti minoris? 
621. Een opening naar een buitengerechtelijke actio quanti minoris? – De rechtsleer gaat 
niet in op de vraag of een actio quanti minoris (of actio redhibitoria) zonder voorafgaande 
rechterlijke tussenkomst kan worden toegepast. Ten eerste moet erop worden gewezen dat de 
actio quanti minoris zich vooral leent tot een voorafgaande gerechtelijke tussenkomst omdat 
een koper vaak pas enige tijd na de betaling van de koopprijs een verborgen gebrek zal 
vaststellen. Als de koper dan een actio quanti minoris wenst te verkrijgen en de verkoper 
weigert deze door te voeren, kan vooral een voorafgaande rechterlijke interventie een uitweg 
bieden. De koper zal dan een vordering moeten instellen om een actio quanti minoris te 
verkrijgen. De actio quanti minoris zal dus, zoals we hebben aangegeven (nr. 608), 
principieel gerechtelijk zijn. 
622. Een voorafgaande rechterlijke tussenkomst onontbeerlijk? – Stel bijvoorbeeld dat de 
koper de koopprijs nog niet heeft betaald op het ogenblik dat hij het gebrek ontdekt. In dit 
geval rijst de vraag of een buitengerechtelijke actio quanti minoris een optie is. Kan de koper 
dan, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, een prijsvermindering doorvoeren? 
Hoewel de huidige stand van het recht erop wijst dat de actio quanti minoris een 
voorafgaande tussenkomst van de rechter vereist, kunnen we ons wel de vraag stellen of deze 
voorafgaande rechterlijke tussenkomst (de lege ferenda) werkelijk onontbeerlijk is in het 
uitzonderlijke geval dat de koper nog niet heeft betaald. 
We hebben ten eerste gezien dat de rol van de rechter bij de a priori-tussenkomst beperkt is 
tot het nagaan van de toepassingsvoorwaarden van de actio quanti minoris en een (eventuele) 
misbruikcontrole (supra, nr. 619). De koper heeft immers bij verborgen gebreken – zoals 
aangegeven – in principe een vrij keuzerecht tussen de actio quanti minoris en de actio 
redhibitoria. Tussen beide remedies bestaat geen hiërarchie. De geringe bevoegdheden van de 
                                                 
1871 Zie over het uitsterven van discretionaire rechten en bevoegdheden in het privaatrecht: W. VAN GERVEN en S. LIERMAN, 
Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Algemeen Deel, Mechelen, Kluwer, 2010, nr. 147 (er zouden vandaag geen 
discretionaire rechten of bevoegdheden meer bestaan). Zie ook: S. STIJNS, "Abus, mais de quel(s) droit(s)?", JT 1990, (33) 
38. 
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rechter tonen aan dat er, net zoals bij de réfaction (zie supra, nr. 482), weinig nood is aan een 
verplichte voorafgaande tussenkomst van de rechter. 
623. Analyse van de rechterlijke bevoegdheden bij de ontbinding krachtens artikel 1184 BW 
vergeleken met de acties uit artikel 1644 BW – We kunnen ook hier een parallel trekken met het debat 
over de aanvaarding van de buitengerechtelijke ontbinding (in uitzonderlijke omstandigheden) (zie ook 
supra, nrs. 481 e.v. bij de réfaction voor meer details en verwijzingen). 
Bij de ontbindingssanctie in het gemeen recht krachtens artikel 1184 BW is vandaag erkend dat de 
rechter ten eerste een opportuniteitsbeoordeling heeft over een uitstel van de ontbinding. Langs de 
andere kant controleert de rechter de ontbindingssanctie. Vroeger ging men uit van een ruime 
appreciatiebevoegdheid van de rechter over de voldoende ernst van de tekortkoming en over de 
sanctie. Het leek zo te zijn dat de rechter ook de opportuniteit mocht beoordelen van de gevorderde 
ontbinding. STIJNS stelt evenwel een marginale controle op rechtsmisbruik voor bij het aanwenden van 
de ontbindingssanctie (art. 1134, derde lid BW).1872 Deze tweede rechterlijke bevoegdheid noopt 
slechts tot een facultatieve voorafgaandelijke tussenkomst van de rechter. Niets staat een a posteriori 
misbruikcontrole in de weg. 
Volgens STIJNS verantwoordt enkel de 'uitstelbevoegdheid' van de rechter, vastgelegd in artikel 1184, 
derde lid BW, de voorafgaande tussenkomst van de rechter bij de ontbinding.1873 In uitzonderlijke 
omstandigheden zou de rechter zijn uitstelbevoegdheid verliezen omdat uitstel gewoon zinloos is 
geworden. In die situatie is er plaats voor een buitengerechtelijke ontbinding. 
Voor wat betreft de controle door de rechter op de actio quanti minoris en de actio redhibitoria, 
hebben we vastgesteld dat de rol van de rechter beperkt is (supra, nr. 619). De rechter zal ten eerste 
nagaan of de toepassingsvoorwaarden van deze acties voldaan zijn. In dit kader controleert hij of de 
tekortkoming wel voldoende ernstig is, aangezien beide acties een voldoende ernstige tekortkoming 
vereisen. Zijn de toepassingsvoorwaarden voldaan, dan heeft de koper een vrij keuzerecht tussen beide 
remedies. De rechter heeft dan enkel nog de bevoegdheid om de gevraagde remedie toe te passen of 
vast te stellen dat er sprake is van rechtsmisbruik (hetgeen zelden zal voorkomen). 
We hebben gezien dat de uitstelbevoegdheid van de rechter de verplichte voorafgaande tussenkomst 
van de rechter wettigt bij de ontbinding. O.i. heeft de rechter bij de toepassing van artikel 1644 BW 
een dergelijke uitstelbevoegdheid niet, aangezien uitvoering in natura niet kan worden aangewend als 
remedie (zie infra, nr. 628) en een uitstel bijgevolg nutteloos is. 
Vanwege deze beperkte bevoegdheden van de rechter lijkt een voorafgaande rechterlijke tussenkomst 
bij de toepassing van artikel 1644 BW de lege ferenda niet onontbeerlijk. Indien een dergelijke 
buitengerechtelijke actio quanti minoris wordt aanvaard, dan moet de koper deze instellen door middel 
van een prijsverminderingsverklaring. 
624. Controle- en appreciatiebevoegdheid van de rechter a posteriori – Uiteraard zou een 
dergelijke buitengerechtelijke actio quanti minoris een a posteriori-controle door de rechter 
niet uitsluiten. Deze a posteriori-controle zou ten eerste slaan op de toepassingsvoorwaarden 
van de actio quanti minoris. De rechter zou tevens achteraf kunnen nagaan of de schuldeiser 
geen misbruik maakte van zijn recht op de actio quanti minoris (hetgeen zelden zal 
                                                 
1872 Zie bv.: S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, 
nrs. 304-322 en 324. 
1873 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 119 
e.v. en nrs. 462 e.v.; S. STIJNS, "La résolution pour inexécution des contrats synallagmatiques, sa mise en oeuvre et ses effets" 
in P.A. FORIERS (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (375) nr. 37; S. STIJNS, "La dissolution du contrat 
par un acte unilatéral en cas de faute dans l'inexécution ou de vice de formation" in X. (ed.), La volonté unilatérale dans le 
contrat, Brussel, JBB, 2008, (325) nr. 39. Zie ook voor Frankrijk: P. LEMAY, Le principe de la force obligatoire du contrat à 
l'épreuve du développement de l'unilatéralisme, onuitg., Université Lille Nord de France 2, 2012, nr. 278. 
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voorkomen). Ten slotte zou de rechter een controle kunnen uitoefenen op het bedrag van de 
toegepaste eenzijdige, buitengerechtelijke prijsvermindering indien hierover een betwisting 
bestaat tussen de partijen. 
C. Ambtshalve toepassen van de actio quanti minoris 
625. Ambtshalve toepassen van de prijsverminderingsremedie – Ook hier rijst de vraag of 
de rechter de actio quanti minoris in bepaalde gevallen ambtshalve zou mogen toepassen. Dit 
is, zoals aangegeven, een moeilijke materie. 
We kunnen ons bijvoorbeeld inbeelden dat een koper een schadevergoeding vraagt, die de 
rechter ambtshalve zou willen 'herkwalificeren' in een actio quanti minoris. Tevens kan een 
koper bijvoorbeeld (verkeerdelijk) een uitvoering in natura vragen en wil de rechter 
ambtshalve een actio quanti minoris opleggen. Heeft de rechter deze bevoegdheid? We zullen 
hierna, bij de bespreking van het 'algemene regime' van de prijsvermindering, dieper ingaan 
op deze complexe materie (zie infra, nrs. 1119 e.v.). 
§3. Rol van de partijen en van de rechter bij de actio quanti minoris vergeleken met de 
réfaction 
626. Link met de grondslag van de réfaction – Hiervoor werd aangehaald dat een aantal 
auteurs van mening zijn dat de figuur van de réfaction gebaseerd is op een 'verruimde actio 
quanti minoris' (zie supra, nr. 503). Hier wordt nogmaals aangetoond dat beide figuren van 
elkaar verschillen op het vlak van de rol van de partijen en de rechter. Indien bij de réfaction 
aan alle toepassingsvoorwaarden van de réfaction is voldaan, is het keuzerecht van de koper 
beperkt tot de réfaction en kan de verkoper de réfaction instellen als verweer. De rechter zal 
in dit geval verplicht zijn de réfaction uit te spreken. Bij de actio quanti minoris zal de koper 
juist een vrij keuzerecht hebben tussen de actio quanti minoris en de actio redhibitoria en de 
rechter zal dit keuzerecht in principe moeten respecteren. 
Onderafdeling 3. Andere remedies naast de actio quanti minoris en samenspel 
627. Algemeen – Zoals we hebben kunnen vaststellen, stelt artikel 1644 BW enkel een 
keuze voorop tussen de actio quanti minoris en de actio redhibitoria. De meerderheid van de 
Belgische auteurs en de rechtspraak neemt aan dat de opsomming van deze remedies 
limitatief is en geen andere remedies mogelijk zijn.1874 Er zou met andere woorden geen 
                                                 
1874 Zie voor rechtspraak bv.: Cass. 21 november 1974, Arr. Cass. 1975, 350 en Pas 1975, I, 322 (voorzichtig: de verkoper 
mag niet aanbieden het gebrekkige goed op zijn kosten te laten herstellen); Luik 22 oktober 1987, T. Aann. 1990, 208 (de 
gebrekkige werken mogen niet opnieuw worden uitgevoerd); Bergen 6 februari 1990, Rev. not. b. 1990, 554 (geen herstel of 
vervanging); Luik 25 april 2002, RGAR 2003, nr. 13.742 (geen herstel of vervanging); Bergen 26 september 2006, JT 2006, 
812, noot (geen herstel of vervanging); Kh. Hasselt 7 januari 1997, RW 1997-98, 955, TBH 1998, 454 (de verkoper kan de 
koper niet dwingen een herstelling te aanvaarden van het verborgen gebrek); Kh. Ieper 24 juni 2002, RW 2005-06, 1229 (de 
actio quanti minoris en de actio redhibitoria zijn de enige vorderingen die bij verborgen gebreken kunnen worden ingesteld); 
Rb. Leuven 16 november 1979, RW 1980-81, 197, noot W. VAN CAUWELAERT (de koper kan de vervanging niet eisen van het 
door een verborgen gebrek aangetaste goed, zodat de verkoper een dergelijke vervanging zeker niet kan opdringen. Art. 1644 
BW houdt voor de koper niet de mogelijkheid in een herstelling te eisen; deze kan slechts worden toegestaan als de partijen 
daarover akkoord gaan). Zie voor rechtsleer: A. CHRISTIAENS, "Art. 1641 - 1648 BW" in X. (ed.), Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2000, (losbl.) 75; M. DAMBRE, Syllabus bijzondere 
overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2014, 76 (geen recht op herstel of vervanging); H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-
LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 213; R. DE WIT, "Koop" in R. FELTKAMP en E. JANSSENS (eds.), 
Ondernemingscontracten, Brussel, Larcier, 2013, (291) 297; P.A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente" in B. 
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ruimte meer zijn voor uitvoering in natura of uitvoering bij equivalent (in de vorm van herstel 
in natura of in de vorm van een schadevergoeding). Dat er geen ruimte meer is voor de 
uitvoering bij equivalent in de vorm van schadevergoeding moet zeker worden genuanceerd 
als de verkoper te kwader trouw is (zie infra, nr. 630). In dit geval mag de prijsvermindering 
(of de ontbinding) worden gecombineerd met een schadevergoeding, waarbij deze combinatie 
de facto zou kunnen leiden tot een integrale schadevergoeding. 
De uitvoering in natura van de verbintenis van de verkoper is meestal niet meer mogelijk aangezien 
deze zou bestaan in de uitvoering van het oorspronkelijke contractuele voorwerp.1875 Inderdaad, bij een 
gebrekkig voorwerp zal meestal geen uitvoering meer mogelijk zijn van het oorspronkelijke 
contractuele voorwerp. Bij soortgoederen zou bijvoorbeeld nog wél kunnen worden uitgevoerd in 
natura door de gerechtelijke vervanging en bevoorrading bij een derde.1876 Deze remedie zal door de 
limitatieve opsomming van artikel 1644 BW volgens de meerderheidsstrekking dan ook uit de boot 
vallen. 
628. Herstel of vervanging – Artikel 1644 BW laat bij verborgen gebreken volgens de 
heersende opvatting geen ruimte voor andere remedies zoals herstel in natura of uitvoering in 
natura (tenzij het contractueel wordt bedongen). Hierdoor zouden de remedies herstel en 
vervanging van het goed uitgesloten zijn.1877 Deze visie is gebaseerd op de lezing van 
LAURENT van artikel 1644 BW.1878 Dit artikel zou limitatief de remedies bij verborgen 
gebreken opsommen. 
Een tweede strekking in de Belgische rechtspraak en doctrine wenst, in de lijn van de Franse 
rechtsleer en rechtspraak,1879 te willen breken met de klassieke visie en neemt het standpunt in 
dat er geen reden is herstel en vervanging van het goed uit te sluiten bij verborgen gebreken 
als remedie voor de koper.1880 Deze strekking verdedigt dat de herstelling van het gebrekkige 
                                                                                                                                                        
TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die Keure, 2002, (17) nr. 31; L. SIMONT en P.A. FORIERS, "Examen de 
jurisprudence (1992-2010). Les contrats spéciaux. La Vente II", RCJB 2014, (725) nr. 71; F. LAURENT, Principes de droit 
civil, XXIV, Brussel, Bruylant, 1878, nr. 291; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 400; L. 
SIMONT, J. DE GAVRE en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1981-1991), Les contrats spéciaux", RCJB 1995, (107) 
nr. 54; W. VAN CAUWELAERT, "Verborgen gebreken bij koop: actiemogelijkheden voor de koper" (noot onder Rb. Leuven 16 
november 1979), RW 1980-81, (199) 199-210; A.-L. VERBEKE, P. BRULEZ, N. CARETTE, et al., Bijzondere overeenkomsten in 
kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2010, 47 (geen herstel of vervanging). 
1875 Zie over het verschil tussen uitvoering in natura en herstel in natura: P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 
2011, nr. 595. 
1876 P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 519. 
1877 Zie voor de kwalificatie van de remedies van 'herstel' en 'vervanging' als een herstel in natura: P. WÉRY, Droit des 
obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 600. Zie ook: B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, 
bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 430 (zie echter in nr. 431 voor 
een kwalificatie van herstel en vervanging als uitvoering in natura). 
1878 F. LAURENT, Principes de droit civil, XXIV, Brussel, Bruylant, 1878, nr. 291 (hier wordt enkel gewag gemaakt van 
'herstellingen'). 
1879 Zie: O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nr. 631-632 (herstel en vervanging zijn mogelijk op vraag 
van de koper); G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil. Des obligations, XIX, 
Parijs, Larose, 1908, 452 (herstel kan door de koper worden ingeroepen indien het mogelijk is en de kostprijs van het herstel 
niet buiten verhouding is met de aankoopprijs); L. GUILLOUARD, Traités de la vente et de l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 
1890, nr. 457 (herstel door de verkoper is mogelijk, de actio redhibitoria en de actio quanti minoris zijn slechts subsidiair). 
Zie ook uitgebreid: J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nrs. 11365 
e.v.; B. GROSS en P. BIHR, Contrats 1/ Ventes civiles et commerciales, baux d'habitation, baux commerciaux, Parijs, PUF, 
2002, nr. 346; J. HUET, Responsabilité du vendeur et Garantie contre les vices cachés, Parijs, Litec, 1987, 314 e.v.; J. HUET, 
v° Art. 1641-1649, Fasc. 50, Jur.-Cl. Civ., 2012, nr. 45 e.v. (uitvoering in natura is toegestaan als de koper dit vordert, het is 
bediscussieerd of de verkoper dit mag opdringen). 
1880 Zie: Brussel 6 oktober 1975, JT 1975, 696; Brussel 1 april 2009, MER 2010, 79, noot P. VAN ASSCHE, TBBR 2012, 114, 
T. Not. 2010, 191 en T. Not. 2010, 611; Kh. Bergen 26 april 2004, TBBR 2006, 241. Zie ook: F. GLANSDORFF, "Garantie des 
vices cachés: quid de la réparation et du remplacement?" in X. (ed.), Liber Amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 
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goed (gelijk aan de 'inhoud' van de overeenkomst) en de vervanging van soortgoederen 
mogelijk moeten zijn, aangezien dit zou neerkomen op uitvoering in natura van de 
overeenkomst. Vervanging van een species goed bestaat niet in de uitvoering van het 
oorspronkelijke contractuele voorwerp en is controversiëler aangezien soms wordt gesteld dat 
dit neerkomt op een novatie, waarbij de instemming van de verkoper nodig is. Ook het herstel 
van het goed kan soms niet bestaan in de uitvoering van het oorspronkelijk contractuele 
voorwerp en zou dus kunnen neerkomen op novatie. Toch wensen TILLEMAN en WÉRY 
herstel of vervanging niet uit te sluiten en in dit laatste geval te kwalificeren als een herstel in 
natura.1881 Deze strekking voert verschillende argumenten aan om herstel en vervanging als 
remedie voor de koper te aanvaarden. Zo wordt aangevoerd dat deze remedies beantwoorden 
aan de wensen van de koper en de verkoper, voor zover de koper dit verkiest boven de actio 
quanti minoris en de actio redhibitoria, de herstelling mogelijk zou zijn en de 
herstellingskosten niet buiten verhouding staan tot de waarde van het goed.1882 Het 
hoofdargument van deze strekking is dat niets in artikel 1644 BW laat blijken dat wordt 
afgeweken van het gemeen recht (o.a. inzake de voorrang van uitvoering in natura). 
Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 21 november 1974 echter duidelijk aangegeven 
dat de verkoper de koper niet zou kunnen dwingen een herstel of een vervanging van het 
gebrekkige goed te aanvaarden.1883 Er werd echter nog geen uitspraak gedaan over de vraag of 
de koper een keuze kan maken voor herstelling of vervanging. 
Afgezien van de vraag naar de wenselijkheid van de erkenning van een dergelijke remedie, 
moet worden vastgesteld dat de strekking die herstel en vervanging toestaat, naast de actio 
quanti minoris en de actio redhibitoria, nog niet algemeen aanvaard is door de rechtspraak en 
de rechtsleer (zie supra, nr. 628). De voorstanders van de tweede strekking roepen echter in 
dat uit niets blijkt dat artikel 1644 BW afwijkt van het gemeen recht inzake uitvoering in 
natura. In dit verband dient te worden gewezen op het voornoemde arrest van het Hof van 
Cassatie van 21 november 1974 dat aangeeft dat de verkoper niet mag aanbieden het 
gebrekkige goed op zijn kosten te laten herstellen als verweer tegen de keuze van de koper 
                                                                                                                                                        
2002, (417) 417-427 (is zeker van de mogelijkheid op een herstel, is niet zo zeker voor de vervanging); A. KLUYSKENS, 
Beginselen van Burgerlijk Recht, De Contracten, Leuven, Standaard boekhandel, 1952, nr. 127 (voor herstel); Y. SAYGIN, 
Les sanctions de la garantie des vices cachés en matière de vente, in Cahiers de la Faculté de droit de Namur, Namen, 
FUNDP Faculté de droit, 2004,11-14 en 18 (herstel en vervanging); S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, et al., "Overzicht 
van rechtspraak: bijzondere overeenkomsten: koop en aanneming (1999-2006)", TPR 2008, (1411) nr. 155; B. TILLEMAN, 
Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, 
Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 431; P. WÉRY, "Réflections comparatives sur la réparation et le remplacement de la chose 
vendue affectée d'un défaut de conformité ou d'un vice caché" in X. (ed.), Mélanges offerts à Marcel Fontaine, Brussel, 
Larcier, 2003, (569) nrs. 20-22; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 600. Vgl. M. DUPONT, M. 
BERLINGIN, M. DEMOULIN, et al., Manuel de la vente, Mechelen, Kluwer, 2010, 222-223 (de remedies herstel en vervanging 
zouden in het raam van het verbod op rechtsmisbruik kunnen worden aangewend). Zie ook: M.E. STORME, De invloed van de 
goede trouw op de kontraktuele schuldvorderingen, Brussel, Story-Scientia, 1990, 399-403 (deze auteur is van mening dat 
uitvoering in natura steeds bij voorrang door de koper kan worden gevraagd bij verborgen gebreken (bij wanprestatie) 
aangezien hij van mening is dat de gemeenrechtelijke remedies bij wanprestatie van toepassing zijn en niet de actio quanti 
minoris noch de actio redhibitoria, die een lex specialis zouden zijn van dwaling (en bedrog)). 
1881 Zie: B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen 
van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 431; P. WÉRY, "Réflections comparatives sur la réparation et le remplacement 
de la chose vendue affectée d'un défaut de conformité ou d'un vice caché" in X. (ed.), Mélanges offerts à Marcel Fontaine, 
Brussel, Larcier, 2003, (569) nrs. 20-21. 
1882 B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van 
de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 431 
1883 Zie: Cass. 21 november 1974, Arr. Cass. 1975, 350 en Pas 1975, I, 322 (de verkoper mag niet aanbieden het gebrekkige 
goed op zijn kosten te laten herstellen) en de rechtspraak geciteerd in voetnoot 1874. 
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voor de actio quanti minoris of de actio redhibitoria.1884 Hierbij wijkt artikel 1644 BW 
volgens het Hof van Cassatie wél af van het gemeen recht inzake de voorrang van de 
uitvoering in natura, aangezien het aanbod van de schuldenaar tot uitvoering in natura in 
principe voorrang heeft. Bijkomend argument is dat het Hof van Cassatie in hetzelfde arrest 
aangeeft dat artikel 1644 BW alleen aan de koper de keuze laat tussen de rechtsvordering tot 
'koopvernietiging' (de actio redhibitoria) en die tot 'raming' (de actio quanti minoris). Hierbij 
wordt impliciet aangegeven dat er geen plaats is voor de remedies van herstelling en 
vervanging. Toegegeven, het Hof van Cassatie heeft nooit expliciet een uitspraak gedaan over 
de vraag of een koper zelf kan kiezen voor herstelling of vervanging (in de vorm van 
uitvoering of herstel in natura). Toch is deze vaststelling onvoldoende om het bestaan van de 
remedies van vervanging en herstelling de lege lata aan te nemen. Er is hiervoor een 
ondubbelzinnig arrest van het Hof van Cassatie vereist dat bevestigt dat een koper bij 
verborgen gebreken eveneens kan kiezen voor herstel of vervanging. Indien het Hof van 
Cassatie hier niet weigerachtig tegenover zou staan, zou het ook wenselijk zijn dat het de 
verhouding van deze remedie met de actio quanti minoris en de actio redhibitoria vastlegt. 
Zo is het onduidelijk of de remedie van herstelling of vervanging voorrang heeft op de actio 
quanti minoris en de actio redhibitoria of dat het een extra optie is voor de koper, naast de 
actio quanti minoris en de actio redhibitoria. Wanneer het Hof zou beslissen dat artikel 1644 
BW niet afwijkt van het gemeen recht, zou dit immers betekenen dat herstelling of 
vervanging voorrang krijgt op de actio quanti minoris en de actio redhibitoria. 
629. De exceptio non adimpleti contractus (enac) – Bepaalde rechtsleer en rechtspraak 
verdedigen de strikte visie die hiervoor uiteen werd gezet en stellen dat de koper naast de 
actio quanti minoris en de actio redhibitoria zelfs geen beroep kan doen op de enac.1885 Een 
andere strekking toont aan dat de enac een tijdelijk verweermiddel is, onafhankelijk van de 
vraag of de rechtsmiddelen van artikel 1644 BW al dan niet limitatief moeten worden 
opgevat.1886 Deze laatste strekking, die de enac mogelijk acht bij verborgen gebreken, 
                                                 
1884 Cass. 21 november 1974, Arr. Cass. 1975, 350 en Pas 1975, I, 322. Citeren dit arrest in dezelfde zin: L. SIMONT en P.A. 
FORIERS, "Examen de jurisprudence (1992-2010). Les contrats spéciaux. La Vente II", RCJB 2014, (725) nr. 71. 
1885 Zie voor rechtspraak bv.: Brussel 10 juni 1976, RW 1976-77, 1579; Brussel 15 juni 1984, TBH 1985, 110; Antwerpen 23 
oktober 2003, Limb. Rechtsl. 2004, 20, noot F. CLEEREN (onduidelijk: bij het vaststellen van verborgen gebreken moet de 
koper zijn verkoper in rechte aanspreken via een vordering gebaseerd op de vrijwaring wegens verborgen gebreken en kan 
niet zomaar de bevrijding van zijn betaalplicht vaststellen); Kh. Brussel 8 december 1950, TBH 1951, 303; Kh. Brussel 27 
maart 1953, TBH 1955, 51; Kh. Kortrijk 3 september 1960, RW 1960-61, 1690 (het is hier onduidelijk of de exceptie niet 
mag worden ingesteld louter door het verstrijken van de korte termijn van in artikel 1648 BW of dat deze exceptie nooit mag 
worden ingesteld); Kh. Brussel 30 maart 1963, TBH 1963, 372; Kh. Brussel 27 april 1967, TBH 1967, 311 (onduidelijk: de 
enac mag niet worden ingesteld als de koper geen actio quanti minoris of redhibitoria heeft ingesteld). Zie voor rechtsleer: J. 
LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 401. Schetsen louter de problematiek zonder standpunt in te 
nemen: H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 213; M. VANWIJCK-
ALEXANDRE en M. GUSTIN, "L'obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés: le droit commun" in C. 
BIQUET-MATHIEU en P. WÉRY (eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation et son environnement légal, Brussel, 
die Keure, 2005, (5) nr. 62. Zie ook voor Frankrijk in de zin dat de enac uitgesloten is: M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et 
al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 133. 
1886 V. PIRSON, "Les sanctions de la garantie des vices cachés en matière de vente", TBBR 2001, (416) 430; L. SIMONT, J. DE 
GAVRE en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1981-1991), Les contrats spéciaux", RCJB 1995, (107) nr. 54; L. 
SIMONT en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1992-2010). Les contrats spéciaux. La Vente II", RCJB 2014, (725) nr. 
72; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van 
de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 432. Zie ook voor rechtspraak die de enac als verweermiddel niet uitsluit: Brussel 
28 juni 1979, JT 1979, 594 (impliciet). 
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verdient goedkeuring omdat het inderdaad niet gaat over een remedie maar over een tijdelijk 
verweermiddel.1887 
630. Cumul met schadevergoeding – De problematiek van de cumul van de actio quanti 
minoris (en de actio redhibitoria) met schadevergoeding kent twee aspecten.1888 Men moet in 
dit verband namelijk een onderscheid maken tussen de 'door de koop veroorzaakte kosten' en 
de 'overige schade'. 
Artikel 1646 BW bepaalt dat de actio redhibitoria in ieder geval (zowel als de verkoper te 
goeder trouw als te kwader trouw is) kan worden gecumuleerd met de door de koop 
veroorzaakte kosten. Hoewel dit artikel uitsluitend op de actio redhibitoria lijkt te wijzen, 
wordt aangenomen dat dit ook van toepassing is op de actio quanti minoris.1889 Eén Franse 
auteur wijst er op dat het logisch zou zijn dat de koper de kosten van de koop draagt, als hij 
het gebrekkige goed wil houden, maar in België wordt deze redenering niet aangenomen.1890 
Wat men moet verstaan onder 'de door de koop veroorzaakte kosten' werd een lange tijd, onder invloed 
van de Franse rechtspraak, ruim opgevat.1891,1892 Pas toen het Franse Hof van Cassatie in 1954 het 
begrip 'verkoper te kwader trouw' uitbreidde (door de professionele verkoper ermee gelijk te 
stellen),1893 werd het begrip opnieuw ingeperkt.1894 Tegenwoordig wordt onder deze kosten het 
volgende verstaan: de noodzakelijke kosten die zijn gemaakt voor het sluiten van de 
koopovereenkomst die achteraf nutteloos bleken te zijn (aktekosten, kosten voor de afhaling, 
transportkosten,…).1895 Deze kosten dekken dus niet de gederfde winst, noch enige andere intrinsieke 
of extrinsieke schade.1896 
De actio quanti minoris (en de actio redhibitoria) kan daarnaast slechts in twee gevallen 
worden gecumuleerd met een schadevergoeding voor de 'overige schade'. Artikel 1645 BW 
bepaalt ten eerste dat als de verkoper te kwader trouw is en de gebreken van het goed heeft 
gekend, de koper naast de actio redhibitoria ook recht heeft op vergoeding van al zijn 
                                                 
1887 Maar de exceptie van niet-uitvoering moet ook worden ingesteld binnen de korte termijn van artikel 1648 BW: 
Antwerpen 18 december 2008, Limb. Rechtsl. 2009, 173, A. STEVENS. 
1888 Indien we zouden aannemen dat de remedies bij verborgen gebreken ook in geval van overmacht van toepassing zouden 
zijn (zie supra, nr. 602), is een cumul met schadevergoeding in het geval van een ontoerekenbare tekortkoming uitgesloten. 
1889 Luik 15 februari 1999, JLMB 2000, 914. Zie ook bv.: S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, et al., "Overzicht van 
rechtspraak: bijzondere overeenkomsten: koop en aanneming (1999-2006)", TPR 2008, (1411) nr. 160. 
1890 O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nr. 630. 
1891 Zie als voorstander van deze ruime opvatting: F. LAURENT, Principes de droit civil, XXIV, Brussel, Bruylant, 1878, nr. 
294 (het zou ook gaan over de intrinsieke schade, met uitsluiting van de extrinsieke schade). Zie ook bv.: Cass Fr. req. 21 
oktober 1925, DP 1926, I, 9, noot L. JOSSERAND. 
1892 Zie voor een uitgebreide schets van de evolutie van dit begrip: B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, 
overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 443. Zie ook: 
J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nrs. 372-376bis; H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, 
Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 214. Zie specifiek voor Frankrijk: J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les 
principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 11373. 
1893 Zie bv. Cass. Fr. civ. 24 november 1954, JCP 1955, II, 8565, noot H.B. 
1894 Zie over de inperking van het begrip 'door de koop veroorzaakte kosten': Cass. Fr. civ. 10 februari 1959, Bull. civ. 1959, 
I, nr. 85, DP 1959, 117, S. 1959, 45, concl. BLANCLIFT, JCP 1959, II, 11063, noot P. ESMEIN, RTD civ. 1959, 338, noot 
CARBONNIER, noot H. en J. MAZEAUD. Zie ook: Cass. Fr. civ. 4 februari 1963, JCP 1963, II, 13159, noot R. SAVATIER; Cass. 
Fr. civ. 21 maart 2006, Bull. civ. 2006, I, nr. 173, 152. 
1895 Zie bv.: Gent 13 juni 1959, RGAR 1961, nr. 6615, noot DALQ (zijn geen 'kosten van de verkoop' conform artikel 1646 
BW: de schadevergoeding die de koper aan derden moet betalen wegens een ongeval door het gebrek in het goed); Rb. 
Charleroi 29 januari 1991, JT 1991, 774 (zijn 'kosten van de verkoop': de kosten van de akte en de overschrijving in het 
hypotheekregister). Zie uitgebreid: B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere 
overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nrs. 444-447. 
1896 Zie: B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen 
van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nrs. 445-447. 
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schade.1897 Dit artikel wordt eveneens van toepassing geacht bij de actio quanti 
minoris.1898,1899 Daarnaast zal ook een tweede categorie verkopers gehouden zijn de gehele 
schade te vergoeden, naast de toepassing van de actio redhibitoria en de actio quanti minoris. 
We zagen in het rechtshistorische deel dat POTHIER reeds stelde dat wanneer de koper een 
'werkman' of een 'handelaar' is en zijn werk verkoopt of wanneer het zijn beroep is goederen 
te verkopen, de verkoper bij een verborgen gebrek gehouden zal zijn de gehele schade van de 
koper te vergoeden (zie supra, nr. 60).1900 Dit idee is bewaard gebleven. Bepaalde verkopers 
(beroeps- of professionele verkopers, gespecialiseerde verkopers en fabrikanten) worden 
immers vermoed het gebrek te kennen en dus te kwader trouw te zijn.1901,1902 Dit vermoeden 
kan wel worden weerlegd als de verkoper bewijst dat zijn onwetendheid 'onoverwinnelijk' 
is.1903 Dit tegenbewijs wordt in Frankrijk niet toegestaan.1904 
                                                 
1897 In een recent proefschrift wordt evenwel verdedigd dat de artikelen 1645 en 1646 BW niet afwijken van het gemene recht 
inzake schadevergoeding. Een verkoper die kennis heeft van het gebrek, moet alle schade vergoeden (zelfs de onvoorziene 
schade), terwijl de verkoper die geen kennis heeft van het gebrek enkel de voorziene schade moet vergoeden: R. JAFFERALI, 
La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, nrs. 385-386. 
1898 Zie bv.: Gent 22 oktober 1970, RW 1970-71, 893; Bergen 6 februari 1990, Rev. not. b. 1990, 554; Luik 14 september 
1998, RGAR 2000, nr. 13.232; Luik 15 februari 1999, JLMB 2000, 914; Bergen 9 september 2003, TBBR 2005, 76 (verwijst 
naar Bergen 6 februari 1990, maar vergeet te verwijzen naar artikel 1645 BW); Rb. Nijvel 7 december 2012, Res Jur. Imm. 
2013, 262. Zie ook: H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 214; A. 
CHRISTIAENS, "Art. 1641 - 1648 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, 
Kluwer, 2000, (losbl.) 84; V. PIRSON, "Les sanctions de la garantie des vices cachés en matière de vente", TBBR 2001, (416) 
421; L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1981-1991), Les contrats spéciaux", RCJB 1995, 
(107) nr. 54; S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, et al., "Overzicht van rechtspraak: bijzondere overeenkomsten: koop en 
aanneming (1999-2006)", TPR 2008, (1411) nr. 160; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, 
bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 436. Zie ook voor Frankrijk: P.-
H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droit civil. Contrats spéciaux, Parijs, Litec, 2013, nr. 223; F. BUSSY-DUNAUD, Le 
concours d'actions en justice entre les mêmes parties, Parijs, LGDJ, 1988, 154; J. HUET, v° Art. 1641-1649, Fasc. 50, Jur.-Cl. 
Civ., 2012, nr. 34 (impliciet); H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, et al., Leçons de droit civil, Vente et échange, III, 
vol. 2, Parijs, Montchrestien, 1998, nr. 988. 
1899 Geen vergoeding van 'bijkomende schade' naast de actio quanti minoris als de verkoper te goeder trouw is (en geen 
professionele/ beroepsverkoper of fabrikant is): Antwerpen 30 maart 1988, DCCR 1990-91, 716, noot TUERLINCKX. 
1900 R.-J. POTHIER, Traité du contrat de la vente selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur, I, Parijs, 
Chez Debure Père, 1772, nr. 213. 
1901 Zie bv.: Cass. 18 oktober 2001, Arr. Cass. 2001, 1721, Pas. 2001, 1659 en RW 2003-04, 97. Bevestiging van onder meer: 
Cass. 4 mei 1939, Pas. 1939, I, 223. Zie bv. voor lagere rechtspraak: Bergen 6 september 1998, JT 1998, 574. Zie voor een 
uitgebreid overzicht van rechtspraak in deze materie: L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence 
(1976-1980), Les contrats spéciaux", RCJB 1985, (105) nr. 42; L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.A. FORIERS, "Examen de 
jurisprudence (1981-1991), Les contrats spéciaux", RCJB 1995, (107) nr. 53. Zie ook voor Frankrijk (over dit vermoeden): 
Cass. Fr. civ. 24 november 1954, JCP 1955, II, 8565, noot H.B; met bevestiging bv. in: Cass. Fr. civ. 30 maart 2000, Bull. civ 
2000, II, nr. 57 en D. 200, IR 132. Beschouwt dit niet als een vermoeden, maar als het positieve aspect van de 
garantieverbintenis van de verkoper (de professioneel is verplicht de goederen die hij verkoopt, te onderzoeken): J. FAGNART, 
"Les obligations de garantie" in H. BEKAERT, R.E. BELL en J. CARPIZO (eds.), Mélanges Jean Baugniet, Brussel, Bruxelles 
Services auxiliaires des revues notariales, 1976, (233) nr. 13. 
1902 Zie uitgebreid over de (ontwikkeling van de) begrippen beroepsverkoper, gespecialiseerde verkoper, fabrikant en de 
weerleggingsmogelijkheid: H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 204; P.A. 
FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die Keure, 2002, 
(17) nrs. 40-48; S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, et al., "Overzicht van rechtspraak: bijzondere overeenkomsten: koop 
en aanneming (1999-2006)", TPR 2008, (1411) nrs. 164-167; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, 
overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nrs. 455-464. Zie 
voor Frankrijk over deze begrippen: J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 
2012, nrs. 11377-11379. 
1903 Zie: Cass 6 oktober 1961, Pas. 1962, I, 152 en RW 1961-62, 52 (bewijs dat de verkoper onmogelijk, op een voor hem 
verschoonbare wijze, de gebreken kon kennen). Zie ook over de 'onmogelijkheid tot opsporing van het gebrek': Cass. 15 juni 
1989, Arr. Cass. 1988-89, 1233 en Pas. 1989, I, 1117; Cass. 7 december 1990, Arr. Cass. 1990-91, 391, Pas. 1991, I, 346, 
RW 1992-93, 431, noot T. VANSWEEVELT en TBH 1991, 221; Cass. 18 oktober 2001, Arr. Cass. 2001, 1721, Pas. 2001, 1659 
en RW 2003-04, 97. Zie ook eerder: Cass. 13 november 1959, Arr. Cass. 1960, 225, RW 1959-60, 1445, JT 1960, 59 en Pas. 
1960, I, 313 (de verkoper "spijts welke voorzorg ook, er geen kennis van hebben kon"). 
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Vervolgens rijst de vraag wat men verstaat onder de 'overige schade', die door de verkoper te 
kwader trouw verschuldigd is aan de koper, naast de actio quanti minoris (en de actio 
redhibitoria). Deze kan alleszins geen betrekking hebben op de (gedeeltelijke) terugbetaling 
van de koopprijs wegens de minderwaarde door het gebrek, omdat dit reeds wordt gedekt 
door de actio quanti minoris (of de actio redhibitoria). De overige schade zou ten eerste 
bestaan uit het verlies dat betrekking heeft op het goed zelf (zogenaamde 'intrinsieke schade) 
(1), daarnaast zou tevens de extrinsieke schade of gevolgschade worden vergoed (2) en ten 
slotte wordt ook de gederfde winst door de gebrekkige kwaliteit van het goed gecompenseerd 
(3).1905 De intrinsieke schade kan volgens de rechtspraak betrekking hebben op bijvoorbeeld 
de gebruiks- en genotsderving.1906 Uiteraard mag deze schade niet reeds vergoed zijn door de 
prijsvermindering of de ontbinding. Onder de extrinsieke schade moet de schade die door het 
verborgen gebrek veroorzaakt wordt aan de koper, aan derden en andere goederen van de 
koper worden verstaan. De extrinsieke schade is vaak belangrijker dan de intrinsieke schade 
en kan de waarde van het goed zelf overtreffen.1907 Ten slotte wordt ook de gederfde winst 
door het gebrek aan het goed vergoed. Wanneer we dan de (gedeeltelijke) terugbetaling van 
de koopprijs optellen met die 'overige schade', kunnen we concluderen dat de schade 
uiteindelijk 'integraal' wordt vergoed.1908 Het moet wel worden beklemtoond dat op de koper 
een schadebeperkingsplicht rust.1909 
631. Zelfstandig inroepen van schadevergoeding naast de actio quanti minoris en de actio 
redhibitoria – Een weinig bestudeerde problematiek in het Belgische kooprecht is of een 
                                                                                                                                                        
1904 Cass. Fr. com. 27 april 1971, JCP 1972, II, 17850, noot M. BOITARD en A. RABUT; Cass. Fr. civ. 23 oktober 1974, DP 
1975, 424 (impliciet). Zie ook: P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droit civil. Contrats spéciaux, Parijs, Litec, 2013, nr. 
223; O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nr. 637; J. HUET, v° Art. 1641-1649, Fasc. 50, Jur.-Cl. Civ., 
2012, nr. 84; J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 11378; P. 
MALAURIE en L. AYNES, Les contrats spéciaux, Parijs, Defrénois, 2012, nr. 413; M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., 
Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 134; Y.-M. SERINET, Les régimes comparés des sanctions 
de l'erreur, des vices cachés et de l'obligation de délivrance dans la vente, II, onuitg., Université de Paris I - Panthéon-
Sorbonne, novembre 1996, nr. 687. 
1905 Zie over deze drie schadeposten: B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere 
overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nrs. 439-441. Zie ook: A. CHRISTIAENS, "Art. 
1641 - 1648 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2000, (losbl.) 85-
86 (maakt een onderscheid tussen het verlies en de gederfde winst). Zie evenwel foutief contra: Rb. Nijvel 29 januari 1999, 
T. Aann. 1999, 165 (bij de actio quanti minoris is de schadevergoeding conform art. 1645 BW beperkt tot de schade die 
normaal het gevolg is van het verborgen gebrek zelf, het gebrek moet niet integraal worden hersteld (ook in de rechtspraak-
analyse van SIMONT en FORIERS wordt deze zaak kritisch ontleed: L. SIMONT en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence 
(1992-2010). Les contrats spéciaux. La Vente II", RCJB 2014, (725) nr. 70)). Zie ook voor Frankrijk (maken niet het strikte 
onderscheid tussen deze drie schadeposten): J. HUET, v° Art. 1641-1649, Fasc. 50, Jur.-Cl. Civ., 2012, nr. 74 (damnus 
emergens en lucrum cessans); J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, 
nr. 11374 (damnum emergens en lucrum cessans); M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil 
français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 134 (damnum emergens en lucrum cessans). 
1906 Zie bv.: Luik 21 mei 1974, JL 1974-75, 81 (gebruiksderving van een auto); Luik 14 september 1998, RGAR 2000, nr. 
13.232 (impliciet); Luik 15 februari 1999, JLMB 2000, 914 (verlies gebruik wagen); Bergen 12 maart 2001, TBBR 2002, 245 
(verlies gebruik wagen); Luik 20 maart 2001, JLMB 2001, 1698 (genotsderving van een woning); Rb. Leuven 16 november 
1979, RW 1980-81, 197, noot W. VAN CAUWELAERT (gebruiksderving friteuse). 
1907 Zie bv.: Gent 25 mei 2000, RGAR 2001, nr. 13447 (aanwezigheid van zout water in brandstof: de koper heeft recht op 
een vergoeding van de volledige schade die voortvloeit uit de 'averij' veroorzaakt door dit gebrek). Zie: B. TILLEMAN, 
Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, 
Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 440. 
1908 L. SIMONT en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1992-2010). Les contrats spéciaux. La Vente II", RCJB 2014, 
(725) nr. 70. Zie bv. voor Frankrijk: M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, 
Parijs, LGDJ, 1956, nr. 135. 
1909 Cass. 17 mei 2001, Arr. Cass. 2001, 923, concl. DE RIEMAECKER, JT 2002, 467 en Pas. 2001, 889, concl. DE 
RIEMAECKER; Bergen 4 december 2006, JLMB 2007, 357. Zie: B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, 
overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 442. 
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schadevergoeding los van de actio quanti minoris of de actio redhibitoria kan worden ingeroepen. In 
het Franse recht heeft een arrest van het Hof van Cassatie van 19 juni 2012 een duidelijk antwoord 
gegeven.1910 Schadevergoeding kan autonoom, los van de actio quanti minoris of de actio redhibitoria 
worden ingeroepen. Een nieuw dubbelzinnig arrest van 19 maart 2013 strooit echter roet in het eten 
door aan te geven dat er 'geen actie in contractuele aansprakelijkheid' bestaat bij verborgen 
gebreken.1911 
632. De mogelijkheid van gedeeltelijke ontbinding – In het rechtshistorische deel werd 
duidelijk dat POTHIER stelde dat de actio redhibitoria niet steeds volledig moet zijn en dat er 
ruimte was voor een gedeeltelijke ontbinding (zie supra, nr. 58). 
POTHIER maakt een onderscheid naargelang het goed, aangetast door het gebrek, al dan niet het 
essentiële voorwerp uitmaakt van de koop.1912 Als het gebrekkige goed het essentiële voorwerp 
uitmaakt van de koop dan brengt het de ontbinding teweeg van alle accessoire goederen. Wanneer het 
gebrekkige goed echter niet het essentiële voorwerp van de koop uitmaakt, maar bijkomstig is, dan 
heeft de ontbinding enkel betrekking op dit bijkomstige goed.1913 Als goederen worden verkocht die 
allen als hoofdzaak kunnen worden beschouwd, moet men nagaan of ze verkocht zijn als een geheel of 
onafhankelijk van elkaar. In het eerste geval zal een gebrek van één goed de gehele overeenkomst 
aantasten en de ontbinding teweegbrengen van de gehele overeenkomst. In het laatste geval zal de 
ontbinding enkel betrekking hebben op het gebrekkige goed. 
TROPLONG nam in het begin van de 19de eeuw de theorie van POTHIER in grote lijnen over.1914 
Ook LAURENT stelde aan het einde van de 19e eeuw dat de ontbinding bij de actio redhibitoria 
niet steeds volledig moest zijn.1915 Hij is voorzichtiger dan POTHIER en neemt alleen de 
gedeeltelijke actio redhibitoria aan als het gaat over goederen die opeenvolgend worden 
geleverd. Bij opeenvolgende leveringen kan de overeenkomst worden opgedeeld. De 
overeenkomst kan worden behouden voor de uitgevoerde leveringen en worden ontbonden 
voor de leveringen die nog moeten gebeuren. De Franse auteurs BAUDRY-LACANTINERIE en 
BARDE nemen dan weer aan het begin van de 20ste eeuw de redenering van POTHIER geheel 
over en wijzen tevens op de mogelijkheid, die LAURENT aanhaalde, van een gedeeltelijke 
                                                 
1910 Cass. Fr. com 19 juni 2012, nr. 11-13.176, Jurisdata 2012-013869, Bull. 2012, IV, nr. 132, JCP G 2012, 963, concl. AG 
L. LE MESLE. Bevestiging in: Cass. Fr. civ. 26 september 2012, nr. 11-22.399, Jurisdata 2012-021468, Bull 2012, I, nr. 192. 
Zie ook reeds voordien: Cass. Fr. com. 25 februari 1981, nr. 79-13.851, Jurisdata 1981-700624, Bull. civ. 1981, IV nr. 111. 
Zie ook: L. EL BADAWI, "L'action en garantie des vices cachés fait encore parler d'elle" (noot onder Cass. Fr. civ. 26 
september 2012), La Semaine Juridique Edition Générale 2013, (1121) 1121 e.v.; J. GHESTIN, A.-S. BARTHEZ, M. CHAGNY, 
et al., "Chronique Droit des contrats", La Semaine Juridique Edition Générale 2012, (1151) nr. 15. 
1911 Cass. 19 maart 2013, nr. 11-26.566, Jurisdata 2013-004789, Bull. 2013, IV, nr. 45 ("Mais attendu que le vice caché, 
lequel se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en 
responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code 
civil"). Zie: S. LE GAC-PECH, "Un embarassant va et vient du droit des sanctions en matière de vente" (noot onder Cass. Fr. 
com. 19 maart 2013), La semaine juridique entreprise et affaires 2013, (1309) 1309 e.v.; G. PILLET, "Le vice caché ne donne 
pas ouverture à une actio en responsabilité contractuelle" (noot onder Cass. Fr. com. 19 maart 2013), La Semaine Juridique 
Edition Générale 2013, (705) 705. 
1912 Zie: R.-J. POTHIER, Traité du contrat de la vente selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur, I, 
Parijs, Chez Debure Père, 1772, nrs. 226-228. 
1913 DURANTON maakt echter duidelijk dat indien enkel het accessorium gebrekkig is, het niet zou gaan om een (gedeeltelijke) 
actio redhibitoria, maar om een actio quanti minoris: A. DURANTON, Cours de droit français suivant le code civil, IX, 
Brussel, Hauman, 1841, 122. TROPLONG maakt dan weer duidelijk dat de accessoria moeten worden verkocht als een bepaald 
goed (bv. ik verkoop u een domein met tien paarden die daarop leven) en niet als een onbepaalde universaliteit (bv. ik 
verkoop u een domein met de paarden die zich daar op dat moment bevinden) opdat de actio redhibitoria kan worden 
ingeroepen met betrekking tot die accessoria: R.T. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code, De la vente, 
Brussel, Wahlen, 1844, 275. 
1914 R.T. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code, De la vente, Brussel, Wahlen, 1844, 274-275. 
1915 F. LAURENT, Principes de droit civil, XXIV, Brussel, Bruylant, 1878, nr. 292. Zie ook eerder in deze zin: L. 
GUILLOUARD, Traités de la vente et de l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1890, nr. 459. 
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actio redhibitoria bij overeenkomsten met opeenvolgende leveringen.1916 RIPERT en PLANIOL 
nemen in hun Traité van 1956 aan dat indien 'het goed' deelbaar is, de restitutie-verplichting 
bij een actio redhibitoria enkel betrekking heeft op de gebrekkige gedeelten en het 
overeenstemmende gedeelte van de prijs.1917 Daarnaast moet eveneens worden gewezen op 
recente Franse doctrine die aanvaardt dat als de koopwaar per gewicht of maat wordt verkocht 
en het voorwerp van de koop deelbaar is, de ontbinding van de actio redhibitoria enkel werkt 
voor de gebrekkige gedeelten (op voorwaarde dat de partijen de koop niet als een ondeelbaar 
geheel beschouwen).1918 De verkoper moet dan enkel een evenredig gedeelte dat overeenkomt 
met het gebrekkige gedeelte terugbetalen. Deze theorie kan in verband worden gebracht met 
de moderne doctrine over de materiële gedeeltelijke ontbinding (infra, nrs. 1232 e.v.). 
De gedeeltelijke ontbinding bij verborgen gebreken lijkt overlappingen te vertonen met de 
actio quanti minoris. Beide figuren kunnen immers aanleiding geven tot eenzelfde resultaat: 
de overeenkomst wordt gedeeltelijk behouden en voor het gebrekkige gedeelte zal een 
prijsvermindering voor de koper kunnen worden doorgevoerd. De gedeeltelijke ontbinding is 
in dit onderzoek een cruciale figuur. Zoals we hebben gezien bij de réfaction, wordt door 
bepaalde auteurs aangenomen dat de gedeeltelijke ontbinding aan de grondslag ligt van de 
figuur van de réfaction of de prijsvermindering (zie supra en infra, nrs. 514 e.v. en 1215 e.v.). 
Bij de actio quanti minoris lijkt een beroep op de figuur van de gedeeltelijke ontbinding 
overbodig aangezien de actio quanti minoris een zelfstandige figuur is met bijzondere 
eigenschappen. Zij wordt bepaald in de wet en bestaat naast de ontbinding. 
Onderafdeling 4. Berekeningsmethode 
633. Bepaling door deskundigen – Artikel 1644 BW bepaalt geen specifieke 
berekeningswijze met betrekking tot de actio quanti minoris. Artikel 1644 BW schrijft wel 
voor dat het gedeelte van de prijs dat door de verkoper aan de koper moet worden 
terugbetaald, zal worden bepaald door deskundigen. 
In het Franse recht is het deskundigenonderzoek verplicht,1919 maar is het onduidelijk of het advies van 
de deskundige door de rechter moet worden gevolgd1920. Deze verplichte tussenkomst van een expert 
heeft geleid tot een wetsontwerp om het expertenadvies optioneel voor de rechter te maken.1921 Dit 
wetsontwerp is ingegeven door de zorg dat een verplicht beroep op een expert vaak bijkomende kosten 
en een verzwaring van de procedure met zich meebrengt. Dit weegt vooral door wanneer het gaat om 
                                                 
1916 G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil. Des obligations, XIX, Parijs, Larose, 
1908, nr. 440. 
1917 M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 134. 
1918 J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 11362. Vgl.: Cass. Fr. 
req. 26 april 1870, DP 1871, I, 11 (onduidelijk of het gaat over een vrijwaring voor verborgen gebreken of een tekortkoming 
aan de leveringsverplichting). Zie ook: J. HUET, v° Art. 1641-1649, Fasc. 50, Jur.-Cl. Civ., 2012, nrs. 27 en 29. 
1919 De rechter moet een deskundigenonderzoek gelasten: Cass. Fr. civ. 10 november 1999, nr. 98-10909, Bull. 1999, III, nr. 
217, 152; Cass. Fr. civ. 11 juni 2013, nr. 12-16.392, Jurisdata 2013-011387; Cass. Fr. civ. 9 juli 2013, nr. 12-19.445, 
Jurisdata 2013-014638. Zie ook over deze problematiek: L. LEVENEUR, "Action estimatoire: le juge ne peut se dispenser 
d'une expertise" (noot onder Cass. Fr. civ. 11 juni 2013), CCC 2013, (202) 202 e.v.; C. SIZAIRE, "Vice caché et action 
estimatoire" (noot onder Cass. Fr. civ. 9 juli 2013), Construction Urbanisme 2013, (143) 143 e.v. 
1920 Zie bv.: Cass. Fr. civ. 1 februari 2006, nr. 05-10.845, Bull. 2006, III, nr. 22, 19, JCP G 2006, II, 10070, noot F. ROUVIÈRE 
(de rechter mag afwijken van de berekening van de expert: "et que l'expert ne pouvait être suivi dans son raisonnement"). Zie 
bv.: Cass. Fr. civ. 8 april 2009, nr. 07-19.690, Bull. 2009, III, nr. 86 (in dit arrest lijkt het dat de rechter het bedrag dat werd 
geraamd door de expert moest volgen). Vgl.: A. BÉNABENT, Droit civil. Les contrats spéciaux civils et commerciaux, Parijs, 
Montchrestien, 2013, nr. 368 ("(…) le montant de cette réduction doit obligatoirement donner lieu à expertise. Mais le juge 
n'est pas tenu de suivre les experts (…)"). 
1921 JOAN Q 2 déc. 2014, p. 10090 Rép. min. n° 60438 à M. Pierre Morel-A-L'Huissier. 
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kleine bedragen. Door artikel 10 van de wet van 16 februari 2015 is dit voorstel omgezet in de Code 
civil.1922 
Recent heeft het Hof van Cassatie de interpretatie van artikel 1644 BW voor het Belgische 
recht verduidelijkt in een arrest van 20 april 2012.1923 Het geeft aan dat de rechter zelf deze 
prijsvermindering moet bepalen en hierbij een deskundigenonderzoek kan gelasten, maar 
hierdoor geenszins gebonden is.1924 Door deze uitspraak vermijdt het Belgische Hof van 
Cassatie alleszins de moeilijkheden die gepaard kunnen gaan met een verplicht 
deskundigenonderzoek, zoals in Frankrijk. 
Het ging in casu over de verkoop door een bedrijf (verweerster in cassatie, hierna: de verkoopster) 
aan een ander bedrijf (eiseres in cassatie, hierna: de koopster) van een terrein, waarvan de 
ondergrond was vervuild, waardoor de gronden gevaarlijk afval waren geworden en moesten worden 
gesaneerd zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Het hof van beroep te Luik beslist in een 
eerste (en niet bestreden) arrest van 11 december 2007 dat het terrein dat de verkoopster aan de 
koopster heeft verkocht, was aangetast door een verborgen gebrek in de zin van artikel 1641 BW.1925 
Na de vordering tot prijsvermindering van de koopster in beginsel gegrond te hebben verklaard, wijst 
het hof van beroep een 'schattingsdeskundige' aan teneinde de bodem te onderzoeken, de juiste prijs 
van het terrein op 30 maart 2000 te bepalen en de prijsvermindering te bepalen. Het hof van beroep 
te Luik beslist in een arrest van 29 juni 2010, na afronding van het deskundigenonderzoek, waaruit 
bleek dat de koopster 18 000 EUR teveel heeft betaald, dat "alleen de schattingsdeskundige, die op 
grond van artikel 1644 Burgerlijk Wetboek wordt aangewezen, door middel van een arbitrage die 
zowel de rechter als de partijen bindt, definitief 'het gedeelte van de prijs' kan bepalen dat de 
verkoper van het goed, dat is aangetast door een reëel gebrek dat de koper niet als koopvernietigend 
beschouwt, aan laatstgenoemde moet terugbetalen".1926 De rechters van het hof van beroep te Luik 
achten zich dus gebonden door het deskundigenonderzoek en stellen de prijsvermindering vast op 
18 000 EUR. De koopster gaat in cassatie en voert in haar enige middel onder meer aan dat de 
deskundige de minderwaarde op een volkomen abstracte en willekeurige wijze heeft bepaald, terwijl 
het bedrag aan de hand van objectieve criteria moet worden bepaald. Zo houdt de deskundige geen 
rekening met het bedrag van de werken die nodig zijn om het terrein te saneren. Daarnaast zou het 
bestreden arrest volgens de koopster de deskundige onwettig bevoegdheden toekennen die hij niet 
heeft, zoals de bevoegdheid om een voor de rechter en de partijen bindend besluit te nemen. Zo 
wordt aan de partijen elke mogelijkheid ontnomen het deskundigenverslag te betwisten en staat de 
rechter zijn rechtsmacht af. Het Hof van Cassatie stelt de koopster met betrekking tot dit laatste punt 
in het gelijk. Het overweegt dat de rechter die op grond van de artikelen 1641, 1643 en 1644 BW 
kennisneemt van een vordering tot prijsvermindering, het gedeelte van de prijs moet bepalen dat aan 
de koopster moet worden teruggegeven en dat de rechter, te dien einde, een deskundige kan gelasten 
hem een advies over de waarde van het goed te geven, gelet op het gebrek waardoor het is 
aangetast.1927 Het bestreden arrest van het hof van beroep dat beslist dat "alleen de 
schattingsdeskundige, die op grond van artikel 1644 Burgerlijk Wetboek wordt aangewezen, door 
middel van een arbitrage die zowel de rechter als de partijen bindt, definitief 'het gedeelte van de 
prijs' kan bepalen dat de verkoper van het goed, dat is aangetast door een reëel gebrek dat de koper 
                                                 
1922 Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les 
domaines de la justice et des affaires intérieures. 
1923 Cass. 20 april 2012, JLMB 2014, 152, Pas 2012, 869 en RW 2013-14, 625. Zie ook: Gent 20 november 2002, nr. 
2001/AR/1781, www.cass.be (volgt de berekening van de deskundige niet). Contra: Luik 15 februari 1999, JLMB 2000, 914 
("Attendu que si la loi veut que l'indemnité soit arbitrée par expert, dérogeant ainsi au principe que l'expertise ne lie pas le 
juge, il n'en va pas de même en ce qui concerne les autres chefs du dommage allégué (…)"); Vred. Beveren 26 december 
1989, T. Vred. 1991, 145 (het bedrag van de prijsvermindering dient door een expert te worden vastgesteld en niet door de 
rechter). 
1924 Zie voor dezelfde interpretatie: F. HAENTJENS, "Onvergund kopen en verkopen ... en wat nu?" (noot onder Brussel 26 
november 2013), TOO 2014, (161) 163; L. SIMONT en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1992-2010). Les contrats 
spéciaux. La Vente II", RCJB 2014, (725) nr. 70. 
1925 Luik 11 december 2007, onuitg. (aangehaald in Cass. 20 april 2012). 
1926 Luik 29 juni 2010, onuitg. (aangehaald in Cass. 20 april 2012). 
1927 Benadrukking toegevoegd. 
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niet als koopvernietigend beschouwt, aan laatstgenoemde moet terugbetalen", schendt bijgevolg 
artikel 1644 BW en wordt vernietigd. 
634. Een proportionele berekeningsmethode op het ogenblik van de verkoop – Over de 
berekeningswijze van de prijsvermindering bij de actio quanti minoris bestond lange tijd 
onduidelijkheid.1928 Een strekking is van mening dat het gaat over een 'uitvoering bij 
equivalent' of een beperkte schadevergoeding.1929 Een andere strekking maakt geen gewag 
van 'een schadevergoeding' of sluit juist expliciet uit dat het over 'een schadevergoeding' zou 
gaan.1930 Deze laatste auteurs zijn van mening dat de prijsvermindering beantwoordt aan het 
deel van de prijs dat de koper niet betaald zou hebben als hij het gebrek had gekend.1931 Bij 
deze laatste strekking wordt soms gewezen op het 'proportionele' of 'evenredige' karakter van 
de prijsvermindering.1932 Deze proportionele berekeningsmethode wordt ook geschraagd door 
                                                 
1928 Zie over deze onduidelijkheid nog recent: F. HAENTJENS, "Onvergund kopen en verkopen ... en wat nu?" (noot onder 
Brussel 26 november 2013), TOO 2014, (161) 163 (het arrest zelf is niet afzonderlijk uitgegeven). Zie bv. ook onduidelijk: 
Rb. Hasselt 12 december 2003, T. Aann. 2009, 261. Zie ook over deze onduidelijkheid in Frankrijk: Y.-M. SERINET, Les 
régimes comparés des sanctions de l'erreur, des vices cachés et de l'obligation de délivrance dans la vente, II, onuitg., 
Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne, novembre 1996, nr. 345 (citeert hierbij: R. SALEILLES, Théorie de l'obligation, 
Parijs, LGDJ, 1925, nr. 220: die verschillende berekeningswijzen voorstelt). 
1929 Zie: Brussel 31 oktober 1968, Pas. 1969, II, 20 (onduidelijk: spreekt over een actie met twee voorwerpen: enerzijds een 
prijsvermindering en anderzijds een schadevergoeding, zonder te specificeren dat voor dat laatste de verkoper te kwader 
trouw moet zijn of moet worden aangemerkt als een zgn. 'professionele' verkoper); Bergen 26 september 2006, JT 2006, 812, 
noot (de teruggave van een deel van de prijs zou een uitvoering bij equivalent in de vorm van een schadevergoeding zijn, 
daarnaast heeft de koper ook recht op een bijkomende schadevergoeding als de verkoper het gebrek heeft gekend). 
Verwarrend: Brussel 26 april 2002, Res. Jur. Imm. 2003, 72 (de berekening van de actio quanti minoris mag niet gelijk 
worden gesteld aan de schadevergoeding conform art. 1645 BW omdat de actio quanti minoris gaat over de vermindering 
van de prijs in verhouding met het nadeel dat de kopers concreet (en niet abstract) lijden; toch achten de rechters het evenmin 
tegenstrijdig om hier te spreken over de 'schade'; o.i. wordt de prijsvermindering als een 'deel van de schadevergoeding' 
beschouwd). Zie bv.: H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 214 ("Observons 
d'abord que si l'action estimatoire est intentée, la vente est maintenue. La restitution d'une partie du prix constitue donc une 
exécution en équivalent, et partant, des dommages-intérêts" Maar er wordt gespecifieerd dat een bijkomende 
schadevergoeding enkel kan worden verkregen indien de verkoper te kwader trouw is). Zie in dezeldfe zin voor Frankrijk: 
G.-J. NANA, La réparation des dommages causés par les vices d'une chose, Parijs, LGDJ, 1982, nr. 137 e.v. Zie contra voor 
Frankrijk: Y.-M. SERINET, Les régimes comparés des sanctions de l'erreur, des vices cachés et de l'obligation de délivrance 
dans la vente, II, onuitg., Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne, novembre 1996, nr. 408. 
1930 Zie ook voor Frankrijk: L. EL BADAWI, "L'action en garantie des vices cachés fait encore parler d'elle" (noot onder Cass. 
Fr. civ. 26 september 2012), La Semaine Juridique Edition Générale 2013, (1121) in fine; J. GHESTIN, A.-S. BARTHEZ, M. 
CHAGNY, et al., "Chronique Droit des contrats", La Semaine Juridique Edition Générale 2012, (1151) nr. 15 in fine. 
1931 Maakt geen gewag van een 'schadevergoeding': B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, 
bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 422. Zie ook: B. TILLEMAN en 
A. VERBEKE, "Vrijwaring voor verborgen gebreken naar gemeen recht geïllustreerd aan de hand van de rechtspraak (1995-
2005)" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2006, (5) nr. 30. Sluiten 
expliciet uit dat het over een schadevergoeding gaat: A. CHRISTIAENS, "Art. 1641 - 1648 BW" in X. (ed.), Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2000, (losbl.) 78; P.A. FORIERS, "Conformité et garantie 
dans la vente" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die Keure, 2002, (17) nr. 32. Zie voor rechtspraak 
bv.: Antwerpen 30 maart 1988, DCCR 1990-91, 716, noot TUERLINCKX (de koper heeft recht op "een vermindering gelijk aan 
de prijs van een identieke, gelijkwaardige motor als deze die normaal in de wagen moest aanwezig zijn"). Zie ook voor 
Frankrijk: J. HUET, v° Art. 1641-1649, Fasc. 50, Jur.-Cl. Civ., 2012, nr. 34. 
1932 A. CHRISTIAENS, "Art. 1641 - 1648 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, 
Kluwer, 2000, (losbl.) 78 ('verhouding'); P.A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente" in B. TILLEMAN en P.A. 
FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die Keure, 2002, (17) nr. 32 ("quote-part"); M. VANWIJCK-ALEXANDRE en M. GUSTIN, 
"L'obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés: le droit commun" in C. BIQUET-MATHIEU en P. WÉRY 
(eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation et son environnement légal, Brussel, die Keure, 2005, (5) nr. 55 
("quote-part"). Zie voor Frankrijk: J. HUET, Responsabilité du vendeur et Garantie contre les vices cachés, Parijs, Litec, 
1987, nr. 446; J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 11364; P. 
GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 
maart 2000, nr. 179; S. LUBRANO, La détermination du prix et le juge, Lille, ANRT, 2006, nr. 573. Zie ook: R. SALEILLES, 
Théorie de l'obligation, Parijs, LGDJ, 1925, nr. 220. Zie ook reeds: Communication officielle au Tribunat in P.A. FENET, 
Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, XIV, Parijs, Rue Saint-André-Des-Arcs, 1827, 169; Rapport fait au 
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de parlementaire voorbereidingsstukken van de Code civil. In het discours door Faure op 3 
maart 1804 voor het tribunaat werd immers over de actio quanti minoris het volgende 
aangegeven: "Cette restitution est proportionnée à ce que la chose vaut de moins par l'effet du 
vice nouvellement découvert".1933 Door het proportionele karakter ligt de uiterste limiet van de 
prijsvermindering in de totale prijs van het goed.1934 In de rechtspraak werd tevens soms 
gewezen op de 'billijke' raming van de minderwaarde van het goed door het verborgen 
gebrek.1935 Een arrest van het Hof van Cassatie van 10 maart 2011 schept enige duidelijkheid 
in deze materie.1936 
In deze zaak ging het over de verkoop van een pand dat op verschillende plaatsen vocht doorliet. Het 
hof van beroep te Brussel beslist in een arrest van 7 januari 2009 dat de koopster (verweerster in 
cassatie) deze lekken in het pand niet kon zien bij de bezoeken en de aankoop van het goed.1937 Het 
stelt vast dat de vordering van de koopster, gegrond op de vrijwaring voor verborgen gebreken, enkel 
de actio aestimatoria doet ingaan. Deze mag volgens het arrest a quo worden geraamd op grond van 
het bedrag van de werkzaamheden dat overeenkomt met de objectieve waardevermindering van het 
goed ten tijde van de aankoop in januari 1997, zoals de eerste rechter heeft beslist. Het hof van 
beroep motiveert deze beslissing door erop te wijzen dat deze "ramingsmethode strookt met het 
beginsel en opzet van de actio aestimatoria die ertoe strekt de aankoopprijs evenredig te doen dalen 
met de omvang van de verborgen gebreken die de waarde ervan verminderen". Er dient, volgens het 
hof geen rekening te worden gehouden "met de latere gebeurtenissen die de toekomstige bestemming 
of de waarde van het goed kunnen beïnvloeden (herverkoop, afbraak, verbouwing, marktevolutie …) 
aangezien dit beoordelingsparameters zijn die helemaal geen verband houden met de raming van de 
werkelijke waarde van het goed bij de aankoop ervan". Daarnaast beslist het hof dat die waarde van 
het goed afhangt "van de specifieke objectieve kenmerken ervan ten tijde van de verkoop, met daarin 
begrepen de verborgen gebreken die haar beïnvloeden, en niet van latere omstandigheden". De 
verkoopster (eiseres in cassatie) gaat in cassatie en voert in het enige middel aan dat de actio 
aestimatoria een tenuitvoerlegging bij equivalent vormt, en bijgevolg een schadevergoeding 
uitmaakt. Artikel 1644 BW zou volgens de verkoopster een verwezenlijking zijn van het gemeen 
recht van de aansprakelijkheid uit overeenkomst. De rechter moet dus, overeenkomstig de 
gemeenrechtelijke berekeningswijze van een schadevergoeding, de schade ramen op het ogenblik 
waarop hij uitspraak doet, rekening houdend met alle omstandigheden van het goed die een invloed 
kunnen hebben op het bestaan en de omvang van de schade. Zo moet de rechter tevens rekening 
houden met omstandigheden die zich na de fout hebben voorgedaan. Volgens de verkoopster moest 
dus ook rekening worden gehouden met de herverkoop van het litigieuze pand en de opbrengst ervan 
voor de koopster. De appelrechters, die in algemene bewoordingen hebben beslist dat de herverkoop 
een beoordelingsparameter is die geen enkel verband houdt met de schade, miskent volgens de 
verkoopster het wettelijke begrip van herstelbare schade in het raam van een actio aestimatoria. Het 
                                                                                                                                                        
tribunat par M. Faure, dans la séance du 12 ventôse an XII (5 maart 1804) in J.-G. LOCRE, Législation civile, commerciale et 
criminelle ou commentaire et complément des codes français, VII, Brussel, Tarlier, 1836, 96-97. 
1933 Communication officielle au tribunat, rapport fait par le tribun Faure in P.A. FENET, Recueil complet des travaux 
préparatoires du Code Civil, XIV, Parijs, Rue Saint-André-Des-Arcs, 1827, 169; Rapport fait au tribunat par M. Faure, dans 
la séance du 12 ventôse an XII (3 maart 1804) in J.-G. LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle ou commentaire 
et complément des codes français, VII, Brussel, Tarlier, 1836, 96-97. 
1934 A. CHRISTIAENS, "Art. 1641 - 1648 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, 
Kluwer, 2000, (losbl.) 78; P.A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De 
Koop, Brugge, die Keure, 2002, (17) nr. 32. Zie voor Frankrijk: J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux 
contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 11364; J. HUET, Responsabilité du vendeur et Garantie contre les vices cachés, 
Parijs, Litec, 1987, nr. 446; J. HUET, v° Art. 1641-1649, Fasc. 50, Jur.-Cl. Civ., 2012, nr. 34. Zie merkwaardig: Bergen 26 
september 2006, JT 2006, 812, noot (de prijsvermindering van artikel 1644 BW samengeteld met de bijkomende 
schadevergoeding van 1645 BW (bij een verkoper te kwader trouw) mag niet de verkoopprijs overstijgen omdat artikel 1644 
BW niet doelt op een integraal herstel van het goed. Deze uitspraak is vreemd omdat het proportionele karakter van de 
prijsvermindering (welke inderdaad de verkoopprijs niet zou kunnen overstijgen) losstaat van een 'bijkomende 
schadevergoeding' die een integraal herstel van de schade beoogt (zie ook over deze schadevergoeding supra, nr. 630)). 
1935 Zie: Bergen 15 februari 1994, JLMB 1995, 908. 
1936 Cass. 10 maart 2011, JLMB 2011, 1809, Pas. 2011, 749, TBBR 2012, 280 en TBO 2011, 164. 
1937 Brussel 7 januari 2009, onuitg. (aangehaald in Cass. 10 maart 2011). 
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Hof van Cassatie stelt de verkoopster met deze redenering in het ongelijk en bevestigt het bestreden 
arrest. Ten eerste bevestigt het Hof van Cassatie dat de materiële schade van de koopster mag 
worden geraamd op grond van het bedrag van de werkzaamheden dat overeenkomt met de 
objectieve waardevermindering van het goed ten tijde van de aankoop. Daarnaast bevestigt het Hof 
van Cassatie de redenering van het hof van beroep dat deze ramingsmethode strookt met het beginsel 
en de opzet van de actio aestimatoria die ertoe strekt de aankoopprijs evenredig te doen dalen met 
de omvang van de verborgen gebreken die de waarde ervan verminderen. Het Hof van Cassatie 
beaamt dat geen rekening dient te worden gehouden met de latere gebeurtenissen die de toekomstige 
bestemming of de waarde van het goed kunnen beïnvloeden (herverkoop, afbraak, verbouwing, 
marktevolutie …), omdat dit beoordelingsparameters zijn die helemaal geen verband houden met de 
raming van de werkelijke waarde van het goed bij de aankoop ervan. Er moest dus geen rekening 
worden gehouden met de prijs waartegen het pand na de verkoop werd doorverkocht. 
Uit dit arrest kunnen we een aantal zaken vaststellen met betrekking tot de berekening van de 
prijsvermindering.1938 Ten eerste is het duidelijk dat de strekking die de berekening van de 
actio quanti minoris gelijk stelt met een schadevergoeding, moet worden verworpen.1939 Het 
Hof van Cassatie bevestigt immers de redenering van het hof van beroep, die vooropstelt dat 
de ramingsmethode ertoe strekt de aankoopprijs evenredig te doen dalen met de omvang van 
de verborgen gebreken die de waarde van het goed (objectief) verminderen ten tijde van de 
aankoop. SIMONT en FORIERS besluiten in hun recente overzicht van rechtspraak dan ook 
terecht dan de actio quanti minoris geenszins gelijk kan worden gesteld met de 
schadevergoeding: "Elle apparaît comme tout à fait originale".1940 Deze beslissing van het 
Hof van Cassatie krijgt navolging in de lagere rechtspraak.1941 Ten tweede overweegt het Hof 
van Cassatie dat de actio quanti minoris mag worden berekend op grond van het bedrag van 
de werkzaamheden.1942 Toch maakt het arrest duidelijk dat deze berekening overeen moet 
komen met de objectieve waardevermindering van het goed ten tijde van de aankoop. Uit 
deze beslissing kunnen we dus afleiden dat de prijsvermindering 'proportioneel' moet worden 
berekend, in verhouding met de waardevermindering van het verkochte goed. Deze 
prijsvermindering wordt daarnaast berekend op het ogenblik van de verkoop.1943 Er wordt 
geen rekening gehouden met latere waardeschommelingen van het goed.  
                                                 
1938 Zie ook over dit arrest: B. TILLEMAN en G. VELGHE, "Recente ontwikkelingen in het kooprecht (2008-2011)" in E. 
BOYDENS (ed.), Grenzeloze advocatuur: obstakels worden uitdagingen, Brugge, die Keure, 2012, (123) 137. 
1939 Zie in dezelfde zin: L. SIMONT en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1992-2010). Les contrats spéciaux. La Vente 
II", RCJB 2014, (725) nr. 70 (met verwijzing naar de onuitgegeven conclusie van de advocaat generaal TH. WERQUIN). 
1940 L. SIMONT en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1992-2010). Les contrats spéciaux. La Vente II", RCJB 2014, 
(725) nr. 70. 
1941 Zie bv.: Rb. Nijvel 7 december 2012, Res Jur. Imm. 2013, 262 ("quote part du prix"). 
1942 Zie reeds voordien over het rekening houden met de prijs van de herstelling van de gebreken bij de berekening van een 
prijsvermindering: Gent 22 oktober 1970, RW 1970-71, 893 (deze prijsvermindering kan best worden bepaald door de prijs 
van de herstelling der gebreken); Bergen 12 maart 2001, TBBR 2002, 245; Luik 25 april 2002, RGAR 2003, nr. 13.742; Rb. 
Brussel, 12 juni 1989, DCCR 1990-91, 732, noot R. DE WIT en Journ. procès 1989, nr. 155, 33, noot F. GLANSDORFF; Rb. 
Dinant 17 december 1997, JT 1998, 337 (voor de berekening van de prijsvermindering bij een huis dat is aangetast door een 
huiszwam wordt rekening gehouden met de herstellingswerken en de psychologische factoren die verband houden met de 
vrees om de huiszwam opnieuw te zien opduiken, alsook de stappen die men moet ondernemen om een aannemer te vinden 
en de tijd die door de verhuizing in beslag wordt genomen). Zie echter: Vred. Beveren 26 december 1989, T. Vred. 1991, 145 
(het gedeelte van de prijs dat dient te worden terugbetaald is niet noodzakelijk gelijk aan de herstellingskosten die werden 
gemaakt of dienen te worden gemaakt om aan de verborgen gebreken te verhelpen. Het gedeelte van de prijs wordt onder 
meer bepaald door de overeengekomen verkoopprijs en het feit dat toekenning van een minderwaarde meer verantwoord kan 
zijn dan herstellingskosten (…)). Zie ook over de berekeningswijze van de actio quanti minoris: V. PIRSON, "Les sanctions de 
la garantie des vices cachés en matière de vente", TBBR 2001, (416) 433 ("La restitution d'une partie du prix de vente qui est 
demandée doit être strictement limitée à la moins-value du bien vendu"). 
1943 Zie voor een aanbeveling in dezelfde zin: R. SALEILLES, Théorie de l'obligation, Parijs, LGDJ, 1925, nr. 221 (rekening 
houden met een later tijdstip zou neerkomen op de berekening van een schadevergoeding en niet van een vermindering). 
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635. Vergelijking met Frankrijk – Het Franse Hof van Cassatie besliste in een arrest van 1 
februari 2006 dat de prijsvermindering door de actio quanti minoris gelijk mag zijn aan de kosten van 
de werken die noodzakelijk zijn de gebreken te herstellen en het onroerende goed in de gewenste staat 
te brengen ("qu'ayant exactement retenu que les époux […] étaient fondés à demander la restitution du 
prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices leur permettant d'être en 
possession d'un immeuble conforme à celui qu'ils avaient souhaité acquérir").1944 De actio quanti 
minoris mag dus volgens het Franse Hof van Cassatie de koper in de situatie brengen waarin hij zich 
bevonden zou hebben alsof er geen gebrek was geweest ("que l'action estimatoire de l'article 1644 du 
Code civil permet de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue 
n'avait pas été atteinte de vices cachés"). Deze oplossing verschilt van de hiervoor geschetste 
berekening, goedgekeurd door het Belgische Hof van Cassatie, die vereist dat de prijsvermindering 
evenredig en op het ogenblik van de verkoop wordt berekend en dat geen rekening mag worden 
gehouden met latere waardeschommelingen van het goed. Zo stellen de Hoven van Cassatie in België 
en Frankrijk beide voorop dat rekening mag worden gehouden met het bedrag van de werkzaamheden, 
maar vullen beide het bedrag van de werkzaamheden anders in. 
636. Vergelijking met de berekening van de réfaction – Wanneer we de berekeningswijze 
van de réfaction en de actio quanti minoris vergelijken, kan worden opgemerkt dat beide 
overeen moeten stemmen met de proportionele waardevermindering van het verkochte goed. 
Bij de réfaction hebben we vastgesteld dat deze berekening op het ogenblik van de verkoop 
plaatsvindt. Bij de actio quanti minoris kunnen we ook aannemen dat de berekening van de 
prijsvermindering wordt doorgevoerd op het ogenblik van de verkoop. 
Onderafdeling 5. Bijkomende eigenschappen 
637. De actio quanti minoris als eis en verweermiddel van de koper maar meestal niet als 
verweermiddel van de verkoper – Bij de actio quanti minoris beheerst het vrije keuzerecht 
van de koper deze materie (zie supra, nr. 608). Dit keuzerecht houdt uiteraard in dat de koper 
de actio quanti minoris kan instellen als een eis tegen de verkoper, indien hij het goed wenst 
te behouden. Ook kan de koper de actio quanti minoris als een verweermiddel aanwenden 
indien de verkoper de volledige koopprijs opeist. Toch zal de actio quanti minoris eerder 
uitzonderlijk als een verweermiddel worden ingesteld, aangezien de koper vaak de koopprijs 
reeds heeft voldaan bij verborgen gebreken. Het is immers typisch voor verborgen gebreken 
dat deze zich pas manifesteren na een zekere termijn, waneer de koopprijs reeds is betaald. 
Anderzijds zal de verkoper de actio quanti minoris niet als een verweermiddel tegen de koper 
kunnen instellen als deze kiest voor de ontbinding. Immers, wanneer aan de 
toepassingsvoorwaarden van de vrijwaring voor verborgen gebreken is voldaan, heeft de 
koper de volledige keuzevrijheid tussen de actio redhibitoria en de actio quanti minoris. De 
voorwaarde van de ernst van de tekortkoming wordt dan ook voor beide remedies op dezelfde 
manier geapprecieerd. Uitzonderlijk zal de koper alleen een beroep kunnen doen op de actio 
quanti minoris (als bijvoorbeeld de actio redhibitoria is uitgesloten omdat het goed niet meer 
kan worden teruggeven). Als de koper dan de actio redhibitoria instelt, kan de verkoper zich 
verweren met te stellen dat de koper enkel recht heeft op de actio quanti minoris. Tevens zal 
een verkoper zich kunnen verweren met te stellen dat enkel een actio quanti minoris (of de 
actio redhibitoria) kan worden ingeroepen door de koper als de koper eist dat in geval van 
                                                 
1944 Cass. Fr. civ. 1 februari 2006, Bull. civ. 2006, III, nr. 22. Zie: O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nr. 
629. De volgende uitspraak lijkt echter contra: Cass. Fr. civ. 8 april 2009, Bull. civ. 2009, III, nr. 86 (casseert een arrest dat 
het bedrag van de actio quanti minoris vaststelt naargelang de herstelkosten die worden vastgesteld bij een onroerend goed 
dat belaagd wordt door termieten). 
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een verborgen gebrek de tekortkoming wordt geremedieerd met een uitvoering in natura, die 
in principe niet door de koper kan worden ingesteld (zie supra, nr. 628). De werkelijke keuze 
tussen beide remedies moet in dit laatste geval evenwel aan de koper worden overgelaten. 
638. De actio quanti minoris vóór en na de betaling van de koopprijs – Bij de réfaction 
hebben we vastgesteld dat deze zowel vóór als na de betaling van de koopprijs kan worden 
doorgevoerd (zie supra, nr. 493). Bij de actio quanti minoris zien wij geen redenen om 
hiervan af te wijken.1945 Toch zal de koopprijs meestal reeds zijn betaald in geval van 
verborgen gebreken omdat deze zich pas manifesteren na een zekere termijn. 
639. Geen restitutie – We kunnen bij de réfaction en de actio quanti minoris de vraag 
stellen of de koper het gebrekkige goed zou moeten restitueren aan de verkoper. Bij de 
réfaction hebben we gezien dat de koper het goed met een tekortkoming aanvaardt, maar 
weliswaar recht heeft op een prijsvermindering (zie supra, nr. 494). Dit kunnen we ook 
aannemen voor de actio quanti minoris.1946 Artikel 1644 BW bepaalt immers dat de koper bij 
verborgen gebreken ervoor kan kiezen "de zaak te behouden en zich een gedeelte van de prijs 
te doen terugbetalen". 
640. Herverkoop – We hebben hiervoor de invloed van een herverkoop onderzocht met 
betrekking tot de actio redhibitoria (zie supra, nr. 613). De actio redhibitoria is in bepaalde 
gevallen niet meer mogelijk als het goed niet kan worden teruggegeven. In de regel zal de 
koper de actio redhibitoria niet meer kunnen inroepen als hij het gebrekkige goed vervreemt 
of doorverkoopt.1947 De actio quanti minoris is dan de enige remedie die nog kan worden 
ingeroepen.1948 
641. De cumulatie met schadevergoeding – De band tussen de actio quanti minoris en 
schadevergoeding kwam hierboven aan bod bij de bespreking van de 'andere remedies' (zie 
supra, nr. 630). 
642. De bewijslast – De regels van het gemeen recht inzake de bewijslast zijn van 
toepassing (art. 870 Ger.W. en art. 1315 BW): elke partij draagt de bewijslast van zijn 
vorderingen (actori incumbit probatio) (zie infra, nr. 1183). Wanneer de koper de actio quanti 
minoris inroept moet hij ten eerste bewijzen dat de toepassingsvoorwaarden ervan voldaan 
zijn. Zo moet hij aantonen dat er bijvoorbeeld sprake is van een verborgen gebrek. Daarnaast 
zal hij ook moeten aantonen dat het gebrek een waardevermindering van het goed 
teweegbrengt, hetgeen vereist is om de proportionele berekeningsmethode van de 
prijsvermindering door te voeren. 
643. Afwijkende overeenkomsten – De regeling omtrent de actio quanti minoris (en de actio 
redhibitoria) is van aanvullend recht. Bijgevolg is het mogelijk om de actio quanti minoris uit 
te sluiten of het regime ervan te moduleren. De vrijwaring voor verborgen gebreken (en dus 
                                                 
1945 Zie ook: R. VANDEPUTTE, Overeenkomsten in R. DILLEMAN en W. VAN GERVEN (eds.), Beginselen van Belgisch 
privaatrecht, II, Antwerpen, Standaard, 1981, 93. 
1946 Zie ook: J. HUET, Responsabilité du vendeur et Garantie contre les vices cachés, Parijs, Litec, 1987, nr. 449. 
1947 De actio redhibitoria zal echter niet altijd uitgesloten zijn bij een vervreemding van het gebrekkige goed (zie supra, nr. 
613). 
1948 Zie ook: J. HUET, Responsabilité du vendeur et Garantie contre les vices cachés, Parijs, Litec, 1987, nr. 449; J. HUET, v° 
Art. 1641-1649, Fasc. 50, Jur.-Cl. Civ., 2012, nr. 37. 
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de actio quanti minoris of redhibitoria) kan evenwel niet contractueel worden uitgesloten als 
de verkoper (vermoedelijk)1949 te kwader trouw zou zijn.1950 
Onderafdeling 6. Tussenbesluit actio quanti minoris 
644. Een prijsvermindering door de toepassing van de actio quanti minoris – Deze afdeling 
gewijd aan de actio quanti minoris formuleert mede een antwoord op de onderzoeksvraag die 
nagaat welke concrete gevallen van prijsvermindering worden erkend door de Belgische 
wetgever of door een gebruik. 
645. Toepassingsvoorwaarden – De actio quanti minoris is een van de bekendste 
prijsverminderingsremedies en kan onder de volgende voorwaarden door de koper worden 
ingesteld. Er moet ten eerste sprake zijn van een gemeenrechtelijke koop waarbij de koper 
stoot op een redhibitorisch gebrek. Dit houdt in dat een voldoende ernstig verborgen gebrek, 
dat bestaat op het ogenblik van de verkoop voorhanden is. De koper kan dan in principe, 
binnen een korte termijn onder meer de actio quanti minoris instellen. 
646. Rol van de partijen en rol van de rechter – De koper heeft een vrij keuzerecht tussen 
de actio quanti minoris en de actio redhibitoria. De actio quanti minoris wordt in principe 
gerechtelijk ingesteld. Dit is ook logisch aangezien de koper vaak pas na de betaling ontdekt 
dat er een gebrek voorhanden is. Toch hebben we verdedigd dat het niet is uitgesloten dat de 
actio quanti minoris buitengerechtelijk kan worden doorgevoerd indien de koopprijs nog niet 
is betaald. Indien deze redenering voor de toepassing van artikel 1644 BW zou worden 
aangenomen, moet de koper uiteraard zijn keuze voor de buitengerechtelijke 
prijsvermindering aankondigen door middel van een prijsverminderingsverklaring. 
647. Berekeningsmethode – We hebben vastgesteld dat de actio quanti minoris 
proportioneel, aan de hand van de waardevermindering van het goed door het gebrek, moet 
                                                 
1949 Het Hof van Cassatie heeft zich nog niet uitgesproken of dat uit het vermoeden dat een beroepsverkoper te kwader trouw 
is, ook kan worden afgeleid dat deze zich niet kan exonereren voor verborgen gebreken. Bepaalde hoven van beroep nemen 
dit wel aan: zie bv. Bergen 12 juli 1985, TBH 1986, 518 (een beroepsverkoper kan een beperking van de plicht tot vrijwaring 
voor verborgen gebreken niet inroepen, omdat hij wordt geacht de gebreken te kennen, tenzij hij bewijst dat het gebrek niet 
kon worden ontdekt. Een beding dat het optierecht van de koper, bepaald in artikel 1644 BW, afschaft, is een beperking van 
de vrijwaringsplicht); Brussel 13 november 1986, JLMB 1987, 181 (een professionele verkoper kan zich niet bevrijden van 
de garantieplicht van artikel 1644 BW); Luik 27 januari 1992, RGAR 1992, nr. 12.029; Brussel 17 juni 2009, TBBR 2013, 
110. Zie ook over dit debat: L. SIMONT en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1992-2010). Les contrats spéciaux. La 
Vente II", RCJB 2014, (725) nr. 78 (kritisch over de uitsluiting van exoneratiebedingen m.b.t. art. 1644 BW tussen 
professionelen). Zie ook voor Frankrijk: O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nrs. 652-656; J. HUET, v° 
Art. 1641-1649, Fasc. 60, Jur.-Cl. Civ., 2012, nrs. 18 e.v. 
1950 Cass. 3 april 1959, Arr. Cass. 1959, 592, Pas. 1959, I, 773 en RCJB 1960, 207, noot G. VAN HECKE; Cass. 28 februari 
1980, Arr. Cass. 1979-80, 801, Pas. 1980, I, 794, RW 1980-81, 2319, JT 1981, 240, noot M. FALLON en RCJB 1983, 22, noot 
J. FAGNART; Cass. 25 mei 1989, JT 1989, 620. Zie ook: Gent 17 februari 2005, RABG 2006, 428, noot G. JACOBS (de 
verkoper die het verborgen gebrek kent, kan zich er niet voor exonereren); Bergen 8 juni 2007, JLMB 2008, 1453 (de niet-
professionele verkopers die het verborgen gebrek niet kennen, kunnen zich vrijwaren voor verborgen gebreken); Rb. Brussel 
4 maart 1991, Pas 1991, III, 77 (een verkoper te goeder trouw kan zich contractueel bevrijden van de vrijwaring voor 
verborgen gebreken); Rb. Leuven 18 februari 2003, T. App. 2003, 37 (de verkoper die het verborgen gebrek kent of moest 
kennen kan zich niet vrijwaren voor verborgen gebreken). Zie ook (in verband met de verjaringstermijn): D. DELI, 
"Vrijwaring voor verbrogen gebreken bij koop-verkoop: conventionele regeling van de "korte termijn" (art. 1648 B.W.) en de 
invloed van de herstellingen die de koper laat uitvoeren op zijn recht op vrijwaring" (noot onder Antwerpen 15 april 1987), 
RW 1988-89, (1061) 1062-1063. Zie bv. ook: L. SIMONT en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1992-2010). Les 
contrats spéciaux. La Vente II", RCJB 2014, (725) nr. 78. Zie bv. ook voor Frankrijk: O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. 
civ. Dalloz, 2007, nrs. 649-651; L. GUILLOUARD, Traités de la vente et de l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1890, nr. 453; 
J. HUET, v° Art. 1641-1649, Fasc. 60, Jur.-Cl. Civ., 2012, nr. 3. 
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worden berekend. Deze berekeningsmethode stemt overeen met de berekeningsmethode van 
de réfaction en de prijsvermindering bij de niet-conforme levering door een afwijking in de 
oppervlakte van een onroerend goed. De berekeningsmethoden stemmen ook overeen voor 
wat betreft het tijdstip van de berekening. De berekening vindt namelijk plaats op het 
ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. 
648. Onderscheid (en cumul) met schadevergoeding – Aangezien de actio quanti minoris 
proportioneel wordt berekend, onderscheidt deze figuur zich van de schadevergoeding voor 
wat betreft de berekeningsmethode. Verder kan de actio quanti minoris worden gecumuleerd 
met een schadevergoeding voor de overige schade (die uiteraard door de koper moet worden 
bewezen) en die niet reeds wordt vergoed door de actio quanti minoris. Voor wat betreft de 
schadevergoeding moeten we een onderscheid maken tussen de door de koop veroorzaakte 
schade, die steeds kan worden vergoed, en de 'overige schade'. De zogenaamde 'overige 
schade' kan krachtens het huidige BW enkel worden vergoed wanneer de verkoper te kwader 
trouw is of als een professionele verkoper het vermoeden van kwade trouw niet kan 
weerleggen. 
Afdeling 7. Prijsvermindering bij het niet-nakomen van de garantie voor uitwinning 
649. Inleiding – Een andere mogelijke toepassing van de 'prijsvermindering' kunnen we 
terugvinden bij de remedies voor de niet-nakoming van de verkoper aan zijn 
vrijwaringsverplichting voor uitwinning.1951 We kunnen een opsplitsing maken tussen de 
vrijwaringsverplichting van de verkoper voor zijn eigen daad en voor andermans daad. De 
artikelen 1637 en 1638 BW, die betrekking hebben op de garantie voor uitwinning door een 
derde, kunnen in verband worden gebracht met de prijsverminderingsremedie en verdienen 
verder onderzoek. Zo bepaalt artikel 1637 BW dat indien bij de uitwinning van een gedeelte 
van het verkochte erf de koopovereenkomst niet wordt ontbonden, het uitgewonnen gedeelte 
aan de koper wordt vergoed "volgens de geschatte waarde ten tijde van de uitwinning, en niet 
naar evenredigheid van de gehele koopprijs, onverschillig of de verkochte zaak in waarde 
vermeerderd of verminderd is". Artikel 1638 BW schrijft dan weer voor dat indien het erf met 
niet-zichtbare erfdienstbaarheden is bezwaard en deze zo gewichtig zijn dat er redenen zijn te 
vermoeden dat de koper het niet zou hebben gekocht wanneer hij deze gekend had, hij de 
ontbinding van de overeenkomst kan vorderen, tenzij hij verkiest met schadevergoeding 
genoegen te nemen. We zullen, door onder meer deze artikelen te bestuderen, nagaan of de 
prijsverminderingsremedie bestaat bij de vrijwaring voor uitwinning door de koper voor eigen 
daad en voor andermans daad. 
Art. 1637 BW: "Indien, bij uitwinning van een gedeelte van het verkochte erf, de koop niet 
wordt ontbonden, wordt het uitgewonnen gedeelte aan de koper vergoed volgens de geschatte 
waarde ten tijde van de uitwinning, en niet naar evenredigheid van de gehele koopprijs, 
onverschillig of de verkochte zaak in waarde vermeerderd of verminderd is." 
Art. 1638 BW: "Indien het verkochte erf blijkt bezwaard te zijn met niet zichtbare 
erfdienstbaarheden, zonder dat zulks was opgegeven, en die zo gewichtig zijn dat er reden is 
                                                 
1951 Zie ook: P. WÉRY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-
F. GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nr. 24.2; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, 
Larcier, 2011, nr. 685-7. 
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om te vermoeden dat de koper niet zou hebben gekocht ingeval hij die gekend had, kan hij de 
ontbinding van het contract vorderen, tenzij hij verkiest met schadevergoeding genoegen te 
nemen." 
650. Verantwoording voor het onderzoek – Ook bij de bestudering van deze mogelijke 
toepassingsgevallen van de prijsverminderingsremedie staat de onderzoeksvraag centraal 
waarbij wordt nagegaan welke concrete gevallen de prijsvermindering worden erkend door de 
wet of door een gebruik. We zullen de vrijwaringsverplichting voor uitwinning van de 
verkoper onderzoeken door onder meer de artikelen 1637-1638 BW door te lichten en na te 
gaan of ze wettelijke erkende gevallen van prijsvermindering herbergen. 
651. Plan – Hierna zullen we kort de regeling van de vrijwaring van de verkoper voor 
uitwinning toelichten vanuit het perspectief van de prijsverminderingsremedie. Er wordt in de 
eerste plaats nagegaan of deze prijsverminderingsremedie bestaat bij de garantie voor 
uitwinning door de verkoper zelf en in de tweede plaats bij de garantie voor uitwinning door 
een derde (waar de artikelen 1637-1638 BW een rol spelen). 
Onderafdeling 1. Geen prijsvermindering bij de garantie voor uitwinning door de verkoper 
(voor eigen daad) 
652. Geen prijsvermindering maar remedies van het gemeen recht – Het is de verkoper 
verboden om de koper feitelijk of juridisch te storen in het rustige bezit van het goed ("donner 
et retenir ne vaut").1952 Artikel 1628 BW bepaalt zelfs dat wanneer bedongen is dat de 
verkoper tot geen vrijwaring zal zijn gehouden, hij toch gehouden is tot vrijwaring die volgt 
uit zijn eigen daad. Bij een feitelijke stoornis zal de koper conform het gemeen recht een 
keuze hebben tussen de gedwongen uitvoering (bij voorrang in natura en subsidiair bij 
equivalent) en de ontbinding van de overeenkomst (art. 1184 BW).1953 Een rechtsstoornis 
impliceert dat de verkoper zelf (of zijn rechtsopvolger) vordert ten aanzien van de koper. De 
koper kan dan de exceptie van vrijwaring inroepen.1954 DE PAGE verdedigt dat in dit laatste 
                                                 
1952 B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van 
de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 826. 
1953 Zie ongeveer gelijksoortig: C. ALTER en R. THUNGEN, "Effets de la vente" in X. (ed.), Vente. Commentaire pratique, 
Waterloo, Kluwer, 2007, (losbl.) nr. 185 (herstel van de schade of ontbinding); L. BRACKE, "Vrijwaring voor uitwinning, 
traditionele stijlclausules en conflictbeheersing" in X. (ed.), De notaris en de conflictbeheersing, Kluwer, Diegem, 1999, (59) 
nr. 13 (de koper kan de uitvoering in natura vorderen, een plaatsvervangende schadevergoeding of de ontbinding van de 
verkoop); H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 156 (uitvoering in natura of 
bij equivalent en in voorkomend geval ontbinding); J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 259 
(uitvoering in natura of bij equivalent of ontbinding); D. MEULEMANS en P. VAN HOUTTE, "La garantie d'éviction" in D. 
MEULEMANS (ed.), L'achat et la vente d'un immeuble, Brussel, Larcier, 1993, (309) nr.1022 (de koper kan de uitvoering in 
natura vorderen of een plaatsvervangende schadevergoeding of de ontbinding van de verkoop). Zie echter onduidelijk (bij 
voorkeur uitvoering in natura en desnoods een plaatsvervangende schadevergoeding of de ontbinding op basis van artikel 
1184 BW): B. TILLEMAN, "Vrijwaring voor uitwinning bij koop" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, 
die Keure, 2002, (85) nr. 55; B. TILLEMAN, "Wettelijke vrijwaring voor eigen daad in de koop-verkoop" in X. (ed.), Recht in 
beweging, Leuven, 2002, (71) nr. 52. Zie ook onduidelijk (als de verkoper dat verbod overtreedt, zal de koper 'schaden en 
interessen' en wellicht ook ontbinding van het contract kunnen verkrijgen): A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, 
De Contracten, Leuven, Standaard boekhandel, 1952, nr. 117. Zie voor Frankrijk: O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. 
Dalloz, 2007, nr. 419 (toepassing van de remedies van de artikelen 1143 en 1145 BW of ontbinding krachtens artikel 1184 
BW). 
1954 C. ALTER en R. THUNGEN, "Effets de la vente" in X. (ed.), Vente. Commentaire pratique, Waterloo, Kluwer, 2007, 
(losbl.) nr. 190; H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 156; A. CHRISTIAENS, 
"Art. 1628 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2001, (losbl.) 27; 
M. DUPONT, M. BERLINGIN, M. DEMOULIN, et al., Manuel de la vente, Mechelen, Kluwer, 2010, nr. 403; J. LIMPENS, La vente 
en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 259; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, 
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geval geen uitwinning kan plaatsvinden omdat de koper steeds de exceptie van vrijwaring kan 
inroepen.1955 TILLEMAN is echter van mening dat de koper toch een ontbinding en een 
schadevergoeding kan vorderen.1956 We kunnen na dit korte overzicht van de remedies bij de 
niet-nakoming van de vrijwaring voor uitwinning voor eigen daad concluderen dat een 
prijsverminderingsremedie niet uitdrukkelijk naar voren komt. We moeten evenwel opmerken 
dat bepaalde auteurs van mening zijn dat de regimes van de vrijwaring voor uitwinning door 
eigen daden en door andermans daden niet wezenlijk verschillen.1957 Daarom gaan we in de 
volgende onderafdeling na of er een proportionele prijsvermindering kan worden aangewend 
bij de schending van de verkoper van zijn garantie voor uitwinning door een derde. 
Onderafdeling 2. Prijsvermindering bij de garantie voor uitwinning door een derde? 
653. Notie – De vrijwaring voor uitwinning door een derde bestaat in de verplichting van 
de verkoper de koper te vrijwaren voor daden van derden die de koper juridisch storen in zijn 
rustige bezit van het goed.1958 De vrijwaring voor uitwinning kan men opdelen in drie 
componenten.1959 In de eerste plaats houdt deze verplichting in dat de verkoper de koper moet 
informeren over de lasten die het goed bezwaren. Ten tweede moet de verkoper de koper in 
rechte bijstaan als deze laatste door een derde dreigt te worden uitgewonnen (de tussenbeide 
komende vrijwaringsplicht of "garantie incidente"), dit wordt ook de uitvoering in natura 
door de verkoper genoemd.1960 Ten slotte (als de bijstand in rechte niets heeft uitgehaald of 
                                                                                                                                                        
bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 871. Lijkt dit ook te erkennen: 
A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, De Contracten, Leuven, Standaard boekhandel, 1952. Zie ook voor 
Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil. Des obligations, XIX, Parijs, 
Larose, 1908, nrs. 361-362; O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nr. 417; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. 
MAZEAUD, et al., Leçons de droit civil, Vente et échange, III, vol. 2, Parijs, Montchrestien, 1998, nr. 956; M. PLANIOL, G. 
RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 91. 
1955 H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 156. 
1956 B. TILLEMAN, "Vrijwaring voor uitwinning bij koop" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die 
Keure, 2002, (85) nr. 56; B. TILLEMAN, "Wettelijke vrijwaring voor eigen daad in de koop-verkoop" in X. (ed.), Recht in 
beweging, Leuven, 2002, (71) nr. 53. Zie ook: L. BRACKE, "Vrijwaring voor uitwinning, traditionele stijlclausules en 
conflictbeheersing" in X. (ed.), De notaris en de conflictbeheersing, Kluwer, Diegem, 1999, (59) nr. 13; M. DAMBRE, 
Syllabus bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2014, 61-62; D. MEULEMANS en P. VAN HOUTTE, "La garantie 
d'éviction" in D. MEULEMANS (ed.), L'achat et la vente d'un immeuble, Brussel, Larcier, 1993, (309) nr. 1022. 
1957 B. GROSS, La notion d'obligation de garantie dans le droit des contrats, Parijs, LGDJ, 1964, 14-16. 
1958 Het gaat hier dus, in tegenstelling tot bij vrijwaring voor eigen daad, enkel om rechtsstoornissen en niet om feitelijke 
stoornissen. Zie bv.: L. BRACKE, "Vrijwaring voor uitwinning, traditionele stijlclausules en conflictbeheersing" in X. (ed.), 
De notaris en de conflictbeheersing, Kluwer, Diegem, 1999, (59) nr. 14; F. LAURENT, Principes de droit civil, XXIV, 
Brussel, Bruylant, 1878, nr. 219; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nrs. 260 e.v.; B. TILLEMAN, 
Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, 
Mechelen, Kluwer, 2012, nrs. 872 en 876. Zie bv. voor Frankrijk: O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nr. 
420; A. BÉNABENT, Droit civil. Les contrats spéciaux civils et commerciaux, Parijs, Montchrestien, 2013, nr. 346; C. 
BEUDANT, m.m.v. J. Brethe de la Gressaye, Cours de droit civil français, XI, Parijs, Rousseau, 1938, nr. 192; R. LE GUIDEC, 
v° 1625-1626, Fasc. unique, Jur.-Cl. Civ., 2011, nrs. 49-79; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, et al., Leçons de droit 
civil, Vente et échange, III, vol. 2, Parijs, Montchrestien, 1998, nr. 958; M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité 
pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 96. 
1959 Zie ook: B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, 
gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 872. 
1960 Zie ook in de zin van een 'uitvoering in natura': C. ALTER en R. THUNGEN, "Effets de la vente" in X. (ed.), Vente. 
Commentaire pratique, Waterloo, Kluwer, 2007, (losbl.) nr. 240; L. BRACKE, "Vrijwaring voor uitwinning, traditionele 
stijlclausules en conflictbeheersing" in X. (ed.), De notaris en de conflictbeheersing, Kluwer, Diegem, 1999, (59) nr. 29 
(nakomen van de vrijwaringsplicht 'in natura'); L. SIMONT en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1992-2010). Les 
contrats spéciaux. La Vente", RCJB 2014, (545) nr. 59; H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, 
Bruylant, 1997, nr. 168; M. DUPONT, M. BERLINGIN, M. DEMOULIN, et al., Manuel de la vente, Mechelen, Kluwer, 2010, nr. 
413; P. HARMEL, "Théorie générale de la vente. 1: Droit commun de la vente" in J. BAUGNIET en A. GENIN (eds.), Répertoire 
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zinloos blijkt te zijn) krijgt de verkoper een sanctie opgelegd als de koper werkelijk wordt 
uitgewonnen (hoofdzakelijke vrijwaringsplicht of "garantie principale"). Het is in het raam 
van deze laatste verplichting waarin we de prijsverminderingsremedie zullen onderzoeken. De 
voornoemde artikelen 1637 en 1638 BW spelen hier een belangrijke rol (supra, nr. 649). We 
zullen namelijk onderzoeken of de 'vergoeding', vooropgesteld in deze artikelen, een 
prijsvermindering uitmaakt. 
654. Plan – Vooralsnog is het nog onduidelijk of een prijsverminderingsremedie 
voorhanden is bij een vrijwaring voor uitwinning door een derde. We moeten de 'vergoeding' 
in de artikelen 1637 en 1638 BW bestuderen om hierover meer duidelijkheid te verkrijgen. 
We zullen hiernavolgend de mogelijke toepassingsvoorwaarden van deze 'vergoeding' 
abstraheren, de rol van de partijen en van de rechter bespreken, nagaan welke 
berekeningsmethode wordt gehanteerd en andere eigenschappen ervan bestuderen. De 
uitkomst van dit onderzoek zal ons toelaten uit te maken of er sprake is van een 
'prijsverminderingsremedie'. 
§1. Toepassingsvoorwaarden 
655. Verschillende toepassingsvoorwaarden – Om een 'vergoeding' te verkrijgen van de 
verkoper bij vrijwaring voor uitwinning door een derde moeten verschillende 
toepassingsvoorwaarden voldaan zijn. Ten eerste moet het gaan over een gemeenrechtelijke 
koopovereenkomst (dit aspect wordt niet verder behandeld) (1). Verder moet er sprake zijn 
van een gedeeltelijke uitwinning door een derde (2). We zullen tevens vaststellen dat de 
garantieplicht geldt bij een toerekenbare en een ontoerekenbare tekortkoming van de verkoper 
(3). Voorts moet het gaan om de hoofdzakelijke vrijwaringsverplichting van de verkoper (4). 
Ten slotte moeten bepaalde termijnen worden nageleefd om deze vergoeding te verkrijgen (5). 
A. Gedeeltelijke uitwinning door een derde 
1. Geen gehele uitwinning 
656. Geen 'vergoeding' bij een gehele uitwinning – Als de bijstand in rechte niets heeft 
uitgehaald of zinloos blijkt, zal bij een daadwerkelijke gehele uitwinning de uitvoering in 
natura niet meer mogelijk zijn.1961 De koper heeft dan in principe het recht van de verkoper 
het volgende te vorderen (zie artikel 1630 BW). Ten eerste moet de verkoper de prijs van het 
uitgewonnen goed teruggeven, hetgeen eigenlijk neerkomt op een ontbinding van de 
overeenkomst (artikel 1184 BW).1962 Bij de teruggave van de gehele prijs wordt in principe 
                                                                                                                                                        
notarial, VII, Brussel, Larcier, 1985, (1) nr. 302; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 294. Zie 
ook voor Frankrijk: A. COLIN en H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, II, Parijs, Dalloz, 1935, nr. 569. 
1961 Zie: H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 168 (impliciet); A. 
CHRISTIAENS, "Art. 1630 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze comementaar, Mechelen, Kluwer, 
2000, (losbl.) 81. 
1962 L. BRACKE, "Vrijwaring voor uitwinning, traditionele stijlclausules en conflictbeheersing" in X. (ed.), De notaris en de 
conflictbeheersing, Kluwer, Diegem, 1999, (59) nr. 32; H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, 
Bruylant, 1997, nr. 172; A. CHRISTIAENS, "Art. 1630 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
comementaar, Mechelen, Kluwer, 2000, (losbl.) 81-82; P. HARMEL, "Théorie générale de la vente. 1: Droit commun de la 
vente" in J. BAUGNIET en A. GENIN (eds.), Répertoire notarial, VII, Brussel, Larcier, 1985, (1) nr. 306; S. STIJNS, De 
gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 273 (impliciet: "Ook 
voor de tekortkoming aan de vrijwaringsverbintenis voor uitwinning, worden de regels van art. 1184 B.W. toegepast, voor 
zover de artt. 1629-1639, die voornamelijk een bijzondere regeling van de schadevergoeding bevatten, ze hernemen"). Zie 
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geen rekening gehouden met de waardevermindering van het goed tussen het ogenblik van de 
verkoop en de uitwinning (artikel 1631 BW),1963 maar wél met de waardevermeerdering van 
het goed (artikelen 1633-1634 BW)1964.1965 Daarnaast heeft de koper eveneens recht op de 
teruggave van de vruchten als hij verplicht is die aan de uitwinnende eigenaar uit te keren (art. 
1630 BW). Ook heeft hij recht op de kosten van de vordering tot vrijwaring door de koper 
ingesteld en de kosten door de oorspronkelijke eiser gemaakt en ten slotte tevens op een 
schadevergoeding en de wettig gemaakte kosten van het contract (artikel 1630 BW).1966 Er is 
in dit wettelijk geregelde systeem bij een gehele uitwinning dus geen sprake van een 
'vergoeding' die zou kunnen wijzen op een prijsverminderingsremedie. 
2. … maar een gedeeltelijke uitwinning? 
657. Begrip gedeeltelijke uitwinning – Een gedeeltelijke uitwinning kan enerzijds gaan over 
een materieel gedeelte van het goed en anderzijds over een tijdelijke uitwinning.1967,1968 Er is 
al sprake van een gedeeltelijke uitwinning niettegenstaande het uitgewonnen gedeelte van het 
verkochte goed klein is.1969 Wanneer de bijstand in rechte niets heeft uitgehaald of zinloos 
                                                                                                                                                        
ook (een totale uitwinning moet noodzakelijkerwijze resulteren in de gevolgen van de ontbinding van een contract op grond 
van wanprestatie): B. TILLEMAN, "Vrijwaring voor uitwinning bij koop" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, 
Brugge, die Keure, 2002, (85) nr. 127. Zie ook in deze laatste zin: F. LAURENT, Principes de droit civil, XXIV, Brussel, 
Bruylant, 1878, nr. 234. Zie ook voor Frankrijk: O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nr. 496; C. 
BEUDANT, m.m.v. J. Brethe de la Gressaye, Cours de droit civil français, XI, Parijs, Rousseau, 1938, nrs. 209-211; J. 
GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 11290; M. MIGNOT, v° Art. 
1630-1637, Fasc. unique, Jur.-Cl. Civ., 2010, nr. 5. 
1963 Indien de koper echter uit de door hem aangerichte beschadiging voordeel heeft getrokken, heeft de verkoper het recht 
om van de prijs een bedrag, gelijk aan dat voordeel, af te houden (artikel 1632 BW). 
1964 Als de verkoper te kwader trouw iemand anders erf heeft verkocht, is deze verplicht alle uitgaven van de koper te 
vergoeden, die deze aan het erf heeft besteed, zelfs uit weelde of tot verfraaiing (artikel 1635 BW). 
1965 Zie uitgebreid: H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 172; A. 
CHRISTIAENS, "Art. 1631- 1635 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze comementaar, Mechelen, 
Kluwer, 2000, (losbl.) 91-94; B. TILLEMAN, "Vrijwaring voor uitwinning bij koop" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), 
De Koop, Brugge, die Keure, 2002, (85) nrs. 129-138. Zie ook voor Frankrijk: O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. 
Dalloz, 2007, nrs. 499-500; J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 
11290. 
1966 Zie over deze schadevergoeding en wettig gemaakte kosten van de overeenkomst: Cass. 11 oktober 2012, JLMB 2013, 
379, Pas. 2012, 1871, concl. J. GENICOT, Rev. not. b. 2013, 602, concl. J. GENICOT, noot, RW 2013-14, 1231, noot B. VAN 
DEN BERGH, TBO 2013, 83, T. Not. 2013, 165. 
1967 B. TILLEMAN, "Vrijwaring voor uitwinning bij koop" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die 
Keure, 2002, (85) nr. 164; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, 
verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 775. Zie voor Frankrijk over de tijdelijke uitwinning: G. 
BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil. Des obligations, XIX, Parijs, Larose, 1908, 
nr. 374. 
1968 Dit gedeelte kan splitsbaar of niet splitsbaar zijn: M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil 
français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 97. Zie specifiek over een tijdelijke (gedeeltelijke) uitwinning: FUZIER-HERMAN, v° 
Vente, Répertoire 1905 en suppl. 1936, nr. 1452. 
1969 H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 160; P. HARMEL, "Théorie générale 
de la vente. 1: Droit commun de la vente" in J. BAUGNIET en A. GENIN (eds.), Répertoire notarial, VII, Brussel, Larcier, 
1985, (1) nr. 294; B. TILLEMAN, "Vrijwaring voor uitwinning bij koop" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, 
Brugge, die Keure, 2002, (85) nr. 87. Zie ook in deze zin: A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, De Contracten, 
Leuven, Standaard boekhandel, 1952, nr. 105; F. LAURENT, Principes de droit civil, XXIV, Brussel, Bruylant, 1878, nr. 217. 
Zie ook voor Frankrijk: C. AUBRY, C. RAU en P. ESMEIN, Cours de droit civil français, V, Parijs, Ed. Techniques, 1952, 74; 
G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil. Des obligations, XIX, Parijs, Larose, 
1908, nr. 349; C. BEUDANT, m.m.v. J. Brethe de la Gressaye, Cours de droit civil français, XI, Parijs, Rousseau, 1938, nr. 
219; FUZIER-HERMAN, v° Vente, Répertoire 1905 en suppl. 1936, nr. 1212; L. GUILLOUARD, Traités de la vente et de 
l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1890, nr. 373; R. LE GUIDEC, v° 1625-1626, Fasc. unique, Jur.-Cl. Civ., 2011, nr. 63; M. 
MIGNOT, v° Art. 1630-1637, Fasc. unique, Jur.-Cl. Civ., 2010, nr. 64; M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité 
pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 97. 
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blijkt te zijn, krijgt de verkoper een remedie opgelegd als de koper werkelijk gedeeltelijk 
wordt uitgewonnen. Bij een gedeeltelijke uitwinning zou de prijsverminderingsremedie 
misschien een gepaste oplossing bieden. 
658. Overzicht remedies bij gedeeltelijke uitwinning – De artikelen 1636 en 1637 BW 
kennen aan de koper een keuzerecht toe tussen enerzijds de ontbinding van de koop en 
anderzijds het behoud van de koopovereenkomst met betaling van een 'schadevergoeding' 
door de verkoper. Artikel 1638 BW schrijft, betreffende niet-zichtbare erfdienstbaarheden, 
tevens een keuzerecht voor de koper tussen de ontbinding van de koopovereenkomst en een 
schadevergoeding voor. Bij de twee regelingen kan de laatste optie (de 'schadevergoeding') op 
het eerste gezicht worden beschouwd als een soort van 'prijsvermindering'.1970 We kunnen 
echter in dit stadium nog niet uitsluiten dat het misschien ook kan gaan over een echte 
'schadevergoeding'. 
We zullen, na de bespreking van de overige toepassingsvoorwaarden, voor deze 
schadevergoedingsremedie of mogelijke 'prijsvermindering' de rol van de partijen en de 
rechter nagaan, de berekeningswijze en enkele andere eigenschappen (zie infra). Dit zal het 
mogelijk maken deze remedie uiteindelijk te kwalificeren als een toepassing van de 
prijsverminderingsremedie of als een echte schadevergoeding. Voorlopig zullen we voor de 
duidelijkheid spreken over de 'vergoeding' om niet vooruit te lopen op deze kwalificatie. 
B. Garantieverbintenis – (on)toerekenbaarheid 
659. Zowel van toepassing bij een toerekenbare als bij een ontoerekenbare tekortkoming - 
We gaven bij de vrijwaring voor verborgen gebreken aan dat WÉRY in een hernieuwde theorie 
betoogt dat de vrijwaring voor uitwinning moet worden opgevat als een 'garantieverbintenis' 
(zie supra, nr. 602).1971 Deze garantieverbintenis is onafhankelijk van een fout in de persoon 
van de verkoper. De verkoper staat in voor het beloofde resultaat, zelfs in geval van 
overmacht.1972 Dit betekent dat de verkoper instaat voor uitwinning zowel bij een 
toerekenbare als bij een ontoerekenbare tekortkoming. De remedies bij vrijwaring voor 
uitwinning zullen dus in principe in beide gevallen van toepassing zijn. Het feit dat het gaat 
om een remedie die toepasselijk is bij toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen maakt 
de kwalificatie van de 'vergoeding' vooropgesteld in de artikelen 1636-1638 BW als een 
'schadevergoeding' in ieder geval verwarrend en problematisch. Een schadevergoeding is 
immers enkel van toepassing bij toerekenbare tekortkomingen. 
C. Hoofdzakelijke vrijwaringsverplichting 
660. Werkelijke uitwinning – We hebben vastgesteld dat slechts als de bijstand in rechte 
door de verkoper niets heeft uitgehaald of zinloos blijkt te zijn en als de koper daadwerkelijk 
wordt uitgewonnen, de koper een remedie kan inroepen tegen de verkoper (hoofdzakelijke 
                                                 
1970 De volgende Franse auteurs spreken hier ook over een 'diminution du prix': A. BÉNABENT, Droit civil. Les contrats 
spéciaux civils et commerciaux, Parijs, Montchrestien, 2013, nr. 354 ("une indemnité, qui équivaut à une diminution du 
prix"); S. LUBRANO, La détermination du prix et le juge, Lille, ANRT, 2006, nr. 496. 
1971 P. WERY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 551. Zie reeds: J. FAGNART, "Les obligations de garantie" in 
H. BEKAERT, R.E. BELL en J. CARPIZO (eds.), Mélanges Jean Baugniet, Brussel, Bruxelles Services auxiliaires des revues 
notariales, 1976, (233) nr. 9. 
1972 P. WERY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 551. 
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vrijwaringsplicht of garantie principale). Het is in het raam van deze verplichting waarbinnen 
de hierboven geschetste 'vergoedingsverplichting' kan worden geplaatst. 
D. Termijnen 
661. Gemeenrechtelijke verjaringstermijn – De regels in het Burgerlijk Wetboek over de 
vrijwaring voor uitwinning bij de gemeenrechtelijke koop bepalen niets inzake termijnen. We 
moeten daarom concluderen dat de gemeenrechtelijke verjaringstermijn voor persoonlijke 
vorderingen van tien jaar van toepassing is (art. 2262bis, § 1, lid 1 BW). 
§2. Rol van de partijen en de rechter 
A. Rol van de partijen 
662. Keuzerecht van de koper – In principe heeft de koper een keuzerecht tussen de 
ontbinding van de overeenkomst en het behoud van de overeenkomst met betaling van een 
'vergoeding' door de verkoper (artikelen 1636-1637 en 1638 BW).1973,1974 Artikel 1636 BW 
bepaalt dat voor de ontbinding het uitgewonnen gedeelte belangrijk moet zijn, zonder hetwelk 
de koper het goed niet zou hebben gekocht.1975 Er wordt terecht aangenomen dat de eis dat bij 
ontbinding het uitgewonnen gedeelte belangrijk moet zijn een toepassing is van het vereiste 
van de voldoende ernst van de tekortkoming voor de toepassing van de ontbinding krachtens 
artikel 1184 BW.1976 Dat de tekortkoming 'voldoende ernstig' of 'zwaarwegend' moet zijn, is 
misschien minder verregaand dan het vereiste dat het uitgewonnen gedeelte zo gewichtig 
moet zijn 'dat de koper zonder het uitgewonnen gedeelte niet zou hebben gekocht'.1977 Toch 
                                                 
1973 Zie ook in deze zin: B. TILLEMAN, "Vrijwaring voor uitwinning bij koop" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De 
Koop, Brugge, die Keure, 2002, (85) nr. 165; D. MEULEMANS en P. VAN HOUTTE, "La garantie d'éviction" in D. MEULEMANS 
(ed.), L'achat et la vente d'un immeuble, Brussel, Larcier, 1993, (309) nr. 1036 (er is enkel een keuzerecht tussen ontbinding 
en 'schadevergoeding' als de uitwinning voldoende ernstig is). Zie ook voor Frankrijk: C. AUBRY, C. RAU en P. ESMEIN, 
Cours de droit civil français, V, Parijs, Ed. Techniques, 1952, 74; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, II, 
Parijs, Sirey, 1933, nr. 1113. 
1974 Dit keuzerecht zou op basis van het gemene recht toekomen aan de koper: L. BRACKE, "Vrijwaring voor uitwinning, 
traditionele stijlclausules en conflictbeheersing" in X. (ed.), De notaris en de conflictbeheersing, Kluwer, Diegem, 1999, (59) 
nr. 44. 
1975 Zie bv.: Luik 7 februari 2011, JLMB 2011, 1812 (een vordering tot ontbinding van een verkoopovereenkomst werd 
gegrond verklaard op grond van vrijwaring voor uitwinning wanneer een immobiliën-aankondiging naast het hoofdgebouw 
ook bijgebouwen omschrijft die geschikt zijn voor (vee)teelt en deze laatsten illegaal zijn geplaatst en moeten worden 
afgebroken. Bovendien zou de koper zonder deze bijgebouwen de koop nooit hebben gesloten omdat deze duidelijk heeft 
verklaard er een hondenteelt op te starten). Zie ook: Kh. Brussel 17 september 1970, JCB 1971, I, 230 (de cessionaris van een 
handelsfonds die niet van de eigenaar van het pand de huurvernieuwing voor de handelszaak verkrijgt (wat een essentieel 
element is van de cessie van een handelsfonds), mag de ontbinding van de cessie op grond van vrijwaring voor gedeeltelijke 
uitwinning vragen (artikel 1636 BW) als de oorzaak van de uitwinning reeds bestond op het ogenblik van de cessie en geen 
exoneratiebeding hierover werd opgenomen); zie gelijksoortig: Luik 23 april 2002, TBH 2003, 236. Zie voor Frankrijk: 
FUZIER-HERMAN, v° Vente, Répertoire 1905 en suppl. 1936, nr. 1455. Zie ook voor Frankrijk: CA Parijs 23 februari 1850, 
Levillain 1850, I, 263, D. 1850, II, 154 (geen ontbinding maar wel schadevergoeding want de uitwinning is miniem), 
bevestigd in: Cass. Fr. req. 29 januari 1851, D, 1851, I, 88. 
1976 B. TILLEMAN, "Vrijwaring voor uitwinning bij koop" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die 
Keure, 2002, (85) nr. 167; L. VAN DEN BON, "Vrijwaring wegens uitwinning, dwaling en exoneratie bij verkoop van 
onroerend goed" (noot onder Gent 28 mei 2009), T. Aann. 2009, (251) nr. 11. Zie echter: F. LAURENT, Principes de droit 
civil, XXIV, Brussel, Bruylant, 1878, nr. 250 (de wet zou hier juist afwijken van artikel 1184 BW). Zie ook in deze laatste 
zin voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil. Des obligations, XIX, 
Parijs, Larose, 1908, nr. 382 (de toepassing van artikel 1184 BW zou beperkt worden in de zin dat artikel 1637 BW voor de 
ontbinding vereist dat het uitgewonnen gedeelte belangrijk moet zijn). 
1977 Zie echter verregaander voor Frankrijk: O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nr. 514 (als de 
gedeeltelijke uitwinning niet zo gewichtig is dat de koper, moest hij de uitwinning kennen, het goed niet zou hebben gekocht, 
kan deze alleen maar een schadevergoeding vorderen). 
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lijkt een 'voldoende ernstige' gedeeltelijke uitwinning te volstaan om een ontbinding door te 
kunnen voeren. Zo wordt de coherentie met de ontbindingsremedie krachtens artikel 1184 
BW bewaard. Bij artikel 1638 BW, over niet zichtbare erfdienstbaarheden, wordt ook vereist 
dat bij ontbinding deze zo gewichtig moeten zijn dat er reden is te vermoeden dat de koper 
niet zou hebben gekocht ingeval hij deze gekend had.1978 Ook dit lijkt ons een toepassing van 
het vereiste van de 'zwaarwegendheid' of 'voldoende ernst' van de tekortkoming voor de 
toepassing van de ontbinding krachtens artikel 1184 BW. Als de gedeeltelijke uitwinning niet 
'gewichtig' of 'belangrijk' genoeg is, zal de koper niet kunnen kiezen voor de ontbinding (maar 
enkel voor een 'vergoeding'). De koper kan bij een gedeeltelijke uitwinning naast de 
ontbinding tevens steeds kiezen voor een 'vergoeding'.1979 De voorwaarde dat het 
uitgewonnen gedeelte belangrijk of gewichtig moet zijn, wordt niet gesteld bij de vordering 
tot 'vergoeding'.1980 
663. Verhouding met uitvoering in natura en herstel in natura – Het hierboven aangehaalde 
remedieapparaat met het keuzerecht tussen ontbinding en een 'vergoeding' (de hoofdzakelijke 
vrijwaringsplicht) is enkel toepasselijk als de bijstand in rechte door de verkoper tegen de 
uitwinning door een derde niets heeft uitgehaald of zinloos is (de tussenbeide komende 
vrijwaringsplicht). Dit betekent eigenlijk dat in dit tweede stadium bij de hoofdzakelijke 
vrijwaringsverplichting door de verkoper, de uitvoering door de verkoper in natura niet meer 
mogelijk of zinloos is.1981,1982 De 'tussenbeide komende vrijwaringsplicht' heeft, net als de 
uitvoering in natura in het gemeen recht, voorrang. Dit impliceert dat de koper in principe de 
verkoper in vrijwaring zou moeten roepen bij uitwinning (zie ook art. 1640 BW),1983,1984 
tenzij dit zinloos is.1985 
                                                 
1978 Dit artikel zou (wat betreft de 'zwaarwegendheid' van de tekortkoming) een herhaling zijn van artikel 1636 BW: F. 
LAURENT, Principes de droit civil, XXIV, Brussel, Bruylant, 1878, nr. 273; A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, 
De Contracten, Leuven, Standaard boekhandel, 1952, nr. 122 (artikel 1638 BW maakt ook toepassing van de regels die de 
gedeeltelijke uitwinning beheersen). Zie ook in deze zin voor Frankrijk: C. AUBRY, C. RAU en P. ESMEIN, Cours de droit civil 
français, V, Parijs, Ed. Techniques, 1952, 79 (impliciet); O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nr. 513; A. 
COLIN en H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, II, Parijs, Dalloz, 1935, nr. 572; J. GHESTIN, J. HUET, G. 
DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 11290, voetnoot 424. 
1979 Zie bv.: Luik 7 oktober 1968, Pas. 1969, II, 1, JL 1969-70, 35. 
1980 Zie tevens voor Frankrijk: CA Parijs 23 februari 1850, Levillain 1850, I, 263 en D. 1850, II, 154 (geen ontbinding maar 
wel een schadevergoeding want de uitwinning is miniem); bevestigd in: Cass. Fr. req. 29 januari 1851, D, 1851, I, 88. 
1981 Zie ook impliciet: H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nrs. 168-169; P. 
HARMEL, "Théorie générale de la vente. 1: Droit commun de la vente" in J. BAUGNIET en A. GENIN (eds.), Répertoire 
notarial, VII, Brussel, Larcier, 1985, (1) nr. 302. 
1982 Betreffende het herstel in natura wordt vooropgesteld dat de koper niet de levering van een vergelijkbaar goed kan 
vereisen. Zie: Kh. Brussel 12 augustus 1947, JCB 1948, 216. Zie ook: J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 
1960, nr. 296; B. TILLEMAN, "Vrijwaring voor uitwinning bij koop" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, 
Brugge, die Keure, 2002, (85) nr. 111; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere 
overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 920. 
1983 Indien de koper dit nalaat, zal deze op eigen risico handelen: H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, 
Brussel, Bruylant, 1997, nr. 169; L. SIMONT en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1992-2010). Les contrats spéciaux. 
La Vente", RCJB 2014, (545) nr. 59. De koper verliest alle vorderingen wegens vrijwaring ten aanzien van de verkoper als 
hij zich laat veroordelen, zonder deze laatste in vrijwaring op te roepen, als deze bewijst dat hij voldoende middelen had om 
de eis te weerleggen: C. ALTER en R. THUNGEN, "Effets de la vente" in X. (ed.), Vente. Commentaire pratique, Waterloo, 
Kluwer, 2007, (losbl.) nr. 240; L. BRACKE, "Vrijwaring voor uitwinning, traditionele stijlclausules en conflictbeheersing" in 
X. (ed.), De notaris en de conflictbeheersing, Kluwer, Diegem, 1999, (59) nr. 30; M. DUPONT, M. BERLINGIN, M. DEMOULIN, 
et al., Manuel de la vente, Mechelen, Kluwer, 2010, nr. 413; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 
292; B. TILLEMAN, "Vrijwaring voor uitwinning bij koop" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die 
Keure, 2002, (85) nrs. 113-117. Zie ook voor Frankrijk: M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit 
civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 109. 
1984 Zie bv.: Cass. 22 juni 1995, Arr. Cass. 1995, 654, JLMB 1996, 1121, Pas. 1995, I, 676 en RW 1998-99, 53 (artikel 1640 
BW "impliceert dat de koper moet reageren op de rechtsplegingen die een derde inzet om het litigieuze goed terug te 
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Het feit dat uitvoering in natura (de tussenbeide komende vrijwaringsplicht) steeds voorrang 
heeft wanneer dit mogelijk en niet zinloos is op zowel de ontbinding van de overeenkomst als 
op de 'vergoeding' bij een (gedeeltelijke) uitwinning is belangrijk in vergelijking met de 
réfaction en de actio quanti minoris. Bij de réfaction en de actio quanti minoris is uitvoering 
in natura immers nooit een verplichte tussenstap. Bij réfaction zal de uitvoering in natura 
geen voorrang hebben als de voorwaarden ervan zijn voldaan: in dit geval is enkel de 
réfaction mogelijk. Bij de actio quanti minoris laat artikel 1644 BW dan weer geen andere 
remedies toe dan de actio quanti minoris of de actio redhibitoria. 
664. Ingebrekestelling – De verkoper zal door de koper in principe in gebreke moeten 
worden gesteld vooraleer deze laatste een sanctie (zoals de vordering tot 'vergoeding') kan 
instellen (zie over de ingebrekestelling supra, nr. 473). Niettemin lijkt ons hier een 
uitzonderingssituatie voorhanden te zijn. De koper kan immers de vordering tot 'vergoeding' 
enkel instellen indien de uitvoering in natura niet meer mogelijk is. Inderdaad, de 
'vergoeding' kan enkel worden gevorderd indien de bijstand in rechte door de verkoper (de 
'tussenbeide komende verwaringsverplichting') niets heeft uitgehaald of zinloos is. Indien de 
uitvoering in natura niet meer mogelijk is, vervalt de ingebrekestellingsplicht (supra, nr. 
473).1986 Het feit dat de vrijwaringsverplichting bij uitwinning door een derde soms als een 
garantieverplichting wordt geconcipieerd, die ook van toepassing is bij ontoerekenbare 
tekortkomingen, zal bij een ontoerekenbare tekortkoming ertoe leiden dat er geen 
ingebrekestellingsverplichting is (zie supra, nr. 659). 
665. Keuzewijziging door de koper – We hebben reeds verschillende keren aangehaald dat 
het onderscheid tussen een gerechtelijke remedie en een buitengerechtelijke remedie met 
betrekking tot de keuzewijziging door de koper cruciaal is (zie supra, nr. 354). Bij een 
gerechtelijke remedie kan een keuzewijziging nog worden doorgevoerd tot een rechter een 
uitspraak heeft gedaan die kracht van gewijsde heeft (of tot de koper afstand van zijn 
keuzerecht heeft gedaan) (als de schuldeiser een keuze kan maken tussen verschillende 
remedies). Bij een een buitengerechtelijke remedie is een dergelijke keuzewijziging 
onmogelijk. We zullen hierna vaststellen dat de remedie van de 'vergoeding' en de ontbinding 
van de overeenkomst in principe 'gerechtelijke' remedies zijn (zie infra, nr. 666). Daarom is 
het mogelijk dat een koper die oorspronkelijk koos voor een ontbinding, later in de procedure 
nog kiest voor de 'vergoeding' wanneer de toepassingsvoorwaarden ervan zijn voldaan. 
B. Rol van de rechter 
666. Gerechtelijke of buitengerechtelijke 'vergoeding' – De artikelen 1637-1638 BW 
bepalen niet uitdrukkelijk of de vergoeding gerechtelijk of buitengerechtelijk kan worden 
verkregen. Toch is het aannemelijk te aanvaarden dat de vergoeding enkel gerechtelijk kan 
worden gevorderd. Niet in het minst omdat artikel 1638 BW bepaalt dat de ontbinding wordt 
'gevorderd'. 
                                                                                                                                                        
nemen"). Zie voor uitspraken waar niet voldaan is aan de voorwaarden gesteld in art. 1640 BW: Brussel 24 december 1954, 
JCB 1955, 372; Antwerpen 3 oktober 2011, Limb. Rechtsl. 2012, 126. 
1985 Zie voor dit laatste bv.: Cass. 12 november 1925, Pas. 1926, 56 (als elke verdere procedure zinloos is, heeft de koper 
recht op terugbetaling van zijn koopprijs, m.b.t. een gehele uitwinning). Zie bv. ook: Antwerpen 3 oktober 2011, Limb. 
Rechtsl. 2012, 126 (aan de voorwaarde van artikel 1640 BW is niet voldaan). 
1986 Cass. 22 maart 1985, Arr. Cass. 1984-85, 1011 en RCJB 1989, 7, noot R. KRUITHOF. 
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667. Appreciatie- of controlebevoegdheid van de rechter – Uiteraard zal de rechter steeds 
de toepassingsvoorwaarden van de remedies moeten nagaan, zowel als de koper kiest voor de 
'vergoeding' als voor de ontbinding. 
Wanneer de koper kiest voor de ontbinding bestaat de rol van de rechter in de regel uit een 
tweevoudige controle. 
Bij de ontbindingssanctie in het gemeen recht krachtens artikel 1184 BW is vandaag erkend dat de 
rechter ten eerste een opportuniteitsbeoordeling heeft over een uitstel van de ontbinding. Langs de 
andere kant controleert de rechter de ontbindingssanctie. Vroeger ging men uit van een ruime 
appreciatiebevoegdheid van de rechter over de voldoende ernst van de tekortkoming en over de 
sanctie. Het leek zo te zijn dat de rechter ook de opportuniteit mocht beoordelen van de gevorderde 
ontbinding. STIJNS stelt evenwel een marginale controle op rechtsmisbruik voor bij het aanwenden 
van de ontbindingssanctie (art. 1134, derde lid BW).1987 Wij onderschrijven deze visie van STIJNS. 
De rol van de rechter is bij de toepassing van de artikelen 1636 en 1638 BW beperkter. In 
deze gevallen kan de ontbinding enkel worden gevorderd als de bijstand in rechte door de 
verkoper niets heeft uitgehaald of zinloos blijkt te zijn. Dit betekent dat de uitvoering in 
natura van de overeenkomst in ieder geval niet meer mogelijk mag zijn. Er kan dus geen 
sprake meer zijn van een opportuniteitscontrole, die de rechter de bevoegdheid geeft de 
ontbinding uit te stellen (behalve indien uitvoering in natura toch nog mogelijk blijkt te zijn). 
Hieruit moeten we afleiden dat de rechter bij de ontbindingsmogelijkheid van de artikelen 
1636 en 1638 BW, naast het controleren van de toepassingsvoorwaarden, in principe enkel 
zijn misbruikcontrole behoudt. Wanneer de keuze voor de ontbinding bij een gedeeltelijke 
uitwinning rechtsmisbruik uitmaakt, zal de rechter de keuze van de koper kunnen ombuigen 
naar de tweede optie (namelijk de 'vergoeding').1988,1989 
Wanneer de koper kiest voor een 'vergoeding', zal de rechter de toepassingsvoorwaarden 
ervan kunnen controleren en eveneens een controle op rechtsmisbruik (hetgeen zelden zal 
voorkomen) kunnen doorvoeren. 
668. Ambtshalve opwerpen van de 'vergoeding' – Ook hier rijst de vraag of de rechter de 
'vergoeding' in bepaalde gevallen ambtshalve zou mogen opwerpen. De materie van het 
ambtshalve opwerpen is, zoals aangegeven, zeer complex. Stel dat de koper bijvoorbeeld bij 
toepassing van de artikelen 1637 of 1638 BW abusief een ontbinding vordert, kan de rechter 
dan ambtshalve de 'vergoeding' toepassen of via de toets van rechtsmisbruik de 'vergoeding' 
opleggen zonder dat de verkoper hierom heeft gevraagd? We zullen op deze materie 
                                                 
1987 Zie bv.: S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, 
nrs. 304-322 en 324. 
1988 Vgl.: B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, 
gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 951. 
1989 Gent 28 mei 2009, T. Aann. 2009, 244, noot L. VAN DEN BON (een arrest van het hof van beroep te Gent van 28 mei 2009 
past de bovenstaande redenering niet toe. In casu ging het over de verkoop van een onroerend goed dat belast was met een 
geregistreerde handelshuurovereenkomst. Het ging dus om een gedeeltelijke uitwinning die kan worden beteugeld krachtens 
de artikelen 1636-1637 BW. Het hof beperkt zich door vast te stellen dat de vordering tot ontbinding van de koop door de 
koper moet worden afgewezen omdat het hof het niet aannemelijk acht dat de koper het goed niet zou hebben gekocht als hij 
had geweten dat het belast was met een geregistreerde handelshuurovereenkomst. De uitwinning is met andere woorden 
onvoldoende 'zwaarwegend of ernstig' om de ontbinding te rechtvaardigen en daarom legt het hof van beroep een 'vergoeding 
van de schade' op. Deze 'schadevergoeding' bestaat uit 3 867,12 EUR, hetzij de vergoeding die de koper aan de 
handelshuurder zal moeten betalen indien hij deze opzegt. Het hof kent zichzelf, door het afwijzen van de ontbinding door 
het opleggen van een schadevergoeding zonder gewag te maken van een abusieve keuze voor ontbinding, een grotere 
appreciatiemarge toe dan bij een loutere misbruikcontrole). 
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uitgebreid ingaan in het deel gewijd aan de prijsvermindering als algemene remedie (zie infra, 
nrs. 1119 e.v.). 
§3. Berekeningsmethode 
669. Prijsvermindering of schadevergoeding? – Vooral de berekeningsmethode zal ons 
toelaten de vergoeding van in de artikelen 1637-1638 BW te kwalificeren. De tweede optie 
van het keuzerecht van in de artikelen 1636-1637 BW komt neer op een vergoeding volgens 
de "geschatte waarde ten tijde van de uitwinning, en niet naar evenredigheid van de gehele 
koopprijs, onverschillig of de verkochte zaak in waarde vermeerderd of verminderd is" 
(artikel 1637 BW). De 'schadevergoeding' die bij een gedeeltelijke uitwinning door niet 
zichtbare erfdienstbaarheden wordt veroorzaakt (art. 1638 BW), komt overeen met de 
vergoeding bepaald in artikel 1637 BW bij een gedeeltelijke uitwinning in het algemeen.1990 
Bij de berekeningswijze van deze 'vergoeding' rijst de vraag of deze op dezelfde manier wordt 
berekend als de réfaction, de actio quanti minoris en de prijsvermindering bij de niet-
conforme levering door een afwijking in de oppervlakte van een onroerend goed. In deze 
laatste gevallen wordt de prijsvermindering vastgesteld aan de hand van een proportionele 
berekening in verhouding met de waardevermindering van het goed op het ogenblik van het 
sluiten van de koopovereenkomst. 
670. Een proportionele of een lineaire berekeningsmethode? – Ten eerste stelt de wet in 
artikel 1637 BW voorop dat de vergoeding 'niet naar evenredigheid van de gehele koopprijs' 
moet worden berekend. Artikel 1638 BW bepaalt dan weer dat de koper ook kan verkiezen 
genoegen te nemen met een 'schadevergoeding'. De wet lijkt dus expliciet af te wijken van een 
proportionele berekeningsmethode.1991 Toch schrijft DE PAGE dat de raming van het gedeelte 
waarvan de koper uitgewonnen is, proportioneel wordt berekend aan de hand van de waarde 
van het goed op het ogenblik van de uitwinning.1992 Niettemin is dezelfde auteur van mening 
dat door deze berekeningsmethode rekening wordt gehouden met het 'werkelijke verlies' van 
de koper.1993 Deze redenering lijkt dan weer eerder overeen te komen met een lineaire, 
                                                 
1990 P. HARMEL, "Théorie générale de la vente. 1: Droit commun de la vente" in J. BAUGNIET en A. GENIN (eds.), Répertoire 
notarial, VII, Brussel, Larcier, 1985, (1) nr. 315; F. LAURENT, Principes de droit civil, XXIV, Brussel, Bruylant, 1878, nrs. 
265 en 274; A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, De Contracten, Leuven, Standaard boekhandel, 1952, nr. 122 
(artikel 1638 BW maakt ook toepassing van de regels die de gedeeltelijke uitwinning beheersen). Zie ook voor Frankrijk: C. 
AUBRY, C. RAU en P. ESMEIN, Cours de droit civil français, V, Parijs, Ed. Techniques, 1952, 79; G. BAUDRY-LACANTINERIE 
en L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil. Des obligations, XIX, Parijs, Larose, 1908, nr. 386; C. BEUDANT, 
m.m.v. J. Brethe de la Gressaye, Cours de droit civil français, XI, Parijs, Rousseau, 1938, nr. 221; A. COLIN en H. CAPITANT, 
Cours élémentaire de droit civil français, II, Parijs, Dalloz, 1935, nr. 572; M. MIGNOT, v° Art. 1638-1640, Fasc. unique, Jur.-
Cl. Civ., 2010, nr. 69. Zie contra voor Frankrijk: A. BÉNABENT, Droit civil. Les contrats spéciaux civils et commerciaux, 
Parijs, Montchrestien, 2013, nr. 354 ("Curieusement, cette indemnité est librement appréciée par le juge pour les charges 
non déclarés (art. 1638), mais réglementée pour l'éviction partielle (…)"). Zie ook contra voor Frankrijk (er zou volgens 
deze auteurs bij een gedeeltelijke uitwinning door een verborgen erfdienstbaarheid sprake zijn van een actio quanti minoris 
en dus van een proportionele prijsvermindering): A. DURANTON, Cours de droit français suivant le code civil, IX, Brussel, 
Hauman, 1841, nr. 302; R.T. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code, De la vente, Brussel, Wahlen, 1844, 
nr. 533. 
1991 Zie ook in deze zin (voor Frankrijk): J. GHESTIN en B. DESCHÉ, Traité des contrats, la vente, Parijs, LGDJ, 1990, nr. 830; 
B. GROSS, La notion d'obligation de garantie dans le droit des contrats, Parijs, LGDJ, 1964, 302; B. GROSS en P. BIHR, 
Contrats 1/ Ventes civiles et commerciales, baux d'habitation, baux commerciaux, Parijs, PUF, 2002, nr. 335. 
1992 H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 173. Zie ook voor Frankrijk: C. 
AUBRY, C. RAU en P. ESMEIN, Cours de droit civil français, V, Parijs, Ed. Techniques, 1952, 74 ("une indemnité 
proportionnée à la perte qu'il a éprouvée"). 
1993 Zie ook in deze zin: C. ALTER en R. THUNGEN, "Effets de la vente" in X. (ed.), Vente. Commentaire pratique, Waterloo, 
Kluwer, 2007, (losbl.) nr. 260; M. DUPONT, M. BERLINGIN, M. DEMOULIN, et al., Manuel de la vente, Mechelen, Kluwer, 
2010, nr. 417. 
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absolute berekening, en niet met een proportionele berekening, van de 'vergoeding' 
opgenomen in de artikelen 1637-1638 BW.1994 Het Traité van PLANIOL stelt dan weer 
duidelijk dat het gaat over een som die gelijk is aan de waarde van het uitgewonnen gedeelte 
van het goed en niet over een gedeelte van de prijs dat overeenkomt met een evenredig 
gedeelte van het goed dat men niet kan benutten door de uitwinning.1995 Door deze 
bewoordingen opteert deze auteur voor een absolute en lineaire berekening van de vergoeding 
krachtens de artikelen 1637-1638 BW, zoals het geval is bij de berekening van een 
schadevergoeding.1996 Deze kwalificatie als 'schadevergoeding' wringt evenwel met de 
vrijwaring voor uitwinning als een garantieverbintenis (supra, nr. 659) waarbij ook 
ontoerekenbare tekortkomingen worden geviseerd. 
671. Onduidelijkheid in de rechtspraak – De onduidelijkheid over de berekeningswijze van de 
'vergoeding' in de artikelen 1637-1638 BW geeft aanleiding tot onzekerheid in de rechtspraak. Een 
arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 3 oktober 2011 brengt niet veel duidelijkheid.1997 Ten 
eerste stellen de appelrechters vast dat de opname van een fabriek in een inventaris van leegstaande 
bedrijfsruimten een last is in de zin van artikel 1626 BW, waardoor de verkoper de koper moet 
vrijwaren voor uitwinning. Volgens artikel 1630 BW zou de verkoper in de gegeven omstandigheden 
gehouden zijn tot 'schadeloosstelling' van de koper, alsook tot de 'kosten van de vordering tot 
vrijwaring'. De rechter stelt het verschuldigde bedrag vast op 193 361,45 EUR. Dit bedrag stemt 
overeen met een heffing aan de Vlaamse overheid betaald door de koper door de opname in de 
inventaris van leegstaande bedrijfsruimten. Er rijzen bij deze uitspraak twee vragen. Ten eerste is het 
eigenaardig dat de appelrechters verwijzen naar artikel 1630 BW, hetwelk de remedie bepaalt bij een 
volledige uitwinning. Deze remedie zou bestaan in de ontbinding van de overeenkomst met 
aanvullende schadevergoeding (zie supra, nr. 656). Hier gaat het slechts over een gedeeltelijke 
uitwinning, namelijk de opname van een fabriek in een inventaris van leegstaande bedrijfsruimten. Bij 
een gedeeltelijke uitwinning bepalen de artikelen 1636-1637 BW de remedies en kan de koper kiezen 
tussen een ontbinding (wanneer de uitwinning voldoende belangrijk is) of een schadevergoeding. In 
casu vordert de koper enkel het 'bedrag van de heffing door de Vlaamse overheid'. De koper heeft dus 
gekozen voor de 'vergoeding' krachtens artikel 1637 BW. Het hof van beroep kent deze vordering toe, 
maar in plaats van zich te baseren op artikel 1637 BW, wordt de vergoeding gebaseerd op artikel 1630 
BW. Ten tweede stelt het hof van beroep het bedrag van deze vergoeding vast op 193 361,45 EUR, 
hetgeen overeenstemt met het bedrag van de heffing dat door de koper aan de Vlaamse overheid werd 
betaald.1998 De appelrechters geven ten slotte uitdrukkelijk aan dat het gaat om een 'schadevergoeding'. 
Het is duidelijk dat de appelrechters een pragmatische oplossing hebben gekozen door de vergoeding 
gelijk te stellen aan het bedrag van de heffing. Deze begroting van de vergoeding laat echter niet toe 
                                                 
1994 Zie ook voor Frankrijk: O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nr. 517 ("au lieu d'avoir droit à la 
restitution d'une part proportionnelle du prix qu'il a payé, n'a droit qu'à la valeur actuelle de la partie dont il est privé, et il 
doit supporter les conséquences, positives ou négatives, des changements de valeur du bien depuis la vente"). 
1995 (Fr.) M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 119. Zie 
ook duidelijk in deze zin: Rapport fait au tribunat par M. FAURE dans la séance du 12 ventôse an XII (3 maart 1804) in J.-G. 
LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle ou commentaire et complément des codes français, VII, Brussel, Tarlier, 
1836, 96; M. MIGNOT, v° Art. 1630-1637, Fasc. unique, Jur.-Cl. Civ., 2010, nr. 62. Zie gelijksoortig: G. RIPERT en J. 
BOULANGER, Traité de droit civil d'après le traité de Planiol, III, Parijs, LGDJ, 1958, nr. 1518. 
1996 Waarbij men de volgende berekening doorvoert: waarde van het uitgewonnen gedeelte op het ogenblik van de uitwinning 
= waarde van het niet-uitgewonnen goed op het ogenblik van de uitwinning – de waarde van het gedeeltelijk uitgewonnen 
goed op het ogenblik van de uitwinning. Een verschilpunt met de berekening van schadevergoeding is dat men hier de 
berekening doorvoert, rekening houdend met het tijdstip van de uitwinning en niet rekening houdend met het tijdstip wanneer 
de rechter uitspraak doet (zie supra, nr. 207). Daarnaast houdt men in de bovenstaande berekening bovendien geen rekening 
met 'overige schade'. 
1997 Antwerpen 3 oktober 2011, Limb. Rechtsl. 2012, 126. 
1998 Zie ook pragmatisch: Gent 28 mei 2009, T. Aann. 2009, 244, noot L. VAN DEN BON (de schadevergoeding bij een 
gedeeltelijke uitwinning door een belasting van een onroerend goed met een geregistreerde handelshuurovereenkomst wordt 
door de appelrechters vastgesteld op de opzeggingsvergoeding van de handelshuurovereenkomst, hetgeen volgens VAN DEN 
BON een strikte toepassing is van het beginsel dat de benadeelde enkel recht heeft op de vergoeding van de schade, niet meer 
niet minder). Zie ook: L. VAN DEN BON, "Vrijwaring wegens uitwinning, dwaling en exoneratie bij verkoop van onroerend 
goed" (noot onder Gent 28 mei 2009), T. Aann. 2009, (251) nr. 12. 
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definitief te besluiten welke berekeningswijze wordt aangewend: een proportionele of een absolute 
berekening. 
In een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 29 maart 2011 wordt een 
'schadevergoeding' toegekend bij een uitwinning.1999 Het ging over de verkoop van een 
opbrengsteigendom die zonder het medeweten van de kopers niet was vergund. Achteraf moesten de 
kopers de woning omvormen tot een eengezinswoning teneinde te voldoen aan een herstelmaatregel 
van de administratieve overheid. De kopers vorderden enkel een schadevergoeding voor de geleden 
schade. Het zou hier gaan om een vrijwaring voor gedeeltelijke uitwinning door een derde.2000 De 
verkopers zijn volgens de rechtbank gehouden tot vrijwaring voor uitwinning in de zin van artikel 
1616 e.v. BW en kennen de kopers een schadevergoeding toe. De rechtbank overweegt dat de 
rechtsstoornis voor de koper echter onvoldoende ernstig wordt geacht om de ontbinding te vorderen 
want deze laatste vordert enkel een schadevergoeding. De rechtbank kent een schadevergoeding toe 
maar voert niet uitdrukkelijk de rechtsgrond van deze schadevergoeding aan en verwijst dus niet naar 
artikel 1637 BW. De schadevergoeding wordt door de rechtbank berekend door na te gaan "in welke 
mate die prijs teveel is voor het pand als eengezinswoning". Er wordt eveneens gewag gemaakt van 
een 'minprijs' door "de verkoop van het pand als meergezinswoning in plaats van als 
eengezinswoning". Ook dit vonnis laat niet toe na te gaan of nu de proportionele of absolute 
berekeningswijze voor deze vergoeding wordt aangewend. 
In een arrest van het Franse Hof van Cassatie van 4 mei 1988 werd een afwijking op de 
berekeningswijze van de vergoeding in artikel 1637 BW goedgekeurd als de koopprijs nog niet werd 
betaald voor de gedeeltelijke uitwinning.2001 De rechter zou in dit geval soeverein de vergoeding 
mogen vaststellen voor de geleden schade van de koper in plaats van de berekeningswijze in artikel 
1637 BW toe te passen. Het ging over de verkoop van vier percelen waarvan er één werd uitgewonnen. 
In casu werd voor de vergoeding voor de gedeeltelijke uitwinning rekening gehouden met de gehele 
koopprijs. De nieuwe koopprijs werd berekend door een proportioneel gedeelte van de gehele 
koopprijs af te trekken dat overeenstemde met het uitgewonnen perceel. Deze berekeningswijze komt 
dan weer overeen met de klassieke proportionele berekening van een 'prijsvermindering'. 
672. Onderscheid tussen een materieel en een evenredig gedeelte van het goed – Een bepaalde 
visie in de rechtsleer tracht voor wat betreft de berekeningsmethode in artikel 1637 BW een 
onderscheid te maken tussen twee situaties. De hiervoor geschetste berekeningswijze van in artikel 
1637 BW zou volgens deze zienswijze enkel van toepassing zijn wanneer de uitwinning betrekking 
heeft op een 'materieel' gedeelte van het goed. Wanneer de uitwinning echter betrekking heeft op een 
'evenredig' deel ("une part aliquote") van het goed (bijvoorbeeld de helft of een vierde van het goed) 
dan zou er een teruggave zijn van een evenredig deel van de prijs (en zou artikel 1631 BW toegepast 
worden)2002.2003 De meerderheid van de rechtsleer neemt echter aan dat de duidelijke bewoordingen 
van artikel 1637 BW vandaag een dergelijk onderscheid niet voorschrijft.2004 
                                                 
1999 Rb. Gent 29 maart 2011, TBO 2011, 179, noot H. VERDICKT en T. Not. 2012, 360. 
2000 H. VERDICKT, "Bedrog, vrijwaring voor uitwinning en de kwade trouw van de verkoper" (noot onder Rb. Gent 29 maart 
2011), TBO 2011, (181) 183 en 184. 
2001 Cass. Fr. civ. 4 mei 1988, Bull. civ. 1988, III, nr. 88. 
2002 Er moet op worden gewezen dat bij een evenredige terugbetaling van de prijs (op het ogenblik van de koop) geen 
rekening wordt gehouden met waardeverminderingen maar evenmin met waardevermeerderingen. Dit verschilt van toch met 
de toepassing van de artikelen 1631-1634 BW, die wel rekening houdtenmet waardevermeerderingen van het goed tot aan de 
uitwinning. 
2003 Zie de Franse auteur: M. DELVINCOURT, Cours de Code Napoléon, II, Parijs, Gueffier, 1819, 155 (voetnoot 5) en 535; A. 
DURANTON, Cours de droit français suivant le code civil, IX, Brussel, Hauman, 1841, nr. 300. 
2004 Zie bv. voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil. Des 
obligations, XIX, Parijs, Larose, 1908, nr. 384 (stelt vast dat artikel 1637 BW geen onderscheid maakt naar gelang er een 
'evenredig' of 'materieel' gedeelte van een goed wordt uitgewonnen. Niettemin bekritiseert hij artikel 1637 BW); A. COLIN en 
H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, II, Parijs, Dalloz, 1935, nr. 571; FUZIER-HERMAN, v° Vente, 
Répertoire 1905 en suppl. 1936, nr. 1447; L. GUILLOUARD, Traités de la vente et de l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 
1890, nr. 372; M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 
119; R.T. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code, De la vente, Brussel, Wahlen, 1844, nr. 520. 
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673. Tijdstip van de berekening – Ten tweede moet het tijdstip van de berekening van de 
vergoeding worden nagaan. We stelden vast dat bij de réfaction, de actio quanti minoris en de 
prijsvermindering bij de niet-conforme levering door een afwijking in de oppervlakte van een 
onroerend goed de berekening plaatsvindt op het ogenblik van het sluiten van de 
koopovereenkomst. De vergoeding bij een gedeeltelijke uitwinning wordt echter berekend op 
het ogenblik van de uitwinning en niet op het ogenblik van het sluiten van de 
koopovereenkomst.2005 Bij de vergoeding voor een gedeeltelijke uitwinning wordt dus – in 
tegenstelling tot de hiervoor toegepaste berekeningsmethode – wél rekening gehouden met de 
waardevermeerderingen en waardeverminderingen van het goed tot op het ogenblik van de 
uitwinning.2006 Dit is anders dan bij een volledige uitwinning, waarbij geen rekening wordt 
gehouden met waardeverminderingen (maar wél met waardevermeerderingen).2007 Hoewel 
rekening wordt gehouden met de waardenschommelingen van het goed na de verkoop, tot aan 
het ogenblik van de uitwinning, wijkt deze berekeningsmethode toch af van de 
gemeenrechtelijke berekening van schadevergoeding. In dit laatste geval wordt de schade (en 
de waarde) immers berekend op het ogenblik van de uitspraak van de rechter.2008 
                                                 
2005 H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 173; J. LIMPENS, La vente en droit 
belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 313. Zie ook voor Frankrijk: O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nr. 
517; FUZIER-HERMAN, v° Vente, Répertoire 1905 en suppl. 1936, nr. 1453; J. GHESTIN en B. DESCHE, Traité des contrats, la 
vente, Parijs, LGDJ, 1990, nr. 830; M. MIGNOT, v° Art. 1630-1637, Fasc. unique, Jur.-Cl. Civ., 2010, nr. 62. Zie voor een 
verklaring: (Fr.) R. MARTY, De l'absence partielle de cause de l'obligation et de son rôle dans les contrats à titre onéreux, 
onuitg., Université Panthéon-Assas (Paris II), 4 juli 1995, nr. 100. 
2006 Zie ook: B. TILLEMAN, "Vrijwaring voor uitwinning bij koop" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, 
die Keure, 2002, (85) nr. 171; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere 
overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 954. 
2007 Argumenten die worden aangehaald ter rechtvaardiging van het onderscheid (samengevat). Bij een gehele uitwinning zou 
de hele overeenkomst 'teniet'-gaan en mag de verkoper niets van de prijs behouden, anders zou deze 'zonder oorzaak' door de 
verkoper worden behouden. Bij een gedeeltelijke uitwinning blijft de overeenkomst echter overeind en moet men louter de 
schade van de koper vergoeden en zou de prijs niet 'zonder oorzaak' door de verkoper worden behouden. Verdedigt dit 
onderscheid en voert argumenten aan die het rechtvaardigen: A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, De 
Contracten, Leuven, Standaard boekhandel, 1952, nr. 121. Voert louter argumenten aan die dit onderscheid rechtvaardigen 
en neemt geen standpunt in: F. LAURENT, Principes de droit civil, XXIV, Brussel, Bruylant, 1878, nr. 251. Verdedigen ook 
dit onderscheid voor Frankrijk: C. BEUDANT, m.m.v. J. Brethe de la Gressaye, Cours de droit civil français, XI, Parijs, 
Rousseau, 1938, nr. 218; J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 
11290, voetnoot 425; L. GUILLOUARD, Traités de la vente et de l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1890, nr. 371. 
Bekritiseert dit onderscheid: J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 313 (in de zin dat een gehele en 
gedeeltelijke uitwinning gelijk zouden moeten worden behandeld). Zie voor kritiek op dit onderscheid voor Frankrijk: G. 
BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil. Des obligations, XIX, Parijs, Larose, 1908, 
nr. 384 (in de zin dat de regeling van artikel 1631 BW beter is dan de regeling in artikel 1637 BW); M. DELVINCOURT, Cours 
de Code Napoléon, II, Parijs, Gueffier, 1819, 155 (voetnoot 5) en 535 (in de zin dat bij een gedeeltelijke uitwinning een 
proportioneel gedeelte van de prijs zou moeten worden teruggegeven); B. GROSS, La notion d'obligation de garantie dans le 
droit des contrats, Parijs, LGDJ, 1964, 17 (in de zin dat het afwijkende artikel 1637 BW het resultaat is van een fout door de 
opstellers van het Burgerlijk Wetboek); M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, 
Parijs, LGDJ, 1956, nr. 119 (in de zin dat een gehele en gedeeltelijke uitwinning gelijk zouden moeten worden behandeld); 
G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil d'après le traité de Planiol, III, Parijs, LGDJ, 1958, nr. 1518, voetnoot 1 (in 
de zin dat gehele en gedeeltelijke uitwinning gelijk zou moeten worden behandeld en steeds een proportioneel deel van de 
prijs zou moeten worden terugbetaald bij een gedeeltelijke uitwinning); R.T. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant 
l'ordre du code, De la vente, Brussel, Wahlen, 1844, nr. 517. 
2008 A. CHRISTIAENS, "Art. 1631- 1635 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze comementaar, 
Mechelen, Kluwer, 2000, (losbl.) 91. Zie echter: P. HARMEL, "Théorie générale de la vente. 1: Droit commun de la vente" in 
J. BAUGNIET en A. GENIN (eds.), Répertoire notarial, VII, Brussel, Larcier, 1985, (1) 307 (verwijzing naar de dag van de 
uitspraak door de rechter voor de berekening van de waardevermeerdering ten tijde van de uitwinning, weliswaar bij een 
volledige uitwinning (art. 1633 BW)). Zie ook in de zin van een verschil met de gemeenrechtelijke schadevergoeding omdat 
de 'vergoeding' krachtens art. 1637 BW wordt berekend op het ogenblik van de uitwinning en niet wordt geraamd op het 
ogenblik van de gerechtelijke uitspraak: P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification 
(exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nr. 178 in fine. 
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674. Cumulatie met schadevergoeding – Men aanvaardt tevens dat deze 'vergoeding' kan 
worden gecumuleerd met de andere vergoedingsposten uit artikel 1630 BW die we hebben 
besproken bij de volledige uitwinning (zie supra, nr. 656).2009 Wat bijvoorbeeld de kosten van 
het contract betreffen, moet de verkoper deze terugbetalen in verhouding met de waarde van 
het gedeelte waarvoor de koper werd uitgewonnen.2010 GUILLOUARD stelt voor deze 
proportionele vergoeding voor de koper door te trekken voor alle andere posten uit artikel 
1630 BW.2011 
675. Stellingname en kritische bedenkingen over de berekeningsmethode – De 
berekeningsmethode van de vergoeding in de artikelen 1637-1638 BW is onduidelijk. 
TILLEMAN besluit bijvoorbeeld dat de vergoeding, vooropgesteld in artikel 1637 BW, veeleer 
overeenstemt met een schadevergoeding.2012 Maar men kan allerminst besluiten dat de 
vergoeding overeenstemt met een 'volledige schadevergoeding', aangezien deze 'vergoeding' 
kan worden gecumuleerd met andere posten uit artikel 1630 BW. Een ander onderscheid 
tussen de berekening van de besproken 'vergoeding' en schadevergoeding is dat deze 
'vergoeding' wordt berekend op het ogenblik van de uitwinning en dat een schadevergoeding 
wordt berekend op het ogenblik wanneer de rechter uitspraak doet. Anderzijds stemt deze 
'vergoeding' evenmin overeen met de proportionele berekeningsmethode die we hebben 
vastgesteld bij de réfaction, de actio quanti minoris en de prijsvermindering in geval van een 
niet-conforme levering van de oppervlakte bij onroerende goederen.2013 Het artikel 1637 BW 
sluit immers een berekening naar evenredigheid met de gehele koopprijs uitdrukkelijk uit. 
Enkel de geschatte waarde van het uitgewonnen gedeelte ten tijde van de uitwinning 
(rekening houdend met waardenschommelingen) wordt voor deze vergoeding in acht 
genomen. 
De lege lata is het bijgevolg duidelijk dat de wet geen proportionele berekeningsmethode 
voorschrijft en dat de berekening plaatsvindt op het ogenblik van de uitwinning. Het valt te 
betreuren dat de 'remedie' in de artikelen 1637 en 1638 eigenlijk 'noch vis noch vlees' is. Het 
is inderdaad geen zuivere prijsvermindering en ook geen zuivere schadevergoeding. We 
kunnen dus de lege lata besluiten dat het hier gaat om een op zichzelf staande vergoeding, die 
niet mag worden gelijkgesteld aan een 'schadevergoeding' noch aan een 'proportionele 
prijsvermindering'. Deze onduidelijkheid leidt tot onzekerheid in de rechtspraak. De lege 
ferenda is het bijgevolg wenselijk dat deze remedie wordt uitgeklaard. O.i. zal een 
proportionele berekening op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst de rol van de 
vrijwaring voor uitwinning als een 'garantieverbintenis' (die van toepassing is zowel bij 
                                                 
2009 Zie: B. TILLEMAN, "Vrijwaring voor uitwinning bij koop" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die 
Keure, 2002, (85) nr. 173. Zie ook voor Frankrijk: C. AUBRY, C. RAU en P. ESMEIN, Cours de droit civil français, V, Parijs, 
Ed. Techniques, 1952, 74; O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nr. 518; L. GUILLOUARD, Traités de la 
vente et de l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1890, nr. 375; M. MIGNOT, v° Art. 1630-1637, Fasc. unique, Jur.-Cl. Civ., 
2010, nr. 67. Zie onzeker voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil. 
Des obligations, XIX, Parijs, Larose, 1908, nr. 385. 
2010 B. TILLEMAN, "Vrijwaring voor uitwinning bij koop" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die 
Keure, 2002, (85) nr. 173. Zie ook voor Frankrijk: O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nr. 518; L. 
GUILLOUARD, Traités de la vente et de l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1890, nr. 375; M. MIGNOT, v° Art. 1630-1637, 
Fasc. unique, Jur.-Cl. Civ., 2010, nr. 67. 
2011 L. GUILLOUARD, Traités de la vente et de l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1890, nr. 375. 
2012 B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van 
de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 954. 
2013 Zie in dezelfde zin: P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. 
Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nr. 178. 
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toerekenbare als bij ontoerekenbare tekortkomingen) versterken. Dit zou tevens de 
consistentie met de prijsvermindering bij een niet-conformiteit in de oppervlakte van 
onroerende goederen, de actio quanti minoris en de réfaction versterken. 
§4. Bijkomende eigenschappen 
676. Eigenschappen van de vergoeding in de artikelen 1637-1638 BW – Ter vergelijking 
met de réfaction, de actio quanti minoris en de prijsvermindering bij de niet-conforme 
levering door een afwijking in de oppervlakte van een onroerend goed gaan we kort enkele 
eigenschappen na van de 'vergoeding' krachtens artikelen 1637-1638 BW. 
677. De vergoeding als eis en verweermiddel van de koper en meestal niet als een 
verweermiddel van de verkoper – De vergoeding in de artikelen 1637-1638 BW kan worden 
ingesteld als eis door de koper bij de gedeeltelijke uitwinning van een goed waarbij de 
bijstand in rechte (of uitvoering in natura) van de verkoper niets heeft uitgehaald of zinloos 
bleek te zijn. Anderzijds kan de koper bij gedeeltelijke uitwinning ook de vergoeding in de 
artikelen 1637-1638 BW als verweermiddel tegenwerpen aan de verkoper als deze laatste de 
prijs opeist en gefaald is in zijn bijstand in rechte. Door middel van de figuur van een 
gerechtelijke schuldvergelijking (zie over deze figuur tevens infra, nr. 1208) zal de koper aan 
de verkoper uiteindelijk dat deel van de prijs moeten betalen dat overeenstemt met de 
verkoopprijs minus de vergoeding krachtens de artikelen 1637-1638 BW. De verkoper kan de 
'vergoeding' van de artikelen 1637-1638 BW in principe niet als een verweermiddel instellen. 
Toch zou de verkoper kunnen opwerpen dat de keuze van de koper voor de ontbinding 
rechtsmisbruik uitmaakt. De rechter zou bij een abusieve uitoefening van het keuzerecht door 
de koper de alternatieve remedie (de 'vergoeding') kunnen opleggen. 
678. De 'vergoeding' voor én na de betaling van de koopprijs? – Ten tweede kan de 
vergoeding van de artikelen 1637-1638 BW na de betaling van de koopprijs als een eis 
worden ingesteld. De artikelen zijn immers zo geconcipieerd dat de koper wordt 'vergoed' 
omdat de koopprijs meestal al zal zijn betaald in geval van vrijwaring voor uitwinning door 
een derde. Dit zal vaak pas duidelijk worden na een verloop van een zekere termijn. Toch is 
het wenselijk dat de 'vergoeding' ook vóór de betaling van de koper aan de verkoper kan 
worden 'ingehouden', als dan reeds duidelijk wordt dat de koper gedeeltelijk uitgewonnen is 
door een derde.2014 Zo kan worden gedacht aan een combinatie van de (gedeeltelijke) enac en 
de figuur van de gerechtelijke schuldvergelijking. Helemaal bevredigend is deze constructie 
niet aangezien de enac slechts een tijdelijk verweermiddel is (zie tevens infra, nr. 1196). 
679. Geen restitutie – Het gedeeltelijk uitgewonnen verkochte goed mag bij toepassing van 
de vergoeding van de artikelen 1637-1638 BW worden behouden door de koper en moet niet 
worden teruggegeven aan de verkoper. 
                                                 
2014 Er moet evenwel worden gewezen op een visie in Frankrijk die aanneemt dat de betaling van de koopprijs vóór de 
uitwinning moet plaatsvinden opdat artikel 1637 BW uitwerking kan hebben. Is dit niet het geval, mogen de rechters 
soeverein de schadevergoeding vaststellen: O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nr. 519. Zie ook: Cass. Fr. 
civ. 4 mei 1988, Bull. civ. 1988, III, nr. 88 (in dit arrest werd een afwijking op de berekeningswijze van de vergoeding in 
artikel 1637 BW goedgekeurd als de koopprijs nog niet werd betaald vóór de gedeeltelijke uitwinning, zie ook supra, nr. 
670). 
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680. Geen invloed van de herverkoop – De herverkoop van het goed door de eerste koper 
aan een nieuwe koper sluit o.i. de toepassing van de 'vergoeding' (krachtens de artikelen 
1637-1638 BW) door de oorspronkelijke verkoper aan de eerste koper niet uit bij een 
gedeeltelijke uitwinning. 
681. De cumulatie met schadevergoeding – Bij de berekeningswijze van de vergoeding in 
de artikelen 1637-1638 BW hebben we vastgesteld dat deze kan worden gecumuleerd met 
andere (schade)posten krachtens artikel 1630 B.W (zie supra, nr. 674). 
682. Afwijkende overeenkomsten – De hiervoor geschetste regeling is niet van openbare 
orde, noch van dwingend recht. Zo kunnen de partijen bij toepassing van artikel 1627 BW de 
wettelijke verplichting van de verkoper tot vrijwaring voor uitwinning uitbreiden of beperken. 
De partijen mogen zelfs overeenkomen dat de verkoper niet tot vrijwaring is gehouden, tenzij 
dan voor een uitwinning voor zijn eigen daad (art. 1628 BW).2015 Verder kunnen partijen 
evenmin uitsluiten dat de verkoper, in geval van uitwinning, de prijs van het goed moet 
teruggeven, tenzij de koper het gevaar van uitwinning kende op het ogenblik van de koop of 
op eigen risico heeft gekocht (art. 1629 BW). Er is onenigheid in de rechtsleer over de vraag 
of de verkoper die een uitwinningsoorzaak kent, zich contractueel kan vrijstellen van de 
vrijwaring voor uitwinning.2016 Artikel 1635 BW verplicht dan weer de verkoper te kwader 
trouw die iemand anders zijn erf heeft verkocht, de koper alle uitgaven te vergoeden die hij 
aan het erf besteed heeft, zelfs uit weelde of tot verfraaiing. 
Onderafdeling 3. Tussenbesluit bij de garantie voor uitwinning 
683. Geen prijsvermindering bij een garantie voor uitwinning door eigen daad – We 
hebben geconcludeerd dat de prijsverminderingsremedie niet uitdrukkelijk naar voren komt in 
het overzicht van de remedies bij de niet-nakoming van de vrijwaring voor uitwinning voor 
eigen daad. 
684. Noch schadevergoeding, noch een prijsvermindering bij de uitwinning door een daad 
van een derde – De berekeningswijze van de 'vergoeding' krachtens de artikelen 1637-1638 
BW heeft aangetoond dat het niet gaat over een schadevergoeding of over een 
prijsvermindering. Het garantieaspect van de vrijwaring voor uitwinning doet eveneens 
uitschijnen dat het hier niet over een schadevergoeding gaat, aangezien de vrijwaring ook van 
toepassing is bij ontoerekenbare tekortkomingen. We kunnen besluiten dat het hier om een 
aparte remedie gaat die veel incoherenties vertoont met de andere remediëringsmechanismen 
in het Burgerlijk Wetboek. Niettemin hebben we verdedigd dat de lege ferenda de 
'vergoeding' van de artikelen 1637-1638 BW proportioneel moet worden berekend op het 
ogenblik van het sluiten van de overeenkomst (zie supra, nr. 675). 
                                                 
2015 Elke overeenkomst die bepaalt dat een verkoper niet gehouden is tot vrijwaring voor zijn eigen daad, is nietig (art. 1628 
BW). 
2016 H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nrs. 182 in fine en 187 ("la stipulation 
de non-garantie est doleuse"); A. CHRISTIAENS, "Art. 1627 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar, Mechelen, Kluwer, 2000, (losbl.) 51 (spreekt over bedrog) en A. CHRISTIAENS, "Art. 1630 BW" in X. (ed.), 
Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze comementaar, Mechelen, Kluwer, 2000, (losbl.) 87 (spreekt over de kwade 
trouw); L. SIMONT en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1992-2010). Les contrats spéciaux. La Vente", RCJB 2014, 
(545) nr. 60 (spreken over bedrog); B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere 
overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 967. Zie echter: J. LIMPENS, La vente en 
droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 288 (verkoper kan zich geldig exonereren voor een uitwinningsoorzaak die hij kent). 
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Afdeling 8. Prijsvermindering bij ontoerekenbare tekortkomingen door de verkoper 
685. Inleiding – We hebben vastgesteld dat de prijsvermindering in het Belgische en Franse 
gemeen kooprecht veelvuldig als remedie wordt toegepast bij een toerekenbare tekortkoming 
van de verkoper. Zo kan bijvoorbeeld de prijs proportioneel worden verminderd bij verborgen 
gebreken (de actio quanti minoris) of in geval van een afwijking in de geleverde oppervlakte 
bij de onroerende koop. In de handelskoop zorgt de réfaction voor een proportionele 
prijsvermindering bij een niet-essentiële tekortkoming in de leveringsplicht. We zullen hier 
nagaan of de koper een prijsverminderingsremedie bij een ontoerekenbare tekortkoming van 
de verkoper kan inroepen. We zullen zien dat het huidige stelsel, hoewel betwistbaar, bij een 
ontoerekenbare tekortkoming in de levering van species-goederen geen ruimte laat voor een 
prijsverminderingsremedie. Wij zien evenwel een mogelijkheid om de 
prijsverminderingsremedie toe te passen wanneer de risico-overdracht wordt uitgesteld. Dit is 
het geval bij een ontoerekenbare tekortkoming aan de leveringsverplichting van 
soortgoederen en toekomstige goederen. Maar het uitstel van de risico-overdracht kan ook via 
een clausule worden bewerkstelligd. 
686. Verantwoording voor het onderzoek – Het onderzoek naar een mogelijke toepassing 
van de prijsverminderingsremedie bij een ontoerekenbare tekortkoming door de verkoper is 
cruciaal voor de beantwoording van onze onderzoeksvragen. We gaan ten eerste na welke 
concrete gevallen van prijsvermindering zijn erkend door de Belgische (en Franse) wetgever 
of door een gebruik. Daarenboven is de bespreking van een mogelijke toepassing van de 
prijsverminderingsremedie bij ontoerekenbare tekortkomingen van de verkoper primordiaal 
om de onderzoeksvraag te beantwoorden die nagaat of een prijsvermindering kan worden 
ingeroepen zowel in het geval van een toerekenbare tekortkoming als van een ontoerekenbare 
tekortkoming. 
687. Plan – In een eerste deel zullen we vaststellen dat in het Belgisch-Franse gemeen 
kooprecht geen ruimte is voor een prijsvermindering bij een ontoerekenbare tekortkoming in 
de levering van een species-goed. In een tweede deel zullen we onderzoeken of een 
prijsverminderingsremedie mogelijk is bij een uitgestelde risico-overdracht. Ten slotte 
formuleren we een kritiek op de res perit domino-regel. 
Onderafdeling 1. Verkoop van een species-goed: geen prijsvermindering bij een 
ontoerekenbare tekortkoming door de verkoper: res perit domino 
688. Algemeen – Als de onmogelijkheid, veroorzaakt door overmacht, van blijvende aard is 
(definitieve overmacht), dan wordt de schuldenaar van zijn prestatie tot levering van een 
bepaald goed bevrijd (art. 1302 BW). Verder moet erop worden gewezen dat er drie 
uitzonderingen zijn op de bevrijdende werking van overmacht voor de schuldenaar: 1) de 
gemeenrechtelijke overmachtsleer is niet van dwingend recht of van openbare orde en de 
contractspartijen mogen hierover afwijkende overeenkomsten sluiten;2017 2) de schuldenaar 
                                                 
2017 H. DE PAGE, Traité, II, Brussel, Bruylant, 1964, nr. 850bis; A. DE BOECK, "De schorsing bij overmacht in het gemene 
verbintenissen- en contractenrecht" in A. DE BOECK, S. STIJNS en R. VAN RANSBEECK (eds.), Schorsing van verbintenissen en 
overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2010, (57) 61; P.A. FORIERS en C. DE LEVAL, "Force majeure et contrat" in P. WÉRY 
(ed.), Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Brussel, die Keure, 2004, (241) nr. 15; S. 
STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 210; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, 
Larcier, 2011, nr. 576. 
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zal niet bevrijd zijn als hij reeds in gebreke is gesteld2018 en 3) de wet kan bepalen dat de 
schuldenaar toch gehouden is in geval van overmacht.2019 
689. Res perit domino-regel – Bij wederkerige overeenkomsten die de 
eigendomsoverdracht van een species-goed tot voorwerp hebben, zoals de koop,2020 is de res 
perit domino-regel van toepassing. Hier gaan het risico en het eigendomsrecht over op het 
ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten (consensus),2021 ook al wordt het goed niet 
tegelijkertijd geleverd (artikelen 1138, eerste en tweede lid BW en 1583 BW).2022 Wanneer 
het goed dus vóór de levering door overmacht zou tenietgaan, is de schuldenaar van de 
leveringsverplichting bevrijd (de verkoper), maar wordt de schuldeiser (de koper) niet bevrijd 
van zijn wederprestatie, namelijk het betalen van de koopprijs.2023 Deze laatste draagt immers 
het risico overgegaan op het ogenblik van de consensus.2024 De partijen zijn dus niet 
                                                 
2018 Art. 1302, lid 1 en lid 2 BW: zelfs wanneer de schuldenaar in gebreke is, en indien hij het toeval niet te zijnen laste heeft 
genomen, vervalt de verbintenis, ingeval het goed eveneens bij de schuldeiser zou zijn tenietgegaan, ware zij hem geleverd. 
2019 H. DE PAGE, Traité, II, Brussel, Bruylant, 1964, nr. 607. Zie voor Frankrijk: R. DEMOGUE, Traité des obligations en 
général, VI, Parijs, Rousseau, 1933, nrs. 616-617 
2020 Denk ook bv. aan de ruil en de schenking met last. 
2021 Het bovenstaande moet in haar algemeenheid worden genuanceerd. De volgende auteur verdedigt met brio in haar 
proefschrift dat het Burgerlijk Wetboek eigenlijk niet uitgaat van een monistisch stelsel (waarbij de eigendom overgaat door 
de consensus (de verbintenisrechtelijke overeenkomst)) maar van een dualistisch stelsel. Dit laatste stelsel houdt in dat de 
eigendom overgaat door een aparte consensuele leveringshandeling, waardoor de figuren van het beding van 
eigendomsvoorbehoud en de overdracht van soortgoederen worden verklaard. Een dualistisch stelsel dat uitgaat van een 
aparte consensuele leveringshandeling die de eigendom laat overgaan, laat toe deze figuren theoretisch te verklaren: J. DEL 
CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen, Antwerpen, Intersentia, 2013, nr. 422 (in 
meer detail: nrs. 160 e.v.). 
2022 Dit wordt op een andere manier geregeld in het Duitse en het Nederlandse recht: het risico gaat in principe over vanaf de 
levering, onafhankelijk van de eigendomsoverdracht: zie infra, nr. 708. 
2023 Over het principe dat de schuldeiser (koper) nog steeds zijn prestatie (de koopprijs) verschuldigd is: Bergen 20 mei 2003, 
www.juridat.be (samenvatting). J. BEKAERT, "De gevolgen van het tenietgaan van de verschuldigde zaak voor de 
ontbindingsmogelijkheden van de koopovereenkomst" (noot onder Cass. 4 februari 2005), RAGB 2006, (12) nr. 1 in fine; J. 
DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen, Antwerpen, Intersentia, 2013, nr. 
383; H. DE PAGE, Traité, II, Brussel, Bruylant, 1964, nr. 851; P.A. FORIERS en C. DE LEVAL, "Force majeure et contrat" in P. 
WERY (ed.), Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Brussel, die Keure, 2004, (241) nr. 41; 
J.-F. GERMAIN en Y. NINANE, "Force majeure et imprévision en matière contractuelle" in X. (ed.), Droit des obligations, 
Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2011, (81) nr. 59; F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant, 1875, nr. 207; 
J.L. RENS, "Overgang van het risico bij overdracht van een onroerend goed" in X. (ed.), Zaken- en contractenrecht, Brugge, 
die Keure, (85) nr. 2; A. VAN OEVELEN, "Overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht", TPR 2008, (603) nr. 11; 
P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, I, Brussel, Bruylant, 2013, nrs. 566 en 567. Zie 
ook voor Frankrijk: P.-H. ANTONMATTEI, Contribution à l'étude de la force majeure, Parijs, LGDJ, 1992, nr. 227; C. 
BEUDANT, m.m.v. J. Brethe de la Gressaye, Cours de droit civil français, XI, Parijs, Rousseau, 1938, nr. 158; J. CARBONNIER, 
Droit civil, IV, Parijs, PUF, 2000, nr. 192; C. DEMOLOMBE, Cours de code Napoléon, Traité des contrats ou des obligations 
conventionelles en général, XXIII, Parijs, Durand, 1872, nr. 794; O. DESHAYES, v° Théorie des risques, Rép. civ. Dalloz, 
2009, nrs. 11 en 76; A. DURANTON, Cours de droit français suivant le code civil, IX, Brussel, Hauman, 1841, nr. 242; 
FUZIER-HERMAN, v° Vente, Répertoire 1905 en suppl. 1936, nrs. 1028 en 1030; J. GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, Les 
effets du contrat, Parijs, LGDJ, 2001, nr. 649; L. GUILLOUARD, Traités de la vente et de l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 
1890, nr. 246; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, II, Parijs, Sirey, 1933, nr. 370; C. LARROUMET, Droit civil, 
III, 2e partie, Parijs, Economica, 2007, nr. 737; A. LEVE, Code de la vente commerciale, Parijs, Pedone-Lauriel, 1892, nr. 
141; P. MALAURIE en L. AYNES, Les contrats spéciaux, Parijs, Defrénois, 2012, nr. 253; V. MARCADE, Explication théorique 
et pratique du Code Napoléon, IV, Parijs, Cotillon, 1859, nr. 870; M. MIGNOT, v° Art. 1624, Jur.-Cl. Civ., 2009, nr. 48; M. 
PLANIOL en G. RIPERT, Traité élémentaire de droit civil, II, Parijs, LGDJ, 1926, nr. 1341; M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, 
et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 80; B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, 
Obligations, 2. Contrat, Parijs, Litec, 1995, nr. 1740; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 
2013, nr. 669. 
2024 De eigendomsoverdracht en risico-overdracht zijn onder Belgisch recht met elkaar verbonden (cf. ook de discussie over 
de toepassing van de adagia res perit domino en res perit creditori): R. VAN RANSBEECK, "Verkoop van roerend goed met 
uitgesteld eigendomsrecht. Bedenkingen bij het Cassatie-arrest van 9 november 1995", T. Not. 1997, (91) 91-96. Dit is ook 
zo in het Franse recht: G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil. Des obligations, 
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wederzijds bevrijd, zoals in het geval van niet-eigendomsoverdragende wederkerige 
overeenkomsten (zie infra, nrs. 854 e.v. en 1050 e.v.).2025 
In dit geval ligt het economische risico niet bij de schuldenaar maar bij de eigenaar (res perit 
domino). Onder het Romeinse recht lag het risico bij deze overeenkomsten bij de verkrijger 
(schuldeiser), ongeacht of hij reeds de eigenaar was of niet (res perit creditori).2026 Bij de 
invoering van het Burgerlijk Wetboek is echter in artikel 1138 BW geopteerd voor een risico-
overgang op het ogenblik van de eigendomsoverdracht en is dus gekozen voor het res perit 
domino-principe.2027 
Volledigheidshalve moet worden opgemerkt dat een belangrijke strekking in de rechtsleer, die 
vandaag in de minderheid is, volhoudt dat niet het adagium res perit domino, maar het adagium res 
perit creditori werd vooropgesteld in de Code civil.2028 We zullen niet op deze discussie ingaan, 
maar we wijzen wel op een belangrijk gevolg die de keuze voor één van beide stromingen 
inhoudt.2029 Wanneer er sprake is van een uitstel van de eigendomsoverdracht (door bijvoorbeeld een 
                                                                                                                                                        
XII, Parijs, Larose, 1906, nr. 424; O. DESHAYES, v° Théorie des risques, Rép. civ. Dalloz, 2009, nrs. 83-91. Contra: F. 
LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant, 1875, nr. 208. 
2025 Vreemd genoeg stellen AUBRY en RAU voorop dat in geval van een definitieve onmogelijkheid tot uitvoering van de 
koopovereenkomst door overmacht, de koop moet worden 'ontbonden': C. AUBRY, C. RAU en P. ESMEIN, Cours de droit civil 
français, V, Parijs, Ed. Techniques, 1952, 52 ("En cas d'impossibilité définitive d'exécution due à une force majeure, la 
résolution doit être prononcée sans dommages-intérêts"). Zie ook (reeds) kritisch over deze foutieve redenering: C. 
DEMOLOMBE, Cours de code Napoléon, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, XXIII, Parijs, 
Durand, 1872, nr. 793. 
2026 Zie voor een overzicht van deze leer: H. CAPITANT, De la cause des obligations, Parijs, Dalloz, 1927, nr. 135; J. GHESTIN, 
C. JAMIN en M. BILLIAU, Les effets du contrat, Parijs, LGDJ, 2001, nr. 650; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil 
d'après le traité de Planiol, II, Parijs, LGDJ, 1957, nr. 509. 
2027 De meerderheidsstrekking stelt de spreuk res perit domino voorop (gebaseerd op: Cass 9 november 1995, Arr. Cass. 
1995, 983, Pas. 1995, I, 1014, RW 1997-98, 962 en T. Not. 1997, 125; Bergen 20 juni 2007, TBH 2007, 822). A. 
CHRISTIAENS, "Art. 1582-1583 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, 
Kluwer, 1998, (losbl.) voor voetnoot 16; S. MOSSELMANS, "Het tenietgaan van de verkochte zaak en het lot van de overige, 
niet op deze zaak slaande verbintenissen van de verkoopovereenkomst" (noot onder Cass. 4 februari 2005), RW 2005, (587) 
588; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 579. Voor Frankrijk: P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, 
Droit civil. Contrats spéciaux, Parijs, Litec, 2013, nr. 165; G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et 
pratique de droit civil. Des obligations, XII, Parijs, Larose, 1906, nr. 424; C. BEUDANT, m.m.v. J. Brethe de la Gressaye, 
Cours de droit civil français, XI, Parijs, Rousseau, 1938, nr. 158; H. CAPITANT, De la cause des obligations, Parijs, Dalloz, 
1927, nr. 136; J. CARBONNIER, Droit civil, IV, Parijs, PUF, 2000, nr. 192; A. COLIN en H. CAPITANT, Cours élémentaire de 
droit civil français, II, Parijs, Dalloz, 1935, nr. 92; O. DESHAYES, v° Théorie des risques, Rép. civ. Dalloz, 2009, nr. 75; 
FUZIER-HERMAN, v° Vente, Répertoire 1905 en suppl. 1936, nr. 1031; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, II, 
Parijs, Sirey, 1933, nr. 371; C. LARROUMET, Droit civil, III, 2e partie, Parijs, Economica, 2007, nr. 737; P. MALAURIE en L. 
AYNES, Les contrats spéciaux, Parijs, Defrénois, 2012, nr. 253; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, et al., Leçons de 
droit civil, Vente et échange, III, vol. 2, Parijs, Montchrestien, 1987, nr. 901; M. MIGNOT, v° Art. 1624, Jur.-Cl. Civ., 2009, 
nr. 6; F. MILLET, La notion de risque et ses fonctions en droit privé, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires de la Faculté 
de Droit, 2001, nr. 34; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité élémentaire de droit civil, II, Parijs, LGDJ, 1926, nrs. 1346-1347; M. 
PLANIOL, G. RIPERT en P. ESMEIN, Traité élémentaire du droit civil, VI, Parijs, LGDJ, 1952, nr. 414; G. RIPERT en J. 
BOULANGER, Traité de droit civil d'après le traité de Planiol, II, Parijs, LGDJ, 1957, nr. 511; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. 
LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2013, nrs. 669-670. 
2028 Zo stelt een minderheidsstrekking in de doctrine de res perit creditori-regel voorop: P.A. FORIERS en C. DE LEVAL, 
"Force majeure et contrat" in P. WÉRY (ed.), Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Brussel, 
die Keure, 2004, (241) nrs. 44-45; L. SIMONT en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1992-2010). Les contrats 
spéciaux. La Vente", RCJB 2014, (545) nr. 47 (doch geven aan dat er rechtspraak in de andere zin is gevestigd); F. LAURENT, 
Principes de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant, 1875, nr. 209; J. RONSE, "Het risico bij verkoop op afbetaling met beding 
van eigendomsvoorbehoud", RW 1953-54, (1896) nr. 6 (voor de koop: periculum est emptoris of het verlies is voor de koper). 
Lijkt ook de minderheidsstrekking aan te hangen: J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 2103. Zie 
voor Frankrijk: C. DEMOLOMBE, Cours de code Napoléon, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, 
XXIII, Parijs, Durand, 1872, nrs. 795-796. Zie reeds in deze zin: R.-J. POTHIER, Traité du contrat de la vente selon les règles 
tant du for de la conscience que du for extérieur, I, Parijs, Chez Debure Père, 1772, nr. 307. 
2029 F. MILLET, La notion de risque et ses fonctions en droit privé, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires de la Faculté de 
Droit, 2001, nr. 37. 
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beding) heeft de keuze voor één van de twee adagia ingrijpende gevolgen. In het geval men de res 
perit creditori-regel toepast, zal het risico op de schuldeiser (de koper) liggen vanaf het aangaan van 
de overeenkomst, ook als de eigendom nog niet op hem is overgegaan. De koper zal dan in ieder 
geval de koopprijs moeten betalen als het gekochte goed is tenietgegaan door overmacht na het 
aangaan van de overeenkomst. Indien men de res perit domino-regel toepast, zal het risico bij de 
verkoper liggen tot het ogenblik van de eigendomsoverdracht. De koper zal dus de koopprijs niet 
moeten betalen als het gekochte goed is tenietgegaan door overmacht na het aangaan van de 
overeenkomst en vooraleer de eigendom is overgegaan (zie ook infra, nrs. 695 e.v.). Wij zullen voor 
ons onderzoek ervan uitgaan dat in het huidige recht de res perit domino-regel wordt toegepast. 
De meerderheid in de rechtsleer omschrijft deze regeling bij eigendomsoverdragende 
overeenkomsten als een uitzondering op het gemeen recht.2030 Op de res perit domino-regel 
bestaan tevens uitzonderingen: 1) wanneer de partijen met een contractueel beding afwijken 
van deze aanvullende regeling; 2) wanneer de schuldenaar van de leveringsverplichting reeds 
in gebreke is gesteld om te leveren en ten slotte 3) wanneer de wetgever afwijkt van deze 
regeling.2031 
690. Geen schadevergoeding – Uiteraard zal in geval van overmacht door geen van beide 
partijen schadevergoeding verschuldigd zijn (art. 1148 BW).2032 
§1. Geen prijsvermindering bij een gehele definitieve onmogelijkheid 
691. Geen prijsvermindering bij gehele overmacht – Zoals we hebben vastgesteld, zal de 
schuldenaar in een geval van gehele overmacht van zijn leveringsverplichting bevrijd zijn. De 
schuldeiser (eigenaar) is echter niet bevrijd van zijn wederprestatie wanneer het goed zelfs 
vóór de levering zou tenietgaan door overmacht. De schuldeiser, die bij de consensus reeds 
eigenaar is geworden van het species-goed, zal zijn wederprestatie nog moeten uitvoeren, 
zoals het betalen van de koopprijs bij een koopovereenkomst. Er is dus geen sprake van een 
prijsverminderingsremedie gebaseerd op de samenhang tussen de onderlinge verbintenissen, 
integendeel, de koper zal de koopprijs moeten betalen. 
692. Gevolgen bij gehele overmacht en uitzonderingen op de res perit domino-regel – In 
het geval de schuldenaar van de leveringsverplichting reeds in gebreke is gesteld om te 
leveren, verschuift het risico opnieuw naar deze schuldenaar (verkoper) (artt. 1138 BW en 
1302, eerste lid BW a contrario).2033 De schuldenaar is dan niet bevrijd van zijn 
                                                 
2030 H. DE PAGE, Traité, II, Brussel, Bruylant, 1964, nrs. 843, 851 in fine -853; P.A. FORIERS en C. DE LEVAL, "Force majeure 
et contrat" in P. WERY (ed.), Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Brussel, die Keure, 
2004, (241) nr. 37. Contra voor Frankrijk: L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, II, Parijs, Sirey, 1933, nrs. 
370-372. 
2031 Zie voor afwijkende wetgeving bv.: art. 5 de Wet Breyne van 9 juli 1971 (tot regeling van de woningbouw en de verkoop 
van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen, BS 11 september 1971) waarbij de overdracht van eigendom maar naar mate 
van de bouwwerken gebeurt en de overdracht van het risico bij de voorlopige oplevering. Zie ook de afwijkende artikelen 
1882 en 1883 BW inzake bruikleen. P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, I, Brussel, 
Bruylant, 2013, nr. 566. 
2032 Art. 1147 BW. Zie ook: F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant, 1875, nr. 207; J.L. RENS, 
"Overgang van het risico bij overdracht van een onroerend goed" in X. (ed.), Zaken- en contractenrecht, Brugge, die Keure, 
(85) nr. 2; B. TILLEMAN, "Risico bij koop" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Actualia vermogensrecht, Brugge, die 
Keure, 2005, (99) nr. 56. Zie voor Frankrijk: E.R.N. ARNTZ, Cours de droit civil français, III, Brussel, Bruylant, 1879, nr. 61; 
G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil. Des obligations, XIX, Parijs, Larose, 
1908, nr. 309; R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, VI, Parijs, Rousseau, 1933, nr. 615; R.T. TROPLONG, Le droit 
civil expliqué suivant l'ordre du code, De la vente, Brussel, Wahlen, 1844, nr. 294. 
2033 Zie: L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 616; H. DE PAGE, Traité, II, 
Brussel, Bruylant, 1964, nr. 856; A. VAN OEVELEN, "Overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht", TPR 2008, 
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leveringsverplichting en is aansprakelijk voor de toerekenbare niet-nakoming.2034 Er is dus 
geen sprake meer van een ontoerekenbare tekortkoming van de verkoper. De koper moet dus 
niet betalen en kan de remedies voor een toerekenbare tekortkoming van de verkoper 
aanwenden. Artikel 1302, tweede lid BW verschuift dan weer uitzonderlijk het risico naar de 
schuldeiser (verkrijger of koper) als de schuldenaar (verkoper) aantoont dat het goed ook 
teniet zou zijn gegaan indien de verkoper niet in gebreke zou geweest zijn te leveren. In dit 
geval herleeft de res perit domino-regel weer en draagt de schuldeiser (verkrijger/koper) het 
risico, en gelden de gevolgen als beschreven in het vorige randnummer.  
Daarnaast kunnen de contractspartijen eveneens via een contractueel beding afwijken van de 
res perit domino-regel, die van aanvullend recht is. Zo kunnen partijen met een clausule van 
eigendomsvoorbehoud overeenkomen dat de koper het risico reeds zal dragen, ook al is deze 
nog geen eigenaar geworden.2035 In dit geval zal er nooit sprake kunnen zijn van een 
prijsvermindering, aangezien de koper steeds de koopprijs moet betalen omdat hij het risico 
draagt. Omgekeerd kan worden bedongen dat het risico van het goed na de consensus (en dus 
de eigendomsoverdracht) voor rekening van de schuldenaar (verkoper) blijft tot aan de 
levering (zie tevens infra, nr. 700).2036 Bij een gehele definitieve onmogelijkheid zal de koper 
de koopprijs niet hoeven te betalen wanneer het risico nog niet op hem is overgegaan. Er is 
hier (nog) geen sprake van een prijsverminderingsremedie, maar deze redenenering opent 
perspectieven voor een prijsvermindering bij een gedeeltelijke onmogelijkheid tot uitvoering 
door de verkoper (zie ook infra, nr. 706). 
§2. Geen prijsvermindering bij een gedeeltelijke definitieve onmogelijkheid 
693. Geen prijsvermindering – Wanneer gedeeltelijke overmacht optreedt na de consensus 
en vóór de levering, zal de schuldeiser (de koper, die eigenaar wordt vanaf de consensus) de 
gehele koopprijs moeten betalen.2037 De schuldenaar (de verkoper) zal moeten leveren wat 
overschiet na de gedeeltelijke overmacht, de koper is immers eigenaar geworden.2038 Er staat 
                                                                                                                                                        
(603) nr. 11. Zie specifiek over de koop: H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, 
nr. 25; B. TILLEMAN, "Risico bij koop" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Actualia vermogensrecht, Brugge, die Keure, 
2005, (99) nr. 53. Zie bv. ook voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit 
civil. Des obligations, XII, Parijs, Larose, 1906, nr. 425; C. DEMOLOMBE, Cours de code Napoléon, Traité des contrats ou 
des obligations conventionelles en général, XXIII, Parijs, Durand, 1872, nr. 772; A. DURANTON, Cours de droit français 
suivant le code civil, IX, Brussel, Hauman, 1841, nr. 242; R.T. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code, De 
la vente, Brussel, Wahlen, 1844, nr. 306. Volgens LARROUMET worden hier de eigendomsoverdracht en de risico-overdracht 
van elkaar losgekoppeld: (Fr.) C. LARROUMET, Droit civil, III, 2e partie, Parijs, Economica, 2007, nr. 740. 
2034 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 616; J. DEL CORRAL, De 
leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen, Antwerpen, Intersentia, 2013, nr. 355; S. STIJNS, 
Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 216; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, 
Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 174; A. VAN OEVELEN, "Overmacht en imprevisie in het Belgische 
contractenrecht", TPR 2008, (603) nr. 11. Zie voor Frankrijk: F. MILLET, La notion de risque et ses fonctions en droit privé, 
Clermont-Ferrand, Presses Universitaires de la Faculté de Droit, 2001, nrs. 50 e.v. (uitgebreid). 
2035 Zie: C. LARROUMET, Droit civil, III, 2e partie, Parijs, Economica, 2007, nr. 739; M. MIGNOT, v° Art. 1624, Jur.-Cl. Civ., 
2009, nr. 46. Zie voor een vb.: J. GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, Les effets du contrat, Parijs, LGDJ, 2001, nr. 656. 
2036 Zie bv.: A. VAN OEVELEN, "Overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht", TPR 2008, (603) nr. 11. 
2037 Zie ook in deze zin: P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 579. Zie ook voor Frankrijk in deze zin: 
H. CAPITANT, De la cause des obligations, Parijs, Dalloz, 1927, nr. 142; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité élémentaire de 
droit civil, II, Parijs, LGDJ, 1926, nr. 1352 (impliciet); M. PLANIOL, G. RIPERT en P. ESMEIN, Traité élémentaire du droit 
civil, VI, Parijs, LGDJ, 1952, nr. 417 (impliciet); G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil d'après le traité de 
Planiol, II, Parijs, LGDJ, 1957, nr. 514 in fine (impliciet). 
2038 J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen, Antwerpen, Intersentia, 2013, 
nr. 352 ("[De schuldenaar] zal nog steeds het goed moeten leveren in de staat waarin het zich bevindt ten tijde van de 
levering (art. 1245BW)"). Zie de Franse auteurs: E.R.N. ARNTZ, Cours de droit civil français, III, Brussel, Bruylant, 1879, nr. 
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daartegenover geen prijsvermindering of een andere vermindering van prestaties van de 
koper. Volgens DEMOLOMBE slaat artikel 1245 BW op een gedeeltelijk tenietgaan van het 
goed, terwijl haar tegenhanger, artikel 1302 BW, doelt op het gehele tenietgaan van het 
goed.2039 FORIERS en DE LEVAL halen artikel 1601, tweede lid BW aan betreffende 
gedeeltelijke overmacht bij koopovereenkomsten:2040 "Is slechts een gedeelte van de zaak 
tenietgegaan, dan heeft de koper de keus om van de koop af te zien, of het behouden gebleven 
gedeelte te eisen, mits hij de prijs bij vergelijkende waardering doet bepalen". Deze auteurs 
plaatsen artikel 1601, eerste lid BW op een lijn met artikel 1722 BW dat betrekking heeft op 
de prijsvermindering of de gedeeltelijke wederzijdse bevrijding bij gedeeltelijke overmacht 
(zie infra, nrs. 857 e.v. en 1050 e.v.) Dit artikel is echter voorbehouden tot de 
totstandkomingsfase van de overeenkomst (zie art. 1601, eerste lid BW: "Wanneer de 
verkochte zaak op het ogenblik van de koop geheel was tenietgegaan").2041 Het gaat o.i. over 
de verkoop van een goed zonder voorwerp of met een beperkt voorwerp.2042 Daarom kan dit 
artikel niet worden toegepast wanneer er sprake is van overmacht tijdens de uitvoeringsfase 
van de overeenkomst (zie supra, nr. 25). 
694. Gevolgen bij gedeeltelijke definitieve onmogelijkheid (uitzonderingen op de res perit 
domino-regel) – Wat gebeurt er met de rechten van de schuldeiser (koper) wanneer het risico 
niet bij hem ligt ingevolge een beding in de overeenkomst of een ingebrekestelling? We 
stelden hiervoor vast dat in het geval de schuldenaar (de verkoper) reeds in gebreke is gesteld 
én deze laatste niet kan aantonen dat het goed ook (gedeeltelijk) teniet zou zijn gegaan indien 
de verkoper niet in gebreke zou geweest zijn, de koper (zelfs al is hij eigenaar) niet meer het 
risico draagt. Als gevolg zijn de regels betreffende overmacht niet meer van toepassing. De 
regels van de toerekenbare tekortkoming en dus de contractuele aansprakelijkheid spelen hier 
opnieuw.2043 
Daarnaast kunnen de contractspartijen eveneens via een contractueel beding afwijken van de 
res perit domino-regel, die van aanvullend recht is. Zo kunnen partijen met een clausule van 
eigendomsvoorbehoud overeenkomen dat de koper het risico reeds zal dragen, ook al is deze 
nog geen eigenaar geworden.2044 Zo zal er, net zoals bij een gehele onmogelijkheid tot 
uitvoering, bij een gedeeltelijke onmogelijkheid nooit sprake kunnen zijn van een 
prijsvermindering, aangezien de koper steeds de koopprijs moet betalen omdat hij het risico 
                                                                                                                                                        
260; M. MIGNOT, v° Art. 1624, Jur.-Cl. Civ., 2009, nr. 52 ("A supposer que la chose soit divisible, si elle périt partiellement, 
est partiellement égarée ou mise hors commerce, le vendeur demeure tenu de s'exécuter pour ce qui subsiste de la chose"); G. 
RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil d'après le traité de Planiol, II, Parijs, LGDJ, 1957, nr. 1964. Zie ook: R.-J. 
POTHIER, Traité des obligations, selon les règles tant du for de la conscience, que du for extérieur, II, Parijs, Letellier, 1805, 
nrs. 624 en 633. 
2039 C. DEMOLOMBE, Cours de code Napoléon, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, XXIII, 
Parijs, Durand, 1872, nrs. 748 en 755-757. 
2040 P.A. FORIERS en C. DE LEVAL, "Force majeure et contrat" in P. WERY (ed.), Le droit des obligations contractuelles et le 
bicentenaire du Code civil, Brussel, die Keure, 2004, (241) nr. 47. 
2041 Onderlijning toegevoegd. 
2042 Zie bv.: H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 90; B. TILLEMAN, "Risico 
bij koop" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Actualia vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2005, (99) nr. 14. Vgl. met J.-
F. GERMAIN en Y. NINANE, "Force majeure et imprévision en matière contractuelle" in X. (ed.), Droit des obligations, 
Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2011, (81) nr. 5. 
2043 J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen, Antwerpen, Intersentia, 2013, 
nr. 355. Zie voor Frankrijk: F. MILLET, La notion de risque et ses fonctions en droit privé, Clermont-Ferrand, Presses 
Universitaires de la Faculté de Droit, 2001, nrs. 50 e.v. (uitgebreid, niet specifiek over de gedeeltelijke onmogelijkheid). 
2044 Zie: C. LARROUMET, Droit civil, III, 2e partie, Parijs, Economica, 2007, nr. 739; M. MIGNOT, v° Art. 1624, Jur.-Cl. Civ., 
2009, nr. 46. Zie voor een vb.: J. GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, Les effets du contrat, Parijs, LGDJ, 2001, nr. 656. 
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draagt (zie ook supra, nr. 693). Omgekeerd kan worden bedongen dat het risico van het goed 
na de consensus (en dus de eigendomsoverdracht) voor rekening van de schuldenaar 
(verkoper) blijft tot aan de levering (zie tevens infra, nr. 700).2045 We hebben aangegeven dat 
de koper bij een gehele definitieve onmogelijkheid de koopprijs niet zal moeten betalen als 
het risico nog niet op hem is overgegaan. In het geval er sprake is van een gedeeltelijke 
onmogelijkheid tot uitvoering, lijkt het aannemelijk dat de koper aanspraak kan maken op een 
prijsvermindering wanneer de overeenkomst nog een nut voor de partijen vertoont (zie 
uitgebreid infra, nr. 706). 
Onderafdeling 2. Uitstel van de risico-overdracht: wel ruimte voor een prijsvermindering? 
695. Algemeen – We hebben moeten vaststellen dat de prijsverminderingsremedie haast 
niet toepasselijk is bij de verkoop van een species-goed. De res perit domino-regel heeft 
immers tot gevolg dat de koper vanaf de consensus het risico voor het toevallige (gedeeltelijk) 
tenietgaan van het goed draagt. Wij zien wel een mogelijkheid om de 
prijsverminderingsremedie toe te passen indien de risico-overdracht wordt uitgesteld. Dit is 
het geval bij een ontoerekenbare tekortkoming aan de leveringsplicht van soortgoederen, 
toekomstige goederen en bij de handelskoop, maar dit kan ook, zoals we hiervoor opperden, 
via een clausule worden bewerkstelligd. 
§1. Uitstel van de risico-overdracht bij soortgoederen, toekomstige goederen of door een 
beding 
696. Uitgestelde risico-overdracht bij soortgoederen in de gemene koop: specificatie – 
Zoals aangegeven, gaat bij de gemeenrechtelijke koop de eigendom en het risico solo 
consensus over (artikelen 1138 en 1583 BW), aangezien de koop een 'translatieve' of 
eigendomsoverdragende overeenkomst is. Bij soortgoederen gaat de eigendom en het risico 
pas over bij de specificatie (bv. art. 1585 BW).2046 Dit is eigenlijk ook een uitdrukking van het 
principe dat de eigendom en het risico solo consensus overgaan. 
Specificatie of individualisering – De term 'specificatie' moet worden verkozen boven de term 
'individualisering'. HEENEN geeft immers aan dat de eigendomsoverdracht (en bijgevolg ook de risico-
overgang) plaatsvindt op het ogenblik van de 'specificatie', hetgeen inhoudt dat (1) de goederen 
geïndividualiseerd zijn en (2) de wil vaststaat dat een welbepaald goed zal dienen voor de uitvoering 
van de overeenkomst.2047 
697. Uitgestelde risico-overdracht van soortgoederen in de handelskoop: levering – We 
moeten ten eerste opmerken dat de handelskoop veelal van toepassing zal zijn op de roerende 
                                                 
2045 Zie bv.: A. VAN OEVELEN, "Overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht", TPR 2008, (603) nr. 11. 
2046 Cass. 22 mei 1953, Arr. Cass. 1953, 649, Pas. 1953, I, 733 (de overgang van de risico's vindt enkel toepassing voor zover 
de goederen 'geïndividualiseerd' zijn geweest); Kh. Bergen 28 mei 1970, Pas. 1971, III, 11. H. DE PAGE en A. 
MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nrs. 23 en 25.A. Zie voor Frankrijk: C. BEUDANT, m.m.v. J. 
Brethe de la Gressaye, Cours de droit civil français, XI, Parijs, Rousseau, 1938, nr. 160 (spreekt over 'individualisering' i.p.v. 
'specificatie'); H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, et al., Leçons de droit civil, Vente et échange, III, vol. 2, Parijs, 
Montchrestien, 1987, nrs. 903 en 904; F. MILLET, La notion de risque et ses fonctions en droit privé, Clermont-Ferrand, 
Presses Universitaires de la Faculté de Droit, 2001, nr. 36 (spreekt over 'individualisering'); M. PLANIOL, G. RIPERT en P. 
ESMEIN, Traité élémentaire du droit civil, VI, Parijs, LGDJ, 1952, nr. 414 (spreken over de 'individualisering'). 
2047 Zie: J. HEENEN, Vente et commerce maritime, Brussel, Bruylant, 1952, nr. 31. Zie goedkeurend: H. DE PAGE en A. 
MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 23; G.v. HECKE, "La spécification comme condition du 
transfert des risques dans la vente" (noot onder Cass. 3 januari 1952), RCJB 1952, (255) 265. Zie ook: A. DE BOECK, "Genera 
non pereunt, of toch wel?", TBBR 2009, (437) 439. 
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koop van soortgoederen (zie supra, nr. 449). VAN RYN en HEENEN zijn van mening dat bij de 
handelskoop de eigendom én het risico overgaan van de verkoper op de koper op het moment 
dat de verkoper zijn verplichting tot levering heeft volbracht.2048 Zolang het goed ter 
beschikking is van de verkoper, is het risico voor deze laatste.2049 Dit gaat in tegen de 
gevestigde rechtsleer en rechtspraak, die er nog steeds van uitgaat dat het risico en de 
eigendom overgaan op het ogenblik dat de soortgoederen worden gespecifieerd (i.e. een 
uitdrukking van de eigendoms- en risico-overgang solo consensus).2050 Beide strekkingen 
geven evenwel toe dat de specificatie vaak plaatsvindt op het ogenblik van de levering.2051 
698. Genera non pereunt? – Verder moet worden opgemerkt dat in veel gevallen geen 
overmachtssituatie kan worden vastgesteld bij de verkoop van soortgoederen. Volgens het adagium 
genera non pereunt2052 vergaan soortgoederen2053 niet en kan men zich altijd bevoorraden van 
soortgoederen.2054 Toch kan men dit adagium niet als absoluut bestempelen aangezien het in bepaalde 
omstandigheden werkelijk onmogelijk is om zich van andere soortgoederen te bevoorraden. Zo kan 
men denken aan situaties van oorlog of blokkades,2055 uitputting van de bron van de soortgoederen,2056 
het buiten de handel stellen van soortgoederen,2057 enz.2058 
                                                 
2048 J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, III, Brussel, Bruylant, 1981, nrs. 673-675. Zie ook P.A. 
FORIERS, "Chronique de jurisprudence (1970-1980), Les contrats commerciaux", TBH 1987, (2) 23-24 (hangt deze visie aan, 
maar betreurt het dat de rechtspraak dit niet bevestigt); P. VAN OMMESLAGHE, "Les spécificités de la vente commerciale" in 
B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, Brugge, die Keure, 2002, (267) 281 (deze auteur bemerkt ook dat een 
bepaalde strekking in de rechtsleer deze visie aanhangt, maar het is niet geheel duidelijk of hij deze strekking volgt). C. 
JASSOGNE, e.a., Traité de droit commercial, I, Waterloo, Kluwer, 2009, nr. 464. 
2049 J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, III, Brussel, Bruylant, 1981, nr. 675. 
2050 A. CHRISTIAENS, "Art. 1582-1583 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, 
Kluwer, 1998, (losbl.) tussen voetnoot 34 en 36; L. FREDERICQ, Traité de droit commercial, III, Gent, Fecheyr, 1947, nr. 33 
(impliciet); L. FREDERICQ, m.m.v. S. Fredericq, Handboek van Belgisch Handelsrecht, III, Brussel, Bruylant, 1980, nr. 1422; 
J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 24bis. Kh. Brussel 14 februari 1973, JCB 1974, 67 
(eigendomsovergang op het moment van de overeenkomst over het goed en de prijs). Zie ook voor Frankrijk: A. LEVÉ, Code 
de la vente commerciale, Parijs, Pedone-Lauriel, 1892, nr. 142 (lijkt ook de klassieke strekking aan te hangen). 
2051 L. FREDERICQ, m.m.v. S. Fredericq, Handboek van Belgisch Handelsrecht, III, Brussel, Bruylant, 1980, nr. 1425 ("De 
levering is in de handelsverkopen een des te belangrijker daad, daar die verkopen zeer dikwijls vervangbare zaken tot 
voorwerp hebben: in die gevallen brengt de levering meestal niet alleen de inbezitstelling van de koper mede, zij draagt de 
eigendom der verkochte zaak op de koper over"); J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, III, Brussel, 
Bruylant, 1981, nr. 675. 
2052 Dit adagium is geen algemeen rechtsbeginsel: A. DE BOECK, "Genera non pereunt, of toch wel?", TBBR 2009, (437) nrs. 
48-49 en 56 (volgens deze auteur heeft het adagium genera non pereunt geen meerwaarde en is het overbodig). 
2053 DEL CORRAL stelt voor om voor de risico-overdracht eerder het onderscheid tussen vervangbare en niet-vervangbare 
goederen te hanteren. Vervangbare goederen kunnen volgens haar niet vergaan en daarom zal de schuldenaar steeds het risico 
voor het tenietgaan van deze goederen dragen: J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende 
lichamelijke goederen, Antwerpen, Intersentia, 2013, nrs. 229 en 350. 
2054 H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 25.A. Zie ook: R. STEENNOT, 
"Verlies van de verschuldigde zaak" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, 
Kluwer, 2012, (losbl.) nr. 2. Zie ook voor Frankrijk: E.R.N. ARNTZ, Cours de droit civil français, III, Brussel, Bruylant, 
1879, nr. 257; C. AUBRY en C. RAU, Cours de droit civil français, III, Parijs, Cosse, 1856, 171; C. DEMOLOMBE, Cours de 
code Napoléon, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, XXIII, Parijs, Durand, 1872, nrs. 752-753 
(nuanceert dit adagium); V. MARCADE, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, IV, Parijs, Cotillon, 1859, 650; 
H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, et al., Leçons de droit civil, Vente et échange, III, vol. 2, Parijs, Montchrestien, 
1987, nr. 904 (nuanceren evenwel het adagium); M. MIGNOT, v° Art. 1624, Jur.-Cl. Civ., 2009, nr. 12 (nuanceert dit adagium) 
en nr. 34; M. PLANIOL, G. RIPERT en P. ESMEIN, Traité élémentaire du droit civil, VI, Parijs, LGDJ, 1952, nr. 389. 
2055 H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 25.A (bv. in geval van oorlog, 
blokkades). 
2056 A. DE BOECK, "Genera non pereunt, of toch wel?", TBBR 2009, (437) nrs. 35, 52 en 57; J. LIMPENS, La vente en droit 
belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 2114; B. TILLEMAN, "Risico bij koop" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Actualia 
vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2005, (99) nr. 30. Zie ook voor Frankrijk: M. MIGNOT, v° Art. 1624, Jur.-Cl. Civ., 2009, 
nr. 12. 
2057 R. STEENNOT, "Verlies van de verschuldigde zaak" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, 
Mechelen, Kluwer, 2012, (losbl.) nr. 2. 
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699. Uitgestelde risico-overdracht van toekomstige goederen2059 – Bij toekomstige 
goederen in de handelskoop zijn bepaalde auteurs van mening dat de risico- en 
eigendomsovergang plaatsvindt op het ogenblik van de levering.2060 Een andere strekking 
bepleit bij de gemeenrechtelijke koop en de handelskoop dat de eigendomsovergang (en 
bijgevolg ook de risico-overgang) plaatsvindt wanneer het goed 'ontstaat' of vanaf het goed 
'bestaat'.2061,2062 
700. Uitgestelde risico-overdracht door een beding – Partijen kunnen ten slotte ook 
bedingen de eigendomsoverdracht (en bijgevolg de risico-overdracht)2063 uit te stellen of de 
risico-overdracht (onafhankelijk van de eigendomsoverdracht) uit te stellen. 
701. Verbintenissen (tot eigendomsoverdracht) onder opschortende voorwaarde – Het 
Burgerlijk Wetboek schrijft een regeling voor in artikel 1182, tweede lid betreffende de verbintenissen 
onder opschortende voorwaarde: indien het goed geheel teniet is gegaan buiten de schuld van de 
schuldenaar (gehele overmacht), gaat de verbintenis teniet. Artikel 1182, tweede lid BW bepaalt dus 
dat de schuldenaar van de leveringsplicht – de verkoper – als eigenaar het risico blijft dragen tot de 
voorwaarde in vervulling gaat.2064 Als het goed tenietgaat vóór het in vervulling gaan van de 
voorwaarde, verliest de verkoper elk recht op de verkoopprijs.2065,2066 
                                                                                                                                                        
2058 A. DE BOECK, "Genera non pereunt, of toch wel?", TBBR 2009, (437) nr. 46; B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch 
privaatrecht, overeenkomsten, bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 
333. 
2059 DEL CORRAL maakt een onderscheid tussen toekomstige soortgoederen en toekomstige bepaalde goederen: J. DEL 
CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen, Antwerpen, Intersentia, 2013, nr. 388. 
2060 P. VAN OMMESLAGHE, "Les spécificités de la vente commerciale" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De Koop, 
Brugge, die Keure, 2002, (267) 283, nr. 17 (impliciet); J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, III, Brussel, 
Bruylant, 1981, nr. 673, voetnoot 1. Zie ook: H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 
1997, nr. 23 ("En réalité, la solution se trouve dans l'article 1788 du Code civil, qui dispose que les risques sont pour 
l'ouvrier si la chose vient à périr avant d'être livrée"). Zie ook voor Frankrijk: F.M. GORE, "Le moment du transfert de 
propriété dans les ventes à livrer", RTD Civ. 1947, (161) 166. 
2061 J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 2112. Zie voor de handelskoop: L. FREDERICQ, Traité de 
droit commercial, III, Gent, Fecheyr, 1947, nr. 35. Zie ook voor Frankrijk: H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, et al., 
Leçons de droit civil, Vente et échange, III, vol. 2, Parijs, Montchrestien, 1987, nr. 909 (op het ogenblik van de 'afwerking' of 
achèvement; maar deze auteurs brengen ook nuanceringen aan); M. MIGNOT, v° Art. 1624, Jur.-Cl. Civ., 2009, nr. 33 (op het 
ogenblik van de afwerking of achèvement); F. MILLET, La notion de risque et ses fonctions en droit privé, Clermont-Ferrand, 
Presses Universitaires de la Faculté de Droit, 2001, nr. 36. 
2062 Zie over beide strekkingen: B. TILLEMAN, "Risico bij koop" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Actualia 
vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2005, (99) nrs. 38-41. Zie ook: C. BEUDANT, m.m.v. J. Brethe de la Gressaye, Cours de 
droit civil français, XI, Parijs, Rousseau, 1938, nr. 167. 
2063 We hebben reeds aangenomen dat de eigendomsoverdracht en risico-overdracht in het Belgische en Franse recht met 
elkaar verbonden zijn. 
2064 S. STIJNS, "De opschortende voorwaarde in de onroerende koop: de notariële praktijk tegen het licht gehouden van de 
recente rechtspraak en rechtsleer", Not. Fisc. M. 2008, (77) nr. 18; B. TILLEMAN, "Risico bij koop" in B. TILLEMAN en A. 
VERBEKE (eds.), Actualia vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2005, (99) nr. 44. Zie voor Frankrijk: M. PLANIOL en G. 
RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Obligations, VII, Parijs, LGDJ, 1954, nr. 1043; M. PLANIOL, G. RIPERT en P. 
ESMEIN, Traité élémentaire du droit civil, VI, Parijs, LGDJ, 1952, nr. 414. 
2065 H. DE PAGE, Traité, I, Brussel, Bruylant, 1961, nr. 167, 3°; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, 
nr. 2109; M. VAN QUICKENBORNE, "[Modaliteiten van verbintenissen] Voorwaarde" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. 
Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, (z.p.), II.B.2.c. Zie voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, 
Traité théorique et pratique de droit civil. Des obligations, XIII, Parijs, Larose, 1907, nr. 853; F. MILLET, La notion de risque 
et ses fonctions en droit privé, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires de la Faculté de Droit, 2001, nr. 40; M. PLANIOL en 
G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Obligations, VII, Parijs, LGDJ, 1954, nr. 1043; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. 
LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2013, nr. 671, b). 
2066 Zie voor de (spiegel-)redenering bij verbintenissen onder ontbindende voorwaarde: H. DE PAGE, Traité, I, Brussel, 
Bruylant, 1961, nr. 167, n° 3 in fine; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 2109. Zie voor 
Frankrijk: O. DESHAYES, v° Théorie des risques, Rép. civ. Dalloz, 2009, nr. 97; F. MILLET, La notion de risque et ses 
fonctions en droit privé, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires de la Faculté de Droit, 2001, nr. 42; F. TERRÉ, P. SIMLER 
en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2013, nr. 671, c). 
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Artikel 1182, derde lid BW bepaalt voor de verbintenissen onder opschortende voorwaarde verder het 
volgende: wanneer het goed 'schade' heeft geleden door overmacht (i.e. een vorm van gedeeltelijke 
overmacht), heeft de schuldeiser (de koper) de keuze de beide partijen te bevrijden van hun 
wederzijdse verbintenissen (let op de verwarrende terminologie: "de verbintenis teniet te doen") ofwel 
het goed te eisen in de staat waarin het goed zich bevindt, zonder een vermindering van de prijs te 
kunnen eisen.2067 Deze regeling legt dus in feite het risico steeds bij de verkoper, aangezien de koper 
meestal voor de wederzijdse bevrijding van de verbintenissen zal kiezen, tenzij het goed een grote 
waardestijging heeft ondergaan die de waardevermindering door de beschadiging overtreft.2068 
CAPITANT bekritiseert deze regeling omdat de schuldeiser geen kans wordt gegeven een 
overeenstemmende prijsvermindering te eisen.2069 Daarnaast vindt hij de vrije keuze voor de bevrijding 
van de wederzijdse verbintenissen te drastisch, aangezien de schuldeiser niet moet aantonen dat de 
gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst nutteloos is.2070 Er wordt dan ook voorgesteld de regel 
van artikel 1182, derde lid BW enkel toe te passen indien de volgende cumulatieve voorwaarden zijn 
voldaan. Het moet ten eerste gaan over verbintenissen onder opschortende voorwaarde en ten tweede 
moet er sprake zijn van 'goederen die (materiële) schade hebben geleden door overmacht'.2071 We 
komen op deze uitzonderingsregeling nog terug (zie infra, nrs. 704 en 706). 
702. Verkoop onder eigendomsvoorbehoud – Partijen kunnen ook overeenkomen dat de 
eigendomsoverdracht wordt uitgesteld tot aan de gehele betaling van de prijs of aan het verlijden van 
de authentieke verkoopakte van een onroerend goed zonder de res perit domino-regel aan te passen. 
Het gaat om een verkoop onder eigendomsvoorbehoud waarbij de verbintenis tot eigendomsoverdracht 
is gekoppeld aan een opschortende tijdsbepaling.2072 Wanneer een vreemde oorzaak het goed vernietigt 
                                                 
2067 M. VAN QUICKENBORNE, "[Modaliteiten van verbintenissen] Voorwaarde" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. 
Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, (z.p.) II.B.2.c. Zie voor Frankrijk: H. CAPITANT, De la cause des 
obligations, Parijs, Dalloz, 1927, nr. 142. Zie ook: A. COLIN en H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, II, 
Parijs, Dalloz, 1935, nr. 94; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité élémentaire de droit civil, II, Parijs, LGDJ, 1926, nr. 1352. 
2068 M. VAN QUICKENBORNE, "[Modaliteiten van verbintenissen] Voorwaarde" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. 
Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, (z.p.) II. B.2.c. Zie ook: S. BEYAERT, "Koop onder opschortende 
voorwaarde", Not. Fisc. M. 2004, (154) nr. 18. Zie voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique 
et pratique de droit civil. Des obligations, XIII, Parijs, Larose, 1907, nr. 854; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de 
droit civil français. Obligations, VII, Parijs, LGDJ, 1954, nr. 1043. 
2069 H. CAPITANT, De la cause des obligations, Parijs, Dalloz, 1927, nr. 142. Ook kritisch over deze regel: M. PLANIOL, G. 
RIPERT en P. ESMEIN, Traité élémentaire du droit civil, VI, Parijs, LGDJ, 1952, nr. 417 ("Il eût été plus conforme à la 
doctrine de la cause de donner au juge, comme au cas d'obligation de faire, le soin d'apprécier si la résolution devait être 
prononcée ou non, ou prononcée partiellement"). 
2070 H. CAPITANT, De la cause des obligations, Parijs, Dalloz, 1927, nr. 142. Bekritiseren deze regel om een andere reden: de 
koper zou volgens deze auteurs het risico dienen te dragen: G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et 
pratique de droit civil. Des obligations, XIII, Parijs, Larose, 1907, nr. 854; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil 
d'après le traité de Planiol, II, Parijs, LGDJ, 1957, nr. 514. Zie genuanceerd: J. GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, Les effets 
du contrat, Parijs, LGDJ, 2001, nr. 659. Vgl.: F. MILLET, La notion de risque et ses fonctions en droit privé, Clermont-
Ferrand, Presses Universitaires de la Faculté de Droit, 2001, nr. 41 (legt uit dat deze regeling het logische gevolg is van de 
res perit domino-regel). 
2071 H. CAPITANT, De la cause des obligations, Parijs, Dalloz, 1927, nr. 143 (het zou volgens deze auteurs zelfs enkel gaan 
om een 'verslechtering' of 'beschadiging' van een goed door overmacht en niet om het verlies van een deel van het verkochte 
goed door overmacht (bv. de helft van een wijnkelder)). Zie ook: M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité élémentaire de droit civil, 
II, Parijs, LGDJ, 1926, nr. 1352; M. PLANIOL, G. RIPERT en P. ESMEIN, Traité élémentaire du droit civil, VI, Parijs, LGDJ, 
1952, nr. 417; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil d'après le traité de Planiol, II, Parijs, LGDJ, 1957, nr. 514. 
2072 Zie: Cass. 9 februari 1933, Pas. 1933, I, 103, concl. P. LECLERCQ (twee arresten). Zie ook: P. COLLE en B. VAN DEN 
BRANDE, "Het eigendomsvoorbehoud verbintenisrechtelijk bekeken en tegenwerpelijkheid van het beding in de verschillende 
samenloopsituaties" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De koop, Brugge, die Keure, 2002, (163) 167; H. DE PAGE, 
Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 31; E. DIRIX, "Eigendomsvoorbehoud", RW 1997-98, (481) 483; J. LIMPENS, La vente 
en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 2106; L. SIMONT en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1992-2010). Les 
contrats spéciaux. La Vente", RCJB 2014, (545) nr. 46; S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, et al., "Overzicht van 
rechtspraak: bijzondere overeenkomsten: koop en aanneming (1999-2006)", TPR 2008, (1411) nr. 10; S. STIJNS, "De 
opschortende voorwaarde in de onroerende koop: de notariële praktijk tegen het licht gehouden van de recente rechtspraak en 
rechtsleer", Not. Fisc. M. 2008, (77) nr. 7. Een minderheidsstrekking in de rechtsleer is evenwel van mening dat het 
eigendomsvoorbehoud een verkoop is onder opschortende voorwaarde: J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht 
van roerende lichamelijke goederen, Antwerpen, Intersentia, 2013, nrs. 199-201; A. DE WILDE, "Het probleem der 
tegenstelbaarheid van de afbetalingskoop, aangegaan onder een beding van eigendomsvoorbehoud, ten aanzien van derden; 
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vóór de betaling van de gehele prijs of het verlijden van de authentieke akte, zal volgens het res perit 
domino-beginsel,2073 de eigendom nog niet zijn overgedragen aan de koper en draagt de verkoper dus 
het verlies. Concreet zal de verkoper bevrijd zijn van zijn leveringsplicht, maar kan hij geen aanspraak 
maken op de betaling van de koopprijs.2074 Indien het goed slechts gedeeltelijk is tenietgegaan door 
overmacht is hier wellicht sprake van een prijsvermindering. We komen hier nog op terug (zie infra, 
nr. 706). 
703. Beding dat de risico-overdracht (onafhankelijk van de eigendomsoverdracht) uitstelt – 
Tevens kan worden bedongen dat het risico van het goed na de consensus (en dus de 
eigendomsoverdracht) voor rekening van de schuldenaar (verkoper) blijft tot aan de levering.2075 We 
stelden hiervoor reeds dat bij een gehele definitieve onmogelijkheid de koper de koopprijs niet zal 
moeten betalen als het risico nog niet op hem is overgegaan. Bij een gedeeltelijke onmogelijkheid tot 
uitvoering is hier eventueel ook plaats voor een prijsverminderingsremedie (zie tevens infra, nr. 706). 
§2. Gevolgen van overmacht bij een uitgestelde risico-overdracht: wel ruimte voor een 
prijsvermindering? 
704. (Ontbreken van een) wettelijke regeling bij een uitgestelde risico-overdracht – We 
stelden hiervoor vast dat in verschillende situaties de risico-overdracht niet op het ogenblik 
van het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt. Slechts in één geval worden de gevolgen van 
een dergelijke uitstel tot risico-overdracht bij wet geregeld. Artikel 1182 BW schrijft een 
regeling voor indien de verbintenissen (tot eigendomsoverdracht) onder een opschortende 
voorwaarde zijn aangegaan (zie supra, nr. 701) in geval van gehele en gedeeltelijke 
onmogelijkheid tot uitvoering. Maar welke regeling is van toepassing bij de andere gevallen 
van uitstel tot risico-overdracht? 
                                                                                                                                                        
mede in het licht van de wet van 9 juli 1957", RW 1957-58, (489) 495-497; R. LENNEP, "De rechtspraak van het Hof van 
Cassatie en het Afbetalingscontrakt", RW 1932-33, (433) 435-437; M.E. STORME, "Overdracht van roerende goederen, 
vestiging van pandrecht, eigendomsvoorbehoud: een poging tot systematisatie" in X. (ed.), Zakenrecht, absoluut niet een 
rustig bezit, Antwerpen, Kluwer, 1992, (403) nr. 17, voetnoot 40; G. VERSCHELDEN, "Eigendomsvoorbehoud tussen partijen 
en tegenover derden", AJT 1998-99, (821) 822. Zie in de laatste zin ook voor Frankrijk: C. BEUDANT, m.m.v. J. Brethe de la 
Gressaye, Cours de droit civil français, XI, Parijs, Rousseau, 1938, nr. 168; M. MIGNOT, v° Art. 1624, Jur.-Cl. Civ., 2009, nr. 
45 ("une condition suspensive"). 
2073 Zie: Cass. 9 november 1995, Arr. Cass. 1995, 983, Pas. 1995, I, 1014, RW 1997-98, 962 en T. Not. 1997, 125. Zie ook: 
Luik 23 april 2012, JLMB 2013, 1820, TBH 2013, 544 en T. Verz. 2013, 210. Zie over het belang van de discussie over de 
toepassing van het res perit domino- of het res perit creditori-principe op deze toepassingen (zie supra, nr. 689).Verkiest de 
toepassing van het res perit domino-principe en plaatst het risico dan bij de verkoper als eigenaar voor het vervullen 
tijdsbepaling: P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 579. Zie verder ook: P. COLLE en B. VAN DEN 
BRANDE, "Het eigendomsvoorbehoud verbintenisrechtelijk bekeken en tegenwerpelijkheid van het beding in de verschillende 
samenloopsituaties" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De koop, Brugge, die Keure, 2002, (163) 172; S. STIJNS, B. 
TILLEMAN, W. GOOSSENS, et al., "Overzicht van rechtspraak: bijzondere overeenkomsten: koop en aanneming (1999-2006)", 
TPR 2008, (1411) nr. 10. Zie voor Frankrijk: L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, II, Parijs, Sirey, 1933, nr. 
372, 2°; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2013, nr. 670. Verkiezen de toepassing van het 
res perit creditori-principe en plaatsen het risico bij de koper als schuldeiser vóór het vervullen van de tijdsbepaling: P.A. 
FORIERS en C. DE LEVAL, "Force majeure et contrat" in P. WERY (ed.), Le droit des obligations contractuelles et le 
bicentenaire du Code civil, Brussel, die Keure, 2004, (241) nr. 45. 
2074 J. BEKAERT, "De gevolgen van het tenietgaan van de verschuldigde zaak voor de ontbindingsmogelijkheden van de 
koopovereenkomst" (noot onder Cass. 4 februari 2005), RAGB 2006, (12) 13-14; J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de 
overdracht van roerende lichamelijke goederen, Antwerpen, Intersentia, 2013, nr. 389. Zie ook voor Frankrijk: B. STARCK, 
H. ROLAND en L. BOYER, Obligations, 2. Contrat, Parijs, Litec, 1995, nr. 1744. Contra: J. RONSE, "Het risico bij verkoop op 
afbetaling met beding van eigendomsvoorbehoud", RW 1953-54, (1896) 1897-1902 (nr. 12: "Bij verkoop op afbetaling met 
eigendomsvoorbehoud ten voordele van de verkoper bedongen, gaat, bij gebrek aan andersluidend beding, of bijzondere 
omstandigheden waaruit de afwijking van het principe op ondubbelzinnige wijze zou blijken, het risico op de koper over, 
vanaf het ogenblik van de levering van de verkochte zaak"). 
2075 Zie bv. ook: F. MILLET, La notion de risque et ses fonctions en droit privé, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires de la 
Faculté de Droit, 2001, nr. 44; M. PLANIOL, G. RIPERT en P. ESMEIN, Traité élémentaire du droit civil, VI, Parijs, LGDJ, 
1952, nr. 414. 
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705. Geen prijsvermindering bij een gehele definitieve onmogelijkheid tot uitvoering – Bij 
een gehele definitieve onmogelijkheid tot uitvoering wegens overmacht zal een uitstel van de 
risico-overdracht het volgende betekenen. De verkoper is ten eerste bevrijd de verkochte 
goederen te leveren. Maar aangezien het risico nog bij de verkoper berust,2076 zal hij geen 
recht hebben om de koopprijs te eisen.2077 Deze oplossing ligt in de lijn met wat DESHAYES 
verdedigt: wanneer de risico-overgang/eigendomsoverdracht nog niet heeft plaatsgevonden 
(bijvoorbeeld via een beding of bij verkoop van soortgoederen vóór de specificatie) op het 
ogenblik van het (gedeeltelijk) tenietgaan van het goed door overmacht, dient men de regels 
van niet-eigendomsoverdragende overeenkomsten toe te passen en dus de res perit debitori-
regel.2078 Dit heeft concreet tot gevolg dat beide partijen bevrijd zijn bij een gehele 
overmachtssituatie. 
706. Prijsvermindering bij een gedeeltelijk definitieve onmogelijkheid tot uitvoering? – 
CAPITANT pleit bij een uitstel van eigendomsoverdracht (en bijgevolg ook bij een uitstel van 
risico-overdracht), weliswaar met tegenzin, voor een toepassing naar analogie met artikel 
1182 BW. In geval van een gedeeltelijke overmachtssituatie moet artikel 1182, derde lid BW 
worden toegepast: de koper kan ten eerste kiezen voor een wederzijdse bevrijding of kan 
kiezen voor de gedeeltelijke uitvoering, zonder mogelijkheid op prijsvermindering.2079 Toch 
blijft ook hier de kritiek overeind, met betrekking tot gedeeltelijke onmogelijkheid, dat de 
wederkerigheid van de contractuele relatie een prijsvermindering of een andere vermindering 
van prestaties rechtvaardigt (zie reeds supra, nr. 701). Bovendien geldt artikel 1182 BW enkel 
voor verbintenissen onder opschortende voorwaarde, wat hier niet het geval is. 
De hiervoor uiteengezette theorie van DESHAYES geeft aan dat er eveneens andere oplossingen 
mogelijk zijn. Deze auteur verdedigt dat wanneer de risico-overgang/eigendomsoverdracht 
nog niet heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld via een beding of bij de verkoop van 
soortgoederen vóór de specificatie) op het ogenblik van het (gedeeltelijke) tenietgaan van het 
goed door overmacht, men de regels van niet-eigendomsoverdragende overeenkomsten dient 
toe te passen en dus de res perit debitori-regel.2080 Dit heeft concreet tot gevolg dat beide 
partijen bevrijd zijn bij een gehele overmachtssituatie. Bij een gedeeltelijke 
overmachtssituatie heeft dit evenwel tot gevolg dat er een optie mogelijk is voor de koper en 
dat hij kan kiezen tussen de gehele bevrijding van beide partijen en een prijsvermindering (i.e. 
een vermindering van de prestaties) (zie uitgebreid over de res perit debitori-regel infra, nrs. 
857 e.v. en 1050 e.v.). 
O.i. zal bij een gedeeltelijke overmachtssituatie – indien de risico-overgang nog niet heeft 
plaatsgevonden – de regel gelden dat de schuldenaar (de verkoper) dient in te staan voor het 
gedeeltelijk verlies van het goed. Wanneer het contract geen nut vertoont of ondeelbaar is, is 
er een eenvoudige oplossing: de schuldenaar is bevrijd van zijn leveringsplicht en dient niet te 
leveren. Daarnaast is de schuldeiser bevrijd van zijn wederprestatie (betalingsplicht). Maar 
                                                 
2076 Zie bv. over soortgoederen: H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, et al., Leçons de droit civil, Vente et échange, III, 
vol. 2, Parijs, Montchrestien, 1987, nr. 904 (het risico ligt dan nog bij de verkoper, eigenaar van de soortgoederen). 
2077 Zie bv. voor soortgoederen: J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 2114. 
2078 O. DESHAYES, v° Théorie des risques, Rép. civ. Dalloz, 2009, nr. 79. 
2079 H. CAPITANT, De la cause des obligations, Parijs, Dalloz, 1927, nr. 143 (deze auteur acht de regeling echter niet van 
toepassing bij een gedeeltelijk verlies van het goed (als tegengesteld aan een 'beschadiging' van het goed): zo zou er bij een 
gedeeltelijk verlies van het goed wél een prijsvermindering mogelijk zijn). 
2080 O. DESHAYES, v° Théorie des risques, Rép. civ. Dalloz, 2009, nr. 79. 
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wanneer de overeenkomst nog een nut vertoont en bovendien 'deelbaar'2081 is, heeft de 
schuldeiser – net zoals bij de toepassing van de res perit debitori-regel – een optie tussen de 
gehele bevrijding van beide partijen en een prijsvermindering of een vermindering van 
prestaties. 
Onderafdeling 3. Kritiek op de res perit domino-regel: wel ruimte voor een 
prijsvermindering de lege ferenda? 
707. Een kritiek vanuit de wederkerigheidsgedachte – Het hiervoor geschetste res perit 
domino-principe is niet vrij van elke kritiek.2082 CAPITANT bekritiseert de opstellers van de 
Code civil omdat zij enkel rekening houden met de hoedanigheid van 'eigenaar' en niet met de 
wederkerige contractuele relatie.2083 Bijgevolg miskent de toepassing van het res perit 
domino-adagium de wederkerige relatie tussen beide contractspartijen.2084 Recent heeft 
ANTONMATTEI, in navolging van CAPITANT, in zijn thesis een interessante kritiek 
geformuleerd op het res perit domino-principe.2085 Deze auteur onderstreept eveneens het 
principe van de wederkerigheid in wederkerige overeenkomsten en meent dat dit principe niet 
ondergeschikt is aan het res perit domino-adagium. Bij een toepassing van het adagium zou 
men ervan uitgaan dat, aangezien de eigendom reeds bij de consensus is overgegaan, de 
verkoper zijn voornaamste verplichting heeft vervuld, en dat dus de wederpartij (de koper) 
ook zijn prestatie moet uitvoeren (het betalen van de prijs).2086 ANTONMATTEI beklemtoont 
dat het koopcontract niet alleen een verplichting tot het overdragen van de eigendom inhoudt, 
maar eveneens de fundamentele verplichting tot leveren.2087 Zodus zou de onmogelijkheid tot 
nakoming van de leveringsplicht, logischerwijze de koper vrijstellen van zijn betalingsplicht. 
Impliciet ijvert deze auteur voor een toepassing van de res perit debitori-regel van artikel 
1722 BW bij eigendomsoverdragende overeenkomsten van een species-goed vooraleer het 
goed geleverd is. CORNELIS ijvert zelfs expliciet voor een toepassing van de res perit debitori-
regels bij eigendomsoverdragende overeenkomsten van een species-goed.2088 Indien we deze 
                                                 
2081 Zie bv. uitgebreid infra, nr. 1045. 
2082 Zie bv. kritisch: B. TILLEMAN, "Risico bij koop" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Actualia vermogensrecht, 
Brugge, die Keure, 2005, (99) nrs. 9-11. Zie evenwel contra enige kritiek over het feit dat de koper de prijs zal moeten 
betalen als het goed wegens overmacht niet kan worden geleverd na de risico-overgang: J.L. RENS, "Overgang van het risico 
bij overdracht van een onroerend goed" in X. (ed.), Zaken- en contractenrecht, Brugge, die Keure, (85) nr. 7. Zie voor 
Frankrijk kritisch over de res perit domino-regel: P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification 
(exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nrs. 289-290 (pleit voor een toepassing van de res perit 
debitori-regel waarbij het risico overgaat op het ogenblik van de levering); H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, et al., 
Leçons de droit civil, Vente et échange, III, vol. 2, Parijs, Montchrestien, 1987, nr. 928 (de risico-overdracht zou gekoppeld 
moeten worden aan de levering en niet aan de eigendomsovergang); M. MIGNOT, v° Art. 1624, Jur.-Cl. Civ., 2009, nr. 8 (de 
risico-overdracht zou gekoppeld moeten zijn aan de levering). Vgl. met de volgende Franse auteur: Y.-M. LAITHIER, Etude 
comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2007, nr. 233 (stelt voor om het risico te verbinden met 
de 'economische eigendom' of "propriété économique"). 
2083 Zie: H. CAPITANT, De la cause des obligations, Parijs, Dalloz, 1927, nr. 136. 
2084 Zie ook: R. SALEILLES, Théorie de l'obligation, Parijs, LGDJ, 1925, nr. 182. 
2085 P.-H. ANTONMATTEI, Contribution à l'étude de la force majeure, Parijs, LGDJ, 1992, nrs. 232-231.  
2086 Zie bv. voor deze opinie: (Fr.) R. MARTY, De l'absence partielle de cause de l'obligation et de son rôle dans les contrats 
à titre onéreux, onuitg., Université Panthéon-Assas (Paris II), 4 juli 1995, nr. 314. 
2087 P.-H. ANTONMATTEI, Contribution à l'étude de la force majeure, Parijs, LGDJ, 1992, nrs. 232-231. Zie ook: M. MIGNOT, 
v° Art. 1624, Jur.-Cl. Civ., 2009, nr. 11. Stippen ook het belang aan van de kritiek op de onderschatting van de rol van de 
levering, maar het is niet duidelijk of deze kritiek wordt gevolgd: J. GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, Les effets du contrat, 
Parijs, LGDJ, 2001, nr. 652. Contra: A. WEILL en F. TERRÉ, droit civil, Les obligations, Parijs, Dalloz, 1986, nr. 500 (de 
verplichting tot eigendomsoverdracht is de belangrijkste verplichting van de verkoper. Aangezien deze partij zijn essentiële 
verplichtingen heeft uitgevoerd, is het logisch dat de verplichtingen van de wederpartij blijven bestaan, ondanks het verlies 
van het goed). 
2088 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nrs. 615 en 619. 
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redenering doortrekken bij een gedeeltelijke overmachtssituatie, is er ruimte voor een 
prijsvermindering (naar analogie met art. 1722 BW). Dit staat in schril contrast met de 
huidige res perit domino-regel waarbij de schuldeiser de volledige koopprijs moet betalen 
wanneer het goed vóór de levering door toeval geheel of gedeeltelijk tenietgaat (zie supra, 
nrs. 691 en 693). Wij sluiten ons aan bij de kritiek van de bovenstaande auteurs. De 
wederkerigheidsgedachte in synallagmatische overeenkomsten pleit voor een evenwicht van 
de prestaties van de partijen. Er zou bij eigendomsoverdragende overeenkomsten van species-
goederen, in geval van een gedeeltelijke onmogelijkheid tot uitvoering vóór de levering, 
ruimte moeten zijn voor de prijsverminderingsremedie proportioneel met de vermindering van 
de wederprestatie of voor de wederzijdse bevrijding van de partijen, naargelang de ernst van 
de tekortkoming. 
708. De onduidelijkheid van het regime bij gedeeltelijke overmacht indien het risico niet op 
de schuldeiser rust – Daarnaast is er onder het huidige Franse en Belgische regime een 
onzekere regeling over de gevolgen bij gedeeltelijke overmacht wanneer het risico niet op de 
schuldeiser rust ten gevolge van een uitzondering (bijvoorbeeld door contractueel uitstel van 
de eigendomsoverdracht door een eigendomsvoorbehoud, bij een opschortende voorwaarde, 
bij de verkoop van soortgoederen, zie supra, nrs. 696-706). De regeling vervat in artikel 1722 
BW die bepaalt dat bij een gedeeltelijke onmogelijkheid de schuldeiser kan kiezen tussen de 
gehele bevrijding van de partijen (res perit debitori) of een prijsvermindering (dat laatste 
enkel als de overeenkomst deelbaar is en nog nuttig kan worden uitgevoerd), is een rationele 
en duidelijke oplossing.2089 Ze leeft bovendien ook de wederkerigheid van contractuele 
relaties na. 
709. Een rechtsvergelijkende kritiek: risico-overgang bij de feitelijke levering in het 
Nederlandse en Duitse systeem2090 – In het Nederlandse systeem gaat het risico pas over vanaf de 
levering en niet vanaf de consensus. Bovendien vallen de eigendomsoverdracht en de risico-overgang 
niet noodzakelijk samen.2091 Artikel 7:10 NBW bepaalt immers dat het goed voor risico is van de koper 
vanaf de levering, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen. In principe zal de koper de koopprijs 
niet moeten betalen (en de overeenkomst mogen ontbinden) als het goed tenietgaat of achteruitgaat 
door een oorzaak die niet aan de verkoper kan worden toegerekend (overmacht), vooraleer het goed is 
geleverd bij de koper (er zijn echter uitzonderingen op deze regel). Dit stelsel maakt in principe geen 
onderscheid tussen de remedies bij een toerekenbare en bij een ontoerekenbare tekortkoming (zie 
supra, nr. 108). Om deze reden kunnen de remedies van de ontbinding en gedeeltelijke ontbinding 
(prijsvermindering) zowel bij wanprestatie als bij overmacht worden aangewend. Ook onder het Duitse 
recht gaat het risico over vanaf de levering van het goed en niet vanaf de consensus. Verder vinden de 
eigendomsoverdracht en de risico-overgang niet noodzakelijk tegelijkertijd plaats.2092 Voor de 
eigendomsoverdracht van roerende goederen is het noodzakelijk dat de eigenaar het goed levert aan de 
verkrijger en dat ze beiden overeenkomen dat het eigendomsrecht zal overgaan (§ 929 BGB). Bij 
onroerende goederen ("Grundstück") moet er voor de eigendomsoverdracht een overeenkomst zijn 
                                                 
2089 Zie ook: H. CAPITANT, De la cause des obligations, Parijs, Dalloz, 1927, nr. 144. 
2090 Zie voor een uitgebreide rechtsvergelijkende analyse: J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende 
lichamelijke goederen, Antwerpen, Intersentia, 2013, nr. 382. 
2091 C. ASSER en J. HIJMA, v° Koop en Ruil, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 7-I*, 2013, nrs. 502-504; A.G. 
CASTERMANS en H.B. KRANS, v° Risico-overgang art. 7:10 NBW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2011, nrs. 1-2; 
M.M. VAN ROSSUM, v° Artikel 7:10 NBW, Groene Serie Bijzondere overeenkomsten, 2013, nrs. 1-4. Zie ook: J. DEL CORRAL, 
De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen, Antwerpen, Intersentia, 2013, nr. 382. 
2092 F. FAUST, "§ 446" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2011, 
(z.p.) nrs 11-16; D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nrs. 23, 186-187 en 201 e.v.; D. 
MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nr. 28, P. SCHLECHTRIEM, Schuldrecht 
Besonderer Teil, Tübingen, Mohr Siebeck, 2003, nrs. 119-121; H.P. WESTERMANN, "§ 446" in F.J. SACKER en R. RIXECKER 
(eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.)  nrs. 10-11. 
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tussen beide partijen en moet de eigendomsovedracht worden geregistreerd in het "Grundbuch" (zie §§ 
873 en 925 BGB). § 446 BGB bepaalt echter dat, onafhankelijk van de eigendomsoverdracht, het risico 
van een ontoerekenbare vernietiging of beschadiging van het goed overgaat op de koper bij de levering 
van het gekochte goed.2093 Als het goed dus door een ontoerekenbare tekortkoming (toeval/overmacht) 
(gedeeltelijk) zou tenietgaan vooraleer het wordt geleverd, kunnen de remedies zoals de ontbinding en 
de Minderung2094 worden aangewend, aangezien ze kunnen worden aangewend bij toerekenbare én 
ontoerekenbare tekortkomingen (zie bv. infra, nrs. 727 voor de koop). 
710. Een Europese kritiek: risico-overgang bij de levering in het "acquis communautaire" – 
De richtlijn consumentenkoop schrijft geen regeling met betrekking tot de risico-overgang voor 
aangezien de 14de considerans van de richtlijn bepaalt dat de verwijzing naar de leveringstermijn niet 
inhoudt dat de lidstaten hun regelgeving over de risico-overdracht zouden moeten aanpassen.2095 De 
nieuwe richtlijn betreffende de consumentenrechten heeft – in tegenstelling tot wat oorspronkelijk het 
plan was – de consumentenkoop niet herzien, maar bevat wel een bepaling met betrekking tot de 
risico-overdracht (art. 20).2096 Artikel 20 is enkel toepasselijk op consumentenkoopovereenkomsten, en 
meer bepaald in koopovereenkomsten waarbij de handelaar de goederen opstuurt naar de 
consument.2097 Artikel 20 van de nieuwe richtlijn bepaalt dat het risico zal overgaan op het ogenblik 
van de fysieke inbezitname van de goederen door de consument, of door een derde (die niet de 
vervoerder is) als de consument deze heeft aangeduid. Het risico kan ook overgaan op de consument 
bij de levering aan de vervoerder, als deze de opdracht heeft gekregen van de consument de goederen 
te vervoeren en deze keuze niet door de handelaar was geboden. Aangezien de nieuwe richtlijn 
toepassing maakt van de maximum-harmonisatie,2098 betekent dit dat de lidstaten deze regels moeten 
introduceren met betrekking tot deze specifieke overeenkomsten (zie nr. 334). In het Belgische en 
Franse systeem zal de invoering van deze regels een belangrijke afwijking vormen op de regel dat de 
risico-overdracht bij de consensus plaatsvindt. De nieuwe regels zullen uiteindelijk de risico-
overdracht en de eigendomsoverdracht van elkaar loskoppelen. Ook hier geldt dat wanneer de risico-
overgang (in beginsel) op het moment van de levering geschiedt, er bij een ontoerekenbare 
tekortkoming vóór de levering een remedie mag worden ingeroepen. We hebben reeds vastgesteld dat 
het moeilijk is te bepalen of de remedies van de oude richtlijn consumentenkoop eveneens van 
toepassing zijn in geval van een niet-toerekenbare tekortkoming (naast de toepassing op toerekenbare 
tekortkomingen) (zie supra, nr. 334). Als de remedies van de consumentenkoop niet van toepassing 
zouden zijn, is het o.i. mogelijk dat de nationale regels bij een ontoerekenbare tekortkoming 
(overmacht) kunnen worden toegepast. Onder het Belgische recht zou dit dus de wederzijdse schorsing 
en de wederzijdse bevrijding en zelfs een prijsvermindering of een vermindering van prestaties kunnen 
zijn. 
711. Een Europese kritiek (vervolg): risico-overgang bij de levering in de Europese 
harmonisatie-projecten – In de DCFR2099 wordt de risico-overgang behandeld in Boek IV, Deel A met 
betrekking tot koopovereenkomsten. Artikel IV.A. – 5:101 bepaalt dat vooraleer het risico is 
overgegaan, het risico bij de verkoper ligt. De risico-overgang vindt plaats op het moment dat de koper 
de goederen aanneemt ("takes over the goods") of de documenten die het goed vertegenwoordigen.2100 
                                                 
2093 Zie ook: J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen, Antwerpen, 
Intersentia, 2013, nr. 382. 
2094 Er is discussie of deze remedie een algemene remedie van het verbintenissenrecht is of enkel toepasselijk is bij bepaalde 
bijzondere overeenkomsten: zoals o.m. de koop: zie infra, nrs. 223 e.v. 
2095 Richtlijn 1999/44/EG van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor 
consumptiegoederen, PB. L. 1999, 171/12 (hierna: 'richtlijn consumentenkoop'). 
2096 Zie: richtlijn 2011/83/EU van het Europees parlement en de raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, 
PB. L. 2011, 304/64, zie voor de implementaties supra, voetnoot 1133. 
2097 Zie: artikelen 17.1 juncto 20 nieuwe richtlijn consumentenrechten. Vergelijk met art. 23 van de 'A' Item Note van de 
Raad, over de risico-overgang. 
2098 Artikel 4 van de nieuwe richtlijn consumentenrechten: "Niveau van harmonisatie. De lidstaten behouden in hun nationale 
wetgeving geen bepalingen die afwijken van de bepalingen opgenomen in deze richtlijn, met inbegrip van meer of minder 
strikte bepalingen die een ander niveau van consumentenbescherming waarborgen, of voeren dergelijke bepalingen niet in, 
tenzij in deze richtlijn anders is bepaald." (onderlijning toegevoegd). 
2099 C. VON BAR en E. CLIVE, Draft Common Frame of Reference (DCFR), I, München, Sellier, 2009. 
2100 Zie: art. IV.A. – 5:102 (1) DCFR en de nuanceringen in de volgende paragrafen. 
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Bij consumentencontracten gaat het risico slechts over wanneer de koper de goederen aanneemt.2101,2102 
Ook hier kan men de remedies zoals onder meer de schorsing, de ontbinding en de 
prijsvermindering/vermindering van prestaties inroepen als er een ontoerekenbare tekortkoming 
voorvalt vooraleer het risico is overgegaan (bij de levering), aangezien deze remedies kunnen worden 
ingeroepen bij toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen (zie supra, nr. 163). De CESL heeft 
tevens een bepaling met betrekking tot de risico-overdracht (zie supra, nr. 394). Ook hier ligt het risico 
bij de verkoper vooraleer het risico overgaat en na de risico-overdracht bij de koper.2103 Bij 
consumentencontracten gaat het risico over op het moment dat de consument of een derde partij (maar 
niet de vervoerder) aangeduid door de consument, het fysieke bezit van het goed heeft verkregen (en 
dus op het ogenblik van de levering).2104 Bij contracten tussen handelaars gaat het risico over op het 
ogenblik dat de koper de goederen aanneemt ("takes over") of de documenten die hen 
vertegenwoordigen (dus meestal het moment van de levering).2105 Het is duidelijk dat deze regels 
geïnspireerd zijn op de bepalingen in Boek IV van de DCFR. Ook hier kan dus een beroep worden 
gedaan op de prijsverminderingsremedie in geval van een niet-toerekenbare tekortkoming vooraleer 
het risico is overgegaan op de koper (dus vóór de levering), aangezien deze remedie kan worden 
toegepast bij toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen. 
712. Besluit – De regeling in het Belgische en het Franse systeem met een eigendoms- en 
risico-overgang bij consensus en de daarmee samenhangende res perit domino-regel bij 
eigendomsoverdragende overeenkomsten van species-goederen wijkt sterk af van de nieuwe 
tendensen in het Europese privaatrecht. Rekening houdend met de bovenstaande kritiek en 
deze ontwikkelingen in het Europese privaatrecht zou het wenselijk zijn om tevens in het 
Belgisch-Franse systeem in geval van gehele overmacht slechts één regel voorop te stellen 
voor wederkerige overeenkomsten, namelijk dat de partijen bij wederkerige verbintenissen die 
met elkaar samenhangen, bevrijd zijn.2106 Wanneer het slechts gaat over een gedeeltelijke 
onmogelijkheid en de overeenkomst deelbaar is en nog nuttig kan worden uitgevoerd, zullen 
partijen gedeeltelijk bevrijd zijn van hun wederzijdse verbintenissen.2107 Bijgevolg zou er 
ruimte zijn voor een prijsverminderingsremedie. Bij de koop zou dit betekenen dat de risico-
overdacht in principe zou moeten plaatsvinden, niet op het ogenblik van de consensus, maar 
op het ogenblik van de levering van het goed.2108 
Onderafdeling 4. Tussenbesluit over de prijsvermindering bij overmacht in de koop 
713. Geen prijsvermindering bij de verkoop van een species-goed en een ontoerekenbare 
tekortkoming door de verkoper – Zowel bij gehele als bij gedeeltelijke definitieve 
onmogelijkheid tot nakoming van de verkoper bij de verkoop van een species goed, zal er de 
lege lata geen sprake zijn van een prijsvermindering. Aangezien het risico bij de consensus 
overgaat, draagt de koper onmiddellijk het risico krachtens de res perit domino-regel en kan 
er geen sprake meer zijn van enige remedies. 
                                                 
2101 Zie: art. IV.A. – 5:103 (1) DCFR en de nuanceringen in de volgende paragrafen. 
2102 Zie ook artikelen: IV.A. – 5:201-IV.A.-5:203 DCFR voor bijzondere regels m.b.t. de risico-overgang. 
2103 Zie: art. 140 CESL. 
2104 Zie: art. 142.1 CESL. Zie ook de nuanceringen in de paragrafen 2, 3, 4 en 5 van artikel 142 CESL. 
2105 Zie: art. 143.1 CESL. Zie ook de nuanceringen in de artikels 144, 145 en 146 CESL. 
2106 Zie ook: P.-H. ANTONMATTEI, Contribution à l'étude de la force majeure, Parijs, LGDJ, 1992, nr. 232. Zie ook: R. 
SALEILLES, Théorie de l'obligation, Parijs, LGDJ, 1925, nr. 184. 
2107 Zie ook: R. SALEILLES, Théorie de l'obligation, Parijs, LGDJ, 1925, nr. 185. 
2108 De volgende auteur wenst ook eerder een koppeling van de risico-overgang aan de feitelijke levering van het goed, maar 
stelt voorop dat een wettelijke tussenkomst vereist is om de risico-overgang te koppelen aan de werkelijke inbezitstelling van 
het goed: J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen, Antwerpen, Intersentia, 
2013, nrs. 384 en 391. 
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714. Wel ruimte voor een prijsvermindering bij een uitgestelde risico-overdracht – Indien 
de risico-overdracht wordt uitgesteld door een beding of omdat er sprake is van een koop van 
soortgoederen of toekomstige goederen, is er wel ruimte voor een prijsverminderingsremedie. 
Er kan sprake van zijn als de verkoper door een ontoerekenbare tekortkoming slechts 
gedeeltelijk kan nakomen vooraleer de risico-overdracht heeft plaatsgevonden, met 
uitzondering voor de gevallen die uitdrukkelijk onder artikel 1182 BW vallen. We hebben 
immers gesteld dat in deze periode de res perit debitori-regel moet worden toegepast. 
715. Kritiek op de res perit domino-regel – De res perit domino-regel waarbij het risico 
overgaat op het ogenblik van de consensus bij de verkoop van species-goederen lijkt 
verouderd tegen de achtergrond van de evoluties in Nederland en Duitsland en de evoluties in 
het Europese privaatrecht. We pleiten de lege ferenda voor een veralgemeende regel met 
betrekking tot de risico-overdracht die geldt voor alle soorten goederen. De risico-overdracht 
kan volgens deze redenering in principe slechts plaatsvinden op het ogenblik van de levering. 
Indien we dit aannemen, kunnen de partijen bij een gedeeltelijke onmogelijkheid die 
plaatsvindt vóór de risico-overdracht, wanneer de overeenkomst deelbaar is en nog nuttig kan 
worden uitgevoerd, gedeeltelijk bevrijd zijn van hun wederzijdse verbintenissen. 
HOOFDSTUK 2. ANDERE SYSTEMEN 
Afdeling 1. Het Duitse systeem: "Minderung" bij koopovereenkomsten 
716. Inleiding – Sinds de Schuldrechtsmodernisierung in 2002, zijn de bepalingen 
betreffende de remedies van het kooprecht grondig hervormd (vgl. supra, nr. 77). De 
koopremedies van het nieuwe BGB zijn voor een groot deel geënt op die van het Weens 
Koopverdrag.2109 Een andere sterke invloed ging uit van de richtlijn consumentenkoop van 
1999. Deze richtlijn had tot gevolg dat de wetgever besliste, omwille van de integriteit van het 
kooprecht, de bepalingen van de richtlijn op alle koopovereenkomsten, inclusief de 
handelskoop,2110 toe te passen.2111 De Duitse wetgever heeft bij de implementatie van de 
richtlijn consumentenkoop ten tijde van de hervormingen in 2002 duidelijk gekozen voor een 
radicale hervorming, in plaats van een kleine ingreep door te voeren voor 
consumentenkoopovereenkomsten.2112 Aangezien zowel de richtlijn consumentenkoop als het 
Weens Koopverdrag de prijsvermindering als een remedie voor de koper erkennen (supra, 
nrs. 264 en 319), volgt hieruit logischerwijze dat ook het nieuwe Duitse kooprecht van 2002 
het Minderungsrecht heeft opgenomen (§ 441 BGB). Daarenboven kan het Duitse kooprecht 
zich inzake de prijsvermindering op een lange traditie baseren (supra, nrs. 75-78).2113 De 
hervormingen van 2002 hebben er evenwel niet toe geleid dat de Minderung als een algemene 
remedie in het contractenrecht werd opgenomen. Vooral de toepassing van de Minderung op 
het Dienstenvertrag stootte op veel weerstand (supra, nrs. 223-235). 
                                                 
2109 P. ROTT, "The impact of Directive 1999/44/EC on German Sales Law", German Law Journal 2004, (237) 240; R. 
ZIMMERMANN, The new German law of obligations, Oxford, OUP, 2004, 97. Zie ook: DiskE 1 in C.-W. CANARIS (ed.), 
Schuldrechtsmodernisierung 2002, München, Beck, 2002, 274. 
2110 Behalve de contracten waarop het Weens Koopverdrag van toepassing is: P. ROTT, "The impact of Directive 1999/44/EC 
on German Sales Law", German Law Journal 2004, (237) 242. 
2111 R. ZIMMERMANN, The new German law of obligations, Oxford, OUP, 2004, 97. 
2112 Zie uitgebreid over het implementatieproces: P. ROTT, "The impact of Directive 1999/44/EC on German Sales Law", 
German Law Journal 2004, (237) 240-242. 
2113 Zie ook: U. BÜDENBENDER, "§ 441" in B. DAUNER-LIEB, T. HEIDEL, M. LEPA, et al. (eds.), Schuldrecht, Bonn, Deutscher 
Anwalt Verlag, 2002, (596) nr. 1. 
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§ 441 BGB: 
"Minderung (1) Statt zurückzutreten, kann der Käufer den Kaufpreis durch Erklärung 
gegenüber dem Verkäufer mindern. Der Ausschlussgrund des § 323 Abs. 5 Satz 2 findet keine 
Anwendung. 
(2) Sind auf der Seite des Käufers oder auf der Seite des Verkäufers mehrere beteiligt, so 
kann die Minderung nur von allen oder gegen alle erklärt werden. 
(3) Bei der Minderung ist der Kaufpreis in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit 
des Vertragsschlusses der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert 
gestanden haben würde. Die Minderung ist, soweit erforderlich, durch Schätzung zu 
ermitteln. 
(4) Hat der Käufer mehr als den geminderten Kaufpreis gezahlt, so ist der Mehrbetrag vom 
Verkäufer zu erstatten. § 346 Abs. 1 und § 347 Abs. 1 finden entsprechende Anwendung." 
717. Verantwoording van het onderzoek – De Minderung in § 441 BGB in het Duitse 
kooprecht is een recent ingevoerde en moderne toepassing van de prijsverminderingsremedie. 
Zoals aangegeven, gaan de wortels van deze remedie onder meer terug naar artikel 50 van het 
Weens Koopverdrag en de prijsverminderingsremedie in de richtlijn consumentenkoop. 
Daarenboven kende het Duitse recht in het BGB van 1900 reeds een toepassing van de 
prijsverminderingsremedie in de vorm van de actio quanti minoris (§ 462 BGB a.F.) (zie 
supra, nr. 77). We hebben in het historische deel vastgesteld dat deze remedie haar oorsprong 
kent in het Romeinse recht (zie supra, nr. 75). De regel van § 462 BGB a.F. werd niet 
hernomen in het nieuwe Duitse kooprecht, maar er werd radicaal gekozen voor een brede 
Minderungsremedie. Dit alles toont aan dat de behandeling van deze remedie cruciaal is voor 
het onderzoek. 
Voorts zal het onderzoek naar § 441 BGB mede een antwoord bieden op enkele 
onderzoeksvragen. Zo wordt inderdaad nagegaan welke concrete gevallen van 
prijsvermindering zijn erkend door de (buitenlandse) wetgever of door een gebruik. 
Bovendien is de Minderungsremedie zowel van toepassing bij toerekenbare als bij 
ontoerekenbare tekortkomingen. Bijgevolg is de bespreking van deze remedie ook 
primordiaal om de onderzoeksvraag te beantwoorden die nagaat of een prijsvermindering kan 
worden ingeroepen zowel in het geval van een toerekenbare als van een ontoerekenbare 
tekortkoming. 
718. Plan – We bespreken § 441 BGB in verschillende delen. Ten eerste wordt het 
toepassingsgebied van de Minderungsremedie afgebakend. Verder komen de rol van de 
partijen en de rol van de rechter aan bod. Daarna gaan we in op de berekeningswijze van de 
Minderung. Ten slotte lichten we enkele eigenschappen van de Minderung toe. 
Onderafdeling 1. Toepassingsvoorwaarden 
719. Aanknopingspunt: de toepassingsvoorwaarden van de ontbinding – De 
toepassingsvoorwaarden van de Minderung knopen aan bij die van de ontbinding. Dit wordt 
afgeleid uit de eerste zin van § 441 BGB die de Minderung als remedie toestaat in plaats van 
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de ontbinding ("statt zurückzutreten").2114 Toch lopen beide remedies niet parallel voor wat 
betreft het vereiste van een 'wezenlijke of belangrijke tekortkoming'. 
720. Vijf toepassingsvoorwaarden – Voor de toepassing van de Minderung moeten 
verschillende voorwaarden voldaan zijn. Ten eerste moet er sprake zijn van een koop of van 
een ruilovereenkomst. Daarnaast moet een niet-nakoming van de derde hoofdverplichting van 
de verkoper voorhanden zijn: het goed moet een juridisch of een materieel gebrek vertonen. 
Voorts moet rekening worden gehouden met de Unwirksamkeits-regels bij het instellen van de 
Minderung. Verder wordt de Minderung klassiek beschouwd als een remedie die enkel 
beschikbaar is voor de koper. Bij het instellen van de Minderungsremedie moet tevens 
rekening worden gehouden met het recht van de verkoper om zijn Recht zur zweiten 
Andienung uit te oefenen. Inderdaad, Minderung is door de voorrang van de 
uitvoeringsremedies (herstel en vervanging) meestal slechts een 'secundaire remedie'. Ten 
slotte is bij de Minderung de ernst van de tekortkoming van geen belang. 
§1. Koop- en ruilovereenkomst 
721. Algemeen – Om de Minderungsremedie van § 441 BGB toe te passen, moet het in de 
eerste plaats gaan om een koopovereenkomst. Wat een 'koopovereenkomst' volgens het Duitse 
recht inhoudt, wordt aangegeven in § 433 BGB. De hoofdverplichtingen van de verkoper zijn 
vervat in § 433(1) BGB.2115 De verkoper is verplicht 1) het goed te leveren aan de koper2116 2) 
de eigendom van het goed aan de koper te verschaffen2117 en ten slotte 3) moet de verkoper 
aan de koper een goed leveren dat vrij is van materiële of juridische gebreken (zie infra, nrs. 
724 e.v.). Naast deze drie hoofdverplichtingen heeft de verkoper precontractuele en 
postcontractuele nevenverplichtingen die afhankelijk zijn van het gesloten contract.2118 De 
                                                 
2114 H. BROX en W.-D. WALKER, Besonderes Schuldrecht, München, Beck, 2011, nr. 70; H.-W. ECKERT, J. MAIFELD en M. 
MATTHIESSEN, Handbuch des Kaufrechts, München, Beck, 2007, nr. 703; F. FAUST, "§ 441" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH 
(eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 3; W. FIKENTSCHER en A. HEINEMANN, Schuldrecht, Berlijn, 
De Gruyter, 2006, nr. 870; D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 117. Zie ook de 
volgende auteurs die stellen dat de Minderung en de ontbinding onderhevig zijn aan dezelfde toepassingsvoorwaarden: U. 
BÜDENBENDER, "§ 441" in B. DAUNER-LIEB, T. HEIDEL, M. LEPA, et al. (eds.), Schuldrecht, Bonn, Deutscher Anwalt Verlag, 
2002, (596) nr. 1; D. MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nr. 166; P. 
SCHLECHTRIEM, Schuldrecht Besonderer Teil, Tübingen, Mohr Siebeck, 2003, nr. 79; H.P. WESTERMANN, "§ 441" in W. 
KRÜGER en H.P. WESTERMANN (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 1; R. ZIMMERMANN, 
The new German law of obligations, Oxford, OUP, 2004, 113. 
2115 H.-W. ECKERT, J. MAIFELD en M. MATTHIESSEN, Handbuch des Kaufrechts, München, Beck, 2007, nr. 179; D. 
LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 22; D. MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht 
Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nr. 25. 
2116 De eerste hoofdverplichting houdt in dat de verkoper, voor zover de partijen niets anders zijn overeengekomen, de koper 
het rechtstreeks bezit van het goed moet verschaffen zodat de koper het daadwerkelijk gezag over het goed kan uitoefenen 
(H.-W. ECKERT, J. MAIFELD en M. MATTHIESSEN, Handbuch des Kaufrechts, München, Beck, 2007, nr. 182; D. MEDICUS en 
S. LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nrs. 26-28.). Hieronder wordt ook verstaan dat de verkoper 
het goed levert op het juiste tijdstip (§ 271 BGB: als partijen geen tijdstip voor de levering hebben bepaald, mag de 
schuldeiser de onmiddellijke uitvoering eisen en de schuldenaar mag onmiddellijk uitvoeren) en de juiste plaats (§ 269 BGB: 
als partijen de plaats van de levering niet hebben bepaald, zal deze overeenkomen met de verblijfplaats van de schuldenaar 
(verkoper)) (H.-W. ECKERT, J. MAIFELD en M. MATTHIESSEN, Handbuch des Kaufrechts, München, Beck, 2007, nr. 189). 
2117 De tweede hoofdverplichting van de verkoper bestaat in de eigendomsoverdracht van het goed aan de koper. Deze 
verplichting is vervuld als de verkoper de volledige en onbelaste eigendom van het goed aan de koper overdraagt (H.-W. 
ECKERT, J. MAIFELD en M. MATTHIESSEN, Handbuch des Kaufrechts, München, Beck, 2007, nr. 203; D. MEDICUS en S. 
LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nrs. 29-31.). Ook rechten en andere voorwerpen moeten 
worden overgedragen aan de koper (§ 433 juncto § 453 BGB. H.-W. ECKERT, J. MAIFELD en M. MATTHIESSEN, Handbuch 
des Kaufrechts, München, Beck, 2007, nrs. 179 en 268 e.v.). 
2118 H.-W. ECKERT, J. MAIFELD en M. MATTHIESSEN, Handbuch des Kaufrechts, München, Beck, 2007, nr. 180: zie voor de 
remedies, nrs. 877-881 (deze regeling is te fragmentarisch en wordt verder buiten beschouwing gelaten). Zie ook: D. 
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koper moet krachtens § 433(2) BGB de overeengekomen koopprijs betalen en het gekochte 
goed ontvangen. 
722. Eén koopregime – Het zij ook opgemerkt dat door de hervorming van het 
verbintenissenrecht in 2002 de remedies bij de koop uniform zijn geregeld zowel voor de 
gemeenrechtelijke koop, de handelskoop als de consumentenkoop. Voor de consumentenkoop 
gelden wel enkele uitzonderingen wat betreft de termijnen, de bewijslast,… 
723. Minderung beim Tausch – De Kaufminderung kan men naar analogie toepassen bij de 
ruilovereenkomst.2119 De berekening van de vermindering wordt ook door middel van § 
441(3) BGB doorgevoerd (zie infra, nr. 745).2120 
§2. Niet-nakoming van de derde hoofdverplichting 
724. Materiële of juridische gebreken – Voor de toepassing van de Minderung moet er 
sprake zijn van een niet-nakoming van de derde hoofdverplichting van de verkoper. Het goed 
moet een juridisch (§ 435 BGB)2121 of een materieel (§ 434 BGB) gebrek vertonen.2122 Een 
reden om ook bij een juridisch gebrek de Minderung toe te staan, is dat de koper van een 
onroerend goed bij een juridisch gebrek zoals een dienstbaarheid ten laste van het erf de koop 
vaak niet wil ontbinden, maar een vermindering van de koopprijs wil doorvoeren.2123 
Men gaat voor materiële gebreken uit van de overeengekomen conformiteit tussen partijen 
("Vertragsmäβigkeit" of "Beschaffenheitsvereinbarung") (§ 434(1)1 BGB).2124 Indien in de 
koopovereenkomst daarover niets is overeengekomen, stelt de wet de volgende regels voorop. 
Het goed wordt volgens § 434(1)2, nrs. 1 en 2 BGB geacht (materieel) conform te zijn als het geschikt 
is voor het bestemde gebruik krachtens de overeenkomst of als het geschikt is voor het gewoonlijk 
gebruik en de kwaliteit die normaal is voor een dergelijke soort goederen en dat de koper deze 
kwaliteit mag verwachten bij dit soort goederen.2125 Bij dit laatste mag men ook rekening houden met 
                                                                                                                                                        
LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 24; D. MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht 
Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nrs. 33-37. 
2119 A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de 
Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 37. 
2120 A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de 
Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 37. 
2121 Het voorhanden zijn van de Minderung bij een juridisch gebrek is een nieuwigheid tegenover het oude recht, 
geïntroduceerd bij de hervorming van het verbintenissenrecht: DiskE 1 in C.-W. CANARIS (ed.), Schuldrechtsmodernisierung 
2002, München, Beck, 2002, 274; "Einführung" door C.-W. CANARIS in C.-W. CANARIS (ed.), Schuldrechtsmodernisierung 
2002, München, Beck, 2002, XXVI; H.-W. ECKERT, J. MAIFELD en M. MATTHIESSEN, Handbuch des Kaufrechts, München, 
Beck, 2007, nr. 705; F. FAUST, "§ 441" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, 
(z.p.) nr. 3; H.P. WESTERMANN, "§ 441" in W. KRÜGER en H.P. WESTERMANN (eds.), Münchener Kommentar BGB, 
München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 1. 
2122 U. KORTH, Minderung beim Kauf, Tübingen, Mohr Siebeck, 2010, 15-16. 
2123 DiskE 1 in C.-W. CANARIS (ed.), Schuldrechtsmodernisierung 2002, München, Beck, 2002, 274; RegBegr 5 in C.-W. 
CANARIS (ed.), Schuldrechtsmodernisierung 2002, München, Beck, 2002, 852. 
2124 Zie bv.: F. FAUST, "§ 434" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) 
nrs. 38-45.1; W. FIKENTSCHER en A. HEINEMANN, Schuldrecht, Berlijn, De Gruyter, 2006, nrs. 836-842; U. KORTH, 
Minderung beim Kauf, Tübingen, Mohr Siebeck, 2010, 16; H. KÖTZ, Vertragsrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 2012, nrs. 578 
e.v.; D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nrs. 44-46; A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 
434" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nrs. 40 e.v.; 
D. MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nrs. 77 e.v.; H.P. WESTERMANN, "§ 434" in 
F.J. SÄCKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nrs. 9-17. 
2125 Zie over § 434(1)2, nrs. 1 en 2 BGB: U. BÜDENBENDER, "§ 434" in B. DAUNER-LIEB, T. HEIDEL, M. LEPA, et al. (eds.), 
Schuldrecht, Bonn, Deutscher Anwalt Verlag, 2002, (575) nrs. 7 en 9; F. FAUST, "§ 434" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH 
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publieke verklaringen over bepaalde kenmerken door de verkoper.2126 Een materieel gebrek kan ook 
voortvloeien uit een verkeerde montage door de verkoper of als de gebruiksaanwijzing voor de 
montage een fout vertoont (§ 434(2) BGB). § 434(1) en (2) BGB zou de artikelen 2(2), 4 en 5 van de 
richtlijn consumentenkoop omzetten.2127 Ten slotte is er ook een materieel gebrek als er een ander goed 
("Falschlieferung") of een kwantitatief minder goed ("Minderlieferung") wordt geleverd (§ 434(3) 
BGB). 
Samengevat, is er dus een materieel gebrek aan het goed als er een gebrek is met betrekking 
tot de kwaliteit, kwantiteit of de identiteit van het gekochte goed.2128 Als de verkoper teveel 
levert ("Zuvielleistung"), dan kan de verkoper het teveel geleverde terugvorderen. Deze laatste 
kan evenwel geen betaling eisen van de koper met betrekking tot het teveel geleverde (zie 
voor het Code civil-systeem bij de réfaction, nrs. 467-468).2129 Een goed is behept met een 
juridisch gebrek als derden enige rechten kunnen doen gelden op het goed of als een recht dat 
niet bestaat, geregistreerd staat in het Grundbuch (§ 435 BGB).2130 
De koper kan evenwel in bepaalde gevallen geen beroep doen op een gebrek. Zo kan hij er 
bijvoorbeeld geen beroep op doen als hij het gebrek kende of het gebrek niet kende door ernstige 
nalatigheid op het ogenblik dat hij de overeenkomst sloot (§ 442(1) BGB).2131 Ten tweede kunnen 
partijen ook contractueel de aansprakelijkheid voor gebreken uitsluiten (zie ook infra, nr. 754).2132 
Het is van belang dat de Minderung enkel kan worden toegepast bij de schending van de 
derde hoofdverplichting door de verkoper. In het Duitse recht wordt immers een bijzonder 
'remedie-apparaat' ("Gewährleistungsrecht") voorgeschreven bij een tekortkoming van de 
derde hoofdverplichting door de verkoper.2133 § 437 BGB schrijft in dit geval de uitvoering in 
natura2134 ("Nacherfüllung": § 439 BGB), de ontbinding ("Rücktritt": §§ 440, 323 en 326(5) 
                                                                                                                                                        
(eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nrs. 46-74; W. FIKENTSCHER en A. HEINEMANN, Schuldrecht, 
Berlijn, De Gruyter, 2006, nrs. 843-844; U. KORTH, Minderung beim Kauf, Tübingen, Mohr Siebeck, 2010, 16-17; H. KÖTZ, 
Vertragsrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 2012, nrs. 582-584; D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, 
Vahlen, 2011, nrs. 47-49; A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 434" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, 
München, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nrs. 73 e.v. en 81 e.v.; D. MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, 
München, Beck, 2014, nrs. 81-89; P. SCHLECHTRIEM, Schuldrecht Besonderer Teil, Tübingen, Mohr Siebeck, 2003, nrs. 40-
41; H.P. WESTERMANN, "§ 434" in F.J. SÄCKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, 
(z.p.) nrs. 18-25. 
2126 Zie: § 434(1)2, tweede lid BGB. 
2127 P. ROTT, "The impact of Directive 1999/44/EC on German Sales Law", German Law Journal 2004, (237) 245. 
2128 Zie over de afgrenzingsdiscussie tussen een gebrekkige levering (derde hoofdprestatie van de verkoper), de eerste en de 
tweede hoofdprestatie van de verkoper met betrekking tot de levering van een verkeerd goed: D. MEDICUS en S. LORENZ, 
Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nrs. 95-98. 
2129 D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 77; D. MEDICUS en S. LORENZ, 
Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nr. 104. 
2130 Zoals bv. huurrechten, pandrechten, hypotheken, dienstbaarheden, enz. Zie ook: F. FAUST, "§ 435" in H.G. BAMBERGER 
en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nrs. 13-14; D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, 
Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nrs. 78-81; A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 435" in M. MARTINEK (ed.), von 
Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nrs. 8 e.v.; D. MEDICUS en S. LORENZ, 
Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nrs. 113 e.v.; H.P. WESTERMANN, "§ 435" in F.J. SÄCKER en R. 
RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 7. 
2131 In het laatste geval kan hij nog wel zijn rechten m.b.t. het gebrek uitoefenen als de verkoper bedrieglijk ("arglistig") het 
gebrek heeft geheimgehouden (§ 442(1) BGB). Zie ook: W. FIKENTSCHER en A. HEINEMANN, Schuldrecht, Berlijn, De 
Gruyter, 2006, nr. 882. 
2132 Deze mogelijkheid wordt begrensd door § 444 BGB (de verkoper mag zijn aansprakelijkheid voor bedrog niet uitsluiten). 
Zie ook: W. FIKENTSCHER en A. HEINEMANN, Schuldrecht, Berlijn, De Gruyter, 2006, nr. 883. 
2133 Dit was onder het BGB van 1900 ook het geval maar in veel sterkere mate: D. MEDICUS, "Zur Geschichte der 
Sachmängelhaftung" in R. ZIMMERMANN (ed.), Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik, Heidelberg, C.F. Müller, 1999, 
(307) 314. Zie ook: D. MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nr. 60. 
2134 Hieronder wordt vervanging en herstel verstaan: P. ROTT, "The impact of Directive 1999/44/EC on German Sales Law", 
German Law Journal 2004, (237) 248. 
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BGB), de Minderung (§ 441 BGB) en de schadevergoeding ("Schadensersatz": §§ 440, 280, 
281, 283 en 311a BGB) of de teruggave van nutteloze uitgaven (§ 284 BGB) voor.2135 Bij het 
niet-nakomen van de overige hoofdverplichtingen (supra, nr. 721) zijn de remedies van het 
algemene "Leistungsstörungsrecht" (niet-nakoming van een prestatie) van toepassing: 
uitvoering in natura, ontbinding en schadevergoeding.2136 Bij het niet-nakomen van de 
overige hoofdverplichtingen kan de Minderung dus niet worden toegepast.2137 De Minderung 
in §441 BGB is dus het enige recht van de koper dat niet valt onder de remedies van het 
algemene 'Leistungsstörungsrecht'.2138 
725. Afbakeningsproblemen – Omdat de drie remedies van het algemene 
"Leistungsstörungsrecht" zowel van toepassing zijn bij de niet-nakoming van de twee eerste 
hoofdverplichtingen door de verkoper als bij een tekortkoming van de derde hoofdverplichting, zullen 
hier geen afbakeningsproblemen rijzen tussen de verschillende hoofdverplichtingen. Echter, voor de 
speciale remedie van de Minderung, die enkel voorhanden is indien een materieel of een juridisch 
gebrek van het goed voorhanden is (derde hoofdverplichting), zullen afbakeningsproblemen tussen de 
verschillende hoofdverplichtingen opduiken.2139 
Ten eerste kan in geval van een niet-nakoming van de eerste en de tweede hoofdverplichting de 
prestatie geheel uitblijven. De verkoper komt in dit geval zijn plicht tot afgifte ("Übergabe") en tot 
overdracht van eigendom ("Übereignung") niet na. Indien dit veroorzaakt is door concurrerende 
rechten van derden op het goed, dan is er eigenlijk een juridisch gebrek voorhanden en kunnen alle 
remedies van de derde hoofdverplichting worden aangewend. Deze remedies kan men evenwel niet 
aanwenden als de verkoper de levering van het goed ronduit niet nakomt en zelfs geen poging hiertoe 
onderneemt of als de koper het goed weigert. In dit verband kan worden gewezen op de controverse of 
het niet verschaffen van het eigendomsrecht een juridisch gebrek is (derde hoofdverplichting) of een 
schending is van de tweede hoofdverplichting (eigendomsverschaffing) in de zin van § 433(1), eerste 
zin BGB.2140,2141 In het eerste geval zouden alle remedies van de derde hoofdverplichting toepasselijk 
zijn en in het tweede alleen de remedies van het gemeen Leistungsstörungsrecht. Het 
Bundesgerichtshof (BGH) heeft de tweede opvatting gevolgd.2142 Hierdoor zijn enkel de algemene 
remedies voorhanden en niet de Minderungsremedie. 
Ten tweede kan de verkoper de prestatie (hoofdverplichtingen) laattijdig uitvoeren. Volgens de §§ 
280(2) en 286 BGB heeft de koper dan recht op een schadevergoeding voor de vertragingsschade. 
Deze vertragingsschade zal slechts verschuldigd zijn vanaf de schuldenaar in gebreke is volgens § 286 
BGB. Ook hier kan een netelige afbakeningsvraag met de derde hoofdverplichting rijzen. Meestal 
wordt aangenomen dat de vertraging in de uitvoering tot de eerste hoofdverplichting van de verkoper 
hoort. 
We kunnen dus concluderen dat de Minderung enkel beschikbaar is, zoals aangehaald, indien 
het goed (juridisch of materieel) gebrekkig is ("mangelhafte Sache") en de verkoper de derde 
hoofdverplichting niet nakomt. De koper kan de Minderung met andere woorden inroepen als 
                                                 
2135 Zie voor overzichtelijke schema's (die ook een onderscheid maken tussen het al dan niet onmogelijk zijn van de prestatie) 
van de remedies bij een tekortkoming van de verkoper aan de derde hoofdverplichting: D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, 
Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, 27; D. MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 
2014, nr. 72. 
2136 Zie bv.: D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 29. 
2137 C. BERGER, "§ 441 Minderung" in O. JAUERNIG (ed.), Bürgerliches Gesetzbuch, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 1. 
2138 H.-W. ECKERT, J. MAIFELD en M. MATTHIESSEN, Handbuch des Kaufrechts, München, Beck, 2007, nr. 702. 
2139 H.-W. ECKERT, J. MAIFELD en M. MATTHIESSEN, Handbuch des Kaufrechts, München, Beck, 2007, nr. 852. 
2140 Zie voor een schets: D. MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nr. 117. Zie ook: D. 
LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 79.  
2141 Zie verder ook over afbakeningsproblemen: R. ZIMMERMANN, The new German law of obligations, Oxford, OUP, 2004, 
116-117. 
2142 BGH 19 oktober 2007, NJW 2007, 3777-3781, nr. 29. Zie ook in de zin van de tweede opvatting: F. FAUST, "§ 435" in 
H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 15. 
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een goed of een recht2143 niet-conform wordt geleverd. Deze niet-conformiteit kan 
voortvloeien uit een verschil in kwaliteit, in kwantiteit of identiteit. Dit betekent dat, anders 
dan in het Code civil-systeem, geen onderscheid wordt gemaakt tussen verborgen gebreken en 
niet-conformiteit. In het Duitse systeem vloeien beiden samen tot één verplichting, namelijk 
de levering van een conform goed. Anderzijds omvat de 'Duitse' niet-conforme levering 
misschien niet alle aspecten die in het Code civil-systeem aan de niet-conformiteit zijn 
verbonden (zoals de niet-levering). 
726. Vertraging in de levering en levering op de verkeerde plaats? – Wat betreft een 
vertraging in de levering, lijkt het onwaarschijnlijk dat de Minderungsremedie van toepassing 
zal zijn. De vertraging in de levering wordt immers aanzien als een schending van de eerste 
hoofdverplichting van de verkoper, namelijk de plicht om het goed te leveren aan de koper 
(zie ook supra, nrs. 724-725).2144 Ook de levering op de juiste plaats maakt volgens de 
rechtsleer deel uit van de eerste hoofdverplichting van de verkoper.2145 Aangezien enkel een 
schending van de derde hoofdverplichting van de verkoper kan worden beteugeld met een 
Minderung, kunnen we besluiten dat de Minderungsremedie niet bij een vertraging in de 
levering of een levering op de verkeerde plaats van toepassing kan zijn. 
727. Toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen – Zoals hiervoor gesteld, is de 
Minderung, met betrekking tot de toepassingsvoorwaarden, geënt op de ontbinding. Hieruit 
volgt dat, net zoals bij de ontbinding,2146 de Minderung niet afhankelijk is van de 
toerekenbaarheid2147 van de tekortkoming van de verkoper.2148 Het Duitse contractenrecht 
schrijft immers de ontbinding en de Minderung voor zowel in het geval van een toerekenbare 
als een ontoerekenbare tekortkoming (ontoerekenbare gedeeltelijke onmogelijkheid). 
Dat de Minderung ook kan worden toegepast bij een ontoerekenbare tekortkoming, kunnen 
we voor het algemene verbintenissenrecht afleiden uit de mogelijkheid de Minderung 
(automatisch) toe te passen krachtens § 326(1), eerste zin BGB. Hier wordt de Minderung 
zelfs uitdrukkelijk als remedie voorgeschreven in het geval van een gedeeltelijke 
onmogelijkheid tot uitvoering (zie supra, nr. 227). Deze remedie zou zowel bij een 
toerekenbare gedeeltelijke onmogelijkheid als een ontoerekenbare gedeeltelijke 
onmogelijkheid tot nakoming van toepassing zijn.2149 Maar een prestatie die is volbracht op 
                                                 
2143 §§ 437, 441 juncto 453 BGB. 
2144 H.-W. ECKERT, J. MAIFELD en M. MATTHIESSEN, Handbuch des Kaufrechts, München, Beck, 2007, nr. 189 (onder de 
eerste hoofdverplichting van de verkoper wordt ook verstaan dat de verkoper het goed op het juiste tijdstip levert); P. 
SCHLECHTRIEM, Schuldrecht Besonderer Teil, Tübingen, Mohr Siebeck, 2003, nr. 59. Lijken ook deze visie aan te hangen 
(bespreken namelijk het tijdstip van "Übergabe" bij de eerste hoofdverplichting): H. KÖTZ, Vertragsrecht, Tübingen, Mohr 
Siebeck, 2012, nrs. 547-561; D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 29 (behandelt 
een vertraging in de levering onder de eerste hoofdverplichting van de verkoper); P. SCHLECHTRIEM, Schuldrecht Besonderer 
Teil, Tübingen, Mohr Siebeck, 2003, nr. 20. 
2145 H.-W. ECKERT, J. MAIFELD en M. MATTHIESSEN, Handbuch des Kaufrechts, München, Beck, 2007, nr. 189; P. 
SCHLECHTRIEM, Schuldrecht Besonderer Teil, Tübingen, Mohr Siebeck, 2003, nr. 59. Bespreken de plaats van de overdracht 
("Übergabe") bij de eerste hoofdverplichting: F. FAUST, "§ 433" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum 
BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 35; P. SCHLECHTRIEM, Schuldrecht Besonderer Teil, Tübingen, Mohr Siebeck, 2003, 
nr. 20. 
2146 R. ZIMMERMANN, The new German law of obligations, Oxford, OUP, 2004, 71 en 74. 
2147 Zie over de aansprakelijkheid van de schuldenaar: §§ 276-278 BGB. 
2148 W. FIKENTSCHER en A. HEINEMANN, Schuldrecht, Berlijn, De Gruyter, 2006, nr. 870; R. ZIMMERMANN, The new German 
law of obligations, Oxford, OUP, 2004, 114. 
2149 W. ERNST, "§ 326" in F.J. SÄCKER, R. RIXECKER en H. OETKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, II, München, Beck, 
2012, (z.p.) nrs. 23-25; H. OTTO, "§ 326" in M. LÖWISCH (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, München, 
2009, (z.p.) nr. B 33. 
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een slechte of niet-conforme manier ("irreparable Schlechtleistung of qualitative 
Unmöglichkeit"), hetgeen het geval is bij het niet-nakomen van de derde hoofdverplichting 
van de verkoper, wordt niet begrepen onder de 'gedeeltelijke onmogelijkheid' van in § 326(1), 
eerste zin BGB (§ 326(1), tweede zin BGB).2150 Dit betekent dat de wederprestatie niet 
automatisch zal wegvallen of worden verminderd bij een slechte of een niet-conforme 
uitvoering door de toepassing van § 326(1), eerste zin BGB.2151 Dit onderscheid tussen een 
'gedeeltelijke onmogelijkheid' en een 'onherstelbare gebrekkige of niet-conforme uitvoering' 
valt weg bij de koop omdat de gedeeltelijke uitvoering ("Zuwenigleistung") gelijk wordt 
gesteld aan een gebrekkige levering (§ 434(3) BGB) (zie supra, nr. 229). Hier zal de 
Minderung echter niet automatisch intreden, zoals wel het geval is bij toepassing van § 
326(1), eerste zin BGB. De koper kan de Minderung krachtens § 441 BGB enkel doorvoeren 
op verklaring (zie infra, nr. 735).2152 
Ten tweede moet worden gewezen op § 446 BGB. Hier wordt bepaald dat het risico van het 
toevallige2153 tenietgaan of verslechtering van het goed slechts overgaat op de koper op het 
ogenblik van de levering van het gekochte goed. De situatie waarin de koper in gebreke is de 
goederen te aanvaarden, wordt met de levering van het goed gelijkgesteld. Dit betekent dat in 
het Duitse kooprecht het risico overgaat op het ogenblik van de levering en niet op het 
ogenblik van de consensus zoals in het Belgische recht (zie supra, nr. 689). In § 434(1) BGB 
wordt dan weer gewezen op het feit dat op het ogenblik van de risico-overgang het goed vrij 
moet zijn van materiële gebreken. Als dus na de consensus maar vóór de risico-overgang het 
goed toevallig door een defect gedeeltelijk tenietgaat of verslechtert (ontoerekenbare 
tekortkoming), kan de koper nog steeds de Minderung van § 441 BGB inroepen (§§ 434, 437, 
441 en 446 BGB).2154 
De Minderung kan worden gecombineerd met een aanvullende schadevergoeding (zie infra, 
nr. 752). Deze aanvullende schadevergoeding kan echter niet worden toegekend in geval van 
een ontoerekenbare tekortkoming van de schuldenaar (§ 280(1) BGB). 
De tekortkoming mag evenwel niet uitsluitend of overwegend te wijten zijn aan de schuldeiser of, 
indien de schuldenaar niet verantwoordelijk is voor de tekortkoming, mag de schuldeiser niet op dat 
                                                 
2150 W. ERNST, "§ 326" in F.J. SÄCKER, R. RIXECKER en H. OETKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, II, München, Beck, 
2012, (z.p.) nr. 32; H. GROTHE, "§ 326" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Besck'scher Online-Kommentar BGB, 
München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 31; H. OTTO, "§ 326" in M. LÖWISCH (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, 
München, 2009, (z.p.) nrs. B 57 e.v. 
2151 B. DAUNER-LIEB, "§ 326" in B. DAUNER-LIEB, T. HEIDEL, M. LEPA, et al. (eds.), Schuldrecht, Bonn, Deutscher Anwalt 
Verlag, 2002, (491) nr. 7; W. ERNST, "§ 326" in F.J. SÄCKER, R. RIXECKER en H. OETKER (eds.), Münchener Kommentar 
BGB, II, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 32; D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Allgemeiner Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 
722. 
2152 D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Allgemeiner Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 722; H. OTTO, "§ 326" in M. LÖWISCH 
(ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, München, 2009, (z.p.) B 58 (impliciet). Zie ook: Begründung des 
Bundesregierung zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts (BT-Drucks. 6857 = BR-Drucks. 
338/01) RegBegr 5 in C.-W. CANARIS (ed.), Schuldrechtsmodernisierung 2002, München, Beck, 2002, 768-769 en 832. 
2153 'Toeval' betekent dat de omstandigheid niet aan de koper of de verkoper te wijten is ("zu vertreten"): R.M. BECKMANN, "§ 
446" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 36; F. 
FAUST, "§ 446" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 
16; H.P. WESTERMANN, "§ 446" in F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, 
(z.p.) nr. 10. 
2154 Cf. ook: R.M. BECKMANN, "§ 446" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, II, §§ 433-487; 
Leasing, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2004, (372) nr. 25 (a contrario); F. FAUST, "§ 446" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH 
(eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 15. 
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ogenblik in gebreke zijn het goed te aanvaarden (§§ 441 juncto 323(6) BGB).2155 In dit geval heeft 
de koper geen recht op een Minderung (noch op een schadevergoeding). Wanneer de koper 
medeverantwoordelijk (maar niet overwegend verantwoordelijk) is voor het ontstaan van een gebrek, 
kan door de toepassing van § 254 BGB de omvang van de Minderung overeenkomstig worden 
verlaagd.2156 
§3. Termijnen 
728. Termijn instellen Minderungsverklaring – Het feit dat de Minderung op verklaring een 
Gestaltungsrecht is (zie infra, nr. 735), houdt in dat de verjaringsregels hierop niet van 
toepassing zijn, maar wel bijzondere Unwirksamkeits-regels (§§ 438(5) en 218 BGB).2157,2158 
Via een omweg zal de Minderungsverklaring toch aan de bijzondere 'verjaringstermijnen' van 
§ 438 BGB onderworpen zijn.2159 De 'normale' termijn van deze bijzondere 
verjaringstermijnen bedraagt twee jaar.2160 De omweg bestaat erin dat de Minderung en de 
ontbinding bij toepassing van § 218 BGB niet meer kunnen worden ingeroepen als de 
Anspruch tot uitvoering ("Nacherfüllung") verjaard is (zou zijn) krachtens § 438 BGB en de 
verkoper een beroep doet op de Unwirksamkeit. 
729. Termijn bij Anspruch uit prijvermindering – Wanneer de koper tijdig de 
Minderungsverklaring kan instellen, zijn de gewone verjaringstermijnen van toepassing op de 
                                                 
2155 Dit is vooral het geval als de koper de verkoper verhindert uit te voeren: D. MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht 
Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nr. 166. 
2156 DiskE 1 in C.-W. CANARIS (ed.), Schuldrechtsmodernisierung 2002, München, Beck, 2002, 276. Zie ook: F. FAUST, "§ 
441" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 28; A. MATUSCHE-
BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) 
nr. 28; D. MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nr. 166; H.P. WESTERMANN, "§ 441" 
in W. KRÜGER en H.P. WESTERMANN (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 16. Zie echter 
voor een uitgebreide discussie over de gevolgen bij de medeverantwoordelijkheid (maar niet overwegende 
verantwoordelijkheid) van de schuldeiser in het gemene verbintenissenrecht bij de onmogelijkheid tot nakoming: W. ERNST, 
"§ 326" in F.J. SÄCKER, R. RIXECKER en H. OETKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, II, München, Beck, 2012, (z.p.) nrs. 
77-79; H. GROTHE, "§ 326" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Besck'scher Online-Kommentar BGB, München, Beck, 
2013, (z.p.) nrs. 24-28; H. OTTO, "§ 326" in M. LÖWISCH (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, München, 
2009, (z.p.) nrs. C73 e.v. 
2157 Het hierop van toepassing zijnde (5) van § 441 BGB is weggevallen bij de totstandkoming van het artikel omdat de 
regeling is verplaatst naar § 438(5) BGB: zie over het invoeren van (5): RegBegr 5 in C.-W. CANARIS (ed.), 
Schuldrechtsmodernisierung 2002, München, Beck, 2002, 854. Zie over het wegvallen van (5) E-SMG 4 (BT-Drucks. 
14/7052, § 441) in C.-W. CANARIS (ed.), Schuldrechtsmodernisierung 2002, München, Beck, 2002, 487; BerRa 8 (BT-
Drucksache 14/7052) in C.-W. CANARIS (ed.), Schuldrechtsmodernisierung 2002, München, Beck, 2002, 1102. 
2158 U. BÜDENBENDER, "§ 441" in B. DAUNER-LIEB, T. HEIDEL, M. LEPA, et al. (eds.), Schuldrecht, Bonn, Deutscher Anwalt 
Verlag, 2002, (596) 596, nr. 3; D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 160; A. 
MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 
2013, (z.p.) nrs. 1 en 42; H.P. WESTERMANN, "§ 441" in W. KRÜGER en H.P. WESTERMANN (eds.), Münchener Kommentar 
BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 17 (zelfs al is de Minderung unwirksam volgens § 218(1) BGB, dan mag de koper 
weigeren (een gedeelte van) de koopprijs te betalen, als hij er volgens de Minderungs-regels toe gerechtigd zou zijn (§ 438(4) 
juncto (5) BGB). 
2159 F. FAUST, "§ 438" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nrs. 47-
48; W. FIKENTSCHER en A. HEINEMANN, Schuldrecht, Berlijn, De Gruyter, 2006, nr. 890; A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 438" 
in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nrs. 120-123; D. 
MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nrs. 213-214; P. SCHLECHTRIEM, Schuldrecht 
Besonderer Teil, Tübingen, Mohr Siebeck, 2003, nr. 103; H.P. WESTERMANN, "§ 438" in F.J. SÄCKER en R. RIXECKER (eds.), 
Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 36. 
2160 § 438(1)3 BGB. Een termijn van 30 jaar wordt vooropgesteld voor zakelijke rechten van derden op basis waarvan het 
gekochte goed kan worden teruggevorderd of door een ander recht dat in het Grundbuch staat opgenomen (§ 438(1)1 BGB). 
Een termijn van vijf jaar wordt vooropgesteld voor gebouwen en 'goederen die normaal gezien worden gebruikt om te 
bouwen' en geresulteerd hebben in een 'defect' in de bouw (§ 438(1)2 BGB). 
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daaruit voortvloeiende Ansprüche.2161 Als de koper, vóór de Minderungsverklaring, de 
koopprijs reeds geheel heeft betaald en de verkoper het teveel betaalde moet terugbetalen aan 
de koper, verleent § 441(4) BGB aan de koper bijvoorbeeld een Anspruch of een eis tot 
terugbetaling (zie infra, nr. 736).2162 Op de Anspruch uit § 441(4) BGB zijn niet de bijzondere 
termijnen van § 438 BGB van toepassing, maar is de gewone verjaringstermijn van drie jaar 
van toepassing (§§ 195 en 199 BGB).2163 
730. Termijn weigering betaling – § 438(4) juncto (5) BGB maakt evenwel duidelijk dat, 
zelfs als de Minderung unwirksam is volgens § 218 BGB, de koper bij een niet-conforme 
levering steeds mag weigeren (een gedeelte van) de koopprijs te betalen aan de verkoper in 
het geval de prijs nog niet is betaald bij het intreden van de Unwirksamkeit.2164 
§4. Minderung als een remedie voor de koper 
731. Minderung enkel voor de koper – De Minderung is een remedie die ter beschikking 
staat van de koper, niet van de verkoper.2165 § 441 BGB bepaalt inderdaad dat de koper, door 
een verklaring, de prijs van het gekochte goed mag verminderen. Voor de Minderung zal 
echter het hiervoor aangehaalde argument dat enkel de koper de 'prijs' kan verminderen en 
niet de verkoper niet opgaan. De Minderung kan men immers ook naar analogie toepassen op 
de ruilovereenkomst (zie supra, nr. 723), waarbij geen enkele prestatie uit een 'koopprijs' 
bestaat. Daarnaast kan de Minderung eveneens worden toegepast bij een betaling van de 
koopprijs die niet (alleen) uit geld bestaat maar (ook) uit andere prestaties, zoals goederen of 
diensten wordt voldaan (zie infra, nr. 745). De Minderung in het Duitse recht is dus ruimer 
dan een loutere 'prijsvermindering'. 
                                                 
2161 H.P. WESTERMANN, "§ 438" in F.J. SÄCKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, 
(z.p.) nr. 36. 
2162 H. BROX en W.-D. WALKER, Besonderes Schuldrecht, München, Beck, 2011, nr. 76; H.-W. ECKERT, J. MAIFELD en M. 
MATTHIESSEN, Handbuch des Kaufrechts, München, Beck, 2007, nr. 712; F. FAUST, "§ 441" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH 
(eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 15; W. FIKENTSCHER en A. HEINEMANN, Schuldrecht, Berlijn, 
De Gruyter, 2006, nr. 871; A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum 
BGB, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nrs. 11 en 39; D. MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, 
München, Beck, 2014, nr. 169. 
2163 F. FAUST, "§ 438" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 49; F. 
FAUST, "§ 441" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 15; D. 
LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 160; A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 438" in M. 
MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nrs. 34 en 124; A. 
MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 
2013, (z.p.) nr. 42; D. MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nr. 215; H.P. 
WESTERMANN, "§ 438" in F.J. SÄCKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 
4. 
2164 Zie ook: U. BÜDENBENDER, "§ 438" in B. DAUNER-LIEB, T. HEIDEL, M. LEPA, et al. (eds.), Schuldrecht, Bonn, Deutscher 
Anwalt Verlag, 2002, (587) nr. 6; F. FAUST, "§ 438" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, 
München, Beck, 2011, (z.p.) nrs. 50-54; W. FIKENTSCHER en A. HEINEMANN, Schuldrecht, Berlijn, De Gruyter, 2006, nr. 890; 
D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 161; A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 438" in M. 
MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 123; H.P. 
WESTERMANN, "§ 438" in F.J. SÄCKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 
38. 
2165 Het is dus enkel een remedie die ter beschikking staat van de koper, niet van de verkoper: R. ZIMMERMANN, The new 
German law of obligations, Oxford, OUP, 2004, 113. 
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§5. Minderung als een 'secundaire' remedie? 
732. Voorrang voor vervanging of herstel – De koper moet, vooraleer hij de 
Minderungsremedie kan inroepen, de verkoper tevergeefs een bijkomende termijn 
("Nachfrist") voor vervanging of herstel (uitvoering) hebben gegund (§§ 441 juncto 323 (1) 
BGB) indien het mogelijk is het goed zonder juridisch of materieel gebrek te leveren of te 
herstellen.2166 
Deze Nachfrist kan worden vervangen door een aanmaning als: 1) de verkoper weigert na te komen (§ 
323(2)1 BGB); 2) onder bijzondere omstandigheden die de onmiddellijke Minderung rechtvaardigen, 
rekening houdend met de belangen van beide partijen (§ 323(2)32167 juncto (3) BGB).2168 Bij wet van 
20 september 2013 wordt de uitzondering op de Nachtfrist krachtens § 323(2)3 BGB beperkt tot de 
niet-conforme uitvoering van de overeenkomst ("nicht vertragsgemäβ erbrachten Leistung").2169 In de 
vorige versie van § 323(2)3 BGB werd zowel gedoeld op de niet-uitvoering als op de niet-conforme 
uitvoering van de overeenkomst. De reden van deze wijziging is de regeling in artikel 18(2) van de 
Richtlijn Consumentenrechten2170 die bepaalt dat bij een laattijdige levering van de goederen, de 
consument recht heeft op een ontbinding mits het vooropstellen en naleven van een Nachfrist.2171 
Daarenboven is het niet nodig om een Nachfrist te geven aan de schuldenaar indien deze laatste heeft 
geweigerd herstel en vervanging aan te bieden,2172,2173 als de verkoper heeft geweigerd herstel en 
vervanging aan te bieden bij toepassing van § 439(3) BGB waarbij zowel herstel als vervanging enkel 
mogelijk is mits disproportionele uitgaven2174 of wanneer de remedie waarop de koper recht heeft, is 
mislukt2175 of redelijkerwijze niet van de koper kan worden verwacht2176 (§ 440 BGB). Daarnaast zou 
een Nachfrist en dus herstel of vervanging zinloos zijn als het naar § 275 BGB onmogelijk is het goed 
                                                 
2166 Deze voorwaarde wordt afgeleid uit de woorden "statt zurückzutreten" in § 441(1) BGB: in "Einführung" door C.-W. 
CANARIS in C.-W. CANARIS (ed.), Schuldrechtsmodernisierung 2002, München, Beck, 2002, XXVI. Zie ook o.m.: BGH 23 
februari 2005, BB 2005, 909, WM 2005, 945; BGH 21 december 2005, WM 2006, 1355, nr. 18; OLG Hamm 27 augustus 
2008, nr. 11 U 143/05, BeckRS 2010, 01835. 
2167 De koper mag meteen de koopprijs verminderen, zonder een Nachfrist te geven aan de verkoper, indien de verkoper het 
gebrek bedrieglijk heeft verzwegen: BGH 9 januari 2008, NJW 2008, 1371, NZV 2008, 242. (Onder het Belgische recht zou 
deze situatie onder de precontractuele aansprakelijkheid vallen (bij het wilsgebrek bedrog) en niet onder de uitvoeringsfase 
van de overeenkomst). 
2168 § 323(2)2 BGB is niet van toepassing op de Minderung: A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von 
Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 4. 
2169 Gesetz zur Umseztzung der Verbraucherrechterichtlinie und zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der 
Wohnungsvermittlung vom 20 September 2013, Bundesgesetzblatt 2013, Teil I, nr. 58 (inwerkingtreding op 13 juni 2014). 
Zie ook: Begr. [Begründung] RegE [Gesetzentwurf der Bundesregierung] BT-Drs. 17/12637, 59. 
2170 Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot 
wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad, PB L 304/64.  
2171 Zie uitgebreid: A. WEISS, "Neujustierung im Rücktrittsrecht", NJW 2014, (1212) 1212-1214. Zie ook: C. BIEREKOVEN en 
A. CRONE, "Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie Neuerungen im deutschen Schuldrecht – Ein erster Überblick", MMR 
2013, (687) 690; C. WENDEHORST, "Das neue Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie", NJW 2014, (577) 583. 
2172 Behalve als de verkoper weigert herstel of vervanging te bieden indien de koper heeft gekozen tussen herstel of 
vervanging en deze remedie enkel mogelijk is mits disproportionele uitgaven (§ 439(3) BGB). 
2173 Zie bv.: OLG Hamm 16 december 2009, nr. 11 U 191/08, BeckRS 2010, 09520. 
2174 § 439, lid 3 BGB wijkt van de richtlijn consumentenkoop af voor zover het voorschrijft dat de verkoper de door de koper 
gekozen vorm van nakoming na contractbreuk ook mocht weigeren wanneer de door de koper gekozen vorm van nakoming, 
zelfs indien dit de enig mogelijke vorm is, op zichzelf buitensporig veel kost ("absolute onevenredigheid"). Deze regelgeving 
werd in de Weber-zaak door het Hof van Justitie aan de kaak gesteld, zie supra, nr. 360. 
2175 Een herstel is geacht te zijn 'mislukt' na de tweede mislukte poging, behalve als de aard van het goed of van het gebrek of 
andere omstandigheden dit tegenspreken: § 440, laatste zin BGB. Zie bv. over een 'mislukt' herstel: LG Detmold 14 
november 2012, nr. 10 S 176/10, BeckRS 2013, 03169. 
2176 Zie bv.: OLG Schleswig 19 juni 2008, nr. 7 U 64/07, BeckRS 2008, 25352. 
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zonder juridisch of materieel gebrek te leveren (uitvoering in natura) en de koper een Minderung (of 
ontbinding of vervangende schadevergoeding) wil verkrijgen.2177,2178 
Het feit dat de koper de verkoper in het Duitse kooprecht in de regel een termijn voor 
uitvoering of herstel (Nachfrist) moet gunnen, wijst op een zekere hiërarchie tussen de 
Minderung en de uitvoering. Uitvoering (in natura) heeft dus in dit systeem een 
voorrangspositie in vergelijking met de Minderung.2179 De verkoper heeft als het ware een 
"Recht zur zweiten Andienung". Men kan in het Duitse kooprecht zelfs stellen dat bij een 
gebrekkige uitvoering, de uitvoering (in natura) ("Nacherfüllung"), buiten de hierboven 
geschetste uitzonderingen, door de Nachfrist voorrang geniet op alle andere remedies 
(ontbinding, Minderung, vervangende schadevergoeding2180 en teruggave van nutteloze 
uitgaven).2181 
§6. Geen vereiste van een 'belangrijke' of een 'onbeduidende' niet-nakoming 
733. Geen vereiste van een belangrijk gebrek – De voorwaarde, vervat in § 323(5), tweede 
zin BGB, die bepaalt dat de schuldeiser enkel mag ontbinden als de niet-nakoming niet 
onbeduidend is, is niet van toepassing op de Minderung (§ 441(1) tweede zin BGB).2182 De 
Minderung kan dus ook worden toegepast bij kleine en onbeduidende tekortkomingen in de 
derde hoofdverplichting. Dit wordt verklaard door de minder verstrekkende gevolgen van de 
Minderung in vergelijking met de ontbinding. Bij ontbinding zal het gehele contract ongedaan 
worden gemaakt, waarvan de toepassing bij een onbeduidend gebrek onevenredig zou zijn. 
Bij de Minderung zal enkel een vermindering van de prijs of andere prestaties worden 
doorgevoerd bij een levering van een gebrekkig goed en is het dus verantwoord en evenredig 
                                                 
2177 D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nrs. 83 en 117; D. MEDICUS en S. LORENZ, 
Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nrs. 65 en 166. Bv.: OLG Düsseldorf 18 augustus 2008, nr. 1 U 168/07, 
BeckRS 2009, 04417; OLG Köln 19 december 2013, nr. 19 U 133/13, BeckRS 2014, 10195; LG Ravensburg 4 mei 2009, nr. 6 
O 473/08, BeckRS 2009, 12441. Vgl. OLG Brandenburg 30 april 2009, nr. 12 U 196/08, BeckRS 2009, 11354 (Nachfirst voor 
de toepassing van de Minderung overbodig als een paard onverwijld hulp van de dierenarts vereist). 
2178 Uitvoering in natura kan niet worden verlangd als dit onmogelijk is. Ze hangt niet meer van de toerekenbaarheid van de 
tekortkoming af: R. ZIMMERMANN, The new German law of obligations, Oxford, OUP, 2004, 43-44. 
2179 U. BÜDENBENDER, "§ 441" in B. DAUNER-LIEB, T. HEIDEL, M. LEPA, et al. (eds.), Schuldrecht, Bonn, Deutscher Anwalt 
Verlag, 2002, (596) 596, nr. 4; H. KÖTZ, Vertragsrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 2012, nrs. 957 e.v.; D. LOOSCHELDERS, 
Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 82; A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), 
von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 3; W. FIKENTSCHER en A. HEINEMANN, 
Schuldrecht, Berlijn, De Gruyter, 2006, nr. 870; H.P. WESTERMANN, "§ 441" in W. KRÜGER en H.P. WESTERMANN (eds.), 
Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 1; R. ZIMMERMANN, The new German law of obligations, 
Oxford, OUP, 2004, 104-106. 
2180 Dit is niet het geval voor de 'eenvoudige' schadevergoeding ("einfache Schadensersatzanspruch"), welke geen invloed 
heeft op de uitvoering in natura; zoals de gevolgschade door een gebrek ("Mangelfolgeschaden"): W. FIKENTSCHER en A. 
HEINEMANN, Schuldrecht, Berlijn, De Gruyter, 2006, nr. 881. 
2181 R.M. BECKMANN, "Vor § 433" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de 
Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 72; U. BÜDENBENDER, "vor §§ 433 ff." in B. DAUNER-LIEB, T. HEIDEL, M. LEPA, et al. (eds.), 
Schuldrecht, Bonn, Deutscher Anwalt Verlag, 2002, (566) nr. 30; D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, 
München, Vahlen, 2011, nr. 82; W. FIKENTSCHER en A. HEINEMANN, Schuldrecht, Berlijn, De Gruyter, 2006, nr. 881; D. 
MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nrs. 123-124; P. SCHLECHTRIEM, Schuldrecht 
Besonderer Teil, Tübingen, Mohr Siebeck, 2003, nrs. 71 e.v. 
2182 BGH 8 mei 2007, NJW 2007, 2111-2113 (het afwijkende brandstofverbruik van 10% van een verkochte auto is een 
onbeduidend gebrek); BGH 17 februari 2010, NJW RR 2010, 1289-1293 (een wagen in de verkeerde kleur leveren is geen 
onbeduidend gebrek); BGH 29 juni 2011, BB 2011, 2478 (een gebrek is onbeduidend en de ontbinding uitgesloten als de 
kosten voor herstel van het gebrek niet hoger zijn dan 1% van de koopprijs, ook in hogere prijssegmenten); BHG 28 mei 
2014, nr. VIII ZR 94/13, JZ 2015, 145 (p. 147), noot F. FAUST; LG Ravensburg 4 mei 2009, nr. 6 O 473/08, 12441, BeckRS 
2009, 12441. Zie ook: S. SCHNELL, "Kosten oder Funktion? Was ist erheblich?" (noot onder BGH 29 juni 2011), BB 2011, 
(2580) 2581. 
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de Minderung in elk geval toe te staan.2183 Deze regeling stemt volgens de wetgever in 2002 
ook overeen met de richtlijn consumentenkoop 1999/44/EG.2184 
734. Geen vereiste van een onbeduidend gebrek – Anderzijds vereist § 441 BGB niet dat 
het gebrek klein of onbeduidend moet zijn om een Minderung door te kunnen voeren. 
Onderafdeling 2. Rol van de partijen en van de rechter 
§1. Rol van de partijen 
735. Keuzerecht van de koper: een "Gestaltungsrecht" – De Minderung neemt, net als de 
ontbinding, de vorm van een "Gestaltungsrecht" aan.2185 Dit wordt afgeleid uit de formulering 
van § 441(1), eerste zin BGB. Deze bepaling stelt voorop dat de koper "durch Erklärung 
gegenüber dem Verkäufer" de koopprijs mag verminderen.2186 De Minderung moet dus door 
een verklaring worden ingesteld. 
Een Gestaltungsrecht wordt omschreven als een subjectief recht waarvan de uitoefening eenzijdig en 
rechtstreeks ingrijpt op een bestaande rechtsverhouding en deze wijzigt.2187 Een Gestaltungsrecht 
wordt uitgeoefend door een 'verklaring'. 
De verplichte Minderungsverklaring heeft tot gevolg dat, anders dan bij 
huurovereenkomsten2188 of bij reisovereenkomsten2189, de Minderung bij 
koopovereenkomsten (en bij Werkverträge) geen automatisme is.2190 Ook bij onmogelijkheid 
tot nakoming van de overeenkomst zal geen automatische Minderung plaatsvinden door de 
wet wegens een juridisch of materieel gebrek.2191 Ook in dit geval moet een 
Minderungsverklaring voorhanden zijn.2192 
Het feit dat de vermindering van de koopprijs een Gestaltungsrecht is, houdt tevens in dat 
indien de koper de remedie van de Minderung inroept ten aanzien van de verkoper, de 
overeenkomst wordt omgevormd ("Umgestaltung") zodat de koper nog enkel de verminderde 
                                                 
2183 A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de 
Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 4. Vgl.: F. FAUST, "§ 441" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, 
Beck, 2011, (z.p.) nr. 4. 
2184 RegBegr 5 in C.-W. CANARIS (ed.), Schuldrechtsmodernisierung 2002, München, Beck, 2002, 852. 
2185 Zie bv.: C. BERGER, "§ 441 Minderung" in O. JAUERNIG (ed.), Bürgerliches Gesetzbuch, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 
1; F. FAUST, "§ 441" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 1; W. 
FIKENTSCHER en A. HEINEMANN, Schuldrecht, Berlijn, De Gruyter, 2006, nr. 870; A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. 
MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 1; H.P. WESTERMANN, 
"§ 441" in W. KRÜGER en H.P. WESTERMANN (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 1. Zie 
ook uitdrukkelijk: LG Düsseldorf 9 november 2011, nr. 18b O 16/11, BeckRS 2012, 16048. 
2186 H.-W. ECKERT, J. MAIFELD en M. MATTHIESSEN, Handbuch des Kaufrechts, München, Beck, 2007, nr. 706. Vgl. W. 
FIKENTSCHER en A. HEINEMANN, Schuldrecht, Berlijn, De Gruyter, 2006, nr. 870 in fine. 
2187 C. CREIFELDS en K. WEBER, Rechtswörterbuch, München, Beck, 2002, 589. Zie ook: C.D. ASSENDORF, D. BUDÄUS, B. 
BURKHOLZ, et al., Gabler - Lexikon Recht in das Wirtschaft, Wiesbaden, Betriebswirtschaftlicher Verlag, 1998, 442; H. 
TILCH en F. ARLOTH, Deutsches Rechts-Lexicon, II, München, Beck, 2001, 1984. 
2188 § 536 BGB, zie infra, nr. 963 
2189 § 651d BGB. 
2190 D. MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nr. 167. 
2191 § 326(1), tweede zin BGB, zie supra, nr. 227. 
2192 F. FAUST, "§ 441" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 1; D. 
MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nrs. 65 en 167; H.P. WESTERMANN, "§ 441" in 
W. KRÜGER en H.P. WESTERMANN (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 1. 
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koopprijs verschuldigd is.2193 Voor het overige blijft de overeenkomst bestaan,2194 in het 
bijzonder voor de nevenverplichtingen.2195 De Minderung zal dus rechtstreeks en bindend 
plaatsvinden, terwijl onder het oude recht instemming van de verkoper of een veroordeling 
nodig was.2196 De koper kan dus geen uitvoering van de overeenkomst verkrijgen in zoverre 
de Minderung hierop betrekking heeft, noch kan de koper hiervoor de ontbinding2197 van de 
overeenkomst vragen. De koper kan evenmin eenzijdig op de Minderung terugkomen.2198 Een 
eenzijdige keuzewijziging door de koper voor een andere remedie is dus onmogelijk. De 
Minderungsverklaring sluit echter geen remedies (en dus een tweede Minderung) uit voor een 
later ontdekt gebrek.2199,2200 
736. De koper heeft de koopprijs reeds betaald – Indien de koper de Minderungsverklaring 
tijdig aan de verkoper overmaakt en de koper de koopprijs reeds heeft betaald, kunnen zich 
twee situaties voordoen. Ofwel kan de verkoper ermee instemmen vrijwillig het teveel 
betaalde terug te betalen aan de koper. Ofwel verleent § 441(4) BGB een Anspruch of een eis 
tot terugbetaling aan de koper wanneer de verkoper weigert het teveel betaalde terug te 
betalen.2201 Deze terugbetalingsplicht van de verkoper vloeit rechtstreeks voort uit § 441(4) 
BGB,2202 waarbij wordt verwezen naar §§ 346(1) en 347(1) BGB met betrekking tot regels 
over de ontbinding2203,2204 en niet naar §§ 812 e.v. BGB met betrekking tot de regels over de 
                                                 
2193 H.-W. ECKERT, J. MAIFELD en M. MATTHIESSEN, Handbuch des Kaufrechts, München, Beck, 2007, nr. 707; F. FAUST, "§ 
441" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 14; U. KORTH, 
Minderung beim Kauf, Tübingen, Mohr Siebeck, 2010, 56-57 (niet alleen de prijs wordt aangepast, de oorspronkelijke 
prestatie van de verkoper zal vanaf de uitoefening van de Minderungsremedie worden gewijzigd); H.P. WESTERMANN, "§ 
441" in W. KRÜGER en H.P. WESTERMANN (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 17. 
2194 F. FAUST, "§ 441" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 14. 
2195 H.P. WESTERMANN, "§ 441" in W. KRÜGER en H.P. WESTERMANN (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 
2012, (z.p.) nr. 17. 
2196 A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de 
Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 1. 
2197 Minderung en ontbinding zijn enkel als alternatieven mogelijk en kunnen niet worden gecumuleerd: H.-W. ECKERT, J. 
MAIFELD en M. MATTHIESSEN, Handbuch des Kaufrechts, München, Beck, 2007, nr. 708. Zie ook: LG Düsseldorf 9 
november 2011, nr. 18b O 16/11, BeckRS 2012, 16048. 
2198 Zo verliest de koper ook na de Minderungsverklaring het keuzerecht tussen de ontbinding en de Minderung: H.P. 
WESTERMANN, "§ 441" in W. KRÜGER en H.P. WESTERMANN (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, 
(z.p.) nr. 4. Zie ook: H. BROX en W.-D. WALKER, Besonderes Schuldrecht, München, Beck, 2011, nr. 77. Contra (het ius 
variandi is nog steeds mogelijk tussen de Minderung en de ontbinding door een ruime lezing van § 325 BGB): P. DERLEDER, 
"Das ius variandi des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln" in B. DAUNER-LIEB, H. KONZEN en K. SCHMIDT (eds.), Das 
neue Schuldrecht in der Praxis, Keulen, Carl Heymanns, 2003, (411) 425. 
2199 Zie § 475 a.F. BGB met een gelijkaardige regeling die bij de invoering van het nieuwe BGB in 2002 niet werd 
overgenomen. 
2200 H.-W. ECKERT, J. MAIFELD en M. MATTHIESSEN, Handbuch des Kaufrechts, München, Beck, 2007, nr. 708; F. FAUST, "§ 
441" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nrs. 14 en 27; A. 
MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 
2013, (z.p.) nr. 38; H.P. WESTERMANN, "§ 441" in W. KRÜGER en H.P. WESTERMANN (eds.), Münchener Kommentar BGB, 
München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 10. 
2201 H.-W. ECKERT, J. MAIFELD en M. MATTHIESSEN, Handbuch des Kaufrechts, München, Beck, 2007, nr. 712; F. FAUST, "§ 
441" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 15; W. FIKENTSCHER en 
A. HEINEMANN, Schuldrecht, Berlijn, De Gruyter, 2006, nr. 871; A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), 
von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nrs. 11 en 49; D. MEDICUS en S. LORENZ, 
Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nr. 169. 
2202 Zie: DiskE 1 in C.-W. CANARIS (ed.), Schuldrechtsmodernisierung 2002, München, Beck, 2002, 276. 
2203 U. BÜDENBENDER, "§ 441" in B. DAUNER-LIEB, T. HEIDEL, M. LEPA, et al. (eds.), Schuldrecht, Bonn, Deutscher Anwalt 
Verlag, 2002, (596) nr. 7; F. FAUST, "§ 441" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 
2011, (z.p.) nr. 16; H.P. WESTERMANN, "§ 441" in W. KRÜGER en H.P. WESTERMANN (eds.), Münchener Kommentar BGB, 
München, Beck, 2012, (z.p.) nrs. 17 en 18. 
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verrijking zonder oorzaak.2205 Dat de terugbetalingseis hier in de vorm van een Anspruch 
wordt verleend, heeft een aantal gevolgen. Een "Anspruch" hebben, betekent dat men van een 
andere een handeling of een nalaten kan verlangen (§ 194(1) BGB).2206 Men kan een 
Anspruch laten gelden door een rechtsvordering ("Klage") in te stellen.2207 
737. Onderzoeks- en waarschuwingsplicht (Untersuchungs- und Rügeobliegenheit) – Enkel 
bij een handelskoopovereenkomst ("Handelsgeschäft") heeft de koper de plicht om het goed 
onmiddellijk (onverwijld) na de levering te onderzoeken en eventuele gebreken onverwijld te 
melden aan de verkoper (§ 377(1) Handelsgesetzbuch, hierna: 'HGB').2208 Laat de koper dit na 
en konden de gebreken bij de levering worden vastgesteld, verliest de koper zijn rechten (§ 
377(2) HGB). Wanneer de gebreken echter verborgen zijn, moet de koper ze melden zodra hij 
ze ontdekt. Indien hij dit nalaat, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd (§ 377(3) 
HGB). Wanneer de verkoper de gebreken echter bedrieglijk heeft verzwegen, behoudt de 
koper zijn rechten, zelfs al komt hij zijn onderzoeks- en waarschuwingsplichten niet na (§ 
377(5) HGB). 
738. De Minderung: in de regel buitengerechtelijk – Als Gestaltungsrecht moet er voor de 
uitoefening van de Minderung een wilsverklaring voorhanden zijn die wordt geuit door de 
koper en toekomt bij de verkoper.2209 Een exacte becijfering van de Minderung is niet nodig 
omdat men de omvang ervan kan afleiden uit de wet (zie § 441(3) BGB).2210 Indien de koper 
echter schriftelijk het bedrag van de vermindering noemt, zal dit bedrag enkel worden 
aangenomen als de verkoper zich hiermee akkoord verklaart.2211 De verklaring van 
Minderung is als Gestaltungsrecht onvoorwaardelijk en onherroepelijk.2212 Uit het 
                                                                                                                                                        
2204 Net zoals in het Nederlandse recht (zie supra, nr. 142), werkt de ontbinding niet ex tunc maar ex nunc en wordt er 
gewerkt met teruggave- en vergoedingsverplichtingen in §§ 346 en 347 BGB: R. ZIMMERMANN, The new German law of 
obligations, Oxford, OUP, 2004, 73. 
2205 H.-W. ECKERT, J. MAIFELD en M. MATTHIESSEN, Handbuch des Kaufrechts, München, Beck, 2007, nr. 712; W. 
FIKENTSCHER en A. HEINEMANN, Schuldrecht, Berlijn, De Gruyter, 2006, nr. 871; A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. 
MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 39; D. MEDICUS en S. 
LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nr. 169; P. SCHLECHTRIEM, Schuldrecht Besonderer Teil, 
Tübingen, Mohr Siebeck, 2003, nr. 81. 
2206 C. CREIFELDS en K. WEBER, Rechtswörterbuch, München, Beck, 2002, 73; H. TILCH en F. ARLOTH, Deutsches Rechts-
Lexicon, I, München, Beck, 2001, 227. 
2207 C. CREIFELDS en K. WEBER, Rechtswörterbuch, München, Beck, 2002, 73; H. TILCH en F. ARLOTH, Deutsches Rechts-
Lexicon, I, München, Beck, 2001, 228. 
2208 Zie: A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 435" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier 
- de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 262; D. MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nr. 192. 
2209 F. FAUST, "§ 441" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 5; A. 
MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 
2013, (z.p.) nr. 5; P. SCHLECHTRIEM, Schuldrecht Besonderer Teil, Tübingen, Mohr Siebeck, 2003, nr. 79; H.P. 
WESTERMANN, "§ 441" in W. KRÜGER en H.P. WESTERMANN (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, 
(z.p.) nr. 4. Zie ook: C. CREIFELDS en K. WEBER, Rechtswörterbuch, München, Beck, 2002, 589; H. TILCH en F. ARLOTH, 
Deutsches Rechts-Lexicon, II, München, Beck, 2001, 1984. 
2210 F. FAUST, "§ 441" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 6; A. 
MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 
2013, (z.p.) nr. 5. 
2211 H.P. WESTERMANN, "§ 441" in W. KRÜGER en H.P. WESTERMANN (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 
2012, (z.p.) nr. 5 (in de regel is er geen becijfering nodig van de Minderung). 
2212 F. FAUST, "§ 441" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 5; A. 
MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 
2013, (z.p.) nr. 5; D. MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nr. 168; H.P. 
WESTERMANN, "§ 441" in W. KRÜGER en H.P. WESTERMANN (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, 
(z.p.) nr. 4. Zie ook: C. CREIFELDS en K. WEBER, Rechtswörterbuch, München, Beck, 2002, 589; H. TILCH en F. ARLOTH, 
Deutsches Rechts-Lexicon, II, München, Beck, 2001, 1984. 
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bovenstaande kan men afleiden dat de Minderung in het Duitse systeem buitengerechtelijk en 
eenzijdig2213 kan worden aangewend. 
Wanneer de koper de prijs reeds geheel betaalde vooraleer hij de Minderung verklaarde, 
liggen de zaken, zoals reeds aangehaald, ingewikkelder (zie supra, nr. 736). Indien de 
verkoper, na de verklaring van de koper, niet vrijwillig het teveel betaalde terugbetaalt, heeft 
de koper een Anspruch om het teveel betaalde terug te vorderen. Een Anspruch kan men door 
een Klage of een rechtsvordering realiseren. Een tussenkomst van de rechter is in dit geval 
noodzakelijk. 
739. Nachfrist – Ten tweede moet de koper, vooraleer hij de Minderung verklaart, de 
verkoper tevergeefs een bijkomende termijn ("Nachfrist") hebben gegund voor uitvoering 
door herstel of vervanging (§§ 441 juncto 323(1) BGB) indien het mogelijk is het goed 
zonder juridisch of materieel gebrek te leveren of te herstellen (zie ook supra, nr. 732). 
§2. Rol van de rechter 
740. Een principieel buitengerechtelijke Minderung – We hebben vastgesteld dat de 
Minderung in het Duitse systeem in principe buitengerechtelijk wordt aangewend (zie supra, 
nrs. 735 en 738). Indien de prijs reeds is betaald, vooraleer de Minderung is verklaard en de 
verkoper het teveel betaalde niet vrijwillig terugbetaalt, heeft de koper een Anspruch om het 
teveel betaalde terug te vorderen. In dit geval is een tussenkomst van de rechter noodzakelijk. 
Onderafdeling 3. Berekening 
741. Een proportionele berekeningsmethode – De berekeningswijze van de Minderung in 
het Duitse systeem kan men terugvinden in § 441(3) BGB. Deze paragraaf bepaalt dat de 
koopprijs moet worden verminderd in de verhouding van de waarde van het goed vrij van 
gebreken, op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, met de werkelijke waarde van 
het goed.2214 Deze berekeningsmethode, die men ook de 'proportionele' berekeningsmethode 
noemt,2215 kan in de volgende formule worden weergegeven: 
 
 
 
 
                                                 
2213 R. ZIMMERMANN, The new German law of obligations, Oxford, OUP, 2004, 113. Zie ook: P. ROTT, "The impact of 
Directive 1999/44/EC on German Sales Law", German Law Journal 2004, (237) 250. 
2214 Zie bv.: OLG Frankfurt 2 juni 2010, nr. 4 U 175/07, BeckRS 2011, 18745; OLG Koblenz 18 mei 2011, nr. 1 U 65/10, 
BeckRS 2012, 04382; KG 23 november 2009, nr. 22 U 32/08, BeckRS 2010, 30021; LG Düsseldorf 22 april 2003, nr. 24 S 
548/02, BeckRS 2003, 12280. 
2215 F. FAUST, "§ 441" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 7; W. 
FIKENTSCHER en A. HEINEMANN, Schuldrecht, Berlijn, De Gruyter, 2006, nr. 871; H.P. WESTERMANN, "§ 441" in W. KRÜGER 
en H.P. WESTERMANN (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 12. 
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We herkennen hier de formule van WILL, die wordt vooropgesteld voor de berekening van de 
prijsvermindering van artikel 50 CISG (zie supra, nrs. 296-297). We hebben vastgesteld dat 
deze formule ook uitdrukkelijk in de DCFR, de PECL en de CESL wordt gehanteerd (zie 
supra, nrs. 180 en 412). Deze proportionele berekeningswijze is erop gericht de verhouding 
van de waarde van de prestaties die de partijen oorspronkelijk in hun overeenkomst hebben 
beoogd, te behouden.2216 
Daarnaast moet worden gewezen op het feit dat § 441(3), tweede zin BGB bepaalt dat de 
berekening van de Minderung ook door middel van een schatting kan worden doorgevoerd, 
wanneer noodzakelijk.2217 Ook indien deze schatting nodig is, zal moeten worden uitgegaan 
van de proportionele berekeningsmethode.2218 
Verder is het zo dat de Minderung niet zomaar mag worden gelijkgesteld met de verbeterings- 
of herstelkosten.2219 Al zijn deze kosten vaak een leidraad voor de berekening van de 
Minderung in de praktijk, mag men niet uit het oog verliezen dat de wettelijke regeling hét 
uitgangspunt blijft.2220 
Wanneer er geen minderwaarde van het goed kan worden vastgesteld, kan de berekening van 
de Minderung niet worden doorgevoerd ("wegen unmöglicher Wertermittlung"). In dit geval 
kan de koper, die de Minderung heeft gevraagd, nog steeds schadevergoeding vragen met 
toepassing van § 437, nr. 3 juncto § 281(1) BGB.2221 
742. De objectieve 'verkeers'waarde – De 'waarde van het gebrekkige goed' en de 'waarde 
van het goed zonder gebreken' wordt bepaald door de 'objectieve verkeerswaarde' of 
objectieve marktwaarde ("objektive Verkehrswert") van het goed (met of zonder gebrek).2222 
De subjectieve waarde van het goed neemt men niet in aanmerking. Deze objectieve 
marktwaarde mag niet worden verward met de opbrengstwaarde van een goed (bijvoorbeeld 
de opbrengst van een bedrijf of van een verhuurd goed,…). Zo zal een winstgevende 
doorverkoop van het gebrekkige goed niet uitsluiten dat het goed een minderwaarde heeft 
ondergaan door het gebrek.2223 Een vermindering van de opbrengstwaarde zal in bepaalde 
gevallen wel een invloed kunnen hebben op de objectieve marktwaarde, maar deze is van 
                                                 
2216 C. BERGER, "§ 441 Minderung" in O. JAUERNIG (ed.), Bürgerliches Gesetzbuch, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 6; H.-W. 
ECKERT, J. MAIFELD en M. MATTHIESSEN, Handbuch des Kaufrechts, München, Beck, 2007, nr. 709; F. FAUST, "§ 441" in 
H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nrs. 7 en 8; D. LOOSCHELDERS, 
Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 118; A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), 
von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 15; D. MEDICUS en S. LORENZ, 
Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nr. 164. 
2217 Zie gedetailleerd en over de noodzaak van de 'schatting': A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von 
Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 36. Zie ook bv.: LG Ravensburg 4 mei 2009, 
nr. 6 O 473/08, BeckRS 2009, 12441; LG Detmold 14 november 2012, nr. 10 S 176/10, BeckRS 2013, 03169; AG Hamburg-
Altona 4 november 2008, nr. 316 C 153/08, BeckRS 2010, 00470. 
2218 F. FAUST, "§ 441" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 13. 
2219 Zie: DiskE 1 in C.-W. CANARIS (ed.), Schuldrechtsmodernisierung 2002, München, Beck, 2002, 276. 
2220 H.-W. ECKERT, J. MAIFELD en M. MATTHIESSEN, Handbuch des Kaufrechts, München, Beck, 2007, nr. 711; A. 
MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 
2013, (z.p.) nr. 22; H.P. WESTERMANN, "§ 441" in W. KRÜGER en H.P. WESTERMANN (eds.), Münchener Kommentar BGB, 
München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 14. 
2221 BGH 5 november 2010, NJW 2011, 1217. 
2222 A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de 
Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 17. De objectieve marktwaarde is vaak moeilijk vast te stellen: H.P. WESTERMANN, "§ 441" in W. 
KRÜGER en H.P. WESTERMANN (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nrs. 13 en 14. 
2223 C. BERGER, "§ 441 Minderung" in O. JAUERNIG (ed.), Bürgerliches Gesetzbuch, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 2. 
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verschillende factoren afhankelijk.2224 Wanneer de waarde van het gebrekkige goed 
overeenstemt met de waarde van het goed zonder gebreken, zal er geen Minderung 
voorhanden zijn.2225 
743. De koopprijs is lager dan de objectieve marktwaarde van het goed zonder gebreken – Het 
Duitse Bundesgerichtshof oordeelt in een arrest van 27 mei 2011 dat het recht van de koper op 
Minderung niet wordt uitgesloten als op grond van een akkoord tussen de koper en de verkoper minder 
is betaald voor het goed dan de objectieve marktwaarde voor het goed zonder gebreken en de koper 
niet op de hoogte was van enige gebreken. Dit omdat de Minderungsremedie niet tot doel heeft de 
koopprijs aan de objectieve marktwaarde van het goed aan te passen, maar de koper een remedie te 
verschaffen voor gebreken in een goed en zo de overeengekomen verhouding tussen de prijs en de 
prestatie te behouden.2226 
744. Tijdstip van de berekening – Vervolgens is het belangrijk om het ogenblik van de 
Minderungsberekening en dus het ogenblik van het vaststellen van de objectieve 
marktwaardes te onderzoeken. We hebben bij de berekening van de prijsvermindering in het 
Weens Koopverdrag, de PECL, de DCFR en de CESL geconstateerd dat het ogenblik van de 
(af)levering primordiaal is (zie supra, nrs. 181, 298 en 413). De réfaction, de actio quanti 
minoris en de prijsvermindering bij een afwijking in de levering van de oppervlakte bij een 
onroerend goed worden in het Belgische kooprecht dan weer berekend op het ogenblik van 
het sluiten van de overeenkomst. In het Duitse recht wordt de 'waarde van het gebrekkige 
goed' en de 'waarde van het goed zonder gebreken' eveneens vastgesteld op het ogenblik van 
het sluiten van de koopovereenkomst (§ 441(3) BGB).2227,2228 Aangezien de regeling 
betreffende het berekeningstijdstip van aanvullend recht is, kunnen de partijen er in principe 
contractueel van afwijken (zie infra, nr. 754).2229 
De niet onbetwiste vraag die rijst, is of men bij het wettelijke tijdstip van berekening van de 
Minderung rekening moet houden voor de vaststelling van de 'waarde van het gebrekkige goed' met 
waardeveranderingen van het gekochte goed tussen het ogenblik van het sluiten van de 
overeenkomst en het ogenblik waarop men de Minderung doorvoert.2230 Een eerste strekking is van 
mening dat deze waardeveranderingen buiten beschouwing moeten worden gelaten.2231 Een tweede 
visie verdedigt echter dat enerzijds marktwaardeveranderingen buiten beschouwing moeten worden 
gelaten en dat anderzijds wel rekening moet worden gehouden met waarde-schommelingen op grond 
van de toestand van het goed.2232 Zo wordt aangegeven dat de verkoper instaat voor de 
                                                 
2224 Dit sluit niet uit dat voor huurhuizen en ondernemingen vandaag het verschil in opbrengstwaarde in de 
Minderungsberekening overheersend is: A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers 
Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nrs. 19-20. Vgl.: H.P. WESTERMANN, "§ 441" in W. KRÜGER 
en H.P. WESTERMANN (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 13 in fine. 
2225 H.P. WESTERMANN, "§ 441" in W. KRÜGER en H.P. WESTERMANN (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 
2012, (z.p.) nr. 14. Zie ook: OLG Koblenz 18 mei 2011, nr. 1 U 65/10, BeckRS 2012, 04382; KG 23 november 2009, nr. 22 
U 32/08, BeckRS 2010, 30021. 
2226 BGH 27 mei 2011, NZM 2011, 725. 
2227 DiskE 1 in C.-W. CANARIS (ed.), Schuldrechtsmodernisierung 2002, München, Beck, 2002, 276. 
2228 Dit in tegenstelling tot art. 50 CISG, art. 9:401 PECL, art. III. – 3:601 DCFR, art. 120 CESL, die het moment van de 
levering/prestatie in acht nemen. Niettemin wordt in het ULIS-verdrag (Convention relating to a Uniform Law on the 
International Sale of Goods, Den Haag, 1 juli 1964) ook uitgegaan van het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst: art. 
46 ULIS. 
2229 A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de 
Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 27. 
2230 Zie uitgebreider over deze controverse: A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers 
Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 18. 
2231 DiskE 1 in C.-W. CANARIS (ed.), Schuldrechtsmodernisierung 2002, München, Beck, 2002, 276. 
2232 F. FAUST, "§ 441" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nrs. 10-11 
(deze auteur merkt op dat bij de vaststelling van de 'waarde van het gebrekkige goed' enkel rekening kan worden gehouden 
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waardevermindering tussen het sluiten van de overeenkomst en de Minderung, veroorzaakt door het 
gebrek.2233  
We hebben hiervoor vastgesteld dat bij een berekening op het ogenblik van de (af)levering het 
eindresultaat zal verschillen als de marktprijs van conforme en niet-conforme goederen 
ongelijk stijgen en/of dalen. Deze (ongelijke) stijging of daling in de marktprijs zal geen rol 
spelen bij een berekening op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst (zie supra, nr. 
298). 
745. Minderung bij een betaling van de koopprijs anders dan in geld – Indien de koopprijs 
niet enkel in een geldsom wordt voldaan, maar ook door middel van andere prestaties zoals 
goederen of diensten,2234 dient een onderscheid te worden gemaakt tussen twee situaties.2235 
Als de prestaties deelbaar zijn, kan de prestatie bij een niet-conforme levering van het goed in 
natura worden verminderd (zie ook supra en infra voor het Belgische recht, nrs. 20 en 1017). 
Bij ondeelbaarheid moet de koper de gehele prestatie uitvoeren en zal de koper in geld de 
minderwaarde van het goed door de niet-conforme levering van de verkoper ontvangen. 
Wanneer de prestatie van de koper echter wel deelbaar is, maar niet precies overeenstemt met 
het verminderde bedrag, dan moet de koper iets meer in natura presteren, terwijl de verkoper 
dit teveel gepresteerde van de koper in geld moet terugbetalen. Als de wederprestatie van de 
koper echter gedeeltelijk bestaat uit een geldsom en gedeeltelijk uit een goed 
("Sachtleistung"), geeft de doctrine geen duidelijke richtlijnen: zo wordt voorgesteld om beide 
evenredig te verminderen2236 of de koper de keuze te laten2237. 
746. Minderung tot nul – Verder kan het goed door het gebrek ook volkomen waardeloos 
zijn. In dit geval kan de koopprijs door de Minderung tot nul worden herleid.2238 De koper zou 
wel verplicht zijn het waardeloze goed terug te geven aan de verkoper krachtens § 346(1) 
BGB.2239 Dit laatste vereiste wordt niet uitdrukkelijk vermeld bij de prijsvermindering in het 
Weens Koopverdrag (zie supra, nr. 306). Er wordt ook in de doctrine terecht opgemerkt dat 
deze situatie neerkomt op de ontbinding van de overeenkomst.2240 
747. Verschil met schadevergoeding – Tot slot onderscheidt de proportionele 
berekeningswijze de Minderung van de vervangende schadevergoeding ("Schadensersatz statt 
                                                                                                                                                        
met de fictieve toestand van het goed op dat moment. Men tracht de daadwerkelijke waarde van het goed op het moment van 
de overeenkomst niettemin 'aan te vullen' met alle veranderingen van het goed te wijten aan de verkoper). Zie ook 
onduidelijker: "spätere Veränderungen der Marktsituation ändern die für die Minderung entscheidende Relation nicht 
mehr": P. SCHLECHTRIEM, Schuldrecht Besonderer Teil, Tübingen, Mohr Siebeck, 2003, nr. 80. 
2233 C. BERGER, "§ 441 Minderung" in O. JAUERNIG (ed.), Bürgerliches Gesetzbuch, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 6. 
2234 § 473 a.F. BGB werd geschrapt naar aanleiding van de invoering van het nieuwe BGB in 2002. 
2235 Zie voor een precieze toelichting over deze twee situaties: A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von 
Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 35. Neemt deze redenering over: F. FAUST, 
"§ 441" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 24. 
2236 F. FAUST, "§ 441" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 25. 
2237 H.P. WESTERMANN, "§ 441" in W. KRÜGER en H.P. WESTERMANN (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 
2012, (z.p.) nr. 11. 
2238 C. BERGER, "§ 441 Minderung" in O. JAUERNIG (ed.), Bürgerliches Gesetzbuch, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 6; A. 
MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 
2013, (z.p.) nr. 25; H.P. WESTERMANN, "§ 441" in W. KRÜGER en H.P. WESTERMANN (eds.), Münchener Kommentar BGB, 
München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 14 in fine. 
2239 C. BERGER, "§ 441 Minderung" in O. JAUERNIG (ed.), Bürgerliches Gesetzbuch, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 6; A. 
MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 
2013, (z.p.) nr. 25. 
2240 F. FAUST, "§ 441" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 26. 
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der Leistung"). Bij deze laatste moet men de minderwaarde van het voorwerp van de koop 
vergoeden, onafhankelijk van de overeengekomen koopprijs.2241 De Minderung komt 
daarentegen overeen met de hypothetische koopprijs die de partijen overeen zouden zijn 
gekomen indien het gebrek van het goed hen bekend zou zijn geweest.2242 
Voorbeeld 12243: De koper koopt een onroerend goed, gelegen aan een meer, voor een prijs van 1,8 
miljoen. Na de eigendomsoverdracht stelt de koper vast dat het stuk van de grond dat grenst aan het 
meer enkel was gehuurd en niet mee werd verkocht. De daadwerkelijke marktwaarde van het 
onroerende goed is 1,98 miljoen, terwijl het goed 2,2 miljoen waard zou zijn, mocht het grenzen aan 
het meer. Bij een Minderung zou de koper slechts 1,62 miljoen moeten betalen. Dit komt neer op een 
terugbetaling van 180 000. Bij de vervangende schadevergoeding zou er, onafhankelijk van de 
overeengekomen koopprijs, 220 000 worden toegekend (= 2,2 miljoen – 1,98 miljoen). 
In dit voorbeeld is de prijsvermindering niet zo voordelig. De Minderung is vooral voordelig 
voor de koper als hij door de koop een slechte zaak heeft gedaan (de waarde van het goed 
zonder gebreken is lager dan de overeengekomen koopprijs). In dit geval zal de Minderung 
voordeliger zijn dan een schadevergoeding.2244 
Voorbeeld 2: Laat ons hetzelfde voorbeeld hernemen, maar de koper koopt in dit geval van de 
verkoper een onroerend goed aan een meer voor een prijs van 3 miljoen. Na de eigendomsoverdracht 
stelt de koper vast dat het stuk van de grond dat grenst aan het meer enkel was gehuurd en niet mee 
werd verkocht. De daadwerkelijke marktwaarde van het onroerende goed is 1,98 miljoen, terwijl het 
goed 2,2 miljoen waard zou zijn, mocht het grenzen aan het meer. Bij een Minderung zou de koper 
slechts 2,7 miljoen moeten betalen. Dit komt neer op een terugbetaling van 300 000. Bij de 
vervangende schadevergoeding zou er, onafhankelijk van de overeengekomen koopprijs, 220 000 
worden toegekend. 
Daarnaast is het bij de Minderung niet nodig om 'schade' te lijden. Zelfs al verkoopt de koper 
het gebrekkige goed door met voldoende winst (en lijdt hij geen schade), kan een Minderung 
toch worden doorgevoerd omdat de objectieve marktwaarde van het goed is gedaald.2245 Dit is 
uiteraard onmogelijk bij de toepassing van een schadevergoeding omdat de koper dan geen 
'schade' lijdt. 
Onderafdeling 4. Bijkomende eigenschappen 
748. De Minderung als eis en verweermiddel? – De Minderung kan worden ingesteld door 
de koper als een eis. Zo kan de koper, die de prijs van een gebrekkig goed reeds heeft betaald, 
de Minderung verklaren en een deel van de prijs terugeisen. De koper, die de prijs nog niet 
heeft betaald en ontdekt dat het goed gebrekkig is, kan ook verklaren de prijs te verminderen. 
De Minderung kan ook door de koper als een verweermiddel worden ingesteld. Zo kan de 
koper, die de prijs nog niet heeft betaald, zich met de Minderung verweren tegen een verkoper 
die de betaling van de gehele koopprijs van een gebrekkig goed opeist.2246 
                                                 
2241 D. MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nr. 165 
2242 U. KORTH, Minderung beim Kauf, Tübingen, Mohr Siebeck, 2010, 58. 
2243 Ontleend aan: D. MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nr. 165. 
2244 W. FIKENTSCHER en A. HEINEMANN, Schuldrecht, Berlijn, De Gruyter, 2006, nr. 871. 
2245 C. BERGER, "§ 441 Minderung" in O. JAUERNIG (ed.), Bürgerliches Gesetzbuch, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 2. 
2246 Zie voor een geval waarbij de Minderung als een verweermiddel door de koper wordt ingesteld tegen de eis van de 
verkoper de gehele koopprijs te betalen: BGH 7 juni 2006, nr. VIII ZR 180/05, NJW 2006, 2694. 
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Het is onwaarschijnlijk dat de verkoper de Minderung krachtens § 441 BGB kan aanwenden 
als een verweermiddel tegen de koper die bijvoorbeeld onterecht een ontbinding instelt bij een 
niet-wezenlijk gebrek. De Minderung is immers opgevat als een remedie van de koper (zie 
supra, nr. 731). 
749. De Minderung vóór en na de betaling van de koopprijs – Enerzijds zal vóór de 
betaling van de koopprijs het contract worden omgevormd door de Minderungsverklaring 
(door de Gestaltungswirkung) zodat de koper enkel de verminderde koopprijs aan de verkoper 
verschuldigd is. Anderzijds bepaalt § 441(4) BGB duidelijk dat als de koper meer heeft 
betaald dan de verminderde koopprijs dat de verkoper het teveel betaalde moet terugbetalen 
aan de koper.2247 Deze paragraaf verleent aan de koper een zogenaamde Anspruch waardoor 
de koper een vordering tot terugbetaling kan instellen (zie supra, nr. 736). Op deze Anspruch 
uit § 441(4) BGB zijn de gewone verjaringstermijnen van toepassing (supra, nr. 729). 
750. Restitutie – Meestal zal de koper bij een Minderung de defecte goederen aanvaarden 
en hiervoor een verminderde prijs betalen. Anders dan in de PECL, DCFR en CESL bepaalt § 
441 BGB niet uitdrukkelijk dat de koper het niet-conforme goed moet 'aanvaarden' (zie ook 
bij de consumentenkoop supra, voetnoot 1265). Potentieel is het dus mogelijk dat de koper 
slechts een deel aanvaardt en een ander deel restitueert (eventueel na verloop van tijd). 
Daarnaast schrijft § 441(4) BGB uitdrukkelijk voor dat § 346(1) BGB van toepassing is, 
waarin staat dat in geval van ontbinding beide partijen hun prestaties moeten restitueren. Dit 
betekent dat de Minderung ook de restitutie van prestaties kan impliceren indien de koper 
slechts een deel van de goederen aanvaardt. We hebben daarenboven vastgesteld dat bij een 
Minderung tot nul het gebrekkige goed zou moeten worden gerestitueerd (cf. supra, nr. 746). 
Deze vaststellingen betreffende de restitutieplicht, hebben tot gevolg dat de afbakening tussen 
de Minderung en de ontbinding vervaagt. 
751. Herverkoop – De Minderung kan nog steeds worden doorgevoerd na een herverkoop 
van het gebrekkige goed door de koper. De Minderung kan zelfs worden doorgevoerd bij een 
winstgevende doorverkoop van het gebrekkige goed.2248 
752. De cumulatie met schadevergoeding – Net zoals bij de ontbinding, sluit de verklaring 
tot Minderung een vordering tot schadevergoeding voor hetzelfde gebrek niet uit.2249 § 325 
BGB, hetgeen uitdrukkelijk voor de ontbinding bepaalt dat naast de ontbinding nog een 
schadevergoeding kan worden gevorderd, is ook van toepassing op de Minderung. De 
formulering van § 441(1) BGB linkt de ontbinding immers aan de Minderung.2250 De 
schadevergoeding vergoedt bij een cumulatie met de Minderung uiteraard een andere schade 
dan de schade aan het goed door het gebrek die door de Minderung wordt uitgevlakt.2251,2252 
                                                 
2247 Zie ook: OLG Frankfurt 2 juni 2010, nr. 4 U 175/07, BeckRS 2011, 18745 (maar uiteindelijk betaalde de koper niet meer 
dan de verminderde koopprijs); LG Düsseldorf 22 april 2003, nr. 24 S 548/02, BeckRS 2003, 12280. 
2248 C. BERGER, "§ 441 Minderung" in O. JAUERNIG (ed.), Bürgerliches Gesetzbuch, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 2. 
2249 Zie bv.: LG Koblenz 20 augustus 2013, nr. 6 S 58/13, BeckRS 2014, 07796. 
2250 U. BÜDENBENDER, "§ 441" in B. DAUNER-LIEB, T. HEIDEL, M. LEPA, et al. (eds.), Schuldrecht, Bonn, Deutscher Anwalt 
Verlag, 2002, (596) nr. 9; H.-W. ECKERT, J. MAIFELD en M. MATTHIESSEN, Handbuch des Kaufrechts, München, Beck, 2007, 
nr. 713. Zie ook: D. MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nr. 168; H.P. 
WESTERMANN, "§ 441" in W. KRÜGER en H.P. WESTERMANN (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, 
(z.p.) nr. 3. 
2251 A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de 
Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 40; U. KORTH, Minderung beim Kauf, Tübingen, Mohr Siebeck, 2010, 59-60 (KORTH is immers van 
mening dat de Minderung de overeenkomst aanpast en de prestaties van beide partijen verandert. Zo zal de oorspronkelijk 
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Deze mogelijkheid tot cumulatie van een schadevergoeding en de Minderung kan praktisch 
interessant zijn bij minieme gebreken als de ontbinding door § 323(5) BGB niet toelaatbaar 
is.2253 Principieel zal de schuldenaar enkel een dergelijke (aanvullende) schadevergoeding 
verschuldigd zijn als de tekortkoming hem toerekenbaar is.2254 
Er moet ten slotte ook worden gewezen op een arrest van het Bundesgerichtshof van 5 november 2010 
dat zich uitspreekt over de alternatieve toepassing van schadevergoeding als de minderwaarde van het 
goed wegens een gebrek niet kan worden vastgesteld en dus de berekening van de Minderung niet kan 
worden doorgevoerd ("wegen unmöglicher Wertermittlung"). In dit geval kan de koper die de 
Minderung heeft gevraagd, volgens het arrest, nog steeds schadevergoeding vragen met toepassing van 
§ 437(3) juncto § 281(1) BGB.2255,2256 
753. De bewijslast – Onder het Duitse recht zou de regel gelden dat diegene die een beroep 
doet op een voor hem voordelig rechtsgevolg, de daarvoor vereiste feitelijke voorwaarden 
moet bewijzen.2257 § 363 BGB regelt daarnaast de bewijslast inzake het gebrek.2258 Tot op het 
ogenblik van de aanvaarding door de koper van het goed rust de bewijslast op de verkoper 
dat het goed vrij is van gebreken.2259 Daarna ligt de bewijslast bij de koper. Deze regel moet 
de koper aansporen om vóór de aanvaarding het goed te onderzoeken.2260 Uiteraard geldt bij 
de consumentenkoop de regel, zoals vooropgesteld in de richtlijn consumentenkoop, dat het 
gebrek aan overeenstemming wordt vermoed aanwezig te zijn op het ogenblik van de risico-
overgang wanneer dit gebrek binnen zes maanden optreedt (zie ook supra, nr. 377).2261 
                                                                                                                                                        
gebrekkige uitvoering bij de uitoefening van de Minderung overeenstemmen met een correcte uitvoering van de (aangepaste) 
overeenkomst en zal geen schadevergoeding meer voor de waardevermindering verschuldigd zijn). Bevestigd in: BGH 27 
mei 2011, NZM 2011, 725. 
2252 Geen schadevergoeding 'in plaats van de prestatie of uitvoering' ("Schadensersatz statt der Leistung") volgens § 281 
BGB, wel zgn. Mangelfolgeschade of schade veroorzaakt door het gebrek (§ 280(1) BGB): A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 
441" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 40. Contra: 
cumulatie is mogelijk tussen gedeeltelijke ontbinding/Minderung en schadevergoeding volgens § 280(1) BGB én § 281 BGB, 
dit laatste omdat een 'kleine' Schadenersatz statt der Leistung mogelijk is door het verschil tussen de waarde van de beloofde 
prestatie en de uitgespaarde tegensprestatie door de Minderung/gedeeltelijke ontbinding: W. ERNST, "§ 325" in K. REBMANN, 
F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, II, München, Beck, 2012, (z.p.) nrs. 2, 5 en 24-28. 
2253 H.P. WESTERMANN, "§ 441" in W. KRÜGER en H.P. WESTERMANN (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 
2012, (z.p.) nr. 3. 
2254 Zie § 280(1), tweede zin BGB, en deze is van toepassing op alle soorten schadevergoeding in § 280 BGB: W. ERNST, "§ 
280" in K. REBMANN, F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, II, München, Beck, 2012, (z.p.) nrs. 
20 e.v.; D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Allgemeiner Teil, München, Vahlen, 2011, nrs. 553 en 558 e.v.; D. MEDICUS en S. 
LORENZ, Schuldrecht, Allgemeiner Teil, I, München, Beck, 2012, nr. 356. Zie ook: H. UNBERATH, "§ 280" in H.G. 
BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nrs. 31-34. 
2255 BGH 5 november 2010, NJW 2011, 1217. 
2256 Vgl. evenwel met BGH 30 april 2014, nr. VIII ZR 275/13, NJW 2014, 2351 (de deskundigenkosten die zijn gemaakt met 
het oog op uitvoering van de overeenkomst kunnen bij toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen van de verkoper 
worden vergoed, zelfs als later een Kaufminderung wordt doorgevoerd). 
2257 D. MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nr. 110. Zie ook over de bewijslast 
m.b.t. het 'overeenkomen' van de hoedanigheid of het gebruik van een goed ("vereinbarung einer bestimmten Beschaffenheit 
oder Verwendung"): F. FAUST, "§ 434" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, Beck, 2011, 
(z.p.) nr. 118. 
2258 Deze regel geldt voor alle gebrekkige leveringen: W. FIKENTSCHER en A. HEINEMANN, Schuldrecht, Berlijn, De Gruyter, 
2006, nr. 855 (zie ook voetnoot 55). Zie ook: F. FAUST, "§ 434" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum 
BGB, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 119; H. KÖTZ, Vertragsrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 2012, nr. 588; D. 
LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 56; H.P. WESTERMANN, "§ 434" in F.J. SÄCKER 
en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 54. 
2259 Zie bv.: AG Hamburg-Altona 4 november 2008, nr. 316 C 153/08, BeckRS 2010, 00470. 
2260 W. FIKENTSCHER en A. HEINEMANN, Schuldrecht, Berlijn, De Gruyter, 2006, nr. 855. 
2261 Zie: § 476 BGB. Zie ook uitgebreid: F. FAUST, "§ 476" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, 
München, Beck, 2011, (z.p.) nrs. 1-21; H. KÖTZ, Vertragsrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 2012, nrs. 589-590; D. MEDICUS 
en S. LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nrs. 242 e.v.; H.P. WESTERMANN, "§ 434" in F.J. SÄCKER 
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754. Afwijkende overeenkomsten – De regeling van § 441 BGB is van aanvullend recht (§§ 
474 e.v. BGB). Daarom kunnen partijen binnen de grenzen van § 444 BGB2262 het recht op de 
vermindering van de koopprijs uitsluiten of beperken.2263 Dit is weliswaar niet het geval voor 
consumentenkoopovereenkomsten. § 475 BGB bepaalt dat voor dergelijke overeenkomsten 
niet kan worden afgeweken in het nadeel van de consumenten van bepaalde koopregels. Zo 
kan niet in het nadeel van de consument worden afgeweken van de Minderungsremedie 
krachtens § 441 BGB. 
Onderafdeling 5. Tussenbesluit over de Minderung bij koopovereenkomsten 
755. De Minderung als proportionele remedie in het Duitse kooprecht – Deze afdeling 
gewijd aan de Minderung formuleert mede een antwoord op de onderzoeksvraag die nagaat 
welke concrete gevallen van prijsvermindering worden erkend door de buitenlandse wetgever 
of door een gebruik. Daarnaast wordt ook de onderzoeksvraag mede beantwoord die nagaat of 
een prijsvermindering kan worden ingeroepen zowel in het geval van een toerekenbare 
tekortkoming als van een ontoerekenbare tekortkoming. 
756. Toepassingsvoorwaarden – De koper kan de Minderung krachtens § 441 BGB 
aanwenden indien er sprake is van een juridisch of een materieel gebrek. Een materieel gebrek 
slaat op de kwaliteit, de kwantiteit en de identiteit van het verkochte goed. Het lijkt niet te 
slaan op een vertraging in de levering, een levering op de verkeerde plaats of een niet-
levering. Het is van geen belang of de tekortkoming al dan niet toerekenbaar is aan de 
verkoper. Uiteraard kan de koper geen beroep doen op de Minderung indien de tekortkoming 
overwegend of uitsluitend aan hem te wijten is. Bij de toepassing van de Minderung dient 
rekening te worden gehouden met de Unwirksamkeitsregels en het feit dat herstel en 
vervanging voorrang hebben. Daarom dient de koper, vooraleer hij de Minderung verklaart, 
de verkoper tevergeefs een bijkomende termijn (Nachfrist) te hebben gegund voor uitvoering 
door herstel of vervanging indien het mogelijk is het goed zonder juridisch of materieel 
gebrek te leveren of te herstellen. 
757. De rol van de partijen en van de rechter – De Minderung is een Gestaltungsrecht en 
dient steeds op verklaring door de koper te gebeuren. Het gaat dus niet, zoals wel het geval is 
bij de Mietminderung (zie infra, nr. 963), om een automatisme. Verder moet de koper in B2B-
koopovereenkomsten de goederen onderzoeken en de verkoper waarschuwen over het gebrek. 
De Minderung wordt door de koper in de regel buitengerechtelijk ingeroepen door middel van 
een verklaring. Indien de prijs reeds is betaald en de verkoper wil na de verklaring tot 
Minderung niet overgaan tot de terugbetaling van een deel van de prijs, zal een rechterlijke 
tussenkomst onontbeerlijk zijn. 
758. Berekeningsmethode – § 441 BGB schrijft voor dat de Minderung 'evenredig' wordt 
berekend. De berekeningsformule die voorop wordt gesteld, is dezelfde als in de PECL, de 
DCFR en het Weens Koopverdrag. Alleen wordt de berekening van de Minderung niet 
                                                                                                                                                        
en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 54; S. LORENZ, "§ 476" in F.J. SÄCKER 
en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nrs. 1-29. 
2262 § 444 BGB bepaalt immers dat de verkoper geen overeenkomst mag inroepen, die de rechten van de koper beperkt of 
uitsluit bij een gebrek, als de verkoper bedrieglijk het gebrek heeft verborgen of een kwaliteitsgarantie met betrekking tot het 
goed heeft gegeven. Zie bv.: LG Düsseldorf 22 april 2003, nr. 24 S 548/02, BeckRS 2003, 12280. 
2263 Let ook op voor § 309, nr. 8, b), bb) BGB: A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers 
Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 41. 
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uitgevoerd op het ogenblik van de aflevering, maar op het moment van het sluiten van de 
overeenkomst. Het tijdstip van de berekening komt wel overeen met het tijdstip van de 
berekening van de réfaction, de prijsvermindering bij een afwijking in de oppervlakte bij een 
onroerend goed en de actio quanti minoris in het Belgische kooprecht. 
759. Onderscheid (en cumul) met schadevergoeding – De Minderung en schadevergoeding 
verschillen ten eerste door de proportionele berekeningswijze van de Minderung. De 
Minderung kan wel worden aangevuld met een schadevergoeding, voor zover de 
schadevergoeding enkel posten vergoedt die niet door de Minderung uitgevlakt zijn. Verder 
moet de schuldeiser bij de Minderung geen schade lijden of bewijzen. Het is voldoende dat hij 
aantoont dat de waarde van het goed is verminderd door een juridisch of materieel gebrek. 
Ten slotte kan een schadevergoeding nooit worden aangewend in geval van een 
ontoerekenbare tekortkoming, terwijl dit wel het geval is bij de Minderung. 
Afdeling 2. Het Engelse systeem 
760. Verwijzing en inleiding – In het historische gedeelte werd reeds ingegaan op een 
mogelijke prijsverminderingsremedie in het Engelse kooprecht in de Sale of Goods Act van 
1893 (zie supra, nrs. 79-84). We hebben vastgesteld dat in deze wetgeving concepten, die 
soortgelijk of parallel zijn met de actio quanti minoris, werden opgenomen om 
tekortkomingen in de kwaliteit en de kwantiteit bij de levering te remediëren. Het was echter 
onduidelijk of deze concepten werkelijk een 'prijsvermindering' bij een niet-conforme 
levering voorschreven. 
De Sale of Goods Act van 1893 werd evenwel verschillende keren geamendeerd, hetgeen 
uitmondde in de consolidatie in de Sale of Goods Act van 1979 (hierna: SGA). Deze Act was 
dan weer onderhevig aan een aantal belangrijke amendementen, waaronder één ter 
implementatie van de richtlijn consumentenkoop (zie supra, nrs. 319 e.v.). De basisprincipes 
die we hiervoor hebben uiteengezet inzake de remedies voor de schending van een warranty 
of van een condition, zijn overeind gebleven. Toch hebben bepaalde amendementen en case 
law een aantal verfijningen en wijzigingen aangebracht op het mechanisme van de 
remedies.2264 
Twee figuren, die we reeds aanvoerden in het historische deel, vertonen gelijkenissen met een 
proportionele prijsvermindering. Deze figuren zijn als volgt opgenomen in de SGA van 
1979.2265 
S. 30 SGA: "Delivery of wrong quantity. (1) Where the seller delivers to the buyer a quantity 
of goods less than he contracted to sell, the buyer may reject them, but if the buyer accepts the 
goods so delivered he must pay for them at the contract rate." 
S. 53 SGA: "Remedy for breach of warranty. (1)Where there is a breach of warranty by the 
seller, or where the buyer elects (or is compelled) to treat any breach of a condition on the 
part of the seller as a breach of warranty, the buyer is not by reason only of such breach of 
warranty entitled to reject the goods; but he may — (a) set up against the seller the breach of 
                                                 
2264 Zie voor de geconsulteerde versie van de Sales of Goods Act van 1979 (geconsolideerde versie): 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1979/54/contents. 
2265 Onderlijning toegevoegd in de citaten. 
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warranty in diminution or extinction of the price, or (b) maintain an action against the seller 
for damages for the breach of warranty. 
(2) The measure of damages for breach of warranty is the estimated loss directly and 
naturally resulting, in the ordinary course of events, from the breach of warranty. 
(3) In the case of breach of warranty of quality such loss is prima facie the difference between 
the value of the goods at the time of delivery to the buyer and the value they would have had if 
they had fulfilled the warranty. 
(4) The fact that the buyer has set up the breach of warranty in diminution or extinction of the 
price does not prevent him from maintaining an action for the same breach of warranty if he 
has suffered further damage." 
We trachten hieronder in te gaan op deze twee remedies en na te gaan of ook andere 
mechanismen de brug maken met een proportionele prijsverminderingsremedie. 
761. Verantwoording van het onderzoek – Het onderzoek naar een mogelijke erkenning van 
een prijsverminderingsremedie in het Engelse kooprecht zal mede een antwoord bieden op 
enkele onderzoeksvragen. Zo wordt inderdaad onderzoek gedaan naar welke concrete 
gevallen van prijsvermindering erkend zijn door de Engelse wetgever of in de Engelse case 
law. Bovendien gaan we na of er sprake kan zijn van een prijsverminderingsremedie zowel bij 
toerekenbare als bij ontoerekenbare tekortkomingen door de verkoper. Bijgevolg is de 
bespreking van deze remedies ook primordiaal om de onderzoeksvraag te beantwoorden die 
nagaat of een prijsvermindering kan worden ingeroepen zowel in het geval van een 
toerekenbare tekortkoming als van een ontoerekenbare tekortkoming. 
762. Mogelijke toepassingen van een prijsverminderingsremedie – In deze afdeling gaan 
we na of het Engelse kooprecht een remedie kent bij een (toerekenbare of ontoerekenbare) 
tekortkoming aan een koopovereenkomst die gelijkenissen vertoont met een proportionele 
prijsverminderingsremedie. We zullen eerst nagaan of het Engelse recht gelijkaardige figuren 
kent bij een 'toerekenbare tekortkoming' ('breach of contract') aan een koopovereenkomst. De 
reeds geciteerde figuren in de secties 30 en 53 SGA kunnen hier worden ondergebracht. We 
zullen achtereenvolgens nagaan of een prijsverminderingsremedie voorhanden is bij een 
tekortkoming in de kwaliteit en bij een tekortkoming in de kwantiteit van het gekochte goed. 
Ten tweede onderzoeken we of er gelijkaardige figuren bestaan bij een 'ontoerekenbare 
tekortkoming' ('frustration') aan een koopovereenkomst. 
Onderafdeling 1. Onderzoek naar de prijsverminderingsremedie bij toerekenbare 
tekortkomingen ('breach of contract') door de verkoper 
§1. Geen echte prijsvermindering bij tekortkomingen in de kwaliteit 
763. Algemene regel – Als algemene regel wordt nog steeds in s. 14(1) SGA vooropgesteld 
dat de verkoper niet moet instaan voor vrijwaring met betrekking tot de kwaliteit of de 
geschiktheid van goederen die worden verkocht ("(…) there is no implied term about the 
quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under a contract of sale") (zie 
ook supra, nr. 80). Toch verzachten de implied terms van in s. 13-15 SGA, die betrekking 
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hebben op de kwaliteit en de geschiktheid van goederen, deze harde regel.2266 Zo schrijft s. 13 
SGA voor dat de goederen die worden omschreven bij de verkoop, ook effectief aan deze 
omschrijving moeten voldoen. S. 14(2) SGA bepaalt bijvoorbeeld dat indien de verkoper een 
'onderneming' ("business") is, de goederen een aanvaardbare kwaliteit moeten hebben. Deze 
implied terms zijn, zoals aangegeven in het historische deel, meestal zogenaamde 'conditions' 
(een belangrijk deel van de overeenkomst is aangetast) en geen 'warranties' (slechts een 
accessoir deel van de overeenkomst is aangetast). 
764. Conditions, warranties en intermediate terms – In het Engelse recht is het onderscheid 
tussen een schending van een warranty en van een condition wezenlijk voor wat betreft de 
remediëringsmogelijkheden.2267 Een schending van een condition zou ernstiger zijn dan een 
schending van een warranty. Een schending van een condition tast "the root of the contract" 
aan, waardoor de overeenkomst in principe kan worden ontbonden, naast het recht op 
schadevergoeding. Bij een schending van een warranty zou de schuldeiser enkel een 
schadevergoeding kunnen verkrijgen. Men kan door de case law in de 20ste eeuw echter niet 
meer het strikte onderscheid tussen conditions en warranties, zoals geschetst in het 
historische deel, handhaven (zie supra nr. 81).2268 In het huidige Engelse recht spreekt men 
dan ook vaak over conditions, warranties en intermediate (innominate) terms.2269 Indien de 
schending van een intermediate term fundamenteel is, kan de overeenkomst tevens worden 
ontbonden. De vraag rijst of de remedies bij de koop, namelijk de ontbinding van de 
koopovereenkomst of een schadevergoeding, gelijkenissen vertonen met een 
prijsverminderingsremedie. 
A. Geen prijsvermindering bij de toepassing van s. 53 SGA (schadevergoeding) 
765. Wanneer is s. 53 SGA van toepassing – We hebben vastgesteld dat s. 53 SGA bij een 
schending van een warranty of indien de koper kiest of verplicht is een schending van een 
condition te beschouwen als een schending van een warranty, aanleiding kan geven tot een 
soort van 'vermindering van de prijs'. S. 11(4) SGA bepaalt bijvoorbeeld dat, wanneer een 
koopovereenkomst ondeelbaar is en de koper een deel van de goederen aanvaardt, de 
schending van een condition enkel kan worden behandeld als een schending van een warranty 
(behalve in het geval van de toepassing van s. 35A SGA)2270.2271 Dit betekent eigenlijk dat de 
aanvaarding onherroepelijk is.2272 Een recente wetswijziging verplicht de koper (die geen 
consument is) bovendien de schending van een condition in de secties 13, 14 en 15 SGA in 
                                                 
2266 M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, Oxford, Clarendon Press, 2014, nr. 7.03 (e.v.). Zie ook uitgebreid over de "implied 
terms": M. FURMSTON, Sale & Supply of Goods, Londen, Cavendish, 2000, 114-129. 
2267 Zie uitgebreid over het onderscheid tussen conditions en warranties en het samenspel met de ernst van de tekortkoming: 
R. CHRISTOU, Sale and Supply of Goods and Services, Londen, Sweet & Maxwell, 2007, 942-958. 
2268 F.M.B. REYNOLDS, "Remedies in respect of defects" in M. BRIDGE (ed.), Benjamin's sale of goods, London, Sweet & 
Maxwell, 2010, (587) nr. 12-023. Zie ook: R. CHRISTOU, Sale and Supply of Goods and Services, Londen, Sweet & Maxwell, 
2007, 947-954. Vgl.: M. FURMSTON, Sale & Supply of Goods, Londen, Cavendish, 2000, 158-161 (het kooprecht zal rekening 
houden met de kwalificatie van contractuele clausules als een zgn. 'condition'). 
2269 J. MACKAY, T. CUNDY, S. MCKEERING, et al. (eds.), Halsbury's Laws of England, Sale of Goods and Supply of Services, 
Settlements, 91, Londen, Lexisnexis, 2012, nr. 65; E. MCKENDRICK, "Remedies of the buyer" in E. MCKENDRICK (ed.), Sale 
of Goods, Londen, LLP, 2000, (483) nr. 10-004. Zie ook over deze historische evolutie: M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, 
Oxford, Clarendon Press, 2014, nrs. 10.30 e.v. 
2270 Zie over s. 35A SGA en de samenhang met s. 11(4) SGA: R. CHRISTOU, Sale and Supply of Goods and Services, Londen, 
Sweet & Maxwell, 2007, 958-960. 
2271 J. MACKAY, T. CUNDY, S. MCKEERING, et al. (eds.), Halsbury's Laws of England, Sale of Goods and Supply of Services, 
Settlements, 91, Londen, Lexisnexis, 2012, nr. 67. 
2272 R. CHRISTOU, Sale and Supply of Goods and Services, Londen, Sweet & Maxwell, 2007, 958. 
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bepaalde gevallen te beschouwen als een schending van een warranty. Zo schrijft het nieuwe 
s. 15A SGA deze verplichting voor als de schending van de conditions in s. 13, 14 en 15 SGA 
zo miniem is dat het onredelijk zou zijn de goederen te weigeren of de overeenkomst te 
ontbinden.2273 We kunnen door deze wetswijziging stellen dat het eventuele 
toepassingsgebied van de remedies voor de warranties, en dus van s. 53 SGA, wordt 
uitgebreid. 
766. Schadevergoeding of een vermindering van de prijs – De SGA van 1979 bepaalt in s. 
53, net zoals onder de oude SGA, dat bij een schending van een warranty (of indien de koper 
kiest of verplicht is een schending van een condition te beschouwen als een schending van 
een warranty), de koper recht heeft op schadevergoeding (indien de prijs al betaald is) evenals 
een recht op een vermindering of 'uitdoving' van de prijs (s. 53(1)(a) en (4) SGA).2274 
De koper heeft evenwel geen algemeen recht om de 'prijs te verminderen'. Hij kan deze 
remedie enkel aanwenden als een verweermiddel tegen een verkoper indien de koper de prijs 
nog niet heeft betaald en de verkoper de prijs opeist.2275 Het gaat met andere woorden om een 
soort van set-off of compensatie (zie ook supra, nr. 241).2276 S. 53(4) SGA bepaalt verder dat 
een 'schadevergoeding' kan worden gevraagd naast de 'prijsvermindering' als verweermiddel 
in het geval er zich verdere of bijkomende schade voordoet.2277 
                                                 
2273 Zie: M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, Oxford, Clarendon Press, 2014, nrs. 10.23 e.v.; P. DOBSON, Sale of Goods and 
Consumer Credit, London, Sweet & Maxwell, 2000, 212; M. FURMSTON, Sale & Supply of Goods, Londen, Cavendish, 2000, 
164; R. LAWSON, "On the receiving end - how buyers and sellers of goods will be affected by changes introduced by the Sale 
and Supply of Goods Act 1994", LS Gaz 1995, vol. 92, (20) 20; J. MACKAY, T. CUNDY, S. MCKEERING, et al. (eds.), 
Halsbury's Laws of England, Sale of Goods and Supply of Services, Settlements, 91, Londen, Lexisnexis, 2012, nr. 65; E. 
MCKENDRICK, "Remedies of the buyer" in E. MCKENDRICK (ed.), Sale of Goods, Londen, LLP, 2000, (483) nr. 10-005; 
F.M.B. REYNOLDS, "Remedies in respect of defects" in M. BRIDGE (ed.), Benjamin's sale of goods, London, Sweet & 
Maxwell, 2010, (587) nrs. 12-024 tot 12-026; G. TREITEL, Law of Contract, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nr. 18-054. 
2274 Zie bv. vóór de invoering van de SGA in 1893: Poulton v Lattimore (1829) 9 B & C 259 (KB) (vernietiging van de 
uitspraak waarin de eis van de verkoper tot betaling van de prijs van zaaigoed wordt toegewezen, door het verweer van de 
koper dat de verkoper niet aan zijn uitdrukkelijke warranty heeft voldaan "being good growing seed" (vermindering tot nul)); 
Street v Blay (1831) 2 B & Ad 456 (KB) (als de verkoper een warranty heeft gegeven dat het verkochte paard gezond zou 
zijn, is er aanleiding tot "reduction in damages" voor de koper die de koopprijs nog niet betaalde, als het paard mank blijkt te 
zijn); Cousins v Paddon (1835) 2 Cr M & R 547 (als de koper (die de koopprijs nog niet betaalde) aantoont dat de goederen 
niet overeenkomen met het contract, kan de verkoper enkel de prijs van de redelijke waarde van de goederen "quantum 
meruit" vorderen); Mondel v Steel (1841) 8 M & W 858 (pp. 871-872: "It must however be considered, that in all these cases 
of goods sold and delivered with a warranty, and work and labour, as well as the case of goods agreed to be supplied 
according to a contract, the rule which has been found so convenient is established; and that it is competent for the 
defendant, in all of those, not to set off, by a proceeding in the nature of a cross action, the amount of damages which he has 
sustained by breach of the contract, but simply to defend himself by shewing how much less the subject-matter of the action 
was worth, by reason of the breach of contract; and to the extent that he obtains, or is capable of obtaining, an abatement of 
price on that account, he must be considered as having received satisfaction for the breach of contract, and is precluded from 
recovering in another action to that extent; but no more"). Zie over deze 'abatement'-theorie van vóór de invoering van de 
SGA, die overigens nog steeds geldt voor andere overeenkomsten zoals 'contracts for work and materials': C. 
FOUNTOULAKIS, Set-off Defences in International Commercial Arbitration. A Comparative Analysis, Oxford and Portland, 
Oregon, Hart Publishing, 2011, 109 e.v. 
2275 P.A. PILIOUNIS, "The Remedies of Specific Performance, Price Reduction and Additional Time (Nachfrist) Under the 
CISG: Are These Worthwhile Changes or Additions to English Sales Law?", Pace International Law Review 2000, vol. 12, 
afl. 1, (1) 37-38 (toch zou er in veel gevallen tot een prijsvermindering kunnen worden overgegaan: zie p. 38 in fine). 
2276 F. DAWSON, "The remedies of the buyer" in M. BRIDGE (ed.), Benjamin's sale of goods, London, Sweet & Maxwell, 
2010, (1033), nr. 17-051. Zie ook: R. BEHESHTI, "A Comparative Analysis of Damages along with Set-off under the SGA 
versus Price Reduction under the CISG and the CESL", University of Leicester School of Law Legal Studies Research Paper 
Series 2014, afl. 14-10, (1) 7. 
2277 Zie over de onzekere betekenis van zgn. 'verdere' schade: F. DAWSON, "The remedies of the buyer" in M. BRIDGE (ed.), 
Benjamin's sale of goods, London, Sweet & Maxwell, 2010, (1033) nr. 17-049, 1074. Zie ook: M.G. BRIDGE, The Sale of 
Goods, Oxford, Clarendon Press, 2014, nr. 12.117; A.G. GUEST, F.M.B. REYNOLDS en H. BEALE, "Sale of Goods" in H.G. 
BEALE (ed.), Chitty on contracts, II, London, Sweet & Maxwell, 2012, (z.p.) nrs. 43-453 tot 43-474; J. MACKAY, T. CUNDY, 
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De moderne rechtsleer blijft bijzonder vaag over deze remedie van 'vermindering van de 
prijs'. De meerderheid van de auteurs lijkt aan te nemen dat deze set-off of compensatie op 
dezelfde wijze als de schadevergoeding in s. 53(1)(b) SGA moet worden berekend.2278 Deze 
berekeningswijze wordt uiteengezet in s. 53(3) SGA en zou bij een warranty betreffende de 
kwaliteit van de verkochte goederen prima facie neerkomen op het verschil tussen "the value 
of the goods at the time of delivery to the buyer and the value they would have had if they had 
fulfilled the warranty" (prima facie-regel). Het zou neerkomen op de gekende expectation 
damages waarbij de koper in de situatie wordt geplaatst alsof de verkoper aan zijn 
verplichtingen had voldaan (zie tevens supra, nr. 243).2279 Deze berekeningswijze beperkt de 
'schadevergoeding' niet tot de prijs overeengekomen in de overeenkomst. Inderdaad, de koper 
heeft het recht dat rekening wordt gehouden met een verdere stijging van de markt met 
betrekking tot de waarde van het goed tot op de dag van de levering.2280 Volgens PILIOUNIS 
heeft deze berekeningswijze eerder de lineaire of absolute kenmerken van de klassieke 
schadevergoedingsberekening en wijkt deze af van de proportionele berekeningswijze van de 
'prijsvermindering' in bijvoorbeeld artikel 50 CISG (zie supra, nr. 297).2281 Wij 
onderschrijven deze mening. 
                                                                                                                                                        
S. MCKEERING, et al. (eds.), Halsbury's Laws of England, Sale of Goods and Supply of Services, Settlements, 91, Londen, 
Lexisnexis, 2012, nr. 307 ("The damages recoverable are, however, limited to such as he was unable to set up and could not 
have recovered in the previous action"). 
2278 Zie expliciet: F. DAWSON, "The remedies of the buyer" in M. BRIDGE (ed.), Benjamin's sale of goods, London, Sweet & 
Maxwell, 2010, (1033) nr. 17-051, 1076 (zie ook uitgebreid over deze berekeningswijze: nrs. 17-052 tot 17-058). Zie 
impliciet: P. DOBSON, Sale of Goods and Consumer Credit, London, Sweet & Maxwell, 2000, 227-229; A.G. GUEST, F.M.B. 
REYNOLDS en H. BEALE, "Sale of Goods" in H.G. BEALE (ed.), Chitty on contracts, II, London, Sweet & Maxwell, 2012, 
(z.p.) nr. 43-449; E. MCKENDRICK, "Remedies of the buyer" in E. MCKENDRICK (ed.), Sale of Goods, Londen, LLP, 2000, 
(483) nr. 10-032; R. MILES, Sale & Supply of Goods & Services, London, Blackstone, 2001, 275-276 (deze auteur 
differentieert niet tussen beide). Vgl.: M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, Oxford, Clarendon Press, 2014, nr. 12.117 ("Section 
53(1) therefore does not countenance a breach of warranty claim that exceeds in sum the seller's action for the price, which 
is why the buyer's defence in section 53(1)(a), against a seller's action for the price, is expressed in alternative form to the 
buyer's warranty action for damages in section 53(1)(b)"). 
2279 F. DAWSON, "The remedies of the buyer" in M. BRIDGE (ed.), Benjamin's sale of goods, London, Sweet & Maxwell, 
2010, (1033) nr. 17-052. 
2280 Als de waarde van de goederen zo is gestegen dat zelfs de goederen in gebrekkige staat meer waard zijn dan de 
oorspronkelijke contractprijs, zal de schadevergoeding overeenkomen met het verschil tussen de huidige waarde en de 
vermeerderde waarde die de goederen zouden hebben gehad, moesten ze conform zijn geleverd. Wanneer de marktwaarde 
daalt, zal de koper zijn schadevergoeding vergelijkbaar dalen: M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, Oxford, Clarendon Press, 
2014, nr. 12.118. Zie ook: G. TREITEL, Law of Contract, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nrs. 20-053 en 20-054. 
2281 De lineaire of absolute berekening zal echter niet steeds afwijken van de proportionele berekening van de 
prijsvermindering in bv. art. 50 CISG: P.A. PILIOUNIS, "The Remedies of Specific Performance, Price Reduction and 
Additional Time (Nachfrist) Under the CISG: Are These Worthwhile Changes or Additions to English Sales Law?", Pace 
International Law Review 2000, vol. 12, afl. 1, (1) 38. Zie ook: : R. BEHESHTI, "A Comparative Analysis of Damages along 
with Set-off under the SGA versus Price Reduction under the CISG and the CESL", University of Leicester School of Law 
Legal Studies Research Paper Series 2014, afl. 14-10, (1) 7 ("Set-off is calculated on the basis of loss incurred by the buyer. 
By contrast, price reduction does not consider the loss and it is calculated according to the abstract relationship between the 
delivered goods and conforming goods"); M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, Oxford, Clarendon Press, 2014, nr. 12.122 
("Because it is not a damages action, it cannot be assumed that the price will be reduced in the same way that it would be in 
section 53"); J. MACKAY, T. CUNDY, S. MCKEERING, et al. (eds.), Halsbury's Laws of England, Sale of Goods and Supply of 
Services, Settlements, 91, Londen, Lexisnexis, 2012, nr. 306, voetnoot 19 (deze auteur lijkt een onderscheid te maken tussen 
de 'prijsvermindering' van s. 53(1)(a) SGA en de prijsvermindering vervat in de richtlijn consumentenkoop); E. 
MCKENDRICK, "Remedies of the buyer" in E. MCKENDRICK (ed.), Sale of Goods, Londen, LLP, 2000, (483) nr. 10-058 (s. 
53(1) SGA wordt beschouwd als een functioneel alternatief van de prijsverminderingsremedie in de richtlijn 
consumentenkoop, doch beide remedies worden niet op dezelfde manier berekend, aangezien de prijsvermindering in de 
consumentenkoop wordt berekend naar analogie met artikel 50 CISG); G. TREITEL, Law of Contract, Londen, Sweet & 
Maxwell, 2011, nr. 20-054 (deze auteur maakt een onderscheid tussen de berekening van schadevergoeding volgens de 
"difference in value" en de proportionele prijsverminderingsremedie van de richtlijn consumentenkoop). 
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Soms kan de hiervoor weergegeven prima facie-regel betreffende 
schadevergoedingsberekening niet worden toegepast.2282 De SGA schrijft, naast deze prima 
facie-regel, in s. 53(2) voorop dat schadevergoeding bestaat uit het rechtstreekse verlies voor 
de koper dat natuurlijk voortvloeit uit de schending van de warranty.2283 Dit is een 
bevestiging van de berekeningswijze van schadevergoeding onder het gemeen recht in de 
common law.2284 Ook deze berekeningswijze stemt niet overeen met de proportionele 
berekeningswijze van de prijsvermindering. 
767. Besluit – We moeten dus besluiten dat, hoewel de 'diminition or extinction of the price' 
onder s. 53 SGA op het eerste zich sterkt lijkt op een prijsverminderingsremedie, deze 
remedie niet over de kenmerken beschikt als de door ons onderzochte proportionele 
prijsverminderingsremedie. 
B. Geen prijsvermindering bij ontbinding van de koopovereenkomst 
768. Keuze tussen ontbinding en schadevergoeding bij een schending van een condition: 
geen prijsvermindering – Bij een schending van een condition,2285 zoals de implied terms, kan 
de koper in de SGA van 1979, net als in de SGA van 1893, kiezen de overeenkomst te 
'ontbinden' ("treat the contract as repudiated") en de goederen te weigeren ("the right to 
reject the goods").2286,2287 Dit is onmogelijk bij een schending van een warranty (s. 11(3) 
SGA).2288 Uiteraard kan de koper, bij een schending van een condition, ook kiezen voor een 
schadevergoeding als remedie en voor de toepassing van s. 53 SGA (zie supra, nr. 765) of 
verplicht zijn een schending van een condition te beschouwen als een schending van een 
warranty (zie supra, nr. 765). Bij een schending van een intermediate of innominate term 
door de verkoper moet de koper daarentegen aantonen dat de schending van de overeenkomst 
voldoende ernstig is opdat hij de overeenkomst kan ontbinden ("terminate the contract") en 
de goederen kan weigeren.2289 
                                                 
2282 Als er bv. geen sprake is van een schending van een warranty betreffende de kwaliteit maar betreffende de geschiktheid 
van een goed of als deze berekeningswijze niet kan worden toegepast (omdat de marktwaarde moeilijk vast te stellen is): J. 
MACKAY, T. CUNDY, S. MCKEERING, et al. (eds.), Halsbury's Laws of England, Sale of Goods and Supply of Services, 
Settlements, 91, Londen, Lexisnexis, 2012, nr. 309. Zie ook: A.G. GUEST, F.M.B. REYNOLDS en H. BEALE, "Sale of Goods" 
in H.G. BEALE (ed.), Chitty on contracts, II, London, Sweet & Maxwell, 2012, (z.p.) nrs. 43-450 tot 43-451. 
2283 E. MCKENDRICK, "Remedies of the buyer" in E. MCKENDRICK (ed.), Sale of Goods, Londen, LLP, 2000, (483) nrs. 10-
032 en 10-034 – 10-039. 
2284 J. MACKAY, T. CUNDY, S. MCKEERING, et al. (eds.), Halsbury's Laws of England, Sale of Goods and Supply of Services, 
Settlements, 91, Londen, Lexisnexis, 2012, nr. 309. 
2285 Recente rechtsleer maakt eerder een onderscheid naar gelang er al niet sprake is van een "repudiatory breach". Hiervoor 
moet men eerst nagaan wat de primaire contractuele verplichtingen zijn. Indien daarenboven een schending van een 
dergelijke primaire contractuele verplichting zo ernstig is dat de wederpartij het voordeel van de overeenkomst verliest of als 
de overeenkomst uitdrukkelijk of impliciet duidelijk vooropstelt dat de schuldeiser in dat geval de overeenkomst mag 
'ontbinden' is er sprake van een repudiatory breach, en kan de schuldeiser ervoor kiezen de overeenkomst te ontbinden. In 
alle andere gevallen zal de schuldeiser enkel recht hebben op een schadevergoeding. Zie in deze zin: R. CHRISTOU, Sale and 
Supply of Goods and Services, Londen, Sweet & Maxwell, 2007, 950-954 en 957 (met referentie naar de redenering van Lord 
Diplock in Photo Production Ltd v Scuricor Transport Ltd [1980] A.C. 827, at 849, [1980] W.L.R. 283). 
2286 M. FURMSTON, Sale & Supply of Goods, Londen, Cavendish, 2000, 129. Zie ook: M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, 
Oxford, Clarendon Press, 2014, nr. 10.01 (bij o.m. een schending van een condition kan de partij de koopovereenkomst 
ontbinden). 
2287 Zie bv. over de moeilijke relatie tussen 'termination', 'repudiation' en 'rejection': S. THOMAS, "The right to reject for short 
delivery and termination", J.I.T.L. & P. 2012, (44) 44-45 en 48 (over 'termination' en 'the right to reject'). 
2288 J. MACKAY, T. CUNDY, S. MCKEERING, et al. (eds.), Halsbury's Laws of England, Sale of Goods and Supply of Services, 
Settlements, 91, Londen, Lexisnexis, 2012, nr. 65. 
2289 J. MACKAY, T. CUNDY, S. MCKEERING, et al. (eds.), Halsbury's Laws of England, Sale of Goods and Supply of Services, 
Settlements, 91, Londen, Lexisnexis, 2012, nr. 65; E. MCKENDRICK, "Remedies of the buyer" in E. MCKENDRICK (ed.), Sale 
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769. Geen prijsvermindering bij de ontbinding van de koopovereenkomst – We zijn reeds 
uitvoerig ingegaan op de gevolgen van de ontbinding van een overeenkomst onder het 
Engelse gemeen recht. We hebben besloten dat, hoewel de regels inzake restitutie soms sterk 
lijken op de gevolgen van een vermindering van de prijs, de onzekerheid van de 
berekeningsmethode bij restitutie het voorbarig maakt om de afwikkeling van de ontbinding 
door restitutie te vergelijken met een proportionele prijsverminderingsremedie (zie uitgebreid 
supra, nrs. 249-255). 
§2. Proportionele prijsverminderingsremedie bij een tekortkoming in de kwantiteit (s. 30 
SGA) 
770. Remedies bij een tekortkomingen in de kwantiteit (s. 30 SGA) – S. 30 SGA bepaalt dat 
wanneer de verkoper levert met een tekortkoming in de hoeveelheid, de koper mag kiezen 
tussen de goederen te weigeren ("reject")2290 of ze te aanvaarden en ervoor te betalen en "pay 
for them at the contract rate".2291,2292 Deze laatste optie kan, zoals hiervoor reeds aangegeven, 
worden beschouwd als een soort van prijsvermindering. 
Een amendement beperkt evenwel de vrije keuze tussen deze twee remedies. De koper (die 
geen consument is) mag de goederen niet weigeren als de tekortkoming in de hoeveelheid zo 
miniem is, dat het onredelijk zou zijn de goederen te weigeren.2293 Hierdoor zal de tweede 
remedie, namelijk de aanvaarding van de mindere hoeveelheid en de betaling aan de hand van 
het contractuele tarief, een ruimere toepassing kennen. 
S. 35 SGA bepaalt in welke gevallen de koper de goederen heeft 'aanvaard' en de goederen 
niet meer kan weigeren.2294 Zo zal bijvoorbeeld s. 35(4) SGA tot gevolg hebben dat een 
vertraging in de weigering van de goederen onder s. 30(1) SGA kan leiden tot een 
aanvaarding van de goederen ('is deemed to have accepted the goods').2295 Bijgevolg kan de 
                                                                                                                                                        
of Goods, Londen, LLP, 2000, (483) nr. 10-004 ("the buyer has been deprived of substantially the whole benefit which it was 
intended that he would obtain from the performance of the contract"); R. MILES, Sale & Supply of Goods & Services, 
London, Blackstone, 2001, 259. Zie ook: M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, Oxford, Clarendon Press, 2014, nrs. 10.01 en 
10.30-10.38; P. DOBSON, Sale of Goods and Consumer Credit, London, Sweet & Maxwell, 2000, 212 en 216-217 (deze 
auteur maakt evenwel niet het bijkomende onderscheid tussen intermediate of innominate terms en warranties). 
2290 Zie over de relatie tussen 'rejection' en 'termination': S. THOMAS, "The right to reject for short delivery and termination", 
J.I.T.L. & P. 2012, (44) 44-64. 
2291 Zie bv.: Devaux v Connolly (1849) 8 CB 640 (de koper krijgt een deel van de koopprijs terugbetaald omdat de verkoper 
een verkeerde kwantiteit (een tekortkoming) terra japonica levert); Biggerstaff v Rowatt's Wharf Ltd [1896] 2 Ch. 93, pp. 
100, 103 en 105 (de koper krijgt per ton 3 s. 6 d. terugbetaald indien de verkoper van de 7000 beloofde tonnen olie, meer dan 
4000 tonnen nalaat te leveren). 
2292 De volgende auteur is van mening dat als de koper de tekortkoming in de levering aanvaardt, er sprake is van een nieuwe 
overeenkomst: M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, Oxford, Clarendon Press, 2014, nr. 6.48. 
2293 Zie over deze uitzondering: F.M.B. REYNOLDS, "Remedies in respect of defects" in M. BRIDGE (ed.), Benjamin's sale of 
goods, London, Sweet & Maxwell, 2010, (587) nrs. 12-030 tot 12-031 en 12-071; S. THOMAS, "The right to reject for short 
delivery and termination", J.I.T.L. & P. 2012, (44) 45. Zie ook: J.N. ADAMS en H. MACQUEEN, Atiyah's sale of goods, 
London, Pearson, 2010, 135-137; M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, Oxford, Clarendon Press, 2014, nrs. 6.39 and 6.47 (deze 
regel verschilt van de zgn. de minimis- regel); M. FURMSTON, Sale & Supply of Goods, Londen, Cavendish, 2000, 43; J. 
MACKAY, T. CUNDY, S. MCKEERING, et al. (eds.), Halsbury's Laws of England, Sale of Goods and Supply of Services, 
Settlements, 91, Londen, Lexisnexis, 2012, nr. 170; R. MILES, Sale & Supply of Goods & Services, London, Blackstone, 
2001, 246; A. TOLLEY, "Delivery, Acceptance and Payment" in E. MCKENDRICK (ed.), Sale of Goods, Londen, LLP, 2000, 
(289) nrs. 6-031 – 6-035. 
2294 Zie ook: S. HEDLEY, "Sale of Goods - Remedy of Rejection - How Quickly is the Right Lost?", Cambridge Law Journal 
2001, vol. 60, (37) 37-40. 
2295 A. TOLLEY, "Delivery, Acceptance and Payment" in E. MCKENDRICK (ed.), Sale of Goods, Londen, LLP, 2000, (289) nr. 
6-061. 
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koper de goederen niet meer weigeren en moet hij ervoor betalen aan de hand van de 
contractprijs.2296 
771. Berekeningswijze van de nieuwe prijs aan de hand van het contractuele tarief – 
PILIOUNIS toont aan dat de berekening van de nieuwe prijs aan de hand van het contractuele 
tarief eigenlijk overeenstemt met de 'proportionele' berekening van de prijsvermindering van 
in artikel 50 CISG.2297 Deze 'prijsvermindering krachtens s. 30 SGA kan zowel vóór de 
betaling van de koopprijs plaatsvinden als erna.2298 Naast deze 'prijsvermindering' kan, 
volgens bepaalde auteurs, een schadevergoeding worden gevorderd.2299 Deze remedie, die de 
aanvaarding van een mindere hoeveelheid inhoudt en betaling aan de hand van het 
contractuele tarief voorschrijft, kan bijgevolg worden beschouwd als een echte proportionele 
prijsvermindering. 
772. Gedeeltelijke weigering van een levering en prijsvermindering – Onder het oude recht (tot 
aan het amendement van de Sale and Supply of Goods Act van 1994) was een gedeeltelijke weigering 
van een levering bijna onmogelijk (s. 11(4) SGA) afgezien van het geval van een deelbare 
overeenkomst.2300 Daarnaast zou een gedeeltelijke weigering mogelijk zijn bij overeenkomsten met 
opeenvolgende leveringen, de zogenaamde "instalment contracts".2301 Door de hervorming in 1994 
werd de gedeeltelijke weigering van een levering toegestaan voor alle koopovereenkomsten krachtens 
s. 35A (1) SGA.2302 Als de koper het recht heeft de goederen te weigeren bij een wanprestatie van de 
                                                 
2296 S. THOMAS, "The right to reject for short delivery and termination", J.I.T.L. & P. 2012, (44) 47. 
2297 P.A. PILIOUNIS, "The Remedies of Specific Performance, Price Reduction and Additional Time (Nachfrist) Under the 
CISG: Are These Worthwhile Changes or Additions to English Sales Law?", Pace International Law Review 2000, vol. 12, 
afl. 1, (1) 37. Zie ook: : R. BEHESHTI, "A Comparative Analysis of Damages along with Set-off under the SGA versus Price 
Reduction under the CISG and the CESL", University of Leicester School of Law Legal Studies Research Paper Series 2014, 
afl. 14-10, (1) 7 (omschrijft s. 30 SGA als een 'functioneel equivalent' van de prijsvermindering krachtens art. 50 CISG en art. 
120 CESL en stelt bovendien vast dat de berekeningswijze waarschijnlijk dezelfde resultaten zal opleveren); P. DOBSON, Sale 
of Goods and Consumer Credit, London, Sweet & Maxwell, 2000, 197 en 218  ("pay pro rata for these they had accepted"); 
R. MILES, Sale & Supply of Goods & Services, London, Blackstone, 2001, 246 ("the buyer may recover the proportionate 
excess that he has paid in the price by way of money"); A. TOLLEY, "Delivery, Acceptance and Payment" in E. MCKENDRICK 
(ed.), Sale of Goods, Londen, LLP, 2000, (289) nr. 6-028 ("paying for it pro rata at the contract price") (onderlijning 
toegevoegd). 
2298 R. MILES, Sale & Supply of Goods & Services, London, Blackstone, 2001, 246. Zie reeds: Devaux v Connolly (1849) 8 
CB 640 (de koper krijgt een deel van de koopprijs terugbetaald omdat de verkoper een verkeerde kwantiteit (een 
tekortkoming) terra japonica levert); Biggerstaff v Rowatt's Wharf Ltd [1896] 2 Ch. 93, pp. 100, 103 en 105 (de koper krijgt 
per ton 3 s. 6 d. terugbetaald indien de verkoper van de 7000 beloofde tonnen olie, meer dan 4000 tonnen nalaat te leveren). 
2299 A. TOLLEY, "Delivery, Acceptance and Payment" in E. MCKENDRICK (ed.), Sale of Goods, Londen, LLP, 2000, (289) nr. 
6-028. Lijkt dit ook aan te nemen: M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, Oxford, Clarendon Press, 2014, nr. 6.45. 
2300 Zie voor een uitzondering (oud) s. 30(4) SGA (nu ingetrokken). Zie over deze uitzondering en de gevolgen van de 
intrekking ervan: R. LAWSON, "On the receiving end - how buyers and sellers of goods will be affected by changes 
introduced by the Sale and Supply of Goods Act 1994", LS Gaz 1995, vol. 92, (20) 20. Zie uitgebreid over het oude én het 
nieuwe recht: F.M.B. REYNOLDS, "Remedies in respect of defects" in M. BRIDGE (ed.), Benjamin's sale of goods, London, 
Sweet & Maxwell, 2010, (587) nr. 12-062. Zie evenwel reeds: Behrend & Co Ltd v Produce Brokers Co Ltd [1920] 3 KB 
530, pp. 534-535 (bij een gedeeltelijke levering (van twee ondeelbare loten) van zaden in de haven te Londen, waarbij het 
schip na veertien dagen terugkeert om de rest van de twee loten te Londen te leveren, mag de koper de tweede levering 
weigeren, het eerste gedeelte behouden en de prijs van het geweigerde deel terugeisen); Ebrahim Dawood v Heath [1961] 2 
Lloyd's Rep 512 (QB) (een koper kan 4/5de van de reeds betaalde koopprijs recupereren als de koper slechts 1/5de van de 
goederen aanvaardt en 4/5de verwerpt wegens het niet overeenkomen met de beschrijving in de overeenkomst). 
2301 De volgende auteur leidt uit s. 11(4) SGA af dat bij instalment contracts de weigering van één instalment reeds mogelijk 
was vóór de wetswijziging in 1994: F.M.B. REYNOLDS, "Remedies in respect of defects" in M. BRIDGE (ed.), Benjamin's sale 
of goods, London, Sweet & Maxwell, 2010, (587) 12-062. Een andere auteur is van mening dat een inbreuk op de 
kwaliteitsvereisten, vooropgesteld in s. 14(2) SGA, met betrekking tot één instalment de weigering van één instalment moet 
mogelijk maken. Dit wordt bevestigd door het nieuwe s. 35A(2) SGA: M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, Oxford, Clarendon 
Press, 2014, nr. 10.94. 
2302 Behalve bij zgn. "commercial units" (bv. een paar schoenen): deze moeten in hun geheel worden geweigerd: J.N. ADAMS 
en H. MACQUEEN, Atiyah's sale of goods, London, Pearson, 2010, 522; M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, Oxford, Clarendon 
Press, 2014, nr. 10.56; P. DOBSON, Sale of Goods and Consumer Credit, London, Sweet & Maxwell, 2000, 216; R. LAWSON, 
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verkoper die alle of een deel van de goederen aantast en hij aanvaardt bepaalde goederen (inclusief 
diegene die niet zijn aangetast door de wanprestatie), verliest de koper door deze gedeeltelijke 
aanvaarding niet het recht de rest te weigeren. Dit betekent dat wanneer de koper een deel van de 
goederen weigert, hij daarvan de prijs zou moeten terugkrijgen. Wanneer hij nog niet heeft betaald, zal 
hij moeten enkel betalen voor de aanvaarde goederen.2303 Een gedeeltelijke weigering van een levering 
door de koper bij een wanprestatie van de verkoper, kan dus leiden tot een soort van 'vermindering van 
een prijs'. BRIDGE stelt zelfs voorop dat de koper voor de goederen moet betalen "at the contract rate", 
net zoals voorgeschreven in s. 30(1) SGA.2304 Indien we deze redenering doortrekken, moeten we 
vaststellen dat ook hier een proportionele prijsverminderingsmethode wordt toegepast (zie supra, nr. 
771). 
§3. Geen prijsvermindering bij een vertraging in de levering 
773. Schadevergoeding en 'rejection' als normale remedies – De normale remedie bij een 
vertraging in de levering, die niet te wijten is aan overmacht ("frustration"), is een 
schadevergoeding.2305 Deze schadevergoeding zal, volgens bepaalde auteurs, vaak "nominal" 
zijn, omdat er geen belangrijke schade door de koper zal worden geleden.2306 Indien het 
tijdstip van de overeenkomst essentieel is, zal de koper de laattijdige levering mogen 
weigeren ("reject").2307 We kunnen vaststellen dat ook hier geen sprake is van een 
proportionele prijsverminderingsremedie. 
Onderafdeling 2. Onderzoek naar de prijsverminderingsremedie bij ontoerekenbare 
tekortkomingen ('frustration') door de verkoper 
774. Frustration en het onderscheid tussen s. 7 SGA en de regels van het gemeen recht – 
De hierboven besproken tekortkomingen hebben allen betrekking op een 'breach of contract' 
door de verkoper. De vraag rijst of bij een ontoerekenbare tekortkoming van de verkoper 
("frustration") een 'prijsvermindering' mogelijk is (zie voor de terminologie ook supra, nr. 
256). Bij koopovereenkomsten moet voor wat betreft frustration een onderscheid worden 
gemaakt tussen de toepassing van s. 7 SGA en de regels van het gemeen recht. S. 7 SGA is 
van toepassing bij de verkoop van specifieke goederen die teniet zijn gegaan vooraleer het 
risico is overgegaan op de koper. De regels van het gemeen recht zijn van toepassing op alle 
andere situaties van frustration. 
                                                                                                                                                        
"On the receiving end - how buyers and sellers of goods will be affected by changes introduced by the Sale and Supply of 
Goods Act 1994", LS Gaz 1995, vol. 92, (20) 20; R. MILES, Sale & Supply of Goods & Services, London, Blackstone, 2001, 
268; F.M.B. REYNOLDS, "Remedies in respect of defects" in M. BRIDGE (ed.), Benjamin's sale of goods, London, Sweet & 
Maxwell, 2010, (587) nr. 12-064. 
2303 Zie voor deze redenering: F.M.B. REYNOLDS, "Remedies in respect of defects" in M. BRIDGE (ed.), Benjamin's sale of 
goods, London, Sweet & Maxwell, 2010, (587) nrs. 12-063 en 12-071. Zie ook: M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, Oxford, 
Clarendon Press, 2014, nr. 10.56. Zie voor zaken die reeds gaan over het feit dat indien de koper de koopprijs al betaalde, hij 
het teveel betaalde mag terugeisen, supra, voetnoot 2300. 
2304 M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, Oxford, Clarendon Press, 2014, nr. 10.55. 
2305 M. FURMSTON, Sale & Supply of Goods, Londen, Cavendish, 2000, 38; A.G. GUEST, F.M.B. REYNOLDS en H. BEALE, 
"Sale of Goods" in H.G. BEALE (ed.), Chitty on contracts, II, London, Sweet & Maxwell, 2012, (z.p.) nr. 43-443. 
2306 M. FURMSTON, Sale & Supply of Goods, Londen, Cavendish, 2000, 38. Zie evenwel uitgebreid over een mogelijke 
schadevergoeding bij een vertraging in de levering: E. MCKENDRICK, "Remedies of the buyer" in E. MCKENDRICK (ed.), Sale 
of Goods, Londen, LLP, 2000, (483) nrs. 10-027 – 10-031. Zie ook: J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's 
Law of Contract, Oxford, OUP, 2010, 557-558 ("The damage is normally the difference between the market value at the time 
they ought to have been delivered and the market value at the time when they actually were delivered"). 
2307 Zie uitgebreid: M. FURMSTON, Sale & Supply of Goods, Londen, Cavendish, 2000, 38-39. Zie ook: E. MCKENDRICK, 
"Remedies of the buyer" in E. MCKENDRICK (ed.), Sale of Goods, Londen, LLP, 2000, (483) nr. 10-27 (de koper mag de 
overeenkomst ontbinden (terminate) voor een vertraging in de levering als de levering zo werd overeengekomen in de 
overeenkomst). 
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775. Prijsvermindering als remedie onzeker bij de toepassing van s. 7 SGA – S. 7 SGA 
bepaalt dat bij het tenietgaan van de verkochte goederen door frustration, beide partijen 
bevrijd zijn van de overeenkomst bij de verkoop van specifieke goederen.2308 Dit betekent ook 
dat geen schadevergoeding door de verkoper aan de koper moet worden betaald wegens een 
ontoerekenbare tekortkoming ("frustration") in de levering.2309 De koper zal evenwel niet 
bevrijd zijn en de koopprijs moeten betalen aan de verkoper wanneer het risico reeds is 
overgegaan op de koper.2310 Het risico gaat in beginsel over op de koper bij de 
eigendomsoverdracht2311 van de goederen.2312 Vaak zal echter de risico-overgang contractueel 
worden vastgesteld.2313 
Maar wat als slechts een gedeelte van de verkochte goederen vóór de risico-overgang door 
frustration zou tenietgaan? Is in dit geval prijsvermindering als remedie voor de koper 
mogelijk? Een strikte lezing van s. 7 SGA geeft weer dat frustration automatisch beide 
partijen bevrijdt voor de (gehele) overeenkomst.2314 Volgens deze lezing kan geen 
prijsvermindering worden doorgevoerd bij een tekortkoming in de hoeveelheid2315 of 
kwaliteit. Verder is de verzachting door de 1943 Act niet van toepassing op s. 7 SGA (s. 
2(5)(c) 1943 Act; zie supra, nrs. 258-259). Bepaalde rechtsgeleerden zijn evenwel van 
mening dat de koper bij een gedeeltelijk tenietgaan of schade aan het gekochte goed door 
frustration een deel van de reeds betaalde prijs kan terugvragen of kan worden bevrijd een 
deel van de prijs te betalen.2316 
                                                 
2308 Zie bv.: s. 7 SGA. Zie ook over "frustration": M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, Oxford, Clarendon Press, 2014, nrs. 4.42 
e.v.; L. GULLIFER, "Frustration and mistake" in E. MCKENDRICK (ed.), Sale of Goods, Londen, LLP, 2000, (131) nrs. 4-001 – 
4-028. 
2309 M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, Oxford, Clarendon Press, 1997, 131; L. GULLIFER, "Risk" in E. MCKENDRICK (ed.), 
Sale of Goods, Londen, LLP, 2000, (107) nr. 3-006. 
2310 M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, Oxford, Clarendon Press, 1997, 132 (zie impliciet: M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, 
Oxford, Clarendon Press, 2014, nr. 4.44). 
2311 Zie voor de regels over eigendomsoverdracht s. 18 SGA. Zie ook: M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, Oxford, Clarendon 
Press, 2014, nr. 3.01 e.v.; P. DOBSON, Sale of Goods and Consumer Credit, London, Sweet & Maxwell, 2000, 32-44; J. 
MACKAY, T. CUNDY, S. MCKEERING, et al. (eds.), Halsbury's Laws of England, Sale of Goods and Supply of Services, 
Settlements, 91, Londen, Lexisnexis, 2012, nrs. 107 e.v. 
2312 Zie: s. 20(1) SGA. Zie: M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, Oxford, Clarendon Press, 2014, nr. 4.07 e.v.; P. DOBSON, Sale 
of Goods and Consumer Credit, London, Sweet & Maxwell, 2000, 44-47; L. GULLIFER, "Risk" in E. MCKENDRICK (ed.), Sale 
of Goods, Londen, LLP, 2000, (107) nr. 3-009 (dit is een zgn. residual rule: de partijen kunnen hiervan contractueel 
afwijken); J. MACKAY, T. CUNDY, S. MCKEERING, et al. (eds.), Halsbury's Laws of England, Sale of Goods and Supply of 
Services, Settlements, 91, Londen, Lexisnexis, 2012, nr. 140. 
2313 L. GULLIFER, "Risk" in E. MCKENDRICK (ed.), Sale of Goods, Londen, LLP, 2000, (107) nr. 3-009. 
2314 M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, Oxford, Clarendon Press, 2014, nr. 4.51 en P.A. PILIOUNIS, "The Remedies of Specific 
Performance, Price Reduction and Additional Time (Nachfrist) Under the CISG: Are These Worthwhile Changes or 
Additions to English Sales Law?", Pace International Law Review 2000, vol. 12, afl. 1, (1) 39. 
2315 P.A. PILIOUNIS, "The Remedies of Specific Performance, Price Reduction and Additional Time (Nachfrist) Under the 
CISG: Are These Worthwhile Changes or Additions to English Sales Law?", Pace International Law Review 2000, vol. 12, 
afl. 1, (1) 39. 
2316 L. GULLIFER, "Risk" in E. MCKENDRICK (ed.), Sale of Goods, Londen, LLP, 2000, (107) nr. 3-004; L. GULLIFER, 
"Frustration and mistake" in E. MCKENDRICK (ed.), Sale of Goods, Londen, LLP, 2000, (131) nr. 4-013 (m.b.t. s. 7 SGA). Zie 
ook: R. MILES, Sale & Supply of Goods & Services, London, Blackstone, 2001, 67 (enkel indien de wederprestatie duidelijk 
'deelbaar' (severable) is). Is van mening dat het Engelse recht dit niet toelaat, maar betreurt dit: M.G. BRIDGE, The Sale of 
Goods, Oxford, Clarendon Press, 2014, nr. 4.51 (zie evenwel ook nr. 4.53: er wordt veel belang gehecht aan de 'betekenis van 
de overeenkomst ("the construction of the contract"). Zie contra (in de zin dat bij een partial failure of consideration de 
schuldeiser geen (deel van de) prijs kan terugvragen in geval van frustration): Whincup v Hughes (1870-71) LR 6 CP 78 
(deze zaak gaat over een contract tussen de vader van een leerjongen die 25 l. betaalt aan een meester om zijn zoon de 
komende zes jaar de knepen van het vak bij te brengen; de meester overlijdt echter na één jaar en de vader eist een deel van 
zijn betaling terug, de rechtbank beslist echter dat dit onmogelijk is; p. 81: Bovill C.J. nuanceert evenwel dat dit wel mogelijk 
zou zijn als de wederprestatie duidelijk deelbaar is). 
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In de H.R. & Sainsbury Ltd v Street-zaak,2317 besliste de King's Bench Division toch dat de koper een 
levering van een gedeeltelijke oogst (een gedeelte van de oogst was vernietigd door frustration) kon 
vragen.2318,2319 
In deze optiek zou dan ook een prijsvermindering kunnen worden doorgevoerd door een 
tekortkoming in de hoeveelheid. Bij een tekortkoming in kwaliteit door frustration heerst er 
nog meer onduidelijkheid en is het hoogst onzeker of de remedie van de prijsvermindering 
kan worden doorgevoerd.2320 
776. Prijsvermindering als remedie onzeker bij de toepassing van het gemeen recht inzake 
frustration – Indien s. 7 SGA niet van toepassing is, omdat er geen sprake is van specifieke 
goederen of omdat de goederen niet 'teniet' zijn gegaan en de uitvoering van de overeenkomst 
toch fundamenteel verschilt van wat was overeengekomen, zijn de gemeenrechtelijke regels 
van frustration van toepassing.2321 Hoewel deze situatie zich niet vaak zal voordoen,2322 is het 
ook hier onduidelijk wat de gevolgen zijn als slechts een gedeelte van de verkochte goederen 
vóór de risico-overgang door frustration niet kunnen worden geleverd of als de goederen door 
frustration niet-conform worden geleverd (zie tevens supra, nrs. 256 e.v.). De vraag rijst of 
een prijsvermindering een mogelijk gevolg kan zijn. 
In principe is ook hier de regel dat het enige gevolg van frustration de automatische 
wederzijdse bevrijding (ex nunc) van de partijen impliceert. Twee mechanismen van de 1943 
Frustrated Contracts Act verzachten evenwel de harde regel dat het enige gevolg van 
frustration de automatische wederzijdse bevrijding (ex nunc)2323 impliceert (zie ook supra, 
nrs. 258-259).2324 We hebben vastgesteld dat de regels van s. 1(2) en s. 1(3) 1943 Act 
aanleiding geven tot figuren die lijken op een prijsvermindering. De verschillende 
berekeningswijze en de discretionaire bevoegdheid van de rechter maken het evenwel onzeker 
of het werkelijk gaat om een proportionele prijsvermindering. 
777. Besluit – We kunnen besluiten dat het onzeker is of een prijsverminderingsremedie 
kan worden doorgevoerd krachtens de toepassing van de regeling in s. 7 SGA of in het 
gemeen recht van frustration. 
                                                 
2317 H.R. & Sainsbury Ltd v Street [1972] 1 WLR 834. 
2318 Het was echter niet duidelijk of het gaat om een optie of een verplichting voor de koper: M.G. BRIDGE, The Sale of 
Goods, Oxford, Clarendon Press, 1997, 136. Zie ook: Rugg v Minett (1809) 11 East. 210 (KB) (de kopers moeten enkel de 
tonnen betalen waarvan het risico reeds op hen is overgegaan vooraleer alle tonnen door een brand teniet zijn gegaan; de 
tonnen waarvan het risico nog niet is overgegaan (en nog gevuld moesten worden) moeten niet worden betaald). 
2319 Er moet hier worden gesproken van een partial excuse for non-performance of a contractual obligation: E. 
MCKENDRICK, "Discharge by frustration" in H.G. BEALE (ed.), Chitty on contracts, I, London, Sweet & Maxwell, 2012, 
(1635) nr. 23-068. 
2320 Zie: M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, Oxford, Clarendon Press, 1997, 133-134; P.A. PILIOUNIS, "The Remedies of 
Specific Performance, Price Reduction and Additional Time (Nachfrist) Under the CISG: Are These Worthwhile Changes or 
Additions to English Sales Law?", Pace International Law Review 2000, vol. 12, afl. 1, (1) 41. 
2321 Zie voor de gevallen van frustration die buiten het toepassingsgebied van s. 7 SGA vallen: L. GULLIFER, "Frustration and 
mistake" in E. MCKENDRICK (ed.), Sale of Goods, Londen, LLP, 2000, (131) nrs. 4-016 – 4-026. 
2322 M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, Oxford, Clarendon Press, 2014, nr. 4.68. 
2323 "Future liabilities are discharged": M.G. BRIDGE, The Sale of Goods, Oxford, Clarendon Press, 2014, nr. 4.66. 
2324 S. 2(5)(c) 1943 Act sluit o.m. de toepassing ervan uit op contracten die onder s. 7 SGA vallen. Zie ook: M. FURMSTON, 
Cheshire, Fifoot and Furmston's Law of Contract, Oxford, OUP, 2012, 740-742; J. MACKAY, T. CUNDY, S. MCKEERING, et 
al. (eds.), Halsbury's Laws of England, Sale of Goods and Supply of Services, Settlements, 91, Londen, Lexisnexis, 2012, nr. 
56; G. TREITEL, Law of Contract, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nr. 19-111. 
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Onderafdeling 3. Tussenbesluit over de Engelse koop 
778. Erkenning van prijsvermindering in de Engelse koop? – Deze afdeling gewijd aan het 
onderzoek naar de prijsvermindering in het Engelse kooprecht in de SGA formuleert mede 
een antwoord op de onderzoeksvraag die nagaat welke concrete gevallen van 
prijsvermindering worden erkend door de buitenlandse wetgever, door de rechtspraak of door 
een gebruik. Daarnaast hebben we ook getracht de onderzoeksvraag mede te beantwoorden 
die nagaat of een prijsvermindering kan worden ingeroepen zowel in het geval van een 
toerekenbare tekortkoming als van een ontoerekenbare tekortkoming. 
779. Prijsvermindering bij breach of contract? – We hebben vastgesteld dat er enkel sprake 
kan zijn van een proportionele prijsvermindering in geval van een tekortkoming in de 
geleverde hoeveelheid bij de toepassing van s. 30 SGA. Bij tekortkomingen in de kwaliteit 
heeft de koper recht op een vermindering of uitdoving van de prijs als een verweermiddel 
(set-off) indien de verkoper een inbreuk maakt op een warranty of indien de koper kiest of 
verplicht is een schending van een condition te beschouwen als een schending van een 
warranty. Deze vermindering van de prijs wordt echter niet op een proportionele wijze 
berekend, maar op de wijze waarop een schadevergoeding wordt berekend. Ten slotte moeten 
we wijzen op het feit dat de gevolgen van de ontbinding worden beheerst door de 
restitutieleer. We hebben besloten dat, hoewel de regels inzake restitutie na ontbinding soms 
sterk lijken op de gevolgen van een vermindering van de prijs, de onzekerheid omtrent de 
berekeningsmethode bij restitutie de gelijkstelling met een proportionele 
prijsverminderingsremedie op de helling zet. 
780. Geen prijsvermindering in geval van frustration – Zowel bij toepassing van de regels 
van s. 7 SGA als bij het gemeen recht inzake frustration is het onzeker of een 
prijsvermindering al dan niet als remedie kan worden toegepast. In geval van s. 7 SGA 
hebben we vastgesteld dat er eventueel ruimte is voor een prijsvermindering bij een 
tekortkoming in de hoeveelheid en dat er onzekerheid heerst over een mogelijke 
prijsvermindering bij een tekortkoming in de kwaliteit. In het geval dat het gemeen recht 
inzake frustration van toepassing zou zijn, heeft de rechter inzake de teruggaveverplichtingen 
een discretionaire bevoegdheid krachtens de 1943 Act. Hierdoor is het onzeker of de 
berekeningswijze van die teruggaveverplichting overeen zal komen met een proportionele 
vermindering van de prijs. 
781. Wel erkenning bij de consumentenkoop – We hebben in deze afdeling geen extensieve 
bespreking van de prijsvermindering door de omzetting van de richtlijn consumentenkoop in 
het Engelse recht ondernomen (zie voor de bespreking van de consumentenkoop supra, nrs. 
319 e.v.). S. 48C (1)(a) SGA bepaalt bij toepassing van s. 48A SGA, dat de consument bij een 
niet-conforme levering de prijs mag verminderen met " an appropriate amount".2325 Bepaalde 
auteurs halen de parallel aan tussen 'de vermindering van de prijs' krachtens s. 53(1) SGA en 
de prijsvermindering bij de consumentenkoop.2326 Er wordt evenwel geen uitleg verschaft 
over de berekeningsmethode van de prijsvermindering bij de consumentenkoop in het Engelse 
                                                 
2325 Zie ook: de Supply of Goods and Services Act van 1982, waar de prijsvermindering als remedie is opgenomen in s. 11M 
en 11P ("require the transferor to reduce the purchase price of the goods in question to the transferee by an appropriate 
amount"; deze laatste wet laten we in dit onderzoek evenwel buiten beschouwing). 
2326 F.M.B. REYNOLDS, "Remedies in respect of defects" in M. BRIDGE (ed.), Benjamin's sale of goods, London, Sweet & 
Maxwell, 2010, (587) nr. 12-094. 
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recht (zie ook supra, nr. 366).2327 Er zouden verschillende berekeningsmethoden kunnen 
worden toegepast. Zo wijst de rechtsleer op de berekeningsmethode van artikel 50 CISG2328 
en de schadevergoedingsberekening bij een tekortkoming in de kwaliteit van een goed van in 
s. 53(3) SGA.2329 Door de nakende inwerkingtreding van de Consumer Rights Act zal de 
prijsvermindering in de consumentenkoop evenwel geregeld worden in s. 24 CRA. In de de 
begeleidende tekst wordt aangegeven dat het zou gaan om een prijsvermindering die absoluut 
wordt berekend, zoals een schadevergoeding (supra, nr. 366). 
Afdeling 3. Het systeem in de DCRF en de PECL 
782. Terugverwijzing – De prijsvermindering bij koopovereenkomsten valt onder de 
algemene 'prijsverminderingsregeling' in het contracten- en het verbintenissenrecht in de 
DCFR en de PECL (zie supra, nrs. 155 e.v.). 
Afdeling 4. Het Nederlandse systeem 
783. Terugverwijzing – De 'prijsvermindering' bij koopovereenkomsten valt onder de 
algemene regeling betreffende de gedeeltelijke ontbinding in het gemeen contractenrecht in 
het Nederlandse systeem (zie supra, nrs. 98 e.v.). Een aparte bepaling schrijft evenwel een 
koopprijsverminderingsremedie voor bij de consumentenkoop.2330 
BESLUIT TITEL I 
784. Terugkoppeling naar de onderzoeksvragen – Deze titel ging in op de 
prijsvermindering in koopovereenkomsten. In de eerste plaats formuleert het een antwoord op 
de onderzoeksvraag die nagaat welke concrete gevallen van prijsvermindering worden erkend 
door de Belgische wetgever of door een gebruik. Daarnaast wordt ook voor wat betreft 
koopovereenkomsten de onderzoeksvraag beantwoord die nagaat of een prijsvermindering 
kan worden ingeroepen zowel in het geval van een toerekenbare tekortkoming als van een 
ontoerekenbare tekortkoming. 
785. Sporadische erkenning van de prijsvermindering in de Belgisch-Franse koop – In de 
Belgisch-Franse koop bestaan er verschillende proportionele 
prijsverminderingsmechanismen, die allen op bepaalde punten van elkaar verschillen. Zo 
ontdekten en onderzochten we de prijsvermindering krachtens artikel 50 in het Weens 
Koopverdrag bij de internationale handelskoop, de prijsvermindering bij de consumentenkoop 
die bij omzetting van de Europese richtlijn 1999/44 in artikel 1649quinquies BW werd 
opgenomen, de prijsvermindering in de CESL en de réfaction in de interne handelskoop bij 
een tekortkoming in de levering. Ook in het Belgische gemeen kooprecht is de 
prijsverminderingsremedie geen onbekende. Zo ontdekten en onderzochten we de actio 
                                                 
2327 Zie bv. de verwarring over de berekening van de prijsvermindering bij producten die per set worden aangekocht (bv. een 
schaakspel): J.N. ADAMS en H. MACQUEEN, Atiyah's sale of goods, London, Pearson, 2010, 525. 
2328 In de zin dat de berekeningswijze van artikel 50 CISG moet worden toegepast: Zie ook: E. MCKENDRICK, "Remedies of 
the buyer" in E. MCKENDRICK (ed.), Sale of Goods, Londen, LLP, 2000, (483) nr. 10-058. 
2329 Zie uitgebreid: F.M.B. REYNOLDS, "Remedies in respect of defects" in M. BRIDGE (ed.), Benjamin's sale of goods, 
London, Sweet & Maxwell, 2010, (587) nr. 12-095. De volgende auteur vindt het niet duidelijk hoe de berekening zal 
plaatsvinden: F. DAWSON, "The remedies of the buyer" in M. BRIDGE (ed.), Benjamin's sale of goods, London, Sweet & 
Maxwell, 2010, (1033) nr. 17-050. 
2330 Zie bv. supra, nr. 320. 
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quanti minoris van artikel 1644 BW bij verborgen gebreken en de prijsvermindering bij de 
levering van een niet-conforme oppervlakte bij onroerende goederen (art. 1617-1619 BW). 
We moesten evenwel constateren dat de 'vergoeding' inzake de uitwinning door een derde 
(artt. 1637-1638 BW) niet gelijk kon worden gesteld met een proportionele prijsvermindering 
en dat er tevens geen sprake is van een prijsvermindering bij de garantie voor uitwinning door 
eigen daad. 
Een ander hiaat in het gemeen kooprecht is het ontbreken van een prijsverminderingsremedie 
bij een tekortkoming in de leveringsverplichting. Er bestaat op het eerste gezicht nog geen 
equivalent voor de réfaction (een prijsvermindering in geval van een niet-essentiële 
tekortkoming in de leveringsverplichting bij de handelskoop) in het gemeen kooprecht. We 
komen op dit ontbreken van een prijsverminderingsremedie bij een tekortkoming in de 
leveringsverplichting in deel IV terug. 
Een ander groot hiaat is het ontbreken van enige mogelijkheid tot koopprijsvermindering bij 
een ontoerekenbare tekortkoming in de leveringsverplichting van de verkoper bij species-
goederen door de res perit domino-regel. Dit hiaat valt in verband te brengen met de tweede 
onderzoeksvraag die nagaat of een prijsvermindering kan worden ingeroepen zowel in het 
geval van een toerekenbare als van een ontoerekenbare tekortkoming. Bij 
koopovereenkomsten zal vaak geen prijsvermindering voorhanden zijn bij een 
ontoerekenbare tekortkoming (behalve in bepaalde gevallen waarbij de risico-overgang wordt 
uitgesteld). We hebben evenwel een kritiek geformuleerd op deze res perit domino-regel 
waarbij de lege ferenda toch kan worden gedacht aan een prijsvermindering bij een 
ontoerekenbare tekortkoming in de leveringsverplichting van de verkoper bij species-
goederen. 
786. Inspiratie uit de rechtsvergelijking – Het Nederlandse systeem, de PECL en de DCFR 
kennen een ruimere erkenning van de prijsvermindering (in het Nederlandse systeem 
weliswaar onder het paraplu-begrip van de gedeeltelijke ontbinding), ook buiten de grenzen 
van de koop, in het gemeen contracten- of verbintenissenrecht. Daarom hebben we deze 
systemen niet opnieuw behandeld in deze titel.  
Hoewel in Duitsland ook wordt gepleit voor een dergelijke ruime erkenning van de 
prijsvermindering, wordt de Minderungsremedie eerder per bijzondere overeenkomst erkend 
(zie supra, nrs. 223 e.v.). Zo is de Minderung erkend voor de koopovereenkomst in § 441 
BGB. De Minderung krachtens § 441 BGB kan worden aangewend door de koper indien er 
sprake is van een juridisch of een materieel gebrek. Het is van geen belang of de 
tekortkoming al dan niet toerekenbaar is aan de verkoper. Het Duitse recht kent dus een ruime 
erkenning van de prijsvermindering bij toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen in 
het kooprecht. 
Ten slotte kent het Engelse recht een beperkte erkenning van een proportionele 
prijsverminderingsremedie in koopovereenkomsten. Zo hebben we vastgesteld dat er enkel 
sprake kan zijn van een werkelijk proportionele prijsvermindering in geval van een 
tekortkoming in de geleverde hoeveelheid bij toepassing van s. 30 SGA en bij de 
consumentenkoop. 
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787. Verwijzing naar deel IV – We zullen in deel IV verder ingaan op een mogelijke 
uitbreiding van de prijsverminderingsremedie, zelfs buiten het kooprecht, in het 
verbintenissenrecht. Al de vergaarde bouwstenen in deze titel zullen onmisbaar zijn voor de 
constructie van een algemene prijsverminderingsremedie. Vooraleer we overgaan tot ruimere 
conclusies betreffende deze proportionele remedie onderzoeken we de verschijningsvormen 
van de prijsvermindering in huurovereenkomsten. 
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TITEL II. BESTAANDE TOEPASSINGEN VAN DE PRIJSVERMINDERING IN 
HUUROVEREENKOMSTEN 
HOOFDSTUK 1. HET BELGISCH-FRANSE SYSTEEM: HUURPRIJSVERMINDERING 
788. Drie wettelijke huurprijsverminderingstoepassingsgevallen – Op het eerste gezicht 
vinden we in het Burgerlijk Wetboek slechts drie toepassingsgevallen van een proportionele 
huurprijsvermindering terug bij het gemeen huurrecht. Daardoor lijkt de 
huurprijsvermindering beperkt tot de toepassingen in de artikelen 1724 BW (genotsderving 
bij dringende werken die langer duren dan veertig dagen), 1726 BW (genotsderving door 
derden die beweren rechten uit te kunnen oefenen op het gehuurde goed) en 1722 BW 
(genotsderving door het gedeeltelijke tenietgaan van het gehuurde goed door toeval). We gaan 
in de volgende afdelingen dieper in op deze gevallen en gaan na of de huurprijsvermindering 
geen ruimere toepassing kent dan de drie wettelijke toepassingsgevallen. Aangezien het 
Belgische systeem een onderscheid maakt tussen toerekenbare en ontoerekenbare 
tekortkomingen, bespreken we de huurprijsvermindering achtereenvolgens bij toerekenbare 
en vervolgens bij ontoerekenbare tekortkomingen. 
789. Afbakening van het onderzoek – We zullen ons voor wat betreft de 
huurprijsvermindering beperken tot een onderzoek in het gemeen huurrecht. Voor de 
volledigheid verwijzen we naar enkele interessante toepassingsgevallen van de 
huurprijsvermindering in het bijzondere huurrecht, maar een uitgebreide bespreking van deze 
figuren valt buiten het bestek van het onderzoek. 
Zo wordt een huurprijsvermindering voorgeschreven door artikel 2 Woninghuurwet.2331 Indien het 
gehuurde goed niet beantwoordt aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en 
bewoonbaarheid, heeft de huurder de keuze of wel de uitvoering te eisen van de werken die 
noodzakelijk zijn om het gehuurde goed in overeenstemming te brengen met de vereisten van het 
eerste lid, ofwel de ontbinding van de huurovereenkomst te vragen met schadevergoeding. De huurder 
kan evenwel in afwachting van de uitvoering van de werken, aan de rechter vragen een vermindering 
van de huurprijs toe te staan. De artikelen 15 en 21 van de Pachtwet schrijven eveneens een 
prijsverminderingsremedie voor.2332 Zo kan een evenredige pachtprijsvermindering worden 
doorgevoerd bij vergissingen over de oppervlakte waarbij de omvang meer dan één twintigste kleiner 
is dan de werkelijke omvang. Verder bepaalt artikel 21 dat wanneer gedurende de pachttijd ten minste 
de helft van een oogst door toeval verloren gaat, voordat hij van de grond is afgescheiden, de pachter 
vermindering van de pachtprijs kan vorderen, tenzij hij schadeloos is gesteld. We laten deze specifieke 
bepalingen verder in ons onderzoek over de huurprijsvermindering buiten beschouwing. Ook de 
huurprijsherzieningsregels in artikel 7 Woninghuurwet en artikel 6 Handelshuurwet2333, die in bepaalde 
omstandigheden (nieuwe omstandigheden, uitvoering van werken) aanleiding kunnen geven tot een 
huurprijsvermindering worden niet behandeld in het onderzoek. 
                                                 
2331 Wet van 20 februari 1991, Burgerlijk Wetboek – Boek III Titel VIII Hoofdstuk II Afdeling 2. Regels betreffende de 
huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder, BS 22 februari 1991 (ook 
'Woninghuurwet').  
2332 Wet van 4 november 1969, Burgerlijk Wetboek – Boek III Titel VIII Hoofdstuk II Afdeling 3. Regels betreffende de 
pacht in het bijzonder, BS 25 november 1969 (ook 'Pachtwet'). 
2333 Wet van 30 april 1951, Burgerlijk Wetboek – Boek III Titel VIII Hoofdstuk II Afdeling 2bis. Regels betreffende de 
handelshuur in het bijzonder, BS 10 mei 1951 (ook 'Handelshuurwet'). 
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Afdeling 1. Huurprijsvermindering bij toerekenbare tekortkomingen 
790. Inleiding – Het Burgerlijk Wetboek erkent, zoals aangegeven, slechts in enkele 
gevallen een huurprijsvermindering als een remedie voor de huurder bij een toerekenbare 
tekortkoming van de verhuurder. Zo schrijft artikel 1724 BW een evenredige 
huurprijsvermindering voor bij dringende herstellingen die langer dan veertig dagen duren. 
Voorts bepaalt artikel 1726 BW dat een huurder of pachter recht heeft op een evenredige 
vermindering van de huurprijs of pachtprijs als zij in hun genot zijn gestoord door een 
rechtsvordering betreffende de eigendom van het erf. 
Artikel 1724 BW: "Indien het verhuurde goed gedurende de huurtijd dringende herstellingen 
nodig heeft, die niet tot na het eindigen van de huur kunnen worden uitgesteld, moet de 
huurder die gedogen, welke ongemakken hem daardoor ook mochten worden veroorzaakt, en 
al zou hij gedurende de herstellingen het genot van een gedeelte van het verhuurde goed 
moeten derven. 
Indien echter die herstellingen langer dan veertig dagen duren, wordt de huurprijs 
verminderd naar evenredigheid van de tijd en van het gedeelte van het verhuurde goed 
waarvan hij het genot heeft moeten derven. 
Indien de herstellingen van dien aard zijn dat hetgeen noodzakelijk is voor de huisvesting van 
de huurder en van zijn gezin, daardoor onbewoonbaar wordt, kan hij de huur doen 
ontbinden." 
Artikel 1726 BW: "Indien daarentegen de huurder of de pachter in zijn genot is gestoord ten 
gevolge van een rechtsvordering betreffende de eigendom van het erf, heeft hij recht op een 
evenredige vermindering van de huurprijs of de pachtprijs, mits van de stoornis en de 
belemmering aan de eigenaar is kennis gegeven."2334 
Het zou echter nuttig zijn om de prijsverminderingsremedie ook toe te passen bij andere 
genotsdervingen door toerekenbare tekortkomingen van de verhuurder. Zo zou een evenredige 
prijsvermindering een gepaste remedie kunnen zijn in geval van gebreken aan het verhuurde 
goed of indien de verhuurder zijn verbintenis tot onderhoud en herstel niet naleeft. Bijgevolg 
rijst de vraag of de huurprijsvermindering nog toepassingen kent buiten de twee wettelijk 
erkende gevallen. 
791. Verantwoording voor het onderzoek – Het behoeft geen betoog dat een onderzoek naar 
de prijsverminderingsremedie in het Belgische gemeen huurrecht uitermate belangrijk is. De 
huurovereenkomst is, naast de koopovereenkomst, één van de belangrijkste en meest 
voorkomende bijzondere overeenkomsten. De bespreking van de prijsvermindering in het 
huurrecht zal ons tevens de mogelijkheid bieden om de werking van deze remedie in een 
duurovereenkomst of, beter gezegd, een overeenkomst met voortdurende prestaties te 
bestuderen. 
Voorts zal het onderzoek naar de prijsvermindering in het huurrecht mede een antwoord 
bieden op een belangrijke onderzoeksvraag. Zo wordt inderdaad onderzoek gedaan naar 
welke concrete gevallen van prijsvermindering erkend zijn door de Belgische wetgever of 
door een gebruik. 
                                                 
2334 Onderlijningen toegevoegd. 
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792. Plan – We zullen de huurprijsvermindering in verschillende onderdelen bespreken. 
Ten eerste onderzoeken we het toepassingsgebied van de huurprijsverminderingsremedie bij 
toerekenbare tekortkomingen van de verhuurder. We gaan dus in een eerste fase na of de twee 
weergegeven wettelijke toepassingsgevallen van de huurprijsvermindering al dan niet de 
enige zijn. Verder komen de rol van de partijen en van de rechter aan bod. Daarna gaan we in 
op de berekeningswijze en op enkele andere eigenschappen van de huurprijsvermindering. 
We beperken ons in deze afdeling tot het mogelijke toepassingsgebied van de 
huurprijsvermindering bij een toerekenbare tekortkoming van de verhuurder, de 
ontoerekenbare tekortkomingen komen in de volgende afdeling aan bod. 
Onderafdeling 1. Reikwijdte van de huurprijsverminderingsremedie en het 
toepassingsgebied 
§1. Korte schets van de klassieke weergave van het sanctiepalet bij de niet-naleving van de 
verbintenissen door de verhuurder 
793. Drie verplichtingen van de verhuurder – De twee aangehaalde wettelijke 
toepassingsgevallen van de huurprijsverminderingsremedie zijn te situeren bij de 
toerekenbare niet-nakoming van de verhuurdersverplichtingen. Men kan deze verplichtingen 
klassiek indelen in drie categorieën (art. 1719 BW): (1) de leveringsplicht; (2) de 
onderhoudsplicht en (3) de vrijwaringsplicht. Deze laatste verplichting – de vrijwaringsplicht 
– kan verder worden opgedeeld in drie subcategorieën: (1) de vrijwaring voor eigen daden; 
(2) de vrijwaring voor daden van derden en (3) de vrijwaring voor gebreken aan het verhuurde 
goed.2335 Samengevat, kan worden gesteld dat de verhuurder de huurder het rustige genot van 
het verhuurde goed moet verschaffen.2336 De huurovereenkomst kenmerkt zich bovendien 
door haar voortdurende verbintenissen. De verbintenissen van de verhuurder zijn dan ook van 
die aard en strekken zich uit gedurende de gehele overeenkomst.2337 
794. Sancties bij een schending van de verhuurdersverplichtingen – Sommige auteurs 
stellen kortweg dat bij een tekortkoming van de verhuurder aan één van deze verplichtingen 
de gemene remedies voor wederkerige contracten van toepassing zijn. Zo zou de huurder 
kunnen kiezen tussen de gedwongen uitvoering van het contract – in hoofdorde, in natura en 
                                                 
2335 Zie voor deze indeling en de verplichtingen van de verhuurder in het algemeen: S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen 
van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, 
(349) 349-379; H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nrs. 583-641; M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. 
COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, nrs. 562-676; Y. 
MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nrs. 151-217. 
2336 M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, 
Brussel, Larcier, 2000, nr. 562; B. LOUVEAUX, Le droit du bail, régime général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 312; J. 
NYCKEES, "BW Art. 1719-1720" in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar, Mechelen, Kluwer, 2012, (z.p.) 3. Zie ook voor Frankrijk: P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droit civil. 
Contrats spéciaux, Parijs, Litec, 2013, nr. 331 (verwijzen naar "l'âme du bail"); A. BÉNABENT, Droit civil. Les contrats 
spéciaux civils et commerciaux, Parijs, Montchrestien, 2013, nr. 541; F. COLLART DUTILLEUL en P. DELEBECQUE, Contrats 
civils et commerciaux, Parijs, Dalloz, 2011, nr. 491; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité élémentaire de droit civil, II, Parijs, 
LGDJ, 1926, nr. 1625; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil d'après le traité de Planiol, III, Parijs, LGDJ, 1958, 
nr. 1723. 
2337 Zie voor Frankrijk: A. BÉNABENT, Droit civil. Les contrats spéciaux civils et commerciaux, Parijs, Montchrestien, 2013, 
nr. 540; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité élémentaire de droit civil, II, Parijs, LGDJ, 1926, nr. 1625; G. RIPERT en J. 
BOULANGER, Traité de droit civil d'après le traité de Planiol, III, Parijs, LGDJ, 1958, nr. 1723. 
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in subsidiaire orde, bij equivalent – of de ontbinding ervan (art. 1184, lid 2 BW).2338 Soms 
wordt aangegeven dat de vervangende schadevergoeding kan bestaan in een 
huurprijsvermindering.2339 Andere auteurs zijn genuanceerder en bespreken per verplichting 
van de verhuurder de mogelijke remedies bij wanprestatie. We zullen hierna voor elke 
verplichting van de verhuurder nagaan of een huurprijsverminderingsremedie kan worden 
toegepast in geval van een onvolledige uitvoering.2340 
A. Prijsvermindering bij een niet-conforme levering 
795. Begripsomschrijving – De leveringsplicht van de verhuurder impliceert dat hij het 
verhuurde goed ter beschikking van de huurder stelt (art. 1719, 1° BW).2341 Dit betekent in de 
eerste plaats dat het voorwerp van de huurovereenkomst (en haar toebehoren) moet(en) 
worden geleverd.2342 Ten tweede schrijft artikel 1720, eerste lid BW voor dat de verhuurder 
het verhuurde goed in goede staat van onderhoud moet leveren.2343 
796. Remedies – Bij een toerekenbare tekortkoming in de leveringsverplichting staat, 
volgens de meerderheidsstrekking in de huidige rechtsleer, de huurder het klassieke 
keuzerecht in geval van een toerekenbare tekortkoming van een wederkerige overeenkomst 
ter beschikking.2344 De huurder kan kiezen tussen de gedwongen uitvoering van het contract – 
                                                 
2338 Zie bv.: H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 585; B. LOUVEAUX, Le droit du bail, régime général, 
Brussel, De Boeck, 1993, nrs. 361-370 en 395 (nuanceert dit wel bij de aparte bespreking van de verplichtingen van de 
verhuurder); J. NYCKEES, "BW Art. 1719-1720" in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. 
Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2012, (z.p.) 4. Zie voor Frankrijk: C. AUBERT DE VINCELLES, v° Bail, Rép. 
civ. Dalloz, 2007, nrs. 141-150. 
2339 Zie bv.: B. LOUVEAUX, Le droit du bail, régime général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 368. 
2340 Zie ook: B. LOUVEAUX, Le droit du bail, régime général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 360 ("Le créancier de l'obligation 
peut donc agir non seulement si celle-ci n'est pas exécutée mais également si elle est exécutée avec retard, si elle est mal 
exécutée ou ne l'est que partiellement"). 
2341 S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek 
algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nr. 807. 
2342 S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek 
algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nrs. 810-811; C.-E. DE FRESART, T. PAPART en D. JANSSENS, "Droits et 
obligations du bailleur" in G. BENOIT, I. DURANT, P.A. FORIERS, et al. (eds.), Le droit commun du bail, Brussel, die Keure, 
2006, (107) nrs. 1-10; H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 586; M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. 
COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, nrs. 563-574; Y. 
MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nrs. 153-154. 
2343 De verhuurder moet hiertoe – indien nodig – onderhouds- en herstellingswerken laten uitvoeren. Zie over de goede staat 
van onderhoud: S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), 
Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nrs. 812-916; C.-E. DE FRESART, T. PAPART en D. JANSSENS, 
"Droits et obligations du bailleur" in G. BENOIT, I. DURANT, P.A. FORIERS, et al. (eds.), Le droit commun du bail, Brussel, die 
Keure, 2006, (107) nrs. 11-13; H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 588; M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. 
COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, nrs. 575-582; S. 
MARYSSE en V. SAGAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), 
Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, (415) nrs. 39-43. 
2344 S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek 
algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nr. 820; M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., 
Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, nr. 586; F. LAURENT, Principes de droit civil, 
XXV, Brussel, Bruylant, 1877 nr. 106 (in iets andere bewoordingen); Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, 
Larcier, 1997, nrs. 162 e.v.; J. NYCKEES, "BW Art. 1719-1720" in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2012, (z.p.) 9. Lijken ook in deze zin te redeneren: C.-E. 
DE FRESART, T. PAPART en D. JANSSENS, "Droits et obligations du bailleur" in G. BENOIT, I. DURANT, P.A. FORIERS, et al. 
(eds.), Le droit commun du bail, Brussel, die Keure, 2006, (107) nr. 14. Zie specifiek voor artikel 1720, eerste lid BW in deze 
zin: M. HIGNY, "Développpements jurisprudentiels récents en bail de droit commun et en bail de résidence principale" in X. 
(ed.), Contrats spéciaux, Limal, Anthemis, 2013, (9) nr. 6. Zie voor Frankrijk: F. COLLART DUTILLEUL en P. DELEBECQUE, 
Contrats civils et commerciaux, Parijs, Dalloz, 2011, nr. 493; P. MALAURIE en L. AYNES, Les contrats spéciaux, Parijs, 
Defrénois, 2012, nr. 682. 
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in hoofdorde, in natura2345 en in subsidiaire orde, bij equivalent2346 – of de ontbinding2347 
ervan (art. 1184, lid 2 BW). 
We kunnen vaststellen dat er op het eerste gezicht geen sprake is van een 
huurprijsvermindering bij een toerekenbare tekortkoming van de verhuurder in zijn 
leveringsverplichting. Toch maken LAURENT en een groot aantal Franse rechtsgeleerden 
gewag van een prijsvermindering.2348 Soms lijkt de rechtspraak ook in die zin gevestigd te 
zijn.2349 LAURENT omschrijft het als een 'schadevergoeding die bestaat in een 
prijsvermindering overeenkomstig de minderwaarde van het verhuurde goed' in geval de 
verhuurder het verhuurde goed niet in goede staat van onderhoud heeft geleverd. 
B. Prijsvermindering bij de niet-uitvoering van de onderhoudsplicht 
797. Begripsomschrijving – De verplichting van de verhuurder tot onderhoud van het 
verhuurde goed wordt voorgeschreven door de artikelen 1719, 2° en 1720, tweede lid BW. 
Deze verplichting van de verhuurder strekt ertoe dat het goed kan dienen tot het gebruik 
waartoe het gehuurd is. De verplichting tot onderhoud impliceert dat de verhuurder de 
                                                 
2345 Zie: F. LAURENT, Principes de droit civil, XXV, Brussel, Bruylant, 1877, nr. 102. 
2346 D.i. in de vorm van een vervangende schadevergoeding. Zie bv.: Brussel 30 januari 2007, AR nr. 1983/AR/2733, 
www.cass.be (toekenning van een schadevergoeding voor het overlijden van de zoon van de huurders door een CO-
intoxicatie bij het niet behoorlijk nakomen van de leveringsverplichting door aan de waterverwarming niet de nodige zorg te 
hebben besteed); Vred. Brugge 14 juni 2012, TGR-TWVR 2013, 19 (de huurder heeft recht op een schadevergoeding voor 
genotsderving wegens de niet-conforme levering). 
2347 Antwerpen 29 september 2003, Huur 2004, 14 (door de elektriciteit af te sluiten en de huurder het huurgenot te 
ontzeggen van een standplaats voor het bakken van wafels begaat de verhuurder een tekortkoming die de ontbinding van de 
overeenkomst ten laste van de verhuurder verantwoordt); Rb. Brussel 27 juni 2000, RW 2002-03, 1264, T. Vred. 2003, 31, 
TROS 2001, 69, noot F. DE PRETER (ontbinding van de huurovereenkomst); Vred. Aarschot 22 december 1995, Huurrecht 
1996, 79, noot P. DE SMEDT; Vred. Leuven 10 maart 1998, TBBR 1998, 159 (de rechter acht de buitengerechtelijke 
ontbinding door de huurster gerechtvaardigd); Vred. Messancy 30 juni 1999, Act. jur. baux. 1999, 124; Vred. Gent 27 
september 2001, TGR 2002, 5; Vred. Beringen 13 februari 2004, Limb. Rechtsl. 2004, 193, TBBR 2005, 468, noot B. 
HUBEAU. 
2348 F. LAURENT, Principes de droit civil, XXV, Brussel, Bruylant, 1877, nr. 109 (de rechtspraak zou zelfs vooropstellen dat 
de huurder de minderwaarde kan inhouden op de huurgelden, hetgeen eigenrichting zou uitmaken). Zie bv. ook voor 
Frankrijk: C. AUBRY, C. RAU en P. ESMEIN, Cours de droit civil français, V, Parijs, Ed. Techniques, 1952, 209 ("le preneur 
est, indépendamment de toute mise en demeure, autorisé à retenir une portion de loyer correspondant à la moins-value 
locative résultant de l'inexécution de ces travaux ou réparations": het is echter onduidelijk of de auteur het heeft over een 
gedeeltelijke enac of een definitieve prijsvermindering); F. AUQUE, "Obligations du bailleur commercial en présence d'une 
clause de non-concurrence imposée à l'ensemble des preneurs d'un immeuble" (noot onder Cass. Fr. civ. 3 mei 2007), La 
Semaine Juridique Notariale et Immobilière 2007, (1337) nr. 2 (sceptisch); G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, Traité 
théorique et pratique de droit civil, Du contrat de louage, I, Parijs, Larose et Tenin, 1906, nr. 312 ("Les dommages-intérêts 
peuvent donc être prononcés en cas d'inexécution, soit en cas de retard, soit en cas d'exécution partielle. Dans tous ces cas, 
ils peuvent prendre la forme d'une diminution de loyer") en nrs. 316-317 (de auteur maakt wel duidelijk dat de huurder enkel 
deze prijsvermindering 'kan vragen' en niet zelf kan 'doorvoeren': daarom heeft het geen buitengerechtelijk karakter); L. 
GUILLOUARD, Traité du contrat de louage, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1891, nr. 101 (lijkt de mening van AUBRY en RAU te 
delen); M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nrs. 502 ("Il 
peut en outre obtenir des dommages-intérêts, s'il y a eu faute de la part du bailleur, et, de toute manière, une diminution du 
prix du bail"), 503, 507 (als de huurder een deel van de huurprijs reeds inhoudt, zonder tussenkomst van de rechter, oefent hij 
de gedeeltelijke enac uit; de rechter zal zich nadien definitief uitspreken over de huurprijsvermindering); R.T. TROPLONG, Le 
droit civil expliqué suivant l'ordre du code, De l'échange et du louage, Brussel, Wahlen, 1845, nr. 174 (maakt een 
onderscheid tussen de prijsvermindering (naar analogie met art. 1722 BW) en een bijkomende schadevergoeding); B. VIAL-
PEDROLETTI, v° Art. 1708-1762, Fasc. 260, Jur.-Cl. Civ., 2011, nr. 35 (bij een gedeeltelijke of vertraagde levering). 
2349 Zie bv.: Vred. Antwerpen 17 april 2007, Huur 2009, 128 (het mindergenot wegens het nalaten een gezonde, bewoonbare 
en veilige woning te leveren, bedraagt 30% op de maandelijkse huurprijs/bezettingsvergoeding vanaf oktober 1996 tot maart 
2007). Zie voor Franse rechtspraak: Cass. Fr. civ. 5 maart 1894, D. 1894, 509; Cass. Fr. civ. 15 december 1993, Jurisdata 
1993-002404, Bull. civ. 1993, III, nr. 168, D. 1994, 462, nr. 34, noot M. STORCK; CA Rennes 29 maart 2000, nr. 99/02080, 
Jurisdata 2000-130725; CA Parijs 29 mei 2002, nr. 2001/01493, Jurisdata 2002-181035. 
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noodzakelijke herstellingswerken uitvoert.2350 Een omstandige bespreking van deze 
verplichting valt buiten het bestek van dit onderzoek,2351 maar we wijzen op de 
afbakeningsproblematiek tussen de herstellingsplicht ten laste van de verhuurder – die hier 
aan de orde is – en de herstellingsplicht ten laste van de huurder. 
798. Remedies – Wanneer de verhuurder zijn verplichting tot onderhoud niet naleeft, staan 
ook hier – volgens de huidige doctrine – de huurder de gemeenrechtelijke remedies bij een 
wanprestatie van een wederkerige overeenkomst ter beschikking.2352 De huurder kan aldus 
kiezen tussen de gedwongen uitvoering van het contract – in hoofdorde, in natura2353 en in 
subsidiaire orde, bij equivalent2354 – of de ontbinding2355 ervan (art. 1184, lid 2 BW). 
Er is op het eerste gezicht geen plaats voor een prijsverminderingsremedie. Toch geven 
rechtsleer2356 en rechtspraak2357 aan dat een schadevergoeding 'in de vorm van een 
                                                 
2350 Zie uitgebreid over het begrip "les réparations nécessaires": C.-E. DE FRESART, T. PAPART en D. JANSSENS, "Droits et 
obligations du bailleur" in G. BENOIT, I. DURANT, P.A. FORIERS, et al. (eds.), Le droit commun du bail, Brussel, die Keure, 
2006, (107) nr. 66-68; M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les 
baux en général, Brussel, Larcier, 2000, nr. 598. 
2351 Zie uitgebreid: S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS 
(eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nrs. 822-837; H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, 
Bruylant, 1972, nrs. 591-593; C.-E. DE FRESART, T. PAPART en D. JANSSENS, "Droits et obligations du bailleur" in G. BENOIT, 
I. DURANT, P.A. FORIERS, et al. (eds.), Le droit commun du bail, Brussel, die Keure, 2006, (107) nrs. 56-91; L. SIMONT, J. DE 
GAVRE en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1981-1991), Les contrats spéciaux", RCJB 1996, (263) nrs. 85-87; B. 
LOUVEAUX, Le droit du bail, régime général, Brussel, De Boeck, 1993, nrs. 313-314; M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. 
COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, nrs. 592-599; Y. 
MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nrs. 166-171; J. NYCKEES, "BW Art. 1719-1720" in E. 
DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2012, (z.p.) 
10-14. 
2352 R. DEKKERS en A. VERBEKE, Handboek burgerlijk recht, III, Antwerpen, Intersentia, 2007, nr. 1057; H. DE PAGE, Traité, 
IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 597; J. NYCKEES, "BW Art. 1719-1720" in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2012, (z.p.) 16. Zie ook voor Frankrijk: P.-H. 
ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droit civil. Contrats spéciaux, Parijs, Litec, 2013, nr. 324; F. COLLART DUTILLEUL en P. 
DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, Parijs, Dalloz, 2011, nr. 495; F. LECLERC, Droit des contrats spéciaux, Parijs, 
LGDJ, 2007, nr. 489; P. MALAURIE en L. AYNES, Les contrats spéciaux, Parijs, Defrénois, 2012, nr. 682. 
2353 De huurder kan de rechter ook verzoeken hem te machtigen de werken uit te voeren op kosten van de verhuurder (i.e. de 
gerechtelijke vervanging; art. 1144 BW); een buitengerechtelijke vervanging is slechts in uitzonderlijke omstandigheden of 
krachtens een beding mogelijk: S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. 
STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nr. 839; F. LAURENT, Principes de droit civil, 
XXV, Brussel, Bruylant, 1877, nr. 112; L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1981-1991), 
Les contrats spéciaux", RCJB 1996, (263) nr. 86. Zie voor een dergelijke buitengerechtelijke vervanging in uitzonderlijke 
omstandigheden: Rb. Brugge 15 november 1978, Res Jur. Imm. 1979, 187. Er kan volgens de rechtspraak ook sprake zijn van 
een herstel in natura door de huurder gratis een 'equivalent' pand ter beschikking te geven tijdens de 
onderhoudswerkzaamheden in het kader van de verplichtingen van de verhuurder krachtens artikel 1720, lid 2 BW: Vred. 
Jumet 11 september 1995, RRD 1995, 458. 
2354 Rb. Brugge 25 april 2008, TGR-TWVR 2008, 319 (door een schending in de onderhoudsverplichting van de verhuurder 
(het nalaten een garagepoort te herstellen; bevestiging van: Vred. Brugge 8 maart 2007, TGR-TWVR 2007, 229), heeft de 
huurder schade opgelopen, waarvoor de verhuurder aansprakelijk is); Rb. Brussel 8 juli 2011, Res Jur. Imm. 2011, 335 (de 
huurders krijgen een vergoeding wegens mingenot aangezien de verhuurder laattijdig of onvoldoende maatregelen nam in 
verband met zijn onderhoudsplicht); Vred. Jumet 29 november 2000, TBBR 2001, 504 (de rechter kent de huurster een 
schadevergoeding toe wegens het niet-functioneren van een televisieantenne); Vred. Jumet 8 december 2000, Echos log. 
2003, 78, T. Vred. 2003, 67 en TBBR 2001, 254; Vred. Etterbeek 4 juli 2011, T. Vred. 2013, 292 (schadevergoeding van 300 
EUR wegens het niet-functioneren van de verwarming gedurende 30 dagen); Vred. Brugge 14 juni 2012, TGR-TWVR 2013, 
19 (de huurder heeft recht op een schadevergoeding wegens genotsderving door de niet-uitvoering van de 
onderhoudsverplichting). 
2355 Vred. Deurne 16 december 1994, RW 1996-97, 547 (de verhuurder komt zijn onderhouds- en herstellingsplicht niet na; 
de rechter beslist de huurder een vergoeding toe te kennen voor een aantal maanden 'mingenot' en spreekt tevens de 
ontbinding ten laste van de verhuurder uit na deze periode) 
2356 Zie voor deze bewoordingen: S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en 
S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nr. 840; M. DAMBRE, Syllabus bijzondere 
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prijsvermindering' kan worden verkregen. Zo stellen SIMONT e.a. algemeen dat in geval van 
een gedeeltelijk 'tenietgaan' van het verhuurde goed (door het niet uitvoeren van de 
onderhoudsplicht), de huurder de keuze heeft tussen de ontbinding of de prijsvermindering, 
onverminderd een schadevergoeding.2358 LA HAYE e.a. zijn er dan weer van overtuigd dat de 
niet-uitvoering van de onderhoudsverplichting nooit kan leiden tot een 
huurprijsvermindering, zelfs als de huurder het genot moet derven van een deel van het 
verhuurde goed.2359 De rechter zou echter wel een schadevergoeding kunnen toekennen die 
kan worden ingehouden op de huurprijs. Dit zou echter in rechte geen huurprijsvermindering 
zijn. 
799. De uitvoering van de herstellingswerken – Het uitvoeren van de herstellingswerken 
door de verhuurder, om zijn onderhoudsverplichting na te komen, kan ook een genotsderving 
voor de huurder teweegbrengen. Deze genotsderving is eigenlijk een niet-nakoming van de 
                                                                                                                                                        
overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2014, 183; H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 597; J. NYCKEES, "BW 
Art. 1719-1720" in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, 
Kluwer, 2012, (z.p.) 17. Zie voor andere bewoordingen, die op hetzelfde neerkomen: S. MARYSSE en V. SAGAERT, "Rechten 
en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, 
die Keure, 2015, (415) nr. 82 ("in voorkomend geval kan dit [volgens de auteurs: 'herstel bij equivalent'; maar o.i. wordt hier 
gedoeld op uitvoering bij equivalent] de vorm aannemen van een huurprijsvermindering"); Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail 
en général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 178 ("Ceci aboutira en fait, mais non en droit; à une diminution du loyer"). Zie voor 
Frankrijk (onduidelijk): C. BEUDANT, m.m.v. J. Brethe de la Gressaye, Cours de droit civil français, XI, Parijs, Rousseau, 
1938, nr. 494 (trekt een parallel met art. 1722 BW); M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil 
français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 510.  
2357 Cass. 11 december 1952, Pas. 1953, I, 244 en Arr. Cass. 1953, 218 (koppeling aan schadevergoeding: "Dat tot 
vergoeding van dit nadeel [niet uitvoeren van de onderhoudsverplichting] het vonnis een vermindering van de huurprijs 
toestaat tot na de voltooiing van de herstellingswerken; (…) Overwegende, aan de andere zijde dat, luidens de termen van 
het vonnis, de aan verweerster verleende vermindering van de huurprijs overeenstemt met het bedrag van het door haar 
ondergane nadeel wegens het schuldige niet-naleven door de verhuurder van zekere hunner verbintenissen, en dienvolgens 
met de door hen verschuldigde schadevergoeding); Rb Brussel 30 december 1987, RJI 1988, 257 ("l'indemnité pour 
privation de jouissance sous forme de réduction de loyer"); Rb. Brugge 12 september 1991, TBR 1993, 17 (koppeling aan 
schadevergoeding: de rechter kent de huurder een vergoeding van 1/4e van de huurprijs toe door een ernstige vermindering 
van het huurgenot wegens het ontbreken van drinkbaar water vanwege een gebrek in de bouw en een gebrek in het onderhoud 
van de regenput). Vgl.: Vred. Deurne 16 december 1994, RW 1996-97, 547 (de rechter beslist de huurder een vergoeding toe 
te kennen voor een aantal maanden 'mingenot' en spreekt tevens de ontbinding ten laste van de verhuurder uit na deze 
periode); Vred. Luik 29 oktober 2001, T. Vred. 2003, 105, noot (als de verhuurder zijn onderhoudsverplichting niet nakomt, 
heeft de huurder recht op uitvoering bij equivalent, d.w.z. een schadevergoeding ("dommages et intérêts") die de vorm kan 
aannemen van een huurprijsvermindering voor de genotsderving en van het herstel van de schade aan goederen of aan 
personen); Vred. Grâce-Hollogne 23 februari 2006, Echos log. 2009, 29 (de vergoeding ("indemnité") voor de genotsderving 
wordt vastgesteld op 40% van de huurprijs, nl. 180 EUR); Vred. Gent 6 juli 2009, T. Vred. 2011, 358 (van de 350 EUR 
huurprijs kan 50 EUR worden aanzien als genotsderving ). Zie ook voor Frankrijk: CA Versailles 5 oktober 2010, n° 
09/05523, www.dalloz.fr. Zie verregaander voor Frankrijk: Cass. Fr. civ. 8 juni 1995, nr. 93-14.869, D. 1996, 42 
(goedkeuring van een huurprijsvermindering bij de niet-uitvoering van de onderhoudsverplichting door de verhuurder). 
2358 L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1981-1991), Les contrats spéciaux", RCJB 1996, 
(263) nr. 85. Zie in dezelfde zin voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, Traité théorique et pratique de droit 
civil, Du contrat de louage, I, Parijs, Larose et Tenin, 1906, nrs. 324 en 328 (deze auteurs maken bij de prijsvermindering 
voor herstellingswerken een vergelijking met art. 1722 BW; de huurder kan deze huurprijsvermindering evenwel niet 
buitengerechtelijk doorvoeren). De volgende uitspraak lijkt ook deze redenering te volgen: Vred. Nijvel 19 april 1978, Res 
Jur. Imm. 1978, 5834 ("Attendu que le bailleur a l'obligation de faire jouir le preneur; que cette obligation est de résultat; 
que si comme il le prétend il est victime de la force majeure – ce qui n'est nullement démontré car le bailleur n'a pas effectué, 
de manière assidue, les travaux nécessaires à la remise en état locative de l'immeuble – il faut estimer qu'il y a perte partiële 
de la jouissance du bien qui justifie la diminution du loyer demandée"") 
2359 M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, 
Brussel, Larcier, 2000, nr. 617. 
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verhuurder van zijn verplichting tot vrijwaring voor eigen daden (zie daarom infra, nr. 
803).2360 
C. Prijsvermindering bij de niet-nakoming van de vrijwaringsverplichting 
800. Begripsomschrijving van de drie vrijwaringsverplichtingen – Zoals aangegeven, is de 
verhuurder tot vrijwaring gehouden (1) voor eigen daden, (2) voor rechtsstoornissen door 
derden en (3) voor gebreken aan het verhuurde goed. In de drie gevallen staat de verhuurder 
enkel in voor de niet-nakoming van de vrijwaringsverplichting die aan hem toerekenbaar is; 
voor overmacht gelden de risicoregels.2361 
1. Vrijwaring voor eigen daden 
801. Begripsomschrijving – De vrijwaringsplicht voor eigen daden houdt in dat de 
verhuurder de huurder niet mag storen in het rustige genot van het goed: zo mag de 
verhuurder zijn bezoekrecht niet misbruiken noch eenzijdig wijzigingen aan het goed 
aanbrengen (art. 1723 BW).2362 
802. Remedies – Bij een schending van de vrijwaringsplicht voor eigen daad past men in 
principe de remedie van uitvoering in natura toe.2363 Toch kunnen ook de andere 
gemeenrechtelijke remedies worden toegepast: de uitvoering bij equivalent (in de vorm van 
een schadevergoeding)2364 en de ontbinding2365 van de overeenkomst.2366 
                                                 
2360 F. LAURENT, Principes de droit civil, XXV, Brussel, Bruylant, 1877, nr. 138. Zie impliciet: H. DE PAGE, Traité, IV, 
Brussel, Bruylant, 1972, nr. 596. Zie voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, Traité théorique et pratique de 
droit civil, Du contrat de louage, I, Parijs, Larose et Tenin, 1906, nr. 464. 
2361 Zie uitgebreid: H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nrs. 601-604. Zie ook: S. BEYAERT, "Rechten en 
verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, 
die Keure, 2006, (349) nr. 844; M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de 
choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, nr. 620; Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 
1997, nr. 182. 
2362 Zie uitgebreid: S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS 
(eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nrs. 845-851; C.-E. DE FRESART, T. PAPART en D. 
JANSSENS, "Droits et obligations du bailleur" in G. BENOIT, I. DURANT, P.A. FORIERS, et al. (eds.), Le droit commun du bail, 
Brussel, die Keure, 2006, (107) nrs. 104-120; H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nrs. 605-614; J. HERBOTS, S. 
STIJNS, E. DEGROOTE, et al., "Overzicht van rechtspraak. Bijzondere Overeenkomsten 1995-1998", TPR 2002, (57) nrs. 196-
198; M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, 
Brussel, Larcier, 2000, nrs. 621-641bis; Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nrs. 184-194; L. 
SIMONT, J. DE GAVRE en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1981-1991), Les contrats spéciaux", RCJB 1996, (263) 
nr. 88. 
2363 S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek 
algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nr. 853. Zie ook: S. MARYSSE en V. SAGAERT, "Rechten en 
verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, 
die Keure, 2015, (415) nr. 115. 
2364 Zie bv.: Antwerpen 14 maart 1977, RW 1976-77, 2164 (werken die de verhuurder (eigenaar) van een gebouw laat 
uitvoeren en die schade berokkenen aan de huurder, veroorzaken de aansprakelijkheid van de verhuurder op grond van art. 
1719, 3° BW voor de schade); Brussel 22 mei 1997, AJT 1998-99, 8, noot P. DE SMEDT; Vred. Hamoir 21 december 1989, T. 
Vred. 1993, H. DE RADZITZKY (de schade, wegens de storing van het genot door de verhuurder, die de huurder van het 
jachtrecht lijdt, moet worden vastgesteld rekening houdend met drie factoren: 1) de genotswaarde van een normaal en 
wildrijk gebied; 2) de huurprijs; 3) het verlies aan wild dat het gebied heeft verlaten); Vred. Etterbeek 4 juli 2011, T. Vred. 
2013, 292 (de verhuurder komt tekort aan zijn vrijwaringsplicht voor eigen daad door de gas af te sluiten, namelijk in een 
woning waarin een jong kind gehuisvest is). 
2365 Vred. St.-Gillis-Brussel 8 december 1980, T. Vred. 1982, 162; Vred. Bergen 14 november 1985, Pas. 1986, III, 1; Vred. 
St.-Gillis 9 maart 1995, T. Vred. 1996, 81. 
2366 S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek 
algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nr. 853; S. MARYSSE en V. SAGAERT, "Rechten en verbintenissen van de 
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Ook hier is op het eerste gezicht geen plaats voor een prijsverminderingsremedie. LAURENT 
en een groot aantal Franse rechtsgeleerden uit de 19de en 20ste eeuw maken evenwel een 
onderscheid tussen de prijsvermindering die kan worden gevraagd bij de schending van de 
vrijwaringsplicht door eigen daad wegens genotsderving en een mogelijke schadevergoeding: 
"Le droit à la résiliation ou à une diminution du prix est évident; c'est l'application des 
principes généraux (…). De plus, le preneur peut réclamer des dommages-intérêts; car il y a 
faute, de la part du bailleur".2367 Bepaalde rechtspraak lijkt ook in deze richting te gaan.2368 
803. Prijsvermindering in geval van de uitvoering van herstellingswerken – We hebben 
gezien dat de verhuurder, door zijn onderhoudsverplichting, herstellingswerken zal moeten 
uitvoeren (zie supra, nr. 799). Deze kunnen een genotsderving voor de huurder 
teweegbrengen. Deze genotsderving is, zoals aangegeven, een niet-nakoming van de 
verhuurder van zijn verplichting tot vrijwaring voor eigen daden. Onder bepaalde 
omstandigheden heeft de wetgever voor deze genotsderving uitdrukkelijk een 
prijsverminderingsremedie voorgeschreven. 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de uitvoering van niet-dringende werken en van 
dringende werken.2369 
De uitvoering van niet-dringende werken veronderstelt ten eerste het akkoord van de 
huurder.2370 Bij de uitvoering van deze niet-dringende werken zou de huurder in principe 
recht hebben op een 'compensatie' in de vorm van een huurprijsvermindering of een 
'vergoeding'.2371,2372 Deze huurprijsvermindering wordt echter niet toegestaan als de niet-
                                                                                                                                                        
verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, (415) 
nrs. 116-117; Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 196. 
2367 Onderlijning toegevoegd; F. LAURENT, Principes de droit civil, XXV, Brussel, Bruylant, 1877, nr. 127. Zie in dezelfde 
zin voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, Traité théorique et pratique de droit civil, Du contrat de louage, 
I, Parijs, Larose et Tenin, 1906, nrs. 460 ("Si le bailleur trouble le preneur par son fait, le preneur peut réclamer soit la 
résiliation du bail, soit une indemnité; cette indemnité peut être déclarée payable par retenues périodiques sur le montant du 
loyer. (…) En outre, le preneur a droit à des dommages-intérêts." (onderlijning toegevoegd) Er kan volgens deze auteur 
evenwel zeker geen sprake zijn van een buitengerechtelijke prijsvermindering) en 504; FUZIER-HERMAN, v° Bail, Répertoire 
1891, nr. 711-712; L. GUILLOUARD, Traité du contrat de louage, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1891, nr. 145; B. VIAL-
PEDROLETTI, v° Art. 1708-1762, Fasc. 263, Jur.-Cl. Civ., 2011, nr. 50 (maakt een onderscheid tussen prijsvermindering voor 
de genotsderving en andere schade). De volgende Franse auteurs lijken ook te wijzen op een prijsvermindering: M.-J. 
CAMPANA en G. CARDUCCI, v° Fasc. 1485: Bail Commercial, Jur.-Cl. Civ., 2004, nr. 24 (bij overtreding van "l'obligation de 
non-rétablissement"); M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, 
nr. 519 ("Le preneur peut, s'il le préfère, demander une diminution du prix pour l'avenir. Il a dans tous les cas, droit à des 
dommages-intérêts pour le passé"). 
2368 Vred. Messancy 3 april 1985, JL 1985, 363 (de huurster mag, wegens uitwinning door eigen daad (concurrentie), enkel 
de helft van de huurprijs opschorten, en niet het geheel van de huurprijs; de huurster wordt door de rechter veroordeeld tot de 
betaling van de helft van de huurgelden). Zie ook voor Franse rechtspraak: Cass. Fr. civ. 29 september 1999, nr. 98-11.732, 
Revue des loyers 2000, 196-197 (de huurder mag de huurprijs verminderen wegens de beperkte toegang tot het gehuurde 
goed, zelfs al huurt hij het goed onder); CA Parijs 16 februari 2000, nr. 1997/12033, Jurisdata 2000-108742 (de verhuurster 
komt haar genotsverplichting krachtens art. 1719 BW niet na aangezien ze tijdens de duur van de huurovereenkomst toestaat 
dat een andere huurster een onverlucht zaaltje met vuilnisbakken gebruikt dat aanpalend is aan de zaak van de huurster en 
hierdoor geurhinder veroorzaakt; de huurster kan de enac niet inroepen omdat deze enkel kan worden aangewend als de 
huurster het goed niet meer normaal kan gebruiken, maar kan wel aan de rechter een prijsvermindering vragen). 
2369 Zie: S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), 
Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nrs. 833-837. 
2370 B. LOUVEAUX, Le droit du bail, régime général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 316. 
2371 S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek 
algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nr. 833 (spreekt over een "huurprijsvermindering"); H. DE PAGE, Traité, 
IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 596 (maakt gewag van: "à être indemnisé sous forme d'une diminution du loyer"); B. 
LOUVEAUX, Le droit du bail, régime général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 316 (maakt gewag van een "indemnisation"); Y. 
MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 173 ("Le preneur aura donc droit d'être indemnisé sous 
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dringende werken worden uitgevoerd op verzoek van de huurder zelf.2373 Sommige auteurs 
voegen hieraan toe – naar analogie met de regel in artikel 1724 BW – dat deze 'vergoeding' of 
'prijsvermindering' enkel is verschuldigd als de werken langer dan 40 dagen duren.2374 We 
kunnen ons evenwel bij deze laatste stelling niet aansluiten aangezien artikel 1724 BW, 
hetgeen de rechten van de huurder inperkt bij dringende werken, niet moet worden uitgebreid 
naar situaties waarop het geen betrekking heeft (niet-dringende werken). Bijgevolg heeft de 
huurder steeds recht op een prijsvermindering indien de verhuurder (mits akkoord van de 
huurder) niet-dringende werken doorvoert die het genot van de huurder verminderen. 
Uiteraard kan de huurder uitdrukkelijk of impliciet afstand doen van een dergelijk recht op 
prijsvermindering. 
Voor wat betreft de dringende werken, schrijft artikel 1724 BW voor dat de huurder deze 
moet gedogen. Als de werken korter dan veertig dagen duren, heeft de huurder in principe 
geen recht op een prijsvermindering.2375 Waarschijnlijk sluit het feit dat de huurder deze 
werken moet 'gedogen' ook uit dat hij recht zou hebben op een schadevergoeding. Als de 
werken evenwel langer dan veertig dagen duren, wordt (zoals aangegeven in de inleiding, nr. 
790) de huurprijs verminderd naar evenredigheid met de tijd en met het gedeelte van het 
verhuurde goed waarvan hij het genot heeft moeten mislopen.2376 De keuze voor 'veertig' 
dagen was een arbitraire keuze van de opstellers van de Code civil.2377 Er wordt – voor wat 
betreft de berekening van de prijsvermindering – rekening gehouden met de omvang van de 
genotsderving en de duur ervan (art. 1724 BW). Er wordt door de rechtsleer gepreciseerd dat 
de 'omvang van de genotsderving' niet noodzakelijk overeenkomt met de oppervlakte van het 
verhuurde goed, maar wel met de gehuurde waarde van het deel waarvan het genot wordt 
gederfd (zie tevens infra, nr. 845 over de berekening van de huurprijsvermindering).2378 
                                                                                                                                                        
forme d'une diminution du loyer"). Lijken ook in deze zin te redeneren: S. MARYSSE en V. SAGAERT, "Rechten en 
verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, 
die Keure, 2015, (415) nr. 62 (spreken over een 'huurprijsvermindering'). 
2372 Vgl.: Vred. Jumet 11 september 1995, RRD 1995, 45 (bij noodzakelijke herstellingswerken (die niet noodzakelijk 
overeenstemmen met dringende herstellingswerken) krachtens art. 1720, lid 2 BW die door de fout van de verhuurder zijn 
veroorzaakt, zelfs al overschrijden de werken de limiet van veertig dagen niet, moet de verhuurder de huurders gratis een 
soortgelijk onderkomen verschaffen: herstel in natura). 
2373 S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek 
algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nr. 833; S. MARYSSE en V. SAGAERT, "Rechten en verbintenissen van de 
verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, (415) 
nr. 62; Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 173. 
2374 H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 596 (behalve als deze herstellingen te wijten zijn aan de fout van de 
verhuurder); B. LOUVEAUX, Le droit du bail, régime général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 316. 
2375 Dit principe leidt uitzondering in het geval dat de werken noodzakelijk zijn door een fout van de verhuurder of bij foutief 
uitgevoerde werken waardoor de genotsvermindering is verhoogd: L. GUILLOUARD, Traité du contrat de louage, I, Parijs, 
Pédone-Lauriel, 1891, nrs. 110-111; M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, 
Parijs, LGDJ, 1956, nr. 518. Zie ook in andere bewoordingen en voor andere uitzonderingen: G. BAUDRY-LACANTINERIE en 
A. WAHL, Traité théorique et pratique de droit civil, Du contrat de louage, I, Parijs, Larose et Tenin, 1906, nrs. 468-469. 
2376 DE PAGE geeft jammer genoeg aan dat het ook hier gaat om een "indemnité": H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 
1972, nrs. 596 en 613. Zie voor Franse rechtspraak: CA Parijs 18 december 2012, nr. 11/11438, www.dalloz.fr. 
2377 J. DE MALEVILLE, Analyse raisonnée de la discussion du Code Civil, III, Parijs, Garney, 1805, 444. 
2378 G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, Traité théorique et pratique de droit civil, Du contrat de louage, I, Parijs, 
Larose et Tenin, 1906, nr. 472. 
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MERCHIERS duidt de huurprijsvermindering krachtens artikel 1724 BW aan als 'een 
huurprijsvermindering en/of een schadevergoeding'.2379 Verderop lijkt deze auteur toch aan te 
nemen dat het over een evenredige prijsvermindering gaat.2380 
Wanneer de werken langer dan veertig dagen duren, zal de prijsvermindering vanaf de eerste 
dag van de werken kunnen worden doorgevoerd (zie ook bij de berekening infra, nr. 846). In 
tegenstelling tot bij niet-dringende werken kan de huurder, wanneer dringende werken op zijn 
vraag worden uitgevoerd en deze werken langer duren dan veertig dagen, een 
huurprijsvermindering vragen.2381 Het feit dat de huurder een beroep kan doen op de 
prijsverminderingsremedie sluit niet uit dat hij eveneens een aanvullende schadevergoeding 
kan verkrijgen.2382 Ten slotte zou de huurder, volgens bepaalde auteurs, de 
huurprijsvermindering niet zelf kunnen doorvoeren (zie infra, nr. 836).2383 
Daarnaast kan de huurder krachtens artikel 1724 BW ook de ontbinding van de overeenkomst 
vragen indien het verhuurde goed door de herstellingen onbewoonbaar is geworden voor de 
huurder die er gehuisvest is.2384 De huurder kan de ontbinding eisen, onafhankelijk van het 
feit of de werken langer duren dan veertig dagen, indien het verhuurde goed 'onbewoonbaar' 
is.2385 De ontbinding kan tevens ruimer worden ingeroepen als het goed niet meer bruikbaar is 
                                                 
2379 Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 174 ("(…) allouer au preneur une réduction de 
loyer ou des dommages-intérêts? (…) Il peut se contenter de demander une réduction du loyer et des dommages-intérêts." 
Onderlijning toegevoegd). 
2380 Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 174. 
2381 Rb. Brussel 6 mei 1891, Pas. 1891, III, 214.  
2382M. DAMBRE, Syllabus bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2014, 182; H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, 
Bruylant, 1972, nr. 613 ("La loi ne parle, au cas où la durée excède quarante jours, que de l'indemnisation pour privation de 
jouissance (diminution de loyer). Cela n'exclut pas la réparation de tout autre dommage, le cas échéant"); F. LAURENT, 
Principes de droit civil, XXV, Brussel, Bruylant, 1877, nr. 141. Zie ook voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. 
WAHL, Traité théorique et pratique de droit civil, Du contrat de louage, I, Parijs, Larose et Tenin, 1906, nr. 472 ("En outre le 
preneur a droit à des dommages-intérêts, conformément au droit commun, s'il a souffert un préjudice autre que celui qui 
résulte de sa privation de jouissance"). Lijkt contra: Communication officielle au Tribunat, le 10 ventose an XII, Rapport fait 
par le Tribun Mouricault le 14 ventôse in P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, XIV, Parijs, 
Rue Saint-André-Des-Arcs, 1827, 326. Vgl.: C.B.M. TOULLIER en J.B.H. DUVERGIER, Le droit civil français: suivant l'ordre 
du code, ouvrage dans lequel on a taché de réunir la théorie à la pratique, XVIII, III, Parijs, Jules Renouard, 1836, nr. 302 
(normaal gezien is de prijsvermindering de enige remedie die kan worden toegepast en is er geen sprake van 
schadevergoeding; enkel wanneer de verhuurder de herstellingen heeft veroorzaakt door zijn fout zal een schadevergoeding 
kunnen worden doorgevoerd). 
2383 G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, Traité théorique et pratique de droit civil, Du contrat de louage, I, Parijs, 
Larose et Tenin, 1906, nr. 472. 
2384 F. LAURENT, Principes de droit civil, XXV, Brussel, Bruylant, 1877, 142; J. NYCKEES, "BW Art. 1724" in E. DIRIX en A. 
VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2012, (z.p.) 4. Zie ook 
voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, Traité théorique et pratique de droit civil, Du contrat de louage, I, 
Parijs, Larose et Tenin, 1906, nr. 468. 
2385 F. LAURENT, Principes de droit civil, XXV, Brussel, Bruylant, 1877, 142. Zie voor Frankrijk: C. AUBRY, C. RAU en P. 
ESMEIN, Cours de droit civil français, V, Parijs, Ed. Techniques, 1952, 215; G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, Traité 
théorique et pratique de droit civil, Du contrat de louage, I, Parijs, Larose et Tenin, 1906, nr. 468; A. DURANTON, Cours de 
droit français suivant le code civil, IX, Brussel, Hauman, 1841, 225; L. GUILLOUARD, Traité du contrat de louage, I, Parijs, 
Pédone-Lauriel, 1891, nr. 113; F. MOURLON, Répétitions écrites sur le Code Napoléon, III, Parijs, Garnier, 1856, 272; M. 
PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 518 (de huurder zou 
zelfs een prijsvermindering kunnen vragen indien het verhuurde goed onbewoonbaar is, als hij dit zou verkiezen boven een 
ontbinding); V. THIRY, Cours de droit civil, IV, Luik, Carmanne, 1893, nr. 17; C.B.M. TOULLIER en J.B.H. DUVERGIER, Le 
droit civil français: suivant l'ordre du code, ouvrage dans lequel on a taché de réunir la théorie à la pratique, XVIII, III, 
Parijs, Jules Renouard, 1836, nr. 300; R.T. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code, De l'échange et du 
louage, Brussel, Wahlen, 1845, nr. 251. Contra: Communication officielle au Tribunat, le 10 ventose an XII, Rapport fait par 
le Tribun Mouricault le 14 ventose in P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, XIV, Parijs, Rue 
Saint-André-Des-Arcs, 1827, 326. 
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voor zijn bestemming (en dus niet alleen bij ‘onbewoonbaarheid’, zoals voorgeschreven in 
art. 1724 BW).2386 
2. Vrijwaring voor daden van derden 
804. Begripsomschrijving – Ten tweede heeft de verhuurder een vrijwaringsplicht voor 
rechtsstoornissen van derden.2387 Hij staat echter niet in voor feitelijke stoornissen van derden 
(art. 1725 BW).2388 Wanneer een derde evenwel claimt dat hij een recht heeft op het 
verhuurde goed, dient de huurder de verhuurder in vrijwaring op te roepen. Als deze laatste de 
claim van de derde niet kan weerleggen, komt hij (toerekenbaar) tekort aan zijn 
vrijwaringsverplichting. 
805. Remedies – Ook bij de schending van de vrijwaringsplicht voor rechtsstoornissen van 
derden past men in principe de remedie van uitvoering in natura toe.2389 De huurder moet de 
verhuurder namelijk in de eerste plaats op de hoogte brengen van de rechtsstoornis door de 
derde krachtens artikel 1726 BW.2390 Dit artikel bepaalt immers: "mits de stoornis en de 
belemmering aan de eigenaar is kennis gegeven". Hierdoor roept de huurder de verhuurder 'in 
vrijwaring op'. De verhuurder moet dan de aanspraken van derde trachten te weerleggen. 
Wanneer hij hierin slaagt, heeft de verhuurder zijn verplichting tot vrijwaring 'in natura' 
uitgevoerd.2391 Moest het genot van de huurder tijdens rechterlijke procedure zijn aangetast – 
hoewel de verhuurder slaagt in zijn verweer –, kan de huurder de verhuurder toch in 
vrijwaring oproepen.2392 
LA HAYE e.a. stellen in deze lijn dat de verhuurder tevens aansprakelijk is voor een rechtsstoornis van 
derden, zelfs als blijkt de derde niet succesvol te zijn en zijn aanspraken ongegrond.2393 Zo zou 
verhuurder volgens deze auteurs toch vrijwaring moeten bieden voor het gederfde genot in de vorm 
van een schadevergoeding of een prijsvermindering. De vraag rijst of er in dit specifieke geval geen 
sprake is van de toepassing van de overmachtsleer. De ongegronde aanspraak van een derde 
veroorzaakt een gedeeltelijke ontoerekenbare onmogelijkheid tot het leveren van het genot. De huurder 
                                                 
2386 Zie bv.: M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en 
général, Brussel, Larcier, 2000, nr. 682; B. LOUVEAUX, Le droit du bail, régime général, Brussel, De Boeck, 1993, 168. Zie 
ook voor Frankrijk: C.B.M. TOULLIER en J.B.H. DUVERGIER, Le droit civil français: suivant l'ordre du code, ouvrage dans 
lequel on a taché de réunir la théorie à la pratique, XVIII, III, Parijs, Jules Renouard, 1836, nr. 301. 
2387 Zie uitgebreid: S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS 
(eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nrs. 854-858; H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, 
Bruylant, 1972, nrs. 615-620; M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de 
choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, nrs. 642-651. 
2388 Zie bv.: Rb. Luik 26 mei 1987, TBBR 1988, noot B. HUBEAU; Vred. Namen 7 december 1999, Echos log. 2000, 88, noot 
I. THOLOME (zoals bv. burenhinder). 
2389 Zie uitgebreid: P. WÉRY, "L'article 1727 du Code civil et le droit, pour le débiteur de s'exécuter en nature" (noot onder 
Vred. Seneffe 25 september 1990), T. Vred. 1995, (147) 147-151. 
2390 Als de huurder dit niet doet, verdedigt hij zich 'op eigen risico' tegen de derde: S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen 
van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, 
(349) nr. 860; C.-E. DE FRESART, T. PAPART en D. JANSSENS, "Droits et obligations du bailleur" in G. BENOIT, I. DURANT, 
P.A. FORIERS, et al. (eds.), Le droit commun du bail, Brussel, die Keure, 2006, (107) nrs. 133-135; M. LA HAYE, J. 
VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, 
nrs. 652 en 657. 
2391 S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek 
algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nr. 860. 
2392 G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, Traité théorique et pratique de droit civil, Du contrat de louage, I, Parijs, 
Larose et Tenin, 1906, nr. 547. 
2393 M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, 
Brussel, Larcier, 2000, nr. 656. 
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kan dan inderdaad een prijsvermindering doorvoeren,2394 maar kan dan geen schadevergoeding 
verkrijgen. 
Het is daarnaast evident dat indien de verhuurder de eisen van de derde niet succesvol kan 
weerleggen, de huurder de verhuurder in vrijwaring kan aanspreken. Zo heeft hij krachtens 
artikel 1726 BW recht op een evenredige vermindering van de huurprijs (of de 
pachtprijs).2395,2396 Het feit dat de genotsderving gering is, tast het recht van de huurder op 
prijsvermindering niet aan.2397 
Ook zou de huurder, naar gelang de omstandigheden, de ontbinding van de huurovereenkomst 
mogen vragen.2398 Naast de ontbinding of de prijsvermindering, heeft de huurder eveneens 
recht op een schadevergoeding (zelfs bovenop de prijsvermindering).2399 
                                                 
2394 Zie over deze redenering naar analogie met art. 1722 BW ook infra, nrs. 862 e.v. 
2395 Eigenaardig genoeg maakt de volgende auteur, hoewel het wetsartikel uitdrukkelijk de prijsvermindering voorschrijft, 
enkel gewag van een 'schadevergoeding' als remedie: Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 
207. Zie ook voor deze redenering in de rechtspraak: Vred. Asse 4 feb 2003, Huur 2004, 51. DE PAGE is dan weer van 
mening dat de huurprijsvermindering een toepassing is van het gemene recht: H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 
1972, nr. 619. Vgl. (het gaat in de volgende zaken eerder over een schadevergoeding dan over een prijsvermindering): Vred. 
Seneffe 25 september 1990, T. Vred. 1995, 143, noot P. WÉRY (de rechter kent de huurder een bepaalde som als vergoeding 
voor zijn schade ("préjudice") toe aangezien de verhuurder faalde in zijn vrijwaring voor uitwinning door een derde); Vred. 
Wolvertem 1 februari 1996, RW 1998-99, 1395 (huurder en verhuurder zijn gedeeld aansprakelijk; de verhuurder wordt 
veroordeeld tot de betaling van de helft van de schade die de huurder heeft geleden). 
2396 Zie voor een ander geval van huurprijsvermindering: M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les 
Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, nr. 654. 
2397 Zie de volgende Franse auteurs: G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, Traité théorique et pratique de droit civil, Du 
contrat de louage, I, Parijs, Larose et Tenin, 1906, nr. 548; L. GUILLOUARD, Traité du contrat de louage, I, Parijs, Pédone-
Lauriel, 1891, nr. 168; V. MARCADE, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, VI, Parijs, Cotillon, 1859, 460; M. 
PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 524 ; C.B.M. 
TOULLIER en J.B.H. DUVERGIER, Le droit civil français: suivant l'ordre du code, ouvrage dans lequel on a taché de réunir la 
théorie à la pratique, XVIII, III, Parijs, Jules Renouard, 1836, nr. 324. Zie voor Frankrijk contra: R.T. TROPLONG, Le droit 
civil expliqué suivant l'ordre du code, De l'échange et du louage, Brussel, Wahlen, 1845, nr. 282. 
2398 Bergen 6 oktober 1997, Act. jur. baux 1996, 26. S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. 
DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nr. 860; A. 
KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, De Contracten, Leuven, Standaard boekhandel, 1952, nr. 217; F. LAURENT, 
Principes de droit civil, XXV, Brussel, Bruylant, 1877, nr. 168 (in geval van een gehele uitwinning of in geval van een 
gedeeltelijke uitwinning waarbij de huurder het goed niet zou hebben gehuurd zonder het uitgewonnen gedeelte), M. LA 
HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, 
Larcier, 2000, nr. 656. Zie ook voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil, III, Parijs, Larose, 1889, nr. 
677; G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, Traité théorique et pratique de droit civil, Du contrat de louage, I, Parijs, 
Larose et Tenin, 1906, nr. 547; L. GUILLOUARD, Traité du contrat de louage, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1891, nr. 168; V. 
THIRY, Cours de droit civil, IV, Luik, Carmanne, 1893, nr. 18. 
2399 Bergen 6 oktober 1997, Act. jur. baux 1996, 26 (cumul van ontbinding en schadevergoeding). B. LOUVEAUX, Le droit du 
bail, régime général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 293; F. LAURENT, Principes de droit civil, XXV, Brussel, Bruylant, 1877, 
nr. 168. Lijkt dit ook aan te nemen voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil, III, Parijs, Larose, 1889, 
nr. 677; C. AUBRY, C. RAU en P. ESMEIN, Cours de droit civil français, V, Parijs, Ed. Techniques, 1952, 223; G. BAUDRY-
LACANTINERIE en A. WAHL, Traité théorique et pratique de droit civil, Du contrat de louage, I, Parijs, Larose et Tenin, 1906, 
nr. 550; FUZIER-HERMAN, v° Bail, Répertoire 1891, nr. 780; L. GUILLOUARD, Traité du contrat de louage, I, Parijs, Pédone-
Lauriel, 1891, nr. 168; V. MARCADE, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, VI, Parijs, Cotillon, 1859, 458; M. 
PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 524; V. THIRY, Cours 
de droit civil, IV, Luik, Carmanne, 1893, nr. 18. De volgende Franse auteur lijkt een aanvullende schadevergoeding bij 
prijsvermindering uit te sluiten: B. VIAL-PEDROLETTI, v° Art. 1708-1762, Fasc. 263, Jur.-Cl. Civ., 2011, nr. 54. Vgl.: C.B.M. 
TOULLIER en J.B.H. DUVERGIER, Le droit civil français: suivant l'ordre du code, ouvrage dans lequel on a taché de réunir la 
théorie à la pratique, XVIII, III, Parijs, Jules Renouard, 1836, nr. 322 ("L’article 1726 semble restreindre à une diminution 
sur le prix du bail le dédommagement que peut exiger le preneur mais les effets de la garantie sont incontestablement plus 
étendus; ils obligent le bailleur à réparer tout le dommage qu’éprouve le preneur"), zie ook nr. 337. 
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3. Vrijwaring voor gebreken 
806. Begripsomschrijving – Ten slotte heeft de verhuurder een verplichting om het goed te 
vrijwaren van gebreken (art. 1721 BW). Deze regeling doet spontaan denken aan de regeling 
over verborgen gebreken bij de koop.2400 Een 'gebrek' bij de huur wordt kortweg gedefinieerd 
als een tekortkoming die uit het verhuurde goed zelf voortvloeit en het gebruik ervan 
ongeschikt maakt of zodanig belemmert dat de huurder niet of tegen een mindere prijs 
gehuurd zou hebben.2401 Deze definitie geeft aan dat het gebrek een gedeeltelijke storing van 
het genot met zich mee kan brengen.2402 Er bestaan evenwel verschillende opvattingen in de 
rechtsleer over de vereiste ernst van de tekortkoming.2403 Verder kan het gebrek bestaan vóór 
de aanvang van de huurovereenkomst, maar het kan tevens tijdens de huur ontstaan.2404 Zoals 
de definitie aangeeft, moet het gebrek voortvloeien uit het verhuurde goed zelf, de verdere 
oorzaak van het gebrek is irrelevant.2405 Ten slotte gaat het (aanvankelijk) over een 
                                                 
2400 In zijn commentaar bij art. 1721 BW schrijft DE MALEVILLE: "J'en prends occasion de remarquer que le louage a les 
mêmes règles générales que la vente, et c'est pour cela qu'on n'a pas mis ici beaucoup de décicions qu'on doit chercher sous 
le titre de la Vente": J. DE MALEVILLE, Analyse raisonnée de la discussion du Code Civil, III, Parijs, Garney, 1805, 442. 
2401 S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek 
algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nr. 862; C.-E. DE FRESART, T. PAPART en D. JANSSENS, "Droits et 
obligations du bailleur" in G. BENOIT, I. DURANT, P.A. FORIERS, et al. (eds.), Le droit commun du bail, Brussel, die Keure, 
2006, (107) nrs. 148 en 164; H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 622.A; M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. 
COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, nr. 661; Y. 
MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 208. 
2402 S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek 
algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nr. 864 (een minieme of subjectieve tekortkoming is evenwel 
uitgesloten; dit lijkt op een de minimis-regel); C.-E. DE FRESART, T. PAPART en D. JANSSENS, "Droits et obligations du 
bailleur" in G. BENOIT, I. DURANT, P.A. FORIERS, et al. (eds.), Le droit commun du bail, Brussel, die Keure, 2006, (107) nrs. 
149-150 (een minieme tekortkoming zonder concrete gevolgen volstaat niet); H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 
1972, nr. 622.A; J. DEWEZ, "Le régime des vices cachés dans les contrats de vente, de bail et d'entreprise" (noot onder Bergen 
24 maart 2005), TBBR 2008, (47) nr. 35; M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le 
louage de choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, nr. 660; F. LAURENT, Principes de droit civil, XXV, Brussel, 
Bruylant, 1877, nr. 115; Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 208. Lijken contra voor 
Frankrijk: C. AUBRY, C. RAU en P. ESMEIN, Cours de droit civil français, V, Parijs, Ed. Techniques, 1952, 218-219 ("Mais le 
bailleur n'est aucunement responsable des causes qui, sans empêcher l'usage de la chose louée, ont seulement pour effet de 
la rendre moins commode"). Zie ook contra: R.-J. POTHIER, Traité du contrat de louage selon les règles tant du for de la 
conscience que du for extérieur, Parijs, Chez les Frères Debure, 1778, n° 110 ("Les vices de la chose louée que le locateur est 
obligé de garantir, sont ceux qui en empêchent entièrement l'usage: il n'est pas obligé de garantir ceux qui en rendent 
seulement l'usage moins commode"). 
2403 Vooral de Franse rechtsleer stelt strenge(re) vereisten voorop voor wat betreft de vereiste ernst: G. BAUDRY-
LACANTINERIE en A. WAHL, Traité théorique et pratique de droit civil, Du contrat de louage, I, Parijs, Larose et Tenin, 1906, 
nr. 430 (het gebruik van het verhuurde goed moet ernstig zijn aangetast); FUZIER-HERMAN, v° Bail, Répertoire 1891, nrs. 888 
e.v. (vereist een ernstig gebrek); L. GUILLOUARD, Traité du contrat de louage, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1891, nr. 117 (er 
moet minstens een gedeeltelijke onmogelijkheid van gebruik van het verhuurde goed voorhanden zijn); B. GROSS, La notion 
d'obligation de garantie dans le droit des contrats, Parijs, LGDJ, 1964, 240; V. MARCADE, Explication théorique et pratique 
du Code Napoléon, VI, Parijs, Cotillon, 1859, 447 (het gebrek moet een zekere ernst vertonen); M. PLANIOL, G. RIPERT, J. 
HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 53 (het zou moeten gaan om een 
"incommodité tellement pénible qu'on puisse la considérer comme équivalant à une impossibilité véritable de jouissance"); 
G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil d'après le traité de Planiol, III, Parijs, LGDJ, 1958, nr. 1735 (het moet gaan 
over "un inconvénient sérieux pour le preneur"); V. THIRY, Cours de droit civil, IV, Luik, Carmanne, 1893, nr. 21 (vergelijkt 
met de verborgen gebreken bij de koop). 
2404 S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek 
algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nr. 862; J. DEWEZ, "Le régime des vices cachés dans les contrats de 
vente, de bail et d'entreprise" (noot onder Bergen 24 maart 2005), TBBR 2008, (47) nr. 37; Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail 
en général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 208; L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1981-
1991), Les contrats spéciaux", RCJB 1996, (263) nr. 91. 
2405 S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek 
algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nrs. 865 en 867-869; H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, 
nrs. 622.B en 624; Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 208. 
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'verborgen' gebrek aangezien het niet zichtbaar mag zijn bij de totstandkoming van de 
huurovereenkomst.2406 
Bepaalde auteurs stellen voorop dat de vrijwaringsverplichting van de verhuurder voor gebreken, net 
zoals bij de koop (zie supra, nr. 602), een garantieverbintenis is.2407 Dit betekent dat de verhuurder ook 
zou instaan voor deze gebreken in geval van overmacht. Niettemin moeten we wijzen op het feit dat 
vele auteurs de vrijwaringsverplichtingen enkel van toepassing achten bij toerekenbare tekortkomingen 
(zie supra, nr. 800, voetnoot 2361). 
807. Remedies – Wat betreft de remediëring van de tekortkoming van de verhuurder aan 
zijn verplichting tot vrijwaring voor gebreken aan het verhuurde goed, worden, in de huidige 
rechtsleer, wederom de gemeenrechtelijke remedies bij een toerekenbare tekortkoming 
vooropgesteld.2408 De huurder kan kiezen tussen de gedwongen uitvoering van het contract – 
in hoofdorde, in natura en in subsidiaire orde, bij equivalent2409 – of de ontbinding2410 ervan 
(art. 1184, lid 2 BW). 
Naar aanleiding van de uitvoering bij equivalent in de vorm van een schadevergoeding wordt 
soms gewag gemaakt van een 'vergoeding voor gebruiksverhindering in de vorm van een 
vermindering van de huurprijs'2411 of een ‘prijsvermindering2412. Er is ook rechtspraak in deze 
                                                 
2406 Cass. 25 maart 2010, Juristenkrant 2011, 4, Pas. 2010, 993 en TBBR 2012, 44, noot M. HIGNY. S. BEYAERT, "Rechten en 
verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, 
die Keure, 2006, (349) nr. 866; C.-E. DE FRESART, T. PAPART en D. JANSSENS, "Droits et obligations du bailleur" in G. 
BENOIT, I. DURANT, P.A. FORIERS, et al. (eds.), Le droit commun du bail, Brussel, die Keure, 2006, (107) nrs. 157-158 en 
173-176; H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 625; M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et 
al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, nrs. 661 en 665; Y. MERCHIERS, Les 
Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 209. Zie voor Frankrijk: B. GROSS, La notion d'obligation de garantie 
dans le droit des contrats, Parijs, LGDJ, 1964, 24. 
2407 J. FAGNART, "Les obligations de garantie" in H. BEKAERT, R.E. BELL en J. CARPIZO (eds.), Mélanges Jean Baugniet, 
Brussel, Bruxelles Services auxiliaires des revues notariales, 1976, (233) nr. 9 (alleen de 'vrijwaring voor gebreken' kan 
worden beschouwd als een garantieverbintenis, dit zou niet het geval zijn bij 'vrijwaring voor uitwinning'). Contra: M. 
HIGNY, "Développements jurisprudentiels récents en bail de droit commun et en bail de résidence principale" in X. (ed.), 
Contrats spéciaux, Limal, Anthemis, 2013, (9) nr. 11 (het zou niet gaan om een garantieverbintenis i.t.t. bij de koop). Zie 
voor een uitgebreide studie over garantieverbintenissen in het huurrecht: J.-P. LE GALL, L'obligation de garantie dans le 
louage de choses, Parijs, LGDJ, 1962, 456 p. (zie p. 432-433 voor een samenvatting; stelt onder meer een garantieverbintenis 
vast voor verborgen gebreken (in het bijzonder nrs. 73 e.v. en nrs. 288 e.v.:) (naast een 'lichte' garantieverplichting voor de 
onderhoudsplicht, een garantieverplichting voor daden van medehuurders, …)). 
2408 S. BEYAERT, "BW Art. 1721" in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar, Mechelen, Kluwer, 2002, (z.p.) 8; H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 626; J. DEWEZ, "Le 
régime des vices cachés dans les contrats de vente, de bail et d'entreprise" (noot onder Bergen 24 maart 2005), TBBR 2008, 
(47) nr. 42; Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 215. Zie voor Frankrijk: C. AUBERT DE 
VINCELLES, v° Bail, Rép. civ. Dalloz, 2007, nr. 130 (schadevergoeding en ontbinding). 
2409 Zie bv.: Bergen 26 juni 1997, RRD 1997, 433 ("Attendu qu'en vertu de l'article 1721 du Code civil, le bailleur est tenu 
d'indemniser le preneur des pertes qui en résultent"); Luik 15 maart 1999, TBBR 2000, 356, noot B. HUBEAU; Antwerpen 20 
november 2000, Huur 2002, 46; Brussel 20 januari 2009, Res Jur. Imm. 2009, 100; Rb. Gent 26 februari 2003, Huur 2004, 81 
(vergoeding van een deel van de schade door een brand); Rb. Brussel 8 mei 2006, TBBR 2008, 40 (vergoeding van de schade 
door een ongeluk door een verborgen gebrek van de lift); Rb. Brussel 28 februari 2012, Res Jur. Imm. 2012, 127 (de schade 
voor de genotsderving wordt uitdrukt in een % van de huurprijs); Kh. Brussel 2 september 2009, TBH 2011, 822, noot Y. 
DELACROIX en S. DUGARDYN (de "réparation du préjudice" voor de genotsderving wordt uitgedrukt in een % van de 
huurprijs); Vred. Etterbeek 27 oktober 1981, T. Vred. 1982, 43 (de sanctie voor verborgen gebreken is een schadevergoeding 
volgens het gemene recht,); Vred. Antwerpen 18 januari 1993, RW 1993-94, 475. 
2410 Zie bv.: Rb. Mechelen 9 mei 2006, Huur 2006, 135; Vred. Roeselare 3 februari 2005, Huur 2005, 91, T. Vred. 2006, 207 
(besmetting door faraomieren; vgl. Vred. St.-Gillis 2 februari 1981, T. Vred. 1983, 84). 
2411 S. BEYAERT, "BW Art. 1721" in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar, Mechelen, Kluwer, 2002, (z.p.) 9 ("Daarna kan de huurder vergoeding voor gebruikshinder verkrijgen. Deze 
zou bijvoorbeeld, via de toepassing van de schuldvergelijking, kunnen bestaan in de vermindering van de huurprijs"). Zie 
ook: M. DAMBRE, Syllabus bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2014, 192; C.-E. DE FRESART, T. PAPART en D. 
JANSSENS, "Droits et obligations du bailleur" in G. BENOIT, I. DURANT, P.A. FORIERS, et al. (eds.), Le droit commun du bail, 
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zin.2413 Soms wordt deze huurprijsvermindering zelfs duidelijk afgescheiden van de 
schadevergoeding: zo zou de huurder recht hebben op een huurprijsvermindering 
('vergoeding') voor het gederfde genot en daarnaast ook nog op een (aanvullende) 
schadevergoeding volgens het gemeen recht.2414 
                                                                                                                                                        
Brussel, die Keure, 2006, (107) nrs. 160 en 189-191; R. DEKKERS en A. VERBEKE, Handboek burgerlijk recht, III, 
Antwerpen, Intersentia, 2007, nr. 1079 en voetnoot 93; H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 626; J. DEWEZ, 
"Le régime des vices cachés dans les contrats de vente, de bail et d'entreprise" (noot onder Bergen 24 maart 2005), TBBR 
2008, (47) nr. 43; D. GRISARD, "Location par les centres commerciaux" in P. JADOUL en Y. NINANE (eds.), Les baux. 
Commentaire pratique, Brussel, Kluwer, 2014, (z.p.) 55; S. MARYSSE en V. SAGAERT, "Rechten en verbintenissen van de 
verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, (415) 
nr. 167 ("Deze schadevergoeding kan bestaan uit een vergoeding voor de gebruiksvermindering in de vorm van een 
huurprijsvermindering, dan wel een vergoeding voor alle door de huurder (of een derde) geleden schade"); Y. MERCHIERS, 
Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 215. Zie ook: M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, 
et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, nr. 271 (maken gewag van de 
ontbinding, prijsvermindering of schadevergoeding als sanctie voor de niet-uitvoering van de garantie voor gebreken). Zie 
voor Frankrijk: P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, 
onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nr. 129 (acht artikel 1644 BW hier van toepassing). Vgl. voor Frankrijk: M.-J. CAMPANA en 
G. CARDUCCI, v° Fasc. 1485: Bail Commercial, Jur.-Cl. Civ., 2004, nr. 12 (bij commerciële huurovereenkomsten). 
2412 C.B.M. TOULLIER en J.B.H. DUVERGIER, Le droit civil français: suivant l'ordre du code, ouvrage dans lequel on a taché 
de réunir la théorie à la pratique, XVIII, III, Parijs, Jules Renouard, 1836, nr. 339 (“selon les circonstances le preneur 
n’aura droit qu’à une diminution du prix ou il fera prononcer la résiliation du bail avec ou sans dommages-intérêts”). 
2413 Rb. Brugge 12 september 1991, TBR 1993, 17 (koppeling aan schadevergoeding: de huurder heeft recht op vergoeding 
van 1/4e van de huurprijs door een ernstige vermindering van het huurgenot); Vred. Torhout 3 oktober 1995, T. Huur. 1999-
00, 41 (de verhuurders zijn ingebreke gebleven een riolering en afvoer van de toiletten te bewerkstellingen waardoor het 
mingenot dient te worden begroot op de helft van de huurprijs die wordt toegerekend op de verschuldigde huurprijs); Vred. 
Brugge 29 januari 2004, T. Vred. 2005, 149 (de huurder heeft recht op een huurprijsvermindering gedurende storende werken 
in een winkelgalerij tot op het ogenblik dat alle winkelpanden van de galerij opnieuw betrokken zijn). Vgl.: Rb. Brussel 28 
februari 2012, Res Jur. Imm. 2012, 127 (de schade voor de genotsderving wordt uitdrukt in een % van de huurprijs); Kh. 
Bergen 13 oktober 1999, T. Vred. 2001, 115 (de huurders betalen de huurprijs niet meer door gebreken aan het verhuurde 
goed, en oefenen zo de enac op een disproportionele wijze uit; bijgevolg wordt de huurovereenkomst ontbonden ten laste van 
de huurders; het inhouden van de huurprijs was maar voor 50% gerechtvaardigd en daarom moeten de huurders toch 50% 
van de huurprijs betalen); Kh. Brussel 2 september 2009, TBH 2011, 822, noot Y. DELACROIX en S. DUGARDYN (de 
("réparation du préjudice") voor de genotsderving wordt uitgedrukt in een % van de huurprijs); Vred. Brugge 10 oktober 
1980, RW 1981-82, 2426 (huurders eisten de terugbetaling van twee maanden huurprijs en de rechter kent slechts de helft toe 
omdat het huurgenot slechts met 50% was gereduceerd); Vred. Sint-Niklaas 8 januari 1986, RW 1986-87, 1099, noot A. VAN 
OEVELEN (de tekortkoming van de verhuurder kan ontbinding van de overeenkomst niet rechtvaardigen; de huurder mag 10% 
van de huurprijs inhouden voor genotsderving én schade); Vred. Jumet 20 december 1995, JLMB 1996, 1130 en T. Vred. 
1996, 82 ("est obligé de réparer les dommages causés à la personne même du preneur en sus des dommages et intérêts dont 
il est redevable sous forme de diminution de loyer pour privation de jouissance"); Vred. Jumet 16 september 1997, JT 1998, 
292 (de huurder heeft recht op, conform het gemene recht, een schadevergoeding in de vorm van een prijsvermindering voor 
genotsderving). 
2414 F. LAURENT, Principes de droit civil, XXV, Brussel, Bruylant, 1877, nrs. 120-121. Zie ook in de zin van een onderscheid: 
A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, De Contracten, Leuven, Standaard boekhandel, 1952, nr. 212; M. LA 
HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, 
Larcier, 2000, nr. 671; B. LOUVEAUX, Le droit du bail, régime général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 309. Zie voor Frankrijk: 
P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droit civil. Contrats spéciaux, Parijs, Litec, 2013, nr. 326 ("il obtiendra la résiliation du 
contrat ou, sans doute, une diminution du loyer, sûrement des dommages et intérêts pour le préjudice subi"); C. AUBRY, C. 
RAU en P. ESMEIN, Cours de droit civil français, V, Parijs, Ed. Techniques, 1952, 217; G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. 
WAHL, Traité théorique et pratique de droit civil, Du contrat de louage, I, Parijs, Larose et Tenin, 1906, nrs. 446 en 448; C. 
BEUDANT, m.m.v. J. Brethe de la Gressaye, Cours de droit civil français, XI, Parijs, Rousseau, 1938, nr. 497; A. COLIN en H. 
CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, II, Parijs, Dalloz, 1935, nr. 654.A; FUZIER-HERMAN, v° Bail, Répertoire 
1891, nrs. 907 en 909; L. GUILLOUARD, Traité du contrat de louage, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1891, nr. 123 
(schadevergoeding voor de schade naast de genotsderving van een deel van het verhuurde goed); J. GHESTIN, J. HUET, G. 
DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 21171 (bij verborgen gebreken, gebaseerd op een 
analogie met de koop); L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, II, Parijs, Sirey, 1933, nr. 1191; F. LECLERC, Droit 
des contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2007, nr. 498; M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil 
français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 540 (hoewel deze auteurs strenge vereisten vooropstellen voor wat betreft de ernst van 
het gebrek, lijken ze toch een huurprijsvermindering toe te staan die in correlatie staat met de genotsderving en die kan 
worden aangevuld (of vervangen) door een schadevergoeding); G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil d'après le 
traité de Planiol, III, Parijs, LGDJ, 1958, nr. 1738; V. THIRY, Cours de droit civil, IV, Luik, Carmanne, 1893, nr. 25; R.T. 
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Zo maakt LAURENT een onderscheid tussen de vergoeding ("indemnité") – die hij tevens aanduidt met 
een 'prijsvermindering' ("diminution du prix") – voor het verlies door een gebrek, enerzijds, en de 
schadevergoeding ("dommages-intérêts"), anderzijds.2415 Deze prijsvermindering zou ten eerste 
bestaan uit het herstel van het verlies door het gebrek voor het reeds geleden 'verlies'. Als het gebrek 
bovendien ook onherstelbaar is, kan de huurder de huurprijs verminderen met de waardevermindering 
van het verhuurde goed voor het toekomstige verlies. Een prijsvermindering wordt dus aangewend in 
geval de huurder een onvolledig genot van het verhuurde goed heeft: "Quand la chose est viciée, la 
jouissance du preneur est incomplète, et pour une jouissance incomplète il ne doit pas payer le prix 
qui représente une jouissance intégrale".2416 De begroting van de schadevergoeding, die losstaat van 
de prijsvermindering, geeft anderzijds, volgens deze auteur, aanleiding tot moeilijkheden (zie infra, nr. 
849). 
D. Tussenbesluit: toepassingsgebied van de prijsverminderingsremedie bij de huur 
1. Versplinterd sanctiepalet of prijsvermindering bij elke genotsderving? 
808. Een versplinterd sanctiepalet – We kunnen uit de geschetste stand van zaken afleiden 
dat het sanctiepalet wijzigt naar gelang welke soort verplichting (leveringsplicht, 
onderhoudsplicht of één van de drie vrijwaringsplichten) de verhuurder toerekenbaar heeft 
geschonden. De meeste recente auteurs zijn van mening dat de gemeenrechtelijke remedies 
(gedwongen uitvoering en ontbinding) voorhanden zijn en halen de prijsvermindering enkel 
aan wanneer deze uitdrukkelijk door de wet wordt voorgeschreven (i.e. bij de artikelen 1724 
en 1726 BW). 
809. Prijsvermindering als synoniem of afgezonderd van de schadevergoeding? – Toch zijn 
er auteurs die bij de schending van één of meerdere verhuurdersverplichtingen gewag maken 
van de prijsvermindering als zijnde een 'synoniem' van een schadevergoeding of als een 
remedie die ervan losstaat. Enkel de auteurs die deze laatste redenering maken en de 
prijsvermindering loskoppelen van een eventuele (aanvullende) schadevergoeding, spreken 
over de 'prijsvermindering' zoals begrepen in dit onderzoek. Het is opvallend dat deze 
redenering vooral bij de Franse auteurs van de 19de en 20ste eeuw tot uitdrukking komt. Zo 
spreken deze auteurs over een prijsvermindering voor de genotsderving die losstaat van een 
eventuele schadevergoeding bij een toerekenbare tekortkoming aan één of meerdere 
verhuurdersverplichtingen, naast de wettelijk voorgeschreven gevallen van 
huurprijsvermindering.2417 Voor België redeneert enkel LAURENT uitdrukkelijk op deze 
                                                                                                                                                        
TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code, De l'échange et du louage, Brussel, Wahlen, 1845, nrs. 193-194; 
B. VIAL-PEDROLETTI, v° Art. 1708-1762, Fasc. 266, Jur.-Cl. Civ., 2011, nr. 25. Vgl.: B. GROSS, La notion d'obligation de 
garantie dans le droit des contrats, Parijs, LGDJ, 1964, nr. 22 (bij de huur worden, volgens deze auteur, dezelfde sancties als 
bij verborgen gebreken bij de koop toegepast: de huurprijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst, hij acht 
bovendien impliciet de artt. 1645-1646 BW van toepassing voor de aanvullende schadevergoeding). 
2415 F. LAURENT, Principes de droit civil, XXV, Brussel, Bruylant, 1877, nrs. 120-121. 
2416 F. LAURENT, Principes de droit civil, XXV, Brussel, Bruylant, 1877, nr. 121. 
2417 De volgende auteurs maken, naast de wettelijk voorgeschreven gevallen, gewag van een prijsvermindering bij de 
schending van één of meerdere andere verhuurdersverplichtingen: C. AUBRY, C. RAU en P. ESMEIN, Cours de droit civil 
français, V, Parijs, Ed. Techniques, 1952, 209 (maakt gewag 'het inhouden van een deel van de huurprijs' bij een niet-
conforme levering, maar maakt geen duidelijk onderscheid met de schadevergoeding), 217-219 (huurprijsvermindering bij 
verborgen gebreken, daarnaast heeft de huurder ook recht op een schadevergoeding); G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. 
WAHL, Traité théorique et pratique de droit civil, Du contrat de louage, I, Parijs, Larose et Tenin, 1906, nrs. 312, 316-317 
(lijken een prijsvermindering toe te staan en af te scheiden van een schadevergoeding bij een niet-conforme levering), nrs. 
324, 328, 332 en 369 (prijsvermindering bij de niet-nakoming van de onderhoudsverplichting voor de genotsderving naar 
analogie met art. 1722 BW, daarnaast heeft de huurder ook recht op een schadevergoeding die deze auteurs lijken af te 
scheiden van de prijsvermindering), nr. 460 (de huurder kan bij een genotsderving door de uitwinning door eigen daad, 
afgezien van de hypothese in art. 1724 BW, een vergoeding krijgen die kan worden ingehouden op de huurprijs, daarnaast 
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manier.2418 DE PAGE maakt vanaf het midden van de 20ste eeuw vooral gewag van de 
prijsvermindering als een 'synoniem' voor schadevergoeding.2419 Hij beschouwt de 
prijsvermindering niet meer als een autonome remedie, los van een (aanvullende) 
schadevergoeding, ter beteugeling van een genotsderving van de huurder. Deze laatste 
redenering wordt ook door de rechtspraak bevestigd.2420 
810. Auteurs die de prijsvermindering koppelen aan de genotsderving – Een aantal auteurs 
volgen een andere aanpak dan hiervoor weergegeven. Deze auteurs zijn van mening dat vanaf 
er sprake is van een genotsderving bij een (toerekenbare) tekortkoming van de verhuurder, er 
sprake kan zijn van een huurprijsvermindering, en dit bij alle tekortkomingen van de 
verhuurder aan zijn verplichting een rustig genot te verschaffen. Zo schrijft de vroeg-19de 
eeuwse Franse auteur MERLIN: "Le preneur ou locataire que le bailleur n'a pu faire jouir 
pendant une partie du temps du bail, doit avoir la remise du loyer pour le temps pendant 
                                                                                                                                                        
heeft hij ook recht op een schadevergoeding), nrs. 445-446 (de rechtbanken kunnen bij verborgen gebreken een 
huurprijsvermindering uitspreken, daarnaast is er ook sprake van een schadevergoeding); C. BEUDANT, m.m.v. J. Brethe de la 
Gressaye, Cours de droit civil français, XI, Parijs, Rousseau, 1938, nr. 497 (prijsvermindering bij verborgen gebreken 
("diminution du prix"); daarnaast kan ook een schadevergoeding worden toegekend); FUZIER-HERMAN, v° Bail, Répertoire 
1891, nrs. 531 e.v. (lijkt een prijsvermindering te aanvaarden bij een levering in slechte staat van het verhuurde goed en lijkt 
deze af te scheiden van een schadevergoeding), nrs. 711-712 (prijsvermindering bij een genotsderving door de uitwinning 
wegens eigen daad, afgezien van de hypothese in art. 1724 BW, daarnaast kan ook een schadevergoeding worden toegekend), 
nrs. 909 e.v. en 919 (bij verborgen gebreken kan naast de prijsvermindering ook een schadevergoeding worden toegekend); 
L. GUILLOUARD, Traité du contrat de louage, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1891 nr. 101 (deze auteur lijkt een prijsvermindering 
te aanvaarden bij een niet-conforme levering van het verhuurde goed, die hij afscheidt van een schadevergoeding: 
"diminution du prix et en outre des dommages-intérêts", nr. 145 (prijsvermindering bij een genotsderving door de uitwinning 
door eigen daad, afgezien van de hypothese in art. 1724 BW, daarnaast kan ook een afzonderlijke schadevergoeding worden 
toegekend), nr. 123 (prijsvermindering bij verborgen gebreken, daarnaast heeft de huurder recht op een afzonderlijke 
schadevergoeding); J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 21171 
(bij verborgen gebreken, gebaseerd op een vergelijking met de koop); L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, II, 
Parijs, Sirey, 1933, nr. 1191 (prijsvermindering ("réduction du loyer ou du fermage") bij verborgen gebreken; daarnaast kan 
ook een schadevergoeding worden toegekend); M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil 
français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nrs. 502, 503, 507 (prijsvermindering bij de schending van de leveringsverplichting en lijken 
deze af te scheiden van schadevergoeding), nr. 519 (prijsvermindering bij een genotsderving door de uitwinning door eigen 
daad, afgezien van de hypothese in art. 1724 BW, daarnaast lijkt het of deze auteurs ook een schadevergoeding mogelijk 
achten), nr. 540 (prijsvermindering bij verborgen gebreken die duidelijk wordt afgescheiden van een mogelijke 
schadevergoeding); G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil d'après le traité de Planiol, III, Parijs, LGDJ, 1958, nr. 
1738 (huurprijsvermindering bij verborgen gebreken; daarnaast kan ook een schadevergoeding worden toegekend); R.T. 
TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code, De l'échange et du louage, Brussel, Wahlen, 1845 nr. 174 (de 
huurder heeft bij een niet-conforme levering recht op een prijsvermindering en als de tekortkoming te wijten is aan de 
verhuurder zal deze ook recht hebben op een schadevergoeding, hij lijkt deze redenering ook te maken bij de 
onderhoudsverplichting (nr. 183)), nrs. 192 en 194 (prijsvermindering bij verborgen gebreken, daarnaast heeft de huurder ook 
recht op schadevergoeding) . 
2418 F. LAURENT, Principes de droit civil, XXV, Brussel, Bruylant, 1877, nr. 106 (hier lijkt deze auteur toch een deel van de 
schadevergoeding te beschouwen als een prijsvermindering: nl. het mingenot door het niet-nakomen van de herstellingsplicht 
bij de levering), nr. 127 (prijsvermindering bij de uitwinning door eigen daad, afgezien van de hypothese in art. 1724 BW, 
daarnaast heeft de huurder ook recht op een schadevergoeding), nrs. 120-121 (prijsvermindering bij verborgen gebreken; de 
prijsvermindering stemt overeen met de genotsderving van de huurder, daarnaast lijkt hij toch ook in bepaalde 
omstandigheden een schadevergoeding toe te staan, die andere posten vergoedt dan de prijsvermindering). 
2419 H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 597 (schending onderhoudsplicht: "Si l'exécution en équivalent qui 
est poursuivie, les dommages-intérêts consisteront en une réduction du loyer"), nr. 619 (schending vrijwaring voor 
uitwinning door een derde: zelfs bij toepassing van art. 1624 BW maakt DE PAGE geen onderscheid tussen een 
prijsvermindering en een schadevergoeding: "(…) le preneur aura droit, selon le cas, à une diminution de loyer ou à la 
résolution du bail. C'est le droit commun. Tout autre préjudice que l'éviction donnera également lieu à dommages-intérêts"; 
onderlijning toegevoegd), nr. 626 (verborgen gebreken: "les sanctions de la garantie des vices sont celles du droit commun. 
Le preneur obtiendra des dommages-intérêts pour privation de jouissance (diminution du loyer) ou si le vice est 
particulièrement grave, la résolution du bail avec dommages-intérêts. C'est l'application pure et simple de l'article 1184"). 
2420 Cass. 11 december 1952, Pas. 1953, I, 244 en Arr. Cass. 1953, 218 (prijsvermindering bij de schending van de 
onderhoudsplicht als schadevergoeding). 
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lequel il n'a pu jouir. – La raison en est que chaque partie du loyer est le prix dû de la 
jouissance de chaque partie du temps que devait durer le bail: il ne peut donc être du de loyer 
pour la partie du temps durant lequel le preneur n'a eu ni pu avoir cette jouissance".2421 
In zijn proefschrift stelt DAMBRE een soortgelijke redenering voor.2422 Hij is van mening dat 
een slechte of onvolledige uitvoering van de verbintenissen van de verhuurder een invloed 
heeft op de betalingsverplichting van de huurder en baseert dit op het wederkerige karakter 
van de huurovereenkomst. Zo schrijft hij: "De huurprijs zal op verzoek van de huurder 
kunnen worden verminderd in verhouding tot de periode van derving en tot de oppervlakte 
van het verhuurde goed die door de derving wordt getroffen". Hij stelt een berekeningswijze 
voor die overeenkomt met die van artikel 1724 BW ("wordt de huurprijs verminderd naar 
evenredigheid van de tijd en van het gedeelte van het verhuurde goed waarvan hij het genot 
heeft moeten derven").2423 Jammer genoeg maakt hij nadien toch geen duidelijk onderscheid 
tussen de prijsvermindering (zoals hij haar heeft geconcipieerd) en een schadevergoeding: 
"De terugbetaling van het gederfde genot maakt dan de schadevergoeding uit waarop de 
huurder aanspraak kan maken". Hij geeft immers aan dat de berekening van een dergelijke 
prijsvermindering proportioneel is, terwijl een schadevergoeding typisch een 'integrale 
schadeloosstelling' veronderstelt. 
811. De ruimere toepassing van de prijsvermindering in het Franse gemeen huurrecht – 
Een groot deel van de Franse rechtsleer is van mening dat de huurprijsvermindering (soms 
ook wel "réfaction" genoemd)2424 ruimer als remedie bij een tekortkoming van de verhuurder 
kan worden aangewend.2425 Deze auteurs halen klassiek twee arresten aan ter staving van de 
ruimere toepassing van de prijsvermindering als remedie in het huurrecht. Uiteraard worden 
ook andere zaken ter ondersteuning van deze visie aangehaald.2426 
                                                 
2421 M. MERLIN, Répertoire, v° Bail, 1825, 355. Zie ook: J.-P. LE GALL, L'obligation de garantie dans le louage de choses, 
Parijs, LGDJ, 1962, nr. 181 e.v. (lijkt evenwel enkel op ontoerekenbare tekortkomingen te slaan). Vgl.: B. GROSS, La notion 
d'obligation de garantie dans le droit des contrats, Parijs, LGDJ, 1964, 300-304 (acht de uitbreiding van de 
(huur)prijsvermindering eerder als een specificiteit aan de garantieverbintenis). 
2422 M. DAMBRE, De huurprijs, Brugge, die Keure, 2009, nr. 840. 
2423 Zie infra uitgebreid over de berekeningswijze van de huurprijsvermindering, nr. 845. 
2424 Een term die wij hebben voorbehouden voor de prijsvermindering in de interne handelskoop bij een tekortkoming in de 
leveringsverplichting van de verkoper (zie supra, nr. 440). 
2425 Zie: J. GHESTIN, A.-S. BARTHEZ, P. GROSSER, et al., "Droit des contrats, Chronique", La Semaine Juridique Edition 
Générale 2009, (574) nr. 23 (GROSSER beschouwt de prijsvermindering tevens als een remedie van het gemene 
contractenrecht); P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), 
I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nrs. 139-141; C. MALECKI, L'exception de l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, nr. 96. Zie 
ook: POPINEAU-DEHAULLON, Les remèdes de justice privée à l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2008, 259-262 (deze 
auteur beschouwt ook de prijsvermindering als een remedie van het algemene contractenrecht). Zie: P. JOURDAIN, "A la 
recherche de la réfaction du contrat, sanction méconnue de l'inexécution" in X. (ed.), Mélanges en l'honneur de Philippe le 
Tourneau, Parijs, Dalloz, 2008, (449) 458. Zie ook voor een overzicht bij de volgende Belgische auteur: P. WÉRY, "La 
réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-F. GERMAIN (ed.), Les 
contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nr. 32. 
2426 Zie bv.: Cass. Fr. civ. 15 december 1993, Jurisdata 1993-002404, Bull. civ. 1993, III, nr. 168 en D. 1994, 462, nr. 34, 
noot M. STORCK (een huurder ondergaat een genotsderving aangezien hij het verhuurde goed niet eenvoudig na 19u00 kan 
betreden, zoals overeengekomen, en mag daarom de huurprijs opschorten en een prijsvermindering doorvoeren); Cass. Fr. 
civ. 8 juni 1995, nr. 93-14.869, D. 1996, 42 (goedkeuring van een prijsvermindering wegens de niet-uitvoering van de 
onderhoudsverplichting van de verhuurder); Cass. Fr. civ. 21 juni 1995, nr. 93-14611, Rev. loyers 1995, 512 
(huurprijsvermindering wegens niet-conforme levering van het gehuurde goed). Vgl: Cass. Fr. civ. 3 juli 1979, Bulletin des 
arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3, nr. 147 (vermindering jachtprijs). 
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Een eerste zaak, beslist in een arrest door het hof van beroep te Parijs op 17 maart 1987, kan inderdaad 
een belangrijke rol worden toegedicht.2427 De NV Moncassin (hierna de verhuurster) moest krachtens 
een huurovereenkomst2428 aan de Union régionale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et 
sociales (hierna de huurster) een congreszaal van 220 plaatsen voor drie dagen ter beschikking stellen. 
De verhuurster kwam echter haar verplichtingen niet na onder meer omdat de zaal onvoldoende 
capaciteit bood, niet geluidsdicht, slecht verlucht en slecht uitgerust was. De huurster klaagt over deze 
tekortkomingen vanaf dag twee. Bijgevolg houdt de huurster 10 000 FF van de overeengekomen prijs 
van 45 000 FF in. Het hof beslist dat door de niet-nakoming door de verhuurster en het protest van de 
huurster deze laatste terecht 'niet enkel een deel van de prijs heeft ingehouden ter toepassing van de 
enac, maar een werkelijke een réfaction van de overeenkomst heeft bewerkstelligd door de slechte 
kwaliteit van de geleverde diensten'. Dit arrest breidt inderdaad de prijsverminderingsremedie zeker uit 
tot de leveringsverplichting van de verhuurder. Zoals aangegeven, schrijft noch het BW noch de 
huidige Code civil hier uitdrukkelijk een prijsverminderingsremedie voor. De appelrechters gaan 
misschien zelfs verder aangezien het hof algemeen overweegt dat de huurster een réfaction toepast als 
antwoord op een 'niet-uitvoering' van de prestatie.2429 Dit betekent wellicht dat de 
huurprijsvermindering geacht wordt voorhanden te zijn telkens wanneer de verhuurder één van zijn 
verplichtingen schendt. 
Een tweede arrest is onduidelijker. Het betreft een arrest van het Franse Hof van Cassatie van 16 
september 2009.2430 Hierin beslist het Hof dat het gezag van gewijsde zich enkel uitstrekt tot het 
voorwerp van de uitspraak. Zo zou de eis van een huurder "en réparation de son préjudice de 
jouissance" niet hetzelfde voorwerp hebben als zijn eis tot "réduction du montant du loyer pour 
modification de la surface louée". GROSSER leidt hier enigszins overhaast uit af dat het Hof hierdoor de 
huurprijsvermindering als een werkelijk instrument tot herstel van het evenwicht beschouwt en 
duidelijk onderscheidt van een schadevergoeding.2431 Het is evenwel onzeker of het Hof de 
huurprijsvermindering werkelijk als een algemene remedie beschouwt (voor tekortkomingen van de 
verhuurder). Misschien beschouwt het Hof de huurprijsvermindering bij een verschil in oppervlakte als 
een uitzondering, naar analogie met de wettelijke prijsvermindering bij een verschil in oppervlakte bij 
de koop (zie supra, nrs. 554 e.v.). 
2. Bijkomende moeilijkheid: verwarring van de enac en de huurprijsvermindering 
812. Probleemstelling – We hebben vastgesteld dat een aantal Franse auteurs in de 19e en 
de 20ste eeuw, net zoals LAURENT, een onderscheid maken tussen de prijsvermindering en een 
eventuele (aanvullende) schadevergoeding. De huidige Belgische rechtsleer maakt dit 
onderscheid, in navolging van DE PAGE, nagenoeg niet meer en gebruikt de concepten 
schadevergoeding, vergoeding en prijsvermindering als synoniemen. Deze evolutie kan men – 
verrassend genoeg – voor een deel verklaren door een steeds toenemende verwarring in de 
rechtsleer van twee figuren, de enac en de prijsvermindering. Het is echter niet evident, in ons 
huidige denkkader over de enac bij de huur, deze conceptverwarring duidelijk weer te geven. 
Aangezien de vormgeving van de enac bij de huur zo is vastgeroest in dit klassieke – maar 
                                                 
2427 CA Parijs 17 maart 1987, D. 1988, 219. Zie ook: J. MESTRE, "Jurisprudence française en matière de droit civil, B., 
Obligations et contrats spéciaux", RTD Civ. 1988, (519) 535. 
2428 Het hof van beroep te Parijs haalt zowel "location" als "prestation de service" aan. 
2429 Vgl.: J.-R. MIRBEAU-GAUVIN, noot onder CA Parijs 17 maart 1987, D. 1988, (220) 220-222 (voert aan dat het 
toepassingsgebied van de réfaction (dat voordien enkel van toepassing was op koopovereenkomsten) is uitgebreid tot 
dienstenovereenkomsten. 
2430 Cass. Fr. 16 september 2009, jurisdata 2009-049443, Bull. civ. 2009, III, 193. Verwijzen naar dit arrest: J. GHESTIN, A.-
S. BARTHEZ, P. GROSSER, et al., "Droit des contrats, Chronique", La Semaine Juridique Edition Générale 2009, (574) nr. 23; 
P. GROSSER, "L'ordonnancement des remèdes" in S. LE GAC-PECH (ed.), Remédier aux défaillances du contrat, Brussel, 
Larcier, 2010, (101) nr. 14. 
2431 J. GHESTIN, A.-S. BARTHEZ, P. GROSSER, et al., "Droit des contrats, Chronique", La Semaine Juridique Edition Générale 
2009, (574) nr. 23 (GROSSER beschouwt de prijsvermindering tevens als een remedie van het gemene contractenrecht). 
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foutieve – denkkader, is het nuttig zowel de definitie van de enac te herhalen als de evolutie 
ervan in de huur weer te geven. 
a. Definiëring van de enac 
813. Tijdelijk verweermiddel – De enac (bij de huur) kan men definiëren als een 
verweermiddel dat een huurder (of een verhuurder), zelfs zonder tussenkomst van de rechter, 
kan inroepen tegen zijn verhuurder (of huurder) wanneer deze laatste de uitvoering – in 
natura of bij equivalent – vordert of de ontbinding van de overeenkomst eist, terwijl hij zijn 
verbintenissen zelf niet is nagekomen.2432 De enac kan dus worden opgeworpen zonder 
voorafgaande gerechtelijke procedure. In dit geval zal de enac erin bestaan dat een huurder 
een (gedeelte) van de huurprijs inhoudt omdat de verhuurder zijn genotsverplichting niet is 
nagekomen. Het is echter bovenal belangrijk op te merken dat het, volgens de rechtsleer, een 
tijdelijk verweermiddel betreft. Het geeft aan de contractpartij, die het slachtoffer wordt van 
een contractuele wanprestatie, het recht om de uitvoering van haar eigen verbintenis(sen) op 
te schorten totdat de tekortkomende wederpartij haar verbintenis(sen) nakomt.2433 Zo zal de 
huurder, zonder tussenkomst van de rechter, de uitvoering van de eigen verbintenissen kunnen 
opschorten (de betaling) wanneer de verhuurder in gebreke is gebleven zijn verbintenissen uit 
die overeenkomst uit te voeren en dit zolang hij die niet uitvoert. 
814. Tijdelijke karakter van de enac – We moeten vooral het tijdelijke karakter van de enac 
beklemtonen. Dit aspect wordt bij een overeenkomst met voortdurende prestaties, zoals een 
huurovereenkomst, veelal op een foutieve manier ingevuld. Het feit dat de enac een tijdelijk 
verweermiddel is, houdt in dat de overeenkomst op een later tijdstip nog geheel moet kunnen 
worden uitgevoerd. 
We kunnen dit illustreren aan de hand van het volgende voorbeeld. Een aannemer huurt een 
gesofisticeerde boor voor het graven van een tunnel. Wanneer deze niet tijdig wordt geleverd, kan de 
huurder (aannemer) de huurprijs bij wijze van enac tijdelijk inhouden. Als de boor later wordt geleverd 
en de gehele huurovereenkomst wordt uitgevoerd, zal de huurder toch nog de gehele huurprijs 
                                                 
2432 Zie in het algemeen: Cass. 26 mei 1989, Arr. Cass. 1988-89, 1131 en Pas. 1989, 1020, noot; Cass. 2 november 1995, AJT 
1996-97, 69, noot P. VAN DER PUTTEN, Arr. Cass. 1995, 946, Pas. 1995, 977 en T. Huur. 1996, 95, noot P. VAN DER PUTTEN; 
Cass. 21 november 2003, Arr. Cass. 2003, 2175, Pas. 2003, 1864, TBBR 2006, 39, noot P. WÉRY en TBBR 2005, 295. 
2433 P.H. DELVAUX, "Les clauses résolutoires expresses et les clauses aménagent l'exception d'inexécution" in X. (ed.), La 
rédaction des conditions générales contractuelles, Gent, Story-Scientia, 1985, (87) 91; I. DEMUYNCK, "De exceptio non 
adimpleti contractus als deel van de algemene contractvoorwaarden", TBBR 1992, (328) nr. 1; H. DE PAGE, Traité, II, 
Brussel, Bruylant, 1964, nr. 859; B. DUBUISSON en J.-M. TRIGAUX, "L'exception d'inexécution en droit belge" in G. VINEY en 
P. JOURDAIN (eds.), Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, Brussel, Bruylant, 2001, (57) nr. 1; C. 
GOUX, "Les clauses relatives à l'exception d'inexécution" in P. WÉRY (ed.), Les clauses applicables en cas d'inexécution des 
obligations contractuelles, Brugge, die Keure, 2001, (147) nr. 4; J. HERBOTS, "De exceptie van niet-nakoming", TPR 1991, 
(379) nr. 2; J. HERBOTS, "L'exception d'inexécution et la mesure à garder dans le contrat de bail" (noot onder Cass. 6 maart 
1986), RCJB 1990, (563) nr. 5; P. JADOUL en M. VLIES, "Le droit commun du bail" in I. DURANT (ed.), Le bail et la 
jurisprudence récente de la Cour de cassation, Brussel, De Boeck en Larcier, 2004, (5) 63; B. LOUVEAUX, Le droit du bail, 
régime général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 374; I. SAMOY en S. JANSEN, "Uitstel is geen afstel: enac als tijdelijk 
verweermiddel en de noodzaak tot ingebrekestelling (neen) en kennisgeving (soms)" (noot onder Antwerpen 30 september 
2013), Limb. Rechtsl. 2014, (135) nrs. 1 en 4; I. SAMOY en S. VAN LOOCK, "Actuele ontwikkelingen inzake uitvoering en 
beëindiging van contracten" in S. STIJNS, V. SAGAERT, I. SAMOY, et al. (eds.), Verbintenissenrecht, Themis, Brugge, die 
Keure, 2012, (101) nr. 32; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 291; S. STIJNS, D. 
VAN GERVEN en P. WÉRY, "Chronique de jurisprudence (1985-1995)", JT 1996, (689) nr. 158; W. VAN GERVEN en S. 
COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 209; M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., 
Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, nr. 400; A. VAN OEVELEN, "Schorsing van 
verbintenissen en overeenkomsten krachtens de exceptie van niet-uitvoering en het retentierecht" in A. DE BOECK, S. STIJNS 
en R. VAN RANSBEECK (eds.), Schorsing van verbintenissen en overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2010, (15) nrs. 2-3. 
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verschuldigd zijn. Hier is er werkelijk sprake van een tijdelijke enac: de overeenkomst kan tijdelijk 
(geheel) niet worden uitgevoerd, maar kan wel op een later tijdstip nog geheel worden uitgevoerd. 
815. Verwarring tussen de enac en een definitieve remedie zoals prijsvermindering – Bij 
huurovereenkomsten betreffende onroerende goederen en meer bepaald van een bepaalde 
duur2434 zal er vaker verwarring bestaan tussen de enac als tijdelijk verweermiddel en de 
prijsvermindering als definitieve remedie.2435 Vele auteurs en rechters beschouwen het 
inhouden van (een gedeelte van) de huurprijs gedurende een bepaalde periode door een 
genotsderving steeds als een enac.2436 Maar wat gebeurt er juist als de huurder (een deel van) 
de huurprijs inhoudt bij een genotsderving die toerekenbaar is aan de verhuurder? Er is 
inderdaad sprake van een temporele (en soms ook een materiële) vermindering van de 
prestaties van beide partijen. Maar is er ook sprake van het aanwenden van een tijdelijk 
verweermiddel, waarbij de overeenkomst op een later tijdstip nog geheel kan worden 
uitgevoerd? Is er sprake van een tijdelijk verweermiddel, waarbij de gehele duur van de 
overeenkomst in de toekomst zal worden uitgevoerd? Wordt de huurovereenkomst met andere 
woorden verlengd met de prestaties die (gedeeltelijk) werden opgeschort? 
Er kan een parallel worden getrokken met het schorsen van verjaringstermijnen. Het schorsen van een 
verjaringstermijn houdt immers in dat de termijn voor een bepaald termijn onderbroken wordt en later 
verder loopt voor het resterende gedeelte van de verjaringstermijn.2437 Ook bij de opschorting van de 
huurovereenkomst moet na de opschorting het resterende gedeelte van de huurovereenkomst nog 
worden uitgevoerd. 
Meestal wordt een huurovereenkomst niet verlengd met de prestaties die (gedeeltelijk) werden 
opgeschort en zal dit evenmin de bedoeling van de partijen zijn. Er is dan meestal geen sprake 
zijn van het aanwenden van een tijdelijk verweermiddel, en dus evenmin van de enac. De 
overeenkomst zal zelden of nooit nog geheel worden uitgevoerd. De vermindering van de 
prestaties is met andere woorden definitief.2438 
We verduidelijken dit aan de hand van een voorbeeld. Stel dat een huurovereenkomst betreffende een 
onroerend goed (een woonhuis met een schuur en tuin) van één jaar werd afgesloten, waarbij de 
huurder de verhuurder per maand de huurprijs betaalt. Stel dat er gedurende een aantal maanden sprake 
is van een genotsderving die toerekenbaar is aan de verhuurder. Zo kan het zijn dat de verhuurder de 
bijhorende schuur met zijn bestelwagen bezet, zodat de huurder er geen gebruik meer van kan maken. 
                                                 
2434 Zie over het verschil tussen verbintenissen van bepaalde en onbepaalde duur: T. DELAHAYE, Le facteur temps dans le 
droit des obligations, Brussel, Larcier, 2013, nrs. 32-33. 
2435 Zie ook in de zin dat "bij overeenkomsten met voortdurende verbintenissen de lijn tussen het inroepen van de enac en een 
definitieve sanctie zeer dun is": S. STIJNS, S. JANSEN en F. PEERAER, "Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst 
naar gemeen recht" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, 
(685) nr. 23. 
2436 Zie voor rechtspraak supra, nr. 819. Zie bv. (maken geen onderscheid tussen een definitieve prijsvermindering en een 
tijdelijke enac): H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 597; P. DE SMEDT, "Enkele losse aandachtspunten bij de 
toepassing van de niet-uitvoeringsexceptie inzake huurgeschillen" (noot onder Rb. Brugge 19 juni 1998), T. Huur 1998-99, 
(49) 49; Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997. Zie bv. voor Frankrijk: M. PLANIOL, G. RIPERT, 
J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nrs. 507, 510 en 519. Lijkt ook een 
'opschorting' als tijdelijk verweermiddel te verwarren met een definitieve sanctie in overeenkomsten met voortdurende 
prestaties: C. COULON, "L'influence de la durée des contrats sur l'évolution des sanctions contractuelles" in F. COLLART 
DUTILLEUL en C. COULON (eds.), Le renouveau des sanctions contractuelles, Parijs, Economica, 2007, (29) nr. 20. 
2437 S. RUTTEN, "De bevrijdende verjaring: een stand van zaken" in VLAAMSE CONFERENTIE BIJ DE BALIE TE ANTWERPEN (ed.), 
Meester van het proces, topics gerechtelijk recht, Gent, Larcier, 2010, (97) nr. 5 ("de lopende verjaring wordt als het ware 
verlengd met de duur van de schorsing"). 
2438 Vgl.: P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, 
onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nr. 139 (worstelt ook met het onderscheid tussen een huurprijsvermindering en de enac bij 
huurovereenkomsten; hij beschouwt de enac als een 'voorloper' op de definitieve aanpassing van de overeenkomst). 
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De huurder houdt als reactie hierop de huurprijs gedeeltelijk in. Het is evident dat zelden of nooit de 
gehele overeenkomst nog zal worden uitgevoerd, hoewel het wel mogelijk is dat de genotsderving na 
een aantal maanden (bv. vier maanden) ophoudt en de huurder opnieuw de volledige huurprijs betaalt 
voor de overblijvende maanden van de huurovereenkomst. De niet-uitvoerde prestaties, namelijk het 
deel van de huurprijs die niet werd betaald door de genotsderving en het verschaffen van het genot van 
het schuurtje gedurende vier maanden, zullen waarschijnlijk niet meer in de toekomst worden 
uitgevoerd. De overeenkomst zal met andere woorden niet worden verlengd met de uitvoering van de 
overeenkomst die overeenkomt met het gederfde genot voor het schuurtje en het gedeelte van de 
huurprijs die werd ingehouden. Wanneer we de huurovereenkomst van één jaar als een geheel 
beschouwen, zal dus steeds een gedeelte van de overeenkomst onuitgevoerd blijven. Bijgevolg is er 
geen sprake van een enac maar wel van een definitieve prijsvermindering. 
Het feit dat de enac slechts een tijdelijk verweermiddel is, zal dus bij dit soort 
overeenkomsten vaak de toepassing ervan uitsluiten. Zodra de overeenkomst op een later 
tijdstip niet meer geheel kan worden uitgevoerd, is geen sprake van de enac.2439 De 
vermindering van de prijs kan bovendien, voor het reeds verloren gegane genot, niet meer als 
drukkingsmiddel dienen om hiervan uitvoering in natura te verkrijgen. We kunnen dus niet 
voldoende beklemtonen dat de enac een tijdelijk verweermiddel is en dat de overeenkomst op 
een later tijdstip nog geheel moet kunnen worden uitgevoerd (zie ook voor dezelfde 
redenering bij de opschortingsmogelijkheid in het Duitse huurrecht infra, nr. 971). 
Voor wat betreft de huurovereenkomst van onbepaalde duur is het moeilijker om na te gaan of 
er werkelijk sprake is van een tijdelijk verweermiddel. Hier kan men zich – in tegenstelling tot 
overeenkomsten met een bepaalde duur – moeilijk inbeelden dat het niet-uitgevoerde gedeelte 
van de overeenkomst nadien nog zal worden uitgevoerd. Een uitgebreide studie van het 
verschil tussen overeenkomsten van bepaalde en onbepaalde duur en het samenspel met 
tijdelijke verweermiddelen zoals de enac valt evenwel buiten het bestek van dit onderzoek. 
b. Evolutie van de enac in de huur 
816.  Verklaring van de verwarring tussen prijsvermindering en de enac – De verwarring 
tussen de prijsvermindering en de enac is begrijpelijk als we de vroeg-Franse commentaren 
op de Code civil analyseren. 
817. BAUDRY-LACANTINERIE v. PLANIOL en RIPERT – Zo wijst BAUDRY-LACANTINERIE in 
1906 op het feit dat bij een gebrek aan onderhoud door de verhuurder, de huurder een 
prijsvermindering ("réduction de son loyer") als remedie kan inroepen.2440 Hij vraagt zich 
bovendien af of de huurder dit zelf kan doen, zonder voorafgaande tussenkomst van de 
rechter. Hij geeft duidelijk aan dat dit laatste niet kan en dat dit wordt voorbehouden aan de 
rechtbanken (of dit laatste juist en/of wenselijk is, wordt later besproken bij de rol van de 
rechter, zie nrs. 836-843).2441 PLANIOL en RIPERT uiten echter kritiek op deze zienswijze in 
                                                 
2439 Zie ook: S. STIJNS, S. JANSEN en F. PEERAER, "Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht" in 
M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, (685) nr. 23. Zie voor 
een gelijksoortige redenering bij verzekeringsovereenkomsten (als overeenkomsten met voortdurende prestaties) voor 
Nederland: G.J.P. DE VRIES, "It takes two to tango: exceptio non adimpleti contractus en ontbinding van overeenkomsten op 
grond van niet-nakoming", Praktisch Procederen 2004, (18) 19. 
2440 G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, Traité théorique et pratique de droit civil, Du contrat de louage, I, Parijs, 
Larose et Tenin, 1906, nrs. 324-328. 
2441 Zie ook: M. STORCK, noot onder Cass. Fr. civ. 15 december 1993, D. 1994, (463) 464 (alleen de rechter mag een 
prijsvermindering opleggen, een partij mag niet zelf de prijs gedeeltelijk opschorten). 
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1956.2442 Ze stellen dat de huurder wel zelf, zonder voorafgaande controle door de rechter, de 
prijs zou kunnen inhouden bij een tekortkoming in de leveringsplicht, de onderhoudsplicht en 
bij een genotsderving door eigen daad. Een rechtbank zou achteraf deze prijsvermindering 
nog steeds kunnen controleren. Verder stellen deze auteurs dat de huurder in dit geval slechts 
'de enac' aanwendt.2443 Deze redenering lijkt de concepten 'prijsvermindering als remedie' en 
'enac' te verwarren. Toch maken de auteurs weldegelijk een onderscheid tussen de réfaction 
van de overeenkomst (hier kunnen de partijen niet zelf toe overgaan) en de enac (waarbij wel 
kan worden overgegaan tot het inhouden van een gedeelte van de huurprijs).2444 Inderdaad, 
het is juist dat de enac bij een huurovereenkomst kan worden aangewend als een tijdelijk 
verweermiddel, indien de overeenkomst op een later tijdstip nog volledig kan worden 
uitgevoerd. Zo sluit een vertraging in de levering van het verhuurde goed niet steeds de 
volledige uitvoering van de overeenkomst (voor haar gehele duur) uit op een later tijdstip: de 
einddatum kan opschuiven. Maar vaak zal er sprake zijn van een échte definitieve remedie. 
De overeenkomst wordt door de verhuurder voor een bepaald gedeelte niet uitgevoerd en de 
huurder heeft daardoor een recht op een huurprijsvermindering evenredig met de 
genotsderving. En dit is waarschijnlijk wat BAUDRY-LACANTINERIE bedoelt. Deze laatste 
auteur maakt geen gewag van de enac omdat deze eenvoudigweg zelden zal voorkomen. Een 
gedeeltelijke enac, waarop PLANIOL en RIPERT doelen, zal bij deze overeenkomsten met 
voortdurende prestaties zelden voorkomen: de huurder zal veelal een gedeelte van de 
huurprijs inhouden omdat hij vindt dat hij dit deel van de huurprijs niet verschuldigd is. Zo 
wendt hij een definitieve remedie aan, de prijsvermindering. 
818. GUILLOUARD e.a. – We worden gesterkt in onze overtuiging dat de enac en de 
prijsvermindering worden verward door de lezing van oudere Franse auteurs. We hebben 
gezien dat BAUDRY-LACANTINERIE in 1906 de buitengerechtelijke prijsvermindering, zonder 
voorafgaande tussenkomst door de rechter, afwees. Dit was een reactie tegen een aantal 
auteurs die voordien stelden dat de prijsvermindering bij de huur wél zonder voorafgaande 
tussenkomst van de rechter kon worden ingesteld. Deze auteurs, zoals GUILLOUARD in 1891, 
verwijzen voor deze redenering niet naar de enac.2445 Er wordt hier werkelijk gedoeld op een 
                                                 
2442 M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nrs. 507, 510 en 
519. 
2443 M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 510: zo 
schrijven deze auteurs letterlijk in nr. 510: "D'autre part, si l'on permet au preneur de procéder spontanément à des 
réparations pour le compte du bailleur, il semble qu'on doive à plus forte raison lui permettre d'en retenir le montant sur le 
prix du loyer, sous réserve du contrôle des tribunaux: alors que la première initiative touche au fond, la seconde ne concerne 
que la procédure. Quant au preneur qui refuse le paiement des loyers, il ne fait qu'utiliser l'exceptio non adimpleti 
contractus". Zie evenwel reeds eerder in verband met de onderhoudsplicht: L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif 
français, II, Parijs, Sirey, 1933, nr. 1990 (hier gaat het evenwel niet over een gedeeltelijke enac: "Il semble bien aussi qu'il 
puisse exercer une contrainte sur la volonté du bailleur en se refusant à payer le loyer ou le fermage aussi longtemps que les 
réparations auxquelles il a droit n'auront pas été effectuées; en se comportant ainsi, il oppose l'exception enac"; C. 
BEUDANT, m.m.v. J. Brethe de la Gressaye, Cours de droit civil français, XI, Parijs, Rousseau, 1938, nr. 494 (hier gaat het 
evenwel niet over een gedeeltelijke enac: "En revanche le preneur est en droit de suspendre le paiement des loyers tant que 
les réparations ne sont pas commencées, en vertu de l'exception non adimpleti contractus"). 
2444 M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 507: "Il est 
certain qu'une partie n'a pas le pouvoir de procéder à la "réfaction" du contrat et, devant la carence partielle de son co-
contractant, de décider de réduire le montant de son obligation. Mais le preneur qui agit comme le lui permet la 
jurisprudence ne fait pas autre chose qu'utiliser partiellement l'exceptio non adimpleti contractus". 
2445 L. GUILLOUARD, Traité du contrat de louage, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1891, nr. 101. Zie ook: FUZIER-HERMAN, v° Bail, 
Répertoire 1891, nrs. 531 e.v. Vgl. (maken ook geen gewag van de enac): C. AUBRY en C. RAU, Cours de droit civil français, 
III, Parijs, Cosse, 1856, 342 ("Lorsque le bailleur est en retard d'exécuter de pareilles réparations ou des travaux qu'il s'était 
engagé à faire, le preneur est, indépendamment de toute mise en demeure, autorisé à retenir une portion de loyer 
correspondante à la moins value locative résultant de l'inexécution de ces travaux ou réparations") (zie ook: C. AUBRY, C. 
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definitieve buitengerechtelijke huurprijsverminderingsremedie. Dit kan erop wijzen dat toen 
al werd aangevoeld dat de enac bij de huurovereenkomst slechts zelden van toepassing zou 
zijn omdat het tijdelijke karakter van de enac dit vaak in de weg staat. 
819. Illustraties in de rechtspraak – Een arrest van het Hof van Cassatie van 26 juli 1844 
illustreert deze problematiek.2446 De feitenrechters oordelen in eerste aanleg en in beroep dat de 
huurder de verhuurder niet moet betalen zolang deze laatste niet al zijn verplichtingen is nagekomen 
(het doorstorten van de huurprijs van de onderhuurder). De verhuurder voert in zijn cassatiemiddel de 
schending van het principe van de exceptio non adimpleti contractus aan en de schending van de 
artikelen 1719, 3°, 1728 en 1291 (schuldvergelijking) BW. Het Hof van Cassatie oordeelt dat de 
verhuurder gehouden is de huurders alle voordelen te verlenen die overeengekomen waren, zoals de 
huurprijs van de onderverhuur. Verder kan de verhuurder de huurder niet vragen zijn verplichtingen na 
te komen als hij zelf zijn verplichtingen niet nakomt. Bijgevolg heeft de eerste rechter, volgens het Hof 
van Cassatie, een juiste toepassing gemaakt van de regels van de uitvoering van wederkerige 
overeenkomsten noch de ingeroepen artikelen noch de principes van de schuldvergelijking 
geschonden. Het is onduidelijk of de uitspraak van het Hof van Cassatie gaat over de toepassing van 
een definitieve remedie of over de enac. Het is wel duidelijk dat geen voorafgaande rechterlijke 
tussenkomst wordt vereist. Ook recent maakte het Hof van Cassatie nog gewag van de toepassing van 
de enac in huurovereenkomsten die aanleiding kan geven tot verwarring.2447 
Uiteraard komt deze afbakeningsproblematiek veelvuldig voor in de lagere rechtspraak.2448 Zo toont 
een vonnis van de rechtbank te Kortrijk van 9 oktober 1984 de verwarring aan tussen de enac en 
                                                                                                                                                        
RAU, G. RAU, et al., Cours de droit civil français d'après la méthode de Zachariae, V, Parijs, Marchal en Billard, 1907, 291; 
C. AUBRY, C. RAU en P. ESMEIN, Cours de droit civil français, V, Parijs, Ed. Techniques, 1952, 209); F. LAURENT, Principes 
de droit civil, XXV, Brussel, Bruylant, 1877, nr. 109 ("La jurisprudence va plus loin; elle permet au preneur de retenir sur le 
loyer la moins-value locative. C'est permettre au preneur de se faire justice à lui-même"). 
2446 Cass. 26 juli 1844, Pas. 1844, I, 226. 
2447 Zie: Cass. 24 september 2009, Arr. Cass. 2009, 2097, Pas. 2009, 1979, RABG 2009, 1311, RW 2010-11, 1346, noot J. DE 
WEGGHELEIRE, TBBR 2012, 158, noot M. DAMBRE, TBH 2010, 90, TBH 2010, 249 en TBO 2010, 9 (in deze uitspraak 
verduidelijkt het Hof de verhouding tussen de ontbinding en de enac; maar tegelijkertijd wordt het duidelijk dat er geen 
vragen worden gesteld over het tijdelijke karakter van de enac bij de aanwending van deze figuur bij een 
huurovereenkomsten van een appartement). 
2448 Zie voor enkele verwarrende uitspraken: Rb. Brussel 15 september 1995, TROS 1996, 176, noot K. CREYF (de huurder 
heeft terecht de betaling van de huurprijs opgeschort aangezien de verhuurder zijn verplichting tot levering niet onmiddellijk 
kan nakomen; dit is een geoorloofde uitoefening van de enac; daarnaast staat de rechter de ontbinding van de 
huurovereenkomst toe); Rb. Brussel 21 maart 1996, T. App. 2002, 18 (door de onveiligheid van het gebouw hebben de 
huurders terecht de betaling van de huurprijs opgeschort; een beroep op het schadebeding, hetgeen vooropstelt dat de huurder 
in dit geval de huishuur niet moet betalen, is voor deze periode toegestaan); Rb. Brussel 30 juni 1997, Res Jur. Imm. 1997, 
152 (de enac mag worden toegepast aangezien de huurder gedurende een periode geen rustig genot werd verschaft); Rb. 
Leuven 16 maart 2010, ERH 2011, 74 (de huurders betalen maar een deel van de huurprijs door gebreken aan het verhuurde 
goed en oefenen zo, volgens de rechters, de enac onterecht uit); Kh. Bergen 13 oktober 1999, T. Vred. 2001, 115 (de huurders 
betalen de huurprijs niet door gebreken aan het verhuurde goed, en oefenen zo, volgens de rechters, de enac op een 
disproportionele wijze uit; bijgevolg wordt de huurovereenkomst ontbonden ten laste van de huurders; het inhouden van de 
huurprijs was maar voor 50% gerechtvaardigd en daarom moeten de huurders de verhuurster toch 50% van de huurprijs 
betalen); Rb Mechelen 9 mei 2006, Huur 2006, 135 (de slechte staat van het woongedeelte dat accessoir is aan het 
handelsgedeelte rechtvaardigt niet dat via de toepassing van de enac het volledige huurbedrag wordt ingehouden gedurende 
een lange periode); Vred. Antwerpen 23 november 1983, TRD-Dossier 1988-1, 4, noot (de huurder mag, wegens de niet-
uitvoering van de onderhoudsverplichting, de enac inroepen; toch veroordeelt de rechter de huurder, ten provisionele titel, tot 
de betaling van de helft van de huurgelden); Vred. Messancy 3 april 1985, JL 1985, 363 (de huurster mag, wegens uitwinning 
door eigen daad, enkel de helft (en niet het geheel) van de huurprijs opschorten; de huurster wordt veroordeeld tot de betaling 
van helft van de huurgelden); Vred. Jumet 20 december 1995, JLMB 1996 (verkort), 1130 en T. Vred. 1996, 82 (de huurster 
mocht wegens genotsderving de huurprijs inhouden door de toepassing van de enac; uiteindelijk staat de rechter een 
prijsvermindering van 50% toe); Vred. Grâce-Hollogne 10 oktober 2000, Echos Log. 2001, 74 (door de huurprijs volledig in 
te houden en de overeenkomst eenzijdig 'te verbreken', heeft de huurder op eigen risico gehandeld); Vred. Luik 3 februari 
2003, Echos Log. 2003, afl. 1, 26 (noch de enac (noch een prijsvermindering) worden toegestaan); Vred. Namen 28 oktober 
2005, Echos Log. 2006, afl. 1, 18 (de enac wordt niet toegestaan aangezien de inhouding van de volledige huurgelden een 
disproportionele reactie is op de genotsderving); Vred. Fontaine-l'Evêque 1 oktober 2007, 525 (de enac wordt niet toegestaan 
aangezien de inhouding van de volledige huurgelden een disproportionele reactie is op de genotsderving; maar een 
prijsvermindering krachtens art. 2, lid 4 van de wet van 20 februari 1991 wordt toegekend voor de genotsderving); Vred. 
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definitieve remedies.2449 De rechter stelt vast dat de verhuurder ernstig in gebreke is gebleven te 
voldoen aan zijn onderhoudsverplichting en dat de huurder bijgevolg de huurprijs terecht heeft 
opgeschort. Daarna oordeelt hij dat onder meer de vordering van de verhuurder tot betaling van de 
achterstallige huurprijs als ongegrond moet worden afgewezen: "De achterstallige huurgelden dienen 
te worden gecompenseerd met hetgeen aan huurders verschuldigd is als schadevergoeding wegens niet 
nakoming van de eigenaarsverplichtingen". Hoewel de rechter in de eerste plaats gewag maakt van een 
'opschorting' van de huurprijs, spreekt hij later over een 'compensatie' van de huurprijs met de 
schadevergoeding. Inderdaad, de huurprijs voor het reeds definitief verloren gegaan genot, zal in de 
toekomst niet meer kunnen worden betaald (tenzij men de huurovereenkomst zou verlengen). Het lijkt 
ons in dit geval juister te spreken over een definitieve remedie dan over een 'tijdelijk verweermiddel'. 
820. Receptie van de leer van PLANIOL en RIPERT – Wegens het toenemende accent op de 
enac, (vooral) vanaf het werk van PLANIOL en RIPERT, geraakte de prijsverminderingsremedie 
voor een genotsderving in de Franse en de Belgische rechtsleer op de achtergrond. Zo wordt 
in het Traité van GHESTIN in 2012 deze verwarring in stand gehouden. Bij de remediëring van 
de leveringsverplichting worden eerst de gemeenrechtelijke remedies opgesomd. Daarna 
wordt het volgende gesteld: "On admet aussi qu'il prétende à une diminution du prix du loyer, 
si la délivrance n'a été réalisée que partiellement, ce qui est un des trait originaux du bail. 
Par voie de conséquence, le preneur peut opposer l'exception d'inexécution à son 
cocontractant, lorsque ce dernier manque à son obligation de délivrance et notamment 
retenir la part de loyer dont il devrait être déchargé de ce fait".2450 Het is onduidelijk of de 
auteurs van dit werk in de eerste zin de prijsvermindering als remedie bedoelen of ook hier al 
over de enac spreken. Door deze verwarring beschouwen vele auteurs de prijsvermindering 
als een onzelfstandige remedie (afgezien van de wettelijk voorgeschreven gevallen in de artt. 
1724 en 1726 BW). Men beschouwt de prijsvermindering in de huidige Belgische rechtsleer 
veelal als een synoniem voor schadevergoeding.2451 De enac lost immers het probleem op 
indien er sprake is van een genotsderving. Deze laat toe dat de huurder een deel van de prijs 
                                                                                                                                                        
Antwerpen 9 juni 2009, T. Vred. 2011, 62 (geen toepassing van de enac door de passieve houding van de huurder); Vred. 
Fontaine-l'Evêque 18 augustus 2011, JLMB 2012, 1929 (het volledig inhouden van de huurgelden wegens de enac 
veronderstelt dat huurder aantoont dat de genotsderving van het gehuurde goed totaal was); Vred. Zomergem 19 oktober 
2012, Huur 2013, 93 (de huurders hebben terecht een bedrag van 1510,80 EUR niet betaald bij wijze van enac; daarnaast is 
er ook geen reden om de huurders te veroordelen tot de betaling van 1510,80 EUR wegens huurachterstal aangezien er sprake 
is van een mingenot). 
2449 Rb. Kortrijk 9 oktober 1984, TRD-dossier 1988-1, 7, noot. 
2450 J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 21162. Vgl.: A. 
BÉNABENT, Droit civil. Les contrats spéciaux civils et commerciaux, Parijs, Montchrestien, 2013, nr. 543 (spreekt over een 
(gehele) enac: "le locataire étant tenté de se faire justice à lui-même en suspendant le paiement du loyer"); P. GROSSER, 
"L'ordonnancement des remèdes" in S. LE GAC-PECH (ed.), Remédier aux défaillances du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 
(101) nr. 12 (spreekt over een 'definitieve enac'). De volgende auteur maakt wél een duidelijk onderscheid tussen de 
huurprijsvermindering en de enac: B. VIAL-PEDROLETTI, v° Art. 1708-1762, Fasc. 260, Jur.-Cl. Civ., 2011, nrs. 35 en 38 
(leveringsverplichting ); B. VIAL-PEDROLETTI, v° Art. 1708-1762, Fasc. 263, Jur.-Cl. Civ., 2011, nrs. 50-51 (vrijwaring voor 
uitwinning door eigen daad). 
2451 H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nrs. 597, 619 en 626. Zie ook: S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen 
van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, 
(349), nr. 840 (schending onderhoudsplicht); M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le 
louage de choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, nrs. 617 (schending onderhoudsplicht); B. LOUVEAUX, Le 
droit du bail, régime général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 361 ("Si l'obligation ne peut plus être exécutée ou si le dommage 
qu'elle a provoqué ne peut être réparé, le créancier de l'obligation inexécutée a droit à une réparation par équivalent, c'est-
à-dire à des dommages et intérêts. Ceux-ci doivent couvrir l'intégralité de son dommage. Selon la nature du manquement et 
du dommage, ils consisteront dans la réduction de loyer, dans l'indemnisation du trouble de jouissance, dans la réparation 
des dommages causés aux biens ou aux personnes ainsi qu'aux répercussions sur l'activité du preneur"); Y. MERCHIERS, Les 
Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997 nrs. 178 (schending onderhoudsplicht) en 215 (verborgen gebreken); J. 
NYCKEES, "BW Art. 1719-1720" in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar, Mechelen, Kluwer, 2012, (z.p.) 17 (schending onderhoudsplicht: "Wordt de uitvoering bij wijze van equivalent 
gevraagd, dan zal de schadevergoeding bestaan in een vermindering van de huurprijs"). 
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inhoudt, zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter. Toch moeten we erop wijzen dat 
er, strikt genomen, veelal geen sprake is van een enac. Dit is enkel het geval als het 
verweermiddel werkelijk tijdelijk wordt ingeroepen en als op een later tijdstip de gehele 
overeenkomst nog wordt uitgevoerd. 
Figuur 1: verwarring enac en prijsvermindering 
 
 
 
 
 
3. Herwaardering van de prijsvermindering bij genotsderving 
821. De prijsvermindering als een autonome remedie – In het licht van het bovenstaande 
willen we pleiten voor een herwaardering van de prijsvermindering als een autonome remedie 
bij een genotsderving geleden door de huurder. Zo verwoordt de Franse auteur GUILLOUARD 
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dit begrip treffend: "Mais il ne s'agit pas ici de compensation: il s'agit de savoir si la créance 
successive du bailleur pour loyer n'est pas diminuée ipso facto, par la non jouissance du 
preneur, et nous croyons qu'il en doit être ainsi, précisément à raison de ce caractère 
successif de la créance du bailleur; cette créance n'a d'autre cause que la jouissance par le 
preneur de la chose louée, et elle s'éteint ou diminue avec cette jouissance".2452 
We hebben ten eerste kunnen vaststellen dat de prijsverminderingsremedie een vaak 
toegepaste definitieve remedie is bij een genotsderving, die dikwijls verkeerdelijk onder de 
noemer 'gedeeltelijke enac' werd gebracht. Ten tweede heeft het onderzoek uitgewezen dat, 
vooraleer de verwarring tussen de enac en de prijsvermindering optrad, de oud-Franse 
doctrine en LAURENT een duidelijk onderscheid maakten tussen een prijsvermindering voor de 
genotsderving en een (aanvullende) schadevergoeding. Bepaalde hedendaagse auteurs lijken 
dit onderscheid ook te maken.2453 
Nu we de reikwijdte van de huurprijsverminderingsremedie hebben nagegaan, kunnen we de 
toepassingsvoorwaarden ervan in een volgende paragraaf bestuderen. Daarna geven we een 
overzicht van de rol van de partijen en de rechter, de berekeningsmethode en andere 
eigenschappen van de prijsvermindering als een bijsturende remedie voor genotsderving. We 
vertrekken vanuit de wettelijke toepassingsgevallen van de prijsverminderingsremedie in de 
artikelen 1724 en 1726 BW en zullen deze evalueren en aanvullen met het oog op een ruimere 
toepassing van deze remedie. 
§2. Abstrahering van de toepassingsvoorwaarden voor de huurprijsverminderingsremedie 
822. Algemeen – De bestudering van de reikwijdte van de huurprijsverminderingsremedie 
was cruciaal om de toepassingsvoorwaarden van deze remedie te abstraheren. We zullen 
hierna kort de verschillende toepassingsvoorwaarden bespreken. 
823. Huurovereenkomsten: (on)roerende huur – De regels opgenomen in de artikelen 1714 
BW e.v. betreffende de huur van onroerende goederen, zijn eveneens van toepassing op de 
huur van roerende goederen.2454 Deze regeling geldt ook voor de verbintenissen van de 
verhuurder en de beteugeling ervan. Bijgevolg kunnen we stellen dat de abstrahering van de 
toepassingsvoorwaarden die we hieronder zullen vaststellen, zowel van toepassing is op 
huurovereenkomsten die betrekking hebben op onroerende goederen als die betrekking 
hebben op roerende goederen, voor zover deze regels verenigbaar zijn met de aard van het 
                                                 
2452 L. GUILLOUARD, Traité du contrat de louage, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1891, nr. 146 (in verband met de schending van 
de vrijwaring voor uitwinning door eigen daad). 
2453 S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek 
algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nr. 875 (de huurder kan een vergoeding voor gebruiksverhindering 
krijgen in de vorm van een vermindering van de huurprijs bij verborgen gebreken en daarnaast moet de verhuurder de 
huurder schadeloos stellen voor elk verlies dat ontstaat door het gebrek: hier wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen 
de prijsvermindering en de schadevergoeding, hoewel dit niet wordt gemaakt bij de schending van de onderhoudsplicht (nr. 
840)). Vgl.: S. NAPORA, "Effets de l'inexécution fautive et non fautive" in G. BENOIT, I. DURANT, P.A. FORIERS, et al. (eds.), 
Le droit commun du bail, Brussel, die Keure, 2006, (341) nr. 10 (impliciet: "ces dommages-intérêts peuvent notamment 
recouvrir une diminution de loyer". Hier wordt duidelijk gemaakt dat de prijsvermindering 'een deel' van de 
schadevergoeding is. Dit is een stap in de juiste richting aangezien duidelijk wordt gemaakt dat een bepaald deel van de 
schadevergoeding kan worden afgescheiden en onder de noemer 'prijsvermindering' kan vallen). 
2454 Cass. 8 april 1943, Arr. Cass. 1943, 85, en Pas. 1943, I, 135 (“Overwegende dat daaruit volgt dat de algemeene regelen 
van toepassing op de huur van onroerende goederen, eveneens van toepassing zijn de huur van de roerende goederen, voor 
zoover ze vereenigbaar zijn met den aard der zaken”). M. DAMBRE, Syllabus bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 
2014, 241-242. 
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verhuurde goed.2455 Deze uitbreiding naar roerende goederen geldt tevens voor het onderzoek 
naar de huurprijsvermindering bij ontoerekenbare tekortkomingen in afdeling 2. 
824. Een toerekenbare tekortkoming van de verhuurder aan zijn genotsverplichting – Zoals 
we hebben vastgesteld, gaan we uit van een huurprijsverminderingsremedie met een veel 
breder toepassingsgebied dan de gevallen die uitdrukkelijk in de wet zijn opgenomen (artt. 
1724 en 1726 BW). We zijn van mening dat de huurder recht heeft op een 
huurprijsvermindering, mits het naleven van de overige toepassingsvoorwaarden, telkens 
wanneer de verhuurder toerekenbaar tekortkomt aan één van zijn verplichtingen: zijnde (1) de 
leveringsplicht; (2) de onderhoudsplicht en (3) de vrijwaringsplicht bestaande uit (a) de 
vrijwaring voor eigen daden; (b) de vrijwaring voor daden van derden2456 en (c) de vrijwaring 
voor gebreken aan het verhuurde goed. Telkens er sprake is van een genotsderving, heeft de 
huurder recht op een huurprijsvermindering.2457 
825. Toerekenbare tekortkomingen van de verhuurder die geen genotsderving teweegbrengt – 
De vraag rijst of een huurprijsvermindering kan worden doorgevoerd indien de verhuurder een 
toerekenbare tekortkoming in zijn verplichtingen begaat die geen genotsderving teweegbrengt. Zo kan 
men denken aan de verhuurder die zijn registratieverplichting niet nakomt of nalaat een 
brandverzekering af te sluiten. O.i. kan er dan (nog) geen huurprijsvermindering plaatsvinden. De 
huurder heeft uiteraard wel recht op de andere remedies van het gemeen recht. Zo kan hij bijvoorbeeld 
de enac inroepen of de uitvoering in natura. Het spreekt vanzelf dat indien later, door het niet-
nakomen van deze verhuurdersverplichtingen, een genotsderving optreedt, de huurder recht heeft op 
een huurprijsvermindering. Zo kan men denken aan een verhuurder die zijn registratieverplichting niet 
nakomt en een derde die een deel van het verhuurde goed aankoopt waardoor de huurovereenkomst 
voor wat betreft dat deel niet-tegenwerpelijk is aan de derde. In dit geval zal er sprake zijn van een 
uitwinning door een derde. Wanneer de verhuurder niet slaagt in zijn vrijwaringsverplichting heeft de 
huurder recht op een huurprijsvermindering of de ontbinding van de huur krachtens artikel 1726 BW. 
826. Resterende nut van de overeenkomst – Verder moeten we rekening houden met het feit 
dat niet elke toerekenbare tekortkoming van de verhuurder aan zijn genotsverplichting 
aanleiding zal geven tot een huurprijsvermindering. We zullen vaststellen, bij de bespreking 
van het algemene prijsverminderingsregime, dat de overeenkomst in de eerste plaats deelbaar 
moet zijn (zie tevens uitgebreider infra, nr. 1045). Bepaalde prestaties kunnen uit de aard van 
hun voorwerp (on)deelbaar zijn (objectieve (on)deelbaarheid), maar de partijen kunnen ook 
overeenkomen dat de prestaties (on)deelbaar zijn (subjectieve (on)ondeelbaarheid).2458 De 
                                                 
2455 Cass. 8 april 1943, Arr. Cass. 1943, 85, en Pas. 1943, I, 135 (zie citaat in de vorige voetnoot). Zo kan er misschien 
geopperd worden dat artikel 1724 BW specifiek voorbehouden is voor de huur van onroerende goederen (aangezien er sprake 
is van huisvesting). Doch iedere concrete situatie zal afzonderlijk moeten worden beoordeeld. 
2456 De verhuurder staat echter niet in voor feitelijke stoornissen van derden (art. 1725 BW). Men zou dit evenwel ook 
kunnen beschouwen als een ontoerekenbare tekortkoming van de verhuurder, waarvoor geen remedie voorhanden is. Zie 
uitgebreid: J.-P. LE GALL, L'obligation de garantie dans le louage de choses, Parijs, LGDJ, 1962, nrs. 185-193 
(minimaliseert deze uitzondering). 
2457 Er kan geen sprake zijn van een prijsvermindering als geen mindergenot voorhanden is: Vred. Leuven 27 april 2010, 
Huur 2010, 190. 
2458 Zie over de objectieve (on)deelbaarheid: art. 1217 BW (m.b.t. een unieke verbintenis met verschillende subjecten). Zie 
ook: Cass. 4 december 2009, JLMB 2011, 440, Pas. 2009, 2895: (over art. 1217 BW). Zie over de subjectieve 
(on)deelbaarheid bv. bij een koopovereenkomst met opeenvolgende levering: R. DEMOGUE, Traité des obligations en 
général, VI, Parijs, Rousseau, 1933, nr. 626bis, zie ook nr. 626. Zie uitgebreid over de objectieve en subjectieve 
(on)deelbaarheid: M. VAN QUICKENBORNE en J. DEL CORRAL, "Ondeelbare Verbintenissen" in X. (ed.), Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2013, (z.p.) nrs. 1-25. Zie ook: M. BIGOT-PREAMENEU, 
"Présentation au corps législatif et exposé des motifs" in P.A. FENET, Travaux préparatoires du Code civil, XIII, Parijs, 
Marchand Du Breuil, 1827, 257. Zie voor Frankrijk: S. AMRANI-MEKKI, "Indivisibilité et ensembles contractuels: 
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objectieve deelbaarheid zal bij huurovereenkomsten meestal niet problematisch zijn.2459 
Wanneer er sprake is van een genotsderving, zal de huurprijs steeds objectief 'deelbaar' zijn. 
Ten tweede moet de resterende overeenkomst nog een nut vertonen voor de huurder en de 
verhuurder. Men moet dit nagaan voor de gedeeltelijke uitvoering in het verleden maar tevens 
voor de gedeeltelijke uitvoering in de toekomst. Indien de huurder kiest voor een 
prijsvermindering, is het evident dat de resterende overeenkomst voor hem nog nuttig is. Of 
de overeenkomst nog nuttig is voor de verhuurder, dient te worden getoetst aan de hand van 
het principe van het verbod op rechtsmisbruik. Zo mag de huurder niet abusief staan op de 
huurprijsvermindering (en de gedeeltelijke uitvoering van de huurovereenkomst) als dit voor 
de verhuurder onnuttig is en hij hierdoor een disproportioneel nadeel lijdt (zie bij de rol van 
de rechter infra, nr. 837). 
827. Beperking voor dringende onderhoudswerken die niet langer dan veertig dagen duren 
– We hebben aangegeven dat, voor wat betreft de dringende werken, artikel 1724 BW 
voorschrijft dat de huurder deze moet gedogen. Als de werken bovendien niet langer dan 
veertig dagen in beslag nemen, heeft de huurder in principe geen recht op een 
prijsvermindering (zie supra, nr. 803). 
828. Voorrang uitvoering in natura van de overeenkomst – Uitvoering in natura is in het 
gemeen recht de 'normale' remedie en heeft in principe voorrang als de toepassing hiervan 
mogelijk is en geen rechtsmisbruik uitmaakt (zie supra, nr. 207). In principe heeft de 
schuldenaar dus ook een recht om in natura uit te voeren en gaat deze dus voor op een 
huurprijsverminderingsremedie.2460 Bij de twee wettelijke toepassingsgevallen van de 
huurprijsverminderingsremedie kunnen we vaststellen dat de uitvoering in natura niet meer 
mogelijk is. Bij de toepassing van de huurprijsvermindering bij de uitvoering van dringende 
herstellingswerken die langer duren dan 40 dagen (art. 1724 BW), is de uitvoering in natura 
niet meer mogelijk, omdat er sowieso sprake is van een genotsderving. Bij de toepassing van 
de huurprijsvermindering bij een uitwinning door een derde (art. 1726 BW) zal de verhuurder 
er niet in zijn geslaagd zijn verplichting in natura na te komen, namelijk het vrijwaren van de 
huurder voor de uitwinning door een derde. Omdat de huurovereenkomst een overeenkomst is 
met voortdurende prestaties, zal er vaak al sprake zijn van een genotsderving wegens een 
tekortkoming van de verhuurder die niet meer in natura kan worden nagekomen voor het 
verleden2461 en kan bijgevolg een prijsverminderingsremedie worden toegepast (zie tevens 
infra, nr. 831 bij de rol van de partijen). 
829. Termijnen – Er wordt niets bepaald inzake termijnen bij de remedies in geval van 
toerekenbare tekortkomingen aan de verhuurdersverplichtingen (in tegenstelling tot bij de 
acties voor verborgen gebreken in de koop, zie supra, nr. 607). We kunnen daarom 
concluderen dat de gemeenrechtelijke verjaringstermijn voor persoonlijke vorderingen van 
tien jaar van toepassing is (art. 2262bis, § 1, lid 1 BW).2462 De vraag rijst evenwel of de 
                                                                                                                                                        
l'anéantissement en cascade des contrats", Defrénois 2002, (355) voetnoot 6; M. BACACHE, v° Indivisibilité, Rép. civ. Dalloz, 
2009, nrs. 8-136 
2459 C.B.M. TOULLIER en J.B.H. DUVERGIER, Le droit civil français: suivant l'ordre du code, ouvrage dans lequel on a taché 
de réunir la théorie à la pratique, XVIII, III, Parijs, Jules Renouard, 1836, nr. 203. 
2460 Zie voor Frankrijk over de voorrang van uitvoering in natura op uitvoering bij equivalent bij een schending van de 
onderhoudsverplichting van de verhuurder: B. VIAL-PEDROLETTI, v° Art. 1708-1762, Fasc. 270, Jur.-Cl. Civ., 2012, nr. 31. 
2461 Hetgeen uiteraard voor de toekomst nog wel mogelijk is. 
2462 Zie voor dezelfde redenering voor Frankrijk: C. AUBERT DE VINCELLES, v° Bail, Rép. civ. Dalloz, 2007, nr. 129 (het 
beginpunt van deze termijn is ofwel het sluiten van de overeenkomst, ofwel het ontdekken van het gebrek). 
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bepalingen inzake de eenjarige verjaringstermijn in de artikelen 1728quater juncto 2273, lid 2 
BW van toepassing is. Artikel 1728quater BW bepaalt immers dat de vordering tot teruggave 
(die gedurende vijf jaar geëist kan worden), indien de huurder meer betaald heeft dan hij in 
toepassing van de wet of de overeenkomst verschuldigd is, verjaart na één jaar. O.i. is deze 
laatste regeling evenwel enkel van toepassing op een betaling van een te hoge huurprijs door 
een verkeerde toepassing van de regels in de artikelen 1728bis en 1728ter BW of een 
materiële vergissing of verstrooidheid van de huurder.2463 Ze is dus niet, zoals DAMBRE 
terecht suggereert, van toepassing op de "gedeeltelijke terugvordering van de huurprijs bij 
wijze van schadevergoeding wegens genotsderving".2464 Daarom is deze regeling vervat in de 
artikelen 1728quater juncto 2273, lid 2 BW ook niet van toepassing op een gedeeltelijke 
terugvordering van de huurprijs bij de toepassing van een proprotionele 
huurprijsverminderingsremedie, indien de huurprijs reeds betaald was. 
830. Vereiste van een grote of kleine genotsderving? – De huurder heeft recht op een 
huurprijsvermindering bij een kleine tekortkoming.2465 Het is niet vereist, zoals bij de 
ontbinding van de overeenkomst, dat de tekortkoming van de verhuurder voldoende 'ernstig' 
is. Hier bestaat evenwel volgens bepaalde auteurs een uitzondering op voor wat betreft de 
huurgebreken, doch wij sluiten ons niet aan bij deze visie.2466 Hier verschilt de 
huurprijsverminderingsremedie van de actio quanti minoris in het gemeen kooprecht. Bij 
verborgen gebreken in het gemeen kooprecht wordt immers vereist dat, zowel voor de 
toepassing van de actio redhibitoria als van de actio quanti minoris, het verborgen gebrek 
'ernstig' is (zie ook supra voor een kritiek, nr. 604). 
Verder wordt evemin een kleine of onbelangrijke tekortkoming vereist om een 
huurprijsverminderingsremedie toe te passen. Hierin verschilt, op het eerste gezicht, de 
huurprijsverminderingsremedie dan weer van de réfaction bij de koop. Bij de réfaction moet 
de tekortkoming in de levering immers 'niet-essentieel' zijn en het nut van de overeenkomst 
niet aantasten (zie supra, nr. 454). Toch moet ook bij de huurprijsvermindering rekening 
worden gehouden met het 'nut' van de resterende verbintenissen van de overeenkomst. 
Hoewel het niet noodzakelijk is dat er sprake is van een mathematisch 'kleine' tekortkoming, 
is het evident dat de toepassing van de huurprijsvermindering het nut van de resterende 
overeenkomst niet mag aantasten (zie supra, nr. 826). 
 
                                                 
2463 Zie in dezelfde zin: M. DAMBRE, De huurprijs, Brugge, die Keure, 2009, nr. 934. 
2464 M. DAMBRE, De huurprijs, Brugge, die Keure, 2009, nr. 935. 
2465 De prijsverminderingsremedie krachtens art. 1726 BW is ook toepasselijk op minieme uitwinningen door derden. Zie de 
volgende Franse auteurs: G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, Traité théorique et pratique de droit civil, Du contrat de 
louage, I, Parijs, Larose et Tenin, 1906, nr. 548; L. GUILLOUARD, Traité du contrat de louage, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1891, 
nr. 168; V. MARCADE, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, VI, Parijs, Cotillon, 1859, 460; M. PLANIOL, G. 
RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 524. Zie voor Frankrijk contra: 
R.T. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code, De l'échange et du louage, Brussel, Wahlen, 1845, nr. 282. 
2466 Zie supra, nr. 806 en in het bijzonder voetnoten 2402-2403. 
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Figuur 2: voorlopig schema prijsvermindering in de huurovereenkomst wegens een genotsderving 
toerekenbaar aan de verhuurder 
 
 
 
Onderafdeling 2. Rol van de partijen en van de rechter 
§1. Rol van de partijen 
831. Keuzerecht van de huurder – Hier rijst de vraag of de huurder al dan niet vrij kan 
kiezen tussen de verschillende remedies bij een toerekenbare tekortkoming van de verhuurder 
aan zijn verplichtingen. We zullen ten eerste ingaan op de twee wettelijke gevallen van 
huurprijsvermindering. 
Artikel 1724 BW schrijft een huurprijsvermindering voor bij de uitvoering van dringende 
herstellingen die langer dan veertig dagen duren ("wordt de huurprijs verminderd"). Slechts 
als er sprake is van ernstige omstandigheden – namelijk als het goed onbruikbaar wordt voor 
haar bestemming – heeft de huurder de keuze om de overeenkomst te ontbinden ("kan hij de 
huur doen ontbinden"). Daarnaast moet worden opgemerkt dat de uitvoering in natura niet 
meer mogelijk zal zijn, aangezien er sowieso sprake is van een genotsderving voor de periode 
van het uitvoeren van de dringende herstellingen aan het verhuurde goed. Samengevat, 
kunnen we het keuzerecht van de huurder als volgt weergeven. Bij dringende werken die 
korter duren dan veertig dagen heeft de huurder enkel recht op ontbinding als het verhuurde 
goed hierdoor onbruikbaar wordt voor haar bestemming. Hij heeft bij werken die korter duren 
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dan veertig dagen in geen geval recht op een prijsvermindering. Bij dringende werken die 
langer dan veertig dagen duren en het verhuurde goed niet onbruikbaar maken voor haar 
bestemming, heeft de huurder enkel recht op een prijsvermindering (en uiteraard, op 
bijkomende schadevergoeding). Bij dringende werken die langer duren dan veertig dagen en 
die het verhuurde goed onbruikbaar maken voor haar bestemming heeft de huurder bovendien 
recht op een ontbinding. 
Artikel 1726 BW bepaalt dat de huurder 'recht heeft op een evenredige vermindering van de 
huurprijs' bij een genotsstoring door een rechtsvordering betreffende de eigendom van het erf 
door derden. Bij een voldoende ernstige tekortkoming aan de vrijwaringsverplichting kan de 
huurder een beroep doen op de ontbindingsremedie. Ook hier kan geen sprake meer zijn van 
uitvoering in natura, aangezien de verhuurder net krachtens artikel 1726 BW gefaald is in zijn 
vrijwaringsverplichting in natura. Samengevat, heeft de huurder de keuze tussen de 
ontbinding en de prijsvermindering. Voor de toepassing van de ontbinding, moet er uiteraard 
sprake zijn van een voldoende ernstige tekortkoming, terwijl de prijsvermindering 
veronderstelt dat de uitvoering van de resterende overeenkomst nog een nut vertoont voor de 
partijen. 
We kunnen enkele inzichten overnemen voor het keuzerecht van de huurder bij andere 
toerekenbare tekortkomingen van de verhuurder. We moeten evenwel een onderscheid maken 
tussen de 'reeds geleden' genotsderving en de 'toekomstige genotsderving'. In de eerste situatie 
zal een uitvoering in natura veelal onmogelijk zijn, terwijl dit niet het geval is in de tweede 
situatie. Aangezien de huurovereenkomst een overeenkomst met voortdurende prestaties is, 
kan er bij een tekortkoming door een niet-conforme levering, een gebrek in het onderhoud, 
een genotsstoring door eigen daad en een verborgen gebrek, al sprake zijn van gederfd genot 
in het verleden. Een uitvoering in natura voor dit gederfde genot is vaak onmogelijk. In dit 
geval zal enkel het keuzerecht tussen uitvoering bij equivalent, prijsvermindering en 
ontbinding openstaan (en eventueel een aanvullende schadevergoeding). Voor de toepassing 
van de ontbinding van de overeenkomst, moet er uiteraard sprake zijn van een voldoende 
ernstige tekortkoming. 
Voor de toekomstige genotsderving kunnen we stellen dat de huurder de keuze heeft tussen 
uitvoering in natura van de overeenkomst (deze remedie heeft voorrang) of bij equivalent, 
ontbinding (bij een voldoende ernstige tekortkoming) en prijsvermindering. Daarnaast kan 
ook een aanvullende schadevergoeding worden toegekend voor de overige schade. 
832. Kennisgeving van de genotsstoring – We zullen vaststellen dat de wet of de doctrine 
een kennisgevingsplicht van de genotsderving door de huurder vooropstelt, behalve in 
situaties waarin de verhuurder wordt geacht niet onwetend te zijn van enige genotsstoring 
jegens de huurder. We zullen eveneens ingaan op de ingebrekestellingsplicht van de huurder. 
Kennisgeving en ingebrekestelling kunnen uiteraard in eenzelfde instrumentum worden 
opgenomen. 
Artikel 1726 BW schrijft uitdrukkelijk voor dat huurder de verhuurder 'kennis moet geven' 
van de genotsstoring ten gevolge van een rechtsvordering door de derde.2467 Deze 
                                                 
2467 M. DAMBRE, "Rechten en verbintenissen van de huurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek 
algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (399) nr. 1051. Zie ook: C.-E. DE FRESART, T. PAPART en D. JANSSENS, 
"Droits et obligations du bailleur" in G. BENOIT, I. DURANT, P.A. FORIERS, et al. (eds.), Le droit commun du bail, Brussel, die 
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kennisgeving verschaft de verhuurder de mogelijkheid om eerst in natura zijn verplichtingen 
uit te voeren (zie supra, nrs. 804-805). Er wordt geen termijn voorgeschreven waarbinnen 
deze 'kennisgeving' moet worden gedaan.2468 Wanneer de huurder de verhuurder niet inlicht, 
loopt de huurder het risico geen beroep meer te kunnen doen op de vrijwaringsplicht van de 
verhuurder.2469 Volgens LAURENT zal de niet-naleving van de meldingsplicht evenwel niet 
steeds tot gevolg hebben dat de huurder geen beroep meer kan doen op de rechten uit artikel 
1726 BW; dit zal enkel het geval zijn als het gebrek aan kennisgeving schade toebrengt aan de 
verhuurder.2470 Het is daarnaast logisch dat artikel 1724 BW geen melding maakt van een 
kennisgevingsverplichting van de genotsstoring. Bij de uitvoering van dringende 
werkzaamheden door de verhuurder zal de verhuurder niet onwetend kunnen zijn van enige 
genotsstoring jegens de huurder. 
De meeste auteurs maken ook gewag van een 'kennisgevingsplicht' of 'aanmaningsplicht' 
wanneer noodzakelijke herstellingen door de verhuurder in het raam van zijn 
onderhoudsplicht dienen uitgevoerd te worden.2471 De huurder zou zijn recht op 
schadevergoeding verliezen bij de niet-naleving van deze verplichting.2472 Bovendien kan hij 
zelf aansprakelijk worden gesteld jegens de verhuurder.2473 Één uitspraak maakt gewag van 
                                                                                                                                                        
Keure, 2006, (107) nr. 134; M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, 
Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, nr. 652; Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 
206. Zie voor Frankrijk: J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 
21164; M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 523; B. 
VIAL-PEDROLETTI, v° Art. 1708-1762, Fasc. 263, Jur.-Cl. Civ., 2011, nr. 56. 
2468 F. LAURENT, Principes de droit civil, XXV, Brussel, Bruylant, 1877, nr. 165. 
2469 M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, 
Brussel, Larcier, 2000, nr. 652 (de huurder kan ook jegens de verhuurder aansprakelijk worden gesteld); B. LOUVEAUX, Le 
droit du bail, régime général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 293. Zie voor Frankrijk: C. AUBRY, C. RAU en P. ESMEIN, Cours 
de droit civil français, V, Parijs, Ed. Techniques, 1952, 223 (als hij niet kan bewijzen dat de verhuurder op geen enkele 
manier had kunnen vrijwaren voor uitwinning of als hij niet kan bewijzen dat de verhuurder schadevergoeding van een derde 
heeft verkregen); M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 
523; B. VIAL-PEDROLETTI, v° Art. 1708-1762, Fasc. 263, Jur.-Cl. Civ., 2011, nr. 56 (de huurder kan ook jegens de verhuurder 
aansprakelijk worden gesteld; de huurder zou toch nog een beroep kunnen doen op de vrijwaring als vaststaat dat de 
verhuurder op geen enkele manier had kunnen vrijwaren of als deze de oorzaak van de uitwinning kende en herstel heeft 
verkregen). 
2470 F. LAURENT, Principes de droit civil, XXV, Brussel, Bruylant, 1877, nr. 165. 
2471 M. DAMBRE, "Rechten en verbintenissen van de huurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek 
algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (399) nr. 1050; S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in 
M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nrs. 831-832; H. 
DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 594a; M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les 
Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, nr. 611; B. LOUVEAUX, Le droit du bail, régime 
général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 315; S. MARYSSE en V. SAGAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in 
M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, (415) nr. 51; Y. 
MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 172. Zie ook voor Frankrijk: C. AUBRY, C. RAU en P. 
ESMEIN, Cours de droit civil français, V, Parijs, Ed. Techniques, 1952, 211 (de verhuurder moet enkel op de hoogte worden 
gesteld van noodzakelijke herstellingen op plaatsen waar hij geen toegang tot heeft); J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., 
Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 21166 (maken eerst in de tekst gewag van 'een verwittiging', later 
van 'een ingebrekestelling'); M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 
1956, nr. 510; B. VIAL-PEDROLETTI, v° Art. 1708-1762, Fasc. 270, Jur.-Cl. Civ., 2012, nr. 23 (maakt tevens gewag van een 
ingebrekestelling). 
2472 S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek 
algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nr. 831; H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 594a; Y. 
MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 172. Vgl.: B. LOUVEAUX, Le droit du bail, régime 
général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 315 (er zou sprake zijn van een afstand van herstelling van het verhuurde goed). 
2473 S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek 
algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nr. 831; H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 594a; B. 
LOUVEAUX, Le droit du bail, régime général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 315; S. MARYSSE en V. SAGAERT, "Rechten en 
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het verliezen van de aanspraak op de 'teruggave' van een derde van de huurprijs.2474 Ten slotte 
heeft de huurder de plicht om de verhuurder op de hoogte te stellen van een gebrek.2475 Hij 
zou zijn rechten krachtens artikel 1721 BW verliezen indien hij tekortkomt aan zijn 
verwittigingsverplichting.2476 Ook kan hij aansprakelijk worden gesteld jegens de 
verhuurder.2477 
Er wordt niet stilgestaan bij een mogelijke kennisgevingsplicht van de huurder aan de 
verhuurder bij een niet-conforme levering van het gehuurde goed, noch bij een genotsstoring 
door de eigen daad van de verhuurder. Men gaat er in deze gevallen waarschijnlijk van uit dat 
de verhuurder op de hoogte behoort te zijn van de genotsderving van de huurder en dat 
daarom een kennisgeving van de genotsderving niet is vereist. 
We kunnen besluiten met te stellen dat een kennisgeving van de genotsderving door de 
huurder aan de verhuurder inderdaad steeds vereist is, behalve in geval wanneer de 
verhuurder op de hoogte behoort te zijn van de tekortkoming in zijn verplichtingen. 
833. Ingebrekestelling – In het gemeen verbintenissenrecht wordt steeds, onder voorbehoud 
van enkele uitzonderingen, een ingebrekestelling vereist vooraleer enige remedie kan worden 
uitgeoefend door de schuldeiser (zie supra, nr. 473). 
Er is evenwel geen ingebrekestelling nodig als (1) de uitvoering in natura van de prestatie onmogelijk 
is; (2) als de uitvoering voor de schuldeiser zijn nut heeft verloren;2478,2479 (3) indien de schuldenaar 
heeft laten weten aan de schuldeiser dat hij zijn verbintenissen niet meer zal uitvoeren2480 of (4) als de 
wet of het contract de ingebrekestellingsplicht uitsluit. Zo bepaalt artikel 1145 BW dat geen 
                                                                                                                                                        
verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, 
die Keure, 2015, (415) nr. 51; Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 172. 
2474 Vred. Grimbergen 3 juli 2013, T. Vred. 2014, 197. 
2475 Zie bv.: Vred. Nijvel 23 december 2011, Res Jur. Imm. 2013, 244. S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de 
verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) 
nr. 871; C.-E. DE FRESART, T. PAPART en D. JANSSENS, "Droits et obligations du bailleur" in G. BENOIT, I. DURANT, P.A. 
FORIERS, et al. (eds.), Le droit commun du bail, Brussel, die Keure, 2006, (107) nr. 159; H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, 
Bruylant, 1972, nr. 628a; J. DEWEZ, "Le régime des vices cachés dans les contrats de vente, de bail et d'entreprise" (noot 
onder Bergen 24 maart 2005), TBBR 2008, (47) nr. 41; M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les 
Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, nrs. 668-669 (genuanceerd); B. LOUVEAUX, Le 
droit du bail, régime général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 308; Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, 
Larcier, 1997, nr. 214. Zie voor Frankrijk: J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, 
LGDJ, 2012, nr. 21170; B. VIAL-PEDROLETTI, v° Art. 1708-1762, Fasc. 266, Jur.-Cl. Civ., 2011, nr. 17 (maakt ook gewag 
van een ingebrekestelling). 
2476 S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek 
algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nr. 871; C.-E. DE FRESART, T. PAPART en D. JANSSENS, "Droits et 
obligations du bailleur" in G. BENOIT, I. DURANT, P.A. FORIERS, et al. (eds.), Le droit commun du bail, Brussel, die Keure, 
2006, (107) nr. 159; H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 628a; B. LOUVEAUX, Le droit du bail, régime 
général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 308. 
2477 S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek 
algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nr. 871; J. DEWEZ, "Le régime des vices cachés dans les contrats de 
vente, de bail et d'entreprise" (noot onder Bergen 24 maart 2005), TBBR 2008, (47) nr. 41 B. LOUVEAUX, Le droit du bail, 
régime général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 308. Zie ook: Rb. Gent 26 februari 2003, Huur 2004, 81; Vred. Nijvel 23 
december 2011, Res Jur. Imm. 2013, 244. 
2478 Cass. 26 september 1996, Arr. Cass. 1996, 810 en Pas. 1996, 868. 
2479 Zie voor de eerste twee uitzonderingen: Cass. 29 november 1984, Arr. Cass. 1984-85, 1011, Pas. 1985, 399 en RW 1986-
87, 542; Cass. 22 maart 1985, Arr. Cass. 1984-85, 1011, Pas. 1985, 929, RW 1986-87, 851 en RCJB 1989, 7, noot R. 
KRUITHOF. 
2479 Zie bv.: Cass. 26 september 1996, Arr. Cass. 1996, 810, Pas. 1996, I, 868 en RW 1996-97, 1030. 
2480 Cass. 17 januari 1992, Arr. Cass. 1991-92, 436, Pas. 1992, 421 en TBH 1993, 237, noot M.E. STORME. 
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ingebrekestelling is vereist wanneer een verbintenis iets niet te doen niet wordt nageleefd.2481 Artikel 
1146 BW schrijft dan weer voor dat een ingebrekestelling niet vereist is indien de schuldenaar zijn 
verbintenis niet binnen een bepaalde termijn (die vooraf is afgesproken) kan uitvoeren.2482 
Het principe van de voorafgaande ingebrekestelling wordt eveneens gehanteerd bij de 
remediëring in de huur.2483 Bij de toepassing van de huurprijsvermindering zal dus in principe 
ook een ingebrekestelling vereist zijn.2484 Toch zijn de hierboven beschreven uitzonderingen 
veelvuldig van toepassing. 
Ten eerste is, strikt genomen, de uitzondering van artikel 1146 BW enkel van toepassing als 
de schuldenaar zijn verbintenis niet 'binnen een bepaalde tijd, die hij heeft laten voorbijgaan' 
heeft uitgevoerd.2485 Bij een vertraging in de (conforme) levering van het verhuurde goed op 
de afgesproken datum, is er evenwel evenmin een ingebrekestelling vereist.2486 
                                                 
2481 Cass. 23 september 1994, Arr. Cass. 1994, 777 en Pas. 1994, 759. 
2482 Cass. 14 maart 1991, Arr. Cass. 1990-91, 734, Pas. 1991, 651 en RW 1993-94, 1276. 
2483 C.-E. DE FRESART, T. PAPART en D. JANSSENS, "Droits et obligations du bailleur" in G. BENOIT, I. DURANT, P.A. FORIERS, 
et al. (eds.), Le droit commun du bail, Brussel, die Keure, 2006, (107) nrs. 14 (levering in goede staat) en 94 
(onderhoudsverplichting); H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 597 (onderhoudsverplichting); M. LA HAYE, 
J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 
2000, nr. 611 (lijken een ingebrekestelling te vereisen bij een tekortkoming aan de onderhoudsverplichting); B. LOUVEAUX, 
Le droit du bail, régime général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 315 (onderhoudsverplichting), nr. 309 (in geval van 
prijsvermindering bij de tekortkoming aan de vrijwaring voor verborgen gebreken); Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en 
général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 178 (onderhoudsverplichting); S. NAPORA, "Effets de l'inexécution fautive et non fautive" 
in G. BENOIT, I. DURANT, P.A. FORIERS, et al. (eds.), Le droit commun du bail, Brussel, die Keure, 2006, (341) nr. 4 
(algemeen). Zie voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, Traité théorique et pratique de droit civil, Du 
contrat de louage, I, Parijs, Larose et Tenin, 1906, nrs. 312 en 317 (voor schadevergoeding bij een tekortkoming in de 
leveringsverplichting), nrs. 328 en 332 (voor schadevergoeding bij een tekortkoming in de onderhoudsverplichting), nr. 446 
(voor schadevergoeding bij verborgen gebreken); A. BÉNABENT, Droit civil. Les contrats spéciaux civils et commerciaux, 
Parijs, Montchrestien, 2013, nr. 543 (onderhoudsverplichting); J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux 
contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 21166 (maken bij een schending van de onderhoudsverplichting eerst gewag van 
'een verwittiging', later van 'een ingebrekestelling'); B. VIAL-PEDROLETTI, v° Art. 1708-1762, Fasc. 266, Jur.-Cl. Civ., 2011, 
nr. 17 (ingebrekestelling bij verborgen gebreken vooraleer de verhuurder contractueel aansprakelijk is). Zie voor een 
overzicht van de Franse rechtspraak voor en tegen de ingebrekestellingsverplichting: B. VIAL-PEDROLETTI, v° Art. 1708-
1762, Fasc. 263, Jur.-Cl. Civ., 2011, nr. 49 (bij de vrijwaringsverplichting voor uitwinning door eigen daad); B. VIAL-
PEDROLETTI, v° Art. 1708-1762, Fasc. 270, Jur.-Cl. Civ., 2012, nrs. 23, 29 en 32 (bij de schending van de onderhoudsplicht). 
Zie ook: Vred. Vorst 29 april 2008, T. Vred. 2010, 276 (er kan slechts een vergoeding voor de genotsderving worden 
toegekend na de ingebrekestelling of minstens na de verwittiging van de gebreken; met uitzondering voor gebreken die de 
verhuurder kende of moest kennen en waarvan de huurder onwetend was bij aanvang van de huur); Vred. Ieper 2010, ERH 
2011, 58 (de verhuurder moet niet herstellen zolang hij niet ingebreke wordt gesteld). 
2484 Vred. Luik 29 oktober 2001, T. Vred. 2003, 105, noot (indien de verhuurder zijn onderhoudsplicht niet nakomt, heeft de 
huurder recht op "dommages et intérêts" die de vorm kan aannemen van een huurprijsvermindering voor de genotsderving en 
voor het herstel van de schade aan goederen of aan personen; deze 'huurprijsvermindering' kan enkel worden gevorderd voor 
de genotsderving na de ingebrekestelling door de huurder). 
2485 Zie genuanceerd: L. DEMEYERE en M. VISSER, "Ingebrekestellingsclausules" in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. 
SAGAERT, et al. (eds.), Contractuele Clausules, II, Antwerpen, Intersentia, 2013, (997) 1011. 
2486 Zie reeds: F. LAURENT, Principes de droit civil, XXV, Brussel, Bruylant, 1877, nr. 106 ("Si le bailleur est simplement en 
retard de faire la délivrance, le preneur peut réclamer des dommages-intérêts, sans être tenu de constituer le bailleur en 
demeure"). Zie ook: C.-E. DE FRESART, T. PAPART en D. JANSSENS, "Droits et obligations du bailleur" in G. BENOIT, I. 
DURANT, P.A. FORIERS, et al. (eds.), Le droit commun du bail, Brussel, die Keure, 2006, (107) nr. 8, M. LA HAYE, J. 
VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, 
nr. 585; Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 164; S. NAPORA, "Effets de l'inexécution 
fautive et non fautive" in G. BENOIT, I. DURANT, P.A. FORIERS, et al. (eds.), Le droit commun du bail, Brussel, die Keure, 
2006, (341) nr. 4. Vgl. evenwel met: B. LOUVEAUX, Le droit du bail, régime général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 152 (een 
voorzichtige huurder stelt zijn verhuurder toch in ingebreke). Zie voor Frankrijk: L. GUILLOUARD, Traité du contrat de 
louage, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1891, nr. 101; M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil 
français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nrs. 503 en 510 (er zou geen ingebrekestelling nodig zijn bij alle tekortkomingen in de 
leveringsplicht om schadevergoeding te verkrijgen). Contra voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, Traité 
théorique et pratique de droit civil, Du contrat de louage, I, Parijs, Larose et Tenin, 1906, nrs. 312 en 317. 
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Ten tweede is ook een andere uitzondering op de ingebrekestellingsplicht van belang. Er is 
namelijk geen ingebrekestelling nodig wanneer de prestatie onmogelijk in natura kan worden 
uitgevoerd. We hebben reeds gesteld dat we een onderscheid maken tussen de genotsderving 
in het verleden, die men niet meer in natura kan uitvoeren en de genotsderving voor wat 
betreft de toekomst, die nog wel in natura kan worden uitgevoerd. Het is logisch dat wanneer 
men de prijsvermindering (of een andere remedie) wil instellen voor een genotsderving in het 
verleden, die niet meer kan worden uitgevoerd in natura, geen ingebrekestelling vereist is.2487  
De Franse auteurs PLANIOL en RIPERT zijn zelfs van mening dat indien de verhuurder op de hoogte is 
gebracht (zie supra) van een tekortkoming in de onderhoudsverplichting er geen ingebrekestelling 
meer vereist is.2488 Daarnaast vereisen ze evenmin een ingebrekestelling om recht te hebben op 
schadevergoeding bij een genotsderving door de daad van de verhuurder zelf: deze moet immers op de 
hoogte zijn van de last die hij voor de huurder teweegbrengt.2489 Hier worden de kennisgeving en de 
ingebrekestelling door elkaar gehaald. Een kennisgeving van de genotsderving is steeds vereist behalve 
wanneer de verhuurder behoorde te weten dat er sprake was van een genotsderving (zoals een 
genotsderving door de daad van de verhuurder zelf) (zie supra, nr. 832). Het nalaten van een dergelijke 
kennisgeving kan de aansprakelijkheid van de huurder teweegbrengen en het verlies van remediëring 
van de genotsderving. Een ingebrekestelling moet daarentegen worden ingesteld, afgezien van de 
hierboven geschetste uitzonderingen, om effectief een beroep te kunnen doen op de remedies. De 
huurder kan evenwel zowel de kennisgeving als de ingebrekestelling in eenzelfde instrumentum 
opnemen. Bijgevolg dient de huurder, die op de hoogte is gebracht van een tekortkoming in zijn 
onderhoudsverplichting, ook in gebreke gesteld te worden, maar dit kan door middel van eenzelfde 
instrumentum gebeuren. Bij een genotsderving door de daad van de verhuurder zelf moet de huurder de 
verhuurder (die hiervan op de hoogte dient te zijn) niet meer hiervan in kennis te stellen. Daarnaast is 
er evenmin een ingebrekestellingsplicht, maar dit is niet gebaseerd op het feit dat de verhuurder op de 
hoogte is van de genotsderving. Dit kan wel eventueel worden gebaseerd op de uitzondering in artikel 
1145 BW. Dit artikel schrijft immers voor dat geen ingebrekestelling is vereist wanneer een 
verbintenis iets niet te doen niet wordt nageleefd. 
834. Keuzewijziging – Zoals bij de consumentenkoop aangegeven, moet bij een 
keuzewijziging van remedie in eerste instantie rekening worden gehouden met het 
gerechtelijke of het buitengerechtelijke karakter van de remedie (zie supra, nr. 354).2490 Bij 
een gerechtelijke remedie zou de schuldeiser steeds een keuzewijziging kunnen doorvoeren, 
tot aan de sluiting van de debatten (mits het naleven van de tegenspraak). Bij een 
buitengerechtelijke remedie zou de schuldeiser zijn reeds kenbaar gemaakte keuze niet meer 
mogen wijzigen. De reden hiertoe is dat een buitengerechtelijke remedie definitief (behalve in 
het geval van een nieuw akkoord tussen de partijen) uitwerking krijgt door de eenzijdige 
beslissing en kennisgeving van de schuldeiser, terwijl een gerechtelijke remedie pas 
uitwerking krijgt door de rechterlijke uitspraak. We zullen hierna vaststellen dat de 
huurprijsvermindering in principe gerechtelijk wordt ingesteld (zie infra, nr. 836). Hieruit 
zouden we moeten afleiden dat de huurder zijn oorspronkelijke keuze voor de 
huurprijsvermindering mag wijzigen tot aan een definitieve beslissing van de rechter. 
                                                 
2487 Zie bv.: H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 597. 
2488 M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 510. Vgl.: C. 
AUBRY, C. RAU en P. ESMEIN, Cours de droit civil français, V, Parijs, Ed. Techniques, 1952, 211 (bij een tekortkoming in de 
onderhoudsplicht is geen ingebrekestelling van de verhuurder vereist; hij moet enkel op de hoogte worden gesteld van de 
noodzakelijke herstellingen op plaatsen waar hij niet kan komen). 
2489 M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 519. 
2490 Zie voor deze redenering bij de keuzewijziging van remedies bij de consumentenkoop bv.: S. STIJNS, "De remedies van 
de koper bij niet-conformiteit" in S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Het nieuwe kooprecht, De wet van 1 september 2004 
betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, Antwerpen, Intersentia, 2005, (53) nr. 
40. 
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835. Cumulatie van remedies – Het is evident dat de huurder remedies die hetzelfde aspect 
trachten te remediëren niet mag cumuleren. Zo kan men geen schadevergoeding en een 
prijsvermindering voor dezelfde genotsderving vorderen (zie infra, nr. 849). Een huurder kan 
evenmin tegelijkertijd de ontbinding van de huurovereenkomst en het herstel van de gebreken 
eisen. Toch moeten we dit cumulverbod nuanceren. Aangezien de huurovereenkomst bestaat 
uit voortdurende prestaties van beide partijen, kunnen voor verschillende periodes andere 
remedies worden toegepast. Er wordt dan immers geen 'dubbel' gebruik gemaakt van een 
remedie: er wordt telkens een ander deel van de overeenkomst geremedieerd. Zo is het 
mogelijk dat de huurder een huurprijsvermindering vordert voor een aantal maanden 
genotsderving, en dat hij tegelijkertijd de ontbinding van de overeenkomst nastreeft vanaf een 
bepaald tijdstip.2491 Tevens kan worden gedacht aan een huurprijsvermindering voor een 
bepaalde periode die kan worden gecombineerd met de terugbetaling van herstelkosten die de 
huurder heeft voorgeschoten (als buitengerechtelijke vervanging) of een uitvoering in natura 
(door de uitvoering voor de toekomst te eisen).2492 
§2. Rol van de rechter 
A. Gerechtelijke huurprijsvermindering 
836. Een gerechtelijke remedie – De artikelen 1724 en 1726 BW brengen geen 
verduidelijking voor wat betreft het gerechtelijke of het buitengerechtelijke karakter van de 
huurprijsvermindering. De rechtsleer neemt veelal aan dat, als er sprake is van 
huurprijsvermindering, een rechter beslist over de toepassing van de prijsvermindering en 
deze tevens moet uitspreken.2493 Ook hier leest men tussen de lijnen dat deze 'wijziging' van 
                                                 
2491 Vred. Deurne 16 december 1994, RW 1996-97, 547 (de verhuurder komt zijn onderhouds- en herstellingsplicht niet na; 
de huurder krijgt een vergoeding voor een aantal maanden 'mingenot' en de ontbinding ten laste van de verhuurder wordt 
uitgesproken na deze periode); Vred. Luik 29 oktober 2001, T. Vred. 2003, 105, noot (de ontbinding van de 
huurovereenkomst wordt ten laste van de huurder en de verhuurder uitgesproken vanaf een bepaalde datum; voor de periode 
daarvoor heeft de huurder vanaf de ingebrekestelling van de verhuurder recht op uitvoering bij equivalent, die de vorm kan 
aannemen van een huurprijsvermindering voor de genotsderving en het herstel van de schade aan goederen of aan personen). 
Vgl.: Vred. Brugge 14 juni 2012, TGR-TWVR 2013, 19 (de huurder heeft recht op schadevergoeding wegens genotsderving 
(door niet-conforme levering en niet-nakoming van de onderhoudsverplichting) vóór de toekenning van de ontbinding). 
2492 Vred. Brugge 10 oktober 1980, RW 1981-82, 2426 (de huurster heeft recht op de terugbetaling van de herstelkosten die 
ze heeft voorgeschoten en op de terugbetaling van 50% van de huurprijs die werd betaald voor de eerste twee huurmaanden). 
2493 S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek 
algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nr. 860 (vrijwaring voor uitwinning door derden: "(…) kan de huurder 
(…) de ontbinding van de huurovereenkomst vragen (…) of prijsvermindering") en nr. 875 (verborgen gebreken: "Aldus zou 
hij een vergoeding voor gebruikshinder kunnen bekomen onder de vorm van vermindering van de huurprijs"); M. DAMBRE, 
De huurprijs, Brugge, die Keure, 2009, nr. 841 ("De huurder kan zijn rechten laten gelden door middel van het instellen van 
een hoofdvordering waarbij hij als eisende partij de terugbetaling vordert van het geheel of een deel van de betaalde 
huurgelden wegens genotsderving. (…) De huurder kan de genotsderving eveneens inroepen bij wijze van verweermiddel ten 
aanzien van de vordering van de verhuurder met betrekking tot achterstallige huurgelden"); M. LA HAYE, J. 
VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, 
nr. 654 (prijsvermindering krachtens art. 1726 BW: "Mais en cette hypothèse, le preneur qui a dénoncé le trouble au bailleur 
peut obtenir une éventuelle diminution de loyer (…)"), nr. 671 (prijsvermindering bij verborgen gebreken: "Le juge peut 
accorder au preneur, victime du vice caché, suivant les cas, la résolution du bail, la réduction du loyer ou des dommages et 
intérêts"); F. LAURENT, Principes de droit civil, XXV, Brussel, Bruylant, 1877, nr. 109 (levering van het goed in slechte 
staat: "Il peut aussi se borner à demander des dommages-intérêts, qui consisteront dans une diminution du loyer (…) La voie 
régulière est l'action contre le bailleur"), nr. 120 (verborgen gebreken: "Peut-il aussi demander une diminution du prix? Oui, 
car l'article 1721, 2e alinée, ajoute (…)"), nr. 141 ("L'article 1724 dit que le preneur peut demander une diminution du 
prix"), nr. 168 ("Lorsque l'éviction est partielle, le preneur peut avoir d'autres droits que celui de demander une diminution 
du prix"); Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 174 (over de prijsvermindering krachtens 
art. 1724 BW: "Il peut se contenter de demander une réduction du loyer et des dommages-intérêts"). Zie ook: H. DE PAGE, 
Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 597 (de prijsvermindering, die wordt gelijkgesteld met een schadevergoeding, wordt 
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de overeenkomst door de rechter (zeker voor de toekomst) niet evident is (zie supra, bij de 
réfaction, nr. 476).2494 Toch komen we in de rechtspraak toepassingsgevallen tegen van een 
'gerechtelijke' huurprijsvermindering.2495 
837. Appreciatie- en controlebevoegdheid van de rechter – De rechter kan de keuze van de 
huurder voor een huurprijsvermindering als remedie steeds controleren. De rechter heeft bij 
deze a priori-controle ten eerste de bevoegdheid om de toepassingsvoorwaarden van de 
huurprijsvermindering na te gaan (zie supra, nrs. 822-830). Zo kan de rechter controleren of 
er sprake is van een genotsderving voor de huurder door een toerekenbare tekortkoming van 
de verhuurder. De rechter kan daarnaast, indien de verhuurder hierop een beroep doet, 
voorrang geven aan de uitvoering in natura (in het bijzonder m.b.t. toekomstige prestaties), 
als deze nog mogelijk is en het beroep hierop geen rechtsmisbruik uitmaakt. De rechter kan 
ten slotte ook nagaan of de keuze voor de huurprijsverminderingsremedie geen 
rechtsmisbruik uitmaakt. 
B. Buitengerechtelijke huurprijsvermindering 
838. Debat in de rechtsleer: een opening naar een buitengerechtelijke 
huurprijsvermindering – Bestaat er naast de 'gerechtelijke' huurprijsvermindering ook een 
huurprijsvermindering zonder verplichte voorafgaande tussenkomst van de rechter? Uiteraard 
kunnen de huurder en verhuurder contractueel overeenkomen dat de huurder 
buitengerechtelijk tot een huurprijsvermindering mag overgaan. Maar of de huurder de 
mogelijkheid heeft om, zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter, de huurprijs te 
verminderen, is betwist. Zo zijn er auteurs die expliciet uitsluiten dat de 
huurprijsvermindering buitengerechtelijk kan worden doorgevoerd.2496 Andere auteurs zijn 
                                                                                                                                                        
opgesomd tussen remedies die men gerechtelijk inroept; DE PAGE ziet evenwel geen graten in de toepassing van de enac). Zie 
voor Frankrijk in de zin dat de gerechtelijke weg de enige juiste is: G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, Traité théorique 
et pratique de droit civil, Du contrat de louage, I, Parijs, Larose et Tenin, 1906, nr. 324 ("Enfin, le preneur peut demander la 
réduction de son loyer, en cas de perte partielle et que la réfection de la perte partielle est une des réparation qui incombent 
au bailleur") en nr. 472 (bij toepassing van art. 1724 BW); M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit 
civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nrs. 507, 510, 519 (bij een schending van de leveringsverplichting, 
onderhoudsverplichting en vrijwaringsverplichting door eigen daad; hoewel de huurder wel een gedeeltelijke enac kan 
inroepen, moet de rechter een definitieve beslissing nemen en de prijsvermindering uitspreken), nr. 524 (bij de vrijwaring 
voor uitwinning door derden "cette réduction devra être prononcée"); B. VIAL-PEDROLETTI, v° Art. 1708-1762, Fasc. 260, 
Jur.-Cl. Civ., 2011, nr. 35 (lijkt bij een gedeeltelijke of vertraagde levering een gerechtelijke prijsvermindering voorop te 
stellen: "et obtenir une réduction du loyer"); B. VIAL-PEDROLETTI, v° Art. 1708-1762, Fasc. 263, Jur.-Cl. Civ., 2011, nr. 50 
(lijkt bij uitwinning door een eigen daad een gerechtelijke prijsvermindering voorop te stellen: "demander une diminution de 
loyer"). Zie in de zin voor Frankrijk dat de gerechtelijke prijsvermindering een optie is naast de buitengerechtelijke 
prijsvermindering: L. GUILLOUARD, Traité du contrat de louage, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1891, nrs. 101, 145 en 168. 
2494 Zie bv.: CA Paris, Ch. 6.A, 3 april 1996, Jurisdata 1996-020677 ("(…) qu'il n'appartient pas au juge d'opérer une 
réduction du montant d'un loyer fixé contractuellement à raison d'un trouble de jouissance, occasionné au locataire, lequel 
ne peut donner lieu à réparation que sous la forme de dommages-intérêts"). Zie ook: B. VIAL-PEDROLETTI, v° Art. 1708-
1762, Fasc. 263, Jur.-Cl. Civ., 2011, nr. 50. 
2495 Cass. 11 december 1952, Pas. 1953, I, 244 en Arr. Cass. 1953, 218 (huurprijsvermindering wegens een schending van de 
onderhoudsverplichting; de prijsvermindering wordt evenwel met een schadevergoeding geassocieerd). Zie ook voor 
Frankrijk: CA Parijs 16 februari 2000, nr. 1997/12033, Jurisdata 2000-108742 (de verhuurster komt haar genotsverplichting 
krachtens art. 1719 BW niet na aangezien ze toestaat dat een andere huurster een onverlucht zaaltje met vuilnisbakken 
gebruikt dat aanpalend is aan de zaak van de huurster en hierdoor geurhinder veroorzaakt; de huurster kan de enac niet 
inroepen omdat deze enkel kan worden aangewend als de huurster het goed niet meer normaal kan gebruiken, maar kan wel 
aan de rechter een prijsvermindering vragen ("le locataire peut solliciter en justice une réduction des loyers à proportion du 
trouble de jouissance")). 
2496 F. LAURENT, Principes de droit civil, XXV, Brussel, Bruylant, 1877, nr. 109 (levering van het goed in slechte staat: "La 
jurisprudence va plus loin; elle permet au preneur de retenir sur le loyer la moins value qui résulte du défaut de réparations; 
elle permet au preneur de retenir sur le loyer la moins-value locative. C'est permettre au preneur de se faire justice à lui-
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dan weer van mening dat een eenzijdige prijsvermindering, zonder voorafgaande tussenkomst 
door de rechter, mogelijk moet zijn.2497 Zo wordt door de voorstanders ten eerste het 
praktische nut van deze werkwijze onderstreept.2498 De huurder is namelijk niet verplicht een 
vordering in te stellen en kan op deze wijze de kosten drukken. Ten tweede zou deze 
werkwijze juridisch juist zijn: de verhuurder vervult zijn leveringsverplichting niet naar 
behoren, waardoor de huurder niet meer verplicht is de huurprijs te betalen in de mate dat hij 
geen genot van het verhuurde goed heeft.2499 We moeten ten slotte wijzen op het feit dat de 
zogenaamde buitengerechtelijke huurprijsvermindering vaak wordt verward met de 
(gedeeltelijke) enac (zie supra, nr. 815). Dit betekent dat de prijsvermindering de facto 
veelvuldig onder het mom van de enac buitengerechtelijk wordt toegepast. 
839. Een voorafgaande rechterlijke tussenkomst onontbeerlijk? – Stel dat de huurder de 
huurprijs van een bepaalde periode nog niet heeft betaald en vaststelt dat er sprake is van een 
genotsderving. Kan hij dan eenzijdig, zonder tussenkomst van de rechter, een 
prijsvermindering doorvoeren? Een groot de van de rechtsleer is, zoals aangehaald, van 
mening dat dit niet kan en dat de rechter voorafgaand moet tussenkomen (zie supra, nr. 836). 
840. Invloed van het verbod om een uitdrukkelijk ontbindend beding op te nemen – Een ander 
element waarmee rekening moet worden gehouden is het feit dat artikel 1762bis BW een uitdrukkelijk 
ontbindend beding (hierna: 'UOB') in onroerende2500 huurovereenkomsten voor niet geschreven houdt. 
Een UOB heeft meestal tot doel de door artikel 1184 BW gestelde verplichte voorafgaande 
tussenkomst van de rechter uit te schakelen om eenzijdig tot de ontbinding over te kunnen gaan.2501 De 
rechtsleer en de rechtspraak nemen veelal aan dat dit wettelijk verbod op een UOB ook de 
buitengerechtelijke ontbinding in uitzonderlijke omstandigheden uitsluit.2502 Anders zou het verbod op 
een UOB krachtens artikel 1762bis BW kunnen worden omzeild. De uitstelbevoegdheid van de rechter 
                                                                                                                                                        
même. La voie régulière est l'action contre le bailleur"). Zie voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, Traité 
théorique et pratique de droit civil, Du contrat de louage, I, Parijs, Larose et Tenin, 1906, nr. 317 (schending 
leveringsverplichting), nr. 328 (schending onderhoudsverplichting), nr. 446 (verborgen gebreken) en nr. 460 (schending 
vrijwaringverplichting door eigen daad); M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, 
Parijs, LGDJ, 1956, nr. 507 (schending leveringsverplichting: geen buitengerechtelijke "réfaction", wel een gedeeltelijke 
enac). Vgl. voor Frankrijk: B. GROSS en P. BIHR, Contrats 1/ Ventes civiles et commerciales, baux d'habitation, baux 
commerciaux, Parijs, PUF, 2002, nr. 517 (volgens deze auteur is zelfs de buitengerechtelijke toepassing van de enac 
onmogelijk, tenzij er sprake is van een totale onmogelijkheid om van het gehuurde goed te genieten). 
2497 (Fr.) L. GUILLOUARD, Traité du contrat de louage, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1891, nr. 101 (bij een levering in slechte 
staat); POPINEAU-DEHAULLON, Les remèdes de justice privée à l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2008, 260 (met 
verwijzing naar: CA Parijs 17 maart 1987, Dalloz 1988, 219). Lijken ook voorstander te zijn van een eenzijdige 
prijsvermindering, maar het is onzeker of deze wordt verward met de enac: C. AUBRY, C. RAU en P. ESMEIN, Cours de droit 
civil français, V, Parijs, Ed. Techniques, 1952, 209 (bij een schending van de leveringsverplichting door een vertraging 
stellen deze auteurs voorop: "le preneur est, indépendamment de toute mise en demeure, autorisé à retenir une portion de 
loyer correspondant à la moins-value locative résultant de l'inexécution de ces travaux ou réparations"; bij een schending 
van de onderhoudsverplichting zou een buitengerechtelijke 'inhouding van de prijs' dan weer niet kunnen: p. 211). 
2498 L. GUILLOUARD, Traité du contrat de louage, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1891, nr. 101. 
2499 L. GUILLOUARD, Traité du contrat de louage, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1891, nr. 101. 
2500 Zie in de zin dat het verbod enkel geldt voor onroerende huurovereenkomsten: C. CAUFFMAN, "Het uitdrukkelijk 
ontbindend beding" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2009, (24p.) 
§1.II.B.2.a; M. DAMBRE, "De onmogelijkheid tot buitengerechtelijke ontbinding van een huurovereenkomst m.b.t. een 
onroerend goed" (noot onder Kh. Dendermonde 3 februari 2011), TBBR 2013, (217) nr. 7; B. LOUVEAUX, Le droit du bail, 
régime général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 603; S. STIJNS, "De uitstelbevoegdheid van de rechter bij de ontbinding van een 
huurcontract" (noot onder Vred. Fontaine-l'Evêque), T. Vred. 2006, (298) nr. 16; P. WÉRY, "La résolution unilatérale d'un 
contrat de bail immobilier est interdite", JT 2010, (709) nr. 8. 
2501 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 325. 
2502 Dendermonde 3 februari 2011, TBBR 2013, 208. Zie ook in deze zin: M. DAMBRE, "De onmogelijkheid tot 
buitengerechtelijke ontbinding van een huurovereenkomst m.b.t. een onroerend goed" (noot onder Kh. Dendermonde 3 
februari 2011), TBBR 2013, (217) nrs. 9-13; P. WÉRY, "La résolution unilatérale d'un contrat de bail immobilier est interdite", 
JT 2010, (709) nr. 11. 
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wordt aldus gevrijwaard.2503 Men zou zich bijgevolg kunnen afvragen of het verbod op een UOB in 
huurovereenkomsten eraan in de weg kan staan dat de huurder buitengerechtelijk de huurprijs zou 
kunnen verminderen. Men zou immers kunnen tegenwerpen dat een dergelijke buitengerechtelijke 
huurprijsvermindering het verbod op een UOB krachtens artikel 1762bis BW ondergraaft. Dit lijkt 
evenwel een te verregaande gevolgtrekking. Artikel 1762bis BW is ingevoerd door de wens van de 
wetgever de huurder te beschermen tegen de verhuurder. Deze laatste kon immers een UOB in de 
overeenkomst opnemen. Dit beding kon de verhuurder in staat stellen bij de geringste wanprestatie van 
de huurder, zonder de tussenkomst van de rechter, de huur eigenmachtig te ontbinden en de huurder uit 
het gehuurde goed te zetten. De toenmalige wetgever achtte een dergelijk machtig wapen in handen 
van de huurder te verregaand en onwenselijk in verband met huisvestiging van de huurder en verbood 
daarom het invoeren van een UOB in huurovereenkomsten.2504 Men zou dus kunnen stellen dat bij een 
eenzijdige huurprijsvermindering deze belangen van de huurder niet in het spel zijn: de huurder blijft 
bij een huurprijsvermindering het gehuurde goed betrekken, maar betaalt een lagere huurprijs door de 
tekortkoming van de verhuurder. Een cassatiearrest van 24 maart 1994 stelt evenwel voorop dat het 
verbod op een UOB geldt zowel indien de huurder als indien de verhuurder het bedongen heeft ten 
laste van de wederpartij.2505 Toch lijkt een verbod op een UOB niet tevens een algeheel verbod op een 
eenzijdige huurprijsvermindering in te houden. De overeenkomst wordt immers, minder verregaand, 
niet ontbonden maar behouden en voortgezet in een gereduceerde vorm. Vaak is deze 
huurprijsvermindering temporeel en kan de overeenkomst vanaf een bepaald punt in de toekomst nog 
in natura worden nagekomen voor de resterende duurtijd van de overeenkomst. 
841. Een voorafgaande rechterlijke tussenkomst onontbeerlijk?(vervolg) – Aangezien het 
verbod om een UOB op te nemen niet tevens een algeheel verbod op een eenzijdige 
huurprijsvermindering lijkt in te houden, blijft onze vraag relevant: is de voorafgaande 
rechterlijke tussenkomst de lege ferenda onontbeerlijk? We verwijzen in dit verband naar de 
stellingname over de buitengerechtelijke réfaction (zie supra, nrs. 481-482). We hebben daar 
verdedigd dat een toekomstige aanvaarding van een buitengerechtelijke réfaction perfect 
mogelijk is via een redenering naar analogie met de analyse van de rechterlijke bevoegdheden 
bij de ontbinding krachtens artikel 1184 BW. 
842. Analyse van de rechterlijke bevoegdheden bij de ontbinding krachtens artikel 1184 BW 
vergeleken met huurprijsvermindering bij toerekenbare tekortkomingen – We kunnen bijgevolg ook 
hier een parallel trekken met het debat over de aanvaarding van de buitengerechtelijke ontbinding (in 
uitzonderlijke omstandigheden). Het past hier kort deze theorie te herhalen (zie ook supra, nrs. 481 e.v. 
bij de réfaction voor meer details en verwijzingen). 
Bij de ontbindingssanctie in het gemeen recht krachtens artikel 1184 BW is vandaag erkend dat de 
rechter ten eerste een opportuniteitsbeoordeling heeft over een uitstel van de ontbinding. Langs de 
andere kant controleert de rechter de ontbindingssanctie. Vroeger ging men uit van een ruime 
appreciatiebevoegdheid van de rechter over de voldoende ernst van de tekortkoming en over de 
sanctie. Het leek zo te zijn dat de rechter ook de opportuniteit mocht beoordelen van de gevorderde 
ontbinding. STIJNS stelt evenwel een marginale controle op rechtsmisbruik voor bij het aanwenden 
                                                 
2503 M. DAMBRE, "De onmogelijkheid tot buitengerechtelijke ontbinding van een huurovereenkomst m.b.t. een onroerend 
goed" (noot onder Kh. Dendermonde 3 februari 2011), TBBR 2013, (217) nrs. 12-13. 
2504 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van titel VIII van boek III van het BW, Gedr. St. Kamer 1928-
29, nr. 64, p. 4. 
2505 Cass. 24 maart 1994, Arr. Cass. 1994, 305, JLMB 1994, 765, Pas. 1994, I, 304 en RW 1995-96, 1451, noot A. VAN 
OEVELEN. Zie ook: C. CAUFFMAN, "Het uitdrukkelijk ontbindend beding" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. 
Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2009, (24p.) §1.II.B.2.a; M. DAMBRE, "De onmogelijkheid tot 
buitengerechtelijke ontbinding van een huurovereenkomst m.b.t. een onroerend goed" (noot onder Kh. Dendermonde 3 
februari 2011), TBBR 2013, (217) nr. 6; S. STIJNS, "De uitstelbevoegdheid van de rechter bij de ontbinding van een 
huurcontract" (noot onder Vred. Fontaine-l'Evêque), T. Vred. 2006, (298) nr. 15; A. VAN OEVELEN, "Het toepassingsgebied 
van het verbod van een uitdrukkelijk ontbindend beding in huurovereenkomsten" (noot onder Cass. 24 maart 1994), RW 
1995-96, (1452) 1452-1453; P. WÉRY, "La résolution unilatérale d'un contrat de bail immobilier est interdite", JT 2010, (709) 
nr. 10. 
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van de ontbindingssanctie (art. 1134, derde lid BW).2506 Deze tweede rechterlijke bevoegdheid noopt 
slechts tot een facultatieve voorafgaandelijke tussenkomst van de rechter. Niets staat een a posteriori 
misbruikcontrole in de weg. 
Volgens STIJNS verantwoordt enkel de 'uitstelbevoegdheid' van de rechter, vastgelegd in artikel 1184, 
derde lid BW, de voorafgaande tussenkomst van de rechter bij de ontbinding.2507 In uitzonderlijke 
omstandigheden zou de rechter zijn uitstelbevoegdheid verliezen omdat uitstel gewoon zinloos is 
geworden. In die situatie is er plaats voor een buitengerechtelijke ontbinding. 
Als we deze analyse mutatis mutandis willen doortrekken voor de huurprijsvermindeirng is enige 
voorzichtigheid geboden. Er moet o.i. een onderscheid worden gemaakt tussen situaties waarbij 
uitvoering in natura niet meer mogelijk is, zoals veelal het geval is voor de reeds geleden 
genotsderving en situaties waarin uitvoering in natura nog wel mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij een 
toekomstige genotsderving. 
Wanneer er sprake van een situatie waarbij de uitvoering in natura niet meer mogelijk is (zoals 
bijvoorbeeld meestal het geval is bij reeds geleden genotsderving), zal bij een a priori-tussenkomst de 
rol van de rechter bij de keuze voor de huurprijsvermindering beperkt zijn. Hij beschikt enkel over een 
controlebevoegdheid betreffende de toepassingsvoorwaarden van de prijsverminderingsremedie en een 
(eventuele) misbruikcontrole. We hebben daarnaast gezien dat de uitstelbevoegdheid van de rechter de 
verplichte voorafgaande tussenkomst van de rechter wettigt bij de gemeenrechtelijke ontbinding. O.i. 
heeft de rechter bij de toepassing van deze huurprijsvermindering een dergelijke uitstelbevoegdheid 
niet, aangezien uitvoering in natura niet meer kan worden aangewend als remedie en een uitstel 
bijgevolg nutteloos is. Deze geringe bevoegdheid van de rechter toont aan dat er weinig nood is aan 
een voorafgaande verplichte tussenkomst van de rechter. Indien we uitgaan van een buitengerechtelijke 
huurprijsvermindering, moet deze door middel van een prijsverminderingsverklaring ter kennis worden 
gegeven aan de verhuurder. 
Wanneer de uitvoering in natura nog wel mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij een toekomstige 
genotsderving, zal deze remedie voorrang hebben op een prijsvermindering die werd ingesteld door de 
huurder en indien de verhuurder de uitvoering in natura voorstelt. In dit geval is het niet evident dat 
een huurder, zonder de tussenkomst van de rechter, een dergelijke huurprijsvermindering doorvoert. 
Wil de huurder bijvoorbeeld een huurprijsvermindering verkrijgen voor de resterende duur van de 
huurovereenkomst (indien uitvoering in natura ervan nog mogelijk is), verdient een voorafgaande 
rechterlijke tussenkomst de voorkeur. Verder lijkt een remediëring zoals de prijsvermindering door het 
(bediscussieerbare) verbod op de anticipatory breach uitgesloten voor een wanprestatie die slechts in 
de toekomst plaats zal vinden.2508 Een uitgebreide bespreking van dit topic valt evenwel buiten het 
bestek van dit onderzoek. 
843. Appreciatie- en controlebevoegdheid van de rechter a posteriori – Dit neemt niet weg 
dat, wanneer er sprake zou zijn van een eenzijdige huurprijsverminderingsremedie, de rechter 
niet achteraf een a posteriori-controle kan uitoefenen op de toegepaste 
prijsverminderingsremedie. Zo kan de rechter a posteriori nagaan of de 
                                                 
2506 Zie bv.: S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, 
nrs. 304-322 en 324. 
2507 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 119 
e.v. en nrs. 462 e.v.; S. STIJNS, "La résolution pour inexécution des contrats synallagmatiques, sa mise en oeuvre et ses effets" 
in P.A. FORIERS (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (375) nr. 37; S. STIJNS, "La dissolution du contrat 
par un acte unilatéral en cas de faute dans l'inexécution ou de vice de formation" in X. (ed.), La volonté unilatérale dans le 
contrat, Brussel, JBB, 2008, (325) nr. 39. Zie ook voor Frankrijk: P. LEMAY, Le principe de la force obligatoire du contrat à 
l'épreuve du développement de l'unilatéralisme, onuitg., Université Lille Nord de France 2, 2012, nr. 278. 
2508 Zie hierover recent: S. VAN LOOCK, "De eenzijdige ontbinding van het contract wegens wanprestatie en de anticipatory 
breach. Een vergelijking tussen het Belgische en Nederlandse recht", Jura Falc. 2008-09, (529) 548 e.v. Zie uitgebreid: M. 
VANWIJCK-ALEXANDRE, Aspects nouveaux de la protection du créancier à terme, onuitg. doctoraatsthesis Université de 
Liège, 1982, 535p. 
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toepassingsvoorwaarden zijn vervuld en of de huurder geen misbruik maakte van zijn 
prijsverminderingsrecht. Ten slotte zou de rechter ook de berekeningswijze van de 
proportioneel doorgevoerde prijsverminderingsberekening kunnen controleren en eventueel 
kunnen aanpassen. 
C. Ambtshalve toepassen van de prijsverminderingsremedie 
844. Ambtshalve toepassing? – Ook hier rijst de vraag of de rechter de 
huurprijsvermindering ambtshalve mag toepassen. Dit is, zoals aangegeven, een moeilijke 
materie. Zo kan een huurder bij een genotsderving een schadevergoeding vragen, die de 
rechter zou willen 'herkwalificeren' in een huurprijsvermindering. Tevens kan de huurder 
verkeerdelijk een uitvoering in natura of een ontbinding eisen. Kan de rechter dan ambtshalve 
een huurprijsvermindering doorvoeren? 
Een vonnis van het vredegerecht te Brugge van 10 oktober 1980 illustreert de problematiek van het 
ambtshalve opwerpen van remedies.2509 In casu vorderen de huurders de terugbetaling van twee 
maanden huurprijs door verborgen gebreken. De huurders hadden namelijk geen toegang tot 'sanitair 
water'. De rechter is echter van oordeel dat deze genotsderving niet het gehele verhuurde goed betreft, 
maar slechts neerkomt op een derving van 50%. Bijgevolg kunnen de huurders enkel aanspraak maken 
op de terugbetaling van de helft van twee maanden huurprijs. De rechter legt dus ambtshalve een 
huurprijsvermindering voor twee maanden op terwijl de huurders de terugbetaling van twee maanden 
huurprijs hadden gevorderd. Mag een rechter dit wel doen in het licht van het beschikkingsbeginsel? 
We zullen hierna, bij de bespreking van het 'algemene regime van de prijsvermindering', 
dieper ingaan op deze complexe materie (zie infra, nrs. 1119 e.v.). 
Onderafdeling 3. Berekeningsmethode 
845. Een proportionele berekeningsmethode – Artikel 1724 BW geeft een duidelijke 
aanwijzing voor wat betreft de berekeningswijze van de huurprijsvermindering: "wordt de 
huurprijs verminderd naar evenredigheid van de tijd en van het gedeelte van het verhuurde 
goed waarvan hij het genot heeft moeten derven". Artikel 1726 BW schrijft dan weer expliciet 
voor dat de huurder recht heeft op een "evenredige vermindering van de huurprijs".2510 Dit 
betekent dat er sprake is van een proportionele huurprijsvermindering. 
In zijn recente proefschrift stelt DAMBRE een duidelijke formule voor, die ruimer toepasselijk 
is op de huurprijsvermindering bij een genotsderving die toerekenbaar is aan de 
verhuurder.2511 Zo schrijft hij: "De huurprijs zal op verzoek van de huurder kunnen worden 
verminderd in verhouding tot de periode van derving en tot de oppervlakte van het verhuurde 
goed die door de derving wordt getroffen".2512 Hij stelt een berekeningswijze voor die 
overeenkomt met die van in artikel 1724 BW. Zo stelt hij de volgende formule voor: 
 
                                                 
2509 Vred. Brugge 10 oktober 1980, RW 1981-82, 2426. 
2510 Bepaalde auteurs verbinden daaraan dat de prijsvermindering moet worden berekend proportioneel met het gedeelte dat is 
uitgewonnen ten aanzien van het gehele huurde goed; er wordt niet gekeken naar de vermindering van de waarde van het 
verhuurde goed: C.B.M. TOULLIER en J.B.H. DUVERGIER, Le droit civil français: suivant l'ordre du code, ouvrage dans 
lequel on a taché de réunir la théorie à la pratique, XVIII, III, Parijs, Jules Renouard, 1836, nr. 337. 
2511 M. DAMBRE, De huurprijs, Brugge, die Keure, 2009, nr. 840. 
2512 Onderlijning toegevoegd. 
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A: aangepaste huurprijs 
V: het bedrag van de prijsvermindering 
H: de huurprijs bepaald in de huurovereenkomst, aangepast aan de index 
n: het aantal dagen derving van het normale gebruik 
o: de oppervlakte waarvan het normale gebruik werd gederfd 
O: de totale gehuurde oppervlakte 
 
Wanneer we deze formule vergelijken met de formule die we voorop hebben gesteld bij de 
prijsvermindering in o.m. het Weens Koopverdrag (zie supra, nr. 297) valt het op dat enkel 
een temporeel aspect (n/365) werd toegevoegd. Door de toevoeging van dit element wordt in 
de formule steeds van de huurprijs voor één jaar uitgegaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verder wisselt de auteur de 'verminderde huurprijs' en de 'huurprijsvermindering' om van 
plaats. Wij herschrijven de bovenstaande formule om beide formules vergelijkbaar te maken. 
Zo berekenen we in plaats van de huurprijsvermindering de verminderde huurprijs. Zo is de 
uitkomst van de herschreven formule niet V (het bedrag van de vermindering), maar A (de 
aangepaste of verminderde huurprijs). De formule wordt als volgt aangepast: 
 
  
 
 
A: aangepaste huurprijs 
V: het bedrag van de prijsvermindering 
H: de huurprijs bepaald in de huurovereenkomst, aangepast aan de index 
n: het aantal dagen derving van het normale gebruik 
o: de oppervlakte waarvan het normale gebruik niet werd gederfd (of de nog bruikbare oppervlakte) 
O: de totale gehuurde oppervlakte 
Verder moet het element 'o': de oppervlakte waarvan het normale gebruik (niet) werd gederfd' 
worden genuanceerd. Het gaat hier niet steeds over een meetkundige oppervlakte die kan 
worden afgebakend (zie voor dezelfde redenering bij de berekening van de prijsvermindering 
krachtens de artt. 1617 en 1619 BW, supra, nr. 576). Dit element moet veeleer in het licht van 
de bestemming van het verhuurde goed worden bekeken. Zo zal de onbruikbaarheid van de 
keuken van een taverne zwaarder doorwegen dan de onbruikbaarheid van een opslaglokaal. 
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We gaven eveneens aan dat voor wat betreft artikel 1724 BW de rechtsleer preciseert dat de 
'omvang van de genotsderving' niet noodzakelijk overeenkomt met de oppervlakte van het 
verhuurde goed, maar wel met de gehuurde waarde van het deel waarvan het genot wordt 
gederfd (zie supra, nr. 803). We denken daarom dat het duidelijker is de elementen ‘O’ en ‘o’ 
van de formule aan te passen en veeleer rekening te houden met de verminderde huurwaarde 
door de genotsderving. 
 
 
 
 
A: aangepaste huurprijs 
V: het bedrag van de prijsvermindering 
H: de huurprijs bepaald in de huurovereenkomst, aangepast aan de index 
n: het aantal dagen derving van het normale gebruik 
VW: de waarde van het gehuurde goed waarvan het genot niet is gederfd (of de verminderde 
huurwaarde) 
TW: de totale waarde van het gehuurde goed 
846. Tijdstip van de berekening – De formule geeft aan dat de berekening van de 
huurprijsvermindering uitgaat van de huurprijs (en dus de waarde van het verhuurde goed) op 
het ogenblik van het afsluiten van de huurovereenkomst (afgezien van enige indexeringen). 
Voor wat betreft de berekening van de huurprijsvermindering krachtens artikel 1726 BW zijn LA 
HAYE e.a. van mening dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de situatie waarin de 
verhuurder op de hoogte is van de oorzaak van de uitwinning op het ogenblik van het sluiten van de 
overeenkomst en de situatie waarbij hij hiervan niet op de hoogte is.2513 In het eerste geval zou de 
prijsvermindering moeten worden berekend aan de hand van de waarde van het verhuurde goed op het 
ogenblik van de uitwinning. In het laatste geval wordt rekening gehouden met de oorspronkelijke 
waarde van het verhuurde goed bij het sluiten van de overeenkomst. Er zijn ook auteurs die een 
onderscheid maken naar gelang er sprake is van een vermindering van de huurwaarde, waarbij 
rekening wordt gehouden met de oorspronkelijke huurwaarde; of van een vermeerdering van de 
huurwaarde, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige huurwaarde (ongeacht de verhuurder op 
de hoogte is van het gebrek).2514 
Wij zijn van mening dat deze redeneringen niet passen binnen de huidige structuur van remedies en 
evenmin stroken met de bovenstaande formule. LAURENT doet een transparanter voorstel.2515 Zo 
                                                 
2513 M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, 
Brussel, Larcier, 2000, nr. 655. Lijkt dit ook aan te nemen, maar spreekt niet over 'waarde van het verhuurde goed' (of 
"valeur locative"), maar over de huurprijs ("le loyer"): C.-E. DE FRESART, T. PAPART en D. JANSSENS, "Droits et obligations 
du bailleur" in G. BENOIT, I. DURANT, P.A. FORIERS, et al. (eds.), Le droit commun du bail, Brussel, die Keure, 2006, (107) 
nr. 135. Zie eveneens: S. MARYSSE en V. SAGAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. 
HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, (415) nr. 134, voetnoot 482. Zie in 
dezelfde zin voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, Traité théorique et pratique de droit civil, Du contrat 
de louage, I, Parijs, Larose et Tenin, 1906, nr. 551. Vgl. met de volgende Franse auteur: L. GUILLOUARD, Traité du contrat de 
louage, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1891, nr. 169. 
2514 M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 524. 
2515 F. LAURENT, Principes de droit civil, XXV, Brussel, Bruylant, 1877, nr. 169. Zie voor Frankrijk in dezelfde zin: FUZIER-
HERMAN, v° Bail, Répertoire 1891, nrs. 782-783; V. MARCADE, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, VI, 
Parijs, Cotillon, 1859, 459; R.T. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code, De l'échange et du louage, 
Brussel, Wahlen, 1845, nr. 279. Lijkt ook deze visie aan te hangen: R.-J. POTHIER, Traité du contrat de louage selon les 
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verdedigt hij dat de prijsvermindering steeds moet worden berekend, rekening houdend met de 
oorspronkelijk afgesproken huurprijs. De huurder kan daarnaast, door middel van een (aanvullende) 
schadevergoeding, worden vergoed voor het feit dat hij het genot moet derven van het verhuurde goed 
waarvan de huurwaarde is gestegen op het ogenblik van de uitwinning. 
Bij de huurprijsvermindering is nog een andere dimensie in de tijd belangrijk. Aangezien een 
huurovereenkomst een overeenkomst met voortdurende prestaties is, is het belangrijk vast te 
stellen vanaf wanneer men de genotsderving in rekening brengt. LOUVEAUX is de enige auteur 
die hierover een uitspraak doet. Hij stelt voor om de prijsvermindering bij verborgen gebreken 
in te laten gaan vanaf de ingebrekestelling.2516 Het lijkt billijk de prijsvermindering bij een 
genotsderving in te laten gaan vanaf de eerste vorm van verwittiging of waarschuwing 
(kennisgeving) van de genotsderving aan de verhuurder, tenzij de verhuurder niet onwetend 
kon zijn van de genotsderving. 
Voor wat betreft de huurprijsvermindering krachtens artikel 1724 BW bij dringende werken die langer 
duren dan veertig dagen ter uitvoering van de onderhoudsplicht is een discussie gerezen over de 
aanvang hiervan. Heeft de huurder recht op een huurprijsvermindering vanaf dag één of pas vanaf dag 
41 bij werken? Wij sluiten ons aan bij de meerderheidstrekking die van mening is dat de 
huurprijsvermindering vanaf de eerste dag van de werken kan worden doorgevoerd.2517 
Onderafdeling 4. Bijkomende eigenschappen 
847. De huurprijsvermindering als eis en verweermiddel – DAMBRE geeft aan dat de 
huurder de huurprijsvermindering als een eis én als een verweermiddel kan instellen.2518 
Inderdaad, de huurder kan de huurprijsvermindering instellen als een eis indien hij 
bijvoorbeeld de huurprijs reeds heeft betaald aan de verhuurder en als een verweermiddel 
mocht dit niet het geval zijn en de verhuurder de (volledige) huurprijs opeist. 
Kan de verhuurder een huurprijsvermindering als een verweermiddel instellen? De 
verhuurder zal zich eventueel kunnen verweren met te stellen dat een prijsvermindering moet 
worden toegepast bij een abusieve eis tot ontbinding of een abusieve (of onmogelijke) eis tot 
uitvoering in natura door de huurder. 
                                                                                                                                                        
règles tant du for de la conscience que du for extérieur, Parijs, Chez les Frères Debure, 1778, nr. 93 (de redenering van deze 
auteur betreft niet een prijsvermindering maar een gehele ontbinding van de huurovereenkomst). 
2516 B. LOUVEAUX, Le droit du bail, régime général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 309. 
2517 Rb. Brussel 6 mei 1891, Pas. 1891, III, 214. S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, 
B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nr. 836; R. DEKKERS en A. 
VERBEKE, Handboek burgerlijk recht, III, Antwerpen, Intersentia, 2007, nr. 1065; H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 
1972, nr. 613; A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, De Contracten, Leuven, Standaard boekhandel, 1952, nr. 
216; F. LAURENT, Principes de droit civil, XXV, Brussel, Bruylant, 1877, nr. 140; Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en 
général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 174. Zie voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, Traité théorique et 
pratique de droit civil, Du contrat de louage, I, Parijs, Larose et Tenin, 1906, nr. 472; L. GUILLOUARD, Traité du contrat de 
louage, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1891, nr. 112; V. MARCADE, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, VI, 
Parijs, Cotillon, 1859, 456; M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 
1956, nr. 518; V. THIRY, Cours de droit civil, IV, Luik, Carmanne, 1893, nr. 17 ; C.B.M. TOULLIER en J.B.H. DUVERGIER, Le 
droit civil français: suivant l'ordre du code, ouvrage dans lequel on a taché de réunir la théorie à la pratique, XVIII, III, 
Parijs, Jules Renouard, 1836, nr. 303. Contra: R.T. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code, De l'échange 
et du louage, Brussel, Wahlen, 1845, nr. 253. 
2518 M. DAMBRE, De huurprijs, Brugge, die Keure, 2009, nr. 841 ("De huurder kan zijn rechten laten gelden door middel van 
het instellen van een hoofdvordering waarbij hij als eisende partij de terugbetaling vordert van het geheel of een deel van de 
betaalde huurgelden wegens genotsderving. (…) De huurder kan de genotsderving eveneens inroepen bij wijze van 
verweermiddel ten aanzien van de vordering van de verhuurder met betrekking tot achterstallige huurgelden"). 
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848. De huurprijsvermindering vóór en na de betaling van de huurprijs – Aangezien we 
hiervoor hebben gesteld dat de huurder de huurprijsvermindering als een eis én als een 
verweermiddel kan instellen, impliceert dit dat de huurprijsvermindering kan worden 
doorgevoerd vóór en na de betaling van de huurprijs. De huurder kan de 
huurprijsvermindering immers instellen als een eis indien de huurprijs reeds is betaald. 
Daarnaast kan de huurder de huurprijsvermindering aanwenden als een verweermiddel mocht 
hij de huurprijs nog niet hebben betaald en de verhuurder de betaling van de huurprijs eist. 
849. De verhouding met schadevergoeding – We hebben vastgesteld dat de moderne 
rechtsleer de prijsvermindering vaak beschouwt als een synoniem voor schadevergoeding (zie 
supra, nr. 809). De proportionele berekeningswijze van de huurprijsvermindering, die gelinkt 
is aan de genotsderving van de huurder, toont evenwel aan dat er weldegelijk een onderscheid 
bestaat tussen de huurprijsvermindering (die proportioneel wordt berekend aan de hand van 
de geleden genotsderving) en een schadevergoeding (die een integrale schadeloosstelling op 
het ogenblik van de uitspraak beoogt). Deze vaststelling onderschrijft de visie van 
verschillende Franse auteurs uit de 19de en 20ste eeuw en de visie van LAURENT (zie supra, nr. 
809). Deze auteurs maakten reeds een onderscheid tussen enerzijds de prijsvermindering voor 
de genotsderving en anderzijds een eventuele (aanvullende) schadevergoeding. 
Een huurprijsvermindering wordt dus bijgevolg proportioneel berekend aan de hand van de 
genotsderving geleden door de huurder in omvang en tijd. Dit betekent inderdaad dat andere 
kosten die de huurder lijdt, losstaand van de genotsderving, kunnen worden vergoed aan de 
hand van een aanvullende schadevergoeding in geval van een toerekenbare tekortkoming. Zo 
kunnen de volgende kosten aanleiding geven tot een aanvullende schadevergoeding: het 
verlies van cliënteel, de fysieke schade geleden door een verborgen gebrek, de kosten voor de 
ontruiming van bepaalde delen van het verhuurde goed, een stijging van de waarde van het 
verhuurde goed, enz. 
Dat deze problematiek niet louter theoretisch is, bewijzen de vele discussie over de 
'bijkomende' schade in geval van de schending van specifieke verhuurdersverplichtingen. 
850. Verborgen gebreken – Betreffende de schadevergoeding bij verborgen gebreken van het 
verhuurde goed maken een aantal auteurs een onderscheid tussen de situatie waarbij de verhuurder op 
de hoogte is van de gebreken en de situatie waarbij de verhuurder niet op de hoogte is van de 
gebreken.2519 In de eerste situatie zou de huurder recht hebben op een schadevergoeding en in het 
tweede geval niet. Deze auteurs zijn van mening dat de regeling van de koop naar analogie moet 
worden toegepast (artikelen 1645 en 1646 BW). Er is o.i. geen aanleiding om deze regeling door te 
trekken naar de huur. 
LAURENT verdedigt een andere visie.2520 Hij wijst er eerst op dat de vordering tot schadevergoeding 
("dommages-intérêts"), die hij onderscheidt van de prijsverminderingsremedie, aanleiding geeft tot 
moeilijkheden. Volgens deze auteur speelt het feit of de verhuurder al dan niet te goeder trouw is, 
                                                 
2519 A. DURANTON, Cours de droit français suivant le code civil, IX, Brussel, Hauman, 1841, nr. 62; V. MARCADE, 
Explication théorique et pratique du Code Napoléon, VI, Parijs, Cotillon, 1859, 448; C.B.M. TOULLIER en J.B.H. 
DUVERGIER, Le droit civil français: suivant l'ordre du code, ouvrage dans lequel on a taché de réunir la théorie à la 
pratique, XVIII, III, Parijs, Jules Renouard, 1836, nr. 341; R.T. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code, De 
l'échange et du louage, Brussel, Wahlen, 1845, nr. 194. 
2520 F. LAURENT, Principes de droit civil, XXV, Brussel, Bruylant, 1877, nrs. 121-122. Lijkt dezelfde visie aan te hangen: ; A. 
KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, De Contracten, Leuven, Standaard boekhandel, 1952, nr. 212. Zie in dezelfde 
zin voor Frankrijk: FUZIER-HERMAN, v° Bail, Répertoire 1891, nrs. 911-914 en 928. 
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enkel een rol voor de omvang van de schadevergoeding (art. 1150 BW).2521 Hij maakt wel een 
onderscheid naar gelang het gebrek zich aandient tijdens de uitvoering van de overeenkomst of reeds 
aanwezig waren bij het sluiten van de overeenkomst. Er zou geen schadevergoeding verschuldigd zijn 
voor de gebreken die zich slechts aandienen ("survenir") tijdens de uitvoering van de overeenkomst, 
omdat deze niet toerekenbaar zouden zijn aan de verhuurder (andere auteurs bekritiseren dit aspect van 
LAURENTs redenering)2522. Toch kan de huurder, volgens LAURENT, in dit laatste geval wel een 
ontbinding of een prijsvermindering doorvoeren omdat de verhuurder zijn verplichting tot genot niet 
(volledig) nakomt. Men moet immers niet betalen voor een onvolledig genot van het verhuurde goed. 
Wanneer de gebreken van bij het sluiten van de overeenkomst aanwezig waren, zou de verhuurder 
naast de prijsvermindering of de ontbinding wel een schadevergoeding moeten betalen. O.i. staat het al 
dan niet (on)toerekenbare karakter van een tekortkoming los van het moment waarop de gebreken 
opduiken. Van belang is of het gebrek werkelijk al dan niet toerekenbaar is aan de verhuurder. Indien 
het werkelijk niet toerekenbaar is aan de verhuurder, is er uiteraard geen schadevergoeding 
verschuldigd. 
Vele auteurs maken terecht geen onderscheid tussen gebreken die enerzijds opduiken tijdens de 
uitvoering van de overeenkomst en anderzijds aanwezig zijn bij het sluiten van de overeenkomst en 
stellen daarnaast algemeen voorop dat de huurder recht heeft (bij kennis van de verhuurder van het 
gebrek of niet) op een schadevergoeding.2523 Ook volgens deze stelling speelt het feit of de verhuurder 
opzettelijk het gebrek heeft verzwegen enkel een rol in de omvang van de aanvullende 
schadevergoeding (art. 1150 BW).2524 Wij sluiten ons aan bij deze derde visie in de zin dat een 
aanvullende schadevergoeding telkens verschuldigd kan zijn indien het gebrek toerekenbaar is aan de 
verhuurder. 
851. Vrijwaring voor uitwinning door een derde – Bij de schending van de verplichting van 
vrijwaring voor uitwinning door een derde wordt eveneens gewag gemaakt van een schadevergoeding, 
losstaand van de prijsvermindering, die wordt voorgeschreven door artikel 1726 BW. De rechtsleer 
maakt ook hier geen onderscheid tussen een verhuurder die te goeder trouw of te kwader trouw is.2525 
                                                 
2521 Zie artikelen 1150-1151 BW: als de schuldenaar opzettelijk zijn verbintenissen niet nakomt zal hij niet enkel gehouden 
zijn de voorzienbare schade te vergoeden, maar ook de onvoorzienbare schade. 
2522 H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 627; Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 
1997, nr. 216. 
2523 S. BEYAERT, "Rechten en verbintenissen van de verhuurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek 
algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (349) nr. 876; H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 629; J. 
DEWEZ, "Le régime des vices cachés dans les contrats de vente, de bail et d'entreprise" (noot onder Bergen 24 maart 2005), 
TBBR 2008, (47) nr. 43; M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les 
baux en général, Brussel, Larcier, 2000, nr. 671; Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 
216. Zie voor Frankrijk: C. AUBRY, C. RAU, G. RAU, et al., Cours de droit civil français d'après la méthode de Zachariae, V, 
Parijs, Marchal en Billard, 1907, 300; G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, Traité théorique et pratique de droit civil, Du 
contrat de louage, I, Parijs, Larose et Tenin, 1906, nr. 445; C. BEUDANT, m.m.v. J. Brethe de la Gressaye, Cours de droit civil 
français, XI, Parijs, Rousseau, 1938, nr. 497; J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, 
Parijs, LGDJ, 2012, nr. 21173; L. GUILLOUARD, Traité du contrat de louage, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1891, nr. 124; L. 
JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, II, Parijs, Sirey, 1933, nr. 1191; M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., 
Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 540; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil 
d'après le traité de Planiol, III, Parijs, LGDJ, 1958, nr. 1738 (deze auteurs vinden de eerst weergegeven visie wel billijk). Zie 
ook: Bergen 20 juni 1990, RHA 1992, 99 (geen verschil tussen een verhuurder te goeder of te kwader trouw bij de begroting 
van de schadevergoeding; onderscheidt de schadevergoeding wel niet van de prijsvermindering); Vred. Antwerpen 18 januari 
1993, RW 1993-94, 475. 
2524 J. DEWEZ, "Le régime des vices cachés dans les contrats de vente, de bail et d'entreprise" (noot onder Bergen 24 maart 
2005), TBBR 2008, (47) nr. 43. Zie voor Frankrijk: L. GUILLOUARD, Traité du contrat de louage, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 
1891, nr. 125; M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 
540; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil d'après le traité de Planiol, III, Parijs, LGDJ, 1958, nr. 1738. Zie ook: 
Vred. Antwerpen 18 januari 1993, RW 1993-94, 475. 
2525 F. LAURENT, Principes de droit civil, XXV, Brussel, Bruylant, 1877, nr. 168. Zie voor Frankrijk: G. BAUDRY-
LACANTINERIE en A. WAHL, Traité théorique et pratique de droit civil, Du contrat de louage, I, Parijs, Larose et Tenin, 1906, 
nr. 550 (maken geen onderscheid tussen een uitwinningsoorzaak die opduikt na de overeenkomst of reeds aanwezig was bij 
het sluiten van de overeenkomst); FUZIER-HERMAN, v° Bail, Répertoire 1891, nr. 782 (maar geeft wel aan dat wanneer de 
uitwinning plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, de verhuurder hiervoor niet garant is en de huurder geen recht 
heeft op schadevergoeding, maar enkel op een prijsvermindering); L. GUILLOUARD, Traité du contrat de louage, I, Parijs, 
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Het feit of de verhuurder opzettelijk de uitwinningsoorzaak heeft verzwegen, speelt enkel een rol in de 
omvang van de aanvullende schadevergoeding (krachtens art. 1150 BW).2526 
852. De verhouding met ontbinding – Een vonnis in hoger beroep van de rechtbank te 
Brussel van 17 januari 2008 illustreert een mogelijke overlapping tussen een 
huurprijsvermindering en de ontbinding van de huurovereenkomst.2527 De huurder vordert de 
ontbinding van de huurovereenkomst ongeveer vanaf drie maanden na aanvang wegens niet-
conforme levering, terwijl hij daarna nog geruime tijd in het verhuurde goed blijft. De 
ontbinding wordt toegestaan, en de rechter beslist dat de huurder ingevolge de ontbinding van 
de overeenkomst de huurprijs kan terugvragen voor die periode, maar dat deze vordering 
gecompenseerd wordt door de bezettingsvergoeding door de huurder. Deze 
bezettingsvergoeding wordt weliswaar verminderd met het 'mingenot' wegens de niet-
conforme levering (vastgesteld door de deskundige op 30 %). Aangezien de huurder op eigen 
initiatief 50% van de huurprijs inhield, moest de huurder aan de verhuurder, na aftrek van de 
overige schadeposten van de huurder door de niet-conforme levering, nog het saldo ten titel 
van bezettingsvergoeding betalen. Indien de huurder een prijsverminderingsremedie zou 
hebben ingesteld, zou dit waarschijnlijk tot hetzelfde resultaat hebben geleid. 
853. Afwijkende overeenkomsten – De regeling in artikel 1722 BW is niet van openbare 
orde, noch van dwingend recht en daarom kan van het weergegeven regime in een 
overeenkomst worden afgeweken.2528 
Afdeling 2. Huurprijsvermindering bij ontoerekenbare tekortkomingen (art. 1722 BW) 
854. Inleiding – Zoals aangegeven, erkent het BW slechts in enkele gevallen uitdrukkelijk 
de huurprijsvermindering als een remedie voor de huurder in het geval deze een 
genotsderving lijdt door een toerekenbare tekortkoming te wijten aan de verhuurder. We 
hebben dit evenwel genuanceerd en vastgesteld dat de huurprijsvermindering bij een 
toerekenbare tekortkoming van de verhuurder als een algemene remedie moet worden erkend. 
Bij ontoerekenbare tekortkomingen van de verhuurder staat artikel 1722 BW centraal. Dit 
artikel bepaalt dat de huurder bij een gedeeltelijk tenietgaan van het verhuurde goed, naar 
gelang de omstandigheden, kan kiezen tussen een huurprijsvermindering of de ontbinding van 
de huur. 
Art. 1722 BW: "Indien het verhuurde goed gedurende de huurtijd door toeval geheel is teniet 
gegaan, is de huur van rechtswege ontbonden; indien het goed slechts ten dele is teniet 
gegaan, kan de huurder, naar gelang van de omstandigheden, ofwel vermindering van de 
                                                                                                                                                        
Pédone-Lauriel, 1891, nr. 169 (wijst ook op de vereiste anterioriteit van de oorzaak van uitwinning); M. PLANIOL, G. RIPERT, 
J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 524; C.B.M. TOULLIER en J.B.H. 
DUVERGIER, Le droit civil français: suivant l'ordre du code, ouvrage dans lequel on a taché de réunir la théorie à la 
pratique, XVIII, III, Parijs, Jules Renouard, 1836, nr. 327. Vgl.: E.R.N. ARNTZ, Cours de droit civil français, IV, Brussel, 
Bruylant, 1880, nr. 1139 (toekenning van schadevergoeding naar analogie met de artikelen 1630-1635 BW). 
2526 F. LAURENT, Principes de droit civil, XXV, Brussel, Bruylant, 1877, nr. 168. Voor Frankrijk: FUZIER-HERMAN, v° Bail, 
Répertoire 1891, nr. 788 (geeft aan dat het feit dat de verhuurder de oorzaak van de uitwinning kende enkel een invloed heeft 
op de omvang van de schadevergoeding); M. MERLIN, Répertoire, v° Bail, 1825, 370. 
2527 Rb. Brussel 17 januari 2008, Res Jur. Imm. 2008, 207. Zie tevens voor een soortgelijke casus, die evenwel betrekking 
heeft op de nietigheid van de overeenkomst: Vred. Vilvoorde 6 februari 2014, nr. 13A1187, onuitg. 
2528 Let evenwel op dwingende wetgeving omtrent de huurprijsvermindering, waarvan niet kan worden afgeweken, zoals 
artikel 2 Woninghuurwet. 
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prijs, ofwel zelfs ontbinding van de huur vorderen. In geen van beide gevallen is 
schadeloosstelling verschuldigd." 
855. Verantwoording voor het onderzoek – Dezelfde redenen die hierboven bij het 
onderzoek naar de huurprijsvermindering bij toerekenbare tekortkomingen werden 
aangehaald, gelden bij het onderzoek naar de huurprijsvermindering bij een ontoerekenbare 
tekortkoming door de verhuurder (zie supra, nr. 791). Zo wordt ook hier onderzoek gedaan 
naar welke concrete gevallen van prijsvermindering zijn erkend door de Belgische wetgever 
of door een gebruik. Daarenboven is de bespreking van de huurprijsvermindering krachtens 
artikel 1722 BW primordiaal om de onderzoeksvraag te beantwoorden die nagaat of een 
prijsvermindering kan worden ingeroepen zowel in het geval van een toerekenbare 
tekortkoming als van een ontoerekenbare tekortkoming. 
856. Plan – We zullen de huurprijsvermindering krachtens artikel 1722 BW in 
verschillende onderdelen bespreken. Ten eerste onderzoeken we het mechanisme en het 
toepassingsgebied van deze remedie. Verder komen de rol van de partijen en van de rechter 
aan bod. Daarna gaan we in op de berekeningswijze en op enkele andere eigenschappen van 
de huurprijsvermindering bij ontoerekenbare tekortkomingen. 
Onderafdeling 1. Mechanisme en toepassingsgebied van artikel 1722 BW 
§1. Mechanisme en verdere reikwijdte 
857. Huurprijsvermindering krachtens artikel 1722 BW – Artikel 1722 BW bepaalt bij 
huurovereenkomsten, dat indien het verhuurde goed geheel door toeval teniet is gegaan, de 
huur van rechtswege 'ontbonden' is. Hiermee wordt bedoeld dat beide partijen, verhuurder en 
huurder, niet meer gehouden zijn hun samenhangende prestaties uit te voeren. Een gehele 
bevrijding van de wederzijdse prestaties van de partijen treedt in. Dit betekent dat de 
verhuurder de prestatie die onmogelijk is geworden door overmacht, namelijk het verschaffen 
van het genot van het verhuurde goed, niet meer moet nakomen en dat de huurder zijn 
verbintenis tot betaling van de huurprijs evenmin moet uitvoeren. Voor de terminologische 
duidelijkheid zal hierna steeds gesproken worden over de 'bevrijding' van de partijen.2529 
In een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 13 februari 1998 wordt de weigering tot 
verlenging van de exploitatievergunning van een tankstation als overmacht beschouwd bij de 
uitvoering van een handelshuurovereenkomst.2530 Ingevolge deze overmachtssituatie is de verhuurder 
in de gehele onmogelijkheid om aan de huurder het genot te verschaffen van het verhuurde goed en 
zijn beide partijen geheel bevrijd van hun wederzijdse prestaties (de overeenkomst is "van rechtswege 
ontbonden"). In een andere zaak, beslecht door een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel van 2 juni 2006, heeft een brand in het verhuurde goed tot gevolg dat het gehele goed 
onbewoonbaar wordt.2531 In dit geval is er dus sprake van een volledige onmogelijkheid tot nakoming 
bij definitieve overmacht (het volledige tenietgaan in de zin van artikel 1722 BW) en zijn de partijen 
bevrijd van hun wederzijdse prestaties. 
                                                 
2529 We hanteren hier bewust de neutrale term 'bevrijding'. In de rechtsleer en de rechtspraak wordt naast het begrip 
'bevrijding' ook gebruik gemaakt van de volgende begrippen: de prestaties 'vervallen', de overeenkomst is 'ontbonden' of 
wordt 'beëindigd', "la résiliation du contrat" of "la dissolution du contrat". Zie voor dezelfde terminologie: S. STIJNS, S. 
JANSEN en F. PEERAER, "Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht" in M. DAMBRE, B. HUBEAU 
en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, (685) nr. 105 e.v. 
2530 Rb. Gent 13 februari 1998, T. Huur. 1997-98, 282. 
2531 Rb. Brussel 2 juni 2006, T. Vred. 2007, 131. 
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Een soortgelijke redenering wordt toegepast indien het verhuurde goed slechts gedeeltelijk 
door toeval is tenietgegaan. Artikel 1722 BW bepaalt dan: "(…) indien het goed slechts ten 
dele is tenietgegaan, kan de huurder, naargelang van de omstandigheden, ofwel vermindering 
van de prijs, ofwel zelfs ontbinding van de huur vorderen." De regeling in artikel 1722 BW 
bepaalt dat de huurder, bij een gedeeltelijke onmogelijkheid, kan kiezen tussen de gehele 
bevrijding van de partijen of een huurprijsvermindering.2532 Als de tweede optie wordt 
toegepast, zal de overeenkomst weer in 'evenwicht' worden gebracht.2533 CAPITANT prijst de 
regeling in artikel 1722 BW als een 'rationele' oplossing die conform is met het wederkerige 
karakter van de overeenkomst.2534 
858. Zowel bij de toepassing van onroerende als roerende huur – De regeling van artikel 
1722 BW, die hier zal worden toegelicht, geldt volgens de rechtsleer zowel bij de onroerende 
huur als bij de roerende huur.2535 
859. Mechanisme krachtens artikel 1722 BW ook toepasselijk buiten de huurovereenkomst: 
de risicoleer – We moeten echter erop wijzen dat de (gehele) wederzijdse bevrijding 
krachtens artikel 1722 BW niet kan worden bezien als een geïsoleerde regel, die louter van 
toepassing is op huurovereenkomsten. Artikel 1722 BW kadert ruimer in de zogenaamde res 
perit debitori-regel die van toepassing is op alle wederkerige overeenkomsten die geen 
eigendomsoverdracht beogen. Deze regel komt eigenlijk neer op een specifieke toepassing, in 
het huurrecht, van de gemeenrechtelijke overmachts- en risicoleer.2536 Dit wordt bevestigd 
door de cassatierechtspraak. Het Hof van Cassatie besliste in een arrest van 27 juni 1946 
immers dat bij wederkerige overeenkomsten als de prestatie van een partij door overmacht 
'uitdooft', de prestaties van de wederpartij ook 'uitdoven', zelfs al wordt dit niet expliciet in het 
Burgerlijk Wetboek bepaald, omdat deze regel wordt bevestigd door de toepassing ervan in de 
artikelen 1790 en 1867 BW en vooral in de artikelen 1722 en 1741 BW.2537 Bijgevolg kan 
                                                 
2532 Zie bv.: Cass. Fr. civ. 17 juni 1980, Jurisdata 1980-798116, Bull. civ. 1980, chambre civile 3N 116 (bij het ontbreken van 
stromend water wegens overmacht heeft de huurster recht op een prijsvermindering wegens een gedeeltelijk tenietgaan van 
het gehuurde goed). 
2533 Zie voor de uitdrukking "rééquilibrage du contrat": M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations, Contrat et engagement 
unilatéral, I, Parijs, PUF, 2008, nr. 241. 
2534 H. CAPITANT, De la cause des obligations, Parijs, Dalloz, 1927, nr. 144. 
2535 M. DAMBRE, Syllabus bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2014, 241-242; M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, 
P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, nr. 434. Zie voor 
Frankrijk: C. AUBERT DE VINCELLES, v° Bail, Rép. civ. Dalloz, 2007, nr. 3. 
2536 S. BEYAERT, "BW Art. 1722" in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar, Mechelen, Kluwer, 2002, (z.p.) nr. 1; H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nrs. 602, 638 en 749; L. 
HERVE, "Les causes de fin de bail en droit commun: approche théorique" in P.A. FORIERS (ed.), La fin du bail et son 
contentieux, Brussel, JBB, 1998, (1) nr. 47; L. HERVE, "Durée du bail - Extinction du bail" in X. (ed.), Les baux: 
commentaire pratique, Diegem, Kluwer, 2005, (z.p.) nr. 43; M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les 
Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, nr. 419; Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en 
général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 553; S. STIJNS, S. JANSEN en F. PEERAER, "Schorsing en beëindiging van de 
huurovereenkomst naar gemeen recht" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, 
Brugge, die Keure, 2015, (685) nr. 104. 
2537 Cass. 27 juni 1946, Pas. 1946, I, 270, noot R.H. en RCJB 1947, 268, noot A. DE BERSAQUES en concl. A.G. R. HAYOIT DE 
TERMICOURT. Bevestigd in bv.: Cass. 13 januari 1956, JT 1956, 213, noot M. TAQUET, Pas. 1956, I, 460 en RW 1956-57, 
569; Cass. 17 juni 1993, Arr. Cass. 1993, 598, JT 1993, 832, Pas. 1993, I, 582, concl. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, R. Cass. 
1993, noot M.E. STORME, RCJB 1996, 227, noot J. HERBOTS, RW 1994-95, 1435 en TBH 1994, 147, noot (over een 
financieringshuurovereenkomst (leasing): "Overwegende dat de bepaling van artikel 1722 van het Burgerlijk Wetboek inzake 
het tenietgaan, door toeval van het verhuurde goed, slechts toepassing maakt van de rechtsregel volgens welke, in 
wederkerige overeenkomsten, het tenietgaan door overmacht van de verplichtingen van de ene partij leidt tot het tenietgaan 
van de correlatieve verplichtingen van de andere partij en bijgevolg de ontbinding van de overeenkomst verantwoordt"). 
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worden gesteld dat deze regel niet alleen van toepassing is op huurovereenkomsten, maar op 
alle niet-eigendomsoverdragende wederkerige overeenkomsten (zie over de regels van 
toepassing bij eigendomsoverdragende wederkerige overeenkomsten supra, nrs. 685 e.v.).2538 
860. Controverse in het Franse recht over de grondslag van de gevolgen van overmacht – In 
tegenstelling tot het Belgische Hof van Cassatie, die de gevolgen van overmacht baseert op de 
risicoleer, heeft het Franse Hof van Cassatie de gevolgen van overmacht bij wederkerige 
overeenkomsten gebaseerd op de ontbinding krachtens artikel 1184 BW.2539 Zo maakt het Hof geen 
onderscheid meer tussen de toerekenbare en de niet-toerekenbare niet-uitvoering.2540 Een deel van de 
rechtsleer bekritiseert echter de keuze voor deze grondslag door erop te wijzen dat de ontbinding in 
artikel 1184 BW enkel van toepassing is als sanctie bij een toerekenbare tekortkoming.2541 Ten eerste 
wordt in het artikel 1184 BW een keuzerecht voorgeschreven tussen de ontbinding en de uitvoering. 
De tweede optie van het keuzerecht, de uitvoering, is echter niet meer mogelijk bij een situatie van 
overmacht. Ten tweede bepaalt artikel 1184 BW dat de ontbinding gepaard kan gaan met een 
schadevergoeding, hetgeen niet verschuldigd is in geval van een niet-toerekenbare tekortkoming. 
Verder schrijft artikel 1184 BW in het derde lid een uitstelbevoegdheid voor de rechter voor. Bij een 
definitieve onmogelijkheid zou een uitstelbevoegdheid helemaal niet voorhanden zijn, zo stelt deze 
visie. Ten slotte schrijft artikel 1184 BW een gerechtelijke ontbinding voor, terwijl de rol van de 
rechter bij een definitieve overmachtssituatie verschillend is (zie infra, nrs. 888 e.v.). Een moderne 
strekking – die wordt gevolgd in het projet Catala en het projet Terré –2542 staat dan weer positief 
tegenover de toepassing van de ontbinding bij niet-nakoming van de overeenkomst ongeacht de 
                                                                                                                                                        
Bevestigd in: Rb. Nijvel 30 oktober 2003, Res Jur. Imm. 2004, 7 (een huurovereenkomst van roerende goederen). Zie: J. DEL 
CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen, Antwerpen, Intersentia, 2013, nr. 359. 
2538 Zie bv. voor Frankrijk in dezelfde zin: A. COLIN en H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, II, Parijs, 
Dalloz, 1935, nr. 93; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, II, Parijs, Sirey, 1933, nrs. 368-369; B. VIAL-
PEDROLETTI, v° Art. 1708-1762, Fasc. 286, Jur.-Cl. Civ., 2012, nr. 31 (maakt gewag van de res perit debitori-regel). Vgl.: 
geen toepassing van art. 1722 BW op een huurovereenkomst van een bankkluis: Cass Fr. com. 11 oktober 2005, nr. 03-
10.975, LPA 2005, 13, noot F. ROUVIÈRE, CCC 2006, comm. Nr. 19, obs. L. LEVENEUR en RDC 2006/2, 422, obs. P. PUIG. 
2539 Cass. Fr. 14 april 1891, DP 1891, I, 329, kritische noot M. PLANIOL (in dit arrest wordt ook de eigenaardige overweging 
gemaakt dat de rechter een soevereine appreciatiemarge zou hebben bij gedeeltelijke niet-uitvoering (overmacht) om de 
ontbinding of de schadevergoeding te kiezen). Zie recenter bv.: Cass. Fr. civ. 1, 2 juni 1982, nr. 81-10158, Bull. civ 1982, I, 
nr. 205; Cass. Fr. civ 1, 12 maart 1985, nr. 84-10.169, Bull. civ. 1985, I, nr. 94 en RTD civ. 1986, 345, obs. J. MESTRE 
(impliciet); Cass. Fr. com. 9 maart 1999, nr. 97-11810, RJDA 1999, nr. 643, 507 (de vreemde oorzaak was een daad van een 
onafhankelijke derde, nl. de schuldeiser zelf). 
2540 Lijkt dit laatste aspect ook te huldigen voor het Belgische recht (erkent dat art. 1184 BW vreemd is aan de niet-
toerekenbare tekortkoming): P.A. FORIERS, Groupes de contrats et ensembles contractuels. Quelques observations en droit 
positif, Brussel, Larcier, 2006, nr. 44. 
2541 Zie de volgende Franse auteurs: H. CAPITANT, De la cause des obligations, Parijs, Dalloz, 1927, nr. 139; J. CARBONNIER, 
Droit civil, IV, Parijs, PUF, 2000, nr. 186; R. CHAABAN, La caducité des actes juridiques, Parijs, LGDJ, 2006, nrs. 49-51; L. 
JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, II, Parijs, Sirey, 1933, nr. 381; C. LARROUMET, Droit civil, III, 2e partie, 
Parijs, Economica, 2007, nr. 736 (ook in deze lijn); H. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, II, vol. 1, 
Parijs, Montchrestien, 1998, nr. 1107; M. PLANIOL, noot onder Cass. 14 april 1891, D. 1891, (329) 329-330; M. PLANIOL en 
G. RIPERT, Traité élémentaire de droit civil, II, Parijs, LGDJ, 1926, nr. 1339; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit 
civil d'après le traité de Planiol, II, Parijs, LGDJ, 1957, nr. 506. Vgl. Met de volgende Franse auteur: F. MILLET, La notion 
de risque et ses fonctions en droit privé, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires de la Faculté de Droit, 2001, nrs. 25-29 
(uitgebreid over deze discussie, lijkt aan te nemen dat het mechanisme van de res perit debitori-regel het gevolg van de 
ontbinding voorafgaat). Zie ook voor België: Conclusie A.G. R. HAYOIT DE TERMICOURT onder Cass. 27 juni 1946, Pas. 
1946, I, 270, noot R.H. en RCJB 1947, 268, noot A. DE BERSAQUES en concl. A.G. R. HAYOIT DE TERMICOURT. Zie ook: A. 
DE BERSAQUES, noot onder Cass. 27 juni 1946, RCJB 1947, (274) nr. 4; J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht 
van roerende lichamelijke goederen, Antwerpen, Intersentia, 2013, nr. 367; H. DE PAGE, Traité, II, Brussel, Bruylant, 1964, 
nrs. 606bis en 844; R.H., noot onder Cass. 27 juni 1946, Pas. 1946, (271) 271-272; S. STIJNS, De gerechtelijke en de 
buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 22; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit 
civil belge - Tome II: les obligations, I, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 564; P. WERY, "Les adages "Res perit debitori", "Res 
perit creditori" et "Res perit domino"" in A. RUELLE en M. BERLINGIN (eds.), Le droit romain d'hier à aujourd'hui, Brussel, 
FUSL, 2009, (287) nr. 9. 
2542 Zie supra, nrs. 218-219. Dit lijkt ook het geval te zijn in het nieuwe 'Avant-projet de réforme du droit des obligations 
2013' (supra, nr. 221), aangezien er ook bij de bespreking van force majeure in artikel 126 sprake is van een résolution. 
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oorzaak (toerekenbare of ontoerekenbare tekortkoming).2543 Zo verdedigt deze visie dat het eerste lid 
van artikel 1184 BW enkel specifieert dat het moet gaan om een niet-nakoming en niet dat deze foutief 
moet zijn. Zodoende, kan dit artikel ook bij ontoerekenbare niet-nakomingen worden toegepast.2544 
Daarnaast zou de uitstelbevoegdheid door de rechter kunnen worden gebruikt in het geval van een 
tijdelijke niet-nakoming door overmacht.2545 
De Franse auteur LE GALL, die een proefschrift schreef over de garantieverplichting in 
huurovereenkomsten, beschouwt dan weer de onderlinge samenhang van de prestaties 
("l'interdépendance des prestations") als dé verklaring voor de prijsvermindering of de wederzijdse 
bevrijding bij genotsderving door overmacht.2546 Het is volgens deze auteur niet nodig om deze 
'aanpassing' van de huurovereenkomst te baseren op een specifieke tekst zoals de artikelen 1719, 1721, 
1722 of 1726 BW.2547 
861. Het verval (de "caducité") door verdwijning van het voorwerp: geen grondslag voor de 
gevolgen van overmacht – Een cassatiearrest van 28 november 1980 heeft de notie van het verval of de 
"caducité" door de verdwijning van het voorwerp onder de aandacht van de rechtsleer gebracht.2548 De 
hiernavolgende bespreking is vooral gebaseerd op de theorievorming van FORIERS en STIJNS in 
navolging van het arrest van 29 november 1980 van het Hof van Cassatie.2549 Het Hof van Cassatie 
overwoog in dit arrest dat het "volledig materieel tenietgaan van het verpachte goed tot gevolg heeft 
dat de pachtovereenkomst haar bestaansreden verliest" en dat de verpachter dus in de onmogelijkheid 
verkeert om het genot van het verpachte goed te verlenen zodat de overeenkomst ontbonden wordt. Het 
tenietgaan van de verpachte goederen was echter te wijten aan de verpachtster zelf, die had nagelaten 
herstellingen tot onderhoud uit te voeren. De pachters voerden in het cassatiemiddel aan dat de 
ontbinding van de huurovereenkomst enkel kan worden gevorderd wanneer het volledige tenietgaan 
van het gepachte goed te wijten is aan overmacht (art. 1722 BW) of te wijten is aan de partij die zich 
tegen de ontbinding van de overeenkomst verzet (art. 1741 juncto art. 1184 BW). Toch acht het Hof 
van Cassatie de feitelijke toestand, namelijk de vernietiging van het verhuurde goed, voldoende om de 
overeenkomst te 'ontbinden', hoewel deze vernietiging te wijten is aan de verpachtster zelf.2550 
Aangezien de aansprakelijkheidsvraag er niet toe doet, overstijgt dit leerstuk de ontbinding wegens 
wanprestatie en de bevrijding van de beide partijen in geval van overmacht.2551,2552 Bij de ontbinding 
                                                 
2543 M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations, Contrat et engagement unilatéral, I, Parijs, PUF, 2008, nr. 239; P. GROSSER, 
Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 
2000, nrs. 267-287; Y.-M. LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2007, nrs. 
233-234; T. GENICON, La résolution du contrat pour inexécution, Parijs, LGDJ, 2007, nrs. 127-149; J. GHESTIN, C. JAMIN en 
M. BILLIAU, Les effets du contrat, Parijs, LGDJ, 2001, nr. 647; POPINEAU-DEHAULLON, Les remèdes de justice privée à 
l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2008, nrs. 513-515 en 519; B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, Obligations, 2. 
Contrat, Parijs, Litec, 1995, nr. 1739; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2013, nrs. 650 en 
668. 
2544 F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2013, nr. 650. 
2545 F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2013, nr. 650. Vgl. T. GENICON, La résolution du 
contrat pour inexécution, Parijs, LGDJ, 2007, nr. 149. 
2546 Zie over de 'onderlinge samenhang' en 'wederkerigheid' ook infra, nrs. 1282 e.v. J.-P. LE GALL, L'obligation de garantie 
dans le louage de choses, Parijs, LGDJ, 1962, nrs. 174 e.v. (in het bijzonder nr. 184). 
2547 Deze auteur acht ook de artikelen 1719, 1721 en 1726 BW van toepassing bij ontoerekenbare tekortkomingen, hoewel 
wij ze slechts hebben behandeld bij de toerekenbare tekortkomingen van de verhuurder. 
2548 Cass. 28 november 1980, Pas. 1981, 369, Arr. Cass. 1980-81, 352 en RCJB 1987, 70, noot P.A. FORIERS. 
2549 P.A. FORIERS, "Observations sur la caducité des contrats par suite de la disparition de leur objet ou de leur cause" (noot 
onder Cass. 28 november 1980), RCJB 1987, (74) 74-113; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding 
van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 35-48. 
2550 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 36. 
2551 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, nr. 999; S. STIJNS, De 
gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 36; O. VANDEN 
BERGHE, De duur en het einde van handelscontracten beheren, Brussel, Larcier, 2010, 25. 
2552 In Frankrijk gaat de meerderheid van de doctrine ervan uit dat de "caducité" enkel mogelijk is als een gevolg van 
overmacht, en dus niet bij wanprestatie: Y. BUFFELAN-LANORE, Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en droit 
civil, Parijs, LGDJ, 1963, 156-157; R. CHAABAN, La caducité des actes juridiques, Parijs, LGDJ, 2006, nrs. 43-46; C. 
PELLETIER, La caducité des actes juridiques en droit privé français, Parijs, L'Harmattan, 2004, nr. 40. De minderheid van de 
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wegens wanprestatie wordt een sanctie bepaald door artikel 1184 BW ten voordele van het slachtoffer 
in geval van een toerekenbare niet-nakoming en dus in geval van contractuele aansprakelijkheid van de 
wederpartij.2553 In het geval van overmacht (een ontoerekenbare tekortkoming) zal de risicoleer de 
bevrijding van beide partijen van een wederkerige overeenkomst veroorzaken. Maar in het arrest van 
28 november 1980 is deze voorafgaande aansprakelijkheidsvraag volgens het Hof van Cassatie niet 
van belang, aangezien de overeenkomst door het verdwijnen van het voorwerp onmogelijkheid nog 
kan worden uitgevoerd.2554 Dit arrest heeft de rechtsleer doen aannemen dat er een nieuwe grond van 
tenietgaan van contracten wordt aanvaard, namelijk het verval of de "caducité" van contracten ten 
gevolge van het verdwijnen van hun voorwerp.2555 FORIERS en STIJNS hebben drie kenmerken van het 
verval wegens het verdwijnen van het voorwerp waargenomen.2556 Ten eerste moet er een essentiële 
bestaansvoorwaarde van de overeenkomst wegvallen. Ten tweede is het verdwijnen van de 
bestaansvoorwaarde al dan niet toerekenbaar aan één van de partijen. Ten derde leidt de 
onmogelijkheid van uitvoering in natura tot het van rechtswege tenietgaan van de overeenkomst. Het 
rechtsgevolg van het verval is dus dat de overeenkomst van rechtswege tenietgaat (ex nunc) wegens de 
blijvende onmogelijkheid tot uitvoering in natura.2557 Een arrest van 12 december 1991 van het Hof 
van Cassatie bevestigt deze leer van het verval van contracten ten gevolge van het verdwijnen van hun 
voorwerp.2558 
Deze redenering zou volgens FORIERS en STIJNS niet alleen van toepassing zijn op contracten, maar 
ook op verbintenissen.2559 Dit verval of "caducité" van 'verbintenissen' wegens het teloorgaan van hun 
                                                                                                                                                        
Franse rechtsleer is van mening dat de "caducité", net zoals in België, zowel bij wanprestatie als bij overmacht kan intreden: 
F. GARRON, La caducité du contrat, Aix-en-Provence, PUAM, 2000, nrs. 90. 
2553 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 36. 
2554 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 36; S. 
STIJNS en H. GEENS, "Glorie en teloorgang van het verval van rechtshandelingen wegens de verdwijning van hun subjectieve 
oorzaak. Een duiding van het cassatiearrest van 12 december 2008 inzake schenkingen" in W. PINTENS, J. DU MONGH en C. 
DECLERCK (eds.), Patrimonium, Antwerpen, Intersentia, 2009, (299) nr. 4. 
2555 P.A. FORIERS, "Observations sur la caducité des contrats par suite de la disparition de leur objet ou de leur cause" (noot 
onder Cass. 28 november 1980), RCJB 1987, (74) nr. 8; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van 
overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 37. Zie ook: T. DE LOOR, "Het verval als wijze van beëindiging van een 
rechtshandeling ten gevolge van het wegvallen van voorwerp of oorzaak", RW 1995-96, (761) nr. 21; W. VAN GERVEN en S. 
COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 135; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les 
obligations, II, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 649. Voor een overzicht: S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, 
Brugge, die Keure, 2005 nr. 138, voetnoot 150. 
2556 P.A. FORIERS, "Observations sur la caducité des contrats par suite de la disparition de leur objet ou de leur cause" (noot 
onder Cass. 28 november 1980), RCJB 1987, (74) nrs. 18-20; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke 
ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 40-43. Zie in min of meer dezelfde bewoordingen: T. DE 
LOOR, "Het verval als wijze van beëindiging van een rechtshandeling ten gevolge van het wegvallen van voorwerp of 
oorzaak", RW 1995-96, (761) nrs. 5-9. 
2557 P.A. FORIERS, "Observations sur la caducité des contrats par suite de la disparition de leur objet ou de leur cause" (noot 
onder Cass. 28 november 1980), RCJB 1987, (74) nr. 20; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding 
van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 47-48. Zie ook: T. DE LOOR, "Het verval als wijze van beëindiging van 
een rechtshandeling ten gevolge van het wegvallen van voorwerp of oorzaak", RW 1995-96, (761) nr. 10. Zie ook voor 
Frankrijk: Y. BUFFELAN-LANORE, Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en droit civil, Parijs, LGDJ, 1963, 158-
160 (tenietgaan van rechtswege van de rechtshandeling; dit verval treedt niet-retroactief in); C. PELLETIER, La caducité des 
actes juridiques en droit privé français, Parijs, L'Harmattan, 2004, nrs. 258-304 (over "l'automaticité de la caducité") en nrs. 
305-324 (over de niet-retroactiviteit). Zie contra voor Frankrijk: R. CHAABAN, La caducité des actes juridiques, Parijs, 
LGDJ, 2006, nrs. 543-556 (de overeenkomst gaat niet 'van rechtswege teniet' maar een rechterlijke tussenkomst is 
noodzakelijk; het verval doet de overeenkomst retroactief teniet met een uitzondering voor overeenkomsten met 
opeenvolgende prestaties). Zie afwijkend voor Frankrijk: F. GARRON, La caducité du contrat, Aix-en-Provence, PUAM, 2000 
nr. 156 (de overeenkomst gaat meestal van rechtswege teniet, de beslissing van de rechter heeft een declaratief karakter; de 
overeenkomst gaat niet van rechtswege teniet bij een 'relatief' verval zoals bij het gedeeltelijk tenietgaan van het gehuurde 
goed van art. 1722 BW, zie nrs. 168-169; het verval heeft enkel werking ex nunc, zie nrs. 225-232). 
2558 Cass. 12 december 1991, Arr. Cass. 1991-92, 336, Pas. 1992, 284, concl. JANSSENS DE BISTHOVEN, RW 1992-93, 217, 
noot N. CARETTE en Rev. not. b. 1992, 107. 
2559 Indien één van de clausules van de overeenkomst zijn bestaansreden verliest, zal het gevolg voor de rest van de 
overeenkomst afhangen van het feit of die verbintenis essentieel of bijkomstig is voor de gehele overeenkomst: P.A. FORIERS, 
"Observations sur la caducité des contrats par suite de la disparition de leur objet ou de leur cause" (noot onder Cass. 28 
november 1980), RCJB 1987, (74) nr. 20; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van 
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voorwerp werd door een cassatiearrest van 14 oktober 2004 erkend als een algemeen rechtsbeginsel, 
dat niet van openbare orde of van dwingend recht is.2560 Dit onderscheid tussen verval van een 
'verbintenis' en van een 'overeenkomst' wordt terecht gemaakt. FORIERS merkt in zijn genuanceerde 
thesis van 1998 zelfs op dat er geen perfecte overeenstemming bestaat tussen het verval van de 
verbintenis en het verval van de overeenkomst, dat daarvan het gevolg is. Hij schrijft: "que la caducité 
d'une obligation comprise dans un contrat n'entraîne pas nécessairement la caducité de ce dernier, 
(…). Elle ne saurait être affectée que s'il s'agissait d'une disposition essentielle indivisible des autres 
dispositions contractuelles".2561 De overeenkomst zal immers pas vervallen als het voorwerp van haar 
kenmerkende verbintenis vervalt.2562 Voor het overige moet er volgens FORIERS met betrekking tot het 
verval van de overeenkomst (in tegenstelling tot bij het verval van de verbintenis) rekening worden 
gehouden met de risicoleer en de sancties bij contractuele wanprestatie. Daarnaast zou er ook rekening 
moeten worden gehouden met het principe van de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomst en 
daarmee samenhangend, de theorie van het verbod op rechtsmisbruik.2563 FORIERS en STIJNS zijn van 
mening dat het verval de figuren van de ontbinding wegens wanprestatie en de bevrijding van de 
partijen wegens overmacht overlapt, zonder deze te kunnen vervangen of verdringen.2564 Dit omdat het 
verval enkel een antwoord geeft met betrekking tot het lot van het contract dat geen bestaansreden 
meer heeft en geen antwoord biedt op de vraag naar de aansprakelijkheid van de partijen. Deze eerste 
vraag (met betrekking tot het verval) zou het aansprakelijkheidsonderzoek voorafgaan.2565 Bij de 
figuren van overmacht en ontbinding wegens wanprestatie is de vraag naar de aansprakelijkheid van de 
partijen evenwel van primordiaal belang. Een tweede verschil, maar dan met betrekking tot de figuur 
van overmacht, is dat bij overmacht de onmogelijkheid definitief of tijdelijk kan zijn, terwijl bij het 
verval de onmogelijkheid tot uitvoering in natura enkel definitief kan zijn.2566  
De vraag rijst of de figuur van het verval van de overeenkomst wegens het verdwijnen van het 
voorwerp een meerwaarde heeft t.a.v. de risicoleer bij overmacht en de ontbindingssanctie bij een 
voldoende ernstige wanprestatie. Zoals hierboven gesteld, verklaart de risicoleer de bevrijding van de 
partijen van rechtswege bij overmacht. In dit geval kunnen zowel de schuldeiser als de schuldenaar een 
beroep doen op de bevrijding die, net zoals het verval, van rechtswege intreedt. Daarom lijkt de figuur 
                                                                                                                                                        
overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 49. FORIERS zal later zijn thesis schrijven over het verval van de contractuele 
'verbintenissen' (en niet over het verval van 'overeenkomsten'): P.A. FORIERS, La caducité des obligations contractuelles par 
disparition d'un élément essentiel à leur formation, Brussel, Bruylant, 1998, 218 p. 
2560 Cass. 14 oktober 2004, Arr. Cass. 2004, 1606, Pas. 2004, 1590, RCJB 2005, 717, noot O. MIGNOLET, RW 2005-06, 859, 
noot C. CAUFFMAN. Bevestiging in: Cass. 25 juni 2010, Pas. 2010, 2053. Dit werd reeds aangenomen door FORIERS naar 
aanleiding van het cassatiearrest van 28 november 1980: P.A. FORIERS, "Observations sur la caducité des contrats par suite de 
la disparition de leur objet ou de leur cause" (noot onder Cass. 28 november 1980), RCJB 1987, (74) nr. 20. Zie ook 
uitvoerig: C. CAUFFMAN, "Het verval van verbintenissen wegens het teloorgaan van hun voorwerp erkend als algemeen 
rechtsbeginsel" (noot onder Cass. 14 oktober 2004), RW 2005-06, (860) 860-863. 
2561 P.A. FORIERS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d'un élément essentiel à leur formation, Brussel, 
Bruylant, 1998, nr. 57. Zie ook: M.A. LEFEBVRE-MASSCHELEIN, Het verval van een recht in het materieel privaatrecht. La 
déchéance, Antwerpen, Intersentia, 2010, 4. 
2562 P.A. FORIERS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d'un élément essentiel à leur formation, Brussel, 
Bruylant, 1998, nr. 58 ("La dissolution du contrat ne s'imposera donc en principe – par la force des choses – qu'en cas de 
disparition de l'objet même de celui-ci – donc de l'objet de son obligation caractéristique"). Zie ook: M.A. LEFEBVRE-
MASSCHELEIN, Het verval van een recht in het materieel privaatrecht. La déchéance, Antwerpen, Intersentia, 2010, 4-5; S. 
STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 138. 
2563 P.A. FORIERS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d'un élément essentiel à leur formation, Brussel, 
Bruylant, 1998, nr. 58. Zie ook: P. WERY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 1020. 
2564 P.A. FORIERS, "Observations sur la caducité des contrats par suite de la disparition de leur objet ou de leur cause" (noot 
onder Cass. 28 november 1980), RCJB 1987, (74) nr. 18; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding 
van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 43. Zie voor (overlappende) voorbeelden in de rechtspraak: T. DE LOOR, 
"Het verval als wijze van beëindiging van een rechtshandeling ten gevolge van het wegvallen van voorwerp of oorzaak", RW 
1995-96, (761) nrs. 25-30. 
2565 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 43. 
Zie ook: R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, nr. 999. 
2566 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 25. 
Zie ook: (Fr.) C. PELLETIER, La caducité des actes juridiques en droit privé français, Parijs, L'Harmattan, 2004, nr. 42 (bij het 
verval moet het essentieel element van de overeenkomst definitief verdwenen zijn; daarom slaat het mechanisme van het 
verval niet op de wederzijdse schorsing van een wederkerige overeenkomst bij tijdelijke overmacht). 
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van het verval van de overeenkomst wegens het verdwijnen van het voorwerp hier overbodig.2567 Ook 
bij de toerekenbare contractuele tekortkoming lijkt de figuur van het verval van de overeenkomst 
wegens het verdwijnen van het voorwerp overbodig. Als enerzijds het verdwijnen van het voorwerp 
het gevolg is van een contractuele wanprestatie en dit te wijten is aan de andere partij dan diegene die 
de ontbinding inroept, dan zal deze laatste een beroep kunnen doen op zijn keuzerecht vervat in artikel 
1184 BW. Hij zal dan kunnen kiezen tussen de ontbinding of de uitvoering bij equivalent (de 
uitvoering in natura is immers onmogelijk geworden). Anderzijds kan het verdwijnen van het 
voorwerp het gevolg zijn van een contractuele wanprestatie die te wijten is aan de partij die de 
ontbinding inroept (zoals in de feitenconstellatie van het cassatiearrest van 28 november 1980). In dit 
geval zal de schuldeiser nog steeds een keuzerecht hebben op basis van artikel 1184 BW tussen de 
ontbinding en de uitvoering bij equivalent, aangezien er een contractuele wanprestatie is van de 
schuldenaar. De schuldeiser zal enkel de uitvoering in natura niet meer kunnen inroepen, aangezien dit 
onmogelijk is. Het sanctiesysteem bij contractuele wanprestatie lijkt dus op het eerste gezicht de figuur 
van het verval van de overeenkomst wegens het verdwijnen van het voorwerp tevens overbodig te 
maken.2568 Ter verdediging van een autonome leer van het verval van een overeenkomst wegens het 
verdwijnen van het voorwerp worden een aantal elementen ter onderscheid met de ontbindingssanctie 
opgeworpen. Ten eerste wordt aangehaald dat bij de toepassing van verval de rechter, in tegenstelling 
tot bij de ontbinding, de voldoende ernst van de tekortkoming niet moet beoordelen.2569 We hebben 
evenwel gesteld dat het verval van de overeenkomst veronderstelt dat een essentiële 
bestaansvoorwaarde van de overeenkomst is weggevallen. Dit lijkt overeen te komen met de vereiste 
ernst voor de toepassing van de ontbinding bij wanprestatie. Een tweede argument kan dan weer wel 
overtuigen. Het verval van de overeenkomst treedt immers 'van rechtswege' in, terwijl dit niet het geval 
is bij de ontbinding van de overeenkomst. Dit laatste argument zal in de praktijk vaak theoretisch zijn, 
aangezien bij conflict de rechter steeds a posteriori zal kunnen ingrijpen op vraag van één van de 
partijen. 
862. Mechanisme krachtens artikel 1722 BW ook toepasselijk buiten de huurovereenkomst 
bij een gedeeltelijke onmogelijkheid? – Is het mechanisme krachtens artikel 1722 BW ook 
toepasselijk buiten de huurovereenkomst als het niet gaat over een gehele onmogelijkheid tot 
uitvoering, maar over een gedeeltelijke onmogelijkheid tot uitvoering? Zoals aangegeven, 
staat de regeling in het tweede deel van artikel 1722 BW toe dat de huurder, bij een 
gedeeltelijke onmogelijkheid (het gedeeltelijke tenietgaan van het verhuurde goed), kan 
kiezen tussen de gehele bevrijding van de partijen (res perit debitori) of een 
huurprijsvermindering. Dit artikel is, volgens de Belgische rechtsleer en een deel van de 
Franse doctrine, niet uitsluitend van toepassing op huurovereenkomsten, maar kan naar 
analogie op alle niet-translatieve wederkerige overeenkomsten worden toegepast.2570,2571 
                                                 
2567 Contra: (Fr.) R. CHAABAN, La caducité des actes juridiques, Parijs, LGDJ, 2006, nrs. 52-57 (de risicoleer heeft volgens 
deze auteur enkel betrekking op het uitdoven van de verbintenissen en de "caducité" zou het uitdoven van de wederkerige 
overeenkomst verklaren). 
2568 Contra: (Fr.) C. PELLETIER, La caducité des actes juridiques en droit privé français, Parijs, L'Harmattan, 2004, nr. 45 (de 
"caducité" is ruimer dan alleen de toepassing bij overmacht). 
2569 T. DE LOOR, "Het verval als wijze van beëindiging van een rechtshandeling ten gevolge van het wegvallen van voorwerp 
of oorzaak", RW 1995-96, (761) nr. 27. 
2570 A. DE BERSAQUES, noot onder Cass. 27 juni 1946, RCJB 1947, (274) nr. 7; P.A. FORIERS en C. DE LEVAL, "Force majeure 
et contrat" in P. WERY (ed.), Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Brussel, die Keure, 
2004, (241) nr. 47; J.-F. GERMAIN en Y. NINANE, "Force majeure et imprévision en matière contractuelle" in X. (ed.), Droit 
des obligations, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2011, (81) nr. 58; S. STIJNS, S. JANSEN en F. PEERAER, "Schorsing en 
beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek 
algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, (685) nr. 108; P. WERY, "Les adages "Res perit debitori", "Res perit creditori" 
et "Res perit domino"" in A. RUELLE en M. BERLINGIN (eds.), Le droit romain d'hier à aujourd'hui, Brussel, FUSL, 2009, 
(287) nr. 9 (impliciet); P. WERY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 576. Zie voor Frankrijk: H. CAPITANT, 
De la cause des obligations, Parijs, Dalloz, 1927, nr. 144; J. CARBONNIER, Droit civil, IV, Parijs, PUF, 2000, nr. 194, 349; 
(impliciet) R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, VI, Parijs, Rousseau, 1933, nr. 627 (zie ook nr. 619: indien een 
acteur in een theatervoorstelling wordt vervangen wegens ziekte, "il serait équitable que le prix des places fut abaissé, si la 
présence de tel acteur avait une grande importance"); R. MARTY, De l'absence partielle de cause de l'obligation et de son 
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863. Het gedeeltelijke verval van de overeenkomst wegens het verdwijnen van het voorwerp: 
geen grondslag voor de gevolgen van de gedeeltelijke onmogelijkheid bij definitieve overmacht (eerste 
argument) – Het is bovendien mogelijk dat, naast het volledige verdwijnen van het voorwerp van de 
verbintenis of de overeenkomst, het voorwerp gedeeltelijk verdwijnt. Daarmee samenhangend zal de 
onmogelijkheid tot uitvoering ook slechts gedeeltelijk zijn. Hier rijst de vraag of naast een volledig 
verval van de verbintenis of van de overeenkomst tevens een 'gedeeltelijk verval' bestaat en of deze 
figuur de gevolgen van gedeeltelijke onmogelijkheid bij definitieve overmacht kan verklaren. De 
figuur van het 'gedeeltelijke' verval kan in verband worden gebracht met de prijsvermindering. Bij een 
'gedeeltelijk verval' van een verbintenis (of een overeenkomst), is een beperkte uitvoering in natura 
van de verbintenis (of de overeenkomst) mogelijk en is er dus slechts sprake van een 'gedeeltelijk 
verval' van de verbintenis of de overeenkomst (automatisch of van rechtswege).2572 Maar wat is de 
impact van een gedeeltelijk verval van een verbintenis (of de overeenkomst) op de gehele 
overeenkomst? De rechtsleer is van mening dat het contract slechts tenietgaat voor zover de feitelijke 
onmogelijkheid tot uitvoering reikt.2573 FORIERS geeft aan dat bij een gedeeltelijk verval van de 
verbintenis door een toerekenbare tekortkoming, de schuldeiser van de niet-uitgevoerde verbintenis 
kan kiezen tussen de ontbinding van de overeenkomst of het behoud van de overeenkomst met 
schadevergoeding. Er is dus geen sprake meer van een 'van rechtswege tenietgaan' van de 
overeenkomst. Hij koppelt deze situatie ook aan de gedeeltelijke ontbinding: "tout se passe en réalité 
comme si le contrat subissait une résolution partielle".2574 In geval van een gedeeltelijk verval wegens 
overmacht zou volgens deze auteur artikel 1722 BW de huurder toestaan te kiezen tussen het 
'tenietgaan' ("dissolution totale") of de 'aanpassing' ("réaménagement") van de overeenkomst.2575 Ook 
hier is er geen sprake van een 'van rechtswege tenietgaan' van de overeenkomst. De huurder kan dus 
met andere woorden kiezen tussen de gehele bevrijding van de partijen of een huurprijsvermindering. 
Het contract zal maar gedeeltelijk overeind blijven, indien het nog gedeeltelijk kan worden uitgevoerd 
in natura.2576 Toch lijkt het ook hier, zelfs overtuigender dan in het geval van het verval van de 
overeenkomst wegens het volledig verdwijnen van het voorwerp (zie supra, nr. 861), dat andere 
figuren dan het gedeeltelijk verval volstaan.2577 Zo zal het keuzerecht dat in artikel 1722 BW (gehele 
                                                                                                                                                        
rôle dans les contrats à titre onéreux, onuitg., Université Panthéon-Assas (Paris II), 4 juli 1995, nr. 317 (in het kader van 
"l'absence partielle de cause"); M. PLANIOL, G. RIPERT en P. ESMEIN, Traité élémentaire du droit civil, VI, Parijs, LGDJ, 
1952, nr. 416; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil d'après le traité de Planiol, II, Parijs, LGDJ, 1957, nr. 507 
(zie voor accessoire verbintenissen); B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, Obligations, 2. Contrat, Parijs, Litec, 1995, nr. 
1737 ("Normalement, il y a lieu à réajustement de l'obligation qui se trouve réduite proportionellement, ainsi que le montre 
la disposition de l'article 1722 du Code civil"). Vgl. voor Frankrijk: F. MILLET, La notion de risque et ses fonctions en droit 
privé, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires de la Faculté de Droit, 2001, nr. 29 (spreekt in algemene termen, na het 
aanhalen van art. 1722 C. civ., over het herstellen van het evenwicht van het 'contract' omdat de 'schuldeiser' in exact dezelfde 
proportie wordt bevrijd waarin de niet-uitvoering door overmacht heeft plaatsgevonden). Contra voor Frankrijk art. 1722 BW 
("; indien het goed slechts ten dele is tenietgegaan ...") zou enkel door het 'opeenvolgend' karakter van de huur worden 
uitgelegd ("Cette disposition s'explique par le caractère successif du bail"); er wordt echter niet verduidelijkt of ze de 
toepassing naar analogie al dan niet uitsluiten voor andere overeenkomsten met opeenvolgende prestaties: H. MAZEAUD, J. 
MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, II, vol. 1, Parijs, Montchrestien, 1998, nr. 1110. 
2571 Bij meerpartijenovereenkomsten zou men zelfs kunnen denken dat er een 'personele' gedeeltelijke onmogelijkheid bij 
definitieve overmacht kan plaatsvinden. Zie uitgebreid: P. BAZIER, "La force majeure dans les contrats multipartites" in I. 
SAMOY en P. WÉRY (eds.), Meerpartijenovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2012, (65) nrs. 23 e.v. 
2572 P.A. FORIERS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d'un élément essentiel à leur formation, Brussel, 
Bruylant, 1998, nr. 61. 
2573 P.A. FORIERS, "Observations sur la caducité des contrats par suite de la disparition de leur objet ou de leur cause" (noot 
onder Cass. 28 november 1980), RCJB 1987, (74) nr. 21; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding 
van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 47; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 
2005, nr. 138. Zie ook: T. DE LOOR, "Het verval als wijze van beëindiging van een rechtshandeling ten gevolge van het 
wegvallen van voorwerp of oorzaak", RW 1995-96, (761) nr. 10. 
2574 P.A. FORIERS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d'un élément essentiel à leur formation, Brussel, 
Bruylant, 1998, nr. 61. 
2575 P.A. FORIERS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d'un élément essentiel à leur formation, Brussel, 
Bruylant, 1998, nrs. 62 en 90. 
2576 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 47. 
Zie ook: P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, II, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 650 
("elle peut se traduire par une dissolution partielle de la convention si celle-ci peut, économiquement et raisonnablement, 
être maintenue pour partie, comme c'est également le cas pour la théorie des risques"). 
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bevrijding van de wederzijdse prestaties of huurprijsvermindering) wordt geboden volstaan bij een 
gedeeltelijke onmogelijkheid tot uitvoering bij definitieve overmacht. De figuur van het gedeeltelijk 
verval biedt geen meerwaarde. Bij een gedeeltelijk onmogelijke uitvoering door een toerekenbare 
tekortkoming heeft de schuldeiser in principe het keuzerecht van artikel 1184 BW bij (een 
gedeeltelijke) wanprestatie (met uitsluiting van uitvoering in natura van het onmogelijk geworden 
gedeelte). Tot hier heeft de figuur van het gedeeltelijke verval van de overeenkomst geen meerwaarde. 
De theorie van het verval van het voorwerp kan enkel een meerwaarde bieden in zoverre het een 
autonome gedeeltelijke ontbinding of prijsvermindering mogelijk maakt bij een toerekenbare 
tekortkoming. Deze figuren zouden dan enkel kunnen worden ingezet indien er werkelijk sprake is van 
het 'verval van het voorwerp' waarbij de uitvoering in natura voor een gedeelte van de verbintenissen 
onmogelijk is. We dienen voorlopig te besluiten dat de erkenning van deze figuren (de gedeeltelijke 
ontbinding en/of prijsvermindering) noopt tot een ruimere grondslag dan louter het gedeeltelijk verval 
van het voorwerp (zie infra, nr. 1291). 
864. We beperken ons in deze afdeling evenwel tot de bespreking van de 
huurprijsvermindering bij ontoerekenbare tekortkomingen van de verhuurder en komen later 
terug op de bredere reikwijdte van de res perit debitori-regel en meer in het algemeen op de 
'prijsverminderingsmogelijkheid' bij een gedeeltelijke ontoerekenbare tekortkoming bij niet-
translatieve wederkerige overeenkomsten (zie infra, nrs. 1050 e.v.). 
§2. Toepassingsvoorwaarden 
865. Verschillende toepassingsvoorwaarden – De huurprijsvermindering krachtens artikel 
1722 BW kan slechts worden toegepast als verschillende voorwaarden voldaan zijn. Er moet 
namelijk sprake zijn van een vreemde oorzaak die definitief de gedeeltelijke onmogelijkheid 
voor de verhuurder veroorzaakt om zijn prestaties na te komen (het verhuurde goed gaat 'ten 
dele' teniet). Ten slotte moet de resterende huurovereenkomst nog enig nut voor de partijen 
hebben. 
A. Ontoerekenbare tekortkomingen – tenietgaan van het verhuurde goed 
866. Begrip overmacht (1) – Artikel 1722 BW bepaalt dat het verhuurde goed gedurende de 
huur door toeval (gedeeltelijk) teniet moet zijn gegaan. Het begrip 'toeval' in artikel 1722 BW 
wijst erop dat er sprake moet zijn van een vreemde oorzaak (overmacht). Hiervoor moet er 
sprake zijn van een ontoerekenbare onmogelijkheid voor de verhuurder om zijn prestaties uit 
te voeren (zie voor het overmachtsbegrip supra, nr. 209). In dit geval zal een ontoerekenbare 
tekortkoming van de verhuurder voorhanden zijn. Verder mag, voor de toepassing van artikel 
1722 BW, het tenietgaan van het goed evenmin te wijten zijn aan de huurder.2578 
867. Vergaan van het gehuurde goed zelf (2) – Een tweede element is dat het verlies van 
het huurgenot moet voortvloeien uit de aantasting van het gehuurde goed zelf.2579 Noch de 
                                                                                                                                                        
2577 Contra: (Fr.) R. CHAABAN, La caducité des actes juridiques, Parijs, LGDJ, 2006, nrs. 543-559 (wijst op de autonomie 
van de figuur van het gedeeltelijk verval van de overeenkomst, die zou zijn gebaseerd op de wil van de partijen nr. 558); (Fr.) 
F. GARRON, La caducité du contrat, Aix-en-Provence, PUAM, 2000, nrs. 233-236 (deze auteur ziet wél een rol voor 
'gedeeltelijk' verval van de overeenkomst naast de 'gedeeltelijke ontbinding' van de overeenkomst). 
2578 Zie bv.: CA Parijs 17 mei 1995, Jurisdata 1995-023071. 
2579 S. BEYAERT, "BW Art. 1722" in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar, Mechelen, Kluwer, 2002, (z.p.) nr. 5; H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nrs. 603 en 638; L. 
HERVE, "Les causes de fin de bail en droit commun: approche théorique" in P.A. FORIERS (ed.), La fin du bail et son 
contentieux, Brussel, JBB, 1998, (1) nr. 51; B. LOUVEAUX, Le droit du bail, régime général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 
624; Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 558. Zie voor Frankrijk: C. AUBERT DE 
VINCELLES, v° Bail, Rép. civ. Dalloz, 2007, nr. 4; C. AUBRY, C. RAU en P. ESMEIN, Cours de droit civil français, V, Parijs, 
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eigen situatie van de partijen, noch het uitblijven van de verhoopte omzet van de huurder kan 
een dergelijk verlies uitmaken.2580 Bijgevolg kan voor 'het verlies van het huurgenot' geen 
rekening worden gehouden met het economische verlies voor de huurder.2581 
868. Materiële en juridische aantasting van het goed – Voor de toepassing van artikel 1722 
BW is het niet vereist dat er strikt sprake is van een materieel 'tenietgaan van het verhuurde 
goed'.2582 De verhuurder moet evenwel door een vreemde oorzaak in de onmogelijkheid zijn 
het beloofde huurgenot te verschaffen aan de huurder.2583 Hierbij wordt rekening gehouden 
met de overeengekomen bestemming van het verhuurde goed.2584 
Dus het 'tenietgaan' van het verhuurde goed kan zowel materieel als juridisch zijn.2585 Enkele typische 
voorbeelden van het materiële tenietgaan van het verhuurde goed zijn een brand2586 of een 
instorting2587. Bij een juridische tenietgaan van het goed, staat het goed nog fysiek overeind, maar kan 
                                                                                                                                                        
Ed. Techniques, 1952, 265; V. MARCADE, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, VI, Parijs, Cotillon, 1859, 
452. Contra voor Frankrijk: R.T. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code, De l'échange et du louage, 
Brussel, Wahlen, 1845, nrs. 229-230. 
2580 Cass. 5 juli 1923, Pas. 1923, 410. Zie ook: A. DE BERSAQUES, noot onder Cass. 27 juni 1946, RCJB 1947, (274) nrs. 15-
16. 
2581 Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 558. 
2582 H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 585.B (zie ook uitgebreid over het toepassingsgebied van art. 1722 
BW, nrs. 602.A.-D en 639a). Contra voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, Traité théorique et pratique de 
droit civil, Du contrat de louage, I, Parijs, Larose et Tenin, 1906, nr. 337. Vgl. voor Frankrijk: V. MARCADE, Explication 
théorique et pratique du Code Napoléon, VI, Parijs, Cotillon, 1859, 451-452. Zie ook: R.-J. POTHIER, Traité du contrat de 
louage selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur, Parijs, Chez les Frères Debure, 1778, nr. 148. 
2583 H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 585.B ("Il n'est qu'une application particulière d'un principe 
général, celui de la théorie des risques, et doit recevoir son application chaque fois que le bailleur est, par suite d'un cas 
fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de remplir ses obligations"); A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk 
Recht, De Contracten, Leuven, Standaard boekhandel, 1952, nr. 237.A. Zie ook voor Frankrijk: L. GUILLOUARD, Traité du 
contrat de louage, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1891, nr. 392; V. THIRY, Cours de droit civil, IV, Luik, Carmanne, 1893, nr. 47.  
2584 S. BEYAERT, "BW Art. 1722" in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar, Mechelen, Kluwer, 2002, (z.p.) nr. 4; R. DEKKERS en A. VERBEKE, Handboek burgerlijk recht, III, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, nr. 1073; L. HERVE, "Les causes de fin de bail en droit commun: approche théorique" in P.A. FORIERS (ed.), 
La fin du bail et son contentieux, Brussel, JBB, 1998, (1) nr. 50; Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, 
Larcier, 1997, nr. 558; M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les 
baux en général, Brussel, Larcier, 2000, nr. 420. Zie ook: M. DAMBRE, De huurprijs, Brugge, die Keure, 2009, nr. 831. Zie 
voor Frankrijk: L. GUILLOUARD, Traité du contrat de louage, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1891, nr. 392. 
2585 Dit kan zowel slaan op het materiële als het juridische tenietgaan van het verhuurde goed: Cass. 17 april 1980, Arr. Cass. 
1979-80, 1038, Pas. 1980, 1030, noot en RW 1981-82, 310; Cass. 17 september 1982, Arr. Cass. 1982-83, 86, Pas. 1983, 81 
en RW 1984-85, 1511; Rb. Oudenaarde 8 december 2004, RW 2005-06, 1147, noot; Vred. Oostende 1 juni 2005, Echos log. 
2007, 26 en Res Jur. Imm. 2005, 324 (de onbewoonbaar- en ongeschiktheidsverklaring heeft het (juridische) tenietgaan van 
de huur tot gevolg, conform art. 1722 BW). Zie ook met voorbeelden: A. DE BERSAQUES, noot onder Cass. 27 juni 1946, 
RCJB 1947, (274) nr. 15; S. BEYAERT, "BW Art. 1722" in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. 
Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2002, (z.p.) nr. 8; K. DE GREVE, A. FORRIER en B. HUBEAU, Wet en duiding 
Huur, Brussel, Larcier, 2010, 18-19; L. HERVE, "Les causes de fin de bail en droit commun: approche théorique" in P.A. 
FORIERS (ed.), La fin du bail et son contentieux, Brussel, JBB, 1998, (1) nrs. 50 e.v.; L. HERVE, "Durée du bail - Extinction du 
bail" in X. (ed.), Les baux: commentaire pratique, Diegem, Kluwer, 2005, (z.p.) nr. 46; S. NAPORA, "Effets de l'inexécution 
fautive et non fautive" in G. BENOIT, I. DURANT, P.A. FORIERS, et al. (eds.), Le droit commun du bail, Brussel, die Keure, 
2006, (341) nrs. 72-73; Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 559; M. LA HAYE, J. 
VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, 
nrs. 421. Zie ook voor Frankrijk: P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droit civil. Contrats spéciaux, Parijs, Litec, 2013, nr. 
343; G. CORNU, "Perte fortuite de la chose louée", RTD Civ. 1972, 147; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, 
II, Parijs, Sirey, 1933, nr. 1239; M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, 
LGDJ, 1956, nr. 639. 
2586 Brussel 5 maart 2007, RGAR 2008, nr. 14402, noot; Rb. Brussel 22 november 2007, T. Vred. 2009, 394. Zie ook: Vred. 
Torhout 29 oktober 1991, T. Vred. 1992, 47 en RW 1992-93, 786 (hier was de brand evenwel te wijten aan de huurders en 
was er dus geen sprake van overmacht). 
2587 Rb. Verviers 1 februari 1989, Rev. not. b. 1989, 170 (hier is evenwel geen sprake van overmacht). 
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het niet meer volgens zijn bestemming worden aangewend. Een typisch voorbeeld van het juridische 
tenietgaan van het verhuurde goed is een onbewoonbaarverklaring door de overheid.2588 
869. Menselijke onmogelijkheid tot verschaffing van het genot – DE PAGE voegt toe dat de 
onmogelijkheid tot verschaffing van het genot krachtens artikel 1722 BW niet in abstracto 
maar in concreto moet worden beoordeeld.2589 Het moet dus, rekening houdend met de 
omstandigheden en de bestemming van het verhuurde goed, menselijk onmogelijk zijn te 
genieten van het gehuurde goed. 
B. Definitieve overmacht en mogelijke verwarring met tijdelijke overmacht 
1. Tijdelijke versus definitieve overmacht 
870. Onderscheid definitieve en tijdelijke overmacht – Voor de toepassing van artikel 1722 
BW moet de nakoming definitief onmogelijk zijn. Er mag dus geen sprake zijn van een 
tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming. Voor tijdelijke overmacht dienen klassiek twee 
cumulatieve voorwaarden voldaan te zijn: 1) de verhindering tot uitvoering moet tijdelijk zijn 
en 2) het contract moet nog nuttig uitvoerbaar zijn na deze termijn.2590 
871. Gevolgen tijdelijke overmacht vs. definitieve overmacht – Terwijl een definitieve 
onmogelijkheid leidt tot de (gedeeltelijke) bevrijding van de schuldenaar en schuldeiser, 
wordt bij een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming, de verplichting tot presteren van 
rechtswege opgeschort vanaf het intreden van de overmacht.2591 Wanneer de uitvoering weer 
                                                 
2588 Rb. Charleroi 1 juni 2011, Echos log. 2013, 10 en T. Vred. 2012, 510. Zie ook: Vred. Châtelet 20 februari 1992, JLMB 
1993, 609 (kort). Uiteraard mag de onbewoonbaarverklaring niet te wijten zijn aan de toerekenbare tekortkoming van de 
verhuurder bij de toepassing van art. 1722 BW. 
2589 H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nrs. 603 en 638. 
2590 A. DE BOECK, "De schorsing bij overmacht in het gemene verbintenissen- en contractenrecht" in A. DE BOECK, S. STIJNS 
en R. VAN RANSBEECK (eds.), Schorsing van verbintenissen en overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2010, (57) 70-71; H. DE 
PAGE, Traité, II, Brussel, Bruylant, 1964, nr. 606 (er moet nog een nuttige uitvoering mogelijk zijn en er mag geen termijn 
voor de uitvoering vooropgesteld zijn); P.A. FORIERS en C. DE LEVAL, "Force majeure et contrat" in P. WÉRY (ed.), Le droit 
des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Brussel, die Keure, 2004, (241) nrs. 26 en 34 (zij stellen hier 
ook de grondslag van rechtsmisbruik voor indien geen nuttige uitvoering meer mogelijk is); X. THUNIS, "La suspension du 
contrat" in X. (ed.), La fin du contrat, Luik, CUP, 2001, (43) nr. 17. Zie ook: L. CORNELIS, "De schorsing van 
verbintenissen", TPR 2008, (467) nr. 47 (de uitvoering van de overeenkomst moet overeenkomstig de inhoud, zin en 
draagwijdte van de verbintenis en naar gelang het gewijzigde kader nog mogelijk zijn). Zie voor deze voorwaarden in 
Frankrijk: P.-H. ANTONMATTEI, Contribution à l'étude de la force majeure, Parijs, LGDJ, 1992, nrs. 300-315 (een actuele 
onmogelijkheid om uit te voeren en een tijdelijke onmogelijkheid om uit te voeren); H. CAPITANT, De la cause des 
obligations, Parijs, Dalloz, 1927, nr. 145 (het contract moet nog nuttig kunnen worden uitgevoerd opdat een schorsing kan 
intreden; schorsing is niet mogelijk als de overeengekomen uitvoeringstermijn essentieel is; dan is er sprake van definitieve 
overmacht); R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, VI, Parijs, Rousseau, 1933, nr. 625 (ook hier is geen schorsing 
mogelijk indien overeengekomen uitvoeringstermijn essentieel is); O. DESHAYES, v° Théorie des risques, Rép. civ. Dalloz, 
2009, nr. 27 (een nuttige uitvoering van de verbintenissen moet nog mogelijk zijn). 
2591 Cass. 13 januari 1956, Arr. Cass. 1956, Pas. 1956, I, 460, RW 1956-57, 569 en JT 1956, 213, noot M. TAQUET; Cass. 9 
oktober 1958, Arr. Cass. 1959, 118 en Pas. 1959, I, 143. Zie voor Frankrijk: Cass. Fr. civ. 15 februari 1888, S. 1888, I, 456; 
Cass. Fr. req 24 oktober 1922, Dalloz 1924, I, 8. Zie ook: L. CORNELIS, "De schorsing van verbintenissen", TPR 2008, (467) 
nr. 42; A. DE BOECK, "De schorsing bij overmacht in het gemene verbintenissen- en contractenrecht" in A. DE BOECK, S. 
STIJNS en R. VAN RANSBEECK (eds.), Schorsing van verbintenissen en overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2010, (57) 76-77 
(het gaat om de schorsing van de door overmacht getroffen verbintenissen en niet om de schorsing van de verbintenis of de 
overeenkomst op zich); H. DE PAGE, Traité, II, Brussel, Bruylant, 1964, nrs. 606 en 846; A. VAN OEVELEN, "Overmacht en 
imprevisie in het Belgische contractenrecht", TPR 2008, (603) nr. 8. Zie voor Frankrijk: P.-H. ANTONMATTEI, Contribution à 
l'étude de la force majeure, Parijs, LGDJ, 1992, nr. 290; R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, VI, Parijs, 
Rousseau, 1933, nr. 625; O. DESHAYES, v° Théorie des risques, Rép. civ. Dalloz, 2009, nr. 27. 
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mogelijk is, moet weer worden uitgevoerd.2592 Maar als geen nuttige uitvoering meer 
mogelijk is, is er toch sprake van definitieve overmacht.2593 Bij een eenzijdige overeenkomst 
zal het bij de tijdelijke opschorting van de prestatie blijven. Maar wanneer de schuldenaar 
door tijdelijke overmacht zijn verbintenissen opschort in een wederkerige overeenkomst, hoeft 
de wederpartij zijn verbintenissen ook (tijdelijk) niet na te komen.2594 
2. Mogelijke verwarring bij de gedeeltelijke onmogelijkheid door tijdelijke overmacht in 
overeenkomsten met voortdurende prestaties zoals de huurovereenkomst 
872. Stellingname: explicitering van een toepassingsvoorwaarde bij tijdelijke overmacht – 
We stelden hiervoor dat voor tijdelijke overmacht klassiek twee cumulatieve voorwaarden 
voldaan dienen te zijn: 1) de verhindering tot uitvoering moet tijdelijk zijn en 2) het contract 
moet nog nuttig uitvoerbaar zijn na deze termijn. Aangezien een huurovereenkomst een 
contract is met voortdurende prestaties dient het aspect 'tijdelijkheid' (net zoals bij de enac) 
omzichtig te worden benaderd. O.i. kan bij dergelijke overeenkomsten slechts sprake zijn van 
een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming, als nadien de gehele huurovereenkomst opnieuw 
nuttig kan worden uitgevoerd (zie voor een vergelijkbare redenering bij de enac supra, nrs. 
812 e.v.).2595 Daarom dient uitdrukkelijk te worden aangegeven dat als voorwaarde bij 
tijdelijke overmacht de gehele huurovereenkomst opnieuw nuttig moet kunnen worden 
uitgevoerd. 
873. Tegengestelde visie – DE PAGE beschouwt de implicatie van tijdelijke overmacht op de 
huurovereenkomst evenwel per verbintenis en niet in het licht van de gehele overeenkomst.2596 Hij 
verdedigt dat de overeenkomst niet wordt opgeschort, maar enkel de verbintenissen. Daarom zal de 
overeenkomst – volgens deze auteur – niet worden verlengd door de opschorting van de 
verbintenissen. Dit zou wel het geval zijn wanneer men de huurovereenkomst opschort. Deze visie 
heeft onmiskenbaar de verdienste duidelijkheid te scheppen over de concrete gevolgen van een 
opschorting bij een overeenkomst met opeenvolgende prestaties. Niettemin is het beter om de 
overeenkomst in haar geheel te beschouwen met betrekking tot de contractuele remedies. Het concept 
'opschorting' van de verbintenissen impliceert o.i. dat deze verbintenissen nadien nog zullen worden 
uitgevoerd. Als dit niet het geval is, dooft de prestatie definitief uit. In dit geval is het correcter te 
                                                 
2592 Cass. 9 oktober 1958, Arr. Cass. 1959, 118 en Pas. 1959, I, 143. Zie voor Frankrijk: Cass. Fr. civ. 15 februari 1888, S. 
1888, I, 456; Cass. Fr. req 24 oktober 1922, D. 1924, I, 8. R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, VI, Parijs, 
Rousseau, 1933, nr. 625. 
2593 Voor tijdelijke overmacht moet er nog een nuttige uitvoering mogelijk zijn: Cass. 13 januari 1956, Arr. Cass. 1956, Pas. 
1956, I, 460, RW 1956-57, 569 en JT 1956, 213, noot M. TAQUET. 
2594 Cass. 13 januari 1956, Pas. 1956, I, 460; Cass. 9 oktober 1958, Arr. Cass. 1959, 118 en Pas. 1959, I, 143. L. CORNELIS, 
"De schorsing van verbintenissen", TPR 2008, (467) nr. 42; A. DE BOECK, "De schorsing bij overmacht in het gemene 
verbintenissen- en contractenrecht" in A. DE BOECK, S. STIJNS en R. VAN RANSBEECK (eds.), Schorsing van verbintenissen en 
overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2010, (57) 78-80; X. THUNIS, "La suspension du contrat" in X. (ed.), La fin du contrat, 
Luik, CUP, 2001, (43) nr. 16. Zie voor Frankrijk: R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, VI, Parijs, Rousseau, 
1933, nr. 625. 
2595 Zie voor een vergelijkbare redenering in het Nederlandse huurrecht vóór de huurrechthervormingen van 2003: M.H. 
WISSINK, "Gedeeltelijke ontbinding wegens derving van huurgenot; begrip 'tijdelijke onmogelijkheid', HR 6 juni 1997, 
RvdW 1997, 139 C", NbBW 1998, afl. 1, (2) 5 ("Weliswaar kan op termijn de huurder weer het volledige gebruik van de 
zaak worden verschaft, maar daarom is er nog geen tijdelijke onmogelijkheid. Uit de aard van de verplichting van de 
verhuurder om gedurende de looptijd van de huurovereenkomst het huurgenot aan de huurder te verschaffen volgt 
integendeel dat sprake is van blijvende onmogelijkheid. Omdat de periode waarin het genot niet is verschaft niet kan worden 
ingehaald, is sprake van blijvende onmogelijkheid van nakoming gedurende het tijdvak vanaf de dag van het ontstaan van het 
(medegedeelde) gebrek tot aan de dag van het herstel in het volledige gebruik van de zaak"). 
2596 H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 639a. Nemen DE PAGE letterlijk over: M. LA HAYE, J. 
VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, 
nrs. 421 en 433; B. LOUVEAUX, Le droit du bail, régime général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 632. 
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spreken van een 'definitieve remedie' (zoals de wederzijdse bevrijding of de prijsvermindering) en niet 
van een 'tijdelijke remedie' zoals een (gedeeltelijke) opschorting. 
874. Gehele onmogelijkheid bij tijdelijke overmacht: geen recht op prijsvermindering – Bij 
de gehele onmogelijkheid bij tijdelijke overmacht schuift de einddatum van de 
huurovereenkomst op naar de toekomst door wederzijdse schorsing. De overeenkomst staat 
even 'on hold'. Inderdaad, bij een huurovereenkomst van een bepaalde duur, impliceert de 
opschorting noodzakelijk dat nadien toch de gehele duur van de overeenkomst wordt 
uitgevoerd (en de einddatum opschuift)2597. Hiermee wordt vermeden dat dit 'deel' van de 
overeenkomst nooit wordt uitgevoerd zoals bij definitieve overmacht. Bij 
huurovereenkomsten van onbepaalde duur is de situatie onzekerder. We kunnen evenwel 
voorlopig besluiten dat bij een gehele onmogelijkheid door tijdelijke overmacht geen sprake 
is van een 'huurprijsvermindering', aangezien beide partijen uiteindelijk de volledige 
overeenkomst zullen uitvoeren. 
875. Voorbeeld – We kunnen de gehele onmogelijkheid bij tijdelijke overmacht bij 
huurovereenkomsten illustreren aan de hand van het volgende voorbeeld. Stel dat twee partijen een 
huurovereenkomst aangaan van een bepaalde duur (een jaar) met een studio als voorwerp. De partijen 
komen overeen dat de huur 1000 EUR per maand bedraagt. Stel dat drie maanden nadat de 
huurovereenkomst is ingegaan, het noodlot toeslaat en door een grote brand in een natuurreservaat 
nabij de studio de gehele omgeving voor een maand wordt geëvacueerd. In casu is er sprake van een 
tijdelijke overmachtssituatie waarbij het geheel onmogelijk wordt voor de verhuurder om het genot van 
het goed te verschaffen aan de huurder. Wanneer na het verstrijken van de maand waarin de uitvoering 
onmogelijk was, de gehele overeenkomst nog nuttig kan worden uitgevoerd (namelijk de negen 
resterende maanden), is er sprake van tijdelijke overmacht. Indien de overeenkomst slechts nog kan 
worden uitgevoerd tot beloop van acht maanden, is er sprake van definitieve overmacht met een gehele 
(temporele) onmogelijkheid tot uitvoering. 
876. Gedeeltelijke onmogelijkheid bij tijdelijke overmacht: geen recht op prijsvermindering 
– Een bijkomende moeilijkheid bij overeenkomsten met voortdurende prestaties, zoals de 
huurovereenkomst, is dat er ook sprake kan zijn van een gedeeltelijke onmogelijkheid bij 
tijdelijke overmacht. Deze gedeeltelijke onmogelijkheid bij tijdelijke overmacht kan enkel tot 
een gedeeltelijke schorsing leiden als de prestaties deelbaar zijn en indien gedeeltelijke 
uitvoering nuttig is. Wanneer dit niet het geval is, zal er sprake zijn van een gehele 
opschorting. Indien dit laatste zich voordoet, verwijzen we terug naar de regeling van de 
'gehele onmogelijkheid' bij tijdelijke overmacht. Bij gedeeltelijke onmogelijkheid bij 
tijdelijke overmacht dient deze vermindering van prestaties nadien 'ingehaald' te worden. 
Wanneer dit niet meer mogelijk is, is er sprake van gedeeltelijke onmogelijkheid bij 
definitieve overmacht. Veelal zal dit 'inhaalmanoeuvre' niet meer kunnen worden uitgevoerd 
en is er sprake van gedeeltelijke onmogelijk bij definitieve overmacht. 
877. Voorbeeld van verwarring – De feiten van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg 
te Hasselt van 16 mei 1983 illustreren deze afbakeningsproblematiek (namelijk het samenspel tussen 
tijdelijke/definitieve overmacht en gehele/gedeeltelijke onmogelijkheid).2598 Het vonnis gaat over een 
handelshuurovereenkomst van een bepaalde duur voor een benzinehandel. Wegeniswerken 
veroorzaken gedurende een jaar ernstige hinder. De rechter beslist dat de wegeniswerken overmacht 
uitmaken in de zin van artikel 1722 BW. Daarnaast heeft de huurder recht op een vermindering van de 
huurprijs van 1/3e gedurende één jaar rekening houdend met zijn genotsvermindering en de 
                                                 
2597 Contra: H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 639a. 
2598 Rb. Hasselt 16 mei 1983, Limb. Rechtsl. 1983, 97. 
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vermindering van het rendement2599 van zijn handelszaak. Wanneer we de gevolgen die de rechter 
toekent aan overmacht analyseren, kunnen we vaststellen dat de rechter van een gedeeltelijke 
onmogelijkheid bij definitieve overmacht is uitgegaan. Toch maakt de rechter enkel gewag van een 
'tijdelijke onmogelijkheid het bedongen genot van het verhuurde goed te verschaffen'. Ten eerste is er 
verwarring tussen tijdelijke en definitieve overmacht: het gaat hier over definitieve overmacht in een 
overeenkomst met voortdurende prestaties. De 'definitieve overmacht' is wel beperkt in de tijd, terwijl 
de 'tijdelijke overmacht' nog een nuttige uitvoering van de overeenkomst veronderstelt en een 
voortzetting van de overeenkomst wanneer de onmogelijkheid ophoudt. Enkel wanneer de 
overeenkomst na de opschorting nog volledig wordt uitgevoerd (zowel temporeel als materieel), zal er 
sprake zijn van tijdelijke overmacht. Bij tijdelijke overmacht wordt de overeenkomst als het ware even 
on hold gezet en nadien opnieuw uitgevoerd. Hierdoor zal, zoals hierboven aangegeven, de 
beëindigingsdatum van de huurovereenkomst naar een latere datum opschuiven, aangezien de 
overeenkomst van bepaalde duur volledig moet worden uitgevoerd. Als er echter definitieve overmacht 
voorhanden is voor een beperkt gedeelte (in de tijd) van de voortdurende of opeenvolgende 
overeenkomst, zal de schuldeiser een keuze hebben: wanneer de overeenkomst nog nuttig in de 
toekomst kan worden uitgevoerd (tot op de oorspronkelijk afgesproken beëindigingsdatum), dan kan 
hij kiezen voor het behoud van de overeenkomst in een gereduceerde vorm (namelijk de reductie met 
het deel dat niet wordt uitgevoerd). Dit zou neerkomen op een 'temporele reductie'. Wanneer de 
uitvoering van de gereduceerde overeenkomst niet meer nuttig is in de toekomst, kan de schuldeiser 
aan de rechter vragen de partijen van beide prestaties geheel te bevrijden. Er is naast de temporele 
reductie nog een andere reductie mogelijk: de gedeeltelijke onmogelijkheid kan immers materieel zijn, 
zoals wegeniswerken of het gedeeltelijk afbranden van een goed. In dit geval is er een 
genotsvermindering van de huurder van het verhuurde goed per tijdseenheid. Hier spreekt men dan 
weer over een materiële reductie. In de huidige casus gaat het eigenlijk om een combinatie van de 
temporele en de materiële reductie van de wederzijdse prestaties ten gevolge een gedeeltelijke 
onmogelijkheid tot uitvoering bij definitieve overmacht. 
                                                 
2599 We hebben evenwel al kunnen vaststellen dat normaal gezien voor 'het verlies van het huurgenot' geen rekening wordt 
gehouden met het economische verlies voor de huurder (zie supra, nr. 867). 
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3. Voorlopig schema over de tijdelijke overmacht bij wederkerige overeenkomsten met 
voortdurende prestaties zoals de huurovereenkomst 
Figuur 3: tijdelijke overmacht bij wederkerige overeenkomsten met voortdurende prestaties 
 
 
 
 
C. Gedeeltelijke onmogelijkheid (het goed gaat 'ten dele' teniet) 
878. Algemeen – Artikel 1722 BW bepaalt dat indien het goed slechts 'ten dele toevallig is 
tenietgegaan' de huurder, naargelang de omstandigheden, kan kiezen tussen een wederzijdse 
bevrijding van prestaties of een prijsvermindering. De toepassing van de prijsvermindering 
vereist dus een gedeeltelijk tenietgaan van het verhuurde goed. Of de verhuurder nu in de 
volledige of in de gedeeltelijke onmogelijkheid is om het genot van het verhuurde goed aan de 
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huurder te verschaffen, is volgens de Belgische rechtsleer een feitenkwestie waarover de 
rechter onaantastbaar oordeelt.2600 
Het is niet evident om de begrippen gehele en gedeeltelijke onmogelijkheid af te bakenen.2601 
Zo ook voor het gehele of het gedeeltelijke tenietgaan van het verhuurde goed. De rechtsleer 
stelt voorop dat als het huurgenot, volgens de bestemming van het verhuurde goed, geheel 
onmogelijk is geworden, het goed volledig is 'tenietgegaan', zelfs al is het goed niet in zijn 
geheel vergaan.2602 Er zou sprake zijn van een gedeeltelijk 'tenietgaan' van het verhuurde goed 
als een gedeelte van het goed niet meer geschikt is voor de overeengekomen bestemming.2603 
879. Wederopbouw bij gedeeltelijk tenietgaan van het verhuurde goed – Artikel 1722 BW is 
niet van toepassing als er enkel sprake is van herstellingen die kaderen in de verplichtingen van de 
verhuurder,2604 zoals onderhouds- of herstellingswerken, ook al zijn deze veroorzaakt door 
overmacht.2605 De verhuurder kan immers nooit worden verplicht tot de wederopbouw2606 van het 
gehuurde goed bij het (geheel of) gedeeltelijk tenietgaan van het goed.2607 In dit geval is er werkelijk 
                                                 
2600 S. BEYAERT, "BW Art. 1722" in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar, Mechelen, Kluwer, 2002, (z.p.) nr. 9; L. HERVE, "Les causes de fin de bail en droit commun: approche 
théorique" in P.A. FORIERS (ed.), La fin du bail et son contentieux, Brussel, JBB, 1998, (1) nr. 50; Y. MERCHIERS, Les Baux. 
Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 560; M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, 
Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, nr. 422. Zie ook voor Frankrijk: M. PLANIOL, G. RIPERT, J. 
HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 639; B. VIAL-PEDROLETTI, v° Art. 1708-
1762, Fasc. 286, Jur.-Cl. Civ., 2012, nr. 12. 
2601 Zie uitgebreid hierover: S. STIJNS, S. JANSEN en F. PEERAER, "Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar 
gemeen recht" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, 
(685) nrs. 111-114. Zie voor de gehele onmogelijkheid: Rb. Brussel 2 juni 2006, T. Vred. 2007, 131 (onbewoonbaarheid van 
het goed door een brand); Vred. Zelzate 14 augustus 2003, Huur 2004, 49 (onbewoonbaarverklaring door een verzakking in 
de woning); Vred. Oostende 1 juni 2005, Echos log. 2007, 26, Res Jur. Imm. 2005, 324 (onbewoonbaarverklaring door de 
burgemeester wegens technische defecten); Vred. Oostende 1 juni 2005, Echos log. 2007, 26, Res Jur. Imm. 2005, 324 
(onbewoonbaarverklaring buiten het toedoen van de partijen). Zie voor gedeeltelijke onmogelijkheid: Brussel 5 maart 2007, 
RGAR 2008, nr. 14402, noot (gedeelten van een landbouwbedrijf vernietigd door een brand); Rb. Brussel 22 november 2007, 
T. Vred. 2009, 394 (schade aan een appartement door een brand). Zie bv. de onduidelijke uitspraak van Vred. Ieper 20 mei 
2010, ERH 58. 
2602 S. BEYAERT, "BW Art. 1722" in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar, Mechelen, Kluwer, 2002, (z.p.) nr. 9; M. DAMBRE, Syllabus bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 
2014, 238; L. HERVE, "Durée du bail - Extinction du bail" in X. (ed.), Les baux: commentaire pratique, Diegem, Kluwer, 
2005, (z.p.) nr. 46; B. LOUVEAUX, Le droit du bail, régime général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 628; Y. MERCHIERS, Les 
Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 560; M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les 
Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, nrs. 422-423. Zie bv.: Vred. Torhout 29 oktober 
1991, T. Vred. 1992, 47 en RW 1992-93, 786. Zie voor Frankrijk: J. CARBONNIER, "De la disctinction de la perte totale et la 
perte partiëlle", RTD Civ. 1949, 274-275; M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, 
Parijs, LGDJ, 1956, nr. 639; B. VIAL-PEDROLETTI, v° Art. 1708-1762, Fasc. 286, Jur.-Cl. Civ., 2012, nr. 12. Cass. Fr. 12 
februari 1962, Dalloz Somm. 1962, I, 22 en Gaz. Pal. 1962, II, 111. 
2603 S. BEYAERT, "BW Art. 1722" in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar, Mechelen, Kluwer, 2002, (z.p.) nr. 9; M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les 
Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, nr. 424. Zie ook voor Frankrijk: J.-P. LE GALL, 
L'obligation de garantie dans le louage de choses, Parijs, LGDJ, 1962, 267. 
2604 L. HERVE, "Les causes de fin de bail en droit commun: approche théorique" in P.A. FORIERS (ed.), La fin du bail et son 
contentieux, Brussel, JBB, 1998, (1) nr. 52; M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le 
louage de choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, nr. 427. 
2605 M. DAMBRE, "Over huurgenot en woningkwaliteit" in J. BILLIET, H. BRAECKMANS en H. CASMAN (eds.), 
Overeenkomstenrecht, 26ste Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 1999-2000, Antwerpen, Kluwer, 2000, (269) nr. 365; H. 
DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 641; Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, 
nr. 561 
2606 Het onderscheid tussen de 'wederopbouw' van het goed en 'herstellingswerken' is evenwel niet eenvoudig. Zie bv.: M. LA 
HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, 
Larcier, 2000, nrs. 427-429. Zie bv. voor Frankrijk: C. AUBERT DE VINCELLES, v° Bail, Rép. civ. Dalloz, 2007, nrs. 8-10. 
2607 In de praktijk is de grens tussen herstellen en wederopbouwen evenwel niet gemakkelijk te trekken. Bovendien betreft het 
hier een feitenkwestie. L. HERVE, "Les causes de fin de bail en droit commun: approche théorique" in P.A. FORIERS (ed.), La 
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sprake van het gedeeltelijke 'tenietgaan' van het verhuurde goed en is artikel 1722 BW van toepassing. 
De huurder verliest zijn recht op prijsvermindering (of wederzijdse bevrijding) evenwel niet als hij het 
gehuurde goed wenst herop te bouwen.2608 De huurder heeft evenwel geen recht op de terugbetaling 
van de werken die hij uitvoert of laat uitvoeren.2609 
D. Resterende nut van de huurovereenkomst 
880. (Deelbaarheid en) resterend nut van de overeenkomst voor de toepassing van de 
huurprijsvermindering – Verder moeten we rekening houden met het feit dat niet elke 
ontoerekenbare en definitieve gedeeltelijke onmogelijkheid tot nakoming van de 
verhuurderverplichtingen aanleiding zal kunnen geven tot een huurprijsvermindering. We 
zullen later vaststellen, bij de bespreking van het algemene prijsverminderingsregime, dat de 
overeenkomst in de eerste plaats deelbaar moet zijn (zie infra, nr. 1045).2610 Bepaalde 
prestaties kunnen uit de aard van hun voorwerp deelbaar of ondeelbaar zijn (objectieve 
(on)deelbaarheid), maar de partijen kunnen ook overeenkomen dat de prestaties deelbaar of 
ondeelbaar zijn (subjectieve (on)ondeelbaarheid).2611 De objectieve deelbaarheid zal bij 
huurovereenkomsten meestal niet problematisch zijn.2612 Wanneer er sprake is van een 
genotsderving, zal de huurprijs steeds objectief 'deelbaar' zijn. Ten tweede moet de resterende 
overeenkomst nog een nut vertonen.2613 Om deze laatste voorwaarde te beoordelen, moet 
rekening worden gehouden met de economie of het opzet van de overeenkomst voor de 
                                                                                                                                                        
fin du bail et son contentieux, Brussel, JBB, 1998, (1) nr. 52; S. NAPORA, "Effets de l'inexécution fautive et non fautive" in G. 
BENOIT, I. DURANT, P.A. FORIERS, et al. (eds.), Le droit commun du bail, Brussel, die Keure, 2006, (341) nr. 76. Zie voor 
rechtspraak: Rb. Brussel 22 november 2007, T. Vred. 2009, 394 (geen herstelplicht bij een gedeeltelijke onmogelijkheid); Rb. 
Brussel 2 juni 2006, T. Vred. 2007, 131 (geen herstelplicht bij een gehele onmogelijkheid). Zie echter ook: Vred. Luik 29 
oktober 2001, T. Vred 2003, 105, noot ('gedeeltelijk verlies' mag niet worden ingeroepen als de schade herstelbaar is. Deze 
visie kan niet worden bijgetreden aangezien elke schade in principe 'herstelbaar' is). Zie ook voor Franse rechtspraak: geen 
herstelplicht bij een gedeeltelijke onmogelijkheid: CA Douai 18 november 1999, Jurisdata 1999-120520; CA Nîmes 20 
november 2007, Jurisdata 2007-350488. 
2608 Cass. Fr. civ. 11 juli 1990, Jurisdata 1990-702185, Bull. civ. 1990, III, nr. 172, D. 1990, nr. 30, 196, Gaz. Pal. 1990, nr. 
3390, 194. 
2609 CA Bordeaux 12 december 1983, Jurisdata 1983-043127 (samenvatting). 
2610 Vgl. met: R. SALEILLES, Théorie de l'obligation, Parijs, LGDJ, 1925, nr. 185. 
2611 Zie over de objectieve (on)deelbaarheid: art. 1217 BW (m.b.t. een unieke verbintenis met verschillende subjecten). Zie 
ook recent: Cass. 4 december 2009, JLMB 2011, 440, Pas. 2009, 2895 (over art. 1217 BW). Zie over de subjectieve 
(on)deelbaarheid bv. bij een koopovereenkomst met opeenvolgende leveringen: R. DEMOGUE, Traité des obligations en 
général, VI, Parijs, Rousseau, 1933, nr. 626bis, zie ook nr. 626. Zie uitgebreid over de objectieve en subjectieve 
(on)deelbaarheid: M. VAN QUICKENBORNE en J. DEL CORRAL, "Ondeelbare Verbintenissen" in X. (ed.), Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2013, (z.p.) nrs. 1-25. Zie ook: M. BIGOT-PREAMENEU, 
"Présentation au corps législatif et exposé des motifs" in P.A. FENET, Travaux préparatoires du Code civil, XIII, Parijs, 
Marchand Du Breuil, 1827, 257. Zie voor Frankrijk: S. AMRANI-MEKKI, "Indivisibilité et ensembles contractuels: 
l'anéantissement en cascade des contrats", Defrénois 2002, (355) voetnoot 6; M. BACACHE, v° Indivisibilité, Rép. civ. Dalloz, 
2009, nrs. 8-136. 
2612 C.B.M. TOULLIER en J.B.H. DUVERGIER, Le droit civil français: suivant l'ordre du code, ouvrage dans lequel on a taché 
de réunir la théorie à la pratique, XVIII, III, Parijs, Jules Renouard, 1836, nr. 203. 
2613 Zie ook: A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, De Contracten, Leuven, Standaard boekhandel, 1952, nr. 
237.B ("onderstelt dat de huur op de verhuurde zaak kan voortgezet worden in den toestand waarin zijn door haar 
gedeeltelijken ondergang gebracht werd, zonder dat er daartoe enig heropbouw nodig zij"); S. STIJNS, S. JANSEN en F. 
PEERAER, "Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS 
(eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, (685) nr. 114. Zie ook (Frankrijk): C. AUBRY, C. RAU, G. 
RAU, et al., Cours de droit civil français d'après la méthode de Zachariae, V, Parijs, Marchal en Billard, 1907, 344 
("L'option que cet article accorde au preneur, suppose la possibilité de la continuation du bail dans l'état où la chose louée 
s'est trouvée réduite par le cas fortuit qui en a amené la perte partielle"). Zie eveneens: C. AUBRY, C. RAU en P. ESMEIN, 
Cours de droit civil français, V, Parijs, Ed. Techniques, 1952, 263. Vgl. met: R. SALEILLES, Théorie de l'obligation, Parijs, 
LGDJ, 1925, nr. 185. 
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partijen.2614 Deze voorwaarde hangt vaak samen met een subjectieve beoordeling van de 
deelbaarheid van de overeenkomst.2615 Het nut moet overigens worden beoordeeld in de 
persoon van beide partijen:2616 in dit geval de huurder én de verhuurder. Concreet zou het 
nutsvereiste kunnen worden getoetst aan de hand van het principe van het verbod op 
rechtsmisbruik. Zo zal de huurder niet abusief mogen staan op de huurprijsvermindering (en 
de gedeeltelijke uitvoering van de huurovereenkomst) wanneer dit voor de verhuurder 
onnuttig is en hij hierdoor een disproportioneel nadeel lijdt. Het nutsvereiste zal dikwijls 
worden beoordeeld in het licht van de mogelijke (of feitelijke) voortzetting van de 
huurovereenkomst door de huurder na de overmachtssituatie (uiteraard zonder dat 
herstelwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd).2617 
Deze voorwaarde kan worden geïllustreerd aan de hand van de voorgeschiedenis van een arrest van het 
hof van beroep te Brussel van 5 maart 2007.2618 In deze zaak huurden de echtgenoten Gillis-Hanlet (de 
huurders) een landbouwbedrijf dat door overmacht gedeeltelijk werd vernietigd door een brand. In een 
eerste brief vragen de huurders de verhuurder de exploitatie voort te mogen zetten ondanks de 
beschadigingen veroorzaakt door de brand. De eigenaar vordert echter de bevrijding ("la résiliation") 
van de huurovereenkomst met toepassing van artikel 1722 BW. De vrederechter van Fléron beslist in 
een vonnis van 21 december 1993 dat de beide partijen geheel bevrijd zijn van de huurovereenkomst 
("le contrat de bail était résilié") met toepassing van artikel 1722 BW, aangezien een essentieel deel 
van het goed is tenietgegaan, zodat het voortzetten van de huurovereenkomst ondenkbaar is. Dit vonnis 
wordt bevestigd door de volgende vonnissen en arresten uitgesproken in deze zaak.2619 Vooral het 
arrest van het hof van beroep te Luik brengt verduidelijking.2620 Het hof is van oordeel dat aangezien 
de vernietiging zo ernstig is dat de exploitatie van het landbouwbedrijf onmogelijk is in de aangetaste 
gebouwen. Weliswaar komen de vernielde gebouwen niet overeen met de totaliteit van het 
geëxploiteerde verhuurde goed, maar toch vormen deze elementen het voornaamste deel en een 
essentieel deel van het landbouwbedrijf. Daarnaast hebben de huurders zelfs niet het recht om het 
herstel van de vernielde elementen op te dringen aan de verhuurder aangezien artikel 1722 BW hen dat 
recht niet toekent. Rekening houdend met al deze elementen beslist het hof van beroep te Luik dat de 
                                                 
2614 P.A. FORIERS en C. DE LEVAL, "Force majeure et contrat" in P. WERY (ed.), Le droit des obligations contractuelles et le 
bicentenaire du Code civil, Brussel, die Keure, 2004, (241) nr. 33; J.-F. GERMAIN en Y. NINANE, "Force majeure et 
imprévision en matière contractuelle" in X. (ed.), Droit des obligations, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2011, (81) nr. 58. 
2615 P.-H. ANTONMATTEI, Contribution à l'étude de la force majeure, Parijs, LGDJ, 1992, nr. 336. Zie bv. ook : C.B.M. 
TOULLIER en J.B.H. DUVERGIER, Le droit civil français: suivant l'ordre du code, ouvrage dans lequel on a taché de réunir la 
théorie à la pratique, XVIII, III, Parijs, Jules Renouard, 1836, nr. 203. 
2616 S. STIJNS, S. JANSEN en F. PEERAER, "Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht" in M. 
DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, (685) nr. 114. Zie voor 
Frankrijk: P.-H. ANTONMATTEI, Contribution à l'étude de la force majeure, Parijs, LGDJ, 1992, nr. 338. 
2617 Zie bv.: CA Limoges 25 juni 1998, Jurisdata 1998-042629 ("la destruction des locaux loués n'a pas été totale, que le 
[locataire] n'a pas demandé la résiliation du bail, qu'il n'a pas restitué ni quitté les lieux et qu'il a pu après le sinistre 
poursuivre une certaine activité commerciale (…) [le premier juge] a justement déduit que le [locataire] ne pouvait 
prétendre qu'à une réduction du prix du loyer"). 
2618 Brussel 5 maart 2007, RGAR 2008, nr. 14402, noot. 
2619 Zie het vonnis van de vrederechter van Fléron van 21 december 1993 ("le juge de paix a estimé que les dommages causés 
par l'incendie rendaient impossible la poursuite de l'exploitation et que le bail était en conséquence résilié de plein droit par 
application de l'article 1722 C. civ."). Zie ook het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Luik in beroep van 24 
januari 1995 ("Il est manifeste que le fait de décider s'il y a eu impossibilité de poursuivre l'exécution du bail par la perte 
d'une partie de la chose louée à ce point essentielle qu'elle doit être assimilée à sa destruction complète (…)"). Zie ook het 
vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Luik in eerste instantie van 22 december 2000 (nadat het bevoegdheidsconflict 
door de arrondissementsrechtbank was uitgeklaard): ("(…) le contrat de bail était résilié, de plein droit, en raison de la perte 
d'une partie à ce point essentielle de la chose que la poursuite du bail n'était plus envisageable") en het arrest van het hof 
van beroep te Luik. 
2620 Het hof van beroep te Brussel heeft het arrest van 5 maart 2007 uitgesproken als verwijzingsrechter na een verbreking 
van het arrest van het hof van beroep te Luik door een arrest van het Hof van Cassatie van 21 mei 2004, RGAR 2005, nr. 
13986 (op grond van een andere rechtsvraag dan de afweging van art. 1722 BW). Maar ook het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 5 maart 2007 herhaalt dat de partijen van de huurovereenkomst van rechtswege bevrijd zijn door het verlies 
van een essentieel deel van het goed door overmacht krachtens art. 1722 BW). 
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vernieling van het voornaamste deel van het verhuurde goed tot gevolg heeft dat de exploitatie ervan 
onmogelijk is. We kunnen uit deze beslissingen afleiden dat de voortzetting van het landbouwbedrijf 
en dus van de huurovereenkomst geen nut meer heeft en dat daarom beide partijen geheel bevrijd zijn 
van hun prestaties (en niet gedeeltelijk). Daarenboven is het duidelijk dat het nut moet worden 
beoordeeld in de persoon van beide partijen: zowel de huurder als de verhuurder. De verhuurder is 
immers niet verplicht het goed opnieuw op te bouwen zodat een (gedeeltelijke) exploitatie mogelijk 
is.2621 
Dit laatste wordt bevestigd door een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 22 
november 2007.2622 In deze zaak wenste een huurder wiens appartement door een brand geen 
elektriciteitstoevoer meer had en besmeurd was door roet, de huurovereenkomst, na herstelwerken (het 
plaatsen van een nieuwe elektriciteitsmeter en het verwijderen van de roetsporen) door de verhuurder, 
voort te zetten. De rechtbank beslist terecht dat bij een gedeeltelijke (en een gehele) vernietiging van 
het goed, de verhuurder helemaal geen verplichting heeft, krachtens artikel 1722 BW, om het goed 
(gedeeltelijk) weder op te bouwen. Artikel 1722 BW kan, volgens de rechter, enkel zo worden 
begrepen dat bij een gedeeltelijk tenietgaan van de zaak de huurprijs hiermee overeenstemmend kan 
worden verminderd, zonder schadevergoeding. Wanneer de huurder het onaanvaardbaar vindt om het 
goed op deze manier te betrekken mits een huurprijsvermindering, moet deze de andere optie kiezen 
namelijk de volledige bevrijding van de wederzijdse prestaties aangezien de onmogelijkheid tot 
presteren dan totaal zou zijn. Er wordt in het vonnis nog gepreciseerd dat artikel 1722 BW beter 
geschikt is voor grote eigendommen waarbij een vleugel door een brand teniet is gegaan en waarbij de 
huurder de huurovereenkomst, weliswaar in een gereduceerde vorm, wenst voort te zetten zonder 
herstelwerken aan de vernietigde delen te eisen. In casu geeft de huurder toe dat er een (gedeeltelijke) 
vernietiging is van het verhuurde goed, maar hij is niet bereid het goed te betrekken tegen een 
verminderde huurprijs. Hieruit kan men afleiden dat de voortzetting van de overeenkomst geen nut 
heeft, aangezien de economie van de overeenkomst is aangetast. De huurder is immers niet bereid het 
beschadigde appartement te betrekken tegen een lagere huurprijs. Aangezien de voortzetting van de 
overeenkomst geen nut meer heeft, is deze voorwaarde niet voldaan en zullen de beide partijen van 
hun wederzijdse prestaties bevrijd zijn. Dit vonnis verduidelijkt overigens ook het keuzerecht in artikel 
1722 BW. Wanneer de huurder geen prijsvermindering wilt, kiest hij noodzakelijkerwijze voor de 
bevrijding van de partijen, er is geen derde weg. 
E. Geen vereiste van een ernstige tekortkoming noch van een kleine tekortkoming 
881. Geen vereiste van een ernstige tekortkoming? – Artikel 1722 BW bepaalt niet dat er 
sprake moet zijn van een bepaalde ernst in het gedeeltelijke verlies van het gehuurde goed bij 
de toepassing van de huurprijsvermindering. Toch zijn enkele auteurs van mening dat artikel 
1722 BW veronderstelt dat het verlies 'belangrijk genoeg' moet zijn.2623 Als de rechter 
evenwel beslist dat er sprake is van een 'verlies' van het verhuurde goed, lijkt het ons niet 
noodzakelijk een bijkomende voorwaarde inzake de ernst van het verlies voorop te stellen. 
882. Geen vereiste van een kleine tekortkoming – Daarnaast wordt noch door de wet, noch 
door de rechtsleer vooropgesteld dat de huurprijsvermindering slechts kan worden toegepast 
bij een 'kleine' of 'beperkte' teloorgang van de het gehuurde goed. Uiteraard moet de 
'gereduceerde' huurovereenkomst nog wel een nut voor beide partijen vertonen (zie supra, nr. 
880). 
                                                 
2621 Zie ook: R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, VI, Parijs, Rousseau, 1933, nrs. 615 en 627. 
2622 Geen herstelplicht bij een gedeeltelijke onmogelijkheid: Rb. Brussel 22 november 2007, T. Vred. 2009, 394. Ook geen 
herstelplicht bij een gehele onmogelijkheid: Rb. Brussel 2 juni 2006, T. Vred. 2007, 131. Zie echter ook: Vred. Luik 29 
oktober 2001, T. Vred 2003, 105, noot (een 'gedeeltelijk verlies' mag niet worden ingeroepen als de schade herstelbaar is. 
Deze visie kan niet worden gevolgd aangezien elke schade in principe 'herstelbaar' is). 
2623 A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, De Contracten, Leuven, Standaard boekhandel, 1952, nr. 237.B ("plus 
quam tolerabile"). Zie ook voor Frankrijk: R.T. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code, De l'échange et du 
louage, Brussel, Wahlen, 1845, nr. 210. 
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F. Tussenbesluit: voorlopig schema prijsvermindering in de huurovereenkomst krachtens 
artikel 1722 BW 
Figuur 4: voorlopig schema prijsvermindering in de huurovereenkomst krachtens artikel 1722 BW 
 
 
 
 
 
 
Onderafdeling 2. Rol van de partijen en van de rechter 
§1. Rol van de partijen 
883. Keuzerecht van de huurder – bij een gedeeltelijke definitieve onmogelijkheid 
(gedeeltelijk tenietgaan van het verhuurde goed) tot uitvoering van de huurovereenkomst door 
toeval, beschikt de huurder over het keuzerecht tussen de wederzijdse bevrijding van beide 
partijen of een huurprijsvermindering.2624 
                                                 
2624 De huurder, niet de verhuurder beschikt over dit keuzerecht: M. DAMBRE, Syllabus bijzondere overeenkomsten, Brugge, 
die Keure, 2014, 239; H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 639a.; L. HERVE, "Durée du bail - Extinction du 
bail" in X. (ed.), Les baux: commentaire pratique, Diegem, Kluwer, 2005, (z.p.) nr. 51; B. LOUVEAUX, Le droit du bail, 
régime général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 634; S. NAPORA, "Effets de l'inexécution fautive et non fautive" in G. BENOIT, 
I. DURANT, P.A. FORIERS, et al. (eds.), Le droit commun du bail, Brussel, die Keure, 2006, (341) nr. 78; Y. MERCHIERS, Les 
Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 563. Zie voor Frankrijk: C. AUBERT DE VINCELLES, v° Bail, Rép. civ. 
Dalloz, 2007, nr. 153; G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, Traité théorique et pratique de droit civil, Du contrat de 
louage, I, Parijs, Larose et Tenin, 1906, nr. 359; C. BEUDANT, m.m.v. J. Brethe de la Gressaye, Cours de droit civil français, 
XI, Parijs, Rousseau, 1938, nr. 494; F. COLLART DUTILLEUL en P. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, Parijs, 
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884. Keuze voor de prijsvermindering – We gaan ten eerste na of de huurder een 
ongebreideld recht heeft op een prijsvermindering. Bepaalde auteurs stellen immers 
verregaand voorop dat als de huurder om een prijsvermindering vraagt, de rechter dit moet 
toestaan en de partijen in principe niet volledig wederzijds kan bevrijden.2625 Dit zou 
betekenen dat de huurder een 'absoluut' recht heeft op prijsvermindering. Anderzijds verdedigt 
een groot deel van de rechtsleer dat bij een gedeeltelijke onmogelijkheid tot nakoming bij 
definitieve overmacht de rechter een soevereine appreciatiemarge zou hebben. Hij beoordeelt 
de toepassingsvoorwaarden en kan hetzij het contract aanpassen aan de nieuwe situatie en het 
contract behouden wanneer dit werkelijk mogelijk is, hetzij de beide partijen volledig 
bevrijden van hun wederzijdse prestaties.2626 
Een tussenvisie verdient de voorkeur. Het keuzerecht van de huurder moet enerzijds worden 
getemperd, en anderzijds heeft de rechter geen soevereine appreciatiebevoegdheid. De rechter 
kan uiteraard nagaan of de toepassingsvoorwaarden voor de huurprijsverminderingsremedie 
zijn voldaan: er moet in de eerste plaats sprake zijn van een ontoerekenbare definitieve en 
gedeeltelijke onmogelijkheid voor de verhuurder om de huurder het beloofde genot te 
verschaffen. Ten tweede moet de resterende overeenkomst zowel voor de huurder als voor de 
verhuurder nog enig nut hebben.2627 Deze laatste toepassingsvoorwaarde tempert toch 
enigszins het keuzerecht van de huurder en laat de rechter toe om rekening te houden met de 
belangen van beide partijen en om eventueel een misbruikcontrole door te voeren. 
                                                                                                                                                        
Dalloz, 2011, nr. 470; L. GUILLOUARD, Traité du contrat de louage, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1891, nr. 397; L. JOSSERAND, 
Cours de droit civil positif français, II, Parijs, Sirey, 1933, nr. 1240; V. MARCADE, Explication théorique et pratique du Code 
Napoléon, VI, Parijs, Cotillon, 1859, 449; M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, 
Parijs, LGDJ, 1956, nr. 642; V. THIRY, Cours de droit civil, IV, Luik, Carmanne, 1893, nr. 47; R.T. TROPLONG, Le droit civil 
expliqué suivant l'ordre du code, De l'échange et du louage, Brussel, Wahlen, 1845, nr. 213; B. VIAL-PEDROLETTI, v° Art. 
1708-1762, Fasc. 286, Jur.-Cl. Civ., 2012, nr. 36. Zie ook: Cass. Fr. civ. 16 maart 1994, Jurisdata 1994-001115 (enkel de 
huurder mag bij een gedeeltelijk tenietgaan van het gehuurde goed de ontbinding vragen); Cass. Fr. civ. 1 februari 1995, 
Jurisdata 1995-000144, Bull. civ. III, nr. 2, 22, D. 1995, nr. 7, 53 en Gaz. Pal. 1995, 335-336, 16. 
2625 L. HERVE, "Durée du bail - Extinction du bail" in X. (ed.), Les baux: commentaire pratique, Diegem, Kluwer, 2005, (z.p.) 
nr. 51; M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, 
Brussel, Larcier, 2000, nr. 439; Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, Larcier, 1997, nr. 563. Lijken dit ook 
te verdedigen: H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 639a; F. LAURENT, Principes de droit civil, XXV, 
Brussel, Bruylant, 1877, nrs. 402 en 404; B. LOUVEAUX, Le droit du bail, régime général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 634. 
Zie ook: R.T. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code, De l'échange et du louage, Brussel, Wahlen, 1845, 
nr. 213 (de wederzijdse bevrijding kan nooit tegen de wil van de huurder worden uitgesproken; de verhuurder kan zich niet 
verzetten tegen een huurprijsvermindering bij de toepassing van art. 1722 BW). 
2626 H. DE PAGE, Traité, II, Brussel, Bruylant, 1964, nr. 849. Zie ook: S. DENOO, "Geen ontbinding van rechtswege van een 
huurovereenkomst bij gedeeltelijk tenietgaan van het verhuurde goed" (noot onder Cass. 5 december 1996), RW 1998-99, 
(746) 746-747. Zie voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, Traité théorique et pratique de droit civil, Du 
contrat de louage, I, Parijs, Larose et Tenin, 1906, nr. 359; H. CAPITANT, De la cause des obligations, Parijs, Dalloz, 1927, 
nr. 144; H. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, II, vol. 1, Parijs, Montchrestien, 1998, nr. 1110 (de 
rechter zou een 'grotere' bevoegdheid hebben dan in art. 1722, eerste deel BW); B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, 
Obligations, 2. Contrat, Parijs, Litec, 1995, nr. 1739 (de rechter zou een appreciatiemarge hebben bij een gedeeltelijke niet-
uitvoering). Zie ook voor Frankrijk: O. DESHAYES, v° Théorie des risques, Rép. civ. Dalloz, 2009, nr. 59 (baseert zich op art. 
1184 BW: de rechter is vrij om al dan niet de ontbinding uit te spreken). Zie in dezelfde zin: CA Parijs 9 juni 1874, D. 1877, 
52 ("Que même, en matière de bail, lorsque la chose louée n'est détruite qu'en partie, le droit d'option accordé au preneur 
part l'art. 1722 c. civ. n'est pas absolue, et qu'il est nécessairement soumis au contrôle des tribunaux"). 
2627 Zie in dezelfde zin: S. STIJNS, S. JANSEN en F. PEERAER, "Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar 
gemeen recht" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, 
(685) nr. 114. 
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885. Keuze voor wederzijdse bevrijding – Vordert de huurder de wederzijdse bevrijding van 
de huur, dan beschikt de rechter over een 'appreciatiemarge'.2628 De rechter zal moeten 
nagaan of hij het gedeeltelijk tenietgaan van het verhuurde goed voldoende belangrijk acht in 
het licht van de realisatie van de bestemming, om de wederzijdse bevrijding toe te staan. Het 
gedeeltelijk tenietgaan zal een wederzijdse bevrijding kunnen wettigen indien de huurder het 
huurcontract niet zou hebben gesloten zonder het deel waarvan hij voortaan het genot moet 
missen.2629 Er moet dus, net zoals bij een ontbinding bij een toerekenbare tekortkoming, een 
voldoende ernstige niet-nakoming voorhanden zijn die de wederzijdse bevrijding van de 
partijen rechtvaardigt. Indien dit niet het geval is, kan de rechter, volgens bepaalde Franse 
cassatierechtspraak, niet zomaar ongevraagd (ambtshalve) een prijsvermindering opleggen 
(zie ook infra, nr. 893).2630 We moeten evenwel opmerken dat de rechter bij de wederzijdse 
bevrijding niet over het uitgebreide bevoegdhedenarsenaal beschikt als bij de ontbinding 
wegens wanprestatie. Hiervoor hebben we vastgesteld dat de rechter bij de keuze van de 
schuldeiser de voor ontbindingssanctie, volgens de theorie van STIJNS, langs de ene kant 
beschikt over een uitstelbevoegdheid (krachtens art. 1184, derde lid BW), die een ruime 
opportuniteitsbevoegdheid inhoudt, en langs de andere kant over een controlebevoegdheid, 
die geen ruime appreciatiemarge op de voldoende ernst van de wanprestatie inhoudt (zoals de 
klassieke strekking beweert), maar een marginale controle op het verbod op rechtsmisbruik 
inhoudt (zie supra, nr. 481). Bij de wederzijdse bevrijding wegens onmogelijkheid tot 
nakoming zal een uitstelbevoegdheid geen nut hebben, aangezien er sprake is van een 
'onmogelijkheid tot uitvoering'. De ernst van de tekortkoming door de vreemde oorzaak moet, 
zoals aangegeven, wel worden gecontroleerd door de rechter. De rechter moet nagaan of de 
tekortkoming voldoende ernstig is om de wederzijdse bevrijding te rechtvaardigen. Deze 
controlebevoegdheid kan dan ook, naar analogie met de ontbinding, bestaan in een marginale 
controle op het verbod op rechtsmisbruik. 
886. Kennisgeving – De vraag rijst of de huurder in geval van een gedeeltelijke 
onmogelijkheid tot nakoming door overmacht de verhuurder in kennis hiervan moet stellen, 
vooraleer hij een beroep mag doen op zijn remedies hiervoor toegelicht. In een analyse over 
contractuele clausules over overmacht stelt FONTAINE een dergelijke 
kennisgevingsverplichting vast die in het gemeen recht niet lijkt te bestaan.2631 Bijgevolg is er 
in het gemeen recht in principe geen sprake van een kennisgevingsplicht. Soms zal de 
aanvullende functie van de goede trouw evenwel vereisen dat de huurder de verhuurder op de 
hoogte moet stellen van een genotsderving. 
                                                 
2628 F. LAURENT, Principes de droit civil, XXV, Brussel, Bruylant, 1877, nrs. 402 en 404. Zie ook voor Frankrijk: L. 
GUILLOUARD, Traité du contrat de louage, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1891, nr. 397; M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., 
Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 642. 
2629 F. LAURENT, Principes de droit civil, XXV, Brussel, Bruylant, 1877, nr. 402. Zie ook: L. HERVE, "Les causes de fin de 
bail en droit commun: approche théorique" in P.A. FORIERS (ed.), La fin du bail et son contentieux, Brussel, JBB, 1998, (1) 
nr. 55; L. HERVE, "Durée du bail - Extinction du bail" in X. (ed.), Les baux: commentaire pratique, Diegem, Kluwer, 2005, 
(z.p.) nr. 51; S. NAPORA, "Effets de l'inexécution fautive et non fautive" in G. BENOIT, I. DURANT, P.A. FORIERS, et al. (eds.), 
Le droit commun du bail, Brussel, die Keure, 2006, (341) nr. 79; Y. MERCHIERS, Les Baux. Le bail en général, Brussel, 
Larcier, 1997, nr. 563. Zie ook over deze appreciatiemarge: S. DENOO, "Geen ontbinding van rechtswege van een 
huurovereenkomst bij gedeeltelijk tenietgaan van het verhuurde goed" (noot onder Cass. 5 december 1996), RW 1998-99, 
(746) 746. Zie voor Frankrijk: V. THIRY, Cours de droit civil, IV, Luik, Carmanne, 1893, nr. 47 
2630 Cass. Fr. civ. 7 december 1983, Bull. civ. 1983, nr. 257, 195 ("qu'une résiliation partielle du bail ne pouvait pas 
intervenir sans le consentement du preneur"). 
2631 M. FONTAINE, "Portée et limites du principe de la convention-loi" in X. (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, 
JBB, 1984, (163) 187 ("Autre caractéristique intéressante révélée par ces analyses (over overmachtsclausules), la force 
majeure est même créatrice d'obligations nouvelles. Il s'agit en premier lieu du devoir de notifier immédiatement au 
créancier, parfois sous certaines formes et avec certaines preuves, la survenance d'un tel événement"). 
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887. Keuzewijziging – Kan de huurder terugkomen op zijn oorspronkelijke keuze voor 
wederzijdse bevrijding of prijsvermindering en de andere optie kiezen? Bepaalde auteurs 
stellen voorop dat de huurder zijn keuze mag wijzigen zolang de verhuurder deze niet heeft 
aanvaard.2632 Daarna zou het niet meer mogelijk zijn de keuze te wijzigen. Toch moet ook 
hier, zoals bij de consumentenkoop aangegeven, in eerste instantie rekening worden gehouden 
met het gerechtelijke of het buitengerechtelijke karakter van de remedie (zie supra, nr. 
354).2633 Bij een gerechtelijke remedie kan de schuldeiser steeds een keuzewijziging 
doorvoeren, tot aan de sluiting van de debatten (mits het naleven van de tegenspraak). Bij een 
buitengerechtelijke remedie zou de schuldeiser zijn reeds kenbaar gemaakte keuze niet meer 
mogen wijzigen. De reden hiertoe is dat een buitengerechtelijke remedie definitief (en behalve 
in geval van een nieuw akkoord tussen de partijen) uitwerking krijgt door de eenzijdige 
beslissing en kennisgeving van de schuldeiser, terwijl een gerechtelijke remedie pas 
uitwerking krijgt door de rechterlijke uitspraak. We zullen vaststellen dat de 
huurprijsvermindering in principe gerechtelijk wordt ingesteld (nr. 888). De huurder kan dan 
in principe zijn oorspronkelijke keuze voor de huurprijsvermindering wijzigen. 
§2. Rol van de rechter 
888. Gerechtelijke of buitengerechtelijke huurprijsvermindering en bevoegdheden van de 
rechter – De vraag rijst of de verplichte voorafgaande tussenkomst van de rechter vereist is 
bij de remediëring bij toepassing van artikel 1722 BW en of de rechter enige appreciatiemarge 
heeft. De laatste vraag hebben we voor het grootste deel al beantwoord (zie supra, nrs. 883-
885). 
889. Gehele onmogelijkheid: automatische bevrijding – Voor wat betreft de gehele 
definitieve onmogelijkheid tot genotsverschaffing moet deze bepaling worden begrepen dat 
een rechter de bevrijding moet vaststellen indien hij aanneemt dat er sprake is van een gehele 
onmogelijkheid. Hij heeft geen enkele appreciatiemarge (in tegenstelling tot bij de 
gedeeltelijke onmogelijkheid, infra).2634 
Voor het overige is het onduidelijk welke rol de rechter heeft: moet de rechter verplicht de 
bevrijding van beide partijen uitspreken? Kan één van de partijen dit buitengerechtelijk 
                                                 
2632 M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, 
Brussel, Larcier, 2000, nr. 439. Zie voor dezelfde mening: B. LOUVEAUX, Le droit du bail, régime général, Brussel, De 
Boeck, 1993, nr. 634. Zie voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, Traité théorique et pratique de droit civil, 
Du contrat de louage, I, Parijs, Larose et Tenin, 1906, nr. 362; B. VIAL-PEDROLETTI, v° Art. 1708-1762, Fasc. 286, Jur.-Cl. 
Civ., 2012, nr. 36. 
2633 Zie voor deze redenering bij de keuzewijziging van remedies bij de consumentenkoop bv.: S. STIJNS, "De remedies van 
de koper bij niet-conformiteit" in S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Het nieuwe kooprecht, De wet van 1 september 2004 
betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, Antwerpen, Intersentia, 2005, (53) nr. 
40. 
2634 In de zin van het ontbreken van elke appreciatiemarge: H. DE PAGE, Traité, II, Brussel, Bruylant, 1964, nr. 845; S. 
DENOO, "Geen ontbinding van rechtswege van een huurovereenkomst bij gedeeltelijk tenietgaan van het verhuurde goed" 
(noot onder Cass. 5 december 1996), RW 1998-99, (746) 746; B. LOUVEAUX, Le droit du bail, régime général, Brussel, De 
Boeck, 1993, nr. 632; M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les 
baux en général, Brussel, Larcier, 2000, nr. 437. Voor Frankrijk: J. CARBONNIER, Droit civil, IV, Parijs, PUF, 2000, nr. 191; 
M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations, Contrat et engagement unilatéral, I, Parijs, PUF, 2008, nr. 241; C. LARROUMET, 
Droit civil, III, 2e partie, Parijs, Economica, 2007, nr. 736; H. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, 
II, vol. 1, Parijs, Montchrestien, 1998, nr. 1110; M. PLANIOL, G. RIPERT en P. ESMEIN, Traité élémentaire du droit civil, VI, 
Parijs, LGDJ, 1952, nr. 413; B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, Obligations, 2. Contrat, Parijs, Litec, 1995, nr. 1739. Vgl. 
voor Frankrijk: O. DESHAYES, v° Théorie des risques, Rép. civ. Dalloz, 2009, nrs. 58-59 (geen appreciatiemarge, maar 
gebaseerd op art. 1184 BW). 
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vaststellen?2635 De meerderheid van de auteurs is van mening dat de rechter niet noodzakelijk 
moet tussenkomen bij een gehele en definitieve onmogelijkheid tot nakoming.2636 Aangezien 
de bevrijding van de wederzijdse prestaties 'van rechtswege' intreedt, is geen uitspraak vereist 
van de rechter. Er is dus geen constitutief vonnis vereist dat de partijen bevrijdt. Bij een 
betwisting tussen de partijen zal de rechter tussenkomen en enkel kunnen nagaan of de 
voorwaarden zijn vervuld.2637 Indien de voorwaarden vervuld zijn, kan hij alleen de 
bevrijding bevestigen zonder appreciatiemarge over de opportuniteit ervan. De rechter zal dan 
enkel de bevrijding kunnen vaststellen.2638 
890.  Gedeeltelijke onmogelijkheid: in principe een voorafgaande rechterlijke tussenkomst 
– Vermits we hebben geconstateerd dat definitieve overmacht in de regel van rechtswege 
uitwerking heeft, moet worden nagegaan of dit ook geldt bij het gedeeltelijke tenietgaan van 
het verhuurde goed. Zou het kunnen dat het keuzerecht in artikel 1722 BW aan de huurder de 
mogelijk biedt een keuze te maken, zonder een a priori-tussenkomst van de rechter?2639 Of is 
de a priori-tussenkomst van de rechter onontbeerlijk?2640 
Men zou op het eerste gezicht kunnen redeneren naar analogie met de regeling bij het gehele 
tenietgaan van het gehuurde goed waarbij de wederzijdse bevrijding van rechtswege ingaat 
zonder een voorafgaande tussenkomst van de rechter. Zo zou bij gedeeltelijke overmacht de 
wederzijdse bevrijding en ook de huurprijsvermindering van rechtswege of minstens op 
verklaring en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst intreden. Toch lijken een aantal 
elementen tegen een dergelijke automatische huurprijsvermindering te pleiten. Een 
buitengerechtelijke huurprijsvermindering op verklaring zou eveneens op weerstand botsen. 
Naar Belgisch recht zou de oplossing er daarom vandaag in bestaan dat in principe de 
bevrijding van beide partijen niet van rechtswege intreedt (in tegenstelling tot bij het gehele 
                                                 
2635 Deze onzekerheid houdt al lang aan. Zie bv.: H. CAPITANT, De la cause des obligations, Parijs, Dalloz, 1927, nr. 139. 
2636 Zie voor België: H. DE PAGE, Traité, II, Brussel, Bruylant, 1964, nr. 845 (de rechter moet enkel een uitspraak doen in 
geval van een betwisting); S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, 
Maklu, 1994, nr. 22; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, I, Brussel, Bruylant, 2013, 
nr. 568-A (de inmenging van een rechter is niet nodig als de partijen akkoord gaan, maar dit zal zelden het geval zijn). 
Contra: L. HERVE, "Durée du bail - Extinction du bail" in X. (ed.), Les baux: commentaire pratique, Diegem, Kluwer, 2005, 
(z.p.) nr. 50. Zie voor Frankrijk: A. COLIN en H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, II, Parijs, Dalloz, 1935, 
nr. 93. 
2637 S. BEYAERT, "BW Art. 1722" in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar, Mechelen, Kluwer, 2002, (z.p.) nr. 12 (een tussenkomst van de rechter is niet uitgesloten als er discussie rijst 
over de gehele bevrijding van de partijen bij een geheel tenietgaan van het verhuurde goed); P. WÉRY, Droit des obligations, 
I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 576. 
2638 Zie in dezelfde zin: S. STIJNS, S. JANSEN en F. PEERAER, "Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar 
gemeen recht" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, 
(685) nr. 107. Cf. echter ook: S. DENOO, "Geen ontbinding van rechtswege van een huurovereenkomst bij gedeeltelijk 
tenietgaan van het verhuurde goed" (noot onder Cass. 5 december 1996), RW 1998-99, (746) 746: ("Zijn uitspraak is 
declaratief en werkt terug tot op het ogenblik van het zich voordoen van de overmacht. (…) Hoewel de ontbinding bij het 
geheel tenietgaan van het verhuurde goed een ontbinding van rechtswege is, moet ze toch nog door de rechter worden 
uitgesproken"). 
2639 In die zin alvast: J. CARBONNIER, Droit civil, IV, Parijs, PUF, 2000, nr. 191 (een tussenkomst van de rechter is nodig bij 
een betwisting tussen de partijen over de 'aanpassing' van de overeenkomst bij een gedeeltelijke onmogelijkheid). 
2640 M. DAMBRE, De huurprijs, Brugge, die Keure, 2009, nr. 831; M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et 
al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 2000, nr. 438; B. LOUVEAUX, Le droit du bail, 
régime général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 634. In dezelfde zin (Fr.): H. CAPITANT, De la cause des obligations, Parijs, 
Dalloz, 1927, nr. 144; A. COLIN en H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, II, Parijs, Dalloz, 1935, nr. 93; T. 
GENICON, La résolution du contrat pour inexécution, Parijs, LGDJ, 2007, nrs. 134-136; J. GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, 
Les effets du contrat, Parijs, LGDJ, 2001, nr. 647; M. PLANIOL, G. RIPERT en P. ESMEIN, Traité élémentaire du droit civil, VI, 
Parijs, LGDJ, 1952, nr. 413. 
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tenietgaan van het goed). Men verklaart dit door het feit dat de schuldeiser een keuzerecht 
heeft waarvan de uitoefening blijkbaar aan de rechter moet worden voorgelegd ("kan de 
huurder" (…) "ofwel vermindering van de prijs, ofwel zelfs ontbinding van de huur 
vorderen").2641 Kiest hij de wederzijdse bevrijding, heeft de rechter een appreciatiemarge die 
bestaat in een marginale misbruikcontrole (zie supra, nr. 885). Kiest hij de vermindering, dan 
zal de rechter over de aanpassing van het contract oordelen2642 en kunnen nagaan of het 
contract nog enig nut voor beide partijen behoudt (zie supra, nr. 884). We hebben gezien dat 
ook in dit laatste geval de rechter dit kan controleren aan de hand van het principe van het 
verbod op rechtsmisbruik. In beide gevallen zal een voorafgaande rechterlijke tussenkomst in 
principe vereist zijn.2643 Men kan dit eveneens afleiden uit de bewoordingen van artikel 1722 
BW. Dit artikel bepaalt dat de huurder, afhankelijk van de omstandigheden, de vermindering 
van de huurprijs of de 'ontbinding' van de huur kan vorderen bij een goed dat slechts ten dele 
teniet is gegaan. Deze zinsnede wordt vaak overgenomen in de cassatierechtspraak.2644 
891. Een voorafgaande rechterlijke tussenkomst onontbeerlijk? – We kunnen besluiten dat 
het keuzerecht van de huurder inderdaad een automatische buitengerechtelijke 
huurprijsvermindering uitsluit. De huurder moet steeds een keuze maken tussen een 
huurprijsvermindering of de volledige wederzijdse bevrijding bij het gedeeltelijk tenietgaan 
van het gehuurde goed. De lege ferenda is o.i. een buitengerechtelijke huurprijsvermindering 
op verklaring evenwel niet uitgesloten. Men zou kunnen argumenteren dat de a priori-
controle door de rechter niet onontbeerlijk is bij de toepassing van de prijsvermindering in het 
geval van een gedeeltelijke onmogelijk tot uitvoering krachtens artikel 1722 BW.2645 
892. Analyse van de rechterlijke bevoegdheden bij de ontbinding krachtens artikel 1184 BW 
vergeleken met de huurprijsvermindering bij een ontoerekenbare tekortkoming – We kunnen ook hier 
een parallel trekken met het debat over de aanvaarding van de buitengerechtelijke ontbinding (in 
uitzonderlijke omstandigheden) (zie ook supra, nrs. 481-482 e.v. bij de réfaction voor meer details en 
verwijzingen). 
Bij de ontbindingssanctie in het gemeen recht krachtens artikel 1184 BW is vandaag erkend dat de 
rechter ten eerste een opportuniteitsbeoordeling heeft over een uitstel van de ontbinding. Langs de 
andere kant controleert de rechter de ontbindingssanctie. Vroeger ging men uit van een ruime 
                                                 
2641 Onderlijning toegevoegd. In dezelfde zin: S. DENOO, "Geen ontbinding van rechtswege van een huurovereenkomst bij 
gedeeltelijk tenietgaan van het verhuurde goed" (noot onder Cass. 5 december 1996), RW 1998-99, (746) 746-747. Zie ook 
voor Frankrijk: A. COLIN en H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, II, Parijs, Dalloz, 1935, nr. 93. 
2642 Zie ook: M. LA HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en 
général, Brussel, Larcier, 2000, nr. 439 ("Le controle du juge s'exerce notamment afin de vérifier s'il y a perte partielle, 
d'évaluer la réduction du loyer qui en résulte demandée par le preneur (…)"). Zie in dezelfde zin: B. LOUVEAUX, Le droit du 
bail, régime général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 634. 
2643 M. DAMBRE, De huurprijs, Brugge, die Keure, 2009, nr. 831; K. DE GREVE, A. FORRIER en B. HUBEAU, Wet en duiding 
Huur, Brussel, Larcier, 2010, 18; S. STIJNS, S. JANSEN en F. PEERAER, "Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst 
naar gemeen recht" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, 
(685) nr. 108. Zie evenwel: P.A. FORIERS, "Pacta sunt servanda (portée et limites)" in X. (ed.), Tendensen in het bedrijfsrecht. 
De eenzijdige wijziging van het contract, Brussel, Bruylant, 2003, (3) nr. 42 ("Encore la réduction du prix n'est-elle pas 
laissée à la seule discrétion de la partie. A défaut d'accord, elle est arbitrée par le juge"). 
2644 Zie bv.: Cass. 17 april 1980, Arr. Cass. 1979-80, 1038, Pas. 1980, 1030, noot en RW 1981-82, 310; Cass. 17 september 
1982, Arr. Cass. 1982-83, 86, Pas. 1983, 81 en RW 1984-85, 1511; Cass. 5 december 1996, AJT 1997-98, 487, noot K. VAN 
RAEMDONCK, Arr. Cass. 1996, 1165, JLMB 1997, 64, Pas. 1996, 1237, RW 1998-99, 745, noot S. DENOO en T. Not. 1998, 
447. Zie ook: Vred. Ieper 20 mei 2010, ERH 2011, 95, nr. 58 ("Het keuzerecht is niet absoluut maar vereist de tussenkomst 
van de rechtbank"). 
2645 Zie bv.: P.A. FORIERS, "Pacta sunt servanda (portée et limites)" in X. (ed.), Tendensen in het bedrijfsrecht. De eenzijdige 
wijziging van het contract, Brussel, Bruylant, 2003, (3) nr. 42 ("Encore la réduction du prix n'est-elle pas laissée à la seule 
discrétion de la partie. A défaut d'accord, elle est arbitrée par le juge") (onderlijning toegevoegd). 
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appreciatiebevoegdheid van de rechter over de voldoende ernst van de tekortkoming en over de 
sanctie. Het leek zo te zijn dat de rechter ook de opportuniteit mocht beoordelen van de gevorderde 
ontbinding. STIJNS stelt evenwel een marginale controle op rechtsmisbruik voor bij het aanwenden 
van de ontbindingssanctie (art. 1134, derde lid BW).2646 Deze tweede rechterlijke bevoegdheid noopt 
slechts tot een facultatieve voorafgaandelijke tussenkomst van de rechter. Niets staat een a posteriori 
misbruikcontrole in de weg. 
Volgens STIJNS verantwoordt enkel de 'uitstelbevoegdheid' van de rechter, vastgelegd in artikel 1184, 
derde lid BW, de voorafgaande tussenkomst van de rechter bij de ontbinding.2647 In uitzonderlijke 
omstandigheden zou de rechter zijn uitstelbevoegdheid verliezen omdat uitstel gewoon zinloos is 
geworden. In die situatie is er plaats voor een buitengerechtelijke ontbinding. 
Voor wat betreft de controle door de rechter op de huurprijsvermindering krachtens artikel 1722 BW, 
hebben we vastgesteld dat de rol van de rechter beperkt is (supra, nrs. 884 en 890). Bij een a priori-
tussenkomst van de rechter is zijn rol beperkt tot een controlebevoegdheid met betrekking tot de 
toepassingsvoorwaarden van de huurprijsverminderingsremedie en een (eventuele) misbruikcontrole. 
We hebben gezien dat de uitstelbevoegdheid van de rechter de verplichte voorafgaande tussenkomst 
van de rechter wettigt bij de gemeenrechtelijke ontbinding. O.i. heeft de rechter bij de toepassing van 
artikel 1722 BW een dergelijke uitstelbevoegdheid niet, aangezien uitvoering in natura niet kan 
worden aangewend als remedie (de uitvoering is immers gedeeltelijk onmogelijk) en een uitstel 
bijgevolg nutteloos is. Deze geringe bevoegdheid van de rechter toont aan dat er weinig nood is aan 
een voorafgaande verplichte tussenkomst van de rechter. Indien we een dergelijke buitengerechtelijke 
huurprijsvermindering zouden aanvaarden bij ontoerekenbare tekortkomingen, dan moet de huurder 
deze instellen door middel van een huurprijsverminderingsverklaring. Uiteraard zal het steeds mogelijk 
zijn om achteraf, via een a posteriori-controle, de regelmatigheid en de rechtmatigheid van de 
toegepaste huurprijsvermindering voor te leggen aan de rechter. De rechter zou dan kunnen controleren 
of de toepassingsvoorwaarden voldaan zijn, of er al dan niet sprake is van rechtsmisbruik en kan de 
proportionele berekening van de toegepaste prijsvermindering controleren en eventueel aanpassen. 
893. Ambtshalve toepassen van de prijsverminderingsremedie – Ook hier rijst de vraag of 
de rechter de huurprijsvermindering ambtshalve mag toepassen bij een ontoerekenbare 
tekortkoming wanneer deze door geen van de partijen werd gevraagd. Dit is, zoals 
aangegeven, een moeilijke materie. Zo kan de huurder verkeerdelijk een wederzijdse 
bevrijding van beide partijen vragen. Kan de rechter dan ambtshalve een 
huurprijsvermindering doorvoeren? 
Zo is er Franse cassatierechtspraak die vooropstelt dat de rechter niet zomaar ongevraagd (ambtshalve) 
een prijsvermindering ("résiliation partielle") kan opleggen in het geval dat de huurder een 
wederzijdse bevrijding vraagt die onvoldoende ernstig is om deze bevrijding te rechtvaardigen.2648 
We zullen hierna, bij de bespreking van het 'algemene regime van de prijsvermindering', 
dieper ingaan op deze complexe materie (zie infra, nrs. 1119 e.v.). 
                                                 
2646 Zie bv.: S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, 
nrs. 304-322 en 324. 
2647 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 119 
e.v. en nrs. 462 e.v.; S. STIJNS, "La résolution pour inexécution des contrats synallagmatiques, sa mise en oeuvre et ses effets" 
in P.A. FORIERS (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (375) nr. 37; S. STIJNS, "La dissolution du contrat 
par un acte unilatéral en cas de faute dans l'inexécution ou de vice de formation" in X. (ed.), La volonté unilatérale dans le 
contrat, Brussel, JBB, 2008, (325) nr. 39. Zie ook voor Frankrijk: P. LEMAY, Le principe de la force obligatoire du contrat à 
l'épreuve du développement de l'unilatéralisme, onuitg., Université Lille Nord de France 2, 2012, nr. 278. 
2648 Cass. Fr. civ. 7 december 1983, Bull. civ. 1983, nr. 257, 195 ("qu'une résiliation partielle du bail ne pouvait pas 
intervenir sans le consentement du preneur"). 
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Onderafdeling 3. Berekeningsmethode 
894. Proportionele berekening – De prijsvermindering krachtens artikel 1722 BW zou de 
overeenkomst weer in 'evenwicht' brengen.2649 Inderdaad, indien de huurprijsvermindering 
wordt toegestaan bij een gedeeltelijke onmogelijkheid zal deze tot gevolg hebben dat het 
wederkerige huurcontract gedeeltelijk overeind blijft en dat de partijen voor een deel van het 
wederkerige contract bevrijd zijn. Het contract wordt dus proportioneel 'gereduceerd'. Enkele 
Franse rechtsgeleerden zien hierin een toepassing van de prijsvermindering of de 
"réfaction".2650 Bij huurovereenkomsten zal er inderdaad steeds sprake zijn van een 
huurprijsvermindering. Net zoals bij de huurprijsvermindering bij een toerekenbare 
tekortkoming van de verhuurder, gaat het hier over een prijsvermindering proportioneel aan 
de genotsderving.2651 Bijgevolg kan dezelfde formule worden aangewend (zie supra, nr. 845). 
 
 
 
 
A: aangepaste huurprijs 
V: het bedrag van de prijsvermindering 
H: de huurprijs bepaald in de huurovereenkomst, aangepast aan de index 
n: het aantal dagen derving van het normale gebruik 
VW: de waarde van het gehuurde goed waarvan het genot niet is gederfd (of de verminderde 
huurwaarde) 
TW: de totale waarde van het gehuurde goed 
 
Ook hier hebben we het element ‘O’ en ‘o’ vervangen door ‘VW’ en ‘TW’ (zie supra, nr. 
845). Inderdaad, men kan de genotsderving niet steeds gelijkstellen met een meetkundige 
oppervlakte. Men dient dit aspect veeleer in het licht van de bestemming van het verhuurde 
goed te bekijken. Daarnaast zal de berekening van de huurprijsvermindering van een 
jachtdomein niet gerelateerd zijn aan een bepaalde afgebakende oppervlakte, omdat er niet 
meer volgens de klassieke jachtprincipes kan worden gejaagd op everzwijnen wegens het 
                                                 
2649 Zie voor de uitdrukking "rééquilibrage du contrat": M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations, Contrat et engagement 
unilatéral, I, Parijs, PUF, 2008, nr. 241. 
2650 P.-H. ANTONMATTEI, Contribution à l'étude de la force majeure, Parijs, LGDJ, 1992, nr. 339; M. STORCK, v° 1184, Fasc. 
10, Jur.-Cl. Civ., 2006, nr. 37. 
2651 Het gaat over een proportionele prijsvermindering: H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 585.B; M. LA 
HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, 
Larcier, 2000, nr. 439. Vgl. voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, Traité théorique et pratique de droit 
civil, Du contrat de louage, I, Parijs, Larose et Tenin, 1906, nr. 358; C. BEUDANT, m.m.v. J. Brethe de la Gressaye, Cours de 
droit civil français, XI, Parijs, Rousseau, 1938, nr. 494 ("une réduction proportionnelle du loyer"). Vgl. Ook met: R. 
SALEILLES, Théorie de l'obligation, Parijs, LGDJ, 1925, nr. 185 (over de risicoleer bij een gedeeltelijk tenietgaan: "libération 
proportionnelle du créancier"). Zie ook: R.-J. POTHIER, Traité du contrat de louage selon les règles tant du for de la 
conscience que du for extérieur, Parijs, Chez les Frères Debure, 1778, nr. 143. Zie ook bv.: CA Parijs 23 juni 1994, Jurisdata 
1994-022372 (als een brand 90% van de gehuurde oppervlakte heeft vernield, zal de huurprijsvermindering overeenkomen 
met 9/10de van de overeengekomen huurprijs). Zie contra: A. DE BERSAQUES, noot onder Cass. 27 juni 1946, RCJB 1947, 
(274) nr. 13 (vindt dat de gevolgen bij overmacht billijk tussen beide partijen moet worden verdeeld: “cette disposition [art. 
1722 BW] ne prévoit pas que cette diminution sera forcément proportionnelle à la réduction de jouissance et l’abandonne 
ainsi à l’appréciation souveraine du juge”). 
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uitbreken van de varkenspest onder deze dieren.2652 We betogen daarom om, net zoals bij de 
huurprijsvermindering in geval van een toerekenbare tekortkoming, rekening te houden met 
de verminderde huurwaarde door de genotsderving. Weliswaar passen rechters de 
bovenstaande proportionele formule niet vaak uitdrukkelijk toe. Ze stellen daarentegen 
dikwijls arbitrair een percentage of een prijsverminderingsbedrag vast.2653 
895. Tijdstip van de berekening – Ook hier moet worden gewezen op het feit dat de formule 
aangeeft dat de berekening van de huurprijsvermindering uitgaat van de huurprijs (en dus de 
waarde van het verhuurde goed) op het ogenblik van het afsluiten van de huurovereenkomst 
(afgezien van enige indexeringen). 
Bij de huurprijsvermindering als een remedie bij een ontoerekenbare tekortkoming is tevens 
een andere dimensie in de tijd belangrijk. Aangezien een huurovereenkomst een duurcontract 
is, is het belangrijk vast te stellen vanaf wanneer men de genotsderving in rekening brengt. 
Voor wat betreft een situatie waarbij de gehele nakoming onmogelijk is geworden, zou de 
wederzijdse bevrijding in beginsel (van rechtswege en) ex nunc intreden.2654 Voor wat betreft 
de keuze tussen de wederzijdse bevrijding en een prijsvermindering bij een gedeeltelijke 
onmogelijkheid tot nakoming, moet een rechter deze keuze eerst vooraf controleren en 
uitspreken. Het lijkt ons onaannemelijk om deze bevrijding of prijsvermindering pas in te 
laten gaan vanaf de uitspraak van de rechter, aangezien het contract door de gedeeltelijke 
onmogelijk tot nakoming van één partij al eerder in onevenwicht zal zijn. Het is daarom juist 
dat de rechter de wederzijdse bevrijding of de huurprijsvermindering reeds in zou laten gaan 
vanaf het tijdstip dat de verhuurder zijn verplichting tot verschaffing van het huurgenot 
gedeeltelijk onmogelijk is geworden.2655 Indien de aanvullende functie van de goede trouw 
evenwel vereist dat de huurder de genotsderving moet melden aan de verhuurder door middel 
                                                 
2652 Zie voor dit voorbeeld en de moeilijkheden om de prijsvermindering te berekenen: CA Colmar 29 augustus 1995, 
Jurisdata 1995-050585. 
2653 Zie bv.: CA Rennes 27 maart 1996, Jurisdata 1996-048584 ("Qu'un abattement de 30% est justifié en l'espèce sur les 
loyers"); CA Limoges 25 juni 1998, Jurisdata 1998-042629 ("une réduction du prix du loyer, fixée équitablement à 1/5ème du 
loyer prévu au bail"); CA Pau 1 juli 1999, Jurisdata 1999-043562 ("une diminution du prix de la location à hauteur d'1/3"). 
2654 De partijen zijn ex nunc bevrijd van hun wederzijdse prestaties, zonder schadevergoeding: H. DE PAGE, Traité, II, 
Brussel, Bruylant, 1964, nr. 848; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 
Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 22; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, I, Brussel, 
Bruylant, 2013, nr. 568-B. De partijen zijn bevrijd vanaf het voorval dat tot de ontoerekenbare onmogelijkheid leidt: M. LA 
HAYE, J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, 
Larcier, 2000, nr. 437; B. LOUVEAUX, Le droit du bail, régime général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 632. Zie ook: J. DEL 
CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen, Antwerpen, Intersentia, 2013, nrs. 363-
364. Zie voor overeenkomsten met opeenvolgende prestaties: R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY, et al., "Overzicht van 
rechtspraak (1981-1992), Verbintenissen", TPR 1994, (171) nr. 294. Zie voor Frankrijk: R. DEMOGUE, Traité des obligations 
en général, VI, Parijs, Rousseau, 1933, nr. 615. Een minderheidsopvatting oppert dat dezelfde gevolgen (in de tijd) als bij de 
ontbinding wegens wanprestatie moeten worden toegepast en dus in beginsel een ex tunc-werking uitgaat van de bevrijding 
bij definitieve overmacht: P.A. FORIERS en C. DE LEVAL, "Force majeure et contrat" in P. WÉRY (ed.), Le droit des 
obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Brussel, die Keure, 2004, (241) nrs. 49-50. Zie ook voor deze 
minderheidsopvatting in Frankrijk: J. CARBONNIER, Droit civil, IV, Parijs, PUF, 2000, nr. 191; O. DESHAYES, v° Théorie des 
risques, Rép. civ. Dalloz, 2009, nrs. 60 e.v.; M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations, Contrat et engagement unilatéral, I, 
Parijs, PUF, 2008, nr. 241; H. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, II, vol. 1, Parijs, Montchrestien, 
1998, nr. 1114. 
2655 Zie: G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, Traité théorique et pratique de droit civil, Du contrat de louage, I, Parijs, 
Larose et Tenin, 1906, nr. 360; L. GUILLOUARD, Traité du contrat de louage, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1891, nr. 398. Vgl.: R. 
DEMOGUE, Traité des obligations en général, VI, Parijs, Rousseau, 1933, nr. 615 ("La force majeure ne détruit le contrat que 
pour l'avenir et non dans le passé"). Zie ook: R.-J. POTHIER, Traité du contrat de louage selon les règles tant du for de la 
conscience que du for extérieur, Parijs, Chez les Frères Debure, 1778, nr. 143. 
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van een kennisgeving (supra, nr. 886), zal de huurprijsvermindering pas kunnen ingaan vanaf 
deze kennisgeving. 
Onderafdeling 4. Bijkomende eigenschappen 
896. De huurprijsvermindering als eis en verweermiddel – De huurder kan de 
huurprijsvermindering krachtens 1722 BW instellen als een eis wanneer hij bijvoorbeeld de 
huurprijs reeds heeft betaald aan de verhuurder en als een verweermiddel mocht dit niet het 
geval zijn en mocht de verhuurder de (volledige) huurprijs opeisen. 
Kan de verhuurder de huurprijsvermindering krachtens artikel 1722 BW als een 
verweermiddel instellen? De verhuurder zal zich kunnen verweren met te stellen dat een 
prijsvermindering moet worden toegepast bij een abusieve eis tot volledige wederzijdse 
bevrijding door de huurder, waarbij de tekortkoming onvoldoende ernstig is om deze 
volledige wederzijdse bevrijding te rechtvaardigen (zie supra, nrs. 885 en 890). 
897. De huurprijsvermindering vóór en na de betaling van de huurprijs – De 
huurprijsvermindering kan zowel vóór als na de betaling van de prijs plaatsvinden. Als de 
huurder enerzijds (het gedeelte van) de huurprijs (de wederprestatie) nog niet heeft betaald, 
kan hij de prijsvermindering bijvoorbeeld als een verweermiddel instellen. Anderzijds kan het 
zijn dat de huurder de volledige huurprijs (de wederprestatie) van de overeenkomende 
genotsderving reeds heeft betaald. In dit geval kan de huurder de prijsvermindering eisen en 
zal de hij een proportioneel gedeelte van de huurprijs terugkrijgen.2656 
898. De verhouding met schadevergoeding – De huurprijsvermindering als wederzijdse 
gedeeltelijke bevrijding volstaat als remedie bij een ontoerekenbare tekortkoming van de 
verhuurder aan zijn verplichtingen. De verhuurder is daarnaast geen enkele vorm van 
schadevergoeding verschuldigd en kan tevens geen andere contractuele 'sanctie' oplopen.2657 
Artikel 1722 BW bepaalt daarenboven uitdrukkelijk dat de verhuurder de huurder niet moet 
schadeloosstellen.2658 Dit is een herhaling van wat artikel 1148 BW in het gemeen recht 
voorschrijft. 
                                                 
2656 Zie bv. voor Frankrijk: CA Basancon 14 februari 2006, jurisdata 2006-296595. 
2657 H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nrs. 585.B en 638. Zie in de zin dat er geen schadevergoeding 
verschuldigd is: M. DAMBRE, Syllabus bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2014, 239; B. LOUVEAUX, Le droit du 
bail, régime général, Brussel, De Boeck, 1993, nr. 634. Zie voor Frankrijk in de zin dat bij overmacht geen enkele 
schadevergoeding verschuldigd is krachtens art. 1722 BW: F. COLLART DUTILLEUL en P. DELEBECQUE, Contrats civils et 
commerciaux, Parijs, Dalloz, 2011, nr. 470; A. DURANTON, Cours de droit français suivant le code civil, IX, Brussel, 
Hauman, 1841, nr. 65; L. GUILLOUARD, Traité du contrat de louage, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1891, nr. 386; V. THIRY, 
Cours de droit civil, IV, Luik, Carmanne, 1893, nr. 47; R.T. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code, De 
l'échange et du louage, Brussel, Wahlen, 1845, nr. 203; B. VIAL-PEDROLETTI, v° Art. 1708-1762, Fasc. 286, Jur.-Cl. Civ., 
2012, nrs. 29 en 33. Zie voor Franse rechtspraak in de zin dat bij overmacht geen enkele schadevergoeding verschuldigd is 
krachtens art. 1722 BW: CA Rennes 27 maart 1996, Jurisdata 1996-048584 (toekenning van een een prijsvermindering); CA 
Pau 1 juli 1999, Jurisdata 1999-043562 (toekenning van een prijsvermindering); CA Parijs 18 oktober 2007, Jurisdata 2007-
353207 (wederzijdse bevrijding van beide partijen); CA Nîmes 20 november 2007, Jurisdata 2007-350488. 
2658 D. GRISARD, "Location par les centres commerciaux" in P. JADOUL en Y. NINANE (eds.), Les baux. Commentaire 
pratique, Brussel, Kluwer, 2014, (z.p.) 70-71. Zie nochtans: Cass. Fr. civ. 19 april 1989, Jurisdata 1989-001539 (een 
rechtbank mocht beslissen geen prijsvermindering krachtens art. 1722 BW toe te kennen aangezien de huurder al vergoed 
was door een vergoeding van de verzekering). 
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899. Afwijkende overeenkomsten – De regeling in artikel 1722 BW is niet van openbare 
orde, noch van dwingend recht en daarom kan van het weergegeven regime in een 
overeenkomst worden afgeweken. 
Afdeling 3. Tussenbesluit over de huurprijsvermindering in het Belgisch-Franse systeem 
900. Huurprijsvermindering bij toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen – Dit 
hoofdstuk ging in op de huurprijsvermindering in het Belgisch-Franse systeem. In de eerste 
plaats formuleert het een antwoord op de onderzoeksvraag die nagaat welke concrete gevallen 
van prijsvermindering worden erkend door de Belgische wetgever of door een gebruik. 
Daarnaast wordt ook voor wat betreft huurovereenkomsten de onderzoeksvraag beantwoord 
die nagaat of een prijsvermindering kan worden ingeroepen zowel in het geval van een 
toerekenbare tekortkoming als van een ontoerekenbare tekortkoming. 
901. Het toepassingsgebied – In een eerste beweging hebben we vastgesteld dat de 
huurprijsvermindering beperkt lijkt tot de wettelijke toepassingsgevallen in de artikelen 1724 
BW (genotsderving bij dringende werken die langer duren dan veertig dagen), 1726 BW 
(genotsderving door derden die beweren rechten uit te kunnen oefenen op het gehuurde goed) 
en 1722 BW (bij het gedeeltelijke tenietgaan van het gehuurde goed door toeval). 
Deze laatste wettelijke toepassing van de huurprijsvermindering mag evenwel niet onderschat 
worden. Ze biedt een wettelijke grondslag voor een proportionele 
huurprijsverminderingsremedie bij een niet-toerekenbare gedeeltelijke onmogelijkheid tot 
uitvoering. We stelden zelfs vast dat dit principe kan worden doorgetrokken voor alle niet-
eigendomsoverdragende wederkerige overeenkomsten. We komen op dit laatste aspect nog 
terug in deel IV bij het algemene prijsverminderingsregime. 
Voor wat betreft de toerekenbare tekortkomingen van de verhuurder wordt de toepassing van 
de huurprijsvermindering veelal tot de twee genoemde wettelijke bepalingen beperkt (artt. 
1724 en 1726 BW). Bij tekortkomingen van de verhuurder aan andere verplichtingen, spelen 
volgens de meeste rechtsgeleerden enkel de traditionele sancties bij wederkerige 
overeenkomsten in het gemeen contractenrecht een rol. Tevens wordt de prijsvermindering 
vaak geassimileerd met een schadevergoeding die gecompenseerd wordt met de huurprijs. 
Een uitgebreid historisch-doctrinair en jurisprudentieel onderzoek toont evenwel aan dat de 
prijsvermindering ruimer kan worden aangewend. Zo maken bepaalde auteurs, zoals 
LAURENT en enkele Franse auteurs van de 19e en vroeg-20ste eeuw uitdrukkelijk een 
onderscheid tussen de prijsvermindering voor de genotsderving en een schadevergoeding bij 
de schending van bepaalde verhuurdersverplichtingen. Daarnaast legt het onderzoek de 
verwarring bloot tussen de (gedeeltelijke) enac en de prijsvermindering in overeenkomsten 
met voortdurende prestaties, zoals de huurovereenkomst. Zo verdedigen we dat de 
(gedeeltelijke) enac moet worden geherdefinieerd als een tijdelijk verweermiddel en een 
drukkingsmiddel om de uitvoering in natura te verkrijgen. De toepassing van de 
(gedeeltelijke) enac veronderstelt bijgevolg de gehele uitvoering in natura van de 
overeenkomst in de toekomst. Dit betekent veelal dat een huurovereenkomst (van bepaalde 
duur) moet worden verlengd met de termijn gedurende welke de prestaties waren 
‘opgeschort’. Aangezien dit veelal niet de bedoeling van de partijen zal zijn bij 
huurovereenkomsten, zal de enac slechts een beperkt toepassingsgebied kennen. De 
huurprijsvermindering is daarentegen een definitieve remedie. Het verloren gegane genot en 
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het overeenkomstige deel van de prijs dat verminderd is, zijn prestaties die in de toekomst niet 
meer worden uitgevoerd. De volledige overeenkomst wordt bijgevolg niet meer uitgevoerd in 
natura in de toekomst. Onterecht wordt het feit dat de genotsderving kan ophouden, en er dus 
sprake is van een temporele vermindering van prestaties, aangehaald om gewag te maken van 
een (gedeeltelijke) enac bij een dergelijke prijsvermindering. Hoewel de overeenkomst na het 
beëindigen van de genotsderving nog kan worden uitgevoerd, zal de overeenkomst niet meer 
geheel worden uitgevoerd. Er is daarom geen sprake van een enac maar van de toepassing van 
een definitieve remedie (die eventueel slechts temporeel kan intreden), namelijk de 
prijsvermindering. Een huurder kan bijgevolg een beroep doen op een 
prijsverminderingsremedie telkens wanneer er sprake is van een gedeeltelijke definitieve 
genotsderving (die toerekenbaar is aan de verhuurder) en wanneer de (resterende) 
overeenkomst, mits doorvoering van de prijsvermindering, nog nuttig voor beide partijen kan 
worden uitgevoerd. 
We kunnen dus concluderen dat zowel bij een toerekenbare als bij een ontoerekenbare 
tekortkoming van de verhuurder, die een genotsderving voor de huurder teweegbrengt, een 
prijsvermindering als remedie kan worden toegepast. De resterende huurovereenkomst moet 
bovendien, bij de toepassing van deze remedie, nog nuttig kunnen worden uitgevoerd voor 
beide partijen. 
902. Rol van de rechter en van de partijen – We kunnen vooropstellen dat zowel bij de 
toerekenbare tekortkomingen als bij de ontoerekenbare tekortkomingen de prijsvermindering 
klassiek een voorafgaande rechterlijke tussenkomst vereist. We hebben evenwel 
geargumenteerd dat een buitengerechtelijke prijsvermindering mogelijk zou moeten zijn 
indien de rol van de rechter beperkt is tot een controle van de toepassingsvoorwaarden en een 
misbruikcontrole. Er moet evenwel een voorbehoud worden gemaakt voor een 
prijsvermindering 'voor de toekomst', wanneer een uitvoering in natura nog mogelijk is. Om 
een dergelijke prijsvermindering voor de resterende duurtijd van de overeenkomst te 
verkrijgen, is een voorafgaande tussenkomst van de rechter wellicht noodzakelijk. 
903. Berekeningsmethode – Zowel bij een toerekenbare als bij een ontoerekenbare 
tekortkoming, onderscheidt de prijsvermindering zich door haar proportionele 
berekeningsmethode. Aangezien er sprake is van een overeenkomst met voortdurende 
prestaties zal ook het tijdsaspect van belang zijn in de berekeningsmethode. Zo wordt de 
huurprijs verminderd met een bedrag dat evenredig is met de vermindering van het huurgenot 
voor zolang de genotsderving duurt. 
904. Verhouding met schadevergoeding – Ten slotte moeten we opmerken dat de 
huurprijsvermindering enkel in geval van een toerekenbare tekortkoming kan worden 
gecombineerd met een aanvullende schadevergoeding. Bij een ontoerekenbare tekortkoming 
is er geen sprake van contractuele aansprakelijkheid en dus evenmin van een 
schadevergoeding. Deze aanvullende of bijkomende schadevergoeding zal bovendien enkel 
de schade vergoeden die niet reeds werd vergoed door de huurprijsvermindering wegens 
genotsderving. 
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HOOFDSTUK 2. ANDERE SYSTEMEN  
Afdeling 1. Het Nederlandse systeem: evenredige vermindering van de huurprijs 
905. Inleiding – Het Nederlandse recht kent, naast de gedeeltelijke ontbinding in het 
gemeen verbintenissenrecht, een bijzondere regeling inzake de huurprijsvermindering in 
artikel 7:207 NBW. Deze regeling is een uitgewerkte codificering van het mijlpaalarrest Van 
Bommel/Ruijgrok van 6 juni 1997.2659 In deze zaak stond de Hoge Raad een 
huurprijsvermindering toe, gebaseerd op de gemeenrechtelijke regels inzake de gedeeltelijke 
ontbinding krachtens de artikelen 6:265 juncto 6:270 NBW (zie over deze regeling supra, nr. 
98). Bij de 'novelle van de huurtitel in het NBW', die op 1 augustus 2003 in werking trad, 
werd deze rechtspraak, licht gewijzigd, opgenomen in artikel 7:207 NBW.2660 De codificatie 
wijkt af van het arrest Van Bommel/Ruijkrok in de zin dat de huurder, bij toepassing van 
artikel 7:207 NBW een vordering moet instellen indien hij een beroep wil doen op de 
evenredige huurprijsvermindering (zie ook infra, nrs. 920 en 923). Dit vereiste werd niet 
vooropgesteld door het arrest van de Hoge Raad: een buitengerechtelijke, schriftelijke 
verklaring tot gedeeltelijke ontbinding volstond.2661 Verder loopt de regeling van de 
huurprijsvermindering en de gedeeltelijke ontbinding grotendeels parallel. De Memorie van 
Toelichting verduidelijkt zelfs dat artikel 7:207 NBW inzake huurprijsvermindering een 
uitwerking is van de bepalingen inzake de gedeeltelijke ontbinding, maar in bepaalde 
opzichten ervan afwijkt.2662 Artikel 7:205 NBW bepaalt dat de remedies van het gemeen 
verbintenissenrecht naast de specifieke remedies in het huurrecht kunnen worden toegepast. 
Toch moet worden aangenomen dat indien artikel 7:207 NBW inzake de 
huurprijsvermindering afwijkt van de gedeeltelijke ontbinding in het gemeen recht, de 
specifieke regels van de huurprijsvermindering voorgaan als lex specialis.2663 In wat volgt 
zullen we ons vooral concentreren op de verschilpunten tussen beide regelingen. 
Artikel 7:207 NBW: 
"1. De huurder kan in geval van vermindering van huurgenot ten gevolge van een gebrek een 
daaraan evenredige vermindering van de huurprijs vorderen van de dag waarop hij van het 
gebrek behoorlijk heeft kennis gegeven aan de verhuurder of waarop het gebrek reeds in 
                                                 
2659 HR 6 juni 1997, NJ 1998, 128, noot P.A. STEIN. 
2660 Zie in het bijzonder: Wet van 21 november 2002 tot vaststelling van titel 7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek, 
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 19 december 2002, 587. 
2661 Zie in deze zin: A.R. DE JONGE, Huurrecht, Den Haag, BJu, 2009, 82. 
2662 Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 18. 
Zie tevens: Memorie van Antwoord van 7 december 2001, Kamerstukken I 2001/02, 26 089, 26090, 26 932, nr. 162, 14 ("Het 
gaat daarentegen om een partiële ontbinding als bedoeld in artikel 6:270 BW, die ingevolge artikel 6:265 kan plaats vinden 
op grond van elke tekortkoming (…)"). Zie ook: F.J. BOOM, Dagvaarding van de verhuurder tot een aan de vermindering van 
het huurgenot ten gevolge van een gebrek evenredige vermindering van de huurprijs, Modellen voor de Rechtspraktijk, 
I.7.4.11, 2013, nr. 2. 
2663 Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 46. 
Hof 's-Gravenhage 4 oktober 2011, nr. 200.058.388-01, www.rechtspraak.nl, JIN 2011, 813; Hof 's-Gravenhage 15 november 
2011, nr. 200.023.772/01, www.rechtspraak.nl; Rechtbank Amsterdam 17 juli 2013, WR 2013, 124, r.o. 5. H.M. HIELKEMA 
en G.M. KERPESTEIN, Huurrecht, Den Haag, Sdu, 2011, 29 en 36; J.L.R.A. HUYDECOPER, v° Burgerlijk Wetboek Boek 7, 
Artikel 205, Groene Serie Huurrecht, 2012, nr. 4; J.L.R.A. HUYDECOPER, v° Burgerlijk Wetboek Boek 7, Artikel 207, Groene 
Serie Huurrecht, 2012, nr. 4; A.S. RUEB, H.E.M. VROLIJK en E.E. DE WIJKERSLOOTH-VINKE, Het nieuwe huurrecht, 
Deventer, Kluwer, 2003, art. 205, 11. Lijk ook in deze zin te redeneren: Z.H. DUIJNSTEE-VAN IMHOFF, "Gebrekenregeling 
woonruimte", WR 2002, (255) 261. 
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voldoende mate bekend was om tot maatregelen over te gaan, tot die waarop het gebrek is 
verholpen. 
2. De huurder heeft geen aanspraak op huurvermindering terzake van gebreken die hij 
krachtens artikel 217 verplicht is te verhelpen, of voor het ontstaan waarvan hij jegens de 
verhuurder aansprakelijk is." 
906. Verantwoording voor het onderzoek – Een onderzoek naar de huurprijsvermindering 
krachtens artikel 7:207 NBW is interessant aangezien deze remedie op een aantal belangrijke 
punten afwijkt van de gedeeltelijke ontbinding in het gemeen recht (artikelen 6:265 juncto 
6:270 NBW). Verder is de huurovereenkomst een overeenkomst met voortdurende prestaties, 
hetgeen een weerslag heeft op de mogelijke remedies van de huurder. 
Voorts zal het onderzoek naar de huurprijsvermindering mede een antwoord bieden op enkele 
onderzoeksvragen. Zo wordt ten eerste nagegaan welke concrete gevallen van 
prijsvermindering erkend zijn door de (buitenlandse) wetgever of door een gebruik. 
Bovendien is de huurprijsvermindering, net zoals de gedeeltelijke ontbinding van het gemeen 
contractenrecht, zowel van toepassing bij toerekenbare als bij ontoerekenbare 
tekortkomingen. Bijgevolg is de bespreking van deze remedie ook primordiaal om de 
onderzoeksvraag te beantwoorden die nagaat of een prijsvermindering kan worden ingeroepen 
zowel in het geval van een toerekenbare als van een ontoerekenbare tekortkoming. 
907. Plan – We bespreken de huurprijsvermindering in verschillende onderdelen. Ten 
eerste wordt het toepassingsgebied ervan afgebakend. Verder komen de rol van de partijen en 
de rol van de rechter aan bod. Daarna gaan we in op de berekeningswijze van de 
huurprijsvermindering. Ten slotte lichten we enkele bijkomende eigenschappen toe. 
Onderafdeling 1. Toepassingsvoorwaarden 
908. Vijf toepassingsvoorwaarden – Voor de toepassing van de huurprijsvermindering 
moeten verschillende voorwaarden voldaan zijn. Ten eerste moet er sprake zijn van een 
huurovereenkomst (§2) waarbij het huurgenot voor de huurder ten gevolge van een gebrek is 
verminderd (§3). Verder gaan we na of bepaalde termijnen moeten worden gerespecteerd (§4) 
en zullen we vaststellen dat de huurprijsvermindering enkel als remedie van de huurder kan 
worden aangewend (§5). Ten slotte is voor de toepassing van de huurprijsvermindering 
vereist dat er sprake is van een zogenaamd 'substantieel' gebrek (§6) (cf. tevens het Duitse 
recht inzake de Mietminderung, nrs. 962). 
Bij de toepassing van de gedeeltelijke ontbinding in het gemeen recht krachtens de artikelen 
6:265 juncto 6:270 NBW wordt vereist dat de schuldenaar in verzuim verkeert, behalve bij 
'onmogelijkheid' (zie ook supra, nr. 110).2664 De huurprijsvermindering vereist niet dat de 
verhuurder in verzuim is, aangezien bij een vermindering van het huurgenot deze 
tekortkoming automatisch onmogelijk ongedaan kan worden gemaakt.2665 
                                                 
2664 Zie ook: A.M. KLOOSTERMAN, "Gebreken en ingebrekestelling", WR 2007, (53) nr. 2. 
2665 A. DE FOUW en A.S. RUEB, "Exercitie in remedies, De aanspraken bij tekortkoming en bij gebrek", WR 2007, (52) 
Huurvermindering.3. Zie bv. ook: A.M. KLOOSTERMAN, "Gebreken en ingebrekestelling", WR 2007, (53) nrs. 3-4. 
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§1. Huurovereenkomst  
909. Definiëring huurovereenkomst – De toepassing van artikel 7:207 NBW vereist ten 
eerste dat er sprake is van een huurovereenkomst. Artikel 7:201 NBW definieert de 
huurovereenkomst als volgt: "Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, 
zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te 
verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie". De verhuurder heeft drie 
hoofdverplichtingen: 1) het verhuurde goed aan de huurder te beschikking te stellen en te 
laten (art. 7:203 NBW),2666 2) de gebreken aan het verhuurde goed te verhelpen (art. 7:206 
NBW) en ten slotte 3) bij uitwinning, de belangen van de huurder te verdedigen door in het 
geding te komen (art. 7:211 NBW).2667 De huurder moet daarentegen als hoofdverplichting de 
beloofde wederprestatie voldoen krachtens artikel 7:212 NBW. Daarnaast heeft de huurder 
nog enkele bijkomende verplichtingen, zoals onder meer de verplichting om kleine gebreken 
te verhelpen (art. 7:217 NBW).2668 
§2. Vermindering van het huurgenot ten gevolge van een gebrek 
910. Algemeen – Voor de toepassing van de huurprijsvermindering krachtens artikel 7:207 
NBW moet sprake zijn van een gebrek dat het genot van de huurder vermindert. Verder maakt 
het niet uit of dit gebrek toe te rekenen valt aan de verhuurder of dat het gebrek bij het sluiten 
van de overeenkomst al dan niet zichtbaar is (zie voor de tegenovergestelde visie in het 
Belgische recht supra, nr. 806). De huurprijsvermindering zal volgens artikel 7:207 NBW pas 
kunnen ingaan vanaf de dag waarop de huurder kennis heeft gegeven van dit gebrek aan de 
verhuurder of waarop het gebrek voldoende bekend was om tot maatregelen over te gaan. De 
prijsvermindering kan worden doorgevoerd tot op het ogenblik dat de genotsderving ophoudt, 
namelijk tot op het ogenblik dat het gebrek werd verholpen (zie over 
prijsverminderingsperiode ook infra, nr. 933). 
911. Gebreken – Vooraleer er sprake kan zijn van een huurprijsvermindering, moet er een 
gebrek voorhanden zijn dat het genot van de huurder aantast.2669 Artikel 7:204 lid 2 NBW 
definieert een gebrek als volgt: "Een gebrek is een staat of eigenschap van de zaak of een 
andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder 
niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de overeenkomst mag 
verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de overeenkomst 
betrekking heeft". Onder dit begrip vallen alle omstandigheden waarin het genot van de 
                                                 
2666 Zie uitgebreid: J.L.R.A. HUYDECOPER, v° Burgerlijk Wetboek Boek 7, Artikel 203, Groene Serie Huurrecht, 2012, nrs. 1-
20. 
2667 C. ASSER en P. ABAS, v° Huur, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 5-IIA, 2007, nrs. 23-28; H.J. ROSSEL, Huurrecht 
algemeen, Deventer, Kluwer, 2007, 114-115. 
2668 Zie voor deze bijkomende verplichtingen: artikelen 7:213 NBW e.v. 
2669 Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 18. 
Zie bv.: Hof 's-Gravenhage 16 september 2008, WR 2009, 5, r.o. 3.10 ("Nog daargelaten dat voor een dergelijke 
vermindering van de huurprijs alleen aanleiding kan bestaan indien sprake is van een gebrek aan het gehuurde in de zin van 
artikel 7:204 BW (…)."). Zie ook: C. ASSER en P. ABAS, v° Huur, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 5-IIA, 2007, nr. 
29. Geen huurprijsvermindering indien er geen gebrek voorhanden is, zie bv.: Hof 's-Gravenhage 21 september 2010, WR 
2011, 15 (er is geen sprake van verminderd huurgenot door de 'kopzorgen' die voortvloeien uit een gebrek indien het 
verhuurde goed volgens de bestemming kan worden gebruikt). 
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huurder wordt beperkt en die niet aan de huurder zelf toe te rekenen zijn.2670 Het zou niet 
alleen gaan over materiële gebreken maar tevens over andere (niet-materiële) gebreken die het 
genot van de huurder verminderen.2671 Wanneer er sprake is van een effectieve2672 stoornis 
van het genot kan het ook gaan om 'rechtsgebreken', waarbij een derde een beroep doet op een 
conflicterend recht op het verhuurde goed.2673 Een tweede element van de definitie geeft aan 
dat het moet gaan over een vermindering van het genot dat te verwachten is ten aanzien van 
een goed onderhouden goed van de soort waarop het goed betrekking heeft (objectief 
gebrek).2674,2675 Wanneer het echter duidelijk is dat de huurder een slecht onderhouden goed 
wenst te huren, kan hij evenwel geen beroep doen op de gebreken.2676 Of het gebreks-begrip 
                                                 
2670 Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 14. 
Zie ook bv.: C. ASSER en P. ABAS, v° Huur, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 5-IIA, 2007, nr. 25; R.A. DOZY, v° 
Artikel 204 Boek 7 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 3. 
2671 Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 14. 
Zie bv.: C. ASSER en P. ABAS, v° Huur, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 5-IIA, 2007, nr. 25 (een niet-materieel 
gebrek is aanwezig bij een vakantiehuisje dat niet in een rustig landschap ligt, maar in een lawaaierige omgeving); M.T.H. DE 
GAAY FORTMAN en J.M. WINTER-BOSSINK, "De gebrekenregeling", Tijdschrift voor huurrecht bedrijfsruimte 2004, (4) 4; 
A.R. DE JONGE, Huurrecht, Den Haag, BJu, 2009, 64 (een niet-materieel (niet-stoffelijk) gebrek is bv. een erfdienstbaarheid, 
een wettelijk voorschrift dat leidt tot een beperking van het overeengekomen gebruik, of een (onvoorziene) 
overheidsmaatregel die het gebruik beperkt; zie ook voor een overzicht van rechtspraak over gebreken: pp. 64-71); H.M. 
HIELKEMA en G.M. KERPESTEIN, Huurrecht, Den Haag, Sdu, 2011, 21; A.M. KLOOSTERMAN, H.J. ROSSEL en J.P. VAN 
STEMPVOORT, Hoofdlijnen in het huurrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 51; G.C. MAKKINK, "Gebreken in gehuurde zaken naar 
komend recht", WR 2001, (281) 283-284; D. NOBEL en D. BRUGMAN, "Het nieuwe huurrecht. Waarschuwingen en wenken 
voor de contracterende verhuurder van bedrijfsruimten", Contracteren 2003, (43) 45; H.J. ROSSEL, Huurrecht algemeen, 
Deventer, Kluwer, 2007, 130-131; S. VAN DER KAMP en L. MULCKHUYSE, "Schadevergoeding in geval van een gebrek bij de 
verhuur van bedrijfsruimte", Huurrecht Bedrijfsruimte 2013, (290) 290-291; M. VAN HEEREN en L. SPRONCK, "Gebreken in 
winkelcentra. Niet iedere teleurstelling is een gebrek, maar de gebrekenregeling biedt mogelijkheden", Huurrecht 
Bedrijfsruimte 2013, (74) 74; J.M. WINTER-BOSSINK en E.T. DE BOER, "De gebrekenregeling", Huurrecht Bedrijfsruimte 
2011, (164) 165. 
2672 Bij een bewering van recht zonder feitelijke stoornis is er geen sprake van een gebrek: art. 7:204 lid 3 NBW. 
2673 Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 15 
en 21. Zie uitgebreider over de link tussen rechtsstoornissen en het begrip 'gebrek': H.M. HIELKEMA en G.M. KERPESTEIN, 
Huurrecht, Den Haag, Sdu, 2011, 51. Zie ook: H.J. ROSSEL, Huurrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2007, 151 en 159; J.M. 
WINTER-BOSSINK en E.T. DE BOER, "De gebrekenregeling", Huurrecht Bedrijfsruimte 2011, (164) 171. 
2674 Objectivering van het gebrek: M.T.H. DE GAAY FORTMAN en J.M. WINTER-BOSSINK, "De gebrekenregeling", Tijdschrift 
voor huurrecht bedrijfsruimte 2004, (4) 4; Z.H. DUIJNSTEE-VAN IMHOFF, "Gebrekenregeling woonruimte", WR 2002, (255) 
255; H.M. HIELKEMA en G.M. KERPESTEIN, Huurrecht, Den Haag, Sdu, 2011, 17 (de objectivering vindt plaats op twee 
niveaus: zowel de huurder als het huurobject wordt geobjectiveerd); J.L.R.A. HUYDECOPER, v° Burgerlijk Wetboek Boek 7, 
Artikel 204, Groene Serie Huurrecht, 2012, nr. 8; A.M. KLOOSTERMAN, H.J. ROSSEL en J.P. VAN STEMPVOORT, Hoofdlijnen 
in het huurrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 50 (dubbele objectivering: op het niveau van de huurder en van het huurobject); 
H.J. ROSSEL, Huurrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2007, 137; A.S. RUEB, H.E.M. VROLIJK en E.E. DE WIJKERSLOOTH-
VINKE, Het nieuwe huurrecht, Deventer, Kluwer, 2003, Art. 204, 9; S.M. VAN DE PEST, "Altijd te koud of te warm in het 
gehuurde? Gebrekkig binnenklimaat en de mogelijkheid van exoneratie", Huurrecht Bedrijfsruimte 2011, (264) 264. Zie 
evenwel: A.M. KLOOSTERMAN, "Gebreken en ingebrekestelling", WR 2007, (53) nr. 4 (er is sprake van een objectief gebrek-
begrip, maar het gebrek-begrip kan niet aan de hand van louter objectieve criteria worden ingevuld); D. NOBEL en D. 
BRUGMAN, "Het nieuwe huurrecht. Waarschuwingen en wenken voor de contracterende verhuurder van bedrijfsruimten", 
Contracteren 2003, (43) 45 (het begrip gebrek houdt zowel een objectief als een subjectief element in); M. VAN HEEREN en L. 
SPRONCK, "Gebreken in winkelcentra. Niet iedere teleurstelling is een gebrek, maar de gebrekenregeling biedt 
mogelijkheden", Huurrecht Bedrijfsruimte 2013, (74) 74 ("Hoewel de wet formeel spreekt over de verwachtingen van een 
'huurder' – en dus objectieve maatstaf lijkt te bedoelen – blijkt uit de rechtspraak dat ook het subjectieve 
verwachtingspatroon van de specifieke huurder ten aanzien van het gehuurde van belang kan zijn"); J.M. WINTER-BOSSKINK, 
"Kroniek Gebreken", Huurrecht Bedrijfsruimte 2010, (19) 19 ("Ondanks deze objectiveringen wordt er in de rechtspraak bij 
de beoordeling van de vraag of sprake is van een gebrek vaak toch rekening gehouden met het feit of de huurder het gebrek 
kende of niet"); J.M. WINTER-BOSSINK en E.T. DE BOER, "De gebrekenregeling", Huurrecht Bedrijfsruimte 2011, (164) 168 
(bij de verhuur van bedrijfsruimtes dient ook rekening te worden gehouden met de subjectieve verwachtingen van de 
specifieke huurder) en 170-171 (de objectivering is belangrijker bij woonruimten dan bij bedrijfsruimten). 
2675 In het Duitse huurrecht wordt evenwel een subjectief gebreksbegrip vooropgesteld, zie nr. 954. 
2676 C. ASSER en P. ABAS, v° Huur, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 5-IIA, 2007, nr. 25; M.T.H. DE GAAY FORTMAN 
en J.M. WINTER-BOSSINK, "De gebrekenregeling", Tijdschrift voor huurrecht bedrijfsruimte 2004, (4) 4. 
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van artikel 7:204 lid 2 NBW ook een preventieve onderhoudsverplichting inhoudt, is evenwel 
betwist.2677 
Verder breidt artikel 7:241 NBW het begrip 'gebrek' uit voor wat betreft woonruimten.2678 Dit 
artikel schrijft immers voor dat krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald 
welke tekortkomingen in elk geval als gebreken worden aangemerkt (de zgn. 'bouwkundige 
gebreken'). 
Ten slotte moet hieraan worden toegevoegd dat een gebrek niet kan worden gelijkgesteld aan 
een feitelijke stoornis door derden 'zonder bewering van recht' (art. 7:204 lid 3 NBW).2679 
Ook 'kleine herstellingen' die in feite moeten worden uitgevoerd door de huurder krachtens 
artikel 7:217 NBW, zijn niet aan te merken als gebreken.2680 Bijgevolg kan geen 
huurprijsvermindering worden toegepast.2681 
912. Toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen – Een huurprijsvermindering 
krachtens artikel 7:207 NBW kan, net zoals de gedeeltelijke ontbinding krachtens de artikelen 
6:265 juncto 6:270 NBW, zowel bij gebreken die toerekenbaar als bij gebreken die 
ontoerekenbaar zijn aan de verhuurder worden ingesteld.2682 Wanneer het gebrek evenwel aan 
de huurder toe te rekenen valt, is er geen sprake van een gebrek krachtens artikel 7:204 NBW 
en kan bijgevolg geen prijsvermindering worden doorgevoerd.2683 Wanneer er sprake is van 
een gedeelde aansprakelijkheid tussen de huurder en de verhuurder zal de 
huurprijsvermindering slechts doorwerking kennen voor het percentage dat niet toe te rekenen 
valt aan de huurder.2684 
                                                 
2677 Zie over de onduidelijkheid: Z.H. DUIJNSTEE-VAN IMHOFF, "Gebrekenregeling woonruimte", WR 2002, (255) 257. Zie 
ook over deze problematiek: G.C. MAKKINK, "Gebreken in gehuurde zaken naar komend recht", WR 2001, (281) 284. 
2678 Zie: A.R. DE JONGE, Huurrecht, Den Haag, BJu, 2009, 71 en 84. Zie tevens: Nota naar aanleiding van het verslag van 4 
september 2000, Kamerstukken II 1999/00, 26 089, nr. 6, 12: ook preventief onderhoud ligt in art. 7:204 lid 2 NBW besloten. 
2679 Rechtbank Rotterdam 9 september 2009, Prog. 2010, 91, r.o. 7.2; Rechtbank Leeuwarden 24 augustus 2011, Prg. 2011, 
296, r.o. 3.3; Kantonrechter Maastricht 27 september 2006, WR 2008, 42. Zie ook uitgebreid: C. ASSER en P. ABAS, v° Huur, 
Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 5-IIA, 2007, nrs. 35-39; M.T.H. DE GAAY FORTMAN en J.M. WINTER-BOSSINK, "De 
gebrekenregeling", Tijdschrift voor huurrecht bedrijfsruimte 2004, (4) 5; A.R. DE JONGE, Huurrecht, Den Haag, BJu, 2009, 
71-73; J.L.R.A. HUYDECOPER, v° Burgerlijk Wetboek Boek 7, Artikel 204, Groene Serie Huurrecht, 2012, nrs. 31-33; H.J. 
ROSSEL, Huurrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2007, 151-153; J.M. WINTER-BOSSINK en E.T. DE BOER, "De 
gebrekenregeling", Huurrecht Bedrijfsruimte 2011, (164) 171-172. 
2680 Zie ook art. 7:240 NBW. C. ASSER en P. ABAS, v° Huur, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 5-IIA, 2007, nr. 27; 
F.J. BOOM, Dagvaarding van de verhuurder tot een aan de vermindering van het huurgenot ten gevolge van een gebrek 
evenredige vermindering van de huurprijs, Modellen voor de Rechtspraktijk, I.7.4.11, 2013, nr. 2c. 
2681 Rb. Leeuwarden 18 oktober 2007, nr. 221889, LJN BB6020. C. ASSER en P. ABAS, v° Huur, Bijzondere overeenkomsten, 
Asser-serie, 5-IIA, 2007, nr. 27. 
2682 Memorie van Antwoord van 7 december 2001, Kamerstukken I 2001/02, 26 089, 26090, 26 932, nr. 162, 14. Rechtbank 
Amsterdam 11 januari 2011, WR 2011, 62, r.o. 16. A. DE FOUW en A.S. RUEB, "Exercitie in remedies, De aanspraken bij 
tekortkoming en bij gebrek", WR 2007, (52) huurvermindering.2; H.M. HIELKEMA en G.M. KERPESTEIN, Huurrecht, Den 
Haag, Sdu, 2011, 37; J.L.R.A. HUYDECOPER, v° Burgerlijk Wetboek Boek 7, Artikel 207, Groene Serie Huurrecht, 2012, nr. 
4. 
2683 HR 1 februari 2008, NJB 2008, 451; Rb. Leeuwarden 18 oktober 2007, nr. 221889, LJN BB6020, www.rechtspraak.nl. 
Een gebrek dat toe te rekenen valt aan de huurder, is geen gebrek krachtens art. 7:204 NBW: C. ASSER en P. ABAS, v° Huur, 
Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 5-IIA, 2007, nr. 27; J.M. WINTER-BOSSINK en E.T. DE BOER, "De 
gebrekenregeling", Huurrecht Bedrijfsruimte 2011, (164) 166-168. Bijgevolg kan er ook geen sprake zijn van een 
huurprijsvermindering: C. ASSER en P. ABAS, v° Huur, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 5-IIA, 2007, nr. 29. 
2684 Rechtbank Amsterdam 28 januari 2013, WR 2013, 62, r.o. 51. 
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913. Geen uitsluiting huurprijsvermindering bij zichtbare gebreken – Het gebreks-begrip in 
artikel 7:204 lid 2 NBW omvat tevens zichtbare gebreken.2685 Hieruit kunnen we afleiden dat 
kennis van het gebrek door de huurder bij het sluiten van de overeenkomst, de 
huurprijsvermindering niet noodzakelijk uitsluit. 
§3. Termijnen 
914. Algemeen – Vervolgens gaan we na of het instellen van de huurprijsvermindering aan 
bepaalde termijnen is onderworpen. We zullen ten eerste nagaan of de kennisgeving van het 
gebrek binnen een bepaalde termijn moet gebeuren. We onderzoeken bovendien of er een 
verjaringstermijn bestaat om de huurprijsverminderingsvordering in te stellen. 
915. Kennisgeving van het gebrek – Artikel 7:222 NBW bepaalt dat de huurder de 
verhuurder onverwijld op de hoogte moet brengen van gebreken aan het gehuurde goed of 
wanneer derden hem in zijn genot storen of rechten beweren te hebben op het verhuurde 
goed.2686 Wanneer de huurder dit niet 'onverwijld' doet, zal hij instaan voor de schade die door 
het uitblijven van een tijdige kennisgeving ontstaat (art. 7:222 NBW). De huurder behoudt 
evenwel zijn recht op huurprijsvermindering als hij de verhuurder niet 'onverwijld' op de 
hoogte heeft gesteld van de gebreken, maar deze remedie kan pas ingaan vanaf de 
kennisgeving van het gebrek (zie ook infra, nr. 922). 
916. Termijnen voor het instellen van een huurprijsverminderingsvordering? – Specifiek 
voor de huur woonruimten met een zogenaamde 'niet-geliberaliseerde huurprijs'2687 moet 
bovendien rekening worden gehouden met de termijnen die in artikel 7:257 NBW worden 
vooropgesteld.2688 De vordering tot huurprijsvermindering wordt krachtens dit artikel 
onderworpen aan een 'verval'-termijn van zes maanden die ingaat vanaf de dag volgend op die 
waarop de huurder van het gebrek kennis heeft gegeven aan de verhuurder.2689 Artikel 7:257 
NBW stelt voor deze categorie van huurovereenkomsten naast de vervaltermijn, tevens een 
alternatieve weg ter beschikking van de huurder: hij kan namelijk een vordering bij een 
                                                 
2685 Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 14. 
M.T.H. DE GAAY FORTMAN en J.M. WINTER-BOSSINK, "De gebrekenregeling", Tijdschrift voor huurrecht bedrijfsruimte 
2004, (4) 4; A.R. DE JONGE, Huurrecht, Den Haag, BJu, 2009, 64; R.A. DOZY, v° Artikel 204 Boek 7 BW, Tekst en 
Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 3; Z.H. DUIJNSTEE-VAN IMHOFF, "Gebrekenregeling woonruimte", WR 2002, 
(255) 255; G.C. MAKKINK, "Gebreken in gehuurde zaken naar komend recht", WR 2001, (281) 283; A.S. RUEB, H.E.M. 
VROLIJK en E.E. DE WIJKERSLOOTH-VINKE, Het nieuwe huurrecht, Deventer, Kluwer, 2003, art. 204, 9; M. SLOOT en T.H.G. 
STEENMETSER, "Non-conformiteit bij huur; de relatie met koop (onderzoeks- en mededelingsplicht)", Huurrecht 
Bedrijfsruimte 2004, (100) 100-101; A.J. VERHEIJ, "Huur van bedrijfsruimte: de nieuwe wettelijke regeling", NbBW 2003, 
(119) 120. 
2686 Zie uitgebreid over art. 7:222 NBW: H.J. ROSSEL, Huurrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2007, 349-351. 
2687 Zie voor dit begrip art. 7:247 NBW. 
2688 Zie uitgebreid: A.R. DE JONGE, Huurrecht, Den Haag, BJu, 2009, 83-84. 
2689 Zie: Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 
3, 19 en 45-46. Zie bv.: Rechtbank Amsterdam 17 juli 2013, WR 2013, 124, r.o. 5. Zie evenwel: Kantonrechter Leiden 3 mei 
2006, WR 2006, 93 ("Onder die extreme omstandigheden komt Portaal [verhuurder] daarom geen beroep toe op 
eerdergenoemde vervaltermijn"). Zie ook: F.J. BOOM, Dagvaarding van de verhuurder tot een aan de vermindering van het 
huurgenot ten gevolge van een gebrek evenredige vermindering van de huurprijs, Modellen voor de Rechtspraktijk, I.7.4.11, 
2013, nrs. 2a en 2d; R.A. DOZY, v° Artikel 207 Boek 7 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 2.c; H.M. 
HIELKEMA en G.M. KERPESTEIN, Huurrecht, Den Haag, Sdu, 2011, 38; J.L.R.A. HUYDECOPER, v° Burgerlijk Wetboek Boek 7, 
Artikel 207, Groene Serie Huurrecht, 2012, nr. 6; A.M. KLOOSTERMAN, H.J. ROSSEL en J.P. VAN STEMPVOORT, Hoofdlijnen 
in het huurrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 57 (de aanspraak op huurprijsvermindering vervalt eigenlijk niet, maar wordt 
beperkt voor een periode van zes maanden voorafgaand aan het instellen van de vordering); H.J. ROSSEL, Huurrecht 
algemeen, Deventer, Kluwer, 2007, 179-180. 
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huurcommissie instellen (zie tevens infra nr. 921). Ook deze vordering moet de huurder 
instellen binnen zes maanden na de aanvang van de dag volgend op die waarop de huurder 
van het gebrek kennis heeft gegeven aan de verhuurder krachtens artikel 7:257 NBW. 
Wanneer de huurder nalaat om de procedure binnen zes maanden in te stellen na de 
kennisgeving van het gebrek, kan geen huurprijsvermindering meer worden gevraagd over 
een langere periode dan zes maanden voorafgaand aan het instellen van de vordering of het 
indienen van het verzoek.2690 
Aangezien verder geen specifieke voorschriften inzake de termijnen van het instellen van de 
huurprijsvordering krachtens artikel 7:207 NBW vooropgesteld worden, gaan we ervan uit dat 
de termijn van artikel 3:311 NBW (de rechtsvordering verjaart in principe na vijf jaar) inzake 
de gedeeltelijke ontbinding van toepassing is (zie supra, nr. 114). 
§4. Huurprijsvermindering als een remedie voor de huurder 
917. Huurprijsvermindering logischerwijze enkel als remedie voor de huurder en niet voor 
de verhuurder – De huurprijsvermindering krachtens artikel 7:207 NBW is specifiek 
opgenomen als een remedie voor de huurder. Dit artikel bepaalt immers: "De huurder kan in 
geval van vermindering van huurgenot ten gevolge van een gebrek een daaraan evenredige 
vermindering van de huurprijs vorderen (…)". De formulering van dit artikel sluit uit dat de 
verhuurder zijn prestaties evenredig kan verminderen indien de huurder zijn verplichtingen 
niet volledig nakomt. Uiteraard kan de verhuurder bij een tekortkoming van de huurder de 
(gedeeltelijke) ontbinding krachtens artikel 6:265 (juncto art. 6:270) NBW inroepen, maar 
moet hierbij de beperkingen van artikel 7:231, lid 1 NBW in acht nemen. Dit laatste artikel 
bepaalt immers dat een buitengerechtelijke ontbinding door de verhuurder wegens een 
tekortschieten van de huurder in principe onmogelijk is voor bijvoorbeeld gebouwde 
onroerende goederen of woonwagens met een standplaats in afwijking van artikel 6:267 
NBW.2691 
§5. Vereiste van een ernstig gebrek 
918. Een substantiële tekortkoming – De vraag rijst of een substantiële tekortkoming 
voorhanden moet zijn vooraleer een huurprijsvermindering kan worden toegepast. De 
wetsgeschiedenis is hierover niet steeds even duidelijk.2692 
We kunnen inderdaad in de Memorie van Toelichting (hierna: MvT) lezen dat "niet ieder 'wissewasje' 
tot een 'vermindering van het huurgenot' van de gehuurde zaak" zal leiden.2693 Zo zouden de 
processuele voorschriften, die een gerechtelijke huurprijsvermindering impliceren, de huurder 
motiveren om enkel een vordering in te stellen indien het gaat om een ernstig gebrek, aangezien er 
kosten zijn verbonden bij het instellen van een rechtsvordering. Verder zou ook de evenredigheid van 
                                                 
2690 Art. 257(3) NBW. Z.H. DUIJNSTEE-VAN IMHOFF, "Gebrekenregeling woonruimte", WR 2002, (255) 260. 
2691 Zie: C. ASSER en P. ABAS, v° Huur, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 5-IIA, 2007, nrs. 90-95; E.E. DE 
WIJKERSLOOTH-VINKE, v° Burgerlijk Wetboek  Boek 7, Artikel 231, Groene Serie Huurrecht, 2012, nr. 4; J.L.R.A. 
HUYDECOPER en R.A. DOZY, v° Artikel 231 Boek 7 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nrs. 1-6. Zie voor 
uitzonderingen op deze regel: art. 231, lid 2 NBW 
2692 Zie uitgebreid over de wetsgeschiedenis in verband met de vereiste ernst van het gebrek: F.J. BOOM, Dagvaarding van de 
verhuurder tot een aan de vermindering van het huurgenot ten gevolge van een gebrek evenredige vermindering van de 
huurprijs, Modellen voor de Rechtspraktijk, I.7.4.11, 2013, nr. 2b. 
2693 Zie voor de Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 
089, nr. 3, 18. 
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de huurprijsvermindering enkel aanleiding geven tot een dergelijke remedie indien een substantieel 
gebrek voorhanden is. De MvT geeft verder aan dat het moet gaan over een gebrek met een "zodanige 
importantie, dat dat tot een substantiële aantasting leidt van het huurgenot". Het verslag van 4 
september 2000 verduidelijkt evenwel dat het wetsvoorstel en de MvT zeker geen vereiste van een 
substantiële aantasting van het huurgenot vooropstellen betreffende de huurvermindering.2694 Volgens 
dit verslag zou de MvT enkel aangeven dat de vereisten van evenredigheid en van een rechterlijke 
vordering in de praktijk slechts aanleiding geven tot een huurprijsvermindering indien zich een 
substantiële genotsderving voordoet. De Memorie van Antwoord (hierna: MvA) stelt dan weer voorop 
dat artikel 7:207 NBW niet zonder substantiële vermindering van het huurgenot zal worden toegepast 
en maakt tevens de parallel met de ontbindingsregels uit het gemeen recht, maar het zou niet gaan om 
een "strakke wettelijke maatstaf" en dit vereiste zou naar redelijkheid door de praktijk moeten worden 
ingevuld.2695 De brief van de minister van justitie van 8 november 2002 beklemtoont ten slotte dat er 
sprake moet zijn van een substantiële vermindering van het huurgenot en verwijst daarbij naar de 
regeling over de gedeeltelijke ontbinding waarbij de tekortkoming de ontbinding moet rechtvaardigen 
(zie ook supra, nrs. 125 e.v.).2696 
De rechtsleer en de rechtspraak nemen in dezelfde lijn aan dat voor de toepassing van de 
prijsvermindering een 'important' gebrek voorhanden moet zijn, zodanig dat het genot van de 
huurder 'substantieel' wordt aangetast.2697 Enkele factoren, zoals 'de aard van het gebrek ten 
opzichte van de omvang van het verhuurde goed' en 'de mogelijkheid op schadebeperking 
door de huurder zelf', zouden mede bepalen of er sprake is van een ernstige aantasting van het 
huurgenot.2698 
Onderafdeling 2. Rol van de partijen en van de rechter 
§1. Rol van de partijen 
919. Keuzerecht van de huurder – Artikel 7:207 NBW bepaalt dat de huurder, in geval van 
een vermindering van het huurgenot ten gevolge van het gebrek, een evenredige vermindering 
van de huurprijs kan vorderen. Als de vooropgestelde toepassingsvoorwaarden van de 
huurprijsvermindering voldaan zijn, kan de huurder, voor wat betreft de vermindering van het 
huurgenot een huurprijsvermindering vorderen. Dit betekent dat de huurder het initiatiefrecht 
                                                 
2694 Zie Nota naar aanleiding van het verslag van 4 september 2000, Kamerstukken II 1999/00, 26 089, nr. 6, 11. 
2695 Zie Memorie van Antwoord van 7 december 2001, Kamerstukken I 2001/02, 26 089, 26090, 26 932, nr. 162, 15. 
2696 Brief van de minister van justitie van 8 november 2002, Kamerstukken I 2002-03, 26 089, nr. 50, 13. 
2697 Hof 's-Gravenhage 6 september 2011, Prg. 2011, 259 ("Het hof is voorts van oordeel dat sprake is van een zo ernstig 
gebrek, dat een huurprijsvermindering gerechtvaardigd is"); Hof Arnhem 1 december 2009, WR 2010, 125; Rechtbank 
Rotterdam 9 september 2009, Prog. 2010, 91, r.o. 7.2; Kantonrechter Amsterdam 4 december 2003, WR 2004, 16 ("Gelet op 
de bovengenoemde feiten en omstandigheden kan nu echter niet worden aangenomen dat er sprake was van een zodanige 
vermindering van het huurgenot als bedoeld in art. 7:207 lid 1 BW dat de vermindering van de huurprijs is 
gerechtvaardigd"). Zie tevens: Kantonrechter Lelystad 8 december 2004, Prg. 2005, 87 ("Nu naar het oordeel van de 
kantonrechter de overlast die Weidema en Momber ondervinden gekwalificeerd kan worden als ernstige overlast en mitsdien 
een substantiële aantasting van het huurgenot oplevert, hebben Weidema en Momber zich terecht op het standpunt gesteld 
dat hen huurprijsvermindering toekomt"). Zie: A. DE FOUW en A.S. RUEB, "Exercitie in remedies, De aanspraken bij 
tekortkoming en bij gebrek", WR 2007, (52) Huurvermindering.4; M.T.H. DE GAAY FORTMAN en J.M. WINTER-BOSSINK, "De 
gebrekenregeling", Tijdschrift voor huurrecht bedrijfsruimte 2004, (4) 6-7; A.R. DE JONGE, Huurrecht, Den Haag, BJu, 2009, 
80; R.A. DOZY, v° Artikel 207 Boek 7 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nrs. 1 en 2.a; H.M. HIELKEMA en 
G.M. KERPESTEIN, Huurrecht, Den Haag, Sdu, 2011, 37; J.L.R.A. HUYDECOPER, v° Burgerlijk Wetboek Boek 7, Artikel 207, 
Groene Serie Huurrecht, 2012, nr. 8 (er wordt volgens deze auteur evenwel een minder strenge maatstaf vereist dan 
vooropgesteld in het arrest van de HR 6 juni 1997, NJ 1998, 128, waar het gebrek 'het gebruik van het goed geheel of in 
belangrijke mate' moest verhinderen); H.J. ROSSEL, Huurrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2007, 176; A.S. RUEB, H.E.M. 
VROLIJK en E.E. DE WIJKERSLOOTH-VINKE, Het nieuwe huurrecht, Deventer, Kluwer, 2003, art. 207, 15; J.M. WINTER-
BOSSINK en E.T. DE BOER, "De gebrekenregeling", Huurrecht Bedrijfsruimte 2011, (164) 174. 
2698 Zie ook: Kantonrechter Amsterdam 23 november 2004, WR 2005, 56. A.R. DE JONGE, Huurrecht, Den Haag, BJu, 2009, 
80. 
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en het keuzerecht heeft om in deze omstandigheden een huurprijsvermindering door te 
voeren. We zullen verder zien dat de keuze voor de huurprijsvermindering niet per definitie 
uitsluit dat de huurder tevens andere remedies instelt (zie infra, nr. 925). Deze doorgedreven 
mogelijkheid tot cumulatie van remedies is mogelijk aangezien de huurovereenkomst een 
overeenkomst met voortdurende prestaties is (zie ook voor België supra, nr. 835). Zo kan 
voor een bepaalde periode een huurprijsvermindering worden gevorderd terwijl voor de 
toekomst herstel of ontbinding van de overeenkomst kan worden gevorderd als de 
desbetreffende toepassingsvoorwaarden zijn voldaan. 
920. Gerechtelijke huurprijsvermindering – Bij de gedeeltelijke ontbinding krachtens de 
artikelen 6:265 en 6:270 NBW hebben we vastgesteld dat deze gerechtelijk én 
buitengerechtelijk kan worden ingesteld (zie supra, nrs. 119 e.v.). We haalden reeds aan dat 
de Hoge Raad vóór de huurrecht-novelle van 2003 de huurprijsvermindering aanvaardde in de 
vorm van een gedeeltelijke ontbinding in het arrest Van Bommel/Ruijkrok (zie supra, nr. 905). 
Deze rechtspraak vereiste geen voorafgaande rechterlijke tussenkomst voor de toepassing van 
de huurprijsvermindering; een buitengerechtelijke, eenzijdige verklaring tot prijsvermindering 
volstond. Dit kwam neer op een toepassing van de gemeenrechtelijke gedeeltelijke ontbinding 
krachtens de artikelen 6:265 en 6:270 NBW, die kan worden doorgevoerd op schriftelijke 
verklaring krachtens artikel 6:267 NBW (zie tevens supra, nr. 138). De codificatie van de 
huurprijsvermindering in artikel 7:207 NBW wijkt echter af van het arrest Van 
Bommel/Ruijkrok in de zin dat de huurder, bij toepassing van 7:207 NBW, een vordering voor 
de rechter moet instellen indien hij een beroep wil doen op de evenredige 
huurprijsvermindering en niet kan volstaan met een schriftelijke ontbindingsverklaring.2699 
Verder moet een prijsvermindering tevens als verweermiddel2700 van de huurder tegen een 
                                                 
2699 HR 6 juni 1997, NJ 1998, 128 noot P.A. STEIN (Van Bommel/Ruijkrok: '"Indien een zodanig gebrek (…) levert dit enkele 
feit een tekortkoming in de nakoming van deze (…) die, aangenomen dat zij ernstig genoeg is, de huurder de bevoegdheid 
geeft om de overeenkomst op de voet van art. 6:265 BW in dier voege gedeeltelijk te ontbinden dat hij met toepassing van art. 
6:270 en 271 geheel of ten dele van zijn verplichting tot huurbetaling wordt bevrijd (…)"). Zie over de nieuwe wetgeving: 
Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 18; 
Memorie van Antwoord van 7 december 2001, Kamerstukken I 2001/02, 26 089, 26090, 26 932, nr. 162, 14. Zie voor 
bevestigende rechtspraak: Hof 's-Gravenhage 16 september 2008, WR 2009, 5, r.o. 3.10 (een dergelijke 
huurprijsvermindering kan "niet eigenmachtig plaatsvinden, maar slechts worden gevorderd"); Hof Leeuwarden 30 maart 
2010, WR 2011, 17, LJN BM0009; Hof 's-Gravenhage 13 juli 2010, WR 2011, 18, r.o. 5.2; Hof Amsterdam 26 april 2011, WR 
2011, 132, r.o. 4.7.3; Hof Arnhem 15 november 2011, Prg. 2012, 67, r.o. 4.4; Hof Amsterdam 4 juni 2013, NJF 2013, 397, 
r.o. 3.4.1; Rechtbank Amsterdam 17 juli 2013, WR 2013, 124, r.o. 5. Zie voor bevestigende rechtsleer: C. ASSER en P. ABAS, 
v° Huur, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 5-IIA, 2007, nr. 29; F.J. BOOM, Dagvaarding van de verhuurder tot een 
aan de vermindering van het huurgenot ten gevolge van een gebrek evenredige vermindering van de huurprijs, Modellen 
voor de Rechtspraktijk, I.7.4.11, 2013, nr. 2a; A. DE FOUW en A.S. RUEB, "Exercitie in remedies, De aanspraken bij 
tekortkoming en bij gebrek", WR 2007, (52) Huurvermindering.5; M.T.H. DE GAAY FORTMAN en J.M. WINTER-BOSSINK, "De 
gebrekenregeling", Tijdschrift voor huurrecht bedrijfsruimte 2004, (4) 7; A.R. DE JONGE, Huurrecht, Den Haag, BJu, 2009, 
82; R.A. DOZY, v° Artikel 207 Boek 7 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 2.b; H.M. HIELKEMA en G.M. 
KERPESTEIN, Huurrecht, Den Haag, Sdu, 2011, 37; J.L.R.A. HUYDECOPER, v° Burgerlijk Wetboek Boek 7, Artikel 207, 
Groene Serie Huurrecht, 2012, nr. 6; A.M. KLOOSTERMAN, H.J. ROSSEL en J.P. VAN STEMPVOORT, Hoofdlijnen in het 
huurrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 56-57; G.C. MAKKINK, "Gebreken in gehuurde zaken naar komend recht", WR 2001, 
(281) 285 (kritisch); H.J. ROSSEL, Huurrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2007, 177-179 (kritisch over de uitsluiting van 
een buitengerechtelijke huurprijsverminderingsmogelijkheid); J.M. WINTER-BOSSINK en E.T. DE BOER, "De 
gebrekenregeling", Huurrecht Bedrijfsruimte 2011, (164) 174. Zie evenwel: Hof 's-Gravenhage 31 maart 2006, WR 2006, 
107, noot DE WAAL ("Het hof begrijpt deze brief aldus dat Broere hiermee de gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst 
heeft ingeroepen, te weten: voor wat betreft het bedrijfsgedeelte voor zolang het gebrek niet zou zijn hersteld"; zie hierover: 
C.L.J.M. DE WAAL, noot onder Hof 's-Gravenhage 31 maart 2006, WR 2006, (107) 107). 
2700 Hier moet 'verweermiddel' worden begrepen in de neutrale betekenis van het woord. Zie ook infra over de discussie of de 
huurprijsvermindering als een verweer of als een vordering in reconventie moet worden ingesteld, nr. 935, voetnoot 2764). 
Zie voor een gelijkaardige vraagstelling in het Belgische recht in het algemeen regime infra, nr. 1177. 
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vordering tot betaling van de verhuurder, gerechtelijk worden gevorderd.2701 De MvT 
rechtvaardigt deze keuze door voorop te stellen dat de huurder niet op eigen gezag de 
huurprijs mag verminderen omdat dit de deur zou openen naar misbruik in geval van 
betalingsonwil van de huurder.2702 Tegelijkertijd wordt in dezelfde MvT toegegeven dat de 
voorafgaande tussenkomst van de rechter de regeling minder efficiënt maakt, aangezien een 
gemiddelde huurder terugdeinst voor gerechtelijke procedures.2703 In de rechtsleer zijn dan 
ook kritische stemmen te horen tegen de uitsluiting van een buitengerechtelijke 
huurprijsvermindering. Zo maakt MAKKINK brandhout van het argument in de parlementaire 
voorbereidingsstukken dat de buitengerechtelijke huurprijsvermindering uitsluit ter 
voorkoming van het aanwenden van de prijsvermindering als dekmantel voor 
betalingsonwil.2704 Deze auteur verdedigt dat dit argument kan worden aangewend bij elke 
wederkerige overeenkomst terwijl de wetgever niet aangeeft waarom een huurder eerder zou 
neigen naar betalingsonwil dan een andere contractspartij. Verder wijst deze auteur op 
inconsequenties in de (motivering) van het huurwetgeving. Zo is de buitengerechtelijke 
huurprijsvermindering uitgesloten terwijl de buitengerechtelijke mogelijkheid tot verhelpen 
van de gebreken wordt aanvaard. Hierbij wordt geargumenteerd dat de verhuurder voldoende 
beschermd is tegen de betalingsonwil van de huurder aangezien deze laatste een sanctie 
opgelegd kan krijgen die bestaat in de beëindiging van de huurovereenkomst wegens 
wanbetaling.2705 Uiteraard kan dit argument eveneens worden ingeroepen bij een 
buitengerechtelijke huurprijsvermindering. Verder bestaat er ook een mogelijkheid tot 
(gedeeltelijke) opschorting van de huurprijs (zie infra, nr. 925) die voorloopt op de 
(gedeeltelijke) ontbinding of huurprijsvermindering. Dit komt, volgens MAKKINK, neer op een 
procedurele complicatie. Aangezien de opschorting niet bevrijdend werkt, zal de huurder 
nadien de huurprijsvermindering als verweermiddel moeten vorderen tegen een eis tot 
betaling. 
921. Verzoekschrift aan de huurcommissie bij de huur van woonruimtes met een niet-
geliberaliseerde huurprijs – Artikel 7:257 NBW stelt een bijzondere regeling voorop betreffende de 
huurprijsvermindering bij de huur van woonruimtes met een niet-geliberaliseerde huurprijs (zie over 
dit begrip ook supra, nr. 916).2706 Naast de rechtsvordering tot huurprijsvermindering kan de huurder 
een huurprijsvermindering instellen via een verzoekschrift aan de huurcommissie (art. 7:257 lid 2 
NBW) indien er sprake is van een gebrek krachtens artikel 7:241 NBW of 'bouwkundige' gebreken (zie 
voor dit begrip supra, nr. 911). De huurder heeft de vrije keuze tussen deze twee stelsels, 
huurprijsvermindering via de rechter of via de huurcommissie, en kan afwegen welke procedure voor 
hem het goedkoopste is, het snelste is of het meeste rendement oplevert.2707 De procedure voor de 
huurcommissie zou goedkoper, efficiënter en laagdrempeliger moeten zijn.2708 Eens de huurder voor 
                                                 
2701 A. DE FOUW en A.S. RUEB, "Exercitie in remedies, De aanspraken bij tekortkoming en bij gebrek", WR 2007, (52) 
Huurvermindering.5. 
2702 Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 19; 
Nota naar aanleiding van het verslag van 4 september 2000, Kamerstukken II 1999/00, 26 089, nr. 6, 11; Memorie van 
Antwoord van 7 december 2001, Kamerstukken I 2001/02, 26 089, 26090, 26 932, nr. 162, 14. 
2703 Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 18-
19. 
2704 G.C. MAKKINK, "Gebreken in gehuurde zaken naar komend recht", WR 2001, (281) 285. 
2705 Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 17. 
2706 Zie: F.J. BOOM, Dagvaarding van de verhuurder tot een aan de vermindering van het huurgenot ten gevolge van een 
gebrek evenredige vermindering van de huurprijs, Modellen voor de Rechtspraktijk, I.7.4.11, 2013, nr. 2d. 
2707 Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 47. 
2708 Z.H. DUIJNSTEE-VAN IMHOFF, "Gebrekenregeling woonruimte", WR 2002, (255) 261; H.M. HIELKEMA, "Blauwdruk voor 
een geheel nieuwe huurprijsregelgeving voor woonruimte. Wat deugt er niet aan het huurprijzenrecht en hoe kan het beter?", 
WR 2007, (59) na voetnoot 4; J.L.R.A. HUYDECOPER, v° Burgerlijk Wetboek Boek 7, Artikel 207, Groene Serie Huurrecht, 
2012, nrs. 5 en 7; H.J. ROSSEL, Huurrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2007, 181. 
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één van de stelsels heeft gekozen, kan hij niet meer voor de andere procedure kiezen.2709 De huurder 
moet krachtens artikel 7:257 NBW zowel de gewone rechtsvordering als het verzoekschrift bij de 
huurcommissie instellen binnen zes maanden na de aanvang van de dag volgend op die waarop de 
huurder van het gebrek heeft kennis gegeven aan de verhuurder (zie ook supra, nr. 916). De huurder 
kan zich door deze regeling dus zowel tot de kantonrechter wenden als tot de huurcommissie.2710 De 
huurcommissie is evenwel beperkt in zijn handelen. De commissie is, zoals gezegd, enkel bevoegd tot 
het uitspreken van de huurvermindering indien het gaat over een 'aangewezen' gebrek (krachtens 
artikel 7:241 NBW) en is bovendien gebonden aan een ondergrens2711 bij het bepalen van de 
huurprijsvermindering.2712 Een derde beperking is dat de huurder deze weg pas kan bewandelen en een 
verzoek naar de huurcommissie sturen, indien de verhuurder niet binnen zes weken na de aanvang van 
de dag volgend op die waarop de huurder van het gebrek kennis heeft gegeven aan de verhuurder, het 
gebrek heeft verholpen. De huurder kan een herziening van de uitspraak door de huurcommissie 
vragen bij de rechter als hij binnen twee maanden na het toezenden van het afschrift van de uitspraak 
door de huurcommissie een verzoekschrift bij de rechter indient. De rechter is gebonden aan dezelfde 
beperkingen als de huurcommissie.2713 
922. Kennisgevingsplicht – Artikel 7:207 NBW stelt voorop dat de huurprijsvermindering 
pas ingaat vanaf het ogenblik dat de huurder de verhuurder in kennis heeft gesteld van het 
gebrek of waarop het gebrek in voldoende mate bekend was om tot maatregelen over te gaan. 
Deze kennisgevingsplicht is ontleend aan het arrest Van Bommel/Ruijgrok.2714 Men kan deze 
kennisgevingsplicht ook in samenhang lezen met artikel 7:222 NBW krachtens hetwelk de 
huurder de verhuurder onverwijld op de hoogte moet brengen van gebreken aan het gehuurde 
goed of wanneer derden hem in zijn genot storen of rechten beweren te hebben op het 
verhuurde goed (zie supra, nr. 915).2715 Wanneer de huurder dit niet 'onverwijld' doet, zal hij 
instaan voor de schade die wegens het uitblijven van een tijdige kennisgeving ontstaat (art. 
7:222 NBW). De huurder behoudt evenwel zijn recht op huurprijsvermindering als hij de 
verhuurder niet 'onverwijld' op de hoogte heeft gesteld van de gebreken, maar deze remedie 
kan pas ingaan vanaf de kennisgeving van het gebrek.2716 
                                                 
2709 Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 47. 
Zie ook: A.R. DE JONGE, Huurrecht, Den Haag, BJu, 2009, 84; H.M. HIELKEMA, "Blauwdruk voor een geheel nieuwe 
huurprijsregelgeving voor woonruimte. Wat deugt er niet aan het huurprijzenrecht en hoe kan het beter?", WR 2007, (59) 
voor voetnoot 4; H.J. ROSSEL, Huurrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2007, 181. De huurder kan evenmin van procedure 
wisselen wanneer het over een andere periode gaat: Rechtbank Almelo 12 juli 2011, NJF 2011, 512. 
2710 Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 46. 
2711 "De huurprijs mag niet lager zijn dan een nader bij genoemd Besluit te bepalen percentage van de maximale 
huurprijsgrens voor de betreffende woonruimte": Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 
587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 47. 
2712 Zie uitgebreider: Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 
26 089, nr. 3, 46-47. Zie ook: Z.H. DUIJNSTEE-VAN IMHOFF, "Gebrekenregeling woonruimte", WR 2002, (255) 261. 
2713 Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 47. 
2714 HR 6 juni 1997, NJ 1998, 128, noot P.A. STEIN (Van Bommel/Ruijkrok : "Daartegenover staat evenwel dat het in 
beginsel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, dat de huurder zich door een op zodanige 
gebreken gegronde ontbinding met ingang van voormeld tijdstip van zijn verplichting tot huurbetaling ontdoet, zolang hij 
heeft nagelaten om van deze gebreken aan de verhuurder mededeling te doen en deze aldus in de gelegenheid te stellen deze 
gebreken zo snel mogelijk te verhelpen dan wel de nodige voorlopige maatregelen ter voorkoming van eventuele verdere 
schade te nemen"). 
2715 Zie uitgebreid over art. 7:222 NBW: H.J. ROSSEL, Huurrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2007, 349-351. 
2716 Hof Arnhem 1 december 2009, WR 2010, 125 (“Het niet melden van klachten (…) heeft slechts tot gevolg dat de huurder 
geen aanspraak op huurprijsvermindering heeft over de periode voorafgaande aan de melding (…) de regel van artikel 6:89 
NBW zich niet voor toepassing leent op de voortdurende verplichting van de verhuurder om de verhuurde zaak aan de 
huurder ter beschikking te stellen”). H.J. ROSSEL, Huurrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2007, 350. 
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De wetgever vereist geen ingebrekestelling: een kennisgeving van het gebrek aan de 
verhuurder volstaat.2717 De kennisgeving is niet aan enige vorm gebonden.2718 Toch is het 
aangeraden, om bewijsproblemen te voorkomen, deze kennisgeving schriftelijk te doen.2719 In 
de kennisgeving moet het gebrek duidelijk worden omschreven.2720 Deze regeling is 
gerechtvaardigd omdat verhuurder veelal geen weet heeft van het gebrek.2721 Ten gevolge van 
deze regeling over de kennisgeving heeft de verhuurder zelf in de hand hoe lang de 
huurprijsvermindering kan worden gevorderd aangezien hij door de kennisgeving in de 
gelegenheid wordt gesteld om het gebrek te verhelpen.2722 
§2. Rol van de rechter 
923. Een gerechtelijke huurprijsvermindering – We stelden hiervoor dat de rechter via een 
voorafgaande beslissing de huurprijsvermindering moet uitspreken (supra, nr. 920). Er is geen 
sprake van een eenzijdige, buitengerechtelijke prijsvermindering via een schriftelijke 
verklaring (zoals wel het geval is bij de gedeeltelijke ontbinding, supra, nrs. 118 en 138). 
924. A priori-controle en appreciatiebevoegdheid van de rechter – De rechter zal ten eerste 
de bevoegdheid hebben om de toepassingsvoorwaarden van de huurprijsvermindering te 
controleren. Zo zal hij kunnen nagaan of er sprake is van een genotsvermindering ten gevolge 
van een gebrek en of de huurder de verhuurder op de hoogte heeft gebracht van het gebrek. 
Verder rijst de vraag in hoeverre de rechter een ingrijpendere bevoegdheid heeft dan een 
loutere controlebevoegdheid voor wat betreft de beoordeling van de 'ernst' van het gebrek. We 
stelden vast dat de rechtsleer en de rechtspraak vooropstellen dat er sprake moet zijn van een 
'substantieel' gebrek (zie supra, nr. 918). Waarschijnlijk zal de rechter bij de invulling van dit 
vereiste enige appreciatiebevoegdheid hebben. 
Onderafdeling 3. Andere remedies naast de huurprijsvermindering en samenspel 
925. Samenspel en cumulatie met andere remedies (en met verweermiddelen) – We hebben 
reeds aangegeven dat de aard van de huurovereenkomst als een overeenkomst met 
voortdurende prestaties een doorgedreven cumulatie van de remedies mogelijk maakt. Denk 
bijvoorbeeld aan een huurprijsvermindering voor het gederfde genot voor het verleden terwijl 
voor de toekomst het verhelpen van het gebrek kan worden gevorderd indien de 
desbetreffende toepassingsvoorwaarden zijn voldaan. Denk bijvoorbeeld ook aan een 
(gedeeltelijke) opschorting van de betalingsverplichting in afwachting van de toewijzing van 
de huurprijsvermindering door de rechter. 
                                                 
2717 Brief van de minister van justitie van 8 november 2002, Kamerstukken I 2002-03, 26 089, nr. 50, 13. F.J. BOOM, 
Dagvaarding van de verhuurder tot een aan de vermindering van het huurgenot ten gevolge van een gebrek evenredige 
vermindering van de huurprijs, Modellen voor de Rechtspraktijk, I.7.4.11, 2013, nr. 2a; A.R. DE JONGE, Huurrecht, Den 
Haag, BJu, 2009, 80; H.M. HIELKEMA en G.M. KERPESTEIN, Huurrecht, Den Haag, Sdu, 2011, 38. 
2718 A.R. DE JONGE, Huurrecht, Den Haag, BJu, 2009, 80. 
2719 A.R. DE JONGE, Huurrecht, Den Haag, BJu, 2009, 81; H.M. HIELKEMA en G.M. KERPESTEIN, Huurrecht, Den Haag, Sdu, 
2011, 38. 
2720 H.M. HIELKEMA en G.M. KERPESTEIN, Huurrecht, Den Haag, Sdu, 2011, 38. 
2721 Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 19. 
A. DE FOUW en A.S. RUEB, "Exercitie in remedies, De aanspraken bij tekortkoming en bij gebrek", WR 2007, (52) 
Huurvermindering.7; A.R. DE JONGE, Huurrecht, Den Haag, BJu, 2009, 80. 
2722 Zie voor deze redenering: Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 
1997/98, 26 089, nr. 3, 19. Zie ook in dezelfde bewoordingen: A.R. DE JONGE, Huurrecht, Den Haag, BJu, 2009, 80; H.M. 
HIELKEMA en G.M. KERPESTEIN, Huurrecht, Den Haag, Sdu, 2011, 38. 
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926. Verhelpen van het gebrek – De huurder kan krachtens artikel 7:206 lid 1 NBW steeds 
verlangen dat de verhuurder het gebrek 'verhelpt'. De Nederlandse doctrine kiest bewust voor 
de term 'verhelpen', aangezien de term 'herstellen' vaak ongepast is in de context van een niet-
materieel gebrek.2723 De huurder moet verlangen dat de verhuurder het gebrek verhelpt.2724 De 
verhuurder heeft geen recht om de gebreken te verhelpen als de huurder dit niet 'verlangt'.2725 
De enige grens op deze verplichting is de onmogelijkheid tot verhelpen of de 
disproportionaliteit van de uitgaven (art. 7:206 lid 1 NBW).2726 De toerekenbaarheid van de 
verhuurder aan het gebrek speelt geen rol.2727 De eis tot huurprijsvermindering voor het reeds 
gederfde genot kan steeds worden gecombineerd met een aanspraak op het verhelpen van het 
gebrek in de toekomst.2728 Het recht op huurprijsvermindering krachtens artikel 7:207 NBW 
treedt in vanaf de kennisgeving van de huurder maar houdt evenwel op te bestaan vanaf het 
ogenblik waarop het gebrek werd verholpen. Voor de toepassing van de 
huurprijsvermindering moet dus niet eerst een termijn worden gesteld opdat de verhuurder het 
gebrek kan verhelpen.2729 
De huurder heeft nog steeds recht op een huurprijsvermindering bij genotsderving indien de 
verhuurder niet verplicht is tot het verhelpen van het gebrek of nog niet inzake zijn plicht tot 
het verhelpen van het gebrek in verzuim is.2730 Voorts is het voor de toepassing van de 
huurprijsvermindering niet vereist dat de verhuurder effectief in de mogelijkheid verkeert om 
het gebrek te verhelpen.2731 De huurder heeft, volgens HUYDECOPER, evenwel geen recht meer 
                                                 
2723 Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 16. 
C. ASSER en P. ABAS, v° Huur, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 5-IIA, 2007, nr. 26; A.R. DE JONGE, Huurrecht, Den 
Haag, BJu, 2009, 75-76; H.M. HIELKEMA en G.M. KERPESTEIN, Huurrecht, Den Haag, Sdu, 2011, 32-33; A.S. RUEB, H.E.M. 
VROLIJK en E.E. DE WIJKERSLOOTH-VINKE, Het nieuwe huurrecht, Deventer, Kluwer, 2003, art. 206, 12. 
2724 Het gaat hier over een 'informele wijze tot wilsuitdrukking': Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, 
Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 16; C. ASSER en P. ABAS, v° Huur, Bijzondere overeenkomsten, 
Asser-serie, 5-IIA, 2007, nr. 26; A.R. DE JONGE, Huurrecht, Den Haag, BJu, 2009, 76 (maar het is interessant dit verlangen 
schriftelijk tot uiting brengen om bewijsproblemen te voorkomen); R.A. DOZY, v° Artikel 206 Boek 7 BW, Tekst en 
Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013 nr. 2.a; S. VAN DER KAMP en L. MULCKHUYSE, "Schadevergoeding in geval van een 
gebrek bij de verhuur van bedrijfsruimte", Huurrecht Bedrijfsruimte 2013, (290) 291 (gelet op de plicht uit art. 7:222 NBW 
en eventuele bewijsproblemen, is het aan te raden de mededeling schriftelijk te doen); J.M. WINTER-BOSSINK en E.T. DE 
BOER, "De gebrekenregeling", Huurrecht Bedrijfsruimte 2011, (164) 172-173 (in principe worden geen vormvoorschriften 
voorop gesteld maar een schriftelijke mededeling zal bewijsproblemen voorkomen). 
2725 Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 16. 
Zie bv.: H.J. ROSSEL, Huurrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2007, 161. 
2726 Zie: M.T.H. DE GAAY FORTMAN en J.M. WINTER-BOSSINK, "De gebrekenregeling", Tijdschrift voor huurrecht 
bedrijfsruimte 2004, (4) 5-6; A.R. DE JONGE, Huurrecht, Den Haag, BJu, 2009, 76-77; R.A. DOZY, v° Artikel 206 Boek 7 BW, 
Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nrs. 2.b en 2.c; H.M. HIELKEMA en G.M. KERPESTEIN, Huurrecht, Den 
Haag, Sdu, 2011, 33; H.J. ROSSEL, Huurrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2007, 165-167. 
2727 A.R. DE JONGE, Huurrecht, Den Haag, BJu, 2009, 75; H.J. ROSSEL, Huurrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2007, 161. 
2728 Zie bv.: Rechtbank 's-Gravenhage 4 april 2011, WR 2011, 78; Kantonrechter Utrecht 14 december 2005, WR 2006, 46. A. 
DE FOUW en A.S. RUEB, "Exercitie in remedies, De aanspraken bij tekortkoming en bij gebrek", WR 2007, (52) 
Huurvermindering.7. 
2729 Een vraag van de leden van de SGP en ChristenUnie of de verhuurder niet eerst een periode de gelegenheid moet krijgen 
om het gebrek te verhelpen wordt in de Memorie van Antwoord negatief beantwoord: Memorie van Antwoord van 7 
december 2001, Kamerstukken I 2001/02, 26 089, 26090, 26 932, nr. 162, 14 ("Als het gebrek leidt tot een vermindering van 
het genot dat de huurder mocht verwachten, krijgt de huurder immers vanaf dat moment al niet waarop hij krachtens de 
overeenkomst recht heeft"). Zie ook: Nota naar aanleiding van het verslag van 4 september 2000, Kamerstukken II 1999/00, 
26 089, nr. 6, 11. M.T.H. DE GAAY FORTMAN en J.M. WINTER-BOSSINK, "De gebrekenregeling", Tijdschrift voor huurrecht 
bedrijfsruimte 2004, (4) 7; J.M. WINTER-BOSSINK en E.T. DE BOER, "De gebrekenregeling", Huurrecht Bedrijfsruimte 2011, 
(164) 174. 
2730 Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 18. 
Hof 's-Gravenhage 26 juli 2011, WR 2012, 94, r.o. 3.5. Zie ook: R.A. DOZY, v° Artikel 207 Boek 7 BW, Tekst en Commentaar 
Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 1; H.M. HIELKEMA en G.M. KERPESTEIN, Huurrecht, Den Haag, Sdu, 2011, 37. 
2731 Rechtbank Rotterdam 25 mei 2010, Prg. 2010, 149. 
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op een huurprijsvermindering indien hij de verhuurder nooit in de mogelijkheid heeft gesteld 
het gebrek aan het verhuurde goed te verhelpen (de huurder moet namelijk 'verlangen' het 
gebrek te verhelpen want de verhuurder heeft geen recht om de gebreken te verhelpen als de 
huurder dit niet 'verlangt').2732 Wanneer de verhuurder zijn herstelverplichting niet nakomt, 
dan kan de huurder dit remediëren door een beroep te doen op de (gedeeltelijke) ontbinding of 
op schadevergoeding.2733 
927. Schadevergoeding – Prijsvermindering wegens genotsderving krachtens artikel 7:207 
NBW kan men niet gelijkstellen met een schadevergoeding.2734 Inderdaad, de 
huurprijsvermindering gaat enkel over het gederfde huurgenot terwijl de schade ten gevolge 
van het gebrek hier niet onder valt.2735 We moeten ook vaststellen dat de prijsvermindering 
voor de genotsderving niet vereist dat de huurder schade lijdt. Zo is het voor de toepassing 
van de huurprijsvermindering niet vereist dat de huurder het gehuurde goed effectief gebruikt, 
het volstaat dat een genotsvermindering voorhanden is als hij het goed zou gebruiken.2736 
Daarnaast beïnvloedt een exoneratiebeding (die de aansprakelijkheid van de verhuurder 
beperkt) de mogelijke toewijzing van een huurprijsvermindering niet, aangezien het niet gaat 
om een vordering tot schadevergoeding.2737 De materie betreffende de schadevergoeding – die 
enkel gevolgschade vergoedt – wordt dan weer geregeld in artikel 7:208 NBW.2738 Deze 
zogenaamde 'gevolgschade', kan bestaan uit winstderving, tijdelijke nieuwe huisvesting, 
letselschade, enz.2739 Hieruit kunnen we afleiden dat men de eis tot huurprijsvermindering en 
een aanspraak op schadevergoeding krachtens artikel 7:208 NBW kan combineren.2740 Artikel 
7:208 NBW stelt voorop dat de huurder recht heeft op schadevergoeding indien de gebreken 
toe te rekenen zijn aan de verhuurder (zie tevens art. 6:75 NBW).2741 Artikel 7:208 NBW 
geeft verder vooral een nadere toelichting van de gevallen die krachtens artikel 6:75 NBW 
aan de schuldenaar (hier verhuurder) kunnen worden toegerekend.2742 Zo schrijft artikel 7:208 
                                                 
2732 J.L.R.A. HUYDECOPER, v° Burgerlijk Wetboek Boek 7, Artikel 207, Groene Serie Huurrecht, 2012, nr. 6. 
2733 De vraag rijst of deze remedies worden beheerst door Boek 6 of door Boek 7. De volgende auteur verdedigt dat deze 
remedies dan door Boek 6 worden beheerst (bijgevolg is niet art. 7:207 NBW maar zijn de artt. 6:265 juncto 6:270 NBW 
inzake de gedeeltelijke ontbinding van toepassing): A.M. KLOOSTERMAN, "Gebreken en ingebrekestelling", WR 2007, (53) 
nr. 5. 
2734 Zie Memorie van Antwoord van 7 december 2001, Kamerstukken I 2001/02, 26 089, 26090, 26 932, nr. 162, 14. Zie ook: 
Hof 's-Gravenhage 30 augustus 2011, WR 2011, 136; Hof Leeuwarden 4 december 2012, WR 2013, 88. 
2735 Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 19; 
Zie ook: Brief van de minister van justitie van 8 november 2002, Kamerstukken I 2002-03, 26 089, nr. 50, 13-24. A.R. DE 
JONGE, Huurrecht, Den Haag, BJu, 2009, 79-80 en 85; H.M. HIELKEMA en G.M. KERPESTEIN, Huurrecht, Den Haag, Sdu, 
2011, 41; S. VAN DER KAMP en L. MULCKHUYSE, "Schadevergoeding in geval van een gebrek bij de verhuur van 
bedrijfsruimte", Huurrecht Bedrijfsruimte 2013, (290) 291. 
2736 J.M. WINTER-BOSSINK en E.T. DE BOER, "De gebrekenregeling", Huurrecht Bedrijfsruimte 2011, (164) 174. Zie ook: Hof 
Arnhem 1 december 2009, WR 2010, 125. 
2737 Hof Arnhem 1 december 2009, WR 2010, 125, r.o. 11. 
2738 A.R. DE JONGE, Huurrecht, Den Haag, BJu, 2009, 80 en 85. 
2739 A.R. DE JONGE, Huurrecht, Den Haag, BJu, 2009, 85; S. VAN DER KAMP en L. MULCKHUYSE, "Schadevergoeding in geval 
van een gebrek bij de verhuur van bedrijfsruimte", Huurrecht Bedrijfsruimte 2013, (290) 291. Zie ook: Memorie van 
Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 19. 
2740 Zie bv.: Rechtbank 's-Gravenhage 19 december 2012, WR 2013, 75; Rechtbank Amsterdam 28 januari 2013, WR 2013, 
62. A. DE FOUW en A.S. RUEB, "Exercitie in remedies, De aanspraken bij tekortkoming en bij gebrek", WR 2007, (52) 
Huurvermindering.7; C.L.J.M. DE WAAL, noot onder Hof 's-Hertogenbosch 16 juli 2013, WR 2013, (120) 120 (vooral over de 
combinatie met immateriële schade). 
2741 Zie bv.: Hof Amsterdam 19 augustus 2008, WR 2008, 114 (het gebrek is niet toerekenbaar aan de verhuurster; bijgevolg 
kan de huurster geen schadevergoeding eisen op grond van art. 7:208 NBW; zie: I.C.K. MOL, "Kwalificeert een latent gebrek, 
zoals de aanwezigheid van asbest, nu wel of niet als een gebrek?", Huurrecht Bedrijfsruimte 2009, (17) 19-20); Hof 's-
Gravenhage 26 juli 2011, WR 2012, 94, r.o. 3.6. 
2742 Nota naar aanleiding van het verslag van 4 september 2000, Kamerstukken II 1999/00, 26 089, nr. 6, 12. R.A. DOZY, v° 
Artikel 208 Boek 7 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 2; H.M. HIELKEMA en G.M. KERPESTEIN, 
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NBW voor dat er sprake is van toerekenbaarheid indien het gebrek bij het aangaan van de 
overeenkomst aanwezig is en de verhuurder het gebrek kende of had behoren te kennen,2743 of 
de verhuurder aan de huurder garandeerde dat het goed dat gebrek niet had.2744 
928. Ontbinding – Artikel 7:210 lid 1 NBW bepaalt dat als een gebrek voorhanden is, 
terwijl de verhuurder niet verplicht is dit te verhelpen krachtens artikel 7:206 NBW en het 
genot tevens geheel onmogelijk is, de huurder én de verhuurder de overeenkomst mogen 
ontbinden krachtens artikel 6:267 NBW. Het kan hier ook gaan om een genot dat wezenlijk 
anders is dan het genot dat de huurder mocht verwachten.2745 Wanneer er slechts sprake is van 
een gedeeltelijke onmogelijkheid, kan de regeling van artikel 7:207 NBW worden 
toegepast.2746 
929. Opschortingsrechten – De MvT laat uitdrukkelijk het vooruitlopen op de 
huurprijsvermindering toe via de opschortingsrechten van de huurder.2747,2748 Artikel 7:205 
NBW toont eveneens aan dat een beroep kan worden gedaan op de opschortingsrechten van 
artikel 6:262 NBW, door te bepalen dat de huurder ook een beroep kan doen op zijn rechten 
uit Boek 6 naast de huurdersremedies.2749 Aangezien de huurprijsvermindering enkel 
                                                                                                                                                        
Huurrecht, Den Haag, Sdu, 2011, 41; H.J. ROSSEL, Huurrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2007, 184; S. VAN DER KAMP en 
L. MULCKHUYSE, "Schadevergoeding in geval van een gebrek bij de verhuur van bedrijfsruimte", Huurrecht Bedrijfsruimte 
2013, (290) 292. 
2743 Zie: M.T.H. DE GAAY FORTMAN en J.M. WINTER-BOSSINK, "De gebrekenregeling", Tijdschrift voor huurrecht 
bedrijfsruimte 2004, (4) 6; S. VAN DER KAMP en L. MULCKHUYSE, "Schadevergoeding in geval van een gebrek bij de verhuur 
van bedrijfsruimte", Huurrecht Bedrijfsruimte 2013, (290) 292-293. 
2744 Zie hierover: C. ASSER en P. ABAS, v° Huur, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 5-IIA, 2007, nr. 30; M.T.H. DE 
GAAY FORTMAN en J.M. WINTER-BOSSINK, "De gebrekenregeling", Tijdschrift voor huurrecht bedrijfsruimte 2004, (4) 6; 
J.L.R.A. HUYDECOPER, v° Burgerlijk Wetboek Boek 7, Artikel 208, Groene Serie Huurrecht, 2012, nrs. 8 en 9. 
2745 Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 21. 
Zie ook: R.A. DOZY, v° Artikel 210 Boek 7 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 1; J.L.R.A. 
HUYDECOPER, v° Burgerlijk Wetboek Boek 7, Artikel 210, Groene Serie Huurrecht, 2012, nr. 6; H.J. ROSSEL, Huurrecht 
algemeen, Deventer, Kluwer, 2007, 189. Vgl.: H.M. HIELKEMA en G.M. KERPESTEIN, Huurrecht, Den Haag, Sdu, 2011, 48 
(het genot is ook onmogelijk indien het genot "wezenlijk minder is dan het met de overeenkomst beoogde huurgenot of 
wanneer het voortgezet gebruik van het gehuurde overeenkomstig de contractuele bestemming onevenredig bezwaardelijk is 
geworden"). 
2746 Zie impliciet: C. ASSER en P. ABAS, v° Huur, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 5-IIA, 2007, nr. 32. Zie bv.: 
Rechtbank Midden-Nederland 23 juli 2014, nr. 2427256 UC EXPL 13-16255 DS/1286, www.rechtspraak.nl (de verhuurder 
is gerechtigd een buitengerechtelijke gedeeltelijke ontbinding door te voeren; artikel 7:210 NBW verzet zich niet tegen de 
gedeeltelijke ontbinding). 
2747 Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 7 
(met verwijzing naar HR 6 juni 1997, NJ 1998, 128), 15 en 18. Zie tevens: Nota naar aanleiding van het verslag van 4 
september 2000, Kamerstukken II 1999/00, 26 089, nr. 6, 11; Brief van de minister van justitie van 8 november 2002, 
Kamerstukken I 2002-03, 26 089, nr. 50, 12. Zie: Hof Amsterdam 19 oktober 2010, nr. 106.007.269-01, www.rechtspraak.nl. 
Zie ook: A.R. DE JONGE, Huurrecht, Den Haag, BJu, 2009, 74; H.M. HIELKEMA en G.M. KERPESTEIN, Huurrecht, Den Haag, 
Sdu, 2011, 37; G.J.P. DE VRIES, "It takes two to tango: exceptio non adimpleti contractus en ontbinding van overeenkomsten 
op grond van niet-nakoming", Praktisch Procederen 2004, (18) 20. Kritisch: J.L.R.A. HUYDECOPER, v° Burgerlijk Wetboek 
Boek 7, Artikel 207, Groene Serie Huurrecht, 2012, nr. 9 ("Voor zover de huurder niet slechts de opschorting beoogt, maar 
als vervolg daarop partiële ontbinding (of huurvermindering …) wenst, moet hij natuurlijk wel rekening houden met de 
beperkingen die het huidige recht aan de mogelijkheid van huurvermindering stelt. Men kan zich door opschorting niet 
bevrijden van de verplichtingen ten aanzien waarvan opschorting plaatsvindt; en men loopt dus risico als men met 
opschorten verder gaat dan men met (partieel) ontbinden of met huurvermindering kan komen. Dit wordt in de praktijk 
regelmatig uit het oog verloren.") 
2748 Zie onder het oude recht evenwel: HR 30 juni 1978, NJ 1978, 693, noot G.J. SCHOLTEN en W.H. HEEMSKERK (geen 
sprake van een opschortingsbevoegdheid voor de huurgelden bij een tekortkoming in de onderhoudsverplichting). Zie ook: 
G.J.P. DE VRIES, "It takes two to tango: exceptio non adimpleti contractus en ontbinding van overeenkomsten op grond van 
niet-nakoming", Praktisch Procederen 2004, (18) 20. 
2749 Zie ook: G.J.P. DE VRIES, "It takes two to tango: exceptio non adimpleti contractus en ontbinding van overeenkomsten op 
grond van niet-nakoming", Praktisch Procederen 2004, (18) 20; R.A. DOZY, v° Artikel 205 Boek 7 BW, Tekst en 
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gerechtelijk kan worden ingesteld, kan de huurder via zijn opschortingsrechten vooruitlopen 
op een definitieve uitspraak van de rechter die de huurprijsvermindering toestaat. Het gaat 
hier enkel over een 'vooruitlopen' op de huurprijsvermindering en niet over een definitieve 
bevrijdende remedie.2750 Indien de rechter de huurprijsvermindering niet toestaat, zal de 
huurder de huurachterstand aan de verhuurder moeten betalen.2751 De opschorting wordt hier, 
zoals opgemerkt door HUYDECOPER, niet als een louter drukkingsmiddel aangewend om de 
verhuurder te bewegen haar verplichtingen uit te voeren, maar als een soort 'conservatoire' 
maatregel.2752 Deze regeling inzake het samenspel van de opschortingsrechten van de huurder 
en de huurprijsvermindering maakt opnieuw de problematische afbakening tussen beide 
figuren duidelijk. Anders dan de Mietminderung in het Duitse recht die van rechtswege 
intreedt (zie infra, nr. 963), zal de huurprijsvermindering in het Nederlandse recht enkel via 
een voorafgaande tussenkomst van de rechter kunnen worden bewerkstelligd. Het is juist, dat 
in het Nederlandse systeem de mogelijkheid tot het inroepen van de opschorting, die niet 
onderhevig is aan een voorafgaande rechterlijke controle, de facto een buitengerechtelijke 
huurprijsvermindering inhoudt. Indien de rechter nadien via de vordering tot 
huurprijsvermindering de huurprijs toestaat, bekrachtigt hij de reeds doorgevoerde 
vermindering. Indien hij de huurprijsvermindering afwijst, zal de huurder de ingehouden 
huurgelden geheel moeten terugbetalen. Het gaat hier niet om een 'opschorting' in de zin dat 
de volledige overeenkomst op een later tijdstip nog wordt uitgevoerd (zie ook supra, nrs. 813-
814 en 870-877), maar om een 'buitengerechtelijk vooruitlopen' op de huurprijsvermindering 
die enkel gerechtelijk kan worden doorgevoerd. De huurder vermindert inderdaad 
verhoudingsgewijs de huurprijs met het genot dat hij reeds onherroepelijk heeft moeten 
derven. 
Onderafdeling 4. Berekeningsmethode 
930. Evenredige huurprijsvermindering – De evenredige huurprijsvermindering van artikel 
7:207 NBW komt eigenlijk overeen met een gedeeltelijke ontbinding krachtens de artikelen 
6:265 juncto 6:270 NBW. Daarom kunnen we aannemen dat de berekening van de evenredige 
huurprijsvermindering, op dezelfde wijze gebeurt als de berekening van de gedeeltelijke 
ontbinding (zie supra, nrs. 141 e.v.). Het gaat dus om een evenredige prijsvermindering die in 
verhouding staat tot de genotsderving van de huurder.2753 
Deze proportionele berekeningsmethode wordt uitdrukkelijk bevestigd in een uitspraak van het Hof te 
Arnhem van 22 februari 2011 waarin het Hof overweegt dat de huurprijsvermindering niet bedoeld is 
als een prikkel om de verhuurder tot het verhelpen van het gebrek te dwingen, maar wel in verhouding 
dient te staan met de vermindering van het genot voor de huurder als gevolg van het gebrek.2754 
Bepaalde rechtspraak stelt dan weer voorop dat een evenredige vermindering slechts door de rechter 
kan worden 'geschat'.2755 
                                                                                                                                                        
Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 1; H.M. HIELKEMA en G.M. KERPESTEIN, Huurrecht, Den Haag, Sdu, 2011, 28; 
J.L.R.A. HUYDECOPER, v° Burgerlijk Wetboek Boek 7, Artikel 205, Groene Serie Huurrecht, 2012, nr. 6. 
2750 Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 18. 
Zie ook: A.R. DE JONGE, Huurrecht, Den Haag, BJu, 2009, 74; H.J. ROSSEL, Huurrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2007, 
232 (opschortingsrechten leiden enkel tot uitstel en niet tot afstel van de betaling van de huurprijs). 
2751 Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 18. 
2752 J.L.R.A. HUYDECOPER, v° Burgerlijk Wetboek Boek 7, Artikel 207, Groene Serie Huurrecht, 2012, nr. 9. 
2753 R.A. DOZY, v° Artikel 207 Boek 7 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 1. 
2754 Hof Arnhem 22 februari 2011, Prg. 2011, 125, www.rechtspraak.nl. Zie bv. ook: Hof 's-Gravenhage 26 juli 2011, WR 
2012, 94, r.o. 3.5 ("De huurprijs dient in verhouding te staan met de genotsvermindering"). 
2755 Hof Leeuwarden 4 december 2012, WR 2013, 88; Hof Arnhem 1 december 2009, WR 2010, 125 (“Wat in een bepaald 
geval een evenredige vermindering is kan naar oordeel van het hof slechts bij wege van schatting worden bepaald”). 
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De vaststelling van deze evenredige huurprijsverlaging blijkt in de Nederlandse praktijk één 
van de moeilijkste aspecten van de huurprijsvermindering te zijn.2756 
931. Gedeeltelijke ontbinding in drie opzichten – De huurprijsvermindering van artikel 
7:207 NBW schrijft een 'gedeeltelijke ontbinding' in drie opzichten voor, volgens DE FOUW en 
RUEB. Ten eerste is de huurder enkel gedeeltelijk bevrijdt tot het betalen van de huurprijs en 
niet van zijn andere verplichtingen; ten tweede neemt de prijsvermindering een einde bij het 
verhelpen van het gebrek (temporele prijsvermindering) en ten slotte zal de vermindering van 
de huurprijs proportioneel zijn aan de genotsderving (materiële huurprijsvermindering).2757 
932. Bruto- of nettohuurprijs – In tegenstelling tot het Duitse recht (nr. 978), behandelt het 
Nederlandse huurprijsverminderingsrecht deze vraag niet uitdrukkelijk. Artikel 7:207 NBW 
verwijst evenwel naar de 'huurprijs'. Artikel 7:237 NBW maakt een onderscheid tussen 
enerzijds de 'prijs', het geheel van de verplichtingen die de huurder tegenover de verhuurder 
op zich neemt, en anderzijds de 'huurprijs', de prijs die verschuldigd is voor het enkele 
gebruik van de woonruimte. De huurprijsvermindering wordt bijgevolg in principe berekend 
op de nettohuurprijs (zonder de kosten). Een uitspraak van de rechtbank te Oost-Nederland 
van 14 mei 2013 maakt evenwel duidelijk dat indien een 'all-in' huurprijs werd bedongen, de 
huurprijsvermindering toch moet worden toegepast op het all-in bedrag.2758 
933. Tijdspanne2759 – Artikel 7:207 NBW bepaalt dat de huurprijsvermindering pas ingaat 
vanaf het ogenblik dat de huurder de verhuurder in kennis heeft gesteld van het gebrek of 
waarop het gebrek in voldoende mate bekend was om tot maatregelen over te gaan (zie supra, 
nr. 922). De mogelijkheid tot huurprijsvermindering houdt evenwel op te bestaan vanaf het 
ogenblik waarop het gebrek wordt verholpen (zie supra, nr. 925). 
934. Huurprijsvermindering tot nul – Bij het geheel ontbreken van genot, is een 
prijsvermindering tot nul niet uitgesloten.2760 In dit geval kan evenwel ook worden gedacht 
aan een ontbinding op grond van artikel 6:265 NBW.2761 Het gaat o.i. in dit geval over een 
temporele gedeeltelijke ontbinding of een ontbinding beperkt in de tijd. De vraag rijst of bij 
een prijsvermindering tot nul de bijzondere voorschriften van artikel 7:207 NBW (zoals de 
verplichte gerechtelijke vordering) gelden of dat de minder restrictieve regels van artikel 
6:265 NBW kunnen worden aangewend (zoals de eenzijdige, buitengerechtelijke ontbinding 
op verklaring). HUYDECOPER twijfelt en acht de regels van artikel 7:207 NBW bij een 'gehele 
                                                 
2756 Zie: J.M. WINTER-BOSSINK en E.T. DE BOER, "De gebrekenregeling", Huurrecht Bedrijfsruimte 2011, (164) 174-175. 
2757 A. DE FOUW en A.S. RUEB, "Exercitie in remedies, De aanspraken bij tekortkoming en bij gebrek", WR 2007, (52) 
Huurvermindering.6. 
2758 Rechtbank Oost-Nederland 14 mei 2013, Prg. 2013, 179, r.o. 4.2 ("Hoewel artikel 7:207 spreekt over 'de huurprijs' en 
niet over 'de prijs' kan het naar het oordeel van de kantonrechter niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest om gevallen 
waarin sprake is van 'een prijs' en niet van 'een huurprijs' uit te zonderen van artikel 7:207 BW"). 
2759 Zie voor een zaak over de tijdspanne van de huurprijsvermindering: Hof 's-Gravenhage 15 november 2011, nr. 
200.023.772/01, www.rechtspraak.nl. 
2760 Hof Amsterdam 19 augustus 2008, WR 2008, 114, r.o. 4.17 en 4.21. A. DE FOUW en A.S. RUEB, "Exercitie in remedies, 
De aanspraken bij tekortkoming en bij gebrek", WR 2007, (52) Huurvermindering.6. Lijkt ook in deze zin te redeneren: 
C.L.J.M. DE WAAL, noot onder Hof 's-Gravenhage 31 maart 2006, WR 2006, (107) 107; M.E. GOLDSMID, "Huur en asbest", 
Vastgoedrecht 2009, (2) 2. Zie ook onder het oude recht: A.S. RUEB, "Huurverlaging of opschorting/ gedeeltelijke 
ontbinding", NJB 1998, afl. 4, (157) 162. Zie evenwel: J.M. WINTER-BOSSINK en E.T. DE BOER, "De gebrekenregeling", 
Huurrecht Bedrijfsruimte 2011, (164) 175 ("Hieruit kan geconcludeerd worden dat, zelfs in geval van een zeer ernstige 
storing van het huurgenot, waarschijnlijk zelden of nooit sprake zal zijn van een huurprijsvermindering tot 0%"). 
2761 A. DE FOUW en A.S. RUEB, "Exercitie in remedies, De aanspraken bij tekortkoming en bij gebrek", WR 2007, (52) 
Huurvermindering.6, voetnoot 14. 
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ontbinding' niet van toepassing, maar stelt tevens voorop dat hierdoor de doelstelling van dit 
artikel wordt omzeild (zie supra, nr. 920).2762 
Onderafdeling 5. Bijkomende eigenschappen 
935. De huurprijsvermindering als eis en verweermiddel van de huurder – De 
prijsvermindering kan dus, zoals aangegeven, als een eis van de huurder worden ingesteld bij 
de rechter (supra, nr. 920).2763 Verder kan de huurder de huurprijs ook zijn 
betalingsverplichting (gedeeltelijk) opschorten (zie supra, nr. 925). Vervolgens kan de 
verhuurder de huurder aanspreken en de volledige betaling van de huurprijs eisen. De huurder 
kan hier tegenin brengen (als een verweermiddel) dat hij recht heeft op een 
huurprijsvermindering.2764 
936. De huurprijsvermindering vóór en na de betaling van de huurprijs – De 
huurprijsvermindering kan worden doorgevoerd afgezien van het feit of de huurder al dan niet 
de huurprijs heeft betaald. Het kan zijn dat de huurder de huurprijs nog niet heeft voldaan bij 
de toewijzing van de huurprijsvermindering door de rechter. Zo kan de huurder de huurprijs, 
via de uitoefening van zijn opschortingsrechten, tijdelijk (gedeeltelijk) inhouden. Deze 
tijdelijke inhouding van (een gedeelte van) de huurprijs kan definitief worden bij een 
toewijzing van de huurprijsvermindering.2765 De huurder kan er anderzijds voor kiezen de 
                                                 
2762 J.L.R.A. HUYDECOPER, v° Burgerlijk Wetboek Boek 7, Artikel 207, Groene Serie Huurrecht, 2012, nr. 5. 
2763 Zie voor zaken waarin de huurprijsvermindering als eis wordt ingesteld: Hof Amsterdam 19 augustus 2008, WR 2008, 
114 (de eis wordt gedeeltelijk toegewezen); Hof 's-Gravenhage 30 augustus 2011, WR 2011, 136 (de eis wordt toegewezen); 
Rechtbank Rotterdam 25 mei 2010, Prg. 2010, 149 (de eis wordt toegewezen); Rechtbank 's-Gravenhage 4 april 2011, WR 
2011, 78 (de eis wordt toegewezen); Kantonrechter Amsterdam 23 november 2004, WR 2005, 56 (de eis wordt gedeeltelijk 
toegewezen); Kantonrechter Utrecht 14 december 2005, WR 2006, 46 (de eis wordt toegewezen). 
2764 Zie specifieker: R.A. DOZY, v° Artikel 207 Boek 7 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 2.b; H.M. 
HIELKEMA en G.M. KERPESTEIN, Huurrecht, Den Haag, Sdu, 2011, 37 (onduidelijkheid of de huurprijsvermindering via een 
eis tot reconventie of bij wijze als verweer kan worden ingeroepen). Zie evenwel: J.L.R.A. HUYDECOPER, v° Burgerlijk 
Wetboek Boek 7, Artikel 207, Groene Serie Huurrecht, 2012, nr. 10 (de huurvermindering moet via een vordering worden 
ingesteld en kan niet als verweer tegen een huurvordering worden ingebracht); H.J. ROSSEL, Huurrecht algemeen, Deventer, 
Kluwer, 2007, 177 (spreekt niet over een 'verweermiddel' maar schrijft dat in deze situatie de huurvermindering ook 'in 
reconventie' kan worden ingesteld). Zie voor een zaak waarbij wordt geoordeeld dat het niet vereist is dat de 
huurprijsvermindering via een reconventionele vordering wordt ingesteld en dat de instelling bij wijze van verweer volstaat: 
Hof 's-Hertogenbosch 30 juni 2009, WR 2010, 43. Zie ook impliciet: Rb. Midden-Nederland 10 juli 2013, nr. 845735 UC 
EXPL 12-19750 MJ(4221), www.kluwernavigator.nl, nr. 4.7 (met een verwijzing naar de 'gedeeltelijke ontbinding'). Zie voor 
zaken waarin wordt gesteld dat de huurprijsvermindering via een reconventionele vordering moet worden ingesteld (en niet 
bij wijze van verweer): Hof Leeuwarden 30 maart 2010, WR 2011, 17, LJN BM0009; Hof 's-Gravenhage 13 juli 2010, WR 
2011, 18, r.o. 5.4; Hof Amsterdam 26 april 2011, WR 2011, 132, r.o. 4.5-4.7.5; Rechtbank Amsterdam 17 juli 2013, WR 
2013, 124, r.o. 5. Zie bv. een zaak waarin de prijsvermindering in reconventie wordt gevorderd: Rechtbank Amsterdam 11 
januari 2011, WR 2011, 62 (de reconventionele vordering wordt afgewezen). Zie ook: Kantonrechter Bergen op Zoom 12 
oktober 2005, Prg. 2005, 188 ("Weliswaar ligt een vordering in reconventie voor de hand, maar niet valt in te zien waarom 
een beroep op verrekening niet evenzeer mogelijk is"). 
2765 Zie bv.: Hof 's-Gravenhage 31 maart 2006, WR 2006, 107, noot C.L.J.M. DE WAAL; Hof 's-Hertogenbosch 30 juni 2009, 
WR 2010, 43; Hof Amsterdam 19 oktober 2010, nr. 106.007.269-01, www.rechtspraak.nl; Hof 's-Gravenhage 6 september 
2011, Prg. 2011, 259 (de huurprijsvermindering wordt in eerste aanleg afgewezen, maar wordt door het hof toegewezen); 
Hof Leeuwarden 4 december 2012, WR 2013, 88 (een huurprijsvermindering van 25% wordt toegewezen; het geheel 
opschorten van de huurprijs gedurende één jaar is in casu disproportioneel); Rechtbank 's-Gravenhage 4 april 2011, WR 
2011, 78 (de huurprijsvermindering zal voor een bepaalde periode bestaan uit de terugbetaling van het teveel betaalde (van 
september tot december 2010); voor de periode nadien (januari tot maart 2011) heeft de huurder de huurprijs geheel 
opgeschort en zal de huurder de huurprijsvermindering doorvoeren vooraleer huurprijs is betaald, die door de 
prijsvermindering nog maar slechts gedeeltelijk moet worden betaald); Kantonrechter Haarlem 14 december 2005, Prg. 2006, 
12; Kantonrechter Amsterdam 11 januari 2011, WR 2012, 62 (de huurprijsvermindering wordt afgewezen). 
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huurprijs door te betalen en nadien het teveel betaalde terug te vorderen krachtens een 
huurprijsvermindering.2766 
937. De cumulatie met schadevergoeding – We hebben reeds de verhouding tussen de 
huurprijsvermindering en de schadevergoeding krachtens artikel 7:208 NBW besproken (zie 
supra, nr. 925). 
938. De bewijslast – Voor wat betreft de bewijslast van de gebreken worden geen 
bijzondere regels vooropgesteld voor huurovereenkomsten. We verwijzen dan ook naar de 
regels hierover in het gemeen contractenrecht (zie supra, nr. 152). Bepaalde auteurs nemen 
aan dat de huurder, die als schuldeiser een beroep doet op de huurprijsvermindering, moet 
aantonen dat het gaat om een substantieel gebrek, hetgeen een afwijking is op het gemeen 
recht.2767 
939. Afwijkende overeenkomsten – Bij de verhuur van woonruimten is de gehele 
huurprijsverminderingsregeling van (semi-)dwingend recht (art. 7:242 lid 1 NBW), tenzij er 
sprake is van veranderingen en toevoegingen die de huurder zelf aanbracht.2768 Partijen 
kunnen er dus niet zomaar van afwijken. Voor wat betreft de andere huurovereenkomsten 
schrijft artikel 7:209 NBW voor dat niet kan worden afgeweken van de regeling inzake 
huurprijsvermindering bij gebreken aan het goed die de verhuurder kende of behoorde te 
kennen bij het sluiten van de overeenkomst.2769 Voor het overige is de huurprijsvermindering 
in beginsel van aanvullend (regelend) recht en kan er contractueel van worden afgeweken.2770 
Onderafdeling 6. Tussenbesluit over de huurprijsvermindering in het Nederlandse systeem 
940. Prijsvermindering bij toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen – Deze 
afdeling ging in op de huurprijsvermindering krachtens artikel 7:207 NBW in het Nederlandse 
                                                 
2766 Zie bv.: Hof Amsterdam 19 augustus 2008, WR 2008, 114 ("Concluderend komt het hof tot oordeel dat KPN vanaf 40 
dagen recht heeft op volledige huurprijsvermindering (…); dit komt neer op een door Tamminga terug te betalen bedrag van 
(…)."); Rechtbank 's-Gravenhage 4 april 2011, WR 2011, 78 (de huurprijsvermindering zal voor een bepaalde periode bestaan 
uit de terugbetaling van het teveel betaalde (van september tot december 2010); voor de periode nadien (januari tot maart 
2011) heeft de huurder de huurprijs geheel opgeschort en zal de huurder de huurprijsvermindering doorvoeren vooraleer 
huurprijs is betaald, die door de prijsvermindering nog maar slechts gedeeltelijk betaald moet worden); Rechtbank 's-
Gravenhage 19 december 1012, WR 2013, 75; Kantonrechter Utrecht 14 december 2005, WR 2006, 46. 
2767 A. DE FOUW en A.S. RUEB, "Exercitie in remedies, De aanspraken bij tekortkoming en bij gebrek", WR 2007, (52) 
Huurvermindering.4. 
2768 Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 19. 
Zie ook: F.J. BOOM, Dagvaarding van de verhuurder tot een aan de vermindering van het huurgenot ten gevolge van een 
gebrek evenredige vermindering van de huurprijs, Modellen voor de Rechtspraktijk, I.7.4.11, 2013, nr. 2c; A.R. DE JONGE, 
Huurrecht, Den Haag, BJu, 2009, 86-88. 
2769 Memorie van Toelichting van de wet van 21 november 2002, Stb. 2002, 587, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, 20. 
Rechtbank 's-Gravenhage 4 april 2011, WR 2011, 78; Rechtbank 's-Gravenhage 19 december 2012, WR 2013, 75, noot 
J.C.W. RANG. Zie ook: M.T.H. DE GAAY FORTMAN en J.M. WINTER-BOSSINK, "De gebrekenregeling", Tijdschrift voor 
huurrecht bedrijfsruimte 2004, (4) 7; R.A. DOZY, v° Artikel 209 Boek 7 BW, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, 
nrs. 1-2; S.M. VAN DE PEST, "Altijd te koud of te warm in het gehuurde? Gebrekkig binnenklimaat en de mogelijkheid van 
exoneratie", Huurrecht Bedrijfsruimte 2011, (264) 267-268. 
2770 Zie bv.: Hof Amsterdam 19 augustus 2008, WR 2008, 114 ("Het hof heeft al geoordeeld dat de enkele aanwezigheid van 
(bruin) asbest in de plafondplaten géén gebrek is in de zin van art. 7:204 lid 1 BW; daarom doet zich hier niet de situatie als 
bedoeld in art. 7:209 BW voor (…). Dit betekent dat Tamminga in de huurovereenkomst af kon wijken van de wettelijke regel 
in art. 7:207 BW (over huurprijsvermindering)"; zie ook: I.C.K. MOL, "Kwalificeert een latent gebrek, zoals de aanwezigheid 
van asbest, nu wel of niet als een gebrek?", Huurrecht Bedrijfsruimte 2009, (17) 19). Zie ook: H.M. HIELKEMA en G.M. 
KERPESTEIN, Huurrecht, Den Haag, Sdu, 2011, 38. Zie impliciet: R.A. DOZY, v° Artikel 207 Boek 7 BW, Tekst en 
Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2013, nr. 1; H.M. HIELKEMA en G.M. KERPESTEIN, Huurrecht, Den Haag, Sdu, 2011, 44; 
H.J. ROSSEL, Huurrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2007, 182. 
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systeem. In de eerste plaats formuleert het een antwoord op de onderzoeksvraag die nagaat 
welke concrete gevallen van prijsvermindering worden erkend door de buitenlandse wetgever 
of door een gebruik. Daarnaast wordt ook voor wat betreft huurovereenkomsten de 
onderzoeksvraag beantwoord die nagaat of een prijsvermindering kan worden ingeroepen 
zowel in het geval van een toerekenbare tekortkoming als van een ontoerekenbare 
tekortkoming. 
Het Nederlandse recht schrijft immers een huurprijsvermindering voor indien een gebrek het 
genot van de huurder vermindert, zowel als dit gebrek toe te rekenen valt aan de verhuurder 
als wanneer dit niet het geval is. Het Nederlandse recht vereist verder voor de toepassing van 
de prijsvermindering, anders dan het Belgische recht, dat het gebrek ‘belangrijk’ is, zodanig 
dat het genot van de huurder 'substantieel' wordt aangetast. 
941. Rol van de rechter en van de partijen – Voor wat betreft de rol van de rechter en de 
partijen kunnen we vooropstellen dat de wetgever duidelijk is afgeweken van de gedeeltelijke 
ontbinding in het gemeen recht die buitengerechtelijk kan worden ingesteld. In de 'novelle van 
de huurtitel in het NBW’ werd immers geopteerd voor een huurprijsvermindering die enkel 
gerechtelijk via een ‘vordering’ kan worden ingesteld. 
942. Verhouding met opschorting – Aangezien er enkel sprake is van een gerechtelijke 
huurprijsvermindering, wordt aangenomen dat de huurder ‘vooruit’ kan lopen op de 
huurprijsvermindering door de aanwending van zijn opschortingsrechten uit artikel 6:262 
NBW. De verwarring die we in het Belgisch-Franse systeem detecteerden tussen de enac en 
opschorting bij tijdelijke overmacht is ook in het Nederlandse systeem aanwezig (zie tevens 
supra, nrs. 812 e.v. en 870 e.v.). O.i. gaat het bij de opschorting krachtens artikel 6:262 NBW 
niet om een 'opschorting' in de zin dat de volledige overeenkomst op een later tijdstip nog kan 
worden uitgevoerd, maar over een soort van buitengerechtelijk vooruitlopen op de 
huurprijsvermindering die enkel gerechtelijk kan worden doorgevoerd. 
943. Proportionele berekeningswijze – Verder wordt de huurprijsvermindering, net als de 
gedeeltelijke ontbinding in het gemeen recht, proportioneel berekend. Men gaat immers uit 
van een evenredige huurprijsvermindering die in verhouding staat met de genotsderving van 
de huurder. Deze huurprijsvermindering kan ingaan vanaf de dag waarop de huurder de 
verhuurder op de hoogte heeft gesteld van het gebrek of waarop de verhuurder in voldoende 
mate bekend was met het gebrek om tot maatregelen over te gaan, tot op de dag waarop het 
gebrek is verholpen. 
944. Verhouding met schadevergoeding – Ten slotte kan men de eis tot 
huurprijsvermindering en een aanspraak op een schadevergoeding voor de gevolgschade 
krachtens artikel 7:208 NBW combineren. De huurder heeft evenwel enkel recht op een 
dergelijke schadevergoeding wanneer het gebrek toe te rekenen is aan de verhuurder. 
Afdeling 2. Het Duitse systeem: "Minderung" bij huurovereenkomsten 
945. Inleiding – Sinds de Mietrechtsreformgesetz, die in voege is getreden vanaf 1 
september 2001, zijn de bepalingen betreffende de remedies van het huurrecht grondig 
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hervormd.2771 De bepaling over de huurvermindering ("Mietminderung"), § 537 BGB a.F., 
vindt men nu terug in § 536 BGB.2772 Het is vooral belangrijk te vermelden dat de vroegere 
verwijzing in § 537(1)(1) BGB a.F. naar de Minderung in de koop is weggevallen.2773 We 
zullen hierna vaststellen dat, anders dan de Minderung in het Werkvertrag, de Mietminderung 
op een aantal belangrijke punten afwijkt in vergelijking met haar tegenhanger bij de koop. 
Deze afwijkingen kunnen worden verklaard door de zorg van de wetgever de huurder 
omstandig te beschermen.2774 
§ 536 BGB: Mietminderung bei Sach- und Rechtsmängeln 
 
"(1) Hat die Mietsache zur Zeit der Überlassung an den Mieter einen Mangel, der ihre 
Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch aufhebt, oder entsteht während der Mietzeit ein 
solcher Mangel, so ist der Mieter für die Zeit, in der die Tauglichkeit aufgehoben ist, von der 
Entrichtung der Miete befreit. Für die Zeit, während der die Tauglichkeit gemindert ist, hat er 
nur eine angemessen herabgesetzte Miete zu entrichten. Eine unerhebliche Minderung der 
Tauglichkeit bleibt außer Betracht. 
(1a) Für die Dauer von drei Monaten bleibt eine Minderung der Tauglichkeit außer Betracht, 
soweit diese auf Grund einer Maßnahme eintritt, die einer energetischen Modernisierung 
nach § 555b Nummer 1 dient. 
(2) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt auch, wenn eine zugesicherte Eigenschaft fehlt oder später 
wegfällt. 
(3) Wird dem Mieter der vertragsgemäße Gebrauch der Mietsache durch das Recht eines 
Dritten ganz oder zum Teil entzogen, so gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 
(4) Bei einem Mietverhältnis über Wohnraum ist eine zum Nachteil des Mieters abweichende 
Vereinbarung unwirksam." 
946. Verantwoording voor het onderzoek – Een onderzoek naar de Mietminderung in § 536 
BGB is interessant aangezien ze afwijkt van de Minderung zoals opgevat in het Kauf- en 
Werkvertrag2775 (zie §§ 441 en 638 BGB). Verder is de huurovereenkomst een overeenkomst 
met voortdurende prestaties, hetgeen een weerslag heeft op de mogelijke remedies van de 
huurder. 
Voorts zal het onderzoek naar § 536 BGB mede een antwoord bieden op enkele 
onderzoeksvragen. Zo wordt ten eerste nagegaan welke concrete gevallen van 
prijsvermindering zijn erkend door de (buitenlandse) wetgever of door een gebruik. 
Bovendien is de Mietminderung, net zoals de Kaufminderung, zowel van toepassing bij 
toerekenbare als bij ontoerekenbare tekortkomingen. Bijgevolg is de bespreking van deze 
                                                 
2771 Gesetz zur Neugliederung, Vereinfachung und Reform des Mietrechts (Mietrechtsreformgesetz) van 19 juni 2001 (BGBI 
I S. 1149). 
2772 Zie over de oude Mietzinsminderung van vóór de hervormingen: E. WOLF, H.-W. ECKERT en W. BALL, Handbuch des 
gewerblichen Miet-, Pacht- und Leasingrechts, Keulen, RWS, 2000, nrs. 268-273. 
2773 Zie: V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, Sellier - de Gruyter, 
2006, (133) nr. 1 (in de versie van 2014 wordt dit niet meer aangehaald); M. HÄUBLEIN, "§ 536" in F.J. SACKER en R. 
RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 2. 
2774 Cf. V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 
2014, (z.p.) nr. 4 ("Bereits der historische Gesetzgeber lieβ sich bei der Regelung der Voraussetzungen und der Folgen der 
Vermieterhaftung für Mängel der Mietsache in erste Linie von dem Gedanken eines umfassenden Mieterschutzes leiten"). 
2775 De Minderung in het Werkvertrag wordt in § 638 BGB in identieke bewoordingen als § 441 BGB (Minderung bij de 
koop) weergegeven. 
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remedie ook primordiaal om de onderzoeksvraag te beantwoorden die nagaat of een 
prijsvermindering kan worden ingeroepen zowel in het geval van een toerekenbare als van een 
ontoerekenbare tekortkoming. 
947. Plan – We bespreken § 536 BGB in verschillende onderdelen. Ten eerste wordt het 
toepassingsgebied van de Mietminderung afgebakend. Verder komen de rol van de partijen 
en van de rechter aan bod. Daarna gaan we in op de berekeningswijze. Ten slotte lichten we 
enkele eigenschappen van de Mietminderung toe. 
Onderafdeling 1. Toepassingsvoorwaarden 
948. Verschillende toepassingsvoorwaarden – Voor de toepassing van de Mietminderung 
moeten verschillende voorwaarden voldaan zijn. Ten eerste moet er een huurovereenkomst 
voorhanden zijn (§2). Daarnaast moet er sprake zijn van een materieel of juridisch gebrek of 
het ontbreken van een beloofde eigenschap van het verhuurde goed (§3). Verder zullen we 
vaststellen dat de verjaringsregels alleen een rol spelen wanneer de huurder de Mietminderung 
via terugbetaling opeist (§4). Voorts kan enkel de huurder een Mietminderung als een 
remedie instellen (§5). Ten slotte wordt vereist, anders dan bij de Kaufminderung, dat er geen 
sprake is van een onbeduidende tekortkoming (§6). 
949. Ratio legis – De Mietpreisminderung wordt verklaard door het synallagmatische 
karakter van de huurovereenkomst. De rechtspraak en de rechtsleer spreken van het 
"Äquivalenzprinzips", principe dat de gelijkwaardigheid van de wederzijdse prestaties 
vooropstelt.2776 De verplichting van genotsverschaffing en betaling van de huurprijs zijn met 
elkaar verbonden (zie over deze verplichtingen ook infra, nr. 950).2777 Er is bijgevolg sprake 
van een onevenwicht tussen deze prestaties indien een niet-onbeduidende genotsstoring 
voorhanden is.2778 De toepassing van de Mietminderung zal het evenwicht tussen deze 
prestaties opnieuw herstellen.2779 Het feit dat de Mietpreisminderung door het 
synallagmatische karakter van de huurovereenkomst wordt verklaard, houdt een sterk 
argument in voor de door ons verdedigde algemene doorvoering van een 
huurprijsvermindering bij genotsderving in het Belgische recht (zie supra, nr. 821). Een 
loutere genotsderving verantwoordt een huurprijsvermindering, aangezien de wederzijdse 
prestaties van huurder en verhuurder niet meer in evenwicht zijn. 
§1. Huurovereenkomst 
950. § 535 BGB – Opdat de Mietminderung van § 536 BGB kan worden toegepast, moet er 
sprake zijn van een huurovereenkomst. Wat wordt er in het Duitse recht onder het begrip 
                                                 
2776 BGH 15 december 2010, nr. XII ZR 132/09, NJW 2011, 514, NZM 2011, 153, BeckRS 2011, 00946 ("Sie [§ 536 BGB] ist 
Ausdruck des das Schuldrecht prägenden Äquivalenzprinzips und hat daher die Aufgabe, die Gleichwertigkeit der 
beiderseitigen Leistungen sicherzustellen"). U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013, Teil 1.II.2; D. 
EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, (z.p.) 
nrs. 1 en 81 (wijst op de gelijkwaardigheid van de wederzijdse prestaties); N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-
FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 3; V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von 
Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, (z.p.) nr. 52 (wijst op de gelijkwaardigheid van de 
wederzijdse prestaties). 
2777 P. SCHLECHTRIEM, Schuldrecht Besonderer Teil, Tübingen, Mohr Siebeck, 2003, nr. 253. 
2778 U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013, Teil 1.II.2. 
2779 U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013, Teil 1.II.2 (deze auteur wendt de beeldspraak van een 
weegschaal aan die aan beide kanten (huurprijs en genotsverschaffing) in evenwicht moet zijn). 
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'huurovereenkomst' begrepen? § 535 BGB geeft de hoofdverplichtingen van de verhuurder en 
de huurder aan. De verhuurder is kortweg verplicht om de huurder het genot van het 
verhuurde goed te verschaffen gedurende de looptijd van de overeenkomst (§ 535(1) s. 1 
BGB).2780 Deze verplichting wordt gepreciseerd in § 535(2) s. 2 BGB.2781 De verhuurder is 
namelijk verplicht het verhuurde goed, geschikt voor gebruik en in overeenstemming met de 
overeenkomst, ter beschikking te stellen ("Überlassen") aan de huurder en het verhuurde goed 
in deze staat te bewaren gedurende de looptijd van de huurovereenkomst.2782 Naast deze 
hoofdverplichtingen heeft de verhuurder ook nevenverplichtingen, maar hierop gaan we niet 
verder in.2783 De huurder is daarentegen hoofdzakelijk verplicht de huurprijs te betalen (§ 
535(2) BGB).2784 Verder mag de huurder het goed enkel gebruiken binnen de grenzen van wat 
overeengekomen is en moet hij het verhuurde goed bij afloop van de huurovereenkomst 
opnieuw ter beschikking van de verhuurder stellen.2785 
951. Welke huurovereenkomsten? – Het huurrecht in het BGB kan in drie delen worden 
opgedeeld: het algemene deel, de bijzondere regelgeving voor de woninghuur en de 
voorschriften voor de huur van 'andere goederen'.2786 De Mietminderung van § 536 BGB 
behoort tot de algemene regels betreffende de huurovereenkomsten en is bijgevolg van 
toepassing op alle soorten huurovereenkomsten (woninghuur, handelshuur, …).2787 De 
Mietminderung is bijgevolg van toepassing op de huur van lichamelijke, roerende én 
onroerende goederen.2788 
                                                 
2780 I. EBERT, "§ 535" in R. SCHULZE (ed.), BGB Handkommentar, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 5; N. EISENSCHMID, "§ 
535 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2003, (78) nrs. 1-2; D. LOOSCHELDERS, 
Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 401 ("den Gebrauch der vermieteten Sache zu gewähren"). 
2781 N. EISENSCHMID, "§ 535 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2003, (78) nr. 2. 
2782 Zie over deze verplichtingen bv.: I. EBERT, "§ 535" in R. SCHULZE (ed.), BGB Handkommentar, München, Beck, 2012, 
(z.p.) nrs. 5-6; N. EISENSCHMID, "§ 535 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2003, 
(78) nrs. 3-98; D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nrs. 402-404; D. MEDICUS en S. 
LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nrs. 429-434 
2783 Zie bv.: I. EBERT, "§ 535" in R. SCHULZE (ed.), BGB Handkommentar, München, Beck, 2012, (z.p.) nrs. 7-10; N. 
EISENSCHMID, "§ 535 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2003, (78) nrs. 99-227; 
D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nrs. 405-407; D. MEDICUS en S. LORENZ, 
Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nrs. 435-436. 
2784 Zie bv.: I. EBERT, "§ 536" in R. SCHULZE (ed.), BGB Handkommentar, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 11; N. 
EISENSCHMID, "§ 535 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2003, (78) nrs. 633-725; 
B. GRAMLICH, "§ 535 BGB" in B. GRAMLICH (ed.), Mietrecht Kommentar, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 8; D. 
LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nrs. 442-444; D. MEDICUS en S. LORENZ, 
Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nrs. 437-438. 
2785 Zie bv.: D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nrs. 446-455; D. MEDICUS en S. 
LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nrs. 439-450 (zie ook nrs. 451-453 voor de overige 
huurdersverplichtingen). 
2786 U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013, Teil 1.III.1. 
2787 § 536 BGB is ook van toepassing op het zgn. Pachtvertrag (met een uitzondering voor Landpacht) krachtens § 581(2) 
BGB: D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 
2013, (z.p.) nr. 2; K. LÜTZENKIRCHEN, "§ 536" in H.P. WESTERMANN (ed.), Erman BGB, Kommentar, Keulen, Otto Schmidt, 
2011, (z.p.) nr. 1; J.B. MÜNCH, "§ 536" in M. HERBERGER, M. MARTINEK, H. RÜSSMANN, et al. (eds.), Juris Praxiskommentar 
BGB, Saarbrücken, Juris, 2012, (z.p.) nr. 4. 
2788 D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 401. Zie ook: U. BÖRSTINGHAUS, 
Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013, Teil 1.III.1 (de Gewährleistungsregels zijn ook van toepassing op roerende 
goederen). 
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§2. Een materieel of juridisch gebrek of het ontbreken van een beloofde eigenschap van het 
verhuurde goed 
952. Algemeen – De huurprijsvermindering of Mietminderung, maakt deel uit van het 
bijzondere remediëringsapparaat bij huurovereenkomsten, dat afwijkt van het 
Leistungsstörungsrecht van het gemeen recht (zie ook supra, nr. 724). Deze remedie is van 
toepassing indien er sprake is van een materieel of juridisch gebrek of het ontbreken van een 
beloofde eigenschap van het verhuurde goed. De Mietminderung kan in principe worden 
aangewend vanaf het ogenblik van de 'overdracht'. Verder zullen we zien dat de toepassing 
van de Mietminderung onafhankelijk is van het feit of het gebrek al dan niet toerekenbaar is 
aan de verhuurder. De Mietminderung is evenwel uitgesloten indien het gebrek toerekenbaar 
is aan de huurder, indien de huurder kennis heeft van de gebreken bij het sluiten van de 
overeenkomst en, voor een beperkte tijdsduur, bij 'energiebesparende' renovatiewerken. 
953. Bijzondere huurregeling bij gebreken – Wanneer de verhuurder één van de hierboven 
weergegeven verhuurdersverplichtingen niet nakomt (zie supra, nr. 950), zijn in principe de 
remedies van het gemeen Leistungsstörungsrecht van toepassing zoals vervat in §§ 280 BGB 
e.v.2789 We hebben hiervoor vastgesteld dat de Minderung nog niet unaniem is aanvaard als 
een remedie in het algemene Leistungsstörungsrecht (zie supra, nrs. 223 en 724). Het 
huurrecht schrijft evenwel bij materiële en juridische gebreken (en bij het ontbreken van een 
beloofde eigenschap) een eigen remediëringsapparaat voor (§§ 536 BGB e.v.) dat volledig 
losstaat van het Leistungsstörungsrecht van het gemeen verbintenissenrecht.2790 De 
Mietminderung krachtens § 536 BGB maakt deel uit van dit bijzondere remediëringsapparaat. 
Pas vanaf het ogenblik van de overdracht ("Übergabe") van het verhuurde goed geldt dit 
bijzondere remediëringsapparaat (waaronder de Mietminderung).2791 Mocht de verhuurder een 
gebrekkig goed ter beschikking stellen waarbij het gebrek te wijten is aan een gebeurtenis die 
plaatsvindt vóór de overdracht ("Übergabe") ervan, zijn de gemeenrechtelijke remedies van 
toepassing (§§ 280 BGB e.v.).2792 Voor wat betreft de juridische gebreken (zie voor een 
definiëring infra, nr. 955) zou de regeling van §§ 536 BGB e.v., en dus de Mietminderung, al 
van toepassing zijn vanaf het sluiten van de overeenkomst.2793 
954. Sachmängelhaftung: materiële gebreken – Voor de toepassing van de Mietminderung 
moet er sprake zijn van een (materieel of juridische) gebrek of van het ontbreken van een 
beloofde eigenschap van het verhuurde goed. De wet geeft geen omschrijving van het begrip 
                                                 
2789 D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 408. 
2790 Zie: D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 408. 
2791 BGH 25 november 1998, nr. XII ZR 12/97, NJW 1999, 635. U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 
2013, Teil 1.I en Teil 1.III.2; N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, 
München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 10; V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, 
München, Sellier - de Gruyter, 2014, (z.p.) nr. 9; D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, 
nr. 417; D. MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nr. 454. 
2792 V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, 
(z.p.) nr. 9; D. MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nr. 454; P. SCHLECHTRIEM, 
Schuldrecht Besonderer Teil, Tübingen, Mohr Siebeck, 2003, nr. 251. Zie ook: D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en 
G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 5. 
2793 D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nrs. 10 en 73; N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 
2013, (z.p.) nr. 294. Zie goedkeurend: D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 418. 
Lijkt ook in deze zin te besluiten: V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, 
Sellier - de Gruyter, 2006, (133) nr. 9 (dit wordt niet in de versie van 2014 herhaald). 
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"Sachmangel" of materieel gebrek. Algemeen wordt vooropgesteld dat wanneer de werkelijke 
hoedanigheid ("Ist Beschaffenheit") van het verhuurde goed afwijkt van de overeengekomen 
hoedanigheid ("Soll-Beschaffenheit"), een gebrek voorhanden is (i.e. een subjectief 
gebreksbegrip) (zie voor een objectief gebreksbegrip in Nederland, nr. 911).2794 Zo zal 
meestal naar de overeenkomst tussen de partijen worden gekeken en wordt slechts in de 
tweede plaats een beroep gedaan op objectieve criteria.2795 We gaan niet uitgebreid op het 
begrip 'Sachmangel' in, aangezien dit buiten het bestek van het onderzoek valt.2796 
955. Rechtsmängelhaftung: juridische gebreken – § 536 BGB is zowel van toepassing op 
materiële gebreken als op juridische gebreken of "Rechtsmängel". Onder het oude recht 
werden juridische gebreken begrepen onder § 541 BGB a.F. en materiële gebreken onder § 
537 BGB a.F. Vandaag zijn beide gebreken op gelijke leest geschoeid onder § 536 BGB.2797 
Er is sprake van een juridisch gebrek indien een recht van een derde de huurder van het 
gebruik van het verhuurde goed daadwerkelijk geheel of gedeeltelijk onttrekt (§ 536(3) 
BGB).2798 Er moet sprake zijn van een daadwerkelijke vermindering van het huurgenot 
("Eviktionshaftung"), het louter bestaan van een recht van een derde is onvoldoende.2799 
                                                 
2794 BGH 10 mei 2006, nr. XII ZR 23/04, NJW-RR 2006, 1158. U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 
2013, Teil 1.III.3(.a); D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, 
München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 23; N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, 
München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 19; V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, 
München, Sellier - de Gruyter, 2014, (z.p.) nr. 5; M. HÄUBLEIN, "§ 536" in F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener 
Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 3; F. KLEIN-BLENKERS, "§536" in B. DAUNER-LIEB, T. HEIDEL, M. LEPA, 
et al. (eds.), Schuldrecht, Bonn, Deutscher Anwalt Verlag, 2002, (689) nr. 5; D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer 
Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 410; K. LÜTZENKIRCHEN, "Berechnung und Anrechnung der Mietminderung, insbesondere 
mit Blick auf die Betriebskosten", NZM 2006, (8) nr. 3; J.B. MÜNCH, "§ 536" in M. HERBERGER, M. MARTINEK, H. 
RÜSSMANN, et al. (eds.), Juris Praxiskommentar BGB, Saarbrücken, Juris, 2012, (z.p.) nr. 13; A. TEICHMANN, "§ 536" in O. 
JAUERNIG (ed.), BGB mit Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (Auszug) Kommentar, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 4. 
2795 I. EBERT, "§ 536" in R. SCHULZE (ed.), BGB Handkommentar, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 9; D. LOOSCHELDERS, 
Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 410. Zie ook: V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von 
Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, (z.p.) nr. 5; K. LÜTZENKIRCHEN, "§ 536" in H.P. 
WESTERMANN (ed.), Erman BGB, Kommentar, Keulen, Otto Schmidt, 2011, (z.p.) nr. 4 (en nrs. 5 e.v.). 
2796 Zie uitgebreid: U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013, Teil 1.III.3.a; D. EHLERT, "§ 536" in 
H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, (z.p.) nrs. 23-68; N. 
EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) nrs. 1-280; 
V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, 
(z.p.) nrs. 5-39e; M. HÄUBLEIN, "§ 536" in F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, 
Beck, 2012, (z.p.) nrs. 4-20; D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nrs. 410-412; K. 
LÜTZENKIRCHEN, "§ 536" in H.P. WESTERMANN (ed.), Erman BGB, Kommentar, Keulen, Otto Schmidt, 2011, (z.p.) nrs. 4 
e.v.; J.B. MÜNCH, "§ 536" in M. HERBERGER, M. MARTINEK, H. RÜSSMANN, et al. (eds.), Juris Praxiskommentar BGB, 
Saarbrücken, Juris, 2012, (z.p.) nrs. 13-150. 
2797 M. HÄUBLEIN, "§ 536" in F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) 
nr. 2. Zie ook: V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de 
Gruyter, 2014, (z.p.) nr. 40. 
2798 V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, 
(z.p.) nr. 40; D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 414; D. MEDICUS en S. LORENZ, 
Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nr. 455. 
2799 BGH 30 oktober 1974, nr. VIII ZR 69/73, NJW 1975, 44; BGH 5 juli 1991, nr. V ZR 115/90, NJW 1991, 3277 (over het 
Pachtvertrag). P. SCHLECHTRIEM, Schuldrecht Besonderer Teil, Tübingen, Mohr Siebeck, 2003, nr. 251. Zie ook: U. 
BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013, Teil 1.III.3.b; I. EBERT, "§ 536" in R. SCHULZE (ed.), BGB 
Handkommentar, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 14; D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), 
Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 73; V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von 
Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, (z.p.) nr. 41; B. GRAMLICH, "§ 536 BGB" in B. 
GRAMLICH (ed.), Mietrecht Kommentar, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 6; M. HÄUBLEIN, "§ 536" in F.J. SACKER en R. 
RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 26; K. LÜTZENKIRCHEN, "§ 536" in H.P. 
WESTERMANN (ed.), Erman BGB, Kommentar, Keulen, Otto Schmidt, 2011, (z.p.) nr. 52; J.B. MÜNCH, "§ 536" in M. 
HERBERGER, M. MARTINEK, H. RÜSSMANN, et al. (eds.), Juris Praxiskommentar BGB, Saarbrücken, Juris, 2012, (z.p.) nr. 
161. 
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956. Het ontbreken van een beloofde eigenschap van het verhuurde goed – Ten slotte is § 
536 BGB ook van toepassing als een beloofde eigenschap van het verhuurde goed ontbreekt 
of later wegvalt (§ 536(2) BGB). Deze categorie staat los van de loutere beschrijving van het 
verhuurde goed. Het is evenwel beslissend of de verhuurder voor de eigenschap 
onvoorwaardelijk wil instaan.2800 
957. Toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen – De Mietminderung kan worden 
toegepast bij toerekenbare én bij een ontoerekenbare tekortkomingen van de verhuurder (in 
zijn verplichting tot Gewährleistung). Het is niet vereist dat de tekortkoming aan hem toe te 
rekenen valt ("Verschulden").2801 Uiteraard mag het gebrek niet toerekenbaar zijn aan de 
gedragingen van de huurder zelf.2802 Volgens EISENSCHMID zal er evenwel geen sprake zijn 
van een 'aanvankelijk gebrek' wanneer de verhuurder het gebrek niet kon voorzien in 
buitengewone omstandigheden.2803 
958. Uitsluiting Mietminderung bij kennis huurder van gebreken – De Mietminderung is 
uitgesloten indien de huurder het gebrek bij het sluiten van de overeenkomst kent of door 
ernstige nalatigheid2804 het gebrek niet kent (§ 536b BGB) (zie gelijksoortig voor België 
supra, nr. 806). Wanneer een gebrek tijdens de huurovereenkomst aan het licht komt, zal de 
huurder zijn recht op Mietminderung enkel verliezen als hij nalaat de verhuurder hiervan op 
de hoogte te stellen ("Anzeigepflicht" volgens § 536c BGB) (zie infra, nr. 965). 
959. Uitsluiting Mietminderung bij gebreken door energiebesparende renovaties – 
Krachtens een wet van 11 maart 2013 werd een nieuw lid in § 536 BGB ingevoegd (1a).2805 
Het formuleert een uitzondering waarbij de Mietminderung niet mag worden toegepast bij een 
genotsderving voor een periode van drie maanden bij het doorvoeren van energiebesparende 
                                                 
2800 D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 70; N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nrs. 320 en 322; V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - 
de Gruyter, 2014, (z.p.) nrs. 34 en 35; D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 416. Zie 
ook: U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013, Teil 1.III.3.c; I. EBERT, "§ 536" in R. SCHULZE (ed.), 
BGB Handkommentar, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 11. 
2801 BayObLG 4 februari 1987, NJW 1987, 1950 (impliciet); LG Berlijn 27 februari 2014, nr. 67 S 476/13, BeckRS 2014, 
04571; AG Fürth 17 oktober 2006, nr. 310 C 1727/06, WuM 2007, 317, BeckRS 2007, 11201. D. EHLERT, "§ 536" in H.G. 
BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 81; N. EISENSCHMID, 
"§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) nrs. 4 en 341; V. 
EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, (z.p.) 
nr. 52; M. HÄUBLEIN, "§ 536" in F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, 
(z.p.) nr. 27; D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 420; K. LÜTZENKIRCHEN, "§ 536" 
in H.P. WESTERMANN (ed.), Erman BGB, Kommentar, Keulen, Otto Schmidt, 2011, (z.p.) nr. 54. 
2802 U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013, Teil 1.V.9; D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER 
en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 107; N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" 
in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) nrs. 351 en 627-630; V. EMMERICH, "§ 
536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, (z.p.) nrs. 10 en 63-66; 
B. GRAMLICH, "§ 536 BGB" in B. GRAMLICH (ed.), Mietrecht Kommentar, München, Beck, 2013, (z.p.) nrs. 2 en 4; M. 
HÄUBLEIN, "§ 536" in F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 32; 
K. LÜTZENKIRCHEN, "§ 536" in H.P. WESTERMANN (ed.), Erman BGB, Kommentar, Keulen, Otto Schmidt, 2011, (z.p.) nrs. 
54 en 61. 
2803 N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) nrs. 
9-10 en 342.  
2804 AG Bad Segeberg 7 april 2014, nr. 17 C 268/13, LSK 2014, 2401418. 
2805 Gesetz zur energetische Modernisierung von vermietetem Wohnraum und über die vereinfachte Durchsetzung von 
Räumungstiteln van 11 maart 2013 (BGBI I 2013, 434) (en is sinds 1 mei 2013 in werking getreden). 
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renovatiewerken ("energetische Modernisierung") krachtens § 555b, nr. 1 BGB.2806 Deze 
regeling 'breekt' met het zogenaamde Äquivalenzprinzip, dat de grondslag vormt van de 
wederzijdse prestaties van de huurder en de verhuurder (zie supra, nr. 949).2807 Het 
toepassingsgebied van deze uitsluiting van de Mietminderung beperkt zich tot de woninghuur 
en de huur van andere gebouwen (§§ 549(1) en 578 BGB).2808 Er moet evenwel worden 
opgemerkt dat de maatregelen tot energiebesparende renovatie niet zover mogen gaan dat ze 
alle genot van het gehuurde goed wegnemen.2809 In dit laatste geval is de huurder de huurprijs 
niet meer verschuldigd. Deze nieuwe Duitse regeling doet sterk denken aan onze regel in 
artikel 1724 BW (zie supra, nr. 803). Artikel 1724 BW schrijft namelijk voor dat bij 
dringende werken de huurder deze moet gedogen en dat de huurder geen recht heeft op een 
prijsvermindering indien de werken korter duren dan veertig dagen. 
§3. Termijnen 
960. Verjaring? – De Mietminderung, die men doorvoert vooraleer te betalen, is niet 
onderworpen aan een verjaringstermijn.2810 Wanneer men evenwel het teveel betaalde 
terugeist via terugbetaling, zijn de gemeenrechtelijke verjaringsregels van toepassing 
krachtens §§ 195 en 199 BGB (zie supra, nr. 729).2811 
§4. Mietminderung als een remedie voor de huurder 
961. Mietminderung logischerwijze enkel als remedie voor de huurder en niet voor de 
verhuurder – De tekst van § 536(1) BGB maakt duidelijk dat de Mietminderung, net zoals in 
het Nederlandse recht, enkel als een remedie door de huurder kan worden aangewend: "Für 
die Zeit während der die Tauglichkeit gemindert ist, hat er [de huurder] nur eine angemessen 
herabgesetzte Miete zu entrichten". Verder is hier sprake van een vermindering van de 
huurprijs en niet een 'vermindering van de prestaties' in het algemeen. Dit betekent dat als de 
huurder tekort zou komen in zijn betalingsverplichting de verhuurder geen recht heeft om het 
huurgenot te verminderen. 
                                                 
2806 Zie uitgebreid: U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013, Teil 1.V.3; V. EMMERICH, "§ 536" in 
D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, (z.p.) nrs. 10a-10g; B. 
FLATOW, "Mietrechtsänderungsgesetz 2013", NJW 2013, (1185) II.2; W. HINZ, "Minderungsausschluss und 
Modernisierungsmieterhöhung nach der Mietrechtsänderung", NZM 2013, (209) 210 e.v.; R. HORST, "Mietrechtnovelle 2013 
- Energetische Modernisierung und Wärmecontracting", MDR 2013, (188) III. 
2807 B. FLATOW, "Mietrechtsänderungsgesetz 2013", NJW 2013, (1185) II.2; W. HINZ, "Minderungsausschluss und 
Modernisierungsmieterhöhung nach der Mietrechtsänderung", NZM 2013, (209) 210. 
2808 W. HINZ, "Minderungsausschluss und Modernisierungsmieterhöhung nach der Mietrechtsänderung", NZM 2013, (209) 
211. 
2809 V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, 
(z.p.) nr. 10g; B. FLATOW, "Mietrechtsänderungsgesetz 2013", NJW 2013, (1185) II.2; W. HINZ, "Minderungsausschluss und 
Modernisierungsmieterhöhung nach der Mietrechtsänderung", NZM 2013, (209) 216. 
2810 U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013, Teil 1.II.2; D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER 
en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 82; N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" 
in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 343; V. EMMERICH, "§ 536" in D. 
REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, (z.p.) nr. 52; D. MEDICUS en S. 
LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nr. 457; J.B. MÜNCH, "§ 536" in M. HERBERGER, M. 
MARTINEK, H. RÜSSMANN, et al. (eds.), Juris Praxiskommentar BGB, Saarbrücken, Juris, 2012, (z.p.) nr. 192. 
2811 D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 83; N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 345 (verwijst naar § 195 BGB); M.P. LÖGERING, "Rückforderung überzahlter Miete nach Minderung", NZM 2010, 
(113) IV; D. MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nr. 457. 
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§5. Vereiste van een niet onbeduidend gebrek 
962. Geen onbeduidende tekortkoming – Anders dan bij de Kaufmindering (nr. 733), 
schrijft § 536(1) in fine BGB voor dat een onbeduidende genotsvermindering niet in 
aanmerking komt voor een Mietminderung: "Eine unerhebliche Minderung der Tauglichkeit 
bleibt außer Betracht".2812 De rechtsleer geeft aan dat een onbeduidend gebrek door middel 
van een snelle en goedkope reparatie kan worden hersteld of enkel een onbelangrijke 
benadeling met zich meebrengt (zoals een versleten drempel).2813 Ook louter esthetische 
gebreken zouden onbeduidend zijn, als ze de bruikbaarheid van het verhuurde goed niet 
aantasten.2814 Deze regel is van toepassing op zowel materiële als juridische gebreken.2815 
Deze regel is evenwel niet van toepassing bij het ontbreken van een beloofde eigenschap van 
het verhuurde goed.2816 De praktische betekenis van deze uitzondering zou gering zijn.2817 
Onderafdeling 2. Rol van de partijen en van de rechter 
§1. Rol van de partijen 
963. Mietminderung krachtens de wet – Anders dan bij de Kaufminderung treedt de 
mogelijkheid tot Mietminderung automatisch krachtens de wet in, er is geen sprake van een 
Gestaltungsrecht.2818 De wet verandert hierdoor de contractuele verplichtingen van de 
                                                 
2812 Zie bv.: AG Berlin-Tempelhof-Kreuzberg 15 januari 2014, nr. 2 C 207/13, BeckRS 2014, 12175. 
2813 BGH 30 juni 2004, nr. XII ZR 251/02, NJW-RR 2004, 1450, NZM 2004, 776 ("Als unerheblich ist ein Fehler 
insbesondere dann anzusehen, wann er leicht erkennbar ist und schnell und mit geringen Kosten beseitigt werden kann, so 
dass die Geltendmachung einer Minderung gegen Treu und Glauben verstieβe"). U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, 
München, Beck, 2013, Teil 1.V.2; D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online 
Kommentar BGB, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 30; N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK 
(eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 47; V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers 
Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, (z.p.) nr. 11; M. HÄUBLEIN, "§ 536" in F.J. SACKER en R. 
RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 21; D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, 
Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 410. Contra: A. TEICHMANN, "§ 536" in O. JAUERNIG (ed.), BGB mit 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (Auszug) Kommentar, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 5 ("Die Erheblichkeit bezieht 
sich auf das Ausmaß der Gebrauchsbeeinträchtigung, nicht auf den Aufwand für deren Beseitigung"). 
2814 AG Köln 8 september 1994, nr. 215 C 256/93, WuM 1997 41. M. HÄUBLEIN, "§ 536" in F.J. SACKER en R. RIXECKER 
(eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 21. 
2815 D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 413. 
2816 U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013, Teil 1.III.3.c en V.2; I. EBERT, "§ 536" in R. SCHULZE 
(ed.), BGB Handkommentar, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 10; D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), 
Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, (z.p.) nrs. 23, 30 en 69; N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in 
SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) nrs. 51 en 319; V. EMMERICH, "§ 536" in D. 
REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, (z.p.) nr. 11; M. HÄUBLEIN, "§ 
536" in F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nrs. 21-22; D. 
LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 415 (§ 536 (2) BGB verwijst immers 
uitdrukkelijk niet naar § 536 (1) Satz 3 BGB). 
2817 V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, 
(z.p.) nr. 11. 
2818 Bv.: BGH 27 februari 1991, nr. XII ZR 47/90, NJW-RR 1991, 779 (bij de Mietminderung treedt krachtens de wet een 
verandering van de contractuele verplichtingen op); BGH 26 oktober 1994, nr. VIII ARZ 3/94, NJW 1995, 254 (de 
Mietminderung werkt automatisch krachtens de wet); BGH 11 juni 1997, nr. XII ZR 254/95, NJWE-MietR 1997, 202 (de 
Mietminderung werkt krachtens de wet). U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013, Teil 1.II.2 en 
Teil 1.III.4; N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 343; D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 420; K. LÜTZENKIRCHEN, "§ 
536" in H.P. WESTERMANN (ed.), Erman BGB, Kommentar, Keulen, Otto Schmidt, 2011, (z.p.) nr. 54; D. MEDICUS en S. 
LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nr. 457; P. SCHLECHTRIEM, Schuldrecht Besonderer Teil, 
Tübingen, Mohr Siebeck, 2003, nr. 253. Zie ook: I. EBERT, "§ 536" in R. SCHULZE (ed.), BGB Handkommentar, München, 
Beck, 2012, (z.p.) nrs. 18 en 23; D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar 
BGB, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 81; V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, 
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huurder en de verhuurder.2819 De huurprijsvermindering heeft namelijk "eine 
rechtsvernichtende Einwendung".2820 De automatische Mietminderung kan bijgevolg als een 
verweermiddel tegen de betalingseis van de verhuurder dienen.2821 
Aangezien de Mietminderung automatisch intreedt, is het niet vereist de Mietminderung 
voorafgaand door een rechter te doen uitspreken. De huurder kan eenvoudig zelf een lagere 
huurprijs betalen. Maar wanneer een betwisting bestaat over de toepassing van de 
Mietminderung of als de huurder onzeker is over de toepassing ervan, kan de hij via een 
Feststellungsklage de Mietminderung doen vaststellen door de rechter (zie ook infra, nr. 968). 
964. De huurder heeft de huurprijs reeds betaald – Wanneer de huurder de huurprijs reeds 
heeft betaald, heeft hij krachtens § 812(1)(1)(1) BGB een recht op terugbetaling van het teveel 
betaalde ("Anspruch auf Rückzahlung").2822 Wanneer de huurder evenwel de huurprijs zonder 
enig voorbehoud doorbetaalt met kennis van het gebrek, zal hij geen terugbetaling van het 
teveel betaalde kunnen vorderen door de toepassing van § 814 BGB.2823 
965. Anzeigepflicht of kennisgeving – Wanneer het gebrek aan het licht komt tijdens de 
lopende huur is de huurder verplicht dit te melden aan de verhuurder krachtens § 536c 
BGB.2824 Indien hij dit nalaat, staat hij in voor de schade die hierdoor wordt veroorzaakt aan 
de verhuurder (§ 536c(2) BGB). Hij zal ook zijn recht op Mietminderung verliezen als de 
verhuurder door het gebrek aan kennisgeving het gebrek niet meer kon verhelpen (§ 536c(2) 
BGB) (een dergelijk strenge sanctie wordt niet vooropgesteld in het Nederlandse recht, zie nr. 
                                                                                                                                                        
München, Sellier - de Gruyter, 2014, (z.p.) nrs. 2 en 52; B. GRAMLICH, "§ 536 BGB" in B. GRAMLICH (ed.), Mietrecht 
Kommentar, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 3; R. HARSCH, "Mietmangel - Wie errechnet sich die Mietminderung", MDR 
2013, (1207) III.1; M. HÄUBLEIN, "§ 536" in F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, 
Beck, 2012, (z.p.) nr. 27; M.P. LÖGERING, "Rückforderung überzahlter Miete nach Minderung", NZM 2010, (113) I en II; J.B. 
MÜNCH, "§ 536" in M. HERBERGER, M. MARTINEK, H. RÜSSMANN, et al. (eds.), Juris Praxiskommentar BGB, Saarbrücken, 
Juris, 2012, (z.p.) nr. 168; A. TEICHMANN, "§ 536" in O. JAUERNIG (ed.), BGB mit Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(Auszug) Kommentar, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 9. 
2819 D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 82. 
2820 D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nrs. 1 en 82; M. HÄUBLEIN, "§ 536" in F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, 
Beck, 2012, (z.p.) nr. 27; J.B. MÜNCH, "§ 536" in M. HERBERGER, M. MARTINEK, H. RÜSSMANN, et al. (eds.), Juris 
Praxiskommentar BGB, Saarbrücken, Juris, 2012, (z.p.) nr. 11. 
2821 D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 82; J.B. MÜNCH, "§ 536" in M. HERBERGER, M. MARTINEK, H. RÜSSMANN, et al. (eds.), Juris Praxiskommentar 
BGB, Saarbrücken, Juris, 2012, (z.p.) nr. 11. 
2822 BGH 26 oktober 1994, nr. VIII ARZ 3/94, NJW 1995, 254. I. EBERT, "§ 536" in R. SCHULZE (ed.), BGB Handkommentar, 
München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 23; D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online 
Kommentar BGB, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 83; N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK 
(eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 344; R. HARSCH, "Mietmangel - Wie errechnet sich die Mietminderung", 
MDR 2013, (1207) III.1.a; M. HÄUBLEIN, "§ 536" in F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, 
München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 28; D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 420; K. 
LÜTZENKIRCHEN, "§ 536" in H.P. WESTERMANN (ed.), Erman BGB, Kommentar, Keulen, Otto Schmidt, 2011, (z.p.) nr. 59. 
2823 Zie uitgebreid: M.P. LÖGERING, "Rückforderung überzahlter Miete nach Minderung", NZM 2010, (113) V.2 (deze auteur 
is evenwel van mening dat § 814 BGB geen toepassing vindt indien de huurder de huurprijs vooruit heeft betaald, omdat de 
huurder dan nog geen kennis van het gebrek had). Zie ook over § 814 BGB: D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. 
ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 83; N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in 
SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) nrs. 344 en 350; D. MEDICUS en S. LORENZ, 
Schuldrecht Besonderes Teil, München, Beck, 2014, nr. 458. 
2824 Zie over deze verplichting: U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013, Teil 1.V.8; D. EHLERT, "§ 
536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 82. 
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922).2825 Voor deze Mangelanzeige wordt geen bijzondere vorm voorschreven, hoewel een 
geschrift aan te raden is vanuit een bewijsoogpunt.2826 De gebreken moeten in deze 
kennisgeving door de huurder afdoende worden beschreven.2827 Voor wat betreft de termijn 
voor het instellen van de kennisgeving wordt een 'onverwijld' handelen van de huurder 
vereist.2828 
966. Geen Mietminderungverklaring – Er wordt geen bijzondere Mietminderungverklaring 
van de huurder aan de verhuurder vereist.2829 Wegens haar automatische karakter moet de 
huurder geen uitdrukkelijk beroep doen op de huurprijsvermindering.2830 Zelfs in geval van 
een betwisting voor de rechtbank, moet de huurder het huurprijsverminderingsbedrag niet 
vooropstellen.2831 
§2. Rol van de rechter 
967. In principe buitengerechtelijk – We hebben vastgesteld dat de Mietminderung 
automatisch krachtens de wet intreedt (zie supra, nr. 963). Daarom is het niet vereist dat de 
rechter de Mietminderung voorafgaand uitspreekt. Toch is een rechterlijke tussenkomst in 
bepaalde situaties niet uitgesloten. 
968. Gerechtelijke huurprijsvermindering via Feststellungsklage of via Zahlungsklage – De 
huurder kan, indien hij onzeker is over de hoogte van de huurprijsvermindering, de huurprijs 
onder voorbehoud betalen en een eis tot vaststelling ("Feststellungsklage") van de 
huurprijsvermindering bij de rechter instellen.2832 Ook in geval van betwisting over de 
toepassing en de hoogte van de huurprijsvermindering kan de eiser de vaststelling ervan eisen 
via een Feststellungsklage.2833 Staat later de huurprijsvermindering door de uitspraak van de 
rechter vast, kan de huurder het teveel betaalde krachtens § 812 BGB terugvorderen via een 
(Rück)zahlungsklage (zie supra, nr. 964).2834 
                                                 
2825 AG Gieβen 14 juli 2014, nr. 48 C 8 / 14, BeckRS 2014, 20730. Zie: U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, 
Beck, 2013, Teil 1.V.8 (enkel als de verhuurder ook bij tijdige kennisgeving het gebrek niet had kunnen verhelpen, behoudt 
de huurder zijn recht op huurprijsvermindering); N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), 
Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 625. 
2826 U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013, Teil 1.V.8. 
2827 U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013, Teil 1.V.8. 
2828 U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013, Teil 1.V.8; J.B. MÜNCH, "§ 536" in M. HERBERGER, 
M. MARTINEK, H. RÜSSMANN, et al. (eds.), Juris Praxiskommentar BGB, Saarbrücken, Juris, 2012, (z.p.) nr. 188. 
2829 I. EBERT, "§ 536" in R. SCHULZE (ed.), BGB Handkommentar, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 18; V. EMMERICH, "§ 536" 
in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, (z.p.) nr. 52; B. GRAMLICH, 
"§ 536 BGB" in B. GRAMLICH (ed.), Mietrecht Kommentar, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 3. 
2830 BGH 27 februari 1991, nr. XII ZR 47/90, NJW-RR 1991, 779. D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH 
(eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 82; M.P. LÖGERING, "Rückforderung überzahlter 
Miete nach Minderung", NZM 2010, (113) II; K. LÜTZENKIRCHEN, "§ 536" in H.P. WESTERMANN (ed.), Erman BGB, 
Kommentar, Keulen, Otto Schmidt, 2011, (z.p.) nr. 54; R. HARSCH, "Mietmangel - Wie errechnet sich die Mietminderung", 
MDR 2013, (1207) III.1.a. 
2831 V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, 
(z.p.) nr. 52. 
2832 N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 
397. 
2833 D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 112; N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 518. 
2834 J.B. MÜNCH, "§ 536" in M. HERBERGER, M. MARTINEK, H. RÜSSMANN, et al. (eds.), Juris Praxiskommentar BGB, 
Saarbrücken, Juris, 2012, (z.p.) nr. 194. Zie ook: N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), 
Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 397. 
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Er bestaat evenwel discussie over het antwoord op de vraag of de huurder verplicht de 
huurprijsvermindering moet begroten. Een groot deel van de doctrine en de rechtspraak 
stellen voorop dat de huurder zonder begroting van de huurprijsvermindering de 
Mietminderung kan instellen.2835 De huurder is bijgevolg niet verplicht een berekening van de 
Mietminderung te bewijzen, maar zou wel, volgens bepaalde auteurs, aanknopingsfeiten 
hiervoor moeten aandragen (zie bij bewijslast infra, nr. 984). De rechter moet dan, krachtens 
§ 287 ZPO, de huurprijsvermindering schatten, rekening houdend met de ernst van het gebrek 
en de overeengekomen huurprijs, die hier gepast zou zijn.2836 Een andere strekking in de 
rechtsleer en de rechtspraak geeft echter aan dat de huurder het huurprijsverminderingsbedrag 
wel moet begroten krachtens § 253(2) nr. 2 ZPO en dat de hiervoor aangehaalde paragraaf 
287 ZPO niet van toepassing is.2837 
969. Bij de eis van de verhuurder tot betaling door de huurder – De verhuurder mag een 
dergelijke Feststellungsklage niet instellen omdat hij kan afwachten of de huurder 
daadwerkelijk een Mietminderung zal toepassen. Daarna kan hij met een eis tot betaling 
reageren.2838 De huurder kan zich dan weer verweren door een beroep te doen op de 
Mietminderung. 
970. Ambtshalve doorvoeren van de huurprijsvermindering – De rechter zal ambtshalve een 
Mietminderung moeten doorvoeren indien de huurder verstek laat gaan, de verhuurder de 
volledige huurprijs eist en als blijkt dat een gebrek en genotsderving voorhanden is.2839 
Onderafdeling 3. Andere remedies naast de Mietminderung en samenspel 
971. Samenspel en cumulatie met andere remedies (verweermiddelen) – We hebben in het 
Belgische-Franse en Nederlandse recht aangegeven dat het feit dat de huurovereenkomst een 
overeenkomst is met voortdurende prestaties, een weerslag heeft op de remedies van de 
                                                 
2835 BGH 12 juni 1985, nr. VIII ZR 142/84, WM 1985, 1213, ZMR 1985, 403, EWiR 1985, 811 (i.v.m. een 
Feststellungsklage). N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 
2013, (z.p.) nr. 518; J.B. MÜNCH, "§ 536" in M. HERBERGER, M. MARTINEK, H. RÜSSMANN, et al. (eds.), Juris 
Praxiskommentar BGB, Saarbrücken, Juris, 2012, (z.p.) nr. 194. 
2836 D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 85; V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de 
Gruyter, 2014, (z.p.) nrs. 52, 57 en 77. Zie ook: M. HÄUBLEIN, "§ 536" in F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener 
Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 35. 
2837 § 287 ZPO zou niet van toepassing zijn, omdat het niet gaat over een moeilijk vaststelbare schadevergoeding maar over 
een eenvoudiger vaststelbare huurprijsvermindering: KG 14 februari 2002, nr. 8 U 8203/00, BeckRS 2002, 30239715, GE 
2002, 666 (bij een Rückzahlungsklage: "Der Antrag auf Rückzahlung eines angemessenen Minderungsbetrages ist nicht 
ausreichend bestimmt, so dass die Klage insoweit unzulässig ist (…). (…) Der Minderungsbetrag ist schon nach der 
gesetzlichen Konzeption kein Schadensersatzanspruch. Dementsprechend wird eine Anwendung des § 287 (1) ZPO auf die 
Minderung auch verneint"); AG Fürth 17 oktober 2006, nr. 310 C 1727/06, WuM 2007, 317, BeckRS 2007, 11201 ("(…) ist 
jedoch die (…) Klage auf Feststellung einer unbezifferten, in das Ermessen des Gerichts gestellten Mietminderungshöhe 
unzulässig. (…) Der Minderungsbetrag ist auch nach der gesetzlichen Konzeption kein Schadensersatzanspruch. 
Dementsprechend ist eine Anwendung des § 287 I ZPO auf die Minderung abzulehnen"). Zie ook in die zin: U. 
BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013, Teil 1. VI.1.b. Contra: N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in 
SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 518. 
2838 Zie voor deze redenering: N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, 
München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 519. Zie ook: U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013, Teil 
1.VI.1.a. 
2839 D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 82. Zie ook in deze zin: N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, 
München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 519. Lijkt ook in deze zin te redeneren: K. LÜTZENKIRCHEN, "§ 536" in H.P. WESTERMANN 
(ed.), Erman BGB, Kommentar, Keulen, Otto Schmidt, 2011, (z.p.) nr. 54. 
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huurder. Zo is het mogelijk dat de huurder voor eenzelfde gebrek een huurprijsvermindering 
voor een bepaalde periode kan combineren met een eis tot uitvoering door middel van het 
'verhelpen van het gebrek' ("Erfüllungsanspruch auf Beseitigung des Mangels") of met een eis 
tot beëindiging van de overeenkomst ("Kündigung"). 
972. Verhelpen van het gebrek: Erfüllungsanspruch auf Beseitigung des Mangels – De 
huurder heeft steeds recht op de uitvoering van de overeenkomst door het verhelpen van het 
gebrek ("Erfüllungsanspruch auf Beseitigung des Mangels") krachtens § 535 BGB.2840 Een 
Gewährleistungsrecht zoals de Mietminderung staat enkel te beschikking van de huurder 
zolang het gebrek niet is verholpen (zie ook infra, nr. 979).2841 
973. Schadevergoeding – De Anspruch tot schadevergoeding staat ter beschikking van de 
huurder krachtens § 536a BGB naast de Mietminderung en de zogenaamde beëindiging van 
de overeenkomst of "Kündigung". Uiteraard kunnen de schadevergoeding krachtens § 536a 
BGB en de Mietminderung krachtens § 536 BGB slechts naast elkaar bestaan als ze niet 
dezelfde posten vergoeden.2842 De schadevergoeding zal bijgevolg de Mietminderung-post 
niet meer kunnen vergoeden. 
Voor wat betreft de toepassing van de huurprijsvermindering dient er, anders dan bij de 
schadevergoeding, geen schade voorhanden te zijn.2843 De berekeningswijze zal dan evenmin 
worden beïnvloed door de eventuele schade die de huurder heeft geleden (zie infra, nrs. 976 
e.v.). Zo kan de verhuurder niet tegenwerpen dat de huurder het verhuurde goed niet of 
slechts beperkt heeft gebruikt in de desbetreffende tijdspanne.2844 
Verder kan de prijsvermindering worden toegekend zowel in geval van een toerekenbare als 
van een ontoerekenbare tekortkoming van de verhuurder. Bij een schadevergoeding is de 
regeling complexer. Wanneer het gebrek reeds voorhanden was van bij het sluiten van de 
overeenkomst, heeft de huurder recht op schadevergoeding, onafhankelijk van het feit of het 
gebrek toe te rekenen valt aan de verhuurder (§ 536a(1) BGB). Wanneer het gebrek pas 
achteraf intreedt, zal de huurder enkel recht hebben op schadevergoeding wanneer het gebrek 
toe te rekenen valt aan de verhuurder (§ 536a(1) BGB). De huurder heeft in dit laatste geval 
toch recht op een schadevergoeding, onafhankelijk van het feit of het gebrek toe te rekenen 
valt aan de verhuurder, indien de verhuurder het gebrek niet verhelpt (§ 536a(1) BGB).2845 
                                                 
2840 U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013, Teil 1.II.1; D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, 
Besonderer Teil, München, Vahlen, 2011, nr. 419 
2841 J.B. MÜNCH, "§ 536" in M. HERBERGER, M. MARTINEK, H. RÜSSMANN, et al. (eds.), Juris Praxiskommentar BGB, 
Saarbrücken, Juris, 2012, (z.p.) nr. 5. 
2842 D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 104 ("Die Rechte aus § 536 BGB können daneben aber nur geltend gemacht werden, wenn der Schadensersatz den 
Wert der Mietsache nicht umfasst"). 
2843 V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, 
(z.p.) nr. 52. 
2844 BGH 29 oktober 1986, nr. VIII ZR 144/85, NJW 1987, 432 ("Der Vermieter kann nicht mit Erfolg einwenden, der Mieter 
hätte die Mietsache, auch wenn sie zum vertraglichen Gebrauch tauglich gewesen wäre, doch nicht genutzt"). D. EHLERT, "§ 
536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 81; V. 
EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, (z.p.) 
nr. 58; M. HÄUBLEIN, "§ 536" in F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, 
(z.p.) nr. 27. Zie ook: N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 
2013, (z.p.) nr. 346; K. LÜTZENKIRCHEN, "§ 536" in H.P. WESTERMANN (ed.), Erman BGB, Kommentar, Keulen, Otto 
Schmidt, 2011, (z.p.) nr. 54. 
2845 U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013, Part I.II.3. 
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974. Kündigung – Naast de Mietminderung en de schadevergoeding kan de huurder ook de 
huurovereenkomst 'beëindigen' ("kündigen") onder de voorwaarden van §§ 543 en 569 
BGB.2846 
975. Exceptie van niet-uitvoering – De toepassing van de Mietminderung sluit de exceptie 
van niet-uitvoering krachtens § 320 BGB niet uit.2847 Zo kan de huurder tevens het (overige) 
deel van de huurprijs inhouden dat niet overeenkomt met de inhouding die wordt 
bewerkstelligd door de Mietminderung.2848,2849 De exceptie kan worden ingeroepen tot aan de 
beëindiging van de huurovereenkomst of tot aan de vervreemding van het gehuurde goed, 
daarna niet meer.2850 De Mietminderung verschilt wezenlijk van de exceptie van niet-
uitvoering aangezien de Mietminderung ten eerste automatisch krachtens de wet intreedt (zie 
ook supra, nr. 963) en het oorspronkelijke evenwicht tussen de prestaties van beide partijen 
herstelt (zie tevens supra, nr. 949), terwijl de exceptie van niet-uitvoering enkel dient om druk 
uit te oefenen om de overeenkomst opnieuw correct uit te voeren.2851 Wanneer het gebrek 
nadien wordt verholpen door de verhuurder, moet de huurder die (een gedeelte van) de 
huurprijs heeft ingehouden bij toepassing van de exceptie, het ingehouden bedrag 
terugbetalen (§ 322 BGB).2852 Het samenspel van de Mietminderung en de exceptie van niet-
uitvoering in het Duitse recht toont de verkeerde conceptie van de enac (en de 
huurprijsvermindering) in het Belgische (en het Nederlandse) huurrecht aan (zie ook supra, 
nrs. 812 e.v., 872 e.v. en 925). Het Duitse recht beschouwt de exceptie terecht als een tijdelijk 
verweermiddel dat dient om druk uit te oefenen om de overeenkomst opnieuw correct uit te 
voeren. Het is een tijdelijk verweermiddel, want zodra de verhuurder overgaat tot het 
verhelpen van het gebrek, moet de huurder het teveel aan ingehouden huurprijs terugbetalen. 
Het is een drukkingsmiddel omdat de huurder enkel met het oog op het verhelpen van het 
gebrek de huurprijs inhoudt. We illustreren dit aan de hand van de volgende tekening: 
                                                 
2846 Zie: U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013, Teil 1.II.4. 
2847 Zie algemeen: B. GRAMLICH, "§ 536 BGB" in B. GRAMLICH (ed.), Mietrecht Kommentar, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 
5. 
2848 D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 98; N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 409. 
2849 § 556b BGB (juncto § 320 BGB) staat hier niet aan in de weg: D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH 
(eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 99; N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-
FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 412. 
2850 D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 100. 
2851 N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 
422. 
2852 N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 
422. 
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Onderafdeling 4. Berekeningsmethode 
976. Geen verwijzing meer naar de proportionele berekening bij Kaufminderung – In het 
oude recht verwees § 537 BGB a.F. naar de voorschriften van de Kaufminderung. Bijgevolg 
werd uitgegaan van een huurprijsvermindering proportioneel aan de genotsderving ten 
gevolge van het gebrek.2853 Deze proportionele berekeningsmethode zorgde evenwel voor 
berekeningsmoeilijkheden.2854 Bijgevolg werd de verwijzing naar de voorschriften van de 
Kaufminderung door de Mietrechtreformgesetz geschrapt (zie supra, nr. 945).2855 De huidige 
regelgeving vereist "eine angemessene Herabsetzung" of een gepaste (redelijke) vermindering 
van de huurprijs.2856 Dit zal meestal neerkomen op een procentuele vermindering van de 
huurprijs.2857 Er wordt echter voorzichtig opgemerkt in de doctrine dat deze hervorming geen 
wezenlijke weerslag heeft gehad op de feitelijke uitkomst van de geschillen.2858 
                                                 
2853 V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, 
(z.p.) nr. 51. 
2854 N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 
362; V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, 
(z.p.) nr. 51. 
2855 D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 84; N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 362; V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de 
Gruyter, 2014, (z.p.) nr. 51. 
2856 Deze berekeningswijze zou 'flexibeler' zijn dan de berekening in § 441 BGB: A. TEICHMANN, "§ 536" in O. JAUERNIG 
(ed.), BGB mit Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (Auszug) Kommentar, München, Beck, 2011, (z.p.) nr. 8. 
2857 I. EBERT, "§ 536" in R. SCHULZE (ed.), BGB Handkommentar, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 23; D. EHLERT, "§ 536" in 
H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 84; V. 
EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, (z.p.) 
nr. 51. Zie ook: F. KLEIN-BLENKERS, "§536" in B. DAUNER-LIEB, T. HEIDEL, M. LEPA, et al. (eds.), Schuldrecht, Bonn, 
Deutscher Anwalt Verlag, 2002, (689) nr. 4. 
2858 V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, 
(z.p.) nr. 51. Zie bv.: LG Marburg 17 januari 2007, nr. 5 S 148/04, BeckRS 2008, 11486 ("Bei der Bemessung des 
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977. Angemessenheit van de Mietminderung – De redelijkheid of geschiktheid 
("Angemessenheit") van het bedrag van de Mietminderung wordt geval per geval 
nagegaan.2859 Zo zou gekeken worden naar de ernst van het gebrek, de genotsderving voor de 
huurder en de duur van de genotsderving.2860 Enkele auteurs zijn van mening dat het begrip 
'Angemessenheit' de berekening van de huurprijsvermindering er niet bepaald eenvoudiger op 
maakt.2861 De vraag rijst of door de nieuwe formulering ('een passende 
huurprijsvermindering') rekening mag worden gehouden met subjectieve elementen in de 
persoon van de huurder.2862 Deze formulering kan immers de deur openzetten naar andere 
criteria zoals de toerekenbaarheid aan de verhuurder, de verzekerbaarheid van het risico, de 
afwezigheid van de huurder, enz. Toch sluit het hiervoor genoemde Äquivalenzprinzip (zie 
supra, nr. 949) een dergelijke uitdeining van de berekeningsmethode uit.2863 Wanneer 
verschillende gebreken tegelijkertijd plaatsvinden, wordt geen verminderingspercentage per 
gebrek vastgesteld, maar wordt gekeken naar de genotsderving die door de gebreken samen 
wordt veroorzaakt.2864 Wanneer het gebrek werkelijk een bepaalde oppervlakte van het 
verhuurde goed onbruikbaar maakt, kan het verminderingspercentage worden berekend aan de 
hand van het verschil in oppervlakte.2865,2866 In het Belgische recht werd door DAMBRE 
eveneens voorgesteld om de huurprijsvermindering aan de hand van de oppervlakte te 
                                                                                                                                                        
Minderungsbetrages ist jedoch vom vereinbarten Pachtzins auszugehen, der proportional zur Tauglichkeitsminderung durch 
Schätzung eines prozentualen Abschlags angemessen herabzusetzen ist (…). Dabei soll auch nach der Neuregelung in § 536 
BGB die bisherige Minderungsberechnung fortgeführt werden, wenn die Formulierung dort auch offener gestaltet ist"). 
2859 OLG Karlsruhe 7 april 1989, nr. 14 U 16/86, NJW-RR 1990, 1234, ZMR 1990, 215 ("(…) daβ das Ausmaß der 
Minderung ganz von den Umständen des Einzelfalls abhängt"). I. EBERT, "§ 536" in R. SCHULZE (ed.), BGB 
Handkommentar, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 23; D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), 
Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, (z.p.) nrs. 85, 89 en 91; N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in 
SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 389; B. GRAMLICH, "§ 536 BGB" in B. 
GRAMLICH (ed.), Mietrecht Kommentar, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 3; D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, 
München, Vahlen, 2011, nr. 420; K. LÜTZENKIRCHEN, "§ 536" in H.P. WESTERMANN (ed.), Erman BGB, Kommentar, Keulen, 
Otto Schmidt, 2011, (z.p.) nr. 56; J.B. MÜNCH, "§ 536" in M. HERBERGER, M. MARTINEK, H. RÜSSMANN, et al. (eds.), Juris 
Praxiskommentar BGB, Saarbrücken, Juris, 2012, (z.p.) nr. 171. 
2860 I. EBERT, "§ 536" in R. SCHULZE (ed.), BGB Handkommentar, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 23; D. EHLERT, "§ 536" in 
H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, (z.p.) nrs. 85, 89 en 91; N. 
EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) nrs. 365 en 
389; V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, 
(z.p.) nr. 57; M. HÄUBLEIN, "§ 536" in F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 
2012, (z.p.) nr. 30; M.P. LÖGERING, "Rückforderung überzahlter Miete nach Minderung", NZM 2010, (113) III; K. 
LÜTZENKIRCHEN, "§ 536" in H.P. WESTERMANN (ed.), Erman BGB, Kommentar, Keulen, Otto Schmidt, 2011, (z.p.) nr. 56. 
2861 N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 
518. Zie ook: M.P. LÖGERING, "Rückforderung überzahlter Miete nach Minderung", NZM 2010, (113) III. 
2862 Zie contra: D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, 
Beck, 2013, (z.p.) nr. 85 (een Äquivalenzausgleich tussen de beide prestaties zou verhinderen dat er rekening wordt gehouden 
met subjectieve elementen); M. HÄUBLEIN, "§ 536" in F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, 
München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 29 (het Äquivalenzprinzip zou ingaan tegen het in overweging nemen van subjectieve 
elementen). 
2863 Zie in het algemeen: N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, 
Beck, 2013, (z.p.) nr. 364. 
2864 V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, 
(z.p.) nr. 57. 
2865 D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 91; N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 389; V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de 
Gruyter, 2014, (z.p.) nr. 57. Zie genuanceerd: U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013 Teil 1.IV. 
2866 Een verschil in oppervlakte zou in de regel niet onbeduidend zijn als het gaat over een afwijking van 10% of meer: B. 
GRAMLICH, "§ 536 BGB" in B. GRAMLICH (ed.), Mietrecht Kommentar, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 2. Zie ook: J.B. 
MÜNCH, "§ 536" in M. HERBERGER, M. MARTINEK, H. RÜSSMANN, et al. (eds.), Juris Praxiskommentar BGB, Saarbrücken, 
Juris, 2012, (z.p.) nr. 174. Zie ook: OLG Düsseldorf 21 november 2013, nr. I-10 U 37/13, BeckRS 2014, 03141; LG Berlijn 
23 mei 2014, LSK 2014, 330767. 
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brekenen, doch we hebben ervoor gekozen deze veeleer aan de hand van de 
waardevermindering te berekenen (zie supra, nrs. 845 en 894). 
In geval van betwisting moet de rechter, krachtens § 287 ZPO, de huurprijsvermindering 
schatten, rekening houdend met de ernst van het gebrek en de overeengekomen huurprijs die 
hier gepast zou zijn (zie supra, nr. 968). De praktijk wendt regelmatig tabellen aan die 
bepaalde verminderingspercentages vooropstellen.2867 Zo zal bij een kleine genotsderving 
meestal een percentage tussen 5% en 10% worden toegepast; grotere genotsdervingen laten 
een verminderingspercentage tussen 10% en 20% toe.2868 Enkel bij zware genotsdervingen 
kan een hoger percentage worden toegekend.2869 Een andere methode om de 
huurprijsvermindering te berekenen is de Nutzwertanalyse, die vooral rekening houdt met het 
belang van het aangetaste bestanddeel van het gehuurde goed en met de graad van de 
genotsderving ten opzichte van de overeengekomen huurwaarde.2870 Hoewel de band met § 
441 BGB officieel is doorgeknipt (zie supra), is EHLERT van mening dat een gepaste of 
angemessene Herabsetzung der Miete proportioneel aan de genotsderving moet worden 
berekend op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.2871 
978. Brutohuurbedrag als grondslag – In Duitsland heeft men zich, in tegenstelling tot de 
andere systemen, uitdrukkelijk gebogen over de vraag of voor de huurprijsvermindering 
rekening moet worden gehouden met de brutohuurprijs (kosten inbegrepen) of met de netto 
huurprijs. Het staat vandaag vast dat de Mietminderung aan de hand van het brutohuurbedrag 
wordt berekend.2872,2873 Het brutohuurbedrag is de vergoeding voor de gehele prestatie van de 
verhuurder en houdt bijgevolg ook alle bijkomende kosten in (zoals onderhoudskosten).2874 
                                                 
2867 Zie voor dergelijke tabellen: U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013, Teil 2. Zie over deze 
tabellen: U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013, Teil 1.IV.2; D. EHLERT, "§ 536" in H.G. 
BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 85; N. EISENSCHMID, 
"§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 365. 
2868 I. EBERT, "§ 536" in R. SCHULZE (ed.), BGB Handkommentar, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 23; D. EHLERT, "§ 536" in 
H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 93. 
2869 D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 93; B. GRAMLICH, "§ 536 BGB" in B. GRAMLICH (ed.), Mietrecht Kommentar, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 3. 
2870 Zie over deze methode, waar we hier niet verder op ingaan: U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 
2013 Teil 1.IV.3 & 4; N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 
2013, (z.p.) nr. 389 e.v. 
2871 D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 89. 
2872 BGH 6 april 2005, nr. XII ZR 225/03 (KG), NJW 2005, 1713; BGH 5 November 2014, nr. XII ZR 15/12, BeckRS 2014, 
21973. H.-J. BIEBER, "Mängel und Mietminderung in der Gewerbe- und Wohnraummiete", NZM 2006, (683) 684-685; U. 
BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013, Teil 1.IV; D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. 
ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 87; N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in 
SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 370; V. EMMERICH, "§ 536" in D. 
REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, (z.p.) nr. 54; B. GRAMLICH, "§ 
536 BGB" in B. GRAMLICH (ed.), Mietrecht Kommentar, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 3; R. HARSCH, "Mietmangel - Wie 
errechnet sich die Mietminderung", MDR 2013, (1207) I.1; M. HÄUBLEIN, "§ 536" in F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), 
Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 31; D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Besonderer Teil, 
München, Vahlen, 2011, nr. 420; K. LÜTZENKIRCHEN, "Berechnung und Anrechnung der Mietminderung, insbesondere mit 
Blick auf die Betriebskosten", NZM 2006, (8) I; K. LÜTZENKIRCHEN, "§ 536" in H.P. WESTERMANN (ed.), Erman BGB, 
Kommentar, Keulen, Otto Schmidt, 2011, (z.p.) nr. 55; J.B. MÜNCH, "§ 536" in M. HERBERGER, M. MARTINEK, H. 
RÜSSMANN, et al. (eds.), Juris Praxiskommentar BGB, Saarbrücken, Juris, 2012, (z.p.) nr. 172. 
2873 Zie voor de berekeningswijze van de procentuele Mietminderung rekening houdend met de brutohuur indien jaarlijks de 
kosten worden afgerekend: BGH 13 april 2011, nr. VIII ZR 223/10, NJW 2011, 1806, MDR 2011, 218. Zie ook: R. HARSCH, 
"Mietmangel - Wie errechnet sich die Mietminderung", MDR 2013, (1207) II. 
2874 K. LÜTZENKIRCHEN, "§ 536" in H.P. WESTERMANN (ed.), Erman BGB, Kommentar, Keulen, Otto Schmidt, 2011, (z.p.) 
nr. 55. 
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979. Tijdspanne – De huurder mag voor het tijdsbestek van de genotsderving de huurprijs 
verminderen.2875 Wanneer de verhuurder (of de huurder zelf) het gebrek verhelpt, zal de 
huurder opnieuw de volle huurprijs moeten betalen (zie ook supra, nr. 971).2876 
980. Huurprijsvermindering tot nul – § 536(1) BGB schrijft voor dat de huurder volledig is 
bevrijd de huurprijs te betalen bij een (bijna) volledige genotsderving van het verhuurde goed. 
Wanneer de genotsderving van dien aard is dat huurovereenkomst geen nut meer heeft voor 
de huurder, is hij volledig bevrijd de huurprijs te betalen gedurende de tijd dat het gebrek niet 
wordt verholpen.2877 Men kan dit volgens bepaalde auteurs eveneens bestempelen als een 
huurprijsvermindering tot nul.2878 Ook achten bepaalde auteurs 'een prijsvermindering tot nul' 
mogelijk indien de genotsderving van het goed (bijna) volledig is door toedoen van een 
voorbijgaand gebrek en waarbij de huurder het gebrekkige goed toch verder gebruikt.2879 
Onderafdeling 5. Bijkomende eigenschappen 
981. De Mietminderung als eis en verweermiddel van de huurder – We hebben vastgesteld 
dat de Mietminderung automatisch krachtens de wet intreedt (zie supra, nr. 963). Toch kan de 
huurder de Mietminderung op verschillende manieren als een 'eis' instellen. De huurder kan 
ten eerste een eis tot vaststelling ("Feststellungsklage") van de Mietminderung instellen, 
wanneer hij onzeker is over de toepassing en de hoogte van de huurprijsvermindering of in 
geval van betwisting over de huurprijsvermindering (zie supra, nr. 968). Staat later de 
huurprijsvermindering door de uitspraak van de rechter vast, kan de huurder het teveel 
betaalde krachtens § 812 BGB terugeisen via een (Rück)zahlungsklage. Verder kan de 
Mietminderung ook door de huurder als een verweermiddel worden ingeroepen. Zoals 
aangegeven, heeft de huurprijsvermindering een zogenaamde "rechtsvernichtende 
Einwendung". Daarom kan het als een verweermiddel tegen de eis tot betaling van de 
verhuurder dienen (zie supra, nr. 969). De verhuurder kan ten slotte geen beroep doen op de 
Mietminderung via een Feststellungsklage (zie tevens supra, nr. 969). 
982. De Mietminderung vóór en na de betaling van de huurprijs – De huurder kan de 
Mietminderung, die krachtens de wet intreedt, na aan zijn Anzeigepflicht te hebben voldaan 
                                                 
2875 BGH 27 februari 1991, nr. XII ZR 47/90, NJW-RR 1991, 779; AG Potsdam 19 juni 2014, nr. 26 C 492/13, BeckRS 2014, 
14938. U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013, Teil 1.V; D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER 
en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 85; N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" 
in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 389; V. EMMERICH, "§ 536" in D. 
REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, (z.p.) nr. 53; M. HÄUBLEIN, "§ 
536" in F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 30; J.B. MÜNCH, 
"§ 536" in M. HERBERGER, M. MARTINEK, H. RÜSSMANN, et al. (eds.), Juris Praxiskommentar BGB, Saarbrücken, Juris, 
2012, (z.p.) nr. 171. 
2876 D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 97; V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de 
Gruyter, 2014, (z.p.) nr. 53. 
2877 BGH 25 februari 1987, nr. VIII ZR 88/86 (KG), NJW-RR 1987, 906; LG Leipzig 28 mei 2003, nr. 1 S 1314/03, NJW 
2003, 2177. D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, 
Beck, 2013, (z.p.) nr. 90. Zie in de zin van een Mietminderung auf Null: J.B. MÜNCH, "§ 536" in M. HERBERGER, M. 
MARTINEK, H. RÜSSMANN, et al. (eds.), Juris Praxiskommentar BGB, Saarbrücken, Juris, 2012, (z.p.) nr. 174. 
2878 W. HINZ, "Minderungsausschluss und Modernisierungsmieterhöhung nach der Mietrechtsänderung", NZM 2013, (209) 
210. 
2879 D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 90. Vgl.: N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 
2013, (z.p.) nr. 390 (ook wanneer de genotsderving volledig is, is het volgens deze auteur niet uitgesloten dat de huurder het 
goed nog een korte tijd verder gebruikt). 
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(zie supra, nr. 965), onmiddellijk doorvoeren bij de betaling van de huurprijs. Als de huurder 
evenwel onder voorbehoud de huurprijs volledig betaalde en later het bedrag van de 
Mietminderung vaststaat door een Feststellungsklage, kan de huurder het teveel betaalde via 
een (Rück)zahlungsklage terugvorderen. We kunnen dus besluiten dat het voor de toepassing 
van de Mietminderung in de regel onbelangrijk is of de huurder de huurprijs reeds betaalde of 
niet: in beide gevallen kan deze remedie worden toegepast. 
983. De cumulatie met schadevergoeding – De Mietminderung komt niet overeen met een 
schadevergoeding, aangezien deze remedie enkel de stoornis in de samenhangende 
verbintenissen herstelt ("Äquivalenzverhältnis") (zie supra, nr. 949).2880 De toepassing van 
huurprijsvermindering vereist zelfs niet dat er sprake is van schade (zie supra, nr. 973). We 
hebben vastgesteld dat de Mietminderung krachtens § 536 BGB en een schadevergoeding 
krachtens § 536a BGB naast elkaar kunnen bestaan (zie supra, nr. 971). Uiteraard kunnen ze 
slechts naast elkaar bestaan indien ze niet dezelfde posten vergoeden. Verder kan een 
huurprijsvermindering worden ingeroepen onafhankelijk van het feit of het gebrek 
toerekenbaar is aan de verhuurder (zie supra, nr. 957). Bij schadevergoeding zal het feit of het 
gebrek bij het sluiten van de overeenkomst reeds aanwezig is of later intreedt, in principe 
bepalen of er sprake moet zijn van toerekenbaarheid aan de verhuurder (zie supra, nr. 971). 
984. De bewijslast – Men moet een onderscheid maken tussen het bewijs van gebreken die 
bij aanvang aanwezig zijn en gebreken die later intreden. In het eerste geval moet de 
verhuurder aantonen dat het goed vrij van gebreken werd overgedragen.2881 Wanneer de 
huurder evenwel het goed aanvaardt, moet de huurder aantonen dat een gebrek voorhanden 
is.2882 In het tweede geval moet de huurder in ieder geval het gebrek bewijzen. Wanneer de 
huurder een beroep doet op de Mietminderung, moet de huurder het bestaan van het gebrek 
bewijzen en de genotsderving hierdoor.2883 Het volstaat dat hij gemotiveerd een beroep doet 
op een gebrek en moet daarom nog niet de oorzaken van het gebrek aantonen.2884 De huurder 
is niet verplicht een berekening of begroting van de Mietminderung op te geven (zie supra, nr. 
                                                 
2880 N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 
346. 
2881 N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 
485. 
2882 Zie: N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) 
nrs. 486-487. 
2883 BGH 27 februari 1991, nr. XII ZR 47/90, NJW-RR 1991, 779 ("Der Mieter muß für eine Mietminderung alsdann nur 
noch darlegen, daß die Tauglichkeit der Mieträume zu dem vertragsgemäßen Gebrauch in nicht nur unerheblicher Weise 
beeinträchtigt wird. Ihm obliegt es nicht, das Maß der Gebrauchsbeeinträchtigung darzutun"). Zie ook: BGH 1 maart 2000, 
nr. XII ZR 272/97, NJW 2000, 2344 ("Grundsätzlich hat zwar der Mieter, der sich auf einen Mangel beruft, die Darlegungs- 
und Beweislast für den Mangel (…)"); OLG Düsseldorf 21 november 2013, nr. I-10 U 37/13, BeckRS 2014, 03141. Vgl.: AG 
Gieβen 14 juli 2014, nr. 45 C 8 / 14, BeckRS 2014, 20730 ("…) dass der Mieter das Maβ der Gebrauchsbeeinträchtigung 
nicht vorzutragen braucht (…) Der Mieter muss die zur Bestimmung der Minderungsquote erforderlichen Tatsachen selbst 
vortragen"). U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013, Teil 1.VI.2; D. EHLERT, "§ 536" in H.G. 
BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, (z.p.) nrs. 112 en 115; N. 
EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 488; V. 
EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, (z.p.) 
nr. 76; K. LÜTZENKIRCHEN, "§ 536" in H.P. WESTERMANN (ed.), Erman BGB, Kommentar, Keulen, Otto Schmidt, 2011, (z.p.) 
nr. 66. 
2884 V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, 
(z.p.) nr. 77. Zie ook: D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, 
München, Beck, 2013, (z.p.) nr. 112; J.B. MÜNCH, "§ 536" in M. HERBERGER, M. MARTINEK, H. RÜSSMANN, et al. (eds.), 
Juris Praxiskommentar BGB, Saarbrücken, Juris, 2012, (z.p.) nr. 204. 
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966).2885 Hij zou wel, volgens bepaalde auteurs, de aanknopingsfeiten hiervoor moeten 
aandragen.2886 
985. Afwijkende overeenkomsten – § 536(4) BGB bepaalt dat bij woninghuur de partijen 
niet kunnen afwijken van § 536(1)-(3) BGB. Bijgevolg is deze regeling voor de woninghuur 
van dwingend recht.2887 Voor andere overeenkomsten is deze regeling van aanvullend recht en 
kan er dus worden afgeweken van de wettelijke regeling.2888 Maar zelfs in B2B-relaties dient 
rekening gehouden te worden met § 307 BGB. Deze bepaling schrijft voor dat er in 
standaardovereenkomsten geen clausule mag worden opgenomen waarbij de andere partij een 
onredelijk nadeel lijdt. Bij handelshuurovereenkomsten mag de huurprijsvermindering 
bijgevolg niet geheel worden uitgesloten.2889 
Onderafdeling 6. Tussenbesluit over de Mietminderung in het Duitse systeem 
986. Prijsvermindering bij toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen – Dit 
hoofdstuk ging in op de huurprijsvermindering krachtens § 536 BGB in het Duitse systeem. 
In de eerste plaats formuleert het een antwoord op de onderzoeksvraag die nagaat welke 
concrete gevallen van prijsvermindering worden erkend door de buitenlandse wetgever of 
door een gebruik. Daarnaast wordt eveneens, voor wat betreft huurovereenkomsten, de 
onderzoeksvraag beantwoord die nagaat of een prijsvermindering kan worden ingeroepen 
zowel in het geval van een toerekenbare tekortkoming als van een ontoerekenbare 
tekortkoming. 
Het Duitse recht schrijft immers een huurprijsvermindering voor indien een gebrek of het 
ontbreken van een beloofde eigenschap het genot (“Tauglichkeit”) van de huurder vermindert, 
zowel als dit gebrek toe te rekenen valt aan de verhuurder als wanneer dit niet het geval is. 
Het Duitse recht vereist verder voor de toepassing van de prijsvermindering, anders dan in het 
Belgische recht, dat het gebrek ‘niet onbeduidend’ is (“Eine unerhebliche Minderung der 
Tauglichkeit bleibt auβer Betracht”). We hebben vastgesteld dat het Nederlandse recht ook 
een gelijksoortig vereiste vooropstelt. 
                                                 
2885 BGH 27 februari 1991, nr. XII ZR 47/90, NJW-RR 1991, 779 (impliciet: "Hingegen fällt das Maβ der 
Gebrauchsbeeinträchtigung durch den Mangel nicht in die Darlegungslast des Mieters"); BGH 11 juni 1997, nr. XII ZR 
254/95, NJWE-MietR 1997, 202, ZMR 1997, 567 ("Das Maβ der Gebrauchsbeeinträchtigung (und damit einen bestimmten 
Minderungsbetrag) braucht er nicht vorzutragen"). U. BÖRSTINGHAUS, Mietminderungstabelle, München, Beck, 2013, Teil 
1.VI.2; D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 
2013, (z.p.) nrs. 112 en 115; N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK (eds.), Mietrecht, München, 
Beck, 2013, (z.p.) nr. 488; K. LÜTZENKIRCHEN, "§ 536" in H.P. WESTERMANN (ed.), Erman BGB, Kommentar, Keulen, Otto 
Schmidt, 2011, (z.p.) nr. 66. 
2886 D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nrs. 112 en 115. 
2887 D. EHLERT, "§ 536" in H.G. BAMBERGER en G. ROTH (eds.), Beck'scher Online Kommentar BGB, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 108; V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de 
Gruyter, 2014, (z.p.) nrs. 71 en 74; M. HÄUBLEIN, "§ 536" in F.J. SACKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar 
BGB, München, Beck, 2012, (z.p.) nr. 33; K. LÜTZENKIRCHEN, "§ 536" in H.P. WESTERMANN (ed.), Erman BGB, 
Kommentar, Keulen, Otto Schmidt, 2011, (z.p.) nrs. 62 en 63; J.B. MÜNCH, "§ 536" in M. HERBERGER, M. MARTINEK, H. 
RÜSSMANN, et al. (eds.), Juris Praxiskommentar BGB, Saarbrücken, Juris, 2012, (z.p.) nr. 193. 
2888 V. EMMERICH, "§ 536" in D. REUTER (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, München, Sellier - de Gruyter, 2014, 
(z.p.) nrs. 71-73. Zie ook: OLG Düsseldorf 21 november 2013, nr. I-10 U 37/13, BeckRS 2014, 03141; OLG Koblenz 21 mei 
2014, nr. 2 U 901 / 13, BeckRs 2014, 16017. 
2889 OLG Düsseldorf 21 november 2013, nr. I-10 U 37/13, BeckRS 2014, 03141; OLG Frankfurt a.M. 13 december 2013, nr. 
2 U 285 / 12, BeckRS 2014, nr. 04516. 
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987. Rol van de rechter en van de partijen – Het feit dat de huurprijsvermindering 
automatisch krachtens de wet intreedt, speelt een belangrijke rol. Zo kan de huurder 
eenvoudigweg een lagere huurprijs betalen en is een voorafgaande rechterlijke tussenkomst 
niet vereist. De automatische Mietminderung kan verder als een verweermiddel tegen de 
betalingseis van de verhuurder dienen. Bij betwistingen of bij onzekerheid betreffende de 
toepassing van de huurprijsvermindering kan de huurder wel een Feststellungsklage instellen 
om hierover zekerheid te verkrijgen. Wanneer de huurder reeds teveel heeft betaald, kan deze 
het teveel betaalde in bepaalde omstandigheden terugeisen via een Anspruch auf 
Rückzahlung. 
988. Verhouding met schorsing – De (automatische) toepassing van de Mietminderung sluit 
de exceptie van niet-uitvoering krachtens § 320 BGB niet uit. Zo kan de huurder een deel van 
de huurprijs inhouden dat niet overeenkomt met de inhouding die wordt bewerkstelligd door 
de Mietminderung. Het Duitse recht beschouwt de exceptie terecht als een tijdelijk 
verweermiddel dat dient om druk uit te oefenen om de overeenkomst opnieuw correct uit te 
voeren. Het is een tijdelijk verweermiddel, want van zodra de verhuurder overgaat tot het 
verhelpen van het gebrek, moet de huurder het teveel aan ingehouden huurprijs terugbetalen. 
989. Berekeningswijze – Hoewel men vroeger uitging van een evenredige 
huurprijsvermindering werd de verwijzing naar de voorschriften van de evenredige 
Kaufminderung door de Mietrechtreformgesetz geschrapt. Zo schrijft § 536 BGB vandaag 
voor dat de huurprijsvermindering ‘gepast’ moet zijn (“eine angemessene Herabsetzung”). 
Deze gepastheid van de prijsvermindering wordt geval per geval nagegaan, maar komt 
meestal neer op een procentuele (en vaak ook evenredige) vermindering van de huurprijs. 
990. Verhouding met schadevergoeding – De Anspruch tot schadevergoeding staat ter 
beschikking van de huurder krachtens § 536a BGB naast de Mietminderung. Uiteraard 
kunnen de schadevergoeding krachtens § 536 a BGB en de Mietminderung krachtens § 536 
BGB slechts naast elkaar bestaan als ze niet dezelfde posten vergoeden. 
Afdeling 3. Het Engelse systeem: geen prijsvermindering maar een equitable set-off bij 
lease of land 
991. Inleiding – De term 'huurrecht' is problematisch in het Engelse recht. Naast de hire of 
goods kent men de regels inzake de lease of land. Beide zijn in de eerste plaats voornamelijk 
in de algemene regels van de common law inzake het contractenrecht te situeren, die reeds aan 
bod kwamen (supra, nrs. 236 e.v.). De hire of goods en lease of land kennen verder ook 
sporadisch enkele statutory rules.2890 Hier kiezen we ervoor de 'lease of land' te onderzoeken 
en na te gaan of er sprake kan zijn van een huurprijsverminderingsremedie bij een 
tekortkoming van de verhuurder aan zijn verplichtingen. 
Om vast te kunnen stellen of er eventueel sprake kan zijn van een 
huurprijsverminderingsremedie, moeten we nagaan welke remedies de tenant (hierna ook: 
huurder) heeft indien zijn landlord (hierna ook: verhuurder) zijn verplichtingen (gedeeltelijk) 
niet is nagekomen. We gaan dus na of er sprake kan zijn van een huurprijsvermindering 
                                                 
2890 Zie voor de hire of goods bv. de Supply of Goods and Services Act van 1982 (s. 11G e.v.). 
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indien de verhuurder zijn verplichtingen slechts gedeeltelijk uitvoert en de (gedeeltelijke) 
uitvoering van de overeenkomst voor beide partijen nog voldoende nut heeft. 
Op het eerste gezicht is er geen 'wettelijk' prijsverminderingsmechanisme zoals in het Duitse 
en het Nederlandse systeem (§ 536 BGB en art. 7:207 NBW). Toch moet worden gewezen op 
de praktijk van partijen die in bepaalde omstandigheden, zoals bij een genotsvermindering, 
een nieuwe overeenkomst sluiten waarin in een verminderde prijs wordt afgesproken.2891 Ten 
tweede kan er in bepaalde gevallen, indien de landlord zijn herstelverplichtingen ("repairing 
obligation") of zijn verplichting tot rustig genot te verlenen ("quiet enjoyment") schendt, 
sprake zijn van een zogenaamde equitable set-off of een vermindering van de huurprijs. Op 
deze laatste remedie zullen we iets dieper ingaan en nagaan of deze overeenkomt met de door 
ons onderzochte proportionele prijsverminderingsremedie. 
992. Verantwoording voor het onderzoek – Het onderzoek naar een mogelijke erkenning 
van een prijsverminderingsremedie in het Engelse recht inzake de lease of land zal mede een 
antwoord bieden op enkele onderzoeksvragen. Zo wordt inderdaad onderzoek gedaan naar 
welke concrete gevallen van prijsvermindering erkend zijn door de Engelse wetgever of in de 
Engelse case law. 
Onderafdeling 1. Breach of contract 
§1. Schending van de verhuurdersverplichtingen 
993. Inleiding – Zoals we reeds aanhaalden, kan er in bepaalde gevallen, indien de landlord 
zijn herstelverplichtingen ("repairing obligation") of zijn verplichting tot rustig genot te 
verlenen ("quiet enjoyment") schendt, sprake zijn van een zogenaamde equitable set-off of een 
vermindering van de huurprijs. Deze remedie komt eigenlijk neer op een schuldvergelijking 
tussen de damages die de huurder kan eisen van zijn verhuurder wegens de schending van 
zijn verplichtingen, enerzijds, en de huurprijs, anderzijds. Is deze remedie een equivalent voor 
de onderzochte proportionele huurprijsvermindering? We zullen eerst nagaan welke 
schendingen van de verhuurdersverplichtingen normaal gezien aanleiding kunnen geven tot 
een dergelijke set-off. Vervolgens gaan we dieper in op de figuur van de set-off. 
994. Schending van de duty to repair, warranty of condition of fitness of het covenant of 
quiet enjoyment – Vooraleer de tenant een equitable set-off kan inroepen als remedie, moet er 
sprake zijn van een niet-nakoming van de verhuurder van één van zijn verplichtingen, zoals 
zijn duty to repair of zijn verplichting het covenant of quiet enjoyment na te leven. Er moet 
worden opgemerkt dat de "duty to repair" niet noodzakelijk overeenkomt met de geschiktheid 
van het verhuurde goed voor het gebruik ("fitness for use"), maar enkel met het behouden van 
de vooraf bestaande staat van het verhuurde goed.2892 
                                                 
2891 Zie bv. de feiten van de volgende zaak: Central London Property Trust Ltd v High trees house Ltd [1947] KB 130 (Een 
firma verhuurt een appartementsblok aan een andere firma tegen 2500£ per jaar. Door de oorlogsomstandigheden in 1937 
wordt duidelijk dat de flats niet verhuurd geraken en partijen komen overeen dat de huurprijs wordt verminderd van 2500£ 
naar 1250£ per jaar; verder gaat deze zaak niet meer over de prijsverminderingsovereenkomst, maar over het Estoppel-
principe). 
2892 S. BRIGHT, Landlord and Tenant Law in Context, Portland, Hart Publishing, 2007, 347 en 365; P. SPARKES, A new 
landlord and tenant, Oxford, Hart Publishing, 2001, 247. 
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995. Schending van de duty to repair – Wanneer is er nu sprake van een schending van de 
duty to repair door de landlord? Onder het Engelse recht zal niet snel sprake zijn van een 
schending van de duty to repair door de landlord. In het algemeen geldt dat de verhuurder, 
afgezien van het geval dat er een uitdrukkelijke clausule is opgenomen in de 
huurovereenkomst2893 of van een wettelijke verplichting, niet de verplichting heeft om het 
gehuurde goed aan het begin van de huurovereenkomst te herstellen of enig herstel uit te 
voeren gedurende de huurovereenkomst.2894 Op deze regel bestaan evenwel enkele 
uitzonderingen,2895 zoals de business efficacy regel (er is dan sprake van een implied 
obligation tot herstel aangezien de landlord anders zijn deel van de overeenkomst niet 
nakomt)2896 en wanneer de verhuurder bijbehorende delen van het verhuurde gebouw in zijn 
bezit houdt. In dit laatste geval moet de verhuurder toch deze delen onderhouden opdat het 
veilige genot van de huurder niet wordt aangetast.2897 Zoals gezegd, kan van deze regel ook 
worden afgeweken via een wettelijke verplichting tot repair.2898 Het bekendste voorbeeld 
hiervan is de implied duty to repair van de verhuurder bij huurovereenkomsten van woningen 
die minder lang duren dan zeven jaar.2899 
996. Schending warranty of condition of fitness – Er bestaat ook geen algemene 
verplichting in de common law dat de verhuurde goederen geschikt zijn voor het bedoelde 
gebruik ("no general implied warranty or covenant for fitness for habitation").2900 De huurder 
heeft geen remedie tegen de verhuurder als het goed bijvoorbeeld onbewoonbaar is, behalve 
wanneer hij een uitdrukkelijke of impliciete warranty of fitness van de landlord heeft. De wet 
                                                 
2893 Vaak wordt gesproken over een "covenant to repair". Zie over deze term: S. GARNER en A. FRITH, A practical Approach 
to Landlord and Tenant, Oxford, OUP, 2013, 51. Zie over deze overeenkomsten: S. GARNER en A. FRITH, A practical 
Approach to Landlord and Tenant, Oxford, OUP, 2013, nrs. 7.07 e.v.; P.F. SMITH, Evans & Smith, The Law of Landlord & 
Tenant, Londen, Butterworths, LexisNexis, 2002, 6th ed., 220-231. 
2894 Zie over deze algemene regel: S. GARNER en A. FRITH, A practical Approach to Landlord and Tenant, Oxford, OUP, 
2013, nrs. 7.05 en 7.06 (spreekt ook over het "caveat lessee principle"); LORD JUSTICE LEWISON, N. DOWDING, LORD JUSTICE 
MORGAN, et al. (eds.), Woodfall: Landlord and Tenant, www.westlaw.co.uk, Londen, Sweet & Maxwell, s.d., nr. 13.001; J. 
MACKAY, C. MARSH en M. TULLOCH, Halsbury's Laws of England, Landlord and tenant, 62, Londen, Lexisnexis, 2012, nr. 
554; P.F. SMITH, Evans & Smith, The Law of Landlord & Tenant, Londen, Butterworths, LexisNexis, 2002, 6th ed., 201. 
2895 Zie over deze uitzonderingen: LORD JUSTICE LEWISON, N. DOWDING, LORD JUSTICE MORGAN, et al. (eds.), Woodfall: 
Landlord and Tenant, www.westlaw.co.uk, Londen, Sweet & Maxwell, s.d., nrs. 13.003 e.v.; J. MACKAY, C. MARSH en M. 
TULLOCH, Halsbury's Laws of England, Landlord and tenant, 62, Londen, Lexisnexis, 2012, nr. 554. 
2896 Zie over de business efficacy rule: S. GARNER en A. FRITH, A practical Approach to Landlord and Tenant, Oxford, OUP, 
2013, nrs. 7.20 en 7.71. 
2897 LORD JUSTICE LEWISON, N. DOWDING, LORD JUSTICE MORGAN, et al. (eds.), Woodfall: Landlord and Tenant, 
www.westlaw.co.uk, Londen, Sweet & Maxwell, s.d., nr. 13.004. Zie bv. ook over gemeenschappelijke delen: S. GARNER en 
A. FRITH, A practical Approach to Landlord and Tenant, Oxford, OUP, 2013, nr. 7.64 e.v. (naast de wettelijke verplichting 
van s. 11 (1A) Landlord and tenant Act 1985, bestaat er ook een implied common law verplichting). 
2898 Zie over de wettelijke uitzonderingen bv.: S. BRIGHT, Landlord and Tenant Law in Context, Portland, Hart Publishing, 
2007, 377 e.v.; J. MACKAY, C. MARSH en M. TULLOCH, Halsbury's Laws of England, Landlord and tenant, 62, Londen, 
Lexisnexis, 2012, nrs. 557 e.v. 
2899 Zie s. 11 Landlord and Tenant Act 1985, 30 oktober 1985. Zie bv.: S. GARNER en A. FRITH, A practical Approach to 
Landlord and Tenant, Oxford, OUP, 2013, nrs. 7.87 e.v.; LORD JUSTICE LEWISON, N. DOWDING, LORD JUSTICE MORGAN, et 
al. (eds.), Woodfall: Landlord and Tenant, www.westlaw.co.uk, Londen, Sweet & Maxwell, s.d., nr. 13.009 e.v.; P.F. SMITH, 
Evans & Smith, The Law of Landlord & Tenant, Londen, Butterworths, LexisNexis, 2002, 6th ed., 211-220; P. SPARKES, A 
new landlord and tenant, Oxford, Hart Publishing, 2001, 243 e.v.; M. WILKIE en G. COLE, Landlord and Tenant Law, 
Palgrave, Macmillan, 2000, 36-38. 
2900 Zie: S. BRIGHT, Landlord and Tenant Law in Context, Portland, Hart Publishing, 2007, 316; J. FURBER, J.R. MOSS, J. 
AYLIFFE, et al. (eds.), Hill and Redman's Law of Landlord and Tenant, www.lexisnexis.co.uk, Londen, LexisNexis, s.d., nrs. 
3006-3007; LORD JUSTICE LEWISON, N. DOWDING, LORD JUSTICE MORGAN, et al. (eds.), Woodfall: Landlord and Tenant, 
www.westlaw.co.uk, Londen, Sweet & Maxwell, s.d., nr. 13.001; J. MACKAY, C. MARSH en M. TULLOCH, Halsbury's Laws of 
England, Landlord and tenant, 62, Londen, Lexisnexis, 2012, nr. 563; P.F. SMITH, Evans & Smith, The Law of Landlord & 
Tenant, Londen, Butterworths, LexisNexis, 2002, 6th ed., 201-202; P. SPARKES, A new landlord and tenant, Oxford, Hart 
Publishing, 2001, 247 (specifieker over 'fitness for habitation'). 
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schrijft evenwel enkele uitzonderingen op deze regel voor. Zo wordt in geval van huurhuizen 
met lage huurprijzen een implied covenant of fitness for human habitation verondersteld.2901 
De wettelijk vastgelegde huurprijzen zijn echter zo laag, dat deze wettelijke bepaling haar 
praktische toepassing heeft verloren.2902 Er bestaan evenwel initiatieven van de Law 
Commission om daarin verandering te brengen. Een rapport van 2006 raadt aan dat een 
woning die gehuurd wordt voor minder dan zeven jaar geschikt moet zijn voor human 
habitation.2903 Er mag namelijk geen category 1 hazard aanwezig zijn.2904 Daarnaast bestaat 
ook een jurisprudentiële implied condition of fitness for human habitation bij de aanvang van 
de huurovereenkomst in het geval van de verhuur van een gemeubeld huis.2905 
997. Schending van het covenant of quiet enjoyment – Verder zal het feit dat een 
overeenkomst louter gewag maakt van demise (overdracht van de huur) of letting impliceren 
dat een implied covenant for quiet enjoyment of rustig genot tot stand wordt gebracht.2906 Het 
implied covenant, dat kan worden wegbedongen of aangepast door een express covenant, 
houdt in dat de huurder exclusieve bezitsrechten2907 heeft en beschermd wordt tegen de daden 
van de landlord en de personen die rechten van deze laatste hebben verkregen ("persons 
claiming under him").2908 Zo wordt de huurder beschermd tegen alle rechtmatige en 
onrechtmatige stoornissen door de landlord ("disturbance by the landlord whether lawful or 
                                                 
2901 Zie s. 8 Landlord and Tenant Act 1985, 30 oktober 1985. Zie: S. BRIGHT, Landlord and Tenant Law in Context, Portland, 
Hart Publishing, 2007, 362-363; J. FURBER, J.R. MOSS, J. AYLIFFE, et al. (eds.), Hill and Redman's Law of Landlord and 
Tenant, www.lexisnexis.co.uk, Londen, LexisNexis, s.d., nrs. 3008-3023; S. GARNER en A. FRITH, A practical Approach to 
Landlord and Tenant, Oxford, OUP, 2013, nrs. 7.82 e.v.; LORD JUSTICE LEWISON, N. DOWDING, LORD JUSTICE MORGAN, et 
al. (eds.), Woodfall: Landlord and Tenant, www.westlaw.co.uk, Londen, Sweet & Maxwell, s.d., nr. 13.013 e.v.; J. MACKAY, 
C. MARSH en M. TULLOCH, Halsbury's Laws of England, Landlord and tenant, 62, Londen, Lexisnexis, 2012, nrs. 565-566; 
P. SPARKES, A new landlord and tenant, Oxford, Hart Publishing, 2001, 249-250; M. WILKIE en G. COLE, Landlord and 
Tenant Law, Palgrave, Macmillan, 2000, 36. 
2902 S. BRIGHT, Landlord and Tenant Law in Context, Portland, Hart Publishing, 2007, 362 ("the covenant is effectively a 
dead letter"); S. GARNER en A. FRITH, A practical Approach to Landlord and Tenant, Oxford, OUP, 2013, nr. 7.84; P. 
SPARKES, A new landlord and tenant, Oxford, Hart Publishing, 2001, 250. 
2903 Law Commission, 'Renting Homes: The Final Report', vol. 1, Law Com No 297, Cm 6781-I, 2005-06, p. 23 en 126 e.v. 
en vol. 2, Law Com No 297, Cm 6781-II, 2005-06, p. 17-20. Zie ook: Law Commission, 'Responsibility of State and 
Condition of Property', Law Com No 238, HC 236, 1996. Zie over deze voorstellen: A. ARDEN en M. PERTINGTON, "Housing 
Law: The Future" in S. BRIGHT (ed.), Landlord and Tenant Law, Oxford, Hart Publishing, 2006, (213) 219.  
2904 Zie voor de terminologie "category 1 hazard": Housing Act 2004. 
2905 Smith v Marrable (1843) 11 M & W 5; Wilson v Finch Hatton (1877) 2 Ex D 336. Zie: S. GARNER en A. FRITH, A 
practical Approach to Landlord and Tenant, Oxford, OUP, 2013, nrs. 7.59 e.v.; LORD JUSTICE LEWISON, N. DOWDING, LORD 
JUSTICE MORGAN, et al. (eds.), Woodfall: Landlord and Tenant, www.westlaw.co.uk, Londen, Sweet & Maxwell, s.d., nr. 
13.003; J. MACKAY, C. MARSH en M. TULLOCH, Halsbury's Laws of England, Landlord and tenant, 62, Londen, Lexisnexis, 
2012, nr. 567; P. SPARKES, A new landlord and tenant, Oxford, Hart Publishing, 2001, 251; M. WILKIE en G. COLE, Landlord 
and Tenant Law, Palgrave, Macmillan, 2000, 35. 
2906 J. MACKAY, C. MARSH en M. TULLOCH, Halsbury's Laws of England, Landlord and tenant, 62, Londen, Lexisnexis, 
2012, nr. 660. Zie ook: A. ARDEN, R. CHAN en S. MADGE-WYLD, Quiet Enjoyment, Londen, Legal Action Group, 2012, nr. 
2.42; J. FURBER, J.R. MOSS, J. AYLIFFE, et al. (eds.), Hill and Redman's Law of Landlord and Tenant, www.lexisnexis.co.uk, 
Londen, LexisNexis, s.d., nrs. 2950-2960; S. GARNER en A. FRITH, A practical Approach to Landlord and Tenant, Oxford, 
OUP, 2013, nr. 5.03; P. SPARKES, A new landlord and tenant, Oxford, Hart Publishing, 2001, 717 (over 'business leases of 
part'). 
2907 Zie over de exclusieve bezitsrechten ("the right to exclusive possession"): S. GARNER en A. FRITH, A practical Approach 
to Landlord and Tenant, Oxford, OUP, 2013, nr. 5.1. 
2908 Zie over de bescherming tegen eigen daden en daden van derden: J. MACKAY, C. MARSH en M. TULLOCH, Halsbury's 
Laws of England, Landlord and tenant, 62, Londen, Lexisnexis, 2012, nr. 660. 
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not")2909, en tegen alle rechtmatige stoornissen ("lawful disturbance") van derden die rechten 
van de landlord hebben verkregen.2910 
§2. Equitable set-off als een remedie bij een schending van de verhuurdersverplichtingen 
998. Equitable set-off bij schending van de landlords' duty to repair – Wanneer de landlord 
zijn repairing obligations schendt, kan de huurder een schadevergoeding eisen na de 
kennisgeving van de noodzaak tot herstel aan de verhuurder of op het ogenblik dat de 
landlord feitelijk kennis heeft van de wens tot herstel van de huurder.2911 Deze 
schadevergoeding wordt op dezelfde wijze als de expectation damages berekend (zie supra, 
nr. 243). Ze hebben namelijk tot doel de huurder in de positie te plaatsen alsof er geen 
schending van de huurovereenkomst heeft plaatsgevonden.2912 Er kunnen verschillende 
berekeningswijzen worden vooropgesteld betreffende de schadevergoeding.2913 Zo kan 
rekening worden gehouden met het ongemak voor de huurder, de genotsderving en indirecte 
(consequential) schade.2914 Wanneer de huurder in het gehuurde goed blijft dan kan de 
schade, volgens bepaalde auteurs, worden berekend aan de hand van het verschil tussen de 
waarde van het goed voor de huurder in gebrekkige staat en de waarde van het goed indien de 
verhuurder zich aan zijn verplichtingen had gehouden.2915 
                                                 
2909 Zie specifieker over de mogelijke stoornissen door de landlord: A. ARDEN, R. CHAN en S. MADGE-WYLD, Quiet 
Enjoyment, Londen, Legal Action Group, 2012, nrs. 2.44-2.47. 
2910 J. FURBER, J.R. MOSS, J. AYLIFFE, et al. (eds.), Hill and Redman's Law of Landlord and Tenant, www.lexisnexis.co.uk, 
Londen, LexisNexis, s.d., nrs. 2950-2960 en nrs. 2963-2965; J. MACKAY, C. MARSH en M. TULLOCH, Halsbury's Laws of 
England, Landlord and tenant, 62, Londen, Lexisnexis, 2012, nr. 661. Zie ook: S. GARNER en A. FRITH, A practical 
Approach to Landlord and Tenant, Oxford, OUP, 2013, nr. 5.17. 
2911 S. GARNER en A. FRITH, A practical Approach to Landlord and Tenant, Oxford, OUP, 2013, nr. 7.115; LORD JUSTICE 
LEWISON, N. DOWDING, LORD JUSTICE MORGAN, et al. (eds.), Woodfall: Landlord and Tenant, www.westlaw.co.uk, Londen, 
Sweet & Maxwell, s.d., nr. 13.089; J. MACKAY, C. MARSH en M. TULLOCH, Halsbury's Laws of England, Landlord and 
tenant, 62, Londen, Lexisnexis, 2012, nr. 608. 
2912 Wallace v Manchester CC [1998] 30 HLR 1111 (CA); Credit Suisse v Beegas Nominees Ltd [1994] 11 E.G. 151, 12 E.G. 
189, (1995) 69 P. & C.R. 177 (in het bijzonder p. 213). S. BRIGHT, Landlord and Tenant Law in Context, Portland, Hart 
Publishing, 2007, 400; S. GARNER en A. FRITH, A practical Approach to Landlord and Tenant, Oxford, OUP, 2013, nr. 
7.115; LORD JUSTICE LEWISON, N. DOWDING, LORD JUSTICE MORGAN, et al. (eds.), Woodfall: Landlord and Tenant, 
www.westlaw.co.uk, Londen, Sweet & Maxwell, s.d., nr. 13.089; J. MACKAY, C. MARSH en M. TULLOCH, Halsbury's Laws of 
England, Landlord and tenant, 62, Londen, Lexisnexis, 2012, nr. 609; P.F. SMITH, Evans & Smith, The Law of Landlord & 
Tenant, Londen, Butterworths, LexisNexis, 2002, 6th ed., 245; P. SPARKES, A new landlord and tenant, Oxford, Hart 
Publishing, 2001, 259. 
2913 P.F. SMITH, Evans & Smith, The Law of Landlord & Tenant, Londen, Butterworths, LexisNexis, 2002, 6th ed., 245. 
2914 S. BRIGHT, Landlord and Tenant Law in Context, Portland, Hart Publishing, 2007, 400. Zie ook: S. GARNER en A. FRITH, 
A practical Approach to Landlord and Tenant, Oxford, OUP, 2013, nr. 7.116. 
2915 R. DERHAM, Derham on The Law of Set-Off, Oxford, OUP, 2010, nr. 5.67; J. FURBER, J.R. MOSS, J. AYLIFFE, et al. (eds.), 
Hill and Redman's Law of Landlord and Tenant, www.lexisnexis.co.uk, Londen, LexisNexis, s.d., nrs. 3730-3740 (nr. 3741: 
"Accordingly the calculation of the award of damages for discomfort and inconvenience should be related to the fact that the 
tenant is not getting proper value for the rent which he is paying for defective premises"); LORD JUSTICE LEWISON, N. 
DOWDING, LORD JUSTICE MORGAN, et al. (eds.), Woodfall: Landlord and Tenant, www.westlaw.co.uk, Londen, Sweet & 
Maxwell, s.d., nr. 13.089 (stellen ook vast: "In assessing damages under this head an award based on a weekly sum, bearing 
some proportion to the rental value of the flat may be appropriate"); P. SPARKES, A new landlord and tenant, Oxford, Hart 
Publishing, 2001, 259. Zie in de rechtspraak over de verschillende berekeningswijzen van de algemene schadevergoeding, 
waarbij sommige zaken verwijzen naar de huurprijs en andere niet: Zie ook: McCoy & Co v Clark (1984) 13 HLR 87, CA 
(met referentie naar de huurprijs:"If he had a flat as a sleeping place and was willing to pay £9 a week for the flat for that 
purpose, then he is entitled to a flat which is comfortable for that purpose, and if it is substantially reduced in the degree of 
comfort, then I think what he ought to recover is something proportional to that reduction"); Hussein v Mehlman [1992] 2 
E.G.L.R. 87, per Stephen Sedley (geen verband met de huurprijs: "Its effect is to limit damages in a case like the present to 
the inconvenience of occupying a house in a condition in which it would not have been but for the breach of covenant. The 
rent is paid for the occupancy, the damages for the inconvenience. To them will be added, of course, any recoverable special 
damages"); Shine v English Churches Housing Group [2004] HLR 42, CA (hier wordt wel verwezen naar de huurprijs en de 
huurwaarde: "an award of damages under LRA 1985 s.11 is an award for a breach of contract by the landlord (…). It is, 
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De huurder mag de eis van de landlord voor de nog niet betaalde huurprijs compenseren 
("equitable set-off") met een tegeneis tot schadevergoeding.2916,2917 Deze schadevergoeding 
wordt beschouwd als een tegeneis, die nog niet vaststaand (in geld) is ("unliquidated cross-
claim).2918 
"It would in my view be manifestly unjust to allow the landlords to recover the rent without taking into 
account the damages which it is alleged the tenants have suffered through failure by the landlord to 
perform their part of the agreement. Not only is there is in my view an adequate connection between 
the transactions giving rise to claim and cross-claim, there is also the fact that the breach by the 
landlords is said to render the premises unfit at least in part for the purpose for which they were let. 
(…) The defendants are entitled to defend the plaintiffs' claim for rent and [']mesne['] profits by 
raising as set off or defence a like sum of the moneys claimed by the defendants against the plaintiffs 
as damages for breach of the agreement".2919 
Zelfs al zal een dergelijke set-off, doorgevoerd door de huurder, in de praktijk neerkomen op 
een huurprijsvermindering,2920 moeten we vaststellen dat deze remedie niet overeenkomt met 
                                                                                                                                                        
accordingly in our judgment logical that the calculation of the award of damages for stress and inconvenience should be 
related to the fact that the tenant is not getting proper value for the rent, which is being paid for defective premises"). 
2916 Muscat v Smith [2003] EWCA Civ 962, [2003] 1 WLR 2853, Sedley LJ; Lotteryking Ltd and another v AMEC Properties 
Ltd [1995] 28 EG 104 ("A tenant's right to set off (against any liability to make payment to the landlord due under the lease) 
his claim for damages for breach of a provision in a collateral contract which runs with the reversion is exercisable (equally 
with his right to set off a claim for damages for breach of such a covenant contained in the lease) not merely against the 
person entitled to the reversion at the date of breach, but also against any successor in title"); London Borough Haringey v 
Stewart & Stewart (1991) 23 HLR 557, (CA), p. 59 Waite J. (in dit geval wordt de set-off niet toegestaan); British Anzani 
(Felixstowe) Ltd v International Marine Management (UK) Ltd [1980] 1 QB 137, [1979] 2 All ER 1063; Melville and 
Another v Grapelodge Developments Ltd (1978) 39 P & CR 179, [1980] 1 EGLR 42, (1980) 39 P. & C.R. 179. S. BRIGHT, 
Landlord and Tenant Law in Context, Portland, Hart Publishing, 2007, 404; J. FURBER, J.R. MOSS, J. AYLIFFE, et al. (eds.), 
Hill and Redman's Law of Landlord and Tenant, www.lexisnexis.co.uk, Londen, LexisNexis, s.d., nrs. 3727 en 3745-3747; S. 
GARNER en A. FRITH, A practical Approach to Landlord and Tenant, Oxford, OUP, 2013, nr. 7.118; LORD JUSTICE LEWISON, 
N. DOWDING, LORD JUSTICE MORGAN, et al. (eds.), Woodfall: Landlord and Tenant, www.westlaw.co.uk, Londen, Sweet & 
Maxwell, s.d., nrs. 7.114 en 13.104; J. MACKAY, C. MARSH en M. TULLOCH, Halsbury's Laws of England, Landlord and 
tenant, 62, Londen, Lexisnexis, 2012, nrs. 266 en 609; P.F. SMITH, Evans & Smith, The Law of Landlord & Tenant, Londen, 
Butterworths, LexisNexis, 2002, 6th ed., 246-247; P. SPARKES, A new landlord and tenant, Oxford, Hart Publishing, 2001, 
257-258 en 647. Zie evenwel: Hussein v Mehlman [1992] 2 E.G.L.R. 87, p. 93 Stephen Sedley (staat geen set-off toe en kent 
apart de betaling van de achterstallige huurprijs voor de verhuurder en een schadevergoeding door de schending van de 
herstelverplichtingen voor de huurder toe: "the law does not permit the court to award what is in effect a rebate in rent by 
way of damages, the rent is paid for the occupancy, the damages for the inconvenience"). 
2917 Daarnaast bestaat er ook een "common law right of recoupment": de huurder kan onder bepaalde omstandigheden zijn 
kosten tot herstelling compenseren met de huurgelden; de behandeling van deze figuur valt buiten het bestek van dit 
onderzoek: Lee-Parker and Another v. Izzet and Others [1971] 1 WLR 1688, Goff J. ("I therefor declare that so far as the 
repairs are within the express or implied covenants of the Landlord, the third and fourth defendants are entitled to recoup 
themselves out of future rents and defend any action for payment thereof"); Asco Developments Ltd v Gordon, [1978] 2 
EGLR 41, (1978) 248 EG 683 (ook recoupment is mogelijk bij achterstallige huur). Zie ook: S. BRIGHT, Landlord and 
Tenant Law in Context, Portland, Hart Publishing, 2007, 403-404; R. DERHAM, Derham on The Law of Set-Off, Oxford, 
OUP, 2010, nrs. 5.77-5.80; J. FURBER, J.R. MOSS, J. AYLIFFE, et al. (eds.), Hill and Redman's Law of Landlord and Tenant, 
www.lexisnexis.co.uk, Londen, LexisNexis, s.d., nr. 1726; S. GARNER en A. FRITH, A practical Approach to Landlord and 
Tenant, Oxford, OUP, 2013, nr. 7.117; LORD JUSTICE LEWISON, N. DOWDING, LORD JUSTICE MORGAN, et al. (eds.), Woodfall: 
Landlord and Tenant, www.westlaw.co.uk, Londen, Sweet & Maxwell, s.d., nr. 13.074; P.F. SMITH, Evans & Smith, The Law 
of Landlord & Tenant, Londen, Butterworths, LexisNexis, 2002, 6th ed., 246; P. SPARKES, A new landlord and tenant, 
Oxford, Hart Publishing, 2001, 256-257; M. WILKIE en G. COLE, Landlord and Tenant Law, Palgrave, Macmillan, 2000, 78. 
2918 Zie bv.: R. DERHAM, Derham on The Law of Set-Off, Oxford, OUP, 2010, nrs. 5.67 en 6.72. Zie ook: LORD JUSTICE 
LEWISON, N. DOWDING, LORD JUSTICE MORGAN, et al. (eds.), Woodfall: Landlord and Tenant, www.westlaw.co.uk, Londen, 
Sweet & Maxwell, s.d., nr. 7.114 ("the cross-claim may be either liquidated or unliquidated"); P.R. WOOD, English and 
International Set-Off, Londen, Sweet & Maxwell, 1989, nr. 4.27 e.v. 
2919 British Anzani (Felixstowe) Ltd v International Marine Management (UK) Ltd [1980] 1 QB 137, [1979] 2 All ER 1063. 
2920 Zie ook: LORD JUSTICE LEWISON, N. DOWDING, LORD JUSTICE MORGAN, et al. (eds.), Woodfall: Landlord and Tenant, 
www.westlaw.co.uk, Londen, Sweet & Maxwell, s.d., nr. 13.089 ("The compensation may take the form of a notional 
reduction in the rent"). 
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een vermindering van de prijs proportioneel aan de genotsderving aangezien de 
berekeningswijzen van deze remedies niet overeenstemmen. Bij een set-off wordt immers de 
schadevergoeding, die lineair wordt berekend zoals expectation damages, gecompenseerd met 
de huurprijs. Dit stemt niet noodzakelijk overeen met een proportionele 
prijsverminderingsremedie. 
999. Equitable set-off bij schending van het convenant for quiet enjoyment – Wanneer er 
sprake is van een schending van het covenant for quiet enjoyment door de landlord, kan de 
huurder een schadevergoeding eisen. Deze schadevergoeding kan worden gecompenseerd 
("equitable set-off") met de huurprijs, indien het slechts gaat om een tijdelijke 
genotsderving.2921 Deze schadevergoeding wordt in principe eveneens berekend zoals de 
expectation damages. Ze hebben tevens tot doel de huurder in de positie te plaatsen alsof er 
geen schending van de huurovereenkomst heeft plaatsgevonden.2922 Het vergoedt het verlies 
dat de huurder lijdt door de uitwinning: zoals de waarde van het gederfde huurgenot, de 
kosten van de gerechtelijke procedure, enz.2923 Ook hier zal het potentiële verschil tussen de 
berekeningswijze van de set-off en de proportionele prijsverminderingsremedie tot gevolg 
hebben dat beide remedies niet noodzakelijk overeenstemmen. 
1000. Equitable set-off bij andere schendingen door de verhuurder – Er kan tevens ruimer 
een beroep worden gedaan op de equitable set-off. Telkens wanneer de verhuurder één van 
zijn overeengekomen verplichtingen schendt, heeft de huurder in principe recht op damages. 
De huurder kan zijn recht op schadevergoeding dan compenseren met een eis tot betaling van 
de huurprijs, door middel van een equitable set-off.2924 In Muscat v Smith wordt beklemtoond 
dat deze equitable set-off enkel mogelijk is wanneer een voldoende verband of 
wederkerigheid ("reciprocity") bestaat tussen beide eisen.2925 Verder wordt aanvaard dat de 
                                                 
2921 J. MACKAY, C. MARSH en M. TULLOCH, Halsbury's Laws of England, Landlord and tenant, 62, Londen, Lexisnexis, 
2012, nr. 666. Zie ook: R. DERHAM, Derham on The Law of Set-Off, Oxford, OUP, 2010, nr. 5.68; LORD JUSTICE LEWISON, N. 
DOWDING, LORD JUSTICE MORGAN, et al. (eds.), Woodfall: Landlord and Tenant, www.westlaw.co.uk, Londen, Sweet & 
Maxwell, s.d., nr. 7.114. 
2922 A. ARDEN, R. CHAN en S. MADGE-WYLD, Quiet Enjoyment, Londen, Legal Action Group, 2012, nr. 3.29; J. FURBER, J.R. 
MOSS, J. AYLIFFE, et al. (eds.), Hill and Redman's Law of Landlord and Tenant, www.lexisnexis.co.uk, Londen, LexisNexis, 
s.d., nr. 2988. 
2923 J. FURBER, J.R. MOSS, J. AYLIFFE, et al. (eds.), Hill and Redman's Law of Landlord and Tenant, www.lexisnexis.co.uk, 
Londen, LexisNexis, s.d., nr. 2988; J. MACKAY, C. MARSH en M. TULLOCH, Halsbury's Laws of England, Landlord and 
tenant, 62, Londen, Lexisnexis, 2012, nr. 666. Zie ook: S. GARNER en A. FRITH, A practical Approach to Landlord and 
Tenant, Oxford, OUP, 2013, nr. 5.23; P.F. SMITH, Evans & Smith, The Law of Landlord & Tenant, Londen, Butterworths, 
LexisNexis, 2002, 6th ed., 126. 
2924 Zie bv. de oude zaak: Beasly v Darcy (1800) 2 Sch & Lef 403n. Zie bv.: Edlington Properties Ltd v J H Fenner & Co Ltd 
[2006] 1 WLR 1583, 1587, nr. 4 (Neuberger LJ voert in deze zaak in het algemeen aan dat een huurder damages wegens het 
niet-nakomen van een contractueel overeengekomen verplichting door de verhuurder in principe kan compenseren met de 
laatste zijn eis tot betaling van de huurprijs; in casu ging het over een verplichting tot oprichting van gebouwen die gebrekkig 
was uitgevoerd door de verhuurder en werd een set-off niet toegestaan ten aanzien van de nieuwe verhuurder na overdracht). 
Zie in het algemeen over de equitable set-off in huur: J. FURBER, J.R. MOSS, J. AYLIFFE, et al. (eds.), Hill and Redman's Law 
of Landlord and Tenant, www.lexisnexis.co.uk, Londen, LexisNexis, s.d., nr. 1728; P.R. WOOD, English and International 
Set-Off, Londen, Sweet & Maxwell, 1989, nr. 4-76. 
2925 Muscat v Smith [2003] EWCA Civ 962, [2003] 1 WLR 2853, 2857, nr. 9 en 2861, nr. 30, Sedley LJ, 2863, nr. 40, Buxton 
LJ. Zie ook: British Anzani (Felixstowe) Ltd v International Marine Management (UK) Ltd [1980] 1 QB 137, p. 152 Forbes 
J; Melville and Another v Grapelodge Developments Ltd (1978) 39 P & CR 179, [1980] 1 EGLR 42, (1980) 39 P. & C.R. 
179, 187, Neil J. Zie uitgebreid over de notie 'voldoende verband' en de mogelijkheid van set-off met de betaling van de 
huurprijs bij de schending van andere verhuurdersverplichtingen dan een schending van het covenant of quiet enjoyment of 
het covenant of repair: R. DERHAM, Derham on The Law of Set-Off, Oxford, OUP, 2010, nrs. 5.68-5.70. Zie ook in het 
algemeen (niet specifiek over huurovereenkomsten): C. FOUNTOULAKIS, Set-off Defences in International Commercial 
Arbitration. A Comparative Analysis, Oxford and Portland, Oregon, Hart Publishing, 2011, 114-115; P.R. WOOD, English 
and International Set-Off, Londen, Sweet & Maxwell, 1989, nrs. 4-58 e.v. (nr. 4-76 over huur). 
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schuld (hier van de huurder) niet liquide moet zijn (in tegenstelling tot de schuldvergelijking 
in België, zie infra, nr. 1208), maar hierover bestaat soms betwisting.2926 
1001. Eigenschappen van de equitable set-off – Hoewel een uitgebreide behandeling van de 
equitable set-off buiten het bestek van ons onderzoek valt, lichten we kort enkele 
eigenschappen van deze figuur toe. 
De vraag rijst of deze figuur een voorafgaande tussenkomst van de rechter vereist. In dit 
verband moet ten eerste worden opgemerkt dat sommige rechtsgeleerden beklemtonen dat de 
huurder de huurgelden niet zomaar mag inhouden ("is not entitled to withhold rent") indien er 
sprake is van een schending van een verplichting door de landlord, zoals de 
herstelverplichting.2927 Bepaalde rechtspraak lijkt deze bewering te bevestigen. 
"I am also satisfied that there is no sound basis for the defendants' argument that their obligation to 
pay rent was suspended because of the plaintiffs' breach of the undertaking. By the lease (…) the 
defendants undertook an obligation to pay rent in accordance with the terms of the lease, and in my 
view the obligation was not removed or altered by any breach by the plaintiffs of the undertaking."2928 
Andere auteurs zijn dan weer van mening dat de set-off een vorm van self-help remedy is 
aangezien de schuldenaar een deel van de betaling van zijn schuld kan inhouden of 
opschorten wegens de schuldvergelijking ("to withhold payment of the debt to the extent of an 
equitable set-off").2929 Enkele auteurs gaan verder door te stellen dat er sprake is van een 
definitieve remedie, en anderen houden het op een 'vooruitlopen' op de gerechtelijke 
beslissing over een definitieve remedie of een 'vooruitlopen' op een overeenkomst met 
betrekking tot set-off.2930 De eerste visie is ervan overtuigd dat set-off als een 
buitengerechtelijke autonome remedie kan worden ingesteld, waarbij de schuldenaar set-off 
kan uitoefenen door een verklaring tot set-off uit te brengen. De tweede visie verdedigt 
evenwel dat een equitable set-off in een gerechtelijke procedure enkel als verweermiddel kan 
dienen tegen een eis tot betaling en dat beide schulden blijven bestaan tot op het ogenblik van 
de rechterlijke uitspraak of een overeenkomst betreffende set-off.2931 Daarom is er volgens de 
tweede visie geen sprake van een buitengerechtelijke remedie. Het zou evenwel getuigen van 
moreel laakbaar gedrag moest de schuldeiser, zelfs vóór een dergelijke rechterlijke uitspraak, 
                                                 
2926 C. FOUNTOULAKIS, Set-off Defences in International Commercial Arbitration. A Comparative Analysis, Oxford and 
Portland, Oregon, Hart Publishing, 2011, 116. 
2927 Zie: S. BRIGHT, Landlord and Tenant Law in Context, Portland, Hart Publishing, 2007, 403; S. GARNER en A. FRITH, A 
practical Approach to Landlord and Tenant, Oxford, OUP, 2013, nr. 7.118. Zie ook: LORD JUSTICE LEWISON, N. DOWDING, 
LORD JUSTICE MORGAN, et al. (eds.), Woodfall: Landlord and Tenant, www.westlaw.co.uk, Londen, Sweet & Maxwell, s.d., 
nr. 13.104 ("Apart from set-off, a breach of covenant by the landlord does not suspend the tenant's liability to pay rent"); P. 
SPARKES, A new landlord and tenant, Oxford, Hart Publishing, 2001, 256 ("Is a tenant entitled to go on "rent strike" until the 
property is put into repair? In general, no"). 
2928 Melville and Another v Grapelodge Developments Ltd (1978) 39 P & CR 179, [1980] 1 EGLR 42, (1980) 39 P. & C.R. 
179, p. 185 Neil J. 
2929 Zie in het algemeen over substantive equitable set-off (niet specifiek over lease of land): R. DERHAM, Derham on The 
Law of Set-Off, Oxford, OUP, 2010, nr. 4.33. 
2930 Zie in de eerste zin: P.R. WOOD, English and International Set-Off, Londen, Sweet & Maxwell, 1989 nr. 4.24 e.v. ("A 
debtor entitled to a transaction set-off of his cross-claim may deduct the cross-claim as a self-help remedy outside judicial 
proceedings and tender of the creditor's claim after deduction of the cross-claim is good legal tender"). Zie in de tweede zin: 
R. DERHAM, Derham on The Law of Set-Off, Oxford, OUP, 2010, nrs. 4.30 en 4.32-4.33 (enkel suspension is toegestaan: "It 
does not require a conclusion that the debtor's equitable right is such as to entitle him or her to act unilaterally to extinguish 
the cross-demand at law"). 
2931 Zie genuanceerd: R. DERHAM, Derham on The Law of Set-Off, Oxford, OUP, 2010 nr. 4.30. Zie ook in deze zin: C. 
FOUNTOULAKIS, Set-off Defences in International Commercial Arbitration. A Comparative Analysis, Oxford and Portland, 
Oregon, Hart Publishing, 2011, 113-114. 
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de betaling van de huurprijs eisen in de omstandigheden waarin een equitable set-off mogelijk 
is.2932 
Verder is het onduidelijk of set-off voor schade opgelopen door de niet-nakoming van de 
verhuurdersverplichting enkel mag worden doorgevoerd ten aanzien van de huurgelden die 
voor die specifieke periode zijn verschuldigd of ook voor eerdere of latere tijdstippen.2933 
Ten slotte merken we op dat men een beroep kan doen op de equitable set-off, zelfs al is de 
eis waarop de set-off is gebaseerd, verjaard.2934 Bovendien kan men het recht van de huurder 
op set-off in duidelijke bewoordingen contractueel uitsluiten.2935 
Onderafdeling 2. Frustration 
1002. Uitzonderlijke toepassing van de leer van frustration bij lease of land – Slechts in 
uitzonderlijke omstandigheden kan de hiervoor besproken leer van frustration (zie supra, nrs. 
256 e.v.) toepassing vinden bij lease of land.2936 Deze leer kan enkel worden toegepast 
wanneer de huurder geen wezenlijk gebruik meer kan maken van het verhuurde goed.2937 
1003. Gevolgen van frustration bij lease of land: geen huurprijsvermindering – Wanneer de 
lease of land effectief niet meer mogelijk is in geval van frustration, moet de huurder de 
                                                 
2932 R. DERHAM, Derham on The Law of Set-Off, Oxford, OUP, 2010, nr. 4.30. 
2933 R. DERHAM, Derham on The Law of Set-Off, Oxford, OUP, 2010, nrs. 4.120-4.124 (over de onzekerheid in rechtsleer en 
rechtspraak). Zie bv.: J. FURBER, J.R. MOSS, J. AYLIFFE, et al. (eds.), Hill and Redman's Law of Landlord and Tenant, 
www.lexisnexis.co.uk, Londen, LexisNexis, s.d., nr. 1728 ("However, a tenant has no right to set off a contingent or future 
liability on the part of the landlord against the rent"). Zie bv.: Courage Ltd v Crehan [1999] EGLR 145 ("We would also 
reject the suggestion that there should be some temporal connection between the period for which the rent is claimed and the 
events giving rise to the cross-claim"). 
2934 LORD JUSTICE LEWISON, N. DOWDING, LORD JUSTICE MORGAN, et al. (eds.), Woodfall: Landlord and Tenant, 
www.westlaw.co.uk, Londen, Sweet & Maxwell, s.d., nrs. 7.114 en 13.104. 
2935 Zie bv.: Edlington Properties Ltd v J H Fenner & Co Ltd [2006] 1 WLR 1583, 1600-1602, nrs. 66-75. S. BRIGHT, 
Landlord and Tenant Law in Context, Portland, Hart Publishing, 2007, 405 (wellicht is een dergelijk beding oneerlijk indien 
het valt onder de 'UK Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999 (SI 1999/2083)', aangezien het feit dat de 
huurder steeds naar een rechter zal moeten gaan om een remedie te verkrijgen, aanleiding zou kunnen geven dat de 
consument haar rechten opgeeft en geen bescherming meer geniet); J. FURBER, J.R. MOSS, J. AYLIFFE, et al. (eds.), Hill and 
Redman's Law of Landlord and Tenant, www.lexisnexis.co.uk, Londen, LexisNexis, s.d., nr. 1741 (verwijst ook naar de 
richtlijn oneerlijke bedingen van 1993). Zie ook: LORD JUSTICE LEWISON, N. DOWDING, LORD JUSTICE MORGAN, et al. (eds.), 
Woodfall: Landlord and Tenant, www.westlaw.co.uk, Londen, Sweet & Maxwell, s.d., nrs. 7.115 en 13.104; P.F. SMITH, 
Evans & Smith, The Law of Landlord & Tenant, Londen, Butterworths, LexisNexis, 2002, 6th ed., 247. 
2936 Zie over de moeilijke toepassing van deze leer: Monk v Cooper (1726) 2 Strange 763, 93 ER 833 (de huurprijs moet 
worden betaald, zelfs al is het gehuurde goed afgebrand: "but he cannot set it off against the demand for rent"); Belfour v 
Weston (1786) 1 Term Rep 310, 99 ER 1112 (de huurprijs moet worden betaald, zelfs al is het gehuurde goed afgebrand); 
Baker v Holtpzaffell (1811) 4 taunt 45, 128 ER 244 (de huurprijs moet worden betaald, zelfs al is het gehuurde goed 
afgebrand); Izon v Gorton and Another (1839) 5 Bing NC 501, 132 ER 1193 (de huurprijs moet worden betaald, zelfs al is 
het gehuurde goed afgebrand); Marshall v Scholfield & Co (1882) 52 LJQB 58, 31 WR 134, 47 LT 406, CA (de huurprijs 
moet worden betaald, zelfs al is het gehuurde goed afgebrand); Matthey v Curling [1922] 2 AC 180 (geen toepassing van 
frustration). Zie voor de princiepsuitspraak van het House of Lords die frustration toelaat bij huur ("lease") (sommige Lords 
beklemtonen dat de leer slechts zelden kan worden toegepast): National carriers Ltd v Panalpina (Northern) Ltd [1981] 2 
WLR 45, [1981] AC 675 (zie voor dezelfde mening en beklemtoont dat een dergelijke situatie slechts zelden zal voorkomen: 
Viscount Simon L.C. in Cricklewood Property and Investment Trust, Ltd v Leighton's Investment Trust Ltd [1945] AC 221). 
J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, OUP, 2010, 496-498; J. MACKAY, C. MARSH 
en M. TULLOCH, Halsbury's Laws of England, Landlord and tenant, 62, Londen, Lexisnexis, 2012, nr. 275; P. SPARKES, A 
new landlord and tenant, Oxford, Hart Publishing, 2001, 715. 
2937 J. MACKAY, C. MARSH en M. TULLOCH, Halsbury's Laws of England, Landlord and tenant, 62, Londen, Lexisnexis, 
2012, nr. 275. 
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huurprijs niet meer betalen.2938 We kunnen vaststellen dat er dan geen ruimte is voor de 
prijsverminderingsremedie, aangezien er sprake moet zijn van een genotsderving die zo 
wezenlijk is dat de huurder geen gebruik meer kan maken van het verhuurde goed. De auteurs 
in de materie van lease of land maken bovendien slechts uitzonderlijk gewag van de regels 
van de 1943 Act inzake de restitutie na frustration (zie supra, nrs. 258-259).2939 Toch lijkt 
deze wet toepasselijk bij lease of land, aangezien het House of Lords in de Panalpina-zaak 
naar de '1943 Act' verwijst.2940 Maar zelfs al is deze wet toepasselijk,2941 betekent dit evenwel 
niet dat een huurprijsvermindering voor een periode in de toekomst zal worden toegestaan. 
Deze wet regelt immers op een statische manier, na de beëindiging van de overeenkomst, of 
er bepaalde gelden moeten worden teruggegeven en of er bepaalde prestaties moeten worden 
vergoed. Voor het verleden kan wel worden gedacht aan de vergoeding van gedeeltelijk 
uitgevoerde prestaties door de toepassing van de 1943 Act. We moeten opnieuw wijzen op de 
ruime appreciatiemarge van de rechter om deze 'vergoeding' of 'teruggave' te berekenen (zie 
supra, nrs. 258-259), waardoor de gelijkenis met een proportionele huurprijsvermindering 
wordt bemoeilijkt. 
Onderafdeling 3. Apportionment Act 1870 
1004. Apportionment bij ontbinding van de huurovereenkomst – S. 2 van de Apportionment 
Act van 1870 bepaalt dat alle huurgelden, jaarrentes, dividenden en andere periodieke 
bedragen die als inkomen dienen, worden beschouwd aan te groeien van dag tot dag en 
evenredig met de tijd.2942 Dit betekent dat als de overeenkomst wordt ontbonden beide 
prestaties in de tijd per dag steeds in evenwicht zullen worden gebracht. Deze bepaling is dus 
in het bijzonder van belang voor huurovereenkomsten. Indien de huurovereenkomst wordt 
ontbonden vijftien dagen na het begin van een maand en de huurder aan het begin van de 
maand reeds de gehele huurprijs voor de maand heeft betaald, dan kan de helft van de 
huurprijs worden teruggevorderd door de huurder. Men kan deze regeling minstens 
beschouwen als een temporele gedeeltelijke ontbinding (zie tevens infra, nrs. 1219 e.v.) en als 
men de overeenkomst beschouwd als een geheel, kan men eveneens denken aan de figuur van 
een proportionele huurprijsvermindering in de tijd. 
Onderafdeling 4. Besluit over de  huurprijsvermindering in het Engelse systeem 
1005. Geen proportionele huurprijsvermindering bij toerekenbare en ontoerekenbare 
tekortkomingen – Dit hoofdstuk ging over de prijsvermindering in huurovereenkomsten in het 
Engelse systeem. In de eerste plaats formuleert het een antwoord op de onderzoeksvraag die 
nagaat welke concrete gevallen van prijsvermindering worden erkend door de buitenlandse 
                                                 
2938 J. MACKAY, C. MARSH en M. TULLOCH, Halsbury's Laws of England, Landlord and tenant, 62, Londen, Lexisnexis, 
2012, nr. 275. 
2939 Zie evenwel: P. SPARKES, A new landlord and tenant, Oxford, Hart Publishing, 2001, 716 (maakt gewag van de 1943 
Act). 
2940 National carriers Ltd v Panalpina (Northern) Ltd [1981] 2 WLR 45, [1981] AC 675 (met verwijzingen naar de 1943 
Act). 
2941 Zie in deze zin: P. SPARKES, A new landlord and tenant, Oxford, Hart Publishing, 2001, 716 ("the law Reform Act 1943 
allows the recovery of prepayments of money even if there is no total failure of consideration, and also allowing 
compensation for part performance"). 
2942 S. 2 Apportionment Act 1870: " All rents, annuities, dividends, and other periodical payments in the nature of income 
(whether reserved or made payable under an instrument in writing or otherwise) shall, like interest on money lent, be 
considered as accruing from day to day, and shall be apportionable in respect of time accordingly." Zie ook: G.H. TREITEL, 
The law of contract, Oxford, OUP, 2004, 341-342. 
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wetgever of door een gebruik. Daarnaast wordt eveneens getracht, voor wat betreft 
huurovereenkomsten, de onderzoeksvraag te beantwoorden die nagaat of een 
prijsvermindering kan worden ingeroepen zowel in het geval van een toerekenbare 
tekortkoming als van een ontoerekenbare tekortkoming. 
We hebben ten eerste kunnen vaststellen dat geen proportionele huurprijsvermindering 
voorhanden is in geval van breach of contract door de niet-nakoming van 
verhuurdersverplichtingen zoals zijn "repairing obligation" of verplichting tot het verschaffen 
van "quiet enjoyment". De huurder kan enkel een beroep doen op een figuur die soms de facto 
neerkomt op een huurprijsvermindering: de equitable set-off. Hier wordt de schadevergoeding 
waarop de huurder recht heeft wegens breach of contract gecompenseerd met de huurprijs die 
de huurder moet betalen. We moeten evenwel vaststellen dat deze remedie niet overeenkomt 
met een proportionele huurprijsvermindering aangezien de berekeningswijzen van deze 
remedies niet steeds overeenstemmen. Bij een set-off wordt immers de schadevergoeding, die 
lineair wordt berekend zoals expectation damages, gecompenseerd met de huurprijs. Dit stemt 
niet noodzakelijk overeen met een proportionele prijsverminderingsremedie. 
Verder zal ook in het geval van frustration geen sprake zijn van een proportionele 
huurprijsvermindering. Zelfs al zou de 1943 Act van toepassing zijn voor gedeeltelijk 
uitgevoerde prestaties in het verleden, staat de ruime appreciatiemarge van de rechter om deze 
'vergoeding' of 'teruggave' te berekenen, de gelijkenis met een proportionele 
huurprijsvermindering in de weg. 
BESLUIT TITEL II 
1006. Terugkoppeling naar de onderzoeksvragen – Deze titel ging in op de 
prijsvermindering in huurovereenkomsten. In de eerste plaats formuleert het een antwoord op 
de onderzoeksvraag die nagaat welke concrete gevallen van prijsvermindering worden erkend 
door de Belgische of buitenlandse wetgever of door een gebruik. Daarnaast wordt ook voor 
wat betreft huurovereenkomsten de onderzoeksvraag beantwoord die nagaat of een 
prijsvermindering kan worden ingeroepen zowel in het geval van een toerekenbare 
tekortkoming als van een ontoerekenbare tekortkoming. 
1007. Erkenning van huurprijsvermindering – Voor het Belgisch-Franse recht hebben we 
besloten dat een prijsvermindering als remedie kan worden toegepast zowel bij een 
toerekenbare als bij een ontoerekenbare tekortkoming van de verhuurder die een 
genotsderving voor de huurder teweegbrengt. De huurovereenkomst moet bovendien, bij de 
toepassing van deze remedie, nog nuttig kunnen worden uitgevoerd voor beide partijen. Hier 
moet worden beklemtoond dat deze stelling voor wat betreft de toerekenbare tekortkomingen 
nog niet algemeen aanvaard is door de Belgische doctrine en rechtspraak. We hebben evenwel 
via een historisch-doctrinair en jurisprudentieel onderzoek aangetoond dat de 
huurprijsvermindering ruimer kan worden aangewend. In het Franse recht is deze idee al 
verder ontwikkeld. 
De Nederlandse en Duitse wetgever nemen de huurprijsvermindering als remedie voor 
toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen dan weer op in het burgerlijke wetboek. Zo 
schrijft artikel 7:207 NBW een huurprijsvermindering voor indien een gebrek het genot van 
de huurder vermindert. Deze remedie werd in 2003 opgenomen naast de reeds bestaande 
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bepalingen betreffende de gedeeltelijke ontbinding in de artikelen 6:265 en 6:270 NBW. 
Verder schrijft het Duitse recht een huurprijsvermindering voor in § 536 BGB wanneer een 
gebrek of het ontbreken van een beloofde eigenschap het genot (“Tauglichkeit”) van de 
huurder vermindert. Zowel het Nederlandse als het Duitse recht stellen voorop dat het gebrek 
een zekere ernst moet vertonen, hetgeen niet het geval is in het Belgisch-Franse systeem. 
Hoewel het Engelse recht de figuur van de equitable set-off kent die bij breach of contract een 
compensatie tussen de schadevergoeding wegens een wanprestatie van de verhuurder met de 
huurprijs toelaat, is er niet werkelijk sprake van een proportionele prijsvermindering. Bij een 
set-off wordt immers de schadevergoeding, die lineair wordt berekend zoals expectation 
damages, gecompenseerd met de huurprijs. 
Ten slotte moeten we in een besluit over de huurprijsvermindering eveneens gewag maken 
van de rent reduction in de DCFR. Aangezien deze rent reduction krachtens artikel IV.B-
4:102 DCFR weinig afwijkt van haar tegenhanger in artikel III.-3:601 DCFR in het gemeen 
verbintenissenrecht, hebben we geen apart hoofdstuk aan deze figuur gewijd in de titel over 
de huur. Deze huurprijsvermindering wijkt slechts op bepaalde vlakken af van de 
prijsverminderingsremedie in artikel III.-3:601 DCFR. Zo mag de huurder de huurprijs ook 
verminderen voor de periodes waarin de verhuurder in principe over het "right to cure" 
beschikt krachtens artikel IV.B-4:102(2) DCFR. 
1008. (Buiten)gerechtelijke prijsvermindering – Voor wat betreft de rol van de rechter 
moeten we concluderen dat geen eenduidig beeld naar voren komt. We hebben vastgesteld dat 
in het Belgisch-Franse recht zowel bij toerekenbare als bij ontoerekenbare tekortkomingen de 
prijsvermindering klassiek een voorafgaande rechterlijke tussenkomst vereist. We hebben 
evenwel geargumenteerd dat een buitengerechtelijke prijsvermindering mogelijk zou moeten 
zijn indien de rol van de rechter beperkt is tot een controle van de toepassingsvoorwaarden en 
een misbruikcontrole. Wanneer de overeenkomst evenwel nog in natura kan worden 
uitgevoerd, zal een buitengerechtelijke prijsvermindering minder voor de hand liggen. Artikel 
7:207 NBW schrijft dan weer uitdrukkelijk voor dat de Nederlandse huurprijsvermindering 
enkel via de gerechtelijke weg kan worden 'gevorderd'. De MvT rechtvaardigde deze keuze 
door voorop te stellen dat de huurder niet op eigen gezag de huurprijs mag verminderen 
omdat dit de deur zou openen naar misbruik in geval van betalingsonwil van de huurder. Op 
deze rechtvaardiging bestaat evenwel kritiek in de doctrine. De toepassing van de 
Mietminderung krachtens § 536 BGB vereist dan weer geen voorafgaande rechterlijke 
tussenkomst. Deze treedt immers automatisch krachtens de wet in. Ook de 
huurprijsvermindering krachtens artikel IV.B-4:102(2) DCFR kan buitengerechtelijk 
plaatsvinden. 
1009. Samenspel met opschortingsrechten – In het Frans-Belgische recht heeft het onderzoek 
de verwarring blootgelegd tussen enerzijds de (gedeeltelijke) enac en de (gedeeltelijke) 
opschortingsrechten bij tijdelijke onmogelijkheid tot uitvoering bij overmacht en anderzijds 
de prijsvermindering in overeenkomsten met voortdurende prestaties, zoals de 
huurovereenkomst. Zo verdedigen we dat de (gedeeltelijke) enac en de (gedeeltelijke) 
opschorting moeten worden geherdefinieerd als tijdelijke verweermiddelen, waarna de gehele 
overeenkomst nog moet kunnen worden uitgevoerd in natura. De huurprijsvermindering is 
daarentegen een definitieve remedie. Het verloren gegane genot en het overeenkomstige deel 
van de prijs dat verminderd is, zijn prestaties die in de toekomst niet meer worden uitgevoerd. 
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In het Nederlandse recht wordt dezelfde verwarring als in het Belgisch-Franse recht in stand 
gehouden. Aangezien de huurprijsvermindering enkel gerechtelijk kan worden ingesteld, 
wordt aangenomen dat de huurder ‘vooruit’ kan lopen op de huurprijsvermindering door de 
opschortingsrechten, opgenomen in artikel 6:262 NBW. O.i. gaat het bij de opschorting 
krachtens artikel 6:262 NBW niet om een 'opschorting' in de zin van het woord dat de 
volledige overeenkomst op een later tijdstip nog kan worden uitgevoerd, maar over een soort 
van buitengerechtelijk vooruitlopen op de huurprijsvermindering die enkel gerechtelijk kan 
worden doorgevoerd. Enkel in het Duitse recht wordt de term 'opschorting' correct 
gehanteerd. De (automatische) toepassing van de Mietminderung sluit de exceptie van niet-
uitvoering krachtens § 320 BGB niet uit. Zo kan de huurder tevens het (overige) deel van de 
huurprijs inhouden dat niet overeenkomt met de inhouding die wordt bewerkstelligd door de 
Mietminderung. Het Duitse recht beschouwt de exceptie terecht als een tijdelijk 
verweermiddel dat dient om druk uit te oefenen om de overeenkomst opnieuw correct uit te 
voeren. Het is een tijdelijk verweermiddel, want van zodra de verhuurder overgaat tot het 
verhelpen van het gebrek, moet de huurder het teveel aan ingehouden huurprijs terugbetalen. 
1010. Berekeningsmethode – We stelden vast dat in het Belgisch-Franse recht de 
prijsvermindering zowel bij een toerekenbare als bij een ontoerekenbare tekortkoming 
proportioneel wordt berekend. Zo wordt de huurprijs verminderd met een bedrag dat 
evenredig is met de vermindering van het huurgenot voor zolang de genotsderving duurt. Ook 
de huurprijsvermindering in het Nederlandse recht en in de DCFR worden proportioneel 
berekend. Het Duitse systeem gaat daarentegen niet meer uit van een ‘proportionele’ 
huurprijsvermindering, maar van een ‘gepaste’ huurprijsvermindering. Wat een gepaste 
huurprijsvermindering is, wordt geval per geval nagegaan. Bepaalde Duitse auteurs zijn 
evenwel van mening dat de Mietminderung nog steeds evenredig kan worden berekend. 
1011. Samenspel met schadevergoeding – Ten slotte moeten we opmerken dat in geen van 
de bestudeerde systemen de huurprijsvermindering wegens de genotsderving gelijk kan 
worden gesteld met een schadevergoeding (behalve dan in het Engelse set-off systeem). In 
bepaalde gevallen kan de huurprijsvermindering wel worden gecumuleerd met een 
schadevergoeding voor de overige schade. Zo kan dit onder het Belgisch-Franse recht, het 
Nederlandse recht en de DCFR enkel in het geval van een toerekenbare tekortkoming. In het 
Duitse recht zal in principe schadevergoeding naast de Mietminderung verschuldigd zijn 
indien het gebrek bij het sluiten van de overeenkomst reeds voorhanden is, onafhankelijk van 
het feit of het gebrek toe te rekenen is aan de verhuurder of indien het gebrek pas achteraf 
intreedt, als het gebrek toe te rekenen is aan de verhuurder. 
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DEEL IV. REGIME EN JURIDISCHE AARD VAN DE 
PRIJSVERMINDERING 
"Ainsi, la variété des sanctions permet-elle l'adaptation des techniques à la diversité des 
sanctions. C'est signe de richesse et de raffinement d'un système juridique qui ne se contente 
pas de sanctions brutales, à l'emporte-pièce" 
* J. Deprez2943 
1012. Structuur – Het vierde en laatste deel vormt het sluitstuk van dit proefschrift. We gaan 
ten eerste na of er één prijsverminderingsregime kan worden uitgetekend (titel I). We trachten 
uit de diversiteit van de bijzondere prijsverminderingsregimes in de koop en de huur één 
prijsverminderingsregime te puren. Vervolgens gaan we dieper in op de juridische aard van 
een dergelijk prijsverminderingsregime (titel II). Ten slotte onderzoeken we op welke wijze 
de prijsvermindering in de toekomst zou moeten worden aanvaard: hetzij via een rechterlijke 
erkenning, hetzij via een wettelijk ingrijpen (titel III). 
TITEL I. HET PRIJSVERMINDERINGSREGIME (BIJ DE KOOP EN DE HUUR), 
MET EEN BLIK VANUIT HET HEDEN NAAR DE TOEKOMST 
1013. Inleiding en definities – In de volgende hoofdstukken trachten we alle bestudeerde 
bijzondere prijsverminderingsregimes samen te brengen om na te gaan of wij er één 
prijsverminderingsregime of meerdere prijsverminderingsregimes voor koop en huur, en zelfs 
ruimer voor wederkerige overeenkomsten (of wederzijdse en samenhangende verbintenissen), 
uit kunnen puren. Hiertoe zullen we achtereenvolgens een transversale vergelijking maken 
van de toepassingsvoorwaarden (hoofdstuk 1), de rol van de partijen en van de rechter 
(hoofdstuk 2), de berekeningsmethode (hoofdstuk 3) en enkele bijkomende eigenschappen 
(hoofdstuk 4). Om een vergelijking mogelijk te maken hebben we de structuur van de analyse 
van de prijsverminderingsregimes in de koop en huur grotendeels behouden. Dit laat ons toe 
om een maximum aantal parallellen en linken te maken tussen de onderzochte bijzondere 
prijsverminderingsregimes. 
Het past hier om enkele belangrijke begrippen duidelijk te omkaderen en te definiëren. Zo 
streven we in ons onderzoek een 'eengemaakt prijsverminderingsregime' af te leiden uit de 
verschillende 'bijzondere prijsverminderingsregimes' die we in deel III hebben onderzocht in 
de koop en de huur. We durven zelfs een stap verder te gaan door voorop te stellen dat het 
onderzoek zich toespitst op het uitpuren van een 'autonome' en 'algemene' 
prijsverminderingsremedie. Met een 'autonome' prijsverminderingsremedie wordt bedoeld dat 
deze remedie op gelijke voet staat als de andere algemene remedies bij wederkerige 
overeenkomsten (zoals de gedwongen uitvoering en de ontbinding). Dit heeft tot gevolg dat er 
moet worden nagedacht over de plaats van de prijsvermindering in de hiërarchie der remedies 
(zie infra, nrs. 1060 e.v.). Dit impliceert ook dat we van bij aanvang die prijsvermindering 
niet beschouwen als een schadevergoeding of een gedeeltelijke ontbinding (zie eveneens titel 
2, hoofdstuk 1). Met een 'algemene' prijsvermindering wordt bedoeld dat deze remedie een 
                                                 
2943 J. DEPREZ, "Rapport sur les sanctions qui s'attachent à l'inexécution des obligations contractuelles en droit civil et 
commercial français" in X. (ed.), Les sanctions attachées à l'inexécution des obligations contractuelles, Parijs, Dalloz, 1968, 
(28) 30. 
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ruim toepassingsgebied heeft dat de bijzondere wetgeving overstijgt als gemeenrechtelijke 
remedie en toepasselijk is buiten het vereiste van een specifieke wettelijke bepaling omtrent 
de bijzondere overeenkomsten. Dit betekent dat er grondig moet worden nagedacht over de 
verhouding tussen deze 'algemene' prijsverminderingsremedie en de 'bijzondere' 
prijsverminderingsremedies, zoals bij koop en huur. Deze bijzondere regimes kunnen immers 
niet zomaar worden uitgesloten of afgeschaft en blijven gelden. De vraag rijst evenwel op 
welke manier de 'algemene' prijsverminderingsremedie en de 'bijzondere' 
prijsverminderingsremedies zullen kunnen samenleven. We kunnen al meegeven dat we 
hopen dat het algemene regime als een inspiratiebron voor de bijzondere regimes zal gelden 
bij leemtes of onduidelijkheden. We zullen hiernavolgend steeds de term 'algemeen' 
prijsverminderingsregime (of algemene prijsverminderingsremedie) hanteren om de 
verwarring met de bijzondere regimes uit te sluiten. Deze term zal steeds inhouden dat het 
gaat om een autonome remedie. We zullen de term 'eengemaakte' remedie vermijden om niet 
verkeerdelijk de indruk te wekken dat we de bijzondere regimes willen afschaffen. 
1014. Gehanteerde methode – Om deze syntheseoefening te maken moeten we alle aspecten 
van de prijsverminderingsremedie kritisch bestuderen en vergelijken. We moeten deze 
aspecten durven bekijken buiten het enge toepassingsgebied van de specifiek bestudeerde 
prijsverminderingsremedie (réfaction, actio quanti minoris, huurprijsvermindering, …). 
Inderdaad, we gaven reeds aan dat we een 'algemene' prijsverminderingsremedie willen 
uittekenen. Dit betekent dat deze remedie niet louter toepasselijk zal zijn in de bestudeerde 
bijzondere overeenkomsten, maar ook ruimer in het verbintenissenrecht. Zo vergelijken we 
achtereenvolgens de toepassingsvoorwaarden, de rol van de partijen en van de rechter, de 
berekeningsmethode en enkele bijkomende eigenschappen. We zullen eerst nagaan of er voor 
deze onderscheiden elementen reeds vandaag een algemene oplossing mogelijk is (de lege 
lata-analyse). Wanneer er evenwel divergenties bestaan tussen de verschillende bijzondere 
regimes voor een welbepaald element in het regime, zullen we een algemene oplossing voor 
de toekomst uittekenen (de lege ferenda2944-analyse). We zullen vaak een beroep doen op de 
rijke inspiratie die we putten uit de onderzochte buitenlandse rechtsstelsels. Ook de soft-law 
beschouwen we hier als een rechtsstelsel dat als belangrijke inspiratiebron kan dienen. 
Deze oefening kan nog het best worden vergeleken met het componeren van een 
orkestpartituur met verschillende stemmen voor afzonderlijke instrumenten die bij samenspel 
tot een harmonieus geheel moeten leiden. De uiteindelijke orkestpartituur stelt het algemene 
prijsverminderingsregime voor. Elke stem voor een instrument kan worden vergeleken met 
een element van het algemene regime (bijvoorbeeld een toepassingsvoorwaarde, de rol van de 
rechter, de berekeningswijze …). Elke stem voor het instrument moet evenwel nog worden 
geschreven. We starten echter niet van nul. We zullen namelijk telkens de reeds besproken 
bijzondere prijsverminderingsregimes van het derde deel vergelijken en samenbrengen. Deze 
kritische analyse zal leiden tot een 'eengemaakte' stem. Telkens wordt aangegeven hoe we 
deze stem hebben geschreven en zo veel als mogelijk verwijzen we naar de drie eerdere delen 
van het proefschrift. We zullen voor deze oefening enkel de belangrijkste rechtsleer en 
rechtspraak hernemen. 
Bepaalde stemmen zullen vandaag al ter beschikking zijn. Dit is het geval wanneer alle 
bestudeerde bijzondere prijsverminderingsremedies in dezelfde richting wijzen voor een 
                                                 
2944 We bedoelen met deze term niet het geldende recht maar het recht zoals het zou moeten zijn in de toekomst. 
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bepaald element van het regime. In dit geval zullen we wijzen op deze convergentie die reeds 
de lege lata in ons recht aanwezig is en een basis kan vormen voor een algemeen 
prijsverminderingsregime. Soms is het moeilijk om deze stem te ontwaren. Dit is het geval als 
de bestudeerde bijzondere prijsverminderingsremedies verschillende invullingen geven voor 
een bepaald element van het regime. In dit geval zullen we een stap verder gaan en toewerken 
naar de best mogelijke oplossing de lege ferenda. We zullen met andere woorden een voorstel 
formuleren dat in de toekomst kan dienen als een basis voor een algemeen 
prijsverminderingsregime. Dit voorstel de lege ferenda zou dan via de rechtspraak of via een 
wetsvoorstel in het gemeen contracten- of verbintenissenrecht ingang kunnen vinden (titel 
III). 
HOOFDSTUK 1. TOEPASSINGSVOORWAARDEN 
1015. Inleiding – In het eerste hoofdstuk nemen we de verschillende 
toepassingsvoorwaarden van de prijsverminderingsremedies onder de loep. We gaan na of 
deze op één lijn te brengen zijn of te sterk van elkaar verschillen om er één juridisch regime 
uit af te leiden. Wanneer de huidige situatie onbevredigend is, doen we ook een voorstel voor 
toekomstige hervormingen. 
We bespreken achtereenvolgens in welke overeenkomsten een prijsvermindering als remedie 
kan worden toegepast (afdeling 1), welke niet-nakoming vereist is (afdeling 2), de termijnen 
voor het instellen van de prijsvermindering (afdeling 3) en de plaats van de prijsvermindering 
in de hiërarchie der remedies (afdeling 4). 
Afdeling 1. Wederkerig contract ten bezwarende titel met betaling van een prijs als 
wederprestatie 
Onderafdeling 1. De lege lata 
1016. Reikwijdte van het onderzoek: de koop en de huur als wederkerige overeenkomsten ten 
bezwarende titel – In dit onderzoek zijn we uitgebreid ingegaan op twee bijzondere 
overeenkomsten: de koop en de huur. Alle concrete toepassingsgevallen van de 
prijsvermindering in de koop en de huur hebben met elkaar gemeen dat de verkoper of de 
verhuurder door een (on)toerekenbare tekortkoming zijn prestatie niet zoals afgesproken kan 
uitvoeren, zodat de schuldeiser, met name de koper of de huurder, de koop- of huurprijs 
evenredig kan verminderen. Deze twee overeenkomsten zijn wederkerige overeenkomsten bij 
uitstek. Zij impliceren namelijk dat over en weer verbintenissen zijn aangegaan, die 
bovendien onderling samenhangen (zie uitgebreid hierover infra, nrs. 1282 e.v.). Verder zijn 
het ook overeenkomsten 'ten bezwarende' titel aangezien beide overeenkomsten tot een 
economisch voordeel voor beide partijen leiden.2945 Het wederkerige karakter en het feit dat 
de wederprestatie van de schuldeiser bestaat uit een 'prijs' maakt de toepassing van de 
                                                 
2945 Zie bv.: art. 1106 BW. Zie bv.: S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 31; W. VAN 
GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 60; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge 
- Tome II: les obligations, I, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 64 (wijst op de onvolmaaktheid van art. 1106 BW). Zie ook voor 
Frankrijk: M. THIOYE, Recherches sur la conception du prix dans les contrats, I, Aix-en-Provence, PUAM, 2004, nr. 13 
(deze auteur wijst op de prijs in de ruime zin van het woord (in de enge zin slaat 'de prijs' op een geldprijs) als een 
onderscheidingscriterium tussen overeenkomsten ten bezwarende titel en overeenkomsten om niet). 
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prijsvermindering als remedie vanzelfsprekend. De do ut des-idee impliceert inderdaad dat 
men uiteindelijk enkel moet betalen voor wat men effectief krijgt. 
1017. De betaling van een 'prijs' als wederprestatie – We hebben in de inleiding kunnen 
besluiten dat een 'prijs' meerdere betekenissen krijgt naar gelang het contract (zie supra, nr. 
19). Bij de koop is het duidelijk dat er steeds sprake is van een 'geldprijs'. Dit is immers een 
constitutief bestanddeel van de koopovereenkomst. Anders zou er sprake zijn van een 
ruilovereenkomst. We moeten evenwel ermee rekening houden dat artikel 1707 BW alle 
regels van de koop van toepassing acht bij de ruil. Hierdoor kan het toepassingsgebied van de 
prijsverminderingsgevallen in het BW bij de koop veelal worden uitgebreid naar de 'ruil', 
indien de wederkerige prestaties deelbaar en vergelijkbaar zijn. Dit betekent dat er dan sprake 
is van een wederprestatie anders dan in een 'geldprijs'. Bij de huur is er daarentegen niet 
steeds sprake van 'een geldprijs'. De huurprijs kan bestaan uit het leveren van een andere 
prestatie zoals uit andere zaken dan geld of een dienst. Daarom valt niet uit te sluiten dat het 
begrip 'prijs' ook slaat op andere prestaties dan een geldprijs. We hebben bovendien bij de 
bespreking van bepaalde systemen (de DCFR en de Acquis Principles) vastgesteld dat een 
'wederprestatie' die niet is uitgedrukt in een geldprijs, evenzeer vatbaar kan zijn voor een 
'prijsvermindering' (zie supra, nr. 161). Desalniettemin is het niet vanzelfsprekend om een 
prijsvermindering toe te passen bij een wederprestatie die niet bestaat uit de betaling van een 
geldprijs. Het is daarom raadzaam de prijsvermindering te beperken tot (weder)prestaties die 
vatbaar zijn voor een (prijs)vermindering. Zo lijkt een prestatievermindering van één van de 
prestaties door de niet-conforme uitvoering van de andere prestatie enkel mogelijk als de twee 
prestaties vergelijkbaar zijn en als de schuldeiser zijn prestatie kan verminderen.2946 De 
deelbaarheid en de vergelijkbaarheid van de prestaties zijn daarom primordiaal om de 
prijsvermindering te kunnen doortrekken naar situaties waarin de 'prijs' niet in geld is 
bepaald.2947 
1018. Naar een algemene erkenning van de prijsverminderingsremedie in het Belgische 
kooprecht? – Als we stilstaan bij het kooprecht, is het duidelijk dat er verschillende 
prijsverminderingsmechanismen bestaan, die allemaal op bepaalde punten van elkaar 
verschillen (zie supra, deel III, titel I). Zo onderzochten we de prijsvermindering krachtens 
artikel 50 in het Weens Koopverdrag bij de internationale handelskoop, de prijsvermindering 
bij de consumentenkoop ( artikel 1649quinquies BW), de prijsvermindering in de CESL en de 
réfaction in de interne handelskoop bij een tekortkoming in de levering. Ook in het Belgische 
gemeen kooprecht is de prijsverminderingsremedie erkend. Zo onderzochten we de actio 
quanti minoris van artikel 1644 BW bij verborgen gebreken en de prijsvermindering bij de 
levering van een niet-conforme oppervlakte bij onroerende goederen (artt. 1617-1619 BW). 
We moesten evenwel constateren dat de 'vergoeding' inzake de uitwinning door een derde niet 
gelijk kon worden gesteld met een prijsvermindering (artt. 1637-1638 BW) en dat er al 
                                                 
2946 Vgl. met de figuur van de schuldvergelijking. Hier moeten de te verrekenen vorderingen 'vervangbaar' zijn. Dit betekent 
dat deze een geldsom tot voorwerp moeten hebben of een zekere hoeveelheid vervangbare goederen van eenzelfde soort (art. 
1291, lid 1 BW): R. HOUBEN, Schuldvergelijking, Antwerpen, Intersentia, 2010, nrs. 329 e.v. Zie ook: J. ROODHOOFT, 
"Schuldvergelijking" in X. (ed.), Bestendig handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, (z.p.) nrs. 4337-4338; 
R. STEENNOT, "Schuldvergelijking" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 
2012, (z.p.) nr. 7; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 2, Brugge, die Keure, 2009, nr. 181; P. VAN OMMESLAGHE, 
Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, III, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 1566. 
2947 In het Duitse recht wordt de Minderung evenwel ook doorgevoerd bij niet-deelbare prestaties, zie supra, nr. 745. 
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evenmin sprake is van een prijsvermindering bij de schending van de garantie voor 
uitwinning voor eigen daad. 
Het grootste hiaat in het gemeen kooprecht is het ontbreken van een algemene 
prijsverminderingsremedie bij een tekortkoming in de leveringsverplichting. Er bestaat op het 
eerste gezicht geen equivalent voor de réfaction (een prijsvermindering in geval van een niet-
essentiële tekortkoming in de leveringsverplichting bij de handelskoop) in het gemeen 
kooprecht.2948 We hebben evenwel aangegeven dat in de Franse rechtspraak en rechtsleer wel 
een tendens bestaat naar een uitbreiding van de réfaction naar de gemeenrechtelijke koop.2949 
In de Belgische gepubliceerde rechtspraak is deze evolutie nog niet te bespeuren. In de 
Belgische doctrine daarentegen verdedigen enkele auteurs dit idee.2950 Een reden waarom 
deze kentering in de rechtspraak nog niet is doorgedrongen, is dat een prijsvermindering bij 
een niet-conforme levering vaak door de partijen zelf, buiten elke rechterlijke controle om, zal 
worden afgesproken en toegepast. Een tweede reden is dat de prijsvermindering vaak 
verdoken zal zijn als de zaak voor de rechter komt: veelal wordt eenvoudigweg een 
schadevergoeding toegekend.2951 Partijen kennen daarenboven de prijsverminderingsremedie 
niet of onvoldoende en zullen daarom niet geneigd zijn deze remedie in te roepen. Ze 
verkiezen een schadevergoeding te vorderen.2952 Een uitbreiding van de réfaction naar de 
gemeenrechtelijke koop is evenwel een logische en consequente stap. Het is moeilijk 
verenigbaar dat bij de handelskoop een dergelijke remedie wel aanvaard is en bij de 
gemeenrechtelijke koop niet. De redenen die we ter verantwoording van de réfaction hebben 
aangevoerd, gaan immers ook grotendeels op voor een prijsvermindering in de 
gemeenrechtelijke koop. Zo zal het proportionaliteits- en billijkheidsargument ook hier 
spelen.2953 In bepaalde gevallen zal de koper, eveneens bij de gemeenrechtelijke koop, geen 
legitiem belang hebben om de ontbinding of de uitvoering te eisen. Het argument van het 
'praktische nut' van de réfaction kan evenzeer worden aangewend bij de gemeenrechtelijke 
koop.2954 Een andere reden om de réfaction te aanvaarden bij de gemeenrechtelijke koop is 
het feit dat bij verborgen gebreken de actio quanti minoris wordt voorgeschreven. Het zou 
                                                 
2948 Zie uitgebreid over deze figuur supra, nrs. 433 e.v. 
2949 Zie supra, nr. 451. 
2950 Zie bv.: A. DE THEUX, "Résolution judiciaire. Principes et applications en droit du travail" in E. VOGEL-POLSKY (ed.), 
Permanence du droit civil en droit du travail, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1983, (93) 136 ("La 
jurisprudence commerciale – et même civile – tempère parfois la rigueur de ces principes. Elle s'arroge le pouvoir de 
modifier le prix (ou le loyer) lorsque la marchandise livrée ou la prestation effectuée n'est pas conforme à celle qui avait été 
promise: c'est la "réfaction" du contrat."). Zie bv. ook: C. CAUFFMAN, "Pour la résolution partielle! Quelques remarques du 
point de vue belge à propos de la thèse de Mme Rigalle" in H. COUSY, S. STIJNS, B. TILLEMAN, et al. (eds.), Droit des 
contrats France, Belgique, Brussel, Larcier, 2005, (155) nr. 17 ("La réduction du prix semble en outre pouvoir être 
généralisée, étendue aux autres contrats sur la base de la théorie de l'abus de droit"). 
2951 Zie bv.: Brussel 22 september 1988, JT 1989, 333 en Pas. 1989, II, 38, noot J.S. (schadevergoeding als remedie bij een 
niet-conforme levering); Antwerpen 30 oktober 2006, Not. Fisc. M. 2007, 52, noot A. VAN DEN BOSSCHE (de verkopers van 
een perceel grond waarop het Bosdecreet niet van toepassing is, terwijl het in werkelijkheid wel onder het Bosdecreet valt, 
komen aan hun leveringsverplichting tekort. De kopers kunnen bijgevolg op grond van art. 1611 BW ten laste van de 
verkoper een schadevergoeding vorderen ); Rb. Namen 2 april 1982, RRD 1982, 306 (de koper heeft bij niet-conforme 
levering de keuze tussen de ontbinding of een schadevergoeding). 
2952 Antwerpen 22 januari 2007, Not Fisc. M. 2007, 115 (de niet-conformiteit bij een onroerende koop tussen twee 
particulieren bestond in casu uit een stedenbouwkundige overtreding. De koper vordert volgens het hof van beroep geen 
ontbinding en evenmin een 'herziening van de prijs', maar enkel een schadevergoeding). Zie ook: Cass. 15 mei 2009, Arr. 
Cass. 2009, 1298, Pas. 2009, 1207, RW 2009-10, 1432, noot K. VANHOVE, TBH 2009, O. VANDEN BERGHE, 722 en TBO 
2009, 140 (in casu vorderde de koper de ontbinding en tegelijkertijd een schadevergoeding, hetgeen werd toegestaan door de 
rechter, deze redenering werd door het Hof van Cassatie gecensureerd). 
2953 Zie supra, nrs. 530-532 en 534. Zie ook infra, nrs. 1264-1266. 
2954 Zie supra, nr. 533. 
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onlogisch zijn bij verborgen gebreken wél een prijsverminderingsremedie te aanvaarden en 
niet bij een tekortkoming in de leveringsverplichting. Toegegeven, op het eerste gezicht 
verschillen de réfaction en de actio quanti minoris van elkaar door het verschil in de 
toepassingsvoorwaarden. Een réfaction vereist een niet-essentiële tekortkoming terwijl de 
toepassing van een actio quanti minoris juist een ernstig verborgen gebrek vereist.2955 We 
zullen hierna deze voorwaarde voor de toepassing van de prijsvermindering in detail 
bespreken voor de koop en de huur (zie infra, nrs. 1040 e.v.). 
Een ander hiaat is het ontbreken van enige mogelijkheid tot koopprijsvermindering bij een 
ontoerekenbare tekortkoming in de leveringsverplichting van de verkoper bij species 
goederen.2956 In dit geval gaan de eigendom en het risico over op het ogenblik van de 
consensus en zal de res perit domino-regel verhinderen dat enige remedie kan worden 
uitgeoefend bij het (gedeeltelijke) tenietgaan van het goed tussen de consensus en de levering 
(infra, nr. 1047). We hebben dit systeem bekritiseerd en een alternatief de lege ferenda 
voorgesteld, zodat een prijsvermindering toch toegepast zou kunnen worden (supra, nrs. 707 
e.v.). Een proportionele koopprijsvermindering naar analogie met artikel 1722 BW kan 
evenwel toch worden aanvaard (tot aan de risico-overdracht), wanneer de risico-overdracht op 
een later tijdstip plaatsvindt dan de consensus.2957 
Een laatste hiaat is het ontbreken van een koopprijsvermindering in de gevallen van een 
uitwinning door eigen daad en door de daad van een derde. Hoewel bij de uitwinning door 
een daad van een derde een 'vergoeding' wordt voorgeschreven, hebben we vastgesteld dat 
deze remedie, o.i. weliswaar onterecht, niet overeenstemt met een proportionele 
prijsvermindering.2958 
We moeten dus besluiten dat bij de gemeenrechtelijke koop een aantal hiaten een 
veralgemeende toepassing van de prijsvermindering in de koop (voorlopig) in de weg staan. 
Een evolutie naar een veralgemeende koopprijsvermindering is in de toekomst evenwel niet 
ondenkbaar (zie onderafdeling 2). 
1019. Naar een algemene erkenning van de prijsverminderingsremedie in het Belgische 
huurrecht – We hebben reeds geargumenteerd dat de huurprijsvermindering in alle gevallen 
van een genotsderving (zowel bij een toerekenbare als bij een ontoerekenbare tekortkoming 
van de verhuurder) als een proportionele remedie kan worden toegepast.2959 Bij een 
genotsderving die te wijten is aan een ontoerekenbare tekortkoming, heeft de 
huurprijsvermindering een wettelijke basis met algemene draagwijdte (artikel 1722 BW). Bij 
genotsdervingen die te wijten zijn aan toerekenbare tekortkomingen wordt de 
huurprijsvermindering slechts in twee wettelijke bepalingen erkend. Het gaat om artikel 1724 
BW betreffende de dringende huurherstellingen die langer duren dan veertig dagen en artikel 
1726 BW betreffende rechtsstoornissen door derden. We hebben echter door een grondige 
analyse van de doctrine uit de 19de en vroeg-20ste eeuw kunnen verdedigen dat de 
                                                 
2955 Zie supra, nrs. 453-456 en 604-606. 
2956 Zie supra, nrs. 691-694. 
2957 Zie supra, nrs. 695-706. 
2958 Zie supra, nrs. 649 e.v. 
2959 Zie supra, nrs. 790-904. 
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huurprijsvermindering als een algemene en autonome remedie dient te worden beschouwd bij 
een toerekenbare tekortkoming die een genotsderving met zich meebrengt.2960 
Onderafdeling 2. De lege ferenda 
1020. De wederkerige overeenkomsten koop en huur als voorbeeld-overeenkomsten – In dit 
onderzoek is vanwege de omvang van het onderwerp bewust gekozen voor twee 'voorbeeld-
overeenkomsten': de koop- en de huurovereenkomst. Deze zijn gekozen wegens hun 
uiteenlopende eigenschappen: de koop is meestal een aflopende overeenkomst (behalve bij 
koopovereenkomsten met opeenvolgende leveringen waarbij de prestaties zich uitstrekken in 
de tijd) en de huur een overeenkomst met voortdurende prestaties. Verder is de koop een 
eigendom-overdragende overeenkomst (translatieve overeenkomst), terwijl er bij huur geen 
eigendom wordt overgedragen en slechts genotsverschaffing wordt verleend. De koop en de 
huur zijn kortom twee voorbeeld-overeenkomsten die het mogelijk maken een 
veralgemenisering van de prijsverminderingsremedie te onderzoeken en te schetsen. Verder 
zijn de koop en de huur de meest verspreide overeenkomsten. Ze kennen een 
'gemeenrechtelijk' regime en tal van bijzondere regimes. Daarenboven steunen gemengde 
overeenkomsten vaak voor een deel op koop of vinden we vaak aspecten van de huur terug. 
Om deze redenen is het mogelijk om een ruimer toepassingsgebied voor de prijsvermindering 
in de toekomst (de lege ferenda) te aanvaarden. Wij bepleiten hierna de toepassing in alle 
andere wederkerige overeenkomsten (en eventueel ook bij wederzijdse verbintenissen) naast 
de koop en de huur (zie tevens over de wederkerigheid en de wederzijdsheid infra nrs. 1282 
e.v.). Uiteraard zal dit ruime toepassingsgebied de facto beperkt worden tot wederkerige 
contracten en wederzijdse verbintenissen waarbij de tegenprestatie bestaat uit een geldprijs of 
een prijs die deelbaar en vergelijkbaar is (zie supra, nr. 1017).2961 
1021. Mogelijke ontwikkeling van de prijsverminderingsremedie in andere bijzondere 
wederkerige overeenkomsten – Hieruit vloeit voort dat de prijsvermindering zich de lege 
ferenda in andere wederkerige overeenkomsten dan de koop en de huur kan ontwikkelen 
waarbij de wederprestatie bestaat uit een geldprijs of een prijs die deelbaar en vergelijkbaar is. 
Ten eerste komt, zoals reeds aangegeven bij de koop, de ruilovereenkomst in het vizier. 
Artikel 1707 BW bepaalt immers dat alle regels van de koop eveneens van toepassing zijn bij 
de ruil. Hierdoor wordt het toepassingsgebied van de bijzondere prijsverminderingsgevallen 
bij de koop in ieder geval uitgebreid naar de 'ruil' (zie ook supra in de inleiding, nr. 19), 
indien de wederkerige prestaties deelbaar en vergelijkbaar zijn. Vandaag reeds zal de ruil, 
indien de wederkerige prestaties deelbaar en vergelijkbaar zijn, deel uitmaken van het 
toepassingsgebied van de prijsverminderingsremedie (behalve bij toepassing van de res perit 
domino-regel bij species goederen). 
Ten tweede denken we aan de aannemingsovereenkomst. Deze wederkerige overeenkomst 
impliceert een werkprestatie tegen een vergoeding.2962 Deze vergoeding moet, net zoals bij de 
                                                 
2960 Zie supra, nrs 793-821. 
2961 In het Duitse kooprecht wordt er evenwel voorzien in een oplossing in het geval van 'ondeelbare' prestaties: zie bij de 
Minderung bij een betaling van de koopprijs anders dan in geld, supra, nr. 745. 
2962 A.-L. VERBEKE, I. ARTESCHENE, P. BRULEZ, et al., Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 
2013, 238. Zie ook: A. DELVAUX, B. DE COCQUEAU, R. SIMAR, et al., Le contrat d'entreprise. Chronique de jurisprudence 
2001-2011, Brussel, Larcier, 2012, nr. 1; A. VAN OEVELEN, "De vergoeding van de dienstenverstrekker" in X. (ed.), Huur 
van diensten, Aanneming van werk, Gent, Larcier, 2006, (347) nr. 3. 
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huurovereenkomst, niet noodzakelijk uit een geldprijs bestaan en kan ook bestaan uit een 
wederdienst.2963 In dit laatste geval kan enkel een prijsvermindering worden doorgevoerd 
indien de 'prijs' deelbaar en vergelijkbaar is.2964 Bijzonder voor aannemingsovereenkomsten is 
dat de prijs vaak op een later tijdstip wordt bepaald. Zoals aangehaald in de inleiding, gaan we 
voor de prijsverminderingsremedie in dit proefschrift enkel uit van een prijs die op voorhand 
reeds is bepaald en niet van een prijs die op een later tijdstip wordt bepaald.2965 
Verder kan de prijsvermindering in de toekomst evenzeer tot ontwikkeling komen bij een 
bezoldigde bewaargeving of een bezoldigde lastgeving. Toegegeven, deze overeenkomsten 
zijn principieel kosteloos (art. 1917 en 1986 BW). In dit laatste geval vindt de 
prijsvermindering in principe geen toepassing. Nochtans worden beide overeenkomsten 
(meestal) onder bezwarende titel aangegaan.2966 Als de wederprestatie bestaat uit een geldprijs 
of een prijs die deelbaar en vergelijkbaar is, kan de prijsvermindering o.i. hier wél gedijen. 
Wanneer bij het sluiten van de overeenkomst nog geen wederprestatie is overeengekomen, en 
deze pas later wordt bepaald in de loop van de overeenkomst (bv. voor de vergoeding van 
kosten), is er sprake van een 'onvolmaakt wederkerige overeenkomst'.2967 In dit geval is er pas 
na de totstandkoming van de overeenkomst sprake van wederzijdse en samenhangende 
verbintenissen. We zullen hierna pleiten voor de toepassing van de prijsvermindering in 
dergelijke situaties (infra, nr. 1286). 
Voor wat betreft de lastgeving moet bijkomend worden gewezen op de jurisprudentiële praktijk om het 
loon van de lasthebber te matigen bij een overdreven bezoldiging, rekening houdend met de verstrekte 
diensten (zie ook supra in de inleiding, nr. 26).2968 Het Hof van Cassatie heeft immers in een aantal 
arresten bevestigd dat de rechter een overdreven loon van de lasthebber kan matigen en dat dit niet 
ingaat tegen artikel 1134, eerste lid BW.2969 Een eerste onduidelijkheid is of deze 
'verminderingsbevoegdheid' van de rechter thuishoort in de precontractuele dan wel de uitvoeringsfase 
van de overeenkomst.2970 Ten tweede wordt deze praktijk bekritiseerd door de rechtsleer.2971 Deze 
                                                 
2963 W. GOOSSENS, Aanneming van werk: Het gemeenrechtelijk dienstencontract, Brugge, die Keure, 2003, nr. 295; A.-L. 
VERBEKE, I. ARTESCHENE, P. BRULEZ, et al., Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 240. 
2964 Zie bv. over de uitzwerming van de réfaction in de handelskoop bij aannemingsovereenkomsten: P. GROSSER, Les 
remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, 
nrs 146-148. Zie ook voor rechtspraak: CA Parijs 17 maart 1987, Dalloz 1988, 219 (het hof van beroep te Parijs haalt zowel 
"location" als "prestation de service" aan). Zie ook: P. BRULEZ, Koopovereenkomsten versus dienstenovereenkomsten: (faux) 
amis?, onuitg., KU Leuven, 4 februari 2015, nrs. 619-625 en 683 (pleit voor een prijsvermindering als gemeenrechtelijke 
remedie, en dus ook voor een toepassing op dienstenovereenkomsten). 
2965 Supra, nr. 21. 
2966 Zie voor de bewaargeving en de lastgeving: A.-L. VERBEKE, I. ARTESCHENE, P. BRULEZ, et al., Bijzondere 
overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 287 en 303. Zie voor de lastgeving: M. DAMBRE, Syllabus 
bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2014, 445-446 en 484; B. TILLEMAN, Lastgeving, Diegem, Kluwer, 1997, nr. 
185 e.v.; P. WÉRY, Le mandat, Brussel, Larcier, 2000, nr. 14. Zie over de bewaargeving: B. TILLEMAN, Bewaargeving en 
sekwester, Antwerpen, Kluwer, 2000, nrs. 35 en 590 e.v. 
2967 Zie bv. voor lastgeving: P. WÉRY, Le mandat, Brussel, Larcier, 2000, nr. 15. 
2968 Zie bv.: A.-L. VERBEKE, I. ARTESCHENE, P. BRULEZ, et al., Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, 
Intersentia, 2013, 303. 
2969 Cass. 6 maart 1980, Arr. Cass. 1979, 842, BRH 1980, 308, concl. R. CHARLES, La Basoche 1982, 24, noot, Pas. 1980, I, 
832, concl. R. CHARLES, RCJB 1982, 519, Rec.gén.enr.not. 1982, 281, Rev. not. b. 1980, 298 en RW 1981-82, 442; Cass. 14 
oktober 2002, Arr. Cass. 2002, 2165, NJW 2002, 462, Pas. 2002, 1932, RRD 2004, 121, noot C. MARR, RW 2003-04, 1297, 
noot A. VAN OEVELEN en TBBR 2003, 603, noot P. WÉRY ("Dat de opstellers van het Burgerlijk Wetboek door de bepalingen 
inzake lastgeving, geen afbreuk hebben willen doen aan de traditionele regel van het oude recht volgens dewelke de rechters 
toezicht mochten uitoefenen op de lonen van de lasthebbers, doch integendeel die regel hebben willen vastleggen"). Zie 
voordien ook: Cass. 17 januari 1851, Pas. 1851, I, 314 en BJ 1851, kolom 481, noot; Cass. 28 november 1889, Pas. 1890, I, 
27 en BJ 1890, kolom 200, noot. 
2970 De volgende Franse auteur betoogt evenwel dat deze jurisprudentiële praktijk (die men ook in Frankrijk kent) niet alleen 
wordt toegepast bij een manifest onevenwicht tussen de prestaties, maar ook bij een slechte uitvoering van de overeenkomst 
door de lasthebber (in dit geval is er inderdaad sprake van een echte prijsverminderingsremedie): P. GROSSER, Les remèdes à 
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kritiek is gestoeld op het gelijkheidsbeginsel (artt. 10 en 11 GW) en op het in vraag stellen van de 
'achterhaalde' opvatting dat de lastgeving een vriendendienst zou zijn. Het is inderdaad 
betreurenswaardig dat er hier sprake is van een moeilijk kwalificeerbare 'uitzonderingsregel'. Een 
prijsvermindering, zoals voorgesteld in dit proefschrift, als algemene 'remedie' bij een gedeeltelijke 
niet-nakoming is een minder bekritiseerbaar en duidelijker instrument dat van toepassing zou zijn als 
remedie op alle wederkerige overeenkomsten met samenhangende verbintenissen. 
Reisovereenkomsten zijn een species van de hierboven besproken 
aannemingsovereenkomst.2972 We kunnen dus de bevindingen betreffende de 
prijsvermindering bij de aanneming transponeren op reisovereenkomsten, voor zover de 
bijzondere wet van 16 februari 1994 hier niet van afwijkt.2973 Artikel 15 van deze wet bepaalt:  
“Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop de overeenkomst 
betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen 
om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de 
reis. 
Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger 
schadeloos ten belope van dit verschil. 
Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke 
redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking 
stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger 
schadeloos stellen.”2974 
Het tweede lid van deze bepaling maakt gewag van een ‘schadeloosstelling van het verschil’, 
hetgeen niet ondubbelzinnig overeenstemt met een proportionele prijsvermindering. De 
bijstandsverplichting in het eerste lid van artikel 15 geldt volgens een arrest van het Hof van 
Cassatie van 13 maart 2015 ook indien de niet-uitvoering van de reisovereenkomst het gevolg 
is van overmacht.2975 Dit betekent dat ook de schadeloosssteling uit het tweede lid aangewend 
kan worden bij toerekenbare én ontoerekenbare tekortkomingen. De aanwending van het 
woord 'schadeloosstelling', dat wordt gelinkt aan de 'schadevergoeding', is dan ook 
ongelukkig gekozen omdat in het Belgische recht wordt aangenomen dat geen 
schadevergoeding kan worden toegekend bij een ontoerekenbare tekortkoming. Daarom zou 
geargumenteerd kunnen worden dat het hier weldegelijk zou moeten gaan om een 
proportionele prijsvermindering.2976 
                                                                                                                                                        
l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nrs. 144 
e.v. 
2971 C. PAULUS en R. BOES, Lastgeving, Gent, Story-Scientia, 1978, nrs. 195-197; B. TILLEMAN, Lastgeving, Diegem, Kluwer, 
1997, nrs. 217-218; B. TILLEMAN, E. DURSIN, E. TERRYN, et al., "Overzicht van rechtspraak, Bijzondere overeenkomsten: 
tussenpersonen (1) 1999-2009", TPR 2010, (589) nr. 51; P. WÉRY, Le mandat, Brussel, Larcier, 2000, nr. 173. Zie ook: P.A. 
FORIERS en R. JAFFERALI, "Le mandat (1991 à 2004) (1)" in F. GLANSDORFF (ed.), Actualités de quelques contrats spéciaux, 
Brussel, Bruylant, 2005, (49) nr. 12. 
2972 A.-L. VERBEKE, I. ARTESCHENE, P. BRULEZ, et al., Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 
2013, 239. 
2973 Wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling, BS 1 april 1994 (hierna: 
'Wet reiscontracten'). 
2974 Onderlijning toegevoegd. 
2975 Zie Cass. 13 maart 2015, AR C.14.0335.N, nieuwsbericht 
http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/nieuws/news_2015-03-
16.jsp?referer=tcm:265-264530-64 ("Volgens het Hof geldt deze bijstandsverplichting [krachtens artikel 15, eerste lid van de 
wet van 16 februari tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddelen] ook wanneer de niet-uitvoering van de 
reisovereenkomst het gevolg is van overmacht en niet blijkt dat deze overmacht ook de uitvoering van de 
bijstandsverplichting betreft"). 
2976 Zie voor het Duitse recht over de prijsvermindering bij reisovereenkomsten: § 651 d BGB. Zie ook: S. 
SCHATTENKIRCHNER, Preisminderung bei Reisemängeln, München, Beck, 2012, 364 p. 
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1022. Mogelijke moeilijkheden bij de toepassing van de prijsverminderingsremedie bij 
andere bijzondere wederkerige overeenkomsten – In bepaalde bijzondere overeenkomsten zal 
de prijsverminderingsremedie dan weer moeilijker toepassing vinden of is er bijkomend 
onderzoek nodig. Veelal kan de toepassing ervan worden uitgesloten door de ondeelbaarheid 
van de wederprestaties, de niet-vergelijkbaarheid van de wederprestatie en/of het zich niet 
kunnen voordoen van een gedeeltelijke tekortkoming. 
Bij een arbeidsovereenkomst kan er op het eerste gezicht worden gedacht aan een 
prijsverminderingsremedie: het gaat immers om een wederkerige overeenkomst waarbij de 
werkgever een loon uitbetaalt aan de werknemer. We zullen hierna zien dat bij overmacht een 
prijsvermindering in de vorm van een loonsvermindering eventueel soelaas zou kunnen 
bieden bij verminderde prestaties door de werknemer.2977 We moeten evenwel voorzichtig 
blijven in deze rechtstak waar vele afwijkende regelingen gelden, bijvoorbeeld inzake het 
recht op behoud van loon.2978 Een diepgaander onderzoek naar de toepassing van de 
prijsverminderingsremedie in het arbeidsrecht valt evenwel buiten het bestek van deze studie. 
De (ver)bruiklening is in principe kosteloos.2979 Niettemin kan een verbruiklening naast haar 
kosteloze variant ook op interest geschieden. Er is bij een lening (op interest) sprake van een 
dergelijke verbruiklening.2980 Een verbruiklening op interest is een wederkerige 
overeenkomst.2981 Tevens kan er sprake zijn van een onvolmaakt wederkerige overeenkomst 
wanneer de (ver)bruiklener bij de kosteloze variant kosten maakt tijdens de uitvoering van de 
overeenkomst die de uitlener dient terug te betalen.2982 Ten eerste dient opgemerkt te worden 
dat het controversieel is of de wederkerige 'lening op interest' onderworpen is aan de 
ontbinding krachtens artikel 1184 BW.2983 De controverse rond de toepassing van de 
ontbinding doet vragen rijzen bij de toepassing van de prijsvermindering op de lening op 
interest. De praktische toepassing van een prijsverminderingsremedie lijkt bovendien 
moeilijk. De uitlener stelt het goed (meestal het geld) veelal in één keer ter beschikking van 
de verbruiklener, terwijl deze laatste periodieke 'interesten' zal betalen. Bij een wanprestatie 
van de verbruiklener zal volgens de bedoeling van de partijen de prestatie van de uitlener, 
namelijk het ter beschikking stellen van het goed (geld), niet deelbaar zijn in 'schijven' die dan 
onmiddellijk terug geëist kunnen worden (en zo als 'prijsvermindering' fungeren). Omgekeerd 
zal de uitlener van bij aanvang zijn prestatie in zijn geheel moeten voldoen (afgifte van het 
                                                 
2977 Zie infra, nr. 1051. 
2978 Zie bv. over de regeling tot loonsbehoud in de artt. 52, 70 e.v., 112 Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten, BS 22 augustus 1978. 
2979 C. VANACKERE en N. PEETERS, "Interest" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, 
Kluwer, 2007, (z.p.) nr. 4299/025. 
2980 Zie uitgebreid: B. DU LAING, (Geld)lening en krediet(opening), Brugge, die Keure, 2005, 670p. Zie ook: C. VANACKERE 
en N. PEETERS, "Interest" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 2007, (z.p.) 
nr. 4299/025; V. VERCAMMEN-VAN DEN VONDER, "Art. 1905 BW" in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Artikelsgewijze 
commentaar bijzondere overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2006, (z.p.) I. Algemeen. 
2981 Zie in dezelfde zin: B. DU LAING, (Geld)lening en krediet(opening), Brugge, die Keure, 2005, nrs. 108, 115 e.v. en i.h.b. 
nrs. 134 en 153-154. Contra: V. VERCAMMEN-VAN DEN VONDER, "Art. 1905 BW" in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), 
Artikelsgewijze commentaar bijzondere overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2006, (z.p.), II. 
2982 Zie specifiek over bruikleen: B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, X, Overeenkomsten, Deel 2, 
Bijzondere overeenkomsten, C., Bruikleen, bewaargeving en sekwester, Antwerpen, Kluwer, 2000, nrs. 920-922. 
2983 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 100 
(over de tweespalt in de rechtsleer en de rechtspraak) en J. HERBOTS, S. STIJNS, E. DEGROOTE, et al., "Overzicht van 
rechtspraak. Bijzondere Overeenkomsten 1995-1998", TPR 2002, (57) nr. 800. Zie ook: B. DU LAING, (Geld)lening en 
krediet(opening), Brugge, die Keure, 2005, nrs. 100 e.v.; M. CLAVIE, "Le prêt", Les contrats spéciaux, Brussel, CUP, 1999, 
(71) nr. 29. 
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goed), aangezien de (verbruik)lening een zakelijk contract is.2984 Bijgevolg zal er vanaf de 
afgifte van het goed (geld) door de uitlener geen sprake meer kunnen zijn van een 
gedeeltelijke tekortkoming door deze laatste (zie ook infra voor het vereiste van een 
'gedeeltelijke tekortkoming', nrs. 1029-1032) die kan worden geremedieerd door een 
prijsvermindering. We kunnen besluiten dat de prijsvermindering bij een lening op interest 
niet de uitgelezen remedie lijkt te zijn om een tekortkoming door één van de partijen te 
remediëren. 
De borgtocht kan als een wederkerige overeenkomst worden gekwalificeerd indien de 
schuldeiser zich verbindt ten aanzien van de borg een wederprestatie te betalen (i.e. een 
commissieloon).2985 De prijsvermindering lijkt hier evenmin een gepaste remedie, aangezien 
het deelbaarheidsvereiste van de prestaties dit verhindert. De borg is immers krachtens artikel 
2011 BW gehouden tot de voldoening van een verbintenis indien de hoofdschuldenaar ervan 
deze niet nakomt. Deze verplichting van de borg kan enkel in haar geheel worden voldaan en 
niet slechts gedeeltelijk zoals vereist is voor de toepassing van de prijsvermindering (zie over 
dit vereiste infra nrs. 1029-1032). Dit betekent bovendien dat de prestaties niet onderling 
'deelbaar' en toewijsbaar zijn. 
De dading is een wederkerige overeenkomst ten bezwarende titel.2986 De ontbinding krachtens 
artikel 1184 BW kan als sanctie bij de dading worden toegepast.2987 Dit betekent evenwel niet 
dat een prijsvermindering eenvoudigweg als remedie kan worden toegepast. O.i. zal het 
aspect 'deelbaarheid' van de prestaties niet voldaan zijn. Wanneer bijvoorbeeld één partij 
opnieuw terugkomt op een bepaald twistpunt2988 (en daardoor de dadingsovereenkomst 
gedeeltelijk schendt), is het moeilijk uit te maken met welke toegeving van de andere partij 
met deze schending correspondeert. 
Ook de lijfrente tegen de betaling van een geldsom is een wederkerige overeenkomst ten 
bezwarende2989 titel. Het gaat hier evenwel steeds om een kanscontract. De ontbinding 
krachtens artikel 1184 BW wordt uitdrukkelijk toegestaan bij een ontbreken aan 
zekerheidsstelling (art. 1977 BW). De ontbinding kan evenwel niet worden toegepast bij het 
ontbreken van een betaling van een rentetermijn (art. 1978 BW).2990 De toepassing van de 
prijsvermindering als remedie bij een lijfrente tegen een wederprestatie is o.i. problematisch. 
                                                 
2984 B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, X, Overeenkomsten, Deel 2, Bijzondere overeenkomsten, C., 
Bruikleen, bewaargeving en sekwester, Antwerpen, Kluwer, 2000, nrs. 903-915 juncto 957. Contra: B. DU LAING, 
(Geld)lening en krediet(opening), Brugge, die Keure, 2005, nrs. 59-75. 
2985 Zie: M. VAN QUICKENBORNE, Borgtocht, Antwerpen, Kluwer, 1999, nr. 25. Spreekt evenwel over een wederkerige 
'verbintenis': M. DAMBRE, Syllabus bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2014, 521. 
2986 M. DAMBRE, Syllabus bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2014, 414-415; P. MARCHAL, La Transaction, 
Brussel, Larcier, 2014, nrs. 5-6; B. TILLEMAN, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, nrs. 45-48. 
2987 Cass. 6 april 1977, Arr. Cass. 1977, 844, noot en RW 1977-78, 1131; Pas. 1977, I, 836, noot. Zie ook: P. MARCHAL, La 
Transaction, Brussel, Larcier, 2014, nrs. 5 en 104; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van 
overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 100; B. TILLEMAN, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, nr. 46; A.-L. VERBEKE, 
I. ARTESCHENE, P. BRULEZ, et al., Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 120. 
2988 Partijen mogen bij een dading niet meer terugkomen op de oude betwisting en dienen de bedingen van de dading na te 
leven: P. MARCHAL, La Transaction, Brussel, Larcier, 2014, nrs. 9 en 94 e.v.; A.-L. VERBEKE, I. ARTESCHENE, P. BRULEZ, et 
al., Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 120. 
2989 F. DELPORTE, Lijfrente, Diegem, Chrispeels, 1996, 12 e.v.; A.-L. VERBEKE, I. ARTESCHENE, P. BRULEZ, et al., Bijzondere 
overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 102 
2990 Zie ook: S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, 
nr. 101 (deze uitzondering moet restrictief worden opgevat, zodat de ontbinding volgens deze auteur wel mogelijk is bij elke 
andere voldoende ernstige wanprestatie). Vgl.: F. DELPORTE, Lijfrente, Diegem, Chrispeels, 1996, 24. 
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Hier zal eveneens een probleem rijzen met de deelbaarheid en de toewijsbaarheid van de 
samenhangende verbintenissen in de overeenkomst. Dit probleem spruit voort uit de kans op 
winst en verlies, omdat het gaat om een kanscontract. Wanneer er sprake is van de 
gedeeltelijke niet-uitvoering van een prestatie van één partij, zal de wederprestatie vaak nog 
niet vaststaan door het kanselement. De juiste tegenwaarde is dan immers onbekend. Indien 
de wederprestatie wel vaststaat, is het moeilijk de gedeeltelijke niet-nakoming toe te wijzen 
aan de aleatoir tot stand gekomen wederprestatie. 
Deze redenering kan worden uitgebreid naar andere wederkerige kanscontracten (bv. een 
tontine-overeenkomst, een verzekeringsovereenkomst2991, …). Ook hier staat de omvang van 
de prestaties van de partijen niet van meet af aan vast. Indien de wederprestatie wel vaststaat, 
is het eveneens moeilijk de gedeeltelijke niet-nakoming toe te wijzen aan de aleatoir tot stand 
gekomen wederprestatie. 
1023. Inspiratie uit de rechtsvergelijking – De prijsvermindering is in meerdere systemen 
ruimer dan in de koop en de huur erkend. We hebben gezien dat in Duitsland doctrinaire 
(minderheids-)stromingen pleiten voor de algemene erkenning van de Minderung bij 
wederkerige overeenkomsten.2992 In Oostenrijk kent men in het gemeen contractenrecht de 
Preisminderungsremedie bij gebrekkige goederen (§ 932 ABGB). Dit is bijvoorbeeld ook het 
geval in Estland.2993 In het Nederlandse recht valt de prijsverminderingsremedie onder de 
ruimere noemer van de gedeeltelijke ontbinding. Dat de gedeeltelijke ontbinding (krachtens 
de artt. 6:265 juncto 6:270 NBW) zich in het NBW bevindt onder de afdeling bestemd voor 
de 'wederkerige overeenkomsten' is dan ook geen toeval.2994 Volgens het Nederlandse recht is 
een overeenkomst wederkerig indien elk van beide partijen een verbintenis op zich neemt ter 
verkrijging van de prestatie waartoe de wederpartij zich daartegenover jegens haar verbindt 
(art. 6:261 NBW). Het tweede lid van artikel 6:261 NBW verruimt echter het 
toepassingsgebied van de regels in de afdeling (en dus ook van de gedeeltelijke ontbinding) 
naar 'andere rechtsbetrekkingen die wederzijdse verrichtingen van prestaties inhouden', tenzij 
de aard van deze rechtsbetrekkingen zich daartegen verzet. Dit betekent dat er niet steeds 
sprake hoeft te zijn van wederkerige overeenkomsten, maar dat de gedeeltelijke ontbinding 
eveneens kan worden toegepast in andere wederzijdse rechtsbetrekkingen. 
1024. De prijsvermindering en inspanningsverbintenissen – In bepaalde rechtssystemen is een 
deel van de doctrine van oordeel dat het problematisch is om de prijsverminderingsremedie toe te 
passen bij overeenkomsten die een inspanningsverbintenis inhouden (in tegenstelling tot contracten die 
een resultaatsverbintenis inhouden).2995 Dit is o.m. de reden waarom men in het Duitse recht 
weigerachtig staat ten aanzien van de toepassing van de prijsvermindering bij Dienstverträge. Terecht 
opperen KALAMEES en STEIN, die dezelfde problematiek aantreffen in het Estse recht, dat de Estse 
wetgever terecht ervoor gekozen heeft de prijsvermindering als een algemene remedie voor alle 
contracten in te voeren, zonder een onderscheid te maken tussen resultaats- en 
middelenverbintenissen.2996 Inderdaad, zo sluit het feit dat één van de prestaties een 
                                                 
2991 Zie over de betwiste toepassing van de ontbinding krachtens artikel 1184 BW op verzekeringsovereenkomsten: S. STIJNS, 
De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 100. 
2992 Zie supra, nr. 223. 
2993 P. KALAMEES en K. SEIN, "Should price reduction be recognised as a seperate contractual remedy?", Juridica 
international 2013, (52) 52; P. KALAMEES en K. SEIN, "Price reduction in the system of contractual remedies", ERPL 2015, 
(263) 264 (s. 101 van de "Estonian Law of Obligations Acts"). 
2994 Zie ook supra, nr. 103. 
2995 Zie bv. voor het Duitse rechtssysteem supra, nr. 223, voetnoot 719. 
2996 P. KALAMEES en K. SEIN, "Price reduction in the system of contractual remedies", ERPL 2015, (263) 269-271. 
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inspanningsverbintenis inhoudt niet uit dat er sprake is van een wederkerige relatie tussen de twee 
contractanten. Indien een partij zijn zorgvuldigheidsverplichting in het kader van een 
inspanningsverbintenis niet geheel naleeft, moet het eveneens mogelijk zijn een prijsvermindering door 
te voeren. Het zal inderdaad moeilijker zijn om de 'omvang' van de niet-nakoming van de 
inspanningsverbintenis in te schatten. Niettemin mogen dergelijke praktische overwegingen niet 
bepalen of een bepaalde remedie, zoals de prijsvermindering, al dan niet toepasbaar is. Ook dienen we 
erop te wijzen dat gelijkaardige 'berekeningsmoeilijkheden' zullen rijzen indien men in dit geval een 
schadevergoeding wil toepassen. Deze laatste remedie wordt evenwel niet in het Duitse recht 
uitgesloten. Dit is o.i. het ultieme argument om ook de prijsvermindering bij het niet-nakomen van 
inspanningsverbintenissen toe te laten. 
1025. Inspiratie uit de soft-law – Ook de evolutie van de PECL naar de DCFR illustreert 
deze verruiming van toepassingsgebied.2997 Bij de PECL is het duidelijk dat de 
prijsvermindering enkel kan worden ingeroepen bij het niet-nakomen van een wederkerige 
overeenkomst waarbij de schuldeiser een 'prijs' moet betalen als wederprestatie. De 
prijsvermindering in de DCFR is ruimer van toepassing bij een 'niet-conforme uitvoering van 
een verbintenis'. Om de prijsvermindering toe te passen moet het gaan om wederzijdse 
verbintenissen (en dus niet contracten) die een zekere interdependentie of samenhang kennen. 
Verder is bij de DCFR niet vereist dat deze wederzijdse verbintenis van de schuldeiser zou 
bestaan uit de verplichting tot betaling van een geldprijs (art. III.-3:601, vierde paragraaf 
DCFR). We hebben besloten dat wanneer er geen sprake is van een betaling van een geldprijs, 
een prestatievermindering van één van de prestaties door niet-conforme uitvoering enkel 
mogelijk is als de twee prestaties vergelijkbaar zijn en als de schuldeiser zijn prestatie kan 
verminderen.2998 
Dit overzicht geeft aan dat de prijsvermindering in andere rechtsstelsels en systemen, 
enerzijds, van toepassing wordt geacht op alle wederkerige contracten (en niet alleen op de 
koop en de huur) en anderzijds, ook wordt uitgebreid naar wederzijdse verbintenissen. 
1026. Ruimere toepassing van de prijsverminderingsremedie in België? De doctrine – We 
hebben vastgesteld dat in het gemeen verbintenissenrecht of contractenrecht de proportionele 
prijsverminderingsremedie als autonome remedie naar Belgisch recht (nog) niet is 
aanvaard.2999 Een aantal Franse en Belgische auteurs pleiten evenwel dat de 
handelsrechtelijke réfaction, ook buiten de oevers van de handelskoop van toepassing moet 
zijn. Bepaalde auteurs gaan zelfs zo ver dat ze pleiten voor een algemene toepassing ervan in 
het contractenrecht. 
Een aantal Franse auteurs stellen voorop dat de réfaction ook buiten de handelskoop van toepassing 
is.3000 Zo wijst LARROUMET erop dat de réfaction niet eigen is aan de handelskoop, maar eveneens in 
                                                 
2997 Zie supra, nrs. 159-161. 
2998 Zie supra, nr. 161. 
2999 Zie supra, nrs. 200 e.v. 
3000 Zie bv. ook: Y. BUFFELAN-LANORE en V. LARRIBEAU-TERNEYRE, Droit civil. Les obligations, Parijs, Sirey, 2012, nr. 
1223 (heeft het bij de remedies voor contractuele niet-uitvoering over:"(…) la réfaction du contrat, qui peut consister par 
exemple, dans la réduction du prix ou du loyer"); Y.-M. LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du 
contrat, Parijs, LGDJ, 2007, nr. 262; R. MARTY, De l'absence partielle de cause de l'obligation et de son rôle dans les 
contrats à titre onéreux, onuitg., Université Panthéon-Assas (Paris II), 4 juli 1995, nrs. 323 en 328; J. MESTRE, 
"Jurisprudence française en matière de droit civil, B., Obligations et contrats spéciaux", RTD Civ. 1988, (519) 535; M.-E. 
PANCRAZI-TIAN, La protection judiciaire du lien contractuel, Aix-Marseille, PUAM, 1996, nrs. 432-437 en 441; M.-E. 
PANCRAZI, "Section IV. Réduction du prix" in C. PRIETO (ed.), Regards croisés sur les principes du droit européen du contrat 
et sur le droit français, Aix-Marseille, PUAM, 2003, (504) 505; D. TALLON, "L'inexécution du contrat: pour une autre 
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andere overeenkomsten kan worden teruggevonden zoals in dienstenovereenkomsten waarbij 
overdreven erelonen zijn bedongen.3001 Ook STARCK, ROLAND en BOYER bepleiten dat de 'réfaction du 
contrat' niet alleen bij de (handels)koop kan worden toegepast, maar tevens bij huur- en 
dienstenovereenkomsten.3002 GROSSER is van mening dat de réfaction mogelijk is in huurzaken en zelfs 
dat "la réduction du prix en cas d'inexécution partielle des obligations du débiteur de la prestation en 
nature, est une véritable mesure de rééquilibrage du contrat, distincte des dommages-intérêts réparant 
le préjudice consécutif à cette inexécution."3003 Ook MALECKI verdedigt de stelling dat de 
prijsvermindering niet enkel in het domein van de commerciële koop kan worden toegepast, de 
réfaction zou evenzeer inzake huur worden toegepast, maar dan onder een andere benaming.3004 
POPINEAU-DEHAULLON toont in dezelfde lijn aan dat de prijsvermindering niet alleen voorkomt bij de 
(handels)koop, maar ook bij arbeidsovereenkomsten en bij contracten met overdreven erelonen, enz. 
Deze auteur besluit dat het wenselijk is dat deze sanctie voor alle overeenkomsten wordt 
aangenomen.3005 Een aantal Franse auteurs verbinden de uitbreiding van de réfaction aan een andere 
rechtsfiguur. Zo staven TERRE, SIMLER en LEQUETTE de uitbreiding van de réfaction van de 
handelskoop door middel van de toepassing van de leer van de gedeeltelijke ontbinding (zie infra, nrs. 
1215 e.v.).3006 Ook in de Belgische doctrine zijn enkele auteurs gewonnen voor een dergelijke 
uitbreiding van de réfaction. Veelal baseren zij deze uitbreiding op figuren zoals de gedeeltelijke 
ontbinding, de schadevergoeding en de wisselwerking van deze figuren met het verbod op 
rechtsmisbruik (zie ook supra en infra, nrs. 537-540, 1248-1252 en 1274).3007 
Andere Franse en Belgische auteurs vertrekken niet louter van de réfaction bij de 
handelskoop, maar wijzen op het bestaan van verschillende toepassingen van de 
prijsverminderingsremedie in het contractenrecht om te besluiten tot de uitbreiding van de 
theorie van de prijsvermindering. De réfaction wordt hier enkel beschouwd als één van de 
vele toepassingsgevallen van de prijsverminderingsremedie in het contractenrecht. Zo vertrekt 
WÉRY vanuit verschillende toepassingsgevallen van de prijsvermindering (die hij algemeen 
met de term 'réfaction' aanduidt, terwijl wij deze term voorbehouden voor de réfaction in de 
handelskoop).3008 Hij voert de volgende toepassingsgevallen aan: de réfaction in de 
handelskoop, de artikelen 1617-1619 BW, artikel 1644 BW, artikel 1722 BW, artikelen 15 en 
                                                                                                                                                        
présentation", RTD Civ. 1994, (223) nrs. 9, 34 en 42. Zie ook impliciet: E. BAZIN, "La résolution unilatérale du contrat", RRJ 
2000, (1381) nr. 4. 
3001 C. LARROUMET, Droit civil, III, Parijs, Economica, 2003, nr. 711. 
3002 B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, Obligations, 2. Contrat, Parijs, Litec, 1995, nr. 1200. 
3003 J. GHESTIN, A.-S. BARTHEZ, P. GROSSER, et al., "Droit des contrats, Chronique", La Semaine Juridique Edition Générale 
2009, (574) nr. 23. Zie ook: P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. 
G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nr. 188 ("(…) il n'apparaît pas trop audacieux de considérer que le 
réaménagement est devenu aujourd'hui un remède relatif au lien contractuel de droit commun (…). Il faudrait dès lors 
considérer que, dans les contrats synallagmatiques, la réciprocité des obligations exige que "l'exécution imparfaite d'une 
obligation entraîne une réduction corrélative et proportionnelle de sa contrepartie""). 
3004 C. MALECKI, L'exception de l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, 95, 100, nr. 96. 
3005 POPINEAU-DEHAULLON, Les remèdes de justice privée à l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2008, nr. 262. 
3006 F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2013, nr. 652. 
3007 Zie uitdrukkelijk: C. CAUFFMAN, "Pour la résolution partielle! Quelques remarques du point de vue belge à propos de la 
thèse de Mme Rigalle" in H. COUSY, S. STIJNS, B. TILLEMAN, et al. (eds.), Droit des contrats France, Belgique, Brussel, 
Larcier, 2005, (155) 166-169 (uitbreiding via de figuur van de gedeeltelijke ontbinding en de toepassing van het verbod op 
rechtsmisbruik). Zie eveneens: P.-H. DELVAUX, "Les effets en droit belge de la résolution des contrats pour inexécution. 
Rapport belge" in M. FONTAINE en G. VINEY (eds.), Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, Brussel, 
Bruylant, 2001, (669) nr. 31 (eventuele uitbreiding via een feitelijke gedeeltelijke ontbinding door de toepassing van het 
verbod op rechtsmisbruik); S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, 
Maklu, 1994, nr. 206 (eventuele uitbreiding mogelijk door het samenspel van het verbod op rechtsmisbruik en de figuur van 
de schadevergoeding). Zie ook: FAGNART, die de réfaction bij de handelskoop kwalificeert als een uiting van een "devoir de 
modération": J.L. FAGNART, "L'exécution de bonne foi des conventions: un principe en expansion" (noot onder Cass. 19 
september 1983), RCJB 1986, (285) 300.  
3008 Zie: P. WÉRY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-F. 
GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nrs. 18 e.v.; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, 
Larcier, 2011, nrs. 685-1 e.v. 
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21 Pachtwet, artikelen 1724 en 1726 BW, artikel 50 CISG, artikel 1649quinquies BW, 
enz.3009 De veelvuldige toepassing van de prijsverminderingsremedie in het Belgische 
bijzondere overeenkomstenrecht en de aanvaarding ervan als algemene remedie in de soft law 
instrumenten (PECL en DCFR) doet volgens WÉRY de vraag rijzen naar de noodzaak van een 
algemene prijsverminderingsremedie in het Belgische recht, buiten de specifiek opgesomde 
toepassingsgevallen.3010 WÉRY blijft evenwel voorzichtig en betoogt dat de juridische regimes 
(toepassingsvoorwaarden, gevolgen) van de bestaande toepassingen van de 
prijsverminderingsremedies in België in dergelijk grote mate van elkaar verschillen dat het 
vandaag nog niet mogelijk is een uniform juridisch regime voorop te stellen.3011 In 2006 is er 
in Frankrijk een grondige studie aan de prijsvermindering gewijd door DE LA ASCUNCION 
PLANES.3012 Deze auteur ziet in 'la réfaction du contrat' een autonome sanctie voor 
contractuele 'onevenwichten' en 'onwettigheden' (ook hier wordt de term 'réfaction' ruimer 
aangewend als een synoniem voor 'aanpassing van de overeenkomst').3013 Om deze conclusie 
te bereiken, overloopt ze verschillende toepassingsgevallen zoals de réfaction in de 
handelskoop, de réfaction van de prijs bij de benadeling, de réfaction van erelonen en andere 
vergoedingen bij dienstenovereenkomsten, de réfaction van een niet-concurrentiebeding, de 
réfaction van een schadebeding, enz. Maar met deze benadering gooit de auteur 
prijsvermindering in de precontractuele fase3014, in de uitvoeringsfase en bij partijbeslissing 
op één hoop. Bovendien zijn de 'herziening' van een concurrentieverbod of van een 
schadebeding te onderscheiden van een prijsvermindering. Er is dus geen systematische 
aanpak waarbij de wettelijke toepassingsgevallen van prijsvermindering onderzocht worden 
zowel bij toerekenbare als bij ontoerekenbare tekortkomingen. 
Er zijn ook auteurs die rechtstreeks verwijzen naar de figuur van de gedeeltelijke ontbinding, 
in plaats van naar één van de specifieke toepassingen van de prijsvermindering. Zo verdedigt 
de Belgische auteur BARBAIX voorzichtig dat een algemene erkenning van de gedeeltelijke 
ontbinding een gepast antwoord zou kunnen zijn bij een slechts gedeeltelijke uitvoering van 
prestaties.3015 Deze auteur bevestigt evenwel dat deze figuur nog niet is erkend als een 
zelfstandige rechtsfiguur en dat men door de toepassing van de uitvoering van de goede trouw 
gelijksoortige gevolgen kan bereiken (zie ook infra over de gedeeltelijke ontbinding, nrs. 
1215 e.v.). 
Ten slotte stemt de mogelijke uitbreiding van de prijsverminderingsregel bij ontoerekenbare 
tekortkomingen krachtens artikel 1722 BW ons hoopvol (zie tevens infra, nr. 1050). Zo zullen 
we vaststellen dat deze regel ook bij andere niet-translatieve overeenkomsten kan worden 
toegepast (zie infra, nr. 1050). Deze uitbreiding kan de erkenning van een autonome 
prijsverminderingsremedie in het contractenrecht faciliteren. 
                                                 
3009 WÉRY verwijst ook naar artikelen 1636 e.v. BW, waarbij we hebben vastgesteld dat het niet gaan om een proportionele 
prijsverminderingsremedie (zie supra, nrs. 653 e.v.) en naar artikel 2 Woninghuurwet, hetgeen we hebben uitgesloten voor 
ons onderzoek (zie supra, nr. 789). 
3010 P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 685-14. 
3011 P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nrs. 685-25 e.v. 
3012 K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, 499 p. 
3013 K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, 25-108: "La réfaction s'est aujourd'hui 
généralisée pour sanctionner non seulement un déséquilibre contractuel mais aussi une illicéité contractuelle". 
3014 K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, 29-31: bv. réfaction bij benadeling. 
3015 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, nr. 949. 
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1027. Ruimere toepassing van de prijsverminderingsremedie in België? De rechtspraak – In 
tegenstelling tot de Franse rechtspraak zijn er voorlopig nog geen sporen zichtbaar in de 
Belgische rechtspraak van een tendens om de prijsvermindering in het algemeen 
contractenrecht als een algemene remedie toe te passen. Vooralsnog ontbreekt een erkenning 
van de proportionele prijsvermindering als algemene remedie. De rechtspraak past enkel de 
bijzondere prijsverminderingsregimes in de wet of door een gewoonte toe. We zullen hierna 
kunnen waarnemen dat een verruiming naar een algemene remedie in het contracten- of 
verbintenissenrecht vandaag problematisch is wanneer we de toepassing van de 
prijsvermindering bij toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen bestuderen (zie infra, 
nrs. 1047 e.v.). Er is immers een gefractioneerde toepassing van de prijsvermindering in de 
rechtspraak waarbij enkele belangrijke hiaten opduiken. Zo is de prijsvermindering 
bijvoorbeeld niet erkend bij de schending van de vrijwaring voor uitwinning bij de koop en 
ontoerekenbare tekortkomingen bij eigendomsoverdragende wederkerige overeenkomsten van 
species-goederen. Als er al een toepassing is van de prijsvermindering buiten een bijzondere 
wettelijke basis of op grond van een gewoonte, dan gebeurt dit, zoals aangegeven, bij 
ontoerekenbare tekortkomingen. Dit laatste zullen we bijvoorbeeld vaststellen bij 
arbeidsovereenkomsten (zie infra, nr. 1051). 
1028. Perspectieven – Het ontbreken van een algemene prijsverminderingsremedie in de 
rechtspraak betekent niet dat een dergelijke figuur in de toekomst geen meerwaarde zou 
kunnen bieden in het Belgische recht. Mogelijks kan voor de afbakening van het 
toepassingsgebied van deze figuur een beroep worden gedaan op de beginselen van 
wederkerigheid en wederzijdsheid (zie infra, nrs. 1282 e.v.). We gaan verder in titel III in op 
de mogelijke vormgeving van een prijsverminderingsremedie in het Belgische gemeen 
verbintenissenrecht de lege ferenda (zie over het toepassingsgebied infra, nr. 1337). 
Afdeling 2. (Kenmerken van de) niet-nakoming 
Onderafdeling 1. Gedeeltelijke tekortkoming 
§1. Enkel een gedeeltelijke tekortkoming of ook een gehele tekortkoming? 
1029. Basishypothese: enkel bij een gedeeltelijke tekortkoming – Een eerste vraag die dient 
te worden beantwoord is of prijsvermindering enkel mogelijk is bij een gedeeltelijke niet-
nakoming of ook bij een gehele niet-nakoming. Op het eerste gezicht lijkt het antwoord 
evident. Een prijsvermindering bij koop en huur kan enkel plaatsvinden indien de 
wederprestatie gedeeltelijk niet wordt nagekomen; anders kan er geen sprake zijn van een 
proportionele vermindering van de prijs.3016 Wanneer de schuldenaar de wederprestatie geheel 
niet nakomt, zou de toepassing van de prijsverminderingsremedie neerkomen op een 
prijsvermindering tot nul, hetgeen uiteraard doet denken aan de ontbindingsremedie bij 
wanprestatie of de volledige wederzijdse bevrijding bij overmacht.3017 De Belgische 
rechtspraak en rechtsleer betreffende de prijsvermindering in koop en huur is hierover 
evenwel bijzonder karig. 
                                                 
3016 Zie voor Frankrijk: P. JOURDAIN, "A la recherche de la réfaction du contrat, sanction méconnue de l'inexécution" in X. 
(ed.), Mélanges en l'honneur de Philippe le Tourneau, Parijs, Dalloz, 2008, (449) 462; Y.-M. LAITHIER, Etude comparative 
des sanctions de l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2007, nr. 263. 
3017 Zie voor nuanceringen evenwel infra, nrs. 1030 en 1168-1169. 
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1030. Prijsvermindering tot nul? – Toch aanvaarden bepaalde systemen de 
prijsvermindering tot nul waardoor de afbakening met de ontbinding onduidelijk wordt. 
Ontbinding zal bij de koop evenwel leiden tot restitutie van de waardeloze goederen, terwijl 
dit niet het geval is bij de prijsverminderingsremedie (zie over de restitutie infra nr. 1180). 
Maar het mogelijke onderscheidingscriterium van de restitutieplicht zal niet steeds een uitweg 
bieden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een volledige niet-nakoming: er moet niets worden 
gerestitueerd aan de schuldenaar aangezien deze laatste niets heeft gepresteerd. We moeten 
opmerken dat de scheidingslijn tussen prijsvermindering en ontbinding uitermate onduidelijk 
kan zijn wanneer we een prijsvermindering tot nul zouden aanvaarden. 
Zo staat een deel van de doctrine de prijsvermindering tot nul bij toepassing van artikel 50 
CISG toe.3018 De rechtsleer moedigt een overlapping met de ontbinding aan. Er wordt 
geredeneerd dat een prijsvermindering juist nuttig zal zijn voor de koper als de ontbinding van 
de overeenkomst onmogelijk is geworden, bijvoorbeeld wanneer de ontbindingsverklaring 
niet binnen een redelijke termijn wordt uitgebracht. In het geval van een prijsvermindering tot 
nul zal de koper het goed mogen bijhouden, terwijl dit niet mogelijk is bij ontbinding door de 
restitutieverplichtingen.3019 Er moet wel worden opgemerkt dat de prijsvermindering niet kan 
worden toegepast wanneer de verkoper helemaal niet levert. Inderdaad, de toepassing van 
artikel 50 CISG vereist een niet-conforme levering. Ook bij de consumentenkoop hebben we 
vastgesteld dat een prijsvermindering tot nul onwenselijk is bij een gehele niet-nakoming.3020 
Aangezien de prijsvermindering bij de consumentenkoop geen voorafgaande tussenkomst van 
de rechter vereist en de ontbinding in principe wel, zou een keuze voor een prijsvermindering 
tot nul bij een niet-levering het gerechtelijke karakter van de ontbinding kunnen 
ondergraven.3021 
Ook in de CESL, de PECL en de DCFR kan de prijsvermindering niet worden doorgevoerd 
indien er geheel geen uitvoering is. Zoals aangegeven, moet de uitvoering van de 
overeenkomst op één of andere wijze zijn aangeboden ("A party (creditor) who accepts a 
(tender of) performance not conforming to the contract (terms regulating the obligation)").3022 
Een totaal waardeloze uitvoering wordt daarentegen niet door de bewoordingen uitgesloten en 
kan daarom met toepassing van de prijsverminderingsformule aanleiding geven tot een 
prijsvermindering tot nul. Bovendien kan worden verdedigd dat de waardeloze prestatie niet 
moet worden gerestitueerd aan de schuldenaar, aangezien de schuldeiser de waardeloze 
prestatie moet 'aanvaarden'. 
Bij de Minderung in het Duitse kooprecht is ook een Minderung tot nul mogelijk, mits 
teruggave van het waardeloze goed (restitutie) aan de verkoper.3023 
                                                 
3018 Zie supra, nr. 300. 
3019 Zie voor een gelijkaardige redenering in het Estse recht: P. KALAMEES en K. SEIN, "Should price reduction be recognised 
as a seperate contractual remedy?", Juridica international 2013, (52) 57. 
3020 Zie supra, nr. 369. 
3021 We moeten dit in de praktijk evenwel nuanceren. Soms zullen de partijen het er impliciet over eens zijn dat de koper 
bijvoorbeeld niet betaalt omdat hij niets heeft ontvangen. In dit geval is er geen sprake van een prijsvermindering tot nul 
maar een niet-uitvoering aan weerszijden: een stilzwijgende mutuus dissensus. Indien er wel betwisting bestaat tussen de 
partijen zal de gegriefde partij meestal de ontbinding vorderen en niet zo gewiekst zijn om een prijsvermindering tot nul in te 
stellen (tenzij deze partij weet dat bijvoorbeeld de toepassingsvoorwaarden van de prijsvermindering milder zijn om zo de 
strengere voorwaarden van de ontbinding te omzeilen). 
3022 Zie supra, nrs. 183 en 415. 
3023 Zie supra, nr. 746. 
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1031. Stellingname – Een prijsvermindering tot nul is juridisch-technisch niet problematisch. 
We zullen zien dat de berekeningswijze van de prijsvermindering een prijsvermindering tot 
nul niet in de weg staat (zie infra, nrs. 1168-1169). Deze figuur is niet problematisch zolang 
er geen ondermijning plaatsvindt van de ontbindingsremedie. Stel dat de ontbindingsremedie 
strengere toepassingsvoorwaarden heeft dan een prijsverminderingsremedie, dan kan een 
dergelijke prijsvermindering tot nul als 'ontsnappingsroute' worden aangewend. Dit laatste is 
niet raadzaam, tenzij het een bewuste beleidskeuze is. We zullen hierna tevens pleiten voor 
een toepassingsvoorwaarde die inhoudt dat een prijsvermindering enkel kan worden 
doorgevoerd indien er sprake is van een niet-essentiële tekortkoming die het nut van de 
'resterende overeenkomst' niet aantast (zie infra, nrs. 1040-1042). Deze 
toepassingsvoorwaarde houdt in dat er bij een volledige niet-nakoming of een waardeloze 
niet-nakoming geen sprake zal zijn van een 'resterende overeenkomst'. Bijgevolg kan de 
prijsvermindering niet worden toegepast als remedie. 
1032. Materiële gedeeltelijke tekortkoming of ook temporele tekortkoming? – Een 
bijkomende moeilijkheid wordt geïllustreerd door de parlementaire voorbereidingsstukken 
van het Nieuwe Nederlandse Burgerlijke Wetboek.3024 Hier wordt vooropgesteld dat de 
tekortkoming bij de gedeeltelijke ontbinding meestal gedeeltelijk zal zijn, maar dat ook bij 
een 'volledige'3025 niet-nakoming een gedeeltelijke ontbinding kan worden ingeroepen. Het 
gaat hier over de 'temporele gedeeltelijke ontbinding'. De gedeeltelijke ontbinding in het 
Nederlandse recht heeft immers een evenredige vermindering in hoeveelheid, hoedanigheid of 
in de tijd tot gevolg.3026 De ontbinding kan bijvoorbeeld enkel voor de toekomst gelden en 
niet voor het verleden. Deze vraag rijst uiteraard enkel bij overeenkomsten met 
opeenvolgende (zoals koopovereenkomsten met opeenvolgende leveringen) of voortdurende 
prestaties (zoals huurovereenkomsten). 
Ook in België kennen we voor deze specifieke situatie in bepaalde gevallen de figuur van de 
gedeeltelijke ontbinding (zie infra, nrs. 1219-1231). De vraag rijst bijgevolg of de 
prijsverminderingsfiguur zowel van toepassing kan zijn op een materiële gedeeltelijke niet-
nakoming als op een temporele niet-nakoming of een combinatie van beide. We hebben bij de 
bespreking van de huurprijsvermindering opgemerkt dat in deze materie verwarring is 
ontstaan tussen enerzijds de tijdelijke enac of opschorting en anderzijds de definitieve 
temporele huurprijsvermindering of de definitieve temporele gedeeltelijke ontbinding.3027 
In het Duitse en Nederlandse huurrecht, systemen die een huurprijsvermindering bij wet 
regelen, zijn er eveneens onzekerheden over de kwalificatie van een huurprijsvermindering 
die feitelijk tot nul gaat voor een beperkte periode in de tijd.3028 Een nader gedetailleerd 
onderzoek van de gedeeltelijke ontbinding (onder meer in haar temporele vorm) is voor de 
                                                 
3024 C.J. VAN ZEBEN, J.W. DU PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek. Boek 6. 
Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, Deventer, Kluwer, 1981, 1019 (T.M.): als een verhuurder geduldig is 
geweest en vanaf het begin geen huurgelden ontvangt, zal hij voor de toekomst de ontbinding kunnen vragen en voor het 
verleden de nakoming. 
3025 Uiteraard is de term 'volledige' ongelukkig gekozen omdat er hier steeds een gedeeltelijke uitvoering zal zijn van de 
overeenkomst. Deze term werd gehanteerd in de voorbereidingsstukken van het nieuwe NBW om aan te geven dat op een 
gegeven moment de overeenkomst met opeenvolgende of voortdurende prestaties niet meer werd uitgevoerd, zie voetnoot 
314. 
3026 Zie supra, nr. 143. 
3027 Zie supra, nrs. 812 e.v. en 872 e.v. 
3028 Zie supra, nrs. 934 en 980. 
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uitkristallisering van de prijsvermindering bijgevolg van cruciaal belang. De gedeeltelijke 
ontbinding komt verder aan bod bij de vraag naar de mogelijke kwalificaties van een 
prijsvermindering en van hun merites (zie infra, nrs. 1215 e.v.). 
§2. Prijsvermindering mogelijk bij een immateriële of juridische tekortkoming (derden die 
rechten uitoefenen)? 
1033. Begrip immateriële of juridische tekortkoming (derden die rechten uitoefenen) – De 
term immateriële of juridische tekortkoming (of gebrek) is eigenlijk afkomstig uit het Duitse 
recht. Daar wordt deze vorm van tekortkomen omschreven als de aanwezigheid van rechten 
van derden die een minderwaarde betekenen voor de schuldeiser en die niet zijn 
overeengekomen tussen partijen (zoals een niet vermelde erfdienstbaarheid bij een onroerende 
koop en rechten van derden die een vermindering van het genot van de huurder 
veroorzaken).3029 In het Belgische recht wordt veelal gesproken over de plicht van de 
verkoper en de verhuurder tot vrijwaring voor uitwinning door derden ten aanzien van de 
koper en de huurder. Deze bestaat erin de koper of de huurder te vrijwaren voor daden van 
derden die de koper of de huurder juridisch storen in zijn rustige bezit of genot van het 
goed.3030 Ook in het Belgische recht komt de vrijwaringsplicht van de verkoper en de 
verhuurder erop neer dat een derde geen rechten mag uitoefenen ten opzichte van de beloofde 
prestatie die een waardevermindering voor de koper of de huurder zouden betekenen. 
1034. De lege lata: een verbrokkeld beeld – De toepassing van de prijsvermindering bij een 
uitwinning door rechten van derden is in het Belgische koop- en huurrecht niet 
vanzelfsprekend. 
De doctrine is bijvoorbeeld verdeeld over de mogelijke toepassing van artikel 50 CISG bij een 
waardevermindering van het verkochte, roerende goed bij een uitoefening van rechten door 
derden.3031 Hoewel het wenselijk zou zijn dat artikel 50 CISG in die situatie ook van 
toepassing zou zijn, blijkt evenwel dat de voorbereidingsstukken overtuigend aantonen dat dit 
niet de bedoeling was van de opstellers van het Weens Koopverdrag.3032 De vrijwaring voor 
uitwinning wordt door de remedies (waaronder de prijsverminderingsremedies) van de 
richtlijn consumentenkoop, zoals omgezet in het BW, evenmin geviseerd.3033 In het Belgische 
gemeen kooprecht is al evenmin een prijsverminderingsremedie voorhanden wanneer er 
sprake is van een gedeeltelijke uitwinning door een derde door een effectieve 
rechtsstoornis.3034 Enkel een 'vergoeding' is wettelijk bepaald en deze wordt niet op een 
proportionele wijze begroot (artt. 1636-1637 BW). In dit laatste geval hebben we wel de lege 
ferenda gepleit voor een proportionele prijsvermindering (zie supra, nr. 675). 
In het Belgische gemeen huurrecht is er wel een wettelijk geval van huurprijsvermindering 
bekend bij vrijwaring voor uitwinning door derden. Wanneer de verhuurder de eisen van de 
derde niet succesvol kan weerleggen, kan de huurder de verhuurder in vrijwaring aanspreken. 
                                                 
3029 Zie supra nrs. 724 en 955. 
3030 Zie supra nrs. 653 en 804. 
3031 Zie voor beide standpunten: supra nr. 275. 
3032 Zie supra nr. 275. Zie: Official Records, Summary records of meetings of the First Committee, 23rd meeting, 360 en 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/firstcommittee/Meeting23.html. Zie ook: Report of the First Committee, UN. Doc. 
A/CONF.97/11, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/1stcommittee/summaries50.html. 
3033 Zie supra nr. 333. 
3034 Zie supra nrs. 653 e.v. 
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Zo heeft de huurder krachtens artikel 1726 BW recht op een evenredige vermindering van de 
huurprijs (of de pachtprijs). 
1035. Inspiratie uit de rechtsvergelijking en de soft-law – In modernere systemen is de 
toepassing van de prijsvermindering bij 'juridische tekortkomingen' daarentegen de regel. Zo 
zijn de Minderungsremedies in het Duitse koop- en huurrecht zowel van toepassing op 
materiële als op juridische gebreken.3035 De prijsvermindering van de PECL, de DCFR en de 
CESL is eveneens van toepassing op juridische gebreken.3036 
1036. De lege ferenda – Voor een algemeen prijsverminderingsregime lijkt het ons wenselijk 
uit te gaan van een eenvormige prijsvermindering die zowel van toepassing is op een 
materiële als op een immateriële gedeeltelijke tekortkoming die een minderwaarde 
veroorzaakt. Bij de discussie over de toepassing van artikel 50 CISG bij een uitoefening van 
rechten door derden kunnen we overtuigende argumenten terugvinden.3037 Ten eerste moeten 
we het argument weerleggen dat bij een uitoefening van rechten door derden het moeilijker 
zou zijn de waardevermindering in te schatten dan bij een materiële tekortkoming, waardoor 
een schadevergoeding de enige gepaste sanctie is. Ook bij een kwalitatieve (materiële) 
tekortkoming kan het moeilijk zijn de waardevermindering in te schatten die noodzakelijk is 
om de prijsvermindering door te voeren. Een praktisch argument zoals de moeilijkheid van de 
berekening mag nooit een beslissend argument zijn om de toepassing van een bepaalde figuur 
te verwerpen. Daarnaast zal de berekening van een schadevergoeding met evenveel 
moeilijkheden te kampen hebben. Ten tweede zal de coherentie van het systeem gebaat zijn 
bij een gelijke behandeling van materiële en immateriële tekortkomingen, er is immers geen 
reden om de twee situaties verschillend te behandelen. Ten slotte zal een gelijkvormig regime 
van beide situaties moeilijke afbakeningsvraagstukken tussen materiële en immateriële 
tekortkomingen in de kiem smoren. 
§3. Prijsvermindering mogelijk bij een laattijdige nakoming of bij een nakoming op de 
verkeerde plaats? 
1037. De lege lata: in de koop een heikel punt – Bij de studie van de 
prijsverminderingsremedie in de koop en huur is de vraag of deze mogelijk is bij een 
laattijdige nakoming of een nakoming op de verkeerde plaats steeds een moeilijk punt. 
De prijsvermindering krachtens artikel 50 CISG, die enkel kan worden toegepast bij de niet-
conformiteit van de goederen, is niet van toepassing bij een laattijdige levering of een 
levering op de verkeerde plaats.3038 We hebben immers gezien dat de 'niet-conformiteit van de 
goederen' het toepassingsgebied van de prijsvermindering beperkt, aangezien andere aspecten, 
zoals een tijdige levering of de plaats van de levering, niet worden omvat door deze 
bewoordingen. Bij een consumentenkoop zullen de remedies, waaronder de 
prijsverminderingsremedie, enkel van toepassing zijn bij een gebrek aan overeenstemming 
van het goed.3039 Hieruit kan men afleiden dat een levering op de verkeerde plaats of op het 
                                                 
3035 Zie supra nrs. 724 en 955. 
3036 Zie supra nrs. 162 en 393. 
3037 Zie supra nr. 275. 
3038 Zie supra nr. 273. 
3039 Zie supra nr. 326. 
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verkeerde tijdstip niet onder het toepassingsgebied van artikel 1649quinquies BW valt.3040 Bij 
de réfaction hebben we evenwel vastgesteld dat het toepassingsgebied ervan in de 
handelskoop kan worden uitgebreid tot een laattijdige levering of een levering op een 
verkeerde plaats indien er sprake is van een minderwaarde voor de koper en het enkel gaat om 
een niet-essentiële tekortkoming aan de leveringsverplichting.3041 Ook de 
prijsverminderingsremedie in de CESL kan worden toegepast op een laattijdige nakoming of 
een nakoming op een verkeerde plaats.3042 
Ook bij huurovereenkomsten zal een laattijdige nakoming een schending van de 
leveringsverplichting betekenen. Dit heeft tot gevolg dat de prijsvermindering kan worden 
toegepast. We kunnen dit bijvoorbeeld oplossen door een temporele (tot aan de levering) 
prijsvermindering tot nul toe te staan. Bovendien is deze huurprijsvermindering tot nul 
definitief (de vermindering in de prijs zal nooit aan de verhuurder worden betaald). 
1038. Inspiratie uit de rechtsvergelijking en de soft-law – Bij bepaalde systemen heeft de 
prijsvermindering een ruim toepassingsgebied dat zich uitstrekt tot de 'niet (volledige) 
uitvoering' of de 'niet-conformiteit'. Daar hebben we kunnen besluiten dat het in principe wél 
kan. Zo kan de prijsverminderingsremedie in de PECL en de DCFR worden toegepast op een 
laattijdige nakoming of een nakoming op een verkeerde plaats.3043 
Bij de Nederlandse gedeeltelijke ontbinding moesten we dan weer vaststellen dat het onzeker 
is of deze bij een laattijdige levering kan worden ingeroepen.3044 Ook het Duitse systeem van 
Kaufminderung is enkel van toepassing bij materiële of juridische gebreken (de derde 
hoofdverplichting van de verkoper). Een laattijdige levering valt niet onder de derde 
hoofdverplichting, maar onder de eerste hoofdverplichting.3045 Bij het niet-nakomen van deze 
eerste hoofdverplichting kan de Minderung van § 441 BGB niet worden toegepast. 
1039. De lege ferenda – Een prijsverminderingsremedie moet, naar onze mening, in de 
toekomst ook kunnen worden ingesteld bij een tekortkoming door laattijdige uitvoering of 
uitvoering op een verkeerde plaats. Er moet wel sprake zijn van een 'waardevermindering' van 
de prestatie door deze tekortkomingen. De berekeningswijze van de prijsvermindering vereist 
immers een waardevermindering (zie infra, nrs. 1153 e.v.). Bovendien moet men nagaan of de 
uitvoering op een bepaalde plaats of op een bepaald tijdstip essentieel is voor de schuldeiser 
(zie infra, nrs. 1040 e.v.). Indien een essentiële tekortkoming voorhanden is, kan immers geen 
prijsvermindering worden doorgevoerd. Maar wanneer het tijdstip of de plaats van de levering 
niet essentieel blijkt, is het in theorie zeker denkbaar dat de prijsvermindering, net zoals in de 
DCFR, PECL, CESL en bij de réfaction zou worden toegepast, op voorwaarde dat de 
uitvoering op een verkeerde plaats of op een verkeerd tijdstip een minderwaarde voor de 
schuldeiser veroorzaakt. 
                                                 
3040 Zie supra nr. 331. 
3041 Zie supra nr. 463. 
3042 Zie supra nr. 393. 
3043 Zie supra nr. 162. 
3044 Zie supra nr. 107. 
3045 Zie supra nr. 726. 
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Onderafdeling 2. Ernst van de tekortkoming 
1040. De lege lata: de variabiliteit van de vereiste ernst van de tekortkoming – De vereiste 
ernst van de tekortkoming bij een prijsverminderingsremedie in de koop en de huur is één van 
de belangrijkste struikelblokken voor een algemeen prijsverminderingsregime. Enkele 
bijzondere prijsverminderingsregimes vereisen een ernstige tekortkoming, andere vereisen 
juist een heel kleine tekortkoming terwijl andere regimes de ernst van de tekortkoming niet 
aanhalen. 
Zo kan de actio quanti minoris bij verborgen gebreken in de gemeenrechtelijke koop, net 
zoals de actio redhibitoria, enkel worden ingesteld indien er sprake is van een 'ernstig 
verborgen gebrek' (art. 1644 BW).3046 De wet bepaalt immers dat het verborgen gebrek het 
goed ongeschikt moet maken voor het gebruik waartoe men het bestemt, of dit gebruik 
zodanig moet verminderen dat de koper, indien hij het gebrek gekend had, het goed niet, of 
slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht. Aangezien dit vereiste zowel voorop 
wordt gesteld voor de actio quanti minoris als voor de actio redhibitoria heeft de koper juist 
een volwaardig keuzerecht tussen beide remedies (met een voorbehoud voor het verbod op 
rechtsmisbruik). 
Bij de réfaction in de handelskoop wordt daarentegen aangenomen dat deze enkel kan worden 
doorgevoerd bij een kleine tekortkoming in de leveringsverplichting. Deze 
toepassingsvoorwaarde hebben we in het bovenstaande onderzoek verfijnd en 
gerelativeerd.3047 Een réfaction kan enkel worden toegepast indien de overeenkomst nog enig 
nut blijft hebben voor de koper. De tekortkoming moet met andere woorden 'niet-essentieel' 
zijn. Ook bij de huurprijsverminderingsremedies in het Belgische recht hebben we betoogd 
dat de resterende huurovereenkomst nog enig nut moet vertonen zowel voor de huurder als 
voor de verhuurder.3048 
De andere prijsverminderingsregimes, zoals vervat in artikel 50 CISG en in de regels van de 
consumentenkoop, stellen geen vereisten over de ernst van de tekortkoming.3049 Uiteraard zal 
de koper zich ervoor hoeden een prijsverminderingsremedie te kiezen indien de overeenkomst 
geen nut meer voor hem heeft. Omgekeerd kan een keuze voor een prijsvermindering door de 
schuldeiser/koper rechtsmisbruik uitmaken indien de resterende overeenkomst geen nut meer 
heeft voor de schuldenaar/verkoper. Het nutsvereiste kan bijgevolg een tweevoudige rol 
spelen, zowel voor de beoordeling van de keuze door de schuldeiser als voor de schuldenaar. 
1041. Inspiratie uit de rechtsvergelijking en de soft-law – Net zoals artikel 50 CISG en de 
prijsvermindering in de consumentenkoop, stellen de PECL, de DCFR, de CESL en de 
Kaufminderung krachtens § 441 BGB geen vereisten voorop over de ernst van de 
tekortkoming.3050 Een prijsvermindering kan zowel bij een kleine als een grote tekortkoming 
worden toegepast. Voor wat betreft de Nederlandse (gedeeltelijke) ontbinding hebben we 
besloten dat de zoektocht naar de vereiste ernst – een zoektocht die aanleiding gaf en geeft tot 
                                                 
3046 Zie supra nr. 604. 
3047 Zie supra nrs. 453-456. 
3048 Zie supra nrs. 826 en 880. 
3049 Zie supra nrs. 281-282 en 345-347. 
3050 Zie supra nrs. 172-173, 402-403, 733-734. 
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grote controverses – nog niet volledig is uitgeklaard.3051 De 'tenzij-slotzinsnede' van artikel 
6:265 NBW heeft nog niet al haar geheimen prijsgegeven. 
Ten slotte verbaast het dat de huurprijsverminderingsregimes in het Duitse en het 
Nederlandse recht een 'niet-onbeduidende' tekortkoming vereisen.3052 § 536(1) BGB schrijft 
uitdrukkelijk voor dat een onbeduidend gebrek geen Mietminderung tot gevolg kan hebben. In 
het Nederlandse huurrecht wordt voor de huurprijsvermindering zelfs een substantieel gebrek 
vereist. Terwijl de Duitse Mietminderungsregeling nog kan wijzen op een de minimis-regel, 
lijkt de Nederlandse regeling toch verregaander te zijn door een 'important of substantieel' 
gebrek te vereisen. 
1042. De lege ferenda: een eenvorming regime? – Wanneer we voor de toekomst een 
gemeen prijsverminderingsregime voor de koop en huur, of ruimer voor het contracten- of 
verbintenissenrecht, zouden aanvaarden, moeten we eenvormigheid nastreven voor de vereiste 
ernst van de tekortkoming. 
1043. De lege ferenda: geen vereiste van een ernstige tekortkoming – Ten eerste lijkt de 
Duitse de minimis-regel van bij de Mietminderung overbodig. De schuldeiser moet immers 
een waardevermindering kunnen aantonen vooraleer een prijsverminderingsremedie kan 
worden toegepast. Een onbeduidend gebrek zal geen aanleiding geven tot een dergelijke 
waardevermindering. 
In Nederland wordt voor de gedeeltelijke ontbinding in het gemeen verbintenissenrecht geen 
'substantiële' tekortkoming vereist, terwijl dit wel het geval is bij de Nederlandse 
huurprijsvermindering. Ook bij de toepassing van de Belgische actio quanti minoris wordt 
een ernstig gebrek vooropgesteld. Dit vereiste strookt niet met het opzet van een 
prijsverminderingsremedie. Uiteraard kan de procedurele vormgeving van de 
prijsverminderingsremedie ertoe leiden dat de schuldeiser in de praktijk bij een te 
verwaarlozen tekortkoming geen prijsvermindering zal kiezen (zoals de keuze van de 
wetgever voor een gerechtelijke prijsvermindering), maar dit mag geen beslissende vereiste 
voor de prijsvermindering zijn. Een prijsvermindering is juist uitermate geschikt wanneer een 
ontbinding of een uitvoering in natura onbillijk aanvoelt. Dit zal het geval zijn wanneer een 
tekortkoming niet ernstig is. Door bij een actio quanti minoris dezelfde vereiste ernst voorop 
te stellen als voor de actio redhibitoria (een soort ontbindingsremedie), onderkent de 
Belgisch-Franse wetgever onvoldoende de fundamenteel verschillende aard van de 
prijsverminderingsremedie en de ontbindingsremedie. 
1044. De lege ferenda: het resterende nut – Dat een prijsvermindering enkel kan worden 
doorgevoerd wanneer het nut van de resterende overeenkomst voor de contractanten niet is 
aangetast, biedt dan weer een meerwaarde als toepassingsvoorwaarde.3053 Uiteraard zal het 
                                                 
3051 Zie supra nrs. 125-134. 
3052 Zie supra nrs. 918 en 962. 
3053 Spreekt evenwel over een 'kleine tekortkoming' (objectieve beoordeling) en over het 'nut van de prestatie voor de 
schuldeiser' (subjectieve beoordeling): P. JOURDAIN, "A la recherche de la réfaction du contrat, sanction méconnue de 
l'inexécution" in X. (ed.), Mélanges en l'honneur de Philippe le Tourneau, Parijs, Dalloz, 2008, (449) 462. Zie ook: P. 
GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 
maart 2000, nrs. 155 e.v.; Y.-M. LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2007, 
nr. 263 ("L'écart entre la prestation promise et la prestation fournie doit être modéré. Cela dit, plus que l'ampleur de 
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nut van de resterende overeenkomst voor de schuldeiser niet zijn aangetast indien hij 
vrijwillig kiest voor de prijsvermindering. Maar net zoals verdedigd bij de 
huurovereenkomsten, moet het nut in de persoon van beide partijen worden beoordeeld. Voor 
de schuldeiser zal de positieve keuze voor de prijsvermindering duiden op een zeker nut van 
de resterende overeenkomst. Voor de schuldenaar kan dit nutsvereiste een rol spelen en 
worden getoetst door de uitoefening van het keuzerecht door de schuldeiser aan het verbod op 
rechtsmisbruik te onderwerpen. 
1045. De lege ferenda: de deelbaarheid – Het vereiste van het resterende nut van de 
overeenkomst hangt nauw samen met de deelbaarheid3054 van de verbintenissen in de 
overeenkomst.3055 Er dient gewezen te worden op de werken van POTHIER en TROPLONG die 
reeds impliciet het criterium van de (on)deelbaarheid aanhalen bij de 'gedeeltelijke actio 
redhibitoria of ontbinding' in het kader van de verborgen koopgebreken.3056 Bepaalde 
prestaties kunnen uit de aard van hun voorwerp deelbaar of ondeelbaar zijn (objectieve 
(on)deelbaarheid), maar de partijen kunnen ook overeenkomen dat de prestaties deelbaar of 
ondeelbaar zijn (subjectieve (on)deelbaarheid).3057 
Het concept (on)deelbaarheid van de verbintenis wordt in het Burgerlijk Wetboek in de 
artikelen 1217 tot 1225 geregeld met betrekking tot verbintenissen met een pluraliteit van 
subjecten.3058 De deelbaarheid van een verbintenis heeft volgens de opstellers van de Code 
civil enkel gevolgen voor de erfgenamen van de schuldenaar en de schuldeiser omdat hun 
overlijden vaak een pluraliteit van subjecten met zich meebrengt (art. 1220 BW).3059 Deze 
regel van de 'deelbaarheid' kent evenwel een algemene draagwijdte bij de pluraliteit van 
                                                                                                                                                        
l'inexécution, c'est l'utilité du contrat résilié appréciée par rapport à l'utilité escomptée de l'exécution du contrat qui 
constitue le critère décisif"). 
3054 Te onderscheiden van accessoriteit (veronderstelt een hiërarchisch subsidiaire positie en een unilaterale afhankelijkheid, 
terwijl dit niet het geval is bij deelbaarheid): S. AMRANI-MEKKI, "Indivisibilité et ensembles contractuels: l'anéantissement en 
cascade des contrats", Defrénois 2002, (355) nr. 2. 
3055 Zie ook: S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994 
nr. 220 (bij de ontbinding van overeenkomsten met opeenvolgende of voortdurende prestaties). 
3056 R.-J. POTHIER, Traité du contrat de la vente selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur, I, Parijs, 
Chez Debure Père, 1772, nrs. 226-228. Zie ook supra, nr. 58. Zie ook later bij TROPLONG: R.T. TROPLONG, Le droit civil 
expliqué suivant l'ordre du code, De la vente, Brussel, Wahlen, 1844, 577-579. Zie ook supra, nr. 67. 
3057 Zie infra bij de gedeeltelijke ontbinding over de (on)deelbaarheid: nrs. 1218, 1223, 1227, 1234, 1257 en 1259. Zie over 
de subjectieve (on)deelbaarheid bv. bij een koopovereenkomst met opeenvolgende leveringen: R. DEMOGUE, Traité des 
obligations en général, VI, Parijs, Rousseau, 1933, nr. 626 bis, zie ook nr. 626. 
3058 Zie over de objectieve (on)deelbaarheid: art. 1217 BW (m.b.t. een unieke verbintenis met verschillende subjecten). Zie 
ook recent: Cass. 4 december 2009, JLMB 2011, 440, Pas. 2009, 2895: (over art. 1217 BW). Zie ook uitgebreid over het 
onderscheid tussen de objectieve (materiële) en de subjectieve (conventionele) (on)deelbaarheid (bij pluraliteit van 
schuldenaren): M. VAN QUICKENBORNE en J. DEL CORRAL, "Ondeelbare Verbintenissen" in X. (ed.), Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2013, (z.p.) nrs. 1-25. Zie ook: M. BIGOT-PREAMENEU, 
"Présentation au corps législatif et exposé des motifs" in P.A. FENET, Travaux préparatoires du Code civil, XIII, Parijs, 
Marchand Du Breuil, 1827, 257. Zie ook over de ondeelbaarheid: S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 2, Brugge, 
die Keure, 2009, nrs. 44-47. Zie voor Frankrijk: S. AMRANI-MEKKI, "Indivisibilité et ensembles contractuels: 
l'anéantissement en cascade des contrats", Defrénois 2002, (355) voetnoot 6; M. BACACHE, v° Indivisibilité, Rép. civ. Dalloz, 
2009, nrs. 8-136. 
3059 M. BIGOT-PREAMENEU, "Présentation au corps législatif et exposé des motifs" in P.A. FENET, Travaux préparatoires du 
Code civil, XIII, Parijs, Marchand Du Breuil, 1827, 258; I. SAMOY en A. MAES, "De ontbinding van 
meerpartijenovereenkomsten na het cassatiearrest van 17 oktober 2008" (noot onder Cass. 17 oktober 2008), TBBR 2011, 
(189) nr. 30 ("De wetgever van 1804 had hierbij een unieke verbintenis met meerdere subjecten voor ogen"). Zie ook: S. 
STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 2, Brugge, die Keure, 2009, nr. 41; M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van 
schuldenaars bij verbintenissen, onuitg., KULeuven en Kulak, 2014, nr. 4. 
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subjecten.3060 Tussen de schuldenaar en de schuldeiser, zonder pluraliteit, moet elke 
verbintenis, ook al is ze deelbaar, geheel worden uitgevoerd, alsof ze ondeelbaar is (art. 1220 
BW) .3061 Ook artikel 1244 BW bepaalt dat de schuldenaar de schuldeiser niet kan verplichten 
een gedeelte van de schuld te ontvangen, ook al is deze deelbaar.3062 Daarnaast bepaalt artikel 
1243 BW dat de schuldeiser niet kan worden genoodzaakt een ander goed aan te nemen dan 
dat welke hem verschuldigd is, ook al heeft het aangeboden goed een gelijke of zelfs grotere 
waarde. Deze bepalingen lijken te pleiten tegen een prijsverminderingsremedie. Alle 
besproken prijsverminderingsremedies in de koop en de huur zijn evenwel gevestigde figuren 
die een tekortkoming in de uitvoering door de verkoper of de verhuurder remediëren. 
Hierboven hebben we tevens gesteld dat deze artikelen (artt. 1220, 1243 en 1244 BW) doelen 
op de normale en vrijwillige uitvoering van de verbintenissen en niet op situaties van niet-
uitvoering noch op de remediëring van een niet-uitvoering van verbintenissen.3063 Indien dit 
laatste argument niet wordt aanvaard mag niet uit het oog worden verloren dat we de 
prijsvermindering opvatten als een extra 'keuze'mogelijkheid voor de schuldeiser (zie infra, 
nrs. 1061-1064). Dit betekent dat de schuldeiser verzuimt een beroep te doen op de artikelen 
1220 en 1243-1244 BW. Men kan evenwel opwerpen dat de schuldenaar de 
prijsverminderingsremedie ook als een verweermiddel kan instellen in geval van 
rechtsmisbruik (zie tevens infra, nrs. 1174 e.v.). Maar o.i. kan de schuldeiser de rechten 
vervat in de artikelen 1220 en 1243-1244 BW abusief aanwenden. Geen enkel recht is immers 
immuun voor de controle op het verbod op rechtsmisbruik. 
Deze twee vaststellingen laten toe de leer van de deelbaarheid van de verbintenissen bij 
pluraliteit van schuldeisers of schuldenaars door te trekken naar de 
prijsverminderingsremedie. Volgens SAMOY wordt bij een gedeeltelijke ontbinding het 
criterium van de (on)deelbaarheid niet langer toegepast op één enkele verbintenis (zoals dit 
het geval is in de artt. 1217 e.v. BW) maar wordt actueel meer nagegaan of het criterium van 
de (on)deelbaarheid niet kan worden toegepast tussen de verbintenissen van de 
overeenkomst.3064 Dezelfde redenering kan worden toegepast bij een 
prijsverminderingsremedie. Ook hier kan men de objectieve van de subjectieve 
(on)deelbaarheid onderscheiden.3065 Objectieve ondeelbaarheid tussen de verbintenissen van 
                                                 
3060 Cass. 5 december 1975, Arr. Cass. 1976, 434, BRH 1977, 676, noot J. DECLERCK, JT 1976, 351, Pas. 1976, I, 428, RCJB 
1977, 469, noot J. GOLDFRACHT, Rev. prat. soc. 1976, 185, RW 1976-77, 277, noot J. HERBOTS. Zie bv. recent: Cass. 7 
november 2008, Info@law 2011, 26, Pas. 2008, 2496, TBBR 2011, 238 en TBO 2008, 223. Zie ook bv.: S. STIJNS, Leerboek 
verbintenissenrecht, Boek 2, Brugge, die Keure, 2009, nr. 41; M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaars bij 
verbintenissen, onuitg., KULeuven en Kulak, 2014, nrs. 5 en 154-156. 
3061 Zie ook: M. BIGOT-PREAMENEU, "Présentation au corps législatif et exposé des motifs" in P.A. FENET, Travaux 
préparatoires du Code civil, XIII, Parijs, Marchand Du Breuil, 1827, 258. 
3062 Zie ook bij de réfaction infra, nr. 500. 
3063 Zie supra, nr. 500. Zie voor dezelfde redenering bij de materiële gedeeltelijke ontbinding: R. JAFFERALI, La rétroactivité 
dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, nr. 482, VI. 
3064 I. SAMOY en A. MAES, "De ontbinding van meerpartijenovereenkomsten na het cassatiearrest van 17 oktober 2008" (noot 
onder Cass. 17 oktober 2008), TBBR 2011, (189) nr. 31. Cf. ook voor Frankrijk: S. PELLÉ, La notion d'interdépendance 
contractuelle, Parijs, Dalloz, 2007, nr. 114 (spreekt hier over 'un lien d'indivisiblité' en niet meer van 'l'indivisibilité', vooral 
bij linked contracts). 
3065 I. SAMOY en A. MAES, "De ontbinding van meerpartijenovereenkomsten na het cassatiearrest van 17 oktober 2008" (noot 
onder Cass. 17 oktober 2008), TBBR 2011, (189) nr. 31. Zie ook i.v.m. overeenkomsten met voortdurende en opeenvolgende 
prestaties: R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, nr. 436. Zie i.v.m. de nietigheid: S. STIJNS, 
Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005 nr. 183. Zie ook i.v.m. contractgroepen: P.A. FORIERS, 
Groupes de contrats et ensembles contractuels. Quelques observations en droit positif, Brussel, Larcier, 2006 nr. 31. Zie voor 
Frankrijk over contractgroepen en linked contracts: S. AMRANI-MEKKI, "Indivisibilité et ensembles contractuels: 
l'anéantissement en cascade des contrats", Defrénois 2002, (355) nrs. 25 en 26; S. PELLÉ, La notion d'interdépendance 
contractuelle, Parijs, Dalloz, 2007, nrs. 107 e.v. en 133 (kritisch over deze notie en vooral over de subjectieve ondeelbaarheid 
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een overeenkomst houdt in dat de aard of de structuur van de overeenkomst aanleiding geeft 
tot een onlosmakelijk geheel van verbintenissen. Er is sprake van subjectieve ondeelbaarheid 
indien de partijen een onlosmakelijk geheel hebben gewild. 
De objectieve deelbaarheid van de verbintenissen zal bij koop- en huurovereenkomsten3066 
meestal weinig problematisch zijn. Indien er sprake is van een waardevermindering door een 
tekortkoming van de verkoper of de verhuurder, is de koopprijs of de huurprijs objectief 
'deelbaar' in verhouding met de waardevermindering door de tekortkoming. Dit is zeker het 
geval als de huurprijs in geld is uitgedrukt (hetgeen steeds het geval is bij een koopprijs).3067 
Bij toepassing op overeenkomsten zonder dat een van de prestaties in een 'geldprijs' is 
uitgedrukt (zoals bij ruilovereenkomsten), kan deze voorwaarde uiteraard problematisch 
worden wanneer de prestaties onderling niet proportioneel kunnen worden verminderd. We 
hebben gezien dat bij wederkerige overeenkomsten waarbij de wederprestatie van de 
schuldeiser niet in geld is uitgedrukt, een prijsvermindering enkel mogelijk is als de twee 
prestaties vergelijkbaar zijn en als de schuldeiser zijn prestatie kan verminderen.3068 De 
verbintenissen uit het contract moeten bijgevolg objectief van elkaar deelbaar zijn. 
Bij een kwalitatieve tekortkoming kan een probleem rijzen met het criterium van de objectieve 
deelbaarheid. We hebben immers aangenomen dat een prijsvermindering zowel kan worden toegepast 
bij een kwalitatieve als een kwantitatieve tekortkoming in de uitvoering. Bij een kwalitatieve 
tekortkoming zal er inderdaad geen spake zijn van een concreet objectief afscheidbaar deel van de 
overeenkomst dat niet wordt uitgevoerd, hetgeen wel het geval zal zijn bij een kwantitatieve 
tekortkoming. Wanneer we evenwel abstract redeneren, moeten we aannemen dat ook bij een 
kwalitatieve tekortkoming de wederzijdse prestaties onderling proportioneel worden verminderd, 
hoewel de 'minderwaarde' door de slechte uitvoering niet kan worden gerestitueerd. Bijgevolg zal een 
'concrete objectieve deelbaarheid' niet als criterium kunnen worden aangewend, maar wel een 
'abstracte objectieve deelbaarheid'. 
De subjectieve deelbaarheid van de verbintenissen, waarbij de wil van de partijen een grote 
rol speelt,3069 zal vaak samenhangen met de beoordeling van het (economische) nut van de 
resterende overeenkomst.3070,3071 SEUBE is terecht van oordeel dat het 'nut van de resterende 
                                                                                                                                                        
(nrs. 154-158: "Les termes "indivisibilité" et "subjectif" sont purement et simplement incompatibles")); J.-B. SEUBE, 
L'indivisibilité et les actes juridiques, Parijs, Litec, 1999, nr. 393 e.v. (is kritisch voor de ‘objectieve’ ondeelbaarheid of 
"l'indivisibilité en fonction de la nature des choses": nrs. 398 e.v.). 
3066 Zie ook: J. GHESTIN, "L'effet rétroactif de la résolution des contrats à exécution successive" in X. (ed.), Mélanges offerts 
à Pierre Raynaud, Parijs, Dalloz-Sirey, 1985, (203) nr. 37 ("La durée, en effet, peut naturellement se diviser"). 
3067 Zie supra, nrs. 826 en 880. 
3068 Supra, nrs. 20 en 1017. 
3069 Zie: J.-B. SEUBE, L'indivisibilité et les actes juridiques, Parijs, Litec, 1999, nrs. 406-412. 
3070 Maken tevens de link tussen (on)deelbaarheid en het resterende economische nut van de overeenkomst: I. SAMOY, "La 
dissolution des contrats multipartites" in J.-F. GERMAIN (ed.), Questions spéciales en droit des contrats, Brussel, Larcier, 
2010, (195) nrs. 30 en 39; I. SAMOY en A. MAES, "De ontbinding van meerpartijenovereenkomsten na het cassatiearrest van 
17 oktober 2008" (noot onder Cass. 17 oktober 2008), TBBR 2011, (189) nr. 31 (deze auteur brengt het criterium van de 
(on)deelbaarheid en het resterende economische nut van de overeenkomst ook in verband met het criterium van de 
wederkerigheid). Zie ook: M. FONTAINE, "La rétroactivité de la résolution des contrats pour inexécution fautive" (noot onder 
Cass. 8 oktober 1987), RCJB 1990, (382) nrs. 45-49 (i.v.m. overeenkomsten met opeenvolgende en voortdurende prestaties); 
P.A. FORIERS, Groupes de contrats et ensembles contractuels. Quelques observations en droit positif, Brussel, Larcier, 2006 
nr. 43; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 
220 (i.v.m. overeenkomsten met opeenvolgende en voortdurende prestaties). Zie ook voor Frankrijk: S. AMRANI-MEKKI, 
"Indivisibilité et ensembles contractuels: l'anéantissement en cascade des contrats", Defrénois 2002, (355) nr. 32 (voor een 
referentie naar het economische nut van de overeenkomst); J.-B. SEUBE, L'indivisibilité et les actes juridiques, Parijs, Litec, 
1999, nrs 261-262 en nrs. 417-421 (spreekt over “l’objectif économique des parties”). 
3071 Definiëren evenwel de objectieve deelbaarheid onder meer aan de hand van het resterende nut van de overeenkomst en de 
subjectieve deelbaarheid aan de hand van de wil van de partijen (m.b.t. de partiële nietigheid): L. CORNELIS en V. SAGAERT, 
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overeenkomst' niet louter economisch moet worden opgevat.3072 Ook andere factoren, zoals 
het 'materiële' of 'praktische' nut van de resterende overeenkomst kunnen een rol spelen. Het 
rechtmatige vertrouwen tussen de partijen kan eveneens een rol spelen bij de vaststelling of de 
uitvoering van de resterende overeenkomst nog nuttig is.3073 Bepaalde auteurs wijzen ook op 
het globale 'evenwicht' van de overeenkomst dat niet mag worden geschonden (zie ook infra, 
nrs. 1268-1270).3074 Verder wordt evenzeer de wederkerigheid van de overeenkomst of de 
wederzijdsheid van de verbintenissen aangevoerd.3075 
In een gedetailleerde doctoraatsthesis bekritiseert PELLÉ de notie van de subjectieve 
ondeelbaarheid.3076 Het grootste punt van kritiek is gericht tegen het vage karakter van de subjectieve 
ondeelbaarheid en de rechtsonzekerheid die deze notie met zich mee zou brengen als een 'ongeleid 
projectiel'.3077 Er zou geen enkel criterium voorhanden zijn om de subjectieve ondeelbaarheid in te 
vullen. Maar deze auteur moet tegelijkertijd toegeven dat deze kritiek grotendeels wordt weerlegd door 
de criteria die SEUBE naar voren schuift.3078 Deze criteria komen neer op 'het gedrag van de partijen' 
(subjectief element) en 'het nut van de resterende overeenkomst' (objectief element). Het criterium van 
het 'nut van de resterende overeenkomst' sluit aan bij de hierboven weergegeven analyse van het 
resterende economische nut van de overeenkomst.3079 Het criterium van 'het gedrag van de partijen' 
kan dan weer een ander element verklaren. Indien de schuldeiser een prijsvermindering vraagt (i.e. het 
gedrag van een partij), wordt aangetoond dat de voortzetting van de overeenkomst nog nuttig is (en de 
overeenkomst subjectief deelbaar is), waarbij het nut voor de schuldenaar wordt beschermd via een 
mogelijke controle op rechtsmisbruik. Het protest van de schuldenaar (i.e. het gedrag van een partij) 
tegen een abusieve doorvoering van een prijsvermindering is dan weer een indicatie dat de resterende 
overeenkomst voor hem geen nut heeft (en niet subjectief deelbaar is). 
Wij hebben bij de réfaction beargumenteerd dat de overeenkomst nog nuttig kan worden 
uitgevoerd wanneer de tekortkoming betrekking heeft op een niet-essentieel bestanddeel of op 
niet-essentiële verbintenissen van de overeenkomst.3080 Ook voor andere toepassingsgevallen 
van de prijsvermindering, in de koop en de huur, maar ook ruimer, zal het resterende nut van 
                                                                                                                                                        
"Postcontractuele bedingen" in S. STIJNS en K. VANDERSCHOT (eds.), Contractuele clausules rond de (niet-)uitvoering en de 
beëindiging van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2006, (291) nr. 32. Wijst bij de objectieve deelbaarheid op het 
contractuele evenwicht (m.b.t. nietigheid): I. SAMOY, "Nietigheid van een samenhangende overeenkomst: is er ruimte voor 
een sneeuwbaleffect?", TPR 2008, (555) nr. 5. 
3072 J.-B. SEUBE, L'indivisibilité et les actes juridiques, Parijs, Litec, 1999, nrs. 417-421 (spreekt over "utilité économique et 
utilité matérielle du réliquat").Wijst evenwel op het 'objectieve' nut van de resterende overeenkomst bij de gedeeltelijke 
nietigheid "réduction de l'obligation": R. MARTY, De l'absence partielle de cause de l'obligation et de son rôle dans les 
contrats à titre onéreux, onuitg., Université Panthéon-Assas (Paris II), 4 juli 1995, nr. 368. 
3073 Spreekt over de ontbinding die verbonden is aan de uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten: M. PICARD en A. 
PRUDHOMME, "De la résolution judiciaire pour inexécution des obligations", RTD Civ. 1912, (61) 98-99 e.v. 
3074 J. GHESTIN, "L'effet rétroactif de la résolution des contrats à exécution successive" in X. (ed.), Mélanges offerts à Pierre 
Raynaud, Parijs, Dalloz-Sirey, 1985, (203) nrs. 34-38; M. PICARD en A. PRUDHOMME, "De la résolution judiciaire pour 
inexécution des obligations", RTD Civ. 1912, (61) 69 e.v. 
3075 I. SAMOY en A. MAES, "De ontbinding van meerpartijenovereenkomsten na het cassatiearrest van 17 oktober 2008" (noot 
onder Cass. 17 oktober 2008), TBBR 2011, (189) nr. 31. Zie ook: S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke 
ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994 nr. 220 (i.v.m. overeenkomsten met voortdurende en 
opeenvolgende prestaties). Vgl.: P.A. FORIERS, Groupes de contrats et ensembles contractuels. Quelques observations en 
droit positif, Brussel, Larcier, 2006 nr. 44. 
3076 S. PELLÉ, La notion d'interdépendance contractuelle, Parijs, Dalloz, 2007, nrs. 135 e.v. (in het bijzonder nrs. 154 e.v.). 
3077 S. PELLÉ, La notion d'interdépendance contractuelle, Parijs, Dalloz, 2007, nrs. 159 e.v. 
3078 J.-B. SEUBE, L'indivisibilité et les actes juridiques, Parijs, Litec, 1999, nrs. 415 e.v. (deze auteur blijft evenwel 
voorzichtig en geeft aan dat deze criteria onduidelijk en vaag kunnen zijn). PELLÉ blijft evenwel kritisch over deze 
weerlegging en over de 'subjectieve ondeelbaarheid': S. PELLÉ, La notion d'interdépendance contractuelle, Parijs, Dalloz, 
2007, nr. 160. 
3079 Later in zijn thesis zal PELLÉ de notie van "l'économie du contrat" voor linked contracts omzetten naar de notie van 
"l'économie générale de l'opération" om het oorzaaksbegrip (zie ook infra, nr. 1288) subjectief én objectief in te vullen: S. 
PELLÉ, La notion d'interdépendance contractuelle, Parijs, Dalloz, 2007, nrs. 267 e.v. en nrs. 275 e.v. 
3080 Zie supra, nr. 454. 
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de overeenkomst voor beide partijen een belangrijke rol spelen. Enkel indien de tekortkoming 
betrekking heeft op een voor beide partijen niet-essentieel onderdeel van de overeenkomst, 
kan een prijsvermindering worden doorgevoerd. Als dit niet het geval is, lijkt een 
prijsvermindering te moeten worden uitgesloten. Het (economische) nut moet verder, zoals 
reeds aangegeven, in de persoon van beide partijen worden beoordeeld (zie bijvoorbeeld 
supra, nr. 1040).3081 
1046. Het verband tussen de ernst van de tekortkoming bij ontbinding en bij 
prijsvermindering – Een ander aspect is de samenhang tussen de vereiste ernst van de 
tekortkoming bij de ontbinding en bij de prijsverminderingsremedie. De ontbindingsremedie 
vereist – in tegenstelling tot de prijsvermindering – in het Belgische en het Franse recht een 
voldoende ernstige tekortkoming.3082 Ook het Engelse, Duitse en Nederlandse recht stellen 
een minimumgrens voorop. De rechter moet bij de beoordeling van de ernst van de 
tekortkoming in het Belgische en Franse recht nagaan of het economische nut van de 
overeenkomst is aangetast door de tekortkoming.3083 Deze beoordeling is eenvoudig indien de 
hoofdverbintenis door één van de partijen helemaal niet is uitgevoerd. Bij een gedeeltelijke 
uitvoering is dit moeilijker. Bij de beoordeling van de ernst van de tekortkoming wordt 
nagegaan of de schuldeiser nog een belang heeft bij het behoud van de overeenkomst. Heeft 
de schuldeiser geen belang meer bij het behoud van de overeenkomst of heeft de 
overeenkomst geen enkel economisch nut meer voor de schuldeiser, is de ernst van de 
tekortkoming voldoende ernstig zodat dat een ontbinding gerechtvaardigd is. Bij een 
prijsverminderingsremedie moet de resterende overeenkomst juist nog enig nut vertonen voor 
beide partijen.3084 De ernst van de tekortkoming dient dus niet-essentieel te zijn voor de 
toepassing van een prijsverminderingsremedie. De voldoende ernstige tekortkoming om de 
                                                 
3081 Zie ook over het in rekening brengen van de belangen van de schuldenaar bij de het beoordelen van de ernst van de 
tekortkoming bij de ontbinding: Y.-M. LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 
2007, nrs. 228-229. 
3082 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 584; J.-F. GERMAIN, "L'appréciation 
de la gravité du manquement en matière de résolution de contrats synallagmatiques", TBBR 2006, (456) 456-466; S. STIJNS, 
Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nrs. 269-274; S. STIJNS, De gerechtelijke en de 
buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 155 e.v.; S. STIJNS, "La résolution pour 
inexécution des contrats synallagmatiques, sa mise en oeuvre et ses effets" in P.A. FORIERS (ed.), Les obligations 
contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (375) nrs. 31-33; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 668. Zie 
ook: P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, I, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 589; W. VAN 
GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 197. Zie voor Frankrijk: A. BÉNABENT, Droit civil. 
Les obligations, Parijs, Montchrestien, 2012, nr. 395; C. LARROUMET, Droit civil, III, 2e partie, Parijs, Economica, 2007, nr. 
711; P. MALAURIE, L. AYNES en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, Parijs, LGDJ, 2013, nr. 877; P. MALINVAUD en D. 
FENOUILLET, Droit des obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, nr. 516; H. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de 
droit civil, II, vol. 1, Parijs, Montchrestien, 1998, nr. 1098; B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, Obligations, 2. Contrat, 
Parijs, Litec, 1995, nr. 1667. 
3083 T. DELAHAYE, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, Bruylant, 1984, nrs. 209 en 237 
(spreekt over de 'interdependentie' tussen de wederzijdse verbintenissen en over het economische nut dat de overeenkomst 
behoudt voor de schuldeiser); S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 
Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 180-185; S. STIJNS, "La résolution pour inexécution des contrats synallagmatiques, sa mise en 
oeuvre et ses effets" in P.A. FORIERS (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (375) nrs. 31-33; P. WÉRY, 
Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 66. Zie voor Frankrijk: A. ARSAC-RIBEYROLLES, Essai sur la notion 
d'économie du contrat, onuitg., Université Clermont I, 24 mei 2005, nrs. 329 e.v., zie ook nrs. 281 e.v. (heeft het veeleer over 
de 'economie van de overeenkomst' of "l'économie du contrat"); Y.-M. LAITHIER, Etude comparative des sanctions de 
l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2007, nr. 219 e.v.; V. LARRIBEAU-TERNEYRE, Le domaine de l'action résolutoire: 
recherches sur le contrat synallagmatique, onuitg., Université de Pau, décembre 1988, nr. 87 (impliciet). Contra: L. 
CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 584. 
3084 Behoud van de overeenkomst en geen toepassing van de ontbinding indien de economie van de overeenkomst niet is 
aangetast: A. ARSAC-RIBEYROLLES, Essai sur la notion d'économie du contrat, onuitg., Université Clermont I, 24 mei 2005, 
nrs. 281 e.v. 
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ontbinding te wettigen, is bijgevolg de tegenhanger van de niet-essentiële tekortkoming 
vereist om de réfaction door te voeren. Het zijn als het ware de twee kanten van dezelfde 
medaille. Uiteraard is er geen scherpe afgrenzing tussen een zogenaamde 'ernstige 
tekortkoming' (die de ontbinding rechtvaardigt) en een 'niet-essentiële tekortkoming' (die een 
prijsvermindering tot gevolg kan hebben). Er is veeleer sprake van een glijdende schaal. Dit 
kan worden geïllustreerd door de vaststelling dat een tekortkoming in een concrete situatie 
tegelijkertijd in abstracto 'ernstig' kan zijn en toch in concreto het nut van de resterende 
overeenkomst niet volledig voor de partijen ontneemt. Hoe ernstig de tekortkoming ook 'in 
abstracto' kan zijn, de keuze van de koper of de huurder voor een prijsvermindering wijst er 
'in concreto' op dat de tekortkoming toch niet-essentieel is voor deze laatste partij. 
Onderafdeling 3. Bij toerekenbare en niet-toerekenbare tekortkomingen? 
1047. Een gefractioneerd beeld de lege lata: zowel bij toerekenbare als bij ontoerekenbare 
tekortkomingen – De bestudeerde bijzondere toepassingsgevallen van de prijsvermindering in 
de koop en de huur betreffen niet alleen situaties van toerekenbare tekortkomingen door de 
verkoper of de verhuurder. De prijsverminderingsremedie beperkt zich niet, zoals WÉRY het 
verwoordt, tot de contractuele aansprakelijkheid.3085 Daarom werd in dit onderzoek 
consequent gekozen voor de term 'remedie' en niet voor de term 'sanctie'. De term 'sanctie' 
duidt op een beteugelingsmechanisme bij een toerekenbare tekortkoming,3086 terwijl de term 
'remedie' zowel bij een toerekenbare als bij een ontoerekenbare tekortkoming kan worden 
aangewend. 
1048. De lege lata: het kooprecht – Voor wat betreft het gemeen Belgische kooprecht 
moeten we constateren dat een gefractioneerd beeld naar voren komt. Zo stelden we vast dat 
de réfaction in de handelskoop en de prijsvermindering wegens een tekortkoming in de 
geleverde oppervlakte van een onroerend goed typisch worden toegepast bij toerekenbare 
tekortkomingen in de leveringsverplichting van de verkoper. Anderzijds stelden we vast dat in 
geval van een gedeeltelijke niet-levering door overmacht van species-goederen, de 
prijsvermindering niet kan worden toegepast aangezien de risico-overgang reeds heeft 
plaatsgevonden op het ogenblik van de consensus. We hebben dit systeem bekritiseerd en 
verdedigd dat een prijsverminderingsremedie wel mogelijk is bij een gedeeltelijke niet-
levering na de consensus en vóór de risico-overgang telkens de risico-overgang wordt 
uitgesteld (bv. in geval van de levering van soortzaken, van het conventionele uitstel van de 
risico-overgang, …).3087 Verder kennen we ook een prijsverminderingsremedie bij verborgen 
gebreken. Deze remedie is volgens bepaalde auteurs een 'garantieverbintenis' die zowel van 
toepassing is op toerekenbare als op ontoerekenbare tekortkomingen van de verkoper.3088 Dit 
                                                 
3085 P. WÉRY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-F. 
GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nr. 45. Zie voor Frankrijk: P. GROSSER, 
"L'ordonnancement des remèdes" in S. LE GAC-PECH (ed.), Remédier aux défaillances du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 
(101) nr. 14; P. JOURDAIN, "A la recherche de la réfaction du contrat, sanction méconnue de l'inexécution" in X. (ed.), 
Mélanges en l'honneur de Philippe le Tourneau, Parijs, Dalloz, 2008, (449) 460-461; Y.-M. LAITHIER, Etude comparative 
des sanctions de l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2007, 347-348; M.-E. PANCRAZI, "Section IV. Réduction du prix" in 
C. PRIETO (ed.), Regards croisés sur les principes du droit européen du contrat et sur le droit français, Aix-Marseille, 
PUAM, 2003, (504) 506. 
3086 R.O. DALCQ, "Rapport sur les sanctions qui s'attachent à l'inexécution des obligations contractuelles en droit civil et 
commercial belge" in X. (ed.), Les sanctions attachées à l'inexécution des obligations contractuelles, Parijs, Dalloz, 1968, 
(68) nr. 29. 
3087 Zie supra, nrs. 707-712. 
3088 Zie supra, nr. 602. 
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complexe systeem in de Belgische gemeenrechtelijke koop staat in schril contract met het 
systeem dat werd uitgestippeld in het Weens Koopverdrag. De prijsverminderingsremedie 
krachtens artikel 50 CISG, kan net als de ontbindingsremedie, zowel bij toerekenbare als bij 
ontoerekenbare tekortkomingen (niet-conformiteit van de goederen) worden toegepast.3089 
Een 'objectieve' niet-conformiteit volstaat om de prijsverminderingsremedie in te roepen, 
onafhankelijk van de aansprakelijkheid van de verkoper voor de niet-conformiteit en van het 
antwoord op de vraag of de verkoper de bevrijdende omstandigheden van artikel 79 CISG kan 
inroepen. Een ontoerekenbare niet-conformiteit (door overmacht) kan dus worden 
geremedieerd door onder meer een prijsvermindering in te roepen wanneer deze plaatsvindt 
vóór de risico-overgang. Ook de prijsverminderingsremedie in de toekomstige CESL kan 
worden ingeroepen bij toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen (artt. 106.4 en 131.2 
CESL).3090 Voor wat betreft de richtlijn consumentenkoop is het dan weer onduidelijk of de 
prijsverminderingsremedie, zoals omgezet in ons BW, naast haar toepassing bij een 
toerekenbare tekortkoming van de verkoper ook van toepassing kan zijn bij een 
ontoerekenbare tekortkoming.3091 
1049. De lege lata: het huurrecht – Voor de huurovereenkomsten in het Belgische gemeen 
huurrecht komt een uniformer beeld naar voren. We hebben immers kunnen besluiten dat de 
prijsverminderingsremedie zowel bij toerekenbare als bij ontoerekenbare tekortkomingen van 
de verhuurder kan worden toegepast.3092 We hebben voor wat betreft de toerekenbare 
tekortkomingen van de verhuurder vastgesteld dat de prijsverminderingsremedies van de 
artikelen 1724 en 1726 BW kunnen worden doorgetrokken naar alle toerekenbare 
tekortkomingen van de verhuurder waarbij de huurder een genotsderving ondervindt. In geval 
van een ontoerekenbare tekortkoming van de verhuurder schrijft artikel 1722 BW een 
prijsverminderingsremedie voor. 
1050. Uitbreiding van de regeling van artikel 1722 BW naar andere wederkerige niet-
eigendomsoverdragende overeenkomsten – De res perit debitori-regel, die aanleiding geeft tot 
de wederzijdse bevrijding van de partijen bij overmacht (risicoleer), en die tot uitdrukking 
komt in artikel 1722 BW is, zoals aangegeven, niet beperkt tot de huurovereenkomsten.3093 
Deze regel is immers gebaseerd op verschillende artikelen gewijd aan bijzondere 
overeenkomsten zoals artikel 1722 BW, maar ook de artikelen 1788 BW en 1790 BW over 
aanneming. Het Belgische Hof van Cassatie besliste immers in een arrest van 27 juni 1946 dat 
wanneer de prestatie van een partij door overmacht 'uitdooft', bij wederkerige overeenkomsten 
de prestaties van de wederpartij ook 'uitdoven', zelfs al wordt dit niet expliciet in het 
Burgerlijk Wetboek bepaald, omdat deze regel wordt bevestigd door de toepassing ervan in de 
artikelen 1790 en 1867 BW en vooral in de artikelen 1722 en 1741 BW.3094 Deze res perit 
                                                 
3089 Zie supra, nr. 276. 
3090 Zie supra, nr. 394. Het ogenblik van de risico-overgang is bij de CESL afhankelijk van het feit of de koper een 
consument of handelaar is. Bij een consumentenkoopovereenkomst gaat het risico over op het ogenblik dat de consument of 
een derde aangewezen door de consument en die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in ontvangst heeft genomen (op 
het ogenblik van de levering). Bij een koopovereenkomst tussen handelaars gaat het risico over op het ogenblik wanneer de 
koper de goederen, de digitale inhoud of de documenten die de goederen vertegenwoordigen, in ontvangst neemt (op het 
ogenblik van de levering). 
3091 Zie supra, nr. 334. 
3092 Zie supra, nrs. 790-904. 
3093 Zie supra, nr. 859. 
3094 Cass. 27 juni 1946, Pas. 1946, I, 270, noot R.H. en RCJB 1947, 268, noot A. DE BERSAQUES en concl. R. HAYOIT DE 
TERMICOURT. Bevestigd in: Cass. 17 juni 1993, Arr. Cass. 1993, 598, JT 1993, 832, Pas. 1993, I, 582, concl. R. JANSSENS DE 
BISTHOVEN, R. Cass. 1993, noot M.E. STORME, RCJB 1996, 227, noot J. HERBOTS, RW 1994-95, 1435 en TBH 1994, 147, 
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debitori-regel, die de wederzijdse bevrijding van de partijen impliceert, is bijgevolg van 
toepassing op alle wederkerige overeenkomsten die geen overdracht van eigendom tot gevolg 
hebben. 
Een verregaandere vraag, die van bijzonder belang is voor dit onderzoek, is of ook de tweede 
regel van artikel 1722 BW nog kan worden uitgebreid naar andere wederkerige 
overeenkomsten die geen overdracht van eigendom tot gevolg hebben. Is er bij deze 
overeenkomsten met andere woorden ook sprake van een keuze van de schuldeiser tussen een 
vermindering van de prijs en de gehele wederzijdse bevrijding in geval van een gedeeltelijke 
tekortkoming van de schuldenaar? CAPITANT prijst de regeling in artikel 1722 BW als een 
'rationele' oplossing die conform is met het wederkerige karakter van de overeenkomst (zie 
over de wederkerigheid tevens infra, nrs. 1282 e.v.).3095 Dit artikel kan volgens de Belgische 
rechtsleer en een deel van de Franse doctrine naar analogie op alle wederkerige 
overeenkomsten worden toegepast.3096 Men sluit evenwel de eigendomsoverdragende 
overeenkomsten van species-goederen uit waarbij de risico-overdracht plaatsvindt op het 
ogenblik van de consensus. Een ander deel van de Franse doctrine aanvaardt dit principe 
eveneens, maar verwijst hiervoor niet naar artikel 1722 BW: er zou gewoon een "réduction du 
contrat"3097 of een "réfaction"3098 plaatsvinden. Zo stelt GROSSER uitdrukkelijk voorop dat "la 
réduction du contrat" zowel bij toerekenbare als bij ontoerekenbare tekortkomingen kan 
worden doorgevoerd als remedie; zonder afhankelijk te zijn van artikel 1722 BW of de 
risicoleer.3099 Aangezien het Franse Hof van Cassatie de gevolgen van de gehele definitieve 
                                                                                                                                                        
noot (inzake een financieringshuurovereenkomst: leasing: "Overwegende dat de bepaling van artikel 1722 van het Burgerlijk 
Wetboek inzake het tenietgaan, door toeval van het verhuurde goed, slechts toepassing maakt van de rechtsregel volgens 
welke, in wederkerige overeenkomsten, het tenietgaan door overmacht van de verplichtingen van de ene partij leidt tot het 
tenietgaan van de correlatieve verplichtingen van de andere partij en bijgevolg de ontbinding van de overeenkomst 
verantwoordt"). Zie ook bevestiging in: Rb. Nijvel 30 oktober 2003, Res Jur. Imm. 2004, 7 (bij een huurovereenkomst van 
roerende goederen). Zie echter: Cass Fr. com. 11 oktober 2005, nr. 03-10.975, LPA 2005, 13, noot F. ROUVIÈRE, CCC 2006, 
comm. Nr. 19, obs. L. LEVENEUR en RDC 2006/2, 422, obs. P. PUIG (geen toepassing van art. 1722 C. civ. op een 
huurovereenkomst van een bankkluis). 
3095 H. CAPITANT, De la cause des obligations, Parijs, Dalloz, 1927, nr. 144. 
3096 P.A. FORIERS en C. DE LEVAL, "Force majeure et contrat" in P. WÉRY (ed.), Le droit des obligations contractuelles et le 
bicentenaire du Code civil, Brussel, die Keure, 2004, (241) nr. 47; J.-F. GERMAIN en Y. NINANE, "Force majeure et 
imprévision en matière contractuelle" in X. (ed.), Droit des obligations, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2011, (81) nr. 58; P. 
WÉRY, "Les adages "Res perit debitori", "Res perit creditori" et "Res perit domino"" in A. RUELLE en M. BERLINGIN (eds.), 
Le droit romain d'hier à aujourd'hui, Brussel, FUSL, 2009, (287) nr. 9 (impliciet); P. WÉRY, Droit des obligations, I, 
Brussel, Larcier, 2011, nr. 576. Zie voor Frankrijk: Y. BUFFELAN-LANORE en V. LARRIBEAU-TERNEYRE, Droit civil. Les 
obligations, Parijs, Sirey, 2012, nr. 1262 (impliciet); H. CAPITANT, De la cause des obligations, Parijs, Dalloz, 1927, nr. 144; 
J. CARBONNIER, Droit civil, IV, Parijs, PUF, 2000, nr. 194; (impliciet) R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, VI, 
Parijs, Rousseau, 1933, nr. 627; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil d'après le traité de Planiol, II, Parijs, 
LGDJ, 1957, nr. 507 (zie voor accessoire verbintenissen); B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, Obligations, 2. Contrat, 
Parijs, Litec, 1995, nr. 1737 ("Normalement, il y a lieu à réajustement de l'obligation qui se trouve réduite 
proportionellement, ainsi qu le montre la disposition de l'article 1722 du Code civil"). Contra voor Frankrijk: H. MAZEAUD, 
J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, II, vol. 1, Parijs, Montchrestien, 1998, nr. 1110 (art. 1722 BW ("; indien het 
goed slechts ten dele is tenietgegaan") zou dit enkel door het 'opeenvolgend' karakter van de huur worden uitgelegd ("Cette 
disposition s'explique par le caractère successif du bail"); er wordt echter niet verduidelijkt of ze de analogie al dan niet 
uitsluiten voor andere overeenkomsten met opeenvolgende prestaties). 
3097 P.-H. ANTONMATTEI, Contribution à l'étude de la force majeure, Parijs, LGDJ, 1992, nrs. 331 en 339-340. 
3098 P.-H. ANTONMATTEI, Contribution à l'étude de la force majeure, Parijs, LGDJ, 1992, nr. 339; M. STORCK, v° 1184, Fasc. 
10, Jur.-Cl. Civ., 2006, nr. 37. 
3099 P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., 
Paris I, 30 maart 2000, nr. 166-167. 
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onmogelijkheid aan de ontbinding van artikel 1184 BW aanhaakt,3100 wordt de gedeeltelijke 
definitieve overmacht soms ook gekoppeld aan de figuur van de 'gedeeltelijke ontbinding'.3101 
1051. De analoge toepassing van artikel 1722 BW op arbeidsovereenkomsten3102 – Het volgende 
arrest geeft een illustratie van de analoge toepassing van de 'prijsvermindering' krachtens artikel 1722 
BW op een andere wederkerige overeenkomst dan een huurovereenkomst in geval van gedeeltelijke 
onmogelijkheid bij definitieve overmacht. Het arbeidshof van Antwerpen beslist in een arrest van 14 
januari 1988 dat de "blijvende gedeeltelijke werkonbekwaamheid van de appellant" ingevolge van 
(gedeeltelijke) overmacht (een nierinsufficiëntie) "dienvolgens niet de definitieve onmogelijkheid om 
de bedongen arbeid te hervatten of uit te voeren tot gevolg had".3103 De blijvende gedeeltelijke 
werkonbekwaamheid van de werknemer maakt de verdere uitvoering van het werk mogelijk, maar met 
"een definitief steeds wederkerende tijdelijke werkonbekwaamheid om de bedongen arbeid uit te 
voeren, dit om de twee dagen en tijdens enkele uren". Er is dus met andere woorden nog een uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst mogelijk maar in een aangepaste, gereduceerde vorm. Het arbeidshof past 
dan ook niet artikel 32, 5° WAO3104 toe (dat betrekking heeft op een gehele definitieve 
onmogelijkheid), maar artikel 26, eerste lid WAO. Dit laatste artikel bepaalt summier (zonder een 
onderscheid te maken tussen tijdelijke overmacht en gedeeltelijke definitieve overmacht) dat de door 
overmacht ontstane gebeurtenissen niet de beëindiging van de overeenkomst tot gevolg hebben als ze 
slechts tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst 'schorsen'. Aangezien het hof beslist dat de 
arbeidsovereenkomst niet door artikel 32, 5° WAO geheel wordt beëindigd door een situatie van 
definitieve gehele overmacht, zal er wél een gedeeltelijke bevrijding kunnen worden doorgevoerd van 
de wederzijdse prestaties van beide partijen van de arbeidsovereenkomst (voor zover de gedeeltelijk 
niet-uitgevoerde prestaties niet meer in de toekomst kunnen worden gepresteerd). De gehele 
overeenkomst wordt niet geheel beëindigd of stopgezet omdat de werknemer volgens het hof slechts 
gedeeltelijk 'definitief en steeds wederkerend' werkonbekwaam is. De overeenkomst wordt met andere 
woorden in een gereduceerde vorm voortgezet. Dit betekent dat de resterende gereduceerde 
overeenkomst nog enig nut voor de werkgever en de werknemer heeft. De werknemer zal een 
verminderd aantal werkuren moeten presteren en de werkgever zal als wederprestatie een proportioneel 
verminderd loon moeten uitbetalen. Men kan dus in dit arrest een toepassing naar analogie met de 
prijsvermindering krachtens artikel 1722 BW terugvinden. Niettemin moet erop gewezen worden dat 
de WAO in vele mechanismen voorziet inzake (een tijdelijk) loonbehoud bij bepaalde 
overmachtssituaties.3105 
1052. De analoge toepassing van artikel 1722 BW op dienstenovereenkomsten – In dezelfde lijn 
als artikel 1722 BW bepalen de artikelen 1788 en 1790 BW voor dienstenovereenkomsten (zoals o.m. 
het meer specifieke aannemingscontract) dat de res perit debitori-regel van toepassing is.3106 Het risico 
slaat bij artikel 1788 BW (waarbij de aannemer of de dienstverstrekker de stof verstrekt) zowel op het 
                                                 
3100 Zie supra, nr. 860. 
3101 P.-H. ANTONMATTEI, Contribution à l'étude de la force majeure, Parijs, LGDJ, 1992, nr. 332. 
3102 Zie ook voor Frankrijk: P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. 
G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nr. 160. 
3103 Arbh. Antwerpen 14 januari 1988, JTT 1988, 186. 
3104 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 22 augustus 1978. 
3105 Denk maar bijvoorbeeld aan het tijdelijke behoud van loon bij de onmogelijkheid tot het verrichten van werk door ziekte 
en ongeval krachtens de artikelen 52, 70-71 en 112 WAO. 
3106 Zie: L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1981-1991), Les contrats spéciaux", RCJB 
1999, (775) nr. 201, 839. Zie over de res perit debitori-regel bij aannemingsovereenkomsten m.b.t. art. 1788 BW: P.A. 
FORIERS, "Le transfert de propriété et des risques dans l'entreprise de construction observations sur l'arrêt de la cour de 
cassation du 16 juin 1995 ou les hasards de la jurisprudence" in X. (ed.), Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, 
Brussel, Bruylant, 2000, (134) nr. 2; E. LOUSBERG, "Les risques dans le contrat de construction. 'Plus faibles sont les risques, 
meilleure est l'entreprise'", TBBR 2011, (455) nr. 4. Zie ook m.b.t. art. 1788 BW: Luik 6 maart 2008, TBBR 2011, 453, noot 
E. LOUSBERG (dit arrest gaat eigenlijk over een toerekenbare tekortkoming van een aannemer, maar toch expliciteert de 
rechter de regel van art. 1788 BW). Zie met betrekking tot art. 1790 BW: Y. HANNEQUART, Le droit de la construction, 
Brussel, Bruylant, 1974, nr. 210; J. WILLEMS, "Les risques encourus par l'ouvrage en construction, notamment du fait des 
dommages causés par un entrepreneur", Act. dr. 1991, (1161) 1162. 
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verlies van de aangewende stof als op het verlies van de vergoeding voor het verloren werk.3107 Bij 
artikel 1790 BW (waarbij de stof door de opdrachtgever is verstrekt) slaat het risico niet op het verlies 
van de aangewende stof, maar wel op het verlies van de vergoeding voor het verloren werk.3108 Het 
risico ligt dus bij de aannemer of de dienstverstrekker vooraleer de risico-overdracht heeft 
plaatsgevonden. Het risico gaat over bij de ingebrekestelling van de opdrachtgever om te aanvaarden 
of op het ogenblik van de (op)levering.3109 Bij aannemingsovereenkomsten van een bouwwerk gebeurt 
dit laatste op het ogenblik van de voorlopige oplevering.3110 Bij andere dienstenovereenkomsten, zoals 
bijvoorbeeld schouwspelen, lijkt ons de oplevering gradueel te gebeuren.3111 Het zij opgemerkt dat 
deze risico-overgang niet noodzakelijk samenhangt met de eigendomsovergang die bijvoorbeeld bij 
aanneming van bouwwerken plaatsvindt op het moment van de incorporatie van de bouwwerken in de 
grond door natrekking.3112 Het gevolg van de toepassing van de risicoleer bij een gehele definitieve 
onmogelijkheid tot uitvoering bij dienstenovereenkomsten is dat de dienstverstrekker of aannemer 
geen vergoeding meer kan vragen aan de opdrachtgever. Wanneer reeds een voorschot werd betaald, 
moet dit worden teruggegeven.3113 Beide partijen zijn dus van hun prestaties bevrijd (artt. 1788 en 
1790 juncto 1722 BW). Er dient wel te worden opgemerkt dat bij aannemingsovereenkomsten van een 
bouwwerk de situatie van overmacht dikwijls tijdelijk zal zijn.3114 In dit geval zullen de prestaties 
slechts wederzijds worden geschorst. Toch is het mogelijk dat de overmacht definitief is: bijvoorbeeld 
wanneer het tijdstip van de uitvoering van de overeenkomst cruciaal is of het door overmacht 
onmogelijk is een bepaald (overeengekomen) materiaal te gebruiken. Afgezien van de gevolgen van 
gehele onmogelijkheid bij definitieve overmacht bij dienstenovereenkomsten, rijst vooral de vraag hoe 
                                                 
3107 E. LOUSBERG, "Les risques dans le contrat de construction. 'Plus faibles sont les risques, meilleure est l'entreprise'", TBBR 
2011, (455) nr. 7; V. VAN HOUTTE-VAN POPPEL en B. KOHL, "Art. 1788 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. 
Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2011, (113) nrs. 2 en 4. 
3108 A. DELVAUX en D. DESSARD, Le contrat d'entreprise de construction, IX, Brussel, Larcier, 1991, 153; Y. HANNEQUART, 
Le droit de la construction, Brussel, Bruylant, 1974, nrs. 209-210; J. WILLEMS, "Les risques encourus par l'ouvrage en 
construction, notamment du fait des dommages causés par un entrepreneur", Act. dr. 1991, (1161) 1162. 
3109 E. LOUSBERG, "Les risques dans le contrat de construction. 'Plus faibles sont les risques, meilleure est l'entreprise'", TBBR 
2011, (455) nr. 6; V. VAN HOUTTE-VAN POPPEL en B. KOHL, "Art. 1788 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. 
Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2011, (113) nrs. 3 en 7; J. WILLEMS, "Les risques encourus par l'ouvrage en 
construction, notamment du fait des dommages causés par un entrepreneur", Act. dr. 1991, (1161) 1161. Zie over de risico-
overgang bij de levering: W. GOOSSENS, Aanneming van werk: Het gemeenrechtelijk dienstencontract, Brugge, die Keure, 
2003, nr. 99. 
3110 Y. HANNEQUART, Le droit de la construction, Brussel, Bruylant, 1974, nr. 214; J. HERBOTS, "La charnière chronologique 
des responsabilités des entrepreneurs, architectes et promoteurs" (noot onder Cass. 24 februari 1983), RCJB 1985, (405) nrs. 
6 en 13; E. LOUSBERG, "Les risques dans le contrat de construction. 'Plus faibles sont les risques, meilleure est l'entreprise'", 
TBBR 2011, (455), nr. 6; V. VAN HOUTTE-VAN POPPEL en B. KOHL, "Art. 1788 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. 
Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2011, (113) nr. 16. Zie over de controverse over de levering bij 
aannemingsovereenkomsten: J. WILLEMS, "Les risques encourus par l'ouvrage en construction, notamment du fait des 
dommages causés par un entrepreneur", Act. dr. 1991, (1161) 1166-1167. 
3111 Zie over de graduele oplevering bij een festival: I. SAMOY, A. APERS, P. BRULEZ, et al., "De festivaltickets van 
pukkelpop, een casus contractenrecht", Juristenkrant 2012, afl. 241, (10) 10-11. Zie over de kwalificatie van schouwspelen 
als een aannemingsovereenkomst: W. GOOSSENS, Aanneming van werk: Het gemeenrechtelijk dienstencontract, Brugge, die 
Keure, 2003, nr. 127. 
3112 Zie: Cass. 16 juni 1995, Arr. Cass. 1995, 621 en RW 1996-97, 1428. Zie ook: M.-A. FLAMME, P. FLAMME, A. DELVAUX, 
et al., Le contrat d'entreprise. Chronique de jurisprudence 1990-2000, Brussel, Larcier, 2001, nr. 343; Y. HANNEQUART, Le 
droit de la construction, Brussel, Bruylant, 1974, nrs. 212-213; E. LOUSBERG, "Les risques dans le contrat de construction. 
'Plus faibles sont les risques, meilleure est l'entreprise'", TBBR 2011, (455) nr. 6; V. VAN HOUTTE-VAN POPPEL en B. KOHL, 
"Art. 1788 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2011, (113) nr. 15; 
J. WILLEMS, "Les risques encourus par l'ouvrage en construction, notamment du fait des dommages causés par un 
entrepreneur", Act. dr. 1991, (1161) 1161. Bekritiseert het systeem van de eigendomsoverdracht door natrekking en pleit voor 
een eigendomsoverdracht bij de levering: P.A. FORIERS, "Le transfert de propriété et des risques dans l'entreprise de 
construction observations sur l'arrêt de la cour de cassation du 16 juin 1995 ou les hasards de la jurisprudence" in X. (ed.), 
Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, (134) nr. 6. Bekritiseert de risico-overgang bij de 
levering en vindt dat de eigendoms- en de risico-overgang beiden moeten plaatsvinden op het ogenblik van de natrekking bij 
aanneming van bouwwerken: H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nrs. 874 en 878, 2°. 
3113 E. LOUSBERG, "Les risques dans le contrat de construction. 'Plus faibles sont les risques, meilleure est l'entreprise'", TBBR 
2011, (455) nrs. 7-8. 
3114 V. VAN HOUTTE-VAN POPPEL en B. KOHL, "Art. 1788 BW" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar, Mechelen, Kluwer, 2011, (113) nr. 13. 
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de gevolgen bij gedeeltelijke onmogelijkheid bij definitieve overmacht zijn geregeld. Hoewel het Hof 
van Cassatie in zijn arrest van 16 juni 1995 oordeelt dat artikel 1788 BW het risico regelt van het 
geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het goed,3115 schrijft dit artikel niet uitdrukkelijk een soortgelijke 
regel als in artikel 1722 BW met betrekking tot een 'gedeeltelijke' onmogelijkheid bij definitieve 
overmacht voor. De gevolgen van een 'gedeeltelijke' onmogelijkheid bij definitieve overmacht, zoals 
de keuze tussen de gehele bevrijding van de partijen of de prijsvermindering (artikel 1722 BW), 
worden dus niet expliciet vooropgesteld. O.i. kan de regel van artikel 1722 BW naar analogie worden 
toegepast op aannemingsovereenkomsten. Hieruit volgt dat als de aannemer door de gedeeltelijke 
onmogelijkheid tot uitvoering de overeenkomst slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, er eventueel een 
prijsvermindering kan worden doorgevoerd. Zo zou de overeenkomst opnieuw in evenwicht kunnen 
worden gebracht.3116 De hierna uitgewerkte Pukkelpop-casus illustreert de analoge toepassing van de 
prijsvermindering in artikel 1722 BW bij dienstenovereenkomsten. 
1053. Toepassing: de Pukkelpop-casus – De controverse over de terugbetaling van de tickets 
van het Pukkelpopfestival na afgelasting door noodweer vormt een mooie illustratie van de gevolgen 
van overmacht in het geval van een wederkerige dienstenovereenkomst.3117 Wanneer men in deze 
situatie overmacht aanvaardt, is de organisator van het festival wiens prestaties door overmacht 
onmogelijk uitvoerbaar zijn, van rechtswege bevrijd van zijn prestatieplicht. Derhalve vervalt ook de 
wederprestatie van de festivalgangers en moeten ze de prijs van de festivaltickets niet betalen. Maar 
omdat het festival enkele uren kon doorgaan, vooraleer het noodweer toesloeg, is er veeleer sprake van 
een gedeeltelijke onmogelijkheid. Naar analogie met artikel 1722 BW, kan men stellen dat de 
festivalganger minstens recht heeft op een prijsvermindering en dus op een gedeeltelijke terugbetaling 
van het festivalticket.3118 Deze terugbetaling is geen toepassing van de theorie van de verrijking zonder 
oorzaak, maar een toepassing van de gevolgen van de risicoleer bij gedeeltelijke onmogelijkheid 
inzake (niet-eigendomsoverdragende) wederkerige overeenkomsten.3119 
1054. Inspiratie uit de rechtsvergelijking en de soft-law – De rechtsvergelijkende studie die 
we uitvoerden, pleit voor een erkenning van de prijsvermindering zowel bij toerekenbare als 
bij ontoerekenbare tekortkomingen. De gedeeltelijke ontbinding in het Nederlandse 
contractenrecht (en de huurprijsvermindering), de prijsvermindering van de DCFR in het 
verbintenissenrecht en van de PECL in het contractenrecht, de Duitse Kaufminderung en de 
Mietminderung kunnen immers allemaal zowel bij toerekenbare als bij ontoerekenbare 
tekortkomingen worden toegepast.3120 
1055. De lege ferenda: zowel bij toerekenbare als bij ontoerekenbare tekortkomingen – De 
aangehaalde systemen en artikel 50 CISG maken geen onderscheid tussen de toepassing van 
de prijsvermindering bij toerekenbare en bij ontoerekenbare tekortkomingen. Op de vraag of 
de prijsvermindering van toepassing kan zijn op toerekenbare en ontoerekenbare 
tekortkomingen in de koop in het Frans-Belgische recht, is het antwoord tot op vandaag 
onzeker, gelet op het gefractioneerde beeld dat we schetsten. Dit is minder het geval voor de 
huurprijsvermindering. Het grootste struikelblok voor een eengemaakt regime in de koop is 
de res perit domino-regel in geval van een gedeeltelijke onmogelijkheid tot uitvoering door 
overmacht. Door deze regel kan geen prijsvermindering worden toegepast bij 
                                                 
3115 Cass. 16 juni 1995, Arr. Cass. 1995, 621 en RW 1996-97, 1428. 
3116 E. LOUSBERG, "Les risques dans le contrat de construction. 'Plus faibles sont les risques, meilleure est l'entreprise'", TBBR 
2011, (455) nr. 8, 459. 
3117 Zie ook uitgebreid over deze casus: I. SAMOY, A. APERS, P. BRULEZ, et al., "De festivaltickets van pukkelpop, een casus 
contractenrecht", Juristenkrant 2012, afl. 241, (10) 10-11. 
3118 Zie over 'terugbetaling' in deze omstandigheden (de auteur vergelijkt met een cruise die door overmacht wordt 
verhinderd): R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, VI, Parijs, Rousseau, 1933, nr. 615. 
3119 Contra: P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, I, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 568-2° 
(die de verrijking zonder oorzaak toepasselijk acht). 
3120 Zie supra, nrs. 108, 163, 727, 912 en 957. 
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eigendomsoverdragende overeenkomsten van species-goederen aangezien het risico reeds bij 
consensus overgaat. Systemen waarin het risico op een later tijdstip overgaat, staan wel 
remedies zoals de prijsvermindering toe bij een ontoerekenbare niet-nakoming in de periode 
tussen de consensus en vóór de risico-overgang. Zo schrijft het Weens Koopverdrag de risico-
overgang voor op verschillende tijdstippen zoals de afgifte aan de eerste vervoerder, de 
overname van de goederen door de koper (en ook in bepaalde gevallen het ogenblik van het 
sluiten van de overeenkomst).3121 In het Nederlandse systeem, dat de gedeeltelijke ontbinding 
ook vooropstelt bij ontoerekenbare tekortkomingen in de koop, gaat het risico in de regel over 
op het ogenblik van de aflevering (art. 7:10 NBW). De DCFR, waarbij de 
prijsverminderingsremedie zowel bij toerekenbare tekortkomingen als bij ontoerekenbare 
tekortkomingen van de schuldenaar kan worden toegepast, gaat het risico bij de koop in de 
regel over op het ogenblik waarop de koper het goed of de documenten die het goed 
vertegenwoordigen, 'overneemt'.3122 Ook in het Duitse kooprecht gaat het risico in principe 
slechts over op de koper op het ogenblik van de levering van het gekochte goed.3123 Al deze 
systemen gaan dus uit van een risico-overgang op een later tijdstip dan de consensus. 
Hierdoor is de toepassing van de prijsverminderingsremedie nog mogelijk in de tijdspanne 
tussen de consensus en de risico-overdracht op de koper in geval van een ontoerekenbare 
tekortkoming van de verkoper waardoor hij slechts gedeeltelijk zijn verplichting tot levering 
kan uitvoeren. Zoals aangegeven, is de Belgisch-Franse res perit domino-regel verouderd 
tegen de achtergrond van de regeling in Duitsland, Nederland en de evoluties in het Europese 
privaatrecht.3124 We hebben daarom gepleit voor een algemene regel waarbij de risico-
overdracht bij de koop in principe plaats zou vinden op het ogenblik van de levering.3125 Het 
aannemen van deze redenering zou leiden tot een verruimd toepassingsgebied van de 
prijsverminderingsremedie bij ontoerekenbare tekortkomingen van de verkoper in zijn 
leveringsverplichting. Er zou bijgevolg sprake kunnen zijn van een 
prijsverminderingsremedie (in de vorm van een wederzijdse gedeeltelijke bevrijding) indien 
de verkoper ontoerekenbaar gedeeltelijk kan uitvoeren in de periode tussen de consensus en 
de risico-overdracht, die in principe plaatsvindt op het ogenblik van de levering. 
Indien we deze laatste redenering zouden aannemen, ligt de algemene toepassing van de 
prijsverminderingsremedie bij ontoerekenbare tekortkomingen in het contractenrecht open. 
We stelden reeds vast dat artikel 1722 BW de grondslag vormt van de toepassing van de 
prijsverminderingsremedie bij wederkerige niet-eigendomsoverdragende overeenkomsten. Bij 
eigendomsoverdragende overeenkomsten, zoals bij koopovereenkomsten, zal de risico-
overdracht in deze hypothese in principe plaatsvinden op het ogenblik van de levering. Een 
prijsverminderingsremedie in de vorm van een gedeeltelijke wederzijdse bevrijding zou dan 
mogelijk zijn indien de verkoper ontoerekenbaar gedeeltelijk tekortkomt aan zijn 
leveringsverplichting vooraleer het risico is overgegaan. 
Afdeling 3. Termijnen 
1056. Verschillende scenario's voor wat betreft de termijnen – Verschillende soorten 
termijnen kunnen van toepassing zijn bij het instellen van een prijsverminderingsremedie. Zo 
                                                 
3121 Zie supra, nr. 276. 
3122 Zie supra, nr. 163. 
3123 Zie supra, nr. 727. 
3124 Zie tevens supra, nrs. 709-711. 
3125 Zie supra, nr. 712. 
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kan een systeem een termijn vooropstellen waarbinnen de schuldeiser kennis moet geven van 
een tekortkoming in de uitvoering door de schuldenaar. Er kan ook gedacht worden aan een 
verjaringstermijn waarbinnen de schuldeiser de prijsvermindering als vordering moet 
instellen. Ten slotte kan er tevens sprake zijn van een termijn waarbinnen de uitoefening van 
de prijsverminderingsremedie (prijsverminderingsverklaring) zelf ter kennis moet worden 
gegeven aan de schuldenaar (indien deze buitengerechtelijk kan worden ingesteld). Bij de 
consumentenkoop gelden nog twee bijzondere termijnen: namelijk een waarborgtermijn van 
twee jaar voor de manifestatie van het gebrek aan overeenstemming, te rekenen vanaf de 
levering.3126 Wanneer dit gebrek zich manifesteert binnen een termijn van zes maanden vanaf 
de levering van het goed, bestaat er bovendien een weerlegbaar vermoeden dat het gebrek 
bestond op het ogenblik van de levering.3127 Door de specificiteit van deze laatste termijnen 
gaan we hier niet verder op in. In deze afdeling zullen we enkel ingaan op de 
verjaringstermijn van het instellen van de vordering tot prijsvermindering, aangezien we de 
termijnen tot kennisgeving van de tekortkoming en van de prijsverminderingsremedie zelf 
zullen behandelen bij de rol van de partijen in hoofdstuk 2. 
1057. De lege lata: de verjaringstermijn – In het Belgische recht bestaan voor de verjaring 
(of het verval) van de verschillende prijsverminderingstoepassingen diverse regelingen. Ten 
eerste wordt, voor wat betreft het Weens Koopverdrag, verwezen naar de nationale 
verjaringstermijnen.3128 In een aantal gevallen wordt een specifieke wettelijke termijn 
vooropgesteld. Zo moeten bij de consumentenkoop de vorderingen (zoals een 
prijsvermindering) bij een gebrek aan overeenstemming binnen het jaar worden ingesteld, te 
rekenen vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld. Deze termijn kan 
evenwel niet verstrijken vooraleer de termijn van twee jaar (waarbinnen het gebrek aan 
overeenstemming van het goed zich moet manifesteren) is verstreken.3129 De wetgever schrijft 
bij de actio quanti minoris een korte 'termijn' voor, waarbij rekening wordt gehouden met de 
aard van het gebrek en de gebruiken van de plaats waar de koop gesloten is.3130 De ratio legis 
voor deze termijn is dat de anterioriteit van het verborgen gebrek na een langere termijn 
moeilijk vast te stellen is.3131 De vordering tot prijsvermindering bij niet-conformiteit van de 
oppervlakte van onroerende goederen moet dan weer (op straffe van verval) worden ingesteld 
binnen het jaar, te rekenen vanaf de datum waarop het contract is aangegaan.3132 We hebben 
aangenomen dat in de overige gevallen, zoals bij de réfaction en bij een toerekenbare 
tekortkoming aan de verhuurdersverplichtingen, de algemene verjaringstermijn van 10 jaar 
voor persoonlijke vorderingen van toepassing is.3133 De vraag rijst of deze algemene 
verjaringstermijn ook van toepassing is op de vordering tot prijsvermindering bij 
ontoerekenbare tekortkomingen (door de huurder of door de koper bij een uitstel van de 
risico-overdracht). Indien de wederzijdse bevrijding een automatisme is en van rechtswege 
plaatsvindt, is er niet noodzakelijk sprake van een 'vordering' tot prijsvermindering. Indien 
                                                 
3126 Zie supra, nrs. 335-336. Zie art. 1649quater, §1, eerste lid en §5 BW. Na het verstrijken van deze termijn zijn de 
bepalingen voor de vrijwaring voor verborgen gebreken van het gemene kooprecht van toepassing. 
3127 Art. 1649quater, § 5 BW. 
3128 Zie supra, nr. 277. 
3129 Zie supra, nr. 338. Art. 1649quater, §3 BW. 
3130 Art. 1648 BW. Het vertrekpunt van deze termijn wordt door de feitenrechter soeverein vastgesteld (hetgeen meestal het 
ogenblik van het ontdekken van het gebrek zal zijn). Zie supra, nr. 607. 
3131 Zie supra, nr. 607. Zie ook bv.: H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 
207.A. 
3132 Art. 1622 BW. Zie supra, nr. 564. 
3133 Art. 2262bis, § 1, lid 1 BW. Zie supra, nrs. 466 en 829. 
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evenwel bij een ontoerekenbare tekortkoming een vordering vereist is om een 
prijsvermindering te verkrijgen, zal deze wel onderworpen zijn aan de algemene 
verjaringstermijn van 10 jaar voor persoonlijke vorderingen. 
1058. Inspiratie uit de rechtsvergelijking en de soft-law: verjaringstermijn – Ook in de 
landen die wij in onze rechtsvergelijking betrekken, komt een diffuus beeld naar voor 
betreffende de (verjarings)termijn tot het instellen van een vordering tot prijsvermindering. Zo 
schrijft het Nederlandse recht een dubbele verjaringstermijn voor bij de gedeeltelijke 
ontbinding:3134 de rechtsvordering tot gedeeltelijke ontbinding verjaart vijf jaar na de dag 
volgend op die waarop de schuldeiser kennis heeft genomen van het gebrek en in ieder geval 
twintig jaar nadat de tekortkoming is ontstaan.3135 Daarnaast 'vervalt' de bevoegdheid tot 
buitengerechtelijke ontbinding bij de verjaring van de rechtsvordering tot ontbinding.3136 
Noch de verjaring noch het verval staan er evenwel aan in de weg de gerechtelijke of 
buitengerechtelijke ontbinding als een verweermiddel in te roepen.3137 Bij de koop gelden 
afwijkende termijnen waarbij de rechtsvordering tot (gedeeltelijke) ontbinding al verjaart 
twee jaren na de kennisgeving van het gebrek.3138 Specifiek voor de 'Nederlandse huur 
woonruimten' met een niet-geliberaliseerde huurprijs moet rekening worden gehouden met 
een 'verval'termijn van zes maanden die ingaat de dag volgend op die waarop de huurder van 
het gebrek kennis heeft gegeven aan de verhuurder.3139 De PECL en de DCFR onderwerpen 
een eis tot prijsvermindering (bij een terugbetaling van het teveel betaalde) impliciet aan een 
verjaringstermijn van drie jaren.3140 De prijsvermindering als verweermiddel onder de PECL 
en de DCFR is evenmin onderworpen aan de verjaringstermijnen, net zoals in het 
Nederlandse recht: daarom kan een partij die recht heeft op een prijsvermindering steeds een 
gedeelte van de prijs inhouden.3141 
Het Duitse kooprecht schrijft voor de Minderung een complexe regeling voor.3142 Als 
Gestaltungsrecht is de Minderung niet onderworpen aan de verjaringsregels. Toch zijn ze via 
een omweg hieraan onderworpen ('unwirksam'). Kortweg kan de Minderung en de ontbinding 
krachtens § 218 BGB niet meer worden ingeroepen als de Anspruch tot Nacherfüllung 
verjaard is krachtens § 438 BGB (in de regel bedraagt deze termijn twee jaar). Maar zelfs al is 
de Minderung 'unwirksam' krachtens § 218 BGB, kan de koper steeds de Minderung als een 
verweermiddel opwerpen wanneer de koopprijs nog niet betaald werd.3143 Net zoals in het 
Nederlandse recht, de PECL en de DCFR kan de partij die recht heeft op een 
prijsvermindering steeds dat gedeelte van de prijs inhouden (zie supra). Verder is de 
Anspruch tot Minderung krachtens § 441 BGB (hier heeft de koper vóór de 
Minderungsverklaring de koopprijs reeds geheel betaald, waardoor de koper enkel een 
Anspruch tot terugbetaling heeft; het gaat hier dus niet meer om een Gestaltungsrecht) dan 
                                                 
3134 Zie supra, nr. 114. 
3135 Art. 3:311(1) NBW. 
3136 Art. 6:268 NBW. 
3137 Zie supra, nr. 114 in fine. 
3138 Art. 7:23, tweede lid NBW. 
3139 Art. 7:257 NBW. Bij het niet-naleven van deze termijn, kan geen huurprijsvermindering meer worden gevraagd over een 
langere periode dan zes maanden voorafgaand aan het instellen van de vordering of het indienen van het verzoek. Zie supra, 
nr. 916. 
3140 Art. 14:101 juncto art. 14:201 PECL en art. III.-7:101 juncto art. III.-7:201 DCFR. 
3141 Zie supra, nrs. 165-166. 
3142 Zie supra, nrs. 728-730. 
3143 § 438(4) juncto (5) BGB. 
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weer onderworpen aan de gemeenrechtelijke verjaringstermijnen van drie jaar.3144 Eenzelfde 
principe lijkt te gelden voor de huurprijsvermindering: er is geen verjaringstermijn bij een 
Mietminderung die men doorvoert vooraleer te betalen en indien men het teveel betaalde 
terugeist, zijn de gemeenrechtelijke verjaringstermijnen van toepassing.3145 
1059. De lege ferenda – Het is niet evident om de uiteenlopende regelingen voor wat betreft 
de verjarings- of vervaltermijn van de prijsvermindering in het huidige koop- en huurrecht op 
één leest te schoeien. Het lijkt inderdaad aannemelijk dat bij bepaalde figuren de 
gemeenrechtelijke verjaringstermijn van tien jaar voor persoonlijke vorderingen te lang is. 
Deze termijn is evenwel niet de enige termijn die partijen moeten respecteren. Er bestaan 
namelijk ook termijnen om kennis te geven van de tekortkoming en van de 
(buitengerechtelijke) prijsvermindering zelf. Verder is o.i. een algemeen regime voor wat 
betreft de verjaringstermijnen van remedies wenselijk voor de rechtszekerheid van de 
schuldeisers. De termijnen zouden bijvoorbeeld niet mogen verschillen naar gelang er sprake 
is van een verborgen gebrek of een tekortkoming in de leveringsverplichting. Eerder valt te 
denken aan een systeem dat rekening houdt met de aard van de contractpartijen: al dan niet 
consumenten of handelaars. Het valt evenwel buiten het bestek van het proefschrift om een 
geschikte verjarings- of vervaltermijn voor alle remedies bij contractuele tekortkoming voor 
te stellen. 
Afdeling 4. Prijsvermindering en de verhouding tussen de verschillende remedies 
1060. Complexe oefening door de versplintering van de sancties en remedies doorheen het 
BW – Recent verschenen een aantal pioniersbijdragen van WÉRY over het complexe thema 
van de rangorde van de sancties bij wanprestatie.3146 Zijn bijdragen beklemtonen de 
fragmentarische behandeling van de sancties bij wanprestatie in het BW en nemen de Franse 
uitdrukking "l'approche éclatée du Code civil"3147 over.3148 Deze auteur laat zich dan nog 
enkel uit over de sancties bij contractuele wanprestatie. Het plaatje wordt nog complexer 
wanneer we tevens rekening houden met de remedies bij ontoerekenbare tekortkomingen. Het 
is bijgevolg een moeilijke en een uitdagende taak om hierin de prijsverminderingsremedie(s) 
te situeren. We kunnen twee belangrijke sub-thema's abstraheren: wat is de verhouding of de 
hiërarchie tussen de remedies en welke plaats komt toe aan de prijsvermindering in deze 
                                                 
3144 Krachtens §§ 195 en 199 BGB. 
3145 Krachtens §§ 195 en 199 BGB. Zie supra, nr. 960. 
3146 P. WÉRY, "L'agencement des sanctions dans le contentieux de l'inexécution contractuelle" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), 
De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (429) 429-469; P. WÉRY, "L'agencement des sanctions 
applicables à un manquement contractuel" in X. (ed.), Liber Amicorum François Glansdorff et Pierre Legros, Brussel, 
Bruylant, 2014, (441) 441-460. 
3147 D. TALLON, "L'inexécution du contrat: pour une autre présentation", RTD Civ. 1994, (223) 224. Zie ook: S. LE GAC-
PECH, "Vers un droit des remèdes", Petites Affiches 2007, (7) tussen voetnoot 21 en 22; P. RÉMY, "Observations sur le cumul 
de la résolutions et des dommages et intérêts en cas d'inexécution du contrat", Mélanges offerts à Pierre Couvrat. La sanction 
du droit, Paris, PUF, 2001, (121) 122. 
3148 Zie bv.: P. WÉRY, "Les pouvoirs du juge en matière de contentieux contractuel, dans les principes du droit européen du 
contrat" in X. (ed.), Liber Amicorum Jean-Pierre de Bandt, Brussel, Bruylant, 2004, (717) nr. 4; P. WÉRY, "L'agencement des 
sanctions dans le contentieux de l'inexécution contractuelle" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De rol van de rechter in het 
contract, Brugge, die Keure, 2014, (429) nr. 2. Zie ook voor Frankrijk: P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: 
essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nrs. 8-10 en deel II, nr. 466; P. 
GROSSER, "L'ordonnancement des remèdes" in S. LE GAC-PECH (ed.), Remédier aux défaillances du contrat, Brussel, Larcier, 
2010, (101) nr. 3; S. LE GAC-PECH, La proportionnalité en droit privé des contrats, Parijs, LGDJ, 2000, nr. 69; J. ROCHFELD, 
"La proposition de réforme des sanctions de l'inexécution du contrat dans l'Avant-projet de réforme du Code civil français et 
l'influence européenne" in R. SCHULZE (ed.), New Features in Contract Law, München, Sellier, 2007, (197) 199. 
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hiërarchie (onderafdeling 1); in welke combinaties kunnen de remedies, waaronder de 
prijsvermindering worden aangewend (onderafdeling 2)?3149 
Onderafdeling 1. Plaats van de prijsvermindering in de rangorde of de hiërarchie der 
remedies 
1061. Opzet – In deze onderafdeling behandelen we de werkelijke 'rangorde' of 'hiërarchie' 
der remedies bij toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen en de plaats van de 
prijsvermindering hierin. We zullen eerst ingaan op de hiervoor besproken 
prijsverminderingstoepassingsgevallen in de koop en huur de lege lata. We zullen nadien 
trachten na te gaan welke plaats een algemene prijsverminderingsremedie in het Belgische 
contracten- of verbintenissenrecht de lege ferenda zou moeten innemen. We gaan voor deze 
onderafdeling dus uit hetzij van een prijsverminderingsremedie als een concreet 
toepassingsgeval in de koop of de huur de lege lata hetzij als een algemene prijsvermindering 
in het contracten- of verbintenissenrecht de lege ferenda. De werkelijke vergelijking tussen de 
verschillende eigenschappen van de remedies (bijvoorbeeld het onderscheid tussen de 
prijsvermindering en de uitvoering bij equivalent of tussen de prijsvermindering en de 
gedeeltelijke ontbinding) komt pas later aan bod in de titel II over de juridische aard van de 
prijsverminderingsremedie. 
1062. De lege lata: de plaats van de prijsverminderingsremedie in het bestaande Belgische 
koop- en huurrecht – Grofweg geschetst, kan het volgende kader worden gehanteerd voor de 
toerekenbare tekortkomingen. In het gemeen verbintenissenrecht heeft de uitvoering in 
natura voorrang op uitvoering bij equivalent.3150,3151 Dit zijn de twee vormen van de 
gedwongen uitvoering. Bij uitvoering bij equivalent heeft herstel in natura verder voorrang 
op een pecuniaire schadevergoeding.3152 Bij wederkerige contracten heeft de schuldeiser een 
keuzerecht tussen de gedwongen uitvoering en de ontbinding van de overeenkomst.3153 
Daardoor staan beide sancties op gelijke voet. Niettemin wordt voor de ontbinding vereist dat 
het gaat om een 'voldoende ernstige tekortkoming'. De voorrang van een sanctie of de 
gelijkwaardigheid van een sanctie kan daarenboven doorbroken worden door het verbod op 
                                                 
3149 Zie voor dezelfde vraagstellingen (hiërarchie der remedies en combinatie van de remedies): D. TALLON, "L'inexécution 
du contrat: pour une autre présentation", RTD Civ. 1994, (223) nr. 14. Zie in lichtjes andere bewoordingen (keuze tussen de 
verschillende remedies en de combinatie van de verschiillende remedies): P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du 
contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nr. 467 e.v. 
3150 Tenzij uitvoering in natura onmogelijk is of rechtsmisbruik uitmaakt. Zie supra, nr. 207. Zie ook bv.: P. WÉRY, 
"L'agencement des sanctions dans le contentieux de l'inexécution contractuelle" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De rol van de 
rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (429) nrs. 22 en 25. Vgl. voor Frankrijk: S. LE GAC-PECH, "Vers un droit 
des remèdes", Petites Affiches 2007, (7) tussen voetnoot 64 en 67 (wijst tevens op de onzekerheid van de hiërarchie der 
remedies). Contra voor Frankrijk: D. TALLON, "L'inexécution du contrat: pour une autre présentation", RTD Civ. 1994, (223) 
nr. 39 (er bestaat geen hiërarchie tussen de verschillende remedies en de schuldeiser heeft een vrije keuze). 
3151 In België kan de schuldenaar ook uitvoering in natura eisen en voorstellen: S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WÉRY, 
"Chronique de jurisprudence (1985-1995)", JT 1996, (689) nr. 93; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, 
die Keure, 2005, nr. 243; P. WÉRY, L'exécution forcée en nature des obligations contractuelles non pécuniaires, Brussel, 
Kluwer, 1993, nr. 177; in tegenstelling tot in Frankrijk: S. LE GAC-PECH, "Vers un droit des remèdes", Petites Affiches 2007, 
(7) tussen voetnoot 93 en 95; Cass. Fr. civ. 3, 28 september 2005, nr. 04-14.586, Bull. civ. 2005, III, 165, nr. 180, D. 2005, 
2545, RTD civ. 2006, 129, obs. P. JOURDAIN, Revue de jurisprudence de droit des affaires 006, 126 en jurisdata 2005-029924 
(in dit geval wordt wel gepreciseerd dat het vertrouwen tussen de partijen is weggevallen). 
3152 Zie supra, nr. 207. Zie ook bv.: P. WÉRY, "L'agencement des sanctions dans le contentieux de l'inexécution contractuelle" 
in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (429) nr. 23. 
3153 Zie supra, nrs. 206-207. 
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rechtsmisbruik.3154 De vraag rijst op welke manier de toepassingsgevallen van de 
prijsvermindering in koop en huur in dit klassieke kader passen. 
Voor wat betreft de prijsvermindering in de koop komt een gediversifieerd beeld naar voren. 
Soms is de prijsverminderingsremedie een extra keuze naast de ontbinding of de gedwongen 
uitvoering en soms zal de prijsvermindering een verplichting zijn. 
In bepaalde omstandigheden vallen de klassieke remedies geheel of gedeeltelijk weg en is de 
prijsvermindering (nagenoeg) de enige optie. Zo hebben we bij de réfaction in de koop 
vastgesteld dat er geen ruimte meer is voor de andere remedies, indien de 
toepassingsvoorwaarden ervan zijn voldaan. De koper mag in dat geval de goederen niet 
weigeren en moet kiezen voor de réfaction: hij mag niet kiezen voor de ontbinding of de 
gedwongen nakoming.3155 Bij de levering van een te kleine oppervlakte van een onroerend 
goed verkocht voor een globale prijs met aanduiding van de oppervlakte, schrijft artikel 1619 
BW enkel een prijsverminderingsremedie voor bij tekortkomingen van 1/20ste of meer.3156 Er 
is geen mogelijkheid tot uitvoering in natura en ontbinding is enkel mogelijk als de 
tekortkoming in de oppervlakte de bestemming van het goed verhindert (aantasting van het 
(economische) nut van de overeenkomst). Hier worden de remedies beperkt tot een 
prijsvermindering. Bij ernstige tekortkomingen, die het economische nut van de 
overeenkomst aantasten, is ook een ontbinding mogelijk. 
De prijsvermindering kan eveneens worden opgevat als een extra keuze. Bij de levering van 
een te kleine oppervlakte van een onroerend goed met een prijs gerelateerd aan de oppervlakte 
heeft de koper volgens artikel 1617 BW de keuze tussen de uitvoering in natura en een 
proportionele prijsvermindering.3157 Ontbinding zou ook hier enkel mogelijk zijn indien de 
tekortkoming in de oppervlakte de bestemming van het goed verhindert (aantasting van het 
(economische) nut van de overeenkomst). Hier is de prijsvermindering eerder opgevat als een 
extra keuze voor de koper. 
Bij verborgen gebreken in de koop wordt krachtens artikel 1644 BW enkel de keuze tussen de 
actio quanti minoris en de actio redhibitoria vooropgesteld terwijl de uitvoering in natura en 
het herstel in natura (herstel en vervanging) uitgesloten worden.3158 
Bij de consumentenkoop geldt een expliciete hiërarchie der remedies.3159 De 
prijsvermindering is een zogenaamde secundaire remedie (net zoals de ontbinding) die enkel 
kan worden ingeroepen indien herstel of vervanging van het consumptiegoed onmogelijk is of 
wanneer de verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de 
consument het herstel of de vervanging heeft verricht.3160 Hier heeft uitvoering in natura en 
herstel in natura duidelijk voorrang op de prijsverminderingsremedie en de ontbinding. De 
                                                 
3154 Zie ook: P. WÉRY, "L'agencement des sanctions dans le contentieux de l'inexécution contractuelle" in S. STIJNS en P. 
WÉRY (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (429) nr. 25. 
3155 Zie supra, nr. 469. 
3156 Zie supra, nrs. 561 en 568. 
3157 Zie supra, nr. 567. 
3158 Zie supra, nrs. 608 en 628. Zie ook bv.: P. WÉRY, "L'agencement des sanctions dans le contentieux de l'inexécution 
contractuelle" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (429) nr. 51. 
3159 Zie supra, nrs. 340-344 en 348. Zie ook bv.: P. WÉRY, "L'agencement des sanctions dans le contentieux de l'inexécution 
contractuelle" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (429) nr. 24. 
3160 Art. 1649quinquies, §3, eerste lid BW. 
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prijsvermindering krachtens artikel 50 CISG is eveneens ondergeschikt aan het recht van de 
verkoper op 'herstel' ("right to cure").3161 Als we deze twee systemen vergelijken met de 
toekomstige CESL moeten we vaststellen dat het recht van de verkoper op 'herstel van 
verzuim' in de CESL in bepaalde gevallen ook voorrang krijgt (wanneer de koper geen 
consument is).3162 
In het huurrecht hebben we vastgesteld dat uitvoering in natura voor het verleden in vele 
gevallen niet meer mogelijk zal zijn, hoewel uitvoering in natura in principe voorrang 
heeft.3163 Bij de twee wettelijke toepassingsgevallen van huurprijsvermindering krachtens de 
artikelen 1724 en 1726 BW zal uitvoering in natura niet meer mogelijk zijn. Bij 
onmogelijkheid tot uitvoering in natura zal enkel een keuzerecht tussen de ontbinding en de 
prijsvermindering openstaan (en uiteraard een aanvullende schadevergoeding).3164 Voor de 
toekomst heeft de uitvoering in natura, indien mogelijk en niet abusief, wel voorrang. In dat 
geval zal prijsvermindering een extra optie zijn, naast de ontbinding en de gedwongen 
uitvoering. Aangezien de huurovereenkomst een overeenkomst met voortdurende prestaties 
is, zal er ook vaak sprake zijn van een 'opeenvolging' van remedies voor de verschillende 
uitvoeringsfases van de overeenkomst (zie infra, nr. 1066). 
We besluiten dit overzicht met de vaststelling dat een gediversifieerd beeld naar voren komt 
van de hiërarchie der remedies en van de plaats van de prijsvermindering daarin, in het 
Belgische koop- en huurrecht. Het wordt nog gecompliceerder omdat het Belgisch-Franse 
recht een heus onderscheid hanteert tussen de sancties bij een toerekenbare tekortkoming en 
de gevolgen van overmacht bij een ontoerekenbare tekortkoming.3165 Dat dit onderscheid niet 
evident is, tonen de modernere systemen aan zoals de PECL, de DCFR, het Duitse recht, het 
Nederlandse recht en het Weens Koopverdrag. Zij kennen geen tweespalt tussen de remedies 
bij wanprestatie en bij ontoerekenbare tekortkoming. In het Belgisch-Franse recht moet 
bovendien een onderscheid worden gemaakt tussen eigendomsoverdragende overeenkomsten 
(zoals koopovereenkomsten) en niet-eigendomsoverdragende overeenkomsten. We hebben 
kunnen besluiten dat vandaag nog geen ruimte bestaat voor een prijsvermindering bij 
eigendomsoverdragende overeenkomsten van een species-goed waarbij het risico en de 
eigendom overgaan op het ogenblik van de consensus (res perit domino-regel).3166 Er zou wel 
ruimte bestaan bij eigendomsoverdragende overeenkomsten wanneer er sprake is van een 
uitstel van de risico-overdracht.3167 In dit geval hebben we gepleit voor een analoge 
toepassing van artikel 1722 BW uit het huurrecht,3168 dat kan worden toegepast op alle 
wederkerige niet-eigendomsoverdragende overeenkomsten. Bij de wederkerige niet-
eigendomsoverdragende overeenkomsten hebben we gesteld dat een huurder bij een 
gedeeltelijke definitieve onmogelijkheid de keuze heeft tussen de wederzijdse bevrijding of 
                                                 
3161 Art. 50 juncto 37 en 48 CISG 
3162 Zie supra, nrs. 399-400. T. DANG VU, "Remedies in the European harmonisation projects: enforced performance, 
termination and damages" in A.L.M. KEIRSE en M.B.M. LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune, Cambridge, 
Intersentia, 2012, (125) 138-139 en 140-141. 
3163 Zie supra, nr. 831. 
3164 Zie supra, nr. 831. 
3165 Zie bv. ook voor Frankrijk: S. LE GAC-PECH, "Vers un droit des remèdes", Petites Affiches 2007, (7) tussen voetnoot 11 
en 12; D. TALLON, "L'inexécution du contrat: pour une autre présentation", RTD Civ. 1994, (223) nr. 12. 
3166 Zie supra, nrs. 688 e.v. 
3167 Zie supra, nrs. 695 e.v. 
3168 Zie supra, nr. 706. 
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een huurprijsvermindering.3169 We hebben vastgesteld dat de huurder enkel een 
huurprijsvermindering kan doorvoeren indien de resterende overeenkomst zowel voor de 
huurder als de verhuurder nog enig nut heeft.3170 We kunnen hieruit afleiden dat er enkel een 
keuzemogelijkheid is tussen de wederzijdse bevrijding en de gedeeltelijke wederzijdse 
bevrijding in de vorm van een prijsvermindering. Uitvoering in natura is per definitie 
uitgesloten in geval van overmacht aangezien er sprake is van een onmogelijkheid tot 
uitvoering. Dit betekent dat enkel een keuze tussen de gehele en de gedeeltelijke wederzijdse 
bevrijding mogelijk is. Dit keuzerecht wordt getemperd door het verbod op rechtsmisbruik. 
1063. Inspiratie uit de rechtsvergelijking en de soft-law – Het Nederlandse recht, dat de 
gedeeltelijke ontbinding als autonome remedie erkent, voert geen hiërarchie tussen de 
remedies in. Indien de toepassingsvoorwaarden voor de gedeeltelijke ontbinding zijn voldaan, 
heeft de schuldeiser er in principe recht op. Het recht op nakoming heeft geen speciale 
voorrang krachtens een vooropgestelde hiërarchie zoals in het Weens Koopverdrag of zoals 
bij de consumentenkoop. Niettemin moet de tekortkoming de gedeeltelijke ontbinding 
'rechtvaardigen'. De gedeeltelijke ontbinding in Nederland is dus opgevat als een extra optie, 
naast de nakoming van de overeenkomst, de schadevergoeding en de ontbinding.3171 In de 
PECL hangt de prijsverminderingsremedie evenmin af van het "right to cure" van de 
schuldenaar, aangezien het "right to cure" afhangt van de niet-aanvaarding door de 
schuldeiser.3172 Bij de prijsvermindering in de PECL is evenwel vereist dat de schuldeiser de 
niet-conforme prestatie vooraf aanvaardt. In de DCFR wordt het recht op prijsvermindering 
dan weer wel afhankelijk gemaakt van het "right to cure" van de schuldeiser, net zoals in het 
Weens Koopverdrag.3173 Ook in het Duitse recht heeft vervanging of herstel voorrang 
aangezien de koper, vooraleer hij de Minderungsremedie, net zoals bij de ontbinding, de 
verkoper eerst (tevergeefs) een bijkomende termijn ("Nachfrist") hiervoor moet aanbieden 
voor een mogelijke vervanging of een herstel.3174 Dit is niet het geval bij de Mietminderung, 
aangezien deze automatisch krachtens de wet intreedt.3175 Voor de toekomst staat de 
Mietminderung enkel open voor zolang het gebrek niet verholpen is door de verhuurder.3176 
De Mietminderung kan immers maar worden ingeroepen tot op het ogenblik dat het gebrek 
verholpen is. 
1064. De lege ferenda: de plaats van een algemene prijsverminderingsremedie in het 
Belgische contracten- of verbintenissenrecht – Moesten we voor de toekomst een algemeen 
prijsverminderingsregime uitwerken, dat de bijzondere prijsverminderingsregimes overstijgt, 
kunnen we de vraag stellen welke plaats deze remedie zou moeten innemen in de hiërarchie 
der remedies. 
Bepaalde systemen gaan uit van een principiële voorrang van uitvoering in natura of herstel 
in natura op de prijsverminderingsremedie door de schuldenaar steeds de mogelijkheid te 
bieden zijn tekortkoming te remediëren ("right to cure"). Bepaalde systemen sluiten juist de 
                                                 
3169 Zie supra, nrs. 857 e.v. 
3170 Zie supra, nr. 880. 
3171 Zie over de verschillende rechten van de schuldeiser in het algemeen: C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° 
De verbintenis in het algemeen, Asser-serie, 6-I, 2012, nr. 380. 
3172 Zie supra, nr. 168. 
3173 Art. III-3:202 DCFR. Zie supra, nr. 169. 
3174 §§ 441 juncto 323(1) BGB. Zie supra, nr. 732. 
3175 Zie supra, nr. 963. 
3176 Zie supra, nr. 972. 
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uitvoering of het herstel in natura expliciet uit wegens een voorkeur voor de 
prijsvermindering. In andere systemen wordt de prijsvermindering beschouwd als een extra 
optie, volwaardig naast de ontbinding en de gedwongen uitvoering (in de vorm van een 
uitvoering in natura of een pecuniaire schadevergoeding). Bovendien hecht het Engelse 
systeem, dat uitgezonderd s. 30 SGA geen echte proportionele prijsverminderingsremedie 
kent, veel minder belang aan de uitvoering in natura dan in de bestudeerde civil law 
systemen.3177 Er wordt dan ook terecht geopperd dat de keuze al dan niet uitvoering in natura 
te bevoorrechten als primaire remedie, een rechtspolitieke keuze is.3178 
Het ideaalbeeld van een toekomstig algemeen systeem zou erop neerkomen naar de mening 
van LE GAC-PECH dat een vrije keuze tussen de remedies kan worden gemaakt, waarbij de 
rechter een controlebevoegdheid heeft aan de hand van de proportionaliteit.3179 Deze auteur 
schrijft: "La nouvelle clé de l'agencement des remèdes réside dans la proportionnalité de la 
sanction".3180 Hoewel we in dit onderzoek niet ambiëren de gehele hiërarchie der remedies te 
herdefiniëren,3181 lijkt dit basisuitgangspunt het meest transparante. Daarom is het wenselijk, 
in de huidige constellatie van het Belgische contractenrecht, de prijsvermindering als een 
extra keuze, naast ontbinding en gedwongen uitvoering te concipiëren.3182 Zo is de 
prijsverminderingsremedie, net zoals in het Nederlandse recht, niet onderworpen aan de 
uitvoering in natura als primaire remedie. De prijsvermindering is een autonome en 
zelfstandige keuze (indien de toepassingsvoorwaarden ervan vervuld zijn), die uiteraard niet 
abusief mag worden toegepast. 
Bij een ontoerekenbare tekortkoming zal in een algemeen systeem uiteraard geen sprake meer 
zijn van een uitvoering in natura, aangezien er sprake zal zijn van een ontoerekenbare 
onmogelijkheid tot uitvoering (overmacht). Prijsvermindering (in de vorm van gedeeltelijke 
bevrijding) zal ook hier een extra keuze zijn, naast de wederzijdse bevrijding. 
Onderafdeling 2. Cumulverbod 
1065. Coherentie van de remedies – WÉRY heeft het in zijn bijdrage over de rangorde van de 
sancties bij wanprestatie over het "principe de cohérence" in verband met de cumul van de 
sancties.3183 Bepaalde remedies kunnen worden gecumuleerd en andere niet omdat een 
schuldeiser geen aanspraak mag maken op een 'dubbele remediëring'. Remedies kunnen 
immers eenzelfde doel of juist een verschillend doel hebben. Dit "principe de cohérence" 
heeft ook invloed op de mogelijkheid de prijsverminderingsremedie in te roepen samen met 
een andere remedie. 
                                                 
3177 In het Engelse recht is er, in tegenstelling tot een aantal van de civil law landen, juist geen voorkeur voor een uitvoering 
in natura van de overeenkomst en ligt de nadruk op de damages, zie supra, nrs. 240 e.v. 
3178 S. LE GAC-PECH, "Vers un droit des remèdes", Petites Affiches 2007, (7) tussen voetnoot 105 en 106. 
3179 S. LE GAC-PECH, "Vers un droit des remèdes", Petites Affiches 2007, (7) tussen voetnoot 105 en 106. 
3180 S. LE GAC-PECH, "Vers un droit des remèdes", Petites Affiches 2007, (7) voor voetnoot 103. 
3181 Zie voor een dergelijke poging: P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire 
du Prof. G. Viney), II, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nrs. 470 e.v. 
3182 Zie in dezelfde zin: P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. 
Viney), II, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nrs. 514-519. 
3183 P. WÉRY, "L'agencement des sanctions dans le contentieux de l'inexécution contractuelle" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), 
De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (429) nr. 27. Zie ook voor deze term in Frankrijk: D. TALLON, 
"L'inexécution du contrat: pour une autre présentation", RTD Civ. 1994, (223) nr. 45. Zie ook specifiek over de cumul van 
remedies in Frankrijk: R. DESGORCES, "La combinaison des remèdes en cas d'inexécution du contrat imputable au débiteur" 
in X. (ed.), Mélanges en l'honneur de Denis Tallon, Parijs, Société de législation comparée, 1999, (243) 243-250. 
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1066. Opeenvolging van remedies – Aangezien we ook de prijsvermindering in 
huurovereenkomsten hebben bestudeerd, rijst de vraag of er voor verschillende fasen van de 
overeenkomst in de tijd, verschillende remedies kunnen worden toegepast. De 
huurovereenkomst is immers een overeenkomst met voortdurende prestaties, waardoor 
verschillende remedies voor verschillende tijdsvakken gepast kunnen zijn. We zullen daarom 
steeds het cumulverbod relativeren in het licht van de opeenvolging van de remedies. 
§1. Cumulverbod prijsvermindering en uitvoering in natura 
1067. Cumulverbod voor het niet-uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst – Op dit aspect 
zijn we bij de verschillende bijzondere prijsverminderingsregimes in de koop en de huur niet 
expliciet ingegaan. Bij een gedeeltelijke uitvoering spreekt het voor zich dat voor het niet-
uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst niet tegelijk een prijsvermindering én een 
uitvoering in natura kan worden verkregen.3184 De prijsvermindering zal juist de 
waardevermindering door de niet-uitvoering van dit deel van de overeenkomst trachten te 
dekken. Uiteraard zal een prijsvermindering wel impliceren dat het andere, niet aangetaste 
deel wel in natura wordt uitgevoerd. Dit is eigen aan de aard van de prijsvermindering, die 
een gereduceerde vorm van de overeenkomst veronderstelt. 
1068. Cumul bij overeenkomsten met opeenvolgende of voortdurende prestaties – Bij 
overeenkomsten met opeenvolgende of voortdurende prestaties (zoals de huurovereenkomst) 
moet het cumulverbod tussen de prijsvermindering en de uitvoering in natura worden 
gerelativeerd. In deze overeenkomst kunnen immers verschillende temporeel afscheidbare 
delen van de overeenkomst in de tijd op verschillende wijze worden geremedieerd. Er wordt 
dan geen 'dubbel gebruik' gemaakt van een remedie: er wordt telkens een ander deel van de 
overeenkomst geremedieerd. In het Duitse en Nederlandse huurrecht kwam duidelijk naar 
voren dat een nakoming of een uitvoering in natura van de overeenkomst in de toekomst 
helemaal niet onverenigbaar is met een tijdelijke prijsverminderingsremedie.3185 De 
huurprijsvermindering kan in deze stelsels immers maar worden toegepast tot aan het herstel 
van de genotsderving door de verhuurder. Deze opeenvolging van een tijdelijke 
huurprijsvermindering en een uitvoering in natura voor de toekomst kan ook voor het 
Belgische recht worden aangenomen.3186 
§2. Cumulverbod prijsvermindering en (gedeeltelijke) ontbinding / wederzijdse bevrijding 
1069. Cumulverbod gehele ontbinding en prijsvermindering – Op het cumulverbod van de 
gehele ontbinding en de prijsvermindering zijn we evenmin uitdrukkelijk ingegaan, aangezien 
dit evident is. Beide remedies kunnen niet worden gecumuleerd omdat ze een ander doel 
nastreven. De prijsvermindering heeft tot doel de overeenkomst voort te zetten, maar dan in 
                                                 
3184 Zie ook: P. KALAMEES en K. SEIN, "Price reduction in the system of contractual remedies", ERPL 2015, (263) 272-273. 
In dezelfde lijn wordt aangenomen dat men geen ontbinding en uitvoering kan cumuleren; bij de prijsvermindering geldt dit 
uiteraard maar voor een gedeelte van de overeenkomst. Zie voor België: S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke 
ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994 nrs. 204 en 262; P. WÉRY, "L'agencement des sanctions dans le 
contentieux de l'inexécution contractuelle" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die 
Keure, 2014, (429) nr. 29. Zie bv. voor Frankrijk: P. GROSSER, "L'ordonnancement des remèdes" in S. LE GAC-PECH (ed.), 
Remédier aux défaillances du contrat, Brussel, Larcier, 2010, (101) nr. 6. 
3185 Zie supra, nrs. 926 en 972. Zie ook hierover: P. KALAMEES en K. SEIN, "Price reduction in the system of contractual 
remedies", ERPL 2015, (263) 273. 
3186 Zie bv.: Vred. Brugge 10 oktober 1980, RW 1981-82, 2426. Zie supra, nr. 835. 
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een proportioneel gereduceerde vorm, terwijl de gehele ontbinding juist tot doel heeft de 
overeenkomst tot een einde te brengen.3187 Uiteraard moet dit cumulverbod worden 
genuanceerd in geval van overeenkomsten met opeenvolgende of voortdurende prestaties. In 
dit geval kan een prijsvermindering en en ontbinding wel worden gecumuleerd.3188 
1070. Cumulverbod gehele wederzijdse bevrijding en prijsvermindering – Ook bij 
ontoerekenbare tekortkomingen is het evident dat de schuldeiser moet kiezen tussen een 
prijsvermindering (de voortzetting van de proportioneel gereduceerde overeenkomst) en de 
gehele wederzijdse bevrijding van de partijen (die het einde van de overeenkomst inluidt). 
1071. Cumulverbod prijsvermindering en gedeeltelijke ontbinding – We zullen hierna de 
figuur van de gedeeltelijke ontbinding uitgebreid bespreken naar Belgisch recht en haar 
afbakenen van de prijsverminderingsremedie (zie infra, nrs. 1215 e.v.). In het Nederlandse 
systeem valt de prijsverminderingsremedie onder de ruimere paraplu van de gedeeltelijke 
ontbinding: cumul is hier niet aan de orde aangezien het om één en dezelfde remedie gaat. In 
heel wat systemen staat men een gedeeltelijke ontbinding uitdrukkelijk naast een 
prijsverminderingsremedie toe (art. 51 CISG, art. 9:302 PECL, art. III.-3:506 DCFR, art. 
8:301(3) ACQP, art. 117 CESL, art. 114 pr. T.). Deze remedies kunnen een apart 
bestaansrecht hebben, zoals we reeds hebben aangegeven en hierna verder zullen uitwerken, 
maar zij vertonen belangrijke overlappingen.3189 In de mate dat beide remedies overlappen 
kunnen ze uiteraard niet worden gecumuleerd aangezien er dan sprake zou zijn van een 
'dubbele remediëring' voor dezelfde tekortkoming.3190 
§3.  Cumul(verbod) prijsvermindering en uitvoering bij equivalent (schadevergoeding): 
beginsel en nuancering 
1072. Inleiding – Er kan enkel sprake zijn van een schadevergoeding, en bijgevolg ook van 
een mogelijke cumul met een prijsvermindering, bij een aansprakelijkheid voor een 
'toerekenbare tekortkoming'. In geval van overmacht is de tekortkoming ontoerekenbaar en 
kan er in het Belgische recht uiteraard geen sprake zijn van een schadevergoeding. 
1073. Verwijzing – De verschillen tussen een schadevergoeding en de 
prijsverminderingsremedie worden in deze paragraaf niet uitvoerig behandeld. Hierop wordt 
ingegaan bij de berekeningswijze van de prijsverminderingsremedie (infra, nrs. 1153 e.v.) en 
in titel II over de juridische aard (infra, nrs. 1201 e.v.). In deze paragraaf gaan we dus uit van 
de hierna aangetoonde (zie infra, nrs. 1201 e.v.) verschillende aard van de 
prijsverminderingsremedie en de schadevergoeding. 
1074. Cumulverbod voor dezelfde waardevermindering door de tekortkoming – Bij alle 
toepassingsgevallen van de prijsvermindering in de koop en de huur geldt de regel dat geen 
                                                 
3187 Zie ook: P. GROSSER, "L'ordonnancement des remèdes" in S. LE GAC-PECH (ed.), Remédier aux défaillances du contrat, 
Brussel, Larcier, 2010, (101) nr. 7. Zie ook in dezelfde zin: P. KALAMEES en K. SEIN, "Price reduction in the system of 
contractual remedies", ERPL 2015, (263) 277. 
3188 Zie voor een voorbeeld: P. KALAMEES en K. SEIN, "Price reduction in the system of contractual remedies", ERPL 2015, 
(263) 278. 
3189 Zie supra en infra, nrs. 514 e.v. en 1215 e.v. 
3190 Uitzonderlijk is een cumul mogelijk bij een gedeeltelijke ontbinding: zo kan de prijs betaald voor de aanvaarde 
(gedeeltelijke) prestatie worden verminderd bij een gebrekkige uitvoering van dit deel. Zie: P. KALAMEES en K. SEIN, "Price 
reduction in the system of contractual remedies", ERPL 2015, (263) 278. 
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schadevergoeding meer mag worden geëist voor wat betreft de waardevermindering die wordt 
geviseerd door de prijsverminderingsremedie.3191 Cumul is dus verboden tussen de 
prijsverminderingsremedie en een schadevergoeding voor dezelfde waardevermindering door 
de tekortkoming.3192 De schuldeiser moet, indien de toepassingsvoorwaarden van beide 
remedies voldaan zijn, een keuze maken tussen de prijsvermindering of de schadevergoeding. 
1075. Cumul in bepaalde gevallen wel mogelijk – Indien er sprake is van een 
toerekenbare3193 tekortkoming, is een cumul tussen de prijsvermindering en 
schadevergoeding eventueel wel mogelijk.3194 Zo voert WÉRY in zijn bijdrage over de 
rangorde van de remedies uitdrukkelijk de mogelijkheid aan van een cumul van de 
prijsvermindering en een schadevergoeding.3195 Het gaat in het bijzonder om de actio quanti 
minoris die krachtens de wet kan worden gecumuleerd met een bepaalde schadevergoeding 
(art. 1646 BW). Bij goede en kwade trouw van de verkoper kunnen een beperkt aantal kosten 
van de koop sowieso worden vergoed,3196 naast de toepassing van de actio quanti minoris, 
terwijl bij kwade trouw van de verkoper of bij professionaliteit van de verkoper deze laatste 
bovendien eveneens instaat voor de 'overige kosten' (art. 1645 BW).3197 WÉRY haalt ook de 
prijsverminderingsremedie bij de consumentenkoop aan die kan worden gecumuleerd met een 
schadevergoeding (art. 1649quinquies, § 1 BW).3198 Zoals aangegeven, moet die 'bijkomende' 
of 'aanvullende' schadevergoeding verschillen van de waardevermindering die de 
prijsvermindering remedieert. Ook de prijsvermindering krachtens het Weens Koopverdrag 
kan worden gecumuleerd met een 'aanvullende' schadevergoeding.3199 Artikel 45 (1)(a)(b) en 
(2) CISG schrijft immers voor dat de rechten die de koper put uit de artikelen 46 tot 52 CISG 
geen schadevergoeding verbieden. De prijsvermindering krachtens de CESL kan eveneens 
worden gecombineerd met een bijkomende schadevergoeding.3200 Artikel 120(3) CESL 
bepaalt immers dat een koper die de prijs vermindert, niet tevens een vergoeding kan krijgen 
van de schade die daardoor wordt gecompenseerd, maar zijn recht op vergoeding van alle 
verder geleden schade behoudt. Naast deze wettelijk voorgeschreven toepassingsgevallen stelt 
                                                 
3191 Zie supra, nrs. 151, 189, 308, 376, 422, 496, 582, 630, 681, 752, 835, 849, 937 en 983. Zie ook hierover: P. KALAMEES 
en K. SEIN, "Price reduction in the system of contractual remedies", ERPL 2015, (263) 274 ("It is evident that these two 
remedies [damages and price reduction] cannot be used cumulatively when both purport to safeguard similar interests"). 
3192 De volgende auteur is van mening dat het hier gaat om "des faux dommages-intérêts": P. GROSSER, Les remèdes à 
l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nr. 161 en 
deel II, nr. 518. 
3193 Uiteraard moet er sprake zijn van een toerekenbare tekortkoming door de schuldenaar voor de toepassing van een 
'aanvullende' schadevergoeding. Zie hierover: P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification 
(exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nr. 161 en deel II, nr. 669. 
3194 Zie ook hierover: P. KALAMEES en K. SEIN, "Price reduction in the system of contractual remedies", ERPL 2015, (263) 
274-275 (men moet evenwel vermijden dat de schuldeiser zich in een betere situatie zal bevinden dan bij de correcte 
uitvoering van de overeenkomst). 
3195 P. WÉRY, "L'agencement des sanctions dans le contentieux de l'inexécution contractuelle" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), 
De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (429) nr. 30. Zie ook voor Frankrijk: P. GROSSER, Les 
remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), II, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, 
nr. 665-667; P. GROSSER, "L'ordonnancement des remèdes" in S. LE GAC-PECH (ed.), Remédier aux défaillances du contrat, 
Brussel, Larcier, 2010, (101) nrs. 11 en 13 (nr. 11: "La faculté de choisir qu'un remède peut donc parfois masquer un cumul 
de remèdes: réfaction et dommages et intérêts"); P. JOURDAIN, "A la recherche de la réfaction du contrat, sanction méconnue 
de l'inexécution" in X. (ed.), Mélanges en l'honneur de Philippe le Tourneau, Parijs, Dalloz, 2008, (449) 462; Y.-M. 
LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2007, 347. 
3196 Zie evenwel infra, nr. 1078. 
3197 Zie supra, nr. 630 
3198 P. WÉRY, "L'agencement des sanctions dans le contentieux de l'inexécution contractuelle" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), 
De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (429) nr. 30. Zie ook supra, nr. 376. 
3199 Zie supra, nr. 308. 
3200 Zie supra, nr. 422. 
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de doctrine bij andere prijsverminderingstoepassingen in de koop een 'aanvullende' 
schadevergoeding voor. Zo stelt de Franse auteur ALTER voor om de réfaction bij de koop te 
onderscheiden van een eventueel aanvullende schadevergoeding.3201 Zo hebben we tevens 
voorgesteld om de regel van artikel 1621 BW (die een aanvullende schadevergoeding bij 
ontbinding voorschrijft) bij niet-conforme levering door een afwijking in de oppervlakte van 
een onroerend goed door te trekken naar de prijsverminderingsremedie.3202 Bij 
genotsdervingen door toerekenbare tekortkomingen van de verhuurder hebben we voorgesteld 
de proportionele prijsvermindering te onderscheiden van een eventueel aanvullende 
schadevergoeding. Sommige auteurs maken in een aantal specifieke situaties ook een 
onderscheid tussen de huurprijsvermindering en de 'bijkomende schade'.3203 Verder moeten 
we ook wijzen op de mogelijke cumul bij overeenkomsten met voortdurende of 
opeenvolgende prestaties: zo kan de schuldeiser prijsvermindering en schadevergoeding 
eveneens cumuleren indien het gaat over tekortkomingen in verschillende tijdsperiodes.3204 
In de door ons onderzochte rechtsstelsels en in de soft-law vinden we eveneens een 
cumulverbod terug voor prijsvermindering en schadevergoeding die de waardevermindering 
dekt. Maar er gelden daar evenzeer mogelijkheden tot cumul met een 'aanvullende' 
schadevergoeding voor andere schade en een prijsvermindering. In het Nederlandse recht kan 
de gedeeltelijke ontbinding worden gecumuleerd met een aanvullende schadevergoeding. Zo 
schrijft artikel 6:277, eerste lid NBW een aanvullende schadevergoeding voor wegens de niet-
nakoming van de overeenkomst door de (gedeeltelijke) ontbinding.3205 Ook een 
huurprijsvermindering en een aanspraak op een schadevergoeding krachtens artikel 7:208 
NBW kunnen worden gecombineerd.3206 De prijsvermindering in de PECL en de DCFR kan 
worden gecumuleerd met een aanvullende schadevergoeding voor zover ze niet dezelfde post 
vergoeden, namelijk de waardevermindering door de niet-conforme uitvoering.3207 § 325 
BGB, hetgeen uitdrukkelijk voor de ontbinding bepaalt dat naast de ontbinding nog een 
schadevergoeding kan worden gevorderd, is tevens van toepassing op de Minderung in het 
Duitse kooprecht.3208 De schadevergoeding vergoedt bij een cumulatie met de Minderung 
uiteraard een andere schade dan de waardevermindering aan het goed door het gebrek die 
door de Minderung wordt uitgevlakt.3209 We hebben eveneens vastgesteld dat de 
Mietminderung krachtens § 536 BGB en een schadevergoeding krachtens § 536a BGB naast 
                                                 
3201 Zie supra, nr. 496. M. ALTER, noot onder Cass. Fr. com. 23 maart 1971, D. 1974, (40) 42-43; M. MIGNOT, v° Art. 1603-
1623, Fasc. 20: Vente, Jur.-Cl. Civ., 2010, nr. 66. 
3202 Zie supra, nr. 582. 
3203 Zie ook supra, nrs. 630 en 681. Zie bv.: F. LAURENT, Principes de droit civil, XXV, Brussel, Bruylant, 1877, nrs. 121-
122 (gebreken) en nr. 168 (vrijwaring voor uitwinning door een derde). Zie ook voor Frankrijk bv.: G. BAUDRY-
LACANTINERIE en A. WAHL, Traité théorique et pratique de droit civil, Du contrat de louage, I, Parijs, Larose et Tenin, 1906, 
nr. 550. 
3204 Zie hierover ook: P. KALAMEES en K. SEIN, "Price reduction in the system of contractual remedies", ERPL 2015, (263) 
275-276. 
3205 Zie supra, nr. 151. 
3206 Zie supra, nr. 937. Zie bv.: Rechtbank 's-Gravenhage 19 december 2012, WR 2013, 75. 
3207 Zie ook supra, nr. 189. Art. 9:401(3) PECL en art. III.-3:601(3) DCFR juncto art. III.-3:102 DCFR. 
3208 Zie ook supra, nr. 752. 
3209 Zie bv.: A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn, 
Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nr. 40; U. KORTH, Minderung beim Kauf, Tübingen, Mohr Siebeck, 2010, 59-60 (KORTH is 
immers van oordeel dat de Minderung de overeenkomst aanpast en de prestaties van beide partijen verandert. Zo zal de 
oorspronkelijk gebrekkige uitvoering bij de uitoefening van de Minderung overeenstemmen met een correcte uitvoering van 
de (aangepaste) overeenkomst en zal geen schadevergoeding voor de waardevermindering meer verschuldigd zijn). Bevestigd 
in: BGH 27 mei 2011, NZM 2011, 725. 
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elkaar kunnen bestaan.3210 Uiteraard kunnen ze ook hier slechts naast elkaar bestaan indien ze 
niet dezelfde posten vergoeden. 
We kunnen besluiten dat een aanvullende schadevergoeding naast de proportionele 
prijsvermindering in een algemeen regime moet kunnen bestaan wanneer bij een 
toerekenbare3211 tekortkoming de schadevergoeding andere3212 schadeposten3213 vergoedt dan 
de waardevermindering die reeds gedekt is door de prijsvermindering. 
1076. Omvang van de aanvullende schadevergoeding bij een prijsvermindering – Verder 
rijst de vraag over de omvang van een dergelijke 'aanvullende' schadevergoeding bij een 
prijsvermindering. Welke schadeposten kunnen worden vergoed door de aanvullende 
schadevergoeding? 
Bij de prijsvermindering in de koop bij verborgen gebreken geldt een bijzondere regeling. Zo 
kan de actio quanti minoris worden gecumuleerd met een beperkte schadevergoeding, 
namelijk 'de door de koop veroorzaakte kosten' (art. 1646 BW).3214 Bij goede en kwade trouw 
van de verkoper kunnen die door 'de koop veroorzaakte kosten'3215 sowieso worden vergoed, 
naast de toepassing van de actio quanti minoris. Bij kwade trouw van de verkoper of bij 
professionaliteit van de verkoper staat deze laatste bovendien ook in voor de 'overige kosten' 
(art. 1645 BW).3216 Bij de cumulatie van de prijsvermindering krachtens artikel 50 CISG en 
de schadevergoeding wordt uitgegaan van een schadevergoeding krachtens de artikelen 74-77 
CISG. Artikel 74 CISG verwijst naar de schade met inbegrip van de gederfde winst. Bij 
enkele andere prijsverminderingsregimes, zoals de réfaction, de prijsvermindering in de 
consumentenkoop3217 en de prijsvermindering in de huur,3218 wordt uitgegaan van de cumul 
met een schadevergoeding. Deze schadevergoeding wordt berekend zoals in het gemeen 
verbintenissenrecht krachtens de artikelen 1149-1151 BW (minus de waardevermindering 
uiteraard). Artikel 1149 BW bepaalt dat de schadevergoeding bestaat uit de winst die de 
schuldeiser heeft moeten derven en het verlies dat hij heeft geleden, rekening houdend met de 
beperkingen in de artikelen 11503219 en 1151 BW. Aangezien het hier evenwel gaat om een 
'aanvullende schadevergoeding bij de prijsvermindering' is het op het eerste zicht onduidelijk 
wat deze schadevergoeding kan inhouden. 
                                                 
3210 Zie ook supra, nr. 983. 
3211 Zie bv. uitdrukkelijk: P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. 
Viney), II, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nrs. 669 e.v. 
3212 Zie ook: P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), II, 
onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nr. 667 ("En effet, un cumul est envisageable lorsque les deux remèdes ont une nature et une 
fonction différentes"). 
3213 Volgens GROSSER moet er terecht ook sprake zijn van 'schade' ("un préjudice") door de gedeeltelijke uitvoering opdat een 
cumul van een prijsvermindering en schadevergoeding mogelijk is: P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: 
essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), II, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nrs. 673 e.v. 
3214 Zie gedetailleerder: supra, nr. 630. 
3215 Zie evenwel infra, nr. 1078. 
3216 Zie supra, nr. 630. 
3217 Hoewel hierover discussie bestaat en er een strekking bestaat die de regeling van de koop bij verborgen gebreken 
krachtens de artt. 1645-1646 BW van toepassing acht, zie supra, nr. 376. 
3218 Hier bestaat discussie over bij verborgen gebreken in de huur, aangezien een strekking de regeling van de koop bij 
verborgen gebreken krachtens de artt. 1645-1646 BW van toepassing acht, supra, nr. 850. 
3219 Voorzienbaarheid van de schade: Cass. 23 februari 1928, Pas. 1928, I, 85 (voorzienbare schade is de schade waarvan de 
oorzaak voorzienbaar was, ook al was het correcte bedrag ervan niet te voorzien). Meermaals bevestigd, zie bv.: Cass. 4 
februari 2010, Pas. 2010, 376, RW 2010-11, 1474, RW 2010-11, 1694, TBH 2010, 498 en TBO 2011, 25. 
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Over exact hetzelfde vraagstuk geeft WÉRY een beknopt en duidelijk overzicht van de 
geldende onzekerheid, maar dan gericht op de cumul van schadevergoeding en ontbinding.3220 
Hij schetst de verwarring in de rechtspraak van het Hof van Cassatie.3221 Om aan deze 
verwarring te remediëren, stelt hij voor om het onderscheid tussen het positieve en negatieve 
contractbelang te herwaarderen, zoals eerder al voorgesteld door o.m. FONTAINE.3222 De 
schadevergoeding volgens het positieve contractbelang komt overeen met de vergoeding van 
de schade die voortvloeit uit de niet-uitvoering van de overeenkomst. De schadevergoeding 
volgens het positieve contractbelang wordt bepaald aan de hand van een vergelijking tussen 
de huidige situatie van de schuldeiser en zijn situatie indien de schuldenaar op een correcte 
manier de overeenkomst had uitgevoerd. Schadevergoeding volgens het negatieve 
contractbelang wordt bepaald aan de hand van een vergelijking tussen de huidige situatie van 
de schuldeiser en de situatie waarin hij zich zou bevinden indien hij de overeenkomst niet had 
gesloten.3223 Het onderscheid tussen het positieve en het negatieve contractbelang is eigenlijk 
terug te brengen naar een basisartikel van VON JHERING.3224 Dit onderscheid maakt men 
eveneens in andere rechtsstelsels.3225 In het Angelsaksische recht zijn bijvoorbeeld de auteurs 
                                                 
3220 P. WÉRY, "L'agencement des sanctions dans le contentieux de l'inexécution contractuelle" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), 
De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (429) nrs. 32 e.v. 
3221 Zie voor de verwarrende cassatierechtspraak: Cass. 24 maart 1972, Arr. Cass. 1972, 707, Pas. 1972, I, 693, noot, RW 
1971-72, 2023 (negatieve contractbelang: "Overwegende dat uit de ontbinding van een wederkerig contract volgt dat de 
partijen in dezelfde toestand dienen geplaatst te worden als die waarin zij zich zouden bevonden hebben indien zij niet 
hadden gecontracteerd; dat het ontbonden contract geen grondslag van rechten en verplichtingen van de partijen kan 
uitmaken, hoewel, uiteraard, schadevergoeding ten laste van de in fout zijnde partij kan worden gelegd"); Cass. 13 december 
1985, Arr. Cass. 1985-86, 561, JT 1987, 163, Pas. 1986, I, 488 en RW 1986-87, 933 (negatieve contractbelang: 
"overwegende dat uit de ontbinding van een wederkerig contract volgt dat de partijen in dezelfde toestand geplaatst dienen te 
worden als die waarin zij zich zouden hebben bevonden indien zij niet hadden gecontracteerd; dat het ontbonden contract 
geen grondslag van rechten en verplichtingen van de partijen kan uitmaken"); Cass. 6 juni 1996, Arr. Cass. 1996, 558, Pas. 
1996, I, 594 en RW 1997-98, 1049, noot (negatieve contractbelang: "Overwegende dat de ontbinding van een wederkerig 
contract tot gevolg heeft dat de partijen in dezelfde toestand dienen geplaatst te worden als die waarin zij zich zouden 
bevonden hebben indien zij niet hadden gecontracteerd; dat de ontbonden overeenkomst voor hen geen grondslag van 
rechten of verplichtingen kan zijn"); Cass. 26 januari 2007, Arr. Cass. 2007, 216, Pas. 2007, 183, TBBR 2009, 45 en TBO 
2008, 8 (positieve contractbelang: "De schadevergoeding wegens contractuele wanprestatie ingeval van ontbinding op grond 
van voormeld artikel, heeft tot doel de schuldeiser te plaatsen in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de 
schuldenaar zijn verbintenis zou zijn nagekomen"); Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237 en Rev. prat. soc. 2011, 444, 
concl. G. DUBRULLE, noot D. LECLERCQ (positieve contractbelang: "De schadevergoeding wegens contractuele wanprestatie 
in geval van ontbinding op grond van voormeld artikel, heeft tot doel de schuldeiser te plaatsen in de toestand waarin hij zich 
zou hebben bevonden indien de schuldenaar zijn verbintenis zou zijn nagekomen"); Cass. 3 mei 2012, Huur 2012, 204, Pas. 
2012, 992, TBO 2012, 205 en TGR-TWVR 2012, 264 (lijkt te wijzen op het negatieve contractbelang: "De rechter die de 
ontbinding van de huurovereenkomst ten laste van de huurder uitspreekt, kan hem bij wijze van schadevergoeding 
veroordelen tot de betaling van een bezettingsvergoeding voor de periode tussen de datum waarop de huur is ontbonden en 
de datum waarop het huurgoed is ontruimd. Deze bezettingsvergoeding is een schadevergoeding voor de wanprestatie van de 
huurder"). 
3222 M. FONTAINE, "Le droit des contrats à l'écoute du droit comparé" in Y. POULLET, P. WYNANTS en P. WÉRY (eds.), Liber 
Amicorum Michel Coipel, Brussel, Kluwer, 2004, (301) 307-310; Y.-M. LAITHIER, Etude comparative des sanctions de 
l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2007, nrs. 106 e.v. 
3223 M. FONTAINE, "Le droit des contrats à l'écoute du droit comparé" in Y. POULLET, P. WYNANTS en P. WÉRY (eds.), Liber 
Amicorum Michel Coipel, Brussel, Kluwer, 2004, (301) 307. 
3224 R. VON JHERING, "De la culpa in contrahendo ou des dommages-intérêts dans les conventions nules ou restées imparfaites 
(1860)", Œuvres choisies, Parijs, Chevalier-Marescq, 1893, (1) nr. 9 (vooral in verband met schadevergoeding bij de 
vernietiging). 
3225 Zie over Duitsland, Frankrijk, Nederland en de common law uitgebreid: J. BAECK, Restitutie na vernietiging of 
ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012 nr. 420 en nrs. 448 e.v. Zie ook uitgebreid in het Franse 
doctoraatsproefschrift: Y.-M. LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2007, 
157 e.v. 
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FULLER en PERDUE toonaangevend.3226 Ook in het recente proefschrift van BAECK wordt 
uitvoerig ingegaan op deze theorie in verband met de ontbinding (en de vernietiging).3227 Ze 
beklemtoont ten eerste het feit dat de aanvullende schadevergoeding bij de ontbinding niet 
mag worden gelijkgesteld aan de uitvoering bij equivalent in de vorm van een 
schadevergoeding. De ontbinding heeft namelijk tot doel de overeenkomst ten einde te 
brengen waarmee de rechter rekening moet houden bij het bepalen van de aanvullende 
schadevergoeding.3228 Haar analyse toont verder aan dat de Belgische rechtsleer en 
rechtspraak zowel elementen aanvoeren ter verdediging van de vergoeding van het positieve 
als voor het negatieve contractbelang.3229 Ze stelt ten slotte voor bij een ontbinding, waarbij er 
sprake is van restitutie van de ontvangen prestaties, uit te gaan van het negatieve 
contractbelang en het evenwicht te herstellen van vóór het sluiten van de overeenkomst.3230 
Wanneer er sprake is van een ontbinding met behoud van ontvangen prestaties (zoals bij 
overeenkomsten met voortdurende of opeenvolgende prestaties, zie infra, nrs. 1219 e.v.) moet 
evenwel worden uitgegaan van het positieve contractbelang en moet de vergoeding de 
schuldeiser in de situatie plaatsen alsof de overeenkomst correct werd uitgevoerd.3231 Andere 
auteurs zijn van mening dat bij een ontbinding steeds het positieve contractbelang moet 
worden vergoed.3232 GENICON verdedigt een derde visie: de schuldeiser mag volgens hem bij 
ontbinding een rechterlijk gecontroleerde keuze maken tussen de vergoeding van het positieve 
of het negatieve contractbelang.3233 Welke strekking gevolgd kan worden inzake de 
ontbinding valt buiten het bestek van dit onderzoek. We moeten evenwel nagaan of de 
aanvullende schadevergoeding bij prijsvermindering bestaat uit de vergoeding van het 
positieve of van het negatieve contractbelang. 
1077. Omvang van de aanvullende schadevergoeding bij een prijsvermindering: het 
positieve contractbelang vergoeden – Hoe kunnen we de prijsvermindering (en een eventuele 
aanvullende schadevergoeding) situeren in de keuze tussen het positieve en het negatieve 
contractbelang? De toepassing van de prijsvermindering, heeft in tegenstelling tot een 
klassieke ontbinding met restitutie, niet de bedoeling de contractpartijen opnieuw in de positie 
te plaatsen alsof er geen overeenkomst was gesloten.3234 Deze remedie heeft eerder tot doel de 
overeenkomst voort te zetten, zij het in een proportioneel gereduceerde vorm. De 
overeenkomst wordt dus nog gedeeltelijk uitgevoerd. Daarom ligt het voor de hand om de 
bijkomende schadevergoeding te berekenen, rekening houdend met het positieve 
                                                 
3226 Zie ook supra, voetnoot 778. L.L. FULLER en W.R. PERDUE, "The reliance interest in contract damages: 1", The Yale Law 
Journal 1936, (52) en "The reliance interest in contract damages: 2", The Yale Law Journal 1936 (373) (hier worden de 
termen 'excpectation interest' en 'reliance interest' gebezigd voor respectievelijk het positieve en negatieve contractbelang). 
3227 J. BAECK, Restitutie na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012, nrs. 444 e.v. 
3228 J. BAECK, Restitutie na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012 nr. 454. 
3229 J. BAECK, Restitutie na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012 nrs. 455 e.v. 
3230 J. BAECK, Restitutie na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012 nrs. 459-464. Zie 
ook in deze zin: M. FONTAINE, "Le droit des contrats à l'écoute du droit comparé" in Y. POULLET, P. WYNANTS en P. WÉRY 
(eds.), Liber Amicorum Michel Coipel, Brussel, Kluwer, 2004, (301) nr. 20. Zie ook in deze zin voor Frankrijk: Y.-M. 
LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2007, nrs. 144-145. 
3231 J. BAECK, Restitutie na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012 nr. 465. Zie ook in 
deze zin: M. FONTAINE, "Le droit des contrats à l'écoute du droit comparé" in Y. POULLET, P. WYNANTS en P. WÉRY (eds.), 
Liber Amicorum Michel Coipel, Brussel, Kluwer, 2004, (301) nr. 20. 
3232 R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, nrs. 381 e.v. Zie in deze zin voor Frankrijk: P. 
RÉMY, "Observations sur le cumul de la résolutions et des dommages et intérêts en cas d'inexécution du contrat", Mélanges 
offerts à Pierre Couvrat. La sanction du droit, Paris, PUF, 2001, (121) 128-129. 
3233 T. GENICON, La résolution du contrat pour inexécution, Parijs, LGDJ, 2007, nrs. 1016 e.v. en nr. 1063. 
3234 Lijkt te aanvaarden dat de aanvullende schadevergoeding bij de actio quanti minoris het positieve contractbelang 
vergoedt: Y.-M. LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2007, nr. 113. 
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contractbelang. De schuldeiser moet dus in de situatie worden geplaatst alsof de 
overeenkomst correct was uitgevoerd. Enkel het feit dat de overeenkomst gedeeltelijk niet 
wordt uitgevoerd, moet worden vergoed. Net zoals BAECK argumenteert dat bij de ontbinding 
met behoud van de ontvangen prestaties de overeenkomst niet tevergeefs gesloten is, is dit 
ook het geval bij een prijsvermindering.3235 De resterende overeenkomst heeft bovendien nog 
een nut voor beide partijen (zie supra, nrs. 1040-1042). Dit wijst erop dat bij een 
prijsvermindering de 'teller niet op nul' wordt gezet en dus niet het negatieve, maar het 
positieve contractbelang moet worden vergoed. 
1078. Omvang van de aanvullende schadevergoeding bij een prijsvermindering: 
schadeposten – Maar wat houdt dit positieve contractbelang juist in voor wat betreft de 
verschillende schadeposten bij een prijsvermindering?3236 Een eerste vaststelling is, zoals 
reeds aangegeven, dat de 'waardevermindering' door de tekortkoming, die wordt gedekt door 
de prijsvermindering, niet meer in aanmerking kan worden genomen. Anders zou dit aspect 
van de tekortkoming dubbel worden vergoed. Zo kan geen bijkomende schadevergoeding 
worden gevraagd voor de gebruiksderving of genotsderving, esthetische minderwaarde of de 
huur van vervanggoederen. Ten tweede moeten we vaststellen, net zoals BAECK vooropstelt 
bij de ontbinding met behoud van de prestaties, dat de schuldeiser bij een prijsvermindering 
geen bijkomende schadevergoeding kan krijgen voor de kosten van het sluiten van de 
overeenkomst of van de uitvoering van de overeenkomst.3237 Dit zijn immers kosten waarmee 
rekening moet worden gehouden bij de vergoeding van het negatieve contractbelang. 
Deze vaststelling zet de cumul van de actio quanti minoris en de krachtens artikel 1646 BW 
alle 'door de koop veroorzaakte kosten' terecht op de helling. Deze kosten bestaan immers uit 
de noodzakelijke kosten die zijn gemaakt voor het sluiten van de koopovereenkomst die 
achteraf nutteloos bleken te zijn (aktekosten, kosten voor de afhaling, transportkosten, …).3238 
1079. Welke bijkomende schadeposten kunnen dan wel door een aanvullende 
schadevergoeding worden vergoed? Een studie van deze bijkomende posten wordt 
bemoeilijkt aangezien er naar Belgisch recht geen uitgebreid onderzoek bestaat betreffende de 
problematiek van de contractuele schadevergoeding.3239 We zullen in wat volgt trachten een 
(niet-exhaustief) overzicht te geven van enkele posten in het licht van de vergoeding van het 
positieve contractbelang. Ten eerste kan de gederfde winst worden vergoed door de niet-
uitvoering van een gedeelte van de overeenkomst.3240 Zo kan een handelshuurder zijn 
omzetverlies doorrekenen aan de verhuurder die te wijten is aan een genotsderving. Er moet 
voor worden gewaakt niet tweemaal dezelfde schadepost te vergoeden. Als de winstderving 
overeen zou stemmen met de genotsderving, wordt deze uiteraard al gedekt door de 
prijsvermindering. Verder kan een huurder of een koper lichamelijke schade (en andere 
                                                 
3235 J. BAECK, Restitutie na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012, nr. 467. 
3236 Zie voor een uitgebreid overzicht m.b.t. de schadeposten bij de vergoeding van het positieve contractbelang bij 
ontbinding: R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, nrs. 398 e.v. Zie voor een kort overzicht: 
J. BAECK, Restitutie na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012, nr. 508 e.v. 
(vergoeding van het contractbelang in geval van schadevergoeding bij ontbinding met behoud van ontvangen prestaties). 
3237 J. BAECK, Restitutie na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012, nr. 510. 
3238 Zie supra, nr. 630. 
3239 Het toekomstige proefschrift van B. VERKEMPINCK (over de notie van contractuele schade) zal hieraan wellicht 
remediëren. Zie voor dezelfde vaststelling in Frankrijk: P. RÉMY, "Observations sur le cumul de la résolutions et des 
dommages et intérêts en cas d'inexécution du contrat", Mélanges offerts à Pierre Couvrat. La sanction du droit, Paris, PUF, 
2001, (121) 122. 
3240 (Fr.) Y.-M. LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2007, nr. 117 
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persoonsschade)3241 verhalen op de verhuurder of verkoper die is geleden door een verborgen 
gebrek betreffende het gekochte of verhuurde goed. Ook de morele schade die wordt geleden 
door een tekortkoming kan worden vergoed met een aanvullende schadevergoeding.3242 De 
levering van een gebrekkige bruidsjurk kan bijvoorbeeld morele schade veroorzaken. 
Eventueel kan worden gedacht aan een schadevergoeding voor de gemiste 
waardevermeerdering van het niet of gebrekkig uitgevoerde deel.3243 Verder kunnen de 
expertisekosten voor de vaststelling van de minderwaarde (hetgeen een rechtstreeks gevolg is 
van de wanprestatie) worden vergoed door de aanvullende schadevergoeding (zie over 
expertise tevens infra, nrs. 1165-1167).3244 Ook kan worden gedacht aan bijkomende kosten 
zoals de kosten van het sluiten van de nieuwe koop- of huurovereenkomst of andere 
administratieve kosten om de gedeeltelijke nakoming aan te vullen (het gaat hier enkel om de 
bijkomende kosten van het sluiten van de overeenkomst, niet om de koopprijs of huurprijs, 
die wordt immers gedekt door de prijsvermindering).3245 Ten slotte kan er worden gedacht aan 
interesten die de schuldenaar aan de schuldeiser verschuldigd is wegens het laattijdig 
terugbetalen van de reeds betaalde prijs die in mindering moet worden gebracht door de 
                                                 
3241 Zie voor een uitgebreid overzicht van de schadeposten bij persoonsschade in het buitencontractuele 
aansprakelijkheidsrecht: D. DE CALLATAŸ en N. ESTIENNE, La responsabilité civile, Chronique de jurisprudence 1996-2007, 
Volume 2: Le dommage, Brussel, Larcier, 2009, 89 e.v.; D. SIMOENS, XI Buitencontractuele aansprakelijkheid: II schade en 
schadeloosstelling, Antwerpen, Story-Scientia, 1999, 119 e.v.; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel 
Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 699 e.v. 
3242 Wijst op een mogelijke morele schadevergoeding bij wanprestatie: E. DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 
1984, 63. Wijst voor Frankrijk in de contractuele context op een mogelijke vergoeding van de morele schade: Y.-M. 
LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2007, nr. 115. Wijzen op het feit dat 
een morele schadevergoeding bij de aantasting van een goed slechts uitzonderlijk wordt toegestaan: D. DE CALLATAŸ en N. 
ESTIENNE, La responsabilité civile, Chronique de jurisprudence 1996-2007, Volume 2: Le dommage, Brussel, Larcier, 2009, 
475. 
3243 Zie bv. bij de huur supra, nr. 846. 
3244 Zie in de buitencontractuele context: D. SIMOENS, XI Buitencontractuele aansprakelijkheid: II schade en 
schadeloosstelling, Antwerpen, Story-Scientia, 1999, nr. 155. Zie ook in de buitencontractuele context: Cass. 28 februari 
2002, Arr. Cass. 2002, 642, noot I. BOONE, NJW 2002, 351, noot B. CLAESSENS en W. GELDHOF, Pas. 2002, 609, RGAR 
2003, nr. 13.754, noot F. GLANSDORF, RHA 2004, 3, RW 2002-03, 19, noot S. MOSSELMANS en T. Verz. 2002, 701, noot P. 
GRAULUS ("Dat deze bepaling [art. 1382 BW] niet uitsluit dat de vergoedingsplicht zich kan uitstrekken tot de kosten die de 
benadeelde partij diende te besteden met het oog op de vaststelling van de schade en de omvang ervan. […] Dat een 
contractuele verbintenis die door de benadeelde werd aangegaan na het ontstaan van de onrechtmatige daad ten einde het 
bestaan en de omvang van de schade te laten vaststellen niet de inhoud of de strekking heeft dat de benadeelde de door hem 
hiervoor gedane kosten definitief moet blijven dragen en dat de herstelplicht van de aansprakelijke wordt weggenomen". Zie: 
D. DE CALLATAŸ en N. ESTIENNE, La responsabilité civile, Chronique de jurisprudence 1996-2007, Volume 2: Le dommage, 
Brussel, Larcier, 2009, 523-524. Lijkt dit ook door te trekken naar contractuele relaties, althans voor erelonen: B. DE 
CONINCK, "La répétibilité des honoraires d'avocat dans le contentieux de la réparation du dommage", RGAR 2003, (13.750) 
nr. 6. Zie in deze laatste zin ook: Cass. 2 september 2004, Arr. Cass. 2004, 1271, concl. HENKES, Juristenkrant 2004, afl. 94, 
8, JT 2004, 684, noot B. De CONINCK, JLMB 2004, 1320, noot D. PHILIPPE, NJW 2004, 953, noot RDC, Pas. 2004, 1217, 
concl. O.M., RABG 2005, 212, concl. HENKES, noot N. CLIJMANS, RGAR 2005, nr. 13.946, concl. O.M., noot B. De CONINCK 
en V. CALLEWAERT, RGAR 2005, nr. 13.946, concl. O.M., noot G. CLOSSET-MARCHAL en J. Van DROOGHENBROECK, Rev. 
not. b. 2004, 471, noot D. STERCKX, RW 2004-05, 535, noot K. CHRISTIAENS en B. WILMS, T. Not. 2004, 711, noot C. De 
BUSSCHERE, T. Verz. 2005, 356, noot H. DE RODE en T. Verz. 2005, 356, noot J. GEORGE en H. DE RODE ("Dat het 
honorarium en de kosten van een advocaat of van een technisch raadsman die de benadeelde van een contractuele fout heeft 
betaald, een vergoedbaar element van zijn schade kunnen vormen, in zoverre zij dat noodzakelijke karakter vertonen") 
(onderlijning toegevoegd). Voor wat betreft de erelonen van advocaten heeft de wet van 21 april 2007 betreffende de 
verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat (BS 31 mei 2007) een oplossing 
geboden. De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (BS 7 
augustus 2002) schrijft dan weer in art. 6 een forfaitair bedrag voor, voor de invorderingskosten, dat kan worden aangevuld 
met alle andere invorderingskosten welke dat vaste bedrag te boven gaan en die zijn ontstaan door een laattijdige betaling. 
Voor het overige blijft het arrest van het Hof van Cassatie van 2 september 2004 gelden voor wat betreft de noodzakelijke 
kosten gemaakt door technische expertise in contractuele aangelegenheden. Zie ook voor Frankrijk in de contractuele 
context: Y.-M. LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2007, nr. 116. 
3245 Zie voor andere voorbeelden, maar dan in de buitencontractuele context: D. DE CALLATAŸ en N. ESTIENNE, La 
responsabilité civile, Chronique de jurisprudence 1996-2007, Volume 2: Le dommage, Brussel, Larcier, 2009, 451 e.v. 
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toepassing van de prijsverminderingsremedie (zie infra, nrs. 1170-1171). In dit verband dient 
te worden opgemerkt dat de schuldeiser een schadebeperkingsplicht heeft.3246 De koper kan 
bijvoorbeeld enige winstderving temperen door een dekkingskoop (de ontbrekende delen aan 
te kopen bij een andere leverancier) en de handelshuurder door bijkomende lokalen te huren 
wanneer een gebrekkige opslagruimte vochtig is door het insijpelen van water. De eventueel 
bijkomende kosten van een dergelijke schadebeperkende maatregel kan ook worden vergoed 
door een aanvullende schadevergoeding. Verder zou men kunnen opperen dat de rechter aan 
voordeelstoerekening kan doen, wanneer de niet-nakoming voordelen voor de schuldeiser 
oplevert.3247 Het gaat dan om de kosten die door de schuldeiser worden uitgespaard of de 
voordelen die het vermogen van de schuldeiser deden aangroeien. Het is echter moeilijk om 
een voorbeeld te vinden in de context van prijsvermindering. Evenwel kan geopperd worden 
dat de schuldeiser, bij het doorvoeren van een prijsvermindering, in bepaalde gevallen kosten 
kan uitsparen doordat hij een deel van zijn prestatie (betalen van de prijs) niet meer moet 
uitvoeren.3248 Bij het benaarstigen van het positieve contractbelang worden de partijen immers 
geplaatst in de omstandigheden alsof de overeenkomst correct was uitgevoerd. 
Onderafdeling 3. Tussenbesluit over de prijsvermindering en de verhouding tussen de 
verschillende remedies 
1080. Prijsvermindering in de hiërarchie der remedies – Zoals aangegeven, is de plaats van 
de prijsvermindering in de verhouding tussen de verschillende remedies een hachelijke 
onderneming. Soms wordt de prijsvermindering opgevat als een extra keuze, naast de 
bestaande remedies en soms wordt de prijsvermindering opgevat als de enige keuze. We 
hebben gepleit om in de toekomst de prijsvermindering als een extra keuze, naast ontbinding 
en gedwongen uitvoering op te vatten. Zo zou de prijsverminderingsremedie, net zoals in het 
Nederlandse recht, niet onderworpen zijn aan de uitvoering in natura als primaire remedie. 
De prijsvermindering is een zelfstandige keuze, die uiteraard niet abusief mag zijn. Bij een 
ontoerekenbare tekortkoming zal in een algemeen systeem de uitvoering in natura uiteraard 
niet mogelijk zijn, aangezien er sprake zal zijn van een ontoerekenbare onmogelijkheid tot 
uitvoering (overmacht). Hier is de keuze beperkt tussen een gehele bevrijding van de partijen 
en een gedeeltelijke bevrijding die de vorm van een prijsvermindering kan aannemen. 
1081. Cumul(verbod) – Ten eerste kan de prijsvermindering niet worden gecumuleerd met 
de ontbinding van de gehele overeenkomst of de gehele bevrijding uit de overeenkomst (bij 
overmacht). De prijsvermindering kan evenmin worden gecumuleerd met uitvoering in 
natura, wanneer het gaat over hetzelfde deel van de overeenkomst. Hetzelfde geldt voor de 
                                                 
3246 Zie over de schadebeperkingsplicht infra, nrs. 1280-1281 en 1329. Zie bv.: Cass. 17 mei 2001, Arr. Cass. 2001, 923, 
concl. Adv. Gen. DE RIEMAECKER, JT 2002, 467 en Pas. 2001, 889, concl. Adv. Gen. DE RIEMAECKER (contractuele context: 
de uitvoering te goeder trouw verplicht de schuldeiser niet zijn schade zoveel als mogelijk te beperken maar loyaal de 
redelijke maatregelen te nemen die de schade beperken). 
3247 Zie hierover in de context van een bijkomende schadevergoeding bij ontbinding (zonder behoud van de ontvangen 
prestaties): J. BAECK, Restitutie na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 323 e.v. Zie 
i.v.m. de onrechtmatige daad: E. DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1984, 35-45; J. RONSE, A. CLAEYS, L. DE 
WILDE, et al., Schade en schadeloosstelling, in APR, Gent, E. Story-Scientia, 1984, nrs. 519 e.v.; D. SIMOENS, XI 
Buitencontractuele aansprakelijkheid: II schade en schadeloosstelling, Antwerpen, Story-Scientia, 1999, nr. 48 e.v.; D. 
SIMOENS, "Plicht tot schadeloosstelling en plicht tot schadebeperking: twee facetten van eenzelfde wetvoorschrift", TBBR 
2004, (425) 425-248; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, nrs. 1073 e.v. 
3248 A contrario kunnen we dit afleiden uit de redenering van BAECK: J. BAECK, Restitutie na vernietiging of ontbinding van 
overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012, nr. 507. 
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uitvoering bij equivalent (in de vorm van een schadevergoeding). Een schadevergoeding kan 
echter wel worden gecumuleerd met een prijsverminderingsremedie indien de 
schadevergoeding andere schadeposten dekt dan de waardevermindering door de niet (-
conforme) uitvoering. 
HOOFDSTUK 2. ROL VAN DE PARTIJEN EN VAN DE RECHTER 
1082. Inleiding – In het volgende hoofdstuk bespreken we de rol van de partijen en van de 
rechter bij de toepassing van de prijsverminderingsremedies. Uiteraard zal de afdeling over de 
plaats van de prijsvermindering in de onderlinge verhouding van de remedies (supra, nrs. 
1061-1081) een grote rol spelen. Wanneer geen eenvormig of bevredigend resultaat kan 
worden vastgesteld, formuleren we ook hier een voorstel de lege ferenda. 
Afdeling 1. Rol van de partijen 
Onderafdeling 1. Keuzerecht voor de schuldeiser en samenhang met de hiërarchie der 
remedies 
1083. Vraagstelling de lege lata: de keuze voor de prijsvermindering door de koper en 
verhuurder in het Belgische koop- en huurrecht – Is de prijsvermindering voor de schuldeiser 
een extra keuzemogelijkheid of veeleer een verplichting?3249 Zoals reeds aangegeven, zal de 
keuzemogelijkheid voor de schuldeiser afhangen van de hiërarchie en de combinatie van de 
remedies. De keuzemogelijkheid voor de prijsverminderingsremedie is bijvoorbeeld 
uitgesloten wanneer de koper of de huurder heeft geopteerd voor een andere remedie die niet 
compatibel en dus niet cumuleerbaar is met een prijsverminderingsremedie (zie supra, nrs. 
1065 e.v.). Ook als de uitvoering in natura voorrang heeft, zoals bijvoorbeeld het geval is bij 
de consumentenkoop, zal de keuzemogelijkheid van de koper uiteraard beperkter zijn. Verder 
wijzen we er reeds op dat het keuzerecht van de schuldeiser tevens wordt beïnvloed door de 
controle van de rechter op deze keuze. We zullen deze rechterlijke controle bespreken in de 
afdeling over de rol van de rechter. 
1084. De lege lata: de keuze voor de prijsvermindering door de koper – De 
prijsverminderingsremedie krachtens artikel 50 van het Weens Koopverdrag wordt 
beschouwd als een 'keuzemogelijkheid' voor de koper.3250 Bij deze remedie moet evenwel 
rekening worden gehouden met het right to cure van de verkoper. Uiteraard zal er slechts 
sprake zijn van een reële keuze indien de toepassingsvoorwaarden van (een) andere 
remedie(s), naast de prijsverminderingsremedie, ook voldaan zijn. Bij de consumentenkoop 
houdt de hiërarchie der remedies in dat herstel of vervanging van het consumptiegoed 
voorrang hebben op prijsvermindering en op ontbinding.3251 Als deze onmogelijk zijn of niet 
binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument kunnen worden 
uitgevoerd, heeft de consument de vrije keuze tussen de ontbinding (maar voor de ontbinding 
mag het gebrek aan overeenstemming niet gering zijn) en de prijsverminderingsremedie. De 
CESL verleent de koper of klant eveneens een keuzerecht tussen de verschillende remedies 
als aan de toepassingsvoorwaarden ervan voldaan zijn. Ook hier heeft de verkoper in bepaalde 
                                                 
3249 Zie voor dezelfde vraagstelling in verband met de materiële gedeeltelijke ontbinding: R. JAFFERALI, La rétroactivité dans 
le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, nr. 487. 
3250 Zie supra, nrs 283. 
3251 Zie supra, nrs. 340 e.v. en 348 e.v. 
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gevallen het recht om nog uit te voeren ('zijn verzuim te herstellen').3252 Bij verborgen 
gebreken in de koop heeft de koper het eerder vrije keuzerecht tussen de actio redhibitoria 
(ontbinding) en de actio quanti minoris (prijsverminderingsremedie).3253 Klassiek wordt 
vooropgesteld dat uitvoering in natura niet meer mogelijk is. 
De réfaction als bijzondere remedie bij de handelskoop en, bij uitbreiding, de 
gemeenrechtelijke koop past niet in de bovenstaande rij waarbij de prijsvermindering wordt 
opgevat als een keuze van de schuldeiser. Deze remedie is opgevat als een verplichting zodra 
de toepassingsvoorwaarden ervan zijn voldaan.3254 Er is hier geen ruimte voor andere 
remedies. Ook bij een levering van een te kleine oppervlakte van een onroerend goed wordt 
het keuzerecht in bepaalde omstandigheden beperkt, maar niet zo drastisch als bij de 
réfaction.3255 Bij een levering van een goed met een te kleine oppervlakte met vermelding van 
de omvang met een prijs gerelateerd aan de oppervlakte, heeft de koper de keuze tussen de 
uitvoering in natura en een proportionele prijsvermindering (art. 1617 BW). De ontbinding 
zou enkel voorhanden zijn als het goed door de tekortkoming in de oppervlakte niet meer kan 
worden gebruikt waarvoor het bestemd is. Bij een levering van een te kleine oppervlakte van 
meer dan 1/20ste van een onroerend goed aan een globale prijs met aanduiding van de 
oppervlakte heeft de koper enkel recht op een prijsvermindering (art. 1619 BW). Uitvoering 
in natura en ontbinding zijn in principe niet meer mogelijk. De koper kan de overeenkomst 
echter nog wel ontbinden als de tekortkoming in de oppervlakte de bestemming van het goed 
verhindert. 
1085. De lege lata: de keuze voor de prijsvermindering door de huurder – Bij 
huurovereenkomsten moeten we rekening houden met het feit dat dit overeenkomsten zijn 
met voortdurende prestaties.3256 Voor het verleden zal uitvoering in natura als sanctie bij 
contractuele wanprestatie dus veelal niet meer mogelijk zijn en zal deze optie voor de huurder 
wegvallen. In dit geval zal enkel het keuzerecht tussen prijsvermindering en ontbinding 
openstaan (en uiteraard, een aanvullende schadevergoeding). Voor de toekomst is dit niet het 
geval en blijft uitvoering in natura openstaan voor de huurder. Wanneer er sprake is van 
gedeeltelijke definitieve onmogelijkheid door overmacht door het gedeeltelijk tenietgaan van 
het verhuurde goed, heeft de huurder een keuzerecht tussen de wederzijdse bevrijding en de 
prijsvermindering, indien de toepassingsvoorwaarden ervan voldaan zijn. 
1086. Inspiratie uit de rechtsvergelijking en de soft-law – De soft-law instrumenten PECL en 
DCFR schrijven ook een keuze voor de schuldeiser voor tussen de verschillende remedies 
(waaronder prijsvermindering) indien de toepassingsvoorwaarden ervan voldaan zijn. Bij de 
DCFR is de keuze voor de prijsvermindering evenwel onderworpen aan het recht op 
uitvoering of het 'right to cure' van de schuldenaar. 
In het Nederlandse recht volstaat het dat de toepassingsvoorwaarden voor de gedeeltelijke 
ontbinding zijn voldaan opdat deze remedie door de schuldeiser kan worden ingeroepen.3257 
De schuldeiser heeft dan een recht op de gedeeltelijke ontbinding. De tekortkoming moet 
                                                 
3252 Zie supra, nrs. 399 e.v. en 404 e.v. 
3253 Zie supra, nr. 608. 
3254 Zie supra, nr. 469. 
3255 Zie supra, nr. 566. 
3256 Zie supra, nrs. 831 en 883 e.v. 
3257 Zie supra, nr. 115. 
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evenwel de gedeeltelijke ontbinding 'rechtvaardigen'. Ook bij de huurprijsvermindering in het 
Nederlandse recht heeft de huurder dit keuzerecht.3258 In het Nederlandse recht heeft de 
schuldenaar geen recht op tweede aandiening of 'herstel' zoals in de DCFR en het Duitse 
kooprecht. 
In het Duitse kooprecht heeft de koper een recht op Minderung indien de 
toepassingsvoorwaarden ervan zijn voldaan.3259 Het gaat bij koopovereenkomsten en 
Werkverträge om een zogenaamd Gestaltungsrecht dat moet worden uitgeoefend door een 
verklaring. De koper moet wel, vooraleer hij de Minderung verklaart, de verkoper tevergeefs 
een bijkomende termijn ("Nachfrist") hebben gegund voor uitvoering door herstel of 
vervanging (§§ 441 juncto 323(1) BGB) als het mogelijk is het goed zonder juridisch of 
materieel gebrek te leveren of te herstellen. Bij huurovereenkomsten treedt de Minderung 
automatisch in indien de toepassingsvoorwaarden ervan zijn voldaan. Deze Mietminderung 
houdt op wanneer de verhuurder het gebrek herstelt. 
1087. De lege ferenda – De meeste systemen stellen de prijsvermindering voorop als een 
keuzemogelijkheid, naast de andere remedies uiteraard met dien verstande dat de 
toepassingsvoorwaarden ervan zijn voldaan. Het keuzerecht wordt in bepaalde systemen 
evenwel beperkt tot een aantal specifieke remedies. Sommige systemen wijken daarvan af 
door uitsluitend de prijsvermindering te aanvaarden. Andere systemen gaan nog verder en 
vatten de prijsvermindering op als een automatisme. We hebben bij de bespreking van de 
plaats van de prijsvermindering in de hiërarchie der remedies gepleit voor een volwaardig 
keuzerecht van de schuldeiser. De prijsvermindering kan dan worden beschouwd als een extra 
keuze, naast ontbinding en gedwongen uitvoering indien de toepassingsvoorwaarden ervan 
zijn voldaan. Het is uiteraard mogelijk dat de gedwongen uitvoering (in natura) en de 
ontbinding in bepaalde situaties niet van toepassing zijn. Zo is de ontbinding niet van 
toepassing indien er sprake is van een onvoldoende ernstige tekortkoming en kan de 
toepassing van de uitvoering in natura onmogelijk zijn. In dit geval zal er uiteraard nog wel 
kunnen worden gekozen voor de prijsvermindering. Bij een (gedeeltelijke) ontoerekenbare 
onmogelijkheid tot uitvoering van een niet-eigendomsoverdragende wederkerige 
overeenkomst heeft de schuldeiser ook een keuzerecht tussen de wederzijdse bevrijding of 
een prijsvermindering (of gedeeltelijke wederzijdse bevrijding). 
Onderafdeling 2. Voorafgaande kennisgeving en ingebrekestelling 
1088. Kennisgeving, ingebrekestelling en termijnen – In deze onderafdeling bespreken we de 
noodzaak van een kennisgeving van de tekortkoming in de vorm van een ingebrekestelling of 
van een protest van de schuldeiser aan de schuldenaar en de noodzaak van een kennisgeving 
van de prijsverminderingsremedie zelf. Hiervoor hebben we reeds aangegeven dat er 
verschillende termijnen kunnen gelden waarbinnen deze kennisgeving of ingebrekestelling 
moeten worden gegeven. We zullen hier dieper ingaan op deze termijnen. Het is verder de 
bedoeling de noodzaak, de werkelijke aard (vorm en inhoud) en het doel van de 
kennisgevings- en de ingebrekestellingsplicht te onderzoeken. Verschillende vragen kunnen 
hier rijzen. Wat is het samenspel van een ingebrekestelling of een protest van een 
tekortkoming en de kennisgeving van de prijsverminderingsremedie? Is het noodzakelijk de 
                                                 
3258 Zie supra, nr. 919. 
3259 Zie supra, nr. 735. 
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schuldenaar op de hoogte te stellen van een ontoerekenbare tekortkoming opdat de 
prijsverminderingsremedie kan worden aangewend? Wat is de inhoud en de vorm van een 
dergelijke ingebrekestellings- of kennisgevingsverplichting? Uiteraard past een uitgebreider 
onderzoek naar het samenspel van de ingebrekestellingsplicht en de kennisgevingsplichten 
van remedies in een ruimer onderzoek, niet enkel gefocust op de prijsverminderingsremedie, 
maar dit valt buiten het kader van ons onderzoek.3260 
§1. Kennisgeving van de tekortkoming 
A. Principe 
1089. De lege lata: de kennisgevings- en ingebrekestellingsverplichtingen in het Belgische 
koop- en huurrecht – In deze paragraaf bespreken we de kennisgevings- en 
ingebrekestellingsverplichtingen van de koper en de huurder bij een tekortkoming. We gaan 
achtereenvolgens na of een dergelijke verplichting bestaat, binnen welke termijn deze 
melding moet worden gedaan en onder welke vorm en met welke inhoud aan deze 
verplichting wordt voldaan. 
De meeste systemen stellen voorop dat 'tijdig' kennis moet worden gegeven van een 
tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Dit houdt meestal in dat deze 
kennisgeving moet worden verricht binnen een 'redelijke termijn'. In het Belgische recht 
bestaan verschillende regelingen naar gelang het toegepaste prijsverminderingsregime. 
De toepassing van artikel 50 CISG impliceert dat de koper rekening moet houden met de 
verplichting tot keuring en kennisgeving bij niet-conformiteit.3261 De koper moet de verkoper 
binnen een redelijke termijn na het (behoren) ontdekken van de tekortkoming hiervan op de 
hoogte stellen met een opgave van de aard van de tekortkoming. Deze meldingstermijn kan 
maximum oplopen tot twee jaar nadat de goederen feitelijk aan de koper zijn afgegeven. 
Verder moet deze kennisgeving de aard van de tekortkomingen opgeven. Bij de 
consumentenkoop wordt in de Belgische wetgeving niet uitdrukkelijk een meldingstermijn 
van de tekortkoming voorgeschreven.3262 De Belgische wetgever laat toe dat de partijen deze 
termijn tot kennisgeving van het gebrek overeenkomen, zonder dat deze korter mag zijn dan 
twee maanden te rekenen van de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld.3263 
De (toekomstige) CESL schrijft voor dat de koper of dienstverkrijger (die handelaar is en 
geen consument) verplicht is de goederen te onderzoeken binnen een redelijke termijn (die 
niet langer duurt dan 14 dagen te rekenen vanaf de leveringsdatum) en binnen een redelijke 
termijn kennis (te rekenen vanaf het ogenblik van levering of het ogenblik dat de 
koper/dienstverkrijger de niet-conformiteit (behoort) te ontdekken) geven van een niet-
conformiteit waarbij de aard ervan wordt gespecifieerd, met een maximumtermijn van twee 
jaar.3264 
                                                 
3260 Zie evenwel voor een breder kader: S. JANSEN, "Notification, non-performance, remedies and defenses: a complex 
relationship" in M. LOOS EN I. SAMOY (eds.), Information and notification duties, uitgave voorzien in 2015. 
3261 Artt. 38 en 39 CISG. Zie supra, nr. 286. 
3262 Zie supra, nr. 351. 
3263 Art. 1649quater, §2 BW. 
3264 Artt. 121-122 en 155.5 en 156 CESL. 
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Voor de prijsverminderingstoepassingen in de gemeenrechtelijke koop (de réfaction, de 
prijsvermindering bij de levering van een te kleine oppervlakte van onroerende goederen en 
de actio quanti minoris) hebben we de 'ingebrekestellingsverplichting' bij wanprestatie in het 
gemeen recht onderzocht (zie uitgebreid bij de réfaction, nr. 473). Klassiek wordt bij de 
uitoefening van contractuele sancties bij wanprestatie vereist dat de schuldeiser de 
schuldenaar vooraf in gebreke stelt, tenzij er uitzonderingen voorhanden zijn. 
Deze ingebrekestellingsplicht moet in samenhang worden gelezen met de 
keuringsverplichting en aanvaarding van de goederen bij de koop.3265 Het protest, dat de 
koper kan uitbrengen bij de keuring, moet bij weigering tot aanvaarding volgens de rechtsleer 
zo snel mogelijk ter kennis worden gebracht aan de verkoper.3266 Deze twee handelingen 
(protest en ingebrekestelling) kunnen uiteraard in hetzelfde instrumentum worden 
opgenomen. 
Dezelfde samenhang tussen kennisgeving en ingebrekestellingsverplichting als in de 
Belgische koop kan worden teruggevonden bij de genotsstoring door een toerekenbare 
tekortkoming aan de verhuurdersverplichting.3267 Voor wat betreft de 
ingebrekestellingsverplichting hebben we vastgesteld dat de geschetste uitzonderingen op de 
ingebrekestellingsplicht (zie supra, nr. 473) veelvuldig aanwezig zijn bij huurovereenkomsten 
(zo is een ingebrekestelling bijvoorbeeld niet nodig indien de prestatie niet meer in natura kan 
worden uitgevoerd).3268 Een huurprijsvermindering voor een genotsderving in het verleden, 
die niet meer vatbaar is voor uitvoering in natura, vereist bijgevolg geen ingebrekestelling. 
Daarnaast stellen de wet of de doctrine consequent een kennisgevingsverplichting van de 
genotsderving voorop, behalve als de verhuurder op de hoogte behoort te zijn van de 
tekortkoming aan zijn verplichtingen.3269 Deze kennisgevingsverplichting wordt evenwel niet 
verbonden aan enige termijn. Ook hier kunnen de ingebrekestelling (moest deze noodzakelijk 
zijn) en de kennisgevingsverplichting in één instrumentum plaatsvinden. 
Bij de ontoerekenbare tekortkoming aan de verhuurdersverplichting wordt geen gewag 
gemaakt van een 'kennisgevingsverplichting' van de genotsderving. Ook bij ontoerekenbare 
tekortkomingen aan de verkopersverplichtingen komt een 'kennisgevingsverplichting' niet ter 
sprake, zelfs wanneer het risico nog niet op de koper is overgegaan. Aangezien een 
'kennisgeving' er vooral op gericht is de verkoper of de verhuurder toe te laten de 
tekortkoming te remediëren, is het niet verrassend dat dit vereiste niet uitdrukkelijk wordt 
voorgeschreven bij een ontoerekenbare onmogelijkheid tot uitvoering.3270 Bijgevolg worden 
geen termijnen voor een dergelijke kennisgeving vooropgesteld. Toch kan de aanvullende 
functie van de goede trouw vereisen dat een schuldeiser zijn schuldenaar (of omgekeerd, 
                                                 
3265 Zie supra, nr. 474: het protest of de weigering tot aanvaarding kan samengaan met de ingebrekestelling door de koper. 
3266 Zie supra, nr. 474. P.A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS (eds.), De 
Koop, Brugge, die Keure, 2002, (17) nr. 6. 
3267 Zie supra, nrs. 832-833. 
3268 Zie supra, nr. 833. 
3269 Zie supra, nr. 832. 
3270 Zie: A. DRAULANS en J. RASQUIN, "Overmachts-, imprevisie- en hardship-clausules" in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. 
SAGAERT, et al. (eds.), Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1191) 1217 (zijn terecht van oordeel dat 
de partijen hoogstens op een redelijke schadebeperkingsplicht kunnen terugvallen die voortvloeit uit de aanvullende werking 
van de goede trouw, zie ook infra, nrs. 1280 e.v. en 1329). 
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afhankelijk van de omstandigheden) op de hoogte stelt van een ontoerekenbare 
onmogelijkheid tot nakoming.3271 
Samengevat, kunnen we voor het Belgische recht vaststellen dat, wanneer een 
kennisgevingsverplichting van de tekortkoming voor de schuldeiser (koper of huurder) bestaat 
– hetgeen meestal het geval is bij een toerekenbare tekortkoming – er een tendens bestaat dat 
deze kennisgeving binnen een beperkte of redelijke termijn aan de schuldenaar moet worden 
overgemaakt. Dit is in overeenstemming met de doelstelling van een dergelijke kennisgeving, 
namelijk de schuldenaar in staat stellen deze tekortkoming te remediëren (uitvoering in 
natura). 
1090. Ingebrekestelling versus kennisgeving – Verder stelt het Belgische gemeen 
verbintenissenrecht een ingebrekestellingsverplichting voorop die los lijkt de staan van enige 
kennisgevingsverplichtingen zoals het protest bij de leveringsverplichting bij de koop of de 
kennisgeving van de genotsderving bij de huur. Aan de ingebrekestellingsverplichting worden 
geen termijnen verbonden. Hoewel beiden in eenzelfde instrumentum kunnen plaatsvinden, 
lijken ze vaak andere doelen na te streven. Verder overlapt hun toepassingsgebied vaak, 
terwijl ze soms in andere situaties nuttig kunnen worden ingezet. 
Zo is de kennisgeving (zoals een protest bij de koop of een kennisgeving van een 
genotsderving bij de huur) vooral gericht op het informeren van de schuldenaar over de 
tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Bijkomend lijkt deze 
kennisgevingsverplichting erop gericht te zijn de schuldenaar een kans op remediëring te 
bieden (in natura). Bij de huur kan de verhuurder bijvoorbeeld voor de toekomst de gebreken 
verhelpen wanneer hij op de hoogte wordt gesteld van deze gebreken. Bij een 
ingebrekestelling is het belangrijk rekening te houden met het feit dat de schuldeiser pas een 
sanctie bij wanprestatie mag instellen na zijn schuldenaar in gebreke te hebben gesteld. Dit 
bouwt voort op de idee dat een ingebrekestelling eveneens een waarschuwingsfunctie voor de 
schuldenaar inhoudt. Vanaf de ingebrekestelling kan de schuldeiser een sanctie voor 
wanprestatie instellen en de ingebrekestelling brengt de schuldenaar hiervan op de hoogte. 
Terwijl een kennisgeving vooral de schuldenaar inlicht over de tekortkoming, zal een 
ingebrekestelling, naast in te lichten over de tekortkoming, ook duidelijk maken dat de 
schuldeiser in de toekomst een sanctie voor wanprestatie wil aanwenden.3272 Een 
ingebrekestelling heeft daarnaast soms geen nut meer voor het instellen van een sanctie (zoals 
de prijsvermindering voor een genotsderving in het verleden omdat de uitvoering in natura 
veelal niet meer mogelijk is), terwijl de kennisgeving nog steeds nuttig is om de verhuurder 
op de hoogte te brengen van de gebreken opdat hij het verhuurde goed kan herstellen voor de 
toekomst. Het is bijgevolg duidelijk dat beide figuren, kennisgeving en ingebrekestelling, een 
overlap kennen, maar dat het niet absurd is dat beide bestaan. De twee figuren kunnen immers 
voor verschillende doeleinden en in verschillende situaties worden ingezet. 
Ook hebben beide figuren andere gevolgen. Een kennisgeving heeft verschillende gevolgen 
naar gelang het besproken contract. Zo heeft een protest bij de koop tot gevolg dat er geen 
                                                 
3271 Zie bv.: A. DRAULANS en J. RASQUIN, "Overmachts-, imprevisie- en hardship-clausules" in G.-L. BALLON, H. DE 
DECKER, V. SAGAERT, et al. (eds.), Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1191) 1217 (met een nadruk 
op de schadebeperkingsplicht). 
3272 X. LAGARDE, "Remarques sur l'actualité de la mise en demeure", JCP G 1996, I, (3974) nr. 12 (een kennisgeving is 
volgens auteur iets anders dan een ingebrekestelling: "Il s'agit en effet d'aviser le débiteur et non de l'avertir"). 
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aanvaarding door de koper zal plaatsvinden en dat de zichtbare gebreken en de andere 
tekortkomingen in de leveringsverplichting niet zullen zijn gedekt. Bij de huur heeft een 
kennisgeving van een genotsderving tot gevolg dat de huurder geen aansprakelijkheid oploopt 
ten aanzien van de verhuurder. In beide gevallen zal deze kennisgeving veelal vereist zijn 
opdat de koper of de huurder zijn remedies voor de tekortkoming wil behouden (zie ook infra, 
nrs. 1093-1095). Een ingebrekestelling heeft daarentegen drie (à vier) gevolgen: de interesten 
beginnen te lopen, het risico gaat over en de schuldeiser mag een sanctie bij wanprestatie 
instellen. Een wet van 23 mei 20133273 heeft een nieuw effect geïntroduceerd wanneer de 
ingebrekestelling wordt verzonden door de advocaat van de schuldeiser, de 
gerechtsdeurwaarder daartoe aangesteld door de schuldeiser of de persoon die krachtens 
artikel 728, § 3 Ger.W. in rechte mag verschijnen namens de schuldeiser (art. 2244, §2 BW). 
Deze ingebrekestelling, indien ze voldoet aan de wettelijke vormvoorwaarden en inhoudelijke 
vereisten, stuit de verjaring en doet een nieuwe termijn van een jaar ingaan, zonder de 
vordering voor de vervaldag van de initiële verjaringstermijn kan verjaren. 
1091. Inspiratie uit de rechtsvergelijking en de soft-law – Ook andere systemen kennen een 
kennisgevingsverplichting van de tekortkoming. Deze moeten meestal binnen een 'redelijke 
termijn' worden gestuurd. In het Nederlandse contractenrecht heeft de schuldeiser een 
onderzoeks- en een protestplicht die binnen een bepaalde termijn moeten worden 
ingesteld.3274 Ten eerste moet de schuldeiser een onderzoekstermijn naleven, die afloopt zodra 
de schuldeiser het gebrek 'redelijkerwijze' had moeten ontdekken. Verder moet hij protest 
uitbrengen. Dit protest houdt in dat de schuldeiser de schuldenaar op de hoogte stelt van de 
aard en de omvang van de tekortkoming. De schuldeiser moet 'tijdig' of binnen een 'bekwame 
termijn' protesteren tegen een gebrek in de prestatie van de schuldenaar (art. 6:89 NBW). 
Voor wat betreft het Nederlandse huurrecht wordt tevens voorgeschreven dat de huurder de 
verhuurder 'onverwijld' kennis moet geven van het gebrek.3275 
Andere systemen maken een onderscheid naar gelang de schuldeiser een consument is of niet. 
In de DCFR wordt vooropgesteld dat de schuldeiser (die geen consument is) de schuldenaar 
binnen een redelijke termijn – die begint te lopen vanaf de levering van de goederen of 
diensten of bij het (behoren) ontdekken van de niet-conformiteit – in kennis moet stellen van 
de niet-conformiteit en de aard van de niet-conformiteit moet specificeren.3276 Ook in het 
Duitse kooprecht wordt enkel indien de koper een handelaar is een onderzoeks- en 
kennisgevingsverplichting opgelegd.3277 Hij moet deze onderzoeks- en 
kennisgevingsverplichting 'onverwijld' uitvoeren. Als de gebreken verborgen zijn, moet de 
koper ze melden zodra hij ze ontdekt. Duitse huurders zijn daarentegen allemaal (ongeacht ze 
consument zijn of niet) verplicht om de verhuurder 'onverwijld' gebreken te melden.3278 
                                                 
3273 Art. 2 Law of 23 May 2013, BS 1 July 2013. See about this new rule: O. VANDENBERGHE en K. BALCAEN, "Wet van 23 
mei 2013 tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneide aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat, 
van de gerechtsdeurwaarder of van de persoon die krachtens artikel 728, §3 van het Gerechtelijk Wetboek in rechte mag 
verschijnen, een verjaringstuitende werking te verlenen", TBH 2013, (672) 672-673. 
3274 Zie supra, nr. 116. 
3275 Art. 7:222 NBW. Zie supra, nrs. 915-922. 
3276 Art. III.-3:106 DCFR en art. III-3:107 DCFR. Dit geldt ook voor de koop: zie art. IV.A.-4:301 DCFR. 
3277 § 377(1) Handelsgesetzbuch. 
3278 § 536c BGB. Zie supra, nr. 965. 
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In andere systemen, zoals in de PECL, bestaat een dergelijke kennisgevingsverplichting niet. 
Bijgevolg wordt geen termijn opgelegd waarbinnen de schuldeiser deze kennisgeving zou 
moeten doen.3279  
1092. Besluit en stellingname – We kunnen uit dit korte overzicht concluderen dat de meeste 
systemen een kennisgevingsverplichting van de tekortkoming vooropstellen. Bepaalde 
systemen zijn soepeler indien de schuldeiser een consument is en maken in dit geval een 
uitzondering op de kennisgevingsverplichting. Voor wat betreft de termijn van de 
kennisgeving, wordt veelal uitgegaan van een 'redelijke termijn'. 
Een verdere vaststelling is dat deze buitenlandse systemen geen onderscheid maken tussen 
toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen van de schuldenaar. We hebben evenwel 
voor het Belgische recht geconstateerd dat een kennisgevingsverplichting bij een 
ontoerekenbare tekortkoming doorgaans niet bestaat. We vragen ons dan ook af of een 
kennisgeving bij een ontoerekenbare tekortkoming al dan niet overbodig is. Bij een 
ontoerekenbare tekortkoming kunnen we in ieder geval een ingebrekestellingsverplichting 
uitsluiten, want er wordt immers geen sanctie opgelegd.3280 Voor wat betreft de kennisgeving 
van de situatie van overmacht kan wellicht de aanvullende werking van de goede trouw een 
belangrijke rol spelen. Een kennisgeving kan namelijk in bepaalde omstandigheden wel nuttig 
zijn, mocht de situatie van overmacht worden betwist en er vaststellingen moeten gebeuren. 
Indien de schuldeiser zich erop beroept dat hij bevrijd is, zal hij best zeggen waarom, en dus 
kennis geven van overmacht. Dit is zeker het geval wanneer de schuldenaar niet op de hoogte 
is of redelijkerwijze kan zijn van de situatie van overmacht. We kunnen dus besluiten dat 
veelal een kennisgevingsverplichting vereist zal zijn bij een ontoerekenbare tekortkoming. We 
gaan later ook in op de kennisgeving van de ingeroepen prijsverminderingsremedie zelf bij 
ontoerekenbare tekortkomingen (zie infra, nr. 1097). 
B. Sanctie niet-naleving kennisgeving 
1093. De lege lata: sanctie niet-naleving (termijn) kennisgeving tekortkoming – Een andere 
vraag is hoe een niet-naleving van een (tijdige en volledige) kennisgeving in het Belgische 
koop- en huurrecht vandaag wordt beteugeld. Verliest de schuldeiser (koper of huurder) zijn 
recht op remedies, waaronder de prijsverminderingsremedie, of is er louter sprake van een 
schadevergoeding?  
Bij het niet-nakomen van de kennisgevingsverplichting van de niet-conformiteit binnen een 
redelijke termijn in het Weens Koopverdrag of bij het onvoldoende specifiëren van de aard 
van de tekortkoming, verliest de koper het recht op een remedie (en dus ook op de 
prijsverminderingsremedie).3281 Bij de consumentenkoop wordt geen wettelijke sanctie 
voorgeschreven wanneer de contractueel overeengekomen meldingstermijn niet wordt 
nageleefd.3282 Bij de CESL moet de koper of de klant de goederen zo snel mogelijk 
onderzoeken of laten onderzoeken, opdat bepaalde remedies kunnen worden ingeroepen. Dit 
                                                 
3279 Zie supra, nr. 175. 
3280 Zie ook: S. JANSEN, "Notification, non-performance, remedies and defenses: a complex relationship" in M. LOOS EN I. 
SAMOY (eds.), Information and notification duties, uitgave voorzien in 2015. 
3281 Zie supra, nr. 286. 
3282 Waarschijnlijk zal de consument dan contractueel aansprakelijk zijn tegenover de verkoper; zie uitgebreid: C. DELFORGE, 
Y. NINANE en M.-P. NOËL, "De quelques délais emblématiques du contrat de vente" in X. (ed.), Contrats spéciaux, Limal, 
Anthemis, 2013, (77) nr. 71. 
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is evenwel enkel het geval indien de koper een handelaar is. Hetzelfde gold voor wat betreft 
de kennisgeving van de aard van de niet-conformiteit binnen een redelijke termijn. Maar een 
amendement van het Europees Parlement versoepelt deze regel. Artikel 122.1, eerste alinea 
CESL bepaalt nog wel dat de koper het recht heeft de prijs te verminderen of  
schadevergoeding te vorderen (anders dan de gederfde winst), wanneer hij een redelijke 
verontschuldiging heeft voor het feit dat hij de vereiste kennisgeving niet heeft gedaan. 
Indien de koper bij de gemeenrechtelijke koop of de handelskoop bij zichtbare 
tekortkomingen en gebreken niet (tijdig) protesteert, heeft hij de goederen aanvaard en heeft 
hij afstand gedaan van zijn recht om een beroep te doen op de niet-conformiteit of andere 
zichtbare gebreken.3283 Bijgevolg kan de koper geen beroep meer doen op een remedie zoals 
de réfaction. Indien de huurder een genotsderving niet ter kennis geeft krachtens artikel 1726 
BW, riskeert hij in bepaalde gevallen geen beroep meer te kunnen doen op de garantieplicht 
van de verhuurder.3284 Ook bij andere genotsdervingen lijkt het mogelijk dat de huurder bij 
het nalaten kennis ervan te geven bepaalde rechten zou kunnen verliezen en zelfs 
aansprakelijk zou kunnen worden gesteld jegens de verhuurder.3285 Het is evenwel onduidelijk 
wat 'het verliezen van rechten' precies inhoudt: gaat het om het verlies van één, meerdere of 
alle remedies? Zal de huurder de prijsverminderingsremedie verliezen? 
We kunnen concluderen dat zware sancties worden gekoppeld aan een laattijdige of 
onvolledige kennisgeving van een tekortkoming. In de meeste gevallen kan geen beroep meer 
worden gedaan op de tekortkoming en is een beroep op de sancties of remedies uitgesloten. 
1094. Inspiratie uit de rechtsvergelijking en de soft-law: sanctie niet-naleving termijn 
kennisgeving tekortkoming – De beteugeling van de miskenning van de kennisgeving(termijn) 
loopt grotendeels parallel in de buitenlandse systemen die we onderwerpen aan ons 
onderzoek. In het Nederlandse recht verliest de schuldeiser in de meeste overeenkomsten, 
zoals bij de koop,3286 bij niet-naleving van deze kennisgevingsregels binnen een 'bekwame 
tijd' zijn recht op remedies (zoals de gedeeltelijke ontbinding).3287 Indien bij de DCFR3288 de 
kennisgevingsverplichting (kennisgeving binnen een redelijke termijn en met specificatie van 
de aard van de niet-conformiteit) van de (niet-consument) schuldeiser of de (handelaar)-
koper/-dienstverkrijger wordt miskend, mag deze geen beroep meer doen op de niet-
conformiteit en kan hij bijgevolg ook geen prijsverminderingsremedie meer inroepen. Indien 
de handelaar-koper in het Duitse kooprecht nalaat de gebreken onverwijld te melden, verliest 
de koper zijn rechten, waaronder de Minderung.3289 In het Duitse huurrecht zijn de sancties 
minder streng.3290 De huurder zal een schadevergoeding moeten betalen aan de verhuurder 
voor de veroorzaakte schade en zal slechts zijn recht op Mietminderung verliezen wanneer de 
verhuurder door het gebrek aan een onverwijlde kennisgeving het gebrek niet meer kon 
                                                 
3283 Zie supra, nr. 474. 
3284 Er wordt evenwel niet uitdrukkelijk gewag gemaakt van een 'niet-tijdige' kennisgeving: zie supra, nr. 832. M. LA HAYE, 
J. VANKERCKHOVE, P. COECKELBERGHS, et al., Les Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, Brussel, Larcier, 
2000, nr. 652 (de huurder zou ook jegens de verhuurder aansprakelijk kunnen worden gesteld). 
3285 Er wordt evenwel niet uitdrukkelijk gewag gemaakt van een 'niet-tijdige' kennisgeving: zie supra, nr. 832. 
3286 Zie: art. 7:23, eerste lid NBW. 
3287 Art. 6:89 NBW. 
3288 Art. III.-1:107(1) DCFR. 
3289 § 377(3) Handelsgesetzbuch. Zie gedetailleerder supra, nr. 737. 
3290 Zie supra, nr. 965. 
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verhelpen.3291 De Nederlandse regels betreffende de huur bepalen dat de huurder bij een niet-
onverwijlde kennisgeving zijn remedies niet voor de toekomst verliest, maar de schade moet 
vergoeden die ontstaat door na te laten (tijdig) kennis te geven.3292 
1095. Besluit de lege ferenda: sanctie bij niet-naleving kennisgeving van de tekortkoming – 
Een eerste vaststelling is dat de sanctie die wordt verbonden aan het niet-naleven van de 
kennisgevingsverplichting en van het naleven van de 'redelijke' termijn tot kennisgeving van 
een tekortkoming streng is. De schuldeiser zal meestal het recht verliezen een beroep te doen 
op de tekortkoming en hierdoor alle remedies of sancties verliezen. Zeker omdat hier veelal 
enkel sprake is van een 'laattijdige' kennisgeving en niet zozeer van een geheel ontbreken van 
de kennisgeving, lijkt deze sanctie streng. We mogen tevens het doel van een dergelijke 
'onverwijlde' kennisgeving niet uit het oog verliezen: de schuldenaar op de hoogte brengen 
van de situatie en de kans bieden om de tekortkoming te remediëren. Daarom lijkt het ons in 
de toekomst raadzaam een onderscheid te maken tussen verschillende situaties. Zo kan onder 
meer rekening worden gehouden met het feit of er al dan niet consumenten betrokken zijn, of 
er sprake is van een aflopende overeenkomst of een duurovereenkomst, of de uitvoering in 
natura nog mogelijk is, of er sprake is van een toerekenbare of een ontoerekenbare 
tekortkoming, met de concrete kennis van de toestand door één van de partijen, ... 
§2. Kennisgeving van de prijsvermindering 
1096. De lege lata: kennisgeving van de prijsverminderingsremedie – De noodzaak tot 
kennisgeving3293 van de prijsverminderingsremedie hangt nauw samen met de mogelijkheid 
om deze remedie al dan niet buitengerechtelijk in te stellen.3294 Bij een gerechtelijke 
prijsvermindering zal de schuldeiser, na een eventuele ingebrekestelling en/of een eventuele 
kennisgeving, een vordering tot prijsvermindering in rechte kunnen instellen. In dit geval is er 
geen nood aan een prijsverminderingsverklaring. We dienen op te merken dat we de vraag of 
een prijsvermindering al dan niet buitengerechtelijk kan worden ingesteld, omwille van de 
vooropgestelde structuur, pas later zullen behandelen (zie infra, nrs. 1110-1118). 
Een prijsverminderingsverklaring is enkel noodzakelijk wanneer de remedie 
buitengerechtelijk wordt ingesteld. Dergelijke prijsverminderingsverklaring kan, net zoals de 
verklaring tot eenzijdige ontbinding3295 en de opzegging3296, worden gekwalificeerd als een 
eenzijdige rechtshandeling die voor haar geldigheid3297 een kennisgeving impliceert ("acte 
unilatéral réceptice").3298 
                                                 
3291 § 536c(2) BGB. 
3292 Zie: art. 7:222 NBW. 
3293 Zie uitgebreid over het begrip 'kennisgeving' in het kader van de opzegging: F. VERMANDER, De opzegging van 
overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2014, nrs. 649 e.v. (met als belangrijke componenten: 1) gerichtheid van de 
veruitwendiging van de wil en 2) het bereiken van de bestemming). 
3294 Zie in het algemeen over de kennisgeving van remedies: S. JANSEN, "Notification, non-performance, remedies and 
defenses: a complex relationship" in M. LOOS EN I. SAMOY (eds.), Information and notification duties, uitgave voorzien in 
2015. 
3295 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 484. 
3296 F. VERMANDER, De opzegging van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2014, nrs. 377 en 647 e.v. (uitgebreid). 
3297 R. ENCINAS DE MUNAGORRI, L'acte unilatéral dans les rapports contractuels, Parijs, LGDJ, 1996, nr. 267 (zelfs al 
overweegt deze auteur dat de buitengerechtelijke ontbinding nog niet algemeen is erkend; is deze van mening dat elke 
eenzijdige 'verbreking' van de overeenkomst moet worden beschouwd als een acte juridique unilatéral réceptice, hetgeen 
impliceert dat de kennisgeving een geldigheidsvoorwaarde uitmaakt). 
3298 J. MARTIN DE LA MOUTTE, L'acte juridique unilatéral, Parijs, Sirey, 1951, nrs. 178-187. Zie ook: R. ENCINAS DE 
MUNAGORRI, L'acte unilatéral dans les rapports contractuels, Parijs, LGDJ, 1996, nr. 267. 
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Het gaat ten eerste om een 'eenzijdige rechtshandeling' ("acte unilatéral") aangezien er een 
beslissing wordt genomen door één persoon die rechtsgevolgen beoogt.3299 Bij een eenzijdige 
rechtshandeling is het niet vereist dat de wederpartij de eenzijdige rechtshandeling 
'aanvaardt'.3300 
Verder moet deze eenzijdige rechtshandeling worden gekwalificeerd als "réceptice". Deze 
beslissing moet immers worden veruitwendigd3301 door die persoon en gericht zijn tot de 
betrokken andere persoon wiens rechtspositie wordt gewijzigd. MARTIN DE LA MOUTTE is 
verwoordt het als volgt: "Il y aura acte réceptice toutes les fois que l'acte aura pour fonction 
directe soit une information ou un ordre juridique, soit une atteinte aux droits d'autrui".3302 
Deze veruitwendiging van de eenzijdige rechtshandeling gebeurt aan de hand van een 
kennisgeving. Dit betekent dat de beslissing tot het doorvoeren van een buitengerechtelijke 
remedie, zoals de prijsvermindering, wordt veruitwendigd door middel van een kennisgeving 
of een 'verklaring'. 
Door deze kennisgeving of verklaring wordt de schuldenaar op de hoogte gebracht van de 
toegepaste remedie. Dit is noodzakelijk omdat deze laatste anders niet weet of de schuldeiser 
een voorlopig verweermiddel toepast, zoals de gedeeltelijke enac, of weldegelijk een 
definitieve remedie zoals de prijsvermindering beoogt. Deze prijsverminderingsverklaring is 
dus van belang om de schuldenaar op de hoogte te stellen van de situatie en om uitwerking te 
krijgen. Verder is een dergelijke verklaring cruciaal om een a posteriori-controle van de 
rechter mogelijk te maken (zie infra, nr. 1117). 
Over de vorm van een kennisgeving van een buitengerechtelijke prijsvermindering kunnen we 
kort zijn. Er wordt algemeen aangenomen dat een kennisgeving vormvrij is.3303 Uiteraard zal 
een geschrift vaak wenselijk zijn vanuit bewijsoogpunt. Voor wat betreft de inhoud van een 
kennisgeving moet het voor de schuldenaar duidelijk zijn dat de schuldeiser eenzijdig de 
prijsvermindering inroept, zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter: er mag geen 
twijfel bestaan over welke remedie hij buitengerechtelijk wil inroepen.3304 Verder moet de 
                                                 
3299 Deze wilsuitdrukking is erop gericht om rechtsgevolgen te creëren. Zie bv.: P. LEMAY, Le principe de la force obligatoire 
du contrat à l'épreuve du développement de l'unilatéralisme, onuitg., Université Lille Nord de France 2, 2012, nr. 294. Zie 
ook: M. DURMA, La notification de la volonté, Parijs, Sirey, 1930, nr. 14 ("L'acte juridique est une institution juridique que le 
droit positif met à la disposition des individus pour la production d'effets juridiques voulus"). 
3300 J. MARTIN DE LA MOUTTE, L'acte juridique unilatéral, Parijs, Sirey, 1951, nr. 28 e.v. Zie bv.: P. LEMAY, Le principe de la 
force obligatoire du contrat à l'épreuve du développement de l'unilatéralisme, onuitg., Université Lille Nord de France 2, 
2012, nr. 294; POPINEAU-DEHAULLON, Les remèdes de justice privée à l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2008, nr. 930; 
C. SÉVELY-FOURNÉ, Essai sur l'acte juridique extinctif en droit privé français, onuitg., Université des sciences sociales de 
Toulouse, 21 november 2008, nr. 420; A. SONET, Le préavis en droit privé, Aix-en-Provence, PUAM, 2003, nr. 294 e.v. 
3301 Zie: R. ENCINAS DE MUNAGORRI, L'acte unilatéral dans les rapports contractuels, Parijs, LGDJ, 1996, nrs. 261-263. Zie 
ook over deze 'veruitwendiging': M. DURMA, La notification de la volonté, Parijs, Sirey, 1930, nr. 14 e.v. (veruitwendiging 
van rechtshandelingen in het algemeen); A. SONET, Le préavis en droit privé, Aix-en-Provence, PUAM, 2003, nr. 263. 
3302 J. MARTIN DE LA MOUTTE, L'acte juridique unilatéral, Parijs, Sirey, 1951, nr. 187. Zie voor hetzelfde criterium: F. 
VERMANDER, De opzegging van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2014, nr. 377. 
3303 Zie bv. voor de buitengerechtelijke ontbinding: T. DELAHAYE, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial 
belge, Brussel, Bruylant, 1984, nr. 235; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 
Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 487; M. WILLEMART en S. WILLEMART, Les Concessions de Vente en Belgique, Waterloo, 
Kluwer, 2007, 147. Zie ook voor de ontbinding in Frankrijk: C. PAULIN, La clause résolutoire, Parijs, LGDJ, 1996, nr. 218. 
Zie bv. voor de opzegging: T. DELAHAYE, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, Bruylant, 
1984, nr. 107; F. VERMANDER, De opzegging van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2014, nr. 667 e.v. 
3304 Zie bv. over de buitengerechtelijke ontbinding: S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van 
overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 487 en 488. 
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schuldeiser o.i. ook motiveren waarom hij de prijsvermindering heeft ingeroepen.3305 Deze 
motivatie moet de omstandigheden van de tekortkoming weergeven die hebben geleid tot de 
unilaterale uitoefening van de prijsvermindering.3306 Sommige auteurs doen terecht een 
beroep op de (aanvullende functie van de) goede trouw (artt. 1134, lid 3 en 1135 BW) om 
deze motiveringsverplichting te verklaren.3307 Verder zal de motiveringsverplichting ook de 
rechter helpen in zijn taak om a posteriori na te gaan of de eenzijdige remedie op een 
rechtsgeldige en rechtmatige manier is ingeroepen.3308 
We kunnen deze kennisgevingsverplichting tevens in verband brengen met de 
ingebrekestellingsverplichting. Zoals aangegeven, zal de toepassing van elke sanctie (bij een 
toerekenbare wanprestatie) een ingebrekestelling vereisen. Ook de toepassing van 
buitengerechtelijke sancties vereist een dergelijke ingebrekestelling. Zo hebben we zelfs 
gesteld dat het bij buitengerechtelijke sancties aan te raden is de sanctie zelf aan te kondigen 
in de ingebrekestelling.3309 Dit betekent dat de kennisgeving van een buitengerechtelijke 
remedie en de ingebrekestelling in eenzelfde instrumentum kunnen worden opgenomen. 
Verder zal de goede trouw vaak vereisen dat de schuldeiser in de ingebrekestelling bij de 
aanwending van buitengerechtelijke remedies, zoals een buitengerechtelijke 
prijsvermindering, een extra termijn tot nakoming vooropstelt.3310 
                                                 
3305 Voor een motivatieverplichting: S. STIJNS, "La dissolution du contrat par un acte unilatéral en cas de faute dans 
l'inexécution ou de vice de formation" in X. (ed.), La volonté unilatérale dans le contrat, Brussel, JBB, 2008, (325) nr. 31 
(m.b.t. een uitdrukkelijk ontbindend beding) en nr. 47 (m.b.t. de buitengerechtelijke ontbinding). Zie voor Frankrijk: P. 
LEMAY, Le principe de la force obligatoire du contrat à l'épreuve du développement de l'unilatéralisme, onuitg., Université 
Lille Nord de France 2, 2012, nr. 308 e.v. (zie in het bijzonder nr. 318); POPINEAU-DEHAULLON, Les remèdes de justice privée 
à l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2008, nrs. 824-838. Zie ook: L. AYNÈS, "Motivation et justification", RDCO 2004, 
(555) 555 (de motiveringsverplichting strekt zich uit tot eenzijdige rechthandelingen die een ontvanger ervan een recht 
ontzeggen); M. FABRE-MAGNAN, "L'obligation de motivation en droit des contrats" in X. (ed.), Etudes offertes à Jacques 
Ghestin, Parijs, LGDJ, 2001, (301) nrs. 6 en 23 ("On a pu également constater que les exemples d'obligations de motivation 
apparaissent à chaque fois qu'une partie peut exercer un droit unilatéralement"); X. LAGARDE, "La motivation des actes 
juridiques" in X. (ed.), La motivation, Travaux de l'Association Henri Capitant, III, Parijs, LGDJ, 2000, (71) 77-78 ("Ainsi 
peut-on esquisser une définition plus générale des actes juridiques qui devraient être motivés: il s'agit des actes juridiques 
unilatéraux (…) dont partie ou totalité des effets se font directement ressentir dans la personne ou le patrimoine d'un tiers"); 
C. SÉVELY-FOURNÉ, Essai sur l'acte juridique extinctif en droit privé français, onuitg., Université des sciences sociales de 
Toulouse, 21 november 2008, nr. 408 ("Une obligation de motivation pourrait donc être utilement imposée à toute partie à 
un contrat désireuse de le rompre unilatéralement et à ses risques et périls en cas de faute grave du cocontractant"). Spreken 
zich bij de opzegging in principe uit tegen een motiveringsverplichting (het gaat hier immers niet over een sanctie of een 
remedie): T. DELAHAYE, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, Bruylant, 1984, nr. 108; F. 
VERMANDER, De opzegging van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2014, nr. 692 e.v. 
3306 P. LEMAY, Le principe de la force obligatoire du contrat à l'épreuve du développement de l'unilatéralisme, onuitg., 
Université Lille Nord de France 2, 2012, nr. 318 (het causaal verband tussen de 'fout' en de 'sanctie' moet worden 
vastgesteld). 
3307 Vgl.: P. LEMAY, Le principe de la force obligatoire du contrat à l'épreuve du développement de l'unilatéralisme, onuitg., 
Université Lille Nord de France 2, 2012, nrs. 320 e.v. (wijst op "l'exigence de loyauté" die in directe relatie zou staan met de 
goede trouw, en onderscheidt die van "la loyauté contractuelle et la loyauté des contractants", hetgeen van toepassing is op 
de motiveringsverplichting). 
3308 X. LAGARDE, "La motivation des actes juridiques" in X. (ed.), La motivation, Travaux de l'Association Henri Capitant, 
III, Parijs, LGDJ, 2000, (71) 73-84 (de motiveringsverplichting speelt een belangrijke rol in de context van een geschil, 
waarbij de rechter de eenzijdige beslissing achteraf moet controleren (p. 78). Niettemin speelt de motiveringsverplichting ook 
een belangrijke preventieve rol voor de partijen, waarbij de partij die tot een eenzijdige beslissing overgaat, gedwongen 
wordt hierover te denken (pp. 81-84)); P. LEMAY, Le principe de la force obligatoire du contrat à l'épreuve du 
développement de l'unilatéralisme, onuitg., Université Lille Nord de France 2, 2012, nrs. 323 en 328 (deze auteur wijst 
terecht op de omkering van de bewijslast, zie nr. 329); M. MEKKI, L'intérêt général et le contrat, Parijs, LGDJ, 2004, nr. 
1260; POPINEAU-DEHAULLON, Les remèdes de justice privée à l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2008, nrs. 835-836 (de 
motiveringsverplichting houdt een omkering van de bewijslast in). Vgl.: S. LE GAC-PECH, "Rompre son contrat", RTD Civ. 
2005, (223) nr. 23. 
3309 Zie supra, nr. 473 (bij de réfaction). 
3310 Zie supra, nr. 473. 
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1097. De lege lata: kennisgeving van de prijsverminderingsremedie in het bestaande 
Belgische koop- en huurrecht – De buitengerechtelijke prijsvermindering krachtens artikel 50 
CISG vereist een prijsverminderingsverklaring.3311 Wanneer de koper nog niet betaalde en de 
prijsvermindering wenst uit te oefenen, dient de koper minstens op het ogenblik dat hij de 
prijsvermindering uitoefent de koper hiervan op de hoogte te stellen door middel van een 
verklaring. Als de koper wel betaalde, zal hij vooraf door een verklaring duidelijk moeten 
maken dat hij de prijsverminderingsremedie wenst toe te passen. Om de verkoper correct in te 
lichten en een a posteriori-controle van de rechter mogelijk te maken, moet de koper duidelijk 
zijn intentie om de prijsvermindering door te voeren laten blijken en motiveren. Deze 
verklaring werkt vanaf verzending3312 en past de overeenkomst onmiddellijk aan. De 
prijsvermindering bij de consumentenkoop kan eveneens buitengerechtelijk worden 
ingesteld.3313 Daarom hebben we hierboven gesteld dat, hoewel de richtlijn consumentenkoop 
het stilzwijgen bewaart, de consument de verkoper op de hoogte moet stellen van de gekozen 
buitengerechtelijke remedie door middel van een prijsverminderingsverklaring.3314 
Voor wat betreft de réfaction hebben we vastgesteld dat de aanvaarding van een 
buitengerechtelijke variant tevens een dergelijke prijsverminderingsverklaring 
veronderstelt.3315 Dezelfde redenering kan worden aangenomen wanneer we een 
buitengerechtelijke variant van de actio quanti minoris en de prijsvermindering bij de levering 
van een te kleine oppervlakte van onroerende goederen zouden aanvaarden.3316 Hoewel dit 
niet uitvoerig werd behandeld, zal dezelfde redenering gehandhaafd blijven bij de mogelijke 
aanvaarding van een buitengerechtelijke huurprijsvermindering indien uitvoering in natura 
niet meer mogelijk is.3317 Ook bij een huurprijsvermindering als reactie op een 
ontoerekenbare tekortkoming zal de aanvaarding van een buitengerechtelijke variant 
aanleiding geven tot de noodzaak van een huurprijsverminderingsverklaring.3318 
1098. Inspiratie uit de rechtsvergelijking en de soft-law – In Nederland geschiedt een 
buitengerechtelijke gedeeltelijke ontbinding op schriftelijke (of elektronische) verklaring van 
de schuldeiser.3319 Volgens de Hoge Raad kan evenwel niet in het algemeen de eis worden 
gesteld dat de ontbindingsverklaring de gronden vermeldt waarop zij berust om 
rechtsgevolgen te hebben.3320 Een huurprijsvermindering kan in het Nederlandse recht niet 
buitengerechtelijk worden ingesteld, vandaar dat daar ook geen sprake is van een 
prijsverminderingsverklaring.3321 
                                                 
3311 Zie uitgebreid supra, nrs. 287-289. 
3312 Dit is in tegenstelling met wat de Belgische rechtsleer aanneemt bij de kennisgeving van "des actes unilateraux 
réceptices": deze zouden pas uitwerking hebben bij de werkelijke kennisname: S. STIJNS, De gerechtelijke en de 
buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 484 (bij de kennisgeving van een 
buitengerechtelijke ontbinding); F. VERMANDER, De opzegging van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2014, nrs. 655 
e.v. (bij de opzegging). 
3313 Zie supra, nrs. 361-363. 
3314 Zie supra, nr. 352. 
3315 Zie supra, nr. 482. 
3316 Zie supra, nrs. 574 en 623. 
3317 Zie supra, nr. 842. 
3318 Zie supra, nr. 892. 
3319 Zie supra, nr. 118. Zie: art. 6:267(1) NBW. 
3320 HR 27 mei 2011, www.rechtspraak.nl, NJ 2011, 257, RvdW 2011, 683, WR 2011, 102 en NJB 2011, 1179. 
3321 Zie supra, nr. 920. 
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De PECL, de DCFR en de CESL schrijven deze verklaring, in tegenstelling tot bij de 
ontbinding, niet voor bij een prijsvermindering.3322 SAMOY en DANG VU menen terecht dat 
het ontbreken van een verplichting de schuldenaar op de hoogte te brengen van de remedie 
kan resulteren in een verhoogde flexibiliteit om de remedies in te roepen, maar dat 
tegelijkertijd de bescherming van de schuldenaar wordt aangetast.3323 
In het Duitse recht worden twee verschillende mechanismen gehanteerd. Bij de koop komt de 
prijsvermindering neer op een Gestaltungsrecht dat sowieso via een verklaring moet worden 
ingesteld.3324 Hierdoor wordt de overeenkomst omgevormd ("Umgestaltung") zodat de koper 
enkel de verminderde koopprijs verschuldigd is. Bij de Mietminderung wordt geen bijzondere 
verklaring vereist aangezien deze remedie een automatisch karakter heeft.3325 
Artikel 1223 van het Projet d'ordonnance van 2015 (oud art. 131 Avant-projet 2013) in 
Frankrijk preciseert een kennisgevingsverplichting voor de prijsvermindering indien de prijs 
nog niet werd betaald (zie ook hierover supra en infra, nrs. 220-221 en 1246). Het artikel 
schrijft immers het volgende voor: "Le créancier peut accepter une exécution imparfaite du 
contrat et réduire proportionellement le prix. S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa 
décision dans les meilleurs délais." 
1099. De lege lata: geen aparte termijnen voor wat betreft de kennisgeving van de 
prijsverminderingsremedie zelf – Aangezien een kennisgeving vereist is voor de geldigheid 
van een buitengerechtelijke prijsvermindering rijst de vraag overigens of deze 'kennisgeving' 
aan aparte termijnen wordt verbonden, los van de bestudeerde verjaringstermijnen voor de 
vordering tot prijsvermindering. Dit lijkt niet het geval te zijn. Voor het Nederlandse recht 
hebben we bijvoorbeeld kunnen vaststellen dat de bevoegdheid tot buitengerechtelijke 
(gedeeltelijke) ontbinding 'vervalt' bij de verjaring van de rechtsvordering tot (gedeeltelijke) 
ontbinding.3326 Verder vereist het Nederlandse recht geen andere termijnen voor wat betreft de 
kennisgeving van de buitengerechtelijke gedeeltelijke ontbinding. Artikel 6:88 NBW schrijft 
evenwel voor dat dat de schuldenaar de schuldeiser een redelijke termijn kan vooropstellen 
waarbinnen de schuldeiser moet meedelen welke remedie hij wil uitoefenen. Bij niet-naleving 
van deze termijn, kan hij enkel aanspraak maken op een schadevergoeding of bij een 
ontoerekenbare tekortkoming op een ontbinding.3327 Bepaalde systemen zoals de PECL en de 
DCFR, hoewel ze uitgaan van een principieel buitengerechtelijke prijsverminderingsremedie 
(zie ook supra, nr. 1098), schrijven geen verplichting voor om de schuldenaar op de hoogte te 
brengen van de toepassing van de prijsverminderingsremedie.3328 Bijgevolg moet geen 
termijn worden nageleefd waarbinnen deze verklaring moet worden ingesteld. 
                                                 
3322 Zie supra, nrs. 175 en 406. 
3323 I. SAMOY en T. DANG VU, "Performance and non-performance in the DCFR" in V. SAGAERT, M. STORME en E. TERRYN 
(eds.), The draft common frame of reference: a national and comparative perspective, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2012, 
(53) 81. 
3324 Zie supra, nr. 735. 
3325 Zie supra, nr. 963. 
3326 Art. 6:268 NBW.  
3327 Zie supra, nr. 113. 
3328 Zie supra, nr. 175. Hoewel dit wel het geval is voor de ontbindingsremedie, op straffe van het verliezen van de 
ontbindingsremedie (art. 9:303 PECL en art. III.-3:508 DCFR). Zie ook voor het Weens Koopverdrag art. 49(2) waar voorop 
wordt gesteld dat de koper in de regel het recht verliest de overeenkomst ontbonden te verklaren indien hij dit niet binnen een 
redelijke termijn doet. 
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We kunnen dus besluiten dat er, los van de hiervoor beschreven verjarings- en 
vervaltermijnen (zie supra, nrs. 1056 e.v.) in principe geen aparte termijnen worden 
vooropgesteld om van de uitoefening van de prijsverminderingsremedie buitengerechtelijk 
kennis te geven. 
1100. Conclusie: prijsverminderingsverklaring bij buitengerechtelijke prijsvermindering – 
We hebben aangetoond dat een mogelijke buitengerechtelijke prijsvermindering naar Belgisch 
recht een verklaring zal vereisen die de schuldenaar op de hoogte stelt van de toegepaste 
remedie. Hiervoor worden geen aparte termijnen voorgeschreven. De Nederlandse oplossing, 
zoals hiervoor besproken, die de bevoegdheid tot buitengerechtelijke gedeeltelijke ontbinding 
koppelt aan de verjaring van de rechtsvordering tot gerechtelijke gedeeltelijke ontbinding is 
wellicht een goed model. Bij een gerechtelijke prijsvermindering is geen aparte kennisgeving 
of 'prijsverminderingsverklaring' vereist. Het zal hier volstaan dat de schuldeiser de 
prijsvermindering inroept in de vordering in rechte of in zijn conclusie. 
Onderafdeling 3. Keuzewijziging 
1101. De lege lata: keuzewijziging in het Belgische koop- en huurrecht – De vraag rijst of de 
koper of de huurder zijn keuze voor een prijsvermindering naderhand mag wijzigen naar een 
andere remedie of omgekeerd. Zo stellen de rechtspraak en de doctrine bij de actio quanti 
minoris uitdrukkelijk voorop dat de keuze van de koper voor een actio quanti minoris of een 
actio redhibitoria kan worden gewijzigd tot een rechter een uitspraak heeft gedaan die kracht 
van gewijsde heeft (of tot de koper afstand van zijn keuzerecht heeft gedaan).3329 Bij de 
réfaction in de handelskoop zal een keuzewijziging in concreto uiterst zelden mogelijk zijn. 
Immers, als alle toepassingsvoorwaarden van de réfaction voorhanden zijn, is de koper 
verplicht de réfaction als remedie in te stellen en kan hij niet opteren voor een andere 
remedie. Enkel wanneer hij nadien ontdekt dat de tekortkoming veel ernstiger is dan eerst 
gedacht of vastgesteld, zou hij kunnen stellen dat de voorwaarden voor de réfaction niet 
vervuld zijn en zou hij zijn keuzerecht herwinnen en bijvoorbeeld kunnen opteren voor de 
ontbinding van de koop. 
Bij de prijsvermindering krachtens artikel 50 CISG heerst er onduidelijkheid over de 
mogelijkheid tot keuzewijziging.3330 Een eerste strekking wijst op het feit dat de 
prijsverminderingsverklaring de overeenkomst automatisch aanpast zodat geen 
keuzewijziging meer mogelijk is. Een andere strekking is van oordeel dat indien de verkoper 
het niet eens is met de prijsvermindering of niet op de hoogte is van de 
prijsverminderingsverklaring, de koper zijn keuze nog steeds kan wijzigen. Door de strakke 
hiërarchie van de remedies bij de consumentenkoop zal een mogelijkheid tot keuzewijziging 
van vele factoren afhangen. We hebben evenwel gesteld dat vanwege het principieel 
buitengerechtelijke karakter van de remedies er geen keuzewijziging kan plaatsvinden binnen 
de redelijke termijn waarbinnen de verkoper kan herstellen of vervangen. Bij de keuze tussen 
de twee secundaire remedies zal het eventuele buitengerechtelijke karakter van de 
prijsvermindering eveneens een keuzewijziging in de weg staan. 
                                                 
3329 Zie supra, nr. 610. 
3330 Zie supra, nr. 291. 
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O.i. dient in deze materie steeds de visie van STIJNS, zoals toegelicht in een bijdrage specifiek over de 
consumentenkoop, overeenkomstig toegepast te worden.3331 Deze visie maakt een onderscheid tussen 
remedies die enerzijds gerechtelijk en anderzijds buitengerechtelijk worden ingeroepen. Wanneer de 
koper de prijsvermindering buitengerechtelijk inroept, is er volgens deze visie geen keuzewijziging 
meer mogelijk. Dit strookt met de visie waarbij we de eenzijdige prijsvermindering op verklaring 
hebben gekwalificeerd als een eenzijdige rechthandeling die een kennisgeving impliceert en op die 
wijze haar rechtsgevolgen sorteert (zie supra, nrs. 1096-1100). Een dergelijke eenzijdige 
rechthandeling is immers niet eenzijdig herroepbaar.3332 In een gerechtelijke procedure mag de koper 
wel een andere remedie kiezen omdat er sprake is van een geschil over de toe te passen remedies 
tussen de partijen en de remedie pas bij het vonnis zal worden opgelegd.3333 In dit laatste geval kan de 
koper zijn keuze voor prijsvermindering wijzigen naar een andere remedie en kan dit – zoals 
BENICKE3334 bij artikel 50 CISG aangeeft – gunstig zijn voor beide partijen en het verdere verloop van 
de procedure. Bij een buitengerechtelijke remedie is de verklaring of de kennisgeving van de 
prijsvermindering door de schuldeiser evenwel constitutief, terwijl dit niet het geval is als de koper de 
prijsvermindering gerechtelijk vordert. 
We hebben reeds aangenomen dat de hiervoor gestelde regel (keuzewijziging mogelijk bij 
gerechtelijke remedie en keuzewijziging niet mogelijk bij een buitengerechtelijke remedie) 
van toepassing is op alle hiervoor geschetste prijsverminderingsremedies.3335 Ook de 
huurprijsverminderingsremedie is aan deze regeling onderworpen.3336 
1102. Inspiratie uit de rechtsvergelijking en de soft-law – De commentatoren van de PECL 
en de DCFR stellen in verband met deze problematiek voorop dat een schuldeiser die een 
remedie heeft gekozen, nog steeds zijn keuze kan wijzigen voor een andere remedie. 
Anderzijds geven ze ook aan dat de keuze voor een remedie vaak definitief is als een partij 
heeft verklaard een remedie te zullen uitoefenen en de wederpartij hierop vertrouwt (art. 
8:102 PECL en art. III.-3:102 DCFR).3337,3338 Dit ligt in de lijn van de hierboven weergegeven 
redenering van STIJNS. 
1103. Besluit: keuzewijziging enkel mogelijk bij gerechtelijk ingestelde remedies – We 
kunnen besluiten dat de regel die vooropstelt dat een keuzewijziging nog mogelijk is indien de 
schuldeiser de remedie gerechtelijk instelt en niet meer mogelijk is indien de schuldeiser de 
remedie buitengerechtelijk instelt over de gehele lijn te verdedigen valt. Deze regel 
respecteert de balans van de belangen van de partijen. Bij een buitengerechtelijk ingestelde 
remedie, heeft de remedie in feite al uitwerking en kunnen beide partijen erop vertrouwen om 
hiernaar te handelen. Bij een gerechtelijk ingestelde remedie gaat men uit van een mogelijke 
                                                 
3331 S. STIJNS, "De consumentenkoop: actuele knelpunten" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Knelpunten verkoop 
roerende goederen, Antwerpen, Intersentia, 2009, (21) nr. 60. Zie ook supra nr. 354. 
3332 J. MARTIN DE LA MOUTTE, L'acte juridique unilatéral, Parijs, Sirey, 1951, nrs. 342 e.v. Zie ook: M. DURMA, La 
notification de la volonté, Parijs, Sirey, 1930, nrs. 426 en 428-430 (een verklaring kan maar worden herroepen tot op het 
ogenblik van haar vervolmaking of uitwerking, hetgeen meestal plaatsvindt bij de kennisname van de verklaring). Zie ook 
voor de opzegging: F. VERMANDER, De opzegging van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2014, nr. 648 ("Vanaf de 
kennisgeving krijgt de opzegging een onherroepelijk karakter en kan de opzeggende partij de beslissing niet meer 
intrekken"). 
3333 Zie bv. ook in de zin dat een keuzewijziging tussen de ontbinding en de gedwongen uitvoering steeds mogelijk is, ook na 
het instellen van een vordering zolang over de vordering geen vonnis werd geveld dat kracht van gewijsde heeft: Rb. Hasselt 
10 december 2001, RW 1999-00, 249. 
3334 C. BENICKE, "Art. 50 CISG" in K. SCHMIDT (ed.), Münchener Kommentar Handelsgesetzbuch, München, Beck, 2013, 
(z.p.) nr. 14. 
3335 Zie supra nrs. 291, 354, 407, 475, 571 en 610. 
3336 Zie supra nrs. 834 en 887. 
3337 O. LANDO en H. BEALE, Principles of European Contract Law, Den Haag, Kluwer, 2000, 363; C. VON BAR en E. CLIVE, 
Draft Common Frame of Reference (DCFR), I, München, Sellier, 2009, 777-778. 
3338 Zie ook: art 1:201 PECL en artt. I.-1:103 en III.-1.103 DCFR over "good faith and fair dealing". 
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betwisting tussen beide partijen en kan nog verzoening worden bereikt, moest de voorgestelde 
remedie worden aangepast. Het is dan in het belang van beide partijen dat de schuldeiser in 
voorkomend geval de remedie aanpast vooraleer de debatten worden gesloten. 
Afdeling 2. Rol van de rechter 
1104. Opzet – De rol van de rechter bij de prijsvermindering heeft vele facetten.3339 Een 
aantal van deze facetten hangen nauw samen met de rol van de partijen en de plaats van de 
prijsvermindering in de hiërarchie der remedies. We kunnen ons ten eerste afvragen of de 
rechter voorafgaand moet tussenkomen. Zo moet een onderscheid worden gemaakt tussen de 
gerechtelijke prijsverminderingsremedie die via een vordering wordt ingesteld en de 
buitengerechtelijke prijsverminderingsremedie op verklaring (zie over deze verklaring supra, 
nrs. 1096-1100). Het gaat dus om een a priori- of een a posteriori-controle door de rechter. 
We moeten ons afvragen welke bevoegdheid de rechter heeft bij deze voorafgaande of a 
posteriori-controle op de keuze van de schuldeiser.3340 We stippen ook kort de mogelijke 
sancties van een 'verkeerd' uitgeoefende unilaterale prijsverminderingsremedie aan. We zullen 
verder nagaan of de rechter ambtshalve de prijsverminderingsremedie kan opwerpen en 
toepassen wanneer geen van beide partijen daarom heeft gevraagd. Ten slotte kan de 
berekeningswijze van de réfaction eveneens als een belangrijke rol van de rechter worden 
beschouwd. De complexiteit en de nuances van de berekeningsmethode van de 
prijsvermindering vereisen evenwel dat we een apart hoofdstuk aan deze problematiek wijden 
(infra, hoofdstuk 3). 
Onderafdeling 1. Gerechtelijke en buitengerechtelijke prijsvermindering 
§1. Gerechtelijke prijsvermindering 
1105. Inleiding – In het Belgisch-Franse recht wordt hoofdzakelijk uitgegaan van 
gerechtelijke remedies in het verbintenissenrecht.3341 We hebben gezien dat in het Belgische 
koop- en huurrecht ook veelal kan worden uitgegaan van een gerechtelijke (variant van de) 
prijsverminderingsremedie.3342,3343 Dit betekent evenwel niet dat een buitengerechtelijke 
                                                 
3339 Zie voor een overzichtsbijdrage over de rol van de rechter bij prijsvermindering in de koop (actio quanti minoris, 
réfaction, prijsvermindering krachtens het Weens Koopverdrag, prijsvermindering in de consumentenkoop): S. JANSEN, "De 
rol van de rechter bij prijsvermindering in de koop: variations énigmatiques?" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De rol van de 
rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (471) 471-521. 
3340 P. GROSSER, "L'ordonnancement des remèdes" in S. LE GAC-PECH (ed.), Remédier aux défaillances du contrat, Brussel, 
Larcier, 2010, (101) nr. 16 ("Etudier l'ordonnancement des remèdes par le juge, c'est donc s'intéresser aux pouvoir de ce 
dernier sur les choix opérés par le créancier"). 
3341 Zie bv.: S. JANSEN, "De rol van de rechter bij prijsvermindering in de koop: variations énigmatiques?" in S. STIJNS en P. 
WÉRY (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (471) nr. 3; P. WÉRY, "Les pouvoirs du juge en 
matière de contentieux contractuel, dans les principes du droit européen du contrat" in X. (ed.), Liber Amicorum Jean-Pierre 
de Bandt, Brussel, Bruylant, 2004, (717) nr. 7. Zie ook voor Frankrijk: P. GROSSER, "L'ordonnancement des remèdes" in S. 
LE GAC-PECH (ed.), Remédier aux défaillances du contrat, Brussel, Larcier, 2010, (101) nr. 17 (dit is in het voordeel van de 
schuldenaar); P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, 
onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nr. 192 (over de ontbinding); S. LE GAC-PECH, "Vers un droit des remèdes", Petites Affiches 
2007, (7) tussen voetnoot 7 en 8 en voor voetnoot 22. 
3342 P. WÉRY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-F. 
GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nr. 44.1. De volgende Franse auteur maakt gewag van een 
réfaction die meestal gerechtelijk zou plaatsvinden (deze auteur begrijpt onder de noemer 'réfaction' een verzameling van 
prijsverminderingstoepassingen in het Franse burgerlijke recht zoals art. 1722 BW, art. 1644 BW, artt. 1616 e.v. BW, de 
prijsvermindering bij de consumentenkoop, enz.): P. JOURDAIN, "A la recherche de la réfaction du contrat, sanction 
méconnue de l'inexécution" in X. (ed.), Mélanges en l'honneur de Philippe le Tourneau, Parijs, Dalloz, 2008, (449) 462. Zie 
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variant is uitgesloten, welke we in de volgende paragraaf (§ 2) zullen bespreken. Omgekeerd 
sluit een erkende buitengerechtelijke prijsvermindering nooit uit dat de schuldeiser zich tot de 
rechter wendt. 
In enkele situaties is een gerechtelijke prijsvermindering evident. Dit is het geval als de 
schuldeiser (koper of huurder) zijn eigen prestatie (tot betaling) reeds is nagekomen en de 
schuldenaar niet meewerkt aan een buitengerechtelijke prijsvermindering. In dit geval moet 
de schuldeiser naar de rechter stappen om de prijsvermindering gerechtelijk af te dwingen.3344 
Een schuldeiser kan ook onzeker zijn over de hoogte van het prijsverminderingsbedrag en 
daarom een voorafgaande rechterlijke controle verkiezen bij het instellen van de 
prijsverminderingsremedie. Er zal tevens sprake zijn van een gerechtelijke prijsvermindering 
indien de schuldenaar reeds gerechtelijk de betaling van de gehele prijs opeiste en de 
schuldeiser voor de eerste maal de prijsvermindering aanwendt als een verweermiddel. 
1106. De lege lata: de gerechtelijke prijsvermindering in het Belgische koop- en huurrecht – 
In het Belgische koop- en huurrecht is de gerechtelijke prijsvermindering steeds mogelijk en 
soms onvermijdelijk, ook wanneer de regelgever uitgaat van een buitengerechtelijke variant 
(zoals bij art. 50 CISG). Bij deze voorafgaande tussenkomst zal de rechter specifieke 
bevoegdheden kunnen uitoefenen. Zo kan de rechter steeds de toepassingsvoorwaarden van 
het desbetreffende bijzondere prijsverminderingsregime controleren. Het is evenwel niet altijd 
duidelijk of de rechter een misbruikcontrole of een controle via de 'goede trouw' kan 
uitoefenen. 
De prijsvermindering krachtens artikel 50 CISG is een principieel buitengerechtelijke 
remedie. Dit betekent niet dat de prijsvermindering niet gerechtelijk kan worden ingesteld. In 
de hiervoor aangegeven situaties zal een gerechtelijke prijsvermindering immers vaak 
onontbeerlijk zijn (supra, nr. 1105). Bij de controlebevoegdheid van de rechter bij een 
voorafgaande tussenkomst zijn twee zaken van belang.3345 Ten eerste moet de rechter de 
toepassingsvoorwaarden van de prijsvermindering krachtens artikel 50 CISG nagaan (zoals 
het naleven van de hiërarchie der remedies, het toepassingsgebied, …). Het is bij artikel 50 
CISG evenwel onzeker of de rechter kan nagaan of de partijen te goeder trouw hebben 
gehandeld, zoals wel het geval is bij de PECL en DCFR.3346 
Ook bij de consumentenkoop kan de prijsvermindering buitengerechtelijk worden ingesteld. 
We hebben evenwel aangetoond dat de rechter dikwijls voorafgaand zal moeten tussenkomen 
omdat de koper de prijs reeds heeft betaald aan de verkoper vooraleer een gebrek op te 
merken. Wanneer de verkoper dan achteraf niet wil meewerken met een prijsvermindering zal 
een voorafgaande rechterlijke tussenkomst vereist zijn.3347 Voor wat betreft de 
beoordelingsbevoegdheid kan de rechter ook hier de toepassingsvoorwaarden (waaronder het 
                                                                                                                                                        
ook in de laatste zin: J. MESTRE, "Jurisprudence française en matière de droit civil, B., Obligations et contrats spéciaux", RTD 
Civ. 1988, (519) 535. 
3343 Is toch van mening dat de réfaction (die zij opvat als een ruimere prijsverminderingsremedie) enkel gerechtelijk kan 
worden doorgevoerd: M.-E. PANCRAZI, "Section IV. Réduction du prix" in C. PRIETO (ed.), Regards croisés sur les principes 
du droit européen du contrat et sur le droit français, Aix-Marseille, PUAM, 2003, (504) 506. 
3344 Zie ook in deze zin: P. JOURDAIN, "A la recherche de la réfaction du contrat, sanction méconnue de l'inexécution" in X. 
(ed.), Mélanges en l'honneur de Philippe le Tourneau, Parijs, Dalloz, 2008, (449) 462. 
3345 Zie supra, nr. 293. 
3346 Zie supra, nr. 293. 
3347 Zie supra, nr. 357. 
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naleven van de hiërarchie der remedies) nagaan. In specifieke situaties kan de rechter tevens 
een controle op rechtsmisbruik doorvoeren.3348 
Ook de prijsvermindering in de CESL kan gerechtelijk worden ingesteld en dit zal meestal 
noodzakelijk zijn bij de hiervoor geschetste situaties (supra, nr. 1105). De rechter heeft bij 
zijn a priori controlebevoegdheid de mogelijkheid om de toepassingsvoorwaarden te 
controleren en na te gaan of de partijen de prijsverminderingsremedie te goeder trouw3349 
hebben ingeroepen.3350 
Bij de réfaction komt een ander beeld naar voren. Klassiek wordt in België en Frankrijk 
voorgehouden dat de rechter moet beslissen over de toepassing van de réfaction en ze moet 
uitspreken.3351 We hebben dit enge standpunt evenwel genuanceerd.3352 Voor wat betreft de 
beoordelingsbevoegdheid van de rechter hebben we vastgesteld dat de rechter eerst en vooral 
de toepassingsvoorwaarden van de réfaction moet controleren.3353 Aangezien de réfaction 
enkel kan worden ingesteld bij een niet-essentiële tekortkoming in de leveringsverplichting 
heeft de rechter enige appreciatiemarge bij de beoordeling van deze voorwaarde. Het is 
evenwel opvallend dat indien de rechter beslist dat de toepassingsvoorwaarden voldaan zijn, 
hij verplicht is de réfaction uit te spreken. In theorie kunnen we bovendien een 
misbruikcontrole door de rechter niet uitsluiten omdat elk recht vatbaar is voor 
rechtsmisbruik. Misbruik van recht door de koper bij de keuze voor de réfaction zal zich 
evenwel zelden voordoen zodra de toepassingsvoorwaarden voldaan zijn.3354 
Ook de prijsvermindering bij de levering van een te kleine oppervlakte bij een onroerend goed 
vereist in principe een rechterlijke tussenkomst (die we tevens hebben genuanceerd).3355 De 
rechter heeft een verschillende controlebevoegdheid naar gelang het van toepassing zijnde 
regime, wat we hier niet zullen herhalen.3356 
Bij de actio quanti minoris is het op het eerste gezicht onduidelijk of de prijsvermindering 
gerechtelijk en/of buitengerechtelijk kan worden doorgevoerd. We hebben evenwel 
geargumenteerd dat men in principe kan uitgaan van een gerechtelijke actio quanti 
minoris.3357 Vooral het feit dat de koper veelal zal hebben betaald vooraleer hij een gebrek zal 
ontdekken, maakt de rechterlijke tussenkomst vaak noodzakelijk. Immers, wanneer de 
verkoper niet wil meewerken aan een buitengerechtelijke prijsvermindering, zal de koper 
genoodzaakt zijn de actio quanti minoris gerechtelijk in te stellen.3358 Ook hier heeft de 
rechter ten eerste de bevoegdheid om te controleren of de toepassingsvoorwaarden van de 
actio quanti minoris voldaan zijn. De rechter zal enige appreciatiemarge hebben bij de 
beoordeling van de ernst van de tekortkoming (de actio quanti minoris en actio redhibitoria 
                                                 
3348 Zie supra, nrs. 358-360. 
3349 Considerans 31 CESL-voorstel, art. 12(b) CESL-voorstel en art. 2(2) en (3) CESL. 
3350 Zie supra, nr. 410. 
3351 Zie supra, nr. 477. Zie ook meer in het algemeen: M.-E. PANCRAZI, "Section IV. Réduction du prix" in C. PRIETO (ed.), 
Regards croisés sur les principes du droit européen du contrat et sur le droit français, Aix-Marseille, PUAM, 2003, (504) 
506. 
3352 Zie supra, nr. 477. 
3353 Zie supra, nr. 477. 
3354 Zie supra, nr. 477. 
3355 Zie supra, nrs. 572 en 574. 
3356 Zie supra, nr. 573. 
3357 Zie supra, nr. 618. 
3358 Zie supra, nr. 618. 
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vereisen immers een ernstig verborgen gebrek). De rechter zou de keuze voor één van de twee 
remedies (actio quanti minoris of actio redhibitoria) in principe niet mogen wijzigen en geen 
opportuniteitsbeoordeling hebben over de keuze van de koper.3359 Verder heeft de rechter een 
controlebevoegdheid op rechtsmisbruik, hoewel de toepassing van deze figuur bij de keuze 
voor de actio quanti minoris slechts uitzonderlijk zal plaatsvinden.3360 
De huurprijsvermindering bij toerekenbare tekortkomingen aan de verhuurder kan tevens 
gerechtelijk worden ingesteld.3361 De rechter kan ook hier de toepassingsvoorwaarden ervan 
controleren en een rechtsmisbruikcontrole doorvoeren.3362 Bij het gedeeltelijke tenietgaan van 
het verhuurde goed in geval van definitieve overmacht wordt vandaag aangenomen dat de 
rechter in principe voorafgaand moet tussenkomen om de keuze van de huurder tussen gehele 
en gedeeltelijke bevrijding te controleren.3363 We hebben dit strenge principe evenwel 
genuanceerd met het oog op toekomstige evoluties in ons recht.3364 De rechter kan uiteraard 
ook hier bij de a priori-controle de toepassingsvoorwaarden controleren en nagaan of de 
huurder niet abusief zijn keuzerecht uitoefent.3365 
1107. Inspiratie uit de rechtsvergelijking en de soft-law – Ook in de andere onderzochte 
rechtsstelsels kunnen veelal zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke 
prijsvermindering naast elkaar bestaan. 
In het Nederlandse recht bestaat, naast een buitengerechtelijke gedeeltelijke ontbinding, een 
gerechtelijke gedeeltelijke ontbinding die als een eis of een verweermiddel kan worden 
ingesteld en waarbij de rechter voorafgaand tussenkomt.3366 Bij de gerechtelijke gedeeltelijke 
ontbinding zal de rechter oordelen op een ex nunc basis en, rekening houdend met de huidige 
omstandigheden, nagaan of de gedeeltelijke ontbinding gerechtvaardigd is. De rechter zal ten 
eerste de toepassingsvoorwaarden van de gedeeltelijke ontbinding nagaan. De rechter heeft 
geen discretionaire bevoegdheid om de gedeeltelijke ontbinding af te wijzen, maar toch moet 
de rechter een afweging maken omdat de tekortkoming de gedeeltelijke ontbinding moet 
rechtvaardigen.3367 De Nederlandse huurprijsvermindering kan daarentegen enkel gerechtelijk 
worden ingesteld.3368 De rechter moet bijgevolg via een voorafgaande beslissing de 
huurprijsvermindering uitspreken. De rechter zal ook bij de huurprijsvermindering de 
toepassingsvoorwaarden ervan kunnen controleren. Verder zal de Nederlandse rechter bij de 
huurprijsvermindering kunnen nagaan of er werkelijk sprake is van een 'substantieel' gebrek 
en hier enige appreciatiebevoegdheid hebben.3369 
De PECL en de DCFR gaan principieel uit van een buitengerechtelijke prijsvermindering, 
maar een gerechtelijke prijsverminderingsremedie is o.i. niet uitgesloten.3370 In de hiervoor 
besproken situaties (supra, nr. 1105) zal een gerechtelijke prijsvermindering vaak 
                                                 
3359 Zie supra, nr. 619. 
3360 Zie supra, nrs. 619-620. 
3361 Zie supra, nr. 836. 
3362 Zie supra, nr. 837. 
3363 Zie supra, nr. 890. 
3364 Zie supra nrs. 891-892. 
3365 Zie supra, nr. 890. 
3366 Zie uitgebreid: supra nrs. 120-121. 
3367 art. 6:265, lid 1, slotzinsnede NBW. Zie uitgebreid over deze appreciatiebevoegdheid supra, nrs. 125-134. 
3368 Zie supra, nrs. 920 en 923. 
3369 Zie supra, nr. 924. 
3370 Zie supra, nrs. 176 en 178. 
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onontbeerlijk zijn. De rechter kan bij een a priori tussenkomst, net zoals bij een a posteriori 
tussenkomst, zowel de toepassingsvoorwaarden van de prijsvermindering controleren (zoals 
de voorrang van het right to cure van de schuldenaar) als nagaan of elke partij te goeder 
trouw3371 heeft gehandeld.3372 
In het Duitse kooprecht is er evenwel sprake van een principieel buitengerechtelijke 
Minderung, aangezien het gaat om een Gestaltungsrecht.3373 In bepaalde gevallen is een 
rechterlijke tussenkomst evenwel noodzakelijk. Indien de koper, zoals besproken (supra, nr. 
1105), reeds betaalde vooraleer hij verklaart de Minderung te willen uitoefenen en de 
verkoper niet vrijwillig het teveel betaalde terugbetaalt, heeft de koper enkel een Anspruch 
om het teveel betaalde terug te vorderen. Deze Anspruch kan men enkel door een 
rechtsvordering realiseren. Bijgevolg is de tussenkomst van de rechter dan noodzakelijk.3374 
Zoals aangegeven, treedt de Mietminderung, in tegenstelling tot de Minderung bij de koop, 
automatisch in.3375 Bijgevolg is een voorafgaande tussenkomst van de rechter niet vereist. Een 
tussenkomst van de rechter kan zich in bepaalde situaties opdringen. Bij onzekerheid of 
betwisting over de toepassing en de hoogte van de huurprijsvermindering kan de huurder de 
vaststelling ervan eisen via een Feststellungsklage bij de rechter. De huurder kan nadien het 
teveel betaalde terugvorderen via een Rückzahlungsklage (§ 812 BGB).3376 
1108. Conclusie over de gerechtelijke prijsvermindering – De meeste bestudeerde systemen 
schrijven een prijsverminderingsremedie voor waarbij de rechter een voorafgaande 
controlebevoegdheid heeft en de prijsvermindering uitspreekt. Vooral de feitelijke 
omstandigheden zullen de schuldeiser dwingen om voorafgaand een beroep te doen op de 
rechter. Als de schuldeiser de 'prijs' reeds betaalde en de verkoper niet mee wil werken met 
een prijsvermindering, zal de schuldeiser a fortiori naar de rechter moeten gaan om de 
prijsvermindering af te dwingen. Ook wanneer de schuldeiser onzeker is over de toepassing 
en de hoogte van de prijsvermindering zal deze veelal een voorafgaande tussenkomst van de 
rechter verkiezen. Ten slotte kan er enkel sprake zijn van een voorafgaande tussenkomst van 
de rechter indien de schuldenaar de volledige prestatie (prijs) van de schuldeiser opeist en de 
schuldeiser zich voor de eerste keer verweert met een beroep op zijn prijsverminderingsrecht. 
1109. Conclusie over de bevoegdheden van de rechter bij een a priori-tussenkomst – Na 
onderzoek van de controle- en appreciatiebevoegdheid van de rechter bij een a priori-
tussenkomst, moeten we vaststellen dat zowel een controle op de toepassingsvoorwaarden als 
een controle op de goede trouw of het verbod op rechtsmisbruik centraal staan. 
Bij de controle van de toepassingsvoorwaarden van de prijsverminderingsremedies is de rol 
van de rechter eerder beperkt.3377 Zo kan hij bijvoorbeeld de hiërarchie der remedies 
controleren, nagaan of de tekortkoming niet-essentieel is (of juist ernstig, zoals bij de actio 
quanti minoris of bij de huurprijsvermindering in het Nederlandse recht), de naleving van 
                                                 
3371 Art. 1:201 PECL en art. III.-1:103(2) DCFR (indien een persoon zijn remedie niet te goeder trouw uitoefent, kan worden 
uitgesloten dat deze persoon een beroep doet op een remedie of op een verweermiddel (art. III.-1:103(3) DCFR)). 
3372 Zie supra, nr. 179. 
3373 Zie supra, nrs. 740 en 735. 
3374 Zie supra, nrs. 736 en 740. 
3375 Zie supra, nrs. 963 en 967. 
3376 Zie supra, nr. 968. 
3377 Zie bv. ook: (Fr.) P. GROSSER, "L'ordonnancement des remèdes" in S. LE GAC-PECH (ed.), Remédier aux défaillances du 
contrat, Brussel, Larcier, 2010, (101) nr. 17. 
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termijnen controleren (zie supra, nrs. 1056-1059). Bij een controle van de 'ernst' van de 
tekortkoming heeft de rechter uiteraard een appreciatiemarge. Hij kan verder ook nagaan of 
de partijen correct uitwerking hebben gegeven aan de prijsverminderingsremedie 
(kennisgeving tekortkoming, ingebrekestelling, …) (zie supra, nrs. 1089-1100). 
Bepaalde Franse auteurs zijn van mening dat de rechter daarnaast bij de controle op de 
remedies een opportuniteitsbevoegdheid heeft en kan nagaan welke de meest geschikte 
remedie is.3378 Het is correct dat de rechter bij de ontbinding krachtens artikel 1184 BW 
volgens vele auteurs een ruime, soevereine beoordelingsmarge heeft en kan oordelen over de 
opportuniteit van de ontbinding.3379 We hebben evenwel aangegeven dat we veeleer de 
mening van STIJNS volgen die de opportuniteitscontrole vastknoopt aan de uitstelbevoegdheid 
van de rechter krachtens artikel 1184, lid 3 BW; de controle op de ernst van de tekortkoming 
is louter een marginale misbruikcontrole.3380 De hier bestudeerde prijsverminderingsremedies 
kennen aan de rechter geen vergelijkbare wettelijk bepaalde opportuniteitscontrole in de vorm 
van een uitstelbevoegdheid toe. 
Ten slotte kan er o.i. steeds sprake zijn van een controle op rechtsmisbruik. Elk recht is 
vatbaar voor rechtsmisbruik, dus ook het recht om een prijsvermindering in te roepen. In 
bepaalde gevallen zal er uiteraard minder snel sprake zijn van rechtsmisbruik: zo zal bij de 
keuze tussen de actio quanti minoris en de actio redhibitoria, die beiden dezelfde 
toepassingsvoorwaarden hebben, zelden sprake zijn van rechtsmisbruik bij het inroepen van 
een actio quanti minoris.3381 Ook bij het inroepen van een réfaction, die verplicht is bij de 
vervulling van alle toepassingsvoorwaarden ervan, zal rechtsmisbruik zeldzaam zijn.3382 
§2. Buitengerechtelijke prijsvermindering 
1110. Inleiding – We hebben gezien dat de bestudeerde prijsverminderingsremedies door 
middel van een a priori tussenkomst van de rechter kunnen worden ingesteld.3383 Dit betekent 
echter niet dat een buitengerechtelijke variant uitgesloten is. Bij de studie van de 
buitengerechtelijke (variant van de) prijsvermindering zullen we steeds de a posteriori 
controlemogelijkheden van de rechter nagaan. We stippen ook kort de mogelijke sancties aan 
van een onregelmatig of onrechtmatig uitgeoefende unilaterale prijsverminderingsremedie.3384 
                                                 
3378 (Fr.) P. GROSSER, "L'ordonnancement des remèdes" in S. LE GAC-PECH (ed.), Remédier aux défaillances du contrat, 
Brussel, Larcier, 2010, (101) nrs. 17 en 18. 
3379 Zie supra, nr. 481. 
3380 Zie uitgebreid supra, nr. 481. Zie bv.: S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van 
overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 304-322 en 324. 
3381 Zie supra, nrs. 619-620. 
3382 Zie supra, nr. 477. 
3383 De volgende Franse auteur maakt gewag van een réfaction die meestal gerechtelijk zou plaatsvinden (deze auteur begrijpt 
onder de noemer 'réfaction' een verzameling van prijsverminderingstoepassingen in het Franse burgerlijke recht zoals art. 
1722 BW, art. 1644 BW, artt. 1616 e.v. BW, de prijsvermindering bij de consumentenkoop, enz.): P. JOURDAIN, "A la 
recherche de la réfaction du contrat, sanction méconnue de l'inexécution" in X. (ed.), Mélanges en l'honneur de Philippe le 
Tourneau, Parijs, Dalloz, 2008, (449) 462. 
3384 Zie bij de eenzijdige ontbinding: S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 
Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 494-510; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nrs. 282 
juncto 280-281. Zie bv. bij de eenzijdige ontbinding naar Frans recht: P. GROSSER, "L'ordonnancement des remèdes" in S. LE 
GAC-PECH (ed.), Remédier aux défaillances du contrat, Brussel, Larcier, 2010, (101) nr. 20. 
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In het Belgisch-Franse recht is er eerder uitzonderlijk sprake van buitengerechtelijke of 
unilaterale remedies.3385 Enkele belangrijke uitzonderingen in het Belgische recht zijn 
evenwel 'de buitengerechtelijke vervanging in spoedeisende situaties' en 'de 
buitengerechtelijke ontbinding in uitzonderlijke omstandigheden' die door de rechtspraak en 
de rechtsleer zijn aanvaard.3386 Een a posteriori-controle van de rechter is bij deze twee 
buitengerechtelijke remedies steeds mogelijk. Hoewel de prijsvermindering in het Belgisch-
Franse recht meestal wordt opgevat als een gerechtelijke remedie, wijzen een aantal Franse 
auteurs op het bestaan van een buitengerechtelijke variant.3387 
Verder kunnen partijen steeds contractueel overeenkomen dat de toegepaste 
prijsverminderingsremedie eenzijdig of unilateraal door de schuldeiser kan worden toegepast, 
zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter. De bepalingen die de verschillende 
prijsverminderingstoepassingen voorschrijven, zijn immers meestal3388 van aanvullend 
recht.3389 De rechter kan dan uiteraard nog gevat worden om een a posteriori-controle door te 
voeren. 
1111. De lege lata: de buitengerechtelijke prijsvermindering in het Belgische koop- en 
huurrecht – Zoals aangegeven, wordt in het Belgisch-Franse koop- en huurrecht de 
prijsvermindering meestal opgevat als een remedie die een voorafgaande rechterlijke 
tussenkomst vereist. Dit is het geval voor de réfaction, de actio quanti minoris (art. 1644 
BW), de prijsvermindering bij de levering van een te kleine oppervlakte (art. 1616 e.v. BW), 
de prijsvermindering bij de huur krachtens de artikelen 1724 en 1726 BW en de 
                                                 
3385 S. JANSEN, "De rol van de rechter bij prijsvermindering in de koop: variations énigmatiques?" in S. STIJNS en P. WÉRY 
(eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (471) nr. 23.  
3386 Zie in het Belgische recht over de buitengerechtelijke ontbinding in uitzonderlijke omstandigheden ook infra, nr. 1113. 
Zie in het Franse recht i.v.m. de buitengerechtelijke ontbinding en/of de buitengerechtelijke vervanging: P. ANCEL, "Le juge 
et l'inexécution du contrat" in F. COLLART DUTILLEUL en C. COULON (eds.), Le renouveau des sanctions contractuelles, 
Parijs, Economica, 2007, (103) nr. 14 (over de buitengerechtelijke ontbinding); L. AYNES en A. MAZEAUD, "Rupture 
unilatrale du contrat", RDCO 2004, (273) 273; E. BAZIN, "La résolution unilatérale du contrat", RRJ 2000, (1381) 1381-1406 
(voorzichtig over de buitengerechtelijke ontbinding); A. BRÈS, La résolution du contrat par dénonciation unilatérale, Parijs, 
Litec, 2009, 640 p. (genuanceerd en gematigd positief over de buitengechtelijke ontbinding); Y. BUFFELAN-LANORE en V. 
LARRIBEAU-TERNEYRE, Droit civil. Les obligations, Parijs, Sirey, 2012, nrs. 1247-1254; T. GENICON, "Point d'étape sur la 
rupture unilatérale du contrat aux risques et périls du créancier", RDCO 2010, (44) 44 e.v.; P. GROSSER, Les remèdes à 
l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nrs. 215 
e.v. (over de buitengerechtelijke ontbinding); C. JAMIN, "Les sanctions unilatérales de l'inexécution du contrat: trois 
idéologies en concurrence" in C. JAMIN en A. MAZEAUD (eds.), L'unilatéralisme et le droit des obligations, Parijs, 
Economica, 1999, (71) 71-86 (positief over de buitengerechtelijke ontbinding); C. JAMIN, "Le renouveau des sanctions 
contractuelles: pot-pourri introductif" in F. COLLART DUTILLEUL en C. COULON (eds.), Le renouveau des sanctions 
contractuelles, Parijs, Economica, 2007, (3) nrs. 5-7 (over de buitengerechtelijke ontbinding "résolution par notification"); F. 
TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2013, nrs. 657 e.v. Zie voor de buitengerechtelijke 
ontbinding bv.: Cass. Fr. civ. 13 oktober 1998, Bull.civ. 1998, I, 207, nr. 300, D. 1999, 197, noot JAMIN met bevestiging in 
latere rechtspraak. Zie verregaand voor het Franse recht: S. LE GAC-PECH, "Rompre son contrat", RTD Civ. 2005, (223) nrs. 
40-53 (pleit voor een veralgemeend recht om eenzijdig een overeenkomst te beëindigen). 
3387 De volgende auteur beschouwt de réfaction als een ruimere remedie, buiten de handelskoop, die eenzijdig kan worden 
ingesteld: Y.-M. LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2007, nr. 263. Zie ook 
in deze zin: P. JOURDAIN, "A la recherche de la réfaction du contrat, sanction méconnue de l'inexécution" in X. (ed.), 
Mélanges en l'honneur de Philippe le Tourneau, Parijs, Dalloz, 2008, (449) 462 (een eenzijdige réfaction (ruimer opgevat 
dan alleen in de handelskoop) is mogelijk als de prijs nog niet is betaald; de rechter kan een a posteriori-controle uitoefenen 
op de geldigheidsvoorwaarden en de hoogte van de réfaction). Vgl. P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: 
essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), II, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nr. 527, voetnoot 6. 
3388 Behalve de regels inzake de consumentenkoop; maar voor de consumentenkoop hebben we aangegeven dat een 
buitengerechtelijke prijsverminderingsremedie mogelijk is: zie supra, nr. 361. Een buitengerechtelijke prijsvermindering kan 
ook via een beding worden ingelast, op voorwaarde dat deze clausule voordelig is voor de consument. 
3389 P. WÉRY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-F. 
GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nr. 44.2. 
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prijsvermindering ten gevolge van het gedeeltelijk tenietgaan van het gehuurde goed door 
overmacht (art. 1722 BW). We hebben aangegeven dat deze strikte interpretatie via een 
moderne lezing van die regels, de rol de rechter kan nuanceren. We zullen in nr. 1113 hierop 
verder ingaan. 
Een eerste scheur in de verplichting om een beroep te doen op een voorafgaande tussenkomst 
van de rechter, zijn enkele erkende toepassingen van een buitengerechtelijke 
prijsvermindering in het Belgische kooprecht.3390 Zo is de buitengerechtelijke 
prijsvermindering de regel bij de toepassing ervan krachtens artikel 50 CISG.3391 Ook de 
prijsvermindering krachtens artikel 1649quinquies, § 3 BW bij de consumentenkoop kan 
buitengerechtelijk worden ingeroepen.3392 De prijsvermindering in de CESL is tevens opgevat 
als een remedie die buitengerechtelijk kan worden ingeroepen, zonder voorafgaande 
tussenkomst van de rechter.3393 Hoewel de meerderheidsopvatting ervan uitgaat dat een 
réfaction een voorafgaande tussenkomst van de rechter vereist, oordeelde de rechtbank van 
koophandel te Luik dat er geen verplichte voorafgaande rechterlijke tussenkomst is vereist.3394 
De snelheid in de handelsrelaties zou volgens de rechter onverzoenbaar zijn met een 
verplichte a priori-tussenkomst door de rechter. 
1112. Inspiratie uit de rechtsvergelijking en de soft-law – De soft-law instrumenten zoals de 
DCFR en de PECL beschouwen de prijsverminderingsremedie als een buitengerechtelijke 
remedie, die niet noopt tot een voorafgaande tussenkomst door de rechter.3395 De a posteriori- 
controlebevoegdheid van de rechter blijft grotendeels hetzelfde in vergelijking met de a 
priori-controle.3396 De rechter kan de toepassingsvoorwaarden van de prijsvermindering 
verifiëren en nagaan of de partijen deze remedie te goeder trouw aanwenden. Wanneer de 
schuldeiser niet te goeder trouw is bij het uitoefenen van de prijsverminderingsremedie kan 
hij het recht verliezen een beroep te doen op de remedie (althans bij toepassing van de 
DCFR). Bij een a posteriori-controle kan de rechter uiteraard ook nagaan of de toegepaste 
prijsvermindering 'proportioneel' is.3397 
Hoewel we hebben gesteld dat in het Franse recht, net zoals in het Belgische recht, eerder 
uitzonderlijk sprake is van buitengerechtelijke remedies, opteren de nieuwe 
hervormingsprojecten allemaal voor een buitengerechtelijke ontbinding (art. 1158 pr. C.3398, 
art. 165 pr. Ch. 20083399, artt. 108 en 110 pr. T., art. 132 pr. Ch. 20133400 en art. 1224 Projet 
d'ordonnance 2015). Het Projet Terré schrijft eveneens een buitengerechtelijke 
                                                 
3390 Zie ook: P. WÉRY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-
F. GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nr. 44.2. 
3391 Zie supra, nrs. 285 en 292. 
3392 Zie supra, nr. 361. Zie bv.: M.C. BIANCA, "Article 3. Droits et remèdes du consommateur" in M.C. BIANCA, S. 
GRUNDMANN en S. STIJNS (eds.), La directive communautaire sur la vente, Commentaire, Brussel-Parijs, Bruylant-LGDJ, 
2004, (179) 206. Zie ook: P. WÉRY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être 
exceptionnelle" in J.-F. GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nr. 44.2. 
3393 Zie supra, nr. 409. 
3394 Zie supra, nrs. 445 en 478. Kh. Luik 17 mei 1995, JLMB 1996, 194. 
3395 Zie supra, nr. 178. 
3396 Zie supra, nr. 179. 
3397 Dit aspect behandelen we evenwel bij de berekeningswijze van de prijsvermindering in hoofdstuk 3. 
3398 Zie uitgebreid: J. ROCHFELD, "La proposition de réforme des sanctions de l'inexécution du contrat dans l'Avant-projet de 
réforme du Code civil français et l'influence européenne" in R. SCHULZE (ed.), New Features in Contract Law, München, 
Sellier, 2007, (197) 202-204. 
3399 Zie over dit project van de Chancellerie van 2008 infra, nr. 1244. 
3400 Zie over het "Avant-projet de réforme du droit des obligations 2013" infra, nr. 1246. Zie ook: . 
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prijsverminderingsremedie voor (art. 107 pr. T.).3401 Het Projet d'ordonnance 2015 schrijft in 
artikel 1223 (oud art. 131 Avant-projet 2013) evenzeer een buitengerechtelijke 
prijsverminderingsremedie voor.3402 De a posteriori-controle van deze buitengerechtelijke 
prijsverminderingsremedie wordt in deze projecten evenwel niet uitgewerkt. 
De schuldeiser kan onder het Nederlandse recht tevens opteren voor een buitengerechtelijke 
gedeeltelijke ontbinding op schriftelijke verklaring.3403 De rechter kan ook hier een a 
posteriori-controle uitoefenen.3404 Hij zal op een zogenaamde ex tunc-basis oordelen, in het 
licht van de toenmalige omstandigheden. De rechter kan de toepassingsvoorwaarden van de 
gedeeltelijke ontbinding controleren en heeft enige appreciatiebevoegdheid: hij moet nagaan 
of het in de toenmalige omstandigheden gerechtvaardigd was om over te gaan tot de 
gedeeltelijke ontbinding. Bij de Nederlandse huurprijsvermindering kan de schuldeiser, in 
tegenstelling tot de gedeeltelijke ontbinding in het gemeen recht, niet overgaan tot een 
buitengerechtelijke prijsvermindering.3405 Artikel 7:207 NBW bepaalt dat een 
prijsvermindering via een vordering moet worden ingesteld. 
De Minderung in de Duitse koop kan buitengerechtelijk worden ingesteld via een 
wilsverklaring.3406 De Duitse Mietminderung zal in de regel eveneens buitengerechtelijk 
verlopen, aangezien deze automatisch krachtens de wet intreedt.3407 De rechter hoeft deze dus 
niet voorafgaand uit te spreken. Dit automatisme bij de Mietminderung is uiteraard 
verregaander dan de Minderung bij de koop die als Gestaltungsrecht een wilsverklaring 
vereist. 
1113. Besluit: pleidooi voor een buitengerechtelijke prijsvermindering – De meeste 
prijsverminderingsremedies in het Belgische koop- en huurrecht vereisen een voorafgaande 
rechterlijke tussenkomst. Vele argumenten pleiten nochtans voor de aanvaarding van een 
buitengerechtelijke prijsvermindering. Ten eerste toont onze rechtsvergelijkende studie aan 
dat een dergelijke buitengerechtelijke prijsvermindering niet problematisch is. Moderne 
rechtsstelsels gaan steeds meer uit van buitengerechtelijke remedies, waaronder een 
buitengerechtelijke prijsverminderingsremedie. Verder pleiten ook een aantal praktische 
argumenten voor de aanvaarding van een buitengerechtelijke prijsverminderingsremedie. Een 
buitengerechtelijke prijsvermindering is immers een krachtig wapen tegen een 
wanpresterende schuldenaar. De gerechtelijke achterstand maakt de wenselijkheid voor 
buitengerechtelijke remedies zoals de prijsvermindering steeds groter. Partijen hebben nood 
aan een efficiënte,3408 definitieve en zekere oplossing. Een buitengerechtelijke 
prijsvermindering waarvan de toepassingsvoorwaarden en gevolgen duidelijk omschreven 
zijn, kan deze nood mede lenigen. We verwijzen opnieuw naar het pleidooi van VAN 
                                                 
3401 Zie supra, nr. 219. 
3402 Zie supra, nr. 221. 
3403 Zie supra, nr. 138. 
3404 Zie supra, nr. 139. 
3405 Zie supra, nrs. 920 en 923. 
3406 Zie supra, nrs. 735 en 740. 
3407 Zie supra, nr. 967. 
3408 Zie over de efficiëntie van een buitengerechtelijke ontbinding: (Fr.) C. JAMIN, "Les sanctions unilatérales de l'inexécution 
du contrat: trois idéologies en concurrence" in C. JAMIN en A. MAZEAUD (eds.), L'unilatéralisme et le droit des obligations, 
Parijs, Economica, 1999, (71) nr. 6. 
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OMMESLAGHE die van mening is dat remedies eenzijdig en op eigen risico moeten kunnen 
worden ingeroepen zonder te wachten op een rechterlijke uitspraak.3409 
Een louter verwijzen naar de (gedeeltelijke) enac als oplossing voor deze nood aan 
buitengerechtelijke remedies volstaat niet. Dit tijdelijke verweermiddel is slechts een 
lapmiddel en kan enkel als drukkingsmiddel dienen om de uitvoering in natura te verkrijgen. 
Hierna gaan we nog uitgebreid in op het onderscheid tussen de enac en een definitieve 
prijsverminderingsremedie en tonen we aan dat deze remedies een verschillend 
toepassingsgebied hebben (zie infra, nrs. 1196-1200). 
1114. Weerlegging van bezwaren – Niettemin stoot de aanvaarding van buitengerechtelijke 
remedies, en dus a fortiori ook van een buitengerechtelijke prijsverminderingsremedie, 
klassiek op enkele bezwaren. Zo zou een buitengerechtelijke remedie niet in 
overeenstemming zijn met de bindende kracht van overeenkomsten krachtens artikel 1134, 
eerste lid BW en het verbod op eigenrichting. 
De bindende kracht van overeenkomsten en buitengerechtelijke remedies – Een belangrijk argument 
tegen de aanvaarding van buitengerechtelijke remedies zoals de buitengerechtelijke ontbinding en 
prijsvermindering, is de 'bindende kracht van overeenkomsten' erkend in artikel 1134, eerste lid BW. 
Terecht wordt dit argument met betrekking tot de buitengerechtelijke ontbinding in het proefschrift van 
de Franse auteur LAITHIER op een overtuigende wijze weerlegd.3410 Deze auteur is van mening dat 
artikel 1134, eerste lid BW een veel beperktere betekenis heeft dan men doorgaans aanneemt. De 
bindende kracht van de overeenkomst is in zijn zienswijze niet in conflict met de buitengerechtelijke 
ontbinding. De bindende kracht van overeenkomsten betekent enkel het volgende: "le contrat est un 
lien juridiquement sanctionné". De schuldenaar is met andere woorden gebonden jegens de schuldeiser 
en krijgt een sanctie opgelegd bij een niet-uitvoering van de overeenkomst. In deze zienswijze zal 
inderdaad de buitengerechtelijke ontbinding niet in conflict treden met de bindende kracht van 
overeenkomsten. In het licht van deze redenering zal ook een buitengerechtelijke prijsvermindering in 
overeenstemming zijn met de bindende kracht van overeenkomsten. 
Verbod op eigenrichting en buitengerechtelijke remedies – Het verbod op eigenrichting zou ook een 
belangrijke hinderpaal voor de aanvaarding van buitengerechtelijke remedies zijn.3411 Terecht merkt de 
Franse auteur JAOUEN in haar proefschrift op dat unilaterale sancties niet zomaar de rol van de rechter 
uitwissen, maar een herschikking impliceren van de gerechtelijke justitie.3412 De rechter komt immers 
niet a priori tussen maar a posteriori. Deze redenering kan zowel worden gevolgd bij een 
buitengerechtelijke ontbinding in uitzonderlijke omstandigheden als bij een buitengerechtelijke 
prijsvermindering. 
1115. Nood aan een buitengerechtelijke ontbinding erkend in de rechtspraak en de 
rechtsleer – In de rechtspraak en de rechtsleer groeit een consensus dat buitengerechtelijke 
remedies zoals de buitengerechtelijke ontbinding een plaats verdienen in het Belgische 
                                                 
3409 Zie supra, nr. 478. P. VAN OMMESLAGHE, "Les spécificités de la vente commerciale" in B. TILLEMAN en P.A. FORIERS 
(eds.), De Koop, Brugge, die Keure, 2002, (267) nr. 22. 
3410 (Fr.) Y.-M. LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2007, nr. 184. Zie ook 
in deze zin m.b.t. de buitengerechtelijke ontbinding: P. LEMAY, Le principe de la force obligatoire du contrat à l'épreuve du 
développement de l'unilatéralisme, onuitg., Université Lille Nord de France 2, 2012, nr. 84 (zie ook nrs. 79-83). 
3411 Zie over het principe van het verbod op eigenrichting en de buitengerechtelijke ontbinding: (Fr.) T. GENICON, La 
résolution du contrat pour inexécution, Parijs, LGDJ, 2007, nrs. 584-586. 
3412 M. JAOUEN, La sanction prononcée par les parties au contrat. Etude sur la justice privée dans les rapports contractuels 
de droit privé, Parijs, Economica, 2013, nr. 73. Zie ook: R. KRUITHOF, "Overzicht van rechtspraak (1974-1980), 
Verbintenissen", TPR 1983, (495) nr. 134; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van 
overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 530-532. 
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recht.3413 De aanvaarding van buitengerechtelijke remedies is bovendien verenigbaar met de 
toenemende zorg over de traagheid van het gerechtelijk apparaat en de verhoging van de 
efficiëntie.3414 Zoals besproken bij de réfaction, is er volgens een bepaalde stroming een 
plaats voor een buitengerechtelijke ontbinding in uitzonderlijke omstandigheden.3415 Drie 
belangrijke cassatiearresten zijn in deze materie geveld.3416 Na deze arresten lijken zich drie 
stromingen af te tekenen.3417 Kort samengevat, is een eerste stroming van mening dat er geen 
sprake is van een werkelijke buitengerechtelijke ontbinding, maar van een feitelijke 
beëindiging of een louter anticiperen op de gerechtelijke ontbinding op eigen risico.3418 De 
tweede stroming leest in de uitspraak van het Hof van Cassatie een, weliswaar 
schoorvoetende en onvolledige, erkenning van de buitengerechtelijke ontbinding.3419 Recent 
heeft JAFFERALI in zijn grondige proefschrift een derde visie op deze arresten verdedigd.3420 
Volgens hem gaat het niet om een louter feitelijke situatie noch om een erkenning van de 
buitengerechtelijke ontbinding, maar om een figuur sui generis. Volgens deze auteur heeft het 
Hof van Cassatie specifieke juridische gevolgen gekoppeld aan een bepaalde 
beschermingswaardige situatie, namelijk de situatie van een schuldeiser die op eigen risico 
anticipeert op een gerechtelijke ontbinding.3421 Het Hof van Cassatie overweegt in het arrest 
van 16 februari 2009 het volgende: "Krachtens artikel 1184, derde lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, moet de ontbinding van een wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie in 
rechte worden gevorderd. Die regel staat er niet aan in de weg dat een contractspartij in een 
wederkerige overeenkomst op eigen gezag en op eigen risico beslist haar verbintenissen niet 
uit te voeren en kennis geeft aan de wederpartij dat zij de overeenkomst als beëindigd 
beschouwt. De rechtmatigheid van deze eenzijdige beslissing wordt ter beoordeling aan de 
                                                 
3413 P. VAN OMMESLAGHE, "Examen de jurisprudence (1968-1973)", RCJB 1975, (423) nr. 65bis. Zie reeds geruime tijd pro 
de buitengerechtelijke ontbinding: T. DELAHAYE, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, 
Bruylant, 1984 nrs. 220-245 (in combinatie met de buitengerechtelijke vervanging); R. KRUITHOF, "Overzicht van 
rechtspraak (1974-1980), Verbintenissen", TPR 1983, (495) nr. 134. 
3414 Zie in de zin dat buitengerechtelijke remedies de efficiëntie ervan verhogen: P. WÉRY, "Les pouvoirs du juge en matière 
de contentieux contractuel, dans les principes du droit européen du contrat" in X. (ed.), Liber Amicorum Jean-Pierre de 
Bandt, Brussel, Bruylant, 2004, (717) nr. 7. 
3415 Zie supra, nr. 478. 
3416 De twee cassatiearresten van 2 mei 2002 (, AR C.01.0185.N, Arr. Cass. 2002, 1177, Juristenkrant 2002, 5, Pas. 2002, 
1051, RCJB 2004, 293, noot. P. WÉRY en TBBR 2003, 339 en AR. C.99.0277.N, Arr. Cass. 2002, 1167, Juristenkrant, 2002, 
5, NJW 2002, 24, noot, Pas. 2002, 1046, RCJB 2004, 291, RW 2002-03, 501, noot A. VAN OEVELEN en TBBR 2003, 337) en 
het cassatiearrest van 16 februari 2009 (, AR C.08.0043.N, Arr. Cass. 2009, 537, JT 2010, 352, noot M. DUPONT, Pas. 2009, 
485, RW 2011-12, 1843, noot J. BAECK, TBH 2009, 722 en TBO 2009, 245, noot). 
3417 Zie voor een uitgebreid overzicht van deze stromingen (hijzelf is aanhanger van een nieuwe derde stroming die de 
rechtspaak van het Hof interpreteert als een sui generis figuur en geeft toe eigenlijk aanhanger van de buitengerechtelijke 
ontbinding te zijn): R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, nrs. 360 e.v. 
3418 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 593; J. BAECK, "(R)evolutie in 
ontbindingsland?" (noot onder Cass. 16 februari 2009), RW 2011-12, (1844) 1845-1849. 
3419 S. STIJNS, "De buitengerechtelijke ontbinding wegens wanprestatie in wederkerige overeenkomsten: door het Hof van 
Cassatie erkend, doch tegelijk miskend", TBBR 2003, (258) 258-272; S. STIJNS, "Actualia inzake beëindiging van 
overeenkomsten: de buitengerechtelijke ontbinding erkend door het hof van cassatie?" in S. STIJNS (ed.), Verbintenissenrecht, 
Brugge, die Keure, 2004, (5) nrs. 6 e.v.; S. STIJNS, "La dissolution du contrat par un acte unilatéral en cas de faute dans 
l'inexécution ou de vice de formation" in X. (ed.), La volonté unilatérale dans le contrat, Brussel, JBB, 2008, (325) nrs. 36 
e.v. Zie ook: M. DUPONT, "La résolution unilatérale: (encore) une occasion manquée pour la Cour de cassation" (noot onder 
Cass. 16 februari 2009), JT 2010, (341) 343-345; E. SWAENEPOEL, "De eenzijdige vervanging en de eenzijdige ontbinding: 
verwarring troef …", TBBR 2007, (156) nr. 13 (iets voorzichtiger); S. VAN LOOCK, "De eenzijdige ontbinding van het 
contract wegens wanprestatie en de anticipatory breach. Een vergelijking tussen het Belgische en Nederlandse recht", Jura 
Falc. 2008-09, (529) 541-547; A. VAN OEVELEN, "Kroniek van het verbintenissenrecht", RW 2004-05, (1641) 1658; P. 
WÉRY, "La résolution unilatérale des contrats synallagmatiques, enfin admise?" (noot onder Cass. 2 mei 2002), RCJB 2004, 
(300) nrs. 18 e.v. (iets voorzichtiger). 
3420 R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, nr. 362. 
3421 R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, nr. 362. 
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rechter voorgelegd bij een latere vordering tot gerechtelijke ontbinding". De eerste visie, die 
het houdt op een louter feitelijke eenzijdige beëindiging, kan niet overtuigen. Zoals JAFFERALI 
oppert, zou het louter anticiperen op een gerechtelijke ontbinding ertoe moeten leiden dat een 
schuldeiser die ophoudt zijn verbintenissen uit te voeren, een wanprestatie begaat.3422 Hij 
voert ook terecht aan dat de figuur van de enac de uitspraken van het Hof van Cassatie niet 
kan verklaren.3423 Er wordt inderdaad in het arrest een kennisgeving van beëindiging en een 
ingebrekestelling vereist, hetgeen niet (steeds) het geval is voor de enac.3424 Verder is een 
ontbinding een definitieve sanctie en een enac een tijdelijk verweermiddel. De uitspraken van 
het Hof van Cassatie wijzen dus niet op een louter anticiperen op de gerechtelijke ontbinding 
wat resulteert in een feitelijke situatie. Ofwel heeft het Hof de buitengerechtelijke ontbinding 
erkend ofwel heeft het Hof een sui generis figuur gecreëerd. Het is evenwel onnodig en 
onwenselijk om een nieuwe tussenfiguur te creëren dat een 'afkooksel' van de 
buitengerechtelijke ontbinding of een 'buitengerechtelijke ontbinding light' zou zijn. Daarom 
zou een duidelijkere keuze van het Hof van Cassatie voor een buitengerechtelijke ontbinding 
en een verduidelijking van haar toepassingsvoorwaarden, gevolgen en de omvang van de 
rechterlijke controle wenselijk zijn.3425 
1116. A fortiori ook erkenning van de mogelijkheid tot buitengerechtelijke prijsvermindering 
– Waarom maken we deze uitstap naar de buitengerechtelijke ontbinding? Indien een 
buitengerechtelijke ontbinding in uitzonderlijke omstandigheden wordt aanvaard, moet a 
fortiori een buitengerechtelijke prijsvermindering in uitzonderlijke omstandigheden worden 
aanvaard. We hebben bij de réfaction uitgebreid toegelicht wanneer en waarom een 
buitengerechtelijke réfaction in bepaalde situaties zou moeten worden aanvaard.3426 We 
hebben ons daarbij gebaseerd op 'de analyse van de rechterlijke bevoegdheden als een 
methode' om deze problematiek te onderzoeken (zie ook supra, nr. 481 bij de réfaction). 
We herhalen kort de redenering die we reeds bij de réfaction hebben weergegeven (zie supra, nrs. 481-
482). De rechter heeft bij de gerechtelijke ontbinding twee bevoegdheden. Ten eerste heeft hij een 
wettelijk toegekende uitstelbevoegdheid waarbij de rechter een ruime opportuniteitscontrole heeft. Hij 
mag in alle vrijheid (en zelfs naar billijkheid) beslissen of de schuldenaar een dergelijk uitstel wordt 
toegekend. Een tweede bevoegdheid is de controle op de ernst van de tekortkoming en op de vraag of 
de tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt (zij moet 'voldoende' ernstig zijn). Een groot deel van de 
Belgisch-Franse rechtsleer verdedigt dat ook deze controlebevoegdheid ruim is en een 
opportuniteitscontrole van de rechter inhoudt.3427 De rechter kan kiezen om de ontbinding al dan niet 
                                                 
3422 R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, nr. 362. 
3423 Zie ook uitgebreid: S. STIJNS, "Actualia inzake beëindiging van overeenkomsten: de buitengerechtelijke ontbinding 
erkend door het hof van cassatie?" in S. STIJNS (ed.), Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2004, (5) nrs. 44-48. 
3424 Zie over de discussie of een enac een kennisgeving en/of een ingebrekestelling vereist: I. SAMOY en S. JANSEN, "Uitstel is 
geen afstel: enac als tijdelijk verweermiddel en de noodzaak tot ingebrekestelling (neen) en kennisgeving (soms)" (noot 
onder Antwerpen 30 september 2013), Limb. Rechtsl. 2014, (135) 135-142. 
3425 Zie uiteindelijk ook in deze zin: R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, nr. 362. 
3426 Zie supra, nr. 482. 
3427 Zie bv.: T. DELAHAYE, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, Bruylant, 1984, nr. 205. 
Zie hierover, zonder deze mening te delen: S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van 
overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 129-143. Zie bv. voor Frankrijk: P. ANCEL, "Le juge et l'inexécution du 
contrat" in F. COLLART DUTILLEUL en C. COULON (eds.), Le renouveau des sanctions contractuelles, Parijs, Economica, 
2007, (103) nr. 12; E. BAZIN, "La résolution unilatérale du contrat", RRJ 2000, (1381) nr. 4; P. GROSSER, Les remèdes à 
l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nrs. 149 en 
204 e.v.; V. LARRIBEAU-TERNEYRE, Le domaine de l'action résolutoire: recherches sur le contrat synallagmatique, onuitg., 
Université de Pau, décembre 1988, nrs. 15 en 87. 
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toe te staan of om zelfs een andere remedie zoals een schadevergoeding op te leggen.3428 STIJNS heeft 
evenwel overtuigend in haar proefschrift aangetoond dat deze laatste bevoegdheid van de rechter 
beperkter is en enkel een marginale misbruikcontrole voor de rechter impliceert.3429 De rechter kan 
eigenlijk enkel nagaan of de keuze voor ontbinding abusief is krachtens artikel 1134, lid 3 BW. Verder 
betoogt deze auteur dat enkel de uitstelbevoegdheid, die een opportuniteitscontrole van de rechter 
impliceert, een voorafgaande tussenkomst van de rechter vereist. De misbruikcontrole op de ernst van 
de tekortkoming kan volgens STIJNS perfect achteraf plaatsvinden. De uitstelbevoegdheid van de 
rechter, die een voorafgaande tussenkomst impliceert, kan in bepaalde situaties zinloos zijn geworden. 
Een dergelijke situatie doet zich voor wanneer een uitvoering in natura niet meer mogelijk is, of bij 
hoogdringendheid of nog wanneer alle vertrouwen tussen de partijen is weggevallen. In dit geval schiet 
enkel een misbruikcontrole over die geen voorafgaande rechterlijke tussenkomst vereist en spreken we 
van de buitengerechtelijke ontbinding in uitzonderlijke omstandigheden. In dit geval is uiteraard nog 
een a posteriori-controle door de rechter mogelijk. 
In verschillende bijzondere toepassingsgevallen van de prijsvermindering, waaronder de 
réfaction, hebben we deze analyse reeds toegepast. Daaruit bleek dat de rechter bij een 
voorafgaande tussenkomst beperkte bevoegdheden heeft. Zo heeft hij enkel een 
controlebevoegdheid op de toepassingsvoorwaarden van de prijsvermindering en beschikt hij 
slechts over een beperkte misbruikcontrole. Een uitstelbevoegdheid om de schuldenaar de 
kans te geven uit te voeren in natura heeft de rechter veelal niet. In bepaalde gevallen is de 
uitvoering in natura uitgesloten, zoals bij de réfaction, de actio quanti minoris, de 
prijsvermindering bij een tekortkoming in de levering van de oppervlakte krachtens artikel 
1619 BW en bij de huurprijsvermindering voor reeds geleden genotsderving.3430 Verder 
schrijft artikel 1617 BW voor dat de verkoper de uitvoering in natura niet mag aanbieden 
indien de koper deze remedie niet eist aangezien het artikel voorschrijft dat de verkoper dan 
met een evenredige vermindering van de prijs genoegen moet nemen.3431 Wegens deze 
beperkte rechterlijke bevoegdheden bij een a priori-tussenkomst, hebben we betoogd dat deze 
rechterlijke controle perfect achteraf kan plaatsvinden. Bijgevolg is een buitengerechtelijke 
prijsvermindering een valabele piste. In andere gevallen, zoals bij de huurprijsvermindering 
bij toekomstige genotsderving, lijkt een definitieve prijsvermindering tot aan het einde van de 
overeengekomen huurperiode te verregaand om eenzijdig, zonder voorafgaande rechterlijke 
tussenkomst, plaats te grijpen tenzij de uitvoering in natura onmogelijk is. Een 
huurprijsvermindering eenzijdig doorvoeren voor reeds geleden genotsderving zou 
                                                 
3428 Zie bv. recent: Cass. 24 september 2009, Arr. Cass. 2009, 2097, Pas. 2009, 1979, RABG 2009, 1311, RW 2010-11, 1346, 
noot J. DE WEGGHELEIRE, TBBR 2012, 158, noot M. DAMBRE, TBH 2010, 90, TBH 2010, 249 en TBO 2010, 9; Cass. 28 
oktober 2013, Pas. 2013, 2062 en TBH 2014, 106 ("De rechter die uitspraak moet doen over de vordering tot ontbinding van 
een wederkerige overeenkomst, dient de omvang en de draagwijdte te onderzoeken van de door partijen aangegane 
verbintenissen en, aan de hand van de feitelijke omstandigheden, te beoordelen of de aangevoerde wanprestatie voldoende 
ernstig is om de ontbinding uit te spreken"). Zie ook bv. voor Frankrijk: P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: 
essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nr. 150. 
3429 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 304-
322 en 324; S. STIJNS, "La dissolution du contrat par un acte unilatéral en cas de faute dans l'inexécution ou de vice de 
formation" in X. (ed.), La volonté unilatérale dans le contrat, Brussel, JBB, 2008, (325) nr. 18. Zie in dezelfde zin: P.A. 
FORIERS, "Observations sur le thème de l'abus de droit en matière contractuelle" (noot onder Cass. 30 januari 1992), RCJB 
1994, (189) 220; S. JANSEN, "De "réfaction" in de handelskoop", TBH 2014, (127) nr. 38; A. VAN OEVELEN, "De 
buitengerechtelijke ontbindingsverklaring van wederkerige overeenkomsten wegens wanprestatie door het Hof van Cassatie 
aanvaard" (noot onder Cass. 2 mei 2002), RW 2002-03, (503) 505; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome 
II: les obligations, I, Brussel, Bruylant, 2013 nr. 589 in fine; P. WÉRY, "La résolution unilatérale des contrats 
synallagmatiques, enfin admise?" (noot onder Cass. 2 mei 2002), RCJB 2004, (300) nr. 27. Vgl.: P. WÉRY, Droit des 
obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, 671-673. Zie ook reeds voordien: P. VAN OMMESLAGHE, "Examen de jurisprudence 
(1968-1973) Les obligations (suite)", RCJB 1975, (597) nr. 66 ("Ce pouvoir d'appréciation procède de la même idee que la 
condition de bonne foi requise en matière d'exception d'inexécution"). 
3430 Zie supra, nrs. 482, 623, 574 en 842. 
3431 Zie supra, nrs. 567 en 574. 
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daarentegen wel mogelijk moeten zijn. De weergegeven analyse toont aan dat via een 
jurisprudentiële ontwikkeling, minstens een buitengerechtelijke prijsvermindering kan worden 
aanvaard wanneer uitvoering in natura geen optie is. Wanneer uitvoering in natura 
onmogelijk of uitgesloten is, zijn er geen barrières voor het aanvaarden van een 
buitengerechtelijke prijsvermindering. 
1117. A posteriori-controle steeds mogelijk – Uiteraard sluit een buitengerechtelijke 
prijsvermindering niet uit dat de rechter steeds a posteriori de toepassingsvoorwaarden van de 
remedie nagaat (waaronder het naleven van de hiërarchie der remedies) (zie ook bij de a 
priori-controle, nr. 1109). Wanneer de prijsvermindering buitengerechtelijk wordt 
ingeroepen, terwijl één van de toepassingsvoorwaarden niet voldaan is, kan net zoals bij de 
buitengerechtelijke ontbinding, worden besloten tot de 'onwerkzaamheid' van de 
onregelmatige prijsverminderingsbeslissing.3432 Dit betekent dat de uitvoering van de gehele 
overeenkomst doorgaat en dat de wederpartij de onregelmatigheid van de 
prijsverminderingsbeslissing kan laten beteugelen (door een schadevergoeding of door de 
ontbinding ten laste van de wederpartij). In het Nederlandse recht wordt bij een onterechte 
buitengerechtelijke ontbinding de verklaring 'nietig' verklaard, wat eigenlijk betekent dat deze 
geen effect meer sorteert, wat tot een vergelijkbaar resultaat leidt.3433 
Bovendien kan de rechter, net zoals bij de a priori tussenkomst, een misbruikcontrole 
doorvoeren (zie supra, nr. 1109). De beslissing tot prijsvermindering is in ieder geval een 
partijbeslissing, die steeds kan worden gecensureerd door het verbod op rechtsmisbruik.3434 
Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat de rechter door middel van zijn matigingsbevoegdheid 
                                                 
3432 Zie in die zin over een uitdrukkelijk ontbindend beding (hierna ook: 'UOB'): Cass. 11 mei 2012, JLMB 2013, 1018 en 
Pas. 2012, 1066. Zie bij een buitengerechtelijke ontbinding: S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding 
van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 510. Zie bij een UOB: S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, 
Brugge, die Keure, 2005, nr. 280; S. STIJNS en S. JANSEN, "Actuele ontwikkelingen inzake de basisbeginselen van het 
contractenrecht" in S. STIJNS, V. SAGAERT, I. SAMOY, et al. (eds.), Verbintenissenrecht, Themis, Brugge, die Keure, 2012, (1) 
nr. 59.  
3433 Zie supra, nr. 140. Vgl. voor Frankrijk: P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification 
(exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nr. 218 (spreekt ook over de nietigheid van de eenzijdige 
rechtshandeling bij een ongerechtvaardigde eenzijdige ontbinding ("résolution extra-judiciaire injustifiée"), zie ook nrs. 219 
e.v.). 
3434 Zie identiek over de beslissing tot een eenzijdige buitengerechtelijke ontbinding: S. STIJNS, De gerechtelijke en de 
buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 485 en 508; S. STIJNS, Leerboek 
verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nrs. 93, 135 en 281. Zie in het algemeen over de rechterlijke toetsing 
en de beteugeling van een partijbeslissing: C. LEBON, "Toetsing geldigheid en correcte uitoefening van een verbintenis bij 
partijbeslissing" (noot onder Gent 21 september 2009), NJW 2010, (800) 800; I. SAMOY en A. MAES, "Over het beding dat de 
bevoegdheid verleent om een partijbeslissing te nemen en de vraag of de opname van objectieve criteria noodzakelijk is voor 
de geldigheid ervan" (noot onder Gent 13 oktober 2008), TBBR 2010, (309) nrs. 9 en 11; S. STIJNS en S. JANSEN, "Actuele 
ontwikkelingen inzake de basisbeginselen van het contractenrecht" in S. STIJNS, V. SAGAERT, I. SAMOY, et al. (eds.), 
Verbintenissenrecht, Themis, Brugge, die Keure, 2012, (1) nr. 55 (bij een UOB); J. RONSE, "Marginale toetsing in het 
privaatrecht", TPR 1977, (207) 207-222; K. VANDERSCHOT, "De bindende derdenbeslissing en partijbeslissing in België en 
Nederland" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, 
Antwerpen-Groningen, Intersentia, 2005, (425) nrs. 29 en 30; K. VANDERSCHOT, "De sanctionering van abusieve 
partijbeslissingen genomen bij contractuele wanprestatie: de verschillende gedaantes van de matigende werking van de goede 
trouw", TBBR 2005, (87) nrs. 87-99. Zie voor rechtspraak over de misbruikcontrole bij een partijbeslissing naar aanleiding 
van een UOB bv.: Cass. 9 maart 2009, Arr. Cass. 2009, 762, concl. J. GENICOT, JT 2009, 392, Pas. 2009, 689, concl. J. 
GENICOT, TBBR 2010, 130, noot J. GERMAIN; Cass. 8 februari 2010, Pas. 2010, 402, TBO 2011, 163; Antwerpen 29 juni 
2007, RW 2009-10, 105, noot J. DE CONINCK (de rechters halen de vereisten van de goede trouw aan, in plaats van 
rechtsmisbruik); Rb. Gent 13 januari 2009, RW 2009-10, 114. Vgl. met Frankrijk over een onregelmatige buitengerechtelijke 
ontbinding: P. ANCEL, "Le juge et l'inexécution du contrat" in F. COLLART DUTILLEUL en C. COULON (eds.), Le renouveau 
des sanctions contractuelles, Parijs, Economica, 2007, (103) nr. 15. 
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elk rechtsgevolg aan de abusieve handeling (hier: de eenzijdige prijsverminderingsverklaring) 
kan ontzeggen.3435 
De rechter kan ook achteraf de hoogte van de doorgevoerde prijsvermindering controleren en 
aanpassen aan de hand van de proportionele berekeningswijze (zie infra, nrs. 1153-1157). 
1118. Besluit de lege ferenda – We willen daarom besluiten om de lege ferenda een 
prijsvermindering te beschouwen als een principieel buitengerechtelijke remedie, die niet 
steeds noopt tot een voorafgaande tussenkomst van de rechter en die op eigen risico kan 
worden ingeroepen. Deze prijsvermindering op verklaring moet steeds mogelijk zijn bij niet-
essentiële tekortkomingen bij aflopende overeenkomsten, ook al kan de schuldenaar nog 
uitvoeren in natura. Enkel voor contracten met voortdurende of opeenvolgende prestaties, 
zoals huurovereenkomsten, dient een voorbehoud gemaakt te worden voor prestaties die in de 
toekomst nog in natura kunnen worden uitgevoerd. Eenzijdig beslissen dat de prijs voor de 
resterende duurtijd wordt verminderd, lijkt ons te verregaand. 
Onderafdeling 2. Ambtshalve inroepen van de prijsverminderingsremedie 
§1. Algemeen 
1119. Inleiding – In een procedure kan de vraag rijzen of de rechter in bepaalde situaties 
ambtshalve de prijsverminderingsremedie mag opwerpen en kan toepassen, ook wanneer geen 
van beide partijen daar (initieel) om heeft gevraagd.3436 Zo hebben we ons hoger ook voor de 
Nederlandse gedeeltelijke ontbinding al afgevraagd of de rechter, zonder dat de partijen erom 
hebben gevraagd, de eis tot een gehele ontbinding kan omvormen naar een gedeeltelijke 
ontbinding.3437 
1120. Het beschikkingsbeginsel en de recente evoluties – De vraag naar het ambtshalve 
opwerpen en toepassen door de rechter van de prijsvermindering is geen eenvoudige materie 
in het Belgische procesrecht. Het lijkt op het eerste gezicht moeilijk aanvaardbaar dat een 
rechter of een arbiter, als noch de schuldeiser noch de schuldenaar de prijsvermindering 
opwerpen, een ongevraagde remedie toepast. De prijsverminderingsremedie is immers niet 
van openbare orde. Daarnaast moet de rechter het beschikkingsbeginsel naleven (art. 1138, 2° 
Ger.W.).3438 
Toch blijkt dat het bovenstaande moet worden genuanceerd, in het licht van de actuele stand 
van de rechtsleer en de rechtspraak van het Belgische Hof van Cassatie. De rechter moet de 
rechtsgronden aanvullen, of de onderliggende regel nu van openbare orde, van dwingend of 
aanvullend recht is.3439 Dat de regelgeving met betrekking tot de prijsvermindering veelal van 
                                                 
3435 Zie in dezelfde zin over de buitengerechtelijke ontbinding: S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke 
ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 508; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, 
die Keure, 2005, nr. 281. 
3436 Deze onderafdeling is grotendeels een weergave van een eerder gepubliceerde bijdrage: S. JANSEN, "De rol van de rechter 
bij prijsvermindering in de koop: variations énigmatiques?" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De rol van de rechter in het 
contract, Brugge, die Keure, 2014, (471) 471-521 (met een case study van de actio quanti minoris, de réfaction, de 
prijsvermindering bij consumentenkoop in art. 1649quinquies BW en de prijsvermindering krachtens art. 50 CISG). 
3437 Het antwoord hierop is onduidelijk, zie supra, nrs. 135-137. 
3438 Zie beknopt: K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2014, 150-154. 
3439 Zie voor rechtspraak voetnoot nr. 3444. Zie uitgebreid: B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, 
Antwerpen, Intersentia, 2007, nr. 79. Vgl.: J.-F. VAN DROOGHENBROECK, "Le juge, les parties, le fait et le droit" in G. DE 
LAVAL (ed.), Actualités en droit judiciaire, Brussel, De Boeck & Larcier, 2005, (141) nrs. 48-49. Zie ook: H. BOULARBAH, B. 
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aanvullend recht is (of bij de consumentenkoop van dwingend recht), sluit dus niet uit dat, als 
de partijen niet anders overeen zijn gekomen, de rechter de rechtsgronden uit eigen beweging 
toepast. Anders gezegd, het verbod voor de rechter betreffende het wijzigen van de oorzaak 
wordt niet meer juridisch maar feitelijk ingevuld. Dit is het resultaat van een belangrijke 
evolutie. 
1121. De oorzaak – Over de oorzaak bestonden in de rechtsleer twee verschillende 
opvattingen.3440 Een klassieke strekking stelde de oorzaak gelijk aan de rechtsregel of de juridische 
grondslag van de vordering (of van het verweer).3441,3442 De rechter mocht volgens deze benadering 
nooit overgaan tot 'herkwalificatie' van de vordering of van het verweer van de partijen (of aanvulling 
van de rechtsgronden): de juridische grondslag aangevoerd door de partijen was immers bindend voor 
de rechter. 
Een andere, recente strekking vat de oorzaak daarentegen op als de feiten die aanleiding geven tot de 
vordering of uit het verweer en daarom worden aangebracht in het geschil, los van de rechtsregel of de 
juridische grondslag van de vordering of van het verweer.3443 Dit betekent dat het de rechter toegelaten 
is en in bepaalde gevallen zelfs verplicht is de vorderingen of het verweer aangevoerd door de partijen 
te 'herkwalificeren' of de rechtsgronden aan te vullen indien deze laatsten hun vorderingen of hun 
verweer onnauwkeurig of foutief hebben verwoord. Deze laatste visie wordt bevestigd in de recente 
cassatierechtspraak.3444 Zo besliste het Hof van Cassatie in tal van arresten dat een rechter de juridische 
aard van de door de partijen aangevoerde feiten en handelingen moet onderzoeken en de door partijen 
aangevoerde redenen ambtshalve [mag] [moet] aanvullen op voorwaarde dat hij geen betwisting 
opwerpt waarvan de partijen (bij conclusie) het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op 
elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp van de vordering niet wijzigt en 
dat hij daarbij het recht van verdediging van de partijen niet miskent.3445 De voornoemde arresten van 
                                                                                                                                                        
BIÉMAR en BAETENS-SPETSCHINSKY, "Actualités en matière de procédure civile (2007-2010)" in H. BOULARBAH en F. 
GEORGES (eds.), Actualités en droit judiciaire, Luik, Anthémis, 2010, (47) nr. 101. 
3440 Zie over deze twee opvattingen: B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 
nrs. 87 e.v. (in de zin van de tweede opvatting); M. CASTERMANS, Gerechtelijk privaatrecht, Gent, Story Publishers, 2009, nr. 
64; D. MOUGENOT, "Actualités en matière d'office du juge - Quelques réflexions d'un magistrat", RRD 2009, (26) nrs. 1-3; D. 
MOUGENOT, Principes de droit judiciaire privé, Brussel, Larcier, 2009, nrs. 48-51 (in de zin van de tweede opvatting); P. 
THION, "Kwalificatie van oorzaak en voorwerp van de vordering", NJW 2003, (726) nrs. 5 e.v.; J.-F. VAN DROOGHENBROECK, 
Cassation et juridiction. Iura dicit curia, Brussel, Bruylant, 2004, 354-442 (in de zin van de tweede opvatting); J.-F. VAN 
DROOGHENBROECK, "Le juge, les parties, le fait et le droit" in G. DE LAVAL (ed.), Actualités en droit judiciaire, Brussel, De 
Boeck & Larcier, 2005, (141) nrs. 34 e.v. (in de zin van de tweede opvatting); J.-F. VAN DROOGHENBROECK, "Le juge et le 
contrat", TBBR 2007, (595) nrs. 12-16 (in de zin van de tweede opvatting); J. VAN DROOGHENBROECK, "La requalification 
judiciaire du contrat et des prétentions qui en découlent" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De rol van de rechter in het 
contract, Brugge, die Keure, 2014, (1) voetnoot 25 en nr. 18 (in de zin van de tweede opvatting). Zie ook in de zin van de 
tweede opvatting: A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, Faculté de droit de Liège, 1987, nrs. 55-63; J. LAENENS, 
K. BROECKX, D. SCHEERS, et al., Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, nr. 166. Zie voor Frankrijk ook 
over verschillende opvattingen in de rechtsleer: H. MOTULSKY, Ecrits. Etudes et notes de procédure civile, Parijs, Dalloz, 
1973, 46 en 103 e.v. (in de zin van de tweede, feitelijke opvatting van de oorzaak: "La cause de la demande est constituée 
par les circonstances de fait invoquées en vue d'établir le droit subjectif par lequel se traduit juridiquement la prétention 
soumise au juge [ou] les éléments générateurs du droit en question"). 
3441 Zie over de oorzaak van het verweer: B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 
2007, nr. 82. 
3442 Zie bv. uitgebreid over de juridische invulling van de oorzaak, maar hangt deze leer niet aan: B. ALLEMEERSCH, 
Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, nrs. 88 e.v. 
3443 Zie reeds voordien: J. VAN COMPERNOLLE, "L'office du juge et le fondement du litige" (noot onder Cass. 9 oktober 1980), 
RCJB 1982, (14) nrs. 19-22. 
3444 Zie het basisarrest: Cass. 14 april 2005, Arr. Cass. 2005, 868, concl. P. DE KOSTER, JT 2005, 659, noot J. VAN 
COMPERNOLLE, err. JT 2005, 796, JLMB 2005, 856, noot G. DE LEVAL, Pas. 2005, 862, concl. P. DE KOSTER, RABG 2005, 
1663, noot R. VERBEKE, Soc. Kron. 2008, 497 en P&B 2005, 300, concl. O.M., noot ("dat de rechter gehouden is het geschil 
te beslechten overeenkomstig de daarop toepasselijke rechtsregel; dat hij, mits hij het recht van verdediging eerbiedigt, de 
plicht heeft ambtshalve de rechtsmiddelen op te werpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten, die door de 
partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot staving van hun eisen". 
3445 De bevestigingsarresten wijken allemaal lichtjes af wat betreft de formulering. Zie voor ongeveer dezelfde 
bewoordingen: Cass. 9 mei 2008, JT 2008, 721, noot J.-F. VAN DROOGHENBROECK, Pas. 2008, 1137 en RW 2008-09, 1765, 
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het Hof van Cassatie wijzen dus op een steeds ingrijpendere rol van de rechter inzake het ambtshalve 
aanvullen van de rechtsgronden. 
1122. Verplichting of mogelijkheid tot ambtshalve opwerpen van middelen – De vraag rijst of de 
rechter de rechtsgronden moet of mag aanvullen en zich hierbij mag steunen op om het even welk 
element uit het dossier of niet. Volgens ALLEMEERSCH is de rechter enkel verplicht de rechtsgronden 
aan te vullen, gebaseerd op de feiten die partijen rechtstreeks hebben ingeroepen als grondslag voor de 
vordering of het verweer. Deze auteur vervolgt dat het oorzaaksbegrip alle feiten uit de context van de 
vordering en het verweer bevat en niet beperkt is tot de rechtstreeks ingeroepen feiten, maar zich 
uitstrekt tot de feiten die daarmee verband houden. Hieruit kunnen we afleiden dat de rechter dus wel 
rekening mag houden met zogenaamde 'incidentele feiten', maar verplicht is de rechtsgronden aan te 
vullen, gebaseerd op de feiten die de partijen rechtstreeks hebben ingeroepen als grondslag voor de 
vordering of het verweer.3446 Ook volgens VAN DROOGHENBROECK is er sprake van een mogelijkheid 
voor de rechter als het gaat om incidentele feiten en een verplichting voor de rechter als de feiten 
rechtstreeks zijn ingeroepen.3447 Het Hof van Cassatie heeft dit bevestigd.3448 
                                                                                                                                                        
noot S. MOSSELMANS. Zie voor de arresten met de volgende formulering (steeds licht afwijkend) bv.: "De rechter moet de 
juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten onderzoeken, en mag [kan], ongeacht de juridische omschrijving 
die de partijen daaraan hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij 
geen betwisting opwerpt waarvan de partijen [bij conclusie] het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op 
elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigt en dat hij 
daarbij het recht van verdediging van partijen eerbiedigt" (onderlijning toegevoegd, bewoordingen letterlijk Cass. 16 maart 
2006): Cass. 16 maart 2006, Arr. Cass. 2006, 630, Pas. 2006, 615, Soc. Kron 2008, 497 en P&B 2006, 224; Cass. 6 december 
2007, Pas. 2007, 2238, RABG 2008, 306, noot P. VANLERSBERGHE en RW 2009-10, 1125 (maakt enkel gewag van het 
'voorwerp'); Cass. 28 mei 2009, Arr. Cass. 2009, 1465, concl. A. HENKES, Ius & Actores 2010, 41, noot M. GRÉGOIRE, JT 
2009, 552, concl. A. HENKES, noot J.-F. VAN DROOGHENBROECK, JLMB 2009, 1656, Pas. 2009, 1342, concl. A. HENKES en T. 
Verz. 2011, 79 en 81 (maakt enkel gewag van het 'voorwerp', nadien wordt de schending van de rechten van verdediging 
vastgesteld); Cass. 28 september 2009, Arr. Cass. 2009, 2125, concl. J. GENICOT en Pas. 2009, 2023, concl. J. GENICOT; 
Cass. 24 december 2009, Pas. 2009, 3248 (maakt enkel gewag van het 'voorwerp'); Cass 31 januari 2011, Pas. 2011, 356 
(maar maakt enkel gewag van het 'voorwerp'); Cass. 29 september 2011, Pas. 2011, 2107, concl. C. VANDEWAL (maakt enkel 
gewag van het 'voorwerp'); Cass. 28 september 2012, JT 2013, 497, JLMB 2013, 1297, noot J.-F. VAN DROOGHENBROECK, 
Pas. 2012, 1784, RW 2012-13, 895 concl. C. VANDEWAL en noot J. VAN DONINCK en TBBR 2013, noot T. TANGHE (maar 
maakt enkel gewag van het 'voorwerp'); Cass. 14 december 2012, JT 2013, 480, JLMB 2013, 1305, noot J.-F. VAN 
DROOGHENBROECK, Pas. 2012, 2497, RABG 2013, 305, TBO 2013, 36 en P&B 2013, 119 (maar maakt enkel gewag van het 
'voorwerp'); Cass. 25 maart 2013, Pas. 2013, 781, RW 2013-14, 1028, noot, TBO 2013, 257 (maar maakt enkel gewag van het 
'voorwerp'); Cass. 27 juni 2013, OOO 2014, 130, noot, Pas. 2013, 1478 (de rechten van verdediging zijn evenwel 
geschonden); Cass. 23 januari 2014, AR C.12.0467.N, www.cass.be (maar maakt enkel gewag van het 'voorwerp'). Vgl.: 
Cass. 2 april 2010, JLMB 2010, 1235, noot J.-F. VAN DROOGHENBROECK, Pas 2010, 1102 en P&B 2010, 216 (hetwelk 
daaraan toevoegt: "Daarenboven moet hij, met eerbiediging van het recht van verdediging, ambtshalve de rechtsmiddelen 
opwerpen waarvan de toepassing vereist wordt door de feiten die de partijen met name tot staving van hun eisen hebben 
aangevoerd"); Cass. 31 oktober 2013, JT 2014, 372, Pas. 2013, 2116, RGAR 2014, nr. 15101, T. Pol. 2014, 44, concl. A. 
VAN INGELGEM, T. Verz. 2014, 60, noot J. MUYLDERMANS, T. Verz. 2014, 60, noot H. ULRICHTS, VAV 2014, 7 (met ongeveer 
dezelfde toevoeging als Cass. 2 april 2010); Cass. 10 februari 2014, P&B 2014, 64 (vermeldt enkel: "Hij heeft de 
verplichting, mits eerbiediging van het recht van verdediging, ambtshalve de rechtsgronden op te werpen waarvan de 
toepassing geboden is door de feiten die door de partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot staving van hun eisen"). Zie 
voor lagere rechtspraak bv.: Gent 10 april 2008, NJW 2009, 326, noot A. VANDERHAEGHEN; Luik 25 maart 2013, Amén. 2013 
(weergave P. ERNEUX), 248; Brussel 26 november 2013, T. Not. 2014, 241. 
3446 B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, nr. 79 en nrs. 102-103. Lijken 
ook in deze zin te redeneren: J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS, et al., Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, 
Intersentia, 2012, nr. 173. Een andere strekking is van mening dat de rechter de rechtsgronden moet aanvullen gebaseerd op 
feiten die partijen rechtstreeks hebben ingeroepen als grondslag voor de vordering of het verweer én feiten die incidenteel aan 
bod komen: L. SIMONT en P.A. FORIERS, "Office du juge et moyen nouveau dans la jurisprudence récente" in X. (ed.), Liber 
Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, (411) 413-414. 
3447 Zie: J.-F. VAN DROOGHENBROECK, Cassation et juridiction. Iura dicit curia, Brussel, Bruylant, 2004, nrs. 432-433; J.-F. 
VAN DROOGHENBROECK, "Le juge, les parties, le fait et le droit" in G. DE LAVAL (ed.), Actualités en droit judiciaire, Brussel, 
De Boeck & Larcier, 2005, (141) nr. 46; J.-F. VAN DROOGHENBROECK, "Le nouveau droit judiciaire, en principes" in G. DE 
LAVAL en F. GEORGES (eds.), Le droit judiciaire en mutation, Luik, Anthemis, 2007, (213) nr. 50; J.-F. VAN 
DROOGHENBROECK, "Le juge et le contrat", TBBR 2007, (595) nrs. 15, 17-20; J.-F. VAN DROOGHENBROECK, "Une parfaite 
définition de l'office du juge", JLMB 2010, (1239) 1241; J.-F. VAN DROOGHENBROECK, "Chronique de l'office du juge" (noot 
onder Cass. 22 maart 2012, Cass. 28 september 2012, Cass. 4 oktober 2012, Cass. 5 november 2012, Cass. 14 december 
2012, Cass. 13 maart 2013), JLMB 2013, (1307) nrs. 2 en 5-8; J. VAN DROOGHENBROECK, "La requalification judiciaire du 
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1123. Beperkingen op het ambtshalve toepassen van middelen – Toch is deze macht van de 
rechter niet onbeperkt en moeten bijkomende voorwaarden voldaan zijn vooraleer hij middelen 
ambtshalve mag toepassen.3449 Ten eerste mag de rechter het voorwerp van het geschil niet wijzigen. 
Voorts mag hij zich enkel baseren op regelmatig voorgelegde feiten. Verder mag de rechter geen 
betwisting opwerpen die partijen hebben uitgesloten. Tot slot moet de rechter de rechten van 
verdediging van de partijen naleven en voldoende tegenspraak mogelijk maken.3450 De partijen mogen, 
wanneer de rechter ambtshalve de prijsvermindering opwerpt, deze in ieder geval niet hebben 
uitgesloten. De meest problematische voorwaarde is echter de eerste, die inhoudt dat de rechter het 
voorwerp van het geschil niet mag wijzigen. 
1124. Het voorwerpvereiste – De kern van de problematiek is te situeren bij het 
voorwerpvereiste dat net zoals de oorzaak, steeds ruimer wordt begrepen. Het voorwerp van 
de vordering wordt klassiek omschreven als het sociale of het economische voordeel dat door 
de partijen wordt gevraagd.3451 In principe is het de rechter verboden ultra petita te oordelen 
(art. 1138, 2° en 3° Ger.W.). Dit betekent dat de rechter niet méér of iets anders mag 
toekennen dan gevorderd. De rechter mag wel 'minder' toekennen (infra petita).3452 Zo zouden 
we kunnen redeneren dat de prijsvermindering als een 'gedeeltelijke ontbinding', wel 
ambtshalve zou kunnen worden opgeworpen en toegepast indien één partij de (volledige) 
ontbinding vordert. De rechter verklaart zo de eis gedeeltelijk gegrond. Om deze vraag 
definitief te beantwoorden, moet evenwel een onderzoek worden gevoerd naar de grondslag 
van de figuur van de prijsvermindering en naar de aanvaarding van de gedeeltelijke 
ontbinding (zie infra, nrs. 1215 e.v.). Stel dat de prijsvermindering evenwel als een 
zelfstandige figuur zou worden aangewend, dan rijst de vraag of de rechter ze mag toepassen 
                                                                                                                                                        
contrat et des prétentions qui en découlent" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die 
Keure, 2014, (1) nrs. 18 en 22-24.  
3448 Cass. 14 december 2012, JT 2013, 480, JLMB 2013, 1305, noot J.F. VAN DROOGHENBROECK, Pas. 2012, 2497, RABG 
2013, 305, TBO 2013, 36 en P&B 2013, 119; Cass. 4 maart 2013, Pas. 2013, 526, RW 2013-14 1579, noot; Cass. 31 oktober 
2013, JT 2014, 372, Pas. 2013, 2116, RGAR 2014, nr. 15101, T. Pol. 2014, 44, concl. A. VAN INGELGEM, T. Verz. 2014, 60, 
noot J. MUYLDERMANS, T. Verz. 2014, 60, noot H. ULRICHTS, VAV 2014, 7; Cass. 10 februari 2014, P&B 2014, 64. Zie ook 
reeds: Cass. 2 april 2010, JLMB 2010, 1235 noot J.-F. VAN DROOGHENBROECK en Pas. 2010, 1102 ("Daarenboven moet hij 
[de rechter], met eerbiediging van het recht van verdediging, ambtshalve de rechtsmiddelen opwerpen waarvan de toepassing 
vereist wordt door de feiten die de partijen met name tot staving van hun eisen hebben aangevoerd"). 
3449 B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, nrs. 80, 81-196 en 198. 
3450 Zie uitgebreid: J.-F. VAN DROOGHENBROECK, "Faire l'économie de la contradiction" (noot onder Cass. 29 september 
2011), RCJB 2013, (203) 203-248; J.-F. VAN DROOGHENBROECK, "Chronique de l'office du juge" (noot onder Cass. 22 maart 
2012, Cass. 28 september 2012, Cass. 4 oktober 2012, Cass. 5 november 2012, Cass. 14 december 2012, Cass. 13 maart 
2013), JLMB 2013, (1307) nrs. 16-22. Zie voor een arrest van het Hof van Cassatie dat vaststelt dat de rechten van 
verdediging zijn geschonden door de appelrechter aangezien deze ambtshalve middelen heeft opgeworpen zonder dit aan de 
tegenspraak van de partijen te hebben voorgelegd: Cass. 27 juni 2013, OOO 2014, 130, noot, Pas. 2013, 1478. Zie voor een 
arrest van het Hof van Cassatie dat vaststelt dat de rechten van verdediging niet zijn geschonden als de rechter zijn beslissing 
baseert op elementen waaraan de partijen zich mochten verwachten en waarover ze tegenspraak hebben kunnen voeren: Cass. 
25 maart 2013, Pas. 2013, 781, RW 2013-14, 1028, noot, TBO 2013, 257. 
3451 A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, Faculté de droit de Liège, 1987, nr. 54. Zie ook: H. MOTULSKY, Ecrits. 
Etudes et notes de procédure civile, Parijs, Dalloz, 1973, nr. 12. 
3452 Zie: B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, nrs. 149 e.v. Zie in dezelfde 
zin: G. BELTJENS, Code de procédure civile, Encyclopédie du droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1908, 25 (maar spreekt 
niet over 'infra petita'); D. PIRE, "Le tribunal de la jeunesse et la procédure civile: union libre ou cohabitation légale?", 
Rev.trim.dr.fam. 2002, (189) 224-225 (maar spreekt niet over 'infra petita'). Contra (de rechter zou geen uitspraak infra petita 
mogen doen): A. FETTWEIS, "Le rôle actif du juge balisé par le principe dispositif et le respect des droits de la défense" in S. 
GILSON (ed.), Au-delà de la loi? Actualités et évolutions des principes généraux du droit, Louvain-la-Neuve, Anthemis, (127) 
133, 138-139 (al lijkt hij niet hetzelfde te bedoelen met 'infra petita' als ALLEMEERSCH: deze auteur is van mening dat de 
rechter over alle aspecten van de eis of het verweer uitspraak moet doen, anders zal hij infra petita uitspraak doen, terwijl 
ALLEMEERSCH bevestigt dat de rechter uitspraak moet doen over de hele vordering (anders begaat de rechter 
rechtsweigering), maar wel minder mag toekennen en een beoordelingsmarge heeft over de omvang van het gevorderde); H. 
REGHIF, "La demande en justice" in D. MOUGENOT (ed.), Droit judiciaire. Commentaire pratique, Waterloo, Kluwer, 2007, 
(II.1-1) nr. 075 (in dezelfde zin als FETTWEIS); P. THION, "Kwalificatie van oorzaak en voorwerp van de vordering", NJW 
2003, (726) 732 (specifieert niet wat hij bedoelt met infra petita). 
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wanneer de schuldeiser de ontbinding of de gedwongen uitvoering van de overeenkomst 
vordert. Tevens rijst de vraag, los van de grondslag van de prijsvermindering, of het bij een 
prijsvermindering eigenlijk wel gaat om het toekennen van het mindere. 
ALLEMEERSCH geeft toe dat de grens tussen iets "minder toekennen en iets anders toekennen 
soms flinterdun is".3453 Daarnaast stelt hij ook enkele verzachtingen voor op het ultra petita 
verbod. Zo verdedigt hij de zogenaamde 'doelgebonden interpretatie' van het voorwerp van de 
vordering.3454 Het voorwerp van de vordering wordt 'geobjectiveerd'. Het gaat dus niet zozeer 
om het subjectieve doel van de partijen. Zo zou volgens ALLEMEERSCH het doel van de 
vordering tot ontbinding of gedwongen uitvoering niet overeenkomen met de ontbinding of de 
gedwongen uitvoering van de overeenkomst, maar eerder met de beteugeling van de niet-
uitvoering door de schuldenaar.3455 Wanneer we deze redenering volgen, zou de rechter, bij 
een vordering tot ontbinding of tot gedwongen uitvoering de prijsvermindering ambtshalve 
kunnen opwerpen en toepassen (uiteraard met naleving van de rechten van verdediging), 
aangezien het voorwerp van de vordering de bestraffing van de niet-uitvoering van de 
overeenkomst is. STIJNS is het niet eens met een dergelijk ruime omschrijving van het 
objectieve doel van de partijen. Volgens STIJNS is het doel van de vordering tot ontbinding de 
beëindiging van de overeenkomst en dus zeker niet de wens tot voortzetting ervan (zoals bij 
de gedwongen uitvoering).3456 Hiermee wordt afgeweken van het standpunt van 
ALLEMEERSCH die algemeen verdedigt dat het doel overeenkomt met de bestraffing van de 
niet-uitvoerende partij. Als we de redenering van STIJNS volgen, zou de rechter bij een 
onterechte vordering tot ontbinding de prijsvermindering niet ambtshalve kunnen toepassen, 
aangezien het voorwerp van beide vorderingen verschilt. De ontbinding heeft immers de 
beëindiging van de overeenkomst tot doel en de prijsvermindering het behoud van de 
overeenkomst en het herstel van het verstoorde evenwicht. 
Het proefschrift van VAN DROOGHENBROECK houdt rekening met de bekommernissen van 
STIJNS. Deze auteur stelde in 2004 voor om het voorwerp van de vordering op een andere 
manier te benaderen. Het voorwerp moet volgens hem 'feitelijk' worden ingevuld: het is 
verboden dat de rechter het feitelijke resultaat ("le résultat factuel") van wat wordt gevraagd 
door de eiser, wijzigt.3457 Deze leer is gebaseerd op de doctrine die reeds voordien betoogde 
                                                 
3453 B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, nr. 151. 
3454 Zie in deze zin de Franse auteur: J. NORMAND, "Le juge du provisoire face au principe dispositif et au principe de la 
contradiction" in J. VAN COMPERNOLLE en G. TARZIA (eds.), Les mesures provisoires en droit belge, français et italien, 
Brussel, Bruylant, 1998, (137) 139-140. Zie tevens in deze zin voor België: B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het 
burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, nrs. 157 e.v. (het lijkt in de stellingname in nr. 162 dat deze auteur deze 
opvatting niet ongenegen is). 
3455 B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, nr. 159. Vgl. met: P. GROSSER, 
Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), II, onuitg., Paris I, 30 maart 
2000, nrs. 530 e.v. ("Plutôt que de s'attacher à la notion étroite d'objet de la demande, le juge devra donc prendre en compte 
celle, beaucoup plus large, des fins de l'action, qui seront en cette matière, soit la sanction de l'inexécution du contrat, soit la 
réparation du préjudice causé par l'inexécution"). 
3456 Zie: S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 
202 en 313-316. Zie ook in deze zin: P. THION, "Kwalificatie van oorzaak en voorwerp van de vordering", NJW 2003, (726) 
nr. 25. 
3457 J.-F. VAN DROOGHENBROECK, Cassation et juridiction. Iura dicit curia, Brussel, Bruylant, 2004, nrs. 239-240; J.-F. VAN 
DROOGHENBROECK, "Le juge, les parties, le fait et le droit" in G. DE LAVAL (ed.), Actualités en droit judiciaire, Brussel, De 
Boeck & Larcier, 2005, (141) nrs. 27-31; J.-F. VAN DROOGHENBROECK, "Le juge et le contrat", TBBR 2007, (595) nrs. 43-44; 
J.-F. VAN DROOGHENBROECK, "Chronique de l'office du juge" (noot onder Cass. 22 maart 2012, Cass. 28 september 2012, 
Cass. 4 oktober 2012, Cass. 5 november 2012, Cass. 14 december 2012, Cass. 13 maart 2013), JLMB 2013, (1307) nr. 14; J. 
VAN DROOGHENBROECK, "La requalification judiciaire du contrat et des prétentions qui en découlent" in S. STIJNS en P. WÉRY 
(eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (1) nrs. 65-69. Zie ook reeds in die zin over het 
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dat het voorwerp eenvoudigweg overeenkomt met het gevraagde economische of morele 
resultaat.3458 Deze benadering, die wij onderschrijven, werd tevens meermaals in de 
cassatierechtspraak erkend.3459 
Ook de lagere rechtspraak lijkt de feitelijke invulling van het voorwerp toe te passen.3460 Zo stelt een 
vonnis van de rechtbank van koophandel te Bergen van 1 oktober 2013 voorop dat een rechter een eis 
tot nietigverklaring mag herkwalificeren in een eis tot ontbinding.3461 De koper van een 
tweedehandswagen eist in deze zaak de nietigheid van de koopovereenkomst wegens de uitwinning 
van zijn wagen (de wagen werd door de politie in beslag genomen aangezien er sprake was van een 
verkoop van andermans goed). De rechters stellen vast dat de voorwaarden van de vrijwaring voor 
uitwinning voldaan zijn. Verder stellen ze vast dat bij een volledige uitwinning, zoals in het 
onderhavige geval, de koper recht heeft op de volledige koopprijs en dat bijgevolg de koop ontbonden 
wordt. De koper vraagt evenwel niet de ontbinding van de koop, maar de nietigheid ervan. De rechters 
zijn terecht van mening dat bij het toekennen van de nietigheid het feitelijke resultaat van het voorwerp 
van de eis (de ontbinding) niet wordt gewijzigd, aangezien zowel de ontbinding als de nietigheid de 
partijen retroactief bevrijdt: "Toutefois, annulation et résolution conduisent toutes deux à 
l'anéantissement rétroactif du contrat. L'objet factuel réclamé par le demandeur est le même dans les 
deux cas". Bijgevolg mogen de rechters de eis tot nietigverklaring ambtshalve herkwalificeren in een 
eis tot ontbinding. 
1125. Misbruikcontrole en het beschikkingsbeginsel – Zoals aangegeven, mag de rechter het 
voorwerp van de vorderingen en het verweer van de partijen niet wijzigen aangezien hij het 
beschikkingsbeginsel moet naleven (zie supra, nrs. 1120 e.v.). Wanneer een schuldeiser 
abusief een remedie inroept, kan de rechter dan de alternatieve,3462 niet gevraagde remedie 
opleggen? Wordt in een geval van een keuzerecht tussen de remedies, niet het 'feitelijke 
resultaat' van het gevorderde gewijzigd, en zodoende ook het voorwerp (zie supra, nr. 1124)? 
STIJNS geeft terecht aan dat zich twee situaties kunnen voordoen.3463 Als de wederpartij zich 
                                                                                                                                                        
voorwerp van de eis: F. RIGAUX, "L'objet et la cause de la demande en droit judiciaire privé" (noot onder Cass. 4 mei 1972), 
RCJB 1973, (239) nr. 16. 
3458 Concl. A.G. KRINGS onder Cass. 24 november 1978, Arr. Cass. 1978-79, 343. G. CLOSSET-MARCHAL, "Les pouvoirs 
respectifs du juge et des parties dans la détermination de l'objet et de la cause de la demande" (noot onder Cass. 8 februari 
2001), TBBR 2002, (447) nr. 10; A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, Faculté de droit de Liège, 1987, nr. 54; B. 
MAES, "De bepaling van het voorwerp van de vordering tijdens het burgerlijk geding" in J. LINSMEAU en M. STORME (eds.), 
De respectievelijke rol van de rechter en partijen in het burgerlijk geding, Brussel, Bruylant, 1999, (50) nr. 3; J. VAN 
COMPERNOLLE, "L'office du juge et le fondement du litige" (noot onder Cass. 9 oktober 1980), RCJB 1982, (14) nr. 7. Zie 
ook voor Frankrijk: H. MOTULSKY, Ecrits. Etudes et notes de procédure civile, Parijs, Dalloz, 1973, nr. 12. Zie ook voor een 
verwijzing naar deze leer: J.-F. VAN DROOGHENBROECK, "Chronique de l'office du juge" (noot onder Cass. 22 maart 2012, 
Cass. 28 september 2012, Cass. 4 oktober 2012, Cass. 5 november 2012, Cass. 14 december 2012, Cass. 13 maart 2013), 
JLMB 2013, (1307) nr. 14. Zie over deze leer: J. VAN DONINCK, "Grenzen aan de taak van de rechter als hoeder van het 
algemeen belang" (noot onder Cass. 28 september 2012), RW 2012-13, (897) nr. 3.  
3459 Cass. 23 oktober 2006, Arr. Cass. 2006, 2072, Juristenkrant 2007, afl. 146, 12, JLMB 2007, 698, JTT 2007, 227, concl. 
J.-F. LECLERCQ, noot, Pas. 2006, 2112, RCJB 2008, 157, RRD 2006, noot R. CAPART en Soc. Kron. 2007, 270, noot D. 
REMOUCHAMPS (zie ook reeds voordien: Cass. 12 oktober 1998, Arr. Cass. 1998, 1024,en RW 1998-99, 1419). Bevestigd in: 
Cass. 22 januari 2007, AR S.04.0165.N, Arr. Cass. 2007, 172, JTT 2007, 289, noot, Pas. 2007, 144, RCJB 2008 en Soc. 
Kron. 2008, 446; Cass. 22 januari 2007, AR S.04.0088.N en S.04.0169, Arr. Cass. 2007, 150, JTT 2007, 481, noot, JTT 
2007, 481, noot F. LAGASSE en M. PALUMBO, Pas. 2007, 128, RCJB 2008, 168, noot F. KEFER en Soc. Kron. 2008, 443; Cass. 
20 april 2009, Arr. Cass. 2009, 1051, concl. A.G. R. MORTIER, JTT 2009, 427, Pas. 2009, 967 en RW 2009-10, 876; Cass. 10 
februari 2014, P&B 2014, 64. Vgl.: Cass. 12 november 2008, Pas. 2008, 2537. Zie over de jurisprudentiële ontwikkelingen 
m.b.t. het voorwerp: J.-F. VAN DROOGHENBROECK, "Le nouveau droit judiciaire, en principes" in G. DE LAVAL en F. GEORGES 
(eds.), Le droit judiciaire en mutation, Luik, Anthemis, 2007, (213), nrs. 56 e.v.; J.-F. VAN DROOGHENBROECK, "Le juge et le 
contrat", TBBR 2007, (595) nr. 45. Zie ook: D. MOUGENOT, Principes de droit judiciaire privé, Brussel, Larcier, 2009, nr. 53. 
3460 Zie bv.: Antwerpen 20 januari 2014, NJW 2015, 18, noot C. VAN SEVEREN ("Beschikkingbegisel vs. Taak van de 
rechter"). 
3461 Kh. Bergen 1 oktober 2013, TBBR 2014, 92. 
3462 Als er al een alternatief en dus een keuze is. 
3463 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 312-
316. 
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verweert door een beroep te doen op het verbod op rechtsmisbruik, zal de rechter het 
voorwerp van de vorderingen en het verweer van de partijen niet wijzigen indien hij, in 
aanwezigheid van een keuzerecht, de alternatieve, niet gevraagde remedie oplegt. Het verweer 
gebaseerd op rechtsmisbruik omvat immers verschillende remedies of aanspraken, waaronder 
bij een keuzerecht, de alternatieve, niet gevorderde remedie.3464 De tweede mogelijkheid 
bestaat erin dat geen van de partijen het rechtsmisbruik opwerpt.3465 We hebben gezien dat de 
rechter de verplichting heeft de rechtsgronden ambtshalve aan te vullen, wanneer dit blijkt uit 
de rechtstreeks ingeroepen feiten (zie supra, nr. 1122). Hij mag evenwel niet het voorwerp 
van de vorderingen en het verweer wijzigen. Bij de toepassing van de misbruikcontrole zal de 
rechter waarschijnlijk het voorwerp wijzigen in de tweede hypothese.3466 
1126. Toepassing van de leer van de feitelijke invulling van het voorwerp op de 
prijsverminderingsproblematiek in het algemeen – Stel dat een rechter de 
prijsverminderingsremedie ambtshalve wil inroepen en toepassen indien geen van de partijen 
de remedie heeft opgeworpen en de toepassingsvoorwaarden ervan voldaan zijn. De rechter 
zal dan enkel de prijsvermindering mogen toepassen als hij het voorwerp van de vorderingen 
en het verweer van de partijen niet wijzigt. Toegepast op de prijsverminderingsproblematiek, 
zal concreet moeten worden gekeken naar het feitelijke resultaat van de vorderingen en het 
verweer van de partijen. 
1127. De koper/huurder vordert foutief de ontbinding van de overeenkomst of de uitvoering 
in natura – Klassiek wordt aangenomen dat wanneer de ontbinding wordt gevorderd, de 
rechter ruime bevoegdheden heeft.3467 Zo kan hij ongevraagd een vervangende 
schadevergoeding opleggen.3468 Dit zou men verklaren door de ruime appreciatiebevoegdheid 
van de rechter bij de vordering tot ontbinding.3469 STIJNS uitte reeds in 1994 hevige kritiek op 
de bevoegdheid van een rechter om de ontbinding te weigeren en ongevraagd 
schadevergoeding uit te spreken.3470 Zo vraagt ze zich af, naast de verzoenbaarheid met artikel 
1184 BW, of in dit geval het beschikkingsbeginsel niet wordt geschonden door de rechter.3471 
Inderdaad, wanneer we de leer van het feitelijke resultaat van het voorwerp toepassen, is er 
geen plaats voor deze 'ruime appreciatie- en sanctiebevoegdheid' van de rechter (zie ook 
supra, bij de erkenning van een buitengerechtelijke prijsvermindering, nr. 1113). Zo kan een 
                                                 
3464 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 315. 
Vgl.: D. MOUGENOT, "L'office du juge en matière de baux" in X. (ed.), Le bail, Actualités et dangers, Louvain-la-Neuve, 
Anthemis, 2009, (277) 305-307. Contra: R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, nr. 420, II. 
3465 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 315. 
3466 Zie bv. ook: Cass. 9 mei 2003, Arr. Cass. 2003, 1136, Pas. 2003, 964 en RW 2006-07, 510, noot ("Dat het de rechter niet 
toekomt, wanneer een partij de uitvoering in natura vraagt van een overeenkomst en de wederpartij niet aanvoert dat een 
uitvoering in natura een misbruik van recht zou uitmaken, de ontbinding ervan te bevelen met schadevergoeding op grond 
dat een uitvoering in natura een misbruik van recht zou uitmaken") (onderlijning toegevoegd). 
3467 Zie kritisch: S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 
1994, nrs. 130 e.v. (voor een overzicht van de historische evolutie) en 312. Zie ook: D. MOUGENOT, "L'office du juge en 
matière de baux" in X. (ed.), Le bail, Actualités et dangers, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2009, (277) nr. 36. Zie in de zin dat 
de rechter een ruime beoordelingsbevoegdheid heeft voor Frankrijk: F. BUSSY-DUNAUD, Le concours d'actions en justice 
entre les mêmes parties, Parijs, LGDJ, 1988, nrs. 455-456 (merkt op dat dit moeilijk verenigbaar is met het 
beschikkingsbeginsel). 
3468 Zie voor de 'waaier van bevoegdheden' van de rechter: S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die 
Keure, 2005, nr. 272. 
3469 Zie hierover, maar niet goedkeurend: S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van 
overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 312; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 
2005, nr. 272. 
3470 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 202. 
3471 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 202 
en 314. 
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vordering van de koper tot ontbinding niet ambtshalve door de rechter worden omgevormd 
naar een prijsvermindering (noch naar een vervangende schadevergoeding) omdat het 
feitelijke resultaat verschillend zou zijn: het verdwijnen van de overeenkomst is een geheel 
andere uitkomst dan het gedeeltelijk behoud van de overeenkomst en het herstel van het 
evenwicht. 
We kunnen dezelfde redenering toepassen als de koper/huurder foutief kiest voor de 
uitvoering in natura, waarbij de gehele overeenkomst nog zal worden uitgevoerd. Ook hier 
zal de omvorming tot prijsvermindering in ieder geval leiden tot een ander feitelijk resultaat. 
De twee hypotheses die we hier uitwerkten, vereenvoudigen de complexe werkelijkheid 
aangezien we geen rekening hielden met mogelijke verweermiddelen (als verweer of tegeneis) 
van de verkoper/verhuurder. Als we hiermee rekening houden, komt een genuanceerder beeld 
naar voren. We trachten een schematische voorstelling te geven door middel van enkele 
hypotheses: 
 
 
1128. De verkoper/verhuurder vordert (foutief) de betaling van de gehele koopprijs – Stel 
dat de verkoper/verhuurder (foutief) de betaling van de gehele koopprijs vordert. Twee 
elementen moeten dan in acht worden genomen. Ten eerste mag het feitelijke resultaat, 
beoogd door de vorderingen van de eiser en de verweerder, niet worden gewijzigd door de 
rechter. Ten tweede belet het feit dat de rechter niet iets meer of iets anders mag toekennen 
dan gevorderd in principe niet dat hij minder kan toekennen (infra petita).3472 Een vordering 
                                                 
3472 Zie: B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, nrs. 149 e.v. Zie ook in 
deze zin: G. BELTJENS, Code de procédure civile, Encyclopédie du droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1908, 25 (maar 
spreekt niet over 'infra petita'); D. PIRE, "Le tribunal de la jeunesse et la procédure civile: union libre ou cohabitation 
légale?", Rev.trim.dr.fam. 2002, (189) 224-225 (maar spreekt niet over 'infra petita'). Contra (de rechter zou geen uitspraak 
infra petita mogen doen): A. FETTWEIS, "Le rôle actif du juge balisé par le principe dispositif et le respect des droits de la 
défense" in S. GILSON (ed.), Au-delà de la loi? Actualités et évolutions des principes généraux du droit, Louvain-la-Neuve, 
Anthemis, (127) 133, 138-139 (al lijkt hij niet hetzelfde te bedoelen met 'infra petita' als ALLEMEERSCH: deze auteur is van 
mening dat de rechter over alle aspecten van de eis of het verweer uitspraak moet doen, terwijl ALLEMEERSCH bevestigt dat 
de rechter uitspraak moet doen over de hele vordering (anders begaat de rechter rechtsweigering), maar wel minder mag 
toekennen en een beoordelingsmarge heeft over de omvang van het gevorderde); H. REGHIF, "La demande en justice" in D. 
MOUGENOT (ed.), Droit judiciaire. Commentaire pratique, Waterloo, Kluwer, 2007, (II.1-1) nr. 075 (in dezelfde zin als 
FETTWEIS); P. THION, "Kwalificatie van oorzaak en voorwerp van de vordering", NJW 2003, (726) 732 (specifieert niet wat 
hij bedoelt met infra petita). 
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kan met andere woorden gedeeltelijk gegrond worden verklaard. Op het eerste gezicht lijken 
deze twee elementen met elkaar in tegenspraak: de rechter mag het feitelijke resultaat van de 
vorderingen niet wijzigen terwijl de rechter wel minder mag toekennen dan gevorderd. 
Wijzigt het mindere toekennen niet het feitelijke resultaat van de vorderingen van de partijen? 
Dit is niet noodzakelijk het geval. De rechtsleer wijst immers op een bijkomende voorwaarde 
vooraleer de rechter het mindere mag toekennen: over het gevorderde dient betwisting te 
bestaan tussen de partijen. Als de partijen het eens zijn over een gevorderd bedrag 
(bijvoorbeeld de betaling van de gehele koopprijs) kan de rechter die deze vordering gegrond 
acht, de prijs niet verminderen zonder het voorwerp te wijzigen.3473 De veroordeling moet dus 
zich bevinden "tussen de twee door partijen voorgestelde uitersten in".3474 Deze 
benaderingswijze leeft de regel na dat de rechter het feitelijke resultaat van de vorderingen 
van de partijen niet mag wijzigen. 
Wat is nu de uitkomst als we deze theorie toepassen op de prijsverminderingsremedie indien 
de verkoper/verhuurder foutief de volledige betaling van de koopprijs eist? Kan de rechter 
dan ambtshalve de prijsverminderingsremedie toepassen zonder het voorwerp te wijzigen? Dit 
zal kunnen als de verkoper/verhuurder de betaling van de (volledige) prijs vordert en de 
koper/huurder de betaling van de prijs (geheel of gedeeltelijk) betwist wegens de niet-
conforme uitvoering, zonder expliciet een prijsvermindering te vragen. In dit geval zal de 
prijsverminderingsremedie zich bevinden tussen de door de partijen voorgestelde uitersten in 
en zal het feitelijke resultaat van de vorderingen niet worden gewijzigd door de rechter bij een 
toekenning van een prijsvermindering. Uiteraard moet de rechter de partijen hierover 
voldoende tegenspraak laten voeren. Er zal evenwel sprake zijn van een wijziging van het 
voorwerp en de rechter zal de prijsvermindering niet kunnen toepassen als de koper/huurder 
de aanspraken van de verkoper/verhuurder niet betwist. 
 
                                                 
3473 Zie voor cassatierechtspraak waarbij het de rechter niet is toegestaan een lagere vergoeding toe te kennen als de partijen 
het erover eens zijn dat de schade overeenkomt met een bepaald bedrag en de rechter de vordering principieel gegrond acht: 
Cass. 28 april 1992, Arr. Cass. 1991-92, 816, Pas. 1992, I, 761 en RW 1993-94, 1361, noot A. VAN OEVELEN; Cass. 12 
februari 2002, Arr. Cass. 2002, 405, Pas. 2002, 384 en T. Verz. 2003, 385. Zie ook in deze zin: B. ALLEMEERSCH, "De 
taakverdeling tussen rechter en partijen in het burgerlijk proces" in P. VAN ORSHOVEN (ed.), Gerechtelijk Recht. Stand van 
zaken en actuele ontwikkelingen op het stuk van... Brugge, die Keure, 2006, (1) nr. 150; E. KRINGS, "Het ambt van de rechter 
bij de leiding van het rechtsgeding", RW 1983-84, (338) 360; F. RIGAUX, "L'objet et la cause de la demande en droit 
judiciaire privé" (noot onder Cass. 4 mei 1972), RCJB 1973, (239) nr. 17. 
3474 Cass. 9 februari 1998, Arr. Cass. 1998, 185. 
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1129. De koper/huurder vordert foutief een uitvoering bij equivalent – Stel dat de 
koper/huurder foutief een uitvoering bij equivalent vordert in geval van een niet-conforme 
uitvoering door de verkoper/verhuurder (stel bijvoorbeeld dat de toepassingsvoorwaarden 
voor schadevergoeding niet zijn voldaan (toerekenbaarheid) of dat de schade niet kan worden 
bewezen)3475. Kan de rechter dan ambtshalve een prijsvermindering opwerpen en doorvoeren? 
Bij de vordering tot uitvoering bij equivalent door de koper/huurder in geval van een niet-
conforme uitvoering door de verkoper/verhuurder zal het feitelijke resultaat van de vordering 
veelal niet worden gewijzigd bij het toepassen van een prijsvermindering (eventueel 
aangevuld met een schadevergoeding). Toch moet dit uitgangspunt worden genuanceerd. De 
prijsvermindering wordt immers op een andere manier berekend (proportioneel) dan de 
schadevergoeding (lineair) en kan afwijken van het bedrag dat de koper als schadevergoeding 
heeft gevorderd (zie infra, nr. 1157). De rechter mag uiteraard niet meer toekennen dan 
gevorderd. Wanneer de prijsverminderingsberekening hoger uitvalt dan de schadevergoeding, 
zal de rechter de prijsvermindering niet kunnen opleggen wanneer geen van de partijen erom 
heeft gevraagd. Indien de prijsverminderingsberekening even hoog uitvalt als een 
schadevergoeding zal de rechter uiteraard de prijsvermindering kunnen toepassen als geen van 
de partijen erom heeft gevraagd. Als de prijsverminderingsberekening evenwel lager uitvalt 
als een schadevergoeding zal de rechter enkel de prijsvermindering kunnen opleggen als de 
verkoper/verhuurder de vordering tot schadevergoeding heeft betwist of de volledige betaling 
vraagt. Enkel in deze twee hypotheses zal de prijsvermindering "tussen de twee door partijen 
voorgestelde uitersten in" liggen (zie supra, nr. 1128). Uiteraard moet de rechter bij het 
toepassen van de prijsvermindering in deze hypothese de partijen voldoende tegenspraak laten 
voeren en eventueel de debatten ambtshalve heropenen. We trachten hieronder een 
schematische voorstelling te geven van enkele hypotheses. 
 
                                                 
3475 Het kan ook zijn dat uitvoering in natura nog mogelijk is, maar dan zal de rechter niet ambthalve een 
prijsverminderinging willen opwerpen, maar uitvoering in natura. 
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1130. Toepassing van deze theorie op de bijzondere prijsverminderingsregimes – We zullen 
hierna voor de verschillende bijzondere prijsverminderingsfiguren nagaan of we deze 
'algemene' theorie van de wijziging van het voorwerp kunnen aanwenden (zie infra, nrs. 1146 
e.v.). 
1131. Nuancering: vraagrecht van de rechter – We zijn in bovenstaande redenering ervan 
uitgegaan dat de rechter het voorwerp van het geschil niet mag wijzigen. Hoe valt dit te 
verzoenen met de plicht van de rechter om ambtshalve een middel op te werpen wanneer dit 
blijkt uit de feiten die partijen rechtstreeks hebben ingeroepen als grondslag voor de 
vordering of het verweer? 
In het geval het voorwerp niet wordt gewijzigd door de rechter is het antwoord eenvoudig: de 
rechter moet ambtshalve het middel (de prijsvermindering) opwerpen (wanneer dit voortvloeit 
uit de rechtstreeks ingeroepen feiten) en zal hierover eventueel tegenspraak laten voeren door 
de partijen. De rechter kan nadien het middel (de prijsvermindering) toepassen zonder het 
ultra petita verbod te schenden. 
Wanneer het ambtshalve opwerpen van de middelen echter bij de toepassing ervan zal 
resulteren in de wijziging van het voorwerp, is de rol van de rechter nog niet uitgespeeld. Ook 
in dit geval heeft de rechter de plicht om het middel (de prijsvermindering) ambtshalve op te 
werpen indien dit blijkt uit de feiten die de partijen rechtstreeks hebben ingeroepen als 
grondslag voor de vordering en het verweer (zie supra, nr. 1122). We moeten in dit verband 
wijzen op het feit dat de rechter altijd de mogelijkheid heeft om door middel van zijn 
vraagrecht een bezwaar over het voorwerp ter zitting op te werpen.3476 Hij kan dit vraagrecht 
uitoefenen tijdens de pleidooien van de partijen ter zitting of door middel van een heropening 
van de debatten.3477 De partijen kunnen dan zelf kiezen het voorwerp van hun vordering uit te 
breiden of niet. Als de partijen hun vordering of verweer uitbreiden, wijzigt de rechter niet 
het voorwerp van de vorderingen en het verweer, maar hebben de partijen zelf het voorwerp 
van de vorderingen of het verweer uitgebreid. Deze verfijning door de partijen moet evenwel 
berusten op een feit of een akte die in de dagvaarding wordt aangevoerd (art. 807 Ger.W.). In 
                                                 
3476 B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, nr. 152. 
3477 Zie ook in verband met de rechten van verdediging: J.-F. VAN DROOGHENBROECK, "Chronique de l'office du juge" (noot 
onder Cass. 22 maart 2012, Cass. 28 september 2012, Cass. 4 oktober 2012, Cass. 5 november 2012, Cass. 14 december 
2012, Cass. 13 maart 2013), JLMB 2013, (1307) nr. 16. 
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dit geval kan de rechter het middel toepassen, zonder het ultra petita verbod te schenden. 
Wanneer de partijen hun vordering of verweer niet uitbreiden, kan de rechter het ambtshalve 
opgeworpen middel niet toepassen zonder het ultra petita verbod te schenden. 
We zullen hierna niet meer ingaan op het vraagrecht van de rechter. We gaan wel dieper in op 
de vraag of het voorwerp wordt gewijzigd bij het toekennen van een specifieke vorm van 
prijsvermindering, indien een andere remedie foutief wordt ingeroepen. 
§2. Toepassing op de specifieke prijsverminderingsremedies 
1132. Algemeen – In een bijdrage specifiek over vier prijsverminderingsgevallen, de actio 
quanti minoris, de réfaction, de prijsvermindering bij de consumentenkoop en krachtens 
artikel 50 CISG, hebben we de bovenstaande theorie getoetst en toegepast.3478 We zullen deze 
voorbeelden hier (in een andere volgorde, namelijk de volgorde van behandeling in het 
proefschrift) hernemen en aanvullen met andere prijsverminderingstoepassingsgevallen. 
A. Specifieke toepassing op de prijsvermindering in het Weens Koopverdrag 
1133. Geen specifieke procesrechtelijke regeling – Er moet worden opgemerkt dat het 
Weens Koopverdrag geen procesrechtelijke aspecten regelt. De vraag of een 
prijsvermindering 'ambtshalve' door een rechter of een arbiter kan worden opgeworpen en 
toegepast, zal dan ook per verdragsstaat verschillen. We kunnen enkel een antwoord 
formuleren in geval het Belgische procesrecht van toepassing is. Uiteraard moeten alle 
toepassingsvoorwaarden van de prijsverminderingsremedie in het Weens Koopverdrag (art. 
50 CISG) voldaan zijn vooraleer er sprake kan zijn van het ambtshalve opwerpen en 
toepassen van de prijsvermindering. Voor het overige verwijzen we aangaande de concrete 
uitwerking naar de hierboven uitgewerkte schema's (zie supra, nrs. 1126 e.v.). 
Hier moet tevens worden gewezen op het feit dat de prijsverminderingsremedie in principe 
eenzijdig en buitengerechtelijk wordt toegepast.3479 Er zal zelden sprake zijn van de 
problematiek van het ambtshalve opwerpen van de prijsvermindering als de koper op 
eenzijdige verklaring de prijsvermindering inroept. De verkoper zal in dit geval de eenzijdig 
toegepaste prijsverminderingsremedie eventueel a posteriori voor de rechter betwisten en de 
volledige betaling vragen terwijl de koper zijn keuze voor de prijsvermindering zal 
verdedigen. Aangezien één van de partijen dan zelf de prijsverminderingsremedie inroept, zal 
de rechter bij zijn a posteriori-controle niet worden geconfronteerd met de problematiek van 
het ambtshalve opwerpen van de prijsverminderingsremedie. Toch kan er eventueel sprake 
zijn van deze problematiek in de gevallen dat een andere remedie (bv. de ontbinding of een 
schadevergoeding) foutief wordt ingeroepen door de koper voor de rechter.3480 
                                                 
3478 S. JANSEN, "De rol van de rechter bij prijsvermindering in de koop: variations énigmatiques?" in S. STIJNS en P. WÉRY 
(eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (471) nrs. 51 e.v. 
3479 Zie supra, nrs. 285-292. 
3480 Zie voor een vb. in het buitenland: Rusland arbitragezaak TICARFCCI 10 februari 1996, nr. 328/1994, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960210r1.html (in deze zaak vordert de koper een schadevergoeding voor een verminderde 
kwaliteit. Het arbitragecollege stelt ten eerste vast dat er inderdaad een niet-conformiteit inzake de kwaliteit aanwezig is en 
oordeelt dat daarom een prijsvermindering kan worden doorgevoerd. Dit betekent dat de arbiters van mening zijn dat ze op 
eigen initiatief een prijsvermindering kunnen doorvoeren). 
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B. Specifieke toepassing op de prijsvermindering van de consumentenkoop 
1134. Ambtshalve opwerpen en toepassen van de prijsverminderingsremedie – We vragen 
ons hier af of de rechter, wanneer de consument foutief een bepaalde remedie inroept, 
ambtshalve de correcte remedie (in dit geval de prijsvermindering) mag opwerpen en 
toepassen, indien geen van de partijen de prijsverminderingsremedie inroept. Hier moet, net 
zoals bij de prijsvermindering in het Weens Koopverdrag (zie supra, nr. 1133), worden 
gewezen op het feit dat de prijsverminderingsremedie soms eenzijdig en buitengerechtelijk zal 
worden toegepast.3481 Er zal daarom ook hier zelden sprake zijn van de problematiek van het 
ambtshalve opwerpen van de prijsvermindering. 
1135. Invloed rechtspraak van het Hof van Justitie – We mogen niet uit het oog verliezen dat 
de remedies, zoals de prijsvermindering, bij de consumentenkoop een omzetting zijn van een 
Europese richtlijn (1999/44). De vraag rees bij een prejudiciële vraag van een Spaanse 
rechtbank en ging als volgt: 'Verzet de richtlijn zich tegen een regeling van een lidstaat 
waarbij de nationale rechter bij wie het geding aanhangig is, wanneer een consument die recht 
heeft op een redelijke vermindering van de in de koopovereenkomst genoemde prijs van een 
goed enkel ontbinding van de overeenkomst vordert, maar de overeenkomst niet kan worden 
ontbonden omdat de non-conformiteit van het goed gering is, niet ambtshalve een dergelijke 
vermindering kan toewijzen, hoewel de consument zijn oorspronkelijke vordering niet nader 
mag specificeren en evenmin een nieuwe procedure aanhangig mag maken?'3482 
De feiten die aanleiding gaven tot deze zaak gaan als volgt. Duarte (hierna: de consument) kocht bij 
Autociba (hierna: de verkoper) een Citroën met een 'inklapbaar dak' waardoor de auto in een cabriolet 
kon worden omgevormd. Het voertuig werd echter verschillende malen hersteld door de verkoper, 
omdat het dak lekte. Toch bleef het dak lekken. De consument vorderde vervolgens de vervanging van 
de wagen, hetgeen de verkoper weigerde. Uiteindelijk stelde de consument een vordering tot 
ontbinding in tegen de verkoper en de producent (Citroën España). De Spaanse rechtbank neemt aan 
dat de gevorderde ontbinding niet kan worden toegestaan omdat het gebrek slechts 'gering' is. De 
rechtbank geeft aan dat de consument bijgevolg enkel recht heeft op een prijsvermindering. De rechter 
kan deze prijsvermindering evenwel niet toepassen omdat de consument enkel de ontbinding heeft 
gevorderd en niet de prijsvermindering. De consument kan evenmin in een later geding de 
prijsvermindering vorderen omdat de kracht van het gewijsde dit belet. De Spaanse rechter vraagt zich 
dan ook af of de rechter in dit geval 'ambtshalve een redelijke prijsvermindering kan toewijzen'? 
Advocaat-generaal Kokott herformuleert de vraag van de Spaanse rechter en onderzoekt of de richtlijn 
inhoudt dat een nationale rechter ambtshalve een prijsvermindering moet toewijzen, wanneer de 
consument enkel foutief een ontbinding heeft gevorderd.3483 Kokott geeft eerst aan dat de richtlijn geen 
regeling treft inzake de uitoefening van de remedies bij consumentenkoop in een rechterlijke 
procedure.3484 Ze voert aan dat het vaste rechtspraak van het Hof van Justitie is dat wanneer er geen 
regelgeving van de Unie voorhanden is, elke lidstaat zijn interne procedureregels mag vooropstellen 
(principe van de procedurele autonomie) die evenwel de beginselen van gelijkwaardigheid en 
                                                 
3481 Zie supra, nr. 361. 
3482 Zie: HvJ C-32/12, Soledad Duarte Hueros tegen Autociba SA en Automóviles Citroen España SA [2013]. Zie: S. JANSEN, 
"De bevoegdheid van de nationale rechter om een prijsvermindering ambtshalve toe te wijzen" (noot onder HvJ 3 oktober 
2013), TBH 2014, (156) 156-159; S. JANSEN, "Price reduction as a consumer sales remedy and the powers of national courts: 
Duarte Hueros" (noot onder HvJ 3 oktober 2013), CMLR 2014, afl. 51, (975) 975-991; S. MORCCHINI-ZEIDENBERG, "Garantie 
de conformité et pouvoir du juge" (noot onder HvJ 3 oktober 2013), La semaine juridique entreprise et affaires 2014, (1077) 
1077 e.v.; F. PEERAER en S. JANSEN, "Hof van Justitie beschermt keuzerecht consument bij gebrekkige zaak", Juristenkrant 
2013, afl. 277, (2) 2. 
3483 Conclusie A.G. J. KOKOTT C-32/12, Soledad Duarte Hueros tegen Autociba SA en Automóviles Citroen España SA 
[2013], nrs. 17-18. 
3484 Conclusie A.G. J. KOKOTT C-32/12, Soledad Duarte Hueros tegen Autociba SA en Automóviles Citroen España SA 
[2013], nr. 25. 
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doeltreffendheid (effectiviteit) moeten naleven. In de eerste plaats stelt de advocaat-generaal vast dat 
het doeltreffendheidsbeginsel is geschonden omdat het Spaanse procesrecht de uitoefening van de 
rechten van de richtlijn consumentenkoop 'uiterst moeilijk' maakt.3485 Eén enkele procedurefout (het 
instellen van de foutieve vordering of het nalaten van het instellen van een subsidiaire vordering) kan 
immers tot gevolg hebben dat een beroep op de richtlijn uitgesloten is.3486 In de tweede plaats gaat de 
advocaat-generaal na wat de gevolgen zijn van de schending van het doeltreffendheidsbeginsel. Het 
doeltreffendheidsbeginsel gaat volgens de advocaat-generaal niet zo ver dat de rechter verplicht is de 
prijsverminderingsremedie ambtshalve door te voeren. Het is voldoende dat het procesrecht "aldus kan 
worden uitgelegd en toegepast dat het de consument een instrument biedt om zijn rechten zelf uit te 
oefenen" (zoals een wijziging van het petitum, na hierop gewezen te zijn door de bevoegde rechter).3487 
De rechter mag niettemin nooit ingaan tegen de wil van de eisende partij (hij moet dus nagaan wat de 
precieze wil van de consument is) en moet steeds de rechten van verdediging van de wederpartij 
naleven.3488 
Het Hof van Justitie neemt in zijn uitspraak van 3 oktober 2013 een groot deel van de redenering van 
de advocaat-generaal over, maar lijkt nog een stap verder te gaan.3489 Zo wijst het Hof er ten eerste op 
dat artikel 3 van de richtlijn consumentenkoop de nationale rechter niet verplicht ambtshalve een 
prijsvermindering in te roepen.3490 De richtlijn vereist wel dat consumenten hun rechten effectief 
moeten kunnen uitoefenen.3491 Het Hof geeft aan, net zoals de advocaat-generaal, dat de richtlijn geen 
regeling treft inzake de uitoefening van de remedies bij consumentenkoop in een rechterlijke 
procedure.3492 Het Hof bevestigt dat in dit geval elke lidstaat zijn interne procedureregels mag 
vooropstellen die evenwel de beginselen van gelijkwaardigheid en doeltreffendheid moeten 
naleven.3493 Er zou – net zoals de advocaat-generaal opperde – volgens het Hof enkel een probleem 
kunnen optreden voor wat betreft het doeltreffendheidsbeginsel. Ook het Hof stelt vast dat de 
procedureregels van het Spaanse recht de effectiviteit van de consumentenbescherming 
ondermijnen.3494 Als bij de toepassing van de Spaanse regelgeving – waarbij de consument zijn 
oorspronkelijke vordering niet mag verfijnen of aanvullen noch een nieuwe eis mag instellen – 
prijsvermindering niet ambtshalve mag worden toegepast ("to recognise of its motion the right of the 
consumer to obtain an appropriate reduction in the price") is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om de 
consument de voorziene bescherming van de richtlijn consumentenkoop te verlenen.3495 Volgens de 
advocaat-generaal impliceert dit evenwel niet dat de rechter verplicht is een prijsvermindering 
ambtshalve toe te passen en volstaat het dat het procesrecht kan worden uitgelegd in de zin dat het de 
consument een mogelijkheid biedt zelf zijn rechten uit te oefenen. Het Hof van Justitie gaat een stap 
verder dan de advocaat-generaal. Het Hof hakt de knoop door en beslist dat in de omstandigheden 
waarbij de consument zijn oorspronkelijke vordering noch kan verfijnen noch een nieuwe eis mag 
instellen, de nationale wetgeving die de rechter verbiedt ambtshalve een prijsvermindering toe te 
wijzen, onverenigbaar is met de richtlijn consumentenkoop.3496 Het doet evenwel geen uitspraak over 
het verplichte karakter ervan. 
                                                 
3485 Conclusie A.G. J. KOKOTT C-32/12, Soledad Duarte Hueros tegen Autociba SA en Automóviles Citroen España SA 
[2013], nrs. 29-36. 
3486 Conclusie A.G. J. KOKOTT C-32/12, Soledad Duarte Hueros tegen Autociba SA en Automóviles Citroen España SA 
[2013], nr. 33. 
3487 Conclusie A.G. J. KOKOTT C-32/12, Soledad Duarte Hueros tegen Autociba SA en Automóviles Citroen España SA 
[2013], nr. 49. 
3488 Conclusie A.G. J. KOKOTT C-32/12, Soledad Duarte Hueros tegen Autociba SA en Automóviles Citroen España SA 
[2013], nr. 53. 
3489 HvJ C-32/12, Soledad Duarte Hueros tegen Autociba SA en Automóviles Citroen España SA [2013]. 
3490 HvJ C-32/12, Soledad Duarte Hueros tegen Autociba SA en Automóviles Citroen España SA [2013], nr. 29. 
3491 HvJ C-32/12, Soledad Duarte Hueros tegen Autociba SA en Automóviles Citroen España SA [2013], nr. 30. 
3492 HvJ C-32/12, Soledad Duarte Hueros tegen Autociba SA en Automóviles Citroen España SA [2013], nr. 31. 
3493 HvJ C-32/12, Soledad Duarte Hueros tegen Autociba SA en Automóviles Citroen España SA [2013], nr. 31. 
3494 HvJ C-32/12, Soledad Duarte Hueros tegen Autociba SA en Automóviles Citroen España SA [2013], nrs. 34-41. 
3495 HvJ C-32/12, Soledad Duarte Hueros tegen Autociba SA en Automóviles Citroen España SA [2013], nrs. 39-41. 
3496 HvJ C-32/12, Soledad Duarte Hueros tegen Autociba SA en Automóviles Citroen España SA [2013], nr. 43 en dictum. 
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Als we de uitspraak van het Hof van Justitie in het Belgische recht toepassen, lijken er weinig 
problemen voorhanden te zijn.3497 We kennen evenwel, net zoals in Spanje, een procesrechtelijk 
systeem dat niet toelaat dat de rechter ultra petita optreedt (art. 1138, 2° en 3° Ger.W.): het voorwerp 
van de vordering mag niet door de rechter worden gewijzigd (zie supra, nr. 1124). De vraag rijst of het 
voorwerp van de vordering wordt gewijzigd als de rechter een eis tot ontbinding omvormt naar een 
prijsvermindering. We hebben vastgesteld dat twee meningen worden verdedigd met betrekking tot het 
voorwerp. De doelgebonden interpretatie van het voorwerp, verdedigd door ALLEMEERSCH, neemt het 
doel van de vordering tot ontbinding, welke de remediëring van een tekortkoming is, in ogenschouw 
(zie supra, nr. 1124). Hier zal de ambtshalve toepassing van de prijsvermindering, welke tevens tot 
doel heeft de tekortkoming te remediëren, niet leiden tot een wijziging van het voorwerp. VAN 
DROOGHENBROECK is evenwel terecht van mening dat er al sprake is van een wijziging van het 
voorwerp als het feitelijke resultaat van het gevorderde wordt gewijzigd door de rechter (zie supra, nr. 
1124). Hier kan men aannemen dat de toepassing van de prijsvermindering uiteindelijk tot een ander 
resultaat zal leiden dan een ontbinding en dat de ambtshalve toepassing van de prijsvermindering het 
voorwerp zal wijzigen. Deze piste zal de rechter dus niet de mogelijkheid geven om ambtshalve de eis 
tot ontbinding om te vormen naar een prijsvermindering en deze laatste remedie ongevraagd toe te 
passen. Toch moeten we wijzen op een andere piste die openstaat voor de Belgische consument, in 
tegenstelling tot het Spaanse recht. De consument kan namelijk zelf zijn oorspronkelijke eis 'verfijnen' 
indien de verfijning berust op een feit of akte die in de dagvaarding wordt aangevoerd (art. 807 
Ger.W.). Bijgevolg kan de consument wellicht op eigen initiatief zijn eis wijzigen en de 
prijsvermindering vorderen.3498 Als de consument dit niet op eigen initiatief doet, kan de rechter de 
consument hierop attent maken. De Belgische rechter is immers verplicht ambtshalve de rechtsgronden 
van het geschil op te werpen tenminste als deze voortvloeien uit de feiten rechtstreeks ingeroepen in de 
vorderingen en het verweer (zie supra, nr. 1122). Hoewel we hebben gezien dat de omvorming van een 
vordering tot ontbinding naar een prijsvermindering misschien het voorwerp van de vordering wijzigt, 
heeft de rechter steeds een vraagrecht (zie supra, nr. 1130). Hij kan dit vraagrecht uitoefenen tijdens de 
pleidooien van de partijen ter zitting of door middel van een heropening van de debatten. De partijen 
kunnen dan zelf kiezen al dan niet het voorwerp van hun vordering uit te breiden en een beroep te doen 
op de prijsverminderingsremedie. Wanneer de partijen hun vordering of verweer uitbreiden, wijzigt 
niet de rechter het voorwerp van de vorderingen en het verweer, maar hebben de partijen zelf het 
voorwerp van de vorderingen of het verweer uitgebreid. Wederom moet deze verfijning berusten op 
een feit of akte die in de dagvaarding wordt aangevoerd (art. 807 Ger.W.). In dit geval kan de rechter 
het middel toepassen, zonder het ultra petita verbod te schenden. Deze manier van werken zal 
waarschijnlijk de toets, voorgesteld door het Hof van Justitie, doorstaan. 
1136. Toepassingsvoorwaarden moeten voldaan zijn – Een volgend aandachtspunt betreft 
het feit dat de rechter, naast de consument en de verkoper, tevens de hiërarchie der remedies 
en de verhouding tussen de twee secundaire remedies moet naleven.3499 We kunnen bijgevolg 
ook hier vaststellen dat eerst en vooral, vooraleer sprake kan zijn van het ambtshalve 
opwerpen en toepassen van de remedies bij de consumentenkoop, de toepassingsvoorwaarden 
van de desbetreffende remedie voldaan moeten zijn. 
1137. Consument roept foutief de ontbinding in – De consument kan dus, als de voorwaarden 
voor de toepassing van de subsidiaire remedies zijn voldaan, foutief een ontbinding inroepen 
bij een niet-ernstige tekortkoming (zie de Duarte Hueros-zaak van het Hof van Justitie, supra, 
nr. 1135). De ontbinding kan immers bij de consumentenkoop volgens artikel 1649quinquies, 
§3, tweede lid BW enkel plaatsvinden als het gebrek aan overeenstemming niet gering is. Kan 
de rechter in dit geval de remedie van de prijsvermindering opleggen, wanneer geen van de 
                                                 
3497 Zie voor dezelfde redenering: F. PEERAER en S. JANSEN, "Hof van Justitie beschermt keuzerecht consument bij 
gebrekkige zaak", Juristenkrant 2013, afl. 277, (2) 2; S. JANSEN, "De bevoegdheid van de nationale rechter om een 
prijsvermindering ambtshalve toe te wijzen" (noot onder HvJ 3 oktober 2013), TBH 2014, (156) 156-159. 
3498 F. PEERAER en S. JANSEN, "Hof van Justitie beschermt keuzerecht consument bij gebrekkige zaak", Juristenkrant 2013, 
afl. 277, (2) 2. 
3499 Zie supra, nrs. 340-344, 348 en 359. 
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partijen deze remedie inroept, zonder het beschikkingsbeginsel te schenden? We hebben reeds 
bij de bespreking van de Duarte Hueros-zaak opgemerkt dat de rechter ook hier het voorwerp 
van het geschil in principe zal wijzigen omdat de ontbinding van de overeenkomst tot een 
ander feitelijk resultaat leidt dan een prijsvermindering. We hebben evenwel geen rekening 
gehouden met enig mogelijk verweer door de verkoper. Voor meer nuances verwijzen we 
naar het schema dat hierboven is uitgewerkt, (zie supra, nr. 1127). 
1138. De consument roept foutief een primaire remedie in – Stel dat de consument foutief 
een primaire remedie inroept. De consument roept bijvoorbeeld herstel en/of vervanging in en 
deze remedies blijken beide onmogelijk te zijn. Kan de rechter dan ambtshalve de 
prijsverminderingsremedie opleggen bij een niet-ernstige tekortkoming (anders heeft de koper 
het keuzerecht tussen prijsvermindering en ontbinding), zonder dat één van de partijen deze 
heeft gevorderd? Zoals hiervoor gesteld, wordt het voorwerp van het geschil waarschijnlijk 
gewijzigd en overtreedt de rechter het beschikkingsbeginsel wanneer hij deze subsidiaire 
remedies zou toepassen. Ook hier hebben we geen rekening gehouden met enig verweer door 
de verkoper (zie supra, nr. 1127 voor een analoge redenering bij de foutieve vordering tot 
uitvoering in natura). 
1139. De koper eist een schadevergoeding – Als een consument een schadevergoeding 
vraagt, die de rechter ambtshalve zou willen 'herkwalificeren' in een prijsvermindering 
kunnen we de volgende redenering toepassen. De rechterlijke toekenning van een 
prijsvermindering zal bij een vordering tot uitvoering bij equivalent door de koper bij een 
niet-conforme uitvoering door de verkoper het feitelijke resultaat van de vordering veelal niet 
wijzigen. Dit betekent dat de rechter dus in dit geval een prijsvermindering zal kunnen 
toekennen mits het naleven van de tegenspraak tussen de partijen (er wordt evenwel geen 
rekening gehouden met de eventuele afwijkende berekeningswijze van beide remedies en de 
verweermiddelen van de verkoper, zie voor nuanceringen supra, nr. 1129). 
1140. Verkoper eist de betaling van de gehele prijs – De situatie dat een verkoper foutief de 
betaling van de gehele koopprijs eist, zal niet vaak voorkomen bij de consumentenkoop 
aangezien de prijs vrijwel altijd onmiddellijk of op voorhand door de consument zal worden 
betaald. Stel evenwel dat de koper de koopprijs niet op voorhand of onmiddellijk heeft 
betaald en de verkoper foutief de betaling van de gehele koopprijs eist. Kan de rechter dan 
ambtshalve de prijsvermindering toepassen indien de toepassingsvoorwaarden ervan zijn 
voldaan en de koper deze remedie niet inroept? De rechter zal dit enkel kunnen doen als de 
koper de betaling van de gehele koopprijs betwist. In dit geval zal hij het feitelijke resultaat 
van de vorderingen van de partijen niet wijzigen en wordt het voorwerp bijgevolg ook niet 
gewijzigd. Zie evenwel voor een vollediger overzicht waarin verschillende verweermiddelen 
van de koper in rekening worden gebracht supra, nr. 1128. We kunnen ons evenwel de 
bijkomende vraag stellen of de koper, en niet de rechter, een keuze met betrekking tot de 
openstaande remedies dient te maken. 
C. Specifieke toepassing op de réfaction 
1141. Verplicht of ambtshalve opwerpen van de réfaction – Het ambtshalve 'opwerpen' van 
de réfaction en het uiteindelijk 'toekennen' van de réfaction zijn eigenlijk twee verschillende 
zaken. 
De rechter moet de réfaction verplicht of ambtshalve opwerpen in het geval dat alle 
toepassingsvoorwaarden van de réfaction vervuld zijn en de koper heeft gekozen voor een 
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andere remedie (ontbinding of gedwongen uitvoering) en de verkoper de réfaction niet 
opwerpt als verweer en dit blijkt uit de rechtstreeks ingeroepen feiten door de partijen. 
Volgens TILLEMAN kan de rechter de réfaction opwerpen wanneer 'geen réfaction wordt 
gevraagd'. Deze auteur erkent weliswaar dat dit in tegenstelling is met het gemeen recht, 
aangezien de rechter dan ultra petita zou beslissen.3500 We hebben evenwel hiervoor gezien 
dat door de vernieuwde oorzakenleer de rechter verplicht is om de réfaction ambtshalve op te 
werpen wanneer dit blijkt uit de rechtstreeks ingeroepen feiten door de partijen (zie supra, 
nrs. 1121-1123). 
Daarnaast rijst de vraag of de rechter bij de toekenning van een réfaction (dit is iets anders 
dan het 'opwerpen' van de réfaction) het ultra petita verbod niet schendt en dus het voorwerp 
van de vorderingen en het verweer al dan niet wijzigt. Uiteraard moeten de 
toepassingsvoorwaarden voor de réfaction voldaan zijn, vooraleer er sprake kan zijn van de 
vraag of een rechter de réfaction ambtshalve kan toekennen. Voor wat betreft de toekenning 
van de réfaction door de rechter kunnen we vaststellen dat zich verschillende situaties kunnen 
voordoen, afhankelijk van de foutief gekozen remedie door de koper en naar gelang de 
ingeroepen verweermiddelen van de verkoper. We kunnen de algemene schema's die 
hierboven zijn uitgewerkt, toepassen (zie supra, nrs. 1126 e.v.). 
D. Specifieke toepassing op de prijsvermindering bij een levering van een te kleine 
oppervlakte van een onroerend goed 
1142. Ambtshalve inroepen van de prijsvermindering krachtens de artikelen 1617 en 1619 
BW – Voor wat betreft het ambtshalve opwerpen en toepassen van de prijsvermindering 
krachtens artikel 1617 BW (het onroerende goed wordt verkocht met vermelding van de 
omvang en met een prijs die afhangt van de oppervlakte) dient ermee rekening te worden 
gehouden dat de koper in principe de keuze heeft tussen de uitvoering in natura en een 
prijsvermindering. De keuze voor één van beide remedies mag niet abusief of onmogelijk 
zijn. Voor het overige moet de rechter de keuze van de koper naleven. Ontbinding is slechts 
mogelijk als de bestemming van het goed niet meer kan worden gerealiseerd door het verschil 
in oppervlakte. Bij toepassing van artikel 1619 BW (het onroerende goed wordt verkocht voor 
een globale prijs met aanduiding van de oppervlakte) heeft de koper enkel de keuze voor een 
prijsvermindering indien het tekort in oppervlakte groter is dan 1/20ste. Ontbinding is ook hier 
slechts mogelijk indien de bestemming van het goed niet meer kan worden gerealiseerd. 
We kunnen ons inbeelden dat een koper een schadevergoeding vraagt, die de rechter 
ambtshalve zou willen 'herkwalificeren' in een prijsvermindering. Tevens kan een koper 
bijvoorbeeld (verkeerdelijk) een uitvoering in natura of een ontbinding vragen en wil de 
rechter ambtshalve een prijsvermindering opleggen. Heeft de rechter deze bevoegdheid? 
Uiteraard moeten eerst en vooral de toepassingsvoorwaarden van de prijsvermindering 
voldaan zijn, vooraleer er sprake kan zijn van de bevoegdheid van de rechter om deze remedie 
ambtshalve op te werpen en toe te passen. 
1143. De koper roept foutief de ontbinding in – De koper kan dus foutief een ontbinding 
inroepen bij een tekortkoming die niet de realisatie van de bestemming van het goed 
                                                 
3500 B. TILLEMAN, "Hoe specifiek is de (nationale) handelskoop nog?" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Beginselen van 
Belgisch privaatrecht, XIII, Deel 1, vol. B, Mechelen, Kluwer, 2011, (1271) nr. 1786 (hier gaat de auteur ervan uit dat 
prijsvermindering een soort van schadevergoeding is); B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, 
bijzondere overeenkomsten, verkoop, gevolgen van de koop, X, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 324. 
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verhindert. De ontbinding kan immers bij de toepassing van de artikelen 1617 en 1619 BW 
enkel plaatsvinden indien de tekortkoming de realisatie van de bestemming van het goed 
verhindert. Kan de rechter in dit geval de remedie van de prijsvermindering opleggen, 
wanneer geen van de partijen deze remedie inroept, zonder het beschikkingsbeginsel te 
schenden? Ook hier zal de rechter het voorwerp van het geschil in principe wijzigen omdat de 
ontbinding van de overeenkomst tot een ander feitelijk resultaat leidt dan een 
prijsvermindering. We hebben bovendien geen rekening gehouden met enig verweer door de 
verkoper. Voor meer nuances verwijzen we naar het schema dat hierboven is uitgewerkt, (zie 
supra, nr. 1127). Verder rijst ook de vraag of bij toepassing van artikel 1617 BW de koper, en 
niet de rechter, in principe de keuze moet maken tussen de uitvoering in natura en een 
prijsvermindering. Dit probleem rijst niet bij de toepassing van artikel 1619 BW aangezien de 
koper enkel de keuze heeft voor een prijsvermindering (indien het tekort in oppervlakte groter 
is dan 1/20ste). 
1144. De koper roept foutief een uitvoering in natura in – Stel dat de koper in het eerste 
geval (art. 1617 BW) uitvoering in natura inroept terwijl dit onmogelijk is of dat hij in het 
tweede geval (art. 1619 BW) uitvoering in natura inroept, dat deze remedie uitsluit. Kan de 
rechter dan ambtshalve een prijsverminderingsremedie opleggen wanneer geen van beide 
partijen dit opwerpt? Hier zal de omvorming tot een prijsvermindering door de rechter leiden 
tot een ander feitelijk resultaat, waardoor het voorwerp van de vordering wordt gewijzigd. We 
hebben hier geen rekening gehouden met enig verweer door de verkoper. Voor meer nuances 
verwijzen we dan ook naar het schema dat hierboven is uitgewerkt, (zie supra, nr. 1127). 
1145. De koper eist een schadevergoeding – De koper kan foutief een schadevergoeding 
vragen, die de rechter ambtshalve zou willen 'herkwalificeren' in de proportionele 
prijsvermindering krachtens de artikelen 1617 en 1619 BW. Indien een koper een vordering 
tot uitvoering bij equivalent (in de vorm van een schadevergoeding) vordert, zal het feitelijke 
resultaat van de vordering veelal niet worden gewijzigd door het toekennen van een 
prijsvermindering door de rechter (eventueel aangevuld met een schadevergoeding). Dit 
betekent dat in dit geval de rechter in de regel de prijsvermindering krachtens de artikelen 
1617 en 1619 BW zal kunnen toekennen (zie echter voor nuanceringen m.b.t. de verschillende 
berekeningswijze van beide figuren en de verweermiddelen van de verkoper supra, nr. 1129). 
E. Specifieke toepassing op de actio quanti minoris 
1146. Ambtshalve inroepen van de actio quanti minoris – Wat betreft het ambtshalve 
opwerpen en toepassen van de actio quanti minoris moet vooreerst worden opgemerkt dat het 
niet vaak zal voorkomen dat de actio redhibitoria verkeerdelijk door de koper wordt 
ingeroepen en dat de rechter misschien de idee zou opvatten de prijsvermindering ambtshalve 
op te werpen. Deze situatie zal zich niet vaak voordoen omdat de actio redhibitoria en de 
actio quanti minoris in de regel dezelfde toepassingsvoorwaarden hebben.3501 Zowel bij de 
actio quanti minoris als bij de actio redhibitoria moet het verborgen gebrek ernstig zijn. 
Bovendien zal zich ook zelden de situatie voordoen dat de koper nog niet (volledig) heeft 
betaald en de verkoper de betaling van de gehele koopprijs eist bij een verborgen gebrek (en 
de rechter in dit geval ambtshalve de actio quanti minoris wil opwerpen), aangezien een 
verborgen gebrek zich veelal later manifesteert en de koper meestal al heeft betaald. 
                                                 
3501 Behalve in de situatie waarin het beroep op een ontbinding rechtsmisbruik zou uitmaken, zie bv. supra, nr. 620. In deze 
situatie is het schema dat hierboven is uitgewerkt, toepasselijk (zie supra, nr. 1127). 
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Toch kunnen we ons inbeelden dat een koper een schadevergoeding vraagt, die de rechter 
ambtshalve zou willen 'herkwalificeren' in een actio quanti minoris. Tevens kan een koper 
bijvoorbeeld (verkeerdelijk) een uitvoering in natura vragen en wil de rechter ambtshalve een 
actio quanti minoris opleggen. Heeft de rechter deze bevoegdheid? Uiteraard moeten eerst en 
vooral de toepassingsvoorwaarden van de actio quanti minoris voldaan zijn, vooraleer er 
sprake kan zijn van de bevoegdheid van de rechter om deze remedie ambtshalve op te werpen 
en toe te passen. 
1147. De koper roept foutief een uitvoering in natura in – Als een koper (verkeerdelijk) een 
uitvoering in natura vraagt en de koper noch de verkoper de actio quanti minoris hebben 
ingeroepen, kan de rechter de actio quanti minoris niet ambtshalve toepassen zonder het 
voorwerp te wijzigen. Hier zal de omvorming tot een actio quanti minoris immers leiden tot 
een ander feitelijk resultaat, waardoor het voorwerp van de vordering wordt gewijzigd. We 
hebben hier evenwel geen rekening gehouden met enig mogelijk verweer door de verkoper. 
Voor meer nuances verwijzen we naar het schema dat hierboven is uitgewerkt, (zie supra, nr. 
1127). Zelfs al zou de rechter de actio quanti minoris ambtshalve mogen toepassen, kan 
bovendien worden opgemerkt dat eigenlijk de koper het recht heeft te kiezen tussen de actio 
quanti minoris en de actio redhibitoria en niet de rechter. 
1148. De koper eist een schadevergoeding – Als een koper foutief een schadevergoeding 
vraagt, die de rechter ambtshalve zou willen 'herkwalificeren' in een actio quanti minoris, zal 
het feitelijke resultaat van de vordering veelal niet worden gewijzigd door het toekennen van 
een prijsvermindering door de rechter (eventueel aangevuld met een schadevergoeding). Dit 
betekent dat in dit geval de rechter in de regel de actio quanti minoris zal kunnen toekennen 
(zie echter voor nuanceringen m.b.t. de verschillende berekeningswijze van beide figuren en 
de verweermiddelen van de verkoper supra, nr. 1129). 
F. Specifieke toepassing op de huurprijsvermindering 
1149. Ambtshalve inroepen van de huurprijsvermindering – Ook hier kunnen we ons 
inbeelden dat een huurder een schadevergoeding vraagt, die de rechter ambtshalve zou willen 
'herkwalificeren' in een proportionele huurprijsvermindering. Tevens kan een huurder 
bijvoorbeeld (verkeerdelijk) een uitvoering in natura vragen en wil de rechter ambtshalve een 
huurprijsvermindering opleggen. Heeft de rechter deze bevoegdheid? Uiteraard moeten eerst 
en vooral de desbetreffende toepassingsvoorwaarden van de huurprijsvermindering voldaan 
zijn, vooraleer er sprake kan zijn van de bevoegdheid van de rechter om deze remedie 
ambtshalve op te werpen en toe te passen. 
1150. De huurder roept foutief een uitvoering in natura in – Stel dat een huurder 
(verkeerdelijk) een uitvoering in natura vraagt: uitvoering in natura is bijvoorbeeld 
onmogelijk. Bovendien hebben de huurder noch de verhuurder de huurprijsvermindering 
ingeroepen. In dit geval kan de rechter de huurprijsvermindering niet ambtshalve toepassen 
zonder het voorwerp te wijzigen. Hier zal de omvorming tot een huurprijsvermindering 
immers leiden tot een ander feitelijk resultaat, waardoor het voorwerp van de vordering wordt 
gewijzigd. We hebben hier evenwel geen rekening gehouden met enig mogelijk verweer door 
de verkoper. Voor meer nuances verwijzen we dan ook naar het schema dat hierboven is 
uitgewerkt, (zie supra, nr. 1127). De vraag rijst of het niet aan de huurder is, en niet aan de 
rechter, om een bijkomende keuze te maken tussen ontbinding en huurprijsvermindering of 
tussen de gehele wederzijdse bevrijding en de prijsvermindering. 
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1151. De koper eist een schadevergoeding – Als een huurder foutief een schadevergoeding 
vraagt, die de rechter ambtshalve zou willen 'herkwalificeren' in een prijsvermindering 
kunnen we de volgende redenering toepassen. Wanneer een huurder een vordering tot 
uitvoering bij equivalent (in de vorm van een schadevergoeding) vordert, zal het feitelijke 
resultaat van de vordering veelal niet worden gewijzigd door het toekennen van een 
huurprijsvermindering door de rechter (eventueel aangevuld met een schadevergoeding). Dit 
betekent dat in dit geval de rechter in de regel de huurprijsvermindering zal kunnen 
toekennen (zie echter voor nuanceringen m.b.t. de verschillende berekeningswijze van beide 
figuren en de verweermiddelen van de verkoper supra, nr. 1129). 
§3. Tussenbesluit over het ambtshalve inroepen van de prijsverminderingsremedie 
1152. Ambsthalve de prijs verminderen – Het verhaal met betrekking tot de bevoegdheid van 
de rechter om de prijsvermindering ongevraagd toe te passen is bijzonder genuanceerd en 
complex. Veel hangt af van wat zich concreet gedurende de burgerlijke rechtspleging afspeelt. 
Verder speelt de feitelijke inkleuring van het voorwerp van de vorderingen en het verweer van 
de partijen een belangrijke rol. De rechter mag immers het voorwerp van de vorderingen en 
het verweer van de partijen niet wijzigen. Enkel de concrete feitelijke situatie zal uitwijzen of 
de rechter door het verminderen van de prijs het voorwerp al dan niet wijzigt.3502 
HOOFDSTUK 3. BEREKENINGSMETHODE EN DE ROL VAN DE 
PROPORTIONALITEIT TUSSEN DE TEKORTKOMING EN DE PRIJSVERMINDERING 
Afdeling 1. Invulling door de wet, de rechtspraak en de rechtsleer: de regel van de 
proportionaliteit 
1153. De regel van de proportionaliteit: inleiding – Eén van de meest originele aspecten van 
de prijsverminderingsremedie, zowel bij de koop als bij de huur, is dat de prijsvermindering 
'proportioneel' dient te worden berekend in verhouding met de tekortkoming (nl. de 
waardevermindering of de genotsderving).3503 Dit is één van de belangrijkste verschilpunten 
met de schadevergoeding die lineair en absoluut op het ogenblik van de uitspraak wordt 
berekend (zie bv. nrs. 1172 en 1205). Deze proportionaliteit kan men terugvinden in de wet, 
de rechtspraak en de rechtsleer. 
1154. De regel van de proportionaliteit in de wet – Bij enkele bijzondere 
prijsverminderingsregimes wordt de regel van de proportionaliteit uitdrukkelijk in een 
wettekst voorgeschreven. In het Belgisch-Franse systeem geeft het Burgerlijk Wetboek (Code 
civil) in bepaalde gevallen uitdrukkelijk aan dat het moet gaan om een 'evenredige 
vermindering' van de prijs (zie artt. 1617 BW; 1724 en 1726 BW).3504 Artikel 50 CISG, dat 
                                                 
3502 Zie voor een soortgelijke conclusie voor een onderzoek met een beperkter opzet: S. JANSEN, "De rol van de rechter bij 
prijsvermindering in de koop: variations énigmatiques?" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De rol van de rechter in het 
contract, Brugge, die Keure, 2014, (471) nr. 64. 
3503 Zie bv. ook: Vgl. bv. met Frankrijk: P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification 
(exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nr. 176 in fine e.v. 
3504 Art. 1617 BW (inzake de niet-conforme levering door een afwijking in de oppervlakte van een onroerend goed) maakt 
gewag van een "evenredige vermindering van de prijs" (zie supra, nr. 576). Art. 1724 BW (inzake de huurprijsvermindering 
bij dringende herstellingen die langer dan veertig dagen duren) maakt gewag van een huurprijs die verminderd wordt naar 
evenredigheid van de tijd en het gedeelte van het verhuurde goed waarvan hij het genot heeft moeten derven (zie supra, nr. 
845). Art. 1627 BW (betreffende een huurprijsvermindering door een rechtsstoornis door derden) maakt gewag van een 
"evenredige vermindering van de huurprijs" (zie supra, nr. 845). 
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deel uitmaakt van het Frans-Belgisch systeem, maakt voorts expliciet gewag van een prijs die 
verlaagd kan worden "in dezelfde verhouding als waarin de waarde die de feitelijk 
afgeleverde zaken hadden op het tijdstip van aflevering staat tot de waarde die wel aan de 
overeenkomst beantwoordende zaken op dat tijdstip zouden hebben gehad." De 
prijsverminderingsformule die WILL vooropstelde is verder de inspiratiebron geweest voor de 
Europese harmonisatieprojecten.3505 Zo nam de CESL in artikel 120.1 CESL een 
proportionele berekeningswijze op.3506 De volgende formule geeft de proportionele 
berekeningswijze van de prijsvermindering weer: 
 
 
 
 
 
 
 
Ook de PECL en de DCFR nemen deze prijsverminderingsberekening van artikel 50 CISG 
over. Verder geven de bewoordingen van het prijsverminderingsartikel in de desbetreffende 
soft law instrumenten expliciet aan dat de prijsvermindering proportioneel moet worden 
berekend.3507 De Minderung in het Duitse kooprecht moet krachtens de wet (§ 441(3) BGB) 
tevens proportioneel worden berekend.3508 De prijsverminderingsformule die hieruit 
resulteert, stemt overeen met die van artikel 50 CISG (maar wijkt hiervan af met betrekking 
tot het tijdstip van de berekening). Bij de 'gedeeltelijke ontbindingsremedie' in het 
Nederlandse contractenrecht schrijft de wet eveneens uitdrukkelijk voor dat deze een 
"evenredige vermindering van de wederzijdse prestaties" inhoudt (art. 6:270 NBW). Hoewel 
de proportionele prijsverminderingsremedie in haar zuivere vorm in de regel niet is gekend in 
het Engelse recht, bestaat er een uitzondering op deze regel. Zo schrijft s. 30 SGA een 
proportionele prijsverminderingsremedie voor bij een tekortkoming in de kwantiteit in de 
koop.3509 
1155. De regel van de proportionaliteit in de rechtspraak en de rechtsleer – Soms wordt de 
regel van de proportionaliteit niet uitdrukkelijk in een wettekst voorgeschreven, maar wel 
aangenomen door de rechtspraak en/of de rechtsleer. Hoewel artikel 1644 BW in het 
Belgisch-Franse systeem niet expliciet aangeeft of de prijsvermindering bij een actio quanti 
minoris proportioneel moet worden berekend, geven de parlementaire voorbereidingsstukken 
en een cassatiearrest van 10 maart 20113510 aan dat ook deze prijsvermindering op een 
proportionele wijze moet worden berekend.3511 Verder hebben we vastgesteld dat de 
jurisprudentieel gegroeide réfaction overeen moet stemmen met de proportionele 
                                                 
3505 M.R. WILL, "Art. 50" in M.C. BIANCA en M.J. BONELL (eds.), Bianca-Bonell Commentary on the International Sales 
Law, Milaan, Giuffrè, 1987, (368) 372. 
3506 Zie supra, nr. 412. 
3507 Zie supra, nr. 180. 
3508 Zie supra, nr. 741. 
3509 Zie supra, nr. 771. 
3510 Cass. 10 maart 2011, JLMB 2011, 1809, Pas. 2011, 749, TBBR 2012, 280 en TBO 2011, 164. 
3511 Zie supra, nr. 634. Zie eerder in de zin dat er onduidelijkheid bestaat over de precieze berekeningswijze van de 
prijsvermindering in de interne (Franse) koop: E. LAMAZEROLLES, Les apports de la Convention de Vienne au droit interne 
de la vente, Parijs, LGDJ, 2003, nr. 387. 
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minderwaarde van de geleverde goederen in vergelijking met de overeengekomen 
goederen.3512 
Voor de koop in het Belgisch-Franse systeem moesten we bij een ontoerekenbare 
tekortkoming van de verkoper enerzijds vaststellen dat er wel ruimte is voor een proportionele 
prijsvermindering bij een uitgestelde risico-overdracht, maar anderzijds dat er de lege lata 
nog geen sprake kan zijn van een prijsvermindering bij de levering van een species goed door 
de res perit domino-regel.3513 
Voor wat betreft de consumentenkoop zijn de richtlijn en de Belgische omzettingswet 
onduidelijk met betrekking tot de berekeningswijze van de prijsverminderingsremedie. Ze 
geven immers enkel aan dat de prijsvermindering 'passend' moet zijn. Er wordt evenwel door 
de Belgische doctrine terecht aangenomen dat deze prijsverminderingsremedie proportioneel 
moet zijn.3514 
Afgezien van de twee wettelijke bepalingen (artt. 1724 en 1726 BW), die uitdrukkelijk een 
evenredige huurprijsvermindering voorschrijven, hebben we voor de huur in het Belgisch-
Franse systeem, zowel bij toerekenbare als bij ontoerekenbare tekortkomingen door de 
verhuurder, geconstateerd dat een proportionele huurprijsvermindering kan worden 
doorgevoerd in verhouding tot de periode van de genotsderving en tot de waardevermindering 
van het gehuurde goed door de genotsderving.3515 
 
1156. Afwijkingen op de regel van de proportionaliteit – Ten slotte komt de 'vergoeding' 
krachtens de artikelen 1636-1637 BW in het Frans-Belgische systeem bij de garantie voor 
uitwinning door een derde bij de koop niet overeen met een 'proportionele' prijsvermindering. 
De wet schrijft immers voor dat de vergoeding 'niet naar evenredigheid met de gehele 
koopprijs' moet worden berekend. We hebben vastgesteld dat er hier sprake is van een 
absolute en lineaire berekening van de vergoeding, zoals het geval is bij de berekening van 
een schadevergoeding. Deze vergoeding komt overigens niet overeen met een 
schadevergoeding aangezien deze vergoeding wordt berekend op het ogenblik van de 
uitwinning zelf en niet op het ogenblik van de rechterlijke uitspraak.3516 
Ten slotte wijkt ook de huurprijsvermindering onder het Duitse recht af van de proportionele 
berekeningswijze. Terwijl de oude versie van § 537 BGB rechtstreeks verwees naar de 
                                                 
3512 Zie supra, nrs. 484 en 489. 
3513 Zie supra, nrs. 685 e.v. 
3514 Zie supra, nrs. 365-368. 
3515 Zie supra, nrs. 845 en 894. 
3516 Zie ook voor deze redenering supra, nrs. 669-672 en 675. 
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proportionele berekeningswijze van de Minderung bij de koop, vereist de huidige regeling een 
gepaste (redelijke) vermindering van de huurprijs. Vandaag wordt er in het Duitse huurrecht 
veelal gewerkt met 'huurprijsverminderingstabellen' om deze 'passende 
huurprijsvermindering' in te vullen. Maar de doctrine merkt op dat deze hervorming van het 
huurrecht geen wezenlijke weerslag heeft gehad op de feitelijke uitkomst van de 
geschillen.3517 Ook in het Engelse recht zijn er figuren die op het eerste gezicht 
overeenkomsten vertonen met de prijsvermindering (s. 53 SGA, de afwikkeling van 
frustration en termination). Doch de onzekerheid over de toegepaste berekeningsmethode (die 
soms gewoon neerkomt op de lineraire berekening van damages) sluit een gelijkstelling met 
een proportionele prijsverminderingsremedie uit. 
1157. Herstelkosten en de regel van de proportionaliteit – Indien we uitgaan van een 
proportionele prijsverminderingsremedie is het zo dat berekeningswijze niet zomaar mag 
worden gelijk gesteld met de verbeterings- of herstelkosten. Al zijn deze kosten vaak een 
leidraad voor de berekening van een prijsvermindering in de praktijk, men mag niet uit het 
oog verliezen dat de vooropgestelde proportionele berekeningswijze het uitgangspunt 
blijft.3518 
1158. De regel van de proportionaliteit en het verschil met een schadevergoeding – De 
hierboven geschetste proportionele prijsverminderingsmethode verschilt voor wat betreft de 
berekeningswijze grondig van de schadevergoeding.3519 Een schadevergoeding wordt, zoals 
aangegeven, op een absolute of lineaire wijze berekend in tegenstelling tot de proportionele 
berekeningswijze van de prijsverminderingsremedie.3520 Een schadevergoeding wordt begroot 
aan de hand van het abstracte of absolute verschil tussen de waarde van de conforme 
nakoming van de overeenkomst en de waarde van de niet-conforme nakoming ervan. De 
berekeningsmethode van schadevergoeding is bijgevolg helemaal onafhankelijk van de 
oorspronkelijk overeengekomen prijs en kan deze dan ook overstijgen. In het Belgische recht 
wordt de contractuele schade die moet worden vergoed in de artikelen 1149-1151 BW 
omschreven als het verlies dat de schuldeiser heeft geleden en de winst die hij heeft moeten 
derven. De schade moet in principe voorzien of voorzienbaar zijn en het rechtstreekse en 
onmiddellijke gevolg zijn van het niet-uitvoeren van de overeenkomst. Men gaat bijgevolg uit 
van de integrale vergoeding van de schade veroorzaakt door de contractuele tekortkoming.3521 
Dit wil zeggen dat men tracht de schuldeiser in de positie te plaatsen alsof de schuldenaar de 
overeenkomst op een correcte wijze zou hebben uitgevoerd.3522,3523 Een prijsvermindering kan 
                                                 
3517 Zie over de berekening van de Mietminderung, supra nrs. 976-978. 
3518 Zie voor dezelfde redenering bij de Duitse Minderung en zie ook bij de actio quanti minoris in het Belgische recht supra, 
nrs. 741 en 634-635. 
3519 Zie bv. ook: Y.-M. LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2007, nr. 263. 
3520 Zie uitgebreid m.b.t. art. 50 CISG met cijfervoorbeelden supra, nr. 302. 
3521 Zie ook supra, nr. 207. C. BIQUET-MATHIEU, "Aspects de la réparation du dommage en matière contractuelle" in P.A. 
FORIERS (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (461) nr. 1; I. DURANT, "Les dommages et intérêts 
accordés au titre de la réparation d'un dommage contractuel. Rapport Belge" in P. JOURDAIN en G. VINEY (eds.), Les 
sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, Brussel, Bruylant, 2001, (307) nrs. 6 e.v.; S. STIJNS, Leerboek 
verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 249. 
3522 Cass. 28 september 1995, Arr. Cass. 1995, 830, Pas. 1995, I, 860 en RW 1995-96, 924, noot; Cass. 26 januari 2007, AR 
C.05.0374.N, Arr. Cass. 2007, 216, Pas. 2007, 183, TBBR 2009, 45 en TBO 2008, 8; Cass. 26 januari 2007, AR 
C.06.0232.N, Arr. Cass. 2007, 228, Pas. 2007, 193 en RW 2009-10, 1468, noot (zie ook in combinatie met een ontbinding: 
Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237 en Rev. prat. soc. 2011, 333, concl. G. DUBRULLE, noot D. LECLERCQ). Zie bv.: I. 
DURANT, "Les dommages et intérêts accordés au titre de la réparation d'un dommage contractuel. Rapport Belge" in P. 
JOURDAIN en G. VINEY (eds.), Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, Brussel, Bruylant, 2001, (307) 
nrs. 7; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 249. 
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beperkter zijn in twee opzichten. Ten eerste is een prijsvermindering steeds beperkter qua 
opzet. Niet alle schade moet worden vergoed, er wordt enkel een prijsvermindering 
voorgeschreven voor de waardevermindering van het goed bij de koop of de genotsderving bij 
de huur. Bijkomende schadeposten zoals winstderving, lichamelijke schade door de niet-
conforme nakoming, … worden bij een prijsvermindering niet in ogenschouw genomen, in 
tegenstelling tot bij een schadevergoeding voor contractuele wanprestatie. Ten tweede is een 
prijsvermindering steeds beperkt tot de oorspronkelijke koop- of huurprijs en kan zij deze 
prijs nooit overstijgen. Een schadevergoeding is daarentegen niet beperkt tot de 
oorspronkelijke koop- of huurprijs. We hebben evenwel gezien, bij de bespreking van artikel 
50 CISG, dat de proportionele berekeningswijze van de prijsvermindering voordeliger kan 
zijn dan de lineaire berekening bij de schadevergoeding bij dalende marktomstandigheden 
(specifiek voor de schadevergoeding met betrekking tot de minderwaarde van de prestatie) en 
dat een schadevergoeding voordeliger is dan een prijsvermindering bij stijgende 
marktomstandigheden.3524 
Afdeling 2. Tijdstip van de berekening van de prijsvermindering 
1159. Belang van het tijdstip van de berekening – We hebben kunnen waarnemen dat de 
berekening van de prijsvermindering kan plaatsvinden op verschillende tijdstippen: op het 
ogenblik van het sluiten van de overeenkomst of op het ogenblik van de levering van de 
goederen of de diensten. Indien er wordt uitgegaan van een berekeningswijze op het ogenblik 
van de levering van de goederen of de diensten, zal de stijging of de daling van de waarde van 
de goederen/diensten in bepaalde gevallen een rol spelen. Aangezien het gaat om een 
proportionele berekeningswijze zal een gelijke stijging en/of daling van de waarde van de 
conforme goederen/diensten en de niet-conforme goederen/diensten geen invloed hebben op 
het eindresultaat. Wanneer de waarde van de conforme en niet-conforme goederen/diensten 
ongelijk stijgt of daalt, zal het eindresultaat wel verschillen.3525 Indien er wordt uitgegaan van 
een berekeningswijze op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, zal de stijging of 
de daling van de waarde van de goederen/diensten na het sluiten van de overeenkomst nooit 
een rol spelen. 
1160. Berekening op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst – Het meest 
uitgesproken systeem dat uitgaat van een prijsvermindering op het ogenblik van het sluiten 
van de overeenkomst is het Duitse systeem bij de koop. § 441(3) BGB stelt uitdrukkelijk 
voorop in de wet dat de berekening plaatsvindt op het ogenblik van het sluiten van de 
koopovereenkomst. We hebben gezien dat de prijsverminderingssystemen in het Belgische 
Burgerlijk Wetboek hierbij aansluiten. Ook de actio quanti minoris van artikel 1644 BW 
wordt berekend op het ogenblik van de contractsluiting. Het cassatiearrest van 10 maart 2011 
gaat immers uit van een berekening die overeen moet komen met de objectieve 
waardevermindering van het goed ten tijde van de aankoop.3526 Daarnaast geeft de doctrine 
aan dat de réfaction moet worden berekend op de koopprijs en niet op de waarde van de 
goederen op het ogenblik van levering of op het ogenblik van de rechterlijke uitspraak.3527 Dit 
betekent dat de réfaction wordt berekend op het ogenblik van het sluiten van de 
                                                                                                                                                        
3523 Zie over het verschil tussen het positieve en het negatieve contractbelang bij schadevergoeding supra, nrs. 1076-1077. 
3524 Zie met een cijfervoorbeeld supra, nr. 302. 
3525 Zie uitgebreid supra, nr. 298. 
3526 Cass. 10 maart 2011, JLMB 2011, 1809, Pas. 2011, 749, TBBR 2012, 280 en TBO 2011, 164. Zie ook supra, nr. 634. 
3527 Zie ook supra, nr. 634. 
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overeenkomst. Hieruit hebben we afgeleid dat ook de prijsvermindering bij een niet-conforme 
oppervlakte van een onroerend goed op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst 
moet worden berekend (artt. 1617-1619 BW). De huurprijsvermindering bij een toerekenbare 
en ontoerekenbare tekortkoming van de verhuurder wordt eveneens berekend op basis van de 
waarde van het verhuurde goed op het ogenblik van het sluiten van de huurovereenkomst.3528 
1161. Berekening op het ogenblik van de levering van de goederen/diensten (uitvoering of 
nakoming) – Artikel 50 CISG stipuleert uitdrukkelijk dat de proportionele prijsvermindering 
wordt berekend op het 'tijdstip van de aflevering'.3529 De proportionele berekeningsmethode 
op het tijdstip van de aflevering heeft model gestaan voor de PECL, de DCFR en de CESL. 
Bij de PECL en de DCFR is er sprake van een prijsvermindering die wordt berekend 'at the 
time of performance'.3530 De CESL stelt het tijdstip van berekening vast op het ogenblik van 
de nakoming.3531 
1162. Tijdstip van berekening is onduidelijk – Het is verder onduidelijk welk tijdstip in 
aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de prijsvermindering bij de 
consumentenkoop en de gedeeltelijke ontbinding in het Nederlandse recht. 
1163. Vergelijking met het tijdstip van berekening van de schadevergoeding in het Belgische 
recht – De prijsvermindering verschilt niet enkel voor wat betreft de berekeningsmethode van 
de schadevergoeding (proportionele berekeningsmethode vs. lineaire berekeningsmethode, zie 
supra, nr. 1157). Ook het tijdstip van de berekening is een verschilpunt tussen beide remedies. 
In het Belgische recht wordt de schadevergoeding immers berekend door de rechter op de dag 
van de uitspraak.3532 
1164. De lege ferenda: een prijsvermindering op het ogenblik van het sluiten van de 
overeenkomst – Hoewel we beseffen dat het gaat om een rechtspolitieke keuze, gaat onze 
voorkeur uit om voor toekomstige initiatieven en wetswijzigingen rekening te houden met de 
berekeningswijze op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.3533 
Een aantal argumenten pleiten, zoals aangegeven, tegen deze berekeningsmethode. Zo geeft 
WILL aan dat een berekening op het ogenblik van 'aflevering' of 'nakoming' een eerlijke 
verdeling van risico en kansen inhoudt.3534 Als de waarde van de niet-conforme nakoming 
stijgt in vergelijking met de conforme nakoming, heeft de schuldeiser een nakoming met een 
hogere waarde, maar met een mindere kwaliteit of van een mindere kwantiteit. Als de 
schuldeiser in dit geval wenst te profiteren van een hogere waarde, zal de prijsvermindering 
                                                 
3528 Zie supra, nrs. 846 en 895. 
3529 Zie supra, nr. 298. 
3530 Zie supra, nr. 181. 
3531 Zie supra, nr. 413. 
3532 Cass. 28 september 1995, Arr. Cass. 1995, 830, Pas. 1995, I, 860 en RW 1995-96, 924, noot; Cass. 26 januari 2007, AR 
C.05.0374.N, Arr. Cass. 2007, 216, Pas. 2007, 183, TBBR 2009, 45 en TBO 2008, 8; Cass. 26 januari 2007, AR 
C.06.0232.N, Arr. Cass. 2007, 228, Pas. 2007, 193 en RW 2009-10, 1468, noot. Zie ook: S. STIJNS, Leerboek 
verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 249; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: 
les obligations, II, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 1124. 
3533 Zie in dezelfde zin: R. SALEILLES, Théorie de l'obligation, Parijs, LGDJ, 1925, nr. 221. Contra: Y.-M. LAITHIER, Etude 
comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2007, nr. 263 (geeft aan dat de Franse rechtspraak 
hierover geen uitspraak doet en pleit voor een berekening van de prijsvermindering op het ogenblik van de niet-uitvoering 
van de overeenkomst). 
3534 M.R. WILL, "Art. 50" in M.C. BIANCA en M.J. BONELL (eds.), Bianca-Bonell Commentary on the International Sales 
Law, Milaan, Giuffrè, 1987, (368) 371. Zie ook supra, nr. 298. 
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minder of zelfs onbestaande zijn. Als daarentegen de waarde van de niet-conforme nakoming 
daalt in vergelijking met een conforme nakoming, heeft de schuldeiser niet alleen een 
nakoming met een lagere kwaliteit of van een lagere kwantiteit, maar ook een nakoming met 
een lagere waarde. Als de schuldeiser in dit geval de niet-conforme nakoming aanvaardt, is 
het volgens WILL eerlijk dat de prijsvermindering aanzienlijker is. 
Toch zijn er meerdere gewichtige redenen om de tweede berekeningsmethode te kiezen. De 
methode die rekening houdt met het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst is 
verenigbaar met het doel van de prijsverminderingsremedie. Een eenvoudige en snel door te 
voeren remedie dient op een eenvoudige manier berekend te worden. Bij een berekening van 
de prijsvermindering die plaatsvindt op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, 
moet geen rekening worden gehouden met enige waardewijzigingen van de prestaties. 
Daarom zal deze eenvoudiger te berekenen zijn dan een prijsvermindering waarvan de 
berekening op een later tijdstip plaatsvindt. 
Een ander argument kan worden afgeleid uit de opmerking van VAN DER VELDEN.3535 Deze 
auteur verdedigt het volgende in het raam van artikel 50 CISG (met een berekeningsmethode 
op het ogenblik van de aflevering) voorop. De prijsvermindering zal er alleen toe leiden dat 
de partijen hun voor- en nadelen behouden ("to keep the bargain") indien twee voorwaarden 
zijn voldaan. De waardeverhouding tussen de conforme en de niet-conforme goederen moet 
bepaalbaar zijn en de waardeverhouding moet na de totstandkoming van de overeenkomst tot 
aan de levering gelijk blijven. Als de waarde van de conforme en niet-conforme goederen 
ongelijk stijgt en/of daalt tussen het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst en 
de levering, zal de waardeverhouding immers tussen beide veranderen en krijgt de 
prijsvermindering steeds meer kenmerken van een schadevergoeding, volgens deze auteur. 
Deze redenering is inderdaad correct indien de prijsvermindering wordt berekend op het 
ogenblik van de levering of nakoming, zoals bij artikel 50 CISG. Het is tevens zo dat de 
prijsvermindering meer kenmerken krijgt van een schadevergoeding en meer rekening zal 
houden met concrete 'schade' voor de koper wanneer men de prijsvermindering berekent op 
een later tijdstip dan het sluiten van de overeenkomst (en bijgevolg in bepaalde gevallen 
rekening houdt met latere waardenschommelingen).3536 We kunnen dit verklaren aan de hand 
van de totstandkoming van artikel 50 CISG.3537 De voorloper van de CISG, het ULIS-verdrag 
ging oorspronkelijk uit van een berekening op het ogenblik van het sluiten van de 
overeenkomst. De Noorse delegatie stelde echter voor om het tijdstip van berekening te 
wijzigen naar het ogenblik van de aflevering. Eén van de redenen die hiervoor werd 
aangevoerd, is dat op die wijze voor de berekening van de prijsvermindering en de 
schadevergoeding dezelfde cijfers zouden kunnen worden gebruikt, nu ze beiden zouden 
worden berekend op het ogenblik van de levering.3538 De Amerikaanse afgevaardigde (Mr. 
Honnold) reageerde hier goedkeurend op en merkte op dat op deze wijze de prijsvermindering 
van het Weens koopverdrag eenvoudiger uit te leggen zou zijn aan de juristen in zijn land.3539 
Dit alles wijst erop dat een prijsvermindering die wordt berekend op het ogenblik van de 
levering of de nakoming, meer kenmerken krijgt van een schadevergoeding. Indien men 
                                                 
3535 F.J.A. VAN DER VELDEN, Het Weense Koopverdrag 1980 en zijn rechtsmiddelen, Deventer, Kluwer, 1988, 351. Zie 
supra, nr. 303. 
3536 Zie in dezelfde zin: R. SALEILLES, Théorie de l'obligation, Parijs, LGDJ, 1925, nr. 221. 
3537 Zie ook supra, nr. 298. 
3538 In België wordt de schadevergoeding echter berekend op het ogenblik van de uitspraak: zie supra, nr. 207. 
3539 http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/firstcommittee/Meeting23.html. 
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rekening houdt met een ongelijke stijging/daling van de conforme en niet-conforme nakoming 
tussen de totstandkoming van de overeenkomst tot aan de nakoming, zal inderdaad de 
'oorspronkelijke' verhouding van de overeenkomst verloren gaan. Het gaat hier dus om een 
'onzuivere' prijsvermindering die iets meer op een schadevergoeding lijkt, maar er toch niet 
mee overeenstemt. Eigenlijk is een dergelijke benadering noch vis noch vlees. 
Een laatste argument spruit voort uit de toepassingsgevallen in het Belgische recht van deze 
berekeningsmethode. Het is opvallend dat de tweede methode vooral door moderne 
internationale of Europese instrumenten wordt gebezigd. We hebben gezien dat de common 
law-invloed ertoe heeft geleid de ULIS-berekening (op het ogenblik van het sluiten van de 
overeenkomst) te verlaten en de meer 'begrijpelijke' berekening op het ogenblik van de 
levering in te voeren in artikel 50 CISG.3540 
Deze argumenten en de praktische eenvoud van een berekening op het ogenblik van het 
sluiten van de overeenkomst tonen aan dat de methode, die rekening houdt met de waardes op 
het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, de voorkeur verdient. 
Afdeling 3. Rol van de experten bij de berekening van de prijsvermindering 
1165. Wettelijke verwijzing naar experten – De prijsverminderingsremedie krachtens artikel 
1644 BW (de actio quanti minoris) is de enige waarbij de wettekst uitdrukkelijk verwijst naar 
de rol van een expert in de vaststelling van de prijsvermindering. Artikel 1644 BW schrijft 
immers voor dat het gedeelte van de prijs dat door de verkoper aan de koper moet worden 
terugbetaald, zal worden bepaald door deskundigen. Zoals aangegeven, heeft een recent 
cassatiearrest van 20 april 2013 duidelijkheid gebracht in de interpretatie van dit artikel.3541 
Het arrest stelt voorop dat de rechter zelf de prijsvermindering moet bepalen en hierbij een 
deskundigenonderzoek kan gelasten, maar door de bevindingen en de berekening van de 
expert geenszins gebonden is. 
1166. Rol van experten bij andere prijsverminderingsremedies – Dat de andere 
prijsverminderingsvormen niet uitdrukkelijk naar de tussenkomst van een expert verwijzen, 
betekent uiteraard niet dat er geen rol voor een expert weggelegd kan zijn. Bij een 
tekortkoming in de kwantiteit zal de prijsvermindering meestal eenvoudig vast te stellen zijn, 
maar bij een tekortkoming in de kwaliteit is het vaak moeilijker om de exacte 
waardevermindering vast te stellen. Hierbij kan een beroep op een expert tijdens een 
gerechtelijke procedure zinvol en nuttig zijn. Ook hier geldt, net zoals bij de actio quanti 
minoris, dat de rechter niet verplicht is een beroep te doen op een deskundige. Dit is in 
overeenstemming met de cassatierechtspraak omtrent het beroep op een deskundige krachtens 
artikel 962 Ger.W.3542 Verder heeft de rechter, net zoals bij de actio quanti minoris, het laatste 
woord en is het deskundigenonderzoek louter van adviserende waarde voor de rechter. De rol 
van de experten is met andere woorden niet die van een bindende derdenbeslisser,3543 
                                                 
3540 Zie supra, nr. 298. 
3541 Cass. 20 april 2012, JLMB 2014, 152, Pas. 2012, 869 en RW 2013-14, 625. Zie ook supra, nr. 633. 
3542 Zie bv.: Cass. 29 maart 1974, Arr. Cass. 1974, 839 ("Dat het arrest ook artikel 962 van het Gerechtelijk Wetboek, dat 
evenmin een onvoorwaardelijke verplichting oplegt [tot een deskundigenonderzoek], niet schendt"); Cass. 12 januari 1990, 
Arr. Cass. 1989-90, 633, Pas. 1990, I, 568 en RW 1990-91, 51. 
3543 F. GEORGE, "L'étendue des pourvoirs du juge confronté à une tierce décion obligatoire" (noot onder Cass. 31 oktober 
2008), JLMB 2011, (76) nrs. 16 en 17; J. VAN COMPERNOLLE, "Expertise et arbitrage" in J. VAN COMPERNOLLE en B. 
DUBUISSON (eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (37) nrs. 23 e.v. (voornamelijk nr. 29). Zie ook over de bindende 
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aangezien de rechter uiteindelijk beslist. Dit is ook in overeenstemming met artikel 962 
Ger.W., waarvan het laatste lid bepaalt: "Hij [de rechter] is niet verplicht het advies van de 
deskundige te volgen, indien het strijdig is met zijn overtuiging".3544 Ook bij een 
buitengerechtelijke prijsvermindering kan een tussenkomst van een expert wenselijk zijn, 
aangezien het vaak moeilijk zal zijn voor de partijen om de waardevermindering door een 
kwalitatieve tekortkoming in te schatten. 
1167. Conventionele invulling van de rol van de expert – Uiteraard kunnen partijen zelf de 
rol van de expert in hun overeenkomst vastleggen. Zo kunnen ze stipuleren dat de rol van de 
expert verder gaat en dat hij toch kan overgaan tot een bindende derdenbeslissing.3545 
Afdeling 4. Prijsvermindering tot nul 
1168. Prijsverminderingsformule laat een prijsvermindering tot nul toe – De vraag rijst of 
een prijsvermindering tot nul mogelijk is. Theoretisch laat de hierboven bestudeerde 
proportionele formule een dergelijke prijsvermindering tot nul toe indien de niet-conforme 
nakoming waardeloos is. Als de waarde van de niet-conforme goederen in de hierboven 
weergegeven breuk gelijk is aan nul, zal de verminderde prijs eveneens overeenstemmen met 
nul. Hoewel er discussie blijkt te bestaan, gaat (een deel van) de doctrine bij een aantal 
systemen, zoals de CISG, uit van een prijsvermindering tot nul. 
1169. Terugverwijzing: bezwaren tegen een prijsvermindering tot nul – We hebben reeds 
twee bezwaren geopperd tegen de algemene aanvaarding van een prijsvermindering tot nul 
(zie supra, nrs. 1030-1031). Ten eerste lijkt deze remedie niet opportuun wanneer hiermee de 
ontbindingsremedie bewust wordt ondermijnd en dit niet de bedoeling van de wetgever zou 
zijn. De ontbinding veronderstelt immers een verplichting tot restitutie, terwijl dit niet het 
geval is bij de prijsvermindering (zie infra, nrs. 1180-1182). Ten tweede hebben we bij de 
toepassingsvoorwaarden van de prijsvermindering geconcludeerd dat één van de 
toepassingsvoorwaarden veronderstelt dat er sprake is van een niet-essentiële tekortkoming. 
Bij een totaal waardeloze prestatie zal deze toepassingsvoorwaarde van de prijsvermindering 
niet vervuld zijn. Bijgevolg is de toepassing van de prijsvermindering uitgesloten. 
Verder hebben we aangegeven dat we te maken hebben met een tweevoudige problematiek. 
We moeten het geval onderscheiden waarbij de gehele overeenkomst niet wordt uitgevoerd of 
waarbij de gehele overeenkomst totaal waardeloos wordt uitgevoerd. In dit geval kan er, zoals 
reeds aangegeven, geen sprake zijn van een niet-essentiële tekortkoming (zie supra, nrs. 
1040-1042). Indien bij overeenkomsten met opeenvolgende of voortdurende prestaties 
tijdelijk bepaalde prestaties volledig worden uitgevoerd en deze prestaties tijdelijk geheel 
waardeloos zijn, kan er wel sprake zijn van een temporele prijsverminderingsremedie tot nul. 
                                                                                                                                                        
derdenbeslissing: M.E. STORME, "La tierce décision comme moyen de prévention des litiges: une étude comparative 
délimitant le droit des contrats et le droit de la procedure", Rev. dr. intern. dr. comp. 1985, (285) 285-319 (vooral nrs. 42 
e.v.); K. VANDERSCHOT, "De bindende derdenbeslissing en partijbeslissing in België en Nederland" in J. SMITS en S. STIJNS 
(eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 2005, 
(425) 425-441. 
3544 Zie ook voor vergelijkbare cassatierechtspraak: Cass. 4 januari 1974, Arr. Cass. 1974, 491 en Pas. 1974, I, 460 (de 
rechter heeft een soevereine beoordelingsmogelijkheid over de waarde van het deskundigenverslag); Cass. 5 april 1979, Arr. 
Cass. 1978-79, 931 en Pas. 1979, I, 931 (de rechter beoordeelt de bewijswaarde van de deskundigenverslagen in feite op een 
onaantastbare wijze); Cass. 7 mei 2009, Arr. Cass. 2009, 1196, Pas. 2009, 1108 en Res Jur. Imm. 2009, 139. 
3545 Zie beknopt over de bindende derdenbeslissing supra, nr. 21 en voetnoot 37. 
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Er is dan niet noodzakelijk sprake van een essentiële tekortkoming. In dit geval is er een 
resterende overeenkomst waarvan het nut voor de partijen moet worden beoordeeld voor de 
toepassing van de prijsverminderingsremedie. 
Afdeling 5. Interesten op de prijsvermindering bij een vertraging in de terugbetaling 
1170. De lege lata en rechtsvergelijkend: ruimte voor interesten – De vraag of bij een 
vertraging in de terugbetaling interesten verschuldigd zijn op een vertraging in de 
terugbetaling van het verminderde bedrag indien de schuldenaar reeds de volledige betaling 
heeft ontvangen, wordt niet vaak behandeld. Bij artikel 50 CISG is de doctrine evenwel 
uitvoerig op dit vraagstuk ingegaan en beantwoordt deze vraag positief.3546 Ook bij de PECL, 
DCFR en de CESL hebben we kunnen besluiten dat hiervoor ruimte zou kunnen zijn.3547 
1171. Stellingname – Voor de overige toepassingsgevallen van de prijsvermindering in het 
Belgische recht zijn o.i. de moratoire interesten krachtens artikel 1153 BW van toepassing. 
Deze interesten zijn verschuldigd bij een vertraging in de betaling van een geldsom.3548 Ze 
gaan uit van een forfaitaire vergoeding van de schade.3549 Ze beginnen te lopen vanaf de 
ingebrekestelling (art. 1153, derde lid BW).3550 De moratoire interest stemt overeen met de 
wettelijke interestvoet, tenzij de partijen iets anders hebben bepaald.3551 
Afdeling 6. Tussenbesluit over de berekeningsmethoden 
1172. Overzichtsschema – Het volgende schema tracht een overzicht te geven van de 
verschillende berekeningswijzen van de prijsvermindering in de koop en in de huur. 
Koop (1) Koop (2) Huur (3)  Vgl. Sv 
§ 441 BGB; art. 46 
ULIS, réfaction, AQM, 
artt. 1617 & 1619 BW 
Art. 50 CISG, PECL, 
DCFR, CESL 
Voorstel berekening 
huurprijsvermindering in B. bij 
toer./ontoer. tekortk. 
Schadevergoeding B. 
                                                 
3546 Zie gedetailleerd supra, nr. 301. 
3547 Zie supra, nrs. 184 en 416. 
3548 Zie bv.: C. BIQUET-MATHIEU en C. DELFORGE, "Le régime juridique des intérêts-essai de synthèse", Rechtskroniek voor 
de vrede- en politierechters, Brugge, die Keure, 2008, (239) 241 en 256 e.v.; I. SAMOY en M. AGUIRRE, "Schadeherstel, 
schadevergoeding en interesten" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De raakvlakken tussen contractuele en buitencontractuele 
aansprakelijkheid, Brugge, die Keure, 2010, (97) nr. 12; I. SAMOY en S. VAN LOOCK, "Interestbedingen" in G.-L. BALLON, H. 
DE DECKER, V. SAGAERT, et al. (eds.), Gemeenrechtelijke clausules, II, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1427) 1431; W. VAN 
GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 600-601; A. VAN OEVELEN, "Interesten bij niet-
nakoming van contractuele verbintenissen en in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht", CBR jaarboek 2008-09, 
Antwerpen, Intersentia, 2009, (153) nr. 10. 
3549 I. SAMOY en M. AGUIRRE, "Schadeherstel, schadevergoeding en interesten" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De 
raakvlakken tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, Brugge, die Keure, 2010, (97) nr. 52; A. VAN 
OEVELEN, "Interesten bij niet-nakoming van contractuele verbintenissen en in het buitencontractuele 
aansprakelijkheidsrecht", CBR jaarboek 2008-09, Antwerpen, Intersentia, 2009, (153) nr. 10; P. VAN OMMESLAGHE, Traité 
de droit civil belge - Tome II: les obligations, II, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 1150; P. WÉRY, Droit des obligations, I, 
Brussel, Larcier, 2011, nr. 610. 
3550 Cass. 12 november 2012, JTT 2013, 46, concl. J. LECLERCQ en Pas. 2012, 2192 ("Krachtens artikel 1153, derde lid BW is 
de interest wegens de laattijdige betaling van een geldschuld in beginsel slechts verschuldigd na de aanmaning van de 
schuldenaar"). 
3551 Zie bv.: I. SAMOY en S. VAN LOOCK, "Interestbedingen" in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, et al. (eds.), 
Gemeenrechtelijke clausules, II, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1427) 1435. 
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n = aantal dagen derving normale 
gebruik 
 
Proportionele 
waardevermindering op 
het moment van het 
sluiten van de OVK 
Proportionele 
waardevermindering 
op het moment van de 
levering 
Proportionele 
waardevermindering op het 
moment van het sluiten van de 
OVK 
Lineaire of absolute 
berekening 
Geen rekening houden 
met 
waardeschommeling na 
sluiten OVK 
Rekening houden met 
verschil in 
waardeschommeling 
van conform en niet-
conform goed 
Geen rekening houden met 
waardeschommeling na sluiten 
OVK 
Rekening houden met alle 
waardeschommelingen + 
alle andere schade: 
damnum emergens en 
lucrum cessans 
1173. Stellingname de lege ferenda – Zoals aangegeven, bestaat de lege lata geen twijfel 
over de prijsverminderingsberekening: het gaat om een proportionele berekening (zie supra, 
nrs. 1153-1157). Toch dient voor een algemene prijsverminderingsremedie in de toekomst 
een keuze te worden gemaakt tussen de berekeningswijze die plaatsvindt op het ogenblik van 
het sluiten van de overeenkomst en die plaatsvindt op het ogenblik van de uitvoering van de 
overeenkomst. We hebben gepleit voor een prijsvermindering die plaatsvindt op het ogenblik 
van het sluiten van de overeenkomst (zie supra, nr. 1164). Verder hebben we besloten dat de 
rol van experten beperkt is. Een advies van een deskundige neemt immers niet de vorm aan 
van een bindende derdenbeslissing, aangezien de rechter uiteindelijk beslist (tenzij 
contractueel anders is overeengekomen). 
HOOFDSTUK 4. BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN 
Afdeling 1. Prijsvermindering als eis en verweermiddel van de schuldeiser en als 
verweermiddel van de schuldenaar? 
1174. De prijsvermindering als een eis en verweermiddel veronderstelt een procedure – 
Wanneer de prijsvermindering als een eis of een verweermiddel wordt ingesteld door de 
schuldeiser of als een verweermiddel door de schuldenaar, betekent het dat er sprake is van 
een gerechtelijke procedure. De prijsvermindering wordt dus niet eenzijdig, zonder 
voorafgaande rechterlijke controle, ingesteld. Het gaat bijgevolg over de wijze waarop de 
gerechtelijke prijsvermindering kan worden aangewend. 
1175. De lege lata: prijsvermindering als eis en verweermiddel in het bestaande Belgische 
koop- en huurrecht – Bij alle onderzochte toepassingsgevallen van de prijsvermindering in de 
koop en de huur kan de koper of de huurder de prijsvermindering in een procedure instellen 
als een eis of een verweermiddel.3552 Heeft de koper of de huurder de prijs reeds betaald en 
eist hij een deel van de prijs terug, heeft men bijvoorbeeld met een prijsvermindering als eis te 
maken. De koper of de huurder kan de prijsvermindering als een eis instellen wanneer hij 
                                                 
3552 Zie supra nrs. 304, 371, 418, 492, 578, 637, 847 en 896. 
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weigert een nog niet betaalde prijs volledig te voldoen. Heeft de koper of de huurder de prijs 
nog niet betaald en eist de verkoper of de verhuurder de betaling van de gehele prijs op, kan 
de koper of de huurder de prijsvermindering als een verweermiddel tegenwerpen. Het 
rechtspraakonderzoek van artikel 50 CISG heeft uitgewezen dat de prijsvermindering meestal 
als een verweermiddel wordt aangewend wanneer de zaak voor de rechter komt.3553 
De vraag rijst of de prijsvermindering als een verweermiddel van de verkoper of de 
verhuurder kan worden ingeroepen wanneer de koper of de huurder verkeerdelijk een 
uitvoering in natura, een ontbinding of een gehele wederzijdse bevrijding inroept. Normaal 
gezien heeft de schuldeiser (de koper/huurder) een keuzerecht en kan de schuldenaar hierin 
niet tussenkomen (behalve om in bepaalde omstandigheden uitvoering of herstel in natura aan 
te bieden). Indien geen keuze meer mogelijk is voor de schuldeiser (uitvoering of herstel in 
natura is niet meer mogelijk en ontbinding of de gehele wederzijdse bevrijding kan niet 
worden toegepast omdat de tekortkoming onvoldoende ernstig is) kan de verkoper of de 
verhuurder wél een prijsvermindering als een verweermiddel instellen. De keuze voor 
ontbinding, een wederzijdse bevrijding of uitvoering in natura kan bovendien rechtsmisbruik 
uitmaken. De rechter zou dan, wanneer de verkoper of de verhuurder rechtsmisbruik inroept, 
de abusieve keuze kunnen ombuigen naar een alternatief zoals de prijsvermindering. 
Bij de réfaction kan de verkoper steeds deze remedie als een verweermiddel inroepen. De doctrine 
neemt immers aan dat de verkoper de réfaction kan inroepen als een verweermiddel tegen de vordering 
tot ontbinding of uitvoering in natura van de koper, uiteraard wanneer de toepassingsvoorwaarden van 
de réfaction voldaan zijn.3554 Dat de verkoper de réfaction als een verweermiddel kan instellen is 
atypisch, want normaal gezien heeft de schuldeiser (hier de koper) en niet de schuldenaar (hier de 
verkoper) een keuzerecht (tussen de ontbinding en de gedwongen uitvoering van de overeenkomst). 
Wanneer de koper bij een tekortkoming in de levering van de oppervlakte van meer dan 1/20ste (bij een 
onroerende goed dat wordt verkocht aan een globale prijs met aanduiding van de oppervlakte) kiest 
voor een andere remedie dan de prijsvermindering (bijvoorbeeld uitvoering in natura), kan de verkoper 
zich verweren met de stelling dat de koper daar volgens artikel 1619 BW geen recht op heeft. De koper 
heeft immers in dit geval enkel recht op een prijsvermindering (of op ontbinding als de tekortkoming 
in de oppervlakte de bestemming van het goed verhindert).3555 
De verkoper kan de actio quanti minoris meestal niet als een verweermiddel tegen de koper inroepen 
als deze kiest voor de ontbinding.3556 Immers, wanneer aan de toepassingsvoorwaarden van de 
vrijwaring voor verborgen gebreken is voldaan, heeft de koper de volledige keuzevrijheid tussen de 
actio redhibitoria en de actio quanti minoris. De voorwaarde van de ernst van de tekortkoming wordt 
voor beide remedies op dezelfde manier geapprecieerd. Uitzonderlijk zal de verkoper een beroep 
kunnen doen op de actio quanti minoris (als de actio redhibitoria bijvoorbeeld is uitgesloten omdat het 
goed niet meer kan worden teruggeven of als een beroep op de actio redhibitoria rechtsmisbruik 
uitmaakt). Tevens zal een verkoper zich kunnen verweren met te stellen dat enkel een actio quanti 
minoris (of de actio redhibitoria) kan worden ingeroepen door de koper wanneer de koper eist dat in 
geval van een verborgen gebrek de tekortkoming wordt geremedieerd met een uitvoering in natura, die 
in principe niet door de koper kan worden ingesteld. De werkelijke keuze tussen beide remedies moet 
in dit laatste geval evenwel aan de koper worden overgelaten. 
1176. Inspiratie uit de rechtsvergelijking en de soft-law – Ook in het Nederlandse recht kan 
de gedeeltelijke ontbinding als een eis of als een verweermiddel worden ingesteld door de 
                                                 
3553 Zie supra, nr. 304. 
3554 Zie supra, nr. 492. 
3555 Zie supra, nr. 578. 
3556 Zie supra, nr. 637. 
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schuldeiser.3557 Hetzelfde kan worden aangenomen voor de huurprijsvermindering in het 
Nederlandse recht.3558 Dit geldt eveneens voor de prijsvermindering in de PECL, de DCFR en 
de CESL.3559 De koper kan de Duitse Minderungsremedie ook als een eis of als een 
verweermiddel instellen.3560 Hetzelfde kan worden gezegd van de Duitse Mietminderung.3561 
1177.  Excursus: de prijsvermindering als verweer of als tegeneis? – Aangezien we hiervoor 
hebben gesproken over een 'verweermiddel', moet erop worden gewezen dat in het Belgische 
procesrecht een onderscheid wordt gemaakt tussen een 'verweer' en een 'tegeneis'. De precieze 
kwalificatie van de figuur van prijsvermindering als 'tegeneis' (art. 14 Ger.W.) dan wel als 'verweer' is 
wenselijk aangezien aan beide categorieën van verweermiddelen verschillende gevolgen worden 
verbonden. Een tegeneis zou autonoom zijn van de oorspronkelijke eis in tegenstelling tot een 
eenvoudig verweer. Zo is de ontvankelijkheid van de tegeneis in principe onafhankelijk van die van de 
oorspronkelijke eis.3562 Zo leeft een tegeneis onder meer een eigen verjaringstermijn na en is de 
tegeneis niet onderhevig aan de verjaringstermijn van de oorspronkelijke eis.3563 Bijgevolg zal een 
stuiting van de eis geen invloed hebben op de tegeneis.3564 Inderdaad, enkel een conclusie met een 
tegeneis stuit de verjaring (in principe op de datum van neerlegging).3565 Een gewoon verweermiddel is 
echter wel onderworpen aan de verjaringstermijn van de oorspronkelijke eis en stuitingen ervan.3566 
Een tweede belangrijk verschil tussen beide reacties van een verweerder is dat een verweer ten gronde 
in principe in elk stadium van de procedure mag worden opgeworpen tot aan de sluiting van de 
debatten en ook in beroep.3567 Ook een tegeneis kan ongebreideld worden ingesteld in eerste aanleg 
maar binnen de grenzen van een loyale procesvoering.3568 Een (nieuwe) tegeneis in hoger beroep kan 
evenwel in principe enkel worden ingesteld als hij berust op een feit of een handeling aangevoerd in 
                                                 
3557 Zie supra, nr. 149. 
3558 Zie supra, nr. 935. 
3559 Zie supra, nrs. 186 en 418. 
3560 Zie supra, nr. 748. 
3561 Zie supra, nr. 981. 
3562 Zie bv.: Cass. 19 september 1963, Pas. 1964, I, 64; Brussel 10 oktober 1991, TBBR 1993, 161. G. CLOSSET-MARCHAL, 
"Demande principale et demande incidente: dépendance ou autonomie?" (noot onder Brussel 10 oktober 1991), TBBR 1993, 
(165) nr. 7; G. CLOSSET-MARCHAL, "Les demandes reconventionnelles depuis l'entrée en vigueur du Code judiciaire: aspects 
théoriques et pratiques", Ann. Dr. Louvain 1998, (3) nr. 12; J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS, et al., Handboek 
gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2012 nr. 178 
3563 G. CLOSSET-MARCHAL, "Demande principale et demande incidente: dépendance ou autonomie?" (noot onder Brussel 10 
oktober 1991), TBBR 1993, (165) nr. 7; G. CLOSSET-MARCHAL, "Les demandes reconventionnelles depuis l'entrée en vigueur 
du Code judiciaire: aspects théoriques et pratiques", Ann. Dr. Louvain 1998, (3) nr. 11; S. MOSSELMANS, "Art. 14 Ger.W." in 
X. (ed.), Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2005, (Art. 14-1) I.C. 
3564 G. CLOSSET-MARCHAL, "Les demandes reconventionnelles depuis l'entrée en vigueur du Code judiciaire: aspects 
théoriques et pratiques", Ann. Dr. Louvain 1998, (3) nr. 11. 
3565 G. CLOSSET-MARCHAL, "Demande principale et demande incidente: dépendance ou autonomie?" (noot onder Brussel 10 
oktober 1991), TBBR 1993, (165) nr. 7; G. CLOSSET-MARCHAL, "Les demandes reconventionnelles depuis l'entrée en vigueur 
du Code judiciaire: aspects théoriques et pratiques", Ann. Dr. Louvain 1998, (3) nr. 11; E. GUTT en J. LINSMEAU, "Examen de 
jurisprudence (1971-1978)", RCJB 1983, (63) 109; S. MOSSELMANS, "Art. 14 Ger.W." in X. (ed.), Gerechtelijk recht. 
Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2005, (Art. 14-1) I.C.; J.-F. VAN DROOGHENBROECK en M. MARCHANDISE, 
"Les causes d'interruption et de suspension de la prescription libératoire" in P. JOURDAIN en P. WÉRY (eds.), La prescription 
extinctive, Brussel, Bruylant, 2010, (403) nr. 8. 
3566 G. CLOSSET-MARCHAL, "Les demandes reconventionnelles depuis l'entrée en vigueur du Code judiciaire: aspects 
théoriques et pratiques", Ann. Dr. Louvain 1998, (3) nr. 11. 
3567 A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, Faculté de droit de Liège, 1987, nr. 105 (als het de openbare orde 
aangaat en als het de schending van een algemeen rechtsbeginsel of van de wet uitmaakt, kan het zelfs voor de eerste maal in 
cassatie worden opgeworpen). Zie ook: J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS, et al., Handboek gerechtelijk recht, 
Antwerpen, Intersentia, 2012, nr. 176. 
3568 S. CNUDDE, "Hoofdstuk 3. Tussengeschillen voortvloeiend uit de wijziging van de aanspraken van de partijen en uit de 
creatie van nieuwe procesverhoudingen" in E. BREWAEYS (ed.), Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht, Mechelen, 
Kluwer, 2007, (VII.3-1) nr. 26590; S. MOSSELMANS, "Art. 14 Ger.W." in X. (ed.), Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze 
commentaar, Mechelen, Kluwer, 2005, (Art. 14-1) II. 
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eerste aanleg (art. 807 Ger.W.) (of een verweer op de hoofdvordering uitmaakt of tot compensatie 
strekt).3569 
Het onderscheid tussen deze twee figuren is echter erg subtiel en moeilijk. Enerzijds moet een verweer 
tot doel hebben de rechter de ongegrondheid van de hoofdvordering te doen vaststellen.3570 Anderzijds 
is luidens artikel 14 Ger.W. een tegenvordering of een tegeneis een vordering die de verweerder instelt 
om tegen de eiser een veroordeling te doen uitspreken. Er wordt beklemtoond dat de tegeneis 
autonoom is ten aanzien van de hoofdvordering en een agressief karakter heeft.3571 Hij moet daarom 
niet rusten op een feit of een akte aangevoerd in de oorspronkelijke vordering, hetgeen wel wordt 
vereist bij een uitgebreide of gewijzigde vordering (art. 807 Ger.W.).3572 Het zij ook opgemerkt dat de 
vereisten van artikel 807 Ger.W. toch worden vooropgesteld als de tegenvordering voor het eerst in 
hoger beroep wordt ingesteld (zie supra). Deze twee definities lijken op het eerste gezicht de contouren 
van beide figuren relatief duidelijk te omlijnen. 
Het onderscheid tussen een verweer en een tegeneis wordt in de praktijk casuïstisch benaderd. 
Enerzijds wordt bijvoorbeeld de vraag van de schuldenaar om een wettelijke schuldvergelijking door te 
vast te stellen, beschouwd als een verweer ten gronde, zodat ze niet bij wijze van tegenvordering 
(tegeneis) moet worden voorgedragen.3573 Een gerechtelijke schuldvergelijking kan anderzijds niet als 
                                                 
3569 Zie o.m.: Cass. 18 januari 1991, Arr. Cass. 1990-91, 525, JT 1991, 748 en Pas. 1991, I, 463; Cass. 22 januari 2004, Arr. 
Cass. 2004, 116, Pas. 2004, 135 en RW 2005-06, 423, noot S. MOSSELMANS en P. THION; Brussel 17 oktober 2008, JLMB 
2010, 1607. Zie: G. CLOSSET-MARCHAL, "Demande principale et demande incidente: dépendance ou autonomie?" (noot 
onder Brussel 10 oktober 1991), TBBR 1993, (165) nr. 6; G. CLOSSET-MARCHAL, "Les demandes reconventionnelles depuis 
l'entrée en vigueur du Code judiciaire: aspects théoriques et pratiques", Ann. Dr. Louvain 1998, (3) nrs. 40-42 (kritisch); S. 
CNUDDE, "Hoofdstuk 3. Tussengeschillen voortvloeiend uit de wijziging van de aanspraken van de partijen en uit de creatie 
van nieuwe procesverhoudingen" in E. BREWAEYS (ed.), Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht, Mechelen, Kluwer, 
2007, (VII.3-1) nr. 26650 (met een overzicht van de verschillende standpunten in deze materie); J. DE MOT en P. THION, 
"Effect van de tegenvordering op het procesverloop", NJW 2004, (434) nr. 4; B. DECONINCK, "Incidentele vorderingen in 
hoger beroep: nieuwe eis - tegeneis - addenda", RW 1986-87, (437) nrs. 17-18 (kritisch); E. GUTT en J. LINSMEAU, "Examen 
de jurisprudence (1971-1978)", RCJB 1983, (63) 111-112 (dit zou ingaan tegen art. 1042 Ger.W.); S. MOSSELMANS, "Art. 14 
Ger.W." in X. (ed.), Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2005, (Art. 14-1) IV (met een 
uiteenzetting van de verschillende standpunten); S. MOSSELMANS, "Tussenvorderingen in het civiele geding", TPR 2006, 
(1263) nr. 41; D. MOUGENOT, Principes de droit judiciaire privé, Brussel, Larcier, 2009, nr. 57. Vgl.: J. LAENENS, K. 
BROECKX, D. SCHEERS, et al., Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, nr. 178 (de tegeneis kan enkel 
worden ingesteld als het voorwerp ervan slechts in hoger beroep vaststaat, een rechtstreeks verband heeft met de procedure in 
hoger beroep of als de wet een tegeneis toestaat). Zie bv. contra: Arbh. Luik 27 april 2001, RRD 2001, 193. 
3570 A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, Faculté de droit de Liège, 1987, nr. 104; S. MOSSELMANS, "Art. 14 
Ger.W." in X. (ed.), Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2005, (Art. 14-1) voetnoot 67; S. 
MOSSELMANS, "Tussenvorderingen in het civiele geding", TPR 2006, (1263) nr. 38; A. VANDERHAEGHEN, "Tegeneis of 
verweer ten gronde" (noot onder Rb. Antwerpen 7 april 2009), NJW 2010, (329) 329. Zie ook: J. LAENENS, K. BROECKX, D. 
SCHEERS, et al., Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, nr. 175 (een verweer ten gronde houdt in dat de 
gedaagde partij de materieelrechtelijke aanspraak van de eisende partij betwist). 
3571 J. DE MOT en P. THION, "Effect van de tegenvordering op het procesverloop", NJW 2004, (434) nrs. 1 en 4; S. CNUDDE, 
"Hoofdstuk 3. Tussengeschillen voortvloeiend uit de wijziging van de aanspraken van de partijen en uit de creatie van nieuwe 
procesverhoudingen" in E. BREWAEYS (ed.), Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht, Mechelen, Kluwer, 2007, (VII.3-1) 
nr. 26600; S. MOSSELMANS, "Art. 14 Ger.W." in X. (ed.), Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, 
Kluwer, 2005, (Art. 14-1) I.A. en I.C. Vgl.: A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, Faculté de droit de Liège, 1987, 
nr. 90 ("[…] la demande reconventionelle ne doit plus être connexe à la demande introductive, elle ne doit plus consituer une 
défense"). 
3572 Zie: G. CLOSSET-MARCHAL, "Les demandes reconventionnelles depuis l'entrée en vigueur du Code judiciaire: aspects 
théoriques et pratiques", Ann. Dr. Louvain 1998, (3) nr. 9; S. CNUDDE, "Hoofdstuk 3. Tussengeschillen voortvloeiend uit de 
wijziging van de aanspraken van de partijen en uit de creatie van nieuwe procesverhoudingen" in E. BREWAEYS (ed.), 
Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht, Mechelen, Kluwer, 2007, (VII.3-1) nr. 26610; B. DECONINCK, "Incidentele 
vorderingen in hoger beroep: nieuwe eis - tegeneis - addenda", RW 1986-87, (437) nr. 16; J. DE MOT en P. THION, "Effect 
van de tegenvordering op het procesverloop", NJW 2004, (434) nr. 4; E. GUTT en J. LINSMEAU, "Examen de jurisprudence 
(1971-1978)", RCJB 1983, (63) 110; S. MOSSELMANS, "Art. 14 Ger.W." in X. (ed.), Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze 
commentaar, Mechelen, Kluwer, 2005, (Art. 14-1) I.C en III; S. MOSSELMANS, "Tussenvorderingen in het civiele geding", 
TPR 2006, (1263) nr. 40. 
3573 Arbh. Gent 15 september 1997, JTT 1998, 174. Zie ook: G. CLOSSET-MARCHAL, "Les demandes reconventionnelles 
depuis l'entrée en vigueur du Code judiciaire: aspects théoriques et pratiques", Ann. Dr. Louvain 1998, (3) nr. 7; E. GUTT en 
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verweer opgeworpen worden, maar moet bij tegenvordering worden ingesteld die tot doel heeft de 
schuldvordering door de rechter te laten vaststellen.3574 De verweerder die de nietigheid van een 
contract opwerpt (maar geen vordering instelt die tot vernietiging strekt van rechten voortvloeiende uit 
aan overschrijving onderworpen akten), formuleert tevens een verweermiddel tegen de hoofdvordering 
die de uitvoering van de overeenkomst eist.3575 Er is echter ook een (betwistbaar) geval bekend waarbij 
verregaander wordt gesteld dat de verweerder die een hoofdvordering betwist en een beroep doet op de 
precontractuele fout van de eiser, geen tegenvordering (tegeneis) instelt, maar een beroep doet op een 
verweer dat de rechter impliciet verzoekt de nietigheid van het contract 'vast te stellen' ("laquelle avait 
pour objet de demander implicitement au juge de constater la nullité du contrat")3576 en de 
ongegrondheid van de erop gebaseerde hoofdvordering (namelijk de uitvoering van de 
overeenkomst).3577 Toch lijkt er een verschil te bestaan tussen het louter opwerpen van de nietigheid en 
een vordering tot nietigverklaring.3578 Het louter opwerpen van de nietigheid zal inderdaad worden 
aangewend om de ongegrondheid van de hoofdvordering te doen vaststellen (en vormt dus een 
verweer). Een 'vordering tot nietigverklaring' lijkt niet louter de ongegrondheid van de hoofdvordering 
te doen vaststellen maar verregaander een andere 'veroordeling' en dus een tegeneis uit te maken. 
Voor wat betreft de prijsvermindering is het op het eerste gezicht onduidelijk of er sprake is van een 
verweer of van een tegeneis. Wanneer de koper of de huurder bijvoorbeeld (een gedeelte van) de prijs 
nog niet heeft betaald, en de verkoper of de verhuurder eist de gehele koopprijs, strekt het verzoek van 
de koper of de huurder tot prijsvermindering tot een (gedeeltelijke) ongegrondverklaring van de 
hoofdvordering van de verkoper/verhuurder. Wanneer de verkoper of de verhuurder daarentegen 
verzoekt om een prijsvermindering terwijl de koper/huurder de ontbinding (de wederzijdse bevrijding) 
of uitvoering in natura eist, zal het antwoord minder eenduidig zijn. 
We kunnen met betrekking tot het onderscheidingscriterium een parallel trekken met hetgeen we 
hebben besproken bij het ambtshalve opwerpen van de prijsvermindering (zie supra, nr. 1124). Wat 
differentieert nu juist een verweer en een tegeneis? Misschien kan het concept van het 'voorwerp' van 
het geschil duidelijkheid brengen. Zodra het voorwerp (opgevat in de feitelijke zin) van het geschil 
wordt gewijzigd, zou in dit perspectief sprake zijn van een 'tegenvordering' en niet van een louter 
'verweer'. Inderdaad, veel auteurs halen terloops aan dat bij een tegenvordering of een tegeneis het 
'voorwerp' van het geschil wordt gewijzigd of dat het voorwerp van de tegeneis onafhankelijk is ten 
aanzien van de oorspronkelijke eis.3579 Dit komt ook tot uiting in een cassatiearrest van 19 september 
                                                                                                                                                        
J. LINSMEAU, "Examen de jurisprudence (1971-1978)", RCJB 1983, (63) 109; S. MOSSELMANS, "Art. 14 Ger.W." in X. (ed.), 
Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2005, (Art. 14-1) voetnoot 67. 
3574 Arbh. Bergen 19 februari 1992, Inf. R.I.Z.I.V. 1992, 329, JLMB 1992, 1221 en TSR 1993, 50. Zie ook: S. CNUDDE, 
"Hoofdstuk 3. Tussengeschillen voortvloeiend uit de wijziging van de aanspraken van de partijen en uit de creatie van nieuwe 
procesverhoudingen" in E. BREWAEYS (ed.), Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht, Mechelen, Kluwer, 2007, (VII.3-1) 
29, nr. 26600; S. MOSSELMANS, "Art. 14 Ger.W." in X. (ed.), Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, 
Kluwer, 2005, (Art. 14-1) voetnoot 67. 
3575 Cass. 12 februari 1971, Arr. Cass. 1971, 564 en Pas. 1971, I, 536; Brussel 18 september 1980, Pas. 1981, II, 3. G. 
CLOSSET-MARCHAL, "Les demandes reconventionnelles depuis l'entrée en vigueur du Code judiciaire: aspects théoriques et 
pratiques", Ann. Dr. Louvain 1998, (3) nr. 7. 
3576 Onderlijning toegevoegd. 
3577 Arbh. Luik 27 april 2001, RRD 2001, 193. Zie ook: S. MOSSELMANS, "Art. 14 Ger.W." in X. (ed.), Gerechtelijk recht. 
Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2005, (Art. 14-1) voetnoot 67. 
3578 Zie ook voor dit verschil tussen een nietigheidsgrond en de vordering tot vernietiging maar dan bij het ambthalve 
aanvullen van de rechtsgronden bij een procedureakkoord: Cass. 28 september 2012, JT 2013, 497, JLMB 2013, 1297, noot 
J.-F. VAN DROOGHENBROECK, Pas. 2012, 1784, RW 2012-13, 895, concl. C. VANDEWAL en noot J. VAN DONINCK en TBBR 
2013, noot T. TANGHE. 
3579 Zie in de zin dat het voorwerp van de tegeneis onafhankelijk is van de oorspronkelijke eis: S. CNUDDE, "Hoofdstuk 3. 
Tussengeschillen voortvloeiend uit de wijziging van de aanspraken van de partijen en uit de creatie van nieuwe 
procesverhoudingen" in E. BREWAEYS (ed.), Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht, Mechelen, Kluwer, 2007, (VII.3-1) 
nr. 26610; E. GUTT en J. LINSMEAU, "Examen de jurisprudence (1971-1978)", RCJB 1983, (63) 109. Vgl.: G. CLOSSET-
MARCHAL, "Les demandes reconventionnelles depuis l'entrée en vigueur du Code judiciaire: aspects théoriques et pratiques", 
Ann. Dr. Louvain 1998, (3) nrs. 11 ("En conséquence, lorsque la demande reconventionnelle a une cause et un objet propres 
[…]"), 12; J. DE MOT en P. THION, "Effect van de tegenvordering op het procesverloop", NJW 2004, (434) nr. 4 ("Dat 
voorwerp en oorzaak van de tegenvordering vrij kunnen worden ingevuld door de verweerder, impliceert tegelijk dat de 
voorwaarden van artikel 807 Ger.W. niet van toepassing zijn"); S. MOSSELMANS, "Art. 14 Ger.W." in X. (ed.), Gerechtelijk 
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1963 ("(…) que cette demande, qui a un objet distinct de l'action intentée par le demandeur au pourvoi  
(…)".3580 Deze link wordt ook impliciet gelegd in een bijdrage van VAN DROOGHENBROECK die onder 
meer de ambtshalve aanvulling van de rechtsgronden behandelt.3581 Meer bepaald bij de bespreking 
van het voorwerp schrijft hij: "le juge peut (doit, selon nous) modifier cet habillage juridique tout 
autant que le demandeur lui-même qui, en raison de ce recalibrage, ne peut être regardé comme 
introduisant une demande nouvelle". Een juridische herkwalificatie zal met andere woorden niet leiden 
tot het wijzigen van het voorwerp. Inderdaad, we hebben gezien dat het voorwerp louter 'feitelijk' moet 
worden opgevat. Maar hier maakt deze auteur tevens de link met het instellen van een 'nieuwe eis': er 
zou geen nieuwe eis voorhanden zijn als het voorwerp niet wordt gewijzigd en de feiten louter 
juridisch worden geherkwalificeerd. We kunnen deze redenering in verband brengen met het 
onderscheid tussen verweer en tegeneis. Er zal geen tegeneis voorhanden zijn (maar een eenvoudig 
verweer) als het verweer zich ent op het voorwerp van de oorspronkelijke vordering. Concluderend 
kunnen we stellen dat wanneer het voorwerp van het geschil door een verweermiddel in de ruime zin 
van het woord wordt gewijzigd, er een tegeneis voorhanden is en wanneer dit niet het geval is, een 
eenvoudig verweer. Dit systeem is eenvoudig toe te passen voor een rechter en zal de bestaande 
rechtsonzekerheid hierover doen verdwijnen. Daarnaast verzekert dit systeem de coherentie met de 
regels van de ambtshalve aanvulling door de rechter en kan mede hierdoor een samenhangende 
rechtspraak tot stand komen. 
Wat betekent dit voor de prijsverminderingsremedie? We kunnen volgens deze zienswijze de 
hierboven aangevoerde redenering bij de ambtshalve aanvulling van de rechtsgronden voorzichtig 
toepassen. Als een verkoper of een verhuurder de betaling van de gehele prijs eist en de koper of de 
huurder roept de prijsvermindering in, dan zal het voorwerp van de betwisting hierdoor niet worden 
gewijzigd. De koper of de huurder zal louter de gehele betaling van de prijs betwisten. 
Prijsvermindering is dus met andere woorden een verweer. Als de koper of de huurder echter de 
ontbinding (de wederzijdse bevrijding) of de uitvoering in natura van de overeenkomst vordert en de 
verkoper of de verhuurder roept in dat een prijsvermindering moet worden toegepast, zal het voorwerp 
van de betwisting door deze vordering worden gewijzigd. Het feitelijke resultaat zal wellicht niet 
hetzelfde zijn. Prijsvermindering zal aldus een tegeneis van de verkoper zijn. Toch moet erop worden 
gewezen dat het hier om randgevallen gaat, waarbij de rechter een moeilijke afweging moet doen om 
na te gaan of het voorwerp in casu al dan niet is gewijzigd. 
Afdeling 2. Prijsvermindering vóór en na de betaling 
1178. De lege lata: prijsvermindering vóór en na betaling in het bestaande Belgische koop- 
en huurrecht – Aangezien we hebben aangenomen dat in alle toepassingsgevallen van 
prijsvermindering de koper en de huurder de prijsvermindering als een eis of als een 
verweermiddel kunnen instellen (zie supra, nr. 1174), vloeit hier logischerwijze uit voort dat 
de prijsvermindering zowel vóór als na de betaling kan worden ingesteld.3582 Wanneer de 
koper of de huurder de prijs reeds heeft betaald en hij een deel van de prijs terugeist, heeft 
men met prijsvermindering als eis te maken en wordt deze doorgevoerd na de betaling van de 
prijs. Heeft de koper of de huurder de prijs nog niet betaald en eist de verkoper de betaling 
van de gehele prijs op, kan de koper of de huurder de prijsvermindering als verweermiddel 
tegenwerpen en wordt de prijsvermindering gevorderd vóór de betaling van de prijs. 
                                                                                                                                                        
recht. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2005, (Art. 14-1) II. ("Enig inhoudelijk verband tussen de door de 
eiser ingestelde vordering en de tegenvordering(en) hoeft blijkbaar niet: de verweerder kan het voorwerp en de oorzaak van 
zijn tegenvordering(en) vrij invullen, zonder gebonden te zijn aan artikel 807 Ger.W."); S. MOSSELMANS, 
"Tussenvorderingen in het civiele geding", TPR 2006, (1263) nr. 42 ("De verweerder kan het voorwerp en de oorzaak van 
zijn tegenvordering vrij invullen"). 
3580 Cass. 19 september 1963, Pas. 1964, I, 64. Zie ook: Arbh. Luik 27 april 2001, RRD 2001, 193. Zie tevens impliciet: Cass. 
12 februari 1971, Arr. Cass. 1971, 564 en Pas. 1971, I, 536. 
3581 J.-F. VAN DROOGHENBROECK, "Le nouveau droit judiciaire, en principes" in G. DE LAVAL en F. GEORGES (eds.), Le droit 
judiciaire en mutation, Luik, Anthemis, 2007, (213) nr. 64. 
3582 Zie ook supra, nrs. 305, 373, 419, 493, 579, 638, 848 en 897. 
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1179. Inspiratie uit de rechtsvergelijking en de soft-law – De bestudeerde systemen vatten de 
prijsverminderingsremedie steeds op als een mogelijke eis én als een mogelijk verweermiddel 
van de schuldeiser. Bijgevolg kan deze remedie ook in deze systemen zowel vóór als na de 
betaling van de koopprijs worden ingesteld. 
Zo kan de Nederlandse gedeeltelijke ontbinding zowel worden ingesteld vooraleer de 
schuldeiser zijn prestaties geheel heeft uitgevoerd als nadat hij deze volledig heeft 
volbracht.3583 Ook de Nederlandse huurprijsvermindering kan worden doorgevoerd afgezien 
van het feit of de huurder al dan niet de huurprijs heeft betaald.3584  
De tweede paragraaf van artikel 9:401 PECL geeft uitdrukkelijk aan dat prijsvermindering 
zowel vóór als na de betaling van de prijs kan worden doorgevoerd.3585 De opstellers van de 
DCFR hebben zich op de PECL geïnspireerd en schrijven ook een prijsvermindering voor die 
vóór en na de betaling van de prijs kan worden toegepast.3586 
Dezelfde principes worden in het Duitse Minderungsrecht gehanteerd. Door de 
Minderungsverklaring wordt het contract omgevormd (door de Gestaltungswirkung). Indien 
de koper de koopprijs nog niet betaalde, is hij enkel de verminderde koopprijs aan de 
verkoper verschuldigd.3587 Anderzijds bepaalt § 441(4) BGB duidelijk dat als de koper meer 
heeft betaald dan de verminderde koopprijs dat de verkoper het teveel betaalde moet 
terugbetalen aan de koper. Deze paragraaf verleent aan de koper een zogenaamde Anspruch of 
eis tot terugbetaling.3588 De huurder kan de Mietminderung, die krachtens de wet intreedt, na 
aan zijn Anzeigepflicht te hebben voldaan, onmiddellijk doorvoeren bij de betaling van de 
huurprijs.3589 Als de huurder evenwel de huurprijs onder voorbehoud volledig betaalt en later 
het bedrag van de Mietminderung vaststaat door een Feststellungsklage, kan de huurder het 
teveel betaalde via een (Rück)zahlungsklage terugvorderen.3590 
Afdeling 3. In beginsel geen restitutie bij prijsvermindering 
1180. De lege lata: restitutie en prijsvermindering in het Belgische koop- en huurrecht – Een 
typische eigenschap van de prijsvermindering is dat er geen sprake is van restitutie van de 
niet-conforme prestatie zoals bij de ontbindingsremedie.3591 De schuldeiser aanvaardt de niet-
conforme prestatie, maar met een voorbehoud over de prijs. Uiteraard kan en moet er sprake 
zijn van restitutie van het teveel betaalde door de koper/huurder aan de verkoper/verhuurder. 
                                                 
3583 Zie supra, nr. 150. 
3584 Zie supra, nr. 936. 
3585 Zie supra, nr. 187. O. LANDO en H. BEALE, Principles of European Contract Law, Den Haag, Kluwer, 2000, 431. 
3586 Zie supra, nr. 187. C. VON BAR en E. CLIVE, Draft Common Frame of Reference (DCFR), I, München, Sellier, 2009, 
911. 
3587 Zie supra, nr. 749. 
3588 Zie supra, nr. 749. Zie bv.: F. FAUST, "§ 441" in H.G. BAMBERGER en H. ROTH (eds.), Kommentar zum BGB, München, 
Beck, 2011, (z.p.) nr. 15; A. MATUSCHE-BECKMANN, "§ 441" in M. MARTINEK (ed.), von Staudingers Kommentar zum BGB, 
Berlijn, Sellier - de Gruyter, 2013, (z.p.) nrs. 11 en 39; D. MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht Besonderes Teil, München, 
Beck, 2014, nr. 169. 
3589 Zie supra, nr. 982. 
3590 Zie supra, nr. 982. 
3591 Zie uitgebreid over de restitutieplichten bij ontbinding: J. BAECK, Restitutie na vernietiging of ontbinding van 
overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 369 p.; R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 
2014, 832 p. 
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Zo is de doctrine ervan overtuigd dat de koper de niet-conforme goederen behoudt en niet 
moet restituteren bij toepassing van artikel 50 CISG.3592 De remedie van de réfaction houdt 
volgens de Franse rechtsleer in dat de koper het niet-conforme goed mag behouden en niet 
moet teruggeven aan de verkoper.3593 Artikel 1644 BW bepaalt dan weer uitdrukkelijk voor 
de actio quanti minoris dat de koper bij verborgen gebreken ervoor kan kiezen "de zaak te 
behouden en zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen".3594 Bij de 
huurprijsvermindering zijn we niet uitdrukkelijk op deze restitutieplicht ingegaan. Het is 
logisch dat wanneer een defintieve huurprijsvermindering wordt doorgevoerd bij een 
genotsderving, er geen sprake zal zijn van restitutie voor wat betreft het mingenot (nl. de niet-
genoten prestaties door de genotsderving). 
Inderdaad, meestal zal er geen sprake zijn van restitutieverplichtingen voor wat betreft de 
niet-conforme prestatie. De schuldeiser zal de goederen aanvaarden met een voorbehoud over 
de prijs. Als de prijsvermindering bijvoorbeeld wordt toegepast bij een gebrek aan kwantiteit, 
zal de schuldeiser de mindere hoeveelheid houden tegen een verminderde prijs. Indien 
prijsvermindering wordt toegepast bij een gebrek aan kwaliteit, zal de schuldeiser de 
kwalitatief inferieure goederen behouden tegen een verminderde prijs.3595 
Toch rijst de vraag of de schuldeiser in bepaalde gevallen geen deel van het gepresteerde mag 
bijhouden en een (niet-conform) deel kan restitueren onder de noemer van de 
prijsvermindering. Het antwoord op deze vraag is belangrijk voor de afbakening met de figuur 
van de gedeeltelijke ontbinding (zie ook infra, nrs. 1215 e.v.). Bij een positief antwoord 
zullen de figuren van de prijsvermindering en de gedeeltelijke ontbinding een grotere overlap 
kennen. Het lijkt ons, in het licht van de rechtsvergelijking met de Duitse Minderung (zie 
infra, nr. 1181), niet uitgesloten dat de prijsvermindering eventueel de restitutie van prestaties 
kan impliceren, wanneer de koper slechts een afscheidbaar deel van de prestatie aanvaardt 
(zie tevens infra, nr. 1337). 
1181. Inspiratie uit de rechtsvergelijking en de soft-law – Ook de verchillende systemen in 
de rechtsvergelijking lijken te wijzen op een prijsvermindering zonder restitutieplicht. In de 
PECL, de DCFR en de CESL wordt immers uitdrukkelijk aangegeven dat de schuldeiser bij 
de toepassing van een prijsvermindering de niet-conforme nakoming aanvaardt.3596 Ook hier 
doet het feit dat de prijsvermindering enkel kan worden toegepast als de partij de niet-
conforme nakoming aanvaardt, verdere vragen rijzen over de aflijning van tussen de 
concepten prijsvermindering en gedeeltelijke ontbinding. Het is opvallend dat al deze 
systemen, naast de prijsvermindering, een aparte materiële gedeeltelijke ontbinding als 
remedie aanvaarden.3597 
                                                 
3592 M. MÜLLER-CHEN, "Art. 50 CISG" in I. SCHWENZER (ed.), Commentary on the CISG, Oxford, OUP, 2010, (770) nr. 1; C. 
LIU, Remedies in international sales, New York, Juris Net, 2007, 104. Zie ook supra, nr. 306. 
3593 L. GUILLOUARD, Traités de la vente et de l'échange, I, Parijs, Pédone-Lauriel, 1890, nr. 248; P. LE TOURNEAU, 
"Conformité et garanties en droit français de la vente" in Y. GUYON (ed.), Les ventes internationals de marchandises, Parijs, 
Economica, 1981, (232) nr. 39; P. MALAURIE en L. AYNES, Les contrats spéciaux, Parijs, Defrénois, 2012, nr. 327; M. 
PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 85. Zie supra, nr. 
580. 
3594 Zie ook: J. HUET, Responsabilité du vendeur et Garantie contre les vices cachés, Parijs, Litec, 1987, nr. 449. Zie supra, 
nr. 639. 
3595 Zie voor dezelfde redenering: S. STIJNS en S. JANSEN, "Consumer sales - Remedies: 1 Quelle case" in E. TERRYN, G. 
STRAETMANS en C. V. (eds.), Landmark Cases of EU Consumer Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, (704) nr. 14. 
3596 Zie supra, nrs. 188 en 420. 
3597 Zie supra, nrs. 193-196 en 426. 
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Anders dan in de PECL, DCFR en CESL bepaalt § 441 BGB in het Duitse kooprecht niet 
uitdrukkelijk dat de koper het niet-conforme goed moet 'aanvaarden'.3598 Daarnaast schrijft § 
441(4) BGB uitdrukkelijk voor dat § 346(1) BGB van toepassing is, waarin staat dat in geval 
van ontbinding beide partijen hun prestaties moeten restitueren. Dit betekent dat de 
Minderung in dit geval ook de restitutie van prestaties kan impliceren wanneer de koper 
slechts een deel van de goederen aanvaardt. 
1182. Conclusie: gedeeltelijke ontbinding, restitutie en prijsvermindering – We hebben 
kunnen vaststellen dat een prijsvermindering in principe geen restitutie impliceert. Toch rijst 
de vraag of de schuldeiser in bepaalde gevallen geen deel van het gepresteerde mag bijhouden 
en een (niet-conform) deel kan restitueren onder de noemer van de prijsvermindering. Om 
deze problematiek uit te klaren is een grondige bespreking van de gedeeltelijke ontbinding en 
de afbakening met de prijsvermindering wenselijk. Alleen dan kan het kluwen worden 
uitgeklaard rond de prijsvermindering en de mogelijke restituties (zie ook infra, nrs. 1215 
e.v.). 
Afdeling 4. Bewijs 
1183. Bewijs van de tekortkoming – De bewijslast van de tekortkoming rust op de partij die 
er zich op beroept en deze wil remediëren met een prijsvermindering. Deze partij moet in 
principe aantonen dat er werkelijk sprake is van een tekortkoming en van de vereiste graad 
van ernst.3599,3600 Deze regeling is wettelijk verankerd in de artikelen 1315 BW en 870 
Ger.W.3601 Het gaat in het verbintenissenrecht om de actori incumbit probatio-regel. Deze 
regeling van de bewijslast moet enigszins worden genuanceerd aangezien artikel 871 Ger.W. 
een samenwerkingsverplichting voorschrijft.3602 
                                                 
3598 Zie supra, nr. 750. 
3599 Zie bv.: Gent 5 december 1996, TWVR 1997, 99 (i.v.m. de garantie voor verborgen gebreken: de koper die haar verweer 
baseert op verborgen gebreken, moet bewijzen dat deze bestonden op het ogenblik van de aankoop); Luik 17 juni 1999, TBH 
2000, 198 (het bewijs van de uitvoering of de niet-uitvoering ligt bij wie hier een beroep op doet: indien de koper weigert de 
goederen te aanvaarden, dan moet hij de tekortkoming van de verkoper aantonen); Luik 6 maart 2012, JLMB 2013, 388 (als 
de koper weigert de goederen te aanvaarden en de prijs ervan te betalen, moet bij de oorzaak van zijn bevrijding aantonen). 
Zie: B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht, in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, nr. 165 (zie ook nrs. 174-177 i.v.m. de enac en de 
gerechtelijke ontbinding in het verbintenissenrecht en nr. 197 genuanceerd over de bewijslast indien de koper in ontbinding 
dagvaardt); M. CLAVIE, "Questions choisies en matière contractuelle" in E. MONTERO (ed.), La preuve, Luik, CUP, 2002, (5) 
19-20; D. MOUGENOT, La preuve, Brussel, Larcier, 2012, 113 (zie genuanceerd over de bewijslast indien de koper in 
ontbinding dagvaardt wegens niet-conformiteit); B. SAMYN, Privaatrechtelijk bewijs. Een diepgaand en praktisch overzicht, 
Gent, Story Publishers, 2012, nr. 159 (zie genuanceerd over het bewijs bij de enac in het gemene verbintenissenrecht); N. 
VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, Brussel, Larcier, 1991, nrs. 165-166 (vooral i.v.m. de koop; zie ook nrs. 143 e.v. 
voor de verschillende standpunten in de rechtsleer en de rechtspraak). 
3600 Ook in het Nederlandse recht moet de schuldeiser de tekortkoming van de schuldenaar bewijzen indien hij de 
gedeeltelijke ontbinding inroept (als hij het goed heeft aangenomen): zie supra, nr. 152. 
3601 Zie uitgebreid: B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht, in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, nrs. 118 e.v.; M. CLAVIE, 
"Questions choisies en matière contractuelle" in E. MONTERO (ed.), La preuve, Luik, CUP, 2002, (5) nrs. 2 e.v.; A. DE BOECK 
en H. GEENS, "De bewijsmiddelen en hun hiërarchie, de bewijslastverdeling en de inpassing van e-commerce anno 2008: 
geruisloze overgang van oud naar nieuw?" in A. DE BOECK, S. STIJNS en R. VAN RANSBEECK (eds.), Het vermogensrechtelijk 
bewijsrecht vandaag en morgen, Brugge, die Keure, 2009, (43) 77 e.v.; D. MOUGENOT, La preuve, Brussel, Larcier, 2012, 
nrs. 19 e.v. en vooral nrs. 26 e.v.; D. MOUGENOT, "La charge de la preuve en matière de responsabilité contractuelle" in S. 
STIJNS en P. WÉRY (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (409) nr. 5; B. SAMYN, 
Privaatrechtelijk bewijs. Een diepgaand en praktisch overzicht, Gent, Story Publishers, 2012, nrs. 115 e.v. 
3602 Zie: D. MOUGENOT, "La charge de la preuve en matière de responsabilité contractuelle" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), 
De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (409) nr. 3. Kritisch: B. SAMYN, Privaatrechtelijk bewijs. Een 
diepgaand en praktisch overzicht, Gent, Story Publishers, 2012, nrs. 134-136. 
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Een artikel van MOUGENOT geeft aan dat de kaarten niet zo eenvoudig liggen wanneer de 
prijsvermindering niet als eis, maar als een verweermiddel door een partij wordt ingeroepen.3603 
Inderdaad, we hebben vastgesteld dat de prijsvermindering ook als een verweermiddel kan worden 
aangevoerd indien de prijs bijvoorbeeld volledig wordt opgeëist. Moet de eisende partij (die de 
betaling van de gehele prijs eist) dan bewijzen dat de overeenkomst naar voldoening werd uitgevoerd? 
Of moet de partij die de prijsvermindering heeft opgeworpen als verweermiddel aantonen dat er sprake 
is van een tekortkoming? Bij de toepassing van de enac oordeelt het Hof van Cassatie in de laatste zin: 
de partij die de enac inroept, moet de tekortkoming van de wederpartij bewijzen.3604 In de doctrine 
wordt deze cassatierechtspraak, die lijkt in te gaan tegen artikel 1315 BW, op verschillende manieren 
uitgelegd.3605 Een grondige bespreking hiervan valt evenwel buiten het bestek van dit proefschrift.  
De bewijslast wordt voor de consument versoepeld bij de consumentenkoop.3606 Artikel 5(3) 
richtlijn consumentenkoop en artikel 1649quater, §4 BW bepalen dat wanneer een gebrek aan 
overeenstemming zich manifesteert binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering 
van het goed, het vermoeden geldt dat dit gebrek bestond op het tijdstip van de levering, tot 
het bewijs van het tegendeel. Dit weerlegbare vermoeden houdt eigenlijk een omkering van 
de bewijslast in omdat de verkoper zal moeten bewijzen dat geen gebrek aan 
overeenstemming bestond op het ogenblik van de levering.3607 Na afloop van deze periode zal 
de bewijslast betreffende dit aspect terugvallen bij de koper. 
1184. Geen bewijs van schade, wel bewijs van de elementen die noodzakelijk zijn voor de 
prijsverminderingsberekening – Net zoals bij de ontbinding,3608 moet voor de toepassing van 
de prijsvermindering, in tegenstelling tot de schadevergoeding,3609 geen bewijs van schade 
voorliggen.3610 Wel moet de koper, mede ten gevolge van de hierboven gestelde actori 
incumbit probatio-regel, het bewijs leveren van de oorspronkelijke koopprijs, de waarde van 
het niet-conforme goed en van het conforme goed.3611 Bij gebreke daaraan is de berekening 
van de prijsvermindering onmogelijk. Uiteraard zal de mogelijkheid om een beroep te doen 
                                                 
3603 In een artikel met een focus op de enac: D. MOUGENOT, "La charge de la preuve en matière de responsabilité 
contractuelle" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (409) 409-427. 
3604 Zie bv.: Cass. 24 april 1947, Pas. 1947, I, 174 en RCJB 1949, 126; Cass. 29 november 2007, Pas. 2007, 2143, RW 2010-
11, 1052, TBO 2008, 33 en TBO 2009, 2; Cass. 24 september 2009, Arr. Cass. 2009, 2097, Pas. 2009, 1979, RABG 2009, 
1311, RW 2010-11, 1346, noot J. WEGGHELEIRE, TBBR 2012, 158, noot M. DAMBRE, TBH 2010, 90, TBH 2010, 249 en TBO 
2010, 9. 
3605 Zie bv.: D. MOUGENOT, "La charge de la preuve en matière de responsabilité contractuelle" in S. STIJNS en P. WÉRY 
(eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (409) nrs. 8 e.v.; B. VANLERBERGHE, "Het bewijs in 
burgerlijke en handelszaken" in X. (ed.), CBR jaarboek 2010-2011, Antwerpen, Intersentia, (61) nr. 18. 
3606 Zie supra, nr. 377. 
3607 Zie supra, nr. 377. Zie ook over wettelijk weerlegbare vermoedens en de omkering van de bewijslast: D. MOUGENOT, 
"Les incidents relatifs à la preuve" in X. (ed.), Droit judiciaire. Commentaire pratique, Waterloo, Kluwer, 2010, (VI.1.-1) 
VI.1-2.6. Zie voorzichtig: B. SAMYN, Privaatrechtelijk bewijs. Een diepgaand en praktisch overzicht, Gent, Story Publishers, 
2012, nr. 172. Zie ook in het toekomstige proefschrift van W. VANDENBUSSCHE, met als werktitel: "De omkering van het 
bewijsrisico in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht", die dit aspect ook in de contractuele context zal behandelen. 
3608 P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 669. Zie ook voor Frankrijk: D. TALLON, "L'inexécution du 
contrat: pour une autre présentation", RTD Civ. 1994, (223) nr. 16. 
3609 Cass. 17 september 1999, Arr. Cass. 1999, 1119, Pas. 1999, I, 1164 en Verkeersrecht 2000, 14 ("celui qui réclame la 
reparation d'un dommage doit apporter la preuve de ce dommage"). Zie ook: Cass. 27 mei 1968, Pas. 1968, I, 1107. Zie bv.: 
M. CLAVIE, "Questions choisies en matière contractuelle" in E. MONTERO (ed.), La preuve, Luik, CUP, 2002, (5) 13. 
3610 Zie bv. supra, voor art. 50 CISG nr. 313 (en nr. 309). Zie bv.: Antwerpen 4 november 1998, 
http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=810&step=FullText, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981104b1.html 
(in deze zaak werd een vordering tot schadevergoeding afgewezen omdat de koper zijn schade niet kon bewijzen en toch 
werd een prijsvermindering toegestaan krachtens art. 50 CISG). Vgl. bv. met Frankrijk: P. GROSSER, Les remèdes à 
l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nr. 170 (de 
aanpassing van het contract vereist geen schade, de loutere gedeeltelijke uitvoering volstaat). 
3611 Zie bv. supra, voor art. 50 CISG nr. 309. 
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op de deskundige voor de berekeningswijze van de prijsvermindering het bewijs van de 
waarde van de niet-conforme en conforme goederen vereenvoudigen.3612 
Afdeling 5. Conventionele prijsvermindering 
1185. Conventioneel inbouwen van een prijsverminderingsrecht – Aangezien de algemene 
erkenning van een prijsverminderingsremedie vandaag nog onzeker is, kan het opnemen van 
een prijsverminderingsbeding een rechtszekere oplossing bieden voor partijen.3613 Bij de 
besproken toepassingsgevallen van de prijsvermindering in koop en huur is deze materie 
meestal van aanvullend recht en kan het bestaande prijsverminderingsregime contractueel 
worden aangepast. Alleen de regels inzake de consumentenkoop zijn van dwingend recht en 
kunnen niet contractueel worden gewijzigd in het nadeel van de consument.3614 
Bij de consumentenkoop zijn bedingen die zijn overeengekomen vooraleer de consument kennis heeft 
van het gebrek aan overeenstemming en die de rechten van de consument beperkt of uitsluit, nietig. Zo 
mogen partijen de werking van het remediëringssysteem niet inperken. Een clausule die nieuwe 
voorwaarden oplegt voor het inroepen van de prijsverminderingsremedie bij consumentenkoop is 
bijgevolg verboden. Anderzijds is het wel mogelijk een clausule in te voegen die de 
prijsverminderingsremedie faciliteert. 
Partijen kunnen, indien de materie van aanvullend recht is, de prijsverminderingsremedie op 
verschillende manieren contractueel moduleren.  
1186. Contractueel bepalen van de toepassing(svoorwaarden) – Zo kunnen ze ten eerste 
uitdrukkelijk of impliciet deze remedie uitsluiten of juist van toepassing verklaren. Partijen 
kunnen, indien ze de prijsvermindering contractueel voorschrijven, de 
toepassingsvoorwaarden ervan vastleggen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld bepalen dat een 
bepaalde ernst van de tekortkoming is vereist of omgekeerd, een kleine tekortkoming 
vooropstellen. Ze kunnen verder de verhouding van de remedie met andere remedies 
vastleggen en zo contractueel de hiërarchie der remedies bepalen. Partijen kunnen bovendien 
aangeven of er al dan niet sprake moet zijn van een toerekenbare tekortkoming. 
1187. Contractueel bepalen van de rol van de partijen – Ook de rol van de partijen kan 
contractueel worden vastgelegd. Een clausule kan bepalen hoe en wanneer de 
prijsverminderingsremedie kan worden uitgeoefend: moet er sprake zijn van een formele en 
voorafgaande ingebrekestelling, moet er melding worden gemaakt van het uitoefenen van de 
                                                 
3612 De feitenrechter beoordeelt evenwel in feite en op onaantastbare wijze de opportuniteit van de onderzoeksmaatregel in 
art. 962 Ger.W. (het aanstellen van een deskundige): Cass. 29 maart 1974, Arr. Cass. 1974, 839 en Pas. 1974, I, 782; Cass. 
17 november 1988, Arr. Cass. 1988-89, 321, JT 1989, 200, Pas. 1989, I, 289, concl. B. JANSSENS DE BISTHOVEN, RCJB 1991, 
407, noot F. RIGAUX, J. VAN COMPERNOLLE, RW 1988-89, 1164, TBH 1989, 229, concl. B. JANSSENS DE BISTHOVEN, noot G. 
HORSMANS; Cass. 9 mei 2005, Arr. Cass. 2005, 1013, Pas. 2005, 1008. Zie ook: Cass. 15 juni 2012, JLMB 2013, 342, Pas. 
2012, 1370. Soms zal een deskundigenonderzoek zelfs verboden zijn (indien het fysieke dwanguitoefening impliceert): Cass. 
7 maart 1975, Arr. Cass. 1975, 764, noot E.K., Pas. 1975, I, 692, noot en RW 1974-75, 2335. De rechter mag ook weigeren 
een deskundigenonderzoek te bevelen wanneer de eiser zijn vordering tot deskundigenonderzoek op geen enkel gegeven 
grondt dat de tot staving van zijn vordering aangevoerde feiten aannemelijk kan maken of indien er geen dienstige reden 
bestaat om die maatregel te bevelen (doch indien een dergelijk gegeven voorhanden is, kan hij evenwel niet alle 
deskundigenonderzoeken of onderzoeksmaatregelen weigeren): Cass. 15 juni 2012, JLMB 2013, 342, Pas. 2012, 1370. 
3613 Zie uitgebreid over bedingen en de réfaction: S. JANSEN, "De "réfaction" in de handelskoop", TBH 2014, (127) 137-138 
en 147 e.v. 
3614 Art. 1649octies BW. Zie supra, nr. 378. 
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prijsverminderingsremedie zelf, binnen welke termijnen moet een beroep op de 
prijsvermindering worden gedaan, …? 
1188. Contractueel bepalen van de rol van de rechter – Verder kan de rol van de rechter 
worden geregeld in het prijsverminderingsbeding. Moet de rechter verplicht voorafgaand 
tussenkomen of is een buitengerechtelijke prijsvermindering mogelijk?3615 Hoe ruim is de a 
priori- of de a posteriori-controle van de rechter? Op welke manier zal de rechter de 
prijsvermindering berekenen of de berekening van de partijen controleren? 
1189. Conclusie – Het hele prijsverminderingsregime kan contractueel worden gemoduleerd 
door de partijen. Uiteraard moeten de partijen rekening houden met enkele grenzen. Zo 
moeten de partijen de dwingende regels inzake de consumentenkoop naleven (zie supra). Ook 
en de regels in verband met onrechtmatige bedingen in de artikelen VI.82 e.v. WER3616 
moeten worden gerespecteerd indien één van de contractanten een consument is. Ten slotte 
moeten bedingen die de prijsvermindering als remedie uitsluiten in combinatie met een 
uitsluiting van andere remedies eveneens worden getoetst op het verbod van (vermomde) 
uithollende exoneratiebedingen.3617 We gaan hier niet verder in op de verschillende soorten 
prijsverminderingsbedingen en de daaraan vastgekoppelde regimes, wat een ander soort 
onderzoek vergt en buiten het bestek van dit proefschrift valt. 
BESLUIT TITEL I 
1190. Een algemeen prijsverminderingsregime? – De transversale vergelijking van de 
verschillende bijzondere prijsverminderingsregimes heeft aangetoond dat vandaag op een 
aantal belangrijke punten grote verschillen bestaan voor wat betreft een aantal elementen. Een 
algemeen prijsverminderingsregime is nog niet voor vandaag. We hebben met andere 
woorden nog geen eengemaakte orkestpartituur kunnen ontwaren. Er zijn immers een aantal 
individuele dissonante stemmen die het samenspel bemoeilijken en de lege lata een algemeen 
prijsverminderingsregime op het spel zetten. We hebben evenwel een aantal trekken van een 
algemene prijsverminderingsremedie de lege lata vastgesteld en enkele trekken de lege 
ferenda kunnen ontwaren. Een eengemaakte orkestpartituur kan dus wel toekomstmuziek zijn 
(zie ook titel III). 
1191. De lege lata: enkele struikelblokken … – De vereiste ernst van de tekortkoming bij een 
prijsverminderingsremedie in de koop en de huur is bijvoorbeeld één van de belangrijkste 
struikelblokken voor een algemeen prijsverminderingsregime de lege lata (zie supra, nrs. 
                                                 
3615 Zie naar analogie specifiek over uitdrukkelijk ontbindende bedingen: S. STIJNS, De gerechtelijke en de 
buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 325 e.v. en 344 e.v.; S. STIJNS, 
"Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen" in S. STIJNS en K. VANDERSCHOT 
(eds.), Contractuele clausules rond de (niet-)uitvoering en de beëindiging van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2006, (77) 
nr. 31 e.v.; T. TANGHE, "Ontbindingsclausules" in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, et al. (eds.), 
Gemeenrechtelijke clausules, II, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1557) 1562-1564. 
3616 Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013, BS 29 maart 2013. 
3617 Zie over uithollende exoneratiebedingen bv.: Cass. 27 september 1990, Arr. Cass. 1990-91, 88, JT 1991, 88, Pas. 1991, I, 
82 en RW 1990-91, 854; Cass. 26 maart 2004, Arr. Cass. 2004, 537, Pas. 2004, 513 en RW 2007-08, 83. Zie over uithollende 
exoneratiebedingen bv.: S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 235; O. VANDEN 
BERGHE, "Exoneratiebedingen anno 2010 in nationale en internationale overeenkomsten" in S. STIJNS, I. SAMOY en A. DE 
BOECK (eds.), Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2010, (73) nr. 8; A. VAN OEVELEN, "Exoneratiebedingen en 
vrijwaringsbedingen" in V. SAGAERT en D. LAMBRECHTS (eds.), Actuele ontwikkelingen inzake verbintenissenrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2009, (1) nr. 18; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 768. 
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1040-1042). Bepaalde bijzondere prijsverminderingsregimes vereisen een ernstige 
tekortkoming (cf. de actio quanti minoris), andere vereisen juist een hele kleine tekortkoming 
(cf. de réfaction) terwijl andere regimes geen aandacht schenken aan de ernst van de 
tekortkoming. We hebben evenwel als grootste gemene deler een voorstel de lege ferenda 
gedaan om de ernst van de tekortkoming in te vullen aan de hand van het (economische) 
nutscriterium. Indien de gedeeltelijke tekortkoming het verdere nut van de overeenkomst niet 
aantast en er dus sprake is van een zogenaamde niet-essentiële tekortkoming, kan de 
prijsvermindering worden toegepast. 
 
De vraag of een prijsvermindering zich zowel bij toerekenbare als bij ontoerekenbare 
tekortkomingen voordoet, bemoeilijkt eveneens de abstrahering van een algemeen 
prijsverminderingsregime (zie supra, nrs. 1047-1055). We hebben kunnen besluiten dat de 
bestudeerde bijzondere toepassingsgevallen van de prijsvermindering in de koop en de huur 
zich niet tot toerekenbare tekortkomingen van de verkoper of de verhuurder beperken. Maar 
in het gemeen Belgische kooprecht vindt men de grootste stoorzender: de onmogelijkheid om 
de prijsvermindering toe te passen in het geval van een gedeeltelijke niet-levering door 
overmacht van species-goederen, aangezien de risico-overgang plaatsvindt op het ogenblik 
van de consensus. We hebben dit systeem bekritiseerd en vastgesteld dat een 
prijsverminderingsremedie wel mogelijk is bij een gedeeltelijke niet-levering na de consensus 
en vóór de risico-overgang telkens de risico-overgang wordt uitgesteld. Naar huidig recht 
kunnen we evenwel niet bevestigen dat de prijsvermindering bij koop en huur zowel bij 
toerekenbare als bij ontoerekenbare tekortkomingen kan worden toegepast. 
Verder is ook het verschil in het keuzerecht van de schuldeiser (koper of huurder) een 
hinderpaal voor een algemeen prijsverminderingsregime (zie supra, nrs. 1083-1087). De 
meeste systemen stellen de prijsvermindering voorop als een keuzemogelijkheid, naast één of 
meerdere remedies (indien de toepassingsvoorwaarden ervan voldaan zijn) (denk aan de actio 
quanti minoris, de toepassing van art. 1617 BW, de huurprijsvermindering). Bepaalde 
systemen wijken daarvan af door de keuze te beperken tot de prijsvermindering (denk aan de 
réfaction, de toepassing van art. 1619 BW). We moeten evenwel vaststellen dat de grootste 
gemene deler een keuzemogelijkheid voorop stelt waar andere remedies mogelijk zijn mits de 
toepassingsvoorwaarden van de verschillende opties zijn voldaan. 
1192. De lege lata: … maar toch belangrijke gelijkenissen – De transversale vergelijking 
heeft tevens aangetoond dat tussen de verschillende bijzondere prijsverminderingsregimes 
ook belangrijke gelijkenissen bestaan. Er zijn dus een groot aantal partituren die aanleiding 
geven tot harmonisch samenspel en eventueel de lege ferenda een algemeen 
prijsverminderingsregime mogelijk maken. 
Zo denken we eerst en vooral aan de berekeningsmethode van de prijsvermindering (zie 
supra, nrs. 1153-1157). Zo gaan de meeste onderzochte prijsverminderingsremedies uit van 
een proportionele berekeningsmethode.3618 In de Belgische koop en huur kunnen we zelfs 
stellen dat de prijsvermindering wordt berekend aan de hand van de proportionele 
                                                 
3618 Afgezien van de 'vergoeding' bij vrijwaring voor uitwinning door eigen daad of door andermans daad (nrs. 669-675), de 
meeste toepassingen in het Engelse recht (nrs. 236 e.v., 760 e.v. (met uitzondering voor nrs. 770-772) en 991 e.v.) en de 
huurprijsvermindering in het Duitse recht (nrs. 976-977). 
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waardevermindering op het moment van het sluiten van de overeenkomst (uitgezonderd art. 
50 CISG). 
Het vereiste om een gerechtelijke of een buitengerechtelijke prijsvermindering vooraf te laten 
gaan door een ingebrekestelling wordt bij toerekenbare tekortkomingen in principe3619 steeds 
vereist (zie supra, nr. 1090). Deze lijkt los te staan van enige kennisgevingsverplichtingen 
zoals protest bij de koop of de kennisgeving van een genotsderving bij huur. Aan de 
ingebrekestellingsverplichting worden geen termijnen verbonden. 
De gerechtelijke of buitengerechtelijke prijsvermindering vereist in de regel een kennisgeving 
of een protest betreffende tekortkoming (zie supra, nrs. 1089-1095). Veelal wordt 
vooropgesteld dat deze kennisgeving binnen een beperkte of redelijke termijn aan de 
schuldenaar moet worden toegezonden. Dit is in overeenstemming met de doelstelling van 
een dergelijke kennisgeving, namelijk de schuldenaar in staat stellen deze tekortkoming te 
remediëren (door middel van de uitvoering in natura). Hoewel ingebrekestelling en 
kennisgeving in eenzelfde instrumentum kunnen plaatsvinden, lijken ze toch soortgelijke maar 
andere doelen na te streven. 
We hebben ook vastgesteld dat, wanneer er sprake is van een buitengerechtelijke 
prijsvermindering, deze remedie zelf een kennisgeving vereist (zie supra, nrs. 1096-1100). Dit 
is niet het geval bij een gerechtelijke prijsvermindering. Bij de buitengerechtelijke 
prijsvermindering dient de schuldenaar op de hoogte te worden gebracht van de toegepaste 
remedie. Dit is noodzakelijk omdat deze laatste anders niet weet of de schuldeiser een 
voorlopig verweermiddel toepast zoals de gedeeltelijke enac of wel degelijk een definitieve 
remedie zoals de prijsvermindering. Via deze kennisgeving moet de schuldeiser duidelijk zijn 
intentie om de prijsvermindering door te voeren laten blijken en motiveren om een a 
posteriori-controle te faciliteren. 
Verder klaarden we de rol van de rechter uit(zie supra, nrs. 1104 e.v.).3620 We hebben 
vastgesteld dat de rol van de rechter op het eerste gezicht divers is. Zo is de prijsvermindering 
krachtens artikel 50 CISG vooral als een buitengerechtelijke remedie geconcipieerd waarbij 
de rechter alleen een a posteriori-controle kan doorvoeren. Anderzijds hebben we gesteld dat 
de réfaction, de actio quanti minoris en de huurprijsvermindering meestal gerechtelijk van 
aard zijn, waarbij de rechter a priori tussenkomt. Bij bepaalde remedies, zoals de 
prijsvermindering bij de consumentenkoop, is zowel een gerechtelijke als een 
buitengerechtelijke prijsvermindering mogelijk. Toch kan er één lijn worden ontwaard met 
betrekking tot de rol van de rechter aangezien de effectieve toetsing van de rechter bij de 
verschillende prijsverminderingremedies sterk gelijk loopt: de toetsing van de 
toepassingsvoorwaarden en de controle op het verbod op rechtsmisbruik of de vereisten van 
de goede trouw. Door de beperkte controlemogelijkheid van de rechter, lijkt niets een 
buitengerechtelijke prijsvermindering in de weg te staan. In een enkel geval, zoals bij de 
huurprijsvermindering bij toekomstige genotsderving, lijkt een definitieve prijsvermindering 
tot aan het einde van de overeengekomen huurperiode evenwel te verregaand om zonder 
                                                 
3619 Hierop bestaan wettelijke en jurisprudentiële uitzonderingen, zie bv. supra, nr. 473. 
3620 Zie ook voor een soortgelijke conclusie bij een bestudering van de prijsvermindering in een beperkter opzet: S. JANSEN, 
"De rol van de rechter bij prijsvermindering in de koop: variations énigmatiques?" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De rol van 
de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (471) nr. 63. 
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voorafgaande rechterlijke tussenkomst, doorgevoerd te worden (tenzij uitvoering in natura 
onmogelijk is). 
Ook de bijkomende eigenschappen (prijsvermindering als eis of verweermiddel van de 
schuldeiser, prijsvermindering vóór en na de betaling, het in de regel ontbreken van een 
restitutieverplichting, het bewijs en de contractualisering van de prijsverminderingsremedie) 
lopen hoofdzakelijk gelijk voor alle onderzochte toepassingsgevallen van de 
prijsvermindering (zie supra, nrs. 1174 e.v.). 
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TITEL II. JURIDISCHE AARD VAN DE PRIJSVERMINDERING 
1193. Inleiding – We hebben reeds uitvoerig de juridische aard van de réfaction bij de 
handelskoop onderzocht.3621 De jurisprudentieel ontwikkelde réfaction heeft immers steeds de 
auteurs genoopt tot een zoektocht naar een stevige onderbouwing. We hebben besloten dat 
deze figuur als een sui generis figuur moet worden gekwalificeerd die haar grondslag kent in 
een handelsgebruik. De réfaction heeft verder een gemengde ratio legis: het verbod op 
rechtsmisbruik, de stabiliteit van de handelsrelaties en schadebeperking.3622 De andere 
onderzochte prijsverminderingsfiguren vinden steeds hun grondslag in de wet (zoals art. 50 
CISG, artt. 1617 en 1619 BW, art. 1644 BW, art. 1649quinquies BW, artt. 1722, 1724 en 
1726 BW). Door het bestaan van een wettelijke grondslag werd bij deze figuren niet 
stilgestaan bij een verdere onderbouwing. 
We hebben in titel I vastgesteld dat het transversale onderzoek van de verschillende aspecten 
(toepassingsvoorwaarden, rol van de partijen en de rechter, berekeningsmethode en enkele 
andere eigenschappen) van de prijsverminderingsregimes in de koop en de huur een aantal 
belangrijke verschillen, maar ook een groot aantal gelijkenissen heeft blootgelegd. Door de 
verschilpunten hebben we voorlopig nog niet kunnen besluiten tot een algemeen 
prijsverminderingsregime dat zou gelden voor de koop en de huur en daarbuiten, in het 
gemeen verbintenissenrecht. We hebben wel bij de verschilpunten de grootst gemene deler 
aangetoond. Zo werden een aantal kenmerken van een algemene prijsverminderingsremedie 
de lege lata vastgesteld. Daarenboven schetsten we de krachtlijnen de lege ferenda van een 
algemene prijsverminderingsremedie. Dit betekent dat een algemene 
prijsverminderingsremedie mogelijk is. 
In deze titel onderzoeken we de juridische aard van een dergelijk algemeen 
prijsverminderingsregime. Het kan voorbarig lijken om de juridische aard van een dergelijk 
regime te onderzoeken, hoewel we hebben waargenomen dat er de lege lata nog geen 
zekerheid bestaat over een algemeen regime. Het uittekenen en aflijnen van een duidelijke 
juridische context kan evenwel een versterkend element zijn om een algemeen regime 
vandaag of in de toekomst te aanvaarden. De aanvaarding van een algemene 
prijsverminderingsfiguur kan namelijk nooit van haar juridische aard worden losgemaakt: 
tussen beiden bestaat immers een voortdurende wisselwerking. 
Bij de réfaction hebben we een onderverdeling gemaakt tussen de vergelijking met andere 
rechtsfiguren, de juridische grondslag in het objectieve recht en de ratio legis van de figuur. 
We zullen deze methode ook hanteren voor het onderzoek naar een algemeen 
prijsverminderingsregime. We onderscheiden volgende vragen: 1° de vergelijking van de 
prijsvermindering met andere rechtsfiguren (de kwalificatievraag) die moet toelaten te 
besluiten of de prijsvermindering autonoom is als sui generis-figuur dan wel samenvalt met 
één van de erkende remedies uit het verbintenissen- en contractenrecht, 2° de juridische 
grondslag van de prijsvermindering (de vraag naar de grondslag in het objectieve recht of de 
bron van recht waaruit de prijsvermindering voortvloeit) en 3° de onderliggende verklaring of 
grondgedachte van de prijsvermindering (de vraag naar de ratio legis). 
                                                 
3621 Zie supra, nrs. 501 e.v. 
3622 Zie supra, nrs. 545-547. 
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Om een overlap en herhaling te vermijden met de analyse die we hebben uitgevoerd voor de 
réfaction, zullen we gelijklopende redeneringen niet integraal herhalen. We herhalen enkel de 
belangrijkste argumenten en verwijzen steeds naar de vindplaats ervan. 
HOOFDSTUK 1. KWALIFICATIE ALS EEN REEDS BESTAANDE JURIDISCHE 
FIGUUR OF REMEDIE OF ALS EEN AUTONOME SUI GENERIS REMEDIE 
1194. Inleiding – In dit hoofdstuk gaan we na of de prijsvermindering valt onder één van de 
bestaande remedies uit het verbintenissenrecht dan wel autonoom is als sui generis-figuur. 
Het is immers mogelijk dat de hierboven ontwaarde eengemaakte orkestpartituur een loutere 
herhaling is van een bestaand 'meesterwerk'. We bestuderen in het bijzonder de actio quanti 
minoris, de enac, de uitvoering bij equivalent in de vorm van een schadevergoeding en de 
gedeeltelijke ontbinding. 
Afdeling 1. Geen uitbreiding van de actio quanti minoris 
1195. Noch de réfaction, noch een prijsverminderingsremedie is gebaseerd op een 
uitbreiding van de actio quanti minoris – Enkele Franse auteurs kwalificeren de réfaction als 
een 'verruimde' actio quanti minoris.3623 Deze laatste figuur is toepasselijk bij verborgen 
gebreken in de gemeenrechtelijke koop.3624 Deze visie wordt terecht bekritiseerd.3625 Van 
doorslaggevend belang is het argument dat de actio quanti minoris en de réfaction van elkaar 
verschillen op het vlak van de vereiste ernst van de tekortkoming. De actio quanti minoris kan 
enkel worden ingeroepen als het verborgen gebrek voldoende ernstig is, terwijl de 
tekortkoming in de levering bij de réfaction 'niet essentieel' mag zijn.3626 Inderdaad, de actio 
quanti minoris is één van de weinige figuren die een 'ernstige tekortkoming' vereist, terwijl de 
grootste gemene deler van de prijsverminderingsremedies in koop en huur juist een 'niet-
essentiële' tekortkoming voorop stelt, die het nut van de resterende overeenkomst niet aantast 
(zie supra, nrs. 1040-1042). Daarom kunnen we voor algemene en autonome 
prijsverminderingsremedie de vereenzelviging met de actio quanti minoris met stelligheid 
uitsluiten. 
Afdeling 2. Exceptie van niet-uitvoering en de schorsing 
1196. Tijdelijke karakter van de enac v. het definitieve karakter van de prijsvermindering – 
We hebben bij het onderzoek naar de réfaction besloten dat deze niet kan worden 
vereenzelvigd met de enac.3627 Het past hier het besluit van het onderzoek van MALECKI kort 
te herhalen. Ze gaat er in haar proefschrift immers vanuit dat de enac aan de basis kan liggen 
                                                 
3623 Zie bv. voor Frankrijk: M. ALTER, L'obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels, Parijs, LGDJ, 1972, nr. 
200; J. GHESTIN, J. HUET, G. DECOCQ, et al., Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, nr. 11595 (deze auteurs 
gaan uit van een gecombineerde kwalificatie: zowel de actio quanti minoris als de schadevergoeding); G. RIPERT, R. 
ROBLOT, P. DELEBECQUE, et al., Traité de droit commercial, II, Parijs, LGDJ, 2004, nr. 2537. Zie ook supra, nrs. 503-506. 
3624 Zie ook supra, over de actio quanti minoris, nrs. 589 e.v. 
3625 Zie bv.: (Fr.) K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, nr. 272; (Fr.) J. MARTIN DE LA 
MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, 
Dalloz, 1951, (187) 203 (het verborgen gebrek zou slechts kunnen worden ingeroepen in het geval van een "un trouble 
extrêmement grave" en de réfaction als deze tekortkoming "minime" is); (Fr.) Y. PICOD, Le devoir de loyauté dans l'exécution 
du contrat, Parijs, LGDJ, 1989, nr. 167. 
3626 Zie ook supra, nrs. 453-454 en 604. 
3627 Zie ook supra, nrs. 511-513. 
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van de réfaction.3628 We hebben evenwel op basis van een aantal argumenten aangenomen dat 
de réfaction niet kan worden gekwalificeerd als een enac. Dezelfde argumenten kunnen voor 
een 'algemene prijsverminderingsremedie' worden overgenomen. Een eerste argument is dat – 
ook al kunnen we vandaag voor België uitgaan van een mogelijkheid tot 'gedeeltelijke' 
enac3629 – de enac slechts een tijdelijk verweermiddel is,3630 terwijl de réfaction en een 
algemene prijsverminderingsremedie een definitieve remedie uitmaken.3631 De toepassing van 
de enac mag met andere woorden 'niet raken aan de overeenkomst'.3632 Tijdens de periode van 
schorsing moeten de excipiens en de wanpresterende wederpartij handelingen vermijden 
waardoor de uitvoering van de overeenkomst definitief onmogelijk wordt gemaakt.3633 Met 
andere woorden: uitstel mag geen aanleiding zijn tot afstel.3634 
1197. Enac als drukkingsmiddel v. prijsvermindering als definitieve remedie – Een tweede 
obstakel om de réfaction of een algemene prijsvermindering te kwalificeren als een enac is de 
dwangfunctie van de enac. De enac is immers een drukkingsmiddel om de wederpartij aan te 
zetten zijn verbintenis uit te voeren.3635 De réfaction of een algemene 
prijsverminderingsremedie heeft niet tot doel de wederpartij aan te zetten zijn verbintenis nog 
                                                 
3628 (Fr.) C. MALECKI, L'exception de l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, 77-101. Zie ook in deze zin: E. LAMAZEROLLES, Les 
apports de la Convention de Vienne au droit interne de la vente, Parijs, LGDJ, 2003, nr. 387. Lijkt ook deze grondslag te 
overwegen: J. MESTRE, "Jurisprudence française en matière de droit civil, B., Obligations et contrats spéciaux", RTD Civ. 
1988, (519) 535. 
3629 Zie ook supra, nr. 511. 
3630 Zie bv.: H. DE PAGE, Traité, III, Brussel, Bruylant, 1967, nr. 859; I. SAMOY en S. JANSEN, "Uitstel is geen afstel: enac als 
tijdelijk verweermiddel en de noodzaak tot ingebrekestelling (neen) en kennisgeving (soms)" (noot onder Antwerpen 30 
september 2013), Limb. Rechtsl. 2014, (135) nrs. 1 en 4; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WÉRY, "Chronique de 
jurisprudence (1985-1995)", JT 1996, (689) nr. 158; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, 
Acco, 2006, 209; P. VAN OMMESLAGHE, "Examen de jurisprudence (1974 à 1982). Les obligations", RCJB 1986, (33) nr. 
115. Zie ook supra, nrs. 513, 813 en 814. 
3631 Zie ook in deze zin: P. WERY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être 
exceptionnelle" in J.-F. GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nr. 39; P. WERY, Droit des 
obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 685-22. Zie in dezelfde zin in een ruimer onderzoek naar de prijsvermindering: P. 
KALAMEES en K. SEIN, "Should price reduction be recognised as a seperate contractual remedy?", Juridica international 
2013, (52) 59. 
3632 J. DE WEGGHELEIRE, "De samenhang tussen de exceptio non adimpleti contractus en de gerechtelijke ontbinding van een 
overeenkomst wegens wanprestatie" (noot onder Cass. 24 september 2009), RW 2010-2011, (1346) nr. 6. 
3633 Luik 12 maart 1998, TBBR 1999, 204; Gent 14 september 1999, AJT 2001-02, 408, noot F. CORYN. Zie bv.: C. 
CAUFFMAN, "Opschortingsrechten bij niet-nakoming" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Remedies in het Belgisch en Nederlands 
contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2000, (141) nr. 52; F. CORYN, "Exceptio non adimpleti contractus: bezint, vooraleer 
U – voorlopig – niet begint!" (noot onder Gent 14 september 1999), AJT 2001-02, (411) nr. 4; I. DEMUYNCK, "De exceptio 
non adimpleti contractus als deel van de algemene contractvoorwaarden", TBBR 1992, (328) nr. 2; C. GOUX, "Les clauses 
relatives à l'exception d'inexécution" in P. WÉRY (ed.), Les clauses applicables en cas d'inexécution des obligations 
contractuelles, Brugge, die Keure, 2001, (147) nr. 5, e); J. HERBOTS, "De exceptie van niet-nakoming", TPR 1991, (379) nr. 
28; S. STIJNS, C. GOETHALS en S. JANSEN, "De ontbinding en de exceptie van niet-uitvoering bij 
meerpartijenovereenkomsten" in I. SAMOY en P. WÉRY (eds.), Meerpartijenovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2013, (113) 
nr. 91; M.E. STORME, "De exceptio non adimpleti contractus als uitleggingsvraag", RW 1989-90, (313) nr. 19; P. VAN DER 
PUTTEN, "Toepassing van de exceptio non adimpleti contractus bij huur" (noot onder Cass. 2 november 1995), AJT 1996-97, 
(70) nr. 4; A. VAN OEVELEN, "Schorsing van verbintenissen en overeenkomsten krachtens de exceptie van niet-uitvoering en 
het retentierecht" in A. DE BOECK, S. STIJNS en R. VAN RANSBEECK (eds.), Schorsing van verbintenissen en overeenkomsten, 
Brugge, die Keure, 2010, (15) nr. 13; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, I, Brussel, 
Bruylant, 2013, nr. 576. 
3634 I. SAMOY en S. JANSEN, "Uitstel is geen afstel: enac als tijdelijk verweermiddel en de noodzaak tot ingebrekestelling 
(neen) en kennisgeving (soms)" (noot onder Antwerpen 30 september 2013), Limb. Rechtsl. 2014, (135) nr. 4. 
3635 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 372; D. DECLOEDT, "De enac als 
eigenrichtsmechanisme bij uitstek in het privaatrecht" in B. TILLEMAN en V. SAGAERT (eds.), Contractenrecht, Brugge, die 
Keure, 2014, (141) nr. 14 (maar zie nuancering in nr. 15); S. STIJNS, C. GOETHALS en S. JANSEN, "De ontbinding en de 
exceptie van niet-uitvoering bij meerpartijenovereenkomsten" in I. SAMOY en P. WÉRY (eds.), Meerpartijenovereenkomsten, 
Brugge, die Keure, 2013, (113) nr. 76; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, I, Brussel, 
Bruylant, 2013, nr. 571. 
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uit te voeren. Het doel van de réfaction of een algemene prijsverminderingsremedie is het 
verkrijgen van een definitieve prijsvermindering wegens een gedeeltelijke, niet-essentiële, 
tekortkoming door de schuldenaar. 
1198. Het tijdelijke karakter van enac gerelativeerd – DECLOEDT geeft in bijdrages die 
anticiperen op zijn proefschrift twee verschillende elementen aan die het tijdelijke karakter van de enac 
moeten relativeren.3636 Eerst en vooral geeft hij aan dat het tijdelijke karakter van de enac geen 
'absolute waarde mag worden toegedicht'. Ten tweede functioneert de enac volgens hem niet enkel als 
drukkingsmiddel, maar ook als een zekerheidsmiddel. Wanneer de uitvoering in natura onmogelijk of 
nutteloos is, kan de uitoefening van de enac de wederpartij aansporen om uit te voeren bij wijze van 
equivalent.3637 De auteur beklemtoont dat dit tijdelijke karakter evenmin impliceert 'dat de enac nooit 
de facto een definitief of blijvend verweermiddel wordt waarbij de opgeschorte verbintenis nooit meer 
wordt nagekomen'. Hij voert daarna als voorbeeld aan dat de enac door het Hof van Cassatie wordt 
aanvaard bij het definitief worden van de niet-nakoming van de wederpartij zoals bij faillissement. 
Inderdaad, het Hof van Cassatie overwoog in een arrest van 13 september 1973: "Overwegende dat de 
omstandigheid dat het in gebreke zijn van de medecontractant wegens zijn faillissement definitief is 
geworden aan de andere partij het voordeel van de exceptie van niet-uitvoering niet ontneemt".3638 
Hoewel in de trefwoorden inderdaad algemener sprake is van "ingebreke zijn van de mede-contractant 
definitief geworden – belet de opwerping van de exceptie van uitvoering niet", verbindt het Hof van 
Cassatie het definitief worden van de niet-nakoming van de wederpartij uitdrukkelijk aan het 
voorhanden zijn van een faillissement. Het gaat dus om een uitzondering en niet om de regel. Een 
recenter cassatiearrest van 2 oktober 2008 lijkt deze zienswijze impliciet te bevestigen in een andere 
context.3639 In het onderliggende arrest a quo wordt inderdaad het cassatiearrest van 13 september 1973 
geciteerd ter staving van de toepassing van de enac bij het definitief in gebreke blijven van een 
wederpartij omdat hij eenzijdig en onrechtmatig de overeenkomst heeft verbroken. De appelrechters 
beslissen dat de eiseres terecht een beroep heeft gedaan op de enac en bijgevolg de betaling van de 
door verweerster opgestelde facturen had mogen uitstellen. Daarnaast beslissen ze dat de verweerster 
toch recht heeft op een moratoire interest op de som vastgesteld in de facturen vanaf de datum van de 
gedinginleidende dagvaarding. De eiseres gaat hiertegen in cassatie en voert in het middel aan dat door 
de opschorting van de prestaties door de enac de verbintenissen niet opeisbaar zijn gedurende de 
opschorting. Hieruit zou volgen dat zij evenmin tot betaling van de moratoire interest kan worden 
veroordeeld voor de periode waarin zij de uitvoering van zijn verbintenissen mocht opschorten. Het 
Hof van Cassatie volgt de argumentatie van de eiseres en acht de toekenning van de moratoire 
interesten onverenigbaar met de opschorting van de opeisbaarheid van de schuld van de eiseres door de 
enac. Uit het cassatiearrest zelf kunnen we niet met zekerheid afleiden of het Hof de onderliggende 
reden voor de toekenning van de enac goedkeurt. Het middel gaat niet over het antwoord op de vraag 
of de schuldeiser zijn prestaties bij toepassing van de enac nog steeds mocht opschorten bij het 
definitief in gebreke blijven van een wederpartij omdat hij eenzijdig en onrechtmatig de overeenkomst 
heeft verbroken. Dit neemt evenwel niet weg dat het onderliggende arrest a quo in deze zin heeft 
geoordeeld. 
Het past hierbij een aantal kanttekeningen te maken. Het tijdelijke karakter van de enac, hoewel het 
niet absoluut blijkt te zijn, mag niet worden onderschat of overboord worden gegooid. CASSIN herhaalt 
                                                 
3636 D. DECLOEDT, "Enac-clausules of opschortingsclausules" in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, et al. (eds.), 
Gemeenrechtelijke clausules, II, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1035) 1043-1046; D. DECLOEDT, "De enac als 
eigenrichtsmechanisme bij uitstek in het privaatrecht" in B. TILLEMAN en V. SAGAERT (eds.), Contractenrecht, Brugge, die 
Keure, 2014, (141) nr. 16. 
3637 Zie ook: R. CASSIN, De l'exception tirée de l'inexécution dans les rapports synallagmatiques (exception non adimpleti 
contractus); et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la résolution, Parijs, Sirey, 1914, 411 ("Il 
importe de remarquer encore que l'ex. n. a. c. ne change pas de caractère parce qu'elle assure l'exécution d'une obligation 
par équivalent, au lieu d'une exécution en nature"). 
3638 Cass. 13 september 1973, Arr. Cass. 1974, 36, noot, JT 1973, 634, Pas. 1974, I, 31, noot, RCJB 1974, 352, noot M. 
STENGERS, Rec.gén.enr.not. 1975, 35 en RW 1973-74, 998. 
3639 Cass. 2 oktober 2008, JLMB 2009, 344, Pas. 2008, 2114 en TBH 2009, 881. Zie in deze zin over dit arrest: D. DECLOEDT, 
"De enac als eigenrichtsmechanisme bij uitstek in het privaatrecht" in B. TILLEMAN en V. SAGAERT (eds.), Contractenrecht, 
Brugge, die Keure, 2014, (141) nr. 16, voetnoot 35. 
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verschillende keren in zijn proefschrift van 1914 getiteld "L'exception tirée de l'inexécution" aan dat 
juist het tijdelijke karakter van de enac het buitengerechtelijke karakter ervan rechtvaardigt en vooral 
het feit dat er geen ingebrekestelling is vereist.3640 
Ten tweede rijst de vraag of er in de bovenstaande casus wel sprake is van het 'definitief' worden van 
de enac door het 'eenzijdig en onrechtmatig verbreken van de overeenkomst' door de wederpartij. Hier 
wordt met 'verbreken' gedoeld op de 'ontbinding'. O.i. kan hier sowieso een enac worden toegepast 
omdat het nog niet vaststaat dat de overeenkomst in de toekomst niet meer volledig kan worden 
uitgevoerd. De rechter kan bijvoorbeeld de onwerkzaamheid van een onregelmatige 
buitengerechtelijke ontbinding (verbreking) vaststellen of aan de onrechtmatige buitengerechtelijke 
ontbinding (verbreking) elk rechtsgevolg ontnemen (door middel van het verbod op 
rechtsmisbruik).3641 Dit betekent dat de overeenkomst nog in de toekomst kan worden uitgevoerd 
omdat ze opnieuw in voege treedt. Enkel als het vaststaat (op het ogenblik van het inroepen van een 
het verweermiddel) dat de overeenkomst in de toekomst niet meer zal worden uitgevoerd (in natura), 
lijkt de enac niet het meest aangewezen instrument. Een definitieve remedie, zoals de ontbinding of 
een prijsvermindering, is dan op zijn plaats. 
Wat er ook van zij, of men nu spreekt over het 'definitief worden van de (gedeeltelijke) enac' of een 
'definitieve remedie zoals de ontbinding en de prijsvermindering', in beide visies is er eensgezindheid 
over het 'definitieve' karakter van het middel dat men inroept. Is het dan niet verstandiger en 
voorzichtiger de toepassingsvoorwaarden en toepassingsvereisten van de definitieve remedies van 
toepassing te achten? Zo vereist een enac geen ingebrekestelling (maar in bepaalde situaties wel een 
kennisgeving), terwijl definitieve remedies dit steeds vereisen.3642 
1199. Enac, prijsvermindering en overeenkomsten met opeenvolgende of voortdurende 
prestaties – Het hierboven geschetste onderscheid – tussen de gedeeltelijke enac (als tijdelijk 
verweermiddel en drukkingsmiddel) en de prijsvermindering (als definitieve remedie tot 
proportionele verlaging van de prijs) – heeft ook een 'verdoken' prijsverminderingsremedie in 
het bestaande huurrecht blootgelegd.3643 
Het 'tijdelijke karakter' van de enac wordt bij overeenkomsten met voortdurende prestaties, 
zoals de huurovereenkomst, wel eens uit het oog verloren. Vele auteurs en rechters 
beschouwen immers het inhouden van (een gedeelte van) de huurprijs gedurende een 
bepaalde periode wegens een genotsderving steeds als een (gedeeltelijke) enac. In veel 
gevallen zal er evenwel geen sprake zijn van een tijdelijk inhouden van de prestaties, alsof 
deze prestaties in de toekomst nog tot wederzijdse genoegdoening zullen worden uitgevoerd. 
Bij huurovereenkomsten van onroerende goederen zal het meestal niet de bedoeling zijn de 
ingehouden prestaties in de toekomst nog uit te voeren. Wanneer men bijvoorbeeld een deel 
van de huurprijs inhoudt vanwege een defecte boiler, is het niet de bedoeling dat dit niet-
                                                 
3640 R. CASSIN, De l'exception tirée de l'inexécution dans les rapports synallagmatiques (exception non adimpleti contractus); 
et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la résolution, Parijs, Sirey, 1914, (over het 
buitengerechtelijke karakter vergeleken met het gerechtelijke karakter van de ontbinding) 360 e.v. (over de 
ingebrekestellingsverplichting) 420. 
3641 Zie over de beteugeling van een onrechtmatige of onregelmatige uitoefening van een uitdrukkelijk ontbindend beding: S. 
STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nrs. 280-281; S. STIJNS en S. JANSEN, "Actuele 
ontwikkelingen inzake de basisbeginselen van het contractenrecht" in S. STIJNS, V. SAGAERT, I. SAMOY, et al. (eds.), 
Verbintenissenrecht, Themis, Brugge, die Keure, 2012, (1) nrs. 58-59. Zie over de beteugeling van een onrechtmatige 
buitengerechtelijke ontbinding: S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 
Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 506 e.v.; S. STIJNS, C. GOETHALS en S. JANSEN, "De ontbinding en de exceptie van niet-
uitvoering bij meerpartijenovereenkomsten" in I. SAMOY en P. WÉRY (eds.), Meerpartijenovereenkomsten, Brugge, die 
Keure, 2013, (113) nrs. 31-32. 
3642 I. SAMOY en S. JANSEN, "Uitstel is geen afstel: enac als tijdelijk verweermiddel en de noodzaak tot ingebrekestelling 
(neen) en kennisgeving (soms)" (noot onder Antwerpen 30 september 2013), Limb. Rechtsl. 2014, (135) 135-142. 
3643 Zie ook uitgebreid supra, nrs. 812-820. 
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uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst in de toekomst nog zal worden uitgevoerd. 
Daarom is er in veel gevallen geen sprake van een enac, die als tijdelijk drukkingsmiddel 
dient om de prestaties in de toekomst uit te voeren, maar van een definitieve remedie. De 
duurtijd van de toepassing van deze remedie kan weliswaar in de tijd beperkt zijn (temporele 
vermindering of niet-uitvoering van prestaties). Indien er sprake is van een materiële 
(temporele) vermindering van prestaties is er o.i. zeker sprake van een definitieve 
prijsverminderingsremedie. Toegepast op de huurovereenkomst, zal de huurder dan de 
huurprijs voor een beperkte periode in de tijd definitief mogen verminderen, wegens de 
gedeeltelijke tekortkoming van de verhuurder. Indien er sprake is van een volledige 
(temporele) niet-uitvoering van prestaties, is het onzeker of het gaat om een definitieve 
prijsverminderingsremedie of een (temporele) gedeeltelijke ontbinding. Toegepast op de 
huurovereenkomst, zal de huurder de huurprijs voor een beperkte periode in de tijd definitief 
niet meer moeten betalen wegens de tekortkoming van de verhuurder. Eventueel is hier sprake 
van een prijsvermindering tot nul (supra, nrs. 1032 en 1169). 
Kan de enac dan nog toepassing vinden in overeenkomsten met voortdurende of 
opeenvolgende prestaties? De hiervoor uiteengezette theorie over de beperktere toepassing 
van de enac in voortdurende overeenkomsten tast uiteraard de toepassing van een enac als 
werkelijk tijdelijk verweermiddel niet aan. Dit is het geval als de toepassing van de enac niet 
verhindert dat de volledige overeenkomst op een toekomstig tijdstip nog nuttig kan worden 
uitgevoerd. Denk maar aan de huur van een schuurmachine voor één dag, waarbij de machine 
niet tijdig wordt geleverd. De levering ervan één dag later, doet wellicht niet af aan de nog 
nuttige uitvoering van de huur van de machine voor één dag. Zo wordt de gehele 
overeenkomst nog nuttig uitgevoerd (weliswaar één dag te laat). In dit geval zal het inhouden 
van de huurprijs voor één dag, werkelijk een enac zijn, en zal op een later tijdstip de volledige 
huurprijs moeten worden voldaan (min de eventuele schadevergoeding voor de laattijdige 
levering).3644 Als bij een koopovereenkomst met opeenvolgende leveringen één levering niet 
(conform) wordt geleverd en de koper (een deel van) de koopprijs van deze levering tijdelijk 
inhoudt tot aan de (conforme) levering, is er ook werkelijk sprake van de toepassing van een 
(gedeeltelijke) enac. De volledige overeenkomst kan potentieel nog in de toekomst worden 
uitgevoerd. 
Een andere manier om een werkelijke enac toe te passen bij een huurovereenkomst is de 
Duitse opvatting betreffende de enac.3645 De Duitse rechtsleer stelt ten eerste voorop dat de 
Mietminderung wezenlijk van de enac verschilt omdat de Mietminderung het oorspronkelijke 
evenwicht tussen de prestaties van beide partijen herstelt, terwijl de enac enkel dient om druk 
uit te oefenen om de overeenkomst opnieuw correct uit te voeren. Bijgevolg kan de huurder 
enkel (een deel van) de overige huurprijs inhouden (naast de inhouding voor de definitieve 
huurprijsvermindering). Het deel dat wordt ingehouden voor de uitoefening van de tijdelijke 
enac, komt niet overeen met de inhouding voor de huurprijsvermindering. Als de 
tekortkoming nadien wordt verholpen door de verhuurder, moet de huurder die (een gedeelte 
van) de huurprijs heeft ingehouden bij toepassing van de exceptie, dat ingehouden bedrag 
terugbetalen aan de verhuurder. Ook in het Belgische recht kan op deze manier een tijdelijke 
enac plaatsvinden bij overeenkomsten met voortdurende of opeenvolgende prestaties. 
                                                 
3644 Zie voor een ander vb. supra, nr. 814. 
3645 Zie uitgebreid met schema supra, nr. 975. Zie bv.: N. EISENSCHMID, "§ 536 BGB" in SCHMIDT-FUTTERER en H. BLANK 
(eds.), Mietrecht, München, Beck, 2013, (z.p.) nrs. 409-422. 
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1200. Schorsing, prijsvermindering & overeenkomsten met opeenvolgende of voortdurende 
prestaties – De hierboven weergegeven redenering is grotendeels transponeerbaar op het 
onderscheid tussen de schorsing bij overmacht (als tijdelijke ontheffingsgrond) en de 
prijsvermindering bij overmacht krachtens artikel 1722 BW (die niet enkel van toepassing is 
op huurovereenkomsten, maar ruimer bij alle niet-translatieve wederkerige 
overeenkomsten).3646 Voor de toepassing van artikel 1722 BW moet de verhindering tot 
uitvoering namelijk definitief zijn. Bij overeenkomsten met voortdurende of opeenvolgende 
prestaties moet ook hier erop worden gewezen dat er slechts sprake is van een tijdelijke 
onmogelijkheid tot nakoming als de gehele overeenkomst in de toekomst opnieuw nuttig kan 
worden uitgevoerd.3647 Bij een gedeeltelijke onmogelijkheid bij tijdelijke overmacht dient 
deze vermindering van prestaties, net zoals bij de enac, nadien 'ingehaald' te worden. Als dit 
niet meer mogelijk is, is er sprake van gedeeltelijke onmogelijkheid bij definitieve overmacht 
en dus eventueel van een prijsvermindering (gedeeltelijke wederzijdse bevrijding van 
prestaties). 
Afdeling 3. Uitvoering bij equivalent of schadevergoeding wegens contractuele 
aansprakelijkheid 
1201. Algemeen – We hebben de strekking besproken die van mening is dat de réfaction 
neerkomt op een schadevergoeding ("dommages intérêts") of op een schadevergoeding 
gevolgd door een schuldvergelijking van de schuld van de koper (de betaling van de prijs) met 
de schuld van de verkoper (de niet-uitvoering).3648 Ook bij de huur hebben we gezien dat vele 
auteurs, zoals onder meer DE PAGE, een huurprijsvermindering kwalificeren als een 
schadevergoeding.3649 Inderdaad, bij de toekenning van een schadevergoeding blijft de 
overeenkomst overeind en zal een tekortkoming in de levering worden beteugeld door de 
uitvoering bij equivalent.3650 
1202. Plan – We zullen eerst enkele terminologische verduidelijkingen aanbrengen en op 
een aantal toepassingsgevallen over de verwarring tussen prijsvermindering en 
schadevergoeding in de rechtspraak ingaan. Vervolgens zullen we de struikelblokken 
analyseren voor de assimilatie van een prijsverminderingsremedie met een schadevergoeding. 
                                                 
3646 Zie over het onderscheid tussen tijdelijke en definitieve overmacht bij niet-translatieve wederkerige overeenkomsten: 
supra, nrs. 872-877. 
3647 Zie ook supra bij de huurovereenkomst, nr. 872. Zie bv. contra: H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 
639a. 
3648 Zie supra, nrs. 507-510. 
3649 Zie supra, bv. nr. 809. H. DE PAGE, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 597 (schending onderhoudsplicht: "Si 
l'exécution en équivalent qui est poursuivie, les dommages-intérêts consisteront en une réduction du loyer"), nr. 619 
(schending vrijwaring voor uitwinning door een derde: zelfs bij toepassing van art. 1624 BW maakt DE PAGE geen 
onderscheid tussen een prijsvermindering en een schadevergoeding: "(…) le preneur aura droit, selon le cas, à une 
diminution de loyer ou à la résolution du bail. C'est le droit commun. Tout autre préjudice que l'éviction donnera également 
lieu à des dommages-intérêts"; onderlijning toegevoegd), nr. 626 (verborgen gebreken: "les sanctions de la garantie des vices 
sont celles du droit commun. Le preneur obtiendra des dommages-intérêts pour privation de jouissance (diminution du loyer) 
ou si le vice est particulièrement grave, la résolution du bail avec dommages-intérêts. C'est l'application pure et simple de 
l'article 1184"). 
3650 Zie voor een Franse auteur die een veralgemeniseerde réfaction gelijk stelt met een schadevergoeding: G.-J. NANA, La 
réparation des dommages causés par les vices d'une chose, Parijs, LGDJ, 1982, nr. 139 e.v. Zie ook hierover (maar 
benadrukt verder dat de prijsvermindering niet geassimileerd mag worden met een schadevergoeding): P. GROSSER, Les 
remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, 
nrs. 149-153. 
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Ons besluit zal erop neerkomen dat een prijsvermindering niet gekwalificeerd kan worden als 
een uitvoering bij equivalent of een schadevergoeding wegens contractuele aansprakelijkheid. 
Onderafdeling 1. Terminologische verduidelijkingen en toepassingen in de rechtspraak 
1203. Terminologische verduidelijkingen inzake het begrip 'schadevergoeding' en cumul met 
uitvoering in natura – De term 'schadevergoeding' kan enerzijds slaan op een 'vervangende' 
schadevergoeding' in plaats van uitvoering in natura (i.e. uitvoering bij equivalent), en 
anderzijds op een 'aanvullende' schadevergoeding die kan worden verkregen naast de 
volledige uitvoering in natura of een ontbinding van de overeenkomst, voor bijkomende 
schade. 
We gaan ervan uit dat de auteurs die de prijsvermindering (zoals de réfaction of de 
prijsvermindering bij de huur) linken aan de figuur van de 'schadevergoeding', de 
vervangende schadevergoeding of de uitvoering bij equivalent voor ogen hebben.3651 Deze 
schadevergoeding wordt berekend, zoals in het gemeen recht,3652 naar de reële schade die de 
koper heeft ondervonden, tenzij een schadebeding voor deze schade voorhanden is.3653 Dit 
betekent dat de artikelen 1149-1151 BW van toepassing zijn.3654 
1204. Illustraties uit de rechtspraak over de verwarring tussen een prijsvermindering en een 
vervangende schadevergoeding – De lagere rechtspraak neemt aan dat wanneer de resterende 
overeenkomst niet onnuttig is geworden, de schuldeiser een 'indemnité' of een vervangende 
schadevergoeding ("dommages-intérêts") voor het niet-uitgevoerde gedeelte kan worden 
toegekend. Deze vervangende schadevergoeding wordt in bepaalde gevallen door de rechter 
toegekend op verzoek van de schuldeiser. Maar soms wordt een vervangende 
schadevergoeding door de rechter toegekend wanneer de schuldeiser de ontbinding of de 
uitvoering in natura vordert.3655 De toekenning van een vervangende schadevergoeding kan, 
                                                 
3651 Zie ook: P. WERY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in J.-
F. GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nr. 40; P. WERY, Droit des obligations, I, Brussel, 
Larcier, 2011, nr. 685-23. 
3652 H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité, IV, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 124. 
3653 C. BIQUET-MATHIEU, "Aspects de la réparation du dommage en matière contractuelle" in P.A. FORIERS (ed.), Les 
obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (461) nr. 1 ("réparation intégrale"); I. DURANT, "Les dommages et intérêts 
accordés au titre de la réparation d'un dommage contractuel. Rapport Belge" in P. JOURDAIN en G. VINEY (eds.), Les 
sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, Brussel, Bruylant, 2001, (307) nrs. 6-13; S. STIJNS, Leerboek 
verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 249 ("De benadeelde heeft in principe recht op een integrale 
vergoeding van de schade die voortvloeit uit de foutieve contractuele tekortkoming"). Zie ook: L. CORNELIS, Algemene 
theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nrs. 446-447; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, 
Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 185-186; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 603. 
3654 De artt. 1150 en 1151 BW moeten restrictief worden geïnterpreteerd: C. BIQUET-MATHIEU, "Aspects de la réparation du 
dommage en matière contractuelle" in P.A. FORIERS (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (461) nr. 1. 
3655 Zie bv. voor oude Belgische rechtspraak: Kh. Verviers 21 december 1905, PP 1907, nr. 1250 (deze casus ging over een 
mondelinge overeenkomst tussen partijen waarbij de verweerder het recht kreeg een veld te gebruiken om stenen te maken 
met een beperkt aantal personen tegen een bepaalde prijs; de ploeg van personen was groter dan overeengekomen waardoor 
de eiser de ontbinding van de overeenkomst vordert ("la résiliation du contrat"); de rechtbank oordeelde dat de rechter altijd 
de voldoende ernst van de tekortkoming mag nagaan en, naar gelang de omstandigheden, de ontbinding van de overeenkomst 
mag uitspreken of zich beperken tot het toekennen van een geldelijke vergoeding ("indemnité pécuniaire en réparation du 
dommage causé"); in casu zou een ontbinding van de overeenkomst niet proportioneel zijn met de tekortkoming en zou 
eerder een schadevergoeding moeten worden toegekend, proportioneel met de schade die de eiser heeft geleden); Rb. Brugge, 
12 december 1906, Pas. 1907, III, 128, PP 1907, 1172 (deze casus gaat over een concessie voor een straatmuzikant waarvoor 
deze laatste huurgelden betaalde aan de stad Oostende; de stad kwam tekort in deze overeenkomst en de rechtbank beslist dat 
bij wederkerige overeenkomsten de rechter de ernst van de niet-uivoering moet beoordelen en schadevergoeding of 
prijsvermindering mag toekennen in plaats van een ontbinding); Kh. Kortrijk 9 april 1910, Jur. comm. Fl. 1910, 244 (deze 
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zoals aangegeven, doen denken aan een soort van 'indirecte' toepassing van de 
prijsvermindering (na schuldvergelijking). 
De volgende zaken kunnen de verwarring tussen een prijsvermindering en een vervangende 
schadevergoeding illustreren. 
In een arrest gewezen door het hof van beroep te Brussel van 9 december 2003 werd beslist dat 
wanneer een bouwpromotor een appartement tegelijkertijd met een garage verkoopt en de garage 
vervolgens niet kan worden geleverd, de verkoper de koper een schadevergoeding moest betalen.3656 
De koper vorderde niet de ontbinding, aangezien (een deel van) de overeenkomst nog nuttig voor de 
koper kon worden uitgevoerd: namelijk de aankoop van het appartement zelf. Inderdaad, de koper 
vorderde enkel de uitvoering in natura (die onmogelijk was geworden) en in subsidiaire orde een 
schadevergoeding. Deze schadevergoeding werd door de rechter toegekend. De rechters gaan ervan uit 
dat het appartement en de garage samen werden verkocht aan de koper ("niet alleen een appartement 
heeft verkocht, maar eveneens een gesloten garage (…)"). De appelrechters stellen ten eerste vast dat 
de koopprijs voor deze garage nog niet werd betaald. Bovendien werd er 'bijkomende' schade geleden 
gelet op de meerwaarde van een appartement mét een garage. Deze 'bijkomende' schade wordt 
vastgesteld ex aequo et bono op 6000 EUR. Uiteindelijk moet de koper de prijs van het appartement 
betalen, maar niet de prijs voor de garage en krijgt hij een schadevergoeding van 6000 EUR. De totale 
'schadevergoeding' komt dan eigenlijk neer op de prijs van de garage die niet moet worden betaald en 
de bijkomende schadevergoeding. Maar dit komt ook neer op een prijsvermindering: de prijs van het 
appartement met bijhorende garage ondergaat een 'prijsvermindering' ten belope van de prijs van de 
niet-geleverde garage en daarnaast wordt een aanvullende schadevergoeding toegekend voor 
bijkomende schade zoals de meerwaarde van een appartement mét een bijhorende garage. Bovendien 
zou het hier gaan over een 'prijsvermindering' die niet onder één van de bijzondere 
prijsverminderingsregimes van de koop valt. Het gaat namelijk over een tekortkoming in de 
leveringsverplichting waarbij er geen sprake is van een handelskoop die de toepassing van de réfaction 
zou impliceren. 
In een zaak, beslecht in een arrest van 30 oktober 2006 van het hof van beroep te Antwerpen, werd een 
gevorderde schadevergoeding toegestaan voor de niet-conforme levering van een perceel grond (het 
goed was verkocht zonder toepassing van het Bosdecreet, terwijl het Bosdecreet wel van toepassing 
was op het perceel).3657 De kopers zouden immers een ontbossingsvergoeding moeten betalen wanneer 
ze bomen op dit perceel wilden kappen. De kopers vorderden geen ontbinding (dus de overeenkomst 
kon nog nuttig voor de kopers worden uitgevoerd), maar een schadevergoeding. Hoewel uitvoering in 
natura voorrang heeft, was deze eigenlijk onmogelijk geworden (de kopers hadden trouwens de 
ontbossingsvergoeding al betaald). Volgens de rechter zal enkel een schadevergoeding soelaas bieden. 
De rechter baseert deze schadevergoeding op artikel 1611 BW, wegens de niet-conforme levering. De 
rechter stelt de schadevergoeding vast op de ontbossingsvergoeding die de kopers moesten betalen. De 
ontbossingsvergoeding vertegenwoordigt eigenlijk de minderwaarde die het perceel ondergaat. Deze 
schadevergoeding kan bijgevolg ook worden gekwalificeerd als een soort van 'prijsvermindering', 
aangezien deze wordt berekend aan de hand van de minderwaarde die het goed ondergaat door de 
tekortkoming in de leveringsverplichting. Ook hier zou het gaan om een toepassing van een 
'prijsvermindering' die niet onder één van de bijzondere prijsverminderingsregimes van de koop valt. 
Het gaat namelijk over een tekortkoming in de leveringsverplichting waarbij er geen sprake is van een 
handelskoop die de toepassing van de réfaction zou impliceren. Evenmin gaat het om een 
prijsvermindering door een niet-conforme levering van de oppervlakte van een onroerend goed. 
                                                                                                                                                        
zaak gaat over een wederkerige overeenkomst waarin de ene partij beloofde olie te leveren aan een wederpartij en de 
wederpartij een machine plaatst bij die eerste partij; deze overeenkomst wordt tien jaar uitgevoerd en de eerste partij klaagt 
de tweede aan omdat deze ook een machine zou hebben geleverd aan een derde binnen de straal van 25 kilometer en dit ging 
in tegen een niet-concurrentiebeding in de overeenkomst; de rechter was van oordeel dat deze tekortkoming in de 
voorliggende omstandigheden zo miniem is en niet-essentieel dat de gevorderde ontbinding niet kan worden gewettigd maar 
wel een "indemnité" om de 'geleden schade' te herstellen). 
3656 Brussel 9 december 2003, T. App. 2006, 18. 
3657 Antwerpen 30 oktober 2006, Not. Fisc. M. 2007, 52, noot A. VAN DEN BOSSCHE. 
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In een andere zaak, gewezen in een arrest van het hof van beroep te Luik van 5 december 2000, 
vorderde de schuldeiser de ontbinding van een koopovereenkomst doch de rechter kende enkel een 
schadevergoeding toe.3658 In casu werd een niet-conforme zonnebank geleverd. De koper verving de 
niet-conforme zonnebank en verkocht die aan een derde. De koper vordert in beroep de ontbinding van 
deze koopovereenkomst. De appelrechters zijn van oordeel dat de tekortkoming van de verkoper niet 
kon leiden tot een (buitengerechtelijke) ontbinding aangezien de tekortkoming in de 
leveringsverplichting onvoldoende ernstig was: "que les défauts relevés par l'expert n'étaient pas à ce 
point graves qu'ils justifient a posteriori la résolution de la vente à laquelle l'intimée n'était pas 
judiciairement autorisée". Wél wordt aan de koper een "dommage" toegekend, vastgesteld door een 
expert. Deze beslissing van het hof van beroep wordt grotendeels gebaseerd op het deskundigenverslag 
dat impliciet bepaalt dat het toestel kon worden behouden en een vergoeding voor de minderwaarde 
moest worden betaald om de zonnebank te laten herstellen. Zo zou het verslag van de deskundige ook 
impliciet stellen dat een herstel van de zonnebank nog mogelijk zou zijn (uitvoering in natura), maar 
dat de verkoper dit niet tijdig en spontaan heeft gedaan. De uitspraak van het hof van beroep te Luik 
maakt duidelijk dat de tekortkoming onvoldoende ernstig was om de (buitengerechtelijke) ontbinding 
te verantwoorden en ten tweede dat de verkoper niet tijdig de uitvoering in natura heeft aangeboden. 
Dientengevolge beslist het hof van beroep dat de koopovereenkomst niet van haar nut is ontdaan voor 
de koper (die het toestel nog steeds kon laten herstellen) en dat een schadevergoeding vastgesteld door 
de expert, overeenstemmend met de minderwaarde van het toestel ("une moins-value de trente pour-
cent"), zou volstaan. Deze berekeningswijze van de 'schadevergoeding' komt overeen met de 
proportionele berekeningsmethode die we aangenomen hebben voor de prijsvermindering. Opnieuw 
zou het gaan om een toepassing van een 'prijsvermindering' die niet onder één van de bijzondere 
prijsverminderingsregimes van de koop valt. Het gaat namelijk eveneens over een tekortkoming in de 
leveringsverplichting waarbij er geen sprake is van een handelskoop die de toepassing van de réfaction 
zou impliceren. 
In een Franse zaak over de niet-conformiteit van een salon werd dan weer expliciet gesteld dat de 
tekortkomingen onvoldoende ernstig zijn om de ontbinding te rechtvaardigen, terwijl een 
prijsvermindering wel gepast is.3659 
We kunnen uit deze toepassingsgevallen afleiden dat wanneer de uitvoering van de 
overeenkomst door de gedeeltelijke wanprestatie haar nut niet heeft verloren, een "indemnité" 
of vervangende schadevergoeding "dommages et intérêts" voor het niet-uitgevoerde gedeelte 
kan worden toegekend.3660 Toch constateren we regelmatig dat de concrete berekening van de 
schadevergoeding (deels) overeenstemt met de proportionele prijsverminderingsmethode die 
we hierboven hebben vastgesteld (zie supra, nrs. 1153-1157). Bovendien moeten we 
vaststellen dat in de drie Belgische casussen het om een toepassing van een 
'prijsvermindering' zou gaan (die nu vermomd is als een schadevergoeding) die niet onder één 
van de bijzondere prijsverminderingsregimes van de koop valt (zoals de actio quanti minoris, 
de réfaction, de prijsvermindering bij niet-conforme levering van de oppervlakte van een 
onroerend goed, …). Het gaat namelijk steeds over een tekortkoming in de 
leveringsverplichting (waarbij er bovendien geen sprake is van een handelskoop die de 
toepassing van de réfaction zou impliceren). Uit deze 'vermomde' prijsverminderingsgevallen 
blijkt dat er een nood is aan een prijsverminderingsremedie indien er geen bijzonder 
prijsverminderingsregime voorhanden is. 
                                                 
3658 Luik 5 december 2000, JLMB 2001, 1686. 
3659 CA Lyon 2 november 2000, jurisdata 2000-134673. 
3660 Zie voor dezelfde toepassingsvoorwaarde van de prijsvermindering ('niet-essentiële tekortkoming') supra, nrs. 1040-
1046. 
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Onderafdeling 2. Struikelblokken voor een assimilatie van de prijsvermindering met een 
schadevergoeding 
1205. Verschillend doel – Zoals we hebben aangegeven, verschilt eerst en vooral het doel 
van de prijsvermindering en de schadevergoeding.3661 Een schadevergoeding komt tegemoet 
aan de reële schade: de schuldeiser wordt in de positie geplaatst alsof er zich geen 
wanprestatie heeft voorgedaan en de schuldenaar de overeenkomst correct heeft uitgevoerd 
(vergoeding van het positieve contractbelang, supra, nr. 1076). De proportionele 
prijsvermindering heeft vooral tot doel het contractuele evenwicht te bewaren of te herstellen 
(zie infra, nrs. 1267-1270). We kunnen dit doel ook linken aan de samenhang tussen 
wederzijdse verbintenissen en de wederkerigheid van de overeenkomst (zie infra, nr. 1282). 
1206. Verschillende berekeningswijzen – Bij het onderzoek of de prijsvermindering kan 
worden gekwalificeerd als een combinatie van schadevergoeding en schuldvergelijking 
mogen we de verschillende berekeningswijzen gehanteerd bij beide figuren niet uit het oog 
verliezen.3662 De verschillen zijn fundamenteel want een prijsvermindering kan hoogstens 
overeenkomen met een deel van de schadevergoeding. De vervangende schadevergoeding 
wordt immers berekend op basis van de reële schade die de koper heeft ondervonden. Deze 
wordt dan ook geraamd op de dag van de rechterlijke uitspraak (zie tevens supra, nr. 1163). 
De berekening van de prijsvermindering is daarentegen proportioneel en vindt (meestal) 
plaats op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst (supra, nrs. 1159-1164). Hoger 
stelden we tevens dat de prijsvermindering bij een toerekenbare tekortkoming van de 
schuldenaar eventueel kan worden gecumuleerd met een 'aanvullende' schadevergoeding (zie 
ook supra, nrs. 1075 en 1157). Wat met zekerheid kan worden vastgesteld, is dat de figuur 
van de prijsvermindering beslist niet gelijk te stellen valt met een vervangende 
schadevergoeding, maar ten hoogste een gedeelte van de schadevergoeding bij wijze van 
uitvoering bij equivalent vertegenwoordigt: namelijk de proportioneel berekende 
minderwaarde van het verkochte goed door de niet-conforme levering. 
1207. Wederkerige overeenkomst of samenhangende verbintenissen – Een ander onderscheid 
tussen schadevergoeding en prijsvermindering is dat de laatste remedie vereist dat er sprake is 
van een wederkerig contract of van samenhangende verbintenissen.3663 Dit is niet vereist voor 
de toepassing van schadevergoeding.3664 
1208. Liquiditeitsvereiste bij de schuldvergelijking botst met buitengerechtelijke 
prijsvermindering – De strekking die een prijsvermindering kwalificeert als een 
schadevergoeding, voegt vaak hieraan toe dat de assimilatie compleet is wanneer men daarna 
een schuldvergelijking toepast. Zo zal de compensatie van de schadevergoeding met de nog te 
betalen prijs resulteren in een prijsvermindering in de letterlijke zin van het woord. Naast het 
                                                 
3661 Zie bv. supra, nr. 313. Zie ook: P. KALAMEES en K. SEIN, "Should price reduction be recognised as a seperate contractual 
remedy?", Juridica international 2013, (52) 54-55. 
3662 Zie over de verschillende berekeningswijzen supra, nrs. 1153 e.v.  en over de mogelijke cumul van de prijsvermindering 
en de schadevergoeding zie supra, nrs. 1075 e.v. Zie ook over de verschillende berekeningswijzen bv. in Frankrijk: P. 
GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 
maart 2000, nr. 176 in fine e.v. Zie ook: P. KALAMEES en K. SEIN, "Should price reduction be recognised as a seperate 
contractual remedy?", Juridica international 2013, (52) 55. 
3663 Zie supra, nrs. 1016-1028 en infra nrs. 1282-1291. 
3664 Zie eveneens over dit onderscheid: P. KALAMEES en K. SEIN, "Should price reduction be recognised as a seperate 
contractual remedy?", Juridica international 2013, (52) 53. 
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feit dat de berekeningsmethode van de prijsvermindering en de schadevergoeding niet 
overeenstemmen, is ook het beroep op de figuur van de schuldvergelijking in bepaalde 
situaties problematisch, in het bijzonder wanneer we de prijsvermindering als een 
buitengerechtelijke remedie beschouwen (zie supra, nrs. 1110-1118). 
De wettelijke schuldvergelijking vereist namelijk in het Belgische recht: 1) het bestaan van te 
verrekenen vorderingen (art. 1290 BW); 2) de opeisbaarheid van de te verrekenen 
vorderingen (art. 1291 BW); 3) de liquiditeit van de vorderingen (art. 1291 BW)3665; 4) de 
vervangbaarheid (art. 1291, lid 1 BW) en 5) de beslagbaarheid van de te verrekenen 
vorderingen (art. 1293, 3° BW).3666 De wettelijke schuldvergelijking vindt bij het vervuld zijn 
van deze voorwaarden van rechtswege plaats (art. 1290 BW), zonder rechterlijke 
tussenkomst.3667 Vooral de voorwaarde met betrekking tot de liquiditeit van de te verrekenen 
vordering is problematisch. Dit betekent dat de schuldvergelijking pas kan plaatsvinden 
tussen vorderingen waarvan het bedrag vaststaat.3668 Wanneer de waarde van de vordering 
nog moet worden bepaald, zoals een vordering tot schadevergoeding die moet worden 
vastgesteld door de rechter, is er sprake van een niet-liquide of niet-effen vordering.3669 Bij 
een gerechtelijke schuldvergelijking wordt deze voorwaarde betreffende de liquiditeit niet 
gesteld.3670 De rechter mag immers zelf uitspraak doen en als het ware deze voorwaarde in 
vervulling doen gaan.3671 Bijgevolg vereist een assimilatie van de prijsvermindering, 
enerzijds, met de combinatie van schadevergoeding en schuldvergelijking, anderzijds, steeds 
een voorafgaande tussenkomst van de rechter. Dit betekent dat een buitengerechtelijke 
prijsvermindering nooit mogelijk zou zijn. Zoals we hebben aangegeven, zou een 
buitengerechtelijke prijsvermindering juist een efficiënte en nuttige manier zijn om het 
(gedeeltelijk) behoud van de overeenkomst te verzekeren. Wanneer we de prijsvermindering 
kwalificeren als een combinatie van een schadevergoeding en een schuldvergelijking, zou een 
buitengerechtelijke prijsvermindering niet mogelijk zijn. 
1209. Damages, set-off & prijsvermindering in Engeland – In het Engelse recht betreffende de 
lease of land zal de prijsverminderingsfiguur opgevangen worden door de figuur van de equitable set-
off.3672 Deze set-off is een schuldvergelijking tussen de vordering tot betaling van de huurprijs en de 
vordering tot betaling van een schadevergoeding wegens de schending van bepaalde 
verhuurdersverplichtingen. Wegens de compensatie zal ook hier geen sprake zijn van een 
                                                 
3665 Cass. 11 april 1986, Arr. Cass. 1985-86, 1093, JT 1987, 164, Pas. 1986, I, 987, RW 1987-88, 1424, noot E. DIRIX en T. 
Aann. 1988, 18, noot J. EMBRECHTS. 
3666 R. HOUBEN, Schuldvergelijking, Antwerpen, Intersentia, 2010, 137-244. 
3667 S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 2, Brugge, die Keure, 2009, nr. 180. 
3668 H. DE PAGE, Traité, III, Brussel, Bruylant, 1967, nr. 636; R. HOUBEN, Schuldvergelijking, Antwerpen, Intersentia, 2010, 
nr. 294 (nr. 328: er is volgens deze auteur een uitzondering indien de vordering van de wederpartij niet liquide is: de 
schuldeiser van een liquide eigen vordering kan afstand doen van zijn eigen verweer tegen de niet liquiditeit van de vordering 
van de wederpartij en op die manier een schuldvergelijking verkrijgen. Maar in het onderhavige geval is juist de vordering 
van de schuldeiser illiquide (vordering tot schadevergoeding) en kan deze moderne theorie, onderschreven door HOUBEN, niet 
worden toegepast); P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, III, Brussel, Bruylant, 2013, 
nr. 1568. 
3669 Kh. Charleroi 27 november 1991, JLMB 1992, 449. H. DE PAGE, Traité, III, Brussel, Bruylant, 1967, nr. 636; R. 
HOUBEN, Schuldvergelijking, Antwerpen, Intersentia, 2010, nr. 308; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome 
II: les obligations, III, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 1568. 
3670 S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 2, Brugge, die Keure, 2009, nr. 186 
3671 R. HOUBEN, Schuldvergelijking, Antwerpen, Intersentia, 2010, nrs. 94 en 327; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, 
Boek 2, Brugge, die Keure, 2009, nr. 186. Vgl.: H. DE PAGE, Traité, III, Brussel, Bruylant, 1967, nr. 667.A ("C'est cette 
absence de liquidité de l'une des dettes qui empêche la compensation légale, et qui rend la compensation judiciaire 
désirable"). 
3672 Zie supra, nrs. 991 e.v. 
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proportionele prijsverminderingsremedie. Het is verder onduidelijk of deze set-off buitengerechtelijk 
kan worden doorgevoerd.3673 Er wordt evenwel niet vereist dat de schadevergoeding, die wordt 
beschouwd als een tegeneis, reeds vaststaat (in geld) (een unliquidated cross-claim volstaat).3674 Deze 
techniek is niet beperkt tot lease of land en kan tevens in het 'gemeen contractenrecht' worden 
toegepast.3675 
1210. Bij ontoerekenbare tekortkomingen: geen sprake van een schadevergoeding – 
Natuurlijk kan de prijsvermindering in geval van overmacht niet gekwalificeerd worden als 
een combinatie van schadevergoeding en schuldvergelijking. In dit geval is er immers geen 
sprake van aansprakelijkheid en dus evenmin van een schadevergoeding die kan worden 
gecompenseerd met de prijs.3676 
1211. Bewijs van schade versus bewijs van een waardevermindering – We hebben hiervoor, 
in het hoofdstuk over de bijkomende eigenschappen, vastgesteld dat voor de toepassing van 
de prijsvermindering geen bewijs van schade moet voorliggen.3677 Uiteraard moet dit bewijs 
wel worden geleverd bij een beroep op de schadevergoedingsremedie. Voor de 
prijsvermindering moet, ten gevolge van de hierboven gestelde actori incumbit probatio-regel 
(supra, nrs. 1183-1184), in principe het bewijs worden geleverd door de koper van de 
oorspronkelijke koopprijs, de waarde van het niet-conforme goed en de waarde van het 
conforme goed. Het bewijs van deze elementen is noodzakelijk voor de berekening van de 
prijsvermindering. 
1212. Schadebeperkingsplicht – We hebben aangegeven dat de schadebeperkingsplicht een 
ratio legis kan zijn voor de réfaction bij de handelskoop. De veralgemeende figuur van de 
prijsvermindering kan op zich worden beschouwd als een uiting van de 
schadebeperkingsplicht: waarom een overeenkomst ontbinden als de resterende overeenkomst 
voor beide partijen nog nuttig kan worden uitgevoerd? De toepassing van de 
prijsvermindering kan inderdaad worden beschouwd als een schadebeperking (zie ook infra 
bij de ratio legis, nrs. 1280-1281). Bij de berekening van de prijsvermindering zelf wordt, in 
tegenstelling tot bij een contractuele schadevergoeding,3678 geen rekening gehouden met een 
schadebeperkingsplicht van de schuldeiser.3679 De proportionele berekening van de 
prijsvermindering wordt enkel gebaseerd op de minderwaarde van het goed of de 
genotsderving die men heeft geleden door de tekortkoming in de uitvoering van de 
overeenkomst (zie supra, nrs. 1153-1157). Uiteraard zal een eventuele aanvullende 
schadevergoeding wel onderhevig zijn aan een beperking wegens de 
schadebeperkingsverplichting van de schuldeiser. 
                                                 
3673 Zie over de stromingen voor en tegen supra, nr. 1001. 
3674 Zie supra, nr. 998. 
3675 Zie supra, nr. 241. 
3676 Zie voor dezelfde redenering: P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du 
Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nrs. 156-168. Zie ook ruimer over deze problematiek: P. KALAMEES en K. 
SEIN, "Should price reduction be recognised as a seperate contractual remedy?", Juridica international 2013, (52) 53. 
3677 Zie supra, nr. 1184. Vgl. bv. met Frankrijk: P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification 
(exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nrs. 170-175 (de aanpassing van het van contract vereist 
geen schade, de loutere gedeeltelijke uitvoering volstaat). Zie ook: P. KALAMEES en K. SEIN, "Should price reduction be 
recognised as a seperate contractual remedy?", Juridica international 2013, (52) 54. 
3678 Zie over de schadebeperkingsplicht supra, nr. 541. Zie ook bv.: Cass. 17 mei 2001, Arr. Cass. 2001, 923, concl. Adv. 
Gen. DE RIEMAECKER, JT 2002, 467 en Pas. 2001, 889, concl. Adv. Gen. DE RIEMAECKER (contractuele context: de 
uitvoering te goeder trouw verplicht de schuldeiser niet zijn schade zoveel als mogelijk te beperken maar loyaal de redelijke 
maatregelen te nemen die de schade beperken). 
3679 Zie ook supra, nrs. 313, 318, 427, 432 en 242. 
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1213. Voorzienbaarheid van schade – Artikel 1150 BW schrijft voor dat de schuldenaar 
slechts is gehouden tot de schade die was voorzien of die men heeft kunnen voorzien ten tijde 
van het aangaan van de overeenkomst, wanneer het niet uitvoeren van de verbintenis niet door 
zijn opzet is veroorzaakt. De voorzienbaarheid van de schade betreft enkel de oorzaak van de 
schade en niet de omvang.3680 De proportionele berekening van de prijsvermindering, 
gebaseerd op de minderwaarde van het goed of op de genotsderving door de tekortkoming in 
uitvoering, houdt geen rekening met een 'voorzienbaarheidsvereiste'.3681 Daarenboven is het 
meestal voorzienbaar dat een tekortkoming in de uitvoering een 'minderwaarde' teweeg kan 
brengen. 
1214. Conclusie – Al de voornoemde struikelblokken en verschilpunten pleiten tegen een 
kwalificatie van de prijsvermindering als een combinatie van schadevergoeding en 
schuldvergelijking. Hierna zal blijken dat de prijsvermindering daarentegen een autonome of 
zelfstandige remedie is die naast andere algemene remedies plaats kan nemen in de hiërarchie 
van de remedies en het keuzerecht van de schuldeiser. 
Afdeling 4. Gedeeltelijke ontbinding 
1215. Inleiding – In het Nederlandse recht valt de prijsvermindering onder het 
'paraplubegrip' van de gedeeltelijke ontbinding.3682 De figuur van de gedeeltelijke ontbinding 
in het Belgische recht is reeds kort besproken in de context van de mogelijke assimilatie van 
de réfaction met een bestaande rechtsfiguur (zie supra, nrs. 514-519). We hebben daar 
kunnen besluiten dat het onduidelijk is of men de réfaction kan kwalificeren als een geval van 
gedeeltelijke ontbinding. Een aantal hindernissen duiken hier op. Ten eerste rijst de vraag of 
een temporele en vooral een materiële gedeeltelijke ontbinding vandaag in het Belgische recht 
is aanvaard. Een tweede vraag betreft de vereiste ernst van de tekortkoming: de ontbinding 
vereist een voldoende ernstige tekortkoming en de prijsvermindering een niet-essentiële 
tekortkoming (zie supra, nrs. 1040-1042). Ook de uitstelbevoegdheid bij de ontbinding 
krachtens artikel 1184, derde lid BW is een heikel punt. Ten slotte kan de restitutieplicht bij 
de ontbinding moeilijkheden opleveren aangezien bij een prijsvermindering voor een 
kwalitatieve tekortkoming er geen sprake zal zijn van restitutie (supra, nr. 1180). In deze 
afdeling hernemen we de figuur van de gedeeltelijke ontbinding en plaatsen we deze in de 
ruimere context van een algemene prijsverminderingsremedie. We gaan in het bijzonder na of 
de prijsvermindering kan worden 'opgeslorpt' door de figuur van de gedeeltelijke ontbinding. 
Een nauwkeurige analyse van de genoemde hindernissen is noodzakelijk en zal uitmonden in 
een eerder negatief antwoord. 
1216. Begrip – De gedeeltelijke ontbinding zou kunnen worden aangewend ter remediëring 
van een gedeeltelijke toerekenbare3683 niet-nakoming van een overeenkomst. Door de 
gedeeltelijke tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, zou niet de gehele 
                                                 
3680 Cass. 23 februari 1928, Pas. 1928, I, 85; Cass. 11 april 1986, Arr. Cass. 1985-86, 1091, JT 1987, 163, Pas. 1986, I, 986, 
RCJB 1990, 79, noot L. CORNELIS en RW 1986-87, 1963. Recent bevestigd in: Cass. 4 februari 2010, Pas. 2010, 376, RW 
2010-11, 1474, RW 2010-11, 1695, TBH 2010, 498 en TBO 2011, 25. Zie ook voor lagere rechtspraak: Bergen 29 juni 1993, 
JLMB 1994, 61, noot M. VANDERMERSCH ("Trois aspects de la responsabilité contractuelle: la responsabilité contractuelle 
pour autrui, l'obligation pour le créancier de limiter le dommage et l'application de l'article 1150 du Code civil"). 
3681 Zie ook supra, nrs. 313 en 427. 
3682 Zie supra, nrs. 98 e.v. 
3683 Er bestaat een parallel met de gedeeltelijke bevrijding bij overmacht, die bijvoorbeeld wettelijk is erkend bij de uur 
(artikel 1722 BW) en daar wordt gewalificeerd als een (huur)prijsvermindering, zie supra, nrs. 1047-1055. 
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overeenkomst, maar slechts een overeenstemmend gedeelte van de overeenkomst ontbonden 
worden. Zo zou naar aanleiding van een gedeeltelijke uitvoering van de leveringsplicht, de 
prijs proportioneel kunnen worden verminderd. 
1217. Plan – Zoals aangegeven, dekt de figuur van de gedeeltelijke ontbinding niet één, 
maar meerdere situaties. Er bestaan immers verschillende verschijningsvormen van de 
gedeeltelijke ontbinding: 1) de temporele gedeeltelijke ontbinding (bijvoorbeeld 
koopcontracten met opeenvolgende leveringen of huurovereenkomsten met voortdurende 
prestaties); 2) de (meer controversiële) materiële gedeeltelijke ontbinding en ten slotte 3) de 
personele gedeeltelijke ontbinding. We bestuderen in de eerste onderafdeling de verschillende 
vormen van de gedeeltelijke ontbinding en hun aanvaarding in het Belgische recht. Vooral de 
aanvaarding van de temporele en de materiële gedeeltelijke ontbinding zijn van belang bij de 
vergelijking met de prijsvermindering. Hier zullen al heel wat hindernissen blijken voor een 
mogelijke assimilatie van een prijsvermindering met de gedeeltelijke ontbinding. In een 
tweede onderafdeling analyseren we de overige struikelblokken voor een assimilatie van de 
prijsvermindering met de gedeeltelijke ontbinding. 
Onderafdeling 1. Personele, temporele en materiële gedeeltelijke ontbinding 
§1. Personele gedeeltelijke ontbinding 
1218. Erkenning van de personele gedeeltelijke ontbinding3684 – Het is, zeker in tweepartijen 
contracten, de regel dat de ontbinding werkt ten aanzien van alle partijen. In 
meerpartijenovereenkomsten kan de ontbinding evenwel uitwerking hebben ten aanzien van 
één persoon als slechts één persoon de overeenkomst niet uitvoert. Het relevante criterium is 
in dit geval de (on)deelbaarheid (zie ook over dit criterium bij de prijsvermindering supra, nr. 
1042).3685 Als de prestatie van de partij essentieel is voor de verwezenlijking van het 
voorwerp van de overeenkomst, zal haar wanprestatie de ontbinding van de hele 
overeenkomst rechtvaardigen. Als de uitvoering van de overeenkomst echter (nuttig) mogelijk 
is zonder de tekortkomende partij (en de prestatie dus niet essentieel is), kan de overeenkomst 
enkel ten aanzien van deze partij worden ontbonden.3686 De personele gedeeltelijke 
ontbinding werd in een cassatiearrest van 17 oktober 2008 uitdrukkelijk erkend.3687 Het Hof 
overwoog dat een meerpartijenovereenkomst waarin "elke partij een eigen rechtspositie 
inneemt en waarin de rechten en verplichtingen van de partijen dusdanig ondeelbaar met 
elkaar zijn verbonden dat de overeenkomst niet kan worden gesplitst in deelovereenkomsten" 
niet gedeeltelijk kan worden ontbonden. Hieruit kan a contrario worden afgeleid dat indien de 
rechten en verplichtingen van partijen niet ondeelbaar met elkaar zijn verbonden en kunnen 
                                                 
3684 Dit deel bouwt voort op de bijdrage: S. STIJNS, C. GOETHALS en S. JANSEN, "De ontbinding en de exceptie van niet-
uitvoering bij meerpartijenovereenkomsten" in I. SAMOY en P. WÉRY (eds.), Meerpartijenovereenkomsten, Brugge, die 
Keure, 2013, (113) 113-184, i.h.b. nr. 71. 
3685 I. SAMOY, "La dissolution des contrats multipartites" in J.-F. GERMAIN (ed.), Questions spéciales en droit des contrats, 
Brussel, Larcier, 2010, (195) 212. 
3686 T. TILQUIN en V. SIMONART, Traité des sociétés, Diegem, Kluwer, 1996, nr. 405. 
3687 Cass. 17 oktober 2008, Pas. 2008, 2270, RW 2008-09, 1640, noot TBBR 2011, 232, noot I. SAMOY en A. MAES ("De 
ontbinding van meerpartijenovereenkomsten na het cassatiearrest van 17 oktober 2008"), TBO 2008, 218. Zie reeds voordien: 
E. DIRIX, "De meerpartijenovereenkomst", TPR 1983, (757) nr. 42; P.A. FORIERS, Groupes de contrats et ensembles 
contractuels. Quelques observations en droit positif, Brussel, Larcier, 2006, nr. 29. 
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worden gesplitst in deelovereenkomsten, de meerpartijenovereenkomst gedeeltelijk kan 
worden ontbonden met betrekking tot de deelname van één of meer bepaalde partijen3688. 
Soms zal een prijsvermindering kunnen worden geassimileerd met een personele gedeeltelijke 
ontbinding Zo zal een prijsvermindering in bepaalde omstandigheden kunnen worden 
aangewend als remedie bij meerpartijenovereenkomsten. 
Denk bijvoorbeeld aan een driepartijenovereenkomst waarbij een partij (A) een prijs betaalt voor een 
prestatie waarbij enerzijds een afscheidbaar deel door partij (B) en anderzijds een afscheidbaar deel 
door partij (C) wordt uitgevoerd. Wanneer B niet presteert en C wel presteert, kan A de prijs 
verminderen, proportioneel met de minderwaarde door de niet-uitvoering door B. Deze 
prijsvermindering stemt bovendien overeen met een 'personele' gedeeltelijke ontbinding, aangezien 
hetzelfde resultaat wordt bereikt. 
Toch kan een prijsverminderingsremedie niet worden gekwalificeerd als een louter 'personele' 
gedeeltelijke ontbinding. We stelden immers vast dat de personele gedeeltelijke ontbinding 
enkel voorkomt bij meerpartijenovereenkomsten. De prijsvermindering is evenwel ruimer, 
want deze kan ook worden doorgevoerd in tweepartijenovereenkomsten, zonder dat er sprake 
moet zijn van meerpartijenovereenkomsten. Een prijsvermindering veronderstelt een 
proportionele aanpassing van de prijs bij een tekortkoming in de prestatie van de wederpartij. 
Hiervoor is het niet vereist dat er sprake is van meer dan twee partijen. Aangezien louter de 
personele gedeeltelijke ontbinding de prijsverminderingsremedie niet geheel kan verklaren, 
dienen we ook de andere vormen van gedeeltelijke ontbinding (temporele en materiële 
gedeeltelijke ontbinding) te bestuderen. 
§2. Temporele gedeeltelijke ontbinding 
1219. Begrip: overeenkomsten met opeenvolgende of voortdurende prestaties – De 
temporele gedeeltelijke ontbinding kan enkel plaatsvinden bij overeenkomsten met 
opeenvolgende of voortdurende prestaties. 
Bij de koop komen bijvoorbeeld de zogenaamde 'koopcontracten met opeenvolgende leveringen' 
("livraisons échelonnées") in het vizier. Huurovereenkomsten zijn dan weer overeenkomsten met 
voortdurende prestaties. De terminologie die betrekking heeft op deze overeenkomsten wordt vooral in 
de Franse rechtsleer gehanteerd. We wijzen erop dat de termen 'overeenkomst met voortdurende of 
doorlopende prestaties' ("contrat successif/ à exécution successive") en 'overeenkomsten met 
opeenvolgende leveringen of prestaties/ een verspreide uitvoering' ("contrat à livraison/exécution 
échelonnée") vaak door elkaar worden gebruikt.3689 De benaming "contrat successif" of 
'opeenvolgende of voortdurende overeenkomst' moet worden vermeden aangezien deze term de indruk 
wekt dat er verschillende aparte overeenkomsten zijn, terwijl het gaat over één overeenkomst met 
doorlopende prestaties.3690 
                                                 
3688 I. SAMOY, "La dissolution des contrats multipartites" in J.-F. GERMAIN (ed.), Questions spéciales en droit des contrats, 
Brussel, Larcier, 2010, (195) nrs. 2 e.v.; I. SAMOY en A. MAES, "De ontbinding van meerpartijenovereenkomsten na het 
cassatiearrest van 17 oktober 2008" (noot onder Cass. 17 oktober 2008), TBBR 2011, (189) nrs. 27 e.v. Zie in dezelfde zin: R. 
JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, nr. 480; S. STIJNS, C. GOETHALS en S. JANSEN, "De 
ontbinding en de exceptie van niet-uitvoering bij meerpartijenovereenkomsten" in I. SAMOY en P. WÉRY (eds.), 
Meerpartijenovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2013, (113) nr. 71. 
3689 Zie bv. de definitie van "contrat à exécution successive": "Nom donné aux contrats dans lesquels l'une des parties au 
moins exécute ses obligations à des termes régulièrement échelonnés (…) ou fournissant sa prestation soit de façon 
permanente, soit à un rythme différent":G. CORNU, Vocabulaire juridique, Parijs, PUF, 2014, 260. 
3690 De volgende Franse auteurs verkiezen terecht de benoeming à exécution successive boven contrats successifs, gezien de 
tweede benaming de indruk kan wekken dat er verschillende aparte overeenkomsten zijn, terwijl het gaat over één 
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We trachten de zaken als volgt duidelijk te stellen. De contracten met opeenvolgende of voortdurende 
prestaties onderscheiden zich van de 'overeenkomsten met onmiddellijke uitvoering' of 'aflopende 
overeenkomsten' ("contrat à exécution instantanée"), die worden gekenmerkt door hun uitvoering in 
één keer.3691 De Franse auteur DEMOGUE stelde als eerste voor om les contrats à exécution successive 
te onderscheiden van les contrats à exécution échelonnée. De overeenkomst met voortdurende 
prestaties zou gaan over continue of voortdurende prestaties (zoals bij een arbeidsovereenkomst of een 
huurovereenkomst); een overeenkomst met opeenvolgende prestaties of leveringen zou gaan over 
(vergelijkbare of identieke) prestaties die worden herhaald in de tijd.3692 
1220. Probleemstelling – Het is mogelijk dat een schuldenaar bij een overeenkomst met 
opeenvolgende of voortdurende prestaties na een periode van bevredigende uitvoering plots 
niet meer uitvoert, een bepaalde levering of verschillende leveringen overslaat of een niet-
conform goed of een niet-conforme dienst levert. Hier rijst de vraag of er dan sprake is van 
een aantasting van de gehele overeenkomst. Bij een positief antwoord op deze vraag (en mits 
aanwezigheid van een voldoende ernstige tekortkoming) zou men de retroactieve ontbinding 
van de overeenkomst kunnen vorderen.3693 Wanneer de overeenkomst echter niet geheel 
wordt aangetast, zou dan de temporele gedeeltelijke ontbinding een oplossing kunnen bieden? 
Zo ja, wat houdt een dergelijke temporele gedeeltelijke ontbinding dan in? Betekent dit dat de 
overeenkomst voor de toekomst (ex nunc) wordt ontbonden of kan dit ook betekenen dat de 
overeenkomst even 'on hold' wordt gezet voor een beperkte periode (zie voor de verwarring 
met de enac supra, nrs. 1196 e.v. en met de prijsvermindering tot nul supra, nrs. 1032 en 
1168-1169)? 
1221. Het 'oude' criterium van de (on)deelbaarheid bij koopovereenkomsten met 
opeenvolgende leveringen – Tot en met de eerste helft van de 20ste eeuw gingen de Belgische 
rechtspraak en rechtsleer ervan uit dat met betrekking tot koopovereenkomsten met 
opeenvolgende leveringen een gebruik bestond dat vooropstelde dat bij deelbare leveringen, 
zoveel verschillende "marchés" of "ventes" voorhanden waren als leveringen.3694 In het geval 
de prestaties deelbaar waren, wettigde de niet-uitvoering van één levering geen ontbinding 
                                                                                                                                                        
overeenkomst met doorlopende prestaties: J. GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, Les effets du contrat, Parijs, LGDJ, 2001, nr. 
149. 
3691 (Fr.) J. GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, Les effets du contrat, Parijs, LGDJ, 2001, nr. 149 ("Le contrat est 
généralement qualifié à exécution instantanée lorsque les obligations s'exécutent en un trait de temps."). 
3692 (Fr.) R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, II, Parijs, Rousseau, 1923, nr. 917 quinquies, 912. Het artikel van 
LEFEBVE maakt ook dit onderscheid, maar schrijft andere eigenschappen toe aan de twee soorten in tegenstelling tot 
DEMOGUE. Hij schrijft dat doorlopende overeenkomsten als voorwerp identieke prestaties hebben met regelmatige 
intervallen, terwijl overeenkomsten met een verspreide uitvoering in de tijd betrekking hebben op prestaties met een 
ongelijke hoeveelheid in variabele leveringstermijnen: C. LEFEBVE, "Les effets de la résolution judiciaire des contrats 
successifs", T. Not. 1988, (226) nrs. 8 en 10. 
3693 In beginsel heeft de ontbinding van een wederkerig contract met toepassing van artikel 1184 BW ex tunc uitwerking: 
Cass. 5 december 2014, AR C.14.0061.N,  www.cass.be, concl. A. VAN INGELGEM. 
3694 Zie de rechtspraak die beslist dat er zoveel overeenkomsten ("marchés distincts et indépendants") zijn als leveringen: 
(deelbaarheid bij): Brussel 6 november 1874, Pas. 1875, II, 339 (opeenvolgende levering van ijzer); Kh. Gent 12 december 
1878, Pas. 1879, II, 177 (opeenvolgende levering van bloem); Luik 21 december 1898, Pas. 1900, II, 134 (opeenvolgende 
levering van kalk); Kh. Brussel 20 januari 1890, PP 1890, nr. 262 (opeenvolgende levering van stenen); Kh. Luik 16 juni 
1892, PP 1892, nr. 1318 (opeenvolgende levering van fosfaat); Kh Gent 26 juli 1898, PP 1900, nr. 581 (opeenvolgende 
levering van tarwe); Kh. Gent 28 december 1899, Jur. comm. Fl. 1901, 45, PP 1901, nr. 470 (opeenvolgende maandelijkse 
levering van gelijke hoeveelheden steenkool); Kh. Gent 25 mei 1901, Pas. 1902, III, 45, PP 1902, nr. 610 (maandelijkse 
gelijke leveringen van steenkool); Kh. Oostende 2 april 1904 en PP 1907, nr. 1286 (opeenvolgende levering van spek); Kh. 
Gent 16 december 1908, Jur. comm. Fl. 1909, 3436 (opeenvolgende levering van steenkool); Kh. Gent 26 juni 1912, JT 
1913, 607 en Jur. comm. Fl. 1912, 331 (opeenvolgende levering van maandelijkse bijna gelijke hoeveelheden 
aluminiumoxide en kryoliet); Kh. Luik 2 december 1912, PP 1914, 476 en JT 1913, 275. Zie uitgebreid: J. LIMPENS, La vente 
en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nrs. 1125-1136 en 1896. Zie ook voor Frankrijk: C. BEUDANT, m.m.v. J. Brethe de la 
Gressaye, Cours de droit civil français, XI, Parijs, Rousseau, 1938, nr. 182. 
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voor het geheel, maar wel voor het niet-uitgevoerde deel. Zelfs voor de volgende leveringen 
waarvoor de verkoper nog niet in gebreke was, werkte de ontbinding niet.3695 Bepaalde hoven 
en rechtbanken beperkten zich ertoe vast te stellen dat bij een koopovereenkomst met 
opeenvolgende leveringen er "autant de ventes distinctes que de livraisons à effectuer" 
voorhanden waren, zonder daarbij de deelbaarheid te vermelden.3696 Andere rechtspraak 
besliste echter expliciet dat er verschillende overeenkomsten waren.3697 In deze uitspraken 
sprak men derhalve impliciet de gedeeltelijke ontbinding uit. 
Een gehele ontbinding was echter wel mogelijk als de te leveren prestaties als ondeelbaar 
werden beschouwd door de partijen of als de gedeeltelijke levering zodanig het gebruik of het 
nut van de overeenkomst verminderde dat de koper geen overeenkomst zou hebben gesloten 
wanneer hij de tekortkoming aan de overeenkomst had kunnen voorzien.3698  
                                                 
3695 Zie bv. "si une livraison est défectueuse, la résiliation du marché peut bien être prononcée pour cette partie sans que 
cela influe sur les fournitures postérieures": Kh. Luik 22 juli 1892, PP 1892, nr. 1384. Zie ook in deze zin: Brussel 6 
november 1874, Pas. 1875, II, 339; Brussel 3 mei 1933, PA/RHA 1933, 220, 128; Rb. Charleroi 24 oktober 1882, Pas. 1882, 
III, 364; Kh. Brussel 20 januari 1890, PP 1890, nr. 262; Kh. Luik 16 juni 1892, PP 1892, nr. 1318; Kh. Gent 28 december 
1899, Jur. comm. Fl. 1901, 45 en PP 1901, nr. 470; Kh. Gent 16 december 1908, Jur. comm. Fl. 1909, 3436 (er zou een 
handelsgebruik zijn omdat er sprake is van afzonderlijke verkopen. Dit gebruik zou kunnen ingaan tegen art. 1220 BW. Men 
zou de overeenkomst enkel kunnen ontbinden voor een bepaalde levering en niet voor de toekomst); Kh. Antwerpen 25 april 
1913, PA/RHA 1913, 128 (niet alleen de voorgaande leveringen blijven overeind maar ook de volgende leveringen); Kh. Gent 
28 februari 1914, Jur. comm. Fl. 1914, 129. 
3696 Zie: Gent 31 juli 1889, Jur. des Fl. 1890, nr. 631 (opeenvolgende levering van steenkool ("formant autant de marchés 
distincts et séparés")); Rb. Charleroi 24 oktober 1882, Pas. 1882, III, 364 (opeenvolgende levering van bloem ("autant de 
marchés distincts et indépendants les unes des autres qu'il y a de livraisons à effectuer")); Rb. Charleroi 28 mei 1890, PP 
1890, nr. 1517 ("autant de marchés distincts et indépendants les unes des autres qu'il y a de livraisons à effectuer"); Kh. 
Antwerpen 15 september 1903, JT 1903, 1148 (maandelijks ongeveer gelijke levering van vervangbare zaken ("il y a autant 
de marchés distincts et indépendants les uns des autres qu'il y a de livraisons à faire mensuellement")); Kh. Gent 14 juli 
1906, Jur. comm. Fl. 1907, 140 (opeenvolgende levering van maandelijks gelijke hoeveelheden ("la vente de marchandises à 
livrer par quantités mensuelles égales comporte autant de ventes distinctes que de livraisons mensuelles à effectuer")); Kh. 
Brussel 8 november 1906, TBH 1907, 24 en PP 1907, 31 (opeenvolgende levering van alcohol ("il y a autant de marchés 
distincts et indépendants les uns des autres qu'il y a de livraisons à effectuer")); Kh. Brussel 28 november 1912, TBH 1913, 
192 (opeenvolgende levering van zakken bloem ("il y a autant de ventes distinctes qu'il y a de livraisons échelonnées")); Kh. 
Antwerpen 25 april 1913, PA/RHA 1913, 128 (opeenvolgende maandelijkse levering van gelijke hoeveelheden gietijzer ("il y 
a autant de marchés distincts que de livraisons à faire")); Kh. Gent 28 februari 1914, Jur. comm. Fl. 1914, 129 
(opeenvolgende maandelijkse levering van spijkers ("il y a autant de ventes distinctes que de livraisons à effectuer")); Kh. 
Luik 28 juli 1927, JL 1927, 300 (opeenvolgende levering van grind ("il y a autant de marchés distincts et indépendants qu'il 
y a de livraisons à effectuer")); Kh. Luik 21 november 1928, JL 1929, 47 (opeenvolgende levering van benzine ("il y a autant 
de marchés distincts et indépendants les uns des autres qu'il y a de livraisons à faire mensuellement")). Arbitrale uitspraak 20 
oktober 1921, JL 1922, 132 ("le contrat devait donc se diviser en autant de marchés distincts qu'il y avait de livraisons 
périodiques expressément prévues, chacun des marchés devant être envisagé séparément et l'inexécution de l'un ne pouvant 
avoir aucune influence sur le sort des livraisons à faire dans la suite"). 
3697 Zie: Brussel 13 mei 1933, PA/RHA 1933, 220, 128 (opeenvolgende maandelijkse gelijke levering van stenen (aparte 
contracten)); Kh. Luik 22 juli 1892, PP 1892, nr. 1384 (opeenvolgende levering van kalk ("chaque livraison doit être 
considérée isolément, comme s'il y avait autant de contrats séparés que de livraisons distinctes"); deze uitspraak is echter 
niet zo categoriek als de eerste). 
3698 Ondeelbaarheid: Brussel 15 juli 1899, Pas. 1900, II, 149 en PP 1900, 1 (er zijn zoveel verkopen als er leveringen zijn, 
maar in casu is het de bedoeling van de partijen dat deze overeenkomst met opeenvolgende prestaties ondeelbaar is); Rb. 
Oudenaarde 4 maart 1904, Jur. comm. Fl. 1904, 446 en PP 1905, nr. 111 (er zijn zoveel verschillende verkopen als er 
leveringen zijn, behalve als de contractspartijen hebben bedongen dat het voorwerp van de overeenkomst ondeelbaar is; het 
gaat in casu over de koop van een bepaalde oogst van vlas die door de tekortkoming van de verkoper geheel wordt 
ontbonden); Rb. Charleroi 27 november 1906, JT 1907, 454, PA 1907, II, 68 en PP 1907, nr. 394 (ondeelbaarheid bij de 
maandelijkse levering van mei tot augustus van bloem als de partijen een ondeelbare levering van 5000 kg overeenkwamen); 
Kh. Luik 10 maart 1913, PP 1914, 340 (ondeelbaarheid bij de levering van kalk als de partijen impliciet of expliciet de 
deelbaarheid niet hebben gewild). Arbitrale uitspraak 3 maart 1932, PA/RHA 1932, 299 (geen aparte verkopen als de 
koopwaar aan hevige veranderingen onderhevig is: ontbinding voor het deel dat nog te leveren is). Zie ook: Brussel 7 
november 1872, Pas. 1874, II, 112 (de partijen hebben de deelbaarheid van de uitvoering van de overeenkomst niet gewild); 
Gent 15 december 1896, PP 1897, nrs. 1158-1159 (de gedeeltelijke uitvoering tot levering van de overeenkomst volstaat om 
de ontbinding te rechtvaardigen als het de bedoeling van de partijen is dat de levering ondeelbaar is of dat de niet-uitvoering 
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1222. Het criterium van de materiële restitueerbaarheid van de prestatie – Het oude 
criterium van de 'deelbaarheid' wordt echter niet aangewend bij overeenkomsten met 
voortdurende prestaties, zoals huurovereenkomsten. Bij huurovereenkomsten zou de 
teruggave van de prestatie van de verhuurder – namelijk het genot van het goed – onmogelijk 
zijn, en zou de ontbinding enkel effect kunnen sorteren voor de toekomst. Over het precieze 
tijdstip tot wanneer de ontbinding terugwerkt, bestaat onduidelijkheid in de 
cassatierechtspraak.3699 In de regel wordt vooropgesteld dat de ontbinding slechts terugwerkt 
tot de aanvangsdatum van de procedure, behalve wanneer de prestaties uitgevoerd na dit 
moment niet meer kunnen worden gerestitueerd.3700 In dit geval zal de ontbinding slechts 
terugwerken tot op het ogenblik van de onmogelijkheid van restitutie. De ontbinding kan ook 
volgens bepaalde cassatiearresten verder in de tijd terugwerken tot op het ogenblik waarop de 
overeenkomst niet meer werd uitgevoerd door de partijen en er bijgevolg geen reden is tot 
teruggave.3701 In de praktijk is het vaststellen van dit tijdstip bijzonder moeilijk. Het klassieke 
criterium om na te gaan of de temporele gedeeltelijke ontbinding mag worden toegestaan, is 
volgens het Belgische Hof van Cassatie 'de materiële onmogelijkheid tot teruggave van de 
prestaties'.3702 Daarnaast wordt ook rekening gehouden met het evenwicht tussen de prestaties 
van beide partijen.3703 Vóór het princiepsarrest van 3 november 1983,3704 werd dit criterium 
                                                                                                                                                        
zo het gebruik van de zaak vermindert dat de koper ze niet zou hebben gekocht mocht hij de afwijking kennen). Zie 
uitgebreid: J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 1898.  
3699 Zie uitgebreid over deze problematiek: R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, nr. 428 
e.v. (deze auteur hanteert een vernieuwende indeling om de verschillende strekkingen in de cassatierechtspraak te typeren). 
3700 Zie bv.: Cass. 28 juni 1990, Arr. Cass. 1989-90, 1401, noot en Pas. 1990, I, 1242, noot; Cass. 10 april 1997, Arr. Cass. 
1997, 426, Pas. 1997, I, 443 en T. Not. 1999, 19; Cass. 23 juni 2006, JLMB 2007, 1031, Pas. 2006, 1488, RW 2009-10, 278, 
noot en TBO 2007, 95; Cass. 5 juni 2009, Arr. Cass. 2009, 1563 en Pas. 2009, 1425. 
3701 Zie bv.: Cass. 14 april 1994, Act. dr. 1996, 23, noot P. WÉRY, Arr. Cass. 1994, 374, JLMB 1995, 1240, noot J. 
JEUNEHOMME, Pas. 1994, 370 en RW 1995-96, 532. 
3702 Cass. 16 juni 1955, Arr. Verbr. 1955, 854 en Pas. 1955, I, 1129. Met bevestiging in de volgende huurzaken: Cass. 24 
januari 1980, Arr. Cass. 1979-80, 592, Pas. 1980, I, 581 en RW 1980-81, 119; Cass. 31 januari 1991, Arr. Cass. 1990-91, 
584, Pas. 1991, 520, RW 1991-92, 774 en T. Not. 1991, 444; Cass. 14 april 1994, Act. dr. 1996, 23, noot P. WÉRY, Arr. Cass. 
1994, 374, JLMB 1995, 1240, noot J. JEUNEHOMME, Pas. 1994, 370 en RW 1995-96, 532; Cass. 10 april 1997, Arr. Cass. 
1997, 426, Pas. 1997, I, 443 en T. not. 1999, 192; Cass. 19 november 2009, Pas. 2009, 2697, TBH 2010, 278, TBH 2010, 494 
en TBO 2010, 12; Cass. 8 februari 2010, JT 2010, 349, noot F. BALOT, Pas. 2010, 393, concl. J. GENICOT, RW 2011-12, 646, 
noot B. VAN DEN BERGH, TBBR 2011, 445, noot A. DE BOECK en TBO 2011, 100, concl. J. GENICOT (huur voor het leven). 
Zie ook bevestiging in de huurzaken waarbij er wordt overwogen dat de ontbinding van een wederkerig duurcontract in 
beginsel terugwerkt tot aan de vordering in rechte, tenzij hetgeen in gevolge de overeenkomst na die vordering is uitgevoerd, 
niet kan worden teruggegeven: Cass. 28 juni 1990, Arr. Cass. 1989-90, 1401, noot, Bull. 1990, 1242, noot en Pas. 1990, I, 
1242, noot; Cass. 23 juni 2006, JLMB 2007, 1031, Pas. 2006, 1488, RW 2009-10, 278, noot en TBO 2007, 95; Vgl. met 
zaken waarbij het Hof van Cassatie enkel overweegt dat de gerechtelijke ontbinding van een duurcontract in beginsel 
terugwerkt tot de dag waarop de rechtsvordering wordt ingesteld: Cass. 8 oktober 1987, Arr. Cass. 1987-88, 164, Pas. 1987, 
I, 154, RCJB 1990, 379, noot M. FONTAINE, RW 1987-88, 1505 en Rev. not. b. 1988, 249 (i.v.m. een huurzaak); Cass. 5 juni 
2009, Arr. Cass. 2009, 1563 en Pas. 2009, 1425 (i.v.m. een lijfrenteovereenkomst). Vgl. met een zaak waarbij de 
onmogelijkheid tot teruggave wordt aangevoerd bij een arbeidsovereenkomst, zowel door het Hof als door de advocaat-
generaal: Cass. 25 februari 1991, Arr. Cass. 1990-91, 693, JT 1991, 455, JTT 1991, 194, noot, Pas. 1991, I, 616, concl. J.F. 
LECLERCQ, RW 1993-94, 569 en T. Vred. 1991, 163. Zie ook voor een zaak waar het criterium van de onmogelijkheid tot 
teruggave wordt aangevoerd bij een architectenovereenkomst (maar dit criterium wordt niet toegepast): Cass. 24 maart 1972, 
Arr. Cass. 1972, 707, Pas. 1972, I, 693, noot en RW 1971-72, 2023 (zie voor een uitgebreide analyse van dit arrrest: R. 
JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, nr. 433). 
3703 P.A. FORIERS, "Les effets de la résolution des contrats pour inexécution fautive" in B. DUBUISSON en P. WERY (eds.), La 
mise en vente d'un immeuble, Brussel, Larcier, 2005, (223) 228; I. SAMOY, "La dissolution des contrats multipartites" in J.-F. 
GERMAIN (ed.), Questions spéciales en droit des contrats, Brussel, Larcier, 2010, (195) nr. 28; S. STIJNS, De gerechtelijke en 
de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 217; S. STIJNS, "La résolution pour 
inexécution des contrats synallagmatiques, sa mise en oeuvre et ses effets" in P.A. FORIERS (ed.), Les obligations 
contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (375) nr. 48; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, 
I, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 592. 
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ook gehanteerd door het Franse Hof van Cassatie.3705 De rechtspraak van het Belgische Hof 
van Cassatie is terecht bekritiseerd geweest door verschillende auteurs.3706 Het voorgestelde 
criterium wordt terecht omschreven als ongepast en ontoereikend. De onmogelijkheid tot 
restitutie in natura staat de retroactieve ontbinding niet in de weg omdat men in dat geval een 
restitutie bij equivalent kan bevelen.3707 Daarnaast is de (on)mogelijkheid tot restitutie niet 
eigen aan het voortdurende of het opeenvolgende karakter van de prestaties in een 
overeenkomst, enerzijds, en het aflopende karakter van de overeenkomst, anderzijds.3708 
Bijvoorbeeld zal een koopovereenkomst met opeenvolgende leveringen niet steeds aanleiding 
geven tot de materiële onmogelijkheid tot teruggave. Dit zou enkel het geval zijn als het goed 
(materieel of juridisch) teniet zou gaan na de levering. In principe zou dit criterium dan ook 
geen temporele ontbinding van deze laatste soort van overeenkomsten mogelijk maken. 
1223. Het 'nieuwe' criterium van de (on)deelbaarheid – De moderne doctrine,3709 gevolgd 
door een deel van de rechtspraak,3710 pleit voor een nieuw criterium, namelijk de 
                                                                                                                                                        
3704 Zie ook infra, nr. 1223. Cass Fr. civ. 3 november 1983, Bull. civ. 1983, I, nr. 252, 227, Defrénois, 1984, 1014, obs. J.-L. 
AUBERT en Rev. trim. dr. civ. 1985, 166, noot J. MESTRE (ondeelbaar uitgeverij-contract met opeenvolgende prestaties). 
3705 G. GOUBEAUX, noot onder Cass. Fr. civ. 13 januari 1987, JCP 1987, (20860) 20860. Zie ook: J. GHESTIN, C. JAMIN en M. 
BILLIAU, Les effets du contrat, Parijs, LGDJ, 2001, nrs. 534-536. 
3706 C. LEFEBVE, "Les effets de la résolution judiciaire des contrats successifs", T. Not. 1988, (226) nrs. 6 e.v.; M. FONTAINE, 
"La rétroactivité de la résolution des contrats pour inexécution fautive" (noot onder Cass. 8 oktober 1987), RCJB 1990, (382) 
nrs. 24 en 44; P.A. FORIERS, Groupes de contrats et ensembles contractuels. Quelques observations en droit positif, Brussel, 
Larcier, 2006 nr. 42; S. STIJNS, "La résolution pour inexécution des contrats synallagmatiques, sa mise en oeuvre et ses 
effets" in P.A. FORIERS (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (375) nrs. 49-50; S. STIJNS, Leerboek 
verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 207; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WERY, "Chronique de 
jurisprudence (1985-1995)", JT 1996, (689) nr. 157. Zie ook voor dezelfde kritiek in Frankrijk : J.-B. SEUBE, L'indivisibilité 
et les actes juridiques, Parijs, Litec, 1999, nr. 114. 
3707 P.A. FORIERS, "Les effets de la résolution des contrats pour inexécution fautive" in B. DUBUISSON en P. WÉRY (eds.), La 
mise en vente d'un immeuble, Brussel, Larcier, 2005, (223) 228 en 248-249. Zie soortgelijk voor Frankrijk : J.-B. SEUBE, 
L'indivisibilité et les actes juridiques, Parijs, Litec, 1999, nr. 114. 
3708 P.A. FORIERS, "Les effets de la résolution des contrats pour inexécution fautive" in B. DUBUISSON en P. WÉRY (eds.), La 
mise en vente d'un immeuble, Brussel, Larcier, 2005, (223) 228-229; R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, 
Bruylant, 2014, nr. 430. 
3709 J. BAECK, Restitutie na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012, nr. 280; R. 
BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, nr. 948; C. CAUFFMAN, "Pour la 
résolution partielle! Quelques remarques du point de vue belge à propos de la thèse de Mme Rigalle" in H. COUSY, S. STIJNS, 
B. TILLEMAN, et al. (eds.), Droit des contrats France, Belgique, Brussel, Larcier, 2005, (155) nr. 15; A. DE BOECK, "De 
gevolgen van de ontbinding van kanscontracten, in het bijzonder van een contract van levenslange huur", TBBR 2011, (447) 
447-452 (i.v.m. kanscontracten); P.-H. DELVAUX, "Les effets en droit belge de la résolution des contrats pour inexécution. 
Rapport belge" in M. FONTAINE en G. VINEY (eds.), Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, Brussel, 
Bruylant, 2001, (669) nr. 31; M. FONTAINE, "La rétroactivité de la résolution des contrats pour inexécution fautive" (noot 
onder Cass. 8 oktober 1987), RCJB 1990, (382) nrs. 45-49; P.A. FORIERS, "Les effets de la résolution des contrats pour 
inexécution fautive" in B. DUBUISSON en P. WÉRY (eds.), La mise en vente d'un immeuble, Brussel, Larcier, 2005, (223) 229-
231; P.A. FORIERS, Groupes de contrats et ensembles contractuels. Quelques observations en droit positif, Brussel, Larcier, 
2006, nr. 43; R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, nr. 436 (in combinatie met een 
proportionaliteitscriterium van de sanctie: nr. 435); C. LEFEBVE, "Les effets de la résolution judiciaire des contrats 
successifs", T. Not. 1988, (226) 231-232; I. SAMOY, "La dissolution des contrats multipartites" in J.-F. GERMAIN (ed.), 
Questions spéciales en droit des contrats, Brussel, Larcier, 2010, (195) nr. 30; S. STIJNS, "La résolution pour inexécution des 
contrats synallagmatiques, sa mise en oeuvre et ses effets" in P.A. FORIERS (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, 
JBB, 2000, (375) 455-457; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, 
Maklu, 1994, nrs. 218 e.v.; S. STIJNS, S. JANSEN en K. VANHOVE, "Contractual liability by non-performance and termination 
by fault" in I. SAMOY en B. LAMBRECHT (eds.), Consortium Agreements for Research Projects. Multiparty Agreements under 
Belgian Contract Law, Cambridge, Intersentia, 2011, (163) nr. 121; M. STORME, "Het ingaan en de terugwerkende kracht van 
de ontbinding van wederkerige overeenkomsten", TBBR 1991, (101) 112-113; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil 
belge - Tome II: les obligations, I, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 593; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, 
nr. 677. Zie ook voor Frankrijk: O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nr. 345; J. GHESTIN, "L'effet 
rétroactif de la résolution des contrats à exécution successive" in X. (ed.), Mélanges offerts à Pierre Raynaud, Parijs, Dalloz-
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(on)deelbaarheid van de overeenkomst. Vooral de Franse cassatierechtspraak heeft hierin een 
voortrekkersrol gespeeld.3711 De rechtsleer maakt bij het 'nieuwe' criterium van de 
(on)deelbaarheid geen gewag meer, zoals bij het 'oude' criterium, van de (on)deelbaarheid van 
'verschillende overeenkomsten' per levering die kunnen worden ontbonden. Er is dus 
werkelijk sprake van een 'temporele gedeeltelijke ontbinding' van één overeenkomst.3712 
Als het contract ondeelbaar is, zal de wanprestatie het gehele contract treffen, en zal de 
ontbinding retroactief werken tot aan het sluiten van de overeenkomst. Als, daarentegen, het 
contract deelbaar is, i.e. als de prestatie in verschillende fases of schijven wordt uitgevoerd 
(zoals een huurovereenkomst), zal de ontbinding de reeds wederzijds uitgevoerde fases niet 
aantasten en zal ze enkel beginnen vanaf de wanprestatie.3713 Dit is een beter criterium, 
aangezien het een gedeeltelijke temporele ontbinding buiten het toepassingsgebied van de 
overeenkomsten met opeenvolgende/voortdurende prestaties mogelijk maakt.3714 Het 
antwoord op de vraag of het contract al dan niet deelbaar is, kan worden verbonden aan de 
aard van de overeenkomst en verbintenissen, of kan afhangen van de wil van de partijen. Zo 
wordt terecht geopperd dat in bepaalde gevallen een bepaalde duurtijd van de overeenkomst 
verbonden is aan het contractuele evenwicht: men verkrijgt bijvoorbeeld een voordelige prijs 
omdat men een langdurige overeenkomst sluit.3715 In dit geval kan tot ondeelbaarheid worden 
besloten en heeft de ontbinding betrekking op de gehele overeenkomst. Verder dient ook 
                                                                                                                                                        
Sirey, 1985, (203) 221-225 ; J.-B. SEUBE, L'indivisibilité et les actes juridiques, Parijs, Litec, 1999, nr. 358 (vooral over de 
ondeelbaarheid). 
3710 Ondeelbaar: Cass Fr. civ. 3 november 1983, Bull. civ. 1983, I, nr. 252, 227, Defrénois, 1984, 1014, obs. J.-L. AUBERT en 
Rev. trim. dr. civ. 1985, 166, obs. J. MESTRE (ondeelbaar uitgeverij-contract met opeenvolgende prestaties); Cass. Fr. 13 
januari 1987, Bull. civ. 1987, I, 8, nr. 11 en JCP 1987, nr. 20.860, noot G. GOUBEAUX (ondeelbaar contract met 
opeenvolgende prestaties als men een rijopleiding aanbiedt tegen een bepaalde prijs en bij het niet-slagen gratis de opleiding 
zal voortzetten tot men is geslaagd); Cass. Fr. 20 november 1991, Bull. civ. 1991, III, nr. 285 (ondeelbaar contract met 
opeenvolgende prestaties omdat het te bereiken resultaat een industrieel geheel vormt); Zie ook voor België: Arbitrale 
uitspraak 22 september 1993, Rev. not. b. 1998, 677 (hier is sprake van een ondeelbaar 'geheel'). Deelbaar: 
huurovereenkomst: Rb. Namen 26 mei 1997, Rev. not. b. 1998, 540; Kh. Hasselt 5 november 1990, Limb. Rechtsl. 1991, 102 
(de partiële ontbinding en partiële uitvoering van de overeenkomst is mogelijk als afsplitsbare verbintenissen voorhanden zijn 
en er geen rechtsmisbruik is; in casu is de fabricage van garagepoorten splitsbaar van de plaatsingskosten en moet de 
overeenkomst alleen voor dit laatste onderdeel worden ontbonden). 
3711 Zie bv.: Cass Fr. civ. 3 november 1983, Bull. civ. 1983, I, nr. 252, 227, Defrénois 1984, 1014, obs. J.-L. AUBERT en Rev. 
trim. dr. civ. 1985, 166, noot J. MESTRE (ondeelbaar opeenvolgend uitgeverij-contract). Met bevestiging in: Cass. Fr. 13 
januari 1987, Bull. civ. 1987, I, 8, nr. 11 en JCP 1987, nr. 20.860, noot G. GOUBEAUX (ondeelbaar opeenvolgend contract als 
men een rijopleiding aanbiedt tegen een bepaalde prijs en bij het niet-slagen gratis de opleiding zal voortzetten tot men is 
geslaagd); Cass. Fr. 20 november 1991, Bull. civ. 1991, III, nr. 285 (ondeelbaar opeenvolgend contract omdat het te bereiken 
resultaat een industrieel geheel vormt); Cass. Fr. com. 2 december 2008, nr. 07-16.707, jurisdata 2008-046119 (complexe 
overeenkomst met voortdurende prestaties); Cass. Fr. civ. 8 oktober 2009, nr. 08-17.437, jurisdata 2009-049814 (over een 
architectenovereenkomst). 
3712 Zie voor deze term o.m.: I. SAMOY, "La dissolution des contrats multipartites" in J.-F. GERMAIN (ed.), Questions 
spéciales en droit des contrats, Brussel, Larcier, 2010, (195) 207 e.v.; S. STIJNS, S. JANSEN en K. VANHOVE, "Contractual 
liability by non-performance and termination by fault" in I. SAMOY en B. LAMBRECHT (eds.), Consortium Agreements for 
Research Projects. Multiparty Agreements under Belgian Contract Law, Cambridge, Intersentia, 2011, (163) nr. 121. Zie ook 
voor Frankrijk: O. BARRET, v° Vente (3° effets), Rép. civ. Dalloz, 2007, nr. 345. 
3713 M. FONTAINE, "La rétroactivité de la résolution des contrats pour inexécution fautive" (noot onder Cass. 8 oktober 1987), 
RCJB 1990, (382) nrs. 27 en 48 e.v.; S. STIJNS, "La résolution pour inexécution des contrats synallagmatiques, sa mise en 
oeuvre et ses effets" in P.A. FORIERS (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (375) nr. 50; S. STIJNS, 
Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 207; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke 
ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994,  nrs. 218-221; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WÉRY, 
"Chronique de jurisprudence (1985-1995)", JT 1996, (689) nr. 157; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome 
II: les obligations, I, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 593; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 677. 
3714 R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, nr. 436; S. STIJNS, C. GOETHALS en S. JANSEN, 
"De ontbinding en de exceptie van niet-uitvoering bij meerpartijenovereenkomsten" in I. SAMOY en P. WÉRY (eds.), 
Meerpartijenovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2013, (113) nr. 57. 
3715 R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, nr. 436 in fine. 
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opgemerkt te worden dat de vraag naar deelbaarheid zich zelden stelt bij 
huurovereenkomsten, omdat de prestaties bij huur bij uitstek deelbaar zijn.3716 
Daarenboven staat dit criterium toe dezelfde analyse te maken als bij het criterium van het 
(economische) nut3717 van de voortzetting van de overeenkomst: in de meeste gevallen van 
ondeelbaarheid van de overeenkomst (en de terugwerking van de ontbinding tot aan haar 
totstandkoming), heeft de schuldeiser geen belang bij de voortzetting van een gedeeltelijk 
uitgevoerde overeenkomst.3718 In het geval van een deelbare overeenkomst, behoudt de 
schuldeiser meestal een economisch belang in het behoud van het gedeeltelijk uitgevoerde 
contract en wenst deze laatste enkel de ontbinding voor de toekomst (zie ook voor deze link 
van de deelbaarheid van de overeenkomst en het economische nut bij de prijsvermindering 
supra, nr. 1042). 
1224. Een temporele gedeeltelijke ontbinding naar de toekomst toe – De moderne stroming 
die het criterium van de 'deelbaarheid' verdedigt, gaat ervan uit dat bij de temporele 
gedeeltelijke ontbinding de overeenkomst enkel voor de toekomst wordt ontbonden, naar 
analogie met de gedeeltelijke ontbinding van huurovereenkomsten.3719 Dit is logischerwijze 
ook het geval voor de strekking die de materiële restitueerbaarheid van de prestaties 
vooropstelt, aangezien 'de materiële onmogelijkheid tot teruggave van de prestaties', nooit op 
toekomstige prestaties zal slaan. Dit staat in schril contrast tot wat LIMPENS en de oude 
rechtspraak3720 stellen, namelijk dat een tekortkomen in de levering gedurende een periode de 
ontbinding niet wettigt voor de volgende leveringen waarvoor de verkoper nog niet in gebreke 
is.3721 De overeenkomst staat volgens deze oude strekking 'on hold'. Deze tegenstelling is 
logisch omdat de oude visie uitging van afzonderlijke overeenkomsten, die men afzonderlijk 
kan ontbinden als een tekortkoming werd begaan bij een bepaalde levering. De moderne visie 
gaat veeleer uit van deelbare verbintenissen en hun temporele afsplitsbaarheid en beschouwen 
de overeenkomst als een geheel. Wanneer zich dan een tekortkoming voordoet, wordt de 
overeenkomst gedeeltelijk (slechts naar de toekomst toe) ontbonden. Er moet worden 
                                                 
3716 P.A. FORIERS, Groupes de contrats et ensembles contractuels. Quelques observations en droit positif, Brussel, Larcier, 
2006 nr. 43. 
3717 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, nr. 948; S. STIJNS, De 
gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 220. Zie ook: M. 
FONTAINE, "La rétroactivité de la résolution des contrats pour inexécution fautive" (noot onder Cass. 8 oktober 1987), RCJB 
1990, (382) nr. 49; P.A. FORIERS, "Les effets de la résolution des contrats pour inexécution fautive" in B. DUBUISSON en P. 
WÉRY (eds.), La mise en vente d'un immeuble, Brussel, Larcier, 2005, (223) 230; Zie voor Frankrijk: J. GHESTIN, "L'effet 
rétroactif de la résolution des contrats à exécution successive" in X. (ed.), Mélanges offerts à Pierre Raynaud, Parijs, Dalloz-
Sirey, 1985, (203) 223-225. Contra: M. STORME, "Het ingaan en de terugwerkende kracht van de ontbinding van wederkerige 
overeenkomsten", TBBR 1991, (101) nr. 16 in fine. 
3718 S. STIJNS, C. GOETHALS en S. JANSEN, "De ontbinding en de exceptie van niet-uitvoering bij 
meerpartijenovereenkomsten" in I. SAMOY en P. WÉRY (eds.), Meerpartijenovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2013, (113) 
nr. 58. 
3719 C. CAUFFMAN, "Pour la résolution partielle! Quelques remarques du point de vue belge à propos de la thèse de Mme 
Rigalle" in H. COUSY, S. STIJNS, B. TILLEMAN, et al. (eds.), Droit des contrats France, Belgique, Brussel, Larcier, 2005, 
(155) nr. 13; (Fr.) J. HÉMARD, Les contrats commerciaux, Les ventes commerciales - Le gage commercial, Parijs, Sirey, 1953, 
nr. 251 (als de verkoper aan één van de opeenvolgende leveringen van de koop tekort is gekomen, zal de ontbinding enkel 
voor de toekomst plaatsvinden, waarbij de reeds uitgevoerde leveringen behouden blijven); I. SAMOY, "La dissolution des 
contrats multipartites" in J.-F. GERMAIN (ed.), Questions spéciales en droit des contrats, Brussel, Larcier, 2010, (195) nrs. 28 
en 30. 
3720 Zie supra, nr. 1221. 
3721 Een arbitrale uitspraak van in 1932 illustreert dat de vroegere visie afweek van de hedendaagse opinie. Als de 
overeenkomst met opeenvolgende prestaties als een ondeelbaar geheel werd beschouwd, kon enkel een ontbinding worden 
doorgevoerd voor het deel dat nog te leveren was (Arbitrale uitspraak 3 maart 1932, PA/RHA 1932, 299); vandaag is het 
echter gangbaar dat bij deelbaarheid de overeenkomst juist voor de toekomst kan worden ontbonden. 
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opgemerkt dat de temporele gedeeltelijke ontbinding in het Nederlandse recht niet 
noodzakelijk enkel voor de toekomst werkt en ook enkel voor het verleden of een deel van het 
verleden en/of de toekomst uitwerking kan hebben.3722 Door deze gedeeltelijke ontbinding 
louter voor de toekomst worden situaties zoals een tijdelijke huurprijsvermindering tot nul 
(niet te verwarren met de enac of de schorsing) uitgesloten en kunnen ze niet gelijk worden 
gesteld met de figuur van de gedeeltelijke ontbinding. 
De evolutie naar een temporele gedeeltelijke ontbinding waarbij de (deelbare) overeenkomst 
enkel voor de toekomst wordt ontbonden, staat veel verder af van de prijsvermindering dan de 
oude visie over de gedeeltelijke ontbinding door de verdeling van een koop in meerdere 
leveringscontracten. 
1225. Verdieping van het Franse systeem – De Franse rechtsgeleerden GHESTIN, JAMIN en 
BILLIAU verzoenen het oude en het nieuwe criterium van de (on)deelbaarheid.3723 Zij gaan uit van 
verschillende mogelijkheden. Ten eerste kan de gedeeltelijke temporele ontbinding zich toespitsen op 
overeenkomsten met opeenvolgende prestaties ("à exécution échelonnée") of voortdurende prestaties 
("à exécution successive") waarvan de ontbinding enkel voor de toekomst geldt, en niet voor het 
verleden. Ten tweede kan het gaan over overeenkomsten met voortdurende prestaties, waarvan de 
uitvoering gedurende een periode wordt onderbroken. 
Het eerste geval is een uitdrukking van de moderne visie en het tweede grijpt terug naar de oude visie 
(het woord 'onderbroken' ("interrompue") wijst op de mogelijke voortzetting van de overeenkomst na 
de onderbreking, en niet op een ontbinding voor de toekomst). Deze auteurs wijzen er wel op dat de 
Franse rechtspraak de gedeeltelijke ontbinding in het tweede geval niet erkent.3724 Het eerste geval, dat 
ingaat op de gedeeltelijke ontbinding van overeenkomsten met opeenvolgende prestaties en 
voortdurende prestaties, wordt wel erkend met dien verstande dat er toch wel enkele discussiepunten 
bestaan.  
Ten eerste heeft het Franse Hof van Cassatie, volgens deze auteurs, voor de overeenkomsten met 
opeenvolgende prestaties het criterium van de deelbaarheid aanvaard in een arrest van 3 oktober 
1983.3725 Het Hof overweegt immers in dit arrest het volgende: "dans les contrats à exécution 
échelonnée, la résolution pour inexécution partielle atteint l'ensemble du contrat ou certaines de ses 
tranches seulement, suivant que les parties ont voulu faire une convention indivisible ou fractionnée en 
une série de contrats."3726 De (gedeeltelijke) ontbinding zal dus niet de reeds uitgevoerde delen 
aantasten (geen retroactiviteit), behalve als de partijen van oordeel zijn dat de verbintenissen 
ondeelbaar zijn. Het criterium van de deelbaarheid bij overeenkomsten met opeenvolgende prestaties 
wordt door een groot deel van de Franse rechtsleer goedgekeurd.3727 Het contract met opeenvolgende 
                                                 
3722 Zie supra, nr. 143. 
3723 (Fr.) J. GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, Les effets du contrat, Parijs, LGDJ, 2001, nr. 480. 
3724 (Fr.) J. GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, Les effets du contrat, Parijs, LGDJ, 2001, nrs. 481-483. 
3725 Cass. Fr. civ. 1e 3 november 1983, Bull. civ. 1983, I, nr. 252, 277, Defrénois 1984, 1014, obs. J.-L. AUBERT en RTD civ. 
1985, 166, obs. MESTRE; bevestigd in Cass. Fr. 13 januari 1987, Bull. civ. 1987, I, nr. 11, 8 en JCP 1987, II, 20860, noot 
GOUBEAUX (een overeenkomst i.v.m. autorijlessen is een ondeelbare overeenkomst, het Hof van Cassatie stelt ook het 
volgende vast: "dans les contrats à exécution échelonnée, la résolution pour inexécution partielle atteint l'ensemble du 
contrat ou certaines de ses tranches seulement, suivant que les parties ont voulu faire une convention indivisible ou 
fractionnée en une série de contrats". Deze laatste zinsnede blijkt erop te wijzen dat het Hof de opeenvolgende leveringen als 
aparte overeenkomsten kwalificeert indien ze deelbaar zijn.); Cass. Fr. civ. 20 november 1991, Bull. civ. 1991, III, 168, nr. 
285 (impliciet: ondeelbaarheid van een "contrat successive" [beter gekwalificeerd als een overeenkomst met opeenvolgende 
prestaties] omdat één industrieel geheel moet worden geleverd). Contra: Cass. Fr. civ. 16 april 1986, Bull. civ. 1986, III, nr. 
45 en Rev. trim. dr. civ. 1987, 540, obs. MESTRE (Het Hof van Cassatie overwoog: "Attendu que l'obligation susceptible de 
division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible"). Deze zaak ging wel niet over een 
overeenkomst met opeenvolgende leveringen maar over de verkoop van een handelsfonds, een tuinbouwbedrijf en materiaal). 
3726 Onderlijning toegevoegd. 
3727 Zie: J. GHESTIN, Conformité et garanties dans la vente, Parijs, LGDJ, 1983, nr. 182; J. GHESTIN en B. DESCHE, Traité des 
contrats, la vente, Parijs, LGDJ, 1990, nr. 699 ("une série de contrats"); J. GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, Les effets du 
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prestaties zou deelbaar moeten zijn en het behoud van de overeenkomst voor een zekere periode mag 
het globaal contractueel evenwicht niet verstoren.3728 Een minderheidsvisie stelt evenwel voorop dat 
deze voorwaarden slechts in uitzonderlijke omstandigheden vervuld zullen zijn en dat de 
ondeelbaarheid (en dus de retroactiviteit) de regel zal zijn.3729,3730 GENICON is zelfs van mening dat de 
gedeeltelijke temporele ontbinding in het geheel niet mogelijk is bij koopovereenkomsten met 
opeenvolgende leveringen, en wijst erop dat de bewoordingen van het aangevoerde cassatiearrest ervan 
uitgaan dat verschillende overeenkomsten voorhanden zijn3731 en geen deelbare verbintenissen.3732 
Wanneer deze strekking wordt gevolgd, is er helemaal geen sprake van een temporele gedeeltelijke 
ontbinding van de koopovereenkomst, maar van een gehele ontbinding van afzonderlijke 
overeenkomsten. De strekking die wel van mening is dat de temporele gedeeltelijke ontbinding kan 
worden doorgevoerd bij deelbare prestaties en rekening houdt met het behoud van het globale 
evenwicht bij overeenkomsten met opeenvolgende prestaties, sluit het dichtste aan bij de moderne 
Belgische ontwikkelingen in deze materie (zie supra, nr. 1223). 
Maar de grootste moeilijkheid is te situeren op het niveau van de ontwikkelingen in de Franse 
rechtsleer en rechtspraak betreffende de overeenkomsten met voortdurende prestaties (zoals de 
huurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, ...). Het criterium van de (on)deelbaarheid wordt 
volgens sommige Franse auteurs (nog) niet toegepast door de rechtspraak bij overeenkomsten met 
voortdurende prestaties.3733 De rechtspraak zou volgens deze strekking twijfelen of de ontbinding bij 
overeenkomsten met voortdurende prestaties al dan niet een retroactieve werking heeft: soms zou de 
niet-retroactiviteit worden toegepast en andere keren de retroactiviteit.3734 Toch pleit een deel van de 
                                                                                                                                                        
contrat, Parijs, LGDJ, 2001, nrs. 559-563; S. LUBRANO, La détermination du prix et le juge, Lille, ANRT, 2006, nrs. 582-
583; M. MIGNOT, v° Art. 1603-1623, Fasc. 20: Vente, Jur.-Cl. Civ., 2010, nr. 75 ("Une inexécution d'une seule livraison 
n'entraîne donc pas la résolution de l'ensemble des livraisons qui constituent autant de contrats distincts et divisibles."); F. 
TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2013, nr. 655 (impliciet). Zie echter contra: M.L. CROS, 
"Les contrats à exécution échelonnée", D. 1989, (49) nrs. 13-17 (deze auteur bekritiseert het criterium van de 
(on)deelbaarheid omdat dit criterium geen rekening houdt met de intentie van de partijen om de overeenkomst in haar geheel 
uit te voeren als ze van bepaalde duur is; enkel bij overeenkomsten van onbepaalde duur kan de overeenkomst deelbaar zijn). 
3728 (Fr.) J. GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, Les effets du contrat, Parijs, LGDJ, 2001, nr. 563. 
3729 (Fr.) J. GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, Les effets du contrat, Parijs, LGDJ, 2001, nr. 563 ("Il semble en effet patent 
que "si l'on s'en tient à la seule intention des parties, on est naturellement conduit à rejeter l'idée de tout découpage en 
tranches; le contrat a été conçu comme un tout, l'échelonnement des prestations n'étant qu'une modalité; bref, l'indivisibilité 
deviendrait la règle avec son corollaire, la rétroactivité"). Zie ook voor een overzicht van standpunten over de mogelijkheid 
tot deelbaarheid van overeenkomsten: (Fr.) G. GOUBEAUX, noot onder Cass. Fr. civ. 13 januari 1987, JCP 1987, (20860) 
20860. 
3730 De Franse auteur GOUBEAUX is echter van mening dat indien de overeenkomst ondeelbaar is, de retroactiviteit ten volle 
moet worden doorgetrokken. Bij een retroactieve ontbinding van een opeenvolgende levering zou de verkoper de koper de 
koopprijs integraal moeten terugbetalen, maar de reeds geleverde goederen moet de koper restitueren of – indien dit 
onmogelijk is – moet de koper een equivalente vergoeding betalen, dit om verrijking zonder oorzaak tegen te gaan: G. 
GOUBEAUX, noot onder Cass. Fr. civ. 13 januari 1987, JCP 1987, (20860) 20860. 
3731 Hetgeen doet denken aan het oude Belgische criterium van deelbaarheid tussen verschillende overeenkomsten. 
3732 T. GENICON, La résolution du contrat pour inexécution, Parijs, LGDJ, 2007, nrs. 805-807. Zie ook: M. MIGNOT, v° Art. 
1603-1623, Fasc. 20: Vente, Jur.-Cl. Civ., 2010, nr. 74 (MIGNOT schrijft in dezelfde lijn met betrekking tot deze 
overeenkomsten dat de niet-uitvoering van een levering niet de ontbinding van het geheel van de leveringen teweeg zal 
brengen die bestaan uit aparte, deelbare overeenkomsten). 
3733 M.L. CROS, "Les contrats à exécution échelonnée", D. 1989, (49) nr. 11 ("La Cour de cassation a vraisemblablement 
voulu poser une règle propre aux contrats à exécution échelonnée"); J. GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, Les effets du 
contrat, Parijs, LGDJ, 2001, nr. 555; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2013, nr. 655. Zie 
ook (maar is het hiermee niet eens): J. MESTRE, noot onder Cass. Fr. civ. 3 november 1983, RTD Civ. 1985, (166) 168 
(MESTRE twijfelt over het toepassingsgebied van het criterium van de '(on)deelbaarheid' na het Franse cassatiearrest van 3 
november 1983. Het zou van toepassing zijn op 'les contrats à exécution échelonnée', maar het is onzeker of het van 
toepassing is op 'les contrats à exécution successive'). 
3734 Zie: M.L. CROS, "Les contrats à exécution échelonnée", D. 1989, (49) nrs. 18-20 (deze auteur bepleit de retroactiviteit 
van de ontbinding bij overeenkomsten met opeenvolgende en voortdurende prestaties); J. GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, 
Les effets du contrat, Parijs, LGDJ, 2001, nrs. 543-551; P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de 
classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nrs. 333-334. 
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Franse doctrine voor de aanvaarding van het criterium van de (on)deelbaarheid en de equivalentie 
zowel bij overeenkomsten met opeenvolgende als voortdurende prestaties.3735 
Een recent cassatiearrest van het Franse Hof van Cassatie van 30 april 2003 overweegt opnieuw dat bij 
een overeenkomst met voortdurende prestaties ("un contrat synallagmatique à exécution successive") 
de gerechtelijke 'ontbinding' ("résiliation judiciaire"), net zoals in het Belgische recht, niet terugwerkt 
voor de periode waarin de overeenkomst correct werd uitgevoerd.3736 In dit arrest komt nog niet 
expliciet het criterium van de 'deelbaarheid' tot uiting. Toch sluit het een evolutie in die zin niet uit. 
1226.  Verdere verdieping van het Franse systeem aan de hand van het proefschrift van 
RIGALLE-DUMETZ – De visie van de Franse auteur RIGALLE-DUMETZ op deze problematiek, verdedigd 
in haar proefschrift van 2003, verdient kort toegelicht te worden. Deze auteur gaat ervan uit dat het 
concept van de temporele (en materiële) gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst achterhaald is. 
Het concept zou zijn gebaseerd op een eigenzinnige lezing van de artikelen 1183 en 1184 BW. Hoewel 
artikel 1184 BW uitdrukkelijk spreekt over "wederkerige contracten", zou de ontbinding volgens haar 
niet de gehele overeenkomst betreffen, maar slechts de 'verbintenissen' die een onderlinge band ('lien' 
of 'rapport') hebben.3737 De ontbinding is volgens haar dan ook altijd 'geheel' en niet gedeeltelijk, 
aangezien deze slechts betrekking heeft op de desbetreffende 'gelinkte' verbintenissen. Toegepast op 
overeenkomsten met opeenvolgende of voortdurende prestaties zou men de autonomie van elke fractie 
van de overeenkomst moeten nagaan.3738 Bij elke autonome fractie kan dan een aparte (en gehele) 
ontbinding worden doorgevoerd in geval van niet-uitvoering.3739 Dit onderzoek zou erop neerkomen de 
onderlinge 'band' van de verbintenissen na te gaan. Deze 'band' komt neer op de 'onderlinge 
samenhang' van de wederzijdse verbintenissen (de wederkerigheid). Hoewel RIGALLE-DUMETZ van 
totaal verschillende premissen vertrekt (de ontbinding van de samenhangende verbintenissen in plaats 
van de ontbinding van de overeenkomst), zal haar redenering uiteindelijk tot hetzelfde resultaat leiden 
als het toepassen van het criterium van de '(on)deelbaarheid' van de prestaties en de 'economie van de 
overeenkomst'. Beide theorieën gaan de wederkerigheid en deelbaarheid van de prestaties na en of de 
overeenkomst (verbintenissen) nog nuttig kan (kunnen) worden uitgevoerd. De theorie van RIGALLE-
DUMETZ zal het bovendien mogelijk maken dat de overeenkomst 'on hold ' wordt gezet en dat partijen 
in de toekomst nog kunnen presteren (zie ook supra, nrs. 1221 en 1224). 
1227. Invloed van het cassatiearrest van 17 oktober 2008 – In België leek de moderne 
stroming die het criterium van de ondeelbaarheid hanteert gelijk te krijgen door een arrest van 
het Hof van Cassatie van 17 oktober 2008.3740 Weliswaar in de context van 
meerpartijenovereenkomsten, besliste het Hof dat "een meerpartijenovereenkomst waarin elke 
partij een eigen rechtspositie inneemt en waarin de rechten en de verplichtingen van de 
partijen dusdanig ondeelbaar met elkaar zijn verbonden dat de overeenkomst niet kan worden 
gesplitst in deelovereenkomsten, kan niet gedeeltelijk worden ontbonden" (zie ook supra, nr. 
                                                 
3735 Zie: G. GOUBEAUX, noot onder Cass. Fr. civ. 13 januari 1987, JCP 1987, (20860) 20860 (GOUBEAUX is van mening dat 
het cassatiearrest van 13 januari 1987 van toepassing is op overeenkomsten met opeenvolgende én voortdurende prestaties). 
Zie toch ook: J. GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, Les effets du contrat, Parijs, LGDJ, 2001, nrs. 562-563 (deze auteurs 
kaarten uitgebreid het onderscheid aan maar vinden het uiteindelijk ook niet opportuun de overeenkomsten met voortdurende 
en opeenvolgende prestaties van elkaar te onderscheiden: nr. 562); J. MESTRE, noot onder Cass. Fr. civ. 3 november 1983, 
RTD Civ. 1985, (166) 168. Cf. ook: V. LARRIBEAU-TERNEYRE, Le domaine de l'action résolutoire: recherches sur le contrat 
synallagmatique, onuitg., Université de Pau, décembre 1988, nr. 177. 
3736 Cass. Fr. 30 april 2003, Bull. civ. 2003, III, nr. 87, JCP G 2003, I, 170, obs. A. CONSTANTIN, RDC 2004, 365, obs. J.B. 
SEUBE en RTD civ. 2003, 501, obs. MESTRE en FAGES. Zie reeds voordien: Cass. Fr. 1 oktober 1996, Bull. civ. 1996, I, nr. 332 
en D. 1996, 232. Zie ook: P. MALAURIE, L. AYNES en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, Parijs, LGDJ, 2013, nr. 881. 
3737 C. RIGALLE-DUMETZ, La résolution partielle du contrat, Parijs, Dalloz, 2003, 186 e.v. Zie contra: S. STIJNS, De 
gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 204 (zie ook nrs. 97-
99); V. WITHOFS, Contractsoverdracht, onuitg., KU Leuven, 2015, nr. 148. 
3738 C. RIGALLE-DUMETZ, La résolution partielle du contrat, Parijs, Dalloz, 2003, 267. 
3739 C. RIGALLE-DUMETZ, La résolution partielle du contrat, Parijs, Dalloz, 2003, 267. 
3740 Cass. 17 oktober 2008, Pas. 2008, 2270, RW 2008-09, 1640, noot, TBBR 2011, 232, noot I. SAMOY en A. MAES en TBO 
2008, 218. 
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1218).3741 Hierbij erkent het Hof impliciet een criterium van 'deelbaarheid' van 
overeenkomsten in verband met de gedeeltelijke ontbinding. Dit arrest erkent dus a contrario 
de mogelijkheid van een gedeeltelijke personele ontbinding. De gedeeltelijke personele 
ontbinding bij meerpartijenovereenkomsten valt strikt genomen buiten het toepassingsgebied 
van het onderzoek. Toch schrijven SAMOY en MAES terecht in hun noot dat dit arrest 
misschien bakens uitzet voor verdere theorievorming over de gedeeltelijke ontbinding in het 
algemeen. Het criterium van de 'ondeelbaarheid' zou in de drie gevallen (temporele, materiële 
en personele gedeeltelijke ontbinding) aanwendbaar zijn en de rechter laten waken over het 
economische evenwicht van overeenkomsten bij de remediëring van wanprestaties.3742 Tevens 
merken ze terecht op dat het criterium van de (on)deelbaarheid finaal verbonden is met het 
onderzoek naar de wederkerigheid van de verbintenissen,3743 zoals we ook hoger hebben 
opgemerkt  (zie supra, nr. 1042). Zo zou de rechter de klassieke privaatrechtelijke remedies 
kunnen moduleren met als onderliggende gedachte het economische nut of het evenwicht 
tussen de verbintenissen binnen een overeenkomst.3744 
1228. De recente arresten van het Hof van Cassatie: opnieuw het criterium van 'de materiële 
onmogelijkheid de prestaties te restitueren' – Het Hof van Cassatie heeft echter het criterium 
van de (on)deelbaarheid na het arrest van 17 oktober 2008 niet toegepast op zaken die 
betrekking hadden op de gedeeltelijke temporele ontbinding (inzake 
huurovereenkomsten).3745 Zelfs in een recent arrest van 19 mei 2011 over een huurzaak wordt 
de conclusie van advocaat-generaal GENICOT gevolgd en teruggegrepen naar het criterium van 
'de onmogelijkheid de prestaties terug te geven'.3746 Het Hof van Cassatie heeft het criterium 
van de deelbaarheid bij de personele gedeeltelijke ontbinding dus nog niet doorgetrokken van 
de temporele gedeeltelijke ontbinding.3747 
1229. De temporele gedeeltelijke ontbinding en de prijsvermindering: assimilatie in 
bepaalde situaties mogelijk – Met betrekking tot de temporele gedeeltelijke ontbinding 
kunnen we stellen dat de toepassing van deze figuur in sommige situaties potentieel neer zou 
kunnen komen op 'een prijsvermindering'.3748 Een temporele gedeeltelijke ontbinding bij een 
koopovereenkomst met opeenvolgende prestaties komt volgens de huidige doctrine en 
                                                 
3741 Onderlijning toegevoegd. 
3742 I. SAMOY en A. MAES, "De ontbinding van meerpartijenovereenkomsten na het cassatiearrest van 17 oktober 2008" (noot 
onder Cass. 17 oktober 2008), TBBR 2011, (189) 198; S. STIJNS, C. GOETHALS en S. JANSEN, "De ontbinding en de exceptie 
van niet-uitvoering bij meerpartijenovereenkomsten" in I. SAMOY en P. WÉRY (eds.), Meerpartijenovereenkomsten, Brugge, 
die Keure, 2013, (113) nr. 74. Zie over het contractuele evenwicht ook infra, nrs. 1267-1270. 
3743 I. SAMOY en A. MAES, "De ontbinding van meerpartijenovereenkomsten na het cassatiearrest van 17 oktober 2008" (noot 
onder Cass. 17 oktober 2008), TBBR 2011, (189) 198; S. STIJNS, C. GOETHALS en S. JANSEN, "De ontbinding en de exceptie 
van niet-uitvoering bij meerpartijenovereenkomsten" in I. SAMOY en P. WÉRY (eds.), Meerpartijenovereenkomsten, Brugge, 
die Keure, 2013, (113) nr. 74. Zie over de wederkerigheid ook uitgebreid infra, nrs. 1282-1291. 
3744 I. SAMOY en A. MAES, "De ontbinding van meerpartijenovereenkomsten na het cassatiearrest van 17 oktober 2008" (noot 
onder Cass. 17 oktober 2008), TBBR 2011, (189) 198. 
3745 Criterium van de onmogelijkheid tot de restitutie van de prestaties: Cass. 19 november 2009, TBH 2010, 494; Cass. 8 
februari 2010, JT 2010, 349 (huur voor het leven). Vgl. met zaken waarin het Hof van Cassatie overwoog dat de gerechtelijke 
ontbinding van een duurcontract in beginsel terugwerkt tot de dag waarop de rechtsvordering wordt ingesteld:  
Cass. 5 juni 2009, Arr. Cass. 2009, 1563 en Pas. 2009, 1425 (i.v.m. een lijfrenteovereenkomst). 
3746 Cass. 19 mei 2011, TBO 2011, 166, concl. H. GENICOT. 
3747 S. STIJNS, C. GOETHALS en S. JANSEN, "De ontbinding en de exceptie van niet-uitvoering bij 
meerpartijenovereenkomsten" in I. SAMOY en P. WÉRY (eds.), Meerpartijenovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2013, (113) 
nr. 74. 
3748 Zie ook (Fr.) J. GHESTIN en B. DESCHE, Traité des contrats, la vente, Parijs, LGDJ, 1990, nr. 699, 741 ("Généralement, 
lorsque le contrat prévoit des livraisons échelonnées, dont certaines ont été exécutées, il n'y a pas lieu à la résolution totale 
du contrat, mais seulement à une réduction du prix"). 
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rechtspraak neer op een ontbinding van deze overeenkomst enkel naar de toekomst toe. Dit is 
ook het geval voor de temporele gedeeltelijke ontbinding bij huurovereenkomsten. Heeft het 
enige meerwaarde hier te spreken van een prijsvermindering, aangezien het concept temporele 
gedeeltelijke ontbinding reeds gekend is? We beseffen dat het hier over een semantische 
discussie gaat. Het ene begrip zal in een bepaalde situatie beter passen dan het andere begrip 
en omgekeerd. 
Waarom kunnen we in bepaalde situaties de prijsvermindering assimileren met een temporele 
gedeeltelijke ontbinding? Voor overeenkomsten met opeenvolgende of voortdurende 
prestaties van bepaalde duur betekent deze temporele gedeeltelijke ontbinding voor de 
toekomst dat een deel van de afgesproken overeenkomst niet zal worden uitgevoerd. 
Er wordt bijvoorbeeld overeengekomen dat er 12 maanden lang één computer wordt geleverd per 
maand (voor 500 EUR per stuk). Stel dat de verkoper na 6 maanden hiermee foutief ophoudt en de 
gedeeltelijke temporele ontbinding wordt toegepast. Als we deze koopovereenkomst met 
opeenvolgende levering in haar geheel beschouwen, kunnen we vaststellen dat een deel van de 
overeenkomst definitief niet wordt uitgevoerd. Het resterende deel van de levering van 6 computers en 
de betaling van 6 maal 500 EUR wordt namelijk niet uitgevoerd. Zo zal in dit geval een 
prijsvermindering plaatsvinden van 3000 EUR door de wanprestatie van de verkoper.3749 
Zo kan ook in een huurcontract worden overeengekomen dat de huurder een bepaalde winkelruimte 
huurt voor een pop-up store gedurende zes maanden. Het bedrag van zes maanden huurgeld wordt 
onmiddellijk overgemaakt aan de verhuurder. Indien na drie maanden de overeenkomst niet meer kan 
worden uitgevoerd door een toerekenbare tekortkoming van de verhuurder, zal de huurder drie 
maanden huurgeld terugeisen. Ook hier zal een deel van de overeenkomst definitief niet worden 
uitgevoerd en zal een prijsvermindering plaatsvinden voor de drie laatste maanden. 
Vaak zal een huurovereenkomst in hoofde van de huurder en de verhuurder niet worden 
opgevat als 'een geheel', aangezien de huurder per maand de huurprijs voldoet, en zal de 
beëindiging van de overeenkomst naar de toekomst toe niet worden geassocieerd met een 
prijsvermindering. Niettemin zal de term 'prijsvermindering' gepaster zijn wanneer de 
overeenkomst als een 'geheel' wordt beschouwd, zoals weergegeven in de voorbeelden 
hierboven. De keuze van terminologie (temporele gedeeltelijke ontbinding ex nunc of 
prijsvermindering) is dus een kwestie van perceptie. We moeten dus toegeven dat beide 
termen op dit vlak overlappen. 
Bij overeenkomsten van onbepaalde duur zal de duurtijd van de overeenkomst evenwel geen 
rol spelen. Het is in deze hypothese moeilijker concipieerbaar dat een 'deel van de 
overeenkomst' definitief niet wordt uitgevoerd. Bijgevolg zal er minder snel sprake zijn van 
een 'vermindering' van de prijs of van een temporele gedeeltelijke ontbinding. 
1230. De temporele gedeeltelijke ontbinding en de prijsvermindering: gedeeltelijke 
ontbinding enkel voor de toekomst – Een ander element is van belang bij de afbakening tussen 
de temporele gedeeltelijke ontbinding en de prijsvermindering. We hebben aangegeven dat 
het Hof van Cassatie en de moderne opvatting in de rechtsleer enkel een temporele 
gedeeltelijke ontbinding aanvaarden voor de toekomst (ex nunc). Deze 'moderne' temporele 
gedeeltelijke ontbinding kan niet worden toegepast gedurende een bepaalde periode. De 
                                                 
3749 Zie ook (Fr.): S. LUBRANO, La détermination du prix et le juge, Lille, ANRT, 2006, nr. 584 (spreekt in dit kader van een 
prijsvermindering). 
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overeenkomst kan bij de toepassing van deze figuur niet louter "on hold" staan (zie supra, nrs. 
1221 en 1224). In deze situatie is er enkel plaats voor een prijsvermindering. 
Zo kan men denken aan een huurovereenkomst van bepaalde duur waarbij het huurgenot voor een 
bepaalde periode tot nul is gedaald en de huurder de huurprijs voor deze periode niet wenst te betalen, 
terwijl op het einde van deze periode de volledige overeenkomst wordt uitgevoerd (maar waarbij de 
periode waarin het genot tot nul is gedaald niet meer wordt ingehaald). We hebben deze situatie 
onderscheiden van de enac (zie bij huurovereenkomsten supra, nrs. 812 e.v.). In deze situatie kan in 
deze periode de huurprijs definitief worden verminderd tot nul (zie ook supra, nrs. 1032 en 1169). 
1231. De temporele gedeeltelijke ontbinding en de prijsvermindering: besluit – Bij 
overeenkomsten met opeenvolgende of voortdurende prestaties zou volgens een moderne 
stroming in de Belgische rechtsleer en lagere rechtspraak sprake zijn van een temporele 
gedeeltelijke ontbinding (d.i. een ontbinding enkel voor de toekomst (ex nunc)) als de 
prestaties voldoen aan het criterium van de 'deelbaarheid'. Zo moeten de opeenvolgende of 
voortdurende prestaties deelbaar van elkaar zijn en een afzonderlijk economisch nut hebben 
voor de partijen. Toch passen twee kritische kanttekeningen. Ten eerste heeft het Hof van 
Cassatie in zijn recente arresten het criterium van de 'deelbaarheid' bij de personele 
gedeeltelijke ontbinding niet doorgetrokken bij de temporele gedeeltelijke ontbinding. Ten 
tweede zal de 'vermindering van de prijs' door een temporele gedeeltelijke ontbinding slechts 
een beperkt aantal vormen van de prijsvermindering dekken. 
Zo zal de temporele gedeeltelijke ontbinding (ex nunc) om twee redenen niet in staat zijn een 
algemene prijsverminderingsfiguur te vervangen. Ten eerste kan de temporele gedeeltelijke 
ontbinding enkel een rol spelen bij overeenkomsten met opeenvolgende of voortdurende 
prestaties waarbij er sprake is van 'de onmogelijkheid om de prestaties terug te geven'. Hier 
kunnen de temporele gedeeltelijke ontbinding (ex nunc) en de prijsvermindering evenwel 
overlappingen vertonen wanneer er sprake is van overeenkomsten met opeenvolgende of 
voortdurende prestaties van bepaalde duur. Maar de temporele gedeeltelijke ontbinding (ex 
nunc) zal geen verklaring bieden voor niet-temporele prijsverminderingen, zoals bij 
kwalitatieve of kwantitatieve tekortkomingen. Ten tweede zal de temporele gedeeltelijke 
ontbinding de overeenkomst enkel voor de toekomst ontbinden. De ontbinding kan niet 
slechts gedurende een bepaalde periode uitwerking krijgen, waarbij de overeenkomst eigenlijk 
"on hold" staat, wat bij de prijsvermindering wel mogelijk is. De figuur van de temporele 
gedeeltelijke ontbinding kan dus geen sluitende grondslag bieden voor de prijsvermindering. 
§3. Materiële gedeeltelijke ontbinding 
1232. Probleemstelling – De vraag rijst echter of het reeds besproken criterium van de 
(on)deelbaarheid (en het economische nut) kan worden toegepast bij materieel afscheidbare 
prestaties. Zo zou men een materiële gedeeltelijke ontbinding kunnen toestaan bij een 
wanprestatie in de levering van een (materieel) afscheidbaar element van de overeenkomst. 
We hebben bij het onderzoek naar een algemene prijsverminderingsremedie ook vastgesteld 
dat het criterium van de (on)deelbaarheid en het economische nut een belangrijke rol speelt 
omdat deze figuur een 'niet-essentiële' tekortkoming vereist (supra, nr. 1042). In deze 
paragraaf onderzoeken we of een materiële gedeeltelijke ontbinding de 
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prijsverminderingsfiguur kan 'opslorpen' of verdringen als figuur, net zoals in het Nederlandse 
recht.3750 
A. Argumenten voor een materiële gedeeltelijke ontbinding 
1233. Postcontractuele clausules en rechten – Alhoewel het Belgische Hof van Cassatie in 
een arrest van 4 juni 2004 besliste dat de ontbonden overeenkomst geen grondslag kan zijn 
van rechten of verplichtingen voor de partijen,3751 is de rechtsleer van mening dat bepaalde 
(post-contractuele) clausules (zoals bijvoorbeeld niet-concurrentiebedingen, schadebedingen, 
bepaalde exoneratiebedingen, …) afscheidbaar zijn van de rest van de overeenkomst als de 
partijen dit (impliciet of expliciet) zijn overeengekomen. Zij verdwijnen derhalve niet door de 
ontbinding.3752 Dit geldt ook voor de rechten van de schuldeiser bij contractuele 
aansprakelijkheid: na de ontbinding van de overeenkomst blijven zij overeind. Zo zal de 
ontbinding van de overeenkomst nooit het recht van de schuldeiser aantasten om een 
aanvullende schadevergoeding te eisen.3753 Het 'overleven' van bepaalde aspecten van de 
overeenkomst na de ontbinding kan worden geanalyseerd als een materiële gedeeltelijke 
ontbinding.3754 
1234. Complexe overeenkomsten en het criterium van de deelbaarheid – Ook bij complexe 
contracten (vaak meerpartijenovereenkomsten) kan de ontbinding in bepaalde gevallen slechts 
toepasbaar zijn op bepaalde verbintenissen die deelbaar zijn van de rest.3755 Net zoals bij de 
                                                 
3750 Zie supra, nrs. 98 e.v. 
3751 Cass. 4 juni 2004, Arr. Cass. 2004, 1004, JLMB 2004, 1714, Pas. 2004, 971, concl. O.M., RABG 2006, 19, RW 2006-07, 
1038, noot en TBBR 2005, 485, noot T. STAROSSELETS. 
3752 P.A. FORIERS, "Les effets de la résolution des contrats pour inexécution fautive" in B. DUBUISSON en P. WERY (eds.), La 
mise en vente d'un immeuble, Brussel, Larcier, 2005, (223) 233-239; P.A. FORIERS, Groupes de contrats et ensembles 
contractuels. Quelques observations en droit positif, Brussel, Larcier, 2006 nr. 28; I. SAMOY, "La dissolution des contrats 
multipartites" in J.-F. GERMAIN (ed.), Questions spéciales en droit des contrats, Brussel, Larcier, 2010, (195) nrs. 34-35; P. 
WERY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 678. Hierover te verschijnen: T. VANCOPPERNOLLE, 
"Postcontractuele bedingen", TPR te verschijnen; V. WITHOFS, Contractsoverdracht, onuitg., KU Leuven, 2015, nr. 149. Zie 
ook voor Frankrijk: J. GHESTIN, "L'effet rétroactif de la résolution des contrats à exécution successive" in X. (ed.), Mélanges 
offerts à Pierre Raynaud, Parijs, Dalloz-Sirey, 1985, (203) nr. 29. Zie ook voor Nederland: C.J.H. BRUNNER en G.T. DE JONG, 
Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2004, 229. 
3753 S. STIJNS, S. JANSEN en K. VANHOVE, "Contractual liability by non-performance and termination by fault" in I. SAMOY en 
B. LAMBRECHT (eds.), Consortium Agreements for Research Projects. Multiparty Agreements under Belgian Contract Law, 
Cambridge, Intersentia, 2011, (163) nr. 123. 
3754 De Franse auteur RIGALLE-DUMETZ is echter van mening dat dit geen uitzondering is op het gevolg dat de ontbinding 
totaal moet zijn, maar eerder een eigenschap, inherent aan de ontbinding en aan haar toepassingsgebied. De ontbinding zou 
volgens haar immers beperkt zijn tot de verbintenissen en niet strekken tot de ontbinding van de overeenkomst (C. RIGALLE-
DUMETZ, La résolution partielle du contrat, Parijs, Dalloz, 2003, 186 e.v. en 216; C. RIGALLE-DUMETZ, "Le rejet de la 
résolution partielle ou la lecture normative de la règle résolutoire" in H. COUSY, S. STIJNS, B. TILLEMAN, et al. (eds.), Droit 
des contrats France, Belgique, Brussel, Larcier, 2005, (125) nrs. 4 en 24). Tegen deze laatste visie werpt STIJNS echter tegen 
dat de gerechtelijke ontbinding naar Belgisch recht een beëindigingswijze is van contracten en niet van verbintenissen op 
zich (S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 
204). 
3755 Zie bv.: Kh. Hasselt 2 juli 2008, Limb. Rechtsl. 2008, 343 ("In beginsel is de gedeeltelijke ontbinding van een wederkerig 
contract in het Belgisch recht niet toegelaten, behoudens in geval van afsplitsbare verbintenissen"; vervolgens wordt 
overwogen dat het in casu gaat om een uitvoering bij equivalent). C. CAUFFMAN, "Pour la résolution partielle! Quelques 
remarques du point de vue belge à propos de la thèse de Mme Rigalle" in H. COUSY, S. STIJNS, B. TILLEMAN, et al. (eds.), 
Droit des contrats France, Belgique, Brussel, Larcier, 2005, (155) nr. 12; I. SAMOY, "La dissolution des contrats 
multipartites" in J.-F. GERMAIN (ed.), Questions spéciales en droit des contrats, Brussel, Larcier, 2010, (195) nr. 34; S. 
STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 205; S. 
STIJNS, S. JANSEN en K. VANHOVE, "Contractual liability by non-performance and termination by fault" in I. SAMOY en B. 
LAMBRECHT (eds.), Consortium Agreements for Research Projects. Multiparty Agreements under Belgian Contract Law, 
Cambridge, Intersentia, 2011, (163) nr. 123; S. STIJNS, C. GOETHALS en S. JANSEN, "De ontbinding en de exceptie van niet-
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temporele gedeeltelijke ontbinding duikt het criterium van de (on)deelbaarheid op. Zoals 
aangehaald, hanteerden POTHIER en TROPLONG reeds impliciet het criterium van de 
(on)deelbaarheid bij de 'gedeeltelijke actio redhibitoria of ontbinding' in het kader van de 
verborgen koopgebreken.3756 De toepassing van deze 'materiële gedeeltelijke ontbinding' en 
de aanwending van het criterium van de (on)deelbaarheid is nog onzekerder dan bij de 
temporele gedeeltelijke ontbinding.3757 
WÉRY plaatst een voorzichtige kanttekening bij de aanvaarding van het criterium van de 
'(on)deelbaarheid' bij de gedeeltelijke ontbinding in geval van een overeenkomst met opeenvolgende of 
voortdurende prestaties. Dit criterium zou volgens deze auteur van toepassing zijn op alle 
overeenkomsten, ook op onmiddellijk aflopende overeenkomsten ("contrats à exécution 
instantanée").3758 CAUFFMAN erkent ondubbelzinnig de materiële gedeeltelijke ontbinding op grond 
van het criterium van de deelbaarheid. Ze geeft als voorbeeld van 'deelbare prestaties' een 
verkoopovereenkomst waarbij twee stuks worden verkocht in één overeenkomst, bijvoorbeeld twee 
computers. Deze auteur is van mening dat de levering van de ene computer deelbaar en dus 
afscheidbaar kan zijn van de levering van de andere. Dit alles zou afhangen van de interpretatie van de 
overeenkomst en de bedoeling van de partijen.3759 Hieruit kunnen we dus afleiden dat de toepassing 
van de materiële gedeeltelijke ontbinding ook zou moeten rusten op het criterium van de 
(on)deelbaarheid van de prestaties van de overeenkomst. Bovendien moet de gedeeltelijke levering of 
uitvoering, net zoals bij de temporele gedeeltelijke ontbinding, een afzonderlijk economisch nut 
hebben.3760 Voorts moet het (impliciet of expliciet) de bedoeling van de partijen zijn deze 'leveringen' 
of prestaties afscheidbaar te maken, zodat de partijen eigenlijk de deelbaarheid overeenkomen.3761 
SAMOY en MAES opperen eveneens na het cassatiearrest van 17 oktober 2008 – dat impliciet de 
personele gedeeltelijke ontbinding baseert op het criterium van de (on)deelbaarheid (supra, nr. 1218) – 
dat dit arrest misschien bakens uitzet voor verdere theorievorming betreffende de gedeeltelijke 
ontbinding. Het criterium van de 'ondeelbaarheid' zou in de drie gevallen (temporele, materiële en 
personele gedeeltelijke ontbinding) te hanteren zijn en de rechter zodoende de kans geven te waken 
over het economische evenwicht van overeenkomsten.3762 In een recent proefschrift verdedigt 
JAFFERALI aan de hand van verschillende argumenten de aanvaarding van een materiële gedeeltelijke 
                                                                                                                                                        
uitvoering bij meerpartijenovereenkomsten" in I. SAMOY en P. WÉRY (eds.), Meerpartijenovereenkomsten, Brugge, die 
Keure, 2013, (113) nrs. 62 en 74; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nrs. 676 en 678-779. Zie ook 
voor Frankrijk: V. LARRIBEAU-TERNEYRE, Le domaine de l'action résolutoire: recherches sur le contrat synallagmatique, 
onuitg., Université de Pau, décembre 1988, nr. 174; J.-B. SEUBE, L'indivisibilité et les actes juridiques, Parijs, Litec, 1999, 
nrs. 355-356. 
3756 Zie voor POTHIER supra, nr. 58. Zie later bij TROPLONG en ook bij LAURENT, BAUDRY-LACANTINERIE en BARDE, RIPERT 
en PLANIOL, supra, nrs. 67 en 632. 
3757 Bij de toepassing van het oude criterium van de temporele gedeeltelijke ontbinding bij (koop)contracten met leveringen 
gespreid in de tijd, kan deze temporele gedeeltelijke ontbinding de facto neerkomen op en overlappen met een materiële 
gedeeltelijke ontbinding (zie ook hoger, nr. 1221). Niettemin is deze vaststelling niet zo relevant aangezien het oudere 
criterium achterhaald blijkt te zijn. 
3758 P. WERY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 677. 
3759 C. CAUFFMAN, "Pour la résolution partielle! Quelques remarques du point de vue belge à propos de la thèse de Mme 
Rigalle" in H. COUSY, S. STIJNS, B. TILLEMAN, et al. (eds.), Droit des contrats France, Belgique, Brussel, Larcier, 2005, 
(155) nr. 12. CAUFFMAN gaat misschien zelfs verder: "En outre, la divisibilité n'est pas l'apanage des contrats à exécution 
successive ou continue. Elle est aussi envisageable en matière de contrats à exécution instantanée" p. 166, nr. 16. 
3760 Dit is bv. niet het geval in een zaak waar het ontbreken van een onderdeel een substantiële betekenis heeft voor de 
efficiënte en integrale bruikbaarheid van de overige apparatuur: Kh. Brussel 29 januari 1988, TBH 1989, 281 (omdat het 
ontbreken van een onderdeel (een printervoeding) een substantiële betekenis heeft voor de efficiënte en integrale 
bruikbaarheid van de overige apparatuur); Antwerpen 20 mei 1998, AJT 1999-00, 181 (dit is ook niet het geval bij een 
gedeeltelijke levering van een servies, als het servies een geheel vormt en dringend tegen een bepaalde dag nodig is; de 
gedeeltelijke levering is m.a.w. niet economisch nuttig (dus is de gehele ontbinding gerechtvaardigd)). 
3761 Gent 19 januari 1891, PP 1891, nr. 314 (de levering van twee verschillende zaken maken een ondeelbaar geheel uit in 
een en hetzelfde contract, omdat niets bewijst dat de partijen overeen zijn gekomen dat de koopovereenkomst twee volledig 
onafhankelijke transacties inhoudt). 
3762 I. SAMOY en A. MAES, "De ontbinding van meerpartijenovereenkomsten na het cassatiearrest van 17 oktober 2008" (noot 
onder Cass. 17 oktober 2008), TBBR 2011, (189) 198. 
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ontbinding. Hij linkt deze figuur ondubbelzinnig aan het criterium van de deelbaarheid.3763 Dit 
criterium zou zowel van toepassing zijn bij kwalitatieve als bij kwantitatieve tekortkomingen. Ter 
aanvaarding van deze figuur voert hij verschillende argumenten aan. Zo wijst hij op de aanvaarding 
van een materiële gedeeltelijke ontbinding in de rechtsvergelijking; hij wijst op de aanvaarding van 
verschillende prijsverminderingssystemen (zoals de réfaction en de actio quanti minoris); op 
soortgelijke figuren zoals de gedeeltelijke nietigheid, de risicoleer bij een gedeeltelijke uitvoering, de 
gedeeltelijke wederzijdse bevrijding (zie art. 1722 BW), de personele gedeeltelijke ontbinding bij 
meerpartijenovereenkomsten en de temporele gedeeltelijke ontbinding bij overeenkomsten met 
voortdurende prestaties. Tot slot hangt hij dit vast aan de proportionaliteit van de sanctie.3764 
Een zaak voor het hof van beroep te Brussel van 9 december 2003 verdient vermelding.3765 Hier wordt 
bij een gezamenlijke aankoop van een appartement en een garage, de garage niet geleverd. De koper 
moet uiteindelijk de prijs hiervan niet betalen en krijgt daarnaast een aanvullende schadevergoeding. 
Het feit dat de prijs niet moet worden betaald voor de garage, zou kunnen worden gekwalificeerd als 
een soort van 'schadevergoeding' of 'prijsvermindering' (zie tevens supra, nr. 1204). Toch is het ook 
denkbaar dat dit kan worden uitgelegd als een materiële gedeeltelijke ontbinding: de garage is immers 
niet geleverd en de prijs moet niet worden betaald. In een ander vonnis van 5 november 1990 heeft de 
rechtbank van koophandel te Hasselt geoordeeld dat de schuldeiser (verkoper/dienstverlener) in geval 
van afsplitsbare verbintenissen kan vorderen dat de ene wordt uitgevoerd en dat de andere wordt 
ontbonden – mits hij daarbij geen misbruik maakt – aangezien de schuldeiser de keuze heeft tussen een 
vordering tot uitvoering en de ontbinding.3766 In dit geval vorderde de schuldeiser de uitvoering van het 
onderdeel 'ontvangst van drie garagepoorten' en de ontbinding voor het onderdeel 'plaatsing van de drie 
garagepoorten', aangezien de koper weigerde zijn prestaties uit te voeren. Deze vorderingen werden 
door de rechtbank toegewezen. Ook hier kan een materiële gedeeltelijke ontbinding een passende 
figuur zijn. 
B. Argumenten tegen een  materiële gedeeltelijke ontbinding 
1235. Verwijzing naar de réfaction – Bij de réfaction werd de figuur van de materiële 
gedeeltelijke ontbinding ook behandeld en hebben we enkele kritieken tegen de aanvaarding 
van deze figuur onderzocht.3767 We overlopen kort de argumenten die klassiek tegen de 
aanvaarding van een materiële ontbinding worden aangevoerd en wij nuanceren indien nodig. 
1236. Artikel 1134, lid 1 BW – Een eerste en het belangrijkste obstakel is artikel 1134, eerste 
lid BW dat de bindende kracht van overeenkomsten erkent.3768 De rechter zou niet zomaar 
mogen ingrijpen in de overeenkomst die wettig wordt aangegaan tussen de partijen en deze 
aanpassen.3769 JAFFERALI is van mening dat dit argument berust op een te enge lezing van de 
                                                 
3763 R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, nr. 487. 
3764 R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, nrs. 483-486. 
3765 Brussel 9 december 2003, T. App. 2006, 18. 
3766 Kh. Hasselt 5 november 1990, Limb. Rechtsl. 1991, 102. 
3767 Zie supra, nr. 515. 
3768 P.-H. DELVAUX, "Les effets en droit belge de la résolution des contrats pour inexécution. Rapport belge" in M. FONTAINE 
en G. VINEY (eds.), Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, Brussel, Bruylant, 2001, (669) nr. 31. Zie 
ook voor Frankrijk: T. GENICON, La résolution du contrat pour inexécution, Parijs, LGDJ, 2007, nr. 800; C. RIGALLE-
DUMETZ, La résolution partielle du contrat, Parijs, Dalloz, 2003, nrs. 208-212 (genuanceerd). 
3769 Zie in het algemeen over dit principe: L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 
nr. 257; B. DELCOURT, "La convention-loi" in X. (ed.), Obligations. Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, 2001, 
(II.1.3-102) nrs. 3.1-3.64; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nrs. 51 en 53; P. VAN 
OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, I, Brussel, Bruylant, 2013, nrs. 86-90; P. WÉRY, Droit 
des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 376. Zie ook specifiek: X. DIEUX, "Réflexions sur la force obligatoire des 
contrats et sur la théorie de l'imprévision en droit privé" (noot onder Kh. Brussel 16 januari 1979), RCJB 1983, (386) nrs. 2-3 
e.v.; P.A. FORIERS, "Pacta sunt servanda (portée et limites)" in X. (ed.), Tendensen in het bedrijfsrecht. De eenzijdige 
wijziging van het contract, Brussel, Bruylant, 2003, (3) nrs. 1-7; J.-F. ROMAIN, "Le principe de la convention-loi (portée et 
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rechterlijke bevoegdheden.3770 Hij trekt een parallel met de mogelijkheid tot gedeeltelijke 
nietigheid en beklemtoont dat de rechter niet zomaar uit billijkheid3771 de overeenkomst mag 
aanpassen, maar wel haar gevolgen mag 'corrigeren' krachtens een rechtsregel. O.i. reikt de 
bindende kracht van overeenkomsten inderdaad niet zó ver dat een rechter bij een 
tekortkoming van één van de contractpartijen niet zou mogen ingrijpen. Het is denkbaar dat de 
rechter door de toepassing van een remedie de overeenkomst zou 'bijsturen',3772 of dit nu in de 
vorm van een gedeeltelijke ontbinding is of van een prijsvermindering (zie ook infra, nrs. 
1310 e.v.). Een dergelijke brede appreciatiebevoegdheid heeft de rechter al in het kader van 
het keuzerecht en het verbod op rechtsmisbruik in het kader van een gerechtelijke ontbinding 
(i.e. de waaier van sancties waarbinnen hij mag kiezen). 
1237. De artikelen 1220, 1243 en 1244 BW – Artikel 1220 BW bepaalt dat tussen de 
schuldenaar en de schuldeiser de verbintenissen, ook al zijn ze deelbaar, geheel moet worden 
uitgevoerd, alsof ze ondeelbaar zijn (art. 1220 BW). Daarnaast bepaalt artikel 1243 BW dat de 
schuldeiser niet kan worden genoodzaakt een ander goed aan te nemen dan dat welke hem is 
verschuldigd, ook al heeft het aangeboden goed een gelijke of zelfs grotere waarde. Artikel 
1244, eerste lid BW bepaalt dan weer dat de schuldenaar de schuldeiser niet kan verplichten 
betaling te ontvangen van een gedeelte van een schuld, al is die schuld ook deelbaar. We 
hebben hiervoor in verband met de prijsvermindering al meermaals aangetoond dat deze 
redenering niet opgaat.3773 We hebben immers gesteld dat deze artikelen (artt. 1220, 1243 en 
1244 BW) doelen op de normale en vrijwillige uitvoering van de verbintenissen en niet op 
een situatie van niet-uitvoering van verbintenissen en de remediëring ervan.3774 
1238. Artikel 1184 BW staat geen gedeeltelijke ontbinding toe – Bepaalde auteurs halen aan 
dat de bewoordingen van artikel 1184 BW de mogelijkheid van een gedeeltelijke ontbinding 
niet omvatten.3775 Enkel de gehele ontbinding zou door dit artikel worden voorgeschreven. De 
ontbinding krachtens artikel 1184 BW heeft echter reeds vele ontwikkelingen gekend, zoals 
de ontwikkeling van een buitengerechtelijke variant in uitzonderlijke omstandigheden (zie 
bijvoorbeeld supra, nr. 1113). Ook de temporele gedeeltelijke ontbinding bij onmogelijkheid 
van de restitutie bij huurovereenkomsten is inmiddels aanvaard.3776 Bovendien sluit het artikel 
niet uitdrukkelijk een gedeeltelijke ontbinding uit. 
                                                                                                                                                        
limites): réflexions au sujet d'un nouveau paradigme contractuel" in X. (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 
2000, (43) 64-65. 
3770 R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, nr. 482, III. 
3771 Cass. 7 september 2012, Pas. 2012, 1619, TBBR 2013, 88, noot P. WÉRY en TBH 2013, 48. 
3772 Zie in dezelfde zin over de prijsvermindering: P. JOURDAIN, "A la recherche de la réfaction du contrat, sanction 
méconnue de l'inexécution" in X. (ed.), Mélanges en l'honneur de Philippe le Tourneau, Parijs, Dalloz, 2008, (449) 460 
("L'inexécution du contrat justifie une sanction afin de rétablir l'équilibre contractuel qu'ont voulu les parties et que cette 
inexécution a rompu"). 
3773 Zie supra, nrs. 500 en 1045. 
3774 Zie voor een soortgelijke redenering i.v.m. de materiële gedeeltelijke ontbinding: R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le 
contrat, Brussel, Bruylant, 2014, nr. 482, VI. 
3775 P.-H. DELVAUX, "Les effets en droit belge de la résolution des contrats pour inexécution. Rapport belge" in M. FONTAINE 
en G. VINEY (eds.), Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, Brussel, Bruylant, 2001, (669) nr. 30. 
3776 Zie over de temporele gedeeltelijke ontbinding supra, nr. 1218. Zie in dezelfde zin over de zwakheid van het argument 
dat is gebaseerd op de bewoordingen van art. 1184 BW: R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 
2014, nr. 482, I. Zie ook voor Frankrijk over de zwakheid van het argument dat is gebaseerd op de bewoordingen van art. 
1184 C. civ., maar dan niet in verband met een gedeeltelijke ontbinding maar in verband met een réfaction of algemene 
prijsverminderingsremedie: P. JOURDAIN, "A la recherche de la réfaction du contrat, sanction méconnue de l'inexécution" in 
X. (ed.), Mélanges en l'honneur de Philippe le Tourneau, Parijs, Dalloz, 2008, (449) 459. 
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1239. Onverenigbaarheid van de uitvoering en de ontbinding van de overeenkomst – Het 
aangevoerde argument dat bij de gedeeltelijke ontbinding het contract langs de ene kant wordt 
bewaard en langs de andere kant wordt ontbonden, terwijl de cumul tussen beiden verboden 
is,3777 hebben we hiervoor reeds weerlegd.3778 Inderdaad, de gedeeltelijke ontbinding 
impliceert een gelijktijdige ontbinding en uitvoering van de overeenkomst, maar dan van 
verschillende delen van de overeenkomst.3779 
1240. De vereiste ernst van de tekortkoming – De toepassing van de ontbinding vereist een 
ernstige tekortkoming, voert men soms aan. Dit element zou onverenigbaar zijn met de 
materiële gedeeltelijke ontbinding. Volgens deze logica zou een materiële gedeeltelijke 
ontbinding enkel mogelijk zijn bij een ernstige tekortkoming en niet bij kleine 
tekortkomingen. CAUFFMAN weerlegt terecht dit argument en geeft aan dat voor de 
gedeeltelijke ontbinding enkel een 'voldoende' ernstige tekortkoming voorhanden moet zijn 
om de gevraagde (gedeeltelijke) ontbinding te rechtvaardigen.3780,3781 Verder hebben we 
gewag gemaakt van het criterium van de deelbaarheid en het economische nut van de 
resterende overeenkomst. Bij een gehele ontbinding zal de resterende overeenkomst geen 
economisch nut meer vertonen en/of zullen de prestaties ervan ondeelbaar zijn terwijl bij een 
gedeeltelijke ontbinding de resterende overeenkomst nog wel een economisch nut zal 
vertonen en/of zullen de prestaties ervan deelbaar zijn.3782 
C. Materiële gedeeltelijke ontbinding aanvaard in andere rechtssystemen? 
1241. Materiële gedeeltelijke ontbinding in het Franse systeem de lege lata3783 – Een 
enthousiaste AUBERT stelt een ruime toepasbaarheid van het criterium van de 'deelbaarheid' en 
de gedeeltelijke ontbinding voorop in zijn commentaar onder het princiepsarrest van het 
Franse Hof van Cassatie van 3 november 1983 (zie supra, nr. 1225). Het arrest zou volgens 
                                                 
3777 Zie voor Frankrijk: T. GENICON, La résolution du contrat pour inexécution, Parijs, LGDJ, 2007, nrs. 802-803. C. 
MALECKI, L'exception de l'inexécution, Parijs, LGDJ, 1999, nr. 78; POPINEAU-DEHAULLON, Les remèdes de justice privée à 
l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2008, nr. 265. Zie ook neutraal: (Fr.) C. RIGALLE-DUMETZ, "Le rejet de la résolution 
partielle ou la lecture normative de la règle résolutoire" in H. COUSY, S. STIJNS, B. TILLEMAN, et al. (eds.), Droit des contrats 
France, Belgique, Brussel, Larcier, 2005, (125) nr. 9 ("(…) il existe "un principe de cohérence en matière contractuelle" qui 
interdit de demander, en même temps, la résolution et l'exécution"). 
3778 Zie supra, nr. 516. 
3779 C. CAUFFMAN, "Pour la résolution partielle! Quelques remarques du point de vue belge à propos de la thèse de Mme 
Rigalle" in H. COUSY, S. STIJNS, B. TILLEMAN, et al. (eds.), Droit des contrats France, Belgique, Brussel, Larcier, 2005, 
(155) nr. 20. Zie ook in deze zin: R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, nr. 482, II. Zie ook 
in deze zin een oude uitspraak van de Nederlandse Hoge Raad: HR 3 april 1930, NJ 1930, 1358 (de vorderingen tot 
ontbinding en uitvoering zijn niet naast elkaar onbestaanbaar, omdat er niet tegelijk ontbinding en nakoming wordt geëist van 
de gehele overeenkomst of van hetzelfde gedeelte daarvan). 
3780 C. CAUFFMAN, "Pour la résolution partielle! Quelques remarques du point de vue belge à propos de la thèse de Mme 
Rigalle" in H. COUSY, S. STIJNS, B. TILLEMAN, et al. (eds.), Droit des contrats France, Belgique, Brussel, Larcier, 2005, 
(155) nr. 20. 
3781 Er wordt ook een 'voldoende ernstige tekortkoming" vereist bij de ontbinding van artikel 1184 BW, bv.: S. STIJNS, De 
gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 155-185; S. STIJNS, 
Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 271. Zie ook bv.: Cass. 12 november 1976, Arr. Cass. 
1977, 295 en Pas. 1977, I, 291; Cass. 31 januari 1991, Arr. Cass. 1990-91, 584, Bull. 1991, 520, Pas. 1991, I, 520, RW 1991-
92, 774; Cass. 24 september 2009, Arr. Cass. 2009, 2097, Pas. 2009, 1979, RABG 2009, 1311, RW 2010-11, 1346, noot J. DE 
WEGGHELEIRE, TBBR 2012, 158, noot M. DAMBRE, TBH 2010, 90, TBH 2010, 249, TBO 2010, 9. 
3782 Zie voor dezelfde logica: R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, nr. 482, IV. 
3783 Zie ook over de gedeeltelijke ontbinding in Frankrijk, zonder positie in te nemen: P. GROSSER, Les remèdes à 
l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nr. 131. Zie 
ook over de gedeeltelijke ontbinding bij een tekortkoming aan de leveringsverplichting in de koop: B. GROSS en P. BIHR, 
Contrats 1/ Ventes civiles et commerciales, baux d'habitation, baux commerciaux, Parijs, PUF, 2002, nr. 307 (lijkt dit als een 
remedie van het gemene recht te beschouwen). 
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hem zowel overeenkomsten met opeenvolgende en voortdurende prestaties bedoelen als 
andere gevallen van gedeeltelijke uitvoering.3784 Ook bij materieel deelbare prestaties zou een 
gedeeltelijke ontbinding mogelijk zijn. De auteurs RIPERT en PLANIOL zijn van mening dat 
een materiële gedeeltelijke ontbinding mogelijk is in koopcontracten als de hoeveelheid (niet 
de kwaliteit) van de goederen niet overeenstemt met de overeenkomst en als de prestatie van 
de verkoper deelbaar is.3785 MIGNOT situeert de deelbaarheid van de koopovereenkomst op 
twee niveaus.3786 Een koopovereenkomst kan in de eerste plaats bestaan uit verschillende 
'voorwerpen' ("objets"), waarvan sommige primordiaal zijn en andere accessoir. Als deze 
overeenkomst moet worden beschouwd als een ondeelbaar geheel, zal de niet-conformiteit 
van één van de 'voorwerpen', zelfs als het accessoir is, de ontbinding van de gehele 
overeenkomst teweegbrengen. Impliciet erkent hij a contrario dat in het tegenovergestelde 
geval een gedeeltelijke ontbinding zou kunnen plaatsgrijpen. Op een tweede niveau behandelt 
hij de koopovereenkomst met opeenvolgende leveringen (zie supra, nrs. 1219 e.v.). PICOD 
beschouwt de gedeeltelijke ontbinding mogelijk bij deelbare prestaties of bij het niet-
uitvoeren van een accessoire verbintenis.3787 Hij beziet het als het instrument bij uitstek om 
tolerantie tussen de contractspartijen te bewerkstelligen. Ook LARRIBEAU stelt een 
gedeeltelijke ontbinding bij deelbare prestaties in complexe overeenkomsten voor als een 
optie voor de ontbindingsgerechtigde.3788 GENICON is dan weer radicaal gekant tegen de 
gedeeltelijke ontbinding, zowel bij overeenkomsten met opeenvolgende of voortdurende 
prestaties (temporeel) als bij materieel afsplitsbare prestaties of bij andere gedeeltelijke 
uitvoeringen.3789 Een ontbinding kan, volgens deze auteur, alleen in zijn geheel plaatsvinden. 
In een interessante zaak beslecht door het Franse hof van beroep te Bastia op 6 december 2006 wordt 
echter wel een soort van 'prijsvermindering' doorgevoerd naar aanleiding van de niet-levering van één 
van de satellieten van een telefooninstallatie.3790 De telefooninstallatie werkt perfect zonder deze derde 
satelliet, en dus vermindert de rechter de verkoopprijs van de installatie met de prijs van de niet-
geleverde derde satelliet. Deze prijsvermindering komt eigenlijk overeen met een materiële 
gedeeltelijke ontbinding. De ontbinding heeft immers enkel betrekking op de aankoop van de derde 
satelliet. 
1242. Materiële gedeeltelijke ontbinding in het Franse systeem de lege ferenda – 
Verschillende projecten ter modernisering (van delen) van de Franse Code civil stellen een 
vorm van gedeeltelijke ontbinding voor. Het ene project is al ambitieuzer dan het andere. 
1243. De gedeeltelijke ontbinding in het Franse "avant-projet Catala" van 2005 – Het 
zogenaamde avant-projet Catala van 2005 is één van de voorontwerpen tot hervorming van het 
                                                 
3784 Deze auteur is zo enthousiast over het criterium van de deelbaarheid, dat deze voorstelt het als criterium te aan te nemen 
om de gehele/ gedeeltelijke ontbinding uit te spreken in plaats van het criterium van de ernst van de niet-uitvoering: J.-L. 
AUBERT, noot onder Cass. Fr. civ. 3 november 1983, Defrénois 1984, (1014) 1014-1015. Zie echter ook: (Fr.) C. BEUDANT, 
m.m.v. J. Brethe de la Gressaye, Cours de droit civil français, XI, Parijs, Rousseau, 1938, nr. 182, 136 (BEUDANT gaat niet 
expliciet in op de materiële gedeeltelijke ontbinding. Hij is overtuigd dat bij een gedeeltelijke uitvoering een rechter kan 
beslissen dat dit onvoldoende ernstig is om een ontbinding te rechtvaardigen. Hij voert dan als voorbeeld de temporele 
gedeeltelijke ontbinding aan, en gaat niet verder in op de materiële gedeeltelijke ontbinding). 
3785 (Fr.) M. PLANIOL, G. RIPERT, J. HAMEL, et al., Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, nr. 85. 
3786 (Fr.) M. MIGNOT, v° Art. 1603-1623, Fasc. 20: Vente, Jur.-Cl. Civ., 2010, nr. 75. 
3787 Y. PICOD, Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, Parijs, LGDJ, 1989, nr. 162. 
3788 V. LARRIBEAU-TERNEYRE, Le domaine de l'action résolutoire: recherches sur le contrat synallagmatique, onuitg., 
Université de Pau, décembre 1988, nr. 174 (de gedeeltelijke ontbinding zou niet kunnen worden opgelegd aan de 
ontbindingsgerechtigde; wij verdedigingen evenwel dat een prijsvermindering kan worden opgelegd indien de andere 
remedies rechtsmisbruik uitmaken). 
3789 (Fr.) T. GENICON, La résolution du contrat pour inexécution, Parijs, LGDJ, 2007, 570-578. 
3790 CA Bastia 6 december 2006, jurisdata 2006-318274 (impliciete toepassing van de réfaction). 
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verbintenissenrecht in Frankrijk (hierna afgekort: pr. C.).3791 Het is opvallend dat dit project een 
ontbinding voorschrijft die geldt voor de toekomst (en niet ex tunc), behalve bij onmiddellijk aflopende 
overeenkomsten (zie art. 1160-1 pr. C.).3792 Bij deze laatste overeenkomsten zal de ontbinding wél 
retroactief werken. Voor de overeenkomsten met opeenvolgende of voortdurende prestaties schrijft 
artikel 1160-1, derde lid pr. C. het volgende voor: "Si le contrat a été partiellement exécuté les 
prestations échangées ne donnent pas lieu à restitution ni indemnité lorsque leur exécution a été 
conforme aux obligations respectives des parties". Dit betekent dat de figuur van de 'temporele 
gedeeltelijke' ontbinding bij overeenkomsten met opeenvolgende of voortdurende prestaties wordt 
opgevangen door de ex nunc werking van de ontbinding. Verder bepaalt artikel 1160 pr. C.: "La 
résolution peut avoir lieu pour une partie seulement du contrat, lorsque son exécution est divisible". 
Dit artikel schrijft met andere woorden het criterium van de deelbaarheid voor om tot een materiële 
gedeeltelijke ontbinding te kunnen besluiten.3793 Er kan dus worden geconcludeerd dat dit project een 
'gedeeltelijke materiële ontbinding' voorschrijft.3794 Als de gedeeltelijke ontbinding op deze brede 
wijze wordt erkend, zoals voorgesteld in dit project, kan een algemene prijsverminderingsremedie 
misschien onder dit koepelbegrip terecht komen. 
1244. De gedeeltelijke ontbinding in het project van de Chancellerie van 2008 – Na het projet 
Catala heeft de Chancellerie het projet de réforme du droit des contrats van juli 2008 uitgewerkt 
(hierna afgekort: pr. Ch.).3795 Ook in dit project wordt, met betrekking tot de retroactieve werking van 
de ontbinding, een onderscheid gemaakt tussen aflopende overeenkomsten en overeenkomsten met 
opeenvolgende of voortdurende prestaties. Bij de eerste soort van overeenkomsten heeft de ontbinding 
retroactieve werking (art. 166, eerste lid pr. Ch.). Overeenkomsten met opeenvolgende of voortdurende 
prestaties kennen dan weer een ontbinding die enkel voor de toekomst werkt.3796 Ook hier wordt de 
figuur van de 'temporele gedeeltelijke ontbinding' bij overeenkomsten met opeenvolgende of 
voortdurende prestaties opgevangen door de ex nunc werking van de ontbinding. De figuur van de 
'materiële gedeeltelijke ontbinding' wordt echter niet hernomen. Bijgevolg is er op het eerste gezicht in 
dit project geen plaats voor een materiële gedeeltelijke ontbinding. 
1245. De gedeeltelijke ontbinding in het "projet Terré" van 2009 – Een jaar later verscheen in 
2009 het "projet Terré" met onder meer een onderdeel over het contractenrecht.3797 In afwijking van de 
twee vorige projecten heeft het projet Terré (hierna pr. T.) radicaal gekozen voor de ex nunc werking 
van de gevolgen van de ontbinding en maakt het geen onderscheid tussen onmiddellijk aflopende 
overeenkomsten en overeenkomsten met opeenvolgende en voortdurende prestaties (art. 115 pr. T.).3798 
Dit betekent dat de temporele gedeeltelijke ontbinding door de ex nunc werking van de ontbinding 
wordt ondervangen. Daarnaast is er – net zoals bij het projet Catala – een mogelijkheid tot materiële 
gedeeltelijke ontbinding.3799 Artikel 114 pr. T. bepaalt immers: "Lorsque l'exécution est divisible, la 
résolution peut avoir lieu pour une partie seulement du contrat, s'il n'en résulte aucun déséquilibre 
significatif". Er wordt in de toelichting bij het artikel gewezen op het toepassingsgebied van de 
gedeeltelijke ontbinding. Het zou gaan over een substantiële of materiële gedeeltelijke ontbinding en 
niet over een temporele.3800 Er moeten tevens twee voorwaarden voldaan zijn: de verbintenissen 
                                                 
3791 P. CATALA (ed.), Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, Parijs, La Documentation 
française, 2005, 208 p. (zie ook: http://www.justice.gouv.fr/art_pix/RAPPORTCATALASEPTEMBRE2005.pdf). 
3792 J. ROCHFELD, "La proposition de réforme des sanctions de l'inexécution du contrat dans l'Avant-projet de réforme du 
Code civil français et l'influence européenne" in R. SCHULZE (ed.), New Features in Contract Law, München, Sellier, 2007, 
(197) 202. 
3793 Zie ook: J. ROCHFELD in P. CATALA (ed.), Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, Parijs, 
La Documentation française, 2005, 55. 
3794 Zie ook supra, nr. 218. 
3795 Zie: http://www.chairejlb.ca/pdf/reforme_all.pdf. 
3796 Zie ook art. 171, tweede lid pr. Ch.: "Toutefois, dans les contrats à exécution successive ou échelonnée, les prestations 
échangés ne donnent pas lieu à restitution lorsque leur exécution a été conforme aux obligations respectives des parties". 
3797 F. TERRE (ed.), Pour une réforme du droit des contrats, Parijs, Dalloz, 2009, 310 p. 
3798 Zie ook uitgebreid: C. AUBERT DE VINCELLES in F. TERRE (ed.), Pour une réforme du droit des contrats, Parijs, Dalloz, 
2009, 275-276. 
3799 Zie art. 114 pr. T.: "Lorsque l'exécution est divisible, la résolution peut avoir lieu pour une partie seulement du contrat, 
s'il n'en résulte aucun déséquilibre significatif". 
3800 C. AUBERT DE VINCELLES in F. TERRE (ed.), Pour une réforme du droit des contrats, Parijs, Dalloz, 2009, 276. 
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moeten deelbaar zijn (in verschillende verbintenissen of etappes) en ten tweede mag de gedeeltelijke 
ontbinding geen contractueel onevenwicht creëren.3801 Het projet Terré en het projet Catala stemmen 
overeen aangezien ze beiden gebruik maken van het criterium van de deelbaarheid. Het projet Terré 
werd daarnaast aangevuld in die mate dat er ook vereist wordt dat de ontbinding geen onevenwicht 
tussen de prestaties mag creëren. Toch is het opvallend dat het projet Terré, naast een uitgewerkte 
(materiële én temporele) gedeeltelijke ontbinding, de remedie van de 'prijsvermindering' apart opneemt 
in (zie art. 107 pr. T.).3802 Het is duidelijk dat de prijsvermindering, zoals omschreven in artikel 107 pr. 
T. één van de toepassingen kan zijn onder de vleugels van de gedeeltelijke ontbinding. Het is 
revelerend dat de toelichting reeds verwijst naar de gedeeltelijke ontbinding bij de remedie van de 
prijsvermindering: "[La réduction du prix] répond à la perspective "remédiale" qui a été choisie de 
manière générale en permettant une sorte de "résolution partielle" du contrat (c'est d'ailleurs ainsi que 
le droit néerlandais le présente) […]". 
1246. De gedeeltelijke ontbinding in het Avant-projet de réforme du droit des obligations 2013 
en het Projet d'ordonnance van 2015 – Op 23 oktober 2013 is een 'werkdocument' in verband met het 
Avant-projet du réforme du droit des obligations uitgekomen en op 25 februari 2015 is een licht 
gewijzigde vorm hiervan verschenen op de website van het ministerie van Justitie: het zgn. "Projet 
d'ordonnance" (zie hierover ook supra, nrs. 220-221). Het Projet d'ordonnance schrijft in artikel 1217 
(oud art. 125 Avant-projet)  een waaier van remedies voor, waaronder de prijsvermindering ("solliciter 
une réduction du prix") en de ontbinding ("provoquer la résolution du contrat"). Artikel 1223 (oud art. 
131 Avant-projet) preciseert de (buitengerechtelijke) prijsvermindering en schrijft het volgende voor: 
"Le créancier peut accepter une exécution imparfaite du contrat et réduire proportionnellement le 
prix. S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision dans les meilleurs délais."3803 Een 
materiële gedeeltelijke ontbinding wordt in dit project niet meer voorgeschreven. Het project gaat wel 
uit van een eventuele ontbinding ex nunc, maar de rechter heeft een ruime bevoegdheid om het 
startpunt van de ontbinding vast te stellen. Artikel 1229 (oud art. 137 Avant-projet) schrijf immers het 
volgende voor: "La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause 
résolutoire, soit à la date de la réception de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée 
par le juge ou, à défaut au jour de l'assignation en justice". In dit systeem 'slorpt' de gedeeltelijke 
ontbinding de prijsvermindering dus niet 'op', aangezien de materiële gedeeltelijke ontbinding niet 
wordt erkend. 
1247. De gedeeltelijke ontbinding in het Nederlandse systeem – Zoals aangegeven, kent het 
Nederlandse rechtssysteem de gedeeltelijke ontbinding in het gemeen verbintenissenrecht 
zowel voor toerekenbare als voor ontoerekenbare tekortkomingen (zie artt. 6:265 en 6:270 
NBW).3804 Deze gedeeltelijke ontbinding gaat uit van een evenredige vermindering van de 
wederzijdse prestaties (zie art. 6:270 NBW).3805 Bij een tekortkoming van de verkoper, zal de 
gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst neerkomen op een prijsvermindering (ook wel 
prijsverlaging genoemd).3806 Hieruit kunnen we afleiden dat de grondslag van de 
prijsvermindering duidelijk op de gedeeltelijke ontbinding rust. Prijsvermindering bestaat dus 
bijvoorbeeld in het algemene kooprecht niet als een afzonderlijke remedie, alhoewel dit wel 
                                                 
3801 C. AUBERT DE VINCELLES in F. TERRE (ed.), Pour une réforme du droit des contrats, Parijs, Dalloz, 2009, 276. 
3802 Deze remedie zou zijn gebaseerd op art. 9:401 PECL en art. III. – 3:601 DCFR (zie ook infra, nrs. 155 e.v.): P. REMY-
CORLAY in F. TERRE (ed.), Pour une réforme du droit des contrats, Parijs, Dalloz, 2009, 267. 
3803 Zie: D. MAZEAUD, "Droit des contrats: réforme à l'horizon!", Recueil Dalloz 2014, (291) nr. 15. 
3804 Zie supra, nr. 108. C. ASSER en J. HIJMA, v° Koop en Ruil, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 7-I*, 2013, nr. 528; 
J.J. DAMMINGH, "Non-conformiteit en de NVM-koopakte", Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken 2009, 
(120) 122. 
3805 C. ASSER en J. HIJMA, v° Koop en Ruil, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 7-I*, 2013, nr. 529. 
3806 C. ASSER en J. HIJMA, v° Koop en Ruil, Bijzondere overeenkomsten, Asser-serie, 7-I*, 2013, nr. 529. Zie bv.: Kantong. 
Amsterdam 3 mei 1994, NJ kort 1994, 25. 
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het geval is in de consumentenkoop.3807 De huurprijsvermindering wordt eveneens als een 
afzonderlijke figuur in de wet behandeld.3808 
D. Combinatie met het verbod op rechtsmisbruik 
1248. Rechtsleer die de materiële gedeeltelijke ontbinding en de figuur van het verbod op 
rechtsmisbruik met elkaar verbindt – In het begin van deze eeuw lieten enkele auteurs zich 
positief uit over een materiële gedeeltelijke ontbinding in het Belgische recht. DELVAUX is 
van mening dat deze figuur toepasbaar is als de keuze van de schuldeiser voor de gehele 
ontbinding rechtsmisbruik uitmaakt (art. 1134, derde lid BW).3809 De gevolgen van de 
ontbinding zouden volgens deze auteur een misbruik uitmaken en zouden gedeeltelijk worden 
geweigerd.3810 Ook CAUFFMAN is impliciet voorstander van deze redenering.3811 Daarnaast 
geeft BARBAIX aan dat de verplichting van de uitvoering van de overeenkomst te goeder 
trouw aanleiding kan geven tot een beslissing van een rechter dat de tekortkoming in een 
concrete situatie onvoldoende ernstig is om de ontbinding te rechtvaardigen en te oordelen dat 
de schuldeiser misbruik heeft gemaakt van zijn ontbindingsrecht.3812 Zij stelt voor dat op deze 
manier de materiële gedeeltelijke ontbinding een oplossing zou bieden voor de rechter die de 
uitoefening van het recht wil herleiden tot zijn normale proportie. 
1249. Het keuzerecht en het verbod op rechtsmisbruik – Zoals we hiervoor stelden,3813 heeft 
de schuldeiser bij een toerekenbare wanprestatie van de schuldenaar bij wederkerige 
overeenkomsten een keuzerecht tussen de gedwongen uitvoering en de ontbinding van de 
overeenkomst.3814 De ontbinding kan dus worden uitgesproken als de schuldeiser hiervoor 
kiest en de ernst van de tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt. Zoals we hebben gezien, 
kan de keuze voor ontbinding inderdaad in bepaalde omstandigheden rechtsmisbruik 
uitmaken. Wanneer de keuze voor de ontbinding in de concrete omstandigheden 
rechtsmisbruik uitmaakt, zou volgens de redenering van de aangehaalde auteurs de 
gedeeltelijke ontbinding soelaas kunnen bieden als minder ingrijpend alternatief. De 
gedeeltelijke ontbinding zou met andere woorden een diminutief van de ontbinding zijn. 
Verder past de materiële gedeeltelijke ontbinding ook in de sanctionering van het 
rechtsmisbruik. Zo wordt de eis in ontbinding gematigd, niet door de andere optie, doch door 
de gedeeltelijke materiële ontbinding toe te kennen. 
                                                 
3807 Art. 7:22 NBW. Zie ook H.N. SCHELHAAS, "Koopovereenkomst" in B. WESSELS en A.J. VERHEIJ (eds.), Bijzondere 
overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2010, (21) 35-36. 
3808 Art. 7:207 NBW. Zie supra, nrs. 905 e.v. 
3809 P.-H. DELVAUX, "Les effets en droit belge de la résolution des contrats pour inexécution. Rapport belge" in M. FONTAINE 
en G. VINEY (eds.), Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, Brussel, Bruylant, 2001, (669) nr. 31. 
3810 P.-H. DELVAUX, "Les effets en droit belge de la résolution des contrats pour inexécution. Rapport belge" in M. FONTAINE 
en G. VINEY (eds.), Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, Brussel, Bruylant, 2001, (669) nr. 31. 
3811 C. CAUFFMAN, "Pour la résolution partielle! Quelques remarques du point de vue belge à propos de la thèse de Mme 
Rigalle" in H. COUSY, S. STIJNS, B. TILLEMAN, et al. (eds.), Droit des contrats France, Belgique, Brussel, Larcier, 2005, 
(155) 166-169. 
3812 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, nr. 949. 
3813 Zie supra, nrs. 206-207. 
3814 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 229-
230; S. STIJNS, "La résolution pour inexécution des contrats synallagmatiques, sa mise en oeuvre et ses effets" in P.A. 
FORIERS (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (375) 386 e.v.; S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, et 
al., "Overzicht van rechtspraak: bijzondere overeenkomsten: koop en aanneming (1999-2006)", TPR 2008, (1411) nrs. 95 en 
120. 
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1250. Weerlegging kritiek tegen de materiële gedeeltelijke ontbinding – Bovendien kan de 
toepassing van de figuur van het verbod op rechtsmisbruik ook een belangrijke kritiek tegen 
de materiële gedeeltelijke ontbinding weerleggen. We stelden hiervoor vast dat artikel 1134, 
eerste lid BW verhindert dat de rechter zomaar mag ingrijpen in overeenkomsten die wettig 
worden aangegaan tussen de partijen en deze aanpassen (zie supra, nr. 1236). De rechter kan 
evenwel op grond van artikel 1134, derde lid BW oordelen dat een partij abusief een recht 
uitoefent en de concrete uitoefening van dit recht matigen. De matigende functie van de goede 
trouw gekoppeld aan het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt, staan dus toe 
dat de rechter zich 'inmengt' in de contractuele afspraken van de partijen krachtens zijn 
matigingsbevoegdheid.3815 
1251. Gedeeltelijke materiële ontbinding en rechtsmisbruik in de Franse rechtsleer – Ook de 
Franse auteurs TERRE, SIMLER en LEQUETTE stellen dat de rechter, naast de ontbinding gebruik kan 
maken van intermediaire maatregelen ("mesures intermédiaires"), die vooral nuttig zijn in het geval 
van een gedeeltelijke niet-uitvoering. De rechter zou een uitstelbevoegdheid hebben (uitvoering in 
natura), of hij zou enkel schadevergoeding (uitvoering bij equivalent) kunnen toekennen, of de rechter 
zou een gedeeltelijke ontbinding kunnen toestaan. Deze laatste maatregel wordt omschreven als een 
short-cut in vergelijking met de toekenning van schadevergoeding.3816 Zij voegen ook nog toe dat de 
goede trouw een gehele ontbinding zal verhinderen, wanneer de gedeeltelijke ontbinding werkelijk 
genoegdoening biedt.3817 Dit zou enkel het geval zijn als het niet-uitgevoerde deel enkel accessoir of 
afscheidbaar is van de overeenkomst. Naar Belgisch recht komt de verwijzing naar de goede trouw 
eigenlijk neer op de toepassing van het verbod op rechtsmisbruik (zie infra, nrs. 1273-1279). 
1252. Het verbod op rechtsmisbruik: geen algemene grondslag voor de materiële ontbinding 
– Net zoals we vaststelden voor de réfaction – en we hierna zullen bevestigen voor de 
algemene prijsverminderingsremedie – kan de figuur van het verbod op rechtsmisbruik niet 
als algemene grondslag gelden voor de gedeeltelijke ontbinding.3818 Het verbod op 
rechtsmisbruik kan hoogstens een ratio legis bieden voor de figuur. Hiervoor stelden we dat 
de prijsvermindering als een verweermiddel kan worden gebruikt door de schuldenaar tegen 
de keuze van de schuldeiser voor de ontbinding (of de uitvoering in natura) indien deze 
abusief wordt ingesteld (zie supra, nr. 1174). Als de schuldeiser abusief kiest voor de 
ontbinding (of de uitvoering in natura) kan de rechter het keuzerecht matigen door de 
gekozen optie om te buigen naar het geboden alternatief en dus een andere remedie op te 
leggen. De rechter beschikt evenwel enkel over de door het keuzerecht geboden alternatieven 
(bv. uit artt. 1184, 1610, 1644, 1649quinquies BW). Hier kan inderdaad dan ook gedacht 
worden aan een gedeeltelijke ontbinding als een minder ingrijpende remedie, doch de figuur 
van de gedeeltelijke ontbinding moet eerst als een remedie worden aanvaard, vooraleer de 
rechter de abusieve keuze van de schuldeiser kan omvormen in een gedeeltelijke ontbinding. 
                                                 
3815 B. DELCOURT, "La convention-loi" in X. (ed.), Obligations. Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, 2001, (II.1.3-
102) nrs. 3.100-3.111 (in het bijzonder nr. 3.110); J.-F. ROMAIN, "Le principe de la convention-loi (portée et limites): 
réflexions au sujet d'un nouveau paradigme contractuel" in X. (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (43) 
nr. 18.3 en nrs. 27-33. S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 69; P. VAN 
OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, I, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 104; P. WÉRY, Droit des 
obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 113. Zie over de bindende kracht van overeenkomsten, rechtsmisbruik en de 
imprevisieleer: X. DIEUX, "Réflexions sur la force obligatoire des contrats et sur la théorie de l'imprévision en droit privé" 
(noot onder Kh. Brussel 16 januari 1979), RCJB 1983, (386) nrs. 11-12. Zie ook (deze auteurs zijn van mening dat de 
derogerende werking van de goede trouw geen afwijking is van de bindende kracht van overeenkomsten): E. DIRIX, "Over de 
beperkende werking van de goede trouw", TBH 1988, (660) nr. 8; P.A. FORIERS, "Pacta sunt servanda (portée et limites)" in 
X. (ed.), Tendensen in het bedrijfsrecht. De eenzijdige wijziging van het contract, Brussel, Bruylant, 2003, (3) nrs. 9 en 21. 
3816 (Fr.) F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil, les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, nr. 652, 661. 
3817 (Fr.) F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil, les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, nr. 652, 661. 
3818 Zie infra en supra, nrs. 537-540 en 1273-1279. 
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Ten tweede kan de 'prijsvermindering' ook als een eis (of verweermiddel) door de schuldeiser 
worden ingesteld als hij het goed wenst te behouden (zie supra, nr. 1174). Dit aspect van de 
prijsvermindering kan niet door het samenspel van de gedeeltelijke ontbinding en het verbod 
op rechtsmisbruik worden verklaard. 
Enkel een werkelijke erkenning van de figuur van de materiële gedeeltelijke ontbinding zou 
eventueel als basis voor de prijsvermindering kunnen dienen. 
E. Materiële gedeeltelijke ontbinding en prijsvermindering 
1253. Materiële gedeeltelijke ontbinding nog niet erkend als autonome figuur – De materiële 
gedeeltelijke ontbinding (eventueel in combinatie met een temporele gedeeltelijke ontbinding) 
lijkt een aantrekkelijke figuur om de prijsvermindering op te baseren. Het resultaat van een 
prijsvermindering en een gedeeltelijke ontbinding zal immers veelal gelijkaardig zijn.3819 
Verder vereist de toepassing van zowel de gedeeltelijke ontbinding als de prijsvermindering 
een niet-nakoming van een wederkerige overeenkomst of van samenhangende 
verbintenissen.3820 Het doorslaggevende criterium bij de gedeeltelijke ontbinding is de 
deelbaarheid van de onderlinge prestaties en het benaarstigen van de economie van de 
overeenkomst. Een prijsvermindering zou – net als in het Nederlandse recht – onder de figuur 
van de (materiële) gedeeltelijke ontbinding kunnen vallen, maar deze piste is ontoereikend. 
We moesten immers vaststellen dat de materiële gedeeltelijke ontbinding controversieel is en 
nog niet is erkend door het Hof van Cassatie.3821 We kampen eigenlijk op dit punt met 
dezelfde bezwaren als de aanvaarding van een algemene prijsverminderingsremedie. Vooral 
de bindende kracht van overeenkomsten krachtens artikel 1134, lid 1 BW lijkt een bezwaar te 
zijn tegen een algemene erkenning van deze figuren (zie ook infra, nrs. 1310 e.v.).  
Maar zelfs al zou het Hof van Cassatie een materiële gedeeltelijke ontbinding erkennen, blijft 
het problematisch om de prijsvermindering te kwalificeren als een materiële gedeeltelijke 
ontbinding. Er zijn immers nog een aantal hindernissen en bezwaren die een 'volledige 
absorptie' van de prijsvermindering door de figuur van de gedeeltelijke ontbinding 
bemoeilijken en o.i. ongewenst maken. 
Onderafdeling 2. Andere bezwaren tegen de absorptie van de prijsvermindering door de 
figuur van de gedeeltelijke ontbinding 
1254. Hoofdhindernis – De gedeeltelijke ontbinding staat in het Belgische recht nog maar in 
zijn kinderschoenen en is vooral ontwikkeld met betrekking tot de personele en de temporele 
gedeeltelijke ontbinding. De materiële gedeeltelijke ontbinding is nog minder ontwikkeld en 
bevindt zich nog in premature fase. Daarenboven gelden er nog andere bezwaren. 
1255. Toerekenbare en ontoerekenbare tekortkoming – Een belangrijk argument tegen de 
absorptie van de prijsvermindering door de figuur van de gedeeltelijke ontbinding is het feit 
                                                 
3819 Zie ook: P. KALAMEES en K. SEIN, "Should price reduction be recognised as a seperate contractual remedy?", Juridica 
international 2013, (52) 55. 
3820 Zie over deze gelijkenis: P. KALAMEES en K. SEIN, "Should price reduction be recognised as a seperate contractual 
remedy?", Juridica international 2013, (52) 56. 
3821 De lagere rechtspraak kent af en toe een toepassing. Zo: Kh. Hasselt 2 juli 2008, Limb. Rechtsl. 2008, 343. 
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dat de ontbindingsfiguur, of het nu over een gehele of een gedeeltelijke ontbinding gaat, 
klassiek wordt gelinkt aan een toerekenbare tekortkoming van de schuldenaar in het 
Belgische recht.3822 Een prijsvermindering kan daarentegen, zoals aangetoond, zowel bij 
toerekenbare als bij ontoerekenbare tekortkomingen voorkomen (zie supra, nrs. 1047 e.v.). 
Hoewel in het Franse recht de 'ontbinding' door vaste cassatierechtspraak ook wordt toegepast 
bij ontoerekenbare tekortkomingen (overmacht),3823 werd deze interpretatie van artikel 1184 
BW in het Belgische recht terecht nooit gevolgd. 
1256. De uitstelbevoegdheid bij de ontbinding – Een andere hindernis is het feit dat de 
rechter krachtens artikel 1184, derde lid BW een uitstelbevoegdheid heeft. Deze rechterlijke 
uitstelbevoegdheid is niet voorhanden bij de onderzochte prijsverminderingsremedies. In 
bepaalde regimes heeft herstel, vervanging of uitvoering in natura evenwel voorrang zodat de 
schuldenaar een tweede kans op uitvoering heeft en hij vaak de facto een uitstel zal krijgen 
(cf. prijsvermindering krachtens art. 50 CISG,3824 in de consumentenkoop, krachtens de CESL 
en de DCFR, …).3825 De klassieke prijsverminderingstoepassingen in de koop en huur 
vereisen deze voorrang van herstel, vervanging of uitvoering in natura echter niet (cf. de 
réfaction, de prijsvermindering bij een tekortkoming in de oppervlakte van een onroerend 
goed, de actio quanti minoris, de huurprijsvermindering voor het verleden, …). Bovendien 
past een dergelijk ruime opportuniteitscontrole van de rechter over het toekennen van een 
uitstel door de rechter veel minder bij een prijsverminderingsremedie dan bij een gehele 
ontbinding, aangezien deze laatste remedie veel ingrijpender is dan een prijsvermindering. 
1257. Restitutieverplichting bij de ontbinding en deelbaarheid – Ten slotte moeten we 
ingaan op het delicate vraagstuk van de restitutieverplichtingen bij de ontbinding. Zo kan de 
figuur van de materiële gedeeltelijke ontbinding moeilijk worden toegepast in geval een 
mindere kwaliteit voorhanden is.3826 Bij de prijsvermindering wordt het goed of de dienst bij 
een kwalitatieve tekortkoming behouden door de schuldeiser en de door te voeren 
prijsvermindering zal worden berekend op de waardevermindering door de mindere kwaliteit. 
Bij de (gedeeltelijke) ontbinding zal de restitutie-plicht van de schuldeiser in principe 
vereisen dat de niet-conforme prestatie wordt teruggegeven aan de verkoper, terwijl dit juist 
niet de bedoeling is bij een prijsvermindering.3827 Dit is tevens verbonden met de idee dat een 
gedeeltelijke ontbinding de concrete objectieve deelbaarheid (zie voor deze terminologie 
supra, nr. 1042) van de prestaties vereist (terwijl bij een prijsvermindering een abstracte 
objectieve deelbaarheid volstaat).3828 Bij een tekortkoming in de kwaliteit is er geen sprake 
                                                 
3822 Zie ook in de zin dat de gedeeltelijke ontbinding gelinkt is aan een toerekenbare tekortkoming in het Franse recht: V. 
LARRIBEAU-TERNEYRE, Le domaine de l'action résolutoire: recherches sur le contrat synallagmatique, onuitg., Université de 
Pau, décembre 1988, nr. 174. 
3823 Zie supra, nr. 860. 
3824 We hebben hier evenwel vastgesteld dat het "right to cure" niet impliceert dat de schuldenaar een uitstelbevoegdheid 
krijgt, zie supra, nr. 290. 
3825 Zie supra, nr. 1045. 
3826 Ziet hierin echter geen probleem: R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, nr. 487. 
3827 Contra: P. KALAMEES en K. SEIN, "Should price reduction be recognised as a seperate contractual remedy?", Juridica 
international 2013, (52) 56. 
3828 Zie ook supra, nr. 1042. Zie voor een soortgelijke redenering: P. JOURDAIN, "A la recherche de la réfaction du contrat, 
sanction méconnue de l'inexécution" in X. (ed.), Mélanges en l'honneur de Philippe le Tourneau, Parijs, Dalloz, 2008, (449) 
459 ("(…) car la résolution partielle doit s'entendre de celle d'une obligation inexécutée ou mal exécutée, ce qui suppose que 
cette obligation soit détachable des autres et puisse disparaître sans les affecter; hypothèse distincte de la réfaction où 
l'obligation pécuniaire qui en est la contrepartie est seulement réduite"). Zie ook: P. KALAMEES en K. SEIN, "Should price 
reduction be recognised as a seperate contractual remedy?", Juridica international 2013, (52) 56 ("the similarity between 
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van concrete objectief deelbare prestaties van de schuldenaar en kan de gedeeltelijke 
ontbinding moeilijker worden toegepast. Men zou evenwel deze struikelblok kunnen 
omzeilen door abstract te redeneren dat het 'ontbreken van de kwaliteit' niet kan worden 
gerestitueerd bij een materiële gedeeltelijke ontbinding (en er dus sprake is van een abstracte 
objectieve deelbaarheid zoals bij de prijsvermindering).3829 De deelbaarheid kan immers op 
een abstracter niveau worden getild en meer uitgaan van het (economische) nut van de 
resterende overeenkomst. 
Bij een mindere kwantiteit van de geleverde prestatie zijn beide remedies eenvoudiger te 
vergelijken. Zo zal er geen restitutieplicht zijn langs de kant van de koper bij een gedeeltelijke 
materiële ontbinding bij een tekortkoming in de kwantiteit, aangezien deze hoeveelheid nooit 
is geleverd. Dit deel van de prijs, dat overeenstemt met de waardevermindering door de 
kwantitatief gereduceerde prestatie, moet de schuldeiser niet betalen. Ook de (on)deelbaarheid 
zal hier geen stoorzender zijn, aangezien de voorwaarde van de (objectieve) deelbaarheid 
eenvoudiger vervuld zal zijn bij het leveren van een mindere kwantiteit. Uiteraard is het 
mogelijk dat, hoewel de prestaties objectief deelbaar zijn, de resterende overeenkomst geen 
nut meer heeft en de gedeeltelijke ontbinding niet kan worden toegepast. 
1258. Vereiste ernst van de tekortkoming – Op het eerste gezicht lijkt de figuur van de 
materiële gedeeltelijke ontbinding – net zoals de temporele gedeeltelijke ontbinding – de 
voorwaarde die wordt gesteld bij de prijsvermindering – namelijk het zich voordoen van een 
niet-essentiële tekortkoming in de levering door de verkoper – te miskennen. Een ontbinding 
vereist immers een 'voldoende ernstige tekortkoming'. We hebben evenwel aangenomen dat 
alle vormen van gedeeltelijke ontbinding (temporele, materiële en personele) zouden moeten 
worden gebaseerd op het vereiste van de 'deelbaarheid' van de prestaties en het economische 
nut van de voortzetting van de gereduceerde overeenkomst. We hebben bijna dezelfde criteria 
naar voren geschoven om het vereiste van de 'niet-essentiële' tekortkoming bij de 
prijsvermindering in te vullen. Bijgevolg is de 'vereiste ernst van de tekortkoming' geen 
onoverkomelijke struikelblok voor de absorptie van de prijsvermindering door de figuur van 
de gedeeltelijke ontbinding, maar eerder een springplank voor de toenadering van beide 
figuren. 
Onderafdeling 3. Tussenbesluit over de gedeeltelijke ontbinding 
1259. Twee proportionele remedies – JAFFERALI verdedigt in zijn thesis een materiële 
gedeeltelijke ontbinding die een autonome prijsverminderingsremedie overbodig maakt.3830 
Hij nuanceert evenwel eerlijk in een voetnoot: "A cet égard, on sait que la décision de 
consacrer une nouvelle institution autonome [de prijsvermindering] ou au contraire de tenter 
de la réintégrer dans le cadre de mécanismes plus classiques [in de vorm van een 
gedeeltelijke ontbinding] n'est pas commandée par des raisons purement objectives, mais est 
partiellement dictée par les préférences de l'observateur".3831 We kunnen deze auteur volgen 
voor wat betreft het conceptuele kader: het gaat inderdaad over twee proportionele remedies. 
                                                                                                                                                        
partial termination of the contract and price reduction can only be discussed when an obligor breaches an obligation that 
can be divided into parts"). 
3829 Dit is het geval voor de Nederlandse gedeeltelijke ontbinding, die tevens van toepassing is op een kwalitatieve 
tekortkoming (zie bv. supra, nr. 144). 
3830 R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, nr. 487. 
3831 R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, voetnoot 4635. 
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Inderdaad, zuiver technisch kunnen beide figuren, naar gelang de formulering van de 
toepassingsvoorwaarden (vereiste van een (geld)prijs als wederprestatie, de 
restitutieverplichtingen, vereiste van toerekenbaarheid, …), elkaar overlappen of zelfs gelijk 
met elkaar worden gesteld. In dit opzicht is het inderdaad een politieke beslissing om te 
kiezen voor een 'gedeeltelijke ontbinding', zoals het geval is in het Nederlandse recht, of een 
'prijsvermindering', zoals het geval is in het nieuwe Franse Avant-projet van 2013 en het 
Projet d'ordonnance van 2015. 
1260. Hindernissen in het huidige kader – Een aantal hindernissen, aanwezig in het huidige 
kader van de ontbinding, bemoeilijken de aanvaarding onder de noemer van de gedeeltelijke 
ontbinding van de door ons uitgekende algemene prijsvermindering (in titel I). Zo is de figuur 
van de (gedeeltelijke) ontbinding beperkt tot toerekenbare tekortkomingen, terwijl dit niet het 
geval is bij de prijsvermindering. Zo kent artikel 1184, lid 3 BW de rechter een discretionaire 
uitstelbevoegdheid toe, terwijl deze bevoegdheid niet als dusdanig wordt vooropgesteld bij de 
voorgestelde algemene prijsverminderingsremedie. Het struikelblok dat een ontbinding 
restitutie vereist en dit niet het geval is bij een prijsvermindering voor een kwalitatieve 
tekortkoming, kan evenwel worden ondervangen. Een abstracte en wellicht vergezochte 
redenering kan dit ondervangen door aan te nemen dat de schuldeiser door de kwalitatieve 
tekortkoming van de schuldenaar dat deel nooit heeft verkregen en dat dus ook niet moet 
restitueren. Maar men bemerkt hier toch dat ontbinding en prijsvermindering een ander doel 
dienen. 
1261. Recente systemen voorzien een prijsvermindering naast een (gedeeltelijke) ontbinding 
– Wanneer de wetgeving of soft law zich uitlaat over een keuze tussen remedies, valt het op 
dat zij vaak de prijsvermindering als een autonome remedie opnemen, naast de ontbinding. 
Dit is zo in artikel 1644 BW, artikel 1649quinquies BW, inzake de consumentenkoop, artikel 
50 CISG, de PECL, de DCFR en de CESL. Meer zelfs, in bepaalde systemen bestaat de 
prijsverminderingsremedie naast de mogelijkheid tot een gedeeltelijke ontbinding. Denk maar 
aan de artikelen 50 en 51 CISG, artikelen 117 en 120 CESL, artikelen 9:302 en 9:401 PECL 
en de artikelen III.-3:506 en III.-3:601 DCFR. Het gaat hier wel degelijk om twee 
verschillende remedies. Ten eerste is de (voldoende) ernst van de ingeroepen tekortkoming, 
die in principe is vereist bij een (gedeeltelijke) ontbinding, van doorslaggevend belang om een 
onderscheid tussen beide remedies te maken.3832 Ten tweede moeten de verbintenissen van de 
schuldenaar (concreet) 'deelbaar' zijn bij de gedeeltelijke ontbinding in deze instrumenten, 
terwijl dit niet het geval is voor de prijsvermindering. Bijgevolg zal vooral de onmogelijkheid 
tot verdeling van de verbintenissen van de schuldenaar bij een kwalitatieve tekortkoming een 
assimilatie tussen beide figuren in de weg staan.3833 Uiteraard kennen beide figuren in deze 
systemen een belangrijke overlap. De keuze voor de erkenning van beide figuren is evenwel 
een veilige optie waarbij alle mogelijke gevallen gedekt zijn. 
Afdeling 5. Tussenbesluit over de juridische aard van de prijsverminderingsremedie: 
een sui generis remedie 
1262. Sui generis remedie – In dit hoofdstuk hebben we getracht na te gaan of de 
prijsverminderingsremedie een autonome figuur is, die losstaat van de erkende remedies uit 
                                                 
3832 Zie bv. supra, nr. 1046. 
3833 Zie ook supra, nr. 1045. 
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het gemeen verbintenissenrecht. Na een uitgebreide vergelijking van de 
prijsverminderingsremedie met bestaande remedies en verweermiddelen, moeten we besluiten 
dat de prijsvermindering, zoals we deze in titel I hebben beschreven, nooit volledig 
overeenstemt met één van de erkende remedies uit het gemeen verbintenissenrecht. We 
moeten daarom besluiten dat deze figuur een sui generis (autonome) figuur is.3834 
HOOFDSTUK 2. RATIO LEGIS VAN DE PRIJSVERMINDERING 
1263. Inleiding – Aangezien we hebben vastgesteld dat de prijsvermindering een sui generis 
figuur is, onderzoeken we in dit hoofdstuk de onderliggende verklaring of een ratio legis voor 
de autonome prijsverminderingsremedie. Een deel van dit onderzoek overlapt met de 
zoektocht naar de ratio legis van de réfaction.3835 We zullen het reeds gevoerde onderzoek 
niet herhalen en verwijzen indien nodig terug naar de relevante passages. 
Afdeling 1. Proportionaliteit 
1264. Prijsvermindering en proportionaliteit – Net zoals de réfaction, wordt een ruimer 
geconcipieerde prijsverminderingsremedie geassocieerd met de proportionaliteitsgedachte. De 
Franse auteur DE LA ASCUNCION PLANES, die een proefschrift aan de réfaction wijdde, 
beschouwt de prijsvermindering ("la réfaction du contrat") als een algemene sanctie voor 
contractuele 'onevenwichten' en 'onwettigheden'.3836 In haar algemene theorie baseert ze zich 
mede op de grondgedachten van de proportionaliteit en van het contractuele evenwicht (zie 
voor dit laatste aspect infra, nrs. 1267-1270).3837 Ook JAFFERALI baseert zijn recente voorstel 
voor erkenning van de gedeeltelijke ontbinding (die de prijsvermindering overbodig zou 
maken, zie supra, nr. 1259) op de proportionaliteitsgedachte.3838 In het Belgische recht werd 
al eerder de idee geopperd dat een sanctie niet verder mag reiken dan nodig.3839 
                                                 
3834 Vgl. (lijkt ook een autonome prijsverminderingsremedie voor te staan): Y.-M. SERINET, Les régimes comparés des 
sanctions de l'erreur, des vices cachés et de l'obligation de délivrance dans la vente, II, onuitg., Université de Paris I - 
Panthéon-Sorbonne, novembre 1996, nr. 420 (deze auteur beschrijft deze 'grondslag' ("fondement") evenwel op een bepaald 
moment als volgt "un mécanisme autonome calqué sur l'action quanti minoris": nr. 415). 
3835 Zie supra, nrs. 529 e.v. 
3836 K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, 25-108. 
3837 K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, zie bv. nrs. 67-68 en 137 (maar de auteur zal 
vooral teruggrijpen naar de theorie van de goede trouw en de billijkheid: pp. 221-265). 
3838 R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, nrs. 479 en 486 ("Ainsi, l'idée maîtresse nous 
paraît être le principe de proportionnalité, qui veut que la résolution, comme toute sanction, ne se voie pas reconnaître des 
effets excédant la mesure nécessaire pour atteindre le but visé"). 
3839 Zie over het proportionaliteitsvereiste bij de ontbinding: S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding 
van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 158, 181 en 183 (in dit laatste nummer wordt ook de link met het verbod 
op rechtsmisbruik duidelijk gemaakt). Zie over het proportionaliteitsvereiste bij de enac: Y. HANNEQUART, "Le principe de 
proportionnalité en droit privé belge" in X. (ed.), Le principe de proportionnalité en droit belge et en droit français, Liège, 
JBL, 1995, (125) 131-132; J. HERBOTS, "L'exception d'inexécution et la mesure à garder dans le contrat de bail" (noot onder 
Cass. 6 maart 1986), RCJB 1990, (563) nr. 24; J. HERBOTS, "De exceptie van niet-nakoming", TPR 1991, (379) nr. 27. Zie 
verder ook over het proportionaliteitscriterium bij de enac: C. CAUFFMAN, "Opschortingsrechten bij niet-nakoming" in J. 
SMITS en S. STIJNS (eds.), Remedies in het Belgisch en Nederlands contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2000, (141) nrs. 
37 en 43 (ook gelinkt aan het verbod op rechtsmisbruik); M. DAMBRE, "Geen automatisme tussen de toepassing van de 
exceptio non adimpleti contractus en de gerechtelijke ontbinding" (noot onder Cass. 24 september 2009), TBBR 2012, (161) 
nr. 5 (gelinkt aan het verbod op rechtsmisbruik); J. DE WEGGHELEIRE, "Sancties bij wanprestatie, § 1. Exceptio non adimpleti 
contractus" in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 
van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2013, (z.p.), 14-17 (gelinkt aan het verbod op rechtsmisbruik); B. 
DUBUISSON en J.-M. TRIGAUX, "L'exception d'inexécution en droit belge" in G. VINEY en P. JOURDAIN (eds.), Les sanctions 
de l'inexécution des obligations contractuelles, Brussel, Bruylant, 2001, (57) nrs. 39-44 (gelinkt aan het verbod op 
rechtsmisbruik); A. VAN OEVELEN, "Schorsing van verbintenissen en overeenkomsten krachtens de exceptie van niet-
uitvoering en het retentierecht" in A. DE BOECK, S. STIJNS en R. VAN RANSBEECK (eds.), Schorsing van verbintenissen en 
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1265. Uitdieping: proportionaliteitsdebat in het Franse recht – Het proportionaliteitsconcept 
wordt al langer aanvaard in het administratief recht,3840 het grondwettelijk recht,3841 het EU-recht3842 en 
het EVRM-recht,3843 ... Actueel is het ook binnengedrongen in het contractenrecht. De 
proportionaliteitsgedachte in het contractenrecht is in Frankrijk, veeleer dan in België, het voorwerp 
geweest van reflectie.3844 BEHAR-TOUCHAIS maakt een onderscheid tussen twee verschijningsvormen 
van deze figuur.3845 De eerste vorm komt neer op een mathematisch verband tussen twee elementen 
waarbij de oorspronkelijke proportionaliteit wordt nageleefd.3846 Onder de tweede vorm wordt een 
'rechtvaardige maatregel' ("juste mesure") verstaan waarbij blijk wordt gegeven van gelijkwaardigheid, 
matiging en redelijkheid.3847 Naast dit onderscheid wordt tevens gewag gemaakt van een zogenaamde 
subjectieve en een objectieve proportionaliteit. De subjectieve proportionaliteit weerspiegelt de 
proportionaliteit die is gewild door de contractanten, terwijl de objectieve proportionaliteit het 
onevenwicht tussen de contractpartijen (waarbij één partij de andere domineert) wil wegwerken.3848 Zo 
zou de subjectieve proportionaliteit verzoenbaar zijn met de bindende kracht van overeenkomsten 
krachtens artikel 1134, eerste lid BW waarbij dit moeilijker zou liggen bij de objectieve 
proportionaliteit (zie over de bindende kracht van overeenkomsten ook infra, nrs. 1310 e.v.).3849 Als 
we deze indeling toepassen op een algemeen prijsverminderingsconcept, kunnen we – net als bij de 
réfaction – twee vaststellingen doen.3850 
De eerste vaststelling betreft de berekeningswijze. De berekening van de prijsvermindering geeft 
duidelijk blijk van de eerste verschijningsvorm van de proportionaliteit. De berekeningswijze ervan 
gaat namelijk uit van een mathematisch verband tussen twee elementen (zie supra, nrs. 1153-1155). 
De berekeningswijze geeft ook blijk van de zogenaamde subjectieve invulling van de proportionaliteit: 
                                                                                                                                                        
overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2010, (15) nr. 10 (gelinkt aan het verbod op rechtsmisbruik); P. WÉRY, Droit des 
obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 779 (gelinkt aan het verbod op rechtsmibsruik). Zie in het algemeen voor het 
privaat- of het verbintenissenrecht: Y. HANNEQUART, "Le principe de proportionnalité en droit privé belge" in X. (ed.), Le 
principe de proportionnalité en droit belge et en droit français, Liège, JBL, 1995, (125) 125 e.v.; W. VAN GERVEN, "Het 
evenredigheidsbeginsel: een beginsel met een groot verleden en een grote toekomst" in X. (ed.), In het nu, wat worden zal, 
Deventer, Kluwer, 1991, (75) 81-86; W. VAN GERVEN en S. LIERMAN, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Algemeen 
Deel, Mechelen, Kluwer, 2010, nr. 218. 
3840 A. ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, nr. 616; A. MAST, J. 
DUJARDIN, M. VAN DAMME, et al., Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2012, nr. 48; J. 
VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK, et al., Handboek Belgisch Publiekrecht, I, Brugge, die Keure, 2014, nr. 275. 
3841 Evenredige beperking grondrechten in de grondwet: A. ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch staatsrecht, 
Mechelen, Kluwer, 2011, nr. 85 in fine. Zie specifiek over het proportionaliteitscriterium en het gelijkheidsbeginsel: J. 
VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK, et al., Handboek Belgisch Publiekrecht, I, Brugge, die Keure, 2014, nr. 608. 
3842 K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, European Union Law, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, nr. 7-038 e.v. Zie ook 
specifiek over het EU-contractenrecht: C. CAUFFMAN, "The Principle Of Proportionality And European Contract Law, 
Working Paper n° 2013/2", http://ssrn.com 2013, (1) 1-25. 
3843 Evenredige beperking rechten en vrijheden in het EVRM: A. ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch 
staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, nr. 721c; J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK, et al., Handboek Belgisch 
Publiekrecht, I, Brugge, die Keure, 2014, nr. 476. 
3844 Zie bv. S. LE GAC-PECH, La proportionnalité en droit privé des contrats, Parijs, LGDJ, 2000, 572 p. Zie ook bv.: M. 
BEHAR-TOUCHAIS, "Rapport introductif, Colloque "Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé?"", Petites 
Affiches 1998, (3) 3 e.v.; H. LECUYER, "Le principe de proportionnalité et l'extinction du contrat", Petites Affiches 1998, (31) 
31 e.v.; N. MOLFESSIS, "Le principe de proportionnalité et l'exécution du contrat", Petites Affiches 1998, (21) 21 e.v. 
3845 M. BEHAR-TOUCHAIS, "Rapport introductif, Colloque "Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé?"", Petites 
Affiches 1998, (3) nrs. 6-17. 
3846 M. BEHAR-TOUCHAIS, "Rapport introductif, Colloque "Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé?"", Petites 
Affiches 1998, (3) nrs. 7-11. Zie ook: L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, Parijs, LGDJ, 2002, nr. 336. 
3847 M. BEHAR-TOUCHAIS, "Rapport introductif, Colloque "Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé?"", Petites 
Affiches 1998, (3) nrs. 6 en 12-17 (nr. 6: " (…) la proportionnalité requise est le signe de la juste mesure, de l'adéquation, 
voire de la modération"). Zie ook in deze zin: K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, nr. 
521; L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, Parijs, LGDJ, 2002, nr. 338. Lijkt ook in deze richting te redeneren: S. LE GAC-
PECH, La proportionnalité en droit privé des contrats, Parijs, LGDJ, 2000, nr. 1195. 
3848 N. MOLFESSIS, "Le principe de proportionnalité et l'exécution du contrat", Petites Affiches 1998, (21) nr. 2. Zie ook eerder 
onduidelijk over "l'équilibre objectif": M. BEHAR-TOUCHAIS, "Conclusion, Colloque "Existe-t-il un principe de 
proportionnalité en droit privé?"", Petites Affiches 1998, (68) nr. I.B. 
3849 Zie: N. MOLFESSIS, "Le principe de proportionnalité et l'exécution du contrat", Petites Affiches 1998, (21) nr. 2. 
3850 Zie over deze vaststellingen bij de réfaction supra, nr. 532. 
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de oorspronkelijke afspraak van de partijen blijft immers geëerbiedigd. Er wordt geen correctie 
doorgevoerd die het oorspronkelijke evenwicht, gewild door de partijen, aantast.3851 De proportionele 
berekeningswijze van de prijsvermindering zal dus geen invloed hebben op een voor- of nadelige prijs 
die werd afgesproken. 
Een tweede vaststelling gaat over een toepassingsvoorwaarde van de prijsvermindering. Eén van de 
voorwaarden stelt immers voorop dat de tekortkoming in de leveringsverplichting niet-essentieel moet 
zijn en het nut van de resterende overeenkomst niet mag aantasten (zie supra, nrs. 1042). Deze 
voorwaarde kan in verband worden gebracht met het proportionaliteitsvereiste.3852 Hier zal de 
proportionaliteitsgedachte niet mathematisch kunnen worden verklaard. Het houdt hier eerder verband 
met de tweede vorm van de proportionaliteit: een rechtvaardige maatregel opleggen of aanbieden die 
blijk geeft van gelijkwaardigheid, matiging en redelijkheid. 
Deze tweede vaststelling noopt ons verder na te gaan of er sprake kan zijn van een 
'proportionaliteitsbeginsel' in het contractenrecht en of de prijsvermindering er een uiting van is. Veelal 
wordt voorzichtig omgegaan met dit concept.3853 Zo schreef Antoine MAZEAUD: "On dira que le 
principe de proportionnalité existe, mais qu'il doit être consommé avec modération".3854 Een rechter 
zou enkel mogen ingrijpen als er een 'manifest' onevenwicht of een 'manifeste' disproportie 
voorhanden zou zijn.3855 Deze vaststelling laat ons toe de link te maken met de figuur van het verbod 
op rechtsmisbruik. We kunnen bovendien aanstippen dat de proportionaliteit bij het verbod op 
rechtsmisbruik een rol speelt als een bijzonder criterium. Kunnen we dan besluiten dat de figuur van de 
proportionaliteit zonder enige meerwaarde is ten aanzien van het verbod op rechtsmisbruik? Terecht 
wijst BEHAR-TOUCHAIS op de 'verfijningsrol' die het proportionaliteitscriterium speelt bij de invulling 
van het misbruikcriterium.3856 Bijgevolg kunnen we besluiten dat de proportionaliteit wellicht nog niet 
verheven kan worden tot algemeen beginsel van het contractenrecht, maar wel een belangrijke rol 
speelt en onmiskenbaar een meerwaarde biedt als verfijning van het verbod op rechtsmisbruik (zie over 
deze laatste figuur infra, nrs. 1273-1279). 
1266. Conclusie – De proportionaliteitsgedachte raakt belangrijke aspecten van de 
prijsverminderingsremedie: haar berekeningsmethode en het toepassingsvereiste van een niet-
essentiële tekortkoming. De proportionaliteitsgedachte is evenwel nog niet erkend als een 
algemeen beginsel3857 van het verbintenissenrecht en is bovendien ruim. Niettemin maakt het 
proportionaliteitsvereiste deel uit van de bijzondere criteria van het verbod op rechtsmisbruik. 
                                                 
3851 Zie ook: K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, nr. 696. 
3852 Vgl.: (Fr.) K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, nr. 359 ("Le juge contrôle la 
proportionnalité de la sanction eu égard aux intérêts des parties et du contrat lui-même pour parvenir à un contrat 
équilibré") en nr. 593. Zie ook over een link tussen het proportionaliteitscriterium en het economische nut van de resterende 
overeenkomst (in verband met de ontbinding): P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 668. 
3853 Zie bv.: D. MAZEAUD, "Le principe de proportionnalité et la formation du contrat", Petites Affiches 1998, (12) nr. II ("En 
somme, on peut être un fervent partisan d'une certaine éthique contractuelle, considérer que le contrat doit être un "lieu 
civilisé" sans pour autant succomber au mythe du contrat providence, lien patrimonial dont le régime serait exclusivement et 
excessivement irrigué par les vertus caritatives que sont la loyauté, la proportionnalité, la solidarité et la fraternité"); N. 
MOLFESSIS, "Le principe de proportionnalité et l'exécution du contrat", Petites Affiches 1998, (21) nr. II.B (wijst op de 
onvoorzienbaarheid bij de toepassing van een mogelijk proportionaliteitsbeginsel en op het gevaar van contractuele 
instabiliteit). Zie ook: M. BEHAR-TOUCHAIS, "Conclusion, Colloque "Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit 
privé?"", Petites Affiches 1998, (68) nr. II. 
3854 A. MAZEAUD, "Proportionnalité en droit social", Petites Affiches 1998, (64) introduction. 
3855 M. BEHAR-TOUCHAIS, "Rapport introductif, Colloque "Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé?"", Petites 
Affiches 1998, (3) nr. 25; M. BEHAR-TOUCHAIS, "Conclusion, Colloque "Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit 
privé?"", Petites Affiches 1998, (68) nr. I. Is zelfs kritisch over de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel bij een 
manifest onevenwicht: N. MOLFESSIS, "Le principe de proportionnalité et l'exécution du contrat", Petites Affiches 1998, (21) 
nr. II.B. 
3856 Zie ook: M. BEHAR-TOUCHAIS, "Conclusion, Colloque "Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé?"", 
Petites Affiches 1998, (68) nr. I.B. 
3857 Lijkt aan te sturen op een dergelijke algemene erkenning of minstens een debat hierover: Y. HANNEQUART, "Le principe 
de proportionnalité en droit privé belge" in X. (ed.), Le principe de proportionnalité en droit belge et en droit français, Liège, 
JBL, 1995, (125) 139-149. 
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We zullen het verbod op rechtsmisbruik dan ook hierna in het licht van een algemene 
prijsverminderingsremedie bestuderen (zie infra, nrs. 1273-1279). 
Afdeling 2. Contractuele evenwicht 
1267. Het contractuele evenwicht – Een notie die dicht aanleunt bij het zonet besproken 
proportionaliteitsvereiste is die van het contractuele evenwicht. Het contractuele evenwicht is 
een notie met vele facetten.3858 In het Belgische recht werd deze notie vooral onderzocht in 
het raam van de problematiek van de contractssluiting.3859 Maar ook de 
prijsverminderingsremedie in de uitvoeringsfase wordt hiermee in verband gebracht.3860 DE 
LA ASUNCION PLANES beschouwt haar ruime prijsverminderingsremedie ("réfaction") als een 
sanctie voor contractuele 'onevenwichten' en 'onwettigheden'.3861 JOURDAIN beschouwt de 
ruimere prijsvermindering, die hij aanduidt met de veralgemeende term 'réfaction', eveneens 
als een sanctie die het contractuele evenwicht opnieuw herstelt. Een evenwicht dat door de 
partijen was overeengekomen en dat verstoord was door de tekortkoming in de uitvoering, 
kan inderdaad door een prijsvermindering geremedieerd worden.3862 
Het contractuele evenwicht kent verschillende gradaties wanneer we deze notie in verband 
brengen met de prijsverminderingsremedie. Het contractuele evenwicht kan ten eerste ruim 
worden begrepen, maar er moet ook rekening worden gehouden met een beperktere of engere 
variant. 
De ruime variant heeft betrekking op het globale evenwicht van de transactie. Bij een 
(gedeeltelijke) niet-nakoming moet ten eerste worden nagegaan of het nog de moeite loont om 
de overeenkomst (beperkt) voort te zetten. Is het evenwicht van de overeenkomst defintief en 
ernstig aangetast, onstaat mogelijks een situatie waarin een voortzetting niet meer houdbaar is 
en er een ontbinding of gehele bevrijding moet worden doorgevoerd.3863 Toegepast op de 
prijsvermindering moeten we vaststellen dat het contractuele evenwicht, net zoals de 
proportionaliteit (als rechtvaardige maatregel), in verband kan worden gebracht met één van 
de toepassingsvoorwaarden van de prijsvermindering. Er wordt immers een niet-essentiële 
tekortkoming vereist die het (economische) nut van de resterende overeenkomst niet aantast 
(subjectieve invulling van de deelbaarheid) (zie supra, nr. 1042). Zo brengt ook de thesis van 
FIN-LANGER het verband tussen het contractuele evenwicht en het nut van het voortzetten van 
de overeenkomst aan het licht: "L'objet de ce régime de l'équilibre contractuel consiste à 
rétablir l'équilibre contractuel et non à anéantir un contrat socialement et individuellement 
                                                 
3858 Zie bv.: S. LE GAC-PECH, La proportionnalité en droit privé des contrats, Parijs, LGDJ, 2000, nr. 50 e.v.; J. MESTRE, 
"L'évolution du contrat en droit privé français" in X. (ed.), L'évolution contemporaine du droit des contrats, Journées René 
Savatier, Parijs, PUF, 1986, (41) 46-51. 
3859 Zie bv.: S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, "De evolutie van de basisbeginselen in het contractenrecht, geïllustreerd aan de 
hand van het contractueel evenwicht" in I. SAMOY (ed.), Evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, (1) 1-58; E. SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 
2011, 822 p. Zie ook ruimer voor Frankrijk: L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, Parijs, LGDJ, 2002, 644 p. (bestudeert 
het contractuele evenwicht tevens in het kader van de uitvoeringsfase: bv. via de imprevisieleer). 
3860 Zie bv. ook: M.-E. PANCRAZI, "Section IV. Réduction du prix" in C. PRIETO (ed.), Regards croisés sur les principes du 
droit européen du contrat et sur le droit français, Aix-Marseille, PUAM, 2003, (504) 506. 
3861 K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, 25-108: "La réfaction s'est aujourd'hui 
généralisée pour sanctionner non seulement un déséquilibre contractuel mais aussi une illiciéité contractuelle". 
3862 P. JOURDAIN, "A la recherche de la réfaction du contrat, sanction méconnue de l'inexécution" in X. (ed.), Mélanges en 
l'honneur de Philippe le Tourneau, Parijs, Dalloz, 2008, (449) 460. 
3863 Zie i.v.m. de ontbinding naar Frans recht: M. PICARD en A. PRUDHOMME, "De la résolution judiciaire pour inexécution 
des obligations", RTD Civ. 1912, (61) 69 e.v. 
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utile".3864 Enkel indien het nut van de resterende overeenkomst voor beide partijen niet is 
aangetast door de tekortkoming kan de prijsvermindering worden doorgevoerd als een 
remedie. 
De engere variant van het contractuele evenwicht kan pas worden toegepast indien wordt 
vastgesteld dat het ruimere evenwicht van de overeenkomst niet is aangetast. De resterende 
overeenkomst kan dus nog nuttig worden voortgezet. Uiteraard zal de gedeeltelijke niet-
nakoming dan nog een adequaat antwoord vereisen. Hierbij doelen we op een gepaste 
remedie, zoals de prijsvermindering. Door de gedeeltelijke niet-nakoming zal er immers 
sprake zijn van een 'onevenwicht' (maar niet zo ernstig dat de resterende overeenkomst niet 
meer nuttig is). Het herstel van het contractuele evenwicht in de enge zin slaat op het 
evenwicht van de resterende overeenkomst. Bij de proportionele prijsvermindering wordt het 
oorspronkelijk gewilde contractuele evenwicht opnieuw hersteld maar dan in de vorm van een 
gereduceerde doch tevens evenwichtige overeenkomst. Het contractuele evenwicht wordt met 
andere woorden niet aangetast door de prijsvermindering, maar behouden en hersteld.3865  
1268. Preserve the balance of the bargain – Bij de bespreking van artikel 50 CISG hebben 
we vastgesteld dat de prijsvermindering ervoor zorgt dat de voor- en nadelen van de 
overeenkomst behouden blijven ("to preserve the balance of the bargain").3866 Ook bij de 
bespreking van de verschillende doelstellingen van de prijsverminderingsremedie en de 
schadevergoeding bleek het contractuele evenwicht van cruciaal belang voor de 
prijsvermindering.3867 Terwijl een schadevergoeding tegemoetkomt aan de reële schade, heeft 
de proportionele prijsvermindering vooral tot doel het contractuele evenwicht te bewaren en 
te herstellen. 
1269. De band tussen proportionaliteit en het contractuele evenwicht – LE GAC-PECH stelt 
een tweeledig verband tussen de proportionaliteit en het contractuele evenwicht voor: de 
proportionaliteit als meetinstrument en als remedie (of sanctie).3868 
De proportionaliteit is een instrument om het (on)evenwicht tussen de contractuele prestaties 
te 'meten'. Inderdaad, beide noties brachten we in verband met het vereiste van het 
(economische) nut van de 'resterende overeenkomst' voor de toepassing van de 
prijsverminderingsremedie. Het 'contractuele evenwicht' moet hier begrepen worden als een 
ruimere appreciatie van de gehele contractuele context: kan de resterende overeenkomst, mits 
doorvoering van een proportionele prijsvermindering nog een nuttige uitvoering kennen of is 
het gehele evenwicht verbroken?3869 
Ten tweede is de proportionaliteit een instrument om de gepaste remediëring (beteugeling) 
van een onevenwicht vast te stellen. Hier zal de proportionele berekeningswijze het raakpunt 
tussen beide noties zijn. Een proportioneel berekende prijsvermindering zal het oorspronkelijk 
                                                 
3864 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, Parijs, LGDJ, 2002, nrs. 558 en 559. 
3865 Zie bv.: E. LAMAZEROLLES, Les apports de la Convention de Vienne au droit interne de la vente, Parijs, LGDJ, 2003, nr. 
386. 
3866 Zie bv. supra, nr. 313. 
3867 Zie supra, nr. 313. 
3868 S. LE GAC-PECH, La proportionnalité en droit privé des contrats, Parijs, LGDJ, 2000, nrs. 81 en 1195. 
3869 Zie ook: S. LE GAC-PECH, La proportionnalité en droit privé des contrats, Parijs, LGDJ, 2000, nr. 700 ("Le principe [la 
proportionnalité] qui (…) permet également (…) de mesurer le déséquilibre existant entre l'anéantissement et l'utilité 
conservée du contrat") 
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gewilde contractuele evenwicht herstellen. Hier moet het 'contractuele evenwicht' in de enge 
context van de onvolledige uitvoering worden begrepen. Wat is het beste antwoord bij een 
onvolledige uitvoering om het oorspronkelijk gewilde contractuele evenwicht te herstellen? 
Hoe pas ik de overeenkomst concreet aan om dit evenwicht opnieuw te bereiken? De 
proportionele prijsvermindering zal een antwoord bieden. 
1270. Conclusie – Het contractuele evenwicht raakt belangrijke aspecten van de 
prijsverminderingsremedie zoals het toepassingsvereiste van een niet-essentiële tekortkoming 
en het nut van de voortzetting van de resterende overeenkomst. Een proportionele 
prijsvermindering herstelt bovendien het contractuele evenwicht. Vandaag bestaat er evenwel 
nog geen 'algemeen beginsel ter bescherming van het contractuele evenwicht' dat bron is van 
recht.3870 Bovendien is het begrip van het contractuele evenwicht ruim. Daarom kan de 
prijsvermindering als een proportionele remedie niet louter worden verklaard door een beroep 
te doen op een 'principe ter bescherming van het contractuele evenwicht'. Het is echter 
onbetwist dat het contractuele evenwicht, net zoals de proportionaliteit, een belangrijke rol 
speelt in de toepassing en de verklaring van de prijsverminderingsremedie. 
Afdeling 3. Goede trouw en billijkheid 
1271. Voorstanders – Zoals we hebben gezien, heeft DE LA ASUNCION PLANES haar ruimere 
notie van prijsvermindering (of "réfaction") – als autonome remedie voor contractuele 
'onevenwichten' en 'onwettigheden' – ook gebaseerd op de billijkheid en de goede trouw 
(artikelen 1135 en 1134, derde lid BW).3871,3872 Maar ze erkent terecht dat de notie van de 
billijkheid alléén de réfaction niet kan rechtvaardigen aangezien de billijkheid geen bron van 
recht is.3873 Daarom neemt ze haar toevlucht tot de 'aanpassingsbevoegdheid' van de rechter 
op grond van het principe van de uitvoering te goeder trouw op grond van artikel 1134, derde 
lid BW.3874 De schuldeiser moet immers de ter beschikking zijnde remedies te goeder trouw 
                                                 
3870 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, Parijs, LGDJ, 2002, nrs. 560 e.v. en nrs. 774-775 (er bestaat enkel een 
'descriptief' principe van het contractuele evenwicht (waarmee wordt gedoeld op de algemene idee die de maatregelen omvat 
welke het contractueel evenwicht beschermen); maar er bestaat geen normatief principe dat leemtes in het recht opvult). 
3871 Zie supra, nr. 535. K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, nrs. 354-435. Zie contra 
voor België: X. DIEUX, "Réflexions sur la force obligatoire des contrats et sur la théorie de l'imprévision en droit privé" (noot 
onder Kh. Brussel 16 januari 1979), RCJB 1983, (386) nr. 6 (een beroep op de billijkheid en de goede trouw kunnen de 
inbreuken op de bindende kracht van de overeenkomst niet rechtvaardigen). 
3872 Ook ALBIGES associeert de réfaction, maar dan beperkt tot de handelskoop, met de ‘billijkheid’: C. ALBIGES, De l'équité 
en droit privé, Parijs, LGDJ, 2000, nr. 317. 
3873 (Fr.) K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, nrs. 395-397. Zie in dezelfde zin voor 
Frankrijk: C. ALBIGES, De l'équité en droit privé, Parijs, LGDJ, 2000, nrs. 256-264, 316-343 en 499; G. BOYER, v° Contrats 
et Conventions, Rép civ. Dalloz, 1993, nr. 244; Y. PICOD, v° Art. 1134 et 1135, Jur.-Cl. Civ., 2006, nr. 27. Zie ook voor 
België bv.: Cass. 15 oktober 1987, RNB 1988, 48, noot J.E. en Pas. 1988, I, 177 (art. 1135 BW staat een rechter niet toe de 
overeenkomst te wijzigen bij imprevisie) en Cass. 7 september 2012, Pas. 2012, 1619, TBBR 2013, 88, noot P. WÉRY en TBH 
2013, 48 (de rechter mag de overeenkomst niet wijzigen op grond van de billijkheid). Zie ook in dezelfde zin: T. DELAHAYE, 
Le facteur temps dans le droit des obligations, Brussel, Larcier, 2013, nrs. 105 en 107; X. DIEUX, "Réflexions sur la force 
obligatoire des contrats et sur la théorie de l'imprévision en droit privé" (noot onder Kh. Brussel 16 januari 1979), RCJB 
1983, (386) nr. 6. Zie: B. DELCOURT, "La convention-loi" in X. (ed.), Obligations. Traité théorique et pratique, Brussel, 
Kluwer, 2001, (II.1.3-102) nrs. 3.51 e.v.; J.-F. ROMAIN, "Le principe de la convention-loi (portée et limites): réflexions au 
sujet d'un nouveau paradigme contractuel" in X. (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (43) nrs. 10 en 11 
(genuanceerd); P. VAN OMMESLAGHE, "La rigueur contractuelle et ses tempéraments selon la jurisprudence de la Cour de 
cassation de Belgique" in X. (ed.), Etudes offertes à Jacques Ghestin. Le contrat au début du XXIe siècle, Parijs, LGDJ, 
2001, (881) nrs. 3 en 4; P. WÉRY, "L'imprévision et ses succédanés" (noot onder Luik 25 juni 1995), JLMB 1996, (102) 106 
(over het arrest van 15 oktober 1987); P. WÉRY, "Le contrat, la clause pénale, le juge et l'équité" (noot onder Cass. 28 april 
2011 en 7 september 2012), TBBR 2013, (90) 91-93 (over verschillende cassatiearresten in deze materie). 
3874 K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, nrs. 398-432. 
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aanwenden. Doet hij dit niet en kiest hij bijvoorbeeld voor de ontbinding, kan de rechter op 
basis van de goede trouw en de billijkheid deze rechtsuitoefening 'aanpassen' en een 
prijsvermindering doorvoeren. Op die manier wordt artikel 1134, derde lid BW (verplichting 
tot uitvoering te goeder trouw) als een autonome bron van matigingsbevoegdheden van de 
rechter beschouwd. SAMOY en VAN LOOCK deden een gelijkaardig voorstel met betrekking tot 
de aanvaarding van de imprevisieleer.3875 Volgens deze auteurs zou door de evoluties van de 
basisbeginselen van het contractenrecht via artikel 1134, lid 3 en 1135 BW de rechter tot de 
conclusie kunnen komen dat de "verplichting tot uitvoering te goeder trouw van de 
overeenkomst noodzakelijkwijze leidt tot een erkenning van de imprevisieleer". 
1272. Kritiek en stellingname – Net zoals bij de réfaction, moeten we besluiten dat de 
analyse die de prijsvermindering beschouwt als een combinatie van de billijkheid en de goede 
trouw gekoppeld aan de 'aanpassingsbevoegheid' op grond van artikel 1134, derde lid BW, 
nog niet onder het Belgische recht wordt aanvaard. Zoals reeds uiteengezet (supra, nr. 536), 
beschikt de rechter in het Belgische recht enkel over een matigingsbevoegdheid met 
betrekking tot de rechtsuitoefening, niet over een 'aanpassingsbevoegdheid' van de 
contractuele afspraken. Bovendien kadert deze matigingsbevoegdheid uitsluitend in de 
toepassing van het verbod op rechtsmisbruik.3876 Onder de gelding van het het Belgische recht 
kan de rechter enkel in het contract 'ingrijpen' op grond van de zogenaamde 'matigende 
functie van de goede trouw' voor zover hij eerst rechtsmisbruik vaststelt.3877 De rechter kan 
dan aan de schuldeiser een rechtsuitoefening geheel of gedeeltelijk ontzeggen of herleiden tot 
een normale rechtsuitoefening.3878 De matigende werking van de goede trouw van artikel 
1134, derde lid BW is met andere woorden enkel aanvaard als een toepassing van het verbod 
op rechtsmisbruik. De 'matigende' functie van de goede trouw kent dus geen andere 
toepassingsgevallen (zoals een aanpassing) dan de figuur van het verbod op 
rechtsmisbruik.3879 
                                                 
3875 I. SAMOY en S. VAN LOOCK, "Actuele ontwikkelingen inzake uitvoering en beëindiging van contracten" in S. STIJNS, V. 
SAGAERT, I. SAMOY, et al. (eds.), Verbintenissenrecht, Themis, Brugge, die Keure, 2012, (101) nr. 24. Zie reeds voordien: M. 
FONTAINE, "Portée et limites du principe de la convention-loi" in X. (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 1984, 
(163) nr. 70. 
3876 Zie anders (het beroep doen op een remedie kan worden afgewezen op basis van de goede trouw): art. III.-1:103 DCFR: 
een persoon moet zijn remedies bij niet-uitvoering te goeder trouw aanwenden, de niet-nakoming van deze verplichting kan 
de persoon in kwestie verhinderen om nog een beroep te doen op deze remedie. 
3877 Cass. 17 mei 1990, Arr. Cass. 1989-90, 1188, JT 1990, 442, Pas. 1990, I, 1061, RCJB 1990, 595, noot J. HEENEN, RW 
1990-91, 1085, T. Not. 1990, 402, noot en TBH 1991, 207, noot S. CNUDDE. 
3878 Cass. 16 december 1982, Arr. Cass. 1982-83, 518 en Pas. 1983, I, 472, later meermaals bevestigd, zie bv.: Cass. 6 januari 
2011, Pas. 2011, 44, concl. HENKES, TBBR 2012, 388, noot P. BAZIER en TBO 2011, 109, concl. HENKES. S. STIJNS, "Het 
verbod op misbruik van contractuele rechten: lees de bijsluiten voor gebruik!" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De rol van de 
rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (75) nr. 39 Zie ook: S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, 
Brugge, die Keure, 2005, nr. 85. Zie ook: P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, I, 
Brussel, Bruylant, 2013, nr. 100. 
3879 Er bestaat dus een gelijkschakeling van beide figuren: P.A. FORIERS, "Observations sur le thème de l'abus de droit en 
matière contractuelle" (noot onder Cass. 30 januari 1992), RCJB 1994, (189) 206; J.-F. ROMAIN, "Le principe de la 
convention-loi (portée et limites): réflexions au sujet d'un nouveau paradigme contractuel" in X. (ed.), Les obligations 
contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (43) nr. 33, 1); S. STIJNS, "La 'rechtsverwerking' fin d'une attente (dé)raisonnable?", JT 
1990, (685) 685-690; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 88; A. VAN OEVELEN, 
"Kroniek van het verbintenissenrecht", RW 2004-05, (1641) nr. 12; P. VAN OMMESLAGHE, "La rigueur contractuelle et ses 
tempéraments selon la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique" in X. (ed.), Etudes offertes à Jacques Ghestin. Le 
contrat au début du XXIe siècle, Parijs, LGDJ, 2001, (881) nr. 22. Zie ook: T. DELAHAYE, Le facteur temps dans le droit des 
obligations, Brussel, Larcier, 2013, nr. 107. 
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Daarom kan naar Belgisch recht de figuur van de prijsvermindering – net zomin als de 
réfaction – geen autonome uiting zijn van de (matigende werking van de) goede trouw. We 
onderzoeken hierna of de prijsverminderingsfiguur kan worden aangehaakt bij het verbod op 
rechtsmisbruik (zie infra, nrs. 1273 e.v.). 
Afdeling 4. Verbod op rechtsmisbruik 
1273. Inleiding – Bij de réfaction in de handelskoop hebben we reeds gezien dat vele auteurs 
deze figuur linken aan de ruimere theorie van het verbod op rechtsmisbruik, waardoor de 
figuur ook buiten de handelskoop toepasselijk zou zijn.3880 We hebben toen echter beslist dat 
het verbod op rechtsmisbruik op zichzelf als 'kwalificatie' of als 'grondslag' van de réfaction 
problematisch zou zijn omdat de réfaction dan al te beperkt zou worden opgevat. Het verbod 
op rechtsmisbruik kan wel worden aangewend bij de réfaction als een mogelijke ratio 
legis.3881 We zullen hier nagaan of hetzelfde kan worden aangenomen voor een algemene 
prijsverminderingsremedie. 
1274. Link met de kwalificatie als gedeeltelijke ontbinding of als schadevergoeding? – De 
theorie van het verbod op rechtsmisbruik wordt zowel in verband gebracht met de kwalificatie 
van de prijsvermindering als een 'gedeeltelijke ontbinding' als met een 'schadevergoeding' (zie 
voor de gedeeltelijke ontbinding uitgebreid supra, nrs. 1248-1252). Zo zou de rechter een 
abusieve uitoefening van het keuzerecht van de schuldeiser (door te kiezen voor ontbinding of 
uitvoering in natura) kunnen beteugelen. Enerzijds zou de rechter een abusieve keuze voor 
ontbinding kunnen matigen en een 'gedeeltelijke ontbinding' opleggen. De rechter zou 
anderzijds ook een keuze voor ontbinding kunnen ombuigen naar het alternatief en een 
schadevergoeding (als uitvoering bij equivalent) opleggen. 
Er kan ook worden gedacht aan een derde optie. Hieronder zou men verstaan dat de rechter de 
keuze voor ontbinding of uitvoering in natura kan matigen door een 'prijsvermindering' op te 
leggen. Deze optie behoeft geen koppeling aan de figuren van gedeeltelijke ontbinding en 
schadevergoeding. We hebben hierboven de kwalificaties van de prijsvermindering als een 
schadevergoeding of een gedeeltelijke ontbinding reeds kunnen weerleggen en gaan daarom 
niet meer in op de combinatie ervan met de figuur van het verbod op rechtsmisbruik. Enkel de 
laatste optie waarbij de rechter de keuze voor de ontbinding of uitvoering in natura kan 
matigen door een autonome prijsverminderingsremedie op te leggen, wordt nader onderzocht. 
1275. Probleemstelling – De figuur van het verbod op rechtsmisbruik is het enige 
toepassingsgeval van de matigende werking van de goede trouw, vervat in artikel 1134, derde 
lid BW (zie supra, nr. 1272). Dit betekent dat onder het Belgische recht, de rechter alleen 
'matigend' kan ingrijpen in het contract door middel van de figuur van het verbod op 
rechtsmisbruik. Wanneer de rechter immers rechtsmisbruik vaststelt (zie voor de 
toepassingsvoorwaarden, infra, nr. 1276), kan hij deze abusieve rechtsuitoefening beteugelen 
door het matigen van het recht tot zijn normaal gebruik. 
                                                 
3880 Zie supra, nr. 537. 
3881 Zie supra, nr. 540. 
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Als we de theorie van het verbod op rechtsmisbruik toepassen op de situatie van een 
tekortkoming in de verplichting van de schuldenaar, moeten we evenwel een onderscheid 
maken tussen toerekenbare tekortkomingen en ontoerekenbare3882 tekortkomingen. 
Bij een toerekenbare tekortkoming wordt klassiek vooropgesteld dat de schuldeiser kan 
kiezen tussen de vordering tot gedwongen uitvoering (bij voorrang in natura of subsidiair, bij 
equivalent) en de vordering tot ontbinding van de overeenkomst. Er zou een 
keuzemogelijkheid aan worden toegevoegd bij de aanvaarding van een autonome 
prijsverminderingsremedie (zie supra, nr. 1064). In bepaalde gevallen kan de keuze van de 
schuldeiser voor de uitvoering in natura of de ontbinding bij een niet-essentiële tekortkoming 
in de uitvoering, rechtsmisbruik uitmaken.3883 In dit geval kan de rechter de abusieve keuze 
ombuigen naar een alternatief zoals de autonome proportionele prijsverminderingsremedie 
(eventueel aangevuld met een schadevergoeding). 
Bij een gedeeltelijke onmogelijkheid tot uitvoering bij een ontoerekenbare3884 tekortkoming 
heeft de schuldeiser in principe een keuzemogelijkheid tussen een gehele en een gedeeltelijke 
bevrijding van de partijen, waarbij de gedeeltelijke bevrijding de vorm van een 
prijsvermindering kan aannemen. Ook hier kan de keuze voor een gehele bevrijding in 
bepaalde gevallen bij een niet-essentiële tekortkoming abusief zijn. De rechter kan dan, net 
zoals bij de sancties voor wanprestatie, de abusieve keuze ombuigen naar het alternatief van 
de gedeeltelijke wederzijdse bevrijding. 
We onderzoeken dus of het verbod op rechtsmisbruik een volledige 'verklaring' kan bieden 
voor een autonome prijsverminderingsremedie bij toerekenbare en ontoerekenbare 
tekortkomingen. Kan het verbod op rechtsmisbruik met andere woorden een afdoende ratio 
legis vormen van de algemene en autonome prijsverminderingsremedie? 
1276. De link tussen de prijsvermindering en het verbod op rechtsmisbruik: het 
proportionaliteitsvereiste – Een vergelijking van de figuren van het verbod op rechtsmisbruik 
en de prijsvermindering vereist vooreerst een onderzoek naar de toepassingsvoorwaarden van 
de beide figuren. Om te bepalen of er rechtsmisbruik voorhanden is, moet men nagaan of de 
uitoefening van de houder van een recht valt onder één van de criteria van rechtsmisbruik. 
Klassiek onderscheidt men ten eerste een 'algemeen criterium', namelijk de uitoefening van 
een recht op een wijze die kennelijk de grenzen van de normale uitoefening van een recht 
door een voorzichtig en oplettend persoon te buiten gaat. Daarnaast erkent men een 
exemplatieve lijst van 'bijzondere criteria'. Elk bijzonder criterium voorwoordt slechts een 
concrete toepassing van het algemene criterium.3885 De erkende bijzondere criteria van 
rechtsmisbruik zijn: (1) het handelen met het exclusieve oogmerk om te schaden, (2) het 
handelen zonder een redelijk en voldoende belang, terwijl men schade berokkent, (3) indien er 
verschillende uitoefeningswijzen zijn met eenzelfde nut om het recht uit te oefenen, die 
uitoefening van zijn recht kiezen die het meest schadelijk is of welke het algemeen belang 
                                                 
3882 We zullen voor ontoerekenbare tekortkomingen evenwel enkel rekening houden met de situaties waarin een 
prijsvermindering mogelijk is en dus geen rekening houden met eigendomsoverdragende overeenkomsten van species 
goederen waarbij het risico overgaat op het ogenblik van de consensus, zie supra, nrs. 685 e.v. 
3883 Zie ook i.v.m. met de goede trouw: Y. PICOD, v° Art. 1134 et 1135, Jur.-Cl. Civ., 2006, nr. 91. 
3884 Beperkt tot het geval beschreven in voetnoot 3882. 
3885 Zie recent: S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 67-70; P. VAN OMMESLAGHE, 
Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, I, Brussel, Bruylant, 2013, nrs. 31-35; P. WÉRY, Droit des obligations, I, 
Brussel, Larcier, 2011, nr. 114. 
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schaadt en ten slotte het (4) proportionaliteitscriterium.3886 In de doctrine gaan ook stemmen 
op om een vijfde bijzonder criterium te aanvaarden, namelijk het beschamen van het gewekte, 
legitieme vertrouwen.3887 Dit lijkt te zijn bevestigd door de rechtspraak van het Hof van 
Cassatie.3888 We hebben hiervoor gezien dat de figuur van de prijsvermindering in principe 
een niet-essentiële tekortkoming vereist (zie supra, nr. 1042). Vooral deze 
toepassingsvoorwaarde, die subjectief moet worden ingevuld, duidt op een soort van 
'proportionaliteitsafweging' en houdt rekening of er al dan niet een essentiële tekortkoming is 
die het behoud van de overeenkomst van elk nut ontdoet (zie ook bij de ratio legis van 
proportionaliteit supra, nrs. 1264-1266). Deze proportionaliteitsvoorwaarde wordt tevens als 
één van de belangrijkste bijzondere criteria van rechtsmisbruik vooropgesteld. We kunnen dus 
met zekerheid stellen dat de twee besproken figuren op het vlak van een 
proportionaliteitstoets met elkaar in verband kunnen worden gebracht. 
1277. Rechtsmisbruik en de prijsvermindering als eis en verweermiddel van de schuldeiser – 
Hiervoor stelden we dat de prijsvermindering, in geval van een abusieve keuze voor de 
ontbinding, de uitvoering in natura of de wederzijdse bevrijding, als een verweermiddel kan 
worden aangewend door de schuldenaar, indien de toepassingsvoorwaarden van de 
prijsvermindering zijn voldaan (zie supra, nr. 1174). De parallel tussen de figuur van de 
prijsvermindering en de figuur van het verbod op rechtsmisbruik kadert vooral in deze 
situatie.3889 Als de koper abusief kiest voor de ontbinding, de uitvoering in natura of de 
wederzijdse bevrijding, kan de rechter het keuzerecht matigen door een prijsvermindering op 
te leggen. Maar we hebben ook vastgesteld dat de schuldeiser de prijsvermindering als een eis 
kan instellen als hij het goed wenst te behouden (zie supra, nr. 1174). De schuldeiser kan 
tevens de prijsvermindering als een verweermiddel instellen tegen een eis tot volledige 
betaling van de schuldenaar. In deze twee situaties schiet het verbod op rechtsmisbruik tekort: 
men kan er een prijsvermindering niet op te baseren. De theorie van het verbod op 
rechtsmisbruik legt immers de schuldeiser niet uitdrukkelijk de positieve verplichting op om 
rechten gematigd uit te oefenen en de prijsvermindering als een 'eis' in te stellen.3890 
Niettemin zal het verbod op op rechtsmisbruik er wel onrechtstreeks toe leiden dat een 
contractpartij zich impliciet anders zal gedragen om te voorkomen dat hij rechtmisbruik 
pleegt. 
1278. Nuancering – WÉRY heeft in dezelfde lijn aangegeven dat het verbod op 
rechtsmisbruik slechts één zijde van de medaille is. De matigende werking van de goede 
                                                 
3886 Zie uitvoeriger: S. STIJNS, "De matigingsbevoegdheid van de rechter bij misbruik van contractuele rechten in de 
Belgische rechtspraak van het Hof van Cassatie" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst 
naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 2005, (79) 88 e.v.; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. 
WÉRY, "Chronique de jurisprudence (1985-1995)", JT 1996, (689) 707; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - 
Tome II: les obligations, I, Brussel, Bruylant, 2013, nrs. 31-35. 
3887 S. JANSEN en S. STIJNS, "Rechtsverwerking aanvaard als toepassing van rechtsmisbruik?" (noot onder Cass. 1 oktober 
2010), RW 2011-12, (143) nrs. 4 en 10; S. STIJNS en I. SAMOY, "La confiance légitime en droit des obligations" in S. STIJNS 
en P. WÉRY (eds.), De bronnen van niet-contractuele verbintenissen, Brugge, die Keure, 2007, (47) nrs. 22 en 83; S. STIJNS, 
D. VAN GERVEN en P. WÉRY, "Chronique de jurisprudence (1985-1995)", JT 1996, (689) 707; W. VAN GERVEN en S. 
COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 102-103 en 643-644; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, 
Larcier, 2011, nr. 114. 
3888 Cass. 1 oktober 2010, Pas. 2010, 2470, RW 2011-12, 142, noot S. JANSEN en S. STIJNS, TBBR 2012, 387, noot P. BAZIER 
en TBH 2011, 77. 
3889 Zie ook supra, voor dezelfde parallel bij de réfaction, nr. 540. 
3890 Zie in de zin dat de theorie van het verbod op rechtsmisbruik geen positieve verplichtingen kan opleggen: Y. PICOD, Le 
devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, Parijs, LGDJ, 1989, nrs. 81 en 142. 
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trouw is de andere zijde.3891 Zou men dan niet kunnen aannemen dat de schuldeiser de 
positieve verplichting heeft om zijn rechten 'gematigd' uit te oefenen en de prijsvermindering 
reeds voordien als een 'eis' in te stellen?3892 Zo anticipeert hij op een eventuele abusieve 
uitoefening van zijn recht. We kunnen dus hieruit afleiden dat het verbod op rechtsmisbruik 
een werkelijke ratio legis is die een verklaring biedt voor de toepassing van de 
prijsvermindering in bepaalde situaties. 
Toch kan de prijsvermindering als autonome remedie ook ruimer worden toegepast, en kan ze 
niet louter worden verklaard door het verbod op rechtsmisbruik. Als een autonome remedie 
kan de prijsvermindering immers eveneens worden toegepast in situaties waar de keuze voor 
een andere remedie niet abusievelijk zou zijn. 
Daarnaast moet worden opgemerkt dat een algemene prijsverminderingsremedie, net zoals bij 
de réfaction, niet kan worden geassimileerd met het verbod op rechtsmisbruik 
(kwalificatievraag). De prijsvermindering wordt immers opgevat als een autonome remedie, 
naast de ontbinding en de uitvoering van overeenkomsten, en kan bijgevolg niet gelijk worden 
gesteld of worden gekwalificeerd als 'het verbod op rechtsmisbruik'. 
1279. Conclusie: rechtsmisbruik enkel als ratio legis – De figuur van het verbod op 
rechtsmisbruik kan zeker in verband worden gebracht met de prijsvermindering. We hebben 
voor wat betreft de juridische aard van de prijsvermindering een onderscheid gemaakt tussen 
het kwalificatievraagstuk, de ratio legis en de grondslag. 
Voor wat betreft de kwalificatievraag, hebben we reeds vastgesteld in hoofdstuk 1 dat de 
prijsvermindering als een autonome remedie kan worden beschouwd, die losstaat van andere 
figuren zoals de gedeeltelijke ontbinding, de schadevergoeding, …3893 Ook de figuur van het 
verbod op rechtsmisbruik kan niet worden geassimileerd met de prijsvermindering als een 
algemene en autonome remedie. O.i. is de theorie van het verbod op rechtsmisbruik een 
mechanisme waarbij een abusief gekozen remedie in een andere kan worden omgebogen, 
zoals bijvoorbeeld de prijsvermindering. Maar dit betekent niet dat de prijsvermindering 
gelijk kan worden gesteld met het mechanisme. Een remedie, zoals de prijsvermindering, kan 
met andere woorden niet worden gelijkgesteld met de rechterlijke bevoegdheid tot ingrijpen 
in het contract via de controle op het verbod op rechtsmisbruik. 
We kunnen wel besluiten dat het verbod op rechtmisbruik in vele situaties een ratio legis is, 
die de toepassing van de prijsvermindering als algemene remedie kan verklaren. Zo hebben 
we vastgesteld dat de toepassing van beide figuren een proportionaliteitstoets in concreto 
vereist. Verder biedt het verbod op rechtsmisbruik een solide verklaring voor de 
prijsvermindering als een verweermiddel door de schuldenaar. In bepaalde omstandigheden 
kan het zogenaamde 'positieve' aspect van het verbod op rechtsmisbruik zelfs de keuze van de 
schuldeiser (als een eis of een verweermiddel) voor de prijsvermindering verklaren. Zo zal het 
                                                 
3891 P. WÉRY, "Les sanctions de l'abus de droit dans la mise en oeuvre des clauses relatives à l'inexécution d'une obligation 
contractuelle" in X. (ed.), Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, (127) 132. 
3892 WÉRY geeft aan dat het hier zou kunnen gaan om een "incombance" ("Obliegenheit" of 'last'), maar dan met de 
bijzondere eigenschap dat ze wel afgedwongen zou kunnen worden: P. WÉRY, "Les sanctions de l'abus de droit dans la mise 
en oeuvre des clauses relatives à l'inexécution d'une obligation contractuelle" in X. (ed.), Mélanges Philippe Gérard, Brussel, 
Bruylant, 2002, (127) 132-133. 
3893 Zie supra, nr. 1262. 
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verbod op op rechtsmisbruik er onrechtstreeks toe leiden dat de schuldeiser impliciet 'kiest' 
voor de prijsverminderingsremedie om te voorkomen dat hij rechtmisbruik pleegt. 
Ten slotte bespreken we in hoofdstuk 3 de grondslag van de prijsvermindering in het 
objectieve recht. We zoeken hier de wettelijke, de jurisprudentiële of de gewoonterechtelijke 
bron van recht waaruit de prijsvermindering als algemene remedie voortspruit. Voor wat 
betreft het verbod op rechtsmisbruik krachtens artikel 1134, lid 3 BW moeten we besluiten 
dat het geen algemene grondslag kan zijn voor een algemene en autonome 
prijsverminderingsremedie. Niet alle mogelijke toepassingen zouden door het verbod op 
rechtsmisbruik worden gedekt. Indien we in hoofdstuk 3 geen meer alomvattende grondslag 
vaststellen voor de prijsvermindering, kan de rechter wél het verbod op rechtsmisbruik 
krachtens artikel 134, lid 3 BW als grondslag aangrijpen om een prijsvermindering door te 
voeren bij rechtsmisbruik wanneer er geen bijzonder wettelijk, jurisprudentieel of 
gewoonterechtelijk prijsverminderingsregime voorhanden is. 
Afdeling 5. Schadebeperkingsplicht 
1280. Algemeen – Ook bij de réfaction hebben we de schadebeperkingsplicht als 'grondslag' 
en als ratio legis uitvoerig onderzocht.3894 We zullen dit onderzoek niet overdoen, maar de 
relevante elementen voor een algemene prijsverminderingsremedie herhalen. De schuldeiser 
moet krachtens de schadebeperkingsplicht redelijke maatregelen nemen om de schade die hij 
ondervindt zoveel mogelijk te beperken.3895 De schadebeperkingsplicht houdt dus in dat de 
schuldeiser de positie van de schuldenaar niet onredelijke mag verzwaren door een gebrek aan 
redelijke maatregelen te treffen.3896 
In dit verband kan worden aangevoerd dat een schuldeiser in bepaalde gevallen de schade zou kunnen 
beperken als hij een afwijkende prestatie, mits de doorvoering van een prijsvermindering, aanvaardt. 
Als de schuldeiser in dit geval evenwel kiest voor een ontbinding, een uitvoering in natura of een 
wederzijdse bevrijding, kan inderdaad worden gedacht aan een schending van de 
schadebeperkingsplicht. Bij een keuze voor de ontbinding of de wederzijdse bevrijding in plaats van de 
prijsvermindering is er een kans dat de schuldeiser meer schade lijdt omdat hij klanten zou verliezen 
omdat hij op zijn beurt zijn verbintenissen niet kan nakomen.3897 Inderdaad, een contract schrijft zich 
dikwijls in een complexe aaneenschakeling van contracten in.3898 Een ontbinding kan dus leiden tot een 
cascade-effect. Bij een keuze voor de uitvoering in natura kan worden gedacht aan terugzendings- en 
vervangingskosten die hoger zouden kunnen zijn dan de kosten bij het doorvoeren van een 
prijsvermindering. Er kan echter nu al worden gewezen op het feit dat een keuze voor ontbinding of 
uitvoering in natura, indien de toepassingsvoorwaarden van de prijsvermindering zijn voldaan, veelal 
de kosten van de schuldenaar zullen verhogen en niet steeds die van de schuldeiser. Bij de 
schadebeperkingsplicht kijkt men immers naar de (bijkomende) schade van de schuldeiser, die indirect 
ook de positie van de schuldenaar verzwaart. 
                                                 
3894 Zie supra, nrs. 541 e.v. 
3895 Zie het baanbrekende arrest inzake buitencontractuele aansprakelijkheid dat oordeelt dat er sprake is van een 'redelijke' 
schadebeperkingsplicht en dat de gelaedeerde niet verplicht is de schade zoveel mogelijk te beperken: Cass. 14 mei 1992, Arr. 
Cass. 1991, 855, JLMB 1994, 48, noot D. PHILIPPE, Pas. 1992, I, 798, R. Cass. 1992, 163, noot M.E. STORME, RGAR 1994, 
13.312, RW 1993-94, 1395, noot A. VAN OEVELEN en Verkeersrecht 1992, 250. Zie ook in deze zin (inzake contractuele 
aansprakelijkheid): Cass. 17 mei 2001, Arr. Cass. 2001, 923, concl. AG DE RIEMAECKER, JT 2002, 467 en Pas. 2001, 889, 
concl. AG DE RIEMAECKER; Rb. Brugge 16 mei 2012, Huur 2012, 194, noot S. CAEYERS. 
3896 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 468. 
3897 Zie voor een voorbeeld in de handelskoop supra, nr. 541. 
3898 Zie ook voor de handelskoop voor dit argument supra, nr. 498. Zie tevens de Franse auteur: Y.-M. SERINET, Les régimes 
comparés des sanctions de l'erreur, des vices cachés et de l'obligation de délivrance dans la vente, II, onuitg., Université de 
Paris I - Panthéon-Sorbonne, novembre 1996, nr. 383. 
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1281. Schadebeperking enkel als ratio legis – Wij zijn van mening dat ook de 
schadebeperkingsplicht als een mogelijke 'kwalificatie' of 'grondslag' van prijsvermindering, 
net zoals bij de réfaction, problematisch is. Ten eerste kan deze figuur niet alle toepassingen 
van de prijsvermindering verklaren. De prijsvermindering kan immers eveneens worden 
doorgevoerd indien de keuze van de koper voor een andere remedie, zoals de ontbinding, de 
uitvoering in natura of de wederzijdse bevrijding niet noodzakelijkerwijze een toename van 
de schade van de schuldeiser inhoudt. In dit geval zal er geen sprake zijn van de 
schadebeperkingsplicht. Ten tweede hebben we bij de réfaction3899 vastgesteld dat we, 
betreffende de beteugeling van een keuze voor de ontbinding, de uitvoering in natura (of de 
keuze voor een gehele wederzijdse bevrijding) die de schadebeperkingsplicht schendt, 
teruggrijpen naar de figuur van het verbod op rechtsmisbruik (zie voor een bespreking supra, 
nrs. 1273-1279). De rechter zal immers de abusieve keuze voor ontbinding, voor de 
uitvoering in natura of voor de gehele wederzijdse bevrijding kunnen omzetten naar een 
prijsvermindering. 
Toch kan ook de figuur van de schadebeperkingsplicht, net zoals bij de réfaction, vandaag 
wél dienen als ratio legis om de prijsvermindering te verklaren. De schadebeperkingsplicht 
biedt immers een bijkomend argument om de figuur van de prijsvermindering te 
rechtvaardigen. De keuze voor enige andere remedie kan in bepaalde situaties de schade voor 
de schuldeiser én voor de schuldenaar vergroten. Zo kan een eis van de schuldeiser tot 
ontbinding, uitvoering in natura of tot wederzijdse bevrijding het economische verlies 
vergroten. Uiteraard moeten we de schadebeperkingsplicht voorzichtig hanteren en kan niet 
meer dan wat een 'redelijke' maatregel is, worden opgelegd aan de schuldeiser. 
Afdeling 6. Wederkerigheid, samenhang en oorzakenleer 
1282. Wederkerigheid – De notie van het contractuele evenwicht en het vereiste van het 
(economische) nut van de resterende overeenkomst (en deelbaarheid) kunnen in verband 
worden gebracht met het criterium van de wederkerigheid (art. 1102 BW).3900 
Zoals we hebben aangegeven, vereist de toepassing van de prijsvermindering dat het gaat om 
wederkerige of synallagmatische overeenkomsten (of verbintenissen) (zie supra, nrs. 1016-
1026).3901 Artikel 1102 BW bepaalt dat er sprake is van een wederkerige overeenkomst indien 
de contractanten zich over en weer jegens elkaar verbinden. Deze wederkerige 
overeenkomsten veronderstellen bovendien de onderlinge afhankelijkheid van de wederzijdse 
                                                 
3899 Zie supra, nr. 543. 
3900 Maken de link tussen het contractuele evenwicht en de wederkerigheid: H. DE PAGE, Traité, II, Brussel, Bruylant, 1964, 
nr. 451.A; I. SAMOY, "Felix qui potuit rerum cognoscere causas (over samenhang in het verbintenissenrecht)", RW 2010-11, 
(1787) nr. 8; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 52. Maken de link tussen het criterium van de 
(on)deelbaarheid (en het economische nut) met het criterium van de wederkerigheid: I. SAMOY en A. MAES, "De ontbinding 
van meerpartijenovereenkomsten na het cassatiearrest van 17 oktober 2008" (noot onder Cass. 17 oktober 2008), TBBR 2011, 
(189) 198. Zie ook voor Frankrijk: V. LARRIBEAU-TERNEYRE, Le domaine de l'action résolutoire: recherches sur le contrat 
synallagmatique, onuitg., Université de Pau, décembre 1988, nr. 76 (maakt de link tussen de interdependentie tussen 
verbintenissen en het contractuele evenwicht); B. PETIT en S. ROUXEL, v° Art. 1101 à 1108-2, Fasc. unique: contrats et 
obligations - Définition et classification des contrats, Jur.-Cl. Civ., 2013, nr. 68 (maken de link tussen de wederkerigheid en 
het contractuele evenwicht). 
3901 We beschouwen de termen ‘wederkerig’ en ‘synallagmatisch’ als synoniemen; voor de eenvormigheid hanteren we 
meestal de term ‘wederkerig’. Zie over de historische achtergrond van de wederkerigheid (“le sunallagma”): J.-M. POUGHON, 
Histoire doctrinale de l'échange, Parijs, LGDJ, 1987, nrs. 22 e.v. 
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verbintenissen. Men heeft het ook over samenhangende of verknochte verbintenissen.3902 De 
verbintenissen uit deze overeenkomst vertonen m.a.w. een ruilkarakter.3903 
Wederkerigheid, wederzijdsheid, samenhang, onderlinge afhankelijkheid – Het begrippenkader in deze 
materie is technisch en kan aanleiding geven tot verwarring. We hanteren het begrip 'wederkerigheid' 
("synallagmatique" of "bilatéral") om het karakter van de overeenkomst te benoemen. Zo viseren we 
de wederkerige overeenkomsten, die worden onderscheiden van eenzijdige overeenkomsten. Bij 
wederkerige overeenkomsten zijn de beide partijen schuldenaar én schuldeiser van de wederpartij. Het 
begrip 'wederzijdsheid' ("réciprocité") wordt dan weer gehanteerd om het karakter van de 
verbintenissen onderling te benoemen. De verbintenissen in een wederkerige overeenkomst hebben een 
wederzijds karakter ("obligations réciproques"). Elke partij heeft in het contract minstens één 
verbintenis op zich genomen. De begrippen 'samenhang' ("connexité"), 'onderlinge afhankelijkheid' 
("interdépendance") en 'verknochtheid' drukken een diepgaande betrokkenheid tussen de 
verbintenissen uit. De wederzijdse verbintenissen van een wederkerige overeenkomst zijn bij uitstek 
nauw betrokken op elkaar en vertonen dus een samenhang of een onderlinge afhankelijkheid.3904 Dit 
komt door het ruilkarakter van deze verbintenissen. Deze 'samenhang' of 'interdependentie' tussen 
verbintenissen kan ook buiten het kader van de wederkerige overeenkomst worden verdedigd (zie 
infra, nr. 1287). 
1283. Wederkerigheid als ratio legis van remedies – Deze wederkerigheid in 
overeenkomsten geeft aanleiding tot specifieke remedies zoals de ontbinding bij wanprestatie, 
de enac als tijdelijk verweermiddel en de wederzijdse bevrijding in geval van overmacht (de 
risicoleer).3905,3906 STIJNS beschouwt in haar proefschrift de onderlinge afhankelijkheid van de 
                                                 
3902 H. DE PAGE, Traité, II, Brussel, Bruylant, 1964, nr. 836.B; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke 
ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 91 en 97 e.v.; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 
1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 29. Zie ook: I. SAMOY, "Felix qui potuit rerum cognoscere causas (over samenhang in het 
verbintenissenrecht)", RW 2010-11, (1787) nr. 8. Zie ook voor Frankrijk: G. BOYER, v° Contrats et Conventions, Rép civ. 
Dalloz, 1993, nr. 62; G. CORNU, Vocabulaire juridique, Parijs, PUF, 2014, 1008; V. LARRIBEAU-TERNEYRE, Le domaine de 
l'action résolutoire: recherches sur le contrat synallagmatique, onuitg., Université de Pau, décembre 1988, nrs. 62-69; B. 
PETIT en S. ROUXEL, v° Art. 1101 à 1108-2, Fasc. unique: contrats et obligations - Définition et classification des contrats, 
Jur.-Cl. Civ., 2013, nr. 66; A. SÉRIAUX, "La notion de contrat synallagmatique" in X. (ed.), Etudes offertes à Jacques 
Ghestin. Le contrat au début du XXIe siècle, Parijs, LGDJ, 2001, (777) nr. 4; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les 
obligations, Parijs, Dalloz, 2013, nr. 64. Zie voor Nederland: C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° Algemeen 
overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, nr. 81. 
3903 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 97; S. 
STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 29; S. STIJNS, C. GOETHALS en S. JANSEN, "De 
ontbinding en de exceptie van niet-uitvoering bij meerpartijenovereenkomsten" in I. SAMOY en P. WÉRY (eds.), 
Meerpartijenovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2013, (113) nr. 1. Zie voor Frankrijk: V. LARRIBEAU-TERNEYRE, Le 
domaine de l'action résolutoire: recherches sur le contrat synallagmatique, onuitg., Université de Pau, décembre 1988, nrs. 
70-77 ("fonction d'échange"). Zie voor Nederland: art. 6:261 lid 1 BW; C. ASSER, A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, v° 
Algemeen overeenkomstenrecht, Asser-serie, 6-III, 2014, nr. 81; R.J.Q. KLOMP, v° Artikel 261 Boek 6 BW, Groene Serie 
Verbintenissenrecht, 2007, nr. 3. Cf. ook voor Frankrijk: R. HOUIN, La distinction des Contrats synallagmatiques et 
unilatéraux, Parijs, Lavergne, 1937, 166 (hanteert een nieuw en soepeler onderscheidingscriterium voor wederkerige en 
eenzijdige overeenkomsten: bij wederkerige overeenkomsten moet er sprake zijn van wederzijdse verbintenissen 
("réciproques") die uit een zelfde juridisch 'verband' ("d'un même rapport juridique") voortvloeien). 
3904 Deze drie begrippen worden hier beschouwd als synoniemen. We hanteren evenwel meestal het begrip 'samenhang'. Zie 
ook over het begrip 'connexité', dat apart wordt behandeld van 'l'interdépendance': S. PELLÉ, La notion d'interdépendance 
contractuelle, Parijs, Dalloz, 2007, nr. 174. Zie ook over ‘connexité’: J.-B. SEUBE, L'indivisibilité et les actes juridiques, 
Parijs, Litec, 1999, nr. 233 e.v. en over de verwarring tussen de begrippen: nr. 235. 
3905 Zie in het algemeen over de gevolgen van de specificiteit van wederkerige overeenkomsten (o.m. in de uitvoeringsfase): 
L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 147; R.O. DALCQ, "Rapport sur les 
sanctions qui s'attachent à l'inexécution des obligations contractuelles en droit civil et commercial belge" in X. (ed.), Les 
sanctions attachées à l'inexécution des obligations contractuelles, Parijs, Dalloz, 1968, (68) nr. 28; H. DE PAGE, Traité, II, 
Brussel, Bruylant, 1964, nr. 451.A en B; I. SAMOY, "Felix qui potuit rerum cognoscere causas (over samenhang in het 
verbintenissenrecht)", RW 2010-11, (1787) nr. 8; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van 
overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 98; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 
nr. 29; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 60; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de 
droit civil belge - Tome II: les obligations, I, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 66; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, 
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wederzijdse verbintenissen en het sanctiekarakter van de ontbinding als de 'grondslagen' of de 
'ratio legis' van de gerechtelijke ontbinding wegens wanprestatie.3907 Deze onderlinge 
afhankelijkheid van de verbintenissen zou voortvloeien uit de aard van het synallagmatische 
contract. Voor wat betreft de enac heeft het Hof van Cassatie uitdrukkelijk beslist dat deze 
figuur erkend is in wederkerige overeenkomsten, gebaseerd op de onderlinge samenhang van 
de verbintenissen.3908 Ook de risicoleer is een dergelijke erkenning te beurt gevallen.3909 De 
onderlinge samenhang van de verbintenissen kan dus worden aanvaard als ratio legis voor de 
ontbinding, de enac en de risicoleer.3910 
1284. Kritiek van AYDOGAN – Het is duidelijk dat zowel bij de enac als bij de ontbinding de 
wederkerigheid van de overeenkomst de aanwezigheid van samenhangende verbintenissen impliceert. 
                                                                                                                                                        
Larcier, 2011, nr. 52. Zie voor Frankrijk: G. BOYER, v° Contrats et Conventions, Rép civ. Dalloz, 1993, nr. 62; J. 
CARBONNIER, Droit civil, IV, Parijs, PUF, 2000, 51; J. GHESTIN, Traité de droit civil. La formation du contrat, Parijs, LGDJ, 
1993, nr. 16; R. HOUIN, La distinction des Contrats synallagmatiques et unilatéraux, Parijs, Lavergne, 1937, 6 (haalt op p. 6 
alleen de enac en de ontbinding aan), 343 e.v. (enac), 377 e.v. (risicoleer) en 393 e.v. (ontbinding); C. LARROUMET, Droit 
civil, III, 1re partie, Parijs, Economica, 2007, nr. 185; P. MALAURIE, L. AYNES en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, Parijs, 
LGDJ, 2013, nr. 410; G. MARTY en P. RAYNAUD, Droit Civil, Les obligations, I, Parijs, Sirey, 1988, nr. 64; S. PELLÉ, La 
notion d'interdépendance contractuelle, Parijs, Dalloz, 2007, nr. 16; B. PETIT en S. ROUXEL, v° Art. 1101 à 1108-2, Fasc. 
unique: contrats et obligations - Définition et classification des contrats, Jur.-Cl. Civ., 2013, nr. 68; F. TERRÉ, P. SIMLER en 
Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2013, nr. 65. Vgl. voor Frankrijk: Y.-M. SERINET, Les régimes comparés des 
sanctions de l'erreur, des vices cachés et de l'obligation de délivrance dans la vente, II, onuitg., Université de Paris I - 
Panthéon-Sorbonne, novembre 1996, nr. 379. 
3906 Zie tevens in dezelfde zin over het verval van het voorwerp en de oorzaak: I. SAMOY, "Felix qui potuit rerum cognoscere 
causas (over samenhang in het verbintenissenrecht)", RW 2010-11, (1787) nr. 8. 
3907 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 91 
en 97 e.v.; S. STIJNS, "La résolution pour inexécution des contrats synallagmatiques, sa mise en oeuvre et ses effets" in P.A. 
FORIERS (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (375) nr. 6. 
3908 Cass. 14 maart 1991, Arr. Cass. 1990-91, 735, Pas. 1991, 652, JT 1992, 77 en RW 1993-94, 1276; Cass. 15 april 1993, 
Arr. Cass. 1993, 369 en Pas. 1993, 366; Cass. 2 november 1995, AJT 1996-97, 69, noot P. VAN DER PUTTEN, Arr. Cass. 
1995, 946, Bull. 1995, 977, Huurrecht 1996, 95, noot P. VAN DER PUTTEN en Pas. 1995, I, 977; Cass. 28 januari 2005, RW 
2006-07, 476, noot; Cass. 25 maart 2005, TBBR 2005, 645; Cass. 4 februari 2011, RW 2011-12, 488, R. HOUBEN en TBH 
2011, 877. De enac zou niet enkel in wedekerige overeenkomsten kunnen worden toegepast (waar de wederzijdsheid van van 
de verbintenissen evident is), maar ook in andere wederkerige rechtsverhoudingen van wederzijdse samenhang: Cass. 12 
september 1986, Arr. Cass. 1986-87, 43 en Pas. 1987, 41; Cass. 21 november 2003, TBBR 2006, 39, noot P. WÉRY. Zie ook 
in deze zin: M. DAMBRE, "Geen automatisme tussen de toepassing van de exceptio non adimpleti contractus en de 
gerechtelijke ontbinding" (noot onder Cass. 24 september 2009), TBBR 2012, (161) nr. 5; D. DECLOEDT, "Enac-clausules of 
opschortingsclausules" in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, et al. (eds.), Gemeenrechtelijke clausules, II, 
Antwerpen, Intersentia, 2013, (1035) 1040 (voetnoot 2); D. DECLOEDT, "De enac als eigenrichtsmechanisme bij uitstek in het 
privaatrecht" in B. TILLEMAN en V. SAGAERT (eds.), Contractenrecht, Brugge, die Keure, 2014, (141) nr. 19 e.v.; J. DE 
CONINCK, "De voor de toepassing van de exceptio non adimpleti contractus vereiste samenhang tussen verbintenissen en de 
toetsing van een op een uitdrukkelijk ontbindend beding gegronde ontbindingsbeslissing aan de goede trouw" (noot onder 
Antwerpen 29 juni 2007), RW 2009-10, (108) nr. 2; I. DEMUYNCK, "De exceptio non adimpleti contractus als deel van de 
algemene contractvoorwaarden", TBBR 1992, (328) nr. 8; J. DE WEGGHELEIRE, "Sancties bij wanprestatie, § 1. Exceptio non 
adimpleti contractus" in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2013, (z.p.) III.A; S. STIJNS, C. GOETHALS en S. JANSEN, "De 
ontbinding en de exceptie van niet-uitvoering bij meerpartijenovereenkomsten" in I. SAMOY en P. WÉRY (eds.), 
Meerpartijenovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2013, (113) nr. 77; A. VAN OEVELEN, "De niet-uitvoering van 
duurcontracten" in P. HUMBLET en I. VAN DE WOESTEYNE (eds.), Sociaal en fiscaal recht: "Elck wat wils", Mechelen, 
Kluwer, 2013, (417) nrs. 11 en 13; B. WYLLEMAN, "Het verband van wederkerigheid tussen verbintenissen als 
toepassingsvoorwaarde voor de exceptio non adimpleti contractus" (noot onder Cass. 8 september 1995), R. Cass. 1996, (86) 
87. 
3909 Cass. 27 juni 1946, Pas. 1946, I, 270, noot R.H. en RCJB 1947, 268, noot A. DE BERSAQUES en concl. A.G. R. HAYOIT DE 
TERMICOURT. ("Attendu, en effet, que, dans les contrats synallagmatiques, l'extinction, par la force majeure, des obligations 
d'une partie, entraîne l'extinction des obligations corrélatives de l'autre partie et justifie, dès lors, la dissolution du contrat"), 
onderlijning toegevoegd. 
3910 Zie in dezelfde zin: P.A. FORIERS, Groupes de contrats et ensembles contractuels. Quelques observations en droit positif, 
Brussel, Larcier, 2006 nr. 44 (maar betrekt ook de oorzakenleer hierbij). 
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De samenhang tussen de verbintenissen wordt als een belangrijke verklaring van deze figuren 
beschouwd. 
De recente thesis van AYDOGAN onderwerpt de vanzelfsprekendheid van deze link aan een kritiek.3911 
Vooral het feit dat de 'samenhang' (door deze auteur consequent aangeduid als 'connexité') zowel het 
toepassingsgebied van deze sancties bepaalt én als 'grondslag' wordt aangevoerd, vindt deze auteur 
'merkwaardig'. Maar de auteur moet ook toegeven dat men niet kan ontkennen "dat er een relatie 
bestaat tussen de onderlinge samenhang van de verbintenissen van partijen en de wederkerigheid van 
de overeenkomst waaruit deze voortspruiten". Toch acht ze de gelijkstelling tussen connexité van 
verbintenissen en wederkerigheid van de overeenkomst, die volgens haar noodzakelijk uit de 
bovenstaande visie voortvloeit, niet opportuun. Evenmin acht ze het opportuun dat men via de 
grondslag van de sanctiebepaling het toepassingsgebied ervan afleidt. Desalniettemin neemt ze verder 
aan dat het logisch is dat er tussen de grondslag van een sanctiebepaling en het toepassingsgebied 
ervan een verband bestaat. 
De kritiek van AYDOGAN heeft de merite de vanzelfsprekendheid van de link tussen de wederkerigheid 
en de samenhang in vraag te stellen. Haar kritiek kan evenwel niet over de hele lijn worden 
aangenomen. Ten eerste is er geen sprake van een absolute gelijkstelling tussen samenhang en 
wederkerigheid in de theorieën die de wederkerigheid of de samenhang aanvaarden als ratio legis van 
de ontbindingssanctie of de enac. Wederkerigheid wordt enkel gehanteerd om een overeenkomst in 
haar geheel te kwalificeren. Samenhang duidt dan weer op een verknochtheid tussen de wederzijdse 
verbintenissen, zoals bijvoorbeeld het geval is in wederkerige overeenkomsten. Potentieel kan er ook 
buiten het kader van de wederkerige overeenkomst tussen verbintenissen 'samenhang' worden 
vastgesteld. Zo kan worden gedacht aan meerpartijenovereenkomsten en linked contracts. Dit betekent 
inderdaad dat 'samenhang' potentieel ruimer is dan wederkerigheid.3912 De theorieën die de enac en de 
ontbinding op de notie van 'samenhang' baseren, ontkennen dit gegeven niet. Bij de enac wordt zelfs 
expliciet aangegeven dat deze tevens buiten het kader van wederkerige overeenkomsten kan worden 
toegepast. Zo kan dit voorlopige verweermiddel worden aangewend in andere rechtsverhoudingen met 
samenhang tussen de verbintenissen. Dit is ook het geval bij de ontbinding, wannneer we deze remedie 
van toepassing achten bij 'onvolmaakt wederkerige overeenkomsten' (zie infra, nr. 1286). De 
'samenhang' van de wederzijdse verbintenissen 'verklaart' louter de werking en het mechanisme van de 
beide sancties. Daarom wordt de samenhang als 'grondslag' of beter gezegd als ratio legis ervan 
ingeroepen. Een tweede element in de kritiek van AYDOGAN is dat men uit de grondslag van de 
sanctiebepaling het toepassingsgebied ervan afleidt. Dit is inderdaad bekritiseerbaar. Maar men gaat 
juist andersom tewerk. Men leidt niet het toepassingsgebied uit de grondslag af maar men leidt uit het 
toepassingsgebied een ratio legis af. Deze laatste redenering gaat uit van een zogenaamde 'inductieve' 
methode.3913 Hoewel deze methode geen 'harde garanties' kan bieden over haar resultaat, kan ze wel 
een waarschijnlijke uitkomst bieden. Het toepassingsgebied van de ontbinding en de enac wordt 
gesitueerd bij de 'samenhangende' verbintenissen, die veelal ontstaan uit wederkerige overeenkomsten. 
Bijgevolg kunnen we stellen dat deze remedies geïnspireerd zijn op de gedachte van 'samenhang' en 
'wederkerigheid'.3914 
1285. De samenhang van verbintenissen en de wederkerigheid van overeenkomsten als ratio 
legis van de prijsvermindering – Ook de prijsverminderingsremedie bij toerekenbare en 
ontoerekenbare tekortkomingen is een uiting van deze wederkerigheidsgedachte.3915 Het do ut 
                                                 
3911 A. AYDOGAN, De aard van de overeenkomst, Antwerpen, Intersentia, 2014, nrs. 101 e.v. en vooral nrs. 106 e.v. 
3912 AYDOGAN zal ook in haar tussenbesluit concluderen dat de connexité (begrip dat evenwel nog niet is erkend in het 
Belgische recht) ruimer is dan de wederkerigheid en haar eigenlijk volledig insluit: A. AYDOGAN, De aard van de 
overeenkomst, Antwerpen, Intersentia, 2014, nrs. 118-119. Zie ook in deze zin: S. PELLÉ, La notion d'interdépendance 
contractuelle, Parijs, Dalloz, 2007, nr. 16. 
3913 Van het bijzondere naar het algemene redeneren. 
3914 AYDOGAN betwist dit overigens niet: A. AYDOGAN, De aard van de overeenkomst, Antwerpen, Intersentia, 2014, nr. 119 
("Het voorgaande neemt niet weg dat ik niet betwijfel dat de connexité (een onderdeel) van de grondslag van de gerechtelijke 
ontbinding en de ENAC is"). 
3915 Zie gelijksoortig: J. MESTRE, "Jurisprudence française en matière de droit civil, B., Obligations et contrats spéciaux", 
RTD Civ. 1988, (519) 535 ("Et de fait, c'est bien par la considération des prestations initiales des parties et de leur 
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des – idee3916 ('ik geef omdat jij geeft') is hieraan niet vreemd. Het is misschien preciezer te 
stellen dat prijsvermindering als een remedie betekent dat 'ik geef in hoeverre jij geeft, voor 
zover dit tot genoegdoening van beide partijen strekt'. Dit geeft de verwevenheid aan tussen 
de wederkerigheidsgedachte ('ik geef in hoeverre jij geeft') en het contractuele evenwicht 
('voor zover dit tot genoegdoening van beide partijen strekt'). 
Bij de prijsvermindering zal er in principe steeds sprake zijn van een overeenkomst waarbij 
een bepaalde prestatie in ruil voor een prijs wordt gestipuleerd. Deze soort overeenkomst kan 
worden gekwalificeerd als een 'wederkerige overeenkomst'. De wederzijdse verbintenissen in 
deze overeenkomst kunnen bovendien als samenhangend worden beschouwd. We kunnen dan 
ook uit het toepassingsgebied van de prijsvermindering een link met samenhangende 
verbintenissen en de wederkerigheid van de overeenkomsten afleiden. Bijgevolg kan (een 
onderdeel van) de ratio legis van de prijsvermindering, net zoals die van de ontbinding, de 
enac en de risicoleer, zeker in verband worden gebracht met de samenhang van de 
verbintenissen en de wederkerigheid van de overeenkomsten. 
1286. (On)volmaakt wederkerige overeenkomsten – Een bepaalde strekking beperkt de 
ontbindingssanctie tot de volmaakt wederkerige overeenkomsten.3917 Dit zijn overeenkomsten die van 
bij hun totstandkoming kunnen worden beschouwd als wederkerige overeenkomsten. De onvolmaakt 
wederkerige overeenkomsten zijn overeenkomsten waarbij er slechts na de totstandkoming van de 
overeenkomst sprake is van wederzijdse en samenhangende verbintenissen.3918 Zo kan bij een 
lastgeving op een later tijdstip een kostenregeling overeengekomen worden tussen de partijen. Wij 
volgen evenwel de visie die vooropstelt dat de ontbinding, net als de enac, van toepassing is bij 
onvolmaakt wederkerige overeenkomsten waarbij wederzijdse en samenhangende verbintenissen 
ontstaan na de totstandkoming van de overeenkomst.3919 Een zelfde redenering kan o.i. worden 
doorgetrokken voor de prijsverminderingsremedie.3920 Om de remedies vast te stellen moet men zich 
immers plaatsen op het ogenblik van de tekortkoming.3921 
                                                                                                                                                        
réciprocité que se justifie par la suite leur révision parallèle à la baisse"); M.-E. PANCRAZI-TIAN, La protection judiciaire du 
lien contractuel, Aix-Marseille, PUAM, 1996, nr. 441 ("L'interdépendance des obligations réciproques exige que l'exécution 
imparfaite d'une obligation entraîne une réduction corrélative et proportionnelle de sa contrepartie"). 
3916 Zie historisch: J.-M. POUGHON, Histoire doctrinale de l'échange, Parijs, LGDJ, 1987, nrs. 77 e.v. 
3917 Zie bv.: H. DE PAGE, Traité, II, Brussel, Bruylant, 1964, nr. 453. Achten de ontbinding evenmin toepasselijk bij 
onvolmaakt wederkerige overeenkomsten (voor Frankrijk): R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, II, Parijs, 
Rousseau, 1923, 890; V. LARRIBEAU-TERNEYRE, Le domaine de l'action résolutoire: recherches sur le contrat 
synallagmatique, onuitg., Université de Pau, décembre 1988, nrs. 460 e.v. (er zou geen interdependentie tussen de 
verbintenissen bestaan); C. LARROUMET, Droit civil, III, 1re partie, Parijs, Economica, 2007, nr. 187. 
3918 Zie bv. voor Frankrijk: G. CORNU, Vocabulaire juridique, Parijs, PUF, 2014, 1008 ("contrat synallagmatique imparfait"). 
3919 Zie uitgebreid ook in deze zin: S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 
Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 99. Zie in dezelfde zin als STIJNS voor Frankrijk (onvolmaakt wederkerige overeenkomsten zijn 
onderworpen aan het regime van de wederkerige overeenkomsten i.v.m. de uitvoering): G. BOYER, v° Contrats et 
Conventions, Rép civ. Dalloz, 1993, nr. 67; J. GHESTIN, Traité de droit civil. La formation du contrat, Parijs, LGDJ, 1993, nr. 
18; R. HOUIN, La distinction des Contrats synallagmatiques et unilatéraux, Parijs, Lavergne, 1937, 126-131 (deze auteur is 
ervan overtuigd dat het wederkerige of het eenzijdige karkater van een overeenkomst kan evolueren in de tijd, zie ook p. 165 
en p. 406); P. MALAURIE, L. AYNES en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, Parijs, LGDJ, 2013, nr. 412; G. MARTY en P. 
RAYNAUD, Droit Civil, Les obligations, I, Parijs, Sirey, 1988, nr. 65 in fine. Zie in dezelfde zin voor Nederland: R.J.Q. 
KLOMP, v° Artikel 261 Boek 6 BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2007, nr. 7. Contra voor België en Frankrijk: supra, 
voetnoot 3917. 
3920 Zie voor dezelfde redenering bij de risicoleer: R. HOUIN, La distinction des Contrats synallagmatiques et unilatéraux, 
Parijs, Lavergne, 1937, 390-392. 
3921 Vgl.: S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 
99 ("De aanwezigheid van enige correlatie tussen wederzijdse verbintenissen moet, naar een moderne visie, beoordeeld 
worden over de ganse levensduur van het contract"). 
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1287. Samenhangende verbintenissen buiten wederkerige overeenkomsten – Net zoals bij de 
enac3922 en de ontbinding3923 rijst de vraag of de prijsvermindering buiten het kader van de 
wederkerige of bilaterale overeenkomsten kan worden toegepast wanneer er sprake is van 
interdependentie of samenhang. We kunnen denken aan interdependente contracten ("linked 
contracts")3924 of aan interdependente verbintenissen in meerpartijenovereenkomsten3925. We hebben 
gezien dat de DCFR en het Nederlandse recht hierop een positief antwoord formuleren aangezien de 
prijsvermindering wordt gerelateerd aan wederzijdse verbintenissen en niet beperkt is tot wederkerige 
contracten.3926 Op het eerste gezicht lijkt een prijsvermindering ook bij samenhangende verbintenissen 
in een meerpartijenovereenkomst een gepaste remedie indien deze verbintenissen werkelijk 'verknocht' 
zijn. Bij samenhangende verbintenissen in afzonderlijke contracten lijkt dit eveneens concipieerbaar 
("linked contracts"), maar hiervoor is meer onderzoek nodig. Dit valt evenwel buiten het bestek van dit 
proefschrift. 
1288. De oorzakenleer: begrip oorzaak – Verder worden het contractuele evenwicht, het 
vereiste van het (economische) nut van de resterende overeenkomst, de wederkerigheid en de 
samenhang ook in verband gebracht met de zogenaamde 'oorzaakleer' (die wij hierna zullen 
herdopen tot 'oorzakenleer').3927 De oorzaak als geldigheidsvereiste was vroeger het voorwerp 
                                                 
3922 De enac kan ook ruimer, buiten de context van wederkerige overeenkomsten, plaatsvinden indien er sprake is van 
samenhangende wederzijdse verbintenissen (linked contracts), zie bv.: T. DANG VU, "Belgian Case Note. A Belgian 
Perspective on the Judgments of the French Cour de Cassation of 17 May 2013", ERPL 2014, (261) 269-271 (linked 
contracts); J. DE CONINCK, "De voor de toepassing van de exceptio non adimpleti contractus vereiste samenhang tussen 
verbintenissen en de toetsing van een op een uitdrukkelijk ontbindend beding gegronde ontbindingsbeslissing aan de goede 
trouw" (noot onder Antwerpen 29 juni 2007), RW 2009-10, (108) nr. 2 (geen toepassing); A. VAN OEVELEN, "De niet-
uitvoering van duurcontracten" in P. HUMBLET en I. VAN DE WOESTEYNE (eds.), Sociaal en fiscaal recht: "Elck wat wils", 
Mechelen, Kluwer, 2013, (417) nr. 13; B. WYLLEMAN, "Het verband van wederkerigheid tussen verbintenissen als 
toepassingsvoorwaarde voor de exceptio non adimpleti contractus" (noot onder Cass. 8 september 1995), R. Cass. 1996, (86) 
87. Zie voor de toepassing van de enac in meerpartijenovereenkomsten: S. STIJNS, C. GOETHALS en S. JANSEN, "De 
ontbinding en de exceptie van niet-uitvoering bij meerpartijenovereenkomsten" in I. SAMOY en P. WÉRY (eds.), 
Meerpartijenovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2013, (113) 158-184. 
3923 Zie bv. over de toepassing van de ontbinding in meerpartijenovereenkomsten: S. STIJNS, De gerechtelijke en de 
buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 99 in fine; S. STIJNS, C. GOETHALS en S. 
JANSEN, "De ontbinding en de exceptie van niet-uitvoering bij meerpartijenovereenkomsten" in I. SAMOY en P. WÉRY (eds.), 
Meerpartijenovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2013, (113) 113-158. 
3924 Zie het doctoraal onderzoek van T. DANG VU voor wat betreft "linked contracts". Zie ook voor Frankrijk: S. PELLÉ, La 
notion d'interdépendance contractuelle, Parijs, Dalloz, 2007, 572 p. (maar deze auteur beklemtoont dat 'contractuele 
interdependentie' geen transponering is van de 'interdependentie tussen verbintenissen' van wederkerige overeenkomsten, nrs. 
14-15). 
3925 Zie voor wat betreft meerpartijenovereenkomsten over de enac en de ontbinding bv.: S. STIJNS, C. GOETHALS en S. 
JANSEN, "De ontbinding en de exceptie van niet-uitvoering bij meerpartijenovereenkomsten" in I. SAMOY en P. WÉRY (eds.), 
Meerpartijenovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2013, (113) 113-184 en over overmacht: P. BAZIER, "La force majeure dans 
les contrats multipartites" in I. SAMOY en P. WÉRY (eds.), Meerpartijenovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2012, (65) 65-92. 
3926 Zie supra, nrs. 103 en 161. Zie bv. voor Nederland: artt. 6:261 lid 2 en 6:279 NBW; R.J.Q. KLOMP, v° Artikel 261 Boek 6 
BW, Groene Serie Verbintenissenrecht, 2007, nrs. 1 en 7. 
3927 In het algemeen: A. AYDOGAN, De aard van de overeenkomst, Antwerpen, Intersentia, 2014, nrs. 98 e.v. en nrs. 481 e.v.; 
H. DE PAGE, Traité, II, Brussel, Bruylant, 1964, nrs. 451.A, 476 en 836.B; P.A. FORIERS, Groupes de contrats et ensembles 
contractuels. Quelques observations en droit positif, Brussel, Larcier, 2006 nrs. 32, 43 en 44 (over de ontbinding, de enac en 
de risicoleer: samenhang en oorzakenleer); S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 
144; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 52. In de context van de ontbinding: S. STIJNS, De 
gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 97. In de context van 
de 'enac': I. DEMUYNCK, "De exceptio non adimpleti contractus als deel van de algemene contractvoorwaarden", TBBR 1992, 
(328) nr. 8. In de context van 'linked contracts': T. DANG VU, "Belgian Case Note. A Belgian Perspective on the Judgments of 
the French Cour de Cassation of 17 May 2013", ERPL 2014, (261) 272; I. SAMOY, "Felix qui potuit rerum cognoscere causas 
(over samenhang in het verbintenissenrecht)", RW 2010-11, (1787) nr. 10 e.v. In de context van 
meerpartijenovereenkomsten: I. SAMOY en A. MAES, "De ontbinding van meerpartijenovereenkomsten na het cassatiearrest 
van 17 oktober 2008" (noot onder Cass. 17 oktober 2008), TBBR 2011, (189) nr. 30 (over (on)deelbaarheid, het resterende 
nut en de objectieve oorzaak); I. SAMOY, "XI. Besluit" in I. SAMOY en P. WÉRY (eds.), Meerpartijenovereenkomsten - 
Contrats multipartites, Brugge, die Keure, 2013, (293) nr. 5 (zie ook: A. DE BOECK, "Totstandkoming 
meerpartijenovereenkomst vanuit dynamisch perspectief" in I. SAMOY en P. WÉRY (eds.), Meerpartijenovereenkomsten - 
Contrats multipartites, Brugge, die Keure, 2013, (19) 22-23). Zie ook voor Frankrijk in het algemeen: C. LARROUMET, Droit 
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van een controverse tussen de causalisten en de anticausalisten.3928 Sinds het cassatiearrest 
van 12 november 1969 wordt de oorzaak als geldigheidsvereiste van de overeenkomst in 
België niet meer in vraag gesteld.3929 Bovendien werden verschillende opvattingen met 
betrekking tot de betekenis van de oorzaak verdedigd.3930 Zo zou er een 'objectieve' oorzaak 
zijn die voortvloeit uit de structuur van de rechtshandeling zelf. Bij wederkerige 
overeenkomsten ligt de oorzaak van de ene verbintenis in het voorwerp van de verbintenis 
van de wederpartij (de objectieve wederkerigheid).3931 De 'subjectieve' oorzaak bestaat dan 
weer uit de determinerende beweegreden van beide contractpartijen of de beweegredenen die 
tot uiting komen door de aard van de overeenkomst.3932 Het Hof van Cassatie lijkt sinds een 
arrest van 1989 evenwel aan te nemen dat de oorzaak een combinatie is van de objectieve en 
de subjectieve invalshoek.3933 Deze rechtspraak werd intussen meermaals bevestigd.3934 
Sommige auteurs verdedigen evenwel de visie dat deze cassatierechtspraak ook kan worden 
geïnterpreteerd in de zin dat een overkoepelend subjectief oorzaaksbegrip de objectieve 
                                                                                                                                                        
civil, III, 1re partie, Parijs, Economica, 2007, nr. 181; V. LARRIBEAU-TERNEYRE, Le domaine de l'action résolutoire: 
recherches sur le contrat synallagmatique, onuitg., Université de Pau, décembre 1988, nrs. 78 en 79 e.v. (het ruilkarakter bij 
synallagmatische verhoudingen wordt in verband gebracht met de oorzaak); S. LE GAC-PECH, La proportionnalité en droit 
privé des contrats, Parijs, LGDJ, 2000, nrs. 1188-1193; J. GHESTIN, G. LOISEAU en Y.-M. SERINET, La formation du contrat, 
I, Parijs, LGDJ, 2013, nr. 275; R. MARTY, De l'absence partielle de cause de l'obligation et de son rôle dans les contrats à 
titre onéreux, onuitg., Université Panthéon-Assas (Paris II), 4 juli 1995, 430 p. (brengt doorheen het proefschrift de oorzaak 
in verband met de interdependentie of de samenhang tussen de verbintenissen, het contractuele evenwicht, de 
proportionaliteit en het resterende nut van de overeenkomst); S. PELLÉ, La notion d'interdépendance contractuelle, Parijs, 
Dalloz, 2007, nrs. 279 en 281 (brengt specifiek het contractuele evenwicht en het nut voor de partijen in verband met de 
oorzaak); J.-B. SEUBE, L'indivisibilité et les actes juridiques, Parijs, Litec, 1999, nr. 159; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. 
LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2013, nr. 65. 
3928 Verdedigen een algemene oorzaakleer (causalisten): J. DOMAT, Loix civiles dans leur ordre natural, Le droit public, et 
legum delectus, I, Parijs, Desprez, 1745, 20; R.-J. POTHIER, Oeuvres de R.-J. Pothier contenant les traités du droit français, 
nouvelle édition, I, Brussel, Tarlier, 1829, 13; H. CAPITANT, De la cause des obligations, Parijs, Dalloz, 1927, 506 p. Tegen 
een algemene oorzaakleer m.b.t. de geldigheid van een overeenkomst (die niet kan worden onderscheiden van het voorwerp 
of de toestemming): H. DE PAGE, Traité, II, Brussel, Bruylant, 1964, nr. 476; F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, 
Brussel, Bruylant, 1875, nr. 111; M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, II, Parijs, Cotillon, 1902, nrs. 1037 e.v. 
(tevens bij een ongeoorloofde oorzaak). 
3929 Cass. 12 november 1969, Arr. Cass. 1969, 261, Pas. 1969, 234 en RCJB 1970, 326, noot P. VAN OMMESLAGHE 
(bevestigd in latere arresten). 
3930 Zie bv.: S. NUDELHOLC, "La théorie postmoderne de la cause et le sort des donations en cas de disparition de leur cause" 
(noot onder Cass. 14 maart 2008 en Cass. 12 december 2008), RCJB 2011, (350) nrs. 7-29; S. STIJNS, Leerboek 
verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 141; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nrs. 
294-297. 
3931 Zie bv.: Cass. 29 september 1972, Arr. Cass. 1973, 121, RW 1972-73, 1179, Pas. 1973, I, 124, T. Aann. 1975, 8 en Res 
Jur. Imm. 1973, 35. Bij rechtshandelingen om niet bestaat de oorzaak uit de animus donandi. Volgens de volgende Franse 
auteur houdt de objectieve oorzaak in dat een manifest onevenwicht tussen wederzijdse prestaties niet door de beugel kan: R. 
MARTY, De l'absence partielle de cause de l'obligation et de son rôle dans les contrats à titre onéreux, onuitg., Université 
Panthéon-Assas (Paris II), 4 juli 1995, nrs. 42 e.v. en 81 e.v. 
3932 Zie baanbrekend in België over de invulling van de subjectieve oorzaak: P. VAN OMMESLAGHE, "Observations sur la 
théorie de la cause dans la jurisprudence et dans la doctrine moderne" (noot onder Cass. 13 november 1969), RCJB 1970, 
(328) nrs. 14 e.v. (voornamelijk nr. 18 voor overeenkomsten onder bezwarende titel) . 
3933 Cass. 16 november 1989, Ann. Dr. Liège 1990, 334, noot DELNOY, RCJB 1993, 73, noot S. NUDELHOLE, RW 1989-90, 
1259, Rec.gén.enr.not. 1991, 248, Rev. not. b. 1990, 240, noot en TBBR 1990, 294, noot L. RAUCENT (de oorzaak van een 
schenking onder levenden of bij testament ligt niet louter in de animus donandi, maar in de 'hoofdzakelijke beweegreden' die 
hem heeft bewogen om de gift of schenking te doen). 
3934 Cass. 21 januari 2000, Arr. Cass. 2000, 168, R. Cass. 2001, 101, noot M. VAN QUICKENBORNE, RCJB 2004, 77, noot J. 
ROMAIN, Rev. not. b. 2000, 336, RW 2000-01, 1016, noot J. NEUTS en T. Not. 2001, 178 (de oorzaak van een legaat ligt niet 
louter in de animus donandi, maar in de 'hoofdzakelijke beweegreden' die hem ertoe heeft gebracht te legateren). Zie voor 
wederkerige overeenkomsten: Cass. 14 maart 2008, Pas. 2008, 708, RCJB 2011, 329 en 330, noot S. NUDELHOLC, RW 2010-
11, 21 en TBBR 2010, 195 ("In een wederkerige overeenkomst bestaat de oorzaak van een van de verbintenissen van een van 
de partijen niet uitsluitend in het geheel van de verbintenissen van de andere partij, maar in het geheel van de 
beweegredenen die de schuldenaar ervan hoofdzakelijk hebben beïnvloed en hem ertoe hebben aangezet te contracteren").  
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invalshoek absorbeert.3935 In Frankrijk wordt de objectieve oorzaak klassiek dan weer 
vastgekoppeld aan het bestaan van de oorzaak en de subjectieve oorzaak aan de 
geoorloofdheid van de oorzaak.3936 Aangezien het Belgische Hof van Cassatie aanneemt dat 
de oorzaak een combinatie is van de objectieve en de subjectieve invalshoek, spreken we over 
de 'oorzakenleer' in plaats van de 'oorzaakleer'. 
Vandaag wordt de link tussen enerzijds het contractuele evenwicht, het economische nut, de 
samenhang en de ondeelbaarheid en anderzijds de oorzakenleer vooral aangevoerd in de Belgische 
rechtsleer in de context van "linked contracts".3937 Dit is ook het geval in de Franse rechtsleer.3938 Deze 
leer wordt toegepast bij de vraag of de nietigheid of de ontbinding van één overeenkomst de 
beëindiging van een verbonden overeenkomst teweeg kan brengen wegens het verval van de oorzaak 
van deze laatste overeenkomst. In deze context kan de retroactieve werking van de nietigheid of de 
ontbinding van de éne overeenkomst inderdaad de oorzaak van de samenhangende overeenkomst vanaf 
de totstandkoming aantasten en eventueel aanleiding geven tot nietigheid van deze laatste 
overeenkomst.3939 
1289. De oorzakenleer: geen ratio legis voor de prijsvermindering – De vraag rijst of de 
oorzakenleer een ratio legis voor de prijsverminderingsremedie vormt. Zo kan worden 
gedacht aan de situatie van het gedeeltelijk wegvallen van de oorzaak, waarbij slechts een 
gedeelte van de overeenkomst overeind blijft (en aanleiding geeft tot een 
prijsvermindering).3940 Zo bestempelt MARTY in zijn proefschrift over "l'absence partielle de 
cause de l'obligation" de prijsvermindering krachtens artikel 1619 BW, de actio quanti 
minoris en de réfaction in de handelskoop als toepassingen van de theorie van het gedeeltelijk 
wegvallen van de oorzaak van een verbintenis.3941 
Een aantal argumenten pleiten in het nadeel hiervan. Klassiek wordt immers aangenomen dat 
het bestaan van de oorzaak bij wederkerige overeenkomsten moet worden beoordeeld op het 
                                                 
3935 Zie: A. AYDOGAN, De aard van de overeenkomst, Antwerpen, Intersentia, 2014, nr. 130 (met schema's); S. STIJNS, 
Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 143. 
3936 Zie bv.: S. PELLÉ, La notion d'interdépendance contractuelle, Parijs, Dalloz, 2007, nrs. 244 e.v. (maar er is sprake van 
een 'subjectivering' bij het beoordelen van het 'bestaan van de oorzaak', de auteur zelf hang een dubbele invulling van de 
oorzaak aan (objectief en subjectief) en introduceert de notie van "l'économie générale de l'opération"). 
3937 Zie: T. DANG VU, "Belgian Case Note. A Belgian Perspective on the Judgments of the French Cour de Cassation of 17 
May 2013", ERPL 2014, (261) 272-277. Zie ook: P.A. FORIERS, Groupes de contrats et ensembles contractuels. Quelques 
observations en droit positif, Brussel, Larcier, 2006, nrs. 32 en 80 e.v.; I. SAMOY, "Felix qui potuit rerum cognoscere causas 
(over samenhang in het verbintenissenrecht)", RW 2010-11, (1787) nrs. 10-14. Zie uitgebreid in de context van de ratio legis 
van de ontbinding: S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 
1994, nr. 92. 
3938 A. ARSAC-RIBEYROLLES, Essai sur la notion d'économie du contrat, onuitg., Université Clermont I, 24 mei 2005, nr. 340 
(maar kritisch); A. BÉNABENT, Droit civil. Les obligations, Parijs, Montchrestien, 2012, nr. 189; S. PELLÉ, La notion 
d'interdépendance contractuelle, Parijs, Dalloz, 2007, nrs. 169 e.v. (kritisch over de subjectieve oorzaak) en nrs. 232 e.v. 
(stelt een vernieuwing van de oorzaak voor: nrs. 256 e.v., zie vooral nr. 266). 
3939 Cass. 14 maart 2008, Pas. 2008, 708, RCJB 2011, 329 en 330, noot S. NUDELHOLC, RW 2010-11, 21 en TBBR 2010, 195. 
Zie voor deze redenering: T. DANG VU, "Belgian Case Note. A Belgian Perspective on the Judgments of the French Cour de 
Cassation of 17 May 2013", ERPL 2014, (261) 274-275. Verkiest evenwel de keuze voor het verval boven de 'nietigheid': R. 
BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, nr. 1020. 
3940 Zie bv.: Cass. Fr. civ. 11 maart 2003, nr. 99-12628, Bull. civ. 2003, I, nr. 67 en RDC 2003, 39, noot D. MAZEAUD ("La 
fausseté partielle de la cause n'entraîne pas l'annulation de l'obligation, mais sa réduction à la mesure de la fraction 
subsistante"). Zie bv.: R. MARTY, De l'absence partielle de cause de l'obligation et de son rôle dans les contrats à titre 
onéreux, onuitg., Université Panthéon-Assas (Paris II), 4 juli 1995, nrs. 265 e.v. Zie evenwel contra: Cass. Fr. Civ. 31 mei 
2007, nr. 05-21316, Bull. civ. 2007, I, nr. 211 en JCP 2007, I, 189, nr. 11, noot CONSTANTIN. Zie ook in de rechtsleer contra: 
M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations, Contrat et engagement unilatéral, I, Parijs, PUF, 2012, 432. 
3941 R. MARTY, De l'absence partielle de cause de l'obligation et de son rôle dans les contrats à titre onéreux, onuitg., 
Université Panthéon-Assas (Paris II), 4 juli 1995, nrs. 267, nr. 272 (art. 1619 BW), nr. 318 (verborgen gebreken), nrs. 323 
e.v. (réfaction). 
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ogenblik dat de overeenkomst tot stand komt en niet in de uitvoeringsfase.3942,3943 De oorzaak 
wordt dus in de regel beschouwd als een geldigheidsvereiste en niet als een 
voortbestaansvereiste van de overeenkomst.3944 Bijgevolg is de leer van het verval van de 
rechtshandeling door de latere verdwijning van de oorzaak (in principe) niet erkend, althans 
niet voor contracten ten bezwarende titel. Op deze regel bestaan een aantal uitzonderingen die 
we hier niet verder behandelen.3945 De afwezigheid van een oorzaak als geldigheidsvereiste 
                                                 
3942 De latere verdwijning van de oorzaak veroorzaakt in de regel geen verval van de rechtshandeling: Cass. 21 januari 2000, 
Arr. Cass. 2000, 168, R. Cass. 2001, 101, noot M. VAN QUICKENBORNE en RCJB 2004, 77, noot J. ROMAIN, Rev. not. b. 
2000, 336, RW 2000-01, 1016, noot J. NEUTS en T. Not. 2001, 178 (Wanneer de verwerping van een nalatenschap geen 
vrijgevigheid is, heeft de latere verdwijning van de oorzaak geen gevolgen voor de geldigheid ervan; "Dat het bestaan van de 
oorzaak moet worden beoordeeld op het ogenblik van de totstandkoming van de handeling waarvan zij een 
geldigheidsvereiste is en dat de latere verdwijning ervan in de regel geen gevolgen heeft voor de geldigheid van de 
handeling"). ROMAIN schrijft in zijn noot onder dit arrest dat de theorie van het verbod op rechtsmisbruik een oplossing kan 
bieden: J. ROMAIN, "Clarifications concernant la théorie de la caducité des actes juridiques, en particulier des libéralités 
testamentaires, par disparition de leur cause-mobile déterminant" (noot onder Cass. 21 januari 2000), RCJB 2004, (86) nr. 37. 
Zie tevens: Cass. 22 september 2011, FJF 2012, 361, www.cass.be, concl. THIJS, Pas. 2011, 2015 en RW 2012-13, 427, noot 
E. VAN DOOREN (in de context van een rechtsgeldige en geoorloofde oorzaak: "Het voorhanden zijn van een rechtsgeldige 
oorzaak is een ontstaansvoorwaarde van de overeenkomst en dient derhalve te worden beoordeeld bij de totstandkoming 
ervan"); Cass. 6 maart 2014, Juristenkrant 2014, 1, JLMB 2014, 1230, noot P.L., Not. Fisc. M. 2014, 104, noot E. ADRIAENS, 
RW 2013-14, 1625, noot D. MICHIELS, TBBR 2014, 261, noot F. PEERAER, TBBR 2014, 487, noot L. SAVEUR en T. Not. 2014, 
231, noot C. ENGELS ("Het bestaan van een oorzaak in de zin van de artikelen 1108 en 1131 BW moet in beginsel worden 
beoordeeld op het ogenblik van de totstandkoming van de rechtshandeling waarvan zij een geldigheidsvereiste is. De latere 
verdwijning ervan heeft in de regel geen gevolgen voor de geldigheid van de rechtshandeling"; de cassatierechters nemen 
evenwel in dit arrest een uitzondering aan op deze regel aan m.b.t. een tontinebeding in geval van relatiebreuk). Zie ook: S. 
NUDELHOLC, "La théorie postmoderne de la cause et le sort des donations en cas de disparition de leur cause" (noot onder 
Cass. 14 maart 2008 en Cass. 12 december 2008), RCJB 2011, (350) nrs. 34 e.v. (uitgebreid over de evoluties m.b.t. het 
verval van de oorzaak); P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nrs. 294-297. Zie ook reeds voordien 
uitgebreid: S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, 
nr. 92 (maakt een onderscheid tussen de extreem causalisten, waarbij de oorzaak niet alleen een vereiste is voor het 
totstandkomen van verbintenissen maar ook een voorwaarde voor het voortbestaan en de gematigd causalisten, waarbij de 
oorzaak enkel vereist is bij het totstandkomen van een overeenkomst). 
3943 Zie voor schenkingen onder levenden in dezelfde zin (afwijzing van het verval van een schenking onder de levenden bij 
een latere verdwijning van de oorzaak): Cass. 12 december 2008, JT 2010, 335, noot P. DELNOY, Pas. 2008, 2934, RABG 
2009, 811, noot B. VERLOOY, RCJB 2011, 329 en 342, noot S. NUDELHOLC, Rev. not. b. 2009, 755, noot P. MOREAU, 
Rev.trim.dr.fam. 2009, 589, Rev.trim.dr.fam. 2010, 1288, noot J. RENCHON, RW 2008-09, 1690, noot R. BARBAIX, TBBR 
2009, 236, noot M. MASSCHELEIN. Zie voor de commentaren na het cassatiearrest van 12 december 2008: R. BARBAIX, 
"Verval van de schenking door het verdwijnen van de doorslaggevende beweegreden: het derde bedrijf" (noot onder Cass. 12 
december 2008), RW 2008-09, (1666) 1666-1683 (afkeurend: pleit voor de aanvaarding van het verval van de gift); P. 
DELNOY, "Caducité, nullité et révocation en matière de donations entre vifs La tyrannie des mots en droit c. l’arrêt de la Cour 
de cassation (1re ch.), du 12 décembre 2008" (noot onder Cass. 12 december 2008), JT 2010, (321) 321-334 (kritisch: is van 
mening dat dit arrest niet gaat over een afwijzing van het verval van de schenking onder levenden bij het verdwijnen van de 
oorzaak, maar louter over de oorzaak als geldigheidsvereiste van de schenking en de nietigheid ervan); M.A. MASSCHELEIN, 
"Het verval van de schenking wegens het verdwijnen van de oorzaak: het einde van een lang verhaal?" (noot onder Cass. 12 
december 2008), TBBR 2009, (240) 240-246 (verdedigt dat het verval van de oorzaak bij een gefaseerde schenking (vóór de 
aanvaarding van het schenkingsaanbod) nog mogelijk is); S. NUDELHOLC, "La théorie postmoderne de la cause et le sort des 
donations en cas de disparition de leur cause" (noot onder Cass. 14 maart 2008 en Cass. 12 december 2008), RCJB 2011, 
(350) 350-408 (goedkeurend). Zie pro het verval van een schenking onder de levenden juist vóór het cassatiearrest van 12 
december 2008: R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, nrs. 1062 e.v. Zie ook 
voordien (de schenking kan vervallen als de doorslaggevende beweegreden door een voorval buiten de wil om van de 
schenker vervalt of verdwijnt): Cass. 16 november 1989, Ann. Dr. Liège 1990, 334, noot DELNOY, RCJB 1993, 73, noot S. 
NUDELHOLE, RW 1989-90, 1259, Rec.gén.enr.not. 1991, 248, Rev. not. b. 1990, 240, noot en TBBR 1990, 294, noot L. 
RAUCENT. Zie over dit laatste arrest genuanceerd goedkeurend: T. DE LOOR, "Het verval als wijze van beëindiging van een 
rechtshandeling ten gevolge van het wegvallen van voorwerp of oorzaak", RW 1995-96, (761) 772-773 en 776. 
3944 Zie bv. in een recente overzichtsbijdrage: P.A. FORIERS, "La cause en droits français et belge" in E. VAN DEN HOUTE 
(ed.), Le droit des obligations dans les jurisprudences française et belge, 2013, (43) nrs. 29-40 (nr. 40: "Dans les deux pays, 
la cause ne joue en principe de rôle qu'à la formation du contrat dont elle conditionne la validité"). 
3945 Zie bv. specifiek voor giften bij testament (verval van een gift bij legaat is onder bepaalde omstandigheden mogelijk bij 
het latere verdwijnen van de oorzaak): Cass. 21 januari 2000, Arr. Cass. 2000, 168, R. Cass. 2001, 101, noot M. VAN 
QUICKENBORNE, RCJB 2004, 77, noot J. ROMAIN, Rev. not. b. 2000, 336, RW 2000-01, 1016, noot J. NEUTS en T. Not. 2001, 
178. Zie specifiek voor een tontineovereenkomst (een tontineovereenkomst die voortbouwt op een feitelijke of juridische 
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wordt bovendien beteugeld door de nietigheid, en niet door een remedie wegens niet-
uitvoering (zoals de prijsvermindering of de ontbinding).3946 Bovendien benadrukken 
bepaalde rechtsgeleerden het onderscheid tussen de oorzakenleer, enerzijds, en de remedies in 
de uitvoeringsfase bij wederkerige overeenkomsten zoals de ontbinding, de enac en de 
risicoleer, anderzijds.3947 Ook een deel van de Franse rechtsleer is in deze zin gevestigd en 
onderscheidt duidelijk de afwezigheid van de oorzaak van de remedies bij niet-uitvoering.3948 
Ondanks het feit dat zowel de oorzakenleer als bepaalde remedies wegens niet-uitvoering op 
de wederkerigheid van de overeenkomst en de samenhang van de verbintenissen kunnen 
worden gebaseerd, gaat het om verschillende figuren.3949 Hiermee is overtuigend aangetoond 
dat de 'oorzaak' dan ook geen zelfstandige ratio legis van de prijsverminderingsremedie kan 
zijn. 
1290. De oorzakenleer: als hulpinstrument voor het vaststellen van de deelbaarheid – 
Hoewel de 'oorzaak' niet als allesomvattende en dus zelfstandige ratio legis van de 
prijsvermindering kan worden beschouwd, kan er niet worden besloten dat de oorzaak 
helemaal geen rol speelt. Hoewel AYDOGAN erkent dat het oorzaaksbegrip (dat enkel relateerd 
is aan de totstandkomingsfase) niet als de grondslag van de gerechtelijke ontbinding kan 
dienen, toont ze in haar proefschrift wél overtuigend de link tussen de oorzaak en de 
wederkerigheid aan.3950 Zo schrijft deze auteur het volgende: 'de verbintenis van iedere partij 
                                                                                                                                                        
verhouding tussen de partijen, houdt op te bestaan indien de onderliggende verhouding een einde neemt in die zin dat 
hierdoor iedere zin wordt ontnomen aan de verdere uitwerking van de overeenkomst): Cass. 6 maart 2014, Juristenkrant 
2014, 1, JLMB 2014, 1230, noot P.L., Not. Fisc. M. 2014, 104, noot E. ADRIAENS, RW 2013-14, 1625, noot D. MICHIELS, 
TBBR 2014, 261, noot F. PEERAER, TBBR 2014, 487, noot L. SAVEUR en T. Not. 2014, 231, noot C. ENGELS; zie ook over dit 
laatste arrest: E. ADRIAENS, "Deelgenoot tontineovereenkomst  kan eenzijdig de verdeling vorderen na einde onderliggende 
relatie" (noot onder Cass. 6 maart 2014), Not. Fisc. M 2014, (106) 106-112 (beschouwt de toepassing van het verval van de 
oorzaak (of de imprevisieleer) als een 'ad hocoplossing', specifiek voor de tontine tussen samenlevende partners); D. 
MICHIELS, "Relatiebreuk beëindigt tontine" (noot onder Cass. 6 maart 2014), RW 2013-14, (1625) 1625-1628 (is van mening 
dat de goede trouw en het verbod op rechtsmisbruik de grondslag van dit arrest vormen); F. PEERAER, "Hof van Cassatie 
aanvaardt dat tontine ophoudt te bestaan wanneer partners uit elkaar gaan" (noot onder Cass. 6 maart 2014), TBBR 2014, 
(261) 261-263 (wijst vooral op een uitzonderlijke toepassing van de imprevisieleer); L. SAVEUR, "Les clauses 
d'accroissement ou de tontine et l'indivision" (noot onder Cass. 6 maart 2014), TBBR 2014, (490) 490-494 (is ervan overtuigd 
dat vooral het verbod op rechtsmisbruik de grondslag van dit arrest vormt); A. VAN OEVELEN, Addendum bij Walter van 
Gerven m.m.v. Sofie Covemaeker, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2014, 21-22. 
3946 Zie in dezelfde zin over de ontbinding: S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van 
overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 92 (maar oordeelt dat de oorzaak wel een beperkte rol kan spelen als 
beoordelingscriterium in de uitvoeringsfase: nr. 96). 
3947 P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, I, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 193. Lijkt 
contra: P.A. FORIERS, Groupes de contrats et ensembles contractuels. Quelques observations en droit positif, Brussel, 
Larcier, 2006 nr. 44. 
3948 A. BÉNABENT, Droit civil. Les obligations, Parijs, Montchrestien, 2012, nr. 185; M. FABRE-MAGNAN, Droit des 
obligations, Contrat et engagement unilatéral, I, Parijs, PUF, 2012, 440-441; G. MARTY en P. RAYNAUD, Droit Civil, Les 
obligations, I, Parijs, Sirey, 1988, nrs. 210 en 340 (vooral m.b.t. de enac en de ontbinding); J.-B. SEUBE, L'indivisibilité et les 
actes juridiques, Parijs, Litec, 1999, nrs. 161 e.v. Contra: H. CAPITANT, De la cause des obligations, Parijs, Dalloz, 1927, 
nrs. 121-160 (in het bijzonder nrs. 124, 139 en 147); V. LARRIBEAU-TERNEYRE, Le domaine de l'action résolutoire: 
recherches sur le contrat synallagmatique, onuitg., Université de Pau, décembre 1988, nrs. 79-84; C. LARROUMET, Droit 
civil, III, 1re partie, Parijs, Economica, 2007, nr. 472; R. MARTY, De l'absence partielle de cause de l'obligation et de son 
rôle dans les contrats à titre onéreux, onuitg., Université Panthéon-Assas (Paris II), 4 juli 1995, nrs. 13, 92-101 en 302 e.v. 
(legt andere nuances dan CAPITANT, de oorzaak van de verbintenis en de gedeeltelijke verdwijning ervan heeft een 'link' met 
de figuren in de uitvoeringsfase: nr. 304 "En réalité cette difficulté de distinguer les deux institutions [une absence de cause 
de l'obligation et une inexécution] s'explique par la présence silencieuse de la cause de l'obligation dans l'exécution de tous 
les contrats à titre onéreux"). Lijkt contra: F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2013, 353. 
Zie zonder een uitspraak te doen over deze problematiek: J. GHESTIN, G. LOISEAU en Y.-M. SERINET, La formation du 
contrat, II, Parijs, LGDJ, 2013, nrs. 702-704. 
3949 Zie ook de Franse auteurs: A. BÉNABENT, Droit civil. Les obligations, Parijs, Montchrestien, 2012, nr. 185; M. FABRE-
MAGNAN, Droit des obligations, Contrat et engagement unilatéral, I, Parijs, PUF, 2012, 440-441. 
3950 A. AYDOGAN, De aard van de overeenkomst, Antwerpen, Intersentia, 2014, nrs. 120 e.v. 
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behoort in ieder geval tot de oorzaak van de verbintenis van de wederpartij'. De stelling dat de 
oorzaak door het begrip 'samenhang' overbodig wordt,3951 is evenwel onterecht. Terwijl de 
samenhang en de wederkerigheid, zoals aangegeven, wél een belangrijke ratio legis kunnen 
uitmaken voor bijvoorbeeld de prijsverminderingsremedie, is dit, zoals aangegeven, niet het 
geval voor de oorzakenleer. De oorzaak kan in de uitvoeringsfase louter een 'hulpinstrument' 
zijn. Zo kan de oorzaak in verband worden gebracht met de 'deelbaarheid' (zie hierover supra, 
nr. 1042). Inderdaad, de determinerende beweegreden (subjectieve oorzaak) van de 
contractanten kan mee helpen te bepalen of er sprake is van subjectief deelbare of ondeelbare 
prestaties.3952 De oorzaak kan in deze zin een hulpmiddel zijn, naast de notie van het 
economische nut van de resterende overeenkomst en de economie van de overeenkomst.3953 
Concreet betekent dit dat de oorzaak (vooral in de subjectieve zin) mede een instrument kan 
zijn om na te gaan of de niet-uitgevoerde verbintenissen kunnen worden afgescheiden van de 
resterende overeenkomst en of de resterende overeenkomst nog enig nut heeft en of bijgevolg 
een prijsvermindering kan worden doorgevoerd. 
1291. Het verval wegens het verdwijnen van het voorwerp: geen ratio legis van de 
prijsvermindering – We hebben de figuur van het verval wegens het verdwijnen van het voorwerp 
reeds besproken bij de huurprijsvermindering in geval van overmacht.3954 Deze figuur kan geen 
grondslag bieden voor een algemene prijsverminderingsremedie. Bij het verval van de overeenkomst 
wegens het verdwijnen van het voorwerp wordt immers vereist dat de uitvoering in natura onmogelijk 
is. De prijsverminderingsremedie kan evenwel ruimer worden doorgevoerd, ook indien de uitvoering 
in natura wél mogelijk is. 
Afdeling 7. Tussenbesluit over de ratio legis van de prijsvermindering 
1292. Vele inspiratiebronnen – In dit hoofdstuk hebben we naar een verklaring voor een 
algemene en autonome prijsvermindering gezocht (ratio legis). We hebben hiervoor 
verschillende 'onderliggende grondgedachten' die gangbaar zijn in het verbintenissenrecht in 
verband gebracht met de prijsvermindering. Geen enkele 'onderliggende grondgedachte' lijkt 
de prijsvermindering als remedie volledig te kunnen verklaren. 
In de eerste plaats hebben we de gedachten van de 'proportionaliteit' en 'het contractuele 
evenwicht' besproken. Hoewel deze twee principes nog niet zijn erkend als een algemeen 
beginsel van het verbintenissenrecht, hebben we vastgesteld dat het belangrijke aspecten van 
de prijsverminderingsremedie raakt: haar berekeningsmethode en het toepassingsvereiste van 
een niet-essentiële tekortkoming (zie supra, nrs. 1264-1266 en 1267-1270). Ook de ratio legis 
                                                 
3951 A. AYDOGAN, De aard van de overeenkomst, Antwerpen, Intersentia, 2014, nr. 133. 
3952 Zie voor dezelfde redenering in de context van imprevisie in meerpartijenovereenkomsten: D. PHILIPPE, "V. 
Bouleversement de l'économie contractuelle et contrats multiparites" in I. SAMOY en P. WÉRY (eds.), 
Meerpartijenovereenkomsten - Contrats mulitipartites, Brugge, die Keure, 2013, (93) 101-102. Cf. ook: H. CAPITANT, De la 
cause des obligations, Parijs, Dalloz, 1927, nr. 140, 1° ("Par suite de l'événement fortuit qui fait obstacle à l'exécution totale 
de la prestation sur laquelle il comptait, le but que se proposait le contractant ne peut plus être atteint que partiellement, 
quelquefois même il ne peut pas l'être du tout"). 
3953 Zie bv. (Fr.): J.-M. POUGHON, Histoire doctrinale de l'échange, Parijs, LGDJ, 1987, nrs. 234 e.v. (volgens deze auteur 
moet de ‘oorzaak’ een economische ‘waarde’-invulling krijgen, waarbij iets ‘nuttig’ wordt verworven: hierbij wordt ook de 
link tussen het ‘resterende (economische) nut’ en de ‘oorzaak’ duidelijk gemaakt). Zie ook: P.A. FORIERS, "La cause en droits 
français et belge" in E. VAN DEN HOUTE (ed.), Le droit des obligations dans les jurisprudences française et belge, 2013, (43) 
nr. 31 (de oorzaak als verklarend element). Vgl. over het hervormingsproject in Frankrijk van 2013: N. MOLFESSIS en D. 
HOUTCIEFF, "La réforme du droit des contrats", Le Petit Juriste 2014, (z.p.) partie "Cause toujours: ça intéresse!" 
("Résumons-les, quitte à caricaturer un brin: (…); en tant qu’elle est abstraite, elle permet de vérifier l’existence, voire 
l’équivalence d’une contrepartie dans les contrats synallagmatiques."). 
3954 Zie supra, nrs. 861 en 863. 
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louter gebaseerd op een combinatie van de billijkheid en de goede trouw gekoppeld aan een 
autonome 'aanpassingsbevoegheid' op grond van artikel 1134, derde lid BW, kan niet 
overtuigen. Deze principes houden in het Belgische recht immers geen autonome 
aanpassingsbevoegdheid van de rechter in. 
Verder hebben we het verbod op rechtsmisbruik besproken als mogelijke ratio legis. Hoewel 
zowel het verbod op rechtsmisbruik als de prijsverminderingsremedie gelinkt zijn aan de 
proportionaliteit (zie supra, nr. 1276), kan ook dit algemeen rechtsbeginsel niet overtuigen als 
afdoende ratio legis. Zoals gezegd, is het verbod op rechtsmisbruik een mechanisme waarbij 
de rechter de abusieve keuze voor een remedie in een andere remedie ombuigt, zoals 
bijvoorbeeld in een proportionele prijsvermindering. De prijsvermindering kan evenwel niet 
gelijk worden gesteld met het controlemechanisme dat ter beschikking staat van de rechter. 
Dat deze remedie bij uitstek een proportioneel antwoord biedt bij een tekortkoming, betekent 
nog niet dat het verbod op rechtsmisbruik alle situaties van prijsvermindering kan verklaren. 
Prijsvermindering zal inderdaad vaak het gepaste en proportionele antwoord bieden op een 
abusieve eis tot ontbinding, gedwongen uitvoering in natura of volledige bevrijding van de 
partijen. Het verbod op rechtsmisbruik zal dus meespelen als motivering om de 
prijsvermindering door te voeren. Hierdoor kan worden gesteld dat, net als bij de réfaction, 
het verbod op rechtsmisbruik kan dienen als een belangrijke, doch niet sluitende, ratio 
legis.3955 
Ook de schadebeperkingsplicht kan als een ratio legis voor de prijsvermindering dienen. Net 
zomin als de figuur van het verbod op rechtsmisbruik kan deze figuur de prijsvermindering 
echter volledig verklaren. Niettemin moeten we aannemen dat de schadebeperkingsplicht het 
bestaan en de keuze voor de prijsvermindering in bepaalde situaties kan verklaren. De keuze 
voor enige andere remedie kan immers in bepaalde situaties de schade voor de schuldeiser (én 
voor de schuldenaar) vergroten. 
Over de begrippen van het contractuele evenwicht, de samenhang, de wederzijdsheid, de 
wederkerigheid en de oorzaak bestaat veel verwarring en is het laatste woord nog niet 
geschreven. Deze begrippen kunnen in verband worden gebracht met de prijsvermindering 
zonder evenwel een sluitende ratio legis te bieden. Allen hebben ze betrekking op het 
toepassingsvereiste van een (gedeeltelijke) niet-essentiële tekortkoming (zie supra, nr. 1042). 
Om te beoordelen of er sprake is van een niet-essentiële tekortkoming moet, zoals 
aangegeven, worden nagegaan of de prestaties in de overeenkomst 'deelbaar' zijn.3956 Om deze 
'deelbaarheid' te beoordelen kan een beroep worden gedaan op de economie van de 
overeenkomst, het nut van de resterende overeenkomst, het contractuele evenwicht, de 
onderlinge samenhang van de wederzijdse verbintenissen en de subjectieve oorzaak van de 
wederzijdse verbintenissen. Verder kunnen het contractuele evenwicht en de proportionaliteit 
ook in verband worden gebracht met de berekening van de prijsvermindering die het 
oorspronkelijke contractuele evenwicht ("the bargain") herstelt. 
1293. Gemengde ratio legis – De besproken 'onderliggende grondgedachten' in het 
verbintenissenrecht vertonen elk een band met de prijsverminderingsremedie. Geen van de 
                                                 
3955 Zie ook supra, nr. 540. 
3956 Zoals vermeld, moet de deelbaarheid op een 'hoger niveau' worden getild en abstract worden beoordeeld, zodat ook een 
prijsvermindering bij een kwalitatieve tekortkoming kan worden toegepast (zie supra, nr. 1042). 
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grondgedachten kan helaas op zichzelf een sluitende en afdoende verklaring bieden voor de 
voorwaarden, de werking, de rol van de partijen en de rechter en de berekeningsmethode van 
de prijsvermindering opgevat als een algemene en autonome remedie. Moeten we dan 
concluderen dat de prijsvermindering als algemene en autonome remedie geen plaats verdient 
in ons recht? Deze verregaande conclusie lijkt ons niet opportuun. De bovenstaande 
grondgedachten die het verbintenissenrecht schragen, tonen juist aan dat de 
prijsverminderingsremedie er volkomen verenigbaar mee is. 
Hoewel de prijsvermindering niet louter kan worden verklaard door het principe van het 
verbod op rechtsmisbruik, kan deze figuur de lege lata wel als hefboom fungeren voor 
rechters om abusief gekozen sancties te matigen op een proportionele manier. Op deze wijze 
kan de prijsvermindering alvast ingang vinden in gevallen waar geen specifiek (wettelijk of 
jurisprudentieel) toepassingsgeval van de prijsvermindering voorligt.3957 
Rechters kunnen de lege ferenda ook verder gaan en toch opteren om artikel 1134, derde lid 
BW (verplichting tot uitvoering te goeder trouw) als een autonome bron van 
matigingsbevoegdheid te beschouwen. SAMOY en VAN LOOCK deden recent hetzelfde 
voorstel met betrekking tot de aanvaarding van de imprevisieleer.3958 Zoals aangegeven,3959 
lijkt dit een onzekere piste en biedt deze geen afdoende verklaring voor de prijsvermindering 
als een op zichzelfstaande remedie. 
De meest hoopvolle piste is de aanvaarding van een algemene en autonome 
prijsverminderingsremedie op grond van de samenhang van wederzijdse verbintenissen en de 
wederkerigheid van overeenkomsten. Zowel de ontbinding als de enac worden (deels) op 
deze ratio legis gebaseerd. Vooral de ontwikkeling en de aanvaarding van de enac en de 
risicoleer (zie infra, nr. 1299) kunnen als voorbeelden dienen voor de aanvaarding van een 
autonome en algemene prijsverminderingsremedie. De enac en de risicoleer kennen immers 
evenmin een wettelijke verankering als algemene en autonome remedie in het 
verbintenissenrecht en komen slechts sporadisch aan bod in specifieke situaties in ons BW. 
De figuur van de enac werd door het Hof van Cassatie evenwel erkend, specifiek op basis van 
de verknochtheid van de verbintenissen (zoals bijvoorbeeld het geval is in wederkerige 
overeenkomsten).3960 Het Hof van Cassatie heeft bovendien beslist dat de enac een algemeen 
rechtsbeginsel is.3961 Een soortgelijke erkenning zou de prijsvermindering eveneens ten deel 
                                                 
3957 Zie ook supra, nr. 1279. 
3958 I. SAMOY en S. VAN LOOCK, "Actuele ontwikkelingen inzake uitvoering en beëindiging van contracten" in S. STIJNS, V. 
SAGAERT, I. SAMOY, et al. (eds.), Verbintenissenrecht, Themis, Brugge, die Keure, 2012, (101) nr. 24. Zie reeds voordien: M. 
FONTAINE, "Portée et limites du principe de la convention-loi" in X. (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 1984, 
(163) nr. 70. 
3959 De matigende werking van de goede trouw krachtens art. 1134, lid 3 BW wordt immers door het Hof van Cassatie enkel 
gekoppeld aan de theorie van het verbod op rechtsmisbruik: zie bv. supra, nrs. 1271 en 1272. 
3960 Zie voor deze rechtspraak bv.: Cass. 13 september 1973, Arr. Cass. 1974, 36, noot, BRH 1975, 429, JT 1973, 634, Pas. 
1974, I, 31, noot, RCJB 1974, 352, noot M. STENGERS, Réc.gén.enr.not. 1975, 35 en RW 1973-74, 998. Dit arrest is nadien 
meermaals bevestigd, bv.: Cass. 4 februari 2011, Pas. 2011, 438, RW 2011-12, 488, noot R. HOUBEN en TBH 2011, 877. Zie 
hierover bv.: P. WÉRY, "Les pouvoirs du juge en matière de contentieux contractuel, dans les principes du droit européen du 
contrat" in X. (ed.), Liber Amicorum Jean-Pierre de Bandt, Brussel, Bruylant, 2004, (717) nr. 4 in fine. 
3961 Cass. 15 juni 1981, Arr. Cass. 1980-81, 1190, JTT 1981, 355, Pas. 1981, I, 1179 en TSR 1984, 38, noot J. MALLIE 
(impliciet, zie het kopje). Met bevestiging in latere arresten, bv.: Cass. 15 juni 2000, Arr. Cass. 2000, 1112 en RW 2001-02, 
916. (uitdrukkelijk: "Dat dit algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van nietuitvoering volgt uit de onderlinge 
afhankelijkheid van de verbintenissen van de partijen "). Zie over het basisarrest van 1981: A. VAN OEVELEN, "Algemene 
rechtsbeginselen in het verbintenissen- en contractenrecht" in M. VAN HOECKE (ed.), Algemene rechtsbeginselen, Antwerpen, 
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kunnen vallen. Daarnaast ondersteunen ook de gedachten van het contractuele evenwicht en 
de proportionaliteit deze oplossing die zou zijn gebaseerd op de wederkerigheid van 
overeenkomsten en de samenhang van de verbintenissen. 
HOOFDSTUK 3. GRONDSLAG VAN DE PRIJSVERMINDERING IN HET OBJECTIEVE 
RECHT 
1294. Inleiding – Dit hoofdstuk gaat dieper in op de grondslag of de bron van recht waaruit 
een algemeen en autonoom prijsverminderingsregime voortvloeit. Met grondslag bedoelen we 
de bron van recht (de wet, de overeenkomst, de erkenning door de rechtspraak en de 
gewoonte) waaruit een rechtsfiguur, zoals een algemene prijsverminderingsremedie, 
voorspruit. De beantwoording van deze vraag ligt niet voor de hand. We zullen bovendien 
merken dat de zoektocht naar de grondslag van de prijsvermindering in verband kan worden 
gebracht met het hiervoor gevoerde onderzoek naar de ratio legis van de prijsvermindering. 
Om deze redenen behandelen we de grondslag in het laatste hoofdstuk van de titel gewijd aan 
de juridische aard van de prijsverminderingsremedie. 
Afdeling 1. Geen stilzwijgende overeenkomst tussen de partijen 
1295. Soortgelijke redenering als bij de réfaction – Bepaalde auteurs stellen voor de 
réfaction voorop dat deze zou zijn gebaseerd op een stilzwijgende overeenkomst tussen de 
partijen.3962 Dezelfde redenering zou kunnen gelden voor een ruimere 
prijsverminderingsremedie in het contracten- of verbintenissenrecht. We hebben deze 
grondslag evenwel afgewezen op grond van een aantal argumenten.3963 
Wanneer we zouden aannemen dat een prijsvermindering is gebaseerd op de wil van de 
partijen, zou een nieuwe overeenkomst worden gesloten en is het eventueel3964 mogelijk dat 
novatio of schuldvernieuwing3965 optreedt (zie art. 1271, 1° BW).3966 Hierbij heeft de 
schuldvernieuwing als verregaande gevolg dat niet alleen het oude contract verdwijnt maar 
ook alle accessoria verbonden aan dit contract (zoals persoonlijke en zakelijke zekerheden). 
Een nieuwe overeenkomst komt in de plaats van de oude (zie bv. artt. 1278 en 1281 BW).3967 
                                                                                                                                                        
Kluwer, 1991, (94) nr. 43. Zie over meerdere arresten: A. BOSSUYT, "Hoofdstuk IV - Algemene rechtsbeginselen", 
Jaarverslag van het Hof van Cassatie 2012-13, (102) 115-116. 
3962 Zie supra, nrs. 522-523. G. RIPERT en R. ROBLOT, Traité élémentaire de droit commercial, I, Parijs, LGDJ, 1986, nr. 352 
(maar vindt deze uitleg niet geheel bevredigend want in deel II van hun Traité wordt dan weer de actio quanti minoris en het 
handelsgebruik aangevoerd als grondslag: G. RIPERT en R. ROBLOT, Traité élémentaire de droit commercial, II, Parijs, LGDJ, 
1986, nr. 2537). 
3963 Zie ook supra, nr. 524. 
3964 Er bestaan hierop weliswaar uitzonderingen. Zie bv.: P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nrs. 956 
en 957. 
3965 Hiervoor dient wel de animus novandi te worden aangetoond: zie supra, nr. 524. 
3966 Vgl.: Cass. 28 mei 1979, Arr. Cass. 1978-79, 1137 en Pas. 1979, I, 1116 (er zou schuldvernieuwing zijn als de essentiële 
elementen van een bestaande arbeidsovereenkomst worden vervangen door nieuwe (de loonbepaling), terwijl alle andere 
bedingen behouden blijven). 
3967 Zie bv. over novatio: H. DE PAGE, Traité, III, Brussel, Bruylant, 1967, nr. 597; H. JACQUEMIN, "Novation" in X. (ed.), 
Obligations. Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, 2010, (53) 63; J. ROODHOOFT, "Schuldvernieuwing" in J. 
ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 2003, (z.p.) nr. 4326; S. STIJNS, Leerboek 
verbintenissenrecht, Boek 2, Brugge, die Keure, 2009, nrs. 173 e.v. Zie ook supra, nr. 524. 
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Een tweede moeilijkheid bij de 'wil van de partijen' als grondslag voor de prijsvermindering is 
het feit dat een wilsovereenstemming vereist is.3968 Als men een prijsvermindering afleidt uit 
een impliciete wilsovereenstemming (zolang dat geen beding tot prijsvermindering uitsluit), 
gaat men de prijsvermindering eigenlijk baseren op een fictie.3969 
Het belangrijkste struikelblok is dat de prijsvermindering, net als de réfaction, een remedie is. 
Er zal meestal net geen wilsovereenstemming zijn tussen de partijen over welke remedie moet 
worden aangewend of over welke remedie gerechtvaardigd is.3970 Deze kenmerken van de 
prijsvermindering zijn onverzoenbaar met de grondslag die de impliciete 'wil van de partijen' 
vooropstelt. 
Afdeling 2. Geen gerechtelijke overeenkomst 
1296. Geen juiste grondslag – Een oude Franse opvatting, gebaseerd op een arrest van 8 
december 1869 van het Franse Hof van Cassatie, geeft aan dat de réfaction tot stand komt 
door een 'gerechtelijke overeenkomst' of door een 'gerechtelijke homologatie' ("contrat 
judiciaire").3971 We hebben op grond van overtuigende argumenten kunnen besluiten dat deze 
grondslag niet kan worden aangenomen voor de réfaction.3972 We kunnen deze grondslag al 
evenmin aannemen voor een algemene en autonome prijsverminderingsremedie. Zoals we 
reeds aangaven, is MARTIN DE LA MOUTTE immers terecht van mening dat een gerechtelijke 
overeenkomst of een gerechtelijke homologatie een overeenstemming tussen de partijen 
veronderstelt waarbij de rechter deze wilsovereenstemming vaststelt.3973 De prijsvermindering 
is, net als de réfaction, een remedie en dikwijls zal er geen overeenstemming zijn tussen de 
partijen over welke remedie moet worden aangewend of gerechtvaardigd is. Daarom kan de 
grondslag noch voor de réfaction, noch voor de ruimere prijsverminderingsremedie, worden 
gebaseerd op een gerechtelijke overeenkomst. 
Afdeling 3. Geen gebruik 
1297. Enkel een grondslag voor de réfaction – Zoals reeds besproken, beschouwt een groot 
deel van de Belgische en Franse rechtsleer de réfaction als een 'handelsgebruik'.3974 Ook de 
schaarse Belgische lagere rechtspraak stelt vast dat de réfaction op een vaststaand 
                                                 
3968 Zie supra, nr. 524. 
3969 Zie bv. i.v.m. de réfaction: M. ALTER, L'obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels, Parijs, LGDJ, 
1972, nr. 198; K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, nr. 288; J. MARTIN DE LA MOUTTE, 
"Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, 
(187) 208-209; P. WERY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux, une hypothèse loin d'être exceptionnelle" in 
J.-F. GERMAIN (ed.), Les contrats spéciaux, Brussel, Larcier, 2010, (12) nr. 37; P. WERY, Droit des obligations, I, Brussel, 
Larcier, 2011, nr. 685-20. 
3970 Zie ook voor de réfaction: J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La 
vente commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 211-212. 
3971 (Fr.) Cass. req. 8 december 1869, DP 1870, I, 294. Zie uitvoerig, maar stemt hiermee niet in: J. MARTIN DE LA MOUTTE, 
"Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, 
(187) 211-212. 
3972 Zie supra, nrs. 525-526. 
3973 J. MARTIN DE LA MOUTTE, "Les sanctions de l'obligation de délivrance" in J. HAMEL (ed.), La vente commerciale de 
marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (187) 211-212. 
3974 Zie supra, nrs. 527-528. Zie bv.: P.A. FORIERS, "Chronique de jurisprudence (1970-1980), Les contrats commerciaux", 
TBH 1987, (2) nr. 58 ("les usages"); L. FREDERICQ, Traité de droit commercial, III, Gent, Fecheyr, 1947, nrs. 43 en 50; L. 
SIMONT, J. DE GAVRE en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1981-1991), Les contrats spéciaux", RCJB 1995, (107) 
174 ("usage commercial"). 
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handelsgebruik is gebaseerd.3975 Dit handelsgebruik zou afwijken van het gemeen recht dat 
enkel de ontbinding of de gedwongen uitvoering toestaat bij een niet-conforme levering.3976 
We hebben dan ook besloten dat de grondslag van de réfaction in het objectieve recht bestaat 
uit een gewoonte of meer bepaald een handelsgebruik ("usage" of "coutume").3977 
1298. Geen grondslag voor een algemene prijsverminderingsremedie – De vraag rijst of 
deze grondslag tevens kan worden aangewend bij een autonome prijsverminderingsremedie in 
het verbintenissenrecht. Een eerste vaststelling is dat we hier niet louter te maken hebben met 
het 'handelsrecht', zoals de réfaction in de handelskoop. Het is juist de bedoeling na te gaan 
wat een grondslag zou kunnen zijn van een ruimere prijsverminderingsremedie. Bovendien 
maken noch rechtsleer, noch rechtspraak gewag van een dergelijk prijsvermindering-'gebruik' 
in het gemeen verbintenissenrechtrecht. Daarom kunnen we besluiten dat een 'handels'-
gebruik geen grondslag kan zijn van een ruimere prijsverminderingsremedie. 
Afdeling 4. Redenering naar analogie met de toepassingen in de koop en huur 
1299. Analoge verklaring – Geen van de voorgestelde grondslagen kan in aanmerking 
worden genomen voor de prijsvermindering als een remedie. Moeten we dan concluderen dat 
de prijsvermindering als autonome remedie niet zou kunnen bestaan of geen plaats verdient in 
ons recht? Deze verregaande conclusie is ook hier niet opportuun.3978 
De vele toepassingen van de prijsverminderingsremedie in het koop- en huurrecht en de wijde 
toepassing ervan bij ontoerekenbare tekortkomingen in niet-translatieve overeenkomsten 
wijzen juist op de noodzaak tot de verruimde erkenning van deze remedie. Ten eerste is deze 
remedie al erkend in koop en huur sinds de invoering van het Burgerlijk Wetboek. Ten 
tweede wordt het in de recentere wetgeving ook steeds bepaald als een remedie (art. 50 CISG, 
de prijsvermindering in de consumentenkoop). Net zoals bij de enac, kunnen we inderdaad 
geen wettelijke basis terugvinden voor een algemene proportionele 
prijsverminderingsremedie die kan worden toegepast zowel bij toerekenbare als bij 
ontoerekenbare tekortkomingen. Toch hebben we in ons uitgebreid onderzoek over de koop 
en de huur aangetoond dat de remedie verre van marginaal is. Bijgevolg lijkt het ons mogelijk 
om via de bestaande, gekende figuren naar analogie te redeneren voor gevallen en contracten 
waarin de prijsvermindering niet uitdrukkelijk is erkend als een remedie. 
Een dergelijke redenering is het Hof van Cassatie trouwens niet vreemd. We hebben hiervoor 
immers gezien dat een arrest van het Hof en de conclusies van P.G. HAYOIT DE TERMICOURT 
erop wijzen dat de risicoleer is gebaseerd op de bijzondere toepassingsgevallen ervan in de 
wet: “Que si cette règle de droit n’est pas formulée en termes exprès par une disposition 
générale du Code civil, elle est néanmoins consacrée par celui-ci, puisqu’il en fait 
application dans diverses dispositions particulières, notamment dans les articles 1790 et 
1867, et, spécialement en cas de destruction ou de perte de choses immoblilières louées, dans 
les articles 1722 et 1741” (zie supra, nrs. 859, 1050 en 1283).3979 Ook de enac, een figuur die 
                                                 
3975 Kh. Luik 8 maart 1984, JL 1984, 289; Kh. Luik 17 mei 1995, JLMB 1996, 194. 
3976 Zie bijvoorbeeld: (Fr.) J. HEMARD, Les contrats commerciaux, Les ventes commerciales - Le gage commercial, Parijs, 
Sirey, 1953, nr. 262. 
3977 Zie supra, nr. 528. 
3978 Zie ook supra, nr. 1293. 
3979 Cass. 27 juni 1946, Pas. 1946, I, 270, noot R.H. en RCJB 1947, 268, noot A. DE BERSAQUES en concl. A.G. R. HAYOIT DE 
TERMICOURT. Zie bv.: Cass. 13 januari 1956, JT 1956, 213, noot M. TAQUET, Pas. 1956, I, 460 en RW 1956-57, 569. Zie: X. 
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slechts sporadisch voorkomt in het Burgerlijk Wetboek,3980 is een dergelijke erkenning te 
beurt gevallen en is zelfs erkend als een algemeen rechtsbeginsel (zie supra, nr. 1293). 
We gaan, net zoals bij de risicoleer, als het ware een autonome en algemene 
prijsverminderingsremedie 'induceren' vanuit de bijzondere prijsverminderingsgevallen. Dat 
dit met enige moeilijkheden gepaard gaat, spreekt vanzelf. Zo zijn niet alle figuren volledig 
gelijklopend op alle vlakken: denk bijvoorbeeld aan de vereiste ernst van de tekortkoming die 
varieert bij de actio quanti minoris en de réfaction. We stelden evenwel bij het regime in titel 
I steeds een 'gemene deler' of 'meest passende oplossing' voor om deze verschillen te 
overbruggen. 
1300. Op zich onvoldoende? – Een louter analoge verklaring gebaseerd op een inductieve 
werkwijze is een onzekere werkwijze. Daarom dienen we de ratio legis of de onderliggende 
grondgedachten die de prijsvermindering schragen, zoals besproken in hoofdstuk 2, hierbij te 
betrekken (infra, nr. 1301). 
Afdeling 5. Tussenbesluit over de grondslag van de prijsvermindering 
1301. Combinatie van een redenering naar analogie en de voorgestelde ratio legis – Dit 
hoofdstuk onderzocht de bron van recht waarop de prijsvermindering zich zou kunnen enten. 
We stelden vast dat er geen sprake is van een stilzwijgende overeenkomst, noch van een 
gerechtelijke overeenkomst, noch van een gebruik. Verder is het glashelder dat geen 
wettelijke bepaling in ons burgerlijk wetboek de prijsvermindering als een autonome remedie 
erkent in het verbintenissenrecht. We stelden wel vast dat het Hof van Cassatie de risicoleer 
baseert op de bijzondere toepassingsgevallen ervan in de wet (artt. 1790, 1867, 1722 en 1741 
BW). Verder is de risicoleer een uiting van de wederkerigheidgedachte en de gedachte van de 
samenhang van wederzijdse verbintenissen.3981 De vergelijking met de prijsvermindering is 
bijgevolg niet ver weg. Ook de enac, vandaag een gevestigde figuur en erkend door het Hof 
van Cassatie (als algemeen rechtsbeginsel), worstelde met exact dezelfde problemen als de 
prijsvermindering: geen algemene erkenning, maar slechts sporadische wettelijke 
toepassingen (artt. 1612, 1613 en 1704 BW). Die erkenning heeft de enac te danken aan haar 
ratio legis: de samenhang van de verbintenissen in bijvoorbeeld wederkerige 
overeenkomsten. 
De prijsvermindering kent, net zoals de risicoleer en de enac, sporadische toepassingsgevallen 
in verschillende bijzondere overeenkomsten bij wet geregeld (of via gebruik erkend). Zo 
kennen we de prijsvermindering krachtens de artikelen 1617-1619 BW, artikel 1644 BW, 
artikel 1722 BW, artikel 21 Pachtwet, artikelen 1724 en 1726 BW, artikel 50 CISG, artikel 
1649quinquies BW, … 
                                                                                                                                                        
DIEUX, "Réflexions sur la force obligatoire des contrats et sur la théorie de l'imprévision en droit privé" (noot onder Kh. 
Brussel 16 januari 1979), RCJB 1983, (386) nr. 7. 
3980 De enac wordt in het BW in enkele artikelen betreffende bijzondere overeenkomsten behandeld (artt. 1612, 1613 en 1704 
BW). 
3981 Zie bv. ook: R. HOUIN, La distinction des Contrats synallagmatiques et unilatéraux, Parijs, Lavergne, 1937, 385 ("le 
fondement (…): la connexité entre obligations nées d'une même rapport juridique"); F. MILLET, La notion de risque et ses 
fonctions en droit privé, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires de la Faculté de Droit, 2001, nr. 72 (m.b.t. de res perit 
debitori-regel). 
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Ook bij de prijsvermindering kan de ratio legis van de wederkerigheid naar voren worden 
geschoven. De wederkerigheid die de samenhang van de verbintenissen veronderstelt, 
verplicht de partijen slechts uit te voeren, voor zover de wederpartij uitvoert. De 
prijsvermindering schrijft zich perfect in deze grondgedachte in. Zoals gezegd, betekent de 
prijsvermindering dat 'ik geef in hoeverre jij geeft, voor zover dit tot genoegdoening van 
beide partijen strekt'. Dit geeft tevens de verwevenheid aan tussen de gedachte van 
samenhang ('ik geef in hoeverre jij geeft') en het contractuele evenwicht ('voor zover dit tot 
genoegdoening van beide strekt'). De gedachte van het contractuele evenwicht, de economie 
van de overeenkomst en de (nog niet algemeen erkende) gedachte van de proportionaliteit 
kunnen dan weer terug worden gevonden in de enkele elementen van het 
prijsverminderingsregime. Zo duiken ze op bij de berekening van de prijsvermindering en de 
vereiste abstracte deelbaarheid die als toepassingsvoorwaarde geldt vermits het moet gaan om 
een niet-essentiële tekortkoming. 
De samenlezing van de veelvuldige wettelijke toepassingsgevallen en van de ratio legis van 
de wederkerigheid kunnen o.i. aanleiding geven tot een jurisprudentiële erkenning van een 
autonome prijsverminderingsremedie, net zoals bij de enac en de risicoleer. 
1302. Naar een erkenning als een algemeen rechtsbeginsel? – De idee dat de 
prijsvermindering als een algemene en autonome remedie erkend zou kunnen worden door de 
rechtspraak (en meer bepaald door het Hof van Cassatie) doet de vraag rijzen of er sprake zou 
kunnen zijn van een erkenning als een algemeen rechtsbeginsel. We dienen vooreerst te 
preciseren dat de term 'algemeen rechtsbeginsel' twee verschillende ladingen dekt.3982 Met een 
algemeen rechtsbeginsel in de 'ruime zin' (of sensu lato) worden de inspiratiebronnen of 
ideeën bedoeld die aan de basis van de wetgeving liggen.3983 Met een algemeen rechtsbeginsel 
in de 'strikte zin' (of sensu stricto) wordt gedoeld op de principes, die niet zijn opgenomen in 
een tekst, doch waarvan het Hof van Cassatie het bestaan heeft (h)erkend. De algemene 
beginselen in de strikte zin zijn een formele een bron van recht.3984 De schending ervan komt 
neer op een 'overtreding van de wet' in de zin van artikel 608 Ger.W.3985 Bijgevolg zal een 
                                                 
3982 Wij bouwen voort op de tweedeling die LENAERTS in haar proefschrift voorstelt: A. LENAERTS, Fraus omnia corrumpit in 
het privaatrecht: autonome rechtsfiguur of miskend correctiemechanisme?, Brugge, die Keure, 2013, nr. 82. Lijkt ook in 
grote pennentrekken dit onderscheid te hanteren: P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, 
I, Brussel, Bruylant, 2013, nrs. 41-42. 
3983 F. DUMON, "Art. 95 GW" in X. (ed.), Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 1991, (z.p.) nr. 
41. Zie ook over deze notie: P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, I, Brussel, Bruylant, 
2013, nr. 41 (eerste streepje van de opsomming op p. 105). Zie ook voor Frankrijk: J. BOULANGER, "Principes généraux du 
droit et droit positif" in X. (ed.), Le droit privé français au milieu du XX ème siècle. Études offertes à G. Ripert, I, Parijs, 
LGDJ, 1950, (51) nr. 2 (maar gaat op deze invulling van de notie niet meer verder in). 
3984 F. DUMON, "Art. 95 GW" in X. (ed.), Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 1991, (z.p.) nr. 
39 ("Met die term [de algemene rechtsbeginselen] worden bedoeld formele bronnen van het recht die rechtsregels vormen 
welke niet in geschreven teksten of in bijzondere teksten zijn neergelegd. Zij komen weliswaar in teksten van vonnissen en 
arresten tot uiting, maar die teksten doen niets anders dan een formele bron van het recht – een gronbeginsel – toepassen na 
interpretatie ervan, net zoals zij doen voor een wettekst, d.i. een andere formele bron van het recht"); M. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, "Conclusie onder Cass. 14 juni 1956", Pas. 1956, (1113) 1117 ("Aussi, les principes généraux du droit 
constituent-ils, en droit belge également, subsidiairement à la loi, une source de droit (…)"). Zie ook: A. BOSSUYT, 
"Hoofdstuk IV - Algemene rechtsbeginselen", Jaarverslag van het Hof van Cassatie 2012-13, (102) 102; C. PARMENTIER, 
Comprendre la technique de cassation, Brussel, Larcier, 2011, nr. 58 ("Les principes généraux de droit, dont la Cour [het 
Hof van Cassatie] reconnaît l'existence, constituent une loi"). 
3985 Zie bv.: R. DECLERCQ, "Algemene rechtsbeginselen en cassatie" in F. VERBRUGGEN, R. VERSTRAETEN, D. VAN DAELE, et 
al. (eds.), Strafrecht als roeping. Liber Amicorum Lieven Dupont, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2005, (715) nr. 2; P. 
VAN ORSHOVEN en B. ALLEMEERSCH, Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen, Leuven, Acco, 2014, nr. 505. 
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schending ervan in een voorziening in cassatie kunnen worden ingeroepen.3986 Er moet wel 
worden opgemerkt dat wanneer een (toepassing van een) algemeen rechtsbeginsel in een 
wettekst is opgenomen, cassatietechnisch de schending van de wettekst moet worden 
aangevoerd: het is dan niet voldoende om louter de miskenning van het algemeen 
rechtsbeginsel in te roepen.3987 
In zijn Traité omschrijft VAN OMMESLAGHE treffend één van de manieren waarop een 
dergelijk algemeen rechtsbeginsel volgens de rechtsleer tot stand kan komen: "à partir 
d'applications particulières consacrées par le législateur sous la forme de règles, on induit 
l'existence d'une norme plus générale dont ces applications sont issues et, seconde étape du 
processus, au départ de cette norme, on déduit d'autres applications particulières le cas 
échéant".3988 We kunnen deze methode perfect toepassen op de prijsverminderingsremedie. 
De prijsvermindering kent immers, zoals aangegeven (net zoals de risicoleer en de enac), 
diverse toepassingsgevallen die de wet (of een gebruik) in verschillende bijzondere 
overeenkomsten erkent. Het betreft trouwens zeer belangrijke bijzondere contracten, met 
name de koop en de huur. De tweede fase zou eruit bestaan dat men toepassingsgevallen 
erkent, die niet zijn opgenomen in deze teksten. Als volgende stap zou het Hof van Cassatie in 
de toekomst derhalve de prijsverminderingsremedie eventueel als een algemeen 
rechtsbeginsel sensu stricto kunnen (h)erkennen. 
Volgens een recente visie, vooral uitgeklaard door DIEUX, bestaat er ook een andere manier 
om algemene rechtsbeginselen 'vast te stellen'. Het zou dan niet meer om een inductieve 
werkwijze gaan, aangezien het vaststellen van een bepaalde 'grondgedachte' of "idée 
générale" hier veeleer centraal staat.3989 Zo zou de enac erkend zijn als algemeen 
rechtsbeginsel vanwege de wederkerigheid en de onderlinge samenhang tussen de 
verbintenissen.3990 Dezelfde redenering kan worden gemaakt voor de prijsvermindering die 
                                                 
3986 W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, "Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit", JT 1970, (557) 569; 
Zie ook: C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Brussel, Larcier, 2011, nr. 58. Zie uitgebreid over de 
voorwaarden opdat de schending van een algemeen rechtsbeginsel cassatietechnisch kan worden aangevoerd als een middel: 
A. BOSSUYT, "Hoofdstuk IV - Algemene rechtsbeginselen", Jaarverslag van het Hof van Cassatie 2012-13, (102) 130 e.v.; R. 
SOETAERT, "Algemene rechtsbeginselen in Cassatie" in M. VAN HOECKE (ed.), Algemene rechtsbeginselen, Deurne, Kluwer, 
1991, (81) 90-91. 
3987 Zie bv.: A. BOSSUYT, "Hoofdstuk IV - Algemene rechtsbeginselen", Jaarverslag van het Hof van Cassatie 2012-13, (102) 
131; E. KRINGS, "Aspecten van de bijdrage van het Hof van Cassatie tot de rechtsvorming", Arr. Cass. 1990-91, (3) nr. 11. 
Zie ook over het 'aanvullende karakter: P. MARCHAL, Principes généraux du droit, Bruxelles, Bruylant, 2014, nr. 17. 
3988 P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, I, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 44 (zie in het 
bijzonder ook voetnoot 306). Zie ook: X. DIEUX, Le respect dû aux anticipations légitimes d'autrui. Essai sur la genèse d'un 
principe général de droit, Brussel, Bruylant, 1995, nrs. 20 e.v. (benadrukt dat dit niet de enige methode is en nuanceert deze 
methode: "(…) l'opération intellectuelle par laquelle débute ce processus, faussment inductif en définitive, consiste dans une 
sélection de règles ou de constructions existantes, dans la perspective de leur généralisation" in nr. 21); P. MARCHAL, 
Principes généraux du droit, Bruxelles, Bruylant, 2014, nr. 22 (maar geeft ook aan dat er andere werkwijzen zijn). Vgl.: M. 
GANSHOF VAN DER MEERSCH, "Conclusie onder Cass. 14 juni 1956", Pas. 1956, (1113) 1116 (lijkt deze werkwijze, zoals door 
VAN OMMESLAGHE vooropgesteld, reeds te aanvaarden); W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, "Propos sur le texte de la loi et 
les principes généraux du droit", JT 1970, (557) 568. Zie voor het pioniersartikel hierover: (Fr.) J. BOULANGER, "Principes 
généraux du droit et droit positif" in X. (ed.), Le droit privé français au milieu du XX ème siècle. Études offertes à G. Ripert, 
I, Parijs, LGDJ, 1950, (51) in het bijzonder nrs. 16, 17 en 20. 
3989 X. DIEUX, Le respect dû aux anticipations légitimes d'autrui. Essai sur la genèse d'un principe général de droit, Brussel, 
Bruylant, 1995, nrs. 21 e.v. (deze auteur haalt de leer van de burenhinder aan als meest markante voorbeeld van deze 
werkwijze). 
3990 X. DIEUX, Le respect dû aux anticipations légitimes d'autrui. Essai sur la genèse d'un principe général de droit, Brussel, 
Bruylant, 1995, nr. 23 in fine; P. MARCHAL, Principes généraux du droit, Bruxelles, Bruylant, 2014, nr. 23 in fine. Zie ook 
over de enac als algemeen rechtsbeginsel: A. VAN OEVELEN, "Algemene rechtsbeginselen in het verbintenissen- en 
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ook berust op het principe van de wederkerigheid en de onderlinge samenhang tussen de 
verbintenissen. 
Beide werkwijzen tot (h)erkenning van een algemeen rechtsbeginsel zouden er in de toekomst 
misschien toe kunnen leiden dat de prijsvermindering als een algemeen rechtsbeginsel door 
het Hof van Cassatie wordt erkend. 
BESLUIT TITEL II 
1303. Zoektocht naar de juridische aard van de prijsvermindering als algemene en 
autonome remedie – De zoektocht naar de theoretische fundering van de 
prijsverminderingsremedie is complex gebleken. We hebben dit trachten uit te splitsen. In een 
eerste zoektocht peilden wij naar een mogelijke kwalificatie van de prijsvermindering als één 
van de bestaande rechtsfiguren of remedies (zoals de actio quanti minoris, de enac, de 
schadevergoeding of de gedeeltelijke ontbinding). De tweede zoektocht ging op zoek naar de 
onderliggende grondgedachte, de ratio legis van een autonome prijsvermindering (de goede 
trouw, de billijkheid en het verbod op rechtsmisbruik, de schadebeperkingsplicht, de 
wederkerigheid, samenhang, wederzijdsheid en de oorzakenleer). De derde keek na of er een 
een grondslag in het positieve recht aanwezig is voor de prijsverminderingen (een 
handelsgebruik, de stilzwijgende wil van partijen, de gerechtelijke overeenkomst of een 
algemeen rechtsbeginsel). 
1304. Een figuur sui generis – De gelijkenissen tussen bepaalde voorgestelde bestaande 
juridische figuren en de prijsvermindering zijn dikwijls treffend. We hebben evenwel moeten 
besluiten dat de prijsvermindering een eigen bestaansrecht heeft, los van de geldende figuren. 
Bijgevolg hebben we de prijsvermindering gekwalificeerd als een figuur sui generis. 
1305. Een gemengde ratio legis – De prijsvermindering als autonome en algemene remedie 
kent meerdere verklaringen. We hebben besloten dat geen enkele grondgedachte van het 
verbintenissenrecht een exclusieve ratio legis voor de prijsvermindering kan bieden. 
Niettemin verklaren alle voorgestelde grondgedachten een aspect van de 
prijsverminderingsremedie. Vooral de ratio legis van de wederkerigheid van overeenkomsten 
en de wederzijdsheid van verbintenissen is hoopgevend met betrekking tot een aanvaarding 
van de prijsvermindering als een algemene en autonome remedie. 
1306. Redenering naar analogie met de bestaande toepassingen en de erkenning als 
algemeen rechtsbeginsel – Uit welke bron van recht vloeit een algemene en autonome 
prijsverminderingsremedie voort? Er is geen wettelijke bepaling die een algemene 
prijsverminderingsremedie voor het verbintenissenrecht voorschrijft. Niettemin schrijven vele 
verspreide bepalingen een prijsvermindering in bijzondere omstandigheden en voor 
bijzondere overeenkomsten voor, net zoals bij de enac en de risicoleer. Een samenlezing van 
deze veelvuldige wettelijke toepassingsgevallen en van de ratio legis van de wederkerigheid 
kunnen o.i. aanleiding geven tot een jurisprudentiële erkenning van een autonome 
prijsverminderingsremedie, net zoals bij de enac en de risicoleer. Bijgevolg zou het Hof van 
                                                                                                                                                        
contractenrecht" in M. VAN HOECKE (ed.), Algemene rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, (94) 136-137 (geen 
bijzondere benadrukking van het wederkerige karakter). 
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Cassatie o.i. de prijsverminderingsremedie als een algemeen rechtsbeginsel in de strikte zin in 
de toekomst kunnen (h)erkennen. 
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TITEL III. EEN BLIK IN DE TOEKOMST: KAN PRIJSVERMINDERING VIA DE 
RECHTSPRAAK OF VIA EEN WETSVOORSTEL WORDEN AANVAARD ALS EEN 
ALGEMENE REMEDIE TOT BIJSTURING VAN HET CONTRACT? 
HOOFDSTUK 1. KAN EEN AUTONOME PRIJSVERMINDERINGSREMEDIE WORDEN 
AANVAARD VIA DE RECHTSPRAAK? DE PRIJSVERMINDERING ALS 
BIJSTURENDE REMEDIE AFGEWOGEN TEGEN DE BEGINSELEN VAN HET 
PRIVAATRECHT 
1307. Inleiding – In de vorige titel (II) hebben we vastgesteld dat een samenlezing van de 
veelvuldige wettelijke toepassingsgevallen en de ratio legis van de wederkerigheid aanleiding 
zouden kunnen geven tot een jurisprudentiële erkenning van een autonome 
prijsverminderingsremedie, net zoals dit gebeurde voor de enac en de risicoleer. Een 
dergelijke jurisprudentiële erkenning van de prijsvermindering (en in een volgende stap als 
een algemeen rechtsbeginsel) dient echter een laatste toets te ondergaan: is een dergelijke 
erkenning in overeenstemming met de beginselen van het verbintenissenrecht, en bij 
uitbreiding, van het privaatrecht? We behandelen in dit hoofdstuk enkel de beginselen of 
principes die nog niet aan bod kwamen bij de bespreking van de ratio legis van de 
prijsvermindering. Aangezien we hebben gesteld dat geen enkele ratio legis exclusief de 
prijsvermindering als algemene en autonome remedie kan verklaren, maar dat iedere ratio 
legis een gedeeltelijke verklaring biedt, gaan we ervan uit dat de prijsvermindering in 
overeenstemming is met de reeds grondig besproken onderliggende grondgedachten en 
principes. De overige principes brengen we onder bij de beginselen van de rechtszekerheid 
(afdeling 1) en rechtvaardigheid (afdeling 2). 
Afdeling 1. Prijsvermindering en rechtszekerheid 
1308. Rechtszekerheid (“sécurité juridique”): algemeen – GEELHAND definieert de 
rechtszekerheid aan de hand van drie eigenschappen.3991 Ten eerste moeten de rechtsregels, 
rechten en verplichtingen kenbaar zijn. Verder moeten deze regels stabiel zijn en moet het 
mogelijk zijn dat de burgers deze regels door onpartijdige rechters afdwingen. Voor het 
contractenrecht impliceert dit dat er zekerheid moet zijn over het bestaan en de inhoud van 
rechten en verplichtingen tegenover zijn wederpartij,3992 en dat deze rechten en verplichtingen 
via de rechter kunnen worden afgedwongen. 
GEELHAND is van mening dat de behoefte aan zekerheid (en bijgevolg ook aan 
rechtszekerheid) toeneemt naarmate er een hogere 'densiteit' van contractueel verkeer 
optreedt, zoals in het handelsverkeer.3993 Het is opvallend dat de figuur van de réfaction zich 
juist heeft ontwikkeld in de handelskoop. O.i. is dit een eerste indicatie dat de figuur van de 
proportionele prijsvermindering niet in tegenspraak is met de rechtszekerheid. 
                                                 
3991 N. GEELHAND, "Over zekerheid, rechtszekerheid en vertrouwensleer in het huwelijksvermogensrecht", TPR 1989, (923) 
nr. 20; N. GEELHAND, "Le principe de la croyance légitime en droit administratif et en droit fiscal" (noot onder Cass. 27 
maart 1992), RCJB 1995, (57) nr. 32 e.v. 
3992 N. GEELHAND, "Le principe de la croyance légitime en droit administratif et en droit fiscal" (noot onder Cass. 27 maart 
1992), RCJB 1995, (57) nr. 28. 
3993 N. GEELHAND, "Over zekerheid, rechtszekerheid en vertrouwensleer in het huwelijksvermogensrecht", TPR 1989, (923) 
nrs. 16 en 21. 
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1309. Plan – In deze afdeling wordt een algemene en autonome prijsverminderingsremedie, 
zoals hierboven geschetst, afgewogen tegen de rechtszekerheid. In het contractenrecht 
concretiseert de rechtszekerheid zich voornamelijk in de bindende kracht van overeenkomsten 
krachtens artikel 1134, eerste lid BW (onderafdeling 1). Verder zullen we de 
prijsvermindering afwegen tegenover enkele nevenaspecten (het nut van de (resterende) 
overeenkomst en het contractuele evenwicht) (onderafdeling 2). Ten slotte komt het 
rechtmatige vertrouwen als een toepassing van de rechtszekerheid aan bod (onderafdeling 3). 
Onderafdeling 1. Bindende kracht van overeenkomsten 
1310. Rechtszekerheid en de bindende kracht van overeenkomsten – Enkele auteurs linken 
de bindende kracht van overeenkomsten terecht aan de rechtszekerheid (zie infra, nr. 
1311).3994 De rechtszekerheid is als het ware het algemene beginsel waarop de bindende 
kracht van overeenkomsten kan worden geënt. Als er sprake is van een schending van de 
bindende kracht van de overeenkomst, zou ook het rechtszekerheidsbeginsel worden 
aangetast.3995 
De prijsvermindering lijkt vooral in conflict te komen met het principe van de bindende 
kracht van overeenkomsten krachtens artikel 1134, lid 1 BW.3996 Dit artikel stelt voorop dat 
alle contracten die wettig zijn aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan tot wet 
strekken. Niet alleen de partijen moeten dit naleven, ook de rechter moet dit principe 
naleven.3997 Miskenning ervan door de rechter zou tot willekeur, verwarring, tegenstrijdige 
                                                 
3994 Zie bv.: J.-F. ROMAIN, "Le principe de la convention-loi (portée et limites): réflexions au sujet d'un nouveau paradigme 
contractuel" in X. (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (43) nr. 16. 
3995 M. COIPEL, Eléments de théorie générale des contrats, Diegem, Kluwer, 1999, nr. 37 (maakt ook de link tussen de 
bindende kracht van overeenkomsten en de rechtszekerheid). 
3996 Zie ook in dezelfde zin over de gedeeltelijke ontbinding supra, nr. 1236. Zie ook: E. LAMAZEROLLES, Les apports de la 
Convention de Vienne au droit interne de la vente, Parijs, LGDJ, 2003, nr. 387. Zie voor algemene werken over de bindende 
kracht van overeenkomsten bv.: B. DELCOURT, "La convention-loi" in X. (ed.), Obligations. Traité théorique et pratique, 
Brussel, Kluwer, 2001, (II.1.3-102) II.1.3-102-133; X. DIEUX, "Réflexions sur la force obligatoire des contrats et sur la 
théorie de l'imprévision en droit privé" (noot onder Kh. Brussel 16 januari 1979), RCJB 1983, (386) 386-409; M. FONTAINE, 
"Portée et limites du principe de la convention-loi" in X. (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 1984, (163) 165-
198; P.A. FORIERS, "Pacta sunt servanda (portée et limites)" in X. (ed.), Tendensen in het bedrijfsrecht. De eenzijdige 
wijziging van het contract, Brussel, Bruylant, 2003, (3) 3-44; J.-F. ROMAIN, "Le principe de la convention-loi (portée et 
limites): réflexions au sujet d'un nouveau paradigme contractuel" in X. (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 
2000, (43) 43-146; R. VANDEPUTTE, "Enkele beschouwingen betreffende de bindende kracht van de overeenkomst" in X. 
(ed.), Liber Amicorum Professor Baron Jean van Houtte, II, Brussel, Elsevier, 1975, (1023) 1023-1035. Zie bv. voor 
Frankrijk: P. ANCEL, "Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat", RTD Civ. 1999, (771) 771- 810; L. AYNES, "À 
propos de la force obligatoire du contrat", RDC 2003, (323) 323 e.v. 
3997 Zie ook streng voor rechtspraak die 'de bindende kracht van de overeenkomst ondermijnt': R. VANDEPUTTE, "Enkele 
beschouwingen betreffende de bindende kracht van de overeenkomst" in X. (ed.), Liber Amicorum Professor Baron Jean van 
Houtte, II, Brussel, Elsevier, 1975, (1023) 1029-1030 (maar zal later in zijn betoog toch pleiten voor een wettelijke 
verankering van dergelijke rechterlijke tussenkomsten, pp. 1034-1035). Zie ook: M. COIPEL, Eléments de théorie générale 
des contrats, Diegem, Kluwer, 1999, nr. 17; B. DELCOURT, "La convention-loi" in X. (ed.), Obligations. Traité théorique et 
pratique, Brussel, Kluwer, 2001, (II.1.3-102) nr. 3.45; M. FONTAINE, "Portée et limites du principe de la convention-loi" in 
X. (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 1984, (163) nrs. 6 e.v.; F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, 
Brussel, Bruylant, 1875, nr. 178; J.-F. ROMAIN, "Le principe de la convention-loi (portée et limites): réflexions au sujet d'un 
nouveau paradigme contractuel" in X. (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (43) nr. 9; S. STIJNS, 
Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 53; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 
2011, nr. 376. Zie ook voor Frankrijk: M. BILLIAU, "Regards sur l'application par la Cour de cassation de quelques principes 
du droit des contrats à l'aube du XXIe siècle" in X. (ed.), Etudes offertes à Jacques Ghestin. Le contrat au début du XXe 
siècle, Parijs, LGDJ, 2001, (119) nr. 11; G. BOYER, v° Contrats et Conventions, Rép civ. Dalloz, 1993, nr. 238; M. LATINA, v° 
Contrat (généralités), Rép civ. Dalloz, 2013, nr. 95; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 
2013, nr. 25. 
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rechtspraak en rechtsonzekerheid leiden.3998 Zo heeft het Hof van Cassatie al meermaals de 
bodemrechters gecensureerd bij de schending van de bindende kracht van 
overeenkomsten.3999 De rechter zou bij de toepassing van de prijsvermindering ingrijpen in de 
overeenkomst en de prijs wijzigen die door de partijen voordien was overeengekomen. Een 
dergelijke rechterlijke 'herziening' van de overeenkomst zou niet mogelijk zijn en in strijd zijn 
met de bindende kracht van overeenkomsten.4000 
Toch is de voorgaande stelling te absoluut: ten eerste zijn er duidelijke barsten zichtbaar in 
het absolute karakter van de bindende kracht van de overeenkomst en ten tweede is de 
prijsvermindering als remedie an sich niet onverenigbaar met de bindende kracht van 
overeenkomsten. 
1311. Barsten in het principe van de bindende kracht van de overeenkomst – Hoewel 
niemand het principe van de bindende kracht van overeenkomst zelf op de helling plaatst, 
                                                 
3998 R. VANDEPUTTE, "Enkele beschouwingen betreffende de bindende kracht van de overeenkomst" in X. (ed.), Liber 
Amicorum Professor Baron Jean van Houtte, II, Brussel, Elsevier, 1975, (1023) 1027. Zie ook over de band tussen de 
bindende kracht van overeenkomsten en de rechtszekerheid: M. COIPEL, Eléments de théorie générale des contrats, Diegem, 
Kluwer, 1999, nr. 37 (maar dit is slechts een element van het feit dat de bindende kracht een emanatie is van het nuttige (en 
daarnaast ook verenigbaar moet zijn met het rechtvaardige); B. DELCOURT, "La convention-loi" in X. (ed.), Obligations. 
Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, 2001, (II.1.3-102) nr. 3.10; M. FONTAINE, "Portée et limites du principe de la 
convention-loi" in X. (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 1984, (163) nr. 4; P.A. FORIERS, "Pacta sunt 
servanda (portée et limites)" in X. (ed.), Tendensen in het bedrijfsrecht. De eenzijdige wijziging van het contract, Brussel, 
Bruylant, 2003, (3) nr. 6; J.-F. ROMAIN, "Le principe de la convention-loi (portée et limites): réflexions au sujet d'un nouveau 
paradigme contractuel" in X. (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (43) 56-57; S. STIJNS, Leerboek 
verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 51; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les 
obligations, I, Brussel, Bruylant, 2013, 178, nr. 86; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 109. Zie ook 
over deze band voor Frankrijk: M. LATINA, v° Contrat (généralités), Rép civ. Dalloz, 2013, nr. 95. 
3999 Zie bv.: Cass. 8 mei 1971, Arr. Cass. 1971, 886, JT 1972, 85, Pas. 1971, I, 819 en RW 1971-72, 147 (art. 1134 BW is 
geschonden omdat de rechter weigert een beding toe te passen omdat de contractant die er een beroep op doet, geen nadeel 
heeft geleden); Cass. 25 januari 1980, Arr. Cass. 1979-80, nr. 317, 612, noot en Pas. 1980, I, 600 (de rechter schendt art. 
1134 BW indien hij bij opzegging van een huurovereenkomst de forfaitair overeengekomen schadevergoeding vermindert); 
Cass. 7 mei 1984, Arr. Cass. 1983-84, nr. 514, 1167 en Pas. 1984, I, 1097 (de rechter miskent de bindende kracht van de 
overeenkomst door aan de verweerder een commissieloon toe te kennen op winst bij een zaak die hij niet heeft behandeld en 
door een berekeningswijze toe te passen die niet bij wet is bepaald); Cass. 27 juni 1985, Arr. Cass. 1984-85, 1510 en Pas. 
1985, I, 1389 (de rechter miskent de verbindende kracht van overeenkomsten indien hij beslist dat een FOB-clausule ook 
impliceert dat er een afdoende verpakking wordt voorzien die tegen transport bestand is, hetgeen de clausule niet voorzag); 
Cass. 6 januari 1992, Arr. Cass. 1991-92, 392 en Pas. 1992, I, 386 (de rechter miskent de verbindende kracht van een 
overeenkomst aan een gesloten overeenkomst een voorwaarde toe te voegen welke deze niet bevat); Cass. 28 april 1993, Arr. 
Cass. 1993, 408, T. Verz. 1994, 270, noot J. MUYLDERMANS, JT 1994 (verkort), 234, Pas. 1993 (verkort), I, 404 en 
Verkeersrecht 1993, 260 (de rechter schendt de bindende kracht van de overeenkomst door in de overeenkomst een 
verplichting te lezen die niet voorkwam in de bedingen van de overeenkomst); Cass. 14 april 1994, Arr. Cass. 1994, 369, 
Pas. 1994, I, 365 en RW 1994-95, 435 (de rechter miskent de verbindende kracht van de overeenkomst indien hij beslist dat 
deze verbindende kracht in het geding komt op grond van het feit dat het inkomen van de schuldenaar wegens onvoorziene 
omstandigheden beduidend is gedaald ten opzicht van het ogenblik waarop de overeenkomst werd gesloten); Cass. 21 maart 
1997, Arr. Cass. 1997, 389, Div. Act. 1997, 105, noot E. DE WILDE D'ESTMAEL, Pas. 1997, I, 393 en RW 1997-98, 1074, noot 
(de rechter schendt de verbindende kracht van overeenkomsten indien de voorafgaande overeenkomst bij EOT over de 
bijdrage in het onderhoud en de opvoeding van de kinderen zou worden gewijzigd, tenzij vaststaat dat één van de ouders in 
de onmogelijkheid verkeert om te zorgen voor het levensonderhoud en opvoeding van het kind dat hij onder zijn bewaring 
heeft); Cass. 13 juni 1997, Arr. Cass. 1997, 640 Pas. 1997, I, 667, RGAR 1999, nr. 13.103, RW 1998-99, 234, noot en 
Verkeersrecht 1997, 341 (miskenning verbindende kracht van een verzekeringsovereenkomst); Cass. 15 juni 1998, Arr. Cass. 
1998, 692 (de rechter miskent de bindende kracht van overeenkomsten wanneer deze aan de tussen de partijen gesloten 
overeenkomst niet het gevolg toekent dat zij, volgens de uitlegging die hij eraan geeft, wettig diende te hebben); Cass. 7 
december 2006, Pas. 2006, 2579, Rev.trim.dr.fam. 2007, 238 en TBBR 2009, 30 (de rechter mag geen andere 
berekeningsmethode vooropstellen dan die welke is vastgesteld in de overeenkomst); Cass. 7 september 2012, Pas. 2012, 
1619, TBBR 2013, 88, noot P. WÉRY en TBH 2013, 48 (de rechter mag de overeenkomst niet wijzigen op grond van de 
billijkheid). 
4000 (Fr.) A. BÉNABENT, Droit civil. Les obligations, Parijs, Montchrestien, 2012, nr. 299. 
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wordt regelmatig gepleit voor een versoepeling van deze regel. Bepaalde auteurs bepleiten dat 
deze versoepeling door de tussenkomst van de wetgevende macht vorm dient te krijgen.4001 
Andere auteurs zijn van mening dat de rechter niet op de wetgever dient te wachten en zelf 
initiatieven in die zin kan nemen. 
Bepaalde auteurs, zoals DIEUX,4002 halen terecht aan dat verschillende regels, die niet zijn 
opgenomen in de formele wetteksten, de bindende kracht van overeenkomsten milderen. Zo 
kan worden gedacht aan de theorie van de gekwalificeerde benadeling, de eenzijdige 
opzegbaarheid van overeenkomsten van onbepaalde duur, de matiging via de theorie van het 
verbod op rechtsmisbruik, de risicoleer4003 en de enac4004. Zonder uitgebreid op de evoluties 
van het basisbeginsel van de bindende kracht van de overeenkomst in te gaan, kunnen we 
inderdaad vaststellen dat bijvoorbeeld de ontwikkelingen van het beginsel van de goede trouw 
en de gekwalificeerde benadeling een belangrijke rol spelen bij een dergelijke 
versoepeling.4005 
De moderne rechtsleer neemt aan dat de bindende kracht vandaag enerzijds moet worden 
geënt op haar nut voor de contractanten ("l'utile", art. 1134, lid 1 BW), onder meer te vinden 
in de rechtszekerheid en het nut voor het economische leven en anderzijds op het 
rechtvaardige voor de contractanten, te vinden in de goede trouw ("le juste", art. 1134, lid 3 
BW).4006 De versoepelingen op de bindende kracht van de overeenkomst hoeven dus niet 
opgevat te worden als een strijd tussen de bindende kracht en de rechtszekerheid enerzijds 
("l'utile") en de sociale rechtvaardigheid en de goede trouw anderzijds ("le juste"), maar 
eerder als een proces van wikken en wegen. ROMAIN verwoordt beeldend de verstrengeling 
van beide ideeën: "l'une [convention-loi et l'utile, art. 1134, al 1er C. civ.] et l'autre [la bonne 
                                                 
4001 Zie bv.: R. VANDEPUTTE, "Enkele beschouwingen betreffende de bindende kracht van de overeenkomst" in X. (ed.), 
Liber Amicorum Professor Baron Jean van Houtte, II, Brussel, Elsevier, 1975, (1023) 1035. 
4002 X. DIEUX, "Réflexions sur la force obligatoire des contrats et sur la théorie de l'imprévision en droit privé" (noot onder 
Kh. Brussel 16 januari 1979), RCJB 1983, (386) nr. 5. 
4003 Zie ook in verband met de verbindende kracht van overeenkomsten: P.A. FORIERS, "Pacta sunt servanda (portée et 
limites)" in X. (ed.), Tendensen in het bedrijfsrecht. De eenzijdige wijziging van het contract, Brussel, Bruylant, 2003, (3) nr. 
42. 
4004 Zie ook in verband met de verbindende kracht van overeenkomsten: (Fr.) P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des 
obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, nrs. 426 e.v. 
4005 Zie over deze ontwikkelingen en evoluties van het principe van de 'bindende kracht van overeenkomsten' bijvoorbeeld: 
B. DELCOURT, "La convention-loi" in X. (ed.), Obligations. Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, 2001, (II.1.3-102) 
nrs. 3.13 e.v.; J.-F. ROMAIN, "Le principe de la convention-loi (portée et limites): réflexions au sujet d'un nouveau paradigme 
contractuel" in X. (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (43) 43-146. Zie bv. ook voor Frankrijk: F. 
TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2013, nrs. 33 e.v. 
4006 Zie voor deze terminologie: 'l'utile et le juste': M. COIPEL, Eléments de théorie générale des contrats, Diegem, Kluwer, 
1999, nrs. 20 e.v en vooral nrs. 34 e.v.. Zie ook: B. DELCOURT, "La convention-loi" in X. (ed.), Obligations. Traité théorique 
et pratique, Brussel, Kluwer, 2001, (II.1.3-102) nr. 3.14 e.v.; P.A. FORIERS, "Pacta sunt servanda (portée et limites)" in X. 
(ed.), Tendensen in het bedrijfsrecht. De eenzijdige wijziging van het contract, Brussel, Bruylant, 2003, (3) nrs. 8  e.v.; J.-F. 
ROMAIN, "Le principe de la convention-loi (portée et limites): réflexions au sujet d'un nouveau paradigme contractuel" in X. 
(ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (43) nr. 6. Zie voor Frankrijk: J. GHESTIN, "La notion de contrat", 
D. Chronique 1990, (147) 148-149 e.v.; Y. PICOD, v° Art. 1134 et 1135, Jur.-Cl. Civ., 2006, nr. 3. Zie ook later door 
GHESTIN: J. GHESTIN, G. LOISEAU en Y.-M. SERINET, La formation du contrat, I, Parijs, LGDJ, 2013, nr. 170 e.v. (nr. 175: de 
werkelijke grondslag ("fondement") van de bindende kracht van overeenkomsten is de integratie ervan in het juridische 
systeem; "l'utilité et le juste" zijn veeleer de sociale doelstellingen of rechtvaardiging ("finalités sociales") van het contract; 
in nr. 177 en nrs. 232 e.v. besluit hij dat de volgende principes "liberté, utilité et justice" moeten worden beschouwd als "les 
principes directeurs" die moeten worden verzoend). 
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foi et le juste, art. 1134, al 3 C. civ] n'étant cependant que les deux bras, inséparablement liés 
entre eux, d'une même balance".4007 
1312. Prijsvermindering is als remedie verenigbaar met de bindende kracht van 
overeenkomsten: eerste argument – Naast de geschetste evoluties van het principe van de 
bindende kracht van overeenkomsten waarbij een rechterlijk ingrijpen in de overeenkomst 
niet meer taboe is, kan zelfs worden gesteld dat de prijsverminderingsremedie gewoonweg 
niet onverenigbaar is met dit principe. JOURDAIN, die de réfaction opvat als een ruimere 
remedie dan louter een prijsvermindering in de handelskoop, is resoluut van mening dat deze 
remedie niet in strijd is met de bindende kracht van overeenkomsten krachtens artikel 1134, 
lid 1 C. civ.4008 Hij onderscheidt daarvoor de prijsvermindering van de imprevisieleer. 
Inderdaad, bij de imprevisieleer wordt de oorspronkelijke overeenstemming tussen de partijen 
in vraag gesteld door niet-voorzien(bar)e omstandigheden die zich later voordoen; er is hier 
geen sprake van een niet-nakoming of een wanprestatie. 
Bij de prijsvermindering is er wél sprake van een niet-uitvoering van een gedeelte van de 
overeenkomst. Het recht koppelt aan een dergelijke niet-uitvoering bij wederkerige 
overeenkomsten verschillende remedies: de ontbinding en de gedwongen uitvoering (in 
natura of bij equivalent) bij een toerekenbare tekortkoming en de wederzijdse bevrijding in 
geval van overmacht (de risicoleer)4009. Noch de rechtspraak, noch de rechtsleer acht deze 
remedies in strijd met de bindende kracht van de overeenkomst.4010 GHESTIN is zelfs van 
mening dat de mogelijkheid om sancties op te leggen juist één van de minimumvoorwaarden 
is om tot contractuele relaties te komen.4011 Zo schrijft hij in zijn recentste werk: "La force 
obligatoire du contrat entre les parties est assurée par les sanctions de l'inexécution du 
contrat".4012 Hetzelfde geldt voor de intermediaire prijsverminderingsremedie. Deze remedie 
houdt het midden tussen de ontbinding en de gedwongen uitvoering in natura bij 
toerekenbare en niet-toerekenbare gedeeltelijke tekortkomingen wanneer de resterende 
overeenkomst nog een zeker nut heeft voor de beide partijen. Deze proportionele 
prijsverminderingsremedie is niet in strijd met de bindende kracht van de overeenkomst net 
zomin als de andere remedies bij niet-nakoming. 
De bindende kracht van de overeenkomst zal juist bij een niet-nakoming vereisen dat er een 
gevolg wordt gegeven aan de toerekenbare of de niet-toerekenbare tekortkoming. Zoals we 
hebben aangegeven, is LAITHIER terecht van mening dat de bindende kracht van 
overeenkomsten het volgende betekent: "le contrat est un lien juridiquement sanctionné".4013 
                                                 
4007 J.-F. ROMAIN, "Le principe de la convention-loi (portée et limites): réflexions au sujet d'un nouveau paradigme 
contractuel" in X. (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (43) 146. 
4008 P. JOURDAIN, "A la recherche de la réfaction du contrat, sanction méconnue de l'inexécution" in X. (ed.), Mélanges en 
l'honneur de Philippe le Tourneau, Parijs, Dalloz, 2008, (449) 460. 
4009 Zie voor nuanceringen op dit principe supra, nrs. 688 e.v. 
4010 Lijken in dezelfde zin te redeneren: P.A. FORIERS, "Pacta sunt servanda (portée et limites)" in X. (ed.), Tendensen in het 
bedrijfsrecht. De eenzijdige wijziging van het contract, Brussel, Bruylant, 2003, (3) nr. 40; P. WÉRY, Droit des obligations, I, 
Brussel, Larcier, 2011, nr. 109. 
4011 J. GHESTIN, "La notion de contrat", D. Chronique 1990, (147) 147. 
4012 J. GHESTIN, G. LOISEAU en Y.-M. SERINET, La formation du contrat, I, Parijs, LGDJ, 2013, nr. 262, zie ook nrs. 148 en 
263 (onderlijning toegevoegd). Zie bv. ook: J. DEPREZ, "Rapport sur les sanctions qui s'attachent à l'inexécution des 
obligations contractuelles en droit civil et commercial français" in X. (ed.), Les sanctions attachées à l'inexécution des 
obligations contractuelles, Parijs, Dalloz, 1968, (28) 29. 
4013 Y.-M. LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2007, nr. 184. Zie ook voor 
deze uitdrukking: G. ROUHETTE, "La force obligatoire du contrat, Rapport français" in D. TALLON en D. HARRIS (eds.), Le 
contrat aujourd'hui: comparaisons franco-anglaises, Parijs, LGDJ, 1987, (27) nr. 9. Zie ook supra, nr. 1113. 
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Een aantal auteurs betogen dat de bindende kracht is gelegen in het nut ervan voor de partijen 
("l'utilité") en omdat de overeenkomst rechtvaardig is ("le juste").4014 Dit impliceert dat de 
bindende kracht sancties ter beteugeling van schendingen vooropstelt, indien dit nuttig en 
gerechtvaardigd is voor de mens.4015 Dit nut ("utilité") van de overeenkomst kan verder 
worden gekoppeld aan de economie van de overeenkomst (zie supra en infra, nrs. 1042 en 
1317). Om de bovenstaande redenering te hervatten, impliceert bindende kracht dus de 
remediëring bij of de beteugeling van een niet-nakoming. In het raam van dit proefschrift 
stellen we zelfs voorop dat de overeenkomst een relatie is die juridisch dient te worden 
geremedieerd in geval van een (gedeeltelijke) niet-nakoming. Dit betekent dat de schuldeiser 
verwacht dat er een adequate remedie wordt toegepast bij iedere tekortkoming. Deze remedie 
kan bestaan in een volledige wederzijdse bevrijding, ontbinding, de gedwongen voortzetting 
in de vorm van uitvoering in natura, een schadevergoeding, … maar ook in een proportionele 
prijsverminderingsremedie. Deze remedie kan een gepast antwoord bieden bij een 
gedeeltelijke tekortkoming wanneer de resterende overeenkomst nog enig nut heeft en kan in 
voorkomend geval (bij een toerekenbare tekortkoming) worden gecombineerd met een 
aanvullende schadevergoeding. 
1313. Prijsvermindering is als remedie verenigbaar met de bindende kracht van 
overeenkomsten: tweede argument – Bovendien strookt de visie dat een prijsvermindering in 
zou gaan tegen de bindende kracht van overeenkomsten niet met het feit dat men los van de 
ontbinding en de uitvoering in natura, de uitvoering bij equivalent in de vorm van een 
schadevergoeding bij toerekenbare tekortkomingen aanvaardt. Er zij aan herinnerd dat in dit 
proefschrift wordt gepleit voor een coëxistentie van de prijsverminderingsremedie naast de 
schadevergoeding (als uitvoering bij equivalent) naar gelang de keuze van de schuldeiser 
(waarbij deze figuren evenwel niet cumuleerbaar zijn) of een cumul van de prijsvermindering 
met een aanvullende schadevergoeding.4016 De aanvaarding in ons recht van de figuur van de 
schadevergoeding (als uitvoering bij equivalent) als een autonome remedie bij een 
gedeeltelijke tekortkoming impliceert evenwel, net zoals bij de prijsvermindering, een 
inmenging van de rechter in de overeenkomst. De rechter moet immers bij een toerekenbare 
tekortkoming een getal plakken op de schade door wanprestatie en moet noodgedwongen de 
waarde van de prestaties interpreteren en becijferen. 
1314. Prijsvermindering is als remedie verenigbaar met de bindende kracht van 
overeenkomsten: derde argument – Een ander argument dat pleit voor de verenigbaarheid van 
de prijsverminderingsremedie met de bindende kracht van overeenkomsten ligt in de 
hierboven aangenomen 'juridische aard' van de prijsvermindering (zie titel I). DIEUX toont aan 
dat verschillende regels, die niet in wetteksten zijn opgenomen, de bindende kracht van 
                                                 
4014 Zie ook supra, voetnoot 4006. 
4015 Zie: P.A. FORIERS, "Pacta sunt servanda (portée et limites)" in X. (ed.), Tendensen in het bedrijfsrecht. De eenzijdige 
wijziging van het contract, Brussel, Bruylant, 2003, (3) nr. 8. Cf. ook: F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, 
Bruylant, 1875, nr. 81 ("Il y a un vieil adage qui dit que sans intérêt il n'y a point d'action. L'adage est fondé sur l'essence 
même de l'obligation. Les contrats sont sanctionnés pour l'utilité des hommes; (…)"). Zie ook voor Frankrijk: J. GHESTIN, 
"La notion de contrat", D. Chronique 1990, (147) 149 ("(…) le contrat tire sa force obligatoire de la volonté du législateur de 
la sanctionner (…); le législateur (…) ne sanctionne le contrat que parce qu'il est utile et à la condition qu'il soit juste"). Cf. 
ook voor Frankrijk: E. GAUDEMET, Théorie générale des obligations, Parijs, Sirey, 1965, 89 ("Il faut que le créancier retire 
un avantage de l'exécution de l'obligation du débiteur. Sinon, la convention ne serait pas sérieuse; elle ne devrait pas être 
sanctionnée par le droit"). 
4016 Zie supra, nrs. 1064, 1074 en 1075. 
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overeenkomsten milderen.4017 Zo neemt hij onder andere als voorbeeld de risicoleer en de 
enac. Volgens deze auteur zal een analyse van de grondslag ("fondement") van dergelijke 
figuren aangeven wanneer het Belgische positieve recht open staat voor dergelijke inbreuken 
op de bindende kracht. Hij weerlegt terecht een combinatie van de 'billijkheid' en de 'goede 
trouw' als grondslag, met quasi dezelfde argumenten4018 als hierboven weergegeven bij de 
prijsvermindering.4019 De risicoleer en de enac kunnen volgens hem evenwel op een andere 
manier worden verklaard.4020 Het Hof van Cassatie heeft enerzijds de enac gebaseerd op de 
samenhang tussen wederzijdse verbintenissen4021 en de risicoleer op de bestaande specifieke 
wettelijke bepalingen (de artikelen 1790, 1867, 1722 en 1741 BW) en de wederkerigheid van 
de overeenkomst4022. We kunnen, zoals aangetoond (supra, nrs. 1285, 1293 en 1301), deze 
redenering uitbreiden naar de prijsvermindering. De samenhang tussen wederzijdse 
verbintenissen en de bestaande toepassingen van de prijsvermindering rechtvaardigen immers 
als ratio legis een algemene en autonome prijsverminderingsremedie. 
1315. Prijsvermindering is als remedie verenigbaar met de bindende kracht van 
overeenkomsten: laatste argument – Een laatste argument ligt besloten in de proportionele 
berekeningswijze van de prijsverminderingsremedie, die een afspiegeling is van de 
subjectieve proportionaliteit (zie supra, nr. 1265). De subjectieve proportionaliteit houdt de 
proportionaliteit in die gewild is door de contractanten. De objectieve proportionaliteit wil 
daarentegen het (oorspronkelijke) onevenwicht tussen de contractpartijen (waarbij één partij 
de andere domineert) wegwerken, hetgeen niet het geval is bij de prijsvermindering. Het is 
duidelijk dat de subjectieve proportionaliteit verzoenbaar is met de bindende kracht van 
overeenkomsten krachtens artikel 1134, eerste lid BW waarbij dit moeilijker ligt bij de 
objectieve proportionaliteit (zie supra, nr. 1265). 
1316. De prijsvermindering is als remedie ook verenigbaar met de bindende kracht als een 
buitengerechtelijke remedie – Bijgevolg kunnen we besluiten dat de prijsvermindering als 
proportionele remedie bij toerekenbare en ontoerekenbare (gedeeltelijke) tekortkomingen 
verenigbaar is met het principe van de bindende kracht van de overeenkomst. Dit gaat ook op 
wanneer het om een buitengerechtelijke remedie zou gaan. 
Hierboven gaven we reeds in 'kleine druk' te kennen dat de bindende kracht van 
overeenkomsten zich tevens zou verzetten tegen de aanvaarding van buitengerechtelijke 
remedies.4023 Het is volgens dit principe al moeilijk te aanvaarden dat een rechter tussenkomt 
en de overeenkomst wijzigt, laat staan dat een partij dit eenzijdig, zonder voorafgaande 
tussenkomst van een rechter, zou doen. Een belangrijk argument tegen de aanvaarding van 
buitengerechtelijke remedies zoals de buitengerechtelijke ontbinding, is de 'bindende kracht 
van overeenkomsten' krachtens artikel 1134, eerste lid BW. Toch willen we er opnieuw op 
wijzen dat dit niet onoverkomelijk is en dat een buitengerechtelijke prijsvermindering 
                                                 
4017 X. DIEUX, "Réflexions sur la force obligatoire des contrats et sur la théorie de l'imprévision en droit privé" (noot onder 
Kh. Brussel 16 januari 1979), RCJB 1983, (386) nr. 5. 
4018 Zie supra, nrs. 1271-1272. 
4019 X. DIEUX, "Réflexions sur la force obligatoire des contrats et sur la théorie de l'imprévision en droit privé" (noot onder 
Kh. Brussel 16 januari 1979), RCJB 1983, (386) nr. 6. 
4020 X. DIEUX, "Réflexions sur la force obligatoire des contrats et sur la théorie de l'imprévision en droit privé" (noot onder 
Kh. Brussel 16 januari 1979), RCJB 1983, (386) nr. 7. 
4021 Zie voetnoot 3960. 
4022 Zie voetnoot 3979. 
4023 Zie supra, nr. 1113. 
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aanvaardbaar is. De Franse auteur LAITHIER toont dit op een overtuigende wijze aan, aan de 
hand van de figuur van de buitengerechtelijke ontbinding.4024 Deze auteur is van mening dat 
artikel 1134, eerste lid BW een veel beperktere betekenis heeft dan men doorgaans aanneemt. 
De bindende kracht van de overeenkomst is in zijn zienswijze niet in conflict met een 
buitengerechtelijke sanctie, zoals de buitengerechtelijke ontbinding. De bindende kracht van 
overeenkomsten betekent enkel dat het contract "est un lien juridiquement sanctionné". De 
schuldenaar is met andere woorden gebonden jegens de schuldeiser en krijgt een 'sanctie' 
opgelegd bij een niet-uitvoering van de overeenkomst. In deze zienswijze zal inderdaad de 
buitengerechtelijke ontbinding niet conflicteren met de bindende kracht van overeenkomsten. 
In het licht van deze redenering zal ook een buitengerechtelijke prijsverminderingsremedie in 
overeenstemming zijn met de bindende kracht van overeenkomsten. Bovendien merkt de 
Franse auteur JAOUEN in haar proefschrift op dat unilaterale sancties niet zomaar de rol van de 
rechter uitwissen, maar een herschikking impliceren van de gerechtelijke justitie.4025 De 
rechter komt immers niet a priori tussen maar a posteriori. 
Onderafdeling 2. Criterium van het nut van de (resterende) overeenkomst en het 
contractuele evenwicht 
1317. Uitgangspunt – In deze onderafdeling wordt ingegaan op het nutscriterium en het 
contractuele evenwicht bij de prijsverminderingsremedie. Het criterium van het nut van de 
(resterende) overeenkomst en het contractuele evenwicht kunnen namelijk in verband worden 
gebracht met de rechtszekerheid. Zij kunnen worden beschouwd als nevenaspecten van het 
rechtszekerheidsbeginsel. 
§1. Criterium van het resterende nut 
1318. De rechtszekerheid, het criterium van het resterende (economische) nut en 
prijsvermindering – We hebben bij de toepassingsvoorwaarden van de prijsvermindering 
geconstateerd dat de analyse van de ernst van de tekortkoming een belangrijke rol speelt (zie 
supra, nrs. 1040-1042). Als grootste gemene deler hebben we vastgesteld dat er sprake zou 
moeten zijn van een 'niet-essentiële' tekortkoming voor de toepassing van de 
prijsvermindering. Dit betekent dat de resterende overeenkomst voor beide partijen nog enig 
nut moet vertonen. We hebben hier ook de link aangetoond met de (abstracte) deelbaarheid 
van de overeenkomst (zie supra, nr. 1042).4026 
Als de schuldeiser zelf de prijsvermindering inroept, is het resterende nut (en de deelbaarheid) van de 
overeenkomst evident: door het inroepen van de prijsvermindering erkent de schuldeiser impliciet dat 
de resterende overeenkomst nog enig nut voor hem vertoont. De schuldenaar kan eventueel de 
                                                 
4024 (Fr.) Y.-M. LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2007, nr. 184. Zie ook 
in deze zin m.b.t. de buitengerechtelijke ontbinding: P. LEMAY, Le principe de la force obligatoire du contrat à l'épreuve du 
développement de l'unilatéralisme, onuitg., Université Lille Nord de France 2, 2012, nr. 84 (zie ook nrs. 79-83). 
4025 M. JAOUEN, La sanction prononcée par les parties au contrat. Etude sur la justice privée dans les rapports contractuels 
de droit privé, Parijs, Economica, 2013, nr. 73. 
4026 De volgende auteur beschouwt de notie van de subjectieve deelbaarheid evenwel als een 'groot gevaar voor de 
rechtszekerheid' gelet op haar vage karakter: S. PELLÉ, La notion d'interdépendance contractuelle, Parijs, Dalloz, 2007, nrs. 
159 e.v. 
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prijsvermindering aanvechten met een beroep op het verbod op rechtsmisbruik indien de resterende 
overeenkomst helemaal geen nut meer voor hem vertoont.4027 
Een prijsvermindering kan dus enkel worden toegepast indien de resterende overeenkomst 
nog een (economisch) nut voor beide partijen vertoont. Dat de resterende overeenkomst nog 
een nut moet vertonen voor beide partijen geeft sterke garanties voor de rechtszekerheid van 
beiden.4028 Bijgevolg kunnen we aannemen dat mede door de aanwending van het 
(economische) nutscriterium bij de toepassing van de prijsverminderingsremedie, deze 
remedie verenigbaar met het principe van de rechtszekerheid kan worden geacht. We zullen 
hierna aantonen dat het criterium van het (economische) nut van de resterende overeenkomst 
ook in overeenstemming is met het legitieme of rechtmatige vertrouwen (zie infra, nr. 1325). 
1319. De bindende kracht van overeenkomsten en het criterium van het resterende nut  – 
Een bijkomend argument voor de verenigbaarheid van de prijsvermindering met de 
rechtszekerheid is dat het aangewende criterium van het 'resterende nut' ook in 
overeenstemming is met de bindende kracht van overeenkomsten. We hebben immers ontdekt 
dat de bindende kracht van de overeenkomst juist geënt is op het nut ervan voor de 
contractspartijen en de samenleving ("'l'utilité") en de rechtvaardigheid ("le juste") (supra, nr. 
1311). Dit nut komt tot uiting door onder meer het rechtszekerheidsprincipe (zie supra, nrs. 
1308 e.v.). We gaven tevens reeds aan dat dit 'nut' van de bindende kracht van de 
overeenkomst aanleiding dient te geven tot remedies bij niet-nakoming (supra, nr. 1312). Dit 
'nut' van de bindende kracht van de overeenkomst kent haar grens evenwel in het 
economische nut van de overeenkomst. De bindende kracht is slechts nuttig voor zover de 
overeenkomst haar economische nut niet heeft verloren. Bij een gedeeltelijke voortzetting van 
de overeenkomst, zoals bij de prijsvermindering, zal de bindende kracht nuttig zijn voor zover 
de resterende overeenkomst haar economische nut niet heeft verloren. Deze redenering is een 
bijkomend argument om aan te nemen dat de prijsvermindering verenigbaar is met het 
economische nut van de overeenkomst en met de bindende kracht van de overeenkomst. 
§2. Contractuele evenwicht 
1320. De rechtszekerheid en het contractuele evenwicht – Een andere piste om de 
verenigbaarheid van de rechtszekerheid en de prijsverminderingsremedie te toetsen ligt 
besloten in het principe van het 'contractuele evenwicht'. We hebben vastgesteld dat de 
prijsvermindering gedeeltelijk kan worden verklaard door het 'contractuele evenwicht' en wel 
in het bijzonder met betrekking tot het vereiste van het nut van de resterende overeenkomst 
(zie over de ratio legis van het contractuele evenwicht supra, nrs. 1267 e.v.). 
Zoals aangegeven, mag voor de toepassing van de prijsvermindering het contractuele 
evenwicht (in de ruime zin) van de transactie niet zijn aangetast door de gedeeltelijke niet-
nakoming. De toepassing van de prijsvermindering zelf zal voorts het contractuele evenwicht 
(in de enge zin) voor de 'resterende overeenkomst' herstellen. Zo zal het behoud van de 
(resterende) overeenkomst en het herstel van het contractuele evenwicht (in de enge zin) door 
                                                 
4027 Zo zal de schuldenaar een beroep kunnen doen op de bijzondere criteria van rechtsmisbruik zoals bijvoorbeeld: het 
proportionaliteitscriterium of het criterium dat een contractspartij verbiedt de meest schadelijke rechtsuitoefening voor de 
wederpartij te kiezen. 
4028 Zie voor een auteur die ook indirect een link legt tussen de rechtszekerheid, de bindende kracht van overeenkomsten en 
het 'nut': M. COIPEL, Eléments de théorie générale des contrats, Diegem, Kluwer, 1999, nr. 37. 
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de prijsverminderingsremedie verenigbaar zijn met het rechtmatige vertrouwen en de 
rechtszekerheid (als uitingen van "l'utilité" van de bindende kracht van de overeenkomst).4029 
De prijsvermindering die als remedie het behoud en het opnieuw in evenwicht brengen van de 
overeenkomst beoogt, is immers een voorzienbare oplossing voor de partijen die het 
opgewekte rechtmatige vertrouwen niet zal schenden (zie ook infra, nrs. 1322 e.v.). 
1321. De bindende kracht van overeenkomsten en het contractuele evenwicht – Een 
bijkomend argument voor de verenigbaarheid van de prijsvermindering met de 
rechtszekerheid is dat het principe van het 'contractuele evenwicht' ook in overeenstemming is 
met de bindende kracht van overeenkomsten. De ontwikkeling van de figuur van bindende 
kracht van overeenkomsten, waarbij we hebben gesteld dat deze geënt is op het nut ervan 
voor de contractspartijen en de samenleving ("l'utilité") en de rechtvaardigheid ("le juste") 
(zie supra nr. 1311), geeft aan dat deze figuren in harmonie met elkaar samenleven. Dit is 
zeker het geval indien we het contractuele evenwicht betrekken op de 
prijsverminderingsremedie. 
Ten eerste is de prijsvermindering als een proportionele remedie tot herstel van het 
contractuele evenwicht niet in tegenspraak met de bindende kracht van overeenkomsten 
aangezien er sprake is van een tekortkoming bij de toepassing van deze remedie (zie ook 
supra, nr. 1312). 
Ten tweede hebben we aangegeven dat de prijsvermindering gedeeltelijk kan worden 
verklaard door het 'contractuele evenwicht' en wel in het bijzonder met betrekking tot het 
vereiste van het nut van de resterende overeenkomst (zie over de ratio legis van het 
contractuele evenwicht supra, nrs. 1267 e.v.). Daarom moeten we aannemen dat deze 
eigenschappen en vormgeving van de prijsverminderingsremedie, die een uiting zijn van het 
contractuele evenwicht, niet in tegenspraak zijn met de bindende kracht van de overeenkomst. 
De prijsverminderingsremedie is juist de uiting van de bindende kracht van de overeenkomst, 
die de bestaande overeenkomst zoveel als mogelijk naleeft indien de resterende uitvoering 
nog enig nut vertoont.4030 De bindende kracht houdt pas op te bestaan (en geeft aanleiding tot 
ontbinding) wanneer de overeenkomst in haar geheel onevenwichtig is geworden en haar 
economische nut heeft verloren. 
Onderafdeling 3. Rechtmatige of legitieme vertrouwen 
1322. Het rechtmatige of legitieme vertrouwen (“la confiance légitime”): algemeen – 
GEELHAND geeft aan dat de bron van het legitieme vertrouwen zich bevindt in de 
fundamentele noodzaak tot zekerheid.4031 Hij uit zelfs de wens het rechtmatige vertrouwen als 
                                                 
4029 S. LE GAC-PECH, La proportionnalité en droit privé des contrats, Parijs, LGDJ, 2000, nr. 1202 ("Si le contrat doit rester 
un acte de prévision, il n'en reste pas moins vrai que la recherche de permanence du lien contractuel invite au rééquilibrage 
des prestations") 
4030 Vgl.: V. LARRIBEAU-TERNEYRE, Le domaine de l'action résolutoire: recherches sur le contrat synallagmatique, onuitg., 
Université de Pau, décembre 1988, nr. 87 ("Le principe de la force obligatoire du contrat s'oppose à ce qu l'on invoque une 
trop faible inexécution pour se délier trop facilement d'un lien contractuel devenu pesant (…). A l'heure actuelle, au 
demeurant, au-delà de l'explication classique de la force obligatoire justifiée par l'autonomie de la volonté, c'est le souci de 
maintenir le contrat"). 
4031 N. GEELHAND, "Le principe de la croyance légitime en droit administratif et en droit fiscal" (noot onder Cass. 27 maart 
1992), RCJB 1995, (57) nr. 28. 
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een algemeen beginsel van het privaatrecht te zien verheffen.4032 Het Hof van Cassatie heeft 
zijn verwachtingen evenwel niet ingelost.4033 Het legitieme vertrouwen en de rechtszekerheid 
zijn bijgevolg twee verbonden principes die elkaar kunnen overlappen.4034 Hij definieert het 
legitieme vertrouwen als het principe waarbij het legitieme vertrouwen van een rechtssubject 
(en het bestaan van subjectieve rechten) moet worden nageleefd als hij hierop voortbouwt.4035 
In het contractenrecht wordt recent de nadruk gelegd op de tweevoudige rol van de 
vertrouwensleer.4036 Zo kan de vertrouwensleer bron zijn van verbintenissen aangezien de 
persoon die legitiem vertrouwt op een schijnbare situatie, de houder van een recht wordt dat 
hij meende te verkrijgen. Ten tweede wordt de vertrouwensleer als een gedragsnorm 
aangewend om een aan hem toekomend recht niet of niet volledig uit te oefenen (denk aan de 
rechtsverwerking of het legitieme vertrouwen als criterium van het verbod op rechtsmisbruik 
en de rechtsverwerking als sanctie van het verbod op rechtsmisbruik)4037. Voor dit 
proefschrift wordt ‘het rechtmatige vertrouwen’ evenwel beperkter, als een ‘uitloper’ van de 
nood tot rechtszekerheid, begrepen. De contractspartijen bouwen immers voort op het bestaan 
van de overeenkomst en op het vertrouwen in de correcte uitvoering van het contract. 
1323. Link tussen het rechtmatige vertrouwen4038 en de bindende kracht van overeenkomsten 
– Een aantal auteurs linken de bindende kracht van overeenkomsten aan het rechtmatige 
vertrouwen. Het legitieme vertrouwen zou worden miskend bij een schending van de 
bindende kracht van overeenkomsten.4039 Aangezien we hebben vastgesteld dat een autonome 
                                                 
4032 N. GEELHAND, "Le principe de la croyance légitime en droit administratif et en droit fiscal" (noot onder Cass. 27 maart 
1992), RCJB 1995, (57) nrs. 70 e.v. (hoewel hij toegeeft dat het Hof van Cassatie geen algemeen vertrouwensbeginsel 
erkent). Zie in dezelfde zin: X. DIEUX, Le respect dû aux anticipations légitimes d'autrui. Essai sur la genèse d'un principe 
général de droit, Brussel, Bruylant, 1995, nr. 112. 
4033 Bovendien werd deze notie ook niet erkend als een algemeen rechtsbeginsel door het Hof van Cassatie: Cass. 26 mei 
2003, Arr. Cass. 2003, 1261, concl. J. LECLERCQ, JLMB 2006, 184, noot M. PALUMBO en P. KALLAI, JTT 2004, 228, concl. J. 
LECLERCQ, Pas. 2003, 1063, J. LECLERCQ, RW 2004-05, 19, noot V. SAGAERT. Zie ook in deze in: A. BOSSUYT, "Hoofdstuk 
IV - Algemene rechtsbeginselen", Jaarverslag van het Hof van Cassatie 2012-13, (102) 125; S. SAGAERT, "Onverschuldigde 
betaling en het rechtmatig vertrouwen van de accipiens" (noot onder Cass. 26 mei 2003), RW 2004, (19) nr. 3. 
4034 N. GEELHAND, "Over zekerheid, rechtszekerheid en vertrouwensleer in het huwelijksvermogensrecht", TPR 1989, (923) 
nr. 79; N. GEELHAND, "Le principe de la croyance légitime en droit administratif et en droit fiscal" (noot onder Cass. 27 
maart 1992), RCJB 1995, (57) nr. 68 ("celles-ci ne sont pas des petits principes autonomes et bien séparés, mais qu’elles se 
superposent ou s’interpénètrent") 
4035 N. GEELHAND, "Le principe de la croyance légitime en droit administratif et en droit fiscal" (noot onder Cass. 27 maart 
1992), RCJB 1995, (57) nr. 38. Zie bv. voor een definitie van het 'vertrouwen' of "la confiance": E. BROUSSEAU, "Confiance 
ou contrat, confiance et contrat" in F. AUBERT en J.-P. SYLVESTRE (eds.), Confiance et rationalité, Parijs, INRA, 2001, (65) 
67 ("La confiance est une croyance dans le comportement de l'autre dont on suppose qu'il va être dicté par la poursuite d'un 
intérêt commun à long terme plutôt que par la volonté de maximiser l'intérêt personnel à court terme"). 
4036 Zie uitgebreid: S. STIJNS en S. JANSEN, "Actuele ontwikkelingen inzake de basisbeginselen van het contractenrecht" in S. 
STIJNS, V. SAGAERT, I. SAMOY, et al. (eds.), Verbintenissenrecht, Themis, Brugge, die Keure, 2012, (1) nr. 38. Zie ook: S. 
STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005 nr. 68; S. STIJNS en I. SAMOY, "La confiance légitime 
en droit des obligations" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De bronnen van niet-contractuele verbintenissen, Brugge, die Keure, 
2007, (47) 47-98. 
4037 Zie: S. JANSEN en S. STIJNS, "Rechtsverwerking aanvaard als toepassing van rechtsmisbruik?" (noot onder Cass. 1 
oktober 2010), RW 2011-12, (143) 143-148; S. STIJNS en S. JANSEN, "Actuele ontwikkelingen inzake de basisbeginselen van 
het contractenrecht" in S. STIJNS, V. SAGAERT, I. SAMOY, et al. (eds.), Verbintenissenrecht, Themis, Brugge, die Keure, 2012, 
(1) nrs. 26 e.v. 
4038 Zie voor een arrest en een noot over het rechtmatige vertrouwen (“la croyance légitime”) in de fiscale context: Cass. 27 
maart 1992, Arr. Cass. 1991-92, 727, B.T.W.-Revue 1995, 815, noot, Fisc. Koer. 1992, 374, FJF 2002, 85, noot, Not. Fisc. 
M. 1993, 70, Pas. 1992, I, 680 en RCJB 1995, noot N. GEELHAND (“le principe de la croyance légitime en droit administratif 
et droit fiscal”). 
4039 Zie over de link tussen de bindende kracht van overeenkomsten en het legitieme vertrouwen: X. DIEUX, Le respect dû 
aux anticipations légitimes d'autrui. Essai sur la genèse d'un principe général de droit, Brussel, Bruylant, 1995, nrs. 40 e.v. 
(“la confiance légitime” is volgens deze auteur zelfs de grondslag van de bindende kracht van overeenkomsten). Zie ook: M. 
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prijsverminderingsremedie verenigbaar is met de bindende kracht van overeenkomsten is er 
een indicatie dat deze remedie tevens verenigbaar is met het vertrouwensbeginsel. Het 
schaden van het vertrouwen door een (gedeeltelijke) niet-uitvoering zal immers eveneens 
moeten leiden tot een gepaste remedie, zoals een prijsverminderingsremedie.4040 
Daarnaast moeten we eveneens opmerken dat het ‘legitieme vertrouwen’ onlosmakelijk 
verbonden is met het rechtszekerheidsbeginsel. Zoals gezegd, geeft GEELHAND aan dat de 
bron van het legitieme vertrouwen zich bevindt in de fundamentele noodzaak tot 
zekerheid.4041 Daarom kan hetgeen wat hierboven is besproken in verband met 
verenigbaarheid van de prijsvermindering en de rechtszekerheid ook worden aangenomen.4042 
1324. Het vertrouwensbeginsel en de prijsvermindering als remedie – Verder zal het 
legitieme vertrouwen van de partijen voortbouwen op de idee dat indien een overeenkomst 
niet (volledig) wordt uitgevoerd, hieraan een remedie zal worden gekoppeld.4043 De 
prijsvermindering als proportionele en aangepaste remedie bij een (gedeeltelijke) 
tekortkoming die het nut van de resterende overeenkomst niet aantast, zal dus bij uitstek het 
legitieme vertrouwen van de partijen beantwoorden. 
1325. Legitieme vertrouwen als grondslag van de ontbinding, de risicoleer, de enac … en de 
prijsvermindering? – DIEUX baseert in zijn werk “Le respect dû aux anticipations légitimes 
d’autrui” de drie figuren eigen aan wederkerige overeenkomsten (de ontbinding, de enac en 
de risicoleer) op de rechtmatige verwachtigen van de partijen.4044 De gevolgen van deze drie 
figuren zijn redelijk en normaal en liggen in de verwachtingen van de partijen in de 
aanwezigheid van samenhangende wederzijdse verbintenissen. Hij voegt hier ook aan toe dat 
bepaalde 'temperingen' op de gevolgen van de ontbinding (die wij hebben behandeld onder de 
                                                                                                                                                        
COIPEL, Eléments de théorie générale des contrats, Diegem, Kluwer, 1999, nr. 37 (maar het legitieme vertrouwen is slechts 
een element van het feit dat de bindende kracht een emanatie is van het nuttige (en daarnaast ook verenigbaar moet zijn met 
het rechtvaardige); het legitieme vertrouwen is geen autonome grondslag van de bindende kracht van overeenkomsten)); P.A. 
FORIERS, "Pacta sunt servanda (portée et limites)" in X. (ed.), Tendensen in het bedrijfsrecht. De eenzijdige wijziging van het 
contract, Brussel, Bruylant, 2003, (3) nr. 6; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, I, 
Brussel, Bruylant, 2013, nr. 86; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 109. Zie ook over deze link 
voor Frankrijk: R. CABRILLAC, Droit des obligations, Parijs, Dalloz, 2014, 32; J. CARBONNIER, "Introduction, Théorie 
générale du contrat" in X. (ed.), L'évolution contemporaine du droit des contrats, Journées René Savatier, Parijs, PUF, 1986, 
(29) 34-35; A. CHIREZ, De la confiance en droit contractuel (exemplaire du Prof. G. Viney), onuitg., Université de Nice, Juni 
1977, nrs. 362-364; J. GHESTIN, "La notion de contrat", D. Chronique 1990, (147) 149; J. GHESTIN, G. LOISEAU en Y.-M. 
SERINET, La formation du contrat, I, Parijs, LGDJ, 2013, nrs. 257-258 (het legitieme vertrouwen kan slechts worden 
begrepen als een aspect van het 'nut' van de bindende kracht van de overeenkomst); M. LATINA, v° Contrat (généralités), Rép 
civ. Dalloz, 2013, nrs. 110-111 (het legitieme vertrouwen kan enkel een rechtvaardiging voor de bindende kracht bieden, 
maar geen grondslag); G. ROUHETTE, Contribution à l'étude critique de la notion de contrat, II, onuitg., Université de Paris, 
29 juni 1965, 409, nr. 114; G. ROUHETTE, "La force obligatoire du contrat, Rapport français" in D. TALLON en D. HARRIS 
(eds.), Le contrat aujourd'hui: comparaisons franco-anglaises, Parijs, LGDJ, 1987, (27) nr. 17 in fine.  
4040 Zie ook: J. DEPREZ, "Rapport sur les sanctions qui s'attachent à l'inexécution des obligations contractuelles en droit civil 
et commercial français" in X. (ed.), Les sanctions attachées à l'inexécution des obligations contractuelles, Parijs, Dalloz, 
1968, (28) 29 ("L'inexécution du contrat (…), c'est la rupture d'un équilibre fondé sur une confiance qui est en definitive 
trompée"). Zie verregaander: J. CARBONNIER, "Introduction, Théorie générale du contrat" in X. (ed.), L'évolution 
contemporaine du droit des contrats, Journées René Savatier, Parijs, PUF, 1986, (29) 35 ("la perte de confiance éprouvée à 
une occasion justifie une rupture globale"). 
4041 N. GEELHAND, "Le principe de la croyance légitime en droit administratif et en droit fiscal" (noot onder Cass. 27 maart 
1992), RCJB 1995, (57) nr. 28. 
4042 Zie supra, nrs. 1308-1320. 
4043 Zie bv.: E. BROUSSEAU, "Confiance ou contrat, confiance et contrat" in F. AUBERT en J.-P. SYLVESTRE (eds.), Confiance 
et rationalité, Parijs, INRA, 2001, (65) 76-77. 
4044 X. DIEUX, Le respect dû aux anticipations légitimes d'autrui. Essai sur la genèse d'un principe général de droit, Brussel, 
Bruylant, 1995, nrs. 56-59 en 104-105. 
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noemer van de temporele gedeeltelijke ontbinding, nrs. 1219-1231) bij overeenkomsten met 
opeenvolgende prestaties tevens kunnen worden gebaseerd op de veronderstelde 
verwachtingen van de partijen.4045 De ‘deelbaarheid’ en het resterende economische nut voor 
de partijen wordt ingekleurd door de rechtmatige verwachtingen van de partijen. Dezelfde 
redenering kan worden doorgetrokken voor de prijsverminderingsremedie, die een niet-
essentiële tekortkoming veronderstelt. Hoewel we het ‘legitieme vertrouwen’ niet als 
grondslag voor de prijsvermindering in aanmerking kunnen nemen wegens haar ruime 
karakter,4046 kan de notie wél een belangrijke rol spelen in de beoordeling van het ‘nut van de 
resterende overeenkomst’ ter voldoening van het vereiste van een niet-essentiële 
tekortkoming bij de toepassing van de prijsverminderingsremedie.4047,4048 Verder kan de 
redenering van DIEUX in verband met de oorsprong van de regels betreffende wederkerige 
overeenkomsten (de ontbinding, de enac en de risicoleer) worden doorgetrokken naar de 
prijsvermindering, die we ook onder meer op de samenhang van de wederzijdse 
verbintenissen hebben gebaseerd (zie supra, nrs. 1282-1291). We gaan niet zo ver om het 
legitieme vertrouwen werkelijk als een ‘grondslag’ van deze regels te beschouwen, maar we 
zijn ons bewust van een belangrijk verband. Bijgevolg is het duidelijk dat de 
prijsverminderingsremedie in harmonie samenleeft met het legitieme vertrouwen. 
Afdeling 2. prijsvermindering en rechtvaardigheid 
1326.  Rechtvaardigheid en de goede trouw – In deze afdeling wordt de prijsvermindering 
als een algemene en autonome remedie afgewogen tegenover de rechtvaardigheid. In het 
contractenrecht concretiseert de rechtvaardigheid zich onder meer in het beginsel van de 
goede trouw. We zullen bijgevolg ook kort ingaan op haar nevenaspecten, zoals het het 
verbod op rechtsmisbruik, de schadebeperkingsplicht en de samenwerkingsplicht. 
1327. De drie functies van de goede trouw – Bij het onderzoek naar de juridische aard van 
een algemene en autonome prijsverminderingsremedie werd het duidelijk dat de goede trouw 
krachtens artikel 1134, lid 3 BW an sich onvoldoende is om als afdoende ratio legis (of 
grondslag) van deze figuur te dienen (zie supra, nr. 1279). Bepaalde aspecten van de goede 
trouw hebben we wel in verband gebracht met de prijsverminderingsremedie. Om meer 
duidelijkheid te scheppen schetsen we kort de verschillende functies van de goede trouw en 
lichten we de link met de prijsverminderingsremedie toe. De meeste rechtsgeleerden 
onderscheiden drie functies van de goede trouw: 1° de interpretatieve functie (onderafdeling 
1); 2° de aanvullende functie (onderafdeling 2) en 3° de matigende functie (onderafdeling 
3).4049 We zullen hierna zien dat de prijsvermindering verenigbaar is met de drie functies van 
de goede trouw. 
                                                 
4045 X. DIEUX, Le respect dû aux anticipations légitimes d'autrui. Essai sur la genèse d'un principe général de droit, Brussel, 
Bruylant, 1995, nrs. 57 en 105. 
4046 Bovendien werd deze notie ook niet erkend als een algemeen rechtsbeginsel door het Hof van Cassatie: Cass. 26 mei 
2003, Arr. Cass. 2003, 1261, concl. J. LECLERCQ, JLMB 2006, 184, noot M. PALUMBO en P. KALLAI, JTT 2004, 228, concl. J. 
LECLERCQ, Pas. 2003, 1063, J. LECLERCQ, RW 2004-05, 19, noot V. SAGAERT. Zie ook in deze in: A. BOSSUYT, "Hoofdstuk 
IV - Algemene rechtsbeginselen", Jaarverslag van het Hof van Cassatie 2012-13, (102) 125; S. SAGAERT, "Onverschuldigde 
betaling en het rechtmatig vertrouwen van de accipiens" (noot onder Cass. 26 mei 2003), RW 2004, (19) nr. 3. 
4047 Zie voor de link van het ‘nut van de resterende overeenkomst’ en het ‘rechtszekerheidbeginsel’ supra, nr. 1046. 
4048 We hebben hetzelfde aangenomen voor de 'oorzaak'; de oorzaak kan een rol spelen in de beoordeling van het ‘nut van de 
resterende overeenkomst’ ter voldoening van het vereiste van een niet-essentiële tekortkoming bij de toepassing van de 
prijsverminderingsremedie en een rol spelen bij de beoordeling van de deelbaarheid van de prestaties, supra, nr. 1288. 
4049 B. DELCOURT, "La convention-loi" in X. (ed.), Obligations. Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, 2001, (II.1.3-
102) nrs. 3.69 e.v.; P.A. FORIERS, "Pacta sunt servanda (portée et limites)" in X. (ed.), Tendensen in het bedrijfsrecht. De 
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Onderafdeling 1. Interpretatieve functie van de goede trouw 
1328. De prijsvermindering is in overeenstemming met de interpretatieve functie van de 
goede trouw – Deze functie betekent dat de rechter bij de interpretatie van de overeenkomst 
zich niet strikt moet houden aan de letterlijke bewoordingen van de partijen, maar de 
werkelijke wil van de partijen moet nagaan (art. 1156 BW). Indien deze wil niet te 
achterhalen is, moet de rechter de interpretatie aanhangen die de overeenkomst de gevolgen 
toekent die deze te goeder trouw ten uitvoer gebrachte overeenkomst volgens zijn uitlegging 
tussen de partijen heeft.4050 
De rechter zal deze functie van de goede trouw toepassen bij de beoordeling van de 
toepassingsvoorwaarde van de prijsvermindering dat de tekortkoming niet-essentieel moet 
zijn (zie supra, nr. 1042). De rechter moet, wanneer de bedoeling van de partijen onduidelijk 
is, nagaan of de prestaties deelbaar zijn. De goede trouw kan hierin een belangrijke leidraad 
zijn. Bijgevolg leeft de interpretatieve functie van de goede trouw in harmonie met de 
prijsverminderingsremedie. 
Onderafdeling 2. Aanvullende functie van de goede trouw 
1329. De prijsvermindering is in overeenstemming met de aanvullende functie van de goede 
trouw – De aanvullende functie van de goede trouw betekent dat de rechter, los van de 
hierboven geschetste interpretatiemoeilijkheden, bijkomende verplichtingen kan opleggen aan 
de contractpartijen, naast de verplichtingen die reeds in de overeenkomst opgenomen zijn als 
er een leemte is.4051 Zo kunnen deze loyauteitsverplichtingen bestaan uit 
                                                                                                                                                        
eenzijdige wijziging van het contract, Brussel, Bruylant, 2003, (3) nr. 21; J.-F. ROMAIN, "Le principe de la convention-loi 
(portée et limites): réflexions au sujet d'un nouveau paradigme contractuel" in X. (ed.), Les obligations contractuelles, 
Brussel, JBB, 2000, (43) 93-99 (onderscheidt ook een 'uitdovende functie' van de goede trouw; toch putten deze functies het 
domein van de goede trouw niet uit); S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 59-72; W. 
VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 96-109; P. VAN OMMESLAGHE, "La rigueur 
contractuelle et ses tempéraments selon la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique" in X. (ed.), Etudes offertes à 
Jacques Ghestin. Le contrat au début du XXIe siècle, Parijs, LGDJ, 2001, (881) nrs. 12 e.v. (onderscheidt ook een 
'uitdovende functie' van de goede trouw); P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, I, 
Brussel, Bruylant, 2013, nrs. 98-101 (onderscheidt ook een 'uitdovende functie' van de goede trouw); P. WÉRY, Droit des 
obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 112. 
4050 Cass. 24 september 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1131, Pas. 1992, I, 1052, RW 1992-93 (verkort), 789 en Verkeersrecht 
1993, 7; Cass. 23 maart 2006, Arr. Cass. 2006, 698, concl. AG D. THIJS, Pas. 2006, 671 en RW 2006-07, noot A. VAN 
OEVELEN. Zie over de interpretatieve werking van de goede trouw: H. DE PAGE, Traité, II, Brussel, Bruylant, 1964, nrs. 468-
469; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 81; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, 
Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 96-98; A. VAN OEVELEN, "De interpretatie te goeder trouw van overeenkomsten en 
de toepassing ervan op de omzetting van een hypothecaire volmacht" (noot onder Cass. 23 maart 2006), RW 2006-07, (875) 
875-878; A. VAN OEVELEN, Addendum bij Walter van Gerven m.m.v. Sofie Covemaeker, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 
2014, 15-16; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Tome II: les obligations, I, Brussel, Bruylant, 2013, nr. 98; P. 
WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 112. 
4051 S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nr. 82; F. VERMANDER, "De aanvullende 
werking van het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van contracten in de 21ste eeuw: inburgering in de rechtspraak, 
weerspiegeling in de wetgeving en sanctionering" (noot onder Bergen 10 juni 2002, Bergen 2 juni 2003), TBBR 2004, (572) 
nr. 12. Spreekt over een '(gedrags)norm': W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 99; 
P. VAN OMMESLAGHE, "La rigueur contractuelle et ses tempéraments selon la jurisprudence de la Cour de cassation de 
Belgique" in X. (ed.), Etudes offertes à Jacques Ghestin. Le contrat au début du XXIe siècle, Parijs, LGDJ, 2001, (881) nr. 
14; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nrs. 112 en 394. Zie ook voor Frankrijk: Y. PICOD, "L'exigence 
de bonne foi dans l'exécution du contrat" in J. MESTRE (ed.), Le juge et l'exécution du contrat, Aix-en-Provence, PUAM, 
1993, (57) nrs. 8 e.v. Zie voor België kritisch over de aanvullende werking van de goede trouw: L. CORNELIS, Algemene 
theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nrs. 267-269. 
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informatieverplichtingen in de precontractuele fase,4052 samenwerkingsplicht,4053 
heronderhandelingsplicht, verwittigingsplicht4054, een schadebeperkingsplicht, ...4055 
De schadebeperkingsplicht zijn we tegengekomen bij het onderzoek naar de ratio legis van de 
prijsverminderingsremedie (zie supra, nrs. 1280-1281). We hebben daar besloten dat de 
schadebeperkingsplichting geen werkelijke 'grondslag' of volledige 'verklaring' voor de 
prijsvermindering kan bieden, maar wél een bijkomende verklaring biedt voor deze remedie. 
Zo hebben we geconcludeerd dat schadebeperkingsplicht een bijkomend argument is om de 
figuur van de prijsvermindering te rechtvaardigen. De keuze voor enige andere remedie kan in 
bepaalde situaties de schade voor de schuldeiser (én voor de schuldenaar) vergroten. Zo kan 
een eis van de schuldeiser tot ontbinding, uitvoering in natura of tot wederzijdse bevrijding 
het economische verlies vergroten. Bijgevolg zal de aanvullende functie van de goede trouw, 
en de schadebeperkingsplicht die daarin vervat zit, dus zeker verenigbaar zijn met de 
prijsverminderingsremedie. 
Verder kan ook de 'samenwerkingsplicht' die de aanvullende werking van de goede trouw aan 
de partijen van een overeenkomst oplegt, in verband worden gebracht met de 
prijsverminderingsremedie. Het opnieuw in evenwicht brengen van een overeenkomst die is 
verstoord door een gedeeltelijke tekortkoming is een bijzondere uiting van een dergelijke 
samenwerkingsplicht. Partijen kunnen, zonder de voorafgaande tussenkomst van de rechter, 
de prijsvermindering toepassen om de tekortkoming te remediëren. Het spreekt voor zich dat 
indien de partijen op een dergelijke manier de prijsverminderingsremedie doorvoeren, er geen 
sprake zal zijn van een remedie. Er zal dan sprake zijn van een 'nieuwe overeenkomst' tussen 
de partijen (zie ook voor de grondslag als een 'stilzwijgende overeenkomst' supra, nr. 1295). 
Er kan naast de piste van 'een nieuwe overeenkomst' tevens sprake zijn van een 
buitengerechtelijke prijsverminderingsremedie op verklaring, waaraan de schuldenaar 
'meewerkt'. Zo kan de schuldenaar bijvoorbeeld loyaal meewerken indien hij een deel van de 
prijs moet 'terugbetalen'. Op die manier wordt een gerechtelijke procedure vermeden. 
Een andere 'aanvullende rol' van de goede trouw (aangeduid door de term "le devoir de 
loyauté") wordt volgens PICOD vervuld door de nood aan een proportioneel antwoord bij een 
tekortkoming.4056 Inderdaad, zo dienen de enac en de ontbinding eveneens proportioneel 
                                                 
4052 Zie bv. voor Frankrijk: M. BILLIAU, "Regards sur l'application par la Cour de cassation de quelques principes du droit des 
contrats à l'aube du XXIe siècle" in X. (ed.), Etudes offertes à Jacques Ghestin. Le contrat au début du XXe siècle, Parijs, 
LGDJ, 2001, (119) nrs. 7-9. 
4053 H. DE PAGE, Traité, II, Brussel, Bruylant, 1964, nr. 469. Zie ook voor Frankrijk: P. MALAURIE, L. AYNES en P. STOFFEL-
MUNCK, Les obligations, Parijs, LGDJ, 2013, 372; Y. PICOD, "L'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat" in J. 
MESTRE (ed.), Le juge et l'exécution du contrat, Aix-en-Provence, PUAM, 1993, (57) nr. 11. 
4054 Cass. 22 juni 1978, De Verz. 1978, 533, RW 1978-79, 1438, RCJB 1980, 322, noot P. DELVEAUX en RGAR 1981, nr. 
10.303; Cass. 28 februari 1980, Arr. Cass. 1979, 801, JT 1981, 240, Pas. 1980, I, 794, RCJB 1983, 223, noot J. FAGNART en 
RW 1980-81, 2319. 
4055 Zie over deze bijkomende verplichtingen: S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, nrs. 
83-84; F. VERMANDER, "De aanvullende werking van het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van contracten in de 
21ste eeuw: inburgering in de rechtspraak, weerspiegeling in de wetgeving en sanctionering" (noot onder Bergen 10 juni 
2002, Bergen 2 juni 2003), TBBR 2004, (572) nr. 14. Zie ook: B. DELCOURT, "La convention-loi" in X. (ed.), Obligations. 
Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, 2001, (II.1.3-102) nr. 3.73. Zie ook voor Frankrijk: Y. PICOD, Le devoir de 
loyauté dans l'exécution du contrat, Parijs, LGDJ, 1989, 254 p. (over de loyauteitsverplichtingen in de uitvoeringsfase); Y. 
PICOD, "L'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat" in J. MESTRE (ed.), Le juge et l'exécution du contrat, Aix-en-
Provence, PUAM, 1993, (57) nrs. 8 e.v. 
4056 Y. PICOD, Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, Parijs, LGDJ, 1989, nrs. 11 en 142 e.v.; Y. PICOD, 
"L'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat" in J. MESTRE (ed.), Le juge et l'exécution du contrat, Aix-en-Provence, 
PUAM, 1993, (57) nr. 9. 
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toegepast te worden. De schuldeiser kan een ontbinding enkel in geval van een 'ernstige' 
wanprestatie inroepen. Verder vereist de goede trouw bij de enac dat het een proportioneel 
antwoord biedt als voorlopig verweermiddel. Ten slotte voert hij ook de réfaction bij de 
roerende handelskoop aan als een uitdrukking van deze rol van de goede trouw. 
Hoewel de aanvullende werking van de goede trouw de prijsvermindering als een autonome 
remedie niet kan verklaren, is het duidelijk dat de proportionele prijsverminderingsremedie 
niet onverenigbaar is met deze functie. 
Onderafdeling 3. Matigende functie van de goede trouw 
1330. De prijsvermindering is in overeenstemming met de matigende functie van de goede 
trouw – Deze functie behoeft weinig uitleg want zij kwam reeds verschillende keren aan bod 
(zie supra, nrs. 1272 en 1273-1279). De matigende functie van de goede trouw is één van de 
belangrijkste afwijkingen op het principe van de bindende kracht van overeenkomsten.4057 
Om de prijsvermindering werkelijk te verklaren, hebben we deze trachten te enten op de 
matigende functie van de goede trouw. Toch wordt, zoals aangegeven, deze functie beperkt 
ingevuld. Enkel indien er een 'rechtsmisbruik' voorhanden is, kan de matigende werking van 
de goede trouw uitwerking krijgen. De matigende werking van de goede trouw van artikel 
1134, derde lid BW wordt met andere woorden vastgeknoopt aan de theorie van het verbod op 
rechtsmisbruik. Daarom kan onder het Belgische recht de figuur van de prijsvermindering 
geen autonome uiting zijn van de (matigende werking van de) goede trouw. 
We hebben verder onderzocht of het verbod op rechtsmisbruik dan een volledige verklaring 
kan bieden voor de prijsverminderingsremedie. We hebben evenwel moeten concluderen dat 
we de prijsvermindering als remedie niet mogen verwarren met het mechanisme van het 
verbod op rechtsmisbruik. Zo biedt het verbod op rechtsmisbruik enkel een verklaring voor de 
prijsvermindering als een verweer door de schuldenaar, maar niet als een eis of een 
verweermiddel door de schuldeiser. Niettemin kan de figuur van het verbod op rechtsmisbruik 
zeker in verband worden gebracht met de prijsvermindering en haar toepassing in het gemeen 
recht wellicht faciliteren (zie supra, nrs. 1273-1279). Ook om deze reden is het duidelijk dat 
de prijsvermindering als remedie verenigbaar is met de matigende functie van de goede 
trouw. 
Afdeling 3. Besluit: prijsverminderingsremedie kan worden aanvaard via de 
rechtspraak 
1331. Samenspel van de verschillende beginselen van het privaatrecht – De besproken 
beginselen van het privaatrecht, de rechtszekerheid en de rechtvaardigheid, kunnen op het 
eerste gezicht spanningen vertonen.4058 Niettemin moet er gezocht worden naar een evenwicht 
                                                 
4057 J.-F. ROMAIN, "Le principe de la convention-loi (portée et limites): réflexions au sujet d'un nouveau paradigme 
contractuel" in X. (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, (43) nr. 18.3. Zie ook voor Frankrijk: Y. PICOD, 
"L'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat" in J. MESTRE (ed.), Le juge et l'exécution du contrat, Aix-en-Provence, 
PUAM, 1993, (57) nr. 6. 
4058 Zie ook over de spanning tussen de bindende kracht van overeenkomsten (art. 1134, lid 1 C. civ.) en de uitvoering te 
goeder trouw (art. 1134, lid 3 C. civ.): (Fr.) Y. PICOD, Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, Parijs, LGDJ, 1989, 
nrs. 1 en 2. Is niettemin van mening dat de goede trouw (als aspect van de rechtvaardigheid) het verlengde is van de bindende 
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tussen deze beginselen aangezien de (uitwerking van) rechtsregels zowel moet(en) voldoen 
aan de rechtszekerheid (de bindende kracht van overeenkomsten) als aan de rechtvaardigheid 
(de goede trouw).4059 Een proportionele prijsverminderingsremedie is evenwel zowel met de 
bindende kracht van overeenkomsten als met de uitvoering te goeder trouw van 
overeenkomsten verenigbaar. Het is een remedie die het midden houdt tussen de 
rechtszekerheid en de rechtvaardigheid. 
1332. Een algemene en autonome prijsverminderingsremedie kan in de toekomst worden 
aanvaard via de rechtspraak – In de vorige titel (II) hebben we besloten dat een samenlezing 
van de veelvuldige wettelijke toepassingsgevallen en de ratio legis van de wederkerigheid 
aanleiding kunnen geven tot een toekomstige jurisprudentiële erkenning van een algemene en 
autonome prijsverminderingsremedie, net zoals dit gebeurde voor de enac en de risicoleer. 
Bijgevolg zou het Hof van Cassatie de prijsverminderingsremedie in de toekomst als een 
algemeen rechtsbeginsel in de strikte zin kunnen (h)erkennen. Een mogelijke toekomstige 
jurisprudentiële erkenning van de prijsvermindering (als algemeen rechtsbeginsel) onderging 
in dit eerste hoofdstuk van titel (III) een laatste toets: we zijn nagegaan of een erkenning in 
overeenstemming is met de (nog niet behandelde) beginselen van het verbintenissenrecht (en 
het privaatrecht): de rechtszekerheid en de rechtvaardigheid. Deze laatste toets leverde een 
positief antwoord op aangezien we zelfs hebben mogen vaststellen dat de proportionele 
prijsverminderinsremedie juist het midden houdt tussen de rechtszekerheid en de 
rechtvaardigheid. 
Moest de prijsvermindering als een autonome remedie in het contractenrecht (of ruimer in het 
verbintenissenrecht) door de rechtspraak (als een algemeen rechtsbeginsel) worden aanvaard, 
is het wenselijk dat ook het regime ervan nauwkeurig wordt uitgewerkt. Zo dienen keuzes 
gemaakt te worden met betrekking tot het toepassingsgebied, de rol van de partijen en de 
rechter, de berekeningswijze, … Wij hebben voor al deze elementen van het 
prijsverminderingsregime een voorstel geformuleerd in titel I. 
HOOFDSTUK 2. WETSVOORSTEL BETREFFENDE EEN ALGEMENE EN 
AUTONOME PRIJSVERMINDERINGSREMEDIE 
1333. Inleiding – In dit tweede hoofdstuk rijst de finale vraag: kan de prijsvermindering 
worden aanvaard via een wetsvoorstel de lege ferenda? De vraag of een dergelijke 
prijsverminderingsremedie verenigbaar is met de beginselen van het verbintenissenrecht en 
van het privaatrecht is reeds beantwoord. We moeten nog wel nagaan hoe deze 
prijsvermindering vorm zou moeten krijgen in een wetsvoorstel de lege ferenda. 
1334. Methode – We zullen in dit hoofdstuk niet het hele prijsverminderingsregime herhalen. 
We hebben immers in titel I een uitgebreid en gedetailleerd prijsverminderingsregime 
voorgesteld. De transversale vergelijking van de verschillende prijsverminderingsregimes 
heeft evenwel aangetoond dat vandaag op een aantal belangrijke punten grote verschillen 
bestaan. We hebben een aantal trekken van een algemene en autonome 
prijsverminderingsremedie de lege lata vastgesteld en enkele trekken de lege ferenda kunnen 
                                                                                                                                                        
kracht van overeenkomsten (als aspect van de rechtszekerheid); een contract aangaan impliceert immers correcte gedragingen 
van de contractanten: T. DELAHAYE, Le facteur temps dans le droit des obligations, Brussel, Larcier, 2013, 228. 
4059 N. GEELHAND, "Over zekerheid, rechtszekerheid en vertrouwensleer in het huwelijksvermogensrecht", TPR 1989, (923) 
nr. 26. 
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schetsen door de grootste gemene deler te ontwaren. Het wetsvoorstel voor een algemene en 
autonome prijsvermindering de lege ferenda is gebaseerd op dit onderzoek. 
1335. Enkele beperkingen – We zullen een wetsvoorstel formuleren dat in het huidige BW 
kan worden ingepast. Hieruit vloeien enkele beperkingen voort. Hierbij moeten we ten eerste 
voor ogen houden dat een prijsvermindering bij een ontoerekenbare tekortkoming bij 
eigendomsoverdragende overeenkomsten van een species-goed in principe (nog) niet 
mogelijk zal zijn (zie bv. supra, nr. 1047). Een dergelijke omwenteling zou nopen tot een 
herschrijving van het huidige BW voor wat betreft de remedies bij ontoerekenbare 
tekortkomingen. Ten tweede vergt ook de exacte formulering van de hiërarchie der remedies 
en de inpassing van de prijsvermindering in deze hiërarchie meer onderzoek. Ten derde 
moeten we tevens voor ogen houden dat de materiële gedeeltelijke ontbinding vandaag nog 
niet is aanvaard in ons huidige recht. We zullen hier dan ook geen voorstel doen om een 
gedeeltelijke ontbinding in te voeren, maar een voorstel om een autonome 
prijsverminderingsremedie in te voeren. We trachten in het voorstel het ontbreken van een 
gedeeltelijke ontbinding zoveel als mogelijk te ondervangen. Ten vierde zal het voorstel 
zowel van toepassing zijn op aflopende overeenkomsten als op overeenkomsten met 
opeenvolgende en voortdurende prestaties. Dit betekent dat de temporele gedeeltelijke 
ontbinding (ex nunc) eventueel kan overlappen met de prijsverminderingsremedie. Ten slotte 
is het wetsvoorstel slechts een aanzet tot een algemene prijsverminderingsremedie en gaat het 
niet in op specifieke noden. Aangezien de huurder in bepaalde gevallen extra bescherming 
vereist (vooral bij woninghuur) en de consumentenkoop een richtlijn-conforme omzetting 
vereist, blijven de specifieke bepalingen hieromtrent bestaan, die niet zijn uitgewerkt in het 
wetsvoorstel. Het hieronder geformuleerde voorstel zal naar het beste vermogen rekening 
houden met de bestaande verhoudingen in het BW. 
Er moet ook worden beklemtoond dat de reeds bestaande specifieke regels van de bijzondere 
prijsverminderingsregimes in de bijzondere overeenkomsten blijven gelden in de mate ze niet 
verenigbaar zijn met de voorgestelde algemene remedie. Voor wat betreft de bestaande 
prijsverminderingsremedies in het bijzondere overeenkomstenrecht kunnen eigenlijk twee 
houdingen worden aangenomen. Ofwel schaft men de bestaande toepassingen af en zal de 
hier voorgestelde remedie deze bijzondere voorschriften vervangen, ofwel bestaat de 
autonome prijsverminderingsremedie in het gemeen recht naast de bestaande toepassingen. In 
het laatste geval prevaleren de bijzondere voorschriften, in zoverre ze afwijken van de 
algemene autonome prijsverminderingsremedie. We opteren, wegens de eenvoudigheid, voor 
de tweede benadering in dit wetsvoorstel. Uiteraard dienen de bijzondere 
prijsverminderingsregimes zoveel mogelijk in conformiteit met de autonome 
prijsverminderingsremedie te worden geïnterpreteerd. Een evolutie naar een 'eengemaakt' 
prijsverminderingsregime (hetgeen een geleidelijke afschaffing van de bijzondere regimes 
impliceert) is dan wellicht een volgende stap in de evolutie. De consumentenkoop zal evenwel 
steeds vereisen dat de prijsvermindering van de richtlijn consumentenkoop correct wordt 
geïmplementeerd in het nationale recht. Bijgevolg zal een aparte wettelijke opname ervan 
vereist blijven (zoals in het Nederlandse recht). 
1336. Letterlijke bewoordingen van het wetsvoorstel – Volgend voorstel van aanvullend 
recht is sterk gebaseerd op de bepalingen van de prijsvermindering in de CISG, de PECL, de 
DCFR en de Duitse Minderung in de koop. 
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"(a) De schuldeiser kan, voor zover bijzondere wettelijke voorschriften of gebruiken hiervan 
niet afwijken, bij een toerekenbare en bij een niet-toerekenbare (tot aan de risico-
overgang)4060 niet-essentiële tekortkoming in de uitvoering van (een) verbintenis(sen)4061 zelf 
of via een voorafgaande rechterlijke tussenkomst zijn samenhangende wederverbintenis(sen) 
definitief en evenredig verminderen in dezelfde verhouding als waarin de waarde die de niet-
conforme uitvoering heeft op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst staat tot de 
waarde die een conforme uitvoering op dat tijdstip zouden hebben gehad. Er kan, voor de 
vaststelling van de parameters van de berekening van de prijsvermindering, een beroep 
worden gedaan op experten, doch hun bevindingen hebben slechts adviserende waarde, tenzij 
de partijen anders overeenkomen. 
(b) Een schuldeiser die gerechtigd is de prijs te verminderen in overeenstemming met het 
vorige lid en die reeds een som heeft betaald die de verminderde prijs overstijgt, kan het 
teveel betaalde terugvorderen van de tegenpartij. 
(c) Een schuldeiser die een prijsvermindering instelt, kan geen schadevergoeding voor 
dezelfde waardevermindering eisen, maar kan een aanvullende schadevergoeding eisen voor 
de overige schadeposten. 
(d) De schuldeiser moet bij de aanwending van deze remedie bij een toerekenbare 
tekortkoming, de schuldenaar voorafgaand in gebreke stellen, behoudens uitzondering.4062 
(Bij niet-consumenten moet van de tekortkoming tijdig kennis worden gegeven, op straffe van 
het verlies van de toepassing van de prijsverminderingsremedie.)4063 Bij het doorvoeren van 
een prijsvermindering zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter, moet de schuldeiser 
de schuldenaar hiervan op de hoogte stellen via een prijsverminderingsverklaring. 
(e) Dit artikel is naar analogie van toepassing op wederprestaties van de schuldeiser die niet 
bestaan in de betaling van een (geld)prijs en die vatbaar zijn voor vermindering. 
1337. Verklaring van het hierboven weergegeven wetsvoorstel – We zullen kort ingaan op de 
verschillende aspecten van het wetsvoorstel en telkens terugverwijzen naar het hierboven 
uitgewerkte prijsverminderingsregime. 
                                                 
4060 De toepassing van de prijsvermindering zal bijgevolg niet mogelijk zijn bij eigendomsoverdragende overeenkomsten van 
een species-goed waarbij het risico zal overgaan op het ogenblik van de consensus. Deze uitzondering zal in het huidge BW 
behouden blijven. Een diepgaandere wijziging van het BW, zou een dergelijke precisering in de toekomst overbodig kunnen 
maken, zie supra, nrs. 688 e.v. 
4061 We laten hier bewust de 'aanvaarding' weg. Indien we de aanvaarding van de prestatie vooropstellen in het wetsvoorstel, 
zal de afbakening met de gedeeltelijke ontbinding evenwel duidelijker zijn aangezien de prijsvermindering dan een beperkter 
toepassingsgebied heeft (als de schuldeiser slechts een deel van de uitvoering aanvaardt, zal er voor dat deel sprake zijn van 
restitutie en is er dus geen prijsvermindering voor dit deel mogelijk, maar enkel een gedeeltelijke ontbinding, zie supra, nrs. 
1180-1182 en 1257). Voor een dergelijke afbakening met de gedeeltelijke ontbinding moet deze laatste figuur echter 
aanvaard zijn in het Belgische recht, hetgeen nog niet het geval is voor de materiële gedeeltelijke ontbinding (supra, nrs. 
1232 e.v. en 1260). Aangezien we hier enkel voorstellen om een prijsverminderingsremedie te introduceren, is het wenselijk 
de 'aanvaarding' niet voorop te stellen zodat de remedie een zo groot mogelijk toepassingsgebied krijgt, zoals in het Duitse 
recht (nr. 1181). Zie ook voor auteurs die van mening zijn dat ook bij prijsvermindering sprake kan zijn van restitutie: P. 
KALAMEES en K. SEIN, "Should price reduction be recognised as a seperate contractual remedy?", Juridica international 
2013, (52) 56. 
4062 Hier wordt gedoeld op de wettelijke, conventionele en door het Hof van Cassatie erkende uitzonderingen. 
4063 Deze toevoeging zou voor alle remedies in het gemene recht moeten gelden. 
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Het toepassingsgebied is bewust ruim: zo is de prijsverminderingsremedie niet alleen van 
toepassing op alle wederkerige overeenkomsten, maar ook op andere samenhangende 
verbintenissen. Deze laatste uitbreiding laat toe dat de prijsvermindering kan worden 
toegepast in meerpartijenovereenkomsten en eventueel in linked contracts4064. Verder wordt 
(onder (e)) eveneens de optie open gelaten om de prijsvermindering toe te passen bij andere 
samenhangende wederprestaties van de schuldenaar dan de betaling van een geldprijs.4065 
Deze uitbreiding is gebaseerd op twee redenen. Ten eerste slaat het begrip 'prijs', zoals we in 
de inleiding aangaven, niet eenduidig op een 'geldprijs' bij vele overeenkomsten. Ten tweede 
kunnen we met deze uitbreiding het ontbreken van een materiële gedeeltelijke ontbinding 
opvangen. We volgen in het wetsvoorstel tevens het voorbeeld in de DCFR en vullen het aan 
met de Acquis Principles voor wat betreft de precisering met betrekking tot de 'vatbaarheid 
voor vermindering'. De prestaties die niet bestaan uit een geldprijs moeten uiteraard vatbaar 
zijn voor een dergelijke vermindering opdat een prijsvermindering kan worden doorgevoerd. 
Ten slotte hebben we onder (a) aangegeven dat deze algemene prijsverminderingsremedie kan 
worden toegepast, voor zover bijzondere wettelijke voorschriften hiervan niet afwijken. 
Voor wat betreft de vereiste ernst van de tekortkoming hebben we gekozen voor een niet-
essentiële tekortkoming (onder (a)). We hebben hiervoor gezien dat de grootste gemene deler 
van alle onderzochte prijsverminderingsregimes de ernst van de tekortkoming invult aan de 
hand van het (economische) nutscriterium (zie supra, nr. 1042). Wanneer de gedeeltelijke 
tekortkoming het verdere nut van de overeenkomst niet aantast en er dus sprake is van een 
zogenaamde niet-essentiële tekortkoming, kan de prijsvermindering worden toegepast. 
Het uitwerken van een wetsvoorstel wordt bemoeilijkt door de vraag of een prijsvermindering 
zowel bij toerekenbare als bij ontoerekenbare tekortkomingen voorkomt (zie supra, nr. 1047-
1055). In het huidige BW kan geen prijsvermindering worden geconcipieerd die over de 
gehele lijn van toepassing is op ontoerekenbare tekortkomingen. De grootste stoorzender is, 
zoals aangegeven, de onmogelijkheid om de prijsvermindering toe te passen in het geval van 
een gedeeltelijke niet-levering door overmacht van species-goederen, waarbij de risico-
overgang in de regel plaatsvindt op het ogenblik van de consensus. Daarom hebben we bij het 
wetsvoorstel deze uitzondering tussen haakjes toegevoegd (onder (a)). Deze uitzondering zal 
blijven gelden tot een grotere hervorming van het verbintenissenrecht deze regels met 
betrekking tot overmacht aanpast. 
Verder hebben we in het wetsvoorstel gekozen voor de prijsvermindering als een 
keuzemogelijkheid van de schuldeiser, naast één of meerdere remedies (indien de 
toepassingsvoorwaarden ervan zijn voldaan) (zie ook supra, nrs. 1080 en 1087). 
De schuldeiser moet, net zoals in het gemeen recht, de schuldenaar voorafgaand in gebreke 
stellen vooraleer de prijsverminderingsremedie kan worden doorgevoerd (zie tevens supra, nr. 
1089). Verder moet ook de tekortkoming zelf tijdig ter kennis worden gegeven aan de 
schuldenaar indien de schuldeiser geen consument is. De schuldeiser kan zijn recht op een 
prijsverminderingsremedie verliezen wanneer hij deze kennisgevingsverplichting niet 
volledig of niet tijdig uitvoert. 
                                                 
4064 Naar dit laatste dient nog meer onderzoek te gebeuren: zie het toekomstig doctoraal onderzoek van TÂM DANG VU, zie 
ook supra, nr. 1287. 
4065 Zie supra, nr. 1017. 
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Voor wat betreft de rol van de rechter zijn we uitgegaan van een prijsvermindering die zowel 
gerechtelijk als buitengerechtelijk (zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter) kan 
worden ingesteld (zie voor de argumenten ter aanvaarding van een buitengerechtelijke 
prijsvermindering de lege ferenda supra, nr. 1113). De rechter kan bij zijn a priori- of a 
posteriori-controle, zoals aangegeven, de toepassingsvoorwaarden van de prijsvermindering 
controleren, een controle doorvoeren op het verbod op rechtsmisbruik en, bij een 
buitengerechtelijke prijsvermindering, de hoogte van de doorgevoerde prijsvermindering 
controleren. 
We hebben in het wetsvoorstel opgenomen dat (onder (d)), indien er sprake is van een 
buitengerechtelijke prijsvermindering, deze remedie zelf een kennisgeving vereist (zie ook 
supra, nr. 1100). Zo wordt de schuldenaar op de hoogte gebracht van de toegepaste remedie. 
Dit is noodzakelijk omdat deze laatste anders niet weet of de schuldeiser een voorlopig 
verweermiddel toepast zoals de gedeeltelijke enac of wel degelijk een definitieve remedie 
zoals de prijsvermindering. Via deze kennisgeving moet de schuldeiser duidelijk zijn intentie 
om de prijsvermindering door te voeren laten blijken en motiveren om een a posteriori-
controle door de rechter te faciliteren. 
Uiteraard is er in het wetsvoorstel (onder (a)) uitgegaan van een proportionele 
berekeningsmethode van de prijsvermindering (zie supra, nrs. 1153-1157). De controverse 
met betrekking tot het tijdstip van de berekening hebben we beslecht in het voordeel van het 
moment van het sluiten van de overeenkomst. 
Voor wat betreft de bijkomende eigenschappen neemt het wetsvoorstel aan dat de 
prijsvermindering kan worden ingesteld vóór en na de betaling van de 'prijs' en bijgevolg kan 
worden doorgevoerd als een eis en een verweermiddel van de schuldeiser. Het voorstel is 
evenmin van dwingend recht, zodat de partijen er contractueel van kunnen afwijken. 
Een uiterst moeilijk punt betreft de 'aanvaarding' en de 'restitutieverplichtingen'. In de meeste 
systemen impliceert de prijsvermindering dat er sprake moet zijn van een 'aanvaarding' van de 
slecht uitgevoerde prestatie door de schuldeiser. Dit heeft tot gevolg dat er geen 
restitutieverplichting voorhanden is. Meestal zal er inderdaad sprake zijn van een aanvaarding 
en bijgevolg geen sprake zijn van restitutieverplichtingen bij de toepassing van een 
prijsverminderingsremedie. Zo zal de schuldeiser bij een tekortkoming in de kwaliteit de 
prestatie aanvaarden, maar met een voorbehoud over de prijs. Verder zal de schuldeiser bij 
een tekortkoming in de kwantiteit, de tekortkoming aanvaarden en een prijsvermindering 
eisen voor het niet-geleverde deel. In beide situaties is er geen sprake van een 
restitutieverplichting. Toch moeten we dit nuanceren wanneer de schuldeiser een gedeelte 
aanvaardt en een gedeelte niet aanvaardt. Het strikt vooropstellen dat de niet-correcte 
uitvoering moet worden 'aanvaard', zal een prijsvermindering in deze situatie uitsluiten. 
Meestal wordt deze situatie opgevangen door de toepassing van een materiële gedeeltelijke 
ontbinding (zoals in de PECL, de DCFR en de CESL). Maar aangezien de materiële 
gedeeltelijke ontbinding in het Belgische recht nog niet is erkend, hebben we de 
prijsverminderingsremedie zo ruim mogelijk geformuleerd. Daarom schrijft het voorstel niet 
voor dat de schuldeiser de 'tekortkoming in de uitvoering' moet aanvaarden. In het 
uitzonderlijke geval dat er sprake is van een gedeelte de schuldeiser aanvaardt en een gedeelte 
dat hij niet aanvaardt, zal de toepassing van de prijsvermindering de restitutie impliceren van 
het gedeelte dat de schuldeiser niet aanvaardt. 
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BESLUIT TITEL III 
1338. De invoering van een autonome prijsverminderingsremedie via de rechtspraak of via 
een wetsvoorstel – In de vorige titel (II) hebben we vastgesteld dat een samenlezing van de 
veelvuldige wettelijke toepassingsgevallen van de prijsvermindering en de ratio legis van de 
wederkerigheid aanleiding kunnen geven tot een jurisprudentiële erkenning van een autonome 
prijsverminderingsremedie, net zoals bij de enac en de risicoleer. Zo zou het Hof van Cassatie 
de prijsverminderingsremedie in de toekomst als een algemeen rechtsbeginsel in de strikte zin 
kunnen (h)erkennen. 
Een mogelijke toekomstige jurisprudentiële erkenning van de prijsvermindering als algemene 
en autonome remedie onderging in het eerste hoofdstuk een laatste toets: we zijn nagegaan of 
een erkenning in overeenstemming is met de (nog niet behandelde) beginselen van het 
verbintenissenrecht (en het privaatrecht): de rechtszekerheid en de rechtvaardigheid. Deze 
toets leverde een positief antwoord op aangezien de prijsvermindering zowel verenigbaar is 
met de rechtszekerheid als met de rechtvaardigheid. Niets staat dus een toekomstige 
erkenning van een algemene en autonome prijsvermindering door de aanvaarding van een 
algemeen rechtsbeginsel via de rechtspraak in de weg. 
De verenigbaarheid van een prijsvermindering met de beginselen van het verbintenissenrecht 
en van het privaatrecht heeft ook als gevolg dat de prijsvermindering als algemene remedie 
via een wetsvoorstel kan worden ingevoerd (de lege ferenda). 
BESLUIT DEEL IV 
1339. Nog geen autonoom prijsverminderingsregime de lege lata – In titel I hebben we 
kunnen besluiten dat er vandaag nog geen autonoom prijsverminderingsregime bestaat. De 
transversale vergelijking van de verschillende prijsverminderingsregimes heeft immers 
aangetoond dat er op een aantal belangrijke punten grote verschillen bestaan. We hebben 
evenwel enkele kenmerken van een autonome prijsverminderingsremedie de lege lata kunnen 
vaststellen en enkele kenmerken de lege ferenda kunnen ontwaren. 
1340. Voldoende aanwijzingen voor een autonoom prijsverminderingsregime de lege 
ferenda – In titel I ontwaarden we nog geen autonoom prijsverminderingsregime de lege lata. 
Doch we stelden enkele gemeenschappelijke karaktereigenschappen de lege lata en de lege 
ferenda vast. Via de vraag naar een mogelijke kwalificatie als een bestaande remedie, konden 
wij de juridische aard van deze geabstraheerde prijsverminderingsremedie aflijnen. We 
hebben geconstateerd dat de prijsvermindering niet gelijk te stellen is met bestaande 
rechtsfiguren zoals de enac, de uitvoering bij equivalent of de gedeeltelijke ontbinding. Voor 
wat betreft de ratio legis van deze nieuwe partituur hebben we 'de wederkerigheid en de 
samenhangende wederzijdsheid' als meest hoopgevende weerhouden die samen met een 
redenering naar analogie met bestaande prijsverminderingsremedies in het BW en daarbuiten 
de werkelijke aanvaarding van een autonome prijsvermindering in het verbintenissenrecht de 
lege ferenda kan verwezenlijken. Verder hebben we vastgesteld dat een dergelijke algemene 
en autonome prijsvermindering de lege ferenda verenigbaar is met het 
rechtszekerheidsbeginsel en het rechtvaardigheidbeginsel (en de daaruit voortvloeiende 
principes) in het privaatrecht. Bijgevolg kan de prijsvermindering als een algemene en 
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autonome remedie via een jurisprudentiële weg (als een algemeen rechtsbeginsel) of via de 
legislatieve weg worden ingevoerd. 
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ALGEMEEN BESLUIT EN BEANTWOORDING VAN 
DE ONDERZOEKSVRAGEN 
1341. Afronding van een muzikale compositie – De Franse rechtsgeleerden hebben het al 
lang begrepen en benadrukken de nood voor een 'intermediaire' remedie zoals de 
prijsvermindering. Zo overweegt SERINET terecht in zijn proefschrift: "Il est en effet 
indispensable de disposer d'un système qui propose la gamme de sanctions la plus nuancée et 
la plus efficace de façon à répondre aussi justement que possible au déséquilibre qu'a causé 
le trouble d'exécution dans l'économie du contrat".4066 De prijsvermindering als proportionele 
remedie kan een dergelijke verfijnende tussenrol vervullen. Aangezien deze remedie op het 
eerste gezicht in het Belgische gemeen verbintenissenrecht ontbreekt, drong zich een 
diepgaand onderzoek naar de prijsverminderingsremedie op. We hebben dit onderzoek 
gevoerd aan de hand van de beantwoording van de volgende onderzoeksvragen (zie ook 
supra, titel I, deel I). 
§1. Hoofdonderzoeksvraag 
1342. Erkenning van de prijsvermindering als algemene en autonome remedie? – De 
overkoepelende vraag was of een proportionele prijsvermindering kan worden erkend of zou 
moeten worden erkend in het Belgische recht als een algemene en autonome remedie voor 
wederkerige overeenkomsten, naast de gedwongen uitvoering of de ontbinding (of de 
wederzijde bevrijding). Deze onderzoeksvraag ging uit van de hypothese dat het huidige 
Belgisch-Franse systeem nog geen algemene prijsverminderingsremedie erkent in het 
contracten- of verbintenissenrecht. We stelden vast dat dit inderdaad nog niet het geval is (zie 
supra, deel II, titel II, hoofdstuk 1). We hebben ook gezien dat het Belgische recht hierin niet 
alleen staat. Het Duitse en het Engelse systeem erkennen evenmin een algemene proportionele 
prijsverminderingsremedie in het contracten- of het verbintenissenrecht (zie supra, deel II, 
titel II, hoofdstukken 2 en 3). Deze uitgangspositie wordt evenwel onder druk gezet door het 
moderne Nederlandse systeem dat de prijsvermindering erkent onder het 'paraplubegrip' van 
de gedeeltelijke ontbinding en door de Europese harmonisatieprojecten zoals de PECL en de 
DCFR die de prijsvermindering erkennen als een autonome figuur (zie deel II, titel I). 
Ondertussen gaan ook in het Franse, Belgische en Duitse recht stemmen op om de 
prijsvermindering te verheffen tot een algemene en autonome remedie in het contracten- of 
het verbintenissenrecht. Een modern remediëringsapparaat impliceert inderdaad de erkenning 
van een intermediaire remedie zoals de prijsvermindering. Een proportionele 
prijsvermindering met gedeeltelijk behoud van de overeenkomst kan immers het geknipte 
antwoord zijn op een gedeeltelijke tekortkoming van de wederpartij.4067 De noodzaak tot de 
erkenning van een prijsverminderingsremedie in het Belgische recht noopte ons in een eerste 
fase ertoe de toepassingen ervan te bestuderen in het bijzondere overeenkomstenrecht. 
                                                 
4066 Y.-M. SERINET, Les régimes comparés des sanctions de l'erreur, des vices cachés et de l'obligation de délivrance dans la 
vente, II, onuitg., Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne, novembre 1996, nr. 362. Zie ook in dezelfde zin: J. DEPREZ, 
"Rapport sur les sanctions qui s'attachent à l'inexécution des obligations contractuelles en droit civil et commercial français" 
in X. (ed.), Les sanctions attachées à l'inexécution des obligations contractuelles, Parijs, Dalloz, 1968, (28) 30. 
4067 Zie over het nut van intermediaire sancties die het contractuele evenwicht herstellen ("le réaménagement du contrat"): P. 
GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 
maart 2000, nr. 118. 
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§2. Eerste subvraag 
1343. Analyse van de bestaande gevallen bij koop en huur – Bijgevolg luidde de eerste 
subvraag als volgt: 'Welke bijzondere gevallen van prijsvermindering zijn erkend door de 
wetgever of door een gebruik?' We hebben ons voor de beantwoording van deze 
onderzoeksvraag gefocust op toepassingsgevallen in de koop en in de huur. 
1344. Historische analyse van de actio quanti minoris en van de réfaction – In een inleidend 
historisch onderzoek werden twee bekende prijsverminderingstoepassingen ontleed: de actio 
quanti minoris en de réfaction. We hebben voor wat betreft de actio quanti minoris een brede 
receptie in de onderzochte rechtsstelsels waargenomen (op het Engelse recht na) (zie supra, 
nrs. 31 e.v. en 95). De réfaction in de handelskoop kende daarentegen in het Belgisch-Franse 
recht slechts een druppelsgewijze, maar niet te verwaarlozen, receptie (zie supra, nr. 96). Het 
bestaan van de historische figuren van de actio quanti minoris en de réfaction en de receptie 
ervan in het huidige recht tonen aan dat de noodzaak voor een proportionele 
prijsverminderingsremedie zich reeds langer doet voelen en zeker geen nieuw gegeven is. 
1345. Prijsvermindering als remedie in de koop – In de titel over de koop in deel III werden 
deze twee historische toepassingsgevallen in de hedendaagse context hernomen, samen met 
een veelvoud van andere koopprijsverminderingsremedies. Voor de Belgisch-Franse koop 
hebben we evenwel geen 'overkoepelende koopprijsverminderingsremedie' kunnen 
vaststellen. De vele oude en nieuwe verschijningsvormen van de koopprijsvermindering doen 
echter wel vermoeden dat er een algemene regel achter kan schuilgaan. 
Zo ontdekten en onderzochten we de prijsvermindering krachtens artikel 50 in het Weens 
Koopverdrag bij de internationale handelskoop, de prijsvermindering bij de consumentenkoop 
die door de omzetting van de Europese richtlijn 1999/44 in artikel 1649quinquies BW werd 
opgenomen, de prijsvermindering in de CESL en de réfaction in de interne handelskoop bij 
een tekortkoming in de levering. In het Belgische gemeen kooprecht is de 
prijsverminderingsremedie evenmin een onbekende. Zo ontdekten en onderzochten we de 
actio quanti minoris krachtens artikel 1644 BW bij verborgen gebreken en de 
prijsvermindering bij de levering van een niet-conforme oppervlakte bij onroerende goederen 
(artt. 1617-1619 BW). We stelden vast dat al deze bijzondere prijsverminderingsregimes 
uitgaan van een proportionele berekeningswijze. 
Vandaag tekenen zich evenwel drie hiaten af met betrekking tot het toepassingsgebied van de 
prijsvermindering in het gemeen kooprecht. Het eerste hiaat (1) is het ontbreken van een 
prijsverminderingsremedie bij een tekortkoming in de leveringsverplichting. Er bestaat op het 
eerste gezicht geen equivalent voor de réfaction (een prijsvermindering in geval van een niet-
essentiële tekortkoming in de leveringsverplichting bij de handelskoop) in het gemeen 
kooprecht. Een ander hiaat (2) is het ontbreken van een koopprijsvermindering in geval van 
een uitwinning door eigen daad en door de daad van een derde (artt. 1637-1638 BW). Hoewel 
bij de uitwinning door een daad van een derde wel een 'vergoeding' wordt voorgeschreven, 
hebben we besloten dat deze niet overeenstemt met een prijsvermindering. We hebben 
evenwel betoogd het wenselijk is de 'vergoeding' bij een uitwinning door een derde de lege 
ferenda, net zoals de actio quanti minoris, proportioneel te berekenen (zie supra, nr. 675). 
Een laatste hiaat (3) is het ontbreken van enige mogelijkheid tot koopprijsvermindering bij 
een ontoerekenbare tekortkoming in de leveringsverplichting van de verkoper bij species-
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goederen door de res perit domino-regel. Dit hiaat valt in verband te brengen met de tweede 
onderzoeksvraag die nagaat of een prijsvermindering kan worden ingeroepen zowel in het 
geval van een toerekenbare als van een ontoerekenbare tekortkoming. Bij 
koopovereenkomsten zal vaak geen prijsvermindering voorhanden zijn bij een 
ontoerekenbare tekortkoming (behalve in bepaalde gevallen waarbij de risico-overgang wordt 
uitgesteld). We hebben op deze res perit domino-regel evenwel een kritiek geformuleerd 
waarbij de lege ferenda toch kan worden gedacht aan een prijsvermindering bij een 
ontoerekenbare tekortkoming in de leveringsverplichting van de verkoper bij species-
goederen. Zo hebben we een evolutie naar een moderner systeem bepleit, waarbij het risico en 
de eigendom pas over zouden gaan op het moment van de levering (zie supra, nrs. 707-712). 
Indien een dergelijke ontwikkeling zou plaatsvinden, is een prijsvermindering als remedie wel 
mogelijk indien het risico nog niet zou zijn overgegaan. 
De rechtsvergelijking wijst vooral op de incoherente benadering van het Belgisch-Franse 
systeem met betrekking tot de prijsvermindering in de koop. Zoals aangegeven, kennen het 
Nederlandse systeem, de PECL en de DCFR een algemene prijsverminderingsremedie (in het 
Nederlandse systeem weliswaar onder het 'paraplubegrip' van de gedeeltelijke ontbinding), 
die ook buiten de grenzen van de koop in het gemeen verbintenissenrecht van toepassing is. 
Hoewel in Duitsland de prijsvermindering nog niet als een algemene en autonome remedie is 
erkend, wordt de Minderungsremedie wél per bijzondere overeenkomst erkend. Zo is de 
Minderung erkend voor de koopovereenkomst in § 441 BGB. De Minderung krachtens § 441 
BGB kan worden aangewend door de koper indien er sprake is van een juridisch of een 
materieel gebrek. Het is van geen belang of de tekortkoming al dan niet toerekenbaar is aan 
de verkoper. Het Duitse systeem kent dus een ruime erkenning van de prijsvermindering bij 
toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen in het kooprecht. Het Engelse systeem kent 
daarentegen een even incoherente benadering van het prijsverminderingsvraagstuk als in het 
Belgisch-Franse systeem. Zo hebben we vastgesteld dat er in het Engelse systeem enkel 
sprake kan zijn van een werkelijk proportionele prijsvermindering in geval van een 
tekortkoming in de geleverde hoeveelheid bij toepassing van s. 30 SGA. 
De kritieken die we formuleerden op de hiaten van de toepassing van de 
prijsverminderingsremedie in het gemeen kooprecht en de consistentere benadering van deze 
remedie in het merendeel van de systemen van de rechtsvergelijking, wekken bij ons de 
overtuiging dat de prijsvermindering in de toekomst ruimer, bij alle gedeeltelijke 
tekortkomingen door de verkoper, moet kunnen worden toegepast. De koopovereenkomst lijkt 
immers "la terre d'élection" om een prijsverminderingsremedie toe te passen. Alle 
harmonisatieprojecten omtrent de koop zoals de CESL (die nu "on hold" staat), de CISG en 
de consumentenkoop kennen immers een dergelijke prijsverminderingsremedie bij 
toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen. 
1346. Prijsvermindering als remedie in de huur – In de titel over de huur in deel III 
ontdekten en onderzochten we in het Belgisch-Franse systeem de huurprijsvermindering als 
remedie bij een niet-conforme levering, bij de niet-uitvoering van de onderhoudsplicht, bij de 
niet-nakoming voor vrijwaringsverplichtingen en in geval van ontoerekenbare 
tekortkomingen (overmacht). 
In tegenstelling tot de fragmentaire benadering bij de koop, kwam bij de huur een 
eenvormiger beeld over de prijsvermindering naar voren. We hebben namelijk besloten dat 
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een huurprijsvermindering als remedie kan worden toegepast zowel bij een toerekenbare als 
bij een ontoerekenbare tekortkoming van de verhuurder die een genotsderving voor de 
huurder teweegbrengt. De huurovereenkomst moet bovendien, bij de toepassing van deze 
remedie, nog nuttig kunnen worden uitgevoerd voor beide partijen. Hier moet worden 
beklemtoond dat deze stelling vooral voor wat betreft de toerekenbare tekortkomingen nog 
niet algemeen is aanvaard door de Belgische doctrine en rechtspraak. We hebben evenwel met 
een historisch onderzoek van de doctrine en de jurisprudentie aangetoond dat de 
huurprijsvermindering zelfs vandaag al ruimer kan worden aangewend (zie supra, nrs. 793-
821). In het Franse recht is deze idee al verder ontwikkeld. 
Ook in de rechtsvergelijking komt veelal een coherent beeld naar voren. De Nederlandse en 
Duitse wetgever nemen de huurprijsvermindering namelijk als een remedie voor toerekenbare 
en ontoerekenbare tekortkomingen op in het burgerlijke wetboek (artikel 7:207 NBW en § 
536 BGB). Voor het Nederlandse systeem betekent dit dat de huurprijsvermindering als een 
afzonderlijke remedie, los van de gedeeltelijke ontbinding, wordt opgenomen. In de DCFR 
wordt bovendien een specifieke rent reduction voorzien, los van de prijsvermindering in het 
gemeen verbintenissenrecht (artikel IV.B-4:102 DCFR). Enkel het Engelse systeem kent geen 
echte proportionele huurprijsverminderingsremedie. Dit systeem erkent wel de figuur van de 
equitable set-off die bij breach of contract een compensatie tussen de schadevergoeding 
wegens een wanprestatie van de verhuurder met de huurprijs toelaat. 
Verder hebben we betoogd, net zoals in het Duitse recht, het onderscheid tussen enerzijds de 
(gedeeltelijke) enac of de schorsing en anderzijds de definitieve prijsvermindering te 
herwaarderen bij overeenkomsten met voortdurende prestaties, zoals de huurovereenkomst 
(zie supra, nrs. 812-820 en 872-877). In het Belgisch-Franse recht worden deze immers 
stelselmatig verward. Door deze verwarring is de 'prijsvermindering' als remedie bij 
huurovereenkomsten in de verdrukking geraakt. In ons onderzoek herdefinieerden we de enac 
en de schorsing als tijdelijke verweermiddelen, waarna de gehele overeenkomst nog moet 
kunnen worden uitgevoerd in natura. De huurprijsvermindering is daarentegen een definitieve 
remedie. Het verloren gegane genot en het overeenkomstige deel van de prijs dat verminderd 
is, worden in de toekomst niet meer uitgevoerd. De vermindering van de prestaties is 
bijgevolg definitief. Door deze herwaardering van de afbakening tussen de voorlopige 
verweermiddelen en de definitieve prijsverminderingsremedie, kan deze laatste opnieuw haar 
rechtmatige plaats opeisen bij overeenkomsten met voortdurende prestaties (zoals de 
huurovereenkomst). 
§3. Tweede subvraag 
1347. Sanctie bij wanprestatie of ruimere remedie? – Ten tweede hebben we aandacht gehad 
voor de problematiek of de prijsvermindering bij ontoerekenbare tekortkoming moet worden 
onderscheiden van de gevallen van prijsvermindering bij toerekenbare tekortkoming. Is het 
een sanctie voor gedeeltelijke wanprestatie of is het een ruimere remedie tot bijsturing van 
een contract? 
1348. Verbrokkeld beeld voor het kooprecht – Voor wat betreft het gemene Belgische 
kooprecht hebben we reeds gesteld dat een gefractioneerd beeld naar voren komt. De grootste 
stoorzender is het ontbreken van een prijsverminderingsremedie bij ontoerekenbare 
tekortkomingen bij eigendomsoverdragende wederkerige overeenkomsten van een species-
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goed. De prijsvermindering kan namelijk niet worden toegepast aangezien de risico-overgang 
reeds heeft plaatsgevonden op het ogenblik van de consensus (res perit domino-regel). We 
hebben dit systeem sterk bekritiseerd en tevens vastgesteld dat een prijsverminderingsremedie 
wel mogelijk is bij een gedeeltelijke niet-levering na de consensus en vóór de risico-overgang 
telkens wanneer de risico-overgang wordt uitgesteld (bv. in geval van de levering van 
soortzaken, het conventionele uitstel van de risico-overgang, …). Maar ook enkele hiaten bij 
toerekenbare tekortkomingen verhinderen de algemene toepassing van de 
prijsverminderingsremedie (denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van een 
prijsverminderingsremedie bij een tekortkoming in de levering van de gemene koop of bij 
vrijwaring voor uitwinning). 
Dit systeem in de Belgisch-Franse gemeenrechtelijke koop staat in schril contract met het 
systeem dat wordt toegepast in het Weens Koopverdrag. De prijsverminderingsremedie 
krachtens artikel 50 CISG, kan net als de ontbindingsremedie, zowel bij toerekenbare als bij 
ontoerekenbare tekortkomingen (niet-conformiteit van de goederen) worden toegepast. Ook 
de prijsverminderingsremedie in de CESL kan worden ingeroepen bij toerekenbare en 
ontoerekenbare tekortkomingen. Voor de bestaande consumentenkoopregeling, zoals 
geïmplementeerd in het Belgische recht, hebben we gepleit voor een gelijkaardige, moderne 
interpretatie van de richtlijn: de prijsverminderingsremedie kan o.i. worden toegepast bij 
toerekenbare en bij ontoerekenbare tekortkomingen. De Duitse Kaufminderung kan eveneens 
zowel bij toerekenbare als bij ontoerekenbare tekortkomingen worden toegepast. 
Net zoals bij de eerste subvraag, willen we pleiten om in de toekomst een ruime 
koopprijsvermindering voor toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen te aanvaarden. 
De prijsvermindering is o.i. een ruimere remedie tot bijsturing van contracten. We zijn er ons 
evenwel van bewust dat een aanvaarding van de prijsvermindering bij ontoerekenbare 
tekortkomingen een verandering van het systeem inzake de risico-overdracht impliceert, 
hetgeen o.i. ook wenselijk is (zie ook supra, nrs. 707-712). Niettemin hebben we in ons 
wetsvoorstel rekening gehouden met het feit dat het Belgische recht nog niet zover 
ontwikkeld is (zie ook supra, nrs. 1336-1337). 
1349. Uniformer beeld voor het huurrecht – Voor de huurovereenkomsten in het Belgisch-
Franse gemeen huurrecht komt een uniformer beeld naar voren. We hebben kunnen besluiten 
dat de prijsverminderingsremedie zowel bij toerekenbare als bij ontoerekenbare 
tekortkomingen van de verhuurder kan worden toegepast. We hebben immers voor wat betreft 
de toerekenbare tekortkomingen van de verhuurder vastgesteld dat de 
prijsverminderingsremedies van de artikelen 1724 en 1726 BW kunnen worden 
doorgetrokken naar alle toerekenbare tekortkomingen van de verhuurder waarbij de huurder 
een genotsderving ondervindt. In geval van een ontoerekenbare tekortkoming van de 
verhuurder schrijft artikel 1722 BW dan weer een ruim inzetbare prijsverminderingsremedie 
voor. We hebben zelfs aangenomen dat de regel in artikel 1722 BW met betrekking tot de 
wederzijdse bevrijding en de prijsvermindering sowieso kan worden doorgetrokken bij andere 
wederkerige niet-eigendomsoverdragende overeenkomsten. 
Ten slotte hebben we ook benadrukt dat de gedeeltelijke ontbinding in het Nederlandse 
contractenrecht, de prijsvermindering in de DCFR in het verbintenissenrecht en de 
prijsvermindering in de PECL in het contractenrecht, zowel bij toerekenbare als bij 
ontoerekenbare tekortkomingen kan worden toegepast. 
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Hoewel we hebben aangenomen dat het Belgische recht hiaten vertoont, hebben we kunnen 
concluderen dat de prijsvermindering ongetwijfeld potentieel kan worden toegepast bij 
toerekenbare en ontoerekenbare tekortkomingen (met vooral een uitzondering voor 
eigendomsoverdragende wederkerige overeenkomsten van een species-goed) (zie bv. nr. 
1055). 
§4. Derde subvraag 
1350. Een autonoom en algemeen prijsverminderingsregime? – De vele oude en nieuwe 
bijzondere verschijningsvormen van de prijsvermindering in de koop en huur bij toerekenbare 
en ontoerekenbare tekortkomingen doen vermoeden dat er een algemene regel achter kan 
schuilgaan. Daarom onderzochten we of een algemeen en autonoom 
prijsverminderingsregime kon worden afgelijnd. Bijgevolg luidde de derde onderzoeksvraag 
als volgt: 'Kan men een algemeen regime voor een autonome en algemene prijsvermindering 
uitwerken dat zich voldoende onderscheidt van de regimes van uitvoering en ontbinding en 
dat kan gelden bij gedeeltelijke toerekenbare én niet-toerekenbare tekortkomingen?' Ter 
beantwoording van deze vraag hebben we alle bestudeerde bijzondere 
prijsverminderingsregimes samengebracht om na te gaan of er algemeen (als 
gemeenrechtelijke remedie) en autonoom (op gelijke voet met de andere algemene remedies 
bij wederkerige overeenkomsten (zoals de gedwongen uitvoering en de ontbinding)) 
prijsverminderingsregime uit kon worden gepuurd. 
We stelden verder voorop dat deze verklarende onderzoeksvraag verplicht de behandeling van 
de volgende onderdelen moest bevatten: 1) de toepassingsvoorwaarden voor de 
prijsvermindering; 2) de rol van partijen en van de rechter bij prijsvermindering (is er sprake 
van een gerechtelijke en/of buitengerechtelijke remedie) en 3) de berekeningswijze van de 
prijsvermindering. 
De transversale vergelijking van de verschillende bijzondere prijsverminderingsregimes heeft 
aangetoond dat vandaag op een aantal belangrijke punten grote verschillen bestaan voor wat 
betreft een aantal elementen. Een algemeen prijsverminderingsregime is nog niet voor 
vandaag. We hebben evenwel een aantal trekken van een algemene en autonome 
prijsverminderingsremedie de lege lata vastgesteld en enkele trekken de lege ferenda kunnen 
ontwaren. 
1351. Obstakels voor een algemeen en autonoom prijsverminderingsregime – Ten eerste 
hebben we enkele struikelblokken ontwaard. Inderdaad, soms wijken de bijzondere 
prijsverminderingsremedies van elkaar af met betrekking tot bepaalde elementen van het 
regime. Niettemin deden we telkens een voorstel om de grootste algemene deler vast te 
stellen. 
De vereiste ernst van de tekortkoming bij een prijsverminderingsremedie in de koop en de 
huur is bijvoorbeeld één van de belangrijkste hindernissen voor een algemeen 
prijsverminderingsregime de lege lata. Bepaalde bijzondere prijsverminderingsregimes 
vereisen een ernstige tekortkoming (cf. de actio quanti minoris, zie supra, nr. 604), andere 
vereisen juist een hele kleine tekortkoming (cf. de réfaction, zie supra, nrs. 453-454) terwijl 
sommige regimes geen aandacht schenken aan de ernst van de tekortkoming. We hebben 
evenwel als grootste gemene deler een voorstel de lege ferenda gedaan om de ernst van de 
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tekortkoming in te vullen aan de hand van het (economische) nutscriterium (zie supra, nrs. 
1040-1046). Wij zijn er dus van overtuigd dat een prijsvermindering moet kunnen worden 
toegepast telkens wanneer er sprake is van een niet-essentiële tekortkoming waarbij het nut 
van de resterende overeenkomst voor beide partijen niet is aangetast. Het vereiste van een 
niet-essentiële tekortkoming geeft bovendien blijk van proportionnaliteit, het 
rechtszekerheidsbeginsel en de goede trouw (zie supra, nrs. 1265, 1318-1321, 1324-1325 en 
1328). 
De vraag of een prijsvermindering zich zowel bij toerekenbare als bij ontoerekenbare 
tekortkomingen voordoet, bemoeilijkt eveneens de abstrahering van een uniform 
prijsverminderingsregime. De grootste stoorzender is, zoals we reeds aangaven, de 
onmogelijkheid om de koopprijsvermindering toe te passen in het geval van een gedeeltelijke 
niet-levering door overmacht van species-goederen, aangezien de risico-overgang plaatsvindt 
op het ogenblik van de consensus. We hebben dit systeem evenwel bekritiseerd en vastgesteld 
dat een prijsverminderingsremedie wel mogelijk is bij een gedeeltelijke niet-levering na de 
consensus en vóór de risico-overgang telkens de risico-overgang wordt uitgesteld (zie supra, 
nrs. 695-712). Daarom pleiten we voor een prijsvermindering die in de toekomst bij 
toerekenbare én ontoerekenbare tekortkomingen kan worden toegepast. Indien we aannemen 
dat de prijsverminderingsremedie tevens kan worden toegepast bij ontoerekenbare 
tekortkomingen, wordt één van de onderscheidingscriteria met schadevergoeding scherp 
gesteld. Schadevergoeding kan immers enkel worden verkregen in geval van een toerekenbare 
tekortkoming, terwijl een prijsvermindering ook kan worden verkregen bij ontoerekenbare 
tekortkomingen (zie bv. ook supra, nr. 1210). 
Verder is ook het verschil in het keuzerecht van de schuldeiser (koper of huurder) een 
hinderpaal voor een algemeen prijsverminderingsregime. De meeste systemen beschouwen de 
prijsvermindering als een keuzemogelijkheid, naast één of meerdere remedies (indien de 
toepassingsvoorwaarden ervan voldaan zijn) (denk aan de actio quanti minoris, de toepassing 
van art. 1617 BW, de huurprijsvermindering).4068 Bepaalde systemen wijken daarvan af door 
het keuzerecht te beperken tot de prijsvermindering (denk aan de réfaction, de toepassing van 
art. 1619 BW).4069 Zonder de ganse hiërarchie der remedies in het gemeen verbintenissenrecht 
te willen herschrijven, hebben we besloten dat de grootste gemene deler een 
keuzemogelijkheid voorop stelt waar andere remedies mogelijk zijn mits de 
toepassingsvoorwaarden van de verschillende opties zijn voldaan. Uiteraard mag de 
schuldeiser deze keuzemogelijkheid niet abusief uitoefenen. Deze plaats in de hiërarchie der 
remedies, naast de ontbinding en de uitvoering van de overeenkomst (bij toerekenbare 
tekortkomingen) of naast de wederzijdse bevrijding (bij ontoerekenbare tekortkomingen), is 
veruit het meest transparante. Bij een andere hiërarchisering, loopt de schuldeiser immers de 
kans om de 'verkeerde' remedie te kiezen (zoals het geval is bij de consumentenkoop). Dit 
risico wordt nu beperkt tot het abusief aanwenden van een remedie. In dit laatste geval moet 
immers de hoge drempel van wat 'kennelijk niet strookt met de behoorlijke uitoefening van 
dat recht in de gegeven omstandigheden' worden gehaald. 
1352. Springplank voor een algemeen en autonoom prijsverminderingsregime – De 
transversale vergelijking heeft tevens aangetoond dat tussen de verschillende bijzondere 
                                                 
4068 Zie supra, nrs. 608, 567, 831 en 883. 
4069 Zie supra, nrs. 469 en 568. 
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prijsverminderingsregimes ook belangrijke gelijkenissen bestaan. Deze gelijklopende 
kenmerken zijn een springplank voor de toekomstige erkenning van een algemene en 
autonome prijsverminderingsremedie. 
Zo denken we eerst en vooral aan de berekeningsmethode van de prijsvermindering. Zo gaan 
de meeste onderzochte prijsverminderingsremedies terecht uit van een proportionele 
berekeningsmethode. Deze proportionele berekeningsmethode is één van de belangrijkste 
onderscheidingscriteria met de schadevergoedingsremedie, die niet proportioneel maar 
absoluut wordt berekend (zie bv. supra, nrs. 1153, 1172 en 1205). Deze proportionele 
aanpassing van de overeenkomst verklaart tevens waarom we deze remedie kunnen baseren 
op de wederkerigheid van overeenkomsten en de samenhang van verbintenissen. Bij een 
gedeeltelijke niet-uitvoering van de schuldenaar biedt de prijsvermindering immers een 
proportioneel antwoord op de tekortkoming door een 'aanpassing' van de overeenkomst. 
Bovendien is deze berekeningsmethode in overeenstemming met het rechtszekerheidsbeginsel 
en de bindende kracht van overeenkomsten (zie supra, nr. 1315). 
Ook de vereisten van de ingebrekestelling en de kennisgeving blijken grotendeel gelijk te 
lopen. Het vereiste om een gerechtelijke of een buitengerechtelijke prijsvermindering vooraf 
te laten gaan door een ingebrekestelling wordt bij toerekenbare tekortkomingen in principe 
steeds vereist. De gerechtelijke of buitengerechtelijke prijsvermindering vereist daarnaast ook 
in de regel een kennisgeving of een protest betreffende tekortkoming. We hebben bovendien 
kunnen opmerken dat, indien er sprake is van een buitengerechtelijke prijsvermindering, het 
inroepen van deze remedie zelf een kennisgeving vereist (zie nrs. 1096-1100). Deze 
kennisgeving (en de motivering) van het inroepen van de buitengerechtelijke 
prijsvermindering vervult o.i. een dubbele rol: 1) ten eerste wordt de schuldenaar op de 
hoogte gesteld en 2) bovendien maakt de kennisgeving een a posteriori-controle van de 
rechter mogelijk. 
Verder denken we aan de rol van de rechter. We hebben vastgesteld dat de rol van de rechter 
op het eerste gezicht divers is. Toch kan er één lijn worden ontwaard met betrekking tot de rol 
van de rechter aangezien de effectieve toetsing van de rechter bij de verschillende 
prijsverminderingremedies vaak sterk gelijk loopt: de toetsing van de 
toepassingsvoorwaarden en de controle op het verbod op rechtsmisbruik of de vereisten van 
de goede trouw. Door de beperkte controlemogelijkheid van de rechter, staat niets een 
buitengerechtelijke prijsvermindering in de weg (zie bv. nrs. 1110-1118). Bijgevolg is meestal 
zowel een gerechtelijke als een buitengerechtelijke prijsverminderingsremedie mogelijk. 
Bovendien past de erkenning van een buitengerechtelijke prijsverminderingsremedie in de 
moderne stroming die pleit voor meer buitengerechtelijke remedies. Inderdaad, dergelijke 
buitengerechtelijke remedies vermijden de lange wachtrijen bij de rechtbanken en de hoven 
en kunnen in een snelle en efficiënte oplossing van een geschil voorzien. In het bijzonder voor 
de prijsvermindering zou een dergelijke buitengerechtelijke variant een krachtig wapen zijn 
voor de schuldeiser die slechts een gedeeltelijke voldoening van de beloofde prestatie 
verkrijgt (vooral als de schuldeiser nog niet heeft betaald). Bovendien leidt het tot een 
evenwichtige oplossing die ter voldoening van beide partijen een snel en schadebeperkend 
antwoord kan bieden. 
In titel I (deel IV) hebben we bijgevolg moeten besluiten dat er vandaag nog geen algemeen 
en autonoom prijsverminderingsregime bestaat in het contracten- of het verbintenissenrecht. 
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De transversale vergelijking van de verschillende bijzondere prijsverminderingsregimes heeft 
immers aangetoond dat er toch op een aantal punten grote verschillen bestaan. We hebben 
evenwel een aantal trekken van een algemene en autonome prijsverminderingsremedie de lege 
lata vastgesteld en enkele trekken de lege ferenda kunnen ontwaren. Daarom bleek het 
noodzakelijk een diepgaandere onderbouwing voor een prijsverminderingsremedie te 
onderzoeken. 
§5. Vierde subvraag 
1353. Kwalificatie, ratio legis en grondslag van de prijsverminderingsremedie – Het 
onderzoek naar een algemeen en autonoom prijsverminderingsregime gaf dan ook aanleiding 
tot de volgende vragen: Kan men de prijsvermindering dan onderscheiden van een bestaande 
rechtsfiguur zoals de actio quanti minoris, de enac, de gedeeltelijke ontbinding of de 
uitvoering bij equivalent (schadevergoeding)? Of kan de prijsvermindering als één van deze 
rechtsfiguren worden gekwalificeerd? Zo niet, bestaat er dan een gemeenschappelijke ratio 
legis voor de gevallen van prijsvermindering in situaties van wanprestatie en in situaties van 
overmacht (de goede trouw, de billijkheid en het verbod op rechtsmisbruik, de 
schadebeperkingsplicht, de wederkerigheid, samenhang, wederzijdsheid en de oorzakenleer)? 
Ten slotte vroegen we ons af of er een grondslag voor een algemene en autonome 
prijsverminderingsremedie in het objectieve recht bestaat. 
1354. Kwalificatievraag – We hebben vastgesteld dat de gelijkenissen tussen bepaalde 
voorgestelde bestaande juridische figuren en de prijsvermindering dikwijls treffend zijn. We 
hebben vooral een diepgravend onderzoek gevoerd naar het onderscheid met de uitvoering bij 
equivalent en de gedeeltelijke ontbinding. Zo hebben we voor wat betreft het onderscheid 
tussen de prijsvermindering en de schadevergoeding meerdere argumenten gevonden (zie 
supra, nrs. 1205-1214). De volgende twee frappante verschilpunten zijn tekenend voor het 
diepgaande onderscheid tussen beide remedies. Zoals reeds aangegeven, verschilt de 
proportionele prijsvermindering fundamenteel van de schadevergoedingsremedie door haar 
proportionele berekeningswijze, aangezien de schadevergoeding op een absolute manier 
wordt berekend. Bovendien kan een schadevergoeding niet van toepassing zijn bij 
ontoerekenbare tekortkomingen terwijl dit wel het geval is voor een prijsvermindering. Voor 
wat de vergelijking tussen de prijsvermindering en de materiële gedeeltelijke ontbinding 
betreft is er een subtieler onderscheid voorhanden. Beide remedies laten immers een 
proportionele aanpassing van de prestaties toe. Een belangrijk verschilpunt tussen beide is 
echter dat de ontbinding vandaag in het Belgische recht beperkt is tot toerekenbare 
tekortkomingen, hetgeen niet het geval is voor de prijsvermindering (zie supra, nr. 1255). 
Verder kunnen ook de 'restitutieverplichtingen' en de vereiste 'deelbaarheid' van de prestaties 
de toepassing van de materiële gedeeltelijke ontbinding bemoeilijken bij een kwalitatieve 
tekortkoming (zie supra, nr. 1257). De prijsvermindering kan daarentegen juist heel 
eenvoudig worden toegepast bij kwalitatieve tekortkomingen. Als hoofdargument hebben we 
evenwel moeten vaststellen dat de ontwikkeling van de materiële gedeeltelijke ontbinding zelf 
nog maar in haar kinderschoenen staat (zie supra, nr. 1254). Bijgevolg kan er nog geen sprake 
zijn van een overlapping tussen de materiële gedeeltelijke ontbinding en de prijsvermindering. 
We hebben dus moeten besluiten dat de prijsvermindering een eigen bestaansrecht heeft, los 
van de geldende figuren. Bijgevolg hebben we de prijsvermindering gekwalificeerd als een 
figuur sui generis. 
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1355. Ratio legis – Een dergelijke nieuwe algemene en autonome remedie vereist een 
verklaring (zie supra, nrs. 1263-1293). De prijsvermindering als autonome en algemene 
remedie kent zelfs meerdere verklaringen. We hebben besloten dat geen enkele 
grondgedachte van het verbintenissenrecht een exclusieve ratio legis voor de 
prijsvermindering kan bieden. Niettemin verklaren alle voorgestelde grondgedachten een 
aspect van de prijsverminderingsremedie. Vooral de ratio legis van de wederkerigheid van 
overeenkomsten en de samenhang van verbintenissen is hoopgevend met betrekking tot een 
aanvaarding van de prijsvermindering als een algemene en autonome remedie. 
We zijn ervan overtuigd dat de grondgedachte van de wederkerigheid van overeenkomsten en 
de samenhang van verbintenissen eveneens een aantal eigenschappen van de 
prijsvermindering verklaart. Zo is de proportionele berekeningswijze van de 
prijsverminderingsremedie helemaal in overeenstemming met deze ratio, immers: 'ik geef in 
hoeverre jij geeft'. Het verklaart ook waarom het er niet toe doet of de tekortkoming 
toerekenbaar of ontoerekenbaar is aan de schuldeiser. Het gaat dan ook niet om een 
schadevergoedende ratio legis maar een herstellende en bijsturende ratio legis die tot doel 
heeft de samenhangende verbintenissen opnieuw in evenwicht te brengen. Ten slotte heeft het 
vooropstellen van de ratio legis van de wederkerigheid van overeenkomsten en de samenhang 
van de verbintenissen o.i. een beslissende invloed op het mogelijke toepassingsgebied van de 
prijsverminderingsremedie. Zo hebben we vastgesteld dat de prijsvermindering in de 
toekomst uitgebreid zou kunnen worden naar alle wederkerige (en vergeldende) 
overeenkomsten waarvan wederprestatie bestaat uit een geldprijs of een prijs die deelbaar en 
vergelijkbaar is (supra, nrs. 1021-1022, 1285-1286 en 1337).4070 Een eventuele uitbreiding 
van de toepassing van de prijsverminderingsremedie naar meerpartijenovereenkomsten en 
naar linked-contracts kan dan weer worden gebaseerd op de samenhang der verbintenissen 
(zie supra, nrs. 1287 en 1337; maar hierover dient nog meer onderzoek gevoerd te worden). 
1356. Grondslag – Ten slotte rees de vraag over de bron van recht waaruit een algemene 
prijsverminderingsremedie kan voortspruiten (zie supra, nrs. 1294-1306). We hebben kunnen 
besluiten dat er geen wettelijke bepaling bestaat die een algemene prijsverminderingsremedie 
voor het verbintenissenrecht voorschrijft. Niettemin schrijven vele verspreide bepalingen een 
prijsvermindering in bijzondere omstandigheden en voor bijzondere overeenkomsten voor, 
net zoals bij de enac en de risicoleer. Een samenlezing van deze veelvuldige wettelijke 
toepassingsgevallen en van de ratio legis van de wederkerigheid en samenhang kunnen o.i. 
aanleiding geven tot een jurisprudentiële erkenning van een autonome 
prijsverminderingsremedie door het Hof van Cassatie, net zoals bij de enac en de risicoleer. 
Verder kan hier in de marge ook worden opgemerkt dat de vele verspreide (wettelijke) 
toepassingen van de prijsvermindering eerder pleiten voor een aanvaarding van een autonome 
prijsverminderingsremedie dan voor een materiële gedeeltelijke ontbinding, een figuur die we 
niet in de wetteksten terugvinden. 
                                                 
4070 Zie in dezelfde zin voor Frankrijk: P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification 
(exemplaire du Prof. G. Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nr. 188 ("Il faudrait dès lors considérer que, dans les 
contrats synallagmatiques, la réciprocité des obligations exige que "l'exécution imparfaite d'une obligation entraîne une 
réduction corrélative et proportionnelle de sa contrepartie"). 
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§6. Vijfde subvraag 
1357. Confrontatie met de beginselen van het verbintenissen- en privaatrecht – Ten slotte 
vergt een erkenning van een algemene en autonome prijsverminderingsremedie een laatste 
toets. We hebben ons namelijk de vraag gesteld of de prijsvermindering als een autonome en 
algemene remedie tot bijsturing van een contract de lege ferenda aanvaardbaar is. Deze vraag 
confronteert de onderzoeksresultaten met de beginselen van verbintenissen- en privaatrecht 
die in de materie van remedies een belangrijke rol spelen. 
1358. Beginselen verknocht met de ratio legis van de prijsverminderingsremedie – Een 
aantal beginselen van het privaatrecht behandelden we reeds bij het ontwaren van de 
onderliggende grondgedachten (de ratio legis) van de prijsverminderingsremedie (bv. de 
proportionaliteit, de goede trouw en billijkheid, het verbod op rechtsmisbruik, de 
schadebeperkingsplicht, de wederkerigheid, de samenhang en de oorzaak) (zie supra, nrs. 
1263-1293). Aangezien we hebben gesteld dat geen enkele ratio legis exclusief de 
prijsvermindering als algemene en autonome remedie kan verklaren, maar dat iedere ratio 
legis een gedeeltelijke verklaring biedt, hebben we kunnen vaststellen en beamen dat de 
prijsvermindering in overeenstemming is met deze onderliggende grondgedachten en 
principes. 
1359. Verenigbaarheid met de beginselen van de rechtszekerheid en de rechtvaardigheid – 
De overige principes hebben we ondergebracht bij de beginselen van de rechtszekerheid en de 
rechtvaardigheid. We hebben vastgesteld dat de proportionele prijsverminderingsremedie 
zowel met de bindende kracht van overeenkomsten als met de uitvoering te goeder trouw van 
overeenkomsten verenigbaar is (zie supra, nrs. 1308-1332). Het is bijgevolg een remedie die 
het midden houdt tussen de rechtszekerheid en de rechtvaardigheid. Bijgevolg hebben we 
geconcludeerd dat de prijsvermindering als een autonome remedie via een jurisprudentiële 
weg (door de erkenning van een algemeen rechtsbeginsel) of via de legislatieve weg kan 
worden ingevoerd. 
1360. Wetsvoorstel – Aangezien de prijsvermindering de lege ferenda aanvaardbaar is en in 
overeenstemming is met de beginselen van het privaat- en het verbintenissenrecht, hebben we 
een wetsvoorstel uitgetekend (zie ook uitgebreid en genuanceerd supra, nrs. 1336-1337). Dit 
voorstel voor een algemene en autonome prijsverminderingsremedie gaat uit van drie 
krachtlijnen: het gaat om 1) een proportionele remedie die 2) gerechtelijk en 
buitengerechtelijk kan worden ingeroepen en 3) toepasbaar is bij toerekenbare en 
ontoerekenbare tekortkomingen. 
Als we meer in detail treden, moeten we vaststellen dat we hebben gekozen voor een 
proportionele prijsverminderingsremedie met een ruim toepassingsgebied. We zijn immers 
overtuigd geraakt dat de wederkerigheid van overeenkomsten en de samenhang tussen 
verbintenissen de determinerende factor is om deze proportionele remedie toe te passen. Ten 
tweede hebben we verdedigd dat deze remedie kan worden toegepast bij niet-essentiële 
tekortkomingen die, zoals aangegeven, zowel toerekenbaar als ontoerekenbaar kunnen zijn 
aan de schuldenaar. Het wetsvoorstel gaat voorts uit van de prijsvermindering als een extra 
keuzemogelijkheid voor de schuldeiser na het voldoen van een ingebrekestelling- en/of een 
kennisgevingsverplichting. De rechter zal a priori of a posteriori ingrijpen bij de toepassing 
van de prijsverminderingsremedie, aangezien deze remedie, zoals gezegd, zowel gerechtelijk 
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als buitengerechtelijk kan worden ingesteld. De buitengerechtelijk variant vereist 
daarenboven een kennisgeving door de schuldeiser. Ten slotte verwees de eerste krachtlijn al 
naar het proportionele karakter van de prijsverminderingsremedie, dat zich vooral uit in haar 
berekeningswijze, die plaatsvindt op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. 
1361. Prijsvermindering als werkelijke remedie tot bijsturing van contracten – We kunnen 
dit proefschrift dus met recht en rede besluiten met een pleidooi voor de erkenning van een 
algemene prijsverminderingsremedie tot bijsturing van overeenkomsten bij toerekenbare en 
toerekenbare tekortkomingen de lege ferenda. Vandaag bestaan er belangrijke indicatoren in 
de koop en in de huur dat een dergelijke moderne (en tegelijkertijd ook stokoude) remedie 
ingang kan vinden in het contrachten- en zelfs ruimer in het verbintenissenrecht als algemene 
en autonome remedie. Bovendien toonden we aan dat deze remedie het midden houdt tussen 
de rechtszekerheid en de rechtvaardigheid (supra, nrs. 1308-1332). Dit proefschrift is dus een 
rechtstreekse oproep gericht aan de rechterlijke macht en de wetgever. Contractanten hebben 
immers nood aan een genuanceerde en aangepaste oplossing bij een gedeeltelijke 
tekortkoming aan de verplichtingen opgenomen in de overeenkomst. Een proportionele 
prijsvermindering kan dan een pasklaar antwoord bieden. In Frankrijk lijkt de wetgever aan 
deze oproep gehoor te geven. Door de invoeging van de prijsvermindering in het Avant-projet 
du réforme du droit des obligations van 2013 en in het Projet d'ordonnance van 2015 is de 
erkenning van de prijsvermindering als een algemene en autonome remedie bij toerekenbare 
en ontoerekenbare tekortkomingen in het Franse contractenrecht nakende. Ten slotte durf ik 
nog een laatste wens uit te drukken: beschouw bij de aanvaarding van de prijsvermindering de 
voorafgaande rechterlijke tussenkomst niet als een dogma. De prijsvermindering kan immers 
slechts volledig tot haar recht komen indien eveneens een buitengerechtelijke variant wordt 
aanvaard.4071 
                                                 
4071 Zie in dezelfde zin: P. BRULEZ, Koopovereenkomsten versus dienstenovereenkomsten: (faux) amis?, onuitg., KU Leuven, 
4 februari 2015, nr. 625. 
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NABESCHOUWINGEN 
1362. Finale of bisnummer – Nu de onderzoeksvragen nog eens expliciet zijn beantwoord, 
past het enkele krachtlijnen van het proefschrift en enkele vragen voor de toekomst uit te 
stippelen. Deze nabeschouwingen benadrukken dat dit proefschrift vooral vragen voor de 
toekomst opwerpt en misschien zelfs ambieert een leidraad voor de toekomst te willen zijn. 
1363. Bescheiden opzet – In deze nabeschouwingen dient ten eerste het beperkte opzet van 
dit proefschrift benadrukt te worden. De prijsvermindering als een proportionele remedie tot 
aanpassing van de overeenkomst is zeker geen nieuw onderwerp. De Romeinen hebben al 
sinds lang begrepen dat 'defect' vee nog 'nuttig' kan zijn en dat het voldoende kan zijn om de 
overeenkomst te behouden en een proportionele prijsvermindering door te voeren wegens het 
gebrek in de uitvoering. Ten tweede is dit onderwerp ook niet wereldschokkend. Critici zullen 
aanvoeren dat met bestaande instrumenten hetzelfde resultaat kan worden bereikt: de 
aanwending van een schadevergoeding, de aanwending van de prijsvermindering in artikel 
1722 BW bij overmacht, de enac, de gedeeltelijke ontbinding (die evenwel nog niet in de 
materiële vorm erkend is) … Inderdaad, vandaag zal vaak door middel van 'verdoken' 
manieren de prijsverminderingsremedie worden toegepast. Deze visie mist evenwel de 
onderliggende coherentie en helderheid. Het gaat vooral om een helderheid die niet-juristen 
missen. Het is veel begrijpelijker uit te leggen dat iemand recht heeft op een 
'prijsvermindering', dan dat iemand recht heeft op een gedeeltelijke enac (die dan definitief in 
plaats van tijdelijk zou zijn) of op een 'gedeeltelijke ontbinding'. Maar ook juristen missen op 
vele vlakken deze helderheid. Zo is het duidelijker dat een rechter voor de 
waardevermindering een proportionele prijsvermindering oplegt en bij een toerekenbare 
tekortkoming dit eventueel cumuleert met een schadevergoeding voor de overige schade.4072 
Het feit dat de rechter de 'vergoeding' moet opsplitsen in verschillende posten zal de kwalijke 
praktijk van het ondoordacht een 'ex aequo et bono' berekening van de schadevergoeding door 
te voeren misschien enigszins inperken. 
1364. Bescheiden resultaat – Door het onderzoek naar de bestaande 
prijsverminderingstoepassingen en hun transversale vergelijking hebben we geen ambitieus 
doel bereikt. We hebben vooral vastgesteld dat er de lege lata nog geen algemene en 
autonome prijsvermindering bestaat omdat de transversaal vasgestelde eigenschappen niet 
steeds overeenkwamen en omdat er nog hiaten zijn in het toepassingsgebied (vooral bij 
toerekenbare tekortkomingen en ontoerekenbare tekortkomingen bij eigendomsoverdragende 
wederkerige overeenkomsten van een species-goed). We hebben wel voor de toekomst een 
ambitieus doel vooropsteld. De proportionele prijsverminderingsremedie, die in 
overeenstemming is met de beginselen van het verbintenissen- en het privaatrecht, kan de lege 
ferenda als een algemene en autonome remedie worden aanvaard door de rechtspraak of door 
een wetgevend initiatief. 
1365. Rechtsvergelijking als Leitmotiv – In dit proefschrift werd geopteerd voor een 
grondige rechtsvergelijking. De noodzaak voor deze methode is gelegen in twee elementen. 
Ten eerste is een vergelijking pas mogelijk wanneer men een inzicht heeft in het 
remediëringsapparaat waarin de prijsvermindering zich inschrijft. Ten tweede is een grondige 
                                                 
4072 Zie in dezelfde zin: P. GROSSER, Les remèdes à l'inexécution du contrat: essai de classification (exemplaire du Prof. G. 
Viney), I, onuitg., Paris I, 30 maart 2000, nr. 161. 
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vergelijking noodzakelijk door het feit dat de prijsvermindering nog niet in het Belgische 
gemeen verbintenissenrecht is aanvaard als een algemene en autonome remedie. De 
vergelijking met systemen die de prijsvermindering geheel erkennen (denk aan het 
Nederlandse recht, de PECL en de DCFR), enerzijds, en systemen die de prijsvermindering 
geheel niet erkennen (denk aan het Engelse recht), anderzijds, geeft een objectieve en 
noodzakelijke achtergrond. Alle systemen kunnen op een glijdende schaal worden gezet met 
betrekking tot de erkenning van de prijsverminderingsremedie. België bungelt nog niet 
achterop, maar is momenteel bij de slechtere leerlingen van de klas. 
1366. Copernicaanse omwenteling van de remedies – Verder heeft dit proefschrift 
aangetoond dat de 'omkadering' van de remedies verder uitgewerkt dient te worden. Het geeft 
op een aantal vlakken een voorzet tot de uitdieping van de algemene theorie van de remedies 
in het verbintenissenrecht. WÉRY kondigde het reeds een aantal malen aan, maar ook de 
bespreking van de prijsvermindering kaart het moeilijke vraagstuk omtrent de hiërarchie der 
remedies aan. Dit proefschrift zet tevens het onderscheid tussen de sancties voor toerekenbare 
tekortkomingen en de gevolgen van ontoerekenbare tekortkomingen op de helling. De 
prijsvermindering wordt hier immers geconcipieerd als een remedie die mogelijks kan worden 
toegepast in beide situaties. In de marge hiervan merkten we op dat de precieze weerslag van 
het onderscheid tussen resultaatsverbintenissen, middelenverbintenissen en de enigmatische 
'garantieverbintenis' op de mogelijke remedies (zoals een prijsvermindering) nog niet volledig 
is uitgeklaard. Verder komen de moeilijkheden omtrent de ingebrekestelling, kennisgeving en 
de bijhorende termijnen van tekortkomingen en remedies aan bod. Zo wordt aangegeven dat 
de samenhang van de ingebrekestelling, de kennisgeving van tekortkomingen, de protestplicht 
en de kennisgeving van remedies niet vanzelfsprekend is. De bespreking van de rol van de 
rechter bij de prijsvermindering geeft eveneens aanleiding tot algemene knelpunten. Wat zijn 
de controle- en appreciatiebevoegdheden van de rechter? In hoeverre kunnen 
buitengerechtelijke remedies worden aanvaard? Kan een rechter ambtshalve bepaalde 
remedies opwerpen? Zo brengt de bespreking van de prijsverminderingsremedie vele hiaten 
in het huidige kader van de verbintenisrechtelijke remedies aan het licht. Ten slotte stelt de 
prijsvermindering de afbakening tussen verschillende remedies in vraag. Vooral de 
afbakening tussen de prijsvermindering, de enac, de gedeeltelijke ontbinding en de uitvoering 
bij equivalent werd uitgediept en aan de kaak gesteld. Zo wordt voorgesteld de enac louter te 
beperken tot een 'tijdelijk verweermiddel' om overlappingen met de prijsvermindering te 
voorkomen. De toepasbaarheid van de prijsvermindering bij toerekenbare en ontoerekenbare 
tekortkomingen en de proportionele berekeningswijze van de prijsvermindering zijn dan weer 
de determinerende onderscheidingscriteria met de schadevergoeding. Voor wat betreft de 
afbakening met de temporele en de materiële ontbinding werd toegegeven dat het vaak gaat 
om een semantische discussie. Vooral wanneer wordt aanvaard dat de ontbinding zowel bij 
toerekenbare als bij ontoerekenbare tekortkomingen kan worden toegepast en dat het vereiste 
van de deelbaarheid niet absoluut maar abstract wordt opgevat, kan een gedeeltelijke 
ontbinding de prijsvermindering 'opslorpen'. We hebben evenwel moeten vaststellen dat de 
materiële gedeeltelijke ontbinding vandaag nog niet in het Belgische recht is aanvaard, 
waardoor de algemene en autonome aanvaarding van een prijsverminderingsremedie in het 
Belgische recht nog open ligt. We hebben in het wetsvoorstel de lege ferenda de 
prijsvermindering dan ook zo ruim geformuleerd dat dit voorstel het ontbreken van een 
gedeeltelijke ontbinding kan ondervangen. 
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1367. Pistes voor verder onderzoek over de prijsvermindering – Ten slotte is het onderzoek 
omtrent de prijsvermindering als remedie niet voltooid. Er werd louter een ruwe compositie 
uitgewerkt. Op een aantal aspecten zijn we dan ook niet ingegaan, hoewel deze belangrijk zijn 
voor de contractuele praktijk. Zo is het belangrijk dat er onderzoek omtrent de contractuele 
vormgeving van de prijsvermindering wordt gevoerd en dat de theorie omtrent 
prijsverminderingsbedingen op punt wordt gesteld. Verder kan een diepgaander onderzoek 
naar de prijsvermindering in andere wederkerige overeenkomsten dan de koop en de huur 
verhelderend zijn. Wegens plaatsgebrek is er niet uitgebreid ingegaan op de prijsvermindering 
bij aannemingsovereenkomsten, lastgevingsovereenkomsten, reisovereenkomsten, … Verder 
onderzoek in deze domeinen kan deze studie alleen maar verrijken en aanvullen. Ten slotte is 
de 'technische' term prijsvermindering niet beperkt tot de 'uitvoeringsfase', zoals wel het geval 
was in dit proefschrift, en lijkt een studie van een prijsvermindering en het samenspel met de 
partiële nietigheid in de totstandkomingsfase van de overeenkomst eveneens stof voor verdere 
studie. 
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